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PRODUCTOS POR PA[SES 
Volumen J: Capitulos 84 y 85 
Maquinas y aparatos; material electrico 
1. Comercio de la Comunidad y de sus Estados mi em bros 
clasificado seg(m las posiciones de la Nimexe y por 
palses asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodo/6gico y el indice 
de pafses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind J: Kapltel 84, 85 
Maskiner, apparater og mekaniske redskaber; elektrotek-
niske varer 
1. Fmllesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Nimexe-positioner, handelspartnere; mmngde og 
vmrdi 
2. Supplerende enheder 
Bemrerkningerne ti/ metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort SEBrskilt i et glosarium, som pA anmodning 
vii blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band J : Kapitel 84, 85 
Maschinen, Apparate und mechanische Gerate; elektro-
technische Waren 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Liinderver-
zeichnis sind in einem G/ossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPE! 
TOJJOc; J: Ktcf>aAata 84 KQl 85 
M11xav~µara Kai µ11xavo>.oy1K6<; Kai 11AtKrpo>.oy1K6<; 
E~on>.10µ6<; 
1. Eµn6p10 TT)<; Ko1VOTT)TO<; KQI TWV Kparwv µt>.wv TT)<;, 
KQTQVEµT)µEVO KQTQ KOTT)yopiE<; TT)<; Nimexe KQI XWPE<; 
avra>.>.ay~<;. TIOO"OTT)TE<; KQI a~i£<; 
2. !uµn>.11pwµanKt<; µovciOE<; 
O, µc8060Aoy1Ktq rrapaT1]p17ac1q Ka8wq Kat o KardAoyoq 
TWV xwpwv 617µoa1cuovra1 xwptO'Td q' tva yAwaadp,o, TO 
orrofo arroO'TtAAcra, µcrd arr6 afT170'17. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume J: Chapters 84 and 85 
Machinery and mechanical appliances; electro-technical 
apparatus 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-heading and partner country, quan-
tities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume J: Chapltres 84, 85 
Machines, appareils et engins mecaniques et electriques 
1. Commerce de la Communaute et de ses ~tats membres 
ventile par rubrique de la Nimexe et par pays 
partenaire, quantiles et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et la nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume J: Capltoll 84, 85 
Macchine, apparecchi e congegni meccanici ed elettrici 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della Nimexe ed ii 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un g/ossario a parte che sara. inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel J : Hoofdstuk 84, 85 
Machines, toestellen en mechanische en elektrische 
werktuigen 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
naar Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodo/ogische 
opmerkingen en het /andenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAfSES 
Volume J: Capitulos 84-85 
Maquinas, aparelhos e instrumentos mecanicos e electri-
cos 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados mem-
bros discriminado segundo a rubrica da Nimexe e por 
pals parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodo/6gicas assim como o fndice dos pafses 
encontram-se num glossario publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
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ES Tablas analiticas de comercio exterior - Nlmexe 
La publicacl6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpalses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agricolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos mlnerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmlcos 
Vol. D Cap. 39-43: materlas pl4stlcas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papal, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materlas textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: pledra, yeso, cer4mlca, vldrio 
Vol. H Cap. 73: fundicl6n, hlerro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: m4qulnas y aparatos 
Vol. K Cap. 8EH!9: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: lnstrumentos de preclsl6n, 6ptica 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske labeller vedrorende udenrlgshandelen - Nimexe 
Publikationen omfatter f0lgende bind: 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemlske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, laider 
Bind E kap. 44-49: trai, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodt0J 
Bind G kap. 68-72: varer af sten, glps, keramlk, glas 
Bind H kap. 73: swbejern, Jern og st41 
Bind I kap. 74-83: andre redle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 8EH!9: transportmaterlel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske lnstrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Oberslchten des AuBenhandels - Nlmexe 
Die Veroffentllchung vertellt slch au! folgende Bllnde: 
Bande A - L: Waren/Lander 
Band A, Kapitel 1-24: Landwlrtschaftliche Erzeugnlsse 
Band B, Kapitel 25-27: Minerallsche Stoffa 
Band C, Kapitel 28-38: Chemlsche Erzeugnlsse 
Band D, Kapltel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, Kapltel 44-49: Holz, Papler, Kork 
Band F, Kapltel 50-67: Splnnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-72: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapltel 84-85: Maschlnen, Apparate 
Band K, Kapltel 8EH!9: Belorderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Prllzislonsinstrumente, Optik 
Band Z: Lander/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR Ava>.unKo( rr(vaKtc; t~wnp1Kou tµrrop(ou - Nlmexe 
To 61-iµoa(tuµa CITTOTtAdTCIL CITT6 
IV 
Toµo1 A - L: rrpoioVTa/xwpc~ 
T6µoc; A, Kt 6>.CILCI 1-24: aypoTLKQ rrpo'i6VTCI 
T6µoc; B, Kt 6>.CILCI 25-27: opUKTQ rrpo'i6VTCI 
T 6µoc; C, Kt n>.aia 28-38: )(1Jµ1Kci rrpo'i6VTa 
T6µoc; D, Kt 6>.CILCI 39-43: TTACl<7TLKfc; uAtc;, 6tpµCITCI 
T6µoc; E, Kt 6>.CILCI 44-49: rrpo'i6VTCI ~uJ..ou, XClpTLOU, c!>tAAou 
T6µoc; F, Kt 6>.CILCI 50-67: ucl>CIVTLKfc; u>.tc;, urro61jµGTQ 
T6µoc; G, Kt n>.a1a 68-72: M801, yuljloc;, KtpalnKa, ua>.oc; 
T6µoc; H, Kt 6>.CILO 73: XUT0<7(6TJpoc;, a{6TJpoc; KCIL xn>.uj3ac; 
T6µoc; I, Kt n>.010 74-83: aMa KOLVQ µtTaUa 
T6µoc; J, Kt 6>.GLCI 84-85: µrixovtc;, <7U<7Ktutc; 
T6µoc; K, Kt a>.a10 BEH!9: t~orr>.1aµ6c; µnacj,opwv 
T6µoc; L, Kt 6>.CILQ 90-99: 6pyava C1Kp1pdac;, OITTIKQ 6pyava 
Toµoc; Z: xwpc~/rrpoioVTa 
T 6µoc; z, Ktcj,a>.010 1-99 
EN Analytical tables of external trade - Nlmexe 
The publicati~n Is divided into: 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap.' 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap.· 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap.:28-38: chemicals 
Vol. D Chap.'39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap.'44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap.: 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap .. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig Iron, Iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. BEH!9: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical Instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. ' 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce exterleur - Nlmexe 
La publication est repartle par: 
Volumes A - L: Produltsf Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agrlcoles 
Vol. B Chap. 25-27: prodults mlneraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimlques 
Vol. D Chap. 39-43: matieres plastlques, culrs 
Vol. E Chap. 44-49: bols, papler, liege 
Vol. F Chap. 50-67: matleres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: plerres, plAtres, ceramlques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acler 
Vol. I Chap. 74-83: autres metaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, apparells 
Vol. K Chap. BEH!9: materiel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: Instruments de precision, optlque 
Volume Z: PayslProdults 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analltlche del commerclo estero - Nlniexe 
La pubblicazlone e suddivlsa per: 
Voluml A - L: prodottllpaesl 
Vol. A Cap. 1-24: prodottl agrlcoll 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti mlnerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodottl chlmlcl 
Vol. D Cap. 39-43: materie plastiche, pelll 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materle tesslli, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pletre, gesso, ceramlche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghlsa, ferro e acclalo 
Vol. I Cap. 74-83: altrl metalll comunl 
Vol. J Cap. 84-85: macchlne ed apparecchi 
Vol. K Cap. 8EH!9: materlale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumentl di precislone, ottlca 
Volume Z: paesllprodottl 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytlsche tabelien van de buitenlandse handel - Nlmexe 
De publikatie Is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: mlnerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemlsche produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Deel E, Hooldstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoelsel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, glps, keramlek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gletijzer, ljzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk BEH!9: vervoermaterleel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: preclsle-lnstrumenten 
optlsche instrumenten 
Deel Z: landenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros anallticos do comercio externo - Nlmexe 
A publicai;Ao e composta por: 
Volumes A - L: Produtosf Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmlcos 
Vol. D, Cap. 39-43: materias pl4sticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madelra, papal, cortli;a 
Vol. F, Cap. 50-67: tGxtels, cali,ado 
Vol. G, Cap. 68-72: pedra, gesso, cerAmlca, vldro 
Vol. H, Cap. 73: ferro fundldo, ferro e ai;o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: m4qulnas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 8EH!9: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: lnstrumentos de precisllo 6ptlca 
Volume Z: Palses!Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados seg(m el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
Eµrr6pLo KaTa rrpo'i6vTa 
KQTQVEµ11µtva KQTQ xwpa QVTQAAay~; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo ii paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1987 Mangen - Quantity - Quantiles: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM61ia I Espana I I ,treland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8401 STEAM AND OTHER VAPOUR GENERATING BOILERS JEXCLUDINQ CENTRAL HEATING HOT WATER BOILERS CAPABLE ALSO OF PRODUCING LOW 
PRESSURE STEAM); SUPER-HEATED WATER BOILER I 
CHAUDIERES A VAPEUR ET CHAUDIERES A EAU SURCHAUFFEE I 
8401.11 WATERTUBE BOILERS WITH STEAM PRODUCTION > 45T/HOUR 
CHAUDIERES MULTITUBULAIRES, PRODUCT.EN VAPEUR PLUS DE 45 T/H 
003 NETHERLANDS 92 91 
7 005 ITALY 16 9 
052 TURKEY 9545 9545 
062 CZECHOSLOVAK 40 40 
064 HUNGARY 73 73 
104 204 MOROCCO 105 
196 220 EGYPT 196 438 288 NIGERIA 438 
709 1 390 SOUTH AFRICA 710 
391 BOTSWANA 2000 2000 
15 
~g ~~1l~¥1tLf:RB 15 426 426 
1569 484 VENEZUELA 1569 4060 508 BRAZIL 4060 94 632 SAUDI ARABIA 94 
647 U.A.EMIRATES 1430 1430 433 660 AFGHANISTAN 433 
118 16 664 INDIA 134 
4 366 736 TAIWAN 370 
1000 WORLD 22433 52 14166 2 52 564 2066 1224 4307 




51 564 42 1224 45 1011 EXTRA-EC 22037 13908 1 2024 4262 
1020 CLASS 1 10317 10290 10 17 
1021 EFTA COUNTR. 42 35 
2 564 4 1224 3 1030 CLASS 2 11538 3488 2014 4245 
1031 ACP~66) 2517 
52 130 
460 2008 49 
1040 CLA S 3 182 
8401.19 WATERTUBE BOILERS WITH STEAM PRODUCTION MAX 4ST/HOUR 
CHAUDIERES MULTITUBULAIRES, PRODUCT.EN VAPEUR DE MAX.45 T/H 
001 FRANCE 385 24 
8 
329 28 4 
9 003 NETHERLANDS 90 32 37 
• 8 4 55 004 FR GERMANY 336 24 129 
1 
115 5 
005 ITALY 149 1 145 
4 
2 
006 UTD. KINGDOM 412 34 148 225 
136 007 IRELAND 137 
:j 72 1 66 009 GREECE 240 76 23 





6 011 SPAIN 230 31 150 30 
028 NORWAY 164 19 142 3 
4 5 036 SWITZERLAND 69 59 
038 AUSTRIA 62 59 680 3 058 GERMAN DEM.A 820 
11 
140 
272 IVORY COAST 86 
4 
75 
41 76 288 NIGERIA 122 1 
176 334 ETHIOPIA 176 
8 126 12 632 SAUDI ARABIA 156 9 
664 INDIA 639 452 187 
177 676 BURMA 1n 
2 249 680 -THAILAND 251 
6 :j 6 706 SINGAPORE 56 41 
720 CHINA 337 324 8 
2 
5 
728 SOUTH KOREA 1810 1688 1 119 
732 JAPAN 176 136 38 2 
1000 WORLD 8554 273 3057 1724 88 929 2 1002 385 1094 
1010 INTRA-EC 2227 137 685 857 
88 
11 1 258 91 187 
1011 EXTRA-EC 6298 136 2373 866 918 1 714 294 908 
1020 CLASS 1 712 40 322 205 76 1 47 21 
1021 EFTA COUNTR. 385 40 185 142 53 4 1 8 294 5 1030 CLASS 2 4268 97 1707 630 162 443 882 
1031 ACP~66) 667 4 344 22 35 107 191 41 302 1040 CLA S 3 1319 32 680 223 5 
8401.20 FIRETUBE BOILERS 
CHAUDIERES A TUBES DE FUMEE 
002 BELG.-LUXBG. 463 135 285 2 41 
030 SWEDEN 290 2 289 544 2 4 036 SWITZERLAND 682 130 
056 SOVIET UNION 267 
74 
267 
068 BULGARIA 74 
115 :j 84 208 ALGERIA 202 229 616 IRAN 229 
136 2 632 SAUDI ARABIA 138 
311 680 THAILAND 326 308 15 700 INDONESIA 687 375 4 
708 PHILIPPINES 200 200 
14 55 740 HONG KONG 485 416 
1000 WORLD 6605 164 57 3348 138 1396 18 543 579 362 
1010 INTRA-EC 1341 10 57 466 138 508 18 32 250 57 1011 EXTRA-EC 5265 154 2882 889 · 511 329 305 
1020 CLASS 1 1207 3 602 571 3 4 24 




566 3 4 1 
1030 CLASS 2 3610 54 2112 318 241 326 267 
1031 ACP~66) 273 20 62 106 4 81 
1040 CLA S 3 450 168 267 15 
8401.50 BOILERS, OTHER THAN WATERTUBE AND FIRETUBE, INCL. SUPER-HEATED WATER BOILERS 
CHAUDIERES A EAU SURCHAUFFEE ET CHAUDIERES AUTRES QUE MUL fflUBULAIRES ET A TUBES DE FU MEE 
001 FRANCE 362 80 184 
19 







003 NETHERLANDS 316 28 55 
72 
113 004 FR GERMANY 135 29 
89 5 
31 3 
006 UTD. KINGDOM 345 156 
:j 22 73 84 007 IRELAND 91 3 
147 
1 
021 CANARY ISLAN 147 80 5 2 032 FINLAND 87 
27 21 036 SWITZERLAND 1n 17 110 2 
056 SOVIET UNION 250 
70 
1 145 104 
058 GERMAN DEM.A 70 
143 062 CZECHOSLOVAK 144 1 
54 38 216 LIBYA 129 37 
150 302 CAMEROON 150 48 328 BURUNDI 48 
141 346 KENYA 142 
404 CANADA 62 
119 
62 
436 COSTA RICA 119 
5 :j 99 22 612 IRAQ 129 
104 664 INDIA 263 4 
54 
155 88 720 CHINA 142 8 23 728 SOUTH KOREA 249 218 
740 HONG KONG 397 3 394 
1000 WORLD 6221 580 105 1235 22 351 724 22 863 463 89 1767 
1010 INTRA-EC 1657 371 4 381 
:i 2 34 22 257 188 39 359 1011 EXTRA-EC 4545 209 101 854 349 690 605 275 50 1409 
2 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 J Belg.-Lux. J Danmark J Deutschland J 'EM66a ] Espa~a I France J Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8401 STEAM AND OTHER VAPOUR GENERATING BOILERS JEXCLUDING CENTRAL HEATING HOT WATER BOILERS CAPABLE ALSO OF PRODUCING LOW 
PRESSURE STEAM); SUPER-HEATED WATER BOILER 
DAMPFKESSEL UND KESSEL FUER UEBERHITZTES WASSER 
8401.11 WATERTUBE BOILERS WITH STEAM PRODUCTION >4ST/HOUR 
WASSERROHRKESSEL, DAMPFLEISTUNG UEBER 45 T/H 
003 PAYS-BAS 633 623 6 4 
005 ITALIE 580 435 145 
052 TURQUIE 47038 47038 
062 TCHECOSLOVAO 625 625 
4 064 HONGRIE 663 659 
130 1012 204 MAROC 1143 1 
220 EGYPTE 1136 1136 
2638 1 288 NIGERIA 2639 
7826 390 AFR. DU SUD 7844 18 
391 BOTSWANA 17098 17098 
674 ~~ ~~tlrfe'~ ~tRB 674 4083 4083 
23314 484 VENEZUELA 23314 
27302 508 BRESIL 27302 
1159 632 ARABIE SAOUD 1159 
647 EMIRATS ARAB 17233 17233 
3382 660 AFGHANISTAN 3382 
1153 17 664 INDE 1170 
25 1195 736 T'AI-WAN 1220 
1000 MON DE 163708 381 103150 13 228 3888 17608 8660 29780 









1011 EXTRA-CE 160998 101291 130 17430 29205 
1020 CLASSE 1 56012 55373 234 405 
1021 A EL E 626 441 
13 130 3888 
164 8660 21 1030 CLASSE 2 103260 44595 17189 28785 
1031 ACP~66~ 20906 380 1324 2875 17147 884 1040 CLA S 3 1727 7 16 
8401.19 WATERTUBE BOILERS WITH STEAM PRODUCTION MAX 4ST/HOUR 
WASSERROHRKESSEL, DAMPFLEISTUNG MAX. 45 T/H 
001 FRANCE 1617 499 
62 
920 128 50 20 





004 RF ALLEMAGNE 2829 442 1004 
12 
617 68 
005 ITALIE 814 29 735 1 3 
71 
34 
006 ROYAUME-UNI 3740 767 1839 1044 19 680 007 IRLANDE 702 54 505 22 362 009 GRECE 1645 663 61 
010 PORTUGAL 718 92 625 80 26 10 3 011 ESPAGNE 2058 59 1732 102 47 
028 NORVEGE 1085 269 n8 38 
43 64 30 036 SUISSE 792 655 
038 AUTRICHE 815 804 7716 11 058 RD.ALLEMANDE 9551 
146 
1835 
272 COTE IVOIRE 694 83 548 543 230 288 NIGERIA 881 25 
769 334 ETHIOPIE 769 
28 39 1446 41 632 ARABIE SAOUD 1596 42 
664 INDE 7415 6571 843 1 
676 BIRMANIE 613 
29 7 1767 
613 
680 THAILANDE 1803 
51 54 706 SINGAPOUR 876 701 70 
720 CHINE 2293 2179 111 6 3 728 COREE DU SUD 5904 5559 28 311 
732 JAPON 1209 529 653 24 3 
1000 MON DE 59253 4517 14388 17119 520 9182 94 6210 3205 4018 
1010 INTRA-CE 15834 2551 4828 5075 
520 
184 30 1338 794 1034 
1011 EXTRA-CE 43344 1966 9561 12044 8998 64 4797 2411 2983 
1020 CLASSE 1 5872 644 1566 2749 284 64 342 223 
1021 A EL E 3539 844 1034 1649 
327 
43 64 41 
2411 
64 
1030 CLASSE 2 24542 1322 5692 8783 998 2251 2758 
1031 ACP~66~ 3437 86 2304 
284 
193 
722 906 543 896 
1040 CLA S 3 12932 512 n16 2204 3 
8401.20 FIRETUBE BOILERS 
FLAMMROHR-, RAUCHROHRKESSEL 
002 BELG.-LUXBG. 1382 519 741 10 109 3 
030 SUEDE 1044 
5 
1040 
1110 8 10 
4 
036 SUISSE 1785 652 
056 U.R.S.S. 3675 
829 
3675 
068 BULGARIE 829 
379 53 299 208 ALGERIE 731 
1119 616 IRAN 1119 
1038 11 632 ARABIE SAOUD 1049 
1214 680 THAILANDE 1248 
810 
34 
700 INDONESIE 2260 1406 44 
708 PHILIPPINES 786 786 63 131 740 HONG-KONG 2089 1895 
1000 MON DE 28630 680 439 14755 509 4691 64 4846 1364 1282 
1010 INTRA-CE 3739 72 
439 
1558 509 1324 64 75 515 131 1011 EXTRA-CE 24891 608 13197 3367 4n1 849 1151 
1020 CLASSE 1 3917 14 2548 1228 11 10 106 
1021 A EL E 3090 608 14 1901 509 1150 11 10 4 1030 CLASSE 2 15857 425 9289 2139 1084 839 964 
1031 ACP~66~ 1469 181 301 660 25 302 1040 CLA S 3 5116 1360 3675 81 
8401.50 BOILERS, OTHER THAN WATERTUBE AND FIRETUBE, INCL SUPER-HEATED WATER BOILERS 
KESSEL FUER UEBERHITZTES WASSER UND ANDERE DAMPFKESSEL ALS WASSER-, FLAMM- UND RAUCHROHRKESSEL 




122 520 28 
003 PAYS-BAS 1830 
1 
265 4 431 
164 
419 





006 ROYAUME-UNI 2504 1052 
25 
190 156 
477 007 IRLANDE 514 11 
687 
1 
021 ILES CANARIE 693 
651 
6 
3 1 032 FINLANDE 750 95 
144 036 SUISSE 1279 139 962 11 23 
056 U.R.S.S. 1910 558 39 1415 456 058 RD.ALLEMANDE 558 
1735 062 TCHECOSLOVAO 1755 20 
248 143 216 LIBYE 600 209 
912 302 CAMEROUN 912 806 328 BURUNDI 806 
11 572 346 KENYA 583 
404 CANADA 745 4 
520 
741 
436 COSTA RICA 520 84 34 1165 623 612 IRAO 2106 
1643 664 INDE 2441 136 
502 
662 
268 720 CHINE 773 
53 
3 
728 COREE DU SUD 641 141 447 
740 HONG-KONG 1178 45 1133 
1000 MON DE 36562 4556 908 7804 99 1444 5300 210 5408 3027 208 7598 
1010 INTRA-CE 9468 2408 74 2279 
26 
7 596 210 1508 859 72 1455 
1011 EXTRA-CE 27019 2148 834 5524 1437 4704 3899 2168 136 6143 
J 3 
1987 Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EM66a I Espalla I I : Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8401.50 
1020 CLASS 1 531 110 20 215 1 5 49 130 
1021 EFTA COUNTR. 377 97 18 201 
3 348 4 I 34 274 50 23 1030 CLASS 2 3387 98 7 484 481 452 1190 
1031 ACP~66) 849 65 
74 
145 3 321 22 50 243 
1040 CLA S 3 625 155 204 104 88 
8401.80 PARTS OF STEAM AND OTHER VAPOUR GENERATING BOILERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CHAUDIERES A VAPEUR 
001 FRANCE 484 280 5 102 
126 
12 14 70 
002 BELG.-LUXBG. 695 56 130 184 18 129 110 003 NETHERLANDS 548 142 273 
1 2 6 4 203 67 004 FR GERMANY 3623 60 3159 
91 
86 49 83 
005 ITALY 207 5 13 73 
49 3 
7 18 
006 UTD. KINGDOM 242 50 28 14 31 67 94 007 IRELAND 138 
7 





009 GREECE 316 3 138 45 30 1 9 010 PORTUGAL 254 5 1 5 126 3 4 77 011 SPAIN 217 18 166 
1047 
5 18 
021 CANARY ISLAN 1050 3 
426 1 3 028 NORWAY 442 12 
13 030 SWEDEN 87 8 62 1 2 
032 FINLAND 54 27 7 17 
16 1 
3 
036 SWITZERLAND 242 2 205 12 6 
038 AUSTRIA 257 
1 35 218 20 19 048 YUGOSLAVIA 104 60 8 
052 TURKEY 298 172 
73 
128 
193 27 3 058 GERMAN DEM.R 701 405 27 064 HUNGARY 89 
1 9 52 62 5 204 MOROCCO 67 2 2033 208 ALGERIA 2523 7 402 79 
212 TUNISIA 64 1 8 23 34 
ri 216 LIBYA 99 2 2 14 1 7 12 220 EGYPT 992 11 483 433 49 
248 SENEGAL 78 38 Ii 75 3 32 13 288 NIGERIA 307 Ii 213 2 322 ZAIRE 175 1 112 53 
328 BURUNDI 360 359 
47 81 2 8 
1 
390 SOUTH AFRICA 1247 3 356 1128 391 BOTSWANA 421 
4 
83 
339 17 83 400 USA 433 5 5 
134 478 NL ANTILLES 134 










664 INDIA 2431 80 560 1088 
666 BANGLADESH 39 
1 
39 
7 45 700 INDONESIA 80 27 





706 SINGAPORE 160 2 7 543 24 720 CHINA 588 4 2 39 
728 SOUTH KOREA 138 24 1 106 2 7 740 HONG KONG 242 23 217 
1000 WORLD 25658 1539 4849 3448 1 1864 2913 49 5133 1533 51 4271 
1010 INTRA-EC 7628 468 3833 1874 1 48 471 49 118 431 
si 537 1011 EXTRA-EC 18029 1074 1215 1573 1814 2442 5015 1103 3742 
1020 CLASS 1 3280 231 534 664 339 137 40 11 1304 
1021 EFTA COUNTR. 1088 50 490 444 
1471 
51 38 2 
51 
15 
1030 CLASS 2 13055 417 594 622 1559 4877 1084 2380 
1031 ACP~66) 2029 372 364 128 9 609 44 47 51 407 
1040 CLA S 3 1695 425 88 267 4 747 98 8 58 
8402 AUXILIARY PLANT FOR USE WITH BOILERS OF HEADING NO 14.0~0R EXAM~ ECONOMISERS, SUPERIIEATEA9, SOOT REMOVERS, OAS 
RECOVERER$ AND THE LIKE); CONDENSERS FOR VAPOUR ENGi SAND POWER UNITS 
APPAREILS AUXILIAIRES POUR CHAUDIERES A VAPEUR ET A EAU SURCHAUFFEE; CONDENSEUAS POUR MACHINES A VAPEUR 
8402.10 AUXILIARY PLANT FOR USE WITH BOILERS OF 14.01 
APPAREILS AUXILIAIRES POUR CHAUDIERES A VAPEUR ET A EAU SURCHAUFFEE 
001 FRANCE 576 279 147 345 129 2 19 002 BELG.-LUXBG. 575 38 139 201 4 9 16 003 NETHERLANDS 1074 871 
1029 29 10 26 18 004 FR GERMANY 1343 39 130 200 14 76 005 ITALY 412 113 69 22 
1 
8 
006 UTD. KINGDOM 255 208 38 384 8 241 19 008 DENMARK 801 136 15 8 
010 PORTUGAL 355 185 170 
1 038 AUSTRIA 54 292 53 052 TURKEY 351 52 7 
105 060 POLAND 120 15 
3 1 390 SOUTH AFRICA 129 98 28 2188 125 400 USA 2436 122 
404 CANADA 308 245 83 
103 616 IRAN 103 Ii 1 108 832 SAUDI ARABIA 119 48 393 1 664 INDIA 678 214 
1 
23 
680 THAILAND 187 186 83 16 700 INDONESIA 106 35 8 29 21 701 MALAYSIA 147 82 1 
706 SINGAPORE 236 35 23 174 
17 
4 
720 CHINA 144 124 52 3 728 SOUTH KOREA 259 207 23 1 736 TAIWAN 152 105 21 
1000 WORLD 13018 1220 294 3528 5883 873 318 82 241 781 
1010 INTRA-EC 5531 694 277 1812 1651 432 159 45 241 220 
1011 EXTRA-EC 7488 526 18 1714 4233 241 157 37 580 
1020 CLASS 1 3990 407 2 589 2698 20 23 1 252 
1021 EFTA COUNTR. 246 13 2 183 59 1 2 1 5 
1030 CLASS 2 3124 119 
16 
983 1473 220 117 35 197 
1040 CLASS 3 369 161 83 17 1 111 
8402.30 CONDENSERS FOR STEAM AND OTHER VAPOUR POWER UNITS 
CONDENSEURS POUR MACHINES A VAPEUR 
007 IRELAND 95 79 95 390 SOUTH AFRICA 79 5 182 608 SYRIA 187 
812 IRAQ 550 69 1 550 13 664 INDIA 83 
706 SINGAPORE 174 8 168 
720 CHINA 115 103 12 
1000 WORLD 1651 2 1 168 41 177 581 28 182 469 1010 INTRA-EC 254 2 4 12 38 20 13 1 
182 
188 
1011 EXTRA-EC 1397 4 154 5 157 587 25 303 
1020 CLASS 1 161 4 85 5 38 3 19 182 31 1030 CLASS 2 1114 69 15 564 260 1040 CLASS 3 121 103 8 12 
8402.90 PARTS OF AUXILIARY PLANT FOR STEAM ETC. BOILERS 
4 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe J J Belg.-Lux. J Danmark J Deutschland J 'EM66a J Espana I France I Ireland I I Nederland J Portugal I EUR 12 Italia UK 
8401.50 
1020 CLASSE 1 4332 1030 110 1759 6 30 293 1103 





1030 CLASSE 2 17245 1118 51 1666 2732 3148 136 4772 
1031 ACP~66~ 4433 942 
674 
222 11 1907 137 135 1079 
1040 CLA S 3 5443 2099 1 1942 459 268 
8401.80 PARTS OF STEAM AND OTHER VAPOUR GENERATING BOILERS 
ERSATZ· UND EINZELTEILE VON DAMPFKESSELN 
001 FRANCE 4931 3673 44 621 3 777 73 142 375 002 BELG.-LUXBG. 5392 668 2126 1866 1 94 326 202 003 PAYS-BAS 3823 445 2094 5 83 51 
2392 
477 





005 ITALIE 2185 126 287 93 
62 
70 299 
006 ROYAUME-UNI 1633 741 63 153 80 159 375 633 007 IRLANDE 1168 1 154 362 1 2 15 
008 DANEMARK 1217 115 546 955 5 16 22 104 009 GRECE 1577 67 733 
90 
104 86 1 40 
010 PORTUGAL 2729 4 8 104 2057 8 15 443 
011 ESPAGNE 3006 116 61 2601 
524 
29 29 21 149 





74 028 NORVEGE 1847 173 19 
11 2 030 SUEDE 774 111 435 120 34 61 
032 FINLANDE 548 243 5 114 157 
104 
2 27 
036 SUISSE 2587 33 
2 
2214 57 22 156 
038 AUTRICHE 1088 7 976 35 51 10 7 
048 YOUGOSLAVIE 2413 131 1956 217 84 10 60 35 052 TURQUIE 1610 530 3 989 
1845 
27 1 
058 RD.ALLEMANDE 5049 2491 777 
195 
106 30 
084 HONGRIE 568 
41 
65 
42 488 278 30 24 204 MAROC 600 3 2 
208 ALGERIE 3683 84 44 762 822 1991 
2 1 212 TUNISIE 847 48 42 8 337 209 
216 LIBYE 745 
41 175 
145 14 155 11 420 
220 EGYPTE 6993 167 2953 3495 40 122 
248 SENEGAL 815 
9 15 389 43 788 26 103 
1 
288 NIGERIA 2622 1608 24 431 
322 ZAIRE 857 89 25 670 6 67 





390 AFR. DU SUD 13819 110· 
1091 
1973 10968 
391 BOTSWANA 1266 63 175 757 50 10 9 590 400 ETATS-UNIS 1668 74 114 
478 ANTILLES NL 534 
12 4 480 115 533 
1 
512 CHILI 617 
2 554 6 612 IRAQ "1684 
12 
155 707 246 
616 IRAN 9860 119 41 9461 
9 
227 
636 KOWEIT 557 
1 
2 112 379 18 37 
847 EMIRATS ARAB 726 169 210 2 1 25 318 
662 PAKISTAN 1901 
234 
13 21 71 
3441 
1613 183 
684 INDE 19444 8 1155 1016 4885 8705 





700 INDONESIE 868 428 163 229 
701 MALAYSIA 723 17 403 19 3 6 6 
681 
706 SINGAPOUR 936 26 66 125 307 
720 CHINE 3841 
2 
109 43 3226 15 18 230 
728 COREE DU SUD 1360 136 125 1033 
7 
84 
740 HONG-KONG 2344 3 5 170 2159 
1000 MON DE 151696 12543 19954 24226 2412 25602 162 21380 11984 258 33175 
1010 INTRA-CE 41327 6224 12179 10798 174 4628 160 855 3381 258 2928 1011 EXTRA-CE 110343 6320 ms 13429 2208 20974 3 20525 8603 30247 
1020 CLASSE 1 27639 1421 4148 5545 784 2420 3 244 177 12917 
1021 A EL E 6908 581 2033 3444 
1432 
315 1 166 36 
258 
332 
1030 CLASSE 2 71885 2337 2513 6701 13538 19804 8303 16999 
1031 ACP~66~ 11471 1684 1182 862 43 4704 295 259 258 ~184 1040 CLA S 3 10819 2562 1115 1183 12 5015 476 125 331 
8402 AUXILIARY PLANT FOR USE WITH BOILERS OF HEADING NO 84.01 fsOR EXAMPLE, ECONOMISERS, SUPERHEATERS, SOOT REMOVERS, GAS 
RECOVERERS AND THE LIKE); CONDENSERS FOR VAPOUR ENGIN S AND POWER UNITS 
HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL UND FUER KESSEL FUER UEBERHITZTES WASSER; KONDENSATOREN FUER DAMPFKRAFTMASCHINEN 
8402.10 AUXILIARY PLANT FOR USE WITH BOILERS OF 84.01 
HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL UND FUER KESSEL FUER UEBERHITZTES WASSER 
001 FRANCE 3209 308 1048 
2341 
1673 42 138 




32 51 231 





004 RF ALLEMAGNE 2785 34 378 
1593 
1245 129 233 
005 ITALIE 2033 109 93 127 
6 5 
5 106 
006 ROYAUME-UNI 821 290 368 356 144 8 860 148 008 DANEMARK 2910 1315 168 63 
010 PORTUGAL 2331 2100 217 5 
3 
9 
038 AUTRICHE 540 
250 
527 10 
052 TUROUIE 631 349 32 440 060 POLOGNE 570 130 
11 18 390 AFR. DU SUD 1929 86 1 1612 5 1899 400 ETATS-UNIS 2559 448 1 407 
404 CANADA 507 455 52 
1022 616 IRAN 1022 
139 15 427 632 ARABIE SAOUD 585 66 1150 4 684 INDE 3373 1845 
18 
312 
680 THAILANDE 1292 1274 
274 112 700 INDONESIE 667 65 81 28 200 701 MALAYSIA 753 643 
4 
17 
706 SINGAPOUR 500 50 74 307 
328 
64 
720 CHINE 714 353 
98 
33 
728 COREE DU SUD 885 783 66 4 48 4 736 T'Al·WAN 896 643 119 16 
1000 MON DE 46120 1398 936 21296 6780 4265 6 3471 1340 860 5768 
1010 INTRA-CE 22314 811 540 10993 1913 3180 6 1923 802 860 1286 
1011 EXTRA-CE 23808 587 396 10303 4868 1085 1548 539 4482 
1020 CLASSE 1 8218 399 24 3059 2024 86 95 49 2482 
1021 A EL E 1437 59 24 1147 63 12 17 31 84 
1030 CLASSE 2 13532 188 1 8494 2780 998 1124 465 1482 
1040 CLASSE 3 2055 370 750 64 329 24 518 
8402.30 CONDENSERS FOR STEAM AND OTHER VAPOUR POWER UNITS 
KONDENSATOREN FUER DAMPFKRAFTMASCHINEN 
007 IRLANDE 703 
1056 
703 
390 AFR. DU SUD 1063 66 542 7 608 SYRIE 608 1 612 IRAO 4400 
811 7 
4399 
684 INDE 1196 378 
706 SINGAPOUR 631 65 566 
720 CHINE 648 608 40 
1000 MON DE 12176 16 42 2111 85 1366 4 4751 162 542 3096 
1010 INTRA-CE 1658 16 21 169 76 75 4 122 21 
542 
1154 
1011 EXTRA-CE 10519 22 1942 9 1291 4630 141 1942 
1020 CLASSE 1 2139 8 1124 
9 
509 49 44 542 449 1030 CLASSE 2 7629 13 814 174 4581 1452 
1040 CLASSE 3 750 4 608 97 41 
8402.90 PARTS OF AUXILIARY PLANT FOR STEAM ETC. BOILERS 
J 5 
1987 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Ireland Italia UK 
8402.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS AUXIUAIRES POUR GENERATEURS DE VAPEUR ET DE CONDENSEURS P. MACHINES A VAPEUR 
001 FRANCE 322 73 217 333 22 1 9 002 BELG.-LUXBG. 420 
7 44 49 12 1 31 5 003 NETHERLANDS 884 144 384 3 290 
004 FR GERMANY 974 1 8 
19 
350 12 602 
005 ITALY 160 103 38 
008 DENMARK 224 56 
307 
167 
011 SPAIN 379 
2 
19 53 
030 SWEDEN 62 12 4 43 
032 FINLAND 65 53 
31 16 3 
12 
038 AUSTRIA 150 
108 
45 54 
058 GERMAN DEM.R 235 
163 4 
127 
216 LIBYA 168 
3 211 220 EGYPT 273 
192 
59 
141 390 SOUTH AFRICA 1558 3 
7 
1222 
2 400 USA 637 3 343 282 
412 MEXICO 139 78 60 1 
484 VENEZUELA 51 28 
1 
23 
504 PERU 64 63 
612 IRAQ 86 
12 
86 
23 616 IRAN 35 8 632 SAUDI ARABIA 87 25 
5 
53 
636 KUWAIT 87 82 85 49 664 INDIA 156 22 444 720 CHINA 444 
2 311 291 728 SOUTH KOREA 606 
6 1 
2 
732 JAPAN 11 2 2 
1000 WORLD 9770 94 162 1546 141 4029 2 969 40 2786 
1010 INTRA-EC 3561 82 52 508 15 1530 1 48 32 1292 
1011 EXTRA-EC 6206 12 109 1038 126 2498 1 921 7 1494 
1020 CLASS 1 2702 6 2 344 7 1660 1 27 5 650 
1021 EFTA COUNTR. 302 3 2 118 
119 
39 20 5 115 
1030 CLASS 2 2623 7 663 689 311 2 832 
1031 ACP~66) 221 
108 
3 69 563 149 1040 CLA S 3 884 31 149 13 
8403 &1~Dd'iifi&fM~~~:~: ~8:irRffl~lk WITH OR WITHOUT PURIFIERS; ACETYLENE GAS GENERATORS (WATER PROCESS) AND SIMILAR 
GAZOGENES ET GENERATEURS DE GAZ A L'EAU OU DE GAZ A L'AIR; GENERATEURS D'ACmLENE ET SIMIL 
8403.00 PRODUCER, WATER AND ACETYLENE GAS GENERATORS, WITH PURIFIERS OR NOT 
GAZOGENES ET GENERATEURS DE GAZ A L'EAU OU DE GAZ A L'AJR; GENERATEURS D'ACETYLENE ET SIMIL 
001 FRANCE 52 5 19 
2 
6 1 19 
002 BELG.-LUXBG. 117 
5 
85 3 26 1 
003 NETHERLANDS 134 2 9 1 50 117 004 FR GERMANY 66 
4 
2 8 6 





006 UTD. KINGDOM 77 6 6 21 
97 007 IRELAND 104 6 1 
31 008 DENMARK 55 1 
14 
1 22 
010 PORTUGAL 198 46 182 1 1 011 SPAIN 100 10 
2 
40 4 
036 SWITZERLAND 11 5 2 1 
056 SOVIET UNION 12 29 51 12 220 EGYPT 81 
2 
1 
400 USA 17 5 2 8 
632 SAUDI ARABIA 184 171 1 12 
647 U.A.EMIRATES 9 
26 1 
9 
664 INDIA 29 2 
666 BANGLADESH 76 
1 
76 
22 4 700 INDONESIA 27 
12 720 CHINA 32 20 33 1 728 SOUTH KOREA 37 3 
732 JAPAN 50 1 47 2 
1000 WORLD 1922 12 147 682 56 135 154 296 438 
1010 INTRA-EC 975 11 83 315 56 35 i 69 171 i 291 1011 EXTRA-EC 946 2 64 366 100 64 125 147 
1020 CLASS 1 176 2 66 3 3 8 47 47 
1021 EFTA COUNTR. 86 
2 
2 52 1 3 2 
71 
26 
1030 CLASS 2 706 49 267 53 97 77 89 
1031 ACP~66) 95 2 48 2 13 15 14 
1040 CLA S 3 65 12 34 1 6 12 
1405 STEAM OR OTHER VAPOUR POWER UNITS, WHETHER OR NOT INCORPORATING BOILERS 
MACHINES A VAPEUR D'EAU OU AUTRES VAPEURS, MEME FORMANT CORPS AVEC LEURS CHAUDIERES 
8405.11 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, POWER MAX 10 OOOKW 
TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR ENTRAINEMENT DES GENERATRICES ELECTRIQUES, PUISSANCE MAX. 10000 KW 
001 FRANCE 32 2 27 
2 
2 
003 NETHERLANDS 172 170 
62 005 ITALY 143 55 25 
006 UTD. KINGDOM 63 49 4 
2 
10 
011 SPAIN 45 38 5 
028 NORWAY 34 32 2 
318 CONGO 4 34 4 400 USA 34 
404 CANADA 16 15 
662 PAKISTAN 45 45 
664 INDIA 35 34 
30 728 SOUTH KOREA 60 30 
1 804 NEW ZEALAND 20 18 
1000 WORLD 928 5 4 623 101 12 119 1 57 
1010 INTRA-EC 496 3 4 347 43 9 88 7 6 1011 EXTRA-EC 433 2 276 58 4 31 51 
1020 CLASS 1 170 4 118 11 3 31 3 
1021 EFTA COUNTR. 56 
2 
1 44 9 1 7 1 1030 CLASS 2 236 157 47 1 22 
1031 ACP(66) 31 2 5 7 17 
8405.13 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, POWER >10 OOOKW BUT MAX 411 OOOKW 
TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR ENTRAINEMENT DES GENERATRICES ELECTRIQUES, PUISSANCE > 10000 A 40000 KW 
001 FRANCE 17 17 
31 50 003 NETHERLANDS 190 109 
25 004 FR GERMANY 65 
16 
40 
005 ITALY 125 109 
006 UTD. KINGDOM 293 293 
010 PORTUGAL 38 38 
011 SPAIN 18 18 
038 SWITZERLAND 34 33 
038 AUSTRIA 43 43 
204 MOROCCO 72 72 
130 400 USA 301 171 
122 432 NICARAGUA 122 90 728 SOUTH KOREA 90 
736 TAIWAN 37 37 
1000 WORLD 1467 126 3 641 130 21 212 133 
1010 INTRA-EC 765 126 3 395 130 21 i 90 133 1011 EXTRA-EC 702 446 122 
1020 CLASS 1 378 247 130 1 
1021 EFTA COUNTR. 17 76 1 
6 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8402.90 ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL UND FUER KONDENSATOREN FUER DAMPFKRAFTMASCHINEN 
001 FRANCE 1743 529 854 2 
827 
186 13 159 
002 BELG.-LUXBG. 1867 
149 45 742 119 3 205 89 003 PAYS-BAS 2612 866 401 19 20 1013 004 RF ALLEMAGNE 1847 33 21 
267 
573 49 1151 
005 ITALIE 755 
6 2 
233 
:i 1 1 
255 
008 DANEMARK 1047 508 1 525 
011 ESPAGNE 980 3 
11 
149 404 4 3 417 
030 SUEDE 812 54 150 7 590 
032 FINLANDE 562 14 1 350 
11:i 136 44 196 038 AUTRICHE 806 22 
1996 
402 89 
058 RD.ALLEMANDE 2793 
2695 1:i 
796 1 
16 216 LIBYE 2726 
25 
2 
5 220 EGYPTE 965 37 507 382 9 
390 AFR. DU SUD 18780 45 4 2641 7 14900 88 1194 400 ETATS-UNIS 1697 36 484 1097 
412 MEXIOUE 3381 4 3251 7 116 7 484 VENEZUELA 614 543 38 67 504 PEROU 755 717 4 612 !RAO 535 3 
2 
528 
616 !RAN 1133 
101 
883 Ii 248 632 ARABIE SAOUD 729 168 113 339 
636 KOWEIT 1n5 1 1652 
rri 122 395 664 INDE 1044 471 1 





322 728 COREE DU SUD 1114 17 
s:i 34 12 732 JAPON 564 397 10 62 
1000 MON DE 62813 1101 2118 20481 456 21560 97 4198 453 5 12344 
1010 INTRA-CE 12089 745 78 3527 152 2631 13 362 244 5 4332 
1011 EXTRA-CE 50719 356 2040 16953 300 18929 84 3836 209 8012 
1020 CLASSE 1 24886 152 43 4488 13 15837 84 313 110 3846 
1021 A EL E 2567 108 39 1037 1 186 169 87 940 
1030 CLASSE 2 21105 204 1 12396 287 2854 1423 94 3846 
1031 ACP~66~ 1452 5 1996 
427 6 457 18 
6 
539 
1040 CLA S 3 4727 69 237 2100 319 
8403 PRODUCER GAS AND WATER GAS GENERATORSS WITH OR WITHOUT PURIFIERS; ACETYLENE GAS GENERATORS (WATER PROCESS) AND SIMILAR 
GAS GENERATORS, WITH OR WITHOUT PURIAER 
GASERZEUGER FUER WASSER· ODER GENERATORGAS; ERZEUGER VON ACETYLENGAS UND AEHNL GASERZEUGER 
8403.00 PRODUCER, WATER AND ACETYLENE GAS GENERATORS, WITH PURIFIERS OR NOT 
GASERZEUGER FUER WASSER· ODER GENERATORGAS; ERZEUGER VON ACETYLENGAS UND AEHNL GASERZEUGER 










005 ITALIE 867 
367 
12 
5 23 655 50 006 ROYAUME-UNI 1623 878 36 314 
1242 007 IRLANDE 1320 58 4 :i 20 443 008 DANEMARK 574 14 s 28 82 010 PORTUGAL 1331 
1549 
1221 71 7 12 17 
011 ESPAGNE 1947 219 
5 
5 103 28 43 
036 SUISSE 566 158 19 29 355 
056 U.R.S.S. 1299 
:i 385 302 1299 220 EGYPTE n3 38 6 27 82 400 ETATS-UNIS 1021 3 195 52 700 
632 ARABIE SAOUD 2152 10 2084 11 
2 
47 
647 EMIRATS ARAB 1070 
1568 12 
1068 
664 !NOE 1618 5 33 
666 BANGLA DESH 549 Ii 549 672 29 700 INDONESIE 710 
186 720 CHINE 590 400 4 
657 16 728 COREE DU SUD 755 82 
:i 732 JAPON 1323 36 578 704 
1000 MON DE 34128 518 2905 10983 467 2044 17 1529 5373 11 10281 
1010 INTRA-CE 15099 450 1918 3822 8 982 8 315 3297 6 4295 
1011 EXTRA-CE 19031 68 990 7161 459 1062 9 1215 2076 5 5986 
1020 CLASSE 1 4609 47 55 1400 43 42 6 146 620 2250 
1021 A EL E 1719 
19 





1030 CLASSE 2 12036 748 5149 416 1018 1066 1248 2364 
1031 ACP~66i 1421 19 670 70 312 3 26 93 5 223 1040 CLA S 3 2388 2 186 612 2 4 209 1373 
8405 STEAM OR OTHER VAPOUR POWER UNOS, WHETHER OR NOT INCORPORATING BOILERS 
DAMPFKRAFTMASCHINEN FUER WASSERDAMPF ODER ANDEREN DAMPF, AUCH MIT FEST VERBUNDENEM KESSEL (KESSELDAMPFMASCHINEN) 
8405.11 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, POWER MAX 10 OOOKW 
WASSERDAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEKTR. GENERATOREN, LEISTUNG MAX. 10000 KW 
001 FRANCE 1094 131 931 
91 12 
5 27 
003 PAYS-BAS 1163 1069 
127 
1 
005 ITALIE 1860 868 864 1 
006 ROYAUME-UNI 1440 1231 169 38 40 011 ESPAGNE 1150 957 155 
028 NORVEGE 1225 1168 54 3 
318 CONGO 639 686 639 400 ETATS-UNIS 686 
18 404 CANADA 711 693 
662 PAKISTAN 1032 1032 
18 664 INDE 1229 1211 
175 728 COREE DU SUD 944 769 
7 18 804 NOUV.ZELANDE 568 543 
1000 MON DE 17777 202 101 12886 3113 12 264 466 66 667 
1010 INTRA-CE 7547 187 
101 
5392 1533 12 176 202 66 45 1011 EXTRA-CE 10229 15 7494 1580 88 264 621 
1020 CLASSE 1 4449 101 3799 189 68 264 28 
1021 A EL E 1897 
15 
42 1648 167 31 66 9 1030 CLASSE 2 5635 3695 1392 20 447 
1031 ACP(66) 1142 73 695 66 308 
8405.13 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, POWER > 10 OOOKW BUT MAX 40 OOOKW 
WASSERDAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEKTR. GENERATOREN, LEISTUNG > 10000 BIS 40000 KW 
001 FRANCE 527 524 982 3 003 PAYS-BAS 3597 157 2458 58 004 RF ALLEMAGNE 1931 
374 
1873 
005 ITALIE 886 512 
006 ROYAUME-UNI · 4087 4087 
010 PORTUGAL 1685 1685 
011 ESPAGNE 557 557 
12 036 SUISSE 910 898 
038 AUTRICHE 1134 1134 
204 MAROC 1652 1652 
1897 400 ETATS-UNIS 5825 3928 
4073 432 NICARAGUA 4073 214:j" 728 COREE DU SUD 2143 
736 T'AI-WAN 1223 1223 
1000 MON DE 30701 681 4 18663 1897 467 12 8407 570 
1010 INTRA-CE 13737 681 4 7685 1897 467 12 4334 570 1011 EXTRA-CE 16964 10978 4073 
1020 CLASSE 1 7869 5960 1897 12 
1021 A EL E 2044 2032 12 
J 7 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8405.13 
1030 CLASS 2 320 198 122 
8405.15 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, POWER >40 OOOKW BUT MAX 100 OOOKW 
TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR ENTRAINEMENT DES GENERATRICES ELECTRIQUES, PUISSANCE > 40000 A 100000 KW 
008 DENMARK 54 54 
163 604 LEBANON 163 
98 720 CHINA 98 
1000 WORLD 315 54 98 163 
1010 INTRA-EC 54 54 
98 163 1011 EXTRA-EC 261 
1030 CLASS 2 163 
98 
163 
1040 CLASS 3 98 
8405.19 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, POWER > 100 OOOKW 
TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR ENTRAINEMENT DES GENERATRICES ELECTRIQUES, PUISSANCE > 100000 KW 
004 FR GERMANY 97 
1248 
2 85 10 
390 SOUTH AFRICA 1248 65 612 IRAQ 65 
76 664 INDIA 76 
1000 WORLD 1722 1359 2 144 85 132 
1010 INTRA-EC 111 
1359 
2 8 85 16 
1011 EXTRA-EC 1611 136 116 
1020 CLASS 1 1248 1248 
136 94 1030 CLASS 2 341 111 
8405.80 STEAM OR OTHER VAPOUR POWER UNITS, OTHER THAN TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION 
MACHINES A VAPEUR, AUTRES QUE TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR ENTRAINEMENT DES GENERATRICES ELECTRIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 30 
1 
8 1 19 
9 
1 
003 NETHERLANDS 44 
:i 17 8 3 67 6 004 FR GERMANY 83 3 
12 2 
3 4 3 
005 ITALY 21 7 
006 UTD. KINGDOM 36 35 
:i :i 008 DENMARK 18 12 
032 FINLAND 7 6 
9 
1 
400 USA 64 52 3 
412 MEXICO 24 23 1 
664 INDIA 64 64 
1000 WORLD 694 5 8 377 2 15 128 78 13 68 
1010 INTRA-EC 315 4 3 129 2 11 53 75 13 27 1011 EXTRA-EC 379 1 5 248 4 75 3 41 
1020 CLASS 1 126 5 62 3 30 3 23 
1021 EFTA COUNTR. 47 5 9 
2 
12 3 18 
1030 CLASS 2 249 182 45 18 
1031 ACP(66) 70 39 30 1 
8405.90 PARTS OF STEAM OR OTHER VAPOUR POWER UNITS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES A VAPEUR 
001 FRANCE 813 39 453 
163 
29 283 2 7 
002 BELG.-LUXBG. 370 
39 














006 UTD. KINGDOM 470 280 7 44 
16 007 IRELAND 24 46 8 47 008 DENMARK 107 
:i 14 009 GREECE 37 29 4 
010 PORTUGAL 58 50 1 6 
011 SPAIN 42 37 2 2 
021 CANARY ISLAN 12 12 
1 34 1 028 NORWAY 68 
7 
31 
:i 030 SWEDEN 81 49 5 2 15 
032 FINLAND 85 
15 
80 
41 43 11 5 54 691 15 036 SWITZERLAND 1580 355 355 
038 AUSTRIA 281 275 
294 
1 3 2 
048 YUGOSLAVIA 334 32 3 5 
:i 052 TURKEY 70 6 60 
224 056 SOVIET UNION 233 2 6 1 
060 POLAND 129 2 126 
2 
1 
204 MOROCCO 5 2 1 
208 ALGERIA 293 1 9 283 
2 216 LIBYA 58 19 33 4 
220 EGYPT 18 11 2 4 1 
248 SENEGAL 3 
2 
3 
2 :i 288 NIGERIA 7 
5 390 SOUTH AFRICA 200 181 
1i 190 28 
14 
400 USA 1070 808 33 
404 CANADA 54 38 
:i 6 10 412 MEXICO 304 167 131 2 
442 PANAMA 14 13 1 
472 TRINIDAD, TOB 12 ; 17 12 478 NL ANTILLES 18 
2 480 COLOMBIA 7 5 ; 484 VENEZUELA 11 7 3 
508 BRAZIL 124 9 115 
528 ARGENTINA 6 6 
1:i 82 ; 608 SYRIA 96 
30 612 IRAQ 246 
120 2 
216 
616 !RAN 276 13 140 
624 ISRAEL 9 7 
5 
2 
632 SAUDI ARABIA 27 19 3 
636 KUWAIT 2 1 
20 
1 
640 BAHRAIN 20 
1i ; 644 QATAR 12 
647 U.A.EMIRATES 45 38 
135 1i 
6 
660 AFGHANISTAN 146 
39 ; 6i 662 PAKISTAN 102 
664 INDIA 473 170 103 199 
666 BANGLADESH 120 32 56 87 680 THAILAND 57 1 ; 700 INDONESIA 11 7 3 
701 MALAYSIA 23 3 19 1 
706 SINGAPORE 8 1 7 
708 PHILIPPINES 7 
4 
7 
1:i 6 2 720 CHINA 27 2 
728 SOUTH KOREA 604 85 476 43 
732 JAPAN 24 19 3 1 
736 TAIWAN 31 30 1 
145 740 HONG KONG 145 
800 AUSTRALIA 64 63 
604 NEW ZEALAND 6 6 
1000 WORLD 11872 113 27 4257 50 1597 44 1936 1565 894 1389 
1010 INTRA-EC 4079 100 11 1551 3 386 30 694 1115 82 107 
1011 EXTRA-EC 7785 13 18 2708 42 1209 14 1242 450 812 1281 
1020 CLASS 1 3921 7 15 1878 42 406 14 387 288 719 165 
1021 EFTA COUNTR. 2094 7 15 790 41 44 14 367 93 691 32 
1030 CLASS 2 3463 2 819 658 623 159 93 1109 
1031 ACP~66) 52 2 7 7 3 5 26 
1040 CLA S 3 402 4 9 145 233 2 8 
8 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8405.13 
1030 CLASSE 2 9092 5019 4073 
8405.15 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, POWER >40 OOOKW BUT MAX 100 OOOKW 
WASSERDAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEKTR. GENERATOREN, LEISTUNG >40000 BIS 100000 KW 
008 DANEMARK 1663 1663 3436 604 LIBAN 3436 2966 720 CHINE 2966 
1000 MON DE 8065 1663 2968 3436 
1010 INTRA-CE 1663 1663 2966 3436 1011 EXTRA-CE 6402 
1030 CLASSE 2 3436 
2966 
3436 
1040 CLASSE 3 2966 
8405.19 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, POWER > 100 OOOKW 
WASSERDAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEKTR. GENERATOREN, LEISTUNG > 100000KW 
004 RF ALLEMAGNE 5750 
43124 
115 5280 355 
390 AFR. DU SUD 43130 6 
1804 612 !RAO 1804 
5507 664 INDE 5507 
1000 MON DE 57429 48747 3 121 486 5280 2792 
1010 INTRA-CE 5849 
48747 
115 61 5280 393 
1011 EXTRA-CE 51577 8 425 2399 
1020 CLASSE 1 43130 43124 6 
425 2067 1030 CLASSE 2 8115 5623 
8405.80 STEAM OR OTHER VAPOUR POWER UNITS, OTHER THAN TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION 
DAMPFKRAFTMASCHINEN, AUSG. WASSERDAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEKTROGENERATOREN 
002 BELG.-LUXBG. 948 
44 
909 19 5 1 
1 
14 
003 PAYS-BAS 825 
124 
570 1 46 
2198 
163 
004 RF ALLEMAGNE 3038 650 363 1 41 3 21 005 ITALIE 593 35 48 2 :i 182 006 ROYAUME-UNI 1335 1295 
44 008 DANEMARK 879 826 9 
032 FINLANDE 684 677 1 6 
400 ETATS-UNIS 2054 1906 50 98 
412 MEXIOUE 711 698 13 
664 INDE 1329 1329 
1000 MON DE 16811 708 141 11291 92 165 808 2321 4 1281 
1010 INTRA-CE 8696 695 124 4641 35 70 _ 275 2308 4 544 
1011 EXTRA-CE 8113 12 18 6651 54 95 533 12 738 
1020 CLASSE 1 3317 14 2717 3 61 160 12 350 




5 87 12 184 
1030 CLASSE 2 4549 3 3690 33 373 386 
1031 ACP(66) 873 6 746 112 9 
8405.90 PARTS OF STEAM OR OTHER VAPOUR POWER UNITS 
TEILE FUER DAMPFKRAFTMASCHINEN 
001 FRANCE 10773 1109 7844 6 
1662 
26 1426 38 324 
002 BELG.-LUXBG. 10362 
379 1 
7308 2 248 722 
158 
420 





004 RF ALLEMAGNE 30302 887 1056 
2703 
464 2029 1330 5 766 
005 ITALIE 5104 
122 5 





006 ROYAU~E-UNI 8276 6273 18 127 32 870 
786 007 !ALAND 2129 
1 
45 1290 8 
320 008 DANEMARK 2421 1742 235 
28 
123 
009 GRECE 2384 1 1036 1255 
10 
64 
010 PORTUGAL 1259 4 938 213 
198 
94 
011 ESPAGNE 2768 2119 
9 
240 69 142 
021 !LES CANARIE 1280 1270 
25 12 62 
1 





030 SUEDE 2732 543 3 63 42 1117 
032 FINLANDE 4558 
11 120 
4502 
1761 842 62 
20 9 443:i 27 036 SUISSE 15241 5170 1505 531 806 
038 AUTRICHE 6463 5 6231 
10877 
31 186 10 
048 YOUGOSLAVIE 12313 1130 
10 
188 83 35 
052 TUROUIE 1683 726 273 144 530 
056 U.R.S.S. 5101 194 1024 3486 
57 
397 
060 POLOGNE 812 294 430 . 
505 
31 
204 MAROC 832 243 84 
18 208 ALGERIE 3262 175 655 2414 
:i 216 LIBYE 3761 2102 904 563 189 
220 EGYPTE 1048 311 44 649 44 
248 SENEGAL 1370 91 1279 96 81 288 NIGERIA 661 478 6 





400 ETATS-UNIS 23381 20434 29 208 1574 
404 CANADA 1707 
61 
1125 5 67 510 
412 MEXIOUE 26013 15979 1018 8770 185 
442 PANAMA 538 19 
27 
452 67 
472 TRINIDAD. TOB 522 26 11 
1725 
458 
478 ANTILLES NL 1914 170 1 
641 
18 
480 COLOMBIE 2367 1698 3 
26 
25 
484 VENEZUELA 1186 359 34 487 278 
508 BRESIL 4850 1665 262 20 
12 
2903 
528 ARGENTINE 1226 1214 
112 437 12:i 608 SYRIE 683 11 
493 612 !RAO 3966 40 3 
87 
3430 
616 !RAN 13090 10749 107 534 1613 
624 ISRAEL 871 624 125 1 
9 
121 
632 ARABIE SAOUD 3855 3040 43 460 303 
636 KOWEIT 868 398 137 272 61 
640 BAHREIN 848 64 2 778 4 
644 QATAR 703 440 84 
269 
199 
647 EMIRATS ARAB 4392 3869 96 
694 67 
158 
660 AFGHANISTAN 761 
2308 56 160 101:i 662 PAKISTAN 3554 17 
664 INDE 15399 6000 565 1539 26 7269 
666 BANGLA DESH 2483 2215 
959 8 
15 253 
680 THAILANDE 1264 284 12 1 
700 INDONESIE 2140 1907 119 
:i 114 701 MALAYSIA 1899 722 1060 
19 
114 
706 SINGAPOUR 567 314 4 3 227 
708 PHILIPPINES 1155 64 1125 7 9 3 
11 
720 CHINE 2411 379 1706 65 197 
728 COREE DU SUD 17201 1664 15182 
9 
355 
732 JAPON 966 503 360 94 
736 T'AI-WAN 731 709 18 4 
740 HONG-KONG 958 1 
2 
957 
800 AUSTRALIE 2974 403 
5 
2569 
804 NOUV.ZELANDE 632 22 605 
1000 MON DE 339690 3485 1191 180113 2603 50631 276 30502 30548 5537 34805 
1010 INTRA-CE 110485 2504 1063 63068 763 9118 63 4138 25512 499 3758 
1011 EXTRA-CE 229095 981 128 117045 1799 41445 213 26363 5034 5038 31049 
1020 CLASSE 1 85515 830 128 51764 1771 13752 213 2273 1942 4535 8307 
1021 A EL E 30020 830 127 17318 1761 870 206 1632 832 4433 2011 
1030 CLASSE 2 133389 87 63915 9 24474 19592 3003 503 21806 
1031 ACP~66~ 5194 26 1352 18 
2051 187 356 1222 
1040 CLA S 3 10191 64 1368 3218 4499 89 935 
J 9 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8406 INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES 
MOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE, A PISTONS 
8406.03 AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FITIING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN CIVD. AIRCRAFT 
MOTEURS POUR AERODYNES, POUVANT RECEVOIR UNE HEUCE OU UN ROTOR, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 7 4 4 1 3 3 006 UTD. KINGDOM 18 i 4 3 400 USA 36 1 5 9 
1000 WORLD 129 7 9 32 5 15 11 
1010 INTRA-EC 52 5 3 11 4 3 8 
1011 EXTRA-EC 77 2 8 22 11 3 
1020 CLASS 1 56 1 6 17 9 
1021 EFTA COUNTR. 15 i 5 10 2 3 1030 CLASS 2 19 4 
8406.06 AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FITIING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN MILITARY AIRCRAFT, POWER MAX 300KW 





























MOTEURS POUR AERODYNES, POUVANT RECEVOIR UNE HEUCE OU UN ROTOR, PUISSANCE >300 KW, POUR AERODYNES AUTRES QU'AERONEFS 
CMLS 
001 FRANCE 26 5 20 
030 SWEDEN 33 33 
404 CANADA 1 1 
1000 WORLD 118 2 44 5 6 32 
1010 INTRA-EC 44 2 7 5 2 23 
1011 EXTRA-EC 75 37 4 9 
1020 CLASS 1 37 35 
1021 EFTA COUNTR. 34 33 4 9 1030 CLASS 2 36 2 
8406.10 OUTBOARD MOTORS OF CYLINDER CAPACITY MAX 325 CM3 
BL: CONFIDENTIAL 
PROPULSEURS SPECIAUX TYPE HORS-BORD, CYUNDREE MAX. 325 CM3 
BL: CONFIDENTIEL 
002 BELG.-LUXBG. 34 8 5 
004 FR GERMANY 47 58 1 6 005 ITALY 94 
1000 WORLD 310 4 79 19 54 
1010 INTRA-EC 251 4 65 i 14 34 1011 EXTRA-EC 59 14 5 20 
1020 CLASS 1 27 1 11 1 4 
1030 CLASS 2 28 3 2 4 16 
8406.12 OUTBOARD MOTORS OF CYLINDER CAPACITY > 325 CM3 
BL: CONFIDENTIAL 
PROPULSEURS SPECIAUX TYPE HORS-BORD, CYUNDREE > 325 CM3 
BL: CONFIDENTIEL 
002 BELG.-LUXBG. 79 1 17 11 
004 FR GERMANY 25 43 8 2 005 ITALY 207 
288 NIGERIA 25 2 
1000 WORLD 529 16 74 2 52 67 
1010 INTRA-EC 386 
16 
55 2 31 27 1011 EXTRA-EC 143 19 22 39 
1020 CLASS 1 35 2 4 
2 
4 22 
1030 CLASS 2 101 14 13 18 18 
1031 ACP(66) 55 4 2 14 
8406.14 SPARK IGNmON ENGINES FOR USE IN CML AIRCRAFT, CYLINDER CAPACITY MAX 50 CM3 
MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE MAX. 250 CM3, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1000 WORLD 18 2 15 
1010 INTRA-EC 15 i 2 15 1011 EXTRA-EC 3 
8406.16 SPARK IGNmON ENGINES FOR PROPEWNG VEHICLES OF CHAP. 87 OF CYLINDER CAPACITY MAX 50 CM3 
MOTEURS A EXPLOSION, CYUNDREE MAX. 50 CM3, POUR VEHICULES DU CHAP. 87 
001 FRANCE 40 28 5 435 7 002 BELG.-LUXBG. 435 
175 003 NETHERLANDS 175 43 010 PORTUGAL 104 3 61 272 011 SPAIN 452 3 174 
036 SWITZERLAND 73 32 41 
038 AUSTRIA 85 84 1 
1000 WORLD 1486 3 402 8 721 327 
1010 INTRA-EC 1245 3 271 8 707 237 
1011 EXTRA-EC 241 132 13 90 
1020 CLASS 1 209 129 79 
1021 EFTA COUNTR. 186 128 57 
8406.19 SPARK IGNmoN ENGINES FOR PROPEWNG VEHICLES OF CHAP. 87 OF CYLINDER CAPACITY >50 CM3 BUT MAX 250 CM3 
MOTEURS A EXPLOSION, CYUNDREE > 50 A 250 CM3, POUR VEHICULES DU CHAP. 17 
002 BELG.-LUXBG. 104 3 8 2 004 FR GERMANY 1454 4 4 31 6 005 ITALY 66 23 45 011 SPAIN 47 1 1 
1000 WORLD 1915 28 4 27 53 57 2 148 
1010 INTRA-EC 1774 27 1 14 44 47 2 83 
1011 EXTRA-EC 142 1 3 13 9 10 65 
1020 CLASS 1 78 3 2 1 47 
1021 EFTA COUNTR. 45 2 2 1 18 
8406.20 MARINE PROPULSION ENGINES WITH SPARK IGNmON, CYLINDER CAPACITY MAX 250 CM3 
MOTEURS A EXPLOSION, CYUNDREE MAX. 250 CM3, POUR BATEAUX 
1000 WORLD 173 7 2 2 8 12 49 
1010 INTRA-EC 100 1 2 2 2 31 
1011 EXTRA-EC 70 5 4 10 18 
1020 CLASS 1 42 3 9 3 
8406.22 SPARK IGNITION ENGINES OF CYLINDER CAPACITY MAX 250 CM3, OTHER THAN FOR AIRCRAFT, VEHICLES OF CHAP. 87 OR BOATS 
MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE MAX. 250 CM3, AUTRES QUE POUR BATEAUX, AERONEFS CMLS ET VEHICULES DU CHAP. 87 






























































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8406 INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES 
XOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN 
8406.03 AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FITTING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN CML AIRCRAFT 
MOTOREN ZUR ANBRINGUNG EINER LUmCHRAUBE ODER ROTORS, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 





298 400 ETATS-UNIS 1507 28 289 1 602 5 
1000 MON DE 7189 242 479 3010 7 1026 874 284 198 85 18 966 
1010 INTRA-CE 3163 171 149 1330 7 1025 144 26 13 7 13 278 
1011 EXTRA-CE 4026 71 329 1681 1 730 258 185 78 5 688 
1020 CLASSE 1 2993 28 329 1288 1 603 129 180 78 5 352 
1021 A EL E 1023 43 230 720 126 129· 6 67 268 1030 CLASSE 2 962 391 5 
8406.06 AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FITTING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN MILITARY AIRCRAFT, POWER MAX 300KW 
MOTOREN ZUR ANBRINGUNG EINER LUmCHRAUBE ODER ROTORS, U:ISTUNG MAX. 300 KW, FUER LUFTFAHRZEUGE ANDERE ALS ZIVIU: 
1000 MON DE 1838 339 407 108 108 8 201 198 469 
1010 INTRA-CE 1011 285 294 36 6 8 55 169 158 
1011 EXTRA-CE 793 54 113 72 68 145 29 312 
8406.09 AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FITTING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN MILITARY AIRCRAFT, POWER > 300KW 
MOTOREN ZUR ANBRINGUNG EINER LUFTSCHRAUBE ODER ROTORS, U:ISTUNG > 300 KW, FUER LUFTFAHRZEUGE ANDERE ALS ZIVIU: 
001 FRANCE 23777 3443 20287 47 
030 SUEDE 605 538 67 
106 404 CANADA 804 698 
1000 MON DE 27114 38 5294 109 310 20464 210 689 
1010 INTRA-CE 24702 38 3991 109 16 20302 208 38 
1011 EXTRA-CE 2385 1303 267 163 2 650 
1020 CLASSE 1 1564 1275 67 2 220 
1021 A EL E 653 562 
267 
67 24 
1030 CLASSE 2 821 28 96 430 
8406.10 OUTBOARD MOTORS OF CYLINDER CAPACITY MAX 325 CM3 
BL : CONFIDENTIAL 
AUSSENBORDMOTOREN, HUBRAUM MAX. 325 CM3 
BL : VERTRAULICH 




80 653 94 
005 ITALIE 1531 2 616 13 
1000 MON DE 5757 131 1440 27 385 8 1054 2200 7 505 
1010 INTRA-CE 4220 10 1041 1 261 8 500 2034 6 365 1011 EXTRA-CE 1521 121 399 10 124 554 166 141 
1020 CLASSE 1 685 31 249 1 29 188 95 6 92 1030 CLASSE 2 706 88 87 9 95 365 13 45 
8406.12 OUTBOARD MOTORS OF CYLINDER CAPACITY > 325 CM3 
BL: CONFIDENTIAL 
AUSSENBORDMOTOREN, HU BRAUM > 325 CM3 
BL: VERTRAULICH 
002 BELG.-LUXBG. 1580 3 21 
2 
374 231 799 152 
004 RF ALLEMAGNE 632 9 
741 
210 36 365 10 
005 ITALIE 3700 1 9 
12 
2935 14 
288 NIGERIA 796 82 701 
1000 MON DE 10948 418 1465 4 68 1307 17 1258 4661 18 1730 
1010 INTRA-CE 7570 12 1004 
4 
8 815 17 671 4423 
18 
620 
1011 EXTRA-CE 3375 406 461 59 492 587 238 1110 
1020 CLASSE 1 596 45 120 
4 46 133 191 32 18 75 1030 CLASSE 2 2445 361 169 359 396 58 1034 
1031 ACP(66) 1641 1 137 2 52 361 51 18 1019 
8406.14 SPARK IGNmON ENGINES FOR USE IN CML AIRCRAFT, CYLINDER CAPACITY MAX 50 CM3 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MAX. 250 CM3, FUER ZMU: LUFTFAHRZEUGE 
1000 MON DE 175 46 3 15 18 8 82 3 
1010 INTRA-CE 93 8 3 
15 
2 3 77 
:i 1011 EXTRA-CE 83 38 16 5 6 
8406.16 SPARK IGNmON ENGINES FOR PROPELLING VEHICLES OF CHAP. 87 OF CYLINDER CAPACITY MAX 50 CM3 
ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MAX. 50 CM3, FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87 
001 FRANCE 703 488 64 
4018 
145 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 4028 
1 2960 9 003 PAYS-BAS 2966 4 
010 PORTUGAL 1951 20 1487 2444 464 011 ESPAGNE 5438 35 
1 
2939 
036 SUISSE 1296 1 606 2 686 3 038 AUTRICHE 1438 1418 2 15 
1000 MON DE 19797 33 7477 96 6655 5320 14 92 109 
1010 INTRA-CE 15656 22 i 5064 92 6478 3836 6 63 95 1011 EXTRA-CE 4142 10 2414 4 178 1484 8 29 14 
1020 CLASSE 1 3689 8 1 2365 4 3 1290 8 1 9 
1021 A EL E 3312 3 1 2361 4 2 935 6 
8406.19 SPARK IGNmON ENGINES FOR PROPELLING VEHICLES OF CHAP. 87 OF CYLINDER CAPACITY > 50 CM3 BUT MAX 250 CM3 
ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM > 50 BIS 250 CM3, FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87 
002 BELG.-LUXBG. 1141 
24 24 
1 71 100 27 942 
004 RF ALLEMAGNE 9040 
141 28 
3 225 21 8743 
005 ITALIE 1905 531 
1 
1093 646 111 1 011 ESPAGNE 667 5 13 1 
1000 MON DE 15568 615 134 448 123 1346 5 2749 188 8 9952 
1010 INTRA-CE 13896 602 59 254 64 1254 4 1708 170 1 9780 
1011 EXTRA-CE 1673 12 75 194 60 92 1 1042 18 7 172 
1020 CLASSE 1 1041 5 74 66 8 29 1 774 16 68 
1021 A EL E 634 1 68 62 17 1 428 10 47 
8406.20 MARINE PROPULSION ENGINES WITH SPARK IGNmON, CYLINDER CAPACITY MAX 250 CM3 
ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MAX. 250 CM3, FUER WASSERFAHRZEUGE 
1000 MON DE 2499 34 127 61 65 149 72 756 6 1229 
1010 INTRA-CE 1404 33 9 48 34 48 14 410 8 842 1011 EXTRA-CE 1067 2 119 14 101 58 346 387 
1020 CLASSE 1 563 66 3 34 9 57 70 324 
8406.22 SPARK IGNmoN ENGINES OF CYLINDER CAPACITY MAX 250 CM3, OTHER THAN FOR AIRCRAFT, VEHICLES OF CHAP. 87 OR BOATS 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MAX. 250 CM3, AUSG.FUER LUFT- UND WASSERFAHRZEUGE UND FAHRZEUGE DES KAP.87 
001 FRANCE 11139 109 5005 19 81 5316 264 345 
J 11 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8408.22 
002 BELG.-LUXBG. 238 5 33 13 158 33 003 NETHERLANDS 90 
2 
42 4 29 
3 
9 
004 FR GERMANY 2007 7 
191 31 
28 1851 116 
005 ITALY 237 6 1 5 
71 502 
3 
006 UTD. KINGDOM 733 2 2 139 14 3 
3 5 008 DENMARK 87 1 24 4 6 47 009 GREECE 78 
2 
29 53 35 42 10 010 PORTUGAL 134 11 1 15 9 
011 SPAIN 123 4 4 34 81 
028 NORWAY 60 4 1 47 8 
030 SWEDEN 293 10 8 263 11 
038 AUSTRIA 948 5 
2 
941 2 
390 SOUTH AFRICA 127 1 82 42 
400 USA 239 218 1 18 2 
1000 WORLD 6979 48 13 1235 62 154 79 4775 81 3 529 
1010 INTRA-EC 4881 33 7 932 52 110 78 3260 78 3 328 
1011 EXTRA-EC 2098 15 6 303 10 45 1 1515 2 201 
1020 CLASS 1 1811 1 2 252 16 1441 99 
1021 EFTA COUNTR. 1381 1 1 29 
10 
10 13Jg 2 
30 
1030 CLASS 2 237 15 4 14 28 102 
1031 ACP~66) 78 14 2 1 3 6 29 23 
1040 CLA S 3 49 36 13 
1140U4 5PARII; IGNITION eNGIN~ > 250 CM} FOR 1NDU5TRiAL A551:MIILT Of WALll;ING TRACTOR5, Vl:111CLE5 °fOR < 15 PfiR50N5, LORRll:5 WITH 
ENGINES < 2 800 CM3 D SPECIAL URPOSE VEHICLES 
~fl~~':.ficMX~\i~Of .. rn&NfU¥as>l~frls ~i~M'3tAGE DES MOTOCULTEURS, D'AUTOS POUR TRANSPORT DE MOINS DE 15 PERS., 
001 FRANCE 18489 2 6261 
4763 1 
18 12204 3 




1 3150 1 
004 FR GERMANY 17032 
15805 
18 9 10 165 006 UTD. KINGDOM 29361 4 12551 991 1 
010 PORTUGAL 886 5 882 1 3 13 011 SPAIN 800 768 14 
390 SOUTH AFRICA 912 912 
102 18 400 USA 44316 44195 
11 484 VENEZUELA 1532 1521 
1000 WORLD 153519 24 2 94432 36803 6590 10 94 15371 193 
1010 INTRA-EC 106529 21 2 47802 36562 6546 10 51 15354 183 1011 EXTRA-EC 46991 3 46631 241 44 43 17 10 
1020 CLASS 1 45276 1 1 45106 102 24 17 17 6 
1030 CLASS 2 1702 2 1523 136 20 17 4 
8406.26 SPARK IGNITION ENGINES, > 250 CM3, FOR USE IN CML AIRCRAFT 
MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE > 250 CM3, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1000 WORLD 70 15 13 2 38 
1010 INTRA-EC 42 15 9 2 16 i 1011 EXTRA-EC 27 4 22 
1020 CLASS 1 27 4 22 1 
.8406.27 USED SPARK IGNITION ENGINES, > 250 CM3 
MOTEURS A EXPLOSIONS, CYLINDREE > 250 CM3, USAGES 
001 FRANCE 1506 156 2 132 26 
47 
255 451 484 




39 446 114 
003 NETHERLANDS 3188 105 1744 514 25 
1654 
563 





006 UTD. KINGDOM 1634 46 4 66 529 533 
sci 008 DENMARK 204 
144 14 
43 1 1 109 
009 GREECE 3343 2730 94 163 176 22 
028 NORWAY 328 6 50 45 5 199 28 030 SWEDEN 203 2 36 11 114 35 
032 FINLAND 556 8 347 5 3 142 59 036 SWITZERLAND 129 12 104 4 
400 USA 579 29 7 499 43 
732 JAPA.N 25 2 6 17 
1000 WORLD 21819 1115 535 6354 382 4460 232 566 5263 2911 
1010 INTRA-EC 14801 675 319 4953 325 2896 232 535 3518 1348 
1011 EXTRA-EC 7020 441 217 1400 58 1564 31 1745 1564 
1020 CLASS 1 2019 17 91 564 13 12 1082 240 
1021 EFTA COUNTR. 1249 15 86 427 58 12 3 577 129 1030 CLASS 2 4992 424 126 832 1551 19 658 1324 
1031 ACP{66) 1979 139 1 61 938 15 271 554 
8406.32 NEW SPARK IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, CYLINDER CAPACITY > 250CM3 BUT MAX 1 OOOC 3, NOT WITHIN 8406.24 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 87, CYLINDREE > 250 A 1000 CM3, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.24 
001 FRANCE 223 26 33 
10 
115 ti 49 004 FR GERMANY 124 
2 3 
85 15 8 
005 ITALY 49 5 37 
17 
2 
006 UTD. KINGDOM 61 12 13 13 6 
1000 WORLD 832 8 2 57 169 118 375 21 82 
1010 INTRA-EC 602 7 2 47 135 85 233 19 76 1011 EXTRA-EC 227 1 10 32 33 142 1 6 
1020 CLASS 1 127 1 2 8 31 10 72 1 2 
1030 CLASS 2 87 1 1 23 59 3 
1031 ACP{66) 32 6 24 2 
8406.36 NEW SPARK IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, CYLINDER CAPACITY > 1 OOOCM3 BUT MAX 1 500CM3, NOT WITHIN 8406.24 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 87, CYLINDREE > 1000 A 1500 CM3, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.24 
001 FRANCE 980 146 363 
31 
87 68 316 

















006 UTD. KINGDOM 323 77 11 213 9 





011 SPAIN 37947 30 5433 198 
036 SWITZERLAND 53 
23 
29 20 4 
2 038 AUSTRIA 72 37 33 7 3 400 USA 92 59 
1000 WORLD 60252 227 11 33006 70 10199 3 450 137 16148 
1010 INTRA-EC 59655 201 11 32880 i 36 10044 3 257 135 16088 1011 EXTRA-EC 596 26 1 125 34 154 193 2 60 
1020 CLASS 1 332 23 1 104 33 101 26 1 43 
1021 EFTA COUNTR. 173 23 1 96 38 11 1 3 
1030 CLASS 2 262 3 21 53 167 16 
1031 ACP{66) 84 1 2 16 64 1 
8406.37 NEW SPARK IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, CYLINDER CAPACITY > 1 S00CM3, NOT WITHIN 8408.24 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 17, CYLINDREE > 1500 CM3, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.24 
001 FRANCE 1178 179 788 54 38 110 63 002 BELG.-LUXBG. 1230 
85 
287 2 25 862 
003 NETHERLANDS 4031 4 105 3790 9 74 42 004 FR GERMANY 3447 124 148 209 2888 
12 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Beslimmung 
Destination 




























































































1000 M O N D E 64646 621 111 16185 306 2213 244 40507 
1010 INTRA-CE 44437 356 29 10821 250 1348 236 28351 
1011 EXTRA-CE 20209 266 81 5365 56 865 8 12156 
1020 CLAS SE 1 16700 7 27 4564 346 4 11175 
~g~i ~L~~fE 2 1~~ 2J ~ ~ 56 Jf~ 4 99J1 
1031 ACPC66l 1058 253 15 13 9 103 4 330 
1040 CLASSE 3 574 . . 457 . . . . 114 
114U!l.Z4 ~~ar,lHli~,o~:~~fi~DsircfA't3~~ff~d~~~m&\G55CMBLT Of WALIUNli TRACTOR5, nt11CLC5 fOR <15 PCR50N5, LORRIC5 WITN 
~~~tl:l~T~Ris~oMc'Lr'J:~z~~=rcr~\iA~rsg~g~~,~~~ FUER MONTAGE VON EINACHS·ACKERSCHLEPPERN, PKW UNTER 15 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
484 VENEZUELA 
1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNO, HUBRAUM > 250 CM3, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M O N D E 965 39 5 3 
1010 INTRA-CE 309 5 5 1 
1011 EXTRA-CE 656 34 2 
1020 CLASSE 1 591 
8406.27 USED SPARK IGNmON ENGINES, > 250 CM3 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNO, HUBRAUM > 250 CM3, GEBRAUCHT 
001 FRANCE 7239 1118 3 557 
gg~ ~i~~:i}_k'gBG. m~ 910 7~ 8~ 883 W,_t1iLEMAGNE 19m 20~ ~ 55 
006 ROYAUME-UNI 4178 125 6 78 
ggg g~~~~ARK 1?t 6~ 6 1~ 
028 NORVEGE 1796 9 251 121 
030 SUEDE 945 1 66 48 g~ ~~§~~DE j~~ 1~ :i m 
400 ETATS-UNIS 5012 6 53 
732 JAPON 1207 3 248 
1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 


















































































































8406.32 NEW SPARK IGNmON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, CYLINDER CAPACITY > 250CM3 BUT MAX 1 OOOC 3, NOT WITHIN 8406.24 
ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87, HUBRAUM >250 BIS 1000 CM3, NEU, NICHT IN 8406.24 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































8406.36 NEW SPARK IGNmON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, CYLINDER CAPACITY > 1 OOOCM3 BUT MAX 1 500CM3, NOT WITHIN 8406.24 











' ~ ~¥lr!~~~IS 
1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 



































































































8406.37 NEW SPARK IGNmON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, CYLINDER CAPACITY > 1 500CM3, NOT WITHIN 8406.24 
ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNO FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87, HUBRAUM > 1500 CM3, NEU, NICHT IN 8406.24 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
. ~ ~i~~:i}_k'gBG. 




































































































































































































1987 Mengen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I Italia I Nede~and I Portugal I UK 
8406.37 
005 ITALY 


















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP&66) 








































758 9 4ns 20 
750 4 1947 4 
8 5 2828 16 
1 4 2526 
7 
4 1158 
7 1 181 
6 15 9 120 




































8406.42 NEW MARINE PROPULSION ENGINES, POWER > 10 KW BUT MAX 50 KW, CAPACITY > 250 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 
















84060f, ~uii~I~~ ~~LSION ENGINES, POWER > 50 KW, CAPACITY > 50 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BA TEAUX, PUISSANCE > 50 KW, CYUNDREE > 250 CM3, NEUFS, EXCL. HORS-BORD 
DE: REPRIS SOUS 8406.50 
950 STORES, PROV. 34 34 
1000 WORLD 222 62 14 40 4 
1010 INTRA-EC 128 60 9 4 2 
1011 EXTRA-EC 61 2 5 2 3 
8406.46 NEW SPARK IGNmON ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 87 OR FOR BOATS, POWER MAX 10 KW 
MOTEURS A EXPLOSION, PUISSANCE MAX. 10 KW, CYLINDREE > 250 CM3, NEUFS, EXCL. POUR VEHICULES DU CHAP. 87 ET BATEAUX 
001 FRANCE 220 5 151 36 005 ITALY 95 59 
011 SPAIN 18 1 7 
220 EGYPT 104 
1000 WORLD 687 17 338 107 
1010 INTRA-EC 485 16 i 331 i 44 1011 EXTRA-EC 203 1 1 83 
1020 CLASS 1 76 i 1 5 1 50 1030 CLASS 2 127 1 1 13 
8406.48 NEW SPARK IGNmON ENGINES. OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 17 OR FOR BOATS, POWER > 10 KW BUT MAX 50 KW 
MOTEURS A EXPLOSION, PUISSANCE > 10 A 50 KW, CYLINDREE > 250 CM3, NEUFS, EXCL. POUR AERONEFS, VEHICULES DU CHAP. 87 ET 
BATEAUX 
001 FRANCE 273 2 208 
005 ITALY 108 94 
006 UTO. KINGDOM 93 66 
036 SWITZERLAND 64 62 
400 USA 215 n 
624 ISRAEL 4 4 
1000 WORLD 1059 1 10 621 
1010 INTRA-EC 655 3 
10 
419 
1011 EXTRA-EC 404 4 202 
1020 CLASS 1 377 9 197 
1021 EFTA COUNTR. 118 4 9 105 1030 CLASS 2 26 1 5 
8406.50 NEW SPARK IGNmON ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 87 OR FOR BOATS, POWER > 50 KW 
DE: INCL. 8406.44 
MOTEURS A EXPLOSION, PUISSANCE > 50 KW, CYUNDREE > 250 CM3, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.03 A 44 
DE: INCL. 8406.44 
003 NETHERLANDS 154 6 25 110 
004 FR GERMANY 59 
005 ITALY 75 
011 SPAIN 66 
220 EGYPT 233 
400 USA 206 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, USAGES 
~ ~i~~~~LANDS m ~ 11 1~ 
~ t~f ERMANY ffl 4 10 i 
632 SAUDI ARABIA 27 16 




1020 CLASS 1 










































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I· Danmarll I Deutschland I 'EAA66o I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8408.37 
005 ITALIE 21211 66 2872 34 17929 
12 554 117 3 193 006 ROYAUME-UNI 22078 6790 4742 1 9095 881 
192 008 DANEMARK 967 34 435 230 8 68 
011 ESPAGNE 6824 49' 
5 
810 4600 183 16 1166 
028 NORVEGE 866 
3 
685 42 7 43 84 
030 SUEDE 1340 22 898 39 132 140 106 
032 FINLANDE 636 
2 
391 75 33 123 14 
036 SUISSE 4235 
2 
3149 157 271 18 638 
038 AUTRICHE 12719 12592 64 28 33 
052 TUROUIE 870 
2 
12 
573 2 858 208 ALGERIE 744 167 
7 216 LIBYE 821 2 834 86 92 
400 ETATS-UNIS 10699 6 9832 422 108 331 
404 CANADA 637 834 2 1 
720 CHINE 835 835 4 52 732 JAPON 4615 4559 
1000 MON DE 168648 9850 58 60244 161 58188 12 5010 4109 4 33014 
1010 INTRA-CE 124614 9724 20 23409 40 53604 12 3612 3758 4 30431 
1011 EXTRA-CE 44033 126 37 36834 121 2584 1398 350 2583 
1020 CLASSE 1 37743 11 31 33452 866 860 334 2189 
1021 A EL E 19823 5 29 17718 64 378 473 325 895 1030 CLASSE 2 4980 115 6 2413 1701 333 12 336 
1031 ACP&66~ 1169 81 3 265 57 
590 49 6 175 
1040 CLA S 3 1310 1 969 17 204 4 58 
8406.39 NEW MARINE PROPULSION ENGINES, POWER MAX 10 KW, CAPACITY > 250 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 
ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNQ FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG Mil.10 KW, HUBRAUM > 250 CM3, NEU, KEINE AUSSENBORD-
MOTOREN • 
1000 MON DE 588 43 11 4 5S 39 144 4 220 
1010 INTRA-CE 314 41 n 1 1 12 32 4 197 1011 EXTRA-CE 273 3 3 49 'D 112 23 
8406.42 NEW MARINE PROPULSION ENGINES, POWER > 10 KW BUT MAX 50 KW, CAPACITY > 250 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 
ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEIStuNG >10 BIS 50 KW, HUBRAUM >250 CM3, NEU, KEINE AUSSEN-
BORDMOTOREN 
1000 MON DE ass 85 141 53 1 133 358 18 62 
1010 INTRA-CE 221 21 
1~ 
20 i 2 130 3 31 1011 EXTRA-CE 626 64 32 130 226 15 31 
8406Dr: ~~u'ffeil~~ =·~LSION ENGINES, POWER > 50 KW, CAPACITY > 50 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 
ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER WASSERiAHRZEUGE, LEISTUNG >50 KW, HUBRAUII >250 CM3, NEU, KEINE AUSSENBORDMOT. 
DE : IN 8406.50 ENTHAL TEN · 
950 AVIT.SOUTAGE 722 722 
1000 MON DE 3044 691 113 804 114 4 558 267 13 431 1010 INTRA-CE 1522 658 41 57 4 218 209 13 274 
1011 EXTRA-CE 798 35 113 40 57 338 58 157 
8406.46 NEW SPARK IGNmON ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 17 OR FOR BOATS, POWER MAX 10 KW 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUElfl>UNG, LEISTUNG MAX. 10 KW, HUBRAUM > 250 CM3, NEU, AUSG. FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87 UND 
WASSERFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1690 51 1133 
422 
472 34 
005 ITALIE 851 1 428 
79 011 ESPAGNE 703 14 610 
220 EGYPTE 539 539 
1000 MON DE 5858 191 11 litt 17 1491 1443 9 102 1010 INTRA-CE 4498 174 ii 1 1034 715 6 57 1011 EXTRA-CE 1360 16 64 16 457 728 3 45 1020 CLASSE 1 603 
16 
63 4 353 146 3 24 
1030 CLASSE 2 737 1 11 12 103 573 21 
8406.46 NEW SPARK IGNITlON ENGINES, OTHER THAN FOR VEHl<i.ES OF CHAP. 81 OR FOR BOATS, POWER > 10 KW BUT MAX 50 KW 
~n~in~~'°l,t\M.?If.~NU~g-::~rflff:~tELEISTUIIG > 10 BIS 50 KW, HUBRAUM > 250 CM3, NEU, AUSG. FUER LUFTFAHRZEUGE, 




301 177 79 





006 ROYAUME-UNI 843 663 102 
036 SUISSE 1052 1033 1 18 
816 400 ETATS-UNIS 1888 848 200 24 
624 ISRAEL 598 598 
1000 MON DE 10264 74 102 6794 2 2 487 5 1066 263 1489 
1010 INTRA-CE 5252 23 8 3445 2 2 183 1 785 251 SS2 
1011 EXTRA-CE 5033 51 95 3349 304 4 281 12 937 
1020 CLASSE 1 4113 88 2730 206 205 8 876 
1021 A EL E 1849 
51 
88 1727 5 4 21 8 53 1030 CLASSE 2 901 7 619 98 66 3 
8406.50 NEW SPARK IGNmON ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 17 OR FOR BOATS, POWER > 50 KW 
DE: INCL. 8406.44 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, LEISTUNO > 50 KW, HUBRAUM > 250 CM3, NEU, NICHT IN 8406.03 BIS 44 ENTHALTEN 
DE : EINSCHL. 8406.44 
003 PAYS-BAS 2042 48 20 1869 2 79 83 24 004 RF ALLEMAGNE 528 1 
657 
250 44 150 
005 ITALIE 912 100 403 155 011 ESPAGNE · 620 210 7 
220 EGYPTE 1207 
61 
1207 
970 400 ETATS-UNIS 1147 so 115 728 COREE DU SUD 780 730 
1000 MON DE 10641 83 30 4ffl 3 31 699 9 2448 363 2438 
1010 INTRA-CE 5164 53 30 3222 3 5 363 9 864 83 535 1011 EXTRA-CE 5678 31 1515 27 335 1564 280 1903 





1030 CLASSE 2 2898 12 76 297 1381 823 
8406.52 USED COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOA TS 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELSSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, GEBRAUCHT 
001 FRANCE 645 48 29 274 26 9 39 69 189 003 PAYS-BAS 760 110 211 56 
622 1 
345 
004 RF ALLEMAGNE 1072 11 35 
7 
7 396 
400 ETATS-UNIS 532 26 4 495 
632 ARABIE SAOUD 1112 1028 84 
649 OMAN 1188 1188 
1000 MON DE 10146 187 194 2197 3 529 533 9 358 1697 17 4424 
1010 INTRA-CE 4355 170 64 753 3 26 124 8 257 1'02 1 1677 
1011 EXTRA-CE 5749 17 130 1444 472 408 1 89 425 18 2747 
1020 CLASSE 1 1289 
17 
95 113 60 8 53 229 4 789 1030 CLASSE 2 3999 35 1320 402 36 195 12 1921 
8406.53 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER MAX 15 KW 
J 15 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Espana France Ireland Italia UK 
8406.53 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE MAX. 15 KW 
001 FRANCE 315 2 
1 
31 266 14 
005 ITALY 64 62 
1000 WORLD 748 5 43 41 10 200 361 2 83 
1010 INTRA-EC 495 3 i 9 26 3 78 351 2 25 1011 EXTRA-EC 251 2 34 15 8 122 9 58 
1020 CLASS 1 149 1 1 9 11 1 107 7 2 10 
1030 CLASS 2 94 1 25 4 7 15 2 40 
8406.54 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER >15 KW BUT MAX 50 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 15 A 50 KW 




9 3 49 146 
003 NETHERLANDS 60 11 2 44 33 004 FR GERMANY 60 1 
10 
1 1 12 
005 ITALY 124 3 10 89 12 
006 UTD. KINGDOM 48 1 1 5 41 
193 400 USA 253 20 23 17 
616 IRAN 410 410 
1000 WORLD 2084 16 3 557 474 56 9 66 316 1 586 
1010 INTRA-EC 1075 13 3 48 444 24 9 26 268 i 243 1011 EXTRA-EC 1007 3 509 28 32 40 48 343 
1020 CLASS 1 453 1 1 62 19 25 10 40 295 
1021 EFTA COUNTR. 85 1 1 15 14 1 6 16 31 
1030 CLASS 2 546 2 1 447 9 8 30 8 40 
1031 ACP(66) 52 2 32 4 6 1 6 
8406.55 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER >SO KW BUT MAX 100 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 50 A 100 KW 




21 4 131 
003 NETHERLANDS 63 4 1 9 33 004 FR GERMANY 117 2 
10 3 11 
19 87 
005 ITALY 106 10 72 
009 GREECE 80 1 
8 24 
1 78 





028 NORWAY 95 6 5 77 
276 GHANA 73 23 1 49 
400 USA 367 27 340 
706 SINGAPORE 104 104 
736 TAIWAN 133 132 
1000 WORLD 2052 25 13 132 28 56 153 74 1570 
1010 INTRA-EC 773 14 1 45 9 42 88 65 508 
1011 EXTRA-EC 1274 11 11 87 15 14 65 9 1062 
1020 CLASS 1 747 2 50 5 1 20 7 662 




17 5 185 
1030 CLASS 2 521 9 37 9 45 2 395 
1031 ACP(66) 93 4 25 6 1 57 
8406.56 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER > 100 KW BUT MAX 200 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 100 A 200 KW 
001 FRANCE 143 14 59 4 3 12 51 
002 BELG.-LUXBG. 200 6 178 1 11 11 003 NETHERLANDS 62 13 6 15 42 004 FR GERMANY 100 3 
18 
49 27 





006 UTD. KINGDOM 77 17 
5 
10 22 





011 SPAIN 86 38 
3 
3 9 22 028 NORWAY 90 
7 
25 1 52 
032 FINLAND 56 16 33 
400 USA 279 2 18 
4 
258 
404 CANADA 99 2 93 
508 BRAZIL 92 92 
612 IRAQ 50 50 
5 113 706 SINGAPORE 124 6 
736 TAIWAN 190 1 189 
1000 WORLD 2393 44 11 648 70 122 101 101 1296 
1010 INTRA-EC 833 35 
10 
348 12 47 81 74 236 
1011 EXTRA-EC 1550 9 300 49 75 20 27 1060 
1020 CLASS 1 710 8 8 103 4 7 8 12 560 
1021 EFTA COUNTR. 206 7 1 61 4 1 7 10 115 
1030 CLASS 2 820 1 3 189 45 69 10 15 488 
1031 ACP(66) 97 1 5 36 2 1 52 
8406.57 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER >200 KW BUT MAX 300 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 200 A 300 KW 
001 FRANCE 57 13 18 12 14 
002 BELG.-LUXBG. 64 
4 37 
32 32 
003 NETHERLANDS 93 
62 2 
52 
005 ITALY 106 1 12 29 
008 DENMARK 59 56 1 
2 
1 1 
009 GREECE 39 10 9 
3 
18 
011 SPAIN 54 2 20 6 
3 
23 
204 MOROCCO 71 
3 
68 
212 TUNISIA 35 32 
2 108 400 USA 111 1 
616 IRAN 104 103 1 40 61 706 SINGAPORE 135 34 30 736 TAIWAN 35 
5 10 
1 4 
800 AUSTRALIA 105 90 
1000 WORLD 1514 8 5 364 3 15 270 72 150 3 624 
1010 INTRA-EC 574 8 1 134 3 2 107 54 71 3 198 1011 EXTRA-EC 925 2 3 230 163 18 79 425 
1020 CLASS 1 328 1 32 10 15 2 268 
1021 EFTA COUNTR. 42 2 3 19 3 2 154 1 2 20 1030 CLASS 2 568 197 3 77 127 
1031 ACP(66) 40 2 3 22 10 3 
8406.58 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER > 300 KW BUT MAX 500 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE >300 A 500 KW 
001 FRANCE 96 25 12 28 14 
3 
2 2 13 
003 NETHERLANDS 170 8 63 54 
3 17 
42 
004 FR GERMANY 45 
162 22 73 25 005 ITALY 279 
2 
14 8 
006 UTD. KINGDOM 39 21 
10 
15 60 009 GREECE 80 10 
77 6 011 SPAIN 114 
4 
3 9 28 028 NORWAY 51 6 19 8 19 048 YUGOSLAVIA 24 10 
25 15 220 EGYPT 60 12 8 
400 USA 79 31 11 12 25 
616 IRAN 120 104 12 4 
647 U.A.EMIRATES 60 55 
5 
5 
706 SINGAPORE 173 166 2 
1000 WORLD 1880 39 18 747 5 195 257 2 60 121 438 
1010 INTRA-EC 908 33 12 307 5 104 175 1 14 44 218 1011 EXTRA-EC 954 8 4 440 73 83 46 77 220 
16 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Espa~a Italia UK 
8406.53 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG MAX. 15 KW, NEU 
001 FRANCE 2913 14 29 23 
7 
83 2675 89 
005 ITALIE 815 10 18 780 
1000 MON DE 7210 85 22 516 510 222 963 3957 16 918 
1010 INTRA-CE 4894 59 22 154 i 308 29 347 3759 16 238 1011 EXTRA-CE 2311 26 361 203 193 612 198 679 
1020 CLASSE 1 1196 9 13 133 153 31 482 134 14 227 
1030 CLASSE 2 954 18 9 221 49 162 130 65 2 297 
8406.54 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER > 15 KW BUT MAX 50 KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 15 BIS 50 KW, NEU 
001 FRANCE 2387 
110 
152 83 22 8 52 612 5 1475 003 PAYS-BAS 583 131 31 7 
518 
282 
004 RF ALLEMAGNE 691 18 
103 
10 13 16 116 
005 ITALIE 1581 4 3 31 177 27 1173 97 006 ROYAUME-UNI 612 19 13 40 505 
985 400 ETATS-UNIS 1604 127 283 2 207 
616 IRAN 5891 5891 
1000 MON DE 18965 189 32 7513 658 829 9 706 4138 14 4877 
1010 INTRA-CE 7379 140 3 554 211 341 9 330 3459 6 2326 
1011 EXTRA-CE 11532 49 29 6959 393 488 376 679 8 2551 
1020 CLASSE 1 3897 5 12 623 259 320 115 563 2000 
1021 A EL E 1123 5 6 162 202 30 50 241 8 427 1030 CLASSE 2 7500 44 18 6328 134 168 261 116 423 
1031 ACP(66) 586 33 1 351 80 44 7 8 62 
8406.55 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER >50 KW BUT MAX 100 KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 50 BIS 100 KW, NEU 
001 FRANCE 1624 
123 
1 231 27 
97 
268 50 1047 
003 PAYS-BAS 580 1 50 4 18 104 291 004 RF ALLEMAGNE 860 28 3 
111 
1 186 534 
005 ITALIE 887 56 173 
2 
177 370 





011 ESPAGNE 553 22 16 17 141 52 
273 
028 NORVEGE 777 49 33 604 
276 GHANA 868 274 
4 
10 584 
400 ETATS-UNIS 1941 213 20 1703 
706 SINGAPOUR 883 
18 
883 
736 T'AI-WAN 1281 1263 
1000 MON DE 17513 242 138 1565 378 765 5 1436 865 4 12115 
1010 INTRA-CE 6569 151 4 517 112 487 5 833 723 4 3733 
1011 EXTRA-CE 10877 92 134 1048 199 m 603 142 8382 
1020 CLASSE 1 5275 22 4 529 79 12 187 108 4334 
1021 A EL E 2190 22 
130 
184 44 2 157 69 1712 
1030 CLASSE 2 5434 69 514 107 250 411 35 3918 
1031 ACP(66) 1169 35 330 3 121 1 10 669 
8406.56 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER >100 KW BUT MAX 200 KW 
. ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 100 BIS 200 KW, NEU 
001 FRANCE 1663 185 896 33 23 144 382 





004 RF ALLEMAGNE 1108 49 
231 
624 149 





006 ROYAUME-UNI 1035 318 
39 
166 216 
102 008 DANEMARK 615 10 379 
273 
16 69 





028 NORVEGE 1043 
107 
429 4 460 
032 FINLANDE 688 283 
8 
298 
400 ETATS-UNIS 3575 28 140 
24 
3398 
404 CANADA 776 16 735 
508 BRESIL 1413 1413 
612 IRAQ 566 566 64 986 706 SINGAPOUR 1161 111 
736 T'AI-WAN 2263 22 2241 
1000 MON DE 29136 639 147 10121 538 1884 1350 1103 13354 
1010 INTRA-CE 10471 499 12 5465 96 700 1054 781 1864 
1011 EXTRA-CE 18494 140 135 4656 271 1184 295 323 11490 
1020 CLASSE 1 8367 135 85 1579 40 93 142 150 6143 
1021 A EL E 2569 107 17 1042 40 18 93 136 1116 
1030 CLASSE 2 9776 5 50 2946 231 1091 143 174 5136 
1031 ACP(66) 1148 5 82 549 25 17 470 
8406.57 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER >200 KW BUT MAX 300 KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 200 BIS 300 KW, NEU 
001 FRANCE 739 243 188 107 201 
002 BELG.-LUXBG. 579 44 533 6 329 244 003 PAYS-BAS 836 
988 23 
261 
005 ITALIE 1538 12 220 295 
008 DANEMARK 803 778 8 
19 
11 6 
009 GRECE 527 164 141 
25 
203 
011 ESPAGNE 619 22 344 49 
18 
179 
204 MAROC 1150 
42 
1132 
212 TUNISIE 521 479 
15 865 400 ETATS-UNIS 939 59 
616 IRAN 1947 1940 7 
467 511 706 SINGAPOUR 1557 577 
439 
2 
736 T'AI-WAN 501 
76 76 
18 44 
800 AUSTRALIE 903 751 
1000 MON DE 18585 109 82 5816 258 4372 568 1675 25 5678 
1010 INTRA-CE 6676 77 11 2059 i 20 1737 354 692 25 1720 1011 EXTRA-CE 11656 32 70 3757 2635 201 982 3958 
1020 CLASSE 1 3225 15 514 1 118 138 24 2415 
1021 A EL E 639 
32 55 303 20 3 25 24 284 1030 CLASSE 2 8117 3243 2517 62 959 1228 
1031 ACP(66) 767 32 36 430 241 28 
8406.58 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER >300 KW BUT MAX 500 KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 300 BIS 500 KW, NEU 
001 FRANCE 1354 391 120 447 186 
47 
16 20 174 
003 PAYS-BAS 1929 140 962 468 
41 186 
312 
004 RF ALLEMAGNE 530 
3307 214 
1 302 
005 ITALIE 5443 1083 
8 sci 122 717 006 ROYAUME-UNI 749 453 
119 
208 
965 009 GRECE 1262 177 
1175 
1 





028 NORVEGE 660 
209 
346 1 163 
048 YOUGOSLAVIE 637 304 124 
170 258 220 EGYPTE 722 216 
3 
78 
400 ETATS-UNIS 1569 525 166 76 799 
616 IRAN 2112 1932 119 61 
647 EMIRATS ARAB 2638 2594 34 44 706 SINGAPOUR 2660 2605 21 
1000 MON DE 30677 740 177 15167 24 2195 4189 10 827 1174 6174 
1010 INTRA-CE 13752 531 120 5774 
24 
1031 2614 8 204 433 3037 
1011 EXTRA-CE 16615 209 56 9393 855 1576 3 623 740 3136 
J 17 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Beslimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Darvnark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8406.58 
1020 CLASS 1 243 6 4 80 8 24 27 94 
1021 EFTA COUNTR. 91 4 19 5 73 8 5 13 42 1030 CLASS 2 698 1 360 75 22 51 111 
1031 ACP(66) 59 2 27 5 25 
8406.60 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER >500 KW BUT MAX 1 000 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 500 A 1000 KW 
001 FRANCE 112 93 
19 
3 10 6 
002 BELG.-LUXBG. 115 
18 
25 2 3 32 36 003 NETHERLANDS 391 255 8 
71 
108 
004 FR GERMANY 161 
156 
4 14 72 
005 ITALY 214 
15 3 
11 47 
006 UTD. KINGDOM 40 17 4 
4 008 DENMARK 144 138 2 
4 009 GREECE 106 36 54 39 3 45 011 SPAIN 309 47 53 66 68 
028 NORWAY 88 67 9 2 9 3 036 SWITZERLAND 30 
10 
14 14 
048 YUGOSLAVIA 22 
47 
12 
056 SOVIET UNION 47 
9 14 26 400 USA 202 152 
404 CANADA 40 28 1 11 
664 INDIA 15 15 
72 706 SINGAPORE 135 63 
728 SOUTH KOREA 37 14 
10 20 23 736 TAIWAN 34 
11 
4 
740 HONG KONG 28 
41 
17 
800 AUSTRALIA 69 5 23 
1000 WORLD 2800 67 10 1279 162 89 150 265 m 
1010 INTRA-EC 1624 58 
10 
784 19 60 87 198 420 
1011 EXTRA-EC 1092 11 495 60 29 63 67 357 
1020 CLASS 1 610 11 10 330 16 36 38 169 
1021 EFTA COUNTR. 1n 1 89 60 1, 5 23 44 1030 CLASS 2 425 118 17 29 188 





1040 CLA S 3 58 
8406.61 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER >1 000 KW BUT MAX S 000 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 1000 A 5000 KW 
001 FRANCE 115 104 
10 3 
6 5 
002 BELG.-LUXBG. 43 15 15 46 003 NETHERLANDS 463 410 7 
005 ITALY 422 409 
5 21 
13 
006 UTD. KINGDOM 79 53 
008 DENMARK 91 91 
2 009 GREECE 28 
14 
26 50 106 82 011 SPAIN 593 341 
028 NORWAY 253 248 7 
030 SWEDEN 104 104 
036 SWITZERLAND 24 if 7 052 TURKEY 105 
208 ALGERIA 66 68 40 224 SUDAN 40 
245 1 119 400 USA 451 88 
404 CANADA 98 90 8 
624 ISRAEL 90 90 64 644 QATAR 64 
12 647 U.A.EMIRATES 53 41 
664 INDIA 64 64 
680 THAILAND 58 58 
6 706 SINGAPORE 258 252 
720 CHINA 57 57 20 728 SOUTH KOREA 439 419 
732 JAPAN 27 27 
10 736 TAIWAN 148 138 
23 740 HONG KONG 40 17 
800 AUSTRALIA 63 54 9 
1000 WORLD 4502 14 3524 17 85 95 294 473 
1010 INTRA-EC 1854 14 1450 10 53 55 126 146 
1011 EXTRA-EC 2640 2073 31 40 168 328 
1020 CLASS 1 1194 886 16 38 86 168 
1021 EFTA COUNTR. 427 373 7 38 60 9 1030 CLASS 2 1367 1131 15 1 160 
1031 ACP~) 43 
57 
3 40 
1040 CLA 3 79 22 
8406.62 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER > S 000 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 5000 KW 
001 FRANCE 887 8 en 
5 
2 
11 002 BELG.-LUXBG. 16 
462 18 6 003 NETHERLANDS 487 83 354 004 FR GERMANY 438 34 1 005 ITALY 38 1 3 
008 DENMARK 372 680 372 25 009 GREECE 705 54 632 SAUDI ARABIA 54 
3 177 800 AUSTRALIA 180 
10 950 STORES, PROV. 10 
1000 WORLD 3226 13 680 1744 97 425 24 30 11 202 
1010 INTRA-EC 2960 10 680 1744 84 au 24 20 11 25 1011 EXTRA-EC 257 3· 3 11 1n 
1020 CLASS 1 186 
3 3 63 9 1n 1030 CLASS 2 71 2 
8406.63 ~'ft:!~ir lli,N~~'t:CU~E;N~o:pr~l.'H~~flt.lf>\~Ro:e:~:a TRACTORS, VEHICLES WITH SEATING CAPACITY <15, LORRIES 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNfil,POUR MONTAGE DES IIOTOCULTEURS, D'AUTOS POUR TRANSPORT DE MOINS DE 15 PERSONNES, DES CAMION$ 
< 2500 CM3 ET AUTOS A USAGES S ECIAUX 
001 FRANCE 336 2 161 
13208 
146 27 
002 BELG.-LUXBG. 13231 
3 2 10 
23 
004 FR GERMANY 1372 1165 192 
005 ITALY 8036 4 8028 16 3 7 006 UTD. KINGDOM 148 122 
12 010 PORTUGAL 430 404 14 
011 SPAIN 136 12 37 87 
030 SWEDEN 1303 30 1299 1 3 390 SOUTH AFRICA 125 
1401 
95 
400 USA 1409 8 
524 URUGUAY 116 107 9 
616 IRAN. 500 92 500 652 NORTH YEMEN 92 322 728 SOUTH KOREA 322 
1000 WORLD 27883 9 3 38 1 182 26190 16 381 1065 
1010 INTRA-EC 23742 4 3 1 i 168 22957 16 225 370 1011 EXTRA-EC 4140 5 35 18 3232 156 695 
1020 CLASS 1 2970 34 1 2745 44 146 
1021 EFTA COUNTR. 1360 5 4 8 1341 9 6 1030 CLASS 2 1144 1 469 112 548 
18 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destinatioh 
Nimexe I I Belg.-l.ux. I Danmar1' I Deutschland I 'EM6cSa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal j EUR 12 Italia UK 
8406.58 
1020 CLASSE 1 3963 209 49 1520 150 3 359 252 1421 
1021 A EL E 1100 49 346 
24 855 150 66 140 349 1030 CLASSE 2 12428 7 7873 1426 264 490 1489 
1031 ACP(66) 804 13 432 6 48 305 
8406.60 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER >500 KW BUT MAX 1 000 KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 500 BIS 1000 KW, NEU 
001 FRANCE 2163 1637 
5 
25 132 169 




38 403 308 
003 PAYS-BAS 5793 4565 38 929 1032 004 RF ALLEMAGNE 1877 4530 79 137 732 005 ITALIE 4939 
18 250 29 29 380 006 ROYAUME-UNI 845 535 13 
32 008 DANEMARK 2505 2456 17 
17 009 GRECE 2015 388 1291 531 37 670 011 ESPAGNE 3606 1055 421 858 353 
028 NORVEGE 1997 1728 160 
19 
86 23 
036 SUISSE 646 
314 
398 229 
048 YOUGOSLAVIE 605 2009 291 056 U.R.S.S. 2009 
30 17 239 162 490 400 ETATS-UNIS 4634 3696 
404 CANADA 935 784 43 108 
664 INDE 713 713 
757 706 SINGAPOUR 2363 1606 
728 COREE DU SUD 751 507 
97 494 
244 
736 T'AI-WAN 628 
524 
37 
740 HONG-KONG 676 
1070 
152 
800 AUSTRALIE 1316 26 220 
1000 MON DE 47509 860 188 30123 1016 1399 17 2198 3495 8213 
1010 INTRA-CE 25232 538 
187 
16639 5 888 
17 
743 2382 4039 
1011 EXTRA-CE 21927 325 13484 661 511 1455 1113 4174 
1020 CLASSE 1 12011 325 187 8156 332 17 716 477 1801 
1021 A EL E 3374 11 2263 
661 
302 56 315 427 
1030 CLASSE 2 7768 3319 179 600 635 2374 
1031 ACP&66i 815 2009 86 6 2 721 1040 CLA S 3 2148 139 
8406.61 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER >1000KWBUTMAX5000 KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 1000 BIS 5000 KW, NEU 
001 FRANCE 3045 2863 43 52 88 94 002 BELG.-LUXBG. 540 412 33 390 003 PAYS-BAS 12798 12320 88 
005 ITALIE 13835 13703 35 301 132 006 ROYAUME-UNI 2319 1963 
008 DANEMARK 1401 1401 20 009 GRECE 651 220 631 214 1303 788 011 ESPAGNE 15736 13204 7 
028 NORVEGE 8623 8571 52 
030 SUEDE 5000 5000 
6 036 SUISSE 678 672 31 052 TURQUIE 2051 2007 13 
208 ALGERIE 5067 5067 
710 224 SOUDAN 710 
14770 31 5860 400 ETATS-UNIS 21860 1199 
404 CANADA 2332 2221 111 
624 ISRAEL 4152 4152 778 644 QATAR 778 
473 647 EMIRATS ARAB 612 139 
664 INDE 5829 5829 
680 THAILANDE 2342 2342 62 706 SINGAPOUR 13035 12973 
720 CHINE 2498 2498 1269 728 COREE DU SUD 23104 21835 
732 JAPON 1494 1494 
150 736 T'AI-WAN 8759 6609 483 740 HONG-KONG 1311 828 
800 AUSTRALIE 2527 1954 573 
1000 MON DE 163556 220 146272 206 702 804 4406 10946 
1010 INTRA-CE 50572 220 46518 43 269 514 1604 1404 
1011 EXTRA-CE 112822 99754 434 290 2802 9542 
1020 CLASSE 1 45153 36690 195 271 1199 6798 
1021 A EL E 14676 14244 53 258 
1132 
121 
1030 CLASSE 2 64700 60566 239 19 2744 
1031 ACP&66i 770 2498 
59 1 710 
1040 CLA S 3 2969 471 
8406.62 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER > 5 000 KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG >5000 KW, NEU 
001 FRANCE 9027 448 8453 53 126 771 002 BELG.-LUXBG. 824 
10 4760 79 49 003 PAYS-BAS 4898 56 3769 004 RF ALLEMAGNE 3842 
497 
17 
005 ITALIE 549 9 43 6 008 DANEMARK 5128 
2860 
5122 
128 009 GRECE 2988 
4802 632 ARABIE SAOUD 4802 
26 1439 800 AUSTRALIE 1465 818 950 AVIT.SOUTAGE 818 
1000 MON DE 34792 481 2860 18832 912 8762 93 514 771 1567 
1010 INTRA-CE 27490 466 2860 18832 68 3868 93 406 771 128 
1011 EXTRA-CE 8485 15 29 4894 108 1439 
1020 CLASSE 1 1521 
15 29 2 80 1439 1030 CLASSE 2 4964 4892 28 
8406.63 COMPRESSION IGNm0N ENGINES FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY OF WALKING TRACTORS, VEHICLES WITH SEATING CAPACITY <15, LORRIES 
WITH ENGINES OF < 2 500 CM3 AND SPECIAL PURPOSE MOTOR VEHICLES 
~ffJEJI,~l~~ii:ii~r~:~tfsi~irEii~ ~~iNTAGE VON EINACHS-ACKERSCHLEPPERN, PKW UNTER 15 SITZPLAETZEN, LKW 
001 FRANCE 2045 12 1422 
120693 
556 55 
002 BELG.-LUXBG. 120766 
2 2 10 23 
1 72 
004 RF ALLEMAGNE 12000 
9 2 
10781 64 1118 





006 ROYAUME-UNI 1029 4 4 926 9 010 PORTUGAL 2584 
7 
2482 93 
011 ESPAGNE 1001 152 334 508 
030 SUEDE 16449 
8 679 
16425 7 17 
390 AFR. DU SUD 764 
15047 4 
77 
400 ETATS-UNIS 15095 44 
524 URUGUAY 988 978 10 
616 !RAN 14011 543 14011 652 YEMEN DU NRD 543 
2442 728 COREE DU SUD 2442 
1000 MON DE 260397 84 11 743 3 1665 238969 49 2311 16561 
1010 INTRA-CE 207904 57 2 21 2 1484 203221 49 1189 1879 
1011 EXTRA-CE 52490 27 9 721 1 180 35748 1122 14682 
1020 CLASSE 1 33301 8 714 14 31798 353 414 
1021 A EL E 16911 
19 Ii 35 1 96 16739 92 45 1030 CLASSE 2 18924 7 3762 769 14261 
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1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Ireland Italia UK 
I 
8406.64 COMPRESSION IGNmDN ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, OF POWER MAX 15KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLE$ ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE r 15 KW 
1000 WO R L D 151 8 • 5 • 1 26 • 93 18 
1010 INTRA-EC 63 7 4 i 25 24 3 1011 EXTRA-EC 89 1 1 2 69 15 
1020 CLASS 1 60 1 1 58 
8406.66 COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > 15KW BUT MAX 50KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE > 15 A 50 KW 





004 FR GERMANY 205 
79 7 11 
15 156 
005 ITALY 1916 43 
:i 2 1776 006 UTO. KINGDOM 238 
11 
200 32 
011 SPAIN 230 3 
9 
216 58 036 SWITZERLAND 129 59 3 
038 AUSTRIA 328 7 
557 
2 319 
400 USA 3853 188 3108 
662 PAKISTAN 206 206 
1000 WORLD 9487 35 3 2091 7 12 687 787 14 5850 
1010 INTRA-EC 4647 27 3 1992 7 12 114 282 13 2199 1011 EXTRA-EC 4841 8 99 1 574 504 1 3651 
1020 CLASS 1 4460 2 98 573 241 1 3545 
1021 EFTA COUNTR. 496 
7 
2 98 10 5 1 380 
1030 CLASS 2 373 1 1 1 256 106 
8406.67 COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > 50KW BUT MAX 100KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE > 50 A 100 KW 
001 FRANCE 10170 7 5380 
14 11418 
104 46 4633 
004 FR GERMANY 11939 
8 
204 1 301 
005 ITALY 1378 6 
78 
1364 
006 UTD. KINGDOM 5266 5123 64 
21 011 SPAIN 907 6 3 877 
5 030 SWEDEN 80 44 17 3 10 
400 USA 6262 56 4295 20 1891 
528 ARGENTINA 171 171 
1000 WORLD 36901 15 9 10654 19 15883 1518 90 8713 
1010 INTRA-EC 29792 14 2 10535 14 11516 1271 61 6379 
1011 EXTRA-EC 7109 1 7 120 4 4367 247 29 2334 
1020 CLASS 1 6672 1 2 112 4351 55 6 2145 
1021 EFTA COUNTR. 132 1 2 53 
4 
20 15 6 35 
1030 CLASS 2 423 1 5 2 15 185 23 188 
8406.69 COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > 100KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLE$ ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE > 100 KW 
001 FRANCE 123 2 7 





004 FR GERMANY 731 
18 
650 74 
400 USA 934 754 22 140 
1000 WORLD 2910 18 2 45 4 1437 141 2 1260 
1010 INTRA-EC 1788 18 2 21 4 679 86 2 981 1011 EXTRA-EC 1123 24 759 55 279 
1020 CLASS 1 1022 2 24 
4 
759 34 203 
1030 CLASS 2 96 16 76 
8406.70 COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, OF POWER OF MAX SOKW, NOT WITHIN 8406.63-66 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 87, PUISSANCE MAX. 50 KW, NON REPR. SOUS 8406.63 A 66 
001 FRANCE 943 6 622 2 55 96 144 73 002 BELG.-LUXBG. 269 
10 
152 4 34 24 
003 NETHERLANDS 217 
2 





006 UTD. KINGDOM 1230 155 884 15 29 008 DENMARK 171 10 113 6 
12 
13 
011 SPAIN 6609 





032 FINLAND 82 55 9 6 6 
036 SWITZERLAND 97 76 13 6 2 
14 038 AUSTRIA 207 184 33 6 1 2 052 TURKEY 80 33 84 136 14 400 USA 256 17 
842 
19 
508 BRAZIL 842 
252 728 SOUTH KOREA 252 
1000 WORLD 13176 200 13 2075 2 42 8186 1128 601 928 
1010 INTRA-EC 10593 188 3 1559 2 3 7719 188 300 632 1011 EXTRA-EC 2583 12 11 516 38 467 940 301 296 
1020 CLASS 1 931 4 3 479 33 134 43 173 62 
1021 EFTA COUNTR. 546 4 3 420 
2 4 
49 9 37 24 
1030 CLASS 2 1457 8 7 28 333 893 128 54 
1040 CLASS 3 193 9 4 180 
8406.71 COMPRESSION IGNmDN ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP.87, EXCEPT AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, POWER > 50 KW BUT MAX 
100 KW · 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP.87, PUISSANCE > 50 A 100 KW, NON REPR. SOUS 8406.63 ET 67 
001 FRANCE 5593 89 • 1021 10 
69 
8 4010 20 435 
002 BELG.-LUXBG. 4877 
12 1 
4699 6 65 38 
003 NETHERLANDS 212 144 30 
181 96 25 004 FR GERMANY 537 16 26 
237 
21 197 
005 ITALY 338 
10 
35 9 10 55 66 006 UTD. KINGDOM 1445 418 942 40 008 DENMARK 156 3 106 1 2 4 
010 PORTUGAL 163 3 5 1 148 
1 
6 
011 SPAIN 227 
:i 16 98 39 73 028 NORWAY 76 37 3 
1 
12 21 
030 SWEDEN 1551 
7 
4 1520 2 24 





036 SWITZERLAND 215 165 27 
2 038 AUSTRIA 1480 1473 5 
048 YUGOSLAVIA 2233 3 2230 
62 052 TURKEY 84 21 
:i 1 220 EGYPT 40 37 68 8 5 91 400 USA 525 352 
504 PERU 381 
4 1869 
381 
508 BRAZIL 1873 
29 508 660 AFGHANISTAN 537 
197 732 JAPAN. 197 
:i 115 800 AUSTRALIA 118 
1000 WORLD 24990 210 43 11458 35 1394 17 8563 471 6 2793 
1010 INTRA-EC 14144 132 28 7210 10 1200 17 4395 242 6 910 1011 EXTRA-EC 10845 78 15 4247 25 194 4168 229 1883 
1020 CLASS 1 6583 7 1 3823 1 85 2275 27 5 353 
1021 EFTA COUNTR. 3374 7 1 3230 22 14 34 25 57 1030 CLASS 2 3958 70 8 408 108 1891 202 1248 
8406.72 COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, OF POWER OF > 100KW BUT MAX 200KW, NOT WITHIN 8406.63 AND 69 
20 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg .-tux. j Danmark I Deutsch land I 'EAAllcSa I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8406.64 COMPRESSION IGNmoN ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, OF POWER MAX 15KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER-ACKER- UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG MAX. 15 KW 
1000 MON DE 1345 71 6 57 7 212 867 2 122 
1010 INTRA-CE 549 55 6 40 1 198 228 2 18 
1011 EXTRA-CE 796 16 17 8 14 639 104 
1020 CLASSE 1 522 5 12 496 9 
8406.66 COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > 15KW BUT MAX 50KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER ACKER- UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG > 15 BIS SO KW 
001 FRANCE 10585 6 9214 3 
181 
557 Ii 805 004 RF ALLEMAGNE 1259 
529 71 59 
129 941 
005 ITALIE 8502 225 
25 
3 7615 
006 ROYAUME-UNI 1184 
192 
978 160 21 
011 ESPAGNE 1482 27 
39 
1263 
470 036 SUISSE 1161 3 634 15 
038 AUTRICHE 2258 82 
3041 
13 2163 
400 ETATS-UNIS 16388 1379 11968 
662 PAKISTAN 1185 1185 
1000 MON DE 46761 409 13 11910 71 70 3764 5543 93 24888 
1010 INTRA-CE 23594 327 
13 
10932 71 65 604 2069 84 9442 
1011 EXTRA-CE 23142 82 917 5 3135 3475 9 15446 
1020 CLASSE 1 20870 3 8 966 3118 1803 9 14963 
1021 A EL E 3715 3 8 961 
5 
44 39 9 2651 
1030 CLASSE 2 2209 79 5 5 17 1617 481 
8406.67 COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > 50KW BUT MAX 100KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER ACKER- UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG > 50 BIS 100 KW 





006 ROYAUME-UNI 26248 25105 310 
1 118 011 ESPAGNE 4967 
3 
66 11 4771 
030 SUEDE 546 316 94 35 48 50 
400 ETATS-UNIS 31788 436 22512 150 8690 
528 ARGENTINE 813 813 
1000 MON DE 191338 134 27 56626 126 85561 9886 218 38759 
1010 INTRA-CE 154795 124 4 55742 92 62691 8405 114 27622 
1011 EXTRA-CE 36541 11 23 884 34 22869 1481 103 11136 
1020 CLASSE 1 34400 4 7 834 2 22777 476 60 10240 
1021 A EL E 941 4 7 394 
32 
103 163 60 210 
1030 CLASSE 2 2063 7 15 23 92 956 43 895 
8406.69 COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > 100KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER ACKER- UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG > 100 KW 
001 FRANCE 835 15 80 1 20 378 5 361 002 BELG.-LUXBG. 3071 
9 
8 1 3037 
004 RF ALLEMAGNE 3938 
155 
3452 22 4 451 
400 ETATS-UNIS 6012 4887 249 721 
1000 MON DE 16043 104 8 406 39 8618 10 1356 12 5494 
1010 INTRA-CE 8739 104 8 174 1 3709 10 798 12 3931 1011 EXTRA-CE 7301 231 38 4906 558 1562 
1020 CLASSE 1 6614 6 231 
38 
4904 384 1089 
1030 CLASSE 2 605 3 93 471 
8406.70 COMPRESSION IGNmoN ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, OF POWER OF MAX 50KW, NOT WITHIN 8406.83-66 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87, LEISTUNG MAX. 50 KW, NICHT IN 8406.83 BIS 66 ENTHALTEN 
001 FRANCE 11011 67 7855 19 
373 
1405 1354 311 




18 368 150 




265 31 350 78 004 RF ALLEMAGNE 2159 5 
3693 
665 626 505 
005 ITALIE 6528 
2579 
580 Ii 162 672 1583 006 ROYAUME-UNI 9986 1966 5145 125 
122 008 DANEMARK 1409 107 1004 40 
118 
136 
011 ESPAGNE 47881 
29 
191 47424 39 109 
028 NORVEGE 543 388 2 1 112 11 
030 SUEDE 1428 43 1 1107 136 1 167 16 032 FINLANDE 873 622 71 41 55 41 
036 SUISSE 1266 1065 92 97 12 
106 038 AUTRICHE 2144 1967 
248 
45 16 10 
052 TUROUIE 787 469 
678 3 1080 
70 
400 ETATS-UNIS 2272 441 2 68 
508 BRESIL 6149 
1998 
6149 
728 COREE DU SUD 1998 
1000 MON DE 104472 2954 133 24444 309 57995 10 9690 4700 4236 
1010 INTRA-CE 84108 2845 5 17961 i 27 54580 10 2402 3049 3229 1011 EXTRA-CE 20366 109 128 8484 283 3415 7288 1651 1007 
1020 CLASSE 1 9822 43 31 6213 250 1035 471 1436 343 
1021 A EL E 6263 43 30 5153 
32 
350 156 356 175 
1030 CLASSE 2 9917 65 97 226 2378 J 6762 214 142 
1040 CLASSE 3 627 1 44 3 56 1 522 
8406.71 COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP.67, EXCEPT AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, POWER > 50 KW BUT MAX 
100 KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87, LEl5TUNG > 50 BIS 100 KW, NICHT IN 8406.83 UND 67 
ENTHALTEN 
001 FRANCE 45020 524 12189 671 
243 
6 28875 78 2677 
002 BELG.-LUXBG. 50059 
91 3 
49119 80 336 281 
003 PAYS-BAS 2060 1659 152 6 856 149 004 RF ALLEMAGNE 3687 80 42 
2644 
145 1443 1121 
005 ITALIE 3265 5 5 281 146 108 335 006 ROYAUME-UNI 11810 49 5398 6103 
240 008 DANEMARK 1335 18 1017 5 14 41 
010 PORTUGAL 1700 3 59 5 1610 2 23 011 ESPAGNE 1705 5 
18 
196 715 346 441 
028 NORVEGE 670 501 15 
42 
48 88 





032 FINLANDE 565 505 9 66 33 036 SUISSE 2172 1 1734 80 291 
17 038 AUTRICHE 20850 20783 1 49 
048 YOUGOSLAVIE 15270 11 15259 366 052 TUROUIE 576 203 
17 
7 
6 220 EGYPTE 529 
3 
506 
291 95 138 442 400 ETATS-UNIS 6570 5590 11 
504 PEROU 2413 
17 11360 
2413 
508 BRESIL 11377 
24 542 660 AFGHANISTAN 566 
1433 2 5 732 JAPON 1440 
27 642 600 AUSTRALIE 671 2 
1000 MON DE 205825 901 135 122228 829 8417 8 59955 1788 150 11354 
1010 INTRA-CE 121075 176 51 72542 671 7680 8 32523 1427 
150 
5397 
1011 EXTRA-CE 84751 128 85 49686 157 797 27432 361 5957 
1020 CLASSE 1 66061 19 49 47619 4 452 15793 138 138 1849 
1021 A EL E 41207 17 43 40217 
138 
98 391 127 
11 
314 
1030 CLASSE 2 18203 106 36 1953 342 11619 223 3775 
8406.72 COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 67, OF POWER OF > 100KW BUT MAX 200KW, NOT WITHIN 8406.83 AND 69 
J 21 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-1.ux. I Danmar1c I Deutschland I 'EM66a I Espalla I I Ireland I I Nederland I I EUR 12 France Italia Portugal UK 
I 
8406.72 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP.87, PUISSANCE > 100 A 200 ltw, NON REPR.SOUS 8406.63 ET 69 
001 FRANCE 1871 16 1555 3 18 
39 
89 66 124 
002 BELG.-LUXBG. 765 46 36 412 4 193 117 003 NETHERLANDS 1391 73 1214 99 124 22 004 FR GERMANY 375 38 17 
136 
18 81 
005 ITALY 195 3 
86 
17 36 3 13 24 006 UTD. KINGDOM 1147 21 402 226 373 40 008 DENMARK 93 2 28 7 1 15 
010 PORTUGAL 101 1 1 62 38 1 
011 SPAIN 1688 
3 
15 1632 32 7 1 
032 FINLAND 627 14 
4 
1 2 607 
038 SWITZERLAND 167 138 5 4 18 
038 AUSTRIA 164 141 1 2 11 9 
048 YUGOSLAVIA 421 416 3 f 2 052 TURKEY 1005 
ri 790 9 31 2 212 204 MOROCCO 488 
2978 4 
371 
1 208 ALGERIA 3742 759 2 216 LIBYA 147 6 2 12 127 9 220 EGYPT 1020 1004 3 1 1 
390 SOUTH AFRICA 116 40 
14 
62 6 8 
400 USA 635 181 4 1 435 
412 MEXICO 209 166 23 63 43 448 CUBA 86 88 484 VENEZUELA 104 
11 
1 14 
17 504 PERU 253 11 214 
616 IRAN 1422 1421 1 
19 632 SAUDI ARABIA 66 47 
728 SOUTH KOREA 51 26 
15 
25 
800 AUSTRALIA 814 4 795 
804 NEW ZEALAND 61 1 60 
1000 WORLD 21815 298 241 10891 3 88 4043 38 820 2181 3235 
1010 INTRA-EC 7892 124 158 2838 3 22 3158 38 288 841 429 
1011 EXTRA-EC 13725 174 85 8055 84 888 332 1320 2807 
1020 CLASS 1 4161 3 28 1767 20 98 47 2198 
1021 EFTA COUNTR. 1055 3 26 326 
41 
6 12 40 642 
1030 CLASS 2 9464 171 56 6278 867 170 1274 607 
1031 ACP~66) 255 40 47 23 56 5 95 12 1040 CLA S 3 100 11 64 2 
8406.7} COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, OF POWER OF > 200KW, NOT WITHIN 8408.63 AND 69 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 87, PUISSANCE > 200 KW, NON REPR. SOUS 8406.83 ET 69 





002 BELG.-LUXBG. 334 





004 FR GERMANY 2315 32 4 
69 
15 2080 152 





006 UTD. KINGDOM 167 87 5 38 
39 008 DENMARK 98 53 6 
31 4 011 SPAIN 141 
4 
80 5 21 
028 NORWAY 58 44 8 
1 
4 
187 032 FINLAND 194 5 2 1 038 SWITZERLAND 550 519 25 2 2 
038 AUSTRIA 599 587 9 2 
10 048 YUGOSLAVIA 
1~ 
53 90 052 TURKEY 2 101 
056 SOVIET UNION 49 49 
4 6 3 220 EGYPT 39 26 
4 2 400 USA 116 86 1 23 
612 IRAQ 64 84 
1 664 INDIA 69 68 
728 SOUTH KOREA 267 267 333 800 AUSTRALIA 341 6 
804 NEW ZEALAND 54 54 
1000 WORLD 8031 97 81 3183 2 19 124 17 2575 357 41 1555 
1010 INTRA-EC 4787 tiT 24 1202 13 57 17 2338 194 37 118 
1011 EXTRA-EC 3259 30 37 1980 5 68 237 163 4 737 
1020 CLASS 1 2262 8 38 1324 10 155 28 4 697 
1021 EFTA COUNTR. 1468 7 35 1174 
5 
9 38 9 4 194 
1030 CLASS 2 909 22 1 595 56 64 138 30 
1031 ACP~66) 97 7 8 26 11 44 1 
1040 CLA S 3 89 61 18 10 
8406.77 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR RAIL TRACTION 
MOTEURS A COMBUST.INTERNE A PROPULSION POUR VEHICULES FERROVIAIRES, NON POUR LE MONTAGE 
005 ITALY 109 109 
91 676 BURMA 108 17 
69 680 THAILAND 101 32 29 701 MALAYSIA 29 
25 720 CHINA 25 
728 SOUTH KOREA 18 18 143 5 732 JAPAN 149 1 
1000 WORLD 789 9 1 378 291 28 1 83 
1010 INTRA-EC 208 • 1 158 17 22 1 83 1011 EXTRA-EC 583 :t 220 274 • 1020 CLASS 1 272 117 143 12 
1021 EFTA COUNTR. 92 88 
132 
4 
1030 CLASS 2 279 78 69 
1031 ACP~66) 17 7 10 6 2 1040 CLA S 3 33 25 
8406.78 USED COMPRESSION IGNITION ENGINES OTHER THAN FOR CHAP. 87 VEHICLES, AGRICULTURAL TRACTORS AND RAIL TRACTION 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, USAGES, EXCL DE PROPULSION POUR BATEAUX, VEIDCULES DU CHAP.87 ET VEHICULES FERROVIAIRES 
001 FRANCE 1125 285 31 23 
711 
25 28 731 
002 BELG.-LUXBG. 1147 
377 186 





004 FR GERMANY 2642 430 163 29 21 75 13 77 006 UTD. KINGDOM 495 53 14 223 7 73 




1 9 6 264 608 SYRIA 637 40 8 101 3 96 
740 HONG KONG 1063 1063 
1000 WORLD 14624 1341 963 1475 1 48 4009 75 155 1115 4 5438 1010 INTRA-EC 7074 1159 394 790 1 24 3017 75 95 469 3 1047 
1011 EXTRA-EC 7551 183 569 688 24 992 60 848 1 4390 1020 CLASS 1 833 8 176 210 38 20 62 321 1021 EFTA COUNTR. 390 8 157 143 
24 
2 10 26 
1 
44 
1030 CLASS 2 6661 174 393 474 949 39 565 4042 1031 ACP(66) 1239 80 3 25 516 22 151 1 441 
8406.83 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER MAX 15 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE MAX. 15 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8408.53 A 77 
001 FRANCE 1477 453 
18 
932 4 85 002 BELG.-LUXBG. 242 




83 004 FR GERMANY 338 2 5 
168 1 
5 25 005 ITALY 233 9 1 
~I 1260 23 8 006 UTO. KINGDOM 1545 6 1 243 
1 
3 
39 008 DENMARK 75 31 2 3 1 010 PORTUGAL 109 1 15 4 87 021 CANARY ISLAN 80 1 71 8 
22 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Porl\Jgal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8406.72 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP.87, LEISTUNG > 100 BIS 200 KW, NICHT IN 8408.83 UND 69 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1n52 68 14889 22 205 230 829 707 1042 002 BELG.-LUXBG. 6954 
138 52 4394 32 981 1317 003 PAYS-BAS 7715 790 6579 68:i 896 156 004 RF ALLEMAGNE 2507 110 40 
1717 
117 661 
005 ITALIE 2264 29 
172 
156 
169 40 107 255 006 ROYAUME-UNI 9378 25 4431 1407 3133 345 008 DANEMARK 861 13 299 67 7 130 
010 PORTUGAL 863 3 9 679 165 
:i 7 011 ESPAGNE 9611 
31 
181 9199 193 28 7 
032 Fl ANDE 5219 133 44 12 19 5024 036 S 1740 1474 69 42 111 
038 A E 1794 1536 6 24 106 122 
048 YOUGOSLAVIE 6231 6188 26 
4 
17 
052 TURQUIE 10763 50 9246 80 22 1 1512 204 MAROC 550 34484 35 398 4 208 ALGERIE 39996 5473 
21 216 LIBYE 1354 94 23 266 973 23 220 EGYPTE 8767 8654 44 6 17 
390 AFR. DU SUD 797 189 
91 
522 46 40 
400 ETATS-UNIS 5670 2290 31 9 3249 
412 MEXIOUE 2430 2069 
258 521 
361 
446 CUBA 779 
19 636 464 VENEZUELA 828 
199 
13 160 
17 504 PEROU 1892 51 1625 
616 IRAN 11616 11608 8 
185 632 ARABIE SAOUD 676 486 5 
728 COREE DU SUD 2651 2465 
109 :i 166 800 AUSTRALIE 5n8 33 5633 
804 NOUV.ZELANDE 522 9 513 
1000 MON DE 174526 627 342 110479 22 837 24248 169 5168 8207 3 24426 
1010 INTRA-CE 58314 366 273 26801 22 238 17793 169 2456 6326 3 3847 
1011 EXTRA-CE 116210 241 69 83678 599 6452 2712 1680 20579 
1020 CLASSE 1 39854 31 54 21732 154 817 412 16654 
1021 A EL E 9507 31 39 3569 
341 
60- 128 350 5310 
1030 CLASSE 2 75381 210 15 61772 6299 1372 1468 3904 
1031 ACP~66~ 1399 108 568 258 
412 60 161 90 
1040 CLA S 3 974 174 522 20 
8406.73 COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 17, OF POWER OF > 200KW, NOT WITHIN 8408.83 AND 69 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87, LEISTUNG > 200 KW, NICHT IN 8406.63 UND 69 ENTHALTEN 
001 FRANCE 12450 70 7048 
41 




8 835 369 





004 RF ALLEMAGNE 13231 66 16 926 94 11630 1124 005 ITALIE 1179 6 153 52 32 68 26 006 ROYAUME-UNI 1700 40 1221 44 310 
207 008 DANEMARK 655 367 61 
184 18 011 ESPAGNE 1544 
13 
1154 49 139 
028 NORVEGE 624 512 72 
3 
27 
1510 032 FINLANDE 1606 63 45 30 036 SUISSE 10521 
3 
9978 460 17 21 
036 AUTRICHE 6002 5655 3 129 12 
71 048 YOUGOSLAVIE 851 780 685 10 052 TUROUIE 1356 121 541 
056 U.R.S.S. 999 996 
111 79 
3 
111 220 EGYPTE 783 449 
1 
33 
17 400 ETATS-UNIS 1878 1681 7 161 11 
612 IRAQ 3161 3161 
10 664 INDE 7212 7202 
728 COREE DU SUD 22399 22399 
19 17 2324 800 AUSTRALIE 2455 95 
804 NOUV.ZELANDE 511 511 
1000 MON DE 99393 366 127 87897 301 1270 68 16115 2472 27 10749 
1010 INTRA-CE 34368 270 36 12509 177 483 67 13792 1650 20 5364 
1011 EXTRA-CE 65027 96 91 55389 124 787 1 2323 822 8 5386 
1020 CLASSE 1 26536 36 86 19391 135 1 1505 274 8 5102 
1021 A EL E 19132 12 80 16668 
124 
120 593 85 8 1566 
1030 CLASSE 2 36995 60 6 34768 835 641 549 212 
1031 ACP~66~ 748 52 108 373 106 88 21 1040 CLA S 3 1496 1231 17 1n 71 
8406.77 COMPRESSION IGNm0N ENGINES FOR RAIL TRACTION 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER SCHIENENFAHRZEUGE, NICHT FUER MONTAGE 
005 ITALIE 915 915 
3651 676 BIRMANIE 4402 751 
1807 680 THAILANDE 3277 1470 
1287 701 MALAYSIA 1287 
1079 720 CHINE 1079 
728 COREE DU SUD 588 588 
6228 9 26 732 JAPON 6278 17 
1000 MON DE 21203 51 20 7205 11831 135 1960 
1010 INTRA-CE 2005 51 20 1688 182 65 
1960 1011 EXTRA-CE 19198 5519 11649 70 
1020 CLASSE 1 n51 13n 6226 9 139 
1021 A EL E 980 881 
5423 8 
99 
1030 CLASSE 2 10301 3063 1807 
1031 ACP~66~ 655 181 · 474 53 14 1040 CLA S 3 1146 1079 
8406.78 USED COMPRESSION IGNmON ENGINES OTHER THAN FOR CHAP. 17 VEHICLES, AGRICULTURAL TRACTORS AND RAIL TRACTION 
~ie:!~l~~~~,r.P~i,EMIT SELBSTZUENDUNG, GEBRAUCHT, AUSG. ANTRJEBSMOTOREN FUER WASSERFAHRZEUGE, FAHRZEUGE DES KAP.17 
001 FRANCE 3108 2137 92 79 17 
411 
212 82 9 480 
002 BELG.-LUXBG. 999 
737 192 
140 8 7 224 209 
003 PAYS-BAS 1353 133 146 114 296 31 004 RF ALLEMAGNE 10259 423 143 223 11 8500 23 53 843 006 ROYAUME-UNI 567 36 21 89 54 130 
036 SUISSE 530 3 48 278 5 13 206 30 437 608 SYRIE 676 46 3 71 8 60 
740 HONG-KONG 1805 29 1n5 
1000 MON DE 28904 3618 1188 2211 89 11022 23 900 1940 13 7899 
1010 INTRA-CE 17563 3359 449 947 37 9502 23 457 845 12 1932 
1011 EXTRA-CE 11341 260 739 1284 52 1520 443 1094 2 5967 
1020 CLASSE 1 2469 21 417 637 184 311 161 736 
1021 A EL E 1296 19 256 511 52 15 219 92 2 184 1030 CLASSE 2 8442 239 320 624 1285 128 645 5147 
1031 ACP(66) 1793 123 5 85 876 25 125 2 552 
8406.83 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWl;R MAX 15 KW 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELSSTZUENDUNG, LEISTUNG MAX. 15 KW, NEU, NICHT IN 8406.63 BIS 77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 14408 7 7 3702 21 222 9796 60 815 002 BELG.-LUXBG. 2408 98 49 1762 200 45 179 003 PAYS-BAS 2527 1547 9 197 22 627 004 RF ALLEMAGNE 3859 16 50 688 8 3548 56 165 005 ITALIE 1592 11 14 424 
11786 
397 50 
006 ROYAUME-UNI 13348 17 7 1177 
8 
330 31 305 008 DANEMARK 689 1 333 
24 
29 13 
010 PORTUGAL 795 14 158 27 572 
021 ILES CANARIE 799 9 720 70 
J 23 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I I I Ireland: I I Nederland I Portugal I EUR 12 Espana France Italia UK 
8406.83 





030 SWEDEN 159 100 46 
036 SWITZERLAND 94 68 1 21 4 
038 AUSTRIA 61 46 3 12 
048 YUGOSLAVIA 95 
372 
95 
17 052 TURKEY 389 
8 1 204 MOROCCO 406 59 
156 
., 338 
208 ALGERIA 808 23 124 458 47 
220 EGYPT 2103 1906 148 ,, 16 33 
330 ANGOLA 54 53 
14 
1 
390 SOUTH AFRICA 798 504 
15 114 
280 
400 USA 2104 1592 99 284 
404 CANADA 90 51 1 
2 
38 
632 SAUDI ARABIA 1035 1 1032 
647 U.A.EMIRATES 152 7 
1 1 
145 
732 JAPAN 84 
2 
82 
3 319 800 AUSTRALIA 616 208 55 29 
1000 WORLD 14610 32 72 6557 m 882 3102 45 3643 
1010 INTRA-EC 4355 28 12 1236 20 374 2290 36 359 
1011 EXTRA-EC 10258 4 61 5322 257 509 . 813 9 3283 
1020 CLASS 1 4575 5 3062 15 173 286 8 1026 




4 38 4 74 
1030 CLASS 2 5650 56 2247 336 517 1 2247 
1031 ACP(66) 415 4 54 98 39 7 213 
8406.84 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 15 KW BUT MAX 50 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE >15 A 50 KW, NEUFS, NON REPII. SOUS 8406.54 A 77 
001 FRANCE 2200 2 1 1253 4 
4 
202 16 722 
002 BELG.-LUXBG. 1526 
20 
2 1487 1 
12 
7 25 
003 NETHERLANDS 470 9 242 33 4 
11 ; 150 004 FR GERMANY 776 1 33 
253 28 
33 14 4 679 






6 1 325 
006 UTD. KINGDOM 1219 1 1131 37 2 
4 007 IRELAND 68 55 64 5 2 1 008 DENMARK 159 
1 2 
1 95 





011 SPAIN 112 ; 1 20 60 30 028 NORWAY 52 42 3 1 4 
030 SWEDEN 148 
:i 132 ; 1 :i 15 032 FINLAND 64 ; 40 8 6 19 036 SWITZERLAND 234 193 1 25 
038 AUSTRIA 174 ; 158 2 14 204 MOROCCO 249 67 
6 81 
181 
208 ALGERIA 141 
73 
54 
212 TUNISIA 586 16 497 
220 EGYPT 63 
14 
63 
95 334 ETHIOPIA 109 
352 TANZANIA 112 
21 ; 7 112 390 SOUTH AFRICA 124 
1 10 
95 
400 USA 5393 3174 206 185 1817 
404 CANADA 114 32 1 3 78 
484 VENEZUELA 99 
3 ; 25 74 504 PERU 100 96 
666 BANGLADESH 106 106 
1 77 706 SINGAPORE 134 56 
728 SOUTH KOREA 171 ; 29 ; 171 732 JAPAN 38 
:i 1 7 800 AUSTRALIA 633 157 19 454 
1000 WORLD 17284 35 191 8957 28 381 147 5 1348 56 2 6134 
1010 INTRA-EC 7325 25 63 4452 28 158 70 5 370 44 2 2108 
1011 EXTRA-EC 9960 10 129 4505 222 77 978 12 1 4026 
1020 CLASS 1 7060 2 15 3968 215 42 246 5 2567 
1021 EFTA COUNTR. 680 2 6 569 8 2 12 3 ; 78 1030 CLASS 2 2875 8 108 524 7 35 730 6 1456 
1031 ACP(66) 443 6 14 47 22 18 5 1 330 
8406.85 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 50 KW BUT MAX 100 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 50 A 100 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.55 A 77 
001 FRANCE 5397 1986 924 1 
19 
1094 5 1387 
002 BELG.-LUXBG. 1901 
12 
1028 272 7 575 
003 NETHERLANDS 224 
7 
44 1 10 
3 
157 
004 FR GERMANY 1297 37 
547 
49 239 962 
005 ITALY 2486 164 
1 
14 358 2 1759 006 UTD. KINGDOM 1340 431 532 3 15 
176 008 DENMARK 226 48 
:i 35 1 1 010 PORTUGAL 104 
1 
3 29 4 31 
011 SPAIN 188 172 4 10 
:i 1 028 NORWAY 68 1 55 2 85 8 030 SWEDEN 488 2 
3 
169 ; 1 231 032 FINLAND 170 1 78 
7 5 3 
87 
036 SWITZERLAND 116 4 67 4 26 
038 AUSTRIA 125 114 2 1 
1 
8 
052 TURKEY 98 58 
3 
1 38 
208 ALGERIA 139 ; 111 15 10 212 TUNISIA 75 3 71 ; 10 220 EGYPT 73 47 15 
390 SOUTH AFRICA 110 
28 
68 35 16 6 36 400 USA 4598 1163 274 3082 
404 CANADA 482 170 11 301 
484 VENEZUELA 183 
10 
166 17 
500 ECUADOR 58 22 26 
504 PERU 91 1 
175 
90 
508 BRAZIL 175 
41 1 17 4 632 SAUDI ARABIA 65 2 
706 SINGAPORE 169 73 96 
728 SOUTH KOREA 348 
1 3 39 46 348 800 AUSTRALIA 437 348 
1000 WORLD 22088 2684 70 5604 72 183 3075 69 10331 
1010 INTRA-EC 13200 2630 8 3300 3 125 2041 36 5057 
1011 EXTRA-EC 8890 54 62 2304 70 58 1034 33 5275 
1020 CLASS 1 6774 37 7 1986 42 26 442 7 4227 
1021 EFTA COUNTR. 966 7 3 483 .7 8 91 6 361 
1030 CLASS 2 2004 17 55 303 28 32 570 27 972 
1031 ACP~66) 81 3 2 19 21 1 35 
1040 CLA S 3 115 16 22 77 
8406.86 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 100 KW BUT MAX 200 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 100 A 200 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.56 A 77 
001 FRANCE 1481 7 ; 900 20 246 111 217 002 BELG.-LUXBG. 994 
6 
863 3 53 54 
003 NETHERLANDS 177 
:i 109 2621 1 4 61 004 FR GERMANY 2924 1 209 80 216 005 ITALY 12234 17 11878 
2 75 
9 121 
006 UTD. KINGDOM 555 283 18 177 45 008 DENMARK 105 56 2 4 :i 011 SPAIN 113 
5 
75 30 4 
028 NORWAY 73 56 1 11 
032 FINLAND 204 ; 1 194 8 2 ; 7 036 SWITZERLAND 114 75 27 2 
038 AUSTRIA 472 440 4 28 
048 YUGOSLAVIA 120 
27 
120 
15 20 052 TURKEY 68 6 
24 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I J Belg.-Lux. I Danmark J Oeutschlandj 'EMa6a J Espa~a j France J Ireland I J Nederland I Portugal J EUR 12 Italia UK 
8406.83 
028 NORVEGE 517 5 364 1 2 60 85 
030 SUEDE 1541 4 1077 25 139 2 294 
036 SUISSE 949 646 16 244 6 37 
038 AUTRICHE 532 446 5 22 1 58 
048 YOUGOSLAVIE 789 3 786 
122 052 TUROUIE 2797 2670 
95 
5 
204 MAROC 2386 190 858 5 2096 208 ALGERIE 5549 200 941 3147 403 
220 EGYPTE 6419 5008 1043 132 236 
330 ANGOLA 641 635 
134 1 
6 
390 AFR. DU SUD 4696 2656 58 1905 400 ETATS-UNIS 9314 5388 1214 947 1706 
404 CANADA 680 442 12 6 220 
632 ARABIE SAOUD 3552 19 
1 
40 3493 
647 EMIRATS ARAB 626 
3 
94 3 528 
732 JAPON 946 891 2 50 55 1811 800 AUSTRAUE 3808 39 1007 593 303 
1000 MON DE 95191 213 699 33104 1967 9439 29045 751 2 19971 
1010 INTRA-CE 40427 150 129 9493 215 4561 22503 596 2 2778 
1011 EXTRA-CE 54762 62 570 23611 1751 4878 6542 155 17193 
1020 CLASSE 1 26959 83 15684 61 2003 2646 140 6342 




47 469 74 490 
1030 CLASSE 2 27542 487 7782 2874 3800 15 10832 
1031 ACP(66) 3610 62 467 1027 473 110 3 1468 
8406.84 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 15 KW BUT MAX 50 KW 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSlZUENDUNG, LEIS TUNG > 15 BIS 50 KW, NEU, NICHT IN 8406.54 BIS 77 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 15890 31 19 9260 27 
24 
1686 310 4557 
002 BELG.-LUXBG. 14746 
104 
8 14474 6 2 90 142 
003 PAYS-BAS 4068 123 2317 
4 
324 64 81 
118 1 
1055 
004 RF ALLEMAGNE 5684 15 383 
2193 
304 140 42 4677 
005 ITALIE 4830 2 113 167 33 52 330 93 14 2196 006 ROYAUME-UNI 11364 10 17 10785 173 15 38 007 IRLANDE 581 
1 
2 541 





011 ESPAGNE 902 
7 
1 223 452 189 
028 NORVEGE 542 16 416 2 60 10 31 





036 SUISSE 2359 2058 8 67 170 










208 ALGERIE 1456 
575 
674 666 
212 TUNISIE 3285 144 1 2565 
220 EGYPTE 733 
137 
730 1 2 
654 334 ETHIOPIE 791 
352 TANZANIE 896 
198 4 2 80 896 390 AFR. DU SUD 889 
19 
605 
400 ETATS-UNIS 37808 25690 1052 47 1670 9330 
404 CANADA 755 293 7 32 423 
484 VENEZUELA 963 35 11 316 647 504 PEROU 713 667 
666 BANGLA DESH 832 832 
7 497 706 SINGAPOUR 1028 524 
728 COREE DU SUD 1346 
5 857 
2 1344 





800 AUSTRALIE 4511 1447 218 2801 
1000 MON DE 135574 286 2109 79252 175 2582 1986 10379 802 24 37978 
1010 INTRA-CE 60966 168 766 39944 171 1398 552 3135 665 14 14152 
1011 EXTRA-CE 74607 117 1343 39308 4 1184 1434 7244 137 10 23826 
1020 CLASSE 1 52777 16 222 34023 1109 933 2396 81 13997 
1021 A EL E 7190 16 80 6259 
4 
49 20 168 35 
10 
563 
1030 CLASSE 2 21478 102 960 5129 75 501 4841 51 9805 
1031 ACP(66) 3744 86 140 605 292 98 39 10 2474 
8406.85 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 50 KW BUT MAX 100 KW 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSlZUENDUNG, LEISTUNG > 50 BIS 100 KW, NEU, NICHT IN 8406.55 BIS 77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 39451 15717 8332 6 
153 
6848 42 8506 
002 BELG.-LUXBG. 12388 
105 
7122 2129 101 2883 
003 PAYS-BAS 1475 
28 
375 9 71 38 915 004 RF ALLEMAGNE 8014 283 
4599 
341 1613 5710 





006 ROYAUME-UNI 10252 3083 4582 27 123 1226 008 DANEMARK 1753 5 501 
26 194 
6 15 
010 PORTUGAL 891 
3 
39 391 7 234 
011 ESPAGNE 1940 
4 
1757 51 120 
21 
9 
028 NORVEGE 654 4 547 19 2 57 
030 SUEDE 3717 13 3 1896 1 470 11 1323 
032 FINLANDE 1759 4 14 1137 
47 
11 60 14 593 036 SUISSE 981 32 635 21 172 
038 AUTRICHE 1322 1236 27 19 2 38 
052 TUROUIE 950 638 
28 
43 21 248 
208 ALGERIE 1436 
21 
1223 127 58 
212 TUNISIE 658 31 10 596 





400 ETATS-UNIS 24382 8846 85 1740 13330 
404 CANADA 2409 1083 74 1252 
484 VENEZUELA 1780 
134 
1644 136 
500 EOUATEUR 563 172 257 
504 PEROU 558 13 
1787 
545 
508 BRESIL 1787 
329 15 13i 27 632 ARABIE SAOUD 512 10 
706 SINGAPOUR 1223 671 6 546 
728 COREE DU SUD 1723 
2 28 374 406 
1723 
800 AUSTRALIE 2657 1847 
1000 MON DE 152835 21951 630 47880 524 1568 22756 693 56833 
1010 INTRA-CE 95121 21489 44 27332 34 897 13863 349 31113 
1011 EXTRA-CE 57715 462 586 20548 491 671 8893 344 25720 
1020 CLASSE 1 40382 285 57 17014 210 188 3100 68 19460 
1021 A EL E 8440 54 21 5452 47 79 551 47 2189 
1030 CLASSE 2 16331 177 529 3334 281 484 5507 276 5743 
1031 AC~66~ 976 25 28 315 324 6 278 1040 CL S 3 1002 199 286 517 
8406.86 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 100 KW BUT MAX 200 KW 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSlZUENDUNG, LEISTUNG > 100 BIS 200 KW, NEU, NICHT IN 8406.56 BIS 77 ENTHALTEN 




1792 775 1476 
002 BELG.-LUXBG. 10588 68 9671 
61 418 329 
003 PAYS-BAS 1770 
2i 
1219 4 12 46 467 004 RF ALLEMAGNE 20783 3 
2178 
18693 680 1340 
005 ITALIE 94447 86 91356 
5 394 
76 751 
006 ROYAUME-UNI 4772 3087 167 1119 285 008 DANEMARK 917 607 24 
25 
2 011 ESPAGNE 1279 
90 
1001 222 30 
028 NORVEGE 903 672 1 11 129 







036 SUISSE 1205 834 284 21 
038 AUTRICHE 5643 5382 47 214 
048 YOUGOSLAVIE 1589 
49i 
1589 96 149 052 TUROUIE 818 82 
J 25 
1987 Mangen - Quantity - Quantittls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6c:larant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8406.86 
208 ALGERIA 150 114 4 32 
20 390 SOUTH AFRICA 262 242 
2 25 47 400- USA 1527 943 510 
404 CANADA 89 2 2 85 
448 CUBA 202 i 3 4 198 30 5 632 SAUDI ARABIA 72 19 14 
720 CHINA 220 1 194 
2 
25 
732 JAPAN 77 74 
77 800 AUSTRALIA 112 29 6 
1000 WORLD 23141 41 58 5163 25 14633 2 903 404 1912 
1010 INTRA-EC 18650 32 3 2508 23 14540 2 463 360 742 1011 EXTRA-EC 4490 10 55 2655 93 440 44 1170 
1020 CLASS 1 3182 1 38 2190 2 35 108 2 808 
1021 EFTA COUNTR. 904 1 8 775 
21 
9 33 2 76 
1030 CLASS 2 853 8 19 252 57 121 43 332 
1031 ACP~66) 88 7 11 26 2 10 32 
1040 CLA S 3 458 1 212 2 211 32 
8406.87 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITl!IN 14ll6.53-77, POWER > 200 KW BUT MAX 300 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 200 A 300 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 14ll6.57 A 77 
001 FRANCE 609 61 169 
14 
41 35 303 
002 BELG.-LUXBG. 827 
18 
206 7 563 37 
003 NETHERLANDS 206 138 1 8 6 43 004 FR GERMANY 3132 3 
126 
3030 30 63 
005 ITALY 2241 20 1967 38 3 125 006 UTD. KINGDOM 730 563 49 23 57 2 008 DENMARK 65 1 53 3 2 4 
011 SPAIN 70 8 9 10 43 
032 FINLAND 37 1 33 
3 ti 2 038 SWITZERLAND 275 151 114 1 
038 AUSTRIA 110 98 2 10 
048 YUGOSLAVIA 51 6 44 7 052 TURKEY 103 3 
4 i 94 056 SOVIET UNION 45 
3 
40 2 51 390 SOUTH AFRICA 255 199 
7 31 400 USA 268 27 173 
218 
30 
632 SAUDI ARABIA 243 4 20 1 
720 CHINA 57 Ii 2 57 728 SOUTH KOREA 98 3 88 732 JAPAN 96 93 
1000 WORLD 9898 878 18 1625 11 5085 225 896 1164 
1010 INTRA-EC 7935 875 2 748 
11 
5039 141 668 662 
1011 EXTRA-EC 1963 201 14 877 48 83 229 502 
1020 CLASS 1 1308 191 10 781 21 . 64 5 236 
1021 EFTA COUNTR. 474 156 5 262 
11 
12 8 3 28 
1030 CLASS 2 551 10 4 56 21 16 224 209 
1040 CLASS 3 104 40 4 3 57 
8406.88 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITl!IN 14ll6.53-77, POWER > 300 KW BUT MAX 500 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 300 A 500 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS l4ll6.S8 A 77 
001 FRANCE 476 66 
14 
6 6 398 
002 BELG.-LUXBG. 57 
2 
23 2 18 
003 NETHERLANDS 151 
39 
44 ti 2 7 105 004 FR GERMANY 113 1 
123 
58 
005 ITALY 254 20 4 29 2 125 006 UTD. KINGDOM 85 26 8 2 
11 008 DENMARK 53 40 
2 4 21 
2 
011 SPAIN 197 
51 
29 141 
028 NORWAY 83 23 2 6 
032 FINLAND 41 1 4 
2 
36 
038 AUSTRIA 182 
4 
170 10 
052 TURKEY 67 
1112 
63 
056 SOVIET UNION 1112 
4 ; 5 53 220 EGYPT 63 
11 5 400 USA 43 4 23 
616 IRAN 43 33 64 10 669 SRI LANKA 64 30 14 31 706 SINGAPORE 75 
11 720 CHINA 11 
133 20 728 SOUTH KOREA 153 
1000 WORLD 3949 SI 213 1990 2 2 148 153 80 1352 
1010 INTRA-EC 1432 3 70 358 2 2 37 61 21 880 1011 EXTRA-EC 2520 7 143 1833 110 92 59 474 
1020 CLASS 1 601 3 100 266 16 18 4 194 
1021 EFTA COUNTR. 383 3 59 214 2 2 9 3 73 1030 CLASS 2 761 4 32 253 92 58 55 265 
1031 ACP~66) 50 
11 1115 
13 6 31 
1040 CLA S 3 1159 2 16 15 
8406.89 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITl!IN 8406.53-77, POWER > 500 KW BUT MAX 1 000 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 500 A 1000 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 14ll6.60 A 77 
001 FRANCE 950 44 2 3 24 879 002 BELG.·LUXBG. 82 
2 9 8 72 003 NETHERLANDS 190 46 23 1 14 12 132 004 FR GERMANY 357 10 25 
101 
3 270 





006 UTD. KINGDOM 144 40 37 40 010 PORTUGAL 103 63 Ii 5 j 011 SPAIN 63 88 41 028 NORWAY 118 20 10 
030 SWEDEN 68 29 ti 68 038 SWITZERLAND 45 10 038 AUSTRIA 73 
19 
13 60 048 YUGOSLAVIA 34 Ii 12 15 400 USA 1446 1428 
404 CANADA 87 
17 
87 
508 BRAZIL 31 14 
616 IRAN 73 73 
5 14 664 INDIA 19 
666 BANGLADESH 10 10 90 680 THAILAND 90 
si 706 SINGAPORE 151 36 9 90 728 SOUTH KOREA 208 163 800 AUSTRALIA 95 95 
1000 WORLD 5273 21 316 508 34 158 95 96 4045 1010 INTRA-EC 2195 12 113 247 23 84 69 43 1604 
1011 EXTRA-EC 3074 8 203 261 • 74 26 53 2441 1020 CLASS 1 2145 153 75 19 7 1891 
1021 EFTA COUNTR. 356 
4 
106 68 Ii 5i 7 47 175 1030 CLASS 2 886 51 169 6 550 
1031 ACP~66) 68 
4 17 
11 2 23 32 
1040 CLA S 3 44 23 
14ll6.90 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITl!IN 14ll6.53-77, POWER > 1 000 KW BUT MAX 5 000 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 1000 A 5000 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 14ll6.61 A 77 




16 41 004 FR GERMANY 288 128 14 100 
26 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l l Nederland ] EUR 12 Italia Portugal I UK 
8406.88 
208 ALGERIE 1742 1366 47 329 
142 390 AFR. DU SUD 3355 3213 34 158 421 400 ETATS-UNIS 12985 8957 3415 
404 CANADA 679 19 10 650 
448 CUBA 1194 
5 21 
68 1126 238 632 ARABIE SAOUD 739 305 106 64 
720 CHINE 1792 12 1405 
3 36 375 732 JAPON 989 950 435 800 AUSTRALIE 845 361 49 
1000 MON DE 192738 361 901 56651 300 111602 5 6791 2982 13145 
1010 INTRA-CE 148004 236 26 26666 279 110348 5 3393 2472 4858 1011 EXTRA-CE 44713 124 876 29985 1254 3398 510 8287 
1020 CLASSE 1 32543 7 652 25087 35 219 999 16 5528 
1021 A EL E 11093 7 118 9916 
245 
58 365 18 613 
1030 CLASSE 2 8725 105 224 3151 1016 1150 493 2341 
1031 ACP~66~ 1193 89 140 423 31 168 342 1040 CLA S 3 3445 12 1747 18 1249 419 
8406.87 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-n, POWER > 200 KW BUT MAX 300 KW 
VERBRENNUNQSMOTOREN IIIT SELBSTZUENDUNQ, LEISTUNQ > 200 BIS 300 KW, NEU, NICHT IN 8406.57 BIS n ENTHAL TEN 
001 FRANCE 4861 493 1849 65 321 235 1963 002 BELG.-LUXBG. 7859 99 2627 64 4903 200 003 PAYS-BAS 2059 1678 6 63 50 213 004 RF ALLEMAGNE 21716 30 
1323 
20736 271 629 
005 ITALIE 18098 164 15656 
259 
23 932 
006 ROYAUME-UNI 6081 4613 596 251 362 
19 008 DANEMARK 767 8 656 21 10 53 
011 ESPAGNE 554 83 124 92 
11 
255 
032 FINLANDE 622 9 592 20 1 9 036 SUISSE 2843 1218 1314 82 9 
038 AUTRICHE 1530 1362 27 141 
048 YOUGOSLAVIE 854 36 814 2 40 052 TURQUIE 682 37 44 607 056 U.R.S.S. 1094 
17 
1043 7 
25 295 390 AFR. DU SUD 2792 2455 
87 252 400 ETATS-UNIS 2786 252 1995 
1728 
220 
632 ARABIE SAOUD 2061 30 294 9 
720 CHINE 836 62 24 836 728 COREE DU SUD n2 
21 
686 
732 JAPON 1451 1430 
1000 MON DE 84196 7165 240 21092 147 37201 1975 7460 8916 
1010 INTRA-CE 62585 5491 27 8883 
147 
36745 1130 5626 4683 
1011 EXTRA-CE 21592 1674 213 12209 457 827 1833 4232 
1020 CLASSE 1 14515 1565 106 10410 126 631 44 1633 
1021 A EL E 5292 1260 33 3508 
147 
38 116 19 318 
1030 CLASSE 2 5129 109 106 758 286 171 1789 1763 
1040 CLASSE 3 1948 1043 44 25 836 
8406.88 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-n, POWER > 300 KW BUT MAX 500 KW 
VERBRENNUNGSMOTOREN IIIT SELBSTZUENDUNQ, LEISTUNQ > 300 BIS 500 KW, NEU, NICHT IN 8406.58 BIS n ENTHAL TEN 
001 FRANCE 4757 2 899 
128 
50 72 3734 
002 BELG.-LUXBG. 1063 
14 
686 19 30 200 
003 PAYS-BAS 1612 558 806 71 36 73 792 004 RF ALLEMAGNE 1232 12 
1854 
484 
005 ITALIE 3013 395 45 628 37 1077 006 ROYAUME-UNI 1512 393 84 12 
89 008 DANEMARK 731 605 9 35 9 28 011 ESPAGNE 1724 
16 615 
414 443 823 
028 NORVEGE 1225 515 33 1 45 
032 FINLANDE 785 3 69 20 713 036 AUTRICHE 2871 
76 
2766 85 
052 TURQUIE 586 30960 510 056 U.R.S.S. 30960 60 4 87 486 220 EGYPTE 639 302 47 400 ETATS-UNIS 608 60 199 
616 IRAN 781 620 
1528 
161 
669 SRI LANKA 1528 
392 203 224 706 SINGAPOUR 819 865 720 CHINE 865 
3796 202 728 COREE DU SUD 3998 
1000 MON DE 68418 129 3506 46931 9 28 2744 2216 94S 11910 
1010 INTRA-CE 16223 28 1094 5809 9 27 378 1213 251 7443 1011 EXTRA-CE 52195 101 2412 41122 2368 1003 694 4468 
1020 CLASSE 1 8611 41 1201 4716 m 261 63 2052 
1021 A EL E 5604 41 741 3588 27 33 134 49 1018 1030 CLASSE 2 11421 60 346 5399 2062 586 630 2311 
1031 ACP~66~ 593 865 31006 237 71 285 1040 CLA S 3 32162 29 157 105 
8406.89 NEW COMPRESSION IGN"10N ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-n, POWER > 500 KW BUT MAX 1 000 KW 
VERBRENNUNGSIIOTOREN IIIT SELBSTZUENDUNQ, LEISTUNQ > 500 BIS 1000 KW, NEU, NICHT IN 8406.60 BIS n ENTHALTEN 
001 FRANCE 9501 839 
15 
50 233 8379 
002 BELG.-LUXBG. 1044 
5 139 





004 RF ALLEMAGNE 4016 187 293 
1900 
87 3001 
005 ITALIE 3912 309 392 5 525 1620 006 ROYAUME-UNI 2208 1033 336 
873 010 PORTUGAL 2041 
6 
1168 
214 458 10 39 011 ESPAGNE 1072 
1573 
345 
028 NORVEGE 2005 3n 1 54 
030 SUEDE 917 629 29 888 036 SUISSE 802 88 85 
038 AUTRICHE 913 
375 
305 8 608 048 YOUGOSLAVIE 580 99 197 400 ETATS-UNIS 11837 581 11157 
404 CANADA 909 390 2 907 508 BRESIL 627 4 233 
616 IRAN 1490 1489 
72 
1 653 664 INDE 725 
668 BANGLA DESH 512 512 
1442 680 THAILANDE 1442 
719 706 SINGAPOUR 1443 559 329 724 728 COREE DU SUD 2164 1276 
800 AUSTRALIE 689 689 
1000 MON DE 59109 410 5320 10069 203 2619 5 1842 1278 37563 
1010 INTRA-CE 25917 199 1909 5117 49 1296 5 857 401 16084 
1011 EXTRA-CE 33146 211 3412 4952 104 1323 786 878 21480 
1020 CLASSE 1 20706 2644 1541 1 725 180 15615 




123 696 1862 1030 CLASSE 2 11727 768 3024 61 5865 
1031 ACP~66~ 878 140 388 118 15 196 349 1040 CLA S 3 715 187 
8406.90 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-n, POWER > 1 000 KW BUT IIAX 5 000 KW 
VERBRENNUNQSMOTOREN IIIT SELBSTZUENDUNQ, LEISTUNQ > 1000 BIS 5000 KW, NEU, NICHT IN 8406.81 BIS n ENTHALTEN 
001 FRANCE 7176 4 1184 23 
42 
203 5762 










004 RF ALLEMAGNE 3587 1064 767 892 
J 27 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Oeutschland I 'EM66a I Espa~a I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 France lrelal'l!l Italia UK 
: 
8406.90 
005 ITALY 449 339 44 2 
5 
64 
006 UTD. KINGDOM 106 73 23 5 
025 FAROE ISLES 35 35 
11 2 028 NORWAY 54 41 
13 24 030 SWEDEN 102 86 65 048 YUGOSLAVIA 88 46 5 052 TURKEY 103 52 
44 3 208 ALGERIA 142 40 95 224 SUDAN 40 
56 248 SENEGAL 57 48 260 GUINEA 48 
5 390 SOUTH AFRICA 36 31 
1086 400 USA 1100 7 7 
404 CANADA 199 1 
52 
198 
478 NL ANTILLES 52 
9 508 BRAZIL 9 43 528 ARGENTINA 61 18 96 632 SAUDI ARABIA 96 
649 OMAN 114 
244 
114 
662 PAKISTAN 244 
510 664 !NOIA 510 
700 INOONESIA 50 
19 
50 
706 SINGAPORE 88 69 
728 SOUTH KOREA 65 
126 76 
65 
732 JAPAN 228 
14 2 
26 
800 AUSTRALIA 85 69 
1000 WORLD 5734 2 796 685 137 335 272 133 3373 
1010 INTRA-EC 1693 1 434 187 133 48 101 
133 
789 
1011 EXTRA-EC 4041 1 362 498 4 287 171 2585 
1020 CLASS 1 2066 340 118 90 88 1430 





1030 CLASS 2 1851 379 195 83 1079 
1031 ACP~66) 228 22 48 118 4 40 18 1040 CLA S 3 121 2 22 75 
8406.91 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-n, POWER > 5 000 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 5000 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.62 A n 
288 NIGERIA 626 
172 
2 624 
404 CANADA 172 
458 GUADELOUPE 342 342 
462 MARTINIQUE 353 
261 
353 
616 !RAN 261 
73 664 !NOIA 73 
967 700 INOONESIA 967 680 720 CHINA 680 
1000 WORLD 3694 8 943 18 974 2 139 1591 5 14 
1010 INTRA-EC 103 8 943 18 17 2 62 1591 5 14 1011 EXTRA-EC 3591 957 77 
1020 CLASS 1 205 
264 18 
173 32 
1591 5 1030 CLASS 2 2690 785 27 
1031 ACP~66) 638 680 3 6 624 5 1040 CLA S 3 698 18 
8406.92 PARTS OF ENGINES FOR USE IN CML AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MOTEURS DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
002 BELG.·LUXBG. 1 
2 i 17 006 UTD. KINGDOM 20 
5 13 400 USA 30 1 10 
1000 WORLD 204 2 11 26 16 11 83 2 52 
1010 INTRA-EC 72 1 1 22 3 1 28 1 14 
1011 EXTRA-EC 132 1 9 2 14 11 55 2 "38 
1020 CLASS 1 91 1 8 11 11 28 2 30 
1021 EFTA COUNTR. 39 1 3 
2 2 
26 9 
1030 CLASS 2 20 8 8 
8406.96 PARTS OF ENGINES FOR MILITARY AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MOTEURS POUR AERODYNE$ AUTRES QUE AERONEFS CMLS 
004 FR GERMANY 17 2 11 
006 UTD. KINGDOM 3 
5 007 IRELAND 5 
3 036 SWITZERLAND 3 2 2 9 400 USA 14 
1000 WORLD 197 4 4 10 77 25 10 65 
1010 INTRA-EC 60 3 2 7 2 18 4 22 
1011 EXTRA-EC 136 2 3 74 7 7 43 
1020 CLASS 1 47 2 3 1 5 3 33 
1021 EFTA COUNTR. 27 1 9 2 3 23 1030 CLASS 2 24 4 9 
8406.98 PARTS OF SPARK IGNmON ENGINES, EXCEPT FOR AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MOTEURS A EXPLOSION, EXCL. POUR MOTEi/RS D'AERODYNES 
001 FRANCE 27099 75 
2 
7847 3 4885 
3254 
5066 388 8220 615 




254 147 4 181 
003 NETHERLANDS 5337 34 819 421 3155 199 567 2 437 004 FR GERMANY 10763 440 6 
1257 3 
1670 3722 26 2394 4 1934 
005 ITALY 7159 103 j 3141 2253 10 2139 20 3 379 006 UTD. KINGDOM 13337 187 3853 1 2158 4731 246 5 80 007 IRELANO 165 1 46 3 31 3 1 008 DENMARK 521 5 132 1 27 58 40 258 
009 GREECE 966 85 480 28 109 
7 
183 42 39 
010 PORTUGAL 3645 66 213 2641 492 74 11 
4882 
141 
011 SPAIN 8794 6 1414 
174 
1436 735 4 317 021 CANARY ISLAN 220 2 
3 
19 3 18 1 3 
028 NORWAY 130 16 29 1 9 17 2 46 53 030 SWEDEN 11057 218 16 6635 4 1365 251 16 2306 
032 FINLAND 328 9 2 151 12 54 47 5 
15 
48 036 SWITZERLAND 665 4 265 10 191 134 1 45 038 AUSTRIA 12885 6 12702 4 69 74 1 29 048 YUGOSLAVIA 551 281 
3 
38 220 4 8 052 TURKEY 970 102 420 314 1 130 056 SOVIET UNION 29 
4 
9 3 17 
6 060 POLAND 129 7 1 111 062 CZECHOSLOVAK 63 56 2 4 
3 
1 064 HUNGARY 57 50 
2 52 
4 
066 ROMANIA 54 
31 4 25 068 BULGARIA 60 
12 162 260 204 MOROCCO 542 11 41 1 55 208 ALGERIA 621 5 118 
17 




590 8 5 220 EGYPT 600 85 300 168 32 5 228 MAURITANIA 38 38 
6 232 MALI 103 97 
236 BOURKINA-FAS 49 
3 ; 49 ; 2 6 248 SENEGAL 79 65 272 IVORY COAST 99 
5 
7 84 7 1 276 GHANA 64 3 9 3 44 288 NIGERIA 791 54 663 24 49 
302 CAMEROON 51 3 45 1 1 
28 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal j UK 
8406.90 
005 ITALIE 5772 4096 868 9 
98 
799 
006 ROYAUME-UNI 2117 1182 792 45 
025 !LES FEROE 588 588 
375 24 028 NORVEGE 893 493 
278 4 030 SUEDE 1655 1 1161 213 
048 YOUGOSLAVIE 808 801 
92i 
7 60 052 TURQUIE 2042 1057 336 4 208 ALGERIE 1954 44 
704 
1574 
224 SOUDAN 704 
976 8 248 SENEGAL 984 
1690 260 GUINEE 1695 5 38 390 AFR. DU SUD 724 686 
9905 400 ETATS-UNIS 10157 163 89 
404 CANADA 2892 7 
576 
2885 
478 ANTILLES NL 576 
912 508 BRESIL 912 
379 528 ARGENTINE 1782 1403 646 632 ARABIE SAOUD 646 
649 OMAN 969 
1448 
968 
662 PAKISTAN 1448 
7 4106 664 INDE 4113 
700 INDONESIE 729 
399 
1 728 
706 SINGAPOUR 1001 602 
728 COREE DU SUD 716 
1414 324i 
716 
732 JAPON 5050 
394 20 
395 
800 AUSTRALIE 1394 980 
1000 MON DE 71583 24 10117 13668 1149 7178 17 3583 1966 33883 
1010 INTRA-CE 21250 14 5551 4220 1099 781 13 1304 1 8267 
1011 EXTRA-CE 50334 10 4568 9448 50 8398 4 2279 1965 25618 
1020 CLASSE 1 26879 8 4359 2887 3538 4 1416 14667 
1021 A EL E 3205 8 499 722 50 277 4 1252 1494 443 1030 CLASSE 2 22001 2 6561 2798 663 10233 
1031 ACP&66~ 4588 2 207 
1690 1943 52 704 197 
1040 CLA S 3 1452 59 471 715 
8406.91 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-n, POWER > 5 000 KW 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 5000 KW, NEU, NICHT IN 8406.62 BIS n ENTHALTEN 
288 NIGERIA 6784 
2462 
4 6760 
404 CANADA 2462 
458 GUADELOUPE 4210 4210 
462 MARTINIQUE 4706 
2676 
4706 
616 !RAN 2676 
2254 664 INDE 2254 
12239 700 INDONESIE 12239 
6229 720 CHINE 6229 
1000 MON DE 43885 42 4 8913 161 14263 8 1225 18999 12 260 
1010 INTRA-CE 1140 42 4 8912 16; 252 4 582 18999 12 260 1011 EXTRA-CE 42745 14011 3 643 
1020 CLASSE 1 2764 
4 2683 1si 
2479 3 282 
18999 12 1030 CLASSE 2 33584 11531 194 
1031 ACP&66~ 6915 4 6229 
84 55 6760 12 
1040 CLA S 3 6396 167 
8406.92 PARTS OF ENGINES FOR USE IN CML AIRCRAFT 
TEILE VON MOTOREN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 






5 23 102 
006 ROYAUME-UNI 1903 12 311 623 16 
328 400 ETATS-UNIS 1456 179 241 197 3 385 94 29 
1000 MON DE 7614 419 684 639 145 1544 1065 1324 138 13 1642 
1010 INTRA-CE 3633 223 217 145 ; 109 738 785 747 52 1 616 1011 EXTRA-CE 3959 196 466 494 25 796 280 m 86 12 1026 
1020 CLASSE 1 3063 179 466 443 3 623 280 335 34 700 
1021 A EL E 927 
17 
165 163 
i 22 98 297 4 12 200 1030 CLASSE 2 687 47 174 60 52 302 
8406.96 PARTS OF ENGINES FOR MILITARY AIRCRAFT 
TEILE VON MOTOREN FUER LUFTFAHRZEUGE, AUSG.ZMLLUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 1244 8 324 
9 
3 8 26 12 663 
006 ROYAUME-UNI 906 75 89 13 711 9 
775 007 IRLANDE 775 
71i 36 2 44 036 SUISSE 793 
114 1627 475 400 ETATS-UNIS 2629 309 57 9 38 
1000 MON DE 10845 784 2047 412 4 1928 21 1875 255 4321 
1010 INTRA-CE 4375 651 446 304 4 27 21 908 57 1957 
1011 EXTRA-CE 6456 133 1602 108 1886 166 197 2364 
1020 CLASSE 1 4926 114 1595 108 1629 93 111 1276 




16 44 216 
1030 CLASSE 2 1411 6 73 86 1088 
8406.98 PARTS OF SPARK IGNmON ENGINES, EXCEPT FOR AIRCRAFT 
TEILE FUER VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, AUSGEN. FUER LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 176696 750 22 78754 91 24245 
9155 
1 54124 3114 8710 6885 
002 BELG.-LUXBG. 43224 
3887 
37 25192 13 803 
128 
3222 2209 47 2546 
003 PAYS-BAS 45572 59 14347 1 981 17405 3789 
4596 
47 4928 
004 RF ALLEMAGNE 142326 2429 76 
51967 
2 37715 33658 249 43958 68 19575 
005 ITALIE 96922 1102 5 50 22637 17842 
75 47720 
297 104 2918 
006 ROYAUME-UNI 152424 1160 123 64656 1 6038 30956 1675 20 
869 007 IRLANDE 2134 13 854 22 245 82 49 
008 DANEMARK ·5390 64 
2 
2726 18 343 400 563 1276 
009 GRECE 8927 142 4268 127 1097 
7i 
2350 275 668 
010 PORTUGAL 32487 65 1 5654 16284 6657 1822 170 
13933 
1543 
011 ESPAGNE 56317 114 1 12112 
1185 
17440 9904 112 2700 
021 !LES CANARIE 2030 25 
74 
397 93 247 36 47 





030 SUEDE 108840 1611 203 83412 62 7726 4478 309 10579 
032 FINLANDE 6754 170 65 3722 
12 
119 490 1199 166 
258 
823 
036 SUISSE 13434 75 1 6518 79 1989 2016 31 2455 
038 AUTRICHE 121422 71 17 118233 2 124 874 1630 35 436 
048 YOUGOSLAVIE 12570 5 1 8986 
40 
981 2298 103 196 
052 TURQUIE 9872 4 3 3102 1349 4336 19 1019 
056 U.R.S.S. 1601 
19 
876 333 362 
3 
30 
060 POLOGNE 2612 449 72 2001 67 
062 TCHECOSLOVAQ 2453 4 2279 71 80 
155 
18 
064 HONGRIE . 2522 2220 
16 
12 129 6 
066 ROUMANIE 665 32 608 21 1 7 
068 BULGARIE 671 
55 
430 838 2 131 3 108 204 MAROC 7165 277 5056 729 207 
208 ALGERIE 7728 73 1603 6 4412 1190 140 304 
212 TUNISIE 6554 20 1256 195 4108 877 98 
216 LIBYE 7580 
52 
113 34 7099 197 41 171 220 EGYPTE 6317 1761 2830 1401 197 
228 MAURIT ANIE 551 1 
3 4 
544 6 
7 232 MALI 2221 2034 173 





27 423 248 SENEGAL 1346 23 814 34 
272 COTE IVOIRE 2045 4 165 2 1707 120 27 
276 GHANA 928 127 
6 
21 1 186 38 
31 
555 
288 NIGERIA 13455 4 1174 Ii 10886 547 807 302 CAMEROUN 1082 1 125 891 45 2 10 
J 29 
1987 Mangen - Quantity - Quantitl!s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clal'ant Destination 
Nlmexe I I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Espana France Ireland Italia UK 
8406.98 
' 322 ZAIRE 24 9 4 7 ., 3 1 
334 ETHIOPIA 52 
5 
21 6 23 
1 
2 
346 KENYA 94 5 
1 
28 ., 40 15 












400 USA 34122 32 6404 2252 8563 15618 27 1212 
404 CANADA 2575 42 51 6 14 2413 23 2 24 
412 MEXICO 3506 
1 
3387 33 76 3 7 
416 GUATEMALA 28 4 1 1 4 17 
448 CUBA 65 
4 
59 1 5 
458 GUADELOUPE 43 2 37 
462 MARTINIQUE 29 1 1 27 34 17 480 COLOMBIA 164 
3 
16 79 18 
7 484 VENEZUELA 372 112 23 62 155 10 




4 • I 14 5 
504 PERU 47 30 2 2 11 
508 BRAZIL 202 79 5 20 . ' 93 5 
512 CHILE 148 24 17 13 87 7 
528 ARGENTINA 1128 729 7 7 385 
9 600 CYPRUS 85 
11 • 
17 1 9 49 
604 LEBANON 105 3 
10 
12 18 61 
608 SYRIA 143 52 26 30 19 
1 
6 




.. 6 15 
616 IRAN 470 7 104 87 . ' 47 9 206 
624 ISRAEL 367 7 83 3 121 91 23 39 
628 JORDAN 69 
19 
25 12 14 6 
1 
12 
632 SAUDI ARABIA 188 57 1 50 18 42 
636 KUWAIT 36 1 17 36 3 11 4 647 U.A.EMIRATES 100 33 12 4 15 
649 OMAN 15 
2 6 
1 55 14 662 PAKISTAN 206 
5 
143 
664 INDIA 161 
14 
7 47 102 
680 THAILAND 112 31 11 25 
7 
31 
700 INDONESIA 40 1 23 
1 
5 3 1 
701 MALAYSIA 60 9 26 1 9 5 9 
706 SINGAPORE 274 21 104 2 7 71 3 66 
728 SOUTH KOREA 265 233 7 
' 
1 24 





736 TAIWAN 64 
1 
12 15 19 8 





800 AUSTRALIA 4407 41 3945 
.11 232 169 804 NEW ZEALAND 74 7 24 42 
1000 WORLD 167638 1873 97 54989 20 18638 33971 57 32671 1690 13197 10435 
1010 INTRA-EC 83094 1225 49 17474 8 15001 19212 57 11105 1464 13120 4379 
1011 EXTRA-EC 83878 843 49 37515 3 2992 14760 21557 228 78 6055 
1020 CLASS 1 69380 379 28 31589 2 2315 10929 19504 95 72 4467 
1021 EFTA COUNTR. 25068 252 22 19984 
1 
31 1687 524 25 60 2483 
1030 CLASS 2 14012 263 17 5766 615 3766 1906 121 4 1553 
1031 ACP~66) 1875 32 2 119 4 1281 195 9 4 229 
1040 CLA S 3 484 4 162 61 64 148 10 35 
8406.99 PARTS OF COMPRESSION IGNmON ENGINES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES P. MOTEURS A COMBUSTION INTERNE 
001 FRANCE 36727 386 158 16532 2 945 400 15211 620 3 2870 002 BELG.-LUXBG. 4297 584 69 1454 1 53 6 206 1212 7 902 003 NETHERLANDS 13901 296 11719 2 56 133 261 
2156 
837 
004 FR GERMANY 12687 282 634 
2451 
1 2326 3256 64 1254 2 2712 
005 ITALY 6063 105 116 1 156 2099 20 484 316 2 799 006 UTD. KINGDOM 86080 216 278 82391 1 1219 566 15 908 
170 007 IRELAND 232 1 5 22 4 4 
1 
4 22 
1 008 DENMARK 2962 12 
78 
1873 254 32 89 334 366 
009 GREECE 1646 31 627 
1 
34 89 161 307 319 
010 PORTUGAL 867 18 38 185 43 126 95 121 8 240 011 SPAIN 10572 26 60 8517 300 1136 345 162 318 021 CANARY ISLAN 406 3 48 6 12 15 22 
022 CEUTA AND ME 80 
1 10 
45 30 5 
1 10 36 024 ICELAND 89 27 4 
025 FAROE ISLES 39 
9 
34 1 
6 24 21 289 
4 
028 NORWAY 1194 160 430 
49 
255 
030 SWEDEN 15507 25 253 8866 17 1971 139 123 4064 
032 FINLAND 1414 19 15 798 33 124 1 50 36 338 
036 SWITZERLAND 1311 22 120 789 
1 
23 115 2 151 32 57 
038 AUSTRIA 27104 7 4 26881 19 58 37 97 




8 3 40 
046 MALTA 447 2 383 13 7 35 
048 YUGOSLAVIA 2562 30 223 1044 
3 
39 1156 52 18 
052 TURKEY 6400 15 38 1114 37 1890 51 3252 
056 SOVIET UNION 804 189 209 219 1 9 125 30 22 




1 54 23 25 060 POLAND 592 84 40 68 200 
062 CZECHOSLOVAK 46 25 5 13 1 2 









6 5 381 
204 MOROCCO 703 1 63 
2 
135 93 24 176 
208 ALGERIA 2327 17 1 1614 107 371 178 3 
2 
34 
212 TUNISIA 848 2 8 192 28 89 95 401 31 
216 LIBYA 517 
19 60 214 2 34 17 49 97 140 220 EGYPT 703 349 54 63 15 107 
224 SUDAN 215 14 1 24 10 15 52 99 
228 MAURITANIA 93 2 9 54 27 1 
1 232 MALI 51 8 37 5 
1 236 BOURKINA-FAS 56 
1 20 54 1 1 240 NIGER 73 50 1 
4 244 CHAD 29 
19 10 3 
25 
5 5 248 SENEGAL 178 135 1 







260 GUINEA 122 71 34 3 7 





272 IVORY COAST 116 3 2 10 65 13 9 
276 GHANA 116 2 7 
1 
27 17 63 
280 TOGO 45 2 5 37 
2 284 BENIN 33 
6 i 38 1 31 116 110 288 NIGERIA 505 1n 56 
302 CAMEROON 88 2 12 49 4 17 4 
306 CENTR.AFRIC. 24 1 
1 
23 
13 1 314 GABON 92 1 76 
316 CONGO 53 64 12 53 15 4 1 1 322 ZAIRE 124 23 27 330 ANGOLA 90 i 14 20 5 8 1 19 334 ETHIOPIA 204 7 8 129 4 55 





342 SOMALIA 43 
2 
1 2 2 18 5 
346 KENYA 129 15 18 2 19 11 5 57 
352 TANZANIA 155 1 37 11 3 8 39 56 
355 SEYCHELLES 35 
1 7 5 
16 27 10 19 366 MOZAMBIQUE 89 33 6 
370 MADAGASCAR 84 23 1 58 2 i 372 REUNION 165 i 164 19 373 MAURITIUS 40 6 20 23 i 378 ZAMBIA 83 3 5 45 
382 ZIMBABWE 75 2 18 10 5 24 16 





400 USA 43505 24 282 20080 696 2518 11676 437 n41 
404 CANADA 1495 24 652 1 1 18 2 467 70 260 
30 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutsdlland I 'EAA66o I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8406.98 
322 ZAIRE 564 185 98 176 72 6 27 
334 ETHIOPIE 605 60 1 128 129 293 Ii 55 346 KENYA 1386 139 20 488 430 240 372 REUNION 676 1 46 797 9 
2 
3 
382 ZIMBABWE 624 1 182 
567 
49 15 375 









400 ETATS-UNIS 289810 426 181104 3600 15942 74838 289 13484 
404 CANADA 14523 1028 1 1121 74 99 10852 579 1 768 
412 MEXIQUE 7031 
5 
6201 174 471 76 24 85 
416 GUATEMALA 559 162 4 20 87 3 258 
448 CUBA 769 
1 100 
610 28 125 3 3 
458 GUADELOUPE n3 42 627 3 
462 MARTINIQUE 733 6 22 17 680 6 
278 480 COLOMBIE 2374 3 539 692 381 481 435 484 VENEZUELA 5873 14 1322 323 1472 2141 166 
500 EQUATEUR 583 3 213 2 43 170 152 
504 PEROU 684 2 407 24 47 52 
7 
152 
508 BRESIL 5231 2 2505 108 433 1835 341 
512 CHILI 2079 4 
1 
610 271 228 668 7 291 




100 174 4301 
7 
3 
600 CHYPRE 2382 415 11 157 1687 97 




183 166 202 
608 SYRIE 884 34 424 141 215 
19 
53 
612 !RAO 1235 29 245 
143 
19 104 819 
616 !RAN 6894 75 2206 1280 595 12 2583 
624 ISRAEL 5275 33 1185 16 1556 2152 22 311 




49 68 75 2 142 
632 ARABIE SAOUD 4384 1541 16 1156 474 94 1035 
636 KOWEIT 863 19 601 
4 36 82 48 19 133 647 EMIRATS ARAB 1094 8 440 147 97 343 
649 OMAN 708 2 7 1 16 9 1 672 
662 PAKISTAN 1225 12 122 1 501 10 579 
664 INDE 2957 85 768 190 453 2 1524 680 THAILANDE 1612 678 238 360 1 250 
700 INDONESIE 767 3 380 
12 
95 47 174 68 
701 MALAYSIA 1340 91 22 869 3 22 87 69 190 706 SINGAPOUR 6441 121 3743 25 109 733 56 1629 





732 JAPON 7026 23 5173 293 362 1154 
736 T'AI-WAN 945 
28 
251 8 234 268 48 116 
740 HONG-KONG 2060 163 
' 
56 556 3 1254 
800 AUSTRALIE 44070 643 Ii 34914 48 240 6432 69 1720 
804 NOUV.ZELANDE 636 1 165 3 28 84 6 349 
1000 MON DE 1584706 16004 1419 767392 209 119101 225721 544 309889 16840 23829 103758 
1010 INTRA-CE 762425 9748 326 260530 159 108871 134998 524 167371 13060 22930 43908 
1011 EXTRA-CE 821836 6182 1093 506860 38 10023 90701 21 142391 sns 898 59850 
1020 CLASSE 1 647960 4298 499 453830 28 4789 31008 13 112831 1767 798 38099 
1021 A EL E 252857 2096 369 212696 14 414 11249 9 9672" 813 709 15016 
1030 CLASSE 2 161934 1883 570 46591 10 4609 58450 8 26634 1613 100 21466 
1031 ACP~66~ 33587 583 62 2525 80 22439 6 2760 243 100 4809 
1040 CLA S 3 11939 1 23 6439 626 1243 2925 399 283 
8406.99 PARTS OF COMPRESSION IGNmON ENGINES 
TEILE FUER VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG 
001 FRANCE 175902 6534 2603 92395 21 2433 
5697 
15 46513 6806 82 18500 
002 BELG.-LUXBG. 54572 
5371 
1503 17703 13 944 4 2410 12771 23 13527 003 PAYS-BAS 68169 6611 59971 17 604 3473 187 2303 
15621 
9609 
004 RF ALLEMAGNE 169601 2360 11486 
59697 
11 11718 86302 2503 18387 16 21197 





006 ROYAUME-UNI 176282 3075 5281 137538 3 2129 9534 449 10373 
2419 007 IRLANDE 3907 25 203 433 1 61 144 
13 
132 489 
1 008 DANEMARK 25295 168 
1775 
18082 628 682 1007 2015 2679 
009 GRECE 22274 97 8379 
2 
240 1596 3 2681 2627 4876 
010 PORTUGAL 17747 393 814 5567 658 4914 Ii 1110 1664 66 2625 011 ESPAGNE 49448 747 1768 28398 1 
3541 
9295 3980 1984 3183 
021 ILES CANARIE 7027 21 122 1915 256 121 466 1 564 
022 CEUTA ET MEL 1009 23 2 472 376 158 1 192 474 024 ISLANDE 2137 480 741 4 201 22 
025 ILES FEROE 1212 
190 
1060 19 2 16 
397 2189 6 
115 





030 SUEDE 86658 220 3440 55406 69 11397 1586 1677 10434 
032 FINLANDE 16807 926 392 12486 
7 
237 727 36 625 464 
7 
2914 
036 SUISSE 16398 221 1022 9612 130 832 85 2508 519 1455 
038 AUTRICHE 60368 225 53 56310 6 4 1170 4 561 831 1204 
044 GIBRALTAR 1296 
82 
132 157 6 11 7 59 54 870 
046 MALTE 5672 118 4665 20 124 124 161 358 
048 YOUGOSLAVIE 29333 1058 3285 11654 
2 
24 2514 8708 1414 676 
052 TUROUIE 50080 403 925 10126 68 4072 16294 999 17171 
056 U.R.S.S. 17730 3986 5115 5043 3 209 2604 516 254 
058 RD.ALLEMANDE 1068 26 129 3366 93 24 2316 424 491 060 POLOGNE 12159 2059 678 629 2990 
062 TCHECOSLOVAQ 1078 1 4 836 31 161 12 33 
064 HONGRIE 6261 94 5146 1 15 1 1043 30 27 066 ROUMANIE 3406 
7 
2879 5 50 243 Ii 133 068 BULGARIE 2303 330 475 
3499 
137 106 103 1137 
204 MAROC 11580 114 59 1808 Ii 3602 875 150 2 1475 208 ALGERIE 36011 497 71 21209 899 10013 2488 131 693 
212 TUNISIE 8128 89 270 2581 287 2399 1099 846 29 528 
216 LIBYE 11679 5 28 7136 
10 196 
622 693 863 2332 
220 EGYPTE 11447 312 722 5351 1300 1053 436 2067 
224 SOUDAN 5001 398 38 868 13 251 178 828 2407 
228 MAURITANIE 4382 43 12 140 2 3057 1009 109 10 
232 MALI 1528 4 1 248 1 1128 111 44 35 236 BOURKINA-FAS 2107 
47 
12 2032 19 60 240 NIGER 2322 179 2010 26 8 244 TCHAD 906 34 22 10 87 871 16 1 248 SENEGAL 4259 266 3298 161 62 30 329 257 GUINEE-BISS. 
· 622 3 2 224 5 20 3 47 268 
260 GUINEE 2011 82 4 890 60 853 11 50 61 
264 SIERRA LEONE 507 2 1 220 21 
2 
8 255 
268 LIBERIA 1955 105 513 582 
27 
12 5 426 315 272 COTE IVOIRE 3347 62 57 397 2278 173 195 153 
276 GHANA 1644 36 274 Ii 346 8 34 946 280 TOGO 1182 28 225 901 7 7 6 
284 BENIN 1342 1 33 8 1 1322 8 1 
1 
268 NIGERIA 11068 146 1252 45 3739 1082 2341 2430 
302 CAMEROUN 2800 2 71 271 3 2098 82 81 192 




639 1 436 14 314 GABON 3614 17 51 3072 3 
318 CONGO 2400 35 3 13 2319 4 26 49 34 322 ZAIRE 3777 2182 4 607 
198 
787 74 40 
330 ANGOLA 1852 9 23 505 278 115 201 52 471 
334 ETHIOPIE 4236 9 26 328 198 2089 147 1439 
338 DJIBOUTI 1592 3 81 
310 
896 563 9 40 
342 SOMALIE 1171 54 18 65 j 14 521 41 
202 
346 KENYA 4593 224 503 14 362 219 130 3080 
352 TANZANIE 5025 33 786 877 
10 
52 167 579 2531 
355 SEYCHELLES 614 2 
24 
28 235 2 9 
4 
328 
366 MOZAMBIQUE 2240 60 418 
.1~ 852 328 263 189 370 MADAGASCAR 3036 8 22 786 2147 14 3 7 
372 REUNION 2546 1 4 10 2505 6 20 454 373 MAURICE 1024 
102 4 
71 483 15 1 
378 ZAMBIE 1063 112 89 170 22 564 
382 ZIMBABWE 2707 49 584 751 120 694 509 











400 ETATS-UNIS 214365 381 6097 84216 49 1512 18083 34733 5997 61755 
404 CANADA 28269 17 1044 16156 2 34 418 148 2839 995 6616 
31 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-1.ux. I Dan mark I Deutsch land I 'EM66a I Espana I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 France lre!apd Italia UK 
8406.99 
406 GREENLAND 108 107 
2 408 $.PIERRE, MIO 18 16 
15 23 40 25 726 412 MEXICO 1322 11 482 
416 GUATEMALA 48 3 1 2 42 
421 BELIZE 18 
11 
18 
424 HONDURAS 32 20 
428 EL SALVADOR 43 5 





442 PANAMA 144 38 6 2 29 
448 CUBA 412 12 80 233 12 42 18 15 





456 DOMINICAN R. 72 51 1 11 
458 GUADELOUPE 224 223 1 
~ ~1ll¥1~t69tRB 9 2 152 9 155 
2 55 464 JAMAICA 57 
465 ST LUCIA 13 Ii 5 13 472 TRINIDAD, TOB 28 
4 
14 
478 NL ANTILLES 93 8 
12 12 
73 7 
480 COLOMBIA 175 
4 
18 2 2 129 
484 VENEZUELA 727 147 177 17 279 27 75 
488 GUYANA 24 
1 
1 23 
492 SURINAM 19 
24 
8 9 
496 FR. GUIANA 24 
21 24 46 Ii 3 26 500 ECUADOR 132 4 
504 PERU 263 1 66 17 10 8 2 159 
508 BRAZIL 1450 611 144 1 45 73 17 558 
512 CHILE 333 5 93 142 5 14 4 70 
524 URUGUAY 74 1 28 4 2 6 3 30 
528 ARGENTINA 1606 3 118 
2 
6 886 574 17 1 
600 CYPRUS 87 
11 1 
19 1 2 6 15 42 
604 LEBANON 113 40 1 18 14 23 5 
608 SYRIA 193 28 20 34 32 32 31 16 
612 !RAO 264 2 
4 
164 3 17 
21 
78 
616 IRAN 2515 7 2230 
2 
12 24 217 
624 ISRAEL 369 6 11 80 24 33 62 151 
628 JORDAN 253 13 1 121 5 4 13 27 69 
632 SAUDI ARABIA 1004 121 25 438 2 43 61 25 289 
636 KUWAIT 218 2 7 108 5 36 13 47 
640 BAHRAIN 67 1 3 7 1 2 4 49 
644 QATAR 61 1 4 5 
5 Ii 2 1 2 46 647 U.A.EMIRATES 751 36 31 132 9 41 155 334 
649 OMAN 96 1 i 25 2 9 8 70 652 NORTH YEMEN 48 4 24 
656 SOUTH YEMEN 18 2 4 3 1 3 5 
660 AFGHANISTAN 338 
5 6 11 4 74 1 1 324 662 PAKISTAN 1975 47 1716 122 
664 !NOIA 1039 1 13 154 62 19 27 743 
666 BANGLADESH 80 8 10 4 6 54 
669 SRI LANKA 71 5 20 8 
14 
5 33 
680 THAILAND 182 1 28 4 12 123 




18 15 83 
706 SINGAPORE 1953 90 815 42 140 197 583 
708 PHILIPPINES 93 2 25 24 6 2 33 
720 CHINA 553 
1 
56 272 17 50 5 152 
728 SOUTH KOREA 2383 412 1596 3 21 30 320 
732 JAPAN 461 2 57 220 22 13 50 96 
736 TAIWAN 135 5 29 
1 
3 4 46 48 
740 HONG KONG 711 
1 
36 130 46 54 96 348 
800 AUSTRALIA 1050 23 162 3 8 54 49 750 
804 NEW ZEALAND 109 4 8 12 2 
27 
6 4 73 
822 . FR.POLYNESIA 42 2 9 
117 374 
1 
10 ti 3 950 STORES, PROV. 510 1 2 
1000 WORLD 321032 2635 5041 202470 148 8370 17530 192 38581 9821 50 36194 
1010 INTRA-EC 176029 1659 1733 125n1 8 5090 7842 106 18108 6158 23 9531 
1011 EXTRA-EC 144478 965 3308 76698 22 2907 9688 86 20468 3653 20 26663 
1020 CLASS 1 108784 260 1257 65462 8 1403 4956 81 15807 1367 13 18170 
1021 EFTA COUNTR. 46622 83 563 37790 1 79 2257 51 422 528 ti 4848 1030 CLASS 2 32405 515 1662 10172 14 1265 4627 5 4345 2113 7681 
1031 ACP~66) 3768 150 103 450 55 1193 535 410 4 868 
1040 CLA S 3 3289 191 390 1063 239 105 316 172 1 812 
8407 HYDRAULIC ENGINES AND MOTORS (INCLUDING WATER WHEELS AND WATER TURBINES) 
MACHINES MOTRICES HYDRAULIQUES 
8407,01 HYDRAULIC ENGINES AND MOTORS, AND PARTS THEREOF, FOR CML AIRCRAFT 
MACHINES MOTRICES HYDRAULIOUES ET LEURS PARTIES ET PIECES OETACHEES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1000 WORLD 171 3 37 126 
1010 INTRA-EC 99 i 2 15 i 79 1011 EXTRA-EC 69 21 46 
1020 CLASS 1 40 1 5 34 
8407,10 WATER TURBINES 
TURBINES HYDRAUUQUES 
002 BELG.-LUXBG. 99 22 36 38 2 1 8 004 FR GERMANY 35 2ci 7 17 3 021 CANARY ISLAN 20 
89 42 036 SWITZERLAND 132 
052 TURKEY 151 138 13 
236 BOURKINA-FAS 58 58 
280 TOGO 40 40 46 288 NIGERIA 46 
35 328 BURUNDI 51 16 
373 MAURITIUS 31 
25 
31 
1 2 390 SOUTH AFRICA 28 
332 400 USA 655 245 16 62 
404 CANADA 374 99 274 1 
412 MEXICO 89 89 
464 JAMAICA 52 52 
41 504 PERU 62 21 
508 BRAZIL 338 338 
672 NEPAL 145 145 
427 700 INDONESIA 427 
701 MALAYSIA 104 104 
1000 WORLD 3466 3 21 1487 107 911 268 4 664 
1010 INTRA-EC 297 1 15 38 46 67 93 3 33 
1011 EXTRA-EC 3166 2 8 1449 61 843 175 630 
1020 CLASS 1 1415 5 637 609 83 81 
1021 EFTA COUNTR. 204 
2 
5 130 
sci 3 51 15 1030 CLASS 2 1737 809 223 93 550 
1031 ACP(66) 353 216 134 2 1 
8407.30 HYDRAULIC SYSTEMS 
SYSTEMES HYDRAUUQUES 
001 FRANCE 197 23 28 
11 
7 101 38 
002 BELG.-LUXBG. 80 
14 ; 11 1 51 6 003 NETHERLANDS 549 38 487 6 
122 
3 
004 FR GERMANY 391 1 84 
12 
143 29 11 
005 ITALY 107 12 
ti 1 73 10 006 UTD. KINGDOM 136 5 36 88 8 011 SPAIN 66 27 1 12 18 
32 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8406.99 
406 GROENLAND 2801 2n5 6 
160 
6 14 
408 S.PIERRE, MIO 812 648 509 334 487 120 4 412 MEXIQUE 14596 316 6916 5914 
416 GUATEMALA 901 1 271 21 3 52 3 550 
421 BELIZE 765 3 1 
25 1 
761 
424 HONDURAS 539 1 232 10 270 




1 84 11 294 
442 PANAMA . 2345 811 103 315 30 342 1 427 
448 CUBA 5049 354 627 2164 340 655 226 683 
452 HAITI 3403 2 64 47 1898 3 515 985 456 REP.DOMINIC. 1575 
2 
31 1046 104 29 254 





~~ t~W1~to8tRB 624 25 16 4 7 597 4045 1 
1 
3971 19 6 
464 JAMAIQUE 686 5 21 12 1 41 605 
465 SAINTE-LUCIE 637 64 185 18 125 637 472 TRINIDAD, TOB 625 
10 2 
233 
478 ANTILLES NL 3053 
1 
22 312 322 2210 175 
480 COLOMBIE 5387 9 809 208 70 
76 
326 33 3931 
484 VENEZUELA 11648 21 177 3732 1661 324 3970 250 1437 
488 GUYANA 918 7 1 12 4 21 873 
492 SURINAM 745 37 66 
1299 
1 242 399 
496 GUYANE FR. 1303 
12 68 3 446 142 1 712 500 EQUATEUR 2566 895 240 
3 
51 
504 PEROU 4655 36 35 1679 9 273 642 283 78 1662 508 BRESIL 18007 6583 4644 41 1220 8 1307 391 3768 
512 CHILI 7291 7 194 3303 1500 211 348 63 1665 
524 URUGUAY 1608 2 92 830 
1 
44 202 189 68 181 
528 ARGENTINE 20150 29 120 3662 246 11877 3963 195 57 
600 CHYPRE 1549 7 23 511 5 9 63 93 111 727 
604 LIBAN 1024 14 15 558 7 132 100 45 153 
608 SYRIE 1719 35 5 835 104 134 471 6 129 
612 IRAQ 7766 53 7 5837 
9 
84 300 6 1479 
616 IRAN 34208 161 166 25518 222 254 387 7491 
624 ISRAEL 6116 120 238 2994 9 483 
3 
435 213 1624 
628 JORDANIE 3999 310 14 2003 24 134 229 259 1023 
632 ARABIE SAOUD 28920 2145 525 14557 200 4313 1124 882 5174 
636 KOWEIT 3234 82 99 1764 
2 
4 73 236 178 796 
640 BAHREIN 1302 22 127 291 9 112 30 111 598 
644 QATAR 1750 21 34 445 36 2 40 20 136 1052 647 EMIRATS ARAB 16893 994 944 6016 78 260 290 1460 
3 
6815 
649 OMAN 4206 33 29 1196 169 10 14 2752 
652 YEMEN DU NRD 904 1 11 191 74 78 120 429 
656 YEMEN DU SUD 824 78 351 70 25 67 233 
660 AFGHANISTAN 1345 
150 117 
56 
3 30 5604 64 38 1225 662 PAKISTAN 16813 1002 8722 1147 
664 INDE 20907 58 455 3115 2 6 2361 938 266 13706 
666 BANGLA DESH 1884 403 301 212 10 192 766 




244 2 104 1622 
680 THAILANDE 2751 182 619 187 141 122 1480 




51 1818 318 
701 MALAYSIA 4721 608 71 1179 12 500 300 109 2542 706 SINGAPOUR 45139 2219 25578 14 1635 197 1513 3987 9376 
708 PHILIPPINES 1993 
10 
81 557 13 543 77 125 597 
720 CHINE 11691 1451 5947 56 705 486 239 2797 




144 592 2201 
732 JAPON 9246 45 1670 3510 13 592 294 972 2109 
736 T'AI-WAN 6847 
26 
201 1194 1 75 89 4749 538 
740 HONG-KONG 14237 1030 4002 17 1309 
25 
465 1172 6216 
800 AUSTRAL! E 19717 21 852 3684 29 197 992 1122 12795 
804 NOUV.ZELANDE 2559 46 107 518 26 13 3 211 96 1539 
822 POL YNESIE FR 1552 4 66 194 
319 2319 
1154 20 8 43 106 950 AVIT.SOUTAGE 2892 33 64 114 
1000 MON DE 2136014 40168 103001 961112 580 42930 298274 8984 207825 113726 497 358917 
1010 INTRA-CE 878251 20519 35387 428165 84 20252 136372 4388 86394 58810 215 87665 
1011 EXTRA-CE 1254621 19584 67614 532914 176 20358 161804 4596 121294 54794 235 271252 
1020 CLASSE 1 627613 5663 25077 320246 76 2548 43282 4286 72030 19614 38 134753 
1021 A EL E 203953 1806 9748 143233 14 490 15601 2553 5699 5874 13 18922 
1030 CLASSE 2 565386 9678 32940 188337 99 15494 116037 309 41704 32644 188 127756 
1031 ACP&66~ 96804 3766 2150 13036 7 968 38118 5 no, 7467 152 23434 
1040 CLA S 3 61619 4044 9596 24330 1 2316 2485 1 7559 2536 8 8743 
8407 HYDRAULIC ENGINES AND MOTORS ONCLUDING WATER WHEELS AND WATER TURBINES) 
HYDRAULISCHE KRAFTMASCHINEN 
8407.01 HYDRAULIC ENGINES AND MOTORS, AND PARTS THEREOF, FOR CML AIRCRAFT 
HYDRAUUSCHE KRAFTMASCHINEN UND TEILE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1000 MON DE 2n5 7 359 58 179 19 601 482 1070 
1010 INTRA-CE 1309 j 256 47 124 13 198 120 551 1011 EXTRA-CE 1468 103 11 55 8 403 363 520 
1020 CLASSE 1 1053 7 96 3 39 6 283 171 446 
8407.10 WATER TURBINES 
WASSERTURBINEN 
002 BELG.-LUXBG. 864 50 370 408 18 15 3 
004 RF ALLEMAGNE 543 
615 
81 364 11 87 
021 ILES CANARIE 616 344 17 1 1 036 SUISSE 1182 820 
052 TUROUIE 1200 1040 
6 
160 
236 BOURKINA-FAS 774 768 
280 TOGO 648 644 4 
288 NIGERIA 1268 
624 
1268 
328 BURUNDI 1039 415 
373 MAURICE 515 645 515 15 14 390 AFR. DU SUD 674 
73 2782 400 ETATS-UNIS 7347 3455 106 931 
404 CANADA 2837 953 1799 
4 
85 
412 MEXIQUE 1812 1805 3 
464 JAMAIQUE 960 960 
1086 504 PEROU 1459 373 
2 508 BRESIL 5140 5138 
672 NEPAL 1402 1402 
5646 700 INDONESIE 5646 
701 MALAYSIA 1304 1304 
1000 MON DE 44108 35 130 19679 2208 9n4 8 3288 41 8945 
1010 INTRA-CE 3140 14 9 559 415 851 6 940 25 321 
1011 EXTRA-CE 40956 21 121 19119 1782 8925 1 2348 15 8624 
1020 CLASSE 1 14363 118 6823 79 4633 1 1277 1 1431 
1021 A EL E 2282 
21 
111 725 6 51 1 988 1 399 
1030 CLASSE 2 26263 3 12247 1702 4013 1070 14 7193 
1031 ACP(66) 6286 3525 2735 4 4 18 
8407.30 HYDRAULIC SYSTEMS 
HYDROSYSTEME 
001 FRANCE 2140 10 168 351 5 
124 
70 1266 270 
002 BELG.-LUXBG. 1251 
73 14 
252 10 824 41 





004 RF ALLEMAGNE 3726 93 489 
193 
1571 156 128 
005 ITALIE 1478 
3 1 
290 48 23 902 93 006 ROYAUME-UNI 1629 49 335 1170 84 011 ESPAGNE 1248 717 50 153 244 
J 33 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8407.30 
028 NORWAY 81 42 1 23 2 11 2 
030 SWEDEN 472 446 Ii 13 i 1 9 3 038 SWITZERLAND 39 
123 i 5 20 2 390 SOUTH AFRICA 138 
273 9 
2 8 
400 USA 842 152. 197 11 
404 CANADA 35 6! 10 8 11 
632 SAUDI ARABIA 129 4 1 123 
3 732 JAPAN 12 • I 1 8 
1000 WORLD 3418 18 817 192 278 1062 8 153 904 186 
1010 INTRA-EC 1568 15 108 132 2 692. 8 57 459 97 
1011 EXTRA-EC 1847 2 509 81 275 370 96 445 89 
1020 CLASS 1 1552 2 496 41 274 338' 41 279 81 
1021 EFTA COUNTR. 678 2 495 18 ~ 40' 10 64 46 
1030 CLASS 2 269 11 18 2 32 49 153 4 
1040 CLASS 3 29 2 2 6 14 5 
840bif: ~~i~ifrGINS AND MOTORS, OTHER THAN WATER TURBINES, HYDRAULIC SYSTEMS AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
MACHINES MOTRICES HYDRAULIQUES, AUTRES QUE TURBINES ET SYSTEMES HYDRAULIQUES ET NON DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
DK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 4338 11 2261 1540 
39 
71 279 176 
002 BELG.-LUXBG. 1052 
13 
755 1 20 216 21 
003 NETHERLANDS 1750 1631 1 36 5 
78 
64 
004 FR GERMANY 1452 6 
1053 
1 966 36 365 
005 ITALY 1287 1 2 110 
6 15 
5 116 
006 UTD. KINGDOM 6012 18 5690 32 103 150 





010 PORTUGAL 68 23 5 
19 9 
28 
011 SPAIN 372 121 151 31 41 
028 NORWAY 356 213 
1 
11 3 7 13 109 
030 SWEDEN 735 356 49 10 291 28 
032 FINLAND 223 145 
5 
27 5 17 29 
038 SWITZERLAND 1095 
3 
988 56 28 1 17 
038 AUSTRIA 1650 1629 9 1 
2 
8 
048 YUGOSLAVIA 103 2 71 13 2 13 
052 TURKEY 77 64 
13 
2 8 3 
056 SOVIET UNION 73 18 14 7 21 
060 POLAND 72 68 1 
1 
3 
062 CZECHOSLOVAK 60 33 26 
064 HUNGARY 131 125 5 1 
208 ALGERIA 160 151 8 1 Ii 47 220 EGYPT 96 40 
5 
1 
390 SOUTH AFRICA 124 38 
494 
3 78 
400 USA 2915 1746 274 58 342 
404 CANADA 593 419 
11 
18 34 122 
484 VENEZUELA 43 27 
31 46 5 508 BRAZIL 90 11 1 
616 IRAN 38 36 
21 
2 
664 INDIA 89 41 
2 
27 
720 CHINA 42 39 1 
21 728 SOUTH KOREA 163 83 29 30 
732 JAPAN 45 13 4 12 16 
736 TAIWAN 257 12 1 243 1 





800 AUSTRALIA 121 88 3 10 
1000 WORLD 26567 67 18403 2137 2095 8 881 1103 25 1850 
1010 INTRA-EC 16622 48 11733 1587 1435 8 195 753 9 856 
1011 EXTRA-EC 9944 20 6670 549 660 686 349 16 994 
1020 CLASS 1 8059 5 5776 502 484 167 323 13 789 
1021 EFTA COUNTR. 4061 3 3333 6 152 47 316 13 191 
1030 CLASS 2 1471 13 597 24 128 501 26 2 180 
1031 ACP~66) 66 13 21 
23 
18 1 1 2 10 
1040 CLA S 3 412 2 296 48 18 25 
8407.90 PARTS OF HYDRAULIC ENGINES AND MOTORS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MACHINES MOTRICES HYDRAULIQUES, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 





004 FR GERMANY 1601 51 123 49 159 199 313 005 ITALY 146 1 1 34 26 17 37 24 006 UTD. KINGDOM 608 5 10 352 25 173 
67 007 IRELAND 68 1 
2 3 1 008 DENMARK 199 160 33 
010 PORTUGAL 222 
1 
3 201 1 3 13 
011 SPAIN 413 95 128 6 167 16 
028 NORWAY 370 83 83 8 6 150 60 
030 SWEDEN 257 84 87 11 7 11 57 
032 FINLAND 106 4 30 62 432 5 67 038 SWITZERLAND 925 1 270 18 142 
038 AUSTRIA 258 199 12 10 32 5 
048 YUGOSLAVIA 98 85 3 5 4 
18 052 TURKEY 221 190 3 6 4 
220 EGYPT 37 9 6 17 5 
236 BOURKINA-FAS 37 37 
1 2 318 CONGO 254 
21 
251 46 322 ZAIRE 68 
9 
1 
328 BURUNDI 169 
423 
160 
330 ANGOLA 431 8 
372 REUNION 102 
25 
102 
5 1 56 390 SOUTH AFRICA 90 
2 102 
3 
400 USA 1674 709 177 158 391 134 
404 CANADA 114 19 35 30 1 29 
480 COLOMBIA 36 21 1 1 13 
496 FR. GUIANA 8 
3 
8 
2 4 504 PERU 9 
2622 5 508 BRAZIL 2684 
254 
43 5 9 
612 IRAQ 260 
19 32 
4 2 
616 IRAN 53 1 
6 
1 
647 LI.A.EMIRATES 82 34 
74 12 
42 
664 INDIA 124 
2 
10 21 7 
706 SINGAPORE 79 47 2 2 21 5 





1 728 SOUTH KOREA 31 15 
1 732 JAPAN 26 6 1 
17 
18 
740 HONG KONG 119 
2 1 
92 10 
800 AUSTRALIA 54 1 35 14 
1000 WORLD 16684 847 315 4150 261 4673 29 1588 3333 16 1452 
1010 INTRA-EC 6891 122 142 1801 74 1248 28 401 2403 
16 
672 
1011 EXTRA-EC 9763 725 174 2349 177 3425 1 1187 930 779 
1020 CLASS 1 4224 1 171 1705 102 315 1 662 652 615 




93 455 216 
16 
331 
1030 CLASS 2 5000 3 608 3093 157 165 161 
1031 ACP~66) 1025 444 320 192 48 4 1 16 
1040 CLA S 3 539 1 38 17 368 113 3 
8408 OTHER ENGINES AND MOTORS 
AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES 
8408.02 TURB().JETS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF MAX 44 000 N 
34 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung 
Destination 
Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nimexe EUR 12 Belg.-lux. Danmark Deutschland 'EM66a Espana France Ireland Italia Nederland Portugal UK 
8407.30 
028 NORVEGE 1831 1 316 21 1154 19 280 40 
030 SUEDE 2726 8 2218 2 1 152 19 301 34 036 SUISSE 601 110 118 36 258 70 





400 ETATS-UNIS 3561 934 1295 995 143 
404 CANADA 504 
6 
5 204 103 107 85 
632 ARABIE SAOUO 2007 36 2 1963 
285 732 JAPON 541 8 248 
1000 MON DE 36629 185 3649 3618 1113 12874 48 1564 11465 2113 
1010 INTRA-CE 18642 176 674 2218 130 8279 48 489 5718 910 
1011 EXTRA-CE 17965 9 2975 1400 960 4595 1075 5747 1204 
1020 CLASSE 1 12440 9 2766 604 949 3947 466 2754 945 
1021 A EL E 6100 9 2627 282 13 1423 104 1301 341 
1030 CLASSE 2 4915 172 741 10 648 572 2565 207 
1040 CLASSE 3 608 37 55 37 428 51 
8407D'f<°: ~Mii~f~GIHS AND IIOTORS, OTHER THAN WATER TURBINES, HYDRAULIC SYSTEIIS AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
DK: ~/iifl'~~8lER U.A. HYDRAUUSCHE KRAFTIIASCHIHEN, AUSG. WASSERTURBINEN, HYDROSYSTEME U. FUER Z1V1LE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 28700 69 18823 5540 
619 
343 2454 1471 
002 BELG.-LUXBG. 11590 
183 
8784 15 141 1849 182 
003 PAYS-BAS 27595 26124 10 567 60 
1505 
651 
004 RF ALLEMAGNE 15788 509 
14409 
26 9650 407 
2 
3689 
005 ITALIE 17063 19 23 1510 
21 205 123 977 006 ROYAUME-UNI 40152 8 36398 232 1545 1743 
240 008 DANEMARK 4505 5 3761 4 334 6 155 
010 PORTUGAL 718 7 502 41 66 21 2 23 79 011 ESPAGNE 4566 2347 1390 293 165 348 
028 NORVEGE 7804 5549 
16 
204 48 154 49 1800 
030 SUEDE 12506 6718 602 133 4647 389 
032 FINLANDE 3552 9 2610 1 325 73 211 331 036 SUISSE 13987 12403 33 906 310 34 292 
038 AUTRICHE 18911 19 18583 125 32 3 149 
048 YOUGOSLAVIE 1730 36 1373 203 61 27 30 
052 TURQUIE 1299 1118 
165 
39 100 9 33 
056 U.R.S.S. 1475 577 426 49 14 
258 
060 POLOGNE 1125 1045 16 20 50 062 TCHECOSLOVAQ 1118 815 283 
2 064 HONGRIE 1929 1766 
2 
150 11 20 206 ALGERIE 1811 1543 231 15 203 220 EGYPTE 1120 601 3 12 9 295 390 AFR. OU SUD 1619 850 112 3 55 34 565 400 ETATS-UNIS 22951 14752 1731 2791 494 35 3144 
404 CANADA 5033 3502 
121 
195 310 1026 
484 VENEZUELA 677 479 5 
397 17 
72 
506 BRESIL 1246 322 2 499 9 
616 IRAN 552 536 1 353 4 15 684 INDE 1735 1026 352 
720 CHINE 1193 1052 111 30 339 728 COREE DU SUD 1682 836 332 175 
732 JAPON 810 490 29 119 172 
736 t'AI-WAN 2333 283 10 2029 11 
740 HONG-KONG 1644 236 9 236 1117 38 291 800 AUSTRALIE 1805 1364 37 119 
1000 MON DE 269559 1004 195762 8187 24943 25 7548 13642 132 18318 
1010 INTRA-CE 151482 800 111418 5894 15744 21 1635 8001 25 7944 
1011 EXTRA-CE 118048 204 84344 2270 9198 4 5910 5835 107 10374 
1020 CLASSE 1 92256 65 69397 1794 5788 4 1775 5202 50 8181 
1021 A EL E 56805 28 45889 50 2167 1 596 5056 50 2968 
1030 CLASSE 2 18415 91 9380 232 2422 3968 417 57 1648 
1031 ACP~66~ 1071 91 458 245 
320 18 19 57 108 
1040 CLA S 3 7378 48 5567 989 168 16 345 
8407.90 PARTS OF HYDRAULIC ENGINES AND MOTORS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER HYDRAUUSCHE KRAFTIIASCHIHEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 11679 194 204 4953 233 408 1538 3163 1394 002 BELG.-LUXBG. 4948 
275 
13 1741 4 140 2290 352 
003 PAYS-BAS 6166 80 2178 153 2365 32 79 4004 1036 004 RF ALLEMAGNE 11665 285 703 
708 
12 1688 2557 2384 
005 ITALIE 2196 6 28 19 754 
191 226 400 281 006 ROYAUME-UNI 4232 41 317 2107 10 577 763 3 653 007 IRLANDE 780 2 120 
2 30 32 2 008 DANEMARK 967 3 595 33 274 010 PORTUGAL 4679 
4 
50 8 4533 5 23 57 
011 ESPAGNE 7710 29 3586 3126 69 755 141 




157 37 1937 797 
030 2358 547 552 303 81 195 677 
032 E 1382 1 41 399 
2 
9 5 121 806 
038 SUISSE 7140 8 19 2483 375 2733 105 1415 
038 AUTRICHE 3242 22 2507 1 238 205 190 81 
048 YOUGOSLAVIE 1019 92 317 230 199 181 89 052 TURQUIE 2019 8 1456 347 84 42 220 EGYPTE 695 267 196 152 11 61 
236 BOURKINA-FAS 525 515 8 
1 
2 
318 CONGO 686 
166 
572 96 17 
322 ZAIRE 1201 11 54 969 1 
328 BURUNDI 1961 
6180 
211 1749 1 
9 12 330 ANGOLA 6438 
1 
237 
372 REUNION 1627 
1 
1626 
51 21 637 390 AFR. DU SUD 1251 65 461 1148 80 66 400 ETATS-UNIS 22568 173 7902 3297 786 4348 4783 
404 CANADA 2212 5 559 374 314 63 897 
480 COLOMBIE 1262 1032 133 9 6 82 
496 GUYANE FR. 1227 
249 
1227 
391 2 397 504 PEROU 1060 21 





616 IRAN 2111 1589 239 65 
647 EMIRATS ARAB 1362 
2 
1037 48 5 149 123 
684 INDE 1876 259 934 429 117 135 
706 SINGAPOUR 2381 33 1469 301 17 482 79 




1187 581 7 
728 COREE DU SUD 745 450 9 1 27 
732 JAPON 1950 8 296 63 5 69 1509 
740 HONG-KONG 754 29 1 16 139 441 173 800 AUSTRALIE 812 86 17 138 526 
1000 MON DE 181338 12455 3230 44721 2 1951 80702 308 13974 22329 147 21519 
1010 INTRA-CE 55441 808 1403 16217 2 443 13510 241 4740 11433 3 6645 1011 EXTRA-CE 125839 11649 1827 28503 1452 47192 67 9234 10895 144 14874 
1020 CLASSE 1 51186 183 1698 18226 1154 5492 67 4543 7455 12368 
1021 A EL E 19073 9 1443 7132 
2 
5 1080 1 3062 2553 
144 
3788 
1030 CLASSE 2 71323 11452 102 9454 287 41456 3473 2583 2370 
1031 ACP~66i 12939 6357 11 1781 7 3113 1128 96 22 424 1040 CLA S 3 3326 14 27 823 10 244 1216 857 135 
8408 OTHER ENGINES AND IIOTORS 
ANDERE MOTOREN UND KRAFTMASCHINEN 
8408.02 TURB0-Jm FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF IIAX 44 000 N 
J 35 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I I Ireland ! I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8408.02 TURBOREACTEURS POUR AERONEFS CMLS, POUSSEE MAX. 44.000 N 
001 FRANCE 117 49 
1:i 
59 9 
002 BELG.-LUXBG. 28 5 10 4 1 003 NETHERLANDS 29 22 1 66 5 004 FR GERMANY 72 1 
005 ITALY 5 20 5 4 2 :i 006 UTD. KINGDOM 30 
1 007 IRELAND 5 4 
009 GREECE 2 1 
011 SPAIN 6 2 5 030 SWEDEN 9 
1:i 
6 
032 FINLAND 13 
4 036 SWITZERLAND 5 
058 GERMAN DEM.R 9 9 2 382 ZIMBABWE 2 
:i 64 14 f 49 400 USA 142 11 
404 CANADA 12 Ii 12 508 BRAZIL 8 2 616 !RAN 2 
632 SAUDI ARABIA 2 2 
700 INDONESIA 8 38 8 701 MALAYSIA 38 
706 PHILIPPINES 46 46 
:i 720 CHINA 3 
800 AUSTRALIA 2 2 
1000 WORLD 605 8 2 273 41 1 194 3 3 80 
1010 INTRA-EC 294 5 2 104 22 i 133 2 3 23 1011 EXTRA-EC 311 3 169 19 61 1 57 
1020 CLASS 1 185 3 n 18 1 53 1 32 
1021 EFTA COUNTR. 26 13 3 4 1 7 
1030 CLASS 2 117 92 2 23 
1031 ACP~66) 7 1 
9 
6 
1040 CLA S 3 12 3 
8408.04 TURBO.Jm FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 44 000 N BUT MAX 132 000 N 
TURBOREACTEURS POUR AERONEFS CMLS, POUSSEE > 44.000 A 132.000 N 
001 FRANCE 66 3 48 Ii 5 4 11 002 BELG.-LUXBG. 46 19 14 
003 NETHERLANDS 64 6 :i 64 004 FR GERMANY 17 5 4 8 006 UTD. KINGDOM 26 6 11 
71 007 IRELAND 71 2 008 DENMARK 8 6 
024 ICELAND 6 2 2 6 030 SWEDEN 13 Ii 9 036 SWITZERLAND 49 2 
:i 
39 
046 MALTA 15 12 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
066 ROMANIA 16 16 
204 MOROCCO 2 2 
226 MAURITANIA 5 5 
272 IVORY COAST 1 1 
276 GHANA 3 3 
268 NIGERIA 7 7 
316 CONGO 1 33 1 330 ANGOLA 33 
1 393 SWAZILAND 1 
:i 261 :i 4 400 USA 556 285 
404 CANADA 25 25 
504 PERU 2 2 
506 BRAZIL 3 2 3 512 CHILE 2 6 612 !RAO 6 
616 !RAN 3 3 
624 !$RAEL 9 9 
628 JORDAN 3 3 
632 SAUDI ARABIA 60 60 
649 OMAN 2 2 
700 INDONESIA 6 
4 
6 
720 CHINA 15 11 
728 SOUTH KOREA 2 2 
600 AUSTRALIA 8 6 
1000 WORLD 1199 8 3 53 289 5 11 44 39 747 
1010 INTRA-EC 300 8 3 52 22 5 11 37 39 176 1011 EXTRA-EC 902 2 268 8 571 
1020 CLASS 1 674 3 262 11 8 3 387 
1021 EFTA COUNTR. 69 2 2 8 4 36 55 1030 CLASS 2 194 2 154 
1031 ACP~66) 65 
4 
36 29 
1040 CLA S 3 35 31 
8408.06 TURBO.Jm FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 132 000 N 
TURBOREACTEURS POUR AERONEFS CMLS, POUSSEE > 132.000 N 
001 FRANCE 65 8 5 :i 57 002 BELG.-LUXBG. 32 24 
003 NETHERLANDS 10 
2:i 5 10 004 FR GERMANY 123 95 
006 UTD. KINGDOM 5 
:i 
3 2 5 41 007 IRELAND 49 
009 GREECE 17 17 
4 030 SWEDEN 4 j :i 036 SWITZERLAND 13 3 
038 AUSTRIA 5 5 
216 LIBYA 7 7 
5:i 220 EGYPT 53 
18 330 ANGOLA 18 j 390 SOUTH AFRICA 7 2 128 6 400 USA 641 505 
404 CANADA 63 4 59 
412 MEXICO 24 
10 
24 
484 VENEZUELA 10 
49 612 IRAQ 49 
616 IRAN 7 7 
624 ISRAEL 16 9 16 628 JORDAN 22 13 
632 SAUDI ARABIA 51 6 51 636 KUWAIT 6 2 
640 BAHRAIN 13 
4 
13 
647 U.A.EMIRATES 16 12 662 PAKISTAN 100 j 100 664 INDIA 47 40 680 THAILAND 13 13 j 701 MALAYSIA 7 
706 SINGAPORE 9 9 
706 PHILIPPINES 3 
4 
3 720 CHINA 15 11 
728 SOUTH'KOREA 6 6 
732 JAPAN 17 17 13 740 HONG KONG 13 
800 AUSTRALIA 6 6 
1000 WORLD 1591 6 44 243 11 10 24 1253 1010 INTRA-EC 303 6 27 31 8 8 24 231 1011 EXTRA-EC 1289 17 212 5 3 1022 1020 CLASS 1 766 2 162 3 6 593 
1021 EFTA COUNTR. 22 12 3 7 
36 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8408.02 TURBOSTRAHLTRIEBWERKE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT MAX. 44.000 N 
001 FRANCE 93262 685 40585 43 45665 6327 002 BELG.-LUXBG. 9874 
2253 13 
7901 1646 284 
003 PAYS-BAS 15869 12078 750 
30978 
n5 
004 RF ALLEMAGNE 36941 685 1401 4562 005 ITALIE 8821 634 11739 8136 2179 438 1663 006 ROYAUME-UNI 16653 
289 136 007 IRLANDE 1873 1448 
009 GRECE 1371 1266 
95 
105 
011 ESPAGNE 1511 289 
129 
1127 
030 SUEDE 4564 
4320 
2752 1683 
032 FINLANDE 4320 
1126 4349 98 036 SUISSE 5863 290 
058 RD.ALLEMANDE 4349 4349 
3939 382 ZIMBABWE 3939 
671 53175 6824 106 29780 278 400 ETATS-UNIS 95119 4285 
404 CANADA 5801 
3109 
5801 
508 BRESIL 3109 
759 616 IRAN 759 
632 ARABIE SAOUD 2237 2237 
700 INDONESIE 1971 
32583 
1971 
701 MALAYSIA 32583 
708 PHILIPPINES 42313 42313 
1946 720 CHINE 1946 
800 AUSTRALIE 3032 3032 
1000 MON DE 401252 4294 647 209541 23931 106 119042 645 1663 41183 
1010 INTRA-CE 186533 3624 647 73752 12174 
106 
80564 438 1663 13671 
1011 EXTRA-CE 214720 671 135790 11757 38477 407 27512 
1020 CLASSE 1 118819 671 57785 10702 106 34129 407 15019 
1021 A EL E 14774 4610 3878 4349 129 1808 
1030 CLASSE 2 89607 78005 1055 10547 
1031 ACP&66~ 5040 224 4349 
4816 
1040 CLA S 3 6295 1946 
8408.04 TURBO.JETS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 44 000 N BUT MAX 132 000 N 
TURBOSTRAHLTRIEBWERKE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT > 44.000 BIS 132.000 N 
001 FRANCE 80136 74 72965 
7827 12 
2570 4527 
002 BELG.-LUXBG. 14813 6049 925 
003 PAYS-BAS 47400 
6424 643 47400 004 RF ALLEMAGNE 10287 
297 3649 
3220 
006 ROYAUME-UNI 13947 6174 3627 
5916 007 IRLANDE 5916 2064 008 DANEMARK 3808 1744 
024 ISLANDE 1800 
437 322 
1800 
030 SUEDE 4116 
1574 
3357 
036 SUISSE 10577 2067 
257 
6936 
046 MALTE 569 312 
048 YOUGOSLAVIE 783 783 
066 ROUMANIE 7451 7451 
204 MAROC 796 796 
228 MAURITANIE 2707 2707 
272 COTE IVOIRE 1709 1709 
276 GHANA 2133 2133 
288 NIGERIA 1236 1236 
318 CONGO 791 
1718 
791 
330 ANGOLA 1718 
1145 393 SWAZILAND 1145 
138 265901 22 401 400 ETATS-UNIS 420929 154467 
404 CANADA 12027 12027 
504 PEROU 749 749 
508 BRESIL 1156 
521 
1156 
512 CHILI 521 
2061 612 IRAQ 2061 
616 IRAN 824 .824 
624 ISRAEL 1953 1953 
628 JORDANIE 1135 1135 
632 ARABIE SAOUD 24949 24949 
649 OMAN 2489 2489 
700 INDONESIE 1394 
3964 
1394 
720 CHINE 6253 2289 
728 COREE DU SUD 2325 2325 
800 AUSTRALIE 1083 1083 
1000 MON DE 697623 371 138 77338 293124 12 1598 15679 2105 307262 
1010 INTRA-CE 176742 371 
138 





1011 EXTRA-CE 520881 521 270636 2789 243096 
1020 CLASSE 1 452218 138 266338 1596 2789 257 181100 
1021 A EL E 16492 
521 
437 1574 2389 
1848 
12092 
1030 CLASSE 2 54873 335 52169 
1031 ACP&56~ 13022 3964 
1848 11174 
1040 CLA S 3 13791 9827 
8408.06 TURBO.JETS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 132 000 N 
TURBOSTRAHLTRIEBWERKE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT > 132.000 N 
001 FRANCE 37406 4418 
3593 214 
32990 
002 BELG.-LUXBG. 8072 4265 
003 PAYS-BAS 3413 
19551 426 
3413 
004 RF ALLEMAGNE 47132 27155 
006 ROYAUME-UNI 2382 
2136 
2253 129 
1602 1651 007 IRLANDE 5389 
009 GRECE 7638 7638 
1277 030 SUEDE 1277 
4904 2196 036 SUISSE 7195 95 
038 AUTRICHE 4272 4272 
216 LIBYE 1215 1215 
6647 220 EGYPTE 6647 
n6 330 ANGOLA 770 
3422 390 AFR. DU SUD 3422 
531 101010 488 400 ETATS-UNIS 473105 371076 
404 CANADA 46513 3936 42577 
412 MEXIQUE 3344 
2151 
3344 
484 VENEZUELA 2151 
27953 612 IRAQ 27953 
616 IRAN 4634 4634 
624 ISRAEL 9221 
9395 
9221 
628 JORDANIE 17650 8255 
632 ARABIE SAOUD 22150 
3140 
22150 
636 KOWEIT 3495 355 
640 BAHREIN 3990 
4185 
3990 
647 EMIRATS ARAB 10684 6499 
662 PAKISTAN 2434 
678 
2434 
664 INDE 7221 6543 
680 THAILANDE 14329 14329 
4467 701 MALAYSIA 4467 
706 SINGAPOUR 710 710 
708 PHILIPPINES 2650 
4085 
2650 
720 CHINE 10988 6903 
728 COREE DU SUD 4232 4232 
732 JAPON 14988 14988 
1380 740 HONG-KONG 1380 
800 AUSTRALIE 4959 4959 
1000 MON DE 831507 3140 17187 192858 993 4012 1258 612061 
1010 INTRA-CE 111751 
3140 
14190 25397 580 1818 
1258 
69768 
1011 EXTRA-CE 719757 2998 187460 413 2196 542292 
1020 CLASSE 1 555923 531 129109 2196 488 423599 
1021 A EL E 12743 9175 2196 1372 
J 37 
1987 I Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting countr'y - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Be1g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I I I I EUR 12 Espana Fra ~ce Ireland 
8408.06 
1030 CLASS 2 508 6 14 46 5 
1031 ACP~66) 28 1 5 
1040 CLA S 3 15 4 
8408.08 TURBO.JETS, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF MAX 24 525 N 
TURBOREACTEURS, POUSSEE MAX. 24525 N, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 9 I 
:i 
I 1 
004 FR GERMANY 4 i 
005 ITALY 2 
:i 006 UTD. KINGDOM 3 
030 SWEDEN 14 14 
404 CANADA 3 
500 ECUADOR 2 
632 SAUDI ARABIA 5 
649 OMAN 1 
701 MALAYSIA 2 
720 CHINA 2 
1000 WORLD 17 39 1 
1010 INTRA-EC 48 25 1 
1011 EXTRA-EC 32 14 
1020 CLASS 1 19 14 
1021 EFTA COUNTR. 14 14 i 
1030 CLASS 2 11 
1040 CLASS 3 2 
8408.09 TURBO.JETS, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 24 525 N ' I 
TURBOREACTEURS, POUSSEE > 24525 N, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 34 13 3 002 BELG.-LUXBG. 5 
16 003 NETHERLANDS 16 
004 FR GERMANY 33 17 
005 ITALY 1 
1 006 UTD. KINGDOM 10 
17 030 SWEDEN 33 16 
400 USA 52 22 18 
404 CANADA 1 
460 DOMINICA 1 
484 VENEZUELA 3 
528 ARGENTINA 18 
612 IRAQ 7 
632 SAUDI ARABIA 59 
647 U.A.EMIRATES 2 
649 OMAN 6 
664 INDIA 2 
728 SOUTH KOREA 1 
600 AUSTRALIA 7 
1000 WORLD 344 90 37 1 
1010 INTRA-EC 118 47 3 i 1011 EXTRA-EC 229 43 35 
1020 CLASS 1 101 38 35 
1021 EFTA COUNTR. 41 16 17 
1 1030 CLASS 2 127 5 
1031 ACP(66) 4 3 
8408.12 OTHER REACTION ENGINES E.G. RAM.JETS, PULSE.JETS, ROCKET ENGINES FOR CML AIRCRAFT 
PROPULSEURS A REACTION, AUTRES QUE TURBOREACTEURS, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2 2 
6 003 NETHERLANDS 16 10 
5 006 UTD. KINGDOM 12 5 2 
220 EGYPT 10 10 
708 PHILIPPINES 15 15 
1000 WORLD 68 17 30 11 
1010 INTRA-EC 32 17 5 a 
1011 EXTRA-EC 35 25 3 
1020 CLASS 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 7 
25 3. 1030 CLASS 2 29 
8408.18 OTHER REACTION ENGINES E.G. RAM.JETS, PULSE.JETS, ROCKET ENGINES FOR USE OTHER THAN IN CML AIRCRAFT 
PROPULSEURS A REACTION, AUTRES QUE TURBOREACTEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 861 1 36 
002 BELG.-LUXBG. 5 1 
15 004 FR GERMANY 29 9 3 006 UTD. KINGDOM 20 5 
036 SWITZERLAND 68 
6 400 USA 8 Ii 496 FR. GUIANA 8 
508 BRAZIL 1 
804 NEW ZEALAND 1 
1000 WORLD 1024 19 48 21 3 
1010 INTRA-EC 923 10 38 21 3 
1011 EXTRA-EC 102 9 a 
1020 CLASS 1 79 6 
1021 EFTA COUNTR. 69 3 Ii 1030 CLASS 2 20 
8408.19 TURB~ROPELLERS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF MAX 1 865 KW 
TURBOPROPULSEURS POUR AERONEFS CIVILS, PUISSANCE MAX. 1865 KW 
001 FRANCE 4 2 
002 BELG.·LUXBG. 1 6 003 NETHERLANDS 9 
14 004 FR GERMANY 21 
11 006 UTD. KINGDOM 19 3 
008 DENMARK 2 
011 SPAIN 2 
024 !CELANO 5 
028 NORWAY 2 
1 030 SWEDEN 2 
032 FINLAND 3 
036 SWITZERLAND 
:i 1 046 YUGOSLAVIA 
208 ALGERIA 1 
216 LIBYA 4 
302 CAMEROON 2 
330 ANGOLA 2 
352 TANZANIA 1 
4 18 400 USA 27 
404 CANADA 14 2 1 
649 OMAN 3 
664 INDIA 2 
701 MALAYSIA 3 
1000 WORLD 152 25 42 
1010 INTRA-EC 60 18 20 
1011 EXTRA-EC 93 7 23 
1020 CLASS 1 54 6 21 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 
38 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8408.06 
1030 CLASSE 2 152845 3140 2466 34266 413 770 111790 
1031 ACP&66~ 1406 232 361 770 43 
1040 CLA S 3 10988 4085 6903 
8408.08 TURBO-JETS, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF MAX 24 525 N 
TURBOSTRAHLTRIEBWERKE, SCHUBKRAFT MAX. 24525 N, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3050 
87 
44 1668 323 1015 
004 RF ALLEMAGNE 2679 1342 214 1036 
005 ITALIE 710 
3 234 636 141 710 006 ROYAUME-UNI 1014 
030 SUEDE 4603 4603 668 3 418 404 CANADA 1089 
500 EQUATEUR 1780 1780 
632 ARABIE SAOUD 3487 3487 
649 OMAN 724 724 
701 MALAYSIA 1777 2640 1777 720 CHINE 2640 
1000 MON DE 25791 3 5372 44 7489 716 12167 
1010 INTRA-CE 8369 3 769 44 3646 678 3229 
1011 EXTRA-CE 17421 4603 3842 38 8938 
1020 CLASSE 1 6339 4603 1123 30 583 
1021 A EL E 4911 4603 308 !i 8355 1030 CLASSE 2 8443 79 
1040 CLASSE 3 2640 2640 
8408.09 TURBO-JETS, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 24 525 N 
TURBOSTRAHLTRIEBWERKE, SCHUBKRAFT >24525 N, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 12353 4689 48 340 19 7305 002 BELG.-LUXBG. 910 
8822 
862 
1 003 PAYS-BAS 8823 2734 004 RF ALLEMAGNE 17692 9428 5530 
005 ITALIE 2034 
387 4273 
2034 
006 ROYAUME-UNI 4660 5488 030 SUEDE 11993 6505 
5620 400 ETATS-UNIS 10397 3793 984 
404 CANADA 588 588 
460 DOMINIQUE 1419 1419 
484 VENEZUELA 1458 5660 1458 528 ARGENTINE 5660 
3473 612 IRAQ 3473 
632 ARABIE SAOUD 166781 166781 
647 EMIRATS ARAB 1242 1242 
649 OMAN 2004 2004 
664 INDE 1803 1803 
728 COREE DU SUD 1121 1121 
800 AUSTRALIE 819 819 
1000 MON DE 258473 34034 6520 107 9245 5323 203244 
1010 INTRA-CE 46757 23326 48 
107 
3074 5154 15155 
1011 EXTRA-CE 211715 10708 6472 6171 169 188088 
1020 CLASSE 1 24587 10298 8472 361 169 7287 
1021 A EL E 12783 6505 5488 
107 
361 169 260 
1030 CLASSE 2 187128 410 5809 180802 
1031 ACP(66) 1755 336 1419 
8408.12 OTHER REACTION ENGINES E.G. RAM.JETS, PULSE-JETS, ROCKET ENGINES FOR CML AIRCRAFT 
STRAHLTRIEBWERKE, KEINE TURBO, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1126 76 1050 5254 003 PAYS-BAS 8271 3017 
1521 486 006 ROYAUME-UNI 4304 1866 431 
220 EGYPTE 7956 7956 
708 PHILIPPINES 8209 8209 
1000 MON DE 30995 4959 18891 488 5962 3 692 
1010 INTRA-CE 13980 4959 2571 486 5684 2 278 
1011 EXTRA-CE 17014 16320 2 277 1 414 
1020 CLASSE 1 532 155 377 
1021 A EL E 519 155 
2 277 
364 
1030 CLASSE 2 16482 16165 37 
8408.18 OTHER REACTION ENGINES E.G. RAM-JETS, PULSE-JETS, ROCKET ENGINES FOR USE OTHER THAN IN CML AIRCRAFT 
STRAHLTRIEBWERKE, KEINE TURBO UND NICHT FUER ZIVIUUFTFAHRT 
001 FRANCE 35913 95 127 32685 2548 
1870 
458 
002 BELG.-LUXBG. 2726 
1 
57 85 17 799 004 RF ALLEMAGNE 1334 
1636 511 
1231 
006 ROYAUME-UNI 9794 1160 41 8446 
3908 036 SUISSE 3955 
930 
47 
47 400 ETATS-UNIS 1350 20048 373 496 GUYANE FR. 20048 
1836 4 508 BRESIL 1840 
804 NOUV.ZELANDE 1685 1685 
1000 MON DE 82097 2687 127 54426 131 511 11208 2415 10592 
1010 INTRA-CE 50589 1348 127 34378 126 511 9018 2103 2980 
1011 EXTRA-CE 31507 1339 20048 5 2192 312 7611 
1020 CLASSE 1 7673 942 50 312 6369 
1021 A EL E 4313 10 20048 5 50 265 3988 1030 CLASSE 2 23833 396 2143 1241 
8408.19 TURBO.PROPELLERS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF MAX 1 865 KW 
TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNG MAX. 1865 KW 
001 FRANCE 1677 394 281 
326 
2 129 871 
002 BELG.-LUXBG. 631 290 2 305 003 PAYS-BAS 1088 169 236 627 004 RF ALLEMAGNE 9697 4568 8426 172 863 006 ROYAUME-UNI 7536 1574 1394 
1426 008 DANEMARK 1488 62 
011 ESPAGNE 649 649 
024 ISLANDE 576 
145 
576 
028 NORVEGE 1005 
sci 860 030 SUEDE 574 494 
032 FINLANDE 1017 
57 
555 462 
036 SUISSE 725 432 668 048 YOUGOSLAVIE 607 34 141 
208 ALGERIE 646 646 
216 LIBYE 1484 1484 
302 CAMEROUN 647 647 
330 ANGOLA 1231 1231 
352 TANZANIE 657 
21 1888 8113 
657 
400 ETATS-UNIS 13390 
1092 
3368 
404 CANADA 9888 1294 890 6612 
649 OMAN 756 756 
664 INDE 2001 2001 
701 MALAYSIA 1330 1330 
1000 MON DE 66528 21 9708 281 22097 1268 1758 31397 
1010 INTRA-CE 23483 
21 
5251 281 11207 178 1758 4810 
1011 EXTRA-CE 43044 4455 10890 1092 26586 
1020 CLASSE 1 28720 21 3958 10466 1092 13183 
1021 A EL E 4001 305 635 3061 
J 39 
1987 Meng en - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I , Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8408.19 
1030 CLASS 2 37 1 I 35 
1031 ACP(66) 9 9 
8408.20 TURBO.PROPELLERS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 1 865 KW BUT MAX 3 730 KW 
TURBOPROPULSEURS POUR AERONEFS CMLS, PUISSANCE > 1865 A 3730 KW 
003 NETHERLANDS 5 5 
004 FR GERMANY 6 5 
382 ZIMBABWE 2 2 404 CANADA 
1000 WORLD 27 2 1 2 20 
1010 INTRA-EC 17 2 i 2 13 1011 EXTRA-EC 10 7 
1020 CLASS 1 5 2 3 
1030 CLASS 2 5 4 
1031 ACP(66) 1 1 
8408.22 TURBO.PROPELLERS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 3 730 KW 
TURBOPROPULSEURS POUR AERONEFS CMLS, PUISSANCE > 3730 KW 
208 ALGERIA 1 1 
400 USA 5 5 
459 ANTIGUA, BARB 3 3 
644 QATAR 1 5 706 SINGAPORE 5 
1000 WORLD 38 4 3 30 
1010 INTRA-EC 12 i 4 3 9 1011 EXTRA-EC 27 22 
1020 CLASS 1 6 1 
4 
5 
1030 CLASS 2 20 16 
1031 ACP(66) 5 5 
8408.23 TURBO.PROPELLERS OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF MAX 1 100 KW 
TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE MAX. 1100 KW, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 5 5 
004 FR GERMANY 6 4 
005 ITALY 1 
14 006 UTD. KINGDOM 15 
400 USA 2 
404 CANADA 1 
632 SAUDI ARABIA 1 2 649 OMAN 2 
664 INDIA 1 1 
1000 WORLD 39 5 22 11 
1010 INTRA-EC 28 1 22 4 
1011 EXTRA-EC 11 4 7 
1020 CLASS 1 5 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
1030 CLASS 2 5 4 
8408.25 TURBO-PROPELLERS, OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF >1100 KW 
TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE > 1100 KW, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 11 3 10 1 002 BELG.·LUXBG. 8 5 
003 NETHERLANDS 6 6 
004 FR GERMANY 4 5 4 006 UTD. KINGDOM 5 
4 008 DENMARK 4 
011 SPAIN 1 1 
028 NORWAY 4 
4 
4 
036 SWITZERLAND 7 3 
208 ALGERIA 8 8 
288 NIGERIA 2 5 2 400 USA 12 
2 
7 
404 CANADA 4 2 
~3 ~~1l~¥1tLr:RB 3 3 1 1 
484 VENEZUELA 3 3 
604 LEBANON 8 8 
632 SAUDI ARABIA 2 2 
649 OMAN 2 2 
701 MALAYSIA 4 4 
1000 WORLD 137 5 23 8 100 
1010 INTRA-EC 50 i 3 10 5 32 1011 EXTRA-EC 88 2 13 4 68 
1020 CLASS 1 36 1 2 11 4 18 
1021 EFTA COUNTR. 13 
2 
4 9 
1030 CLASS 2 54 52 
1031 ACP(66) 14 1 13 
8408.32 GAS TURBINES FOR USE IN CML AIRCRAFT, OTHER THAN TURBO.PROPELLERS 
TURBINES A GAZ DESTINEES A DES AERONEFS CMLS, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS 
001 FRANCE 39 2 2 34 
004 FR GERMANY 21 Ii 1 2 18 006 UTD. KINGDOM 52 44 Ii 008 DENMARK 9 1 3 009 GREECE 5 2 
028 NORWAY 2 2 
030 SWEDEN 3 Ii 3 400 USA 18 9 
404 CANADA 3 
2 
3 
472 TRINIDAD, TOB 3 1 
612 IRAQ 
701 MALAYSIA 3 3 800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 213 10 4 64 26 109 
1010 INTRA-EC 143 9 1 49 13 71 
1011 EXTRA-EC 71 1 4 15 14 37 
1020 CLASS 1 30 1 1 11 17 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 
4 14 
5 
1030 CLASS 2 39 2 19 
1031 ACP(66) 6 2 4 
8408.42 GAS TURBINES DEVELOPING MAX 5 000 KW, OTHER THAN TURBO.PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
TURBINES A GAZ, PUISSANCE MAX. 5000 KW, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS, NON DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 24 2 14 5 3 
002 BELG.-LUXBG. 5 5 
2 67 003 NETHERLANDS 73 
2 
4 9 004 FR GERMANY 30 i 19 005 ITALY 1 
17 32 006 UTD. KINGDOM 55 5 
22 007 IRELAND 23 
12 
1 
008 DENMARK 13 1 
009 GREECE 1 1 i 011 SPAIN 1 
028 NORWAY 7 6 
40 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8408.19 
1030 CLASSE 2 14228 497 424 13306 
1031 ACP(66) 3434 92 112 3230 
8408.20 TURBO.PROPELLERS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 1 865 KW BUT MAX 3 730 KW 
TURBO.PROPELLER-TRIEBWERKE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNG > 1865 BIS 3730 KW 
003 PAYS-BAS 727 
339 
727 
004 RF ALLEMAGNE 1210 
611 
871 
382 ZIMBABWE 611 
71 488 517 404 CANADA 1076 
1000 MON DE 5828 61 647 445 514 164 39n 
1010 INTRA-CE 2880 61 3 374 4 164 2254 
1011 EXTRA-CE 2949 644 71 511 1723 
1020 CLASSE 1 1360 644 71 507 782 1030 CLASSE 2 1589 4 941 
1031 ACP(66) 885 611 274 
8408.22 TURBO.PROPELLERS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 3 730 KW 
TURBO.PROPELLER-TRIEBWERKE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNG >3730 KW 
208 ALGERIE 586 586 
400 ETATS-UNIS 561 561 
459 ANTIGUA, BARB 767 
523 
767 
644 QATAR 523 
995 706 SINGAPOUR 995 
1000 MON DE 7697 145 989 493 6070 
1010 INTRA-CE 1827 
145 989 
493 1334 
1011 EXTRA-CE 5870 4736 
1020 CLASSE 1 862 145 
989 
717 
1030 CLASSE 2 5009 4020 
1031 ACP(66) 1513 1513 
8408.23 TURBO.PROPELLERS OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF MAX 1100 KW 
TURBO.PROPELLER-TRIEBWERKE, LEISTUNG MAX. 1100 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1187 
198 
419 683 85 
004 RF ALLEMAGNE 2014 
49 
265 953 598 
005 ITALIE 688 36 112 597 7990 639 006 ROYAUME-UNI 8735 
1817 400 ETATS-UNIS 3493 61 1615 
404 CANADA 2026 2026 
632 ARABIE SAOUD 1332 1332 
632 649 OMAN 632 
664 INDE 994 994 
1000 MON DE 23051 410 173 49 6n2 9626 6021 
1010 INTRA-CE 13212 234 112 49 1337 9626 1854 
1011 EXTRA-CE 9841 1n 61 5436 4167 
1020 CLASSE 1 6198 1n 61 3833 2127 
1021 A EL E 617 177 156 284 
1030 CLASSE 2 3641 1602 2039 
8408.25 TURBO.PROPELLERS, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 1 100 KW 
TURBO.PROPELLER·TRIEBWERKE, LEISTUNG > 1100 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2617 
3805 
2188 429 
002 BELG.-LUXBG. 4838 1033 
003 PAYS-BAS 770 8 762 
004 RF ALLEMAGNE 991 
13 593 
991 
006 ROYAUME-UNI 606 
816 008 DANEMARK 816 
18 011 ESPAGNE 894 876 
028 NORVEGE 1344 
129 
1344 
036 SUISSE 1548 4 1419 208 ALGERIE 2726 2722 
288 NIGERIA 598 944 598 400 ETATS-UNIS 3058 
1591 
2114 
404 CANADA 2072 481 
~~ ~~tirfE~ ~tRB 870 870 572 572 
484 VENEZUELA 923 923 
604 LIBAN 870 
132 
870 
632 ARABIE SAOUD 1495 1363 
649 OMAN 1216 1216 
701 MALAYSIA 1749 1749 
1000 MON DE 35575 116 5563 4053 722 25121 
1010 INTRA-CE 12234 
116 
3812 2219 593 5610 
1011 EXTRA-CE 23339 1750 1633 129 19511 
1020 CLASSE 1 8495 116 1750 1008 129 5492 
1021 A EL E 3115 159 
825 
129 2827 
1030 CLASSE 2 14845 14020 
1031 ACP(66) 2852 2 2850 
8408.32 GAS TURBINES FOR USE IN CML AIRCRAFT, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS 
GASTURBINEN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, AUSG.TURBO.PROPELLERTRIEBWERKE 
001 FRANCE 10510 837 
9 
391 291 8991 
004 RF ALLEMAGNE 4967 4026 166 1584 3208 006 ROYAUME·UNI 12788 8762 
12 104 008 DANEMARK 580 484 
009 GRECE 537 426 111 
028 NORVEGE 2203 
142 
2203 
030 SUEDE 673 46 3005 531 400 ETATS-UNIS 4022 101 870 
404 CANADA 1369 432 937 
472 TRINIDAD, TOB 1181 
1031 
645 536 
612 !RAO 1031 
1064 701 MALAYSIA 1064 
78 645 800 AUSTRALIE 892 169 
1000 MON DE 47267 64n 1471 16035 2061 21223 
1010 INTRA-CE 31105 5125 393 10628 1983 12976 
1011 EXTRA-CE 16164 1352 1079 5407 78 8248 
1020 CLASSE 1 9884 322 482 4210 4870 
1021 A EL E 3413 142 435 
1197 78 
2836 
1030 CLASSE 2 5982 1031 396 3280 
1031 ACP(66) 2234 133 645 1456 
8408.42 GAS TURBINES DEVELOPING MAX 5 000 KW, OTHER THAN TURBO.PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
GASTURBINEN, LEISTUNG MAX. 5000 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UND TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE 
001 FRANCE 11828 22 317 10340 
3 
115 348 686 





003 PAYS-BAS 16996 1327 299 
1137 
15289 
004 RF ALLEMAGNE 3230 169 
262 
3 9 1912 
005 ITALIE 673 604 3 411 14045 006 ROYAUME-UNI 32345 16901 792 
881 007 IRLANDE 1647 438 766 008 DANEMARK 1209 n1 
009 GRECE 1484 1484 
111 131 011 ESPAGNE 631 388 
028 NORVEGE 1361 808 553 
J 41 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 
































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 













































































8408.44 GAS TURBINES DEVELOPING > 5 000 KW BUT MAX 20 000 KW, OTHER THAN TURBG-PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
TURBINES A GAZ, PUISSANCE > 5000 A 20000 KW, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS, NON DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 


















































8408.45 GAS TURBINES DEVELOPING > 20 000 KW BUT MAX 50 000 KW, OTHER THAN TURBG-PROPElilRS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TURBINES A GAZ, PUISSANCE > 20000 A 50000 KW, EXCL TURBOPROPULSEURS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 




056 SOVIET UNION 





478 NL ANTILLES 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 


































8408.47 GAS TURBINES DEVELOPING > 50 000 KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
TURBINES A GAZ, PUISSANCE > 50000 KW, EXCL TURBO-PROPULSEURS 
032 FINLAND 88 
036 AUSTRIA 4 
208 ALGERIA 1002 
662 PAKISTAN 516 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































MOTEURS ET MACHINES MOTRICES DESTINES A DES AERONEFS CIVILS, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS ET TURBINES A GAZ 
001 FRANCE 13 2 






































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Destination I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I l I Nederland I Portugal I Nimexe EUR 12 Ireland Italia UK 
8408.42 
030 SUEDE 4378 1911 3 2464 
032 FINLANDE 963 
3 
835 29 128 036 SUISSE 5531 4535 
42 
964 
038 AUTRICHE 863 724 97 
048 YOUGOSLAVIE 680 680 84 052 TURQUIE 1891 1807 
066 ROUMANIE 1470 1470 
95 204 MAROC 1076 981 
3 208 ALGERIE 2337 2334 30 212 TUNISIE 1416 1386 
273 220 EGYPTE 8694 8421 
85 314 GABON 1129 1044 
330 ANGOLA 1022 
1745 
1022 
334 ETHIOPIE 1745 
390 AFR. DU SUD 784 35 764 1412 159 373 8039 400 ETATS-UNIS 19174 9158 
612 IRAQ 5844 5844 
616 !RAN 3252 3252 
624 ISRAEL 934 934 
248 632 ARABIE SAOUD 10858 10610 
636 KOWEIT 7130 7066 ; 23 64 647 EMIRATS ARAB 2292 571 1697 
662 PAKISTAN 987 987 
'P'01 M'°"L. ..... VelA .... o .... o 
703 BRUNEI 2745 
525 
2745 
706 SINGAPOUR 525 
5 2 n,j 732 JAPON 842 61 
1000 MON DE 171055 1275 317 105360 8 4683 434 15903 1 43074 
1010 INTRA-CE 73281 1235 317 35299 3 1621 202 15530 1 19073 
1011 EXTRA-CE 9m2 40 70059 2 3063 233 373 24002 
1020 CLASSE 1 36695 38 21350 1446 206 373 13282 
1021 A EL E 13094 3 8812 
2 
29 45 4205 
1030 CLASSE 2 59605 1 47240 1616 26 10720 
1031 ACP~66~ 4845 1 3303 1244 297 1040 CLA S 3 1470 1470 
8408.44 GAS TURBINES DEVELOPING > 5 000 KW BUT MAX 20 000 KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
QASTURBINEN, LEISTUNQ > 5000 BIS 20000 KW, AUSO. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UND TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE 





004 RF ALLEMAGNE 1299 
2 
1289 
005 ITALIE 3479 4633 3477 006 ROYAUME-UNI 4633 781 007 IRLANDE 781 33 028 NORVEGE 1098 1065 
032 FINLANDE 581 581 
058 U.R.S.S. 1448 
41436 
1448 
208 ALGERIE 41876 440 
220 EGYPTE 5129 865 105 373 5129 400 ETATS-UNIS 11092 9749 
404 CANADA 5003 
1674 
5003 
412 MEXIQUE 1674 
2995 612 IRAQ 2995 
616 IRAN 1831 1831 
632 ARABIE SAOUD 6682 6682 
644 QATAR 616 616 
647 EMIRATS ARAB 4968 4968 
649 OMAN 664 664 
652 YEMEN DU NRD 738 738 
662 PAKISTAN 1135 1135 
664 INDE 1283 985 1283 720 CHINE 985 
mi 732 JAPON m1 
1000 MON DE 115075 7 350 2658 23 42501 241 5006 64289 
1010 INTRA-CE 18462 7 317 
2658 
23 2 136 4633 11344 
1011 EXTRA-CE 98612 33 42499 105 373 52944 
1020 CLASSE 1 25879 33 865 105 373 24503 
1021 A EL E 1658 33 
1674 41634 
1625 
1030 CLASSE 2 70302 26994 
1031 ACP~66~ 710 985 
198 512 
1040 CLA S 3 2433 1448 
8408.45 OAS TURBINES DEVELOPING > 20 000 KW BUT MAX 50 000 KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
GASTURBINEN, LEISTUNQ > 20000 BIS 50000 KW, AUSGEN. TURBOPROPELLER-TRIEBWERKE 
001 FRANCE 1575 
18 
1575 
004 RF ALLEMAGNE 2398 
15 
2380 
1888 006 ROYAUME-UNI 3241 1338 
011 ESPAGNE 4009 4009 
032 FINLANDE 3289 3289 
1366 038 AUTRICHE 1366 
612 058 U.R.S.S. 612 
058 RD.ALLEMANDE 45503 45503 
208 ALGERIE 3148 965 3148 66 212 TUNISIE 1031 
400 ETATS-UNIS 2955 2955 
2775 473 GRENADA 2775 
478 ANTILLES NL 832 832 
2627 632 ARABIE SAOUD 5333 2706 
664 INDE 1298 1298 
666 BANGLA DESH 9787 9787 1317 700 INDONESIE 4906 3589 
2386 720 CHINE 2679 293 
800 AUSTRALIE 30442 30442 
1000 MON DE 127396 3920 18 77905 42348 1888 1317 
1010 INTRA-CE 11225 
3920 
18 4026 5293 1888 1317 1011 EXTRA-CE 116171 73879 37055 
1020 CLASSE 1 38052 2955 3289 31808 
1021 A EL E 4655 965 3289 1366 1317 1030 CLASSE 2 29325 24182 2861 
1031 ACP~66~ 2775 2775 2386 1040 CLA S 3 48794 46408 
8408.47 OAS TURBINES DEVELOPING > 50 000 KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
QASTURBINEN, LEISTUNQ > 50000 KW, AUSGEN. TURBO-PROPELLERTRIEBWERKE 
032 FINLANDE 3289 
1580 
3289 
038 AUTRICHE 1580 
4995 24202 208 ALGERIE 29197 
662 PAKISTAN 13086 13086 1609 740 HONG-KONG 1609 
1000 MON DE 49219 2 1580 21370 24658 1609 
1010 INTRA-CE 9 2 
1580 21370 
7 
1609 1011 EXTRA-CE 49211 24652 
1020 CLASSE 1 5270 1580 3289 401 
1021 A EL E 5270 1580 3289 401 1609 1030 CLASSE 2 43891 18080 24202 
8408.51 ENGINES AND MOTORS FOR CML AIRCRAFT, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS OR OTHER GAS TURBINES 
MOTOREN UND KRAFTMASCHINEN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, AUSQ. TURBO-PROPELLER·TRIEBWERKE UND GASTURBINEN 
001 FRANCE 726 73 252 154 
182 219 
004 RF ALLEMAGNE 865 711 
J 43 
1987 Meng en - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Ireland Italia UK 
8408.51 
006 UTD. KINGDOM 8 7 
25 007 IRELAND 25 
288 NIGERIA 1 
1 7 400 USA 9 
1000 WORLD 172 2 35 12 58 I 1 62 
1010 INTRA-EC 62 2 34 a 9 : 1 40 1011 EXTRA-EC 109 4 49 ! 22 1020 CLASS 1 16 1 
4 
2 13 
1030 CLASS 2 94 34 47 9 
1031 ACP(66) 10 4 6 
8408.59 ENGINES AND MOTORS, EXCEPT FOR CML AIRCRAFT, OTHER THAN GAS TURBINES AND REACTION ENGINES 
MOTEURS ET MACHINES MOTRICES, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS ET TURBINES A GAZ 
001 FRANCE 517 6 11 141 81 
3 
70 48 160 
002 BELG.-LUXBG. 154 6 2 76 2 2 49 22 003 NETHERLANDS 279 159 1 1 34 
16 
76 
004 FR GERMANY 372 23 8 
215 
3 6 51 265 
005 ITALY 271 26 
2 
4 13 29 Ii 39 13 006 UTD. KINGDOM 220 1 124 8 9 29 007 IRELAND 32 3 





011 SPAIN 188 64 
1 
96 24 
028 NORWAY 39 4 11 3 3 6 15 030 SWEDEN 115 48 1 11 8 43 




19 4 17 
036 SWITZERLAND 177 122 2 13 35 
038 AUSTRIA 179 149 
1 
6 23 
048 YUGOSLAVIA 20 10 1 7 
060 POLAND 81 81 
28 6 208 ALGERIA 48 12 
322 ZAIRE 8 
15 
7 
12 390 SOUTH AFRICA 37 
2 
10 
265 400 USA 445 22 9 146 
404 CANADA 49 10 3 11 25 
616 IRAN 29 2 22 33 5 664 INDIA 36 1 
4 1 
2 
732 JAPAN 16 4 4 3 
736 TAIWAN 85 5 77 3 
740 HONG KONG 104 11 70 
12 
23 
800 AUSTRALIA 76 6 39 19 
1000 WORLD 4161 78 31 1440 118 98 29 752 509 1105 
1010 INTRA-EC 2189 69 22 845 99 33 29 302 169 621 
1011 EXTRA-EC 1969 9 9 595 19 65 450 339 483 
1020 CLASS 1 1242 3 4 431 11 13 130 301 349 
1021 EFTA COUNTR. 586 2 4 364 6 6 52 19 133 
1030 CLASS 2 626 6 5 70 7 51 316 37 132 
1031 ACP~66) 103 3 5 2 5 10 18 60 
1040 CLA S 3 102 93 1 2 2 3 
8408.60 PARTS OF REACTION ENGINES, OAS TURBINES INCL TURBO-PROPELLERS, OTHER MOTORS AND ENGINES, FOR CML AIRCRAFT 
&::~~~ll ~lf\Ug~~~~& PROPULSEURS A REACTION, TURBOPROPULSEURS, TURBINES A GAZ, MOTEURS ET MACHINES MOTRICES, 
001 FRANCE 274 43 53 
27 
35 7 136 
002 BELG.-LUXBG. 38 
1 
1 3 7 
003 NETHERLANDS 73 16 8 
67 7 
47 
004 FR GERMANY 263 4 
2 
71 113 
005 ITALY 101 
10 2 
2 29 23 97 006 UTD. KINGDOM 114 23 26 
55 007 IRELAND 56 1 
008 DENMARK 7 6 
009 GREECE 14 12 
010 PORTUGAL 11 
2 3 
11 
011 SPAIN 25 20 
028 NORWAY 4 
5 
1 3 
030 SWEDEN 28 3 19 





036 SWITZERLAND 24 9 6 
048 YUGOSLAVIA 3 3 
060 POLAND 2 2 
066 ROMANIA 7 7 
208 ALGERIA 9 8 
216 LIBYA 6 6 
220 EGYPT 14 14 
276 GHANA 1 1 
346 KENYA 5 5 
382 ZIMBABWE 12 12 
390 SOUTH AFRICA 22 9 241 15 441 50 Ii 30 22 400 USA 1596 802 
404 CANADA 128 1 1 1 125 
412 MEXICO 3 3 
480 COLOMBIA 1 
3 484 VENEZUELA 3 
504 PERU 
39 38 508 BRAZIL 
600 CYPRUS 16 i 18 612 IRAQ 3 2 
616 IRAN 7 1 6 
624 ISRAEL 3 2 1 
628 JORDAN 30 11 18 
632 SAUDI ARABIA 31 1 30 
640 BAHRAIN 26 
5 
26 
647 U.A.EMIRATES 23 
5 
18 
662 PAKISTAN 10 
25 
4 
664 INDIA 63 9 38 669 SRI LANKA 10 1 
672 NEPAL 3 3 
700 INDONESIA 2 
15 
2 
701 MALAYSIA 41 
2 Ii 26 706 SINGAPORE 56 4 42 
708 PHILIPPINES 49 46 3 
720 CHINA 17 1 16 
728 SOUTH KOREA 4 4 
81 732 JAPAN 86 5 
736 TAIWAN 2 2 
740 HONG KONG 104 
2 3 
104 
800 AUSTRALIA 59 54 
804 NEW ZEALAND 9 9 
1000 WORLD 3640 72 2 458 17 621 86 124 88 2172 
1010 INTRA-EC 981 59 2 95 2 138 34 105 43 505 1011 EXTRA-EC 2660 13 363 15 483 52 19 45 1668 
1020 CLASS 1 1977 13 2 267 15 448 51 14 33 1134 
1021 EFTA COUNTR. 72 3 19 6 1 3 2 38 
1030 CLASS 2 655 96 36 1 5 12 505 
1031 ACP~66) 51 1 1 1 48 1040 CLA S 3 29 1 28 
8408.79 PARTS OF REACTION ENGINES OR TURBO-PROPELLERS OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE PROPULSEURS A REACTION OU DE TURBOPROPULSEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 171 9 49 2 19 9 82 
002 BELG.-LUXBG. 29 Ii 1 22 6 003 NETHERLANDS 31 22 
44 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8408.51 
006 ROYAUME-UNI 1436 9 17 1028 211 171 
785 007 IRLANDE 786 1 
516 286 NIGERIA 516 
32 11 54 653 400 ETATS-UNIS 905 155 
1000 MON DE 7651 105 343 275 2231 792 364 182 3359 
1010 INTRA-CE 4580 73 285 38 1260 377 364 182 2001 
1011 EXTRA-CE 3072 32 59 237 971 415 1358 
1020 CLASSE 1 1329 
32 
42 18 237 63 969 
1030 CLASSE 2 1744 17 219 734 353 389 
1031 ACP(66) 777 12 721 44 
8408.59 ENGINES AND MOTORS, EXCEPT FOR CML AIRCRAFT, OTHER THAN GAS TURBINES AND REACTION ENGINES 
MOTOREN UND KRAFTMASCHINEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, TURB0-PROPELLER-TRIEBWERKE UND GASTURBINEN 
001 FRANCE 9397 454 93 5002 659 
61 
825 947 2 1415 
002 BELG.-LUXBG. 4174 
130 
1 2143 23 30 1029 867 
003 PAYS-BAS 9083 11 5634 23 11 
1 
306 533 2968 004 RF ALLEMAGNE 6314 244 364 5682 120 217 511 4323 005 ITALIE 6410 168 94 113 138 26 110 27 282 006 ROYAUME-UNI 4382 306 3325 64 89 368 
579 007 IRLANDE 655 1 73 
:i 
2 38:i 008 DANEMARK 2616 5 1687 163 375 
009 GRECE 544 132 184 4 193 36 30 011 ESPAGNE 2499 6 
2 
1531 53 27 310 589 028 NORVEGE 841 8 271 13 39 82 373 
030 SUEDE 3697 6 904 1567 22 4 146 206 842 




211 102 265 
036 SUISSE 5161 102 3908 20 195 9 805 
038 AUTRICHE 4281 1 3519 
89 
106 21 634 
048 YOUGOSLAVIE 719 10 
7 
513 27 25 55 
060 POLOGNE 1666 
:i 1658 362 82 6 1 208 ALGERIE 618 141 24 
322 ZAIRE 1329 36 
425 2 
1292 
:i 1 390 AFR. DU SUD 762 
1 :i 11 :i 118 214 400 ETATS-UNIS 7539 802 516 120 3560 2523 
404 CANADA 783 3 290 
7 
15 99 3 373 
616 IRAN 995 107 1 732 
419 
148 
664 INDE 598 
:i 67 27 58 27 732 JAPON 514 173 140 6 124 68 
736 T'AI-WAN 761 192 
1 
508 1 60 
740 HONG-KONG 977 290 
10 
631 1 54 
800 AUSTRALIE 1141 316 2 346 290 177 
1000 MON DE 87078 1701 1501 42538 3 2706 1739 30 8766 6288 4 19802 
1010 INTRA-CE 46486 1445 562 25499 1 1030 550 27 2559 3326 2 11485 
1011 EXTRA-CE 40580 256 939 17039 2 1667 1188 3 6206 4961 2 8317 
1020 CLASSE 1 27913 139 912 12525 1540 421 3 1518" 4433 6422 
1021 A EL E 16184 119 910 9976 2 999 136 696 427 2 2921 1030 CLASSE 2 10278 114 19 2307 86 745 4642 518 1843 
1031 ACP~66~ 2660 55 16 58 14 149 1556 4 2 806 
1040 CLA S 3 2388 2 7 2207 41 22 47 9 53 
8408.60 PARTS OF REACTION ENGINES, GAS TURBINES INCL. TURB0-PROPELLERS, OTHER MOTORS AND ENGINES, FOR CML AIRCRAFT 
If.Jl"fEVLi'M:Wil11-l~~\BWERKEN, GASTURBINEN EINSCHL TURBO.PROPELLER-TRIEBWERKEN, ANDEREN MOTOREN U. KRAFTMASCHINEN FUER 
001 FRANCE 123401 30251 31044 
12618 
15 9886 9467 42738 
002 BELG.-LUXBG. 15519 
320 
511 26 162 872 1330 
003 PAYS-BAS 43473 10748 9506 950 59 
5937 
21889 
004 RF ALLEMAGNE 106038 858 
412 
33924 280 26837 38202 







006 ROYAUME-UNI 55857 2311 9039 18105 5312 20826 





009 GRECE 4131 324 608 161 434 2521 010 PORTUGAL 5896 2 23 25 15 5399 011 ESPAGNE 4194 125 2087 34 157 1788 
028 NORVEGE 1999 2 525 149 622 364 961 030 SUEDE 10170 3920 1352 
85 
4274 
032 FINLANDE 5235 7 3860 199 
39 8709 
1083 
036 SUISSE 17106 320 3748 635 1204 2451 
048 YOUGOSLAVIE 738 191 16 191 340 
060 POLOGNE 538 538 
066 ROUMANIE 3012 55 14 3012 208 ALGERIE 1184 
199 
1115 
216 LIBYE 1144 
1:i 
24 921 
220 EGYPTE 4629 1 6 4609 
276 GHANA 517 
9 
2 515 
346 KENYA 601 3 589 
382 ZIMBABWE 846 
993 90 846 390 AFR. DU SUD 5008 
259:i 73 21841 2915 27546 
3925 
400 ETATS-UNIS 811332 160875 302360 293129 
404 CANADA 64103 73 502 800 494 1547 100 60587 
412 MEXIQUE 1318 
1040 
1318 
480 COLOMBIE 1061 304 31 21 484 VENEZUELA 561 
12 
226 
504 PEROU 690 40 2 105 678 508 BRESIL 26594 41 26406 
600 CHYPRE 1177 146 
5 
6 1025 
612 IRAQ 1224 1189 
91 
30 





624 ISRAEL 779 329 83 
111 
153 
628 JORDANIE 15932 9500 874 5647 
632 ARABIE SAOUD 26138 2318 486 374 22960 
640 BAHREIN 8923 50 
741 57 
8873 
647 EMIRATS ARAB 2778 91 
4 
1889 
662 PAKISTAN 1521 867 387 2 261 
664 INDE l7335 22 4921 7 12385 
669 SRI LANKA 6019 5943 
1 
76 
672 NEPAL 2622 
7 
2621 
700 INDONESIE 1930 
11913 
18 1905 
701 MALAYSIA 13960 33 6 2008 
706 SINGAPOUR 34074 1208 ms 15387 9704 
708 PHILIPPINES 40662 40084 3 575 
720 CHINE 9024 11 16 8997 
728 COREE DU SUD 2976 2919 36 21 
732 JAPON 34116 2213 82 31821 
736 T'AI-WAN 688 1 1 
327 
686 
740 HONG-KONG 45362 
2971 
71 60 44964 800 AUSTRALIE 13199 2191 400 7577 
804 NOUV.ZELANDE 3795 149 5 3641 
1000 MON DE 1639719 36843 3051 310263 573 399932 30571 50847 84849 2 722788 
1010 INTRA-CE 387227 33782 80 52557 148 77801 6877 37499 38337 2 140144 
1011 EXTRA-CE 1252489 3061 2972 257707 420 322131 23694 13348 46513 582643 
1020 CLASSE 1 967493 2995 2971 179132 73 305943 23258 13171 29704 410246 
1021 A EL E 35063 329 1 12163 
347 
2361 668 8709 1653 9179 
1030 CLASSE 2 272292 67 78562 16173 436 177 16808 159722 
1031 ACP~66~ 6087 345 556 159 152 4875 
1040 CLA S 3 12706 14 16 12676 
8408.79 PARTS OF REACTION ENGINES OR TURBO.PROPELLERS OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 
TEILE VON STRAHLTRIEBWERKEN ODER TURB0-PROPELLER-TRIEBWERKEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 73777 10839 88 35042 3 106 355 5742 13071 8531 
002 BELG.-LUXBG. 11106 
7316 
28 796 10 9707 565 
003 PAYS-BAS 13373 290 465 281 5020 
J 45 
1987 Meng en - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutsch land I 'EM66a I Espana I I Ireland I I Naderi~ I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8408.79 
004 FR GERMANY 492 10 10 
16 
25 65 382 
005 ITALY 111 
:i 2 64 '2 93 006 UTD. KINGDOM 143 45 ~8 
52 007 IRELAND 53 
:i 11 008 DENMARK 12 ,6 2 
010 PORTUGAL 5 I. 4 
011 SPAIN 9 i1 8 
028 NORWAY 21 12 19 030 SWEDEN 109 2 105 
032 FINLAND 7 
:i :i ,2 5 036 SWITZERLAND 12 5 
048 YUGOSLAVIA 52 52 
216 LIBYA 14 14 
220 EGYPT 6 j 1 6 390 SOUTH AFRICA 14 
31 5 5 
6 
400 USA 423 110 22 250 
404 CANADA 26 5 
2 
21 
508 BRAZIL 15 j 13 528 ARGENTINA 7 
612 IRAQ 1 
624 ISRAEL 1 
25 628 JORDAN 25 
2 632 SAUDI ARABIA 5 2 
640 BAHRAIN 17 17 
644 QATAR 1 6 1 662 PAKISTAN 8 2 
664 INDIA 17 5 12 
700 INDONESIA 3 3 
701 MALAYSIA 1 1 
706 SINGAPORE 11 11 
728 SOUTH KOREA 1 
14 732.JAPAN 14 
800 AUSTRALIA 15 15 
804 NEW ZEALAND 2 2 
1000 WORLD 1927 68 21 121 8 243 1n 1289 
1010 INTRA-EC 1057 30 14 112 4 109 134 652 
1011 EXTRA-EC 871 38 8 9 3 135 43 635 
1020 CLASS 1 701 32 7 8 2 126 29 497 
1021 EFTA COUNTR. 149 1 1 3 2 3 5 134 
1030 CLASS 2 169 6 1 1 1 9 15 136 
1031 ACP~66) 16 5 11 
1040 CLA S 3 4 4 
8408.84 PARTS OF GAS TURBINES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE TURBINES A GAZ, NON DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 224 8 
1 
47 53 116 
002 BELG.-LUXBG. 25 2 15 7 












006 UTD. KINGDOM 442 149 21 220 34 007 IRELAND 38 
2 
4 
008 DENMARK 10 7 
009 GREECE 7 
1 1 
6 
010 PORTUGAL 3 1 
011 SPAIN 85 j 4 80 11 1 028 NORWAY 40 1 
1 
21 
030 SWEDEN 21 3 
2 2 
17 
032 FINLAND 45 36 3 2 
036 SWITZERLAND 220 115 8 
26 
65 32 
038 AUSTRIA 219 187 6 
048 YUGOSLAVIA 10 10 
1 052 TURKEY 2 
4 9 16 056 SOVIET UNION 29 668 058 GERMAN DEM.A 668 
1311 16 208 ALGERIA 2489 1161 
212 TUNISIA 23 
12 
2 17 3 
216 LIBYA 49 1 7 
4 
29 
220 EGYPT 36 2 2 4 24 
288 NIGERIA 176 2 1 1 1 171 
330 ANGOLA 3 3 
1 334 ETHIOPIA 1 ti 390 SOUTH AFRICA 9 
156 159 9 
3 
400 USA 1184 292 568 
404 CANADA 104 1 1 102 
412 MEXICO 7 4 3 
472 TRINIDAD, TOB 3 
24 16 
3 
478 NL ANTILLES 41 
6 
1 
484 VENEZUELA 23 
:i 1 1 15 508 BRAZIL 31 12 20 16 528 ARGENTINA 24 





616 IRAN 1026 11 984 
628 JORDAN 8 3 
210 21 5 
5 
632 SAUDI ARABIA 281 3 42 
636 KUWAIT 5 2 1 4 2 640 BAHRAIN 13 3 Ii Ii 6 644 QATAR 78 31 9 22 
647 U.A.EMIRATES 88 25 14 2 6 41 
649 OMAN 23 3 20 
652 NORTH YEMEN 82 
12 16 28 
82 
662 PAKISTAN 60 
28 
4 
664 !NOIA 135 9 56 
:i 42 668 BANGLADESH 494 11 463 3 14 
680 THAILAND 7 4 
61 
1 2 
700 INDONESIA 63 1 1 
701 MALAYSIA 32 1 31 
5 703 BRUNEI 5 
1 6 706 SINGAPORE 61 53 
720 CHINA 1179 
:i 93 1085 732 JAPAN 75 5 66 
740 HONG KONG 9 
1 
3 48 6 800 AUSTRALIA 63 14 
1000 WORLD 11449 35 25 1379 18 3204 15 1880 550 4342 
1010 INTRA-EC 2062 14 1 569 17 219 15 151 354 721 
1011 EXTRA-EC 9385 20 24 810 1 2984 1729 196 3621 
1020 CLASS 1 1997 7 655 175 239 87 834 
1021 EFTA COUNTR. 546 20 7 343 12 28 78 78 1030 CLASS 2 5504 17 147 2046 1489 99 1685 
1031 ACP~66) 222 17 2 8 2 .1 192 
1040 CLA S 3 1885 8 764 1 9 1103 
8408,99 PARTS OF OTHER MOTORS AND ENGINES, EXC. REACTION ENGINES, GAS TURBINES INCL TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
&fN\~Ef ru~tt~Ws'W~fl :i~~ ~~M~lM?fHINES MOTRICES, EXCL PROPULSEURS A REACTION, TURBOPROPULSEURS ET TUR-
001 FRANCE 326 10 45 152 
10 2 
31 2 86 
002 BELG.-LUXBG. 72 
:i 25 1 2 22 10 003 NETHERLANDS 113 j 58 20 5 32 1 3 29 11 004 FR GERMANY 204 5 
52 
1 2 4 99 37 





006 UTD. KINGDOM 231 3 130 40 25 5 




1 1 011 SPAIN 51 13 1 10 
028 NORWAY 24 
15 
2 22 
030 SWEDEN 40 13 10 
46 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8408.79 
004 RF ALLEMAGNE 164n8 6227 830 
6830 
198 48 45538 7174 104763 





006 ROYAUME-UNI 158234 2n 300 46914 1354 14989 
338 007 IRLANDE 1974 
705 
34 5 5 1592 
008 DANEMARK 6131 
9 
3027 
162 123 105 
433 1966 
010 PORTUGAL 2735 311 
1023 
2025 
011 ESPAGNE 2436 
5 
67 133 151 1062 
028 NORVEGE 4785 8 579 83 2336 1774 
030 SUEDE 15421 829 61 496 
3 
2617 11418 
032 FINLANDE 2474 
744 
38 4 61 2125 243 
036 SUISSE 4118 163 217 160 1472 6 1356 
048 YOUGOSLAVIE 5812 2 50 3 11 5746 
216 LIBYE 1704 
112 123 
1704 
220 EGYPTE 1258 1021 
390 AFR. DU SUD 5403 
23797 987 1n4 126 
318 1183 3902 
400 ETATS-UNIS 119631 55605 2962 34380 
404 CANADA 17730 51 5 4222 21 13431 
508 BRESIL 29037 1 3 2998 26035 
528 ARGENTINE 7453 7453 
769 612 IRAQ 916 
2666 
147 
624 ISRAEL 3507 
57 
780 61 
628 JORDANIE 6780 
615 849 21 
6722 
632 ARABIE SAOUD 2544 3 1056 
640 BAHREIN 4676 63 4675 644 QATAR 981 
4 1202 
918 
662 PAKISTAN 2987 1781 
664 INDE 12693 
21 
3189 9504 
700 INDONESIE 733 712 
701 MALAYSIA 588 
32 20 65 588 706 SINGAPOUR 921 804 
728 COREE DU SUD 925 
1 
925 
2069 732 JAPON 2070 
3 800 AUSTRALIE 773 11 9 759 804 NOUV.ZELANDE 1018 1009 
1000 MON DE 722564 52662 3972 97184 337 396 3179 217447 67993 279394 
1010 INTRA-CE 460867 25414 1655 93529 278 270 2059 146007 48022 143633 
1011 EXTRA-CE 261695 27248 2316 3656 59 127 1119 71440 19970 135760 
1020 CLASSE 1 179842 24545 2111 2922 126 914 61691 11310 76223 
1021 A EL E 26858 748 1059 867 
59 
799 1486 7085 14814 
1030 CLASSE 2 80927 2703 205 734 205 9521 8616 58683 
1031 ACP~66~ 914 37 128 88 16 11 634 
1040 CLA S 3 927 227 45 655 
8408.84 PARTS OF GAS TURBINES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TEILE FUER GASTURBINEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 18666 7 2980 
274 
1 1445· 8022 6211 
002 BELG.-LUXBG. 3169 409 1 1123 18 1346 









004 RF ALLEMAGNE 43715 
2603 
2768 1998 23299 
005 ITALIE 14000 344 48 19 110 591 191 1080 250 10212 006 ROYAUME-UNI 4n51 200 27218 3267 15624 
746 007 IRLANDE 1275 76 42 411 36 008 DANEMARK 1488 608 49 43 795 009 GRECE 2470 81 
160 
2346 
010 PORTUGAL 634 391 
13 
83 





028 NORVEGE 6001 455 1064 5 12 3595 030 SUEDE 6301 13 504 66 9 4 5250 
032 FINLANDE 2636 1110 
4 
95 502 422 507 
036 SUISSE 16475 4554 744 5 6778 4390 
038 AUTRICHE 1n41 
21 
13251 3879 611 
048 YOUGOSLAVIE 1665 1277 
13 
153 214 
052 TURQUIE 778 362 44 
2069 
359 
056 U.R.S.S. 7343 682 91 97 4404 
058 RD.ALLEMANDE 6809 854 6809 26006 102 1980 208 ALGERIE 38491 9549 
212 TUNISIE 1674 86 9 111 1115 16 346 216 LIBYE 6183 480 83 1547 181 3883 
220 EGYPTE 4679 1352 866 15 171 2275 
288 NIGERIA 2119 208 64 38 30 1779 
330 ANGOLA 513 
39 
423 90 
1064 334 ETHIOPIE 1103 
81 74 3 390 AFR. DU SUD 604 352 
101 
88 
400 ETATS-UNIS 84716 18927 2300 24358 416 38614 
404 CANADA 9821 349 345 12 288 8827 
412 MEXIQUE 769 10 464 295 
472 TRINIDAD, TOB 576 448 241 576 478 ANTILLES NL 741 
1165 
52 
484 VENEZUELA 4202 
67 
102 71 2864 
508 BRESIL 7600 7001 4588 271 532 528 ARGENTINE 10095 3 4850 383 
612 IRAQ 4382 6450 1077 50 2005 2231 1250 616 IRAN 26534 1797 369 3 15684 
628 JORDANIE 1576 415 6 
1405 
30 1125 
632 ARABIE SAOUD 11100 2002 2002 732 4959 
636 KOWEIT 1957 1397 188 10 
704 
362 
640 BAHREIN 2877 687 
1338 405 
1486 
644 QATAR 6810 49 2446 1354 1267 647 EMIRATS ARAB 9289 966 2450 198 212 5412 
649 OMAN 9647 79 383 42 9143 
652 YEMEN DU NRD 2180 87 
65 2364 3757 
2093 
662 PAKISTAN 8175 1714 275 
664 INDE 9058 2771 2729 557 1 3000 
666 BANGLA DESH 7781 109 4758 586 716 1594 
680 THAILANDE 1566 297 668 802 467 700 INDONESIE 909 161 
21 
80 
701 MALAYSIA 4050 343 3520 166 
703 BRUNEI .1348 
377 
21 430 1327 706 SINGAPOUR 5183 311 
114 
4065 
720 CHINE 20477 46 m 19540 
732 JAPON 23562 125 1288 130 22019 
740 HONG-KONG 4086 21 26 3388 4039 800 AUSTRALIE 5336 280 13 1655 
1000 MON DE 614575 7708 926 129768 19 631 67527 352 84441 61738 261465 
1010 INTRA-CE 199700 699 49 65645 19 609 11332 226 8444 38996 73681 
1011 EXTRA-CE 414875 7009 877 84124 21 56195 126 75996 22743 187784 
1020 CLASSE 1 176169 476 580 42309 4 4983 113 32849 8381 86474 
1021 A EL E 49169 455 580 20498 4 910 
13 
4407 7963 14352 
1030 CLAS SE 2 202764 6534 297 20566 17 43430 42932 12199 76776 
1031 ACP~66~ 7311 292 337 1125 13 437 30 5077 
1040 CLA S 3 35942 1248 n82 216 2162 24534 
8408.99 PARTS OF OTHER MOTORS AND ENGINES, EXC. REACTION ENGINES, GAS TURBINES INCL TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
TEILE FUER MOTOREN U.ANDERE KRAFTMASCHINEN, AUSG. STRAHLTRIEBWERKE, TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE U. GASTURBINEN UND FUER 
ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 10277 5031 8 1392 987 
166 
67 1463 76 1253 
002 BELG.-LUXBG. 1969 
105 4 
709 6 62 54 634 138 
003 PAYS-BAS 1889 1158 
46 
12 21 30 21 
425 
538 
004 RF ALLEMAGNE 4244 633 95 
1276 
49 416 147 1147 1286 
005 ITALIE 2093 13 6 
13 
80 159 35 461 136 423 006 ROYAUME-UNI 4488 157 77 2583 294 240 628 












028 NORVEGE 508 35 43 13 13 383 
030 SUEDE 1241 5 211 637 13 15 20 5 335 
J 47 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant I Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'lli66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8408.99 
036 SWITZERLAND 283 262 9 3 8 
038 AUSTRIA 48 41 
1 
3 4 
208 ALGERIA 50 41 1 8 
212 TUNISIA 5 
25 2 
5 
5 390 SOUTH AFRICA 36 
9 
4 
2 400 USA 186 42 1 98 32 





664 INDIA 17 3 1 8 
800 AUSTRALIA 45 1 23 17 4 
1000 WORLD 2360 44 60 843 21 219 109 13 401 86 564 
1010 INTRA-EC 1162 22 38 361 21 205 90 12 164 I 59 190 
1011 EXTRA-EC 1198 20 22 482 13 19 2 238 27 375 
1020 CLASS 1 745 1 16 420 12 5 1 144 6 140 
1021 EFTA COUNTR. 402 1 15 320 1 1. 14 4 46 
1030 CLASS 2 430 19 6 55 1 13 91 11 234 
1031 ACP~66) 92 16 2 1 4 10 2 57 
1040 CLA S 3 21 7 1 3 10 
8409 MECHANICALLY PROPELLED ROAD ROLLERS 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE 
8409.10 VIBRATORY ROAD ROLLERS, MECHANICALLY PROPELLED 
ROULEAUX A VIBRATIONS 





002 BELG.-LUXBG. 448 
75 
349 17 8 





18 21 59 
25 





006 UTD. KINGDOM 3392 3293 55 55 007 IRELAND 163 108 
4 008 DENMARK 585 
18 
573 90 :i 8 010 PORTUGAL 681 
4 
416 11 36 143 011 SPAIN 1494 1179 256 16 3 
028 NORWAY 366 6 338 153 11 17 030 SWEDEN 290 81 46 4 
032 FINLAND 251 
5 
227 19 3 Ii 2 036 SWITZERLAND 873 822 13 6 19 
038 AUSTRIA 995 929 24 2 40 
. 048 YUGOSLAVIA 194 194 
052 TURKEY 604 399 
87 
112 28 65 
056 SOVIET UNION 90 
98 
3 
068 BULGARIA 98 
216 LIBYA 193 193 
7 1 220 EGYPT 145 137 
102 272 IVORY COAST 173 9 3 59 
268 NIGERIA 172 68 49 35 
322 ZAIRE 328 1 327 
5 334 ETHIOPIA 132 74 53 
372 REUNION 93 49 44 84 390 SOUTH AFRICA 780 696 65 435 370 400 USA 12626 11441 315 
404 CANADA 1821 1761 51 9 
512 CHILE 92 70 
2 
22 
624 ISRAEL 213 210 1 
628 JORDAN 252 143 7 
4 
102 
632 SAUDI ARABIA 157 29 80 42 31 666 BANGLADESH 134 105 
5 680 THAILAND 169 164 
700 INDONESIA 268 268 
720 CHINA 294 294 
732 JAPAN 159 159 
6 5 800 AUSTRALIA 363 352 
804 NEW ZEALAND 104 102 2 
1000 WORLD 38758 226 69 32566 527 2861 41 524 513 1429 
1010 INTRA-EC 14165 200 23 11865 258 1159 41 72 122 425 
1011 EXTRA-EC 24592 27 47 20700 269 1702 452 391 1004 
1020 CLASS 1 19450 11 9 17516 65 815 101 378 555 
1021 EFTA COUNTR. 2791 11 38 2413 15 209 68 8 82 1030 CLASS 2 4468 16 2704 887 345 13 450 
1031 ACP~66) 1&18 425 
188 
671 236 1 165 
1040 CLA S 3 676 480 6 
8409.21 PNEUMATIC TYREO ROAD ROLLERS, LIECHANICALLY PROPELLED, OTHER THAN VIBRATORY 
ROULEAUX PNEUMATIQUES, AUTRES QU'A VIBRATIONS 
001 FRANCE 252 37 139 60 
119 
15 
005 ITALY 165 34 12 
036 SWITZERLAND 161 119 42 Ii 38 400 USA 809 763 
1000 WORLD 2845 88 31 1927 106 362 44 8 279 
1010 INTRA-EC 1056 88 
31 
566 99 150 28 a 125 1011 EXTRA-EC 1792 1362 7 213 17 154 
1020 CLASS 1 1148 1028 44 8 68 





17 86 1030 CLASS 2 621 311 169 
1031 ACP(66) 326 156 124 46 
8409.29 MECHANICALLY PROPELLED ROAD ROLLERS, OTHER THAN PNEUMATIC TYREO, EXCEPT VIBRATORY 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE, AUTRES QU'A VIBRATIONS ET PNEUMATIQUES 
003 NETHERLANDS 317 93 2 178 36 44 43 005 ITALY 204 9 35 46 80 036 SWITZERLAND 98 31 18 
17 
3 
400 USA 367 
161 
130 159 61 
666 BANGLADESH 161 
1000 WORLD 3386 166 193 758 15 294 63 619 260 1018 
1010 INTRA-EC 1367 140 2 369 15 57 63 111 236 374 
1011 EXTRA-EC 2019 26 191 389 237 508 25 643 
1020 CLASS 1 953 20 320 59 267 17 • 270 
1021 EFTA COUNTR. 379 
26 
9 159 59 83 Ii 69 1030 CLASS 2 1065 171 69 177 241 373 
1031 ACP(66) 514 14 121 172 1 206 
8409.90 PARTS OF MECHANICALLY PROPELLED ROAD ROLLERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES ROULEAUX COMPRESSEURS 
001 FRANCE 315 43 229 
67 
4 4 33 
002 BELG.-LUXBG. 125 
14 
15 2 41 
003 NETHERLANDS 70 53 45 4 :i 10 3 004 FR GERMANY 113 22 
111 
28 
006 UTD. KINGDOM 124 
2 
3 8 2 
26 008 DENMARK 56 28 
16 18 011 SPAIN 70 24 
4 
12 
030 SWEDEN 77 
5 
40 16 8 7 
036 SWITZERLAND 50 30 8 5 2 
038 AUSTRIA 60 50 6 4 
048 YUGOSLAVIA 180 180 
064 HUNGARY 105 22 105 6 390 SOUTH AFRICA 133 104 
42 400 USA 681 3 819 17 
404 CANADA 75 71 4 
48 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8408.99 
036 SUISSE 2205 6 1n3 95 
6 
152 41 138 
038 AUTRICHE 1692 1 984 5 617 79 
208 ALGERIE 601 5 19 131 316 130 
212 TUN!SIE 520 1 1 3 515 







400 ETATS-UNIS 3624 1148 144 462 228 1287 
404 CANADA 556 1 20 167 2 142 10 17 7 219 664 !NOE 529 49 109 104 238 
800 AUSTRALIE 1242 6 559 3 458 10 206 
1000 MON DE 49832 6246 856 16200 59 1656 2613 717 7727 2690 11068 
1010 INTRA-CE 27640 5941 378 8383 59 1438 1067 369 3260 2191 4554 
1011 EXTRA-CE 22031 146 478 7817 217 1546 348 4467 499 6513 
1020 CLASSE 1 13025 42 260 5901 172 551 309 1981 289 3520 
1021 A EL E 5871 17 252 3496 96 129 6 828 50 997 
1030 CLASSE 2 8194 104. 217 1359 44 967 39 2417 166 2881 
1031 ACP~66~ 1303 76 56 51 289 39 364 22 406 
1040 CLA S 3 813 1 557 28 70 45 112 
8409 MECHANICALLY PROPELLED ROAD ROLLERS 
STRASSENWALZEN MIT MECHANISCHEM ANTRIEB 
8409.10 VIBRATORY ROAD ROLLERS, MECHANICALLY PROPELLED 
VIBRATIONSWALZEN 





002 BELG.-LUXBG. 2284 
69 
1911 84 13 









004 RF ALLEMAGNE 1575 168 
3428 
689 98 284 





006 ROYAUME-UNI 21438 21052 310 
55 007 IRLANDE 644 589 





010 PORTUGAL 2639 
10 
1684 33 46 436 011 ESPAGNE 5589 4502 966 55 10 
028 NORVEGE 2349 
s:i 2196 4 72 
n 
030 SUEDE 1800 
3 
510 960 249 28 
032 FINLANDE 1181 22 1072 74 14 52 18 036 SUISSE 6185 5887 76 40 108 
038 AUTRICHE 5577 5304 110 11 152 
048 YOUGOSLAVIE 972 972 580 242 193 052 TURQUIE 2713 1698 
493 056 U.R.S.S. 520 
842 
27 
068 BULGARIE. 842 
216 LIBYE 1228 1228 38 14 220 EGYPTE 878 826 660 272 COTE IVOIRE 1000 64 13 243 
288 NIGERIA 792 448 230 114 
322 ZAIRE 1262 8 1254 
37 334 ETHIOPIE 705 363 305 
372 REUNION 505 358 147 
220 390 AFR. DU SUD 2696 2476 
354 2325 1587 400 ETATS-UNIS 65836 60376 1194 
404 CANADA 9027 8808 172 47 
512 CHILI 502 413 
10 
89 
624 ISRAEL 1207 1191 6 
628 JORDANIE 1007 576 46 
6 
385 
632 ARABIE SAOUO 734 
160 
383 216 129 
666 BANGLA DESH 595 435 
28 680 THAILANDE 503 475 
700 INDONESIE 1166 1166 
720 CHINE 1241 1241 
732 JAPON 834 834 34 34 800 AUSTRALIE 1623 1555 
804 NOUV.ZELANDE 667 650 17 
1000 MON DE 199012 522 337 172564 2698 12727 104 2879 2063 5118 
1010 INTRA-CE 72629 434 22 64287 1274 4560 104 291 350 1307 
1011 EXTRA-CE 126382 88 315 108276 1425 8167 2588 1712 3811 
1020 CLASSE 1 101603 75 81 92398 354 4353 662 1639 2041 
1021 A EL E 17153 75 3 15028 
98 
1225 387 52 383 
1030 CLASSE 2 21085 13 234 13209 3814 1875 73 1769 
1031 ACP~66~ 7115 2237 973 
2753 1415 15 695 
1040 CLA S 3 3694 2670 51 
8409.21 PNEUMATIC TYREO ROAD ROLLERS, MECHANICALLY PROPELLED, OTHER THAN VIBRATORY 
STRASSENWALZEN MIT LUFTREIFEN, AUSG. VIBRATIONSWALZEN 
001 FRANCE 1105 124 591 291 
437 
49 50 
005 ITALIE 631 156 38 
036 SUISSE 630 496 134 
14 240 400 ETATS-UNIS 3890 3636 
1000 MON DE 11329 160 79 8186 464 1105 296 14 1025 
1010 INTRA-CE 3435 160 79 1747 413 496 220 14 399 1011 EXTRA-CE 7894 6439 51 609 76 626 
1020 CLASSE 1 5101 4614 154 14 319 





76 307 1030 CLASSE 2 2654 1686 455 
1031 ACP(66) 1410 983 286 141 
8409.29 MECHANICALLY PROPELLED ROAD ROLLERS, OTHER THAN PNEUMATIC TYREO, EXCEPT VIBRATORY 
STRASSENWALZEN MIT ANDEREN REIFEN ALS LUFTREIFEN, KEINE VIBRATIONSWALZEN 
003 PAYS-BAS 786 164 16 482 
111 
5 80 119 005 ITALIE 551 20 104 
310 
236 
036 SUISSE 510 66 113 
10 
21 
400 ETATS-UNIS 1848 
618 
523 908 407 
666 BANGLA DESH 618 
1000 MON DE. 11313 235 1029 2323 73 991 119 3401 471 2671 
1010 INTRA-CE 3545 217 22 963 72 118 119 559 445 1030 
1011 EXTRA-CE mo 18 1008 1360 1 873 2842 27 1641 
1020 CLASSE 1 4088 339 1088 1 331 1512 10 807 
1021 A EL E 1647 
18 
200 503 331 470 
17 
143 
1030 CLASSE 2 3673 668 273 533 1331 833 
1031 ACP(66) 1851 63 334 926 1 527 
8409.90 PARTS OF MECHANICALLY PROPELLED ROAD ROLLERS 
TEILE FUER STRASSENWALZEN 
001 FRANCE 3278 1n 2739 23 99 47 16 275 002 BELG.-LUXBG. 681 
59 10 
324 2 62 194 





004 RF ALLEMAGNE 563 50 2 
1923 
99 44 287 
006 ROYAUME-UNI 2006 9 2 44 4 33 123 008 DANEMARK 527 378 3 14 







030 SUEDE 1034 
3 
447 207 163 40 
036 SUISSE 582 1 468 30 29 4 47 
038 AUTRICHE 667 613 10 44 
048 YOUGOSLAV)E 3234 3229 5 
064 HONGRIE 615 
166 
615 
6 10 77 390 AFR. DU SUD 1611 1352 
8 400 ETATS-UNIS 7643 13 7160 301 6 155 
404 CANADA 951 867 3 81 
J 49 
1987 Mangen • Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland • Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8409.90 
612 IRAQ 36 22 
i 
14 
800 AUSTRALIA 34 32 1 
· 1000 WORLD 3097 111 • 2266 34 236 13 89 20 319 1010 INTRA-EC 993 81 1 510 24 136 13 27 16 184 
1011 EXTRA-EC 2103 30 1 1756 10 100 62 3 135 
1020 CLASS 1 1561 30 1 1373 6 66 33 2 50 
1021 EFTA COUNTR. 211 5 1 133 4 24 27 2 15 
1030 CLASS 2 310 1 5 153 4 33 29 85 
1031 ACP~66) 109 1 42 19 17 30 
1040 CLA S 3 230 230 
8410 PUMPS 8NCLUDING MOTOR PUMPS AND TURBO PUMPti FOR LIQUIDS, WHETHER OR NOT FITTED WITH MEASURING DEVICES; LIQUm 
ELEVAT RS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND SI ILAR KINDS . 
POMPES, MOT0-POMPES ET TURBO-POMPES POUR LIQUIDE&. ELEVATEURS A LIQUIDE& 
8410.13 PUMPS FOR DISPENSING FUEL OR LUBRICANTS AS USED IN FIWNG STATIONS OR GARAGES 
POMPES POUR LA DISTRIBUTION DES CARBURANTS ET LUBRIAANTS, POUR STATIONS SERVICE OU GARAGES 







002 BELG.-LUXBG. 185 
4 
46 1 30 
003 NETHERLANDS 161 73 
2 
3 81 
004 FR GERMANY 47 6 
118 
16 21 
005 ITALY 122 2 
5 j 6 2 006 UTD. KINGDOM 47 10 18 





008 DENMARK 255 10 9 50 




49 6 6 
010 PORTUGAL 38 28 
1i 
1 2 
14 011 SPAIN 79 5 14 
17 
18 17 
021 CANARY ISLAN 29 
3 i 13 
12 
4 1i 028 NORWAY 32 
030 SWEDEN 108 3 8 88 3 5 




1 j 28 036 SWITZERLAND 212 185 3 
2 038 AUSTRIA 310 2 299 
2 
7 
6 052 TURKEY 46 20 
74 
1 17 
204 MOROCCO 95 20 
208 ALGERIA 134 110 24 
212 TUNISIA 57 
4 
33 24 
4 15 288 NIGERIA 95 47 25 
616 !RAN 116 111 5 
1000 WORLD 3230 64 21 1107 235 632 5 482 149 535 
1010 INTRA-EC 1255 40 8 412 188 86 5 106 69 341 
1011 EXTRA-EC 1977 25 13 695 47 547 376 80 194 
1020 CLASS 1 811 8 10 641 5 19 28 18 82 
1021 EFTA COUNTR. 732 7 9 620 1 16 18 11 50 
1030 CLASS 2 1118 16 2 31 34 528 342 62 103 
1031 ACP~66) 413 10 5 
8 
243 66 39 50 
1040 CLA S 3 46 1 22 5 1 9 
8410.18 DELIVERY PUMPS WITH MEASURING DEVICE, OTHER THAN THOSE FOR FUEL AND LUBRICANTS IN GARAGES 
POMPES DISTRIBUTRICES AVEC DISPOSIT1F MESUREUR OU CONCUES POUR EN COMPORTER, AUTRES QUE POMPES POUR LA DISTRIBUTION 
DES CARBURANTS ET LUBRIAANTS 





002 BELG.-LUXBG. 134 4 5 7 3 8 003 NETHERLANDS 65 1 11 10 2 37 
004 FR GERMANY 555 7 1 20 518 28 005 ITALY 56 
2 
1 
10 88 12 34 006 UTD. KINGDOM 134 2 20 
55 007 IRELAND 55 
3 2 9 011 SPAIN 50 35 36 028 NORWAY 53 1 
i 6 
17 
030 SWEDEN 25 1 4 13 
036 SWITZERLAND 52 1 13 7 17 14 
038 AUSTRIA 31 10 16 5 
048 YUGOSLAVIA 17 10 2 5 
052 TURKEY 59 2 
:i 57 390 SOUTH AFRICA 21 4 20 14 400 USA 112 6 19 67 
404 CANADA 47 1 1 45 
612 !RAO 45 3 4 42 616 !RAN 62 
2 
1 
:i 2 57 632 SAUDI ARABIA 72 5 60 
647 U.A.EMIRATES 23 6 17 
652 NORTH YEMEN 1228 
11 
1228 
800 AUSTRALIA 40 29 
1000 WORLD 3560 32 58 184 2 33 126 49 879 16 4 2177 
1010 INTRA-EC 1218 22 14 77 2 2 112 19 679 13 3 275 1011 EXTRA-EC 2348 10 45 107 31 15 31 199 3 1 1902 
1020 CLASS 1 491 40 54 2 29 80 286 
1021 EFTA COUNTR. 173 9 39 30 2 25 14 7 41 3 56 1030 CLASS 2 1821 5 46 3 113 1600 
1031 ACP~66) 108 7 2 12 2 
.j 8 1 28 2 45 1040 CLA S 3 32 7 6 15 
8410.18 PARTS OF PUMPS WITHIN 841013 AND 18 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES NOS 8410.13 ET 18 
001 FRANCE 150 2 4 3 
17 
1 43 22 75 




4 154 36 003 NETHERLANDS 80 19 4 i 12 141 39 004 FR GERMANY 247 1. 
1i 
10 10 79 005 ITALY 26 
:i 6 10 9 11 4 006 UTD. KINGDOM 94 3 63 
32 007 IRELAND 38 
3 1 
6 008 DENMARK 135 27 103 
011 SPAIN 55 
1 
5 35 15 
028 NORWAY 39 9 16 22 030 SWEDEN 82 7 24 42 
032 FINLAND 19 1 
42 2 
9 9 036 SWITZERLAND 135 48 41 2 038 AUSTRIA 30 21 2 6 1 052 TURKEY 12 5 
5 
1 4 2 208 ALGERIA 6 1 
:i :i 288 NIGERIA 20 11 3 330 ANGOLA 17 j 1 41 13 3 400 USA 108 3 16 41 
616 !RAN 49 14 1 8 26 
632 SAUDI ARABIA 55 1 2 9 43 636 KUWAIT 9 1 8 
1000 WORLD 2037 14 18 168 15 140 30 189 672 794 
1010 INTRA•EC 1081 10 2 52 8 25 30 89 479 i 386 1011 EXTRA-EC 953 3 14 114 7 115 99 192 408 
1020 CLASS 1 515 11 93 46 69 123 173 1021 EFTA COUNTR. 314 3 10 79 3 42 4 100 79 1030 CLASS 2 418 3 16 69 30 68 223 
1031 ACP~68) 114 2 1 3 34 9 25 42 1040 CLA S 3 20 3 1 13 
8410.20 PUMPS AND PARTS THEREOF, FOR CML AIRCRAFT 
50 J 
Export Werte -Value -Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8409.90 
612 IRAQ 914 613 4 297 
800 AUSTRALIE 518 460 27 31 
1000 MON DE 34175 495 322 26883 232 1864 21 1203 219 15 2921 
1010 INTRA-CE 9191 294 15 6907 40 452 19 202 130 14 1118 
1011 EXTRA-CE 24982 201 307 19975 192 1412 1 1001 89 1 1803 
1020 CLASSE 1 17294 182 38 15328 156 552 1 443 72 522 
1021 A EL E 2608 3 13 1745 128 244 1 254 72 146 
1030 CLASSE 2 6526 17 269 3503 36 851 558 15 1276 
1031 ACP~66~ 1848 17 2 658 4 529 341 4 292 
1040 CLA S 3 1162 1 1145 9 3 4 
8410 PUMPS 8NCLUDING MOTOR PUMPS AND TURBO PUMP~ FOR LIQUIDS, WHETHER OR NOT RTTED WITH MEASURING DEVICES; LIQUID 
ELEVAT AS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND SI ILAA KINDS 
FLUESSIGKEITSPUMPEN. HEBEWEAKE FUER FLUESSIGKEITEN 
8410.13 PUMPS FOR DISPENSING FUEL OR LUBRICANTS AS USED IN FIWNG STATIONS OR GARAGES 
AUSGABEPUMPEN FUEA TAEIBSTOFFE ODEA SCHMIEAMITTEL, FUEA TANKSTELLEN ODEA KRAFTFAHRZEUGWERKSTAETTEN 




147 6 153 
002 BELG.-LUXBG. 3087 63 782 15 27 604 220 003 PAYS.BAS 2758 8 1904 4 
26 
38 23 741 004 RF ALLEMAGNE 648 104 2 
2259 4 
262 231 
005 ITALIE 2389 46 
2 10 73 
6 72 
006 ROYAUME-UNI 625 175 240 57 68 
1631 007 IRLANOE 1683 30 5 3 2 5 42 008 DANEMARK 1613 117 26 166 1269 
009 GRECE 1016 3 526 7 382 19 79 





160 011 ESPAGNE 1649 68 398 386 360 374 021 ILES CANARIE 723 
47 21 293 
337 68 6 126 028 NORVEGE 561 
030 SUEDE 1979 33 105 1551 
7 
59 89 142 





036 SUISSE 5151 4545 265 58 10 





052 TURQUIE 502 3 175 
1161 
10 257 
204 MAROC 1539 32 2 343 1 
208 ALGERIE 1825 4 1290 531 
212 TUNISIE 520 
57 
398 121 48 229 288 NIGERIA 1648 938 376 
616 IRAN 1541 1483 58 
1000 MON DE 53542 1265 339 24548 935 10383 61 6140 2291 1 7579 
1010 INTRA-CE 17971 662 116 8155 94 1663 61 1342 1321 i 4557 1011 EXTRA-CE 35567 603 223 16393 637 8720 4798 970 3022 
1020 CLASSE 1 18924 202 187 15650 75 371 514 424 1 1500 
1021 A EL E 17765 195 144 15446 11 272 406 361 930 
1030 CLASSE 2 15766 378 36 244 627 8349 4187 534 1411 
1031 ACP~66~ 6279 245 91 135 
4071 939 402 531 
1040 CLA S 3 877 23 499 97 12 111 
8410.16 DELIVERY PUMPS WITH MEASURING DEVICE, OTHER THAN THOSE FOR FUEL AND LUBRICANTS IN GARAGES 
AUSGABEPUMPEN, MIT FLUESSIGKEITSMESSEA ODER ZUR AUFNAHME EINGEAICHTET, AUSGEN. ZAPFSAEULEN 





002 BELG.-LUXBG. 1647 
52 
94 453 28 150 
003 PAYS-BAS 1357 34 298 2 
11 
67 6 6 898 004 RF ALLEMAGNE 4048 74 23 662 16 41 3144 747 005 ITALIE 1143 2 9 1 
801 
2 451 





028 NORVEGE 907 
2 
40 
42 67 1 
386 
030 SUEDE 560 17 125 306 
036 SUISSE 991 8 320 206 73 2 382 
038 AUTRICHE 679 337 176 1 165 
048 YOUGOSLAVIE 709 601 36 72 
052 TURQUIE 1187 52 
36 
1134 





400 ETATS-UNIS 2120 347 222 1077 
404 CANADA 815 7 100 6 8 694 
612 IRAQ 964 466 
31 
498 
616 IRAN 665 29 1 36 a6 22 598 632 ARABIE SAOUD 915 50 733 
647 EMIRATS ARAB 520 8 237 275 





800 AUSTRALIE 668 16 466 
1000 MON DE 43053 425 893 7604 16 343 1578 1183 8424 460 24 24103 
1010 INTRA-CE 15108 305 268 2773 
15 
32 1171 421 4623 407 8 5100 
1011 EXTRA-CE 27924 119 626 4630 309 408 761 1784 54 15 19003 
1020 CLASSE 1 9967 11 555 2261 21 726 848 8 1 5538 
1021 A EL E 3455 2 536 928 
15 
3 403 249 330 4 1 1402 1030 CLASSE 2 17075 97 70 2149 242 35 910 46 14 13094 
1031 ACP~66~ 1626 63 15 419 15 6 246 3 181 19 13 648 1040 CLA S 3 882 12 1 420 45 4 28 372 
8410.18 PARTS OF PUMPS WITHIN 841013 AND 18 
TEILE DEA NRN 8410.13 UND 16 
001 FRANCE 1898 102 2 200 29 
274 
30 218 595 722 
002 BELG.-LUXBG. 4998 
35 
2 437 25 4 36 3805 413 
003 PAYS.BAS 2813 64 581 
37 
13 1306 83 
3136 
731 
004 RF ALLEMAGNE 5275 29 9 
319 
27 137 130 1770 





006 ROYAUME-UNI 1909 18 23 135 117 1342 
704 007 IRLANDE 911 
4 
3 20 7 
36 !i 177 008 DANEMARK 2280 111 5 669 1446 
011 ESPAGNE 1131 1 45 29 15 51 819 216 028 NORVEGE 1097 4 46 2 1 416 583 
030 SUEDE 2312 1 305 283 7 549 1167 
032 FINLANDE 537 
5 
5 30 520 3 239 260 036 SUISSE 3577 1479 25 1496 51 
038 AUTRICHE 845 7 716 
4 
3 23 86 9 
052 TURQUIE 567 1 60 
390 
20 69 413 
208 ALGERIE 517 18 100 
52 
9 
288 NIGERIA 856 
3 
1 607 33 
4 
163 




8 542 4 
400 ETATS..UNIS 2001 1 206 26 600 555 606 
616 IRAN 2093 288 
7 
101 340 1364 
632 ARABIE SAOUD 525 47 26 202 242 
636 KOWEIT 502 33 41 83 345 
1000 MON DE 48988 410 573 5808 266 3896 1741 2357 17318 7 16614 
1010 INTRA-CE 22682 196 107 1917 105 481 1734 662 11215 i 6265 1011 EXTRA-CE 26263 214 466 3891 149 3415 6 1685 8101 10349 
1020 CLASSE 1 13169 25 453 2974 7 619 6 1009 3765 1 4310 
1021 A EL E 8678 16 424 2557 
60 
524 1 59 3001 1 2095 
1030 CLASSE 2 12552 189 11 735 2792 671 2272 7 5815 
1031 ACP~66~ 3705 134 2 
60 
82 
1517 162 792 7 1033 
1040 CLA S 3 564 182 5 5 64 224 
8410.20 PUMPS AND PARTS THEREOF, FOR CML AIRCRAFT 
J 51 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espa~a I France I I I ~ederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8410.20 POMPES, LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
004 FR GERMANY 27 
1 
23 3 
006 UTD. KINGDOM 10 7 
400 USA 27 1 25 
1000 WORLD 594 2 3 462 10 101 2 12 
1010 INTRA-EC 59 2 1 
462 
4 43 2 6 
1011 EXTRA-EC 535 2 6 58 7 
1020 CLASS 1 57 2 1 49 5 
1021 EFTA COUNTR. 21 2 
462 5 
18 1 
1030 CLASS 2 479 10 2 
1031 ACP(66) 5 4 1 
8410.32 HAND PUMPS 
POMPES A BRAS 
001 FRANCE 272 23 73 3 54 87 35 002 BELG.-LUXBG. 106 
5 
33 29 3 62 5 003 NETHERLANDS 112 
7 
46 8 19 
72 
5 
004 FR GERMANY 112 11 
14 
1 4 14 3 
005 ITALY 46 3 1 3 10 17 11 006 UTD. KINGDOM 154 2 39 1 99 
62 011 SPAIN 121 
19 
19 1 35 4 
030 SWEDEN 163 16 1 9 105 13 
036 SWITZERLAND 79 48 1 17 10 2 
038 AUSTRIA 47 40 
14 
2 2 1 
268 LIBERIA 35 2 21 21 29 400 USA 73 13 7 
1000 WORLD 2124 74 58 623 58 91 4 334 579 303 
1010 INTRA-EC 1005 43 7 246 34 17 3 150 348 157 
1011 EXTRA-EC 1116 31 51 376 23 74 1 184 231 145 
1020 CLASS 1 491 1 31 149 1 8 1 76 145 79 
1021 EFTA COUNTR. 344 1 28 121 1 2 1 31 136 23 
1030 CLASS 2 596 30 20 221 22 65 108 65 65 
1031 ACP(66) 430 30 14 198 54 33 50 51 
8410.34 PUMPS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES, EXCEPT THOSE FOR CML AIRCRAFT 
POMPES POUR MOTEURS A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, EXCL POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 25063 18 3886 20209 68 726 27 134 62 002 BELG.-LUXBG. 314 64 119 3 43 41 40 003 NETHERLANDS 758 8 579 2 19 69 53 25 004 FR GERMANY 1630 37 
2624 
59 1280 167 26 





006 UTD. KINGDOM 2262 9 1414 120 341 49 
10 008 DENMARK 65 3 15 4 2 24 7 
009 GREECE 91 31 3 8 39 3 7 
010 PORTUGAL 141 4 36 32 38 1 
:i 29 011 SPAIN 436 312 
57 
51 59 5 7 
021 CANARY ISLAN 67 1 1 6 
2 
2 
028 NORWAY 29 
13 
14 1 1 2 9 
030 SWEDEN 4051 3813 1 21 33 4 166 
032 FINLAND 212 176 4 2 18 2 10 
036 SWITZERLAND 99 41 2 11 43 1 1 
038 AUSTRIA 487 426 4 34 5 18 
048 YUGOSLAVIA 42 16 
2 
5 18 3 
052 TURKEY 141 24 15 24 75 
060 POLAND 17 63 1 17 064 HUNGARY 64 8 068 BULGARIA 11 2 
1010 8 1 204 MOROCCO 1095 5 62 10 
208 ALGERIA 121 28 8 15 70 
:i 212 TUNISIA 158 3 
4 
27 8 118 
216 LIBYA 57 1 20 37 7 7 220 EGYPT 113 29 28 28 8 
288 NIGERIA 173 15 3 137 2 16 
390 SOUTH AFRICA 159 25 5 6 112 45 11 400 USA 1851 1260 9 84 153 300 
404 CANADA 28 9 
17 
1 9 9 
480 COLOMBIA 36 3 9 2 5 
484 VENEZUELA 91 11 6 18 54 1 
508 BRAZIL 200 184 
106 3 
7 8 
528 ARGENTINA 203 3 91 
5 624 ISRAEL 81 9 6 9 51 
632 SAUDI ARABIA 36 15 
3 
11 6 3 
662 PAKISTAN 42 1 
11 
32 6 
706 SINGAPORE 54 28 1 4 9 
728 SOUTH KOREA 12 7 
10 
3 2 
1 6 732 JAPAN 31 9 
4 
5 
800 AUSTRALIA 136 101 1 8 2 20 
1000 WORLD 44258 146 36 1S453 4 21829 2553 3 2677 272 140 1145 
1010 INTRA-EC 33628 139 21 8983 4 20482 1897 3 1480 194 136 293 1011 EXTRA-EC 10628 7 15 6470 1345 656 1197 78 3 853 
1020 CLASS 1 7281 14 5914 39 153 465 61 635 




8 39 131 13 
3 
204 
1030 CLASS 2 3217 1 473 1300 499 727 17 186 
1031 ACP~66) 387 5 22 11 270 40 5 3 31 
1040 CLA S 3 129 82 6 4 5 32 
8410.38 DOSING AND PROPORTIONING PUMPS 
POMPES DOSEUSES 
001 FRANCE 149 1 101 20 
1 
21 2 4 
6 002 BELG.-LUXBG. 95 
3 1 
68 1 6 13 
003 NETHERLANDS 115 104 
1 
6 1 
28 3 004 FR GERMANY 69 2 3 
57 
11 21 
8 005 ITALY 96 1 3 20 2 
5 
2 3 
006 UTD. KINGDOM 101 2 76 7 10 1 
008 DENMARK 25 21 1 2 
3 010 PORTUGAL 17 2 5 9 :i 011 SPAIN 62 26 32 
2 16 028 NORWAY 33 3 12 
1 2 030 SWEDEN 41 6 31 1 
032 FINLAND 27 26 
:i 1 036 SWITZERLAND 73 65 4 
038 AUSTRIA 105 104 1 
052 TURKEY 9 9 
3 :i 220 EGYPT 12 7 
390 SOUTH AFRICA 16 12 
19 
1 5 
400 USA 97 61 15 1 
404 CANADA 17 8 2 5 2 
612 IRAO 21 8 12 1 
632 SAUDI ARABIA 34 6 27 
664 INDIA 15 9 5 
732 JAPAN 20 13 6 
736 TAIWAN 13 13 
10 800 AUSTRt\LIA 26 15 
1000 WORLD 1532 10 22 970 82 82 166 56 12 132 
1010 INTRA-EC 742 8 10 463 60 34 92 48 12 15 
1011 EXTRA-EC 791 2 12 507 22 49 74 8 117 
1020 CLASS 1 479 1 11 362 1 25 41 5 33 
1021 EFTA COUNTR. 281 1 11 238 
21 
3 8 4 16 
1030 CLASS 2 284 1 120 23 33 2 84 
1031 ACP~66) 42 1 3 9 1 1 27 
1040 CLA S 3 29 24 1 l 1 
52 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I EUR 12 Italia Portugal I UK 
8410.20 PUMPEN UNO TEILE, FUER 'lJV. LUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 876 1 5 364 2 1 262 81 116 203 7 207 006 ROYAUME-UNI 1606 3 1 951 106 64 108 
627 400 ETATS-UNIS 2226 1 187 1 1044 41 209 116 
1000 MON DE 10221 38 33 1083 2 54 4286 454 820 949 10 2492 
1010 INTRA-CE 3787 37 10 520 2 3 1691 239 308 503 1 467 
1011 EXTRA-CE 6432 1 24 562 50 2594 215 512 446 3 2025 
1020 CLASSE 1 4103 1 24 390 9 1506 53 418 336 2 1364 
1021 A EL E 937 24 153 
42 
283 12 75 218 2 170 
1030 CLASSE 2 2129 163 924 162 94 110 1 633 
1031 ACP(66) 541 84 191 84 6 1 175 
8410.32 HAND PUMPS 
HANDPUMPEN 




619 1113 691 
002 BELG.-LUXBG. 1202 51 363 1 22 533 94 003 PAYS-BAS 1115 3 790 13 49 136 
81i 
67 





006 ROYAUME-UNI 1973 20 29 441 5 1276 




21 219 64 
030 SUEDE 2171 305 19 
9 
20 1426 220 
036 SUISSE 1155 2 605 
5 
5 123 336 75 
038 AUTRICHE 691 8 566 
394 
25 42 45 
268 LIBERIA 595 
2 24 
201 
176 98 53i 400 ETATS-UNIS 1098 190 77 
1000 MON DE 25092 541 725 7482 1 125 1345 25 2838 7369 4641 
1010 INTRA-CE 11971 369 297 2929 i 56 136 10 1471 4124 2579 1011 EXTRA-CE 13119 172 428 4553 69 1209 14 1366 3245 2062 
1020 CLASSE 1 7060 10 334 2221 11 191 14 570 2358 1351 
1021 A EL E 4881 7 302 1750 
i 
7 24 9 195 2151 436 
1030 CLASSE 2 5590 162 89 2127 57 1006 796 661 691 
1031 ACP(66) 3710 161 48 1575 912 217 347 450 
8410.34 PUMPS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES, EXCEPT THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
PUMPEN FUER VERBRENNUNGSMOTOREN, AUSG. FUER ZIVILLUFTFAHRZ. 
001 FRANCE 175385 285 20 137497 24770 
84i 
1 9992 530 1264 1026 
002 BELG.-LUXBG. 8371 
1013 
1 5132 70 505 1259 563 







004 RF ALLEMAGNE 36853 362 132 
107565 
829 32362 1795 298 





006 ROYAUME-UNI 70929 245 107 54427 1314 9775 32 1129 
116 008 DANEMARK 1378 46 
i 
711 90 60 209 146 
009 GRECE 1173 
23 
464 36 111 397 93 71 
010 PORTUGAL 1614 132 205 464 438 35 33 317 011 ESPAGNE 12112 10362 
495 
866 707 32 112 
021 !LES CANARIE 665 
25 
54 29 57 4 26 
028 NORVEGE 914 607 30 35 
3 
31 58 128 
030 SUEDE 56391 149 53837 8 233 308 114 1739 
032 FINLANDE 5926 
10 
1 5457 BO 42 170 53 123 
036 SUISSE 2367 1652 29 255 355 59 7 
038 AUTRICHE 20724 7 19912 74 343 164 224 
048 YOUGOSLAVIE 1530 1 
4 
965 38 178 295 4 87 052 TUROUIE 2582 364 423 391 12 1350 
060 POLOGNE 754 12 18 10 3 711 
064 HONGRIE 2465 2397 17 51 
49i 068 BULGARIE 603 70 360 16 26 9 204 MAROC 1293 
4 
86 209 524 105 
208 ALGERIE 2872 1516 104 572 676 30 212 TUNISIE 1559 70 
5 
328 194 937 40 216 LIBYE 1424 38 
180 
1056 137 148 
220 EGYPTE 2432 1318 334 281 8 '311 
288 NIGERIA 2843 198 45 2389 41 19 151 
390 AFR. DU SUD 2428 63 747 67 131 1326 22 
135 
400 ETATS-UNIS 42104 33272 506 1461 1693 1307 3802 
404 CANADA 714 2 345 1 51 114 5 196 
480 COLOMBIE 1875 246 646 899 23 
9 
61 
484 VENEZUELA 1151 
6 
234 91 119 675 23 
508 BRESIL 5904 5412 8 8 251 10 209 
528 ARGENTINE 4653 
19 
166 3791 77 619 
4 4i 624 ISRAEL 704 131 68 93 348 
632 ARABIE SAOUD 1159 686 1 176 210 34 52 
662 PAKISTAN 710 21 29 6 417 
42 
237 
706 SINGAPOUR 1710 1389 12 62 72 133 
728 COREE DU SUD 604 454 9 70 67 
23 
4 
732 JAPON 773 
i 
322 275 48 74 31 
BOO AUSTRALIE 3657 3225 12 44 93 63 219 
1000 MON DE 625225 2436 565 471310 11 36010 59164 43 31360 7036 1329 15961 
1010 INTRA-CE 437824 2147 267 332760 8 28137 46226 40 18591 4489 1299 3862 
1011 EXTRA-CE 187297 290 297 138552 5 1111 12937 3 12768 2539 29 12100 
1020 CLASSE 1 140407 17 255 120745 1094 2995 3 5264 1894 8140 
1021 A EL E 86361 17 175 81486 5 147 640 3 1214 454 29 2225 1030 CLASSE 2 42102 269 42 14881 6550 9839 7317 636 2534 
1031 ACP~66~ 6700 113 2 614 142 4617 609 218 29 356 1040 CLA S 3 4787 4 2924 133 104 188 9 1425 
8410.38 DOSING AND PROPORTIONING PUMPS 
DOSIERPUMPEN 
001 FRANCE 5619 39 3 4892 172 
62 
403 81 23 6 
002 BELG.-LUXBG. 2673 
59 
22 2121 5 81 335 47 
003 PAYS-BAS 4295 53 3954 3 199 27 464 62 004 RF ALLEMAGNE 1578 85 159 
2932 
49 467 292 
113 005 ITALIE 3843 12 259 158 186 
i 73 
57 126 
006 ROYAUME-UNI 5269 39 248 4109 56 715 24 4 i 008 DANEMARK 1360 29 1188 20 107 8 7 
010 PORTUGAL 500 6 
4 
296 118 17 63 
10 011 ESPAGNE 2093 2 1462 146 469 




12 44 789 030 SUEDE 2077 240 1706 36 27 10 
032 FINLANDE 1000 1 15 955 14 15 
25 036 SUISSE 3472 29 171 3016 49 182 
038 AUTRICHE 4386 2 4343 
2 
9 27 5 
1i 052 TURQUIE 567 
5 
553 30 56 1 220 EGYPTE 532 436 
i 
6 
390 AFR. DU SUD 758 
2 
529 13 70 145 
400 ETATS-UNIS 4236 3115 885 141 45 48 
404 CANADA 681 374 159 14 3 131 
612 !RAO 837 746 
2i 
46 45 
632 ARABIE SAOUD 541 377 
10 
143 
664 !NOE 587 572 1 
13 
4 
732 JAPON 767 673 47 34 
736 T'AI-WAN 864 864 
107 3 34 BOO AUSTRALIE 818 674 
1000 MON DE 58978 360 1371 46206 817 3904 1 2406 1296 139 2478 
1010 INTRA-CE 27586 273 754 21200 588 1900 1 1440 996 139 295 
1011 EXTRA-CE 31391 87 617 25005 229 2004 967 299 2183 
1020 CLASSE 1 20868 44 566 16824 10 1228 660 250 1286 
1021 A EL E 12566 44 561 10593 1 120 267 181 799 
1030 CLASSE 2 9294 32 18 7072 213 741 307 35 876 
1031 ACP~66~ 877 28 5 219 5 
247 11 11 356 
1040 CLA S 3 1229 11 32 1110 36 14 21 
53 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Ireland ltall<1 UK 
: 
8410.41 ROTARY HYDRAULIC UNITS ! 
DK: CONFIDENTIAL I 
AGREGATS HYDRAUUOUES ROTATIFS i I DK : CONFIDENTIEL i 
001 FRANCE 255 2 123 5 119 
4 
6 
002 BELG.-LUXBG. 120 8 83 28 5 003 NETHERLANDS 95 12 
5 
69 9 6 004 FR GERMANY 76 1 
163 
52 9 
005 ITALY 171 
4 75 2 
8 
006 UTD. KINGDOM 371 268 
17 030 SWEDEN 257 143 96 1 
206 ALGERIA 47 45 1 
4 :i 400 USA 117 80 30 
1000 WORLD 1951 18 1010 30 15 3 688 33 6 147 
1010 INTRA-EC 1212 13 683 i 11 10 2 419 17 2 55 1011 EXTRA-EC 737 5 327 18 5 269 16 4 · 92 





1030 CLASS 2 199 3 60 3 84 1 38 
841t1l ~M~~lift EXCEPT HYDRAULIC UNITS AND THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
POMPES A ENGRENAGES, SF AGREOATS HYDRAUUQUES ET NON POUR AERONEFS CIVU 
DK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 632 189 312 9 
:i 
14 6 102 
002 BELG.-LUXBG. 192 
25 
150 ; ; 12 27 003 NETHERLANDS 215 126 16 
14 
46 
004 FR GERMANY 671 83 
236 
33 85 181 275 
005 ITALY 420 82 1 8 8 1 92 006 UTD. KINGDOM 194 8 140 14 15 11 
2:i 007 IRELAND 28 9 1 1 2 2 1 008 DENMARK 130 55 2 3 1 58 





011 SPAIN 99 27 
2 
14 34 
028 NORWAY 48 1 25 
1i 19 
3 17 
030 SWEDEN 519 60 256 2 1 170 
032 FINLAND 202 33 46 10 8 9 105 036 SWITZERLAND 145 8 101 2 12 12 
038 AUSTRIA 128 1 97 2 6 6 15 
052 TURKEY 20 3 13 4 
056 SOVIET UNION 11 10 
1i 
1 
064 HUNGARY 18 ; 7 4 ; ; 1:i 390 SOUTH AFRICA 46 23 
3f 400 USA 168 2 64 4 4 77 
404 CANADA 20 2 7 11 
616 IRAN 55 54 ; 9 728 SOUTH KOREA 18 8 4 736 TAIWAN 48 8 
2 
1 35 
800 AUSTRALIA 54 13 7 2 30 
1000 WORLD 4469 545 1893 107 223 324 76 1299 
1010 INTRA-EC 2614 417 1062 60 133 224 49 667 
1011 EXTRA-EC 1657 128 631 48 90 100 28 632 
1020 CLASS 1 1410 109 650 23 66 79 12 471 
1021 EFTA COUNTR. 1042 103 524 17 37 34 7 320 
1030 CLASS 2 369 18 140 8 24 10 16 153 
1031 ACP~66) 34 5 4 1 3 
1i 
3 18 
1040 CLA S 3 79 1 41 18 8 
8410.44 VANE PUMPS, EXCEPT HYDRAULIC UNITS 
POMPES A PALETTES ENTRAINEES, SF AGREOATS HYDRAUUOUES 
001 FRANCE 682 10 637 6 
1i 
3 6 20 
002 BELG.-LUXBG. 348 4 330 2 1 2 003 NETHERLANDS 212 12 195 1 1 
004 FR GERMANY 28 19 
698 
6 1 2 
005 ITALY 713 7 7 
006 UTD. KINGDOM 447 20 426 
10 10 008 DENMARK 52 
12 
32 
011 SPAIN 137 
24 
124 1 
028 NORWAY 48 1 16 7 
030 SWEDEN 507 1 62 441 3 
032 FINLAND 68 3 5 59 1 
036 SWITZERLAND 53 6 47 
038 AUSTRIA 160 3 156 
056 SOVIET UNION 18 1 17 ; 390 SOUTH AFRICA 26 
:i 
25 
400 USA 561 384 174 
1000 WORLD 4338 18 220 3787 9 27 18 9 248 
1010 INTRA-EC 2635 14 74 2448 7 19 16 8 49 
1011 EXTRA-EC 1700 4 148 1340 2 8 2 198 
1020 CLASS 1 1490 4 132 1158 3 1 192 
1021 EFTA COUNTR. 845 4 107 722 1 11 
1030 CLASS 2 151 13 126 4 6 
1040 CLASS 3 56 1 55 
8410.46 SCREW PUMPS, EXCEPT HYDRAULIC UNITS 
POMPES A VIS HELICOIDALES, SF AOREOATS HYDRAUUQUES 
001 FRANCE 115 1 78 2 8 22 6 002 BELG.-LUXBG. 34 
2 ; 20 5 12 9 003 NETHERLANDS 124 105 2 65 004 FR GERMANY 77 3 
129 
5 2 2 
005 ITALY 174 7 34 4 
006 UTD. KINGDOM 52 31 13 7 2 028 NORWAY 166 161 1 2 
030 SWEDEN 41 36 3 6 1 1 036 SWITZERLAND 96 82 6 2 
038 AUSTRIA 47 47 
4 400 USA 166 161 
616 IRAN 43 40 
109 
3 
649 OMAN 144 
28 
35 
664 INDIA 30 1 
1000 WORLD 2158 3 4 1238 321 6 57 62 302 167 
1010 INTRA-EC 648 2 4 413 
321 
3 33 17 148 28 
1011 EXTRA-EC 1510 823 3 24 45 155 139 
1020 CLASS 1 599 557 10 6 12 14 
1021 EFTA COUNTR. 387 356 
32i :i 
10 6 10 5 
1030 CLASS 2 656 223 13 38 138 120 
1040 CLASS 3 56 44 1 5 6 
8410.48 ROTARY DISPLACEMENT PUMPS, OTHER THAN HYDRAULIC UNITS, GEAR, VANE AND SCREN PUMPS AND THOSE FOR CIVll. AIRCRAFT 
r2r~sNs2TtJLV1nlftMi~:e.~s, EXCL AGREOATS HYDRAUUOUES, POMPES A ENGRENAGES, A PALETTES ENTRAINEES, A VIS HEUCOIDA 
001 FRANCE 915 14 ; 518 6 5 1 307 29 2 40 002 BELG.-LUXBG. 163 5 50 ; 2 63 30 10 003 NETHERLANDS 388 9 236 6 2 108 
69 
21 
004 FR GERMANY 267 11 6 36i 7 37 7 103 27 005 ITALY 430 3 2 3 11 15 100 17 20 006 UTD. KINGDOM 296 4 132 6 4 3 45 
19 008 DENMARK 140 82 1 6 32 
009 GREECE 183 13 166 1 3 
54 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I ee1g.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8410.41 ROTARY HYDRAULIC UNITS 
DK: CONFIDENTIAL 
ROTIERENDE HYDROAGGREGA TE 
DK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 9908 44 8379 356 
45 
1019 4 106 




87 74 75 
003 PAYS-BAS 950 230 8 436 58 129 004 RF ALLEMAGNE 639 40 9258 81 1 263 196 005 ITALIE 9393 2 4 4 3 303 6 120 006 ROYAUME-UNI 23933 8 23461 97 19 41 
295 030 SUEDE 9404 8747 
5 
351 11 
208 ALGERIE 738 4 709 Ii 21 3 108 400 ETATS-UNIS 5309 4863 197 129 
1000 MON DE 71123 397 82835 5 894 384 52 4000 479 58 2241 
1010 INTRA-CE 51081 262 46549 5 432 260 44 2477 251 22 784 1011 EXTRA-CE 20017 135 18288 237 104 8 1523 229 33 1457 
1020 CLASSE 1 17094 86 14865 27 3 8 970 205 930 
1021 A EL E 10728 72 9489 5 18 1 589 64 33 495 1030 CLASSE 2 2574 49 1278 71 101 540 20 4n 
841t1l ~Mf:liiL EXCEPT HYDRAULIC UNITS AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
DK: ~MtSrig~PEN, AUSG. HYDROAGGREGATE U. NICHT FUER ZMLE LUF1FAHRZEUGE 
001 FRANCE 9888 1612 6297 116 82 3 159 181 1520 002 BELG.-LUXBG. 4444 553 3537 2 4 309 510 003 PAYS-BAS 5092 3556 6 403 16 
291 :i 
558 
004 RF ALLEMAGNE 10981 893 5n2 424 2182 3790 3398 005 ITALIE 8130 858 14 145 
5 134 
33 1308 
006 ROYAUME-UNI 4991 66 3729 207 479 371 
:i 307 007 IRLANOE 548 99 159 14 36 5 24 008 OANEMARK 2083 1151 24 94 20 95 600 
009 GRECE 514 
255 
376 2 8 49 26 81 011 ESPAGNE 1648 800 29 27 76 464 028 NORVEGE 1145 22 713 17 7 23 334 
030 SUEDE 8323 576 4948 23 368 440 20 1950 
032 FINLANOE 3079 371 1070 147 231 
201 
18 1242 
036 SUISSE 3598 175 2564 16 419 40 183 
038 AUTRICHE 3121 16 2508 18 178 111 18 272 
052 TURQUIE 526 35 415 8 1 2 67 
058 U.R.S.S. 527 515 1 11 
064 HONGRIE 501 
18 
218 44 25 283 19 260 390 AFR. OU SUD 971 563 42 Ii 400 ETATS-UNIS 4838 21 2626 38 553 18 1576 
404 CANADA 567 140 180 20 247 616 IRAN 826 Ii 802 26 7 4 728 COREE OU SUD 815 634 
:i 
2 138 
736 T'AI-WAN 1619 1146 15 76 1 378 
800 AUSTRALIE 854 288 20 156 30 2 356 
1000 MON DE 88539 5879 49295 1516 5702 8 6211 1886 14 18028 
1010 INTRA-CE 48588 4360 25541 818 3474 8 4255 1355 6 8771 
1011 EXTRA-CE 39950 1520 23754 697 2228 1958 531 8 9258 
1020 CLASSE 1 28244 1235 16386 301 1725 1480 195 8 6914 
1021 A EL E 19314 1161 11811 234 1213 761 150 3984 
1030 CLASSE 2 9337 263 5719 122 482 189 331 2231 
1031 ACP~66~ 958 60 268 8 96 17 141 368 
1040 CLA S 3 2368 22 1649 274 20 287 4 112 
8410.44 VANE PUMPS, EXCEPT HYDRAULIC UNITS 
FLUEGELZELLENPUMPEN, AUSG. HYDROAGGREGA TE 
001 FRANCE 14059 5 331 13332 44 29 24 52 
. 271 





003 PAYS-BAS 3572 337 3124 2 38 7 41 004 RF ALLEMAGNE 534 394 
12494 
96 7 28 
005 ITALIE 12889 153 19 10 2 33 213 006 ROYAUME-UNI 7579 329 7195 20 58 008 DANEMARK 801 
24 2 709 5 29 011 ESPAGNE 2502 2457 9 4 10 028 NORVEGE 641 5 295 232 105 
030 SUEDE 8037 1 1564 8397 
10 2 74 032 FINLANDE 1018 5 131 847 23 
036 SUISSE 1354 183 1129 Ii 5 37 038 AUTRICHE 3183 86 3054 22 13 
058 U.R.S.S. 540 10 503 27 2 11 390 AFR. OU SUD 588 
109 
574 1 
400 ETATS-UNIS 7604 4322 11 4 3158 
1000 MON DE 77027 61 5226 66482 109 455 102 147 3 4442 
1010 INTRA-CE 47939 49 1710 44988 78 207 73 125 3 711 1011 EXTRA-CE 29087 12 3517 21493 32 249 28 22 3731 
1020 CLASSE 1 24085 12 3021 17310 8 100 11 18 3605 
1021 A EL E 14416 12 2361 11740 8 37 1 6 
:i 
251 
1030 CLASSE 2 3433 469 2680 16 121 17 4 123 
1040 CLASSE 3 1568 26 1504 8 27 3 
8410.46 SCREW PUMPS, EXCEPT HYDRAULIC UNITS 
SCHRAUBENSPINDELPUMPEN, AUSG. HYDROAGGREGA TE 
001 FRANCE 1932 6 1360 
27 
35 338 193 
002 BELG.·LUXBG. 538 
11 18 
307 6 190 6 
003 PAYS-BAS 1345 1114 29 28 868 145 004 RF ALLEMAGNE 1027 3 14 
1788 9 69 11 62 005 ITALIE 2458 72 
5 
510 n 
006 ROYAUME-UNI 894 589 215 85 35 028 NORVEGE 2225 2139 18 
1 
33 
030 SUEDE 554 430 45 11 67 
036 SUISSE 1218 1017 135 28 31 7 
038 AUTRICHE 794 780 1 
:i 
7 6 
400 ETATS-UNIS 1672 1580 3 9 77 
616 IRAN 538 503 
1216 
35 
649 OMAN 1523 
703 108 
307 
664 INDE 883 41 30 
1000 MON DE 25531 25 31 17842 480 72 1067 274 4143 1597 
1010 INTRA-CE 9295 21 31 6015 
480 
46 465 91 2084 542 
1011 EXTRA-CE 16234 4 11827 25 602 182 2059 1055 
1020 CLASSE 1 7751 7014 227 32 160 318 
1021 A EL E 5283 
4 
4788 480 25 199 28 123 
145 
1030 CLASSE 2 7461 4054 360 151 1784 603 
1040 CLASSE 3 1020 759 14 114 133 
8410.48 ROTARY DISPLACEMENT PUMPS, OTHER THAN HYDRAULIC UNITS, GEAR, VANE AND SCREN PUMPS AND 11tOSE FOR CML AIRCRAFT 
~~n~~.ftt~ti~ENGERPUMPEN, AUSG. HYDROAGGREGATE, ZAHNRAD-, FLUEGELZELLEN- UNO SCHRAUBENSPINDELPUMPEN U. NICHT FUER ZI 




12 2047 354 
11 
1077 
002 BELG.-LUXBG. 2269 86 930 4 35 461 498 155 003 PAYS-BAS 5219 106 3759 9 47 57 681 
911 
474 
004 RF ALLEMAGNE 2987 149 102 6308 23 595 27 588 592 005 ITALIE 7443 1 
1:i 
88 220 281 
817 
253 292 
006 ROYAUME-UNI 4712 25 2907 71 226 95 558 321 008 DANEMARK 2197 7 1478 17 1 57 316 
009 GRECE 1164 226 879 14 44 
J 55 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia, UK 
8410.48 
011 SPAIN 281 4 2 58 1 2 205 3 8 028 NORWAY 100 13 57 3 ,7 10 8 
030 SWEDEN 201 1 130 ll 21 32 032 FINLAND 134 1 110 3 9 3 036 SWITZERLAND 267 1 227 8 10 
038 AUSTRIA 307 261 40 4 2 





1i 052 TURKEY 41 10 40 6 220 EGYPT 114 5 
2 
66 9 3 390 SOUTH AFRICA 46 
3 
16 13 5 
400 USA 703 461 58 33 148 
404 CANADA 64 16 
494 
47 1 





664 INDIA 38 3 32 
10 732 JAPAN 54 21 1 20 
736 TAIWAN 38 8 
i 
2 5 23 
800 AUSTRALIA 40 14 14 6 5 
1000 WORLD 6642 131 28 3022 540 56 95 33 1652 402 2 681 
1010 INTRA-EC 3112 40 18 1467 540 29 66 32 1063 230 2 165 1011 EXTRA-EC 3529 91 10 1555 26 29 1 586 173 1 517 
1020 CLASS 1 2044 28 7 1357 9 9 ·1 279 119 235 
1021 EFTA COUNTR. 1014 13 6 787 540 2 6 1 93 52 54 1030 CLASS 2 1380 63 4 123 12 20 289 52 276 
1031 ACP&66) 234 27 6 2 
5 
6 H 3 172 1040 CLA S 3 106 75 1 2 6 
8410.53 RECIPROCATING HYDRAULIC UNITS 
AGREGATS HYDRAUUQUES ALTERNATIFS 
001 FRANCE 90 1 20 38 1 18 13 
002 BELG.-LUXBG. 25 Ii 2 21 2 
18 
2 
003 NETHERLANDS 72 6 48 
2 2 
2 
004 FR GERMANY 160 3 16 
42 
127 
005 ITALY 53 11 
2 :i 006 UTD. KINGDOM 23 8 9 
030 SWEDEN 35 11 8 16 
036 SWITZERLAND 58 1 57 
5i i 038 AUSTRIA 111 7 52 
048 YUGOSLAVIA 25 19 6 
1000 WORLD 944 15 113 365 17 81 2 146 9 195 
1010 INTRA-EC 452 12 68 167 i 5 2 2 39 3 154 1011 EXTRA-EC 492 3 48 197 12 79 107 6 41 
1020 CLASS 1 299 1 40 156 1 70 1 30 




66 1 15 
1030 CLASS 2 175 5 28 30 6 11 
8410.56 PISTON PUMPS, EXCEPT HYDRAULIC UNITS AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
POMPES A PISTON, EXCL AGREGATS ET NON POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1257 16 5 993 97 
i 
4 100 42 
002 BELG.-LUXBG. 878 Ti 1 766 6 4 78 22 003 NETHERLANDS 703 1 540 9 1 10 116 74 004 FR GERMANY 246 10 18 
1169 
52 1 40 
005 ITALY 1284 3 6 13 2 61 36 006 UTD. KINGDOM 752 5 684 14 3 40 
26 007 IRELAND 33 2 5 6 008 DENMARK 205 1 178 19 
009 GREECE 92 90 
5 
1 





011 SPAIN 487 456 
12i 
5 20 
021 CANARY ISLAN 122 
i 14 
1 35 262 028 NORWAY 639 326 1 
030 SWEDEN 761 1 9 729 3 6 13 
032 FINLAND 246 5 20 203 
i 
16 2 
036 SWITZERLAND 435 4 1 418 7 3 
038 AUSTRIA 886 2 867 2 15 Ii 048 YUGOSLAVIA 72 63 1 
052 TURKEY 325 227 366 97 056 SOVIET UNION 700 334 
2 060 POLAND 28 19 6 
062 CZECHOSLOVAK 326 251 75 
064 HUNGARY 63 40 23 
068 BULGARIA 98 97 
5 
1 
208 ALGERIA 47 41 1 
13 216 LIBYA 31 16 2 
220 EGYPT 128 16 3 109 
224 SUDAN 206 
67 2 
206 
390 SOUTH AFRICA 92 
12 6 76 28 23 400 USA 1962 1809 9 21 
404 CANADA 125 66 2 55 2 
412 MEXICO 89 89 
6 448 CUBA 58 52 
508 BRAZIL 26 26 
14 40 612 IRAQ 128 74 
616 !RAN 61 61 
-; 624 ISRAEL 91 84 
632 SAUDI ARABIA 154 41 
2 
112 
636 KUWAIT 31 3 25 
664 INDIA 144 69 74 
700 INDONESIA 67 64 
32 
2 
706 SINGAPORE 49 15 2 
720 CHINA 265 265 
724 NORTH KOREA 64 64 
i 2 728 SOUTH KOREA 188 185 
732 JAPAN 160 147 10 2 
736 TAIWAN 53 53 
23 740 HONG KONG 135 
9i 
112 
28 800 AUSTRALIA 315 171 25 
804 NEW ZEALAND 33 33 
1000 WORLD 15841 138 186 12351 284 171 64 1130 1517 
1010 INTRA-EC 6056 119 33 4976 144 60 20 408 296 
1011 EXTRA-EC 9782 18 153 7375 139 110 44 722 1221 
1020 CLASS 1 6054 14 151 5126 10 79 33 184 457 
1021 EFTA COUNTR. 2969 12 47 2543 • 4 2 1 80 280 
1030 CLASS 2 2122 4 2 1124 123 29 12 68 760 
1031 ACPt6) 318 4 10 6 21 8 12 263 1040 CLA S 3 1605 1124 2 471 2 
8410.58 RECIPROCATING DISPLACEMENT PUMPS, EXCEPT HYDRAULIC UNITS, PISTON PUMPS AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
POMPES ALTERNATIVES VOLUMETRIQUES, EXCL AGREGATS HYDRAUUOUES, POMPES A PISTON ET NON POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 198 66 69 
i 





003 NETHERLANDS 198 172 3 
15 
18 
004 FR GERMANY 88 3 
-; 45 14 2 25 29 005 ITALY 724 657 
4 1i 
2 12 
006 UTD. KINGDOM 169 30 110 14 
:i 030 SWEDEN 145 20 108 9 5 
036 SWITZERLAND 53 51 1 1 
038 AUSTRIA 27 22 2 3 
056 SOVIET UNION 290 
2:i 
290 45 400 USA 121 53 
448 CUBA 100 99 
5 616 IRAN 103 97 
56 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland j Italia I Nederland I Portugal I UK 
8410.48 
011 ESPAGNE 2402 32 
26 
1042 22 27 1110 33 136 
028 NORVEGE 1346 59 867 
8 
92 4 74 113 111 
030 SUEDE 3975 1 16 2644 40 7 105 288 866 
032 FINLANDE 2190 
:i 5 1838 2 64 3 143 105 97 036 SUISSE , 3954 7 3317 36 246 89 190 
038 AUTRICHE 5368 1 2 4977 3 316 42 27 





:i 052 TURQUIE 600 263 
147 :i 71 163 220 EGYPTE 567 95 
1i 
285 7 31 
390 AFR. DU SUD 678 
13 
340 25 85 106 111 
400 ETATS-UNIS 13809 
2 
10877 4 9 
6 
593 261 2052 
404 CANADA 746 12 206 
722 
4 2 494 20 
632 ARABIE SAOUD 828 
15 
22 1 37 6 40 
664 INDE 688 93 
6 25 
564 9 7 
732 JAPON 834 357 9 186 251 
736 T'AI-WAN 890 
6 
209 
3 :i 42 103 536 800 AUSTRALIE 664 317 176 51 109 
1000 MON DE 88354 1055 372 55991 886 725 2011 557 11660 4873 22 10202 
1010 INTRA-CE 41009 455 235 24936 
886 
355 1314 535 6733 3024 11 3411 
1011 EXTRA-CE 47313 599 137 31055 368 696 22 4901 1848 10 6791 
1020 CLASSE 1 35320 162 95 26763 111 259 22 2600 1253 4055 
1021 A EL E 16896 63 77 13678 886 47 196 16 886 640 10 1293 1030 CLASSE 2 10104 437 42 2634 189 404 2225 573 2704 
1031 ACP~66i 1745 178 5 123 10 7 113 206 36 10 1057 
1040 CLA S 3 1888 1657 67 33 76 22 33 
8410.53 RECIPROCATING HYDRAULIC UNITS 
OSZILLIERENDE HYDROAGGREGATE 
001 FRANCE 1477 13 286 980 11 59 6 122 
002 BELG.-LUXBG. 517 3ci 22 464 ; 53 5 26 003 PAYS-BAS 1158 89 958 
5 3 55 27 004 RF ALLEMAGNE 1743 21 236 
993 
55 86 1282 
005 ITALIE 1123 1 122 
74 54 28 2 7 006 ROYAUME-UNI 574 110 306 
10 030 SUEDE 710 
6 
146 374 180 
:i 036 SUISSE 1016 10 982 
242 
16 
038 AUTRICHE 1014 1 98 667 6 
048 YOUGOSLAVIE 665 1 343 10 311 
1000 MON DE 13829 152 1567 m1 1 164 431 76 1010 135 2516 
1010 INTRA-CE 7108 67 936 3893 7 40 130 57 247 72 1666 1011 EXTRA-CE 6717 85 630 3878 120 301 19 764 63 850 
1020 CLASSE 1 4631 14 524 2835 7 19 543 14 675 




423 14 186 
1030 CLASSE 2 1602 71 91 624 105 180 49 174 
8410.56 PISTON PUMPS, EXCEPT HYDRAULIC UNITS AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
KOLBENPUMPEN, AUSG. HYDROAGGREGATE U. NICHT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 24099 388 78 20754 569 40 30 1570 710 002 BELG.-LUXBG. 13725 
687 
24 12040 27 20 998 576 





004 RF ALLEMAGNE 4038 73 190 
23437 
1151 19 1103 
005 ITALIE 24575 88 5 38 63 
3 
580 364 
006 ROYAUME-UNI 16078 105 165 15083 61 132 529 
319 007 IRLANDE 637 59 1 257 
2 
1 35 008 DANEMARK 4395 33 
10 
4085 71 169 












011 ESPAGNE 7891 174 7255 
745 
11 50 376 
021 ILES CANARIE 756 
22 139 
9 2 208 2239 028 NORVEGE 8628 6018 2 
4 030 SUEDE 14842 39 177 14422 12 
5 
70 118 
032 FINLANDE 5053 145 172 4474 1 4 194 58 
036 SUISSE 8964 105 4 8583 2 20 15 89 ,, 146 
038 AUTRICHE 17467 44 12 16966 190 1 247 7 
048 YOUGOSLAVIE 3026 3 2984 1 22 16 
052 TURQUIE 3193 6 2634 17 14 522 
056 U.R.S.S. 10354 2 5313 33 5030 9 060 POLOGNE 997 1 852 97 14 
062 TCHECOSLOVAQ 4379 3532 2 845 
1i 064 HONGRIE 1889 1495 383 
068 BULGARIE 1831 1824 
117 
7 
208 ALGERIE 1020 ; 884 19 317 216 UBYE 554 
3 
148 ; 88 220 EGYPTE 1150 1 458 40 647 
224 SOUDAN 1201 
15 1950 ; 2 6 29 1201 390 AFR. DU SUD 2425 
286 ; 422 400 ETATS-UNIS 30283 18 27581 22 1178 287 191 719 
404 CANADA 2366 1121 29 1161 55 
412 MEXIOUE 1159 1159 
115 24 448 CUBA 1054 915 
6 4 508 BRESIL 784 773 
136 
1 
612 IRAQ 1515 1355 24 
616 IRAN 1064 
12 
1053 4 7 
624 ISRAEL 1247 1124 
5 
5 106 
632 ARABIE SAOUD 1037 498 26 3 531 636 KOWEIT 728 
16 
162 9 531 
664 INDE 3539 2138 9 1385 700 INDONESIE 964 20 903 32 
706 SINGAPOUR 833 6 407 
12 
298 122 
720 CHINE 3062 2 3045 3 
724 COREE DU NRD 509 509 
10 2 84 4i 728 COREE DU SUD 2330 
17 
2193 
732 JAPON 3285 2956 148 72 92 
736 T'AI-WAN 1102 1080 8 
2 
14 







800 AUSTRALIE 5280 2803 1150 
804 NOUV.ZELANDE 516 510 6 
1000 MON DE 268655 2073 2318 226214 1 1721 3786 3 651 15160 3 16725 
1010 INTRA-CE 110623 1611 483 96073 i 796 1508 3 171 5236 :i 4742 1011 EXTRA-CE 158017 462 1835 130142 908 2277 481 9925 11983 
1020 CLASSE 1 105603 400 1773 93201 1 41 1547 359 2723 5558 
1021 A EL E 55033 359 551 50486 17 219 20 810 
3 
2571 
1030 CLASSE 2 27998 63 58 19141 751 683 121 840 6338 
1031 ACP~66i 2715 47 5 
402 
115 
414 60 97 3 1692 
1040 CLA S 3 24417 17800 47 6363 87 
8410.58 RECIPROCATING DISPLACEMENT PUMPS, EXCEPT HYDRAULIC UNITS, PISTON PUMPS AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
OSZILLIERENDE VERDRAENGERPUMPEN, AUSG. HYDROAGGREGATE, KOLBENPUMPEN U, NICHT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2113 22 2 1215 310 
23 
310 14 240 




4 60 89 
003 PAYS-BAS 2252 1991 4 24 
230 
213 
004 RF ALLEMAGNE 1639 32 9 
952 
49 318 232 
9 
769 
005 ITALIE 3149 
5 
63 1971 10 
75 
8 136 
006 ROYAUME-UNI 1495 3 672 353 121 266 
113 030 SUEDE 1218 1 3 473 440 144 44 9 036 SUISSE 1462 1 1364 ; 15 44 29 038 AUTRICHE 606 2 548 14 1 40 
056 U.R.S.S. 1762 
613 4 
1762 
3 264 400 ETATS-UNIS 1336 
28 
452 
448 CUBA 2152 2124 
8 4i 616 IRAN 1477 1428 
J 57 
1987 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
I 
8410.58 
1000 WORLD 2890 97 • 782 1043 34 595 44 1 285 1010 INTRA-EC 1512 5 1 397 854 11 99 39 1 99 
1011 EXTRA-EC 1380 93 2 385 189 23 495 8 187 
1020 CLASS 1 428 2 158 109 10 65 2 84 
1021 EFTA COUNTR. 248 93 1 107 108 9 8 1 14 1030 CLASS 2 538 124 79 7 133 102 
1031 ACP~66) 113 91 1 3 4 
.j 14 1040 CLA S 3 415 106 5 298 1 
8410.81 CENTRIFUGAL PUMPS WITH OUTLET DIAMETER MAX 15MM 
POMPES CENTRIFUGES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT MAX. 15 MM 





002 BELG.-LUXBG. 69 ti 39 10 1 003 NETHERLANDS 54 ; 31 6 27 004 FR GERMANY 709 1 23 651 2 10 18 005 ITALY 58 2 10 
11 
1 20 
006 UTD. KINGDOM 96 71 1 10 3 
5 011 SPAIN 239 14 105 114 
030 SWEDEN 270 21 2 243 6 036 SWITZERLAND 188 14 171 1 
400 USA 503 8 13 482 
1000 WORLD 2715 15 8 329 8 918 12 718 65 9 639 
1010 INTRA-EC 1381 9 3 236 4 808 12 171 51 9 78 
1011 EXTRA-EC 1335 8 3 93 2 110 548 14 581 
1020 CLASS 1 1133 2 82 63 441 2 543 
1021 EFTA COUNTR. 507 ti 1 69 2 7 420 1 9 1030 CLASS 2 196 2 8 48 104 11 17 
1031 ACP(66) 51 1 1 1 29 12 3 4 
8410.62 SINGLE STAGE SUBMERSIBLE PUMPS, WITH OUTLET DIAMETER >15MM 
POMPES IMMERGEES MONOCELLULAIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT > 15 MM 
001 FRANCE 437 15 8 257 
21 
94 35 21 6 
002 BELG.-LUXBG. 219 23 1 147 7 2 40 1 003 NETHERLANDS 293 
1:i 
211 5 42 3 
69 
9 
004 FR GERMANY 898 4 
252 2 162 595 36 19 005 ITALY 555 2 3 95 190 
.j 1 10 006 UTD. KINGDOM 502 1 18 274 1 65 122 19 29 007 IRELAND 1503 1 1473 2 36 1 .j 008 DENMARK 158 110 3 
009 GREECE 51 37 4 
14 
9 
.j 2 16 011 SPAIN 170 j 95 33 6 024 ICELAND 46 38 
1 47 
1 
1 6 028 NORWAY 185 20 110 
030 SWEDEN 162 1 81 2 25 
15 
1 52 
032 FINLAND 80 2 24 2 34 1 4 036 SWITZERLAND 158 104 24 19 6 1 1 
038 AUSTRIA 249 1 180 8 55 1 4 
048 YUGOSLAVIA 54 50 2 2 
11 220 EGYPT 38 9 
1 
18 1 
390 SOUTH AFRICA 85 50 
1 
1 16 17 
400 USA 1107 553 
.j 538 27 15 ti 632 SAUDI ARABIA 140 91 
16 
7 5 
647 U.A.EMIRATES 58 7 1 ti 26 1 5 800 AUSTRALIA 37 9 8 3 9 
1000 WORLD 8085 89 84 4599 8 30 543 1839 319 227 2 367 
1010 INTRA-EC 4817 48 41 2879 8 5 394 1101 96 158 2 95 1011 EXTRA-EC 3272 24 44 1721 26 149 736 223 69 272 
1020 CLASS 1 2269 2 38 1251 1 55 728 37 47 110 
1021 EFTA COUNTR. 878 1 32 536 ti 25 37 179 23 8 62 1030 CLASS 2 939 22 6 413 94 10 182 22 159 
1031 ACP~66) 118 2 18 1 20 36 3 38 
1040 CLA S 3 84 57 4 3 
8410.63 MULTI-STAGE SUBMERSIBLE PUMPS, WITH OUTLET DIAMETER >15MM 
POMPES IMMERGEES MULTICELLULAJRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT > 15 MM 
001 FRANCE 488 2 61 270 8 
19 
142 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 179 
71 
74 27 1 13 42 
:i 3 003 NETHERLANDS 248 58 59 \ 2 18 1 27 38 004 FR GERMANY 479 10 306 39 95 
005 ITALY 84 1 14 48 1 10 
25 
1 9 
006 UTD. KINGDOM 165 53 53 10 23 
009 GREECE 53 32 
:i 2 1 21 9 010 PORTUGAL 32 10 8 
011 SPAIN 174 71 4 36 41 37 24 021 CANARY ISLAN 47 35 7 65 028 NORWAY 215 2 109 5 2 030 SWEDEN 149 116 18 6 3 
032 FINLAND 62 41 16 
5 9 
5 
038 SWITZERLAND 139 41 82 2 
038 AUSTRIA 270 87 83 17 103 
048 YUGOSLAVIA 65 63 1 
058 SOVIET UNION 32 19 13 
064 HUNGARY 66 65 
068 BULGARIA 54 54 
7 20 5 204 MOROCCO 49 17 
1 208 ALGERIA n 3 55 4 17 212 TUNISIA 148 81 2 62 
:i 216 LIBYA 107 6 94 1 3 
220 EGYPT 78 7 16 12 39 





334 ETHIOPIA 39 1 2 7 8 390 SOUTH AFRICA 62 43 58 3 1 400 USA 58 5 5 2 
608 SYRIA 115 9 38 70 ; 616 IRAN 73 2 9 17 13 46 2 632 SAUDI ARABIA 172 3 117 24 11 
638 KUWAIT 123 7 i 110 6 640 BAHRAIN 70 67 2 17 2 647 U.A.EMIRATES 135 74 42 ; 25 649 OMAN 43 10 7 
658 SOUTH YEMEN 106 85 20 2 1 800 AUSTRALIA 65 49 14 
1000 WORLD 5486 109 1593 1878 97 295 2 1093 183 8 230 
1010 INTRA-EC 1941 88 683 481 15 139 1 343 97 5 89 
1011 EXTRA-EC 3545 21 910 1396 83 156 1 750 88 1 141 
1020 CLASS 1 1181 3 442 458 8 40 1 203 6 1 21 
1021 EFTA COUNTR. 843 3 324 290 5 38 1 178 2 2 
1030 CLASS 2 2155 18 467 751 73 115 534 80 117 
1031 ACP~66) 365 12 95 121 40 18 56 23 
1040 CLA S 3 209 190 1 13 4 
8410.66 GLANDLESS IMPELLER PUMPS FOR HEATING SYSTEMS 
CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE CENTRAL, SANS PRESSE-ETOUPE 
001 FRANCE 858 1 325 474 220 31 1 24 002 BELG.-LUXBG. 842 
102 
55 537 4 22 4 003 NETHERLANDS 1100 59 n9 159 
616 
1 
120 :i 004 FR GERMANY 3358 43 2148 
1037 
402 26 
005 ITALY 3177 35 341 1683 
20 
3 78 006 UTD. KINGDOM 1751 675 589 466 
58 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8410.58 
1000 MON DE 28572 475 151 14767 3598 1289 6 3752 725 9 3800 1010 INTRA-CE 12559 78 79 6135 2700 498 3 743 598 9 1716 1011 EXTRA-CE 16012 397 72 8632 898 790 4 3009 127 2083 1020 CLASSE 1 6663 5 68 4147 450 253 590 39 1111 1021 A EL E 3963 5 62 2780 441 162 
4 
103 23 387 1030 CLASSE 2 4726 392 2 2041 420 298 608 9 952 




82 4 48 2 138 1040 CLA S 3 4625 2445 240 1811 80 20 
8410.61 CENTRIFUGAL PUMPS WITH OUTLET DIAMETER MAX 15MM 
KREISELPUMPEN, NENNWEITE DES AUSTRITTSSTU'TZENS MAX. 15 MM 
001 FRANCE 1366 18 997 
74 
120 8 65 158 002 BELG.-LUXBG. 1113 
139 
886 4 149 
20 003 PAYS-BAS 920 9 662 47 52 341 004 RF ALLEMAGNE 3440 24 522 2855 9 61 150 005 ITALIE 951 19 58 98 9 334 006 ROYAUME-UNI 1103 
10 7 
891 14 44 56 35 011 ESPAGNE 1049 185 404 408 
4 030 SUEDE 1846 6 12 579 27 1133 118 036 SUISSE 1297 
4 
266 978 2 18 
400 ETATS-UNIS 8903 223 1 195 3 8477 
1000 MON DE 26055 263 89 6443 66 4507 53 3624 751 65 10194 1010 INTRA-CE 10660 196 36 4342 31 3670 53 766 574 65 927 
1011 EXTRA-CE 15393 66 53 2101 34 837 2858 177 9267 1020 CLASSE 1 13716 7 31 1805 16 328 2459 34 9036 1021 A EL E 3945 7 26 1486 
18 
66 2159 31 170 
1030 CLASSE 2 1506 60 23 212 482 399 91 221 
1031 ACP(66) 584 19 8 4 360 146 9 38 
8410.62 SINGLE STAGE SUBMERSIBLE PUMPS, WITH OUTLET DIAMETER > 15MM 
EINSTUFIGE TAUCHMOTORPUMPEN, NENNWEITE DES AUSTRITTSSTU'TZENS >15 MM 
001 FRANCE 4619 174 50 2995 10 
246 
794 281 221 94 002 BELG.-LUXBG. 2782 233 5 1927 13 75 14 498 17 003 PAYS-BAS 3980 3 2982 135 498 18 
737 
98 004 RF ALLEMAGNE 7841 56 89 
2470 4 20 
1673 4771 359 156 005 ITALIE 5113 15 27 837 1596 43 12 :i 132 006 ROYAUME-UNI 5256 13 152 2924 13 608 1323 178 
146 007 IRLANDE 6293 
3 
6 6140 
31 410 7 




4 011 ESPAGNE 1647 2 
120 





028 NORVEGE 1822 
3 
165 1089 i 7 71 030 SUEDE 1732 20 1216 38 249 12 186 
032 FINLANDE 845 
18 26 
350 24 342 84 11 34 036 SUISSE 2198 1590 269 202 73 11 9 
038 AUTRICHE 3085 8 2382 123 507 10 55 





246 220 EGYPTE 544 162 
10 
86 22 
390 AFR. DU SUD 934 580 
9 
6 168 170 
400 ETATS-UNIS 9462 5235 22 4004 133 210 4 632 ARABIE SAOUD 1684 1295 
147 
79 71 84 647 EMIRATS ARAB 532 140 10 
95 
149 9 77 800 AUSTRALIE 508 138 112 42 4 117 
1000 MON DE 76112 1062 967 43822 54 283 5843 15640 2556 2600 21 3264 
1010 INTRA-CE 40593 503 332 22855 4 55 3828 9615 824 1734 20 823 
1011 EXTRA-CE 35516 560 635 20966 48 227 2015 6025 1732 866 1 2441 
1020 CLASSE 1 23419 26 513 14447 5 818 5920 392 563 735 
1021 A EL E 10224 21 339 7039 48 1 465 1776 180 99 i 304 1030 CLASSE 2 10978 533 122 5586 218 1198 104 1200 303 1665 
1031 ACP~66~ 1245 48 5 372 3 354 56 39 1 367 1040 CLA S 3 1119 934 4 140 41 
8410.63 MULTI-STAGE SUBMERSIBLE PUMPS, WITH OUTLET DIAMETER >15MM 
MEHRSTUFIGE TAUCHMOTORPUMPEN, NENNWEITE DES AUSTRITTSSTU1ZENS >15 MM 
001 FRANCE 5395 26 787 3720 73 
628 
13 711 18 47 
002 BELG.-LUXBG. 2380 
1374 
741 344 8 119 501 
15 
41 
003 PAYS-BAS 3757 717 935 26 180 19 408 517 004 RF ALLEMAGNE 5630 195 3849 
752 
604 544 4 
005 ITALIE 1123 3 175 11 92 
3 231 
30 60 
006 ROYAUME-UNI 2301 1 551 791 1 418 305 
009 GRECE 554 405 8 
28 19 
140 1 
160 010 PORTUGAL 560 80 32 229 12 





021 ILES CANARIE 537 
3 
3 52 55 1 
4 028 NORVEGE 4337 573 3025 149 6 563 20 030 SUEDE 1494 14 1105 230 54 51 23 11 
032 FINLANDE 1199 3 638 512 44 198 33 13 038 SUISSE 1861 7 593 969 50 
9 038 AUTRICHE 2592 1032 855 186 510 
13 048 YOUGOSLAVIE 1040 1016 11 
056 U.R.S.S. 712 614 
28 
98 
064 HONGRIE 883 
4 
855 
068 BULGARIE 607 600 
71 
3 
49 204 MAROC 612 256 236 43 208 ALGERIE 995 
28 
740 51 161 
212 TUNISIE 1684 1251 22 383 
7 38 216 LIBYE 2103 75 1955 9 19 
220 EGYPTE 760 
4 
74 232 106 288 
47 
60 
288 NIGERIA 853 229 327 151 91 4 





334 ETHIOPIE 530 16 
32 
89 135 
12 9 390 AFR. DU SUD 741 i 352 636 11 33 19 400 ETATS-UNIS 559 125 4 45 21 
608 SYRIE 999 132 364 503 





12 632 ARABIE SAOUD 2162 43 1526 223 55 
636 KOWEIT 1001 117 16 5 789 74 
640 BAHREIN 1557 1521 20 20 68 16 647 EMIRATS ARAB 1516 888 540 
4 8 298 649 OMAN 597 176 111 
656 YEMEN DU SUD 1452 870 578 
2 40 4 800 AUSTRALIE 579 408 129 
1000 MON DE 70470 2045 19685 29261 1 1101 4595 22 8447 2207 49 3057 
1010 INTRA-CE 23851 1609 8020 6921 i 149 2336 15 2316 1291 26 1168 1011 EXTRA-CE 46618 436 11665 22340 952 2259 6 6131 916 23 1889 
1020 CLASSE 1 15512 27 5047 7885 131 618 6 1473 108 13 204 
1021 A EL E 11616 26 4012 5634 
1 
44 593 6 1208 55 
10 
38 
1030 CLASSE 2 27805 409 6614 11345 808 1609 4560 804 1645 
1031 ACP~66~ 4706 225 1151 1557 13 
694 225 513 10 331 
1040 CLA S 3 3299 4 3110 31 98 3 40 
8410.66 GLANDLESS IMPELLER PUMPS FOR HEATING SYSTEMS 
UMLAUFBESCHLEUNIGER F.HEIZUNGSANLAGEN, OHNE WELLENABDICHTUNG 
001 FRANCE 7080 5 2987 3581 
2137 
182 26 299 
002 BELG.-LUXBG. 7251 
697 
519 4319 41 209 26 
003 PAYS-BAS 9864 568 7106 1480 
4101 
13 
974 35 004 RF ALLEMAGNE 25981 556 17200 
8522 
2995 120 
005 ITALIE 27229 366 3143 14813 
128 55 26 359 006 ROYAUME-UNI 13110 5860 3855 3209 3 
J 59 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Oeutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederlan4 I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8410.66 
007 IRELAND 109 22 32 42 
1 9 13 008 DENMARK 463 43 396 18 39 009 GREECE 235 
4 
179 4 8 
1 
1 
011 SPAIN 655 55 254 325 4 12 
028 NORWAY 120 109 6 1 
5 
4 
030 SWEDEN 351 105 210 23 8 
032 FINLAND 132 86 24 22 
9 2 036 SWITZERLAND 467 115 267 73 
038 AUSTRIA 674 59 408 206 
048 YUGOSLAVIA 35 35 
064 HUNGARY 260 260 
74 17 24 400 USA 125 9 
1000 WORLD 15265 186 4309 5574 3802 636 202 173 382 
1010 INTRA-EC 12567 185 3730 4283 i 3329 636 74 156 174 1011 EXTRA-EC 2699 1 580 1291 472 128 17 209 
1020 CLASS 1 2045 541 971 1 438 34 15 45 
1021 EFTA COUNTR. 1756 483 917 1 324 1 14 16 
1030 CLASS 2 378 38 47 34 93 1 164 
1040 CLASS 3 276 274 1 1 
8410.68 CHANNEL IMPELLER PUMPS AND SIDE CHANNEL PUMPS 
POMPES A ROUES A CANAUX ET POMPES A CANAL LATERAL 
001 FRANCE 124 31 66 2 
10 
20 3 
002 BELG.-LUXBG. 78 63 4 1 





4 004 FR GERMANY 55 64 6 44 1 005 ITALY 78 8 
15 3 006 UTD. KINGDOM 57 38 
008 DENMARK 32 30 2 
011 SPAIN 64 6 57 
030 SWEDEN 46 41 5 
036 SWITZERLAND 66 62 3 
038 AUSTRIA 85 82 
158 
3 
288 NIGERIA 159 1 
37 2ci 400 USA 75 14 4 
1000 WORLD 1594 41 6 864 39 240 268 54 81 
1010 INTRA-EC 683 34 5 419 14 21 171 12 6 
1011 EXTRA-EC 913 8 1 446 25 219 97 42 75 
1020 CLASS 1 352 1 270 7 50 24 




2 12 3 
75 1030 CLASS 2 519 158 203 47 3 
1031 ACP~66) 222 5 6 176 7 1 27 
1040 CLA S 3 42 17 10 15 
8410.70 SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH SINGLE ENTRY IMPELLER, MONOBLOC 
POMPES CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, MONOCELLULAIRES A SIMPLE FLUX, MONOBLOC 




62 15 15 





004 FR GERMANY 196 7 15 
187 
1 21 85 26 
005 ITALY 213 5 1 5 14 5 2 4 006 UTD. KINGDOM 110 2 62 22 14 35 007 IRELAND 45 1 7 
2 
2 
008 DENMARK 59 44 2 10 
011 SPAIN 63 
23 
26 13 21 2 




4 1 3 
030 SWEDEN 94 13 52 4 8 3 





036 SWITZERLAND 291 3 269 1 1 
038 AUSTRIA 164 1 161 2 
1 056 SOVIET UNION 19 
3 
18 
13 400 USA 97 37 43 
412 MEXICO 79 79 64 413 BERMUDA 64 33 5 632 SAUDI ARABIA 54 14 
728 SOUTH KOREA 82 22 60 
1000 WORLD 3207 109 136 1705 38 153 24 432 92 2 516 
1010 INTRA-EC 1580 91 62 877 20 102 24 216 69 1 118 
1011 EXTRA-EC 1627 18 74 828 18 51 216 24 398 
1020 CLASS 1 912 10 55 641 13 21 86 10 76 
1021 EFTA COUNTR. 685 6 53 568 12 17 16 4 9 
1030 CLASS 2 651 8 15 137 5 23 130 14 319 
1031 ACP~66) 82 4 
4 
12 5 7 1 53 
1040 CLA S 3 65 50 8 3 
8410.71 SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH SINGLE ENTRY IMPELLER, OTHER THAN MONOBLOC 
POMPES CENTRIFUGES A ROUE RADIAL£, MONOCELLULAIRES A SIMPLE FLUX, AUTRES QUE MONOBLOC 
001 FRANCE 382 39 2 197 3 
2 
6 64 71 
002 BELG.-LUXBG. 406 
39 
2 262 3 75 42 
003 NETHERLANDS 698 36 353 10 
142 
260 
004 FR GERMANY 483 28 93 
418 
1 218 
005 ITALY 535 3 1 3 22 88 
006 UTD. KINGDOM 187 30 33 83 1 39 
007 IRELAND 75 
1 
1 13 2 
1 
1 58 
008 DENMARK 81 
2 
47 6 26 




7 23 6 
010 PORTUGAL 51 5 38 
12 
1 3 
011 SPAIN 130 3 12 47 7 49 
028 NORWAY 235 1 37 69 
7 
22 106 
030 SWEDEN 143 2 24 90 6 14 
032 FINLAND 200 2 36 119 
12 1 
25 18 
036 SWITZERLAND 244 2 8 200 18 3 
038 AUSTRIA 202 1 
3 
170 5 1 1 24 
048 YUGOSLAVIA 44 39 
5 
2 
056 SOVIET UNION 46 
10 4 
41 
3 060 POLAND 74 32 25 
062 CZECHOSLOVAK 148 148 
064 HUNGARY 118 118 
2 25 220 EGYPT 246 88 130 
224 SUDAN 110 3 107 
236 BOURKINA-FAS 54 1 
21 
53 
288 NIGERIA 66 
51 
13 31 
322 ZAIRE 52 1 
13 2 390 SOUTH AFRICA 41 2 
2 
17 7 
400 USA 100 42 2 8 46 
404 CANADA 71 2 6 2 61 
512 CHILE 57 1 55 1 
612 IRAQ 69 
3 
53 2 13 





632 SAUDI ARABIA 386 1 91 4 213 
662 PAKISTAN 270 
2 
33 237 
664 INDIA 154 114 2 35 
680 THAILAND 54 10 14 
3 
14 16 
700 INDONESIA 59 38 18 
701 MALAYSIA 71 
16 
13 54 :i 
706 SINGAPORE 76 26 8 26 
720 CHINA 156 9 82 2 63 
728 SOUTH KOREA 164 1 75 88 
736 TAIWAN 119 
7 
78 12 14 15 
740 HONG KONG 213 135 6 65 
1000 WORLD 7990 229 427 3810 16 167 88 738 38 2476 
60 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8410.66 
007 IRLANDE 831 
2 
172 228 315 116 008 DANEMARK 3130 
395 
2708 149 13 20 238 009 GRECE 2137 
4i 
1654 29 51 1 7 011 ESPAGNE 5366 494 1889 2808 35 5 94 028 NORVEGE 1094 962 80 9 ; 43 030 SUEDE 2759 893 1560 197 60 48 032 FINLANDE 1418 947 229 
5 
242 036 SUISSE 3970 1016 2199 668 Ii 59 14 038 AUTRICHE 6166 587 3439 2133 5 2 048 YOUGOSLAVIE 539 532 7 064 HONGRIE 2390 
4 23 
2390 
158 400 ETATS-UNIS 828 66 442 2 133 
1000 MON DE 125957 1683 36876 45219 24 32462 4230 1385 1414 2664 1010 INTRA-CE 102233 1668 31413 33931 4 28034 4229 511 1264 1179 1011 EXTRA-CE 23725 15 5464 11288 20 4428 1 874 150 1485 1020 CLASSE 1 18211 4 5028 8248 15 4036 1 436 134 309 1021 A EL E 15551 
12 
4504 7529 5 3248 1 15 120 129 1030 CLASSE 2 2899 435 506 5 323 426 16 1176 1040 CLASSE 3 2617 2 2533 69 13 
8410.68 CHANNEL IMPELLER PUMPS AND SIDE CHANNEL PUMPS 
KANALRAD- UND SEITENKANALPUMPEN 
001 FRANCE 1716 302 11 1194 9 
78 
177 16 7 002 BELG.-LUXBG. 941 
17 
2 810 27 24 
16 003 PAYS-BAS 2274 54 1934 7 300 120 004 RF ALLEMAGNE 563 13 
769 17 
13 ; 356 7 005 ITALIE 955 39 129 
164 26 006 ROYAUME-UNI 799 573 36 008 DANEMARK 523 477 
14 
44 2 
6 011 ESPAGNE 563 
2 
73 470 
030 SUEDE 616 
5 
586 Ii 28 1i 036 SUISSE 1078 12 981 60 038 AUTRICHE 1030 
2 
1004 6 18 2 
288 NIGERIA 2022 4 2011 
378 
5 
400 ETATS-UNIS 862 289 106 89 
1000 MON DE 21020 484 138 12559 302 3624 37 2654 487 4 731 
1010 INTRA-CE 8717 332 105 6004 • 93 263 37 1627 203 53 
1011 EXTRA-CE 12303 152 33 6554 209 3361 1028 284 4 678 
1020 CLASSE 1 4864 5 20 4009 167 536 118 9 
1021 A EL E 3517 5 20 3295 209 43 120 25 4 9 1030 CLASSE 2 6679 148 13 2208 2924 458 47 668 
1031 ACP~66i 2922 106 54 2415 78 18 4 247 
1040 CLA S 3 762 337 271 33 120 1 
8410.70 SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH SINGLE ENTRY IMPELLER, MONOBLOC 
EINSTUFlGE, EINSTROEMIGE RADIALKREISELPUMPEN, BLOCKBAUWEISE 
001 FRANCE 4156 139 3 3020 53 380 1 667 137 8 128 002 BELG.-LUXBG. 2671 
236 
69 1850 12 83 223 54 
003 PAYS-BAS 4791 102 3818 67 254 
152 
51 
227 ; 263 004 RF ALLEMAGNE 2290 179 236 
1913 
16 337 895 247 
005 ITALIE 2370 48 12 26 348 ; 82 20 51 006 ROYAUME-UNI 1989 16 1128 11 503 200 
325 007 IRLANDE 539 11 181 Ii 57 22 008 DANEMARK 1273 5 1077 17 
16 
108 
011 ESPAGNE 1166 2 
214 
538 311 276 23 




59 18 42 57 
030 SUEDE 1318 73 956 96 39 5 99 
032 FINLANDE 969 12 7 776 130 1 3 40 
036 SUISSE 5397 29 99 5147 18 87 17 
038 AUTRICHE 2554 39 2469 4 32 10 
056 U.R.S.S. 573 30 25 525 7 205 8 48 400 ETATS-UNIS 1797 980 542 
412 MEXIOUE 1461 2 1459 558 413 BERMUDES 558 
13 370 104 35 32 632 ARABIE SAOUD 656 102 
728 COREE DU SUD 831 293 538 
1000 MON DE 48004 1151 1243 29806 329 3483 156 5040 1240 10 5546 1010 INTRA-CE 21979 868 524 13690 214 2283 155 2199 832 9 1205 1011 EXTRA-CE 26024 284 719 16116 116 1199 1 2838 409 1 4341 
1020 CLASSE 1 15365 153 496 12114 49 409 884 129 1131 
1021 A EL E 11501 93 448 10132 36 308 ; 177 78 ; 229 1030 CLASSE 2 8752 115 180 2598 67 494 1953 276 3067 
1031 ACP~66i 992 48 3 218 3 61 75 7 1 578 
1040 CLA S 3 1907 16 42 1405 297 1 4 142 
8410.71 SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH SINGLE ENTRY IMPELLER, OTHER THAN MONOBLOC 
EINSTUFlGE, EINSTROEMIGE RADIALKREISELPUMPEN, AUSG. BLOCKBAUWEISE 
001 FRANCE 4118 266 25 2452 17 
3i 




13 838 331 





004 RF ALLEMAGNE 4088 540 593 
4168 
1 17 30 1608 
005 ITALIE 5206 50 11 ; 63 ; 28 365 549 006 ROYAUME-UNI 2919 540 227 1635 16 471 
536 007 IRLANDE 733 1 10 166 13 
4 6 
7 
008 DANEMARK 812 9 
18 
523 1 83 186 




7 125 231 54 
010 PORTUGAL 619 57 454 ; 3 34 35 011 ESPAGNE 1861 89 66 814 39 166 686 
028 NORVEGE 3041 13 410 809 
17 
2 567 1240 
030 SUEDE 1812 18 230 1166 34 130 217 
032 FINLANDE 2916 34 319 2087 208 33 341 135 036 SUISSE .!863 16 46 2095 146 319 
038 AUTRICHE 2281 32 2 1899 51 5 15 277 
048 YOUGOSLAVIE 729 34 600 3 91 1 
056 U.R.S.S. 1048 453 43 829 219 46 284 060 POLOGNE 1228 402 
062 TCHECOSLOVAO 2061 
9 
2061 
064 HONGRIE 961 
16 
952 
13 235 1406 220 EGYPTE 2572 902 
224 SOUDAN 547 25 522 
236 BOURKINA-FAS 529 8 
:i 378 521 288 NIGERIA 893 
627 
113 399 
322 ZAIRE 637 10 
27 2i 84 390 AFR. DU SUD 957 14 
17 
811 
3 400 ETATS-UNIS 1858 1 1311 72 75 379 
404 CANADA 583 19 141 1 16 406 
512 CHILI 790 11 756 
25 
23 
22i 612 !RAO 1517 
75 
4 1235 32 
616 !RAN 707 3 471 
369 5 
23 135 
632 ARABIE SAOUD 3232 12 57 1004 116 1669 
662 PAKISTAN 2152 
35 
5 590 1 1556 
664 INDE 3335 19 1882 ; 106 1293 680 THAILANDE 627 118 142 238 128 
700 INDONESIE 1035 602 159 
14 
273 1 





706 SINGAPOUR 742 308 
57 
99 183 
720 CHINE 2130 110 1516 8 439 
728 COREE DU SUD 2086 18 1085 43 38 945 736 T'Al-WAN 1385 56 1035 168 139 740 HONG-KONG 2397 1794 186 8 353 
1000 MON DE 94363 3355 3707 52334 119 1625 10 1019 9066 209 22919 
61 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I Destination 
Nlmexe I I ee1g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I l Nederland l , Portugal I EUR 12 Italia UK 
11410.71 
1010 INTRA-EC 3073 144 188 1486 6 19 31 379 i 38 821 1011 EXTRA-EC 4915 84 242 2323 9 148 57 359 1655 
1020 CLASS 1 1375 8 130 788 18 25 111 295 
1021 EFTA COUNTR. 1026 6 107 649 8 18 9 72 38 165 1030 CLASS 2 2930 66 90 1097 126 28 229 1248 
1031 ACP~66) 516 56 25 48 1 8 1 65 38 274 
1040 CLA S 3 612 11 21 438 1 3 5 20 113 
11410.72 SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH MORE THAN ONE ENTRY IMPELLER 
POMPES CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, MONOCELLULAIRES A PLUSIEURS FLUX 
·, 
001 FRANCE 73 1 4 1 55 12 





004 FR GERMANY 69 17 
19 
5 18 
005 ITALY 66 8 9 38 028 NORWAY 62 1 5 48 
720 CHINA 353 348 5 
1000 WORLD 1498 97 563 21 18 203 596 
1010 INTRA-EC 395 37 127 6 9 115 101 
1011 EXTRA-EC 1103 60 436 15 9 88 495 
1020 CLASS 1 233 42 22 5 34 130 
1021 EFTA COUNTR. 129 23 22 
15 
2 24 58 
1030 CLASS 2 483 4 47 2 54 361 
1031 ACP~66) 96 
14 
7 2 19 68 
1040 CLA S 3 387 367 1 5 
11410.73 MULTI-STAGE RADIAL FLOW PUMPS 
POMP ES CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, MUL TICELLULAIRES 
001 FRANCE 271 8 42 162 3 35 16 30 10 002 BELG.-LUXBG. 244 
10 
114 69 1 25 
153 003 NETHERLANDS 478 133 181 
1 
1 





005 ITALY 285 109 18 20 31 
006 UTD. KINGDOM 191 9 69 46 37 30 13 008 DENMARK 102 35 67 2 2 22 010 PORTUGAL 68 
:i 28 13 33 011 SPAIN 175 65 24 34 3 
028 NORWAY 228 124 50 
. ~ 18 35 030 SWEDEN 388 313 71 
5 :i 032 FINLAND 288 165 112 3 
036 SWITZERLAND 155 58 91 5 1 
038 AUSTRIA 222 74 131 16 
058 SOVIET UNION 21 21 
064 HUNGARY 42 42 20 1 208 ALGERIA 122 101 121 216 LIBYA 1n 
4 
56 35 24 220 EGYPT 106 42 i 400 USA 147 16 96 
822 
6 28 
448 CUBA 822 
71 608 SYRIA 71 
1 7 612 IRAQ 81 73 
2 181 616 IRAN 304 1 79 56 41 632 SAUDI ARABIA 205 35 30 
2 
11 73 
636 KUWAIT 234 27 1 1 2 201 
647 U.A.EMIRATES 140 106 20 5 1 8 
700 INDONESIA 41 16 2 23 2 701 MALAYSIA 31 56 1 28 706 SINGAPORE 131 65 5 5 
720 CHINA 469 36 432 





740 HONG KONG 177 162 3 
800 AUSTRALIA 93 52 37 
23 
4 
804 NEW ZEALAND 37 14 
1000 WORLD 7852 40 2114 2493 837 415 81 614 1 1257 
1010 INTRA-EC 2289 31 894 697 6 185 32 191 1 252 
1011 EXTRA-EC 5566 9 1220 1796 832 230 49 425 1005 
1020 CLASS 1 1650 856 633 1 52 6 25 77 
1021 EFTA COUNTR. 1298 9 751 456 9 27 1 23 40 1030 CLASS 2 2482 353 1012 179 42 400 478 
1031 ACP~66) 205 2 30 68 822 37 1 9 58 1040 CLA S 3 1435 11 151 1 450 
11410.75 SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTLET DIAMETER MAX 600MM 
POMPES CENTRIFUGES MONOCELLULAIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT MAX. 600 MM, EXCL. A ROUE RADIALE 
001 FRANCE 4n 10 2 234 138 
14 
73 3 16 
002 BELG.-LUXBG. 268 2 3 120 67 28 31 4 003 NETHERLANDS 240 
7 
157 55 6 4 
35 
16 
004 FR GERMANY 149 2 
69 
40 11 11 43 





006 UTD. KINGDOM 216 98 33 12 33 
2 008 DENMARK 71 60 2 1 3 3 
009 GREECE 225 220 4 
12 
1 
3 011 SPAIN 87 49 
51 
22 
021 CANARY ISLAN 75 
22 63 2 17 1 1 028 NORWAY 91 1 2 
12 030 SWEDEN 858 12 812 4 9 9 
032 FINLAND 39 2 24 12 :i 2 1 038 SWITZERLAND 258 237 10 3 3 
038 AUSTRIA 170 143 10 5 10 2 
048 YUGOSLAVIA 99 99 6 9 052 TURKEY 34 18 
058 SOVIET UNION 60 59 1 
4 062 CZECHOSLOVAK 31 27 
068 BULGARIA 28 28 
:i sci 19 216 LIBYA 74 2 
288 NIGERIA 103 2 2 
47 
98 
330 ANGOLA 51 4 
32 1 107 400 USA 223 83 
612 IRAQ 33 28 
2 1 
4 1 
1 624 ISRAEL 108 97 5 2 
632 SAUDI ARABIA 154 51 20 9 15 59 
664 INDIA 37 16 12 8 1 
701 MALAYSIA 41 
2 38 2 41 720 CHINA 42 
7'36 TAIWAN 64 62 43 1 2 800 AUSTRALIA 252 206 
804 NEW ZEALAND 85 79 6 
1000 WORLD 5958 17 62 3456 772 177 3 558 253 61 599 
1010 INTRA-EC 1953 14 15 1019 417 68 3 180 115 · 13 109 
1011 EXTRA-EC 4006 3 48 2438 355 110 377 139 48 490 
1020 CLASS 1 2189 37 1792 102 13 80 17 148 
1021 EFTA COUNTR. 1429 
:i 36 1281 38 10 26 12 48 26 1030 CLASS 2 1599 7 475 243 94 282 111 336 
1031 ACP~66) 310 3 1 35 1 14 29 34 47 146 
1040 CLA S 3 220 2 170 11 3 16 12 6 
11410.78 SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTLET DIAMETER >600MM 
POMPES CENTRIFUGES MONOCELLULAIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT > 600 MM, EXCL. A ROUE RADIALE 
004 FR GERMANY 92 
:i 9 70 13 036 SWITZERLAND 151 
240 
1 147 
612 IRAQ 258 18 
62 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Beslimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8410.71 
1010 INTRA-CE 34635 1909 1344 19331 45 214 10 307 4148 7329 1011 EXTRA-CE 59724 1448 2362 33004 74 1410 712 4918 209 15589 1020 CLASSE 1 18450 128 1273 11427 295 189 1807 3331 1021 A EL E 12964 112 1032 8073 
67 
277 75 1206 2189 1030 CLASSE 2 32953 856 835 15593 1013 304 2780 209 11296 
1031 ACP~66~ 4703 676 235 499 9 112 6 712 209 2245 1040 CLA S 3 8321 482 254 5982 1 102 219 332 963 
8410.72 SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH MORE THAN ONE ENTRY IMPELLER 
EINSTUFIGE, MEHRSTROEMIGE RADIALKREISELPUMPEN 
001 FRANCE 1116 1 45 15 766 263 003 PAYS-BAS 1702 60 1433 
7 
73 223 136 004 RF ALLEMAGNE 794 92 
287 
29 443 005 ITALIE 1120 85 95 738 028 NORVEGE 511 9 133 284 720 CHINE 3551 3517 34 
1000 MON DE 17050 790 8786 350 197 2944 5982 1010 INTRA-CE 5472 189 1996 i 27 118 1470 1672 1011 EXTRA-CE 11577 602 4789 323 78 1473 4311 1020 CLASSE 1 2435 406 345 59 518 1107 1021 A EL E 1405 244 332 
323 
18 337 474 1030 CLASSE 2 5164 40 658 17 956 3169 
1031 ACP~66~ 988 
155 
27 14 474 473 1040 CLA S 3 3978 3787 2 34 
8410.73 MULTI-STAGE RADIAL FLOW PUMPS 
MEHRSTUFIGE RADIALKREISELPUMPEN 
001 FRANCE 3457 96 242 2424 51 
328 
57 517 70 002 BELG.-LUXBG. 2795 
275 




138 005 ITALIE 3950 6 691 6 165 342 423 006 ROYAUME-UNI 2039 59 472 871 1 511 125 
67 008 DANEMARK 1344 
315 
1062 9 2 14 213 010 PORTUGAL 803 
7 
437 26 239 353 011 ESPAGNE 1967 374 662 347 
4 
5 028 NORVEGE 3148 1072 905 5 738 424 030 SUEDE 2859 1998 844 16 
74 
1 
032 FINLANOE 3740 1473 2096 
14 
26 71 036 SUISSE 2026 
4 
389 1553 56 
27 
14 038 AUTRICHE 2427 536 1750 3 107 056 U.R.S.S. 521 521 064 HONGRIE 632 632 
154 g. 208 ALGERIE 1298 
2 
1135 
1366 216 LIBYE 2455 1087 
18 105 167 220 EGYPTE 995 28 677 29 400 ETATS-UNIS 2616 309 1660 
251i 
67 351 
448 CUBA 2530 19 
608 SYRIE 685 
2i 
685 
5 84 612 IRAQ 1087 977 
6 2726 616 IRAN 4650 7 1284 485 627 632 ARABIE SAOUD 1336 162 370 
16 
166 153 636 KOWEIT 1336 193 15 11 60 1043 647 EMIRATS ARAB 1639 702 293 48 8 588 700 INDONESIE 744 365 24 355 9 701 MALAYSIA 559 220 13 2 537 706 SINGAPOUR 895 619 
4 
13 41 
720 CHINE 5940 765 5171 





740 HONG-KONG 1493 1379 27 800 AUSTRALIE 894 246 598 300 ; 50 804 NOUV.ZELANDE 506 204 1 
1000 MON DE 86360 495 15788 39054 2714 4431 4 414 9038 8 14418 1010 INTRA-CE 28135 448 8717 12362 108 1972 4 135 2505 6 3886 1011 EXTRA-CE 58222 49 9070 26692 2607 2459 278 6533 10530 
1020 CLASSE 1 19671 4 6562 10497 21 654 4 94 841 994 
1021 A EL E 14448 4 5682 7168 17 210 4 27 812 522 
1030 CLASSE 2 27494 45 2366 13140 76 1805 180 5692 4190 
1031 ACP~66~ 2605 26 349 903 
251i 
477 11 112 727 
1040 CLA S 3 11060 143 3055 4 5347 
8410.75 SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTLET DIAMmR MAX 600Mlol 
EINSTUFIGE KREISELPUMPEN, NENNWEITE DES AUSTRmSSTUlZENS MAX. 600 MM, AUSG. RADIALKREISELPUMPEN 
001 FRANCE 5235 125 33 3299 988 
244 
512 69 10 199 002 BELG.-LUXBG. 2799 
3i 
40 1526 419 97 425 10 38 003 PAYS-BAS 3417 1 2704 269 56 ·41 
225 
309 
004 RF ALLEMAGNE 1459 18 253 
1064 
336 127 91 409 005 ITALIE 1843 29 333 78 46 418 61 35 78 006 ROYAUME-UNI 2797 1 1768 265 156 108 38 008 DANEMARK 1099 910 30 7 36 78 
009 GRECE 1595 
3 7 
1555 27 7 
18 
6 38 011 ESPAGNE 1802 1440 434 72 225 021 ILES CANARIE 541 
172 
8 9 73 26 2i 028 NORVEGE 1104 854 13 35 
82 030 SUEDE 6370 118 5871 49 12 119 119 
032 FINLANDE 675 4 556 78 
6i 
27 10 
036 SUISSE 3138 41 2844 99 57 35 
038 AUTRICHE 2147 5 1899 87 56 82 18 
048 YOUGOSLAVIE 1425 1398 
74 
15 12 
4i 052 TUROUIE 604 419 69 
056 U.R.S.S. 778 753 25 56 062 TCHECOSLOVAQ 648 
3 
590 
068 BULGARIE • 543 540 
3 472 200 216 LIBYE 729 63 54 288 NIGERIA 1228 38 
10 ; 3 49 555 1075 330 ANGOLA 599 27 335 3 3 400 ETATS-UNIS 3888 2926 6 20 601 
612 IRAQ 767 710 
18 5 
45 9 3 
624 ISRAEL 876 780 51 11 13 
632 ARABIE SAOUD 1193 534 99 82 61 39 358 





720 CHINE 903 31 844 
4 13 736 T'AI-WAN 1022 
. 4 
984 21 
2 13 800 AUSTRALIE 1607 1353 192 43 
804 NOUV.ZELANDE 508 479 23 6 
1000 MON DE 65383 279 943 43720 5083 2281 84 4557 2520 631 5305 
1010 INTRA-CE 22505 177 398 14486 2881 779 84 1472 1003 66 1181 
1011 EXTRA-CE 42879 102 547 29234 2201 1503 3085 1517 565 4125 
1020 CLASSE 1 22713 365 19492 708 183 808 149 1008 
1021 A EL E 13522 94 348 12055 326 136 320 84 565 255 1030 CLASSE 2 16351 146 6410 1367 1266 2137 1251 3095 
1031 ACP~66~ 3106 93 10 415 14 130 177 290 555 1422 1040 CLA S 3 3814 8 37 3331 127 33 140 117 21 
8410.76 SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTLET DIAMmR > 600Mlol 
EINSTUFIGE KREISELPUMPEN, NENNWEITE DES AUSTRITTSSTUlZENS > 600 MM, AUSG. RADIALKREISELPUMPEN 
004 RF ALLEMAGNE 966 2 
13 
44 835 85 
036 SUISSE 1695 
1326 
9 1673 
612 IRAQ 2795 1469 
J 63 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark ] Oeutschland I 'EAA66a I Espana I France I I l Nederland-1 Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8410.7& 
616 !RAN 47 38 9 42 624 ISRAEL 42 
1000 WORLD 894 3 2 79 275 2 48 295 190 
1010 INTRA-EC 204 1 i 24 2 1 17 141 18 1011 EXTRA-EC 688 2 55 272 1 31 154 172 
1020 CLASS 1 217 1 4 29 2 27 154 




1 23 151 
1030 CLASS 2 469 50 29 128 18 
8410.77 MULTl-STAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW i 
POMPES CENTRIFUGES MULTICELLULAIRES, EXCL A ROUE RADIALE 
001 FRANCE 84 1 2 16 31 
2 
9 24 1 





006 UTD. KINGDOM 68 1 3 12 37 
:i 4 008 DENMARK 54 
1 
30 2 12 
1 
3 
028 NORWAY 88 15 12 20 39 





216 LIBYA 157 3 
432 NICARAGUA 35 i 1 34 :i 5 612 !RAO 124 
4396 
115 
632 SAUDI ARABIA 4443 20 14 13 17 647 U.A.EMIRATES 463 437 5 9 664 !NOIA 191 
49 
181 5 
669 SRI LANKA 52 
1 
3 
7 700 INOONESIA 17 9 
26 2 701 MALAYSIA 28 
1000 WORLD 6847 126 7 226 330 5003 13 397 508 36 201 
1010 INTRA-EC 614 118 2 82 50 21 13 88 179 6 55 
1011 EXTRA-EC 6230 8 5 144 279 4982 308 328 30 146 
1020 CLASS 1 257 1 1 64 39 12 21 51 68 
1021 EFTA COUNTR. 187 1 1 52 25 10 10 49 30 39 1030 CLASS 2 5906 7 4 73 233 4966 246 268 79 
1031 ACP~6) 49 1 2 6 5 41 
9 30 2 
1040 CLA S 3 68 7 4 10 
8410.78 PUMPS NOT WITHIN 8410.13-77 
POMPES, NON REPR. SOUS 8410.13 A 77 
001 FRANCE 6611 114 2 218 7 154 
207 
3 5877 38 31 167 
002 BELG.-LUXBG. 1751 
235 
1 146 
:i 7 4 1300 53 2 
31 
003 NETHERLANDS 2076 3 372 15 174 5 1190 
139 1 
79 
004 FR GERMANY 6511 313 26 
72 
1 92 1302 139 4392 106 
005 ITALY 1022 66 10 3 28 705 58 2968 6 4 70 006 UTD. KINGDOM 3921 69 36 78 7 42 538 141 42 12:i 007 IRELAND 337 1 1 4 14 6 
:i 
187 1 
008 DENMARK 729 5 
1 
39 2 215 367 10 88 
009 GREECE 1083 2 3 5 12 1056 1 
4 
010 PORTUGAL 1205 2 
2 





011 SPAIN 3731 34 24 
268 
305 3278 3 68 
021 CANARY ISLAN 432 1 
18 48 4ci 1 163 :i 24 028 NORWAY 763 2 2 625 
030 SWEDEN 1453 5 20 33 3 276 6 1081 3 26 
032 FINLAND 741 14 
1 
11 27 62 15 597 3 12 
036 SWITZERLAND 813 15 100 2 166 11 503 5 10 
038 AUSTRIA 1136 1 101 9 80 2 941 2 
043 ANDORRA 37 
1 
18 12 7 
1 6 046 MALTA 890 5 1 10 872 048 YUGOSLAVIA 216 7 
1 
16 187 
29 052 TURKEY 212 69 19 94 
056 SOVIET UNION 557 
1 1 
8 133 416 
14 060 POLAND 51 3 
2 
17 15 
062 CZECHOSLOVAK 165 3 33 146 1 
064 HUNGARY 101 
2 
8 25 68 
1 068 BULGARIA 43 3 
s:i 28 9 1 204 MOROCCO 461 6 
1 
1 195 202 
:i 
3 
208 ALGERIA 469 31 2 17 336 78 1 
212 TUNISIA 473 2 
1 
1 11 150 308 
2 
1 
216 LIBYA 429 13 
,i 14 391 8 220 EGYPT 2213 
2:i 
2 18 22 1888 275 
224 SUDAN 426 16 
1 
4 345 38 
228 MAURITANIA 69 
47 
4 45 9 10 
232 MALI 135 1 79 6 
236 BOURKINA-FAS 47 
24 
32 15 
240 NIGER 54 
1 1 7 
28 2 
248 SENEGAL 117 1 100 7 
272 IVORY COAST 118 
,i 81 
37 





2 12 288 NIGERIA 484 
:i 
92 353 
302 CAMEROON 63 2 73 5 
314 GABON 151 
1 
119 32 
318 CONGO 67 
31 9 
65 1 
322 ZAIRE 72 
:i 
27 5 
9 1:i 330 ANGOLA 48 2 20 1 
334 ETHIOPIA 126 4 91 31 
342 SOMALIA 143 
4 16 
141 2 
346 KENYA 91 43 28 
366 MOZAMBIQUE 63 16 47 
372 REUNION 109 
1 ,i 17 
109 34:i 1 20 390 SOUTH AFRICA 429 
4 1 
39 
4 400 USA 3540 15 100 31 194 3123 4 64 
404 CANADA 284 2 3 1 16 1 252 3 6 
412 MEXICO 33 1 6 5 21 
432 NICARAGUA 91 28 7 56 
7 448 CUBA 355 249 65 14 
458 GUADELOUPE 68 68 
462 MARTINIQUE 56 
1 12 
56 20 480 COLOMBIA 35 
1 
2 
1 484 VENEZUELA 170 6 71 15 76 









6 20 1 
512 CHILE 176 5 6 148 
524 URUGUAY 105 2 2 
:i 
101 
526 ARGENTINA 110 1 
:i 
3 103 
2 600 CYPRUS 181 1 9 3 172 604 LEBANON 157 9 7 141 608 SYRIA 1112 45 19 1084 1 612 !RAO 344 5 16 275 




3 348 10 
624 ISRAEL 456 7 
1 
27 407 11 







632 SAUDI ARABIA 4754 43 65 389 
1 
4185 46 
636 KUWAIT 174 6 
6 
2 155 5 5 





644 QATAR 71 20 1 1 53 2 1 13 647 U.A.EMIRATES 1257 
2 
7 1 1186 40 
649 OMAN 278 2 259 i 15 652 NORTH YEMEN 1737 
:i 4 11 
1736 
1:i 662 PAKISTAN 115 63 1 ; 664 INDIA 432 1 45 337 2 46 
669 SRI LANKA 69 
4 1 5 54 7 1 7 680 THAILAND 933 4 914 8 5 700 INDONESIA 665 20 126 45 463 3 
701 MALAYSIA 135 
1 
1 1 2 
1 
126 2 3 
706 SINGAPORE 465 1 3 27 416 7 9 
708 PHILIPPINES 131 1 1 123 6 
64 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Oeutschland I 'E>J.acSa I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8410.76 
616 IRAN 780 545 235 624 ISRAEL 620 1 619 
1000 MON DE 10362 40 12 1023 1699 51 1875 3625 2037 1010 INTRA-CE 1974 18 
12 
221 26 11 114 1497 87 1011 EXTRA-CE 8388 22 802 1673 40 1761 2128 1950 
1020 CLASSE 1 2387 12 34 315 29 227 1770 1021 A EL E 2003 22 12 25 15 10 212 1744 1030 CLASSE 2 . 5867 689 1338 1723 1900 180 
8410.n MULTI-STAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW 
MEHRSTURGE KREISELPUMPEN, AUSG. RADIALKREISELPUMPEN 
001 FRANCE 698 7 11 240 195 
17 
52 186 7 
003 PAYS-BAS 919 651 115 23 28 85 




1301 417 91 
006 ROYAUME-UNI 687 11 38 162 314 6 40 008 DANEMARK 1148 
11 19 
976 18 75 10 23 
028 NORVEGE 1206 52 95 16 343 670 





9 216 LIBYE 905 78 
432 NICARAGUA 705 
21 
7 698 53 27 612 IRAQ 1728 2 
11832 
1625 
632 ARABIE SAOUD 12323 268 4 149 70 
241 647 EMIRA TS ARAB 1158 866 
182 
51 
664 INDE 4594 
2 891 
4280 132 
669 SRI LANKA 914 21 
190 700 INDONESIE 663 24 449 
498 36 701 MALAYSIA 534 
1000 MON DE 38143 769 95 3159 3 2411 15449 76 6337 7168 243 2433 
1010 INTRA-CE 6224 683 11 1685 356 265 76 1570 1227 33 318 
1011 EXTRA-CE 31908 86 83 1474 2049 15184 4767 5940 210 2115 
1020 CLASSE 1 3213 14 19 637 408 193 222 619 1101 
1021 A EL E 2161 14 19 476 166 136 98 582 
210 
670 
1030 CLASSE 2 27458 64 64 656 1570 14898 3775 5207 1014 
1031 ACP~66~ 577 24 26 1 86 
771 
204 210 26 
1040 CLA S 3 1238 8 181 71 93 114 
8410.78 PUMPS NOT wrrHIN 8410.13-n 
PUMPEN, NICHT IN 8410.13 BIS n ENTHALTEN 




32 51 8017 842 32 292 
003 PAYS-BAS 17703 56 2954 156 2593 72 8940 
2624 
1 1278 
004 RF ALLEMAGNE 63982 3179 408 
1362 
7 592 18953 2039 34893 14 1273 
005 ITALIE 17189 544 143 15 254 8255 1227 
19531 
4377 60 952 
006 ROYAUME-UNI 34017 843 237 1344 38 241 9339 1401 1031 12 





008 DANEMARK 7776 62 
21 
816 11 2164 3676 294 692 
009 GRECE 7447 33 158 46 494 Ii 6627 10 58 010 PORTUGAL 8560 34 6 85 702 704 6863 40 
81 
118 
011 ESPAGNE 26186 209 41 398 
1738 
4229 383 20102 128 615 




898 636 494 028 NORVEGE 13100 31 557 19 892 10272 
4 030 SUEDE 14231 78 428 700 25 3641 59 8671 40 585 
032 FINLANDE 6023 203 14 359 127 1081 191 3836 57 155 
036 SUISSE 12109 175 65 2273 
1 
31 2997 408 5836 111 213 
038 AUTRICHE 9340 16 3 2085 58 1231 54 5848 3 41 
043 ANDORRE 548 
9 
186 243 119 4 94 046 MALTE 6281 
149 35 284 5890 048 YOUGOSLAVIE 3346 282 
12 1 
971. 1876 6 27 
052 TURQUIE 2618 4 j 646 535 1205 2 213 056 U.R.S.S. 10832 4 305 4076 6399 
2 
41 
060 POLOGNE 1095 11 50 93 
22 
450 220 269 
062 TCHECOSLOVAQ 3294 4 180 748 2279 24 37 





204 MAROC 4185 55 1 17 2447 1246 
102 
24 
208 ALGERIE 6704 340 2 79 59 5430 689 3 
212 TUNISIE 3883 15 
11 
43 185 1673 1944 1 22 




1 363 4176 68 198 
220 EGYPTE 11544 14 318 19 414 9581 7 1184 
224 SOUDAN 4047 277 165 5 76 3406 118 
228 MAURITANIE 783 
225 
21 7 577 60 118 
232 MALI 1175 18 820 112 
10 236 BOURKINA-FAS 590 1 4 503 72 
240 NIGER 673 160 
16 48 32 482 21 1 10 248 SENEGAL 1484 3 1283 90 11 
272 COTE IVOIRE 1658 2 5 1 1156 494 
1 280 TOGO 720 35 
15 
2 1 651 
14 
30 
160 268 NIGERIA 6536 10 799 5 1876 3619 38 
302 CAMEROUN 1561 44 27 1431 49 3 7 







318 CONGO 1500 2 1433 34 
322 ZAIRE 1225 445 99 1 634 46 84 153 330 ANGOLA 715 14 31 33 395 5 335 334 ETHIOPIE 1670 
10 
5 60 1050 220 
342 SOMALIE 1148 









366 MOZAMBIQUE 982 
5 
1 1 211 760 1 
372 REUNION 1048 
296 79 
1043 
2793 36 904 390 AFR. DU SUD 5532 26 
180 i 1398 105 400 ETATS-UNIS 35349 363 3036 312 4167 , 25457 522 1206 
404 CANADA 3169 1 41 157 16 332 1 2260 199 162 
412 MEXIQUE 925 1 32 150 478 253 8 3 
432 NICARAGUA 984 8 106 101 767 2 77 448 CUBA 3851 i 12 2795 839 128 458 GUADELOUPE 932 9 1 926 4 462 MARTINIQUE 691 2 
138 
676 4 
12 7 480 COLOMBIE 592 9 24 105 306 484 VENEZUELA 1846 150 619 353 650 21 44 
500 EQUATEUR 732 
2 1 





508 BRESIL 889 127 2 143 501 9 
512 CHILI 1606 10 68 205 266 1047 1 9 
524 URUGUAY 871 63 183 3 622 
528 ARGENTINE 1141 46 
15 
117 90 888 
11 600 CHYPRE 986 
2 
12 33 51 897 604 LIBAN 1026 4 107 880 





1 612 IRAQ 7035 241 457 6176 14 



















632 ARABIE SAOUD 22623 47 440 321 1694 36 17910 371 636 KOWEIT 1290 2 49 
23 
63 925 134 81 
640 BAHREIN 3158 1 20 2559 3 520 32 




8 41 39 473 
208 15 
153 
647 EMIRATS ARAB 6658 2 152 11 211 13 5401 629 
649 OMAN 1800 4 10 49 48 18 817 2 858 652 YEMEN DU NRD 3284 
62 112 
19 3252 7 
662 PAKISTAN 1165 9 448 379 13 13 153 664 INDE 7441 3 57 2643 4160 66 490 
669 SRI LANKA 1092 
9 
7 4 21 781 64 8 232 680 THAILANDE 4266 52 41 4051 
76 
88 
700 INDONESIE 5024 755 2024 687 1364 118 
701 MALAYSIA 1545 
6 5 62 5 144 8 1136 28 170 706 SINGAPOUR 3795 49 18 308 3029 110 262 
708 PHILIPPINES 594 3 7 22 2 17 492 51 
J 65 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8410.78 




27 175 1 
728 SOUTH KOREA 338 41 54 60 103 
732 JAPAN 181 6 46 117 12 




28 76 3 
740 HONG KONG 203 1 72 4 109 1 7 800 AUSTRALIA 524 1 1 18 465 14 
804 NEW ZEALAND 146 2 1 138 2 3 
1000 WORLD 65731 1108 173 1790 121 1643 8111 422 50074 361 77 1851 
1010 INTRA-EC 28975 840 81 957 21 440 3500 368 21688 292 43 745 
1011 EXTRA-EC 36744 269 93 833 100 1194 4610 54 28382 69 34 1106 
1020 CLASS 1 11404 62 66 469 2 109 997 44 9374 24 237 
1021 EFTA COUNTR. 4935 38 54 294 
98 
42 624 34 3755 13 34 81 1030 CLASS 2 23807 201 25 307 834 3252 10 18157 43 846 
1031 ACP~66) 2760 149 4 66 2 16 1081 2 1212 5 30 193 
1040 CLA S 3 1532 5 2 37 251 362 852 23 
8410.80 PARTS OF PUMPS FOR LIQUIDS, EXC. DELIVERY PUMPS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES POUPES UOUIDES, SF DES POUPES DISTRIBUTRICES ET NON DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 12845 247 1441 2981 73 6749 450 35 432 144 36 707 002 BELG.-LUXBG. 1530 483 47 514 5 5 5 96 326 4 83 003 NETHERLANDS 2524 93 1338 110 71 7 129 
1330 
288 
004 FR GERMANY 6866 155 1390 
747 
4 246 1502 1103 476 
2 
660 
005 ITALY 2455 34 87 
1 
1039 119 56 233 145 226 006 UTD. KINGDOM 3992 338 1362 654 423 504 105 374 675 007 IRELAND 1050 25 22 311 1 4 
11 
9 3 
1 008 DENMARK 641 4 
6 
309 6 19 64 24 203 
009 GREECE 245 4 79 4 30 
1 
104 10 8 
010 PORTUGAL 209 3 44 24 48 17 29 8 45 35 8J1 ~~rRY ISLAN . 1063 23 14 265 53 119 11 146 140 300 72 
5 
2 1 11 3 2 
024 !CELANO 28 9 11 17 21 9 1 4 7 028 NORWAY 458 83 180 25 26 88 
030 SWEDEN 1657 33 281 433 
18 
32 50 1 101 46 678 
032 FINLAND 282 2 16 101 40 26 5 32 10 32 
036 SWITZERLAND 2204 13 28 1770 3 134 3 124 108 21 
038 AUSTRIA 1086 1 24 899 4 27 1 103 13 14 
046 MALTA 504 1 1 1 4 491 1 5 
046 YUGOSLAVIA 329 6 2 161 60 52 22 26 
052 TURKEY 314 3 1 209 
4 
4 33 1 63 
056 SOVIET UNION 311 4 
6 
138 31 42 76 16 
060 POLAND 144 11 55 18 12 15 27 
062 CZECHOSLOVAK 137 2 101 12 6 11 5 
064 HUNGARY 146 123 14 1 3 5 




1 28 1 
204 MOROCCO 230 17 12 2 41 
208 ALGERIA 556 27 36 3 170 307 5 8 
212 TUNISIA 241 4 11 2 104 118 
41 
2 
216 LIBYA 328 
2 3 47 1 4 101 135 220 EGYPT 334 134 19 128 11 36 
224 SUDAN 154 1 49 6 8 23 10 57 





5 248 SENEGAL 73 
15 
62 
260 GUINEA 66 
2 
1 25 7 18 
272 IVORY COAST 35 2 26 5 81 276 GHANA 90 
8 
7 1 1 
14 288 NIGERIA 158 23 27 34 52 
302 CAMEROON 24 1 22 1 
314 GABON 29 
2 
29 
2 318 CONGO 30 
39 
26 4 .j 322 ZAIRE 60 
1 
3 3 4 6 6 330 ANGOLA 83 1 3 9 2 2 56 
342 SOMALIA 56 
16 2 
1 1 27 25 2 
348 KENYA 79 3 13 7 29 9 
352 TANZANIA 85 1 7 
1 
14 56 7 
366 MOZAMBIQUE 99 56 
16 1 
27 15 88 378 ZAMBIA 108 1 2 33 382 ZIMBABWE 38 
8 
1 9 43 3 2 2 390 SOUTH AFRICA 383 
1125 
131 61 50 78 
400 USA 5121 119 1664 91 366 139 313 220 
2 
1084 
404 CANADA 273 1 95 1 4 41 42 87 
412 MEXICO 93 21 3 11 4 7 47 
432 NICARAGUA 16 3 4 54 8 1 448 CUBA 159 2 68 1 34 29 472 TRINIDAD, TOB 34 3 1 1 
478 NL ANTILLES 56 
1 2 
1 4 7 9 54 1 480 COLOMBIA 49 21 
12 
5 
484 VENEZUELA 113 1 1 46 4 6 28 15 
500 ECUADOR 82 3 5 3 13 59 2 504 PERU 25 10 1 
100 
3 1 7 




3 4 41 
512 CHILE 31 12 3 3 
5 
10 
528 ARGENTINA 96 23 49 1 18 
1 608 SYRIA 107 
7 3 
13 4 4 19 66 
612 IRAQ 146 73 1 9 14 3 36 
616 IRAN 286 3 4 166 10 9 9 28 57 
624 ISRAEL 110 3 1 26 
42 
9 28 3 40 
628 JORDAN 126 4 115 48 44 14 6 1 15 632 SAUDI ARABIA 2295 134 1104 524 216 31 123 
636 KUWAIT 94 1 2 24 1 6 22 9 29 
640 BAHRAIN 30 1 9 1 
72 
1 1 17 
644 QATAR 107 
1 48 8 22 2 4 1 22 647 U.A.EMIRATES 922 36 200 77 447 89 
649 OMAN 132 1 1 7 102 1 2 
31 
4 14 
652 NORTH YEMEN 195 6 130 28 





662 PAKISTAN 89 2. 3 7 
4 73 
664 INDIA 457 223 13 42 28 139 
666 BANGLADESH 23 3 1 3 3 9 10 6 2 680 THAILAND 38 9 1 2 1 11 
700 INDONESIA 294 
1 
16 16 4 251 4 3 




2 4 2 36 
706 SINGAPORE 309 
2 
36 10 22 10 38 
708 PHILIPPINES 64 27 6 3 
2 
2 1 23 
720 CHINA 103 1 1 87 8 2 1 1 




1 2 1 61 
732 JAPAN 606 197 16 
1 
20 9 173 
736 TAIWAN 63 i 13 2 1 3 7 21 18 740 HONG KONG 135 
10 
30 3 13 3 82 
800 AUSTRALIA 472 243 78 9 7 43 14 68 
804 NEW ZEALAND 67 13 1 10 8 22 13 
1000 WORLD 59262 1684 7194 15408 1375 9151 5815 1498 5071 4386 98 7582 
1010 INTRA-EC 33416 1314 4505 7224 83 8831 2834 1332 1718 2503 88 3184 
1011 EXTRA-EC 25843 371 2689 8185 1291 516 2981 168 3354 1883 9 4398 
1020 CLASS 1 13802 205 2011 5943 18 208 771 163 1448 591 3 2441 
1021 EFTA COUNTR. 5712 58 437 3394 18 96 258 19 385 208 
7 
839 
1030 CLASS 2 10968 146 669 1706 1273 237 2064 2 1841 1123 1898 
1031 ACP~66) 1671 79 113 113 1 3 394 1 217 241 7 502 
1040 CLA S 3 1074 17 8 536 72 145 2 65 170 59 
841Q.11 LIQUID ELEVATORS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND SIMILAR KINDS 
ELEVATEURS A UOUIDES 
001 FRANCE 107 19 i 45 5 33 10 004 FR GERMANY 588 66 16 566 006 UTD. KINGDOM 285 
223 
6 213 
208 ALGERIA 223 
66 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutsch land I 'EM6c5a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8410.78 
720 CHINE 3166 2 
339 
186 2 969 1980 27 728 COREE OU SUD 4152 1 480 499 894 
26 
705 6 1228 732 JAPON 3567 3 38 890 
1 
913 1238 16 443 736 T'AI-WAN 1532 3 
7 
153 32 534 714 8 119 740 HONG-KONG 1711 20 42 45 637 801 22 105 BOO AUSTRALIE 4889 19 62 3 285 31 4072 38 379 804 NOUV.ZELANDE 1661 16 2 22 12 1457 30 122 
1000 MON DE . 580435 11522 3292 31031 507 14266 122815 6507 350354 14778 1067 24296 1010 INTRA-CE 253766 8207 1251 12572 89 3212 50394 5393 152917 9756 653 9322 1011 EXTRA-CE 326492 3316 2041 18459 417 10926 72409 1114 197401 5022 413 14974 1020 CLASSE 1 122338 1089 1216 11387 14 860 19014 689 80945 1706 4 5214 1021 A EL E 55284 525 857 5990 1 261 9863 716 34575 854 4 1638 1030 CLASSE 2 178661 2043 728 5983 402 7241 44871 224 104203 3282 409 9275 
1031 ACP~66~ 33604 1389 11 1434 22 142 15686 14 12088 437 361 1954 1040 CLA S 3 25489 183 97 1089 2824 8524 12252 34 486 
8410.80 PARTS OF PUMPS FOR LIQUIDS, EXC. DELIVERY PUMPS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TEILE VON FLUESSIGKEITSPUMPEN, AUSG. VON AUSGABEPUMPEN U. FUER "ZJV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 80432 3825 13296 35043 136 10914 
7037 
442 4741 3087 201 8747 




87 66 908 5498 34 1681 003 PAYS-BAS 38483 1285 23958 676 2366 116 2173 
11179 
4 4008 004 RF ALLEMAGNE 78132 1872 17984 
16804 
11 2532 20398 8106 8175 17 7858 
005 ITALIE 32230 645 693 
7 
1405 3462 803 
3169 
2783 26 3609 
006 ROYAUME-UNI 58510 3181 13463 15190 2825 13899 628 6143 5 
3449 007 IRLANDE 7668 658 242 2913 3 194 
97 
103 106 
1 008 DANEMARK 10959 94 
89 
6646 42 464 824 712 2079 
009 GRECE 6497 147 2947 84 1271 9 956 556 447 010 PORTUGAL 4782 107 694 1392 558 620 493 296 267 613 011 ESPAGNE 17237 678 247 5913 
927 
3311 138 1910 1423 3350 
021 !LES CANARIE 1565 1 4 300 47 97 88 101 
024 ISLANOE 654 2 198 222 2 13 
75 
17 58 142 
028 NORVEGE 12536 235 1153 5403 147 746 380 1084 ; 3313 030 SUEDE 28272 822 2962 12601 
72 
410 2458 18 1029 1133 6838 
032 FINLANDE 8660 90 378 4785 56 911 19 476 1128 745 
036 SUISSE 25844 355 391 19059 38 1351 58 2398 1412 782 
038 AUTRICHE 19669 75 359 16751 25 806 6 997 332 318 
046 MALTE 3103 48 89 56 9 141 2529 56 175 
048 YOUGOSLAVIE 13659 682 11 7711 
13 
2360 1438 557 900 
052 TURQUIE 6613 58 19 4038 229 742 309 1205 
056 U.R.S.S. 9463 247 1 4105 73 1939 749 1570 779 
060 POLOGNE 6377 216 346 2746 13 829 119 1005 1103 
062 TCHECOSLOVAQ 5531 27 8 4240 347 286 376 247 
064 HONGRIE 4931 24 14 4248 228 23 200 194 
068 BULGARIE 1510 9 16 1228 
174 
39 55 92 71 
204 MAROC BOBO 67 4 1246 5539 
:i 262 210 578 208 ALGERIE 11750 347 4 1439 182 4497 3621 741 916 
212 TUNISIE 4420 241 5 519 69 2537 962 39 
2 
48 
216 LIBYE 12409 26 34 3492 Ii 5 578 3238 826 4208 220 EGYPTE 6687 88 115 2424 20 897 1807 390 938 
224 SOUOAN 1359 39 93 151 269 118 201 488 




1185 10 82 6 
248 SENEGAL 1909 15 1795 28 1 50 
260 GUINEE 926 15 14 176 1 522 15 
23 
183 
272 COTE IVOIRE 1613 50 1 134 1315 83 1 
276 GHANA 1952 
390 6 224 6 37 86 850 1605 288 NIGERIA 5714 959 605 1574 1324 
302 CAMEROUN 965 37 63 636 9 10 10 
314 GABON 1081 19 12 900 2 134 14 
318 CONGO 1614 8 
21 
36 1448 21 82 19 
322 ZAIRE 2407 1590 209 35 350 54 62 162 121 330 ANGOLA 1474 25 21 78 ; 275 3 158 59 661 342 SOMALIE 542 
37 
1 25 14 114 323 61 
346 KENYA 1459 49 149 226 
:i 114 429 455 352 TANZANIE 1071 1 37 155 
6 
33 125 552 
14 
165 
366 MOZAMBIQUE 1165 672 30 6 40 273 126 4 378 ZAMBIE 1473 2 329 ; 49 18 9 1060 382 ZIMBABWE 578 
189 
3 97 1 22 
32 
29 311 22 114 390 AFR. DU SUD 10417 2 4322 6 103 1681 1233 976 1857 400 ETATS-UNIS 89181 1472 7820 32875 1491 5296 1293 5606 14898 3 18421 
404 CANADA 8680 11 115 2467 55 371 17 580 596 7 4481 
412 MEXIQUE 4139 8 14 1498 116 1075 507 45 878 
432 NICARAGUA 565 
25 
261 117 9 168 6 4 
448 CUBA 2187 107 898 831 35 240 31 





480 COLOMBIE 1313 55 20 467 255 37 101 
484 VENEZUELA 7038 192 42 3819 145 376 1209 872 383 
500 EQUATEUR 1136 17 1 330 42 23 106 353 264 
504 PEROU 1358 123 3 671 73 16 235 45 192 
508 BRESIL 8752 41 20 5039 10 2235 164 277 966 
512 CHILI 1394 26 25 687 62 162 60 38 334 
528 ARGENTINE 2570 3 1404 509 274 261 119 84 608 SYRIE 1472 
321 46 841 24 168 301 56 612 IRAQ 5454 2482 29 546 1299 115 618 
616 IRAN 16496 423 24 7597 238 1059 471 2918 3766 
624 ISRAEL 3592 169 22 1411 
47 
7 655 
:i 291 404 633 628 JORDANIE 2409 4 7 544 4 380 110 40 1270 
632 ARABIE SAOUO 15258 237 963 3724 1327 107 2484 2223 2074 2119 
636 KOWEIT 4168 91 43 1678 10 468 712 359 807 
640 BAHREIN 1043 63 12 308 15 33 71 56 485 
644 QATAR 2708 8 7 408 
42 
2 502 350 209 1224 
647 EMIRATS ARAB 10323 38 672 1291 29 1281 
1 
833 2969 3168 
649 OMAN 1667 107 34 324 134 27 47 10 601 382 
652 YEMEN DU NRO 1160 47 14 391 186 5 517 
656 YEMEN DU SUD 1218 Bi 806 10 8 207 1 186 662 PAKISTAN 3519 21 778 
5 
492 195 85 1867 
664 !NOE 16369 112 166 6958 960 2270 560 5338 
666 BANGLA DESH 935 
134 
21 181 17 483 
:i 169 44 189 680 THAILANOE 1146 18 326 7 139 43 307 
700 INDONESIE 4186 1 6 1192 1274 312 863 335 203 
701 MALAYSIA 1844 32 8 900 
5 24 
141 134 231 398 
706 SINGAPOUR 6923 45 1098 2315 855 658 567 1356 
708 PHILIPPINES 1880 140 199 566 3 86 
14 
53 68 765 
720 CHINE 2623 38 40 1739 632 68 47 45 




18 39 725 
732 JAPON 11459 5 1902 5652 688 386 330 2484 
736 T'AI-WAN 2294 3 7 1375 
18 4 
121 8 106 176 498 
740 HONG-KONG 2761 3 74 766 157 ; 205 59 1475 BOO AUSTRALIE 8599 86 2042 2814 126 219 565 507 2239 
804 NOUV.ZELANDE 2096 11 39 407 16 90 184 822 527 
1000 MON DE 876166 25340 72748 331882 2025 27344 119698 11962 71814 81668 781 130904 
1010 INTRA-CE 366475 14906 48485 128349 351 19123 53024 10405 23451 31784 556 36041 
1011 EXTRA-CE 509503 10434 24262 203534 1674 8049 66663 1558 48359 49882 225 94863 
1020 CLASSE 1 249856 4141 17755 119169 78 2511 17369 1522 18569 24211 32 44499 
1021 A EL E 95636 1579 5440 58822 72 678 6286 176 5298 5146 1 12138 
1030 CLASSE 2 226220 5732 6020 65809 1596 4553 43949 22 28393 22111 193 47842 
1031 ACPg>6~ 35244 2394 1057 3686 8 55 12184 5 3190 3948 191 8526 1040 CLA S 3 33424 561 487 18555 985 5345 14 1396 3559 2522 
8410.91 LIQUID ELEV A TORS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND SIMILAR KINDS 
HEBEWERKE FUER FLUESSIGKEITEN 





1 004 RF ALLEMAGNE 2513 
367 
108 2278 
006 ROYAUME-UNI 1065 7 
1084 
66 625 
208 ALGERIE 1085 1 
J 67 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I j Belg.-Lux. j Oanmark j Deutschland j 'lli66a j Espana j France j I j Nederland j Portugal j EUR 12 Ireland Italia UK 
8410.91 
220 EGYPT 342 1 341 
1000 WORLD 2585 20 27 280 7 257 198 1773 23 
1010 INTRA-EC 1211 20 4 166 1 14 85 901 20 
1011 EXTRA-EC 1372 22 114 6 243 112 872 3 
1020 CLASS 1 388 10 58 2 43 274 1 
1021 EFTA COUNTR. 205 8 53 4 243 8 135 1 1030 CLASS 2 982 12 55 70 597 1 
8410.98 PART OF LIQUID ELEVATORS ETC. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ELEVATEURS A LIQUIDES 
001 FRANCE 313 2 4 4 
4 
283 8 12 
002 BELG.-LUXBG. 73 
15 
2 49 9 9 
003 NETHERLANDS 125 
2 
44 




004 FR GERMANY 301 6 
5 
146 11 
006 UTD. KINGDOM 127 1 1 2 66 52 
1 009 GREECE 45 
7 
44 
036 SWITZERLAND 53 37 8 
046 MALTA 141 141 
57 1 220 EGYPT 67 9 
390 SOUTH AFRICA 47 36 7 3 
400 USA 280 241 32 6 
484 VENEZUELA 22 18 3 
616 IRAN 32 44 45 17 15 647 U.A.EMIRATES 94 3 
7 
2 
664 INDIA 22 15 
1000 WORLD 2512 77 6 141 42 21 21 1581 352 271 
1010 INTRA-EC 1146 24 3 81 23 19 13 709 178 96 
1011 EXTRA-EC 1367 53 3 60 18 3 8 872 174 176 
1020 CLASS 1 716 4 1 12 1 1 591 50 56 
1021 EFTA COUNTR. 136 3 1 10 
17 2 
1 82 11 28 
1030 CLASS 2 839 47 2 47 7 276 124 117 
1031 ACPr6) 136 
:i 1 1 1 1 46 4 83 1040 CLA S 3 14 1 6 3 
8411 AIR PUMPSR VACUUM PUMPS AND AIR OR GAS COMPRESSORS (INCLUDING MOTOR AND TURBO PUMPS AND COMPRESSORS, AND FREE.PISTON 
GENERATO S FOR GAS TURBINES); FANS, BLOWERS AND THE IJKE 
POMPES A AIR ET A VIDE. COMPRESSEURS D'AIR ET DE GAZ. GENERATEURS A PISTONS LIBRES. VENTILATEURS ET SIMILAIRES 
8411.01 PUMPS, COMPRESSORS, PARTS THEREOF, FOR CML AIRCRAFT 
POMPES, COMPRESSEURS, PARTIES ET PIECES DETACHEES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 21 1 19 
028 NORWAY 
14 2 1 11 400 USA 
1000 WORLD 92 2 8 3 5 4 2 66 
1010 INTRA-EC 39 2 4 i 1 2 2 1 26 1011 EXTRA-EC 55 4 2 4 2 1 40 
1020 CLASS 1 42 2 1 1 1 37 
1021 EFTA COUNTR. 2 
2 :i 1 1 1 1030 CLASS 2 11 1 2 
8411.03 HAND PUMPS FOR CYCLES 
POMPES A MAIN POUR CYCLES 
001 FRANCE 75 54 6 17 1 3 003 NETHERLANDS 155 142 6 6 006 UTD. KINGDOM 164 97 1 59 2 400 USA 231 159 70 
1000 WORLD 1577 2 967 43 423 106 27 8 
1010 INTRA-EC 671 1 i 516 2 102 27 20 3 1011 EXTRA-EC 906 451 42 321 80 7 4 
1020 CLASS 1 585 1 293 4 200 76 7 4 
1021 EFTA COUNTR. 241 1 228 38 8 1 1 2 1030 CLASS 2 315 152 121 4 
1031 ACP(66) 161 56 13 92 
8411.09 PUMPS (HAND OR FOOT OPERATED) FOR INFLATING PNEUMATIC TYRES AND THE LIKE, EXCEPT HAND PUMPS FOR CYCLES 
POMPES (A MAIN OU A PEDALE) A GONFLER LES PNEUMATIQUES ET SIMILAIRES, AUTRES QUE POMPES A MAIN POUR CYCLE 
001 FRANCE 329 4 124 2 8 146 13 32 
003 NETHERLANDS 87 1 52 2 10 
10 
22 
004 FR GERMANY 95 1 44 75 8 500 ECUADOR 44 
1000 WORLD 1209 11 7 469 2 121 21 5 347 70 156 
1010 INTRA-EC 767 9 i 301 2 35 7 5 249 68 91 1011 EXTRA-EC 443 2 168 86 14 98 3 65 
1020 CLASS 1 291 7 137 9 11 70 2 55 
1021 EFTA COUNTR. 191 
2 
5 119 8 1 39 19 
1030 CLASS 2 152 1 30 77 4 28 10 
8411.21 ROTARY PISTON PUMPS AND SLIDING VANE ROTARY PUMPS 
POMPES A VIDE A PISTON TOURNANT OU A PALETTES 
001 FRANCE 1510 2 5 346 900 
15 
108 2 147 
002 BELG.-LUXBG. 330 
7 
2 52 10 182 60 9 
003 NETHERLANDS 501 9 319 35 106 
12 
25 
004 FR GERMANY 528 2 17 
259 2 
67 383 47 
005 ITALY 353 1 6 35 
191 
50 
006 UTD. KINGDOM 554 1 4 349 7 i 008 DENMARK 110 20 81 1 21 010 PORTUGAL 103 11 2 64 5 
011 SPAIN 184 7 90 10 58 19 
030 SWEDEN 264 12 67 3 52 130 
032 FINLAND 83 
1 
14 21 1 43 4 
036 SWITZERLAND 432 6 309 31 65 19 
038 AUSTRIA 371 4 2 168 2 160 14 
048 YUGOSLAVIA 19 12 
10 
1 6 
056 SOVIET UNION 18 8 
062 CZECHOSLOVAK 14 14 
068 BULGARIA 15 15 
2 1 27 390 SOUTH AFRICA 58 6 27 :i 400 USA 1202 645 136 242 170 
612 !RAO 11 10 1 
5 4 624 ISRAEL 25 13 3 
664 !NOIA 24 13 4 5 2 





732 JAPAN 295 104 98 5 
736 TAIWAN 163 152 3 8 
~ ~8~f'R~fiiG 56 43 4 13 68 46 16 
1000 WORLD 7795 19 144 3318 923 554 1943 81 812 
1010 INTRA-EC 4318 13 74 1518 914 171 1221 75 331 
1011 EXTRA-EC 3478 6 70 1800 9 383 722 6 482 
1020 CLASS 1 2914 5 63 1444 2 279 679 5 437 
1021 EFTA COUNTR. 1198 5 44 596 i 39 341 2 171 1030 CLASS 2 486 4 304 81 43 1 46 
1040 CLASS 3 78 3 52 1 22 
68 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8410.91 
220 EGYPTE n5 6 9 759 
1000 MON DE 12031 98 538 2206 2 89 1280 1555 59n 286 1010 INTRA-CE 5893 92 54 1339 2 7 118 652 3388 243 1011 EXTRA-CE 6136 6 484 867 82 1161 903 2588 43 1020 CLASSE 1 2129 5 305 542 47 2 283 922 23 1021 A EL E 1480 256 508 
2 
2 92 609 13 1030 CLASSE 2 3950 166 283 34 1159 618 1667 20 
8410.98 PART OF LIQUID ELEVATORS ETC. 
TEILE FUER HEBEWERKE FUER FLUESSIGKEITEN 
001 FRANCE 2657 75 9 89 50 
140 
2183 51 200 002 BELG.-LUXBG. 853 
184 
4 36 25 
75 
449 101 98 003 PAYS-BAS 1269 7 176 2 2 515 640 308 004 RF ALLEMAGNE 2719 142 28 
41 




495 36 24 036 SUISSE 539 9 32 317 12 162 046 MALTE 939 936 
371 
3 220 EGYPTE 897 
1 Ii 493 33 390 AFR. DU SUD 521 
4 :i 439 28 43 400 ETATS-UNIS 2071 8 18 1756 131 149 484 VENEZUELA 1354 17 1214 17 106 616 IRAN 1051 
140 317 
871 1 179 647 EMIRATS ARAB 542 51 4 30 664 INDE 596 15 503 72 6 
1000 MON DE 29053 705 171 1058 2 587 331 485 18331 2583 4800 1010 INTRA-CE 11361 443 85 483 2 132 m 191 6963 1214 1573 1011 EXTRA-CE 17684 262 87 575 444 54 294 11368 1370 3228 1020 CLASSE 1 6824 47 51 132 18 16 15 5146 281 1118 1021 A EL E 1531 35 44 90 
2 
2 15 13 750 109 473 1030 CLASSE 2 10328 175 35 413 399 38 279 5953 1086 1948 
1031 ACP~66~ 1461 13 19 4 1 7 12 240 47 1118 1040 CLA S 3 531 41 29 27 269 3 162 
8411 AIR PUMPSI! VACUUM PUMPS AND AIR OR GAS COMPRESSORS (INCLUDING MOTOR AND TURBO PUMPS AND COMPRESSORS, AND FREE.PISTON 
GENERATO S FOR GAS TURBINES); FANS, BLOWERS AND THE LIKE 
LUFTPUMPEN, VAKUUMPUMPEN. LUFT- UND GASKOMPRESSOREN. FREIKOLBENGENERATOREN. VENTILATOREN UND DERGLEICHEN 
8411.01 PUMPS, COMPRESSORS, PARTS THEREOF, FOR CML AIRCRAFT 
PUMPEN, KOMPRESSOREN U. DEREN TEILE, FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 655 25 17 2 12 598 028 NORVEGE 826 
4 16 83 4 152 48 24 823 3 400 ETATS-UNIS 962 91 540 




21 1 4 823 5 104 1030 CLASSE 2 801 32 39 107 266 4 188 156 
8411.03 HAND PUMPS FOR CYCLES 
HANDPUMPEN FUER FAHRRAEDER 




111 4 81 003 PAYS-BAS 1023 849 91 
18 
1 006 ROYAUME-UNI 806 417 
6 
347 24 
14 400 ETATS-UNIS 3873 2 3187 663 
1000 MON DE 11579 11 4 4882 225 5206 1022 103 126 1010 INTRA-CE 3715 10 4 2586 7 690 258 73 91 1011 EXTRA-CE 7864 1 2296 219 4516 763 30 35 1020 CLASSE 1 6130 1 3 1599 53 3685 729 30 30 1021 A EL E 1356 3 1250 
166 
75 19 3 6 1030 CLASSE 2 1710 675 831 32 6 1031 ACP(66) 993 271 52 667 3 
8411.09 PUMPS (HAND OR FOOT OPERATED) FOR INFLATING PNEUMATIC TYRES AND THE LIKE, EXCEPT HAND PUMPS FOR CYCLES 
HAND- ODER FUSSPUMPEN ZUM AUFPUMPEN VON LUFTSCHLAEUCHEN ODER DGL., AUSG. HANDPUMPEN FUER FAHRRAEDER 
001 FRANCE 1692 39 
2 
575 41 39 
1 
509 38 451 003 PAYS-BAS 566 26 255 18 30 44 234 004 RF ALLEMAGNE 512 3 1 8 308 148 
500 EOUATEUR 512 512 
1000 MON DE 7578 98 116 2378 41 1007 136 41 1610 358 1795 
1010 INTRA-CE 4018 73 10 1415 41 155 37 40 920 282 1045 
1011 EXTRA-CE 3560 23 106 963 852 98 1 690 76 751 
1020 CLASSE 1 1993 3 82 801 60 68 3n 68 534 
1021 A EL E 1156 20 53 653 43 12 178 1.1 206 1030 CLASSE 2 1535 21 146 792 30 310 9 206 
8411.21 ROTARY PISTON PUMPS AND SLIDING VANE ROT ARY PUMPS 
SPERRSCHIEBER- UND DREHSCHIEBERVAKUUMPUMPEN 
001 FRANCE 12429 25 51 8564 22 
230 
754 11 3002 
002 BELG.-LUXBG. 3126 
102 
14 1282 165 470 870 95 





004 RF ALLEMAGNE 6019 71 165 
4742 
1870 2380 642 
005 ITALIE 6036 11 39 27 518 
6 1154 
3 696 
006 ROYAUME-UNI 9497 23 88 8039 4 171 12 




6 92 9 
010 PORTUGAL 550 132 49 130 105 
011 ESPAGNE 1861 5 32 1311 129 236 
:i 148 030 SUEDE 3056 129 1882 
2 
94 296 653 
032 FINLANDE 699 
16 
95 325 25 209 
11 
43 
036 SUISSE 8180 29 6551 2 726 590 255 
038 AUTRICHE 4594 48 11 3963 19 417 2 134 
048 YOUGOSLAVIE 728 2 
8 
475 2 22 227 
056 U.R.S.S. 1930 1153 769 
062 TCHECOSLOVAQ 529 529 
2 068 BULGARIE 1129 
2 
1127 
:i 70 :i 301 390 AFR. DU SUD 1059 33 647 35 400 ETATS-UNIS 29257 23389 6 3088 1210 40 1491 
612 IRAQ 603 
:i 
547 j 41 11 4 624 ISRAEL 630 329 86 33 
11 
172 
664 INDE 996 1 629 122 199 34 
728 GOREE DU SUD 504 j 60 332 20 323 152 732 JAPON 6405 3447 2242 325 
736 T'AI-WAN 1421 1226 
:i 113 82 740 HONG-KONG 592 461 
25 51 
129 
800 AUSTRALIE 843 679 3 85 
1000 MON DE 119444 329 1159 84214 335 11879 6 9621 1866 10035 
1010 INTRA-CE 51373 237 589 33727 245 3440 6 5844 1783 5502 
1011 EXTRA-CE 68075 92 571 50487 90 8440 3777 83 4535 
1020 CLASSE 1 55881 76 470 41857 26 6333 3301 60 3758 
1021 A EL E 16928 64 358 12886 4 877 1598 17 1124 
1030 CLASSE 2 7472 16 43 5060 57 1044 462 21 769 
1040 CLASSE 3 4720 58 3571 7 1063 13 1 7 
J 69 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I j Belg.-1.ux. I Danmark · I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal j EUR 12 Italia 4K 
8411.29 VACUUM PUMPS OTHER THAH ROTARY PISTON AND SLIDING VANE ROTARY PUMPS i 
POMPES A VIDE, AUTRES QU'A PISTON TOURNANT OU A PALETIES 
001 FRANCE 663 40 1 425 7 
4 
109 4 77 
002 BELG.-LUXBG. 144 
64 9 80 14 23 17 6 003 NETHERLANDS 372 182 i 3 51 69 2 63 004 FR GERMANY 440 74 8 
120 
85 152 51 
005 ITALY 470 49 10 5 16 
13 181 
32 238 
006 UTD. KINGDOM 382 33 2 127 9 7 10 35 007 IRELAND 66 18 i 13 008 DENMARK 124 
15 i 60 21 45 18 010 PORTUGAL 60 6 
24 
11 i 6 011 SPAIN 197 68 
1 
11 82 11 





030 SWEDEN 103 1 7 48 12 28 
032 FINLAND 56 ti :i 26 2 17 2 
11 
036 SWITZERLAND 189 136 i 7 29 6 038 AUSTRIA 285 1 178 2 79 1 23 
056 SOVIET UNION 14 5 ; 8 1 208 ALGERIA 20 
9 
6 13 
1:i 390 SOUTH AFRICA 33 i 2 37 9 39 400 USA 1009 120 1 277 534 
404 CANADA 62 14 2 9 39 624 ISRAEL 34 ; 8 17 7 662 PAKISTAN 49 1 2 1 44 
664 INDIA 82 30 1 1 
10 
50 
720 CHINA 34 11 2 11 
5 728 SOUTH KOREA 55 34 12 4 
732 JAPAN 57 17 10 2 28 
736 TAIWAN 39 23 2 2 12 
800 AUSTRALIA 100 56 24 20 
1000 WORLD 5819 399 48 1877 1 99 260 14 1375 197 4 1547 
1010 INTRA-EC 2976 343 30 1034 i 57 140 14 691 133 2 532 1011 EXTRA-EC 2844 57 17 843 42 120 684 64 1 1015 
1020 CLASS 1 2037 46 12 631 7 64 489 45 743 
1021 EFTA COUNTR. 700 34 12 400 i 1 17 149 4 i 83 1030 CLASS 2 705 11 3 173 15 45 183 6 267 
1031 ACP~66} 92 9 2 10 2 5 13 
1 1 51 
1040 CLA S 3 102 38 20 11 12 14 5 
8411.35 COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER MAX G.4KW, NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
COMPRESSEURS POUR GROUPES FRIGORIFIQUES, PUISSANCE MAX. 0, 4 KW, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2723 2 35 238 1657 
1:i 
788 2 3 002 BELG.-LUXBG. 125 
1 
26 47 24 12 1 
003 NETHERLANDS 194 8 28 4 79 72 i 4 004 FR GERMANY 6688 2 1648 38 3296 165 1363 11 005 ITALY 4247 8 79 3499 371 2 2045 1 251 006 UTD. KINGDOM 5776 1 197 3293 107 131 i 32 008 DENMARK 11995 2 8911 1600 2 1449 009 GREECE 1227 2 2 226 706 291 1 010 PORTUGAL 2942 113 151 1035 130 1510 
14 011 SPAIN 5310 353 219 
106 
1603 2 3121 028 NORWAY 338 43 168 1 18 2 030 SWEDEN 3822 51 3564 33 26 146 
032 FINLAND 1299 29 1220 9 4 37 
036 SWITZERLAND 308 27 93 8 180 
038 AUSTRIA 608 85 206 445 10 307 171 048 YUGOSLAVIA 3334 25 1105 583 1005 
058 GERMAN DEM.R 3569 1072 
125 
1264 1233 
060 POLAND 379 1 253 274 064 HUNGARY 1032 
5 
50 708 
246 204 MOROCCO 615 237 127 
208 ALGERIA 3352 2 2652 64 634 
212 TUNISIA 146 403 59 43 44 216 LIBYA 457 
2:i 481 443 54 i 220 EGYPT 1860 351 561 
288 NIGERIA 266 8 220 
199 2 38 302 CAMEROON 201 
496 i 390 SOUTH AFRICA 638 
122 3175 
53 88 
400 USA 14391 240 2 10849 3 
404 CANADA 384 59 286 2 
274 
36 1 
480 COLOMBIA 274 i 484 VENEZUELA 307 
146 26 
306 
504 PERU 297 56 125 6 600 CYPRUS 135 25 4 44 
604 LEBANON 288 29 62 215 11 608 SYRIA 968 
177 
294 349 296 
616 IRAN 4496 1587 58 71 2603 
5 624 ISRAEL 626 77 104 21 409 10 i 632 SAUDI ARABIA 341 1 8 147 145 39 
647 U.A.EMIRATES 154 47 
104 
32 62 13 
656 SOUTH YEMEN 139 
22 :i 595 
35 i 662 PAKISTAN 694 71 2 
708 PHILIPPINES 265 7 
7 162 2428 
258 
720 CHINA 7340 106 4637 
728 SOUTH KOREA 1255 9 52 
165 
1194 
740 HONG KONG 245 2 
947 
78 i 800 AUSTRALIA 1537 347 
186 
26 216 
958 NOT DETERMIN 186 
1000 WORLD 101419 18 7098 26959 1 19385 12196 4 35213 9 3 535 
1010 INTRA-EC 41254 16 2666 12929 11450 3202 2 10650 6 1 332 
1011 EXTRA-EC 59979 1 4432 14030 7749 8994 2 24563 3 2 203 
1020 CLASS 1 26902 899 10769 897 769 2 13381 185 
1021 EFTA COUNTR. 6384 236 5256 148 53 2 686 
:i 2 3 1030 CLASS 2 20750 2354 3078 4465 4290 6540 18 
1031 ACP~66} 948 66 302 223 195 150 2 2 8 
1040 CLA S 3 12325 1179 183 2387 3936 4840 
8411.36 HERMETIC OR SEMI-HERMETIC COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER > 0.4KW NOT FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
COMPRESSEURS POUR GROUPES FRIGORIFIQUES, HERMETIQUES OU SEMI -HERMETlOUES, PUISSANCE > 0. 4 KW, NON POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 3578 1245 38 1508 171 
285 
603 6 7 
002 BELG.-LUXBG. 825 
118 
48 273 74 62 39 44 
003 NETHERLANDS 720 5 255 1 248 61 68 32 004 FR GERMANY 13727 1260 877 582 •11 1402 9982 127 005 ITALY 4165 1741 52 175 1537 i 357 1 2 77 006 UTD. KINGDOM 4403 632 319 415 48 2628 1 
007 IRELAND 621 25 2 27 i 175 383 9 008 DENMARK 502 38 
:i 
96 120 236 1 10 
009 GREECE 648 3 101 12 506 197 24 
010 PORTUGAL 598 5 29 18 31 369 146 i 314 011 SPAIN 4663 961 122 809 1573 883 
028 NORWAY 182 20 17 49 9 48 29 19 030 SWEDEN 873 124 189 186 241 108 16 
032 FINLAND 907 62 85 116 2 231 345 66 
036 SWITZERLAND 1326 98 21 187 7 291 715 7 
038 AUSTRIA 2543 133 48 190 104 2068 
048 YUGOSLAVIA 1549 39 30 9 28 68 1432 i 052 TURKEY 534 25 38 357 52 i 4 212 TUNISIA 133 
10 2 1 8 41 64 220 EGYPT 969 30 808 117 2 
288 NIGERIA 700 34 3 35 450 12 235 390 SOUTH AFRICA 1844 
4 
58 1166 204 147 
400 USA 9596 165 16 176 9228 ' 7 404 CANADA 264 1 
264 
31 i 232 480 COLOMBIA 266 1 
484 VENEZUELA 2506 2506 
70 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland J Italia I Nederland I Portugal I UK 
8411.29 VACUUM PUMPS OTHER THAN ROTARY PISTON AND SLIDING VANE ROTARY PUMPS 
VAKUUMPUMPEN, ANDERE ALS SPERRSCHIEBER· UNO DREHSCHIEBERPUMPEN 
001 FRANCE 12479 533 28 9492 87 787 134 1418 002 BELG.-LUXBG. 2323 
381 
2 1544 154 92 108 341 82 003 PAYS-BAS 6191 81 4047 1 450 327 904 004 RF ALLEMAGNE 7898 704 345 
2751 
10 2741 1246 1275 29 1548 005 ITALIE 4558 194 50 66 244 
74 753 
136 1 1116 006 ROYAUME-UNI 6336 219 37 4454 62 351 386 007 IRLANDE 792 14 1 369 
1 
5 30 28 2 373 008 DANEMARK 1698 12 13 1090 2 370 11 182 010 PORTUGAL 523 80 154 147 7 64 3 55 011 ESPAGNE 1433 356 1 328 30 330 254 5 159 028 NORVEGE 793 131 29 332 77 12 182 030 SUEDE 1832 41 76 1050 142 132 13 378 032 FINLANDE 893 7 4 555 
2 
39 151 9 128 036 SUISSE 6044 195 22 4990 195 417 24 199 038 AUTRICHE 3202 1 10 2389 8 34 304 15 441 056 U.R.S.S. 1722 226 
1 
1448 48 208 ALGERIE 1070 13 132 924 
21 176 390 AFR. DU SUD 566 4 3 
268 27 32 62 400 ETATS-UNIS 20368 7045 12 2273 2492 845 7694 404 CANADA 769 1 87 
5 
2 69 2 i 607 624 ISRAEL 649 2 332 53 99 158 662 PAKISTAN 517 71 42 80 9 315 664 INDE 1742 i 940 5 37 78 687 720 CHINE 643 26 354 58 124 88 13 728 COREE DU SUD 935 585 148 31 145 732 JAPON 3841 6 
2 
2587 945 28 275 736 T'AI-WAN 1050 767 
3 
120 16 145 800 AUSTRALIE 1545 1127 35 174 206 
1000 MON DE 101729 3323 788 51318 5 1069 10928 107 10583 3561 46 20005 1010 INTRA-CE 44709 2498 559 24338 5 534 4244 103 4045 2308 36 6050 1011 EXTRA-CE 57014 826 230 26980 535 6682 4 6531 1255 11 13955 1020 CLASSE 1 40874 390 162 20843 113 3706 4142 972 2 10544 1021 A EL E 12777 374 143 9328 5 40 410 4 1080 75 9 1327 1030 CLASSE 2 12546 434 39 4882 206 1426 2205 115 3221 
1031 ACP~66~ 1317 332 1 157 
216 
178 4 117 25 8 495 1040 CLA S 3 3590 1 28 1254 1549 184 168 190 
8411.35 COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER MAX 0.4KW, NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
KOMPRESSOREN FUER KAELTEMASCHINEN, LEISTUNG MAX. O, 4 KW, AUSQ, FUER ZMlE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 9655 12 189 1207 4 5189 
81 
2991 1 62 002 BELG.-LUXBG. 670 
6 
128 281 86 63 15 16 003 PAYS-BAS 985 35 208 
1 
20 340 342 Ii 34 004 RF ALLEMAGNE 24841 3 7423 
177 
11031 971 5346 57 005 ITALIE 14125 209 447 10819 1763 
4 7402 
6 704 006 ROYAUME-UNI 21969 14 830 12694 420 605 
321 008 OANEMARK 44348 
18 
33690 4956 20 5361 
3 009 GRECE 4565 Ii 12 806 2598 1124 4 010 PORTUGAL 10182 488 696 3054 580 5347 8 
3 56 011 ESPAGNE 19313 1401 833 352 6032 9 10986 028 NORVEGE 1484 247 769 11 72 4 030 SUEDE 14686 279 13479 135 153 612 28 032 FINLANDE 5319 121 4995 27 26 150 
2 036 SUISSE 1252 162 487 64 537 i 038 AUTRICHE 2464 339 872 
1513 
57 1195 048 YOUGOSLA VIE 12345 95 4854 1962 3477 444 058 RD.ALLEMANDE 12552 Ii 4093 570 4312 4147 060 POLOGNE 1467 5 881 3 i 064 HONGRIE 3512 23 232 2295 984 811 204 MAROC 2063 791 438 208 ALGERIE 7148 10 4972 222 1944 
5 212 TUNISIE 760 
1915 
247 207 301 i 216 LIBYE 2100 
104 1367 1396 
184 220 EGYPTE 6561 1614 2077 3 288 NIGERIA 1484 49 1206 
1 664 3 226 302 CAMEROUN 683 1 17 2360 34 390 AFR. DU SUD 2966 
513 10443 
210 362 
2 400 ETATS-UNIS 39124 659 8 27468 33 404 CANADA 1260 
' 
228 717 10 1 281 23 480 COLOMBIE 804 2 802 
6 484 VENEZUELA 941 
477 62 935 504 PEROU 915 
217 
376 
25 600 CHYPRE 516 101 14 159 604 LIBAN 856 
116 
184 642 32 608 SYRIE 2953 635 965 1011 861 616 IRAN 17998 7856 478 414 8615 
41 624 ISRAEL 2324 314 393 74 1448 56 
4 632 ARABIE SAOUD 1130 15 43 459 487 122 





1 662 PAKISTAN 2313 285 1922 15 
708 PHILIPPINES 898 32 
32 475 9181 
866 720 CHINE 24861 359 14814 
728 COREE DU SUD 3512 55 2 131 552 3326 740 HONG-KONG 852 6 292 
13 800 AUSTRALIE 5591 1302 3320 
647 
95 861 958 NON DETERMIN 648 1 
1000 MON DE 346063 265 22181 105506 8 58925 44318 13 112657 60 22 2112 1010 INTRA-CE 150748 252 10988 49803 5 36380 12990 4 38964 46 3 1313 
1011 EXTRA-CE 194666 13 11192 55703 1 21898 31328 9 73692 14 19 799 1020 CLASSE 1 87454 3700 39983 2937 2820 9 37341 4 660 1021 A EL E 25249 4 1156 20635 i 514 327 9 2566 2 19 38 1030 CLASSE 2 64778 3033 14874 10999 14190 21510 9 139 
1031 ACP~66~ 4382 4 346 1697 1 776 780 714 
1 
19 45 
1040 CLA S 3 42433 8 4459 846 7963 14316 14840 
8411.38 HERMETIC OR SEMI-HERMETIC COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER >0,4KW NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
HERMETISCHE ODER HALBHERMETISCHE KOMPRESSOREN FUER KAELTEMASCHINEN, LEISTUNG >O, 4 KW, AUSG. FUER Z1V1LE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 18170 6527 263 8488 599 
1727 i 2189 39 65 002 BELG.-LUXBG. 4156 
1008 
256 1086 259 319 248 260 003 PAYS-BAS 4585 30 1753 5 1341 298 
109 
150 
004 RF ALLEMAGNE 56243 7025 3440 
4041 
34 8937 37683 1015 005 ITALIE 22043 9256 247 634 7553 
9 1726 
14 6 298 006 ROYAUME-UNI 22166 3407 1356 3305 194 12157 6 4 007 IRLANDE 3136 146 9 217 
4 
1304 1350 106 008 OANEMARK 2873 223 2 634 659 1307 2 44 009 GRECE 4078 21 703 68 2185 967 
1 
132 
010 PORTUGAL 2651 38 139 182 108 1452 733 
1316 011 ESPAGNE 20922 4933 622 3928 i 6618 3485 20 028 NORVEGE 1056 120 91 371 239 139 95 
030 SUEDE 5052 716 962 1414 37 1352 490 81 
032 FINLANDE 4790 356 420 943 9 1212 1377 473 036 SUISSE 7404 503 108 1579 29 2104 3047 34 
038 AUTRICHE 10101 787 244 1539 678 6853 9 048 YOUGOSLAVIE 5882 229 1 97 85 281 5265 052 TURQUIE 2071 136 87 230 1217 286 
6 
30 
212 TUNISIE 692 3 
12 
20 23 239 401 
7 220 EGYPTE 3691 61 230 3003 378 




1575 60 929 
390 AFR. DU SUD 7167 
11 
454 4903 719 752 
400 ETATS-UNIS 32714 1165 348 996 30149 45 
404 CANADA 1039 18 3 138 
10 
880 
480 COLOMBIE 839 11 818 
484 VENEZUELA 7649 17 7632 
J 71 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland · 1 I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia ~K 
8411.36 
508 BRAZIL 1295 2 1293 
528 ARGENTINA 204 
2 20 2 4 204 18 600 CYPRUS 136 90 
28 616 IRAN 487 15 163 14 266 1 
235 624 ISRAEL 2521 97 12 127 17 2030 3 
632 SAUDI ARABIA 3853 129 69 62 3533 60 
5 636 KUWAIT 142 
73 :i 7 8 108 22 647 U.A.EMIRATES 212 15 67 44 2 
664 INDIA 79 38 
2 
5 36 
115 680 THAILAND 169 4 48 
1 701 MALAYSIA 108 2 105 
59 706 SINGAPORE 193 12 120 2 
720 CHINA 3660 43 1 225 203 3456 728 SOUTH KOREA 268 
1 16 2998 105 732 JAPAN 3120 
224 740 HONG KONG 297 14 
22 
37 6 16 
800 AUSTRALIA 793 2 34 690 45 
23 804 NEW ZEALAND 227 45 10 62 87 
1000 WORLD 77924 7204 2218 5473 1328 25237 1 34750 130 5 1580 
1010 INTRA-EC 34646 6028 1494 4083 523 8845 1 12909 126 2 635 
1011 EXTRA-EC 43276 1173 722 1389 805 16393 21841 4 3 946 
1020 CLASS 1 23585 749 429 961 82 3463 17271 630 
1021 EFTA COUNTR. 5841 439 361 728 18 918 3266 
:i :i 111 1030 CLASS 2 15823 400 292 417 721 12716 956 315 
1031 ACP~66) 1060 9 17 26 13 693 61 1 3 237 
1040 CLA S 3 3869 24 1 11 3 214 3614 2 
8411.37 COMPRESSORS, OTHER THAN HERMETIC OR SEMI-HERMETIC, FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER > 0.4KW, NOT FOR USE IN CML 
AIRCRAFT 
NL: INCLUDED IN 8411.75 
~r:~ttEE~S~~ GROUPES FRIGORIFIOUES, AUTRES QUE HERMETIQUES OU SEMI-HERMETIQUES, PUISSANCE >0, 4 KW, NON DESTINES A 
NL: REPRIS SOUS 8411.75 
001 FRANCE 523 5 168 93 21 
18 
154 82 
002 BELG.-LUXBG. 152 53 44 59 2 19 10 003 NETHERLANDS 441 77 103 10 15 
8 
80 103 
004 FR GERMANY 422 6 240 
129 8 
25 111 32 
005 ITALY 323 27 77 1 94 81 006 UTD. KINGDOM 354 109 83 29 39 
81 007 IRELAND 113 6 8 16 1 
008 DENMARK 96 30 44 1 5 26 21 009 GREECE 149 
4 
36 10 22 50 
010 PORTUGAL 189 21 30 16 8 92 18 
011 SPAIN 549 126 59 
8 
66 45 253 
021 CANARY ISLAN 43 23 3 
13 
9 20 028 NORWAY 150 32 62 23 
030 SWEDEN 170 38 28 2 81 21 
032 FINLAND 184 58 13 1 90 22 
036 SWITZERLAND 193 6 111 8 29 38 
038 AUSTRIA 117 17 66 1 21 12 
048 YUGOSLAVIA 53 9 12 40 31 1 052 TURKEY 191 27 52 48 24 
064 HUNGARY 52 28 17 
1020 15 
7 
208 ALGERIA 1036 1 90 220 EGYPT 103 
1 1 
7 6 
288 NIGERIA 90 
12 
16 72 
390 SOUTH AFRICA 229 94 66 2 119 32 400 USA 275 94 1 30 54 
404 CANADA 101 76 53 13 12 448 CUBA 63 10 36 7 508 BRAZIL 44 1 
11 26 616 IRAN 60 13 5 
1 
5 
624 ISRAEL 63 15 8 2 14 23 
632 SAUDI ARABIA 100 8 3 
14 
41 48 
664 INDIA 36 68 14 2 6 680 THAILAND 143 56 5 14 
700 INDONESIA 56 5 1 7 43 
706 SINGAPORE 128 1 82 
26 
32 13 
728 SOUTH KOREA 42 
:i 3 12 13 736 TAIWAN 42 23 ,. 4 
740 HONG KONG 83 6 46 26 4 
800 AUSTRALIA 436 11 154 2 206 62 
1000 WORLD 8432 128 1559 1662 154 1558 50 1823 1498 
1010 INTRA-EC 3310 69 847 644 i 58 270 47 644 731 1011 EXTRA-EC 5116 ST 712 1018 96 1288 3 1175 766 
1020 CLASS 1 2219 1 425 666 5 83 720 319 
1021 EFTA COUNTR. 838 1 164 282 1 26 . :i 250 114 1030 CLASS 2 2695 52 228 328 38 1204 401 440 
1031 ACP~66) 257 52 9 7 1 31 37 120 
1040 CLA S 3 203 4 60 24 53 54 8 
841181:', ~~~iM:fiA~oMPREssoRs MouNTED oN cHAsslS, FLow oF MAX. 2 M3/MtNUTE 
BL: gg~fi~l~lfJl~S MONTES SUR CHASSIS ET REMORQUABLES, DEBIT MAX. 2 M3/MINUTE 
001 FRANCE 229 101 
:i 11 123 10 4 005 ITALY 104 48 
92 
31 
011 SPAIN 101 7 1 1 
1000 WORLD 1384 8 233 3 60 70 14 789 59 147 
1010 INTRA-EC 809 3 190 3 4 18 14 432 54 92 
1011 EXTRA-EC S74 5 43 56 54 356 5 55 
1020 CLASS 1 267 4 31 38 3 164 2 25 
1021 EFTA COUNTR. 160 4 29 
17 52 
118 1 8 
1030 CLASS 2 300 1 12 186 2 30 
8411.45 PUMPS AND COMPRESSORS MOUNTED ON CHASSIS, FLOW OF > 2 M3/MINUTE 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: gg~ri~~~,rE~RS MONTES SUR CHASSIS ET REMORQUABLES, DEBIT > 2 M3/MINUTE 
001 FRANCE 2897 497 <38 20 1111 9 1242 002 BELG.-LUXBG. 431 23 4 275 68 41 
003 NETHERLANDS 654 
4 
297 42 96 40 219 004 FR GERMANY 1426 
156 
235 931 216 
005 ITALY 691 
6 
243 38 72 292 006 UTD. KINGDOM 358 9 216 16 
008 DENMARK 109 45 53 
14 
11 
009 GREECE 243 30 4 11 45 154 010 PORTUGAL 221 20 25 
6 
161 
011 SPAIN 138 8 ,. 12 59 51 028 NORWAY 147 
6 
56 2 18 72 030 SWEDEN 560 14 505 33 
036 SWITZERLAND 296 167 43 80 6 
038 AUSTRIA 324 234 5 76 
31 
9 
052 TURKEY 184 46 5 24 83 056 SOVIET UNION 45 2 12 26 
220 EGYPT 147 30 26 91 
288 NIGERIA 77 6 26 3 42 
390 SOUTH AFRICA 343 33 
11 4 
26 284 
400 USA 164 136 13 
632 SAUDI ARABIA 182 89 93 
664 INDIA 89 
28 
89 
706 SINGAPORE 154 1 125 
72 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung 
Destination Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nlmexe EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland 'EAAMa Espa~a France Ireland Italia Nederland Portugal UK 
8411.38 





81 600 CHYPRE 625 29 384 616 IRAN 2169 72 838 106 957 11 185 624 ISRAEL 9729 505 58 890 61 7190 1008 17 632 ARABIE SAOUO 12042 628 1 554 203 10403 253 50 636 KOWEIT 734 366 18 93 24 501 90 647 EMIRATS ARAB 1150 281 278 166 
2 
17 664 INOE 568 218 
11 
56 292 
467 680 THAILANOE 716 63 175 701 MALA YSJA 508 29 470 
6 




742 12044 728 COREE OU SUD 802 
15 
4 
9257 211 732 JAPON 9820 1 
335 2 
829 740 HONG-KONG 1371 73 300 25 143 800 AUSTRALIE 4067 10 91 357 3342 267 
121 804 NOUV.ZELANDE 1207 258 48 404 376 
1000 MON DE 327661 39310 9997 36696 4590 104298 10 124577 595 45 7543 1010 INTRA-CE 163022 32582 6364 24338 1904 43934 10 50056 544 6 3284 1011 EXTRA-CE 164619 6708 3633 12359 2686 60364 74521 51 39 4258 1020 CLASSE 1 92584 4501 2091 8105 314 16733 58071 2 2767 1021 A EL E 26499 2493 1645 5857 75 5604 11918 2 
39 
705 1030 CLASSE 2 58379 2058 1527 4121 2338 42840 3927 48 1481 
1031 ACP~66i 4528 48 96 270 57 2811 253 7 39 947 1040 CLA S 3 13658 150 16 133 33 789 12522 2 11 
8411.37 ~~~SORS, OTHER THAN HERMETIC OR SEMI-HERMETIC, FOR REFIIJGERATING EQUIPMENT OF POWER >0.4KW, NOT FOR USE IN CML 
NL: INCLUDED IN 8411.75 
KOMPRESSOREN FUER KAELTEMASCHINEN, LEISTUNG > 0, 4 KW, AUSG. HERMETISCHE OD. HALBHERMET. UNO FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
NL: IN 8411.75 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5547 28 2293 1023 124 
136 
1128 951 002 BELG.-LUXBG. 1712 
274 
498 806 10 151 111 003 PAYS-BAS 3663 1053 1207 77 117 34 345 590 004 RF ALLEMAGNE 4976 51 2898 
1355 43 733 824 436 005 ITALIE 3502 2 368 1032 1 605 2 701 006 ROYAUME-UNI 4164 4 1224 1116 6 1010 197 
515 007 IRLANOE 932 8 78 95 231 
5 
5 008 OANEMARK 877 2 
459 
479 
:i 96 119 176 009 GRECE 1266 40 395 88 155 166 010 PORTUGAL 1424 314 326 104 67 447 
2 
126 011 ESPAGNE 5607 8 1702 630 
89 
891 422 1952 021 ILES CANARIE 574 
1 
424 10 94 51 282 028 NORVEGE 1702 382 726 217 030 S E 1233 3 381 236 17 397 199 032 Fl E 1822 806 139 
11 
60 469 348 036 SUI 1925 65 1149 92 187 420 038 AU HE 1110 132 663 3 106 206 048 YO SLAVJE 658 170 257 1 199 31 052 TURQUIE 1446 258 374 143 380 291 064 HONGRIE 742 496 124 
6521 125 
122 208 ALGERIE 6656 10 
6 3443 220 EGYPTE 3583 18 60 73 288 NIGERIA 529 12 
372 





79 508 BRESIL 782 19 16 616 !RAN 818 210 130 6 62 373 43 624 ISRAEL 673 178 162 24 35 268 632 ARABIE SAOUO 712 97 86 1 148 380 664 !NOE 769 
761 
169 311 194 95 680 THAILANDE 1356 469 27 99 700 INOONESJE 608 37 24 45 502 706 SINGAPOUR 1365 22 626 
349 
537 179 728 COREE OU SUD 539 
31 
38 4 148 736 T'AI-WAN 762 581 
10 
80 70 740 HONG-KONG 692 110 345 
9 
204 23 800 AUSTRALJE 4047 142 1659 118 1387 732 
1000 MON DE 83907 T72 19271 19284 1182 13840 255 12543 7 16752 1010 INTRA-CE 33672 417 10888 7433 i 367 4401 237 4201 4 5724 1011 EXTRA-CE 50093 355 8383 11851 m 9439 18 8242 3 11028 1020 CLASSE 1 21762 5 4290 7863 76 946 4464 4118 1021 A EL E 8060 5 1951 2936 11 273 
18 
1425 
:i 1459 1030 CLASSE 2 26203 331 2897 3754 382 6491 3545 6781 
1031 ACP~66i 2131 330 138 60 13 392 1 356 3 636 1040 CLA S 3 2129 19 1197 234 315 2 233 129 
8411.43 PUMPS AND COMPRESSORS MOUNTED ON CHASSIS, FLOW OF MAX. 2 M3/MINUTE 
BL : CONFIDENTIAL 
FAHRBARE KOMPRESSOREN MIT ANHAENGERKUPPLUNG, UEFERMENGE MAX. 2 M3/MIN. 
BL : VERTRAULICH 
001 FRANCE 1568 798 
8 22 109 730 9 31 005 ITALIE 707 318 634 9 241 011 ESPAGNE 662 12 6 3 7 
1000 MON DE 8211 38 1748 8 348 514 50 4323 313 2 869 1010 INTRA-CE 4964 10 1344 8 39 171 50 2553 235 2 554 1011 EXTRA-CE 3242 28 404 306 343 1766 78 315 1020 CLASSE 1 1677 21 271 195 33 959 62 136 1021 A EL E 1058 19 245 
112 
3 662 45 
2 
84 
1030 CLASSE 2 1532 7 119 310 787 16 179 
8411.45 PUMPS AND COMPRESSORS MOUNTED ON CHASSIS, FLOW OF > 2 M3/MINUTE 
BL: CONFIDENTIAL 
FAHRBARE KOMPRESSOREN MIT ANHAENGERKUPPLUNG, UEFERMENGE > 2 M3/MJN. 
BL:VERTRAULJCH 
001 FRANCE 18758 4644 77 
195 
5357 64 8596 002 BELG.-LUXBG. 1868 198 41 1232 113 
4 
89 
003 PAYS-BAS 2810 1334 7 157 538 
192 
770 





005 ITALIE 5598 6 2346 485 86 1981 006 ROYAUME-UNI 3126 22 94 2196 237 
116 008 DANEMARK 682 239 327 
21 009 GRECE 693 104 
27 27 
198 370 
010 PORTUGAL 1223 127 189 
8 
853 
011 ESPAGNE 810 56 
4 
92 332 322 





030 SUEDE 2487 120 2070 250 
036 SUISSE 2858 1810 470 499 77 
038 AUTRICHE 2538 2043 50 356 
12 
89 
052 TURQUJE 765 219 
113 
249 285 
056 U.R.S.S. 534 31 230 160 
220 EGYPTE 1053 187 
369 
125 741 
288 NIGERIA 815 70 58 318 
390 AFR. DU SUD 2305 268 
42 79 
170 1867 
400 ETATS-UNIS 958 732 105 
632 ARABIE SAOUD 1068 391 677 
664 INDE 1254 5 
:i 1249 706 SJNGAPOUR 995 156 836 
J 73 
1987 Mangen - Quantity - Quantiles: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Betg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I l Nederland l Portugal I ~K Italia 
8411.45 
800 AUSTRALIA '297 1 2 62 232 
1000 WORLD 11852 71 1747 11 127 969 55 4182 214 4495 
1010 INTRA-EC 7260 10 1083 
11 
43 779 49 2877 152 i 2487 1011 EXTRA-EC 4595 82 664 84 190 8 1485 83 2029 
1020 CLASS 1 25'29 17 560 11 1 50 4 1011 31 844 




1030 CLASS 2 1900 44 99 46 135 460 1081 
1031 ACP~66) 369 11 19 36 72 2 42 17 205 1040 CLA S 3 165 1 5 5 15 103 
8411.51 SINGLE STAGE TURBO-COMPRESSORS 
TURBOCOMPRESSEURS MONOCEUULAIRES 
001 FRANCE 603 4 8 175 
144 
65 19 331 
002 BELG.-LUXBG. 537 
18 
2 17 21 16 337 
003 NETHERLANDS 473 9 300 1 6 16 
139 
004 FR GERMANY 574 3 134 905 59 47 
315 
005 ITALY 1023 1 33 5 12 5 2 77 006 UTD. KINGDOM 140 4 60 
14 
40 19 ti 008 DENMARK 136 
13 
101 1 13 1 
011 SPAIN 383 
1 
213 'l9 2 126 
028 NORWAY 40 5 28 21 16 
1 5 
030 SWEDEN 1281 1 3 172 1 1065 
032 FINLAND 76 1 23 2 7 2 41 
036 SWITZERLAND 104 1 13 61 14 1 13 
038 AUSTRIA 83 10 51 2 2 17 
046 YUGOSLAVIA 32 30 1 1 
052 TURKEY 43 5 37 
056 SOVIET UNION 110 79 5 31 060 POLAND 60 4 51 
064 HUNGARY 50 43 19 
7 
208 ALGERIA 19 
11 57 962 400 USA 1034 3 2 404 CANADA 59 45 1 7 4 
508 BRAZIL 39 1 
49 3 
38 
528 ARGENTINA 99 47 45 616 !RAN 46 3 
664 !NOIA 105 21 83 
706 SINGAPORE 13 6 7 
720 CHINA 24 19 5 
728 SOUTH KOREA 40 40 1 5 732 JAPAN 24 16 
1000 WORLD 7620 29 324 2522 17 335 12 405 91 3885 
1010 INTRA-EC 3933 27 204 1783 18 251 12 218 75 1347 
1011 EXTRA-EC 3690 4 121 739 1 84 187 17 2537 
1020 CLASS 1 2827 4 121 433 25 66 11 2167 
1021 EFTA COUNTR. 1584 4 54 313 22 42 7 1142 
1030 CLASS 2 595 142 58 117 6 271 
1040 CLASS 3 270 164 1 5 100 
8411.59 MUL 11-ST AGE TURBO-COMPRESSORS 
TURBOCOMPRESSEURS MULTICEUULAIRES 
001 FRANCE 335 5 123 2 195 1 9 
002 BELG.-LUXBG. 128 
3 
102 13 3 9 
003 NETHERLANDS 546 421 
2 2 
121 52 1 004 FR GERMANY 135 6 203 54 
19 
005 ITALY 402 1 1 191 32 418 
1 5 
006 UTO. KINGDOM 1208 2 752 1 3 
1 009 GREECE 145 142 
2 
2 
011 SPAIN 246 197 43 3 
028 NORWAY 667 609 
7 17 
41 17 
030 SWEDEN 152 110 17 1 
036 SWITZERLAND 90 65 14 9 2 
038 AUSTRIA 150 79 43 28 1 046 YUGOSLAVIA 91 
114 
90 
056 SOVIET UNION 155 41 
062 CZECHOSLOVAK 23 
2 
23 
127 52 220 EGYPT 181 
1034 330 ANGOLA 1034 385 390 SOUTH AFRICA 424 
2 
38 
400 USA 133 64 66 
404 CANADA 74 74 
412 MEXICO 122 121 20 36 484 VENEZUELA 58 1 
508 BRAZIL 60 60 
4 664 !NOIA 425 421 20 720 CHINA 184 164 96 728 SOUTH KOREA 96 
126 11 732 JAPAN 146 
1 
11 
736 TAIWAN 155 154 
2 800 AUSTRALIA 223 160 61 
1000 WORLD 8229 38 3 4717 9 29 319 33 2504 222 355 
1010 INTRA-EC 3217 17 3 1947 9 19 198 33 868 59 78 1011 EXTRA-EC 5013 21 mo 11 121 1838 184 278 
1020 CLASS 1 2211 1 1688 9 9 89 356 59 
1021 EFTA COUNTR. 1086 
21 2 
867 8 74 102 
163 
35 
1030 CLASS 2 2428 805 2 32 1189 214 
1031 ACP~66) 1098 4 1 1076 17 
1040 CLA S 3 374 278 90 6 
84118r, 25i~~~~~ra PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY MAX 15 BAR AND FLOW MAX &CM3 PER HOUR 
BL: i;g~f,tMliti_OMPRESSEURS A PISTON ALTERNATIF, SURPRESSION MAX. 15 BAR, DEBIT MAX. 60 113/HEURE 
001 FRANCE 275 23 182 25 Ii 9 14 22 002 BELG.-LUXBG. 192 14 84 4 
4 
81 1 
003 NETHERLANDS '295 39 243 1 3 26 5 004 FR GERMANY 214 140 86 8 21 19 2 005 ITALY 157 1 43 
1 
5 22 
006 UTD. KINGDOM 176 98 55 2' 19 
124 007 IRELAND 127 2 
2 11 
1 
008 DENMARK 67 52 
12 
1 1 
011 SPAIN 72 
106 
34 13 13 
028 NORWAY 120 7 5 2 
3 030 SWEDEN 139 90 45 
1 i 1 032 FINLAND 74 38 31 1 2 
036 SWITZERLAND 190 34 124 18 12 1 1 
038 AUSTRIA 131 13 115 2 
226 
1 
12 400 USA 308 34 33 1 Ii 632 SAUDI ARABIA 90 28 8 1 32 13 
1000 WORLD 3655 829 1287 2 118 207 491 232 489 
1010 INTRA-EC 1659 327 759 42 98 91 162 i 179 1011 EXTRA-EC 1997 502 530 74 109 401 70 310 
1020 CLASS 1 1163 353 392 8 22 264 34 90 
1021 EFTA COUNTR. 675 '291 330 2 21 19 5 7 
1030 CLASS 2 803 149 115 66 86 131 36 219 
1031 ACP~66) 152 30 19 3 20 17 13 49 
1040 CLA S 3 32 24 1 6 1 
8411.63 RECIPROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY MAX 15 BAR AND FLOW > &Cll3 PER HOUR 
74 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8411.45 
800 AUSTRALIE 1934 4 11 348 1571 
1000 MON DE 77930 572 14070 42 1034 9481 364 21596 666 9 30116 1010 INTRA-CE 44712 23 8058 
42 




1198 1030 CLASSE 2 14780 375 859 535 1665 2563 150 8618 1031 ACP~66~ 3213 116 235 
359 
943 10 476 43 5 1385 1040 CLA S 3 1556 10 106 122 286 675 
8411.51 SINGLE STAGE TURB~OMPRESSORS 
EINSTUFIGE TURBOKOMPRESSOREN 
001 FRANCE 7873 164 240 3435 2 
907 
557 392 3083 002 BELG.-LUXBG. 5779 
316 
32 355 93 316 4076 003 PAYS-BAS 5659 149 4139 62 45 
325 




5613 005 ITALIE 20550 42 675 85 
72 85 38 1202 006 ROYAUME-UNI 2523 18 86 1265 
42 
633 364 
129 008 DANEMARK 3075 3 134 
2782 22 67 30 011 ESPAGNE 5165 4 3160 153 160 1554 028 NORVEGE 1139 20 181 746 309 1 49 142 030 SUEDE 13941 23 88 2694 95 12 10720 032 FINLANDE 1250 16 343 108 
11 
44 102 637 036 SUISSE 1944 15 454 1137 121 14 192 038 AUTRICHE 1716 296 1042 19 30 35 294 048 YOUGOSLAVIE 797 722 28 17 4 30 052 TURQUIE 506 96 3 403 056 U.R.S.S. 2357 ·2035 
6 
322 060 POLOGNE 1136 161 969 064 HONGRIE 669 589 
5 
10 70 208 ALGERIE 563 
339 
4 554 36 10050 400 ETATS-UNIS 11781 1320 26 10 404 CANADA 816 661 38 1 38 6 72 508 BRESIL 752 21 
1780 39 
731 528 ARGENTINE 2884 1065 
710 616 IRAN 800 90 




1 732 JAPON 570 432 23 
1000 MON DE 115828 744 6929 51446 67 5264 72 3259 2096 8 45943 1010 INTRA-CE 61640 660 4168 33990 54 2595 72 1627 1641 7 16806 1011 EXTRA-CE 54185 83 2741 17456 10 2668 1632 456 2 29137 1020 CLASSE 1 35431 73 2729 8610 410 489 273 22847 1021 A EL E 19988 73 1361 5726 
10 
339 291 212 
2 
11986 1030 CLASSE 2 13378 10 12 5041 2187 1127 175 4814 1040 CLASSE 3 5375 3805 71 16 7 1476 
8411.59 MULTI-STAGE TURBO-COMPRESSORS 
MEHRSTUFIGE TURBOKOMPRESSOREN 
001 FRANCE 5672 480 2675 32 
37 
2193 65 227 002 BELG.-LUXBG. 1818 
116 
1518 18 164 19 62 003 PAYS-BAS 7735 5390 2 11 4 2193 1337 23 004 RF ALLEMAGNE 2692 160 
3062 
71 48 719, 352 005 ITALIE 6189 9 51 3023 23 8069 3 40 006 ROYAUME-UNI 19810 10 11548 34 123 3 
26 009 GRECE 4294 4259 3 6 




36 665 16 028 NORVEGE 6866 5960 
215 
727 172 030 SUEDE 2456 49 1 1979 38 213 10 036 SUISSE 1259 968 1 88 106 
2 
47 038 AUTRICHE 2440 1470 841 127 30 048 YOUGOSLAVIE 788 13 28 717 056 U.R.S.S. 4013 3314 699 062 TCHECOSLOVAQ 533 7 526 
3116 888 220 EGYPTE 5036 1032 9096 330 ANGOLA 9097 
9344 2 38 390 AFR. DU SUD 9862 6 478 400 ETATS-UNIS 2622 2042 73 434 67 404 CANADA 1348 1348 
:i 11 412 MEXIQUE 3285 3271 
15 1680 484 VENEZUELA 1912 8 209 
17 508 BRESIL 1176 1159 208 18 664 INDE 4932 4706 720 CHINE 3680 3640 40 883 728 COREE DU SUD 884 1 660 732 JAPON 2072 1386 
70 
26 736 T'AI-WAN 2332 2044 2 216 800 AUSTRALIE 4300 3453 80 767 
1000 MON DE 130665 1131 33 82431 31 344 5977 27 29916 6301 2 4472 1010 INTRA-CE 54391 786 33 33543 1 231 3305 27 14079 1463 1 955 1011 EXTRA-CE 76274 345 48889 30 113 2672 15838 4638 1 3517 1020 CLASSE 1 34662 49 17 28290 30 58 1999 3651 2 566 1021 A EL E 13333 49 6 10428 48 1145 1255 2 400 1030 CLASSE 2 33135 296 16 13629 54 673 10729 4637 2900 
1031 ACP~66~ 10134 59 40 31 9862 141 1040 CLA S 3 8478 6970 1457 51 
8411.61 RECIPROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY MAX 15 BAR AND FLOW MAX 60M3 PER HOUR 
BL: CONFIDENTIAL 
OSZILLIERENDE KOLBENPUMPEN UND -KOMPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG MAX. 15 BAR, UEFERMENGE MAX. 60 M3/STUNDE 
BL : VERTRAULICH 
001 FRANCE 4377 216 3518 95 
61 
52 256 240 002 BELG.-LUXBG. 1616 96 833 30 
18 
587 9 003 PAYS-BAS 3087 418 2520 19 41 
245 
71 004 RF ALLEMAGNE 1973 1070 
1820 
33 223 347 55 005 ITALIE 2708 8 585 
8 
112 183 006 ROYAUME-UNI 2180 701 1122 31 317 
913 007 IRLANDE 957 35 
11 i 59 9 008 DANEMARK 616 4 490 31 24 011 ESPAGNE 1011 729 
2 
123 57 96 1 028 NORVEGE 1075 844 161 
2 
27 32 9 030 SUEDE 1365 612 675 1 
7 
7 68 032 FINLANDE 1125 257 833 3 15 10 036 SUISSE 2450 244 1959 143 76 22 6 038 AUTRICHE 1570 140 1403 11 2 14 
302 400 ETATS-UNIS 2614 446 492 32 1340 2 632 ARABIE SAOUD 581 121 133 19 178 62 68 
1000 MON DE 38332 6435 19970 624 2354 2947 2568 7 3425 1010 INTRA-CE 19266 2591 11362 204 1255 · 666 1679 1 1507 
1011 EXTRA-CE 19065 3844 8608 421 1098 2281 889 6 1918 
1020 CLASSE 1 11876 2883 6210 41 192 1578 409 563 1021 A EL E ms 2181 5123 12 160 111 93 
6 
98 1030 CLASSE 2 6672 960 1957 380 887 673 477 1332 
1031 ACP~66~ 1331 152 382 11 167 66 275 2 276 1040 CLA S 3 513 440 19 30 3 21 
8411.&3 RECIPROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY MAX 15 BAR AND FLOW > 60M3 PER HOUR 
J 75 
1987 Men gen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting ~ountry - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espa~a I France I Ireland I l Nederland I Portugal I I UK EUR 12 Italia 
8411.63 POMPES ET COMPRESSEURS A PISTON ALTERNATIF, SURPRESSION MAX. 15 BAR, DEBIT >60 M3/HEURE 





002 BELG.·LUXBG. 193 
27 3 
71 1 83 
003 NETHERLANDS 172 n Ii 3 20 14 
42 
004 FR GERMANY 208 50 4 
114 
51 39 42 
005 ITALY 260 81 4 5 10 
1 55 
006 UTD. KINGDOM 119 72 2 27 1 7 44 008 DENMARK 78 23 11 





028 NORWAY 86 60 1 
3 4 
8 4 
030 SWEDEN 183 153 8 11 4 
032 FINLAND 50 20 1 18 10 
11 
036 SWITZERLAND 82 9 1 44 17 
038 AUSTRIA 126 21 90 17 
15 
048 YUGOSLAVIA 53 1 15 20 
056 SOVIET UNION 36 9 68 27 208 ALGERIA 83 35 5 15 12 216 LIBYA 106 54 
390 SOUTH AFRICA 148 9 24 62 52 
400 USA 1205 76 92 894 143 
404 CANADA 90 1 5 
5 
84 
632 SAUDI ARABIA 112 3 1 
4 
103 
662 PAKISTAN 56 5 47 
664 INDIA 57 12 45 
728 SOUTH KOREA 36 22 14 
732 JAPAN 15 14 1 
1000 WORLD 4752 948 49 927 16 197 1266 75 2 1272 
1010 INTRA-EC 1509 430 13 360 9 64 78 62 2 473 1011 EXTRA-EC 3242 517 36 567 1 113 1188 13 799 
1020 CLASS 1 2130 368 26 357 3 6 991 10 369 
1021 EFTA COUNTR. 533 266 22 165 3 5 13 8 2 
51 
1030 CLASS 2 1032 146 9 166 4 107 170 4 424 
1031 ACP~66) 161 71 1 9 14 16 1 2 47 
1040 CLA S 3 83 3 1 45 27 7 
8411.67 RECIPROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND FLOW MAX 12CM3 PER HOUR 
BL: CONFIDENTIAL 
POMPES ET COMPRESSEURS A PISTON ALTERNATIF, SURPRESSION >15 BAR, DEBIT MAX. 12C M3/HEURE 
BL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 96 70 ii 5 8 13 002 BELG.-LUXBG. 29 
3 
11 1 7 1 
003 NETHERLANDS 87 66 6 8 
3 
4 
005 ITALY 76 62 
17 6 
11 
006 UTD. KINGDOM 35 6 5 i 030 SWEDEN 19 15 1 2 
032 FINLAND 33 31 1 1 
038 AUSTRIA 43 34 
10 
9 
400 USA 96 52 34 
508 BRAZIL 8 7 
4 
1 
664 INDIA 18 10 ; 4 732 JAPAN 15 7 6 1 
1000 WORLD 981 15 656 2 88 45 43 132 
1010 INTRA-EC 412 4 268 2 40 25 31 44 1011 EXTRA-EC 570 11 388 49 20 12 88 
1020 CLASS 1 313 9 199 2 19 16 7 61 
1021 EFTA COUNTR. 136 6 103 2 3 6 4 12 
1030 CLASS 2 214 1 149 30 5 5 24 
1040 CLASS 3 45 41 4 
8411.69 RECIPROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND FLOW > 120M3 PER HOUR 
POMPES ET COMPRESSEURS A PISTON ALTERNATIF, SURPRESSION > 15 BAR, DEBIT > 120 M3/HEURE 
001 FRANCE 145 25 
3 
15 58 47 
002 BELG.-LUXBG. 107 39 
3 
61 4 
003 NETHERLANDS 240 160 4 
3i 
72 





006 UTD. KINGDOM 108 4 6 13 
009 GREECE 36 33 3 
9 81 011 SPAIN 93 2 
028 NORWAY 56 
6 
56 
048 YUGOSLAVIA 53 47 
216 LIBYA 723 
5 
723 
288 NIGERIA 87 Ii 10 48 82 400 USA 332 4 262 
649 OMAN 2251 795 8 890 566 664 INDIA 244 236 83 680 THAILAND 83 46 701 MALAYSIA 50 4 
720 CHINA 176 102 74 
728 SOUTH KOREA 248 
59 
246 
800 AUSTRALIA 78 19 
1000 WORLD 57n 4 81 1388 45 83 76 1398 2701 
1010 INTRA-EC 922 3 80 301 45 54 43 204 236 1011 EXTRA-EC 4854 1 1087 29 33 1194 2465 
1020 CLASS 1 682 39 6 31 132 474 
1021 EFTA COUNTR. 137 ; 14 13 1 17 25 80 1030 CLASS 2 3935 1031 22 3 959 1906 





1040 CLA S 3 237 86 
8411. 71 SINGLE SHAFT ROTARY DISPLACEMENT PUMPS AND COMPRESSORS 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: ~~,iilMifL_OMPRESSEURS ROTATIFS VOLUMETRIQUES, A UN SEUL ARBRE 
001 FRANCE 518 147 2 2 
15 
18 45 304 
002 BELG.·LUXBG. 101 36 12 32 6 
003 NETHERLANDS 296 ; 162 15 1 43 133 004 FR GERMANY 214 
220 6 
6 148 





006 UTD. KINGDOM 226 126 2 4 89 
32 008 DENMARK 59 27 
15 009 GREECE 84 11 
6 
57 
010 PORTUGAL 58 9 2 5 41 011 SPAIN 57 29 
3 
11 11 
030 SWEDEN 70 38 
26 
28 
032 FINLAND 67 10 38 8 31 036 SWITZERLAND 537 292 3 196 
038 AUSTRIA n 65 
10 2 
11 
220 EGYPT 41 22 7 
390 SOUTH AFRICA 56 2 
140 
54 
400 USA 622 168 313 
404 CANADA 98 6 92 
664 INDIA 74 73 
24 
1 
680 THAILAND 75 1 
2 
50 
720 CHINA 35 6 
7 
25 2 
728 SOUTH KOREA 27 2 18 
732 JAPAN 102 33 69 
736 TAIWAN 42 20 22 
740 HONG KONG 151 11 140 
800 AUSTRALIA 71 16 54 
1000 WORLD 4566 16 1644 2 63 137 249 317 2137 
1010 INTRA-EC 1983 4 766 2 10 42 68 219 871 
1011 EXTRA-EC 2582 12 878 53 95 181 97 1266, 
76 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg. -Lux. I Oanmark I Oeutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8411.63 OSZIWERENDE KOLBENPUMPEN UNO ·KOMPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG MAX. 15 BAR, LIEFERMENGE > 60 M3/STUNDE 




4 808 002 BELG.-LUXBG. 1744 
110 43 




204 004 RF ALLEMAGNE 2218 410 30 
1273 
622 619 294 005 ITALIE 2533 691 17 5 43 
s:i 
2· 502 006 ROYAUME-UNI 794 431 10 265 11 24 008 DANEMARK 554 181 123 
162 6 
250 011 ESPAGNE 1143 518 92 16 9 441 028 NORVEGE 563 384 31 
27 82 
9 38 030 SUEDE 1424 998 73 209 9 26 032 FINLANDE 652 240 9 287 
8 121 
116 036 SUISSE 875 79 8 554 105 038 AUTRICHE 1781 170 1549 1 61 048 YOUGOSLAVIE 512 7 269 161 75 056 U.R.S.S. 509 196 
993 
313 208 ALGERIE 1147 
196 
9 145 
78 216 LIBYE 1018 102 642 30 390 AFR. DU SUD 1076 106 302 395 243 400 ETATS-UNIS 9242 474 977 6386 1405 404 CANADA 800 5 63 
24 
732 632 ARABIE SAOUD 785 15 29 90 717 662 PAKISTAN 519 1 48 380 664 INDE 762 338 15 409 728 COREE DU SUD 762 
1 
524 238 732 JAPON 557 546 10 
1000 MON DE 42884 6983 406 12454 126 2950 9686 457 10 9812 1010 INTRA-CE 13246 3243 111 4145 84 1210 869 362 4 3218 1011 EXTRA-CE 29639 3741 295 8309 42 1739 8818 95 6 6594 1020 CLASSE 1 18435 2654 225 5180 27 106 7147 60 3036 1021 A EL E 5322 1895 186 2629 27 90 131 18 
6 
346 1030 CLASSE 2 9771 1050 55 2382 14 1633 1357 35 3239 
1031 ACP&66~ 1412 519 8 122 255 116 14 6 372 1040 CLA S 3 1429 36 14 747 313 319 
8411.67 RECIPROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND FLOW MAX 120M3 PER HOUR 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: :fr~t~f~~E KOLBENPUMPEN UNO ·KOMPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG >15 BAR, UEFERMENGE MAX.120 M3/STUNDE 
' 001 FRANCE 1818 1364 
327 
158 120 176 002 BELG.-LUXBG. 663 
28 




54 005 ITALIE 1588 6 1382 608 30 150 006 ROYAUME-UNI 971 13 240 79 
20 030 SUEDE 518 5 392 50 51 032 FINLANDE 613 558 35 20 038 AUTRICHE 932 854 
341 2 7 71 400 ETATS-UNIS 2400 1523 534 508 BRESIL 641 623 
98 
18 664 INDE 766 499 30 169 732 JAPON 553 208 302 13 
1000 MON DE 21399 170 15324 8 2732 434 834 1895 1010 INTRA-CE 7883 48 5372 2 1208 268 468 515 1011 EXTRA-CE 13517 122 9953 7 1524 168 366 1379 1020 CLASSE 1 7242 109 5096 7 764 125 250 891 1021 A EL E 2924 67 2414 7 80 51 153 152 1030 CLASSE 2 5566 9 4233 728 41 108 447 1040 CLASSE 3 709 4 624 32 8 41 
8411.69 RECIPROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND FLOW > 120M3 PER HOUR 
OSZILLIERENDE KOLBENPUMPEN UNO ·KOMPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG > 15 BAR, UEFERMENGE > 120 M3/STUNDE 
001 FRANCE 1744 1 6 410 
24 
114 841 372 002 BELG.-LUXBG. 1147 
6 
543 2 500 78 003 PAYS-BAS 3897 2759 118 19 
193 
995 005 ITALIE 1793 309 518 941 45 141 006 ROYAUME-UNI 672 72 175 71 009 GRECE 643 3 629 
5 
11 
180 338 011 ESPAGNE 565 42 028 NORVEGE 898 
210 10 
898 048 YOUGOSLAVIE 747 527 216 LIBYE 4090 
24 
4090 288 NIGERIA 630 
84 97 206 606 400 ETATS-UNIS 3114 90 2636 649 OMAN 19782 8323 209 7566 3893 664 INDE 3093 2884 
1005 680 THAILANDE 1005 
689 701 MALAYSIA 722 33 720 CHINE 1791 1053 738 728 COREE DU SUD 2430 
574 
2430 800 AUSTRALIE 846 271 
1000 MON DE 55752 53 353 17574 426 1839 595 12694 9 22209 1010 INTRA-CE 11219 36 347 5157 
426 




6 114 327 
2 
1218 1030 CLASSE 2 34369 11214 429 41 8535 14004 
1031 ACP&66~ 736 344 300 97 11 1053 2 626 1040 CLA S 3 2606 909 
8411.71 SINGLE SHAFT ROTARY DISPLACEMENT PUMPS AND COMPRESSORS 
BL : CONFIDENTIAL 
ROTIERENDE VERDRAENGERPUMPEN UNO ·KOMPRESSOREN, EINWELLIG 
BL : VERTRAULICH 
001 FRANCE 6530 1629 156 16 
164 
156 1410 3161 002 BELG.·LUXBG. 1141 324 101 481 71 003 PAYS-BAS 3172 22 1925 3 4 3 1184 1240 004 RF ALLEMAGNE 2899 
2752 55 177 55 1458 005 ITALIE 3539 
3 
19 
12 29 6 3 707 006 ROYAUME-UNI 3089 1390 15 46 1591 
214 008 DANEMARK 639 415 8 10 009 GRECE 717 180 
205 






380 011 ESPAGNE 720 385 
16 
1 37 241 
030 SUEDE 845 8 578 1 2 240 032 FINLANDE 1176 185 2 
259 
2 685 302 036 SUISSE 5607 3526 
7 
56 66 1700 038 AUTRICHE 768 658 
69 
2 101 220 EGYPTE 552 412 20 51 
390 AFR. DU SUD 582 26 
26 
1 555 
400 ETATS-UNIS 5874 1905 923 3019 
404 CANADA 958 153 805 
664 INDE 1066 984 829 82 680 THAILANDE 1274 21 
109 
424 
720 CHINE 1112 114 
239 
871 18 
728 COREE DU SUD 503 42 3 219 732 JAPON 1957 383 1574 736 T'AI-WAN 513 304 209 
740 HONG-KONG 1349 148 
6 
1201 
800 .O.USTRAUE 789 268 514 
1000 MON DE 53568 172 20487 160 408 1991 23 1996 7421 4 20906 1010 INTRA-CE 23311 31 9175 160 94 616 23 495 4732 4 7981 
1011 EXTRA-CE 30257 141 11311 314 1375 1502 2689 12925 
J 77 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I l Nederland I Portugal I EUR 12 Italia 1./K 
8411.71 
1020 CLASS 1 1822 12 652 6 39 159 29 925 
1021 EFTA COUNTR. 784 1 417 5 38 9 29 285 
1030 CLASS 2 639 191 2 49 17 42 338 
1031 ACP~66) 69 11 46 25 4 3 
26 
1040 CLA S 3 122 35 8 5 25 3 
8411.73 MULTI-SHAFT ROTARY DISPLACEMENT PUMPS AND COMPRESSORS 
BL: CONFIDENTIAL 
POMPES ET COMPRESSEURS ROTA TIFS VOLUMETRIQUES, A PLUSIEURS ARB RES 
BL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 1950 1378 53 16 9 
547 
002 BELG.-LUXBG. 335 199 7 
32 51 




24 32 243 004 FR GERMANY 349 
659 
164 13 136 




006 UTD. KINGDOM 1048 1035 1 58 007 IRELAND 73 15 
5 5 008 DENMARK 395 288 4 
97 
009 GREECE 59 41 2 1 
12 
010 PORTUGAL 185 74 1 1 
109 




1 12 64 
028 NORWAY 268 161 1 4 
104 
030 SWEDEN 494 1 386 1 1 101 
032 FINLAND 139 1 88 3 9 38 
036 SWITZERLAND 482 466 6 9 
038 AUSTRIA 541 524 5 11 
048 YUGOSLAVIA 46 46 5 68 052 TURKEY 150 77 
060 POLAND 31 31 
064 HUNGARY 80 79 
068 BULGARIA 14 14 17 216 LIBYA 50 32 
220 EGYPT 156 34 3 
122 





400 USA 1097 985 1 83 
404 CANADA 135 79 16 40 
484 VENEZUELA 33 31 2 
512 CHILE 77 13 64 
616 IRAN 34 25 6 
9 
632 SAUDI ARABIA 71 45 20 
664 INDIA 91 90 1 
706 SINGAPORE 177 9 167 
720 CHINA 88 88 1 15 728 SOUTH KOREA 105 89 
736 TAIWAN 132 56 8 66 
740 HONG KONG 94 13 81 
800 AUSTRALIA 363 74 1 5 
289 
804 NEW ZEALAND 62 6 50 
1000 WORLD 12548 9 8191 21 371 97 139 3718 
1010 INTRA-EC 6563 2 4282 12 266 40 90 1871 
1011 EXTRA-EC 5982 1 3909 9 105 57 49 1846 
1020 CLASS 1 4190 5 3007 6 45 36 6 1085 
1021 EFTA COUNTR. 1926 3 1626 6 22 4 1 264 
1030 CLASS 2 1529 2 641 3 60 21 43 759 
1031 ACPt6) 66 45 12 4 25 
1040 CLA S 3 264 261 3 
8411.75 PUMPS AND COMPRESSORS NOT WITHIN 8411.01•73 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCL. 8411.37 AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
POMPES ET COMPRESSEURS, NON REPR. SOUS 8411.01 A 73 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: INCL. 8411.37 ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 3489 1 108 25 
311 
4 3004 60 287 
002 BELG.-LUXBG. 1351 1 59 9 1 612 156 202 
003 NETHERLANDS 1241 26 74 12 1 148 774 210 
244 
004 FR GERMANY 2982 
91 
14 743 1693 284 
005 ITALY 1815 1 5 25 1196 75 1345 
41 456 
006 UTD. KINGDOM 2529 1 99 1 31 814 163 202 007 IRELAND 278 1 2 
13 
6 54 13 
12 008 DENMARK 622 33 51 220 11 282 
009 GREECE 663 
2 
20 4 27 557 7 48 
010 PORTUGAL 889 22 3 91 667 24 80 
011 SPAIN 2269 11 
155 
993 466 143 635 
021 CANARY ISLAN 231 
17 23 
9 40 27 
028 NORWAY 665 1 55 453 116 
030 SWEDEN 726 24 39 5 149 495 14 
032 FINLAND 352 27 1 20 284 20 
036 SWITZERLAND 691 64 1 191 416 19 
038 AUSTRIA 540 96 2 58 365 19 
043 ANDORRA 55 
11 
15 18 22 
59 048 YUGOSLAVIA 225 27 128 
052 TURKEY 538 63 188 78 208 
056 SOVIET UNION 474 26 392 51 5 
062 CZECHOSLOVAK 63 5 
5 
13 39 6 
064 HUNGARY 39 5 2 27 
204 MOROCCO 277 
1 
18 129 125 5 
208 ALGERIA 297 4 167 110 15 
212 TUNISIA 166 3 
143 
135 28 
28 216 LIBYA 331 
10 
9 150 
220 EGYPT 701 7 131 377 176 
240 NIGER 227 1 226 
6 248 SENEGAL 116 
1 
110 
272 IVORY COAST 80 
2 
62 17 
288 NIGERIA 578 9 
3 
154 399 14 
302 CAMEROON 133 2 112 16 
372 REUNION 92 
12 6 92 118 390 SOUTH AFRICA 252 44 72 
400 USA 1888 125 4 79 1614 65 
404 CANADA 146 19 
123 
4 115 8 
448 CUBA 164 17 12 12 
458 GUADELOUPE 78 74 3 
462 MARTINIQUE 99 60 99 94 5 484 VENEZUELA 189 29 
528 ARGENTINA 141 14 127 
612 IRAQ 38 
2 8 
26 6 6 
624 ISRAEL 274 30 163 70 
632 SAUDI ARABIA 677 7 10 69 543 48 
636 KUWAIT 78 1 3 45 26 3 
647 U.A.EMIRATES 180 1 34 77 66 
649 OMAN 63 
2 
4 56 3 
664 INDIA 1021 
5 
9 947 63 
700 INDONESIA 43 10 11 17 
701 MALAYSIA 40 13 10 8 9 
703 BRUNEI 943 
3 88 943 706 SINGAPORE 140 
24 
26 22 
720 CHINA 346 4 17 299 2 
728 SOUTH KOREA 67 11 13 26 17 
732 JAPAN 69 3 22 29 14 
736 TAIWAN 43 3 
1 
21 15 4 
740 HONG KONG 187 17 5 150 14 
800 AUSTRALIA 1067 11 14 249 779 14 
804 NEW ZEALAND 230 1 216 3 
373 
10 
977 SECR.INTRA 0 373 
1000 WORLD. 36155 128 1196 21 812 8588 80 19812 1203 17 4298 
78 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dltclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia j Nederland j Portugal I UK 
8411.71 
1020 CLASSE 1 19910 118 79n 35 285 1087 754 9654 1021 A EL E 8757 23 5066 28 259 67 754 2560 1030 CLASSE 2 8226 3 2795 19 762 346 1062 3239 
1031 ACP~66~ 630 2 145 260 321 58 31 273 1040 CLA S 3 2123 20 540 329 68 873 33 
8411.73 MULTI-SHAFT ROTARY DISPLACEMENT PUMPS AND COMPRESSORS 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: ~iffi.'lf~&iVERDRAENGERPUMPEN UND -KOMPRESSOREN, MEHRWELUG 






2414 004 RF ALLEMAGNE 2n5 
8700 
1243 74 1053 005 ITALIE 13043 5 35 184 72 4159 006 ROYAUME·UNI 10880 10759 9 463 007 IRLANDE 643 178 33 2 008 DANEMARK 4355 3598 47 
21 
en 009 GRECE 643 486 2 43 
11 
91 010 PORTUGAL 14n 755 13 
4 




17 171 539 028 NORVEGE 2921 1894 12 
16 
996 030 SUEDE 5115 5 4394 6 6 688 032 FINLANDE 1339 9 924 21 57 
13 




62 038 AUTRICHE 6563 6402 67 84 048 YOUGOSLAVIE 654 
7 
653 1 
531 052 TURQUIE 1813 1235 40 060 POLOGNE 509 509 
18 064 HONGRIE 1635 1617 068 BULGARIE 584 584 




1744 400 ETATS-UNIS 12609 11681 1 571 404 CANADA 1967 1507 115 365 484 VENEZUELA 629 601 2 26 512 CHILI 759 168 593 616 IRAN 636 574 
24 
62 632 ARABIE SAOUD 768 597 147 664 INDE 1n5 1759 
5 1 
16 706 SINGAPOUR 1303 126 1171 720 CHINE 2573 2573 
16 220 728 COREE DU SUD 2147 1917 736 T'AI-WAN 2209 930 222 1057 
740 HONG-KONG an 171 706 800 AUSTRALIE 2975 1039 
11 81 
1936 804 NOUV.ZELANDE 600 55 453 
1000 MON DE 141413 70 105370 161 3373 777 1922 29740 1010 INTRA-CE 67897 12 49295 98 2263 239 1215 14775 1011 EXTRA-CE 73516 58 56075 63 1110 538 707 14965 1020 CLASSE 1 46758 40 37642 41 425 207 94 8107 1021 A EL E 21520 24 19039 41 215 19 13 2169 1030 CLASSE 2 20512 18 12123 22 685 331 613 6720 
1031 ACP~66~ 1365 927 127 33 278 1040 CLA S 3 6247 . 6109 138 
8411.75 PUMPS AND COMPRESSORS NOT WITHIN 841U1-73 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCL. 8411.37 AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
BL: CMrfif:u~~KOMPRESSOREN, NICHT IN 8411.01 BIS 73 ENTHALTEN 
NL: EINSCHL. 8411.37 UNO OHNE BESTIMMTE LAENDER 




5502 2606 1960 004 RF ALLEMAGNE 30389 167 
1664 
134 12934 11466 2974 005 ITALIE 28715 23 23 179 23644 342 7759 519 2663 006 ROYAUME-UNI 23332 17 1650 6 223 11140 2195 
1212 007 IRLANDE 1868 10 74 4 69 345 154 
21 008 DANEMARK 4762 458 70 532 1353 152 2176 009 GRECE 3308 
7 
128 35 593 2373 84 95 010 PORTUGAL 5145 375 45 516 3453 371 
11 
378 011 ESPAGNE 17968 4 201 
1470 
7656 3210 2187 4719 021 ILES CANARIE 1949 
136 208 81 205 193 028 NORVEGE 11806 5 605 9371 1481 030 SUEDE 6842 196 5n 31 1714 4018 306 032 FINLANDE 3811 13 581 9 260 27.65 203 036 SUISSE 8422 7 1126 8 1971 2781 531 038 AUTRICHE 4042 1117 19 576 2024 306 043 ANDORRE 672 
113 
110 191 371 
129 048 YOUGOSLAVIE 2093 
28 
470 1381 052 TURQUIE 3846 137 2545 680 456 058 u. 10667 620 
2 




3 1378 271 1 216 LIBYE 2945 7 913 89 1296 592 220 EGYPTE 7682 8 138 1 64 3518 2249 1704 240 NIGER 640 16 819 5 
248 SENEGAL 852 
21 
n1 81 




155 268 NIGERIA 5874 166 
16 
1711 3413 368 302 CAMEROUN ,1295 12 1137 129 7 
372 REUNION 839 
1 226 54 636 1 375 390 AFR. DU SUD 1659 
5 
414 789 
400 ETATS-UNIS 1n62 20 3362 47 957 11918 1452 404 CANADA 1290 266 8 58 779 179 
448 CUBA 1526 
10 
994 352 115 65 458 GUADELOUPE 730 702 18 
462 MARTINIQUE 915 43 586 914 1 85 484 VENEZUELA 1475 409 352 528 ARGENTINE 2334 11 
2 
83 2233 7 
612 IRAQ 1594 
6 
17 957 435 183 
624 ISRAEL 1717 65 72 241 848 483 632 ARABIE SAOUD 5201 4 155 78 1171 3511 282 
636 KOWEIT 504 23 20 299 117 45 647 EMIRATS ARAB 984 11 5 248 381 339 649 OMAN 689 
3 75 5 
29 613 47 
664 INDE 25330 281 24048 918 
700 INDONESIE 539 195 30 215 96 3 
701 MALAYSIA 809 299 295 73 142 
703 BRUNEI 5319 
8 79 6 587 
5319 
112 706 SINGAPOUR 1015 223 
720 CHINE 2375 130 92 ; 180 1912 61 728 COREE DU SUD 976 1 329 313 193 139 
732 JAPON 1336 37 4 438 202 657 
736 T'AI-WAN 819 137 1 491 129 61 
740 HONG-KONG 1047 
2 
89 10 35 764 149 
800 AUSTRALIE 13826 215 107 2236 11028 238 
804 NOUV.ZELANDE 1122 16 7 939 24 
4965 
136 
en SECR.INTRA 0 4965 
1000 MON DE 353088 873 20351 195 6899 113754 565 159607 15306 73 35465 
J 79 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant I Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland-] Portugal I EUR 12 Italia UK 
! 
8411.75 i 
125 79 9412 830 ' 14 2719 1010 INTRA-EC 18125 32 519 17 4378 
1011 EXTRA-EC 17654 97 678 3 684 4208 1 10400 I 4 1579 
1020 CLASS 1 7523 47 502 53 1319 4946 656 
1021 EFTA COUNTR. 3003 44 256 
3 
10 473 ; 2028 3 192 1030 CLASS 2 8999 26 123 505 2441 5010 887 
1031 ACP~66) 1765 2 23 21 1001 556 3 157 
1040 CLA S 3 1136 24 53 128 449 446 36 
8411.78 PARTS OF PUMPS AND COMPRESSORS WITHIN 8411.03 TO 75 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES POMPES ET COMPRESSEURS DES NOS 8411.03 A 75 
001 FRANCE 14902 321 21 928 6465 
168 
737 5067 77 
2 
1286 
002 BELG.-LUXBG. 5687 
154 
5 2862 209 53 209 1945 234 
003 NETHERLANDS 1481 12 460 1 52 308 389 696 2 411 004 FA GERMANY 3484 546 507 450 ; 45 577 343 4 
462 
005 ITALY 1436 211 24 16 246 165 2760 
20 299 
006 UTD. KINGDOM 4869 282 43 380 117 760 399 128 210 007 IAELAND 280 14 6 22 ; 4 20 4 2 008 DENMARK 1756 45 4 1502 20 76 
5 105 
009 GREECE 139 20 25 1 8 54 5 22 
010 PORTUGAL 140 32 5 11 2 14 42 3 31 
011 SPAIN 657 50 20 70 Ii 125 200 91 101 021 CANARY ISLAN 32 
69 
4 1 6 11 2 
125 028 NORWAY 368 21 60 ; 8 32 63 22 030 SWEDEN 742 223 21 244 42 62 4 113 
032 FINLAND 237 38 9 26 1 19 51 23 70 
036 SWITZERLAND 1145 69 11 690 93 97 ; 94 14 77 038 AUSTRIA 3969 54 13 527 16 3343 1 14 
048 YUGOSLAVIA 1572 232 9 822 26 262 1 220 
052 TURKEY 381 194 2 101 28 17 11 28 
056 SOVIET UNION 143 
10 
2 25 72 30 2 12 





10 060 POLAND 47 3 13 2 
062 CZECHOSLOVAK 26 
37 
3 19 4 2 1 3 1 064 HUNGARY 126 2 51 5 24 
066 ROMANIA 20 i 5 i 1 3 
14 
068 BULGARIA 41 
1i 
8 i 2 18 10 204 MOROCCO 75 Ii 4 50 5 
1 1 
208 ALGERIA 1072 19 23 7 969 39 7 
212 TUNISIA 117 4 1 13 1 57 32 2 9 216 LIBYA 181 14 
10 
19 5 77 64 
220 EGYPT 210 5 17 • 8 34 6 130 
224 SUDAN 14 2 i 2 3 1 1 5 248 SENEGAL 21 
2 
10 9 1 
260 GUINEA 16 i i 14 3 i 272 IVORY COAST 15 
2 
9 4 276 GHANA 61 i 6 10 11 38 288 NIGERIA 120 2 9 40 4 54 
302 CAMEROON 18 2 1 13 1 1 
314 GABON 28 28 i 318 CONGO 10 
32 2 
9 34 322 ZAIRE 69 i 2 1 i 330 ANGOLA 32 3 1 6 18 
346 KENYA 21 4 2 1 2 5 
9 
352 TANZANIA 19 3 4 6 1 9 370 MADAGASCAR 8 ; 1 1 378 ZAMBIA 30 23 2 i 6 382 ZIMBABWE 27 13 5 29 6 390 SOUTH AFRICA 458 54 Ii 65 49 686 70 6 
232 
400 USA 6513 480 1537 136 337 128 3152 
404 CANADA 272 78 24 36 ; 2 11 1 120 412 MEXICO 137 39 1 18 14 16 45 3 
446 CUBA 58 1 1 1 31 3 1 20 
462 MARTINIQUE 9 9 
7 2 478 NL ANTILLES 9 4 4 2 i 480 COLOMBIA 17 
137 2 
2 4 
484 VENEZUELA 795 8 24 496 101 20 7 
504 PERU 28 7 1 1 9 1 
:i ; 4 9 508 BRAZIL 542 55 2 379 i 8 90 512 CHILE 70 17 2 6 1 7 36 
528 ARGENTINA 106 4 1 10 1 90 
11 608 SYRIA 38 5 1 2 19 
612 IAAQ 137 82 i 13 8 16 6 18 616 IRAN 341 51 165 12 7 99 
624 ISAAEL 112 1 6 9 ; 4 22 1 69 628 JORDAN 12 1 
2 
2 1 4 
:i 3 632 SAUDI ARABIA 265 34 55 33 32 48 58 
636 KUWAIT 78 2 4 7 16 2 47 
640 BAHRAIN 16 1 1 1 6 2 5 
644 QATAR 54 
2 i 4 3 7 3 
47 
647 U.A.EMIAATES 71 9 12 37 
649 OMAN 121 1 5 2 2 4 102 10 662 PAKISTAN 105 3 7 3 18 6 69 664 !NOIA 1048 35 1 370 ; 86 455 95 680 THAILAND 23 
20 
4 3 1 3 1 10 
700 INDONESIA 105 10 1 4 1 61 8 
701 MALAYSIA 28 4 
2 
3 9 1 4 16 706 SINGAPORE 131 21 19 11 7 62 
708 PHILIPPINES 19 13 2 5 435 ; 4 720 CHINA 547 2 20 84 
728 SOUTH KOREA 145 114 5 10 3 10 2 8 732 JAPAN 500 27 41 94 15 316 
736 TAIWAN 66 18 i 34 2 2 1 9 740 HONG KONG 73 16 7 
2 
2 17 4 30 800 AUSTRALIA 647 128 4 33 14 274 188 
804 NEW ZEALAND 62 16 1 2 6 2 1 34 
1000 WORLD 60070 4201 880 12348 2 7149 4633 2385 15493 3518 13 9448 
1010 INTRA-EC 34828 1671 648 6710 2 6857 1975 1662 9159 2974 11 3161 
1011 EXTRA-EC 25239 2530 234 5637 291 2657 723 6333 545 2 6287 
1020 CLASS 1 16944 1662 144 4186 164 528 719 4611 218 1 4711 
1021 EFTA COUNTA. 6472 453 76 1547 95 181 32 3614 66 1 407 
1030 CLASS 2 7269 816 77 1309 92 2031 5 1227 309 1 1402 
1031 ACP~66) 697 74 11 63 35 171 95 14 1 268 1040 CLA S 3 1027 52 13 142 98 495 18 174 
8411.80 FREE.PISTON GENERATORS FOR OAS TURBINES 
GENERA TE URS A PISTONS UBRES 
001 FRANCE 101 1 53 1 5 41 
1000 WORLD 447 9 3 62 3 32 6 331 1 
1010 INTRA-EC 268 9 2 59 1 4 6 187 
,j 1011 EXTRA-EC 178 3 2 28 144 
1020 CLASS 1 86 3 i 1 82 ; 1030 CLASS 2 90 27 61 
8411.91 FANS, BLOWERS AND THE LIKE, PARTS THEREOF, FOR CIVIL AIRCRAFT 
VENTILATEURS ET SIMILAIRES, PARTIES ET PIECES DETACHEES, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
004 FA GERMANY 35 35 
400 USA 
1000 WORLD 235 15 1 2 14 179 24 
1010 INTRA-EC 157 15 2 12 122 6 
1011 EXTRA-EC 76 2 56 18 
1020 CLASS 1 59 2 45 12 
1021 EFTA COUNTA. 27 1 21 5 
80 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8411.75 
1010 INTRA-CE 156517 245 8310 135 1028 61779 517 53862 10341 41 20259 1011 EXTRA-CE 191540 629 12041 57 5810 51974 48 105744 32 15205 1020 CLASSE 1 77273 419 8012 5 448 13396 48389 1 6603 1021 A EL E 33121 359 3636 
51 
72 5142 48 21052 2860 1030 CLASSE 2 95924 78 2576 4320 28095 52624 31 8101 
1031 ACP~66~ 15469 10 408 206 8736 14 4830 31 1234 1040 CLA S 3 18341 132 1452 1043 10482 4731 501 
8411.78 PARTS OF PUMPS-AND COMPRESSORS WITHIN 8411.03 TO 75 
TEILE FUER PUMPEN U. KOMPRESSOREN DER NRN. 8411.03 BIS 75 
001 FRANCE 68167 6420 972 17923 16 7118 3564 6901 9351 4608 6 14852 002 BELG.-LUXBG. 35952 
2397 




4644 8 10082 004 RF ALLEMAGNE 49560 9103 3812 
10465 
1137 8183 3915 8882 126 13168 005 ITALIE 25902 4171 355 1 120 3849 592 
9376 
1032 148 5169 006 ROYAUME-UNI 56511 5458 1057 18507 5 662 12926 4243 4277 
2667 007 IRLANDE 4155 279 319 533 4 173 95 85 008 DANEMARK 11028 1152 
256 
6167 19 768 558 290 3 2071 009 GRECE 5372 701 1949 13 765 757 294 637 010 PORTUGAL 4255 738 142 787 
1 
192 1044 381 344 627 011 ESPAGNE 14999 1165 612 3840 
260 
2933 1761 2248 4 2435 021 !LES CANARIE 928 1 103 129 83 75 250 27 028 NORVEGE 12448 1715 495 2906 5 311 296 2029 740 4 4247 030 SUEDE 14892 5837 491 4790 27 614 496 228 2109 032 FINLANDE 6102 1317 261 1384 3 494 356 490 1797 036 SUISSE 19156 2041 289 9972 212 1629 
3 
1480 778 2755 038 AUTRICHE 17748 1280 147 9593 4 511 5567 56 587 048 YOUGOSLAVIE 21209 3454 419 9661 1 1862 1693 60 4059 052 TUROUIE 12876 2926 113 5863 8 938 1273 591 1164 056 U.R.S.S. 7500 1 169 1132 ; 4497 1245 109 347 058 RD.ALLEMANDE 525 61 4 866 213 69 144 33 060 POLOGNE 4075 86 265 1782 269 193 612 062 TCHECOSLOVAO 2208 1 153 1448 
72 






1110 066 BULGARIE 1609 355 527 21 19 514 326 204 MAROC 2390 13 160 1340 91 24 367 208 ALGERIE 11292 668 1230 1267 84 6256 1622 4 161 212 TUNISIE 3175 113 24 355 
2 
12 1791 505 3 372 216 LIBYE 5596 408 3 1418 
11 
535 793 162 2275 220 EGYPTE 7421 182 378 1304 605 984 1233 2724 224 SOUDAN 603 31 22 70 
8 
291 32 21 136 248 SENEGAL 732 8 27 26 558 87 5 13 260 GUINEE 619 48 
13 48 571 48 10 33 272 COTE IVOIRE 629 1 476 276 GHANA 2066 28 9 445 
31 
56 481 93 954 288 NIGERIA 5761 81 77 892 778 1635 421 1846 302 CAMEROUN 1103 78 6 21 924 20 6 48 






7 318 CONGO 914 12 28 695 137 
1 68 322 ZAIRE 1926 1664 1 107 
2 
41 21 23 330 ANGOLA 500 81 35 10 94 79 53 18 128 346 KENYA 771 121 16 138 1 72 138 18 267 
352 TANZANIE 562 31 83 201 6 53 5 183 370 MADAGASCAR 517 4 
15 
48 435 1 18 11 378 ZAMBIE 653 35 359 45 1 
87 
198 382 ZIMBABWE 1003 430 27 174 
9 
40 29 216 







400 ETATS-UNIS 69413 7220 15652 365 4419 3794 2022 32874 404 CANADA 6761 1786 170 1222 6 89 289 32 3167 412 MEXIOUE 7678 1203 49 653 16 688 1702 3275 92 
448 CUBA 1615 31 67 38 629 226 109 
1 




18 38 1181 55 480 COLOMBIE 962 2 264 113 196 128 142 484 VENEZUELA 9480 1523 229 713 334 3046 1418 1702 515 
504 PEROU 1048 272 187 150 173 94 
103 
10 33 129 508 BRESIL 6543 1231 177 2582 
18 
1013 22 209 1206 512 CHILI 2757 680 157 1048 73 84 66 633 528 ARGENTINE 3039 196 69 861 25 168 1653 54 13 608 SYRIE 1583 292 
4 
111 131 522 2 525 612 !RAO 4136 1418 718 709 648 
425 
639 616 !RAN 13236 1104 60 5341 
1 
2120 649 3537 624 ISRAEL 4396 85 153 1329 323 403 96 2006 628 JORDANIE 582 23 19 116 6 112 111 34 161 632 ARABIE SAOUD 6844 945 114 1727 4 612 772 222 
2 
2448 
636 KOWEIT 3350 9 159 432 766 499 308 1175 
640 BAHREIN 555 1 9 70 45 15 97 318 644 QATAR 2226 3 5 870 
4 
500 51 156 641 
647 EMIRATS ARAB 3406 34 48 489 1172 202 166 1291 649 OMAN 2222 14 19 304 
5 
314 135 675 761 





664 INDE 24846 1091 75 9971 1 3160 6425 209 3909 680 THAILANDE 953 13 188 163 6 95 97 87 304 
700 INDONESIE 5769 254 14 1413 5 272 
1 
121 3432 258 
701 MALAYSIA 947 118 3 245 80 46 75 379 706 SINGAPOUR 5447 550 150 2311 35 339 198 503 1396 708 PHILIPPINES 1444 612 16 470 25 16 17 253 
720 CHINE 7121 58 18 3851 635 1610 74 875 
728 COREE DU SUD 3214 1384 15 992 
1 
222 217 36 348 732 JAPON 19179 611 229 2458 4848 105 83 10844 736 T'AI-WAN 2589 518 19 1257 
6 
195 37 195 368 740 HONG-KONG 2189 351 82 564 90 218 7 871 
800 AUSTRALIE 11596 2499 92 2408 43 273 3414 510 2357 
804 NOUV.ZELANDE 1508 440 83 199 2 36 86 86 576 
1000 MON DE 754644 84615 17875 216871 28 12355 99554 16235 82995 54939 369 168808 
1010 INTRA-CE 310128 31582 8335 91547 24 9669 36613 13186 32020 31624 330 55198 
1011 EXTRA-CE 444450 53032 9541 125325 4 2638 62941 3049 50958 23314 39 113609 
1020 CLASSE 1 225591 32941 3497 70109 696 17758 2915 21443 6059 6 70167 
1021 A EL E 70646 12197 1788 28694 
4 
257 3560 299 9935 2345 5 11566 
1030 CLASSE 2 186977 19032 5040 44565 1241 37483 134 25270 16317 32 37859 
1031 ACP~66~ 23933 2869 613 3293 42 7867 6 3287 1013 29 4914 1040 CLA S 3 31886 1060 1003 10651 702 7702 4246 938 5584 
8411.80 FREE-¥1STON GENERATORS FOR GAS TURBINES 
FREIKOLBENGENERA TOREN 
001 FRANCE 744 10 1 199 3 210 321 
1000 MON DE 4490 105 46 334 20 439 270 3256 6 14 
1010 INTRA-CE 2174 93 38 259 10 63 240 1469 2 
14 1011 EXTRA-CE 2316 12 8 75 10 376 30 1787 4 
1020 CLASSE 1 993 2 4 52 1 15 30 887 2 
14 1030 CLAS SE 2 1218 10 4 21 6 300 860 3 
8411.91 FANS, BLOWERS AND THE LIKE, PARTS THEREOF, FOR CML AIRCRAFT 
VENTILATOREN U. DGL, TEILE DAVON, FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 




428 9 18 
400 ETATS-UNIS 803 309 18 22 47 
1000 MON DE 5141 126 15 851 26 1619 201 1628 119 556 
1010 INTRA-CE 2203 124 1 266 26 522 8 1115 22 119 
1011 EXTRA-CE 2938 1 14 585 1097 193 513 98 437 
1020 CLASSE 1 1853 12 372 743 138 269 38 281 
1021 A EL E 779 12 37 372 149 16 193 
81 
1987 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa11a I France I Ireland I I Nederland I Portugal, I EUR 12 Italia UK 
8411.91 I ! 
1030 CLASS 2 17 11 6 
I 
8411.95 FAN BLOWERS AND THE LIKE OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 
VENTILATEURS ET SIMILAIRES, NON DESTINES A DES AERONEFS CIV. 
001 FRANCE 6956 792 32 2876 228 346 2468 336 224 002 BELG.-LUXBG. 2394 
255 
19 1009 16 260 567 177 
003 NETHERLANDS 2981 256 1774 i 15 206 4 247 837 224 004 FR GERMANY 5033 610 671 
222:i 
128 503 2153 126 
005 ITALY 3263 302 27 43 269 
1:i 1313 
47 352 
006 UTD. KINGDOM 4167 141 117 1998 120 381 84 296 007 IRELAND 425 3 31 51 8 4 17 15 
006 DENMARK 778 11 
5 
404 25 25 217 19 77 
009 GREECE 623 11 218 15 8 342 19 5 
010 PORTUGAL 583 5 1 180 138 33 178 7 
.,j 41 011 SPAIN 1796 1 6 600 
117 
57 623 28 477 
021 CANARY ISLAN 148 
31 26 1 31 :i 11 024 !CELANO 77 2 3 
028 NORWAY 957 
7 
511 236 1 73 53 15 68 
030 SWEDEN 2548 416 1626 47 30 211 32 179 
032 FINLAND 767 4 120 222 1 19 137 27 237 
036 SWITZERLAND 2306 38 87 1583 22 199 317 37 43 
038 AUSTRIA 1850 2 23 1206 3 10 460 111 35 
048 YUGOSLAVIA 76 
:i 
8 35 30 7 22 1 3 052 TURKEY 413 3 221 19 38 28 71 
056 SOVIET UNION 474 2 56 224 187 34 3 060 POLAND 144 84 18 
18 
5 3 
062 CZECHOSLOVAK 66 
:i 
4 13 18 3 12 
064 HUNGARY 145 7 73 5 1 56 
068 BULGARIA 37 1 2 17 
8 
6 9 .2 
204 MOROCCO 160 
5 
23 97 30 5 2 206 ALGERIA 171 14 
2 
96 50 1 
212 TUNISIA 65 20 1 1 51 
11 5 2 216 LIBYA 67 25 4 10 




12 96 13 73 
288 NIGERIA 44 11 6 20 5 
390 SOUTH AFRICA 747 59 177 30 6 1 68 45 466 400 USA 2442 1460 42 161 138 536 
404 CANADA 610 1 168 3 54 37 249 98 





508 BRAZIL 174 
:i 1 15 
9 
512 CHILE 68 32 12 3 





28 612 IRAQ 47 15 2 







624 ISRAEL 295 129 5 116 25 
632 SAUDI ARABIA 644 10 73 72 253 47 189 
636 KUWAIT 194 i 3 2 3 143 
7 38 
647 U.A.EMIRATES 187 18 27 68 10 61 
662 PAKISTAN 188 
:i 
7 2 44 131 
7 
4 
664 INDIA 402 
2 
267 1 37 87 
680 THAILAND 60 29 
5 
10 11 8 
700 INDONESIA 69 20 32 i 8 9 4 701 MALAYSIA 99 
9 
5 31 5 31 17 
706 SINGAPORE 360 35 82 7 1 28 17 181 
720 CHINA 219 8 10 129 24 29 13 6 
728 SOUTH KOREA 641 39 371 194 5 1 22 9 
732 JAPAN 155 56 53 4 24 1 17 




22 18 22 
740 HONG KONG 470 1 68 5 98 65 290 800 AUSTRALIA 828 610 2 35 116 
804 NEW ZEALAND 74 57 1 1 15 
1000 WORLD 50531 2318 3158 20983 8 1135 3478 18 11331 2858 8 5264 
1010 INTRA-EC 28998 2132 1165 11334 1 735 1834 17 7818 1960 4 1998 
1011 EXTRA-EC 21532 187 1991 9630 3 400 1642 1 3512 897 3 3268 
1020 CLASS 1 13905 55 1333 7659 183 587 1 1545 631 1911 
1021 EFTA COUNTR. 8503 52 1187 4879 
:i 76 332 1179 226 :i 572 1030 CLASS 2 6435 120 488 1663 192 773 1720 206 1267 
1031 ACP~66) 456 26 12 82 3 177 48 11 3 96 
1040 CLA S 3 1190 12 170 308 25 281 247 58 89 
8411.98 _PARTS OF FANS, BLOWERS AND THE LIKE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR VENTILATEURS ET SIMILAIRES, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2731 266 73 503 217 
152 
1496 129 43 47 002 BELG.-LUXBG. 1206 
91 
7 245 50 128 372 209 
003 NETHERLANDS 770 56 368 10 49 47· 
704 
1 148 
004 FR GERMANY 1965 101 493 
121 
16 217 353 81 





006 UTD. KINGDOM 784 49 176 181 10 114 128 45 007 IRELAND 72 1 3 13 22 4 3 3 006 DENMARK 343 1 
1 
233 7 49 7 24 
009 GREECE 120 36 46 11 3 55 1 3 010 PORTUGAL 121 1 12 40 4 18 5 5 
011 SPAIN 1083 11 9 265 14 745 10 29 




1 10 6 11 
030 SWEDEN 563 312 94 30 64 2 43 
032 FINLAND 217 14 68 57 
1 
5 33 4 36 
036 SWITZERLAND 399 2 26 222 64 59 3 22 
038 AUSTRIA 271 3 167 2 10 79 5 5 





052 TURKEY 155 4 12 120 5 12 
056 SOVIET UNION 160 22 2 106 26 4 




3 5 5 1 204 MOROCCO 35 5 28 10 206 ALGERIA 131 10 
1 
88 18 i 212 TUNISIA 37 
8 17 
34 1 
:i 216 LIBYA 33 
:i 14 
7 
1 220 EGYPT 90 28 1 34 9 
288 NIGERIA 36 3 3 
1 
2 8 1 19 
390 SOUTH AFRICA 405 3 147 59 78 26 16 303 400 USA 434 66 2 55 4 61 
404 CANADA 148 38 44 2 26 40 
406 GREENLAND 65 65 





508 BRAZIL 55 17 1 1 23 
612 IRAQ 52 2 8 39 3 
616 IRAN 56 
7 
13 3 1 31 ti 11 624 ISRAEL 206 
10 
8 2 178 2 
632 SAUDI ARABIA 112 11 12 35 11 33 
662 PAKISTAN 37 83 21 16 10 6 664 INDIA 189 
12 2 
56 34 





720 CHINA 197 121 61 3 3 





732 JAPAN 34 7 8 2 2 







800 AUST ALIA 341 7 70 10 183 40 
804 NEW ZEALAND 69 2 1 2 64 
1000 WORLD 18384 818 2114 3387 770 1510 20 4255 1737 84 1691 
1010 INTRA-EC 9877 683 888 1988 511 713 8 2975 1363 83 665 
1011 EXTRA-EC 6505 133 1227 1400 258 797 11 1280 374 1025 
1020 CLASS 1 3500 59 961 871 13 332 547 72 645 
1021 EFTA COUNTR. 1826 32 737 560 5 110 
11 
245 20 117 
1030 CLASS 2 2549 65 139 389 242 454 622 266 361 
1031 ACP(66) 184 8 7 14 81 18 3 33 
82 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8411.91 
1030 CLASSE 2 1041 1 202 328 55 243 60 152 
8411.95 FAN BLOWERS AND THE LIKE OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 
VENTILATOREN UND DGL, AUSG. FUER ZlVILE tUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 62793 4249 313 38159 1228 
2400 
14397 3180 1 1266 002 BELG.-LUXBG. 22185 
1857 
142 -11340 94 1344 5827 1038 003 PAYS-BAS . 30768 1926 21332 
14 
102 1886 1383 2282 004 RF ALLEMAGNE 38686 4036 6725 2n34 1153 4814 5 12257 8345 1337 005 ITALIE 38626 1096 461 241 4432 90 8841 640 2 4022 006 ROYAUME-UNI 42166 700 1002 25583 718 4258 972 
1631 007 IRLANDE 2873 20 224 636 45 48 98 171 008 DANEMARK 8049 68 68 5530 153 345 1127 258 568 009 GRECE 4750 67 2344 104 123 1805 171 68 010 PORTUGAL 4635 25 11 1803 868 435 5 1098 90 33 305 011 ESPAGNE 13654 14 56 6133 
720 




150 35 3 024 ISLANDE 866 
6 




176 206 53 43 052 TUROUIE 4005 38 1704 346 259 275 1087 056 U.R.S.S. 7113 36 507 5019 1513 4 34 060 POLOGNE 1640 900 239 9 63 401 28 
062 TCHECOSLOVAO 1005 8 66 326 324 139 21 129 064 HONGRIE 1699 82 884 73 6 6 646 068 BULGARIE 508 8 38 226 56 184 26 20 204 MAROC 1932 16 
1 
260 1019 564 4 13 
208 ALGERIE 1442 76 299 1 754 269 36 6 212 TUNISIE 566 63 1 28 8 472 56 69 1 216 LIBYE 620 8 222 7 67 157 27 




498 121 649 288 NIGERIA 585 3 11 276 71 131 4 81 
390 AFR. DU SUD 5254 
18 684 1866 204 48 5 361 14 2761 400 ETATS-UNIS 34919 26447 241 2269 1055 423 3777 
404 CANADA 6541 7 2266 22 182 126 3231 707 





508 BRESIL 3598 
8 11 
2575 80 238 17 512 CHILI 778 402 252 23 2 
528 ARGENTINE 1166 
9 1 
980 1 185 
176 612 !RAO 572 298 45 43 







624 ISRAEL 2695 1668 104 641 166 
632 ARABIE SAOUD 5498 112 787 789 1141 248 2421 




15 488 72 342 
647 EMIRATS ARAB 1620 402 307 300 48 544 662 PAKISTAN 831 
42 1 
85 15 421 269 3 38 
664 !NOE 7741 6169 9 74 391 113 942 
680 THAILANDE 715 
3 
13 424 19 48 46 165 
700 INDONESIE 827 93 464 
8 
181 53 3 30 
701 MALAYSIA 1237 
28 
46 711 46 160 92 174 
706 SINGAPOUR 3305 289 1261 38 94 140 362 1093 
720 CHINE 2183 48 102 1540 120 223 103 47 
728 COREE DU SUD 4924 300 1756 2304 231 1 241 91 
732 JAPON 1709 1 452 784 142 138 17 175 
736 T'AI-WAN 4278 55 15 3784 5 142 139 4 1 194 740 HONG-KONG 3579 8 907 43 426 7 2127 800 AUSTRALIE 8343 1 6326 27 222 576 1191 
804 NOUV.ZELANDE 735 532 2 5 6 190 
1000 MON DE 499487 13572 25699 271597 42 7498 41188 117 67589 30134 69 41982 
1010 INTRA-CE 269180 12131 10926 140592 14 4706 19551 101 46180 19939 36 15004 
1011 EXTRA-CE 230228 1439 14773 131004 8 2787 21638 17 21360 10195 33 26978 
1020 CLASSE 1 150397 351 10421 100413 1174 6560 5 9890 7347 14236 
1021 A EL E 86965 323 8906 59840 6 397 3317 12 7487 2565 33 4130 1030 CLASSE 2 64558 1022 2853 26866 1276 9257 9470 2103 11660 
1031 ACP~66~ 4937 347 114 780 17 1953 12 425 309 32 948 
1040 CLA S 3 15272 65 1499 3725 337 5819 2000 744 1083 
8411.98 PARTS OF FANS, BLOWERS AND THE LIKE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TEILE FUER VENTILATOREN U. DGL, AUSG. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 









150 674 3197 898 
003 PAYS-BAS 7817 586 3932 150 470 365 5095 4 1521 004 RF ALLEMAGNE 17892 1117 5616 
2210 
524 1906 2790 8 836 





006 ROYAUME-UNI 8616 184 1477 3829 91 1311 899 434 007 IRLANDE 935 12 33 340 4 37 33 42 
008 DANEMARK 2910 4 
11 
2131 68 31 362 111 203 
009 GRECE 1599 
157 
986 63 62 371 55 51 
010 PORTUGAL 951 32 172 196 86 147 66 
3 
95 
011 ESPAGNE 4930 99 81 1968 240 2031 96 412 
028 NORVEGE 3735 2 2674 326 36 15 198 75 445 030 SUEDE 5849 59 2907 1446 304 384 26 687 
032 FINLANDE 2314 90 999 662 
7 
41 189 36 297 
036 SUISSE 4127 35 250 2584 457 456 60 278 
038 AUTRICHE 3051 32 2491 10 136 265 64 53 
048 YOUGOSLAVIE 1318 81 835 
9 
59 296 24 23 
052 TUROUIE 1038 68 229 488 43 18 183 
056 U.R.S.S. 1668 5 2 599 164 385 320 196 062 TCHECOSLOVAO 729 2 528 87 I 5 59 43 
204 MAROC 561 18 7 23 423 32 52 3 3 
208 ALGERIE 1756 112 121 6 1007 306 8 196 
212 TUNISIE 712 11 
17 
6 7 647 12 15 14 
216 LIBYE 918 284 314 
234 
212 1 90 
220 EGYPTE 800 145 30 41 259 9 82 
288 NIGERIA 722 59 98 
10 
52 110 14 389 
390 AFR. DU SUD 5405 
14 2047 
358 5 187 874 3971 
400 ETATS-UNIS 6111 1757 20 517 488 49 1219 
404 CANADA 1642 1 331 514 1 15 274 506 
406 GROENLAND 658 649 9 
16 47 7 348 412 MEXIOUE 922 
2 1 
504 
2520 464 VENEZUELA 5151 1487 821 39 
397 
213 68 
508 BRESIL 1613 5 18 519 38 6 
2 
630 
612 !RAO 857 
12 
107 129 569 50 




51 314 23 376 
624 ISRAEL 1065 1 107 90 667 61 51 
632 ARABIE SAOUD 1286 134 19 192 199 347 54 341 
662 PAKISTAN 586 5 6 1 458 240 85 37 664 !NOE 3768 2306 330 
1 
2 884 
706 SINGAPOUR 1123 36 207 212 23 144 234 10 292 720 CHINE 3546 1236 2021 3 93 39 2 116 
728 COREE DU SUD 737 1 329 157 15 25 1 209 
732 JAPON 969 144 116 531 17 43 118 






92 45 37 800 AUSTRALIE 2102 128 333 118 510 874 
804 NOUV.ZELANDE 783 2 54 7 8 4 708 
1000 MON DE 160080 5746 22412 48477 4 4219 15952 511 24291 16238 199 22031 
1010 INTRA-CE 80963 4309 9183 24832 3 2810 6560 79 16129 11194 192 5652 
1011 EXTRA-CE 79089 1434 13229 23644 1 1401 9362 432 8156 5044 1 16379 
1020 CLASSE 1 39023 288 9957 11720 113 2676 1 3079 1600 9589 







1030 CLASSE 2 32964 1089 1987 8327 1214 6040 4618 3026 6224 
1031 ACP(66} 3009 360 116 367 5 946 377 49 6 783 
J 83 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8411.98 
1040 CLASS 3 456 9 127 140 3 11 111 36 19 
8412 AIR CONDmONING MACHINES, SELF-CONTAINED, COMPRISING A MOTOR-DRIVEN FAN AND ELEMENTS FOR CHANGING THE TEMPERATURE AND 
HUMIDITY OF ·AIR 
GROUPES POUR LE CONDmONNEMENT DE L'AIR COMPRENANT, REUNIS EN UN SEUL CORPS, UN VENTILATEUR A MOTEUR ET DES DISPOSmFS 
PROPRES A MODIFIER LA TEMPERATURE ET L'HUMIDITE 
8412.20 AIR CONDmONING MACHINES AND PARTS THEREOF, FOR CML AIRCRAFT 
GROUPES POUR LE CONDmONNEMENT, PARTIES ET PIECES DETACHEES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 47 26 19 
004 FR GERMANY 7 5 1 
006 UTD. KINGDOM 40 40 
036 SWITZERLAND 20 
2 
20 
400 USA 13 11 
720 CHINA 
1000 WORLD 329 2 9 3 28 2 177 24 84 
1010 INTRA-EC 173 2 9 3 1 1 106 
24 
51 
1011 EXTRA-EC 157 1 27 1 71 33 
1020 CLASS 1 59 2 1 53 3 





1030 CLASS 2 97 18 30 
1040 CLASS 3 1 1 
8412.31 AIR CONDmONING MACHINES INCORPORATING A REFRIGERATOR UNIT, NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
GROUPES POUR LE CONDm0NNEMENT DE L'AIR AVEC DISPOSmFS DE REFRIGERATION, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1849 40 13 210 172 
239 
129 1142 13 130 
002 BELG.-LUXBG. 1052 
3i 
1 331 146 1 72 226 8 36 003 NETHERLANDS 745 18 334 32 101 3 157 
168 
61 
004 FR GERMANY 2106 70 167 
109 
298 651 185 462 105 
005 ITALY 319 8 4 30 119 15 386 2 32 006 UTD. KINGDOM 1888 14 34 100 235 911 49 158 
74 007 IRELAND 153 
:i 1 24 ; 18 17 19 008 DENMARK 126 29 39 ; 27 8 19 009 GREECE 215 ; 27 46 49 74 ; 17 010 PORTUGAL 271 
2 





011 SPAIN 798 3 59 
547 
194 384 36 40 
021 CANARY ISLAN 552 
287 
3 1 1 55 1:i 028 NORWAY 605 126 37 76 11 
030 SWEDEN 921 499 35 16 226 123 9 12 







036 SWITZERLAND 1040 12 426 135 290 5 36 
038 AUSTRIA 446 31 216 4 110 2 76 1 5 
046 MALTA 123 9 1 22 19 2 66 15 048 YUGOSLAVIA 233 205 
:i 
4 13 
32 4 052 TURKEY 371 241 30 61 
056 SOVIET UNION 46 8 16 4 24 1 060 POLAND 63 39 9 5 
062 CZECHOSLOVAK 66 1 50 13 2 
064 HUNGARY 76 72 1 3 
52 068 BULGARIA 88 24 
42 
8 4 
204 MOROCCO 306 8 221 39 4 208 ALGERIA 415 5 12 358 36 212 TUNISIA 160 
:i 62 4 77 12 8 29 216 LIBYA 344 29 31 54 
2 
190 
220 EGYPT 207 1 61 23 16 91 13 
240 NIGER 86 
:i 
5 81 
244 CHAD 66 ; 63 5 248 SENEGAL 193 
4 2 
187 8 260 GUINEA 88 2 71 
1:i 272 IVORY COAST 332 9 3 307 
2 20 280 TOGO 100 ; 6 156 5 72 1 288 NIGERIA 401 31 74 9 124 
302 CAMEROON 141 10 1 1 125 4 
314 GABON 126 1 
2 ; 125 16 318 CONGO 100 
32 ; 81 12 43 322 ZAIRE 119 
:i 28 3 330 ANGOLA 89 2 1 
4 
4 21 ; 58 60 352 TANZANIA 82 2 4 
4 
11 





390 SOUTH AFRICA 241 
:i 
43 65 14 89 
400 USA 168 1 41 
138 
29 7 48 39 
448 CUBA 143 1 
107 
4 
458 GUADELOUPE 107 
462 MARTINIQUE 148 8 148 496 FR. GUIANA 166 ; 156 508 BRAZIL 10 
4 8 9 34 20 600 CYPRUS 97 2 29 
608 SYRIA 53 8 8 37 8 27 5 612 IRAQ 306 6 87 
20 
171 
616 IRAN 49 
2 
1 
2 5 16 ; 12 624 ISRAEL 136 
2 
92 2 31 1 
632 SAUDI ARABIA 656 19 10 305 179 116 25 
636 KUWAIT 116 5 47 2 1 49 12 
647 U.A.EMIRATES 165 33 2 1 23 78 27 
662 PAKISTAN 78 6 40 32 
664 INDIA 485 2 459 8 24 700 INDONESIA 20 4i 10 2 720 CHINA 108 54 7 6 
728 SOUTH KOREA 82 81 44 52 1 736 TAIWAN 97 
21 71 20 740 HONG KONG 145 2 31 
1000 WORLD 22698 284 • 1289 3544 5 2355 7012 539 5003 1000 194 1473 
1010 INTRA-EC 9515 168 240 1255 4 1084 2366 430 2772 630 40 530 1011 EXTRA-EC 13181 116 1050 2289 1271 4643 109 2231 370 154 944 
1020 CLASS 1 4399 7 875 1346 267 721 40 741 123 2 277 
1021 EFTA COUNTR. 3142 2 858 843 
4 
175 570 19 525 71 2 77 
1030 CLASS 2 8186 108 122 688 867 3878 67 1446 246 152 608 
1031 ACP~6) 2500 55 20 190 73 1488 1 153 34 152 334 
1040 CLA S 3 595 1 53 255 138 43 1 45 1 58 
8412.39 AIR CONDmONING MACHINES NOT INCORPORATING A REFRIGERATOR UNIT AND NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
GROUPE$ POUR LE CONDmONNEMENT DE L'AIR SANS DISPOSmFS DE REFRIGERATION, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2694 76 ; 922 133 462 329 1111 28 95 002 BELG.-LUXBG. 1358 20 460 4 29 201 113 88 003 NETHERLANDS 2432 2 1812 13 81 125 242 45 137 004 FR GERMANY 1401 7 25 
108 1 
335 52 760 177 
005 ITALY 610 
2 
232 167 668 1 101 006 UTD. KINGDOM 2320 
2 
333 2 316 870 129 
007 IRELAND 268 6 6 
14 
17 3 234 
008 DENMARK 310 140 
23 




2 75 25 010 PORTUGAL 553 42 1 21 236 217 011 SPAIN 699 15 29 97 5 533 49 021 CANARY ISLAN 60 343 58 2 27 29 028 NORWAY 609 31 104 2 44 030 SWEDEN 948 57 326 116 33 330 85 032 FINLAND 169 
2 




56 4 052 TURKEY 311 12 168 3 
84 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8411.98 
1040 CLASSE 3 7104 57 1286 3597 75 647 459 417 566 
8412 
~JM~8~'61i?~~G MACHINES, SELF-CONTAINED, COMPRISING A MOTOR-ORIVEN FAN AND ELEMENTS FOR CHANGING THE TEMPERATURE AND 
~~t~~~Uf8i~S~H~~~~Saf~i: MOTORBETRIEBENEN VENTILATOR UND VORRICHTUNGEN ZUM AENDERN DER LUFTTEMPERATUR UND 
8412.20 AIR CONDm0NING MACHINES AND PARTS THEREOF, FOR CML AIRCRAFT 
KLIMAGERAETE UNO DEREN TEILE, FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 673 11 276 
1036 




81 006 ROYAUME-UNI 513 70 353 
1 036 SUISSE 547 1 
114 28 404 
2 400 ETATS-UNIS 1006 77 786 89 51 720 CHINE 527 1 43 483 
1000 MON DE 8928 24 1614 52 3051 129 1914 76 255 1813 1010 INTRA-CE 4042 23 838 48 1381 37 1020 3 18 674 1011 EXTRA-CE 4884 1 776 4 1668 92 894 73 237 1139 1020 CLASSE 1 2363 1 387 4 827 17 749 3 375 1021 A EL E 860 187 41 5 505 
70 237 
122 1030 CLASSE 2 1966 388 799 75 144 253 1040 CLASSE 3 556 1 43 1 511 
8412.31 AIR CONDmONING MACHINES INCORPORATING A REFRIGERATOR UNIT, NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
KLIMAGERAETE MIT KAEL TESATZ, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 18813 392 156 2537 1454 
2204 
1395 11512 177 1 1189 002 ~ELG.-LUXBG. 11674 
317 
10 4881 898 8 767 2570 54 336 003 AYS-BAS 8352 163 4139 i 191 874 30 2039 1711 545 004 RF ALLEMAGNE 17581 557 2032 
1680 
1574 5036 1790 3916 964 005 ITALIE 3820 42 19 214 1296 137 3548 33 9 399 006 ROYAUME-UNI 15194 155 254 1409 1592 6535 562 1132 
680 007 IRLANDE 1164 109 
5 179 
6 




216 101 148 009 GRECE 2241 11 235 463 671 695 5 135 010 PORTUGAL 3537 7 
15 
663 1338 734 
559 
658 19 408 118 011 ESPAGNE 9019 7 931 
3813 
2054 4525 130 390 021 ILES CANARIE 3892 
1864 
59 8 12 
732 267 028 NORVEGE 5443 
5 
1502 224 724 130 
030 SUEDE 7093 2842 704 103 2007 1173 133 
1 
126 032 FINLANDE 1717 34 314 722 2 260 
239 
243 3 138 036 SUISSE 12495 1 156 6107 762 1332 3465 74 18 341 038 AUTRICHE 4857 6 334 2806 20 929 18 680 21 43 046 MALTE 987 
69 
6 138 148 
143 








32 060 POLOGNE 1370 182 966 90 81 16 062 TCHECOSLOVAQ 1995 
3 
5 618 1351 21 
1 064 HONGRIE 1018 3 978 9 24 068 BULGARIE 3166 
2 
1 562 209 116 42 2445 204 MAROC 2910 1 
152 
2110 562 26 208 ALGERIE 4172 3 9 75 3695 238 212 TUNISIE 1658 34 4 589 26 901 104 
117 352 216 LIBYE 3235 2 20 381 188 442 
15 
1735 220 EGYPTE 2673 1 6 1185 107 202 917 4 236 240 NIGER 591 3 25 556 6 1 244 TCHAD 574 
20 1 
36 531 7 248 SENEGAL 1797 8 
9 
1744 24 
79 260 GUINEE 809 43 7 34 637 
e:i 272 COTE IVOIRE 1874 7 2 97 21 1664 
2 . 121 280 TOGO 731 
49 162 
1 25 559 23 
288 NIGERIA 3090 1300 173 641 . 52 1 712 
302 CAMEROUN 989 131 13 18 
1 
786 7 34 314 GABON 706 15 1 36 689 220 318 CONGO 883 8 2 12 605 




369 1 352 TANZANIE 687 7 36 1 88 584 416 366 MOZAMBIQUE 958 11 
26 
25 322 16 





390 AFR. DU SUD 2127 
13 
255 479 108 833 400 ETATS-UNIS 1713 23 259 1 176 37 416 788 448 CUBA 1741 181 1533 3 24 458 GUADELOUPE 901 901 
462 MARTINIQUE 1178 
4 30 1178 3 496 GUYANE FR. 1103 
10 
1066 
508 BRESIL 1829 





539 102 612 IRAQ 3571 129 1159 
282 
1571 




262 9 143 624 ISRAEL 3164 2776 17 243 16 14 632 ARABIE SAOUD 4440 62 276 53 1835 1283 651 280 636 KOWEIT 774 40 194 8 36 
4 





664 INDE 3206 48 2958 194 
700 INDONESIE 789 364 694 58 34 3 720 CHINE 1364 
7 
836 114 50 
728 COREE DU SUD 825 815 
956 
3 
390 11 736 T' Al-WAN 1358 
103 421 
1 
740 HONG-KONG 1030 19 138 349 
1000 MON DE 224038 3015 10154 51627 30 16970 60954 5608 48134 9795 1662 16089 
1010 INTRA-CE 92m 1596 2670 17136 1 7730 19873 4491 27939 5964 473 4904 
1011 EXTRA-CE 131189 1385 7483 34491 20 9232 41061 1118 20191 3833 1190 11185 
1020 CLASSE 1 46514 130 5647 18584 1778 6458 534 8133 1721 19 3510 
1021 A EL E 31729 46 5523 11890 
20 
1116 5289 257 5704 968 19 917 
1030 CLASSE 2 72482 1223 1269 10994 5921 32881 561 11187 2100 1171 5155 
1031 ACP~66! 19498 753 299 1833 418 10839 8 1611 257 1171 2309 1040 CLA S 3 12191 32 568 4912 1533 1721 23 870 12 2520 
8412.39 AIR CONDmONING MACHINES NOT INCORPORATING A REFRIGERATOR UNIT AND NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
KLIMAGERAETE OHNE KAELTESATZ, AUSG.FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 22455 365 1 5401 676 
3235 
2598 12120 258 1036 
002 BELG.-LUXBG. 11541 
141 
16 2767 26 221 3479 972 825 
003 PAYS-BAS 14699 34 9369 64 676 791 2477 
342 
1147 
004 RF ALLEMAGNE 14161 74 212 
1114 
1 2665 513 8624 1730 
005 ITALIE 4990 4 
21 
5 1766 904 
7210 
5 1192 
006 ROYAUME-UNI 19545 2 2285 10 2423 6845 749 
2003 007 IRLANDE 2209 19 35 52 
116 
82 18 
008 DANEMARK 2414 911 
73 
413 735 3 236 
009 GRECE 1784 
120 
813 1 25 747 125 
010 PORTUGAL 4823 
3 
377 11 260 221 2474 1360 
011 ESPAGNE 9086 154 
167 
1096 65 7266 502 
021 !LES CANARIE 602 2204 433 20 303 415 10 494 028 NORVEGE 4770 
27 
313 1013 
030 SUEDE 7127 458 1589 1089 298 2724 3 939 
032 FINLANDE 2481 
24 
11 496 293 190 1305 1 185 
036 SUISSE 9140 
4 
4314 1600 147 2897 16 142 
038 AUTRICHE 9405 14 6254 121 1028 1815 40 129 





052 TURQUIE 3068 71 1750 79 
J 85 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8412.39 
056 SOVIET UNION 88 44 40 4 
062 CZECHOSLOVAK 89 75 13 1 
068 BULGARIA 13 5 
mi 44 8 204 MOROCCO 229 8 7 
208 ALGERIA 170 2 78 90 
212 TUNISIA 100 28 67 5 ; 15 216 LIBYA 137 62 10 49 
220 EGYPT 159 12 22 72 41 12 
248 SENEGAL 56 2 50 6 8 280 TOGO 128 60 57 
288 NIGERIA 101 28 53 19 
302 CAMEROON 149 141 8 
318 CONGO 34 29 5 





59 390 SOUTH AFRICA 105 8 27 
400 USA 754 89 30 26 39 570 
456 GUADELOUPE 161 161 
3 462 MARTINIQUE 77 ti 74 13 600 CYPRUS 56 
59 
1 38 
612 IRAQ 179 17 
13 
95 8 
624 ISRAEL 71 5 9 33 11 
628 JORDAN 71 Ii 3 2 45 2 21 632 SAUDI ARABIA 500 167 1 275 46 
636 KUWAIT 87 3 
8 
4 55 25 
647 U.A.EMIRATES 109 6 3 85 7 





666 BANGLADESH 45 24 
73 2i 
1 
706 SINGAPORE 124 18 12 
720 CHINA 136 38 9 30 59 
728 SOUTH KOREA 31 18 45 15 732 JAPAN 51 2 
3 
4 
736 TAIWAN 49 
7 
22 2 11 13 740 HONG KONG 248 44 67 87 39 
1000 WORLD 23074 133 446 6417 217 3605 2112 6854 388 2901 
1010 INTRA-EC 12855 106 34 3927 177 1612 1611 3927 319 i 1142 1011 EXTRA-EC 10222 27 412 2490 40 1994 501 2928 70 1759 
1020 CLASS 1 5293 7 406 1891 415 259 1451 13 851 
1021 EFTA COUNTR. 3877 4 404 1657 33 338 203 1096 11 164 1030 CLASS 2 4540 20 4 403 1563 233 1391 56 836 
1031 ACP~66) 807 1 2 8 3 518 5 182 9 78 
1040 CLA S 3 388 2 196 7 16 9 86 72 
8412.80 PARTS OF AIR CONDmONING MACHINES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES GROUPES POUR LE CONDm0NNEMENT DE L'AIR, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1112 11 104 14 
139 
291 276 99 47 270 
002 BELG.-LUXBG. 607 
19 13 
122 8 13 69 171 38 87 003 NETHERLANDS 724 316 
223 
31 16 135 
139 
156 
004 FR GERMANY 1154 14 11 
100 
208 13 233 313 





006 UTD. KINGDOM 654 12 43 7 141 222 113 266 007 IRELAND 394 1 3 
10 
124 
008 DENMARK 112 31 ; 3 4 27 41 009 GREECE 75 6 2 50 4 7 
010 PORTUGAL 757 2 586 16 2 90 21 63 39 011 SPAIN 638 8 84 128 2 139 8 290 021 CANARY ISLAN 87 
13 4 
1 2 2 108 028 NORWAY 145 1 9 8 
030 SWEDEN 389 70 9 23 125 2 158 
032 FINLAND 59 
7 
1 4 3 21 8 24 
038 SWITZERLAND 234 91 32 82 1 20 
038 AUSTRIA 428 1 181 16 216 
3 
13 
048 YUGOSLAVIA 41 1 16 4 16 1 
052 TURKEY 105 6 3 35 51 9 
056 SOVIET UNION 407 18 21 364 4 ; 060 POLAND 18 16 6 1 062 CZECHOSLOVAK 25 16 2 1 2 064 HUNGARY 77 56 19 
068 BULGARIA 100 100 2 132 204 MOROCCO 134 ; 4 208 ALGERIA 100 95 
212 TUNISIA 150 2 8 9 ti 110 31 ; 104 216 LIBYA 487 315 11 
14 
22 
220 EGYPT 982 45 78 208 512 55 23 47 
288 NIGERIA 298 1 12 21 7 9 36 248 366 MOZAMBIQUE 56 
70 
20 
372 REUNION 70 ; 1i 32 99 390 SOUTH AFRICA 144 
4 
1 
19 400 USA 227 26 22 
2 
7 148 
404 CANADA 171 
11i 
62 107 
462 MARTINIQUE 111 
158 4 2 528 ARGENTINA 164 





612 IRAQ 398 83 48 
2i 
217 1 20 
616 IRAN 89 1 1 3 39 24 
624 ISRAEL 66 29 15 1 14 7 
628 JORDAN 162 
106 
148 2 27i 1 7 75 6 632 SAUDI ARABIA 978 247 80 196 





647 U.A.EMIRATES 140 4 5 92 
649 OMAN 100 
174 
1 1 12 85 
656 SOUTH YEMEN 178 ; 90 4 662 PAKISTAN 94 





720 CHINA 39 3 8 1 





740 HONG KONG 141 9 6 2 46 
800 AUSTRALIA 48 1 4 9 34 
1000 WORLD 18173 286 333 3168 1214 2737 635 2818 1134 189 3661 
1010 INTRA-EC 8549 58 26 733 637 705 563 1115 709 151 1652 
1011 EXTRA-EC 9823 228 307 2434 377 2033 72 1701 424 38 2009 
1020 CLASS 1 2115 10 100 352 15 123 17 574 146 778 
1021 EFTA COUNTR. 1274 9 85 292 2 84 3 459 10 38 330 1030 CLASS 2 6818 218 198 1854 359 1874 51 744 272 1208 
1031 ACP~66) 785 22 1 25 22 249 
3 
50 3 38 375 
1040 CLA S 3 693 9 228 3 36 384 7 23 
8413 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL tTOMISERS). FOR PULVERISED SOLID FUEL OR FOR GAS; MECHANICAL STOKERS, MECHANICAL ASH 
DISCHARGERS AND SIMILAR APPUANC S 
g~i~s'fflJs",imMEi'l,~&~i~i~N~~DJ/~8i~Dif fi~\~RISES OU A GAZ; FOYERS AUTOMATIQUES, YC AVANT.fOYERS, GRILLES ET 
8413.11 FURNACE BURNERS FQR LIQUID FUEL (ATOMISERS) INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 
BRULEURS AVEC DISPOSmF DE CONTROLE AUTOMATIQUE MONTE 




22 4 2 
002 BELG.-LUXBG. 662 566 44 32 6 
003 NETHERLANDS 89 1 61 3 19 4 
004 FR GERMANY 277 4 
28 
218 52 1 
005 ITALY 65 31 6 
006 UTD. KINGDOM 72 56 4 9 :i 
008 DENMARK 64 2 22 57 3 1 1 2 009 GREECE 338 214 28 66 
5 2 4 011 SPAIN 129 84 10 26 2 
86 J 
Export Werte - Value -Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe EUR 12 Belg.-1.ux. Danmark Deutsch land 'EM66o Espana France Ireland Italia Nederland Portugal UK 
8412.39 
056 U.R.S.S. 1676 955 687 34 062 TCHECOSLOVAQ 963 914 8 41 068 BULGARIE 590 48 
2 1492 70i 
544 204 MAROC 2430 92 143 208 ALGERIE 1743 145 948 650 212 TUNISIE 665 65 488 112 
10 196 216 LIBYE 2825 2002 157 480 220 EGYPTE 2300 97 1197 611 202 193 248 SENEGAL 584 
4 17 
1 531 52 50 280 TOGO 603 6 410 116 288 NIGERIA 1000 2 11 203 537 247 302 CAMEROUN 1056 2 1005 49 318 CONGO 500 279 221 372 REUNION 701 
16 ri 654 58 47 573 390 AFR. DU SUD 1045 49 272 400 ETATS-UNIS 6283 989 282 317 387 4308 458 GUADELOUPE 1058 1058 
54 482 MARTINIQUE 616 25 562 233 600 CHYPRE 526 1065 12 256 612 IRAQ 2041 270 
13i 
648 58 624 ISRAEL 762 61 70 416 64 628 JORDANIE 566 
1i 
17 15 6 294 
2i 
234 632 ARABIE SAOUD 4153 148 1475 14 2095 389 636 KOWEIT 643 56 
70 
36 439 312 647 EMIRATS ARAB 1035 248 27 618 74 649 OMAN 665 
2 
12 5 221 447 664 INDE 756 206 6 11 
69 
531 666 BANGLA DESH 524 189 232 548 177 34 706 SINGAPOUR 1033 193 115 720 CHINE 1874 521 85 409 859 728 COREE DU SUD 591 200 ; 1 390 732 JAPON 932 56 34 n1 104 736 T'AI-WAN 510 59 214 20 188 74 740 HONG-KONG 1906 402 589 504 332 
1000 MON DE 199734 921 3181 47944 1148 30989 16973 71444 2896 12 24226 1010 INTRA-CE 1ono1 609 404 23227 866 12587 12297 45215 2347 
12 
10155 1011 EXTRA-CE 92025 312 27n 24717 282 18402 4878 26228 548 14071 1020 CLASSE 1 46405 81 2705 15574 3 4118 2577 13700 130 7519 1021 A EL E 32985 65 2700 13110 
193 
3416 1966 9762 n 
12 
1889 1030 CLASSE 2 39837 231 53 6328 14199 2014 11340 413 5054 
1031 ACP~66i 6747 23 29 116 17 4205 31 1473 111 12 730 1040 CLA S 3 5783 19 2816 66 87 85 1188 5 1497 
8412.80 PARTS OF AIR CONDmONING MACHINES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TEILE FUER KUMAGERAETE, AUSG. FUER "lJV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 10938 113 16 2002 188 
1802 
2664 2426 704 262 2563 002 BELG.-LUXBG. 6351 
214 
4 1291 28 103 594 1788 
216 
741 003 PAYS-BAS 5651 172 2147 3 260 120 1043 
1199 
1476 004 RF ALLEMAGNE 12129 144 161 
118i 




2949 006 ROYAUME-UNI 6902 12 19 405 58 1150 2306 1750 
204i 007 IRLANDE 2592 2 25 
4 
31 ; 2 491 008 DANEMARK 1233 7 30 344 22 97 329 429 009 GRECE 955 
7 
130 15 11 86 561 27 95 010 PORTUGAL 6314 
2 
55 4259 198 34 924 464 
318 
373 011 ESPAGNE 5658 1 71 
517 








23 18 199 22 263 036 SUISSE 2870 
2 
1415 342 9 720 34 246 038 AUTRICHE 3789 4 2157 1 182 26 1290 1 126 048 YOUGOSLAVIE 936 42 3 548 80 
15 
206 12 47 052 TURQUIE 1215 1 182 29 220 690 78 056 U.R.S.S. 6542 
3 
304 441 5732 65 
33 060 p E 682 10 
620 30:i 4 22 062 T SLOVAQ 787 366 35 30 78 064 H E 1371 7 810 
3 
519 068 B IE 791 787 
73 2 2 
1 204 M 1056 60 975 3 208 ALGERIE 2049 
2 
1944 44 ; 1 212 TUNISIE 1392 48 142 34 948 401 6 216 LIBYE 8845 6705 16 52 58 353 38 1491 220 EGYPTE 8723 264 5 2532 1533 2311 561 638 821 288 NIGERIA 2317 1 452 150 165 155 
275 
1394 366 MOZAMBIQUE 864 
soi 
589 372 REUNION 502 
:i 50 2 107 1 6 927 390 AFR. DU SUD 1435 
13 
38 302 400 ETATS-UNIS 3525 1 840 131 442 19 120 144 1815 404 CANADA 1329 5 1 25 9 413 876 462 MARTINIQUE 788 4338 67 788 59 528 ARGENTINE 4464 




22 612 IRAQ 4810 1768 390 
312 
2010 41 318 616 IRAN 1192 30 83 147 320 7 293 624 ISRAEL 1619 28 1051 151 14 262 2 111 628 JORDANIE 3637 




20 1 199 1 216 647 EMIRATS ARAB 1329 12 64 161 37 55 151 642 649 OMAN 2410 8 
1015 




24 101 664 INDE 514 72 99 7 
14 
171 700 INDONESIE 550 10 279 207 84 1i 40 720 CHINE 585 37 39 108 7 299 736 T'AI-WAN 2003 Ii an 3 20 991 216 116 740 HONG-KONG 1137 260 287 89 6 467 800 AUSTRALIE 870 26 49 16 95 3 681 
1000 MON DE 168018 2283 2818 43585 4 8790 23265 6819 27241 10995 1093 41325 1010 INTRA-CE 63513 515 421 7651 5823 7040 5700 9823 6938 811 18793 
1011 EXTRA-CE 104468 1753 2395 35935 2968 18213 918 17415 4059 281 22531 1020 CLASSE 1 22801 162 895 5672 234 1509 266 4048 1385 6630 
1021 A EL E 12317 99 697 3752 24 802 64 2648 99 
28i 
3912 
1030 CLASSE 2 70588 1572 1450 27288 2672 13833 569 7585 2540 12798 
1031 ACP~66i 7441 210 10 547 210 2569 12 979 50 281 2573 1040 CLA S 3 11080 19 51 2975 59 872 64 5782 135 1103 
8413 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL ~TOMISERS), FOR PULVERISED SOLID FUEL OR FOR GAS; MECHANICAL STOKERS, MECHANICAL ASH 
DISCHARGERS AND SIMILAR APPUANC S 
FEUERUNGEN FUER FLUESSIGENIIPUL VERISIERTEN FESTEN BRENNSTOFF ODER GAS; MECHANISCHE FEUER UNG EN, EINSCHL MECHANISCHER 
BESCHICKER, ROSTE, ENTASCHE U.AEHNL VORRICHTUNGEN 
8413.11 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOMISERS) INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 
BRENNER MIT FEST ANGEBAUTER AUTO MA TISCHER STEUERUNG 




379 57 28 002 BELG.-LUXBG. 11653 
6 





004 RF ALLEMAGNE 3873 23 37 606 2900 866 16 005 ITALIE 1143 399 
89 
9 129 006 ROYAUME-UNI 1096 905 54 48 
2i 008 DANEMARK 1468 
2i 
1377 46 5 19 009 GRECE 3958 217 2788 313 557 
144 4 
64 
011 ESPAGNE 2292 1654 137 325 28 
J 87 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I l Nederland I Portugal I EUR 12 Italia : UK 
8413.11 
028 NORWAY 34 3 30 30 030 SWEDEN 73 3 40 228 i 9 036 SWITZERLAND 411 173 
038 AUSTRIA 218 155 49 13 1 
048 YUGOSLAVIA 72 67 4 3 35 052 TURKEY 42 4 
220 EGYPT 55 2 28 
52 
616 IRAN 127 3 96 
728 SOUTH KOREA 95 14 78 3 
736 TAIWAN 84 62 22 
1000 WORLD 3765 4 74 2236 7 618 4 409 61 2 349 
1010 INTRA-EC 2246 3 37 1554 1 310 4 249 46 2 44 1011 EXTRA-EC 1518 1 37 682 6 308 159 16 305 
1020 CLASS 1 947 17 487 4 299 38 14 88 
1021 EFTA COUNTR. 763 10 402 i 298 4 14 9 30 1030 CLASS 2 536 ; 19 175 8 121 2 206 1040 CLASS 3 37 1 21 2 1 11 
8413.15 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOMISERS) NOT INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 
BRULEURS A COMBUSTIBLES LIOUIDES, AUTRES QU'AVEC DISPOSmF DE CONTROLE AUTOMATIQUE MONTE 
001 FRANCE 681 19 i 87 4 157 532 
3 36 
002 BELG.-LUXBG. 4n 54 46 214 
15 44 
003 NETHERLANDS 153 16 12 38 ; 33 004 FR GERMANY 234 4 20 39 131 
57 
005 ITALY 50 
3 
16 
6 418 2 
14 
006 UTD. KINGDOM 438 8 1 17 007 IRELAND 130 
69 
113 
6 008 DENMARK 244 4 167 2 009 GREECE 271 39 
16 
227 
14 010 PORTUGAL 96 Ii 2 2 
62 
3 011 SPAIN 558 
2 
7 10 482 47 
030 SWEDEN 87 44 1 31 9 
032 FINLAND 44 3 36 3 2 
036 SWITZERLAND 95 33 38 23 
038 AUSTRIA 114 31 32 51 
048 YUGOSLAVIA 51 31 1 18 
060 POLAND 12 12 
3 3 068 BULGARIA 24 17 
208 ALGERIA 35 ; 1 11 23 21 400 USA 31 2 3 4 
404 CANADA 468 3 ; 460 3 616 IRAN 105 104 
664 INDIA 15 9 4 
728 SOUTH KOREA 67 11 56 
1000 WORLD 4939 91 19 584 48 382 6 3410 37 361 
1010 INTRA-EC 3333 90 2 293 21 242 6 2384 30 264 
1011 EXTRA-EC 1607 1 17 291 27 141 1026 6 98 
1020 CLASS 1 1020 13 194 1 88 657 1 66 





1030 CLASS 2 481 4 40 47 338 30 
1031 ACP~66) 26 1 10 11 7 
1 6 
1040 CLA S 3 107 57 7 30 3 
8413.18 PARTS OF FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR BRULEURS A COMBUSTIBLES LIQUIDE$ 
001 FRANCE 406 26 31 216 
37 
54 5 73 
002 BELG.-LUXBG. 523 56 4 67 18 317 80 003 NETHERLANDS 260 9 104 6 13 
18 
71 
004 FR GERMANY 355 32 79 34 105 33 88 005 ITALY 190 3 5 48 5i 3 97 006 UTD. KINGDOM 118 4 12 32 5 12 
76 007 IRELAND 86 1 6 1 2 4 008 DENMARK 100 ; 74 ; 9 13 009 GREECE 106 
3 
32 71 4 1 011 SPAIN 124 3 19 2 52 41 
028 NORWAY 25 7 15 ; 1 2 030 SWEDEN 56 20 20 2 13 
032 FINLAND 46 8 14 5 
16 i 19 036 SWITZERLAND 129 5 65 37 5 
038 AUSTRIA 84 2 54 15 4 6 2 
048 YUGOSLAVIA 57 42 14 1 
052 TURKEY 27 
7 
13 2 12 
056 SOVIET UNION 31 3 
3 
20 1 
062 CZECHOSLOVAK 14 10 
2 
1 
064 HUNGARY 18 13 4 2 204 MOROCCO 45 2 39 
208 ALGERIA 36 3 33 
23 10 220 EGYPT 38 5 







400 USA 61 4 16 10 
404 CANADA 171 3 2 1 128 37 
412 MEXICO 63 1 44 18 
458 GUADELOUPE 96 96 
462 MARTINIQUE 104 
15 
104 
3 508 BRAZIL 18 
33 616 IRAN 43 5 
2 
4 
3 624 ISRAEL 20 10 5 9 632 SAUDI ARABIA 35 1 24 1 
647 .LI.A.EMIRATES 58 4 52 
2 
2 
664 INDIA 22 ; 1 7 11 720 CHINA 24 5 
2 2 32 
18 
728 SOUTH KOREA 54 8 5 7 
732 JAPAN 13 9 3 
5 
1 
800 AUSTRALIA 42 2 34 
1000 WORLD 3951 134 240 989 9 574 713 445 845 
1010 INTRA-EC 2282 125 145 588 4 207 305 364 544 
1011 EXTRA-EC 1669 9 95 403 5 367 408 81 301 
1020 CLASS 1 750 1 71 237 n 194 12 158 
1021 EFTA COUNTR. 340 1 42 168 4 57 23 8 41 1030 CLASS 2 810 8 14 126 287 191 67 113 
1031 ACP~66) 40 8 2 2 
. ; 8 12 1 7 1040 CLA S 3 110 10 40 3 24 2 30 
8413.30 FURNACE BURNERS FOR PULVERISED SOLID FUEL OR FOR OAS; COMBINATION BURNERS 
BRULEURS A COMBUSTIBLES SOUDES PULVERISES OU A GAZ; BRULEURS MIXTES 
001 FRANCE 951 337 376 26 173 26 39 002 BELG.-LUXBG. 238 
133 2 
83 89 35 5 
003 NETHERLANDS 544 313 10 17 
108 
69 
004 FR GERMANY 4n 108 23 65 2 15 189 34 005 ITALY 224 40 
2 
55 48 42 20 006 UTD. KINGDOM 248 75 91 16 15 
27 007 IRELAND 42 
17 
2 4 10 3 008 DENMARK 214 122 5 54 12 
011 SPAIN 219 8 
2 
56 8 129 17 1 
028 NORWAY 20 2 2 7 1 2 4 
030 SWEDEN 115 5 14 63 1 12 14 6 
032 FINLAND 30 1 12 
2 2i 3 16 1 036 SWITZERLAND 134 3 Ii 74 29 2 038 AUSTRIA 137 1 101 2 20 1 3 
048 YUGOSLAVIA 105 
27 
78 7 18 2 
052 TURKEY 61 32 1 1 
058 GERMAN DEM.A 40 28 12 
88 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutsch land I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8413.11 
028 NORVEGE 799 82 710 7 030 SUEDE 1326 37 938 
3341 9 
351 036 SUISSE 6994 3633 10 1 038 AUTRICHE 4115 
28 
2971 912 218 10 4 048 YOUGOSLAVIE 2297 2162 
12 
92 11 4 052 TUROUIE 584 74 8 490 220 EGYPTE 699 75 28 596 616 !RAN 1480 99 244 1137 728 COREE DU SUD 1455 312 1041 102 736 T'AI-WAN 2158 1510 5 643 
1000 MON DE 64349 106 1098 43110 12 197 ans 17 5130 752 4 5148 1010 INTRA-CE 36147 58 400 27296 10 16 4007 
17 
3050 626 4 680 1011 EXTRA-CE 26201 48 698 15814 2 181 4768 2079 126 4468 1020 CLASSE 1 17733 4 341 10960 79 4560 493 88 1208 1021 A EL E 13656 
7 
171 8358 
2 30 4516 17 234 21 356 1030 CLASSE 2 9540 331 4280 179 1586 39 3069 1040 CLASSE 3 930 37 27 574 72 28 192 
8413.15 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOMISERS) NOT INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 
BRENNER FUER FLUESSIGEN BRENNSTOFF, ANDERE ALS MIT FEST ANGEBAUTER AUTOMATISCHER STEUERUNG 




6267 53 450 





133 53 260 004 RF ALLEMAGNE 3369 55 5 308 511 1857 744 005 ITALIE 857 
44 
2 1 269 1 
5261 
9 267 
006 ROYAUME-UNI 5585 1 109 15 103 52 
250 007 IRLANDE 1510 
1254 
4 1256 
109 008 DANEMARK 4581 
17 
4 3184 30 




55 2938 1 
010 PORTUGAL 1538 
135 
57 69 550 
129 
619 
011 ESPAGNE 8085 3 211 279 7030 298 
030 SUEDE 1455 50 610 10 497 288 
032 FINLANDE 1091 
1 
101 927 36 13 Ii 14 036 SUISSE 1450 10 533 588 293 16 
038 AUTRICHE 1353 
1 
449 367 533 6 4 048 YOUGOSLAVIE 987 750 4 226 
4 060 POLOGNE 608 590 
100 
14 
068 BULGARIE 729 542 63 24 





261 400 ETATS-UNIS 518 89 96 61 
404 CANADA 2099 78 4 1 13 1972 31 
616 !RAN 784 
7 
32 56 732 20 664 INDE 742 501 76 102 
728 COREE DU SUD 1079 22 231 816 10 
1000 MON DE 63836 1049 485 11222 656 6044 106 38368 945 53 4908 
1010 INTRA-CE 42955 1007 67 4348 294 3288 106 29844 782 53 3166 
1011 EXTRA-CE 20882 42 418 6874 362 2757 8524 163 1742 
1020 CLASSE 1 10880 2 341 3601 3 1496 4384 15 1038 
1021 A EL E 5825 1 244 2588 
148 
1048 1605 9 332 
1030 CLASSE 2 7225 40 77 1414 1057 3690 148 651 
1031 Affi66~ 654 4 14 211 
438 82 34 82 
1040 C S 3 2776 1859 203 450 53 
8413,18 PARTS OF FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL 
ERSATZ· UND EINZEL TEILE FUER BRENNER FUER FLUESSIGEN BRENNSTOFF 
001 FRANCE 9857 9n 2093 5059 18 330 905 172 633 002 BELG.-LUXBG. 4619 
352 
231 1886 3 197 969 
62 
1003 
003 PAYS-BAS 4633 127 2153 
:i 462 1 197 828 1280 004 RF ALLEMAGNE 10811 416 4853 
1168 
3528 320 862 
005 ITALIE 3967 85 253 1 1112 
12 662 
142 1206 
006 ROYAUME-UNI 3300 166 431 978 22 135 894 
735 007 IRLANDE 975 74 115 6 38 7 
008 DANEMARK 2938 
4 49 
2405 22 166 135 210 
009 GRECE 1285 543 59 568 
21 
62 
011 ESPAGNE 2163 84 177 651 75 750 405 
028 NORVEGE 856 
2 
178 568 3 17 22 68 
030 SUEDE 2060 868 715 33 45 17 380 





036 SUISSE 3261 12 301 1677 934 41 175 
038 AUTRICHE 2508 15 87 1821' 401 71 93 20 
048 YOUGOSLAVIE 2285 14 12 1747 43 402 5 62 
052 TURQUIE 710 17 453 
27 
16 17 207 
056 U.R.S.S. 1599 65 203 1263 
54 
41 
062 TCHECOSLOVAQ 845 33 627 69 17 45 
064 HONGRIE 736 
12 
85 495 Ii 8 95 9 44 204 MAROC 523 130 286 86 
17 208 ALGERIE 868 Ii 141 705 5 4 220 EGYPTE 663 294 5 152 199 
390 AFR. DU SUD 611 
4 
1 177 26 16 2 389 
400 ETATS-UNIS 1949 311 205 711 130 80 508 
404 CANADA 1541 82 86 
:i 24 749 600 412 MEXIQUE 2172 96 1978 90 1 4 
458 GUADELOUPE 685 685 
462 MARTINIQUE 692 
4 671 :i 692 140 24 508 BRESIL 846 4 
616 IRAN 1120 72 276 54 114 134 658 624 ISRAEL 705 7 394 5 71 45 632 ARABIE SAOUD 635 2 82 66 246 57 177 
647 EMIRATS ARAB 549 
13 
11 272 12 163 20 71 
664 INDE 892 6 83 10 148 175 457 
720 CHINE 856 2 28 311 4 19 
160 
492 
728 COREE DU SUD 1058 233 272 51 88 254 
732 JAPON 610 ; 333 160 1 10 13 36 58 800 AUSTRALIE 954 18 62 7 35 55 775 
1000 MON DE 86661 2254 12328 32158 1 221 11711 13 8962 4884 68 14061 
1010 INTRA-CE 45013 2094 8302 15053 i 85 5820 13 3853 3168 62 6563 1011 EXTRA-CE 41631 160 4026 17105 132 5690 5098 1715 6 7498 
1020 CLASSE 1 19611 52 3007 8427 3 2321 1675 399 3727 
1021 A EL E 10439 34 2152 5516 
1 
2 1493 252 187 
6 
803 
1030 CLASSE 2 17054 106 722 8459 92 3451 1986 1218 3013 
1031 ACP~66~ 1063 69 67 164 37 
321 147 48 6 241 
1040 CLA S 3 4966 2 297 2220 117 1436 99 758 
8413.30 FURNACE BURNERS FOR PULVERISED SOLID FUEL OR FOR GAS; COMBINATION BURNERS 
FEUERUNGEN FUER PULVERISIERTEN FESTEN BRENNSTOFF ODER GAS EINSCHL KOMBINIERTER FEUERUNGEN 
001 FRANCE 14919 4328 3 8220 1 
389 
1360 571 436 
002 BELG.-LUXBG. 3730 
1147 
1 1662 952 608 118 
003 PAYS-BAS 5799 76 3764 212 167 
3097 
433 
004 RF ALLEMAGNE 9693 2993 124 
1303 16 
309 2513 657 
005 ITALIE 4297 775 
27 
980 5 384 816 407 006 ROYAUME-UNI 4832 1148 2637 6 257 368 
393 007 IRLANDE 771 4 21 73 
34 
120 160 
008 DANEMARK 4471 511 
2 
2911 72 899 44 
011 ESPAGNE 3256 182 1262 180 1346 258 26 
028 NORVEGE 596 70 30 56 137 10 60 233 
030 SUEDE 2646 171 235 1511 ; 16 189 318 206 032 FINLANDE 1347 19 7 335 6 81 877 21 
036 SUISSE 2986 116 
52 
1870 15 459 64 414 48 
038 AUTRICHE 3063 61 2594 47 250 33 26 
048 YOUGOSLAVIE 3228 10 2768 143 199 108 
052 TURQUIE 1033 200 776 20 37 
058 RD.ALLEMANDE 666 184 482 
J 89 
I 
1987 I Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Oeutschland I 'EAA66a I Espafta I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8413.30 
062 CZECHOSLOVAK 58 
1 
50 8 
068 BULGARIA 22 21 
67 25 208 ALGERIA 92 
2 26 1 17 6 400 USA 74 2 20 
404 CANADA 63 7 17 5 33 1 
632 SAUDI ARABIA 44 
5 Ii 11 32 728 SOUTH KOREA 30 16 1 
800 AUSTRALIA 33 13 1 3 16 
1000 WORLD 4764 899 58 1709 38 315 999 409 340 
1010 INTRA-EC 3222 717 29 1115 8 134 709 301 208 
1011 EXTRA-EC 1543 183 27 594 28 181 290 108 132 
1020 CLASS 1 829 71 26 423 20 47 118 82 42 
1021 EFTA COUNTR. 438 13 26 252 2 31 36 62 16 
1030 CLASS 2 501 84 1 77 8 122 106 21 82 
1031 ACP~66) 57 30 1 4 17 1 4 
1040 CLA S 3 215 29 94 12 66 5 9 
8413.50 MECHANICAL STOKERS, GRATES, ASH DISCHARGERS AND SIMILAR APPLIANCES 
FOYERS AUTOMATIQUES, YC LEURS AVANT.fOYERS, GRWS MECAN, DISPOSITIFS MECAN.P.EVACUATION DES CENDRES ET DISPOS.SIMIL 





002 BELG.-LUXBG. 205 
1 
127 14 6 
003 NETHERLANDS 86 78 
33 :i 1 
7 
004 FR GERMANY 85 20 60 28 006 UTD. KINGDOM 85 7 1 12 5 
1 010 PORTUGAL 57 99 56 028 NORWAY 123 23 1 
030 SWEDEN 123 49 66 34 8 036 SWITZERLAND 169 
7 
133 9 2 038 AUSTRIA 85 69 
048 YUGOSLAVIA 135 
17 
135 Ii 19 400 USA 1786 1742 904 664 INDIA 1084 180 
732 JAPAN 64 63 1 
1000 WORLD 4898 11 258 3349 14 54 19 93 53 36 1013 




71 53 3 73 
1011 EXTRA-EC 3801 223 2548 3 21 34 940 
1020 CLASS 1 2600 221 2284 8 1 19 9 34 24 
1021 EFTA COUNTR. 527 156 310 
5 
1 9 34 15 
1030 CLASS 2 1141 208 3 11 914 
8414 INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS, NON-ELECTRIC 
FOURS NON ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU DE LABO RA TO IRES 
8414.10 NON-ELECTRIC INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS FOR SEPARATION OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS, TREATMENT OF 
RADIO-ACTIVE WASTE AND RECYCUNG OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
FOURS POUR SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES OU POUR TRAITEMENT DE DECHm RADIO-ACTIFS 
1000 WORLD 18 8 5 2 
1010 INTRA-EC 8 4 1 2 
1011 EXTRA-EC 9 4 5 
8414.91 NON-ELECTRIC FURNACES AND OVENS FOR MELTING, ROASTING OR OTHER HEAT-TREATMENT OF ORES, PYRITES OR METALS 
FOURS POUR LA FUSION, LE GRILLAGE OU AUTRE TRAITEMENT THERMIQUE DES MINERAIS OU DES METAUX 
001 FRANCE 666 136 358 20 
6 
133 11 8 
002 BELG.-LUXBG. 248 2 138 50 19 1 32 003 NETHERLANDS 147 108 26 10 
39 
1 





005 ITALY 1048 230 4 
18 10 2 
40 
006 UTD. KINGDOM 481 64 354 33 
009 GREECE 214 
19 
37 151 26 
2 10 011 SPAIN 304 i 140 45 88 028 NORWAY 615 524 
55 11 
90 
036 SWITZERLAND 303 237 
038 AUSTRIA 241 209 
21 
32 
048 YUGOSLAVIA 111 77 89 1 26 052 TURKEY 239 
37 
133 3 
056 SOVIET UNION 79 30 12 
16 062 CZECHOSLOVAK 102 86 4 064 HUNGARY 118 114 
068 BULGARIA 134 49 85 
220 EGYPT 107 12 95 
:i 288 NIGERIA 694 3 54 688 330 ANGOLA 54 
136 137 87 58 400 USA 418 
100 18 404 CANADA 189 33 24 14 
484 VENEZUELA 71 290 71 11 616 IRAN 367 
164 
66 
664 INDIA 425 127 134 
720 CHINA 299 
262 
91 208 
728 SOUTH KOREA 266 
331 
4 
736 TAIWAN 331 
1000 WORLD 10097 975 55 4894 419 739 18 2189 55 61 692 
1010 INTRA-EC 3279 456 1 1878 77 301 18 304 54 61 131 
1011 EXTRA-EO 6819 519 54 3018 343 438 1885 1 561 
1020 CLASS 1 2713 232 17 1653 255 95 253 208 
1021 EFTA COUNTR. 1593 
287 
17 1250 131 55 43 97 
1030 CLASS 2 3365 996 80 343 1322 336 
1031 ACP~66) 810 
37 
4 54 20 694 38 
1040 CLA S 3 738 369 7 309 16 
8414.93 NON-ELECTRIC BAKERY OVENS, INCLUDING BISCUIT OVENS 
FOURS DE BOULANGERIE, DE PATISSERIE ET DE BISCUITERIE 
001 FRANCE 1193 3 2 155 489 
155 
536 8 
002 BELG.·LUXBG. 762 
146 
76 331 84 116 
1 003 NETHERLANDS 728 26 390 142 23 





006 UTD. KINGDOM 536 91 28 12 





009 GREECE 152 55 51 
256 1:i 011 SPAIN 1469 2 10 
174 
109 1078 





028 NORWAY 81 76 1 
1 036 SWITZERLAND 460 
2 
37 263 3 156 
038 AUSTRIA 395 2 353 26 10 2 
056 SOVIET UNION 16 16 
216 LIBYA 3230 
117 
3230 
272 IVORY COAST 136 22 19 302 CAMEROON 196 173 1 
314 GABON 73 
133 
73 Ii 390 SOUTH AFRICA 139 43 39 37 332 400 USA 831 126 254 
404 CANADA 138 17 50 65 71 412 MEXICO 282 192 
4 42 
25 
624 ISRAEL 62 i 4 12 632 SAUDI ARABIA 245 
57 
8 236 
652 NORTH YEMEN 57 
1 51 701 MALAYSIA 52 
:i 40 708 PHILIPPINES 70 27 
103 720 CHINA 115 3 9 
90 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'E>J.66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
1413.30 
062 TCHECOSLOVAQ 1453 1 5 1342 105 068 BULGARIE 626 53 573 
1114 458 2 208 ALGERIE 1589 6 
3 
9 
3 94 400 ETATS-UNIS 1469 41 519 117 379 313 404 CANADA 1038 
23 
224 420 96 270 4 24 632 ARABIE SAOUD 680 
131 132 




33 800 AUSTRALIE an 352 30 46 244 
1000 MON DE 82825 12783 663 37380 654 6115 5 11062 9641 4522 1010 INTRA-CE 52686 11100 256 22045 114 2442 5 7383 6808 2535 1011 EXTRA-CE 30139 1684 407 15335 540 3672 3679 2835 1987 1020 CLASSE 1 18894 795 333 11432 445 1099 1638 2200 952 1021 A EL E 10645 438 326 6387 16 664 597 1703 534 1030 CLASSE 2 7549 632 68 1478 95 2081 1604 573 1018 
1031 ACP~66i 514 199 
5 
49 72 54 11 129 1040 CLA S 3 3694 257 2424 492 437 62 17 
1413.50 MECHANICAL STOKERS, GRATES, ASH DISCHARGERS AND SIMILAR APPLIANCES 
MECHANISCHE FEUERUNGEN, EINSCHL ME CHAN. BESCHICKER, ROSTE, ENT ASCHER UNO DGL 
001 FRANCE 5038 62 71 4373 2 
27 




187 343 45 003 PAYS-BAS 843 644 1 6 
26 
102 004 RF ALLEMAGNE 724 3 131 
418 
419 36 109 006 ROYAUME-UNI 595 112 5 32 28 
11 010 PORTUGAL 954 568 937 8 028 NORVEGE 703 126 
2 7 
9 030 SUEDE 990 335 490 
65 
156 036 SUISSE 1269 3 1113 1 2 85 038 AUTRICHE 792 71 660 61 
7 048 YOUGOSLAVIE 1513 
71 
1505 29 79 1 400 ETATS-UNIS 15904 15721 1 3 664 INDE 2870 1709 1161 
732 JAPON 502 484 18 
1000 MON DE 37310 82 1792 30756 73 64 537 85 804 404 67 2646 
1010 INTRA-CE 10807 66 332 7959 73 2 481 6 568 402 2 896 
1011 EXTRA-CE 26501 17 1461 22797 58 56 79 218 2 65 1750 
1020 CLASSE 1 22677 1420 20566 31 4 79 74 2 65 438 




3 69 2 65 299 
1030 CLASSE 2 3413 5 1899 52 105 1307 
1414 INDUSTRIAL AND LABO RA TORY FURNACES AND OVENS, NON-ELECTRIC 
INDUSTRIE- UNO LABORATORIUMSOEFEN 
1414.10 NON-ELECTRIC INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS FOR SEPARATION OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS, TREATMENT OF 
RADIO-ACTIVE WASTE AND RECYCLING OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
OEFEN ZUM TRENNEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE ODER ZUM BEHANDELN RADIOAKTIVER ABFAELLE 
1000 MON DE 57 4 18 18 3 11 3 
1010 INTRA-CE 28 4 3 7 3 11 
:i 1011 EXTRA-CE 30 15 12 
1414.91 NON-ELECTRIC FURNACES AND OVENS FOR MELTING, ROASTING OR OTHER HEAT-TREATMENT OF ORES, PYRITES OR METALS 
INDUSTRIEOEFEN ZUM ROESTEN, SCHMELZEN ODER ANDEREM WARMBEHANDELN VON ERZEN ODER METALLEN 
001 FRANCE 4181 399 2937 240 
15 
503 40 62 002 BELG.-LUXBG. 2772 
1 










005 ITALIE 9516 937 137 
193 115 23 
363 006 ROYAUME-UNI 4898 97 4215 255 
009 GRECE 1005 
117 
665 208 132 Ii 135 011 ESPAGNE 1530 
3 
809 69 392 
028 NORVEGE 3181 2335 
180 4 114 
843 
036 SUISSE 2578 2280 
038 AUTRICHE 1722 1479 
291 
243 
048 YOUGOSLAVIE 1659 
423 
1359 9 
282 052 TURQUIE 2224 305 1497 22 056 U.R.S.S. 1328 753 270 
166 062 TCHECOSLOVAQ 1603 1437 
72 064 HONGRIE 2706 2634 
068 BULGARIE 1007 826 181 
1 220 EGYPTE 644 222 421 
288 NIGERIA 1357 49 
518 18 
1255 53 
330 ANGOLA 536 
766 1192 461 451 400 ETATS-UNIS 2870 
176 19 404 CANADA 543 165 94 89 
484 VENEZUELA 898 
3875 
898 99 616 IRAN 4131 
978 
157 
664 INDE 3443 1789 678 
720 CHINE 1518 
816 
811 41 664 
20 728 COREE DU SUD 875 
5212 3 
39 
736 T'AI-WAN 5215 
1000 MON DE 73080 3766 325 49646 2142 3334 197 8383 231 164 4892 
1010 INTRA-CE 26155 1630 
325 
20000 433 888 193 1446 219 164 1182 
1011 EXTRA-CE 46927 2135 29647 1710 2447 4 6937 12 3710 
1020 CLASSE 1 16675 1310 20 10791 912 495 4 1350 1793 
1021 A EL E 8448 
825 
20 6490 479 180 4 357 
12 
918 
1030 CLASSE 2 21966 12395 733 1911 4339 1751 
1031 ACP~66i 2485 1 305 58 518 189 1273 446 1040 CLA S 3 8286 6461 65 41 1248 166 
1414.93 NON-ELECTRIC BAKERY OVENS, INCLUDING BISCUIT OVENS 
BACKOEFEN 
001 FRANCE 3645 11 14 1009 403 
746 
4 2123 78 3 
002 BELG.-LUXBG. 5016 
710 
899 2394 359 611 7 
003 PAYS-BAS 5067 261 3101 807 182 264 6 004 RF ALLEMAGNE 3277 56 147 
1306 6 
2283 499 28 
005 ITALIE 4989 
10 1688 
3368 
5 994 221 88 006 ROYAUME-UNI 3879 860 131 191 
008 DANEMARK 1159 43 1117 9 6 27 009 GRECE 1336 
3 
538 380 375 





028 NORVEGE 635 604 3 7 
036 SUISSE 3655 689 2322 15 611 18 
038 AUTRICHE 3378 13 3151 156 34 24 
056 U.R.S.S. 551 551 
216 LIBYE 12316 
519 
12316 
272 COTE IVOIRE 574 
285 
55 
302 CAMEROUN 2106 1819 2 
314 GABON 1030 
912 
1030 
55 390 AFR. DU SUD 967 
4 290 245 193 3325 400 ETATS-UNIS 6738 931 1750 
404 CANADA 838 1 122 330 
320 
385 
412 MEXIQUE 2408 1988 
s:i 342 102 624 ISRAEL 522 
12 
36 91 
632 ARABIE SAOUD 713 
691 
49 652 
652 YEMEN DU NRD 691 
15 585 701 MALAYSIA 600 
23 304 708 PHILIPPINES 534 207 
1084 720 CHINE 1210 34 92 
J 91 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Ireland Italia UK 
8414.93 
732 JAPAN 211 16 113 2 47 7 26 
736 TAIWAN 53 
24 
12 4 37 6 800 AUSTRALIA n 2 45 
1000 WORLD 14842 187 655 2784 904 2309 2 7013 265 269 474 
1010 INTRA-EC 6330 161 269 1381 567 1356 2 2125 175 256 38 
1011 EXTRA-EC 8512 7 386 1404 337 953 4887 90 12 436 
1020 CLASS 1 2567 2 175 1163 46 120 686 28 347 
1021 EFTA COUNTR. 1058 2 60 735 
291 
31 218 3 
12 
9 
1030 CLASS 2 5785 4 211 221 823 4080 54 89 
1031 ACP~66) 802 3 6 65 4 502 170 
8 
4 48 
1040 CLA S 3 158 19 10 121 
8414.95 NON-ELECTRIC FURNACES AND OVENS NOT WITHIN 8414.1~93 
FOURS INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES, NON REPR. SOUS 8414.10 A 8414.93 
001 FRANCE 1316 60 3 308 13 
94 
570 57 305 
002 BELG.-LUXBG. 462 
7 
2 73 ; 158 74 61 003 NETHERLANDS 352 
23 
237 11 44 
150 
52 
004 FR GERMANY 839 3 
429 
5 169 363 125 
005 ITALY 889 2 104 20 190 
6 216 
3 141 
006 UTD. KINGDOM 283 1 1 18 1 40 





009 GREECE 302 103 54 154 5 1 010 PORTUGAL 282 10 1 156 55 3 
5 
3 
011 SPAIN 1605 
25 
232 157 1122 3 86 





030 SWEDEN 341 58 77 41 
032 FINLAND 195 158 18 
8 
1 1 17 
036 SWITZERLAND 291 123 153 
4 
7 
036 AUSTRIA 132 105 
16 
17 5 
048 YUGOSLAVIA 85 16 53 
11 052 TURKEY 268 149 5 103 
056 SOVIET UNION 464 2 128 325 9 
058 GERMAN DEM.A 53 
190 
42 11 20 062 CZECHOSLOVAK 210 
3 064 HUNGARY 74 71 ; 068 BULGARIA 46 46 
72 29 204 MOROCCO 168 36 67 208 ALGERIA 835 22 498 79 ; 168 220 EGYPT 207 
2 410 
4 34 
390 SOUTH AFRICA 420 
10 263 10 514 9 
8 
400 USA 1268 85 70 307 
404 CANADA 293 2 239 2 50 
412 MEXICO 1326 ti 26 1300 456 DOMINICAN R. 1148 
171 
1137 54 484 VENEZUELA 593 22 346 
500 ECUADOR 110 9 101 
608 SYRIA 117 
144 
116 
616 IRAN 144 
170 37 624 ISRAEL 224 17 
109 632 SAUDI ARABIA 558 29 21 428 664 INDIA 321 29 251 12 
680 THAILAND 335 204 113 168 54 700 INDONESIA 431 1 225 1 
706 SINGAPORE 359 2 6 351 





728 SOUTH KOREA 157 62 26 49 
736 TAIWAN 537 486 51 
1000 WORLD 22170 321 555 3700 894 1876 17 11625 441 6 2735 
1010 INTRA-EC 6682 73 149 1641 228 874 7 2740 338 6 826 
1011 EXTRA-EC 15488 248 406 2059 667 1201 10 8885 103 1909 
1020 CLASS 1 4859 274 649 480 297 10 2607 37 505 




9 1670 18 71 
1030 CLASS 2 8906 132 950 711 5515 67 1111 
1031 ACPM'6) 453 4 4 31 4 56 246 8 100 
1040 CLA S 3 1727 1 461 15 193 763 294 
8414.99 PARTS OF NON-ELECTRIC INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE FOURS INDUSTR.OU LABORATOIRES 
001 FRANCE 4529 1319 133 1270 184 406 1315 81 227 002 BELG.-LUXBG. 2287 85 34 1434 7 234 126 53 003 NETHERLANDS 2709 2 945 1535 117 
286 
18 
004 FR GERMANY 4102 1189 107 
542 
633 713 1059 114 





006 UTD. KINGDOM 2782 57 30 1202 96 617 166 
5i 007 IRELAND 126 42 28 3 
239 ; 2 30 008 DENMARK 1604 29 
41 
1217 83 5 
009 GREECE 317 23 64 30 6 153 
14 010 PORTUGAL 1351 1 3 309 166 1 857 




87 2855 96 
028 NORWAY 3548 28 62 5 3291 
14 
16 
030 SWEDEN 787 135 129 223 66 8 151 61 
032 FINLAND 213 10 14 88 
2 
34 22 32 13 
036 SWITZERLAND 1271 126 7 834 9 279 1 13 
036 AUSTRIA 1751 59 3 1425 6 241 2 15 





056 SOVIET UNION 1053 1 75 956 30 1 058 GERMAN DEM.A 46 44 1 14 1 060 POLAND 56 
73 
8 4 
062 CZECHOSLOVAK 138 45 ; 19 7 064 HUNGARY 263 7 
3 
156 91 





204 MOROCCO 202 
7 417 
140 54 
208 ALGERIA 1013 25 4 414 146 
5 212 TUNISIA 378 ·9 31 28 306 





29 220 EGYPT 1431 28 205 5 1028 
87 224 SUDAN 91 
118 
3 
12 276 GHANA 130 
1i 276 288 NIGERIA 291 4 
310 EQUAT.GUINEA 146 
19 32 2 :i 146 95 390 SOUTH AFRICA 161 
67 
10 
400 USA 4511 170 1247 42 2816 167 
404 CANADA 506 10 3 31 450 12 
412 MEXICO 887 278 16 66 521 
6 
5 
446 CUBA 221 1 213 
480 COLOMBIA 158 
:i 27 4 4 9 154 6 484 VENEZUELA 307 187 71 





508 BRAZIL 37 ti 21 41 12 512 CHILE 129 15 2 60 
528 ARGENTINA 172 
3 
3 169 
9 616 IRAN 420 ; 55 353 624 ISRAEL 187 15 6 
7 
152 12 
632 SAUDI ARABIA 251 15 30 150 
i 
43 6 
647 U.A.EMIRATES 153 
8 
1 6 16 17 112 
664 INDIA 953 2 305 
6 
343 267 28 
680 THAILAND 459 15 54 164 274 690 VIETNAM 54 
14 56 14 66 14 i 10 700 INDONESIA 180 5 
701 MALAYSIA 63 4 6 2 2 29 16 4 
706 SINGAPORE 244 1 4 
3986 
56 1 182 
720 CHINA 4312 
298 30 105 197 24 728 SOUTH KOREA 738 16 144 250 
92 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I Italia I Nede~and I Portugal I UK 
8414.93 
732 JAPON 2010 234 988 14 499 13 262 736 T'AI-WAN 729 
180 
110 29 590 800 AUSTRALIE 567 32 327 28 
1000 MON DE 84350 805 7176 22726 2231 16352 9 28187 2366 317 4181 1010 INTRA-CE 32291 792 3211 10417 433 8281 9 7215 1392 273 268 1011 EXTRA-CE 52058 13 3966 12309 1798 8071 20972 973 43 3913 1020 CLASSE 1 20122 6 1824 9527 304 916 3761 297 3487 1021 A EL E 8360 
7 
892 6329 194 806 35 104 1030 CLASSE 2 29788 2141 2443 1494 7057 15562 615 43 426 1031 ACP~66~ 6037 1 40 665 31 4620 534 4 36 106 1040 CLA S 3 2148 339 98 1650 61 
8414.95 NON-ELECTRIC FURNACES AND OVENS NOT WITHIN 8414.10-93 
INDUSTRIE- UND LABOROEFEN, NICHT ENTHALT. IN 8414.10 BIS 93 








332 004 RF ALLEMAGNE 4667 80 106 
2907 
43 531 1316 1416 005 ITALIE 4217 45 41 9 589 
23 1001 
37 589 006 ROYAUME-UNI 1565 18 15 89 13 406 
275 007 IRLANDE 645 1 367 2 296 48 008 DANEMARK 541 29 170 135 27 009 GRECE 1701 
1 
1058 92 397 79 3 010 PORTUGAL 769 65 18 224 323 45 
10 
1 011 ESPAGNE 8036 
164 




11 030 SUEDE 2104 154 469 349 032 FINLANDE 1040 854 104 
124 
9 12 61 036 SUISSE 1694 
20 680 787 6 97 038 AUTRICHE 983 754 
143 
72 43 94 048 YOUGOSLAVIE 981 1 381 455 1 052 TURQUIE 2678 2123 74 451 30 056 U.R.S.S. 4405 100 1995 2118 192 058 RD.ALLEMANDE 881 
1447 
762 119 403 062 TCHECOSLOVAQ 1850 
7 064 HONGRIE 550 543 23 281 068 BULGARIE 690 386 
285 98 204 MAROC 964 ' 581 208 ALGERIE 670 93 66 283 228 
6 1127 220 EGYPTE 1246 
25 682 
60 53 390 AFR. DU SUD 871 
109 770 45 2 110 162 400 ETATS-UNIS 6099 398 430 2429 1808 404 CANADA 2361 5 7 1075 25 1249 412 MEXIQUE 5539 
3 
922 4617 456 REP.DOMINIC. 1618 
1929 
1615 
271 484 VENEZUELA 4142 66 1876' 500 EQUATEUR 564 73 491 
12 608 SYRIE 605 
1651 
593 
1 616 IRAN 1652 
822 183 624 ISRAEL 1200 194 1 632 ARABIE SAOUD 1485 
109 




542 779 700 INDONESIE 2402 31 1053 10 706 SINGAPOUR 1768 68 29 1671 720 CHINE 5714 
5 
946 204 2713 2055 728 COREE DU SUD 1651 759 168 515 736 T'AI-WAN 2444 2193 251 




140 7570 241 612 1030 CLASSE 2 37939 536 6900 2724 19135 280 6070 
1031 ACP~66i 1735 96 37 235 32 390 511 27 407 1040 CLA S 3 14314 3422 125 2847 4958 2962 
8414.99 PARTS OF NON-ELECTRIC INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS 
ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER INDUSTRIE- UND LABOROEFEN 
001 FRANCE 24154 5981 848 6092 576 
1601 
7150 690 129 2688 002 BELG.-LUXBG. 8631 440 130 5182 22 866 489 363 003 PAYS-BAS 13571 302 5067 7010 499 
1646 16 
231 004 RF ALLEMAGNE 22573 7663 444 
4735 




969 1490 006 ROYAUME-UNI 9318 558 213 2160 297 2333 389 
417 007 IRLANDE 1099 188 262 57 555 18 175 278 008 DANEMARK 3349 116 
451 
1635 655 92 009 GRECE 1716 168 356 56 96 580 9 010 PORTUGAL 6471 67 76 1621 802 20 3574 
15 59 
311 011 ESPAGNE 17419 1593 13 1688 
56 
632 12684 735 028 NORVEGE 14899 192 396 353 71 13637 9 185 030 SUEDE 6905 2141 511 2126 89 81 970 205 782 032 FINLANDE 1605 119 38 861 3 87 126 240 131 036 SUISSE 5030 401 45 2563 11 141 1719 41 109 038 AUTRICHE 6593 268 25 5000 140 999 16 145 048 YOUGOSLAVIE 2266 82 
2 




7 137 3 060 POLOGNE 1044 172 155 
51 062 TCHECOSLOVAQ 2636 1717 704 9 155 
2 064 HONGRIE 1204 37 
95 
840 7 297 21 





224 SOUDAN 1081 1 11 482 16 3 276 GHANA 630 
256 440 148 288 NIGERIA 775 79 310 GUINEE EQUAT 584 
117 645 40 366 584 818 390 AFR. DU SUD 2014 
437 3 
28 86 400 ETATS-UNIS 19240 1190 6678 3 284 9747 812 404 CANADA 2241 38 50 232 
8 
8 1778 135 
412 MEXIQUE 3043 953 112 471 9 1402 
6 
88 
448 CUBA 949 42 3 
3 
898 
480 COLOMBIE 1101 36 135 59 3 1036 17 484 VENEZUELA 2396 1642 17 94 455 
26 504 PEROU 901 
168 
402 1 3 469 
508 BRESIL 853 449 
93 
119 110 7 
512 CHILI 650 33 140 116 15 453 










624 ISRAEL 890 135 132 
27 
374 206 632 ARABIE SAOUD 1875 45 135 1454 17 166 31 
647 EMIRATS ARAB 612 
387 
5 43 60 12 28 464 





680 THAILANDE 2208 2 2 88 3 932 1164 





192 21 51 700 INDONESIE 901 238 141 37 
701 MALAYSIA 583 18 91 8 32 219 174 
1 
41 
706 SINGAPOUR 751 16 74 2 19 372 20 247 
720 CHINE 32816 
2119 
1175 30555 1021 1 64 
728 COREE DU SUD 7215 476 41 285 2131 2163 
93 
1987 Meng en - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I I Ireland j j Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8414.99 
732 JAPAN 97 3 76 6 8 4 
736 TAIWAN 1184 17 4 267 3 
867. 30 
800 AUSTRALIA 1130 33 841 121 101 30 
804 NEW ZEALAND 56 53 2 
1000 WORLD 59462 5071 1327 15682 133 1780 9452 33 22583 1002 14 2385 
1010 INTRA-EC 25101 3563 621 7080 133 1368 3636 2 7153 n2 13 760 
1011 EXTRA-EC 34362 1508 708 8602 413 5816 31 15429 230 1 1626 
1020 CLASS 1 15n2 647 356 5391 98 294 1 8411 53 521 
1021 EFTA COUNTR. 7570 357 274 2631 96 61 
31 
3983 50 118 
1030 CLASS 2 11740 780 346 2305 313 1397 5374 134 1059 
1031 ACPh66) 997 32 8 57 60 244 1 454 99 42 
1040 CLA S 3 6853 82 5 906 1 4125 1645 44 45 
8415 REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPMENT (ELECTRICAL AND OTHER) 
MATERIEL, MACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID, A EQUIPEMENT ELECTRIQUE OU AUTRE 
8415.01 REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPMENT (EXCEPT PARTS) FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
MACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROm, SAUF PARTIES ET PIECES DETACHEES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
048 YUGOSLAVIA 4 3 
1000 WORLD 117 3 2 2 78 30 
1010 INTRA-EC 58 3 1 1 i 41 14 1011 EXTRA-EC 60 2 1 37 16 
1020 CLASS 1 41 1 1 33 6 
8415.05 EVAPORATORS AND CONDENSERS, EXCEPT FOR DOMESTIC REFRIGERATORS 
EVAPORATEURS ET CONDENSATEURS, AUTRES QUE POUR APPAREILS A USAGE DOMESTIQUE 
001 FRANCE 1702 130 2 887 
271 
5 301 330 46 
002 BELG.-LUXBG. 1206 
ri 2 339 18 30 553 11 003 NETHERLANDS 626 1 246 215 29 
487 
40 
004 FR GERMANY 1442 14 56 
73 
4 752 93 36 
005 ITALY 210 48 1 1 67 
91 79 
4 15 
006 UTD. KINGDOM 1402 42 49 54 56 623 408 44 007 IRELAND 265 45 20 36 
13 
105 8 7 
008 DENMARK 457 
10 
128 212 92 9 3 
009 GREECE 308 57 
9 ~ 66 54 68 010 PORTUGAL 169 1 23 33 38 4 15 011 SPAIN 836 3 32 
95 
509 48 199 40 
021 CANARY ISLAN 115 20 13 1 1 66 2 3 028 NORWAY 180 
i 
46 39 6 3 
030 SWEDEN 1506 32 1252 185 18 3 15 
032 FINLAND 106 5 1 4 25 7 4 60 
036 SWITZERLAND 548 
5 
9 359 145 34 1 
2 038 AUSTRIA 442 337 45 50 3 




131 29 7 220 EGYPT 68 
92 
1 26 
2 400 USA 457 18 
5 
342 2 1 
512 CHILE 485 29 121 3 3 314 10 
632 SAUDI ARABIA 64 8 39 10 1 6 
664 INDIA 93 1 70 21 1 
1000 WO R LO 14211 390 423 4443 11 226 4288 98 1135 2633 8 556 
1010 INTRA-EC 8623 358 145 1873 i 103 2858 96 n9 2089 5 317 1011 EXTRA-EC 5585 32 278 2570 122 1431 2 357 544 3 239 
1020 CLASS 1 3464 11 205 2046 2 834 142 119 105 
1021 EFTA COUNTR. 2868 11 87 2004 j 116 447 2 122 117 3 80 1030 CLASS 2 2049 17 74 504 593 211 388 134 
1031 ACP/1'6) 143 14 6 4 
3 
79 1 10 2 27 
1040 CLA S 3 73 4 21 4 4 37 
8415.06 REFRIGERATORS OF CAPACITY > 340L 
REFRIGERATEURS, > 340 L 
001 FRANCE 722 15 5 31 30 546 2 122 002 BELG.-LUXBG. 119 
12 
18 15 24 4 27 003 NETHERLANDS 229 21 87 37 
2 5 
27 45 004 FR GERMANY 382 3 59 
1 
66 4 163 83 006 UTD. KINGDOM 326 3 203 29 15 6 64 





19 011 SPAIN 151 1 88 88 3 021 CANARY ISLAN 109 
16i 62 
19 2 
6 028 NORWAY 231 
6 
2 
030 SWEDEN 521 186 316 6 7 036 SWITZERLAND 102 11 48 29 14 038 AUSTRIA 81 5 47 
28 
13 16 052 TURKEY 106 76 2 
636 KUWAIT 52 40 12 
1000 WORLD 4358 62 766 781 657 132 78 54 1316 12 25 475 1010 INTRA-EC 2228 37 307 152 304 5 29 48 980 8 19 339 1011 EXTRA-EC 2125 25 459 629 353 122 49 6 336 3 8 137 1020 CLASS 1 1289 1 428 615 35 7 3 6 128 1 65 1021 EFTA COUNTR. 1058 1 424 522 
319 116 35 6 57 2 6 48 1030 CLASS 2 780 24 29 14 164 71 1031 ACP(66) 218 19 6 4 77 11 62 1 4 34 
8415.11 PARTS OF REFRIGERATORS OF CAPACITY >340L 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES REFRIGERATEURS DE > 340 L 




9 80 1 182 002 BELG.-LUXBG. 146 5 31 7 105 003 NETHERLANDS 79 4 
7 
14 56 004 FR GERMANY 132 2 23 98 007 IRELAND 198 5 193 028 NORWAY 154 56 10 144 036 SWITZERLAND 73 7 10 038 AUSTRIA 296 289 4 
2 
3 400 USA 122 
37 
56 64 720 CHINA 100 63 
1000 WORLD 2333 26 3 399 28 32 21 501 12 31 1279 1010 INTRA-EC 1030 23 2 14 6 23 20 208 8 
31 






225 1030 CLASS 2 285 3 134 86 1031 ACPh66) 123 3 
37 
2 32 31 55 1040 CLA S 3 165 63 65 
8415.14 ~r:iwi~if8R~~~p\'i~l8:kA\~JG5~l'l,~ar,l'm;fto~ DEEP.fREEZE COMPARTMENT WITH SEPARATE EXTERNAL DOOR AND 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECT. A COMPRESSIOrhi MUNIS D'UN COMPART. CONGELATEUR.CONSERVATEUR AVEC PORTE EXTERIEURE ET 
EVAPORATEUR SEPARES, AUTRES QUE REFRIGERATEU S DE >340 L 




14914 1 213 002 BELG.·LUXBG. 3558 29 52 1247 24 1834 24 147 003 NETHERLANDS 8243 287 3756 22 1 
132 
4091 57 004 FR GERMANY 9306 1 369 
1511 
72 5 8521 3 I 203 005 ITALY 1662 69 63 8 5 5 I 1 006 UTD. KINGDOM 8140 1140 306 23 31 28 6611 007 IRELAND 1629 10 94 47 33 161 1284 008 DENMARK 879 250 1 626 2 
94 ' J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 1 ee1g.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8414.99 
732 JAPON 681 19 3 365 81 54 4 155 738 T'AI-WAN 5031 266 
70 
2089 50 2537 
4 
89 800 AUSTRALIE 2543 521 n8 937 56 1n 804 NOUV.ZELANDE 948 917 5 24 
1000 MON DE 313909 37594 9433 73780 327 6318 58548 104 101301 6947 224 19335 1010 INTRA-CE 126525 25297 4540 28593 327 4978 16457 49 33535 4475 204 8070 1011 EXTRA-CE 187388 12299 4893 45187 1340 42090 55 87766 2472 19 11265 1020 CLASSE 1 73139 5567 1655 23845 202 2903 3 34100 616 4448 1021 A EL E 35057 3120 1037 10905 159 521 53 17453 511 1351 1030 CLASSE 2 63020 4949 3131 16141 1134 6910 22818 1389 19 6476 1031 ACP~66~ 5829 m 87 930 187 1572 12 1310 1045 13 396 1040 CLA S 3 51227 1782 107 5401 4 322n 10848 467 341 
8415 REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPMENT (ELECTRICAL AND OTHER) 
MASCHINEN, APPARATE, GERAETE UNO EINRICHTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, MIT ELEKTRISCHER ODER ANDERER AUSRUESTUNG 
8415.01 REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPMENT (EXCEPT PARTS) FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
MASCHINEN, APPARATE, GERAETE UNO EINRICHTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
048 YOUGOSLAVIE 601 10 572 19 
1000 MON DE 1894 11 2 138 19 640 15 464 18 591 1010 INTRA-CE 750 8 
:i 52 8 41 15 308 18 319 1011 EXTRA-CE 1144 3 84 13 599 157 271 1020 CLASSE 1 867 12 1 596 15 144 99 
8415.05 EVAPORATORS AND CONDENSERS, EXCEPT FOR DOMESTIC REFRIGERATORS 
VERDAMPFER UNO KONDENSATOREN, NICHT FUER KAUSHAL TSGERAETE 
001 FRANCE 10901 713 19 6107 23 2058 30 2378 1408 223 002 BELG.-LUXBG. 8679 464 19 3468 166 198 2870 68 003 PAYS-BAS 4354 3 2006 1215 185 
2311 
315 004 RF ALLEMAGNE 6388 163 264 403 23 2671 631 5 324 005 ITALIE 1482 99 3 5 720 
174 609 43 204 006 ROYAUME-UNI 8011 257 168 507 420 3527 2349 
159 007 IRLANDE 1245 151 59 323 95 468 38 49 008 DANEMARK 3382 2 
69 
1160 1363 670 64 28 009 GRECE 2489 1 690 43 401 320 507 501 010 PORTUGAL 1080 
15 
5 160 329 234 221 
21 
88 011 ESPAGNE 3272 13 431 
801 
1425 333 780 254 021 ILES CANARIE 995 
5 45 147 14 7 582 8 18 028 NORVEGE 1481 408 
7 
363 40 38 030 SUEDE 8217 14 110 6652 1120 181 18 115 032 FINLANDE 624 18 3 81 182 38 50 274 036 SUISSE 4278 2 28 3025 908 300· 11 6 038 AUTRICHE 3818 34 2909 264 379 25 7 208 ALGERIE 2417 79 1204 19 1203 :i 10 70 220 EGYPTE 535 371 17 8 205 142 39 400 ETATS-UNIS 2750 289 2025 25 13 512 CHILI 2022 99 604 50 19 28 1181 41 632 ARABIE SAOUD 615 95 329 112 24 55 664 INDE 510 14 294 192 10 
1000 MON DE 87966 2188 1743 32148 59 1881 24314 238 8044 13544 51 3760 1010 INTRA-CE 51283 1864 822 15253 1 775 14179 204 5594 10602 25 2164 1011 EXTRA-CE 36641 322 1121 16895 42 1087 10129 32 2450 2942 25 1596 1020 CLASSE 1 22548 71 n4 13695 32 5168 1170 928 708 1021 A EL E 18677 71 284 13109 42 7 2899 32 989 878 25 440 1030 CLASSE 2 13375 201 347 2970 1037 4868 1268 1700 885 
1031 ACP~66~ 1411 101 31 55 
18 
931 13 7 60 17 196 1040 CLA S 3 722 50 231 95 12 313 3 
8415.06 REFRIGERATORS OF CAPACITY >340L 
KUEHLSCHRAENKE, > 340 L 




2777 27 984 002 BELG.-LUXBG. 736 86 82 107 161 43 230 003 PAYS-BAS 1318 93 503 127 




1088 738 006 ROYAUME-UNI 1679 8 1008 110 65 27 425 11 




8 174 443 
67 011 ESPAGNE 798 1 
414 
3 554 34 021 ILES CANARIE 513 
861 
2 93 4 40 028 NORVEGE 1165 1 244 2 89 20 030 SUEDE 2223 893 1119 
2 
71 48 036 SUISSE 815 3 68 381 229 132 038 AUTRICHE 817 1 34 280 
120 
149 153 052 TUROUIE 653 2 2 505 21 3 636 KOWEIT 544 467 n 
1000 MON DE 24609 456 3995 3830 2469 793 442 533 8099 138 106 3748 1010 INTRA-CE 12960 230 1601 914 1058 27 134 444 5736 90 67 2661 1011 EXTRA-CE 11486 225 2394 2918 1412 608 307 89 2363 48 39 1087 1020 CLASSE 1 6840 7 2192 2819 142 59 28 89 953 28 525 1021 A EL E 5438 5 2163 2230 2 548 2 89 531 21 39 414 1030 CLASSE 2 4283 217 193 95 1270 212 1139 551 1031 ACP(66) 1204 163 29 38 244 1 79 470 17 33 132 
8415.11 PARTS OF REFRIGERATORS OF CAPACITY > 340L 
mLE FUER KUEHLSCHRAENKE VON > 340 L 




133 442 40 1067 002 BELG.-LUXBG. 885 40 1 153 47 657 003 PAYS-BAS 566 39 
4 31 51 
79 407 004 RF ALLEMAGNE l197 35 2 119 955 007 IRLANDE 1148 
8 1 
20 1128 028 NORVEGE 897 
429 
39 849 036 SUISSE 597 3 81 
5 
84 038 AUTRICHE 1638 1534 39 60 400 ETATS-UNIS 844 7 299 14 524 720 CHINE 851 158 693 
1000 MON DE 15491 125 69 2385 • 209 235 259 3284 147 244 8528 1010 INTRA-CE 6901 105 24 170 8 82 168 245 1151 97 
244 









1030 CLASSE 2 1906 15 51 64 848 10 731 
1031 ACP~68i 695 19 9 3 3 25 1 76 1 244 314 1040 CLA S 3 1055 159 697 199 
8415.14 COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORan,FITTED WITH DEEP-FREm COMPARTMENT WITH SEPARATE EXTERNAL DOOR AND 
SEPARATE EVAPORATOR, EXCEPT REFRIGERATORS OF CAPA > 340L 
KOMBINIERTE ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHL- U. -GEFRIERSCHRAENKE MIT GESONDERTEN AUSSENTUEREN UNO VERDAMPFERN, MIT KOMPRES• 
SIONSKAEL TEMASCHINE, AUSG. KUEHLSCHRAENKE VON > 340 L 
001 FRANCE 75313 61 3603 14620 1 2289 800 53818 18 923 002 BELG.-LUXBG. 13187 
226 




219 004 RF ALLEMAGNE 34410 5 1450 
6459 
256 17 31322 818 005 ITALIE 7021 254 233 28 24 
24166 
24 1 006 ROYAUME-UNI 30266 4488 1333 80 89 109 4834 007 IRLANDE 6108 58 392 157 133 534 
008 DANEMARK 3454 1028 1 1 2409 14 
J 95 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France l Ireland l I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8415.14 
009 GREECE 2448 4 109 796 57 
154 64 1317 2 2 
010 PORTUGAL 1828 4 8 483 598 84 582 7 
12 
011 SPAIN 7542 495 2805 23 1585 
10 4201 1 
021 CANARY ISLAN 2201 5 40 45 525 1 
024 ICELAND 137 52 66 41 
14 5 
028 NORWAY 1372 443 376 510 2 
030 SWEDEN 1903 788 422 631 62 
032 FINLAND 818 238 254 11 50 321 4 036 SWITZERLAND 1231 83 552 531 3 
038 AUSTRIA 1212 7 583 5 614 3 
046 MALTA 237 2 80 13 
5 149 1 
052 TURKEY 357 1 307 33 36 5 068 BULGARIA 167 1 24 64 104 208 ALGERIA 77 1 12 
212 TUNISIA 552 4 548 
216 LIBYA 280 
2 59 18 
279 
248 SENEGAL 199 120 
272 IVORY COAST 375 
5 23 173 
25 350 
302 CAMEROON 386 1 
1 183 
24 346 KENYA 123 1 3 167 
94 
372 REUNION 563 2 394 
373 MAURITIUS 143 
107 
143 
442 PANAMA 189 6 125 
82 
458 GUADELOUPE 324 193 
462 MARTINIQUE 391 20 116 
275 
512 CHILE 346 65 19 19 4 14 
326 
2 600 CYPRUS 538 
6 
109 306 
604 LEBANON 237 3 90 12 120 6 
616 IRAN 185 
8 5 185 110 3 8 624 ISRAEL 134 
225 632 SAUDI ARABIA 1082 15 90 44 745 7 647 U.A.EMIRATES 450 30 17 2 357 5 649 OMAN 175 11 5 159 662 PAKISTAN 1144 
397 10 
1139 
720 CHINA 2370 1963 
740 HONG KONG 344 10 4 330 
1000 WORLD 88496 93 5937 18116 527 3833 1454 15 56265 42 11 2203 
1010 INTRA-EC 65636 50 3454 14983 279 1483 566 1 42856 35 7 1922 
1011 EXTRA-EC 22861 43 2483 3133 247 2350 888 14 13409 7 4 283 
1020 CLASS 1 7617 1 1640 2812 13 83 78 2885 1 104 
1021 EFTA COUNTR. 6674 1 1612 2253 
235 
52 ~ 14 2620 1 4 79 1030 CLASS 2 12542 42 426 275 2224 8337 5 174 
1031 ACP~66) 2331 36 35 12 24 259 128 1713 2 4 118 
1040 CLA S 3 2705 418 46 43 4 2188 1 5 
8415.16 COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS, TABLE MODEL 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION, MODELE TABLE 
001 FRANCE 3954 1 457 22 3494 1 002 BELG.-LUXBG. 1194 63 271 792 
109 
003 NETHERLANDS 4037 1676 5 2293 55 5 004 FR GERMANY 10289 5 
214 
13 10210 
005 ITALY 227 
47 
13 4488 25 006 UTD. KINGDOM 5376 816 
008 DENMARK 322 110 17 
212 
011 SPAIN 198 4 177 
028 NORWAY 514 259 255 
030 SWEDEN 722 166 556 
032 FINLAND 614 252 3 
362 
036 SWITZERLAND 924 421 499 1 038 AUSTRIA 2060 822 1237 
1000 WORLD 31447 137 35 5615 190 25213 211 46 
1010 INTRA-EC 25753 118 1 3613 83 21712 196 30 
1011 EXTRA-EC 5697 20 35 2003 107 3501 15 16 
1020 CLASS 1 4970 2 1966 16 2965 7 14 
1021 EFTA COUNTR. 4847 20 32 1926 3 
2910 7 1 
1030 CLASS 2 705 36 91 517 7 2 
1031 ACP(66) 148 19 16 6 15 85 4 1 
8415.17 COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS FOR BUILDING IN 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION A ENCASTRER 
001 FRANCE 5661 6 5338 
37 
316 
184 002 BELG.-LUXBG. 1697 
13 
1449 27 
003 NETHERLANDS 3140 
18 
3098 1 27 33 8 004 FR GERMANY 469 2 
734 
99 309 
005 ITALY 747 12 
1300 86 1 006 UTD. KINGDOM 3207 1738 83 
008 DENMARK 235 235 
2 18 009 GREECE 196 176 
011 SPAIN 191 114 
119 
77 
021 CANARY ISLAN 136 
10 
8 9 
028 NORWAY 512 495 7 
030 SWEDEN 217 1 215 1 
032 FINLAND 170 152 
16 
18 
4 036 SWITZERLAND 4858 4827 11 
038 AUSTRIA 3644 3626 2 16 
1000 WORLD 25721 23 56 22604 135 289 2 2243 304 64 
1010 INTRA-EC 15707 20 18 12980 
135 
232 2 2098 303 53 
1011 EXTRA-EC 10012 3 38 9624 56 144 1 11 
1020 CLASS 1 9703 29 9536 15 18 95 10 




18 52 4 
1030 CLASS 2 303 9 83 38 49 1 
8415.18 OTHER COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACITY MAX 2501.., NOT WITHIN 8415.01-17 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION, MAX. 250 I., NON REPR. SOUS 8415.01 A 17 
001 FRANCE 3622 3 195 674 66 7 2569 e:i 2 179 002 BELG.-LUXBG. 1024 56 20 258 8 468 16 114 003 NETHERLANDS 1128 44 323 6 1 659 
13 
21 
004 FR GERMANY 2508 5 56 
119 
1 10 2402 5 16 
005 ITALY 156 4 7 18 6 
1609 
1 1 





008 DENMARK 164 
6 4 
145 6 
009 GREECE 290 3 27 248 2 
010 PORTUGAL 422 11 201 38 172 
439 011 SPAIN 742 25 
312 
3 274 3 021 CANARY ISLAN 344 
102 
2 4 23 
028 NORWAY 552 18 9 422 
24 030 SWEDEN 231 124 23 60 
032 FINLAND 255 56 78 
9 
114 7 
036 SWITZERLAND 415 152 54 
16 
185 14 
038 AUSTRIA 278 153 
116 
109 22 25 046 YUGOSLAVIA 449 2 
9 
283 
372 REUNION 139 58 72 
57 400 USA 433 
369 136 
376 
462 MARTINIQUE 536 31 
720 CHINA 508 508 
1000 WORLD 18511 92 703 1436 1865 938 8 11874 133 556 906 
1010 INTRA-EC 12219 76 165 996 961 151 8 8555 97 463 747 
1011 EXTRA-EC 6289 15 538 440 904 787 3318 35 93 159 
1020 CLASS 1 2900 1 491 403 25 156 1629 22 75 98 
1021 EFTA COUNTR. 1781 1 472 330 16 18 895 49 
96 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Destination 
Nimexe 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMi'lcSa I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8415.14 
009 GRECE 10146 44 470 3561 521 262 5253 26 9 010 PORTUGAL 6934 22 34 2016 202 2118 294 2214 1 33 011 ESPAGNE 29170 1 1947 10946 80 53 16111 28 4 021 ILES CANARIE 5418 1 20 171 3155 178 1890 3 024 ISLANDE 628 246 314 
134 
54 14 028 NORVEGE 5329 2031 1573 2 1588 1 030 SUEDE 8046 3566 1961 2106 413 032 FINLANDE 3568 
4 
1121 1167 44 1254 12 14 036 SUISSE . 5274 384 2601 223 1987 31 038 AUTRICHE 4593 37 2405 22 2111 18 046 MALTE 1035 9 358 43 19 643 6 052 TURQUIE 1673 6 1474 
102 
2 148 068 BULGARIE 615 9 108 
530 
an ; . 18 208 ALGERIE 579 
3 
6 2 41 212 TUNISIE 1640 1 1 ; 30 1605 216 LIBYE 1136 1 2 
192 6i 
1126 2 4 248 SENEGAL 658 8 396 1 272 COTE IVOIRE 1656 ; 4 Ti 450 124 1528 302 CAMEROUN 1277 14 
3 
4 725 6 346 KENYA 518 8 12 1 399 95 372 REUNION 2181 10 662 1509 373 MAURICE 547 
276 
1 546 442 PANAMA 584 30 480 308 458 GUADELOUPE 1234 724 462 MARTINIQUE 1675 ; 95 449 1226 512 CHILI 1195 
67 6i 17 18 
1099 600 CHYPRE 2181 20 274 462 1273 9 604 LIBAN 756 14 217 41 455 9 616 IRAN 644 
3 42 28 
643 1 624 ISRAEL 590 
896 
; 410 24 82 632 ARABIE SAOUD 3551 91 252 
14i 
2294 18 647 EMIRATS ARAB 1631 118 81 7 1284 
24 649 OMAN 636 2 47 
12 
563 662 PAKISTAN 4097 1 64 4080 ; 4 720 CHINE 8063 1555 6443 740 HONG-KONG 1307 44 18 1245 
1000 MON DE 334278 554 24631 75579 1703 10868 6107 19 206038 243 40 8496 1010 INTRA-CE 248522 359 13652 61373 996 5283 2201 1 157214 185 28 7230 1011 EXTRA-CE 85754 195 10979 14207 708 5584 3906 18 48820 59 12 1266 1020 CLASSE 1 31678 5 7528 12698 43 295 350 10168 12 579 1021 A EL E 27441 5 7386 10022 664 178 247 18 9099 12 12 492 1030 CLASSE 2 44668 189 1804 1258 5154 3535 31321 44 669 
1031 ACP~66l 9399 159 178 72 83 725 552 7242 15 12 361 1040 CLA S 3 9406 1647 251 134 21 7332 3 18 
8415.16 COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS, TABLE MODEL 
ELEKTR. HAUSHALTSTISCHKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAEL TEMASCHINE 
·001 FRANCE 15148 6 2204 83 12928 7 3 002 BELG.-LUXBG. 4840 
140 
1266 3290 197 4 003 PAYS-BAS 16198 
5 
7332 46 8671 
12i 
9 004 RF ALLEMAGNE 41778 28 
1065 
36 41547 41 005 ITALIE 1125 2 58 
1594i 75 006 ROYAUME-UNI 20547 186 4344 1 008 DANEMARK 1399 ; 503 7i 896 011 ESPAGNE 843 14 757 028 NORVEGE 2301 1425 ; 876 ; 030 SUEDE 3036 882 2152 032 FINLANDE 2652 1272 
6 
1380 
4 036 SUISSE 4068 2013 2045 
3 038 AUTRICHE 8022 3593 4426 
1000 MON DE 126259 418 51 26637 4 8 805 97510 457 1 370 1010 INTRA-CE 102574 372 8 17056 4 8 331 84210 412 ; 187 1011 EXTRA-CE 23684 47 45 9581 472 13300 45 183 1020 CLASSE 1 20753 1 13 9403 48 11100 22 166 1021 A EL E 20134 46 32 9217 4 6 7 10884 22 ; 4 1030 CLASSE 2 2810 171 423 2091 19 17 1031 ACP(66) 517 42 5 29 71 349 15 6 
8415.17 COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS FOR BUILDING IN 
ELEKTR. HAUSHALTSEINBAUKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEMASCHINE 
001 FRANCE 27339 47 ; 25959 194 1327 1122 6 002 BELG.-LUXBG. 8560 84 7125 10 117 1 003 PAYS-BAS 15869 90 15667 2 106 227 j 004 RF ALLEMAGNE 2363 19 
3619 
597 1423 
005 ITALIE 3693 67 ; 5684 527 7 006 ROYAUME-UNI 15698 9012 494 008 DANEMARK 978 ; 977 ; 57 73 1 009 GRECE 1078 945 1 011 ESPAGNE 822 467 
447 
355 021 ILES CANARIE 541 64 59 35 ; ; 028 NORVEGE 2728 2621 41 
030 SUEDE 1161 5 1145 11 
032 FINLANDE 938 1 826 88 111 27 036 SUISSE 22432 22254 63 
038 AUTRICHE 17031 16945 13 73 
1000 MON DE 124613 167 328 109745 10 511 1689 58 10050 1887 1 167 
1010 INTRA-CE nos, 151 92 64260 10 
511 
1367 58 9166 1880 ; n 1011 EXTRA-CE 47554 16 236 45486 322 884 7 91 1020 CLASSE 1 45946 3 201 44943 62 105 553 2 77 
1021 A EL E 44373 
13 
91 43848 448 104 300 2 ; 28 1030 CLASSE 2 1582 35 518 216 331 6 14 
8415.18 OTHER COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACITY MAX 250L, NOT WITHIN 8415.01-17 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEMASCHINE, MAX. 250 L, NICHT IN 8415.01 BIS 17 ENTHALTEN 





002 BELG.-LUXBG. 4092 
219 
72 1296 26 1884 48 405 003 PAYS-BAS 4589 193 1363 28 9 2637 
100 
92 
004 RF ALLEMAGNE 10782 61 289 558 6 33 10175 17 101 005 ITALIE 783 93 22 80 18 ; 6816 1 11 006 ROYAUME-UNI 7477 183 175 171 131 
2 774 007 IRLANDE 815 22 4 1 ; 34 008 DANEMARK 639 
7 
43 22 546 3 24 009 GRECE 892 9 176 18 651 2 7 
010 PORTUGAL 1440 ; 3 49 662 103 626 1458 011 ESPAGNE 2649 132 
1065 
40 1015 
9 021 ILES CANARIE 1188 
19 537 
11 19 84 
028 NORVEGE 2005 116 43 1290 
145 030 SUEDE 1119 2 588 121 1 262 





036 SUISSE 1872 697 250 Ti 721 125 038 AUTRICHE 1387 2 873 
279 
435 88 34 048 YOUGOSLAVIE 1117 4 32 
37 
680 
372 REUNION 553 ; 4 41 213 303 149 3 400 ETATS-UNIS 1230 
23 376 
1032 
462 MARTINIQUE 541 ,. 142 720 CHINE 1692 1691 
1000 MON DE 70495 597 3272 6939 5125 3267 27 46270 434 1839 2725 
1010 INTRA-CE 47871 410 790 4541 3213 604 27 34490 237 1531 2028 
1011 EXTRA-CE 22623 187 2483 2398 1911 2663 11781 196 307 697 
1020 CLASSE 1 11225 26 2334 2171 126 466 5356 93 206 447 
1021 A EL E 7587 25 2231 1616 n 120 3192 4 322 
J 97 
1987 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg..t.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I l Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8415.18 
1030 CLASS 2 2848 14 26 35 879 621 1181 13 18 81 
1031 ACPh66) 738 11 5 8 134 87 435 8 18 32 
1040 CLA S 3 541 21 2 10 508 
8415.19 OTHER COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACITY >2501.., NOT WITHIN 8415.06-17 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION, > 250 I., NON REPR. SOUS 8415.06 A 17 
001 FRANCE 4551 4 125 466 298 64 3656 23 2 002 BELG.-LUXBG. 817 
10 
63 147 3 515 2 
003 NETHERLANDS 1241 83 567 1 
570 90 11 004 FR GERMANY 738 3 182 
341 1 
482 
005 ITALY 376 32 1 2204 006 UTD. KINGDOM 3163 923 25 10 :i 177 007 IRELAND 313 44 4 85 
008 DENMARK 153 
4 
51 
14 Ii 102 6 009 GREECE 224 28 162 
010 PORTUGAL 596 1 20 294 65 216 373 011 SPAIN 925 12 99 1726 
21 420 
021 CANARY ISLAN 1760 2 3 4 
29 
028 NORWAY 676 283 65 323 
030 SWEDEN 624 558 53 13 2 032 FINLAND 356 301 87 2 53 036 SWITZERLAND 271 6 175 1 
038 AUSTRIA 329 18 73 79 
238 
208 ALGERIA 82 2 
57 
1 
302 CAMEROON 146 15 1 73 
372 REUNION 147 2 
2 
8 104 33 
4 600 CYPRUS 141 5 5 1 123 
632 SAUDI ARABIA 1052 54 997 1 
666 BANGLADESH 177 1n 
720 CHINA 614 614 
1000 WORLD 22465 51 2784 2125 3635 662 12470 145 380 212 
1010 INTRA-EC 13096 18 1447 1749 621 181 8412 121 374 192 
1011 EXTRA-EC 9368 33 1337 376 3015 501 4057 23 8 20 
1020 CLASS 1 2635 1197 322 41 35 1031 3 6 




8 864 2 6 6 1030 CLASS 2 6089 130 52 466 2405 19 14 
1031 ACPh66) 1590 26 30 1 933 73 500 9 6 12 
1040 CLA S 3 843 5 10 1 4 1 621 1 
8415.20 ABSORPTION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS, NOT OF CAPACITY > 340L 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A ABSOPTION, AUTRES QUE REFRIGERATEURS > 340 L 







002 BELG.-LUXBG. 203 
181 
65 38 89 
003 NETHERLANDS 333 71 8 31 5 
42 
004 FR GERMANY 813 736 
123 
11 59 2 
005 ITALY 238 69 46 84 006 UTD. KINGDOM 139 19 34 27 008 DENMARK 83 21 31 15 3 011 SPAIN 191 14 
1 
94 63 5 
028 NORWAY 65 27 16 1 20 
030 SWEDEN 179 91 3 69 
2 
1 15 
036 SWITZERLAND 171 40 65 48 16 
038 AUSTRIA 133 59 49 4 15 4 
6 
048 YUGOSLAVIA 381 188 11 3 175 
400 USA 588 24 253 
4 
41 268 
404 CANADA 107 9 68 275 
26 
632 SAUDI ARABIA 2n 2 
720 CHINA 170 8 162 
1000 WORLD 6211 1868 14 1392 2 313 1 1244 24 1352 
1010 INTRA-EC 3198 1325 5 681 2 119 1 354 11 701 1011 EXTRA-EC 3009 542 8 710 193 890 13 651 
1020 CLASS 1 1871 490 6 578 25 183 4 585 
1021 EFTA COUNTR. 610 234 5 224 8 69 4 70 1030 CLASS 2 960 53 3 124 168 542 65 
1031 ACPh66) 249 16 4 46 140 4 39 
1040 CLA S 3 178 8 165 5 
8415.21 DOMESTIC NON-£LECTRICAL REFRIGERATORS 
REFRIGERATEURS MENAGERS NON ELECTRIQUES 
001 FRANCE 309 303 40 5 002 BELG.-LUXBG. 106 63 3 3 003 NETHERLANDS 116 99 14 
004 FR GERMANY 181 
123 
161 
005 ITALY 201 78 9 006 UTD. KINGDOM 137 63 65 
030 SWEDEN 222 222 
1000 WORLD 1835 5 1080 83 519 42 95 30 
1010 INTRA-EC 1191 1 714 2 440 
42 
19 15 
1011 EXTRA-EC 843 4 368 82 78 78 15 
1020 CLASS 1 469 362 5 53 49 
1021 EFTA COUNTR. 363 4 322 57 39 42 2 15 1030 CLASS 2 174 4 25 27 
8415.32 CHEST-TYPE DEEP.fREEZERS, CAPACITY MAX 600L 
MEUBLES CONGELA TEURS-CONSERVA TEURS, TYPE COFFRE, MAX. 600 L 
001 FRANCE 16388 13 6no 2083 1102 44 176 5585 40 120 537 002 BELG.-LUXBG. 3128 
7 
1331 684 353 4. 658 14 
003 NETHERLANDS 2618 16n 263 91 1 535 44 
004 FR GERMANY 4920 3• 1954 
393 
1927 6 963 10 
15 
57 
005 ITALY 2285 1 1865 4 5 
1235 
2 
006 UTD. KINGDOM 6643 3 3700 37 304 131 1232 1 
007 IRELAND 498 m 42 4 3 2 
177 
008 DENMARK 214 
5 
10 7 6 184 
009 GREECE 172 3 
13 1 
164 
010 PORTUGAL 216 60 35 102 1 4 
011 SPAIN 2551 429 2 
28 
23 1003 2 1076 16 
021 CANARY ISLAN 209 64 
28 
23 94 
028 NORWAY 3217 3174 
21 
15 
030 SWEDEN 2501 2195 158 122 5. 
032 FINLAND 1995 1697 168 
2 
130 
036 SWITZERLAND 1356 709 244 
6 
401 
038 AUSTRIA 845 168 323 8 268 341 216 LIBYA 400 
1 9 4 9 132 314 GABON 220 184 13 
322 ZAIRE 160 147 
16 
1 12 
372 REUNION 179 
15 
79 69 13 
400 USA no 30 55 213 457 
458 GUADELOUPE 214 j 35 14 117 62 632 SAUDI ARABIA 2118 1440 7 638 14 
636 KUWAIT 260 125 13 
4 
122 
647 U.A.EMIRATES 494 337 21 132 
649 OMAN 239 165 8 66 
662 PAKISTAN 360 27 333 
664 INDIA 141 140 
4 
1 
706 SINGAPORE 189 140 1 25 19 
720 CHINA 471 456 
4 
13 1 
732 JAPAN 198 185 4 5 
736 TAIWAN 413 412 1 
1000 WORLD 59554 212 30806 4664 3894 939 1717 14405 66 1278 1575 
98 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark j Deutschland I 'EM66a I Espana j France j Ireland I Italia I Nederland I Portugal j UK 
8415.18 
1030 CLASSE 2 9604 159 109 209 1785 2157 4732 102 101 250 1031 ACP~66~ 2987 126 18 53 427 406 1706 56 101 94 1040 CLA S 3 1794 2 40 18 1 40 1692 1 
8415.19 O~ER COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACITY > 250L, NOT WITHIN 8415.06-17 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEMASCHINE, > 250 L, NICHT IN 8415.06 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 15869 22 579 1548 1045 12652 23 002 BELG.-LUXBG. 2861 
24 
245 576 11 158 1n1 62 38 003 PAYS-BAS 4669 329 2277 1 
5 
1886 152 004 RF ALLEMAGNE 3334 25 713 
132i 3 2042 549 005 ITALIE 1439 ; 110 4 6 8681 006 ROYAUME-UNI 12588 3758 107 34 1 
5 007 IRLANDE 907 210 18 472 202 008 DANEMARK 528 
17 45 188 55 40 339 1 009 GRECE 959 123 615 64 
.010 PORTUGAL · 2090 2 78 993 188 829 
1234 011 ESPAGNE 3384 56 336 
2347 
88 1670 021 !LES CANARIE 2516 16 9 
15 
144 
1i 028 NORVEGE 2566 1253 254 1033 030 SUEDE 2952 2668 211 73 
18 032 FINLANDE 1532 1315 
367 17 
199 036 SUISSE 1076 
2 
25 663 4 038 AUTRICHE 1297 75 253 636 967 208 ALGERIE 652 1 11 
125 
4 302 CAMEROUN 536 74 ; 11 326 372 REUNION 601 9 31 406 154 9 600 CHYPRE 537 24 7 20 2 474 632 ARABIE SAOUD 3854 183 3 3663 5 666 BANGLA DESH 880 1 876 3 720 CHINE 876 875 
1000 MON DE 77582 199 12160 8226 6237 2840 6 45338 819 1260 497 1010 INTRA-CE 48623 88 6046 6572 2142 483 6 30956 681 1235 414 1011 EXTRA-CE 28953 111 6114 1654 4094 2357 14380 137 24 82 1020 CLASSE 1 11230 6 5480 1349 149 111 4085 29 21 1021 A EL E 9820 2 5419 1123 
3935 
33 3200 22 
24 
21 1030 CLASSE 2 16716 95 570 297 2243 9388 104 60 
1031 ACP~66~ 3298 88 163 7 572 335 2013 55 24 41 1040 CLA S 3 1007 9 64 8 11 3 907 4 1 
8415.20 ABSORPTION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS, NOT OF CAPACITY >340L 
HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE MIT ELEKTRISCHER ABSORPTIONSKAELTEMASCHINE, AUSQ. KUEHLSCHRAENKE >340 L 




1727 002 BELG.-LUXBG. 1314 
1386 
49 534 174 518 003 PAYS-BAS 2393 497 48 153 
12 
309 004 RF ALLEMAGNE 6727 6254 909 63 374 23 005 ITALIE 1748 578 261 
4 496 4 006 ROYAUME-UNI 947 147 295 1 
10 146 008 DANEMARK 790 362 241 
95 
30 1 011 ESPAGNE 1201 93 
8 
653 340 20 028 NORVEGE 543 256 137 3 139 030 SUEDE 1508 825 10 556 
17 
6 111 036 SUISSE 1248 334 460 281 156 038 AUTRICHE 1410 518 433 17 118 
1i 
324 048 YOUGOSLAVIE 2712 1369 116 10 1206 400 ETATS-UNIS 4994 192 2358 
27 
207 2237 
404 CANADA 843 73 564 
1065 
179 
632 ARABIE SAOUD 1080 11 4 
720 CHINE 577 58 519 
1000 MON DE 43146 15858 104 11170 4 1572 4 6000 78 10 8348 
1010 INTRA-CE 22255 11076 so 5159 4 680 4 1964 so 10 3262 1011 EXTRA-CE 20892 4779 54 6011 892 4037 28 5087 
1020 CLASSE 1 14956 3996 39 4960 1 163 1028 11 4758 
1021 A EL E 5179 2074 23 1765 4 54 445 10 818 1030 CLASSE 2 5309 783 14 992 727 2453 326 
1031 ACP~66~ 1426 325 1 36 244 639 4 177 
1040 CLA S 3 626 59 1 556 7 3 
8415.21 DOMESTIC NON-ELECTRICAL REFRIGERATORS 
NICHTELEKTRISCHE KAUSHAL TSKUEHLSCHRAENKE 
001 FRANCE 2317 11 2281 238 24 2 1 002 BELG.-LUXBG. 715 
4 
462 15 33 003 PAYS-BAS 849 730 82 ; 004 RF ALLEMAGNE 901 909 900 005 ITALIE 1285 376 33 006 ROYAUME-UNI 814 437 343 030 SUEDE 1791 1791 
1000 MON DE 11955 51 8160 275 2746 135 433 6 148 
1010 INTRA-CE m2 16 i 5271 5 2292 135 90 3 95 1011 EXTRA-CE 4181 35 2888 270 454 343 2 53 
1020 CLASSE 1 3339 1 2859 14 311 154 





2 53 1030 CLASSE 2 843 35 29 143 189 
8415.32 CHEST-TYPE DEEP-FREEZERS, CAPACITY MAX 600L 
GEFRIER· UND TIEFKUEHL TRUHEN, BIS 600 L 




913 19947 1 360 1788 
002 BELG.-LUXBG. 10783 
16 
4097 2727 1237 18 2274 225 50 
003 PAYS-BAS 9001 5272 1102 319 4 2128 160 
004 RF ALLEMAGNE 1n40 18 6612 
1559 
7054 23 3758 69 48 206 005 ITALIE 6791 5 5120 20 26 6643 4526 13 006 ROYAUME-UNI 23880 27 11127 140 852 551 14 





24 008 DANEMARK 623 
28 
31 24 485 
009 GRECE 1115 1 21 50 3 1061 1 14 010 PORTUGAL 774 169 146 3 381 11 
3427 011 ESPAGNE 8334 1226 8 
12i 
69 3544 22 38 
021 ILES CANARIE 887 191 
1oi 
62 513 9 028 NORVEGE 9436 9255 
75 
71 
030 SUEDE 7750 6619 568 464 24 









2 759 53 314 GABON 955 28 32 821 
322 ZAIRE 795 740 1 
4 4 
3 51 
42 372 REUNION 718 
102 
62 299 307 
1320 400 ETATS-UNIS 2613 107 1 216 867 







2 3i 632 ARABIE SAOUD 6429 3985 2301 
636 KOWEIT 855 340 56 
8 
459 
647 EMIRATS ARAB 1603 1006 94 495 
649 OMAN 756 468 35 253 
662 PAKISTAN 1156 112 1044 
10 3 664 !NOE en 964 
28 12 94 706 SINGAPOUR 683 467 82 
720 CHINE 1750 1621 
14 
121 7 
2i 732 JAPON 830 n6 19 
736 T'AI-WAN 1151 1139 12 
1000 MON DE 203516 1083 95549 18425 12498 3646 8614 54224 443 4098 4938 
J 99 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I ee1g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana J France l Ireland · 1 I Nederland l Portugal I EUR 12 Italia UK 
8415.32 
1010 INTRA-EC 39631 27 18067 3553 3794 216 1417 10252 62 1211 1032 
1011 EXTRA-EC 19927 186 12739 1111 101 723 300 4154 5 65 543 
1020 CLASS 1 11174 21 8284 949 8 137 1 1306 468 
1021 EFTA COUNTR. 9983 1 7997 927 6 31 
298 
1016 
5 65 5 1030 CLASS 2 8137 165 3957 114 92 572 2794 75 
1031 ACP~66) 1408 158 355 9 38 155 1 621 3 52 16 
1040 CLA S 3 615 498 48 14 1 54 
8415.36 CHEST-TYPE DEEP.fREEZERS, CAPACITY > 600L 
MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS, TYPE COFFRE, > 600 L 
001 FRANCE 250 204 1 
52 4 
45 
002 BELG.·LUXBG. 154 50 2 46 
006 UTD. KINGDOM 491 483 7 1 6 011 SPAIN 267 80 180 
1000 WORLD 2331 10 1529 8 13 153 10 548 8 7 45 
1010 INTRA-EC 1476 5 998 4 8 57 10 360 6 6 22 
1011 EXTRA-EC 853 5 530 4 5 96 188 2 23 
1020 CLASS 1 252 
5 
102 2 5 3 124 1 20 1030 CLASS 2 600 428 1 93 64 1 3 
8415.41 UPRIGHT DEEP~REEZERS, CAPACITY MAX 250L 
MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS, TYPE ARMOIRE, MAX. 250 L NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 









003 NETHERLANDS 2082 31 858 38 
12 
1080 64 62 004 FR GERMANY 2141 4 214 
274 
439 1315 2 91 
005 ITALY 439 11 107 1 6 3937 28 
46 
006 UTD. KINGDOM 6039 163 839 306 760 
009 GREECE 266 3 133 
2 
128 1 
49 011 SPAIN 438 3 67 52 317 021 CANARY ISLAN 89 44 2 35 028 NORWAY 214 67 4 
16 
98 
030 SWEDEN 440 103 89 58 174 
032 FINLAND 482 42 194 4 
4 
242 
036 SWITZERLAND 1407 352 408 81 562 
038 AUSTRIA 1570 10 1089 23 448 86 400 USA 327 30 247 241 624 ISRAEL 286 9 
1000 WORLD 24006 23 1321 5841 2262 1032 8 12582 170 376 393 
1010 INTRA-EC 18188 20 706 3617 2019 830 6 10219 148 282 339 
1011 EXTRA-EC 5804 3 815 2223 229 202 2363 21 94 54 
1020 CLASS 1 4627 567 1908 172 25 1848 11 86 10 




1030 CLASS 2 1154 47 311 57 170 510 4 44 
1031 ACP(66) 171 3 2 2 1 21 126 3 8 5 
8415.46 UPRIGHT DEEP~REEZERS, CAPACITY > 250L 
MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS, TYPE ARMOIRE, > 250 L 
001 FRANCE 4676 8 322 1871 161 63 2264 13 37 002 BELG.-LUXBG. 1970 3 44 667 26 1146 19 
5 
003 NETHERLANDS 1463 77 832 92 36 391 90 32 004 FR GERMANY 869 1 242 
186 
33 78 381 44 
005 ITALY 215 1 22 1 4 
5 2573 
1 
006 UTD. KINGDOM 3499 729 108 75 6 3 9 008 DENMARK 121 6 64 3 5 39 1 009 GREECE 136 39 
4 
16 69 6 
010 PORTUGAL 138 1 60 4 69 
6 97 011 SPAIN 480 14 138 
379 
16 209 
021 CANARY ISLAN 404 1 2 14 8 1 028 NORWAY 239 139 72 1 26 
030 SWEDEN 930 524 380 4 22 
1 032 FINLAND 220 168 45 
25 
6 6 036 SWITZERLAND 1316 54 799 426 6 
038 AUSTRIA 1062 26 814 3 209 4 6 
400 USA 239 1 12 226 
604 LEBANON 211 7 204 
1000 WORLD 19735 16 2541 6333 946 518 5 8920 175 100 183 
1010 INTRA-EC 13669 14 1460 3975 421 227 5 7184 141 97 145 
1011 EXTRA-EC 6062 2 1081 2358 521 289 1736 34 3 38 
1020 CLASS 1 4238 934 2201 13 34 1010 20 24 
1021 EFTA COUNTR. 3786 
2 
922 2117 4 29 690 11 3 13 1030 CLASS 2 1695 55 145 507 242 715 13 13 
1031 ACP~66) 231 2 17 2 4 87 104 4 3 8 
1040 CLA S 3 130 91 11 13 12 1 2 
8415.51 REFRIGERATED SHOW.CASES AND COUNTERS FOR FROZEN FOOD STORAGE 
MEUBLES-VITRINES ET MEUBLES-COMPTOIRS FRIGORIFIQUES POUR PRODUITS CONGELES 
001 FRANCE 1139 5 3 460 594 6 70 
002 BELG.-LUXBG. 352 46 182 
1 
107 4 13 
003 NETHERLANDS 270 9 86 3 143 3 31 004 FR GERMANY 612 15 
257 
9 191 391 
005 ITALY 270 
78 
1 2 
14 86 4 
10 
006 UTD. KINGDOM 779 419 178 
253 007 IRELAND 300 35 8 4 
1 008 DENMARK 95 
11 
69 1 23 8 1 011 SPAIN 560 
3 
49 1 487 4 
028 NORWAY 177 40 108 6 17 3 9 036 SWITZERLAND 262 23 207 22 1 
038 AUSTRIA 543 455 3 84 1 
400 USA 75 19 56 
1000 WORLD 6375 43 340 2461 2 38 283 14 2115 18 13 1048 
1010 INTRA-EC 4487 6 160 1588 2 5 199 14 1696 14 13 772 1011 EXTRA-EC 1907 37 180 873 31 84 419 4 277 
1020 CLASS 1 1389 3 126 790 2 9 267 3 189 
1021 EFTA COUNTR. 1113 3 107 790 
2 29 8 139 3 63 1030 CLASS 2 502 34 54 70 75 149 1 88 
8415.59 REFRIGERATED SHOW.CASES AND COUNTERS OTHER THAN FOR FROZEN FOOD STORAGE 
MEUBLES-VITRINES ET MEUBLES-COMPTOIRS FRIGORIFIQUES, AUTRES QUE POUR PRODUITS CONGELES 
001 FRANCE 6632 47 17 1581 138 
279 
11 4220 124 215 279 
002 BELG.-LUXBG. 2035 33 1 296 25 49 946 350 80 58 003 NETHERLANDS 1874 5 396 19 253 812 
112 
61 246 





005 ITALY 1092 1 1 7 135 
1575 
4 343 3 006 UTD. KINGDOM 3558 10 40 623 35 696 191 45 
356 007 IRELAND 697 1 1 115 20 
6 
199 5 
008 DENMARK 293 66 
12 
1 196 6 18 
010 PORTVGAL 298 16 28 227 
3 61 
15 
011 SPAIN 1940 186 
373 
213 1466 10 




163 2 5 
22 028 NORWAY 417 217 119 9 8 
030 SWEDEN 334 18 14 174 93 11 11 13 







036 SWITZERLAND 1295 18 505 668 15 
038 AUSTRIA 1467 1 813 20 624 8 1 
048 YUGOSLAVIA 60 1 34 41 18 372 REUNION 103 69 
100 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8415.32 
1010 INTRA-CE 135330 99 55750 13801 12102 852 7612 37669 379 3834 3232 1011 EXTRA-CE 68189 984 39800 4624 397 2794 1002 16555 65 262 1706 1020 CLASSE 1 36541 151 25524 3827 35 469 8 5143 1384 1021 A EL E 32202 11 24404 3678 25 129 
993 
3921 64 34 1030 CLASSE 2 29292 833 12498 550 362 2200 11208 262 322 1031 ACP~66~ 5729 802 1125 65 135 599 1 2635 39 220 108 1040 CLA S 3 2354 1777 247 125 1 204 
8415.36 CHEST-TYPE DEEP.fREEZERS, CAPACITY >600L 
GEFRIER· UND TIEFKUEHL TRUHEN, > 600 L 
001 FRANCE 984 2 712 7 
168 14 
263 
3 002 BELG.-LUXBG. 568 148 18 217 006 AOYAUME-UNI 1752 1712 25 15 
5 24 011 ESPAGNE 1041 194 818 




3 29 534 7 74 1030 CLASSE 2 1852 1027 9 19 383 333 8 20 
8415.41 UPRIGHT DEEP.fREEZERS, CAPACITY MAX 250L 
GEFRIER· UND TIEFKUEHLSCHRAENKE, MAX. 250 L, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 18961 77 945 5360 2193 
112 
9578 204 543 265 002 BELG.·LUXBG. 4710 
23 
202 1609 118 2371 
26 




167 004 AF ALLEMAGNE 9188 29 1040 
1543 
2122 5177 8 361 005 ITALIE 2270 39 536 6 
23 14393 
1 145 006 AOYAUME-UNI 24915 
i 
662 5038 1373 3275 151 
4 009 GAECE 1373 14 848 1 495 10 
16i 011 ESPAGNE 1753 1 10 305 
495 
17 1259 021 ILES CANAAIE 679 204 14 170 4 028 NOAVEGE 1027 443 19 66 357 030 SUEDE 1918 462 417 250 723 032 FINLANDE 1583 172 905 20 34 486 3 036 SUISSE 5994 1596 1900 407 2054 
i 038 AUTAICHE 6393 47 4642 112 1 1587 3 
209 400 ETATS-UNIS 1043 1 2 
i 
831 
i 624 ISAAEL 1331 124 1166 39 
1000 MON DE 97592 149 5804 29153 8216 4531 23 46324 860 1125 1407 1010 INTRA-CE 73129 130 3035 18985 6658 3585 23 37881 751 882 1199 1011 EXTRA-CE 24243 19 2769 10168 1339 946 6443 109 243 207 1020 CLASSE 1 18849 1 2561 8650 817 123 6399 58 209 31 1021 A EL E 16995 
15 
2530 8326 808 102 5210 13 3:i 6 1030 CLASSE 2 5255 206 1491 521 802 1979 32 176 1031 ACP(66) 842 14 8 19 4 105 607 24 33 28 
8415.46 UPRIGHT DEEP.fREEZERS, CAPACITY > 250L 
GEFRIER· UND TIEFKUEHLSCHRAENKE, > 250 L 
001 FRANCE 18447 48 1305 7501 519 308 8687 140 247 002 BELG.-LUXBG. 8311 
24 
167 2829 118 4607 242 40 003 PAYS-BAS 6239 294 3595 436 183 1406 
1239 
301 004 AF ALLEMAGNE 4901 8 1160 
747 
144 319 1703 328 005 ITALIE 893 3 70 18 37 
10 9929 
14 4 006 AOYAUME-UNI 13813 2920 500 360 73 21 
7i 008 DANEMAAK 550 
i 22 267 16 25 158 13 009 GAECE 745 182 
2i 
114 330 95 1 010 PORTUGAL 534 5 227 32 249 84 355 011 ESPAGNE 2101 54 506 
1639 
170 932 021 ILES CANAAIE 1722 4 9 39 31 
1i 028 NOAVEGE 1034 630 294 3 96 
3 030 SUEDE 3899 2349 1410 21 
3 
115 1 032 FINLANDE 1015 774 201 27 10 
40 036 SUISSE 5697 245 3432 240 1690 50 038 AUTAICHE 4342 105 3244 16 888 35 54 400 ETATS-UNIS 1126 5 40 1080 
i 
1 604 LIBAN 752 30 721 
1000 MON DE 83654 101 10882 26201 4321 2881 10 35312 2279 377 1290 1010 INTRA-CE 56953 84 6005 16394 1773 1260 10 28170 1855 355 1047 1011 EXTRA-CE 26510 17 4876 9807 2359 1620 7142 423 23 243 1020 CLASSE 1 18365 4230 9059 90 279 4317 251 139 1021 A EL E 16097 
17 
4176 8612 25 259 2821 98 
23 
106 1030 CLAS SE 2 7533 286 668 2267 1285 2757 153 77 
1031 ACP~66~ 1207 14 84 19 23 513 473 25 23 33 1040 CLA S 3 615 361 80 2 57 68 20 27 
8415.51 REFRIGERATED SHOW-CASES AND COUNTERS FOR FROZEN FOOD STORAGE 
SCHAUKUEHLMOEBEL FUER TIEFGEKUEHLTE WAREN 
001 FRANCE 7025 70 12 2166 7 
6 
4262 33 475 002 BELG.-LUXBG. 2188 
3 




182 004 AF ALLEMAGNE 3043 7 140 
122i 
61 1447 1360 005 ITALIE 1363 6 14 63 592 16 122 006 AOYAUME-UNI 4340 14 314 2323 1018 
947 007 IALANDE 1217 191 48 31 
i 008 DANEMAAK 631 
32 
540 11 72 30 7 011 ESPAGNE 3112 
24 
278 1 2721 50 028 NOAVEGE 1245 609 496 64 71 27 45 036 SUISSE 2017 185 1564 170 7 
038 AUTAICHE 3532 1 2902 15 607 7 
400 ETATS-UNIS 588 256 332 
1000 MON DE 37340 265 2403 14315 19 279 1701 63 13554 112 50 4579 
1010 INTRA-CE 25278 94 781 8709 
19 
29 1185 63 11080 78 48 3213 
1011 EXTRA-CE 12032 170 1622 5606 225 516 2472 34 3 1365 
1020 CLASSE 1 9246 24 1366 5082 15 80 1693 27 959 
1021 A EL E 7424 24 1032 5082 
19 202 
79 902 27 
3 
278 
1030 CLASSE 2 2619 143 256 409 434 740 7 406 
8415.59 REFRIGERATED SHOW-CASES AND COUNTERS OTHER THAN FOR FROZEN FOOD STORAGE 
SCHAUKUEHLMOEBEL FUER ANDERE ALS TIEFGEKUEHLTE WAREN 
001 FRANCE 39877 514 148 7743 886 
1544 
52 27240 1098 704 1492 
002 BELG.-LUXBG. 12248 8 1817 139 
240 
5600 2663 266 211 
003 PAYS-BAS 10334 368 31 2249 
i 
124 1383 4636 
1179 
213 1090 










006 AOYAUME-UNI 21389 38 297 3607 138 4118 992 478 





2 008 DANEMAAK 2388 2 524 7 1577 62 121 
010 PORTUGAL 2032 80 70 191 1598 5 
122 
88 
011 ESPAGNE 11123 8 i 1097 
2097 
1364 8409 25 97 
021 ILES CANARIE 3107 32 
8 9 940 16 22 119 028 NOAVEGE 3538 439 1962 897 69 35 
030 SUEDE 2443 160 401 4 865 796 117 39 61 
032 FINLANDE 817 62 414 
2 350 26 252 3 60 036 SUISSE 10436 53 132 3770 5363 672 94 
038 AUTAICHE 9862 10 5215 90 4472 69 6 
048 YOUGOSLAVIE 503 1 7 
219 
448 47 
372 REUNION 794 575 
J 101 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8415.59 





400 USA 711 3 578 18 
404 CANADA 205 11 1 192 
458 GUADELOUPE 65 42 23 
462 MARTINIQUE 76 35 41 
1 4 624 ISRAEL 341 22 5 13 323 17 632 SAUDI ARABIA 536 470 14 8 
636 KUWAIT 171 27 
2 1 
133 11 5 647 U.A.EMIRATES 133 13 112 
732 JAPAN 60 
17 
4 56 
800 AUSTRALIA 120 102 
1000 WORLD 30352 106 274 6091 1184 2841 439 16374 774 805 1483 
1010 INTRA-EC 22486 96 84 4218 732 2524 259 11866 648 759 1300 
1011 EXTRA-EC 7864 10 190 1873 432 317 181 4507 126 45 183 
1020 CLASS 1 5008 4 126 1726 27 58 180 2659 97 19 112 
1021 EFTA COUNTR. 3656 2 116 1606 403 49 180 1540 87 19 57 1030 CLASS 2 2776 6 64 134 260 1784 29 27 69 
1031 ACP~66) 126 3 7 
13 
2 40 62 1 4 7 
1040 CLA S 3 80 1 64 2 
8415.61 REFRIGERATING FURNITURE FOR DEEP-FREEZING, INCLUDING ICE.CREAM MAKERS, EXCEPT CHEST-TYPE, UPRIGHT AND SHOW.CASES 
MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS, AUTRES QUE COFFRES, ARMOIRES, VITRINES ET COMPTOIRS 
001 FRANCE 4541 167 8 
16 
4062 287 17 
002 BELG.-LUXBG. 644 
16 
59 1 463 98 7 
003 NETHERLANDS 657 
1 
193 5 414 
243 
29 
004 FR GERMANY 3663 
87 
3 3407 9 
005 ITALY 106 
2 
4 Ii 3481 3 12 006 UTD. KINGDOM 3598 67 1 39 
10 008 DENMARK 276 38 225 3 
009 GREECE 404 51 
1 2 
351 
010 PORTUGAL 150 23 123 
11:i 5 011 SPAIN 3421 81 406 11 3210 021 CANARY ISLAN 453 1 46 
21 030 SWEDEN 430 30 378 
032 FINLAND 147 208 2 144 18 3 036 SWITZERLAND 368 137 3 
038 AUSTRIA 464 210 11 232 10 1 
062 CZECHOSLOVAK 192 2 
:i 
190 
272 IVORY COAST 258 255 
302 CAMEROON 296 4 292 
4 4 400 USA 447 439 
624 ISRAEL 358 358 
632 SAUDI ARABIA 818 20 818 127 732 JAPAN 148 1 
740 HONG KONG 70 66 4 
1000 WORLD 23563 21 16 1311 4 465 348 8 20164 855 116 255 
1010 INTRA-EC 17554 18 3 767 4 11 42 8 15748 676 114 167 1011 EXTRA-EC 6011 3 13 545 454 307 4416 179 3 87 
1020 CLASS 1 2213 2 495 15 15 1484 162 40 




14 946 31 
:i 
30 
1030 CLASS 2 3549 10 31 291 2738 18 26 
1031 ACP~66) 1011 3 
1 
3 5 37 951 3 9 
1040 CLA S 3 251 19 14 1 194 22 
8415,68 OTHER REFRIGERATING FURNITURE NOT WITHIN 8415.08-61 
MEUBLES FRIGORIFIOUES, NON REPR. SOUS 8415.06 A 61 
001 FRANCE 3528 41 268 699 35 
109 
2265 43 1 176 
002 BELG.-LUXBG. 1055 
114 
80 230 1 445 118 13 59 





004 FR GERMANY 2342 20 39 
148 
32 1664 470 
005 ITALY 296 2 22 2 28 
152 1880 
3 99 93 006 UTD. KINGDOM 2582 36 237 84 12 66 16 
207 007 IRELAND 467 
2 
4 1 1 
1 
218 4 32 
008 DENMARK 393 235 108 1 46 




14 308 31 





011 SPAIN 3227 188 
1087 
425 2201 190 
021 CANARY ISLAN 1365 85 12 1 142 1 37 
028 NORWAY 462 147 28 11 183 9 84 
030 SWEDEN 640 273 23 5 278 3 58 
032 FINLAND 232 16 4 1 195 3 13 
036 SWITZERLAND 896 6 563 84 204 20 19 
038 AUSTRIA 660 1 313 13 207 12 114 
048 YUGOSLAVIA 54 
31 
15 1 19 19 
052 TURKEY 111 22 3 6 49 
216 LIBYA 53 3 31 19 
390 SOUTH AFRICA 62 
317 
2 90 14 10 46 400 USA 754 5 104 144 89 404 CANADA 94 25 34 13 2 15 
458 GUADELOUPE 116 6 95 21 38 624 ISRAEL 75 205 6 25 632 SAUDI ARABIA 625 9 13 129 
2 
269 
636 KUWAIT 161 29 6 
16 
102 22 
647 U.A.EMIRATES 197 37 133 11 
706 SINGAPORE 87 2 85 11 73 728 SOUTH KOREA 88 
4 103 1 
1 2 
736 TAIWAN 122 
4 
1 4 9 
740 HONG KONG 249 67 3 9 41 124 
1000 WORLD 25140 300 2574 2807 1228 1575 153 12953 392 362 2796 
1010 INTRA-EC 16270 239 985 1634 81 710 153 10402 302 354 1410 
1011 EXTRA-EC 8867 81 1589 1174 1147 862 2551 89 8 1386 
1020 CLASS 1 4188 9 887 1081 22 255 1348 63 525 
1021 EFTA COUNTR. 2908 1 449 934 
1124 
114 1072 46 Ii 292 1030 CLASS 2 4576 52 678 81 606 1164 18 845 
1031 ACP~66) 463 39 6 9 9 102 248 10 8 32 
1040 CLA S 3 103 24 13 1 41 8 16 
8415.72 OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERATING EQUIPMENT AND INSTALLATIONS NOT WITHIN 8415.01-68, POWER MAX 0.4KW 
MACHINES, EQUIPEIIIENTS ET INSTALLATIONS FRIGORIFIOUES, PUISSANCE MAX. 0, 4 KW, NON REPR. SOUS 8415.01 A 68 
001 FRANCE 677 34 32 .12 
10 
290 69 239 
002 BELG.-LUXBG. 202 Ii 18 3 37 131 3 003 NETHERLANDS 124 
2 
28 9 3 46 
47 
30 
004 FR GERMANY 300 12 
11 
8 3 123 105 
006 UTD. KINGDOM 218 3 3 4 4 142 50 
008 DENMARK 90 7 
79 
12 1 70 
009 GREECE 108 
12 
15 14 
1 010 PORTUGAL 53 
1 
6 34 
:i 011 SPAIN 157 Ii 1 145 8 028 NORWAY 96 2 26 22 37 
030 SWEDEN 122 11 8 3 76 6 17 
032 FINLAND 79 3 8 25 43 
036 SWITZERLAND 74 31 38 29 4 038 AUSTRIA 130 53 38 31 16 208 ALGERIA 42 
21 
4 
400 USA 41 8 11 
664 INDIA 381 381 
1000 WORLD 3595 61 29 248 8 148 748 1247 385 5 715 
1010 INTRA-EC 1997 59 5 102 8 62 108 855 322 5 483 1011 EXTRA-EC 1601 2 24 148 87 640 393 64 232 
1020 CLASS 1 597 1 23 130 7 10 238 59 129 
1021 EFTA COUNTR. 502 1 22 101 6 1 196 57 118 
102 j 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays <t6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8415.59 
390 AFR. DU SUD 871 
2174 3 
12 764 95 400 ETATS-UNIS 6807 
10 40 4402 110 78 404 CANADA 1793 265 9 1505 3 1 458 GUADELOUPE 510 337 173 462 MARTINIQUE 500 280 220 624 ISRAEL 2304 
165 
108 2139 ti 51 632 ARABIE SAOUD 3281 25 2803 131 sci 87 636 KOWEIT 1056 222 789 45 647 EMIRATS ARAB 879 73 15 3 755 33 732 JAPON 662 
2 
70 592 800 AUSTRALIE 805 60 738 2 3 
1000 MON DE 192797 1165 2452 37944 3 5224 16114 2285 111196 6890 2515 7009 1010 INTRA-CE 133704 1023 640 22612 1 2801 13540 1385 78029 5638 2327 5708 1011 EXTRA-CE 59094 142 1812 15333 2 2423 2574 900 33167 1253 188 1300 1020 CLASSE 1 39710 69 1309 14292 137 595 900 20708 1044 74 582 1021 A EL E 27550 53 1174 11815 
2 
2 451 900 11805 930 74 346 1030 CLASSE 2 1~ 72 502 879 22n 1979 11687 208 115 659 1031 ACP~6i 53 45 
162 
15 380 504 5 43 51 1040 CLA 3 1003 1 8 n2 60 
8415.61 REFRIGERATING FU!lf41TURE FOR DEEP-FREEZING, INCLUDING ICE.CREAM MAKERS, EXCEPT CHEST-TYPE, UPRIGHT AND SHOW.CASES 
TIEFKUEHL- ODER GEFRIERIIOEBEL, AUSGEN. TRUHEN, SCHRAENKE UNO SCHAUKUEHLMOEBEL 
001 FRANCE 18849 4 8 1108 37 
73 
14864 2607 221 002 BELG.-LUXBG. 3762 
191 
357 8 2155 1142 27 003 PAYS-BAS 3731 27 1407 1 2 44 1917 3506 172 004 RF ALLEMAGNE 19599 1 
782 




81 176 006 ROYAUME-UNI 15012 391 
3 
15 638 
74 008 DANEMARK 1295 
25 
155 1 1011 51 009 GRECE 1660 274 
12 
9 1352 
107 1 010 PORTUGAL 695 
1 
94 9 472 360 011 ESPAGNE 12845 357 
1950 
64 11935 105 23 021 ILES CANARIE 2204 
15 






34 036 SUISSE 2660 1672 716 28 038 AUTRICHE 2545 1288 38 1065 144 10 062 TCHECOSLOVAQ 938 41 43 897 1 272 COTE IVOIRE 985 
5 
941 302 CAMEROUN 1032 
2 
42 985 33 51 400 ETATS-UNIS 2449 2363 624 ISRAEL 1306 15 
1 
1288 3 632 ARABIE SAOUD 2822 13 2808 
1507 732 JAPON 1612 91 14 740 HONG-KONG 526 478 48 
1000 MON DE 109656 283 386 9368 21 2281 1696 95 82544 10376 395 2211 1010 INTRA-CE 788n 234 43 4937 1 62 351 95 63549 8238 361 1006 1011 EXTRA-CE 3on8 49 343 4431 19 2219 1345 16995 2138 34 1205 1020 CLASSE 1 13760 5 114 3n8 81 78 7221 1911 572 1021 A EL E 8524 5 20 3429 
19 2049 
65 4229 371 34 405 1030 CLASSE 2 15340 34 200 339 1162 10826 227 450 
1031 ACP~66i 4039 28 29 36 21 192 3589 34 139 1040 CLA S 3 1679 10 314 88 105 950 163 
8415.68 OTHER REFRIGERATING FURNITURE NOT wrrHIN 8415.01-61 
KUEHLMOEBEL, NICHT 1H 8415.06 BIS 61 ENTHALTEN 
001 FRANCE 16507 297 970 5126 188 
700 
9953 334 3 1636 002 BELG.·LUXBG. 7605 
2131 
266 2534 9 
13 








3604 005 ITALIE 3045 29 67 16 430 
160 7917 
64 . 808 006 ROYAUME-UNI 11209 430 693 750 100 446 107 406 




n 1494 7 180 010 PORTUGAL 1977 1 2 95 1488 7 
744 
156 011 ESPAGNE 15422 271 564 249 
1314 
1982 9993 35 1584 021 ILES CANARIE 2747 
2 
303 192 7 616 8 307 028 NORVEGE 2710 516 244 104 937 139 768 030 SUEDE 4214 1173 349 25 1815 57 795 032 FINLANDE 1296 
4 
74 129 21 880 25 167 036 SUISSE 7185 21 4481 747 1580 155 197 038 AUTRICHE 5330 3 4 2641 94 1463 56 869 048 YOUGOSLAVIE 599 
2 
6 275 13 261 44 052 TUROUIE 937 105 156 43 102 529 216 LIBYE 752 
12 
14 11 230 497 390 AFR. DU SUD 511 
1159 
90 606 103 224 306 400 ETATS-UNIS 6614 10 1833 1566 1216 
404 CANADA 625 80 88 162 137 16 142 458 GUADELOUPE 716 1 
190 
615 100 
379 624 ISRAEL 924 9 63 263 632 ARABIE SAOUD 3672 655 88 122 n9 
15 
2028 636 KOWEIT 789 90 99 
106 
428 157 647 EMIRATS ARAB 878 128 
7 
559 2 81 706 SINGAPOUR 625 5 10 114 489 
728 COREE DU SUD 656 
78 298 5 626 11 14 736 T'Al·WAN 562 21 
17 
9 48 ti 108 740 HONG-KONG 1596 203 61 49 393 867 
1000 MON DE 145642 3937 9324 24884 2312 11131 173 63417 4087 1582 24795 1010 INTRA-CE 88517 3475 3393 13130 550 4175 173 47063 3065 1537 11956 
1011 EXTRA-CE 57089 461 5931 11754 1762 6921 16355 1022 45 12838 
1020 CLASSE 1 31624 168 3588 10460 132 1915 9505 778 5278 
1021 A EL E 20973 10 1916 8071 
1627 
990 6715 431 45 2640 1030 CLASSE 2 24029 293 2274 1090 4999 6323 151 7227 
1031 ACP~66i 2985 107 18 128 69 905 1275 66 45 372 1040 CLA S 3 1236 69 204 2 8 527 92 334 
8415.72 OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERATING EQUIPMENT AND INSTALLATIONS NOT WITHIN 8415.01-68, POWER MAX 0.4KW 
MASCHINEN, APPARATE, GERAm UND EJNRJCHTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, LEJSTUNG MAX.O, 4 KW, NICHT 1H 8415.01 BIS 68 ENTH. 
001 FRANCE 11263 455 8 5704 106 
103 
3358 686 1 965 002 BELG.-LUXBG. 2064 
93 120 
314 30 457 1146 14 
003 PAYS-BAS 1200 371 74 14 414 
461 
114 




2030 458 006 ROYAUME-UNI 3055 31 30 16 44 2344 421 
237 008 DANEMARK 606 4 167 5 178 15 
009 GRECE 1097 5 5 
72 
545 252 264 6 





011 ESPAGNE 1597 
115 Ii 7 1513 28 028 NORVEGE 587 
5 
23 3 53 266 119 
030 SUEDE 1345 156 1n 20 3 790 95 99 032 FINLANDE 854 41 162 22 7 359 2 290 036 SUISSE 1402 
16 
8 797 549 3 16 




370 269 75 
208 ALGERIE n3 
1858 
75 
15 10 400 ETATS-UNIS 2147 
1 
167 97 
664 INDE 1074 5 1066 2 
1000 MON DE 40144 862 829 10920 48 875 4182 1 15807 3792 31 2997 
1010 INTRA-CE 25519 815 256 6886 48 403 948 1 11112 3085 1 2010 1011 EXTRA-CE 14626 47 371 4035 471 3234 4695 708 30 987 
1020 CLASSE 1 6364 25 354 3831 59 187 2596 650 662 
1021 A EL E 5576 21 320 1808 50 13 2130 635 599 
J 103 
1987 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark l Deutschland I 'EM66a I Espalla I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8415.72 
1030 CLASS 2 946 16 8 80 628 114 4 5 91 
1040 CLASS 3 55 1 1 41 1 11 
8415.74 OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERATING EQUIPMENT AND INSTALLATIONS NOT WITHIN 8415.01-68, POWER >G.4KW BUT MAX 23.3KW 
MACHINES, EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES, PUISSANCE >0, 4 A 23, 3 KW, NON REPR. SOUS 8415.01 A 68 
001 FRANCE 3938 155 3 1050 118 
582 
1380 940 21 271 
002 BELG.-LUXBG. 1445 
98 
1 246 12 247 120 163 74 
003 NETHERLANDS 2151 3 552 37 649 451 249 152 
112 
004 FR GERMANY 4024 67 199 
59 
35 2208 555 564 244 
005 ITALY 1530 19 2 19 837 549 
250 
13 32 
006 UTD. KINGDOM 3038 77 4 513 24 1220 918 32 85 007 IRELAND 256 5 32 8 79 
202 
47 
2 008 DENMARK 1017 12 
2 
225 6 261 87 222 
009 GREECE 606 2 90 2 348 8 88 5 61 
010 PORTUGAL 379 2 
5 
28 70 183 
675 
76 4 66 16 011 SPAIN 1927 22 53 
156 
671 366 3 66 
021 CANARY ISLAN 237 4 34 20 26 1 43 024 ICELAND 62 48 7 3 1 104 7 028 NORWAY 707 28 94 46 73 14 311 030 SWEDEN 738 19 16 172 9 203 86 177 42 
032 FINLAND 313 31 4 42 1 79 78 32 
9 
46 
036 SWITZERLAND 1111 4 25 603 7 187 55 195 26 
038 AUSTRIA 1166 13 1 622 7 309 47 155 2 10 
052 TURKEY 144 
2 
39 1 6 33 52 1 12 
056 SOVIET UNION 164 24 1 137 
058 GERMAN DEM.A 46 
89 
46 
3 45 060 POLAND 195 ti 58 064 HUNGARY 140 17 35 19 61 





204 MOROCCO 137 18 
5 
12 
208 ALGERIA 297 7 283 2 





12 220 EGYPT 402 
3 
46 60 52 
302 CAMEROON 63 55 3 2 
314 GABON 108 106 2 
318 CONGO 31 
9 
31 i 15 330 ANGOLA 25 







400 USA 713 90 206 302 85 
404 CANADA 107 
3 
58 32 12 5 
462 MARTINIQUE 119 
11 i 115 1 480 COLOMBIA 370 358 
101 ,1 512 CHILE 205 33 1 53 
312 616 IRAN 322 9 
3 5 
1 
624 ISRAEL 82 i 7 23 44 13 632 SAUDI ARABIA 796 77 376 211 81 37 i 636 KUWAIT 380 i 23 64 232 4 30 6 647 U.A.EMIRATES 77 15 6 6 15 9 25 
664 INDIA 18 8 
3 
8 2 
680 THAILAND 66 5 11 47 
706 SINGAPORE 166 33 93 3 37 
720 CHINA 116 304 5 17 110 1 732 JAPAN 474 1 142 10 





130 740 HONG KONG 731 3 101 47 
800 AUSTRALIA 267 1 38 1 171 41 15 
1000 WORLD 33375 609 640 5320 5 1073 11389 6270 5107 482 80 2400 
1010 INTRA-EC 20304 458 219 2846 5 331 7038 4985 2786 395 66 1180 1011 EXTRA-EC 13072 151 421 2474 742 4351 1285 2321 87 15 1220 
1020 CLASS 1 6377 118 396 1764 34 1557 421 1316 60 693 
1021 EFTA COUNTR. 4095 116 78 1540 5 28 824 369 638 25 15 477 1030 CLASS 2 5948 35 23 541 707 2787 726 715 26 368 
1031 AcPg;s) 590 13 
2 
36 9 395 1 57 10 15 54 
1040 CLA S 3 747 149 8 139 289 1 159 
8415.78 OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERATING EQUIPMENT AND INSTALLATIONS NOT WITHIN 8415.01-68, POWER > 23.3KW 
MACHINES, EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES, PUISSANCE > 23, 3 KW, NON REPR. SOUS 8415.01 A 68 
001 FRANCE 806 43 60 151 2 95 
396 
1 409 8 37 





004 FR GERMANY 2464 21 158 
129 
2078 89 20 
005 ITALY 1404 2 37 1223 
13 424 
4 9 
006 UTD. KINGDOM 2404 93 89 111 1629 45 
26 007 IRELAND 193 1 73 4 51 
19 
15 23 
008 DENMARK 149 8 
136 
31 82 5 3 1 
009 GREECE 466 15 3 
7 
192 95 20 5 
010 PORTUGAL 148 9 13 4 72 31 10 
1 
2 
011 SPAIN 738 23 73 10 85 445 168 15 3 021 CANARY ISLAN 129 66 1 7 36 2 024 ICELAND 76 3 5 
025 FAROE ISLES 85 
49 
85 64 89 53 028 NORWAY 430 175 
3 ti 3 030 SWEDEN 497 13 59 13 363 35 
032 FINLAND 339 38 22 21 246 8 4 
4 036 SWITZERLAND 811 1 10 380 341 58 17 
038 AUSTRIA 450 30 70 131 164 42 13 
048 YUGOSLAVIA 103 25 7 30 35 6 
3 052 TURKEY 355 216 19 80 37 
058 GERMAN DEM.A 134 134 
4 6 060 POLAND 115 105 
sci 062 CZECHOSLOVAK 95 18 17 
50 i 204 MOROCCO 377 i 2 324 208 ALGERIA 91 
3 
32 58 
212 TUNISIA 131 10 
23 
117 1 
31 216 LIBYA 73 1 
25 2 
7 11 
21 220 EGYPT 219 11 140 20 
1 248 SENEGAL 369 300 
47 
68 ti 260 GUINEA 59 
1 2 
4 
288 NIGERIA 104 
23 
49 46 6 
302 CAMEROON 140 117 
314 GABON 157 
21 1200 
157 





400 USA 888 13 513 20 
404 CANADA 243 118 120 5 
406 GREENLAND 57 57 
29 412 MEXICO 29 20 432 NICARAGUA 52 32 
10 480 COLOMBIA 48 15 
4 4 
23 
484 VENEZUELA 106 7 22 69 





512 CHILE 259 2 3 6 
528 ARGENTINA 53 12 41 
612 IRAQ 106 
1 13 
106 
624 ISRAEL 117 
14 
82 11 10 
628 JORDAN 61 34 1 6 6 
632 SAUDI ARABIA 1099 9 164 104 671 105 26 
636 KUWAIT 209 98 5 97 9 
644 QATAR 75 
1 2 
56 19 
647 U.A.EMIRATES 111 5 40 10 53 
656 SOUTH YEMEN 255 251 4 





680 THAILAND 180 
2 
85 
701 MALAYSIA 106 73 24 7 
706 SINGAPORE 212 21 2 188 1 
104 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8415.72 
1030 CLASSE 2 5453 16 16 195 48 412 3027 1364 48 30 297 1040 CLASSE 3 809 6 1 9 1 19 735 10 28 
8415.74 OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERATING EQUIPMENT AND INSTALLATIONS NOT WITHIN 8415.01-68, POWER > 0.4KW BUT MAX 23.3KW 
MASCHINEN, APP., GERAm U.EINRICHTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, LEISTUNG > 0, 4 BIS 23, 3 KW, NICHT IN 8415.01 BIS 68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 42051 1492 65 9339 1295 
4180 
19377 8821 233 1429 002 BELG.·LUXBG. 13026 
1006 
9 2459 98 3382 1175 1257 466 003 PAYS-BAS 22565 53 5917 209 5486 6457 2618 
1170 
819 004 RF ALLEMAGNE 36863 495 3007 
861 1 
289 14681 8110 6585 2526 005 ITALIE 18977 139 25 198 9315 8144 
2526 
77 217 006 ROYAUME-UNI 31414 668 14 4832 151 9937 12879 407 007 IRLANDE 2486 54 503 94 535 
2895 
935 4 361 008 DANEMARK 10758 112 
21 
1900 61 2513 1168 47 2062 009 GRECE 4176 20 692 17 1889 115 930 96 396 010 PORTUGAL 3519 31 84 434 565 1387 7922 835 57 453 210 011 ESPAGNE 19823 199 762 
1346 
5853 3831 43 676 021 ILES CANARIE 2062 
34 294 116 287 19 024 ISLANDE 805 444 188 46 28 1467 53 504 028 NORVEGE 7019 402 898 211 958 
210 
2593 030 SUEDE 7770 175 74 2566 66 1334 1210 1767 368 032 FINLANDE 3459 274 131 655 16 372 1103 364 
126 
524 036 SUISSE 13963 48 339 8356 70 1433 819 2511 261 038 AUTRICHE 13230 128 20 6812 57 2473 654 2981 34 71 052 TURQUIE 1990 35 725 11 84 533 448 9 180 056 U.R.S.S. 3667 512 9 3111 058 RD.ALLEMANDE 741 
1001 
725 16 
497 060 POLOGNE 2545 53 948 99 064 HONGRIE 1571 387 484 447 200 068 BULGARIE 662 
18 
41 
230 530 459 162 204 MAROC 1065 147 68 140 208 ALGERIE 2588 87 4 2399 30 212 TUNISIE 1394 154 38 797 3193 443 94 220 EGYPTE 5041 
36 47 
391 507 818 302 CAMEROUN 796 14 641 37 21 314 GABON 950 938 12 318 CONGO 707 




126 330 ANGOLA 529 2 9 586 373 MAURICE 660 
119 




303 149 79 462 MARTINIQUE 561 
42 
537 8 480 COLOMBIE 1379 20 1310 7 
121 512 CHILI 1292 423 14 246 
4320 
488 616 IRAN 4434 
2 
105 45 28 9 1 624 ISRAEL 1079 124 342 537 632 ARABIE SAOUD 5420 24 728 1401 1643 1077 460 
12 
87 636 KOWEIT 1918 
9 
210 268 1008 50 333 37 647 EMIRATS ARAB 690 170 37 40 215 68 3 148 664 INDE 580 149 18 219 194 680 THAILANDE 802 43 
11 











627 740 HONG-KONG 4054 48 755 1876 588 800 AUSTRALIE 1897 13 328 3 810 638 105 
1000 MON DE 337698 5661 9275 57918 34 7450 85168 87225 60089 4327 580 19971 1010 INTRA-CE 205658 4216 3278 27698 1 2977 55776 69283 29424 3390 453 9162 1011 EXTRA-CE 132008 1444 5997 30218 31 4446 29393 17943 30665 936 126 10809 1020 CLASSE 1 70257 1071 5649 22026 344 11062 6039 17112 604 6350 1021 A EL E 46246 1070 999 19473 
31 
254 5851 5254 8655 370 
126 
4320 1030 CLASSE 2 50580 370 307 5855 4094 18261 9739 8205 311 3281 
1031 ACP~66! 6740 139 47 430 390 4136 8 507 78 126 879 1040 CLA S 3 11172 3 41 2338 8 70 2165 5348 21 1178 
8415.78 OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERATING EQUIPMENT AND INSTALLATIONS NOT WITHIN 8415.01-'8, POWER > 23.3KW 
MASCHINEN, APPARATE, GERAm UND EINRICHTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, LEISTUNG >23, 3 KW, NICHT IN 8415.01 BIS 68 ENTH. 
001 FRANCE 8073 382 1185 1809 47 757 
3272 








361 004 RF ALLEMAGNE 26494 295 2525 
1576 
21343 805 378 005 ITALIE 13955 10 696 
1 
11460 94 3419 36 177 006 ROYAUME-UNI 21518 893 1187 1071 14398 455 
233 007 IRLANDE 1306 8 419 91 383 
282 
27 145 008 DANEMARK 1566 96 
1680 
338 748 64 27 13 009 GRECE 4986 129 34 
71 
1936 828 359 20 010 PORTUGAL 1617 102 280 86 645 331 77 
3 
25 011 ESPAGNE 6708 248 1700 230 
825 
3306 1165 25 31 021 ILES CANARIE 1147 6 16 58 242 
17 024 ISLANDE 1028 985 13 13 025 ILES FEROE 791 
479 
791 400 1044 578 3 028 NORVEGE 4257 1753 
27 9 35 030 SUEDE 4437 144 563 196 3132 232 99 032 FINLANDE 3386 293 345 288 2311 101 47 1 036 SUISSE 9064 19 291 4567 3473 501 172 41 038 AUTRICHE 4691 300 1358 1458 1280 264 31 048 YOUGOSLAVIE 1331 323 161 213 586 48 
115 052 TURQUIE 4167 2688 291 686 387 058 RD.ALLEMANDE 1634 1633 
69 
1 
78 060 POLOGNE 1010 863 
240 062 TCHECOSLOVAQ 965 439 286 
370 4 204 MAROC 2931 
13 
17 2540 
208 ALGERIE 1926 29 446 1467 212 TUNISIE 1295 129 
136 
1122 15 
1 257 216 LIBYE 552 3 354 20 64 91 220 EGYPTE 1609 133 797 169 136 
26 248 SENEGAL 2960 2240 
442 
694 
214 260 GUINEE 696 
15 87 
40 
1 272 97 288 NIGERIA 867 
218 
393 2 
302 CAMEROUN 1489 7 1264 
314 GABON 1374 8 
377 4023 
1366 
2 330 ANGOLA 4438 
1986 
36 
165 390 AFR. DU SUD 2924 88 10637 688 85 214 400 ETATS-UNIS 15108 163 3806 196 4 404 CANADA 3432 2277 1087 38 30 406 GROENLAND 529 529 
1195 412 MEXIQUE 1195 
278 3 432 NICARAGUA 931 650 
20 3 480 COLOMBIE 556 267 
148 27 
266 
484 VENEZUELA 1479 72 615 617 




606 54 512 CHILI 1462 35 31 
528 ARGENTINE 724 185 
4 
539 
2 612 IRAQ 900 2 892 
111 624 ISRAEL 1223 68 48 185 775 104 628 JORDANIE 805 622 27 50 38 290 17 632 ARABIE SAOUD 10417 78 1101 1379 6895 657 
636 KOWEIT 1689 641 48 944 56 
48 644 QATAR 505 
40 63 457 294 104 647 EMIRATS ARAB 1007 33 473 
656 YEMEN DU SUD 540 448 92 855 3 55 664 INDE 1893 
601 
980 
680 THAILANDE 1360 41 677 41 
131 701 MALAYSIA 684 343 65 145 
2 3 706 SINGAPOUR 674 179 55 435 
105 
1987 Mengen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-1.ux. I Danmar1c ] Oeutschland] 'EM66a ] Espana I France I I ] Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8415.78 
720 CHINA 323 3 62 11 173 73 1 
724 NORTH KOREA 40 40 
1 38 728 SOUTH KOREA 93 54 10 52 732 JAPAN 197 87 48 
740 HONG KONG 1218 61 1138 19 1 800 AUSTRALIA 91 16 
15 
71 3 
958 NOT OETERMIN 15 
1000 WORLD 24897 585 4092 1818 4 1587 13484 38 2312 524 8 469 
1010 INTRA-EC 10425 273 684 710 2 102 6772 35 1377 313 1 156 
1011 EXTRA-EC 14457 314 3408 1106 2 1449 6712 935 211 1 313 
1020 CLASS 1 4774 142 1269 713 3 2189 322 59 3 74 
1021 EFTA COUNTR. 2601 132 402 612 
2 
3 1202 200 41 
:i 
9 
1030 CLASS 2 8880 167 1750 328 1433 4283 529 153 232 
1031 ACP~66) 2590 127 431 66 1262 585 14 54 3 48 
1040 CLA S 3 804 4 389 65 13 240 85 8 
8415.92 FURNITURE FOR REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPMENT, OTHER THAN FOR REFRIGERATORS OF CAPACITY > 340L 
MEUBLES POUR INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES, AUTRES QUE POUR REFRIGERATEURS >340 L 
001 FRANCE 1629 934 141 1 35 140 390 1 22 002 BELG.-LUXBG. 112 296 1 1 23 44 2 003 NETHERLANDS 338 
14 
8 11 i 19 82 4 004 FR GERMANY 274 13 
1 
8 141 15 





011 SPAIN 277 56 8 1 43 19 i 036 SWITZERLAND 156 24 14 34 
038 AUSTRIA 168 38 3 126 1 
1000 WORLD 4005 1467 38 235 34 18 236 2 690 670 219 396 
1010 INTRA-EC 2964 1245 14 169 34 10 97 2 401 624 219 183 1011 EXTRA-EC 1044 222 24 67 8 139 289 46 214 
1020 CLASS 1 649 104 23 63 1 43 197 45 173 
1021 EFTA COUNTR. 522 104 23 62 
34 8 
22 169 43 99 
1030 CLASS 2 348 71 1 4 96 92 1 41 
1031 ACP(66) 110 40 26 4 40 
8415.98 PARTS OTHER THAN FURNITURE FOR REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPMENT, EXCEPT FOR REFRIGERATORS OF CAPACITY > 340L 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, AUTRES QUE MEUBLES, D'IHSTALLATIONS FRIGORIFIQUES, AUTRES QUE REFRIGERATEURS >340 L 
001 FRANCE 10464 4469 89 261 520 
166 
16 2081 380 3 2639 
002 BELG.-LUXBG. 1533 
1089 
34 430 2 1 152 591 2 155 
003 NETHERLANDS 2581 484 464 
1 
5 73 1 243 
357 
6 216 
004 FR GERMANY 2946 320 249 
157 
170 435 29 1139 
5 
246 
005 ITALY 2244 43 19 13 1722 13 
2543 
67 205 
006 UTO. KINGDOM 4119 81 331 241 223 348 173 159 22 1069 007 IRELANO 1289 
71 
68 11 1 11 
26 
112 9 8 
008 DENMARK 1399 
s:i 624 6 56 
148 271 197 
009 GREECE 1893 23 24 57 46 1 1676 14 
22 
010 PORTUGAL 1417 7 23 294 50 3 985 2 37 
30 
011 SPAIN 2430 14 45 75 
1782 
179 2017 12 51 





22 024 !CELANO 94 54 1 8 3 
025 FAROE ISLES 163 88 158 23 1 31 :i 4 126 1 028 NORWAY 1148 409 177 292 
030 SWEDEN 1365 12 925 36 9 17 6 78 8 274 
032 FINLAND 407 1 158 158 6 38 5 41 
036 SWITZERLAND 1499 92 54 789 110 347 69 38 
038 AUSTRIA 1457 52 90 735 22 531 15 12 




41 1 20 
048 YUGOSLAVIA 1074 11 764 3 77 
052 TURKEY 631 5 29 6 306 281 
9 
4 
056 SOVIET UNION 59 
15 8 
17 16 17 
4 060 POLAND 112 1 44 1 39 
062 CZECHOSLOVAK 44 12 40 6 5 26 124 15 064 HUNGARY 194 
1 
2 7 1 
068 BULGARIA 301 
:i 
61 35 78 29 210 204 MOROCCO 912 16 760 
1 208 ALGERIA 575 2 
1 
212 316 44 
212 TUNISIA 508 
4 
1 7 68 
722 
421 10 
9 216 LIBYA 833 15 19 1 1 61 1 
220 EGYPT 4735 3 5 464 532 87 3631 
18 
13 
224 SUDAN 89 30 8 2 22 9 





272 IVORY COAST 109 6 15 81 1:i 197 288 NIGERIA 110 7 6 147 394 
302 CAMEROON 240 31 58 24 126 1 
322 ZAIRE 266 84 
18 
5 177 
330 ANGOLA 85 2 
1 
4 61 
1 342 SOMALIA 90 
1 
86 1 1 
346 KENYA 101 3 26 55 3 
37 
13 
366 MOZAMBIQUE 68 4 46 27 370 MADAGASCAR 71 
37 
23 2 
372 REUNION 205 
124 
165 3 
1 11 373 MAURITIUS 166 
66 121 19 
30 





a:i 67 400 USA 1238 1 43 4 65 705 115 
404 CANADA 173 15 1 3 89 65 
406 GREENLAND 120 120 364 1 456 DOMINICAN R. 365 68 458 GUADELOUPE 11 
19 
9 
462 MARTINIQUE 114 33 79 16 :i 480 COLOMBIA 85 
1 1 
49 
484 VENEZUELA 47 34 
12 
11 
1 1 508 BRAZIL 21 2 
8 7 
5 
512 CHILE 164 3 13 131 2 
604 LEBANON 143 49 7 16 108 12 608 SYRIA 1374 
4 17 
39 7 1279 





616 IRAN 152 12 4 
1 20 114 5 5 624 ISRAEL 267 9 5 2 219 5 6 
628 JORDAN 170 23 1 1 1 2 59 1 149 19 134 632 SAUDI ARABIA 721 21 117 250 113 
636 KUWAIT 112 4 5 17 1 47 22 16 
647 U.A.EMIRATES 126 
15 
14 10 1 26 66 9 
649 OMAN 67 19 1 1 21 5 5 
662 PAKISTAN 119 1 13 2 1 101 24 3 664 !NOIA 106 2 17 60 1 
666 BANGLADESH 128 83 21 
1:i 
4 20 
680 THAILAND 71 51 4 2 1 2 700 INOONESIA 50 23 3 21 
15 
1 
706 SINGAPORE 145 67 4 11 34 14 
708 PHILIPPINES 76 72 1 
14 
3 
11 26 720 CHINA 6322 
18 
203 2603 3465 
732 JAPAN 67 19 3 3 9 9 6 
736 TAIWAN 73 26 1 6 3 11 14 18 740 HONG KONG 419 
:i 
11 5 21 370 1 5 
800 AUSTRALIA 294 6 9 81 163 3 29 
1000 WORLD 68205 6838 4614 7937 3 4249 5506 1127 28201 3024 85 6621 
1010 INTRA-EC 32309 8110 1377 2315 1 1290 3084 261 11096 1861 83 4831 
1011 EXTRA-EC 35887 728 3238 5622 3 2951 2422 865 17105 1184 2 1789 
1020 CLASS 1 10533 339 2043 1950 152 813 116 3724 323 1 1072 
1021 EFTA COUNTR. 5969 244 1690 1743 
:i 
10 190 9 1178 225 680 
1030 CLASS 2 18311 372 966 949 2793 1522 745 9842 448 1 670 
1031 ACP~66) 2505 150 264 220 1 405 18 1060 103 1 283 
1040 CLA S 3 7048 16 228 2723 7 87 5 3540 392 48 
106 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark jeeutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal ! UK 
8415.78 
720 CHINE 4006 26 1446 139 1719 516 160 724 COREE DU NRD 607 607 26 512 728 COREE DU SUD 1521 983 
96 732 JAPON 3602 2382 329 795 740 HONG-KONG 9765 714 8738 313 800 AUSTRALIE 1256 519 605 572 27 138 958 NON DETERMIN 605 
1000 MON DE 241730 4833 53526 23228 69 7758 121705 431 20360 4850 159 4811 1010 INTRA-CE 100900 2541 10521 7950 49 830 62846 420 11104 2832 3 1804 1011 EXTRA-CE 140226 2292 43005 15278 20 8323 58860 10 9256 2018 156 3008 1020 CLASSE 1 59983 1324 24939 9523 29 18976 9 3190 547 115 1331 1021 A EL E 26866 1237 5295 6921 20 27 11241 9 1689 285 162 1030 CLASSE 2 70703 933 12613 4828 6154 37871 1 5344 1471 41 1427 
1031 ACP~66~ 15891 584 3352 802 4556 5499 1 282 431 41 343 1040 CLA S 3 9537 35 5452 927 140 2013 722 248 
8415.92 FURNITURE FOR REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPMENT, OTHER THAN FOR REFRIGERATORS OF CAPACITT > 340L 
MOEBEL FUER KUEHLAPPARATE, AUSG. FUER KUEHLSCHRAENKE > 340 L 
001 FRANCE 4838 1766 894 6 
151 
3 785 1237 4 143 002 BELG.-LUXBG. 636 
816 2 
112 14 143 188 
1 




38 004 RF ALLEMAGNE 2077 40 78 
10 
68 1041 356 008 DANEMARK 622 2 3 16 411 685 180 011 ESPAGNE 894 133 55 18 61 130 82 10 036 SUISSE 1132 227 123 502 038 AUTRICHE 995 2 254 23 706 10 
1000 MON DE 16570 3295 232 1694 98 99 1874 25 4385 2512 701 1655 1010 INTRA-CE 10835 2635 80 1181 1 49 485 25 2405 2318 701 957 1011 EXTRA-CE 5733 660 152 513 94 50 1389 1981 198 698 1020 CLASSE 1 3254 259 137 491 6 310 1426 188 437 1021 A EL E 2726 259 137 488 94 43 171 1282 159 230 1030 CLASSE 2 2295 317 12 22 1041 500 9 257 1031 ACP(66) 741 225 1 1 233 37 244 
8415.98 PARTS OTHER THAN FURNITURE FOR REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPMENT, EXCEPT FOR REFRIGERATORS OF CAPACITY >340L 
TEILE, AUSG. MOEBEL, FUER KUEHLGERAETE, AUSG. FUER KUEHLSCHRAENKE > 340 L 
001 FRANCE 38418 8355 1177 2848 5 1771 
1384 
218 9333 2397 17 12297 002 BELG.-LUXBG. 12116 3864 367 2913 17 93 1248 4470 3 1621 003 PAYS-BAS 13294 1847 2669 
2 
55 882 41 1820 3038 33 1883 004 RF ALLEMAGNE 20662 1332 3679 
1881 
729 2679 403 6606 1 2193 005 ITALIE 11076 338 389 65 6203 326 
13176 
368 16 1490 006 ROYAUME-UNI 25068 278 3343 3076 828 2283 979 1048 57 
5611 007 IRLANDE 7122 17 402 188 12 99 
432 
589 176 28 008 DANEMARK 6392 209 
740 
1516 37 612 781 1401 1404 009 GRECE 6251 3 326 406 231 18 3985 211 331 010 PORTUGAL 6611 52 113 366 1147 454 9 4141 72 
118 
257 011 ESPAGNE 10880 50 740 1159 
1806 
1030 4 7096 128 555 021 ILES CANARIE 2213 
4 
10 51 1 320 8 17 024 ISLANDE 785 532 18 24 88 54 67 025 ILES FEROE 1214 
196 
1187 306 Ii 377 58 20 1694 7 028 NORVEGE 8047 3335 662 1411 030 SUEDE 8981 109 4668 747 90 203 75 625 138 2326 032 FINLANDE 4077 1 1426 1817 2 93 
9 




248 5 166 048 YOUGOSLAVIE 6802 4 1055 4091 119 431 052 TURQUIE 2223 40 122 125 881 940 28 87 056 U.R.S.S. 812 35 18 174 59 510 50 1 060 POLOGNE 1111 298 39 Ii 135 25 448 131 062 TCHECOSLOVAQ 530 
2 
272 26 41 
67 





204 MAROC 4079 78 43 4 
4 
3031 j :i 208 ALGERIE 5930 3 66 9 738 4701 379 
212 TUNISIE 2750 2 19 26 29 1129 
3473 
1379 139 27 
216 LIBYE 5419 27 157 825 40 17 626 34 220 220 EGYPTE 16875 48 270 2607 2281 625 4 10703 11 326 
224 SOUDAN 773 1 211 42 60 59 264 136 
248 SENEGAL 525 
3~ 







288 NIGERIA 4436 23 98 Ii 249 1839 1977 302 CAMEROUN 1025 69 235 11 247 415 40 
1 322 ZAIRE 1349 676 2 
2 
61 609 
12 11 330 ANGOLA 587 46 155 26 332 3 342 SOMALIE 627 6 578 12 22 8 7 346 KENYA 778 29 248 174 48 
275 1 
273 
366 MOZAMBIQUE 509 15 56 9 149 4 
370 MADAGASCAR 753 
87 
3 285 455 10 
372 REUNION 1163 25 10 1024 17 6 65 373 MAURICE 514 600 315 512 9 10 119 390 AFR. DU SUD 4874 
3240 
265 217 2627 13 
1 
630 
400 ETATS-UNIS 9919 14 1054 24 634 912 2630 495 915 
404 CANADA 1838 6 420 24 1 40 712 3 632 
406 GROENLAND 1381 1380 
1244 
1 
456 REP.DOMINIC. 1253 
1 1 508 9 458 GUADELOUPE 562 52 
9 462 MARTINIQUE 727 50 20 106 579 89 55 480 COLOMBIE 535 
89 
1 353 
484 VENEZUELA 574 93 272 543 1 120 15 91 508 BRESIL 732 40 3 
152 
39 
512 CHILI 1143 110 229 75 
1 
534 43 
604 LIBAN 513 Ii 1 8 30 76 390 :i 7 608 SYRIE 4022 308 1 194 47 3460 1 
612 IRAQ 1525 31 86 981 4 87 
37 
178 118 40 
616 IRAN 1492 37 132 324 
11 210 
588 258 116 624 ISRAEL 1735 
7 
274 174 27 872 72 95 




721 296 3 
632 ARABIE SAOUD 6473 69 185 1050 899 2153 1347 665 
636 KOWEIT 1027 28 117 163 3 
1 
18 356 173 169 






159 604 196 
649 OMAN 591 280 44 2 18 129 52 53 
662 PAKISTAN 691 12 86 5 19 509 
370 
60 
664 INDE 1321 
1 
140 63 313 385 50 
666 BANGLA DESH 856 339 258 
5 
2 81 175 
680 THAILANDE 620 
4 
363 56 140 9 47 
700 INDONESIE 515 285 28 
:i 66 105 223 27 706 SINGAPOUR 1614 1 745 92 134 267 149 
708 PHILIPPINES 577 1 488 10 
171 
73 4 1 
720 CHINE 18721 4 1648 6852 9756 218 74 
732 JAPON 1660 52 833 69 104 224 159 219 




47 94 278 186 
740 HONG-KONG 1909 184 50 175 1352 3 84 
800 AUSTRALIE 3738 99 357 135 3 1919 1044 12 169 
1000 MON DE 355153 17765 42646 51424 40 12641 38058 7310 117301 24908 309 42753 
1010 INTRA-CE 157890 14498 12797 17142 8 5067 15858 2524 48774 13309 272 27641 
1011 EXTRA-CE 197112 3265 29850 34281 32 7439 22197 4786 68516 11598 37 15113 
1020 CLASSE 1 77102 1475 18151 17370 753 6189 1126 20417 3348 2 8273 
1021 A EL E 43785 659 11659 14429 
32 
109 1627 143 7860 2505 35 4794 1030 CLASSE 2 95065 1728 9298 8961 6523 15489 3593 37474 5453 6499 
1031 ACP~66~ 15869 970 1843 1223 10 2775 13 4800 959 24 3252 1040 CLA S 3 24943 62 2400 7950 162 539 67 10625 2798 340 
J 107 
1987 Meng en - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMc'.lcSa I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8418 CALENDERING AND SIMILAR ROLLING MACHINES (OTHER THAN METAL-WORKING AND METAL-ROLLING MACHINES AND GLASS-WORKING 
MACHINES) AND CYLINDERS THEREFOR 
CAL.ANDRES ET LAMINOIRS, AUTRES QUE LES LAMINOIRS A METAUX ET LES MACHINES A LAMINER LE VERRE. CYLINDRES POUR CES MACHINES 
8416.10 CALENDERING AND SIMILAR ROLLING MACHINES 
CALANDRES ET LAMINOIRS 
001 FRANCE 602 34 426 3 
3 
78 17 41 
002 BELG.-LUXBG. 214 29 108 1 73 29 ; 003 NETHERLANDS 1912 
4 
1872 1 8 1 443 004 FR GERMANY 1102 32 
196 
7 518 11 87 
005 ITALY 279 1 10 48 
4 
14 10 
006 UTD. KINGDOM 145 1 122 10 7 
3 008 DENMARK 66 39 
1i 
24 
011 SPAIN 188 
15 
169 8 484 030 SWiDEN 679 178 2 
032 FINLAND 851 22 815 ; 3 ; 33 036 SWITZERLAND 188 152 11 1 
038 AUSTRIA 2199 2061 2 120 14 2 
048 YUGOSLAVIA 114 93 21 
052 TURKEY 126 108 16 
056 SOVIET UNION 586 568 18 
19 062 CZECHOSLOVAK 54 35 
6 2 220 EGYPT 37 29 
18 400 USA 628 601 9 
404 CANADA 310 309 1 
508 BRAZIL 41 41 
70 528 ARGENTINA 87 17 
2 ; 624 ISRAEL 87 83 1 
662 PAKISTAN 64 64 
3 664 INDIA 168 165 
5 287 7 720 CHINA 641 342 
728 SOUTH KOREA 57 56 
732 JAPAN 88 86 
740 HONG KONG 31 30 
1000 WORLD 12022 122 32 9007 192 641 770 540 716 
1010 INTRA-EC 4605 98 7 2966 75 595 209 511 142 
1011 EXTRA-EC 7417 24 25 6041 117 46 561 29 574 
1020 CLASS 1 5231 22 21 4429 5 1 195 15 543 
1021 EFTA COUNTR. 3929 22 21 3212 4 40 136 15 519 1030 CLASS 2 872 2 4 649 110 53 3 11 
1031 ACP~66) 107 39 9 38 21 
1i 19 1040 CLA S 3 1312 963 2 5 312 
8418.93 CAST IRON CYLINDERS FOR CALENDERING AND SIMILAR ROLLING MACHINES 
CYLINDRES POUR CAL.ANDRES ET LAMINOIRS, EN FONTE 
001 FRANCE 441 2 398 13 
26 
2 ; 26 002 BELG.·LUXBG. 353 409 65 317 29 9 20 004 FR GERMANY 763 
1033 
24 172 44 
005 ITALY 1132 2 4 31 14 50 006 UTD. KINGDOM 217 208 7 
18 030 SWEDEN 209 191 ; 032 FINLAND 943 887 55 
036 SWITZERLAND 256 190 
4 
65 
59 038 AUSTRIA 267 
27 
197 46 6 400 USA 2016 1908 3 32 
404 CANADA 963 740 2 221 
736 TAIWAN 191 142 
32 
49 
800 AUSTRALIA 59 13 14 
1000 WORLD 8715 461 69 6889 156 173 325 59 582 
1010 INTRA-EC 3117 428 69 2097 47 127 195 59 i 95 1011 EXTRA-EC 5599 34 4792 108 48 131 487 
1020 CLASS 1 4926 28 4250 65 46 115 1 421 
1021 EFTA COUNTR. 1676 1 1466 4 72 1 132 
1030 CLASS 2 461 6 335 44 10 66 
1040 CLASS 3 212 206 6 
8416.94 OPEN-DIE FORGED STEEL CYLINDERS FOR CALENDERING AND SIMILAR ROLLING MACHINES 
CYLINDRES POUR CAL.ANDRES ET LAMINOIRS, EN ACIER FORGE 
001 FRANCE 558 297 259 
280 
2 
7 002 BELG.-LUXBG. 359 
2 
72 
003 NETHERLANDS 127 78 46 
005 ITALY 154 116 38 
006 UTD. KINGDOM 118 2 6 118 22 030 SWEDEN 74 44 
9 036 SWITZERLAND 103 
3 
4 90 ; 400 USA 107 103 
1000 WORLD 2078 332 18 1137 48 439 51 25 30 1010 INTRA-EC 1482 327 7 670 2 413 17 25 1 1011 EXTRA-EC 616 5 11 468 44 25 34 29 1020 CLASS 1 383 5 11 332 1 23 11 
1021 EFTA COUNTR. 220 2 11 174 44 23 10 29 1030 CLASS 2 173 97 3 
8416.96 CYLINDERS FOR CALENDERING AND SIMILAR ROLLING MACHINES, OTHER THAN OF CAST IRON OR OPEN-DIE FORGED STEEL 
CYUNDRES POUR CAL.ANDRES ET LAMINOIRS, AUTRES QU'EN FONTE OU ACIER FORGE 
001 FRANCE 1671 55 2 1307 218 266 55 4 5 29 002 BELG.-LUXBG. 1367 
27 
1065 32 





389 004 FR GERMANY 1717 207 66i 150 823 19 005 ITALY 731 22 48 
2 2 2 006 UTD. KINGDOM 252 3 221 22 ; 008 DENMARK 134 127 1 3 2 
14 011 SPAIN 340 ; 208 31 81 6 028 NORWAY 277 252 ; ; 24 030 SWEDEN 641 92 499 48 032 FINLAND 935 700 
2 
5 2 228 036 SWITZERLAND 884 622 176 83 038 AUSTRIA 1884 1517 10 157 048 YUGOSLAVIA 128 68 10 50 
259 390 SOUTH AFRICA 317 
4 
58 2 400 USA 297 277 12 404 CANADA 235 208 
52 
27 624 ISRAEL 70 18 
732 JAPAN 177 177 
804 NEW ZEALAND 110 109 
1000 WORLD 14152 318 205 10014 3 265 834 2 1394 400 20 697 1010 INTRA-EC 7915 313 110 5150 3 234 598 2 1018 398 20 69 1011 EXTRA-EC 6236 5 94 4864 31 236 376 2 628 1020 CLASS 1 5715 5 94 4519 2 204 291 600 1021 EFTA COUNTR. 4418 1 93 3590 2 192 241 299 1030 CLASS 2 345 199 29 32 56 28 1040 CLASS 3 172 145 27 
8416.99 PARTS OF CALENDERING AND SIMILAR ROLLING MACHINES, OTHER THAN CYLINDERS 
PARTIES DE CALANDRES ET LAMINOIRS, SAUF CYUNDRES 
001 FRANCE 177 9 138 6 8 1 20 002 BELG.·LUXBG. 187 63 2 48 33 90 10 003 NETHERLANDS 281 125 25 29 37 
108 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 j Belg.-Lux. I Danmark I Deutsch land j 'EM66a j Espana j France I Ireland I Italia j Nederland j Portugal I UK 
8416 CALENDERING AND SIMILAR ROLLING MACHINES (OTHER THAN METAL-WORKING AND METAL-ROLLING MACHINES AND GLASS-WORKING 
MACHINES) AND CYLINDERS THEREFOR 
KALANDER UND WALZWERKE, AUSGEN. METALLWALZWERKE U. GLASWALZMASCHINEN. WALZEN FUER DIESE MASCHINEN 
8416.10 CALENDERING AND SIMILAR ROLLING MACHINES 
KALANDER UND WALZWERKE 
001 FRANCE 7071 288 5 5516 51 33 5 494 287 15 410 002 BELG.-LUXBG. 2667 203 1504 13 1057 50 10 003 PAYS-BAS 16135 
6 
15889 16 15 3 
2973 
9 004 RF ALLEMAGNE 5526 193 
3527 
107 1417 69 761 005 ITALIE 3880 1 
3 
131 121 4 26 43 57 006 ROYAUME-UNI 2247 12 1995 193 2 12 23 008 DANEMARK 530 475 2 
269 
30 011 ESPAGNE 3132 23 2484 9 373 6 030 SUEDE 4086 2408 29 1617 032 FINLANDE 7389 
52 
7217 1 19 
25 
152 036 SUISSE 2822 2378 40 320 7 038 AUTRICHE 16242 14696 38 1487 15 6 048 YOUGOSLAVIE 2302 2297 
14 
5 
18 052 TURQUIE 870 739 99 056 U.R.S.S. 7603 7390 213 
199 062 TCHECOSLOVAQ 805 606 
117 11 220 EGYPTE 510 382 
125 400 ETATS-UNIS 7165 6889 151 
404 CANADA 4781 4758 23 
508 BRESIL 780 780 
190 528 ARGENTINE 527 337 
10 6 624 ISRAEL 1285 1252 17 662 PAKISTAN 844 841 3 9 664 INDE 3793 3784 86 3682 18 720 CHINE 9562 5776 
17 728 COREE DU SUD 1087 1070 
15 35 732 JAPON 1403 1353 
740 HONG-KONG 750 741 3 6 
1000 MON DE 121850 755 121 100950 1434 2357 9 9143 3507 15 3559 1010 INTRA-CE 41826 700 21 31749 595 1950 9 2127 3367 15 1293 
1011 EXTRA-CE 80024 55 100 69202 839 407 7015 140 2266 
1020 CLASSE 1 47961 52 66 43193 115 15 2462 41 2017 
1021 A EL E 30789 52 57 26914 89 306 1855 41 1781 1030 CLASSE 2 13470 4 34 11820 688 540 27 51 
1031 ACP~66~ 1128 1 676 23 263 165 
72 199 1040 CLA S 3 18595 14189 36 86 4013 
6416.93 CAST IRON CYLINDERS FOR CALENDERING AND SIMILAR ROLLING MACHINES 
WALZEN FUER KALANDER UND WALZWERKE, AUS GUSSEISEN 










70 004 RF ALLEMAGNE 2403 
5431 
116 876 168 
005 ITALIE 5925 
2 
13 92 43 346 
006 ROYAUME-UNI 852 
2 
833 17 





036 SUISSE 1529 1045 469 





400 ETATS-UNIS 5154 4535 346 79 
404 CANADA 4240 3293 259 688 
736 T'AI-WAN 665 524 
401 
141 
800 AUSTRALIE 513 65 47 
1000 MON DE 33337 1033 93 26402 417 484 2729 218 4 1957 
1010 INTRA-CE 13664 955 90 10257 231 331 1087 218 4 495 1011 EXTRA-CE 19673 78 3 16145 186 153 1642 1462 
1020 CLASSE 1 17417 56 2 14314 92 150 1563 4 1236 
1021 A EL E 6995 14 2 6095 22 
3 
503 4 355 
1030 CLASSE 2 1663 22 1 1272 95 44 226 
1040 CLASSE 3 595 559 36 
6416.94 OPEN-DIE FORGED STEEL CYLINDERS FOR CALENDERING AND SIMILAR ROLLING MACHINES 
STAHLWALZEN FUER KALANDER U. WALZWERKE, FREIFORMGESCHMIEDET 





002 BELG.-LUXBG. 1060 
26 
791 
003 PAYS-BAS 844 
2 
733 83 
005 ITALIE 666 411 253 
006 ROYAUME-UNI 1867 
31 





400 ETATS-UNIS 1661 1625 2 
1000 MON DE 15990 645 102 13683 167 871 23 356 106 37 
1010 INTRA-CE 9559 621 50 7866 11 740 23 168 70 10 
1011 EXTRA-CE 6431 24 52 5816 156 131 189 36 27 
1020 CLASSE 1 4402 24 45 4139 11 78 69 36 
1021 A EL E 1921 1 45 1709 
146 
77 53 38 
27 1030 CLASSE 2 1603 6 1372 52 
6416.96 CYLINDERS FOR CALENDERING AND SIMILAR ROLLING MACHINES, OTHER THAN OF CAST IRON OR OPEN-DIE FORGED STEEL 
WALZEN FUER KALANDER U. WALZWERKE, AUSG. AUS GUSSEISEN ODER FREIFORMGESCHMIEDETEM STAHL 
001 FRANCE 8887 228 4 6020 2272 
716 
184 12 5 162 
002 BELG.·LUXBG. 5252 
42 
4299 216 18 3 





2953 4 33 004 RF ALLEMAGNE 9399 1288 
3169 
1549 3308 60 
005 ITALIE 3667 195 302 
13 30 1 1 006 ROYAUME-UNI 4356 22 4189 88 13 
4 008 DANEMARK . 706 643 8 34 17 36 011 ESPAGNE 2132 
15 
1444 277 344 31 
028 NORVEGE 1079 1033 Ii 5 31 030 SUEDE 3540 604 2848 75 




130 20 470 
036 SUISSE 5005 3821 634 441 
6 038 AUTRICHE 6286 4 5368 1 907 
048 YOUGOSLAVIE 726 452 
1 
109 165 
419 390 AFR. DU SUD 683 65 3 263 12 400 ETATS-UNIS 2922 2755 2 85 
404 CANADA 1732 1484 
5 408 247 624 ISRAEL 818 405 
1 732 JAPON 974 973 
804 NOUV.ZELANDE 875 872 3 
1000 MON DE 77971 1868 813 56548 10 2570 4562 13 6683 3023 46 1835 
1010 INTRA-CE 44302 1774 175 29007 10 2339 3267 13 4342 3014 46 315 
1011 EXTRA-CE 33668 94 637 27541 231 1295 2341 9 1520 
1020 CLASSE 1 28689 78 637 24075 98 907 1545 6 1343 
1021 A EL E 20443 13 633 16973 95 773 1374 6 576 
1030 CLASSE 2 3733 
16 
2603 132 376 444 3 175 
1040 CLASSE 3 1247 863 13 352 3 
6416.99 PARTS OF CALENDERING AND SIMILAR ROLLING MACHINES, OTHER THAN CYLINDERS 
TEILE FUER KALANDER UND WALZWERKE, KEINE WALZEN 
001 FRANCE 2064 14 1764 35 70 59 33 123 002 BELG.-LUXBG. 2257 
177 23 
936 849 304 132 
003 PAYS-BAS 1990 1051 102 140 497 
J 109 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nede~and I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8418.99 
004 FR GERMANY 617 65 11 90 10 85 22 373 51 005 ITALY 166 46 5 
25 
12 • 13 
008 DENMARK 28 2 1 
011 SPAIN 54 14 32 8 





030 SWEDEN 23 12 2 
032 FINLAND 74 23 
16 2 
51 
036 SWITZERLAND 59 39 2 
038 AUSTRIA 144 123 2 7 12 
060 POLAND 12 12 53 71 400 USA 252 126 
2 404 CANADA 121 46 55 16 
508 BRAZIL 34 34 
24 720 CHINA 37 13 
25 728 SOUTH KOREA 32 7 
1000 WORLD 2731 148 17 1082 70 130 15 400 488 380 
1010 INTRA-EC 1614 138 15 435 68 121 15 201 478 142 
1011 EXTRA-EC 1119 10 3 847 3 9 1 199 10 237 
1020 CLASS 1 826 3 511 2 1 136 10 163 




25 9 67 
1030 CLASS 2 211 98 34 60 
1040 CLASS 3 83 39 29 15 
8417 LABORATORY EQUIPMENT FOR THE TREATMENT OF MATERIALS BY A PROCESS INVOLVING A CHANGE OF TEMPERATURE; NOT FOR DOMESTIC 
PURPOSES; INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NON-ELECTRICAL 
APPAREILS POUR TRAITEMENT DE MATIERES PAR CHANGEMENT DE TEMPERATURE, EXCL LES APPAREILS DOMESTIQUES. CHAUFFE-EAU 
ET CHAUFFE-BAINS NON ELECTRIQUES 
8417.10 MACHINERY AND EQUIPMENT FOR THE MANUFACTURE OF DEUTERIUM AND DEUTERIUM COMPOUNDS 
APPAREILS POUR LA PRODUCTION DE DEUTERIUM ET SES COMPOSES 
400 USA 53 52 
1000 WORLD 73 53 8 1 3 • 1 1 1010 INTRA-EC 7 1 8 i 3 6 i i 1011 EXTRA-EC 68 52 
1020 CLASS 1 64 52 7 1 3 1 
8417.20 :~8~Rlu:~ EQUIPMENT FOR SEPARATION OF IRRADIATED FUELS, TREATMENT OF RADIO-ACTIVE WASTE OR.RECYCLING OF IRRADIATED 
APPAREILS P.SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAJRES IRRADIES OU POUR TRAITEMENT DES DECHm RADIO-ACTIFS 
006 UTD. KINGDOM 
1000 WORLD 4 3 
1010 INTRA-EC 4 3 
1011 EXTRA-EC 
8417.25 HEAT EXCHANGE UNITS FOR CML AIRCRAFT 
ECHANGEURS DE CHALEUR, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 19 2 14 3 
030 SWEDEN 72 72 
6 2 400 USA 9 
1000 WORLD 127 2 2 99 6 18 
1010 INTRA-EC 31 2 i 17 8 12 1011 EXTRA-EC 95 82 6 
1020 CLASS 1 91 1 82 6 2 
1021 EFTA COUNTR. 82 82 
4 1030 CLASS 2 6 1 
8417.31 HEAT EXCHANGE UNITS FOR DAIRY INDUSTRY 
ECHANGEURS DE CHALEUR POUR L'INDUSTRIE LAITIERE 





002 BELG.-LUXBG. 49 16 2 6 1 
004 FR GERMANY 112 26 
24 
8 5 70 1 
005 ITALY 160 7 128 1 29 007 IRELAND 67 7 7 9 
1 
15 
010 PORTUGAL 179 5 16 157 
:i 011 SPAIN 246 2 5 211 24 
135 032 FINLAND 157 16 6 
1:i :i 038 AUSTRIA 60 
:i 
43 1 68:i 400 USA 701 4 4 7 
1000 WORLD 2371 48 216 175 39 603 5 167 301 817 
1010 INTRA-EC 1120 47 142 68 4 520 5 99 128 107 
1011 EXTRA-EC 1251 1 74 108 35 82 68 173 710 
1020 CLASS 1 1065 70 101 37 26 145 686 
1021 EFTA COUNTR. 309 57 77 
31 
14 22 138 1 
1030 CLASS 2 168 5 7 45 42 15 22 
1040 CLASS 3 20 4 13 3 
8417.35 HEAT EXCHANGE UNITS FOR DRINK INDUSTRY 
ECHANGEURS DE CHALEUR POUR LES INDUSTRIES DES BOISSONS 
008 DENMARK 21 20 
4 12 009 GREECE 20 4 
:i 048 YUGOSLAVIA 19 16 
056 SOVIET UNION 40 27 13 
400 USA 70 51 19 
1000 WORLD 500 8 5 283 31 103 18 51 
1010 INTRA-EC 168 4 2 97 21 22 5 17 
1011 EXTRA-EC 330 3 3 186 10 81 13 34 





1:i 3:i 1030 CLASS 2 134 43 32 
1040 CLASS 3 65 51 13 1 
8417.38 HEAT EXCHANGE UNITS, OTHER THAN FOR DAIRY INDUSTRIE, DRINK INDUSTAIE AND CML AIRCRAFT 
ECHANGEURS DE CHALEURS, SF POUR INDUSTRIE LAITIERE, BOISSONS ET NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 4151 232 34 1555 9 101 385 1n8 90 352 002 BELG.-LUXBG. 3963 
671 
5 2267 1 
12 
366 787 152 
003 NETHERLANDS 5462 102 2892 
6 
6 269 1348 800 161 004 FR GERMANY 4319 194 91 
1876 
1012 795 1 1204 216 
005 ITALY 2976 16 72 24 730 2 
1520 
103 153 006 UTD. KINGDOM 3093 69 45 714 659 16 50 
97 007 IRELAND 263 7 2 140 
2 
7 2 8 008 DENMARK 702 9 364 91 116 58 59 009 GREECE 553 3 172 
7 
29 323 26 010 PORTUGAL 234 2 
1:i 
58 86 32 
12 
46 011 SPAIN 1752 249 
233 






20 028 NORWAY 1093 250 34 331 146 030 SWEDEN 1445 106 236 267 138 
2 
392 20 285 032 FINLAND 897 18 156 330 95 22 67 207 036 SWITZERLAND 1412 24 7 831 250 250 24 26 038 AUSTRIA 1955 168 5 1388 117 252 18 7 048 YUGOSLAVIA 321 
162 
10 158 5 128 19 1 052 TURKEY 573 66 301 39 5 056 SOVIET UNION 2917 223 2118 573 3 
110 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8418.99 
004 RF ALLEMAGNE 2359 196 79 
1389 
83 372 193 621 6 808 005 ITALIE 1865 
2 
286 91 640 20 79 008 DANEMARK 672 20 
5 
3 7 011 ESPAGNE 994 
7 
146 756 13 72 028 NORVEGE 1911 1871 
27 
3 30 030 SUEDE 632 14 399 159 10 23 032 FINLANDE 930 1 776 
4 
4 3 146 038 SUISSE 773 671 
3 
67 7 24 038 AUTRICHE 1110 953 41 37 76 060 POLOGNE 1512 1512 
6 13 526 400 ETATS-UNIS 5093 4084 9 455 404 CANADA 1132 603 13 385 131 508 BRESIL 679 671 5 3 720 CHINE 720 376 344 
728 COREE DU SUD 649 356 291 
1000 MON DE 32306 439 170 20747 550 699 52 4799 1108 39 3703 1010 INTRA-CE 13039 391 131 5768 521 620 12 2760 1033 39 1764 1011 EXTRA-CE 19268 46 39 14979 29 78 40 2039 75 1939 1020 CLASSE 1 12572 38 10183 4 25 40 1225 72 985 1021 A EL E 5377 35 38 4673 4 3 27 273 56 301 1030 CLASSE 2 3357 2234 19 49 426 3 591 1040 CLASSE 3 3335 13 2562 6 4 388 362 
8417 LABORATORY EQOIPMENT FOR THE TREATMENT OF MATERIALS BY A PROCESS INVOLVING A CHANGE OF TEMPERATURE, NOT FOR DOMESTIC 
PURPOSES; INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NON-ELECTRICAL 
APPARATE UND VORRICHTUNGEN ZUM BEHANDELN VON STOFFEN DURCH AUF TEMPERATURAENDERUNG BERUH.VORGAENGE, AUSGEN.HAUSHALTS-
APPARATE. NICHTELEKTR.WARMWASSERBEREITER UND BADEOEFEN 
1417.10 MACHINERY AND EQUIPMENT FOR THE MANUFACTURE OF DEUTERIUM AND DEUTERIUM COMPOUNDS 
APPARATE ZUM ERZEUGEN VON DEUTERIUM UND SEINEN VERBINDUNGEN 
400 ETATS-UNIS 511 464 6 41 
1000 MON DE 756 461 39 11 80 86 7 41 11 
1010 INTRA-CE 105 17 1 
11 80 
86 1 
41 11 1011 EXTRA-CE 651 464 38 6 
1020 CLASSE 1 626 464 24 11 60 6 41 
1417.20 ~~:.!~%:ri EQUIPMENT FOR SEPARATION OF IRRADIATED FUELS, TREATMENT OF RADIO-ACTIVE WASTE OR RECYCLING OF IRRADIATED 
APPARATE ZUII TRENNEN ODER AUFBEREITEN VON BESTRAHLTEN KERNBRENNSTOFFEN ODER ZUII BEHANDELN VON RADIOAKTIVEN ABFAELLEN 
006 ROYAUME-UNI 2151 2150 
1000 MON DE 2172 15 4 2150 2· 
1010 INTRA-CE 2166 15 
4 
2150 2 1011 EXTRA-CE 6 
1417.25 HEAT EXCHANGE UNITS FOR CML AIRCRAFT 
WAERMEAUSTAUSCHER FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1895 7 293 11 1584 
030 SUEDE 1007 




400 ETATS-UNIS 3483 841 
1000 MON DE 8159 16 201 21 714 244 1462 2293 3188 
1010 INTRA-CE 2681 16 8 21 340 45 325 164 1765 1011 EXTRA-CE 5477 195 374 199 1157 2129 1402 
1020 CLASSE 1 4924 153 324 179 1086 2126 1056 
1021 A EL E 1248 5 
21 sci 19 1084 7 152 1030 CLASSE 2 537 42 71 3 331 
1417.31 HEAT EXCHANGE UNITS FOR DAIRY INDUSTRY 
WAERMEAUSTAUSCHER FUER DIE MILCHWIRTSCHAFT 
001 FRANCE 1290 362 419 44 58 359 7 99 002 BELG.-LUXBG. 726 189 14 44 370 51 
004 RF ALLEMAGNE 719 275 
257 
63 64 291 26 
005 ITALIE 1214 55 891 
1 
11 
186 007 IRLANDE 546 55 94 
19 
68 144 
010 PORTUGAL 1244 6 48 122 1045 9 1 44 011 ESPAGNE 1660 22 89 1155 341 3 
032 FINLANDE 1926 209 71 200 1 1645 038 AUTRICHE 838 
2 
6 588 38 6 
8763 400 ETATS-UNIS 9065 24 103 96 23 54 
1000 MON DE 25001 404 2111 2073 810 4220 75 1968 3375 9965 
1010 INTRA-CE 8460 388 1241 738 56 3292 75 1034 1021 617 
1011 EXTRA-CE 16541 18 870 1335 753 929 934 2354 9348 
1020 CLASSE 1 13518 5 785 1245 2 507 315 1813 8846 
1021 A EL E 3863 3 626 1024 448 216 261 1685 48 1030 CLASSE 2 2479 11 85 86 422 819 347 463 
1040 CLASSE 3 547 3 4 306 194 40 
1417.35 HEAT EXCHANGE UNITS FOR DRINK INDUSTRY 
WAERMEAUSTAUSCHER FUER DIE GETRAENKEINDUSTRIE 
008 DANEMARK 573 562 11 
147 348 009 GRECE 818 78 45 
048 YOUGOSLAVIE 547 461 86 
056 U.R.S.S. 1470 955 515 
400 ETATS-UNIS 556 485 71 
1000 MON DE ·8738 155 139 5429 8 473 1387 307 842 
1010 INTRA-CE 2787 64 73 1602 2 247 208 154 417 
1011 EXTRA-CE 5949 71 68 3827 4 225 1178 153 425 
1020 CLASSE 1 1817 1 66 1378 3 2 364 
153 
3 
1030 CLASSE 2 1872 70 724 1 223 299 402 
1040 CLASSE 3 2260 1725 515 20 
1417.38 HEAT EXCHANGE UNITS, OTHER THAN FOR DAIRY INDUSTRIE, DRINK INDUSTRIE AND CML AIRCRAFT 
WAERMETAUSCHER, AUSG. F. MILCHWIRTSCHAFT, GETRAENKENDUSTRIE U. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 37170 1911 263 18348 56 1925 
4115 
9106 898 4662 
002 BELG.-LUXBG. 33355 
4832 
90 19252 8 
61 
1924 6301 3 1665 003 PAYS-BAS 44140 1048 26469 
26 
48 2570 7177 
11544 
1932 
004 RF ALLEMAGNE 33997 1711 634 
24848 
2567 6776 13 6305 2 4199 
005 ITALIE 38987 193 774 2 321 9090 15 
11546 
2060 1686 
006 ROYAUME-UNI 30360 825 388 9723 3 7163 50 664 
819 007 IRLANDE 1911 23 22 876 a 2 72 12 11 88 008 DANEMARK 6325 120 
5 
3243 1068 755 632 487 
009 GRECE 2884 33 1035 88 390 1264 9 148 010 PORTUGAL 2452 34 12 1033 601 226 17 
59 
441 
011 ESPAGNE 12599 3 104 3991 
1426 
3032 3483 54 1873 
021 ILES CANARIE 1751 
110 
31 13 28 94 
785 
159 
028 NORVEGE 8475 2011 2674 
5 
371 1454 1070 
030 SUEDE 17779 1183 1621 6561 1343 
61 
4163 317 2546 
032 FINLANDE 9784 163 1057 4376 802 119 485 2721 
038 SUISSE 16882 191 89 11212 2827 1814 281 468 
038 AUTRICHE 18216 949 77 14505 1086 1209 241 149 




128 560 208 126 
052 TURQUIE 4406 1 1072 2528 216 6 94 
056 U.R.S.S. 18329 8 2896 13266 2057 102 
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1987 Meng en - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM61ia I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8417.38 
058 GERMAN DEM.R 317 1 
62 
180 99 35 2 
060 POLAND 183 i 5 67 47 2 062 CZECHOSLOVAK 140 48 90 
102 27 
1 
064 HUNGARY 161 2 17 11 2 
068 BULGARIA 79 6 42 11 12 8 
204 MOROCCO 40 1 24 15 
31 208 ALGERIA 89 10 18 30 
212 TUNISIA 61 3 53 4 
2 216 LIBYA 272 i 87 7 176 220 EGYPT 1090 11 25 886 
27 
167 
288 NIGERIA 600 217 17 54 285 
334 ETHIOPIA 40 
4 158 36 40 35 72 390 SOUTH AFRICA 318 13 
391 BOTSWANA 380 
15 
380 
625 126 350 81 1:i 245 400 USA 2048 592 
404 CANADA 568 1 174 17 286 4 85 
462 MARTINIQUE 88 
8 
88 46 14 50 484 VENEZUELA 120 
7 
2 
500 ECUADOR 42 10 
2:i 
25 
508 BRAZIL 58 33 
18967 
2 
:i 512 CHILE 19552 14 4 564 
528 ARGENTINA 44 16 2 5 20 
608 SYRIA 26 7 11 8 i 16 612 IRAQ 134 i 14 2 8 95 616 IRAN 781 332 102 262 66 16 
624 ISRAEL 217 2 34 34 139 2 6 
632 SAUDI ARABIA 1233 72 
4 
233 66 768 15 79 
636 KUWAIT 175 99 1 40 22 9 
640 BAHRAIN 344 1 46 127 42 43 301 647 LI.A.EMIRATES 265 13 16 20 
660 AFGHANISTAN 686 686 
4 21 19 662 PAKISTAN 83 
8 2 
39 
664 INDIA 908 263 52 518 
2:i 
65 
680 THAILAND 111 i 52 22 67 36 700 INDONESIA 361 266 5 





706 SINGAPORE 257 1 108 19 81 40 
720 CHINA 1296 i 13 200 216 794 771 73 728 SOUTH KOREA 2806 62 233 50 1664 5 
732 JAPAN 232 2 2 46 95 1 50 36 
736 TAIWAN 498 3 12 193 284 
:i 
2 4 
740 HONG KONG 68 
8 
2 47 3 3 10 
800 AUSTRALIA 208 1 27 • 4 79 1 87 
1000 WORLD 76446 2075 1167 18674 164 20994 8666 34 17088 3668 28 3888 
1010 INTRA-EC 27461 1221 365 10286 16 1150 3373 32 7471 1897 13 1637 
1011 EXTRA-EC 46974 853 802 8388 138 19644 5294 2 9616 1771 15 2251 
1020 CLASS 1 11151 506 686 4262 2 627 1229 2 2146 457 13 1221 
1021 EFTA COUNTR. 6812 328 656 3003 
135 
1 634 2 1249 266 
2 
673 
1030 CLASS 2 32720 339 97 3531 19217 1369 5844 1246 940 
1031 ACP~66) 1421 223 1 555 1 224 359 38 2 18 
1040 CLA S 3 5104 8 19 596 2696 1627 68 90 
8417.41 ELECTRICALLY HEATED PERCOLATORS AND OTHER APPLIANCES FOR MAKING COFFEE AND OTHER HOT DRINKS 
APPAREILS A CHAUFFAGE ELECTRIQUE POUR LA PREPARATION DE BOISSONS CHAUDES 
001 FRANCE 1269 10 36 13 
11 
1185 21 4 
2 002 BELG.·LUXBG. 278 9 14 12 174 64 003 NETHERLANDS 211 61 3 4 130 
181 
3 
004 FR GERMANY 690 26 9 4 8 470 1 005 ITALY 62 30 16 46 2 125 5 006 UTD. KINGDOM 354 48 13 4 118 
008 DENMARK 74 2 23 i 1 16 32 009 GREECE 75 3 
9 
63 8 
010 PORTUGAL 611 
11 
66 536 
5 011 SPAIN 661 
100 
1 644 
021 CANARY ISLAN 120 
15 7 
1 18 1 
4 028 NORWAY 61 23 5 7 
030 SWEDEN 121 13 29 38 18 13 10 
032 FINLAND 53 4 2 13 
4 
5 28 1 
036 SWITZERLAND 1048 2 1 14 1018 9 
038 AUSTRIA 391 1 29 25 327 8 
048 YUGOSLAVIA 49 i 49 068 BULGARIA 41 
4 55 4 40 35 :i 400 USA 414 27 286 
404 CANADA 144 3 14 1 9 129 :i 732 JAPAN 86 33 5 33 
800 AUSTRALIA 110 4 103 3 
1000 WORLD 7213 117 64 446 322 121 5552 559 5 26 
1010 INTRA-EC 4305 78 18 209 i 159 41 3347 442 4 7 1011 EXTRA-EC 2909 39 46 237 164 80 2204 118 1 19 
1020 CLASS 1 2513 38 45 227 37 43 1993 112 18 
1021 EFTA COUNTR. 1675 35 40 117 1 30 1372 65 15 
1030 CLASS 2 331 1 2 10 126 37 147 6 1 
1040 CLASS 3 65 1 64 
8417.49 PERCOLATORS AND OTHER APPLIANCES FOR MAKING COFFEE AND OTHER HOT DRINKS, NOT ELECTRICALLY HEATED 
APPAREILS A CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE POUR LA PREPARATION DE BOISSONS CHAUDES 
001 FRANCE 58 1 
18 
53 4 
011 SPAIN 44 
5 
26 
400 USA 42 5 32 
1000 WORLD 535 10 2 2 43 87 367 15 9 
1010 INTRA-EC 249 10 2 1 10 44 167 13 4 1011 EXTRA-EC 285 1 33 43 199 2 5 
1020 CLASS 1 137 1 1 9 15 107 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 56 1 1 20 1 51 1 1 1030 CLASS 2 143 1 27 91 4 
8417.51 ELECTRICALLY HEATED MEDICAL AND SURGICAL STERILISING APPARATUS 
APPAREILS MEDICO-CHIRURGICAUX DE STERILISATION, A CHAUFFAGE ELECTRIQUE 
001 FRANCE 144 9 3 94 17 3 19 2 002 BELG.·LUXBG. 28 
4 
19 1 2 2 
003 NETHERLANDS 83 69 1 5 4 





005 ITALY 74 
4 
5 
006 UTD. KINGDOM 24 18 1 Ii 007 IRELAND 14 1 4 
008 DENMARK 23 19 
8 
4 
011 SPAIN 26 
19 
14 4 
028 NORWAY 35 10 3 3 
030 SWEDEN 28 10 12 6 
032 FINLAND 35 20 14 1 
036 SWITZERLAND 70 2 59 9 
038 AUSTRIA 48 43 2 
048 YUGOSLAVIA 19 19 
8 :i 4 052 TURKEY 23 8 
060 POLAND 22 22 Ii 11 8 220 EGYPT 38 6 10 7 302 CAMEROON 23 
8 
8 2 
448 CUBA 13 
5 
5 
480 COLOMBIA 20 15 
1000 WORLD 1262 22 75 676 83 65 123 3 215 
1010 INTRA-EC 497 9 22 328 27 12 60 2 37 
112 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8417.38 
058 RD.ALLEMANDE 2051 18 
892 
682 851 470 30 060 POLOGNE 2353 
18 
44 781 567 5 64 062 TCHECOSLOVAQ 2034 5 632 1346 
121i 
3 30 064 HONGRIE 2127 16 7 355 156 236 146 068 BULGARIE 1159 23 5 570 
12 
139 205 217 204 MAROC 823 22 3 492 289 2 3 208 ALGERIE 1075 124 2 206 
8 
418 325 212 TUNISIE 548 94 392 54 216 LIBYE 1850 
8 
893 118 785 3 5i 220 EGYPTE 6048 296 212 3545 1 1986 288 NIGERIA 3228 1080 212 587 1072 269 8 334 ETHIOPIE 1097 68 29 535 1061 7 863 390 AFR. DU SUD 4036 2116 107 347 391 BOTSWANA 1786 
14 372 
1786 
1059 1388 4 622 770 8 400 ETATS-UNIS 15052 7815 
2 
3000 404 CANADA 6464 14 11 2757 184 2182 66 1248 462 MARTINIQUE 513 
190 
513 345 108 336 484 VENEZUELA 997 
3i 
18 
500 EQUATEUR 520 111 
178 
378 
9 508 BRESIL 846 8 
626 
518 
33 512 CHILI 3982 
7 
170 19 3216 51 528 ARGENTINE 606 239 23 135 202 608 SYRIE 597 3 210 94 290 




460 782 616 IRAN 5261 
i 




993 306 836 647 EMIRATS ARAB 1313 199 118 167 660 AFGHANISTAN 1809 1809 65 619 146 662 PAKISTAN 1124 
320 12 
293 
5 664 INDE 9930 3075 1710 4457 351 880 THAILANDE 705 7 12 418 2 
820 
199 67 700 INDONESIE 3588 48 
3 
1931 747 42 
107 701 MALAYSIA 1276 53 309 174 48 630 706 SINGAPOUR 3400 15 21 2153 177 637 349 720 CHINE 11304 
4 
96 2332 951 3867 
3194 
4058 728 COREE DU SUD 15138 342 3012 162 8266 158 732 JAPON 3647 25 44 866 1338 42 656 676 736 T'AI-WAN 3639 42 75 1761 1642 
28 
32 87 740 HONG-KONG 666 3 17 438 68 3 109 800 AUSTRALIE 2088 153 24 273 46 578 20 994 
1000 MON DE 488984 15561 9873 202538 648 8165 76989 217 96883 34199 107 43804 1010 INTRA-CE 244181 9684 3538 108815 92 4984 34875 152 41798 22268 63 17912 1011 EXTRA-CE 244731 5877 6335 93718 504 3173 42115 64 55079 11930 44 25892 
1020 CLASSE 1 111891 3356 5438 57837 9 1085 12676 64 13106 4188 8 14124 1021 A EL E 71275 2607 4879 39388 
495 
5 6439 61 8794 2114 36 6988 1030 CLASSE 2 93235 2463 708 28128 2082 12084 33191 7020 7028 
1031 ACP~66~ 9533 1179 9 2917 3 9 2196 2459 412 36 313 1040 CLA S 3 39603 57 189 7752 6 17355 8781 723 4740 
8417.41 ELECTRICALLY HEATED PERCOLATORS AND OTHER APPLIANCES FOR MAKING COFFEE AND OTHER HOT DRINKS 
· GROSSKAFFEEMASCHINEN UND DERGLEICHEN, ELEKTR.BEHEIZT 
001 FRANCE 20361 207 4 812 213 208 18606 460 56 3 002 BELG.-LUXBG. 5072 
189 
43 476 271 2717 1320 37 
003 PAYS-BAS 4490 56 1802 72 85 2249 
401i 
37 
004 RF ALLEMAGNE 12871 705 7 
31i 
94 155 7886 13 






1 006 ROYAUME-UNI 7571 791 1841 159 62 2168 
008 DANEMARK 1971 50 610 1 17 332 961 
009 GRECE 1838 56 8 
152 
781 993 6 010 PORTUGAL 8002 9 3 6 889 6938 11 011 ESPAGNE 8709 254 
1240 
21 8302 116 4 
021 ILES CANARIE 1515 
369 162 
51 200 24 53 028 NORVEGE 1689 873 
14 
83 129 
2 030 SUEDE 3453 340 916 1370 363 303 145 
032 FINLANDE 1422 84 72 489 3 95 670 9 
036 SUISSE 14009 43 30 558 
14 
138 12976 263 1 
038 AUTRICHE 7951 17 896 484 6368 192 
048 YOUGOSLAVIE 823 9 
8 
814 
068 BULGARIE 544 209 1 96 535 1120 24 400 ETATS-UNIS 6589 2052 393 4695 
404 CANADA 2320 
74 
12 447 24 
163 
1837 
134 732 JAPON 2637 2 1548 73 643 
800 AUSTRALIE 1921 157 1640 124 
1000 MON DE 123806 2952 2380 15288 7 4504 2176 4 82450 13617 70 358 
1010 INTRA-CE 72522 1967 872 6345 j 2377 753 4 49668 10372 59 105 1011 EXTRA-CE 51261 985 1508 8942 2123 1424 32761 3246 12 253 
1020 CLASSE 1 45573 970 1439 8487 561 892 29879 3107 2 236 
1021 A EL E 28585 891 1191 4190 
7 
17 619 19890 1575 2 210 
1030 CLASSE 2 4717 14 68 437 1551 531 1946 138 9 16 
1040 CLASSE 3 968 18 11 1 937 1 
8417.411 PERCOLATORS AND OTHER APPLIANCES FOR MAKING COFFEE AND OTHER HOT DRINKS, NOT ELECTRICALLY HEATED 
GROSSKAFFEEMASCHINEN UND DERGL., NICHT ELEKTRISCH BEHEIZT 
001 FRANCE 3602 26 2 203 3532 38 4 011 ESPAGNE 692 
19 
481 8 
3 400 ETATS-UNIS 515 107 386 
1000 MON DE 9744 145 31 36 357 1542 ' 7301 229 101 
1010 INTRA-CE 6060 142 14 15 96 721 4906 141 i 24 1011 EXTRA-CE 3683 3 17 21 260 821 2395 88 77 
1020 CLASSE 1 1880 1 12 20 41 329 1378 82 17 
1021 A EL E 766 1 10 20 
143 
23 679 22 11 
1030 CLASSE 2 1707 2 5 1 487 1002 6 60 
8417.51 ELECTRICALLY HEATED MEDICAL AND SURGICAL STERILISING APPARATUS 
MED.-CHIRURG.STERILISIERAPPARATE, ELEKTRISCH BEHEIZT 
001 FRANCE 2575 190 67 1628 340 
67 
250 2 98 
002 BELG.-LUXBG. 732 
3 85 543 21 29 38 34 003 PAYS-BAS 2187 1873 4 2 92 
i 
128 
004 RF ALLEMAGNE 565 2 268 
1727 
35 9 113 136 





006 ROYAUME-UNI 744 573 26 5 
437 007 IRLANDE 533 40 56 
12 3 008 DANEMARK 638 514 108 
011 ESPAGNE 575 
390 
237 33 184 
4 
121 
028 NORVEGE 868 377 18 79 
030 SUEDE 572 198 292 
1i 
78 4 
032 FINLANDE 859 413 412 
2 
23 
2 1i 036 2016 69 1687 25 220 
038 HE 1543 1494 7 16 25 1 
048 YOU SLAVIE 660 657 
18i 85 3 052 TURQ IE 684 311 107 
060 POLOGNE 808 808 206 393 i 75 220 EGYPTE 816 141 
302 CAMEROUN 888 138 1 3 480 116 150 
448 CUBA 676 2 285 2 387 
480 COLOMBIE 838 222 616 
1000 MON DE 31362 400 1714 17338 2186 2305 1992 105 5321 
1010 INTRA-CE 11178 195 591 7673 537 225 764 44 1148 
J 113 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8417.51 
1011 EXTRA-EC 765 13 52 348 56 54 63 178 
1020 CLASS 1 302 52 196 9 4 34 6 
1021 EFTA COUNTR. 218 
13 
51 139 1 1 22 3 
1030 CLASS 2 418 122 39 50 27 165 
1031 ACP~66) 99 6 5 
8 
10 9 69 
1040 CLA S 3 46 29 2 7 
8417.54 MEDICAL AND SURGICAL STERILISING APPARATUS, NOT ELECTRICALLY HEATED 
APPAREILS MEDICO-Cl!IRURGICAUX DE STERILISATION, A CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE 
001 FRANCE 64 12 
2 
13 33 3 3 
004 FR GERMANY 27 14 
8 
6 2 3 
400 USA 25 17 
1000 WORLD 445 29 18 69 15 34 135 11 133 
1010 INTRA-EC 218 27 3 30 8 2 88 10 47 
1011 EXTRA-EC 228 1 15 39 7 32 47 1 88 
1020 CLASS 1 68 1 25 5 29 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 19 1 13 j 28 2 3 1030 CLASS 2 146 1 13 18 76 
1040 CLASS 3 17 14 1 2 
8417.56 NON-ELECTRIC DOMESTIC WATER HEATERS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001 AND 004 TO 958 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NL: ~~i1~:fi&1g~A~p1~~~~~NL~iWr~~W&,'iRA Uj~GES DOMESTIQUES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 





002 BELG.-LUXBG. 2023 88 1177 39 134 003 NETHERLANDS 2614 2437 22 19 46 24 224 004 FR GERMANY 2093 2 3335 1 1252 591 005 ITALY 4202 1 56 810 
3 006 UTD. KINGDOM 2167 1357 6 800 
008 DENMARK 125 124 
108 
1 
26 010 PORTUGAL 1083 
9 
779 170 
93 011 SPAIN 1926 1545 
145 
260 19 
021 CANARY ISLAN 206 57 
2 14 
4 
036 SWITZERLAND 531 427 88 
038 AUSTRIA 1186 
2 
1102 9 4 71 
048 YUGOSLAVIA 116 114 94 16 052 TURKEY 117 7 
91 204 MOROCCO 122 16 10 3 
212 TUNISIA 65 
70 
65 
220 EGYPT 77 7 
372 REUNION 287 66 287 390 SOUTH AFRICA 71 
274 
5 33 400 USA 603 125 171 22 740 HONG KONG 1334 1250 1 61 
800 AUSTRALIA 236 129 103 4 
916 977 SECR.INTRA 0 923 7 
1000 WORLD 24834 452 8 15197 40 511 4908 1915 1017 319 266 
1010 INTRA-EC 18031 99 1 11646 24 234 3914 1683 101 317 11 
1011 EXTRA-EC 5684 354 7 3545 17 278 994 233 1 255 
1020 CLASS 1 3023 352 7 2006 10 95 302 182 69 
1021 EFTA COUNTR. 1757 i 7 1541 10 1 19 159 20 1030 CLASS 2 2571 1490 6 183 691 49 150 
8417.58 NON-ELECTRIC WATER HEATERS, OTHER THAN FOR DOMESTIC USE 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS, NON ELECTRIQUES, POUR AUTRES USAGES QUE DOMESTIQUES 
001 FRANCE 382 3 i 174 9 44 150 11 002 BELG.-LUXBG. 277 
21 
167 12 45 43 
003 NETHERLANDS 583 2 550 
5 
10 
15 87 004 FR GERMANY 734 6 596 96 25 005 ITALY 163 13 4 1 
2 19 104 
48 
006 UTD. KINGDOM 146 
4 i 21 14 011 SPAIN 75 12 23 20 
030 SWEDEN 79 12 55 6 5 
4 
1 
036 SWITZERLAND 439 22 372 33 7 
038 AUSTRIA 948 139 728 23 72 1 8 220 EGYPT 24 i 1 20 6 400 USA 42 14 1 
1000 WORLD 4597 73 891 2230 17 87 43 2 418 428 429 
1010 INTRA-EC 2577 50 604 1050 10 9 23 2 226 384 219 
1011 EXTRA-EC 2017 22 286 1180 7 56 20 192 42 210 
1020 CLASS 1 1624 12 276 1128 6 3 1 140 33 25 
1021 EFTA COUNTR. 1505 12 253 1107 55 1 110 5 17 1030 CLASS 2 378 10 9 45 19 43 9 165 
8417.59 STOVES, RANGES AND SIMILAR APPLIANCES FOR CATERING 
CUISINIERES, RECHAUDS ET APPAREILS SIMIL DE GRANDE CUISINE 
001 FRANCE 1736 46 649 2 112 
160 
912 9 5 
002 BELG.-LUXBG. 652 
ri 257 30 17 218 198 1 003 NETHERLANDS 739 
12 
501 4 2 118 Bi 7 004 FR GERMANY 1098 7 
139 
8 1 32 953 3 
005 ITALY 246 5 j 34 25 13 9 292 20 10 006 UTD. KINGDOM 628 11 242 1 16 50 
89 007 IRELAND 161 33 1 1 32 5 
008 DENMARK 223 i 128 26 :i 65 2 1 009 GREECE 104 71 1 28 1 
010 PORTUGAL 129 15 
2 
44 14 56 
:i 011 SPAIN 377 77 
166:i 
26 268 
021 CANARY ISLAN 1720 
18 
13 4 41 
4 8 028 NORWAY 135 87 i 9 18 030 SWEDEN 260 41 145 38 24 
032 FINLAND 164 
2 i 119 i 1 34 9 036 SWITZERLAND 456 289 44 100 18 
038 AUSTRIA 456 327 
:i 
1 2 122 4 
6 052 TUBKEY 60 38 2 2 10 
062 CZECHOSLOVAK 34 33 1 
13 064 HUNGARY 17 4 
19 63 13 212 TUNISIA 97 
:i 
2 
216 LIBYA 179 146 
3 
1 30 
220 EGYPT 99 27 2 66 
288 NIGERIA 35 12 i 4 1 21 40 48 400 USA 252 120 21 17 
624 ISRAEL 48 22 
10 
10 1 12 3 
632 SAUDI ARABIA 154 14 2 22 106 
636 KUWAIT 71 17 
3 3 
54 
5 4 800 AUSTRALIA 219 51 153 
1000 WORLD 11805 161 104 3804 110 1988 719 9 4099 501 60 250 
1010 INTRA-'EC 6292 148 23 2110 78 232 265 9 2941 365 4 117 
1011 EXTRA-EC 5514 13 81 1693 32 1756 454 1158 136 57 134 1020 CLASS 1 2199 3 69 1250 8 17 104 539 107 102 1021 EFTA COUNTR. 1493 3 61 984 2 3 57 315 56 10 1030 CLASS 2 3182 10 13 362 23 1735 350 584 16 57 32 
1031 ACP~66) 244 10 2 38 6 4 69 49 1 57 8 1040 CLA S 3 133 81 3 1 35 13 
8417.60 AGRICULTURAL DRYERS 
114 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutsch land I 'EM66a I Espana I France I Ireland j Italia I Nederland I Portugal I UK 
8417,51 
1011 EXTRA-CE 20184 205 1124 9664 1650 2080 1228 60 4173 1020 CLASSE 1 8328 2 1108 6005 203 132 640 36 202 1021 A EL E 5892 203 1079 4283 9 37 354 36 94 1030 CLASSE 2 9956 15 2491 1162 1919 576 25 3565 1031 ACP~66~ 2662 139 15 295 3 580 156 4 1470 1040 CLA S 3 1900 1168 285 29 12 406 
8417.54 MEDICAL AND SURGICAL STERILISING APPARATUS, NOT ELECTRICALLY HEATED 
MED.-CHIRURG.STERIUSIERAPPARATE, NICHT ELEKTRISCH BEHEIZT 




417 21 77 004 RF ALLEMAGNE 513 99 
332 
51 36 187 400 ETATS-UNIS 632 17 283 
1000 MON DE 8802 533 690 2237 160 1128 27 1761 188 4 2074 1010 INTRA-CE 3625 500 157 920 11 93 27 911 162 4 774 1011 EXTRA-CE 5177 32 533 1318 83 1035 850 26 1300 1020 CLASSE 1 1911 51 868 135 679 9 169 1021 A EL E 690 
32 
49 481 83 17 39 7 97 1030 CLASSE 2 2683 46 352 901 171 18 1080 1040 CLASSE 3 586 436 98 1 51 
8417.56 NON-ELECTRIC DOMESTIC WATER HEATERS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001 AND 004 TO 958 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
WARMWASSERBEREITER UND BADEOEFEN, NICHT ELEKTRISCIINFUER DEN HAUSHALT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001 D 004 BIS 958 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 8192 5237 42 
6275 
2855 484 58 002 BELG.-LUXBG. 18321 309 1 10704 265 593 4 003 PAYS-BAS 25752 24707 
103 
155 471 105 
2069 004 RF ALLEMAGNE 9207 8 3 30251 
10 5633 1374 7 005 ITALIE 36992 
2 
4 376 6361 
3 22 006 ROYAUME-UNI 17828 9394 44 8363 008 DANEMARK 1955 1931 588 24 159 1 010 PORTUGAL 8270 33 6305 1217 747 011 ESPAGNE 13749 10824 840 2072 73 3 021 ILES CANARIE 1407 549 Ii 151 15 036 SUISSE 3493 3043 291 
038 AUTRICHE 10865 
19 
10555 38 58 214 048 YOUGOSLAVIE 1544 1523 505 2 052 TUROUIE 905 213 
649 
187 
204 MAROC 883 
1 
168 57 9 
212 TUNISIE 501 3 1 496 
1 220 EGYPTE 1409 1351 57 372 REUNION 1618 
475 
1618 
1 390 AFR. DU SUD 519 
797 
43 
1 400 ETATS-UNIS 3314 590 1615 311 
740 HONG-KONG 10408 9970 13 157 268 800 AUSTRALIE 2270 1494 750 26 
3805 9n SECR.INTRA 0 3878 73 
1000 MON DE 188385 1417 110 131302 174 3119 37326 3 6261 4289 2821 1563 
1010 INTRA-CE 140614 352 4 99532 108 1483 30451 3 5253 484 2816 128 
1011 EXTRA-CE 43896 1065 106 31697 67 1637 6875 1009 5 1435 
1020 CLASSE 1 23835 1051 105 18276 46 513 2672 729 443 
1021 A EL E 14643 
14 
101 13742 46 4 218 506 
5 
26 
1030 CLASSE 2 19601 1 13071 21 1123 4203 279 884 
8417,58 NON-ELECTRIC WATER HEATERS, OTHER THAN FOR DOMESTIC USE 
WARMWASSERBEREITER UND BADEOEFEN, NICHT ELEKTRISCH, FUER ANDERE ALS FUER HAUSHALTSZWECKE 




97 352 429 003 PAYS-BAS 2092 13 1831 1 71 
126 
13 004 RF ALLEMAGNE 3866 41 2762 505 2 9 96 830 005 ITALIE 815 38 2 49 8 Ii 173 639 213 006 ROYAUME-UNI 970 1 1 147 1 





036 SUISSE 2263 3 108 1927 
1 
112 79 
038 AUTRICHE 3594 638 2600 219 10 126 
220 EGYPTE 659 Ii 3 653 340 11 3 400 ETATS-UNIS 500 62 15 64 
1000 MON DE 25210 455 5022 9849 49 1058 318 8 2462 2750 3 3238 
1010 INTRA-CE 13383 358 2798 4279 29 100 95 a 1402 2573 2 1739 
1011 EXTRA-CE 11827 97 2224 5570 20 958 221 1060 177 1 1499 
1020 CLASSE 1 8172 60 2094 4722 18 26 14 762 140 336 
1021 A EL E 7085 60 1770 4593 1 1 11 387 32 
1 
230 
1030 CLASSE 2 3443 37 113 752 2 932 207 232 37 1130 
8417.59 STOVES, RANGES AND SIMILAR APPLIANCES FOR CATERING 
HERDE, KOCHGERAm U.AEHNL. GERAETE, FUER GROSSKUECHEN 
001 FRANCE 20981 872 13 11409 11 689 
1520 
1 n14 216 5 51 
002 BELG.-LUXBG. 10292 
1167 
26 4181 1 112 1735 2686 3 28 
003 PA VS-BAS 10783 3 8018 214 33 40 1170 
1207 6 
138 
004 RF ALLEMAGNE 10761 96 198 
1586 
63 5 427 
3 
8722 37 
005 ITALIE 2634 141 2 153 195 135 
2652 
341 78 
006 ROYAUME-UNI 9806 276 127 5922 4 10 166 68 581 606 007 IRLANDE 1621 44 572 2 8 5 324 106 008 DANEMARK 2938 
10 
2071 160 2 618 31 10 
009 GRECE 1136 841 6 19 253 7 




262 219 450 
9 10 4 011 ESPAGNE 3630 1500 
2928 
328 1756 
021 ILES CANARIE 3532 3 292 
2 




2 175 56 
030 SUEDE 4142 679 2584 8 139 349 343 4 




13 314 112 17 
036 SUISSE 6860 30 4946 
2 
576 967 311 17 
038 AUTRICHE 6137 3 4911 13 29 1104 71 4 
052 TUROUIE 927 737 8 9 48 118 7 
062 TCHECOSLOVAQ 988 972 16 
549 064 HONGRIE 663 110 88 743 4 212 TUNISIE 940 34 38 71 216 LIBYE 2621 2310 
1 26 
12 265 
12 220 EGYPTE 1182 3ci 496 36 611 4 288 NIGERIA 869 
3 
587 
4 34 9 239 572 400 ETATS-UNIS 6367 5 4888 350 186 325 
624 ISRAEL 935 
2 
612 83 70 16 137 45 55 632 ARABIE SAOUD 1308 
1 
213 20 186 802 2 
636 KOWEIT 522 1 148 
21 ; 4 368 66 45 800 AUSTRALIE 3454 1 1570 52 1698 
1000 MON DE 135469 2824 1800 70277 691 5162 8712 72 35807 7578 387 2159 
1010 INTRA-CE 75861 2608 383 36446 454 1479 2863 72 25396 5177 24 959 
1011 EXTRA-CE 59586 216 1418 33832 237 3676 5833 10412 2400 363 1199 
1020 CLASSE 1 35880 80 1178 25462 57 134 1361 5329 1586 693 
1021 A EL E 22761 64 1008 16872 12 33 771 2960 896 363 145 1030 CLASSE 2 20798 121 239 6508 180 3518 4464 4637 261 507 
1031 ACP&56~ 3160 117 47 921 48 24 1099 441 8 363 92 1040 CLA S 3 2906 14 1860 25 8 446 553 
8417.60 AGRICULTURAL DRYERS 
J 115 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8417.60 SECHOIRS POUR L'AGRICULTURE 
001 FRANCE 276 6 31 10 
112 
222 6 
004 FR GERMANY 234 98 
1 
22 2 
005 ITALY 137 
144 
135 466 2 8 006 UTD. KINGDOM 824 1 
5 
202 
2 010 PORTUGAL 125 
12 
55 63 2 011 SPAIN 271 248 8 1 
038 AUSTRIA 134 122 20 12 69 288 NIGERIA 178 
135 
89 
342 SOMALIA 135 40 664 INDIA 40 
1000 WORLD 3285 2 510 358 37 1074 1036 50 17 200 
1010 INTRA-EC 2127 1 289 78 16 762 922 10 10 38 
1011 EXTRA-EC 1158 221 280 21 312 114 40 7 163 
1020 CLASS 1 426 67 150 163 22 24 
1021 EFTA COUNTR. 239 58 146 
21 
3 21 40 7 11 1030 CLASS 2 673 154 117 149 47 138 
1031 ACP(66) 430 151 89 59 24 7 100 
8417.62 DRYERS FOR THE FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRIES 
SECHOIRS POUR L'INDUSTRIE DES PRODUITS ALIMENTAIRES, DES BOISSONS ET DU TABAC 
001 FRANCE 266 114 15 
1 
124 2 10 
002 BELG.-LUXBG. 75 
1 81 
35 3 17 19 
003 NETHERLANDS 161 78 
4 7 136 52 129 
1 
004 FR GERMANY 527 3 185 
72 
11 
005 ITALY 136 59 
1 18 4 
5 
006 UTD. KINGDOM 58 35 20 007 IRELAND 74 54 
1 8 9 27 009 GREECE 78 33 
18 010 PORTUGAL 33 2 11 
4 
2 





030 SWEDEN 62 41 
169 
1 
032 FINLAND 180 11 
8 126 036 SWITZERLAND 305 67 103 
4 038 AUSTRIA 54 43 7 
048 YUGOSLAVIA 91 89 
4 
1 
052 TURKEY 84 
91 
80 
060 POLAND 165 74 
062 CZECHOSLOVAK 31 30 
114 13 068 BULGARIA 137 9 
5 220 EGYPT 75 
118 99 70 400 USA 344 
4 
8 119 
404 CANADA 51 58 47 412 MEXICO 124 
1 12 
66 
416 GUATEMALA 61 48 
480 COLOMBIA 62 62 
2 86 484 VENEZUELA 88 
528 ARGENTINA 134 
43 38 134 38 700 INDONESIA 119 22 720 CHINA 119 44 53 
1 728 SOUTH KOREA 197 102 94 
2 732 JAPAN 233 179 52 
26 800 AUSTRALIA 92 7 59 
1000 WORLD 4609 21 1348 1286 4 75 257 1252 201 52 113 
1010 INTRA-EC 1511 4 460 369 4 29 150 248 170 4 73 
1011 EXTRA-EC 3099 17 888 917 1 46 107 1004 31 47 41 
1020 CLASS 1 1539 16 463 562 21 8 441 1 27 
1021 EFTA COUNTR. 643 13 154 321 10 8 134 1 
47 
2 
1030 CLASS 2 1076 238 182 18 99 471 8 12 




32 17 22 2 1040 CLA S 3 482 173 92 1 
8417.63 DRYERS FOR THE CHEMICAL INDUSTRY 
SECHOIRS POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE 




17 24 3 
002 BELG.-LUXBG. 143 57 1 
1 
6 4 
003 NETHERLANDS 544 37 502 1 1 
74 
2 
004 FR GERMANY 260 43 
61 
94 5 44 
005 ITALY 81 12 2 
15 5 
6 
006 UTD. KINGDOM 276 10 243 3 
21 007 IRELAND 34 12 1 
030 SWEDEN 49 48 1 
2 17 032 FINLAND 118 6 93 
29 036 SWITZERLAND 220 47 132 8 4 
038 AUSTRIA 19 
14 
17 1 1 
058 GERMAN DEM.A 14 22 062 CZECHOSLOVAK 22 
27 21 41 400 USA 321 231 
664 INDIA 18 88 18 14 720 CHINA 210 108 
15 728 SOUTH KOREA 119 6 98 
732 JAPAN 19 
11 
19 
736 TAIWAN 12 1 
1000 WORLD 2916 3 418 1699 20 147 289 159 181 
1010 INTRA-EC 1494 3 188 891 17 118 84 114 79 
1011 EXTRA-EC 1422 230 808 3 29 205 45 102 
1020 CLASS 1 no 101 501 27 51 11 79 
1021 EFTA COUNTR. 412 101 244 
2 2 
30 11 26 
1030 CLASS 2 386 26 167 148 19 22 
1040 CLASS 3 266 103 141 6 15 1 
8417.64 DRYERS FOR THE WOOD, PULP, PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRIES 
SECHOIRS POUR LES INDUSTRIES DU BOIS, DES PATa A PAPIER, PAPIERS ET CARTONS 
001 FRANCE 711 18 452 24 213 3 
002 BELG.-LUXBG. 214 203 
89 
2 8 





6 004 FR GERMANY 241 
352 
55 
005 ITALY 417 4 
2 
60 53 1 006 UTD. KINGDOM 204 147 
14 
2 
008 DENMARK 57 23 
339 
17 3 
16 010 PORTUGAL 477 
145 
99 4 19 
1 011 SPAIN 248 37 34 30 1 
030 SWEDEN 145 1 118 10 3 13 
036 SWITZERLAND 202 177 24 1 
038 AUSTRIA 476 386 88 
062 CZECHOSLOVAK 61 61 
208 ALGERIA 78 78 
386 MALAWI 148 148 
18 19 390 SOUTH AFRICA 62 25 4 14 400 USA 616 36 483 97 18 404 CANADA 170 78 51 4 
480 COLOMBIA 37 37 
1 512 CHILE 152 
143 
151 
3 700 INDONESIA 258 78 34 
720 CHINA 197 151 45 
732 JAPAN 19 17 1 
800 AUSTRALIA 65 9 56 
804 NEW ZEALAND 45 7 38 
1000 WORLD 6411 19 394 3662 522 422 1243 32 117 
1010 INTRA-EC 2722 19 187 1360 455 256 405 23 17 
1011 EXTRA-EC 3690 207 2303 67 166 838 9 100 
1020 CLASS 1 1962 56 1320 6 66 451 7 56 
116 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland j Portugal I UK 
8417.60 TROCKENAPPARATE FUER DIE LANDWIRTSCHAFT 
001 FRANCE 1527 11 26 205 155 546 1099 31 004 RF ALLEMAGNE 1109 407 
15 Ii 139 17 005 ITALIE 585 560 561 2274 45 006 ROYAUME-UNI 3621 10 
35 




14 011 ESPAGNE 1101 958 13 18 038 AUTRICHE 790 716 64 74 4 288 NIGERIA 963 
649 
698 197 342 SOMALIE 649 
664 !NOE 666 666 






55 1030 CLASSE 2 4290 833 979 799 295 565 1031 ACP(66) 2403 4 763 700 413 149 4 18 352 
8417.62 DRYERS FOR THE FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRIES 
TROCKENAPPARATE FUER NAHRUNGS· UND GENUSSMITTEUNDUSTRIE 
001 FRANCE 2814 10 52 548 163 
11 
1857 58 3 123 002 BELG.-LUXBG. 646 
2 1420 
382 23 146 284 003 PAYS-BAS 2135 666 
27 63 543 754 1547 47 004 RF ALLEMAGNE 7598 5 4577 
414 
82 005 ITALIE 2553 2058 
:i 12 122 24 20 81 006 ROYAUME-UNI 725 534 10 
119 007 IRLANDE 1614 1495 
17 54 2:i 118 009 GRECE 588 376 
239 010 PORTUGAL 566 126 181 1 
24 
19 





11 030 SUEOE 1091 928 8 3 
032 FINLANDE 1289 642 647 
41 2251 10 036 SUISSE 3883 934 647 
37 038 AUTRICHE 789 
58 
682 70 
048 YOUGOSLAVIE 771 704 
27 
9 
052 TUROUIE 546 
1172 
8 511 
060 POLOGNE 2876 1704 
:i 062 TCHECOSLOVAQ 926 
17 
923 222 104 068 BULGARIE 564 221 
25 220 EGYPTE 851 
1619 1433 
826 
400 ETATS-UNIS 4807 48 1706 
404 CANADA 881 7 
2016 
879 
412 MEXIOUE 3233 
54 
3 1214 
416 GUATEMALA 936 198 684 
480 COLOMBIE 1429 1429 
14 629 484 VENEZUELA 643 
528 ARGENTINE 2032 994 212 2032 158 700 INDONESIE 1364 
260 720 CHINE 2404 1822 322 
17 728 COREE DU SUD 3221 2552 652 38 732 JAPON 2564 2268 258 
179 800 AUSTRALIE 1554 348 1029 
1000 MON DE 63219 130 28467 9393 31 610 2843 12 17659 2563 283 1228 
1010 INTRA-CE 20742 17 10994 2797 27 284 602 12 2997 2119 24 869 
1011 EXTRA-CE 42477 113 17473 6596 4 326 2241 14662 444 259 359 
1020 CLASSE 1 18971 74 7465 4468 181 41 6517 18 207 
1021 A EL E 7549 72 2906 2047 4 106 41 2331 18 259 28 1030 CLASSE 2 16033 23 5318 1519 120 2200 6276 167 149 





1040 CLA S 3 7475 17 4692 609 1869 3 
8417.63 DRYERS FOR THE CHEMICAL INDUSTRY 
TROCKENAPPARATE FUER DIE CHEMISCHE INDUSTRIE 




256 312 105 





003 PAYS-BAS 8296 1136 7001 22 43 
:i 1444 
23 
004 RF ALLEMAGNE 3031 1138 
1359 
2 102 136 206 
005 ITALIE 1969 477 
1 
34 
18 29 118 
98 
006 ROYAUME-UNI 3483 
5 
311 3002 4 
305 007 IRLANDE 706 329 65 2 
:i 030 SUEDE 1405 1364 33 5 94 032 FINLANDE 2279 182 1934 
321 
69 
036 SUISSE 3688 742 2305 4 303 16 038 AUTRICHE 642 
1095 
575 10 53 
058 RD.ALLEMANDE 1095 536 062 TCHECOSLOVAQ 536 
959 564 16 97 400 ETATS-UNIS 7981 6344 





720 CHINE 4850 2399 
2 276 :i 728 COREE DU SUD 2039 198 1560 





736 T'AI-WAN 620 95 
1000 MON DE 54100 83 11902 32932 229 1279 21 2901 3135 6 1611 
1010 INTRA-CE 23057 81 5068 13715 i 168 297 21 821 2062 6 818 1011 EXTRA-CE 31042 2 6833 19217 61 982 2080 1073 793 
1020 CLASSE 1 17289 2299 12144 9 960 895 443 539 
1021 A EL E 8081 
2 
2298 4863 9 1 331 427 152 
1030 CLASSE 2 6499 1265 3653 52 22 929 332 243 
1040 CLASSE 3 7253 3269 3420 256 297 11 
8417.64 DRYERS FOR THE WOOD, PULP, PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRIES 
TROCKENAPPARATE FUER DIE HOLZINDUSTRIE, FUER ZELLSTOFF, PAPIER UND PAPPE 
001 FRANCE 6078 36 13 4132 296 
15 
1525 73 3 
002 BELG.-LUXBG. 1499 Ii 4 1299 664 36 149 6 003 PAYS-BAS 1046 330 
285 
33 
12:i 004 RF ALLEMAGNE 1013 131 
4079 
474 
005 ITALIE 4734 38 
25 
539 560 78 006 ROYAUME-UNI 3019 4 2335 
240 
93 
008 DANEMARK 848 206 
1706 
298 104 
192 010 PORTUGAL 3189 
106 
1029 155 107 
1 011 ESPAGNE 911 601 123 69 11 
030 SUEDE 739 20 342 7 87 87 196 
036 SUISSE 2158 1884 268 6 
038 AUTRICHE 4341 3674 666 1 
062 TCHECOSLOVAQ 579 579 
208 ALGERIE 869 869 
386 MALAWI 960 960 
112 143 390 AFR. DU SUD 528 271 
17 135 1 400 ETATS-UNIS 4821 3826 652 190 
404 CANADA 1562 163 853 451 39 23 33 
480 COLOMBIE 573 573 
26 21 512 CHILI 1329 656 1282 700 INDONESIE 1714 780 20 258 
27 720 CHINE 1818 1120 671 
732 JAPON 641 611 10 20 
1:i 800 AUSTRALIE 847 285 549 
804 NOUV.ZELANDE 569 368 201 
1000 MON DE 53273 45 1353 35211 3312 2200 9082 941 1128 
1010 INTRA-CE 22816 45 295 14383 2690 1357 3211 620 214 
1011 EXTRA-CE 30457 1058 20829 622 843 5871 320 914 
1020 CLASSE 1 17436 331 12540 109 592 2997 260 607 
J 117 
1987 Mangen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a J Espa~a I France J Ireland I I NedeMand I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8417.84 
1021 EFTA COUNTR. 863 20 688 2 
100 
132 6 15 
1030 CLASS 2 1300 151 725 56 225 43 
1031 ACP~66) 333 199 1 100 19 2 14 1040 CLA S 3 428 258 6 162 
8417.68 DRYERS OTHER THAN FOR AGRICULTURE AND THE FOOD, DRINK, TOBACCO, CHEMICAL, WOOD, PULP, PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRIES 
lfi:HfJ~~k~UTRES QUE POUR AGRICULTURE, INDUSTRIES AUMENT, BOISSONS, TABACS, CHIMIQUES, BOIS, PATES A PAPIER, PAPIERS 
001 FRANCE 1637 444 5 380 3 
12 
664 133 8 
002 BELG.-LUXBG. 2079 
16 
82 169 66 1614 136 
003 NETHERLANDS 850 14 672 
4 2 
4 122 
132 i 22 004 FR GERMANY 670 85 103 
287 
24 266 53 
005 ITALY 584 158 6 4 57 201 
55 4 13 
006 UTD. KINGDOM 639 106 14 248 47 22 14 008 DENMARK 181 31 96 16 24 







010 PORTUGAL 290 27 29 185 6 4 011 SPAIN 1231 28 2 66 39 1087 2 1 
028 NORWAY 447 41 133 200 
2 
31 24 18 
030 SWEDEN 1296 113 159 934 72 5 11 
032 FINLAND 169 26 9 114 1 7 1 11 
036 SWITZERLAND 476 55 12 315 6 53 23 12 
038 AUSTRIA 485 45 11 272 151 5 1 
048 YUGOSLAVIA 139 
11 
1 17 121 
10 11 052 TURKEY 295 1 88 
7 
174 
056 SOVIET UNION 485 
5 
1 172 304 
11 
1 
060 POLAND 272 
1 
119 i 137 062 CZECHOSLOVAK 152 3 5 121 21 
064 HUNGARY 166 3 2 121 6 28 12 3 204 MOROCCO 106 9 
87 
2 86 
208 ALGERIA 139 6 18 28 27 220 EGYPT 151 12 86 1 24 1 288 NIGERIA 35 25 1 8 
302 CAMEROON 85 
8 6 64 22 3 
21 
390 SOUTH AFRICA 42 
12 2 
3 
400 USA 583 68 180 
9 
276 11 34 
404 CANADA 185 30 85 
475 
60 1 
448 CUBA 478 
2 
3 
17 21 480 COLOMBIA 43 3 
484 VENEZUELA 112 25 3 
13 
84 20 508 BRAZIL 93 
6 6 8 51 7 632 SAUDI ARABIA 60 
9 
7 12 21 
662 PAKISTAN 89 2 1 
2 
76 1 
664 INDIA 128 8 21 92 34 13 680 THAILAND 330 i 235 52 1 700 INDONESIA 112 25 40 44 
:i 
2 
701 MALAYSIA 71 3 2 56 30 8 706 SINGAPORE 161 21 96 8 6 





728 SOUTH KOREA 395 22 298 58 
732 JAPAN 70 17 8 9 36 9 736 TAIWAN 325 5 116 195 
740 HONG KONG 85 6 34 42 3 
800 AUSTRALIA 141 8 118 15 
1000 WORLD 18050 1556 605 8181 5 563 454 1 5928 2146 44 567 
1010 INTRA-EC 8315 916 231 1976 4 22 211 1 2684 1984 10 276 
1011 EXTRA-EC 9738 841 375 4205 1 541 243 3245 162 34 291 
1020 CLASS 1 4368 414 351 2228 2 18 1144 80 131 
1021 EFTA COUNTR. 2872 280 325 1835 64 9 314 56 34 53 1030 CLASS 2 3152 208 19 1212 189 1217 49 159 
1031 ACP~66) 199 2 
5 
26 14 79 23 25 30 
1040 CLA S 3 2215 17 764 475 36 884 33 1 
8417.67 MACHINERY FOR LIQUEFYING AIR OR GASES 
APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LIQUEFACTION D'AIR OU DE GAZ 
001 FRANCE 51 15 24 
93 
5 1 6 
002 BELG.-LUXBG. 141 15 30 2 
12 003 NETHERLANDS 170 
:i 99 59 5 19 004 FR GERMANY 328 
371 
300 2 
005 ITALY 492 120 
4 
1 
006 UTD. KINGDOM 85 13 67 1 
009 GREECE 240 237 3 





197 028 NORWAY 244 20 1 
030 SWEDEN 650 15 408 220 7 
032 FINLAND 297 1 296 38 3 5 3 036 SWITZERLAND 59 12 
038 AUSTRIA 192 103 75 
97 
14 6 052 TURKEY 345 242 6 056 SOVIET UNION 12 6 
062 CZECHOSLOVAK 153 153 
064 HUNGARY 51 50 
068 BULGARIA 19 19 i 216 LIBYA 37 36 
45 220 EGYPT 62 
8 
16 
24 276 GHANA 32 
3 390 SOUTH AFRICA 283 
4 6 40 280 400 USA 61 
4 
11 
404 CANADA 34 30 
432 NICARAGUA 74 
145 
73 
500 ECUADOR 145 
508 BRAZIL 135 135 
19 512 CHILE 165 146 
17 7 528 ARGENTINA 53 29 
:i 662 PAKISTAN 33 31 
11 664 INDIA 92 73 8 
666 BANGLADESH 33 
110 6 33 720 CHINA 116 
728 SOUTH KOREA 88 2 86 
147 732 JAPAN 150 
:i 
2 
736 TAIWAN 19 17 
144 800 AUSTRALIA 183 39 
1000 WORLD 5738 17 38 3090 .31 1309 251 152 849 
1010 INTRA-EC 1531 17 1 n4 2 640 50 2S 21 
1011 EXTRA-EC 4207 1 37 2316 29 668 201 127 828 
1020 CLASS 1 2501 18 1153 363 116 61 790 
1021 EFTA COUNTR. 1443 18 838 29 355 12 20 200 1030 CLASS 2 1358 19 828 298 86 59 38 
1031 ACP~66) 104 8 2 68 1 24 
1040 CLA S 3 349 336 7 6 
8417.68 COOLING TOWERS AND SIMILAR PLANT FOR DIRECT COOLING (WITHOUT A SEPARATING WALL) BY MEANS OF RECIRCULATED WATER 
APPAREILS ET DISPOSITIFS DE REFROIDISSEMENT PAR RETOUR D'EAU ECHANGE THERMIQUE NE S'EFFECTUANT PAS A TRAVERS UNE PAROI 
001 FRANCE 174 19 30 




7 004 FR GERMANY 632 21 8 
15 
361 ti 67 12f 006 UTD. KINGDOM 113 1 15 65 11 
009 GREECE 39 5 5 6 17 
:i 6 011 SPAIN 106 4 10 2 2 100 I. 028 NORWAY 36 9 3 9 4 1 030 SWEDEN 144 28 6 44 
3 29 33 29 036 SWITZERLAND 280 1 168 59 20 
118 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Porl\Jgal I UK 
8417.64 
1021 A EL E 7832 157 6063 92 7 1069 215 229 1030 CLASSE 2 9660 727 6036 457 251 1871 11 307 1031 ACP~66~ 1854 1348 8 251 112 135 1040 CLA S 3 3361 2252 56 1003 50 
8417.66 DRYERS OTHER THAN FOR AGRICULTURE AND THE FOOD, DRINK, TOBACCO, CHEMICAL, WOOD, PULP, PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRIES 
~gcffp,w'PARATE, AUSGEN. FUER LANDWIRTSCHAFT, NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL-, HOLZ·, CHEMISCHE INDUSTRIE, ZELLSTOFF, PAPIER 




80 845 12426 1187 003 PAYS-BAS 5690 373 3992 
4i 
21 811 240 004 RF ALLEMAGNE 7344 1014 1758 
3982 
14 345 2172 1469 9 524 005 ITALIE 7894 1933 161 41 884 
10 1303 






265 010 PORTUGAL 2201 402 355 917 40 38 011 ESPAGNE 8117 360 32 897 97 4653 18 20 028 NORVEGE 4378 570 1475 1132 65 187 892 122 030 SUEDE 12205 1451 1667 8180 525 176 141 032 FINLANOE 2063 428 353 992 11 138 27 114 036 SUISSE 6337 832 278 3635 42 531 586 433 038 AUTRICHE 5025 610 265 3161 
2 
931 54 4 048 YOUGOSLAVIE 1387 3 58 395 931 
96 119 052 TURQUIE 2345 184 37 1085 1 823 056 U.R.S.S. 6386 58 72 3608 54 2602 122 50 060 POLOGNE 3166 6 2130 
2i 
850 062 TCHECOSLOVAQ 1446 24 51 237 837 276 064 HONGRIE 2049 27 115 1488 35 308 111 13 204 MAROC 783 176 3 21 535 208 ALGERIE 1318 51 
15 
921 171 175 
124 220 EGYPTE 970 97 580 5 149 
24 288 NIGERIA 542 378 18 122 302 CAMEROUN 869 86 112 663 25i 38 206 390 AFR. DU SUD 541 480 48 35 54 400 ETATS-UNIS 5626 660 2713 1266 39 385 404 CANADA 1667 305 781 
2132 





i 20 480 COLOMBIE 701 
19 
14 90 70 
484 VENEZUELA 869 284 2 23 
108 
540 1 
396 508 BRESIL 887 
73 
10 
166 2 38 335 25i 632 ARABIE SAOUD 901 1 58 38 122 248 662 PAKISTAN 970 22 
16 




281 680 THAILANDE 2986 23 2281 3 307 27 700 INOONESIE 1119 375 34 517 176 54 14 701 MALAYSIA 953 40 148 618 4 91 706 SINGAPOUR 1518 230 
13 
1105 38 83 62 720 CHINE 3135 121 1598 
113 
1394 11 728 COREE DU SUD 5136 359 186 4082 396 732 JAPON 1202 263 322 262 355 
22i 736 T"AI-WAN 3035 64 1445 1305 740 HONG-KONG 899 104 
16 
481 279 35 800 AUSTRALIE 1119 268 663 172 
1000 MON DE 167086 18710 10150 87225 18 3142 5039 10 36465 19163 251 6915 1010 INTRA-CE 72223 10069 4018 20553 14 333 1928 10 16111 18157 72 2958 1011 EXTRA-CE 94863 8641 6132 46672 2 2809 3111 20354 3006 179 3957 1020 CLASSE 1 44539. 5419 4985 22761 49 494 7196 1911 1724 1021 A EL E 30043 3898 4047 17110 2 627 118 2322 1735 179 813 1030 CLASSE 2 30918 2968 866 14423 2228 6810 643 2172 
1031 ACP~66~ 2185 28 5 413 246 833 173 135 352 1040 CLA S 3 19403 254 280 9488 2132 389 8348 451 61 
8417.87 MACHINERY FOR LIQUEFYING AIR OR GASES 
APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER GAS- UND LUFTVERFLUESSIGUNG UND .zERLEGUNG 
001 FRANCE 948 70 1 705 
170 
83 53 35 002 BELG.-LUXBG. 1494 i 13 501 781 29 116 003 PAYS-BAS 2189 1330 730 12 
522 004 RF ALLEMAGNE 6671 154 
6819 
5606 175 214 005 ITALIE 7721 838 
39 
64 006 ROYAUME-UNI 1302 264 953 46 009 GRECE 1351 1308 36 40 3 6 011 ESPAGNE 869 33 792 20 15 772 028 NORVEGE 1265 75 372 13 Ii 030 SUEDE 10923 204 6354 4274 83 032 FINLANOE 4913 18 4896 
18i 44 1 17 038 SUISSE 510 207 61 038 AUTRICHE 3535 3132 212 4 187 33 052 TURQUIE 3158 2127 
10 
989 9 056 U.R.S.S. 990 490 490 
062 TCHECOSLOVAQ 2344 2338 
5 
6 064 HONGRIE 890 885 
068 BULGARIE 779 779 
i 1i i 216 LIBYE 962 949 558 220 EGYPTE 750 359 104 90 389 276 GHANA 748 
21 2 390 AFR. OU SUD 2378 
28 18 
2355 400 ETATS-UNIS 3491 504 3128 317 404 CANADA 1356 824 28 
432 NICARAGUA 1530 
3527 
1474 56 
500 EQUATEUR 3527 
i 508 BRESIL 2263 2262 
130 512 CHILI 3003 2871 
197 
2 
528 ARGENTINE 1317 511 609 
95 662 PAKISTAN 822 727 
756 664 !NOE 2202 1151 295 
666 BANGLA OESH 515 
4557 7i 
515 
720 CHINE 4628 
728 COREE OU SUD 2382 179 2203 55 359i 732 JAPON 4089 
24 
443 
736 T'AI-WAN 572 548 3333 800 AUSTRALIE 4702 1369 
1000 MON DE 96834 234 597 53350 335 20248 2955 7351 6 11760 
1010 INTRA-CE 22804 228 18 11740 114 8357 1162 805 • 376 1011 EXTRA-CE 74031 8 580 41610 221 11889 1793 6546 11384 
1020 CLASSE 1 40401 260 19010 6007 1195 3486 10443 
1021 A EL E 21184 Ii 260 14663 22i 5039 156 257 789 1030 CLASSE 2 23957 320 13552 5753 598 2584 941 
1031 ACP~66~ 1282 8 359 24 481 18 392 1040 CLA S 3 9673 9048 129 496 
8417.68 COOLING TOWERS AND SIMILAR PLANT FOR DIRECT COOLING {WITHOUT A SEPARATING WALL) BY MEANS OF RECIRCULATED WATER 
WASSERRUECKKUEHLVORRICHTUNGEN UND ·APPARATE, WAERMEAUSTAUSCH NICKT UEBER WANDUNGEN 
001 FRANCE 1861 178 
4 





006 ROYAUME-UNI 909 18 94 574 41 60 009 GRECE 667 19 48 43 497 32 011 ESPAGNE 1015 
37 77 48 101 834 20 028 NORVEGE 573 338 24 77 
9 030 SUEDE 1247 265 105 255 
37 
5 462 148 
036 SUISSE 2309 5 1185 243 473 366 
J 119 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I j Belg.-Lux. j Danmark j Deutschland j 'EM66a I Espa~a I France j I j Nederland j Portugal j EUR 12 Ireland Italia UK 
8417.68 
056 SOVIET UNION 91 4 87 
:i 4 220 EGYPT 119 4 
27 
109 
662 PAKISTAN 32 
127 
5 
720 CHINA 217 90 206 728 SOUTH KOREA 210 4 
1000 WORLD 3379 117 47 750 3 73 750 6 1010 87 535 
1010 INTRA-EC 1617 65 30 196 3 44 585 6 462 39 i 190 1011 EXTRA-EC 1760 51 18 554 28 165 548 48 344 
1020 CLASS 1 644 37 16 311 3 8 50 158 6 55 
1021 EFTA COUNTR. 569 37 16 291 3 
7 
41 125 6 50 
1030 CLASS 2 772 14 2 102 108 213 35 290 
1031 ACP~66) 114 2 5 
13 
33 19 26 28 
1040 CLA S 3 345 141 7 1n 7 
8417,71 MACHINERY AND PLANT FOR THE DAIRY INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.60, 62 AND 68 
APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INDUSTRIE LAJTIERE, NON REPR. SOUS 8417.60, 62 ET 68 
001 FRANCE 171 4 
1 
4 64 70 91 002 BELG.-LUXBG. 226 
19 
22 2 137 
15 003 NETHERLANDS 96 4 46 11 1 309 004 FR GERMANY 350 18 15 
10 
1 7 
005 ITALY 109 39 
1 
15 
:i 29 44 006 UTD. KINGDOM 91 5 23 22 9 29 007 IRELAND 383 78 2 2 125 
:i 1 147 008 DENMARK 104 11 4 1 65 
:i 011 SPAIN 144 11 
4 
4 112 3 11 
028 NORWAY 34 
26 
2 11 1 16 
036 SWITZERLAND 189 2 20 31 102 8 
038 AUSTRIA 140 90 1 12 36 
062 CZECHOSLOVAK 46 46 48 064 HUNGARY 54 6 84 35 74 208 ALGERIA 193 Ii 11 22 14 400 USA 70 10 5 
412 MEXICO 17 
3 
17 
662 PAKISTAN 4 
47 664 INDIA 48 
42 700 INDONESIA 43 
1 Ii 720 CHINA 21 11 
1000 WORLD 2934 228 86 371 95 509 6 392 1149 99 
1010 INTRA-EC 1702 188 22 117 2 351 4 125 839 53 
1011 EXTRA-EC 1233 38 84 254 93 158 2 267 310 47 
1020 CLASS 1 590 37 6 167 1 68 2 154 130 25 
1021 EFTA COUNTR. 436 26 6 125 1 43 2 138 92 3 
1030 CLASS 2 504 2 58 35 93 89 94 113 20 
1040 CLASS 3 141 52 1 20 67 1 
8417.73 MACHINERY AND PLANT FOR THE EDIBLE FATS AND OILS INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.62 AND 68 
APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INDUSTRIE DES GRAISSES ET HUILES AUMENTAIRES, NON REPR. SOUS 8417.62 ET 68 
001 FRANCE 39 3 17 11 8 
004 FR GERMANY 54 18 30 30 5 006 UTD. KINGDOM 116 54 15 17 
009 GREECE 71 
1 14 
71 
028 NORWAY 15 
036 SWITZERLAND 18 11 7 
048 YUGOSLAVIA 40 20 40 058 GERMAN DEM.A 20 53 060 POLAND n 24 
220 EGYPT 109 50 109 13 38 288 NIGERIA 105 4 
346 KENYA 60 5 55 
382 ZIMBABWE 112 112 
67 390 SOUTH AFRICA 79 
25 4 
11 
12 400 USA 59 18 
528 ARGENTINA 120 10 110 
612 IRAQ 62 60 20 62 701 MALAYSIA 81 
3 706 SINGAPORE 33 30 
199 720 CHINA 265 
19 
66 
732 JAPAN 45 26 
736 TAIWAN 43 8 35 
1000 WORLD 2068 269 218 693 27 682 84 115 
1010 INTRA-EC 341 76 82 71 i 11 i 100 1 115 1011 EXTRA-EC 1727 193 135 623 16 581 62 
1020 CLASS 1 313 25 51 122 1 47 67 




5 62 48 1030 CLASS 2 1001 40 341 325 
1031 ACP~6) 369 50 44 132 84 58 45 1040 CLA S 3 415 161 210 
8417.75 MACHINERY AND PLANT FOR THE SUGAR INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.62 AND 68 
APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INDUSTRIE SUCRIERE, NON REPR. SOUS 8417.62 ET 68 
003 NETHERLANDS 939 13 844 n 5 
011 SPAIN 361 361 
038 AUSTRIA 190 189 20 449 ST.CHRISTOP. 20 
24 664 INDIA 24 
680 THAILAND 81 81 
1000 WORLD 2121 4 n 1818 1n 36 8 
1010 INTRA-EC 1600 4 74 1418 80 18 i 6 1011 EXTRA-EC 519 3 400 97 17 1 
1020 CLASS 1 268 254 14 





1030 CLASS 2 250 145 3 
1031 ACP(66} 108 3 30 75 
8417.77 MACHINERY AND PLANT FOR THE CHOCOLATE AND CONFECTIONERY INDUSTRIES, NOT WITHIN 8417.62 AND 68 
APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LES INDUSTRIES DE LA CHOCOLATERIE ET CONFISERIE, NON REPR. SOUS 8417.62 ET 68 
001 FRANCE 97 8 1 44 • 5 
1 
33 2 4 
002 BELG.-LUXBG. 37 9 21 1 5 
2 003 NETHERLANDS 32 6 18 1 1 4 
:i 004 FR GERMANY 72 28 
69 
1 11 29 1 
005 ITALY 86 11 2 4 
18 2 006 UTD. KINGDOM 38 5 11 2 
2 011 SPAIN 38 2 19 17 036 SWITZERLAND 90 65 3 
038 AUSTRIA 30 3 27 
78 056 SOVIET UNION 78 
15 1 4 272 IVORY COAST 20 
276 GHANA 31 
11 
31 
6 12 400 USA 80 49 
624 ISRAEL 20 
418 
17 3 
720 CHINA 418 36 10 732 JAPAN 48 2 
736 TAIWAN 17 12 5 
1000 WORLD 1855 8 508 502 481 43 34 255 10 14 
1010 INTRA-EC 431 8 61 205 12 19 34 109 5 12 1011 EXTRA-EC 1425 447 297 470 24 146 5 2 
1020 CLASS 1 289 29 210 14 31 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 138 10 120 2 5 1 
120 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM(J6a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8417.68 
056 U.R.S.S. 1604 92 4 1508 
28 16 220 EGYPTE 1197 60 
517 
1093 662 PAKISTAN 542 
973 
25 720 CHINE 1774 801 728 COREE DU SUD 1157 53 1104 
1000 MON DE 27817 920 447 6822 37 563 3951 10 10691 1014 4 3358 1010 INTRA-CE 10573 465 238 1979 
37 
232 1883 10 4337 523 3 906 1011 EXTRA-CE 17232 454 210 4843 318 2068 6354 492 2453 1020 CLASSE 1 5846 349 187 2435 37 23 423 1758 42 592 1021 A EL E 4870 349 187 2174 37 
62 
335 1214 39 
3 
535 1030 CLASSE 2 7208 105 23 1210 1469 2259 218 1859 
1031 ACP~66~ 1049 21 48 
233 
395 215 148 3 219 1040 CLA S 3 4177 1198 176 2337 232 1 
8417.71 MACHINERY AND PLANT FOR THE DAIRY INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.60, 62 AND 68 
APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER DIE MILCHWIRTSCHAFT, NICHT IN 8417.60, 62 UNO 68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1417 47 1 153 4 904 564 648 002 BELG.-LUXBG. 2343 
135 
13 170 16 1240 
24 003 PAYS-BAS 725 5 392 143 26 
2309 004 RF ALLEMAGNE 2962 219 244 
259 7 





006 ROYAUME-UNI 997 30 443 301 76 
152 007 IRLANDE 3364 491 16 47 1252 
17 11 
1406 
008 DANEMARK 1118 105 124 41 820 
18 99 011 ESPAGNE 1585 87 36 67 965 74 275 028 NORVEGE 579 330 45 159 10 329 036 SUISSE 1812 39 699 
2 
468 165 111 
038 AUTRICHE 1962 1287 71 199 403 
062 TCHECOSLOVAQ 723 722 1 
064 HONGRIE 1879 283 
2242 626 1345 
1596 
208 ALGERIE 4214 
87 
1 
579 102 400 ETATS-UNIS 1248 263 135 82 
412 MEXIQUE 641 20 4 542 641 11 662 PAKISTAN 5n 
629 664 !NOE 638 
15 
9 
632 700 INDONESIE 665 18 
15 245 23 720 CHINE 744 4 457 
1000 MON DE 39108 1996 1260 6548 2824 7147 52 4088 13892 18 1283 
1010 INTRA-CE 17021 1497 294 1702 14 3960 37 1118 7957 18 424 
1011 EXTRA-CE 22086 499 966 4846 2811 3187 14 2969 5935 859 
1020 CLASSE 1 7856 442 82 3557 2 1017 14 646 1760 336 
1021 A EL E 5165 330 79 2411 2 698 14 413 1041 177 
1030 CLASSE 2 10449 58 884 279 2808 2155 1927 1870 468 
1040 CLASSE 3 3780 1010 15 396 2305 54 
8417.73 MACHINERY AND PLANT FOR THE EDIBLE FATS AND OILS INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.62 AND 68 
APPARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER SPEISEOEL- UNO SPEISEFETIINDUSTRIE, NICHT IN 8417.62 UNO 68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1240 125 573 449 
3 122 
93 
004 RF ALLEMAGNE 925 260 505 
669 
34 
4 006 ROYAUME-UNI 2010 695 421 221 
009 GRECE 1137 
45 582 
1137 
028 NORVEGE 627 
7 036 SUISSE 599 372 220 
048 YOUGOSLAVIE 547 
938 
547 
058 RD.ALLEMANDE 938 
1972 060 POLOGNE 3102 1130 
220 EGYPTE 924 
326 
924 
239 700 288 NIGERIA 1339 74 
346 KENYA 915 126 789 
382 ZIMBABWE 1007 1007 
9 304 390 AFR. DU SUD 592 380 Bi 279 106 400 ETATS-UNIS 1261 694 
528 ARGENTINE 1871 380 1491 
612 IRAQ 575 
1073 14 103 
575 
701 MALAYSIA 1190 
24 706 SINGAPOUR 527 503 
3582 720 CHINE 5297 
623 
1715 
732 JAPON 1785 1162 
736 T'AI-WAN 742 286 456 
1000 MON DE 35653 3518 7255 13323 14 304 9 9695 458 4 1074 
1010 INTRA-CE 6647 1105 2097 1748 3 181 9 1485 21 4 4 1011 EXTRA-CE 29006 2411 5158 115n 11 123 8210 437 1070 
1020 CLASSE 1 6345 380 1635 3574 9 443 304 





437 764 1030 CLASSE 2 12623 1455 3679 4123 
1031 ACP~66~ 4394 344 2068 1515 1 1376 419 739 1040 CLA S 3 10038 4323 3644 3 
8417)5 MACHINERY AND PLANT FOR THE SUGAR INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.62 AND 68 
APPARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER DIE ZUCKERINDUSTRIE, NICHT IN 8417.82 UNO 68 ENTHALTEN 
003 PAYS-BAS 3628 2 125 2937 473 91 
011 ESPAGNE 1328 1328 
8 038 AUTRICHE 910 902 548 3 449 ST.CHRISTOPH 551 
724 664 !NOE 724 
680 THAILANDE 2485 2485 
1000 MON DE 13102 1 378 10591 1631 291 41 163 
1010 INTRA-CE 6641 7 369 5514 491 151 
41 
109 
1011 EXTRA-CE 6461 8 5077 1141 140 54 
1020 CLASSE 1 1410 1286 98 10 16 





31 38 1030 CLASSE 2 5007 3747 42 
1031 ACP(66) 1334 8 430 880 16 
8417.77 MACHINERY AND PLANT FOR THE CHOCOLATE AND CONFECTIONERY INDUSTRIES, NOT WITHIN 8417.62 AND 68 
APPARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER SCHOKOLADEN- UNO SUESSWARENINDUSTRIE, NICHT IN 8417.62 UNO 68 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1891 2 44 1099 113 
18 
445 59 129 
002 BELG.-LUXBG. 818 227 427 8 137 1 
003 PAYS-BAS 903 75 714 8 49 36 
64 
21 
004 RF ALLEMAGNE 1291 22 612 
2149 
6 257 326 4 
005 ITALIE 2514 274 9 82 
375 2 006 ROYAUME-UNI 834 162 275 18 55 011 ESPAGNE 785 
52 
345 385 
036 SUISSE 1995 1859 4 80 
038 AUTRICHE 872 77 790 5 
056 U.R.S.S. 2080 
417 89 16 
2080 
272 COTE IVOIRE 522 
276 GHANA 747 
259 
747 83 4 95 16 24 400 ETATS-UNIS 1644 1163 
624 ISRAEL 612 
7231 
536 1 75 
720 CHINE 7257 
938 13 
26 
732 JAPON 1267 69 247 
736 T" Al-WAN 729 560 169 
1000 MON DE 30789 29 9453 13669 605 824 59 55n 266 307 
1010 INTRA-CE 9798 24 1434 5565 162 460 1 1763 126 261 
1011 EXTRA-CE 20989 4 8019 8103 442 364 58 3814 140 45 
1020 CLASSE 1 7124 4 755 5354 265 21 1 617 66 41 
1021 A EL E 3496 267 3039 78 4 1 98 9 
J 121 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I l Nederland l Portugal I Italia UK 
8411.n 
1030 CLASS 2 630 87 456 24 34 27 
1031 ACP~66) 52 418 48 1 5 89 1040 CLA S 3 509 1 
8417.79 MACHINERY AND PLANT FOR PROCESSINQ OTHER PRODUCTS OF THE FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRIES, NOT WITHIN 8417.62, 68, 71, 
73, 75 AND n 
APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR TRAITEMENT D'AUTRES PRODUITS AUMENT., BOISSONS ET TABAC, NON REPR. SOUS 8417.62, 68, 71, 
73, 75 ET n 
001 FRANCE 1092 433 15 313 88 265 48 3 15 002 BELG.-LUXBG. 478 j 2 229 7 7 108 44 003 NETHERLANDS 473 10 299 
8 










006 UTD. KINGDOM 725 84 361 48 5 87 7i 007 IRELAND 110 4 33 2 
008 DENMARK 147 113 Ii 65 23 11 009 GREECE 149 
i 
78 
4 33 010 PORTUGAL 88 
2 
8 3 39 
6 5 011 SPAIN 927 33 139 135 596 11 
028 NORWAY 267 111 149 1 2 18 
4 
030 SWEDEN 107 24 47 1 7 9 
032 FINLAND 211 3 113 81 3 11 2i 036 SWITZERLAND 488 8 317 9 74 39 
038 AUSTRIA 278 1 247 1 19 9 1 





060 POLAND 145 109 29 2 2 062 CZECHOSLOVAK 69 55 10 





2 204 MOROCCO 129 25 88 6 
208 ALGERIA 294 
i 
7 287 
212 TUNISIA 47 2 44 18 220 EGYPT 288 48 8 248 13 276 GHANA 48 
5 8 20 :i 302 CAMEROON 35 
324 RWANDA 86 
5 47 
51 35 





400 USA 1918 505 491 865 15 
404 CANADA 107 1 69 11 3 4 19 
436 COSTA RICA 74 74 
i 480 COLOMBIA 89 88 
4 484 VENEZUELA 50 48 
13 60 512 CHILE 78 5 
528 ARGENTINA 29 22 6 
612 IRAQ 3 
2i 
3 
616 IRAN 27 6 
i 2 j 624 ISRAEL 48 38 i 664 INDIA 30 24 2 2 1 
700 INDONESIA 156 150 
16 162 254 
2 4 
720 CHINA 659 167 45 15 
728 SOUTH KOREA 235 
2 
44 126 63 2 
732 JAPAN 379 343 20 14 3 736 TAIWAN 84 58 
3 
23 
2 800 AUSTRALIA 144 
10 
21 117 1 
804 NEW ZEALAND 154 144 
1000 WORLD 12993 600 445 5252 11 181 1332 9 3115 1660 14 374 
1010 INTRA-EC 4789 573 91 1783 8 118 364 9 1229 399 11 204 
1011 EXTRA-EC 8205 27 354 3489 3 63 969 1886 1261 3 170 
1020 CLASS 1 4410 182 2125 3 1 150 765 1093 91 
1021 EFTA COUNTR. 1345 
27 
149 885 1 93 104 n 
3 
36 
1030 CLASS 2 2593 171 n0 48 639 762 104 62 
1031 ACP~66) 495 1 166 36 16 76 116 67 33 1040 CLA S 3 1204 2 566 180 359 64 17 
8417.84 MACHINERY AND PLANT FOR THE CHEMICAL INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.63 AND 68 
APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, NON REPRIS SOUS 8417.63 ET 68 
001 FRANCE 343 48 166 13 
257 
82 31 2 




64 444 55 
003 NETHERLANDS 1718 
2 
528 1n 542 
93 
125 
004 FR GERMANY 1609 7 99 20 915 4n 94 005 ITALY 141 
4 22 24 10 139 11 7 006 UTD. KINGDOM 608 247 181 5 
74 007 IRELAND 279 41 152 12 
008 DENMARK 95 36 50 9 5 009 GREECE 105 5 
20 i 
95 
010 PORTUGAL 103 2 80 
:i 2 48 011 SPAIN 963 
623 
199 249 482 
028 NORWAY 1654 
2 
31 50 47 941 9 12 030 SWEDEN 196 44 87 2 2 
032 FINLAND 259 
2 
85 n 40 37 20 
036 SWITZERLAND 736 368 222 142 1 3 
038 AUSTRIA 328 228 12 80 8 
048 YUGOSLAVIA 61 42 306 19 18 052 TURKEY 365 20 28 i 056 SOVIET UNION 175 33 
15 
131 
058 GERMAN DEM.R 639 ti 516 108 9 060 POLAND 18 88 3 062 CZECHOSLOVAK 296 179 29 
064 HUNGARY 27 22 5 
6 068 BULGARIA 110 104 658 220 EGYPT 852 36 
10 
158 
288 NIGERIA 2017 
2 12 
1999 8 
390 SOUTH AFRICA 99 
8 
2 1 82 
400 USA 2705 1175 1352 117 20 33 
404 CANADA 35 30 
27 
3 2 
432 NICARAGUA 27 
7i 566 140 484 VENEZUELA m 688 512 CHILE 686 50 647 528 ARGENTINA 707 10 
i 612 IRAO 182 4 171 6 
616 IRAN 183 20 69 147 18 624 ISRAEL 130 53 3 
:i 5 632 SAUDI ARABIA 269 1 257 8 
647 LI.A.EMIRATES 109 2 
59 Ii 107 649 OMAN 67 
6 11i 2 662 PAKISTAN 179 52 33 :i 664 INDIA 576 195 163 131 
680 THAILAND 687 12 1 
13 
672 1 1 
700 INDONESIA 3160 199 2756 
16 
192 
701 MALAYSIA 129 78 14 15 8 
703 BRUNEI 80 
:i 120 15 220 165 80 13 720 CHINA 536 
728 SOUTH KOREA 4n 294 183 
732 JAPAN 160 60 
24 
100 
2 736 TAIWAN 112 67 36 19 800 AUSTRALIA 187 1 147 3 
1000 WORLD 28289 709 9 6312 668 5099 13 13068 897 2 1$14 
1010 INTRA-EC 7518 74 2 2059 405 2004 12 1963 588 2 409 
1011 EXTRA-EC 20769 834 8 4252 261 3095 11105 309 1105 
1020 CLASS 1 8786 631 4 2086 51 2262 1508 76 168 
1021 EFTA COUNTR. 3173 623 4 754 50 445 1204 55 I 38 
1030 CLASS 2 12173 4 1703 195 510 8736 124 899 
122 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Port1.lgal I UK 
8417.77 
1030 CLASSE 2 4130 34 2691 179 343 57 n4 48 4 1031 ACP~66~ 1292 
7231 
1164 89 30 5 4 1040 CLA S 3 9738 58 2423 26 
8417.79 ~~'f~l:~YJND PLANT FOR PROCESSING OTHER PRODUCTS OF THE FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRIES, NOT WITHIN 8417.62, 68, 71, 
APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER BEHANDLUNO ANDERER NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL, NICHT IN 8417.62, 68, 71, 73, 75 UND 77 ENTH. 
001 FRANCE 10603 2105 194 4291 11 3089 617 63 233 002 BELG.-LUXBG. 6638 
82 
62 4002 50 807 141 1073 551 003 PAYS-BAS 5502 108 3863 
7 
349 Bi 703 4 343 004 RF ALLEMAGNE 4921 259 1168 3356 112 610 1206 1374 13 84 005 ITALIE 4740 16 4 629 252 251 66 153 006 ROYAUME-UNI 10131 1548 346 4709 683 49 1315 1283 
451 007 IRLANDE 1118 34 609 3 6 21 008 DANEMARK 2215 1646 2 301 260 009 GRECE 1953 




21 16 31 71 030 SUEDE 1792 295 932 11 157 266 92 032 FINLANDE 4929 55 1908 2704 48 198 16 036 SUISSE 7265 190 4844 166 967 695 403 038 AUTRICHE 4783 26 4361 10 341 35 10 046 YOUGOSLAVIE 876 535 341 400 052 TUROUIE 1326 812 114 




411 060 POLOGNE 2928 2019 754 
117 44 062 TCHECOSLOVAQ 1524 1153 i 210 064 HONGRIE 2224 1773 449 1 068 BULGARIE 1240 
24 
834 98 149 257 43 204 MAROC 964 181 588 30 208 ALGERIE 3006 
25 
150 2858 212 TUNISIE 608 46 39 544 mi 220 EGYPTE 4605 
759 
221 3838 390 276 GHANA 763 
sci 1 3 12 302 CAMEROUN 538 87 357 324 RWANDA 523 
106 537 
349 174 372 REUNION 890 247 
:i 18 390 AFR. DU SUD 1414 
175 
1342 602 51 400 ETATS-UNIS 21436 8765 3134 8451 309 404 CANADA 1740 37 1036 315 78 71 203 436 COSTA RICA 765 765 
37 i 480 COLOMBIE 1147 1109 
107 484 VENEZUELA 970 863 
95 767 512 CHILI 925 63 
19 528 ARGENTINE 596 326 251 612 IRAQ 571 
612 
567 4 616 IRAN 706 94 
61 52 147 624 ISRAEL 1009 749 
3 664 INDE 587 479 23 64 18 700 INDONESIE 834 797 
516 2586 3085 
27 10 720 CHINE 9608 2477 558 385 728 COREE DU SUD 2401 
49 
925 955 393 
8 
128 732 JAPON 6899 6141 335 366 




605 40 800 AUSTRALIE 708 224 
4 
409 17 804 NOUV.ZELANDE 2858 3 1 2850 
1000 MON DE 175828 5191 5636 79783 21 1899 19245 383 37561 20661 223 5223 1010 INTRA-CE 62283 4389 2004 25390 1 832 4126 383 16881 5959 175 2137 1011 EXTRA-CE 113544 803 3632 54393 14 1067 15119 20680 14702 48 3086 1020 CLASSE 1 60467 5 2204 33750 14 14 4174 6041 12668 1597 1021 A EL E 22748 5 1858 14582 14 2918 1529 1245 48 599 1030 CLASSE 2 32447 798 1404 10469 537 7680 9043 1209 1059 
1031 ACP~66~ 4395 45 1315 553 
516 
736 1021 329 1 395 1040 CLA S 3 20627 24 10174 3065 5594 824 430 
8417.84 MACHINERY AND PLANT FOR THE CHEMICAL INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.63 AND 68 
APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER DIE CHEMISCHE INDUSTRIE, NICHT IN 8417.63 UND 68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3354 230 2251 97 
1742 
12 588 120 58 002 BELG.-LUXBG. 11521 
254 8 
5613 3 220 3001 942 003 PAYS-BAS 13006 6839 3348 1006 968 844 583 004 RF ALLEMAGNE 9236 177 10 
1103 
220 5263 2016 705 005 ITALIE 2058 
63 499 739 132 1891 171 45 006 ROYAUME-UNI 8737 3755 2321 76 
226 007 IRLANDE 1717 i 407 854 230 008 DANEMARK 1304 881 345 68 9 009 GRECE 559 152 
163 
12 243 152 010 PORTUGAL 610 90 4 352 20 16 203 011 ESPAGNE 7291 
2101 3 
3679 1099 2274 
028 NORVEGE 4972 594 342 265 1931 150 78 030 SUEDE 1735 26 551 609 26 31 032 FINLANDE 2341 
10 
13 1264 445 120 198 301 036 SUISSE 8551 28 5382 1467 
:i 
1570 39 75 038 AUTRICHE 3551 
3 
2944 67 468 65 4 046 YOUGOSLAVIE 1202 953 84 2 244 270 052 TURQUIE 2871 371 2068 78 
42 058 U.R.S.S. 4599 1651 14 2798 94 058 RD.ALLEMANDE 2687 23:i 468 792 1407 197 060 POLOGNE 687 
1139 
257 
062 TCHECOSLOVAQ 4565 3336 90 
10 064 HONGRIE 1330 1175 145 
068 BULGARIE 3982 3817 i 2 2852 5 165 220 EGYPTE 5009 579 1570 
268 NIGERIA 5140 10 
8 72 
4782 163 185 
390 AFR. DU SUD 1504 
116 
148 20 17 1239 
400 ETATS-UNIS 23447 16375 5359 1302 20 275 
404 CANADA 1876 1772 
577 
36 4 64 
432 NICARAGUA 5n 
936 1366 1323 484 VENEZUELA 3625 
3129 512 CHILI 3130 443 882 1 528 ARGENTINE 1451 126 
17 612 IRAQ 2027 164 1830 16 
616 IRAN 1007 462 405 434 7 111 624 ISRAEL 951 517 8 14 
632 ARABIE SAOUD 732 25 468 42 1n 
647 EMIRATS ARAB 1199 54 
682 197 
1145 
649 OMAN 879 
155 1101 1:i 662 PAKISTAN 1269 
77 384 11 664 INDE 9455 6136 955 1892 
680 THAILANDE 1945 139 11 
462 
1748 37 10 
700 INDONESIE 8332 2477 
7 
3738 3 1652 
701 MALAYSIA 2161 1384 58 149 315 248 
703 BRUNEI 672 
176 3685 144 1350 2277 672 302 720 CHINE 7934 
728 COREE DU SUD 4785 3510 3 1271 1 
732 JAPON 2015 1724 17 230 
25 
44 
736 T'AI-WAN 1599 1088 
2 
274 1 211 
800 AUSTRALIE 1997 143 733 1078 41 
1000 MON DE 203008 2967 264 91769 6548 33654 147 43943 7681 16 16019 
1010 INTRA-CE 59391 724 18 24769 4330 13385 144 8848 4233 16 2924 
1011 EXTRA-CE 143576 2242 248 67000 2177 20269 3 35095 3448 13096 
1020 CLASSE 1 56077 2231 69 32213 435 11105 3 7103 495 2423 
1021 A EL E 21150 2111 69 10714 342 2854 3 4114 453 490 
1030 CLASSE 2 61257 12 1 20847 1598 6152 21244 1504 9899 
J 123 
1987 Meng en - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8417,84 
1031 ACP~66) 2156 :i 2 15 10 2078 10 56 1040 CLA S 3 1811 464 324 858 109 38 
8417.87 MACHINERY AND PLANT FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTICS INDUSTRIES, NOT WITHIN 8417.68 AND 68 
APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MATIERES PLAST.ARTJAC., NON REPRIS SOUS 8417.66 ET 68 
001 FRANCE 252 1 13 163 19 
15 
27 26 3 
002 BELG.-LUXBG. 137 
1 
5 62 5 47 3 
003 NETHERLANDS 133 3 108 23 7 41 14 004 FR GERMANY 137 2 40 
10 20 23 8 005 ITALY 55 1 5 2 
:i 2 2 15 006 UTD. KINGDOM 146 16 101 10 14 
008 DENMARK 26 4 18 6 1 16 011 SPAIN 66 3 42 
028 NORWAY 93 6 72 15 
030 SWEDEN 54 29 23 2 
032 FINLAND 19 12 4 2 
036 SWITZERLAND 84 6 71 6 2 038 AUSTRIA 105 3 100 
6 35 70 32 400 USA 255 4 108 
480 COLOMBIA 78 76 1 1 
508 BRAZIL 40 40 
624 ISRAEL 33 
1 
32 
25 664 INDIA 76 50 
675 BHUTAN 15 15 
1 6 720 CHINA 59 
1 
52 
728 SOUTH KOREA 51 40 10 
736 TAIWAN 37 1 36 
1000 WORLD 2419 6 242 1229 100 125 73 272 207 165 
1010 INTRA-EC 1013 5 86 490 39 51 3 130 129 80 
1011 EXTRA-EC 1407 2 156 739 81 74 70 142 78 85 
1020 CLASS 1 748 74 396 12 36 70 50 41 69 
1021 EFTA COUNTR. 355 
2 
58 269 29 1 24 10 3 1030 CLASS 2 550 62 290 37 86 14 
1040 CLASS 3 108 53 19 1 6 28 1 
8417.88 MACHINERY AND PLANT FOR PUBLIC WORKS, BUILDING AND THE LIKE, NOT WITHIN 8417.66 AND 68 
APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LES TRAVAUX PUBLICS, LE BATIMENT ET LES TRAVAUX ANALOGUES, NON REPR. SOUS 8417.66 ET 68 
001 FRANCE 173 2 142 28 
17 002 BELG.-LUXBG. 94 20 5 64 4 7 003 NETHERLANDS 225 191 10 
008 DENMARK 121 120 1 
036 SWITZERLAND 112 110 2 
:i 038 AUSTRIA 178 167 8 
400 USA 52 52 
114 632 SAUDI ARABIA 116 1 
1000 WORLD 1928 90 81 1060 148 115 14 338 45 37 
1010 INTRA-EC 813 90 19 569 3 1 14 73 42 2 
1011 EXTRA-EC 1115 62 491 145 114 265 3 35 
1020 CLASS 1 486 57 411 13 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 382 56 313 
145 114 
9 3 1 
1030 CLASS 2 593 6 42 252 34 
1031 ACP(66) 158 12 83 49 14 
8417.91 MACHINERY AND PLANT NOT WITHIN 8417,10-88 
APPAREILS ET DISPOSITIFS, NON REPR. SOUS 8417.10 A 88 
001 FRANCE 3704 1642 25 538 35 
418 
1182 58 224 
002 BELG.-LUXBG. 1240 
267 
3 252 12 384 153 18 
003 NETHERLANDS 1720 67 518 i 115 178 4 474 89 101 004 FR GERMANY 2546 962 153 
322 
14 206 1052 65 





006 UTD. KINGDOM 2568 291 60 411 4 275 27 
78 007 IRELAND 227 55 8 
4 
24 61 1 
008 DENMARK 476 133 
:i 
71 13 242 7 6 
009 GREECE 429 54 28 4 22 316 
1 
1 
010 PORTUGAL 422 51 1 78 95 38 132 
41 
26 
011 SPAIN 1167 135 9 105 
122 
98 710 6 63 
021 CANARY ISLAN 334 29 1 53 195 8 5 8 028 NORWAY 730 166 6 434 37 
030 SWEDEN 743 107 205 120 28 166 96 21 
032 FINLAND 326 36 92 96 
12 
19 74 1 8 
036 SWITZERLAND 1104 81 14 545 109 316 4 23 
038 AUSTRIA 1096 93 8 425 32 535 3 
048 YUGOSLAVIA 140 10 1 34 
8 
6 86 2 
052 TURKEY 122 19 
15 
9 8 76 1 
056 SOVIET UNION 2266 2 154 24 15 2053 
42 
3 
060 POLAND 155 
18 
1 15 9 88 
062 CZECHOSLOVAK 63 44 
5 75 
1 
4 064 HUNGARY 112 11 18 1 
068 BULGARIA 98 31 8 
1:i 
40 8 11 
204 MOROCCO 219 58 51 75 22 1 
208 ALGERIA 594 73 1 1 303 216 
212 TUNISIA 63 7 3 
8 
21 32 
216 LIBYA 173 
21 
1 1 163 4 220 EGYPT 300 33 29 213 
248 SENEGAL 45 44 2 45 6 272 IVORY COAST 78 25 
16 288 NIGERIA 842 24 1 53 747 
302 CAMEROON 102 
5 
102 
42 346 KENYA 49 23 370 MADAGASCAR 33 8 2 
372 REUNION 101 
104 
101 
386 MALAWI 104 
1 95 92 390 SOUTH AFRICA 212 65 159 24 :i 10 400 USA 3231 1381 138 1266 208 
404 CANADA 1121 2 1 117 4ci 13 987 1 412 MEXICO 147 74 2 8 1 22 
416 GUATEMALA 84 35 24 21 3 
448 CUBA 72 55 14 56 1 480 COLOMBIA 89 25 7 1 
464 VENEZUELA 79 5 12 26 34 
504 PERU 34 24 1 9 
73 508 BRAZIL 82 
7 
9 
17 512 CHILE 38 11 
1 
1 
528 ARGENTINA 67 38 6 60 7 600 CYPRUS 131 2 2 81 





616 !RAN 472 
59 
208 2 261 624 ISRAEL 285 2 49 5 167 ; 
632 SAUDI ARABIA 737 8 13 1 18 678 18 
640 BAHRAIN 27 5 
5 2 74 
12 10 
647 U.A.EMIRATES 448 7 352 8 





662 PAKISTAN 67 13 2 13 17 6 664 !NOIA 870 26 33 79 699 31 
666 BANGLADESH 86 80 2 6 1 2 680 THAILAND 103 27 43 27 
690 VIETNAM 34 
221 
24 10 
700 INDONESIA 396 
:i 26 117 31 i 701 MALAYSIA 375 244 31 3 3 9ci 1 
706 SINGAPORE 122 14 9 37 42 12 6 2 
720 CHINA 420 
31 
17 184 130 75 2 ii 728 SOUTH KOREA 304 70 110 22 32 732 JAPAN 278 4 228 10 19 2 
124 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung 
Destination Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nimexe EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8417.84 
1031 ACP~66~ 6484 
176 
101 379 5019 163 822 1040 CLA S 3 26242 13939 144 3012 6748 1449 774 
8417.87 MACHINERY AND PLANT FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTICS INDUSTRIES, NOT WITHIN 8417.66 AND 68 
APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER DIE KAUTSCHUK· UND KUNSTSTOFFINDUSTRIE, NICHT IN 8417.66 UND 68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2962 18 327 1562 283 86 317 313 11 131 002 BELG.-LUXBG. 1293 31 96 837 58 183 33 003 PAYS-BAS 2071 110 1631 
2 
24 54 221 004 RF ALLEMAGNE 2456 55 890 208 331 149 768 261 005 ITALIE 983 11 111 419 121 24 89 006 ROYAUME-UNI 2611 2 459 1380 
37 
549 17 12 192 008 DANEMARK 665 6 
128 
534 9 48 24 9 011 ESPAGNE 819 13 78 83 199 318 028 NORVEGE 1383 93 1125 39 123 3 030 SUEDE 937 528 337 20 49 3 032 FINLANOE 504 6 304 129 3 31 37 036 SUISSE 1442 180 1187 34 31 4 038 AUTRICHE 1342 97 1177 
97 
14 260 14 716 40 400 ETATS-UNIS 4784 96 1522 2052 41 480 COLOMBIE 735 708 22 5 508 BRESIL 633 
4 
633 
81 21 624 ISRAEL 574 488 419 14 664 !NOE 1060 34 589 4 675 BHOUTAN 628 628 
32 227 720 CHINE 1670 27 
1411 
:i 728 COREE OU SUD 686 441 215 736 T'AI-WAN 528 32 496 




87 1030 CLASSE 2 7573 3 864 4878 452 867 210 1040 CLASSE 3 2335 1428 237 32 227 387 24 
8417.88 MACHINERY AND PLANT FOR PUBLIC WORKS, BUILDING AND THE LIKE, NOT WITHIN 8417,66 AND 68 
APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER DEN STRASSEN·, WEGE·, HOCH-, TIEFBAU UND AEHNL ,\RBEITEN, NICHT IN 8417,66 UNO 68 ENTH. 
001 FRANCE 1002 51 703 
12 
227 205 21 002 BELG.-LUXBG. 645 32 74 313 22 41 003 PAYS-BAS 801 712 1 34 
:i 008 DANEMARK 1130 7 
1118 9 036 SUISSE 676 624 45 
21 038 AUTRICHE 692 648 i 23 4 400 ETATS-UNIS 652 647 
602 632 ARABIE SAOUO 629 24 3 
1000 MON DE 10854 102 815 6699 103 822 37 1565 413 298 1010 INTRA-CE 4556 101 198 3269 19 18 37 462 388 64 1011 EXTRA-CE 6297 1 617 3430 84 804 1103 24 234 1020 CLASSE 1 3200 1 549 2473 1 134 24 18 1021 A EL E 2151 1 535 1516 84 793 68 24 7 1030 CLASSE 2 2770 68 640 969 216 1031 ACP(66) 558 230 189 55 84 
8417.91 MACHINERY AND PLANT NOT WITHIN 8417,10-88 
APPARATE UND VORRICHTUNGEN, NICHT IN 8417.10 BIS 88 ENTHALT. 
001 FRANCE 32987 6670 529 14908 385 
1801 
1 7227 827 2440 002 BELG.-LUXBG. 10489 
1531 
60 4844 95 3 2101 1119 448 003 PAYS-BAS 20490 810 11440 
6 
853 1631 88 2985 1278 i 1240 004 RF ALLEMAGNE 22928 4824 3928 
9569 
173 3585 7369 1678 005 ITALIE 16905 879 367 814 3207 
121 556:i 855 46 1214 006 ROYAUME-UNI 24024 1193 538 12317 41 3937 268 508 007 IRLANDE 1940 141 11 204 
25 
494 572 10 008 DANEMARK 3955 486 
41 
1856 287 Ii 934 65 322 009 GRECE 3056 358 486 29 215 1883 8 28 010 PORTUGAL 4336 231 27 1075 671 439 1168 48 
179 
677 011 ESPAGNE 10019 376 162 2513 
81:i 
1333 4553 68 835 021 !LES CANARIE 1898 
183 
18 7 895 60 
5i 
105 028 NORVEGE 8113 2787 1721 5 149 2648 574 030 SUEDE 9784 584 2103 3107 548 1509 1174 756 032 FINLANOE 4549 160 1362 1736 52 251 778 100 162 036 SUISSE 18104 669 235 10486 2676 3115 73 798 038 AUTRICHE 10278 424 162 6076 1 518 3048 3 48 048 YOUGOSLAVIE 2649 80 39 1107 
57 
41 1054 91 237 052 TUROUIE 1774 158 1 272 281 925 40 40 056 U.R.S.S. 12891 9 419 4120 239 2373 5546 40:i 185 060 POLOGNE 3459 3 39 1527 213 1274 
35 062 TCHECOSLOVAQ 2485 59 6 2289 13 7 56 064 HONGRIE 2487 33 1 770 195 1332 135 21 068 BULGARIE 2552 124 917 
112 
927 51 515 
16 
18 204 MAROC 1944 487 208 950 158 9 4 208 ALGERIE 5793 329 30 1 4317 1116 212 TUNISIE 582 43 i 55 2 290 192 2 6 216 LIBYE 1167 157 56 241 29 832 220 EGYPTE 1952 433 2 610 652 6 92 248 SENEGAL 694 
375 
13 1 680 
129 7 272 COTE IVOIRE 860 i 21 4 324 :i 288 NIGERIA 5637 256 27 4 661 4601 84 302 CAMEROUN 1697 2 6 1687 2 
51 348 KENYA 568 3 119 1 394 370 MADAGASCAR 521 70 407 44 372 REUNION 1024 
1 
4 1020 
386 MALAWI 677 
7 
676 
5 18 305 3 1023 390 AFR. DU SUD .1888 
3055 
527 
1 400 ETATS-UNIS 37193 503 19049 32 4430 5542 734 3847 404 CANADA 3271 16 36 1510 2 179 1472 3 53 412 MEXIQUE 1614 852 34 238 96 11 357 26 416 GUATEMALA 677 407 188 59 
156 
9 14 448 CUBA 899 6 226 471 40 




9 508 BRESIL 962 35 269 10 6 680 512 CHILI 580 
2 


















843 662 PAKISTAN 1012 132 
55 
372 207 186 94 
664 !NOE 5843 338 1089 950 2739 11 661 
666 BANGLA OESH 734 631 
44 
103 
9 37 29 481 680 THAILANDE 1198 135 463 
690 VIET-NAM 722 
1399 
10 182 524 430 6 700 INDONESIE 2805 409 540 488 27 701 MALAYSIA 4177 2873 24 572 48 29 143 706 SINGAPOUR 1507 44 148 548 612 86 12 81 
720 CHINE 8302 
441 
273 6501 895 416 18 199 
728 COREE OU SUD 7370 1325 2924 596 311 40 1773 732 JAPON 14367 71 12899 400 378 579 
J 125 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM61ia J Espana ] France J Ireland ] J Nederland J Portugal I EUR 12 Italia UK 
8417.91 
736 TAIWAN 276 30 
1 
176 13 53 2 
2 
2 
740 HONG KONG 1n 40 3 99 1 30 
800 AUSTRALIA 2566 3 250 22 2253 2 34 
1000 WORLD 40305 5956 1144 7296 757 3594 19 19212 652 57 1617 
1010 INTRA-EC 15459 3950 336 2331 389 1353 15 6032 356 52 644 
1011 EXTRA-EC 24842 2004 808 4964 366 2241 5 13180 296 5 973 
1020 CLASS 1 11731 443 667 3287 28 394 1 6337 124 1 449 
1021 EFTA COUNTR. 4014 346 497 1240 13 193 3 
1528 107 4 90 1030 CLASS 2 9885 1498 107 1217 259 1636 4543 114 504 
1031 ACP~66) 1706 93 2 130 2 395 2 899 7 1 175 
1040 CLA S 3 3228 64 34 460 80 211 2301 59 19 
8417.92 PARTS OF DRYERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR SECHOIRS 
001 FRANCE 609 4 192 71 22 106 
287 16 17 
002 BELG.·LUXBG. 346 
1055 
11 187 7 32 3 
003 NETHERLANDS 1510 51 384 11 6 92 
3 
004 FR GERMANY 817 3 403 
52 13 
72 242 5 
005 ITALY 141 88 34 35 3 215 
1 6 
006 UTD. KINGDOM 930 361 43 217 3 25 007 IRELAND 61 29 2 :i 5 008 DENMARK 14 
4 
6 2 2 
009 GREECE 179 2 13 
172 1 
010 PORTUGAL 79 2 2 49 
58 4 
011 SPAIN 630 6 7 562 2 
6 
028 NORWAY 212 164 21 4 1 
030 SWEDEN 1n 128 22 25 2 
032 FINLAND 43 35 8 41 87 16 036 SWITZERLAND 306 26 138 
038 AUSTRIA 228 64 78 86 
048 YUGOSLAVIA 125 16 18 90 
052 TURKEY 310 7 4 298 
056 SOVIET UNION 445 2 11 
2 
431 
060 POLAND 40 34 1 3 1 062 CZECHOSLOVAK 71 34 22 14 
064 HUNGARY 44 14 12 15 2 
068 BULGARIA 50 2 14 
9 
34 
208 ALGERIA 51 
141 105 
39 3 
4 400 USA 707 130 .1, 310 
404 CANADA 336 91 1 60 180 13 412 MEXICO 27 3 1 9 
508 BRAZIL 313 4 1 306 
664 !NOIA 85 
1 
51 12 44 22 7 700 INDONESIA 79 3 19 5 
706 SINGAPORE 38 3 27 7 
720 CHINA 50 16 12 6 22 728 SOUTH KOREA 97 2 71 18 
732 JAPAN 36 35 1 6 48 4 736 TAIWAN 78 20 
9 800 AUSTRALIA 64 4 50 
1000 WORLD 9838 1396 1922 1598 2 105 664 5 3852 203 91 
1010 INTRA-EC 5313 1150 1093 754 2 48 490 5 1556 145 72 1011 EXTRA-EC 4525 246 828 843 58 174 2297 58 19 
1020 CLASS 1 2558 232 610 485 9 62 1129 28 3 




41 202 20 1 
1030 CLASS 2 1214 116 286 107 639 26 16 
1031 ACP~66) 99 13 1 33 41 17 30 2 
3 
, 1040 CLA S 3 754 103 72 3 529 5 1 
8417,94 PARTS OF MACHINERY FOR LIQUEFYING AIR OR GASES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LA LIQUEFACTION D'AIR OU DE GAZ 
001 FRANCE 85 1 
5 
10 74 
002 BELG.·LUXBG. 51 3 1 41 
003 NETHERLANDS 394 63 33 6 298 004 FR GERMANY 88 
3 
69 12 
005 ITALY 18 15 
2 006 UTD. KINGDOM 18 7 9 
009 GREECE 678 600 
34 
78 
056 SOVIET UNION 71 37 17 468 390 SOUTH AFRICA 532 46 1 
400 USA 53 
:i 9 12 6 31 664 !NOIA 41 18 13 2 
700 INDONESIA 6 3 2 
720 CHINA 5 4 
398 5 728 SOUTH KOREA 404 1 
1000 WORLD 2757 2 4 876 3 611 255 4 7 995 
1010 INTRA-EC 1364 1 4 680 1 131 119 3 7 429 1011 EXTRA-EC 1395 1 197 3 480 136 1 566 
1020 CLASS 1 745 2 92 16 113 1 521 





1030 CLASS 2 563 2 52 430 22 45 
1031 ACP~66) 21 6 1 7 7 
1040 CLA S 3 87 52 34 
8417.97 PARTS OF MACHINERY AND PLANT WITHIN 8417.68-91 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR APPAREILS ET DISPOSITIFS DES NO 8417.68 A 91 
001 FRANCE 2376 627 15 423 276 456 9 699 86 240 002 BELG.·LUXBG. 1764 
3720 
3 545 4 203 476 
2 
n 
003 NETHERLANDS 5304 21 698 2 221 
3 
246 563 314 004 FR GERMANY 3363 759 226 304 240 922 281 78 2 1 005 ITALY 997 472 16 29 104 1 354 20 1 006 UTD. KINGDOM 3251 1647 29 525 113 222 34 127 
243 007 IRELAND 425 92 7 30 
14 
11 26 16 
008 DENMARK 650 37 6 505 20 21 8 45 009 GREECE 347 5 35 5 10 265 10 11 
010 PORTUGAL 430 80 1 26 68 42 160 11 
5 
42 
011 SPAIN 867 143 10 81 
8526 
107 463 14 44 
021 CANARY ISLAN 8539 
:i 134 1 64 12 2 119 028 NORWAY 795 442 32 
030 SWEDEN 530 30 53 163 52 50 34 147 
032 FINLAND 509 120 27 63 21 93 2 183 
036 SWITZERLAND 816 32 5 597 96 47 31 8 
038 AUSTRIA 1263 598 2 449 78 52 48 35 
048 YUGOSLAVIA 186 1 64 3 25 
20 
73 
052 TURKEY 194 19 82 4 53 16 
056 SOVIET UNION 312 3 
2 
92 39 173 
74 
5 
058 GERMAN DEM.A 228 21 88 16 12 115 060 POLAND 138 1 3 23 9 2 
062 CZECHOSLOVAK 686 98 78 286 207 2 15 
064 HUNGARY 331 15 144 19 50 11 92 
068 BULGARIA 223 29 130 14 8 42 
204 MOROCCO 130 9 10 94 16 
208 ALGERIA 182 97 8 67 10 
212 TUNISIA 106 3 2 81 19 
23 216 LIBYA 268 2 i 125 4 114 220 EGYPT 318 9 94 29 135 3 47 
288 NIGERIA 579 1 41 15 83 420 3 16 





9 346 KENYA 33 2 1 6 




65 61 i 206 
400 USA 2521 33 1496 389 166 1n 146 
404 CANADA 212 1 1 83 1 36 36 1 52 
126 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland 'EM66a Espana France Ireland Italia Nederland Portugal UK 
8417,91 
736 T'At-WAN 3677 125 
15 
2762 8 310 4 253 36 179 740 HONG-KONG 1302 3 573 11 75 6 457 11 15 150 BOO AUSTRALIE 10838 76 3522 348 28 6230 52 568 
1000 MON DE 401112 31943 19418 155327 8 6052 52748 268 100753 8838 262 25499 1010 INTRA-CE 151110 16669 8474 59209 8 3088 16929 221 34358 4543 228 9387 1011 EXTRA-CE 249984 15269 12944 98117 2939 35811 48 66396 4293 35 16112 1020 CLASSE 1 123683 2789 10088 62308 222 9924 28 27137 2381 1 8805 1021 A EL E 51034 2020 6753 23173 57 4152 
19 
11127 1404 34 2348 1030 CLASSE 2 92402 12232 2075 17272 2007 20568 30578 n9 6838 1031 ACP~66~ 13938 886 28 1183 18 5317 5 5667 62 3 769 1040 CLA S 3 33875 246 781 16537 710 5317 8683 1133 468 
8417.92 PARTS OF DRYERS 
mLE FUER TROCKENAPPARATE 
001 FRANCE 6389 61 2188 1231 112 88 2333 216 246 002 BELG.-LUXBG. 2813 
1884 




89 004 RF ALLEMAGNE 7958 29 4910 
1084 19 




40 58 006 ROYAUME-UNI 4977 2681 686 4 422 56 
186 007 IRL DE 1485 7 
1164 53 43 40 31 8 008 MARK 519 205 246 25 27 16 156 009 E 1004 86 
62 
8 673 9 23 010 TUGAL 686 94 97 
164 
364 3 68 011 ESPAGNE 2703 281 140 2030 4 84 028 NORVEGE 2448 2075 278 3 27 54 11 030 SUEDE 2046 1523 244 1 210 64 4 032 FINLANDE 1242 960 269 1 868 3 9 036 SUISSE 3198 444 1430 316 140 038 AUTRICHE 2164 850 908 4 400 2 048 YOUGOSLAVIE 1681 269 460 83 868 
1 052 TURQUIE 2515 135 31 54 2348 058 U.R.S.S. 2462 104 253 
12 
2070 1 060 POLOGNE 2902 2740 71 65 14 
20 062 TCHEC OVAQ 1747 1049 506 22 141 31 064 HO 997 422 397 83 26 47 068 BUL 737 276 396 
174 
65 208 ALG 547 
265 
2 269 102 
109 27 400 ETATS-UNIS 10286 5372 2419 71 2003 404 CANADA 1555 609 47 239 
28 
125 526 9 412 MEXIOUE 723 232 79 1 111 272 508 BRESIL 2302 356 49 4 1893 
:i 50 664 INDE 2708 12 1983 468 2 5 179 700 INDONESIE 1210 393 176 309 118 200 
16 706 SINGAPOUR 590 188 219 159 8 720 CHINE 875 453 270 77 124" 21 7 728 COREE DU SUD 821 130 503 106 5 
:i 732 JAPON 1956 1835 112 64 5 1 736 T'AI-WAN 799 344 20 94 274 6 91 BOO AUSTRALIE 769 241 70 6 351 3 4 
1000 MON DE 94870 3135 39705 20438 9 818 2854 88 23108 2923 1594 1010 INTRA-CE 37652 2146 15172 7987 9 198 1079 88 8355 1632 995 1011 EXTRA-CE 57018 989 24533 12449 621 1774 14753 1291 599 1020 CLASSE 1 30430 894 14063 6590 94 664 7610 453 62 1021 A EL E 11138 
95 
5892 3129 
9 84 325 1505 263 24 1030 CLASSE 2 16119 5235 3956 1016 4551 710 463 
1031 ACP~66~ 1122 77 73 523 444 180 227 18 24 1040 CLA S 3 10469 5235 1902 94 2592 128 74 
8417,94 PARTS OF MACHINERY FOR LIQUEFYING AIR OR GASES 
TEILE FUER APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER GAS- UND LUFTVERFLUESSIGUNG UND .zERLEGUNG 
001 FRANCE 1421 6 296 
187 
78 29 1012 002 BELG.-LUXBG. 726 
11 
270 52 18 199 003 PAYS-BAS 5908 1306 672 10 
72 
3909 004 RF ALLEMAGNE 2008 4 
52:i 
1394 192 346 005 ITALIE 1099 
2 
545 
19 :i 30 006 ROYAUME-UNI 739 572 142 
6 009 GRECE 1337 1082 
1409 
246 058 U.R.S.S. 1578 169 
109 6712 390 AFR. DU SUD 8503 2 
1666 16 
5 400 ETATS-UNIS 1673 89 
558 105 
87 




152 700 INDONESIE 703 413 
16 6 
280 720 CHINE 581 559 
38 728 COREE DU SUD 10062 32 9992 
1000 MON DE 47224 40 204 14157 13 15560 1842 141 82 15385 1010 INTRA-CE 13842 25 8 4379 5 2945 694 122 
82 
5664 1011 EXTRA-CE 33384 16 198 em 9 12616 948 19 9721 1020 CLASSE 1 13202 2 60 3971 298 658 5 8208 1021 A EL E 1747 
14 
60 1104 Ii 57 354 14 82 172 1030 CLASSE 2 17241 136 4361 10857 255 1513 
1031 ACP~66~ 585 1 2 197 23 35 82 280 1040 CLA S 3 2941 1445 1461 
8417.97 PARTS OF MACHINERY AND PLANT WITHIN 8417.68-91 
mLE FUER APPARATE UND VORRICHTUNGEN DER NRN.8417.68 BIS 91 
001 FRANCE 26140 7164 400 8099 1007 
579:i 
90 5483 1371 1 2525 002 BELG.-LUXBG. 15991 
5749 
153 5678 46 1 1459 1910 
22 
951 003 PAYS-BAS 19130 401 6711 10 2816 15 1625 
3978 
1781 004 RF ALLEMAGNE 24946 2590 1233 4040 689 8788 64 4222 470 2914 005 ITALIE 9182 1082 265 619 1631 21 4465 220 1304 006 ROYAUME-UNI 23215 7146 626 7080 46 2103 329 1396 
2725 007 IRLANDE 4478 420 108 612 38 231 8 217 165 008 DANEMARK 2771 87 43 1195 324 225 284 612 009 GRECE 3063 35 394 1 132 2174 135 149 010 PORTUGAL 3022 261 46 196 377 575 1261 62 29 244 011 ESPAGNE 9169 258 210 2034 
973 
1690 3498 283 1167 021 !LES CANARIE 1153 1 
1321' 
42 2 131 4 844 028 NORVEGE 6452 67 2601 7 1257 286 69 030 SUEDE 7032 250 841 1799 14 1101 484 332 2211 032 FINLANDE 4230 247 492 1311 2 687 464 78 951 038 SUISSE 9681 222 121 6337 1484 666 559 288 038 AUTRICHE 8318 759 53 5304 3 902 546 290 461 048 YOUGOSLAVIE 3223 68 2 1519 
2 
111 608 58 857 052 TURQUIE 3604 975 4 1650 112 681 38 142 058 U.R.S.S. 6604 6 
118 
3309 978 2014 2 295 058 RD.ALLEMANDE 1975 50 777 329 190 367 1111 060 POLOGNE 2005 10 66 554 
9 




219 194 1080 10 
204 MAROC 1676 28 131 1286 183 26 
208 ALGERIE 2505 847 288 1303 264 
27 
3 
212 TUNISIE 1823 57 101 1309 308 21 
216 LIBYE 4486 20 2 2553 564 i n6 6 565 220 EGYPTE 5384 279 37 2236 357 1623 75 775 
288 NIGERIA 3725 5 358 745 
2 
509 3 1835 68 202 318 CONGO 601 
72 
164 431 3 
14 
1 
346 KENYA 729 40 12:i 8 378 94 
390 AFR. DU SUD 4200 269 
1701 
1118 98 497 5 369 22 1925 400 ETATS-UNIS 30152 315 12463 i 5107 2925 4581 2977 404 CANADA 2547 37 50 BOO 5 519 495 51 589 
J 127 
1987 Mengen - Quantfty - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Oeutschland I 'EM61ia I Espana I France I Ireland I Italia I Nede~and I Portugal I UK 
8417.97 
412 MEXICO 411 25 364 2 13 2 
m ~t:it~~l~lfS 3~ 24 13 1 J 
484 VENEZUELA 229 8 13 13 12 161 
500 ECUADOR 33 13 7 ~ ~~~IL 1rs 99 16 rn 23 2 
512 CHILE 102 2 85 2 2 J 
528 ARGENTINA 123 12 7 20 63 
600 CYPRUS 38 18 8 1 8 
ffl ffJA ~~~ 3 ~~ i 1l 2¥ 
~J~ :~~~EL ~ 1} 3 t 2 ~J 19~ 
~~ ~inBt~RABIA 1,1 52 8 3~ 3~ 2J 
636 KUWAIT 271 4 143 86 34 
~ g~~~~IN 3gg 51 i 1 3~ 
647 LI.A.EMIRATES 205 39 6 132 2 
t~ ~k1iti~TAN 1~~ i ~ 7~ 1~ 
664 INDIA 1459 45 169 713 403 
~ ~~~~tAi'bA 1fg i 44 6 112 
700 INDONESIA 444 36 332 4 54 7 
f~ M~~iii~E 1~ 4 ft 1g 14 
fgg t~\~rPINES 3~ 2 31g 49 32 
728 SOUTH KOREA 485 i 3 38 190 38 
732 JAPAN 179 8 10 37 75 36 
736 TAIWAN 362 93 96 62 3 
~ ~8~fR~rt;_G Jg 28 
6
. 13 ~ 1~ 
804 NEW ZEALAND 52 10 5 1 4 
1000 WORLD 49187 9684 804 10036 9341 8360 48 6257 
1m ~'1lT':i\\i m~I WJ JJI llll ; 8m mi 4I Im 
1020 CLASS 1 8297 951 342 3646 1 22 980 808 
1021 EFTA COUNTR. 3921 782 225 1714 3 310 276 
1030 CLASS 2 18805 787 124 2372 8565 2819 2250 
1031 ACP{66) 1189 54 70 47 8 296 454 
1040 CLASS 3 2324 168 7 846 5 447 483 
8418 ~iwr:it~ts6r~1:/J~G AND PURIFYING MACHINERY AND APPARATUS (OTHER THAN FILTER FUNNELS, MILK STRAINERS AND THE LIKE), 
CENTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES CENTRIFUGES; APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DES UOUIDES OU DES GAZ 
8418,10 CENTRIFUGES FOR THE SEPARATION OF URANIUM ISOTOPES 
CENTRIFUGEUSES POUR LA SEPARATION DES ISOTOPES DE L'URANIUM 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 























8418,40 CENTRIFUGES FOR SEPARATION OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS, TREATMENT OF RADIO-ACTIVE WASTE AND RECYCLING OF IRRADIATED 
NUCLEAR FUELS 
CENTRIFUGEUSES POUR SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES OU TRAJTEMENT DES DECHETS RADIO-ACTJFS 
1000 WO R L D 10 1 2 
1010 INTRA-EC 8 • 
1011 EXTRA-EC 4 2 
8418.51 MACHINERY AND APPARATUS (EXCLUDING PARTS) FOR FILTERING AND PURIFYING LIQUIDS AND GASES, FOR USE IN CML AIRCRAFT 











8418.55 CENTRIFUGAL CLOTHES-DRYERS, ELECTRICALLY OPERATED, DRY LINEN CAPACITY MAX 6KG 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































8418.61 CENTRIFUGAL CLOTHES-DRYERS, ELECTRICALLY OPERATED, DRY LINEN CAPACITY >6KG 
ESSOREUSES CENTRIFUGES A LINGE, ELECTRIQUES, CAPACITE > 6 KG DE LINGE SEC 
1000 WO R L D 367 51 89 134 
1010 INTRA-EC 244 38 75 81 
1011 EXTRA-EC 121 13 14 52 
1020 CLASS 1 65 8 8 40 
1021 EFTA COUNTR. 59 8 7 38 
1030 CLASS 2 55 5 8 12 
8418.63 CENTRIFUGES FOR LABORATORY USE 












































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAll6a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8417.97 
412 MEXIQUE 2482 127 19 1802 32 274 37 8 183 478 ANTILLES NL 553 
341 8 3 61 48 441 480 COLOMBIE 1146 325 20 379 67 6 484 VENEZUELA 2144 81 19 353 169 84 1151 24 263 500 EQUATEUR 891 3n 9 227 3 1 3 268 3 504 PEROU 1808 1359 15 354 3 13 26 38 508 BRESIL 2059 46 300 668 9 309 23 2 748 512 CHILI 1452 20 1113 41 67 75 66 24 528 ARGENTINE 1393 63 3 606 12 361 206 142 600 CHYPRE 772 538 1 69 12 135 17 608 SYRIE 1689 
71 
1485 54 127 24 53 612 !RAO 3078 2391 274 247 
11 
41 616 !RAN 4163 22 55 992 37 934 1825 379 624 ISRAEL 2000 119 966 407 90 9 317 628 JORDANIE 1016 
158 
107 193 3 543 78 92 632 ARABIE SAOUD 5459 2 638 4 1317 1802 659 879 636 KOWEIT 1535 92 31 309 730 311 8 54 640 BAHREIN 2736 389 8 10 963 83 1283 644 QATAR 1422 85 12 20 4 44 49 2 1307 647 EMIRATS ARAB 1205 255 685 44 21 99 649 OMAN 629 20 47 8 109 92 30 343 662 PAKISTAN 2453 
42 
611 1347 338 1 136 664 INDE 10619 362 3235 3098 2220 190 1472 669 SRI LANKA 762 
32 
13 12 1 8 101 627 680 THAILANDE 2345 3 742 
13 
48 1343 129 48 700 INDONESIE 6135 415 56 5288 94 87 165 17 701 MALAYSIA 1478 12 12 1046 43 85 162 118 706 SINGAPOUR 2055 82 12 1227 102 104 115 413 708 PHILIPPINES 597 40 3 388 2 7 76 81 720 CHINE n95 8 34 6351 999 396 4 3 728 COREE DU SUD 6190 9 42 987 
17 
3606 867 641 38 732 JAPON 4315 39 250 2097 1293 201 61 357 736 T'AI-WAN 3906 1128 2 1261 901 32 98 484 740 HONG-KONG 1100 2 5 206 
8 
464 250 5 168 800 AUSTRALIE 6565 70 39 1418 1790 877 1626 737 804 NOUV.ZELANDE 637 50 50 119 17 25 35 341 
1000 MON DE 372744 37818 10960 126981 2 4718 68234 546 56452 23699 693 42641 1010 INTRA-CE 141110 24794 3484 36038 1 2835 24084 527 24648 9805 522 14372 1011 EXTRA-CE 231562 13023 7476 90929 1 1831 44150 19 31799 13894 171 28269 1020 CLASSE 1 91413 3377 5120 38586 1 165 14899 5 8749 nae 12725 1021 A EL E 35952 1546 2972 17395 26 5435 5 2460 1331 171 4787 1030 CLASSE 2 108350 8436 2085 35202 1559 24230 19111 4159 13392 
1031 ACP~66~ 10839 990 768 1546 153 2422 4 2633 468 171 1682 1040 CLA S 3 31795 1210 271 17141 106 5020 9 3939 1948 2151 
8418 
~~~i%lSJif!~1s~:G AND PURIFYING MACHINERY AND APPARATUS (OTHER THAN FILTER FUNNELS, MILK STRAINERS AND THE LIKE), 
ZENTRIFUGEN; APPARATE ZUU FILTRIEREN ODER REINIGEN VON FLUESSIGKEITEN ODER GASEN 
8418.10 CENTRIFUGES FOR THE SEPARATION OF URANIUM ISOTOPES 
ZENTRIFUGEN ZUM TRENNEN VON URAN-ISOTOPEN 
003 PAYS-BAS 1168 2 823 45 343 004 RF ALLEMAGNE 2955 
9220 
2910 006 ROYAUME-UNI 9340 
841 
119 288 NIGERIA 841 
1000 MON DE 14862 850 2 10472 9 165 3361 1010 INTRA-CE 13533 8 i 10043 i 165 3315 1011 EXTRA-CE 1319 842 430 45 
1030 CLASSE 2 1008 842 157 9 1031 ACP(66) 845 842 3 
8418.40 ~~';5l~OR SEPARATION OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS, TREATMENT OF RADIO-ACTIVE WASTE AND RECYCLING OF IRRADIATED 
ZENTRIFUGEN ZUM TRENNEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE ODER BEHANDELN RADIOAKTIVER ABFAELLE 
1000 MON DE 159 23 2 3 10 50 4 67 
1010 INTRA-CE 83 18 1 3 8 21 4 35 1011 EXTRA-CE 74 5 1 1 29 31 
8418.51 MACHINERY AND APPARATUS (EXCLUDING PARTS) FOR FILTERING AND PURIFYING LIQUIDS AND GASES, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
MASCHINEN UNO APPARATE, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
-208 ALGERIE 652 6 643 3 
1000 MON DE 1843 1 70 45 219 5 950 260 292 1010 INTRA-CE 452 i 9 42 56 5 151 126 62 1011 EXTRA-CE 1391 61 2 163 799 135 230 
1030 CLASSE 2 984 5 2 126 656 64 131 
8418.55 CENTRIFUGAL CLOTHEH>RYERS, ELECTRICALLY OPERATED, DRY LINEN CAPACITY MAX 6KG 
ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN, MAX. 6 KG FUELLGEWICHT TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 745 3 679 37 6 20 
002 BELG.-LUXBG. 1553 35 1520 20 4 30 3 003 PAYS-BAS 5438 5379 
006 ROYAUME-UNI 4203 12 3344 780 67 
011 ESPAGNE 1202 1160 7 34 
:i 038 AUTRICHE 783 780 
512 CHILI 728 728 
1000 MON DE 17655 62 283 14832 26 911 1344 112 85 
1010 INTRA-CE 14013 50 260 12347 3 881 327 90 55 
1011 EXTRA-CE 3639 12 22 2484 21 30 1017 23 30 
1020 CLASSE 1 2258 10 4 1725 19 491 3 6 




15 44 3 
20 1030 CLASSE 2 1327 18 759 11 477 19 
8418.58 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED CENTRIFUGAL CLOTHES-DRYERS OF DRY LINEN CAPACITY MAX 6KG 
TEILE FUER ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN, MAX. 6 KG FUELLGEWICHT TROCKENWAESCHE 
1000 MON DE 2167 60 38 313 19 298 87 9 499 106 738 
1010 INTRA-CE 1301 19 14 270 19 281 33 9 139 ~ 450 
1011 EXTRA-CE 866 41 23 43 17 54 361 39 288 
8418.61 CENTRIFUGAL CLOTHES-DRYERS, ELECTRICALLY OPERATED, DRY LINEN CAPACrrY >6KG 
ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN, > 6 KG FUELLGEWICHT TROCKENWAESCHE 
1000 MON DE 3563 449 911 1285 286 189 341 36 65 
1010 INTRA-CE 2313 301 751 n3 146 67 196 24 54 
1011 EXTRA-CE 1240 148 160 512 140 122 135 12 11 
1020 CLASSE 1 668 88 84 390 1 2 94 9 





1030 CLASSE 2 538 59 76 119 12 3 
8418.63 CENTRIFUGES FOR LABO RA TORY USE 
LABORZENTRIFUGEN 
001 FRANCE 5127 65 21 3252 28 
518 
723 127 36 855 
002 BELG.-LUXBG. 1788 
39 
2 954 5 
112 
148 138 23 
003 PAYS-BAS 2654 3 1714 1 10 7 768 
J 129 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark l Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l l Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8418.63 
004 FR GERMANY 54 2 43 2 Ii 1 4 1 6 
39 
005 ITALY 93 2 4 3 ,j 34 006 UTD. KINGDOM 62 39 6 10 4 008 DENMARK 26 20 1 1 
009 GREECE 22 22 5 2 7 011 SPAIN 34 19 
028 NORWAY 13 3 10 5 3 1 2 030 SWEDEN 55 23 1 19 
032 FINLAND 16 15 1 2 4 16 036 SWITZERLAND 99 75 2 
036 AUSTRIA 50 23 4 1 22 
056 SOVIET UNION 8 8 1 7 390 SOUTH AFRICA 15 
1 
7 
28 9 400 USA 188 126 4 18 
404 CANADA 10 10 5 732 JAPAN 12 6 
740 HONG KONG 9 6 2 1 800 AUSTRALIA 13 10 1 
1000 WORLD 1188 10 8 693 2 14 114 45 39 15 248 
1010 INTRA-EC 542 5 2 285 2 10 35 24 15 14 150 
1011 EXTRA-EC 644 5 4 408 3 79 22 24 1 98 
1020 CLASS 1 490 1 4 322 1 38 20 19 85 
1021 EFTA COUNTR. 234 4 4 146 1 9 9 6 
59 
1030 CLASS 2 122 58 2 39 2 5 12 
1031 ACP&56) 15 2 4 7 2 
1040 CLA S 3 32 1 28 2 1 
8418.64 CREAM SEPARATORS AND MILK CLARIFIER$ 
ECREMEUSES ET CLARIFICA TE URS POUR LE TRAITEMENT DU LAIT 




3 3 004 FR GERMANY 26 29 2 005 ITALY 31 1 1 006 UTD. KINGDOM 21 14 5 
010 PORTUGAL 10 10 5 2 4 011 SPAIN 30 19 27 2 400 USA 65 36 
732 JAPAN 26 25 
1000 WORLD 371 7 5 211 2 41 3 40 32 4 26 
1010 INTRA-EC 173 5 2 99 2 29 :i 11 5 4 16 1011 EXTRA-EC 197 3 2 112 12 28 27 10 
1020 CLASS 1 145 1 83 8 3 15 27 8 
1021 EFTA COUNTR. 41 
:i 1 14 7 
13 6 
1030 CLASS 2 39 
1 
23 4 7 2 
1040 CLASS 3 13 5 7 
8418.65 CENTRIFUGES OTHER THAN CLOTHES-ORYERS, CREAM SEPARATORS, MILK CLARIFIER$ AND THOSE FOR LABORATORY USE 
CENTRIFUGEUSES, AUTRES QUE ESSOREUSES, ECREMEUSES, CLARIFICA TEURS ET CENTRIFUGES POUR LABO RA TO IRES 
001 FRANCE 512 5 13 296 23 30 75 28 72 002 BELG.·LUXBG. 240 9 18 144 11 4 26 28 
8 
003 NETHERLANDS 522 244 40 76 29 50 2 95 004 FR GERMANY 495 17 33 
258 
31 220 109 33 
005 ITALY 505 3 26 70 122 1 60 2 1 23 006 UTD. KINGDOM 404 3 6 182 24 110 18 22 007 IRELAND 78 43 1 4 8 4 008 DENMARK 217 
41 
137 17 1 43 15 
009 GREECE 111 27 
10 
43 
1 010 PORTUGAL 59 20 
41 





028 NORWAY 95 21 3 7 14 
13 
030 SWEDEN 367 33 64 69 5 138 44 
032 FINLAND 213 
2 
5 123 38 
16 
22 6 19 
036 SWITZERLAND 234 12 180 1 18 2 5 
036 AUSTRIA 420 3 405 i 2 3 8 2 048 YUGOSLAVIA 70 
10 
46 20 
10 14 052 TURKEY 127 53 40 
056 SOVIET UNION 343 
:i 331 2 
12 
:i 060 POLAND 35 7 20 2 062 CZECHOSLOVAK 61 18 39 2 
7 064 HUNGARY 73 1 65 
068 BULGARIA 65 58 6 5 373 MAURITIUS 16 11 
2 2 4 390 SOUTH AFRICA 38 
23 
27 9 3 400 USA 751 473 40 23 51 132 
404 CANADA 47 13 10 5 4 6 35 9 412 MEXICO 65 28 1 1 
480 COLOMBIA 24 
1 
5 
12 3 19 484 VENEZUELA 49 33 4 508 BRAZIL 46 5 42 512 CHILE 33 28 
2 528 ARGENTINA 46 1 43 i 5 624 ISRAEL 38 27 5 
628 JORDAN 36 36 
647 U.A.EMIRATES 147 147 
28 12 662 PAKISTAN 42 2 
4 664 INDIA 72 63 5 
680 THAILAND 28 27 1 i 700 INDONESIA 27 
:i 26 29 :i 706 SINGAPORE 158 108 
6 
13 
720 CHINA 215 5 161 43 1 728 SOUTH KOREA 188 3 175 29 4 3 10 732 JAPAN 145 88 4 15 1 
736 TAIWAN 94 50 4 8 34 
740 HONG KONG 45 45 
6 10 3 4 9 800 AUSTRALIA 53 ·20 
804 NEW ZEALAND 20 16 3 1 
1000 WORLD 8498 42 311 4801 13 503 847 1004 253 15 708 
1010 INTRA-EC 3543 37 138 1591 11 219 608 517 135 15 275 
1011 EXTRA-EC 4956 5 178 3211 2 283 241 487 118 433 
1020 CLASS 1 2584 2 127 1524 1 222 71 331 55 251 
1021 EFTA COUNTR. 1330 2 79 793 137 24 191 21 
,ti 1030 CLASS 2 1562 3 23 1022 62 160 67 60 
1031 ACP~66) 138 3 1 51 3 47 6 1 26 
1040 CLA S 3 812 26 666 10 89 4 17 
8418.67 PARTS OF CREAM SEPARATORS AND MILK CLARIFIERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'ECREMEUSES ET CLARIFICATEURS POUR LE TRAITEMENT DU LAIT 
1000 WORLD 53 8 7 1 38 
1010 INTRA-EC 13 8 i 1 5 1011 EXTIIA·EC 39 2 30 
8418.69 PARTS OF CENTRIFUGES OTHER THAN CLOTHES-ORYERS OF DRY LINEN CAPACITY MAX 6KG, CREAM SEPARATORS AND MILK CLARIFIERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES CENTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES CENTRIFUGES, SF ESSOREUSES A UNGE, ELECTR., DE MAX. B KG, 
ET ECREMEUSES ET CLARIFICA TEURS POUR LAIT 
001 FRANCE 553 8 16 422 
11 
55 7 45 
002 BELG.-LUXBG. 120 
14 
4 81 1 6 ;11 
003 NETHERLANDS 209 20 119 5 3 6 14 !47 004 FR GERMANY 358 15 89 43 1 105 17 12 005 ITALY 165 
1 
59 4 17 3 1 39 006 UTD. KINGDOM 135 37 n 7 9 
007 IRELAND 65 4 22 : 39 
130 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I NedeMand I Portugal I UK 
8418.63 
004 RF ALLEMAGNE 2074 61 80 
1954 37 
8 55 832 33 173 832 005 ITALIE 3531 Ii 48 89 74 630 18 681 006 ROYAUME-UNI 2867 43 1671 4 179 832 2:i 98 9 008 DANEMARK 1202 919 1 28 105 1 7 141 009 GRECE 723 
:i 
659 1 26 
21:i 
11 26 011 ESPAGNE 1456 
24 
888 164 42 146 028 NORVEGE 578 426 
18 
17 40 9 9 53 030 SUEDE 2046 51 1078 130 328 21 420 032 FINLANDE . 759 
4 
8 667 27 50 1 6 036 SUISSE 3525 6 2530 71 403 117 42 352 038 AUTRICHE 2763 1430 
12 
891 16 426 056 U.R.S.S. 602 589 1 390 AFR. DU SUD 576 
14 
331 4 3 80 :i 155 400 ETATS·UNIS 9113 6458 2 1624 55 90 :i 869 404 CANADA 519 519 
10 4 1138 20 732 JAPON 1711 535 6 740 HONG-KONG 612 244 19 340 9 800 AUSTRALIE 759 526 18 176 41 
1000 MON DE 53298 321 336 32395 37 273 4753 7007 892 573 9 6702 1010 INTRA-CE 22168 196 200 12344 37 160 1276 3448 398 470 9 3630 1011 EXTRA-CE 31135 126 136 20051 114 3477 3561 494 103 3073 1020 CLASSE 1 23414 37 118 15415 34 1917 3161 334 53 2345 1021 A EL E 9686 4 92 6143 18 245 1713 165 50 1256 1030 CLASSE 2 6012 74 18 3056 79 1515 400 160 34 676 
1031 ACPri 1033 53 6 348 411 4 9 202 1040 CLA S 3 1710 15 1 1580 45 16 53 
8418.64 CREAM SEPARATORS AND MILK CLARIFlERS 
MILCHENTRAHMER UND -KLAERER 
001 FRANCE 503 79 14 287 
67 682 
123 6 004 RF ALLEMAGNE 851 11 29 
873 
56 
37 005 ITALIE 972 
1 
20 42 
1 27 25 006 ROYAUME-UNI 884 14 623 193 010 PORTUGAL 558 
" 
558 
105 69 19 011 ESPAGNE 796 603 
320 43 400 ETATS-UNIS 1835 1471 1 732 JAPON 1024 999 23 2 
1000 MON DE 11990 182 171 8165 67 1560 4 824 374 19 624 1010 INTRA-CE 5540 97 78 3551 67 1054 1 358 48 19 267 1011 EXTRA-CE 6450 85 94 4614 505 3 466 325 358 1020 CLASSE 1 4355 4 47 3270 288 3 151 325 267 1021 A EL E 1260 4 36 607 249 140 224 1030 CLASSE 2 1573 82 16 1052 217 115 91 1040 CLASSE 3 525 31 293 201 
8418.65 CENTRIFUGES OTHER THAN CLOTHES-DRYERS, CREAM SEPARATORS, MILK CLARIFIERS AND THOSE FOR LABORATORY USE 
ANDERE ZENTRIFUGEN ALS WAESCHESCHLEUDERN, MILCH- UND LABORZENTRIFUGEN 
001 FRANCE 10114 151 224 6942 363 
376 
1 976 43B 1019 002 BELG.-LUXBG. 5149 
212 604 3627 66 65 244 574 263 003 P.AYS-BAS 10558 7636 577 150 534 
890 67 
779 004 RF ALLEMAGNE 8594 399 526 
7809 2 
475 3432 2156 649 005 ITALIE 10534 147 509 903 721 
1:i 906 44 3 396 006 ROYAUME-UNI 8199 70 101 4913 375 1647 174 
351 007 IRLANDE 1885 1296 16 103 119 
47 008 DANEMARK 4309 
615 
3202 261 32 463 304 009 GRECE 1795 634 86 1 536 10 010 PORTUGAL 1194 
1 
737 340 
21 38 30 011 ESPAGNE 10178 7053 
428 
798 2083 182 028 NORVEGE 3093 
14 
1333 783 118 106 
188 
325 030 SUEDE 6207 712 1178 971 162 2156 826 032 FINLANDE 4701 
11 
130 2964 580 3 374 28 
2 
622 036 SUISSE 5319 440 4369 16 138 259 27 57 038 AUTRICHE 7611 71 7316 
:i 
44 1 156 23 048 YOUGOSLAVIE 1473 
soi 1061 67 335 216 7 052 TURQUIE 2562 1093 
10 
440 206 056 U.R.S.S. 7762 
70 
7451 288 13 
82 060 POLOGNE 1167 257 99 656 3 062 TCHECOSLOVAQ 1861 783 945 86 
62 
47 
1 064 HONGRIE 2233 
1 
43 2127 4 64 068 BULGARIE 1317 1192 56 g.,j 373 MAURICE 507 413 49 10 28 390 AFR. DU SUD 1120 
5 547 
976 
1 348 57 400 ETATS-UNIS 20295 15144 727 498 1304 1721 404 CANADA 1112 261 558 100 35 91 
115 
67 412 MEXIOUE 832 647 26 4 40 
480 COLOMBIE 805 
49 
365 
6 154 140 
440 




101 512 CHILI 1094 840 3 528 ARGENTINE 1882 1 1820 
1 9 61 16 89 624 ISRAEL 1284 1076 93 628 JORDANIE 532 531 
4 
1 647 EMIRATS ARAB 1841 1827 
531 
10 662 PAKISTAN 830 140 1 158 664 INDE 1250 1074 
11 
77 99 680 THAILANDE 834 781 35 7 
700 INDONESIE 691 82 680 1:i 467 ri 31 11 706 SINGAPOUR 4301 3513 302 118 720 CHINE 5759 109 5163 185 9 728 COREE DU SUD 4589 77 4366 384 67 70 247 732 JAPON 4791 3703 129 314 14 





40 121 800 AUSTRALIE 1224 584 107 70 
804 NOUV.ZELANDE 532 313 47 160 12 
1000 MON DE 190674 1078 8751 129094 84 7479 12526 15 16872 4203 110 10464 
1010 INTRA-CE 72509 979 2579 43850 67 3124 7262 14 8357 2188 108 3981 
1011 EXTRA-CE 118144 97 6172 85243 18 4341 5263 1 8511 2015 2 8483 
1020 CLASSE 1 60282 30 4286 40084 3 3453 1450 1 5805 1095 2 4073 
1021 A EL E 27097 26 2850 16611 
1:i 
2040 422 3051 243 2 1852 
1030 CLASSE 2 36916 66 881 27658 888 3312 1412 725 1961 
1031 ACPh66i 2902 64 6 1322 54 939 137 42 338 1040 CLA S 3 20944 1 1004 17501 500 1295 195 448 
8418.67 PARTS OF CREAM SEPARATORS AND MILK CLARIFlERS 
TEILE FUER MILCHENTRAHMER UND -KLAERER 
1000 MON DE 1202 47 21 27 299 285 67 456 
1010 INTRA-CE 485 47 3 9 195 18 66 •. 149 1011 EXTRA-CE 717 19 18 104 268 1 307 
8418.69 PARTS OF CENTRIFUGES OTHER THAN CLOTHES-DRYERS OF DRY LINEN CAPACITY MAX 6KG, CREAM SEPARATORS AND MILK CLARIFIERS 
TEILE FUER ZENTRIFUGEN, AUSGEN. ELEICTR. WAESCHESCHLEUDERN, MAX. 6KG FUELLGEWICHT, UND MILCHENTRAHMER UND -KLAERER 
001 FRANCE 11021 127 384 9194 12 
728 
213 102 989 
002 BELG.-LUXBG. 4751 
207 
122 3303 1 10 252 335 





004 RF ALLEMAGNE 8002 218 1837 
1850 15 
370 2763 204 j 2265 005 ITALIE 4999 14 1275 87 676 
81 117 
23 1052 
006 ROYAUME-UNI 4871 80 1028 2783 4 202 576 
522 007 IRLANDE 1565 109 869 1 38 26 
J 131 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Espana France Ireland Italia UK 
8418.69 
008 DENMARK 113 
33 
71 2 6 1 33 
009 GREECE 53 4 1 14 1 
010 PORTUGAL 17 
7 
7 3 5 i 2 011 SPAIN 73 15 5 32 13 




1 6 28 
030 SWEDEN 296 135 47 38 5 29 
032 FINLAND 40 5 9 17 1 
12 
1 7 
036 SWITZERLAND 105 5 3 64 1 9 11 
038 AUSTRIA 79 2 61 1 6 i 9 048 YUGOSLAVIA 22 
7 
11 5 5 
18 052 TURKEY 56 13 
2 
3 15 
056 SOVIET UNION 17 
3 
12 3 
060 POLAND 9 6 
2 2 062 CZECHOSLOVAK 20 6 10 
064 HUNGARY 9 1 7 1 
208 ALGERIA 5 1 4 i 7 220 EGYPT 22 10 4 
224 SUDAN 36 10 25 
2 
1 
390 SOUTH AFRICA 43 
24 
16 i 23 17 25 400 USA 334 164 18 67 
404 CANADA 12 2 4 1 1 4 
412 MEXICO 9 1 7 1 
448 CUBA 30 28 i 4 2 508 BRAZIL 55 9 50 512 CHILE 15 6 i 616 !RAN 11 10 4 i 624 ISRAEL 16 11 
628 JORDAN 11 11 i 4 662 PAKISTAN 25 
1 
20 i 664 !NOIA 26 16 
1 
8 
680 THAILAND 21 3 5 12 
700 INDONESIA 27 6 25 2 706 SINGAPORE 25 17 
2 4 
2 
720 CHINA 15 
3 
8 1 
728 SOUTH KOREA 18 8 
3 2 
5 
732 JAPAN 30 14 10 1 
600 AUSTRALIA 39 12 8 19 
604 NEW ZEALAND 15 10 5 
1000 WORLD 3663 54 556 1647 3 50 297 2 285 94 1 674 
1010 INTRA-EC 1861 38 269 862 1 9 153 2 139 39 1 348 
1011 EXTRA-EC 1802 18 288 785 1 40 144 147 55 326 
1020 CLASS 1 1140 13 241 445 37 48 87 48 221 
1021 EFTA COUNTR. 588 13 171 196 36 19 55 13 85 
1030 CLASS 2 552 4 35 263 3 90 55 6 96 
1031 ACP~66) 116 2 4 37 i 35 21 2 15 1040 CLA S 3 113 12 79 6 5 1 9 
8418.70 MACHINERY AND APPARATUS FOR USE WITH ENGINES, FOR FlLTERING OR PURIFYING LIQUIDS, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS POUR LA flLTRATION OU L'EPURATION DES LJQUIDES, POUR MOTEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 6598 128 3108 
1 
655 644 2478 86 143 002 BELG.-LUXBG. 3738 384 1 2530 25 265 178 118 003 NETHERLANDS 3162 1607 232 787 
123 1 
126 
004 FR GERMANY 6018 96 1 
1302 
4093 563 964 157 
005 ITALY 1969 130 1 469 
7 706 
26 61 
006 UTD. KINGDOM 2824 48 1120 83 755 105 
133 007 IRELAND 220 
31 
37 25 22 3 
008 DENMARK 456 334 i 18 19 14 40 009 GREECE 620 
1 
362 45 153 13 46 
010 PORTUGAL 488 
1 
65 9 125 139 5 
5 
144 
011 SPAIN 721 45 270 
173 
178 182 16 24 







028 NORWAY 204 120 
7 
19 42 
030 SWEDEN 4709 
1 
10 4150 136 315 7 64 
032 FINLAND 391 1 264 14 69 8 34 
036 SWITZERLAND 570 13 298 
1 
88 163 5 3 
038 AUSTRIA 1042 6 
1 
779 41 189 11 15 
048 YUGOSLAVIA 46 26 11 6 29 056 SOVIET UNION 63 5 Ii 29 060 POLAND 78 
1 
31 2 37 
062 CZECHOSLOVAK 288 
17 
285 1 1 
064 HUNGARY 52 2 
1 
2 31 
1 204 MOROCCO 80 2 29 47 
208 ALGERIA 58 20 34 4 
2 52 220 EGYPT 379 50 11 264 
288 NIGERIA 63 9 42 11 1 
390 SOUTH AFRICA 63 
1 
13 i 1 21 11 i 18 400 USA 2285 640 102 48 1291 
404 CANADA 120 29 2 9 80 
512 CHILE 420 4 1 3 i 412 616 !RAN 198 147 
10 42 
50 
624 ISRAEL 110 21 2 35 
632 SAUDI ARABIA 96 26 10 21 5 34 
706 SINGAPORE 70 
2 
30 8 15 17 
720 CHINA 29 23 2 2 i 736 TAIWAN 70 17 38 14 36 600 AUSTRALIA 194 107 42 7 2 
1000 WORLD 40197 911 29 18324 2 5104 4457 7 7248 647 8 3460 
1010 INTRA-EC 26827 860 4 10733 1 4868 3053 7 5736 568 6 991 
1011 EXTRA-EC 13370 51 25 7591 1 238 1404 1512 79 2 2469 
1020 CLASS 1 9796 23 20 6662 1 13 488 908 40 1641 
1021 EFTA COUNTR. 6927 22 16 5616 8 293 758 36 
2 
178 
1030 CLASS 2 3021 12 3 578 213 899 513 39 762 
1031 ACP~66) 416 10 
3 
51 2 254 47 13 2 37 
1040 CLA S 3 555 17 351 9 17 92 66 
8418.73 MACHINERY AND APPARATUS FOR flLTERING OR PURIFYING WATER 
APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DES EAUX 
001 FRANCE 2485 650 34 852 134 
173 
5 642 47 121 
002 BELG.-LUXBG. 1165 
138 
28 778 10 2 121 50 23 





004 FR GERMANY 1176 187 74 
457 
21 264 398 79 
005 ITALY 1159 263 21 83 220 23 88 10 62 006 UTD. KINGDOM 654 74 52 306 20 92 191 31 
130 007 IRELAND 158 3 3 
16 
1 1 20 




22 24 38 
009 GREECE 224 23 93 1 8 66 1 a 010 PORTUGAL 210 32 8 17 69 14 
11 
47 12 
1 011 SPAIN 621 53 25 125 343 54 224 6 12f 021 CANARY ISLAN 430 
1 
5 9 1 71 
3 028 NORWAY 861 20 56 4 8 
10 
603 166 
030 SWEDEN 562 56 136 177 3 102 11 6 61 
032 FINLAND 264 10 49 69 
26 
44 26 4 42 
036 SWITZERLAND 1101 65 4 752 80 i 135 25 14 038 AUSTRIA 1101 20 7 828 11 58 143 25 10 
044 GIBR~{AR 60 
30 100 
60 
048 YUGO LA VIA 131 
2 3 6 
1 
052 TURKEY 248 80 18 139 
056 SOVIET UNION 419 98 8 297 16 060 POLAND 201 188 13 062 CZECHOSLOVAK 175 171 
1 15 
4 ,. 064 HUNGARY 60 43 1 068 BULGARIA 77 
6 
34 
71 66 68 40 2 Ii 204 MOROCCO 212 1 
208 ALGERIA 568 221 i 19 i 302 25 212 TUNISIA 110 3 1 100 5 
132 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I Italia I Nederland j Portugal I UK 
8418.69 
008 DANEMARK 2531 21 
527 
1867 15 63 10 110 60 385 009 GRECE 1027 214 22 137 11 116 010 PORTUGAL 553 7 260 4 160 
15 
65 57 011 ESPAGNE 2418 53 879 385 728 51 3 304 028 NORVEGE 1618 99 823 394 7 211 8 8 378 030 SUEDE 6141 2060 1186 876 859 83 767 032 FINLANDE 1066 75 222 573 26 1 23 30 116 036 SUISSE 5655 58 126 4751 35 216 132 5 332 038 AUTRICHE 3212 
1 
105 2714 11 54 13 315 048 YOUGOSLAVIE 1558 
389 
941 259 309 18 28 052 TURQUIE 1217 559 6 58 62 143 056 U.R.S.S. 1019 20 1 599 100 14 319 060 POLOGNE 1083 337 708 
160 
4 062 TCHECOSLOVAQ 1381 555 620 9 53 37 064 HONGRIE 1095 2 184 775 44 16 23 208 ALGERIE 672 
1 
98 583 5 4 220 EGYPTE 703 458 93 26 2 123 224 SOUDAN 859 262 560 37 390 AFR. DU SUD 1308 
3 975 
720 11 29 80 2 466 400 ETATS-UNIS 14455 10420 35 745 689 388 1200 404 CANADA 614 168 273 1 12 28 14 118 412 MEXIOUE 662 52 499 
17 
23 62 2 24 448 CUBA 775 
14 
592 5 1 160 508 BRESIL 2361 2148 24 7 144 14 10 512 CHILI 601 307 244 14 
2 
29 7 616 IRAN 537 4 293 
10 




2 10 662 PAKISTAN 970 790 38 3 89 664 INDE 1132 3 851 
4 







706 SINGAPOUR 1419 1051 22 97 
720 CHINE 1121 9 636 187 149 2 138 





732 JAPON 1446 605 564 28 43 95 800 AUSTRALIE 1239 383 548 21 19 
2 
268 
804 NOUV.ZELANDE 796 440 345 2 4 3 
1000 MON DE 119146 1138 15172 67996 32 1620 10585 128 5003 2575 10 14887 1010 INTRA-CE 49109 666 6121 26478 31 481 5114 128 1704 1399 10 6977 
1011 EXTRA-CE 69996 472 9051 41518 1 1125 5447 3296 1176 7910 1020 CLASSE 1 40552 236 6353 24023 996 1544 2325 728 4347 1021 A EL E 17781 232 3359 9644 944 440 1076 138 1948 1030 CLASSE 2 22195 216 1569 13098 111 3403 782 393 2623 
1031 ACP~66i 3725 77 72 1183 
1 17 
1356 252 142 643 1040 CLA S 3 7247 20 1129 4397 499 189 55 940 
8418.70 MACHINERY AND APPARATUS FOR USE WITH ENGINES, FOR FILTERING OR PURIFYING LIQUIDS, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 
FLUESSIGKEITSFILTER FUER MOTOREN, AUSG. FUER ZMLLUFTFAHRT 




1423 1220 430 003 PAYS-BAS 16844 7881 2026 3260 
1349 5 
650 004 RF ALLEMAGNE 41093 394 20 
11316 5 
29087 4383 5135 720 005 ITALIE 16688 581 11 9 4150 58 3446 106 510 006 ROYAUME-UNI 18331 242 5 7881 367 5716 614 843 007 IRLANDE 1346 
108 
206 1 158 118 20 
008 DANEMARK 3238 
9 
2425 4 191 138 135 237 
009 GRECE 3188 
5 
1788 4 344 740 118 185 
010 PORTUGAL 2990 
17 
414 72 857 967 35 Ii 640 011 ESPAGNE 5508 171 2128 
696 
1632 1389 55 108 
021 ILES CANARIE 842 
12 58 89 6 39 30 1 11 028 NORVEGE 1352 796 
431 
87 114 255 
030 SUEDE 17626 2 159 14343 550 1385 45 711 
032 FINLANDE 3198 8 14 2327 144 428 39 . 238 
036 SUISSE 4303 71 3 2241 
4 
818 1005 40 125 
038 AUTRICHE 7034 31 9 5517 347 957 63 115 048 YOUGOSLAVIE 817 8 496 215 86 3 
056 U.R.S.S. 630 
5 
117 3 365 145 
060 POLOGNE 1138 439 103 279 
11 
312 
062 TCHECOSLOVAQ 1725 38 22 1664 10 18 064 HONGRIE 918 44 
7 
50 786 
16 204 MAROC 774 
2 
22 497 232 
208 ALGERIE 815 209 571 33 
14 112 220 EGYPTE 1620 
18 
283 187 1024 
288 NIGERIA 663 171 
1 
377 82 6 9 
390 AFR. DU SUD 669 Ii 7 216 11 128 132 12 180 400 ETATS-UNIS 13935 7681 6 m 263 8 5174 
404 CANADA 764 3 286 32 62 1 380 
512 CHILI 1384 53 24 17 
11 
1290 
616 IRAN 928 461 5 29 422 
624 ISRAEL 800 205 125 246 51 173 
632 ARABIE SAOUD 1081 
4 
327 342 126 28 258 
706 SINGAPOUR 675 
23 
363 105 85 4 114 
720 CHINE 624 523 64 14 
4 3 736 T'AI-WAN 530 118 
2 
136 269 
800 AUSTRALIE 1720 1057 284 63 26 288 
1000 MON DE 238996 5315 482 103411 39 33629 · 34553 62 39402 5193 43 16867 
1010 INTRA-CE 160023 5016 75 60340 28 32066 23377 62 29863 4219 17 4960 
1011 EXTRA-CE 78950 300 407 43070 11 1548 11176 9531 974 26 11907 
1020 CLASSE 1 52803 143 309 35366 11 467 3609 4830 274 7794 
1021 A EL E 33670 127 245 25266 435 1964 3953 228 
26 
1452 
1030 CLASSE 2 20705 120 47 4810 960 7295 3105 689 3653 
1031 ACP~66i 4129 101 
51 
534 25 2630 383 141 25 290 
1040 CLA S 3 5444 38 2895 122 272 1595 11 460 
8418.73 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING WATER 
APPARATE ZUII FILTRIEREN ODER REINIGEN VON WASSER 
001 FRANCE 20427 5781 321 7596 980 
1694 
30 2989 691 1 2038 
002 BELG.-LUXBG. 8838 
1601 
135 5313 132 34 567 615 348 
003 PAYS-BAS 15505 315 9800 61 1878 45 299 2422 1551 004 RF ALLEMAGNE 12206 2226 866 
5963 
292 3155 2294 
1 
906 
005 ITALIE 12879 2016 99 604 3280 181 543 162 573 006 ROYAUME-UNI 6937 728 285 2912 119 1418 531 401 653 007 IRLANDE 898 17 72 1 11 
5 
12 132 
008 DANEMARK 3377 225 90 1914 73 156 200 347 457 009 GRECE 2074 168 1149 12 112 1 328 7 207 
010 PORTUGAL 2058 262 38 292 618 202 62 359 120 11 167 011 ESPAGNE 6264 662 449 1622 
2507 
989 732 93 1644 





028 NORVEGE 8589 7 194 680 24 95 5756 1785 
030 SUEDE 5092 643 776 2072 30 542 101 65 267 596 
032 FINLANDE 3520 95 249 1223 2 559 420 133 839 
036 SUISSE 13573 649 32 9694 175 1237 9 1135 490 161 038 AUTRICHE 12021 260 97 10086 74 361 684 307 143 
044 GIBRALTAR 505 
1 853 1 4 468 504 048 YOUGOSLAVIE 1337 
32 23 3 
11 
052 TURQUIE 4626 902 48 206 3412 
056 U.R.S.S. 4792 
3 
1933 143 2235 481 
060 POLOGNE 1840 1657 
1 
176 40 4 062 TCHECOSLOVAQ 4453 
5 
4412 
108 30 064 HONGRIE 979 792 10 34 




346 42 27 
204 MAROC 1457 79 Ii 9 888 2 2 3 208 ALGERIE 3668 1006 327 
11 
2285 39 1 
212 TUNISIE 810 88 21 645 45 
J 133 
1987 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAAll6a I Espana I France I Ireland l l Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8418.73 
216 LIBYA 1093 33 1 23 9 863 131 2 31 
220 EGYPT 1571 1 2 323 16 760 230 239 
248 SENEGAL 45 
32 
41 4 ; 280 TOGO 110 ; 22 2 55 ; 288 NIGERIA 812 
78 
83 54 94 5n 
302 CAMEROON 185 8 99 
5 :i 322 ZAIRE 1n 47 
:i 
122 
:i 62 346 KENYA 78 ; 1:i :i 10 2 6 390 SOUTH AFRICA 42 ; 2 3 12 400 USA 1442 20 298 34 98 23 817 67 84 
404 CANADA 194 3 90 5 13 52 10 21 
458 GUADELOUPE 88 1 
16 ; 85 2 ; 484 VENEZUELA 21 1 
496 FR. GUIANA 94 
59 
94 ; ; 508 BRAZIL 82 
:i 
1 ; 512 CHILE 281 ; 252 20 5 612 IRAQ 995 103 2 28 861 
616 IRAN 221 ; 145 6 9 16 2 6 
74 
624 ISRAEL 166 31 93 4 




1 21 31 
632 SAUDI ARABIA 1522 33 157 10 338 46 489 
636 KUWAIT 171 3 11 2 1 71 83 
640 BAHRAIN 93 ; 37 56 644 QATAR 76 ; 757 ; 2 54 75 73 647 U.A.EMIRATES 1105 16 48 
5 
153 
649 OMAN 58 34 64 7 2 10 652 NORTH YEMEN 81 1 7 9 
662 PAKISTAN 152 
5 7 
65 ; 6 3 78 664 INDIA 267 47 7 15 
6 
185 
680 THAILAND 234 23 4 1 4 196 
690 VIETNAM 54 
49 2 










706 SINGAPORE 147 1 45 19 6 53 
720 CHINA 653 ; 332 38 159 61 63 728 SOUTH KOREA 252 133 75 2 ; 41 732 JAPAN 235 21 139 10 33 31 




19 10 29 
740 HONG KONG 342 35 80 3 158 
800 AUSTRALIA 130 2 16 2 77 33 
1000 WORLD 31851 2112 728 10309 998 3392 1562 6402 1015 2 5331 
1010 INTRA-EC 10011 1458 291 4032 358 939 235 1641 350 1 106 
1011 EXTRA-EC 21839 655 437 am 639 2453 1327 4760 665 1 4625 
1020 CLASS 1 8422 197 225 2574 90 424 43 2023 159 687 
1021 EFTA COUNTR. 3893 150 216 1903 44 294 11 917 64 ; 294 1030 CLASS 2 13688 457 183 2833 496 1982 1284 2213 437 3802 
1031 ACP~66) 2025 130 19 303 1 439 29 263 86 1 754 
1040 CLA S 3 1728 30 870 53 47 524 68 136 
8418.75 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING BEVERAGES OTHER THAN WATER 
APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DES BOISSONS, AUTRES QUE DES EAUX 
001 FRANCE 2n 5 
2 
88 ; :i 181 1 1 1 002 BELG.-LUXBG. 45 32 5 1 1 
004 FR GERMANY 59 ; 3i 7 40 3 9 005 ITALY 37 
2 
5 
10 14 006 UTD. KINGDOM 88 1 60 1 ; 14 011 SPAIN 153 15 1 122 
028 NORWAY 32 
5 
32 ; 54 :i 036 SWITZERLAND 67 4 
060 POLAND 35 
2 
12 ; 23 44 400 USA 87 34 6 
508 BRAZIL 55 53 44 2 528 ARGENTINA 51 1 ; ; 720 CHINA 369 367 
1000 WORLD 1718 34 8 893 48 29 18 568 11 1 110 
1010 INTRA-EC 729 9 5 259 2 19 10 388 5 1 31 
1011 EXTRA-EC 989 25 3 634 48 10 8 178 8 79 
1020 CLASS 1 315 8 3 130 1 104 8 65 
1021 EFTA COUNTR. 154 8 66 46 1 8 60 6 15 1030 CLASS 2 249 19 112 8 48 8 
1040 CLASS 3 426 1 392 1 26 6 
8418.78 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING EDIBLE OILS OR FATS 
APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DES HUILES OU GRAISSES AUMENTAIRES 
004 FR GERMANY 56 4 20 1 18 8 5 
009 GREECE 272 ; 4 267 1 011 SPAIN 33 32 
1000 WORLD 701 40 2 1 69 41 10 420 32 3 83 
1010 INTRA-EC 525 40 2 i 37 3 10 375 31 3 29 1011 EXTRA-EC 175 32 37 45 1 54 
1020 CLASS 1 81 
2 ; 32 37 27 1 :i 53 1030 CLASS 2 90 14 1 
8418.79 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING LIQUIDS OTHER THAN WATER, BEVERAGES, EDIBLE OILS OR FATS 
APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DES UOUIDES, EllCL EAUX, BOISSONS, HUILES OU GRAISSES ALIMENTAIRES 
001 FRANCE 1828 68 130 483 13 
129 
14 571 134 215 
002 BELG.-LUXBG. 695 
9i 
17 251 1 3 76 88 130 
003 NETHERLANDS 878 30 441 1 53 1 176 298 ; 85 004 FR GERMANY 1421 372 107 
722 
7 173 21 331 111 
005 ITALY 11D8 17 60 7 190 17 
288 
70 25 
006 UTD. KINGDOM 1019 8 72 313 6 172 46 114 
8i 007 IRELAND 342 4 214 18 
4 
19 6 
008 DENMARK 171 ; 70 6 13 47 15 22 009 GREECE 118 15 3 2 83 4 4 
010 PORTUGAL 238 8 12 35 10 27 ; 106 7 41 011 SPAIN 616 47 114 45 76 331 20 21 021 CANARY ISLAN 52 2 63 8 4 58 1 028 NORWAY 238 ; 45 9 30 34 030 SWEDEN 531 30 239 59 63 101 29 
032 FINLAND 244 ; 10 120 .. 42 7 38 26 8 036 SWITZERLAND 727 15 362 
5 
66 248 14 14 
038 AUSTRIA 481 7 355 39 54 13 8 
048 YUGOSLAVIA 154 26 60 2 3 57 3 5 052 TURKEY 116 
3i 
72 17 4 20 1 
056 SOVIET UNION 1738 26 1578 88 13 
060 POLAND 39 2 9 ; 5 1 15 7 062 CZECHOSLOVAK 347 48 312 1 33 064 HUNGARY 123 44 8 19 4 
068 BULGARIA 269 12 96 ; 15 18 117 24 2D8 ALGERIA 102 1 38 48 1 
216 LIBYA 636 ; 2 ; 630 1 1:i :i 220 EGYPT 134 16 2 83 18 
288 NIGERIA 100 4 84 3 6 1 
318 CONGO 41 
32 
41 
330 ANGOLA 101 69 
372 REUNION 83 
19 
83 
390 SOUTH AFRICA 52 
27 
1 34 1:i 1:i 6 400 USA 1371 641 71 161 54 383 
404 CANADA 56 4 13 3 19 9 8 
484 VENEZUELA 147 ; 9 122 15 1 500 ECUADOR 16 2 ; 13 508 BRAZIL 36 4 11 17 :i 
134 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I Franca I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8418.73 
216 LIBYE 5595 282 171 240 48 3291 1243 27 295 220 EGYPTE 8802 12 110 2448 38 354 3529 424 1889 248 SENEGAL 562 2 3 516 38 3 280 TOGO 2128 
i 
78 389 1647 14 288 NIGERIA 4673 422 12 150 9 466 7 3606 302 CAMEROUN 2092 396 248 1437 44 6 7 322 ZAIRE 1514 613 
67 
837 2 15 3 346 KENYA 714 
18 
4 25 50 3 565 390 AFR. OU SUD 677 ti 334 sci 53 31 14 21 156 400 ETATS-UNIS 15062 76 4803 381 1304 201 5062 1357 3 1669 404 CANADA 2272 13 1371 28 249 225 126 260 458 GUADELOUPE 559 38 430 2 519 484 VENEZUELA 550 47 22 3i ti 14 496 GUYANE FR. 514 2 512 508 BRESIL 2106 2060 14 18 14 512 CHILI 4782 9 4407 23 244 10 98 612 IRAQ 13787 1257 19 197 12305 616 IRAN 3330 3 
2 
2088 60 206 40 2 2i 1216 624 ISRAEL 1131 10 276 438 38 61 628 JORDANIE 915 35 
110 
57 5 1 
877 





186 749 i 
481 647 EMIRATS ARAB 11547 176 8454 i 639 1326 649 OMAN 995 774 
325 
59 5 28 128 652 YEMEN OU NAO 557 10 151 71 662 PAKISTAN 2101 
103 32 








351 701 MALAYSIA 1591 869 
2 
2 122 548 706 SINGAPOUR 1770 33 5 532 234 213 48 703 720 CHINE 6270 
sti 3377 477- 1331 319 766 728 COREE OU SUD 4894 2097 2 1811 24 25 876 732 JAPON 4453 94 3521 154 254 403 736 T'AI-WAN 745 27 
280 
154 2 167 148 247 740 HONG-KONG 2194 70 517 
21 
29 196 23 1079 800 AUSTRALIE 1150 36 3 252 29 484 325 
1000 MON DE 308109 19124 m1 121304 1 7637 36468 5953 41478 10063 29 57257 1010 INTRA-CE 91463 13688 2598 36632 i 2891 12897 889 6322 4991 13 8544 1011 EXTRA-CE 216824 5439 4200 84872 4740 25567 5084 33143 5069 18 48713 1020 CLASSE 1 73540 1922 1443 35993 848 4655 366 14810 2853 3 10647 1021 A EL E 42937 1656 1355 23861 
1 
305 2796 111 8064 1243 
13 
3546 
1030 CLASSE 2 121645 3479 2402 35827 3571 20204 4698 14137 1781 35532 
1031 ACP~~ 17332 1109 504 2373 14 4568 155 2880 642 13 5074 1040 CLA S 3 21438 36 355 12852 321 708 4196 435 2533 
8411.75 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING BEVERAGES OTHER l1WI WATER 
APPARATE ZUII FILTRJEREN ODER REINIGEN VON GETRAENKEN, AUSGEN. VON WASSER 




2736 8 3 18 002 BELG.-LUXBG. 674 
3 
488 30 65 17 27 004 RF ALLEMAGNE 900 3 
547 
201 578 75 40 005 ITALIE 691 11 24 107 
38 138 
1 1 006 ROYAUME-UNI 1417 33 19 1179 9 3 










667 400 ETATS-UNIS 1479 424 148 508 BRESIL 1184 1158 
411 
24 4 528 ARGENTINE 554 143 
17 51 720 CHINE 2786 2718 
1000 MON DE 26508 391 95 13601 542 878 87 9095 132 11 1878 
1010 INTRA-CE 11228 105 85 5103 95 424 38 4630 103 11 454 
1011 EXTRA-CE 15279 286 30 8497 449 253 49 4265 28 1422 
1020 CLASSE 1 6937 97 28 2582 55 2941 28 1206 
1021 A EL E 4143 97 7 1632 449 23 49 2180 28 176 1030 CLASSE 2 4409 170 2 2651 181 771 136 
1040 CLASSE 3 3933 19 3265 17 553 79 
8418.76 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING EDIBLE OILS OR FATS 
APPARATE ZUII FILTRIEREN ODER REINIGEN VON SPEISEOEL ODER .fETT 





011 ESPAGNE 719 705 7 
1000 MON DE 7760 519 5 70 8 882 318 37 5192 262 20 451 
1010 INTRA-CE 8154 515 5 15 • 
496 31 37 4618 236 20 208 1011 EXTRA-CE 1603 3 54 388 285 573 25 246 
1020 CLASSE 1 534 1 5 19 1 385 2 286 23 20 197 1030 CLASSE 2 998 3 35 6 283 216 2 48 
8411.79 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING LIQUIDS OTHER l1WI WATER, BEVERAGES, EDIBLE OU OR FATS 
APPARATE ZUII FILTRIEREN ODER REINIGEN VON R.UESSIGKEITEN, AUSGEN. WASSER, GETRAENKE, SPEISEOEL ODER .fETT 
001 FRANCE 32169 515 2339 18150 106 
1926 
1978 4646 1216 26 3191 
002 BELG.-LUXBG. 13235 
1222 
226 7385 14 426 539 1628 1089 003 PAYS-BAS 12851 548 7459 
11 
8 1630 112 1100 6200 7 772 004 RF ALLEMAGNE 23583 1871 2221 
16062 
112 7615 1196 3142 1208 
005 ITALIE 24374 77 892 79 4122 1109 
2565 
1470 563 
006 ROYAUME-UNI 18624 98 1027 8709 83 4343 407 1392 
565 007 IRLANDE 3994 2 44 2265 1 866 97 124 128 1 006 DANEMARK 3265 1 Ii 1728 492 444 246 255 009 GRECE 2088 
6 
1188 78 74 138 485 74 43 
010 PORTUGAL 4228 332 1869 230 401 4 946 131 309 
011 ESPAGNE 10131 182 766 3588 522 1980 46 2641 400 528 021 ILES CANARIE 574 
1 
22 
1091 229 57 24 1062 6 028 NORVEGE 4000 481 
3 
147 952 
030 SUEDE 10509 9 494 6291 1357 474 424 967 490 
032 FINLANOE 4235 1 141 2228 1 977 32 277 392 186 
038 SUISSE 13678 73 382 7961 
78 
2304 895 1587 340 336 
038 AUTRICHE 12416 11 133 9632 1615 45 424 332 146 
048 YOUGOSLAVIE 2449 377 1136 
57 
74 40 756 36 26 
052 TURQUIE 1790 3 1240 29 26 101 324 10 
058 U.R.S.S. 13388 
2 
1430 1658 9044 
13 
1048 208 
sli 060 POLOGNE 902 31 378 
28 
127 51 242 
062 TCHECOSLOVAQ 4914 3 3393 2 14 60 1414 
105 064 HONGRIE 2675 
16 





163 220 EGYPTE 1235 343 
8 
58 377 258 
288 NIGERIA 959 286 527 32 96 10 
316 CONGO 514 
1 935 514 14 1 330 ANGOLA 1452 
1 
501 
4 372 REUNION 668 680 661 13 149 240 390 AFR. DU SUD 1163 1 28 72 




3659 628 940 858 3819 
404 CANADA 1244 24 825 91 164 54 82 
484 VENEZUELA 2029 
7 
414 2 1459 144 10 
500 EOUATEUR 500 15 1 
147 
476 1 34 508 BRESIL 1586 192 286 926 1 
J 135 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Beslimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I J Belg.-1.ux. I Danmark J Deutschland I '™660 I Espana · 1 France I Ireland I I Nederland J Portugal I EUR 12 Italia UK 
8418.79 
512 CHILE 85 1 24 58 10 3 
2 
528 ARGENTINA 22 2 7 2 612 IRAQ 72 
3 
23 8 38 1 
616 IRAN 24 7 5 6 2 1 
624 ISRAEL 61 1 16 13 20 6 5 
632 SAUDI ARABIA 134 
1 
59 15 13 3 44 
647 LI.A.EMIRATES 94 13 54 23 3 










664 !NOIA 93 15 45 11 12 
9 
680 THAILAND 47 2 1 
1 
1 8 23 
700 INOONESIA 31 21 3 3 3 1 701 MALAYSIA 111 8 49 29 5 56 706 SINGAPORE 165 5 24 61 38 
720 CHINA 395 
3 
130 19 75 69 102 
728 SOUTH KOREA 62 19 7 14 19 
732 JAPAN 85 14 20 35 2 17 
14 
736 TAIWAN 81 2 11 12 7 32 
740 HONG KONG 51 2 8 8 9 16 8 
800 AUSTRALIA 210 20 61 5 43 8 73 
1000 WORLD 18993 810 827 5730 130 4524 166 3538 1607 1 1862 
1010 INTRA-EC 8231 561 479 2657 52 853 108 2029 · 756 1 735 
1011 EXTRA-EC 10760 49 348 3073 74 3671 58 1507 852 1128 
1020 CLASS 1 4318 2 209 2030 8 350 52 747 324 596 
1021 EFTA COUNTR. 2242 2 116 1139 5 214 17 436 212 101 
1030 CLASS 2 3479 46 45 417 50 1719 4 540 262 396 
1031 ACP~66) 432 36 3 41 16 256 2 48 23 
23 
1040 CLA S 3 2965 94 628 1603 1 221 266 136 
8418.82 MACHINERY AND APPARATUS FOR USE WITH ENGINES, FOR FILTERING OR PURIFYING AIR OR GASES, OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATION DE L'AIR OU D' AUTRES GAZ, POUR MOTEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1750 3 1021 26 270 
585 
375 9 46 
002 BELG.·LUXBG. 2401 83 1 993 1 128 122 40 532 003 NETHERLANDS 1314 597 47 12 527 50 47 004 FR GERMANY 4051 8 2 
479 
1281 28 185 2497 
005 ITALY 750 3 32 163 Ii 380 3 70 006 UTD. KINGDOM 2213 17 1043 218 522 25 94 007 IRELAND 122 
1 
1 1 3 22 1 
008 DENMARK 72 26 4 5 17 2 17 
011 SPAIN 521 4 2 330 105 73 2 7 030 SWEDEN 1176 705 1 50 1 417 
032 FINLAND 78 
7 
1 44 2 15 
3 
16 
036 SWITZERLAND 148 40 23 53 22 
038 AUSTRIA 342 261 3 34 3 41 
400 USA 743 114 115 3 3 508 
404 CANADA 208 11 2 195 
1000 WORLD 16976 145 7 5846 27 2081 1746 9 2153 158 2 4802 
1010 INTRA-EC 13344 117 3 4495 27 1980 1433 8 1801 133 i 3347 1011 EXTRA-EC 3630 28 4 1351 101 313 1 352 24 1455 
1020 CLASS 1 2875 8 3 1216 5 204 193 13 1233 







1030 CLASS 2 690 20 1 113 107 125 7 220 
1031 ACP~66) 106 3 1 10 1 38 1 5 4 
1 43 
1040 CLA S 3 66 22 3 34 4 2 
8418.88 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING AIR OR GASES, NOT FOR ENGINES OR FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATION DE L'AIR OU D' AUTRES GAZ, NON PR MOTEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS CIV. 
001 FRANCE 3132 88 23 1261 9 35 
582 
2 647 319 748 





004 FR GERMANY 1878 30 267 
877 
37 206 314 484 
005 ITALY 1565 10 40 2 15 163 13 409 164 296 006 UTD. KINGDOM 1842 50 182 683 8 68 427 
153 007 IRELANO 239 1 7 46 7 
1 
12 13 




32 50 63 125 
009 GREECE 198 63 27 84 15 7 
010 PORTUGAL 200 6 31 20 1 37 65 29 4 4 14 011 SPAIN 529 9 62 59 
1 
240 10 138 
028 NORWAY 444 1 190 76 
3 
9 30 35 102 
030 SWEDEN 1268 5 306 469 38 1 47 58 341 
032 FINLAND 448 3 65 243 
1 
10 37 54 36 
036 SWITZERLAND 1694 4 11 1283 64 197 80 54 
038 AUSTRIA 1285 2 11 989 3 103 76 85 16 
048 YUGOSLAVIA 51 2 29 29 3 19 29 29 052 TURKEY 430 192 118 31 
056 SOVIET UNION 1006 
1 
601 324 62 16 3 
058 GERMAN DEM.R 29 
13 
28 
3 1 Ii 060 POLAND 26 
19 
1 
062 CZECHOSLOVAK 298 
1 
240 34 4 1 





068 BULGARIA 83 2 3 
578 
22 22 





212 TUNISIA 29 
14 7 
21 4 
53 43 216 LIBYA 184 
1 
58 9 
220 EGYPT 305 163 13 120 1 7 
288 NIGERIA 202 




3 9 1 129 
400 USA 1178 2 258 225 115 162 245 
404 CANADA 359 14 176 
1 
9 95 1 64 
412 MEXICO 33 28 
:i 5 4 508 BRAZIL 20 12 2 2 512 CHILE 50 1 
7 
45 
612 IRAQ 59 5 23 
5 
24 
616 IRAN 154 2 19 1 42 49 81 624 ISRAEL 225 2 76 42 3 59 632 SAUDI ARABIA 292 1 21 1 148 47 62 10 
640 BAHRAIN 75 1 14 31 22 7 
644 QATAR 132 
21 5 33 3 10 89 647 U.A.EMIRATES 134 5 68 32 
662 PAKISTAN 29 38 j 14 1 5 6 3 664 INDIA 236 91 45 10 
:1 666 BANGLADESH 57 1 49 1 4 1 680 THAILAND 59 3 . 
700 INDONESIA 19 1 3 3 5 7 
706 SINGAPORE 140 2 7 80 15 7 38 720 CHINA 390 181 3 190 7 
728 SOUTH KOREA 285 2 55 ; 209 1 18 732 JAPAN 223 46 25 6 
4 
145 
736 TAIWAN 164 75 35 21 29 
740 HONG KONG 102 47 2 8 45 
800 AUSTRALIA 427 29 4 29 3 362 
1000 WORLD 30911 306 1431 11886 19 766 3646 22 3907 2611 4 6313 
1010 INTRA-EC 16410 231 605· 6091 12 201 1336 20 2111 1802 4 3997 
1011 EXTRA-EC 14500 74 826 5795 7 566 2309 2 1796 809 2316 
1020 CLASS 1 8013 20 768 3811 55 612 2 704 509 1532 
1021 EFTA COUNTR. 5150 14 592 3061 
7 
7 223 2 388 312 551 
1030 CLASS 2 4526 '50 15 841 182 1598 836 257 740 
1031 ACP~66) 416 3 1 53 
329 
149 108 6 96 
1040 CLA S 3 1962 4 43 1144 99 256 42 ,45 




136 I J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8418.79 
512 CHILI 862 17 227 6 592 20 528 ARGENTINE 533 1 93 2 86 266 85 612 !RAO 1311 4 1047 ; 54 127 70 9 616 !RAN 616 ; 45 425 62 3 29 28 26 624 !$RAEL 1132 13 433 5 270 171 137 99 632 ARABIE SAOUO 1693 3 1066 173 106 41 304 647 EMIRATS ARAB 1359 9 298 804 187 8 53 649 OMAN 1307 3 
209 
1124 2 5 173 662 PAKISTAN 2738 
79 74 
2117 46 90 18 304 664 !NOE 1324 341 472 110 10 192 680 THAILANOE 519 104 57 
18 
14 54 158 132 700 INOONESIE 628 ; 415 130 26 33 6 701 MALAYSIA 1419 589 7 
6 
34 779 9 706 SINGAPOUR 1521 46 145 346 201 472 305 720 CHINE 3824 ; 34 1107 230 1438 491 524 728 COREE OU SUD 1821 97 673 518 166 15 351 732 JAPON 3522 7 202 1569 1451 34 9 250 736 T'AI-WAN 985 ; 17 555 80 53 216 64 740 HONG-KONG 796 17 219 
3 
66 j 66 321 106 800 AUSTRALIE 2545 161 1135 241 495 124 379 
1000 MON DE 306630 4657 15504 134063 19 1786 64818 8007 31146 26685 38 19907 1010 INTRA-CE 146540 3975 8404 68403 11 712 23447 5513 16631 12885 36 6523 1011 EXTRA-CE 157998 680 7100 65661 8 987 41372 2494 14511 13799 2 11384 1020 CLASSE 1 79538 105 3475 44082 150 12083 2226 5633 4924 6860 1021 A EL E 45220 95 1692 27211 
8 
83 6483 1503 2871 3122 
2 
2160 1030 CLASSE 2 45773 558 874 10943 648 19750 179 5659 3455 3697 1031 ACP~66~ 5660 437 44 1437 8 1 2353 119 672 312 2 275 1040 CLA S 3 32687 17 2752 10636 188 9539 89 3219 5420 827 
8418.82 MACHINERY AND APPARATUS FOR USE WITH ENGINES, FOR FILTERING OR PURIFYING AIR OR GASES, OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON LUFT ODER ANDEREN GASEN FUER MOTOREN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 11727 75 4 7069 200 1808 
339i 
2180 93 298 002 BELG.-LUXBG. 19729 
733 
48 9065 14 1192 561 481 4977 003 PAYS-BAS 7020 5 3299 180 121 2309 
56i 
373 004 RF ALLEMAGNE 33352 79 17 354:i 2442 291 736 29226 005 ITALIE 5767 18 140 1451 36 1663 53 ; 562 006 ROYAUME·UNI 14747 131 8437 1185 3096 198 
624 007 IRLANDE 771 1i 




25 158 61 ; 139 400 ETATS-UNIS 3886 977 641 40 34 2187 404 CANADA 1094 105 14 975 






2149 1030 CLASSE 2 5751 215 13 1573 1396 857 106 1221 
1031 ACP~66~ 1293 52 9 294 15 494 23 62 56 10 278 1040 CLA S 3 657 4 370 5 41 127 82 28 
8418.88 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING AIR OR GASES, NOT FOR ENGINES OR FOR CML AIRCRAFT 
APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON LUFT ODER ANDEREN GASEN, AUSG. FUER MOTOREN UNO FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 25855 1130 206 10948 84 210 
3942 
5 5284 2789 5199 002 BELG.·LUXBG. 21629 
697 
139 7954 72 5 813 3355 
2 
5349 003 PAYS-BAS 28773 240 20650 
6 
322 1397 3 1395 
5170 
4067 004 RF ALLEMAGNE 19619 605 2864 
18416 
508 2061 254 3463 1 4687 005 ITALIE 26145 588 235 26 131 1691 1 2994 1522 3561 006 ROYAUME-UNI 20717 854 937 9693 58 830 59 5266 
1076 007 IRLANDE 1801 9 72 371 1 61 
93 
107 104 008 DANEMARK 5372 20 20 3167 1 347 295 414 1035 009 GRECE 1722 13 510 22 254 3 669 164 67 010 PORTUGAL 2294 3 796 199 
8 
341 488 5 257 70 
18 
135 011 ESPAGNE 6643 168 63 1873 ; 693 57 1748 167 1848 028 NORVEGE 4584 34 1599 805 92 89 263 499 1202 030 SUEDE 18709 141 1910 12600 30 290 253 316 607 2562 032 FINLANOE 5952 197 348 3753 
23 
140 355 634 
2 




109 213 1 18 052 TURQUIE 4761 1634 1483 336 311 399 056 U.R.S.S. 10785 
163 
6478 1988 1520 276 1 522 058 RD.ALLEMANDE 951 
2 513 
725 84 6 57 060 POLOGNE 798 
1i 








379 54 688 303 216 LIBYE 2403 14 173 4 1066 128 220 EGYPTE 1784 9 899 242 519 35 62 288 NIGERIA 2738 8 2 229 
6 




86 15 845 400 ETATS·UNIS 12468 21 4267 320 3089 1212 785 2224 404 CANADA 3567 118 2502 1 159 461 29 297 412 MEXIOUE 592 2 508 3 17 4 49 9 508 BRESIL 800 274 
23 
186 319 4 17 512 CHILI 714 
2 
34 20 617 20 612 IRAQ 893 64 118 295 55 414 616 !RAN 2393 46 234 1i 458 3 318 ; 1786 624 ISRAEL 2661 
29 
1350 249 83 462 632 ARABIE SAOUD 2427 1 589 18 802 3 273 615 97 640 BAHREIN 576 10 20 81 272 70 123 644 QATAR 597 i 4 29 141 134 165 287 647 EMIRATS ARAB 1288 
16 
162 30 498 434 662 PAKISTAN 614 
229 
411 20 61 48 58 664 INDE 3108 412 1173 447 51 28 768 
666 BANGLA DESH 806 
13 j 778 ; 56 40 10 28 680 THAILANDE 533 68 338 700 INDONESIE 519 56 73 
2 
107 117 3 163 706 SINGAPOUR 1481 
28 




5090 7 3 307 732 JAPON 4510 1 1807 385 141 27 2109 
736 T'Al·WAN 2217 
2 
1463 168 319 74 193 740 HONG-KONG 825 341 
4 
31 80 15 356 800 AUSTRALIE 2668 507 62 354 18 1723 
1000 MON DE 331819 6127 11295 151612 165 5581 45555 845 32155 27433 35 51016 
1010 INTRA-CE 160570 4087 5573 73781 124 1666 11764 485 17025 19020 22 27023 1011 EXTRA-CE 171231 2026 5722 n830 41 3914 33791 360 15129 8413 13 23992 
1020 CLASSE 1 95283 786 4997 52597 993 11036 355 6246 4708 2 13563 1021 A EL E 64312 520 4254 40667 
4i 
146 5675 342 3379 3505 2 5822 
1030 CLASSE 2 52193 959 427 11272 844 20280 5 6291 2880 11 9183 
1031 ACP~66~ 5753 228 25 605 6 2119 586 221 9 1954 
1040 CLA S 3 23753 282 297 13961 2076 2475 2591 825 1246 
8418.92 PARTS OF MACHINERY AND AP~ARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING WATER 
137 
1987 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espalla l France l Ireland J l Nederland J Portugal I EUR 12 Italia UK 
8418.92 PARTIES ET PIECES OETACHEES D'APPAREJLS POUR FILTRATION ET EPURATION DES EAUX 
001 FRANCE 1029 509 3 76 81 
1oi 
195 24 141 
002 BELG.-LUXBG. 299 87 24 60 ; 2 ; 37 44 31 003 NETHERLANDS 401 2 226 12 13 29 
256 
28 
004 FR GERMANY 982 245 19 
67 
10 23 387 42 
005 ITALY 1316 85 25 964 46 14 157 
21 108 
006 UTD. KINGDOM 590 155 8 182 8 20 46 112 007 IRELAND 119 5 1 8 2 1 35 008 DENMARK 126 37 ; 30 4 10 009 GREECE 124 7 6 1 82 15 1 11 
010 PORTUGAL 68 9 Ii 2 31 2 2 2 18 011 SPAIN 497 33 29 49 22 158 8 238 021 CANARY ISLAN 63 




028 NORWAY 68 
7 
3 31 
030 SWEDEN 181 50 88 10 2 1 3 20 
032 FINLAND 26 2 8 11 6 1 1 1 4 036 SWITZERLAND 218 5 15 91 11 65 9 16 
038 AUSTRIA 118 3 1 74 15 4 7 7 7 
048 YUGOSLAVIA 44 23 9 10 1 1 
052 TURKEY 81 4 14 23 
12 
40 
062 CZECHOSLOVAK 19 5 1 1 2 064 HUNGARY 22 6 10 4 
068 BULGARIA 36 43 5 2 31 256 ; 208 208 ALGERIA 571 92 16 45 216 LIBYA 258 44 1 45 10 66 
220 EGYPT 144 
2 
9 2 26 58 49 
280 TOGO 25 4 19 26 ; 214 288 NIGERIA 247 
259 1639 
6 
302 CAMEROON 1904 
2 
6 23 13 390 SOUTH AFRICA 39 58 ; 20 1 33 400 USA 1192 38 86 769 187 
404 CANADA 302 1 62 ; 8 218 4 9 412 MEXICO 17 i 11 1 ; Ii 4 612 IRAQ 529 37 16 465 




9 ; 1 1i 9 632 SAUDI ARABIA 245 20 10 58 133 
636 KUWAIT 63 ; 1 7 ; 30 7 18 647 U.A.EMIRATES 165 2 24 
2 
82 2 53 
649 OMAN 46 2 1 
7 
8 3 32 




1 54 706 SINGAPORE 76 2 2 1 
720 CHINA 67 32 3 2 24 2 9 728 SOUTH KOREA 42 32 Ii 5 732 JAPAN 31 
2 2 
14 2 3 3 
740 HONG KONG 197 3 2 5 
3i 
183 
800 AUSTRALIA 99 15 18 26 9 
1000 WO R L 0 13702 1871 2118 1289 • 1244 983 19 2778 682 2932 1010 INTRA-EC 5545 1171 91 682 1 1118 310 15 985 438 738 
1011 EXTRA-EC 8157 500 2027 808 5 128 853 4 1792 248 2194 
1020 CLASS 1 2488 140 190 352 52 145 1158 98 351 
1021 EFTA COUNTR. 641 64 157 189 
5 
30 23 3 n 23 78 1030 CLASS 2 5479 327 1837 238 63 455 604 135 1812 
1031 ACP~66) 2570 264 1729 26 1 103 53 8 386 
1040 CLA S 3 189 32 18 13 52 30 13 31 
8418.94 PARTS OF MACHINERY ANO APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING LIQUIDS OTHER THAN WATER 
PARTIES ET PIECES OETACHEES O'APPAREILS POUR FILTRATION ET EPURATION D'AUTRES UQUIDES QUE DES EAUX 
001 FRANCE 2644 614 2 735 54 
137 
1 668 211 359 
002 BELG.-LUXBG. 1327 
213 3 350 1 1 21 504 313 003 NETHERLANDS 1161 504 1 31 ; 84 970 325 004 FR GERMANY 3014 743 14 359 3 121 53 443 669 005 ITALY no 55 1 6 71 1 40 31 249 006 UTD. KINGDOM 990 51 3 562 118 4 204 
161 007 IRELAND 246 
10 
50 10 11 14 
008 DENMARK 369 190 20 25 63 61 
009 GREECE 218 i 137 39 8 48 21 4 010 PORTUGAL 168 
2 
33 10 ; 30 36 l 011 SPAIN 1911 10 1534 52 168 104 22 021 CANARY ISLAN 58 4 15 3 3 1 14 028 NORWAY 224 68 25 
030 SWEDEN 535 8 17 132 11 24 66 2n 
032 FINLAND 288 
12 3 105 8 22 16 72 73 036 SWITZERLAND 546 274 12 36 151 50 
038 AUSTRIA 2665 1 2438 1 3 37 121 66 
048 YUGOSLAVIA n 55 3 14 2 3 
052 TURKEY 45 
1i 
22 4 14 3 6 056 SOVIET UNION 26 5 6 
2 21 060 POLAND 53 1 21 1 7 
062 CZECHOSLOVAK 32 29 Ii 8 3 064 HUNGARY 31 
5 
13 1 
068 BULGARIA 40 3 38 31 1 i 204 MOROCCO 42 4 
2 
1 
208 ALGERIA 42 14 20 4 
5 
·2 
216 LIBYA 29 
10 
2 6 16 
220 EGYPT 115 71 Ii 8 4 22 288 NIGERIA 36 1 19 3 1 ,3 






16 4 101 
400 USA 1539 2 968 38 53 43 402 
404 CANADA 358 46 2 6 4 300 
484 VENEZUELA 19 12 6 1 3 3 508 BRAZIL 56 
2 3 
44 i 3 3 528 ARGENTINA 25 13 2 4 





4 624 ISRAEL 84 33 14 29 
628 JORDAN 53 2 24 1 16 2 8 
632 SAUDI ARABIA 133 1 72 2 2 32 24 
636 KUWAIT 37 12 1 6 1 17 
647 U.A.EMIRATES 85 13 1 2 3 66 
660 AFGHANISTAN 128 
7 
2 
7 ; 1 125 664 INDIA 114 84 2 33 
700 INDONESIA 53 43 6 ; 4 8 701 MALAYSIA 58 ; 38 2 11 706 SINGAPORE 147 83 33 5 23 
728 SOUTH KOREA 82 ; 2 71 1 i 3 10 732 JAPAN 65 24 9 
4 
25 
736 TAIWAN 29 2 15 1 1 6 




6 1 14 
800 AUSTRALIA 259 65 9 11 159 
1000 WO R L 0 22133 1793 88 9705 3 363 945 15 2008 me 1 4488 
1010 INTRA-EC 12818 1698 25 4458 3 223 828 I 1474 2078 i 2228 1011 EXTRA-EC 9315 97 81 5249 139 318 7 534 849 2260 
1020 CLASS 1 6843 32 54 4269 27 115 6 251 501 1588 
1021 EFTA COUNTR. 4267 24 35 3018 9 50 1 137 431 562 
1030 CLASS 2 2228 49 6 902 108 181 227 139 ; 615 
1031 ACP~66) 308 20 1 66 3 51 37 30 1 102 1040 CLA S 3 243 16 2 78 22 58 9 57 
8418.96 PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING AIR OR GASES 
PARTIES ET PIECES OETACHEES O'APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION OE L'AIR OU D'AUTRES GAZ 
001 FRANCE 2022 138 23 889 25 10 366 150 421 002 BELG.-LUXBG. 2652 226 31 1107 6 278 2 27 360 i 841 003 NETHERLANDS 2045 89 899 5 84 1 68 673 
004 FR GERMANY 3434 136 239 
475 
268 357 3 387 1114 930 005 ITALY 869 75 57 4 63 22 173 51 I 144 006 UTD. KINGDOM 1958 58 244 1187 42 48 184 
138 J 
Export Werte - Value -Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland j 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I NedeMand I Portugal I UK 
8418.92 ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON WASSER 
001 FRANCE 13231 4489 55 1587 696 864 3 1487 487 4430 002 BELG.-LUXBG. 3154 924 28 990 1 21 309 713 1 226 003 PAYS-BAS 4621 47 2499 104 195 31 227 
2648 
592 004 RF ALLEMAGNE 9317 2286 162 
1125 




2059 006 ROYAUME-UNI 5984 1479 82 2042 68 444 767 
873 007 IRLANDE 998 55 3 44 1 2 14 8 008 DANEMARK 1301 390 
3 
481 67 18 32 120 193 009 GRECE 2640 84 178 3 2020 110 60 182 010 PORTUGAL 755 75 6 60 286 50 15 52 211 011 ESPAGNE 3439 159 215 266 563 576 969 117 1137 021 ILES CANARIE 793 50 231 4 40 1 46 96 180 028 NORVEGE 1331 195 3 40 675 030 SUEDE 2331 491 n4 307 58 44 6 122 529 032 FINLANDE 614 35 58 269 5 84 
5 
7 15 2 143 036 SUISSE 2979 138 89 1430 69 270 544 62 370 038 AUTRICHE 2214 58 34 1592 126 72 88 81 163 048 YOUGOSLAVIE 1576 1 719 584 254 18 20 052 TURQUIE 989 1 
1 
88 96 160 22 622 062 TCHECOSLOVAQ 608 269 50 3 284 1 064 HONGRIE 580 88 372 58 62 068 BULGARIE 624 838 1 323 16 263 1016 18 208 ALGERIE 3593 260 679 
248 
763 216 LIBYE 6048 2 784 871 9 21 1075 3040 220 EGYPTE 1953 
4 
68 102 313 737 731 280 TOGO 578 
1 
35 539 
74 11 1543 288 NIGERIA 1957 5 11 312 302 CAMEROUN 7051 1506 5266 66 1 278 4 1 12 359 390 AFR. DU SUD 690 3 12 55 190 400 ETATS-UNIS 10964 262 633 106 1182 4 4559 688 3318 404 CANADA 2310 6 615 1 72 1203 130 281 412 MEXIQUE 660 
46 
592 6 25 1 1 35 612 IRAQ 4693 
23 






308 632 ARABIE SAOUD 2845 97 496 249 411 1298 636 KOWEIT 1502 
16 
10 182 3 24 122 765 396 647 EMIRATS ARAB 1296 57 835 1 57 
4 
79 35 416 649 OMAN 713 4 102 48 3 19 3 536 664 INDE 1329 6 78 
9 




914 45 14 20 706 SINGAPOUR 906 110 87 115 20 546 720 CHINE 761 297 
1 
21 54 218 
6 
173 728 COREE DU SUD 1358 1 50 1177 8 117 732 JAPON 613 
17 19 
175 168 66 79 125 740 HONG-KONG 1520 42 17 50 1 1374 800 AUSTRALIE 1623 152 1 352 28 187 5n 326 
1000 MON DE 133982 14975 9859 22335 41 2871 17429 232 18651 10967 8 36616 1010 INTRA-CE 51508 10699 1038 9272 1 1744 5574 162 69n 5459 2 10582 1011 EXTRA-CE 82457 42n 8823 13063 40 1112 11853 69 11874 5508 4 26034 1020 CLASSE 1 28986 1221 1508 6663 383 2784 14 7331 1996 2 7084 1021 A EL E 9579 n5 1274 3798 40 261 510 6 685 376 2 1892 1030 CLASSE 2 49945 2758 7314 5557 695 7838 55 4043 3182 2 18461 
1031 ACP~66~ 13324 1612 6092 294 11 2019 484 66 2 2744 1040 CLA S 3 3525 297 1 823 35 1250 299 330 490 
8418.94 PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING LIQUIDS OTHER THAN WATER 
ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON ANDEREN FLUESSIGKEITEN ALS WASSER 




163 3020 2239 8125 002 BELG.-LUXBG. 15671 
1867 
11 4487 5 84 232 4575 2847 003 PAYS-BAS 15519 93 7050 8 974 36 526 9646 1 4965 004 RF ALLEMAGNE 39675 5554 947 
4926 55 906 2967 74 2448 17134 005 ITALIE 14447 700 85 5 2263 92 400 1549 4770 006 ROYAUME-UNI 12865 576 243 6536 56 2937 129 1988 








350 93 182 052 TURQUIE 956 26 
25 
419 26 263 91 124 056 U.R.S.S. 971 424 429 32 54 1 6 060 POLOGNE 2015 45 7 1526 60 92 52 233 062 TCHECOSLOVAQ 739 
6 
818 3 20 81 17 064 HONGRIE 1563 
rni 1146 147 158 103 3 068 BULGARIE 930 100 186 
3 
28 358 76 6 204 MAROC 715 13 47 598 12 15 27 208 ALGERIE 719 27 
4 
1n 25 406 34 19 31 216 LIBYE 626 355 76 12 78 30 426 220 EGYPTE 1452 1 740 6 68 46 236 288 NIGERIA 658 79 5 141 198 
1 
60 44 131 390 AFR. DU SUD 3225 30 1 1046 
116 








6 69 81 508 BRESIL 1548 9 1000 
15 
166 4 111 528 ARGENTINE 532 15 13 303 79 93 14 
146 616 IRAN 784 1 548 12 
28 
55 2 624 ISRAEL 1258 55 584 87 193 118 213 628 JORDANIE 643 36 2 172 46 1 130 46 213 632 ARABIE SAOUD 1866 8 930 71 116 315 423 636 KOWEIT 555 
5 24 
168 72 4 46 11 254 847 EMIRATS ARAB 1119 203 53 4 66 91 673 660 AFGHANISTAN 545 
375 2 9 134 58 2 534 664 INDE 1952 841 
4 




114 21 701 MALAYSIA 928 
9 
488 10 132 281 706 SINGAPOUR 2051 8 1049 41 164 146 634 
728 COREE DU SUD 1663 
7 
15 1137 276 62 5 13 217 732 JAPON 2612 155 817 810 198 17 546 736 T'AI-WAN 612 26 19 292 90 17 86 82 
740 HONG-KONG 634 1 60 186 12 126 29 280 800 AUSTRALIE 3410 30 681 167 106 2n 2087 
1000 MON DE 263709 15547 4834 98585 56 2n3 24221 920 14653 31361 2 70757 1010 INTRA-CE 151861 12575 1689 47500 56 1696 15180 676 8518 21970 1 42000 
1011 EXTRA-CE 111800 2973 3145 51086 1051 9040 244 6115 9388 1 28757 
1020 CLASSE 1 71474 826 2872 33620 164 4015 206 2798 6628 20345 
1021 A EL E 36197 547 1180 18493 43 1171 85 949 4153 
1 
9576 
1030 CLASSE 2 32622 1473 186 13004 804 4576 39 2582 2402 7555 
1031 ACP~66~ 4853 365 14 1053 5 1310 5n 421 1 1107 1040 CLA S 3 7706 675 287 4262 63 449 736 359 857 
8418.96 PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING AIR OR GASES 
ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON LUFT ODER ANDEREN GA5EN 
001 FRANCE 16460 879 131 6310 280 
1874 
59 2444 1218 2 3137 002 BELG.-LUXBG. 18748 3330 46 8891 64 61 253 2040 5519 003 PAYS-BAS 18419 261 8615 29 976 25 555 6865 4628 004 RF ALLEMAGNE 24754 869 2182 
5320 





006 ROYAUME-UNI 13005 262 897 8171 340 449 482 1123 
J 139 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8418.96 
007 IRELAND 168 1 4 9 6 13 8 133 008 DENMARK 300 9 
89 
169 34 23 58 
009 GREECE 269 106 
35 
9 28 9 28 
010 PORTUGAL 792 
10 
642 45 6 30 4 30 
011 SPAIN 589 37 249 28 84 62 118 
028 NORWAY 371 5 220 85 
13 3 
4 5 52 
030 SWEDEN 1688 10 489 885 37 126 125 
032 FINLAND 621 43 313 183 
2 
24 17 6 35 
036 SWITZERLAND 785 8 48 597 27 73 14 16 
038 AUSTRIA 665 15 10 535 9 58 21 17 
048 YUGOSLAVIA 149 
4 
n 64 7 6 1 052 TURKEY 109 68 1 16 12 
056 SOVIET UNION 3658 
118 
112 3229 251 63 2 
060 POLAND 163 36 2 ; 7 062 CZECHOSLOVAK 69 3 61 2 2 





208 ALGERIA 382 19 23 1 
212 TUNISIA 66 3 32 28 3 
216 LIBYA 42 9 ; 1 2 32 220 EGYPT 79 j 18 35 23 288 NIGERIA 62 5 21 7 22 
352 TANZANIA 11 1 
5 2 ; 
10 
390 SOUTH AFRICA 227 Ii 90 80 139 400 USA 1108 :17:! 39 :13 T 393 
404 CANADA 73 3 31 7 9 6 17 
412 MEXICO 181 23 158 ; 2 19 10 508 BRAZIL 69 37 
512 CHILE 785 ; 578 199 3i 8 528 ARGENTINA 49 15 1 j 2 10 616 !RAN 59 ; 9 40 2i 624 ISRAEL 122 34 1 
4 
2 54 
632 SAUDI ARABIA 201 2 25 30 3 12 125 
647 U.A.EMIRATES 152 23 3 1 1 2 122 
662 PAKISTAN 69 44 
2i 
3 19 50 3 664 !NOIA 181 28 40 ; 42 700 INDONESIA 135 
3 
108 26 
3 2 13 706 SINGAPORE 104 4 10 69 
720 CHINA 76 7 42 3 5 
24 
19 
728 SOUTH KOREA 264 197 33 6 4 
732 JAPAN 286 117 ; 4 5 
169 
736 TAIWAN 135 108 17 




1 ; 103 800 AUSTRALIA 209 100 26 n 
1000 WORLD 29595 1006 2986 10419 617 4847 48 2065 2384 5222 
1010 INTRA-EC 15097 655 1454 5134 386 878 40 1210 1965 3374 
1011 EXTRA-EC 14501 351 1532 5284 232 3970 9 855 420 1848 
1020 CLASS 1 6374 91 1179 3341 5 191 4 307 195 1061 
1021 EFTA COUNTR. 4143 80 1081 2288 3 74 3 192 172 250 
1030 CLASS 2 3833 259 224 1431 226 534 5 283 161 710 
1031 ACP~66) 287 13 1 27 ; 130 11 42 63 1040 CLA S 3 4296 1 130 512 3245 265 63 79 
8419 r:t~WNiyl~,:tt1~~ci7tThi~tJ-Hi?Ni~J~i·Ji1~~ i~fij~fs ?C1~1!.:lt'i~2d'~~~l~E,~XES OR OTHER CONTAINERS; 
MACHINES A NmOYE~ SECHEet:REMPURk FERMER, ETIQUETER, CAPSULER LES RECIPIENTS, A EMPAQUETER LES MARCHANDISES, A 
GAZEIFIER LES BOISSO S, A LA R LA VAi SELLE 
8419.01 ELECTRICALLY OPERATED DOMESTIC DISH-WASHERS 
LA VE-V AISSELLE DU TYPE MENAGER 
001 FRANCE 19555 14 14307 28 751 
134 
4453 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 3592 
13 
2909 2 30 437 72 8 





25i Ii 319 52 29 004 FR GERMANY 3917 10 
4296 
53 3485 
005 ITALY 4362 3 
2 
55 6 6558 1 1 006 UTD. KINGDOM 19788 408 9958 2380 461 21 
293 007 IRELAND 623 ; 200 6 38 86 008 DENMARK 2409 
2 
2334 22 11 63 5 009 GREECE 985 4 668 46 238 
010 PORTUGAL 1435 823 276 25 311 
011 SPAIN 2514 1725 
78 
246 543 
021 CANARY ISLAN 121 
1i 
25 7 11 6 024 !CELANO 80 48 
4i 
1 14 
028 NORWAY 2195 31 1787 
24 
20 316 
030 SWEDEN 1443 33 1158 35 193 
032 FINLAND 2088 4 1537 5 
5; 
181 361 
036 SWITZERLAND 2441 
8 
2126 34 49 181 
038 AUSTRIA 4083 3547 5 89 44 390 
048 YUGOSLAVIA 541 193 ; 348 052 TURKEY 911 886 
10 
23 6 220 EGYPT 532 274 ; 13 229 390 SOUTH AFRICA 870 311 
4 
358 
400 USA 269 n 
8 6 188 ; 600 CYPRUS 110 41 2 51 




3 5 92 3 
624 ISRAEL 1121 590 4 209 124 14 
632 SAUDI ARABIA 168 68 7 75 18 
732 JAPAN 216 210 6 6 800 AUSTRALIA 574 475 93 
1000 WORLD 81500 467 131 54043 322 3963 2119 9 19869 234 342 
1010 INTRA-EC 62730 453 5 40358 57 3655 1218 9 16493 151 i 333 1011 EXTRA-EC 18769 13 126 13687 265 308 901 33n 82 9 
1020 CLASS 1 15630 9 105 12400 68 200 346 2490 7 5 
1021 EFTA COUNTR. 12332 8 80 10204 68 181 330 1455 6 
4 1030 CLASS 2 3008 4 17· 1223 197 108 554 827 74 
1040 CLASS 3 131 4 64 1 1 60 
8419.04 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED DOMESTIC DISH-WASHERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE LAVE-VAISSELLE OU TYPE MENAG. 





002 BELG.-LUXBG. 41 86 24 ; 11 1 004 FR GERMANY 166 
135 
11 50 2 16 
005 ITALY 222 81 ; 25 5 145 1 006 UTD. KINGDOM 686 1 498 16 
011 SPAIN 62 
2 
24 14 24 
030 SWEDEN 83 n 
2 
1 3 
036 SWITZERLAND 178 147 1 28 
038 AUSTRIA 79 70 1 8 
052 TURKEY 701 701 ; 15 400 USA 119 103 
1000 WORLD 2881 230 5 2101 4 42 86 387 5 21 
1010 INTRA-EC 1488 230 2 847 1 34 52 298 4 20 
1011 EXTRA-EC 1395 4 1255 4 8 34 88 2 
1020 CLASS 1 1255 3 1151 2 ,1 24 73 1 
1021 EFTA COUNTR. 369 3 317 2 j 5 42 1030 CLASS 2 140 104 2 10 16 : ; 
8419.06 ELECTRICALLY OPERATED DISH WASHING MACHINES, OTHER THAN DOMESTIC DISH-WASHERS 
MACHINES ET APPAREILS A LAVER LA VAISSELLE, AUTRES QUE DU TYPE MENAGER 
001 FRANCE 1331 5 15 335 76 58 887 1 2 10 002 BELG.-LUXBG. 284 6 13 91 4 4 72 45 1 003 NETHERLANDS 386 13 297 9 16 39 2 
I 
140 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM6c5a I Espa~a I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8418.96 




79 48 1878 008 DANEMARK 3488 65 648 1805 84 222 272 1032 009 GRECE 2269 j 864 230 148 294 105 210 010 PORTUGAL 1852 370 568 55 43 330 65 227 011 ESPAGNE 7282 58 560 3547 263 932 482 1397 028 NORVEGE 2848 22 966 920 15 1 92 87 745 030 SUEDE 9509 106 1988 5495 92 21 259 454 1094 032 FINLANDE 4041 174 1099 1784 
7 




1933 122 3 38 052 TURQUIE 1245 2 729 25 208 32 149 056 U.R.S.S. 16512 
725 
932 14739 628 185 26 060 POLOGNE 1450 4 406 38 9 268 062 TCHECOSLOVAQ 1529 1 109 1258 n 15 
1 




130 280 208 ALGERIE 2386 294 94 1 7 212 TUNISIE 609 16 
7 
159 410 152 2 70 216 LIBYE 557 126 9 66 91 258 220 EGYPTE 559 
16 
163 15 125 19 237 268 NIGERIA 509 123 98 75 8 189 352 TANZANIE 2285 11 
51 65 21 2274 390 AFR. DU SUD 1934 
18 417 
818 
13 oe 979 400 ETATS-UNIS 11048 :5800 342 en 71 3'541 
404 CANADA 1104 27 429 1 96 126 53 372 412 MEXIOUE 1011 76 885 2 21 3 24 508 BRESIL 1458 13 714 2 85 371 271 512 CHILI 4631 
6 




62 528 ARGENTINE 772 18 295 31 404 




292 70 11 135 829 
647 EMIRATS ARAB 1040 171 133 30 9 12 683 
662 PAKISTAN 1161 532 1 69 470 15 4 70 
664 INDE 3413 518 812 379 524 14 1166 




7 3 16 4 
706 SINGAPOUR 777 16 169 70 26 168 280 
720 CHINE 2206 197 981 88 54 
163 
886 





732 JAPON 3300 1672 163 6 4 1451 
736 T'AI-WAN 1023 593 
' 
54 79 47 250 
740 HONG-KONG 856 20 3 91 6 27 1 731 800 AUSTRALIE 2036 948 51 201 8 805 
1000 MON DE 235176 8272 13045 95453 4 3864 32741 1033 17549 15261 31 47923 
1010 INTRA-CE 117161 6072 5242 46260 4 2759 7168 838 10100 12607 30 26081 
1011 EXTRA-CE 118001 2194 7803 49193 1102 25571 194 7449 2653 21842 
1020 CLASSE 1 55723 574 5161 30844 61 3513 91 3590 1426 10463 
1021 A EL E 31854 537 4625 19534 10 845 25 2148· 1202 2928 
1030 CLASSE 2 38130 1597 1566 13289 1024 6829 103 2972 1034 9716 
1031 ACP~66~ 5139 105 43 360 
16 
1310 8 352 135 2826 
1040 CLA S 3 24144 23 1076 5059 15228 886 192 1664 
8419 MACHINERY FOR CLEANING, DRYIN~ FILLING, CLOSING, SEALIN~ CAPSULING OR LABELLING BOmEt BOXES OR OTHER CONTAINERS; 
PACKING OR WRAPPING MACHINER ; MACHINERY FOR AERATIN BEVERAGES; DISH WASHING MACHI ERV 
:~~i~l;NiM~:s~~a~G~p~J~~~s~Jik~\~u~iSf/cP.tt:l:N, mKETTIEREN, VERKAPSELN VON BEHAELTNISSEN, VERPACKEN VON 
8419.01 ELECTRICALLY OPERATED DOMESTIC DISH-WASHERS 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGESCHIRRSPUELMASCHINEN 
001 FRANCE 104647 119 1 76323 221 2572 
495 
25375 13 23 
002 BELG.-LUXBG. 19993 
139 
3 16299 11 97 2445 608 35 









006 ROYAUME-UNI 94991 1523 48533 7635 1967 136 
1405 007 IRLANDE 3064 
47 
951 1 27 151 529 
008 DANEMARK 13346 
15 
12876 1 46 376 60 009 GRECE 6001 46 4394 79 205 1202 
010 PORTUGAL 7157 
1 
3 4487 1000 102 1565 
3 011 ESPAGNE 13022 1 9493 
413 
786 2738 
021 ILES CANARIE 733 
75 
231 21 68 
33 024 ISLANDE 523 348 
139 
6 61 
028 NORVEGE 14367 305 12162 
151 
80 1680 1 
1 030 SUEDE 9235 267 7518 92 1204 2 
032 FINLANDE 10619 
7 
24 8112 27 
204 
823 1633 
1 036 SUISSE 18913 3 16679 212 293 1514 
038 AUTRICHE 25249 31 1 21909 27 296 182 2803 
048 YOUGOSLAVIE 3423 
4 
2 1270 6 2145 
3 052 TURQUIE 5282 4 5133 58 3 135 220 EGYPTE 2381 1 1 1103 
6 
61 1127 30 
3 390 AFR. DU SUD 3279 1 1732 2 1 1536 400 ETATS-UNIS 2116 2 674 
19 
15 1422 Ii 1 600 CHYPRE 573 244 39 12 244 7 




11 29 394 15 
1 624 ISRAEL 5744 3013 15 929 753 74 
632 ARABIE SAOUD 609 
1 
384 2 32 304 87 
732 JAPON 1458 1392 
23 
65 
3 800 AUSTRALIE 3367 1 2893 447 
1000 MON DE 442498 2064 1086 301798 1879 13381 8732 14 110256 1580 6 1702 
1010 INTRA-CE 32n86 1963 42 214981 417 12079 4889 14 90632 1157 6 1612 1011 EXTRA-CE 114701 92 1044 86817 1462 1302 3841 19624 424 89 
1020 CLASSE 1 96821 47 an 80163 420 741 1583 14914 42 34 
1021 A EL E 78909 38 675 66727 418 640 1476 6896 36 2 3 1030 CLASSE 2 15030 45 143 6225 1042 542 2249 4348 381 53 
1040 CLASSE 3 650 24 429 18 9 362 1 4 3 
8419.04 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATE
0
D DOMESTIC DISH-WASHERS 
TEILE FUER ELEKTRISCHE HAUSHALTSGESCHIRRSPUELMASCHINEN 
001 FRANCE 2591 201 35 1670 31 30 652 43 37 002 BELG.-LUXBG. 748 441 
3 
2 191 6 
004 RF ALLEMAGNE 1466 423 1 
1310 
7 178 801 8 45 
005 ITALIE 1619 224 
145 
71 
1 1828 6 
14 
006 ROYAUME-UNI 4295 6 49 2024 236 




180 186 2 :i 030 SUEDE 931 684 
1 
15 24 
036 SUISSE 1662 1 1247 9 15 389 
038 AUTRICHE 771 607 1 1 24 138 
052 TURQUIE 3405 3400 20 5 400 ETATS-UNIS 839 669 150 
1000 MON DE 22049 922 106 14219 27 258 1269 1 4970 86 191 
1010 INTRA-CE 12460 918 85 6466 3 200 764 1 3858 60 105 
1011 EXTRA-CE 9588 4 21 n53 23 58 505 1112 26 86 
1020 CLASSE 1 8752 1 18 7304 11 6 376 972 9 55 
1021 A EL E 3645 1 9 2928 11 3 80 598 9 8 
1030 CLASSE 2 835 4 4 448 12 52 129 139 16 31 
8419.06 ELECTRICALLY OPERATED DISH WASHING MACHINES, OTHER THAN DOMESTIC DISH-WASHERS 
ELEKTRISCHE GESCHIRRSPUELMASCHINEN, AUSG. FUER DEN KAUSHAL T 
001 FRANCE 20468 68 493 6310 843 
713 
12582 12 25 135 
002 BELG.-LUXBG. 5138 283 2081 1 51 .. 957 1039 13 
003 PAYS-BAS 7048 102 216 5844 14 107 229 469 67 
J 141 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM(J6a I Espa~a I France I Ireland I l Nederland l Portugal I EUR 12 Italia UK 
8419.06 
004 FR GERMANY 350 3 13 
76 
89 198 46 
1 
1 
005 ITALY 92 1 Ii 11 477 2 1 006 UTD. KINGDOM 1198 2 558 139 13 21 007 IRELAND 89 8 5 4 51 1 008 DENMARK 95 87 3 8 13 3 





011 SPAIN 367 78 
794 
11 266 
021 CANARY ISLAN 810 22 3 3 
10 
3 1 028 NORWAY 146 90 18 12 
030 SWEDEN 86 9 61 1 10 3 2 
032 FINLAND 82 8 39 24 
32 3 
036 SWITZERLAND 343 12 218 ; 88 1 036 AUSTRIA 309 8 158 
4 
7 132 5 
052 TURKEY 45 25 3 13 
060 POLAND 10 
2 
3 7 
1 400 USA 121 37 1 
81 
732 JAPAN 115 ,, 3 111 
12 740 HONG KONG 29 15 2 6 800 AUSTRALIA 57 19 10 22 
1000 WORLD 6861 19 139 2401 8 924 470 2681 146 5 68 
1010 INTRA-EC 4363 17 63 1531 4 114 339 2140 109 5 41 
1011 EXTRA-EC 2499 2 78 870 4 811 131 ,, 541 37 27 
1020 CLASS 1 1388 74 778 4 7 66 428 24 7 
1021 EFTA COUNTR. 968 ; 56 569 1 50 274 15 3 1030 CLASS 2 1073 3 75 804 65 98 7 20 
1040 CLASS 3 37 17 14 6 
8419.09 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED DISH WASHING MACHINES, NOT FOR DOMESTIC DISH-WASHERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS A LAVER LA VAISSELLE, AUTRES QUE DU TYPE MENAGER 
001 FRANCE 200 19 i 111 3 13 63 1 3 002 BELG.-LUXBG. 47 
14 
10 2 20 1 
003 NETHERLANDS 58 1 32 2 6 
5 
3 
004 FR GERMANY 70 5 2 
5 
34 19 5 





006 UTD. KINGDOM 152 8 35 2 
011 SPAIN 88 21 
16 
4 38 25 
030 SWEDEN 32 4 5 1 6 
1 ; 036 SWITZERLAND 97 1 1 84 
. J 8 038 AUSTRIA 28 
3 
13 12 1 
400 USA 30 19 7 1 
1000 WORLD 1003 107 30 378 1 9 102 286 34 58 
1010 INTRA-EC 685 92 8 212 i 5 93 224 31 22 1011 EXTRA-EC 320 15 24 165 4 9 82 3 37 
1020 CLASS 1 272 15 24 158 5 51 3 16 
1021 EFTA COUNTR. 185 11 23 110 
1 4 
5 30 2 4 
1030 CLASS 2 44 1 3 4 11 20 
8419.92 MACHINERY FOR CLEANING, DRYING, FIWNG, CLOSING, SEALING, CAPSULING OR LABELLING BOm.ES OR OTHER CONTAINERS 
MACHINES A NmOYER OU SECHER LES RECIPIENTS; A REMPUR, FERMER, ETIQUfflR OU CAPSULER LES CONTENANTS 
001 FRANCE 3278 220 68 1059 91 
201 
1412 198 161 69 
002 BELG.-LUXBG. 1259 
199 
14 528 23 223 211 16 43 
003 NETHERLANDS 1312 53 784 49 15 151 536 5 61 004 FR GERMANY 1815 128 86 
512 14 
10 171 542 137 





006 UTD. KINGDOM 2339 64 126 972 42 227 182 




10 5 27 
008 DENMARK 266 9 165 23 13 30 17 009 GREECE 560 3 256 6 8 239 6 35 
010 PORTUGAL 552 40 54 67 185 26 170 2 
82 
8 
011 SPAIN 1810 241 4 536 
s:i 68 578 77 24 021 CANARY ISLAN 103 
6 
5 15 30 9 4 024 !CELANO 34 8 7 
2 4 144 028 NORWAY 578 207 57 122 27 15 
030 SWEDEN 502 46 88 232 5 4 37 49 43 
032 FINLAND 520 4 38 446 1 10 7 11 3 
036 SWITZERLAND 1068 4 21 582 13 33 346 47 22 
038 AUSTRIA 1187 7 20 878 110 147 2 3 
046 MALTA 73 1 15 
5 18 
52 1 4 
048 YUGOSLAVIA 342 
1 
2 210 105 1 1 
052 TURKEY 364 1 104 3 4 185 25 4t 
056 SOVIET UNION 828 
3 Ii 640 2 158 22 6 058 GERMAN DEM.R 57 
182 
1 44 1 
060 POLAND 220 Ii 10 2 15 13 ; 062 CZECHOSLOVAK 145 25 91 7 11 
064 HUNGARY 327 2 231 
1 
79 11 4 
068 BULGARIA 495 9 318 40 65 11 Ii 100 204 MOROCCO 154 20 66 5 3 3 
208 ALGERIA 180 3 7 6 56 106 2 
212 TUNISIA 44 9 3 12 20 9 i 216 LIBYA 380 274 33 5 96 5 220 EGYPT 597 
3 
14 435 92 13 
272 IVORY COAST 31 18 7 1 1 1 
276 GHANA 48 




288 NIGERIA 206 
2 
20 i 148 302 CAMEROON 169 2 48 92 24 
318 CONGO 93 i 61 12 1 80 i 322 ZAIRE 66 1 2 46 324 RWANDA 50 3 1 
2 4 346 KENYA 179 171 2 
352 TANZANIA 221 
2 
218 86 46 1 2 372 REUNION 134 
175 2 378 ZAMBIA 177 206 382 ZIMBABWE 226 11 
247 3 1 
9 







400 USA 1902 747 270 447 213 
24 
149 
404 CANADA 359 6 26 170 4 24 74 4 33 412 MEXICO 215 120 33 19 14 12 11 
436 COSTA RICA 35 23 
1 1 
12 
442 PANAMA 11 9 
448 CUBA 45 6 37 
42 
2 
1 462 MARTINIQUE 52 9 





2 2 480 COLOMBIA 425 369 7 35 
484 VENEZUELA 128 1 75 9 9 31 Ii 1 500 ECUADOR 29 8 1 1 4 4 5 
504 PERU 211 1 199 9 1 9 1 508 BRAZIL 86 42 27 7 i 1 512 CHILE 34 8 7 3 15 
528 ARGENTINA 37 18 6 4 9 
608 SYRIA 173 171 
5 
2 
612 IRAQ 24 3 16 
11 616 !RAN 26 
11 4 
15 
1 3 10 624 ISRAEL 342 105 143 31 34 
628 JORDAN 66 
1 
1 22 2 39 
10 
2 
632 SAUDI ARABIA 123 4 46 
1 
1 13 48 





662 PAKISTAN 95 2 12 23 34 664 !NOIA 138 1 48 8 57 1 21 
669 SRI LANKA 39 
19 
35 50 2 2 2 680 THAILAND 150 37 15 13 14 
700 INDONESIA 140 
3 1i 
76 3 28 32 1 
701 MALAYSIA 121 52 
4 
43 6 2 4 
706 SINGAPORE 132 31 50 4 33 4 6 
720 CHINA 2407 4 2211 19 36 98 26 13, 
142 I ( 
I 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Denmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I llalla I Nederland I Portugal I UK 
8411.06 
004 RF ALLEMAGNE 5879 21 254 
1340 








33 3 006 ROYAUME-UNI 19073 1 56 9897 3024 9 239 
136 007 IRLANDE 912 166 52 71 487 
13 008 OANEMARK 1372 994 37 119 186 23 009 GRECE 759 174 
91 
1 556 28 010 PORTUGAL 1425 
30 123 
249 62 1005 18 011 ESPAGNE 4631 1264 536 137 3028 12 37 021 ILES CANARIE 799 533 68 41 151 3 028 NORVEGE 2516 1518 253 166 37 9 030 SUEDE 1457 
4 
246 958 18 125 62 48 032 FINLANOE 1406 167 656 
3 360 534 45 27 036 SUISSE 6325 5 256 4175 1475 24 038 AUTRICHE 5689 112 3251 
14 
19 82 2161 60 4 052 TURQUIE 827 560 2 40 211 060 POLOGNE 580 
8 33 187 1 393 18 9 400 ETATS-UNIS 2368 1172 1127 732 JAPON 2066 89 1937 
2 
22 7 11 740 HONG-KONG 509 287 39 175 64 6 600 AUSTRALIE 660 305 1 148 332 10 
1000 MON DE 99990 319 3058 45314 30 2038 8069 10 37161 2960 78 955 1010 INTRA.CE 68337 277 1444 28318 18 1300 5982 10 28145 2332 78 437 1011 EXTRA.CE 31654 42 1814 16996 14 739 2088 9015 628 518 1020 CLASSE 1 24819 17 1547 14978 14 83 968 6718 359 135 1021 A EL E 17514 9 1333 10641 22 721 4473 227 BB 1030 CLASSE 2 5551 13 67 1454 653 1118 1760 103 383 1040 CLASSE 3 1283 11 564 3 2 537 166 
8411.09 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED DISH WASIIINQ MACHINES, NOT FOR DOMESTIC DISK-WASHERS 
TEILE FUER ELEKTRISCHE QESCHIRRSPUE.IIASCHINEN, AUSQ. HAUSHALTSQESCHIRRSPUELMASCHINEN 
001 FRANCE 3939 547 16 2168 65 
112 
1000 45 98 002 BELG.-LUXBG. 694 
196 
19 249 3 31 274 6 003 PAYS-BAS 1211 20 822 3 54 71 
150 
45 004 RF ALLEMAGNE 1325 165 51 
190 




27 92 006 ROYAUME-UNI 2843 254 78 995 114 112 
7 011 ESPAGNE 679 104 4 175 121 267 1 030 SUEDE 541 136 186 121 • 10 76 1 11 036 SUISSE 1443 12 35 1152 
1 
25 194 16 9 038 AUTRICHE 717 9 15 396 39 227 6 24 400 ETATS-UNIS 635 111 436 4 107 1 176 
1000 MON DE 19793 3048 697 8268 4 128 1169 12 4297 727 1443 1010 INTRA.CE 12739 2504 195 4723 4 108 960 12 3029 628 562 1011 EXTRA.CE 7054 543 502 3546 20 209 1287 101 862 1020 CLASSE 1 5746 514 487 3138 4 90 1055' 93 365 1021 A EL E 3378 299 463 1685 4 1 85 538 37 70 1030 CLASSE 2 1146 30 15 285 16 108 186 5 497 
8419.92 MACHINERY FOR CLEANING, DRYING, FIWNQ, CLOSING, SEAUNQ, CAPSULINQ OR LASELLINQ BOTTLES OR OTHER CONTAINERS 
IIASCHINEN U. APP. ZUM REINIGEN ODER TROCKNEN, FUELLEN, VERSCHUESSEN, ETIKETTlEREN ODER VERKAPSELN VON BEHAEL THISSEN 
001 FRANCE 73954 3567 2326 33480 1990 
3527 
1 24719 4827 428 2616 
002 BELG.-LUXBG. 28774 
3012 







004 RF ALLEMAGNE 37867 2775 1667 
21160 
329 4345 14397 4329 005 ITALIE 27144 845 182 41 568 2814 6 
12623 
307 1 1222 006 ROYAUME-UNI 60380 2251 2935 32617 14 1158 4223 240 4292 27 
1611 007 IRLANDE 5903 20 230 3168 459 496 220 158 008 DANEMARK 11676 186 
121 
8904 430 546 779 372 
009 GRECE 9929 114 4705 119 120 4171 60 519 
010 PORTUGAL 10127 35 1296 3061 1403 1128 2857 116 
150 
231 011 ESPAGNE 34523 1751 118 16924 
1218 
2100 11788 690 1002 
021 ILES CANARIE 2863 
161 
164 696 11 767 263 7 024 ISLANDE 1012 289 229 48 231 2 68 028 NORVEGE 12760 2271 1964 4660 2625 727 234 030 SUEDE 14356 604 3067 7106 90 128 1133 1146 1082 
032 FINLANDE 12509 152 1349 9595 46 740 176 316 135 036 SUISSE 28418 241 758 17575 259 929 6164 1744 748 038 AUTRICHE 23955 246 121 20236 4 1092 2070 34 152 




841 4 71 
048 YOUGOSLAVIE 11047 90 7872 2420 50 13 
052 TURQUIE 8330 33 87 4262 131 136 2843 297 539 
056 U.R.S.S. 20729 
138 418 
16968 46 3221 226 268 058 RD.ALLEMANDE 2218 
6157 
34 1592 34 
060 POLOGNE 7635 488 273 99 690 515 230 062 TCHECOSLOVAQ 8150 993 3582 296 462 
064 HONGRIE 12851 81 9736 9 2717 119 189 
066 BULGARIE 10102 
279 29 
6404 809 26 1113 230 .27 2329 204 MAROC 2742 200 1109 143 13 133 
208 ALGERIE 3488 140 340 100 974 1922 10 
212 TUNISIE 946 3 
327 
115 54 488 282 4 
218 LIBYE 5118 3707 962 177 1000 141 84 220 EGYPTE 9670 
104 
319 6005 1351 715 
272 COTE IVOIRE 579 188 174 9 63 41 
278 GHANA 1127 388 18 37 1092 36 5 17 288 NIGERIA 2587 795 58 319 1009 302 CAMEROUN 3290 57 1268 1133 706 59 9 
318 CONGO 1310 
31 
4 44 18 1244 
57 6 322 ZAIRE 1281 1140 4 43 
324 RWANDA 910 139 29 
47 189 
742 
346 KENYA 3283 3002 2 43 
352 TANZANIE 1949 68 1929 772 452 10 10 372 REUNION 1303 11 48 378 ZAMBIE 2026 1978 
2549 1 382 ZIMBABWE 2793 172 
100 17 
71 
390 AFR. OU SUD 10197 
21 2656 5407 689 423 8 3643 607 400 ET ATS-UNIS 71961 39671 8918 10104 5280 44 4414 404 CANADA 10203 226 1456 4854 111 815 1913 95 913 412 MEXIQUE 9177 15 6640 437 675 527 272 385 
436 COSTA RICA 828 769 
29 
4 54 1 





4 446 CUBA 1346 562 684 90 
89 462 MARTINIQUE 888 228 573 
1 3 464 JAMAIQUE 1191 
2 115 
1062 35 125 9 480 COLOMBIE 7207 5972 399 590 85 
484 VENEZUELA 3300 93 2260 201 327 381 
128 
38 
500 EQUATEUR 633 102 54 17 159 55 118 
504 PEROU 2568 39 2224 88 23 269 11 508 BRESIL 2622 
5 
1979 525 149 
5 
81 
512 CHILI 1221 382 228 209 391 3 
528 ARGENTINE 1240 598 93 167 382 
17 16 608 SYRIE 982 854 69 86 9 612 IRAQ 543 108 346 
377 14 616 IRAN 1337 348 224 946 2 42 368 462 624 ISRAEL 7493 2776 2508 765 
628 JOROANIE 3127 
37 
38 2221 8 58 744 
329 
60 
632 ARABIE SAOUO 2658 48 1289 
17 
81 194 700 





662 PAKISTAN 1728 88 365 432 12 393 664 INDE 5734 12 2466 567 1854 60 687 







680 THAILANDE 3163 2 864 27 565 422 
700 INOONESIE 2909 9 
218 
1692 132 176 884 16 
701 MALAYSIA 2011 104 929 82 478 122 71 89 706 SINGAPOUR 2330 550 803 135 562 35 163 
720 CHINE 42189 383 35190 1465 1519 2569 825 236 
J 143 
1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe J J Belg.-Lux. J Danmark J Deutschland I 'EM61ia J Espa~a I France J I J Nederland I Portugal J EUR 12 Ireland Italia UK 
8419.92 
728 SOUTH KOREA 159 4 110 21 15 4 5 
732 JAPAN 566 
2 
15 466 22 46 8 9 
736 TAIWAN 188 1 122 6 9 53 1 740 HONG KONG 86 
2 
39 11 6 18 
:i 
6 
800 AUSTRALIA 205 14 105 9 3 56 13 
804 NEW ZEALAND 65 19 1 36 9 
1000 WORLD 33876 1279 1049 16826 17 895 2373 26 7512 2007 302 1590 
1010 INTRA-EC 13841 930 427 4977 14 440 849 23 4031 1278 267 605 
1011 EXTRA-EC 20037 349 622 11850 4 455 1525 2 3481 729 35 985 
1020 CLASS 1 8351 275 323 4398 85 521 2 1930 404 25 388 
1021 EFTA COUNTR. 3866 273 230 2267 
:i 
21 160 680 145 
. 10 
90 
1030 CLASS 2 7151 62 251 3768 314 963 1120 187 473 
1031 ACP~66) 
~J 23 3 1093 1 14 438 127 20 222 1040 CLA S 3 11 48 3684 56 42 430 137 124 
8419.94 PACKING OR WRAPPING MACHINERY 
MACHINES A EMPAQUETER OU EMBALLER LES MARCHANDISES 
001 FRANCE 5100 138 19 2309 334 334 3 1824 292 181 002 BELG.-LUXBG. 2111 
95 
2 841 53 285 523 73 












005 ITALY 1264 18 1 28 274 118 63 
006 UTD. KINGDOM 3308 23 36 1464 72 255 107 1009 342 334 007 IRELAND 476 
2 
2 74 3 11 i 30 22 008 DENMARK 688 6 385 10 13 184 32 61 009 GREECE 482 1 153 7 7 4 277 19 8 
010 PORTUGAL 11340 2 6 106 10891 31 271 26 6 13 011 SPAIN 1675 9 504 
122 
155 890 45 60 
021 CANARY ISLAN 173 
25 
14 1 28 5 3 
024 !CELANO 83 27 1 2 6 9 13 
028 NORWAY 367 
2 
53 168 8 2 53 19 64 
030 SWEDEN 1D36 69 510 44 18 137 176 80 
032 FINLAND 499 
:i 
29 346 2 1 53 48 20 
036 SWITZERLAND 1507 19 926 6 77 366 71 39 
038 AUSTRIA 1301 3 3 939 11 17 270 54 4 
046 MALTA 69 28 
5 
34 1 6 
048 YUGOSLAVIA 192 Ii i 95 i 75 13 4 052 TURKEY 315 188 33 68 10 5 
056 SOVIET UNION 780 
4 
206 -~~ 312 155 12 058 GERMAN DEM.R 120 
146 
56 2 1 





062 CZECHOSLOVAK 247 207 
4 
26 
7 064 HUNGARY 188 1 108 6 58 10 068 BULGARIA 186 
4 
144 23 5 30 1 204 MOROCCO 285 29 222 6 
5 
1 
208 ALGERIA 265 8 36 2 132 80 2 
212 TUNISIA 50 3 21 10 15 
:i 
1 
216 LIBYA 36 i 93 19 1 32 8 220 EGYPT 272 23 125 3 
228 MAURITANIA 13 
4 
13 
9 i 272 IVORY COAST 45 31 
288 NIGERIA 57 13 i 1 18 25 302 CAMEROON 50 
2 
12 35 2 i 322 ZAIRE 19 13 
11 
2 1 i 346 KENYA 26 5 50 4 5 372 REUNION 112 
10 
5 1 43 13 




3 15 98 11 
400 USA 4508 19 2072 22 159 1701 232 271 
404 CANADA 779 38 429 8 41 221 21 i 21 412 MEXICO 140 23 14 9 76 16 1 
436 COSTA RICA 17 7 1 
2 2 
8 1 
456 DOMINICAN R. 25 9 4 8 
456 GUADELOUPE 32 20 12 
462 MARTINIQUE 35 16 19 
2 2 464 JAMAICA 12 7 1 
472 TRINIDAD. TOB 15 4 
12 2 
11 
4 4 480 COLOMBIA 122 43 57 
484 VENEZUELA 173 40 41 2 83 4 3 
504 PERU 48 i 8 22 2 16 i 508 BRAZIL 45 14 1 
2 
28 6 512 CHILE 39 14 2 14 1 
528 ARGENTINA 115 48 
2 
3 10 46 
2 
8 
600 CYPRUS 30 4 2 18 2 
608 SYRIA 89 57 2 i 30 616 !RAN 17 
5 i 14 1 1 74 27 624 ISRAEL 409 164 18 35 85 
628 JORDAN 54 23 
1:i 
3 24 1 3 
632 SAUDI ARABIA 120 46 1 49 3 8 
636 KUWAIT 47 8 11 2 8 18 
652 NORTH YEMEN 21 13 i 6 3 10 5 662 PAKISTAN 150 20 23 90 
664 !NOIA 205 64 2 81 17 22 19 
666 BANGLADESH 45 1 
:i 
1 38 5 
669 SRI LANKA 16 i 9 :i :i 3 6 1 680 THAILAND 82 53 1 9 6 




1 155 29 2 
701 MALAYSIA 106 40 47 1 48 2 4 706 SINGAPORE 162 35 5 2 32 11 37 
708 PHILIPPINES 42 31 1 
17 
6 4 
2 720 CHINA 675 185 7 402 62 




54 27 13 
732 JAPAN 640 
8 
256 8 i 192 158 21 736 TAIWAN 160 82 2 2 20 45 
15 740 HONG KONG 132 
:i i 18 15 1 87 11 800 AUSTRALIA 708 251 27 338 26 47 
804 NEW ZEALAND 91 23 1 43 13 11 
1000 WORLD 51332 472 465 16810 30 12020 3008 128 12645 3471 8 2275 
1010 INTRA-EC 31770 352 166 8100 17 11496 1617 125 6643 1995 6 1253 
1011 EXTRA-EC 19561 120 298 8711 13 525 1391 3 6002 1475 2 1021 
1020 CLASS 1 12389 49 277 6375 2 132 400 3653 862 639 




885 378 i 220 1030 CLASS 2 4754 71 12 1334 378 801 1417 375 357 
1031 ACP~66) 364 2 1 86 6 22 135 61 4 1 52 1040 CLA S 3 2417 9 1001 15 190 932 239 25. 
8419.96 MACHINERY FOR AERATING BEVERAGES 
APPAREILS A GAZEIFIER LES BOISSONS 
001 FRANCE 1073 23 4 35 
2 
7 896 i 106 2 002 BELG.-LUXBG. 165 
12 
3 20 134 5 
003 NETHERLANDS 226 26 13 1 i 157 16 004 FR GERMANY 454 14 22 
20 
10 401 i :i 2 
005 ITALY 48 1 
15 i 3 40 22 006 UTD. KINGDOM 773 35 678 4 
008 DENMARK 66 i 10 6 49 i 009 GREECE 87 11 
5 
75 
010 PORTUGAL 72 i 8 67 011 SPAIN 141 
69 
132 
028 NORWAY 79 
4 
2 7 i 
030 SWEDEN 86 19 13 49 1 
032 FINLAND 82 i 3 31 47 1 036 SWITZERLAND 187 
8 
4 181 1 
038 AUSTRIA 61 10 43 
048 YUGOSLAVIA 73 6 67 
052 TURKEY 47 8 39 
056 SOVIET UNION 37 37 
' 
I 144 J 
i 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Oeutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8419.92 
728 COREE OU SUD 5962 
10 
40 4762 339 294 287 240 732 JAPON 23171 229 20014 
3 
1099 1169 231 419 736 T'AI-WAN 5750 103 7 3312 573 1675 3 74 740 HONG-KONG 2404 1 673 404 
1 
153 361 542 15 255 800 AUSTRALIE 6232 n 315 3990 85 186 1121 162 295 804 NOUV:ZELANOE 2324 945 23 1045 311 
1000 MON DE 817453 20992 29434 463509 136 16605 54623 263 151100 44132 852 35807 1010 INTRA-CE . 335043 14555 10414 161894 56 7189 19623 255 80570 25806 748 13935 1011 EXTRA-CE 482411 6437 19020 301615 80 9415 35000 8 70531 18327 105 21873 1020 CLASSE 1 238421 3823 12545 147388 1 1592 15201 8 37329 10473 61 10000 1021 A EL E 93009 3675 7547 59402 
79 
447 3119 12171 4230 44 2418 1030 CLASSE 2 140048 1988 4323 75258 5658 18051 22183 3884 8580 
1031 ACP~66~ 26888 580 92 14090 37 118 6815 2416 490 3 2247 1040 CLA S 3 103940 625 2152 78969 2165 1749 11018 3969 3293 
8419.94 PACKING OR WRAPPING MACHINERY 
MASCHINEN ZUM VERPACKEN ODER ZUR AUFMACHUNG VON WAREN 
001 FRANCE 134243 1987 553 71094 5727 
6196 
13 43682 6921 4266 002 BELG.-LUXBG. 48857 
1716 







004 RF ALLEMAGNE 82590 1322 2134 
27409 
1515 5426 50442 7332 
005 ITALIE 37601 520 24 624 4474 9 
23317 
3022 1519 
006 ROYAUME-UNI 97136 403 1072 55462 1351 8426 959 6146 
5070 007 IRLANDE 10638 2 60 3243 154 218 
26 
940 951 
008 OANEMARK 22326 62 20 13368 144 405 5945 784 1592 009 GRECE 13865 13 6144 135 218 5 6615 594 121 
010 PORTUGAL 15657 22 7 4175 3234 889 6318 842 52 170 011 ESPAGNE 44561 245 77 16252 
1752 
4154 21352 1277 1152 
021 !LES CANARIE 3335 
247 
988 28 366 85 116 
024 ISLANOE 1785 
1 
837 34 75 170 239 183 
028 NORVEGE 12627 2102 6789 160 26 1304 408 1837 
030 SUEDE 29038 48 2082 14825 852 2128 3595 4065 1443 
032 FINLANOE 15749 65 752 11779 48 30 4 1527 1277 336 036 SUISSE 51502 586 34821 101 1410 11051 2233 1231 
038 AUTRICHE 33400 279 79 23002 78 240 7380 2258 84 
046 MALTE 1126 706 3 357 17 43 




194 2982 539 
1 
176 
052 TURQUIE 13416 9289 1050 2005 543 121 
056 U.R.S.S. 24062 
103 
10912 1569 7682 3635 264 
058 RD.ALLEMANDE 5616 
7665 
1478 3916 98 21 
060 POLOGNE 9488 10 586 1182 
547 
45 
062 TCHECOSLOVAQ 10882 151 9120 
23 
1064 
41 064 HONGRIE 6929 48 5100 22 28 1346 371 068 BULGARIE 6n2 
43 
4943 267 1496 16 
204 MAROC 1836 485 326 765 1n 
94 
40 
208 ALGERIE 9976 81 1085 67 3311 5317 21 
212 TUNISIE 797 1 56 72 245 395 1 27 
216 LIBYE 1542 30 1 6 496 34 1434 64 4 220 EGYPTE 11123 5191 1264 3864 80 197 
228 MAURITANIE 515 
267 
515 309 31 272 COTE IVOIAE 1019 412 




12 1226 1191 
302 CAMEAOUN 1504 592 739 152 
7 27 322 ZAIRE 1089 13 904 
169 
65 73 
346 KENYA 795 231 
1216 
187 19 189 
372 REUNION 2360 
21 
236 12 538 358 805 390 AFR. OU SUD 6785 
728 
2682 60 n 753 2223 224 400 ETATS-UNIS 187311 1202 94292 520 5057 71996 6457 6999 
404 CANADA 30475 345 20933 104 1334 6687 384 
3 
688 
412 MEXIQUE 4706 974 311 1009 1978 403 28 
436 COSTA RICA 692 · 207 11 
154 14 
465 9 
456 REP.DOMINIC. 1350 886 216 80 
458 GUADELOUPE 516 258 258 
4 7 462 MARTINIQUE 761 205 545 
464 JAMAIQUE 704 586 
5 
30 33 55 m i'6'rc'i~Aift1: TOB 1168 105 136 1057 192 1 5646 1519 233 3445 121 
484 VENEZUELA 4904 1681 540 128 2445 75 35 
504 PEROU 1949 
149 
299 583 107 960 
70 508 BRESIL 1532 563 19 
62 
731 
214 512 CHILI 1386 651 43 381 35 
528 ARGENTINE 3935 2211 30 80 489 838 50 319 600 CHYPRE 545 147 40 
3 
225 53 
608 SYRIE 1245 855 47 331 8 1 
616 !RAN 1018 
109 11 
931 16 43 28 
1959 359 624 ISRAEL 11857 5219 446 862 2892 




30 263 16 62 
632 ARABIE SAOUO 4044 1868 22 1505 206 246 
636 KOWEIT 1245 267 626 63 200 89 







662 PAKISTAN 2476 876 754 304 
664 !NOE 6311 3007 79 1119 959 423 724 
666 BANGLA OESH 989 57 
72 
47 871 14 




231 2 44 
680 THAILANDE 2843 1925 24 407 86 138 
700 INDONESIE 13268 
79 
2633 85 20 9670 864 81 701 MALAYSIA 5915 
72 
3076 20 2507 54 94 
706 SINGAPOUR 2096 4 924 89 28 504 170 305 
708 PHILIPPINES 2466 1995 31 
831 
333 103 4 
720 CHINE 36792 
3 
10258 358 22749 2517 79 
728 COREE DU SUD 6960 2175 117 86 3697 578 390 732 JAPON 20236 113 15 9484 288 3 6927 2613 823 736 T'AI-WAN 3684 
2 
2378 39 66 753 341 21 
740 HONG-KONG 5276 
82 
350 4 35 4241 244 400 
800 AUSTRALIE 23699 55 8748 247 1621 11643 600 703 
804 NOUV.ZELANDE 2759 1354 17 2 634 413 339 
1000 MON DE 1266082 8825 12522 617291 600 24756 69106 1279 399943 82408 66 49286 
1010 INTRA-CE 573010 6291 4438 269694 477 14522 33516 1259 172601 44357 54 25801 
1011 EXTRA-CE 693069 2533 8084 347595 123 10234 35589 21 227342 38051 12 23485 
1020 CLASSE 1 438242 2049 7266 243697 60 2564 14010 4 130481 22271 1 15839 
1021 A EL E 144103 393 5849 92053 
41 
1273 3910 4 25027 10480 
12 
5114 
1030 CLASSE 2 153475 484 506 55517 6934 16819 ' 17 57416 8613 7116 
1031 ACP~66~ 14089 24 38 4658 
22 
376 3020 3623 149 8 2193 
1040 CLA S 3 101350 312 48379 736 4760 39445 7167 529 
8419.96 MACHINERY FOR AERATING BEVERAGES 
APPARATE ZUM VERSETZEN VON GETRAENKEN MIT KOHLENSAEURE 










43 65 182 004 RF ALLEMAGNE 8635 101 361 
887 
175 7815 48 
005 ITALIE 1270 13 
18 
41 
184 7143 9 
329 
006 ROYAUME-UNI 8327 2 268 699 4 
10 008 DANEMARK 2857 3 
12 
280 1134 1430 
009 GRECE 1282 1 52 40 1214 3 010 PORTUGAL 1208 21 1140 
1 
7 
011 ESPAGNE 3540 23 97 148 3268 3 
028 NORVEGE 995 569 181 231 14 
030 SUEDE 3193 227 357 720 1880 9 





036 SUISSE 3492 4 163 3293 
1 
16 
038 AUTRICHE 1426 
5 
136 302 987 
7 048 YOUGOSLAVIE 1647 484 1151 
052 TURQUIE 805 4 373 428 
056 U.R.S.S. 1264 3 1261 
J 145 
1987 Mangen - Quantity - Quantiles: 1000 kg Export 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschtand I 'EM66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8419.&e 
204 MOROCCO 24 8 16 
208 ALGERIA 47 46 
220 EGYPT 36 5 36 3 390 SOUTH AFRICA 34 
1 2 
26 
400 USA 332 4 324 1 
404 CANADA 56 5 9 41 1 
412 MEXICO 44 44 
446 CUBA 3 
1 
3 ti 528 ARGENTINA 18 11 
624 ISRAEL 101 
13 3 
101 
632 SAUDI ARABIA 31 15 
664 !NOIA 11 1 10 
720 CHINA 32 1 30 
728 SOUTH KOREA 39 1 
10 3 
36 
732 JAPAN 122 108 
736 TAIWAN 37 37 
740 HONG KONG 23 22 
3 800 AUSTRALIA 46 
3 
43 
804 NEW ZEALAND 65 62 
1000 WORLD 5218 58 205 275 7 39 54 4351 2 124 105 
1010 INTRA-EC 3134 51 70 154 • 15 54 2598 1 113 72 1011 EXTRA-EC 2085 • 135 122 25 1753 11 33 1020 CLASS 1 1293 5 116 93 15 1052 12 
1021 EFTA COUNTR. 502 5 100 60 
10 
333 ti 4 1030 CLASS 2 689 1 17 20 814 21 
1031 ACP~66) 32 
2 ti 6 21 5 5 1040 CLA S 3 103 68 
8419.98 PARTS OF THE MACHINERY OF 84.11, EXCEPT FOR DISH WASHING MACHINES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 8411, SAIJF DES MACHINES ET APPAREILS A LAVER LA VAISSEW 
001 FRANCE 1405 231 22 351 29 
51 
567 52 133 
002 BELG.-LUXBG. 570 
117 
4 172 3 55 230 55 
003 NETHERLANDS 751 10 350 5 14 76 352 179 004 FR GERMANY 923 53 35 
122 
5 64 256 156 
005 ITALY 229 9 4 2 42 38 326 13 37 006 UTD. KINGDOM 1010 13 36 307 9 60 219 
319 007 IRELAND 386 1 1 49 4 8 4 
008 DENMARK 189 8 3 69 11 32 7 42 009 GREECE 56 6 24 
15 3 
19 2 4 
010 PORTUGAL 98 4 16 12 35 11 2 
011 SPAIN 470 58 6 128 33 44 215 7 12 021 CANARY ISLAN 51 
5 23 7 2 10 1 1 028 NORWAY 147 61 
1 
24 31 
030 SWEDEN 400 45 135 79 3 103 8 26 
032 FINLAND 84 ti 9 56 9 2 10 2 5 036 SWITZERLAND 816 27 268 77 411 9 11 
038 AUSTRIA 465 1 1 405 3 46 5 2 
046 YUGOSLAVIA 147 
5 
2 63 1 80 1 
3 052 TURKEY 77 54 2 10 2 
056 SOVIET UNION 108 
7 2 
78 2 8 20 
2 060 POLAND 35 13 2 5 4 
062 CZECHOSLOVAK 135 11 9 95 
1 
17 1 2 
064 HUNGARY 108 
1 
1 50 7 9 40 
068 BULGARIA 62 51 3 6 
3 
1 
204 MOROCCO 46 1 
37 
9 26 6 2 
208 ALGERIA 100 6 20 23 13 
212 TUNISIA 22 8 1 2 16 3 9 216 LIBYA 43 1 19 1 5 
2 220 EGYPT 129 1 1 54 55 10 6 





272 IVORY COAST 33 4 4 
1 276 GHANA 6 3 5 11 19 3 268 NIGERIA 121 
1 
19 66 
302 CAMEROON 110 83 16 8 1 1 
318 CONGO 24 5 5 2 17 2 322 ZAIRE 28 15 2 4 
334 ETHIOPIA 11 2 6 2 1 
346 KENYA 53 1 37 1 13 
352 TANZANIA 13 i 5 i 7 6 2 2 390 SOUTH AFRICA 130 8 52 3 53 14 400 USA 1728 18 780 2 42 682 27 168 
404 CANADA 180 2 87 1 10 23 35 22 
412 MEXICO 28 
3 
10 1 2 13 1 
416 GUATEMALA 10 6 1 
2 2 7 480 COLOMBIA 29 7 11 
7 484 VENEZUELA 36 3 15 10 
500 ECUADOR 9 2 4 1 2 
504 PERU 8 4 1 3 
508 BRAZIL 83 10 4 69 
21 512 CHILE 31 6 2 2 
516 BOLIVIA 4 i 4 1 3 528 ARGENTINA 24 
2 
19 
14 600 CYPRUS 22 2 1 3 
2 612 IRAQ 97 59 13 19 4 





4 12 624 ISRAEL 53 17 12 
628 JORDAN 11 
7 
4 1 3 
1 
3 
632 SAUDI ARABIA 36 22 1 3 4 
636 KUWAIT 20 1 4 4 1 2 8 
647 LI.A.EMIRATES 10 
1 
4 2 1 3 
652 NORTH YEMEN 23 12 
1 
10 
1 662 PAKISTAN 6 1 2 1 
12 664 INDIA 67 3 20 17 11 4 
669 SRI LANKA 4 
2 
2 
10 1 1 
2 
680 THAILAND 29 
2 
10 4 




2 3 9 





706 SINGAPORE 33 3 6 4 1 14 
708 PHILIPPINES 8 8 ti 71 1 720 CHINA 123 45 38 728 SOUTH KOREA 46 
2 
7 
2 5 1 8 732 JAPAN 112 66 20 9 




9 1 ti 740 HONG KONG 27 10 
2 
4 5 800 AUSTRALIA 85 2 29 14 22 11 
804 NEW ZEALAND 33 7 11 8 7 
1000 WORLD 12988 774 513 4500 154 745 43 3560 1088 5 1608 
1010 INTRA-EC 6088 499 139 1603 69 294 38 1609 898 1 940 
1011 EXTRA-EC 6902 275 374 2899 85 451 4 1952 190 4 668 
1020 CLASS 1 4447 83 214 2007 20 167 4 1510 113 . 329 
1021 EFTA COUNTR. 1933 59 198 868 11 86 601 26 
4 
84 
1030 CLASS 2 1869 174 146 554 52 276 326 41 294 
1031 ACP~66) 559 144 4 160 1 56 66 5 1 120 
1040 CLA S 3 567 19 12 337 14 9 114 37 45 
8420 WEIGHING MACHINERY ~CLUDING BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR BETTER). INCLUDING WEIGHT-OPERATED COUNTING AND 
CHl(CKING MACHINES; GHING MACHINE WEIGHTS OF ALL KINDS 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, SAUF BALANCES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CQ ET UOINS. POIDS POUR TOUTES BALANCES 
8420.01 BABY SCALES 
PESE-BEBES 
001 FRANCE 30 29 
1000 WORLD 192 94 3 • 12 4 71 
146 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8419.96 
204 MAROC 594 Ii 47 13 547 208 ALGERIE 694 
2 
673 220 EGYPTE 1462 
1 




275 68 400 ETATS-UNIS 6525 3 243 6214 26 404 CANADA 923 138 96 666 23 412 MEXIOUE 1178 1178 448 CUBA 872 
3 
872 528 ARGENTINE . 502 6 38 392 107 624 ISRAEL 1314 236 1269 1 632 ARABIE SAOUD 562 112 181 
12 
33 664 INDE 507 10 12 473 720 CHINE 1518 41 54 1423 728 COREE DU SUD 709 12 
881 62 
697 6 732 JAPON 2814 2 1663 736 T'AI-WAN 629 5 611 13 740 HONG-KONG 1211 59 Ii 1151 1 800 AUSTRALIE 544 
49 
11 475 50 604 NOUV.ZELANDE 1472 1423 
1000 MON DE 100728 1421 3229 10361 2 68 707 1385 81649 81 371 1456 1010 INTRA-CE 54695 1147 1316 5486 2 61 260 1385 43686 68 239 1045 1011 EXTRA-CE 46034 274 1913 4875 4 447 37963 14 133 411 1020 CLASSE 1 26466 250 1579 4147 190 20074 1 225 1021 A EL E 10752 242 1195 1895 
4 
1 7372 1 
123 
46 1030 CLASSE 2 14834 19 278 560 256 13396 12 186 
1031 ACP~66~ 1032 5 56 2 146 816 16 47 1040 CLA S 3 4733 6 168 4493 10 
8419.98 PARTS OF THE MACHINERY OF 84.19, EXCEPT FOR DISH WASHING MACHINES 
TEILE FUER MASCHINEN UND APPARATE DER NA. 8419, AUSG. FUER GESCHIRRSPUELMASCHINEN 
001 FRANCE 56431 4294 829 27842 3 957 
1537 






2123 4119 2 551 003 PAYS-BAS 32362 306 19614 247 703 3046 
7529 6 4427 004 RF ALLEMAGNE 30258 2002 965 
9151 
13 178 1846 28 12696 4995 005 ITALIE 132n 526 294 15 129 1650 
264 11860 
876 636 006 ROYAUME-UNI 44435 1315 1172 23396 5 246 2309 3848 
5241 007 IRLANDE 7699 118 108 1507 11 219 i 251 244 008 DANEMARK 9573 476 38 6268 12 408 1287 329 792 009 GRECE 3746 334 1957 26 66 951 147 227 
010 PORTUGAL 4022 338 481 1144 259 273 1171 213 
2 
143 011 ESPAGNE 14897 1078 135 6189 653 1614 5049 397 433 021 ILES CANARIE 1650 
192 
25 635 49 215 6 67 





030 SUEDE 16626 281 3958 6782 78 105 4255 311 850 032 FINLANDE 5350 65 471 3890 23 54 
19 
499 159 169 036 SUISSE 24216 194 547 11974 386 1015 9218 314 549 038 AUTRICHE 13945 60 65 11987 7 125 1227 218 236 
·048 YOUGOSLAVIE 7961 7 95 4722 38 175 2790 63 51 
052 TUROUIE 2739 96 7 1639 8 68 480 96 143 056 U.R.S.S. 6916 45 1 4730 
3 
203 1289 645 3 060 POLOGNE 3394 523 79 1576 172 606 307 128 
062 TCHECOSLOVAO 5803 409 345 3937 3 15 911 108 75 064 HONGRIE 6632 55 70 4757 
5 
58 354 386 950 068 BULGARIE 3164 52 11 2547 196 316 24 
5 
13 
204 MAROC 2992 111 5 1163 79 1126 366 12 105 
208 ALGERIE 5526 510 705 1606 14 2009 671 2 9 
212 TUNISIE 2194 6 58 228 10 1681 161 19 31 
216 LIBYE 2671 355 18 1430 
5 14 
11 345 3 509 
220 EGYPTE 6140 23 59 3813 980 659 122 265 




11 1n 9 248 
272 COTE IVOIRE 2024 1 512 476 234 29 4 
276 GHANA 510 2 2 415 
693 
9 3 79 
268 NIGERIA 6084 156 37 1797 
5 
1348 417 1636 302 CAMEROUN 3330 823 109 1360 822 123 68 
318 CONGO 908 375 34 14 195 287 
2 
3 
322 ZAIRE 1514 606 411 4 84 225 186 334 ETHIOPIE 605 164 Ii 403 4 137 48 45 346 KENYA 2582 35 2090 6 144 43 258 





390 AFR. DU SUD 6449 193 354 3528 57 1554 487 400 ETATS-UNIS 66455 547 38701 120 2458 34415 1555 3 8245 
404 CANADA 6554 
113 
129 5848 12 667 8 918 495 1 476 
412 MEXIOUE 2786 36 1459 71 169 834 81 23 
416 GUATEMALA 834 41 663 7 71 23 6 3 
480 COLOMBIE 1994 
2 
197 1201 30 44 322 94 106 
484 VENEZUELA 3606 73 2363 40 365 682 31 50 
500 EOUATEUR 830 26 68 448 22 64 149 56 3 504 PEROU 970 
16 
671 18 63 148 15 9 
508 BRESIL 2820 9 607 10 92 2065 
11 
21 
512 CHILI 1159 20 635 31 290 118 54 
516 BOLIVIE 510 
31 
14 464 40 2 27 27 3 528 ARGENTINE 1497 33 1138 63 165 
109 600 CHYPRE 531 3 54 138 38 166 3 
612 IRAO 3424 23 931 1662 i 344 290 165 9 616 IRAN 1360 56 1 1048 5 248 
270 
1 
624 ISRAEL 3636 157 84 1662 67 209 
5 
496 491 
628 JORDANIE 581 10 12 314 1 60 132 20 27 
632 ARABIE SAOUD 2856 59 218 1666 3 104 409 63 114 
636 KOWEIT 1366 12 105 473 8 347 172 108 141 
647 EMIRATS ARAB 566 4 39 363 65 37 11 67 
652 YEMEN DU NRD 879 7 3 695 6 6 150 10 8 662 PAKISTAN 565 57 221 17 174 9 81 
664 INDE 1847 110 660 387 257 60 373 
669 SRI LANKA 505 
5 44 382 48 110 48 95 75 680 THAILANDE 1326 740 212 72 
700 INDONESIE 2629 120 15 1318 19 380 141 636 
701 MALAYSIA 2093 47 65 1570 
24 
14 181 31 165 
706 SINGAPOUR 1565 45 151 749 265 135 51 145 
708 PHILIPPINES 1125 12 8 873 1 
19 
200 17 14 
720 CHINE 7152 6 12 2297 125 4658 27 14 728 COREE DU SUD 1598 5 678 
49 
36 64 7 802 
732 JAPON 8700 16 64 6632 370 689 195 265 
736 T'AI-WAN 1230 58 2 814 2 22 345 31 16 740 HONG-KONG 1551 134 527 32 491 16 291 
800 AUSTRALIE 5900 30 147 3239 69 263 1369 371 392 
604 NOUV.ZELANDE 1799 1 6 798 2 51 392 276 273 
1000 MON DE 568506 22981 16111 282790 48 4482 30971 415 139681 28696 49 42284 
1010 INTRA-CE 237733 14492 4519 109509 40 2133 10625 322 56105 20123 12 19853 
1011 EXTRA-CE 330775 8489 11592 173281 8 2350 20346 93 83576 8573 38 22431 
1020 CLASSE 1 197190 1739 7216 105383 825 5978 68 58881 4328 21 12731 
1021 A EL E 68026 846 6324 39712 6 508 1377 23 15829 1094 2 2311 1030 CLASSE 2 99546 5654 3847 4n10 1295 13662 5 16447 2441 17 6402 
1031 ACP~66~ 25313 3743 296 10399 71 3246 3632 697 11 3216 
1040 CLA S 3 34039 1096 529 20128 230 706 8249 1604 1297 
8420 WEIGHING MACHINERY ~CLUDING BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR BETTER), INCLUDING WEIGHT-OPERA TED COUNTING AND 
CHECKING MACHINES; EIGHING MACHINE WEIGHTS OF ALL KINDS 
WAAGEN, AUSGEN. WAAGEN MIT EINER EMPFINDUCHKEIT VON MIND. 50 MG. GEWICHTE FUER WAAGEN ALLER ART 
8420.01 BABY SCALES 
SAEUGUNGSWAAGEN 
001 FRANCE 630 590 6 10 23 1 
1000 MON DE 3373 5 2070 84 128 63 65 11 24 923 
J 147 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Oeutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8420.01 
1010 INTRA-EC 101 67 2 6 12 3 15 1011 EXTRA-EC 91 27 1 1 56 
1020 CLASS 1 20 18 
6 
1 1 
1030 CLASS 2 71 8 56 
8420.09 PERSONAL SCALES, EXCEPT BABY SCALES 
PESE.PERSONNES, AUTRES QUE PESE-BEBES 
001 FRANCE 146 3 69 5 
6i 
66 5 1 2 002 BELG.-LUXBG. 354 
7 
204 56 27 1 
003 NETHERLANDS 519 396 2 106 1 4 
6 
004 FR GERMANY 1642 
56i 
710 916 2 9 
005 ITALY 1021 219 239 
79 
2 
006 UTD. KINGDOM 1872 306 1467 
7 46 007 IRELAND 590 537 
6 4 008 DENMARK 134 122 
:i 4 1 1 010 PORTUGAL 165 54 69 34 1 
011 SPAIN 219 
6 
89 6 92 21 
2 
11 
030 SWEDEN 203 15 142 9 29 
032 FINLAND 105 1 55 40 49 2 2 5 036 SWITZERLAND 381 283 49 
038 AUSTRIA 267 257 10 ; 390 SOUTH AFRICA 191 25 
24 
165 30 400 USA 1018 474 462 6 
404 CANADA 183 118 2 57 4 2 
800 AUSTRALIA 245 112 124 9 
1000 WORLD 10419 12 13 4259 4 35 1124 4396 319 44 213 
1010 INTRA-EC 6755 10 2 2398 4 9 1005 3038 163 40 90 1011 EXTRA-EC 3665 2 12 1861 26 119 1358 156 4 123 
1020 CLASS 1 2780 10 1411 2 67 1171 52 4 63 




40 293 10 4 38 
1030 CLASS 2 849 2 444 52 188 74 59 
8420.20 KITCHEN SCALES 
BALANCES DE MENAGE A USAGE CUUNAIRE 
002 BELG.-LUXBu. 142 
1i 
58 37 16 13 12 3 3 
003 NETHERLANDS 88 60 1 12 1 
4 :i 2 004 FR GERMANY 225 1 99 3 196 7 11 005 ITALY 334 
10 
186 32 8 11 6 006 UTD. KINGDOM 275 36 1 220 
:i 10 :i 008 DENMARK 54 37 
3i 
1 
036 SWITZERLAND 77 39 2 ; 4 1 038 AUSTRIA 82 72 
10 
6 3 8 400 USA 90 32 25 15 
1000 WORLD 1993 25 5 694 5 293 572 166 44 18 171 
1010 INTRA-EC 1340 25 1 404 1 233 488 80 32 17 59 
1011 EXTRA-EC 652 4 290 4 60 84 86 11 1 112 
1020 CLASS 1 460 4 224 44 79 20 11 78 
1021 EFTA COUNTR. 230 4 149 4 32 20 2 11 12 1030 CLASS 2 m 52 16 5 59 34 
8420.40 CONTINUOUS TOT ALIS ING WEIGHING ,MACHINES OF BELT CONVEYOR TYPi 
INSTRUMENTS DE PESAGE TOT ALISA TE URS CONTINUS SUR TRANSPORTEUR A BANDE 
001 FRANCE 17 10 3 
:i 4 002 BELG.-LUXBG. 90 87 
2 003 NETHERLANDS 78 75 
005 ITALY 43 
:i 35 2 8 006 UTD. KINGDOM 34 29 
028 NORWAY 27 27 
17 056 SOVIET UNION 27 10 
062 CZECHOSLOVAK 14 14 
220 EGYPT 36 36 
6 728 SOUTH KOREA 43 37 
1000 WORLD 632 4 482 5 11 69 14 44 
1010 INTRA-EC 302 4 260 1 
11 
8 11 15 
1011 EXTRA-EC 332 1 222 4 61 4 29 
1020 CLASS 1 109 1 79 22 2 5 
1021 EFTA COUNTR. 59 1 51 4 1i 6 1 1030 CLASS 2 164 102 22 24 
1040 CLASS 3 58 41 17 
8420.50 DOSERS, SACK FILLING WEIGHERS AND OTHER MACHINES DISCHARGING PRE-DETERMINED WEIGHTS OF MATERIALS 
DOSEUSES OU ENSACHEUSES ET AUTRES INSTRUMENTS A PESEES CONSTANTE$ 
001 FRANCE 143 3 94 11 
14 
10 9 15 




11 17 10 





004 FR GERMANY 96 1 62 
16 7 
4 g ' 005 ITALY 53 18 8 
27 
1 
006 UTD. KINGDOM 99 15 32 25 
2 008 DENMARK 34 ; 23 2 :i 9 011 SPAIN 16 5 1 4 
028 NORWAY 53 7 45 
2 ; 1 030 SWEDEN 22 12 6 1 
032 FINLAND 23 5 17 8 1 036 SWITZERLAND 69 6 54 
038 AUSTRIA 54 2 51 1 
052 TURKEY 103 6 97 
056 SOVIET UNION 22 
2 
21 1 
064 HUNGARY 17 13 2 
216 LIBYA 37 5 1:i :i 36 400 USA 27 6 
404 CANADA 13 5 6 ; 1 4 1 632 SAUDI ARABIA 89 ; 3 81 664 INDIA 20 16 3 
1000 WORLD 1609 16 203 634 56 45 27 83 173 372 
1010 INTRA-EC 731 14 146 271 48 26 27 32 85 82 
1011 EXTRA-EC 878 1 57 364 8 19 51 88 290 
1020 CLASS 1 411 48 215 3 1 30 3 111 
1021 EFTA COUNTR. 220 31 173 5 1 11 2 2 1030 CLASS 2 395 7 81 19 22 84 176 
1031 ACP~66) 104 1 22 3 9 2 33 33 
1040 CLA S 3 75 
-
2 68 1 4 
8420.60 CHECK WEIGHER$ AND AUTOMATIC CONTROL MACHINES OPERATING BY REFERENCE TO A PRE-DETERMINED WEIGHT 
INSTRUMENTS DE CONTROLE PAR REFERENCE A UN POIDS PREDETERMINE, A FONCTIONNEMENT AUTOMATIOUE, YC LES TRIEUSES PONDERALES 
001 FRANCE 76 1 46 3 10 16 
002 BELG.-LUXBG. 21 1 7 12 1 
003 NETH~LANDS 46 9 27 9 
004 FR GE MANY 36 18 2 :i 2 14 005 ITALY 9 1 2 3 
006 UTD. KINGDOM 76 31 26 12 6 
007 IRELAND 53 1 52 
008 DENMARK 11 
1i 
8 3 
028 NORWAY 13 1 1 
030 SWEDEN 15 5 7 3 
036 SWITZERLAND 20 1 14 :i 1, 038 AUSTRIA 14 1 12 1 
400 USA 78 40 22 16 
148 IJ 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg. -Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8420.01 




4 11 16 1030 CLASSE 2 944 215 119 10 2 588 
8420.09 PERSONAL SCALES, EXCEPT BABY SCALES 
PERSONENWAAGEN,AUSG.SAEUGUNGSWAAGEN 
001 FRANCE 1375 68 9 948 32 
42i 
246 25 47 002 BELG.-LUXBG. 2323 40 7 1253 311 55 263 20 003 PAYS-BAS 3033 2070 27 696 7 
18 
185 004 RF ALLEMAGNE 6211 4 
2307 ; 2448 3611 21 109 005 ITALIE 4599 1330 927 
194 
34 006 ROYAUME-UNI 5250 1156 6 1 3893 68 305 007 IRLANDE 1932 1555 4 
1 25 13 008 DANEMARK 877 790 33 3 45 010 PORTUGAL 667 184 31 217 135 3 64 011 ESPAGNE 994 
47 
533 33 279 89 2 58 030 SUEDE 856 204 2 359 30 18 196 032 FINLANDE 615 13 430 508 143 14 10 28 036 SUISSE 2563 1882 116 33 038 AUTRICHE 1733 1687 3 32 3 7 390 AFR. DU SUD 664 169 
2 74 
477 99 18 400 ETATS-UNIS 5112 3257 1551 129 404 CANADA 714 500 1 11 135 34 33 800 AUSTRALIE 845 369 343 133 




2 514 837 44 31 304 1030 CLASSE 2 3858 17 1560 197 459 509 300 4 779 
8420.20 KITCHEN SCALES 
HAUSHALTSWAAGEN FUER DEN KUECHENBEREICH 




234 27 006 ROYAUME-UNI 2267 946 11 1097 3 
49 44 008 DANEMARK 764 568 1 15 
7 
87 036 SUISSE 1089 616 343 12 97 14 038 AUTRICHE 739 635 44 37 11 53 3 400 ETATS-UNIS 793 525 126 51 47 
1000 MON DE 16925 211 68 7896 55 2256 3469 1013 826 86 1045 1010 INTRA-CE 11128 211 22 4690 20 1690 2960 555 548 80 352 1011 EXTRA-CE 5796 1 45 3205 36 566 509 458 277 6 693 1020 CLASSE 1 4502 37 2706 2 421 482 136 268 450 1021 A EL E 2730 32 1828 33 354 119 40 265 6 92 1030 CLASSE 2 1146 7 386 145 27 288 10 243 
8420.40 CONTINUOUS TOT ALISINO WEIGHING MACHINES OF BELT CONVEYOR TYPE 
FOERDERBANDWAAGEN 
001 FRANCE 541 307 59 
19 
175 002 BELG.-LUXBG. 1264 
11 
1241 4 
71 003 PAYS-BAS 1296 1214 005 ITALIE 783 50 559 9 224 006 ROYAUME-UNI 590 530 
9 028 NORVEGE 798 15 774 
175 056 U.R.S.S. 531 356 062 TCHECOSLOVAQ 1032 1032 
2 220 EGYPTE 1231 1229 
51 728 COREE DU SUD 1065 1014 
1000 MON DE 14136 19 69 11380 275 237 13 660 456 4 1023 1010 INTRA-CE 5417 18 52 4446 9 
237 
13 115 241 4 519 1011 EXTRA-CE 8720 1 17 6934 266 548 215 504 1020 CLASSE 1 2735 17 2043 232 175 268 1021 A EL E 1557 17 1424 266 237 72 4 40 1030 CLASSE 2 3767 2880 106 41 236 1040 CLASSE 3 2220 2011 209 
8420.50 DO SERS, SACK FILLING WEIGHER~ AND OTHER MACHINES DISCHARGING PRE-DETERMINED WEIGHTS OF MATERIALS 
ABSACK-, ABFUELL· UND AEHNL WAAGEN FUER KONSTANTE GEWICHTE 
001 FRANCE 4288 17 37 3040 370 
372 




128 273 109 003 PAYS-BAS 3708 352 2259 20 45 512 284 004 RF ALLEMAGNE 1693 11 627 834 11 184 328 005 ITALIE 1768 278 203 169 80 14 270 006 ROYAUME-UNI 2333 235 982 22 1014 38 008 DANEMARK 1421 
29 
1248 45 113 135 011 ESPAGNE 509 209 16 97 028 NORVEGE 1061 327 725 20 13 9 030 SUEDE 580 308 148 91 032 FINLANDE 808 61 734 
11 102 
13 
036 SUISSE 1978 274 1565 26 038 AUTRICHE 2039 34 1966 22 17 863 052 TUROUIE 1005 137 5 056 U.R.S.S. 881 870 11 
064 HONGRIE 508 102 348 50 60 216 LIBYE 582 
559 826 ; 94 532 400 ETATS-UNIS 1564 84 404 CANADA 500 66 408 
2 
10 36 16 632 ARABIE SAOUD 853 
95 
176 639 664 INDE 526 362 69 
1000 MON DE 38511 277 4027 21438 1604 1046 80 1782 3233 5024 1010 INTRA-CE 18450 225 1729 9596 1429 666 80 668 2166 1891 1011 EXTRA-CE 20060 51 2298 11842 175 380 1114 1066 3134 




11 145 69 102 1030 CLASSE 2 6370 344 2238 368 598 958 1746 
1031 ACP~66~ 1086 51 20 381 14 77 11 359 173 1040 CLA S 3 2685 194 2356 27 106 
8420.60 CHECK WEIGHERS AND AUTO MA TIC CONTROL MACHINES OPERA TINO BY REFERENCE TO A PRE-DETERMINED WEIGHT 
SORTIER· UNO SELBSTTAETIGE KONTROLLWAAGEN ZUM PRUEFEN EINES VORGEGEBENEN GEWICHTS 
001 FRANCE 4641 31 2877 68 
13 
237 7 1421 
002 BELG.-LUXBG. 883 
39 
70 598 172 30 
003 PAYS-BAS 3070 177 2376 2 
159 163 
475 







006 ROYAUME-UNI 4131 2414 1480 25 135 61 
1108 007 IRLANDE 1231 119 
21 
4 
008 DANEMARK 721 570 2 128 
028 NORVEGE 811 629 119 
16 
3 60 
030 SUEDE 906 276 460 
28 
6 148 
036 SUISSE 1510 3 66 1282 49 82 
038 AUTRICHE 792 20 749 15 8 438 400 ETATS-UNIS 3592 2077 1057 1 19 
J 149 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8420.60 
1000 WORLD 607 3 142 211 6 5 12 21 29 178 
1010 INTRA-EC 338 1 59 119 3 3 12 15 23 103 I 
1011 EXTRA-EC 270 2 83 92 4 2 5 7 75 
1020 CLASS 1 175 76 65 4 3 27 




3 2 5 
1030 CLASS 2 87 2 27 1 4 45 
8420.71 MACHINES FOR WEIGHING AND LABEWNG PRE.PACKAGED GOODS 
APPAREILS POUR LE PESAGE ET L"mQUETAGE DES PRODUITS PREEMBALLES 
001 FRANCE 27 24 ; 2 002 BELG.-LUXBG. 11 10 2 ; 003 NETHERLANDS 8 5 3 9 6 004 FR GERMANY 22 
18 
4 
005 ITALY 18 
036 SWITZERLAND 14 13 
1000 WORLD 135 1 87 2 4 18 8 18 




2 3 13 7 11 
1011 EXTRA-EC 31 22 2 1 4 
1020 CLASS 1 25 1 21 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 22 20 1 1 
8420.73 WEIGHBRIDGES OF CAPACITY > 5 000KG 
PONTS-BASCULES D'UNE PORTEE > 5000 KO 
208 ALGERIA 395 90 46 261 109 25 25 220 EGYPT 275 114 
800 AUSTRALIA 67 67 
1000. WORLD 3193 38 29 808 179 502 509 192 41 891 
1010 INTRA-EC 875 10 29 405 179 23 29 149 41 
~I 1011 EXTRA-EC 2519 28 402 479 480 43 1020 CLASS 1 564 18 29 201 100 1 





1030 CLASS 2 1941 10 199 380 42 623 
1031 ACP(66) 291 10 31 115 57 21 16 41 
8420.75 WEIGHING MACHINERY WITH NON-AUTO MA TIC BALANCING 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE A EQUIUBRE NON AUTOMAT. 
1000 WORLD 147 11 58 8 31 11 15 8 6 
1010 INTRA-EC 24 
11 1 
12 
1 5 1 1 3 2 .4 1011 EXTRA-EC 120 48 30 9 11 4 2 
1020 CLASS 1 39 
11 
1 28 1 30 5 3 4 1 1030 CLASS 2 82 18 5 3 8 2 
8420.81 SHOP SCALES 
BALANCES DE MAGASIN 
001 FRANCE 108 2 86 1 
18 
15 3 ' 1 
002 BELG.-LUXBG. 66 3 27 3 16 5 003 NETHERLANDS 46 29 9 2 
4 Ii 004 FR GERMANY 78 1 
188 
59 4 
005 ITALY 191 3 3 30 4 006 UTD. KINGDOM 55 18 2 008 DENMARK 9 3 
12 
4 
010 PORTUGAL 16 Ii 3 14 1 011 SPAIN 23 
27 021 CANARY ISLAN 27 
7 5 3 4 028 NORWAY 19 
030 SWEDEN 12 4 8 
7 032 FINLAND 24 15 1 3 036 SWITZERLAND 36 27 5 1 
038 AUSTRIA 59 48 10 1 
216 LIBYA 81 9 1 81 I 17 390 SOUTH AFRICA 27 
400 USA 25 2 18 5 
800 AUSTRALIA 22 4 6 12 
1000 WORLD 1019 9 2 482 51 193 4 183 28 16 71 
1010 INTRA-EC 603 9 
:i 360 20 124 4 39 15 14 18 1011 EXTRA-EC 418 122 31 69 124 13 2 53 
1020 CLASS 1 232 1 119 1 52 4 11 44 
1021 EFTA COUNTR. 149 101 1 28 3 11 
2 
5 
1030 CLASS 2 161 3 29 17 118 2 9 
8420.83 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY MAX 30KG, NOT WITHIN 8420.01-81 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE MAX. 30 KG, NON REPR. SOUS 8420,01 A 81 
001 FRANCE 51 20 3 23 5 3 002 BELG.-LUXBG. 47 
2 2 
14 15 14 1 
003 NETHERLANDS 50 32 4 1 20 8 004 FR GERMANY 77 1 2 Ii 7 42 5 005 ITALY 12 1 2 5 6 006 UTD. KINGDOM 58 2 43 2 
1i 008 DENMARK 28 7 5 3 2 
011 SPAIN 22 5 5 1 15 ; 1 028 NORWAY 20 9 5 
030 SWEDEN 23 2 11 
10 9 7 3 036 SWITZERLAND 33 13 
4 
1 
038 AUSTRIA 26 10 22 12 4 2i 400 USA 131 83 
732 JAPAN 17 15 1 1 
800 AUSTRALIA 30 3 27 
1000 WORLD 912 8 17 354 2 41 108 181 70 2 133 
1010 INTRA-EC 374 4 8 132 
:i 4 26 117 47 :i 38 1011 EXTRA-EC 537 2 11 222 37 79 64 23 95 
1020 CLASS 1 330 9 157 2 5 34 23 20 80 
1021 EFTA COUNTR. 113 
2 
7 48 4 11 22 10 
2 
11 
1030 CLASS 2 202 2 64 32 45 37 3 15 
1031 ACP(66) 35 1 1 4 19 3 1 2 4 
8420.85 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY > 30KG BUT MAX 1 500KG, NOT WITHIN 8420.09-81 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE >30 A 1500 KG, NON REPR. SOUS 8420.09 A 81 




21 17 4 
003 NETHERLANDS 173 7 85 27 8 34 28 004 FR GERMANY 124 4 6 33 51 20 9 005 ITALY 45 5 12 5 2 2 006 UTD. KINGDOM 67 44 9 
007 IRELAND 52 3· 9 
2 
1 1 38 
008 DENMARK 23 15 2 1 3 
011 SPAIN 33 
14 
17 1 9 3 4 2 028 NORWAY 44 21 2 ; 4 030 SWEDEN 40 9 19 4 1 6 
036 SWITZERLAND 119 68 15 22 13 
038 AUSTRIA 85 55 6 23 1 
224 SUDAN 34 
76 18 
23 11 
400 USA 101 3 4 
720 CHINA 37 16 21 
1000 WO R LO 2004 30 81 723 48 365 5 348 105 10 ! 308 
150 / J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8420.60 
1000 MON DE 29625 69 8045 13341 107 317 141 553 937 6114 1010 INTRA-CE 18331 49 4136 8417 95 232 141 482 604 4174 1011 EXTRA-CE 11289 20 3909 4924 12 82 69 333 1940 1020 CLASSE 1 9247 3 3591 4267 1 19 57 198 1111 1021 A EL E 4431 3 1174 2766 
11 
16 43 111 318 1030 CLASSE 2 1632 17 63 618 63 12 133 715 
8420.71 MACHINES FOR WEIGHING AND LABELLING PRE.PACKAGED GOODS 
GERAETE ZUM WIEGEN UND ETIKETI'JEREN VERPACKTER WAREN 




18 003 PAYS-BAS 734 611 
152 249 103 
64 004 RF ALLEMAGNE 610 1 
1648 
11 94 005 ITALIE 1693 27 50 4 14 036 SUISSE 1396 1343 3 
1000 MON DE 10096 11 169 8385 2 103 237 8 481 185 515 1010 INTRA-CE 7156 10 
169 
5964 
:i 90 168 8 341 153 424 1011 EXTRA-CE 2932 1 2420 13 71 134 31 91 1020 CLASSE 1 2285 100 2066 55 11 53 1021 A EL E 2090 2011 55 11 13 
8420.73 WEIGHBRIDGE$ OF CAPACITY > 5 000KG 
BRUECKENWAAGEN, HOECHSTLAST > 5000 KG 
208 ALGERIE 1159 
914 24 
845 258 56 85 220 EGYPTE 1164 141 800 AUSTRALIE 720 720 
1000 MON DE 8580 144 74 2552 228 1580 3 962 327 84 2626 1010 INTRA-CE 929 40 3 516 
228 
17 3 77 151 84 122 1011 EXTRA-CE 7652 104 71 2036 1563 885 177 2504 
1020 CLASSE 1 1789 40 71 547 180 11 940 1021 A EL E 892 40 71 511 
228 1538 
39 11 84 220 1030 CLASSE 2 5802 64 1453 705 166 1564 
1031 ACP(66) 1110 64 116 475 79 80 28 268 
8420.75 WEIGHING MACHINERY WITH NON-AUTOMATIC BALANCING 
NICHTSELBSTEINSPIELENDE WAAGEN 
1000 MON DE 1905 47 47 880 3 54 337 13 123 141 26 234 
1010 INTRA-CE 604 14 22 345 3 54 5 13 6 36 8 155 1011 EXTRA-CE 1303 34 25 535 332 118 105 18 79 
1020 CLASSE 1 519 34 21 360 3 24 3 53 35 18 23 1030 CLASSE 2 769 4 175 27 329 52 70 57 
8420.81 SHOP SCALES 
LADENWAAGEN 




139 320 10 003 PAYS-BAS 3036 
10 
2237 510 21 384 17 004 RF ALLEMAGNE 4891 43 
10263 8 
3917 106 431 




6 1 006 ROYAUME-UNI 2778 1195 81 1382 8 





010 PORTUGAL 760 23 189 33 7 011 ESPAGNE 860 795 809 2 30 021 ILES CANARIE 809 
10 590 263 183 261 028 NORVEGE 1307 





032 FINLANOE 1987 1291 28 
15 
. 33 




196 31 6 038 AUTRICHE 4742 4178 503 8 
216 LIBYE 558 633 31 558 1 742 390 AFR. OU SUD 1407 
2 400 ETATS-UNIS 1181 143 882 6 148 
800 AUSTRALIE 905 206 285 414 
1000 MON DE 52820 291 134 34108 1792 10306 107 1333 1847 45 2857 
1010 INTRA-CE 34751 259 13 24242 833 7179 107 406 889 34 789 
1011 EXTRA-CE 18069 32 121 9866 959 3128 927 958 10 2068 
1020 CLASSE 1 15099 3 79 9600 87 2625 51 878 1776 
1021 A EL E 11125 3 33 8439 60 1426 22 841 
10 
301 
1030 CLASSE 2 2919 29 42 258 872 502 838 77 291 
8420.83 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY MAX 30KG, NOT WITHIN 8420.01-81 
WAAGEN, HOECHSTLAST MAll.30 KG, NICHT IN 8420.01 BIS 81 ENTH. 
001 FRANCE 1309 2 3 665 5 
166 
443 99 92 




223 445 62 










006 ROYAUME-UNI 3649 
8 
173 2969 1 121 197 
167 008 OANEMARK 648 284 150 27 12 6 011 ESPAGNE 1202 
370 
334 43 648 1 170 
028 NORVEGE 1074 544 26 2 16 116 
030 SUEDE 767 110 500 
2 
10 4 41 102 
036 SUISSE 967 4 522 259 127 46 7 
038 AUTRICHE 1029 
7 
2 669 168 30 158 2 
731 400 ETATS-UNIS 6162 69 5142 91 2 120 
732 JAPON 899 811 10 1 33 44 
800 AUSTRALIE 549 108 1 440 
1000 MON DE 31786 180 1265 17207 19 1019 2956 28 3633 1713 50 3716 
1010 INTRA-CE 14317 127 452 7363 5 116 1123 28 2496 1280 8 1319 
1011 EXTRA-CE 17467 54 812 9844 14 901 1833 1137 433 42 2397 
1020 CLASSE 1 13036 14 712 8854 14 213 483 334 372 2040 
1021 A EL E 4276 
39 
532 2446 170 344 322 181 
41 
281 
1030 CLASSE 2 4110 100 824 683 1344 663 61 355 
1031 ACP(66) 803 33 11 60 4 466 31 22 41 135 
8420.85 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY > 30KG BUT MAX 1 500KG, NOT WITHIN 8420.0M1 
WAAGEN, HOECHSTLAST >30 KG BIS 1500 KG, NICHT IN 8420.09 BIS 81 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4076 9 1 2402 11 
582 
1 672 87 893 
002 BELG.-LUXBG. 1937 
69 
82 719 
:i!i 3 208 298 48 003 PAYS-BAS 2798 404 1426 392 68 
539 
397 
004 RF ALLEMAGNE 2167 68 116 
529 
1 965 357 121 





006 ROYAUME-UNI 1341 778 4 115 89 
693 007 IRLANOE 965 127 121 3 5 16 
008 OANEMARK 583 
23 
322 64 31 23 
11 
142 
011 ESPAGNE 644 326 14 209 
103 
61 
028 NORVEGE 932 409 335 . 31 6 48 




136 31 14 72 
038 SUISSE 1881 6 1176 273 239 175 1 
038 AUTRICHE 1490 1 1035 114 304 36 
341 224 SOUOAN 520 22 1151 98 179 400 ETATS-UNIS 1385 2 111 
720 CHINE 924 13 149 762 
1000 MON DE 32463 299 1935 13067 3 503 4839 110 3860 1943 47 5857 
J 151 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8420.85 
1010 INTRA-EC 885 18 25 380 i 7 155 5 128 63 5 99 1011 EXTRA-EC 1118 12 36 343 41 208 220 43 5 209 
1020 CLASS 1 489 30 282 2 55 63 25 32 
1021 EFTA COUNTR. 311 
12 
26 175 1 30 50 19 
5 
10 
1030 CLASS 2 582 5 55 35 154 141 18 156 
1031 ACP~66) 214 11 2 7 
4 
91 29 6 5 62 
1040 CLA S 3 50 7 17 22 
8420.89 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY > 1 500KG, NOT WITHIN 8420.40- > 5 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE > 1500 KG, NON REPR. SOUS 8420.40 A 75 
001 FRANCE 59 34 ; 4 5 6 13 002 BELG.-LUXBG. 83 
24 
10 5 63 
:i 003 NETHERLANDS 64 24 
4 10 
12 30 004 FR GERMANY 52 ; 20 4 4 036 SWITZERLAND 41 
18 4 
17 2 1 
400 USA 36 12 2 
720 CHINA 40 40 
1000 WORLD 927 28 15 191 98 61 5 192 184 9 144 
1010 INTRA-EC 364 25 1 114 6 18 1 33 109 i 57 1011 EXTRA-EC 566 3 14 77 93 44 4 160 75 87 
1020 CLASS 1 229 1 13 57 18 4 4 52 64 16 
1021 EFTA COUNTR. 130 1 8 36 
74 40 19 64 9 2 1030 CLASS 2 289 2 1 14 108 11 30 
1031 ACPh66) 79 1 2 29 19 4 5 19 
1040 CLA S 3 48 6 41 
8420.90 PARTS AND ACCESSORIES, INCLUDING WEIGHTS, OF WEIGHING MACHINERY 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE ET LEURS POIDS 





004 FR GERMANY 454 105 5 48 5 47 12 131 005 ITALY 91 j 11 1 14 14 27 5 4 006 UTD. KINGDOM 220 106 1 6 67 
134 007 IRELAND 145 1 8 2 
008 DENMARK 45 26 
1i 36 13 6 010 PORTUGAL 54 4 ; 1 1 011 SPAIN 86 
1:i 
72 2 7 4 
028 NORWAY 42 7 9 7 6 
030 SWEDEN 132 78 27 17 4 6 
032 FINLAND 8 3 
10 1:i 
3 2 
036 SWITZERLAND 396 359 8 6 
036 AUSTRIA 48 35 1 3 6 1 
048 YUGOSLAVIA 6 5 1 
4 052 TURKEY 15 9 1 
056 SOVIET UNION 19 16 3 
060 POLAND 11 11 
10 j 212 TUNISIA 18 1 9 33 390 SOUTH AFRICA 46 
6 
4 
2:i 16 14 400 USA 124 23 3 39 
412 MEXICO 13 4 3 2 4 
464 VENEZUELA 9 1 6 
16 
2 
616 !RAN 17 1 
5 ; 2i 632 SAUDI ARABIA 31 3 
664 INDIA 19 4 2 ; 13 800 AUSTRALIA 32 5 1 25 
1000 WORLD 4315 165 127 2124 134 197 45 203 464 17 839 
1010 INTRA-EC 2825 162 18 1564 69 75 29 105 399 6 398 
1011 EXTRA-EC 1489 3 109 560 65 122 15 98 65 11 441 
1020 CLASS 1 893 101 481 24 55 15 25 44 148 
1021 EFTA COUNTR. 628 
:i 
92 431 1 38 1 16 29 
11 
20 
1030 CLASS 2 544 4 42 41 67 1 70 20 285 
1031 ACPt6) 230 3 
4 
3 33 35 2 11 143 
1040 CLA S 3 54 38 4 1 7 
8421 ML~t'Mit}.tt:c\-i~~i\USRo~R~~~~sW:~E:1~:Ni~ 1trll~:Uli°Y~SPRS..~~tR~i~:1tlflNGUISHERS; SPRAY GUNS AND 
:n~EiifBrl.CfENi~itRA:fi~IEER OU PULVERISER DES UQUIDES OU POUDRES; EXTINCTEURS; PISTOLETS AEROGRAPHES, MACHINES A 
8421.01 RRE EXTINGUISHERS, CHARGED OR NOT (EXCL PARTS THEREFOR), FOR USE IN CML AIRCRAFT 
EXTINCTEURS CHARGES OU NON (A L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES), DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 94 93 1 
400 USA 95 83 12 
1000 WORLD 734 22 4 10 29 394 2 271 
1010 INTRA-EC 308 21 1 
10 
16 159 1 109 
1011 EXTRA-EC 428 1 4 13 236 2 162 
1020 CLASS 1 211 1 2 134 1 73 
1021 EFTA COUNTR. 71 1 
8 1:i 
40 30 
1030 CLASS 2 215 3 101 88 
8421.03 WATER CLEANING APPLIANCES WITH HEATING DEVICE, PUMP PRESSURE MAX 200 BAR 
MACHINES DE NETTOYAGE A EAU AVEC DISPOSITIF DE CHAUFFAGE, PRESSION A LA POMPE MAX. 200 BAR 
001 FRANCE 2324 303 1806 j 213 1 002 BELG.-LUXBG. 538 
42 
104 399 12 16 
003 NETHERLANDS 630 112 470 ; 6 19 004 FR GERMANY 270 3 211 
249 
36 
005 ITALY 307 52 6 
4 ; 006 UTD. KINGDOM 1171 493 672 
18 011 SPAIN 301 22 225 35 1 
028 NORWAY 165 72 87 1 5 
030 SWEDEN 244 138 101 5 
032 FINLAND 99 34 65 
5 036 SWITZERLAND 339 49 285 
038 AUSTRIA 524 106 382 36 
390 SOUTH AFRICA 218 48i 218 400 USA 1683 1201 30 404 CANADA 233 20 183 
720 CHINA 121 25 1 95 
732 JAPAN 115 10 100 5 
800 AUSTRALIA 99 23 76 • 
1000 WORLD 9998 47 2429 6903 2 54 490 52 17 
1010 INTRA-EC 5694 47 1325 3926 2 35 312 40 i a 1011 EXTRA-EC 4302 1105 2977 19 177 12 9 
1020 CLASS 1 3776 945 2739 79 11 2 
1021 EFTA COUNTR. 1375 401 921 
2 19 
42 11 j 1030 CLASS 2 389 132' 222 4 2 
1040 CLASS 3 138 27 16 95 
8421.05 WATER CLEANING APPLIANCES WITHOUT HEATING DEVICE, PUMP PRESSURE MAX 200 BAR 
MACHINES DE NETTOYAGE A EAU SANS DISPOSITIF DE CHAUFFAGE, PRESSION A LA POMPE MAX. 200 BAR 
001 FRANCE 2587 20 573 1728 
19 
241 22 3 
002 BELG.-LUXBG. 610 
198 
161 363 34 29 4 
003 NETHERLANDS 804 286 262 ; 56 16 2 004 FR GERMANY 426 15 284 64 2 106 4 005 ITALY 105 2 29 7 1 
152 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8420.85 
1010 INTRA.CE 15686 148 993 6730 
:i 83 2308 110 1866 10n 11 2360 1011 EXTRA.CE 16n4 151 942 6337 417 2532 1994 866 35 3497 1020 CLASSE 1 8647 3 769 5183 26 805 746 528 587 1021 A EL E 5466 3 619 3109 
:i 11 593 626 359 146 1030 CLASSE 2 6676 148 171 844 302 1718 976 338 35 2141 
1031 ACP~66~ 2489 139 33 92 3 3 960 249 138 33 839 1040 CLA S 3 1451 2 310 89 9 272 769 
8420.89 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY > 1 500KG, NOT WITHIN 8420.40- > 5 
WAAGEN, HOECHSnAST > 1500 KG, NICHT IN 8420.40 BIS 75 ENTH. 
001 FRANCE 1127 21 313 4 34 137 93 559 002 BELG.-LUXBG. 1193 360 7 122 7 51 962 17 003 PAYS-BAS 735 300 3 1 19 56:i 45 004 RF ALLEMAGNE 875 8 5 
573 
27 47 25 200 038 SUISSE 876 54 5 9 64 179 13 43 400 ETATS-UNIS 908 601 113 1 129 
720 CHINE 735 735 
1000 MON DE 12683 458 420 4228 438 606 95 1240 2276 43 2878 
1010 INTRA.CE 5390 391 25 1286 i 49 176 31 279 1732 43 1421 1011 EXTRA.CE 7296 66 395 2942 389 431 64 962 544 1457 
1020 CLASSE 1 3632 54 346 1895 137 21 64 545 283 287 
1021 A EL E 1719 54 84 975 i 25 9 195 282 43 95 1030 CLASSE 2 2511 14 50 702 225 410 412 261 393 
1031 ACP~66~ 730 8 16 51 
28 
264 109 50 11 221 
1040 CLA S 3 1155 346 5 776 
8420.90 PARTS AND ACCESSORIES, INCLUDING WEIGHTS, OF WEIGHING MACHINERY 
TEILE UNO GEWICHTE FUER WAAGEN ALLER ART 
001 FRANCE 11558 54 8 8441 81 
271 
159 1642 5 1168 




12 78 1781 743 





004 RF ALLEMAGNE 11332 510 245 
3611 
13 37 1520 387 2068 
005 ITALIE 5558 4 38 646 62 200 105 938 29 257 006 ROYAUME-UNI 4538 24 356 2526 78 151 1069 968 007 IRLANDE 1285 1 51 189 





010 PORTUGAL 2051 9 323 12 589 53 37 011 ESPAGNE 1668 10 1285 23 64 115 162 
028 NORVEGE 1704 
:i 579 642 7 34 14 233 216 030 SUEDE 1823 614 803 93 83 206 
032 FINLANDE 713 i 36 577 1 4 1 71 24 038 SUISSE 8523 66 7249 252 
17 
170 327 451 
038 AUTRICHE 2908 63 5 2248 45 36 40 420 33 







052 TURQUIE 1018 567 4 62 160 
056 U.R.S.S. 993 
21 
927 10 26 30 
060 POLOGNE 771 727 
7 530 35 1 23 212 TUNISIE 752 170 9 
390 AFR. DU SUD 2276 
271 
651 
a:i 276 52 6 362 1257 400 ETATS-UNIS 3673 1507 12 176 1295 
412 MEXIQUE 784 2 276 320 2 2 64 122 484 VENEZUELA 592 141 421 6 26 616 IRAN 649 128 
33 
508 7 
632 ARABIE SAOUD 614 179 15 31 356 
664 INDE 1261 6 1:i 354 2 26 2 13 866 800 AUSTRALIE 1643 350 26 61 82 1103 
1000 MON DE 94865 2353 3048 45413 18 3480 4882 437 2855 14997 109 17273 
1010 INTRA.CE 52038 2183 956 23480 18 2000 2160 342 1560 12459 35 6845 
1011 EXTRA.CE 42827 170 2092 21933 1480 2722 95 1295 2539 74 10427 
1020 CLASSE 1 26144 96 1767 15442 243 735 74 457 1932 1 5397 
1021 A EL E 15740 73 1310 11535 54 422 17 224 1166 1 938 
1030 CLASSE 2 13548 71 146 4118 1206 1900 22 810 533 73 4669 
1031 ACP~66~ 2259 42 1 150 3 581 117 66 71 1228 1040 CLA S 3 3136 3 178 2373 31 87 28 75 361 
8421 
ri~~t'f:~}iN.ft~~i~3R0~Rfi~8~~kW~&E:f~:Ni~ it'rl/~?JlPYJisPRS-i~~~R~~:1tgnNGUISHERS; SPRAY GUNS AND 
MECHANISCHE APPARA'fluZUM ZERSTAEUBEN VON FLUESSIGKEITEN OD.PULVERN; FEUERLOESCHER; SPRITZPISTOLEN, SANDSTRAHLMASCHINEN, 
DAMPFSTRAHLAPPARATE .DGL 
8421.01 FIRE EXTINGUISHERS, CHARGED OR NOT (EXCL PARTS THEREFOR), FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
FEUERLOESCHER, AUCH GEFUELLT, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 568 5 4 
71 :i 528 1 30 400 ETATS-UNIS 695 13 436 34 137 
1000 MON DE 5909 210 8 85 4 59 524 115 1989 141 2n4 
1010 INTRA.CE 2468 201 5 19 2 164 43 871 32 1131 
1011 EXTRA-CE 3434 5 4 67 57 361 72 1116 109 1643 
1020 CLASSE 1 1683 3 30 8 115 3 761 44 719 






263 8 294 
1030 CLASSE 2 1720 1 36 231 352 65 911 
8421.03 WATER CLEANING APPLIANCES WITH HEATING DEVICE, PUMP PRESSURE MAX 200 BAR 
WASSERSTRAHLREINIGUNGSAPPARATE, MIT HEIZVORRICHTUNG, PUMPENDRUCK MAX. 200 BAR 
001 FRANCE 18499 8 2382 14413 
45 
1689 4 3 
002 BELG.-LUXBG. 4259 
624 
829 3075 97 213 
003 PAYS-BAS 5160 828 3649 2 57 
145 :i 004 RF ALLEMAGNE 1702 28 1242 
2090 
12 272 
005 ITALIE 2465 1 330 40 
17 39 11 
4 
006 ROYAUME-UNI 8747 3 3992 4685 
257 011 ESPAGNE 2658 189 1945 249 18 
028 NORVEGE 1513 612 845 6 50 
030 SUEDE 1946 1059 853 1 33 i 032 FINLANDE 794 256 537 2 41 2 036 SUISSE 2748 365 2338 
038 AUTRICHE 3805 550 2956 299 
11 390 AFR. DU SUD 1555 1 1543 
4 400 ETATS-UNIS 11014 3185 7805 
195 
20 
404 CANADA 1728 155 1378 
720 CHINE 895 384 12 499 
732 JAPON 1200 81 1082 37 
800 AUSTRALIE 713 1n 536 
1000 MON DE 78048 671 18123 54079 13 628 17 3651 573 4 289 
1010 INTRA.CE 44942 666 10030 30791 1 381 17 2532 449 
4 
75 
1011 EXTRA.CE 33106 5 8093 23289 11 247 1119 124 214 
1020 CLASSE 1 2n38 6574 20331 3 2 584 89 155 




2 347 85 
4 
1 
1030 CLASSE 2 4146 1105 2648 245 35 35 60 
1040 CLASSE 3 1223 414 310 499 
8421.05 WATER CLEANING APPLIANCES WITHOUT HEATING DEVICE, PUMP PRESSURE MAX 200 BAR 
WASSERSTRAHLREINIGUNGSAPPARATE, OHNE HEIZVORRICHTUNG, PUMPENDRUCK MAX. 200 BAR 
001 FRANCE 25500 303 4995 17892 
169 
1969 289 51 
002 BELG.-LUXBG. 6191 
958 
1459 3902 230 386 45 





004 RF ALLEMAGNE 3332 258 1943 
639 9 
902 24 
005 ITALIE 1017 37 260 56 16 
J 153 
1987 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I I Ireland I I Nede~and I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8421.05 
006 UTD. KINGDOM 882 7 544 196 4 
18 
15 102 14 
008 DENMARK 77 3 
28 
50 4 1 
011- SPAIN 139 47 3 57 4 
11 028 NORWAY 592 
28 
420 129 29 3 
030 SWEDEN 801 407 340 12 12 2 
032 FINLAND 409 
11 
224 182 9 3 2 036 SWITZERLAND 590 154 326 88 
038 AUSTRIA 554 163 370 21 
400 USA 713 327 317 68 
4 404 CANADA 178 103 66 4 
706 SINGAPORE 74 44 30 
12 732 JAPAN 100 12 75 
800 AUSTRALIA 63 31 20 12 
1000 WORLD 10355 287 3971 4706 28 122 15 988 137 5 96 
1010 INTRA-EC 5736 244 1939 2730 6 50 15 618 87 5 47 1011 EXTRA-EC 4618 43 2032 1978 21 72 370 50 49 
1020 CLASS 1 4096 40 1877 1870 11 260 21 17 
1021 EFTA COUNTR. 2964 39 1387 1346 
19 
9 152 17 
5 
14 
1030 CLASS 2 487 2 152 100 61 88 29 31 
8421.07 STEAM OR SAND BLASTINQ MACHINES AND SIMILAR JET PROJECTINQ MACHINES, OPERATED BY COMPRESSED AIR 
MACHINES ET APPAREll.S A JET DE SABLE, DE VAPEUR ET SIMIL, A AIR COMPRIME 
001 FRANCE 360 54 188 
11 
69 26 3 
002 BELG.-LUXBG. 77 63 4 19 2 38 7 003 NETHERLANDS 121 32 1 17 
202 
4 
004 FR GERMANY 254 1 60 6 32 13 005 ITALY 92 3 6 13 17 9 006 UTD. KINGDOM 50 8 6 
2 008 DENMARK 104 65 
25 
16 1 
011 SPAIN 112 
:i 79 5 57 3 028 NORWAY 128 63 4 
5 
1 
030 SWEDEN 97 3 12 7 68 2 
036 SWITZERLAND 195 155 3 36 34 1 038 AUSTRIA 109 58 17 
288 NIGERIA 30 30 
2 21 1 34 400 USA 205 147 
1000 WORLD 2411 119 17 1130 2 112 6 422 462 141 
1010 INTRA-EC 1225 117 6 498 2 53 6 188 285 70 
1011 EXTRA-EC 1187 2 11 832 59 234 178 71 
1020 CLASS 1 888 10 490 16 154 175 43 
1021 EFTA COUNTR. 542 
2 
10 292 14 62 159 5 
1030 CLASS 2 231 1 65 43 75 2 23 
1031 ACP~66) 45 1 33 8 
5 
3 
1040 CLA S 3 68 57 1 5 
8421.09 ~1~,&.Wi~S iifp~~s"ilWt'J.Su~Dp~~~=itV:l'f/~<i~CHINES, OTHER THAN THOSE OPERATED BY COMPRESSED AIR, EXCL 
~~';\,'bE_/A~ 1::nE1~t tresi,otAt~ ~\XfEUR ET APPAREll.S A JET SIMILAIRES, SANS AIR COMPRIME, AUTRE QUE MACHINES D 
001 FRANCE 289 7 1 34 2 
97 
202 9 34 
002 BELG.-LUXBG. 335 22 5 20 112 76 25 003 NETHERLANDS 237 2 63 
2 
4 59 65 87 004 FR GERMANY 221 1 1 
:i 16 74 62 005 ITALY 53 1 5 22 
57 
1 21 
006 UTD. KINGDOM 65 
2 
4 4 8 10 
3 008 DENMARK 37 2 22 7 1 
011 SPAIN 110 4 
27 
4 86 3 13 
021 CANARY ISLAN 30 
5 229 3 1 149 028 NORWAY 394 
:i 10 030 SWEDEN 96 3 34 42 6 8 
036 SWITZERLAND 235 151 4 77 2 
4 038 AUSTRIA 89 33 
1 
52 
1 048 YUGOSLAVIA 56 40 14 
81 056 SOVIET UNION 257 10 2 159 5 
208 ALGERIA 108 60 98 10 Ii 212 TUNISIA 73 2 27 3 2 2 400 USA 388 79 278 
404 CANADA 48 2 7 48 40 706 SINGAPORE 51 1 
720 CHINA 228 
:i 228 1 23 728 SOUTH KOREA 34 7 
736 TAIWAN 72 65 4 3 
800 AUSTRALIA 163 7 135 21 
1000 WORLD 4402 101 29 1068 86 401 1477 193 3 1043 
1010 INTRA-EC 1464 33 9 134 34 177 630 167 
:i 279 1011 EXTRA-EC 2939 68 19 934 53 225 847 26 764 
1020 CLASS 1 1569 13 549 3 15 507 12 1 469 
1021 EFTA COUNTR. 842 68 8 450 45 10 200 9 1 164 1030 CLASS 2 m 6 103 207 131 9 3 205 
1031 ACP~66) 71 1 4 4 40 10 1 11 
1040 CLA S 3 596 283 5 3 209 5 91 
8421.13 PORTABLE MECHANICAL APPLIANCES WITHOUT MOTOR FOR PROJECTINQ INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEEO.KILLERS AND THE LIKE 
APPAREILS PORTATIFS MECANIQUES, SANS MOTEUR, A PROJmR DES PRODUITS INSECTICIDES, FONGICIDES, HERBICIDES ET SIMIL 
001 FRANCE 354 2 2 122 
12 
221 1 6 
002 BELG.·LUXBG. 146 
2 2 
65 44 5 
14 003 NETHERLANDS 139 72 18 31 
004 FR GERMANY 73 1 6 
73 29 7 :i 42 16 006 UTD. KINGDOM 152 7 18 21 
26 008 DENMARK 62 9 29 6 028 NORWAY 56 45 
6 
2 
036 SWITZERLAND 57 49 1 
038 AUSTRIA 89 71 18 
37 288 NIGERIA 52 1 13 
350 UGANDA 63 
25 14 
2 61 
352 TANZANIA 71 
82 
19 13 
400 USA 298 2 171 17 
3 
26 
504 PERU 76 65 2 6 
1000 WORLD 3088 7 202 1255 58 248 3 875 38 401 
1010 INTRA-EC 1090 5 22 422 41 71 3 411 9 i 106 1011 EXTRA-EC 1997 2 180 833 16 177 464 29 295 1020 CLASS 1 719 1 25 445 1 92 84 71 
1021 EFTA COUNTR. 279 1 12 218 
16 
1 26 29 21 1030 CLASS 2 1276 1 155 388 65 379 222 
1031 ACP(66) 515 1 137 101 22 83 12 159 
8421.15 PORTABLE MECHANICAL APPLIANCES WITH MOTOR FOR PROJECTINQ INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEEO.KILLERS AND THE LIKE 
APPAREILS PORTATIFS MECANIQUES, AVEC MOTEUR, A PROJmR DES PRODUITS INSECTICIDES, FONGICIDES, HERBICIDES ET SIMIL. 
001 FRANCE 234 5 34 1 188 11 003 NETHERLANDS 25 
:i 12 4 3 004 FR GERMANY 51 50 48 1 216 LIBYA 78 i 28 220 EGYPT 31 1 29 276 GHANA 62 62 20 400 USA 36 14 
:i 2 504 PERU 65 36 45 26 632 SAUDI ARABIA 83 1 37 
1000 WORLD 1316 7 14 434 103 2 33 590 60 3 70 
154 • J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I ee1g.-Lux. 1 Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I Italia I Nede~and I Portugal I UK 
8421.05 
006 ROYAUME-UNI 8237 83 5313 1863 17 
172 
75 841 45 008 DANEMARK 888 48 
237 
586 31 45 6 011 ESPAGNE 1317 1 566 65 389 53 6 028 NORVEGE 5262 
413 
3751 1208 199 23 81 030 SUEDE 7487 3666 3166 110 109 23 032 FINLANDE 3740 
127 
1813 1887 86 27 6 7 036 SUISSE 5879 1506 3466 655 33 6 038 AUTRICHE 5068 1194 3734 
2 
140 
1 72 400 ETATS-UNIS 6911 2795 3508 533 404 CANADA 1787 1044 876 3 24 37 3 706 SINGAPOUR 711 398 311 
2 81 1 1 732 JAPON 1207 123 942 
2 
53 800 AUSTRALIE 557 267 193 78 17 
1000 MON DE 98208 2299 34817 48874 2 224 1470 75 7600 1751 43 1053 
1010 INTRA-CE 53864 1689 16842 28360 2 29 496 75 4892 1038 43 443 1011 EXTRA-CE 44345 610 17975 20514 195 975 2708 713 610 
1020 CLASSE 1 38883 566 16569 19161 112 1994 210 271 
1021 A EL E 27640 539 12132 13461 
2 177 
86 1132 171 
43 
119 
1030 CLASSE 2 5097 35 1344 1199 862 596 500 339 
8421.07 STEAM OR SAND BLASTING MACHINES AND SIMILAR JET PROJECTING MACHINES, OPERA TED BY COMPRESSED AIR 
DRUCKLUFTBETRIEBENE SANDSTRAHLMASCHINEN, DAMPFSTRAHLAPPARATE UND DERGL 
001 FRANCE 4111 595 7 2360 9 
160 
831 265 44 
002 BELG.-LUXBG. 882 
193 17 
471 24 143 84 





004 RF ALLEMAGNE 2231 3 8 
702 
60 417 204 





006 ROYAUME-UNI 836 189 354 135 26 008 DANEMARK 927 822 1 36 42 
011 ESPAGNE 1387 
28 
925 386 32 1 43 
028 NORVEGE 1021 458 18 3 498 16 
030 SUEDE 1072 49 190 333 40 440 20 
036 SUISSE 1703 1380 86 226 2 9 
038 AUTRICHE 995 590 
1 
116 288 1 
288 NIGERIA 597 595 
230 16 
1 
400 ETATS-UNIS 2074 1196 126 505 
1000 MON DE 25351 837 195 13213 2 31 2337 6 3503 3564 1663 
1010 INTRA-CE 12925 791 34 8352 2 21 1037 6 1765 2148 769 
1011 EXTRA-CE 12420 45 162 6861 5 1300 1738 1415 894 
1020 CLASSE 1 8333 146 4431 563 1122 1394 677 
1021 A EL E 4936 45 126 2685 5 437 406 1228 54 1030 CLASSE 2 3010 14 1443 724 590 17 172 
1031 ACP~66~ 769 6 9 659 81 26 5 
14 
1040 CLA S 3 1077 1 987 13 45 
8421.09 i1M1ru~~ i1fpUl¾~,A~E/u~DPl'rs~ffJiVa'.&'_EgraculACHINES, OTHER THAN THOSE OPERATED BY COMPRESSED AIR, EXCL 
~~~t~~~E:ARDAMPFSTRAHLAPPARATE U. DGL, NICHT DRUCKLUFTBETRIEBEN, AUSG. WASSERSTRAHLREINIGUNGSAPPARATE MIT PU 
001 FRANCE 2690 59 69 521 24 
239 
1499 156 362 
002 BELG.-LUXBG. 1943 
139 
158 289 568 540 149 





004 RF ALLEMAGNE 2841 55 51 83 2 419 712 843 005 ITALIE 1139 16 9 37 691 9 397 7 294 006 ROYAUME-UNI 957 2 263 97 33 54 102 
105 008 DANEMARK 602 22 
1 
35 365 58 17 
4 011 ESPAGNE 1068 63 
510 
97 701 36 166 
021 ILES CANARIE 531 
143 1687 4 
20 1 
1012 028 NORVEGE 2947 83 18 
030 SUEDE 1790 
:i 
79 576 88 741 66 
2 
240 
038 SUISSE 2793 6 2118 40 587 36 1 
038 AUTRICHE 1053 1 15 522 7 394 3 111 
048 YOUGOSLAVIE 1566 8 1380 8 166 4 
671 056 U.R.S.S. 1390 2 284 103 299 31 
208 ALGERIE 1164 
419 :i 
965 199 
104 212 TUNISIE 577 
150 
42 9 36 400 ETATS-UNIS 3236 649 18 471 1912 
404 CANADA 531 44 1 4 480 1 1 
706 SINGAPOUR 661 68 220 8 16 349 
720 CHINE 1279 48 1227 6 
312 728 COREE DU SUD 869 288 265 4 
736 T'AI-WAN 708 
15 
596 9 59 8 53 800 AUSTRALIE 767 129 146 460 
1000 MON DE 43501 865 1788 12958 3 1038 4944 9 10658 1964 43 9235 
1010 INTRA-CE 13931 293 754 1729 2 218 2091 9 4638 1628 4 2565 
1011 EXTRA-CE 29568 573 1033 11226 817 2653 6020 336 39 6671 
1020 CLASSE 1 15977 9 551 7500 22 253 3582 180 2 3878 
1021 A EL E 8944 4 272 4947 
722 
164 1983 123 2 1449 
1030 CLASSE 2 9422 563 433 1762 2461 1332 125 37 1987 
1031 ACP~66~ 1172 9 1 225 49 618 156 8 2 104 1040 CLA S 3 4169 49 1965 73 139 1106 31 806 
8421.13 PORTABLE MECHANICAL APPLIANCES WITHOUT MOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-KILLERS AND THE LIKE 
TRAGBARE MECHANISCHE APPARATE, OHNE MOTOR, ZUM VERmLEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN VON SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSMITTELN 
001 FRANCE 2348 39 11 1064 2 
82 
1170 5 57 
002 BELG.-LUXBG. 1255 
2:i 
2 849 252 59 11 
003 PAYS-BAS 1222 11 791 117 178 
1:i 
102 





006 ROYAUME-UNI 1105 7 45 118 130 5 
203 008 DANEMARK 562 4 
72 
286 57 12 
028 NORVEGE 511 4 415 
6 
2 18 
036 SUISSE 569 1 
:i 
481 61 20 
038 AUTRICHE 791 1 715 69 
15 
3 
288 NIGERIA 549 7 77 450 
350 OUGANDA 543 
141 
3 22 518 
352 TANZANIE 592 145 
416 
137 169 
400 ETATS-UNIS 2223 8 1443 131 
49 
224 
504 PEROU 785 672 16 48 
1000 MON DE 24911 145 1251 11946 3 400 1585 18 5270 467 9 3817 
1010 INTRA-CE 8249 89 128 3957 3 280 479 18 2342 101 1 854 1011 EXTRA-CE 16659 55 1122 7989 120 1106 2928 366 8 2962 
1020 CLASSE 1 6046 17 183 4070 4 
~-
601 1 4 633 
1021 A EL E 2560 17 100 2119 
:i 117 
147 1 3 166 
1030 CLASSE 2 10512 39 939 3901 573 2316 365 4 2255 
1031 ACP(66) 4504 15 831 1027 1 238 674 114 1604 
8421,15 PORTABLE MECHANICAL APPLIANCES WITH MOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEE().(()lLERS AND THE LIKE 
TRAGBARE, MECHANISCHE APPARATE, MIT MOTOR, Z.VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN VON SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSMITTELN 
001 FRANCE 2082 12 2 822 
11 2 4 
1129 18 99 
003 PAYS-BAS 709 60 1 548 55 
24 
28 
004 RF ALLEMAGNE 519 5 114 
2 427 
3 347 26 
216 LIBYE 653 223 668 1 220 EGYPTE 716 41 4 3 
276 GHANA 1334 1323 
161 2 
11 
400 ETATS-UNIS 599 371 64 





632 ARABIE SAOUD 508 21 154 2 
1000 MON DE 20687 115 273 11330 807 38 530 4581 1338 46 1628 
J 155 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8421.15 
1010 INTRA-EC 422 7 8 80 2 2 8 290 7 3 21 1011 EXTRA-EC 895 8 353 101 27 301 54 49 
1020 CLASS 1 153 2 78 3 60 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 54 2 21 
101 2 24 
25 53 6 1030 CLASS 2 734 6 271 240 37 
1031 ACP(66) 255 6 113 1 16 72 15 32 
8421.18 SPRAYEIIS AND POWDER DISTRIBUTORS MOUNTED ON OR DRAWN BY AGRICULTURAL TRACTORS 
PULVERISATEURS ET POUDREUSES CONCUS POUR ETRE PORTES OU TIRES PAR TRACTEUR, A PROJmR DES PRODUITS INSECTICIDES, 
FONGICIDES, HERBICIDES ET SIMIL 




39 80 7 
003 NETHERLANDS 249 29 25 11 53 
125 
23 
004 FR GERMANY 856 6 323 
10 
212 190 
005 ITALY 134 62 42 
16 26 
20 
006 UTD. KINGDOM 286 
2 
44 3 135 62 
6 008 DENMARK 65 
106 
8 43 4 2 
011 SPAIN 280 3 28 115 27 
028 NORWAY 210 196 
15 18 
14 
3 030 SWEDEN 143 107 
72 036 SWITZERLAND 132 5 25 26 3 
038 AUSTRIA 170 59 28 81 1 
060 POLAND 145 
2 
145 
064 HUNGARY 104 102 
14 47 204 MOROCCO 61 
216 LIBYA 672 
8 
672 
26 220 EGYPT 46 12 
342 SOMALIA 314 
26 
314 
390 SOUTH AFRICA 93 23 4 67 32 4 400 USA 441 Ii 50 328 404 CANADA 94 18 
1 
12 30 26 
2 800 AUSTRALIA 115 65 47 
1000 WORLD 8680 258 2587 557 35 839 18 3629 613 1 147 
1010 INTRA-EC 5244 246 1893 186 15 586 16 1739 471 1 91 
1011 EXTRA-EC 3435 10 694 371 20 253 1890 141 56 
1020 CLASS 1 1576 587 83 8 132 676 81 9 




44 166 6 3 
1030 CLASS 2 1565 105 34 110 1196 60 43 
1031 ACP~66) 498 5 50 11 49 333 28 22 
1040 CLA S 3 294 5 3 254 11 19 2 




rECANIQUES A PROJmR DES PRODUITS INSECTICIDES, FONGICIDES, HERBICIDES ET SIMIL., NON PORTATIFS, NON REPR, 
001 FRANCE 196 20 4 5 
14 2 
159 2 5 
002 BELG.-LUXBG. 85 63 5 20 44 003 NETHERLANDS 107 8 36 
18 004 FR GERMANY 128 3 
4 5 
106 
006 UTD. KINGDOM 75 3 49 13 
056 SOVIET UNION 119 
1 
118 
7 224 SUDAN 60 52 
1000 WORLD 2700 112 5 35 1269 57 7 1088 102 10 15 
1010 INTRA-EC 708 89 1 21 10 21 7 472 78 3 6 
1011 EXTRA-EC 1991 23 4 14 1258 38 618 23 7 10 
1020 CLASS 1 269 17 3 9 2 22 211 3 2 





1030 CLASS 2 1590 8 1 4 276 20 7 
1031 ACP~66) 136 8 1 5 113 7 4 
1040 CLA S 3 132 2 129 1 
8421.20 WATERING APPLIANCES FOR HORTICULTURAL, AGRICULTURAL AND SIMILAR USES 
APPAREILS D'ARROSSAGE POUR AGRICULTURE ET HORTICULTURE 
001 FRANCE 3882 20 536 455 61 325 
2 
2385 12 88 




38 38 12 
003 NETHERLANDS 488 
21 
175 115 70 63 54 004 FR GERMANY 282 2 
55 130 
18 82 70 26 
005 ITALY 702 2 4 293 207 
4 55 
5 6 
006 UTD. KINGDOM 274 1 12 85 10 83 24 




74 6 1 
009 GREECE 121 
1 
2 4 108 
5 
1 
010 PORTUGAL 1472 3 1235 127 96 
72 
5 
011 SPAIN 585 3 
132 
22 394 79 11 4 
028 NORWAY 230 61 
12 
3 4 30 
030 SWEDEN 198 8 82 12 44 
2 
39 
032 FINLAND 39 10 8 
3 19 119 
19 
036 SWITZERLAND 325 135 40 9 
038 AUSTRIA 169 129 3 33 3 1 
056 SOVIET UNION 75 
197 46 75 204 MOROCCO 252 
21 
9 
208 ALGERIA 360 227 56 56 
212 TUNISIA 306 31 91 86 97 
216 LIBYA 228 225 1 
7 
2 
220 EGYPT 100 
870 
48 1 43 
236 BOURKINA-FAS 870 
10 97 272 IVORY COAST 107 
3 53 390 SOUTH AFRICA 83 
1 
27 
3 159 5 400 USA 804 308 30 298 
404 CANADA 154 2 48 
27 
2 15 14 59 14 
632 SAUDI ARABIA 753 132 420 122 38 12 2 
732 JAPAN 52 20 24 5 3 
800 AUSTRALIA 99 17 47 35 
1000 WORLD 14346 49 1650 2041 692 2999 2060 5 3623 323 72 832 
1010 INTRA-EC 8158 48 577 960 223 1882 1087 4 2906 160 72 239 
1011 EXTRA-EC 6189 1 ·1074 1082 469 1117 972 1 717 163 593 
1020 CLASS 1 2209 1 154 878 12 13 236 301 110 506 
1021 EFTA COUNTR. 969 1 151 419 12 3 36 201 45 101 
1030 CLASS 2 3872 1 919 197 457 1104 738 339 38 80 
1031 ACP~66) 1101 1 911 23 1 113 4 
15 
48 
1040 CLA S 3 108 1 8 77 7 
8421.40 ARE EXTINGUISHERS, CHARGED OR NOT, EXCEPT FOR CML AIRCRAFT 
EXTINCTEURS, CHARGES OU NON, AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS 




104 3 32 




4 96 102 
003 NETHERLANDS 986 3 555 18 
12 
240 
004 FR GERMANY 91 15 10 
13 4 
4 31 19 
005 ITALY 69 7 
4 
2 2 33 3 40 006 UTD. KINGDOM 812 28 42 696 7 
161 007 IRELAND 175 
3 
4 10 
1 7 008 DENMARK 355 269 
18 2 75 009 GREECE 112 
13 
47 38 7 
010 PORTUGAL 427 113 163 45 89 ; 4 011 SPAIN 148 115 3 433 2 15 12 021 CANARY ISLAN 447 83 11 1 2 54 028 NORWAY 809 5 593 4 74 030 SWEDEN 398 3 289 17 84 
032 FINLAND 500 
4 
33 446 
14 87 29 79 21 036 SWITZERLAND 614 
2i 
377 24 
038 AUSTRIA 965 937 3 4 
156 • J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. j Danmark j Deutschland I 'EM66a I Espana I France j Ireland I Italia I Nederland I Portugal j UK 
8421.15 
1010 INTRA-CE 5159 100 123 2588 13 3 80 1 1824 135 28 264 
1011 EXTRA-CE 15529 16 150 8742 795 34 450 2757 1203 18 1364 
1020 CLASSE 1 3355 6 57 2355 2 38 497 25 375 
1021 A EL E 1018 6 54 462 
792 34 
2 207 7 280 
1030 CLASSE 2 11946 9 93 6236 410 2248 1178 18 928 
1031 ACP(66) 5050 4 76 2642 10 263 850 331 18 856 
8421.16 SPRAYERS AND POWDER DISTRIBUTORS MOUNTED ON OR DRAWN BY AGRICULTURAL TRACTORS 
~t~irilli~E1:~:flKAl~RpitiG~ttriJif~UBEGERAm F.SCHLEPPERANBAU ODER .ZUQ, ZUM VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN 
001 FRANCE 11595 979 4762 866 39 
605 
3556 998 395 




203 492 68 
003 PAYS-BAS 1450 190 192 70 228 940 27 004 RF ALLEMAGNE 4480 54 1557 88 802 1121 6 005 ITALIE 761 272 230 94 152 165 6 006 ROYAUME-UNI 1769 
17 
167 31 924 401 
008 DANEMARK 505 465 72 340 41 19 16 011 ESPAGNE 1414 27 150 615 152 5 
028 NORVEGE 964 886 7 
130 
68 3 
1 030 SUEDE 984 740 93 2 18 
036 SUISSE 941 26 169 221 438 27 60 
038 AUTRICHE 970 335 208 419 7 1 
060 POLOGNE 1132 
16 
1132 
064 HONGRIE 939 923 
3 51 500 204 MAROC 588 4 
216 LIBYE 2699 
81 
2699 
379 220 EGYPTE 539 79 
342 SOMALIE 1601 
187 
1601 
6 390 AFR. DU SUD 709 
107 126 3 
516 
266 400 ETATS-UNIS 2966 378 1914 172 
404 CANADA 668 n 
11 
62 69 201 243 16 
800 AUSTRALIE 574 224 285 54 
1000 MON DE 46120 1893 11647 4815 2 229 5112 94 16409 4519 6 1394 
1010 INTRA-CE 25042 1782 8331 1533 i 91 3260 94 6178 3185 5 583 1011 EXTRA-CE 210n 112 3317 3282 138 1852 10230 1334 1 810 
1020 CLASSE 1 9737 2791 747 72 991 4165 647 324 




350 927 56 ; 74 1030 CLASSE 2 8839 499 403 
' 
715 5911 687 480 
1031 ACPM'6~ 3046 76 189 171 315 1786 237 1 271 
1040 CLA S 3 2503 36 27 2132 145 155 1 7 
8421.18 ~iio:i~,tE MECHANICAL APPLIANCES FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-KILLERS AND THE LIKE, OTHER THAN THOSE 
MECHANISCH] NICHT TRAGBARE APPARATE ZUM VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN V. SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSMrrTELN, 
NICHT IN 8421. 6 ENTHALTEN • 
001 FRANCE 1801 169 19 91 38 
67 
1 1384 34 65 




9 149 385 5 
003 PAYS-BAS 1129 
7 





006 ROYAUME-UNI 560 31 29 337 98 
056 U.R.S.S. 883 37 
14 
846 84 13 224 SOUDAN 508 397 
1000 MON DE 13331 1305 111 873 187 581 44 8326 1095 51 758 
1010 INTRA-CE 6622 1043 28 401 86 300 44 3790 830 11 89 
1011 EXTRA-CE 6709 262 83 473 99 281 4536 265 41 669 
1020 CLASSE 1 2575 228 61 218 21 149 1663 45 190 
1021 A EL E 1082 195 37 121 3 7 652 40 41 
27 
1030 CLASSE 2 3030 34 23 175 63 131 1890 220 453 
1031 ACP&66~ 1106 31 7 16 
54 801 93 120 
1040 CLA S 3 1105 80 983 26 
8421.20 WATERING APPLIANCES FOR HORTICULTURAL, AGRICULTURAL AND SIMILAR USES 
APPARATE ZUM BESPRENGEN, FUER DIE LANDWIRTSCHAFT ODER DEN GARTENBAU 
001 FRANCE 16653 250 2190 4758 192 812 43 7341 97 1013 002 BELG.-LUXBG. 1713 
134 
2 1003 
153 22 204 278 183 003 PAYS-BAS 3755 8 1891 457 460 
377 
630 
004 RF ALLEMAGNE 1663 24 163 855 383 59 327 412 301 005 ITALIE 3037 23 27 629 886 
19 297 
31 203 
006 ROYAUME-UNI 1652 19 68 747 23 410 69 
378 008 DANEMARK 1407 8 ; 686 2 314 17 
4 
009 GRECE 958 
10 
31 71 838 5 10 
010 PORTUGAL 4422 
3 
56 3562 340 363 21 
126 
70 
011 ESPAGNE 2431 40 304 1180 493 252 33 
028 NORVEGE 1814 
10 
892 590 36 25 13 Ii 294 030 SUEDE 1951 103 942 56 413 383 




6 1 21 246 
036 SUISSE 2084 
2 
1261 165 355 152 126 
038 AUTRICHE 1828 1580 3 47 172 14 10 
056 U.R.S.S. 987 509 409 978 9 204 MAROC 986 
5 99 68 208 ALGERIE 1271 535 260 372 ; 212 TUNISIE 1290 
12 
8 47 352 518 364 
216 LIBYE 1586 1545 2 86 27 9 220 EGYPTE 548 
1877 
102 4 347 
236 BOURKINA-FAS 1877 
5i 813 ; 272 COTE IVOIRE 865 1 443 390 AFR. DU SUD 690 
14 
203 
28 506 43 400 ETATS-UNIS 5216 3043 216 34 1375 
404 CANADA 1132 5 626 
171 
18 107 81 102 193 
632 ARABIE SAOUD 2817 362 724 984 361 182 33 
732 JAPON 613 360 Ii 147 4 62 6 38 800 AUSTRALIE 864 299 5 333 1 214 
1000 MON DE 72714 525 5665 20839 2940 8220 9592 53 15533 1859 126 7362 
1010 INTRA-CE 3n54 507 2462 10335 727 5111 4028 19 10427 1134 126 2878 
1011 EXTRA-CE 34962 18 3203 10504 2212 3110 5565 34 5106 726 4484 
1020 CLASSE 1 17324 11 1116 9489 36 131 1093 4 1710 350 3384 
1021 A EL E 8317 11 1095 4598 36 26 299 
30 
956 195 1101 
1030 CLASSE 2 16360 7 2076 963 2176 2978 4471 2407 229 1023 
1031 ACP&66~ 3673 7 1958 146 5 929 49 7 572 
1040 CLA S 3 1276 10 52 1 989 147 77 
8421.40 FIRE EXTINGUISHERS, CHARGED OR NOT, EXCEPT FOR CML AIRCRAFT 
FEUERLOESCHER, AUCH GEFUELLT, AUSQ.FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1880 703 1 99 25 
469 
642 29 381 
002 BELG.-LUXBG. 2595 
576 
32 821 3 
6 
28 571 671 
003 PAYS-BAS 5104 37 2610 1 115 n 88 1682 004 RF ALLEMAGNE 903 72 107 83 14 89 385 
162 
005 ITALIE 599 54 1 69 18 107 
50 328 
006 ROYAUME-UNI 3166 114 51 242 2515 119 1059 007 IRLANDE 1152 
11 
18 75 
7 96 008 DANEMARK 1613 999 
sci 6 
494 
009 GRECE 731 43 2 434 9 120 
4 104 
010 PORTUGAL 1576 449 543 199 286 1 53 
011 ESPAGNE 713 354 27 943 28 121 42 141 021 !LES CANARIE 1013 934 47 27 14 6 3 028 NORVEGE 4010 
16 
2041 56 265 687 
030 SUEDE 1870 40 1274 1 
1 
160 2 377 
032 FINLANDE 2069 
26 
187 1694 
41 507 256 377 
187 
036 SUISSE 3758 3 2382 166 
038 AUTRICHE 3548 128 3359 2 25 1 33 
J 157 
1987 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
1421.40 
052 TURKEY 85 36 
107 
40 9 
208 ALGERIA 126 
11 
18 
1 46 216 LIBYA 123 
9 
1 64 
220 EGYPT 150 38 1 31 2 68 
288 NIGERIA 204 17 50 6 7 4 120 
400 USA 45 1 13 8 23 
612 IRAQ 80 19 37 
18 
24 
616 IRAN 166 
1:i 
109 
1 235 8 1 38 632 SAUDI ARABIA 1218 22 84 723 18 136 636 KUWAIT 125 11 
6 
6 10 76 
644 QATAR 66 
7 58 87 2 15 6 45 647 U.A.EMIRATES 338 34 144 
664 INDIA 424 55 
1 :i 
368 
700 INDONESIA 49 36 
17 
9 
706 SINGAPORE 109 10 19 5 58 
720 CHINA 285 
19 
256 4 :i 29 728 SOUTH KOREA 169 143 
1000 WORLD 13388 817 305 4943 26 1171 1605 5 1624 401 3 2688 
1010 INTRA-EC 4098 545 24 1262 
26 
188 920 5 332 130 3 692 1011 EXTRA-EC 9279 65 281 3680 982 684 1291 272 1995 
1020 CLASS 1 3762 9 186 2795 42 89 189 156 296 
1021 EFTA COUNTR. 3354 9 142 2694 
26 
14 88 61 155 3 191 1030 CLASS 2 5184 56 82 628 930 595 1079 115 1670 
1031 ACP~66) 668 22 1 50 53 250 29 28 3 232 
1040 CLA S 3 337 14 258 11 23 31 
1421.92 GUNS FOR SPRAYING HOT MATERIALS 
PISTOLETS DE PROJECTION A CHAUD 
001 FRANCE 50 
8 
49 
004 FR GERMANY 24 14 
006 UTD. KINGDOM 26 8 19 
736 TAIWAN 12 12 
1000 WORLD 323 2 50 24 2 29 1n 2 37 
1010 INTRA-EC 143 i 18 5 1 4 102 2 11 1011 EXTRA-EC 179 32 20 1 24 75 26 
1020 CLASS 1 92 4 16 12 53 7 
1021 EFTA COUNTR. 43 1 12 4 24 2 
1030 CLASS 2 85 29 1 .12 22 19 
1421.94 SPRAY GUNS AND SIMILAR APPLIANCES, EXCEPT FOR SPRAYING HOT MATERIALS 
PISTOLETS AEROGRAPHES ET APPAREILS SIMIL, SF PISTOLETS DE PROJECTION A CHAUD 
001 FRANCE 1185 n 656 30 
5 1 
3n 24 21 
002 BELG.-LUXBG. 454 20 1 357 1 32 27 31 003 NETHERLANDS 718 618 3 8 
5 
64 51 4 004 FR GERMANY 414 20 8 340 12 21 2n 16 005 ITALY 447 5 17 50 4 4 63 8 23 006 UTD. KINGDOM 460 2 1 237 57 9 87 





008 DENMARK 202 158 18 2 15 




23 2 1 
010 PORTUGAL 80 4 20 17 34 2 011 SPAIN 334 5 214 24 84 
6 
3 





030 SWEDEN 223 22 130 40 2 23 




1 33 4 1 036 SWITZERLAND 664 1 605 1 35 5 
038 AUSTRIA 796 5 21 666 1 96 2 5 
048 YUGOSLAVIA 31 28 1 2 
052 TURKEY 72 48 22 3 
056 SOVIET UNION 79 78 
060 POLAND 28 28 4 062 CZECHOSLOVAK 140 136 
064 HUNGARY 81 80 
068 BULGARIA 103 22 103 2 7 208 ALGERIA 39 8 
1 220 EGYPT 44 34 9 
:i 4 390 SOUTH AFRICA 32 6 20 2 10 3 400 USA 667 554 1 43 6 47 
404 CANADA 64 55 1 5 1 2 
484 VENEZUELA 57 
:i 
17 32 8 
624 ISRAEL 62 26 4 
:i 
29 
5 632 SAUDI ARABIA 56 1 9 22 15 
664 INDIA 35 28 
1 
2 4 
680 THAILAND 41 38 2 
700 INDONESIA 130 121 9 
6 706 SINGAPORE 22 11 5 
720 CHINA 175 174 1 4 1 728 SOUTH KOREA 71 66 
1 732 JAPAN 114 106 5 2 
736 TAIWAN 19 18 
2 
1 
2 740 HONG KONG 39 6 32 1876 3 800 AUSTRALIA 1929 20 19 8 
804 NEW ZEALAND 23 17 1 4 1 
1000 WORLD 11368 170 109 6194 2697 130 11 1431 293 333 
1010 INTRA-EC 4413 136 30 2617 174 78 10 979 233 156 
1011 EXTRA-EC 6958 34 79 35n 2524 52 1 452 61 176 
1020 CLASS 1 4858 27 55 2411 1888 22 312 28 115 
1021 EFTA COUNTR. 1920 18 54 1564 5 6 212 17 48 
1030 CLASS 2 1488 7 24 567 631 29 136 32 61 
1031 ACP~66) 51 1 12 
5 
5 2 24 7 
1040 CLA S 3 611 599 2 4 1 
1421.95 APPLIANCES FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING LIQUIDS OR POWDERS, NOT WITHIN 8421.13-20 
r~iiLS MECANIQUES, A PROJmR, DISPERSER OU PULVERISER DES MATIERES UOUIDES OU EN POUDRE, NON REPR. SOUS 8421,13 
001 FRANCE 1883 82 
5 




118 004 FR GERMANY 1744 31 4 
195 44 5 80 348 156 005 ITALY 544 2 1 21 117 1 
212 
62 101 
006 UTD. KINGDOM 1267 355 2 316 8 49 19 306 
69 007 IRELAND 91 
1:i 
2 9 1 6 8 2 008 DENMARK 222 89 
6 
50 44 20 009 GREECE 199 1 69 9 109 
25 
5 010 PORTUGAL 189 3 12 10 4 85 50 011 SPAIN 529 296 96 95 303 13 22 028 NORWAY 444 69 4 56 3 15 030 SWEDEN 1532 139 169 707 111 38 366 032 FINLAND 236 58 108 1 30 9 29 036 SWITZERLAND 564 375 35 95 30 29 038 AUSTRIA 622 447 3 129 28 15 048 YUGOSLAVIA 87 4 41 1 43 2 052 TURKEY 118 66 6 29 12 056 SOVIET UNION 280 72 7 153 48 062 CZECHOSLOVAK 44 24 1 6 13 





204 MOROCCO 104 1 49 208 ALGERIA 121 2 99 20 30 216 LIBYA 136 64 
10 21 
42 
9 220 EGYPT 185 27 96 22 288 NIGERIA 144 5 
sci 12 1 126 302 CAMEROON 75 22 1 2 
158 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Oanmark I Oeutschtand I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8421.40 
052 TURQUIE 521 
7 
11 186 3 179 3 139 
208 ALGERIE 535 93 1 504 22 1 1 216 LIBYE 1034 4 
2 19 
8 484 4 440 
220 EGYPTE 1156 3 183 48 190 6 707 
288 NIGERIA 1166 
4 3 
96 108 73 44 18 827 
400 ETATS-UNIS 869 33 182 62 35 15 535 
612 IRAQ 667 85 6 343 
105 
233 




1 7 436 




14 157 619 
644 QATAR 527 33 870 292 194 162 322 647 EMIRATS ARAB 2312 
7 
20 115 1020 
664 INDE 2574 563 4 
11 13 
2000 
700 INDONESIE 1488 1051 3 410 
706 SINGAPOUR 713 59 129 129 9 387 
720 CHINE 1296 
i91 
1214 
23 48 82 728 COREE DU SUD 1615 1353 
1000 MON DE 70933 2264 2787 24481 70 3088 8033 28 6344 2614 17 21211 
1010 INTRA-CE 20033 1926 231 5782 69 647 3574 25 1773 1001 18 5074 1011 EXTRA-CE 50859 311 2556 18698 2433 4458 1 4568 1814 16137 
1020 CLASSE 1 19176 49 1662 11810 266 613 1 1260 731 2782 
1021 A EL E 15648 43 1333 11023 69 41 537 1 531 654 16 1483 1030 CLASSE 2 29940 261 732 5599 2080 3842 3209 883 13249 
1031 ACP~66i 4495 115 18 328 123 1787 118 122 16 1868 
1040 CLA S 3 1741 162 1289 85 3 96 106 
8421.92 GUNS FOR SPRAYING HOT MATERIALS 
WARMSPRl12PISTOLEN 
001 FRANCE 599 4 409 65 8 58 1 522 7 1 004 RF ALLEMAGNE 626 25 
15 
114 13 
006 ROYAUME-UNI 622 1 387 48 166 7 
738 T'AI-WAN 612 597 15 
1000 MON DE 8721 105 2018 1748 1 28 783 1 1832 26 403 
1010 INTRA-CE 2899 33 970 423 i 14 242 1 1011 25 180 1011 EXTRA-CE 3820 72 1048 1325 12 521 620 223 
1020 CLASSE 1 2192 60 86 1006 345 548 149 
1021 A EL E 1152 60 48 659 • 64 266 55 
1030 CLASSE 2 1406 12 960 103 1 12 176 71 71 
8421.94 SPRAY GUNS AND SIMILAR APPLIANCES, EXCEPT FOR SPRAYING HOT MATERIALS 
SPRl12PISTOLEN U.DGL, AUSGEN. WARMSPRllZPISTOLEN 
001 FRANCE 21939 1155 16 16501 573 
214 
13 3192 180 309 





004 RF ALLEMAGNE 4443 285 139 
9205 
106 865 2009 385 
005 ITALIE 10706 108 307 378 359 46 693 126 223 006 ROYAUME-UNI 7465 57 36 5360 628 264 383 336 007 IRLANDE 808 2 181 10 
97 
43 236 
008 DANEMARK 4023 41 
1 
3423 45 163 45 209 
009 GRECE 724 17 376 28 4 248 31 21 
010 PORTUGAL 1406 32 6 576 192 258 
1 
300 5 37 
011 ESPAGNE 6202 415 128 4285 
2 
391 693 5 104 
028 NORVEGE 3160 5 170 2488 23 1 190 27 256 
030 SUEDE 5259 16 300 3820 70 245 8 426 21 355 
032 FINLANDE 2489 2 115 1949 11 28 
1 
352 1 31 
036 SUISSE 11894 186 37 10637 45 63 714 41 170 
038 AUTRICHE 9614 167 477 7875 21 16 953 28 79 







052 TURQUIE 1523 7 1067 11 296 119 





060 POLOGNE 938 933 
4 1 48 3 062 TCHECOSLOVAQ 4234 4171 10 
064 HONGRIE 1561 1523 57 1 










400 ETATS-UNIS 15485 
3 
13345 48 161 36 1165 
404 CANADA 1416 1215 23 9 40 41 85 





3 16 624 ISRAEL 1134 690 105 286 
632 ARABIE SAOUD 969 3 
2 
253 366 94 
9 
100 39 114 
664 INDE 645 499 
5 
47 22 1 65 
680 THAILANDE 656 
2 
624 24 3 





706 SINGAPOUR 576 
18 
468 37 20 
720 CHINE 1900 1810 63 
170 "21i 
9 





732 JAPON 3501 3066 7 289 38 101 
736 T'AI-WAN 927 
1 
684 1 24 2 16 
740 HONG-KONG 1257 
3 
694 85 220 57 85 800 AUSTRALIE 1330 16 742 12 187 
1 
285 
804 NOUV.ZELANDE 1621 2 1522 18 29 33 16 
1000 MON DE 165844 3017 2124 128382 4557 5151 182 13733 2751 1 5946 
1010 INTRA-CE 74428 2447 665 54088 2079 2600 162 8475 2043 i 1869 1011 EXTRA-CE 91412 568 1459 74298 2477 2550 19 5259 707 4076 
1020 CLASSE 1 60186 445 1148 49901 439 1425 9 3544 288 2987 
1021 A EL E 32578 376 1108 26672 150 375 9 2634 127 
1 
927 
1030 CLASSE 2 19182 122 290 12755 1904 1051 9 1578 418 1054 
1031 ACP~66i 799 50 20 
374 9 101 
1 
9 123 1 132 
1040 CLA S 3 12044 1 11639 133 75 137 1 37 
8421.95 APPLIANCES FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING LIQUIDS OR POWDERS, NOT WITHIN 8421.13-20 
MECHANISCHE APPARATE ZUM VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN VON FLUESSIGKEITEN ODER PULVERN, NICHT IN 8421.13 
BIS 8421.20 ENTHAL TEN 




6907 633 2313 
002 BELG.-LUXBG. 11179 
717 
3491 15 1476 1783 
2 
1662 





004 RF ALLEMAGNE 10866 298 75 5409 129 63 1264 2773 :i 2355 005 ITALIE 13075 51 34 236 3056 18 
1936 
497 3642 




156 323 435 331 
009 GRECE 1697 14 822 101 642 1 67 
010 PORTUGAL 1667 10 3 292 165 119 657 117 
1 
304 
011 ESPAGNE 6757 4 
2920 
2177 1501 2409 151 514 




206 53 528 
030 SUEDE 12344 56 683 3072 5242 1153 381 1729 
032 FINLANDE 3845 
12 
692 2404 6 92 241 87 323 
036 SUISSE 10276 19 8050 4 392 869 323 607 
038 AUTRICHE 12039 2 10393 1 139 934 227 343 
048 YOUGOSLAVIE 1569 2 
13 
1041 12 472 8 34 
052 TURQUIE 1329 714 47 326 39 190 
056 U.R.S.S. 8728 2802 319 1318 1 2288 
062 TCHECOSLOVAQ 1503 790 14 178 9 512 
068 BULGARIE 3717 
28 
3481 · 
39 609 236 22 204 MAROC 1052 25 329 
208 ALGERIE 1810 Ii 42 1208 357 3 596 216 LIBYE 1607 655 69 1 343 4 220 EGYPTE 2192 2 351 410 810 82 468 
288 NIGERIA 849 84 348 198 18 551 302 CAMEROUN 538 8 148 11 27 
J 159 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8421.95 
390 SOUTH AFRICA 125 3 
11 
27 5 33 10 8 39 
400 USA 714 54 275 14 29 194 4 132 
404 CANADA 230 15 49 2 4 61 28 71 
416 GUATEMALA 129 
12 
123 6 
2 484 VENEZUELA 39 4 
:i 
21 
508 BRAZIL 23 8 80 12 612 IRAQ 113 26 
5 
7 
616 IRAN 63 
5 
43 
2 25 1:i 
15 
624 ISRAEL 101 24 7 25 









632 SAUDI ARABIA 601 93 11 106 101 
636 KUWAIT 68 51 1 
4 
3 13 
644 QATAR 148 
82 1:i 
144 
647 U.A.EMIRATES 124 
25 
6 23 
662 PAKISTAN 77 8 24 7 12 
664 INDIA 128 14 34 11 24 45 
706 SINGAPORE 72 
2 
23 1 11 1 36 
720 CHINA 191 20 9 107 53 




4 62 8 67 732 JAPAN 168 71 12 53 4 
736 TAIWAN 67 15 4 42 6 







800 AUSTRALIA 181 22 4 73 44 
1000 WORLD 18491 688 561 4866 50 664 2475 31 4528 2105 2 2521 
1010 INTRA-EC 8839 575 25 2205 44 183 744 30 2452 1794 2 785 
1011 EXTRA-EC 9655 113 536 2661 8 482 1732 1 2076 311 1 1736 
1020 CLASS 1 5073 89 524 1743 41 847 1 890 169 769 
1021 EFTA COUNTR. 3414 2 493 1179 
6 
2 750 423 109 456 
1030 CLASS 2 3845 25 10 637 400 867 906 141 852 
1031 ACP~66) 471 2 
2 
18 67 170 35 4 175 
1040 CLA S 3 740 281 42 18 280 2 115 
8421.98 PARTS FOR THE MACHINES AND APPLIANCES OF 84.21 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO. 8421 
001 FRANCE 2661 125 278 767 44 
231 
10 755 169 106 407 




5 268 534 266 
003 NETHERLANDS 2107 125 508 26 7 672 
624 
110 
004 FR GERMANY 2155 69 361 
472 16 
2 168 2 675 254 
005 ITALY 1226 9 66 20 1i, 2 215 111 352 006 UTD. KINGDOM 1694 39 683 475 23 30 132 
179 007 IRELAND 253 1 19 16 3 
2 
8 27 




39 30 7 104 
009 GREECE 132 
:i 
42 2 74 1 4 
010 PORTUGAL 203 24 16 33 19 95 2 
137 
11 
011 SPAIN 572 20 60 90 102 128 8 27 
028 NORWAY 380 1 165 106 38 6 11 53 
030 SWEDEN 1155 8 309 393 222 59 14 148 
032 FINLAND 281 6 172 61 
87 
2 10 3 27 
036 SWITZERLAND 1043 8 106 530 92 145 60 15 
038 AUSTRIA 584 77 348 2 143 4 10 
048 YUGOSLAVIA 144 8 101 1 33 1 
052 TURKEY 122 36 2 3 81 
056 SOVIET UNION 435 15 11 408 8 1 058 GERMAN DEM.R 11 306 2 12 060 POLAND 327 
1 
5 2 2 
062 CZECHOSLOVAK 97 80 5 5 
79 
6 
064 HUNGARY 132 14 29 4 2 4 





204 MOROCCO 64 3 1 14 
1 208 ALGERIA 60 3 13 7 26 10 
2 212 TUNISIA 126 2 19 67 36 
2 216 LIBYA 192 32 
2 
83 75 
220 EGYPT 283 25 168 8 79 
272 IVORY COAST 100 1 15 82 1 1 
288 NIGERIA 80 
61 
12 26 2 5 35 
346 KENYA 94 1 5 8 19 
352 TANZANIA 41 21 4 
1 42 411 
16 





400 USA 1043 541 3 69 88 213 
404 CANADA 1052 864 30 1 18 17 23 99 
412 MEXICO 67 1 58 2 
:i 
5 1 
432 NICARAGUA 117 
1 
113 1 
5 :i 448 CUBA 264 241 
2 
14 
484 VENEZUELA 55 
4 
8 10 24 2 9 
508 BRAZIL 22 14 1 
5 
3 
512 CHILE 28 16 3 1 
:i 
3 
612 IRAQ 49 60 5 28 13 616 IRAN 111 20 
:i 
1 11 19 
624 ISRAEL 97 3 31 
13 
40 1 19 
632 SAUDI ARABIA 230 1 50 43 83 16 23 
636 KUWAIT 71 35 8 6 3 9 10 
644 QATAR 44 1 1 8 16 18 
647 U.A.EMIRATES 108 22 4 27 6 48 
664 INDIA 94 
2 
18 2 37 5 32 
700 INDONESIA 35 
7 
14 1 3 10 5 
706 SINGAPORE 104 14 14 2 
2 
30 5 32 
728 SOUTH KOREA 92 2 5 22 3 28 30 
732 JAPAN 90 5 56 12 7 1 9 
736 TAIWAN 55 
ri 3 25 1 6 3 34 17 740 HONG KONG 123 15 6 3 5 1 51 
800 AUSTRALIA 682 23 427 59 3 94 1 75 
804 NEW ZEALAND 84 15 11 20 1 18 18 
1000 WORLD 25185 1020 4341 6100 18 689 1920 60 5284 2037 280 3436 
1010 INTRA-EC 13016 925 1709 2820 16 128 867 57 2921 1616 243 1714 
1011 EXTRA-EC 12171 95 2632 3281 2 561 1053 3 2384 421 37 ·1122 
1020 CLASS 1 7319 62 2282 2347 94 512 1 1051 132 1 837 
1021 EFTA COUl:lTR. 3468 23 841 1439 
2 
87 356 1 367 97 1 256 
1030 CLASS 2 3444 33 333 461 225 514 2 849 195 35 795 
1031 ACP~66) 583 13 114 53 
241 
125 107 17 1 153 
1040 CLA S 3 1406 18 472 27 463 94 91 
8422 LIFTING, HANDLING, LOADING OR UNLOADING MACHINERY, TELPHERS AND CONVEYORS, NOT BEING MACHINERY OF HEADING NO 8423 
MACHINES ET APPAREILS DE LEVAGE, CHARGEMENT, DECHARGEMENT, MANUTENTION, SF. LES MACHINES ET APPAREILS DU NO 8423 
8422.01 LIFTING, HANDLING, LOADING ETC. MACHINES AND APPARATUS, ElCCL PARTS, FOR USE IN CML AIRCRAFT 
MACHINES ET APPAREILS DE LEVAGES DE CHARGEME~ DE DECHARGEMENT ET DE MANUTENTION (A L'EXCLUSION DE LEUR PARTIES ET 
PIECES DETACHEES), DESTINES A DE AERONEFS CM 
006 UTO. KINGDOM 60 10 21 23 6 
26 400 USA 30 4 
1000 WORLD 499 2 71 22 47 147 55 26 129 
1010 INTRA-EC 236 1 63 22 26 99 31 26 16 1011 EXTRA-EC 263 1 8 21 48 24 113 
1020 CLASS 1 97 8 22 21 10 22 26 10 1030 CLASS 2 163 37 1 103 
8422.02 ~5fi~~~lsAND MECHANICAL APPLIANCES FOR LIFTING, HANDLING, LOADING ETC. SPECIALLY DESIGNED FOR HIGHLY RADIO-ACTIVE 
MACHINES ET APPAREILS, SPECIALEMENT CONCUS POUR LA MANIPULATION DES SUBSTANCES HAUTEMENT RADIOACTIVES 
001 FRANCE 21 20 
19 005 ITALY 19 
17 j 006 UTD. KINGDOM 24 
160 J 
' 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8421.95 
390 AFR. DU SUD 2518 77 
290 





400 ETATS-UNIS 14386 187 6802 103 2448 2529 37 1962 
404 CANADA 2903 109 1504 10 78 564 239 399 





12 74 484 VENEZUELA 672 
2 1 
30 312 
508 BRESIL 658 298 68 9 3 277 
612 !RAO 1516 587 6 879 
1 
44 







624 ISRAEL . 1270 488 48 124 326 
628 JORDANIE 551 
3 38 169 22 16 5 22 44 339 632 ARABIE SAOUD 5296 1199 81 2038 832 1039 





644 QATAR 925 11 
1 17 159 
822 
647 EMIRATS ARAB 1120 607 35 301 
662 PAKISTAN 584 323 5 107 75 7 67 




399 110 141 396 
706 SINGAPOUR 1148 306 672 18 74 17 357 720 CHINE 2391 432 
6 
192 1063 3 4 395 728 COREE DU SUD 953 
279 14 
106 156 370 7 304 
732 JAPON 4343 2364 117 714 486 91 278 
736 T'AI-WAN 1346 375 288 263 420 
740 HONG-KONG 746 68 221 23 266 92 122 
167 
800 AUSTRALIE 1809 408 73 485 630 
1000 MON DE 222517 3615 5872 93641 182 5562 30017 299 36791 13265 32 33241 
1010 INTRA-CE 94558 2821 680 36377 129 1506 9981 276 18672 10151 11 13954 
1011 EXTRA-CE 127959 794 5192 57264 53 4056 20035 23 18119 3114 21 19288 
1020 CLASSE 1 73629 694 4756 39361 365 10416 23 8463 1790 9 7752 
1021 A EL E 43898 80 4316 25369 53 35 6005 4 3432 1076 12 3581 1030 CLASSE 2 39126 99 . 130 10039 3342 9025 6842 1252 8332 
1031 ACP~66i 4216 26 4 376 508 1691 282 37 8 1284 
1040 CLA S 3 15206 306 7864 349 594 2815 73 3205 
8421.98 PARTS FOR THE MACHINES AND APPLIANCES OF 84.21 
TEILE FUER NR. 8421 
001 FRANCE 31617 1366 3077 16160 334 
2124 
46 5557 914 168 3995 
002 BELG.-LUXBG. 18204 
2706 
787 6528 5 26 1910 4319 2505 
003 PAYS-BAS 19289 1711 8534 13 850 23 3810 
4285 
1642 
004 RF ALLEMAGNE 24107 1039 3734 ms 26 43 2632 23 4932 7419 005 ITALIE 21241 278 772 178 4882 22 
1481 
554 6750 
006 ROYAUME-UNI 19094 441 5512 8558 206 1845 192 859 
1561 007 IRLANDE 2137 19 220 175 1 39 66 62 60 008 DANEMARK 5592 54 86 3130 4 1099 218 120 901 009 GRECE 1763 9 601 37 71 816 62 81 
010 PORTUGAL 1934 63 167 310 92 412 692 33 
231 
165 
011 ESPAGNE 7384 188 451 2907 
3 
1466 1144 313 684 





030 SUEDE 15056 185 3613 5613 10 3279 707 145 1472 
'032 FINLANDE 4285 27 1513 1863 3 148 3 95 54 579 
036 SUISSE 15878 140 978 10719 
1 
422 1413 1253 502 451 
038 AUTRICHE 9203 11 922 6651 1 74 1306 84 153 
048 YOUGOSLAVIE 3374 25 159 2683 
2 
36 410 3 58 
052 TURQUIE 1546 2 2 732 51 49 10 698 
056 U.R.S.S. 4597 11 601 339 3633 
491 
13 







060 POLOGNE 3746 5 536 41 192 
062 TCHECOSLOVAQ 3335 1 34 2937 150 133 9 71 
064 HONGRIE 2424 130 1533 97 74 503 87 
068 BULGARIE 1104 
12 
9 959 34 14 117 5 6 20 204 MAROC 853 27 73 520 152 9 
208 ALGERIE 1394 83 5 400 34 711 118 42 1 
212 TUNISIE 974 9 2 50 21 611 236 49 54 216 LIBYE 2865 7 440 9 7 1013 1340 220 EGYPTE 2160 15 4 354 38 1079 276 385 
272 COTE IVOIRE 573 5 17 2 239 223 27 60 
288 NIGERIA 792 
413 
144 1 109 18 144 376 
346 KENYA 768 
4 
53 10 43 42 207 
352 TANZANIE 603 117 90 
51 447 362 10 
392 
390 AFR. DU SUD 3522 17 2 1462 1171 
400 ETATS-UNIS 26383 27 1915 16143 14 3519 1116 181 3468 
404 CANADA 5702 1 3167 1313 9 353 174 241 444 
412 MEXIQUE 1285 10 1152 17 18 78 10 
432 NICARAGUA 525 
21 
370 85 70 
3 128 448 CUBA 845 
3 
563 38 130 484 VENEZUELA 801 
1 
186 179 250 110 35 
508 BRESIL 817 58 410 
10 
32 3 7 306 
512 CHILI 532 
1 
200 145 15 99 3 60 
612 !RAO 939 10 304 13 389 98 124 




22 17 47 576 
624 ISRAEL 1742 77 751 
22 
60 359 39 
2 
432 
632 ARABIE SAOUD 2593 2 30 960 102 341 553 181 400 
636 KOWEIT 1278 438 281 43 15 291 210 
644 QATAR 779 
2 
1 66 10 265 304 133 
647 EMIRATS ARAB 1631 8 499 119 337 98 568 
664 INDE 1757 10 673 192 103 172 607 
700 INDONESIE 524 63 21 240 2 16 35 108 104 706 SINGAPOUR 1917 241 545 46 
25 
146 165 709 




439 66 224 369 
732 JAPON 3213 110 2014 474 111 29 463 
736 T'AI-WAN 1106 65 47 472 39 56 15 55 477 740 HONG-KONG 1729 176 229 9 208 57 16 923 800 AUSTRALIE 6493 62 2770 1397 38 792 17 1408 
804 NOUV.ZELANDE 1093 48 136 447 14 61 180 3 204 
1000 MON DE 318193 7232 37296 129561 58 3357 33993 445 38869 17272 510 49600 
1010 INTRA-CE 152358 6163 16517 54682 26 914 15418 398 20621 11517 398 25704 
1011 EXTRA-CE 165823 1069 20779 74879 26 2441 18570 46 18248 5756 112 23897 
1020 CLASSE 1 103063 567 17443 53301 1 555 11239 19 6757 1541 15 11625 
1021 A EL E 51015 378 9039 27076 1 441 5919 19 3493 1044 15 3590 
1030 CLASSE 2 45710 494 3136 12557 25 1321 6112 25 7247 3164 97 11532 
1031 ACP~66i 6959 216 807 1280 22 1470 3 
542 352 34 2236 
1040 CLA S 3 17053 7 200 9021 566 1219 4245 1053 739 
8422 LIFTING, HANDLING, LOADING OR UNLOADING MACHINERY, TELPHERS AND CONVEYORS, NOT BEING MACHINERY OF HEADING NO 8423 
MASCHINEN, APPARATE U.GERAm ZUM HEBEN, BE~ ENTLADEN ODER FOERDERN, AUSGEN. SOLCHE DER NR. 8423 
8422.01 LIFTING, HANDLING, LOADING ETC. MACHINES AND APPARATUS, EXCL PARTS, FOR USE IN CML AIRCRAFT 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAm ZUM HEBEN, BELADEN, ENTLADEN ODER FOERDERN, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE' 
006 ROYAUME-UNI 549 139 144 206 29 209 31 75 400 ETATS-UNIS 733 4 445 
1000 MON DE 5118 35 11 798 52 370 2480 164 287 31 890 




216 1171 63 8 31 160 
1011 EXTRA-CE 2856 11 209 154 1309 101 279 730 




154 832 57 209 156 
1030 CLASSE 2 1224 49 472 22 70 548 
8422.02 ~ffi~~~IlND MECHANICAL APPLIANCES FOR LIFTING, HANDLING, LOADING ETC. SPECIALLY DESIGNED FOR HIGHLY RADIO-ACTIVE 
MASCHINEl!I, APPARATE UND GERAm, ZUM HANDHABEN HOCHRADIOAKTIVER STOFFE 
001 FRANCE 1545 8 1531 
1232 
6 
005 ITALIE 1238 6 
32 006 ROYAUME-UNI 1723 1691 
161 
I\ 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Expo~, 
Beslimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a ] I France l Ireland l l Nederland l Portugal I EUR 12 : Espa~a Italia UK 
8422.02 
732 JAPAN 24 9 15 
1000 WORLD 177 62 58 7 48 2 
1010 INTRA-EC 66 37 20 7 48 2 1011 EXTRA-EC 111 25 38 
1020 CLASS 1 106 22 36 48 
1021 EFTA COUNTR. 82 13 21 48 
8422.03 SELF.PROPEUED CRANES ON WHEELS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 
GRUES AUTOMOBILES SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
001 FRANCE 1883 112 20 202 205 198 42 1308 002 BELG.-LUXBG. 1851 960 163 300 995 188 003 NETHERLANDS 1729 
195 
221 145 53 863 350 004 FR GERMANY 4022 183 84 353 2189 239 005 ITALY 827 81 
2 
296 
142 84 122 244 006 UTD. KINGDOM 1775 43 1038 97 369 50 008 DENMARK 258 30 39 41 107 21 009 GREECE 381 77 
18 
134 39 101 
010 PORTUGAL 531 65 36 34 29 414 011 SPAIN 847 83 105 60 20 264 332 028 NORWAY 206 72 42 5 4 
030 SWEDEN 813 
:i 
m 116 68 63 40 317 032 FINLAND 200 48 37 46 
036 SWITZERLAND 1018 
100 
972 46 
038 AUSTRIA 162 59 3 
048 YUGOSLAVIA 91 56 56 18 15 91 20 052 TURKEY 1583 68 117 1233 
056 SOVIET UNION 417 
517 
376 41 
062 CZECHOSLOVAK 601 
272 s:i 84 204 MOROCCO 342 17 
208 ALGERIA 391 
2 
71 320 
2:i 212 TUNISIA 127 
152 
68 34 
220 EGYPT 701 246 166 137 
224 SUDAN 184 
17 824 
52 132 
288 NIGERIA 708 Ii 61 6 322 ZAIRE 219 211 
19:i 334 ETHIOPIA 193 92 338 DJIBOUTI 92 
:i 88 366 MOZAMBIQUE 91 
7 169 390 SOUTH AFRICA 178 45 134 400 USA 953 
188 
638 136 
404 CANADA 226 12 20 6 
428 EL SALVADOR 132 
34 20 132 480 COLOMBIA 163 
178 
109 
500 ECUADOR 178 
105 528 ARGENTINA 105 
42 s:i 6 612 IRAQ 101 26 169 616 IRAN 412 217 
632 SAUDI ARABIA 318 238 82 
662 PAKISTAN 135 111 24 
664 INDIA 340 247 93 
666 BANGLADESH 111 111 
676 BURMA 146 
34 
146 
720 CHINA 283 
107 
249 
732 JAPAN 107 
122 736 TAIWAN 122 
379 800 AUSTRALIA 574 195 
1000 WORLD 31556 2116 697 3630 11 267 4069 143 8072 3737 8813 
1010 INTRA-EC 14183 1474 216 1984 
11 
1 1214 142 3117 2744 3310 
1011 EXTRA-EC 17310 642 481 1667 265 2855 4892 994 5503 
1020 CLASS 1 6259 104 371 567 468 1862 800 2087 
1021 EFTA COUNTR. 2397 3 359 338 
219 
66 1172 45 416 
1030 CLASS 2 9538 537 109 535 2388 2551 193 3006 
1031 ACP~66) 2661 55 140 
11 48 1000 725 92 649 1040 CLA S 3 1508 565 477 409 
8422.04 PARTS OF SELF.PROPEUED CRANES OF 8422.03 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE GRUES AUTOMOBILES SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
001 FRANCE 938 289 279 36 27 32 311 002 BELG.·LUXBG. 712 





004 FR GERMANY 1780 962 39 58 75 63 158 005 ITALY 457 4 45 1 
27 
255 94 
028 NORWAY 118 3 65 1 7 15 





036 SWITZERLAND 312 34 166 23 
038 AUSTRIA 277 241 4 13 19 
046 MALTA 16 
:i 40 16 048 YUGOSLAVIA 49 
176 
6 
052 TURKEY 225 2 33 14 
056 SOVIET UNION 68 53 6 9 
060 POLAND 39 9 30 
220 EGYPT 19 8 9 
352 TANZANIA 38 8 
1 
29 
390 SOUTH AFRICA 101 1 
17 241 
99 
400 USA 350 61 2 29 
484 VENEZUELA 82 
1 
8 20 54 
1996 616 IRAN 2299 302 5 632 SAUDI ARABIA 95 4 49 36 
664 INDIA 453 7 3 4 439 
728 SOUTH KOREA 58 4 54 
1000 WORLD 10902 1764 193 1339 8 351 44 990 1591 4624 
1010 INTRA-EC 52.61 1732 91 707 5 202 42 207 1050 1230 1011 EXTRA-EC 5617 29 102 831 150 3 783 541 3393 
1020 CLASS 1 1744 3 97 455 106 287 446 350 




198 22 111 
1030 CLASS 2 3643 25 5 60 44 446 95 2960 
1031 ACP~66) 196 12 1 20 
1 
13 22 8 120 
1040 CLA S 3 228 1 117 26 83 
8422.05 ::i1~IA+i?a'lts,illrii~~f/UANCES; ROLLER TABLES FOR FEEDING AND REMOVING PRODUCTS; TILTERS AND MANIPULATORS FOR 
MACHINES DE LAMINOIRS: TABLIERS A ROULEAUX, CULBUTEURS, MANIPULA TEURS DE LINGOTS, LOUPES, BARRES, PLAQUES 
001 FRANCE 48 9 28 2 8 
003 NETHERLANDS 1228 51 1166 9 
011 SPAIN 94 1 93 
9 2 2 036 SWITZERLAND 140 127 
038 AUSTRIA 472 472 
:i 056 SOVIET UNION 83 80 
11 139 2 13 400 USA 352 187 368 484 VENEZUELA 368 33 624 ISRAEL 33 
12 664 INDIA, 42 
7 63 30 720 CHINA 166 28 68 
1000 WORLD 3811 75 29 2415 20 134 145 40 469 57 427 
1010 INTRA-EC 1789 83 2 1388 20 1~ 
5 40 52 50 191 
1011 EXTRA-EC 2023 12 28 1029 140 417 7 236 
1020 CLASS 1 1180 27 865 11 139 9 7 68 
1021 EFTA COUNTR. 709 5 27 655 9 18 9 6 12 1030 CLASS 2 581 1 44 405 99 
1040 CLASS 3 261 7 120 83 3 68 
162 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France · 1 Ireland l l Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8422.02 
732 JAPON 1469 797 672 
1000 MON DE 7687 52 5006 23 2389 32 152 13 20 
1010 INTRA-CE 4886 10 3296 23 1502 32 
152 
13 10 
1011 EXTRA-CE 2801 42 1711 888 10 
1020 CLASSE 1 2377 42 1342 834 152 7 
1021 A EL E 878 42 545 132 152 7 
8422.03 SELF.PROPELLED-CRANES ON WHEELS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 
SELBSTFAHRENDE KRANE AUF RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
001 FRANCE 5498 130 106 875 3 456 1020 144 3220 002 BELG.-LUXBG. 5087 
1597 1 
725 1148 1855 903 
003 PAYS-BAS 4133 739 602 347 3000 847 004 RF ALLEMAGNE 16952 706 383 
183 
1746 10202 915 
005 ITALIE 1683 75 46 835 293 428 170 420 006 ROYAUME-UNI 6378 16 4896 398 301 126 008 DANEMARK 1162 
116 
47 218 703 68 
009 GRECE 1709 733 59 596 27 237 010 PORTUGAL 1525 
147 
99 9 66 
4 
1292 
011 ESPAGNE 2438 606 271 190 52 596 1178 028 NORVEGE 1203 241 287 29 40 




335 174 1397 
032 FINLANDE 843 179 282 257 
036 SUISSE 2932 440 2627 305 038 AUTRICHE 649 183 26 
048 YOUGOSLAVIE 554 44 330 87 20 69 
204 
052 TURQUIE 3170 199 460 2311 
056 U.R.S.S. 841 
3093 
510 331 
062 TCHECOSLOVAQ 3547 
1392 280 
454 
204 MAROC 1736 64 
208 ALGERIE 1172 272 900 131 212 TUNISIE 791 688 579 80 220 EGYPTE 3344 1321 425 910 
224 SOUDAN 704 
176 3328 
116 588 
288 NIGERIA 3725 
16 
187 34 
322 ZAIRE 1358 1342 
1446 334 ETHIOPIE 1446 
752 336 DJIBOUTI 752 
17 630 366 MOZAMBIQUE 647 
23 796 390 AFR. DU SUD 819 84 599 400 ETATS-UNIS 2145 
439 
751 711 
404 CANADA 556 55 38 24 
428 EL SALVADOR 1291 445 125 1291 480 COLOMBIE 1070 
1376 
500 
500 ECUATEUR 1376 927 528 ARGENTINE 927 
113 843 21 612 IRAQ 977 
245 286 616 IRAN 1610 1079 
· 632 ARABIE SAOUD 1352 935 417 
662 PAKISTAN 506 500 6 
664 INDE 1131 434 697 
666 BANGLA DESH 691 691 
676 BIRMANIE 985 89 
985 
720 CHINE 1727 
674 
1638 
732 JAPON 674 
526 736 T'AI-WAN 526 
139 3 800 AUSTRALIE 1026 884 
1000 MON DE 110115 3408 2442 17954 13 1160 18665 293 31163 7827 4 27188 
1010 INTRA-CE 46800 2787 538 8589 
1:i 
3 4505 293 14504 6227 4 9372 
1011 EXTRA-CE 63184 621 1908 9388 1155 14160 16528 1601 17814 
1020 CLASSE 1 18087 130 1585 -2408 1532 5060 1084 6288 
1021 A EL E 8847 2 1577 1204 
839 
123 3714 203 2024 
1030 CLASSE 2 37937 491 321 3561 12628 10674 517 8906 
1031 ACP~66~ 12186 249 946 13 316 
5253 3801 204 1733 
1040 CLA S 3 7158 3417 792 2620 
8422.04 PARTS OF SELF.PROPELLED CRANES OF 8422.03 
ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER SELBSTFAHRENDE KRANE AUF RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
001 FRANCE 4594 569 1 2661 7 48 5 127 122 1107 002 BELG.-LUXBG. 1813 663 63 291 172 312 985 003 PAYS-BAS 2126 841 59 84 139 640 361 004 RF ALLEMAGNE 5167 2269 99 354 467 309 1299 005 ITALIE 1733 39 18 11 
mi 880 431 028 NORVEGE 969 2 80 588 11 27 91 
030 SUEDE 827 34 439 182 
322 
12 1 159 
036 SUISSE 1108 2 225 435 9 115 
038 AUTRICHE 961 851 26 16 68 
046 MALTE 513 1 
143 
512 
048 YOUGOSLAVIE 581 158 
171 
280 
052 TURQUIE 839 124 147 397 
056 U.R.S.S. 575 
12 
460 68 47 
060 POLOGNE 969 
:i 
369 
4 67 1:i 
588 
220 EGYPTE 576 184 307 
352 TANZANIE 560 6 2 
:i 
4 548 







400 ETATS-UNIS 1191 435 39 23 292 
484 VENEZUELA 576 12 118 255 184 7 




1083 48 4755 632 ARABIE SAOUD 685 72 180 366 
664 INDE 3281 
1 
107 15 75 3084 
728 COREE OU SUO 666 46 619 
1000 MON DE 47771 4364 829 10273 3 89 1764 257 4608 3327 7 22252 
1010 INTRA-CE 17491 3585 193 4878 
:i 
7 787 192 968 2149 i 4732 1011 EXTRA-CE 30127 870 638 5398 81 978 84 3594 1178 17520 
1020 CLASSE 1 8879 123 580 2687 3 380 3 1048 669 3386 
1021 A EL E 3997 41 541 1887 
3 40 336 62 843 57 7 490 1030 CLASSE 2 18674 530 53 1275 597 2404 509 13194 
1031 ACP~66~ 2850 296 14 310 5 153 301 19 1752 1040 CLA S 3 2573 17 2 1433 38 143 940 
8422.05 ROLLING-Mill MACHINES AND APPLIANCES; ROLLER TABLES FOR FEEDING AND REMOVING PRODUCTS; TlL TERS AND MAN IP ULA TORS FOR 
INGOTS, BALLS, BARS AND SLABS 
WALZWERKSMASCHINEN: ROLLGAENGE, KIPPER, WENDER, MANIPULATOREN, FUER ROHBLOECKE, LUPPEN, STAEBE, PLAnEN 
001 FRANCE 826 15 772 4 12 23 
003 PAYS-BAS 8643 62 8531 50 
011 ESPAGNE 827 6 821 
27 9 14 036 SUISSE 613 563 
038 AUTRICHE 2722 2722 61 056 U.R.S.S. 881 820 
258 44 293 193 400 ETATS-UNIS 2432 1644 
1052 484 VENEZUELA 1052 610 624 ISRAEL 610 
212 664 INDE 758 33 230 546 720 CHINE 1376 545 568 
1000 MON DE 25412 171 125 19099 270 490 78 118 1419 564 3080 
1010 INTRA-CE 11722 84 5 10544 
270 490 
8 118 120 150 697 
1011 EXTRA-CE 13690 87 120 8555 72 1299 414 2383 
1020 CLASSE 1 7261 116 5795 258 191 55 30 414 402 
1021 A EL E 4091 54 116 3767 12 68 17 27 120 61 1030 CLASSE 2 3824 4 1047 1208 1414 




1987 ' Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export:'. 
'I 
Bestimmung I Meldeland - Repbrting country - Pays d6clarant '' Destination ' 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK I, 
8422.06 PARTS OF THE MACHINES AND APPLIANCES OF 8422.05 
PARTIES ET PIECES DETACH.DE MACHINES DE LAMINOIRS DE 8422.05 
001 FRANCE 126 13 95 3 65 9 27 6 ! 002 BELG.-LUXBG .. 262 
14 
120 4 46 
003 NETHERLANDS 192 176 
14 :i 34 sci 12 2 004 FR GERMANY 393 238 
21 277 
42 
006 UTD. KINGDOM 330 4 44 1 420 24 3 37 038 AUSTRIA 530 2 1 26 
056 SOVIET UNION 721 2 719 
280 400 USA 313 30 
289 
2 
404 CANADA 488 6 16 199 412 MEXICO 35 13 
456 DOMINICAN R. 252 252 
616 !RAN 319 319 
1000 WORLD 4858 293 518 89 23 827 305 1638 53 1113 
1010 INTRA-EC 1588 287 
-j 423 14 7 116 294 107 44 296 1011 EXTRA-EC 3271 7 93 75 16 711 11 1531 9 817 
1020 CLASS 1 1538 6 43 44 9 708 11 64 1 652 
1021 EFTA COUNTR. 608 4 4 44 6 420 11 58 1 60 
1030 CLASS 2 1003 46 31 7 2 744 8 165 
1031 ACP~66) 74 6 52 6 10 
1040 CLA S 3 726 3 723 
8422.07 LIFTING TABLES AND PLATFORMS 
TABLES, PLA TE.fORMES ET NACELLES ELEV A TRICES 
001 FRANCE 1789 482 74 331 2 85 54 205 266 4 371 002 BELG.-LUXBG. 1637 
1386 
9 551 11 33 883 65 
003 NETHERLANDS 2619 21 865 36 30 20 444 261 004 FR GERMANY 1156 155 116 
109 :i 
24 87 192 138 
005 ITALY 263 27 29 14 19 4 22 69 006 UTD. KINGDOM 754 60 172 12 82 229 166 
27 008 DENMARK 192 2 80 
39 





028 NORWAY 652 8 175 3 27 98 
030 SWEDEN 1183 8 210 284 162 63 224 232 
032 FINLAND 248 5 48 48 
21 5 
2 57 88 
036 SWITZERLAND 920 5 42 697 73 16 61 
038 AUSTRIA 993 6 24 902 1 26 33 1 





1 38 220 EGYPT 64 
31 
15 
4 400 USA 1423 54 169 1 
18 
36 1128 
484 VENEZUELA 342 2 322 
628 JORDAN 37 
2 2 2 5 37 632 SAUDI ARABIA 61 
14 2 
49 
647 LI.A.EMIRATES 123 85 22 
706 SINGAPORE 131 1 100 1 29 





736 TAIWAN 61 
4 2 4 20 1 740 HONG KONG . 90 42 18 
1000 WORLD 15918 2330 884 4924 62 488 660 824 2435 4 3309 
1010 INTRA-EC 8677 2130 251 2137 17 284 451 490 1873 4 1040 
1011 EXTRA-EC 7238 200 632 2787 44 202 208 334 562 2269 
1020 CLASS 1 5710 64 618 2390 21 44 195 218 496 1666 
1021 EFTA COUNTR. 4012 31 549 2106 
24 
22 172 193 460 479 
1030 CLASS 2 1419 137 17 346 158 11 57 66 603 
1031 ACP~66) 99 8 22 42 2 2 25 1040 CLA S 3 112 51 59 
8422.08 ELECTRIC HOISTS, OTHER THAN SKIP HOISTS 
PALANS, YC MONTES SUR CHARIOT, A MOTEUR ELECTRIQUE 
001 FRANCE 804 5 720 5 
76 
55 2 17 
002 BELG.-LUXBG. 369 
2 
261 4 8 17 3 
003 NETHERLANDS 468 
70 
401 44 10 
5 
11 





006 UTD. KINGDOM 485 414 40 
1 008 DENMARK 154 144 5 9 2 009 GREECE 80 56 14 3 
010 PORTUGAL 125 107 8 6 4 
19 011 SPAIN 266 
2 
222 6 19 
028 NORWAY 109 87 4 
5 
15 
030 SWEDEN 259 9 228 15 2 
032 FINLAND 173 158 5 
7 
9 
036 SWITZERLAND 393 368 15 3 
038 AUSTRIA 230 223 3 3 
048 YUGOSLAVIA 51 30 
1 
21 
052 TURKEY 83 80 2 
062 CZECHOSLOVAK 93 93 
1:i 2 220 EGYPT 67 52 
390 SOUTH AFRICA 167 143 3 6 2 20 400 USA 451 116 
2 
327 
404 CANADA 207 167 1 37 
484 VENEZUELA 45 42 3 
2 1 624 ISRAEL 92 85 
12 
3 
680 THAILAND 67 53 2 
706 SINGAPORE 216 216 
728 SOUTH KOREA 42 42 
736 TAIWAN 51 51 
7 25 800 AUSTRALIA 310 278 
1000 WORLD 7269 32 97 5731 106 421 223 40 3 615 
1010 INTRA-EC 3447 12 71 2864 21 237 127 30 1 83 
1011 EXTRA-EC 3822 19 27 2867 85 184 97 10 2 531 
1020 CLASS 1 2482 1 26 1898 2 62 45 4 444 
1021 EFTA COUNTR. 1180 1 24 1065 1 42 15 1 
2 
31 
1030 CLASS 2 1108 18 1 839 25 114 46 7 56 
1031 ACP~66) 70 9 1 10 
57 
19 1 2 28 
1040 CLA S 3 232 130 8 6 31 
8422.11 MANUALLY OPERATED CHAIN HOISTS 
PALANS ACTIONNES A LA MAIN, A CHAINE 
006 UTD. KINGDOM 146 · 54 8 4 41 26 12 
1000 WORLD 1009 27 10 256 39 173 41 264 66 133 
1010 INTRA-EC 506 14 
10 
131 t 53 41 176 59 . 23 
1011 EXTRA-EC 503 13 125 30 120 89 6 110 
1020 CLASS 1 230 10 3 98 3 35 60 2 19 
1021 EFTA COUNTR. 131 8 6 44 2 33 40 2 2 1030 CLASS 2 210 3 26 25 83 20 4 43 
8422.12 OTHER PULLEY TACKLE AND HOISTS, EXCL. SKIP HOISTS, EXCEPT ELECTRIC HOISTS AND MANUALLY OPERATED CHAIN HOISTS 
PAL!NS, YC MONTES SUR CHARIOT, EXCL. A MOTEUR ELECTR. ET ACTIONNES A LA MAIN, A CHAINE 
001 FRANCE 175 3 4 4 
122 
1 67 16 80 




16 10 10 4 
003 NETHERLANDS 108 18 15 6 18 20 46 004 FR GERMANY 124 8 1 
5 2 1 55 33 006 UTD. KINGDOM 166 13 
31 
4 121 7 14 
18 028 NORWAY 79 3 1 2 1 20 14 5 400 USA 126 6 1 
2 
103 
632 SAUDI ARABIA 73 4 65 
728 SOUTH KOREA 38 1 37 
164 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA{J6a I Espana I France j Ireland l l Nederland l Portugal I EUR 12 Italia UK 
8422.08 PARTS OF THE MACHINES AND APPLIANCES OF 8422.05 
ERSATZ- UNO EINZEL TEILE FUER WALZWERKSMASCHINEN VON 8422.05 
001 FRANCE 938 74 663 20 
259 
63 9 109 




14 15 68 
003 PAYS-BAS 979 2 937 59 9 34 5 31:i 9 004 RF ALLEMAGNE 1201 425 
76 1520 
213 146 





169 038 AUTRICHE 2801 14 4 1 85 2 
056 U.R.S.S. 9645 35 76 9569 1046 400 ETATS-UNIS 1588 452 
154 
55 
404 CANADA 756 
617 
7 595 
412 MEXIQUE 831 23 190 
456 REP.DOMINIC. 1917 1917 
616 !RAN 1597 1597 
1000 MON DE 30257 692 15 4201 432 121 2750 1648 14837 524 5239 
1010 INTRA-CE 8814 547 2 2386 59 37 309 1591 645 445 793 
1011 EXTRA-CE 23440 144 12 1815 373 84 2441 54 13992 79 4448 
1020 CLASSE 1 6992 121 10 592 286 46 2393 54 308 9 3173 
1021 A EL E 3531 48 10 25 286 38 2239 54 191 9 631 
1030 CLASSE 2 6776 23 3 1141 87 38 47 4110 71 1256 
1031 ACP~66~ 681 11 1 80 200 64 325 
1040 CLA S 3 9673 82 9574 17 
8422.07 LIFTING TABLES AND PLATFORMS 
HEBEBUEHNEN UNO HUBARBErrSBUEHNEN 
001 FRANCE 11704 3036 1091 2000 19 
610 
240 1992 1083 12 2231 
002 BELG.-LUXBG. 6861 
6314 
74 3249 106 186 2290 346 
003 PAYS-BAS 13014 202 4514 124 324 165 
3511 
1371 







006 ROYAUME-UNI 4068 244 1005 83 362 905 1028 







2 011 ESPAGNE 824 58 183 66 
733 
152 
028 NORVEGE 5249 97 2598 1004 36 168 613 
030 SUEDE 8670 63 2474 1165 
2 
1894 449 1226 1399 
032 FINLANOE 2475 74 5n 386 46 19 351 1066 036 SUISSE 6497 22 614 4693 115 540 142 325 
038 AUTRICHE 4586 22 315 3952 1 12 74 206 4 





9 356 220 EGYPTE 682 
165 
188 34 400 ETATS-UNIS 6859 692 1580 31 
101 
206 4151 
484 VENEZUELA 609 31 477 
628 JORDANIE 528 i 26 17 20 20 9 528 632 ARABIE SAOUO 760 
17 
667 
647 EMIRATS ARAB 929 68 617 227 
706 SINGAPOUR 1281 11 
14 
1095 5 170 
732 JAPON 721 
19 
463 502 166 78 736 T'AI-WAN 537 
54 18 10 89 
16 
740 HONG-KONG 562 329 62 
1000 MON DE 96689 12383 10957 30172 419 3493 4868 5908 11769 18 18704 
1010 INTRA-CE 48410 10629 3210 12337 129 1709 2475 3334 8549 16 6022 
1011 EXTRA-CE 48279 1754 n41 17835 290 1784 2393 2574 3220 10682 
1020 CLASSE 1 36668 482 7513 13776 184 241 2241 1498 2891 7842 
1021 A EL E 27605 284 6662 11205 
105 
118 1989 1254 2685 3408 
1030 CLASSE 2 10086 1272 233 3341 1537 142 290 326 2840 
1031 ACP~66~ en 9 252 347 10 
8 4 57 
1040 CLA S 3 1522 718 5 786 3 
8422.08 ELECTRIC HOISTS, OTHER THAN SKIP HOISTS 
FLASCHENZUEGE, AUCH AUF LAUFKATZEN, Mrr ELEKTROMOTOR 
001 FRANCE 7490 51 3 6728 24 
n2 559 17 108 002 BELG.-LUXBG. 3673 
17 
5 2584 18 180 90 24 
003 PAYS-BAS 4342 
114 
3834 319 98 
75 6 
74 
004 RF ALLEMAGNE 1213 7 
4887 
403 367 241 
005 ITALIE 4704 6 i 10 8 160 59 1 006 ROYAUME-UNI 4297 146 3559 364 
14 008 OANEMARK 1548 1432 
37 
100 
1:i 009 GRECE 760 572 105 33 
010 PORTUGAL 1374 
6 
1205 78 62 29 
57 011 ESPAGNE 2031 55 1698 97 173 028 NORVEGE 1132 12 834 44 66 :i 187 030 SUEDE 3022 212 2477 203 60 
032 FINLANOE 1667 1494 
:i 
98 46 8 67 036 SUISSE 3647 
:i 
3412 163 5 18 
038 AUTRICHE 2167 2118 33 13 
9 048 YOUGOSLAVIE 608 285 
16 
314 
052 TURQUIE 812 782 14 
062 TCHECOSLOVAQ 1212 1212 
125 20 220 EGYPTE 737 
1:i 
591 
390 AFR. DU SUD 1528 1142 24 
379 1:i 
349 
400 ETATS-UNIS 2570 756 20 1402 
404 CANADA 1724 1519 26 17 162 
484 VENEZUELA 511 484 27 
72 9 4 624 ISRAEL 1080 974 
160 
21 
680 THAILANOE 543 372 
5 
11 
706 SINGAPOUR 1549 1544 
4 728 COREE OU SUD 740 736 
2 736 T'AI-WAN 548 544 
250 800 AUSTRALIE 2449 2165 34 
1000 MON DE 66289 443 431 53314 837 4221 8 3013 348 14 3659 
1010 INTRA-CE 31547 232 123 26326 i 160 2244 8 1580 252 6 616 1011 EXTRA-CE 34743 211 308 26987 878 19n 1434 96 8 3043 
1020 CLASSE 1 21693 25 294 17225 9 722 850 28 2540 
1021 A EL E 11698 12 283 10362 5 558 125 15 
8 
338 
1030 CLASSE 2 10599 186 14 8068 245 1092 478 68 439 
1031 ACP~66~ 689 27 5 222 423 
214 2 20 199 
1040 CLA S 3 2451 1694 164 106 64 
8422.11 MANUALLY OPERATED CHAIN HOISTS 
HANDKmENFLASCHENZUEGE 
006 ROYAUME-UNI 835 4 425 39 22 94 152 99 
1000 MON DE 6615 192 106 2407 227 1057 94 1407 414 711 
1010 INTRA-CE 3061 105 
105 
1140 42 258 94 849 371 204 
1011 EXTRA-CE 3554 87 1267 185 801 559 43 507 
1020 CLASSE 1 1842 70 38 931 25 220 331 27 200 
1021 A EL E 954 55 5 416 15 212 184 27 40 
1030 CLASSE 2 1473 17 67 322 147 555 133 16 216 
8422.12 OTHER PULLEY TACKLE AND HOISTS, EXCL SKIP HOISTS, EXCEPT ELECTRIC HOISTS AND MANUALLY OPERATED CHAIN HOISTS 
FLASCHENZUEGE, AUCH AUF LAUFKA TZEN, AUSGEN. Mrr ELEKTROMOTOR UNO HANDKETTENFLASCHENZUEGE 
001 FRANCE 1376 40 61 16 
758 
22 435 107 695 
002 BELG.-LUXBG. 1212 34 49 88 19 195 54 67 50 003 PAYS-BAS 774 173 101 6 105 
94 
287 
004 RF ALLEMAGNE 872 75 13 45 10 13 13 282 382 006 ROYAUME-UNI 584 174 
254 
23 217 49 66 
159 028 NORVEGE 582 49 12 
5 
5 64 9 30 
400 ETATS-UNIS 950 3 
24 
6 71 12 230 4 619 
632 ARABIE SAOUD 613 6 23 1 24 535 
728 COREE DU SUD 534 2 4 528 
J 165 
1987 Mangen - Quantity - Quantiles: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EA>.66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8422.12 
732 JAPAN 81 12 17 52 
804 NEW ZEALAND 122 122 
1000 WORLD 2411 48 48 108 72 243 174 304 122 1294 
1010 INTRA-EC 945 30 8 38 23 158 147 187 73 305 
1011 EXTRA-EC 1483 18 42 68 48 87 27 137 49 989 
1020 CLASS 1 726 5 40 38 2 22 23 78 19 499 
1021 EFTA COUNTR. 227 5 38 19 
39 
7 23 40 9 86 
1030 CLASS 2 683 2 2 27 65 4 45 28 471 
1031 ACP~66) 111 2 8 3 23 4 3 4 64 
1040 CLA S 3 56 12 3 5 1 14 2 19 
8422.13 PIT-l!EAD WINDING GEAR 
MACHINES POUR REMONTEE ET DESCENTE DES CAGES ET SKIPS DANS LES PUITS Dt MINES 
720 CHINA 125 125 
1000 WORLD 574 2 4 172 11 41 344 
1010 INTRA-EC 49 2 4 1 11 18 30 1011 EXTRA-EC 525 171 25 314 
1030 CLASS 2 322 47 1 1 273 
1031 ACP~66) 275 1 1 273 
1040 CLA S 3 125 125 
8422.14 WINCHES SPECIALLY DESIGNED FOR USE UNDERGROUND IN MINES 
TREUILS POUR MINES AU FOND 
400 USA 221 1 220 
1000 WORLD 398 91 22 34 8 242 
1010 INTRA-EC 99 57 4 15 8 14 
1011 EXTRA-EC 298 34 18 19 227 
1020 CLASS 1 241 8 
18 
6 227 
1030 CLASS 2 39 7 13 1 
8422.15 WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY INTERNAL COMBUSnoN ENGINE, NOT WITHIN 8422.13 AND 14 
TREUILS ET CABESTANS A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, NON REJIR. SOUS 8422.13 ET 14 
001 FRANCE 59 12 
2 18 
40 5 1 
005 ITALY 34 8 20 4 4 2 006 UTD. KINGDOM 106 7 33 41 
516 BOLIVIA 41 41 
1000 WORLD 903 66 3 178 15 95 20 209 274 43 
1010 INTRA-EC 488 8 2 89 2 59 20 108 195 7 
1011 EXTRA-EC 417 59 1 89 13 37 103 79 
'. 
36 
1020 CLASS 1 96 1 30 12 4 42 ii 7 1021 EFTA COUNTR. 81 1 22 11 3 42 2 
1030 CLASS 2 291 59 55 13 25 83 27 29 
1031 ACP(66) 73 59 7 1 4 2 
8422.17 WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY ELECTRIC MOTOR, NOT WITHIN 8422.13 AND 14 
TREUILS ET CABESTANS A MOTEUR ELECTRIQUE, NON REPR. SOUS 8422.13 ET 14 
001 FRANCE 398 68 5 53 
14 
257 14 
002 BELG.-LUXBG. 124 42 6 78 17 15 7 003 NETHERLANDS 372 278 31 10 48 004 FR GERMANY 245 16 28 
142 
20 121 12 





006 UTD. KINGDOM 133 2 48 13 1 5 008 DENMARK 161 149 
3 
3 4 
2 011 SPAIN 42 
2 
19 8 10 
030 SWEDEN 78 
2 
12 10 38 16 
032 FINLAND 59 6 21 1 2 26 
036 SWITZERLAND 332 56 58 215 3 
038 AUSTRIA 160 
2 
85 2 72 63 052 TURKEY 76 11 68 5 35 9 400 USA 178 50 13 47 1 404 CANADA 68 5 4 Ii 8 1 728 SOUTH KOREA 130 1 111 10 
1000 WORLD 3538 186 128 1431 35 357 5 990 224 3 '179 
1010 INTRA-EC 1719 131 66 797 1 118 5 481 97 2 '26 1011 EXTRA-EC 1819 58 62 633 34 239 510 127 153 
1020 CLASS 1 1088 54 42 266 144 5 378 110 : 89 
1021 EFTA COUNTR. 678 4 20 180 
10 
73 328 46 I 27 
1030 CLASS 2 593 1 12 281 95 115 15 . 64 
1031 ACP~66) 88 1 20 
24 
29 9 7 : 22 
1040 CLA S 3 136 7 86 17 2 
8422.19 OTHER WINCHES AND CAPSTANS NOT WITHIN 8422.13-17 
TREUILS ET CABESTANS, NON REPR. 8422.13 A 17 
001 FRANCE 872 40 19 254 27 43 366 17 148 002 BELG.-LUXBG. 219 63 2 58 5 60 47 4 003 NETHERLANDS 661 32 157 173 16 111 
264 
109 
004 FR GERMANY 824 30 55 
160 
21 41 182 31 





006 UTD. KINGDOM 889 184 6 92 252 




11 28 19 5 
010 PORTUGAL 93 
3 164 
6 50 22 1 
011 SPAIN 245 2 37 36 1 1 
028 NORWAY 489 1 140 129 ; 4 22 23 170 030 SWEDEN 270 105 72 12 24 10 46 
032 FINLAND 111 16 55 3 1 13 10 13 
036 SWITZERLAND 693 1 339 2 282 61 4 3 
038 AUSTRIA 527 9 410 15 88 4 1 
052 TURKEY 199 186 30 10 3 056 SOVIET UNION 60 5 
3 
25 
208 ALGERIA 124 7 112 2 5 7 390 SOUTH AFRICA 41 
16 
7 13 5 4 
400 USA 239 8 • 8 19 38 3 147 
404 CANADA 84 48 8 1 15 11 
412 MEXICO 34 16 17 1 
500 ECUADOR 16 68 15 37 4 616 IRAN 109 ; 647 U.A.EMIRATES 75 73 
3 2 
1 
706 SINGAPORE 69 2 19 43 
720 CHINA 235 227 8 
1000 WORLD 8605 177 845 2870 362 907 15 1838 . 861 13 1118 
1010 INTRA-EC 4328 140 247 1091 248 270 12 1071 685 3 561 
1011 EXTRA-EC 4250 37 398 1779 89 637 3 565 176 10 556 
1020 CLASS 1 2711 14 352 1217 26 342 288 61 1 410 





1030 CLASS 2 1182 6 44 312 59 262 250 103 133 
1031 ACP~66) 191 6 3 26 1 41 35 26 5 51 1040 CLA S 3 359 17 251 4 33 26 12 13 
8422.21 GARAGE TYPE BUILT-IN JACKING SYSTEMS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 043 TO 958 
166 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8422.12 
732 JAPON 825 74 104 16 631 
804 NOUV.ZELANDE 785 785 
1000 MON DE 16860 818 411 1271 286 1m 822 2219 879 2 am 
1010 INTRA-CE 5982 364 83 449 82 1020 468 1008 402 2 2130 1011 EXTRA-CE 10869 252 348 822 196 1ST 156 1213 478 6647 
1020 CLASSE 1 5476 113 311 507 5 207 147 710 94 3382 
1021 A EL E 1690 110 291 222 
161 
69 135 253 71 
2 
539 
1030 CLASSE 2 4647 15 37 259 542 9 308 301 3013 
1031 ACP~~ 766 15 84 13 217 9 13 32 383 1040 CLA S 3 745 123 56 30 9 195 81 251 
8422.13 PIT-HEAD WINDING GEAR 
MASCHINEN ZUII HOCHZIEHEN UND HERABLASSEN DER FOERDERKOERBE ODER SKIPS FUER BERGWERKE 
720 CHINE 2056 2056 
1000 MON DE 3644 4 56 2628 119 248 589 
1010 INTRA-CE 122 4 56 8 119 82 28 1011 EXTRA-CE 3523 2621 168 561 
1030 CLASSE 2 1069 562 8 2 497 
1031 ACP~66~ 504 4 5 495 
1040 CLA S 3 2056 2056 
8422.14 WINCHES SPECIALLY DESIGNED FOR USE UNDERGROUND IN MINES 
HAESPEL UND ANDERE ZUGWINDEN FUER DEN UNTERTAGEBERGBAU 
400 ETATS-UNIS 526 24 502 
1000 MON DE 2592 892 8 ST& 310 118 686 
1010 INTRA-CE 911 410 i 158 158 118 65 1011 EXTRA-CE 1681 482 419 152 620 
1020 CLASSE 1 754 77 Ii 419 72 605 1030 CLASSE 2 684 161 60 16 
8422.15 WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY INTERNAL COMBUSTION ENGINE, NOT WITHIN 8422.13 AND 14 
ZUGWINDEN UND SPIW MIT VERBRENNUNGSMOTOR, NICHT IN 8422.13 UND 14 ENTHALTEN 
001 FRANCE 572 14 225 22 484 312 18 3 005 ITALIE 592 
16 
44 36 19 31 11 006 ROYAUME-UNI 1464 126 684 583 
516 BOLIVIE 596 596 
1000 MON DE 8231 417 82 1928 69 1758 38 1798 1815 350 
1010 INTRA-CE 4158 20 44 761 22 1307 36 761 1163 44 
1011 EXTRA-CE 4075 398 18 1165 48 451 1037 652 306 
1020 CLASSE 1 1032 18 452 160 57 302 43 
1021 A EL E 803 
398 
17 295 48 128 44 302 17 1030 CLASSE 2 2826 688 290 862 276 264 
1031 ACP(66) 570 398 85 40 26 21 
8422.17 WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY ELECTRIC MOTOR, NOT WITHIN 8422.13 AND 14 
ZUGWINDEN UND SPILLE MIT ELEKTROMOTOR, NICHT IN 8422.13 UND 14 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3168 655 71 876 
140 
1239 302 24 
002 BELG.-LUXBG. 1236 
372 
3 802 82 209 
102 003 PAYS-BAS 2932 69 1887 419 83 
297 5 004 RF ALLEMAGNE 1654 85 333 
1261 
244 579 111 





006 ROYAUME-UNI 1340 17 715 120 12 
24 008 DANEMARK 995 893 6 22 50 29 011 ESPAGNE 514 
:j 24 285 19 112 69 51 030 SUEDE 671 186 69 278 60 
032 FINLANDE 560 9 59 261 4 11 206 
13 
30 
036 SUISSE 2696 5 6 806 409 1427 35 038 AUTRICHE 1190 
12 
671 13 499 2 
052 TUROUIE 604 84 5 
17 144 
503 
62 400 ETATS-UNIS 1375 
391 
118 735 294 5 
404 CANADA 634 44 107 7 44 41 
728 COREE DU SUD 598 16 469 66 47 
1000 MON DE 28231 1591 1337 13024 314 3017 18 5603 2100 47 1180 
1010 INTRA-CE 13865 1148 737 6934 10 1228 1 2458 1044 34 273 
1011 EXTRA-CE 14367 443 600 6090 304 1791 17 3146 1056 13 907 
1020 CLASSE 1 9086 420 459 3647 1 878 17 2478 824 13 349 
1021 A EL E 5583 29 263 1977 
124 
528 2239 315 13 219 
1030 CLASSE 2 4168 24 50 1668 910 617 217 558 
1031 ACP~66~ 646 5 3 183 179 
210 54 31 160 
1040 CLA S 3 1114 91 775 3 51 15 
8422.19 OTHER WINCHES AND CAPSTANS NOT WITHIN 8422.13-17 
ZUGWINDEN UND SPILLE, NICHT IN 8422.13 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 8820 72 227 2507 196 
193 
2339 93 3384 
002 BELG.-LUXBG. 1515 
243 
16 588 21 335 267 95 
003 PAYS-BAS 5107 305 1702 774 162 676 
1679 6 
1245 
004 RF ALLEMAGNE 4832 73 577 
1348 
82 1145 1071 199 
005 ITALIE 2562 
9 940 23 324 14 1617 121 3 743 006 ROYAUME-UNI 9037 3274 23 1944 1214 2 
216 007 IRLANDE 710 360 
mi 4 129 5 246 008 DANEMARK 1444 
1 i 179 76 169 009 GRECE 673 186 62 29 256 173 27 010 PORTUGAL 939 27 40 2 58 617 136 24 011 ESPAGNE 1660 63 654 401 414 33 67 
028 NORVEGE 4555 7 698 1751 
4 
50 638 193 1218 
030 SUEDE 3320 1275 1233 85 213 123 387 
032 FINLANDE 1688 5 203 740 42 9 60 86 528 036 SUISSE 4962 24 3090 12 1292 385 106 48 
038 AUTRICHE 5545 42 4718 94 607 77 7 
052 TUROUIE 2258 1999 4 198 57 
058 U.R.S.S. 725 121 22 516 88 208 ALGERIE 1601 31 1522 26 
114 rni 390 AFR. DU SUD 602 
124 
57 88 131 42 
400 ETATS-UNIS 4806 292 40 249 874 8 
9 
3219 
404 CANADA 646 232 83 11 75 18 220 
412 MEXIOUE 914 260 
13 
630 4 
500 EOUATEUR 712 
706 
699 
81 111 616 IRAN 898 5 13 647 EMIRATS ARAB 821 
9 
782 3 18 
706 SINGAPOUR 502 34 41 40 49 329 
720 CHINE 1455 1382 2 71 
1000 MON DE 82320 771 5933 30305 5 1805 11847 37 12276 5409 115 13817 
1010 INTRA-CE 37302 425 2528 11032 5 1187 4565 15 7407 3963 13 6167 1011 EXTRA-CE 44943 345 3404 19272 545 7283 22 4869 1448 102 7650 
1020 CLASSE 1 29665 201 2860 14033 186 2022 3268 824 9 6262 
1021 A EL E 20468 159 2471 11533 5 59 1530 22 1927 586 93 2203 1030 CLASSE 2 12290 40 509 3346 306 4714 1493 507 1255 
1031 ACP~66~ 1225 40 4 273 1 349 139 107 78 234 1040 CLA S 3 2988 104 36 1894 53 546 107 115 133 
8422.21 GARAGE TYPE BUil T-IN JACKING SYSTEMS 
NL : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 043 TO 958 
J 167 
1987 Mangen - Quantity - Quantiles: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - P11ys dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8422.21 ELEVATEURS RXES DE VOITURES POUR GARAGES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 043 A 958 
001 FRANCE 1086 5 143 313 420 
106 
190 1 14 
002 BELG.-LUXBG. 827 
7 
128 146 55 58 231 103 
003 NETHERLANDS 1065 197 502 
110 
110 134 84 
233 
31 
004 FR GERMANY 2179 26 1134 
420 
229 100 341 6 
006 UTD. KINGDOM 2141 762 1 289 432 202 35 
2 011 SPAIN 264 3 13 
75 
7 238 
27 028 NORWAY 619 301 170 8 38 
6 030 SWEDEN 1080 657 246 48 
5 
40 83 
032 FINLAND 667 
4 
314 234 65 40 9 
:i 036 SWITZERLAND 772 112 499 16 22 106 10 
038 AUSTRIA 677 1 104 409 10 
79 
90 58 5 
400 USA 2354 3 482 1036 483 271 
404 CANADA 417 254 54 
7 180 
43 66 
632 SAUDI ARABIA 761 279 46 234 15 
732 JAPAN 164 118 28 4 14 
1000 WORLD 17274 49 5208 4641 146 1895 1204 2614 743 8 768 
1010 INTRA-EC 7979 39 2411 1490 112 1171 820 1228 519 2 187 
1011 EXTRA-EC 9259 10 2797 3152 34 724 384 1388 187 4 581 
1020 CLASS 1 7156 8 2301 2885 306 121 885 187 463 
1021 EFTA COUNTR. 3851 5 1505 1560 34 230 35 313 187 4 16 1030 CLASS 2 2044 2 493 229 403 259 501 119 
1031 ACP(66) 99 1 2 35 18 35 1 7 
8422.23 PORTABLE JACKS FOR CARS 
CRICS PORTATIFS D'AUTOMOBILES 
001 FRANCE 473 12 442 
1 21 
16 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 966 
20 
909 14 8 13 
004 FR GERMANY 477 
:i 238 84 9 4 1470 122 005 ITALY 1475 
5 
2 
74 006 UTD. KINGDOM 293 46 167 
107 011 SPAIN 290 51 125 7 
732 JAPAN 71 71 
1000 WORLD 4945 57 21 1657 7 370 844 156 17 1579 237 
1010 INTRA-EC 4111 52 5 1504 j 243 415 129 16 1577 170 1011 EXTRA-EC 834 5 16 153 127 429 27 1 2 67 
1020 CLASS 1 388 1 14 122 4 208 18 21 
1021 EFTA COUNTR. 287 1 13 50 
7 
4 205 9 
2 
5 
1030 CLASS 2 44D 3 2 30 120 221 9 46 
8422.25 OTHER PNEUMATIC JACKS NOT WITHIN 8422.21 OR 23 
CRICS ET VERINS PNEUMATIQUES, NON REPR. SOUS 8422.21 ET 23 
001 FRANCE 216 3 2 27 11 
4 
165 5 3 
003 NETHERLANDS 88 1 5 22 1 54 1 
004 FR GERMANY 385 4 
14 
70 310 
19 005 ITALY 47 
1 
13 
4 56 006 UTD. KINGDOM 89 19 8 
048 YUGOSLAVIA 40 1 37 2 
400 USA 46 17 9 19 
1000 WORLD 1249 4 44 189 20 223 4 717 18 19 11 
1010 INTRA-EC 909 4 17 94 12 128 4 617 9 19 5 
1011 EXTRA-EC 339 27 94 8 95 101 8 6 
1020 CLASS 1 222 24 72 2 57 60 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 96 24 49 
5 
9 11 3 
4 1030 CLASS 2 105 3 20 30 40 3 
8422.27 OTHER HYDRAULIC JACKS NOT WITHIN 8422.21 OR 23 
CRICS ET VERINS HYDRAUUQUES, NON REPR, SOUS 8422.21 ET 23 
001 FRANCE 1113 155 99 162 71 550 412 180 33 002 BELG.-LUXBG. 1339 
130 
75 85 32 188 386 23 
003 NETHERLANDS 1083 127 313 48 105 327 209 33 004 FR GERMANY 1235 36 268 
132 
12 453 228 29 
005 ITALY 305 1 4 15 91 
25 214 
38 24 
006 UTD. KINGDOM 1096 5 232 276 133 106 105 64 007 IRELAND 100 6 2 3 2 23 68 008 DENMARK 131 
1 
27 23 5 43 8 009 GREECE 84 
2 
31 6 3 
4 1 010 PORTUGAL 330 11 9 56 23 224 
011 SPAIN 243 23 31 
124 
22 157 2 8 
021 CANARY ISLAN 133 
:i 1 12 :i 8 12 2 028 NORWAY 126 78 16 
030 SWEDEN 388 144 11 
1 
7 90 119 17 
032 FINLAND 105 
15 
52 15 2 24 9 2 
036 SWITZERLAND 577 74 218 2 59 109 67 33 
038 AUSTRIA 629 56 459 5 37 65 5 2 
048 YUGOSLAVIA 43 4 
39 
12 20 7 
208 ALGERIA 470 
6 
26 142 263 
2 1 220 EGYPT 190 
:i 31 42 9 99 240 NIGER 428 
20 37 :i 425 48 6 56 400 USA 226 56 
616 !RAN 141 43 93 
1 2 
1 99 3 624 ISRAEL 204 4 2 96 
17 632 SAUDI ARABIA 218 33 4 102 1 61 
664 !NOIA 97 82 7 2 8 
1000 WORLD 12967 358 1465 2280 1371 2417 26 3119 1360 3 568 
1010 INTRA-EC 7060 328 846 1068 399 1362 26 1817 990 1 223 
1011 EXTRA-EC 5903 30 619 1212 968 1055 1302 370 2 345 
1020 CLASS 1 2308 18 444 795 24 189 447 242 149 
1021 EFTA COUNTR. 1837 18 407 720 9 108 305 213 
2 
57 
1030 CLASS 2 3485 12 175 400 896 835 846 123 196 
1031 ACP~66) 651 8 16 50 14 516 12 11 2 22 
1040 CLA S 3 112 16 49 32 9 6 
8422.29 OTHER JACKS NOT WITHIN 8422.21-27 
CRICS ET VERINS, NON REPR. SOUS 8422.21 A 27 
001 FRANCE 1337 39 6 527 3 
426 
2 706 27 27 





004 FR GERMANY 855 9 11 
151 
328 417 40 005 ITALY 219 1 3 58 
10 85 6 006 UTD. KINGDOM 891 40 21 656 57 22 
2 008 DENMARK 143 
4 1 
119 4 16 2 
011 SPAIN 500 402 13 78 1 1 
028 NORWAY 177 
:i 98 2 43 1 33 030 SWEDEN 213 78 40 39 38 15 
032 FINLAND 113 
1. 
73 22 14 1 3 
036 SWITZERLAND 427 148 28 246 
4 
3 
038 AUSTRIA 227 
2 
147 3 73 
204 MOROCCO 94 j 1 92 13 24 208 ALGERIA 160 115 
314 GABON 62 
:i 51 11 40 3 390 SOUTH AFRICA 52 
78 2 
6 
400 USA 670 97 13 462 18 
508 BRAZIL 19 1 18 
4 616 !RAN 249 44 16 244 632 SAUDI ARABIA 99 39 
1000 WORLD 9154 265 60 3269 19 140 1513 13 3267 224 384 
1010 INTRA-EC 5611 175 50 2402 18 12 960 13 1662 143 178 
168 J 
Export Werte - Value -Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland j 'EMMa I Espana I France I Ireland l l Nederland I EUR 12 Italia Portugal j UK 
8422.21 ORTSFESTE HEBEBUEHNEN FUER KRAFTFAHRZEUGWERKSTAETTEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 043 BIS 958 
001 FRANCE 3118 20 335 947 1081 
391 
648 8 79 
002 BELG.-LUXBG. 2725 
24 
417 588 163 230 679 257 
003 PAYS-BAS 3392 531 1756 
171 
296 498 222 804 65 004 RF ALLEMAGNE 6046 91 2855 
1600 
613 350 1136 26 
006 ROYAUME-UNI 6338 1921 3 706 1013 936 159 
5 1 011 ESPAGNE 721 7 13 
231 
35 660 86 028 NORVEGE 2321 1089 n9 37 98 1 
030 SUEDE 3939 2272 1083 138 
25 
145 270 31 
032 FINLANDE 2374 20 983 1060 174 99 32 1 036 SUISSE 2836 320 1975 46 62 370 33 10 
038 AUTRICHE . 2330 7 289 1570 27 446 233 191 13 400 ETATS-UNIS 6334 13 1411 2931 884 649 
404 CANADA 1174 716 185 
15 376 1 
138 135 
632 ARABIE SAOUD 1879 600 152 654 81 
732 JAPON 573 423 71 9 70 
1000 MON DE 53868 205 14839 17059 236 4878 4190 7730 2460 19 2252 
1010 INTRA-CE 23715 148 6206 5304 174 3036 2442 4150 1709 5 541 
1011 EXTRA-CE 30013 56 6633 11756 62 1841 1747 3580 612 14 1712 
1020 CLASSE 1 23188 40 7340 10419 868 587 2120 612 1202 
1021 A EL E 13911 27 5013 6470 
62 
659 124 946 612 
14 
60 
1030 CLASSE 2 6589 16 1282 1191 929 1132 1456 507 
1031 ACP(66) 512 13 8 268 1 102 83 9 28 
8422.23 PORTABLE JACKS FOR CARS 
TRAGBARE WAGENHEBER FUER KRAFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1531 28 1411 
2 72 
73 9 10 
002 BELG.-LUXBG. 2160 
54 
1998 40 32 16 
004 RF ALLEMAGNE 1397 
21 
585 252 59 13 
2695 
434 
005 ITALIE 2730 2 
1 
12 296 :i 006 ROYAUME-UNI 809 22 110 377 
156 011 ESPAGNE 548 
1 
138 197 57 
732 JAPON 527 526 
1000 MON DE 12523 162 74 4767 10 951 2139 690 67 2872 791 
1010 INTRA-CE 9497 147 9 3819 
10 
599 959 548 61 2851 504 
1011 EXTRA-CE 3027 15 65 948 352 1180 143 6 21 287 
1020 CLASSE 1 1468 5 41 777 9 443 82 3 108 
1021 A EL E 763 5 36 230 
10 
7 410 58 3 
21 
14 
1030 CLASSE 2 1535 10 24 169 323 736 60 3 179 
8422.25 OTHER PNEUMATIC JACKS NOT WITHIN 8422.21 OR 23 
ZAHNSTANGEN-, SCHRAUBENWINDEN, HEBEBOECKE, PNEUMATISCH, NICHT IN 8422.23 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1131 41 16 369 55 84 440 160 50 003 PAYS-BAS 569 6 42 294 4 130 
6 
9 
004 RF ALLEMAGNE 2309 1 36 
327 





006 ROYAUME-UNI 854 406 135 14 
048 YOUGOSLAVIE 982 46 925 11 
12 1 400 ETATS-UNIS 806 428 311 54 
1000 MON DE 11159 60 399 3078 94 4593 5 2293 454 30 153 
1010 INTRA-CE 6302 54 147 1576 62 2408 5 1711 238 30 71 
1011 EXTRA-CE 4856 7 252 1502 32 2184 582 215 82 
1020 CLASSE 1 3313 2 228 1174 8 1490 217 187 7 
1021 A EL E 1164 2 224 605 
24 
188 58 83 4 
1030 CLASSE 2 1318 5 24 264 538 365 23 75 
8422.27 OTHER HYDRAULIC JACKS NOT WITHIN 8422.21 OR 23 
ZAHNSTANGEN-, SCHRAUBENWINDEN, HEBEBOECKE, HYDRA ULISCH, NICHT IN 8422.23 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 5795 445 291 2093 1 287 
3474 
8 1306 1017 1 346 
002 BELG.-LUXBG. 7210 
371 
233 781 223 577 1825 97 
003 PAYS-BAS 5015 369 2287 192 710 890 
1234 
196 
004 RF ALLEMAGNE 6977 260 795 
1090 
131 3327 906 324 
005 ITALIE 2467 10 14 56 1048 86 726 126 123 006 ROYAUME-UNI 5989 20 620 1637 398 1389 1113 
426 007 IRLANDE 582 17 34 11 10 78 6 
008 DANEMARK 1275 
1 2 
241 36 152 4 835 43 009 GRECE 521 294 38 142 8 
11 010 PORTUGAL 1377 15 35 163 239 298 562 54 
4 011 ESPAGNE 977 1 68 84 
576 
374 385 35 26 





185 37 028 NORVEGE 767 262 41 56 
030 SUEDE 2399 416 169 
4 
93 260 1285 176 
032 FINLANDE 735 99 153 319 63 103 70 23 036 SUISSE 3808 234 1173 21 1290 379 405 207 
038 AUTRICHE 2497 166 1782 19 284 194 39 13 




209 92 101 
208 ALGERIE 2010 
17 
147 1142 602 42 7 220 EGYPTE 778 
10 
198 110 167 237 
240 NIGER 1178 43 692 43 1168 178 98 754 400 ETATS-UNIS 2952 
42 
1144 
616 IRAN 666 108 395 1 50 4 1 65 
624 ISRAEL 983 12 36 5 25 262 642 1 
632 ARABIE SAOUD 662 95 29 309 39 160 3 27 
664 INDE 3346 2863 257 42 184 
1000 MON DE 73029 1375 4290 19397 1 3867 20610 94 9566 9813 25 3991 
1010 INTRA-CE 38181 1122 2443 8704 1 1573 10820 94 5576 6252 5 1591 
1011 EXTRA-CE 34749 253 1847 10693 2195 9790 3989 3562 20 2400 
1020 CLASSE 1 15585 126 1348 5173 145 3429 1534 2429 1401 
1021 A EL E 10269 126 1238 3641 44 1771 996 1991 20 462 1030 CLASSE 2 17844 127 499 5132 1824 5915 2368 982 977 
1031 ACP~66~ 3361 54 49 480 35 2351 65 120 17 190 
1040 CLA S 3 1323 389 226 446 87 152 23 
8422.29 OTHER JACKS NOT WITHIN 8422.21-27 
ZAHNSTANGEN-, SCHRAUBENWINDEN, HEBEBOECKE, NICHT IN 8422.21 BIS 27 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5103 306 15 1918 20 
1599 
21 2438 120 265 
002 BELG.-LUXBG. 2944 
250 
4 762 373 135 71 
003 PAYS-BAS 3255 22 1788 
24 30 497 599 117 99 004 RF ALLEMAGNE 4319 73 32 2043 2387 1298 358 005 ITALIE 3057 2 8 973 
19 282 
20 11 
006 ROYAUME-UNI 2612 107 83 1539 450 132 
9 008 DANEMARK 893 
31 2 
763 47 53 21 
011 ESPAGNE 1507 860 314 286 4 10 
028 NORVEGE 1202 3 2 702 47 146 14 288 
030 SUEDE 1781 1 8 776 178 178 521 119 
032 FINLANDE 827 
21 
1 625 48 94 12 47 
036 SUISSE 2615 3 1319 297 910 8 57 
038 AUTRICHE 1524 
13 
1 1228 27 217 47 4 
204 MAROC 610 
72 :i 
597 
39 81 208 ALGERIE 783 588 
314 GABON 777 
31 
655 122 
105 2 7 390 AFR. DU SUD 753 208 4 608 400 ETATS-UNIS 3747 1166 421 1522 3 423 
508 BRESIL 882 16 286 580 
77 50 616 IRAN 1723 
12:i 1 
2 1594 
632 ARABIE SAOUD 524 203 197 
1000 MON DE 50295 1212 219 17444 34 1137 13208 40 12631 1553 1 2816 
1010 INTRA-CE 24431 872 167 9833 24 65 6373 40 5511 550 996 
J 169 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France: I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8422.29 
1011 EXTRA-EC 3527 90 10 868 3 113 ~ 1605 81 206 1020 CLASS 1 2035 80 8 674 2 983 45 119 1021 EFTA COUNTR. 1155 1 4 544 
3 97 
414 44 53 1030 CLASS 2 1406 11 2 173 1 608 35 n 1031 ACP~66) 181 2 10 52 9 24 1040 CLA S 3 87 19 14 14 10 
8422.31 STRIPPER CRANES, FURNACE CHARGING AND OTHER STEELWORKS CRANES I I 
I 
PONTS STRIPEURS PITS, PONTS CHARGEURS DE FOUR ET AUTRES PONTS ROULANTS PROTEGES CONTRE CHALEUR ~OUR LA SIDERURGIE 
004 FR GERMANY 109 2 
28, 
21 86 800 AUSTRALIA 29 1 
1000 WORLD 805 2 5 18 • 153 72 422 7 122 1010 INTRA-EC 232 2 5 18 i 153 23 82 7 99 1011 EXTRA-EC 574 50 340 23 
1020 CLASS 1 251 2 
8 
147 28 70 4 
1030 CLASS 2 318 22 271 19 
8422.32 OVERHEAD TRA YELLING CRANES NOT WITHIN 8422.31 
PONTS ROULANTS ET POUTRE$ ROULANTES, NON REPR. SOUS 8422.31 
001 FRANCE 930 62 817 
57 
50 
82 002 BELG.-LUXBG. 821 
143 
667 15 
11 003 NETHERLANDS 963 794 8, 22 15 8 006 UTD. KINGDOM 78 32 8 
59 30 26 011 SPAIN 128 10 83 3 021 CANARY ISLAN 443 
5 
380 4: 030 SWEDEN 1150 
70 
481 660 
19 036 SWITZERLAND 1474 1374 11, 
038 AUSTRIA 574 561 
24 
13 052 TURKEY 144 109 11 056 SOVIET UNION 984 
12 
222 762 062 CZECHOSLOVAK 86 74 
064 HUNGARY 57 57 
257 13 208 ALGERIA 319 
5 
49 
212 TUNISIA 38 
298 
20 13 
7 220 EGYPT 346 22 19 




327 484 VENEZUELA 399 34 83 24 632 SAUDI ARABIA 1n 114 5 636 KUWAIT 178 81 24 
288 
73 647 U.A.EMIRATES 497 170 9 30 728 SOUTH KOREA 194 49 
25 
145 740 HONG KONG 448 421 
1000 WORLD 12876 368 20 6804 17 862 1118 22 1331 793 30 1513 1010 INTRA-EC 3315 253 20 2399 17 116 118 22 150 168 30 59 1011 EXTRA-EC 9562 113 4405 748 1001 1181 625 1454 1020 CLASS 1 3635 103 5 2616 660 65 101 85 1021 EFTA COUNTR. 3310 103 5 2452 
17 
660 21 68 
625 
1 1030 CLASS 2 4734 11 3 1404 86 922 319 1347 
1031 ACP~66) 733 5 2 109 an 47 17 176 1040 CLA S 3 1195 12 386 13 762 1 21 
8422.34 TRANSPORTER CRANES, GANTRY CRANES, BRIDGE CRANES AND MOBILE LIFTING FRAMES 
PORTIQUES ET PONTS-GRUES 
001 FRANCE 347 10 33 123 36 75 70 36 002 BELG.-LUXBG. 326 
43 
156 23 99 12 003 NETHERLANDS 330 219 
1026 17 
68 006 UTD. KINGDOM 1300 9 
80 
247 
19 23 028 NORWAY 194 63 9 030 SWEDEN 845 3 833 5 4 
2 036 SWITZERLAND 269 156 110 038 AUSTRIA 198 161 37 
6 052 TURKEY 472 434 32 056 SOVIET UNION 598 
37 
598 208 ALGERIA 95 
217 
58 212 TUNISIA 220 3 
228 220 EGYPT 231 
7 
3 
261 276 GHANA 268 
70 10 400 USA 1109 894 553 135 469 BARBADOS 553 
153 19 Ii 53 11 632 SAUDI ARABIA 245 728 SOUTH KOREA 111 111 




1 553 183 23 24 1030 CLASS 2 2890 398 209 635 436 
1031 ACP~66) 1050 12 14 4 51 553 80 336 1040 CLA S 3 955 18 61 870 
8422.35 TOWER CRANES OF ALL TYPES 
GRUES A TOUR DE TOUS TYPES 
001 FRANCE 1529 140 11n 655 106 26 80 002 BELG.-LUXBG. 2550 
139 




4 006 UTD. KINGDOM 3821 1261 008 DENMARK 858 573 
8 
262 23 010 PORTUGAL 668 
28 
42 548 70 
272 12 011 SPAIN 961 
1622 
622 27 
6 028 NORWAY 2470 
157 
786 56 
18 030 SWEDEN 2471 1498 781 38 17 032 FINLAND 695 
12 
127 502 28 036 SWITZERLAND n19 4711 2116 880 
115 038 AUSTRIA 2682 2039 469 59 048 YUGOSLAVIA 54 
894 
54 
49 052 TURKEY 1359 
2905 
416 056 SOVIET UNION 3526 363 
201 
256 056 GERMAN DEM.A 201 56 8 062 CZECHOSLOVAK 2885 2821 068 BULGARIA 261 82 179 
39 523 220 EGYPT 922 153 207 
59 288 NIGERIA 622 58 505 372 REUNION 568 
105 
568 5 400 USA 322 212 528 ARGENTINA 244 530 244 254 720 CHINA 1855 1071 732 JAPAN 107 
180 
107 550 740 HONG KONG 2022 1292 804 NEW ZEALAND 1049 384 497 188 
1000 WORLD 51757 474 3232 18719 83 22763 351 3559 1120 795 661 1010 INTRA-EC 16818 474 119 5796 9 7619 313 810 946 272 460 1011 EXTRA-EC 34940 3114 12923 74 15144 38 2749 173 523 202 1020 CLASS 1 19219 169 11463 6054 38 1313 120 62 1021 EFTA COUNTR. 16089 169 10048 
74 
4655 38 1041 120 
523 
16 1030 CLASS 2 6993 40 429 4816 924 53 132 1031 ACP(66) 1581 58 1318 73 132 
170 • J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I l Nederland l Portugal I EUR 12 Italia UK 
8422.29 
1011 EXTRA-CE 25758 339 52 7610 10 969 6835 7119 1003 1820 
1020 CLASSE 1 14150 257 37 6395 14 2177 3433 626 1211 
1021 A EL E 8026 24 18 4662 
10 834 658 1544 602 518 1030 CLASSE 2 10549 73 15 1048 4074 3634 366 496 
1031 ACPj;68i 2005 9 1 116 657 1017 41 2 162 
1040 CLA S 3 1060 9 170 122 583 53 11 112 
8422.31 STRIPPER CRANES, FURNACE CHARGING AND OTHER STEELWORKS CRANES 
STRIPPER, TIEFOFEN-, MULDENCHARGIEA- UND ANDERE HrTZEGESCHUETZTE LAUFKRANE FUER HUETTEN-, STAHL· UND WALZWERKE 
004 RF ALLEMAGNE 4388 23 
819 
107 4258 
800 AUSTRALIE 823 4 
1000 MON DE 7159 48 57 106 8 238 1014 1048 25 4617 
1010 INTRA-CE 5007 9 56 106 i 23i 132 320 25 4359 1011 EXTRA-CE 2153 40 882 728 259 
1020 CLASSE 1 1374 40 
8 
210 819 291 14 
1030 CLASSE 2 749 62 435 244 
8422.32 OVERHEAD TRA VEWNG CRANES NOT WITHIN 8422.31 
LAUFKRANE, NICHT IN 8422.31 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 3327 312 2767 543 228 278 20 002 BELG.-LUXBG. 3604 
138 
2743 40 64 003 PAYS-BAS 3036 2792 48 8 42 40 006 ROYAUME-UNI 546 414 36 
625 63 139 011 ESPAGNE 875 28 
226 
20 
021 ILES CANARIE 974 
19 
748 29 030 SUEDE 5398 35 1455 3895 65 036 SUISSE 4853 4698 54 
038 AUTRICHE 2178 2098 1 79 
052 TUROUIE 738 691 9 38 
056 U.R.S.S. 5555 
101 
2483 3072 
062 TCHECOSLOVAQ 701 600 
064 HONGRIE 840 840 
1235 490 208 ALGERIE 1757 
21 
32 
212 TUNISIE 874 
1294 
818 35 
35 220 EGYPTE 2018 126 561 
51 268 NIGERIA 671 372 179 21 48 





484 VENEZUELA 1981 
242 
199 
128 632 ARABIE SAOUD 899 500 29 
636 KOWEIT 618 379 76 
183 
163 
647 EMIRATS ARAB 1695 1361 39 112 
728 COREE DU SUD 721 457 
127 
264 
740 HONG-KONG 1772 1645 
1000 MON DE 53573 1013 137 28548 55 4381 6051 8 6565 2621 63 4151 
1010 INTRA-CE 12327 902 
137 
8720 55 167 735 8 958 537 63 237 1011 EXTRA-CE 41248 111 19828 4194 5318 5607 2084 3914 
1020 CLASSE 1 14167 57 19 9381 3895 261 506 48 
1021 A EL E 12714 57 19 6378 55 3895 108 250 2078 7 1030 CLASSE 2 19805 55 17 6598 299 4853 2029 3821 
1031 ACPj;68~ 2999 20 8 830 1679 136 86 440 
1040 CLA S 3 7275 101 3849 202 3072 6 45 
8422.34 TRANSPORTER CRANES, GANTRY CRANES, BRIDGE CRANES AND MOBILE UFTING FRAMES 
PORTALKRANE (AUSGEN.-DREHKRANE) UND VERLADEBRUECKEN 
001 FRANCE 1350 61 28 378 
153 
274 501 108 
002 BELG.-LUXBG. 764 
74 
224 68 193 128 
003 PAYS-BAS 1095 868 
8 3444 85 135 006 ROYAUME-UNI 4495 121 
182 
637 
54 95 028 NORVEGE 649 292 26 
030 SUEDE 3464 20 3397 
8 
28 19 9 036 SUISSE 863 581 265 
038 AUTRICHE 558 454 104 
72 052 TURQUIE 3437 3295 70 
056 U.R.S.S. 1471 450 1471 208 ALGERIE 714 
715 
264 
212 TUNISIE 758 43 
507 220 EGYPTE 532 
16 
25 
1453 276 GHANA 1469 84 71 400 ETATS-UNIS 3456 2733 
1914 
568 
469 LA BARBADE 1914 
467 37 37 219 27 632 ARABIE SAOUD 787 
728 COREE DU SUD 916 916 
1000 MON DE 34247 568 203 14846 37 1687 2037 5358 5179 868 3486 
1010 INTRA-CE 8247 m 
203 
2151 37 416 209 3444 529 723 497 1011 EXTRA-CE 25999 287 12695 1251 1829 1914 4649 145 2989 
1020 CLASSE 1 12938 203 10751 92 1076 145 671 






650 73 104 
1030 CLASSE 2 10981 1943 1594 1738 2318 
1031 ACPj;68~ 4400 33 54 2 259 1914 279 1859 
1040 CLA S 3 2078 101 142 1635 
8422.35 TOWER CRANES OF ALL TYPES 
TURMDREHKRANE ALLER ART 
001 FRANCE 2941 84 2516 
798 
235 35 71 
002 BELG.-LUXBG. 4327 
201 
2408 487 634 
82 003 PAYS-BAS 4049 2115 1350 301 
154 004 RF ALLEMAGNE 8610 137 
3 
7462 ~ 14 
005 ITALIE 2989 67 509 6037 2912 115 65 7 006 ROYAUME-UNI 11096 4370 
008 DANEMARK 3504 2173 
2 
1172 159 
010 PORTUGAL 637 
12 
15 550 70 
381 13 011 ESPAGNE 913 3538 401 106 63 028 NORVEGE 6249 
719 
2526 124 
13 030 SUEDE 6823 2916 2901 
97 
74 
032 FINLANDE 2520 6 490 1727 206 036 SUISSE 23969 15325 6476 2162 
133 038 AUTRICHE 4622 2905 1414 170 
048 YOUGOSLAVIE 736 
2560 
736 
116 052 TUROUIE 3972 
19041 
1296 
· 056 U.R.S.S. 20918 1765 848 92 058 RD.ALLEMANDE 846 
195 82 062 TCHECOSLOVAQ 10401 10124 
068 BULGARIE 931 389 542 44 1254 220 EGYPTE 2165 230 637 40 268 NIGERIA 1465 49 1376 
372 REUNION 1631 
411 
1631 
17 400 ETATS-UNIS 910 482 
528 ARGENTINE 1075 
1795 
1075 806 720 CHINE 6559 3958 
732 JAPON 598 486 598 986 740 HONG-KONG 5165 3693 
804 NOUV.ZELANDE 3497 1168 1783 546 
1000 MON DE 150152 500 20389 49758 49 67172 211 8673 1094 1635 671 
1010 INTRA-CE 39234 500 . 509 15272 5 19014 115 2266 830 381 342 
1011 EXTRA-CE 110919 19880 34486 44 48158 97 6407 264 1254 329 
1020 CLASSE 1 54259 725 29376 20238 97 3560 196 67 
1021 A EL E 44012 725 25202 44 15043 97 2736 196 1254 13 1030 CLASSE 2 17005 114 947 12448 1949 69 180 
1031 ACP(68) 3224 49 2763 212 180 
J 171 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - ~ays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg .. -L.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM{J6a I Espana I France : I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8422.35 ! 
I 
1040 CLASS 3 8729 2905 1031 4272'1 513 8 
8422.36 PORT AL OR PEDESTAL JIB CRANES i GRUES SUR PORTIQUES ! 
006 UTD. KINGDOM 340 ! 207 133 
030 SWEDEN 1543 1540 2 
156 ·i 052 TURKEY 391 235 
·1 624 ISRAEL 1197 1197 
676 BURMA 239 239 
140 706 SINGAPORE 170 30 
1000 WORLD 5235 172 1619 1867 331 364' 207 130 310 235 
1010 INTRA-EC 1024 169 71 
331 
41 · 207 54 287 195 
1011 EXTRA-EC 4211 3 1619 1796 323 I 76 24 39 
1020 CLASS 1 2116 3 1609 330 160 ; 1 13 





1030 CLASS 2 2088 10 1466 68 26 
1031 ACP(66) 217 10 183 1 1 23 
8422.37 HYDRAULIC CRANES DESIGNED TO BE MOUNTED ON LORRIES 
GRUES HYDRAUUQUES POUR ETRE MONTEES SUR CAMION 
001 FRANCE 2903 80 742 408 94 
31 
1234 101 244 
002 BELG.-LUXBG. 1150 44 29 117 17 35 275 676 5 003 NETHERLANDS 932 138 342 119 6 232 
17 
16 
004 FR GERMANY 520 17 n 
18 
68 31 272 38 
005 ITALY 183 4 11 92 19 
15 159 
7 32 
006 UTD. KINGDOM 1627 44 164 1194 26 25 
008 DENMARK 428 
:i 56 105 261 6 009 GREECE 101 28 6 
:i 63 1 010 PORTUGAL 86 
2:i 
15 18 27 5 18 
17 011 SPAIN 894 160 200 
108 
16 4n 1 
021 CANARY ISLAN 268 2 19 137 2 
024 ICELAND 65 9 30 3 22 1 
025 FAROE ISLES 113 
2 
111 2 
85 69 12 028 NORWAY 358 161 29 
1 2. 030 SWEDEN 332 175 27 62 53 12 
032 FINLAND 306 44 3 60 2 192 7 6 036 SWITZERLAND 642 53 358 13 208 2 
038 AUSTRIA 288 5 107 123 53 
19 1 400 USA 918 28 161 108 601 
404 CANADA 730 39 403 218 56 14 
616 IRAN 436 
17 
436 
28 185 624 ISRAEL 230 
49 45 632 SAUDI ARABIA 161 33 
24 
34 
112 706 SINGAPORE 193 20 
2:i 
37 
736 TAIWAN 175 1 177 151 740 HONG KONG 836 6 53 
31 58 800 AUSTRALIA 333 187 44 13 
1000 WORLD 16227 222 2265 4388 1558 329 50 5565 922 930 
1010 INTRA-EC 9018 211 1340 2418 552 105 50 2980 852 510 
1011 EXTRA-EC 7185 11 925 1970 979 225 2585 70 420 
1020 CLASS 1 4238 2 812 1256 709 4 1306 32 117 
1021 EFTA COUNTR. 1988 2 446 553 348 3 596 11 29 
1030 CLASS 2 2873 9 113 701 233 221 1259 36 301 
1031 ACP~66) 193 3 35 
37 
134 11 5 5 
1040 CLA S 3 75 13 20 2 3 
8422.38 TRACK-MOUNTED CRANES 
BIGUES ET GRUES AUTRES QUE BLONDINS, SUR CHENILLES 
001 FRANCE 416 155 20 
12 
10 221 10 
002 BELG.-LUXBG. 576 
169 
110 17 437 
187 003 NETHERLANDS 1155 379 418 2 
225 004 FR GERMANY 296 64 891 87 70 1 005 ITALY 1093 24 27 
008 DENMARK 142 91 51 
028 NORWAY 552 
82 
552 
052 TURKEY 248 
40 21 151 
166 
208 ALGERIA 212 
212 TUNISIA 206 82 124 
1150 400 USA 1165 15 
628 JORDAN 132 132 
664 INDIA 586 
297 
586 
690 VIETNAM 297 
1000 WORLD 9482 387 2 1794 122 1050 70 1347 1619 3091 
1010 INTRA-EC 4280 387 2 1497 122 553 70 110 1251 412 1011 EXTRA-EC 5203 297 497 1238 368 2679 
1020 CLASS 1 2275 106 137 152 1880 
1021 EFTA COUNTR. 751 2 122 106 23 70 552 1030 CLASS 2 2481 
297 
241 1101 216 799 
1040 CLASS 3 447 150 
8422.39 SHIP'S DERRICKS AND OTHER CRANES NOT WITHIN 8422.31-38 
BIGUES ET GRUES AUTRES QUE BLONDIN$, NON REPR.SOUS 8422.31 A 38 





74 003 NETHERLANDS 1208 22 333 77 122 
51:i 004 FR GERMANY 2231 807 48 
243 
1 279 492 91 





006 UTD. KINGDOM 356 79 39 1 23 58 007 IRELAND 153 
14 
2 1 1 50 20 71 008 DENMARK 190 9 36 80 52 10 009 GREECE 219 so 133 603 13 12 011 SPAIN 900 22 
2153 
154 38 3 
021 CANARY ISLAN 2153 




23 35 8 036 SWITZERLAND 1124 4 325 308 
2:i 
16 
038 AUSTRIA 493 17 4 282 74 93 





130 052 TURKEY 537 57 
357 056 SOVIET UNION 573 
21 
216 
062 CZECHOSLOVAK 85 64 
227 :i 14 204 MOROCCO 244 
5 208 ALGERIA 195 6 j 142 18 30 220 EGYPT 287 21 38 215 
372 REUNION 265 
1 309 265 61 75 4 400 USA 450 
:i 404 CANADA 357 8 2 
138 
327 17 
480 COLOMBIA 276 138 
500 ECUADOR 96 2 j 96 2 10 833 647 U.A.EMIRATES 855 720 CHINA 228 12 58 101 57 
1:i 740 HONG KONG 93 
5 
4 39 36 
800 AUSTRALIA 81 75 




485 67 52 1030 CLASS 2 6272 7 138 198 1323 928 845 264 
172 • J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Beslimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe J I Belg.-Lux. j Danmark j Deutschland J 'EM06a j Espana J France j Ireland J J Nederland J Portugal I EUR 12 Italia UK 
8422.35 
1040 CLASSE 3 39657 19041 4164 15472 898 82 
8422.36 PORTAL OR PEDESTAL JIB CRANES 
PORTALDREHKRANE 
006 ROYAUME-UNI 1049 
7585 23 
239 810 
030 SUEDE 7609 
591 052 TUROUIE 1n4 1183 
624 ISRAEL 7451 7451 
676 BIRMANIE 917 917 
722 706 SINGAPOUR 828 106 
1000 MON DE 23380 489 7653 10312 962 1292 239 615 1159 659 




58 239 210 1103 582 
1011 EXTRA-CE 20687 128 10171 1235 405 56 n 
1020 CLASSE 1 10079 128 7624 1697 604 9 17 
1021 A EL E 7654 7585 46 358 1235 9 56 14 1030 CLASSE 2 10553 29 8474 341 60 
1031 ACP(66) 583 29 510 4 40 
8422.37 HYDRAULIC CRANES DESIGNED TO BE MOUNTED ON LORRIES 
HYDRAUUSCHELKW-LADEKRANE 
001 FRANCE 151n 216 4647 2381 482 
216 
6363 665 1023 
002 BELG.-LUXBG. 7029 
139 
199 706 106 
52 
2640 3144 18 
003 PAYS-BAS 5472 893 1984 690 31 1609 
121 
74 
004 RF ALLEMAGNE 3667 37 765 
109 
394 249 1887 214 
005 ITALIE 967 20 117 511 63 
27 1031 
26 121 
006 ROYAUME-UNI 10065 68 1240 7388 168 143 





009 GRECE 533 28 64 356 6 
010 PORTUGAL 518 
23 
113 102 241 10 35 17 
105 011 ESPAGNE 4695 1047 769 
698 
34 2714 3 
021 ILES CANARIE 1744 22 121 901 2 
024 ISLANDE 580 63 292 21 195 9 
025 ILES FEROE 1164 
4 
1147 14 486 3 35 028 NORVEGE 2422 1234 215 20 448 13 030 SUEDE 2515 1498 185 363 357 79 
032 FINLANDE 2126 404 68 321 
13 
1319 14 53 036 SUISSE 4769 507 2224 85 1875 12 
038 AUTRICHE 1813 47 598 742 426 
126 27 400 ETATS-UNIS 5004 193 978 704 2976 
404 CANADA 4624 355 2533 1327 337 72 
616 IRAN 4510 
60 
4510 
160 973 624 ISRAEL 1193 
311 154 632 ARABIE SAOUD 833 168 
141 
200 
495 706 SINGAPOUR 929 93 
147 
200· 
736 T'AI-WAN 865 13 
3704 
705 
740 HONG-KONG 4177 69 404 
179 284 800 AUSTRALIE 2292 1482 281 66 
1000 MON DE 99186 534 16753 28941 9604 1494 79 33220 4561 4000 
1010 INTRA-CE 51793 503 9055 14161 3264 661 79 18186 4157 1727 
1011 EXTRA-CE 47187 31 7698 14781 6133 833 15034 404 2273 
1020 CLASSE 1 28395 ·4 6945 8059 4283 42 8251 175 636 
1021 A EL E 14225 4 3754 3582 2017 33 4620 48 167 
1030 CLASSE 2 18212 27 754 6563 1506 790 6766 189 1617 
1031 ACP~66~ 1023 21 2 493 343 322 n 64 44 1040 CLA S 3 580 159 17 41 20 
8422.38 TRACK-MOUNTED CRANES 
KRANE -KEINE KABELKRANE- AUF GLEISKETTEN 
001 FRANCE 1396 212 11 
1 
71 1047 55 
002 BELG.-LUXBG. 1091 
263 
34 98 958 99 003 PAYS-BAS 1265 832 62 9 
694 004 RF ALLEMAGNE 890 
47 5717 mi 192 
4 
005 ITALIE 6002 26 102 
008 DANEMARK 752 647 105 
028 NORVEGE 1722 
152 
1722 
052 TUROUIE 652 
274 93 141 
500 
208 ALGERIE 508 
212 TUNISIE 738 317 421 
1243 400 ETATS-UNIS 1338 95 
628 JORDANIE 559 559 
664 INDE 2257 
1484 
2257 
690 VIET-NAM 1484 
1000 MON DE 24891 521 7 8285 591 1279 68 2831 4146 7163 
1010 INTRA-CE 12099 521 i 6801 591 197 68 442 3467 603 1011 EXTRA-CE 12792 1484 1082 2389 679 6560 
1020 CLASSE 1 4784 284 713 318 3469 
1021 A EL E 2320 
7 591 
284 147 167 1722 
1030 CLASSE 2 6259 
1484 
534 1676 360 3091 
1040 CLASSE 3 1749 265 
8422.39 SHIP'S DERRICKS AND OTHER CRANES NOT WITHIN 8422.31-38 
KRANE -KEINE KABELKRANE-, NICHT IN 8422.31 BIS 38 ENTHAL TEN 




415 1179 4 
003 PAYS-BAS 4852 134 2429 76 619 
701 
351 
004 RF ALLEMAGNE 6390 1601 375 
2444 
1 595 1926 
3 
1191 





006 ROYAUME-UNI 2288 706 442 22 1n 







997 2 76 51 
011 ESPAGNE 1175 77 
3768 
209 729 55 37 
021 ILES CANARIE 3768 
137 562 393 132 9 79 028 NORVEGE 1313 1 
030 SUEDE 516 509 212 162 395 96 22 24 036 SUISSE 3653 14 1724 936 
240 
75 
038 AUTRICHE 2523 25 19 1611 172 456 
048 YOUGOSLAVIE 890 
143 
465 665 425 271 052 TUROUIE 1751 472 
1224 056 U.R.S.S. 2833 34 1609 062 TCHECOSLOVAQ 681 
1 
647 
512 18 6 204 MAROC 538 
79 208 ALGERIE 664 20 10 344 92 
149 
220 EGYPTE 1027 70 304 623 
372 REUNION 556 
16 2404 
556 
319 97 18 400 ETATS-UNIS 2854 20 404 CANADA 1937 68 6 453 1738 105 480 COLOMBIE 981 528 
500 EQUATEUR 541 
5 43 
541 
14 9 482 3 647 EMIRATS ARAB 556 
720 CHINE 1042 135 340 2 169 398 48 740 HONG-KONG 514 
17 
33 327 104 
800 AUSTRALIE 729 709 3 
1000 MON DE 6n34 4869 2808 20957 2 5615 7539 27 18681 4346 5 2885 
1010 INTRA-CE 29462 3930 837 8765 
:.i 
343 1593 6 8925 3147 3 1913 
1011 EXTRA-CE 37781 939 1972 12193 5202 5946 21 9332 1199 3 972 
1020 CLASSE 1 17520 830 1092 8178 67 1774 4550 651 378 
1021 A EL E 8506 670 928 4121 2 1 567 21 1758 282 3 179 1030 CLASSE 2 15212 75 745 1260 5134 4003 2899 549 521 
J 173 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I I l~land I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
! 
8422.39 ! ; 
1031 ACP~66) 559 4 5 16 2 158 194 180 
1040 CLA S 3 948 21 12 356 101 454 4 
8422.41 PNEUMATIC ELEVATORS AND CONVEYORS WITH CONTINUOUS MOVEMENT, SPECIAUY DES;GNED FOR ~SE IN AGRICULTU$ 
APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION CONTINUE, PNEUMATIOUES, POUR MARCHAND1$ES DE L'AGRICULTURE 
001 FRANCE 1~~ 8 2 21 
i 
31 32 3 
004 FR GERMANY 3 7 
243 
6 48 40 
030 SWEDEN 271 10 22 38 18 036 SWITZERLAND 159 94 5 
220 EGYPT 140 1 139 
1000 WORLD 1438 56 57 540 84 270 267 134 27 
1010 INTRA-EC 478 38 20 123 i 10 38 128 101 20 1011 EXTRA-EC 959 18 37 417 75 232 139 33 1 
1020 CLASS 1 614 18 37 411 22 94 32 
1021 EFTA COUNTR. 560 37 408 ; 75 22 61 32 7 1030 CLASS 2 309 3 178 44 1 
8422.42 PNEUMATIC ELEVATORS AND CONVEYORS WITH CONTINUOUS MOVEMENT FOR BULK MATERIALS, OTHER THAN FOR AGRICULTURE 
APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION CONTINUE, PNEUMATIQUES, POUR PRODUITS EN VRAC, EXCL POUR 
L'AGRICULTURE 
001 FRANCE 302 15 3 209 
2i 
17 17 41 
002 BELG.-LUXBG. 271 33 1 210 1 6 30 3 003 NETHERLANDS 391 5 328 6 2 66 16 004 FR GERMANY 221 9 39 
132 
7 66 5 29 
005 ITALY 140 1 5 
18 
2 
006 UTD. KINGDOM 269 20 115 93 
2 
23 
008 DENMARK 90 4 2 45 42 1 4 011 SPAIN 92 48 17 2 17 
028 NORWAY 210 24 172 2 12 
030 SWEDEN 68 7 53 2 5 
032 FINLAND 18 3 15 
19 29 036 SWITZERLAND 207 3 156 
7 036 AUSTRIA 272 3 244 4 14 
052 TURKEY 344 344 
4 1i 16 056 SOVIET UNION 88 57 6 062 CZECHOSLOVAK 38 27 3 1 
068 BULGARIA 69 69 
216 LIBYA 128 128 
220 EGYPT 21 21 
5 288 NIGERIA 58 51 
390 SOUTH AFRICA 19 
6 
19 8 400 USA 540 527 
484 VENEZUELA 115 1.15 4 624 ISRAEL 142 
134 
138 
8 22 632 SAUDI ARABIA 198 34 
664 INDIA 83 83 
720 CHINA 63 63 
2 728 SOUTH KOREA 95 93 
736 TAIWAN 30 30 
740 HONG KONG 15 
4 
15 ; 800 AUSTRALIA 38 33 
1000 WORLD 5372 206 139 3888 12 40 439 18 122 168 340 
1010 INTRA-EC 1937 81 71 1128 
12 
8 253 18 33 157 208 
1011 EXTRA-EC 3435 145 68 2760 32 186 89 11 132 
1020 CLASS 1 1758 58 1593 1 26 44 4 32 




1 24 43 4 23 
1030 CLASS 2 1404 8 936 32 153 34 1 83 
1031 ACP~66) 122 65 52 
12 6 5 1040 CLA S 3 273 231 7 16 
8422.43 PNEUMATIC ELEVATORS AND CONVEYORS, INCL AIR CUSHION CONVEYORS, WITH CONTINUOUS MOVEMENT, FOR GOOD OTHER THAN 
AGRICULTURAL OR IN BULK 
rotri~ltlf:ti~~bEJLT~1~~1il'fflif~lf~8~R/l~cr>N CONTINUE, YC TRANSPORTEURS A COUSSIN D'AIR, PNEUMATIQUES, 
001 FRANCE 289 16 159 
39 
92 10 11 
002 BELG.-LUXBG. 128 
24 
54 14 16 2 
003 NETHERLANDS 383 
1i 
341 5 4 
15 
9 
004 FR GERMANY 166 34 
3i 
8 83 14 
005 ITALY 98 59 
:i 
3 
9 17 2 
5 
006 UTD. KINGDOM 59 23 5 88 007 IRELAND 88 
11 1 008 DENMARK 50 
2:i 
38 





036 SWITZERLAND 191 114 9 50 1 
036 AUSTRIA 64 49 8 6 1 
052 TURKEY 148 2 148 
:i 062 CZECHOSLOVAK 18 15 48 20 400 USA 161 92 
2 404 CANADA 60 9 49 
647 U.A.EMIRATES 217 217 55 664 INDIA 67 12 
21 720 CHINA 45 24 
8 728 SOUTH KOREA 30 22 
2 732 JAPAN 9 
1 
7 
5 800 AUSTRALIA 21 15 
1000 WORLD 2905 147 30 1444 11 295 9 709 58 201 
1010 INTRA-EC 1400 133 18 637 2 82 9 305 45 170 
1011 EXTRA-EC 1508 14 14 807 9 213 404 13 31 
1020 CLASS 1 n1 13 11 352 71 298 9 17 
1021 EFTA COUNTR. 364 13 10 221 
9 
22 n 6 15 
1030 CLASS 2 660 1 3 409 116 106 1 14 
1040 CLASS 3 75 45 27 3 
8422.45 NON-INEUMA TIC CONVEYORS SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
CONVOYEURS POUR MINES AU FOND OU TRAVAUX SOUTERRAINS, AUTRES QUE PNEUMATIQUES 
064 HUNGARY 128 128 
2568 204 MOROCCO 2568 
517 16 657 400 USA 1190 
404 CANADA 290 64 290 412 MEXICO 64 
110 664 INDIA 110 
1000 WORLD 4878 8 837 28 2712 88 8 1201 
1010 INTRA-EC 270 5 149 
28 
15 72 8 23 
1011 EXTRA-EC 4808 1 688 2697 16 1178 
1020 CLASS 1 1529 1 534 4 
2697 
16 974 
1030 CLASS 2 2949 26 22 204 
1031 ACP~66) 136 
128 2 
64 72 
1040 CLA S 3 130 
8422.48 NON-INEUMATIC ROLLER CONVEYORS, NOT SPECIAUY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
~J:~WfRS OU CONVOYEURS A ROULEAUX OU A GALETS, AUTRES QUE PNEUMATIQUES ET NON POUR MINES AU FOND OU TRAVAUX 
001 FRANCE 669 34 8 427 25 
351 
136 9 30 
002 BELG.-LUXBG. 1179 
24 
6 528 10 247 37 
003 NETHERLANDS 904 26 736 8 111 2 25 5 004 FR GERMANY 253 5 57 
8i 
76 40 42 
005 ITALY 103 3 16 3 
174 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I Italia I Nederland l Portugal I UK 
8422.39 
1031 ACP~66i 1725 74 51 126 5 611 676 3 179 1040 CLA S 3 5051 34 135 2755 1 169 1883 74 
8422.41 PNEUMATIC ELEVATORS AND CONVEYORS WITH CONTINUOUS MOVEMENT, SPECIAU.Y DESIGNED FOR USE IN AGRICULTURE 
PNEUMATISCHE STETIGFOERDEAER FUER WAREN DEA LANDWIRTSCHAFT, AUSGEN. SCHLEPPSEIL· UND SCHLEPPKETTENFOERDEAER 
001 FRANCE 510 37 46 96 5 
28 
128 175 23 
004 RF ALLEMAGNE 577 1 60 
1001 
359 129 
030 SUEDE 1102 62 
87 145 
39 
036 SUISSE 817 572 13 
220 EGYPTE 1580 5 1575 
1000 MON DE 7901 127 462 2588 2 410 2123 1395 871 125 
1010 INTRA-CE 2473 111 224 595 2 48 169 720 544 62 1011 EXTRA-CE 5429 17 238 1991 362 1954 875 128 62 
1020 CLASSE 1 2849 17 236 1950 90 444 112 
1021 A EL E 2575 236 1936 
2 362 87 225 91 62 1030 CLASSE 2 2392 1 14 1708 230 13 
8422.42 PNEUMATIC ELEVATORS AND CONVEYORS WITH CONTINUOUS MOVEMENT FOR BULK MATERIALS, OTHER THAN FOR AGRICULTURE 
PNEUMA TISCHE STETIGFOERDERER -KEINE SCHLEPPSEJL. UND SCHLEPPKETTENFOERDEAER•, FUER SCHUmGUT, A USG EN. FUER DIE 
LANDWIRTSCHAf1 
001 FRANCE 5090 81 79 4257 4 
362 
209 84 376 
002 BELG.-LUXBG. 4847 
192 





005 ITALIE 2429 33 11 10 6 
006 ROYAUME-UNI 4953 417 2651 1600 46 
11 
239 
008 DANEMARK 1304 
3 25 
982 304 7 
24 011 ESPAGNE 1450 1259 112 13 14 
028 NORVEGE 1607 345 1349 
9 2 
8 105 
030 SUEDE 1551 91 1423 9 17 
032 FINLANDE 584 99 485 
114 139 036 SUISSE 3223 92 2877 
3 036 AUTRICHE 3087 85 2883 37 79 
052 TURQUIE 2613 9 2604 
154 104 115 056 U.R.S.S. 1686 
26 
1313 
156 062 TCHECOSLOVAQ 748 450 96 20 
066 BULGARIE 1512 1507 5 
216 LIBYE 1422 1422 
220 EGYPTE 533 533 
39 268 NIGERIA 860 821 
1 390 AFR. OU SUD 527 
157 
522 4 3 400 ETATS-UNIS 6314 6092 8 53 
484 VENEZUELA 1105 
11 
1105 47· 624 ISRAEL 1834 
1293 
1776 99 138 632 ARABIE SAOUO 2099 4 565 
664 INDE 2183 2183 
720 CHINE 1580 1580 37 728 COREE OU SUD 3087 2 3050 736 T'AI-WAN 926 924 
740 HONG-KONG 599 
160 
599 
4 800 AUSTRALIE 1198 1034 
1000 MON DE 75060 1749 2678 82538 28 235 4255 48 862 884 1785 
1010 INTRA-CE 28417 311 1442 21678 26 102 2677 48 314 707 938 1011 EXTRA-CE 46643 1438 1238 40860 133 1378 546 177 847 
1020 CLASSE 1 21670 1134 19903 9 174 223 21 206 
1021 A EL E 10320 
1438 
730 9066 26 9 150 220 18 125 1030 CLASSE 2 19099 78 15757 124 950 201 527 
1031 ACPiri 1284 26 979 278 124 156 27 1040 CLA S 3 5875 5200 254 115 
8422.43 :~'iiV!utVB~~T~RlutD CONVEYORS, INCL AIR CUSHION CONVEYORS, WITH coNT1Nuous MOVEMENT, FOR GOOD OTHER THAN 
~M~Vf8:IM'Tt]g-s¥ffic'it"JMISSENFOERDERER. KEINE SCHLEPPSEIL- UND scHLEPPKETTENFOERDERER. FUEA WAREN, AUSGEN. FUER 
001 FRANCE 3221 41 41 2226 
6 234 
555 93 265 
002 BELG.-LUXBG. 1937 
104 
15 1354 62 260 6 





004 RF ALLEMAGNE 1639 80 382 
919 
141 590 150 
005 ITALIE 1177 73 4 60 85 122 48 121 006 ROYAUME-UNI 921 1 95 514 58 
1337 007 IRLANDE 1351 11 3 3 5 008 DANEMARK 663 2 407 38 12 248 011 ESPAGNE 1320 
16 
647 566 2 53 
036 SUISSE 2445 1 2075 34 208 77 34 
038 AUTRICHE 1403 3 1109 253 -24 14 
3 052 TURQUIE 1042 23 1016 
72 062 TCHECOSLOVAQ 620 
4 
546 
416 100 18 400 ETATS-UNIS 1362 824 
42 404 CANADA 597 320 5 230 
647 EMIRATS ARAB 853 853 
1077 10 3 664 INDE 1752 662 
62 720 CHINE 504 442 55 728 COREE DU SUD 893 
15 





800 AUSTRALIE 911 770 3 10 
1000 MON DE 33705 336 919 21182 83 2250 85 5216 1011 17 2648 
1010 INTRA-CE 15368 299 549 8742 21 552 85 2123 690 12 2295 
1011 EXTRA-CE 18338 36 370 12420 42 1698 3093 321 5 351 
1020 CLASSE 1 10235 31 192 7044 833 1803 197 135 
1021 A EL E 5159 16 155 4037 
42 
413 327 116 
5 
95 
1030 CLASSE 2 6657 6 178 4228 649 1290 52 207 
1040 CLASSE 3 ·1445 1148 216 72 9 
8422.45 NON-INEUMA TIC CONVEYORS SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
NICHTPNEUMATISCHE STETIGFOERDERER, FUER ARBEITEN UNTER TAGE, AUSGEN. SCHLEPPSEIL• UND SCHLEPPKETTENFOERDERER 
064 HONGRIE 761 761 
10908 204 MAROC 10908 i 1294 32 1666 400 ETATS-UNIS 2993 
404 CANADA 991 505 991 412 MEXIQUE 505 962 664 INDE 962 
1000 MON DE 19532 129 2511 231 11918 456 38 4248 
1010 INTRA-CE 1193 125 281 3 148 418 22 197 
1011 EXTRA-CE 18339 4 2230 228 11770 40 16 4051 
1020 CLASSE 1 4300 4 1392 64 24 39 16 2761 
1030 CLASSE 2 13269 77 158 11746 1290 
1031 ACP~66i 505 761 9 
328 177 
1040 CLA S 3 771 
8422.46 NON.PNEUMATIC ROLLER CONVEYORS, NOT SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
NICHTPNEUMATISCHE SCHEIBENROLLENBAHNEN UND ANDERE ROLLENBAHNEN, AUSGEN. FUER ARBEITEN UNTER TAGE 
001 FRANCE 6326 327 69 4493 96 
1365 
946 296 97 
002 BELG.-LUXBG. 6968 
154 
39 4869 110 410 173 
003 PAYS-BAS 5776 245 4424 
45 
870 12 306 71 004 RF ALLEMAGNE 1924 50 430 
1168 
590 284 219 
005 ITALIE 1557 19 343 1 26 
J 175 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg , Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Espana France Ireland I Italia UK 
! 
8422.46 I 
006 UTD. KINGDOM 884 16 718 3 68; 7 52 20 
008 DENMARK 56 40 I 15 1 
010 PORTUGAL 64 3 9 13 16 1 23 





6 028 NORWAY 257 186 
·i 6 030 SWEDEN 411 226 113 65 5 
032 FINLAND 87 5 55 ' 8 19 036 SWITZERLAND 530 8 326 124' 65 i 6 038 AUSTRIA 474 1 378 19' 71 5 
056 SOVIET UNION 1256 912 
19 
12 ! 324 8 
208 ALGERIA 171 144 81 
153 220 EGYPT 160 
3 
6 4} i 276 GHANA 50 
133 656 i 14 400 USA 1065 258 
i 
3i 
404 CANADA 106 26 2· 57 10 10 
664 !NOIA 57 
3 
34 
4, 23 720 CHINA 43 17 19 
800 AUSTRALIA 220 1 219 
1000 WORLD 10674 62 606 5408 748 1018 10 2193 315 7 307 1010 INTRA-EC 4522 62 117 2696 56 645 : 7 416 303 j 220 1011 EXTRA-EC 6154 489 2712 692 373 3 1778 13 87 
1020 CLASS 1 3219 437 1392 7 149 1157 11 66 
1021 EFTA COUNTR. 1763 301 1059 2 144 
3 
215 1 6 41 1030 CLASS 2 921 4 345 77 192 ' .. 278 2 14 
1031 ACP~66) 209 
47 
65 1 99 34 6 4 
1040 CLA S 3 2015 976 608 33 343 8 
8422.48 NON.PNEUMATIC BAND AND BELT CONVEYORS, NOT SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A COURROIE OU A BANDE, AUTRES QUE PNEUMATIQUES ET NON POUR MINES AU FOND OU TRAVAUX 
SOUTERRAINS . 
I 




19 479 15 





004 FR GERMANY 1896 37 132 
373 
76 36 42 
005 ITALY 504 5 5 9 34 
37 32 
46 32 
006 UTD. KINGDOM 1152 24 81 387 9 58 524 
198 007 IRELAND 260 21 5 
2 
1 12 23 
008 DENMARK 188 151 4 29 2 
009 GREECE 122 
i 5 
81 7 9 
19 
21 4 
010 PORTUGAL 110 63 20 • 1 
27 3 
1 
011 SPAIN 251 32 1 106 23 57 2 
028 NORWAY 482 
2 
203 183 9 
28 
87 
12 030 SWEDEN 548 170 132 5 199 





3 036 SWITZERLAND 1027 5 52 661 15 194 
038 AUSTRIA 1656 3 2 1494 1 7 14 135 
i 052 TURKEY 2313 1 2293 4 2 12 
056 SOVIET UNION 1045 988 1 56 
3 064 HUNGARY 34 23 
6 249 
8 
204 MOROCCO 308 42 11 
208 ALGERIA 100 
92 
60 31 9 
216 LIBYA 110 18 
4 i 2 84 220 EGYPT 97 
4 
6 
8 302 CAMEROON 171 154 5 
197 378 ZAMBIA 197 
i 22 609 18i 12 22 400 USA 654 
i 
7 
404 CANADA 83 1 6 21 13 6 24 11 
448 CUBA 327 84 327 69 616 !RAN 153 9 16 10 9 6 632 SAUDI ARABIA 61 10 1 
647 U.A.EMIRATES 163 146 8 
6 
9 
664 !NOIA 1297 
2 
255 35 1001 
700 INDONESIA 34 32 
2 15 26 12 720 CHINA 215 5 155 
5 s<i 800 AUSTRALIA 324 60 1 207 1 
1000 WORLD 24811 836 1045 13807 590 1638 43 905 4028 47 1872 1010 INTRA-EC 11734 801 383 6097 88 507 38 230 3215 8 367 
1011 EXTRA-EC 13076 35 662 7711 500 1132 5 675 813 39 1504 
1020 CLASS 1 7521 11 483 5528 29 239 5 355 720 151 1021 EFTA COUNTR. 3837 10 445 2511 22 41 117 665 
39 
26 
1030 CLASS 2 3844 23 174 966 142 867 212 70 1351 
1031 ACP~66) 888 21 54 58 5 425 41 33 33 216 
1040 CLA S 3 1710 5 1216 329 25 108 24 3 
8422.49 OTHER NON.PNEUMATIC ELEVATORS AND CONVEYORS WITH CONTINUOUS MOVEMENT FOR GOODS, NOT WITHIN 8422.45-48 
:~fi~i.al~:~1 ET TRANSPORTEURS OU CO.NVOYEURS A ACTION CONTINUE, POUR MARCHANDISES, AUTRES QUE PNEUMATIQUES, NON 
001 FRANCE 4268 527 37 1563 73 458 12 1351 203 502 002 BELG.-LUXBG. 2619 
16i 
41 1285 43 108 573 111 
003 NETHERLANDS 1698 18 1106 4 69 141 
325 
199 
004 FR GERMANY 3501 229 722 648 539 708 813 165 005 ITALY 1470 154 23 73 283 
138 440 22 267 006 UTD. KINGDOM 2716 355 220 981 46 366 170 
519 007 IRELAND 614 1 20 52 10 12 




2 13 38 
009 GREECE 169 4 25 7 85 i 2 010 PORTUGAL 431 31 62 25 101 202 
8 
5 011 SPAIN 1244 87 2 243 44 293 469 14 128 021 CANARY ISLAN 50 1 5 
395 6 23 79 35 028 NORWAY 870 10 322 
030 SWEDEN 1173 2 384 632 9 74 45 27 032 FINLAND 542 1 80 176 
4 
10 12 31 232 
036 SWITZERLAND 2843 
i 
15 1980 351 375 52 66 038 AUSTRIA 2175 39 1705 201 4 174 22 29 048 YUGOSLAVIA 130 
2 
76 36 14 4 
10 052 TURKEY 224 40 158 14 




699 2 058 GERMAN DEM.R 535 
412 35 
36 
25 062 CZECHOSLOVAK 484 3 9 068 BULGARIA 177 
14 
94 29 54 
49 204 MOROCCO 228 26 134 5 8 208 ALGERIA 215 1 158 48 212 TUNISIA 110 
i 
19 41 45 5 216 LIBYA 171 12 
2 47 
157 1 220 EGYPT 284 113 122 
2i 224 SUDAN 79 . i 225 
58 272 IVORY COAST 226 
302 CAMEROON 475 
1810 
3 339 45 58 30 352 TANZANIA 1818 3 4 1 390 SOUTH AFRICA 7.1 36 529 46 60 247 12 14 11 400 USA 2677 1109 429 166 89 404 CANADA 1567 2 186 1166 
2 
2 75 8 128 412 MEXICO 72 57 13 448 CUBA 89 89 
37 2 462 MARTINIQUE 39 
4 112 i 2 480 COLOMBIA 129 
i 29 
10 
484 VENEZUELA 239 1 207 1 508 BRAZIL 120 
2 
17 ; 3 99 1 512 CHILE 38 28 7 
616 !RAN 137 
14 
7 13 117 
10 9 624 ISRAEL 175 14 62 
9 12i 
66 632 SAUDI ARABIA 242 8 59 30 4 
109 
11 647 U.A.EMIRATES 179 11 4 51 3 1 
12 652 NORTH YEMEN 173 
4 95 
161 56 664 INDIA 330 162 13 
176 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Beslimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMacSa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8422.46 
006 ROYAUME-UNI 6871 150 5529 16 638 17 113 408 
008 DANEMARK 676 20 531 147 1 138 6 010 PORTUGAL 536 49 173 147 
011 ESPAGNE 3461 1 1856 
24 
68 1536 
14 028 NORVEGE 2061 521 1416 1 85 
11 030 SUEDE 2798 1587 639 516 45 







3952 59 2432 591 85 
038 AUTRICHE 3980 7 3588 97 238 50 
056 U.R.S.S. 14677 12442 58 607 1388 240 208 ALGERIE 2119 2009 52 
714 1 220 EGYPTE 814 65 30 4 





2888 7 125 400 ETATS-UNIS 5642 2089 32 
404 CANADA 960 1 267 2 53 247 308 82 





720 CHINE 677 479 112 
1 800 AUSTRALIE 927 8 20 898 
1000 MON DE 79744 531 4117 51168 1215 7219 27 11922 1763 67 1715 
1010 INTRA-CE 34598 531 971 22988 359 4049 17 3376 1426 
67 
881 
1011 EXTRA-CE 45145 3147 28179 856 3170 10 8546 337 633 
1020 CLASSE 1 21342 2747 11121 44 973 5650 321 11 475 
1021 A EL E 13328 2234 8414 24 an 
10 
1505 5 11 258 
1030 CLASSE 2 6936 52 3468 458 1362 1396 16 56 118 
1031 ACP~66~ 1165 347 
226 353 749 120 56 14 1040 CLA S 3 16866 13591 835 1500 240 
8422.46 NON.PNEUMATIC BAND AND BELT CONVEYORS, NOT SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
NICHTPNEUMATISCHE BANDFOERDERER, AUSGEN. FUER ARBEITEN UNTER TAGE 
001 FRANCE 20439 3942 973 10918 149 
1240 
652 3423 67 317 




80 3132 78 





004 RF ALLEMAGNE 12386 649 2155 
5113 
769 325 466 
005 ITALIE 6136 64 173 23 356 
160 404 231 176 006 ROYAUME-UNI 10247 567 1810 4384 60 275 2587 816 007 IRLANDE 1688 1 436 47 2 3 147 236 
008 DANEMARK 1733 2 1380 9 74 4 
240 28 
009 GRECE 1017 
28 309 774 50 41 100 48 010 PORTUGAL 911 322 117 20 111 757 38 4 011 ESPAGNE 3758 157 7 1939 391 441 28 
028 NORVEGE 6356 
42 
3139 1935 71 
367 
1207 4 
030 SUEDE 5444 1377 1268 70 2134 186 
032 FINLANDE 1146 17 164 544 
92 
105 363 316 114 036 SUISSE 10116 84 1859 5686 178 1740 
038 AUTRICHE 11092 29 56 9912 12 106 104 873 31 052 TURQUIE 16181 9 16043 16 26 56 
'056 U.R.S.S. 6092 5687 14 391 
95 064 HONGRIE 1250 1085 
15 1440 
70 
204 MAROC 1682 168 59 
208 ALGERIE 668 
1160 
504 99 65 
216 LIBYE 1348 188 22 51 19 1 998 220 EGYPTE 1137 
12 
46 
302 CAMEROUN 1593 3 1 1540 27 10 910 378 ZAMBIE 910 
3 162 10026 495 270 260 400 ETATS-UNIS 11446 Ii 230 404 CANADA 972 2 138 456 157 9 164 38 
448 CUBA 1271 
639 
1262 553 9 616 !RAN 1192 65 273 78 77 81 632 ARABIE SAOUD 762 172 16 
647 EMIRATS ARAB 987 . 685 220 21 
82 
664 !NOE 6664 
13 
2649 545 3449 
700 INDONESIE 646 633 
78 145 389 10 720 CHINE 1971 261 1088 
26 247 800 AUSTRALIE 2483 779 20 1397 14 
1000 MON DE 193977 6074 16180 113594 2930 12083 192 7025 26186 201 9512 
1010 INTRA-CE 89886 5771 6789 49848 453 3645 166 2177 18687 105 2245 
1011 EXTRA-CE 104061 303 9391 63746 2447 8438 26 4848 7499 96 7267 
1020 CLASSE 1 66833 177 7196 47395 154 1278 26 2595 6n9 1233 
1021 A EL E 34285 173 6673 19348 104 531 834 6269 96 353 1030 CLASSE 2 25476 126 1930 7941 953 6641 1203 648 5938 
1031 ACP~66~ 5314 107 566 363 23 2781 147 282 76 969 1040 CLA S 3 11751 265 8410 1340 519 1049 73 95 
8422.49 OTHER NON.PNEUMATIC ELEV A TORS AND CONVEYORS WITH CONTINUOUS MOVEMENT FOR GOODS, NOT WITHIN 8422.45-48 
NICHTPNEUMATISCHE STETIGFOERDERER FUER WAREN, AUSGEN. SCHLEPPSEIL- UNO SCHLEPPKmENFOERDERER, NICHT IN 8422.45 
BIS 46 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 35345 4553 274 14316 513 
2321 
230 8855 2941 3 3660 
002 BELG.-LUXBG. 22088 
1544 
738 11992 321 611 5303 602 
003 PAYS-BAS 14939 136 9953 38 518 1197 2762 
1553 
004 RF ALLEMAGNE 19305 2172 4588 
8267 
1146 2898 4105 1634 
005 ITALIE 13445 531 170 314 1n3 809 3328 251 1 2139 006 ROYAUME-UNI 27605 4617 1157 11512 261 3454 2466 2587 007 !RLANDE 4103 4 96 1078 98 238 2 
008 DANEMARK 3474 32 64 3019 254 25 93 98 2 
207 
009 GRECE 1374 
4 
251 39 727 
21 
37 
010 PORTUGAL 4081 354 810 185 1514 1168 100 
27 
011 ESPAGNE 11370 658 13 2998 455 2832 3569 215 985 021 !LES CANARIE 593 7 123 
4231 
8 346 1187 417 028 NORVEGE 9339 152 2905 101 4 030 SUEDE 9849 27 3561 4926 213 623 154 341 
032 FINLANDE 4655 14 687 2402 
47 
153 90 155 1174 
036 SUISSE 20669 
2 
107 15827 1511 2314 515 348 
038 AUTRICHE 21086 195 18356 543 60 885 409 636 
048 YOUGOSLAVIE 1400 2 1197 9 111 81 74 052 TURQUIE 2522 13 650 
32 
1645 140 
056 U.R.S.S. 4862 
733 
27 1476 3280 47 
058 RD.ALLEMANDE 3281 2 4647 2319 3 
226 
110 062 TCHECOSLOVAQ 6256 136 1124 237 





187 204 MAROC 1677 28 1355 24 160 208 ALGERIE 1327 18 
1 
905 246 
212 TUNISIE 722 
3 
168 267 250 38 
216 LIBYE 896 141 
13 243 
737 15 
220 EGYPTE 1540 
1 
616 682 6 
82 224 SOUDAN 707 
13 1042 
624 
7 272 COTE IVOIRE 1086 8 16 
302 CAMEROUN 4905 
10565 
34 3414 347 901 209 
352 TANZANIE 10639 
5 
23 3 35 
16 




65 2063 153 400 ETATS-UNIS 24324 599 8743 1110 3825 910 
404 CANADA 10984 47 800 9180 
16 
71 335 49 502 
412 MEXIQUE 1017 952 2 47 
448 CUBA 676 676 
511 20 462 MARTINIQUE 531 
179 1987 16 42 480 COLOMBIE 2309 
4 857 
85 
464 VENEZUELA 2003 9 3 1117 13 




27 346 10 





157 m iWt:,~ SAOlJD 2279 137 975 144 642 68 2578 75 435 1625 217 45 181 37 647 EMIRATS ARAB 737 127 43 368 10 8 99 652 YEMEN DU NRD 1229 
37 2858 
1127 3 
664 !NOE 4743 1263 523 62 
J 177 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg I Export 
I 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - P11ys d6clarant 
Destination 
Nlmexe EUR 12 Belg.-lux. Danmark Deutsch land 'EAA66a Espana France Ireland Italia Nederland Portugal UK 
8422.49 
701 MALAYSIA 45 
12 
7 Ii 31 2 4 3 706 SINGAPORE 107 63 12 6 4 
720 CHINA 1489 43 1008 12 124 295 7 
728 SOUTH KOREA' 95 2 65 12 44 16 3 732 JAPAN 126 27 23 27 2 
736 TAIWAN 407 348 
25 
45 ; 14 740 HONG KONG 88 Ii 39 19 4 800 AUSTRALIA 247 39 37 ' 144 2 16 
1000 WORLD 42877 1648 4685 16625 1299 5297 164 8109 2051 118 2881 
1010 INTRA•EC 19095 1523 1114 6267 853 2298 150 3634 1311 8 1937 
1011 EXTRA•EC 23779 125 3572 10358 448 2999 14 4472 739 110 944 
1020 CLASS 1 12758 51 1613 7391 265 734 13 1586 450 655 
1021 EFTA COUNTR. 7652 13 851 4893 205 382 659 254 
109 
395 
1030 CLASS 2 7357 47 1908 1306 80 1624 1790 234 259 
1031 ACP~66) 3190 9 1835 72 
102 
802 270 71 1 130 
1040 CLA S 3 3665 28 51 1661 642 1096 55 30 
8422.52 LOADERS SPECIAll Y DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
CHARGEURS POUR MINES AU FOND OU AUTRES TRAYAUX SOUTERRAINS 
004 FR GERMANY 80 11 3 
179 007 IRELAND 179 43 6 048 YUGOSLAVIA 49 
240 NIGER 99 99 
664 INDIA 183 183 
800 AUSTRALIA 50 50 
1000 WORLD 1241 10 7 185 67 572 8 133 18 243 
1010 INTRA-EC 478 10 i 97 36 128 8 8 2 195 1011 EXTRA-EC 763 88 30 448 127 17 48 
1020 CLASS 1 148 7 51 4 59 
127 
17 10 
1030 CLASS 2 564 12 8 379 38 
1031 ACP~66) 154 
25 19 
119 35 
1040 CLA S 3 52 8 
8422.58 LOADERS SPECIALLY DESIGNED FOR ATTACHMENT TO AGRICULTURAL TRACTORS 
CHARGEURS POUR ETRE PORTES PAR TRACTEUR AGRICOLE 
001 FRANCE 195 62 3 40 
277 
60 29 1 
002 BELG.-LUXBG. 424 
2i 





006 UTD. KINGDOM 388 1 79 209 3 2 
4 036 SWITZERLAND 368 64 37 263 
1000 WORLD 2655 89 348 419 2 641 93 663 175 28 199 
1010 INTRA-EC 1723 89 186 248 2 564 91 222 168 24 131 1011 EXTRA-EC 930 160 170 11 2 440 7 4 68 
1020 CLASS 1 116 147 150 38 2 406 4 4 25 
1021 EFTA COUNTR. 745 147 130 
2 
38 2 398 2 4 24 
1030 CLASS 2 148 10 20 38 34 1 43 
8422.59 LOADERS SPECIALLY DESIGNED FOR USE IN AGRICULTURE, OTHER THAN THOSE FOR ATTACHMENT TO TRACTORS 
CHARGEURS POUR L'EXPLOITATION AGRICOLE, AUTRES QU'ETRE PORTES PAR TRACTEUR 
001 FRANCE 396 100 2 97 57 
47 
113 19 8 
002 BELG.-LUXBG. 486 86 218 9 105 95 12 003 NETHERLANDS 368 
10 
28 54 165 
52 





006 UTD. KINGDOM 125 47 9 14 
145 007 IRELAND 183 13 
1i 
25 
008 DENMARK 126 
17 
84 1 30 011 SPAIN 110 
447 sci 93 Ii 036 SWITZERLAND 735 230 
7 038 AUSTRIA 581 210 364 
1000 WORLD 4109 193 81 1181 78 318 27 1580 263 410 
1010 INTRA-EC 2176 191 58 474 67 170 27 728 219 242 
1011 EXTRA-EC 1936 2 3 708 9 148 853 44 169 
1020 CLASS 1 1619 3 699 50 706 44 117 
1021 EFTA COUNTR. 1475 
2 
3 672 Ii 50 683 9 58 1030 CLASS 2 304 6 98 137 1 51 
8422.62 MECHANICAL LOADERS FOR BULK MATERIAL, OTHER THAN THOSE SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND OR AGRICULTURE 
PELLETEU~ES ET RAMASSEUSES MECANIQUES, EXCL CHARGEURS POUR MINES AU FOND OU AUTRES TRAVAUX SOUTERRAINS 
001 FRANCE 1388 209 20 967 30 24 43 125 002 BELG.·LUXBG. 825 
100 ; 597 11 124 63 003 NETHERLANDS 755 622 13 
79 
19 
004 FR GERMANY 388 13 64 
53; 
81 149 
005 ITALY 892 30 
2 
211 
134 3 6 114 006 UTD. KINGDOM 671 4 453 21 54 
305 007 IRELAND 308 2 1 
2 008 DENMARK 122 96 2 21 009 GREECE 715 289 
12 Ii 10 425 010 PORTUGAL 144 
12 
39 75 
011 SPAIN 576 
5 
150 254 1 10 149 028 NORWAY 160 44 9 102 030 SWED 176 16 135 
24 
12 13 
036 S ALAND 452 12 387 10 19 
038 A 318 312 3 3 
048 LAVIA 194 194 
056 SOVIET UNION 104 104 
390 SOUTH AFRICA 215 215 
5 680 400 USA 730 44 412 MEXICO 68 68 
5 480 COLOMBIA 513 508 
136 628 JORDAN 136 20 664 INDIA 39 19 720 CHINA 347 341 6 
1000 WORLD 11570 375 152 6544 75 1108 139 93 375 8 2703 1010 INTRA-EC 8779 367 89 3748 
75 
622 134 49 329 8 1443 1011 EXTRA-EC 4773 8 64 2798 488 4 25 47 1260 1020 CLASS 1 2636 63 1471 11 4 24 45 1018 1021 EFTA COUNTR. 1262 Ii 34 958 64 454 24 39 6 207 1030 CLASS 2 1555 1 782 1 2 237 
1031 ACP~66) 143 7 29 76 6 25 1040 CLA S 3 583 545 32 6 
8422.64 SKIP HOISTS AND MINE.CAGE HOISTS 
INSTALLATIONS DE MANUTENTION PAR 'SKIPS' ET CAGES DE MINES 
003 NETHERLANDS 48 
24 
22 26 004 FR GERMANY 88 
115 
1 60 048 YUGOSLAVIA 115 
1000 WORLD 551 5 18 178 7 30 18 105 193 
1010 INTRA-EC 313 4 2 43 i 24 18 84 139 1011 EXTRA-EC 234 13 134 8 21 53 1020 CLASS 1 195 13 120 21 41 
8422.66 ELECTRICALLY OPERA TED LIFTS 
178 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8422.49 
701 MALAYSIA 580 1 309 85 119 4 102 45 706 SINGAPOUR 1237 89 748 107 11 144 53 
720 CHINE 11553 481 8079 95 1085 1771 42 
728 COREE DU SUD 2131 27 1621 281 
1100 
202 26 732 JAPON 3027 480 1132 221 68 
736 T'AI-WAN 4009 3372 
281 
550 3 84 
740 HONG-KONG 968 63 334 247 8 98 800 AUSTRALIE 1943 414 234 1069 38 125 
1000 MON DE 358220 16330 35560 164900 5570 36840 1074 54834 22542 300 20270 
1010 INTRA-CE 157128 14114 7590 64196 3033 15474 1038 23888 14058 108 13631 
1011 EXTRA-CE 201058 2216 27969 100704 2530 21366 36 30920 8484 194 6639 
1020 CLASSE 1 111502 851 15755 67701 910 3708 34 12787 4935 4 4817 
1021 A EL E 65825 200 7483 45767 590 2045 
:i 
4258 2497 4 2981 
1030 CLASSE 2 60160 632 11654 17267 850 13516 11382 2978 189 1689 
1031 ACP&66~ 21146 46 10822 667 772 
5527 3 2123 1067 8 883 
1040 CLA S 3 29397 733 560 15736 4141 6751 571 133 
8422.52 LOADERS SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
LADEMASCHINEN FUER ARBEITEN UNTER TAGE 
004 RF ALLEMAGNE 510 2 492 16 
67:i 007 IRLANDE 673 
531 102 048 YOUGOSLAVIE 633 
240 NIGER 733 733 
664 INDE 2899 2899 
800 AUSTRALIE 772 772 
1000 MON DE 10145 43 72 1856 431 6226 14 319 60 1124 
1010 INTRA-CE 2544 43 2 763 180 671 14 52 33 786 
1011 EXTRA-CE 7603 71 1093 251 5555 267 28 338 
1020 CLASSE 1 1708 66 626 29 914 2 28 43 
1030 CLASSE 2 5225 5 123 79 4458 265 295 
1031 ACP&66~ 1316 344 143 1048 268 1040 CLA S 3 671 184 
8422.56 LOADERS SPECIALLY DESIGNED FOR ATIACHMENT TO AGRICULTURAL TRACTORS 
SCHLEPPER-ANBAULADER FUER LANDWIRTSCHAFT 
001 FRANCE 710 192 9 156 
755 
303 47 3 




24 200 43 





006 ROYAUME-UNI 1237 2 268 597 19 50 6 036 SUISSE 1370 305 129 929 1 
1000 MON DE 8979 318 1188 1700 6 1842 288 2434 544 49 610 
1010 INTRA-CE 5530 318 559 964 8 1591 280 840 513 42 423 1011 EXTRA-CE 3448 629 736 252 8 1594 30 6 187 
1020 CLASSE 1 2823 575 651 132 8 1383 18 6 50 
1021 A EL E 2670 575 534 6 132 8 1364 8 6 43 1030 CLASSE 2 605 43 82 119 211 6 138 
8422.59 LOADERS SPECIALLY DESIGNED FOR USE IN AGRICULTURE, OTHER THAN THOSE FOR ATIACHMENT TO TRACTORS 
LADEMASCHINEN FUER LANDWIRTSCHAFT, AUSGEN. SCHLEPPERANBAULADER 
001 FRANCE 1569 328 16 841 108 
142 
375 94 7 
002 BELG.-LUXBG. 2152 
40:i 1 
1387 15 225 339 44 
003 PAYS-BAS 1436 193 201 480 
197 
158 
004 RF ALLEMAGNE 1066 42 45 
. 202 84 83 684 14 006 ROYAUME-UNI 604 
5 
146 57 116 45:i 007 IRLANDE 608 69 54 81 008 DANEMARK 724 
168 
533 5 132 
011 ESPAGNE 750 
2027 240 
582 
91 :i 036 SUISSE 3299 938 
038 AUTRICHE 2711 849 1824 38 
1000 MON DE 17965 805 406 6196 206 1070 88 6335 1440 1419 
1010 INTRA-CE 9307 773 376 3039 136 575 83 2529 955 841 
1011 EXTRA-CE 8658 32 30 3157 70 496 5 3805 485 578 
1020 CLASSE 1 7570 27 3115 2 240 5 3343 482 356 
1021 A EL E 6817 
32 
27 2975 2 240 5 3220 137 211 
1030 CLASSE 2 1024 33 67 252 416 3 221 
8422.62 MECHANICAL LOADERS FOR BULK MATERIAL, OTHER THAN THOSE SPEC!ALL Y DESIGNED FOR UNDERGROUND OR AG RIC UL TURE 
LADEMASCHINEN FUER SCHUffiGUT, AUSGEN. FUER UNTER TAGE ARBEITEN UND LANDWIRTSCHAFT 
001 FRANCE 7160 1100 212 4788 36 84 363 633 002 BELG.-LUXBG. 2882 
593 
3 1842 17 731 253 
003 PAYS-BAS 2309 21 1552 41 
1012 
102 
004 RF ALLEMAGNE 2652 119 420 
2565 
187 914 
005 ITALIE 3398 56 3 197 
428 13 
36 541 
006 ROYAUME-UNI 3103 38 18 2139 80 387 
869 007 IRLANDE 891 19 
9 
2 1 
008 DANEMARK 907 
28 
718 4 58 118 
009 GRECE 838 218 
1:i 18 6 
592 
010 PORTUGAL 596 33 214 345 011 ESPAGNE 1580 33 691 329 8 26 495 028 NORVEGE 1121 386 87 615 
030 SUEDE 1399 95 1088 50 127 89 036 SUISSE 2621 132 2133 183 123 
038 AUTRICHE 1139 1 1070 48 20 
048 YOUGOSLAVIE 690 690 
056 U.R.S.S. 1461 1461 
14 1 390 AFR. DU SUD 1602 
7 
1587 
400 ETATS-UNIS 3922 143 135 3637 
412 MEXIOUE 579 579 
10 480 COLOMBIE 8411 8401 556 628 JORDANIE 556 
184 684 INDE 505 321 
720 CHINE 3066 2843 223 
1000 MON DE 56739 1991 1213 35441 172 2406 448 208 3348 9 11505 
1010 INTRA-CE 26315 1939 704 14747 
172 
891 428 124 2621 9 4861 1011 EXTRA-CE 30393 52 509 20694 1515 18 52 728 6644 
1020 CLASSE 1 14014 506 7550 20 18 50 683 5187 
1021 A EL E 6867 52 266 4935 152 1320 50 526 9 1090 1030 CLASSE 2 10853 3 8041 2 45 1229 
1031 ACP&65~ 616 49 86 314 9 158 1040 CLA S 3 5526 5102 195 229 
8422.64 SKIP HOISTS AND MINE-CAGE HOISTS 
FOERDERVORRICHTUNGEN MIT SKIPS ODER KOERBEN 
003 PAYS-BAS 504 
4 86 21 483 004 RF ALLEMAGNE 861 
1816 
6 765 
048 YOUGOSLAVIE 1816 
1000 MON DE 4676 40 165 2195 22 138 63 413 1639 
1010 INTRA-CE 2160 33 27 264 22 88 63 281 1405 1011 EXTRA-CE 2515 7 138 1931 52 131 234 
1020 CLASSE 1 2266 7 138 1851 8 131 131 
8422.66 ELECTRICALLY OPERA TED LIFTS 
J 179 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Ireland Italia UK 
8422.66 ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE ELECTRIQUES 
001 FRANCE 3430 1947 605 816 430 62 22 002 BELG.-LUXBG. 1074 
24 
458 47 117 
14 ~ ~~T~f~~~~~S. 1567 5 883 7 634 5 38 1493 150 46 1251 48 1 005 ITALY 52 383 4 139 2 006 UTD. KINGDOM 3296 1928 835 i 11 
10 008 DENMARK 97 61 25 
14 
1 
011 SPAIN 161 
1110 
147 
021 CANARY ISLAN 1132 663 22 118 1i 13 028 NORWAY 853 
3 
47 
030 SWEDEN 928 654 180 91 
47 032 FINLAND 149 28 28 ' 46 
036 SWITZERLAND 1901 453 
3 
1190 249 8 
038 AUSTRIA 844 754 50 37 
056 SOVIET UNION 209 35 209 062 CZECHOSLOVAK 35 203 106 209 204 MOROCCO 518 
134 208 ALGERIA 224 61 29 
212 TUNISIA 173 
112 115 77 141 32 220 EGYPT 433 122 6 
272 IVORY COAST 90 22 6 84 13 160 288 NIGERIA 286 2 89 
372 REUNION 211 
184 
211 
76 390 SOUTH AFRICA 260 
32 14 5 400 USA 146 75 20 
456 DOMINICAN R. 148 139 9 
480 COLOMBIA 186 
4 1i 
144 42 





608 SYRIA 380 24 59 217 
612 IRAQ 305 13 292 20 sci 624 ISRAEL 99 
129 
19 
17 14 632 SAUDI ARABIA 681 125 260 136 
636 KUWAIT 540 30 28 196 58 250 18 8 647 U.A.EMIRATES 218 34 45 45 41 5 




13 348 701 MALAYSIA 361 6 2 
720 CHINA 54 54 
3 732 JAPAN 59 56 
2 736 TAIWAN 195 193 3 236 740 HONG KONG 935 47 649 
804 NEW ZEALAND 449 436 13 
1000 WORLD 26279 2662 64 8200 12 3659 6m 4013 106 38 948 
1010 INTRA-EC 11252 2121 5 3988 
12 
1294 3344 394 73 
38 
33 
1011 EXTRA-EC 15026 541 58 4211 2366 3232 3620 32 916 
1020 CLASS 1 5864 32 21 2896 80 1545 1169 12 109 
1021 EFTA COUNTR. 4694 509 1 2567 12 6 1500 540 12 38 68 1030 CLASS 2 8846 37 1224 2286 1688 2225 20 807 
1031 ACP!;66) 710 29 42 16 373 88 1 161 
1040 CLA S 3 317 91 226 
8422.68 LIFTS, OTHER THAN ELECTRICALLY OPERATED 
ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE, AUTRES QU'ELECTRIQUES ET INSTALLATIONS DE MANUTENT10N PAR 'SKIPS' ET CAGES DE MINES 
001 FRANCE 844 42 111 137 
14 
481 26 46 
002 BELG.-LUXBG. 504 
195 
326 13 53 86 12 
003 NETHERLANDS 792 48 519 4 2 20 54 52 004 FR GERMANY 247 69 
166 
1 4 43 28 





006 UTD. KINGDOM 1357 844 232 14 9 
sci 007 IRELAND 92 6 35 1 
8 008 DENMARK 414 375 9 
26 
22 
021 CANARY ISLAN 191 
2 6 Bi 165 29 7 028 NORWAY 134 9 





036 SWITZERLAND 494 
2 
5 284 86 4 
038 AUSTRIA 385 363 
143 
18 2 
208 ALGERIA 143 
302 CAMEROON 99 
7 
99 23 13i 400 USA 164 
245 
1 
480 COLOMBIA 245 
12 356 728 SOUTH KOREA 368 
9 19 800 AUSTRALIA 93 65 
1000 WORLD 8441 344 97 3750 40 1097 612 26 1459 358 5 653 
1010 INTRA-EC 4597 306 62 2392 40 434 45 26 863 204 5 265 1011 EXTRA-EC 3843 37 35 1358 663 566 597 154 388 
1020 CLASS 1 1638 9 23 885 14 33 280 137 257 
1021 EFTA COUNTR. 1136 4 17 787 40 648 13 157 130 5 28 1030 CLASS 2 2121 26 12 466 534 243 17 132 
1031 ACP(66) 238 18 13 171 24 5 7 
8422.76 ESCALATORS AND MOVING PAVEMENTS 
ESCALIERS MECANIQUES ET TROTTOIRS ROULANTS 
001 FRANCE 1079 1058 
34 
5 11 5 
002 BELG.-LUXBG. 207 
28 
164 6 3 
7 003 NETHERLANDS 579 501 42 1 
005 ITALY 330 276 54 
37 006 UTD. KINGDOM 1017 946 
10 
34 
35 007 IRELAND 164 18 101 
6i 009 GREECE 188 112 13 Ii 011 SPAIN 899 891 
5i 021 CANARY ISLAN 90 39 
5 028 NORWAY 418 413 
27 2 030 SWEDEN 641 599 12 
032 FINLAND 596 596 ; 15 ; 036 SWITZERLAND 254 236 
038 AUSTRIA 161 141 9 3 8 
400 USA 1710 1707 
169 
3 
404 CANADA 1065 896 
632 SAUDI ARABIA 98 98 
700 INDONESIA 94 94 
706 SINGAPORE 1115 1115 
708 PHILIPPINES 127 127 
28 720 CHINA 203 175 
728 SOUTH KOREA 105 105 
732 JAPAN 352 351 
424 54 740 HONG KONG 984 506 
800 AUSTRALIA 1792 1792 77 804 NEW ZEALAND 193 116 
1000 WORLD 15253 44 2 13687 72 1009 334 44 61 
1010 INTRA-EC 4545 44 1 4011 10 289 114 18 58 
1011 EXTRA-EC 10709 1 9677 62 720 220 26 3 
1020 CLASS 1 7296 1 6915 205 147 26 2 
1021 EFTA COUNTR. 2077 1 1991 62 37 20 26 2 1030 CLASS 2 3157 2535 486 73 1 
1040 CLASS,3 255 227 28 
8422.77 TELEPHERICS, CHAIR-LIFTS, SKI.ORAGUNES; TRACTION MECHANISMS FOR FUNICULARS; CABLE CRANES 
TELEPHERIQUES (YC TELECHAISES ET REMONTE-l'ENTES); MECANISMES DE TRACTION POUR FUNICULAIRES; BLONDINS 
001 FRANCE 39 4 34 40 006 UTD. KINGDOM 65 5 20 
47 028 NORWAY 249 25 
19 
177 
032 FINLAND 194 9 
115 
166 
2 036 SWITZERLAND 223 6 50 50 
180 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM6c5o I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8422.66 ELEKTRISCHE PERSONEN- UND LASTENAUFZUEGE 
001 FRANCE 12518 5405 3650 3205 
1659 
258 
126 002 BELG.-LUXBG. 5070 
143 
2674 143 468 
115 003 PAYS-BAS 7267 
48 
5216 33 1738 24 





006 ROYAUME-UNI 17022 11605 2640 269 
72 008 DANEMARK 560 405 78 98 5 011 ESPAGNE 963 
3802 
865 
021 !LES CANARIE 3721 
10 4039 
119 386 67 341 028 NORVEGE 4980 34 157 030 SUEDE 4984 4024 503 423 
322 032 FINLANDE 932 257 126 227 63 038 SUISSE 7695 3009 
9 
3816 983 24 
038 AUTRICHE 4090 3748 177 153 3 
056 U.R.S.S. 1897 
539 
1897 
062 TCHECOSLOVAQ 539 634 658 726 204 MAROC 2018 
569 208 ALGERIE 1147 297 281 
212 TUNISIE 866 409 1322 ,i 253 689 177 220 EGYPTE 2839 809 38 
272 COTE IV.DIRE 883 93 42 841 57 1145 288 NIGERIA 1669 9 365 
372 REUNION 885 904 885 269 :i 390 AFR. DU SUD 1196 
101 87 400 ETATS-UNIS 1447 1086 111 62 
456 REP.DOMINIC. 599 581 18 





608 SYRIE 1432 115 129 812 
612 IRAQ 1676 54 1622 88 253 624 ISRAEL 510 
516 
169 ~ 118 632 ARABIE SAOUD 3494 839 1163 781 638 KOWEIT 2124 
109 
208 323 896 
57 
104 
647 EMIRATS ARAB 996 241 174 214 167 34 





1588 701 MALAYSIA 1704 79 10 
720 CHINE 617 617 
20 732 JAPON 506 486 
9 738 T'AI-WAN 1054 1045 
15 1563 740 HONG-KONG 4032 400 2054 
804 NOUV.ZELANDE 2239 2161 78 
1000 MON DE 123655 8288 347 51212 32 13817 24942 9 17701 898 380 6029 
1010 INTRA-CE 49558 6094 48 24142 
31 
5240 11240 9 1761 698 
380 
326 
1011 EXTRA-CE 74095 2193 299 27071 8576 13702 15940 200 5703 
1020 CLASSE 1 29370 101 126 17770 399 4776 5128 133 937 




43 4594 2151 133 380 687 1030 CLASSE 2 41581 173 8099 8176 8926 8871 67 4766 
1031 ACP~66~ 4859 138 227 86 2555 670 4 1179 1040 CLA S 3 3143 1202 1941 
8422.68 LIFTS, OTHER THAN ELECTRICALLY OPERA TED 
PERSONEN- UND LASTENAUFZUEGE, AUSO. ELEKTRISCHE UND FOERDERVORRICHTUNGEN MIT SKIPS ODER KOERBEN 
001 FRANCE 3827 260 952 363 83 5 1657 185 2 203 002 BELG.-LUXBG. 3011 996 1957 40 214 579 138 003 PAYS-BAS 5079 
319 
3363 23 27 239 386 430 004 RF ALLEMAGNE 1589 294 
1526 
4 33 175 378 
005 ITALIE 2320 
47 
9 22 98 972 168 595 006 ROYAUME-UNI 7312 5156 912 84 63 
234 007 IRLANDE 518 38 238 7 3 58 008 DANEMARK 2274 2053 44 
87 
118 
021 ILES CANARIE 661 
28 64 564 574 118 67 028 NORVEGE 880 39 







038 SUISSE 2857 56 1724 394 . 65 
038 AUTRICHE 2216 5 2127 
579 
54 2 28 
208 ALGERIE 579 
302 CAMEROUN 825 
5 55 5 
825 
137 25 1430 400 ETATS-UNIS 1674 17 
480 COLOMBIE 1246 
71 2844 
1246 
728 COREE DU SUD 2915 
62 326 800 AUSTRALIE 961 573 
1000 MON DE 49267 1780 628 24926 111 4325 3325 104 6363 2264 29 5412 
1010 INTRA-CE 26230 1556 401 15382 
111 
1524 272 104 3379 1451 2 2159 
1011 EXTRA-CE 23035 223 227 9544 2801 3053 2984 813 26 3253 
1020 CLASSE 1 10876 75 156 5574 95 157 1514 739 2566 
1021 A EL E 6663 34 142 4744 
111 2660 70 719 666 26 288 1030 CLASSE 2 11727 140 71 3869 2896 1193 74 687 
1031 ACP(66) 1863 63 179 1385 123 26 87 
8422.76 ESCALATORS AND MOVING PAVEMENTS 
ROLL TREPPEN UND ROLLSTEIGE 
001 FRANCE 7398 4 7091 
255 
26 212 65 
002 BELG.-LUXBG. 1307 999 18 26 9 
003 PAYS-BAS 3326 3256 8 7 54 
005 ITALIE 2005 1655 350 
176 006 ROYAUME-UNI 6882 6498 
105 
207 
248 007 IRLANDE 952 126 473 
389 009 GRECE 1249 770 90 
9 011 ESPAGNE 5246 5237 
266 021 ILES CANARIE 514 248 
105 028 NORVEGE 2628 2523 
184 10 6 030 SUEDE 4405 3946 259 
032 FINLANDE 3492 
11 
3490 2 
71 12 038 SUISSE 1778 1683 1 
038 AUTRICHE 1056 989 45 12 10 
400 ETATS-UNIS 10043 10039 866 4 404 CANADA 5191 4325 
632 ARABIE SAOUD 693 693 
700 INDONESIE 597 597 
706 SINGAPOUR 5408 5408 
708 PHILIPPINES 690 690 
156 720 CHINE 1278 1122 
728 COREE DU SUD 676 676 
6 732 JAPON 1861 1855 
2507 340 740 HONG-KONG 6245 3398 
1 800 AUSTRALIE 10911 10910 405 804 NOUV.ZELANDE 1091 683 3 
1000 MON DE 91620 39 32 82665 374 5588 1842 648 431 
1010 INTRA-CE 28863 39 22 25920 105 1453 651 262 410 
1011 EXTRA-CE 62760 11 56745 270 4136 1191 386 21 
1020 CLASSE 1 43066 11 40853 1098 702 386 16 
1021 A EL E 13405 11 12677 
270 
232 93 386 6 
1030 CLASSE 2 18080 14434 2881 489 6 
1040 CLASSE 3 1613 1457 156 
8422.77 TELEPHERICS, CHAIR-LIFTS, SKJ-ORAGLINES; TRACTION MECHANISMS FOR FUNICULARS; CABLE CRANES 
SEILSCHWEBEBAHNEN, SESSELBAHNEN UND SKILIFTE; STANDSEILBAHNFOERDEREINRICHTUNGEN; KABELKRANE 
001 FRANCE 683 37 626 
315 
13 7 
006 ROYAUME-UNI 762 87 380 
186 028 NORVEGE 1804 253 290 1365 032 FINLANDE 1103 92 
679 
721 
18 038 SUISSE 1775 132 784 162 
J 181 
1987 Meng en - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays ~6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-l.ux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM(l6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
I 
8422.77 
038 AUSTRIA 190 4 
69 
186 
208 ALGERIA 69 
154 346 KENYA 154 
95 1:i 400 USA 120 12 
512 CHILE 286 84 286 636 KUWAIT 84 
1000 WORLD 2273 12 409 141 1027 611 44 29 
1010 INTRA-EC 247 12 41 58 86 5 44 1 
1011 EXTRA-EC 2026 368 63 941 606 26 
1020 CLASS 1 1057 78 71 442 462 4 
1021 EFTA COUNTR. 887 45 69 322 449 2 
1030 CLASS 2 822 265 11 499 23 24 
1031 ACP~66) 169 169 
122 1040 CLA S 3 149 26 
8422.78 RAILWAY WAGON HANDLING EQUIPMENT, LOCOMOTIVE OR WAGON TRAVERSERS, WAGON PUSHERS AND SIMILAR RAILWAY EQUIPMENT 
ENGAGEURS DE BERUNES, CHARIOTS TRANSBORD.I AUTRES INSTALLATIONS P. RECETTE I MANUTENTION DE MATERIEL ROULANT SUR RAILS 
001 FRANCE 106 3 54 
126 
41 6 
006 UTD. KINGDOM 179 43 10 
036 SWITZERLAND 127 113 
101 
14 
ZOO ALQ~"IA 11Z 
144 
11 
21 404 CANADA 165 
1000 WORLD 1657 7 602 264 363 339 21 61 
1010 INTRA-EC 580 7 lll. 14 229 107 20 22 1011 EXTRA-EC 1078 250 135 232 1 39 
1020 CLASS 1 572 292 227 6 26 21 
1021 EFTA COUNTR. 265 239 23 11:i 26 18 1030 CLASS 2 387 26 206 
1040 CLASS 3 118 102 16 
8422.81 ORDER RETRIEVERS, NOT SELF-l'ROPELLED 
TRANSSTOCKEURS NON AUTOMOBILES 
001 FRANCE 103 26 
73 
65 12 
002 BELG.-LUXBG. 165 
19 
9 41 42 
6 003 NETHERLANDS 153 
16 
45 71 12 
12 004 FR GERMANY 292 66 
5 
3 195 6 
006 UTD. KINGDOM 188 1 128 5 47 
4 030 SWEDEN 64 41 16 1 
036 SWITZERLAND 207 74 132 1 
038 AUSTRIA 86 48 69 17 :i 624 ISRAEL 51 
1000 WORLD 1483 12 324 268 163 562 140 14 
1010 INTRA-EC 961 12 212 100 161 377 86 13 
1011 EXTRA-EC 522 112 168 2 184 54 2 
1020 CLASS 1 422 64 168 164 26 
1021 EFTA COUNTR. 384 64 161 150 9 
2 1030 CLASS 2 97 48 18 28 
8422.84 OTHER STACKING MACHINES EXCEPT ORDER RETRIEVERS, NOT SELF-l'ROPELLED 
GERBEURS NON AUTOMOBILES, EXCL TRANSSTOCKEURS 
001 FRANCE 270 5 39 73 108 
7 
24 21 
4 002 BELG.-LUXBG. 108 
:i 
3 49 9 16 20 
003 NETHERLANDS 195 10 102 10 14 
76 
56 
004 FR GERMANY 336 10 50 36 172 26 2 006 UTD. KINGDOM 71 ; 6 1 2 25 028 NORWAY 65 35 18 7 2 2 
1 030 SWEDEN 105 
2 
83 8 11 
14 
2 3 036 SWITZERLAND 177 23 87 36 12 
4 400 USA 117 31 78 4 
1000 WORLD 1936 21 397 671 408 34 120 186 99 
1010 INTRA-EC 1142 17 138 330 329 10 89 158 71 
1011 EXTRA-EC 792 3 259 342 78 24 31 28 27 
1020 CLASS 1. 621 3 205 278 61 14 25 13 22 
1021 EFTA COUNTR. 421 3 170 142 61 14 21 9 1 
1030 CLASS 2 123 53 36 12 9 6 3 4 
1040 CLASS 3 44 27 4 12 1 
8422.65 FEEDING EQUIPMENT (EXCL CRANES) FOR BLAST AND OTHER INDUSTRIAL FURNACES; FORGING MANIPULATORS 
ENFOURNEUSES POUR HAUTS FOURNEAUX OU FOURS INDUSTRIELS; MANIPULATEURS DE FORGES 
001 FRANCE 153 94 
2 
16 43 
005 ITALY 54 52 9 011 SPAIN 95 86 
:i 056 SOVIET UNION 165 
19 
162 
062 CZECHOSLOVAK 19 
1000 WORLD 999 2 571 7 42 268 109 
1010 INTRA-EC 445 2 333 -; 8 54 50 1011 EXTRA-EC 554 238 34 214 59 
1020 CLASS 1 172 2 71 30 17 52 
1021 EFTA COUNTR. 91 44 
7 
29 17 1 
1030 CLASS 2 147 98 1 35 6 
1040 CLASS 3 234 69 3 162 
8422.87 OTHER MACHINES AND APPARATUS NOT WITHIN 8422.01-85 
MACHINES ET APPAREU, NON REPR. SOUS 8822.01 A 85 
001 FRANCE 5773 403 4 3116 241 
892 
2 888 923 196 
002 BELG.-LUXBG. 3712 
319 
2 1603 20 259 845 90 
003 NETHERLANDS 3460 15 1850 60 155 202 
961 
859 
004 FR GERMANY 3103 192 18 530 19 689 1051 174 005 ITALY 1739 83 1 51 930 32 447 62 82 006 UTD. KINGDOM 3183 102 98 1724 10 475 295 
187 007 IRELAND 282 3 1 20 
14 
3 65 3 
008 DENMARK 734 8 558 25 23 90 18 009 GREECE 142 
2 
17 2 21 76 1 25 
010 PORTUGAL 712 26 298 259 97 11 
1:i 
18 
011 SPAIN 1435 11 287 
130 
678 318 47 83 







028 NORWAY 710 203 
2 14 
56 158 
030 SWEDEN 990 29 98 518 69 132 81 47 
032 FINLAND 346 30 18 159 
:i 
37 65 24 13 036 SWITZERLAND 2635 7 1343 545 650 56 31 038 AUSTRIA 1242 1 1028. 10 9 146 36 10 048 YUGOSLAVIA 143 99 2 27 17 2 052 TURKEY 306 78 1 223 056 SOVIET UNION 666 66 237 363 
31 2 060 POLAND 56 
14 
18 5 062 CZECHOSLOVAK 354 328 
5 
10 
064 HUNGARY 78 38 73 4 068 BULGARIA 94 37 
:i 
15 
204 MOROCCO 363 10 6 327 17 33 208 ALGERIA 366 4 29 3 197 100 
212 TUNISIA 172 2 4 58 12 38 118 22 220 EGYPT 214 14 2 68 48 
272 IVORY COAST 209 
1 7 4 
208 1 
15 8 288 NIGERIA 76 15 26 302 CAMEROON 68 33 33 
5 372 REUNION 120 1 114 
182 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8422.77 
038 AUTRICHE 1073 164 
986 
909 
208 ALGERIE 986 968 346 KENYA 968 644 112 400 ETATS-UNIS 994 238 
512 CHILI 1429 
981 
1429 
636 KOWEIT 981 
1000 MON DE 16856 21 4805 2154 6636 2656 202 380 
1010 INTRA-CE 2114 21 428 1005 334 113 202 11 
1011 EXTRA-CE 14741 4377 1148 6302 2545 369 
1020 CLASSE 1 7803 1305 1085 3300 2090 23 
1021 A EL E 6000 656 1074 2274 1978 18 
1030 CLASSE 2 6181 2694 47 3002 99 339 
1031 ACP~66~ 1563 1561 16 
2 356 7 1040 CLA S 3 757 378 
8422.78 RAILWAY WAGON HANDLING EQUIPMENT, LOCOMOTIVE OR WAGON TRAVERSER$, WAGON PUSHERS AND SIMILAR RAILWAY EQUIPMENT 
!; AUFSCHIEBER, VORZIEHER, VORSCHIEBER, KIPPER U.DGL., FUER WAGENUMLAEUFE 
001 FRANCE 855 31 356 5 330 279 180 4 006 ROYAUME-UNI 724 
2 
318 76 6 7 036 SUISSE 1103 993 1 94 
200 ALOl:"11: 100Z 
1818 
10Z9 :,:, 
47 404 CANADA 1866 1 
1000 MON DE 11035 64 6 4620 2661 1748 1300 375 261 
1010 INTRA-CE 3295 62 1 1469 114 581 584 359 125 
1011 EXTRA-CE 7738 2 5 3151 2546 1166 716 16 136 
1020 CLASSE 1 4977 2 2406 2298 28 170 6 67 




1 145 6 7 
1030 CLASSE 2 2133 215 1048 546 11 60 
1040 CLASSE 3 630 530 90 10 
8422.81 ORDER RETRIEVERS, NOT SELF.PROPELLED 
MECHANISCHE REGALFOERDERZEUGE 
001 FRANCE 1436 855 
1040 
321 255 4 
002 BELG.-LUXBG. 1636 229 97 327 172 55 003 PAYS-BAS 1993 
19 
598 1052 59 209 004 RF ALLEMAGNE 1544 379 80 14 879 44 006 ROYAUME-UNI 2218 4 1981 82 57 14 
030 SUEDE 625 361 227 8 29 
036 SUISSE 1510 778 679 52 
038 AUTRICHE 998 
639 
925 73 
8 624 ISRAEL 647 
1000 MON DE 14132 25 3986 3816 2259 2690 1242 114 
1010 INTRA-CE 9230 24 2591 1774 2222 1715 796 108 
1011 EXTRA-CE 4897 1 1394 2041 37 972 448 6 
1020 CLASSE 1 3964 1 755 2041 1 800 366 
1021 A EL E 3562 1 753 1930 1 761 116 6 1030 CLASSE 2 904 640 19 159 80 
8422.84 OTHER STACKING MACHINES EXCEPT ORDER RETRIEVERS, NOT SELF.PROPELLED 
STAPLER OHNE FAHRANTRIEB, AUSGEN. REGALFOERDERZEUGE 
001 FRANCE 1805 12 173 800 378 
41 
142 294 6 
002 BELG.-LUXBG. 1036 
19 
14 559 31 165 172 54 





004 RF ALLEMAGNE 1867 55 334 
367 
673 129 41 
006 ROYAUME-UNI 890 
8 
40 4 6 28 445 
1 028 NORVEGE 529 188 263 30 6 33 
030 SUEDE 955 34 749 96 40 54 54 25 16 036 SUISSE 1490 109 1049 127 83 9 
400 ETATS-UNIS 934 119 654 101 60 
1000 MON DE • 15705 138 2381 7183 1728 200 789 2268 1018 
1010 INTRA-CE 8875 86 757 3495 1312 67 577 1779 802 
1011 EXTRA-CE 6830 52 1624 3688 416 133 212 489 216 
1020 CLASSE 1 5032 42 1341 2882 232 62 176 176 121 
1021 A EL E 3505 42 1197 1717 232 54 158 75 30 
1030 CLASSE 2 937 9 280 350 137 71 37 30 23 
1040 CLASSE 3 861 3 456 47 283 72 
8422.85 FEEDING EQUIPMENT (EXCL CRANES) FOR BLAST AND OTHER INDUSTRIAL FURNACES; FORGING MANIPULATORS 
BESCHICKUNGSEINRICHTUNGEN (AUSGEN.KRANE) FUER HOCHOEFEN UNO INDUSTRIEOEFEN; SCHMIEDEMANIPULA TOREN 
001 FRANCE 1627 853 
21 
44 730 
005 ITALIE 631 610 
122 011 ESPAGNE 1056 934 
289 056 U.R.S.S. 1914 
613 
1625 
062 TCHECOSLOVAQ 613 
1000 MON DE 9929 8 5 6244 9 551 2207 4 901 
1010 INTRA-CE 4185 8 5 2997 9 98 330 4 756 1011 EXTRA-CE 5744 3247 453 1877 145 
1020 CLASSE 1 1647 8 5 1287 150 64 133 
1021 A EL E 898 5 669 
9 
148 60 16 
1030 CLASSE 2 929 707 14 188 11 
1040 CLASSE 3 3167 1253 289 1625 
8422.87 OTHER MACHINES AND APPARATUS NOT WITHIN 8422.01-85 
MASCHINEN, APPARATE, GERAETE, NICHT IN 8422.01 BIS 85 ENTH. 
001 FRANCE 39750 1680 26 23289 2944 
4695 
28 6438 3327 
4 
2018 
002 BELG.-LUXBG. 23285 
1547 
47 11450 276 1038 4505 1270 
003 PAYS-BAS 24163 111 18221 
39 
201 944 1204 6606 1935 004 RF ALLEMAGNE 24008 1216 200 
7163 
432 5798 7161 2556 
005 ITALIE 14192 426 8 5 599 4342 
219 3070 
990 659 
006 ROYAUME-UNI 30665 787 458 19546 195 4576 1814 
814 007 IRLANDE 1736 29 2 341 36 31 3 485 34 008 DANEMARK 7262 40 5824 292 147 836 84 
009 GRECE 1283 
42 4 
188 7 467 549 28 44 
010 PORTUGAL 2738 486 1211 296 482 51 45 166 011 ESPAGNE 10125 67 18 3859 566 3207 2171 429 329 021 ILES CANARIE 751 48 347 66 2146 57 1186 62 028 NORVEGE 8860 3298 
92 55 185 1652 030 SUEDE 10615 166 910 5030 713 1403 1098 1148 
032 FINLANDE 4006 126 166 2265 3 310 260 669 207 
036 SUISSE 20646 78 4 12498 
2 
142 4062 2669 648 545 
038 AUTRICHE 13763 3 4 11623 192 124 1138 464 213 





052 TURQUIE 2649 1295 26 1275 30 
056. U.R.S.S. 11462 1154 6551 3757 843 28 060 POLOGNE 1145 
162 24 
407 29 67 062 TCHECOSLOVAQ 3829 3520 33 9 94 064 HONGRIE 1628 
175 
1580 6 
068 BULGARIE 1155 920 45 5 55 204 MAROC 1836 23 3 1665 100 
149 208 ALGERIE 2236 27 126 48 1304 582 
212 TUNISIE 699 20 28 184 64 351 256 227 220 EGYPTE 2505 383 10 1309 370 
272 COTE IVOIRE 1034 
13 84 33 1032 2 212 108 288 NIGERIA 679 124 105 
302 CAMEROUN 1039 527 511 1 
372 REUNION 871 26 830 15 
J 183 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg : Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France: I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
I 
8422.87 I 
390 SOUTH AFRICA 210 24 58 
26 
':ij 17 396 92 400 USA 3129 8 913 448 176 404 CANADA 1339 1 343 150 63 19 721 412 MEXICO 191 38 7 92 448 CUBA 216 63 458 GUADELOUPE 119 
1:i 
11 
5 462 MARTINIQUE 93 
10 
7 
2 480 COLOMBIA 79 
1 
22 38 
484 VENEZUELA 80 2 31 39 7 
496 FR. GUIANA 103 56 102 1 41 508 BRAZIL 98 
16 
1 9 7 512 CHILE 80 45 3 
528 ARGENTINA 98 29 18 51 
1 612 IRAQ 47 
2 36 
43 3 
616 IRAN 105 
1 2 48 67 30 5 624 ISRAEL 222 41 
6 
56 39 
632 SAUDI ARABIA 521 45 47 5 255 36 2 125 




2 1 2 32 
664 INDIA 1001 707 2 115 154 
680 THAILAND 73 3 4 2 6 57 
2 
1 
706 SINGAPORE 104 60 6 8 28 
720 CHINA 468 223 14 187 2 42 
728 SOUTH KOREA 106 18 9 8 22 57 732 JAPAN 109 66 16 7 12 
736 TAIWAN 250 85 100 44 
40 
21 
740 HONG KONG 103 20 1· 36 6 
800 AUSTRALIA 310 206 30 29 7 38 
804 NEW ZEALAND 124 110 4 10 
1000 WORLD 44813 1375 302 17030 121 1335 9194 68 7141 4417 20 3810 
1010 INTRA-EC 24269 1119 137 9730 1 717 4126 34 3423 3237 13 1732 
1011 EXTRA-EC 20532 256 165 7300 121 607 5066 34 3718 1180 1 2078 
1020 CLASS 1 11676 104 153 5126 1 199 2115 14 1863 799 1304 
1021 EFTA COUNTR. 5936 72 149 3254 1 16 776 14 1056 337 
7 
261 
1030 CLASS 2 6812 99 10 1427 120 341 2537 20 1280 343 628 
1031 ACP~66) 1133 14 1 100 7 176 20 131 16 7 61 
1040 CLA S 3 2040 53 1 746 67 414 575 37 147 
8422.88 LIFTING GRABS AND UNIT LOAD GRIPS 
BENNES PRENEUSES, GRAPPINS ET PINCES 
001 FRANCE 649 108 9 302 1 
180 
131 94 4 
002 BELG.-LUXBG. 837 
96 :i 
165 4 89 378 21 
003 NETHERLANDS 544 248 1 50 136 205 10 004 FR GERMANY 498 19 6 86 1 10 61 185 22 005 ITALY 193 27 2 10 
41 64 41 16 006 UTD. KINGDOM 330 
2 
4 127 1 34 59 
008 DENMARK 124 
2 
82 15 25 
5 028 NORWAY 189 138 
1 2 
44 
030 SWEDEN 155 15 93 
16 
35 9 
036 SWITZERLAND 601 
1 
150 30 381 23 1 
038 AUSTRIA 368 175 33 176 1 2 
204 MOROCCO 79 64 15 4 8 63 400 USA 209 86 48 
732 JAPAN 87 61 21 5 
1000 WORLD 6233 263 60 2311 1 54 629 41 1506 1023 1 344 
1010 INTRA-EC 3386 252 24 1048 1 18 338 41 666 837 1 160 
1011 EXTRA-EC 2846 11 36 1263 35 291 839 186 185 
1020 CLASS 1 1833 1 30 838 16 144 590 126 88 
1021 EFTA COUNTR. 1409 
10 
20 617 16 65 561 110 20 
1030 CLASS 2 863 2 359 19 147 170 59 97 
1031 ACP~66) 129 8 4 9 35 53 6 18 1040 CLA S 3 150 65 1 79 1 
8422.91 PARTS OF MACHINERY AND APPLIANCES FOR U~E IN MINES AND UNDERGROUND WITHIN 8422.31, 32, 34, 35, 38, 37, 38 AND 39 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MATERIEL POUR MINES AU FOND I AUTRES TRAYAUX SOUTERRAINS DES NOS.8422.13, 14, 45 ET 52 
001 FRANCE 1742 79 1512 
2 
129 49 22 002 BELG.-LUXBG. 564 
62 
482 11 20 
003 NETHERLANDS 367 4 268 8136 6 67 31 004 FR GERMANY 11003 2566 208 57 2 63 167 006 UTD. KINGDOM 294 1 18 8 90 011 SPAIN 123 7 2 24 
048 YUGOSLAVIA 232 228 
12 
3 1 
052 TURKEY 217 1 2 202 
060 POLAND 323 323 
064 HUNGARY 232 232 
78 260 GUINEA 78 
276 GHANA 547 
165 
547 
390 SOUTH AFRICA 278 464 1 113 400 USA 4305 1880 1960 
404 CANADA 676 2 58 674 412 MEXICO 92 34 
11:i 464 JAMAICA 113 
168 29 18 512 CHILE 258 
7 
43 
528 ARGENTINA 113 9 106 2 96 664 INDIA 107 
720 CHINA 88 74 1 13 
800 AUSTRALIA 222 68 154 
1000 WORLD 22922 2707 13 5951 200 8824 2 374 138 1 4714 
1010 INTRA-EC 14207 2706 5 2525 57 8153 2 269 123 i 367 1011 EXTRA-EC 8716 1 8 3426 143 671 106 12 4348 
1020 CLASS 1 6285 7 2512 485 66 3215 





1030 CLASS 2 1747 2 250 183 40 1118 




61 1 1 861 
1040 CLA S 3 684 665 2 15 
8422.94 PARTS OF CRANES, MOBILE UFTING FRAMES AND SHIPS' DERRICKS WITHIN 8422.31, 32, 34, 35, 38, 37, 38 AND 39 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE BIGUES, GRUES, PORTIQUES ET PONTS ROULANTS DES NOS. 8422.31, 32, 34, 35, 36, 37, 38 ET 39 
001 FRANCE 4963 1482 64 1591 30 
237 
4 637 779 376 
002 BELG.-LUXBG. 2951 566 5 1020 18 15 54 1432 170 003 NETHERLANDS 3195 102 1190 ~6 61 10 107 
1058 
1143 
004 FR GERMANY 3325 729 124 
1057 
12 557 1 522 324 
005 ITALY 1304 96 2 4 10 33 240 55 43 63 006 UTD. KINGDOM 2815 46 154 1672 103 235 306 
140 007 IRELAND 208 20 1 29 621 78 26 38 008 DENMARK 1387 422 187 33 
009 GREECE 228 183 45 8 37 111 68 010 PORTUGAL 368 
101 15 
19 122 23 





028 NORWAY 2147 150 67 1101 67 4 437 
030 SWEDEN 945 5 164 697 23 10 19 14 13 
032 FINLAND 241 1 9 183 10 
236 
14 15 9 
038 SWITZERLAND 2998 220 16 1865 2 541 43 75 
038 AUSTRIA 1455 22 1 1241 4 7 141 34 5 
048 YUGOSLAVIA 1823 1 42 
1 
1689 78 
2 j 13 052 TURKEY 348 
12 
294 29 15 
056 SOVIET UNION 3174 i 68 2 3090 4 060 POLAND 62 16 5 38 
062 CZECHOSLOVAK 62 i 52 48 :i 10 064 HUNGARY 78 26 
11 10 :i 208 ALGERIA 118 4 17 73 
212 TUNISIA 279 
5 
239 6 7 26 
160 
1 
216 LIBYA 182 7 1 1 8 
184 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutsch land I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland j Italia I Nederland I Portugal I UK 
8422.87 
390 AFR. DU SUD 1n4 50 Ii 1177 1 232 70 6 238 400 ETATS-UNIS 213n 126 9805 215 6317 1920 4661 4324 
404 CANADA 6797 1 1 2232 1154 652 800 142 1815 
412 MEXIQUE 2507 53 872 74 414 1094 
448 CUBA 1959 382 1577 
1 458 .GUADELOUPE 528 
156 
527 
462 MARTINIQUE 641 
218 
466 19 Ii 480 COLOMBIE 747 45 226 33 261 484 VENEZUELA 1217 60 1 355 566 190 
496 GUYANE FR. 626 
2113 
622 4 26 508 BRESIL 2144 59 5 36 64 512 CHILI 937 753 24 1 
528 ARGENTINE 1252 469 211 567 5 
24 612 IRAQ 18n 12 
301 
1828 13 







624 ISRAEL 1720 658 
10 36 287 194 632 ARABIE SAOUD 2911 235 247 1307 166 16 894 




41 7 12 79 
664 INDE 10183 7480 144 1492 
4 
862 
680 THAILANDE 581 30 107 14 95 202 129 
706 SINGAPOUR 2018 15 1328 2 246 79 30 318 
720 CHINE 4924 3061 621 575 14 653 







732 JAPON 1755 
11 
854 387 115 305 





740 HONG-KONG 1057 4 1 261 23 151 202 
800 AUSTRALIE 4220 6 5 2880 1 281 262 50 735 
804 NOUV.ZELANOE 1216 939 19 252 6 
1000 MON DE 369557 7630 2615 1n194 342 10164 68313 321 45754 30690 60 26474 
1010 INTRA-CE 179204 5832 875 90366 43 5902 24648 250 22744 18621 48 9875 
1011 EXTRA-CE 190227 1786 1741 86827 299 4175 43639 71 23010 12070 12 16597 
1020 CLASSE 1 107688 608 1539 56524 2 2009 15679 55 10195 9722 11355 
1021 A EL E 58097 420 1481 34793 2 436 7366 55 5690 4069 
12 
3785 
1030 CLASSE 2 56158 794 178 19652 297 1773 19056 15 8327 1613 4441 
1031 ACP~66~ 6164 71 2 988 54 3982 15 517 230 12 293 1040 CLA S 3 26378 384 24 10652 392 8904 4487 735 800 
8422.88 UFTlNG GRABS AND UNIT LOAD GRIPS 
KLAPPKUEBE~GREIFER,ZANGEN 
001 FRANCE 2596 317 80 1386 11 633 365 411 2 24 002 BELG.-LUXBG. 3377 260 1 887 23 227 1596 1 10 003 PAYS-BAS 2154 33 1049 8 114 634 
397 
55 





006 ROYAUME-UNI 1931 3 20 1025 5 142 410 
1 008 DANEMARK 548 17 
14 
389 1 32 108 
028 NORVEGE 1039 837 3 1 141 43 
030 SUEDE 916 79 500 
47 
66 22 182 67 
036 SUISSE 2092 1 841 167 981 42 13 
. 038 AUTRICHE 1668 15 1114 144 379 15 1 
204 MAROC 531 473 58 
12 64 555 400 ETATS-UNIS 1248 452 165 
732 JAPON 526 428 73 25 
1000 MON DE 28537 790 435 13253 8 262 2479 143 4567 4307 5 2288 
1010 INTRA-CE 13958 744 200 5551 8 71 1138 143 1m 3340 5 781 
1011 EXTRA-CE 14549 46 238 no2 170 1341 2579 968 1507 
1020 CLASSE 1 8711 11 166 5104 48 628 1489 530 735 
1021 A EL E 6167 34 126 3666 47 379 1386 425 136 1030 CLASSE 2 5071 25 2199 118 697 793 433 n2 
1031 ACP~66~ 955 29 45 115 4 242 372 45 152 1040 CLA S 3 765 399 15 297 5 
8422.91 PARTS OF MACHINERY AND APPLIANCES FOR USE IN MINES AND UNDERGROUND WITHIN 8422.31, 32, 34, 35, 36, 37, 38 AND 39 
ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER MASCHINEN, APPARATE F. ARBEITEN UNTER TAGE DER NRN. 8422.13, 14, 45 UND 52 
001 FRANCE 4376 183 3434 
1 57 1 
541 2 216 
002 BELG.-LUXBG. 3002 
71 
2423 63 n 380 
003 PAYS-BAS 835 
24 
561 1 38 21 90 143 004 RF ALLEMAGNE 23886 3343 
1093 
4 18422 Ii 344 2 1659 006 ROYAUME-UNI 1641 6 318 38 132 43 
439 011 ESPAGNE 822 194 68 121 
048 YOUGOSLAVIE 3403 3336 
147 
39 28 
052 TURQUIE 1062 20 14 881 
060 POLOGNE 3863 3859 4 
064 HONGRIE 1740 1730 10 
260 GUINEE 1044 4 1040 
276 GHANA 4464 
1021 4 
4464 
390 AFR. OU SUD 2911 
958 3 
1886 
ADO ETATS-UNIS 13897 7444 5 5487 
404 CANADA 3485 52 38 3395 
412 MEXIQUE 909 451 435 23 
464 JAMAIQUE 726 540 72 37 726 512 CHILI 916 
1 39 
267 
526 ARGENTINE 2916 7 2869 
7 667 664 INOE 1010 334 2 
720 CHINE 2068 1648 34 
3 
386 
800 AUSTRALIE 2297 383 36 1875 
1000 MON DE 88059 3606 106 30311 3412 21320 13 1968 248 11 27064 
1010 INTRA-CE 35376 3598 30 8103 323 18651 10 1354 218 2 3091 
1011 EXTRA-CE 52684 9 78 22208 3089 2670 3 614 33 9 23973 
1020 CLASSE 1 28920 37 12959 7 1292 3 362 14260 
1021 A EL E 1060 
1 
32 331 6 99 290 33 9 302 1030 CLASSE 2 15692 38 1687 3072 1313 246 9293 
1031 ACP~66~ 7575 9 191 11 280 37 3 9 7055 1040 CLA S 3 8073 7562 65 6 420 
8422.94 PARTS OF CRANES, MOBILE LIFTING FRAMES AND SHIPS' DERRICKS WITHIN 8422.31, 32, 34, 35, 38, 37, 38 AND 39 
ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER KRANE DER NRN. 8422.31, 32, 34 35, 38, 37, 38 UND 39 
001 FRANCE 18335 1219 941 11868 167 
758 
37 2517 631 955 
002 BELG.-LUXBG. 11079 
1064 
68 6775 171 5 312 2744 246 
003 PAYS-BAS 9964 523 5825 155 312 90 669 
1492 
1326 
004 RF ALLEMAGNE 9778 2468 962 
9262 
74 1378 15 2114 1275 





006 ROYAUME-UNI 15275 495 979 11140 454 255 841 







008 DANEMARK 3895 
4 
3010 151 115 175 
009 GRECE 538 5 372 1 25 104 6 26 010 PORTUGAL 1179 
111 
601 172 60 
1 
176 132 850 33 011 ESPAGNE 5348 194 3305 
184 
461 192 4 230 
028 NORVEGE 9211 1307 568 5901 288 
10 
32 375 556 
030 SUEDE 5443 53 714 3980 193 162 184 103 44 
032 FINLANDE 1660 1 60 1205 85 6 1 121 137 44 
036 SUISSE 14113 1388 144 10684 13 597 
8 
1070 42 175 
038 AUTRICHE 6542 325 18 5711 53 34 252 103 38 
048 YOUGOSLAVIE 14332 8 120 818 
3 
12499 730 9 
57 
148 





060 POLOGNE 1013 14 392 59 519 
062 TCHECOSLOVAQ 853 14 22 669 50 97 2 170 064 HONGRIE 504 
8 
326 350 30 7 208 ALGERIE 2115 23 238 1275 148 43 
212 TUNISIE 1590 
117 
1 1275 48 133 88 
851 
45 
216 LIBYE 1405 147 22 3 45 220 
185 
1987 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Espana France Ireland Italia UK 
8422.94 I 
220 EGYPT 363 44 23 41 I 26 29 200 





288· NIGERIA 824 34 751 I 21 366 MOZAMBIQUE 163 162 1 




:i 1 8 
400 USA 4881 2625 1894 16 I 143 54 124 404 CANADA 543 5 3 432 16 17 59 1 10 
432 NICARAGUA 159 1 ! 158 
484 VENEZUELA 286 54 19 139 i 32 42 21 612 IRAQ 105 4 63 11 6 616 IRAN 120 1 
:i 
18 i 95 
:i 





4 6 706 SINGAPORE 227 178 20 15 
720 CHINA 452 
2 
110 259 I 73 10 
728 SOUTH KOREA 256 23 119 3 109 
732 JAPAN 67 15 
4 
52 
2 10 736 TAIWAN 400 
:i 1 
378 6 48 740 HONG KONG 200 34 26 46 2 38 800 AUSTRALIA 367 1 4 342 4 14 2 
1000 WORLD 49000 6191 969 18124 53 1339 6488 295 6146 4744 576 4075 
1010 INTRA-EC 22756 3040 467 7613 4 855 2183 270 1485 3953 529 2357 
1011 EXTRA-EC 26243 3151 502 10511 49 484 4304 24 4661 792 47 1718 
1020 CLASS 1 16324 3030 331 8381 284 2107 4 1050 301 7 829 
1021 EFTA COUNTR. 7798 398 265 5089 
1 
224 319 1 719 243 40 540 1030 CLASS 2 5953 121 157 1856 194 1823 20 424 490 827 
1031 ACP~66) 1455 100 3 230 48 8 887 19 35 29 40 112 1040 CLA S 3 3968 1 14 275 374 3186 1 63 
8422.95 PARTS OF ELEVATORS AND CONVEYORS WITH CONTINUOUS MOVEMENT FOR GOODS WITHIN 8422.41, 42, 43, 48, 48 AND 49 ' 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION CONTINUE DES NOS. 
8422.41, 42, 43, 46, 48 ET 49 . 
001 FRANCE 3602 327 78 1581 162 842 1 679 601 173 002 BELG.-LUXBG. 3795 
177 
40 1708 38 5 30 1093 39 003 NETHERLANDS 2965 116 2095 53 105 6 64 
1650 
349 004 FR GERMANY 4308 178 672 
561 
62 1200 9 438 99 
005 ITALY 808 4 62 34 43 4 299 45 55 006 UTD. KINGDOM 2609 47 269 1107 38 167 87 595 358 007 IRELAND 483 1 57 41 
57 
3 4 19 
008 DENMARK 558 1 
4 
333 39 10 59 59 009 GREECE 477 
47 




1 58 4 024 ICELAND 118 6 025 FAROE ISLES 28 28 202 7 2 108 17 028 NORWAY 1002 
7 
666 
1 030 SWEDEN 2275 1526 405 49 120 53 114 032 FINLAND 371 2 140 96 3 3 23 70 34 036 SWITZERLAND 1340 12 20 966 29 126 134 30 23 038 AUSTRIA 1576 6 53 1380 . 2 7 61 47 20 
048 YUGOSLAVIA 249 4 73 5 21 143 3 052 TURKEY 253 12 221 
14 
19 1 
1 056 SOVIET UNION 907 2 85 805 
1 060 POLAND 90 8 44 24 2 11 062 CZECHOSLOVAK 420 2 38 1 372 
10 
7 
064 HUNGARY 135 52 33 
15 334 40 2 204 MOROCCO 482 
7 8 
118 10 3 
208 ALGERIA 132 29 1 60 20 7 
1 212 TUNISIA 217 4 4 8 5 180 14 1 
216 LIBYA 93 7 56 
:i 
5 14 11 
7 220 EGYPT 246 
1 
9 81 50 93 3 
272 IVORY COAST 208 
1 
181 i 26 2 14 5 8 288 NIGERIA 42 9 4 302 CAMEROON 150 
31 i 2 141 1 5 1 322 ZAIRE 66 22 8 4 




1 352 TANZANIA 143 12 306 6 3 116 390 SOUTH AFRICA 388 
1:i 168 
3 3 41 29 
400 USA 3874 1136 
' 
77 48 1163 781 488 404 CANADA 370 54 181 1 38 39 20 37 
412 MEXICO 122 1 76 1 20 6 18 
448 CUBA 18 5 11 38 2 474 ARUBA 38 4 28 :i 87 480 COLOMBIA 122 
2 2 484 VENEZUELA 273 14 37 182 36 
504 PERU 177 2 11 159 
10 
5 
6 508 BRAZIL 62 
4 
40 6 612 IRAQ 18 14 
519 616 IRAN 542 3 20 
12 4 8 265 624 ISRAEL 412 
133 
6 94 23 
632 SAUDI ARABIA 284 13 72 22 6 7 31 638 KUWAIT 44 
:i 
29 9 3 3 647 U.A.EMIRATES 370 359 1 22 1 6 664 INDIA 610 1 553 2 21 11 680 THAILAND 113 2 11 
7 59 1 3 97 700 INDONESIA 192 12 30 82 1 701 MALAYSIA 101 1 79 1 1 
8 
19 
706 SINGAPORE 129 7 32 13 44 25 720 CHINA 299 4 250 8 1 4 32 728 SOUTH KOREA 121 
5 
33 8 1 77 2 732 JAPAN 74 30 1 1 36 1 736 TAIWAN 152 i 110 11 10 21 379 740 HONG KONG 856 154 3 30 319 800 AUSTRALIA 213 2 145 13 2 21 
1000 WORLD 43246 1038 4381 18453 1280 4620 113 5799 6346 1 3217 1010 INTRA-EC 20875 782 1356 8142 502 2815 111 1799 4199 1169 1011 EXTRA-EC 22368 254 3025 8311 m 1805 2 3999 2147 2048 1020 CLASS 1 12172 42 2726 5173 118 305 1 1618 1394 795 1021 EFTA COUNTR. 6679 28 2452 3055 33 194 
2 
340 366 211 1030 CLASS 2 8107 183 231 2648 654 1429 1023 738 1199 
1031 ACP~66) 1410 37 84 375 8 505 2 49 66 284 1040 CLA S 3 2092 30 68 489 5 71 1359 16 54 
8422.96 PARTS OF LIFTS, SKIP HOISTS, MINE CAGE HOISTS, ESCALATORS AND MOVING PAVEMENTS WITHIN 8422, 84, 66, 68 AND 76 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'ASCENSEURS, MONTE-CHARGE, ESCAUERS MECANIQUES ET TROTTOIRS ROULANTS VISES AUX NOS. 
8422.84, 66, 611 ET 76 












136 006 UTD. KINGDOM 4256 786 1235 265 697 65 
118 007 IRELAND 12653 69 2 10 12440 
21 
14 008 DENMARK 461 4 302 2 130 2 009 GREECE 552 11 13 1 1 526 i 010 PORTUGAL 412 27 50 213 60 61 011 SPAIN 1346 1 108 
261 
92 1122 23 021 CANARY ISLAN 270 
70 
9 
164 199 16 028 NORWAY 706 37 
257 20 2 :i 030 SWEDEN 1649 6 515 117 941 8 032 FINLAND 756 219 107 116 34 79 190 11 
186 J 
Export Werte - Value -Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant De~tination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8422.94 
220 EGYPTE 1865 2 10 760 56 296 422 72 1 246 
276 GHANA 1130 
18 
26 268 4 
25 
832 
288 NIGERIA 2986 398 2222 109 214 





400 ETATS-UNIS 15276 3556 9757 129 256 630 153 536 
404 CANADA 4662 6 96 3843 136 465 17 150 17 132 




5 3 593 
464 VENEZUELA 1954 160 57 508 64 612 IRAQ 515 
5 
135 161 56 99 
616 IRAN 896 
27 
401 
:i 6 247 2 241 624 ISRAEL 1618 9 1501 Ii 12 32 36 4 632 ARABIE SAOUD 2169 28 659 908 24 227 47 37 219 
647 EMIRATS ARAB 1087 26 30 600 1 89 5 34 150 152 
664 INDE 2092 
3 
47 671 67 121 85 1101 





706 SINGAPOUR 1989 33 31 1682 35 83 70 
720 CHINE 3088 
4 26 
1527 1010 510 6 35 
728 COREE DU SUD 1025 190 
:i 529 43 2 233 732 JAPON 543 
4 
5 159 370 1 3 
736 T'AI-WAN 3693 13 3535 81 8 
23 
4 15 33 
740 HONG-KONG 1094 41 38 200 105 40 210 37 400 
800 AUSTRALIE 3553 12 72 3056 27 309 1 6 2 68 
1000 MON DE 229835 13640 7910 124411 80 3698 29117 1105 25045 10484 1144 13201 
1010 INTRA-CE 86994 6082 3658 52537 7 1445 3822 904 6635 6221 850 4833 
1011 EXTRA-CE 142837 7558 4252 71874 73 2251 25295 201 18410 4262 293 8368 
1020 CLASSE 1 81261 6691 2564 49373 859 15040 64 3446 1000 57 2167 
1021 A EL E 37131 3075 1612 27514 22 531 1093 19 1660 no 236 857 1030 CLASSE 2 42930 833 1541 19171 1375 8721 137 2210 3252 5432 
1031 ACP~66~ 10295 501 62 2997 50 3 3958 37 289 299 226 1923 1040 CLA S 3 16645 35 147 3330 17 1532 12754 11 769 
8422.95 PARTS OF ELEVATORS AND CONVEYORS WITH CONTINUOUS MOVEMENT FOR GOODS WITHIN 8422.41, 42, 43, 46, 48 AND 49 
ERSAn- UND EINZELTEILE FUER STETIGFOERDERER DER NRN. 8422.41, 42, 43, 46, 48 UND 49 
001 FRANCE 23371 2399 951 10170 582 
2895 
23 2953 4938 1355 
002 BELG.-LUXBG. 18367 
1293 
380 8882 220 97 157 5418 318 
003 PAYS-BAS 17522 870 12103 501 538 110 323 
10664 
1784 
004 RF ALLEMAGNE 23948 1271 4647 
6110 
252 3672 246 2546 650 
005 ITALIE 8430 88 501 254 449 120 
955 
621 4 287 006 ROYAUME-UNI 19054 759 2280 8839 162 1215 432 4408 
1854 007 IRLANDE 3149 25 405 521 
11i 
30 38 276 i 008 DANEMARK 3938 8 60 2822 136 95 386 319 009 GRECE 2321 9 1030 14 719 
4 
289 162 38 
010 PORTUGAL 3395 42 221 2090 347 136 448 76 31 
011 ESPAGNE 6679 15 337 3431 
1406 
423 888 1356 229 







024 ISLANDE 891 87 18 
025 ILES FEROE 639 
2 
639 
2429 64 16 1222 190 028 NORVEGE 10585 6662 
2 030 SUEDE 14133 64 8513 3316 401 547 400 890 




62 461 229 
036 SUISSE 10571 142 251 8040 716 703 263 257 
038 AUTRICHE 10167 27 351 8468 12 64 192 807 246 
048 YOUGOSLAVIE 3439 73 1111 101 445 1691 18 
052 TURQUIE 2441 136 2126 1 164 14 
1i 056 U.R.S.S. 4866 39 1080 386 3350 33 060 POLOGNE 1268 
i 
181 854 99 33 68 
062 TCHECOSLOVAQ 3674 53 593 46 2971 1 9 
064 HONGRIE 2040 1349 474 
147 
7 172 27 
2 
11 
204 MAROC 2338 
ri 1 433 1486 30 216 23 208 ALGERIE 1781 86 552 4 686 227 149 i 212 TUNISIE 1240 9 21 129 35 989 49 7 
216 LIBYE 1407 120 848 
17 
51 251 137 
30 220 EGYPTE 1n1 
26 
130 362 885 260 87 





17 30i 102 
9 
288 NIGERIA 824 
2 
91 34 258 
302 CAMEROUN 1233 1 46 1087 11 80 6 
322 ZAIRE 587 237 19 166 81 84 





352 TANZANIE 615 97 2 
59 
11 338 




15 312 292 
400 ETATS-UNIS 23239 34 9073 366 364 3838 3378 4074 
404 CANADA 3045 338 1697 5 188 4 168 220 425 
412 MEXIQUE 2031 12 731 13 788 39 448 
448 CUBA 581 1 44 522 
525 
14 
474 ARUBA 525 
73 196 106 14 128 480 COLOMBIE 520 3 
464 VENEZUELA 4035 38 728 2795 72 351 51 
1 504 PEROU 601 13 118 401 37 7 24 
508 BRESIL 715 
102 
473 112 114 16 
612 IRAQ 525 391 25 7 
7 616 IRAN 2125 28 353 Ii 26 1732 5 624 ISRAEL 3338 
1198 
52 1298 101 106 1747 
632 ARABIE SAOUD 2942 71 967 11 367 44 64 220 
636 KOWEIT 706 1 4 621 33 2 29 16 
647 EMIRATS ARAB 2018 34 1872 27 6 11 68 
664 INDE 6356 17 5544 161 95 403 136 
680 THAILANDE 831 14 163 
108 63 15 27 627 700 INDONESIE 1670 127 385 968 .. 4 
701 MALAYSIA 548 22 379 4 11 7 125 
706 SINGAPOUR 831 61 365 
7 
68 108 59 170 
720 CHINE 2342 
9 
44 1488 38 12 52 701 
728 COREE DU SUD 1145 8 378 144 6 546 54 
732 JAPON 1456 89 938 32 49 314 34 
736 T'AI-WAN 1429 
5 
1 983 113 
4 
71 261 
1990 740 HONG-KONG 7248 7 1535 
3 
8 4 3695 
800 AUSTRALIE 1936 2 49 1353 129 144 33 223 
1000 MON DE 297701 8438 35481 125530 1 8460 23209 1077 26826 48479 8 22192 
1010 INTRA-CE 130169 5908 10652 55998 i 2502 10211 1032 8691 28305 5 6865 1011 EXTRA-CE 187505 2530 24830 69532 5938 12998 45 18130 18174 2 15327 
1020 CLASSE 1 88588 341 20723 41869 618 2148 25 6363 9538 6963 
1021 A EL E 49354 269 17269 23423 1 195 1269 18 1520 3542 2 1829 1030 CLASSE 2 63179 1728 2439 23056 5267 10103 21 4496 8517 7549 
1031 ACP~66~ 8964 413 1132 1654 25 3174 17 608 533 1408 1040 CLA S 3 15735 461 1667 4605 51 746 7271 119 815 
8422.96 PARTS OF um, SKIP HOISTS, MINE CAGE HOISTS, ESCALATORS AND MOVING PAVEMENTS WITHIN 8422, 64, 66, 68 AND 76 
TEILE FUER PERSONEN- UND LASTENAUFZUEGE, ROLL TREPPEN UND ROLLSTEIGE DER NRN. 8422.64, 66, 68 UND 78 




17145 54 3 1283 




2743 1009 437 
003 PAYS-BAS 8620 17 5044 j 37 462 925 253 917 131 004 RF ALLEMAGNE 15814 480 236 
2193 
502 2332 25 9864 1198 
005 ITALIE 6059 27 3 1649 1522 6 
5347 
3 656 
006 ROYAUME-UNI 23136 3061 79 9860 1415· 3136 222 16 534 007 E 1309 345 3 211 143 4 68 1 
008 ARK 2759 15 2141 9 118 445 3 28 
009 E 1246 85 106 9 17 1028 1 
010 PORTUGAL 2584 142 905 930 261 332 14 
011 ESPAGNE 5972 8 1346 
1269 
596 3857 163 







028 NORVEGE 4na 2267 2 36 an 122 030 SUEDE 8996 223 124 3694 67 576 4137 35 104 
032 FINLANDE 4664 843 891 1286 183 554 667 240 
J 187 
1987 Mangen - Quantity- Quantitlls: 1000 kg , Export 
I 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - flays dl!clarant Destination 




036 SWITZERLAND 5220 3 1 1283 2 1618 2291 5 17 
038 AUSTRIA 1921 102 65 773 54 981 890 3 1 048 YUGOSLAVIA 349 93 25 I 259 052 TURKEY 236 32 111 
056 SOVIET UNION 63 20 1 42 
060 POLAND 810 1 I 808 1 
208 ALGERIA 359 2 1 
19 
331 24 1 
212 TUNISIA 86 Ii 5 52, 10 1 216 LIBYA 78 35 101 3 66 220 EGYPT 1249 37 73 995 6 
390 SOUTH AFRICA 114 
3 1 
33 11 5, 53 12 
400 USA 1384 173 5 13: 456 733 
404 CANADA 276 1 
4 
44 
4 i, 92 134 412 MEXICO 87 12 59 
74 480 COLOMBIA 183 2 95 9 3 
484 VENEZUELA 51 3 1 28 19 
600 CYPRUS 217 1 40 58 2 206 10 604 LEBANON 227 14 115 4 3 624 ISRAEL 785 
120 
44 9 20' 705 
632 SAUDI ARABIA 1076 442 7 107 342 58 636 KUWAIT 91 66 9 9 28 43 2 647 LI.A.EMIRATES 108 9 1 5, 20 7 
662 PAKISTAN 165 20 
12 
1 57 87 





706 SINGAPORE 156 23 14 114 
720 CHINA 70 8 62 
2 15 3 728 SOUTH KOREA 190 65 105 
2 732 JAPAN 143 82 2 1 56 
736 TAIWAN 164 
1 
108 1 15 40 
740 HONG KONG 1275 141 
5 
39 995 99 
800 AUSTRALIA 358 256 11 27 57 
804 NEW ZEALAND 252 2 5 210 35 
1000 WORLD 73366 3343 374 9789 42 15199 5507 69 35418 271 509 2845 
1010 INTRA-EC 50256 2555 33 5041 2 14295 2192 67 24427 255 490 899 
1011 EXTRA-EC 23111 788 341 4749 40 904 3315 I 2 10991 16 19 1946 
1020 CLASS 1 13617 456 259 3601 238 2132 I 2 5823 12 1092 
1021 EFTA COUNTR. 10294 360 184 2952 40 117 2088 2 4516 11 19 64 1030 CLASS 2 8354 314 74 1052 652 1152 4192 5 854 
1031 ACP~66) 485 43 Ii 6 1 267 90 4 74 1040 CLA S 3 1143 16 96 15 31 976 1 
8422.98 PARTS OF MACHINES AND APPARATUS OF 8422.01, 117, 08, 11, 12, 15-29, 5B, 59, B2 AND 77,a7 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES NOS. 8422.01, 07, 08, 11, 12 , 15 A 29, 5B, 59, 62, 77 A 17 
001 FRANCE 6539 615 9 1000 276 
2497 
16 1803 1786 1034 
002 BELG.-LUXBG. 4772 223 6 591 16 1 313 1135 213 003 NETHERLANDS 3904 33 1762 
11 
83 740 16 471 
1203 15 
576 
004 FR GERMANY 13501 468 829 403 7064 2558 188 834 331 005 ITALY 1494 38 
110 









008 DENMARK 583 6 240 86 72 71 106 
009 GREECE 415 11 
1 
45 87 16 227 7 22 





011 SPAIN 1634 8 1 206 
72 
468 338 370 236 
021 CANARY ISLAN 117 
18 12 2 
11 26 1 5 2 




17 5 7 
028 NORWAY 1111 8 211 138 230 62 62 396 030 SWEDEN 1855 2 492 457 12 267 22 295 151 157 





036 SWITZERLAND 1835 17 9 655 12 383 560 81 95 
038 AUSTRIA 1324 7 68 643 6 119 412 27 42 
043 ANDORRA 477 
1 2 60 14 460 3 10 9 048 YUGOSLAVIA 153 30 41 052 TURKEY 231 
1 





1 058 GERMAN DEM.A 24 
108 
21 
1 060 POLAND 121 3 8 85 1 062 CZECHOSLOVAK 196 2 68 13 9 19 
064 HUNGARY 267 198 51 17 1 
068 BULGARIA 81 25 
27 
48 8 
112 204 MOROCCO 370 7 203 21 
1 208 ALGERIA 511 23. 2 430 55 
1 212 TUNISIA 65 3 2 51 8 




22 82 30 
220 EGYPT 660 6 71 542 7 14 240 NIGER 163 157 3 3 248 SENEGAL 101 71 30 
4 260 GUINEA 50 
1 Ii 45 1 1 272 IVORY COAST 118 106 2 33 276 GHANA 89 
3 
7 47 1 1 
288 NIGERIA 62 16 Ii 22 4 17 302 CAMEROON 80 3 1 68 
314 GABON 75 Ii 2 73 10 1 322 ZAIRE 36 22 12 5 346 KENYA 84 5 51 6 370 MADAGASCAR 23 23 
372 REUNION 74 
1 63 2 74 32 16 63 390 SOUTH AFRICA 206 5; 29 9 400 USA 1877 101 192 5 660 421 106 332 404 CANADA 650 3 9 235 2 160 45 17 179 412 MEXICO 82 8 2 53 17 
19 
2 448 CUBA 141 1 71 40 8 2 458 GUADELOUPE 82 
1 
80 2 462 MARTINIQUE 65 
7 
64 
47 20 19 484 VENEZUELA 348 18 237 508 BRAZIL 72 32 
325 
10 2 15 13 512 CHILE 445 14 82 13 11 
528 ARGENTINA 138 7 124 7 





616 IRAN 602 3 49 7 503 89 39 624 ISRAEL 304 
6 
116 4 26 2 31 39 632 SAUDI ARABIA 762 3 64 392 41 43 207 636 KUWAIT 90 2 .. 5 3 25 46 55 647 LI.A.EMIRATES 97 4 5 16 1 25 649 OMAN 28 3 9 Ii 2 4 4 6 662 PAKISTAN 106 
4 




48 11 21 700 INDONESIA 46 4 35 
5 
1 1 701 MALAYSIA 42 
5 10 
4 1 1 31 706 SINGAPORE 500 21 440 3 8 8 8 720 CHINA 393 164 212 6 8 728 SOUTH KOREA 934 
18 
734 192 1 
12 




137 38 5 740 HONG KONG 63 4 28 14 
5 
11 800 AUSTRALIA 383 17 1 24 1 166 30 139 804 NEW ZEALAND 180 1 5 51 12 111 
1000 WORLD 61790 1698 2069 10405 21 8402 15914 525 9908 6932 80 5836 1010 INTRA-EC 38417 1410 1008 5034 12 7705 8881 483 4734 6029 19 3102 1011 EXTRA-EC 23347 287 1061 5371 8 674 7034 42 5172 903 61 2734 1020 CLASS 1 11217 182 959 2719 115 2751 34 2086 603 21 1747 1021 EFTA COUNTR. 6689 57 830 1982 Ii 40 1076 25 1490 433 21 735 1030 CLASS 2 9613 99 100 1968 489 3867 5 1813 267 40 957 1031 ACP~66) 1476 60 54 101 9 868 2 172 4 35 171 1040 CLA S 3 2519 6 1 684 72 416 3 1273 33 31 
188 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8422.96 
036 SUISSE 21266 18 12 8205 21 6172 6624 61 153 
038 AUTRICHE 9061 385 3 5750 251 531 2092 22 27 




524 1 21 
052 TUROUIE 1149 411 43 239 3 056 U.R.S.S. 1117 782 292 
14 060 POLOGNE 910 
89 
16 2368 680 208 ALGERIE 2587 32 
114 
91 7 
212 TUNISIE 590 12 9 387 68 
71 216 LIBYE 626 32 6 685 65 452 220 EGYPTE 4694 168 199 544 3044 54 
390 AFR. DU SUD 1236 3 
41 
675 74 119 226 29 139 400 ETATS-UNIS 8118 7 2412 33 194 697 4705 
404 CANADA 1343 1 3 377 2 57 164 5 734 
412 MEXIOUE 630 19 280 37 190 104 
389 480 COLOMBIE 753 
4 
. 17 275 52 20 
484 VENEZUELA 545 189 
3 
1 22 255 74 
600 CHYPRE 563 3 358 1 552 4 604 LIBAN 1112 43 78 108 18 550 37 40 624 ISRAEL 3200 419 86 200 2375 
632 ARABIE SAOUD 5292 628 2306 14 798 1342 204 
636 KOWEIT 666 335 111 48 248 234 27 647 EMIRATS ARAB 713 178 6 40 124 30 
662 PAKISTAN 614 78 3 8 248 277 
700 INDONESIE 675 
1 52 99 13 34 122 441 706 SINGAPOUR 1020 296 
1 
145 492 
720 CHINE 1459 59 1397 2 
135 20 728 COREE DU SUD 1440 527 750 20 8 732 JAPON 1206 930 37 5 214 




13 77 43 
740 HONG-KONG 5319 910 313 3242 
4 
827 
800 AUSTRALIE 2782 2021 40 105 190 422 
804 NOUV.ZELANDE 1589 38 31 9 1134 379 
1000 MON DE 239807 14088 3321 82507 117 13861 30642 293 76354 1542 1009 16073. 
1010 INTRA-CE 124753 10369 339 43706 7 9348 12270 255 41754 1341 921 4445 
1011 EXTRA-CE 115052 3719 2982 38801 110 4515 18372 37 34598 202 88 11628 
1020 CLASSE 1 68694 1977 2288 28505 1058 9429 36 17887 159 7355 
1021 A EL E 48965 1471 1607 21247 
110 
548 8808 36 14428 120 88 700 1030 CLASSE 2 42065 1640 635 7825 3339 8797 15337 43 4251 
1031 ACP~66~ 3586 153 
59 
147 . 16 2002 1 
617 29 622 
1040 CLA S 3 4294 103 2471 118 148 1373 23 
8422.98 PARTS OF MACHINES AND APPARATUS OF 8422.01, 07, 08, 11, 12, 15-29, 56, 59, 62 AND 17-87 
TEILE DER NRN. 8422.01, 07, 08, 11, 12, 15 BIS 29, 58, 59, 62, 17 BIS 87 
001 FRANCE 44900 3812 110 9530 2 756 
9840 
195 13368 10060 7067 
002 BELG.-LUXBG. 24382 
1150 
65 5304 75 18 1623. 5779 1678 
003 PAYS-BAS 27884 175 14989 
146 
221 5297 226 2738 
8020 34 3088 004 RF ALLEMAGNE 40416 1323 2078 
5286 
2120 14257 2066 4471 5901 





006 ROYAUME-UNI 31833 231 429 6476 269 12679 935 7942 





008 DANEMARK 5864 56 
2 
2210 602 493 431 2065 
009 GRECE 3319 78 568 381 422 748 73 1047 





011 ESPAGNE 9472 74 50 1994 466 2027 1686 2395 1192 021 ILES CANARIE 676 
319 71 26 
15 6 164 6 5 14 
024 ISLANDE 580 5 40 
12 
29 36 54 
028 NORVEGE 7836 94 1279 1599 13 1640 325 697 1977 
030 SUEDE 11988 27 2067 3555 39 1686 222 1626 1239 1527 





036 SUISSE 14411 120 86 5103 31 2525 4259 741 1389 
038 AUTRICHE 9678 86 219 6039 54 762 3 1776 359 380 
043 ANDORRE 2592 
23 34 1584 65 2387 139 48 1 048 YOUGOSLAVIE 3799 1 849 739 521 
052 TUROUIE 2435 4 1060 5 233 305 39 789 




735 11474 11 
058 RD.ALLEMANDE 510 6 1508 488 3 23 060 POLOGNE 1888 88 225 
1609 
38 
062 TCHECOSLOVAQ 3587 24 1524 194 171 65 
064 HONGRIE 3540 4 2796 573 118 25 24 




429 28 13 14 
204 MAROC 2751 
8 
71 1868 92 2 636 
208 ALGERIE 7148 366 15 6462 274 3 18 
212 TUNISIE 822 20 58 5 539 140 
39 
60 
216 LIBYE 4588 6 36 3212 1 500 448 384 220 EGYPTE 3605 67 273 58 1045 1789 100 237 
240 NIGER 869 
4 8 
825 18 26 
248 SENEGAL 747 431 294 10 
260 GUINEE 514 1 
70 




358 160 6 387 302 CAMEROUN 754 26 9 702 
3 
1 
314 GABON 710 9 56 637 5 
13 322 ZAIRE 745 148 
115 
343 115 113 15 
348 KENYA 737 1 92 I 465 1 5 58 370 MADAGASCAR 530 2 528 
372 REUNION 1040 2 
1298 18 





400 ETATS-UNIS 20926 1280 3693 82 5485 3158 801 
1 
6011 
404 CANADA 5797 66 94 1170 7 1953 286 138 2084 
412 MEXIQUE 707 326 14 131 176 
105 
60 
448 CUBA 1266 44 318 771 
5 
28 
458 GUADELOUPE 535 5 525 





196 208 319 484 VENEZUELA 3425 378 2190 




332 55 14 214 
512 CHILI 1427 294 720 111 9 281 
528 ARGENTINE 1250 
1 
166 862 222 
173 612 IRAQ 888 6 60 2 634 20 5 616 !RAN 4108 68 628 403 2709 287 
624 ISRAEL 3448 2 23 1618 3 207 
8 
259 857 477 
632 ARABIE SAOUD 7021 53 38 1377 98 3185 300 482 1500 
636 KOWEIT 934 29 1 131 
2 
126 147 8 492 
647 EMIRATS ARAB 1369 40 6 200 236 16 314 555 
649 OMAN 508 39 227 
23 
5 26 45 166 
662 PAKISTAN 806 
67 




909 178 487 
700 INDONESIE 654 2 297 219 
154 
9 19 
701 MALAYSIA 533 1 3 93 
1 
29 7 248 
706 SINGAPOUR 3216 85 35 391 2441 
52 
30 24 209 
720 CHINE 3013 5 1909 Ii 601 105 2 339 728 COREE DU SUD 14244 10 
78 
12334 1511 23 5 352 
732 JAPON 4792 3 321 3 2403 55 119 1810 





740 HONG-KONG 997 56 23 114 257 137 406 
800 AUSTRALIE 4843 343 13 631 14 1359 
1 
360 59 2064 
804 NOUV.ZELANDE 782 38 80 103 145 2 6 ,• 407 
1000 MON DE 432453 10897 8417 116834 189 7539 117153 4011 65831 44045 287 57250 
1010 INTRA-CE 209189 7214 3017 49275 151 5400 51048 3498 28456 35860 55 25217 
1011 EXTRA-CE 223093 3684 5400 67560 35 2029 66100 515 37318 8185 233 32034 
1020 CLASSE 1 98256 2531 4724 26973 493 22706 379 14204 5438 140 20668 
1021 A EL E 48877 771 3992 17123 
35 
185 7442 254 8792 4118 139 6061 
1030 CLASSE 2 96077 1015 649 30619 1214 39366 84 9778 2364 92 10861 
1031 ACP~66~ 12752 361 235 1635 2 4 7195 49 1063 68 87 2053 
1040 CLA S 3 28759 137 27 9969 322 4028 52 13336 383 505 
189 
1987 Mangen • Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I lr~land I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8423 EXCAVATINGb LEVEWN°d TAMPING, BORING AND EXTRACTING MACHINERY, FOR EARTH, MINERALS OR ORES; PILE-ORIVEJS; SNOW· 
PLOUGHS, N T SEl.f.PR PELLED l 
MACHINES D'EXTRACTION, TERRASSEMENT, EXCAVATION, FORAGE DU SOL; SONNETTES DE BATTAGE, CHASSE-NEIGE, SF. VOITURES 
CHASSE NEIGE I 
8423u~1: ifI{~~?l/1c'5~f 1M8~J}i'~iifclh~~&lj~~\Rf6~iif:,~lf J>JT~~N~Niif: RAILS 
UK: in?JffE\ ~~~fil'~~·Jf~WliWo~ ~tif~l':/~trm~Ju\~~M~MtMsEs 
001 FRANCE 200 
79 
91 26 83 
003 NETHERLANDS 350 271 
122 005 ITALY 137 15 58 011 SPAIN 122 64 
028 NORWAY 
137 137 052 TURKEY 
220 EGYPT 
106 106 • 236 BOURKINA-FAS 
248 SENEGAL 53 53 
278 GHANA 338 276 62 288 NIGERIA 
378 ZAMBIA 646 19 50 243 534 400 USA 
612 IRAQ 
18 18 700 INDONESIA 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 10802 122 28 576 848 141 1119 774 7195 
1010 INTRA-EC 1648 103 28 448 i 417 141 72 441 1011 EXTRA-EC 1960 19 128 431 1048 333 
1020 CLASS 1 1160 19 125 243 534 239 
1021 EFTA COUNTR. 177 75 
171 514 
102 
1030 CLASS 2 783 3 94 
1031 ACP(66) 719 152 498 69 
8423.11 SELF.PROPELLED MECHANICAL SHOVELS AND EXCAVATORS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 
PELLE$ MECANIQUES ET EXCAVATEURS, AUTOMOBILES, SUR CHENILLES OU SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAU 




28 7848 3043 13860 
002 BELG.-LUXBG. 18045 4564 3287 140 99 474 8603 1886 003 NETHERLANDS 26456 78 15877 91 1S67 570 
1982 
3610 
004 FR GERMANY 30965 5069 552 
7314 15 
74 14371 96 4148 4673 
005 ITALY 36078 9902 4 30 10716 
2936 1157 
873 7224 




304 505 193 008 DENMARK 10661 
176 
2691 2485 4095 
009 GREECE 4851 512 1680 23 404 179 620 1257 
010 PORTUGAL 10154 302 131 646 196 3048 40 374 519 27 4938 011 SPAIN 36011 2374 15 4621 
6310 
12857 5331 2075 8671 
021 CANARY ISLAN 6058 121 
7 
130 203 147 368 779 
024 !CELANO 714 22 124 121 97 20 323 
025 FAROE ISLES 547 
1485 
363 
2803 51 1165 99 165 28 156 028 NORWAY 7869 248 194 1659 
030 SWEDEN 8830 1781 716 1961 108 1066 86 259 848 2005 
032 FINLAND 5711 1340 53 912 896 64 1012 322 1112 
036 SWITZERLAND 20245 9606 21 4629 3296 1815 
101 
878 
038 AUSTRIA 11829 628 6024 
131 
1703 800 2573 
043 ANDORRA 290 
153 3573 
159 
214 18 51 048 YUGOSLAVIA 4126 
11 
117 
052 TURKEY 7213 611 2756 1640 743 280 1172 
056 SOVIET UNION 1623 457 83 1059 107 058 GERMAN DEM.A 105 
576 
22 
060 POLAND 648 
46 
72 
10 301 062 CZECHOSLOVAK 583 173 53 
064 HUNGARY 872 99 496 170 107 




206 58 204 MOROCCO 1019 62 81 
208 ALGERIA 1192 135 
35 23 
419 568 70 
212 TUNISIA 701 68 193 227 155 
216 LIBYA 770 15 
24 
520 7 208 
61 
20 
220 EGYPT 1631 249 285 478 111 423 
224 SUDAN 461 92 50 220 113 32 287 232 MALI 333 
236 BOURKINA-FAS 349 
21 
44 305 
248 SENEGAL 503 
1 
262 220 
50 61 sci 260 GUINEA 504 42 270 20 
264 SIERRA LEONE 220 73 21 12 114 
268 LIBERIA 220 31 
31 
45 131 13 
272 IVORY COAST 316 
5j,. 34 164 48 87 276 GHANA 302 29 
950 
18 150 
288 NIGERIA 2663 413 329 664 120 187 
302 CAMEROON 512 26 58 56 156 50 166 
322 ZAIRE 1047 167 275 417 188 
21 334 ETHIOPIA 361 16 143 181 
342 SOMALIA 310 
54 
303 7 
346 KENYA 169 9 
51 
106 
366 MOZAMBIQUE 447 
57 40 32 316 48 372 REUNION 988 507 18 366 
373 MAURITIUS 355 60 139 
47 
156 





390 SOUTH AFRICA 5360 850 1180 19 939 
391 BOTSWANA 169 41 
42 5696 15 74 47951 151 9884 5784 
128 
400 USA 115452 6449 39206 
404 CANADA 16017 5089 
241 
2169 4327 206 367 3859 
406 GREENLAND 241 
319 50 135 50 412 MEXICO 554 
448 CUBA 619 
97 15 
619 
15 456 DOMINICAN R. 176 49 
15 456 GUADELOUPE 1042 
46 
30 970 7 20 
462 MARTINIQUE 486 15 386 8 31 




64 512 CHILE 2361 97 1212 206 673 
524 URUGUAY 215 37 
123 
14 132 32 528 ARGENTINA 372 
13 
249 
989 600 CYPRUS 1002 
428 10 608 SYRIA 487 
67 339 
49 612 IRAQ 575 129 40 





624 ISRAEL 2571 58 326 1431 




594 632 SAUDI ARABIA 606 63 152 167 
647 LI.A.EMIRATES 481 237 39 40 8 157 662 PAKISTAN 899 76 88 563 2 735 664 INDIA 1408 
52 
843 
669 SRI LANKA 223 83 
70 
88 680 THAILAND 1886 1706 30 80 700 INDONESIA 320 
361 7 
320 701 MALAYSIA 485 117 706 SINGAPORE 457 343 
22 
30 21 63 720 CHINA 512 270 26 107 87 728 SOUTH KOREA 1145 
246 
224 912 9 732 JAPAN 347 
61 
2 45 5 49 736 TAIWAN 332 106 14 151 740 HONG KONG 1312 1083 162 28 39 
190 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
,Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danma~ I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8423 EXCAVATINGb LEVELLINGd TAMPING, BORING AND EXTRACTING MACHINERY, FOR EARTH, MINERALS OR ORES; PILE-ORIVERS; SNOW· 
PLOUGHS, N T SELF-PR PEWO 
~8U~fo"tf'TE FUER ERD-, smNBRUCHARBEITEN, BERGBAU ODER TIEFBOHRUNGEN; RAMMEN; SCHNEERAEUMER, AUSGEN. SCHNEE-
8423ur: ~D'f~lWlf~n~."'M8~J/i'3~ff&fi=\R~fi~~rotf J>JT~~N~lfiifir RAU 
SCHUERFWAGEi., SELBSTFAHREND AUF GLEISKETTEN ODER RAEDER~ NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH lAENDERN FUER DIE WE TE FUER PLANIERRAUPEN 
001 FRANCE 1209 
59 
382 146 75 606 
003 PAYS-BAS 553 63 
214 
431 
· 005 ITALIE 527 43 83 270 011 ESPAGNE 1534 134 1317 
028 NORVEGE 809 
91 
809 
052 TUROUIE 830 739 
220 EGYPTE 1298 803 1298 236 BOURKINA-FAS 803 
248 SENEGAL 595 595 
1065 276 GHANA 1065 
1876 146 288 NIGERIA 3093 1071 
. 378 ZAMBIE 760 
50 86 242 2507 760 400 ETATS-UNIS 7529 4644 
612 !RAO 15165 
10 
15165 
700 INDONESIE 633 623 
800 AUSTRALIE 626 626 
1000 MON DE 43696 132 14 778 3 21 1433 92 8444 800 33981 
1010 INTRA-CE 6034 82 14 585 3 21 650 92 225 355 4028 1011 EXTRA-CE 37200 50 191 783 8219 445 29491 
1020 CLASSE 1 10868 50 165 242 2511 240 7660 
1021 A EL E 1492 79 
21 312 
4 149 1260 
1030 CLASSE 2 25849 26 3708 205 21577 
1031 ACP(66) 7711 297 3595 159 3660 
8423.11 SELF.PROPELLED MECHANICAL SHOVELS AND EXCAVATORS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 
SELBSTFAHRENDE BAGGER AUF GLEISKETTEN ODER RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 




1675 21863 6699 
003 PAYS-BAS 72291 265 40884 345 5515 2695 
3916 
11612 
004 RF ALLEMAGNE 123349 18622 1401 
20177 21 
253 60423 298 18520 19916 
005 ITALIE 117668 33320 23 111 37259 
3395 3562 
888 25889 
006 ROYAUME-UNI 117958 19148 1095 39100 959 49472 1227 





2171 582 008 DANEMARK 39387 
174 
8608 9390 15853 
009 GRECE 6950 1052 2072 84 1039 180 780 1569 
010 PORTUGAL 31427 1124 97 2213 729 11283 
26 
1465· 1860 208 12656 011 ESPAGNE 119927 8578 79 16599 
1192 
42247 22323 3586 26281 
021 !LES CANARIE 6375 207 
30 
175 510 530 677 3084 
024 ISLANDE 2322 72 165 463 359 34 1199 
025 ILES FEROE 1997 
5398 
1331 
12666 207 4623 275 719 
86 580 
028 NORVEGE 30551 871 613 5379 
030 SUEDE 34006 5470 3821 8815 538 4035 138 1765 1852 7572 
032 FINLANDE 19845 5079 216 3418 3571 187 3290 482 3622 
036 SUISSE 83794 37036 173 20659 14409 8430 
230 
3087 
038 AUTRICHE 48070 2658 23581 664 7506 3678 10417 043 ANDORRE 1145 278 6111 481 436 15 109 048 YOUGOSLAVIE 7613 
41 
662 
052 TURQUIE 24672 2481 8683 6637 3232 334 3284 
056 U.R.S.S. 7579 3097 355 3997 485 058 RD.ALLEMANDE 558 3884 203 060 POLOGNE 4375 
193 
491 
67 950 062 TCHECOSLOVAO 2724 1217 297 
064 HONGRIE 4521 455 2782 823 481 35 068 BULGARIE 2047 656 830 900 1182 13 204 MAROC 2191 373 247 
208 ALGERIE 4963 460 
143 78 
1131 3024 348 
212 TUNISIE 2963 251 552 1333 606 
216 LIBYE 2563 56 
65 
1815 22 573 
742 
97 
220 EGYPTE 5947 741 732 1793 385 1489 
224 SOUDAN 1892 343 218 633 574 186 1145 232 MALI 1207 
236 BOURKINA-FAS 1703 83 183 1520 246 SENEGAL 2016 
47 
753 1180 53 341 123 260 ~UINEE 2045 159 1317 5 
264 IERRA LEONE 570 330 99 8 133 
268 LIBERIA 654 22 63 104 464 44 272 COTE IVOIRE 990 229 73 363 129 491 276 GHANA 1227 103 4436 49 717 288 NIGERIA 11307 1720 1438 2853 147 711 
302 CAMEROUN 1555 106 118 142 619 124 448 
322 ZAIRE 4756 487 1559 1709 1003 
78 334 ETHIOPIE 1871 59 663 1071 
342 SOMALIE 1398 290 1371 27 348 KENYA 707 38 335 379 366 MOZAMBIQUE 2394 
250 165 
188 1632 239 
372 REUNION 5183 2180 82 2506 
373 MAURICE 1574 265 575 
219 
734 
378 ZAMBIE 984 169 
259 239 
576 





390 AFR. DU SUD 19627 3879 4037 79 3429 
391 BOTSWANA 621 130 356 25808 25 212 188543 232 33142 19941 491 400 ETATS-UNIS 437890 27684 141945 
404 CANADA 60975 21117 
1129 
9079 12706 512 913 16646 
406 GROENLAND 1129 
1991 289 930 189 412 MEXIOUE 3399 
446 CUBA 2385 
413 64 
2385 
71 456 REP.DOMINIC. 729 181 
46 458 GUADELOUPE .1907 
197 
141 1597 45 78 
482 MARTINIQUE 2108 71 1748 34 60 
484 JAMAIOUE 726 
1898 700 829 626 46 726 480 COLOMBIE 5917 1818 
464 VENEZUELA 2216 
174 
858 276 23 
103 
1059 
496 GUYANE FR. 912 305 635 70 502 500 EOUATEUR 1058 
241 296 161 504 PEROU 1317 335 598 103 182 512 CHILI 9228 220 6738 620 1214 
524 URUGUAY 756 207 405 63 363 123 528 ARGENTINE 2236 
25 
1831 
1963 600 CHYPRE 1988 
1482 9 608 SYRIE 1691 
285 1308 
200 





624 ISRAEL 9618 304 1224 5365 
628 JORDANIE 7604 
240 
3693 252 545 3659 632 ARABIE SAOUD 2121 266 598 
2 
472 
647 EMIRATS ARAB · 1713 786 193 151 561 
662 PAKISTAN 4019 275 180 
3069 11 
3564 
664 INDE 11334 226 8245 9 669 SRI LANKA 905 324 260 355 680 THAILANDE 6402 5715 134 293 
700 INDONESIE 1255 
874 32 
1255 
701 MALAYSIA 1285 86 379 706 SINGAPOUR 1516 1102 236 109 219 720 CHINE 2988 837 149 707 1057 
728 COREE DU SUD 7086 
751 
1232 5803 51 
25 301 732 JAPON 1452 345 48 327 736 T'AI-WAN 1312 365 55 547 
740 HONG-KONG 3828 2806 626 111 285 
J 191 
1987 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
' 
Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8423.11 
800 AUSTRALIA 5250 962 449 1989 '· 29 1821 801 PAPUA N.GUIN 200 40 
44 
41 119 
804 NEW ZEALAND 485 328 
1i 165 
113 
809 N. CALEDONIA 255 29 
174 
50 
822 FR.POLYNESIA 495 78 133 110 
1000 WORLD 528153 75139 2932 97933 31 8881 140283 3600 45104 28372 144 125734 
1010 INTRA-EC 259276 36207 1204 56786 15 1755 mgg, 3200 20583 18559 27 56860 1011 EXTRA-EC 268844 38931 1728 41148 15 7125 401 24489 9812 117 68875 
1020 CLASS 1 210837 30941 1448 32187 15 501 65609 401 15289 7968 56478 
1021 EFTA COUNTR. 55194 14862 1044 16451 159 8245 250 4148 1486 
117 
8549 
1030 CLASS 2 52592 7576 280 7110 6624 10191 7052 1844 11798 
1031 ACP&66) 12030 1050 1186 15 2875 3330 1067 117 2390 
1040 CLA S 3 5415 415 1850 404 2148 598 
8423.13 SELF.PROPELLED BULLDOZERS, ANGLEDOZERS AND LEVELLERS 
BULLDOZERS, ANGLEDOZERS ET NIVELEUSES, AUTOMOBILES 
001 FRANCE 5554 2005 2037 24 684 1114 161 213 002 BELG.·LUXBG. 3046 884 27 1227 4 29. 994 137 003 NETHERLANDS 3265 1837 10 281 406 197 004 FR GERMANY 2020 98 136 
1492 
1196 16 168 
005 ITALY 3435 392 99 667 834 150 283 601 006 UTD. KINGDOM 2695 40 219 899 454 
552 007 IRELAND 552 
254 92 17 44 008 DENMARK 426 
89 
19 
009 GREECE 1012 
12 
373 40 105 48 22 375 010 PORTUGAL 974 
144 
32 200 420 67 203 
011 SPAIN 3088 423 
6i 
1146 289 444 642 





70 028 NORWAY 420 34 ; 19 030 SWEDEN 310 58 
252 
223 28 
7 032 FINLAND 314 23 2 30 
036 SWITZERLAND 445 22 217 120 55 20 53 038 AUSTRIA 937 765 94 
2778 
36 
052 TURKEY 2960 166 3 13 
056 SOVIET UNION 1983 
18 
1983 80 068 BULGARIA 98 33 204 MOROCCO 406 373 
205 212 TUNISIA 275 40 
234 
30 
220 EGYPT 234 
·3; 93 14 232 MALI 138 Ii 236 BOURKINA-FAS 224 58 215 248 SENEGAL 371 313 
23 1i 260 GUINEA 212 
18 
178 
155 30 272 IVORY COAST 346 128 15 
276 GHANA 138 69 
163 234 
69 





302 CAMEROON 257 24 17 33 54 
314 GABON 239 60 45 166 73 8 552 322 ZAIRE 743 78 
179 334 ETHIOPIA 384 24 181 
5 342 SOMALIA 189 18 166 
378 ZAMBIA 241 24 
367 
217 
89 390 SOUTH AFRICA 566 300 30 110 603 400 USA 14346 6590 5398 1425 
404 CANADA 594 20 352 
98 
100 122 
456 DOMINICAN R. 130 
93 
32 
480 COLOMBIA 269 176 
12 496 FR. GUIANA 192 
42 84 180 62 99 512 CHILE 287 
516 BOLIVIA 87 69 
2i 
18 
159 662 PAKISTAN 180 52 69 800 AUSTRALIA 231 110 
1000 WORLD 60300 4273 551 11414 214 16684 864 15784 4010 11 6495 
1010 INTRA-EC 26066 3651 274 7892 77 5272 834 2085 2875 
1i 
3106 
1011 EXTRA-EC 34234 622 277 3522 137 11412 30 13699 1134 3390 
1020 CLASS 1 21815 48 251 2423 7959 30 8434 867 1803 
1021 EFTA COUNTR. 2535 22 221 1377 
137 
593 59 97 
1i 
166 
1030 CLASS 2 100n 574 999 3435 3139 268 1508 
1031 ACP&66) 5366 309 26 404 1323 2008 232 11 1079 1040 CLA S 3 2350 100 18 2126 80 
8423.17 OTHER SELF.PROPELLED, TRACK-LAYING OR WHEELED MACHINERY FOR EARTH ETC. WORKING, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS, EXCEPT 
UK: ~~o~~k~~J~ioS&~¥hlfsOZERS, ANGLEDOZERS AND LEVELLERS 
MACHINES ET APPAREILSi AUTOMOBILE.fh SUR CHENILLES OU SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS, EXCL SCRAPERS, PELLES 
UK: ~ff~hfff1f&\'ffi~RfAR ~'t.fsOZERS, GLEDOZERS, NIVELEUSES 





003 NETHERLANDS 9849 6746 
4 
267 13 
539 004 FR GERMANY 7954 6234 299 
7210 
781 97 





006 UTD. KINGDOM 8590 3441 163 1779 2270 43 
007 IRELAND 135 1 20 53 81 
13 29 008 DENMARK 4044 445 2780 m 
009 GREECE 2677 259 48 2307 12 31 24 56 010 PORTUGAL 1650 479 423 
14 
639 31 18 
011 SPAIN 8885 4247 45 3228 60 838 118 395 021 CANARY ISLAN 350 72 
392 
171 1 10 36 
025 FAROE ISLES 392 
1509 868 12i 13 30 296 028 NORWAY 3011 174 
030 SWEDEN 3564 1773 588 1114 60 2 27 
032 FINLAND 1640 824 51 524 198 43 





3 038 AUSTRIA 5248 907 3668 459 103 









685 060 POLAND 97 69 
106 062 CZECHOSLOVAK 173 4 63 
064 HUNGARY 151 
63 
149 204 2 10 204 MOROCCO 554 277 
28 208 ALGERIA 310 22 78 182 
212 TUNISIA 338 173 83 78 4 
218 LIBYA 651 11 22 613 27 35 30 220 EGYPT 1016 670 234 8 25 236 BOURKINA-FAS 95 87 
7 240 NIGER 82 25 
10 
50 
260 GUINEA 350 149 191 
13 272 IVORY COAST 124 72 31 8 8 276 GHANA 290 123 159 
144 288 NIGERIA 413 194 75 
302 CAMEROON 163 111 86 52 17 322 ZAIRE 669 516 50 84 334 ETHIOPIA 209 125 
6 4 342 SOMALIA 105 
54 
95 346 KENYA 171 88 13 16 
350 UGANDA 78 24 40 14 
14 366 MOZAMBIQUE 80 10 27 
25 
29 
372 REUNION 170 126 19 
378 ZAMBIA 155 80 72 3 
15 390 SOUTH AFRICA 998 259 
10 
482 242 
23 239 400 USA 8701 230 5226 2640 133 
404 CANADA 612 229 
155 
233 148 2 
406 GREENLAND 155 
192 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Destination 
Nlmexe EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland 'EM66a Espana France Ireland Italia Nederland Portugal UK 
8423.11 
800 AUSTRALIE 18192 2852 2373 6570 127 6270 
801 PAPOU-N.GUIN 663 103 
167 
103 457 
804 NOUV.ZELANDE 1635 1021 
42 429 
447 
809 N. CALEDONIE 718 88 602 159 822 POL YNESIE FR 1889 . 320 510 457 
1000 MON DE 1883055 270283 11103 359118 45 11629 530633 4859 1m33 73751 816 443085 
1010 INTRA-CE 874183 124971 3191 183525 21 6907 234892 4027 81884 45303 208 189274 
1011 EXTRA-CE 1008n2 145311 7912 175594 25 4722 295740 832 95769 28449 607 253811 
1020 CLASSE 1 794249 119490 6600 125404 25 2239 254293 832 56098 24519 204749 
1021 A EL E 218588 55713 4911 69303 745 34608 600 18241 3190 
607 
312n 
1030 CLASSE 2 186709 24337 1312 38143 2484 39333 30705 3929 45859 
1031 ACP~66i 48985 3905 4955 53 12174 15102 2039 607 10150 
1040 CLA S 3 27817 1485 12047 2114 8967 3204 
8423.13 SELF,IIROPELLED BULLDOZERS, ANGLEDOZERS AND LEVEWRS 
SELBSTFAHRENDE PLANIERMASCHINEN UND GRADER 










003 PAYS-BAS 5478 2657 9 909 
351 
500 
004 RF ALLEMAGNE 6992 94 299 
2343 
5503 52 693 
005 ITALIE 7322 733 
249 
2124 662 510 335 1787 006 ROYAUME-UNI 6968 89 851 3550 1057 
901 007 IRLANDE 901 
730 409 ri 126 008 DANEMARK 1430 
95 
88 




161 54 15 339 
010 PORTUGAL 2387 
267 
83 5n 950 90 534 
011 ESPAGNE 7946 1804 
361 
2593 1188 750 1344 




42 380 028 NORVEGE 1355 99 120 
030 SUEDE 1218 18 
429 
1091 5 104 38 032 FINLANDE 652 121 1 63 
036 SUISSE 1747 94 763 570 185 2 227 038 AUTRICHE 4122 3311 451 1 96 169 
052 TURQUIE 8675 281 15 8358 21 
056 U.R.S.S. 2643 
82 
2643 
470 068 BULGARIE 552 
28 204 MAROC 717 689 
1063 212 TUNISIE 1127 8 
1473 
58 
220 EGYPTE 1473 
139 730 95 232 MALI 964 
35 236 BOURKINA-FAS 1310 
187 
1275 
248 SENEGAL 1782 1615 
10 68 260 GUINEE 504 20 426 898 133 272 COTE IVOIRE 1451 299 101 





302 CAMEROUN 861 75 82 154 78 
314 GABON 893 
148 307 
644 249 
6 1418 322 ZAIRE 2193 314, 
950 334 ETHIOPIE 1812 140 722 
27 342 SOMALIE 822 81 714 
378 ZAMBIE 1799 157 
1173 
1642 
305 390 AFR. DU SUD 1940 
730 25 
462 
733 400 ETATS-UNIS 54891 32758 16730 3915 
404 CANADA 2456 92 1799 
361 
71 494 
456 REP.DOMINIC. 527 456 166 480 COLOMBIE 1016 560 26 496 GUYANE FR. 596 
46 524 
570 203 146 512 CHILI 919 
516 BOLIVIE 630 524 
48 
106 
676 662 PAKISTAN 724 
102 246 800 AUSTRALIE 932 584 
1000 MON DE 187434 12392 1048 32325 1036 65336 686 50693 6222 71 17627 
1010 INTRA-CE 68100 10653 595 19947 363 1nsa 662 6530 4285 3 7304 
1011 EXTRA-CE 119336 1739 451 12379 872 47578 25 44163 1937 68 10324 
1020 CLASSE 1 78706 110 160 6830 38752 25 26073 1226 5530 
1021 A EL E 9260 94 96 4768 
672 
2905 197 385 68 815 1030 CLASSE 2 35992 1629 4906 8743 14938 711 4325 
1031 ACP~66i 22212 845 
292 
2019 4924 10866 643 68 2847 
1040 CLA S 3 4637 642 82 3151 470 
8423.17 OTHER SELF,IIROPELLED, TRACK-LAYING OR WHEELED MACHINERY FOR EARTH ETC. WORKING, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS, EXCEPT 
UK: ~~o~~k~~~io~~~¥k1fsOZERS, ANGLEDOZERS AND LEVELLERS 
rlfrJ~iN'ai~'\'ltfiiN 
mN{i,Ll~~~REND, AUF GLEISKETTEN ODER RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR, AUSGEN. 
UK: OHNE AUITTILUNG NACH LA RN 
001 FRANCE 70676 29974 32937 254 
1616 
1801 1394 4316 




68 1371 401 





004 RF ALLEMAGNE 42809 33051 1285 
29050 
3330 665 2603 





006 ROYAUME-UNI 39979 18016 408 7983 11602 58 
2076 007 IRLANDE 2948 14 43 253 562 94 90 008 DANEMARK 18914 2801 11409 4172 348 




509 29 41 194 
010 PORTUGAL 7543 2069 2283 64 2807 1 178 17 104 011 ESPAGNE 44008 19332 137 15915 
283 
3062 n5 678 4044 
021 CANARIE 1127 257 
1924 
433 16 79 59 
025 FEROE 1924 
8200 9349 1359 13 303 6201 582 028 EGE 26769 762 
030 E 17912 8796 669 7194 608 37 192 416 
032 Fl NOE 8183 4400 82 2125 
2 
1101 228 247 
036 S 62741 46422 9 15125 300 855 
18 
28 
038 AUTRICHE 231n 5091 193 14127 963 2646 573 166 




116 217 319 
052 TURQUIE 11700 2544 753 30 162 
056 U.R.S.S. 3383 1 527 
1089 
2644 211 
060 POLOGNE 1950 
51 
845 463 16 062 TCHECOSLOVAQ 1672 464 34 694 064 HONGRIE 1145 348 1099 6 52 6 204 MAROC 2462 1517 481 
172 
64 
208 ALGERIE 1849 105 388 676 508 
212 TUNISIE 1817 865 453 383 47 68 
216 LIBYE 4392 69 44 4096 78 132 352 49 
17 
220 EGYPTE 4648 2786 951 
151 
119 345 
236 BOURKINA-FAS 604 453 
12 240 NIGER 683 137 
24 
534 
260 GUINEE 1295 819 452 
79 272 COTE IVOIRE 553 380 32 62 
13 403 276 GHANA 1852 685 751 885 288 NIGERIA 2669 1018 633 133 
302 CAMEROUN 867 615 
475 
252 
30 322 ZAIRE 4916 3121 1290 
489 334 ETHIOPIE 1203 714 
48 19 342 SOMALIE 948 
277 
881 
139 346 KENYA 1041 429 148 48 
350 OUGANDA 507 150 249 104 
71 
4 
366 MOZAMBIQUE 586 56 212 
94 
247 
372 REUNION 843 872 n 
75 378 ZAMBIE 1014 460 429 50 99 390 AFR. DU SUD 6139 1336 
11 
3151 954 32 478 599 400 ETATS-UNIS 37588 757 23099 10585 669 1957 
404 CANADA 7614 1495 
898 
2520 852 11 2736 
406 GROENLAND 898 
J 193 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 France l~land Italia UK 
I 
8423.17 t i 
458 GUADELOUPE 143 14 
25 
129 I 
462 MARTINIQUE 99 41 33 I 
480 COLOMBIA 107 26 22 47 I 12 
130 ' 500 ECUADOR 164 
104 23 34 508 BRAZIL 127 
14 512 CHILE 244 
152 
200 30 
612 IRAQ 209 53 4 54 616 IRAN 65 
1331 
31 
12 624 ISRAEL 1470 125 2 
628 JORDAN 265 118 142 5 
2 632 SAUDI ARABIA 620 591 22 35 5 647 U.A.EMIRATES 1153 795 309 14 
662 PAKISTAN 119 95 24 
16 664 INDIA 45 29 
" 728 SOUTH KOREA 75 64 11 
732 JAPAN 188 138 25 27 
14 740 HONG KONG 190 
424 
176 
114 1 800 AUSTRALIA 993 440 14 
804 NEW ZEALAND 29 
42 
29 64 ; 809 N. CALEDONIA 113 7 
1000 WORLD 138111 53329 2131 54539 14 585 13919 672 2739 3321 62 6800 
1010 INTRA-EC 75923 30512 878 33083 14 282 7498 829 747 2484 61 1011 EXTRA-EC 55383 22810 1455 21458 303 6424 44 1993 m 1020 CLASS 1 40539 16294 1264 17314 94 4240 38 609 
1021 EFTA COUNTR. 25071 13869 861 8974 69 659 13 300 326 
61 1030 CLASS 2 13515 6489 191 3725 210 2103 8 579 149 
1031 ACP~66) 3847 1983 715 797 8 281 42 21 
1040 CLA S 3 1332 28 418 81 805 
8423.18 PARTS OF SELF.PROPELLE~ TRACK-LAYING OR WHEELED MACHINERY FOR EXCAVATING, LEVELLING, TAMPING, BORING AND EXTRACTING 
EARTH, IIIINE~ AND OR S, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 
~~~~1[t.,f J'~Erotfs~:{~a~fM ~:gui~s stf~~ILES D'EXTRACTION, TERRASSEIIIENT, EXCAVATION, FORAGE DU SOL, SUR 
001 FRANCE 39708 3481 1 19934 1871 6436 7 2273 2130 3 10008 002 BELG.-LUXBG. 32264 
1293 
28 8805 681 1690 5878 139 6607 





004 FR GERMANY 10807 1316 120 
2134 7 
389 4040 2249 
1 
1034 
005 ITALY 7017 638 1 409 366 4 2946 140 3297 006 UTD. KINGDOM 18729 1458 65 9584 1 m 1453 1095 1350 
1465 007 IRELAND 1668 1 6 18 319 30 28 1 
008 DENMARK 1275 109 
37 
657 19 58 93 70 271 
009 GREECE 1113 12 431 
1 
13 139 102 38 341 
010 PORTUGAL 1058 149 307 150 93 117 24 Ii 215 011 SPAIN 2688 196 838 
134 
479 591 65 489 
021 CANARY ISLAN 202 28 
147 
26 14 
025 FAROE ISLES 153 
103 895 65 3· 39 24 6 028 NORWAY 1396 59 
3 31 67 
208 
030 SWEDEN 8388 132 1745 5470 103 8 73 94 662 
032 FINLAND 1664 65 20 1378 16 58 2 51 28 26 
036 SWITZERLAND 2978 452 18 1231 26 424 659 135 35 
038 AUSTRIA 5714 469 12 4405 38 196 411 25 158 
048 YUGOSLAVIA 1898 15 853 70 949 7 4 
052 TURKEY 1214 103 730 9 167 168 9 37 056 SOVIET UNION 1323 11 465 4 825 9 
060 POLAND 103 
13 
73 3 1 
5 
26 
062 CZECHOSLOVAK 284 113 60 3 90 
064 HUNGARY 465 
47 
278 102 45 42 18 





204 MOROCCO 335 114 39 140 13 21 
208 ALGERIA 1296 9 375 13 596 258 26 19 
212 TUNISIA 297 30 
1 
47 20 76 92 14 18 
216 LIBYA 981 11 495 
1 1 
23 350 30 71 
220 EGYPT 565 231 53 87 141 71 
224 SUDAN 147 
14 
21 7 50 3 66 
228 MAURITANIA 286 
.,j 167 105 3 6 232 MALI 65 28 44 
236 BOURKINA-FAS 145 
2 
104 34 7 
3 240 NIGER 172 ti 144 23 244 CHAD 24 
10 
17 1 
248 SENEGAL 66 
4 
38 18 
2 233 260 GUINEA 344 
12 
22 83 
264 SIERRA LEONE 102 58 1 
2 5 
33 
268 LIBERIA 338 65 186 290 1 60 272 IVORY COAST 503 1 7 
21 
114 17 73 
276 GHANA 520 137 
67 
10 6 348 
280 TOGO 145 58 10 10 
284 BENIN 69 
2 
45 13 10 36 1 288 NIGERIA 553 259 66 117 73 302 CAMEROON 172 8 31 111 16 6 
314 GABON 145 3 8 100 20 14 
318 CONGO 71 
150 
5 65 1 
16 7 322 ZAIRE 467 150 105 39 
5 330 ANGOLA 104 1 3 79 4 1 11 







342 SOMALIA 221 6 14 175 11 348 KENYA 122 1 21 20 23 1 73 350 UGANDA 94 1 9 64 2 6 352 TANZANIA 388 1 21 232 44 123 366 MOZAMBIQUE 311 
2 
1 174 91 1 
370 MADAGASCAR 60 2 47 9 372 REUNION 163 2 1 142 18 
614 378 ZAMBIA 896 2 159 6 115 
382 ZIMBABWE 47 632 10 40 2 18 13 17 390 SOUTH AFRICA 2311 
5 
971 195 304 114 25 348 400 USA 54560 1531 25834 979 3508 1561 8244 12569 
404 CANADA 6877 1433 
101 
3254 72 99 184 19 1816 
406 GREENLAND 101 
124 2 23 116 412 MEXICO 265 
10 448 CUBA 364 338 7 9 
456 DOMINICAN R. 74 2 1 20 41 12 462 MARTINIQUE 82 
3 
80 
59 241 480 COLOMBIA 839 495 41 
5 484 VENEZUELA 734 484 158 70 2 15 
488 GUYANA 106 65 
s:i 8 33 496 FR. GUIANA 70 2 38 26 15 30 500 ECUADOR 137 42 1 
504 PERU 194 98 1 21 74 
508 BRAZIL 462 143 
6 
58 259 2 512 CHILE 349 222 25 15 81 
520 PARAGUAY 32 1 20 11 




15 7 22 42 624 ISRAEL 226 38 33 66 48 628 JORDAN 444 3 158 
1 43 87 26 5 165 632 SAUDI ARABIA 660 28 67 68 347 59 247 638 KUWAIT 151 2 27 8 28 
3 
88 644 QATAR 52 
33 
4 2 4 11 30 647 U.A.EMIRATES 276 55 9 15 2 160 649 OMAN 43 1 
10 
1 41 652 NORTH YEMEN 68 48 14 3 1 41 658 SOUTH YEMEN 63 
39 2 14 2 662 PAKISTAN 838 
1 
9 3 585 664 INDIA 2185 1245 415 8 55 461 669 SRI LANKA 188 4 
s:i 30 5 3 151 680 THAILAND 206 66 1 7 74 700 INDONESIA 705 445 7 34 197 22 
194 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8423.17 
458 GUADELOUPE 757 99 
133 
654 4 
462 MARTINIQUE 594 282 179 
163 480 COLOMBIE 822 146 154 
877 
359 
500 EQUATEUR 952 2ni 577 75 508 BRESIL 3351 
4 16 512 CHILI• 794 
916 
612 162 
612 IRAQ 1753 729 108 
339 79 616 IRAN 768 
6614 
350 
39 624 ISRAEL . 7494 676 20 145 
628 JORDANIE 1273 480 759 33 30 1 632 ARABIE SAOUD 2780 1942 341 
192 
34 433 
647 EMIRATS ARAB 6603 3377 2633 211 190 
662 PAKISTAN 785 549 162 
795 
74 
664 INDE 929 124 10 
728 COREE DU SUD 837 570 
389 
223 44 
732 JAPON 2900 1997 496 
57 
18 





800 AUSTRALIE 8380 5263 86 1087 
804 NOUV.ZELANDE 1141 266 310 1 830 809 N. CALEDONIE 689 48 375 
1000 MON DE 654822 267238 6783 247087 64 3170 70184 816 15658 13695 120 30009 
1010 INTRA-CE 346403 149815 2157 130098 64 842 36537 758 4714 5893 
120 
15725 
1011 EXTRA-CE 308371 117375 4627 116989 2528 33647 58 10941 7802 14284 
1020 CLASSE 1 219255 85598 3680 88530 1355 19997 45 3731 7153 9166 
1021 A EL E 139626 72950 1745 48082 965 6014 13 1997 6412 
120 
1448 
1030 CLASSE 2 80104 31573 947 25107 1173 12347 13 4008 649 4167 
1031 ACP~66~ 23724 10979 3918 5251 13 1968 117 19 1459 
1040 CLA S 3 9010 204 3352 1302 3201 951 
8423.18 ~,~.°ifl~i~isR~g1-lfRts~i~Kc'A1,~[llJrrutt\~& ~:ci~L\RY FOR EXCAVATING, LEVEWNG, TAMPING, BORING AND EXTRACTING 
TEILE FUER SELBSTFAHRENDE MASCHINEN FUER ERi). u. smNBRUCHARBErrEN, BERGBAU, TIEFBOHRUNGEN, AUF GLEISKETTEN ODER 
RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
001 FRANCE 101659 16105 3 43383 7 4582 
26402 
27 7310 4833 23 25386 







004 AF ALLEMAGNE 46588 4325 463 
1385i 
915 22966 5889 5 6110 
005 ITALIE 24973 1964 17 135 980 3096 3 3400 596 5 4326 006 AOYAUME-UNI 59060 5927 309 34101 12 1350 8533 2147 3281 
6962 007 IRLANDE 8225 22 4 199 553 376 85 24 
008 DANEMARK 7383 539 
25 
4552 59 561 197 260 1215 
009 GRECE 4303 69 1580 
5 
44 514 495 290 1286 
010 PORTUGAL 4471 438 11 1285 379 529 238 228 
9 
1358 
011 ESPAGNE 14019 634 5758 455 2449 2310 337 2522 021 ILES CANAAIE 709 51 
1217 
15 56 6 126 
025 ILES FEROE 1267 580 5 71i ; 182 115 45 028 NORVEGE 10042 321 5705 
2i 74 112 
2427 
030 SUEDE 31345 619 3616 23166 1096 59 340 422 1820 
032 FINLANDE 10715 415 121 9104 37 409 9 243 141 6 230 
036 SUISSE 18644 2826 51 9251 
16 
74 3042 2624 438 338 
038 AUTRICHE 25323 1431 40 19930 239 1506 1091 80 990 
048 YOUGOSLAVIE 14609 36 10099 481 3750 127 116 
052 TURQUIE 10817 586 6976 45 1094 1316 104 741 056 U.R.S.S. 10429 115 3717 89 6376 87 
060 POLOGNE 1817 62 1407 104 8 26 298 062 TCHECOSLOVAQ 3204 
2 
1142 544 40 1390 
064 HONGRIE 5114 
118 
2061 1547 614 433 457 
068 BULGAAIE 742 362 
104 
84 138 2 18 
204 MAAOC 2286 287 748 919 147 16 67 
208 ALGERIE 19325 199 6803 242 9267 2219 90 505 
212 TUNISIE 2968 153 
1i 
689 341 743 538 98 406 
216 LIBYE 8990 55 5708 9 34 543 825 532 1316 220 EGYPTE 6554 3 3042 876 183 1355 1052 
224 SOUDAN 1938 4 117 375 288 67 1087 
228 MAUAITANIE 2130 42 
23 
1507 563 14 
272 
4 
232 MALI 1765 1 804 656 1 8 
236 BOURKINA-FAS 1732 2 3 1 1448 255 25 
2i 240 NIGER 2861 
85 
42 2718 80 
244 TCHAD 511 1 404 21 
5 ; 248 SENEGAL 1256 
2 32 
124 1011 115 
260 GUINEE 4003 139 1011 9 14 2796 
264 SIERRA LEONE 848 31 1 581 22 1 5 207 
268 LIBERIA 1459 410 784 4 9 16 
3 
236 
272 COTE IVOIRE 1656 6 52 815 
88 
343 53 384 
276 GHANA 6199 1 2345 
74i 
151 37 3577 
280 TOGO 1686 
2 7 
701 51 193 





288 NIGERIA 6542 8 14 2091 1002 1138 1939 
302 CAMEROUN 3043 68 1 475 2295 139 24 41 
314 GABON 1642 14 156 1199 159 9 105 
318 CONGO 1430 1 27 1376 24 2 




3254 259 233 48 330 ANGOLA 1025 8 79 512 37 9 316 
334 ETHIOPIE 822 6 
70 
102 
10 44 653 15 61 342 SOMALIE 1939 
52 
140 1555 105 
346 KENYA 1988 20 432 2 497 1 6 978 
350 OUGANDA 861 3 340 740 35 80 3 38 352 TANZANIE 2540 6 673 1142 341 
366 MOZAMBIQUE 3593 2 
7 
36 1745 1372 421 17 
370 MADAGASCAR 1232 13 26 929 256 1 
372 REUNION 1214 11 37 1129 33 4 
378 ZAMBIE 7471 13 1379 67 356 5656 







390 AFR. DU SUD 18505 
3i 
7847 2119 622 413 2i 3565 400 ETATS-UNIS 151337 7438 65064 1710 17376 6156 10798 42121 
404 CANADA 28702 5110 
1290 
15228 161 1362 552 12 1 6276 
406 GROENLAND 1295 
2 
5 35 1576 3 308 412 MEXIQUE 3852 1928 
288 448 CUBA 1515 7 1011 125 
18 
84 
458 REP.DOMINIC. 774 
32 
24 374 290 68 
462 MARTINIQUE 613 
18 
581 
41i 278 480 COLOMBIE 9377 
3 
7858 812 53 484 VENEZUELA 3401 1069 396 1792 50 38 




2 53 302 
496 GUYANE FR. 524 12 
185 325 
94 
11i 500 EQUATEUR 872 236 15 
504 PEROU 607 263 30 164 9 150 508 BRESIL 6325 2494 
23 
1088 2684 50 
512 CHILI 5462 3744 725 74 896 
520 PARAGUAY 724 
2 
38 10 516 159 1 
528 ARGENTINE 3528 
1i 
807 Ii 11 484 2223 18 1 600 CHYPRE 513 172 21 17 42 224 
612 IRAQ 3981 1 1282 34 542 74 2048 
616 IRAN 3454 
24 2 2125 28 210 211 13 895 624 ISRAEL 2487 562 438 910 24 501 
628 JOADANIE 5268 16 2 3590 
12 12i 
477 ; 106 56 1021 632 ARABIE SAOUD 6591 224 1 1220 1427 1885 172 1528 
636 KOWEIT 707 8 300 1 128 30 20 220 




78 117 29 616 
647 EMIAATS ARAB 3168 670 195 71 45 1956 
649 OMAN 641 4 20 3 8 ; 606 652 YEMEN DU NAO 857 14 366 203 174 39 426 656 YEMEN DU SUD 578 1 
185 
31 38 99 43 
662 PAKISTAN 3090 
14 
49 60 13 2783 
664 INDE 26323 17838 4198 51 1101 3121 




202 7 4 759 
680 THAILANDE 1609 867 26 17 12 623 
700 INDONESIE 2455 1290 241 32 512 380 
J 195 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France 11 Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
! 
8423.18 I I 
701 MALAYSIA 617 306 1 : 64 179 67 
706 SINGAPORE 1056 25 92 10 29 I 96 34 770 
708 PHILIPPINES 502 371 i 2 129 
720 CHINA 324 154 88 i 5 77 
728 SOUTH KOREA 439 2 265 135 3 34 





740 HONG KONG 96 6 18 11 15 37 
800 AUSTRALIA 2173 28 838 118 493 32 664 
804 NEW ZEALAND 284 1 31 
2 
2 137 113 
809 N. CALEDONIA 73 68 1 2 
1000 WORLD 241790 14362 2467 102669 29 6881 25246 1901 19763 20747 250 47475 
1010 INTRA-EC 122152 8655 279 46133 9 4682 15224 1563 10318 10938 153 24200 
1011 EXTRA-EC 119638 5707 2188 56535 20 2200 10021 339 9446 9809 97 23274 
1020 CLASS 1 91053 5024 2006 46897 3 1323 5442 317 4480 8619 92 16850 
1021 EFTA COUNTR. 20232 1249 1854 13414 3 110 847 12 1244 326 67 1106 
1030 CLASS 2 25445 603 183 8518 7 540 4269 21 3963 1142 6 6193 
1031 ACP!J66l 7371 303 35 1685 1 1 1769 21 1318 291 6 1941 
1040 CLA S 3 3142 80 1121 9 338 310 1 1004 48 231 
8423.21 BORING AND SINKING MACHINERY 
MACHINES DE SONDAGE ET DE FORAGE 
001 FRANCE 337 13 1 3 44 264 19 6 31 002 BELG.-LUXBG. 246 63 44 86 30 2 40 003 NETHERLANDS 288 Ii 70 1 19 175 205 004 FR GERMANY 1796 110 46 26 740 298 395 005 ITALY 166 5 17 
148 143 
22 50 
006 UTD. KINGDOM 333 33 
19 
9 
11 290 008 DENMARK 328 
27 
1 7 
010 PORTUGAL 76 
1 
40 1 30 8 011 SPAIN 240 
1 67 
149 18 42 
021 CANARY ISLAN 73 
47 
5 
025 FAROE ISLES 48 
4 1 4 15 
1 
028 NORWAY 426 
19 14 4 
402 
030 SWEDEN 123 1 
19 
15 70 
036 SWITZERLAND 163 2 55 78 9 
038 AUSTRIA 502 2 200 299 1 





052 TURKEY 234 
9 
179 47 
056 SOVIET UNION 54 6 39 
12 062 CZECHOSLOVAK 127 
28 
115 
204 MOROCCO 70 
13 2 84 42 208 ALGERIA 185 9 77 
2 15 344 220 EGYPT 402 12 
14 
29 
288 NIGERIA 134 Ii 61 29 19 40 322 ZAIRE 159 
1 10 
122 
330 ANGOLA 88 
24 1 
77 
334 ETHIOPIA 76 
109 
51 
390 SOUTH AFRICA 290 
1 
23 158 
400 USA 98 7 36 54 





480 COLOMBIA 69 4. 
516 BOLIVIA 159 158 
4 
1 
528 ARGENTINA 99 
109 
95 
51 616 IRAN 160 58 632 SAUDI ARABIA 76 18 
649 OMAN 45 
1 
45 
257 706 SINGAPORE 275 
2 
17 
720 CHINA 34 
11 
32 
732 JAPAN 155 7 137 
1000 WORLD 10065 388 79 430 • 35 360 1640 148 2920 340 79 3646 
1010 INTRA-EC 3975 224 9 115 26 97 813 148 1012 287 38 1206 
1011 EXTRA-EC 6092 164 71 314 9 264 829 1908 53 40 2440 
1020 CLASS 1 2222 21 47 220 32 235 723 20 4 920 




19 75 391 16 4 495 
1030 CLASS 2 3580 138 85 206 575 1004 31 36 1472 
1031 ACP!J66) 1173 10 24 71 29 458 113 21 16 431 
1040 CLA S 3 295 6 10 26 19 182 4 48 
8423.25 PARTS OF BORING AND SINKING MACHINERY 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACIONE$ DE SONDAGE ET FORAGE 





002 BELG.-LUXBG. 840 296 28 65 4 2 1 66 256 281 003 NETHERLANDS 4625 923 26 408 6 
916 1 
2933 
004 FR GERMANY 3940 232 41 334 2 42 1374 1 223 1109 005 ITALY 2842 69 29 6 140 1383 100 123 20 766 006 UTD. KINGDOM 1998 40 212 1 55 430 135 995 1 
401 007 IRELAND 419 Ii 1 2 7 8 008 DENMARK 990 75 4 1 Ii 247 655 009 GREECE 266 2 40 17 2 
2 
197 




32 76 46 217 
028 NORWAY 4776 8 1281 403 4 317 
3 
2665 
030 SWEDEN 421 1 110 11 1 78 
3 
1 216 
032 FINLAND 70 1 5 3 3 33 61 1 54 036 SWITZERLAND 611 2 353 142 20 
038 AUSTRIA 607 40 448 22 32 18 47 




38 17 2 4 
052 TURKEY 1091 20 167 
139 
449 138 47 256 
056 SOVIET UNION 4518 1382 2601 61 335 
058 GERMAN DEM.A 595 29 584 11 3 060 POLAND 68 
1 
36 
11 1 062 CZECHOSLOVAK 164 150 
13 
1 
064 HUNGARY 125 3 86 7 6 10 
068 BULGARIA 920 120 484 306 
3 56 
10 
070 ALBANIA 347 11 270 
17 
7 





208 ALGERIA 345 3 3 161 101 36 212 TUNISIA 258 20 7 105 61 11 74 216 LIBYA 1091 
1 2 
80 478 6 507 220 EGYPT 485 29 119 30 14 290 224 SUDAN 87 50 9 5 61 5 7 236 BOURKINA·FAS 69 19 
6 65 276 GHANA 71 
213 185 256 ·' 288 NIGERIA 1024 96 274 314 GABON 915 29 
1 
798 10 78 




83 10 330 ANGOLA 390 
61 
5 228 44 98 
334 ETHIOPIA 166 5 3 97 342 SOMALIA 64 
2i 
17 15 32 
346 KENYA 72 




378 ZAMBIA 104 
82 1 6 
10 390 SOUTH AFRICA 1041 217 2 
211 
543 190 400 USA 1702 2 54 459 11 51 192 722 404 CANADA 455 69 7 1 2 14 9 135 218 448 CUBA 404 5 397 7 63 480 COLOMBIA 87 11 Ii 484 VENEZUELA 470 
1 
304 133 5 11 17 508 BRAZIL 47 
1 
24 4 4 14 512 CHILE 39 1 
19 14 
37 528 ARGENTINA 242 
3 14 
209 




62 616 IRAN 512 19 213 
628 JORDAN 46 9 1 46 9 36 632 SAUDI ARABIA 198 44 21 78 
196 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I I I Nederland I I EUR 12 France Ireland Italia ~ortugal UK 
8423.18 
701 MALAYSIA 1648 24 
10 
630 3 3 110 355 523 
706 SINGAPOUR 4420 500 770 21 712 168 405 1834 
708 PHILIPPINES 875 431 21 20 403 
720 CHINE 5930 
60 
2952 1994 26 958 
728 COREE DU SUD 2619 873 1355 22 309 





740 HONG-KONG 1157 68 557 157 35 322 
800 AUSTRALIE 9684 137 4658 184 1793 83 3 2826 
804 NOUV.ZELANDE 1517 5 195 
6 
47 720 550 
809 N. CALEDONIE 524 16 482 4 16 
1000 MON DE 974720 82207 8723 420106 285 15845 160043 4164 77905 47665 429 177348 
1010 INTRA-CE 373033 33119 1085 140299 164 9971 66414 3374 27503 27205 222 63677 
1011 EXTRA-CE 601682 29087 7638 279806 122 5874 93625 791 50402 20459 207 113671 
1020 CLASSE 1 336198 23727 5423 179019 37 2639 31424 691 17828 12466 140 62804 
1021 A EL E 96536 5911 4175 67306 37 425 6774 70 4510 1232 118 5978 
1030 CLASSE 2 236016 5001 2213 89009 40 2224 57555 90 24733 7518 67 47566 
1031 ACP&66i 77693 3016 525 16525 11 16 24078 89 9414 2035 67 19917 
1040 CLA S 3 29487 358 2 11780 45 1011 4648 9 7841 476 3299 
8423.21 BORING AND SINKING MACHINERY 
TIEFBOHRGERAETE 
001 FRANCE 3406 215 2 74 
183 
2275 116 54 670 
002 BELG.-LUXBG. 1482 
241 
35 555 129 14 566 
003 PAYS-BAS 1989 
20 630 8 231 1087 1509 004 RF ALLEMAGNE 7072 680 42:i 60 766 1930 1759 005 ITALIE 1916 106 
1 
659 222 1015 114 5 554 006 ROYAUME-UNI 1689 406 
271 
40 
81 84:i 008 DANEMARK 1235 
379 
5 35 





011 ESPAGNE 1435 55:i 888 25 231 021 ILES CANARIE 588 8 
1119 
27 
025 ILES FEROE 1130 
135 10 287 34:i 11 028 NORVEGE 5648 
89 110 43 4871 030 SUEDE 987 22 
11 266 
139 8 576 
036 SUISSE 1984 52 800 842 213 
038 AUTRICHE 3937 57 1 861 26 2954 38 
048 YOUGOSLAVIE 603 
76 
4 3 575 96 21 052 TUROUIE 1657 2 1545 138 
056 U.R.S.S. 1217 131 338 748 
132 062 TCHECOSLOVAO 839 
387 
707 
3 204 MAROC 1001 
316 21 546 611 7 208 ALGERIE 1773 109 772 45 31 220 EGYPTE 1737 7 14 201 1439 




109 186 318 
322 ZAIRE 1288 
19 
1 44 2 712 330 ANGOLA 1054 
230 60 
989 
334 ETHIOPIE 608 
1778 
318 





400 ETATS-UNIS 700 212 
9 
189 283 





480 COLOMBIE 934 104 
516 BOLIVIE 576 572 
39 
4 
528 ARGENTINE 1071 
1710 
1032 
294 616 IRAN 2006 2 
632 ARABIE SAOUD 970 845 125 
649 OMAN 941 
14 
931 10 
706 SINGAPOUR 990 56 156 820 720 CHINE 641 
117 
585 
732 JAPON 1338 166 1055 
1000 MON DE 74016 4940 1399 2280 65 2897 8805 231 25217 2404 372 25406 
1010 INTRA-CE 21790 1866 23 816 60 1008 1m 222 7615 1588 238 6577 
1011 EXTRA-CE 52221 3074 1376 1464 8 1889 7022 9 17602 817 134 18828 
1020 CLASSE 1 24311 535 1132 1140 100 4158 9 6780 452 45 9960 
1021 A EL E 12669 268 13 1136 Ii 89 1054 3905 356 43 5805 1030 CLASSE 2 24446 2408 245 165 1712 2410 8980 315 89 8096 
1031 ACP&66i 6596 350 230 156 263 1331 982 134 45 3105 1040 CLA S 3 3468 131 139 78 454 1843 51 772 
8423.25 PARTS OF BORING AND SINKING MACHINERY 
ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER TIEFBOHRGERAm 
001 FRANCE 14536 810 10 2187 1347 
1632 
15 1528 1370 2 7267 




64 4 338 774 33 1508 
003 PAYS-BAS 36208 9791 111 1910 13 230 4034 12 23077 004 RF ALLEMAGNE 20434 1145 258 
1641 
44 421 2729 1 1865 9925 
005 ITALIE 15164 805 
201 
7 170 3671 53 
1338 
437 36 8344 
006 ROYAUME-UNI 14444 227 2082 78 917 2543 471 6581 6 
2764 007 IRLANDE 2888 
109 
43 6 27 
1 
48 
008 DANEMARK 8304 579 22 44 1626 5923 









351 503 209 1773 





030 SUEDE 3105 34 605 88 62 380 4 33 1869 
032 FINLANDE 841 12 
2 
44 10 13 119 
278 232 
37 606 
036 SUISSE 3391 109 1599 810 361 
038 AUTRICHE 5656 74 4526 
1 
274 304 112 366 




155 182 35 52 
052 TUROUIE 5326 217 1002 640 1557 769 320 1227 056 U.R.S.S. 57843 15966 27089 368 13780 





060 POLOGNE 518 
23 
100 50 261 062 TCHECOSLOVAO 519 410 36 15 21 064 HONGRIE 786 37 431 37 62 183 
068 BULGARIE 1475 350 677 327 
31 160 
121 
070 ALBANIE 698 2 408 
213 
97 
212 204 M 1945 58 11 1178 258 15 




76 1952 458 598 1202 
212 T IE 2360 3 302 76 781 509 167 819 216 LI 9612 
4 35 
3 1094 1144 111 6958 
220 EGYPTE 6997 119 42 2432 173 167 4025 
224 SOUDAN 682 
323 
84 29 474 60 35 
236 BOURKINA-FAS 577 1 228 2 10 13 
276 GHANA 1718 
1029 1 685 10 72 1636 288 NIGERIA 7769 584 653 4817 
314 GABON 3563 125 46 2057 5 264 1117 318 CONGO 1057 
622 45 417 129 460 322 ZAIRE 1362 
247 
180 6 316 193 
330 ANGOLA 4044 45 342 95 1765 92 504 1276 334 ETHIOPIE 2067 1 953 46 725 




18 4 629 
378 ZAMBIE 539 5 
2 
13 13 269 191 




322 68 30 2082 1418 
400 ETATS-UNIS 15240 77 787 392 3723 239 491 1146 8377 
404 CANADA 3030 481 40 7 67 463 17 414 1541 
448 CUBA 1946 43 1932 14 597 Ii 192 480 COLOMBIE 919 
4 1 
81 
484 VENEZUELA 1708 
5 
568 921 33 79 102 
508 BRESIL 569 9 
11 
154 5 30 366 
512 CHILI 654 28 33 
295 
3 579 
528 ARGENTINE 2729 2 
239 
2390 42 
762 608 SYRIE 1560 178 335 
132 
46 
612 IRAQ 997 1 23 25 18 798 
616 IRAN 7154 1500 249 591 6 142 4666 





632 ARABIE SAOUD 2532 101 209 132 1761 
J 197 
1987 Mangen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-1.ux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8423.25 
636 KUWAIT 37 
1 
37 
644 QATAR 187 265 2 103 186 647 LI.A.EMIRATES 1029 155 504 
649 OMAN 300 12 96 
2 
10 182 
652 NORTH YEMEN 132 
6 
98 Ii 32 662 PAKISTAN 243 
5 
29 54 146 
664 INDIA 2688 29 442 2028 37 13 181 706 SINGAPORE 1435 2 24 974 52 354 





732 JAPAN 202 3 26 15 
740 HONG KONG 143 49 10 16 ! 83 2 34 600 AUSTRALIA 251 10 42 18 130 
958 NOT DETERMIN 197 9 188 
1000 WORLD 54248 1823 429 9800 25 1313 16438 358 2798 4911 29 18328 
1010 INTRA-EC 1mc 825 97 2003 12 437 3825 138 835 2771 25 7008 
1011 EXTRA-EC 36279 989 332 7797 12 877 12812 30 2183 2140 4 9323 
1020 CLASS 1 11866 418 223 2862 12 218 1750 29 464 1317 4 4569 
1021 EFTA COUNTR. 6489 52 209 2097 5 649 3 69 396 4 3005 
1030 CLASS 2 15172 438 109 1513 122 ,;247 1 1605 760 4379 
1031 ACP~66) 3697 91 99 335 6 1441 417 374 934 
1040 CLA S 3 9238 135 3422 536 4614 94 63 374 
8423.32 ROAD ROLLERS DESIGNED TO BE PUSHED OR TOWED 
ROULEAUX COMPRESSEURS SANS MOYEN DE PROPULSION 
1000 WORLD 740 37 15 221 78 19 128 9 2 233 
1010 INTRA-EC 401 28 4 139 47 19 66 1 2 93 1011 EXTRA-EC 342 11 12 83 29 82 2 141 
1020 CLASS 1 201 11 10 46 15 24 95 
1021 EFTA COUNTR. 179 11 9 29 15 20 95 
8423.35 ~'i:t~:r:,, LEVEWNG, TAMPING AND DTRACTING MACHINERY, NOT SELf-lROPELLED, EXCEPT ROAD ROLLERS AND BORING AND SINKING 
MACHINES ET APPAREILS NON AUTOMOBILES D'EXTRACTION, TERASSEMENT OU EXCAVATION, AUTRES QUE MACHINES DE SONDAGE ET 
FORAGE ET ROULEAUX COMPRESSEURS SANS PROPULSION 
001 FRANCE 955 250 8 460 26 
133 
44 60 107 
002 BELG.-LUXBG. 687 





004 FR GERMANY 1030 124 67 
2133 
554 103 44 
005 ITALY 3270 22 2 9 768 115 23 9 336 006 UTD. KINGDOM 1464 33 113 841 173 157 
74 008 DENMARK 391 297 15 1 4 
009 GREECE 92 33 
5 
29 29 23 1 010 PORTUGAL 355 112 34 74 107 
011 SPAIN 629 265 48 116 5 121 122 021 CANARY ISLAN 108 
161 
59 1 
24 14 19 028 NORWAY 283 44 21 
030 SWEDEN 226 91 29 60 15 
3 
30 
032 FINLAND 166 40 36 
75 
68 19 
036 SWITZERLAND 1003 2 703 214 9 
038 AUSTRIA 1108 3 1001 65 38 1 
048 YUGOSLAVIA 149 128 21 
49 Ii 39 052 TURKEY 753 289 368 
056 SOVIET UNION 1026 1017 9 
060 POLAND 370 370 
1 4 062 CZECHOSLOVAK 544 539 
064 HUNGARY 284 195 81 8 
068 BULGARIA 513 444 330 69 204 MOROCCO 490 134 26 
208 ALGERIA 316 35 40 240 
1 216 LIBYA 609 26 35 547 
220 EGYPT 202 153 2 41 6 
334 ETHIOPIA 184 
33 
176 8 
372 REUNION 33 
144 126 339 390 SOUTH AFRICA 848 8 37 181 400 USA 1416 697 196 1 333 
404 CANADA 435 183 52 46 154 
504 PERU 97 97 
13 3 6 624 ISRAEL 53 31 
628 JORDAN 804 14 5 
110 
765 
632 SAUDI ARABIA 150 9 13 18 
664 INDIA 109 100 4 5 
680 THAILAND 91 90 
47 
1 
720 CHINA 210 71 
17 
92 
728 SOUTH KOREA 56 19 19 1 
732 JAPAN 55 29 9 13 4 
740 HONG KONG 208 74 29 132 2 600 AUSTRALIA 388 208 151 
1000 WORLD 25368 850 830 12049 181 4798 143 2634 857 7 3237 
1010 INTRA-EC 10333 830 279 4842 40 2089 119 378 857 i 1101 1011 EXTRA-EC 15052 20 352 7208 141 2708 24 2258 200 2138 
1020 CLASS 1 6726 9 319 3493 10 992 24 638 139 1102 
1021 EFTA COUNTR. 2795 1 301 1816 
131 
221 24 348 4 
7 
80 
1030 CLASS 2 5381 11 33 1077 1635 1483 61 943 
1031 ACP~66) 1294 10 2 53 11 651 290 41 7 29 
1040 CLA S 3 2947 2636 83 136 92 
8423.38 PARTS OF ROAD ROLLERS AND OF MACHINERY FOR EXCAVATING, LEVEWNG, TAMPING AND EXTRACTING, NOT SELf-lROPELLED 
&rJbtS ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS NON AUTOMOBILES D'EXTRACTION, TERASSEMENT, EXCAVATION OU FORAGE 
001 FRANCE 900 74 584 27 509 38 8 169 002 BELG.-LUXBG. 1182 
218 
269 3 96 272 33 







004 FR GERMANY 2145 79 652 1494 60 185 005 ITALY 860 11 
5 
1 143 94 130 12 41 006 UTD. KINGDOM 1874 18 974 578 75 
116 007 IRELAND 183 67 
10 1 44 008 DENMARK 166 102 9 
009 GREECE 148 j 89 49 7 1 26 011 SPAIN 181 
12 
78 63 6 1 
028 NORWAY 152 
1 
92 25 3 4 16 
030 SWEDEN 85 11 20 37 4 4 8 
036 SWITZERLAND 1235 
2 
1048 47 136 4 
038 AUSTRIA 842 764 54 13 8 
048 YUGOSLAVIA 109 
2 
92 10 7 
6 052 TURKEY 330 290 28 4 35 056 SOVIET UNION 335 264 2 36 8 060 POLAND 101 87 
2 
4 
062 CZECHOSLOVAK 69 66 
21 3 
1 
064 HUNGARY 191 153 10 4 
068 BULGARIA 59 2 
5 59 
56 1 
204 MOROCCO 72 
13 
6 2 
2 208 ALGERIA 132 23 
109 
43 51 9 212 TUNISIA 213 1 5 45 44 
2 216 LIBYA 550 497 1 49 1 
220 EGYPT 207 
14 
82 3 11 44 1 
288 NIGERIA 157 54 29 9 34 17 
322 ZAIRE 219 7 198 13 1 842 378 ZAMBIA 855 13 
11 2 83 390 SOUTH AFRICA 227 
:i 53 78 400 USA 892 400 137 121 97 134 
404 CANADA 128 17 38 1 5 67 
480 COLOMBIA 216 3 1 10 202 
500 ECUADOR 45 31 14 
198 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexa I EUR 12 I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8423.25 
636 KOWEIT 664 i 2 14 8 642 644 QATAR 2812 
12 
42 22 1 2766 647 EMIRATS ARAB 13444 5 1372 1198 331 · 10504 649 OMAN 5004 10 217 1448 j 72 3259 652 YEMEN DU NRD 708 4 20 291 54 406 662 PAKISTAN 2877 
192 
59 594 1950 664 INDE 8517 62 1088 i 4625 4 75 149 2390 706 SINGAPOUR 9026 35 317 5408 304 2895 720 CHINE 3091 24 1260 1538 
5 1109 1 
271 
732 JAPON 2004 146 92 478 173 
740 HONG-KONG 741 1 98 147 4 227 45 223 800 AUSTRALIE 2179 198 255 155 105 120 1342 958 NON DETERMIN 760 72 3 878 7 
1000 MON _g E 418212 9798 3725 81360 493 7411 87232 2171 18487 27208 266 200083 1010 INTRA E 121757 3922 844 17081 257 3075 13055 562 5666 15139 199 81977 1011 EXTRA-CE 295695 5802 3081 44299 238 4337 74173 930 12594 12070 87 138108 
1020 CLASSE 1 103700 2158 1902 18129 238 490 10205 903 3329 6339 64 59945 1021 A EL E 69355 418 1622 15003 
1 
85 3626 121 604 2217 64 45595 1030 CLASSE 2 124192 3207 1179 6862 1274 33900 27 8752 5474 4 63512 
1031 ACP~66i 29611 1128 863 1863 308 7094 4 2989 2555 4 12805 1040 CLA S 3 67802 435 19308 2573 30069 512 256 14649 
8423.32 ROAD ROLLERS DESIGNED TO BE PUSHED OR TOWED 
ANHAENGEWALZEN 
1000 MON DE 2055 136 35 530 237 35 698 62 4 318 
1010 INTRA-CE 976 70 19 261 70 35 400 31 1 89 
1011 EXTRA-CE 1077 66 18 269 166 298 30 3 229 
1020 CLASSE 1 615 66 11 129 102 145 162 
1021 A EL E 555 66 11 75 102 139 162 
8423.35 ~<i:~~~r:YG, LEVELLING, TAMPING AND EXTRACTING MACHINERY, NOT SELi.PROPELLED, EXCEPT ROAD ROLLERS ~D BORING AND SINKING 
~g~~~NfCA~ UND GERAETE FUER ERi)., STEINBRUCHARBEITEN ODER BERGBAU, NICHT SELBSTFAHREND, AUSGEN. llEFBOHRGERAETE 
001 FRANCE 9196 2171 17 5538 149 
756 
344 379 598 
002 BELG.-LUXBG. 5350 829 1 3565 311 503 214 003 PAYS-BAS 5216 103 2670 1182 63 74 710 358 004 RF ALLEMAGNE 6696 582 678 
18029 
3512 579 572 
005 ITALIE 27291 167 25 46 7045 99 235 58 1967 006 ROYAUME-UNI 22493 249 603 16539 3307 1415 
236 008 DANEMARK 4125 3539 322 13 15 





010 PORTUGAL 2437 20 1438 309 431 145 011 ESPAGNE 5528 3580 320 1404 31 177 314 021 ILES CANARIE 1118 486 777 21 44 135 :i 145 028 NORVEGE 2144 
26 
951 381 
030 SUEDE 2341 352 604 901 215 5 238 
032 FINLANDE 1259 96 580 
852 
394 34 175 
036 SUISSE 6850 25 5287 626 j 60 038 AUTRICHE 7636 89 7034 327 175 4 
048 YOUGOSLAVIE 1710 4 1539 171 188 1 542 052 TUROUIE 4716 2870 1111 
056 U.R.S.S. 12095 12039 4 52 
060 POLOGNE 3677 3677 
30 22 062 TCHECOSLOVAQ 6153 6101 
064 HONGRIE 3029 2490 505 34 
068 BULGARIE 3653 3252 
373 
401 
3 204 MAROC 2125 j 1720 1 29 208 ALGERIE 2389 550 
1 
344 1487 
11 216 LIBYE 1639 407 537 683 
220 EGYPTE 873 552 47 213 61 
334 ETHIOPIE 1367 7 
496 
1242 . 118 
372 REUNION 505 7 
1519 586 390 AFR. DU SUD 6414 
6 
3688 623 
651 400 ETATS-UNIS 19369 
13 
11822 4465 14 2411 
404 CANADA 6554 1970 1081 177 3313 
504 PEROU 1183 1182 1 
21 20 624 ISRAEL 804 438 325 
628 JORDANIE 3007 119 88 
378 
2800 
632 ARABIE SAOUD 602 43 35 146 
664 INDE 1838 1512 71 55 
680 THAILANDE m 764 
224 
13 
720 CHINE 2817 1103 
243 
1290 
728 COREE DU SUD 660 307 106 
6 
4 
732 JAPON 1734 1392 229 60 47 
740 HONG-KONG 1301 881 
602 
395 45 
800 AUSTRALIE 5423 3132 1689 
1000 MON DE 213871 4067 2855 138464 4 945 33892 206 11384 5190 10 18674 
1010 INTRA-CE 89309 3997 1450 55475 4 239 18002 182 2177 3328 10 4481 1011 EXTRA-CE 124364 70 1405 80989 708 15891 44 9188 1884 14193 
1020 CLASSE 1 66649 32 1213 40959 25 10950 44 2823 1589 9214 
1021 A EL E 20363 28 1067 14547 4 681 2461 44 1545 48 10 625 1030 CLASSE 2 26488 37 192 11369 4402 5830 274 3689 
1031 ACP~66i 3538 31 18 450 3 46 547 1999 134 10 300 1040 CLA S 3 31223 28860 539 734 1290 
8423.38 PARTS OF ROAD ROLLERS AND OF MACHINERY FOR EXCAVATING, LEVELLING, TAMPING AND EXTRACTING, NOT SELF.PROPELLED 
~R~,E~~J=,.rglLE FUER MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER ERi)., STEINBRUCHARBEITE!'I, BERGBAU ODER llEFBOHRUNGEN, 
001 FRANCE 7174 359 2 4857 47 
2129 
222 105 31 1551 
002 BELG.-LUXBG. 6565 
316 
2921 2 4 357 971 185 003 PAYS-BAS 3028 
130 
2386 6 172 6 
1264 
136 





006 ROYAUME-UNI 15543 72 11765 2908 238 
492 007 IRLANDE 681 183 6 3 221 008 DANEMARK 889 i 505 85 55 009 GRECE 776 291 434 44 6 
219 011 ESPAGNE 2043 81 




23 75 187 
030 SUEDE 1078 123 334 
1 
454 22 13 126 
036 SUISSE 5685 1 3763 696 1163 11 50 
038 AUTRICHE 6549 13 5888 374 222 7 45 
048 YOUGOSLAVIE 1448 1 1080 121 214 16 18 
052 TURQUIE 3771 3 3184 232 273 
915 
79 
056 U.R.S.S. 7255 5975 49 365 582 060 POLOGNE 2701 2035 3 32 





064 HONGRIE 2910 2469 92 54 
068 BULGARIE 666 82 
79 421 
570 14 4 204 MAROC 629 
288 
112 13 i 208 ALGERIE 2227 475 803 968 455 40 212 TUNISIE 1998 23 107 441 589 32 3 
216 LIBYE 4724 4306 
2 
28 328 36 26 
220 EGYPTE 2182 
57 
1385 50 241 497 7 
288 NIGERIA 1757 431 281 188 449 353 
322 ZAIRE 2463 123 
5 
1763 558 19 
14584 378 ZAMBIE 14843 254 
279 25 1353 390 AFR. DU SUD 4572 
132 
1425 6 1490 400 ETATS-UNIS 13893 
2 
5727 2860 435 242 4691 
404 CANADA 3358 274 784 9 41 2248 
480 COLOMBIE 849 75 34 123 617 
500 EOUA TEUR 687 524 5 158 
J 199 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I I NedeMand I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8423.38 
608 SYRIA 66 48 18 
:i 612 IRAQ 61 
1 
56 1 
4 10 632 SAUDI ARABIA 74 6 42 11 
647 LI.A.EMIRATES 121 22 4 34 3 47 11 





706 SINGAPORE 41 14 5 2 7 
720 CHINA 104 27 3 6 4 64 
732 JAPAN 39 35 
7 30 4 740 HONG KONG 57 
8 
19 1 
600 AUSTRALIA 225 136 14 1 66 
1000 WORLD 18182 571 90 8032 5 228 4090 95 1237 1363 2471 
1010 INTRA-EC 8381 407 56 3179 38 2872 95 342 688 704 
1011 EXTRA-EC 9797 165 34 4853 189 1218 896 675 1767 
1020 CLASS 1 4315 15 30 2966 408 294 200 402 
1021 EFTA COUNTR. 2352 3 23 1942 
119 
164 · 159 15 46 
1030 CLASS 2 4554 150 4 1288 764 492 429 1288 
1031 ACP~66) 1864 101 301 1 210 139 204 908 
1040 CLA S 3 931 600 70 26 110 47 78 
8423.52 PILE-DRIVERS 
SONNETIES DE BATTAGE 
001 FRANCE 171 20 46 
97 
6 94 5 
002 BELG.-LUXBG. 351 
379 79 
46 80 35 173 252 003 NETHERLANDS 960 117 39 14 
150 004 FR GERMANY 694 11 60 
2461 
107 22 344 
005 ITALY 2506 35 
7 
10 
006 UTD. KINGDOM 299 156 47 89 
036 SWITZERLAND 184 102 45 37 
038 AUSTRIA 89 86 3 
052 TURKEY 86 44 
37 
42 
056 SOVIET UNION 67 30 
7 400 USA 118 93 18 
2 732 JAPAN 206 5 199 
736 TAIWAN 48 43 
28 
5 
740 HONG KONG 133 84 21 
1000 WORLD 6538 414 152 3531 80 557 99 1028 en 
1010 INTRA-EC 5050 413 139 2848 80 331 85 532 622 
1011 EXTRA-EC 1490 1 12 684 227 15 496 55 
1020 CLASS 1 857 361 63 1 417 15 





1030 CLASS 2 515 267 112 69 40 
1040 CLASS 3 118 56 52 10 
8423.54 SNOW-PLOUGHS, NOT SELF.PROPELLED (INCl, SNOW.PLOUGH ATTACHMENTS) 
CHASSE-NEIGE, AUTRES QUE VOITURES CHASSE-NEIGE DU NO. 1703 
001 FRANCE 262 2 
:i 250 :i 4 6 005 ITALY 222 175 41 
028 NORWAY 366 291 66 9 
030 SWEDEN 170 129 30 20 12 10 036 SWITZERLAND 324 2 288 
:i 038 AUSTRIA 232 1 213 3 12 
052 TURKEY 91 91 
10 400 USA 158 148 
1000 WORLD 2185 15 448 14n 59 58 123 8 
1010 INTRA-EC 708 12 21 523 26 24 97 2 
1011 EXTRA-EC 1480 3 425 954 34 34 26 4 
1020 CLASS 1 1427 3 423 911 27 34 25 4 
1021 EFTA COUNTR. 1114 3 423 612 23 24 25 4 
8423.58 PARTS OF PILE-DRIVERS AND SNOW.PLOUGHS (NOT SELF.PROPELLED) 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE SONNETIES DE BATTAGE ET CHASSE-NEIGE 
001 FRANCE 403 42 2 108 51 
52 
55 48 97 
002 BELG.-LUXBG. 804 
722 
30 1 26 672 23 




16 20 15 459 238 004 FR GERMANY 1037 52 
307 
37 134 11 





006 UTD. KINGDOM 274 1 10 3 33 123 
036 SWITZERLAND 211 
5 
40 90 30 50 
038 AUSTRIA 288 173 6 5 97 
208 ALGERIA 94 
95 
61 32 
17 7 400 USA 167 9 39 
442 PANAMA 600 
245 
600 720 CHINA 246 
1000 WORLD 6971 853 122 1338 394 665 91 609 2448 7 448 
1010 INTRA-EC 4275 828 90 631 310 327 91 252 1351 1 394 
1011 EXTRA-EC 2695 28 31 708 84 337 357 1095 7 52 
1020 CLASS 1 952 6 27 368 7 114 118 292 20 
1021 EFTA COUNTR. 707 6 25 249 1 101 64 250 
7 
11 
1030 CLASS 2 1439 20 5 74 76 193 233 803 28 
1031 ACP~66) 192 16 1 6 4 57 86 9 7 6 
1040 CLA S 3 305 264 1 30 6 4 
8424 AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL MACHINERY FOR SOIL PREPARATION OR CULTIVATION (FOR EXAMPLE, PLOUGHS, HARROWS, 
CULTIVATORS, SEED AND FERTILISER DISTRIBUTORS); LAWN AND SPORTS GROUND ROLLERS 
ENGINS AGRICOLE$ ET HORTICOLES POUR TRAVAIL DU SOL ET LA CULTURE, YC ROULEAUX POUR PELOUSES ET TERRAINS DU SPORT 
8424.11 MOULDBOARD PLOUGHS 
CHARRUES A SOCS 
001 FRANCE 753 19 63 605 30 
159 
30 68 6 002 BELG.-LUXBG. 453 54 59 141 6 6 003 NETHERLANDS 635 234 512 22 7 
32 004 FR GERMANY 773 9 161 
118 
549 20 2 005 ITALY 179 16 45 
:i 11 006 UTD. KINGDOM 507 124 358 10 
32 008 DENMARK 251 
1 
58 161 
:i 011 SPAIN 227 94 129 
10 036 SWITZERLAND 237 41 155 31 6 038 AUSTRIA 407 102 285 5 9 370 MADAGASCAR 93 1 64 17 11 
1000 WORLD 5690 82 1045 2435 119 12n 3 496 145 3 84 1010 INTRA-EC 4145 82 684 1899 i 112 1074 3 107 121 3 60 1011 EXTRA-EC 1545 361 536 8 203 389 24 23 1020 CLASS 1 1055 360 487 77 117 8 6 1021 EFTA COUNTR. 796 265 453 
8 
43 25 6 4 1030 CLASS 2 449 1· 11 126 271 14 17 1031 ACP(66) 212 5 1 105 76 14 11 
8424.19 PLOUGHS OTHER THAN MOULDBOARD 
CHARRUES, AUTRES OU'A SOCS 






9 60 008 DENMARK 154 
406 129 216 LIBYA 406 
12 2 141 352 TANZANIA 263 50:i 107 448 CUBA 503 
200 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8423.38 
608 SYRIE 697 411 23 286 24 612 !RAO 1126 
16 
1071 8 
57 211 632 ARABIE SAOUO 1388 233 554 317 
647 EMIRATS ARAB 1079 101 54 162 51 630 81 664 !NOE 2819 
183 
237 73 1 136 2372 
706 SINGAPOUR 673 287 98 15 26 64 
720 CHINE 2410 573 27 66 126 1618 
732 JAPON 713 613 32 4 
9 
64 
740 HONG-KONG 501 
70 
330 37 122 3 800 AUSTRALIE 4124 1981 438 18 6 1611 
1000 MON DE 173278 2573 660 87006 5 1310 26999 128 8n9 8910 31 368n 
1010 INTRA-CE 53881 1073 239 32000 91 11759 116 1337 2924 31 4311 
1011 EXTRA-CE 119383 1500 421 55006 1219 15240 12 7433 5986 32566 
1020 CLASSE 1 48922 221 353 26774 5 6631 12 2435 1814 10677 
1021 A EL E 16786 15 204 12476 1 2007 5 1456 156 466 
1030 CLASSE 2 52070 1279 68 15050 994 8255 3871 3029 19524 
1031 ACP~66i 23687 651 5 2913 32 2697 865 923 15601 
1040 CLA S 3 18390 13182 220 353 1127 1143 2365 
8423.52 PILE-DRIVERS 
RAMMEN 
001 FRANCE 1261 190 443 
328 
72 533 23 




72 434 558 003 PAYS-BAS 3737 987 282 202 
1057 004 RF ALLEMAGNE 3040 54 133 
33140 
945 32 819 
005 ITALIE 33540 283 
39 
117 
006 ROYAUME-UNI 2850 1311 626 874 
036 SUISSE 2078 1194 602 4 278 
038 AUTRICHE 729 690 39 
052 TURQUIE 758 419 
618 
339 
056 U.R.S.S. 976 358 
51 10 400 ETATS-UNIS 1144 873 210 
732 JAPON 1834 144 1649 41 
736 T'AI-WAN 690 555 
213 
135 
740 HONG-KONG 1326 897 216 
1000 MON DE 58968 1460 566 42728 109 4984 499 6575 2047 
1010 INTRA-CE 46126 1459 525 36306 109 2560 417 3160 1590 
1011 EXTRA-CE 12843 1 41 6423 2424 82 3415 457 
1020 CLASSE 1 7417 1 3687 812 11 2784 122 
1021 A EL E 3309 
40 
1954 602 4 745 4 
1030 CLASSE 2 3766 2006 787 71 526 335 
1040 CLASSE 3 1659 729 825 105 
8423.54 SNOW.PLOUGHS, NOT SELF.PROPELLED (INCL, SNOW.PLOUGH ATTACHMENTS) 
SCHNEERAEUMER, AUSGEN. SCHNEERAEUMKRAFTWAGEN DER NR. 8703 
001 FRANCE 2790 6 3 2695 
25 
22 64 
005 ITALIE 1969 15 1612 
2 
317 
028 NORVEGE 1452 
5 
590 772 88 
030 SUEDE 767 295 369 
160 76 
98 
10 036 SUISSE 3013 3 7 2751 6 
038 AUTRICHE 2022 2 4 1888 23 78 27 
052 TURQUIE 851 851 
:i 22 400 ETATS-UNIS 1571 1546 
1000 MON DE 17862 101 976 14861 7 591 336 963 27 
1010 INTRA-CE 6348 87 66 5001 7 331 153 697 6 
1011 EXTRA-CE 11513 14 910 9860 260 182 266 21 
1020 CLASSE 1 10804 12 896 9238 209 179 252 18 
1021 A EL E 7545 12 896 6032 183 157 247 18 
8423.58 PARTS OF PILE-DRIVERS AND SNOW.PLOUGHS (NOT SELF.PROPELLED) 
ERSATZ- UND EINZELmLE FUER RAMMEN UND SCHNEERAEUMER 
001 FRANCE 2250 72 3 806 146 
377 
176 595 1 451 
002 BELG.-LUXBG. 2416 
1486 
2 225 4 268 1485 5 50 
003 PAYS-BAS 3258 
104 
1110 2 74 44 106 2321 3 477 004 RF ALLEMAGNE 3777 211 
4202 
468 195 359 75 
005 ITALIE 5226 25 2 28 830 
70 70 
104 35 
006 ROYAUME-UNI 1017 9 21 160 6 268 413 
9 036 SUISSE 1480 5 
9 
365 20 553 209 339 038 AUTRICHE 1372 2 904 42 43 351 1 
208 ALGERIE 941 
2 945 12 789 135 5 23 400 ETATS-UNIS 1292 1 103 173 45 
442 PANAMA 2302 
1021 
1 2301 
3 720 CHINE 1024 
1000 MON DE 36232 2301 231 12087 1169 5368 113 4162 9026 39 1736 
1010 INTRA-CE 18612 1829 132 6644 668 1927 113 1029 5046 9 1215 
1011 EXTRA-CE 17613 472 99 5443 501 3442 3125 3980 30 521 
1020 CLASSE 1 6086 31 68 2843 77 856 924 1192 1 94 
1021 A EL E 3637 19 62 1515 32 661 391 899 29 58 1030 CLASSE 2 9507 441 31 946 394 2376 2151 2788 351 
1031 ACP~66i 1776 421 11 41 17 552 536 85 29 84 
1040 CLA S 3 2023 1654 30 211 51 77 
8424 AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL MACHINERY FOR SOIL PREPARATION OR CULTIVATION (FOR EXAMPLE, PLOUGHS, HARROWS, 
CULTIVATORS, SEED AND FERTILISER DISTRIBUTORS); LAWN AND SPORTS GROUND ROLLERS 
MASCHINEN UND APPARATE FUER LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU ZUR BODENBEARBEITUNG UND PFLANZENPFLEGE, EINSCHL WALZEN FUER 
RASENFLAECHEN ODER SPORTPLAETZE 
8424.11 MOULDBOARD PLOUGHS 
SCHARPFLUEGE 





002 BELG.-LUXBG. 1660 
179 
201 652 16 38 003 PAYS-BAS 3389 745 2344 65 18 82 004 RF ALLEMAGNE 2252 43 463 506 1600 55 9 005 ITALIE 687 46 135 
13 16 7 006 ROYAUME-UNI 1950 447 1434 33 
139 008 OANEMARK 924 
2 
294 491 
:i 4 011 ESPAGNE 680 306 365 
036 SUISSE 1074 135 791 113 35 
22 038 AUTRICHE 1628 318 1256 19 13 
370 MADAGASCAR 621 6 526 47 42 
1000 MON DE 21242 272 3366 10883 2 375 4222 13 1226 470 4 409 
1010 INTRA-CE 15244 272 2211 8293 2 352 3202 13 267 367 4 263 1011 EXTRA-CE 5998 1155 2590 23 1020 959 103 146 
1020 CLASSE 1 4164 1153 2324 281 300 32 74 
1021 A EL E 3279 920 2103 
2 23 155 72 23 6 1030 CLASSE 2 1606 3 52 739 655 60 72 
1031 ACP(66) 1050 22 4 681 228 60 55 
8424.19 PLOUGHS OTHER THAN MOULDBOARD 
PFLUEGE, AUSGEN. SCHARPFLUEGE 
001 FRANCE 806 24 1 181 63 192 4 24 380 008 OANEMARK 529 6 
734 
3 457 
216 LIBYE 734 56 8 403 352 TANZANIE 701 868 233 448 CUBA 668 
J 201 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant' Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmart I Deutschlancl I 'EM66o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8424.19 ! 
1000 WORLD 3591 28 9 50 7 699 347 39 1331 49 118 918 
1010 INTRA-EC 879 22 1 21 j 134 135 39 155 37 32 303 1011· EXTRA-EC 2710 8 8 29 584 213 1175 12 83 813 




8 20 255 6 83 66 1030 CLASS 2 1624 8 23 54 192 920 6 525 
1031 ACP~66) 938 5 16 503 164 318 6 30 399 1040 CLA S 3 504 1 
8424.21 SCARIFIER$ AND CULTIVATORS 
SCARIFICATEURS ET CULTIVATEURS 
001 FRANCE 3324 5 138 2545 303 
13 
251 . 11 71 
002 BELG.-LUXBG. 465 56 28 267 14 16 127 14 003 NETHERLANDS 398 23 231 36 i 34 216 38 004 FR GERMANY 600 10 105 
367 
26 178 28 
005 ITALY 407 6 24 
6 
10 
9 27 41 006 UTO. KINGDOM 474 6 349 36 
24 008 DENMARK 260 195 1 9 29 2 







030 SWEDEN 391 20 6 325 
036 SWITZERLAND 469 16 337 38 75 2 1 
038 AUSTRIA 554 10 514 29 
216 LIBYA 328 
168 10 
328 j 80 400 USA 401 134 
1000 WORLD 9657 11 523 5403 552 221 9 i 1475 421 49 922 
1010 INTRA-EC 6437 78 358 4037 i 428 147 9 661 397 19 305 1011 EXTRA-EC 3220 3 117 1368 124 74 814 24 30 817 
1020 CLASS 1 2189 64 1230 36 63 329 14 1 432 
1021 EFTA COUNTR. 1614 
3 
81 997 i 26 50 112 5 1 342 1030 CLASS 2 965 64 74 87 11 481 11 29 164 
8424.23 HARROWS 
HERSES 
001 FRANCE 3742 41 297 1128 120 223 1300 740 116 002 BELG.-LUXBG. 638 20 24 107 82 198 2 003 NETHERLANDS 345 44 153 35 18 
1288 
75 
004 FR GERMANY 3768 36 266 22 928 1230 20 005 ITALY 554 132 87 j 397 306 7 006 UTD. KINGDOM 1756 62 90 661 539 84 008 DENMARK 193 
214 
64 29 11 8 5 011 SPAIN 450 10 213 5 i 028 NORWAY 323 298 2 
1 
3 19 
030 SWEDEN 433 409 5 
163 
1 17 
036 SWITZERLAND 470 19 136 53 98 1 
038 AUSTRIA 732 27 340 3 136 224 2 
352 TANZANIA 213 8 3 162 1 47 400 USA 679 2 
210 
60 114 495 
432 NICARAGUA 210 
24 38 91 4 732 JAPAN 177 20 
1000 WORLD 18105 100 2077 2219 7 142 2584 18 3795 3845 1 1337 
1010 INTRA-EC 11588 97 1088 1575 j 138 2177 18 3049 3090 i 358 1011 EXTRA-EC 4520 a 992 844 8 387 748 755 979 
1020 CLASS 1 3156 878 512 112 407 700 547 
1021 EFTA COUNTR. 2048 
:i 794 466 j 6 69 301 369 27 1030 CLASS 2 1320 114 87 275 340 55 432 
1031 ACP(66) 672 2 6 64 43 325 6 225 
8424.25 MOTOR HOES 
MOTOHOUES 
001 FRANCE 154 42 
6 
112 
9 004 FR GERMANY 182 
17 
147 
009 GREECE 200 183 
010 PORTUGAL 393 1 
31 
392 
011 SPAIN 327 29 267 
038 SWITZERLAND 74 37 37 
048 YUGOSLAVIA 124 31 93 
400 USA 269 
6 
268 
608 SYRIA 122 116 
1000 WORLD 2443 278 7 50 2079 18 12 
1010 INTRA-EC 1412 158 j i 39 1189 15 11 1011 EXTRA-EC 1031 121 11 891 
1020 CLASS 1 627 103 1 523 
1021 EFTA COUNTR. 140 69 
7 10 
71 
1030 CLASS 2 366 5 343 
8424.29 RIPPERS, WEEDERS, GRUBBERS AND HOES, EXCEPT MOTOR HOES 
EXTIRPATEURS, SARCLEUSES, BINEUSES ET HOUES, EXL MOTOHOUES 
001 FRANCE 2424 29 82 24 118 50 2182 4 5 2 002 BELG.-LUXBG. 371 26 35 19 187 97 2 2 003 NETHERLANDS 317 8 43 58 169 45 004 FR GERMANY 1207 2 
2 
6 213 933 
005 ITALY 245 6 236 
:i 929 1 006 UTD. KINGDOM 1061 42 1 66 
009 GREECE 150 1 3 4 142 
010 PORTUGAL 230 13 132 2 83 
032 FINLAND 215 2 19 193 
036 SWITZERLAND 257 45 17 195 
038 AUSTRIA 390 71 22 297 
216 LIBYA 906 
2 394 730 5 906 8 400 USA 3070 3 1931 404 CANADA 525 2 29 144 336 10 800 AUSTRALIA 287 12 66 209 
1000 WORLD 12806 60 28 379 37 932 1810 8 9324 156 40 34 1010 INTRA-EC 8178 58 8 218 24 282 698 3 4702 149 19 15 1011 EXTRA-EC 6629 2 17 161 14 650 1112 5 4821 7 21 19 
1020 CLASS 1 5081 15 138 442 1061 5 3400 2 18 
1021 EFTA COUNTR. 1007 
2 
13 128 
14 208 92 774 5 21 1030 CLASS 2 1527 2 12 52 1211 
8424.31 CENTRAL DRIVEN PRECISION SPACING DRIW 
SEMOIRS DE PRECISION, A COMMANDE CENTRALE 
001 FRANCE 346 15 38 48 281 11 1 002 BELG.-LUXBG. 179 
12 1 
42 45 24 20 003 NETHERLANDS 317 251 10 38 66 5 004 FR GERMANY 319 1 
12 
36 207 9 005 ITALY 228 
2 
211 4 1 006 UTD. KINGDOM 131 64 22 
6 
43 20 008 DENMARK 165 138 
1 
1 009 GREECE 138 1 
12 
136 2 010 PORTUGAL 133 
17 
3 116 011 SPAIN 571 378 173 
.:i 3 036 SWITZERLAND 138 56 
1~ 
21 1 038 AUSTRIA 280 69 96 5 1 052 TURKEY 309 122 15 172 
062 CZECHOSLOVAK 69 69 
064 HUNGARY 194 193 
63 17 432 NICARAGUA 80 
202 • J 
Export Werte -Value -Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 J Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8424.19 
1000 MON DE 9730 89 31 236 9 1391 1063 135 3308 249 229 2990 
1010 INTRA-CE 3029 75 9 95 9 388 415 135 452 180 61 1219 1011 EXTRA-CE 6702 14 22 141 1003 648 2858 70 168 1771 
1020 CLASSE 1 1159 
14 
4 26 Ii 16 112 711 43 247 1030 CLASSE 2 4675 18 115 119 536 2145 27 168 1524 
1031 ACP~66i 2597 9 81 868 446 772 27 57 1203 1040 CLA S 3 869 1 
8424.21 SCARIFIERS AND CULTIVATORS 
GRUBBER 
001 FRANCE 10871 22 258 8905 797 
52 
600 45 244 





004 RF ALLEMAGNE 1769 39 247 
919 
50 551 131 
005 ITALIE 1014 8 51 20 38 17 37 319 006 ROYAUME-UNI 1767 15 1222 137 
136 008 DANEMARK 1100 762 3 26 167 6 
010 PORTUGAL 784 
85 
28 273 60 457 13 6 030 SUEDE 730 
2 
80 12 480 
036 SUISSE 1629 43 1203 96 268 3 14 
038 AUTRICHE 1539 20 1422 95 1 
216 LIBYE 540 
3 680 3 41 540 18 292 400 ETATS-UNIS 1303 266 
1000 MON DE 30695 242 1230 18506 30 1660 796 18 4031 1538 74 2570 
1010 INTRA-CE 21243 214 760 13731 30 1185 541 18 2245 1445 24 1080 1011 EXTRA-CE 9452 28 470 4775 475 255 1788 93 50 1490 
1020 CLASSE 1 8465 2 236 4082 100 214 915 39 1 876 
1021 A EL E 4546 2 228 3159 30 67 157 380 17 1 535 1030 CLASSE 2 2572 26 234 298 375 41 856 54 49 609 
8424.23 HARROWS 
EGGEN 
001 FRANCE 11787 126 691 4424 234 
581 
3468 2576 248 
002 BELG.-LUXBG. 1805 90 59 309 237 618 1 003 PAYS-BAS 916 92 391 115 49 3868 179 004 RF ALLEMAGNE 10941 65 716 63 2946 3295 53 005 ITALIE 1671 284 245 
14 1111 
1081 18 
006 ROYAUME-UNI 5799 175 350 2082 2067 203 . 008 DANEMARK 561 423 228 97 14 26 19 011 ESPAGNE 1056 34 555 18 
10 028 NORVEGE 601 545 11 
4 
12 23 
030 SUEDE 973 904 22 
469 
3 40 
038 SUISSE 1449 41 420 159 357 3 
038 AUTRICHE 2151 52 868 10 385 812 6 
352 TANZANIE 577 
19 
11 437 3 126 
400 ETATS-UNIS 1317 9 3468 149 416 724 432 NICARAGUA 3468 
71 147 344 17 732 JAPON 638 59 
1000 MON DE 49662 292 4681 7854 18 283 10632 28 10312 13005 3 2756 
1010 INTRA-CE 34839 281 2520 5805 
18 
260 6625 28 8256 10275 3 789 1011 EXTRA-CE 14823 11 2181 1849 23 4007 2056 2730 1967 
1020 CLASSE 1 8172 1808 1451 380 1192 2514 847 




210 666 1291 
3 
67 
1030 CLASSE 2 8465 352 214 3846 884 216 1120 
1031 ACP(66) 1777 10 24 150 3 114 826 23 3 622 
8424.25 MOTOR HOES 
IIIOTORHACKEN 
001 FRANCE 1171 5 460 29 711 65 004 RF ALLEMAGNE 1011 
173 
912 
009 GRECE 1677 1504 
010 PORTUGAL 2255 24 
185 
2230 
011 ESPAGNE 2239 268 1766 
036 SUISSE 624 393 1 230 
048 YOUGOSLAVIE 1100 279 
28 
821 
400 ETATS-UNIS 867 
28 
839 
608 SYRIE 844 816 
1000 MON DE 15458 7 8 2638 29 5 295 12349 108 20 
1010 INTRA-CE 9396 8 5 1538 29 1 230 7495 108 18 1011 EXTRA-CE 6060 1 1 1100 4 68 4854 1 4 
1020 CLASSE 1 3472 1 984 29 2454 4 
1021 A EL E 1064 671 
29 4 
1 388 4 
1030 CLASSE 2 2379 45 37 2262 
8424.29 RIPPERS, WEEDERS, GRUBBERS AND HOES, EXCEPT MOTOR HOES 
VIELFACHGERAETE UNO HACKMASCHINEN, AUSGEN. IIIOTORHACKEN 
001 FRANCE 9402 141 489 86 293 
159 
8340 31 12 10 




573 229 1 1 
003 PAYS-BAS 1208 58 232 177 590 253 10 004 RF ALLEMAGNE 4281 19 
14 
35 745 3170 1 
005 ITALIE 562 
7 
22 515 6 2874 11 006 ROYAUME-UNI 3441 243 8 303 
009 GRECE 519 2 16 20 481 
2 010 PORTUGAL 875 Ii 29 330 7 507 032 FINLANDE 684 18 
3 
61 596 
036 SUISSE 1031 295 71 662 
12 038 AUTRICHE 1382 426 41 903 
216 LIBYE 2766 
25 760 2776 sci 
2766 
34 400 ETATS-UNIS 9303 
15 
5838 
404 CANADA 1660 8 74 507 1029 26 
800 AUSTRALIE 884 1 28 218 617 
1000 MON DE 43255 319 169 2353 114 2249 8282 57 30931 603 84 114 
1010 INTRA-CE 22144 311 65 1332 88 752 2120 8 16852 533 38 51 
1011 EXTRA-CE 21109 8 104 1021 28 1497 4182 50 14079 70 28 62 
1020 CLASSE 1 16267 91 883 929 3930 50 10305 18 61 
1021 A EL E 3842 Ii 76 825 28 3 293 2432 12 28 1 1030 CLASSE 2 4725 5 61 568 232 3743 51 1 
8424.31 CENTRAL DRIYEH PRECISION SPACING DRILLS 
EINZELKORNDRILLOERAETE U. -MASCHINEN MIT ZENTRALANTRIEB 
001 FRANCE 1440 115 254 267 997 48 26 002 BELG.-LUXBG. 867 82 2 256 162 141 61 003 PAYS-BAS 1759 1467 52 139 344 17 004 RF ALLEMAGNE 1389 4 
ri 
191 783 67 
005 ITALIE 1016 Ii 893 29 
17 
006 ROYAUME-UNI 771 410 163 23 190 234 008 DANEMARK 1294 968 
7 
69 
009 GRECE 526 
51 
519 6 j 010 PORTUGAL 524 90 17 443 011 ESPAGNE 2349 1617 622 39 20 038 SUISSE 761 369 231 84 38 
038 AUTRICHE 1184 374 444 329 23 14 
052 TURQUIE 2023 1308 65 650 
062 TCHECOSLOVAQ 798 798 7 064 HONGRIE 1810 1803 
413 139 432 NICARAGUA 552 
J 203 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I 1taj1a I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland UK 
8424.31 I 
1000 WORLD 4112 28 7 1149 75 1011 1550 172 120 
1010 INTRA-EC 2537 27 3 563 12 708 1003 148 73 
1011 EXTRA-EC 1574 1 4 586 63 303 , 547 23 47 
1020 CLASS 1 915 4 290 229 ,m 10 36 1021 EFTA COUNTR. 444 4 140 63 166 8 9 1030 CLASS 2 312 14 74 '149 2 9 
1040 CLASS 3 347 282 I 52 12 1 
8424.39 SPACING DRILLS EXCEPT CENTRAL DRIVEN PRECISION SPACING DRILLS 
SEMOIRS, AUTRES QUE DE PRECISION A COMMANDE CENTRALE 
001 FRANCE 1313 17 154 992 2 
118 
61 67 20 
002 BELG.-LUXBG. 317 
49 
17 101 31 50 
12 003 NETHERLANDS 439 39 220 
3 
106 13 
51 004 FR GERMANY 611 4 272 
111 
261 18 2 
005 ITALY 580 55 1 404 
14 5 7 2 006 UTD. KINGDOM 622 64 424 11 I 104 




12 3 3 
010 PORTUGAL 206 1 31 27 
28 18 
3 
011 SPAIN 561 56 118 287 I 26 28 
028 NORWAY 125 109 2 4 
1 
10 
030 SWEDEN 128 102 11 
129 
1 13 
036 SWITZERLAND 272 27 104 10 2 
038 AUSTRIA 230 48 113 
226 
34 I 3~ 3 204 MOROCCO 268 13 13 16 
735 2 224 SUDAN 737 
9 32 288 NIGERIA 59 56 36 72 18 632 SAUDI ARABIA 369 3 1 
11 
201 
732 JAPAN 152 141 i 
1000 WORLD 8099 71 1218 2565 37 449 1648 14 475 1087 18 517 
1010 INTRA-EC 4954 70 664 2069 
37 
147 1268 14 239 311 18 154 
1011 EXTRA-EC 3144 1 554 498 302 379 236 m 362 
1020 CLASS 1 1133 442 298 169 129 31 64 
1021 EFTA COUNTR. n3 286 230 
37 302 
163 60 7 27 
1030 CLASS 2 1841 112 62 208 107 740 272 
1031 ACP~66) 1035 1 13 148 76 738 58 
1040 CLA S 3 172 136 3 6 27 
8424.40 PLANTERS AND TRANSPLANTERS 
PLANTOIRS ET REPIQUEUSES 
001 FRANCE 164 25 i 73 2 12 37 18 9 003 NETHERLANDS 172 12 133 6 
23 
8 
004 FR GERMANY 80 7 44 39 3 7 4 006 UTD. KINGDOM 85 4 20 14 
404 CANADA 137 113 1 19 3 
1000 WORLD 1105 38 26 518 14 110 3 176 144 76 
1010 INTRA-EC 719 38 8 315 2 92 3 107 112 42 
1011 EXTRA-EC 386 1 18 203 12 18 69 32 33 
1020 CLASS 1 278 1 7 176 14 43 28 9 
1021 EFTA COUNTR. 113 1 7 58 
12 
9 18 12 8 
1030 CLASS 2 92 9 15 5 25 2 24 
8424.51 MINERAL OR CHEMICAL FERTILISER DISTRIBUTORS 
EPANDEURS OU DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES 
001 FRANCE 3051 42 145 1570 
3 49 
30 1260 4 
002 BELG.·LUXBG. 568 84 10 283 3 218 3 003 NETHERLANDS 418 7 319 
19 
5 
21 369 004 FR GERMANY 508 3 61 
107 
35 
005 ITALY 397 1 14 55 
23 





69 007 IRELAND 238 16 87 6 16 
008 DENMARK 154 6 64 8 1 6 71 10 011 SPAIN 204 51 16 125 
028 NORWAY 258 158 52 48 
2 030 SWEDEN 253 153 71 
18 9 
27 
036 SWITZERLAND 203 11 126 39 
2 038 AUSTRIA 222 12 117 
10 
9 8 74 
400 USA 469 4 
4 
48 232 172 3 
404 CANADA 295 8 17 6 260 
732 JAPAN 168 31 27 9 11 90 
800 AUSTRALIA 114 3 40 70 
1000 WORLD 9147 132 823 3324 2 100 390 23 498 3731 126 
1010 INTRA-EC 6691 132 331 2665 2 76 249 23 100 2829 86 1011 EXTRA-EC 2458 493 459 24 141 398 903 40 
1020 CLASS 1 2145 458 428 10 110 319 801 19 
1021 EFTA COUNTR. 1037 415 370 
2 14 
27 17 193 15 
1030 CLASS 2 304 35 26 26 78 102 21 
8424.59 MANURE SPREADERS 
EPANDEURS OU DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS AUTRES QUE MINERAUX OU CHIMIQUES 





004 FR GERMANY 436 4 187 4 286 115 3 006 UTD. KINGDOM 367 5 11 45 15 
400 USA 401 397 4 
1000 WORLD 3292 119 321 154 11 23 281 286 1674 121 302 1010 INTRA-EC 2195 109 241 95 
11 
18 224 286 648 118 258 1011 EXTRA-EC 1098 10 80 59 5 58 826 5 44 
1020 CLASS 1 919 9 80 59 4 34 699 5 29 1021 EFTA COUNTR. 361 8 78 52 
11 
30 172 1 20 
1030 CLASS 2 151 1 24 107 7 
8424,60 AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL MACHINERY NOT WITHIN 8424.11-59 
MACHINES ET APPAREILS AGRICOLES OU HORTICOLES, NON REPR.SOUS 8424.11 A 59 








621 004 FR GERMANY 3450 44 251 58 680 838 2 1061 546 005 ITALY 1291 8 79 319 
142 724 
58 89 006 UTD. KINGDOM 2269 16 184 n3 152 278 656 007 IRELAND 872 2 5 3 2 1 3 008 DENMARK 468 12 206 
1 
55 60 11 124 009 GREECE 272 2 21 242 
41 
6 010 PORTUGAL 340 






17 030 SWEDEN 450 214 65 64 69 036 SWITZERLAND 944 14 15 135 212 517 13 
7 
38 038 AUSTRIA 1112 8 79 3n 53 553 18 17 216 LIBYA 272 32 232 4 4 232 MALI 224 223 




864 114 404 CANADA 494 1 
13 
5 412 35 31 624 ISRAEL 97 
4 
15 66 2 
109 
1 632 SAUDI ARABIA 587 
3 
n 369 2 26 732 JAPAN 262 120 101 18 20 800 AUSTRALIA 535 46 397 2 89 
204 • J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays df!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA6cSa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8424.31 
1000 MON DE 22142 200 31 8851 464 4658 5776 1263 901 
1010 INTRA-CE 11996 197 14 3522 51 3206 3687 827 492 
1011 EXTRA-CE 10145 3 17 5329 413 1450 2088 436 409 
1020 CLASSE 1 5169 17 2499 949 1301 68 335 
1021 A EL E 2135 
:i 17 852 413 675 415 61 115 1030 CLASSE 2 1722 95 501 641 12 57 
1040 CLASSE 3 3255 2735 147 356 17 
8424.39 SPACING DRILLS EXCEPT CENTRAL DRIVEN PRECISION SPACING DRILLS 
SAEMASCHINEN, AUSG. EINZELKORNDRILLGERAETE U. -MASCHINEN MIT ZENTRALANTRIEB 
001 FRANCE 7046 86 380 5812 7 499 235 415 111 002 BELG.-LUXBG. 1459 405 55 528 102 275 48 003 PAYS-BAS 2472 160 1405 
1:i 
397 57 
292 004 RF ALLEMAGNE 2498 20 1021 
599 
1039 95 18 
005 ITALIE 2527 166 15 1662 
37 25 
54 31 
006 ROYAUME-UNI 3760 266 2685 57 688 




42 11 25 
010 PORTUGAL 735 8 172 113 
165 63 9 011 ESPAGNE 1512 152 503 412 65 152 
028 NORVEGE 559 485 12 29 
9 
33 
030 SUEDE 542 367 102 
516 
6 58 
036 SUISSE 1462 119 730 45 19 33 
038 AUTRICHE 1104 174 612 
631 
131 143 44 
204 MAROC 878 55 123 69 
4134 4 224 SOUDAN 4138 
81 368 288 NIGERIA 517 
328 114 192 1 
68 
632 ARABIE SAOUD 1718 31 5 1047 
732 JAPON 750 681 9 57 3 
1000 MON DE 39646 567 4755 15785 121 1300 6047 41 2038 6341 64 2587 
1010 INTRA-CE 23370 512 2235 12187 
121 
455 4463 37 640 1916 64 661 
1011 EXTRA-CE 16278 55 2521 3599 645 1564 4 1198 4425 1926 
1020 CLASSE 1 5683 1911 1924 696 521 191 440 
1021 A EL E 3717 55 1150 1457 121 845 647 4 263 72 128 1030 CLASSE 2 9228 605 566 854 672 4179 1327 
1031 ACP~66~ 5669 55 5 121 553 4 564 4154 213 1040 CLA S 3 1367 4 1108 35 5 56 159 
8424.40 PLANTERS AND TRANSPLANTERS 
PFLANZ- UNO PIKIERMASCHINEN 
001 FRANCE 914 169 
7 
398 16 44 138 149 44 003 PAYS-BAS 874 73 713 14 
172 
23 





006 ROYAUME-UNI 528 
7 
36 t 118 404 CANADA 587 506 5 21 
1000 MON DE 6234 249 242 3066 66 551 14 722 ,866 456 
1010 INTRA-CE 3843 245 98 1n4 16 470 14 428 611 187 
1011 EXTRA-CE 2389 4 144 1292 53 81 293 254 268 
1020 CLASSE 1 1629 4 67 1009 66 186 218 79 
1021 A EL E 834 4 60 456 
s:i 53 117 77 67 1030 CLASSE 2 507 52 91 15 90 17 189 
8424.51 MINERAL OR CHEMICAL FERTILISER DISTRIBUTORS 
DUENGERSTREUER ODER -VERTEILER FUER KUNSTDUENGER 
001 FRANCE 13976 230 555 7582 
11 141 
91 5504 14 
002 BELG.-LUXBG. 2380 
321 
46 1379 16 787 
10 003 PAYS-BAS 1808 27 1428 
67 
22 
59 1655 004 RF ALLEMAGNE 2190 18 273 
498 
118 
005 ITALIE 1526 3 52 228 
75 
745 
006 ROYAUME-UNI 5442 13 290 2024 84 471 41 2569 128 007 IRLANDE 810 53 404 26 74 
008 DANEMARK 711 22 332 26 1 13 312 40 011 ESPAGNE 927 187 53 652 
028 NORVEGE 1023 538 239 246 
6 030 SUEDE 1178 635 385 
71 30 152 036 SUISSE 1043 43 697 202 
7 038 AUTRICHE 1075 41 586 
20 
42 25 374 
400 ETATS-UNIS 1611 25 
28 
254 611 692 9 
404 CANADA 1132 24 91 28 961 
732 JAPON 792 112 165 45 24 446 
4 800 AUSTRALIE 501 25 116 356 
1000 MON DE 40886 588 3241 16373 6 328 1811 75 1604 16389 471 
1010 INTRA-CE 30087 585 1318 13888 8 249 1089 75 294 12397 192 1011 EXTRA-CE 10801 3 1923 2486 79 722 1310 3992 280 
1020 CLASSE 1 9031 1725 2295 21 551 876 3516 47 
1021 A EL E 4700 
3 
1562 1927 6 59 117 56 1004 34 1030 CLASSE 2 1666 198 135 122 434 476 233 
8424.59 MANURE SPREADERS 
DUENGERSTREUER ODER -VERTEILER, AUSGEN. FUER KUNSTDUENGER 
001 FRANCE 1840 163 6 188 44 266 1393 1 45 004 RF ALLEMAGNE 1243 4 454 
9 3 564 429 64 6 006 ROYAUME-UNI 818 14 47 128 53 
400 ETATS-UNIS 1227 2 1201 24 
1000 MON DE 9729 434 1086 638 10 72 867 564 5249 248 563 
1010 INTRA-CE 5903 367 579 378 
10 
58 669 564 2627 222 439 
1011 EXTRA-CE 3828 67 507 260 14 199 2622 24 125 
1020 CLASSE 1 3220 56 507 254 9 101 2199 24 70 
1021 A EL E 1475 20 496 244 
10 5 
97 571 47 
1030 CLASSE 2 • 554 11 5 97 396 30 
8424.60 AGRICULTURAL AND HORTlCULTURAL MACHINERY NOT WITHIN 8424.11-59 
MASCHINEN, APPARATE UNO GERAETE, NICHT IN 8424.11 • 59 ENTH. 
001 FRANCE 14167 404 328 1409 338 
893 
7497 414 263 3514 




814 795 16 606 
003 PAYS-BAS 6377 25 697 48 6 1040 2645 1785 1082 004 RF ALLEMAGNE 9693 214 432 
288 
1922 1 4039 1246 
005 ITALIE 2169 45 107 56 852 353 2190 290 2 531 006 ROYAUME-UNI 7202 79 282 1775 1 794 1726 
1578 007 IRLANDE 1694 10 37 9 24 
9 
13 23 
008 DANEMARK 1577 65 456 
8 
147 316 126 458 
009 GRECE 997 1 
2 
16 97 671 
160 
4 
010 PORTUGAL 1422 
17 
10 165 112 945 
251 
28 
011 ESPAGNE 2407 11 68 292 45 725 13 1030 028 NORVEGE 903 1 593 107 1 107 1 48 
030 SUEDE 1284 4 351 192 72 
-
8 223 129 305 
036 SUISSE 4215 93 20 762 782 2262 117 179 
038 AUTRICHE 4050 63 126 1358 278 2052 95 14 64 
216 LIBYE 574 
5 
134 409 17 14 
232 MALI 638 630 
1019 
3 
334 ETHIOPIE 1832 
23 13 3 
789 24 





404 CANADA 1603 1 1 
24 
64 1206 137 128 
624 ISRAEL 510 i 3 209 252 13 170 9 632 ARABIE SAOUD 1850 15 519 1016 24 105 
732 JAPON 1615 5 
3 
823 424 193 170 
800 AUSTRALIE 2041 219 1259 35 525 
J 205 
1987 Mangen - Quantity - Quantittls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclar1mt Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Ireland Italia UK 
1424.60 ! 
1000 WORLD 27220 431 1750 2430 14 878 3874 156 ! 10230 1738 478 5245 
1010 INTRA-EC 17003 371 762 1754 14 834 2017 148' 5738 1453 309 3605 
1011 EXTRA-EC 10216 60 988 676 1 44 1856 10 t 4492 283 166 1640 
1020 CLASS 1 7001 33 979 632 3 807 7, 3043 228 7 1262 
1021 EFTA COUNTR. 3290 25 973 606 
41 
295 1 1172 57 7 154 
1030 CLASS 2 3110 26 8 26 1020 3 1402 48 160 375 
1031 ACP~66) 1261 18 1 4 3 628 3 297 23 48 236 
1040 CLA S 3 107 1 1 18 29 47 8 3 
1424.81 PLOUGHSHARES 
SOCS DE CHARRUES 
001 FRANCE 627 5 65 209 317 j 7 4 24 004 FR GERMANY 199 4 136 
140 
47 1 
038 AUSTRIA 248 85 4 11 6 
236 BOURKINA-FAS 173 173 
2 35 :i 311 400 USA 352 26 1 404 CANADA 214 188 
1000 WORLD 3193 10 674 887 6 365 53 2 198 31 3 966 
1010 INTRA-EC 1597 10 392 419 i 349 35 2 93 13 3 264 1011 EXTRA-EC 1594 281 468 16 18 103 18 681 
1020 CLASS 1 1174 281 247 2 7 76 9 552 
1021 EFTA COUNTR. 553 254 246 
8 
2 5 24 6 
:i 
16 
1030 CLASS 2 422 220 15 11 28 9 130 
.1031 ACP(66) 2n 220 1 11 1 3 41 
1424.89 PARTS FOR THE MACIONERY OF 84.24, EXCEPT PLOUGHSHARES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 1424, SF SOCS DE CHARRUES 
001 FRANCE 12414 964 2254 2165 717 
n<i 15 4712 363 34 1190 D02 BELG.-LUXBG. 1645 235 39 276 943 :i 229 214 113 003 NETHERLANDS 4655 546 2167 214 2n 48:i 270 004 FR GERMANY 5504 133 1023 
160 j 49 1988 13 1430 385 005 ITALY 2931 59 554 282 1466 5 
619 
198 200 
006 UTD. KINGDOM 4482 1 470 990 72 856 120 1334 
1069 007 IRELAND 1327 
5 
62 53 13 88 22 20 
008 DENMARK 958 329 70 150 106 46 251 




576 56 30 
028 NORWAY 619 390 89 66 8 7 56 
030 SWEDEN 1563 1171 80 2 100 55 9 146 
032 FINLAND 214 2 92 13 87 39 54 5 11 038 SWITZERLAND 1018 38 262 2n 284 53 15 
038 AUSTRIA 1390 257 455 183 443 39 13 
048 YUGOSLAVIA 437 154 192 5 64 20 2 
052 TURKEY 333 10 255 67 1 
062 CZECHOSLOVAK 296 j 273 23 76 5 1 064 HUNGARY 462 263 110 
068 BULGARIA 180 1 114 
31 140 
53 1 11 
208 ALGERIA 220 
7 
18 31 22 19 212 TUNISIA 661 
5 
1 195 173 244 
1 218 LIBYA 167 18 8 135 
232 MALI 602 6 596 
236 BOURKINA-FAS 174 20 
163 
153 
2 276 GHANA 165 Ii 15 9 5 288 NIGERIA 147 10 100 
348 KENYA 100 
2 
37 36 1 26 
352 TANZANIA 221 4 11 129 18 72 390 SOUTH AFRICA 301 229 29 138 58 61 400 USA 4283 281 92 1198 763 87 1633 
404 CANADA 1016 584 40 35 80 102 107 67 
448 CUBA 819 818 1 
488 GUYANA 34 4 Ii 17 85 88 5 34 624 ISRAEL 234 
5 
26 
632 SAUDI ARABIA 428 42 1 48 11 75 138 107 
732 JAPAN 287 71 30 
16 
22 8 137 19 
800 AUSTRALIA 551 4 17 81 293 20 120 
1000 WORLD 56820 1445 8284 6472 18 5090 9790 159 12417 4429 125 6611 
1010 INTRA-EC 36608 1404 5083 6219 7 2913 5884 158 8615 2733 70 3524 
1011 EXTRA-EC 20214 41 3182 2252 11 2178 3906 3 3802 1696 58 3087 
1020 CLASS 1 12140 3 3034 1506 242 2319 3 2300 574 2159 
1021 EFTA COUNTR. 4819 2 1950 901 
11 
91 665 3 847 114 58 246 1030 CLASS 2 6273 38 128 87 1117 1453 1367 1115 901 
1031 ACP~66) 2164 24 12 14 9 344 528 830 14 389 
1040 CLA S 3 1803 1 20 660 818 134 136 7 27 
1425 HARVESTING AND TRESHING IIIACIONERYd STRAW AND FODDER PRESSlfi HAY OR GRASS MOWERS'fHClEANING MACHINES FOR SEED~GRAIN OR 
LEGUMINOUS VEGETABLES AND GRADIN IIIACIONES FOR AGRICULTU PRODUCE (NOT USED IN E BREAD GRAIN MILLING INDUS RY) 
IIIASCHINES ET APPAREILS POUR RECOLrtrBAnAGfilJmOYAGE ET TRIAGE DES PROD, AGRICOLE$. PRESSES A PAIW ET A FOURRAGE. 
TONDEUSES A GAZON. EXa. MASCHINES APPARE DE MINOTERIE 
1425.01 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ELECTRIC MOTOR 
TONDEUSES A GAZON AVEC MOTEUR ELECTRIQUE 
001 FRANCE 1n5 255 18 609 
12 
351 6 536 





004 FR GERMANY 279 1 
147 
125 145 
005 ITALY irr 108 12 6 1 36 006 UTD. KINGDOM 572 48 1 
291 007 IRELAND 323 9 22 
5 008 DENMARK 83 
11:i 
12 15 . 51 





028 NORWAY 167 15 1 13 115 
030 SWEDEN 137 
15 
4 65 2 66 
038 SWITZERLAND 236 175 
5 
21 25 
038 AUSTRIA 358 3 227 88 35 
1000 WORLD 6519 1219 51 2188 11 118 877 31 2024 
1010 INTRA-EC 5213 1198 22 1m 
11 
98 724 21 1473 
1011 EXTRA-EC 1306 21 28 511 20 154 10 551 
1020 CLASS 1 1109 19 23 488 6 129 7 437 
1021 EFTA COUNTR. 929 19 20 483 
11 
6 124 7 270 
1030 CLASS 2 195 2 5 21 14 25 3 114 
1425.04 SELF.PROPELLED MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTRIC MOTOR 
TONDEUSES A GAZON AUTOPROPULSEES, EQUIPEES D'UN SIEGE, AVEC MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE 
001 FRANCE 561 61 11 69 
41 
1 16 403 




9 22 150 
003 NETHERLANDS 142 23 17 
2 252 
36 
004 FR GERMANY 430 53 2 
sci 17 7 104 006 UTD. KINGDOM 181 94 13 17 
28 008 DENMARK 95 45 34 9 1 12 030 SWEDEN 91 4 
10 
1 16 36 036 SWITZERLAND 81 5 
2 
47 9 9 036 AUSTRIA 106 10 19 2 72 
400 USA 532 2 10 7 
19 
513 624 ISRAEL 63 19 25 
732 JAPAN 73 72 
1000 WORLD 2889 361 79 240 2 170 7 18 378 1814 
206 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland j 'EMO.SO I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8424.60 
1000 MON DE 90439 203,4 2578 7904 51 753 14813 466 36175 - 7485 818 17362 
1010 INTRA-CE 51282 1711 1231 5172 48 574 6173 375 20056 5332 532 10078 
1011 EXTRA-CE 39157 323 1347 2733 2 179 8641 90 16119 2153 286 7284 
1020 CLASSE 1 25298 200 1302 2506 9 3848 77 10374 1660 14 5308 
1021 A EL E 10875 178 1253 2449 
2 170 
1251 53 4675 344 14 660 
1030 CLASSE 2 12932 118 38 102 4565 13 5295 393 272 1966 
1031 ACP~66~ 5664 109 15 46 8 2336 13 1728 138 95 1178 1040 CLA S 3 927 7 7 125 228 450 100 10 
8424.81 PLOUGHSHARES 
PFLUGSCHARE 
001 FRANCE 1535 29 170 561 650 
28 
23 1 101 
004 RF ALLEMAGNE 512 18 358 355 64 30 16 038 AUTRICHE 600 204 11 18 13 1 
236 BOURKINA-FAS 523 522 1 34 9 707 400 ETATS-UNIS 769 
66 
12 7 
404 CANADA 666 2 2 616 
1000 MON DE 8147 53 1709 2587 s 743 165 3 444 134 9 2295 
1010 INTRA-CE 3822 53 985 1203 5 715 112 3 180 54 si 517 1011 EXTRA-CE 4324 724 1384 28 53 264 79 1778 
1020 CLASSE 1 3057 724 690 3 24 119 24 1473 
1021 A EL E 1473 654 874 
5 
3 17 40 13 
9 
72 
1030 CLASSE 2 1264 691 25 29 145 55 305 
1031 ACP(66) 881 683 1 85 2 9 101 
8424.89 PARTS FOR THE MACHINERY OF 84.24, EXCEPT PLOUGHSHARES 
TEILE FUER NR. 8424, AUSGEN. PFLUGSCHARE 
001 FRANCE 35794 1392 4207 8802 3 1123 
2562 
85 10336 2416 62 7568 
002 BELG.-LUXBG. 6659 
711 
112 1334 2 5 879 1160 805 
003 PAYS-BAS 13510 1343 6435 1669 954 14 982 
2243 
1402 
004 RF ALLEMAGNE 17435 410 2724 
784 20 98 8125 55 3790 1990 005 ITALIE 7607 69 1092 357 3052 177 
1352 
577 1499 
006 ROYAUME-UNI 14210 5 1259 4141 161 2414 398 4482 
4505 007 IRLANDE 5502 
16 
165 239 23 189 
3 
155 228 
2 008 DANEMARK 4049 1149 93 808 409 222 1347 




85 428 1262 33 102 
010 PORTUGAL 2378 65 19 1124 305 628 88 
47 
136 




1522 275 436 
028 NORVEGE 2345 1053 377 651 30 37 189 
030 SUEDE 3997 2388 387 7 201 
4 
142 78 798 




352 102 42 67 
036 SUISSE 4487 170 1266 
1 
1094 1084 297 192 
038 AUTRICHE 4952 3 878 1730 714 1414 172 240 
048 YOUGOSLAVIE 3759 287 2710 55 439· 182 106 
052 TURQUIE 881 153 237 274 
1 
17 
062 TCHECOSLOVAQ 3366 45 3052 309 3 1 064 HONGRIE 4305 
2 
2249 1546 285 108 72 
088 BULGARIE 1142 3 667 
158 
1 415 40 14 
208 ALGERIE 1020 
7 
188 469 204 
23 
1 
212 TUNISIE 1709 
106 
11 538 567 463 
3 
102 
218 LIBYE 1257 184 298 568 98 
232 MALI 1500 
7 1 
69 1427 4 
236 BOURKINA-FAS 579 88 
714 
485 26 276 GHANA 750 
7 
9 55 1 36 28 288 NIGERIA 1246 1 105 82 932 
346 KENYA 621 
1 
2 47 112 8 454 
352 TANZANIE 623 14 27 177 264 88 258 390 AFR. DU SUD 2379 
387 
400 843 449 683 
400 ETATS-UNIS 10508 5 918 104 1888 2030 585 4618 404 CANADA 3112 1381 213 56 199 398 523 359 
448 CUBA 1916 1885 
7 
31 
488 GUYANA 603 





832 ARABIE SAOUD 2039 247 26 67 119 281 534 742 
732 JAPON 1461 247 112 
49 
58 56 683 305 
800 AUSTRALIE 1923 18 139 188 650 126 775 
1000 MON DE 188791 3120 19208 38605 38 9107 29870 747 34088 18562 213 35235 
1010 INTRA-CE 112437 2706 11227 23007 24 4734 17269 735 21115 11720 111 19789 
1011 EXTRA-CE 76351 414 7981 15598 12 4373 12599 12 12973 8842 102 15445 
1020 CLASSE 1 41519 18 6970 8785 1 653 5808 10 7389 3364 8521 
1021 A EL E 18825 13 4629 3849 1 383 3013 10 2778 629 
101 
1520 
1030 CLASSE 2 23375 392 654 642 11 1835 4922 1 4851 3325 6641 
1031 ACP~66~ 10190 243 39 138 65 1762 1 2056 2287 55 3544 1040 CLA S 3 11452 3 357 8171 1885 1869 732 153 282 
8425 HARVESTING AND TRESHING MACHINERYd STRAW AND FODDER PRESSES; HAY OR GRASS MOWERS'fHCLEANING MACHINES FOR SEED~RAIN OR 
LEGUMINOUS VEGETABLES AND GRADIN MActUNES FOR AGRICULTURAL PRODUCE (NOT USED IN E BREAD GRAIN MIWNG INDUS Y). 
MASCHINEN UND APPARATE ZUII ERNTEH, DRESCHE,!b SICHTEC,.,REINIGEN UND SORTIEREN VON LANDW.PRODUKTEN. STROH- UND FUTTERPRESSEN. 
RASENMAEHER. AUSG. MASCHINEN UND APPARATE ER DIE ELLEREI 
8425.01 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ELECTRIC MOTOR 
RASENMAEHER MIT ELEKTROMOTOR 
001 FRANCE 8465 1014 120 2707 62 -. 1655 24 2945 002 BELG.-LUXBG. 4532 
415 17 
2814 398 70 1168 





004 RF ALLEMAGNE 1645 22 8 
766 
674 915 





006 ROYAUME-UNI 2831 2310 274 14 
2126 007 IRLANDE 2284 5 32 127 





011 ESPAGNE ,1131 223 68 237 277 88 028 NORVEGE 1143 98 4 72 55 828 
030 SUEDE 755 
72 
31 291 16 4 413 





038 AUTRICHE 2691 15 1 1182 516 955 
1000 MON DE 35769 5067 355 11035 2 88 655 4633 278 13658 
1010 INTRA-CE 27006 4940 152 8235 2 
88 
498 3849 192 9338 
1011 EXTRA-CE 8762 127 203 2799 157 984 88 4320 
1020 CLASSE 1 7332 112 158 2663 2 30 772 62. 3533 
1021 A EL E 6260 111 128 2630 84 24 728 62 2577 1030 CLASSE 2 1408 18 42 118 126 212 24 788 
8425.04 SELF-PROPELLED MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTRIC MOTOR 
SELBSTFAHRENDE RASENMAEHER MIT SITZ, MfT ANDEREM MOTOR ALS ELEKTROMOTOR 
001 FRANCE 3861 358 62 676 354 6 177 2582 002 BELG.-LUXBG. 1824 358 61 102 5 59 288 1023 003 PAYS-BAS 1149 245 132 2 4139 346 004 RF ALLEMAGNE 5284 262 28 584 141 58 16 698 006 ROYAUME-UNI 1410 452 97 239 156 008 DANEMARK 701 233 230 120 6 186 030 SUEDE 855 22 2 4 
4 
254 343 
036 SUISSE 786 24 30 68 458 144 88 038 AUTRICHE 730 55 203 8 23 413 
400 ETATS-UNIS 3661 11 136 57 150 
3457 
624 ISRAEL 585 239 9 
198 
732 JAPON 649 640 
1000 MON DE 23667 1925 848 2587 12 1443 58 117 5725 11174 
J 207 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg I Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant i Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I I I I Italia I Nederland I Portugal I EUR 12 Espana France Ireland UK 
8425.04 ! ; 
1010 INTRA-EC 1789 327 17 170 2 108 7 18 324 818 
1011 EXTRA-EC 1081 34 62 71 62 2 54 796 
1020 CLASS 1 986 34 62 45 49 2 35 759 
1021 EFTA COUNTR. 338 32 52 31 48 1 32 142 
1030 CLASS 2 93 24 13 19 37 
8425.05 SELF.PROPELLED MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITHOUT A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTRIC MOTOR 
TONDEUSES A GAZ ON AUTOPROPULSEES, NON EQUIPEES D'UN SIEGE, A VEC MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE 
001 FRANCE 1111 43 29 665 
168 
193 2 179 
002 BELG.-LUXBG. 516 43 4 180 2 23 143 003 NETHERLANDS 260 77 2 54 2 134 004 FR GERMANY 234 
14 
2 54 8 168 005 ITALY 80 
:i 5 7 007 IRELAND 164 
2i 
161 
028 NORWAY 118 
4 
81 ; 4 16 030 SWEDEN 106 52 17 28 
036 SWITZERLAND 194 3 
4 
96 26 29 ; 40 038 AUSTRIA 177 5 118 5 33 11 
1000 WORLD 3293 154 192 1270 1 272 8 399 29 968 
1010 INTRA-EC 2536 142 39 1003 i 211 8 289 27 817 1011 EXTRA-EC 759 12 153 267 61 .. 111 3 151 
1020 CLASS 1 641 12 150 257 33 81 1 107 
1021 EFTA COUNTR. 612 12 148 253 ; 32 67 1 99 1030 CLASS 2 114 3 8 27 29 2 44 
8425.08 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, NOT SELF.PROPELLED AND WITH MOTOR OTHER THAN ELECTRIC 
TONDEUSES A GAZ ON A VEC MOTE UR AUTRE QU'ELECTRIQUE, NON AUTOPROPULSEES 





002 BELG.-LUXBG. 550 
35 4 
261 181 34 
003 NETHERLANDS 368 174 13 104 
:i 38 004 FR GERMANY 797 6 15 
75 
84 638 51 
005 ITALY 179 24 5 32 
9 138 
43 
006 UTD. KINGDOM 160 
37 
2 2 9 
135 007 IRELANO 469 21 42 
7 
234 
008 DENMARK 89 22 . 26 34 





028 NORWAY 134 4 
. i 18 13 030 SWEDEN 130 
7 
62 41 21 1 
032 FINLAND 86 74 5 
15 126 038 SWITZERLAND 289 14 ; 134 18 038 AUSTRIA 761 17 404 1 320 
400 USA 125 
:i 1 118 6 624 ISRAEL 121 14 103 1 
1000 WORLD 7872 359 347 1773 8 484 17 4382 9 1 492 
1010 INTRA-EC 5933 318 89 1138 2 379 9 3587 8 i 405 1011 EXTRA-EC 1940 43 257 835 7 108 8 795 1 87 
1020 CLASS 1 1592 38 242 595 28 8 637 44 
1021 EFTA COUNTR. 1415 38 238 589 
7 
25 8 485 ; ; 32 1030 CLASS 2 341 5 16 38 78 152 43 
8425.14 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS WITHOUT A MOTOR 
TONDEUSES A GAZON SANS MOTEUR 
001 FRANCE 333 18 67 138 109 1 
003 NETHERLANDS 510 86 112 271 4 37 
036 SWITZERLAND 127 2 9 . 93 18 5 
400 USA 338 20 311 7 
1000 WORLD 2541 204 850 903 25 11 536 8 4 202 
1010 INTRA-EC 1447 169 397 598 18 11 154 4 4 94 
1011 EXTRA-EC 1094 35 253 305 9 382 2 108 
1020 CLASS 1 894 33 190 275 376 20 





1030 CLASS 2 201 2 63 31 6 89 
8425.17 MOWERS, OTHER THAN FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH MOTOR 
MOTOFAUCHEUSES 
001 FRANCE 355 29 6 273 1 44 8 7 003 NETHERLANDS 58 10 28 
52 
7 
2i 004 FR GERMANY 211 15 4 2 122 :i 1 006 UTD. KINGDOM 96 67 
Jil 
20 
:i 008 DENMARK 115 :, 15 
8i 
81 
010 PORTUGAL 278 
8 16 :i 011 SPAIN 311 ; 028 NORWAY 102 63 8 10 
6 2 036 SWITZERLAND 118 85 ; 2 21 038 AUSTRIA 203 142 3 53 4 
048 YUGOSLAVIA 177 
38 
177 
216 LIBYA 848 ; 810 400 USA 612 441 170 
1000 WORLD 3836 41 37 723 9 85 735 2 2092 75 3 34 
1010 INTRA-EC 1529 40 21 372 9 83 232 2 682 64 3 30 1011 EXTRA-EC 2306 1 16 351 2 503 1410 11 3 
1020 CLASS 1 1342 16 328 4 1 457 523 11 2 
1021 EFTA COUNTR. 498 ; 13 318 5 1 16 138 10 2 1030 CLASS 2 940 19 1 46 867 1 
8425.22 ~JiiiSa~'T~1J\.~'liFOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ROTATING ATTACHMENTS AND DESIGNED TO BE CARRIED ON OR 
FAUCHEUSES CONCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEUR, A OUTILS ROTATIFS HORIZONTAUX 
001 FRANCE 3061 23 309 923 39 
104 
24 1562 181 
002 BELG.-LUXBG. 755 209 48 187 12 81 2 414 79 003 NETHERLANDS 2128 532 970 238 1 
1775 004 FR GERMANY 2481 120 212 
284 
336 27 11 005 ITALY 711 4 11 154 66 38 252 6 006 UTD. KINGDOM 1411 2 233 470 163 439 
136 007 IRELAND 357 42 70 20 89 008 DENMARK 112 54 74 153 2i 25 13 011 SPAIN 417 64 120 5 
028 NORWAY 487 243 73 120 ; 50 1 030 SWEDEN 1040 811 109 83 226 10 
032 FINLAND 175 53 93 29 20 342 2 036 SWITZERLAND 871 59 369 79 038 AUSTRIA 1774 18 1395 48 12 299 2 390 SOUTH AFRICA 291 58 38 150 15 98 5 400 USA 5420 482 1944 2783 138 
404 CANADA 1612 21 
69 
200 6 1381 10 732 JAPAN 873 70 292 435 1 800 AUSTRALIA 386 70 36 41 223 16 
1000 WORLD 25100 360 2701 5927 86 4293 153 194 10890 696 
1010 INTRA-EC 11608 358 1484 3085 83 1214 153 121 4711 432 
1011 EXTRA-EC 13494 3 1237 2842 23 3079 68 5978 264 
1020 CLASS 1 13038 2 1206 2705 2986 ~ 5886 191 1021 EFTA COUNTR. 4440 985 2079 23 359 961 18 1030 CLASS 2 438 31 135 93 82 72 
8425.24 MOWERSt OTHER THAN FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, DESIGNED TO BE CARRIED ON OR HAULED BY A TRACTOR, OTHER THAN 
WITH RO A TING A TT ACHMENr5 
208 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8425.04 
1010 INTRA-CE 15174 1741 155 1778 12 839 58 100 5042 5449 1011 EXTRA-CE 8493 184 491 789 604 17 683 5725 
1020 CLASSE 1 7577 184 487 451 471 11 534 5439 
1021 A EL E 2920 166 351 315 462 9 496 1121 
1030 CLASSE 2 886 3 307 133 6 150 287 
8425.05 SELF.PROPELLED MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITHOUT A SEAT AND WITH OTHER THAN RECTRIC MOTOR 
SELBSTFAHREND& RASENMAEHER OHNE SITZ, MIT ANDEREM MOTOR ALS ELEKTROMOTOR 
001 FRANCE 8334 315 212 5452 
1562 
1045 30 1280 
002 BELG.-LUXBG. 4348 360 23 1569 13 186 1018 003 PAYS-BAS 2257 778 17 3 
14 
1076 
004 RF ALLEMAGNE 1146 3 16 406 72 398 643 005 ITALIE 595 84 1 42 62 





028 NORVEGE 884 589 
:i 10 28 1 148 030 SUEDE 820 38 360 134 246 
036 SUISSE 1743 24 2 998 238 199 1 281 
038 AUTRICHE 1421 41 24 1013 48 205 6 84 
1000 MON DE 24928 1203 1383 10801 11 2445 22 2254 262 6547 
1010 INTRA-CE 18951 1093 283 8397 1 1899 22 1660 230 5366 
1011 EXTRA-CE 5976 109 1100 2404 10 546 594 32 1181 
1020 CLASSE 1 5160 104 1069 2318 3 300 506 8 852 
1021 A EL E 4982 104 1050 2296 3 297 432 8 792 
1030 CLASSE 2 795 6 32 66 8 242 88 24 329 
8425.08 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, NOT SELF.PROPELLED AND WITH MOTOR OTHER THAN ELECTRIC 
RASENMAEHER MIT ANDEREM MOTOR ALS ELEKTROMOTOR, NICHT SELBSTFAHREND 
001 FRANCE 17457 1016 300 2848 
512 
12554 35 739 002 BELG.-LUXBG. 3576 
~9 25 
1731 1074 224 
003 PAYS-BAS 2985 1225 134 1055 20 307 004 RF ALLEMAGNE 4958 34 85 
461 
575 3876 368 
005 ITALIE 1187 143 20 228 59 741 335 006 ROYAUME-UNI 899 
218 
15 21 63 
849 007 IRLANDE 2679 115 207 
31 
1290 
008 DANEMARK 621 226 144 220 
21 011 ESPAGNE 2209 107 543 181 1089 54 811 028 NORVEGE 901 28 37 125 114 
030 SUEDE 1061 48 377 280 42 358 6 032 FINLANOE 577 496 30 
125 869 
3 
036 SUISSE 2150 91 
15 
1065 
168 038 AUTRICHE 5071 106 2890 5 1889 
400 ETATS-UNIS 681 
21 
5 615 61 
624 ISRAEL 876 90 755 10 
1000 MON DE 50927 2299 2210 11667 62 3688 113 27196 65 2 3625 
1010 INTRA-CE 37246 2011 571 6980 11 2694 59 21994 55 2 2871 1011 EXTRA-CE 13676 287 1639 4686 so 992 54 5202 10 754 
1020 CLASSE 1 10822 247 1531 4352 231 54 4001 1 405 
1021 A EL E 9845 247 1504 4303 
sci 210 54 3239 9 2 288 1030 CLASSE 2 2778 41 108 309 757 · 1154 348 
8425.14 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS WITHOUT A MOTOR 
RASENMAEHER OHNE MOTOR 
001 FRANCE 1252 66 270 447 2 
:i 424 42 1 003 PAYS-BAS 1825 300 381 1008 17 116 
036 SUISSE 519 10 41 332 113 23 
400 ETATS-UNIS 898 . 71 804 23 
1000 MON DE 8829 778 2091 3145 3 171 28 1789 81 6 737 
1010 INTRA-CE 5234 646 1288 2084 2 99 28 653 70 6 358 
1011 EXTRA-CE 3597 132 803 1061 1 73 1136 12 379 
1020 CLASSE 1 2867 128 593 954 1 1109 1 81 
1021 A EL E 1448 128 533 634 
72 
127 1 23 
1030 CLASSE 2 726 3 209 106 27 11 297 
8425.17 MOWERS, OTHER THAN FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH MOTOR 
MOTORMAEHER 
001 FRANCE 3410 227 65 2715 4 338 126 20 003 PAYS-BAS 514 50 308 
297 
71 





006 ROYAUME-UNI 834 430 9 316 30 008 OANEMARK 963 141 568 667 123 2 010 PORTUGAL 2031 
81 191 
1463 
9 1 011 ESPAGNE 1943 
9 
1661 
028 NORVEGE 825 683 53 80 
21 24 036 SUISSE 1091 776 
7 
13 257 
038 AUTRICHE 1752 1255 18 453 19 
048 YOUGOSLAVIE 1567 3 229 1564 216 LIBYE 5467 
10 
5238 
400 ETATS-UNIS 3078 2354 714 
1000 MON DE 27638 289 317 6855 27 591 4463 10 14224 682 27 153 
1010 INTRA-CE 12073 278 195 3730 
27 
577 1703 10 4789 641 27 123 
1011 EXTRA-CE 15566 12 122 3125 14 2760 9435 41 30 
1020 CLASSE 1 9161 119 2906 8 8 2461 3592 41 26 




7 102 1181 39 24 
1030 CLASSE 2 6239 3 204 6 299 5693 4 
8425.22 ~JtiiSh~'TfffAm1,NlOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ROTATING ATTACHMENTS AND DESIGNED TO BE CARRIED ON OR 
MAEHMASCHINEN FUER SCHLEPPERANBAU ODER -ZUG, MIT HORIZONTAL ROTIERENDEN WERKZEUGEN 
001 FRANCE 12662 101 1374 3435 103 483 123 6398 1128 002 BELG.-LUXBG. 3217 900 172 786 58 237 14 1758 4 003 PAYS-BAS 8253 1737 3969 988 16 
6717 
348 
004 RF ALLEMAGNE 9587 460 664 
1008 
1514 126 106 
005 ITALIE 2642 25 59 626 
170 98 
886 38 
006 ROYAUME-UNI 5700 14 900 1953 661 1904 
490 007 IRLANOE 1357 144 279 98 346 





011 ESPAGNE 1822 238 639 581 40 
028 NORVEGE 1828 831 293 516 
2 
178 10 
030 SUEDE 5118 2812 620 355 1265 64 
032 FINLANOE 723 222 375 126 68 1380 14 036 SUISSE 4133 193 2024 454 
038 AUTRICHE 5462 52 3990 221 45 1137 17 





400 ETATS-UNIS 23443 2006 8154 11918 1013 





732 JAPO 4284 370 1440 2053 16 
800 AUSTRALIE 1923 358 155 212 1098 102 
1000 MON DE 103695 1509 10733 23013 354 18642 408 837 44103 3896 
1010 INTRA-CE 46597 1501 5344 12198 247 5228 408 552 18898 2221 
1011 EXTRA-CE 57098 8 5389 10815 108 13613 285 25205 1675 
1020 CLASSE 1 54850 6 5252 10145 13117 228 24742 1360 




1672 129 4123 115 
1030 CLASSE 2 2152 137 658 497 22 417 311 
8425.24 ~'ffE.l'JtRJU~RAW~J3fN~WNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, DESIGNED TO BE CARRIED ON OR HAULED BY A TRACTOR, OTHER THAN 
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1987 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I I )talia I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland UK 
8425.24 FAUCHEUSES CONCUES POUR ETRE TIIACTEES OU POATEES PAA TRACTEUA, AUTAES QU'A OUlU ROTATIFS HORIZONTAUX 
001 FRANCE 714 5 483 36 19 
2 
144 16 11 
003 NETHERLANDS 95 6 22 42 9 
47 
14 
~ F,-'lE'fRMANY . 234 7 61 7 60 24 35 126 88 25 
12 27 3 5 006 UTO. KINGDOM 332 246 4 32 11 
73 007 IRELAND 120 39 6 
31 134 010 PORTUGAL 170 2 1 
8 
2 
011 SPAIN 197 19 16 10 143 1 
030 SWEDEN 376 356 7 7 4 
2 
4 
036 AUSTRIA 173 42 49 
41 
79 1 
400 USA 804 25 39 4 695 
404 CANADA 156 54 
8 
5 12 85 
732 JAPAN 362 346 
8 
8 
800 AUSTRALIA 157 30 1 118 
1000 WORLD 4658 22 1891 272 30 372 12 742 141 1178 
1010 INTRA-EC 2151 18 978 128 19 227 12 501 120 152 
1011 EXTRA-EC 2507 4 915 148 11 145 241 22 1023 
1020 CLASS 1 2213 4 913 114 75 162 19 926 
1021 EFTA COUNTR. 695 4 459 101 
11 
16 94 2 19 
1030 CLASS 2 267 1 2 29 84 79 3 98 
8425.25 OTHER MOWERS NOT WITHIN 8425.17-24 
FAUCHEUSES, NON REPR. SOUS 8425.17 A 24 
001 FRANCE 326 3 52 8 264 1 
003 NETHERLANDS 143 5 116 
17 
11 11 
011 SPAIN 156 
3 
2 137 
036 SWITZERLAND 109 53 4 49 
036 AUSTRIA 117 63 3 50 
732 JAPAN 174 14 160 
1000 WO R LO 1829 35 472 14 90 13 975 2 26 
1010 INTRA-EC 997 31 245 13 54 12 614 2 24 
1011 EXTRA-EC 833 4 227 1 38 1 381 2 
1020 CLASS 1 529 3 183 23 318 1 
1021 EFTA COUNTR. 240 3 126 8 102 
8425.27 COMBINE HARVESTERS 
MOISSONNEUSES-BAMUSES 
001 FRANCE 23268 8481 560 10272 24 
514 
1923 8 2002 002 BELG.-LUXBG. 4462 298 130 902 18 98 2800 003 NETHERLANDS 2354 50 1452 27 33 72 146 482 004 FR GERMANY 5050 2553 429 
2823 7 
822 1040 





006 UTD. KINGDOM 9507 3932 5100 32 355 007 IRELAND 469 20 94 23 298 008 DENMARK 4971 718 2468 1464 
009 GREECE 372 83 30 231 137 6 13 39 010 PORTUGAL 2680 484 1155 39 763 72 
011 SPAIN 7319 1200 533 5436 43 490 150 028 NORWAY 1261 83 517 107 
2 
21 
030 SWEDEN 1364 145 170 740 197 110 
032 FINLAND 1409 310 13 989 
47 
5 92 
036 SWITZERLAND 1503 280 20 965 191 
31 036 AUSTRIA 3290 235 2952 72 
048 YUGOSLAVIA 287 82 9 287 49 13 135 269 052 TURKEY 657 100 
064 HUNGARY 3527 
140 
3517 55 10 22 15 204 MOROCCO 1878 1810 36 
212 TUNISIA 400 395 5 
1015 218 LIBYA 1893 878 
224 SUDAN 494 494 
106 334 ETHIOPIA 106 
104 6 346 KENYA 110 33 9 352 TANZANIA 122 80 363 382 ZIMBABWE 364 
272 
1 
16 390 SOUTH AFRICA 375 87 
400 USA 1747 40 1707 
124 10 404 CANADA 953 819 
432 NICARAGUA 784 
158 
784 
456 DOMINICAN R. 158 
4 78 480 COLOMBIA 215 
120 
133 
7 484 VENEZUELA 704 5n 
492 SURINAM 142 142 
500 ECUADOR 149 
102 21 
149 
624 ISRAEL 123 
1 632 SAUDI ARABIA 1551 709 841 
235 662 PAKISTAN 1681 565 874 
131 
7 
701 MALAYSIA 746 407 153 57 
728 SOUTH KOREA 209 536 33 209 355 732 JAPAN 1024 100 
3 800 AUSTRALIA 357 11 
87 
343 
977 SECR.INTRA 0 87 
1000 WORLD 97318 24285 2344 49860 184 172 930 151 9120 599 7 9684 1010 INTRA-EC 68404 20702 1359 29932 82 168 730 151 4529 295 j 8478 1011 EXTRA-EC 30828 3582 899 19928 102 5 200 4591 305 1209 1020 CLASS 1 14225 1993 n9 9604 49 47 1080 137 536 1021 EFTA COUNTR. 8825 1051 737 6162 53 5 47 572 2 7 254 1030 CLASS 2 12633 1586 120 6574 84 3363 168 673 
1031 ACP~66) 1489 
4 
n5 2 326 9 7 370 1040 CLA S 3 3972 3751 69 148 
8425.30 PICK.UP THRESHERS, THRESHERS AND ATTACHMENTS THEREFOR 
RAMASSEUSES-SAMUSES, BAMUSES ET APPAREILS AUXILIAIRES DE BAMUSES, SAUF MOISSONEUSES 
001 FRANCE 506 23 124 
12 




1 21 3 006 UTD. KINGDOM 113 23 10 3 008 DENMARK 1n 1n 
25 036 AUSTRIA 93 68 29 52 334 ETHIOPIA 98 7 10 832 SAUDI ARABIA 197 197 
1000 WORLD 2141 166 33 787 34 83 2 795 127 154 1010 INTRA-EC 1354 133 32 849 33 24 2 397 45 72 1011 EXTRA-EC 785 32 1 118 39 398 82 82 1020 CLASS 1 219 6 103 5 94 5 6 1021 EFTA COUNTR. 154 
16 
96 33 5 47 65 6 1030 CLASS 2 476 14 34 239 75 
1031 ACP~66) 202 9 12 33 18 58 72 1040 CLA S 3 88 10 1 65 12 
8425.41 TURNERS, SIDE DELIVERY RAKES AND TEDDERS 
RAtiAUX.fANEURS, RATEAUX-ANDAINEURS ET VIRE-AIIDAINS 
001 FRANCE 1871 11 34 1141 
11 




14 330 9 003 NETHERLANDS 2802 2 1323 4 43 484 004 FR GERMANY 672 73 79 
441 




81 006 UTD. KINGDOM 499 66 47 284 43 007 IRELAND 288 3 48 17 180 008 DENMARK 210 
27 
195 200 12 011 SPAIN 294 13 53 
210 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Destination 
Nimexe EUR 12 Belg.-1..ux. Danmark Deutschland 'EM66a Espa~a France Ireland Italia Nederland Portugal UK 
8425.24 MAEHMASCHINEN FUER SCHLEPPERANBAU ODER .ZUQ, AUSGEN. MIT HORIZONTAL ROTIERENDEN WERKZEUGEN 
001 FRANCE 3669 16 2325 278 289 9 641 32 88 003 PAYS-BAS 696 29 152 330 47 
320 
129 
004 RF ALLEMAGNE 1399 35 312 54 321 119 292 005 ITALIE 530 321 95 
59 197 
22 38 
006 ROYAUME-UNI 1614 1152 30 137 39 
372 007 IRLANOE 007 184 51 
128 558 010 PORTUGAL 713 7 3 
57 
17 
011 ESPAGNE 845 111 102 58 518 3 
030 SUEDE 1927 1791 34 39 19 
20 
44 
038 AUTRICHE 888 183 352 
183 
323 10 
400 ETATS-UNIS 5596 128 
4 
129 28 5128 
404 CANADA 1167 288 20 39 816 
732 JAPON 1830 1705 52 2 23 71 800 AUSTRALIE 1297 150 4 1120 
1000 MON DE 26308 110 9276 1971 363 1834 59 3109 707 8879 
1010 INTRA-CE 10947 81 4651 964 289 1127 59 2157 591 1028 
1011 EXTRA-CE 15363 29 4624 1007 74 708 · 953 116 7852 
1020 CLASSE 1 13968 17 4616 852 2 416 653 90 7322 
1021 A EL E 3823 17 2344 750 
72 
113 403 20 176 
1030 CLASSE 2 1358 12 9 145 265 300 26 529 
8425.25 OTHER MOWERS NOT WITHIN 8425.17-24 
MAEHMASCHINEN, NICHT IN 8425.17 BIS 24 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1624 20 
2 
319 22 1200 3 
003 PAYS-BAS 965 24 861 
184 
51 27 
011 ESPAGNE 815 
9 
15 616 
036 SUISSE 793 
5 
415 36 333 
038 AUTRICHE 952 654 22 271 
732 JAPON 1067 192 875 
1000 MON DE 9870 295 12 3918 47 695 39 4763 10 91 
1010 INTRA-CE 5488 272 6 1913 46 368 36 2758 10 79 
1011 EXTRA-CE 4382 24 8 2005 1 327 3 2005 11 
1020 CLASSE 1 3622 12. 6 1628 230 1740 6 
1021 A EL E 1922 12 6 1182 82 659 1 
8425.27 COMBINE HARVESTERS 
MAEHDRESCHER 
001 FRANCE 117782 46009 3469 ·51485 239 
2415 
9450 1 6529 
002 BELG.-LUXBG. 17372 
1008 
670 4117 47 280 9843 
003 PAYS-BAS 9947 309 6303 62 51 353 387 1374 004 RF ALLEMAGNE 19920 12005 2315 
13664 59 
1612 2888 





006 ROYAUME-UNI 53698 23415 27861 171 
764 007 IRLANDE 1277 94 419 204 1589 · 008 DANEMARK 24239 4872 13159 4415 
009 GRECE 1745 547 
128 
1037 333 1 103 57 010 PORTUGAL 12805 2591 5853 175 3651 74 
011 ESPAGNE 34171 7021 
2161 
24131 149 2298 572 
028 EGE 5544 391 2484 447 7 
81 
030 E 7124 811 878 3971 926 531 
032 NOE 6770 1514 25 5021 
250 
18 192 
036 9780 2110 112 6104 1204 48 038 AUTRICHE 16330 1354 14597 331 
048 YOUGOSLAVIE 500 
399 23 498 79 2 401 514 052 TURQUIE 1817 383 18 




57 Ii 119 204 MAROC 9398 8224 134 
212 TUNISIE 1543 ,1540 3 
5427 216 LIBYE 9847 4420 
224 SOUOAN 2974 2974 
670 334 ETHIOPIE 670 509 20 346 KENYA 529 
274 45 352 TANZANIE 755 436 847 382 ZIMBABWE 870 
1473 
23 
102 390 AFR. OU SUD 2057 482 
400 ETATS-UNIS 8704 258 8448 
589 24 404 CANADA 3376 2763 
432 NICARAGUA 3622 
612 
3622 
458 REP.DOMINIC. 612 26 259 480 COLOMBIE 872 583 587 33 484 VENEZUELA 4142 3548 
492 SURINAM 995 995 
500 EQUATEUR 628 
735 144 
828 
624 ISRAEL 879 4 632 ARABIE SAOUD 11093 5812 5477 887 662 PAKISTAN 8613 3488 4237 
192 
1 
701 MALAYSIA 1723 871 629 31 
728 COREE OU SUD 675 
4730 218 
675 
1792 732 JAPON 7190 450 141 800 AUSTRALIE 2045 48 
507 
1856 
977 SECR.INTRA 0 507 
1000 MON DE 478320 141050 12478 244684 487 682 3968 512 43196 1570 68 29669 
1010 INTRA-CE 325123 116878 7988 148030 296 632 3324 512 19744 904 68 26815 1011 EXTRA-CE 152689 24172 3981 96634 191 30 644 23452 665 2854 
1020 CLASSE 1 71236 13086 3418 47036 79 250 5430 407 1530 
1021 A EL E 45550 6180 3177 32157 
112 30 
250 2927 7 66 852 1030 CLASSE 2 63905 11026 563 32783 282 17461 258 1324 
1031 ACP~66i 7831 2 4531 34 2284 45 66 869 1040 CLA S 3 17548 00 16815 112 581 
8425.30 PICK-UP THRESHERS, THRESHERS AND ATTACHMENTS THEREFOR 
DRESCHMASCHINEN, KEINE MAEHDRESCHER, EINSCHL HILFSAPPARATE FUER DRESCHMASCHINEN 
001 FRANCE 2713 120 881 
10 
1606 31 75 
002 BELG.-LUXBG. 1425 
281 
1326 10 51 28 
006 ROYAUME-UNI 581 163 100 17 1 008 DANEMARK 1066 1065 
158 038 AUTRICHE 699 541 313 334 334 ETHIOPIE 823 77 99 
632 ARABIE SAOUD 715 715 
1000 MON DE 11684 727 92 4911 54 331 3948 960 683 





1030 CLASSE 2 2724 86 3 170 227 1034 441 
1031 ACP~66i 1619 ak 3 119 40 216 123 602 423 1040 CLA S 3 511 12 354 101 3 
8425.41 TURNERS, SIDE DELIVERY RAKES AND TEDDERS 
RECHWENDER UND ZETTWENDER, EINSCHL KREISELZETTWENDER 




ti5 992 34 003 PAYS-BAS 9794 15 4817 14 161 1745 004 RF ALLEMAGNE 2597 402 299 
1423 
15 136 
005 ITALIE 1724 17 1 5 54 37 278 006 ROYAUME-UNI 1867 242 224 182 1128 145 007 IRLANDE 951 
13 
155 50 001 
008 DANEMARK 814 68 768 4 432 33 011 ESPAGNE 755 43 208 
J 211 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8425.41 
028 NORWAY 252 211 12 2 27 
5 030 SWEDEN 951 2n 552 
14 
67 50 
036 SWITZERLAND 1392 36 954 82 306 036 AUSTRIA 1373 45 1169 109 50 
216 LIBYA 336 23 298 124 336 498 400 USA 2013 1070 
404 CANADA 950 65 25 31 107 722 
732 JAPAN 469 5 273 19 172 
1i 800 AUSTRALIA 208 6 59 66 66 
1000 WORLD 18437 1500 1042 7002 18 239 ·16 2834 3719 69 
1010 INTRA-EC 8003 1500 283 3540 13 69 16 773 1757 52 
1011 EXTRA-EC 8435 759 3462 3 170 2062 1962 17 
1020 CLASS 1 7955 754 3443 169 1641 1932 16 
1021 EFTA COUNTR. 4172 654 2780 
3 
14 265 454 5 
1030 CLASS 2 463 5 8 1 415 30 1 
8425.49 HA YMAKING MACHINERY, OTHER THAN TURNERS, SIDE DELIVERY RAKES AND TEDDERS 
APPAREILS DE FENAISON, AUTRES QUE RATEAUX.fANEURS, RATEAUXANDAINEURS ET VIRE-ANDAINS 








242 3 003 NETHERLANDS 1394 9 379 514 138 2 004 FR GERMANY 1792 37 
2i 
1601 5 2 
005 ITALY 295 
,; 258 23 8 16 006 UTD. KINGDOM 293 242 9 
011 SPAIN 147 
112 
119 26 2 
030 SWEDEN 365 251 34 1 036 SWITZERLAND 429 67 272 58 036 AUSTRIA 408 45 328 28 1 
400 USA 1628 2 1565 61 
404 CANADA 272 
14 
263 9 
732 JAPAN 438 230 194 
1000 WORLD 8741 535 47 722 6189 23 176 998 51 
1010 INTRA-EC 4842 533 22 465 3054 23 97 599 49 
1011 EXTRA-EC 3897 1 25 257 3135 79 398 2 
1020 CLASS 1 3794 25 246 3083 62 378 
1021 EFTA COUNTR. 1333 25 231 947 62 68 
8425.50 FORAGE HARVESTERS 
RE COL TEUSES-HACHEUSES 
001 FRANCE 4785 1072 469 2903 
8 
157 84 100 
002 BELG.-LUXBG, 790 
44i 
24 490 4 202 62 003 NETHERLANDS 1358 48 801 14 24 603 30 004 FR GERMANY 1309 306 142 
313 
40 215 3 005 ITALY 433 85 18 6 65 13 11 006 UTD. KINGDOM 2729 59 668 1468 403 
. fl 312 007 IRELAND 1354 128 711 175 17 008 DENMARK 150 25 
1oi 
83 12 10 20 
010 PORTUGAL 270 140 
8 
24 5 
,; 011 SPAIN 231 115 38 43 16 
028 NORWAY 426 425 1 
2i 5 030 SWEDEN 499 461 12 
032 FINLAND 855 
24 
848 
268 3i 54 7 036 SWITZERLAND 403 25 
16 036 AUSTRIA 384 1 11 222 14 120 
062 CZECHOSLOVAK 122 122 
064 HUNGARY 57 57 
068 BULGARIA 102 102 
75 390 SOUTH AFRICA 163 
10 174 
88 
37 732 JAPAN 310 71 18 
1000 WORLD 17358 2150 4585 7470 3 537 65 661 1318 589 
1010 INTRA-EC 13471 2114 2324 6448 3 478 65 510 995 537 1011 EXTRA-EC 3889 38 2241 1023 59 151 324 52 
1020 CLASS 1 3133 36 1962 693 22 109 279 32 
1021 EFTA COUNTR. 2571 25 ,no 504 
3 
22 45 173 32 
1030 CLASS 2 438 279 30 37 25 44 20 
1040 CLASS 3 318 300 17 1 
8425.51 PICK-UP BALERS 
PRESSEs-RAMASSEUSES 
001 FRANCE 6260 122 4228 58 
1319 
1448 165 239 
002 BELG.-LUXBG. 1873 
493 
282 78 115 79 003 NETHERLANDS 1117 5 340 6 205 27 144 52 004 FR GERMANY 1953 18 
154i 
1701 Ii 22 57 005 ITALY 2532 8 1 972 33 69 3 006 UTD. KINGDOM 3149 16 815 2181 35 
236 007 IRELAND 582 
13 
208 111 7 
8 008 DENMARK 1946 164 1480 45 236 009 GREECE 448 233 59 136 16 2 010 PORTUGAL 682 35 498 143 4 2 









4 036 SWITZERLAND 676 5 230 320 22 3 038 AUSTRIA 675 251 357 29 11 
062 CZECHOSLOVAK 220 
4 
212 8 064 HUNGARY 154 143 7 068 BULGARIA 243 
319 
243 Ii 136 204 MOROCCO 668 207 
216 LIBYA 1343 3 1013 327 
14 390 SOUTH AFRICA 847 
.,j 435 398 400 USA 2022 1323 674 6 99 38 21 404 CANADA 537 225 169 6 632 SAUDI ARABIA 512 205 301 
482 0i 732 JAPAN 1716 5 369 n3 1 800 AUSTRALIA 720 91 473 48 103 
1000 WORLD 37442 696 42 13691 84 17095 so 3536 981 1267 1010 INTRA-EC 22303 668 5 8333 65 9354 44 2314 614 906 1011 EXTRA-EC 15141 29 37 5358 19 n42 8 1222 367 361 1020 CLASS 1 11265 29 31 4582 4 5322 6 879 278 134 1021 EFTA COUNTR. 5152 11 31 2060 4 2731 194 31 90 1030 CLASS 2 3193 6 710 15 1822 344 73 223 
1031 ACP&66) 113 25 53 4 13 · 18 
1040 CLA S 3 683 66 598 15 4 
8425.61 CLEANING, WINNOWING, SORTING AND GRADING MACHINES FOR SEED AND GRAIN 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE NffiOYAGE, TRIAGE ET CRIBLAGE DES GRAINS 
001 FRANCE 329 3 221 22 10 58 14 1 003 NETHERLANDS 106 2 81 22 
12 3 ,; 1 004 FR GERMANY 235 206 
2 
3 005 ITALY 75 50 
2 
23 6 ; 5 006 UTD. KINGDOM 191 150 27 030 SWEDEN 125 118 1 
2 3 
6 036 AUSTRIA 109 22 81 
062 CZECHOSLOVAK 26 1 25 
064 HUNGARY 87 
7i 
58 31 
068 BULGARIA 71 
137 Ii 3 400 USA 147 
212 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Beslimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM6c5a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8425.41 
028 NORVEGE 794 637 44 4 108 
47 030 SUEDE 3459 978 2092 64 151 191 036 SUISSE 5726 159 4010 266 1227 
038 AUTRICHE 4807 163 4107 351 166 
216 LIBYE 529 88 1139 471 529 1783 400 ETATS-UNIS 5716 2235 
404 CANADA 3088 226 131 117 215 2399 
732 JAPON 1822 22 1076 78 646 43 800 AUSTRALIE 620 26 220 100 231 
1000 MON DE 54697 5208 3530 25396 34 920 54 6015 13267 275 
1010 INTRA-CE 26699 5205 961 12144 25 261 54 1672 6195 182 
1011 EXTRA-CE 27999 1 2569 13252 9 659 4343 7072 94 
1020 CLASSE 1 27033 1 2548 13177 1 652 3613 6950 91 
1021 A EL E 15464 1 2183 10582 
8 
64 787 1800 47 
1030 CLASSE 2 898 22 34 7 702 122 3 
8425.49 HAYMAKING MACHINERY, OTHER THAN TURNERS, SIDE DELIVERY RAKES AND TEDDERS 
HEUWERBUNGSMASCHINEN, AUSGEN. RECHWENDER, ZETIWENDER UND KREISELZETTWENDER 




89 403 3 





003 PAYS-BAS 5088 56 1160 1667 483 4 004 RF ALLEMAGNE 7541 215 60 6756 22 9 005 ITALIE 968 
128 
855 
76 30 53 006 ROYAUME-UNI 1347 1 1078 34 
011 ESPAGNE 569 
2 387 
475 89 5 
:i 030 SUEDE 1436 1036 2 6 
036 SUISSE 1933 260 1061 258 354 
038 AUTRICHE 1435 158 1149 66 42 
400 ETATS-UNIS 5970 5 5796 169 
404 CANADA 1031 
59 
996 35 
732 JAPON 1655 995 601 
1000 MON DE 33687 2270 259 2394 24270 84 695 3541 153 
1010 INTRA-CE 18838 2263 189 1463 i 12284 84 318 2098 139 1011 EXTRA-CE 14829 1 10 931 11988 377 1443 14 
1020 CLASSE 1 14450 70 895 11757 346 1379 3 
1021 A EL E . 5309 70 831 3638 345 422 3 
8425.50 FORAGE HARVESTERS 
FELDHAECKSLER 
001 FRANCE 33065 7981 1720 21851 38 538 427 548 002 BELG.-LUXBG. 6219 3358 67 4407 13 1260 434 003 PAYS-BAS 11143 208 7227 80 101 
2407 
169 
004 RF ALLEMAGNE 5664 1980 547 
1942 
251 490 9 
005 ITALIE 2694 600 57 48 300 49 47 006 ROYAUME-UNI 14270 417 2720 8656 1877 251 
1086 007 IRLANDE 5233 716 2272 1095 33 31 
008 DANEMARK 1120 216 340 663 70 81 88 010 PORTUGAL 1091 607 
17 
119 25 
98 011 ESPAGNE 1006 427 227 162 75 
028 NORVEGE 1136 1129 7 
146 9 030 SUEDE 1996 1767 74 
032 FINLANDE 2164 
202 
2146 
1535 8 158 225 
16 
036 SUISSE 2228 100 
153 038 AUTRICHE 1804 12 35 1053 49 502 
062 TCHECOSLOVAQ 1034 1034 
064 HONGRIE 502 502 
068 BULGARIE 713 713 
378 390 AFR. DU SUD 767 
75 728 
389 
195 732 JAPON 1476 401 77 
1000 MON DE 98566 15570 15732 53187 20 2669 300 2314 8106 ·2668 
1010 INTRA-CE 81942 15272 8459 46979 
20 
2312 300 1583 4608 2431 
1011 EXTRA-CE 16624 298 7273 6208 357 731 1500 237 
1020 CLASSE 1 12077 298 6034 3602 154 538 1248 203 
1021 A EL E 9349 215 5184 2669 20 154 208 727 192 1030 CLASSE 2 2050 1239 166 203 144 244 34 
1040 CLASSE 3 2498 2441 49 8 
8425.51 PICK-UP BALERS 
AUFNAHMEPRESSEN 
001 FRANCE 25758 715 17977 266 
5790 
5113 685 1001 
002 BELG.-LUXBG. 7977 
1814 
1278 252 373 284 
003 PAYS-BAS 4376 34 1454 26 877 83 784 148 004 RF ALLEMAGNE 8194 80 5456 6926 19 57 287 005 ITALIE 9808 19 4 4300 
119 283 
10 
006 ROYAUME-UNI 12349 48 3080 8702 117 
518 007 IRLANDE 1751 
62 
767 442 24 45 008 DANEMARK 10132 675 8170 162 1018 
009 GRECE 1665 1077 248 482 44 14 
010 PORTUGAL 2540 149 1921 443 17 10 
011 ESPAGNE 6094 1682 2922 1167 323 
24 024 ISLANDE 633 
17 
201 389 60 19 028 NORVEGE 4311 34 2101 2001 2:i 132 030 SUEDE 7583 53 2289 4319 90 774 





036 SUISSE 2733 
37 
1034 1238 90 23 038 AUTRICHE 2659 1021 1366 108 37 
062 TCHECOSLOVAQ 1355 
31 
1277 78 
064 HONGRIE 1009 895 83 
068 BULGARIE 870 
1212 
870 
22 440 204 MAROC 2496 822 
216 LIBYE 4588 20 3539 1029 45 390 AFR. DU SUD 3288 Ii 1755 1488 400 ETATS-UNIS 7317 4638 2620 
10 279 19:i 
50 
404 CANADA 1984 848 654 
632 ARABIE SAOUD 1675 716 958 
159:i 421 732 JAPON 6253 
11 
1454 2784 
800 AUSTRALIE 2911 378 1944 148 432 
1000 MON DE 150145 2858 136 54260 342 71048 148 11904 4244 5206 
1010 INTRA-CE 90844 2738 35 33594 i 298 40299 137 7901 2555 3289 ., 1011 EXTRA-CE 59300 117 101 20668 48 30749 12 4002 1689 1917 
1020 CLASSE 1 44465 117 70 17837 14 21160 12 2913 1245 1097 
1021 A EL E 21611 71 70 8491 14 11153 1 681 132 998 
1030 CLASSE 2 11549 31 2763 31 6547 1089 284 803 
1031 ACP~66~ 568 132 255 10 69 102 1040 CLA S 3 3286 66 3042 161 17 
8425.61 CLEANING, WINNOWING, SORTING AND GRADING MACHINES FOR SEED AND GRAIN 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM REINIGEN UND SORTIEREN VON GETREIDE UND SAEMEREIEN 
001 FRANCE 3069 20 2160 248 69 
4 
310 177 85 
003 PAYS-BAS 827 7 634 154 22 59 28 004 RF ALLEMAGNE 1988 1772 
5 32 
50 85 
005 ITALIE 657 434 178 49 :i 8 006 ROYAUME-UNI 1280 960 37 144 87 
030 SUEDE 1181 1135 9 
1:i 7 10 
37 
038 AUTRICHE 876 148 698 
062 TCHECOSLOVAQ 826 12 814 
064 HONGRIE 1407 
774 
413 994 
068 BULGARIE 780 
691 
6 
101 25 Ii 10 400 ETATS-UNIS 836 
J 213 
1987 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant i Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia Nederland I Portugal I UK 
8425.61 
700 INDONESIA 276 
10 
276 
720 CHINA 60 50 
1000 WORLD 2780 77 1373 743 32 174 8 149 91 134 
1010 INTRA-EC 1208 5 769 79 i 12 98 6 99 74 66 1011 EXTRA-EC 1572 72 604 664 20 78 50 ' 17 68 1020 CLASS 1 728 493 177 9 6 8 11 24 
1021 EFTA COUNTR. 343 
1 
205 124 2 2 4 6 44 1030 CLASS 2 560 42 341 11 71 43 6 
1031 ACP~66) 171 1 25 9 2 66 21 4 43 
1040 CLA S 3 266 71 69 146 
8425.67 EGG-GRADERS 
TRIEURS A OEUFS 
1000 WORLD 173 4 32 3 7 30 88 7 
1010 INTRA-EC 100 4 31 3 4 18 35 7 1011 EXTRA-EC 71 1 2 12 53 
1030 CLASS 2 37 3 4 30 
8425.69 GRADERS FOR FRUIT OR OTHER AGRICULTURAL PRODUCE, EXCEPT EGGS 
TRIEURS A FRUITS OU AUTRES PRODUITS AGRICOLES, SF A OEUFS 
001 FRANCE 230 39 6 8 18 
17 
78 76 5 002 BELG.-LUXBG. 228 35 1 1 7 202 13 003 NETHERLANDS 58 1 3 5 53 289 004 FR GERMANY 367 18 4 
2j. 6 2 1 005 ITALY 172 1 5 
1 
131 2 006 UTD. KINGDOM 184 9 1 
7 
19 153 
009 GREECE 59 8 44 





011 SPAIN 117 
27 
1 25 13 021 CANARY ISLAN 33 
17 5 
5 1 
3 028 NORWAY 72 
1 
37 4 10 036 SWITZERLAND 36 6 2 16 6 
204 MOROCCO 65 45 19 1 
72 208 ALGERIA 73 1 302 CAMEROON 7 
3 2 21 70 
7 
400 USA 113 
5 
17 
512 CHILE 94 88 1 
1000 WORLD 2452 97 103 92 2 176 321 269 1175 216 1010 INTRA-EC 1548 92 26 52 2 71 122 200 901 83 1011 EXTRA-EC 905 5 77 40 105 199 69 274 134 
1020 CLASS 1 421 5 58 31 2 13 77 16 197 22 1021 EFTA COUNTR. 202 2 57 29 4 53 4 49 4 
1030 CLASS 2 414 2 92 122 38 51 109 
1031 ACP~66) 33 
19 
1 2 11 2 17 
1040 CLA S 3 70 7 1 15 26 2 
8425.71 POTATO-OIGGERS AND POTATO HARVESTERS 
MACHINES POUR LA RECOLTE DES POMMES DE TERRE 
001 FRANCE 978 377 14 452 
4 
41 72 22 002 BELG.-LUXBG. 380 206 1 178 7 191 9 003 NETHERLANDS 1198 935 45 
1 129 004 FR GERMANY 170 8 23 
1290 Ii 5 6 4 006 UTD. KINGDOM 1413 8 4 
1 
97 008 DENMARK 267 
13 
253 6 13 32 028 NORWAY 231 180 
4 27 030 SWEDEN 488 9 448 032 FINLAND 244 6 237 6 4 4 036 SWITZERLAND 102 88 038 AUSTRIA 265 6 250 4 11 404 CANADA 192 185 
1000 WORLD 6648 594 87 4874 8 20 253 • 84 586 136 1010 INTRA-EC 4573 593 51 3178 8 11 74 8 57 506 89 1011 EXTRA-EC 2077 1 38 1696 10 179 28 80 47 1020 CLASS 1 1799 1 ff 1632 5 12 23 53 40 1021 EFTA COUNTR. 1340 1 1215 
5 
12 12 41 32 1030 CLASS 2 238 3 42 167 3 10 8 
8425.75 BEET-TOPPING MACHINES AND BEET HARVESTERS 
DECOLLETEUSES ET MACHINES POUR LA RECOLTE DES BETTERAVES 
002 BELG.-LUXBG. 97 
112 
7 8 15 67 
19 003 NETHERLANDS 612 75 381 25 
61 40 004 FR GERMANY 318 10 175 64 32 88 006 UTD. KINGDOM 559 6 88 210 2 101 30 008 DENMARK 60 
190 
11 19 
18 030 SWEDEN 226 18 
15 11 036 SWITZERLAND 229 18 181 4 038 AUSTRIA 144 1 143 
143 2 064 HUNGARY 226 81 
1000 WORLD 2891 182 637 955 553 88 150 236 89 1010 INTRA-EC 1954 182 418 504 331 88 124 222 84 
1011 EXTRA-EC 938 218 451 223 26 13 5 1020 CLASS 1 658 ~ 351 65 22 11 1021 EFTA COUNTR. 599 342 15 22 11 1040 CLASS 3 271 10 100 159 2 
8425.79 MACHINES NOT WITHIN 8425.01-75 
MACHINES, APPAREILS ET ENGINS, NON REPR. SOUS 8425.01 A 75 
001 FRANCE 4153 623 60 457 22 446 4 2318 266 407 002 BELG.-LUXBG. 1312 
351 
7 15 71 655 114 003 NETHERLANDS 1029 18 56 
:i 290 2 168 248 146 004 FR GERMANY 1945 79 155 
131 
961 3 402 94 005 ITALY 604 23 21 2 250 4 
177 
59 114 006 UTD. KINGDOM 1032 4 20 20 462 238 90 






8 4 008 DENMARK 253 
7 5 
27 43 26 129 009 GREECE 169 1 38 3 99 
24 
18 010 PORTUGAL 192 3 24 20 7 105 
7 
8 011 SPAIN 1160 29 60 162 746 71 85 028 NORWAY 88 39 18 1 25 2 1 030 SWEDEN 232 45 18 16 24 15 114 036 SWITZERLAND 557 
9 
11 58 134 258 56 40 038 AUSTRIA 607 18 167 91 251 13 58 048 YUGOSLAVIA 113 
1 
20 8 41 44 062 CZECHOSLOVAK 193 3 146 43 
19 21 064 HUNGARY 666 3. 7 616 Ii 068 BULGARIA 159 12 131 8 
15 288 NIGERIA 29 
21 
14 34 390 SOUTH AFRICA 79 3 11 24 44 95 400 USA 698 102 11 432 404 CANADA 122 7 30 4 9 48 15 9 432 NICARAGUA 151 
11 
150 1 58 1 77 800 AUSTRALIA 207 60 
. 804 NEW ZEALAND 106 47 1 58 
1000 WORLD 17598 1148 528 1475 115 4111 275 5636 1784 8 2518 1010 INTRA-EC 12578 1084 319 817 52 2677 260 4137 1442 8 1780 1011 EXTRA-EC 5018 84 209 658 63 1434 15 1493 342 738 
214 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Oeutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8425.81 
700 INDONESIE 2153 
100 
2153 
720 CHINE 1193 1093 
1000 MON DE 24501 842 11088 8804 8 345 1092 50 839 632 805 
1010 INTRA-CE 9652 27 6558 734 8 104 668 49 533 523 458 1011 EXTRA-CE 14849 818 4530 8070 242 423 1 308 109 346 
1020 CLASSE 1 5192 3504 1286 123 49 1 36 67 126 
1021 A EL E 3019 42 1828 1105 6 13 11 1 15 40 6 1030 CLASSE 2 4714 480 3159 119 375 271 42 220 
1031 ACP~66~ 1187 42 279 102 12 330 172 36 214 1040 CLA S 3 4945 n4 545 3626 
8425.87 EGG-GRADERS 
EIERSORTIERMASCHINEN 
1000 MON DE 1972 18 33 328 37 82 8 269 1164 37 
1010 INTRA-CE 897 18 7 319 
37 
28 8 120 371 30 
1011 EXTRA-CE 1073 28 9 53 149 792 7 
1030 CLASSE 2 567 37 5 55 469 1 
8425.69 GRADERS FOR FRUIT OR OTHER AGRICULTURAL PRODUCE, EXCEPT EGGS 
SORTIERMASCHINEN, AUSGEN. FUER EIER 
001 FRANCE 2551 721 41 305 123 
241 
501 n5 85 
002 BELG.-LUXBG. 2331 
612 
7 59 40 1964 
244 003 PAYS-BAS 1012 10 64 79 3 
2216 004 RF ALLEMAGNE 3671 436 36 
153 3 29 22 836 123 005 ITALIE 2545 6 119 
6 26 
1930 305 
006 ROYAUME-UNI 2066 95 10 56 175 1754 009 GRECE 510 32 · 412 8 
160 010 PORTUGAL 707 68 385 828 120 42 011 ESPAGNE 1546 
419 
94 445 111 
021 !LES CANARIE 631 
197 610 
191· 21 309 028 NORVEGE 1637 
53 11 
322 56 199 036 SUISSE 504 41 26 218 99 
204 MAROC 702 407 287 8 
490 208 ALGERIE 504 14 
302 CAMEROUN 961 
150 38 196 712 961 400 ETATS-UNIS 2542 
81 
1446 
512 CHILI 1054 898 25 50 
1000 MON DE 31818 1982 1052 1850 19 1718 4022 8 3113 12071 5983 
1010 INTRA-CE 17507 1no 274 857 3 595 1529 8 2051 9295 1127 
1011 EXTRA-CE 14309 212 n8 993 17 1123 2493 1082 ms 4856 
1020 CLASSE 1 6690 210 559 903 17 112 n1 190 1927 2001 
1021 A EL E 3220 60 525 865 38 547 60 732 393 
1030 CLASSE 2 6746 2 37 1011 1697 656 592 2751 
1031 ACP~66~ 1981 219 
21 245 126 38 1551 
1040 CLA S 3 874 53 25 216 257 104 
8425.71 POTATO.OIGGERS AND POTATO HARVESTERS 
KARTOFFELERNTEMASCHINEN 
001 FRANOE 3840 1124 73 1909 
8 
170 444 119 
002 BELG.-LUXBG. 1906 
1022 3 
730 18 1150 33 003 PAYS-BAS 5050 3653 139 
5 342 004 RF ALLEMAGNE 523 34 111 
5607 35 15 13 16 006 ROYAUME-UNI 6299 32 24 
17 
587 




57 98 028 NORVEGE 998 817 
13 162 030 SUEDE 2354 
8 
43 2136 
6 032 FINLANDE 1019 18 987 
37 25 45 036 SUISSE 540 433 
038 AUTRICHE 1120 
39 
1034 12 74 
6 404 CANADA 991 946 
1000 MON DE 29348 2188 413 21755 35 64 723 13 381 3172 583 
1010 INTRA-CE 19641 2180 243 13722 35 58 332 13 251 2600 ; 407 1011 EXTRA-CE 9508 8 170 8034 26 391 130 572 176 
1020 CLASSE 1 8454 8 159 7630 13 60 98 337 149 
1021 A EL E 6092 8 121 5469 
13 
60 50 280 104 
1030 CLASSE 2 754 11 273 331 13 85 27 
8425.75 BEET-TOPPING MACHINES AND BEET HARVESTERS 
RUEBENERNTEMASCHINEN 
002 BELG.-LUXBG. 682 598 22 
57. 85 518 
28 003 PAYS-BAS 3013 303 1957 127 
619 183 004 RF ALLEMAGNE 1868 87 665 388 312 455 006 ROYAUME-UNI 2942 104 322 1102 13 558 343 008 DANEMARK 503 805 28 132 149 030 SUEDE 868 114 
81 29 036 SUISSE 1288 63 1081 34 
038 AUTRICHE 603 2 801 668 18 064 HONGRIE 1554 668 
1000 MON DE 15533 1001 2354 5374 7 3227 455 1288 1367 460 
1010 INTRA-CE 10331 1001 1624 2540 7 1654 455 1073 1320 457 
1011 EXTRA-CE 5202 730 2835 1372 215 47 3 
1020 CLASSE 1 3230 670 2009 339 183 29 
1021 A EL E 2959 670 1996 81 183 29 
1040 CLASSE 3 1937 60 826 1033 18 
8425.79 MACHINES NOT WITHIN 8425.01-75 
MASCHINEN UND APPARATE, NICHT IN 8425.01 BIS 75 ENTHALTEN 
001 FRANCE 21430 3988 343 3362 92 
1785 13 
8371 1660 3416 
002 BELG.-LUXBG. 5579 
1620 
32 121 317 2564 747 
003 PAYS-BAS 5791 123 425 
13 
2052 5 646 
,1517 
920 
004 RF ALLEMAGNE 10113 487 665 
610 
5559 17 1361 
2 
494 
005 ITALIE 4904 181 131 16 1942 215 
919 
683 1124 
006 ROYAUME-UNI 5478 33 143 158 2659 783 780 1 




357 30 56 44 008 DANEMARK 1278 





010 PORTUGAL 1082 25 138 130 65 569 
21 
33 
011 ESPAGNE 6473 99 2n 1331 3324 643 n8 
028 NORVEGE 697 262 213 7 154 57 4 
030 SUEDE 989 
2 
274 133 74 101 110 297 
036 SUISSE 3451 90 461 1057 1049 507 285 
038 AUTRICHE 3574 72 66 1038 517 1180 108 593 
048 YOUGOSLAVIE 1292 
5 2 
23 23 525 721 
11 062 TCHECOSLOVAQ 1496 24 684 570 










400 ETATS-UNIS 3309 450. 129 1738 585 
404 CANADA 653 72 185 35 n 141 83 60 
432 NICARAGUA 1546 
ri 1540 8 163 14 419 600 AUSTRALIE 905 232 
604 NOUV.ZELANDE 817 181 6 630 
1000 MON DE 97871 6628 3128 10104 822 24467 1174 24291 11516 24 15719 
1010 INTRA-CE 65923 6335 1658 5375 293 15899 1085 16229 8378 24 10667 
1011 EXTRA-CE 31870 293 1468 4729 529 8568 108 7986 3138 5051 
J 215 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I l I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
! 8425.79 i 
1020 CLASS 1 2942 20 196 437 2 407 120d 196 478 
1021 EFTA COUNTR. 1551 9 134 262 48 243 15 574 91 238 1030 CLASS 2 943 42 7 197 108 231 102 193 
1031 ACP~66) 248 41 3 3 
13 
50 15 49 14 73 
1040 CLA S 3 1130 2 6 24 919 55 44 67 
8425.90 PARTS OF MACHINES WITHIN 84.25 I 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO. 8425 
001 FRANCE 16537 5168 535 4684 225 
822 
21 4626 630 647 
002 BELG.-LUXBG. 5083 
1554 
52 891 13 
2 
372 2615 318 
003 NETHERLANDS 5498 74 2041 682 307 479 2035 359 004 FR GERMANY 7945 840 674 
732 
48 2067 7 1650 623 
005 ITALY 1782 512 44 4 323 1 588 113 51 006 UTD. KINGDOM 6102 614 450 2608 75 725 249 793 
494 007 IRELAND 1220 3 204 232 14 
12 
108 165 




448 .267 93 163 
009 GREECE 535 14 78 3 357 13 65 
010 PORTUGAL 558 31 25 24 83 31 328 17 19 
011 SPAIN 1840 237 22 341 346 752 i 120 22 
028 NORWAY 473 11 168 109 23 27 ! 113 22 
030 SWEDEN 1273 63 341 378 77 63 154 197 
032 FINLAND 493 6 98 172 30 32 101 54 
036 SWITZERLAND 1718 59 26 1006 296 240 60 30 
038 AUSTRIA 2188 20 28 1604 36 
~I 
87 n 
048 YUGOSLAVIA 203 1 1 66 43 30 2 
052 TURKEY 100 
1 
7 23 62 8 
3 056 SOVIET UNION 112 94 13 1 
060 POLAND 81 2 56 38 10 22 1 062 CZECHOSLOVAK 114 3 60 3 50 064 HUNGARY 1060 38 711 197 46 20 
068 BULGARIA 173 9 136 12 27 9 2 1 204 MOROCCO 115 56 18 14 4 
208 ALGERIA 1573 
5 
1170 124 174 105 
212 TUNISIA 72 30 24 13 
4 3 218 LIBYA 371 1 104 8 250 
224 SUDAN 120 
2 1 
93 16 35 11 288 NIGERIA 110 2 8 61 
314 GABON 36 33 2 1 
1 131 322 ZAIRE 134 
4 
1 
346 KENYA 48 




52 121 101 
400 USA 9388 613 1973 968 222 613 4955 
404 CANADA 1434 252 18 251 175 21 26 478 213 
412 MEXICO 34 4 
13 48 30 432 NICARAGUA 76 15 





484 VENEZUELA 323 8 300 
508 BRAZIL 95 92 2 1 
612 IRAQ 95 
10 2 
95 
12 Ii 20 6 616 !RAN 80 21 
5 624 ISRAEL 134 28 5 47 
4 
28 5 16 
632 SAUDI ARABIA 230 53 11 110 36 10 3 3 
662 PAKISTAN 479 448 15 7 7 2 
701 MALAYSIA 165 2 144 
1 
15 4 
720 CHINA 140 30 34 129 41 35 10 732 JAPAN 348 113 61 34 
736 TAIWAN 104 
22 26 
10 92 1 1 205 800 AUSTRALIA 710 205 36 144 72 804 NEW ZEALAND 236 30 6 70 51 1 21 57 
1000 WORLD 76025 11032 2973 22175 2 1814 7707 293 11913 8642 4 9470 
1010 INTRA-EC 49167 9118 2082 12576 1 1132 5084 292 9526 6592 2 2762 
1011 EXTRA-EC 26861 1915 891 9599 2 682 2624 1 2386 2050 2 6709 
1020 CLASS 1 19446 1230 780 6281 190 1785 1 1309 1904 5966 
1021 EFTA COUNTR. 6283 162 663 3322 2 524 700 526 
2 
384 
1030 CLASS 2 · 5159 683 69 2128 212 547 930 101 485 
1031 ACP~66) 742 16 4 161 
280 
109 82 35 2 332 
1040 CLA S 3 2256 1 42 1190 292 147 46 258 
8426 DAIRY MACHINERY PNCLUDING MILKING MACHINES) 
MACHINES A TRAIRE ET AUTRES MACHINES ET APPAR, DE LAITERIE 
8426.10 MILKING MACHINES 
MACHINES A TRAIRE 
005 ITALY 53 6 39 44 1 6 009 GREECE 68 
5 
1 10 29 7 5 010 PORTUGAL 142 7 76 64 18 6 208 ALGERIA 92 4 24 
22 4 3 400 USA 29 
1000 WORLD 997 40 151 223 112 74 45 132 54 164 
1010 INTRA-EC 453 13 39 146 31 1 6 94 45 76 
1011 EXTRA-EC 545 27 111 77 82 73 39 39 10 87 
1020 CLASS 1 154 12 39 46 6 15 6 30 







1030 CLASS 2 388 15 72 31 67 23 56 
8426.30 DAIRY MACHINERY OTHER THAN MILKING MACHINES 
MACHINES ET APPAREILS DE LAITERIE, AUTRES QUE MACH. A TRAIRE 
001 FRANCE 201 4 13 58 
6 
27 87 12 





18 003 NETHERLANDS 128 7 77 3 




28 5 005 ITALY 488 7 10 5 
12 
423 
006 UTD. KINGDOM 142 1 62 14 2 18 33 60 007 IRELAND 253 88 
12 5 
3 102 008 DENMARK 34 
4 26 14 
5 12 009 GREECE 76 18 6 13 72 14 010 PORTUGAL 102 2 4 3 2 
37 4 011 SPAIN 244 2 51 19 59 28 44 028 NORWAY 259 163 46 
1 
50 030 SWEDEN 71 28 22 
1 
19 032 FINLAND 38 
2 
25 11 45 036 SWITZERLAND 125 1 68 8 036 AUSTRIA 48 6 31 9 058 GERMAN DEM.A 32 32 
1 13 118 060 POLAND 132 20 54 208 ALGERIA 74 
2 78 220 EGYPT 130 
10 
1 49 322 ZAIRE 44 
256 
34 
7 346 KENYA 263 
17 3 3 390 SOUTH AFRICA 89 
23 34 18 66 400 USA 143 17 2 22 27 484 VENEZUELA 69 1 
1 
11 57 53 524 URUGUAY 66 12 
5 528 ARGENTINA 73 68 
2 2 632 SAUDI ARABIA 57 53 662 PAKISTAN 121 79 41 
700 INDONESIA 79 21 58 
2 720 CHINA 71 69 
27 728 SOUTH KOREA 98 71 
3 800 AUSTRALIA 23 7 13 
3 804 NEW ZEALAND 34 28 3 
216 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Oeutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland l l Nederland l Portugal I EUR 12 Italia UK 
8425.79 
1020 CLASSE 1 17120 166 1254 2645 22 2633 5468 1976 2956 




2640 862 1236 
1030 CLASSE 2 7280 103 114 1813 748 1737 787 1598 
1031 ACP~66i 2035 96 44 22 235 350 108 427 149 839 1040 CLA S 3 7469 24 100 270 5188 781 374 497 
8425.90 PARTS OF MACHINES WITHIN 84.25 
ERSATZ· UND EINZELTEILE DER NR. 8425 
001 FRANCE 83763 23793 3378 30202 1379 
4120 
63 17473 3698 10 3767 
002 BELG.-LUXBG. 21576 
5753 
465 6358 16 3 1445 7629 1540 
003 PAYS-BAS 25426 569 11949 1406 1541 10 1494 8436 15 2704 004 RF ALLEMAGNE 38163 4675 3519 
5182 6 137 10779 49 5367 5186 005 ITALIE 11962 3496 261 15 1917 17 
2778 
543 4 521 
006 ROYAUME-UNI 36247 8020 3171 13850 80 3788 709 3851 




4309 1433 485 830 
009 GRECE 2134 150 719 53 971 64 111 
010 PORTUGAL 3179 198 247 266 445 249 1459 109 206 
011 ESPAGNE 10672 1569 156 2144 
1 
2051 3689 843 220 
028 NORVEGE 3438 102 1322 959 265 
5 
149 484 156 
030 SUEDE 9136 712 2652 2405 7 601 249 1314 1191 




51 495 250 
036 SUISSE 10682 573 145 6938 1023 1144 515 338 
038 AUTRICHE 11472 238 172 8674 385 1196 435 372 
048 YOUGOSLAVIE 2837 16 26 896 
1 
657 857 351 34 
052 TUROUIE 612 2 3 121 58 379 38 10 
056 U.R.S.S. 956 
4 
3 594 220 3 69 67 
060 POLOGNE 541 14 344 2 208 143 34 062 TCHECOSLOVAO 1739 
12 
98 811 511 108 3 
064 HONGRIE 9834 383 6863 1793 191 172 420 




237 206 6 20 
204 MAROC 1062 646 108 50 7 79 
208 ALGERIE 9226 
4 
4 7907 205 684 426 
212 TUNISIE 730 42 307 
2 
324 53 43 16 216 LIBYE 5673 1 7 1463 128 
1 
4013 
224 SOUDAN 1152 5 1 1061 41 
169 
10 33 
288 NIGERIA 792 4 5 19 77 17 501 
314 GABON 699 
24 
634 45 20 
17 913 322 ZAIRE 964 
18 60 1 9 346 KENYA 766 
839 
2 53 9 624 
390 AFR. DU SUD 5118 
244 
2223 68 362 18 252 588 854 400 ETATS-UNIS 42088 3828 11268 4596 817 3694 17555 
404 CANADA 5788 521 125 1158 307 163 140 2094 1280 
412 MEXIOUE 934 4 81 2 1 680 846 432 NICARAGUA 1030 287 63 
448 CUBA 1708 
5 59 
47 914 52 747 9 484 VENEZUELA 2151 199 1827 
508 BRESIL 1211 1176 6 20 6 3 
612 IRAQ 2437 
136 70 
2417 
69 152 166 
20 
616 IRAN 1178 508 
42 
77 
624 ISRAEL 1149 320 49 313 2 178 52 193 
632 ARABIE SAOUD 2393 695 237 1056 92 98 137 41 37 
662 PAKISTAN 2626 2337 155 84 30 3 
20 
701 MALAYSIA 600 11 9 421 34 115 41 720 CHINE 1704 
332 
6 1620 2 1 41 
732 JAPON 2613 298 612 321 479 24~ 322 
736 T'Al·WAN 1504 
273 
1 173 1316 5 3 
800 AUSTRALIE 4133 223 1253 262 625 347 1150 
804 NOUV.ZELANDE 1391 139 44 326 340 7 129 406 
1000 MON DE 421195 62093 20400 147191 15 5614 45202 944 53219 38773 36 47708 
1010 INTRA-CE 254073 49112 13011 78092 8 3492 28955 914 36403 26524 31 17533 
1011 EXTRA-CE 167124 12981 7389 69099 9 2123 16247 30 16816 12249 5 30176 
1020 CLASSE 1 102390 7693 6037 37831 1 386 9252 27 6385 10786 23992 
1021 A EL E 37745 1744 5063 19966 
8 
9 2490 9 2822 3293 
5 
2349 
1030 CLASSE 2 45669 5268 839 19547 823 4184 3 8726 945 5321 
1031 ACP~i 7488 148 48 2222 914 
826 1 686 411 5 3141 
1040 CLA S 3 19066 20 513 11721 2812 1705 518 863 
8426 DAIRY MACHINERY (INCLUDING MILKING MACHINES) 
MELKMASCHINEN U.ANDERE LANDWIRTSCHAFTL MASCHINEN U.APPARATE 
8426.10 MILKING MACHINES 
MELKMASCHINEN 
005 ITALIE 887 12 66 569 1 2 6 458 4 233 009 GRECE 688 64 19 69 269 37 99 010 PORTUGAL 1825 89 1140 746 28 167 3 68 208 ALGERIE 1092 31 310 
489 
1 1 
77 400 ETATS-UNIS 587 21 
1000 MON DE 11081 522 1745 3350 1 879 831 210 1257 603 1 1682 
1010 INTRA-CE 5210 197 468 2066 1 283 1 64 868 382 1 873 
1011 EXTRA-CE 5871 325 1278 1285 596 822 148 389 221 809 
1020 CLASSE 1 2156 216 454 921 48 195 49 273 







1030 CLASSE 2 3690 108 621 360 773 193 521 
8426.30 DAIRY MACHINERY OTHER THAN MILKING MACHINES 
MILCHWIRTSCHAFTL MASCHINEN U. APPARATE, KEINE MELKMASCHINEN 
001 FRANCE 3707 53 305 1386 99 9 374 1036 544 002 BELG.-LUXBG. 1336 
152 
143 191 64 11 875 
17 
003 PAYS-BAS 1090 102 382 140 40 1981 
210 





005 ITALIE 3039 47 471 53 216 
1142 4 





008 DANEMARK 729 504 140 228 
157 362 
009 GRECE 1170 65 125 56 698 1831 248 010 PORTUGAL 2764 28 91 19 21 70 20 011 ESPAGNE 4059 48 821 583 411 457 1530 139 
028 NORVEGE 4241 1786 730 3 80 22 1722 18 030 SUEDE 1761 345 617 20 659 
032 FINLANDE 954 
10 
583 326 39 678 25 
6 
036 SUISSE 2760 8 1808 230 1 
038 AUTRICHE 970 105 760 12 92 1 
058 RD.ALLEMANDE 1114 1114 
24 390 974 060 POLOGNE 1386 
3 348 511 208 ALGERIE 862 
36 477 220 EGYPTE 2399 
295 
29 1857 
322 ZAIRE 771 
2274 
476 94 346 KENYA 2368 358 54 26 390 AFR. DU SUD 894 
177 542 515 
456 
400 ETATS-UNIS 2185 379 77 377 118 
484 VENEZUELA 1369 16 
4 
536 817 
87 524 URUGUAY 598 507 214 528 ARGENTINE 1670 1456 
19 36 4 632 ARABIE SAOUD 547 
4 
488 
17 4 662 PAKISTAN 1955 1291 639 
700 INDONESIE 626 336 290 105 720 CHINE 2079 1974 
1015 728 COREE DU SUD 3182 2167 
5 70 3 800 AUSTRALIE 515 66 371 
804 NOUV.ZELANDE 1978 1786 75 2 115 
J 217 
1987 Mengen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I I Ireland I · I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8426.30 i 
1000 WORLD 4722 85 1445 747 18 335 21 268 1364 37 404 
1010 INTRA-EC 2134 39 308 255 9 107 19 120 1118 37 128 
1011 EXTRA-EC 2589 48 1138 493 7 229 1 148 249 278 
1020 CLASS 1 922 25 321 260 32 1 77 103 103 
1021 EFTA COUNTR. 549 2 232 178 
7 
9 1 56 70 1 
1030 CLASS 2 1406 21 716 204 197 1 71 133 56 
1031 ACPli56) 383 13 277 37 25 5 1 25 
1040 CLA S 3 263 102 28 13 120 
8421.90 PARTS OF DAIRY MACHINERY 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAR.DE LAITERIE 
001 FRANCE 807 129 52 369 5 
17 
2 43 60 147 




8 64 63 
003 NETHERLANDS 525 224 153 3 
4 22. 106 92 004 FR GERMANY 435 17 219 209 5 9 53 005 ITALY 306 3 24 3 18 
28 4' 
22 27 
006 UTD. KINGDOM 223 66 44 62 1 9 9 










6 7 010 PORTUGAL 125 26 66 1 
011 SPAIN 282 5 57 118 53 18 26 5 
028 NORWAY 166 
5 
109 10 ; Ii 5 42 030 SWEDEN 225 116 69 11 13 
032 FINLAND 81 Ii 44 31 3 1 9 2 12 036 SWITZERLAND 214 26 143 
4 
14 4 
038 AUSTRIA 344 4 10 295 1 21 6 3 
048 YUGOSLAVIA 21 7 4 9 1 
064 HUNGARY 39 23 3 22 10 2 208 ALGERIA 45 22 3 1 2 216 LIBYA 39 4 
5 
30 
220 EGYPT 89 4 1 ; 79 288 NIGERIA 23 
10 27 22 14 390 SOUTH AFRICA 52 56 4 1 4 14 400 USA 651 8 182 6 377 
404 CANADA 55 1 9 26 1 2 42 484 VENEZUELA 39 11 
27 
1 
25 624 ISRAEL 54 1 Ii 632 SAUDI ARABIA 74 57 4 5 
636 KUWAIT 42 36 6 
14 680 THAILAND 28 14 
700 INDONESIA 29 15 
5 
14 
720 CHINA 23 18 ; 2 728 SOUTH KOREA 81 65 13 
16 732 JAPAN 114 63 33 2 ; 800 AUSTRALIA 71 3 23 ; 4 44 604 NEW ZEALAND 20 10 3 1 1 
1000 WORLD 6348 319 1638 2200 70 198 49 221 507 1147 
1010 INTRA-EC 3312 280 699 1209 19 127 35 117 307 518 
1011 EXTRA-EC 3035 39 937 991 51 69 14 104 201 629 
1020 CLASS 1 2045 33 458 844 10 32 9 46 48 565 
1021 EFTA COUNTR. 1039 15 313 548 5 19 9 31 29 70 
1030 CLASS 2 918 6 436 134 41 36 5 48 150 62 
1031 ACP~66) 82 1 42 6 1 
10 
24 6 
1040 CLA S 3 71 44 13 3 1 
8427 tissES, CRUSHERS AND OTHER MACHINERY, OF A KIND USED IN WINE-MAKING, CIDER-MAKING, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE 
PRESSOIRS, FOULOIRS ET AUTRES APPAREU DE VINIFICATION, DE CIDRERIE ET SIMILAIRES 
8427.10 PRESSES FOR WINE OR CIDER-MAKING, FRUIT.JUICE PREPARATION OR THE LIKE 
PRESSOIRS 
001 FRANCE 507 25 444 53 38 004 FR GERMANY 113 2 
13i 3 9 58 2 005 ITALY 239 1 93 
72 009 GREECE 132 41 19 
010 PORTUGAL 65 18 47 
7 26 5 011 SPAIN 130 10 82 
036 SWITZERLAND 414 295 45 74 
038 AUSTRIA 84 26 50 8 
060 POLAND 63 57 
2i 
6 
064 HUNGARY 51 30 43 40 7 400 USA 383 264 9 
800 AUSTRALIA 54 41 13 
1000 WORLD 2609 98 4 1495 3 84 822 458 17 38 14 
1010 INTRA-EC 1335 30 4 689 3 8 329 225 17 26 7 1011 EXTRA-EC 1472 68 806 55 293 230 10 6 
1020 CLASS 1 1154 4 671 43 224 198 8 6 
1021 EFTA COUNTR. 516 6 4 328 12 96 82 2 6 1030 CLASS 2 110 23 40 26 1 
1040 CLASS 3 210 62 113 29 6 
8427.20 MACHINERY OTHER THAN PRESSES FOR WINE OR CIDER-MAKING, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE LIKE 
APPAREILS DE VINIFICATION, CIDRERIE ET SIMIL, EXCL PRESSOIRS 
001 FRANCE 285 1 72 2 
14 
201 9 
004 FR GERMANY 75 2 27 57 2 009 GREECE 102 1 74 
268 011 SPAIN 339 1 30 19 
036 SWITZERLAND 105 15 5 85 
038 AUSTRIA 90 10 1 79 ; 048 YUGOSLAVIA 44 9 2 37 6 400 USA 124 14 97 2 
1000 WORLD 1548 11 14 148 27 127 8 819 292 105 
1010 INTRA-EC 838 8 7 105 • 57 • 382 288 75 1011 EXTRA-EC 608 2 7 41 17 70 437 4 30 
1020 CLASS 1 483 7 39 2 63 346 3 23 
1021 EFTA COUNTR. 202 7 24 
14 
5 166 Ii 1030 CLASS 2 111 2 7 78 
8427.80 PARTS OF PRESSES, CRUSHERS AND OTHER MACHINERY FOR WINE OR CIDER-MAKING, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE LIKE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 8427 
001 FRANCE 65 6 16 
10 
37 6 
036 SWITZERLAND 40 21 9 
1000 WORLD 455 14 2 105 8 70 4 139 4 20 89 
1010 INTRA-EC 207 13 2 34 i 25 4 65 4 20 60 1011 EXTRA-EC 248 1 71 45 74 29 
1020 CLASS 1 149 45 32 45 27 
1021 EFTA COUNTR. 68 31 Ii 18 19 20 2 1030 CLASS 2 72 10 10 21 
1040 CLASS 3 27 16 3 8 
8428 OTHER AGRICULTURA~ORTICULTUAA~POULTRY-KEEPING AND BEEKEEPING MACHINERY; GERMINATION PLANT ATTED WITH MECHANICAL 
OR THERMAL EQUIPM ; POULTRY INC BATORS AND BROODERS 
AUTRES MACHINES POUR L'AGRICULTURE, L'HORTICULTURE, L'AVICULTURE ET L'APICULTURE 
8428.10 POULTRY INCUBATORS AND BROODERS 
218 J 
Export Werte • Value • Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country • Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland j 'EM66a j Espa~a j France I Ireland I Italia j Nederland j Portugal j UK 
8421.30 
1000 MON DE 72705 1232 26303 14463 205 7130 275 4459 14282 70 4286 
1010 INTRA-CE 27751 452 6254 4564 121 1794 190 1969 10390 70 1947 
1011 EXTRA-CE 44955 780 20050 9898 85 5336 65 2490 3892 2339 
1020 CLASSE 1 16020 188 6014 5879 847 60 1293 2889 630 
1021 A EL E 11078 10 3193 4264 85 304 60 792 2409 26 1030 CLASSE 2 21592 592 10894 3323 4474 5 1193 596 430 
1031 ACP~66~ 4448 397 2619 533 540 139 24 194 1040 CLA S 3 5343 3142 697 15 3 407 1079 
8426.90 PARTS OF DAIRY MACHINERY 
ERSATZ· U.EINZELTEILE F.MILCHWlRTSCHAFTl.MASOHINEN U.APPAIL 




5 911 646 1575 





004 RF ALLEMAGNE 7602 250 3608 
3527 
117 311 990 521 
005 ITALIE 4934 75 663 69 320 1 
120 
76 203 
006 ROYAUME-UNI 4034 596 1373 1163 29 434 191 128 
1059 007 IRLANDE 2087 41 502 350 4 78 
108 
10 43 
008 DANEMARK 1678 21 444 513 38 91 418 263 226 009 GRECE 716 21 176 8 
282 5 
67 94 71 010 PORTUGAL 2026 102 462 983 6 23 
3 011 ESPAGNE 4649 101 1157 1409 1019 293 585 82 
028 NORVEGE 1992 203 1632 174 12 2 221 39 95 89 030 SUEDE 4663 2511 1341 21 199 116 





036 SUISSE 3942 124 639 2510 328 63 150 
038 AUTRICHE 5488 77 265 4609 101 10 249 86 91 
048 YOUGOSLAVIE 724 359 53 
3 
287 18 7 
064 HONGRIE 843 
18 
522 71 189 32 26 
208 ALGERIE 1189 553 4 593 21 50 216 LIBYE 1509 60 719 
10 28 
660 3 220 EGYPTE 1336 97 20 1178 
288 NIGERIA 892 
291 
15 345 3 874 105 390 AFR. DU SUD 823 
1541 93 
74 48 8 400 ETATS-UNIS 10407 226 4043 340 155 3961 
404 CANADA 622 7 49 202 
281 
24 17 42 281 
484 VENEZUELA 651 
24 
315 2 42 5 6 
21:i 624 ISRAEL 956 26 631 3 32 11 16 
632 ARABIE SA!)UD 1818 1432 49 242 95 
636 KOWEIT 894 791 100 
522 
3 
680 THAILANDE 675 141 3 7 
700 INDONESIE 839 154 
41 
685 
3 720 CHINE 557 512 54 2 39 728 COREE DU SUD 1783 
3 
1273 415 
287 732 JAPON 2190 1050 713 119 10 7 
800 AUSTRALIE 738 3 156 327 
13 
4 2 12 234 
604 NOUV .ZELANDE 1098 767 122 96 49 51 
1000 MON DE 108078 5338 31804 37758 19 1120 5269 694 4794 9176 4 12100 
1010 INTRA-CE 52241 4285 12138 19128 19 448 2982 426 2927 4325 4 5559 
1011 EXTRA-CE 55826 1052 19665 18630 872 2281 268 1867 4651 6540 
1020 CLASSE 1 34654 938 10245 14917 222 1082 231 831 800 5388 
1021 A EL E 17795 407 6221 9024 115 425 230 414 509 450 
1030 CLASSE 2 19476 114 8283 3531 451 1136 36 646 3956 1123 
1031 ACP~66~ 1933 22 771 61 3 48 1 
6 912 112 
1040 CLA S 3 1697 1137 182 63 189 95 30 
8427 PRESSES, CRUSHERS AND OTHER MACHINERY, OF A KIND USED IN WINE-MAKING, CIDER-MAKING, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE 
LIKE . 
PRESSEN, MUEHLEN, QUETSCHEN UND ANDERE MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUII BEREITEN VON WEIN, MOST, FRUCHTSAFT OD.DGL 
8427.10 PRESSES FOR WINE OR CIDER-MAKING, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE LIKE 
PRESSEN 
001 FRANCE 3745 75 3384 
547 
286 
004 RF ALLEMAGNE 763 3 
1353 14 26 213 14 005 ITALIE 2344 18 919 
127 009 GRECE 656 345 184 
010 PORTUGAL 623 245 377 
10 15 23 011 ESPAGNE 813 155 610 
036 SUISSE 2332 1732 403 197 
038 AUTRICHE 592 223 355 14 
060 POLOGNE 1099 911 
1116 
188 
064 HONGRIE 593 407 
277 93 6 400 ETATS-UNIS 3084 2554 154 
800 AUSTRALIE 621 501 119 1 
1000 MON DE 21992 581 93 13169 14 382 5951 1598 72 30 101 
1010 INTRA-CE 9839 109 
9:i 
5678 14 27 3084 788 65 15 60 
1011 EXTRA-CE 12152 472 7490 355 2867 812 7 15 41 
1020 CLASSE 1 8419 93 5462 277 2095 453 12 27 




m 211 6 4 27 1030 CLASSE 2 1072 238 520 170 14 
1040 CLASSE 3 2660 430 1790 252 188 
8427.20 MACHINERY OTHER THAN PRESSES FOR WINE OR CIDER-MAKINO, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE LIKE 
APPARATE ZUM BEREITEN VON WEIN, MOST, FRUCHTSAFT ODER DQL., AUSGEN. PRESSEN 
001 FRANCE 2248 2 
.11 
763 17 68 1412 10 54 004 RF ALLEMAGNE 562 4 
477 
454 17 
009 GRECE 1142 12 653 
212 24 011 ESPAGNE 874 13 323 302 
036 SUISSE 795 186 75 534 
038 AUTRICHE 661 48 16 597 
22 048 YOUGOSLAVIE 577 
135 14 
502 53 
11 400 ETATS-UNIS 883 225 496 2 
1000 MON DE 11374 190 297 1815 295 1613 10 6291 18 260 587 
1010 INTRA-CE 6048 38 107 1335 156 551 10 3228 18 212 395 
1011 EXTRA-CE 5330 154 190 480 140 1062 3083 48 193 
1020 CLASSE 1 3796 190 457 14 967 1995 24 149 
1021 A EL E 1688 65 190 235 127 91 1165 24 7 1030 CLASSE 2 1164 1 23 95 765 44 
8427.80 PARTS OF PRESSES, CRUSHERS AND OTHER MACHINERY FOR WINE OR CIDER-MAKINO, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE LIKE 
TEILE DER NR 8427 
001 FRANCE 751 4 6 211 93 435 2 99 036 SUISSE 673 294 260 
1000 MON DE 5888 44 19 1824 82 1174 10 2110 37 20 566 
1010 INTRA-CE 2113 23 11 490 6 388 6 783 37 
20 
369 
1011 EXTRA-CE 3774 21 8 1334 78 788 4 1328 197 
1020 CLASSE 1 2289 8 872 2 533 4 751 119 
1021 A EL E 1097 
13 
8 416 68 191 4 475 20 3 1030 CLASSE 2 909 148 193 389 78 
1040 CLASSE 3 575 8 314 5 60 188 
8428 OTHER AGRICULTU~ORTICULTURA~(J'OULTRY-KEEPINQ AND BEEKEEPING MACHINERY; GERMINATION PLANT FITTED WITH MECHANICAL 
OR THERMAL EQUIPM ; POULTRY INC BATORS AND BROODERS 
ANDERE MASCHINEN FUER LANDWIRTSCHAFT, OARTENBAU, GEFLUEGEL· ODER BIENENZUCHT 
8428. 10 POULTRY INCUBATORS AND BROODERS 
J 219 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Oanmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ; I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8428.10 COUVEUSES ET ELEVEUSES POUR L'AYICULTURE 
001 FRANCE 311 130 7 102 65 6 
003 NETHERLANDS 124 94 3 3 8 11 52 16 004 FR GERMANY 158 70 
4 
22 3 
006 UTD. KINGDOM 2n 64 28 43 118 
3 011 SPAIN 122 65 46 2 6 
046 YUGOSLAVIA 74 
100 17 
68 2 4 
21 052 TURKEY 275 
4 
137 
064 HUNGARY 218 187 
2 9 
2 25 
208 ALGERIA 498 153 319 15 
216 LIBYA 136 9 
21 
127 56 1 220 EGYPT 171 42 51 
390 SOUTH AFRICA 140 6 1 14 
3 
119 
400 USA 194 
140 
13 91 · 87 
608 SYRIA 175 
1 6 11 24 98 624 ISRAEL 127 6 
21 
15 1 
632 SAUDI ARABIA 166 23 11 1 82 24 4 
732 JAPAN 160 117 4 5 32 2 
800 AUSTRALIA 127 72 2 36 1 16 
1000 WORLD 4658 1594 145 51 48 678 4 865 718 555 
1010 INTRA-EC 1252 478 6 19 18 136 4 222 279 90 
1011 EXTRA-EC 3405 1116 139 31 29 542 643 440 465 
1020 CLASS 1 1206 335 22 26 94 272 193 264 
1021 EFTA COUNTR. 211 40 3 26 29 6 117 17 2 1030 CLASS 2 1911 551 117 5 443 358 244 164 
1031 ACP~66) 169 25 26 3 21 45 33 16 
1040 CLA S 3 286 230 4 13 2 37 
8428.21 CRUSHERS AND OTHER MILLS FOR CEREALS, BEANS, PEAS AND THE LIKE 
BROYEURS ET AUTRES MOULIN$ POUR CEREALES, FEVES, POIS I SIM, 
001 FRANCE 161 4 9 23 
1 
122 1 2 
003 NETHERLANDS 137 5 8 1 122 
7 004 FR GERMANY 194 7 72 14 
75 
94 
006 UTD. KINGDOM 147 
9 
35 5 31 
204 MOROCCO 171 116 1 45 
334 ETHIOPIA 152 137 6 15 632 SAUDI ARABIA 189 1n 6 
1000 WORLD 2123 37 989 90 4 204 75 584 28 111 
1010 INTRA-EC 791 19 152 41 2 56 75 392 15 ; 39 1011 EXTRA-EC 1335 18 837 49 3 149 192 13 73 
1020 CLASS 1 190 1 98 35 7 44 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 162 1 95 33 
3 
4 25 3 1 
1030 CLASS 2 1136 17 738 14 142 142 8 71 
1031 ACP(66} 553 2 355 9 66 48 1 71 
8428.29 MACHINERY FOR PREPARING FODDER OTHER THAN CRUSHERS AND MILLS FOR CEREALS ETC. 
rorf'Jl~J:fllffE'f PREPARATION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX, AUTRES QUE BROYEURS ET AUTRES MOULINS POUR CEREALES, FEVES, 
001 FRANCE 192 1 2 n 
12 
91 20 





003 NETHERLANDS 88 55 4 14 





006 UTD. KINGDOM 132 22 1 15 25 66 007 IRELAND 94 17 
47 15 
11 
010 PORTUGAL 100 
57 
36 2 
030 SWEDEN 163 85 
21 23 
21 
036 SWITZERLAND 317 7 266 
28 036 AUSTRIA 93 64 1 
1000 WORLD 3107 9 135 905 129 157 29 481 1080 181 
1010 INTRA-EC 1587 8 37 330 47 49 29 184 816 88 
1011 EXTRA-EC 1522 4 98 576 82 109 297 263 93 
1020 CLASS 1 965 87 533 22 109 137 n 




22 24 51 
16 1030 CLASS 2 462 4 38 86 118 116 
1040 CLASS 3 95 7 7 70 11 
8428.40 AUTOMATIC DRINKING BOWLS 
ABREUVOIRS AUTO MA TIQUES 
001 FRANCE 365 12 302 4 51 35 11 002 BELG.-LUXBG. 293 23 207 2 4 
004 FR GERMANY 216 199 
170 
5 2 9 
036 SWITZERLAND 209 1 15 23 
4 2 400 USA 166 73 34 53 
1000 WORLD 2188 13 794 883 7 173 226 47 2 42 
1010 INTRA-EC 1108 11 315 568 4 82 90 27 1 9 
1011 EXTRA-EC 1080 2 479 315 3 91 138 20 2 32 
1020 CLASS 1 996 479 314 72 100 5 26 
1021 EFTA COUNTR. 703 346 264 18 44 1 10 
8428.50 OTHER AGRICULTURAL, HORTICULTURAL, POULTRY-KEEPING AND BEE-KEEPING MACHJNERY AND GERMINATION PLANT N.E.S. 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS POUR L'AGRICULTURE, L'HORTICULTURE, L'AVICULTURE ET L'APICULTURE, NOA 
001 FRANCE 3855 539 64 1172 113 
100 
3 1079 600 85 




153 702 58 
003 NETHERLANDS 2535 70 1679 42 129 440 165 004 FR GERMANY 1206 199 206 
97 
80 3 234 44 
005 ITALY 312 78 13 42 9 
252 
66 7 
006 UTD. KINGDOM 2854 695 33 1174 39 352 309 
254 007 IRELAND 382 59 33 8 1 11 16 
008 DENMARK 720 37 4 392 10 89 76 115 009 GREECE 941 42 5n 
17 
13 296 8 1 
010 PORTUGAL 526 20 6 370 6 98 3 45 12 011 SPAIN 757 194 286 
210 
43 145 33 5 





13 028 NORWAY 459 194 5 89 030 SWEDEN 639 29 124 407 10 37 27 
032 FINLAND 159 19 46 35 
39 
23 35 1 
036 SWITZERLAND 648 38 24 340 
4 
122 87 
13 036 AUSTRIA 927 23 19 683 2 81 102 
046 YUGOSLAVIA 166 5 65 96 
54 052 TURKEY 88 i 33 1 058 GERMAN DEM.R 15 
10 10 3 
14 
8 064 HUNGARY 73 1 
28 24 
41 
204 MOROCCO 363 
11 
2 85 224 
208 ALGERIA 1214 3 48 139 1016 195 216 LIBYA 1237 31 181 
3 
827 
220 EGYPT 768 18 8 78 521 144 
372 REUNION 295 
162 
172 76 47 
283 390 SOUTH AFRICA 614 
4 
3 66 100 
400 USA 3013 1988 49 765 191 15 
404 CANADA 757 12 493 2 106 120 24 
416 GUATEMALA 39 52 987 39 8 608 SYRIA 1059 
6 
12 
624 ISRAEL 232 109 5 5 29 77 33 2 632 SAUDI ARABIA 662 24 111 14 135 303 41 
732 JAPAN 3713 408 10 912 3 1962 396 22 
800 AUSTRALIA 619 132 1 428 43 15 
1000 WORLD 35643 3094 1011 13386 421 1285 399 9305 5332 45 1364 
1010 INTRA-EC 15451 2280 438 6302 ; 130 378 399 2485 2252 45 746 1011 EXTRA-EC 20192 814 575 7084 291 909 6820 3080 618 
220 J 
Export Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I ·w.aoo I Espana J France I Ireland J j Nederland J Ponugal j EUR 12 Italia UK 
8428.10 BRUT· UND AFZUCHTAPPARATE FUER DIE GEFLUEGELZUCHT 
001 FRANCE 1905 796 11 159 3 384 507 45 




73 488 170 004 RF ALLEMAGNE 1299 502 5 148 13 006 ROYAUME-UNI 1730 378 
2 5 235 188 924 4i 011 ESPAGNE 771 416 252 4 51 
048 YOUGOSLAVIE 646 
592 87 
565 10 71 
74 052 TURQUIE 1950 46 1196 064 HONGRIE 1509 1263 
3 22 106 
30 170 
208 ALGERIE 1870 821 831 87 
216 LIBYE 597 63 
158 
534 
512 3 220 EGYPTE 1321 415 233 
390 AFR. DU SUD 778 58 26 102 90 592 400 ETATS-UNIS 1237 
733 
256 224 667 
608 SYRIE 850 
4 16i 
52 65 
163 624 ISRAEL 527 48 
4 52 
116 15 
632 ARABIE SAOUD 1016 278 76 38 390 150 28 
732 JAPON 1169 650 129 39 334 17 
800 AUSTRALIE 1037 570 75 136 39 217 
1000 MON DE 29077 10378 830 664 164 4156 5 3660 5809 3411 
1010 INTRA-CE 8506 2904 48 309 59 1176 5 951 2428 626 
1011 EXTRA-CE 20569 7473 782 355 105 2980 2708 3381 2785 
1020 CLASSE 1 8159 2134 127 260 1 1070 917 1914 1736 
1021 A EL E 1138 265 27 259 1 19 362 185 20 
1030 CLASSE 2 10247 3637 655 94 104 1863 1705 1435 754 
1031 ACP~66~ 1155 260 198 3 26 158 139 124 247 
1040 CLA S 3 2162 1702 1 46 87 31 295 
8428.21 CRUSHERS AND OTHER MILLS FOR CEREALS, BEANS, PEAS AND THE LIKE 
SCHROT· UND ANDERE MUEHLEN F.GETREIDE, HUELSENFRUECHTE U.DGL 
001 FRANCE 710 34 46 163 6 458 3 6 003 PAYS-BAS 550 8 40 4 492 
42 004 RF ALLEMAGNE 839 34 296 Ii 51 827 415 006 ROYAUME-UNI 1185 
39 
153 23 174 
204 MAROC 616 249 3 325 
334 ETHIOPIE 523 440 55 82 632 ARABIE SAOUD 658 536 67 
1000 MON DE 10370 163 3988 615 29 1449 827 2695 134 9 461 
1010 INTRA-CE 4033 87 875 257 7 224 827 1643 55 9 58 1011 EXTRA-CE 8338 75 3113 359 21 1225 1052 79 403 
1020 CLASSE 1 1038 7 567 223 55 156 19 11 
1021 A EL E 896 6 546 178 
2i 
35 106 19 
9 
6 
1030 CLASSE 2 5245 68 2543 135 1169 864 44 392 
1031 ACP(66) 2924 16 1448 86 572 398 6 9 389 
8428.29 MACHINERY FOR PREPARING FODDER OTHER THAN CRUSHERS AND MILLS FOR CEREALS ETC. 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAm FUER FUTTERMITTELBEREJTUNG, AUSG. MUEHLEN FUER GETREIDE, HUELSENFRUECHTE U. DGL 





002 BELG.-LUXBG. 874 
17 4 
135 35 29 625 3 003 PAYS-BAS 747 544 40 87 3202 20 004 RF ALLEMAGNE 3624 24 32 522 68 74 123 175 006 ROYAUME-UNI 990 58 8 99 229 30i 007 IRLANDE 503 132 468 1 27 69 010 PORTUGAL 626 229 115 15 1 030 SUEDE 972 624 200 95 118 1 036 SUISSE 2412 31 2086 142 3 038 AUTRICHE 574 2 423 4 
1000 MON DE 18973 75 658 7141 980 889 108 2171 5994 7 950 
1010 INTRA-CE 9822 48 218 2735 470 357 108 848 4499 7 532 
1011 EXTRA-CE 9154 27 440 4407 510 533 1324 1496 417 
1020 CLASSE 1 6032 368 3979 203 308 955 219 
1021 A EL E 4386 27 366 3444 510 203 99 
270 4 
1030 CLASSE 2 2521 35 320 330 578 522 199 
1040 CLASSE 3 602 37 108 438 19 
8428.40 AUTOMATIC DRINKING BOWLS 
SELBSTTAmGE TRAENKEBECKEN 
001 FRANCE 1420 11 27 1150 23 
19i 
149 60 
002 BELG.-LUXBG. 1109 
6 
53 829 14 22 ; 004 RF ALLEMAGNE 517 409 
572 
24 15 62 
036 SUISSE 684 1 4 49 58 27 20 400 ETATS-UNIS 520 198 172 103 
1000 MON DE 7257 80 1657 3403 44 801 4 744 272 15 237 
1010 INTRA-CE 3825 65 673 2200 23 289 4 335 161 5 70 
1011 EXTRA-CE 3431 16 984 1202 22 511 408 111 '10 167 
1020 CLASSE 1 2968 1 984 1194 393 234 36 126 
1021 A EL E 1865 1 675 956 58 106 2 67 
8428.50 OTHER AGRICULTURAL, HORTICULTURAL, POULTRY-KEEPING AND BEE-KEEPING MACHINERY AND GERMINATION PLANT N.E.S. 
ANDERE MASCHINEN, APPARATE UND GERAm FUER LANDWIRTSCHAFT, GARTENBAU, GEFLUEGEL· ODER BIENENZUCHT, ANG 




788 3527 150 
003 PAYS-BAS 9853 516 5871 291 623 3015 
539 
004 RF ALLEMAGNE 7784 1220 1439 
953 5 540 6 968 596 005 ITALIE 2753 463 163 523 36 976 475 135 006 ROYAUME-UNI 10445 2576 213 2877 466 1282 2055 1378 007 IRLANDE 2119 236 315 70 11 9 26 83 008 DANEMARK 3125 143 43 1480 63 451 333 646 009 GRECE .3560 354 1834 
72 
110 1141 55 23 
010 PORTUGAL 1863 129 1 959 40 520 54 184 
88 
011 ESPAGNE 3800 844 100 905 
717 
525 865 282 95 
021 ILES CANARIE 761 
23 954 
18 5 21 119 028 NORVEGE 2369 735 1 43 18 519 030 SUEDE 3280 192 930 1577 43 269 226 
032 FINLANDE 1351 78 506 447 2 61 256 1 
036 SUISSE 4019 185 215 2347 
27 
220 588 464 65 038 AUTRICHE 4152 146 98 3014 26 295 461 
048 YOUGOSLAVIE 1337 20 720 585 12 
052 TURQUIE 925 
62 
230 401 293 
058 RD.ALLEMANDE 580 
128 100 14 
518 
84 064 HONGRIE 883 43 60 82 514 204 MAROC 904 
Bi 2 
4 278 480 3 208 ALGERIE 3614 115 409 3004 643 216 LIBYE 5481 114 15 438 20 4268 3 220 EGYPTE 3196 462 41 363 1848 459 3 
372 REUNION 1057 48i 
660 262 135 
498 390 AFR. DU SUD 1823 
2i si 
22 461 361 
400 ETATS-UNIS 10012 5725 486 1627 1977 115 
404 CANADA 2795 223 1283 12 339 819 119 
416 GUATEMALA 747 
53i 6953 
747 
6 ; 608 SYRIE 7566 
4 65 75 624 ISRAEL 1384 451 18 96 574 232 40 632 ARABIE SAOUD 2644 199 15 476 125 615 932 186 
732 JAPON 10797 1159 67 2454 125 5742 1151 99 
800 AUSTRALIE 2026 316 4 1360 203 143 
1000 MON DE 153128 14569 7365 50515 6 1410 8351 1477 35131 26601 185 7518 
1010 INTRA-CE 69573 10341 3350 22079 i 438 2923 1477 11057 13480 184 4244 1011 EXTRA-CE 83551 4227 4014 26436 969 5429 24074 13121 1 3274 
J 221 
1987 Mangen - Quantity - Quantitl!s: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant ; 
Destination 




1020 CLASS 1 . 11950 518 428 5406 4 169 3694 1277 454 
1021 EFTA COUNTR. 2877 108 395 1679 4 46 239 350 56 
1030 CLASS 2 8110 288 143 1841 287 736 3123 1745 146 
1031 ACP~68) 758 34 13 83 199 108 256 65 
1040 CLA S 3 132 10 3 37 4 3 59 16 
1428.110 PARTS OF MACHINERY AND PLANT OF 14.28 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 1428 
001 FRANCE 1709 371 24 681 28 
255 
350 240 34 




48 449 23 
003 NETHERLANDS 1073 42 683 44 88 
970 
33 
004 FR GERMANY 1588 12 150 
71 
3 111 268 76 





006 UTD. KINGDOM 793 1 244 5 84 375 
91 007 IRELAND 172 3 14 42 3 1 18 




5 23 155 8 
010 PORTUGAL 192 51 6 58 44 
2 fill ~~~~AY 155 2 6 62 28 37 20 257 112 69 3 5 59 7 





3 036 SWITZERLAND 303 5 200 46 22 
036 AUSTRIA 297 1 16 184 3 55 57 1 
046 YUGOSLAVIA 68 11 1 51 2 1 
068 BULGARIA 179 
13 
176 
6 20 1 22 2 208 ALGERIA 93 4 16 16 212 TUNISIA 102 2 52 1 74 1 20 2 216 LIBYA 309 60 9 
2 
127 39 
220 EGYPT 715 
6 
27 12 611 63 
288 NIGERIA 127 21 3 1 35 61 
390 SOUTH AFRICA 156 1 
1 
49 2 69 33 2 
400 USA 698 110 188 109 143 78 68 
404 CANADA 103 
8 
9 44 2 2 35 11 
612 IRAQ 108 
2 
90 1 38 190 9 632 SAUDI ARABIA 758 2 484 13 48 
847 U.A.EMIRATES 52 39 4 2 7 
652 NORTH YEMEN 112 4 263 5 28 84 732 JAPAN 323 30 
736 TAIWAN 106 
12 1 
57 44 48 4 600 AUSTRALIA 104 33 10 
1000 WORLD 13955 934 674 4347 195 1018 23 1779 4254 8 727 
1010 INTRA-EC 7183 828 282 2029 71 598 18 958 2328 1 270 
1011 EXTRA-EC ms 308 392 2319 125 418 5 821 1928 8 457 
1020 CLASS 1 2955 130 303 1232 9 140 5 482 545 109 
1021 EFTA COUNTR. 1394 8 288 622 8 25 5 129 298 6 15 1030 CLASS 2 3519 160 88 896 113 269 297 1363 327 
1031 ACP~68) 353 39 7 28 4 68 24 99 6 84 1040 CLA S 3 303 17 1 191 9 43 17 21 
1429 
~fW~l:NS" J ~,~ir:iear=:.=sM~WAfii~STRY, AND OTHER MACHINERY (OTHER THAN FARM TYPE MACHINERY) FOR 
MACHINES, APPAREIL8 ET ENGINS POUR MINOTERIE ET ~MENT DES CEREALES ET LEGUMES SECS, SAUF DU TYPE FERMIER 
1429.10 MACHINERY FOR MIXING, CLEANING, GRADING OR PREPARING CEREALS OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES PRIOR TO MIWNG . 
!Jafi!/lr/t APPAREILS ET ENGINS POUR MELANGE, NmOYAGE, CRIBLAGE ET PREPARATION DES CEREALES ET LEGUMES SECS AVANT 
001 FRANCE 225 28 95 8 
67 
84 21 9 002 BELG.-LUXBG. 151 
2 
9 21 11 18 26 1 
004 FR GERMANY 167 4 
56 
22 1 63 84 11 005 ITALY 84 
1 2 
19 9 9 56 006 UTD. KINGDOM 96 8 7 13 4 008 DENMARK 50 3 
169 
31 4 3 
1 
5 009 GREECE 173 1 2 
010 PORTUGAL 103 101 1 1 j 1 028 NORWAY 62 52 1 1 
3 030 SWEDEN 106 76 18 5 2 2 032 FINLAND 39 1 32 3 
7 
3 
036 SWITZERLAND 200 33 140 19 
052 TURKEY 401 401 
256 216 LIBYA 256 29 59 288 NIGERIA 104 15 342 SOMALIA 315 315 
:i 68 346 KENYA 74 3 378 ZAMBIA 91 14 
7 
77 43 5 400 USA 68 12 1 
484 VENEZUELA 28 208 27 684 !NOIA 209 
676 BURMA 69 69 
16 33 720 CHINA 58 9 
37 732 JAPAN 53 1 15 85 740 HONG KONG 93 2 6 
1000 WORLD 4248 22 630 1817 2 352 280 743 249 2 349 
1010 INTRA-EC 1146 7 314 263 2 74 104 156 182 2 46 1011 EXTRA-EC 3102 18 317 1354 278 175 588 87 303 
1020 CLASS 1 1197 242 563 173 57 68 67 27 
1021 EFTA COUNTR. 524 
16 
199 126 150 3 22 24 
2 242 1030 CLASS 2 1627 75 775 79 118 519 
1031 ACP~68) 833 16 24 401 2 76 181 2 131 
1040 CLA S 3 76 16 26 1 33 
1429.30 MACHINERY USED IN BREAD GRAIN MILLING INDUSTRY AND FOR WORKING CEREALS OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES, OTHER THAN THAT O 
F 142910 
t~fS MACHINES, APPAREJLS ET ENGINS POUR MINOTERIE ET TRAITEMENT DES CEREALES ET LEGUMES SECS QUE REPRIS SOUS 
001 FRANCE 987 25 112 20 783 62 4 002 BELG.-LUXBG. 158 
47 7 
25 12 87 13 003 NETHERLANDS 190 78 4 48 56 6 004 FR GERMANY 418 8 57 
16 
4 259 29 005 ITALY 67 2 15 86 2 31 006 INGDOM 248 5 124 1 31 
147 007 ND 183 2 1 
12 
33 009 E 55 3 40 
52 010 GAL 72 4 
2 
16 5 011 127 9 20 99 024 91 11 68 3 
2 028 113 30 4 
6 
1 76 030 176 
1 
59 31 9 5 65 036 LAND 167 10 67 
8 
42 43 1 3 052 81 4 27 36 38 4 204 co 122 32 1 53 212 TUNISIA 423 
1 
67 356 218 LIBYA 136 
124 428 
135 220 EGYPT 597 45 224 SUDAN 134 
2 41 
134 




25 400 USA 72 22 36 10 448 CUBA 368 
3 
365 1 504 PERU 81 
87 
58 
15 618 !RAN 128 24 2 
222 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France -I Ireland l l Nederland l Portugal I EUR 12 Italia UK 
8428.50 
1020 CLASSE 1 45510 1803 3290 18733 29 2062 11211 6885 1497 
1021 A EL E 15457 624 2873 8208 6 28 291 1006 1973 1 454 1030 CLASSE 2 35762 2295 550 9315 940 3258 12825 5107 1465 
1031 ACPk66~ 3207 365 104 364 1 879 355 684 1 454 1040 CLA S 3 2279 128 175 389 109 38 1128 312 
8428.90 PARTS OF MACHINERY AND PLANT OF 14.28 
TEILE DER NR 8428 
001 FRANCE 9042 1234 214 4424 168 
841 
1583 1265 4 150 
002 BELG.-LUXBG. 3790 846 71 655 2 17 174 1959 88 003 PAYS-BAS 5892 528 3783 17 226 284 
3337 
193 
004 RF ALLEMAGNE 7292 112 1391 529 24 914 9 1167 338 005 ITALIE 1529 84 11 37 440 
95 272 
378 50 
006 ROYAUME-UNI 4251 7 369 1578 37 425 1468 633 007 IRLANDE 1210 18 157 245 1 11 
1 
4 141 




29 103 480 55 
010 PORTUGAL 976 
11 
296 64 155 102 43 
011 ESPAGNE 913 33 195 284 199 62 129 
028 NORVEGE 1485 9 834 278 24 27 236 77 
030 SUEDE 1955 17 852 724 79 
15 
43 206 34 
032 FINLANDE 1368 3 436 365 32 3 104 439 3 036 SUISSE 1661 11 42 1093 116 209 118 40 
038 AUTRICHE 1485 14 114 854 31 210 242 20 
048 YOUGOSLAVIE 633 165 83 228 36 121 
068 BULGARIE 1345 52 1307 123 122 12 3 23 208 ALGERIE 1135. 
14 
278 510 51 1 
212 TUNISIE 697 61 
611 
22 551 9 39 1 
216 LIBYE 4817 1840 209 3 1643 687 24 
220 EGYPTE 2533 2 10 447 112 106 1474 382 
288 NIGERIA 889 9 1 43 
1 
46 5 138 647 
390 AFR. DU SUD 873 15 
25 
349 42 214 190 62 
400 ETATS-UNIS 6439 1689 1396 31 908 701 761 928 
404 CANADA 829 4 73 409 10 31 20 235 47 
612 IRAQ 1137 43 
22 
1025 6 10 240 4 55 632 ARABIE SAOUD 2846 43 1410 101 834 190 




35 17 114 
652 YEMEN DU NRD 806 Ii 1115 2:i 42 752 732 JAPON 1726 34 10 527 9 




26 4 99 
270 800 AUSTRALIE 814 55 235 12 182 56 
1000 MON DE 82098 8743 6028 27137 1548 6675 138 9776 17204 36 6815 
1010 INTRA-CE 36874 2433 2904 12554 600 3244 123 4110 9222 4 1680 
1011 EXTRA-CE 45223 4310 3124 14583 947 3430 15 5665 7982 32 5135 
1020 CLASSE 1 19915 1829 2457 7042 74 1340 15 2107 3237 1814 
1021 A EL E 8023 54 2311 3325 32 252 15 610 1248 32 176 1030 CLASSE 2 22262 2239 641 6005 795 1889 3145· 4537 2979 
1031 ACPk66~ 2424 136 89 165 1 436 138 469 32 958 1040 CLA S 3 3049 241 27 1537 78 201 413 210 342 
8429 ~iWSm.roi ~~'tW~J'~~:i=s'Wc1r.~ir&~STRY, AND OTHER MACHINERY (OTHER THAN FARM TYPE MACHINERY) FOR 
MASCHINEN, APPARATE U.GERAETE FUER MUELLEREI ODER BEHANDELN VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN, AUSGEN.F. LANDWIRTSCHAFT 
8429.10 MACHINERY FOR MIXING, CLEANING, GRADINQ OR PREPARINQ CEREALS OR DRIED LEOUMINOUS VEGETABLES PRIOR TO MIWNO 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUM MISCHEN, REINIGEN, SICHTEN UND AUFBEREITEN VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN VOR DEM 
MAHLEN 
001 FRANCE 2001 1 225 745 52 
277 
557 340 81 
002 BELG.-LUXBG. 875 6 31 113 1 56 123 272 3 004 RF ALLEMAGNE 1908 16 655 148 18 581 1071 67 005 ITALIE 852 9 2 121 61 :i 37 13 006 ROYAUME-UNI 1282 28 93 52 139 921 17 008 DANEMARK 554 20 
1394 
360 14 69 
17 
74 
009 GRECE 1562 137 11 3 
010 PORTUGAL 711 682 10 10 9 
82 7 028 NORVEGE 652 542 17 4 
:i 1 030 SUEDE 580 331 152 38 21 34 
032 FINLANDE 555 7 478 14 2 97 
54 
036 SUISSE 1943 433 887 7 539 
052 TURQUIE 3172 3172 3437 216 LIBYE 3437 685 9 686 288 NIGERIA 1447 67 
342 SOMALIE 2464 2462 2 599 346 KENYA 645 33 13 
378 ZAMBIE 2624 228 34 Ii 2396 702 92 400 ETATS-UNIS 1089 240 15 
464 VENEZUELA 696 
1047 
3 96 597 
664 INDE 1060 13 
676 BIRMANIE 541 541 
128 359 720 CHINE 622 135 668 732 JAPON 774 18 70 18 
740 HONG-KONG 1252 25 42 1185 
1000 MON DE 42701 111 4325 15005 20 2387 2658 4 10300 4164 12 3717 
1010 INTRA-CE 10613 49 2381 2559 1 487 643 3 1343 2798 12 
369 
1011 EXTRA-CE 32088 62 1944 12448 18 1920 2014 1 8957 1368 3348 
1020 CLASSE 1 10510 1308 5179 4 1077 790 634 1368 152 









1030 CLASSE 2 20645 836 6949 650 1224 8259 2837 
1031 ACPk66~ 10299 62 366 4101 13 701 1 3712 12 1331 1040 CLA S 3 934 318 193 84 359 
8429.30 MACHINERY USED IN BREAD GRAIN MIWNO INDUSTRY AND FOR WORKINQ CEREALS OR DRIED LEGUMINOUS VEOETABLES, OTHER THAN THAT 0 
F 842910 
ANDERE MASCHINEro APPARATE UND GERAETE FUER DIE MUELLEREI ODER ZUM BEHANDELN VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN ALS 
UNTER 842910 ANGE EBEN 





004 RF ALLEMAGNE 2568 13 306 
199 
12 1516 131 
005 ITALIE 648 14 21 140 10 1029 
15 257 
006 ROYAUME-UNI 2121 16 874 14 178 429 007 IRLANDE 681 6· 25 2 107 
219 
009 GRECE 828 13 708 
37:i 1:i 010 PORTUGAL 583 75 122 57 4 011 ESPAGNE 1606 9 219 55 1271 024 ISLANDE 880 209 3 638 24 36 028 NORVEGE 1151 259 48 13 790 
030 SUE~ 1088 17 
388 310 46 106 22 214 
036 SUIS E 1678 20 651 338 333 619 11 27 052 TURQUIE 1729 9 855 506 3 18 
204 MAROC 647 
:i 
404 10 15 218 
212 TUNISIE 3085 
4 
456 2626 
216 LIBYE 1243 1 
7531 
1238 
220 EGYPTE 9726 1631 564 
224 SOUDAN 1408 
37 256 
1408 
1:i 272 COTE IVOIRE 513 
1 
207 
288 NIGERIA 2936 13 435 1777 710 
302 CAMEROUN 1148 271 227 627 21 
390 AFR. DU SUD 1145 Ii 715 21 148 5 
282 
400 ETATS-UNIS 841 . 366 
7 
318 123 
448 CUBA 3192 3 3132 50 
504 PEROU 607 50 1 556 20 616 IRAN 836 291 308 17 
J 223 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Oeutschland I 'EAA66a I Espana I France I I I ~ederland I Portugal I EUR 12 Ireland ltalla UK 
8429.30 
708 PHILIPPINES 54 
10 30 29 37 25 720 CHINA 1402 1325 
728 SOUTH KOREA 48 40 8 
2 732 JAPAN 37 35 
212 736 TAIWAN 235 
:i 
23 
5 800 AUSTRALIA 18 4 5 
1000 WORLD 8854 121 338 1315 179 907 5 4727 465 66 730 
1010 INTRA-EC 2556 81 76 447 i 55 44 1 1315 304 1 232 1011 EXTRA-EC 6294 40 262 867 124 862 3 3411 161 65 498 
1020 CLASS 1 1143 5 121 427 9 89 236 94 162 







1030 CLASS 2 3287 35 131 411 718 1445 28 335 
1031 ACP!;56) 976 21 2 69 161 3 474 2 57 187 
1040 CLA S 3 1866 10 30 56 1730 39 1 
8429.50 PARTS OF MACHINERY USED IN BREAD GRAIN MILLING INDUSTRY AND FOR WORKING CEREALS OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MACHINES, APPAREILS ET ENGINS POUR MINOTERIE ET TRAITEMENT DES CEREALES ET LEGUMES 
SECS 
001 FRANCE 756 104 5 94 78 
27 
161 116 177 5 16 
002 BELG.·LUXBG. 648 





004 FR GERMANY 568 2 15 
25 6 
5 3 198 
2 
5 
005 ITALY 346 
7 
275 17 1 
25 
20 
006 UTD. KINGDOM 259 36 30 9 27 125 
110 007 IRELAND 208 
19 
12 86 
008 DENMARK 228 
70 
147 59 1 
028 NORWAY 84 6 
2 
6 2 
030 SWEDEN 183 53 126 64 2 1 12 1 036 SWITZERLAND 360 258 5 14 4 
064 HUNGARY 59 2 68 57 068 BULGARIA 69 1 
:i 45 i 208 ALGERIA 56 2 5 
216 LIBYA 78 2 76 i 334 ETHIOPIA 139 
2 
138 
346 KENYA 49 1 46 
350 UGANDA 77 
26 53 1 17 77 390 SOUTH AFRICA 231 
5 30 134 400 USA 912 22 200 35 88 531 
484 VENEZUELA 63 15 41 7 
616 IRAN 53 35 12 6 64 708 PHILIPPINES 66 1 1 
1000 WORLD 8293 357 173 2019 6 906 311 260 1300 1628 64 1269 
1010 INTRA-EC 4255 291 32 1300 6 403 66 196 436 1353 9 163 
1011 EXTRA-EC 4037 66 140 719 504 245 64 863 275 55 1106 
1020 CLASS 1 1994 11 135 499 316 23 60 100 141 12 697 
1021 EFTA COUNTR. 677 1 135 412 64 3 
4 
16 26 12 8 
1030 CLASS 2 1792 55 3 209 186 154 596 133 43 409 
1031 ACP~66) 575 14 3 36 67 178 3 43 231 
1040 CLA S 3 252 2 11 68 169 1 
8430 MACHINERY USED IN THE FOOD AND DRINK INDUSTRIES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED 
MACHINES NDA POUR INDUSTRIES AUMENTAIRES 
8430.01 BAKERY AND BISCUIT MACHINERY 
MACHINES ET APPAREILS POUR LA BOULANGERIE, PATISSERIE ET BISCUITERIE 
001 FRANCE 1812 275 18 308 102 
179 
530 300 1 278 





004 FR GERMANY 1104 73 70 
201 11 
329 312 60 
005 ITALY 495 7 3 63 56 228 18 10 192 006 UTD. KINGDOM 1160 13 85 424 10 97 237 309 007 IRELANO 367 
4 
7 32 1 1 7 10 
008 DENMARK 304 206 3 2 12 72 5 
009 GREECE 193 1 80 
13 
5 99 5 2 
010 PORTUGAL 94 18 
18 
9 33 15 5 
17 
1 
011 SPAIN 817 12 70 
154 
59 428 12 201 
021 CANARY ISLAN 194 
9 
4 5 28 2 1 
024 !CELANO 23 i 5 Ii 1 3 3 2 028 NORWAY 328 77 129 13 24 75 
87 030 SWEDEN 451 2 143 150 13 36 19 
032 FINLAND 295 4 84 94 20 61 30 2 
036 SWITZERLAND 661 3 47 300 62 156 65 28 
038 AUSTRIA 496 8 30 235 13 178 27 5 
048 YUGOSLAVIA 79 29 4 29 
24 
17 
056 SOVIET UNION 199 39 136 
062 CZECHOSLOVAK 51 13 
2 
37 1 
064 HUNGARY 31 28 
4 
1 





208 ALGERIA 673 586 62 3 
216 LIBYA 530 
66 2 Ii 529 4 220 EGYPT 125 45 
236 BOURKINA-FAS 30 30 6 248 SENEGAL 67 60 
18 288 NIGERIA 61 22 19 
302 CAMEROON 142 142 
4 314 GABON 29 8 25 :i 318 CONGO 37 
15 
28 
17 27 346 KENYA 68 44 9 372 REUNION 44 
249 29 81 99 390 SOUTH AFRICA 461 
2 48 Ii 70 3 400 USA 2320 885 195 333 123 8 -~ 404 CANADA 537 7 37 152 80 179 45 
412 MEXICO 117 2 29 37 6 4 39 
462 MARTINIQUE 40 
7 
40 
337 484 JAMAICA 344 
4 44 484 VENEZUELA 48 
7 2 6 4 600 CYPRUS 48 1 27 
12 616 !RAN 20 
:i Ii 12:i 111 8 2 14 624 ISRAEL 403 43 99 
632 SAUDI ARABIA 170 6 14 137 2 10 
652 NORTH YEMEN 63 61 
14 
2 
152 656 SOUTH YEMEN 166 Ii :i i 18 :i 662 PAKISTAN 49 1 15 




7 6 49 706 SINGAPORE 63 30 3 11 
720 CHINA 338 4 70 29 216 1 18 
728 SOUTH KOREA 115 1 16 
4 
36 1 45 81 732 JAPAN 378 7 165 67 35 55 
736 TAIWAN 81 2 54 9 15 1 




6 21 6 
800 AUSTRALIA 263 3 61 67 73 30 21 
804 NEW ZEALAND 79 2 16 3 28 29 1 
1000 WORLD 20155 694 869 5841 24 433 2436 58 4507 2121 58 3111 1010 INTRA-EC 8257 639 271 2106 3 143 818 58 1779 131 35 1097 1011 EXTRA-EC 11899 58 598 3735 21 290 1619 2728 81 23 2014 
1020 CLASS 1 8469 28 505 . 2480 13 88 542 1212 574 10 1017 
1021 EFTA COUNTR. 2251 17 390 914 4 8 120 458 219 1 124 1030 CLASS 2 4776 28 89 1100 201 1030 1117 215 13 979 
1031 ACP~66) 1004 12 14 32 4 1 434 66 29 5 411 1040 CLA S 3 654 4 154 1 47 400 26 18 
8430.05 MACHINERY FOR MACARON~ RAVIOLI OR SIMILAR CEREAL FOOD MAN.UFACTURE 
224 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Oeutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8429.30 





720 CHINE 8942 8058 
728 COREE DU SUD 805 768 
11 
37 55 732 JAPON 563 497 
2 736 T'AJ-WAN 1935 
1 Ii 205 13 1728 75 800 AUSTRALIE 804 58 6 643 
1000 MON DE 76101 534 2963 12777 4 1244 10889 23 39644 3327 455 4241 
1010 INTRA-CE . 20296 159 395 4307 4 419 338 10 11443 2016 5 1204 1011 EXTRA-CE 55799 375 2568 8470 825 10550 13 28196 1311 450 3037 
1020 CLASSE 1 11462 27 712 4588 351 945 2935 885 1019 




1487 880 450 288 1030 CLASSE 2 31503 348 1672 3503 9384 13603 90 1969 
1031 ACP~66~ 9261 319 14 983 1 1298 13 4992 15 431 1195 
1040 CLA S 3 12835 184 379 7 221 11658 336 50 
8429.50 PARTS OF MACHINERY USED IN BREAD GRAIN MIWNG INDUSTRY AND FOR WORKING CEREALS OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES 
~nitHiJ'rBE~=TEILE FUER MASCHINEN, APPARATE UNO GERAm FUER DIE MUELLEREI ODER ZUM BEHANDELN VON GETREIDE ODER 
001 FRANCE 4465 91 25 550 200 
138 
1288 726 1368 4 213 
002 BELG.-LUXBG. 3917 305 2 630 4 43 3010 3 87 003 PAYS-BAS 3886 12 3351 
14 
25 23 15 
1761 
155 
004 RF ALLEMAGNE 2742 54 64 
159 11 
19 68 704 
1 
58 
005 ITALIE 1015 
13 126 
623 76 67 
181 
64 14 
006 ROYAUME-UNI 2702 350 53 91 115 1n3 
518 007 IRLANDE 1342 46 5 n 4 14 738 008 DANEMARK 931 
475 
518 28 312 13 




1 75 355 
030 SUEDE 2217 548 1575 
273 19 
57 4 36 28 036 SUISSE 2246 5 1 1705 66 98 43 
064 HONGRIE 710 53 1 656 





753 7 208 ALGERIE 959 
1 
51 73 
2 216 LIBYE 1044 51 987 3 
334 ETHIOPIE 698 
10 17 
663 35 
346 KENYA 657 30 600 
350 OUGANDA 555 
172 148 9 7 198 
555 
390 AFR. DU SUD 1548 
3 14 106 
1014 
400 ETATS-UNIS 3022 254 319 389 309 639 989 
484 VENEZUELA 706 184 427 95 
616 IRAN 856 Ii 513 183 
160 608 708 PHILIPPINES 677 36 25 
1000 MON DE 52053 716 1438 13393 11 2504 2295 2261 9758 11729 332 7616 
1010 INTRA-CE 22050 512 292 5749 11 1016 410 1566 2045 9358 10 1081 
1011 EXTRA-CE 30004 204 1147 7644 1488 1685 695 ms 2371 322 6535 
1020 CLASSE 1 12165 22 1082 4569 740 224 686 963 1126 36 2717 
1021 A EL E 6199 6 1068 3832 273 25 4 286 219 36 450 
1030 CLASSE 2 15674 182 38 2759 709 909 9 5739 1235 286 3808 
1031 ACP~66~ 4643 141 27 531 2 474 1207 34 286 1941 1040 CLA S 3 2163 27 316 39 753 1010 10 8 
8430 MACHINERY USED IN THE FOOD AND DRINK INDUSTRIES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED 
MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTELLEN ODER ZUM VERARBEITEN VON LEBENS-ODER FUTTERMITTELN, AWGNI 
8430.01 BAKERY AND BISCUIT MACHINERY 
MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTELLEN VON BACKWAREN 
001 FRANCE 30893 2908 292 7576 1218 2029 6113 8528 3 4255 002 BELG.-LUXBG. 14370 
2970 
467 ,4244 47 760 6408 47 368 
003 PAYS-BAS 16221 840 9804 
101 
4 855 1161 4483 11 n6 004 RF ALLEMAGNE 15670 607 1040 
5124 
8 3378 4356 1697 
005 ITALIE 9250 55 35 124 n8 
110 2794 
667 63 2467 006 ROYAUME-UNI 20996 199 1495 7648 69 1499 7119 
2196 007 IRLANDE 3649 
28 
162 861 16 10 99 305 
008 DANEMARK 6521 
14 
4184 24 31 155 2062 37 
009 GRECE 3165 8 1353 
114 
101 1499 120 70 
010 PORTUGAL 1374 188 
131 
252 474 190 135 
132 
21 
011 ESPAGNE 10222 238 1680 2044 751 4366 459 2465 021 ILES CANARIE 2564 2 
221 
87 56 315 30 30 




28 64 51 
5 
58 
028 NORVEGE 6019 1161 2240 164 235 2164 13 
030 SUEDE 6953 24 2184 2078 1n 516 710 9 1255 
032 FINLANDE 3909 62 1231 960 236 455 939 26 
036 SUISSE 11958 52 831 5350 881 1789 2599 456 
038 AUTRICHE 6961 50 415 4619 262 823 646 146 
048 YOUGOSLAVIE 2288 4 1177 5 886 676 
216 
056 U.R.S.S. 4606 942 2988 
062 TCHECOSLOVAQ 959 450 22 474 35 064 HONGRIE 855 
2 
813 80 20 068 BULGARIE 502 Ii 50 349 277 93 208 ALGERIE 8649 3 7639 624 26 
17 7 216 LIBYE 3630 1 
1639 32 136 
3605 
220 EGYPTE 2443 4 476 156 
236 BOURKINA-FAS 542 
4 
542 64 248 SENEGAL 643 
18 
575 
18 75 288 NIGERIA 552 269 174 
302 CAMEROUN 1755 1749 6 
314 GABON 518 65 7 421 47 97 318 CONGO 593 
4 
474 
295 200 346 KENYA 849 262 580 88 372 REUNION 580 
1 2550 1 281 1732 495 390 AFR. DU SUD 5108 
693 748 
48 
2 400 ETATS-UNIS 35823 46 15674 51 2068 3859 3492 9190 
404 CANADA 7031 92 259 2190 
4 
753 1785 900 61 991 
412 MEXIQUE 3317 32 718 864 57 47 1595 
462 MARTINIQUE 561 
133 
558 3 
7 718 464 JAMAIQUE 858 
1 42 702 484 VENEZUELA 748 3 
13 78 6 7 11 600 CHYPRE 501 90 7 289 
616 IRAN 622 




10 141 624 !$RAEL 5395 
14 
622 1191 
632 ARABIE SAOUD 1260 6 155 144 675 39 227 
652 YEMEN DU NRD 900 831 
.11 
63 6 
656 YEMEN DU SUD 4560 40 90 32 352 95 
4454 
662 PAKISTAN 1003 386 
664 INDE 1613 40 625 9 119 70 142 
918 
706 SINGAPOUR 790 436 34 10 
720 CHINE 6538 82 1337 428 4258 13 420 
728 COREE DU SUD 1764 8 542 
75 
213 8 2 
4 
991 
732 JAPON 7281 140 3259 832 599 1290 1082 




124 180 56 1 
740 HONG-KONG 3093 21 443 
9 
71 195 128 2231 
800 AUSTRALIE 3047 20 41 627 34 805 746 568 197 
804 NOUV.ZELANDE 1642 24 302 4 44 352 903 13 
1000 MON DE 304844 7683 13326 105372 271 5271 28424 110 51877 51541 416 40353 
1010 INTRA-CE 132328 7199 4275 42727 101 1625 9905 110 21492 30285 257 14352 
1011 EXTRA-CE 172513 683 9051 62645 169 3646 18517 30385 21256 160 26001 
1020 CLASSE 1 99539 361 7510 41330 61 949 6334 12643 16031 81 14239 
1021 A EL E 36303 197 6044 15331 
28 
27 1747 3881 7109 14 1953 
1030 CLASSE 2 59352 323 1454 17660 2691 11456 9845 4501 79 11315 
1031 ACP~66~ 8637 202 28 655 80 8 5248 672 535 33 
1256 
1040 CLA S 3 13623 87 3655 6 727 7897 724 447 
8430.05 MACHINERY FOR MACARON~ RAVIOLI OR SIMILAR CEREAL FOOD MANUFACTURE 
J 225 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I j Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espafta I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8430.05 MACHINES ET APPAREILS P. FABRICATION DES PATES AUMEHTAIRES 
001 FRANCE 225 8 3 212 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 68 8 56 2 3 
003 NETHERLANDS 44 3 
2 ; 40 7 1 004 FR GERMANY . 261 ; 9 251 005 ITALY 60 4 45 65 4 006 UTD. KINGDOM n 8 2 
17 010 PORTUGAL 48 31 
5 011 SPAIN 3IT 2 370 
030 SWEDEN 40 22 39 1 036 SWITZERLAND 115 93 
038 AUSTRIA 44 8 38 
060 POLAND 34 
18 
34 
204 MOROCCO 18 330 1i 13 400 USA 355 
404 CANADA 191 191 
412 MEXICO 218 218 
480 COLOMBIA 59 
9 
59 
484 VENEZUELA 173 1rs 488 GUYANA 25 
508 BRAZIL 31 31 
528 ARGENTINA 89 4 89 18 624 ISRAEL 102 80 
664 INDIA 24 11 13 
701 MALAYSIA 28 34 28 720 CHINA 34 ; 732 JAPAN 48 47 
800 AUSTRALIA 71 2 69 
1000 WORLD 3242 19 64 5 10 112 2898 101 35 
1010 INTRA-EC 1195 14 25 5 
10 
85 1057 14 15 
1011 EXTRA-EC 2046 5 38 47 1839 87 20 
1020 CLASS 1 1004 35 1 941 12 15 
1021 EFTA COUNTR. 239 
5 
31 
9 48 207 75 1 1030 CLASS 2 972 4 827 6 
1031 ACP~66) 80 5 22 46 3 4 
1040 CLA S 3 71 71 
8430.20 MACHINERY FOR CONFECTIONERY INDUSTRY AND FOR MANUFACTURE OF COCOA OR CHOCOLATE 
MACHINES ET APPAREILS POUR CONRSERIE ET FABRICATION DU CACAO ET CffOCOLAT 
001 FRANCE 525 37 16 210 51 
5i 
175 4 32 
002 BELG.-LUXBG. 611 88 2 453 28 25 35 17 003 NETHERLANDS 574 5 463 
149 152 37 
20 
004 FR GERMANY 609 211 21 200 2 33 39 005 ITALY 265 6 13 1 88 23 7 3 006 UTD. KINGDOM 530 11 30 289 7 48 34 





011 SPAIN 164 2 62 
5 
90 6 
028 NORWAY 143 3 118 8 9 





038 SWITZERLAND 339 6 252 11 
13 
46 
038 AUSTRIA 122 2 105 2 
7 048 MALTA 23 1 10 5 
048 YUGOSLAVIA 16 5 15 14 2 19 9 052 TURKEY 210 126 36 
056 SOVIET UNION 63 16 47 
060 POLAND 33 6 26 9 064 HUNGARY 41 30 
2i 36 2 208 ALGERIA 65 
3 
2 ; 2 4 24 220 EGYPT 181 107 14 7 24 1 
276 GHANA 20 
1i 13 20 Ii 20 32 288 NIGERIA 154 72 4 390 SOUTH AFRICA 48 
13 2 
26 44 Ii 3 6 12 400 USA 700 382 31 31 188 
404 CANADA 148 63 
5 
1 15 22 27 412 MEXICO 65 31 13 
:i 16 ; fil i~~~~~£lOB 37 2 33 8 ; 54 93 6 22 
500 ECUADOR 49 22 43 3 3 ; 504 PERU 58 17 10 8 
14 508 BRAZIL 28 3 
27 Ii 11 512 CHILE 59 10 8 7 5 16 526 ARGENTINA 63 
9 
13 15 15 
624 ISRAEL 217 152 20 7 5 3 21 
632 SAUDI ARABIA 44 6 8 16 1 11 
656 SOUTH YEMEN 22 22 
6i 662 PAKISTAN 62 1 
9 669 SRI LANKA 36 5 40 22 700 INDONESIA 117 ; 51 19 6 708 PHILIPPINES 18 12 
1i 59 
5 
720 CHINA 168 12 83 · 3 728 SOUTH KOREA 49 
4 5 40 :i 4 5 1i 732 JAPAN 219 99 97 
736 TAIWAN 35 13 2 20 
740 HONG KONG 21 




800 AUSTRALIA 244 4 46 
804 NEW ZEALAND 42 31 2 9 
1000 WORLD 8130 385 271 4028 5 361 424 121 1151 264 1117 
1010 INTRA-EC 3558 351 91 · 1734 3 131 260 88 512 121 267 
1011 EXTRA-EC 4572 34 185 2293 2 230 183 33 838 143 851 
1020 CLASS 1 2308 27 107 1402 61 31 3 220 93 364 1021 EFTA COUNTR. 661 5 27 511 
2 
5 19 30 25 13 56 1030 CLASS 2 1949 6 66 750 169 120 285 37 482 
1031 ACP~66) 438 7 16 99 20 13 3 92 8 180 1040 CLA S 3 316 12 142 11 134 13 4 
8430.30 MACHINERY FOR SUGAR MANUFACTURE 
MACHINES ET APPAREILS POUR LA SUCRERIE 




2 004 FR GERMANY 145 
24 
112 11 4 008 DENMARK 54 34 14 16 038 AUSTRIA 93 58 1 052 TURKEY 63 463 82 056 SOVIET UNION 648 183 
12 062 CZECHOSLOVAK 12 
155 302 CAMEROON 155 4 565 322 ZAIRE 569 
328 BURUNDI 517 517 
212 346 KENYA 213 1 350 UGANDA 103 103 4 14 400 USA 35 16 
419 488 GUYANA 419 
197 512 CHILE 197 54 20 662 PAKISTAN 74 




13 720 CHINA 35 4 732 JAPAN 44 44 
1000 WORLD 4968 18 491 1875 • 4 883 532 88 1062 1010 INTRA-EC 1072 13 22 424 5 2 254 282 60 10 1011 EXTRA-EC 3898 5 475 1451 4 2 629 250 28 1052 1020 CLASS 1 359 1 198 4 1 111 32 12 1021 EFTA COUNTR. ,n 
5 12 
137 34 6 
7 1035 1030 CLASS 2 2843 1231 335 217 
226 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Destination I Belg.-1.ux. I Danmark I Oeutschland I 'EM{J6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nlmexe EUR 12 Italia UK 
8430.05 MASCHINEN UND APPARATE ZUII HERSTELLEN VON mGWAREN 
001 FRANCE 3865 85 111 20 3606 3 60 002 BELG.-LUXBG. 1069 3 75 790 45 139 003 PAYS-BAS 851 64 23 11 764 75 20 004 RF ALLEMAGNE 2794 6 
89 2 
2676 3 
005 ITALIE 572 7 27 443 860 1 3 006 ROYAUME-UNI 993 4 31 
661 
98 
010 PORTUGAL 916 
10 
255 
011 ESPAGNE 4342 3 56 4229 2 47 030 SUEDE . 556 4 540 9 
036 SUISSE 1703 181 8 1516 
038 AUTRICHE 677 62 615 
060 POLOGNE 710 
571 
710 
204 MAROC 571 
11 4 5838 21 554 400 ETATS-UNIS 6436 8 
404 CANADA 2370 17 2353 
412 MEXIQUE 3480 3480 
480 COLOMBIE 655 
104 
655 
484 VENEZUELA 2843 2739 
488 GUYANA 617 617 
508 BRESIL 559 559 
528 ARGENTINE 1414 
4 
1414 40:i 624 ISRAEL 1806 
14 
1399 
664 INOE 668 269 385 
701 MALAYSIA 619 8 611 
720 CHINE 655 
25 
655 
5 732 JAPON 1009 979 
800 AUSTRALIE 950 12 938 
1000 MON DE 48062 138 3 899 so 122 1916 41754 2184 1018 
1010 INTRA-CE 15884 105 3 419 so 2 1198 13505 222 383 1011 EXTRA-CE 32179 34 480 120 718 28249 1942 833 
1020 CLASSE 1 15063 3 352 8 25 14075 28 572 
1021 A EL E 3358 34 3 288 111 10 3046 2 9 1030 CLASSE 2 15653 126 693 12712 1914 61 
1031 ACP~66~ 1156 34 38 966 77 41 1040 CLA S 3 1463 1463 
8430.20 MACHINERY FOR CONFECTIONERY INDUSTRY AND FOR MANUFACTURE OF COCOA OR CHOCOLATE 
MASCHINEN UND APPARATE ZUIII HERSTELLEN VON SUESSWAREN, KAKAO, SCHOKOLADE UND •WAREN 
001 FRANCE 7731 243 483 4231 110 346 2091 158 417 002 BELG.-LUXBG. 8504 
710 
47 6349 141 526 931 182 
003 PAYS-BAS 6866 122 5358 
5 
10 17 584 649 004 RF ALLEMAGNE 6235 839 525 
3151 621 
306 3187 789 
005 ITALIE 4540 41 407 25 33 44 283 219 43 006 ROYAUME-UNI 10784 43 767 8552 5 103 308 679 




196 301 82 
009 GRECE 1329 
2 
274 7i 926 87 47 011 ESPAGNE 3722 57 1707 98 1668 148 028 NORVEGE 1567 66 1268 68 3 84 
030 SUEDE 943 60 189 718 102 21 1 16 036 SUISSE 5901 244 4178 522 2 793 
038 AUTRICHE 3389 3 69 2735 1 190 390 1 
048 MALTE 556 25 468 15 50 
048 YOUGOSLAVIE 757 
5 
1 647 109 601 41 052 TURQUIE 4647 360 2408 1226 
056 U.R.S.S. 1562 802 760 
1 060 POLOGNE 860 31 828 
637 064 HONGRIE 1023 329 
243 252 
57 
208 ALGERIE 641 56 47 12 25 74 189 220 EGYPTE 3832 2761 60 227 482 25 
276 GHANA 533 265 391 162 109 532 1 288 NIGERIA 2412 1269 
143 
216 
390 AFR. DU SUD 1617 52 44 412 353 119 10 219 843 400 ETATS-UNIS 13167 7909 538 664 3480 
404 CANADA 5195 7 2 3293 
129 
11 369 975 538 
412 MEXIQUE 1374 683 372 30 164 26 m i~~~~~UOB 1574 60 1538 86 16 1214 8 1734 225 133 




-508 BRESIL 609 
4 
307 2 7i 136 206 512 CHILI 539 35 3 
201 218 
284 
528 ARGENTINE 1675 208 288 139 275 554 624 ISRAEL 4131 2980 141 261 337 17 187 
632 ARABIE SAOUD 812 265 341 88 33 85 
656 YEMEN DU SUD 1025 1025 
12 839 662 PAKISTAN 908 57 .. 
8 669 SRI LANKA 535 200 448 57 270 700 INDONESIE 2391 
11 
1303 552 51 37 
708 PHILIPPINES 602 553 
236 1463 
38 
720 CHINE 3302 471 1072 
16 
58 
728 COREE DU SUD 2230 52 114 2018 22 105 91 70 732 JAPON 5852 3113 2 2479 
736 T'AI-WAN 760 587 2 55 138 
740 HONG-KONG 715 
1618 1987 275 113 29 32 686 800 AUSTRALIE 4422 67 332 
804 NOUV.ZELANDE 910 802 9 7 17 75 
1000 MON DE 144658 2147 7588 81848 83 3570 3871 181 23774 7099 14539 
1010 INTRA-CE 52526 1878 2430 31009 35 1089 1277 44 9008 2698 3060 
1011 EXTRA-CE 92132 268 5158 50839 28 2481 . 2594 117 14769 4401 11479 
1020 CLASSE 1 49537 179 3024 30213 758 351 10 5858 2843 8303 




831 404 874 
1030 CLASSE 2 35432 89 1662 18166 1725 2005 5802 731 5117 
1031 ACP~66~ 6548 75 292 2675 162 197 30 1811 68 1238 
1040 CLA S 3 7165 471 2460 238 3108 828 60 
8430.30 MACHINERY FOR SUGAR MANUFACTURE 
MASCHINEN UND APPARATE ZUIII HERSTELLEN VON ZUCKER 
001 FRANCE 1447 12 168 90 1152 108 7 002 BELG.-LUXBG. 1325 
8 
844 361 2 28 





004 RF ALLEMAGNE 1350 10 
19 
939 190 21 
008 DANEMARK 539 305 128 392 038 AUTRICHE 731 407 19 
9 052 TURQUIE 1930 3583 1921 056 U.R.S.S. 11796 8213 
1202 062 TCHECOSLOVAQ 1202 
501 302 CAMEROUN 501 64 3970 322 ZAIRE 4034 
328 BURUNDI 5975 5975 
12 8 945 346 KENYA 975 10 
350 OUGANDA 659 
2 
659 
101 19 1 279 6 400 ETATS-UNIS 519 111 Ii 488 GUYANA 2368 
852 
2382 
512 CHILI 852 848 314 662 PAKISTAN 1162 
194 700 INDONESIE 560 
1 438 88 417 278 720 CHINE 934 
1 
78 
732 JAPON 596 595 
1000 MON DE 47558 151 3709 16099 180 40 14599 1 4119 2759 5901 
1010 INTRA-CE 8206 74 118 3177 79 4 1530 1 2212 855 158 
1011 EXTRA-CE 39355 77 3593 12922 101 38 13070 1907 1905 5744 
1020 CLASSE 1 4952 2 1 1470 101 19 2454 668 4 233 




314 228 4 5422 1030 CLASSE 2 20414 11014 2403 1195 260 
J 227 
1987 Mangen • Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I I I Italia' I Nederland I Portugal I EUR 12 France Ireland UK 
8430.30 
1031 ACP~66) 2371 4 12 1191 183 ,I; 21 981 1040 CLA S 3 694 463 21 183 5 
8430.40 MACHINERY FOR PREPARATION OF MEAT 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DES VIANDES 
001 FRANCE 2936 56 128 606 1340 
106 
2 356 423 12 13 
002 BELG.-LUXBG. 1173 
71 129 
283 52 Ii 118 601 1 13 003 NETHERLANDS 924 488 25 42 112 
457 
47 
004 FR GERMANY 1038 47 105 
166 8 
10 189 1 1~0 59 005 ITALY 438 1 12 42 23 166 20 
006 UTD. KINGDOM 974 5 138 204 29 48 80 160 310 
230 007 IRELANO 386 3 77 31 
" 
5 8 28 
008 DENMARK 379 1 
14 
216 12 10 17 88 35 
009 GREECE 165 28 
8 
3 95 24 1 
010 PORTUGAL 241 
3 
5 19 19 144 44 
1 
2 







028 NORWAY 279 71 2 24 18 
030 SWEDEN 336 1 81 142 2 9 37 61 3 







036 SWITZERLAND 454 18 251 35 2 34 2 038 AUSTRIA 518 2 11 351 6 5 
~I 57 5 048 YUGOSLAVIA 124 4 82 
17 
12 
052 TURKEY 278 31 55 1 168 
056 SOVIET UNION 47 37 10 
3 058 GERMAN DEM.R 32 
13 64 1 29 060 POLAND 78 i 32 062 CZECHOSLOVAK 122 3 83 3 
064 HUNGARY 265 39 80 1 3 165 068 BULGARIA 74 10 35 26 
220 EGYPT 35 1 14 10 10 
338 DJIBOUTI 118 118 Ti 8 1 26 26 3 390 SOUTH AFRICA 141 2 159 400 USA 1678 340 78 71 404 565 39 
404 CANADA 448 20 120 22 80 131 59 16 
412 MEXICO 35 33 15 16 11 2 484 VENEZUELA 79 8 13 
1 
14 
504 PERU 25 7 10 7 
74 508 BRAZIL 107 
12 
7 2 24 
512 CHILE 44 13 2 17 
39 528 ARGENTINA 49 10 





2 624 ISRAEL 179 25 2 14 14 632 SAUDI ARABIA 149 
s" 
16 10 29 91 1 
680 THAILAND 66 12 
1 
2 47 
701 MALAYSIA 66 53 1 
2 
11 
720 CHINA 182 21 48 
2 
113 
1 728 SOUTH KOREA 38 2 22 
19 
11 
732 JAPAN 535 
1 
63 178 11 257 7 
736 TAIWAN 107 2 26 2 
1 
6 70 





13 800 AUSTRALIA 424 98 105 18 102 83 
804 NEW ZEALAND 58 17 6 6 4 7 7 11 
1000 WORLD 17459 211 1902 4689 8 1834 923 95 2581 4617 14 585 
1010 INTRA-EC 9291 186 726 2151 8 1523 497 93 1376 2275 14 442 
1011 EXTRA-EC 8165 24 1177 2537 311 425 2 1205 2342 142 
1020 CLASS 1 5595 8 695 1913 155 261 2 986 1451 124 
1021 EFTA COUNTR. 1864 5 284 950 16 69 2 259 249 30 
1030 CLASS 2 1749 16 395 280 154 158 214 516 16 
1031 ACP~66) 298 15 148 14 4 48 1 59 9 
1040 CLA S 3 821 86 345 1 6 5 375 3 
8430.50 MACHINERY FOR THE PREPARATION OF ASH, FRUIT OR VEGETABLES AND FOR BREWING 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MACHINES ET APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DE LA BRASSERIE ET LE TRAVAIL DES POISSONS, LEGUMES ET FRUITS 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 848 116 63 71 
137 
1 289 115 1 190 
002 BELG.-LUXBG. 756 50 14 1 6 135 254 229 003 NETHERLANDS 364 2 59 52 
249 
181 
004 FR GERMANY 1741 14 68 
1 
913 87 1 269 140 
005 ITALY 334 11 7 54 72 1 
72 
31 157 
006 UTD. KINGDOM 688 37 58 4 33 165 115 182 446 007 IRELANO 535 14 16 7 8 
4 
8 36 
008 DENMARK 167 7 
25 
18 12 20 106 
009 GREECE 259 2 
8 
34 167 1 30 
010 PORTUGAL 232 1 65 61 2 89 25 12 10 011 SPAIN 561 4 55 
89 
103 281 79 
021 CANARY ISLAN 105 
4 75 
1 6 9 
3 024 !CELANO 99 11 1 5 
025 FAROE ISLES 26 
15 
26 
13 12 24 4 61 028 NORWAY 340 211 
030 SWEDEN 215 105 32 20 15 43 
032 FINLAND 130 4 38 15 57 
4 
16 




39 95 39 55 038 AUSTRIA 108 
2 
22 54 22 8 
048 YUGOSLAVIA 72 
31 5 
7 60 2 1 
052 TURKEY 135 1 13 59 
7 
26 
056 SOVIET UNION 299 8 2 281 1 060 POLAND 73 25 3 41 3 1 
062 CZECHOSLOVAK 80 
1 
46 34 
19 064 HUNGARY 82 
177 357 
43 19 
068 BULGARIA 599 1 36 14 49 1 204 MOROCCO 213 3 166 7 1 
208 ALGERIA 100 
1 
7 38 54 1 
212 TUNISIA 50 4 26 11 8 
220 EGYPT 202 12 106 77 7 
272 IVORY COAST 34 
7 
1 31 2 
167 288 NIGERIA 165 9 2 




6 355 SEYCHELLES 150 23 46 52 390 SOUTH AFRICA 113 
5 10 
8 7 
8 606 2 400 USA 1460 70 244 273 242 
404 CANADA 165 2 26 16 88 8 45 406 GREENLAND 57 57 
3 218 16 3 412 MEXICO 238 
1 837 512 CHILE 866 17 11 
520 PARAGUAY 43 
3 5 2 19 43 19 26 624 ISRAEL 122 48 628 JORDAN 108 35 
3 2 
73 
10 4 632 SAUDI ARABIA 31 12 664 INOIA 52 
41 
22 27 2 1 
68Q THAILAND 41 
81 1 4 700 INOONESIA 86 
221 42 93 720 CHINA 1084 418 36 310 728 SOUTH KOREA 58 9 8 3 2 732 JAPAN 112 42 44 12 14 736 TAIWAN 32 6 9 7 15 1 740 HONG KONG 101 
1 17 
2 67 1 25 800 AUSTRALIA 256 
1 
103 29 4 102 804 NEW ZEALAND 32 1 
22 
12 8 10 iw ~rn~~~1r~:0J1- 22 3986 3986 
1000 WORLD 19918 558 2002 3988 39 1680 3040 138 3339 1948 27 3161 1010 INTRA-EC 6476 258 288 5 1169 762 129 1373 912 14 1568 
1011 EXTRA-EC 9431 301 1714 34 489 2279 9 1963 1036 13 1593 
228 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant 
Destination 
Nimexe EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland 'EM66a Espana France Ireland Italia Nederland Portugal UK 
8430.30 
1031 ACP~66i 16099 65 8 10636 862 17 12 4499 1040 CLA S 3 13989 3584 438 8213 44 1621 89 
8430.40 MACHINERY FOR PREPARATION OF MEAT 
MASCHINEN UNO APPARATE ZUM YERARBEITEN VON FLEISCH 
001 FRANCE 35229 666 1851 13651 2535 
1815 
25 5984 10013 126 378 
002 BELG.-LUXBG. 21346 
1282 
6 6681 717 
111 
1867 9851 209 
003 PAYS-BAS 17349 2583 9379 
2 
335 1097 1622 
9190 
10 930 
004 RF ALLEMAGNE 19873 707 1832 4533 129 3992 32 3183 806 005 ITALIE 12166 13 226 84 1190 460 
369 2572 
5379 281 
006 ROYAUME-UNI 19782 117 1911 5769 347 727 7970 
007 IRLANDE 3254 37 570 605 54 89 99 844 955 
008 DANEMARK 9410 26 
176 
5340 139 246 308 2846 505 




46 m 603 16 
010 PORTUGAL 3128 75 403 280 1446 730 
10 
6 
011 ESPAGNE 11624 99 1548 2756 
624 
1008 2734 3180 291 
021 ILES CANARIE 760 3 
2120 
26 1 92 
672 
14 
028 NORVEGE 5571 10 2107 24 123 389 126 
030 SUEDE 8500 30 1757 4203 32 218 706 1487 67 
032 FINLANDE 6215 2 862 3518 83 176 191 1343 123 036 SUISSE 10039 16 302 6207 643 22 1627 1111 50 038 AUTRICHE 11376 34 135 8332 53 142 1082 1502 74 
048 YOUGOSLAVIE 2869 31 1811 
231 
631 380 16 
052 TURQUIE 4166 483 1067 113 2262 10 
056 U.R.S.S. 2146 1682 
1 
464 
41 058 RD.ALLEMANDE 725 
231 1661 
683 
060 POLOGNE . 1920 17 54 8 3 062 TCHECOSLOVAO 5385 59 3607 
2 
174 1491 
064 HONGRIE ' 6792 856 2450 25 63 3459 068 BULGARIE 2085 105 1013 
2 
1 903 
220 EGYPTE 643 8 331 1 130 171 





221 557 24 390 AFR. DU SUD 2101 
2696 
9, 
400 ETATS-UNIS 30851 94 8916 1488 920 5214 10811 712 
404 CANADA 9037 6 303 3521 303 1547 1740 1386 231 
412 MEXIQUE 853 
792 
194 576 13 70 
484 VENEZUELA 1723 296 145 
20 
195 295 
504 PEROU 615 287 125 175 8 
508 BRESIL 3719 
157 
492 92 196 2938 
512 CHILI 653 216 37 243 
569 528 ARGENTINE 816 193 1 356 53 600 CHYPRE 532 
1132 
74 2 85 15 
20 624 ISRAEL 2626 
4 
767 43 2 220 442 
632 ARABIE SAOUD 1915 
113 
397 88 29 276 1101 20 
680 THAILANDE 1374 267 
7 
42 952 
701 MALAYSIA 1215 877 63 
59 
4 264 





732 JAPON 15407 1052 4256 167 9492 111 
736 T'AI-WAN 2933 21 32 824 20 
18 
98 1934 4 
740 HONG-KONG 869 
23 
75 71 1 677 24 3 
BOO AUSTRALIE 6073 1387 1184 59 208 1181 1740 291 
804 NOUV.ZELANDE 1219 4 380 247 105 73 117 133 160 
1000 MO~ DE 325845 3429 29553 116219 88 10765 16579 558 37538 104211 149 6756 
1010 INTRA-CE 155552 2957 10775 50089 86 5624 9760 536 20593 50608 148 4376 
1011 EXTRA-CE 170292 472 18778 66130 5140 6819 22 16946 53603 1 2381 
1020 CLASSE 1 114718 251 12025 46770 2620 4296 22 13721 32935 2078 
1021 A EL E 42194 104 5361 24577 202 1301 22 4042 6137 448 
1030 CLASSE 2 30852 221 4769 7218 2497 2247 3071 10570 258 
1031 ACP~i 3301 169 1264 393 64 658 18 603 132 1040 CLA 3 24721 1985 12142 23 276 153 10098 44 
8430Df: ~~i~:mJ~~ :EJiiWri~tfON OF FISH, FRUIT OR VEGETABLES AND FOR BREWING 
DE: ~~~f~~m[i~fJ'A"c'lf~€tlh\R~RHERSTEUUNG ODER ZUM YERARBEITEN VON FISCH, GEMUESE ODER FRUECHTEN 
001 FRANCE 14259 1533 1307 1327 
1822 
6 4610 3087 1 2387 
002 BELG.-LUXBG. 10722 804 18 13 6 2499 3755 4 2610 003 PAYS-BAS 5276 140 
12 
32 1344 700 
4537 
3 2247 
004 RF ALLEMAGNE 15634 427 1275 47 2322 21 4302 2891 
005 ITALIE 5721 158 224 44 1021 1440 30 
1217 
874 1930 
006 ROYAUME-UNI 10660 756 1240 3 81 2890 1145 3328 3535 007 IRLANDE 4743 44 224 92 73 
19 
47 728 
008 DANEMARK 2513 211 2 356 218 411 1296 
009 GRECE 4510 34 
120 
335 647 2932 27 535 





011 ESPAGNE 9008 93 1681 
870 
1069 4333 428 1124 
021 ILES CANARIE 1058 
14 1904 
20 42 119 7 
024 ISLANDE 2476 2 380 8 130 38 
025 ILES FEROE 695 
74 
668 345 191 611 38 7 028 NORVEGE 7364 5282 
3 
823 
030 SUEDE 3633 1750 574 337 296 673 




647 264 417 40 251 036 SUISSE 4316 98 775 
6 
1373 1096 911 
038 AUTRICHE 1935 54 46 7 387 898 445 138 048 YOUGOSLAVIE 1675 
221 138 
129 1468 26 6 
052 TURQUIE 1938 11 245 863 
13 
460 
056 U.R.S.S. 7873 89 98 7660 13 
060 POLOGNE 2126 465 113 1411 41 96 
062 TCHECOSLOVAQ 1494 18 814 662 448 064 HONGRIE 1528 3450 24 1 2391 910 146 068 BULGARIE 6697 53 362 387 53 
204 MAROC 1467 14 578 711 152 2 10 
208 ALGERIE 1563 
10 
137 599 821 6 
212 TUNISIE 1732 35 408 1225 54 
220 EGYPTE 2714 176 1629 838 71 
272 co IVOIRE 593 
133 5 
21 547 25 
1117 288 NI IA 1398 126 17 










8 400 ETATS-UNIS 21355 608 4721 6007 5123 4118 
404 CANADA 3493 161 503 2 456 1 1570 157 641 
406 GROENLAND 1167 1167 45 6065 233 53 412 MEXIQUE 6396 
2 1170 8 512 CHILI 1444 214 1 28 21 
520 PARAGUAY 1338 63 114 67 278 1338 260 499 624 ISRAEL 2089 807 
628 JORDANIE 3243 417 46 7 2810 205 9 632 ARABIE SAOUD 700 4 35 218 192 
664 INDE 666 564 318 300 32 18 680 THAILANDE 605 6 23 8 4 
700 INDONESIE 1068 
2447 1340 
974 21 20 53 
720 CHINE 8115 984 1435 1030 
1909 
728 COREE DU SUD 1304 127 33 49 65 
732 JAPON 2568 829 721 822 196 
736 T'AI-WAN 595 
71 18 
105 66 414 10 
740 HONG-KONG 2169 
26 5 43 1243 53 741 600 AUSTRALIE 2612 
16 
272 637 480 140 1052 
804 NOUV.ZELANDE 624 51 588 213 135 4 209 950 AVIT.SOUTAGE 592 
111164 977 SECR.INTRA 0 111164 
1000 MON DE 331864 9550 23903 111164 297 11408 41852 1373 63270 30439 450 38158 
1010 INTRA-CE 86231 4114 6229 62 3910 12579 1237 21948 17178 278 18696 
1011 EXTRA-CE 133516 5436 17674 235 6911 29273 137 40960 13261 168 19461 
J 229 
1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg I Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant l Destination 
Nimexe I I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I I !tali' I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland UK 
8430.50 
h10 1020 CLASS 1 3561 29 464 31 105 600 9 792 10 702 
1021 EFTA COUNTR. 1126 20 399 
:i 
1 155 197 161 8 185 
1030 CLASS 2 3615 96 994 341 900 ~ 121 3 548 1031 ACP~66) 727 52 27 131 123 6 3 361 
1040 CLA S 3 2257 1n 257 43 780 $34 123 343 
8430.90 PARTS OF MACHINERY FOR THE FOOD AND DRINK INDUSTRIES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR L'INDUSTRIE AUMENTAIRE 
001 FRANCE 1559 135 73 288 17 
135 
520 272 2 252 
002 BELG.-LUXBG. 1353 
285 
8 195 14 
1 
94 757 150 
003 NETHERLANDS 1554 62 518 
:i 
2 289 257 
441 
140 
004 FR GERMANY 1237 44 97 
92 
15 203 7 251 176 
005 ITALY 401 2 12 1 3 248 1 
1!14 
28 14 
006 UTO. KINGDOM 1027 5 210 116 62 123 78 269 
351 007 IRELAND 488 
1 
38 47 9 6 37 




8 14 34 41 
009 GREECE 74 
1:i 
13 2 33 17 4 
010 PORTUGAL 128 14 5 51 11 16 16 
5 
2 
011 SPAIN 605 1 88 62 56 1~ 129 74 024 !CELANO 29 15 11 1 2 
025 FAROE ISLES 26 26 
79 6 4 94 71 028 NORWAY 387 133 
030 SWEDEN 281 79 137 6 15 13 31 
032 FINLAND 160 20 52 48 10 2 35 13 036 SWITZERLAND 411 12 198 71 65 20 24 
038 AUSTRIA 305 1 5 242 12 23 11 11 
048 YUGOSLAVIA 257 3 72 
:i 
1 170 8 3 
052 TURKEY 98 1 58 1 34 1 1 
056 SOVIET UNION 124 15 18 37 42 10 2 
058 GERMAN DEM.A 27 
1 29 :i 8 19 1 060 POLAND 74 
4 
31 8 
062 CZECHOSLOVAK 57 1 24 2 16 9 1 
064 HUNGARY 158 31 1 51 1 46 25 1 068 BULGARIA 36 13 2 5 6 1:i 14 2 115 204 MOROCCO 142 1 
:i 
5 ~ 208 ALGERIA 89 5 3 44 1 1 212 TUNISIA 166 
:i 
108 10 
216 LIBYA 59 4 
126 
44 8 
4 220 EGYPT 170 3 5 32 
:i 224 SUDAN 888 
218 
16 21 2 847 
247 CAPE VERDE 218 
1 29 1 248 SENEGAL 50 19 
272 IVORY COAST 57 1 3 25 27 
27 276 GHANA 56 16 13 




1 64 288 NIGERIA 109 18 1 3 
302 CAMEROON 168 
:i 
2 2 142 5 
10 
17 
318 CONGO 20 
8 
8 
39 322 ZAIRE 63 5 2 9 
324 RWANDA 100 
21 
1 99 
328 BURUNDI 53 
:i 
21 9 11 285 346 KENYA 429 
11 
33 100 
352 TANZANIA 206 
25 1 5 21 
195 
390 SOUTH AFRICA 72 
:i 105 15 5 
20 
400 USA 1735 841 70 296 325 276 
404 CANADA 266 1 13 50 16 76 99 11 
406 GREENLAND 143 143 
4 9 35 :i 18 412 MEXICO 70 1 
436 COSTA RICA 59 2 1 56 
1 :i 448 CUBA 19 1 1 13 456 DOMINICAN R. 131 2 19 
4 
109 
464 JAMAICA 133 
:i 1 
129 lli i~~J~~fJOB 44 1 5 1 :i 40 65 9 21 26 
500 ECUADOR 33 1 5 2 6 19 
504 PERU 35 3 19 12 
508 BRAZIL· 29 3 13 
9 
12 
1:i 512 CHILE 42 1 11 7 
524 URUGUAY 51 28 
10 
23 





624 ISRAEL 158 38 14 3 45 
632 SAUDI ARABIA 205 4 11 163 • 1 7 14 5 
652 NORTH YEMEN 93 1 
127 1 
1 91 
662 PAKISTAN 219 2 
1 
88 664 INDIA 36 17 12 4 2 
680 THAILAND 28 4 1 17 2 3 
700 INDONESIA 81 
1 
20 2 2 57 
706 SINGAPORE 81 3 
2 
1 61 15 
720 CHINA 105 14 54 21 5 9 
728 SOUTH KOREA 52 22 32 16 2 20 2 732 JAPAN 170 74 7 38 8 
740 HONG KONG 21 11 4 1 2 20 3 800 AUSTRALIA 176 18 20 9 42 67 804 NEW ZEALAND 56 21 4 2 23 6 
1000 WORLD 20075 632 1639 3725 5 441 2168 102 3069 3191 13 5090 
1010 INTRA-EC 8607 485 605 1421 4 166 1083 87 1544 1999 8 1205 
1011 EXTRA-EC 11444 147 1034 2304 1 252 1085 14 1525 1191 8 3885 
1020 CLASS 1 4442 24 508 1661 20 209 5 773 691 551 





1030 CLASS 2 6398 75 492 461 231 627 561 420 3317 
1031 ACP~66) 3238 72 260 171 9 272 58 305 5 2086 
1040 CLA S 3 602 48 34 182 1 49 191 80 16 
8431 MACHINERY FOR MAKING OR FINISHING CELLULOSIC PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
MACHINES POUR LA FABRICATION DE LA PATE CELLULOSIQUE, LA FABRICATION ET LE FINISSAGE DU PAPIER ET DU CARTON 
8431.31 MACHINERY FOR MAKING PAPER OR PAPER-BOARD 
MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION DU PAPIER ET CARTON 
001 FRANCE 315 34 n 66 
69 
33 4 101 002 BELG.-LUXBG. 308 
7 
65 1 173 003 NETHERLANDS 407 
4 
384 9 1 2 38 13 004 FR GERMANY 510 22 33 56 184 197 005 ITALY 250 24 18 
5 14 
4 171 006 UTD. KINGDOM 351 13 269 49 1 
1:i 008 DENMARK 254 163 
70 
58 010 PORTUGAL 513 221 
31 117 
222 011 SPAIN 700 
117 
n 475 030 SWEDEN 549 1 
137 1 
429 032 FINLAND 389 
5 
19 232 036 SWITZERLAND 228 95 6 5 117 038 AUSTRIA 190 2 144 15 14 
47 
15 052 TURKEY 92 2 405 43 056 SOVIET UNION 494 
218 
89 
272 IVORY COAST 218 
5 295 95 390 SOUTH AFRICA 395 33 57 38 400 USA 2693 1785 143 637 404 CANADA 982 
175 
98 884 
412 MEXICO 573 
189 
398 
464 VENEZUELA 189 
576 581 504 PERU 1157 




5 736 TAIWAN 900 150 569 
230 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland l l Nederland l EUR 12 Italia Portugal I UK 
8430.50 
1020 CLASSE 1 58920 585 10653 227 1404 10561 137 15297 9282 86 10688 
1021 A EL E 21407 157 9136 8 17 3109 9 3071 2995 78 2835 1030 CLASSE 2 46110 1400 3922 4163 15126 12854 2577 82 5978 
1031 ACP~66i 8932 851 428 1619 2378 345 138 82 3091 1040 CLA S 3 28486 3450 3099 1344 3587 12809 1401 2796 
8430.90 PARTS OF MACHINERY FOR THE FOOD AND DRINK INDUSTRIES 
ERSATZ• UND EINZEL TEILE FLIER MASCHINEH ZUR LEBENSMITTEL• ODER FUTTERMITTELHERSTELLUNG 
001 FRANCE 26500 1338 1469 8054 343 
1887 
18 7194 6550 7 1527 




269 3 1624 6395 2299 
003 PAYS-BAS 20955 1335 9359 86 2575 80 2616 6345 2494 004 RF ALLEMAGNE 19512 571 1668 
2783 
29 251 3252 164 4237 i 2995 005 ITALIE 6910 41 258 3 97 2394 28 
1761 
990 315 
006 ROYAUME-UNI 20148 163 3974 5062 593 1582 446 6566 1 
3306 007 IRLANDE 7949 
40 
491 3361 3 138 
3 
32 618 
3 008 DANEMARK 6066 56 3658 2 243 196 1156 765 009 GRECE 2138 5 434 64 76 875 554 74 
010 PORTUGAL 2125 269 150 173 629 229 i 410 230 20 35 011 ESPAGNE 8945 27 893 2453 396 2824 1366 965 
024 ISLANDE 1322 1 316 924 14 3 36 28 
025 ILES FEROE 1000 
4 
1000 3684 23 6 136 1330 302 028 NORVEGE 8302 2817 
10 i 030 SUEDE 5190 13 1679 2211 155 17 242 450 412 




99 653 336 
036 SUISSE 9556 713 351 4032 986 1968 991 494 
038 AUTRICHE 6419 10 165 4717 10 473 407 427 210 
048 YOUGOSLAVIE 6065 2 121 1448 6 104 3511 751 128 052 TUROUIE 1697 22 864 57 660 57 31 
056 U.R.S.S. 4524 122 651 2945 500 249 57 
058 RD.ALLEMANDE 1330 49 
1618 6 
12 29 1240 
71 060 POLOGNE 2929 
131 
39 90 722 383 
062 TCHECOSLOVAO 2460 64 930 342 376 593 24 
064 HONGRIE 5376 389 53 1963 35 1214 1691 31 
068 BULGARIE 1049 224 9 322 
70 
16 366 72 40 
204 MAROC 822 52 2 87 333 66 8 204 
208 ALGERIE 2854 12 230 26 87 1352 1092 37 18 
212 TUNISIE 2449 3 
92 
193 2 1150 923 30 148 
216 LIBYE 1403 425 
341 
517 359 10 
220 EGYPTE 1765 67 457 717 38 145 
224 SOUDAN 2196 1 318 186 34 168 1489 
247 CAP-VERT 703 
2 
703 53 i 1496 20 20 248 SENEGAL 1845 253 
7 272 COTE IVOIRE 1136 34 15 164 349 557 10 
276 GHANA 837 5 417 
14 
277 17 121 





1248 288 NIGERIA 2648 701 18 56 111 
302 CAMEROUN 1948 18 106 112 1153 298 10 251 
318 CONGO 600 137 4 7 325 
2 
127 
162 322 ZAIRE 843 134 297 48 200 
324 RWANDA 811 
140 
27 6 1 m 





542 346 KENYA 1694 4 323 208 542 











670 i 643 400 ETATS-UNIS 38407 75 13924 382 1203 5858 7954 5533 
404 CANADA 8448 38 414 4484 4 337 45 1475 1347 304 
406 GROENLAND 2171 i 2171 306 162 42 623 68 139 412 MEXIOUE 1393 52 
436 COSTA RICA 1236. 7 186 30 1 1000 3 9 
448 CUBA 554 52 51 
3 
348 35 68 
456 REP.DOMINIC. 1070 
12 
22 5 373 29 667 464 JAMAIOUE 679 6 23 8 607 ill i~~J~C~1.l0 B 680 3 165 79 13 23 •12 471 1647 75 426 693 84 277 
500 EOUATEUR 734 63 205 29 161 262 
3 
14 
504 PEROU 822 85 365 1 16 319 33 
508 BRESIL 980 169 441 19 
20 17 
276 37 38 
512 CHILI 737 31 408 7 182 14 58 
524 URUGUAY 1172 35 1097 3 10 7 7 48 528 ARGENTINE 1069 
2 
504 40 6 381 32 77 612 IRAQ 768 856 346 37 145 242 27 624 ISRAEL 3263 43 1000 203 393 243 488 
632 ARABIE SAOUD 949 36 364 7 26 179 192 145 
652 YEMEN DU NRD 712 
20 
61 8 5 12 626 
662 PAKISTAN 1804 50 1052 21 53 661 664 INDE 822 1 435 191 48 94 
680 THAILANDE 612 i 12 231 8 193 
49 119 
700 INDONESIE 625 16 377 
2 
1 43 100 87 
706 SINGAPOUR 697 2 18 130 18 40 212 275 
720 CHINE 2739 438 1287 22 549 261 182 
728 COREE DU SUD 949 15 423 
31 
267 49 12 183 
732 JAPON 5093 23 687 2444 206 1012 521 192 740 HONG-KONG 993 488 121 
15 
12 58 30 261 
800 AUSTRALIE 3719 8 531 800 193 594 556 1022 
804 NOUV.ZELANDE 1468 4 359 191 17 96 665 136 
1000 MON DE 327488 7369 30718 103232 56 4312 31392 1127 54048 56634 123 38479 
1010 INTRA.CE 137008 4848 10554 38357 48 2337 1m2 743 21770 30772 32 14775 
1011 EXTRA.CE 190052 2521 20162 64875 8 1565 18620 385 32259 25861 91 23705 
1020 CLASSE 1 104026 880 12633 42961 2 527 4019 368 16296 16422 2 9916 
1021 A EL E 34922 742 6292 17434 35 1861 30 2856 3888 1 1783 
1030 CLASSE 2 64832 897 6754 15082 987 11005 17 11849 4893 89 13259 
1031 ACP~66i 23480 734 1844 4865 6 111 4820 1557 2600 89 6860 1040 CLA S 3 21194 744 775 6832 51 3596 4114 4547 529 
8431 MACHINERY FOR MAKING OR FINISHING CELLULOSIC PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
MASCHINEN ZUM HERSTELLEN VON ZELLULOSEBREI ODER PAPIERHALBSTOFF ODER ZUM HER· ODER FERTIGSTELLEN VON PAPIER ODER PAPPE 
8431.31 MACHINERY FOR MAKING PAPER OR PAPER·BOARD 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM HERSTELLEN VON PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 2816 82 844 577 
517 
463 15 835 
002 BELG.-LUXBG. 2784 
112 
658 2 10 1597 
003 PAYS-BAS 6741 44 6235 199 27 18 soi 349 004 RF ALLEMAGNE 6894 112 
251 
1419 2937 1682 





006 ROYAUME-UNI 3090 29 2522 403 4 115 008 DANEMARK 3842 3058 
191 9 
669 
010 PORTUGAL 3223 620 
1218 
2403 




27 i 2569 030 SUEDE 5081 17 
1660 i 2 4848 032 FINLANDE 3665 
39 
498 47 1459 
036 SUISSE 2288 1389 110 70 680 
038 AUTRICHE 2441 4 1760 196 349 398 
132 
052 TUROUIE 609 96 2 113 
056 U.R.S.S. 11733 9255 
673 
2478 
272 COTE IVOIRE 673 
49 2005 643 390 AFR. DU SUD 2697 
1387 693 184 400 ETATS-UNIS 22038 15131 1337 3306 
404 CANADA 3180 
520 
855 2325 
412 MEXIQUE 3733 
2 2508 
3213 
484 VENEZUELA 2510 
1411 791 504 PEROU 2202 
2 28 2581 700 INDONESIE 2642 
1594 
31 
720 CHINE 6908 4847 467 





736 T'AI-WAN 11933 1420 8022 
J 231 
1987 Mangen - Quantity - Quantiles: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country.·- Pays dllclarant I I Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I I Italia I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland UK 
8431.31 
I 
800 AUSTRALIA 211 86 125 
I 
1000 WORLD 18479 109 154 5099 1099 1693 28 4247 222 5827 
1010 INTRA-EC 3636 101 4 1312 i 145 224 5 364 104 13n 1011 EXTRA-EC 14845 8 150 3788 954 1470 23 3883 118 4450 
1020 CLASS 1 5832 8 150 2048 1 58 334 3~rl 47 2555 1021 EFTA COUNTR. 1358 7 117 259 1 1 158 23 71 796 1030 CLASS 2 7109 678 896 407 1880 
1031 ACP~66) 397 1 2 221 23 ~ 119 1040 CLA S 3 1904 1061 729 15 
8431.39 PARTS OF MACHINERY FOR MAKING PAPER OR PAPER-BOARD 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION DU PAPIER ET CARTON 
001 FRANCE 4409 942 893 606 
210 
1614 50 55 249 







004 FR GERMANY 5360 801 
977 19 
1330 1543. i 171 005 ITALY 1710 9 106 262 
134 
9 327 
006 UTD. KINGDOM 838 12 264 3 373 39 12 
11 007 IRELAND 21 95. 3 7 15 008 DENMARK 124 3 5 6 
009 GREECE 91 33 
61 
6 32· 1 19 
010 PORTUGAL 163 
27 
61 8 22 
4 2 
11 
011 SPAIN 1104 74 460 478 59 




15 2 9 29 030 SWEDEN 1167 360 12 71 610 
032 FINLAND 1554 15 2 807 11 88 444 18 169 




86 453 9 37 
038 AUSTRIA 2563 1 1560 37 649 72 109 
048 YUGOSLAVIA 99 59 9 29 2 
052 TURKEY 123 22 59 34 6 
056 SOVIET UNION 245 242 
71 
3 
058 GERMAN DEM.R 71 i 2 060 POLAND 74 71 
4 062 CZECHOSLOVAK 122 100 18 i 064 HUNGARY 52 48 
2 21 
3 
208 ALGERIA 49 2 94 2 24 220 EGYPT 109 12 1 
138 390 SOUTH AFRICA 217 26 2 25 26 
400 USA 2241 812 46 768 1 613 
404 CANADA 558 43 
140 
9 79 427 
412 MEXICO 161 4 
21 
8 9 
448 CUBA 21 
11 4 sci 484 VENEZUELA 65 
119 508 BRAZIL 199 80 
63 512 CHILE 100 22 i 165 101 15 624 ISRAEL 286 1 18 
664 INDIA 382 102 20 125 135 
680 THAILAND 1035 5 
27 
1026 4 
700 INDONESIA 52 10 6 9 
720 CHINA 408 
12 
263 43 102 
728 SOUTH KOREA 94 
2 
77 5 
732 JAPAN 79 86 61 13 3 736 TAIWAN 1187 32 3 1027 
4 
39 
800 AUSTRALIA 201 27 16 99 55 
804 NEW ZEALAND 21 4 1 16 
1000 WORLD 35236 2188 279 11898 39 1232 3755 2 9923 2021 71 3828 
1010 INTRA-EC 18684 2157 76 5474 22 854 2745 1 4528 1n3 69 985 
1011 EXTRA-EC 16552 32 204 6424 18 3n 1011 5396 248 2 2842 
1020 CLASS 1 11351 24 118 5652 16 119 381 2685 140 2216 
1021 EFTA COUNTR. ns1 24 117 4598 15 119 · 238 1618 108 
2 
954 
1030 CLASS 2 4206 8 86 379 .258 185 2668 107 513 
1031 ACP!;56) 131 28 16 23 1 2 61 
1040 CLA S 3 997 393 444 45 1 114 
843U1 MACHINERY FOR MAKING CELLULOSIC PULP 
MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION DE PATE CELLULOSIOUE 
001 FRANCE 533 9 435 21 
37 
63 5 
002 BELG.-LUXBG. 103 66 
3 i 003 NETHERLANDS 244 
18 
240 
46 9 7 004 FR GERMANY 111 
81 
23 8 
005 ITALY 155 44 
7 
23 7 
006 UTD. KINGDOM 216 195 14 
008 DENMARK 59 59 
11 010 PORTUGAL 50 36 39 18 25 22 030 SWEDEN 197 96 
17 036 SWITZERLAND 894 874 
2 
3 
038 AUSTRIA 272 257 
26 
13 
4 288 NIGERIA 30 84 i 23 3 400 USA 134 23 
412 MEXICO 94 15 79 
21 38 624 ISRAEL 59 
78 647 U.A.EMIRATES 81 3 
680 THAILAND 96 72 24 
736 TAIWAN 58 58 
40 800 AUSTRALIA 135 95 
1000 WORLD 4123 9 54 2869 220 283 26 418 31 28 185 
1010 INTRA-EC 1502 9 18 1120 n 123 
26 
105 30 28 20 1011 EXTRA-EC 2622 38 1749 143 161 313 1 165 
1020 CLASS 1 1796 36 1477 20 50 101 28 64 
1021 EFTA COUNTR. 1414 36 1266 10 21 
26 
29 25 27 
1030 CLASS 2 789 253 115 101 211 82 
1031 ACP(66) 57 26 26 5 
843U9 PARTS OF MACHINERY FOR MAKING CEUULOSIC PULP 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES POUR FABRICATION DE LA PATE CELLULOSIOUE 
001 FRANCE 409 48 64 39 
79 
187 1 36 14 




2 003 NETHERLANDS 137 104 16 3 
16 4 004 FR GERMANY 270 3 48 12 14 57 146 30 005 ITALY 110 2 .. 47 
2 
1 
006 UTD. KINGDOM 107 82 9 13 
008 DENMARK 18 18 
263 4 028 NORWAY 273 6 
47 030 SWEDEN 183 
7 
130 5 
2 032 FINLAND 30 15 5 
036 SWITZERLAND 292 283 20 3 6 5 038 AUSTRIA 199 141 22 6 4 390 SOUTH AFRICA 37 29 
11 
4 4 
400 USA 78 40 26 
16 404 CANADA 43 12 12 3 
146 480 COLOMBIA 149 2 1 
664 !NOIA 23 11 12 
732 JAPAN 217 217 
5 736 TAIWAN 7 2 
800 AUSTRALIA 15 15 
1000 WORLD 3104 68 1429 13 404 342 623 31 43 150 
1010 INTRA-EC 1253 61 i 426 12 72 225 345 23 42 47 1011 EXTRA-EC 1853 7 1003 1 332 119 278 8 1 103 
1020 CLASS 1 1405 7 1 901 1 306 79 31 6 1 72 
1021 EFTA COUNTR. 976 7 576 1 282 38 14 6 1 51 
1030 CLASS 2 415 78 23 38 244 2 30 
232 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
1431.31 
800 AUSTRALIE 3596 1011 2585 
1000 MON DE 130414 555 1611 47261 24 3828 14137 36 19844 1751 41367 
1010 INTRA-CE 35490 414 44 14450 
24 
9n 2622 14 4841 1245 10883 
1011 EXTRA-CE 94925 142 1567 32811 2851 11515 22 15003 506 30484 
1020 CLASSE 1 47386 139 1567 18848 24 702 4148 1 5322 399 16236 
1021 A EL E 13588 43 180 3665 24 9 1966 1 469 1 7230 
1030 CLASSE 2 28702 2 3048 2149 2510 21 7146 107 13719 
1031 ACP~66~ 1225 18 36 688 21 72 390 1040 CLA S 3 18836 10914 4857 2536 529 
1431.39 PARTS OF MACHINERY FOR MAKING PAPER OR PAPER-BOARD 
ERSATZ· UNO EINZELTEILE FUER MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTELLEN Vj)N PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 36882 2876 10771 5043 
1263 
14379 984 132 2697 
002 BELG.·LUXBG. 14913 
1802 
9155 395 1935 982 1183 












005 ITALIE 13421 35 872 2831 
14 1195 
167 1752 
006 ROYAUME-UNI 10150 55 3626 8 2 4383 805 62 
116 007 IRLANDE 783 
2 
10 610 44 3 
008 OANEMARK 1542 1052 98 103 162 125 
009 GRECE 1129 704 
521 
27 294 9 95 
010 PORTUGAL 1469 
129 
438 76 132 12 
13 
290 
011 ESPAGNE 7158 
8 
1722 3316 1223 126 629 




245 34 9 505 
030 SUEDE 14764 522 5401 295 
5 
760 308 7447 
032 FINLANOE 13632 229 30 7000 115 1472 3158 231 1392 
036 SUISSE 22351 86 1 15093 
52 
25 895 1 5555 116 579 
038 AUTRICHE 21329 9 158 13907 621 913 3931 658 880 
048 YOUGOSLAVIE 1520 881 
3 
266 296 22 77 052 TUROUIE 835 379 105 259 67 
056 U.R.S.S. 3314 3003 
1212 43 
311 
058 RO.ALLEMANDE 1255 
19 69 7 060 POLOGNE 849 754 
6 062 TCHECOSLOVAQ 1541 1165 269 101 
064 HONGRIE 891 691 
18 
41 14 145 
208 ALGERIE 631 113 201 
837 65 
299 
220 EGYPTE 1129 198 26 3 
390 AFR. DU SUD 2701 4 13 594 20 435 104 1548 400 ETATS-UNIS 23803 11839 2510 5855 31 3551 
404 CANADA 3632 1 1327 
1176 
274 659 1 1370 
412 MEXIOUE 1638 144 8 83 227 
448 CUBA 587 2 38 584 398 1 484 VENEZUELA 673 228 2 7 
508 BRESIL 2400 2086 
241 
27 2 284 
512 CHILI 1003 555 20 2856 148 207 624 ISRAEL 3202 42 136 
664 INDE 5753 1712 382 1309 2350 





700 INDONESIE 667 156 83 213 
720 CHINE 5858 543 2848 758 2252 728 COREE OU SUD 1320 
265 
656 121 





736 T'AI-WAN 5073 297 115 2469 1023 
800 AUSTRALIE 3999 1024 237 2090 68 580 
804 NOUV.ZELANDE 648 123 9 22 494 
1000 MON DE 313024 8821 2176 128169 175 9707 37534 21 75170 13551 225 37475 
1010 INTRA-CE 148834 8443 279 53287 121 7059 22059 14 36335 11396 223 9618 
1011 EXTRA-CE 164189 378 1897 74881 55 2648 15475 8 38835 2154 2 27858 
1020 CLASSE 1 115020 352 734 61719 55 767 7505 6 23524 1750 18608 
1021 A EL E 74800 349 720 43320 52 767 3619 6 13439 1523 
2 
10805 
1030 CLASSE 2 34767 26 1163 8214 1881 2256 14477 341 6407 
1031 ACP~66~ 1440 553 3 150 189 63 2 480 1040 CLA S 3 14401 4948 5713 834 63 2843 
1431.41 MACHINERY FOR MAKING CELLULOSIC PULP 
MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTELLEN VON ZELLULOSEBREI ODER PAPIERHALBSTOFF 
001 FRANCE 2704 24 1191 96 364 1272 121 002 BELG.-LUXBG. 840 476 64 23 003 PAYS-BAS 3636 19 • 3551 470 112 82 004 RF ALLEMAGNE 1098 
693 
309 106 
005 ITALIE 1616 724 
19 
128 71 
006 ROYAUME-UNI 3129 2951 159 
008 OANEMARK 513 513 
147 010 PORTUGAL 1041 535 894 185 92 85 030 SUEDE 2205 1308 
207 036 SUISSE 6922 6626 
23 
80 9 
038 AUTRICHE 2483 2376 650 84 33 288 NIGERIA 683 
4 1370 11 311 21 400 ETATS-UNIS 1795 74 4 
412 MEXIOUE 884 
' 
256 628 306 513 624 ISRAEL 819 
647 EMIRATS ARAB 1406 1374 32 
680 THAILANOE 1928 1555 373 
736 T'AI-WAN 878 878 506 3 800 AUSTRALIE 2276 1767 
1000 MON DE 41094 29 554 29681 1870 3862 6 3924 280 113. n5 
1010 INTRA-CE 14910 24 19 10300 713 1581 8 1742 210 11:i 321 1011 EXTRA-CE 26183 4 535 19381 1158 2280 2182 70 454 
1020 CLASSE 1 17619 4 535 14827 187 447 1218 113 288 





1030 CLASSE 2 8252 4537 942 1579 952 166 
1031 ACP(66) 716 650 6 60 
1431.49 PARTS OF MACHINERY FOR MAKING CELLULOSIC PULP 
ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER MASCHINEN ZUM HERSTELLEN VON ZELLULOSEBREI ODER PAPIERHALBSTOFF 
001 FRANCE 4836 202 1468 253 544 2587 10 246 70 002 BELG.·LUXBG. 2296 
59 
1591 6 90 65 
16 003 PAYS-BAS 2820 2423 37 177 108 
221 24 004 RF ALLEMAGNE 2386 37 
1143 20 94 532 1342 136 005 ITALIE 1925 14 7 711 
65 2 4 
30 
006 ROYAUME-UNI 3048 5 2643 196 133 
1 008 DANEMARK 604 
1 
603 
1833 65 5 028 NORVEGE 2178 274 
27 352 030 SUEDE 3530 77 6 2942 3 180 20 17 032 FINLANOE 645 400 106 36 
1 
9 
036 SUISSE 4937 4725 
13 106 
51 157 3 
038 AUTRICHE 3306 2505 432 199 9 41 
390 AFR. DU SUD 1095 
14 
893 26 70 
19 
4 102 
400 ETATS-UNIS 2236 
5 
1590 237 371 2 3 
404 CANADA 902 427 370 75 1 24 
480 COLOMBIE 1080 67 18 995 
10 664 INDE 576 375 
6 
191 
732 JAPON 3700 3694 
378 736 T'AI-WAN 542 164 
9 800 AUSTRALIE 764 755 
1000 MON DE 49237 402 21 32240 33 3647 4750 19 6534 335 293 963 
1010 INTRA-CE 18902 319 
21 
10383 20 806 2269 
19 
4268 297 m 265 
1011 EXTRA-CE 30338 83 21858 13 2841 2482 2268 38 17 698 
1020 CLASSE 1 23896 83 21 18604 13 2581 1477 19 489 37 17 555 
1021 A EL E 14596 78 7 10845 13 1942 834 418 37 17 405 
1030 CLASSE 2 5681 2692 196 974 1713 1 105 
J 233 
1987 Mangen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Ireland Italia UK 
8431.49 
1031 ACP~66) 41 5 
:i 
2 ~ 8 1040 CLA S 3 34 24 3 1 
8431.51 MACHINERY FOR THE FINISHING OF PAPER OR PAPERBOARD 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE FINISSAGE DU PAPIER ET CARTON 
001 FRANCE 413 5 5 166 4 
52 1ig 
11 52 
002 BELG.-LUXBG. 425 
12 
1 130 11 209 
003 NETHERLANDS 134 
1 
44 20 49 43 44 29 004 FR GERMANY 539 3 
51 
370 58 
005 ITALY 282 4 1 65 76 66 70 15 006 UTD. KINGDOM 329 
1 
29 217 4 12 
008 DENMARK 58 45 
14 
12 
17 1:i 010 PORTUGAL 46 
7 155 
2 
7 2 011 SPAIN 222 39 11 1 
028 NORWAY 46 
7 
41 22 6 5 030 SWEDEN 60 5 
21 
20 
032 FINLAND 115 
35 
24 15 55 
036 SWITZERLAND 303 1n 32 56 3 
038 AUSTRIA 185 140 38 7 
048 YUGOSLAVIA 153 
7 
41 112 
19 052 TURKEY 88 62 
39 056 SOVIET UNION 121 82 20 058 GERMAN DEM.A 20 94 28 062 CZECHOSLOVAK 122 
220 EGYPT 1013 1013 63 390 SOUTH AFRICA 67 4 
10 71 . 400 USA 316 146 
10 
89 
404 CANADA 43 10 6 13' 10 412 MEXICO 43 53 37 480 COLOMBIA 53 
1 6 484 VENEZUELA 96 89 
504 PERU 69 
89 56 69 508 BRAZIL 145 
:i 22 14 624 ISRAEL 145 105 
37 662 PAKISTAN 55 18 
664 INDIA 73 73 
676 BURMA 32 32 
119 67 148 720 CHINA 575 241 
728 SOUTH KOREA 51 36 15 
10 732 JAPAN 261 151 100 
736 TAIWAN 22 
11 
22 
10 10 4 800 AUSTRALIA 35 
1000 WORLD 7104 158 54 3557 351 955 11 829 212 2 975 
1010 INTRA-EC 2467 31 36 809 103 605 1 332 154 2 394 
1011 EXTRA-EC 4836 126 18 2748 248 350 10 497 58 581 
1020 CLASS 1 1689 35 14 820 180 10 322 36 272 
1021 EFTA COUNTR. 709 35 7 387 
129 
69 115 7 89 
1030 CLASS 2 2085 91 4 1505 83 135 22 116 
1040 CLASS 3 663 423 119 87 40 194 
8431,59 PARTS OF MACHINERY FOR THE FINISHING OF PAPER OR PAPERBOARD 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS POUR LE FINISSAGE DU PAPIER ET DU CARTON 
001 FRANCE 1210 3 818 1 
31 
206 58 12 114 




102 20 116 
003 NETHERLANDS 463 30 401 8 8 242 30 004 FR GERMANY n1 55 
sci 7 146 219 78 005 ITALY 158 1 20 56 35 1 20 006 UTD. KINGDOM 150 74 7 13 4 008 DENMARK 27 15 
21 8 
7 
010 PORTUGAL 45 1 10 5 
011 SPAIN 136 i 82 5 19 30 028 NORWAY 187 24 i 1 1 17 160 030 SWEDEN 242 2 164 10 9 39 
032 FINLAND 421 
2 
349 
:i 19 14 2 37 036 SWITZERLAND 288 93 128 47 1 14 
038 AUSTRIA 419 314 8 45 .. 52 
048 YUGOSLAVIA 53 10 
5 
4 36 3 
390 SOUTH AFRICA 50 
2 
2 22 18 17 25 400 USA 606 297 235 33 
624 ISRAEL 74 22 2 2 43 5 
664 INDIA 16 2:i 6 10 732 JAPAN 37 8 6 
1000 WORLD 8740 75 58 3044 502 580 1137 411 12 922 
1010 INTRA-EC 3361 73 50 1571 32 262 614 332 12 414 
1011 EXTRA-EC 3380 2 8 1473 469 320 524 79 507 
1020 CLASS 1 2455 2 6 1278 11 267 420 36 435 
1021 EFTA COUNTR. 1555 2 3 944 4 165 116 19 302 
1030 CLASS 2 876 169 459 41 103 43 61 
1040 CLASS 3 53 27 13 1 12 
8432 BOOK-BINDING MACHINERY, INCLUDING BOOK-SEWING MACHINES 
MACHINES ET APPAREILS POUR BROCHAGE ET REUURE, YC MACHINES A COUDRE LES FEUILLETS 
8432.11 FOLDING MACHINES 
PUEUSES 
001 FRANCE 328 2 11 285 3 
10 
8 3 5 11 
002 BELG.-LUXBG. 164 
4 
136 8 3 7 i 003 NETHERLANDS 244 
4 
211 8 12 
25 
8 
004 FR GERMANY 57 3 355 7 3 9 6 005 ITALY 429 
4 
48 
:i 25 18 1 006 UTD. KINGDOM 480 437 4 14 
008 DENMARK 61 
2 i 60 i 1 010 PORTUGAL 138 132 4 011 SPAIN 215 1 2 183 24 
:i 028 NORWAY 81 1 n 
9 030 SWEDEN 135 6 120 032 FINLAND 70 70 
:i 15 036 SWITZERLAND 211 192 
038 AUSTRIA 68 66 
220 EGYPT 29 29 
652 400 USA 1337 661 21 404 CANADA 238 183 53 624 ISRAEL 48 46 2 706 SINGAPORE 55 55 
2 732 JAPAN 202 199 736 TAIWAN 55 55 
740 HONG KONG 78 70 8 800 AUSTRALIA 124 109 7 8 
1000 WORLD 5156 19 33 3975 20 90 55 128 no 66 1010 INTRA-EC 2151 10 24 1828 3 83 36 100 48 19 1011 EXTRA-EC 3005 8 9 2147 17 8 19 28 722 47 1020 CLASS 1 2528 3 9 1733 3 2 16 15 715 32 1021 EFTA COUNTR. 568 1 7 527 3 1 15 9 4 1 1030 CLASS 2 452 6 1 387 15 6 1 13 8 15 
1031 ACP~66) 48 6 22 5 
2 
4 11 1040 CLA S 3 28 26 
8432.20 COLLA TING AND GATHERING MACHINES 
234 J 
Export Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-1.ux. J Oanmark I Oeutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland l Portugal I EUR 12 Italia UK 
8431.49 
1031 ACP~66i 612 280 1 57 256 18 1040 CLA S 3 761 562 64 31 66 38 
8431.51 MACHINERY FOR THE FINISHING OF PAPER OR PAPERBOARD 
MASCHINEN UNO APPARATE ZUM FERTIGSTELLEN VON PAPIER OD.PAPPE 
001 FRANCE 8277 8 46 4082 33 
818 
2877 421 810 
002 BELG.-LUXBG. 5781 96 23 2503 385 47 2005 003 PAYS-BAS 2003 2 885 208 662 1020 435 358 004 RF ALLEMAGNE 10872 19 32 843 7720 1438 005 ITALIE 4211 48 17 176 2098 
3 307 
644 385 
006 ROYAUME-UNI 6418 
16 
47 5696 115 250 
14 008 OANEMARK 1062 790 
32 
242 
285 010 PORTUGAL 521 35 3 66 21 9 115 011 ESPAGNE 2984 2287 215 333 84 
028 NORVEGE 1120 60 1039 291 3 6 75 030 SUEDE 1119 246 38 481 
032 FINLANOE 1496 
234 
370 324 308 3 491 
036 SUISSE 4062 2042 718 939 6 123 
038 AUTRICHE 2748 2134 493 119 





19 3 052 TUROUIE 1507 1355 
522 056 U.R.S.S. 3378 2656 
542 058 RD.ALLEMANDE 542 
1434 464 062 TCHECOSLOVAO 1898 
220 EGYPTE 2694 2694 663 390 AFR. DU SUD 718 
2 
55 
18 1073 400 ETATS-UNIS 5122 2960 
28 
1069 
404 CANADA 755 263 
28 
264 200 
412 MEXIOUE 578 
1105 
550 
480 COLOMBIE 1105 
22 32 484 VENEZUELA 1551 1497 
504 PEROU 646 99 1134 646 508 BRESIL 1233 43 34 63 38 624 ISRAEL 1905 1727 
114 662 PAKISTAN 1250 1136 
664 !NOE 543 543 
676 BIRMANIE 2084 2084 
1349 85 2394 720 CHINE 7429 3601 
728 COREE DU SUD 1047 679 368 
2 207 732 JAPON 7643 3417 4017 





600 AUSTRALIE 592 2 95 
1000 MON DE 102498 590 536 53376 1967 19104 21 11489 2117 9 13289 
1010 INTRA-CE 42299 222 167 17090 448 11957 3 5219 1823 9 5361 
1011 EXTRA-CE 60201 368 370 36286 1519 7147 18 6271 294 7928 
1020 CLASSE 1 26691 247 187 14743 5388 18 4189 231 3690 
1021 A EL E 10548 234 63 5831 
170 
1332 1744 54 1290 
1030 CLASSE 2 17447 121 182 ·13466 1133 1527 63 785 
1040 CLASSE 3 14061 8077 1349 628 554 3453 
8431.59 PARTS OF MACHINERY FOR THE FINISHING OF PAPER OR PAPERBOARD 
TEILE FUER MASCHINEN UNO APPARATE ZUM FERTIGSTELLEN VON PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 6015 51 
23 
2706 4 636 1654 123 31 1446 002 BELG.-LUXBG. 4227 83 754 2 1312 116 
1384 









004 RF ALLEMAGNE 7643 460 
736 
81 2348 1669 1722 







006 ROYAUME-UNI 1365 8 434 177 167 106 008 DANEMARK 512 3 328 
234 
26 46 3 
010 PORTUGAL 525 
6 
3 138 35 
3 
115 
011 ESPAGNE 1434 
41 
530 219 225 451 







030 SUEDE 2783 29 1070 344 145 438 




649 420 9 876 
036 SUISSE 2576 667 821 520 24 157 
038 AUTRICHE 3617 2126 5 335 538 613 
048 YOUGOSLAVIE 1010 178 
51 
142 639 51 
390 AFR. DU SUD 660 
17 118 
73 2 317 50 207 400 ETATS-UNIS 6006 2903 9 322 1844 745 
624 ISRAEL 538 334 
2 
48 41 24 91 
664 INDE 550 21 98 
25 
429 
732 JAPON 1372 689 550 108 
1000 MON DE 56776 692 571 19379 11 1002 9372 14 11545 2350 32 11808 
1010 INTRA-CE 26802 621 367 6760 11 350 5181 13 5797 1473 32 6197 
1011 EXTRA-CE 29974 71 205 12620 651 4190 1 5748 877 5611 
1020 CLASSE 1 23665 62 205 10013 223 3315 1 4710 836 4300 
1021 A EL E 13354 45 89 5980 152 2192 1 1632 783 2480 
1030 CLASSE 2 5232 9 2092 428 693 1011 38 961 
1040 CLASSE 3 1074 513 182 27 3 349 
8432 BOOK-BINDING MACHINERY, INCLUDING BOOK-SEWING MACHINES 
BUCHBINDEREIMASCHINEN UND -APPARATE, EINSCHL FADENHEFTMASCHINEN 
8432.11 FOLDING MACHINES 
FALZMASCHINEN 
001 FRANCE 6012 71 62 5340 54 
124 
127 28 83 247 
002 BELG.-LUXBG. 2717 
7 33 2339 110 36 108 14 003 PAYS-BAS 4157 3751 114 119 398 119 004 RF ALLEMAGNE 912 61 54 
6737 
107 46 137 109 
005 ITALIE 7139 
4 
298 
6 50 74 234 30 006 ROYAUME-UNI 8897 8271 128 204 







010 PORTUGAL 3258 3187 4 
011 ESPAGNE 3393 8 109 3073 68 12 123 39 028 NORVEGE 1452 6 4 1403 
030 SUEDE 2455 6 179 2268 6 032 FINLANDE 1246 1240 56 207 036 SUISSE 3873 
3 
3604 6 
17 038 AUTRICHE 1237 1215 1 
220 EGYPTE 567 54 567 9 31 5368 378 400 ETATS-UNIS 15906 10066 
404 CANADA 2735 2199 8 
532 4 
624 ISRAEL 980 972 
706 SINGAPOUR 880 
16 
879 
18 732 JAPON 3210 3176 
736 T'AI-WAN 910 910 
10 111 740 HONG-KONG 1315 1194 34 600 AUSTRALIE 1873 1737 9 92 
1000 MON DE 81079 255 501 69602 168 951 • 774 984 6854 984 1010 INTRA-CE 37879 157 293 34018 68 854 • 480 902 694 407 1011 EXTRA-CE 43199 98 208 35584 100 97 294 82 6160 576 
1020 CLASSE 1 35207 85 196 28080 56 35 240 36 6048 431 
1021 A EL E 10309 16 184 9772 56 12 208 1 57 3 
1030 CLASSE 2 7408 12 12 6966 44 61 10 46 112 145 
1031 ACP~66i 566 12 369 35 2 34 1 133 1040 CLA S 3 583 538 1 44 
8432.20 COLLA TING AND GA THE RING MACHINES 
J 235 
1987 Mangen - Quantity - Quantiles: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8432.20 ASSEMBLEUSES 
001 FRANCE 311 56 203 5 11 15 25 002 BELG.-LUXBG. 113 
18 
68 8 32 5 003 NETHERLANDS 142 j 115 5 4 12 004 FR GERMANY 106 54 
124 7 2 
25 3 
005 ITALY 234 22 
13 I 
56 21 
006 UTD. KINGDOM 136 44 73 
i 
1 5 
008 DENMARK 66 13 45 7 
12 2 011 SPAIN 96 15 
:i 65 2 028 NORWAY 34 10 8 12 
2 
1 
030 SWEDEN 65 10 3 30 18 1 
036 SWITZERLAND 92 16 75 
038 AUSTRIA 73 7 65 
046 YUGOSLAVIA 22 7 15 
056 SOVIET UNION 41 
117 
41 
16 2 67 400 USA 263 61 
508 BRAZIL 35 
2 
35 
2 8 624 ISRAEL 25 13 
732 JAPAN 19 14 4 
4 
1 
800 AUSTRALIA 32 3 19 6 
1000 WORLD 2129 438 14 1211 2 14 19 2 136 147 146 
1010 INTRA-EC 1233 227 8 704 1 9 13 2 79 134 56 
1011 EXTRA-EC 897 210 7 507 1 5 6 58 13 90 
1020 CLASS 1 665 203 7 313 1 1 52 10 78 
1021 EFTA COUNTR. 289 54 7 191 1 1 29 3 3 
1030 CLASS 2 171 8 135 4 5 4 3 12 
1031 ACP~66) 32 29 1 
2 
2 
1040 CLA S 3 61 59 
8432.30 SEWING, WIRE STITCHING AND STAPLING MACHINES 
COUSEUSES ET AGRAFEUSES 
001 FRANCE 210 2 152 52 
i 
3 
002 BELG.-LUXBG. 34 8 21 3 
003 NETHERLANDS 138 
4 
122 16 
32 004 FR GERMANY 121 22 8 85 2 :i 005 ITALY 48 5 46 13 006 UTD. KINGDOM 146 93 2 
2 010 PORTUGAL 39 22 1 13 1 
011 SPAIN 63 31 27 4 1 
028 NORWAY 33 
i 4 
30 3 
030 SWEDEN 23 11 5 7 12 16 038 SWITZERLAND 130 1 10 61 24 
038 AUSTRIA 43 10 33 
062 CZECHOSLOVAK 89 88 1 
216 LIBYA 18 18 
2 :i 288 NIGERIA 76 71 
324 RWANDA 21 21 
390 SOUTH AFRICA 41 41 46 6 400 USA 250 195 
2 480 COLOMBIA 108 106 
680 THAILAND 28 28 
12 :i 800 AUSTRALIA 22 7 
804 NEW ZEALAND 47 46 1 
1000 WORLD 2007 19 18 1269 15 66 449 99 2 72 
1010 INTRA-EC 844 9 1 458 10 9 271 52 2 32 
1011 EXTRA-EC 1164 9 15 812 5 58 178 47 40 
1020 CLASS 1 650 6 15 415 1 6 147 33 27 
1021 EFTA COUNTR. 239 2 14 117 1 6 69 13 17 
1030 CLASS 2 412 3 1 302 3 52 25 14 12 
1031 ACP~66) 117 3 100 1 3 2 4 4 
1040 CLA S 3 101 95 6 
8432.40 UNSEWN (PERFECl) BINDING MACHINES 
MACHINES A REUER PAR COLLAGE 
002 BELG.-LUXBG. 61 
6 20 29 27 2 2 1 003 NETHERLANDS 101 61 4 5 7 4 2 004 FR GERMANY 51 1 
59 
16 8 18 
005 ITALY 70 1 2 6 2 
006 UTD. KINGDOM 55 1 51 1 2 
6 008 DENMARK 46 34 3 3 
:i 011 SPAIN 27 9 16 3 5 036 SWITZERLAND 68 57 1 1 





400 USA 142 62 57 
720 CHINA 35 34 1 
732 JAPAN 23 22 
6 800 AUSTRALIA 35 29 
1000 WORLD 982 40 21 606 18 85 39 21 154 
1010 INTRA-EC 468 10 20 279 12 65 26 14 40 
1011 EXTRA-EC 517 30 1 327 5 20 13 7 114 
1020 CLASS 1 335 26 1 206 1 13 6 1 79 
1021 EFTA COUNTR. 123 10 1 91 1 5 3 
6 
12 
1030 CLASS 2 121 4 62 4 8 6 31 
1040 CLASS 3 62 58 4 
8432.50 t~~rJ~glNG MACHINES, OTHER THAN FOLDING, COLLATING, GATHERING, SEWING, WIRE STITCHING, STAPLING AND UNSEWN BINDING 
rtsr~NiuMra:.PLS POUR BROCHAGE ET RELIURE, EXCL. PUEUSEs. ASSEMBLEUSEs. couseuses. AGRAFEUSES ET MACHINES A 
001 FRANCE 281 13 157 1 1 
2i 
48 3 58 
002 BELG.·LUXBG. 94 
8 i 
47 1 1 
8 
21 2 1 
003 NETHERLANDS 334 242 1 1 23 6 
12i 4 
44 
004 FR GERMANY 350 35 5 
196 
1 4 6 68 106 
005 ITALY 317 1 5 49 43 18 53 006 UTD. KINGDOM 204 1 128 20 5 22 007 IRELAND 22 30 i 2i 008 DENMARK 68 
37 i 
16 
010 PORTUGAL 74 31 1 30 4 011 SPAIN 182 119 14 4 15 
028 NORWAY 116 





036 SWITZERLAND 174 62 18 35 46 
038 AUSTRIA 68 1 52 13 2 
046 YUGOSLAVIA 43 42 1 
056 SOVIET UNION 315 287 28 
060 POLAND 121 120 1 
064 HUNGARY 28 28 5 220 EGYPT 86 49 32 
390 SOUTH AFRICA 53 
2 
10 36 3i 1 42 400 USA 1110 
17 
380 661 
404 CANADA 115 8 2 88 
480 COLOMBIA 23 22 
508 BRAZIL 16 16 
528 ARGENTINA 30 26 
16 
4 
:i 624 ISRAEL 60 41 
636 KUWAIT 37 37 
2 720 CHINA 54 4 52 26 728 SOUTH KOREA 45 21 
2 732 JAPAN 188 171 13 
736 TAIWAN 28 28 4 26 740 HONG KONG 67 36 
2 800 AUSTRALIA 132 72 
' 
54 
236 • J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Beslimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06o I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8432.20 ZUSAMMENTRAGMASCHINEN 
001 FRANCE 7028 1405 23 4788 
21 
198 173 441 
002 BELG.-LUXBG. 2357 
479 
1762 178 370 26 





004 RF ALLEMAGNE 2260 1438 
3085 53 402 141 118 005 ITALIE 4428 609 
10 
22 272 387 
006 ROYAUME-UNI 3094 1203 1502 
4 6 
10 325 44 
008 DANEMARK 1899 447 1230 191 
125 
21 
011 ESPAGNE 2010 447 
126 
1348 1 24 65 
028 NORVEGE 848 266 140 
24 
266 17 33 
030 SUEDE 1379 288 80 662 
17 
269 38 18 
036 SUISSE 2434 512 1876 20 9 
038:AUTRICHE 1894 212 1649 33 
048 YOUGOSLAVIE 824 163 661 
056 U.R.S.S. 808 
2368 
808 
264 62 400 ETATS-UNIS 5699 1310 1695 





624 ISRAEL 784 559 142 
732 JAPON 565 438 100 
105 
27 
800 AUSTRALIE 758 110 439 104 
1000 MON DE 47226 11298 303 m52 12 272 312 32 2489 1359 3397 
1010 INTRA-CE 26409 6176 97 16067 4 179 81 32 1497 1125 1151 
1011 EXTRA-CE 20816 5122 206 11685 8 93 230 992 234 2246 
1020 CLASSE 1 15687 4891 206 7485 2 24 17 926 186 1950 
1021 A EL E 7101 1604 206 4540 2 24 17 535 75 98 
1030 CLASSE 2 4042 231 3130 6 69 213 47 49 297 
1031 ACP~i 765 1 695 24 19 
45 
1040 CLA S 3 1089 1070 
8432.30 SEWING, WIRE SfflCHING AND STAPLING MACHINES 
FADEN-, DRAHT- UND KLAMMERHEFTMASCHINEN 
001 FRANCE 4634 43 2 3058 20 
3 
1422 29 89 002 BELG.-LUXBG. 772 
12 
109 21 567 43 
003 PAYS-BAS 2851 
3 
2433 
3 76 1 
406 302 13 004 RF ALLEMAGNE 2677 88 
467 
2191 
6 005 ITALIE 646 9 4 69 50 785 63 47 006 ROYAUME-UNI 2900 
5 
1 1994 22 28 48 010 PORTUGAL 725 
3 
234 26 411 1 
011 ESPAGNE 1474 
9 
698 708 32 33 
028 NORVEGE 872 4 839 
1 
16 4 
030 SUEDE 575 21 70 270 30 199 84 14 036 SUISSE 1220 3 93 489 20 324 177 
038 AUTRICHE 1022 5 188 829 
062 TCHECOSLOVAQ 2311 2196 115 
216 LIBYE 663 663 
7. 43 288 NIGERIA 1879 1829 
4 324 RWANDA 581 577 6 7 390 AFR. DU SUD 754 
19 
741 
400 ETATS-UNIS 6448 5005 1275 32 148 480 COLOMBIE 1691 1659 
680 THAILANDE 562 562 
6 358 26 800 AUSTRALIE 654 284 
804 NOUV.ZELANDE 1225 1194 30 1 
1000 MON DE 41884 414 234 27435 10 326 458 11155 788 6 1057 
1010 INTRA-CE 17467 240 14 9093 3 232 76 6812 455 6 535 
1011 EXTRA-CE 24418 175 220 18342 7 93 383 4344 332 522 
1020 CLASSE 1 13518 126 181 9213 36 22 3381 169 390 
1021 A EL E 3893 42 167 1929 
7 
30 22 1393 114 196 
1030 CLASSE 2 8145 49 39 6717 57 358 625 164 129 
1031 ACP~66i 2783 28 2572 8 63 7 40 65 
1040 CLA S 3 2755 2411 3 338 3 
8432.40 UNSEWN (PERFECT) BINDING MACHINES 
KLEBEBINDEMASCHINEN 
002 BELG.-LUXBG. 1060 
10 154 
520 432 27 45 35 




004 RF ALLEMAGNE 709 25 3 
1525 
152 141 268 
005 ITALIE 1723 18 22 153 5 
006 ROYAUME-UNI 1352 8 1259 17 68 
2 6 104 008 DANEMARK 1020 804 40 64 
011 ESPAGNE 620 96 373 84 48 6 
115 
036 SUISSE 1156 1012 Ii 7 14 
21 
038 AUTRICHE 670 5 462 6 64 125 
400 ETATS-UNIS 2489 96 1331 3 124 8 927 





732 JAPON 695 613 61 
800 AUSTRALIE 643 549 94 
1000 MON DE 18543 322 173 12906 171 1443 588 244 2697 
1010 INTRA-CE 8579 73 160 5978 122 1056 379 172 640 
1011 EXTRA-CE 9961 247 13 6930 49 388 207 72 2057 
1020 CLASSE 1 6391 219 13 4429 14 238 111 33 1334 
1021 A EL E 2335 104 12 1837 9 97 81 8 187 
1030 CLASSE 2 2070 29 1097 34 148 96 40 626 
1040 CLASSE 3 1502 1404 1 97 
8432.50 ~cii~m~~ING MACHINES, OTHER THAN FOLDING, COLLA TING, GATHERING, SEWING, WIRE SfflCHING, ST APLING AND UN SEWN BINDING 
r&~~~\~~~REIMASCHINEN UND -APPARATE, AUSG. FALZ~ ZUSAMMENTRAGMASCHINEN, FADEN-, DRAHT~ KLAMMERHEFT- UND KLEBEBINDE-
001 FRANCE 5397 65 3732 10 15 
144 
339 48 1187 
002 BELG.-LUXBG. 1564 34 13 909 10 7 32 452 
15 27 
003 PAYS-BAS 5129 3734 12 21 353 151 544 .6 779 004 RF ALLEMAGNE -3312 500 66 
4094 
28 46 110 770 1242 
005 ITALIE 5630 12 55 11 254 4 992 125 1134 006 ROYAUME-UNI 4531 17 3017 19 342 84 839 007 IRLANDE 842 2 
19 3 
1 456 008 DANEMARK 1284 541 2 263 
010 PORTUGAL 939 
6 
653 10 182 12 20 611 
62 
011 ESPAGNE 3146 
2 
2015 102 114 298 
028 NORVEGE 2919 20 2698 14 104 8 
3 104 
030 SUEDE 2294 251 1551 2 328 39 
128 
032 FINLANDE 2452 40 2349 18 40 33 
31 
036 SUISSE 2951 1207 387 298 961 
038 AUTRICHE 1495 8 1130 4 1 299 43 10 
048 YOUGOSLAVIE 1217 1189 28 
056 U.R.S.S. 8851 8140 711 
060 POLOGNE 3933 3906 27 





400 ETATS-UNIS 24070 8453 242 7 15077 
404 CANADA 2252 384 137 32 15 
1699 
480 COLOMBIE 570 551 4 
508 BRESIL 561 555 51 
6 
528 ARGENTINE 598 547 110 57 624 ISRAEL 1012 844 
636 KOWEIT 982 979 3 27 720 CHINE 1265 50 1238 ti 426 728 COREE DU SUD 1076 594 ti 14 732 JAPON 4082 3689 27 345 
736 T'AI-WAN 692 680 4 8 24 227 740 HONG-KONG 1265 1002 20 12 800 AUSTRAL! E 2172 1445 9 48 650 
J 237 
1987 Mengen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestimmung Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Destination 
Nlmexe EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland 'EAA66a Espana France Ireland ,Italia Nederland Portugal UK 
8432.50 
1000 WORLD 5347 81 40 2847 13 98 199 9 363 263 4 1432 1010 INTRA-EC 1939 57 6 951 9 46 134 9 217 178 4 328 
1011 EXTRA-EC 3410 24 34 1898 3 50 65 147 85 1104 
1020 CLASS 1 2284 21 30 1076 3 40 48 56 46 964 
1021 EFTA COUNTR. 617 4 27 393 3 1 13 51 42 63 1030 CLASS 2 596 3 4 321 10 18 62 38 140 
1031 ACP~66) 55 3 2 5 11 25 9 
1040 CLA S 3 532 501 29 2 
8432.80 PARTS OF BOOKBINDINO MACHINERY WITHIN 84.32 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 1432 
001 FRANCE 94 30 35 
i 
1 26 002 BELG.-LUXBG. 23 
i 
17 4 
4 003 NETHERLANDS 77 72 9 25 44 5 004 FR GERMANY 126 7 
25 
35 005 ITALY 38 
i 
4 
3 14 2 





3 030 SWEDEN 23 1 11 1 
4 038 SWITZERLAND 192 2 148 26 12 036 AUSTRIA 20 4 13 1 
17 
2 056 SOVIET UNION 70 
116 
22 31 5 214 400 USA 473 130 7 1 404 CANADA 81 8 75 732 JAPAN 22 18 2 
1000 WORLD 1546 169 10 641 5 21 138 87 14 461 
1010 INTRA-EC 491 41 2 213 3 17 43 64 8 100 
1011 EXTRA-EC 1057 128 8 428 3 5 95 23 6 361 1020 CLASS 1 863 127 6 356 2 1 37 5 6 323 1021 EFTA COUNTR. 251 9 6 184 2 
4 
28 4 18 
1030 CLASS 2 106 2 35 26 38 
1031 ACP~66) 34 8 1 1 
18 
24 1040 CLA S 3 88 37 32 1 
8433 PAPER OR PAPERBOARD CUTTINO MACHINES OF ALL KINDS; OTHER MACHINERY FOR MAKINO UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
AUTRES MACHINES ET APPAREU POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER ET DU CARTON 
8433.10 REEL SLrrTINO AND RE-REELING MACHINES 
COUPEUSES-80BINEUSES 
001 FRANCE 348 2 4 203 12 29 93 10 24 002 XBG. 605 553 3 
6 
6 14 003 NOS 579 
8 15 
532 1 5 35 004 ANY 188 350 3 9 24 52 91 005 ITAL 417 22 25 2 Bi 5 30 006 UTD. KINGDOM 521 378 31 1 
12 008 DENMARK 93 65 12 4 50 009 GREECE 51 1 48 6 3 60 010 PORTUGAL 126 
i 56 9 011 SPAIN 124 
4 
16 51 028 NORWAY 50 16 29 66 1 6 030 SWEDEN 540 8 403 21 34 032 FINLAND 420 288 126 
12 
1 5 038 SWITZERLAND 117 54 34 16 1 036 AUSTRIA 405 391 
12 
11 3 048 YUGOSLAVIA 28 13 3 052 TURKEY 70 41 29 064 HUNGARY 52 54 2 52 10 27 75 128 400 USA 1654 1556 
404 CANADA 104 72 8 23 
2 484 UELA 15 6 7 664 159 153 1 5 700 SIA 84 25 
i 
39 720 57 26 30 732 JA AN 66 15 
Bi 
53 66 736 TAIWAN 226 94 3 740 HONG KONG 26 6 20 
1000 WORLD 7662 83 45 5460 3 489 240 2 673 25 641 1010 INTRA-EC 3051 29 20 2139 3 115 108 2 343 24 267 1011 EXTRA-EC 4610 54 25 3321 374 131 330 1 374 1020 CLASS 1 3694 54 25 2876 214 107 250 1 167 1021 EFTA COUNTR. 1532 23 1165 185 80 64 15 1030 CLASS 2 755 340 160 24 66 163 
1031 ACP~66) 69 7 35 8 1 18 1040 CLA S 3 161 105 12 44 
8433.20 SLITTING AND CROSS CUTTINO MACHINES 
COUPEl,ISES EN LONO ET EN TRAVERS 
001 FRANCE 494 3 389 30 71 002 BELG.·LUXBG. 119 74 9 i 44 003 NETHERLANDS 382 2 356 13 16 004 FR GERMANY 79 444 34 21 42 005 ITALY 489 
16 ti 4 11 006 UTD. KINGDOM 133 104 1 i 011 S 146 140 2 4 030 S 262 259 2 1 032 Fl 147 145 
2 
1 038 S ZERLAND 155 151 2 036 AUSTRIA 263 262 1 048 YUGOSLAVIA 124 124 
10 056 SOVIET UNION 149 139 062 CZECHOSLOVAK 42 42 
27 112 400 USA 1416 1277 404 CANADA 296 295 1 412 MEXICO 57 47 10 664 INDIA 85 65 20 701 MALAYSIA 29 29 
5 47 732 JAPAN 232 180 




5 1030 CLASS 2 344 193 19 112 1040 CLASS 3 203 192 11 
8433.31 OUUOTINES 
MASSICOTS 
001 FRANCE 591 27 498 
3i 
20 44 2 002 BELG.-LUXBG. 249 
12 
189 1 27 1 003 NETHERLANDS 457 409 
2 
21 11 4 004 FR GERMANY 98 8 653 1 26 48 11 005 ITALY 793 6 
4 
29 
5 20 101 4 006 UTD. KINGDOM 745 670 20 26 008 DENMARK 138 137 
5 2 
1 
4 010 PORTUGAL 149 
5 
134 4 
2 011 SPAIN 508 463 1 11 6 028 NORWAY 100 
1i 4 
98 2 
13 030 SWEDEN 120 92 
6 10 032 FINLAND 101 85 
7 038 SWITZERLAND 363 345 8 3 
238 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Oeutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I EUR 12 Italia Portugal I UK 
8432.50 
1000 MON DE 107824 1118 412 87072 181 746 2111 36 5853 2129 8 28180 
1010 INTRA-CE 32060 634 81 18741 145 306 1320 36 3334 1430 8 6025 
1011 EXTRA-CE 75787 483 332 48332 16 440 791 2519 699 22155 
1020 CLASSE 1 47637 454 279 24212 16 294 4n 1171 442 20292 
1021 A EL E 12331 68 253 9096 15 22 146 1067 382 1282 
1030 CLASSE 2 12906 28 53 9664 146 314 607 230 1864 
1031 ACP~66~ 575 28 81 76 163 108 119 
1040 CLA S 3 15224 14458 741 27 
8432.80 PARTS OF BOOKBINDING MACHINERY WITHIN 84.32 
TEILE DER NR 8432 
001 FRANCE 2976 329 2169 2 35 5 63 19 8 380 002 BELG.-LUXBG. 838 
33 
686 32 68 
3 
17 







004 RF ALLEMAGNE 2106 319 
1343 
205 434 76 792 





006 ROYAUME-UNI 2636 96 58 2130 34 30 163 85 030 SUEDE 708 25 489 
7 
17 64 036 SUISSE 3195 109 18 2502 4 224 267 
038 AUTRICHE 887 118 662 52 
271 
55 
056 U.R.S.S. 2123 12 
3 
1069 2 761 183 10 400 ETATS-UNIS 14576 2306 5228 336 35 6483 
404 CANADA 2459 45 331 1 5 9 2118 732 JAPON 962 790 16 106 
1000 MON DE 44796 3673 203 24700 83 627 8 2692 907 321 11582 
1010 INTRA-CE 13283 875 28 8863 38 319 8 882 503 118 1649 
1011 EXTRA-CE 31511 2798 175 15836 44 308 1811 404 203 9932 
1020 CLASSE 1 24588 2752 92 11268 38 23 680 105 196 9434 
1021 A EL E 5583 335 84 4278 38 20 296 64 
7 
468 
1030 CLASSE 2 3865 33 53 2683 6 283 296 21 483 
1031 ACP~66~ 561 2 30 388 55 33 278 6 77 1040 CLA S 3 3059 13 1885 2 835 16 
8433 PAPER OR PAPERBOARD CUTIIHG MACHINES OF ALL KINDS; OTHER MACHINERY FOR MAKING UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
ANDERE MASCHINEN UNO APPARATE ZUII BE- ODER VERARBEITEN VON PAPIERHALBSTOFF, PAPIER ODER PAPPE 
8433.10 REEL SLITTING AND RE-REELING MACHINES 
ROLLENSCHNEIDE- UNO -WlCKELMASCHINEN 
001 FRANCE no, 14 143 4691 287 
278 
1828 199 539 
002 BELG.-LUXBG. 13648 12981 49 7 43 290 
003 PAYS-BAS 8917 
8 163 
7816 3 101 229 
:i 768 004 RF ALLEMAGNE 3462 5022 :i 152 247 1153 1888 005 ITALIE 6099 
3 14 
516 40 2262 23 6 406 006 ROYAUME-UNI 11220 8469 376 27 
219 008 DANEMARK 1748 1244 193 92 
699 009 GRECE 703 4 
704 103 20 734 010 PORTUGAL 1831 
23 
1 269 
011 ESPAGNE 2434 1154 
95 
401 856 
028 NORVEGE 1052 353 461 
899 
143 
121 030 SUEDE 9n2 306 7125 387 934 
032 FINLANDE 6976 5863 1067 
255 
19 27 
036 SUISSE 2028 879 480 404 10 
038 AUTRICHE 6277 5905 
152 
293 79 
048 YOUGOSLAVIE 552 359 41 
052 TURQUIE 1203 714 489 
064 HONGRIE 1239 
1277 17 
1239 
159 285 1354 2017 400 ETATS-UNIS 30645 25536 36 404 CANADA 2242 1489 131 586 14 484 VENEZUELA 544 364 166 
664 INDE 2779 2448 204 129 
700 INDONESIE 1477 817 40 660 720 CHINE 1376 729 607 
732 JAPON 2201 652 608 1549 1395 736 T'AI-WAN 4103 2076 24 
740 HONG-KONG 538 18 520 
1000 MON DE 137950 1301 1027 99435 3 5683 3562 40 15338 325 6 11232 
1010 INTRA-CE 57942 25 344 41470 3 1763 1765 40 7394 289 6 4843 
1011 EXTRA-CE 80012 12n 684 57965 3920 1797 7943 36 6390 
1020 CLASSE 1 63656 1277 684 49091 2470 1468 5939 36 2691 
1021 A EL E 26101 659 20232 2028 1154 1791 237 
1030 CLASSE 2 12755 6570 1449 329 1645 2762 
1031 ACP~66~ 971 134 248 175 5 409 
1040 CLA S 3 3600 2305 358 937 
8433.20 SLITTING AND CROSS CUTIING MACHINES 
LAENGS- UNO QUERSCHNEIDER 










003 PAYS-BAS 8006 7483 27 
159 7 
431 
004 RF ALLEMAGNE 1831 75 89 
6895 
3 n6 722 
005 ITALIE 7217 
19 
193 
79 197 28 
129 
006 ROYAUME-UNI 3310 2922 65 
13 011 ESPAGNE 2786 27 2681 20 45 
030 SUEDE 7374 31 7251 76 16 
032 FINLANDE 2993 38 2927 2 26 
036 SUISSE 3269 3203 42 24 
038 AUTRICHE 5241 5236 5 
048 YOUGOSLAVIE 2649 2628 21 
056 U.R.S.S. 2676 2371 305 
062 TCHECOSLOVAQ 878 878 
1947 1649 400 ETATS-UNIS 26171 
7 
22575 
404 CANADA 5328 5306 8 7 
412 MEXIQUE 1022 869 153 
664 INDE 919 597 322 
701 MALAYSIA 830 830 
227 781 732 JAPON 5781 4n3 
1000 MON DE 103050 97 296 90030 4 35 435 79 4983 229 20 6842 
1010 INTRA-CE 35250 97 218' 29843 4 3 355 79 1840 209 7 2597 
1011 EXTRA-CE 6n98 80 60187 31 80 3142 20 13 4245 
1020 CLASSE 1 59301 78 54081 2 2333 2807 





1030 CLASSE 2 4784 2 2735 467 1438 
1040 CLASSE 3 3716 1 3372 343 
8433.31 GUILLOTINES 
SCHNELLSCHNEIDER 
001 FRANCE 5243 109 4599 
133 
228 254 53 
002 BELG.-LUXBG. 2212 
113 
1937 7 131 4 





004 RF ALLEMAGNE 837 60 
5725 
42 332 209 
005 ITALIE 6154 11 
7 
1 219 26 857 189 9 006 ROYAUME-UNI 8216 
5 
7008 191 127 6 008 DANEMARK 1232 1210 
28 12 
11 29 010 PORTUGAL 1034 
16 
916 49 
28 011 ESPAGNE 3748 3601 7 69 27 
028 NORVEGE 998 
52 13 
981 17 51 030 SUEDE 1050 928 51 51 032 FINLANDE 939 6 831 70 036 SUISSE 3349 3240 26 13 
J 239 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E>J.66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France ltfilia UK 
8433.31 
038 AUSTRIA 147 134 3 2 8 
052 TURKEY 70 69 1 
1 390 SOUTH AFRICA 73 72 45 108 400 USA 1222 1056 13 404 CANADA 331 174 57 92 8 528 ARGENTINA 88 84 4 
624 ISRAEL 56 50 6 
632 SAUDI ARABIA 73 70 3 
1 732 JAPAN 295 294 
5 736 TAIWAN 90 77 
2 
8 
740 HONG KONG 334 328 2 
11 
2 
800 AUSTRALIA 252 223 
2 
4 14 
804 NEW ZEALAND 60 49 2 7 
1000 WORLD 8632 85 8 7324 39 325 5 363 308 175 
1010 INTRA-EC 3837 64 4 3235 6 105 5 103 256 59 1011 EXTRA-EC 4796 21 4 4089 33 220 261 52 116 
1020 CLASS 1 3181 12 4 2734 2 123 217 32 57 
1021 EFTA COUNTR. 843 12 4 765 
27 
17 11 21 13 
1030 CLASS 2 1509 9 1264 94 44 12 59 
1031 ACP~66) 156 4 77 15 27 6 4 23 1040 CLA S 3 108 92 4 3 9 
8433.39 ~fc\~Ni~ t~ES8tsi5~NG MACHINES, OTHER THAN RER AND OTHER SLITIING MACHINES, RE-REELING AND CR9SS-CUTTING 
COUPEUSES, AUTRES QUE COUPEUSES-BOBINEUSES, COUPEUSES EN LONG ET EN TRAVERS OU MASSICOTS 




19 35 32 003 NETHERLANDS 233 191 16 10 40 12 004 FR GERMANY 510 19 9 99 :i 132 275 34 005 ITALY 312 
16 4 26 
132 
11 139 
74 4 006 UTD. KINGDOM 572 255 4 97 20 
27 007 IRELAND 58 1 19 11 008 DENMARK 91 90 
4 
1 
41 1 009 GREECE 60 14 
1 010 PORTUGAL 132 
2 1 
71 46 11 34 9 2 011 SPAIN 346 128 
1:i 
27 132 13 
028 NORWAY 67 9 25 46 2 1 1 6 030 SWEDEN 324 67 177 31 5 8 032 FINLAND 44 
5 
42 
- ti mi 27 2 036 SWITZERLAND 391 172 11 038 AUSTRIA 133 86 16 26 5 048 YUGOSLAVIA 64 48 
18 
16 
056 SOVIET UNION 86 6 60 
2 060 POLAND 19 16 
1 
1 
390 SOUTH AFRICA 59 3:i 38 12 ti 8 8 400 USA 652 402 87 
1:i 
84 52 404 CANADA 101 
4 
53 3 23 2 6 624 ISRAEL 53 34 8 6 1 
708 PHILIPPINES 18 18 
14 5 :i 728 SOUTH KOREA 40 18 
732 JAPAN 250 85 
2 
161 4 800 AUSTRALIA 89 43 15 28 
1000 WORLD 6223 133 54 2718 7 395 776 26 1465 302 18 329 
1010 INTRA-EC 3238 77 16 1356 7 167 487 13 724 221 9 161 1011 EXTRA-EC 2985 56 39 1362 228 289 13 741 81 8 168 1020 CLASS 1 2226 42 37 1100 201 117 13 533 47 8 128 1021 EFTA COUNTR. 960 9 31 416 190 24 227 37 26 1030 CLASS 2 631 14 2 230 27 146 140 33 39 
1031 ACP~66) 86 3 23 7 36 
69 
2 15 
1040 CLA S 3 131 32 27 1 2 
8433.40 MACHINES FOR MAKING BAGS, PACKm OR ENVELOPES 
MACHINES POUR LA FABRICATION DE SACS, SACHETS ET ENVELOPPES EN PAPIER 
001 FRANCE 466 36 398 20 268 17 14 002 BELG.-LUXBG. 448 
70 
155 5 003 NETHERLANDS 343 
15 
267 




7 006 UTD. KINGDOM 478 41 301 9 22 85 
21 007 IRELAND 84 56 7 008 DENMARK 100 89 
8 17 
11 010 PORTUGAL 67 
17 
42 
011 SPAIN 223 202 2 
025 FAROE ISLES 51 11 40 
:i 1 028 NORWAY 26 s' 
22 
9 030 SWEDEN 152 123 ti 20 15 032 FINLAND 69 43 
036 SWITZERLAND 157 144 11 
2 
1 038 AUSTRIA 58 56 
048 YUGOSLAVIA 35 35 
052 TURKEY 64 64 
:i 056 SOVIET UNION 24 20 386 MALAWI 64 64 
7 :i 43 390 SOUTH AFRICA 66 26 13 131 400 USA 683 449 5 2 70 632 SAUDI ARABIA 21 
17 
20 1 680 THAILAND 81 64 
32 1 732 JAPAN 178 33 112 804 NEW ZEALAND 59 57 2 
1000 WORLD 5108 422 15 3201 461 494 27 51 127 16 294 1010 INTRA-EC 2839 237 15 1749 207 390 27 21 105 16 
·JI 1011 EXTRA-EC 2268 185 1452 254 103 30 22 1020 CLASS 1 1705 88 1158 229 33 16 21 160 1021 EFTA COUNTR. 463 6 388 
25 
21 11 21 16 1030 CLASS 2 514 97 246 71 11 2 62 1031 ACP~66) 157 8 72 52 7 18 1040 CLA S 3 52 48 3 1 
8433.50 MACHINES FOR MOULDING ARTICLES IN PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
MACHINES A MOULER LES ARTICLES EN PATE A PAPIER, PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 80 21 19 18 11 11 003 NETHERLANDS 82 4 
92 
60 48 18 46 22 004 FR GERMANY 234 23 20 3 005 ITALY 150 1 9 
4 
120 006 UTD. KINGDOM 86 32 50 009 GREECE 30 
:i 
1 29 
10 31 011 SPAIN 68 17 
22 
24 
2 030 SWEDEN 54 8 
12 19 
5 400 USA 170 
19 
71 68 512 CHILE 23 
1 
4 
19 740 HONG KONG 67 47 
1000 WORLD 1602 55 131 448 30 62 24 188 412 252 1010 INTRA-EC 783 53 92 165 18 59 24 67 275 54 1011 EXTRA-EC 818 2 38 283 11 3 121 138 198 1020 CLASS 1 391 2 17 202 5 2 24 23 32 84 1021 EFTA COUNTR. 146 2 17 70 5 2 24 10 11 5 1030 CLASS 2 398 22 81 6 1 97 99 92 1040 CLASS 3 30 1 7 22 
8433.60 MACHINES FOR MAKING BOXES, TUBES, DRUMS AND SIMILAR CONTAINERS 
240 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe J J Belg.-Lux. J Danmark J Deutschland J 'EM66a J Espana J France I Ireland l l Nederland l Portugal I EUR 12 Italia UK 
8433.31 
038 AUTRICHE 1305 5 1161 28 49 61 
052 TUROUIE 659 336 323 
1 390 AFR. OU SUD 686 665 334 876 400 ETATS-UNIS 11620 10229 180 
404 CANADA 2566 1731 103 694 38 
528 ARGENTINE 696 651 45 
624 ISRAEL 530 491 39 
632 ARABIE SAOUO 533 
5 
507 26 33 732 JAPON 3123 3085 32 736 T'AI-WAN 770 724 
12 
14 
740 HONG-KONG 2693 2657 15 96 9 800 AUSTRALIE 2420 2180 10 64 70 
804 NOUV.ZELANOE 554 491 14 14 35 
1000 MON DE 76635 406 20 67332 269 2142 26 3832 1257 1351 
1010 INTRA-CE 33725 326 1 29282 35 713 26 1696 946 694 
1011 EXTRA-CE 42911 81 13 38050 234 1429 2136 311 657 
1020 CLASSE 1 29631 69 13 26194 40 893 1785 221 416 
1021 A EL E 7813 63 13 7314 
171 
104 136 125 58 
1030 CLASSE 2 12190 12 10842 526 351 50 238 
1031 ACP~66! 1107 5 747 49 166 49 7 84 
1040 CLA S 3 1092 1014 23 11 41 3 
8433.39 C:c\~Ni~ :~E88tSi~NG MACHINES, OTHER THAN REEL AND OTHER SLITTING MACHINES, RE-REELING AND CROSS-CUTTING 
SCHNEIDEMASCHINEN, KEINE ROWNSCHNEIDE· U.-WICKELMASCHINEN, LAENGS- UND QUERSCHNEIDER ODER SCHNELLSCHNEIDER 
001 FRANCE 8558 413 28 5060 1104 
595 
1211 135 607 




212 347 355 





004 RF ALLEMAGNE 5164 409 199 
1406 6 
11 1603 1481 637 
005 ITALIE 2397 1 1 3 693 
37 1010 
209 78 
006 ROYAUME-UNI 6494 122 63 3406 4 100 1509 243 219 007 IRLANOE 566 21 
1 
98 228 
:i 008 DANEMARK 1123 
1 
1067 37 4 11 
009 GRECE 500 103 81 
17 
304 11 
010 PORTUGAL 1280 
12 22 609 519 110 176 24 
24 
011 ESPAGNE 4048 1545 
121 
15~ 1911 206 
028 NORVEGE 853 2 11 639 
52 
30 5 45 
030 SUEDE 5219 21 190 1417 2618 740 69 112 




18 1 33 
036 SUISSE 4479 83 2631 1122 284 229 
038 AUTRICHE 2399 2 1632 329 364 69 3 
048 YOUGOSLAVIE 941 1 754 
291 
185 1 
056 U.R.S.S. 1602 7 278 1026 28 060 POLOGNE 612 474 
4 
110 
390 AFR. OU SUD 573 
721 
456 , 70 72 20 
43 
400 ETATS-UNIS 8485 4111 1109 1752 700 
404 CANADA 1304 
:i 
22 473 119 14 555 22 99 
·524 ISRAEL 604 2 388 5 97 76 33 
708 PHILIPPINES 2162 2162 34 140 94 728 COREE OU SUD 874 606 







800 AUSTRALIE 877 585 71 167 
1000 MON DE 82542 2015 786 38938 10 4969 8243 74 20086 2846 50 4525 
1010 INTRA-CE 35898 1015 350 16931 10 1831 4932 59 6553 1910 29 2278 
1011 EXTRA-CE 46642 1000 436 22006 3138 3311 14 13533 936 21 2247 
1020 CLASSE 1 34079 757 363 15278 2789 1771 14 10850 545 20 1692 
1021 A EL E 13681 35 325 6944 2739 499 2274 436 427 
1030 CLASSE 2 9993 243 64 5800 349 1165 1487 357 527 
1031 ACP~66~ 1031 14 11 327 55 453 10 17 143 1040 CLA S 3 2569 8 · 928 375 1196 34 28 
8433.40 MACHINES FOR MAKING BAGS, PACKETS OR ENVELOPES 
MASCHINEN ZUM HERSTEWN VON PAPIERTUETEN, -BEUTELN, -SAECKEN UND BRIEFUMSCHLAEGEN 
001 FRANCE 12197 222 11627 
118 mi 151 25 172 002 BELG.-LUXBG. 3924 
104 
3015 13 
003 PAYS-BAS 7930 
12 
7749 
3514 235 62 
77 
004 RF ALLEMAGNE 4335 456 
6928 15 
55 







006 ROYAUME-UNI 7959 312 6643 11 44 464 60 007 IRLANOE 824 755 9 
008 DANEMARK 2739 2627 
51 175 
112 
010 PORTUGAL 724 
108 
498 55 64 011 ESPAGNE 6422 6158 37 
025 ILES FEROE 508 40 466 44 31 028 NORVEGE 762 
59 
667 
91 030 SUEDE 3763 3477 
26 494 
136 
032 FINLANDE 2322 
7 
1802 
:i 036 SUISSE 4622 4366 223 23 
038 AUTRICHE 1301 1292 9 
048 YOUGOSLAVIE 833 833 2 052 TUROUIE 1910 1908 150 138 056 U.R.S.S. 1234 946 
386 MALAWI 683 683 58 a:i 397 390 AFR. OU SUD 594 
218 
56 
1866 400 ETATS-UNIS 13515 10776 228 207 220 
632 ARABIE SAOUO 653 
11:i 
626 27 
660 THAILANOE 2078 1965 443 88 732 JAPON 3758 321 2906 
804 NOUV.ZELANOE 1669 1638 51 
1000 MON DE 101905 2759 12 84766 6364 2565 59 1077 1112 210 2981 
1010 INTRA-CE 55791 1521 12 46461 3743 1900 59 222 567 210 1096 
1011 EXTRA-CE 46112 1238 38304 2619 665 856 545 1885 
1020 CLASSE 1 36118 766 30237 2513 579 394 519 1108 
1021 A EL E 12770 68 11624 
106 
293 103 517 167 
1030 CLASSE 2 7531 471 5890 86 312 27 639 
1031 ACP~66~ 1514 61 1019 23 197 214 1040 CLA S 3 2466 2178 150 138 
8433.50 MACHINES FOR MOULDING ARTICLES IN PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
PRESSEN ZUM PRAEGEN VON WAREN AUS PAPIERHALBSTOFF, PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 1126 241 
4 
258 119 224 284 
003 PAYS-BAS 855 34 574 
157 
243 
318 920 004 RF ALLEMAGNE 2310 162 609 
121 
144 
005 ITALIE 1331 18 77 90 
1108 7 
006 ROYAUME-UNI 1009 3 202 714 










030 SUEDE 1153 260 114 
3 81 
400 ETATS-UNIS 977 
672 
585 122 156 
512 CHILI 799 Ii 127 263 740 HONG-KONG 1005 734 
1000 MON DE 17875 547 1442 4231 200 308 690 2854 4270 3333 
1010 INTRA-CE 8879 526 634 1607 119 265 690 
1272 3005 1451 
1011 EXTRA-CE 8994 20 808 2624 80 43 1582 1265 1882 
1020 CLASSE 1 3803 20 119 1977 8 39 690 177 373 400 
1021 A EL E 2150 20 119 944 8 39 690 47 202 81 
1030 CLASSE 2 4561 669 646 72 4 1383 735 1032 
1040 CLASSE 3 630 1 22 157 450 
8433.60 MACHINES FOR MAKING BOXES, TUBES, DRUMS AND SIMILAR CONTAINERS 
J 241 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarani Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM6c5a I Espana I Franca I Ireland I ; Italia I Nederland j Portugal I UK 
8433.60 MACHINES POUR LA FABRICATION DE BOITES, TUBES, TAMBOURS ET SIMIL 
001 FRANCE 361 87 4 
2 
71 2 197 
002 BELG.-LUXBG. 54 
5 1 
20 1 16 15 
003 NETHERLANDS 279 153 
107 28 
46 58 74 004 FR GERMANY 700 14 4 
172 11 
242 247 
005 ITALY 419 1 68 44 133 26 39 18 58 006 UTD. KINGDOM 371 165 17 37 1 
008 DENMARK 37 32 2 
16 
2 
011 SPAIN 181 30 60 48 57 7 028 NORWAY 57 18 4 
23 030 SWEDEN 102 22 54 11 7 14 036 SWITZERLAND 141 60 15 6 31 
038 AUSTRIA 93 28 16 44 5 048 YUGOSLAVIA 105 3 21 65 16 
056 SOVIET UNION 363 15 63 285 
272 IVORY COAST 27 26 1 
11 390 SOUTH AFRICA 88 22 182 2 199 n 400 USA 671 101 165 
404 CANADA 240 44 152 44 
624 ISRAEL 76 9 
27 35 66 652 NORTH YEMEN 62 
24 720 CHINA 179 
14 
147 8 
3 732 JAPAN 41 24 
800 AUSTRALIA 66 66 
1000 WORLD 5211 19 234 1254 44 31 10n 108 1188 118 1140 
1010 INTRA-EC 2514 19 112 717 44 17 309 108 470 103 617 
1011 EXTRA-EC 2697 122 537 13 768 718 16 523 
1020 CLASS 1 1619 98 404 2 431 316 7 361 
1021 EFTA COUNTR. 406 52 159 
11 
59 73 7 56 
1030 CLASS 2 435 78 128 n 9 132 
1031 ACP~66) 76 
24 
4 38 3 4 27 
1040 CLA S 3 644 55 210 325 30 
8433.70 PAPER AND PAPERBOARD CUTTINO AND MAKINO UP MACHINERY NOT WITHIN 8433.10-60 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER ET DU CARTON, NON REPR. SOUS 8433.10 A 60 
001 FRANCE 3008 20 5 1007 143 
81 
1n3 8 51 
002 BELG.-LUXBG. 530 
108 3 
211 43 163 10 22 
003 NETHERLANDS 656 411 
13 
22 44 31 
123 6 
37 






26 006 UTD. KINGDOM 1656 8 688 83 1n 79 63 007 IRELAND 108 5 9 30 
3 
1 
008 DENMARK 237 118 44 43 4 25 
009 GREECE 113 5 43 68 3 65 2 51 010 PORTUGAL 376 26 40 186 
4 6 011 SPAIN 882 211 
91 
241 383 37 021 CANARY ISLAN 105 




11 52 4 7 036 SWITZERLAND 735 335 118 167 9 6 038 AUSTRIA 427 155 29 83 142 1 16 
046 MALTA 29 
99 
1 28 
4 048 YUGOSLAVIA 200 
4 27 
97 
052 TURKEY 247 127 41 48 056 SOVIET UNION 428 34 321 73 
058 GERMAN DEM.A 48 
7 
46 
16 2 060 POLAND 25 
6 062 CZECHOSLOVAK 34 17 11 064 HUNGARY 23 23 
3 068 BULGARIA 16 13 46 204 MOROCCO 59 6 6 
208 ALGERIA 574 543 31 2 216 LIBYA 9 7 
4 3 6 220 EGYPT n 9 54 
260 GUINEA 247 
7 1 
236 11 
18 390 SOUTH AFRICA 73 34 2 45 10 400 USA 1249 620 34 155 270 126 
404 CANADA 429 365 3 2 3 56 442 PANAMA 41 3 
13 
38 
480 COLOMBIA 63 15 
57 
35 
484 VENEZUELA 205 33 38 78 
508 BRAZIL 43 1 
18 
30 12 





624 ISRAEL 267 34 208 
14 652 NORTH YEMEN 161 13 20 134 662 PAKISTAN 275 3 135 18 4 116 664 INDIA 88 3 19 35 10 
720 CHINA 287 117 45 170 5 12 732 JAPAN 131 64 5 
736 TAIWAN 75 61 14 
7 25 16 4 740 HONG KONG 92 38 
800 AUSTRALIA 240 
1 
106 83 7 44 804 NEW ZEALAND 66 32 32 
1000 WORLD 18340 243 148 6823 55 1069 2854 18 5741 376 27 988 
1010 INTRA-EC 9790 181 132 3349 13 617 1186 18 3583 246 26 461 1011 EXTRA-EC 8552 83 18 3474 42 452 1669 2158 130 1 527 
1020 CLASS 1 4615 72 8 2268 40 208 575 1022 106 316 
1021 EFTA COUNTR. 1941 37 4 848 40 125 302 495 30 60 1030 CLASS 2 3079 11 8 993 2 244 551 1035 24 210 
1031 ACP~66) 323 1 18 266 34 3 
1040 CLA S 3 860 212 543 102 2 
8433.91 PARTS OF PAPER OR PAPERBOARD CUTTINO MACHINES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE COUPEUSES 
001 FRANCE 165 5 6 91 2 
4 
10 18 33 002 BELG.-LUXBG. 232 
7 




29 004 FR GERMANY 1152 15 20 
111 
28 21 005 ITALY 133 1 11 9 12 8 2 006 UTD. KINGDOM 108 8 61 15 2 




1 010 PORTUGAL 25 3 7 10 1 1 011 SPAIN 44 17 2 10 026 NORWAY 14 2 10 
3 2 15 3 1 030 SWEDEN 119 20 73 3 032 FINLAND 45 
3 
4 38 1 34 1 1 036 SWITZERLAND 87 1 43 1 4 038 AUSTRIA 107 1 104 1 046 YUGOSLAVIA 35 34 1 
6 390 SOUTH AFRICA 15 
3 
7 1 400 USA 300 233 16 46 404 CANADA 29 25 3 508 BRAZIL 6 5 1 624 ISRAEL 41 10 9 30 664 INDIA 18 2 7 728 SOUTH KOREA 37 
41 
37 732 JAPAN 43 4 2 800 AUSTRALIA 33 15 14 
1000 WORLD 3575 29 73 1571 24 83 13 1n 1221 404 1010 INTRA-EC 2439 28 42 845 19 53 11 66 1213 164 1011 EXTRA-EC 1138 3 31 727 5 10 2 111 9 240 1020 CLASS 1 844 3 30 633 5 4 2 74 7 86 1021 EFTA COUNTR. 370 3 27 267 5 3 1 49 6 9 1030 CLASS 2 274 1 79 6 35 1 152 
242 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8433.60 MASCHINEN ZUM HERSTELLEN VON KARTONAGEN, FAESSERN, HUELSEN ODER DGL 
001 FRANCE 4513 2 1160 82 
18 
496 35 2738 
002 BELG.-LUXBG. 931 
125 36 
719 14 109 71 
003 PAYS-BAS 4212 1383 
1285 522 618 824 2050 004 RF ALLEMAGNE 9235 15 76 
2093 281 
2884 3629 
005 ITALIE 5549 7 40 58 2273 393 448 190 312 006 ROYAUME-UNI 3931 3 2012 1 534 821 16 
136 008 DANEMARK 1584 1370 51 380 27 011 ESPAGNE 3065 22 953 1035 697 028 NORVEGE 1062 639 116 
272 
85 
030 SUEDE 1356 47 763 156 
109 
118 
036 SUISSE 1561 176 846 108 45 2n 
038 AUTRICHE 1534 657 146 456 1 74 
048 YOUGOSLAVIE 1399 141 251 784 223 
056 U.R.S.S. 10535 959 1314 8262 
272 COTE IVOIRE 621 
18 
602 19 53 390 AFR. DU SUD 640 
107 38 3449 569 400 ETATS-UNIS 9900 3074 1173 2059 
404 CANADA 3112 91 9 2410 
27 
602 
624 ISRAEL 962 372 
376 429 563 652 YEMEN DU NRD 805 
154 1 720 CHINE 3689 
516 
3440 94 
732 JAPON 1014 467 31 
600 AUSTRALIE 1127 1127 
1000 MON DE 77516 154 1239 19926 56 485 18351 2117 18313 1479 15398 
1010 INTRA-CE 34087 153 266 10025 56 437 5196 2117 5339 1227 9271 
1011 EXTRA-CE 43429 1 973 9900 48 13155 12974 253 1125 
1020 CLASSE 1 23041 818 7265 47 6654 3298 111 4848 




744 n3 ,,, 554 
1030 CLASSE 2 4915 934 1546 872 142 1419 
1031 ACP~66i 1033 1 154 
9 670 31 44 278 
1040 CLA S 3 15473 1702 4755 8804 58 
8433.70 PAPER AND PAPERBOARD CUTTINO AND MAKINO UP MACHINERY NOT WITHIN 8433.10-60 
BE· ODER VERARBEITUNGSMASCHINEN UNO ·APPARATE, NICHT IN 8433.10 BIS 60 ENTHALTEN 
001 FRANCE 30592 202 64 17053 1450 668 10827 375 9 612 002 BELG.·LUXBG. 9600 
1622 
2 5802 718 2087 121 202 
003 PAYS-BAS 12180 48 8240 
57 
292 1261 481 
3481 6 
238 
004 RF ALLEMAGNE 17169 242 60 
13776 
1000 2850 7309 2204 
005 ITALIE 20316 45 386 1526 3552 241 7069 1340 16 n 006 ROYAUME-UNI 24257 23 11971 1160 2218 1173 
378 007 IRLANDE 1238 147 164 409 1 141 
008 DANEMARK 4746 2853 258 1027 48 371 189 
009 GRECE 1842 
6 
1212 943 47 579 4 399 010 PORTUGAL 4539 i 732 232 2217 10 19 011 ESPAGNE 15723 8 4543 
725 
3368 6848 65 871 
021 ILES CANARIE 883 8 
1126 808 150 34 169 028 NORVEGE 2729 
97 
42 629 550 :i 030 SUEDE 7311 67 4237 556 1364 105 253 
032 FINLANDE 2578 
116 7 
1448 46 2 236 768 98 26 036 SUISSE 11335 7120 625 1807 1389 119 106 
036 AUTRICHE 7153 22 18 3689 202 762 2271 13 176 
048 MALTE 516 3 28 478 46 7 048 YOUGOSLAVIE 2629 i 1338 46 1243 052 TURQUIE 3965 2971 384 563 
056 U.R.S.S. 9599 786 6594 2219 
058 RD.ALLEMANDE 803 
176 
797 6 
28 060 POLOGNE 524 
103 
320 
:i 062 TCHECOSLOVAQ 890 660 124 
064 HONGRIE 826 826 94 7 068 BULGARIE 617 516 Ii 614 1 204 MAROC 843 180 40 
208 ALGERIE 15759 15128 2 615 
137 
14 
216 LIBYE 577 427 
67 96 2 13 220 EGYPTE 1098 359 401 173 
260 GUINEE 752 86 Ii 679 73 i 98 390 AFR. DU SUD 587 
1024 2 
73 321 
400 ETATS-UNIS 24335 14892 625 2108 4263 258 1143 
404 CANADA 6416 5884 38 35 27 3 429 
442 PANAMA 706 104 
316 
602 
480 COLOMBIE 698 174 222 208 13 484 VENEZUELA 3717 637 759 1886 
508 BRESIL 938 7 
301 
701 230 





624 ISRAEL 2551 230 3 2028 3 
301 652 YEMEN DU NRD 1795 165 
376 
1329 
662 PAKISTAN 649 55 106 104 39 128 664 INDE 1513 31 478 4n Ii 368 720 CHINE 4229 2893 546 1328 57 732 JAPON 2608 1762 112 129 
736 T'AI-WAN 1377 1242 116 9 10 
154 53 740 HONG-KONG 1703 972 3 212 309 
600 AUSTRALIE 4188 22 ,no 2 1906 161 38 349 804 NOUV.ZELANDE 1411 964 387 
1000 MON DE 283926 3434 980 141378 308 12096 38944 241 68504 8695 65 9281 
1010 INTRA-CE 142218 2147 560 66328 57 7511 15631 241 37466 7061 51 5165 
1011 EXTRA-CE 141707 1287 420 75049 251 4584 23313 31038 1635 14 4118 
1020 CLASSE 1 78033 1281 221 47448 248 2477 8479 13682 1409 3 2785 
1021 A EL E 31320 235 171 1n18 248 1256 4169 6342 369 3 749 
1030 CLAS SE 2 46145 6 199 21718 3 2097 6009 14592 208 10 1303 
1031 ACP~66i 2041 , 27 554 10 
1023 408 , 10 17 
1040 CLA S 3 17529 5884 8825 2763 19 28 
8433.91 PARTS OF PAPER OR PAPERBOARD cumNO MACHINES 
ERSATZ· UND EINZEL TEILE FUER SCHNEIDEMASCHINEN 
001 FRANCE 5698 149 341 3626 24 53 23 448 281 808 002 BELG.-LUXBG. 2935 Ii 49 1655 39 27 410 541 003 PAYS-BAS 3331 103 2782 58 24 234 3187 1 141 004 RF ALLEMAGNE 5630 264 678 3406 351 71 836 406 005 ITALIE 3915 Ii 112 27 195 18 603 78 106 006 ROYAUME-UNI 4649 371 3053 249 304 34 64 008 DANEMARK 747 21 
1 
497 264 29 59 29 48 010 PORTUGAL 554 200 , 
6 
34 31 23 
011 ESPAGNE 1359 110 824 143 97 153 26 
028 NORVEGE 636 
21 
130 419 33 
, 14 33 8 
1 
31 
030 SUEDE 4437 987 2768 10 48 321 85 163 
032 FINLANDE 1821 
152 
271 1417 15 8 27 9 26 48 
036 SUISSE 2359 48 1417 20 72 435 25 210 036 AUTRICHE 2781 22 2700 
1 
19 10 10 







390 AFR. DU SUD 713 
81 
358 
1 :i 9 311 400 ETATS-UNIS 13230 29 11446 13 457 54 1148 
404 CANADA 1772 1249 4 17 16 
502 
508 BRESIL 684 82 638 2 28 624 1SRAEL 904 312 3 505 
664 INDE 546 113 202 i 231 728 COREE DU SUD 2680 60 
14 
3 2616 
732 JAPON 2271 
4 
2059 10 9 179 
600 AUSTRALIE 885 624 8 23 226 
1000 MON DE 75311 672 3499 47693 487 1411 658 5401 4537 4 10969 
1010 INTRA-CE 29421 451 1841 16373 371 1085 521 2327 4237 1 2214 
1011 EXTRA-CE 45893 222 1658 31320 97 328 137 3075 300 3 8755 
1020 CLASSE 1 32986 213 1576 26021 70 100 137 1419 232 1 3217 
1021 A EL E 12063 173 1476 8729 87 90 89 818 156 1 464 
1030 CLASSE 2 11835 7 82 4340 27 226 1603 62 5488 
J 243 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg I Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant I Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8433.91 
1031 ACP~66) 36 6 13 17 
1040 CLA S 3 20 15 2 3 
8433.99 PARTS OF MACHINERY FOR MAKING UP PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'AUTRES MACHINES ET APPAREILS QUE COUPEUSES 
001 FRANCE 650 110 288 44 
242 
180 32 15 180 
002 BELG.-LUXBG. 629 
49 i 67 13 2 45 245 17 003 NETHERLANDS 428 236 
28 
24 69 345 44 004 FR GERMANY 1942 282 476 
152 
237 32 410 i 132 005 ITALY 273 14 
5 
4 73 4 
242 
3 22 
006 UTO. KINGDOM 684 105 4 139 137 49 3 
26 007 IRELANO 44 14 1 2 1 
008 DENMARK 346 310 2 
32 83 4 30 009 GREECE 121 2 2 
3 
2 
010 PORTUGAL 55 i i 6 10 Ii 30 16 5 011 SPAIN 373 1n 16 119 3 31 
028 NORWAY 62 58 1 52 3 1 34 1 1 6 030 SWEDEN 400 18 57 4 148 19 59 
032 FINLAND 129 32 44 Ii 4 11 24 11 7 036 SWITZERLAND n1 15 190 262 261 7 22 
036 AUSTRIA 811 29 622 4 4 70 51 11 20 
048 YUGOSLAVIA 42 2 18 17 5 
052 TURKEY 54 6 43 33 5 056 SOVIET UNION n 11 14 19 
058 GERMAN OEM.A 28 
3 6 28 96 062 CZECHOSLOVAK 106 1 
11 064 HUNGARY 68 6 45 5 1 38 220 EGYPT 48 8 1 2 1 
390 SOUTH AFRICA 15 
16 
6 35 1 12 3 19 5 400 USA 653 273 69 140 88 
404 CANADA 54 12 18 13 2 9 
412 MEXICO 11 10 
3 
1 
484 UELA 11 6 1 
508 65 i 2 62 528 AR TINA 11 1 4 2 9 5 624 !$RAEL 40 2 22 4 
632 SAUDI ARABIA 14 
2 
8 2 2 2 
664 !NOIA 28 6 1 19 
732 JAPAN 27 17 
2 
8 2 
800 AUSTRALIA 17 9 2 4 
1000 WORLD 9588 532 819 2887 15 180 1271 261 2112 794 36 879 
1010 INTRA-EC 5744 458 484 1359 1 95 744 215 1181 686 36 487 
1011 EXTRA-EC 3842 78 135 1529 14 85 527 48 930 108 392 
1020 CLASS 1 3048 75 104 1349 13 66 434 46 664 67 230 
1021 EFTA COUNTR. 2171 59 94 966 13 11 348 34 484 47 115 
1030 CLASS 2 496 1 12 112 1 19 19 141 40 151 
1031 ACP~66) 43 1 20 20 4 14 4 1040 CLA S 3 300 68 75 126 11 
8434 MACHINERY FOR TYPE-FOUNDING OR -SETTING• OTHER MACHINERY PREPARING OR WORKING PRINTING BLOCKS PLATES OR CYLINDERS• 
PRINTING TYPE, IMPRESSED FLONGS, MATRICd, BLOCKS, PLATES, CYLINDERS, LITHOGRAPHIC STONES PREPAR~D FOR PRINTING PURPOtES 
r:i&tlrn.tl~~ftMUi8uM/ilJ: ria;:i~~rRES; MATERIEL DE CUCHERIE ET SIMIL; ORGANES IMPRIMANTS; PIERRES UTHOGRA-
8434.12 MACHINERY AND APPARATUS FOR TYPE-FOUNDING AND TYPE-SETTING 
MACHINES A FONDRE ET A COMPOSER LES CARACTERES 
005 ITALY 47 47 
007 IRELANO 71 
13 2 
71 
400 USA 26 11 
664 !NOIA 60 60 
1000 WORLD 498 18 11 5 13 7 38 33 375 
1010 INTRA-EC 282 4 9 1 8 4 17 32 209 
1011 EXTRA-EC 217 14 2 4 7 4 19 1 166 
1020 CLASS 1 97 13 2 1 1 4 12 64 
1030 CLASS 2 107 1 3 6 7 89 
8434.14 ACCESSORIES AND PARTS OF TYPE-FOUNDING AND TYPE-SETTING MACHINERY AND APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES A FONDRE ET A COMPOSER LES CARACTERES 
001 FRANCE 30 8 22 
003 NETHERLANDS 123 i 6 123 004 FR GERMANY 24 16 
007 IRELAND 17 
5 Ii 17 400 USA 37 24 
740 HONG KONG 4 4 
1000 WORLD 313 8 2 5 6 4 26 6 258 
1010 INTRA-EC 223 5 2 1 1 4 17 6 192 1011 EXTRA-EC 89 4 5 8 67 
1020 CLASS 1 56 5 4 5 8 39 1030 CLASS 2 32 27 
1040 CLASS 3 1 1 
8434.22 MACHINES FOR PHOTOTYPE-SETTING AND COMPOSING 
MACHINES A COMPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE 
001 FRANCE 126 17 8 81 
2 5 
4 i 16 002 BELG.-LUXBG. 35 i j 19 8 003 NETHERLANDS 67 46 
9 
13 
004 FR GERMANY 47 14 7 43 16 005 ITALY 76 j 15 18 006 UTO. KINGDOM 180 3 169 
Ei 007 IRELAND 8 22 008 DENMARK 26 
2 
4 
010 PORTUGAL 7 4 
2 10 011 SPAIN 41 
2 
9 20 
028 NORWAY 15 4 7 2 
030 SWEDEN 34 2 7 20 5 
032 FINLAND 15 2 4 9 i 036 SWITZERLAND 66 j 6 57 036 AUSTRIA 49 2 39 1 
048 YUGOSLAVIA 4 2 2 
056 SOVIET UNION 5 2 3 
060 POLAND 4 4 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 
068 BULGARIA 2 i 2 208 ALGERIA 22 21 
390 SOUTH AFRICA 5 4 25 3 2 400 USA 264 186 48 
404 CANADA 9 4 5 
632 SAUDI ARABIA 2 2 
662 PAKISTAN 3 2 3 664 !NOIA' 23 21 
706 SINGAPORE 5 1 4 
728 SOUTH KOREA 2 4 5 2 732 JAPAN 30 21 
740 HONG KONG 8 4 1 3 
800 AUSTRALIA 14 5 1 8 
1000 WORLD 1254 57 115 749 4 16 6 13 2 292 
1010 INTRA-EC 615 39 50 406 2 8 5 11 2 94 1011 EXTRA-EC 642 19 65 344 2 8 1 2 199 
244 J 
Export Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8433.91 
1031 ACP~66i 1483 7 301 38 515 
6 
622 
1040 CLA S 3 1071 2 958 53 2 50 
8433.99 PARTS OF MACHINERY FOR MAKING UP PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
ERSATZ· UND EINZELTEILE ANDEREA MASCHINEN UND APPARATE ALS SCHNEIDEMASCHINEN 
001 FRANCE 18436 589 10 10299 376 
2011 
3 2822 578 194 3565 






404 2152 410 
003 PAYS-BAS 9650 39 6331 3 627 1466 
2301 3 
769 
004 RF ALLEMAGNE 20286 1759 3094 4364 1 152 3954 802 4893 3327 005 ITALJE 6354 126 64 121 736 3 3253 140 23 864 006 ROYAUME-UNI 11217 4 4643 71 2567 236 356 
416 007 IRLANDE 952 
4 
1 402 2 54 45 32 
008 DANEMARK 3445 2813 3 102 
776 
8 119 396 
009 GRECE 2351 6 196 9 21 1214 1 128 
010 PORTUGAL 1055 34 15 330 22 188 226 299 16 50 200 011 ESPAGNE 7523 4194 
1 
277 1943 33 749 
028 NORVEGE 1955 9 55 1581 21 
709 
24 62 202 
030 SUEDE 8327 287 196 2509 48 143 2806 389 1240 






278 106 130 
036 SUISSE 9493 173 5436 32 1403 1265 343 562 
038 AUTRICHE 11801 4 142 9808 58 10 1084 263 53 399 
048 YOUGOSLAVIE 1468 123 788 163 222 
6 
172 
052 TUROUIE 1265 305 797 20 72 65 
056 U.R.S.S. 1909 376 928 506 95 
2 
4 
058 RD.ALLEMANDE 1098 
226 467 
1085 1 10 
062 TCHECOSLOVAO 2889 
1 
91 2055 3 45 
084 HONGRIE 1755 
2 
170 1168 277 20 3 116 
220 EGYPTE 519 15 291 1 41 
1 
36 54 79 
390 AFR. DU SUD 833 665 12 518 1 53 99 8 153 400 ETATS-UNIS 17380 9845 706 1536 119 2161 497 1839 
404 CANADA 934 9 316 192 131 100 6 180 
412 MEXIOUE 530 
10 
485 1 4 35 5 
11 484 VENEZUELA 638 384 78 62· 83 10 
508 BRESIL 1157 
7 64 223 3 5 824 105 528 ARGENTINE 576 136 
68 
366 
15 143 624 ISRAEL . 1466 12 136 888 81 124 
632 ARABIE SAOUD 506 10 251 134 36 5 70 
684 INDE 559 145 267 6 53 
16 
88 
732 JAPON 1232 
1 
2 1007 10 159 38 
800 AUSTRALIE 1457 45 890 231 77 9 204 
1000 MON DE 170281 4036 5703 80781 258 2217 18930 2905 29606 7384 269 18212 
1010 INTRA-CE 89049 2911 3235 36265 4 858 10536 2071 16347 5728 269 10825 
1011 EXTRA-CE 81227 1125 2468 44518 253 1359 8391 834 13259 1635 7387 
1020 CLASSE 1 59436 1073 1156 35468 226 997 5255 833 7558 1501 5371 
1021 A EL E 34376 407 630 21060 226 94 3111 713 4636 959 2540 
1030 CLASSE 2 13222 52 537 6247 27 323 927 1 3152 122 1834 
1031 ACP~66i 1710 28 4 1084 39 
222 137 1 234 
1040 CLA S 3 8570 774 2802 2208 2552 12 183 
8434 MACHINERY FOR TYPE.fOUNDING OR -SETTING• OTHER MACHINERY PREPARING OR WORKING PRINTING BLOCKS PLATES OR CYLINDERS· 
PRINTING TYPE, IMPRESSED FLONGS, MATRICES, BLOCKS, PLATES, CYLINDERS, LITHOGRAPHIC STONES PREPARED FOR PRINTING PURPOSES 
~t88~~J'H?Dfi!:A~1Mf.3~i~~~ilt\:Nz8~/J~'1!1EUNM HERSTELLEN VON KLISCHEES ODER DGL; MATRIZEN UND MATERN; 
8434.12 MACHINERY AND APPARATUS FOR TYPE.fOUNDING AND TYPE-SETTING 
KOMBINIERTE SCHRJFTGIESS- UND -SmMASCHINEN 
005 ITALIE 783 783 
007 IRLANDE 809 
392 43 
809 
400 ETATS-UNIS 832 397 
684 INDE 3023 3023 
1000 MON DE 11140 437 68 329 128 81 331 119 9647 
1010 INTRA-CE 3343 44 57 68 18 28 104 115 2911 
1011 EXTRA-CE 7796 393 11 261 112 53 228 4 6736 
1020 CLASSE 1 2523 392 11 37 74 53 151 
4 
1805 
1030 CLASSE 2 5060 1 125 38 65 4827 
8434.14 ACCESSORIES AND PARTS OF TYPE.fOUNDING AND TYPE-SETTING MACHINERY AND APPARATUS 
TEILE FUER KOMBINIERTE SCHRIFTGIESS- UND -SmMASCHINEN 
001 FRANCE 723 5 2 4 53 659 
003 PAYS-BAS 866 
3 
14 
6 21 143 
852 
004 RF ALLEMAGNE 1828 
4 
1652 
007 IRLANDE 531 
211 
14 513 
400 ETATS-UNIS 2245 
4 
44 1990 
740 HONG-KONG 698 694 
1000 MON DE 12240 224 38 160 38 134 373 168 11104 
1010 INTRA-CE 5400 10 37 74 i 20 129 218 153 4761 1011 EXTRA-CE 6838 214 1 88 18 5 157 15 6341 
1020 CLASSE 1 3335 212 1 68 
18 
4 71 12 2967 
1030 CLASSE 2 2881 2 10 1 20 1 2828 
1040 CLASSE 3 625 8 67 2 548 
8434.22 MACHINES FOR PHOTOTYPE-SETTING AND COMPOSING 
PHOTOSmMASCHINEN 
001 FRANCE 18756 2182 1394 12478 
183 962 
39 3 2660 
002 BELG.-LUXBG. 5704 84 1289 3334 2 49 
1174 
003 PAYS-BAS 10633 7811 53 1 21 74 
1448 
004 RF ALLEMAGNE 5014 1442 1294 
7367 
140 1990 





006 ROYAUME-UNI 22154 771 476 20669 10 
502 007 IRLANDE 502 
1 4360 36 2 008 DANEMARK 5080 
331 11 
681 
010 PORTUGAL 971 
27 
615 5 9 
011 ESPAGNE 6822 1525 3694 11 1565 
028 NORVEGE 3222 233 1135 1436 
1 7 
417 
030 SUEDE 7259 358 1748 4327 818 
032 FINLANDE 3234 393 1052 1773 
75 51 21 69 
16 
036 SUISSE 8694 5 1209 7122 142 
038 AUTRICHE 7420 676 340 6184 240 
048 YOUGOSLAVIE 501 161 339 
056 U.R.S.S. 1311 672 639 
060 POLOGNE 1099 6 1093 
062 TCHECOSLOVAQ 910 9 901 
068 BULGARIE 708 
111 40 708 208 ALGERIE 3125 2974 
390 AFR. DU SUD 984 
147 2973 
668 
3 17 79 
296 
400 ETATS-UNIS 30805 20204 7382 
404 CANADA 1106 591 515 
632 ARABIE SAOUD 661 661 
662 PAKISTAN 758 
487 68 
758 
684 INDE 4545 3990 
706 SINGAPOUR 955 278 677 
728 COREE DU SUD 507 
12 413 1055 
507 
732 JAPON 4445 2965 
740 HONG-KONG 1631 898 184 549 
800 AUSTRALIE 2472 1120 62 1290 
1000 MON DE 182793 6386 20686 106257 53 495 1772 125 381 119 46518 
1010 INTRA-CE 89327 4527 8897 60486 53 333 1152 i 92 221 mi 13566 1011 EXTRA-CE 93467 1860 11789 45771 162 620 33 160 32952 
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1987 Mangen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8434.22 
1020 CLASS 1 508 17 56 335 2 97 
1021 EFTA COUNTR. 180 13 23 132 8 1 2 10 1030 CLASS 2 117 2 9 5 89 
1031 ACP~66} 16 1 5 2 7 
1040 CLA S 3 16 4 12 
8434.23 TYPE.fOUNDINQ AND TYPE-SETTINO MACHINES, NOT COMBINED, OTHER THAN PHOTOTYPE-SETTINQ AND COMPOSING MACHINES 
MACHINES A FONDRE OU A COMPOSER LES CARACTERES, NON COMBINEES, El(CL MACHINES A COMPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE 
001 FRANCE 118 1 4 18 95 
003 NETHERLANDS 9 3 2 2 24 3 004 FR GERMANY 45 
14 
18 
005 ITALY 16 
:i 2 2 2 006 UTD. KINGDOM 41 33 29 011 SPAIN 47 3 2 13 
030 SWEDEN 5 1 
13 
4 
038 SWITZERLAND 25 8 8 
038 AUSTRIA 11 7 
2 45 4 45 400 USA 139 29 18 
404 CANADA 3 1 1 
7 800 AUSTRALIA 7 
1000 WO R l D 718 5 1 106 13 84 136 3 390 
1010 INTRA-EC 361 5 1 59 8 2 81 2 203 
1011 EXTRA-EC 358 1 47 5 62 55 1 187 
1020 CLASS 1 208 1 44 4 45 44 1 69 
1021 EFTA COUNTR. 44 14 1 
17 
17 1 11 
1030 CLASS 2 149 3 1 11 117 
8434.26 PARTS OF NON.COMBINED TYPE.fOUNDINQ AND TYPE-SETTINO MACHINES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES A FONDRE OU A COMPOSER, NON COMBINEES 
001 FRANCE 94 9 i 10 :i 2 4 4 65 002 BELG.-LUXBG. 12 i 1 24 2 5 003 NETHERLANDS 219 1 19 
12 
1 
:i 173 004 FR GERMANY 53 5 8 
:i 2 22 005 ITALY 55 5 
:i 2 47 006 UTD. KINGDOM 25 8 9 
108 007 IRELAND 108 
:i 2 008 DENMARK 11 5 
011 SPAIN 5 2 2 
028 NORWAY 3 i 1 1 030 SWEDEN 9 2 5 
032 FINLAND 4 1 1 
:i 2 038 SWITZERLAND 13 6 3 
038 AUSTRIA 4 4 i :i 208 ALGERIA 4 
2 2 9 2 400 USA 426 3 406 
404 CANADA 21 1 12 8 
664 INDIA 6 
2 
6 
732 JAPAN 5 3 
740 HONG KONG 10 10 
800 AUSTRALIA 8 7 
1000 WO R l D 1193 33 16 17 5 35 31 20 11 965 
1010 INTRA-EC 584 28 10 47 3 17 30 9 9 431 
1011 EXTRA-EC 609 4 8 30 3 18 1 11 2 534 
1020 CLASS 1 512 3 5 28 1 15 7 2 451 
1021 EFTA COUNTR. 34 2 2 15 i :i 3 1 11 1030 CLASS 2 92 1 1 4 81 
1031 ACP~66} 45 1 1 1 42 
1040 CLA S 3 3 3 
8434.32 OFFSET PRINTING PLATES READY FOR PRINTING, OTHER THAN LITHOGRAPHIC STONES 
PLANCHES, PLAQUES ET FEUILLES POUR L'IMPRESSION PAR OFFSET, SF DES PIERRES UTHOGRAPHIQUES 
001 FRANCE 854 24 i i 105 306 2 417 002 BELG.-LUXBG. 141 
25 
21 68 49 
003 NETHERLANDS 988 
:i 58 5 :i 51 72 854 004 FR GERMANY 726 
2 
206 437 
005 ITALY 749 201 78 669 009 GREECE 202 1 
010 PORTUGAL 32 20 
:i 9 12 011 SPAIN 255 212 30 
060 POLAND 113 38 75 
288 NIGERIA 127 
4 :i 127 400 USA 444 437 
404 CANADA 322 
:i 322 662 PAKISTAN 119 116 
706 SINGAPORE 105 i 1 104 740 HONG KONG 152 61 90 
1000 WO R l D 8144 87 18 100 8 17 5 1235 607 14 4075 
1010 INTRA-EC 4082 50 8 81 5 3 5 859 564 11 2518 
1011 EXTRA-EC 2063 17 12 39 1 14 376 44 3 1557 
1020 CLASS 1 1040 5 33 103 'Z1 872 
1021 EFTA COUNTR. 143 i 2 27 i 14 42 24 :i 48 1030 CLASS 2 827 7 3 183 17 598 
1031 ACP~66} 158 1 
4 
1 6 90 10 1 139 1040 CLA S 3 198 16 88 
8434.36 ft~~,, PLATES, CYLINDERS AND SIMILAR ARTICLES, READY FOR PRINTING, OTHER THAN OFFSET PRINTING PLATES AND LITHOGRAPHIC 
~LAp,fr~s ~°8!~~~ltmi~ES ET SIMIL, IMPRIMANTS, El(CL DES PLANCHES, PLAQUES ET FEUILLES POUR L'IMPRESSION PAR OFFSET 




58 7 22 
002 BELG.-lUXBG. 587 
100 
137 16 59 131 
003 NETHERLANDS 989 42 609 
37 
18 4 2 
soi 214 004 FR GERMANY 1562 153 45 42 701 19 19 87 005 ITALY 103 11 3 32 2 20 56 13 006 UTD. KINGDOM 653 154 5 363 28 27 46 007 IRELAND 88 7 23 
:i 12 008 DENMARK 184 106 66 
11 
2 7 011 SPAIN 49 
28 169 
22 16 
78 6 030 SWEDEN 343 58 2 2 036 SWITZERLAND 194 1 88 70 25 10 038 AUSTRIA 260 257 3 
2 048 YUGOSLAVIA 48 46 
068 BULGARIA 51 51 i 349 400 USA 359 9 404 CANADA 91 1 7 83 
1000 WORLD 8458 688 384 2139 43 1121 54 218 725 2 1106 1010 INTRA-EC 4748 648 170. 1549 37 966 54 137 636 2 551 1011 EXTRA-EC 1711 40 193 591 • 157 79 88 555 1020 CLASS 1 1389 29 187 483 103 43 88 456 1021 EFTA COUNTR. 638 29 187 419 6 76 28 88 11 1030 CLASS 2 241 11 5 43 44 35 96 
1031 ACP~66} 63 8 3 12 8 32 
1040 CLA S 3 79 1 65 9 4 
84346?: ~b°8~~~~:~,8~~M'lif:D SIMILAR ARTICLES, El(Cl. LITHOGRAPHIC STONES, NOT READY FOR PRINTING 
246 J 
Export Werte • Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I J Belg.-lux. J Danmark I Deutschland J 'EM66a J Espana J France I Ireland l J Nederland J Portugal J EUR 12 Italia UK 
8434.22 
1020 CLASSE 1 70739 1823 9992 44074 78 69 22 155 14525 
1021 A EL E 30003 1663 5485 20998 75 52 21 76 
119 
1632 
1030 CLASSE 2 18278 37 1798 647 85 551 11 5 15025 
1031 ACP~66~ 1361 6 48 28 177 11 119 972 1040 CLA S 3 4452 1050 3402 
8434.23 TYPE-FOUNDING AND TYPE-SETTING MACHINES, NOT COMBINED, OTHER THAN PHOTOTYPE-SETTlNG AND COMPOSING MACHINES 
SCHRIFTGIESS- ODER SCHRIFTSETZMASCHINEN, NICHT KOMBINIERT, KEINE PHOTOSmMASCHINEN 
001 FRANCE 4193 24 
16 
1550 120 2499 
003 PAYS-BAS 637 36 368 
17 368 34 216 004 RF ALLEMAGNE 983 31 
561 
532 





006 ROYAUME-UNI 3627 3315 219 
258 011 ESPAGNE 1259 721 101 179 
030 SUEDE 629 291 4 2 332 
036 SUISSE 1355 1081 3 157 114 





400 ETATS-UNIS 3659 
14 
2391 42 143 926 
404 CANADA 510 480 16 505 800 AUSTRALIE 507 2 
1000 MON DE 22681 100 31 12447 3 4 470 254 1441 92 7839 
1010 INTRA-CE 12730 98 18 7050 1 4 353 40 860 48 4264 1011 EXTRA-CE 9952 2 15 5397 3 116 214 581 44 3576 
1020 CLASSE 1 8163 2 15 5302 80 155 496 41 2072 




187 41 565 
1030 CLASSE 2 1709 77 37 76 2 1451 
8434.26 PARTS OF NON-COMBINED TYPE-FOUNDING AND TYPE-SETTING MACHINES 
TEILE FUER NICHT KOMBINIERTE SCHRIFTGIESS- ODER SCHRIFTSmMASCHINEN 
001 FRANCE 7684 1629 73 3285 
1159 
150 36 41 
5 
2470 
002 BELG.-LUXBG. 2514 
267 
70 744 4 32 38 462 
003 PAYS-BAS 4710 165 1901 
2 165 
29 22 21 
102 2 
2305 
004 RF ALLEMAGNE 5948 678 1114 
1350 
787 8 475 2615 
005 ITALIE 3303 730 144 22 12 40 41 21 3 1006 006 ROYAUME-UNI 4771 836 380 3111 158 94 126 
1076 007 IRLANDE 1094 5 
1162 ti 13 3 008 DANEMARK 1525 71 22 5 1 3 278 011 ESPAGNE 860 10 433 4 8 379 
028 NORVEGE 921 150 85 532 2 4 
71 
148 
030 SUEDE 2037 136 281 1226 2 1 320 
032 FINLANDE 1083 7 75 869 
5 
34 3 20 95 036 SUISSE 2492 13 95 1860 52 65 382 
038 AUTRICHE 1489 9 43 1388 2 4 1 41 







400 ETATS-UNIS 11177 2673 409 115 6002 
404 CANADA 966 
67 
633 96 2 235 
664 INDE 1189 9 
3 2 
1113 
732 JAPON 1424 121 460 838 
740 HONG-KONG 942 41 28 
3 2 
873 
800 AUSTRALIE 1120 166 103 846 
1000 MON DE 64297 5318 3908 23011 2 609 3124 337 1007 519 10 26456 
1010 INTRA-CE 32792 4239 1972 12218 2 199 2169 329 608 330 10 10718 
1011 EXTRA-CE 31502 1077 1933 10793 410 954 8 401 189 15737 
1020 CLASSE 1 23955 1072 1687 10092 329 608 7 291 185 9684 
1021 A EL E 8110 315 580 5943 5 93 7 142 20 1005 
1030 CLASSE 2 6775 5 242 292 81 343 1 106 4 5701 
1031 ACP~66~ 726 4 1 26 69 120 4 
1 505 
1040 CLA S 3 772 4 409 3 352 
8434.32 OFFSET PRINTING PLATES READY FOR PRINTING, OTHER THAN LITHOGRAPHIC STONES 
OFFSETDRUCKPLA TTEN U • .fOUEN IIIIT DRUCKBILD, AUSG. LITHOGRAPHIESTEINE 




728 2057 8 3341 
002 BELG.-LUXBG. 922 
135 
18 145 516 220 




4 3 279 
637 
6683 
004 RF ALLEMAGNE 5557 1 
17 
8 15 1269 3565 
005 ITALIE 5430 1 4 50 
1093 
535 4823 
009 GRECE 1114 10 5 6 
010 PORTUGAL 1153 
4 12 29 126 1 40 1026 011 ESPAGNE 1502 1230 18 169 
060 POLOGNE 500 1 126 13 
373 
288 NIGERIA 742 
18 
9 720 
400 ETATS-UNIS 2648 40 17 2772 
404 CANADA 1902 
1 18 
1902 
662 PAKISTAN 558 ti 539 706 SINGAPOUR 583 ti 2 7 568 740 HONG-KONG 739 3 272 456 
1000 MON DE 42848 228 305 791 40 243 44 7065 4342 86 29704 
1010 INTRA-CE 30165 165 83 266 25 88 37 5127 3960 49 20387 
1011 EXTRA-CE 12680 63 242 525 15 157 8 1937 381 37 9317 
1020 CLASSE 1 6793 6 148 270 16 6 648 236 5463 
1021 A EL E 1148 1 93 202 
15 
13 312 220 
37 
307 
1030 CLASSE 2 5058 10 94 219 141 1003 145 3394 
1031 ACP~66~ 1092 10 2 60 9 74 3 100 11 823 1040 CLA S 3 830 47 36 286 461 
8434.36 ft~~,, PLATES, CYLINDERS AND SIMILAR ARTICLES, READY FOR PRINTING, OTHER THAN OFFSET PRINT\NG PLATES AND LITHOGRAPHIC 
PLATTEN, ZYUNDER U. DGL MIT DRUCKBILD, AUSG. OFFSETDRUCKPLA TTEN U • .fOUEN SOWIE LITHOGRAPHIESTEINE 
001 FRANCE 5929 854 1 4251 23 
693 12 
432 132 236 
002 BELG.-LUXBG. 3208 
1445 
59 1732 143 403 166 
003 PAYS-BAS 8638 398 5643 
3 80 148 10 16 2603 978 004 RF ALLEMAGNE 5917 701 277 429 1774 40 184 255 005 ITALIE 715 94 5 4 107 10 90 583 65 006 ROYAUME-UNI 3834 816 66 2025 175 77 500 007 IRLANDE 952 63 3 287 
1 15 
99 
008 DANEMARK 1892 1068 708 18 82 
011 ESPAGNE 511 1 
1659 
322 73 105 3 7 
030 SUEDE 3151 150' 539 13 5 738 7 
47 
036 SUISSE 1665 24 5 1226 175 143 85 3 038 AUTRICHE 2588 2554 23 7 
048 YOUGOSLAVIE 549 525 24 
068 BULGARIE 824 823 
9 
1 
2216 400 ETATS-UNIS 2429 133 71 
404 CANADA 581 23 36 522 
1000 MON DE 48424 5494 2863 22908 3 154 4228 150 1655 4680 24 6247 
1010 INTRA-CE 31873 5045 809 15424 3 114 2995 150 1012 3842 1 2478 
1011 EXTRA-CE 16549 448 2074 7483 40 1232 643 838 23 3768 
1020 CLASSE 1 12052 189 1966 5378 1 278 343 826 7 3064 
1021 A EL E 7933 181 1963 4484 1 235 167 823 7 72 
1030 CLASSE 2 3372 259 94 1063 39 910 297 13 17 680 
1031 ACP~66~ 1213 142 73 279 348 7 364 1040 CLA S 3 1128 14 1042 45 3 24 
~f: ~5°5~~:~ffl·e~'W8~fUfD SIMILAR ARTICLES, EXCL LITHOGRAPHIC STONES, NOT READY FOR PRINTING 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Beslimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia 1 I Nederland I Portugal I EUR 12 UK 
84340?, ~~N&J!EvMi'6.~V8~·P~Ru~~:p ET SIMIL, NON IMPRIMANTS 
001 FRANCE 1124 77 3 
17 
57 28 959 
002 BELG.-LUXBG. 217 
124 4 
41 70 89 
003 NETHERLANDS 573 
:i 19 27 ~ 326 403 004 FR GERMANY 1426 66 
1 
173 9 750 
005 ITALY 97 16 1 16 33 6 
' 
1 23 
006 UTD. KINGDOM 310 66 1 30 32 152 50 007 IRELAND 103 5 47 
008 DENMARK 751 29 48 s 61 655 010 PORTUGAL 94 6 
6 
2 36 
011 SPAIN 142 29 22 45 85 028 NORWAY 58 10 
42 
1 2 2 030 SWEDEN 232 24 2 145 17 
032 FINLAND 215 8 
61 55 
1 1 205 
036 SWITZERLAND 235 27 41 8 43 
036 AUSTRIA 120 18 6 64 5 · 27 
220 EGYPT 91 
155 :i 10 91 400 USA 366 197 
404 CANADA 365 13 
62 2 
352 
484 VENEZUELA 83 18 
512 CHILE 149 
70 
149 
528 ARGENTINA 70 
5155 977 SECR.INTRA 0 5155 
1000 WORLD 12790 847 47 5155 238 451 51 395 910 4695 
1010 INTRA-EC 4911 440 4 87 284 51 239 686 3119 
1011 EXTRA-EC 2725 408 43 151 168 157 224 1578 
1020 CLASS 1 1751 309 43 67 85 115 220 912 
1021 EFTA COUNTR. 864 67 43 61 63 108 205 297 
1030 CLASS 2 877 78 80 29 36 4 648 





1040 CLA S 3 94 20 51 14 
8434.51 MACHINERY FOR PREPARING OR WORKING PRINTING BLOCKS, PLATES OR CYLINDERS 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIEL DE CUCHERIE, STEREOTYPIE ET SIMIL 
001 FRANCE 137 14 1l! 69 
5 
11 15 16 
002 BELG.-LUXBG. 33 
9 
2 8 3 13 2 
003 NETHERLANDS 147 13 35 5 
12 14 
85 
004 FR GERMANY 251 1 120 98 59 44 005 ITALY 129 1 15 
9 :i 3 12 006 UTD. KINGDOM 96 
5 
2 30 36 14 





011 SPAIN 88 22 
2 
3 8 33 
030 SWEDEN 40 9 8 2 
2 
5 14 
036 SWITZERLAND 65 3 47 3 3 7 
036 AUSTRIA 64 6 52 1 1 3 1 
056 SOVIET UNION 104 1 9 
21 16 
94 
19 147 400 USA 299 5 91 
404 CANADA 26 18 2 2 4 
720 CHINA 229 6 223 
732 JAPAN 125 125 
1000 WORLD 2093 :38 210 657 2 4 173 28 158 130 697 
1010 INTRA-EC 948 28 155 264 2 4 135 10 49 74 233 1011 EXTRA-EC 1145 7 55 394 38 16 109 56 464 
1020 CLASS 1 683 7 53 337 2 32 16 6 35 195 
1021 EFTA COUNTR. 200 26 107 2 
4 
10 4 13 36 
1030 CLASS 2 117 1 33 6 7 21 45 
1040 CLASS 3 344 1 24 96 223 
8434.58 PARTS OF MACHINERY FOR PREPARING OR WORKING PRINTING BLOCKS, PLATES OR CYLINDERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MACHINES, APPAREU ET MATERIEL DE CUCHERIE, STEREOTYPIE ET SIMIL. 
001 FRANCE 70 3 
1 
4 6 57 
003 NETHERLANDS 95 1 2 





006 UTD. KINGDOM 11 7 
4 2 
1 
202 400 USA 217 6 2 
706 SINGAPORE 17 17 
1000 WORLD 761 6 16 56 14 4 38 42 582 
1010 INTRA-EC 369 5 8 24 i 8 4 28 33 259 1011 EXTRA-EC 392 1 8 34 6 10 9 323 
1020 CLASS 1 304 7 29 4 7 8 249 
1021 EFTA COUNTR. 40 5 17 
:i 4 1 13 1030 CLASS 2 82 1 3 2 73 
1040 CLASS 3 7 4 1 1 
8434.95 PRINTING TYPE OF ALL KINDS 
CARACTERES D'IMPRIMERIE ET TYPES ISOLES SIMIL 
001 FRANCE 21 2 13 2 3 
004 FR GERMANY 270 260 9 
030 SWEDEN 59 59 
1000 WORLD 882 3 30 710 8 4 15 2 209 
1010 INTRA-EC 801 2 9 703 1 4 9 2 71 
1011 EXTRA-EC 180 1 21 7 7 8 137 
1020 CLASS 1 137 12 2 1 5 116 
1021 EFTA COUNTR. 76 8 
5 
1 1 65 
1030 CLASS 2 39 9 5 1 18 
8434.96 PHO TOG RA VURE PLATES 
CLICHE$ POUR PHOTOGRA VU RES 
001 FRANCE 20 2 17 
030 SWEDEN 3 1 
1000 WORLD 290 8 8 136 138 
1010 INTRA-EC 112 i 4 4 77 24 1011 EXTRA-EC 179 3 2 59 114 
1020 CLASS 1 102 1 2 1 39 59 
1021 EFTA COUNTR. 42 1 2 1 36 2 1030 CLASS 2 75 1 1 18 55 
8434.97 OTHER PRINTING APPARATUS NOT WITHIN 8434.32 TO 98 
ORGANES IMPRIMANTS, NON REPRIS SOUS 8434.32 A 96 
001 FRANCE 203 9 1 
2 
25 1 166 002 BELG.-LUXBG. 51 2 2 11 34 003 NETHERLANDS 112 
11 5 2 6 2 3 13 101 004 FR GERMANY 139 7 18 81 005 ITALY 148 2 9 20 15 137 006 UTD. KINGDOM 43 7 86 007 IRELAND 88 
21 1 25 030 SWEDEN 51 
:i 12 4 036 SWITZERLAND 21 3 2 390 SOUTH AFRICA 20 8 10 9 19 400 USA 44 17 
800 AUSTRALIA 21 7 14 
1000 WORLD 1424 33 27 33 14 88 22 155 84 986 1010 INTRA-EC 869 22 5 10 7 35 21 92 26 i 650 1011 EXTRA-EC 554 11 22 23 7 53 63 38 336 
248 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8434of: ~m.'&mZVJru~~RN~cf:i~i~~MRucKallO 
001 FRANCE 8013 703 15 
121 :i 449 270 6576 002 BELG.-LUXBG. 1974 
1411 
2 397 865 586 
003 PAYS-BAS 5163 38 mi 143 19 100 3527 3490 004 RF ALLEMAGNE 10388 803 602 45 791 4464 
005 ITALIE 900 212 4 141 199 23 
216 
10 311 
006 ROYAUME-UNI 2968 1302 3 7 178 205 1057 
326 007 IRLANDE 833 77 1 1 22 406 
008 DANEMARK 7396 452 
381 
9 40 568 6327 
010 PORTUGAL 775 67 8 14 305 




285 533 582 028 NORVEGE 727 135 6 
23 
37 
030 SUEDE 3448 264 219 72 4 2592 274 
032 FINLANDE 1586 107 2 
14 244 
12 16 1449 
036 SUISSE 1801 344 38 473 279 409 
038 AUTRICHE 904 275 1 58 383 75 112 
220 EGYPTE 506 2 
2 98 41 67 
504 
400 ETATS-UNIS 2602 1294 1100 
404 CANADA 3017 126 438 11 22 2891 484 VENEZUELA 614 1 141 
512 CHILI 938 1 2 935 
528 ARGENTINE 509 509 
27875 977 SECR.INTRA 0 27875 
1000 MON DE 90506 9484 328 27875 1359 3024 300 3691 10418 34026 
1010 INTRA-CE 40036 5359 47 667 1295 295 2351 6724 i 23298 1011 EXTRA-CE 22593 4125 280 692 1728 5 1339 3695 10728 
1020 CLASSE 1 15742 3227 280 58 825 5 993 3581 6773 
1021 A EL E 8509 1137 276 15 381 5 891 3496 2308 
1030 CLASSE 2 6147 606 594 651 312 109 3874 
1031 ACP~~ 722 58 38 280 34 3 381 1040 CLA S 3 703 293 252 4 82 
8434.51 MACHINERY FOR PREPARING OR WORKING PRINTING BLOCKS, PLATES OR CYLINDERS 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAm ZUII HERSTELLEN VON KUSCHEES, STEREOS, GALVANO$ ODER DGL. 
001 FRANCE 4890 170 264 3237 
131 
304 493 422 
002 BELG.-LUXBG. 1139 59 62 402 17 490 3 37 003 PAYS-BAS 1416 376 299 82 4 9 353 588 004 RF ALLEMAGNE 5452 21 3226 
4807 
1187 78 583 
005 ITALIE 5854 19 518 
76 70 
87 4 423 006 ROYAUME-UNI 2884 
470 
81 1475 792 386 





011 ESPAGNE 2385 1 1461 22 54 258 390 030 SUEDE 1178 283 401 30 3 141 298 
036 SUISSE 3021 89 2448 80 63 103 240 
038 AUTRICHE 2644 179 2321 19 15 100 10 
056 U.R.S.S. 2313 38 335 
7 404 5 1940 551 2720 400 ETATS-UNIS 7529 161 3680 1 
404 CANADA 544 345 70 2 50 77 
720 CHINE 4933 
:i 185 4748 732 JAPON 4234 4194 37 
1000 MON DE m33 778 5584 27417 22 69 3742 88 2932 3601 9 13491 
1010 INTRA-CE 26308 723 4154 11780 22 8 2935 80 721 2269 7 3631 1011 EXTRA-CE 31392 20 1431 15637 62 807 8 2211 1332 2 9860 
1020 CLASSE 1 20515 2 1354 13394 22 7 622 8 139 1071 3896 
1021 A EL E 7619 
17 
778 5222 22 55 200 3 87 431 2 876 1030 CLASSE 2 3114 38 1261 185 91 261 1204 
1040 CLASSE 3 7761 1 38 981 1981 4760 
8434.58 PARTS OF MACHINERY FOR PREPARING OR WORKING PRINTING BLOCKS, PLATES OR CYLINDERS 
TEILE FUER MASCHINEN. APPARATE UND GERAm ZUM HERSTELLEN VON KLISCHEES, STEREOS, GALVANOS ODER DGL. 
001 FRANCE 1296 34 26 285 
10 
1 81 12 857 
003 PAYS-BAS 1027 6 26 293 
196 
1 1 208 690 004 RF ALLEMAGNE 1313 29 398 
557 
2 10 104 366 
005 ITALIE 1194 2 1 23 45 64 61 505 006 ROYAUME-UNI 565 41 17 266 64 31 82 
2732 400 ETATS-UNIS 3541 6 42 505 130 30 96 
706 SINGAPOUR 768 2 10 1 755 
1000 MON DE 16069 137 936 3587 42 574 125 713 1307 8648 
1010 INTRA-CE 6888 111 483 1621 18 323 89 420 714 3107 
1011 EXTRA-CE 9184 28 452 1966 25 251 36 294 593 5541 
1020 CLASSE 1 6259 15 425 1403 4 139 36 134 425 3678 
1021 A EL E 1271 9 319 497 4 4 36 54 66 282 
1030 CLASSE 2 2214 11 8 152 1 112 46 168 1716 
1040 CLASSE 3 710 20 412 19 113 146 
8434.95 PRINTING TYPE Of ALL KINDS 
DRUCKTYPEN ALLER ART 
001 FRANCE 554 21 79 227 30 81 :i 146 004 RF ALLEMAGNE 713 6 38 23 117 12 544 030 SUEDE 628 3 3 3 3 555 
1000 MON DE 6547 66 92 1320 2 593 216 46 881 170 3 3158 
1010 INTRA-CE 3172 57 1 560 2 472 63 48 222 118 1 1632 1011 EXTRA-CE 3373 9 91 759 121 153 659 52 1 1526 
1020 CLASSE 1 2537 90 545 24 39 486 6 1347 
1021 A EL E 1210 Ii 89 391 2 7 25 42 3 653 1030 CLASSE 2 716 1 202 97 114 125 36 129 
8434.96 PHOTOGRA VURE PLATES 
AUF PHOTOMECHANISCHEII WEGE HERGESTELLTE KLISCHEES 
001 FRANCE 815 27 
559 
566 11 172 38 
030 SUEDE 582 8 8 7 
1000 MON DE 5027 36 570 1390 11 669 3 1192 98 8 1050 
1010 INTRA-CE 2346 31 4 921 11 391 3 701 90 i 194 1011 EXTRA-CE 2682 5 566 470 278 491 8 856 
1020 CLASSE 1 1878 566 347 189 326 7 443 
1021 A EL E 1322 
5 
563 266 188 279 
8 
26 
1030 CLASSE 2 774 111 83 153 413 
8434.97 OTHER PRINTING APPARATUS NOT wrrHIN 8434.32 TO 96 
DRUCKMA TERIAL, NICHT IN 8434.32 BIS 96 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 4249 113 1 64 13 
a:i 1 577 51 3429 002 BELG.-LUXBG. 1286 
27 58 216 9 40 161 786 003 PAYS-BAS 1980 86 
95 30 243 81 295 
1476 





006 ROYAUME-UNI 727 1 68 140 3 

















400 ETATS-UNIS 1000 
:i 119 5 215 565 800 AUSTRALIE 567 2 79 2 481 
1000 MON DE 23974 362 1658 1134 95 203 1755 218 2723 706 17 15103 
1010 INTRA-CE 15680 267 457 545 95 109 815 201 1706 536 
17 
10949 
1011 EXTRA-CE 8291 94 1201 588 94 940 17 1017 169 4154 
J 249 
1987 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA06a I Espana I France I Ireland I Ital~ I Nederland I Portugal I EUR 12 UK 
8434.97 I ! 
1020 CLASS 1 224 1 21 18 14 ! 33 25 111 
1021 EFTA COUNTR. 116 1 21 7 6 4 '15 25 43 1030. CLASS 2 307 9 1 4 39 '30 12 206 
1031 ACP(66) 21 1 8 1 11 
8435 OTHER PRINTING MACHINERY; MACHINES FOR USES ANCILLARY TO PRINTING 
MACHINES ET APPAREILS POUR IMPRIMERIE ET ARTS GRAPHIQUES, MARGEURS, PUEUSES ET APPAREILS AUXILIAIRES D'IMPRIMERIE 
8435.13 SINGLE REVOLUTION CYLINDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
DE: INCLUDED IN 8435.51 
MACHINES A IMPRIMER EN BLANC A CYUNDRE A UN TOUR 
DE: REPRIS SOUS 8435.51 
004 FR GERMANY 239 9 14 6 ·9 11 191 
005 ITALY 170 3 2 20 8 20 125 400 USA 114 30 19 9 78 740 HONG KONG 182 29 123 
1000 WORLD 1407 61 74 23 54 34 105 98 958 
1010 INTRA-EC 872 48 20 22 18 31 42 36 459 
1011 EXTRA-EC 738 15 54 1 38 3 fl 82 499 1020 CLASS 1 230 9 1 19 2 11 157 




2 M 3 13 1030 CLASS 2 488 45 1 49 326 
8435.14 PARTS OF SINGLE REVOLUTION CYLINDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
DE: INCLUDED IN 8435.58 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 8435.13 
DE: REPRIS SOUS 8435.58 
001 FRANCE 66 14 3 
9 1 49 003 NETHERLANDS 22 1 1:i 12 12 004 FR GERMANY 42 6 10 
1000 WORLD 220 8 14 17 2 23 19 13 126 
1010 INTRA-EC 172 1 14 16 2 23 11 13 94 1011 EXTRA-EC 47 5 1 
' 
31 
1020 CLASS 1 16 9 
8435.15 TWO-REVOLUTION CYLINDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
DE: INCLUDED IN 8435.51 
MACHINES A IMPRIMER EN BLANC A CYLINDRE A DEUX TOURS 
DE: REPRIS SOUS 8435.51 
400 USA 51 51 
1000 WORLD 364 32 57 10 24 96 57 88 
1010 INTRA-EC 181 32 32 10 24 27 31 25 
1011 EXTRA-EC 184 25 69 27 63 
1020 CLASS 1 113 7 58 16 32 
8435.16 PARTS OF TWO-REVOLUTION CYLINDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
DE: INCLUDED IN 8435.58 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 8435.15 
DE: REPRIS SOUS 8435.58 
001 FRANCE 35 7 8 2 17 
030 SWEDEN 29 1 26 
1000 WORLD 420 140 10 12 69 186 
1010 INTRA-EC 286 124 i II i 12 24 118 1011 EXTRA-EC 134 16 1 45 70 
1020 CLASS 1 63 16 1 8 38 
1021 EFTA COUNTR. 46 15 1 2 28 
1040 CLASS 3 38 34 4 
8435.21 OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEETS FED BY FRICTION 
MACHINES OFFSET AUMENTEES EN FEUILLES PAR FRICTION 
001 FRANCE 174 4 166 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 29 
2:i 
15 6 1 14 003 NETHERLANDS 125 95 30 11 004 FR GERMANY 51 8 386 10 2 005 ITALY 454 4 28 6 29 006 UTD. KINGDOM 308 3 258 37 
008 DENMARK 36 36 
1:i 009 GREECE 81 68 
011 SPAIN 261 6 248 13 036 SWITZERLAND 115 85 24 
038 AUSTRIA 49 49 
39 400 USA 146 
21 
107 
736 TAIWAN 128 106 
740 HONG KONG 110 110 
1000 WORLD 2370 8 109 1968 30 17 8 97 112 25 
1010 INTRA-EC 1518 7 81 1270 30 18 8 30 93 5 
1011 EXTRA-EC 852 1 49 696 1 66 19 20 
1020 CLASS 1 456 11 371 64 10 
1021 EFTA COUNTR. 171 
1 
10 134 25 
19 
2 
1030 CLASS 2 385 26 325 3 10 
8435.23 OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEETS OF SIZE MAX 297MM X 420MM FED IN OTHER THAN BY FRICTION 
MACHINES OFFSET POUR FEUILLES D'UN FORMAT 297 X 420 MM, AUTREMENT AUMENTEES EN FEUILLES QUE PAR FRICTION 
001 FRANCE 248 2 84 43 13 22 127 002 BELG.·LUXBG. 120 20 6 20 31 
003 NETHERLANDS 100 6 51 3 3 43 43 004 FR GERMANY 89 
150 
1 39 
005 ITALY 206 28 28 
006 UTD. KINGDOM 300 205 94 
26 008 DENMARK 42 18 
41 41 011 SPAIN 194 
2 
78 8 34 030 SWEDEN 50 7 4 29 
036 SWITZERLAND 40 16 24 
038 AUSTRIA 38 j 16 6 21 400 USA 182 36 133 
404 CANADA 36 19 
62 
17 
508 BRAZIL 74 3 
5 
9 
732 JAPAN 63 5 53 
740 HONG KONG 222 25 197 
1000 WORLD 2609 2 18 838 121 112 272 1245 
1010 INTRA-EC 1349 2 7 811 94 27 255 352 
1011 EXTRA-EC 1260 11 228 27 85 18 893 
1020 CLASS 1 557 11 142 25 19 7 353 
1021 EFTA COUNTR. 157 3 51 
2 
8 6 89 
1030 CLASS 2 695 63 66 9 535 
8435.25 OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEm OF SIZE > 297 lot X 420lollol FED IN OTHER THAN BY FRICTION 
MACHINES OFFSET POUR FEUILLES D'UN FORMAT > 297 X 420 MM 
001 FRANCE 5229 63 4707 14 130 245 70 
002 BELG.-LUXBG. 1717 1509 48 143 17 
250 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM(J6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8434.97 
1020 CLASSE 1 5716 70 1195 420 10 225 17 788 45 16 2930 
1021 A EL E 2769 68 1168 222 1 142 9 398 26 
:i 735 1030 CLASSE 2 2150 24 6 161 84 709 190 43 931 1031 ACP(66) 531 14 8 1 317 15 176 
8435 OTHER PRINTING MACHINERY; MACHINES FOR USES ANCIWRY TO PRINTING 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM DRUCKEN; BOGENANLEGE·, FAlZ· UND ANDERE HJLFSAPPARATE FUER DRUCKMASCHINEN 
8435.13 SINGLE REVOLUTION CYLINDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
DE: INCLUDED IN 8435.51 
EJNTOURE~OPPZYUNDER0 UND SCHWINGZYUNDER-SCHNELLPRESSEN 
DE: IN 8435.51 E ALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 986 4 10 17 98 116 19 722 
005 ITALIE 1382 6 10 281 
274 
94 991 
400 ETATS-UNIS 1160 
25 
57 63 766 
740 HONG-KONG 615 147 443 
1000 MON DE 9442 58 130 105 344 457 1028 418 6906 
1010 INTRA-CE 4504 45 39 96 31 433 327 181 3352 
1011 EXTRA-CE 4935 11 91 9 313 23 701 234 3553 
1020 CLASSE 1 2506 40 3 88 16 516 163 1676 
1021 A EL E 756 ti 37 ti 226 18 182 100 419 1030 CLASSE 2 2228 51 5 185 65 1679 
8435.14 PARTS OF SINGLE REVOLUTION CYLINDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
DE: INCLUDED IN 8435.58 
TEILE DER NR 8435.13 
DE: IN 8435.58 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1614 5 49 ti 15 1544 003 PAYS-BAS 505 ; 1 1 1 7 41 490 004 RF ALLEMAGNE 1564 1 285 3 192 1040 
1000 MON DE 5684 25 14 383 72 44 603 92 4451 
1010 INTRA-CE 4643 6 7 344 2 43 300 76 3865 
1011 EXTRA-CE 1042 20 7 38 71 1 303 16 586 
1020 CLASSE 1 610 4 7 1 1 231 12 354 
8435.15 TW0-REVOLUTION CYLINDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
DE: INCLUDED IN 8435.51 
ZWEITOUREN-sCHNELLPRESSEN 
DE: IN 8435.51 ENTHALTEN 
400 ETATS-UNIS 979 979 
1000 MON DE 2926 18 90 31 119 1748 91 829 
1010 INTRA-CE 934 18 45 18 119 558 53 125 
1011 EXTRA-CE 1992 45 14 1191 38 704 
1020 CLASSE 1 1813 40 1075 17 661 
8435.18 PARTS OF TW0-REVOLUTION CYLINDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
DE: INCLUDED IN 8435.58 
·TEILE DER NR 8435.15 
DE: IN 8435.58 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 627 40 27 59 6 494 
030 SUEDE 617 9 607 
1000 MON DE 3633 330 44 30 28 177 937 87 2002 
1010 INTRA-CE 1634 305 5 19 1 170 224 12 898 
1011 EXTRA-CE 1999 25 40 11 25 6 713 75 1104 
1020 CLASSE 1 1088 25 40 1 6 210 75 731 
1021 A EL E 727 7 38 8 23 13 640 
1040 CLASSE 3 522 444 78 
8435.21 OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEETS FED BY FRICTION 
BOGENOFFSETMASCHINEN MIT REIBANLEGER 
001 FRANCE 3300 18 3190 ti 60 32 002 BELG.-LUXBG. 519 
99 
281 5 227 
003 PAYS-BAS 1043 843 83 75 26 320 004 RF ALLEMAGNE 509 38 2652 17 53 70 005 ITALIE 2936 9 110 29 75 10 75 006 ROYAUME-UNI 3255 8 2891 264 
008 DANEMARK 837 837 
159 009 GRECE 745 
3 
586 
011 ESPAGNE 2276 2216 57 
036 SUISSE 2128 308 1461 359 
038 AUTRICHE 642 642 
581 4 400 ETATS-UNIS 1075 
14 
490 
736 T'AI-WAN 519 496 8 9 740 HONG-KONG 745 737 
1000 MON DE 22341 37 1014 18367 83 21 158 75 1441 1006 139 
1010 INTRA-CE 15432 28 254 13495 83 21 127 75 371 924 75 1011 EXTRA-CE 6907 9 760 4872 30 1070 81 64 
1020 CLASSE 1 4456 351 3063 5 1009 28 
1021 A EL E 2873 9 339 2102 21 25 429 45 3 1030 CLASSE 2 2053 48 1809 61 35 
8435.23 OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEETS OF SIZE MAX 297MM X 420MM FED IN OTHER THAN BY FRICTION 
BOGENOFFSETMASCHINEN FUER PAPIERFORMAT 297 X 420 MM, AUSG. MIT REIBANLEGER 
001 FRANCE 4108 31 1405 58 250 371 2051 002 BELG.-LUXBG. 1747 
13 
713 61 407 508 
003 PAYS-BAS 1743 
15 
1042 26 11 
894 
651 
004 RF ALLEMAGNE 1438 3 
1399 
24 500 
005 ITALIE 1922 
3 17 :i 70 453 006 ROYAUME-UNI 6947 5453 
5 
1472 
437 008 DANEMARK 943 501 
175 011 ESPAGNE 2137 8 1428 19 160 515 030 SUEDE 902 256 68 410 
038 SUISSE 685 266 
1 
32 387 
038 AUTRICHE 700 
126 
376 6 317 
400 ETATS-UNIS 2980 1241 81 15 1517 
404 CANADA 784 678 
n:i 106 508 BRESIL 986 138 
25 ti 75 732 JAPON 870 146 691 
740 HONG-KONG 1368 367 1001 
1000 MON DE 36285 18 203 17753 4 270 17 1511 3674 12835 
1010 INTRA-CE 21691 18 49 12062 
4 
134 17 435 3452 5524 
1011 EXTRA-CE 14593 154 5690 136 1076 222 7311 
1020 CLASSE 1 8554 154 3784 82 283 149 4122 
1021 A EL E 2948 28 1442 
4 54 161 122 1195 1030 CLASSE 2 5804 1851 793 45 3057 
8435.25 OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEETS OF SIZE > 297 II X 420MM FED IN OTHER THAN BY FRICTION 
BOGENOFFSETMASCHINEN FUER PAPIERFORMAT >297 X 420 MM 
001 FRANCE 103295 738 95592 168 2265 3603 931 
002 BELG.-LUXBG. 32488 30772 66 1403 247 
J 251 
1987 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I Italia I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland UK 
8435.25 
003 NETHERLANDS 3108 30 85 2955 17 28 28 283 67 004 FR GERMANY 442 5 
4735 
15 37 
005 ITALY 5367 132 80 6 41 151 386 73 006 UTD. KINGDOM 7217 93 6481 22 384 
183 007 IRELAND 347 '160 14 10 
008 DENMARK 1423 1394 15 13 1 
009 GREECE 290 237 
9 10 25 





011 SPAIN 3852 3411 
4 
111 224 71 
021 CANARY ISLAN 83 76 3 024 ICELAND 61 33 61 5 026 NORWAY 895 
2 
857 
s:i 55 030 SWEDEN 1716 133 1472 1 032 FINLAND 594 1 575 38 16 18 036 SWITZERLAND 2026 
5 
1970 2 038 AUSTRIA 670 658 2 1 4 
048 YUGOSLAVIA 451 
12 9 
438 1 12 
8 052 TURKEY 420 329 62 060 POLAND 152 152 
062 CZECHOSLOVAK 133 133 
064 HUNGARY 219 219 
1 204 MOROCCO 38 37 
208 ALGERIA 35 28 
49 
6 
216 LIBYA 67 18 
:i 90 220 EGYPT 192 99 288 NIGERIA 180 
10 
83 24 73 
322 ZAIRE 30 19 1 
32 346 KENYA 77 45 
5 390 SOUTH AFRICA 310 Ii 292 9 57 13 400 USA 8823 8422 104 223 404 CANADA 1367 1173 20 174 412 MEXICO 120 88 15 17 436 COSTA RICA 40 40 
469 BARBADOS 26 26 
480 COLOMBIA 125 125 
484 VENEZUELA 154 154 
4 504 PERU 152 148 
508 BRAZIL 732 732 20 31 512 CHILE 193 142 516 BOLIVIA 42 42 
4 44 15 528 ARGENTINA 423 360 612 IRAQ 50 50 
24 624 ISRAEL 293 269 632 SAUDI ARABIA 270 261 9 636 KUWAIT 335 335 
7 14 662 PAKISTAN 96 
10 
75 
169 664 INDIA 490 292 19 669 SRI LANKA 49 23 26 680 THAILAND 214 179 35 690 VIETNAM 38 38 
700 INDONESIA 104 104 
701 MALAYSIA 55 55 
15 706 SINGAPORE 185 170 29 708 PHILIPPINES 126 97 720 CHINA 486 484 22 728 SOUTH KOREA 640 
:i 640 17 14 19 732 JAPAN 4221 4166 736 TAIWAN 626 20 588 13 117 27 740 HONG KONG 1239 720 105 277 800 AUSTRALIA 1039 1017 
:i 22 804 NEW ZEALAND 318 315 
1000 WORLD 61412 395 370 55240 17 41 133 907 2287 2022 
1010 INTRA-EC 29491 330 184 26036 17 28 115 506 1713 562 
1011 EXTRA-EC 31920 84 186 29204 13 18 401 574 1460 1020 CLASS 1 22918 21 186 21750 9 219 240 493 1021 EFTA COUNTR. 5963 2 172 5593 
4 18 
93 72 31 1030 CLASS 2 7933 44 8406 182 334 945 
1031 ACP~66) 489 14 269 16 63 127 1040 CLA S 3 1071 1049 22 
8435.27 OFFSET PRINTING PRESSES, REEL-FED 
MACHINES OFFSET AUMENTEES EN BOBINES 
001 FRANCE 837 90 375 69 
:i 75 153 75 002 BELG.-LUXBG. 239 Ii 6 124 106 6 003 NETHERLANDS 2094 1878 
24 7 224 
204 004 FR GERMANY 289 10 
957 
24 005 ITALY 1329 9 48 
2 7 
284 31 006 UTD. KINGDOM 3619 3453 9 53 95 
93 007 IRELAND 103 10 
9 008 DENMARK 1260 1239 12 009 GREECE 409 352 43 23 34 010 PORTUGAL 133 
28 
74 16 
5 011 SPAIN 219 143 
17 
42 021 CANARY ISLAN 24 7 
37 028 NORWAY 757 
24 
720 
28 030 SWEDEN 1797 1729 16 032 FINLAND 1229 1202 
4 
27 036 SWITZERLAND 979 888 87 038 AUSTRIA 272 260 12 048 YUGOSLAVIA 92 74 18 052 TURKEY 88 43 43 058 GERMAN DEM.A 31 
121 
31 060 POLAND 122 
062 CZECHOSLOVAK 135 135 23 064 HUNGARY 47 24 066 BULGARIA 1026 1026 
14 212 TUNISIA 14 33 220 EGYPT 33 29 390 SOUTH AFRICA 35 
4 692 58 6 400 USA 2705 65 1888 404 CANADA 476 46 
19 
4 426 412 MEXICO 42 16 7 480 COLOMBIA 49 
251 
49 
508 BRAZIL 257 6 
16 624 ISRAEL 107 91 
11 632 SAUDI ARABIA 76 65 
19 636 KUWAIT 80 61 
11 9 507 664 INDIA 565 38 700 INDONESIA 99 99 
45 720 CHINA 102 56 
6 800 AUSTRALIA 994 383 605 804 NEW ZEALAND 17 17 
1000 WORLD 22971 57 134 16663 330 149 5 86 1422 5 4120 1010 INTRA-EC 10524 34 105 8603 153 108 5 82 951 5 478 1011 EXTRA-EC 12448 23 29 8060 177 41 5 471 3642 1020 CLASS 1 9441 28 6057 56 5 317 2978 1021 EFTA COUNTR. 5032 23 24 4798 121 41 4 153 53 1030 CLASS 2 1546 640 101 620 1031 ACP~66) 60 1 28 25 6 1040 CLA S 3 1461 1362 53 45 
8435.29 OFFSET PRESSES OTHER THAN SHEET· OR REEL-FED 
MACHINES OFFSET, AUTRES QU'AUMENTEES EN FEUILlES OU BOBINE$ 




112 002 BELG.-LUXBG. 92 11 26 
252 • J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 j Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland j 'EM66a I Espana j France I Ireland I I Nede~and l Portugal I Italia UK 
8435.25 
003 PAYS-BAS 56216 465 664 54213 82 322 222 2762 994 004 RF ALLEMAGNE 4275 65 
80328 
131 3 568 





006 ROYAUME-UNI 129082 745 122338 145 3664 
3457 007 IRLANDE 6997 3081 369 90 
008 DANEMARK 26530 26206 237 64 23 
009 GRECE 3642 3537 
126 
13 200 92 010 PORTUGAL 9379 26 51 8773 262 181 99 011 ESPAGNE 65266 61377 
91 
248 2528 774 
021 !LES CANARIE 1652 1544 6 11 
024 ISLANDE 1617 
275 
1617 
27 028 NORVEGE 18299 
2 
17997 
525 935 030 SUEDE 32793 1170 30080 81 
032 FINLANDE 12045 8 11884 8 
218 
145 
036 SUISSE 42m 
14 
41881 633 45 
038 AUTRICHE 13297 13190 24 2 67 
048 YOUGOSLAVIE 7542 
33 25 
7513 15 14 
111 052 TUROUIE 3836 3125 542 
060 POLOGNE 2778 2778 
062 TCHECOSLOVAQ 2237 2237 
064 HONGRIE 4884 4884 
3 204 MAROC 700 697 
27 6 208 ALGERIE 532 492 7 
216 LIBYE 721 455 266 
11 616 220 EGYPTE 2829 2202 
288 NIGERIA 1616 
70 
1264 67 285 
322 ZAIRE 517 414 33 
72 346 KENYA 1080 1008 
133 390 AFR. DU SUD 4858 63 4508 240 508 217 400 ETATS-UNIS 166350 181646 1971 1922 
404 CANADA 26018 25080 254 684 
412 MEXIOUE 1379 1234 24 121 
436 COSTA RICA 838 838 
469 LA BARBAOE 649 649 
480 COLOMBIE 2462 2462 
484 VENEZUELA 3467 3467 
61 504 PEROU 2812 2751 
508 BRESIL 19455 19455 
19 116 512 CHILI 2456 2321 
516 BOLIVIE 644 644 38 237 65 528 ARGENTINE 8366 6006 
612 !RAO 791 791 
11 508 624 ISRAEL 5925 5406 
632 ARABIE SAOUD 5348 5277 71 
636 KOWEIT 6536 6536 
176 9 662 PAKISTAN 1092 
18 
907 630 664 INDE 6395 5660 67 
669 SRI LANKA 591 483 108 
680 THAILANDE 3528 3123 405 
690 VIET-NAM 887 887 
700 INDONESIE 1678 1678 
7 701 MALAYSIA 1103 1096 
22 706 SINGAPOUR 3668 3646 
369 708 PHILIPPINES 2040 1671 
720 CHINE 9707 9669 38 
728 COREE DU SUD 11116 
19 
11116 
41 49 231 732 JAPON 64654 64314 





740 HONG-KONG 13822 10649 210 2072 
600 AUSTRALIE 23639 23159 
159 
480 
804 NOUV.ZELANDE 7530 7371 
1000 MON DE 1143709 3289 2728 1087253 82 701 1597 9600 20266 18193 
1010 INTRA-CE 520621 2896 1112 486217 82 369 1332 5323 15860 7430 
1011 EXTRA-CE 623083 393 1616 601035 331 264 4276 4405 10763 
1020 CLASSE 1 465522 98 1616 453508 240 3350 2682 4028 
1021 A EL E 120830 2 1468 116650 
91 264 1190 1155 365 1030 CLASSE 2 136187 296 126190 926 1724 6696 
1031 ACP~66~ 7108 127 5747 190 3 380 661 1040 CLA S 3 21375 21337 38 
8435.27 OFFSET PRINTING PRESSES, REEL.fED 
ROLLENOFFSETMASCHINEN 
001 FRANCE 16679 114 9643 1110 
62 
1249 3885 678 
002 BELG.-LUXBG. 5308 
64 187 
3100 2108 38 
003 PAYS-BAS 43118 40952 505 92 4004 1915 004 RF ALLEMAGNE 5123 347 23409 175 005 ITALIE 28712 231 383 
14 28 
3876 813 
006 ROYAUME-UNI 70564 68366 159 150 1867 1465 007 IRLANDE 1528 63 290 008 DANEMARK 25955 25402 263 
009 GRECE 10180 9422 
1068 
697 61 
010 PORTUGAL 3056 
621 
1840 148 
10 37 011 ESPAGNE 4535 3310 302 557 021 !LES CANARIE 576 274 744 028 NORVEGE 14244 
19 
13500 
696 030 SUEDE 32419 31525 179 
032 FINLANDE 21809 21426 
17 
383 
036 SUISSE 25180 23062 2101 
038 AUTRICHE 5562 5319 263 
048 YOUGOSLAVIE 2292 1645 647 
052 TURQUIE 1089 663 426 
058 RD.ALLEMANDE 934 
577 
934 
060 POLOGNE 578 
062 TCHECOSLOVAO 4366 4366 603 064 HONGRIE 1238 635 
068 BULGARIE 22398 22398 
559 212 TUNISIE 559 1751 220 EGYPTE ,1751 948 390 AFR. DU SUD 1423 94 18684 919 7 475 400 ETATS-UNIS 53819 1070 33045 
404 CANADA 9053 1451 
118 
17 7585 
412 MEXIOUE 613 391 104 
480 COLOMBIE 796 
5495 
796 
508 BRESIL 5676 181 264 624 ISRAEL 2649 2385 
226 632 ARABIE SAOUD 981 755 
768 636 KOWEIT 2714 1946 
223 22 7088 664 INDE 8131 798 
700 INDONESIE 3043 
12 
3043 820 720 CHINE 2162 1330 76 600 AUSTRALIE 23913 9951 13866 
804 NOUV.ZELANDE 621 621 
1000 MON DE 468454 806 774 358102 6050 977 76 1301 27701 10 72657 
1010 INTRA-CE 214m 685 648 185506 3072 626 76 1277 17433 10 5444 
1011 EXTRA-CE 253678 121 126 172596 2978 352 24 10269 67212 
1020 CLASSE 1 191504 113 127905 919 24 6628 55915 




17 3444 • 923 
1030 CLASSE 2 30497 15384 2104 10477 
1031 ACP~66~ 972 13 
19 131 347 475 
1040 CLA S 3 31676 29306 1537 820 
8435.29 OFFSET PRESSES OTHER THAN SHEET- OR REEL.fED 
OFFSETMASCHINEN, AUSG. BOGEN- UND ROLLENOFFSETMASCHINEN 





002 BELG.-LUXBG. 811 2 208 375 
J 253 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I 
Destination 








! 99 12 31 
005 ITALY 544 6 
104 65 356 ' 10 6 64 006 . KINGDOM 433 4 192 37 14 7 
61 007 ND 61 9 33 006 RK 42 
2 ' 10 2 26 010 GAL 87 47 
51 5 011 SPAIN 301 10 168 21 2 44 
030 SWEDEN 83 
12 




. 13 1 
052 TURKEY 117 23 9 51 
056 SOVIET UNION · 51 48 3 060 POLAND 12 , 12 
068 BULGARIA 20 
2 87 
20 
220 EGYPT 95 . 6 
37 390 SOUTH AFRICA 61 
12 
24 I , 
400 USA 169 100 25 32 
404 CANADA 66 4 
114 21 
62 
1 480 COLOMBIA 140 4 666 BANGLADESH 36 26 22 I' 14 732 JAPAN 31 5 
1000 WORLD 4165 217 397 1032 204 933 32 468 37 845 
1010 INTRA-EC 2544 168 248 755 79 542 32 207 33 484 
1011 EXTRA-EC 1622 51 151 276 125 391 262 5 361 
1020 CLASS 1 788 15 92 227 10 131 165 5 143 
1021 EFTA COUNTR. 299 12 42 157 10 
259 
69 5 14 
1030 CLASS 2 749 36 60 48 115 17 214 
1031 ACP~66) 141 10 1 75 1 54 
1040 CLA S 3 85 
' 
1 80 4 
1435.32 GRAVURE AND FLEXOGRAPHIC PRINTING MACHINES 
MACHINES POUR HEUOGRAVURE ET MACHINES FLEXOGRAPHIQUES 
001 FRANCE 1006 9 8 350 133 30 397 109 002 BELG.-LUXBG. 324 
6 7 
193 36 82 3 003 NETHERLANDS 575 393 24 3 87 
5 
75 004 FR GERMANY 229 18 48 20 41 145 005 ITALY 59 
14 





010 PORTUGAL 54 30 11 
15 011 SPAIN 436 58 113 95 159 
028 NORWAY 52 22 45 7 114 51 030 SWEDEN 200 10 3 032 FINLAND 353 
2 2 
136 
15 28 ~ 149 036 SWITZERLAND 159 93 038 AUSTRIA 258 4 236 056 SOVIET UNION 393 60 333 220 EGYPT 24 13 ll 18 390 SOUTH AFRICA 64 
24 
8 
190 400 USA 4711 3643 800 54 404 DA 197 87 
41 
2 90 18 
412 354 307 
136 
6 484 ELA 136 30 624 141 111 
720 CHINA 102 
195 
102 
11 732 JAPAN 206 30 736 TAIWAN 35 85 40 134 5 800 AUSTRALIA 296 37 804 NEW ZEALAND 48 46 
1000 WORLD 12297 17 160 6962 360 454 3445 69 31 799 
1010 INTRA-EC 3783 15 109 1627 197 194 1225 69 31 347 1011 EXTRA-EC 8514 2 51 5335 183 260 2220 452 
1020 CLASS 1 6599 2 51 4576 61 229 1343 337 
1021 EFTA COUNTR. 1019 2 27 522 15 37 216 
31 
200 1030 CLASS 2 1394 673 103 31 442 114 
1040 CLASS 3 522 . 86 435 1 
8435.35 ROTARY PRINTING PRESSES OTHER THAN OFFET, GRAVURE AND FLEXOGRAPHIC MACHINES 
MACHINES A IMPRIMER ROTATIVE$, AUTRES QUE MACHINES OFFSET, FLEXOGRAPHIQUES ET POUR HEUOGRAVURE 
001 FRANCE 479 17 15 224 
89 3 
158 29 36 002 BELG.-LUXBG. 314 
3 
3 75 43 59 42 003 NETHERLANDS 405 4 269 102 4 22 23 004 FR GERMANY 458 15 46 303 72 250 51 005 ITALY 1123 23·, 8 752 
34 266 
25 12 006 UTD. KINGDOM 1974 46 64 987 501 76 
4 006 DENMARK 287 
10 





010 PORTUGAL 179 
11 18 216 
61 3 011 SPAIN 744 260 229 
2 
10 
028 NORWAY 60 6 1 50 1 






5 036 SWITZERLAND 362 6 95 212 22 2 038 AUSTRIA 199 141 31 27 
15 052 TURKEY 57 24 44 16 056 SOVIET UNION 44 
1 30 208 ALGERIA 136 
34 
105 
216 LIBYA 34 
5 2 17 390 SOUTH AFRICA 204 20 180 101 100 400 USA 429 167 24 17 404 DA 106 
47 
13 93 412 0 76 
51 
29 484 UELA 92 
27 
41 516 BO 27 
10 528 ARGENTINA 36 26 9 632 SAUDI ARABIA 58 
2 
49 
321 25 664 INDIA 489 140 700 INDONESIA 92 59 30 3 701 MALAYSIA 22 22 
708 PHILIPPINES 52 52 38 720 CHINA 280 242 
728 SOUTH KOREA 105 2 83 22 9 1 732 JAPAN 12 64 4 736 TAIWAN 74 
24 
6 
3 740 HONG KONG 87 
34 
28 20 11 800 AUSTRALIA 81 45 2 
1000 WORLD 9910 172 237 3771 16 3459 51 1361 381 461 1010 INTRA-EC 6105 114 167 2172 7 2092 46 1033 225 i 249 1011 EXTRA-EC 3805 58 70 1600 9 1367 5 327 158 212 1020 CLASS 1 1815 13 69 708 6 576 5 155 119 164 1021 EFTA COUNTR. 855 13 46 285 6 429 55 11 10 1030 CLASS 2 1651 45 1 635 3 710 172 37 47 
1031 ACP~66) 134 5 54 24 4 6 40 1040 CLA S 3 336 258 82 
1435.38 PARTS OF ROTARY PRESSES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES P. MACHINES A IMPRIMER ROTATIVE& 
001 FRANCE 1660 72 5 726 18 
95 




171 102 39 003 NETHERLANDS 923 312 22 105 233 
731 2 115 004 FR GERMANY 2399 115 89 59 1031 126 246 
254 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
1435.29 
003 PAYS-BAS 1713 223 28 473 149 203 66 637 004 RF ALLEMAGNE 3140 35 700 
1308 1 
126 1881 332 
005 ITALIE 2882 51 666 929 mi 385 30 393 006 ROYAUME-UNI 3577 43 1363 231 594 172 123 
007 IRLANDE 737 30 852 737 008 DANEMARK 885 
13 187 9 
3 
010 PORTUGAL 650 112 
73 110 
329 
011 ESPAGNE 2473 78 1520 417 32 243 
030 SUEDE 930 
174 
182 125 503 8 114 
036 SUISSE 3283 7 2844 85 51 122 
038 AUTRICHE 601 
3 12 
79 55 479 43 052 TURQUIE 538 65 145 258 
056 U.R.S.S. 538 
3 
515 23 
060 POLOGNE 658 655 
068 BULGARIE 595 
4 2584 
595 
220 EGYPTE 2668 80 
477 390 AFR. DU SUD 697 222 220 574 4 400 ETATS-UNIS 2915 1880 235 
404 CANADA 1055 34 299 511 1021 54 480 COLOMBIE 896 32 
666 BANGLA DESH 773 555 882 156 91 732 JAPON 720 9 
1000 MON DE 42809 1828 2840 10507 868 9144 451 9105 394 7672 
1010 INTRA-CE 21408 1418 1809 6364 367 2025 451 4100 332 4544 
1011 EXTRA-CE 21388 399 1031 4143 501 7119 5005 62 3128 
1020 CLASSE 1 11682 177 899 3756 192 2190 3007 62 1399 
1021 A EL E 5157 174 332 3047 192 
4922 
1067 58 287 
1030 CLASSE 2 7863 223 132 381 309 233 1683 
1031 ACP~~ 1170 89 31 582 17 451 1040 CLA S 3 1844 27 7 1765 45 
1435.32 GRAVURE AND FLEXOGRAPHIC PRINTING MACHINES 
TIEFDRUCKMASCHINEN UND FLEXODRUCKMASCHINEN 
001 FRANCE 10527 75 375 2628 1162 546 4912 1375 002 BELG.-LUXBG. 6100 
4 28 
4248 521 687 98 
003 PAYS-BAS 8582 6809 69 51 1202 
96 
419 
004 RF ALLEMAGNE 3394 667 
1059 
287 676 1668 
005 ITALIE 1402 
414 
329 
7196 90 14 006 ROYAUME-UNI 12000 3797 503 
008 DANEMARK 5941 
429 
5740 59 8 169 4 010 PORTUGAL 1359 661 9 201 
19 2 011 ESPAGNE 6962 1667 2283 483 2308 





596 030 SUEDE 3330 423 97 
032 FINLANDE 6095 
115 30 2785 73 269 1124 2166 036 SUISSE 3391 2690 214" 
038 AUTRICHE 3975 165 3808 202 
056 U.R.S.S. 9728 2111 7617 
220 EGYPTE 610 517 93 
224 390 AFR. DU SUD 792 
1167 
59 
10 5485 509 400 ETATS-UNIS 59217 42423 9477 655 
404 CANADA 2709 1751 448 20 837 101 412 MEXIQUE 2162 1439 
1903 
277 
484 VENEZUELA 1903 42 624 ISRAEL 887 845 
720 CHINE 2149 4508 2149 258 732 JAPON 4766 980 738 T'AI-WAN 1040 
1583 732 1548 
60 
800 AUSTRALIE 4133 270 
804 NOUV.ZELANDE 547 546 1 
1000 MON DE 173826 200 5692 96214 3693 8693 48787 210 989 9348 
1010 INTRA-CE 56780 80 3779 27277 1812 2216 17637 210 2 3767 
1011 EXTRA-CE 117045 120 1913 68937 1881 6477 31149 987 5561 
1020 CLASSE 1 93223 115 1913 63581 872 5955 16495 1 4291 
1021 A EL E 20158 115 747 12766 73 450 3204 1 2782 
1030 CLASSE 2 11527 5 2669 1009 522 4888 966 1248 
1040 CLASSE 3 12296 2487 9766 43 
1435.35 ROTARY PRINTING PRESSES OTHER THAN OFFET, GRAVURE AND FLEXOGRAPHIC MACHINES 
ROTATIONSMASCHINEN, AUSG. OFFSET-, TIEFDRUCK- UND FLEXODRUCKMASCHINEN 
001 FRANCE 8827 357 509 4264 2330 63 2426 1128 143 002 BELG.-LUXBG. 4442 54 160 1349 22 206 222 112 003 PAYS-BAS 7645 66 4898 2103 62 
628 
400 
004 RF ALLEMAGNE 8027 370 1128 
3771 
2 827 4509 563 
005 ITALIE 20212 229 265 10 15531 
157 3543 382 24 006 ROYAUME-UNI 36919 97 1168 15748 13910 2296 
72 008 DANEMARK 7525 
395 
1138 5966 213 ,33 65 
009 GRECE 970 167 
143 3286 
392 386 16 010 PORTUGAL 4404 
47 572 
12 509 68 
011 ESPAGNE 13181 4459 5556 2348 92 199 026 NORVEGE 1839 167 71 1491 18 17 030 SUEDE 1340 335 559 118 70 241 







036 SUISSE 6510 399 2084 5123 239 50 
038 AUTRICHE 3751 2 2300 1082 366 1 
052 TURQUIE 954 446 4 322 182 
056 U.R.S.S. 2005 
3 
2005 
557 208 ALGERIE 2944 858 2384 216 LIBYE 858 85 78 379 390 AFR. DU SUD 9273 990 8731 2030 2378 400 ETATS-UNIS 10448 4045 4 668 331 
404 CANADA 2275 
1404 
7 297 1971 
412 MEXIQUE 1841 
1460 
437 
484 VENEZUELA 1815 500 355 516 BOLIVIE . 500 45 528 ARGENTINE 543 498 
519 7 632 ARABIE SAOUD 1201 
5 
674 1 44 664 INDE 10066 9 1778 8185 54 700 INDONESIE 3087 1523 1457 98 
701 MALAYSIA 531 530 
708 PHILIPPINES 3356 3356 532 720 CHINE 6738 6206 
2 14 728 COREE DU SUD 2688 35 2188 466 359 732 JAPON 513 55 
107 
64 
738 T'AI-WAN 4556 2i 4269 179 11 1 740 HONG-KONG 590 
573 
400 60 81 11 
800 AUSTRALIE 1835 1213 46 3 
1000 MON DE 206370 1785 6669 76749 255 86927 522 18765 9339 45 5314 
1010 INTRA-CE 112395 1154 4283 35803 177 49527 433 14056 5144 45 1818 1011 EXTRA-CE 93924 579 2387 40948 78 37400 89 4709 4195 3496 
1020 CLASSE 1 46762 498 2377 19991 23 14665 89 2719 3171 3209 
1021 A EL E 20386 498 1312 5870 23 11373 740 428 45 142 1030 CLASSE 2 38199 81 10 14553 55 20154 1990 1024 287 
1031 ACP~66i 1311 12 540 524 68 11 34 122 1040 CLA S 3 8963 6402 2561 
1435.38 PARTS OF ROTARY PRESSES 
TEILE FUER ROTATIONSMASCHINEN 
001 FRANCE 21695 287 111 10852 190 982 35 6122 2392 1705 002 BELG.-LUXBG. 10298 852 22 4340 28 10 2392 2064 1 470 003 PAYS-BAS 16335 318 9318 j 74 1224 2118 9499 2420 004 RF ALLEMAGNE 19947 969 1333 150 3683 10 2403 4 1889 
J 255 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Destination 
Nlmexe EUR 12 Belg.-lux. Danmark Deutschland 'EM66a Espa~a France Ireland Italia: Nederland Portugal UK 
8435.38 
005 ITALY 803 
95 
2 238 2 199 Ii I. 346 16 006 UTD. KINGDOM 1288 17 462 4 220 ~1 191 
110 007 IRELAND 119 
3 
3 6 I. 6 006 DENMARK 95 56 2 15 13 
009 GREECE 19 4 
3 1 
7 1 6 
010 PORTUGAL 35 6 13 7 2 21 2 1 011 SPAIN 960 130 
2 
318 165 314 12 
028 NORWAY 85 28 23 11 16 1 4 
030 SWEDEN 166 50 82 
19 
2 6 19 28 
032 FINLAND 178 29 11 30 4 65 32 17 036 SWITZERLAND 5117 1 4796 80 162 44 5 
038 AUSTRIA 709 1 693 4 I 4 048 YUGOSLAVIA 29 20 163 1 1 052 TURKEY 1n 9 1 056 SOVIET UNION 15 12 1 j 1 060 POLAND 17 8 1 064 HUNGARY 26 21 
2 5 5 208 ALGERIA 13 6 
17 220 EGYPT 26 7 2 i 288 NIGERIA 23 10 
1 
1 11 




4 220 10 400 USA 2468 902 10 431 574 
404 CANADA 527 14 1 155 260 446 96 412 MEXICO 680 12 10 211 
15 416 GUATEMALA 16 1 
1 89 480 BIA 93 3 
484 UELA 20 13 4 3 
508 B 16 15 
512 C I 21 21 
140 528 ARGENTINA 147 7 
2 10 624 ISRAEL 27 9 
2 
5 
632 SAUDI ARABIA 26 10 4 9 647 U.A.EMIRATES 31 31 
14 28 662 PAKISTAN 43 1 
4 10 664 INDIA 64 21 29 20 
700 INDONESIA 12 2 
2 
7 3 
706 SINGAPORE 21 11 1 6 
708 PHILIPPINES 38 11 2 25 
720 CHINA 136 7 
51 
107 22 
728 SOUTH KOREA 81 
2 
30 20 4 5 732 JAPAN 133 100 2 
736 TAIWAN 143 2 2 123 15 1 
740 HONG KONG 20 16 1 
1 
3 800 AUSTRALIA 122 75 2 43 804 NEW ZEALAND 62 4 44 14 
1000 WORLD 20667 449 377 9129 187 2683 13 3254 2832 4 1739 
1010 INTRA-EC 8819 413 138 2048 112 1975 12 1510 1880 4 727 
1011 EXTRA-EC 11845 36 238 7081 73 708 1 1744 952 1012 
1020 CLASS 1 9808 30 231 6746 33 615 1 1029 326 797 
1021 EFTA COUNTR. 6256 29 92 5605 22 100 255 99 54 1030 CLASS 2 1816 5 2 2n 42 87 604 615 184 
1031 ACP~66) 74 5 
5 
17 2 12 3 20 15 
1040 CLA S 3 222 58 6 110 12 31 
8435.51 PLATEN PRESSES 
DE: INCL. 8435.13 AND 15 
PRESSES A PLA TINE 
DE: INCL. 8435.13 ET 15 
001 FRANCE 201 17 116 17 
4 
33 16 2 002 BELG.-LUXBG. 122 
135 6 58 4 56 13 003 NETHERLANDS 278 110 2 12 
3 004 FR GERMANY 235 41 2 96 71 146 43 4 005 ITALY 194 4 3 
10 
16 006 UTD. KINGDOM 182 3 145 5 4 14 





70 011 SPAIN 205 70 62 036 SWITZERLAND 44 9 
4 
18 17 
400 USA 153 123 26 
13 20 740 HONG KONG 173 140 
1000 WORLD 2989 212 19 1674 162 279 306 201 135 
1010 INTRA-EC 1690 204 8 845 93 159 167 175 38 1011 EXTRA-EC 1299 8 11 829 70 120 139 26 96 
1020 CLASS 1 534 3 8 342 45 19 71 1 45 
1021 EFTA COUNTR. 114 1 8 23 25 18 25 1 13 
1030 CLASS 2 629 5 4 383 25 100 36 25 51 
1040 CLASS 3 138 104 1 33 
8435.55 SCREEN PRJNTINQ MACHINERY 
MACHINES SERIQRAPHIQUES 
001 FRANCE 351 9 10 112 2 j 192 1 25 002 BELG.-LUXBG. 121 Ii 2 54 1 31 11 17 003 NETHERLANDS 156 127 2 12 
15 
5 004 FR GERMANY 229 21 4 
52 
22 159 8 005 ITALY 75 10 8 
3 62 2 3 006 UTD. KINGDOM 201 1 130 2 2 22 007 IRELAND 41 16 3 006 DENMARK 67 60 6 
009 GREECE 26 8 
:j 17 010 PORTUGAL 34 
11 
7 24 
1 011 SPAIN 140 17 2 109 028 NORWAY 26 4 15 
1 




2 036 SWITZERLAND 98 78 6 038 RIA 68 56 12 
5 052 y 20 12 3 056 T UNION 31 24 2 5 062 CZECHOSLOVAK 21 13 
1 
8 
2 390 SOUTH AFRICA 28 2 18 2 7 400 USA 484 312 28 125 14 404 CANADA 38 5 9 21 3 624 ISRAEL 31 9 4 18 
2 664 INDIA 8 1 1 4 720 CHINA 20 19 1 
1 728 SOUTH KOREA 66 28 
2 
37 732 JAPAN 95 73 14 6 736 TAIWAN 25 17 5 3 740 HONG KONG 20 4 15 1 800 AUSTRALIA 34 20 10 4 
1000 WORLD 2843 48 36 1397 14 131 4 1011 45 156 1010 INTRA-EC 1441 47 27 564 i 4 48 3 615 33 82 1011 EXTRA-EC 1404 1 9 814 10 64 2 397 12 74 1020 CLASS 1 986 1 9 636 45 2 232 12 49 1021 EFTA COUNTR. 253 7 178 
8 
4 37 12 15 1030 CLASS 2 328 111 39 149 20 1040 CLASS 3 90 67 2 1 15 5 
8435.57 ~~~~~R~ACHINERY OTHER THAH CYLINDER LETTERPRESS MACHINES, ROT ARY PRESSES, PLATEN PRESSES AND SCREEN PRINTINQ 
rfif.~lr.ijMJufs"AREILS POUR IMPRIMER, AUTRES QUE MACHINES A IMPRIMER A BLANC, ROTATIVE$, PRESSES A PLATINE ET MACHINES 
001 FRANCE 843 90 19 42 22 78 202 148 241 
256 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a ] Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8435.38 
005 ITALIE 15749 6 78 7819 
3 
41 4648 556 5370 2816 ; 341 006 ROYAUME-UNI 24830 353 579 8875 64 5354 3675 
007 IRLANDE 1565 2 5 131 
4 
16 7 131 1273 
008 DANEMARK 3644 18 
70 
2440 344 65 293 480 
009 GRECE 560 288 
37 
17 65 39 81 
010 PORTOGAL 741 
18 
5 309 54 45 257 
10 
34 




276 1005 394 220 40 143 
030 SUEDE 4936 845 2185 5 219 110 633 923 
032 FINLANDE 3733 1 279 1250 206 238 ; 966 597 3 196 036 SUISSE 26538 239 48 22799 11 1163 1268 850 156 
038 AUTRICHE 5298 2 24 4617 2 304 111 232 6 
048 YOUGOSLAVIE 581 310 
3692 ; 200 60 11 052 TURQUIE 4075 270 80 11 21 
056 U.R.S.S. 1207 868 58 61 
25 
220 
060 POLOGNE 590 33 468 2 67 28 064 HONGRIE 656 
6 
561 15 7 9 40 208 ALGERIE 830 
5 
317 265 212 21 
220 EGYPTE 1897 475 281 10 6 1120 




23 ; 29 3 399 390 AFR. DU SUD 1189 
228 
688 13 143 15 
2 
321 
400 ETATS-UNIS 48165 22 24726 188 5080 6 6871 2397 8645 
404 CANADA 7494 1 
3i 
588 9 1448 3044 20 2386 
412 MEXIOUE 3230 624 137 9 ,. 2370 53 6 
416 GUATEMALA 598 ; 75 1 872 522 480 COLOMBIE 1128 219 38 
6 27 484 VENEZUELA 696 475 81 107 
7 508 BRESIL 1488 1403 
2 15 
36 40 
512 CHILI 849 
5 ; 810 5 7 17 528 ARGENTINE 2111 421 30 1633 14 
624 ISRAEL 961 21 547 
10 
66 96 65 166 
632 ARABIE SAOUD 1119 ; 496 104 10 204 295 647 EMIRATS ARAB 970 954 4 
3 20 11 662 PAKISTAN 828 100 ; 432 ; 705 664 INDE 2181 ; 1052 113 50 532 700 INDONESIE 574 184 9 7 ; 24 287 71 706 SINGAPOUR 1237 7 589 13 34 9 575 
708 PHILIPPINES 1279 7 863 3 9 397 
720 CHINE 1905 168 16 1484 6 237 728 COREE DU SUD 1475 
143 
1267 186 5 11 
732 JAPON 4776 3891 212 228 82 220 
736 T'AI-WAN 1643 2 124 9 1342 105 61 




3 17 11 149 
800 AUSTRALIE 3934 114 . 2662 41 20 43 1047 
804 NOUV.ZELANDE 1237 20 218 12 542 18 427 
1000 MON DE 282569 2945 5229 130198 13 1703 38227 632 44568 28788 30 30236 
1010 INTRA-CE 129262 2505 2997 46893 10 589 22673 611 21638 22283 17 9046 
1011 EXTRA-CE 153306 440 2232 83305 2 1115 15555 20 22930 6505 13 21189 
1020 CLASSE 1 114337 287 2023 65302 499 12819 12 13833 5000 5 14557 
f021 A EL E 42754 258 1490 31900 292 2322 3 2675 2354 3 1457 
1030 CLASSE 2 33489 152 120 15251 616, 2551 2 7457 1276 8 6056 
1031 ACPk66~ 2579 132 9 1043 2 
41 502 6 104 93 8 647 1040 CLA S 3 5481 1 89 2753 185 1639 230 576 
8435.51 PL.A TEN PRESSES 
DE: INCL 8435.13 AND 15 
TIEGELDRUCKPRESSEN 
DE: EINSCHL 8435.13 UNO 15 




88 354 1 
003 PAYS-BAS 1572 · 426 24 
11~ 7 
610 
004 RF ALLEMAGNE 1777 141 3 
295 362 
420 9 
005 ITALIE 784 9 19 
37 218 
39 60 
006 ROYAUME-UNI 1839 16 1120 25 63 360 
008 DANEMARK 858 
5 
825 1 32 
398 6 011 ESPAGNE 2392 400 22 1561 
036 SUISSE 607 110 
43 
164 276 57 
400 ETATS-UNIS 1098 357 14 680 
3i 
4 
740 HONG-KONG 643 534 78 
1000 MON DE 21890 634 126 8475 948 1186 37 7591 1308 1585 
1010 INTRA-CE 12229 527 28 4210 523 604 37 4178 1248 876 
1011 EXTRA-CE 9661 107 98 4264 425 583 3413 61 710 
1020 CLASSE 1 3780 76 90 1096 243 212 1715 3 345 
1021 A EL E 1292 3 90 289 125 169 441 3 172 
1030 CLASSE 2 4118 31 8 2355 181 369 755 58 361 
1040 CLASSE 3 1761 813 1 943 4 
8435.55 SCREEN PRINTING MACHINERY 
SIEDBRUCKMASCHINEN 
001 FRANCE 8412 155 445 4401 74 
6i 
2877 27 433 
002 BELG.-LUXBG. 4239 220 10 2097 14 678 576 813 003 PAYS-BAS 4853 4194 54 ; 259 313 116 004 RF ALLEMAGNE 4871 49 99 
2752 
338 3703 368 
005 ITALIE 3175 64 
14 7 
86 50 1206 123 150 006 ROYAUME-UNI 5634 8 4212 46 91 
295 007 IRLANDE 796 464 1 36 60 008 DANEMARK 1845 1672 8 87 18 
009 GRECE 620 ; 277 17 297 25 4 010 PORTUGAL 638 
120 
271 89 276 1 
011 ESPAGNE 2606 504 61 1850 71 
028 NORVEGE 866 126 551 8 75 106 
030 SUEDE 1003 184 690 11 19 99 
032 FINLANDE 829 9 497 1i 268 512 64 036 SUISSE 3434 
3 
2683 130 23 
036 AUTRICHE 2436 2232 2 192 7 
052 TURQUIE 849 410 12 153 274 
056 U.R.S.S. 1909 1382 79 448 
062 TCHECOSLOVAQ 935 667 
5 14 23 268 78 390 AFR. DU SUD 872 
69 18 
804 148 
400 ETATS-UNIS 16513 11935 936 9 2495 1051 
404 CANADA 978 268 
7 
226 295 189 
624 ISRAEL 574 169 172 222 4 
664 INDE 812 594 15 78 125 
720 CHINE 603 575 28 72 728 COREE DU SUD 2087 1411 1i 604 732 JAPON 3166 2545 300 244 
736 T'AI-WAN 901 666 112 123 
740 HONG-KONG 579 188 350 41 
800 AUSTRALIE 999 723 171 105 
1000 MON DE 83016 568 1030 52298 6 207 2687 101 18705 1730 5704 
1010 INTRA-CE 37693 496 689 20844 6 95 760 52 11269 1217 2271 1011 EXTRA-CE 45325 72 341 31454 112 1908 49 7437 513 3433 
1020 CLASSE 1 32732 72 341 23632 5 1387 32 4512 512 2259 
1021 A EL E 8636 3 323 6703 6 79 97 17 684 512 314 1030 CLASSE 2 8536 4749 510 2479 1 695 
1040 CLASSE 3 4056 3072 28 31 447 478 
8435.57 ~~~~J4ACHINERY OTHER THAN CYLINDER LETIERPRESS MACHINES, ROTARY PRESSES, PLATEN PRESSES AND SCREEN PRINTING 
MASCHINE~ UND APPARATE ZUM DRUCKEN, AUSG. SCHNELLPRESSEN, ROTATIONSMASCHJNEH, TlEGELDRUCKPRESSEN UND SIEBDRUCKPRESSEN 
001 FRANCE 22607 563 424 2625 190 3655 2302 5647 14 7187 
J 257 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ital~ UK 
' 8435.57 I 
002 BELG.-LUXBG. 165 50 8 6 37 4 I 23 50 45 003 NETHERLANDS 423 69 35 46. .155 
130 
60 
004 FR GERMANY 766 27 55 43 5 47 24 ~ 194 005 ITALY 379 26 3 108 17 103 78 99 006 UTD. KINGDOM 502 5 13 52 71 99 159 206 007 IRELAND 212 
11 :i ' 3 3 008 DENMARK 85 1 13 31 27 
009 GREECE 53 1 
30 
3 31 4 14 







011 SPAIN 330 26 21 138 33 92 




1 16 6 
030 SWEDEN 199 14 30 13 38 21 48 




9 20 16 
038 SWITZERLAND 285 96 59 66 27 
038 AUSTRIA 94 3 11 1 41 26 12 
048 YUGOSLAVIA 39 18 15 3 3 
052 TURKEY 24 7 2 2 13 




2 1 1 
062 CZECHOSLOVAK 12 1 1 1 
208 ALGERIA 150 
:i 144 6 12 20 390 SOUTH AFRICA 38 
7 
1 
18 liJ 400 USA 609 20 57 23 190 
404 CANADA 202 32 :2 168 
484 VENEZUELA 60 
1 
37 23 
1 508 BRAZIL 15 13 





664 INDIA 30 11 1 2 
701 MALAYSIA 46 1 
1 5 
45 
706 SINGAPORE 18 
1 
11 
720 CHINA 33 
11 il 14 732 JAPAN 53 1 
736 TAIWAN 41 
22 
2 4 5 
4 
30 
740 HONG KONG 78 
:i 1 ~ 22 800 AUSTRALIA 104 19 49 
1000 WORLD 6861 321 168 583 1 90 803 310 1774 912 15 1878 
1010 INTRA-EC 3941 199 102 270 j 57 332 272 1010 653 14 1032 1011 EXTRA-EC 2919 122 68 313 32 471 38 763 260 1 846 
1020 CLASS 1 1768 24 32 209 25 131 36 523 214 1 571 
1021 EFTA ~OUNTR. 674 17 31 147 i 17 38 18 148 150 108 1030 CLASS 2 1059 98 28 72 8 328 2 200 44 272 
1031 ACPif5) 170 11 
7 32 61 17 15 66 1040 CLA S 3 95 11 40 2 3 
8435.58 PARTS OF THE PRINTING MACHINERY OF 8435.51, 53 AHD 57 
OE: INCL 8435.14 AND 18 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES NOS. 8435.51, 55 ET 57 
OE: INCL. 8435.14 ET 18 
001 FRANCE 903 7 577 
:i 29 52 37 228 002 BELG.-LUXBG. 358 
1 
188 4 62 71 
003 NETHERLANDS 414 
8 
282 
:i 13 5 14 138 104 004 FR GERMANY 538 102 
122 
53 39 190 
005 ITALY 295 1 1 30 
42 29 10 131 006 UTD. KINGDOM 366 4 3 190 73 25 
213 007 IRELAND 238 4 1 
2 1:i 
18 
008 DENMARK 105 59 1 29 
010 PORTUGAL 43 2 30 8 1 4 
011 SPAIN 248 27 58 38 4 121 





030 SWEDEN 463 190 14 233 
032 FINLAND 159 109 
41 
18 18 14 
038 SWITZERLAND 370 179 98 9 42 
038 AUSTRIA 116 76 1 20 1 16 
048 YUGOSLAVIA 24 18 
11 
4 2 
052 TURKEY 16 2 1 1 
056 SOVIET UNION 25 14 2 1 
1 
8 
064 HUNGARY 19 11 6 1 
220 EGYPT 13 10 3 
2 43 390 SOUTH AFRICA 65 17 
27 
3 
400 USA 894 329 109 24 405 
404 CANADA 139 38 6 2 1 92 
484 VENEZUELA 19 13 5 
508 BRAZIL 24 11 13 
10 616 IRAN 29 19 
10 7 35 624 ISRAEL 11 19 6 
632 SAUDI ARABIA 26 8 8 3 7 
664 INDIA 14 2 3 
1 :i 9 706 SINGAPORE 23 
1 
12 62 7 732 JAPAN 185 106 3 1 12 
740 HONG KONG 21 8 1 1 
6 
11 
800 AUSTRALIA 123 30 1 1 84 804 NEW ZEALAND 14 5 9 
1000 WORLD 6868 127 32 2871 18 589 52 529 427 2 2219 
1010 INTRA-EC 3532 120 12 1455 1 289 49 207 297 1 1095 
1011 EXTRA-EC 3333 7 20 1418 11 300 3 322 129 1 1124 
1020 CLASS 1 2630 3 20 1136 2 184 2 261 71 971 
1021 EFTA COUNTR. 1161 3 18 584 9 57 2 138 37 322 1030 CLASS 2 619 5 223 133 , 47 57 143 
1031 ACP~66) 112 4 18 29 1 1 17 42 
1040 CLA S 3 87 56 5 14 1 11 
8435.71 MACHINES FOR USES ANCILLARY TO PRINTING 
APPAREILS AUXIUAIRES D'IMPRIMERIE 
001 FRANCE 594 21 8 175 59 40 66 95 170 002 BELG.-LUXBG. 184 20 17 60 1 8 60 15 003 NETHERLANDS 470 192 42 47 19 
112 
132 004 FR GERMANY 666 7 34 
195 
115 218 70 110 005 ITALY 697 1 7 34 98 
24 41 
68 294 006 UTD. KINGDOM 547 7 7 196 1 184 107 
41 007 IRELAND 47 
38 26 4 1 1 008 DENMARK 182 27 43 24 24 009 GREECE 140 8 27 48 7 4 73 010 PORTUGAL 68 
1 1 
5 12 2 
47 2 




9 030 SWEDEN 224 27 70 42 1 
2 
9 54 032 FINLAND 11 2 22 
21 
19 9 3 20 038 SWITZERLAND 752 9 363 304 25 24 5 038 AUSTRIA 151 81 12 25 29 1 2 052 TURKEY 88 4 58 2 
1 
3 19 062 CZECHOSLOVAK 38 10 7 18 2 068 BULGARIA 11 
1 
3 74 
1 25 390 SOUTH AFRICA 33 5 
67 
1 
2 37 400 USA 1103 5 430 268 53 241 404 CANADA 245 9 7 61 9 1 158 624 ISRAEL 37 1 1 20 3 12 632 SAUDI ARABIA 9 5 
2 
1 3 664 INDIA 14 3 1 
2 
8 706 SINGAPORE 9 
42 5 
1 1 5 720 CHINA 92 
si 30 37 15 732 JAPAN 208 112 6 4 4 740 HONG KONG 27 
4 
6 6 6 4 14 800 AUSTRALIA 118 10 87 804 NEW ZEALAND 122 2 120 
1000 WORLD 7870 149 183 2181 8 819 1872 30 537 858 20 1815 
258 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Oeutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8435.57 
002 BELG.-LUXBG. 5555 508 6 421 1 686 271 474 1963 1733 003 PAYS-BAS 10971 66 2187 4 459 3150 3195 
5273 2 
1402 





006 ROYAUME-UNI 14275 158 519 1937 10 1182 6874 




58 92 2604 
008 DANEMARK 3225 632 123 1285 1028 




84 596 275 224 
010 PORTUGAL . 3055 425 178 912 851 524 
011 ESPAGNE 7080 2 233 445 523 48 1669 1133 66 2961 




133 855 36 569 298 030 SUEDE 6122 296 1356 660 673 812 1431 
032 FINLANDE 2090 5 55 358 26 5 172 994 475 
036 SUISSE 10086 131 86 3364 923 713 3663 1206 
036 AUTRICHE 5789 338 2 813 113 557 3218 748 





052 TURQUIE 563 239 30 209 79 
056 U.R.S.S. 621 265 301 67 60 152 41 062 TCHECOSLOVAQ 526 168 4 52 7 30 








29 161 619 
400 ETATS-UNIS 11257 62 750 1832 10 4132 261 4022 
404 CANADA 3224 7 25 1050 48 2 2094 
484 VENEZUELA 910 2 732 168 8 
372 508 BRESIL 602 20 206 4 





664 INOE 526 311 74 
2 
116 
701 MALAYSIA 510 13 102 
14 
393 
706 SINGAPOUR 739 75 44 159 447 
720 CHINE 569 14 27 527 
5 15 
1 
732 JAPON 3200 663 188 711 1618 
736 T'Al-WAN 883 44 134 134 134 1 480 740 HONG-KONG 859 
39 
25 48 338 142 266 
800 AUSTRALIE 2558 143 82 624 675 995 
1000 MON DE 170091 2484 3982 22292 33 788 16811 11838 26537 39540 113 45675 
1010 INTRA-CE 102289 1601 2295 10813 33 448 6954 10948 14821 26829 82 27500 1011 EXTRA-CE &n99 883 1687 11479 341 9853 890 11718 12712 31 18174 
1020 CLASSE 1 50083 554 1178 8752 260 5039 875 8175 11249 29 13972 
1021 A EL E 26234 481 1060 6316 33 32 1856 861 2151 9317 2 4160 1030 CLASSE 2 15079 329 244 1913 81 4395 15 2n1 1235 4061 
1031 ACP~~ 2136 40 3 37 991 388 93 2 588 1040 CLA S 3 2637 265 814 419 no 227 142 
84350,, rtfc'l_T5~.n'i~C'wmG MACHINERY OF 8435.51, 53 AND 57 
oE, lfN~~f.R~~4 Wo5lh 55 uNo 57 
·001 FRANCE 22686 244 69 7601 32 438 34 1085 3391 Ii 10030 002 BELG.-LUXBG. 6511 
144 
18 2167 15 
5 
74 745 3048 
003 PAYS-BAS 8110 17 4321 1 232 469 5509 15 2921 004 RF ALLEMAGNE 19543 547 238 
3661 
45 1219 32 1568 10372 
005 ITALIE 9031 12 20 15 821 
516 641 
654 3848 
006 ROYAUME-UNI 12376 100 68 7971 561 2521 
2359 007 IRLANOE 2470 43 41 11 
5 
4 12 
008 DANEMARK 3527 
2 
1764 Ii 73 94 195 1396 010 PORTUGAL 821 106 266 107 75 257 
011 ESPAGNE 6675 
2 
26 942 295 9 624 714 4074 028 NORVEGE 1604 28 815 
2 
70 13 164 703 
030 SUEDE 11414 48 373 2493 252 8 30 699 7511 





036 SUISSE 7864 21 28 .4522 532 617 339 1782 
036 AUTRICHE 4160 22 2450 49 26 300 350 983 
048 YOUGOSLAVIE 1006 1 743 27 2 149 2 109 052 TURQUIE 573 158 255 12 12 111 
056 U.R.S.S. 1353 1054 59 25 9 206 
064 HONGRIE 606 320 
5 
6 158 68 54 
220 EGYPTE 557 444 25 
37 
19 3 61 
390 AFR. OU SUD 3697 20 561 1 2 87 426 2583 400 ETATS-UNIS 24542 11884 2 810 9 1560 1077 9160 
404 CANADA 3767 1623 
11 
93 71 7 1973 
484 VENEZUELA 814 
1 
657 8 117 5 16 
508 BRESIL 672 568 25 73 7 
616 IRAN 1160 i 1021 205 3 63 136 624 ISRAEL 1125 458 120 258 
632 ARABIE SAOUD 981 366 401 52 2 160 
664 INOE 636 
4 
207 283 6 60 140 706 SINGAPOUR 1125 542 15 20 464 
732 JAPON 6845 113 5592 464 75 40 581 
740 HONG-KONG 830 
2 31 
442 26 21 84 257 
800 AUSTRALIE 6555 1633 48 41 700 4100 
604 NOUV.ZELANDE 576 281 1 57 237 
1000 MON DE 189644 1280 1122 76430 1 228 92n 731 9320 18505 45 72705 
1010 INTRA-CE 92165 1090 458 28911 i 121 3931 592 4nO 13828 23 38443 1011 EXTRA-CE 97474 190 665 47519 107 5348 139 4544 4879 22 34262 
1020 CLASSE 1 75544 72 658 33978 35 2596 107 3188 4108 6 30798 
· 1021 A EL E 27915 69 481 11465 
1 
3 921 60 1168 1784 5 11959 
1030 CLASSE 2 18260 119 9 10960 73 2557 32 899 482 16 3092 
1031 ACP~66~ 2786 87 2 1055 748 32 44 158 3 659 
1040 CLA S 3 3674 2561 192 458 90 373 
8435.71 MACHINES FOR USES ANCIWRY TO PRINTING 
HILFSAPPARATE FUER DRUCKMASCHINEN 
001 FRANCE 14887 234 314 7997 605 
1016 
5 1132 2389 2211 
002 BELG.-LUXBG. 5495 
391 
5 2687 9 
10 
182 1359 237 
003 PAYS-BAS 9204 590 5568 
3 
229 819 511 
1666 
1088 
004 RF ALLEMAGNE 11818 283 1409 
7348 
709 3962 4 1524 
5 
2236 
005 ITALIE 13518 85 268 781 1743 
262 1118 
685 2603 
006 ROYAUME-UNI 14325 489 203 n16 18 2927 1591 1 654 007 IRLANDE 794 22 
170 
93 17 8 
008 DANEMARK 3111 
1 
1091 663 435 184 568 
009 GRECE 1662 416 10 895 119 19 202 
010 PORTUGAL 881 
37 
3 194 343 227 28 9 
2 
n 




470 502 536 
028 NORVEGE 3740 
3 
952 618 868 15 83 30 221 030 SUEDE 5265 602 2908 452 67 
17 
110 248 845 
032 FINLANDE 2014 23 60 1099 4 427 58 114 192 
036 SUISSE 13918 130 340 8447 398 3307 529 845 122 
036 AUTRICHE 3040 60 1974 110 493 313 55 35 
052 TURQUIE 1230 240 486 63 7 4 430 
062 TCHECOSLOVAQ 799 381 28 293 20 15 62 
068 BULGARIE 1049 29 54 995 13 7 387 390 AFR. OU SUD 662 207 433 19 Ii 400 ETATS-UNIS 30058 107 15548 5501 874 796 6793 
404 CANADA 2601 30 
2 
383 49 1024 172 25 918 
624 ISRAEL 724 152 33 290 175 28 44 

















800 AUSTRALIE • 2697 1274 
5 
154 826 
604 NOUV.ZELANOE 802 10 61 15 711 
1000 MON DE 168272 2383 5430 78454 18 8483 28767 307 10055 12285 63 24049 
J 259 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d&clarant Destination 
Nimexe I I ee1g.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8435.71 
1010 INTRA-EC 3803 ST 74 948 8 304 680 26 289 I 517 2 
. 906 
1011 EXTRA-EC 4068 92 109 1233 315 992 4 248 141 18 910 
1020 CLASS 1 3314 9 67 1124 257 788 4 152 122 16 n5 
1021 EFTA COUNTR .. 1353 2 58 547 
6 
124 400 2 72 38 16 94 
1030 CLASS 2 506 83 1 62 52 112 53 15 2 120 
1031 ACPg;6) n 14 
47 
25 3 I 8 27 
1040 CLA S 3 251 42 7 92 43 4 16 
8435.78 PARTS OF MACHINES FOR USES ANCILLARY TO PRINTING 
PARTIES ET PIECES DETACHEES P.APPAREILS AUXIL D'IMPRIMERIE 
001 FRANCE 243 10 1 32 6 
13 
44 4 146 
002 BELG.·LUXBG. 58 
12 13 
17 ! 5 10 10 003 NETHERLANDS 126 58 3 5 48 34 004 FR GERMANY 292 11 18 
6 
74 36 38 66 
005 ITALY 147 44 3 4 43 40 48 2 92 006 UTD. KINGDOM 318 11 165 7 63 007 IRELAND 66 1 
16 
1 1 
2 008 DENMARK 38 
18 
2 8 10 
010 PORTUGAL 32 8 1 4 
1i 
1 




65 5 35 
028 NORWAY 27 2 
2 j 2 6 030 SWEDEN 40 7 7 1 
2 
16 
032 FINLAND 64 2 
2 
1 56 3 
036 SWITZERLAND 101 44 24 17 8 5 
038 AUSTRIA 39 12 1 22 1 3 
15 288 NIGERIA 18 
2 19 4 24 
1 
16 400 USA 203 39 105 
404 CANADA 23 2 4 3 14 
664 !NOIA 18 1 
2 ; 17 732 JAPAN 20 13 3 
800 AUSTRALIA,, 37 3 4 1 28 
1000 WORLD 2503 111 76 265 139 531 43 330 122 886 
1010 INTRA-EC 1447 77 35 149 107 335 42 160 83 459 
1011 EXTRA-EC 1057 34 41 116 33 195 2 170 39 427 
1020 CLASS 1 589 2 22 109 13 79 131 31 202 
1021 EFTA COUNTR. 272 1 20 67 9 49 81 15 30 
1030 CLASS 2 447 32 19 6 19 113 36 8 213 
1031 ACP~66) 70 5 1 23 2 1 38 
1040 CLA S 3 21 2 3 4 12 
8436 MACHINES FOR EXTRUDING MAN-MADE TEXTllf&r~CHINES OF A KIND USED FOR PROCESSING NATURAL OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES; 
TEXTILE SPINNING AND TWISTING MACHINES; DOUBLING, THROWING AND REELING (INCLUDING WEFT-WINDING) MACHINES 
MACHINES POUR FILAGE DES MATIERES TEXTILES SYNTH. ET ARTIF. MACHINES POUR PREPARATION, FILATURE, RETORDAGE DES MATIERES 
TEXT• MACHINES A BOBINER, MOUUNER, DEVIDER 
8436.10 MACHINES FOR EXTRUDING MAN-MADE TEXTILES 
MACHINES POUR FILAGE DES MACHINES TEXTILES SYNTH. ET ARTIF. 
001 FRANCE 182 38 
17 
129 14 





004 FR GERMANY 70 58 11 40 3 005 ITALY 59 
8 6 15 
1 
006 UTD. KINGDOM 39 10 
82 30 010 PORTUGAL 375 29 11 23 252 011 SPAIN 139 5 82 
048 YUGOSLAVIA 168 36 132 
93 052 TURKEY S23 16 414 
056 SOVIET UNION 54 12 42 
14 058 GERMAN DEM.A 153 139 
204 MOROCCO 122 
275 4 
122 
220 EGYPT 329 36 12 50 5; 400 USA 124 25 
404 CANADA 107 76 29 
8 512 CHILE 30 22 
528 ARGENTINA 202 99 202 68 664 INDIA 449 262 
720 CHINA 937 397 540 
728 SOUTH KOREA 623 16 607 
736 TAIWAN 215 95 120 
1000 WORLD 5843 346 1072 6 134 264 13 3550 59 398 
1010 INTRA-EC 1122 44 197 1 82 103 1 625 8 60 
1011 EXTRA-EC 4724 302 875 5 53 161 12 2926 51 339 
1020 CLASS 1 1069 204 5 74 12 621 153 
1021 EFTA COUNTR. 70 302 37 5 53 87 20 5; 8 1030 CLASS 2 2495 263 1566 171 
1040 CLASS 3 1160 409 737 14 
8436.31 CARDS 
CARDES 
001 FRANCE 476 43 151 300 101 52 129 002 BELG.-LUXBG. 434 40 4 72 11 21 30 003 NETHERLANDS 241 75 5 45 52 72 004 FR GERMANY 232 61 
162 8i 
2 95 22 
005 ITALY 256 220 22 12 15 57 j 1 006 UTD. KINGDOM 569 124 124 
15 009 GREECE 234 20 50 122 86 169 5; 010 PORTUGAL n5 194 265 37 
011 SPAIN 6n 4 346 50 256 21 
038 SWITZERLAND 91 54 1 36 
038 AUSTRIA 80 
7i 
75 34 14 5 048 YUGOSLAVIA 131 12 
13 25 052 TURKEY 870 262 381 189 
058 GERMAN DEM.A 106 106 
47 27 062 CZECHOSLOVAK 74 
16 78 15 204 MOROCCO 131 28 68 212 TUNISIA 326 258 656 216 LIBYA 662 6 
288 NIGERIA 55 55 
24 43 334 ETHIOPIA 67 
1387 277 400 USA 2651 150 836 





412 MEXICO 219 115 3 
484 VENEZUELA 147 53 
5 
94 
26 500 ECUADOR 132 42 65 
504 PERU 153 63 54 99 13 86 508 BRAZIL 272 23 40 
. 87 
524 URUGUAY 232 15 85 1n 60 528 ARGENTINA 307 84 42 36 
608 SYRIA 111 111 
40 616 IRAN 65 25 
624 ISRAEL 56 46 36 113 20 662 PAKISTAN 1218 5 84 1054 680 THAIL~ND 388 66 
12 
238 
700 !NOON SIA 133 47 
225 816 
74 
720 CHINA 1580 332 207 
728 SOUTH KOREA 1044 139 453 452 
732 JAPAN 152 94 13 45 
736 TAIWAN 2291 851 364 1076 
740 HONG KONG 487 
7i 97 9 487 800 AUSTRALIA 182 5 
1000 WORLD 19184 907 26 S,94 835 1510 15 3840 321 6136 
1010 INTRA-EC 3945 397 26 1179 203 612 15 1000 182 331 
260 J 
Export We rte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8435.71 
1010 INTRA-CE 81022 1518 2858 36018 3 2873 13085 281 5535 8432 9 10412 1011 EXTRA-CE 87250 845 2574 42436 13 3610 15881 26 4520 3854 55 13636 
1020 CLASSE 1 72251 454 2339 36347 2933 12496 26 2492 3289 30 11845 
1021 A EL E 28111 216 1976 15092 
13 
1947 5162 18 1064 1145 30 1461 
1030 CLASSE 2 10865 391 5 4943 649 1897 1016 328 25 1598 
1031 ACP~66~ 1222 168 1 132 41 392 63 87 7 331 
1040 CLA S 3 4133 230 1146 28 1288 1012 236 193 
8435.78 PARTS OF MACHINES FOR USES ANCILLARY TO PRINTING 
fflLE FUER HILFSAPPARATE FUER DRUCKMASCHINEN 
001 FRANCE 5091 258 69 1088 142 
320 
4 747 237 2546 
002 BELG.-LUXBG. 1598 
240 
8 397 21 1 132 341 378 
003 PAYS-BAS 2616 39 1319 33 111 36 190 639 684 004 RF ALLEMAGNE 5488 293 512 465 748 829 954 1477 005 ITALIE 2040 22 3 103 434 
257 700 
32 981 
006 ROYAUME-UNI 4127 274 108 684 17 1844 243 
754 007 IRLANOE 814 2 12 ; 33 4 13 6i 008 OANEMARK 1057 
6 ; 576 65 102 248 010 PORTUGAL 584 70 404 26 ; 39 3 35 011 ESPAGNE 1934 22 8 487 
78 
372 100 18 926 
028 NORVEGE 880 5 440 82 27 1 14 52 181 
030 SUEDE 1485 7 282 310 27 100 39 162 9 549 
032 FINLANOE 1455 
158 
29 120 4 31 1023 22 226 
036 SUISSE 2950 14 1320 56 537 343 144 378 
038 AUTRICHE 791 4 2 411 9 259 55 23 28 
288 NIGERIA 589 
13 127 
54 98 14 6 6 24 2 491 400 ETATS-UNIS 7466 1670 629 1708 489 2724 
404 CANADA 766 2 182 3 108 47 48 396 




16 13 1 600 
732 JAPON 1049 788 42 61 37 106 
800 AUSTRALIE 852 2 179 44 22 53 552 
1000 MON DE 53022 1706 1683 11896 2111 7127· 400 7371 2590 3 18134 
1010 INTRA-CE 25585 1117 748 5114 
-i 1487 4073 303 3020 1574 3 8149 1011 EXTRA-CE 27388 589 935 6782 624 3005 97 4351 1016 9985 
1020 CLASSE 1 19307 195 902 5682 302 1806 62 3650 912 2 5794 
1021 A EL E 7576 173 767 2245 i 174 961 40 1597 250 1369 1030 CLASSE 2 7506 393 30 946 323 1169 35 566 93 3949 
1031 ACP~66~ 1906 362 
3 
96 7 524 15 27 27 847 
1040 CLA S 3 577 154 30 135 12 243 
8436 MACHINES FOR EXTRUDING MAN-MADE TEXTllf&fACHINES OF A KIND USED FOR PROCESSING NATURAL OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES; 
TEXTILE SPINNING AND TWISTING MACHINES; E DOUBLING, THROWING AND REELING (INCLUDING WEFT-WINDING) MACHINES 
~~:r~p:imtcrit~:.Ut'l:~~it2ii:L~Uft:~l~~~T~~i;F• MASCHINEN ZUR SPINNSTOFFVOR- UND AUFBEREITUNG, ZUM SPINNEN, 
8436.1 D MACHINES FOR EXTRUDING MAN-MADE TEXTILES 
DUESENSPINNMASCHINEN FUER SYNTK. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFE 
001 FRANCE 2681 8 944 
202 
1637 92 
002 BELG.-LUXBG. 3319 46 8 2684 6 427 85 6 004 RF ALLEMAGNE 1067 
2227 
296 531 94 
005 ITALIE 2276 1 
182 20i 
48 
006 ROYAUME-UNI 828 44 401 
158 88 010 PORTUGAL 2070 
16 
898 
4 50 926 011 ESPAGNE 1132 62 1000 
048 YOUGOSLAVIE 2803 972 1831 
202 052 TURQUIE 2798 367 2229 
056 U.R.S.S. 930 457 473 
792 058 RO.ALLEMANDE 2688 1896 
204 MAROC 1802 
907 1i 
1802 
220 EGYPTE 1833 
512 8 
915 
1127 400 ETATS-UNIS 2713 5 1061 
404 CANADA 2838 2454 383 
14i 512 CHILI 566 425 
528 ARGENTINE 1092 
4314 
1091 
243 664 INOE 7439 2882 
720 CHINE 26160 12276 13884 
728 COREE OU SUD 8070 479 7591 
736 T'AI-WAN 4853 2708 2145 
1000 MON DE 85159 1043 16 33066 65 544 959 50 45864 170 3382 
1010 INTRA-CE 14216 107 16 7516 10 158 758 1 5188 85 379 
1011 EXTRA-CE 70943 936 25550 55 386 203 49 40676 85 3003 
1020 CLASSE 1 12165 4798 55 5 102 8 5698 1499 
1021 A EL E 865 936 494 54 38i 100 4i 177 85 140 1030 CLASSE 2 28798 8019 18524 712 
1040 CLASSE 3 29979 12733 16454 792 
8436.31 CARDS 
KARDEN 
001 FRANCE 4543 48 2154 
874 
1098 118 1125 
002 BELG.-LUXBG. 1679 23 7 296 28 30 451 003 PAYS-BAS 749 265 2 269 
128 
183 
004 RF ALLEMAGNE 2287 739 
1740 680 39 1204 177 005 ITALIE 2455 
1969 16 
7 
s:i 459 3 28 006 ROYAUME-UNI 4345 578 1267 
118 009 GRECE 2850 38 1009 354 58 1723 107 010 PORTUGAL 3675 1335 1499 284 
011 ESPAGNE 6536 2 3272 462 2316 484 
036 SUISSE 1011 648 1 362 





048 YOUGOSLAVIE 1516 140 65 26i 052 TURQUIE 5058 1090 2777 863 
058 RO.ALLEMANDE 1504 1504 
689 328 062 TCHECOSLOVAQ 1017 
28 569 23 204 MAROC 828 208 
104 ; 212 TUNISIE 1950 1845 
216 LIBYE 6990 40 6950 
288 NIGERIA 1222 1222 
18i 593 334 ETHIOPIE 774 
1382i 19 3547 400 ETATS-UNIS 25566 1358 6821 
404 CANADA 829 
757 10 
45 256 32 528 412 MEXIQUE 1111 296 16 
484 VENEZUELA 1321 400 
25 
921 
14 500 EQUATEUR 648 58 549 
504 PEROU 1008 
320 
262 866 96 650 508 BRESIL 2095 218 
153 
691 
524 URUGUAY 2013 217 
754 
1639 4 
528 ARGENTINE 2493 985 100 297 357 
608 SYRIE 822 822 
374 616 IRAN 621 247 





662 PAKISTAN 7501 14 654 6697 680 THAILANDE 3394 814 23 1926 700 INOONESIE 1280 522 368 8430 735 720 CHINE 13438 2585 2055 
728 COREE OU SUD 8459 1479 3426 3554 
732 JAPON 1642 1214 95 333 
736 T'AI-WAN 19752 9114 2830 7808 
740 HONG-KONG 3572 
697 75i 52 
3572 
800 AUSTRALIE 1572 72 
1000 MON DE 156118 6551 24 55428 4281 11157 53 29676 669 48279 
1010 INTRA-CE 29701 2844 23 10707 1034 3134 53 8596 386 2924 
J 261 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I Italia I Nederland j Portugal I UK 
8438.31 
1011 EXTRA-EC 15239 510 4615 632 898 : 2640 139 5805 
1020 CLASS 1 4334 332 2148 1 413 395 17 1028 
1021 EFTA COUNTR. 202 
72 
156 406 459 1 4· 41 1030 CLASS 2 9107 2053 ·• 1429 119 4569 




46 3 47 1040 CLA S 3 1799 414 818 208 
8438.33 COMBING MACHINES 
PEIGNEUSES 
002 BELG.-LUXBG. 220 21 123 74 
5 
2 
004 FR GERMANY 88 4 80 2 005 ITALY 261 257 55 006 UTD. KINGDOM 146 10 
1i 
81 
010 PORTUGAL 85 44 74 ti 011 SPAIN 93 42 
038 AUSTRIA 33 33 
12 3 390 SOUTH AFRICA 141 126 
508 BRAZIL 155 138 14 5 524 URUGUAY 170 170 
7 528 ARGENTINA 145 138 
8 12 664 INDIA 68 22 47 1 720 CHINA 54 
sci 31 728 SOUTH KOREA 285 
27 
205 
732 JAPAN 154 90 37 
736 TAIWAN 65 
24 
35 30 29 740 HONG KONG 65 
123 
12 
800 AUSTRALIA 128 5 
1000 WORLD 2886 42 111 11 1806 793 13 6 103 
1010 INTRA-EC 965 20 35 11 599 255 5 6 33 
1011 EXTRA-EC 1922 22 76 1208 538 8 70 
1020 CLASS 1 624 51 387 178 8 
1021 EFTA COUNTR. 72 
24 
38 38 
8 62 1030 CLASS 2 1224 22 801 329 1040 CLASS 3 74 1 20 31 
8438.35 OTHER MACHINES FOR PROCESSING NATURAL OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES, EXCEPT CARDS AND COMBING MACHINES 
MACHINES POUR PREPARATION DES MATIERES TEXT, AUTRES QUE CARDES ET PEIGNEUSES 
001 FRANCE 1673 128 783 3 264 567 23 179 002 BELG.-LUXBG. 910 
118 
518 7 75 31 15 
003 NETHERLANDS 726 
75 
504 292 74 27 5i 3 004 FR GERMANY 1316 138 548 424 244 92 005 ITALY 1146 12 
9 
581 
2 ei 29 7 006 UTD. KINGDOM 995 92 486 296 35 008 DENMARK 69 12 7 
18 
9 6 
009 GREECE 357 1 78 
242 ~ 27 010 PORTUGAL 1385 7 
i 
309 246 
011 SPAIN 1484 12 344 207 920 
4 030 SWEDEN 59 5 25 12 12 
032 FINLAND 87 3 46 46 21 i 2 1i 038 SWITZERLAND 232 110 59 
038 AUSTRIA 351 2 249 55 40 5 
048 YUGOSLAVIA 354 45 117 76 116 42 152 052 TURKEY 1827 38 492 7 1098 
056 SOVIET UNION 56 
154 
56 
058 GERMAN DEM.R 161 
119 
7 





9 064 HUNGARY 335 176 51 81 
204 MOROCCO 471 
4 
33 48 180 164 48 
212 TUNISIA 126 55 57 10 
216 LIBYA 120 
18 
99 30 6i 21 220 EGYPT 584 401 74 20 334 ETHIOPIA 167 
7 
147 





390 SOUTH AFRICA 670 58 
2 
51 1 
400 USA 3875 114 2382 507 598 
i 
70 
404 CANADA 255 3 83 333 27 113 28 412 MEXICO 933 30 307 83 176 4 
416 GUATEMALA 54 32 14 40 8 2 480 COLOMBIA 384 263 20 39 
484 VENEZUELA 208 67 
3i 
50 91 
500 ECUADOR 138 29 35 41 
504 PERU 861 15 85 17 744 





524 URUGUAY 161 28 75 55 3 528 ARGENTINA 727 256 22 61 385 608 SYRIA 25 23 34 2 616 IRAN 233 185 14 
9 624 ISRAEL 132 81 22 20 647 U.A.EMIRATES 28 
442 
28 20 662 PAKISTAN 492 
10 160 
30 664 INDIA 462 88 166 38 680 THAILAND 276 269 7 26 700 INDONESIA 40 14 
3i 701 MALAYSIA 76 44 
28 
1 3 708 PHILIPPINES 56 15 4 
358 
6 
93 720 CHINA 1644 618 65 194 316 724 NORTH KOREA 101 101 
97 166 26 728 SOUTH KOREA 875 586 732 JAPAN 183 123 5 55 44 738 TAIWAN 1263 1048 40 43 128 12 740 HONG KONG 268 5 58 54 104 2i 800 AUSTRALIA 193 120 12 35 
1000 WORLD 30828 889 83 13240 1325 5278 360 8342 356 3 952 1010 INTRA-EC 10096 527 77 3574 553 2120 2 2732 165 1 345 1011 EXTRA-EC 20734 362 6 9666 772 3159 359 5610 191 2 607 1020 CLASS 1 7898 247 6 3818 2 1265 1 2211 59 2 287 1021 EFTA COUNTR. 725 5 5 439 
66i 
113 137 12 2 12 1030 CLASS 2 9886 106 4700 1264 2822 123 210 




121 1040 CLA S 3 2951 9 1148 109 629 578 111 
8438.40 TEXTILE SPINNING MACHINES 
MACHINES ET METIERS POUR LA FILA TURE DES MA TIER ES TEXTILES 
001 FRANCE 1713 50 1147 49 43 285 28 203 002 BELG.-LUXBG. 537 
73 
315 100 3 22 003 NETHERLANDS 312 6 208 9 9 22 6 12 63 004 FR GERMANY 400 89 
3266 sci 189 26 005 ITALY 3607 19 8 66 
mi 3 3 192 006 UTD. KINGDOM 981 155 570 68 9 
3 007 IRELAND 188 44 115 
19 
13 13 
2 009 GREECE 1030 960 40 49 38 010 PORTUGAL 963 89 567 111 207 011 SPAIN 1338 1034 57 146 12 038 SWITZERLAND 363 338 3 21 
37 038 AUSTRIA 740 662 26 15 048 YUGOSLAVIA 49 





204 MOROCCO 316 80 53 6 220 EGYPT 74 29 5 18 22 288 NIGERIA 368 368 
176 9 334 ETHIOPIA 185 
262 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe J EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland l Italia I Nederland I Portugal I UK 
8436.31 
1011 EXTRA-CE 126418 3707 44721 3247 8023 21080 283 45355 
1020 CLASSE 1 39076 2017 20873 19 4667 2767 82 8651 




17 18 422 
1030 CLASSE 2 71034 20322 9881 126 34631 
1031 ACPk66~ 2258 1504 
1222 368 2 390 75 644 1040 CLA S 3 16306 3526 328 8431 2074 
8436.33 COMBING MACHINES 
KAEMMASCHINEN 
002 BELG.-LUXBG. 1357 
12 
62 387 901 
3 
7 
004 RF ALLEMAGNE 1274 
7 
1249 10 
005 ITALIE 2960 2953 
110 006 ROYAUME-UNI 999 23 82 666 010 PORTUGAL 1019 354 936 28 011 ESPAGNE 656 273 
038 AUTRICHE 503 503 64 21 390 AFR. DU SUD 1623 1738 
508 BRESIL 1761 1587 141 33 
524 URUGUAY 2426 2426 38 528 ARGENTINE 1180 1142 
6 7 664 INDE 505 
72 34 478 14 720 CHINE 688 
1110 
582 
728 COREE DU SUD 2785 
414 
1675 
732 JAPON 2416 1338 664 
736 T'AI-WAN 868 
116 
491 377 
376 740 HONG-KONG 541 
1562 
55 
800 AUSTRALIE 1580 18 
1000 MON DE 28912 145 12 755 82 19588 7409 9 28 886 
1010 INTRA-CE 8991 73 12 74 82 6009 2355 3 28 355 
1011 EXTRA-CE 19922 72 682 13577 5054 8 531 
1020 CLASSE 1 7544 537 5381 1586 40 
1021 A EL E 715 
116 
559 156 6 491 1030 CLASSE 2 11390 
72 
7896 2887 
1040 CLASSE 3 988 34 300 582 
8436.35 OTHER MACHINES FOR PROCESSING NATURAL OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES. EXCEPT CARDS AND COMBING MACHINES 
SPINNSTOFFVOR- UND AUFBEREITUNGSMASCHINEN, AUSGEN, KARDEN UND KAEMMASCHINEN 
001 FRANCE 20167 679 9812 32 
2360 
6759 86 2799 
002 BELG.-LUXBG. 8121 
327 
4630 137 638 78 277 
003 PAYS-BAS 7378 64 6388 20 1941 364 279 95 
21 
004 RF ALLEMAGNE 14052 1551 
8942 
6145 2196 2040 
005 ITALIE 14384 68 3 5232 9 923 63 139 006 ROYAUME-UNI 12537 1500 6549 124 3369 341 008 DANEMARK 618 127 
10 
51 2 67 30 





010 PORTUGAL 12004 36 
15 
3742 2048 4180 
13 011 ESPAGNE 13543 469 3385 2563 7098 
24 030 SUEDE 790 10 404 230 101 21 
032 FINLANDE 735 
5 
577 633 155 3 15 3 036 SUISSE 4094 2593 733 112 
038 AUTRICHE 3782 23 2341 981 390 23 24 
048 YOUGOSLAVIE 5672 357 2600 1607 1108 
81 714 052 TURQUIE 13084 448 4943 74 6824 
056 U.R.S.S. 795 3464 795 058 RD.ALLEMANDE 3665 
1400 
201 
55 060 POLOGNE 2358 385 518 





51 064 HONGRIE 3727 2202 906 355 6 204 MAROC 2653 3 443 360 1069 623 149 
212 TUNISIE 826 592 143 91 
216 LIBYE 1575 
119 
1385 
318 636 190 220 EGYPTE 6762 4250 1439 396 334 ETHIOPIE 1716 
106 
1320 





390 AFR. DU SUD 3760 Ii 727 56 5 626 
1 
400 ETATS-UNIS 56578 1366 36622 9908 8013 
19 
600 
404 CANADA 3218 40 1548 
697 
299 1213 99 
412 MEXIQUE 13441 185 9352 1482 1705 20 
416 GUATEMALA 666 403 143 
701 
120 
17 480 COLOMBIE 4844 3573 209 344 
484 VENEZUELA 3010 1048 
73 
961 1003 
500 EQUATEUR 1942 993 525 351 





524 URUGUAY 2125 395 1325 377 
12 528 ARGENTINE 6219 3867 198 721 1421 
608 SYRIE 712 645 
720 
67 
616 IRAN 3233 2237 276 34 624 ISRAEL 1871 1374 339 124 
647 EMIRATS ARAB 966 4500 966 17 662 PAKISTAN 4629 9 2043 112 664 INDE 5442 2728 583 79 
680 THAILANDE 3010 2897 113 
276 700 INDONESIE 512 236 
362 701 MALAYSIA 666 297 
277 
7 30 708 PHILIPPINES 701 195 58 540 141 1032 720 CHINE 19716 10354 277 3398 4115 
724 COREE DU NRD 1163 1163 
1457 2433 385 728 COREE DU SUD 15177 10902 
732 JAPON 2806 1849 67 890 363 736 T'AI-WAN 16360 13097 530 697 2203 35 740 HONG-KONG 3192 
156 
926 898 803 226 800 AUSTRALIE 1863 953 191 337 
1000 MON DE 357707 8470 111 189402 20 8128 65248 556 73775 998 26 10975 
1010 INTRA-CE 107394 4995 89 44458 20 4120 22438 10 25113 485 12 5674 
1011 EXTRA-CE 250313 3478 22 144943 4008 42808 545 48662 533 15 5301 
1020 CLASSE 1 96820 2819 22 55344 56 15970 5 20534 160 15 1895 
1021 A EL E 9667 28 14 6054 3308 1644 1498 54 15 160 1030 CLASSE 2 113480 532 71287 15041 20680 321 2311 
1031 ACPk66~ 4428 43 935 24 92 540 1930 51 1404 1040 CLA S 3 40013 124 18312 644 11797 7449 1096 
8436.40 TEXTILE SPINNING MACHINES 
MASCHINEN UND VORRICHTUNGEN ZUM SPINNEN VON SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 21533 553 14267 
578 224 
2763 47 3903 
002 BELG.-LUXBG. 6290 93 4088 776 
21 603 
003 PAYS-BAS 1617 
24 
1237 96 16 271 65 190 334 004 RF ALLEMAGNE 1769 578 40599 41 277 205 005 ITALIE 43830 166 79 139 
2504 
110 42 2654 
006 ROYAUME-UNI 11719 1757 7165 257 36 51 007 IRLANDE 1766 28 1478 
155 
206 3 
26 009 GRECE 11587 10913 
277 
493 684 010 PORTUGAL 10553 
114 
6681 948 1963 
011 ESPAGNE 14481 12874 111 1335 14 
47 
036 SUISSE 2814 2517 55 228 920 038 AUTRICHE 7550 6253 315 59 3 
048 YOUGOSLAVIE 535 
107 12631 
350 185 
137 052 TURQUIE 14772 
557 
79 1818 
13 064 HONGRIE 805 45 30 72 205 204 MAROC 1944 975 448 404 
220 EGYPTE 779 357 27 140 255 
288 NIGERIA 4880 4810 70 158 334 ETHIOPIE 1552 1394 
J 263 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I I I I Nederland j Portugal I EUR 12 France Ireland ltalla UK 
8438.40 
346 KENYA 566 54 141 
110 
6 365 
370 MADAGASCAR 194 
9 
84 96 6 390 SOUTH AFRICA 360 249 
134 48 22 400 USA 9447 3n 8718 111 37 
404 CANADA 232 91 105 . 36 
412 MEXICO 621 485 136 
416 GUATEMALA 81 81 
109 8 1 480 COLOMBIA 613 35 495 16 484 VENEZUELA 244 154 36 3 
504 PERU 227 
24 
55 64 171 1 508 BRAZIL 435 315 
57 
32 22 512 CHILE 865 750 12 24 
524 URUGUAY 238 24 57 t~ 2 4 528 ARGENTINA 630 492 
169 616 IRAN 1308 1139 
11 624 ISRAEL 202 59 191 44 18 41 662 PAKISTAN 606 336 108 
680 THAILAND 641 626 
81 2 1 
15 
700 INDONESIA 293 209 
708 PHILIPPINES 435 
19 
435 94 399 35 720 CHINA 2200 1653 
728 SOUTH KOREA 3808 38 2485 241 4 928 154 732 JAPAN 452 394 15 63 736 TAIWAN 6218 43 5935 
69 
177 
740 HONG KONG 315 214 32 
11 800 AUSTRALIA 239 198 29 1 
1000 WORLD 4noa 1707 6 37083 50 954 1452 54 4972 242 158 1030 
1010 INTRA-EC 11075 518 6 8182 50 196 4n 54 1032 63 18 533 1011 EXTRA-EC 36636 1190 28901 758 975 3940 180 141 497 
1020 CLASS 1 14070 609 12024 331 48 848 119 91 
1021 EFTA COUNTR. 1132 25 1001 608 29 6 36 4 141 37 1030 CLASS 2 20133 561 15166 644 2582 60 365 
1031 ACPh66) 1392 72 632 
150 
117 6 541 
1 
1 23 
1040 CLA S 3 2434 19 1711 510 43 
8436.50 TEXTILE TWISTING MACHINES 
MACHINES ET METIERS POUR LE RETORDAGE DES MA TIERES TEXTILES 
001 FRANCE 452 29 7 86 44 223 2 107 002 BELG.-LUXBG. 353 Ii 14 288 5 004 FR GERMANY 252 
11 250 
128 104 12 
147 005 ITALY 601 
37 
154 ll 39 006 UTD. KINGDOM 437 41 1n 106 9 007 IRELAND 33 6 2 009 GREECE 118 
3 
29 
45 13 34 010 PORTUGAL 319 60 164 
011 SPAIN 338 
13 
51 35 245 7 
028 NORWAY 54 12 29 
030 SWEDEN 92 2 90 54 20 13 038 SWITZERLAND 289 2 200 
038 AUSTRIA 114 1 104 9 
048 YUGOSLAVIA 126 29 69 57 16 66 052 TURKEY 913 
21 
430 48 372 058 GERMAN DEM.R 144 29 2 73 060 POLAND 39 10 
062 CZECHOSLOVAK 105 65 40 
204 MOROCCO 64 49 15 
220 EGYPT 141 110 31 
288 NIGERIA 143 143 
10 29 3 390 SOUTH AFRICA 90 
11 
48 
3 400 USA 2931 2017 368 221 311 
404 CANADA 170 88 62 20 
412 MEXICO 398 
2 
21 5 3 377 480 COLOMBIA 103 26 67 
504 PERU 123 26 97 
508 BRAZIL 37 13 24 
512 CHILE 85 21 5 64 528 ARGENTINA 190 105 80 
616 IRAN 262 200 62 6 19 662 PAKISTAN 132 37 70 
664 INDIA 501 139 307 3 52 
680 THAILAND 69 11 58 
143 700 INDONESIA 406 263 
no 7 720 CHINA 1307 185 
70 
345 
728 SOUTH KOREA 594 427 97 
250 736 TAIWAN 768 261 257 
740 HONG KONG 141 20 24 97 
1000 WORLD 14025 115 138 6357 31 1216 4338 107 2 1720 
1010 INTRA-EC 3009 80 76 1037 
30 
516 923 66 2 308 
1011 EXTRA-EC 11018 35 62 5321 700 3415 42 1413 
1020 CLASS 1 4870 29 37 3090 3 511 780 26 394 
1021 EFTA COUNTR. 580 6 27 416 28 54 60 10 13 1030 CLASS 2 4501 4 1948 141 1764 9 601 
1031 ACPh66) 185 
21 
143 8 17 
7 
17 
1040 CLA S 3 1648 283 48 871 418 
8436.93 TEXTILE DOUBLING, THROWING AND REELING MACHINES 
MACHINES A BOBINER, MOUUNER ET DEVIDER LES MA TIERES TEXTIL. 
001 FRANCE 756 69 4 367 9 
118 
208 4 95 
002 BELG.-LUXBG. 443 
21 21 
237 10 26 46 6 





004 FR GERMANY 406 44 38 
591 
94 151 57 
005 ITALY 816 22 20 30 108 10 245 3 62 006 UTD. KINGDOM 735 87 333 20 9 11 85 007 IRELAND 136 
8 
28 29 22 1 008 DENMARK 99 52 
3 35 10 009 GREECE 570 4 334 165 5 29 010 PORTUGAL 749 42 166 26 50 442 18 011 SPAIN 872 8 497 2 86 212 2 67 038 SWITZERLAND 305 
2 
263 6 22 5 7 038 AUSTRIA 282 264 11 5 
048 YUGOSLAVIA 285 60 135 33 36 54 26 69 052 TURKEY 1621 47 953 23 470 056 SOVIET UNION 69 22 12 6 63 056 GERMAN DEM.R 41 
11 
7 
060 POLAND 103 23 91 062 CZECHOSLOVAK 138 108 7 
064 HUNGARY 55 
1 
55 
11 27 24 204 MOROCCO 69 4 6 4 208 ALGERIA 119 2 3 4 76 26 
212 TUNISIA 137 1 26 79 31 216 LIBYA 192 Ii 463 4 192 4 21 220 EGYPT 511 
2 
10 248 SENEGAL 93 91 
8 16 288 NIGERIA 166 141 334 ETHIOPIA 68 30 61 7 366 MOZAMBIQUE 30 
19 1 39 5 69 390 SOUTH AFRICA 272 139 509 400 USA 2559 218 1235 2 2 357 9 229 404 CANADA 49 11 3 8 1 24 
412 MEXICO 286 54 26 88 5 112 
416 GUATEMALA 36 36 
1 19 480 COLOMBIA 70 
7 
50 
13 484 VENEZUELA 79 51 3 5 504 PERU 119 30 5 80 4 508 BRAZIL 551 493 58 
264 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a l Espana I France I I l Nederland l Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8436.40 
346 KENYA 1455 289 769 
140 
26 371 
370 MADAGASCAR 1434 63 1294 227 35 390 AFR. DU SUD 3527 3202 
1229 123 273 400 ETATS-UNIS 108723 2382 103533 959 224 
404 CANADA 2856 1120 1434 302 
412 MEXIOUE 8115 1 7103 1011 
416 GUATEMALA 958 958 
749 51 10 480 COLOMBIE 4957 
14 
4147 
197 484 VENEZUELA 2527 1792 521 3 





508 BRESIL 6558 5627 455 553 26 512 CHILI 2854 2193 114 66 
524 URUGUAY 668 
32 
315 27 308 
22 
18 
528 ARGENTINE 5480 4657 
2322 
769 
616 IRAN 16127 13805 
130 1 624 ISRAEL 3875 
18 
3744 
6 38 662 PAKISTAN 4049 3522 411 54 
680 THAILANDE 6745 6740 
657 14 6 
5 
700 INDONESIE 3822 3145 
708 PHILIPPINES 3961 46 1 3961 241 4601 668 720 CHINE 22398 16841 







732 JAPON 6775 6173 235 
1360 736 T'AI-WAN 67818 310 64307 
1034 
1841 
740 HONG-KONG 3949 
2 
2457 458 
250 800 AUSTRALIE 3709 2912 532 13 
1000 MON DE 497012 9302 28 418463 41 7443 8159 151 36887 980 372 15186 
1010 INTRA-CE 125165 3290 24 99301 41 1855 1302 
151 
10517 299 259 8277 
1011 EXTRA-CE 371846 6012 3 319161 5588 6857 26370 681 114 6909 
1020 CLASSE 1 151767 4429 138690 2584 123 4042 470 1429 









1030 CLASSE 2 195576 1537 163001 4269 16874 203 4758 
1031 ACP~66~ 10245 498 1 
7414 
798 
273 26 1835 
9 
10 189 
1040 CLA S 3 24507 46 17471 5 5455 722 
8436.50 TEXTILE TWISTING MACHINES 
MASCHINEN UNO VORRICHTUNGEN ZUM ZWIRNEN VON SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 5994 66 130 1728 440 2096 28 1974 002 BELG.-LUXBG. 4893 
15 
26 4350 49 
004 RF ALLEMAGNE 4065 
213 2677 
2797 1232 21 





006 ROYAUME-UNI 5328 209 2598 1365 133 007 IRLANDE 598 95 370 21 009 GRECE 1202 55 508 5 393 673 78 91 010 PORTUGAL 2898 886 1390 
011 ESPAGNE 2310 299 630 33 1533 114 028 NORVEGE 529 205 25 
030 SUEDE 1037 63 974 
126 239 70 036 SUISSE 2774 41 2298 
038 AUTRICHE 2928 19 2791 118 
048 YOUGOSLAVIE 2037 68 1295 742 48 840 052 TURQUIE 7908 683 4706 939 2246 058 RD.ALLEMANDE 2168 353 31 515 060 POLOGNE 525 172 
062 TCHECOSLOVAQ 2373 1397 976 
204 MAROC 694 666 28 
220 EGYPTE 628 282 346 
288 NIGERIA 1699 1699 
167 274 9 390 AFR. DU SUD 927 208 477 60 400 ETATS-UNIS 31981 22804 4032 2109 2768 
404 CANADA 2056 1342 
1 
512 202 





480 COLOMBIE 1137 326 34 710 
504 PEROU 890 392 498 
508 BRESIL 633 462 171 
512 CHILI 898 419 
15 
479 
528 ARGENTINE 2020 1416 589 
616 IRAN 3889 3339 550 
5 20 662 PAKISTAN 740 272 443 
664 INDE 4209 1804 1732 9 664 
680 THAILANDE 698 101 597 1574 700 INDONESIE 3276 1702 
12254 35 720 CHINE 19580 3056 
873 
4235 
728 COREE DU SUD 6097 4349 875 1804 736 T'AI-WAN 7196 2601 2791 
740 HONG-KONG 1671 : 280 385 1006 
1000 MON DE 152270 525 2063 77529 146 12730 10 41484 293 21 17469 
1010 INTRA-CE 33162 452 633 14160 5 5673 10 8144 175 21 3889 
1011 EXTRA-CE 119109 73 1430 63370 141 7057 33340 118 13580 
1020 CLASSE 1 52995 68 668 37194 60 4973 6268 70 3694 
1021 A EL E 7375 
5 
460 6288 80 126 409 22 70 1030 CLASSE 2 41033 80 21249 1145 13326 13 5135 
1031 ACP~66~ 1900 683 1699 24 163 35 
14 
1040 CLA S 3 25079 4927 939 13745 4750 
8436.93 TEXTILE DOUBLING, THROWING AND REELING MACHINES 
MASCHINEN ZUM FACHEN, SPULEN, WICKELN ODER HASPELN VON SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 11749 220 39 7840 142 887 
2453 53 1002 
002 BELG.-LUXBG. 7259 
187 27 
5376 169 281 276 270 
003 PAYS-BAS 2890 1527 4 733 49 102 
363 
004 RF ALLEMAGNE 5986 379 312 
11005 
138 1667 2438 950 
005 ITALIE 13437 491 
31 





008 DANEMARK 1607 1214 4 7 75 
009 GRECE 5912 54 4105 43 1217 414 24 
79 
010 PORTUGAL 8657 110 3125 236 323 4741 98 
011 ESPAGNE 9531 30 6750 
51 
237 2215 5 
:i 294 036 SUISSE 5802 5 5072 90 449 34 98 
038 AUTRICHE 4081 38 3958 1 12 66 6 





052 TURQUIE 15380 112 10262 39 4067 396 
056 U.R.S.S. 850 560 276 216 634 058 RD.ALLEMANDE 922 448 16 86 060 POLOGNE 1614 453 1150 062 TCHECOSLOVAQ 3801 3178 170 





204 MAROC 857 
2 
153 187 8 208 ALGERIE 607 26 24 78 178 291 
212 TUNISIE 1288 13 5 78 1170 22 
216 LIBYE 2229 23 12 5748 21 2229 12 70 220 EGYPTE 6001 8 115 248 SENEGAL 1569 
9 
1561 22 59 243 288 NIGERIA 3391 3058 
334 ETHIOPIE 833 
576 
738 95 
366 MOZAMBIQUE 576 
270 16 279 41 362 390 AFR. DU SUD 3360 2392 
4954 400 ETATS-UNIS 26178 2720 13614 38 1 
3214 96 1544 
404 CANADA 508 240 42 
40 
104 12 109 
412 MEXIOUE 1925 1221 179 431 1 53 
416 GUATEMALA 505 499 2 4 122 480 COLOMBIE 641 
6 
509 10 
172 484 VENEZUELA 1358 1126 30 24 
504 PEROU 1297 432 59 783 23 
508 BRESIL 9634 8949 674 11 
J 265 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-1.ux. I Danmark I Oeutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8438.93 
512 CHILE 124 5 106 2 2 14 528 ARGENTINA 244 134 12 93 





105 624 ISRAEL 224 83 25 
662 PAKISTAN 352 96 81 
3 
93 
664 !NOIA 107 62 
13 
2 40 
680 THAILAND 1017 260 740 4 
700 INDONESIA 229 94 131 4 
708 PHILIPPINES 251 70 6 45 123 58 720 CHINA 722 
3 
379 283 9 
728 SOUTH KOREA 503 262 1 
41 
179 58 
732 JAPAN 336 149 118 28 
738 TAIWAN 1881 6 1200 396 285 38 740 HONG KONG 146 41 
' 60 800 AUSTRALIA 79 11 32 14 22 
1000 WORLD 21013 829 102 10564 248 2005 13 ~23 206 1623 
1010 INTRA-EC 5842 305 82 2700 108 754 11 1352 83 447 
1011 EXTRA-EC 15170 524 20 7864 139 1251 2 4071 123 1176 
1020 CLASS 1 5880 357 3 3227 44 625 2 1106 55 461 
1021 EFTA COUNTR. 647 3 3 561 5 16 30 15 14 
1030 CLASS 2 8157 122 5 4075 88 582 2511 68 706 
1031 ACP~66) 484 3 
12 
311 9 31 70 1 59 
1040 CLA S 3 1136 46 562 7 45 455 9 
8437 WEAVING MACHINE~ KNITTING MACHINES AND MACHINES FOR MAKING GIMPED YAR~ TULLE, uc1 EMBROIDE'll'A TRIMMINGS, BRAID OR 
NET; MACHINES FO PREPARING YARNS FOR USE ON SUCH MACHINES, INCLUDING W RPING AND ARP SIZING CHINES 
METJERS A TISSE~ BONNETERIEC TULLE, DENTELLE, BRODERIE, PASSEMENTERIE ET FJLET. APPAREILS ET MACHINES PREPARATOIRES 
POUR TISSAGE, B NNETERIE ET • 
8437.11 LOOMS FOR NARROW FABRICS 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
METJERS A TISSER LES RUBANS ET LES SANGLES 
BL: REPRIS SOUS 8437.70 





004 FR GERMANY 85 6 2 70 5 005 ITALY 19 
12 
11 
010 PORTUGAL 32 
5 49 2 
19 
011 SPAIN 107 44 7 
038 SWITZERLAND 81 2 1 77 1 
052 TURKEY 66 
32 
49 17 
400 USA 95 48 
2 
15 
664 INDIA 20 4 14 
740 HONG KONG 43 26 17 
1000 WORLD 1560 299 15 87 79 531 5 2 542 
1010 INTRA-EC 407 48 1 64 20 201 3 2 68 
1011 EXTRA-EC 1155 251 14 23 60 330 2 475 
1020 CLASS 1 385 38 1 58 197 1 70 







1030 CLASS 2 766 209 21 128 390 
1040 CLASS 3 23 4 5 14 
8437.18 AUTOMATIC SHUTTLE LOOMS, OTHER THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
BL: ~m~:Muf~~.7~UTOMATIQUES A NAVETTE, AUTRES QU'A TISSER LES RUBANS ET SANGLES 
001 FRANCE 233 94 
7 
138 1 
002 BELG.-LUXBG. 105 92 3 3 
005 ITALY 169 164 
2 
5 
24 006 UTD. KINGDOM 64 34 4 
010 PORTUGAL 384 180 
17 60 204 011 SPAIN 425 
122 
348 
032 FINLAND 122 
038 AUSTRIA 119 119 
8 130 052 TURKEY 295 157 
204 MOROCCO 52 23 29 20 59 208 ALGERIA 138 16 43 
216 LIBYA 118 
297 32 
118 
11 400 USA 385 45 
404 CANADA 62 52 10 
25 662 PAKISTAN 259 96 138 
720 CHINA 143 309 143 732 JAPAN 309 
1000 WORLD 4870 2 2218 20 1 345 1890 186 208 
1010 INTRA-EC 1670 2 572 20 i 135 762 134 45 1011 EXTRA-EC 3202 1647 210 1128 53 163 
1020 CLASS 1 1448 1131 65 235 17 
1021 EFT A COUNTR. 339 308 24 7 53 132 1030 CLASS 2 1581 515 130 750 
1040 CLASS 3 173 15 143 15 
8437.17 NON-AUTOMATIC SHUTTLE LOOMS, OTHER THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
METlERS A TISSER NON AUTO MA TIQUES A NA VETTE, AUTRES QU' A TISSER LES RU BANS ET $ANGLES 
BL: RE PRIS SOUS 8437 .70 
001 FRANCE 99 70 
11 
13 16 
002 BELG.·LUXBG. 118 39 
362 23 
68 
011 SPAIN 421 
25 10 
38 
038 SWITZERLAND 56 19 
7 
2 
052 TURKEY 708 9 690 2 
662 PAKISTAN 327 57 234 36 
720 CHINA 266 266 
1000 WORLD 2966 7 506 62 10 1748 28 23 582 
1010 INTRA-EC 937 6 194 36 10 398 
28 
23 270 
1011 EXTRA-EC 2030 1 312 26 1350 313 
1020 CLASS 1 1026 1 83 25 724 8 185 
1021 EFTA COUNTR. 83 43 10 20 
21 
10 
1030 CLASS 2 720 229 1 341 128 
1040 CLASS 3 266 266 
8437el': fNWofiffJ~Y.Yrs, OTHER THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 
BL: ~m~:Muf~~.7~ANS NAVETTE, AUTRES QU'A TISSER LES RUBANS ET SANGLES 
001 FRANCE 1835 896 
148 
885 38 16 
002 BELG.·LUXBG. 720 274 263 35 003 NETHERLANDS 358 315 23 20 
37 004 FR GERMANY 452 
823 
122 293 
005 ITALY 989 
15 
166 38 245 006 UTD. KINGDOM 632 326 8 
11 009 GREECE 303 111 3 
678 
178 
010 PORTUGAL 1528 499 30 321 
011 SPAIN 2525 
:j 487 227 1811 030 SWEDEN 135 132 
18 174 708 4 038 SWITZERLAND 988 84 
038 AUSTRIA 313 204 65 
109 . 
048 YUGOSLAVIA 319 134 120 54 052 TURKEY 1885 275 13 1543 
056 SOVIET UNION 60 60 
266 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8436.93 
512 CHILI 849 
13 
320 18 58 453 
528 ARGENTINE 3415 2010 192 1200 





775 624 ISRAEL 2298 1030 326 
662 PAKISTAN 2272 54 1167 872 
7 
179 
664 !NOE 2869 2724 
103 
36 102 
680 THAILANDE 9824 2977 6726 18 
700 INDONESIE 2594 1164 1427 3 
708 PHILIPPINES 1965 744 32 694 1054 167 720 CHINE 12634 
62 
5628 6071 209 
728 COREE DU SUD 5755 3663 18 405 1688 324 732 JAPON 5088 2405 1320 958 
736 T'AI-WAN 21810 66 15218 3748 2831 21 13 740 HONG-KONG 2244 734 658 565 
800 AUSTRALIE 971 212 484 75 220 
1000 MON DE 260995 8255 798 157487 3191 17493 57 60126 1128 3 12457 
1010 INTRA-CE 78795 2780 409 46446 1537 6220 55 16316 590 3 4442 1011 EXTRA-CE 182198 5475 389 111041 1653 11273 1 43810 538 8015 
1020 CLASSE 1 66529 4082 90 41365 596 5539 1 10499 302 3 4052 
1021 A EL E 11038 43 90 9812 95 102 560 56 3 277 
1030 CLASSE 2 94453 380 23 58925 1009 5040 25097 236 3743 
1031 ACP~66~ 7991 49 9 6115 121 443 813 24 417 
1040 CLA S 3 21216 1013 276 10751 48 694 8214 220 
8437 WEAVING MACHINE' KNITIINQ MACHINES AND MACHINES FOR MAKINQ GIMPED YAR~ TULLE, LACi EMBROIDE'lh TRIMMINGS, BRAID OR 
NET; MACHINES FO PREPARING YARNS FOR USE ON SUCH MACHINES, INCLUDING W RPING AND ARP SIZING CHINES 
~,R,~R~jJ:~KvlJ~~EI 8t!pEN·, STICK-, POSAMENTIER- UNO NETZKNUEPFMASCHINEN. VORBEREITUNGSMASCHINEN UND-APPARATE 
8437.11 LOOMS FOR NARROW FABRICS 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
BAND- UNO GURTWEBMASCHINEN 
BL: IN 8437.70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1361 218 55 878 2 265 004 RF ALLEMAGNE 706 
73 29 480 169 005 ITALIE 515 
14 312 
413 
010 PORTUGAL 1132 
18 119 100 
806 
011 ESPAGNE 1117 603 277 
036 SUISSE 2516 73 28 2404 11 
052 TURQUIE 528 93 4 311 217 400 ETATS-UNIS 1262 731 
9 
434 
664 !NOE 579 48 522 
740 HONG-KONG 1707 1038 671 
1000 MON DE 17472 1328 238 218 96 8534 23 100 6936 
1010 INTRA-CE 5730 i 610 14 182 63 2569 12 100 2180 1011 EXTRA-CE 11743 718 222 36 32 5966 12 4756 
1020 CLASSE 1 6006 238 28 10 3751 2 1977 
1021 A EL E 2648 123 222 28 22 2456 9 41 1030 CLASSE 2 5008 365 8 2121 2260 
1040 CLASSE 3 728 115 94 519 
8437.18 AUTOMATIC SHUTTLE LOOMS, OTHER THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
WEBMASCHINEN M. AUTOMATISCHEM SPULEN- ODER SCHUETZENWECHSEL, KEINE BAND- ODER GURTWEBMASCHINEN 
BL: IN 8437.70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2232 839 
17 
1244 149 
002 BELG.-LUXBG. 690 571 31 71 





006 ROYAUME-UNI 577 255 40 
010 PORTUGAL 547 63 
57 350 484 3 011 ESPAGNE 1686 
1240 
1276 
032 FINLANDE 1240 
038 AUTRICHE 809 809 29 391 052 TUROUIE 514 94 
204 MAROC 636 78 558 22 448 208 ALGERIE 561 11 80 
216 LIBYE 888 
2796 69 
888 
35 400 ETATS-UNIS 3439 539 
404 CANADA 662 591 71 
15 662 PAKISTAN 513 65 433 
720 CHINE 1168 
4689 
1168 
732 JAPON 4689 
1000 MON DE 26580 14063 96 26 1465 9289 239 1401 
1010 INTRA-CE 8183 3258 96 
28 
817 3516 84 431 
1011 EXTRA-CE 18394 10804 648 5772 175 969 
1020 CLASSE 1 11943 10332 296 1197 118 
1021 A EL E 2371 2093 26 198 70 175 10 1030 CLASSE 2 5066 472 270 3408 715 
1040 CLASSE 3 1386 82 1168 136 
8437.17 NON-AUTOMATIC SHUTTLE LOOMS, OTHER THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
WEBMASCHINEN OHNE AUTOMATISCHEN SPULEN- ODER SCHUETZENWECHSEL, KEINE BAND- UNO GURTWEBMASCHINEN 
BL: IN 8437.70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 795 4 413 
11 
15 363 





011 ESPAGNE 670 
195 
5 555 95 
036 SUISSE 594 2 135 212 50 
052 TUROUIE 900 5 893 1 
662 PAKISTAN 743 24 647 72 
720 CHINE 1615 1615 
1000 MON DE 10418 84 1593 175 9 5039 26 15 3477 
1010 INTRA-CE 3457 69 660 22 9 791 1 15 1690 
1011 EXTRA-CE 6962 15 733 154 4248 25 1787 
1020 CLASSE 1 2796 11 538 142 1227 2 876 
1021 A EL E 760 3 242 135 217 23 
163 
1030 CLASSE 2 2550 3 195 12 1406 911 
1040 CLASSE 3 1615 1615 
8437,18 SHUTTLE.USS LOOMS, OTHER THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
SCHUETZENLOSE WEBMASCHINEN, AUSGEN. BAND- UNO GURTWEBMASCHINEN 
BL: IN 8437.70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 20457 10936 348 9122 362 37 002 BELG.-LUXBG. 7105 
4 
3724 2B04 229 6 003 PAYS-BAS 1561 1361 5 1B5 146 004 RF ALLEMAGNE 3947 
12087 
1316 2485 
005 ITALIE 14082 
7 
1995 
18 2501 4 006 ROYAUME-UNI 6852 4320 2 
009 GRECE 2535 490 27 
7245 
1943 75 
010 PORTUGAL 16610 5596 443 3326 
011 ESPAGNE 21641 
10 
6634 1201 13806 
030 SUEDE 1838 1814 65 1953 14 64 036 SUISSE 7113 1008 4023 
038 AUTRICHE 4031 2838 
1060 
1193 
048 YOUGOSLAVIE 3331 1736 535 200 052 TUROUIE 10939 678 105 9956 
056 U.R.S.S. 555 555 
J 267 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland ltalla UK 
8437,18 
058 GERMAN DEM.R 823 258 565 
060 POLAND 53 
49 5 
'53 
062· CZECHOSLOVAK 385 331 
204 MOROCCO 324 9 272 52 212 TUNISIA 202 181 12 
216 LIBYA 66 8 13 66 220 EGYPT 291 270 
76 272 IVORY COAST 87 11 
302 CAMEROON 257 257 
77 334 ETHIOPIA 77 
7 30 346 KENYA 78 
ri 41 382 ZIMBABWE 77 60 390 SOUTH AFRICA 190 130 
12 8 400 USA 3788 2615 1151 
404 CANADA 84 26 
122 12 
58 
412 MEXICO 404 54 216 
416 GUATEMALA 47 43 4 
432 NICARAGUA 42 64 3 42 136 480 COLOMBIA 219 16 
484 VENEZUELA 210 
17 
7 66 137 
504 PERU 146 34 95 
508 BRAZIL 199 177 22 
5 512 CHILE 125 32 3 120 528 ARGENTINA 275 240 
16 624 ISRAEL 287 38 235 
632 SAUDI ARABIA 55 55 
158 1319 17 662 PAKISTAN 2277 783 
97 664 INDIA 452 83 
37 
259 13 
680 THAILAND 91 44 10 
700 INDONESIA 57 39 
117 
18 
720 CHINA 4728 146 4463 
728 SOUTH KOREA 1450 
214 39 
1450 
732 JAPAN 922 669 
736 TAIWAN 568 68 
59 
500 
740 HONG KONG 1833 238 1m 800 AUSTRALIA 154 23 31 
1000 WORLD 35013 3 9673 303 3339 38 21000 379 278 
1010 INTRA-EC 9378 
:i 3765 48 1373 38 4017 121 16 1011 EXTRA-EC 25634 5907 255 1968 16983 258 262 
1020 CLASS 1 8835 3 3666 32 334 4542 54 4 
1021 EFTA COUNTR. 1477 3 436 20 177 837 
205 
4 
1030 CLASS 2 10615 1817 224 1193 6918 258 
1031 ACP~66) 709 77 22 83 303 9 215 
1040 CLA S 3 6189 225 440 5524 
8437.21 HAND-OPERA TED FLAT KNITTING MACHINES 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
METIER$ A BONNmRIE RECTIUGNES A LA MAIN 
BL: REPRIS SOUS 8437.70 
002 BELG.-LUXBG. 84 1 30 30 2 
003 NETHERLANDS 39 2 28 
:i 9 004 FR GERMANY 148 120 25 
005 ITALY 68 46 
4 
21 
006 UTD. KINGDOM 93 88 5 8 010 PORTUGAL 53 
14 
39 
048 YUGOSLAVIA 26 
26 
12 
20 400 USA 51 5 
680 THAILAND 88 85 1 
1000 WORLD 945 47 1 564 4 112 37 179 
1010 INTRA-EC 518 i 4 i 372 4 19 36 81 1011 EXTRA-EC 429 43 192 93 1 98 
1020 CLASS 1 217 1 38 73 65 40 
1021 EFTA COUNTR. 62 1 23 29 2 7 
1030 CLASS 2 194 1 118 15 58 
1040 CLASS 3 18 4 1 13 
8437el3: ~~~DKEillJJ~r.foCHINES (INCL RASCHEL TYPE) 
METIERS.CHAI~ YC METIER$ RACHEL 
BL: REPRIS SOUS 7.70 
001 FRANCE 875 8 818 10 35 6 
002 BELG.-LUXBG. 92 87 5 
003 NETHERLANDS 65 
16 
65 
005 ITALY 951 935 
006 UTD. KINGDOM 548 548 
008 DENMARK 68 68 
12 009 GREECE 91 78 
010 PORTUGAL 121 103 18 
011 SPAIN 353 353 
038 AUSTRIA 58 58 
048 YUGOSLAVIA 70 70 
052 TURKEY 364 364 
060 POLAND 70 70 
062 CZECHOSLOVAK 117 117 60 14 208 ALGERIA 204 130 
220 EGYPT 121 111 10 
390 SOUTH AFRICA 137 137 
22 400 USA 2199 2177 
412 MEXICO 314 314 
480 COLOMBIA 79 79 
508 BRAZIL 385 385 6 528 ARGENTINA 43 37 
624 ISRAEL 46 46 
700 INDONESIA 140 140 
720 CHINA 319 319 
2 728 SOUTH KOREA 1034 1032 
732 JAPAN 611 600 11 
736 TAIWAN 834 833 1 800 AUSTRALIA 175 175 
1000 WORLD 11111 27 10793 14 153 38 57 29 
1010 INTRA-EC 3212 21 3053 
14 
74 15 43 6 
1011 EXTRA-EC 7901 • 7741 80 23 14 23 1020 CLASS 1 3732 3698 23 11 
1021 EFTA COUNTR. 169 6 168 14 80 1 14 12 1030 CLASS 2 3614 3488 
1040 CLASS 3 555 555 
8437el5: ~6t-JcfetSrno~r.7~NITTING MACHINES (COTTON'S TYPE) 
METIERS DES TYPES COTTON ET PAGET 
BL: REPRIS SOUS 8437.70 




1 4 004 FR GERMANY 60 
212 79 136 
13 14 005 ITALY 966 
15 
539 052 TURKEY 54 29 8 2 
400 USA 24 23 1 
732 JAPAN 26 26 
1000 WORLD 1367 21 411 79 144 12 38 664 1010 INTRA-EC 1128 21 294 79 136 12 20 566 1011 EXTRA-EC 238 117 8 15 98 1020 CLASS 1 107 81 8 15 3 
268 J 
Export Werte -Value -Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8437.18 
058 RD.ALLEMANDE 8491 4640 3851 
060 POLOGNE 726 
873 34 726 062 TCHECOSLOVAQ 5717 4810 
204 MAROC 1097 
101 
718 379 
212 TUNISIE 595 388 106 
216 LIBYE 856 65 168 856 220 EGYPTE 2823 2590 
788 272 COTE IVOIRE 845 57 
302 CAMEROUN 2140 2140 
1328 334 ETHIOPIE 1328 
132 205 346 KENYA 1023 644 686 382 ZIMBABWE 644 
722 390 AFR. DU SUD 2815 2093 
230 77 1 400 ETATS-UNIS 45534 35921 9305 
404 CANADA 1042 450 
579 135 
585 7 
412 MEXIQUE 1517 242 561 
416 GUATEMALA 837 784 53 
432 NICARAGUA 688 925 43 688 1310 480 COLOMBIE 2390 112 
484 VENEZUELA 2478 58 75 1260 1143 504 PEROU 1427 466 903 
508 BRESIL 2697 2575 122 
13 512 CHILI 1189 
518 53 1176 528 ARGENTINE 2814 2243 43 624 ISRAEL 3102 497 2562 
632 ARABIE SAOUD 660 660 
168 6431 34 662 PAKISTAN 10184 3551 
574 664 INDE 3388 921 508 1735 156 680 THAILANDE 1344 630 206 
700 INDONESIE 719 567 
1606 
152 
720 CHINE 41130 2433 37091 
728 COREE DU SUD 14260 2908 611 14260 732 JAPON 9247 5728 
736 T'AI-WAN 4768 1150 
627 
3618 
740 HONG-KONG 16347 3883 11837 
800 AUSTRALIE 2063 364 429 1270 
1000 MON DE 326925 16 116549 1951 29888 18 172941 1768 3794 
1010 INTRA-CE 95164 4 45471 477 12111 18 36225 815 43 
1011 EXTRA-CE 231759 12 71077 1474 17777 136715 953 3751 
1020 CLASSE 1 88779 11 50322 309 4286 33579 200 72 
1021 A EL E 13580 10 6001 79 2004 5422 
754 
64 
1030 CLASSE 2 85422 1 17366 1166 6656 55800 3679 
1031 ACP~66~ 6810 644 169 195 2482 33 3287 1040 CLA S 3 57560 3389 6835 47338 
8437.21 HAND-OPERA TED FLAT KNITTING MACHINES 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
HANDBETRIEBENE FLACHWIRK- UNO FLACHSTRICKMASCHINEN 
BL: IN 8437.70 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 784 23 477 10 256 18 
003 PAYS-BAS 545 56 330 
30 1 
159 
004 RF ALLEMAGNE 2393 
4 2 
1942 420 
005 ITALIE 769 691 
76 7 
24 48 
006 ROYAUME-UNI 1058 964 11 
61 010 PORTUGAL 750 
578 
527 148 16 
048 YOUGOSLAVIE 1021 430 442 261 400 ETATS-UNIS 719 2 26 
680 THAILANDE 514 510 4 
1000 MON DE 12492 44 1283 3 28 7078 11 1746 390 1843 
1010 INTRA-CE 7067 5 100 3 28 5200 11 344 374 967 1011 EXTRA-CE 5424 39 1183 1878 1401 15 877 
1020 CLASSE 1 3402 35 1033 3 1071 633 627 
1021 A EL E 1028 25 441 
3 
3 386 55 
14 
118 
1030 CLASSE 2 1377 4 25 25 799 262 245 
1040 CLASSE 3 647 126 9 506 2 4 
8437Bf: ~J~le'1i"JJ~fffHINES (INCL RASCHEL TYPE) 
FLACHKETTENWIRKMASCHINEN, EINSCHL. RASCHELMASCHINEN 
BL: IN 8437.70 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 9974 7 9700 123 83 61 
002 BELG.-LUXBG. 1020 1005 15 
003 PAYS-BAS 707 
72 
707 
005 ITALIE 10950 10878 
006 ROYAUME-UNI 6616 6616 
2 008 DANEMARK 1062 1060 90 . 3 009 GRECE 987 894 
010 PORTUGAL 1315 1278 37 
011 ESPAGNE 4000 4000 
038 AUTRICHE 692 692 
16 048 YOUGOSLAVIE 1139 1123 
052 TURQUIE 3537 3537 
060 POLOGNE 951 951 
062 TCHECOSLOVAQ 1810 1810 
51 3 208 ALGERIE 1340 1286 
3 220 EGYPTE 1452 1425 24 
4 390 AFR. DU SUD 1270 1263 3 
400 ETATS-UNIS 20727 20599 128 
412 MEXIOUE 2760 2760 
480 COLOMBIE 885 885 
508 BRESIL 4393 4393 
22 528 ARGENTINE 539 517 
624 ISRAEL 658 658 
700 INDONESIE 1344 1344 
720 CHINE '1755 3755 
16 728 COREE DU SUD 11999 11983 
732 JAPON 6857 6804 53 
736 T'AI-WAN 6887 6844 43 
800 AUSTRALIE 1737 1737 
1000 MON DE 116169 89 114981 102 231 353 106 307 
1010 INTRA-CE 36704 80 36137 
102 
149 175 102 61 
1011 EXTRA-CE 79464 9 78844 82 178 3 246 
1020 CLASSE 1 37200 36964 175 61 







1030 CLASSE 2 35154 34770 3 185 
1040 CLASSE 3 7110 7110 
8437Bf: FtYcltJJtSmO~f.7~NITIINQ MACHINES (COTTON'S TYPE) 
FLACHKUUERWIRKMASCHINEN 
BL: IN 8437.70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 858 
32 
741 55 15 102 004 RF ALLEMAGNE 527 
2394 647 157 
38 402 
005 ITALIE 7078 
27 
3880 
052 TURQUIE 720 684 8 1 
400 ETATS-UNIS 939 930 9 
732 JAPON 562 562 
1000 MON DE 12544 32 5983 647 165 55 165 5497 
1010 INTRA-CE 8934 32 3240 647 157 55 129 4674 
1011 EXTRA-CE 3610 2743 8 36 823 
1020 CLASSE 1 2245 2200 8 27 10 
J 269 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clar4nt Destination 
Nimexa I I Belg.-{.ux. I Danmar1< I Oeutschland I 'EAA66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8437.25 
1030 CLASS 2 131 36 94 
8437ift: ~w.ti~~ ~T.J~G MACHINES, NOT HAND OPERATED, EXCEPT WARP AND FULLY FASHIONED MACHINES 
MmERS A BONNmRIE RECTIUGNES, AUTRES QU'A LA MAIN, METIERS-CHAINE, DU TYPE COTTON ET PAGET 
BL: REPRIS SOUS 8437.70 
001 FRANCE 410 212 46 44 124 4 3 21 002 BELG.-LUXBG. 176 62 7 39 4 
003 NETHERLANDS 110 
103 
99 i 2 3 68 6 004 FR GERMANY 522 804 78 153 119 005 ITALY 1019 5 27 86 83 57 11 100 006 UTO. KINGDOM 459 240 6 57 36 007 IRELAND 59 5 18 
008 DENMARK 124 120 
6052 55 4 009 GREECE 8309 151 
16 3 
51 
010 PORTUGAL 343 210 66 35 13 
011 SPAIN 369 116 62 
17 
163 8 
030 SWEDEN 44 25 
14 5 2 036 SWITZERLAND 50 24 7 
036 AUSTRIA 111 107 22 4 046 YUGOSLAVIA 197 175 
2 40 052 TURKEY 1227 954 231 
056 SOVIET UNION 60 9 51 
060 POLAND 23 19 
2 
4 
062 CZECHOSLOVAK 34 32 38 064 HUNGARY 183 144 
18 11 4 204 MOROCCO 84 24 27 29 208 ALGERIA 136 48 52 7 
220 EGYPT 66 26 
37 
40 40 390 SOUTH AFRICA 136 41 
8 
20 
400 USA 703 573 10 82 30 
404 CANADA 71 59 3 8 1 
412 MEXICO 57 23 29 4 1 
480 COLOMBIA 23 15 5 3 
4 504 PERU 33 28 1 
4 508 BRAZIL 25 18 3 
524 URUGUAY 59 16 1 
12 
42 
3 528 ARGENTINA 87 65 7 
2 600 CYPRUS 39 27 10 
616 IRAN 34 34 
13 13 624 ISRAEL 92 6 66 4 662 PAKISTAN 181 76 1 94 
664 INDIA 62 15 21 26 
720 CHINA 36 21 17 
728 SOUTH KOREA 27 11 
57 37 
16 
4 732 JAPAN 154 43 13 
736 TAIWAN 99 25 74 5 740 HONG KONG 48 18 25 
800 AUSTRALIA 59 51 6 2 
804 NEW ZEALAND 16 12 4 
1000 WORLD 16518 118 4965 8360 510 168 1522 145 3 731 
1010 INTRA-EC 11897 108 2039 8197 367 86 616 121 3 360 
1011 EXTRA-EC 4621 9 2925 163 143 80 906 24 371 
1020 CLASS 1 2803 1 2084 69 53 64 390 1 141 
1021 EFTA COUNTR. 234 1 175 
95 
14 17 8 1 18 
1030 CLASS 2 1474 6 611 86 16 407 22 229 
1031 ACP~66) 86 
2 
18 1 3 42 22 
1040 CLA S 3 346 231 2 110 1 
8437.38 CIRCULAR KNITTING MACHINES WITH CYLINDER DIAMmR MAX 165MM 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
BL: ~limi:Mi&o~rnRIE CIRCULAIRES, CYUNDRE DE DIAMETRE MAX. 165 MM 
001 FRANCE 588 201 373 
2 
12 
002 BELG.-LUXBG. 21 4 12 3 





26 16 42 004 FR GERMANY 443 
10 5 347 005 ITALY 127 4 87 
226 
2 14 5 





010 PORTUGAL 195 13 158 5 
011 SPAIN 178 8 165 3 
030 SWEDEN 18 1 14 3 
032 FINLAND 18 2 11 3 
036 SWITZERLAND 66 11 51 4 
036 AUSTRIA 57 8 49 
1 046 YUGOSLAVIA 70 24 9 45 052 TURKEY 269 68 183 9 
056 SOVIET UNION 116 116 
058 GERMAN DEM.A 116 116 
060 POLAND 252 
11 
252 
062 CZECHOSLOVAK 12 
14 
1 
7 204 MOROCCO 65 7 37 
208 ALGERIA 44 2 18 22 1 
216 LIBYA 18 
8 
18 20 390 SOUTH AFRICA 69 41 
400 USA 971 10 927 34 
404 CANADA 118 4 97 17 
412 MEXICO 82 1 
1 
81 
480 COLOMBIA 39 36 
13 508 BRAZIL 71 6 62 
512 CHILE 32 
2 
31 
528 ARGENTINA 72 70 
608 SYRIA 24 
2 
24 
2 624 ISRAEL 63 59 
664 INDIA 37 28 3 6 
720 CHINA 94 94 
724 NORTH KOREA 53 53 
728 SOUTH KOREA 93 
1 
93 
732 JAPAN 54 53 
736 TAIWAN 57 1 56 
1 740 HONG KONG 90 5 89 800 AUSTRALIA 68 58 5 
1000 WORLD 5478 9 518 8 30 156 4367 48 29 313 
1010 INTRA-EC 1966 9 285 8 9 106 1398 41 29 81 
1011 EXTRA-EC 3512 233 21 50 2969 1 232 
1020 CLASS 1 1786 141 9 1541 97 





1030 CLASS 2 1064 76 783 135 
1040 CLASS 3 661 16 645 
8437.38 CIRCULAR KNITTING MACHINES WITH CYLINDER DIAMmR > 16SMM 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
MmERS A BONNmRIE CIRCULAIRES, CYUNDRE DE DIAMETRE PLUS DE 165 MM 
BL: REPRIS SOUS 8437.70 
001 FRANCE 771 326 145 
3 
246 9 54 002 BELG.-LUXBG. 117 
3 




5 004 FR GERMANY 410 77 
307 2 44 120 52 005 ITALY 1139 
11 
695 32 
163 9 2 103 006 UTO. KINGDOM 475 256 15 19 
8 008 DENMARK 156 111 13 24 009 GREECE 548 315 22 159 52 
270 \ J ., 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I ee1g.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I I Nederland j Portugal I EUR 12 Italia UK 
8437.25 
1030 CLASSE 2 1356 543 8 
" 
805 
84371: ~1lltM~~ ~IJV~G MACHINES, NOT HAND OPERATED, EXCEPT WARP AND FULLY FASHIONED MACHINES 
FLACHWIRKMASCHINEN UND -STRJCKMASCHINEN, AUSG.HANDBETRIEBEN, FLACHKETTENWIRK· UND FLACHKULIERWIRKMASCHINEN 
BL: IN 8437.70 ENTHAL TEN 




3292 33 7 467 
002 BELG.-LUXBG. 5434 3339 132 841 77 
003 PAYS-BAS 2834 405 2713 38 8 49 601 64 004 RF ALLEMAGNE 4362 
23706 
906 1445 967 
005 ITALIE 25541 48 326 115 213 805 30 1394 006 ROYAUME-UNI 8381 8446 139 700 
551 007 IRLANDE 980 213 4 210 2 
008 OANEMARK 3142 3078 
977 
9 55 
009 GRECE 7695 4440 
146 4 1168 1109 010 PORTUGAL 11052 8490 1557 695 159 
011 ESPAGNE 6434 4084 264 
36 
1764 321 
030 SUEDE 847 786 2 1 21 
036 SUISSE 1317 677 288 108 243 
038 AUTRICHE 3728 
.,j 3579 1 148 048 YOUGOSLAVIE 5329 4761 
19 
564 504 052 TURQUIE 6779 
.,j 4652 1604 056 U.R.S.S. 1895 387 1504 6 060 POLOGNE 1082 4 881 
14 
191 
062 TCHECOSLOVAQ 1618 2 1597 5 
183 064 HONGRIE 1205 5 680 
89 37 
337 22 204 MAROC 1606 785 673 33 208 ALGERIE 1138 850 173 81 
220 EGYPTE 1281 891 
6 
389 
378 390 AFR. DU SUD 2381 1594 
116 
403 
:i 400 ETATS-UNIS 20172 18134 43 1378 498 
404 CANADA 2380 2156 74 107 43 
412 MEXIQUE 1764 1117 477 108 62 
480 COLOMBIE 755 599 67 89 37 504 PEROU 1198 1137 17 7 
508 BRESIL 1029 985 37 7 
524 URUGUAY 646 524 13 
18 
109 44 528 ARGENTINE 2418 2195 161 11 600 CHYPRE 1175 1073 14 77 
616 IRAN 1158 1158 
10 183 379 624 ISRAEL 3466 
:i 
2894 
:i 662 PAKISTAN 820 155 49 610 
664 INDE 908 619 95 194 
720 CHINE 1028 521 507 
728 COREE OU SUD 562 396 998 283 166 104 732 JAPON 3309 1547 377 
736 T'AI-WAN 2434 914 1520 149 740 HONG-KONG 985 455 381 
800 AUSTRALIE 2364 2113 197 54 
804 NOUV.ZELANOE 579 500 79 
1000 MON DE 171471 556 126290 8272 4204 322 22743 1563 7 9514 
1010 INTRA-CE 87033 457 62728 4203 3183 217 9569 1508 7 5183 
1011 EXTRA-CE 84437 99 63564 2068 1022 106 13174 54 4350 
1020 CLASSE 1 49788 28 40758 1192 592 85 4891 8 2234 
1021 A EL E 6474 24 5302 
876 
289 36 249 5 569 
1030 CLASSE 2 27381 17 18343 414 21 5738 45 1927 
1031 ACP~66~ 990 9 321 15 561 1 
84 
1040 CLA S 3 7265 54 4462 15 2544 189 
8437.38 CIRCULAR KNITTING MACHINES WITH CYLINDER DIAMmR MAX 165MM 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
RUNDWIRK· UND -STRICKMASCHINEN, Z'fUNDERDURCHMESSER MAX. 165 MM 
BL: IN 8437.70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 22585 6722 15677 11 
186 
002 BELG.-LUXBG. 648 117 459 61 
003 PAYS-BAS 744 20 327 54 2 94 399 81 73 18 004 RF ALLEMAGNE 10201 
347 
9015 862 





010 PORTUGAL 4219 130 3847 129 
011 ESPAGNE 4834 224 34 4482 128 030 SUEDE 734 2 604 94 
032 FINLANOE 627 63 543 21 
036 SUISSE 2511 828 1601 82 
038 AUTRICHE 1679 196 1483 23 048 YOUGOSLAVIE 2005 374 
25 
1608 
052 TURQUIE 1866 243 1392 226 
056 U.R.S.S. 3879 3879 
058 RD.ALLEMANDE 4379 4379 
060 POLOGNE 7812 505 7812 062 TCHECOSLOVAQ 534 
77 
29 
236 204 MAROC 1334 81 
5 
940 
208 ALGERIE 688 32 61 547 43 
216 LIBYE 801 88 801 116 390 AFR. DU SUD 1476 1272 
400 ETATS-UNIS 26805 477 25437 891 
404 CANADA 2964 48 2499 417 
412 MEXIQUE 1743 12 
27 
1731 
480 COLOMBIE 851 824 230 508 BRESIL 1441 
19 
30 1181 
5 512 CHILI 769 53 738 7 528 ARGENTINE 2026 1973 
608 SYRIE 527 
28 
527 
21 624 ISRAEL 2169 2120 
664 INDE . 789 560 98 131 
720 CHINE 2871 2871 
724 COREE OU NAO 1207 1207 
728 COREE OU SUD 2560 82 2560 732 JAPON 1908 1846 
736 T'AI-WAN 1719 13 1706 44 740 HONG-KONG 1970 22 1904 
800 AUSTRALIE 1834 191 1460 183 
1000 MON DE 145597 33 1m4 180 334 1546 125134 217 79 5300 
1010 INTRA-CE 57253 33 8568 180 182 1302 44707 195 79 2007 
1011 EXTRA-CE 88344 4207 152 244 80426 22 3293 
1020 CLASSE 1 44781 2572 59 40069 2081 
1021 A EL E 5561 1089 152 
34 4232 22 206 1030 CLASSE 2 22632 1112 185 19949 1212 
1040 CLASSE 3 20930 523 20407 
8437.38 CIRCULAR KNITTING MACHINES WITH CYLINDER DIAMmR > 165MM 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
BL: ~u~r
7
iKE~,'tfA~ICKMASCHINEN, Z'fUNDERDURCHMESSER UEBER 165 MM 
001 FRANCE 18115 6794 4261 15 
5178 20 1882 002 BELG.-LUXBG. 2163 
10 
1157 532 362 77 
003 PAYS-BAS 1081 596 111 540 144 43 30 220 004 RF ALLEMAGNE 4772 427 3859 35 1137 1522 1073 005 ITALIE 24018 53 17222 110 2840 158 11 2792 006 ROYAUME-UNI 7652 4029 418 143 211 008 DANEMARK 2644 1710 329 394 
009 GRECE 11389 6938 505 2501 1445 
J 271 
1987 Mengen - Quantity - Quantiles: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I I Italia I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland UK 
8437.38 
i 





011 SPAIN 377 10 332 18 
030 SWEDEN 36 14 
3 
6 16 




·1 4 036 SWITZERLAND 151 118 6 3 038 AUSTRIA 76 64 
048 YUGOSLAVIA 153 124 14 15 
32 052 TURKEY 608 481 36 79 
056 SOVIET UNION 171 2 169 
17 058 GERMAN DEM.R 17 
sci 12 060 POLAND 118 6 56 062 CZECHOSLOVAK 106 76 24 53 064 HUNGARY 108 2 48 2 53 204 MOROCCO 221 122 48 1 
208 ALGERIA 152 126 3 23 
12 5 220 EGYPT 123 99 7 
2 248 SENEGAL 27 25 
2 373 MAURITIUS 27 25 
4 390 SOUTH AFRICA 45 32 
522 4 
9 
400 USA 1350 533 101 190 
404 CANADA 206 37 150 12 7 
412 MEXICO 100 30 52 16 2 
480 COLOMBIA 54 35 
74 
11 8 
484 VENEZUELA 127 36 13 4 
504 PERU 58 12 35 8 3 
508 BRAZIL 344 80 57 195 12 
512 CHILE 51 38 
25 
10 2 
528 ARGENTINA 175 114 36 
3 608 SYRIA 37 32 
3 
2 
616 !RAN 32 24 5 
8 624 ISRAEL 178 30 158 1 11 12 662 PAKISTAN 195 124 1 27 
664 INDIA 138 36 7 95 
680 THAILAND 98 98 
1 700 INDONESIA 28 27 
27 103 720 CHINA 520 386 4 
728 SOUTH KOREA 71 10 35 12 
3 
14 
732 JAPAN 263 197 19 24 19 
736 TAIWAN 218 198 4 2 14 
740 HONG KONG 153 83 23 13 34 
800 AUSTRALIA 142 103 4 35 
804 NEW ZEALAND 21 5 16 
1000 WORLD 11914 124 5544 2 2493 186 2257 54 29 1225 
1010 INTRA-EC 4886 92 1614 2 1139 141 1379 42 26 451 
1011 EXTRA-EC 7029 32 3930 1355 45 878 12 3 774 
1020 CLASS 1 3114 2 1738 750 7 283 3 331 
1021 EFTA COUNTR. 324 2 248 8 2 43 
12 
23 
1030 CLASS 2 2863 30 1673 394 38 441 275 
1031 ACP~66) 114 83 
210 
7 8 16 
1040 CLA S 3 1052 519 154 169 
8437.41 MACHINES FOR MENDING AND REPAIRING KNITTED GOODS 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
MACHINES ET APPAREILS A REMMAILLER 
BL: REPRIS SOUS 8437.70 
011 SPAIN 58 56 
1000 WORLD 366 3 41 254 15 53 
1010 INTRA-EC 166 3 34 115 7 10 1011 EXTRA-EC 201 7 140 8 43 





1030 CLASS 2 104 63 23 
1040 CLASS 3 28 20 8 
8437.50 MACHINES FOR MAKING GIMPED YARN, TULLE, LACE, EMBROIDERY, TRIMMINGS, BRAID OR NET 
Bl: INCLUDED IN 8437.70 
BL: l~~~M~t.fo DENTELLE, A BRODERIE. A TRESSES, A PASSEMENTERIE ET A FILET 





002 BELG.-LUXBG. 248 33 1 196 
003 NETHERLANDS 110 
2 
29 
14 37 3 
81 
004 FR GERMANY 241 
724 
185 





006 UTD. KINGDOM 104 57 
47 008 DENMARK 56 6 3 
12 8 009 GREECE 56 13 1 22 
010 PORTUGAL 195 108 11 32 18 26 
011 SPAIN 131 4 3 63 61 
038 SWITZERLAND 217 52 24 21 120 
038 AUSTRIA 47 27 2 5 13 
048 YUGOSLAVIA 60 55 
4 
5 
052 TURKEY 178 159 14 
056 SOVIET UNION 75 73 2 
060 POLAND 61 4 
71 
57 
208 ALGERIA 176 1 104 36 220 EGYPT 52 16 
9 4 41 20 390 SOUTH AFRICA 89 10 5 400 USA 132 43 2 44 42 
412 MEXICO 47 10 29 8 
3 508 BRAZIL 48 8 3 
8 
34 
624 ISRAEL 28 7 2 11 
632 SAUDI ARABIA 241 
111 
241 
720 CHINA 708 
7 
597 
728 SOUTH KOREA 15 1 7 
732 JAPAN 31 2 3 26 
740 HONG KONG 54 54 
1000 WORLD 4914 4 1605 6 176 240 47 846 57 1933 1010 INTRA-EC 2170 3 1044 6 65 82 7 208 12 749 1011 EXTRA-EC 2745 1 561 111 158 41 638 45 1184 1020 CLASS 1 856 1 378 4 52 39 41 127 214 1021 EFTA COUNTR. 326 106 34 26 26 45 134 1030 CLASS 2 1002 104 59 119 321 353 
1031 ACP~66) 49 6 6 19 4 14 1040 CLA S 3 885 79 189 617 
8437,70 MACHINES FOR PREPARING YARNS FOR USE ON MACHINES OF 84.37 
BL: INCL. 8437.11, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 29, 36, 38, 41 AND 50 
APPAREILS ET MACHINES PREPARAT.POUR TlSSAG~ BONNETERIE ETC. 
BL: INCL. 8437.11, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 29, 36, 38, 41 ET 




2 002 BELG.-LUXBG. 203 
234 17 
112 22 
2 003 NETHERLANDS 357 88 
2 
12 4 38 004 FR GERMANY 1611 1422 34 
510 
63 43 9 005 ITALY 776 183 1 12 
15 70 
54 16 006 UTD. KINGDOM 685 327 204 48 20 3 30 009 GREECE 299 208 10 2 
113 
48 1 010 PORTUGAL 505 207 117 7 58 
3 
3 011 SPAIN 1324 965 132 48 176 
030 SWEDEN 52 13 33 
5 
5 




42 052 TURKEY 915 170 57 
272 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8437.38 
010 PORTUGAL 20046 3833 4849 
242 
6858 54 4506 011 ESPAGNE 3633 141 2784 412 
030 SUEDE 985 265 33 299 421 032 FINLANDE 937 
19 
809 12 83 
036 SUISSE 2936 2420 
130 
348 148 
038 AUTRICHE 1289 1019 140 
048 YOUGOSLAVIE 4096 3456 290 350 833 052 TUROUIE 11857 9847 m 400 
056 U.R.S.S. 4593 72 4521 
896 058 RD.ALLEMANDE 896 
1113 474 060 POLOGNE 3280 
130 
1693 
062 TCHECOSLOVAQ 2887 2148 609 mi 064 HONGRIE 1956 8 
1164 i 1n 204 MAROC 4994 2847 941 41 
208 ALGERIE 709 557 87 63 2 
127 220 EGYPTE 2160 1760 145 
7 
128 
248 SENEGAL 697 690 44 373 MAURICE 710 666 
20 152 390 AFR. DU SUD 1118 615 
13655 
331 
400 ETATS-UNIS 31578 10085 88 1930 5820 
404 CANADA 4433 821 3243 245 124 
412 MEXIQUE 2246 843 1359 169 75 
480 COLOMBIE 1315 833 
1611 
275 207 
484 VENEZUELA 2788 909 132 136 
504 PEROU 1627 285 950 311 81 
508 BRESIL 6413 2106 1451 2761 Ii 95 512 CHILI 1149 884 
673 
226 31 
528 ARGENTINE 4354 2709 972 
48 608 SYRIE 807 729 90 30 616 IRAN 731 522 119 203 624 ISRAEL 4087 
16 
3614 36 6 234 14 662 PAKISTAN 2403 1947 25 395 
664 INDE 1994 697 42 1255 
680 THAILANDE 1894 1894 
18 700 INDONESIE 537 519 
512 2902 720 CHINE 13390 9886 90 




732 JAPON 2260 1045 484 500 132 
736 T'AI-WAN 4026 3592 91 139 204 
740 HONG-KONG 2847 1352 596 148 751 
800 AUSTRALIE 2969 1956 87 926 
804 NOUV.ZELANDE 528 95 433 
1000 MON DE 243099 525 107324 35 63307 1299 38149 296 108 32056 
1010 INTRA-CE 95761 489 29274 35 29364 1050 22593 275 41 12640 
1011 EXTRA-CE 147339 35 78051 33943 249 15556 22 67 19416 
1020 CLASSE 1 65197 19 32538 18612 141 4571 67 9249 
1021 A EL E 6358 19 4618 162 1 907 22 651 1030 CLASSE 2 54725 16 32183 9912 109 7521 4962 
1031 ACP~66~ 2127 1597 5419 
32 84 414 
1040 CLA S 3 27419 13330 3464 5206 
8437.41 MACHINES FOR MENDING AND REPAIRING KNITTED GOODS 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
• REPASSIERMASCHINEN 
BL: IN 8437.70 ENTHAL TEN 
011 ESPAGNE 922 922 
1000 MON DE 6500 8 136 5804 36 515 
1010 INTRA-CE 2535 i 61 2205 27 241 1011 EXTRA-CE 3964 75 3599 8 274 
1020 CLASSE 1 1375 Ii 
7 1320 Ii 48 1030 CLASSE 2 1763 69 1549 129 
1040 CLASSE 3 826 729 97 
843785~: ~~~~fJ 1~0~~fo1NG GIMPED YARN, TULLE, LACE, EMBROIDERY, TRIMMINGS, BRAID OR NET 
BL: ~llir.1iPftMttL¥eWK-, FLECHT-, POSAMENTIER- UNO NETZKNUEPFMASCHINEN 





002 BELG.-LUXBG. 4061 1395 
11 
19 2338 





004 RF ALLEMAGNE 3627 
23510 
6 208 2648 
005 ITALIE 26319 
49 139 
4n 
4 344 63 2269 006 ROYAUME-UNI 1242 697 9 558 008 OANEMARK 822 223 41 
129 126 009 GRECE 853 501 18 79 
010 PORTUGAL 3731 2493 183 52 315 688 
011 ESPAGNE 1291 122 7 521 641 
036 SUISSE 2432 580 475 48 1329 
038 AUTRICHE 1000 691 30 116 163 
048 YOUGOSLAVIE 1213 1119 35 94 11 052 TURQUIE 1492 1355 91 
056 U.R.S.S. 2619 2591 28 
060 POLOGNE 1022 50 114 
972 
208 ALGERIE 1457 63 
3 
1280 346 220 EGYPTE 869 520 
29 101 265 390 AFR. DU SUD 815 
15 
277 122 21 
400 ETATS-UNIS 2450 1330 32 Ii 633 440 412 MEXIOUE 835 299 355 173 61 508 BRESIL 811 340 44 3 363 
624 ISRAEL 707 423 68 49 167 
632 ARABIE SAOUO 1507 
2163 
1507 
720 CHINE 6996 
248 
4833 
728 COREE OU SUD 530 
57 
123 159 
732 JAPON 553 115 40 341 
740 HONG-KONG 850 23 14 813 
1000 MON DE um 68 44589 78 2148 2371 104 12840 168 22407 
1010 INTRA-CE 49090 53 32322 
78 
755 1138 4 3291 144 11383 
1011 EXTRA-CE 35684 15 12268 1394 1233 101 9548 24 11023 
1020 CLASSE 1 11650 15 6273 35 712 683 101 1374 2457 
1021 A EL E 4640 1966 43 460 507 167 24 1540 1030 CLASSE 2 12589 3285 681 550 4526 3480 
1031 ACP~66~ 526 93 4 87 74 268 1040 CLA S 3 11447 2711 1 3648 5087 
8437.70 MACHINES FOR PREPARING YARNS FOR USE ON MACHINES OF 84.37 
BL: INCL. 8437.11, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 29, 36, 38, 41 AND 50 
VORBEREITUNGSMASCHINEN FUER WEBERE~ WIRKEREI, STRICKEREI USW. 
BL: EINSCHL. 8437.11, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 29, 36, 38, 41 UNO 50 
001 FRANCE 21910 140n 6 6536 81 311 
1187 2 21 





67 003 PAYS-BAS 2344 1326 18 6 23 195 004 RF ALLEMAGNE 17549 16140 226 9040 68 214 653 
47 
005 ITALIE 11080 1861 15 74 17 874 
69 21 
006 ROYAUME-UNI 7191 3322 2825 68 34 51 101 009 GRECE 3427 2490 201 23 977 
609 3 
010 PORTUGAL 4120 1232 1335 97 408 25 
71 
011 ESPAGNE 15965 11568 2483 68 251 1638 030 SUEDE 939 112 669 52 90 108 10 036 SUISSE 5275 94 1223 3788 
038 AUTRICHE 1410 401 739 4 262 4 





052 TURQUIE m1 1807 36 206 
J 273 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I 
Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8437.70 
056 SOVIET UNION 60 
631 
35 22 3 
15 058 GERMAN DEM.R 658 26 6 12 060 POLAND 56 24 
062 CZECHOSLOVAK 204 179 25 6 :i 064 HUNGARY 124 95 21 
068 BULGARIA 219 191 28 
14 8 46 204 MOROCCO 150 70 12 
5 208 ALGERIA 297 112 8 1 130 41 
:i 220 EGYPT 191 128 34 8 16 7 
248 SENEGAL 54 53 1 
288 NIGERIA 102 384 80 j 22 43 390 SOUTH AFRICA 497 39 24 
5 400 USA 2348 1883 323 35 36 101 412 MEXICO 303 240 16 3 9 
480 COLOMBIA 216 106 45 1 64 
484 VENEZUELA 1125 1068 48 4 5 
500 ECUADOR 123 57 34 32 
17 508 BRAZIL 773 721 27 8 
524 URUGUAY 31 14 4 
28 5 
13 
528 ARGENTINA 311 50 41 187 
624 ISRAEL 236 83 81 71 
632 SAUDI ARABIA 269 181 88 80 662 PAKISTAN 965 802 103 
664 INDIA 628 563 18 45 
700 INDONESIA 390 264 123 3 
708 PHILIPPINES 170 92 49 
5 
29 
720 CHINA 1506 1083 380 38 
728 SOUTH KOREA 1767 1441 277 49 
732 JAPAN 66 35 29 2 
736 TAIWAN 2740 2110 622 58 8 740 HONG KONG 602 393 135 16 
1 800 AUSTRALIA 407 405 1 
1000 WO R LO 27251 19078 52 4967 235 756 15 1890 154 3 103 
1010 INTRA-EC 7398 4702 52 1568 83 327 15 490 118 3 64 
1011 EXTRA-EC 19855 14374 3402 172 429 1401 38 39 
1020 CLASS 1 4968 3479 832 9 100 533 8 7 
1021 EFTA COUNTR. 560 78 198 1 5 289 8 1 
1030 CLASS 2 12045 8684 2048 158 302 808 30 15 
1031 ACP~66) . 248 16 161 9 35 14 13 
1040 CLA S 3 2842 2211 522 6 27 59 17 
8438 =1.t:iHrN~rbiEci:c:J1itm1MACHINES OF NO 8437; PARTS AND ACCESSORIES FOR USE WITH TifE MACHINES OF THIS HEADING OR 
APPAREILS AUXILIAIRES POUR MACHINES DU NO 8437; PIECES DETACHEES ET ACCESSOIAES POUR MACHINES DES NOS 8438, 8437 ET 8438 
8438.12 DOBBIES AND JACQUARDS; CARD REDUCING, COPYING, PUNCHING AND ASSEMBLING MACHINES FOR USE THEREWITH 
~Iit~~iu:iR~:~r~gUJo~ECAN. JACQUARD; REDUCTEURS, PERFORATRICES ET COPIEUSES DE CARTONS; MACHINES A LACER LES 
001 FRANCE 136 17 78 933 37 :i 3 002 BELG.-LUXBG. 1204 
39 :i 183 83 3 004 FR GERMANY 404 
103 3 
281 54 7 20 005 ITALY 2393 2286 8 21 006 UTD. KINGDOM 62 25 29 010 PORTUGAL 71 
31 
4 20 48 19 :i 011 SPAIN 639 121 141 324 
11 038 SWITZERLAND 384 33 319 i 20 038 AUSTRIA 71 64 4 2 048 YUGOSLAVIA 20 
:i 16 1 3 062 CZECHOSLOVAK 74 71 1 46 390 SOUTH AFRICA 73 27 
378 9 400 USA 1007 608 10 
720 CHINA 32 19 345 13 732 JAPAN 416 65 5 736 TAIWAN 66 1 64 1 
:i 740 HONG KONG 9 5 2 
1000 WORLD 7710 117 4 1588 20 11 5000 841 27 3 98 
1010 INTRA-EC 5015 90 4 545 20 3 3738 i 556 8 3 50 1011 EXTRA-EC 2693 27 1043 8 1263 285 18 48 1020 CLASS 1 2063 2 837 1 1072 1 104 11 35 1021 EFTA COUNTR. 480 23 112 1 330 1 22 j 14 1030 CLASS 2 462 94 7 161 157 13 
1031 ACP~66) 79 2 32 6 41 24 1040 CLA S 3 167 111 30 
8438.18 AUXILIARY MACHINERY FOR USE WITH MACHINES OF 14.3>, EXCEPT TI!AT OF 8438.12 
MACHINES ET APPAREILS AUXIUAJRES POUR MACHINES DU NO. 8437, NON REPR. SOUS 8438.12 
001 FRANCE 236 39 5 17 34 168 3 4 002 BELG.-LUXBG. 222 56 2 32 3 142 1 13 004 FR GERMANY 459 8 13 136 105 143 005 ITALY 490 2 3 462 
25 23 Ii 14 006 UTD. KINGDOM 123 4 2 7 53 
4 009 GREECE 34 8 5 10 10 25 Ii 010 PORTUGAL 106 27 42 1 011 SPAIN 378 35 63 49 208 
:i 23 038 SWITZERLAND 71 2 12 2 40 13 038 AUSTRIA 31 1 17 7 6 048 YUGOSLAVIA 29 3 25 
25 
1 052 TURKEY 144 4 
23 
108 7 390 SOUTH AFRICA 47 85 :i 1 46 12 11 400 USA 245 20 8 79 4 404 CANADA 22 2 14 7 1 528 ARGENTINA 82 1 78 i 90 664 INDIA 178 80 65 20 720 CHINA 83 
114 
3 
26 728 SOUTH KOREA 161 21 732 JAPAN 61 2 45 14 736 TAIWAN 44 29 14 
1000 WORLD 4088 337 22 541 24 799 73 1879 175 438 1010 INTRA-EC 2121 154 12 192 13 832 28 748 128 218 1011 EXTRA-EC 1969 183 10 349 11 187 48 933 50 220 1020 CLASS 1 776 92 4 88 1 127 46 328 27 63 1021 EFTA COUNTR. 128 4 1 43 
10 
3 49 2 24 1030 CLASS 2 1083 5 6 250 39 593 23 157 1040 CLASS 3 111 87 11 1 12 
8438.32 CARD CLOTHING 
GARNITURES DE CARDES 
001 FRANCE 316 68 82 5 60 7 45 109 002 BELG.-LUXBG. 122 
3 
31 
:i 24 7 003 NETHERLANDS 179 36 113 
225 
25 004 FR GERMANY 352 32 
106 6 
81 2 11 005 ITALY 293 10 152 
74 
2 17 006 UTD. KINGDOM 254 21 36 2 117 
5 
4 2 009 GREECE 37 9 19 1 1 010 PORTUGAL 93 8 19 50 1 8 9 011 SPAIN 75 8 46 8 5 
100 
8 038 SWITZERLAND 289 
13 
126 19 2 42 052 TURKEY 106 16 50 9 7 11 060 POLAND 111 43 33 16 18 1 062 CZECHOSLOVAK 77 
4 
71 
10 6 6 :i 064 HUNGARY 36 15 
274 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Destination I Belg.-Lux. I Oanmark I Oeutschland I 'EM66o I Espana I Nimexe EUR 12 France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8437.70 
056 U.R.S.S. 1132 1 595 504 32 
238 058 RD.ALLEMANDE 10645 10057 
428 153 6 350 060 POLOGNE 744 155 2 
062 TCHECOSLOVAQ 2212 1607 605 
66 48 064 HONGRIE 967 343 510 
068 BULGARIE 2054 1619 435 
138 124 167 204 MAROC 1299 579 291 
9 208 ALGERIE 1451 744 20 6 226 446 43 220 EGYPTE 1540 651 615 35 105 91 
248 SENEGAL 709 6 699 10 288 NIGERIA 1535 1456 96 73 415 390 AFR. DU SUD 5208 3881 623 193 
35 400 ETATS-UNIS 25277 17696 5669 4 216 1657 
412 MEXIQUE 2978 2663 84 99 31 101 
480 COLOMBIE 2442 989 595 21 837 
484 VENEZUELA 15712 15201 405 39 67 
500 EQUATEUR 1788 769 826 193 
2 137 508 BRESIL 9716 8892 592 93 
524 URUGUAY 689 127 155 
325 
3 404 
528 ARGENTINE 1984 427 636 14 582 
6 624 ISRAEL 2631 676 1649 300 
632 ARABIE SAOUD 1432 1367 65 
138 662 PAKISTAN 4832 3551 943 6 664 INDE 6906 6456 310 134 
700 INDONESIE 4591 3027 1533 31 
708 PHILIPPINES 1548 870 674 
155 
4 
720 CHINE 18757 11693 6404 505 
728 COREE DU SUD 18701 12032 6114 555 
732 JAPON 1010 420 519 71 
736 T'AI-WAN 30850 21550 9063 808 237 740 HONG-KONG 6731 3458 2228 
10 
239 
21 800 AUSTRALIE 4843 4787 18 7 
1000 MON DE 302128 195719 249 78467 2 1913 4847 23 19180 799 25 1104 
1010 INTRA-CE 86366 51693 249 25260 2 364 1879 23 5738 556 25 579 1011 EXTRA-CE 215762 144026 53207 1549 2768 13442 243 525 
1020 CLASSE 1 54342 33582 12957 2 179 552 6888 108 74 
1021 A EL E 8071 1001 2684 68 57 4139 108 14 
1030 CLASSE 2 124649 84914 31082 1203 1551 5599 135 165 
1031 ACP~66! 3150 184 2552 100 148 52 116 1040 CLA S 3 36774 25530 9168 168 666 955 287 
8438 AUXILIARY MACHINERY FOR USE WITH MACHINES OF NO 8437; PARTS AND ACCESSORIES FOR USE WITH THE MACHINES OF THIS HEADING OR 
WITH MACHINES OF NOS 8438 AND 8437 
HILFSMASCHINEN UND ·APPARATE FUER MASCHINEN DER NA. 8437. TEILE UND ZUBEHOER FUER MASCHINEN DER NAN, 8438, 8437 U, 8438 
8438,12 DOBBIES AND JACQUARDS; CARD REDUCING, COPYING, PUNCHING AND ASSEMBLING MACHINES FOR USE THEREWITH 
SCHAFT·, JACQUARDMASCHINEN; KARTENSPARVORRICHTUNGEN, KARTENSCHLAG-, KARTENKOPIER-, KARTENBINDEMASCHINEN 





002 BELG.-LUXBG. 22703 
254 89 
3551 1524 81 
004 RF ALLEMAGNE 7074 2045 34 5052 662 29 988 005 ITALIE 35788 39 33108 117 562 006 ROYAUME-UNI 1009 399 493 35 010 PORTUGAL 1056 
954 
80 58 722 219 4 011 ESPAGNE 9105 2293 
25 
2297 3499 
234 036 SUISSE 8020 
3 
679 13 6870 
3 
199 
038 AUTRICHE 1374 1276 68 18 6 
048 YOUGOSLAVIE 662 23 559 8 95 062 TCHECOSLOVAQ 1786 1716 47 
417 390 AFR. DU SUD 819 
12 
402 
4567 13 319 400 ETATS-UNIS 16969 11917 141 
720 CHINE 1085 906 3766 
179 
71 732 JAPON 5191 1245 109 
736 T'AI-WAN 624 87 485 52 34 740 HONG-KONG 559 398 127 
1000 MON DE 123817 1892 197 31496 70 132 77354 9 9293 86 5 3283 
1010 INTRA-CE 80626 1451 190 10598 58 41 59363 6 6709 36 5 2169 
1011 EXTRA-CE 43192 441 7 20898 13 91 17991 3 2584 50 1114 
1020 CLASSE 1 34250 28 7 16489 13 25 15603 3 1116 24 942 
1021 A EL E 9883 
390 
3 2287 13 25 7019 3 218 1 314 
1030 CLASSE 2 5317 1703 65 1773 1193 26 167 
1031 ACP~66! 1123 23 
473 56 593 1 
4 1040 CLA S 3 3623 2706 615 275 
8438.18 AUXILIARY MACHINERY FOR USE WITH MACHINES OF 84.3>, EXCEPT THAT OF 8438.12 
HILFSMASCHINEN UND ·APPARATE FUER MASCHINEN DER NA. 8437, NICHT IN 8438.12 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4940 715 167 519 34 
210 
3369 28 108 
002 BELG.-LUXBG. 3592 
1135 
23 579 




452 Ii 010 PORTUGAL 833 11 219 303 28 
011 ESPAGNE 5333 115 10 988 648 3412 116 
162 
036 SUISSE 1728 259 8 498 
72 
65 502 280 
038 AUTRICHE 684 85 432 13 58 24 

















400 ETATS-UNIS 6879 4043 1058 31 178 1156 84 
404 CANADA 548 5 213 1 85 244 
528 ARGENTINE 516 
7 
81 37 20 378 40 1182 664 INDE 1620 213 178 
720 CHINE 916 772 3 135 6 
728 COREE DU SUD 2126 1799 20 147 180 732 JAPON 1773 
185 
145 1100 508 
736 T'AI-WAN 2194 1624 382 3 
1000 MON DE 50586 7869 1350 11514 7 598 2613 226 20757 772 13 4867 
1010 INTRA-CE 23790 2139 682 4222 7 304 1707 108 12829 302 13 1477 
1011 EXTRA-CE 26794 5730 668 7292 294 905 117 7928 470 3390 
1020 CLASSE 1 14368 4508 310 3056 123 575 117 3944 260 1475 
1021 A EL E 3052 383 89 1267 87 110 634 129 353 
1030 CLASSE 2 10741 361 345 4067 171 286 3447 206 1858 
1040 CLASSE 3 1686 861 13 169 44 537 5 57 
8438.32 CARD CLOTHING 
KRAmNGARNITUREN 
001 FRANCE 3049 605 803 114 
513 
121 553 853 





003 PAYS-BAS 1074 313 521 2181 14 
166 
004 RF ALLEMAGNE 3032 362 
2125 79 
282 38 155 
005 ITALIE 3893 108 1376 117 3 
33 172 
006 ROYAUME-UNI 1160 184 353 30 423 50 34 009 GRECE 662 192 335 26 24 &1 1 010 PORTUGAL 1241 76 348 371 15 320 112 
011 ESPAGNE 1017 47 741 98 69 4 58 
036 SUISSE 2513 17 1112 5 
368 85 605 326 
052 TUR 1207 200 265 485 131 67 54 
060 POL 934 389 128 169 197 51 
062 TCHEC OVAQ 881 82 801 108 88 69 
11 
064 HONGRIE 625 218 129 
J 275 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I ,1 I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8438.32 
204 MOROCCO 40 3 9 17 9 1 1 
25 390 SOUTH AFRICA 52 5 13 
5 
9 
28 400 USA 321 2 114 171 508 BRAZIL 55 
16 
6 49 616 IRAN 27 4 
7 
7 662 PAKISTAN 55 13 1 34 736 TAIWAN 103 64 13 
1 
3 23 740 HONG KONG 30 7 1 21 
1000 WORLD 3629 381 918 115 711 74 123 488 820 1010 INTRA-EC 1725 157 377 63 531 74 30 302 190 1011 EXTRA-EC 1902 224 539 51 180 93 185 630 1020 CLASS 1 951 62 328 5 80 24 145 307 1021 EFTA COUNTR. 376 32 156 46 28 5 110 45 1030 CLASS 2 679 157 80 36 43 1 314 
1031 ACP~66) 91 16 18 11 
27 39 46 1040 CLA S 3 272 5 131 62 8 
8438.33 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES USED FOR PROCESSING NATURAL OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES, EXCEPT CARD CLOTHING 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES POUR PREPARATION DES MATIERES TEXTILES, AUTRES QUE GARNITURES DE ~ARDES 
001 FRANCE 599 247 93 
6 266 
77 30 2 150 002 BELG.-LUXBG. 606 
25 1 






22 004 FR GERMANY 580 21 5 
79 
97 36 104 005 ITALY 951 6 13 6 771 
128 31 13 
76 006 UTD. KINGDOM 319 2 70 7 67 53 007 IRELAND 54 1 
1 25 009 GREECE 55 9 
18 
20 010 PORTUGAL 100 
6 
11 6 51 
1 
14 011 SPAIN 132 48 3 43 31 036 SWITZERLAND 1530 1 1451 16 54 2 5 038 AUSTRIA 50 
:i 41 3 2 2 048 YUGOSLAVIA 65 36 5 17 2 052 TURKEY 173 51 45 44 27 6 058 GERMAN DEM.A 39 
8 
6 1 32 060 POLAND 40 
4 
5 8 19 062 CZECHOSLOVAK 93 15 5 68 1 064 HUNGARY 62 1 53 




48 2 5 220 EGYPT 110 29 3 6 49 288 NIGERIA 17 4 1 
8 
12 334 ETHIOPIA 30 3 19 350 UGANDA 39 
1 1 74 
39 352 TANZANIA 105 
16 10 
29 390 SOUTH AFRICA 185 47 
4 486 34 78 400 USA 1278 174 352 81 56 124 404 CANADA 25 10 7 2 6 412 MEXICO 97 24 5 11 55 480 COLOMBIA 15 10 3 1 
8 484 VENEZUELA 19 4 2 2 5 504 PERU 30 
17 
8 2 4 
19 
14 508 BRAZIL 154 52 19 21 26 524 URUGUAY 56 3 
:i 7 43 3 526 ARGENTINA 34 15 6 7 2 616 IRAN 20 8 2 2 8 624 ISRAEL 16 6 1 4 5 662 PAKISTAN 487 
6 
9 1 227 
5 




10 720 CHINA 412 101 12 728 SOUTH KOREA 341 1 33 4 261 42 732 JAPAN 47 
28 
37 1 3 6 736 TAIWAN 266 113 6 51 68 740 HONG KONG 252 
10 
8 184 2 58 800 AUSTRALIA 74 6 9 5 44 
1000 WORLD 10856 824 10 3077 98 121 1939 619 1545 557 27 2041 1010 INTRA-EC 3671 309 6 452 89 59 1232 133 409 470 4 508 1011 EXTRA-EC 7188 515 4 2625 7 63 707 486 1137 87 24 1533 1020 CLASS 1 3519 272 4 2041 7 6 185 486 215 8 1 294 1021 EFTA COUNTR. 1655 18 4 1508 7 1 28 1 61 7 1 19 1030 CLASS 2 2990 88 394 57 488 688 79 23 1173 
1031 ACP~66) 486 4 24 109 10 74 3 262 1040 CLA S 3 680 155 190 34 234 66 
8438.36 SPINDLES AND SPINDLE FL YEAS FOR TEXTILE SPINNING ETC. MACHINES 
BROCHES ET LEURS AILETTES POUR METIERS A FILER 
001 FRANCE 29 11 
8 22 5 17 004 FR GERMANY 36 
17 4 
1 005 ITALY 24 3 
14 4 006 UTD. KINGDOM 41 18 5 
4 038 SWITZERLAND 43 36 2 068 BULGARIA 26 26 2 9 25 6 400 USA 68 26 664 INDIA 23 2 
4 
2 19 728 SOUTH KOREA 20 16 
732 JAPAN 89 84 4 2 736 TAIWAN 105 100 3 
1000 WORLD 709 480 37 39 14 87 8 5 41 1010 INTRA-EC 188 80 9 16 14 36 6 5 27 1011 EXTRA-EC 519 400 28 22 50 14 1020 CLASS 1 235 169 10 10 28 5 13 1021 EFTA COUNTR. 53 41 
17 
1 2 4 5 1030 CLASS 2 229 176 13 22 1 1040 CLASS 3 56 55 1 
8438.37 SPINNING RINGS AND RING TRAVELLERS FOR TEXTILE SPINNING ETC. MACHINES 
ANNEAUX ET CURSEURS POUR MmERS A FILER 
002 BELG.-LUXBG. 15 5 3 
4 
7 004 FR GERMANY 23 
9 
5 14 005 ITALY 20 2 
1 
9 011 SPAIN 30 9 19 1 038 SWITZERLAND 41 3 15 22 1 052 TURKEY 25 11 7 1 6 390 SOUTH AFRICA 12 6 2 4 508 BRAZIL 32 24 4 4 736 TAIWAN 27 24 1 2 
1000 WORLD 416 186 82 49 97 1010 INTRA-,J:C 127 i 40 i 36 u 38 1011 EXTRA-EC 289 148 47 58 1020 CLASS 1 117 32 24 28 33 1021 EFTA COUNTR. 48 7 16 22 3 1030 CLASS 2 152 109 15 5 21 1031 ACP~66) 17 6 5 
:i 6 1040 CLA S 3 20 5 8 4 
8438.38 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES OF 84.38, NOT WITHIN 8438.32-3 > 
276 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8438.32 
204 MAROC 669 50 154 281 148 15 4 17 





400 ETATS-UNIS 4015 26 2139 7 1468 





616 !RAN 507 45 321 
662 PAKISTAN 618 99 8 
15 
97 414 
736 T'AI-WAN 933 391 170 
12 
72 285 
740 HONG-KONG 517 148 23 12 322 
1000 MON DE 39276 4028 12286 1350 5287 117 2097 4741 15 9355 
1010 INTRA-CE 16383 1618 5279 622 3251 117 640 3169 14 1673 
1011 EXTRA-CE 22893 2411 7007 728 2036 1457 1572 1 7681 
1020 CLASSE 1 10834 696 4381 92 1021 487 1081 1 3075 
1021 A EL E 3476 190 1468 636 499 185 732 402 1030 CLASSE 2 8996 1628 1114 630 652 9 4327 
1031 ACP~66~ 1467 319 238 186 14 
482 
710 
1040 CLA S 3 3062 86 1511 385 318 280 
8438.33 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES USED FOR PROCESSING NATURAL OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES, EXCEPT CARD CLOTHING 
TEILE UND ZUBEHOER FUER SPINNSTOFFVOR- UND SPINNSTOFFAUFBEREITUNGSMASCHINEN, AUSG. KRATZENGARNITUREN 




15 1053 499 3 2465 
002 BELG.-LUXBG. 5927 
147 
1048 55 634 827 671 
003 PAYS-BAS 2609 7 1237 344 313 103 58 784 826 5 331 004 RF ALLEMAGNE 8100 274 69 
2041 
2652 857 2702 
005 ITALIE 4399 43 
15 
32 69 1274 12 
496 
1 927 
006 ROYAUME-UNI 4809 48 2067 66 1309 588 220 
595 007 IRLANDE 671 
10 
51 4 9 6 6 
009 GRECE 1119 309 23 53 312 412 
010 PORTUGAL 1939 2 359 120 290 775 60 1 393 011 ESPAGNE 2027 16 
1 
863 30 150 6 602 335 036 SUISSE 10116 21 8392 370 1025 6 2 263 
038 AUTRICHE 1072 25 742 144 61 25 75 
048 YOUGOSLAVIE 1956 126 843 371 449 167 
052 TUROUIE 2704 61 891 1157 240 
9 
355 
058 RD.ALLEMANDE 1106 1 
175 10 
551 31 514 
060 POLOGNE 1037 
70 
257 122 473 
062 TCHECOSLOVAO 1589 373 
9 
346 705 95 
064 HONGRIE 1309 36 850 305 31 
4 
78 
204 MAROC 652 6 194 62 137 201 48 
208 ALGERIE 554 10 71 
103 
278 33 162 
220 EGYPTE 1802 196 629 263 80 531 
288 NIGERIA 587 
17 
216 15 4 352 
334 ETHIOPIE 607 143 12 186 249 
350 OUGANDA 598 83 13 22 1165 598 352 TANZANIE 1789 
152 17 
506 




413 24 1915 
400 ETATS-UNIS 19263 2376 7493 49 2216 1178 35 4512 
404 CANADA 670 3 222 33 166 31 248 412 MEXIOUE 1540 27 665 313 262 
8 
240 
480 COLOMBIE 564 4 326 7 164 31 24 
484 VENEZUELA 742 13 289 
37 
104 200 136 
504 PEROU 811 7 249 182 117 
18 
219 
508 BRESIL 2695 153 1297 
9 
569 238 420 
524 URUGUAY 1166 48 426 386 307 38 528 ARGENTINE 1129 565 74 223 203 16 
616 !RAN 747 
13 
218 22 167 109 231 
624 ISRAEL 581 176 2 45 108 237 
662 PAKISTAN 2050 
5 
279 64 441 
10 
1266 
664 INDE 4637 428 279 409 3506 
680 THAILANDE 953 331 
5 
364 58 200 
700 INDONESIE 614 337 19 30 223 





708 PHILIPPINES 594 
1494 
112 27 441 
720 CHINE 6189 1603 
9 
559 2201 332 
728 COREE DU SUD 4543 25 1161 112 2775 461 
732 JAPON 934 434 636 2 94 47 155 736 T'AI-WAN 7763 4983 1 313 684 1348 
740 HONG-KONG 4046 2 336 23 2525 63 1097 
800 AUSTRAL! E 1609 123 125 490 53 818 
1000 MON DE 144909 8662 116 49766 412 1539 24717 2089 19363 3806 72 34367 
1010 INTRA-CE 40384 2560 92 10350 376 657 8572 673 5544 2456 9 9095 
1011 EXTRA-CE 104523 6102 24 39415 36 882 16144 1416 13819 1350 63 25272 
1020 CLASSE 1 44071 3166 24 20855 36 98 5729 1416 3668 158 2 8919 
1021 A EL E 12528 287 22 9572 36 30 607 13 1230 99 2 630 
1030 CLASSE 2 48446 1315 1 15192 765 8265 6857 1183 61 14807 
1031 ACP~66~ 6818 225 1229 6 1105 259 1165 37 2792 
1040 CLA S 3 12009 1621 3370 19 2151 3293 9 1546 
8438.36 SPINDLES AND SPINDLE FLYERS FOR TEXTILE SPINNING ETC. MACHINES 
SPINDELN UND SPINDEL TEILE FUER SPINNMASCHINEN · 
001 FRANCE 813 2 604 17 
393 367 17 4 
190 
004 RF ALLEMAGNE 814 
526 56 33 005 ITALIE 628 40 
25 79 
6 
006 ROYAUME-UNI 1014 
2 
846 6 58 
204 194 036 SUISSE 1500 1007 10 12 71 
066 BULGARIE 687 687 
57 165 28 257 4 298 400 ETATS-UNIS 2490 1681 
664 INDE 549 48 
104 
70 425 6 
728 COREE DU SUD 508 404 
7 312 732 JAPON 2228 1840 69 
736 T'AI-WAN 1522 1284 129 71 38 
1000 MON DE 17511 3 12423 839 943 53 1596 25 217 1412 
1010 INTRA-CE 4533 2 2742 172 502 25 706 25 4 355 
1011 EXTRA-CE 12981 2 9681 669 441 28 890 213 1057 
1020 CLASSE 1 7245 2 5318 232 189 28 371 208 897 
1021 A EL E 1835 2 1278 10 25 72 204 244 
1030 CLASSE 2 4306 2957 423 252 519 5 150 
1040 CLASSE 3 1430 1406 14 10 
8438.37 SPINNING RINGS AND RING TRAVELLERS FOR TEXTILE SPINNING ETC. MACHINES 
SPINNRINGE UND RINGLAEUFER FUER SPINNMASCHINEN 
002 BELG.-LUXBG. 741 246 
5 
171 38 6 280 
004 RF ALLEMAGNE 949 
469 
273 142 529 
005 ITALIE 987 111 
26 
407 
011 ESPAGNE 1211 253 801 131 
036 SUISSE 1747 133 711 853 50 
052 TUROUIE 1074 498 339 38 199 
390 AFR. DU SUD 520 256 3 48 213 
508 BRESIL 1560 1201 75 284 
736 T'AI-WAN 969 865 26 78 
1000 MON DE 17789 34 1 8139 37 3936 1832 12 3798 
1010 INTRA-CE 5878 12 1 1914 14 1815 514 6 1602 
1011 EXTRA-CE 11912 23 6225 22 2122 1318 1 2195 
1020 CLASSE 1 4849 3 1532 4 1231 1017 1062 







1030 CLASSE 2 6130 4430 606 145 904 
1031 ACP~66i 597 222 248 10 119 
1040 CLA S 3 933 264 284 155 230 
8438.38 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES OF 84.36, NOT WITHIN 8438.32-3 > 
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1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Beslimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I I Italia ' I Nederland I Portugal I EUR 12 France Ireland UK 
8438.38 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DU NO. 8438, NON REPR. SOUS 8438.32 A 8438.37 
001 FRANCE 545 40 272 1 
518 
105 2 2 123 
002 BELG.-LUXBG. 808 
12 
136 2 41 65 46 
003 NETHERLANDS 185 
1 
119 
10 9 10 3 B 323 1 36 004 FR GERMANY 625 24 
742 
82 86 86 
005 ITALY 1524 15 11 172 224 





008 DENMARK 16 9 
6 
1 2 
009 GREECE 92 1 27 6 ~ 6 010 PORTUGAL 202 118 3 4 
132 
10 
011 SPAIN 658 
2 2 
354 21 3 107 43 030 SWEDEN 24 13 j 26 l 1 3 036 SWITZERLAND 1063 2 2 932 1 47 038 AUSTRIA 88 77 2 2 048 YUGOSLAVIA 108 
21 
63 7 2 
052 TURKEY 506 239 3 1~ 55 056 SOVIET UNION 71 34 4 7 
056 GERMAN DEM.A 18 5 3 15 .,j 060 POLAND 73 3 2 62 9 062 CZECHOSLOVAK 35 12 9 1 1 
064 HUNGARY 44 36 
2 
1 7 
068 BULGARIA 17 6 3 3 6 204 MOROCCO 53 21 12 13 4 
206 ALGERIA 33 2 i 22 1 2 7 212 TUNISIA 28 9 7 8 1 
220 EGYPT 51 29 3 3 6 9 
272 IVORY COAST 27 3 1 10 13 
288 NIGERIA 128 9 2 117 
334 ETHIOPIA 36 5 31 
373 MAURITIUS 97 
6 2 
92 4 
362 ZIMBABWE 13 20 78 1 4 390 SOUTH AFRICA 226 46 
.,j Ii 5 14 3 68 400 USA 1390 74 990 79 80 147 
404 CANADA 62 9 4 2 33 
6 
14 
412 MEXICO 75 42 2 19 4 
480 COLOMBIA 198 61 1 2 132 2 
484 VENEZUELA 37 30 5 j 2 500 ECUADOR 12 3 5 2 5 504 PERU 53 32 
102 
11 3 508 BRAZIL 731 514 
2 
79 32 
512 CHILE 38 
1 
8 22 1 5 
528 ARGENTINA 120 36 5 54 24 ; 616 IRAN 27 1 8 2 15 
624 ISRAEL 50 
2 
28 4 15 3 
662 PAKISTAN 207 164 10 17 
sci 14 664 INDIA 773 497 61 94 71 
669 SRI LANKA 18 1 i 5 17 21 680 THAILAND 84 56 1 
700 INDONESIA 59 46 3 2 2 6 
701 MALAYSIA 48 46 1 3 1 706 SINGAPORE 79 61 1 14 
708 PHILIPPINES 41 40 
.,j 85 1 720 CHINA 785 692 3 
728 SOUTH KOREA 247 101 1 60 
2 
85 
732 JAPAN 946 917 2 11 14 
736 TAIWAN 312 261 4 27 19 
740 HONG KONG 118 75 1 32 9 
800 AUSTRALIA 83 13 33 7 29 
1000 WORLD 14898 247 8 8339 15 98 1559 327 1838 611 143 1715 
1010 INTRA-EC 5261 111 2 1998 11 43 895 315 590 395 141 760 
1011 EXTRA-EC 9836 136 4 6341 4 54 664 12 1248 216 2 955 
1020 CLASS 1 4548 123 4 3306 4 16 234 11 443 7 1 399 
1021 EFTA COUNTR. 1194 5 4 1026 7 30 3 50 2 1 66 
1030 CLASS 2 4034 12 2245 34 405 2 611 200 525 
1031 ACPk66) 377 2 49 2 14 1 127 9 182 1040 CLA S 3 1054 1 790 4 24 194 32 
8438.52 SHUmES 
NAVETIES 
390 SOUTH AFRICA 33 31 1 
1000 WORLD 287 7 3 176 25 10 11 54 
1010 INTRA-EC 39 1 3 17 3 3 3 8 
1011 EXTRA-EC 249 8 159 22 8 8 46 
1020 CLASS 1 61 1 46 2 1 7 4 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 8 
16 
1 7 
42 1030 CLASS 2 172 5 99 7 1 
1031 ACPk66) 60 5 21 13 1 20 
1040 CLA S 3 17 14 3 
8438.53 SINKERS 
PLATINES 
005 ITALY 30 27 1 2 
006 UTD. KINGDOM 78 6 72 
010 PORTUGAL 6 6 
011 SPAIN 9 9 
1 036 SWITZERLAND 12 11 
048 YUGOSLAVIA 6 6 
056 SOVIET UNION 12 12 
400 USA 16 14 
732 JAPAN 14 14 
1000 WORLD 248 7 143 79 10 2 5 
1010 INTRA-EC 144 8 58 73 5 1 1 
1011 EXTRA-EC 102 1 85 8 5 1 4 
1020 CLASS 1 56 1 51 3 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 13 12 
.,j 1 3 1030 CLASS 2 22 13 1 
1040 CLASS 3 22 21 
8438.54 NEEDLES AND SIMILAR ARTIClES USED IN FORMING STITCHES 
DE: INCLUDED IN 8438.59 
AIGUILLES ET ARTICLES ANALOGUES POUR FORIIA TION DES IIAILLES 
DE: REPRIS SOUS 8438.59 
001 FRANCE 15 
100 1 
3 3 1 
sci 6 004 FR GERMANY 179 1 3 7 16 
005 ITALY 12 
2 
5 7 
036 SWITZERLAND 8 
.,j 3 3 056 GERMAN DEM.A 4 
6 28 400 USA 36 
732 JAPAN 5 4 1 
1000 WORLD 379 101 8 4 21 12 75 159 
1010 INTRA-EC 245 100 5 3 18 8 57 55 
1011 EXTRA-EC 133 1 1 1 5 5 17 103 
1020 CLASS 1 68 1 3 1 13 50 1021 EFTA COUNTR. 10 2 1 3 4 
1030 CLASS 2 53 1 4 3 48 1040 CLASS 3 10 5 
8438.59 :~'lc1MNfNt'li\SJLi~~~Furf8~~NftR'tf.~\m~iifF AUXILIARY MACHINERY OF 8438.12 AND 8438.18, OTHER THAN SHUTTLES, 
DE: INCL. 8438.54 AND CONF. SUPPL. UNITS 
278 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutsch land I 'EAA66o I I I Ireland J l Nederland l Portugal I EUR 12 Espana France Italia UK 
8438.38 mLE UND ZUBEHOER FUER MASCHINEN DER NA. 8436, NICKY ENTHALT. IN 8438.32 BIS 8438.37 
001 FRANCE 15137 275 1 10009 84 
1442 
26 2051 15 22 2654 
002 BELG.-LUXBG. 8061 
166 6 
5021 28 32 755 299 484 







004 RF ALLEMAGNE 15546 869 43 
21478 
6802 1778 6 1925 
005 ITALIE 25000 107 4 123 1665 442 
2040 
7 7 1167 
006 ROYAUME-UNI 12099 463 7481 86 1577 303 147 2 
575 007 IRLANDE 1589 9 886 1 8 78 32 
008 DANEMARK 663 130 418 
130 
41 18 6 50 
009 GRECE 3560 45 1683 280 877 1 544 
010 PORTUGAL 5288 7 3581 83 166 3 995 3 470 
011 ESPAGNE 12393 18 
39 
9438 736 13 1474 22 63 629 
030 SUEDE 803 9 539 
7 202 
5 10 54 2 145 
036 SUISSE 21208 116 18 18363 803 75 928 11 17 668 
038 AUTRICHE 5184 62 4656 82 68 4 160 20 112 
048 YOUGOSLAVIE 3308 25 2399 
9 
207 528 149 
052 TURQUIE 6291 58 4695 160 974 395 
056 U.R.S.S. 1761 2 817 133 555 
2 
254 
058 RD.ALLEMANDE 697 
3 287 14 
77 531 87 
060 POLOGNE 873 105 306 24 
158 
062 TCHECOSLOVAQ 1837 31 1125 37 378 103 139 
064 HONGRIE 2395 17 2042 20 33 59 224 




85 149 200 
204 MAROC 1431 769 195 
113 
310 95 
208 ALGERIE 1335 17 265 1 630 79 3 
230 
212 TUNISIE 937 3 722 22 70 4 80 33 
220 EGYPTE 2771 13 2035 156 115 317 135 
272 COTE IVOIRE 791 278 42 230 40 241 288 NIGERIA 1286 
5 
842 3 121 280 





382 ZIMBABWE 530 1 304 66 
1 
121 31 
390 AFR. DU SUD 4801 304 2783 
2 
21 189 677 
175 
826 
400 ETATS-UNIS 62200 1581 49616 179 3488 235 2816 4108 
404 CANADA 1493 7 374 33 240 21 391 426 460 412 MEXIQUE 4790 35 3282 161 54 718 81 




160 2420 71 
484 VENEZUELA 2506 2161 23 189 276 
98 
500 EQUATEUR 645 
12 
274 1 19 4 60 11 
504 PEROU 1873 1270 67 19 18 328 229 159 508 BRESIL 17377 85 13080 8 833 8 2321 2 813 512 CHILI 793 3 505 12 62 
18 
77 132 
528 ARGENTINE 3101 20 1957 52 271 783 78 616 !RAN 1468 108 803 10 338 131 16 624 ISRAEL 2158 7 1401 7 234 358 135 
662 PAKISTAN 4004 92 3109 9 20 429 333 345 664 INDE 16942 10434 2472 1826 1877 
669 SRI LANKA 596 12 
19 465 581 3 680 THAILANDE 2798 2089 43 182 
700 INDONESIE 1612 1319 2 32 63 196 
701 MALAYSIA 876 847 1 8 6 14 
706 SINGAPOUR 2391 1779 47 63 502 
708 PHILIPPINES 1988 
7 
1645 73 20 50 
720 CHINE 15041 13258 
4 
96 1623 57 
728 COREE DU SUD 4869 
1 
3462 45 840 
219 
518 




87 517 525 
736 T'AI-WAN 11434 9447 389 1035 5 
539 
740 HONG-KONG 5983 62 4005 
1 
99 1327 485 
800 AUSTRALIE 2314 70 1007 568 241 427 
1000 MON DE 361904 5132 109 254405 20 1811 27259 1532 36040 8625 121 26850 
1010 INTRA-CE 104845 2089 50 64474 12 684 13170 934 10237 4404 101 8710 
1011 EXTRA-CE 257059 3043 59 189930 9 1147 14089 598 25803 4221 20 18140 
1020 CLASSE 1 123126 2339 59 98170 9 499 5824 346 7456 428 18 7978 
1021 A EL E 27785 229 57 24010 7 285 881 89 1171 34 18 1004 
1030 CLASSE 2 110372 843 73786 575 7357 253 14993 3767 2 8996 
1031 ACP~66~ 7820 140 3402 10 529 15 2036 53 1635 1040 CLA S 3 23559 61 17973 72 907 3354 26 1166 
8438.52 SHUTTLES 
WEBSCHUETZEN 
390 AFR. DU SUD 638 4 548 58 30 
1000 MON DE 8108 340 2 5279 17 1187 467 18 165 633 
1010 INTRA-CE 1324 55 1 689 12 217 155 8 50 139 
1011 EXTRA-CE 8785 285 1 4590 5 971 312 12 115 494 
1020 CLASSE 1 1564 53 1 1024 1 150 146 10 109 70 
1021 A EL E 527 48 222 
4 
45 87 9 109 7 
1030 CLASSE 2 4576 233 3042 699 166 2 6 424 
1031 ACP~66~ 1671 209 703 473 12 274 1040 CLA S 3 645 524 121 
8438.53 SINKERS 
PLATINEN 
005 ITALIE 2204 2066 53 75 10 
10 
006 ROYAUME-UNI 660 649 1 4 17 010 PORTUGAL 669 644 1 3 




3 4 16 036 SUISSE 710 691 3 7 
048 YOUGOSLAVIE 646 645 1 
056 U.R.S.S. 793 793 35 37 400 ETATS-UNIS 1404 1332 
732 JAPON 1184 1184 
1000 MON DE 15923 42 11 14672 386 564 4 83 3 2 156 
1010 INTRA-CE 6208 28 9 5721 98 223 4 57 3 2 70 1011 EXTRA-CE 9715 14 2 8951 288 341 26 86 
1020 CLASSE 1 5039 14 2 4785 120 42 4 10 3 59 
1021 A EL E 960 1 2 934 3 3 4 10 3 27 1030 CLASSE 2 2760 2332 100 268 13 
1040 CLASSE 3 1918 1834 68 12 4 
8438.54 NEEDLES AND SIMILAR ARTICLES USED IN FORMING SfflCHES 
DE: INCLUDED IN 8438.59 
NADELN UND AEHNUCHE WAREN ZUR MASCHENBILDUNG 
DE: IN 8438.59 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 560 9 50 36 33 36 
2 5040 477 004 RF ALLEMAGNE 6898 794 414 173 33 361 
005 ITALIE 923 
6 
59 3 262 496 365 036 SUISSE 638 37 14 949 100 219 058 RD.ALLEMANDE 1051 




400 ETATS-UNIS 1955 15 52 1 
901 
732 JAPON 633 21 459 152 
1000 MON DE 16996 872 82 8 637 466 13 1065 1003 7595 5277 
1010 INTRA-CE 9896 819 57 
• 
523 223 13 549 37 5756 1919 
1011 EXTRA-CE 7101 54 4 114 243 516 967 1839 3358 
1020 CLASSE 1 3977 19 4 6 44 47 386 14 1553 1904 
1021 A EL E 727 33 6 37 14 
265 9 100 296 
1030 CLASSE 2 1797 17 122 116 952 
286 1223 
1040 CLASSE 3 1324 1 52 74 15 230 
8438.59 :~'ll/RrfNa~Eitli11~iFurt8'/~NMR'lfiJa'fmiiifF AUXILIARY MACHINERY OF 8438.12 AND 8438.18, OTHER THAN SHUTTLES, 
DE: INCL. 8438.54 AND CONF. SUPPL. UNITS 
J 279 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clar~nt Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6o I Espana I I Ireland I: I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8438.59 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS ET POUR APPAREILS AUXILAIRES DE MACHINES DU NO 8437, AUTRES QUE NAVETTES, 
PLATI~ AIGUILLES ET ARTICLES SIMIL P. FORMATION MAILLES · 
DE: INCL. .54 ET CONF. LES U.S. \ 
I 
001 FRANCE 2883 1583 815 5 
1757 
26 302 18 2 134 
002 BELG.-LUXBG. 3188 
76 1:i 
546 385 1 356 57 5 81 




78 556 6 26 004 FR GERMANY 2317 398 4 
742 
436 561 132 113 
005 ITALY 1440 45 19 467 3 
' rri 13 87 63 006 UTD. KINGDOM 1093 128 523 26 76 115 34 14 
106 007 IRELAND 126 1 10 4 1 8 008 DENMARK 74 1 28 4 5 35 009 GREECE 306 38 118 15 109 22 
010 PORTUGAL 456 35 112 61 76 133 
1 16 
39 
011 SPAIN 1635 52 416 31 1076 43 




1 2 8 
030 SWEDEN 170 7 116 6 18 17 
032 FINLAND 58 4 48 35 1 2 281 145 3 036 SWITZERLAND 4784 28 2367 747 1154 26 
038 AUSTRIA 603 2 510 10 7 66 3 5 
048 YUGOSLAVIA 133 7 44 304 6 74 2 052 TURKEY 745 52 170 33 140 46 
056 SOVIET UNION 35 4 12 6 9 4 
058 GERMAN DEM.A 118 20 
27 
56 19 23 
060 POLAND 105 11 22 38 6 
062 CZECHOSLOVAK 129 7 68 3 45 5 
064 HUNGARY 144 12 75 9 39 9 
068 BULGARIA 54 7 11 
11 
2 25 9 
204 MOROCCO 123 11 28 42 28 3 
208 ALGERIA 110 44 12 3 35 15 1 
212 TUNISIA 71 11 5 3 26 23 3 
216 LIBYA 21 36 1 2 2 17 1 220 EGYPT 129 42 6 11 29 
248 SENEGAL 42 4 1 35 2 
1 272 IVORY COAST 138 30 7 90 10 
288 NIGERIA 112 25 54 1 9 22 
302 CAMEROON 63 21 13 25 4 22 322 ZAIRE 44 15 3 2 2 
334 ETHIOPIA 29 4 5 
1 
11 9 
346 KENYA 60 24 7 2 25 
352 TANZANIA 97 6 1 20 44 2 46 366 MOZAMBIQUE 31 5 2 
2 
1 1 
373 MAURITIUS 14 2 6 
1 
2 2 
382 ZIMBABWE 19 2 8 33 5 2 390 SOUTH AFRICA 305 10 4 143 13 277 46 60 400 USA 3351 245 1618 26 231 778 171 
404 CANADA 210 34 119 12 8 20 17 
412 MEXICO 93 12 30 13 3 31 4 
416 GUATEMALA 34 5 8 17 1 1 2 
448 CUBA 22 
9 
13 1 2 4 2 6 480 COLOMBIA 48 11 10 3 7 
484 VENEZUELA 84 35 24 4 2 16 1 2 
500 ECUADOR 30 13 5 2 1 2 7 
504 PERU 42 3 11 2 7 14 5 
508 BRAZIL 213 27 58 1 7 100 20 
512 CHILE 27 7 10 1 2 3 4 
520 PARAGUAY 22 4 2 16 
6 5 10 524 URUGUAY 30 2 7 
528 ARGENTINA 85 24 49 5 6 
2 20 608 SYRIA 78 
:i 
5 50 1 
612 IRAQ 13 3 34 7 616 !RAN 62 11 13 4 7 4 624 ISRAEL 108 30 34 25 
2 
8 
632 SAUDI ARABIA 51 19 24 1 5 
662 PAKISTAN 88 3 10 
:i 
47 28 
664 !NOIA 185 10 82 71 19 
680 THAILAND 245 199 37 4 2 3 
700 INDONESIA 50 23 18 4 5 
701 MALAYSIA 63 29 10 
1 
22 2 
706 SINGAPORE 54 4 4 17 28 
708 PHILIPPINES 35 15 15 1 
93 
4 
720 CHINA 269 19 99 
1 
4 54 
728 SOUTH KOREA 273 106 133 4 22 7 
732 JAPAN 368 18 265 1 4 47 33 
736 TAIWAN 355 131 
2 
112 2 2 89 18 
740 HONG KONG 205 35 101 7 43 17 
800 AUSTRALIA 205 17 34 16 15 123 
804 NEW ZEALAND 30 7 2 21 
1000 WORLD 29929 3896 27 10503 3 1159 4535 426 6204 978 420 1780 
1010 INTRA-EC 14169 2356 17 3699 2 631 2914 145 2804 678 261 662 
1011 EXTRA-EC 15757 1539 10 6804 527 1621 282 3400 298 158 1118 
1020 CLASS 1 11006 423 8 5455 423 1082 281 2365 287 145 537 
1021 EFTA COUNTR. 5646 41 4 3056 47 762 4 1241 286 145 60 
1030 CLASS 2 3868 1036 2 1041 102 435 1 760 11 14 466 
1031 ACP~66) 751 167 115 3 210 1 97 2 4 152 
1040 CLA S 3 887 81 308 3 104 273 1 117 
8439 MACHINERY FOR THE MANUFACTURE OR FINISHING OF FELT IN THE PIECE OR IN SHAPES, INCLUDING FELT-HAT MAKING MACHINES AND 
HAT-MAKING BLOCKS 
MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION ET FINISSAGE DU FEUTRE, YC MACHINES DE CHAPELLERIE 
8439.00 MACHINERY FOR MANUFACTURE OF FINISHING OF FELT, INCL. FELT-HAT MAKING MACHINES AND HAT-MAKING BLOCKS 
MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION ET FINISSAGE DU FEUTRE, YC MACHINES DE CHAPELLERIE 
001 FRANCE 172 32 3 133 55 3 1 002 BELG.-LUXBG. 217 
31 
153 1 7 





004 FR GERMANY 66 
141 
2 6 
005 ITALY 321 176 
6 
4 
006 UTD. KINGDOM 129 50 72 9 008 DENMARK 39 
16 
30 
7 011 SPAIN 31 5 3 
03B AUSTRIA 44 13 20 11 
048 YUGOSLAVIA 13 12 1 
060 POLAND 33 32 1 
220 EGYPT 84 1 83 
12 11 :i 400 USA 848 578 244 
412 MEXICO 31 31 
11 508 BRAZIL 71 60 
616 !RAN 24 24 4 1:i 664 INDIA 39 21 
720 CHINA 125 104 
7 :i 
21 
732 JAPAN 102 90 
736 TAIWAN 62 62 4 800 AUSTRALIA 76 69 2 
1000 WORLD 3075 64 3 1941 756 111 99 42 52 
1010 INTRA-EC 1100 64 3 559 366 23 17 29 39 
1011 EXTRA-EC 1974 1382 390 96 82 12 12 
1020 CLASS 1 1231 831 288 53 37 12 10 
1021 EFTA COUNTR. 70 36 20 11 23 3 1030 CLASS 2 537 370 100 42 2 
1040 CLASS 3 205 181 2 1 21 
8440 MACHINERY FOR WASHINi CLEANINGI DRYING, BLEACHIN«:J DYEIN~ DRESSIN~ FINISHING OR COATING TEmLE YARNS, FABRICS OR 
MADE-UP TEmLE ARTICL S, FABRIC OLDING, REELING, C mNG, OOR CO RING, PRINTING DESIGNS, WORDS, OVERALL COLOURS, ETC. 
280 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elv\660 I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8438.59 ~~~L¾NBNtunu~[Rw"l'ii,ticuri~H~~Rir~'if'J~ASCHINEN FUER MASCHINEN DER NR. 8437, ANDERE ALS WEBSCHUETZEN, PLATINEN, 
DE: EINSCHL. 843854 UNO VERTR. BESONDERE MASSEINHEITEN 
001 FRANCE 32674 4921 17 17881 198 
12264 
102 6703 132 8 2712 
002 BELG.-LUXBG. 31957 
995 
15 10861 1863 27 4236 759 27 1905 
003 PAYS-BAS 7955 21 5735 
5 
3 140 43 518 2238 7 536 004 RF ALLEMAGNE 28283 5116 109 
30710 
929 8179 8218 319 3127 
005 ITALIE 38317 1032 57 17 645 3841 45 5353 25 28 1917 006 ROYAUME-UNI 21576 1088 9 13545 425 735 284 131 6 
1395 007 IRLANDE 2334 13 1 662 3 75 185 
14 008 DANEMARK 2147 21 1649 23 34 70 336 
009 GRECE 8019 599 
24 
4110 276 126 2105 
18 
803 




9219 16 772 
028 NORVEGE 571 11 25 303 20 59 6 
1 
139 
030 SUEDE 5634 89 54 2442 17 98 1517 1082 2 332 




133 20 58 109 036 SUISSE 61120 577 21 19555 392 10992 13518 14188 1805 
038 AUTRICHE 7427 66 16 5871 
2 
34 248 4 779 61 348 
048 YOUGOSLAVIE 8621 244 4741 35 519 2806 
4 
274 
052 TURQUIE 9361 572 4853 647 222 2531 532 
056 U.R.S.S. 1602 41 951 137 399 
26 
74 
058 RO.ALLEMANDE 3828 307 
10 2001 25 
1882 1207 406 
060 POLOGNE 4898 54 1014 1636 13 145 
062 TCHECOSLOVAQ 5257 158 
2 
3418 22 113 1327 219 
064 HONGRIE 4357 155 2881 4 246 927 
4 
142 
068 BULGARIE 2255 93 1401 
203 
224 478 55 
204 MAROC 2902 349 1014 768 506 62 
208 ALGERIE 3313 718 693 103 808 
5 
951 40 
212 TUNISIE 2374 353 
16 
512 58 911 454 81 
216 LIBYE 1196 634 42 100 95 954 10 89 220 EGYPTE 4030 2294 288 487 217 





31 272 COTE IVOIRE 1801 804 282 416 249 
288 NIGERIA 2897 658 4 1534 14 43 228 416 
302 CAMEROUN 1106 373 164 488 81 
311 322 ZAIRE 1006 373 134 104 84 
334 ETHIOPIE 868 104 221 
4 52 15 
289 254 
346 KENYA 1205 510 374 54 196 
352 TANZANIE 1582 173 123 5 26 1137 
74 
118 
366 MOZAMBIQUE 938 105 269 
12 
440 26 24 
373 MAURICE 767 60 518 3 137 
15 
37 





390 AFR. OU SUD 8583 316 444 4579 3 491 342 1573 1270 400 ETATS-UNIS 86776 5500 50259 956 7489 3587 13690 90 4758 
404 CANADA 5099 832 2123 259 336 17 922 610 
412 MEXIOUE 4616 442 2366 341 265 15 921 266 
416 GUATEMALA 836 144 347 269 22 48 6 
448 CUBA 555 11 
14 
332 38 55 1 
49 
118 
480 COLOMBIE 2119 253 1033 152 225 
9 
214 179 
484 VENEZUELA 3538 678 1664 108 183 684 97 
2 
115 
500 EQUATEUR 895 213 
3 
333 62 56 17 143 15 54 
504 PEROU 1784 85 790 121 134 1 445 3 202 
508 BRESIL 6647 587 8 2955 120 976 
1 
1406 44 551 
512 CHILI 1191 87 691 29 99 230 54 
520 PARAGUAY 546 71 
5 
289 165 5 16 
164 524 URUGUAY 1063 73 342 1 239 239 
528 ARGENTINE 3709 127 2 2829 20 249 473 
3 6 
9 
608 SYRIE 841 21 607 1 41 51 111 
612 IRAQ 762 111 55 405 5 12 19 s<i 210 616 IRAN 2203 218 1189 
7 
1 537 153 
624 ISRAEL 2853 158 6 1286 64 1012 2 318 




6 41 18 89 
662 PAKISTAN 1488 134 473 4 615 30 1 248 664 INDE 4643 275 2294 1 177 1409 456 
680 THAILANDE 2600 1696 543 7 94 169 91 
700 INOONESIE 2178 591 1396 
1 
5 98 88 
701 MALAYSIA 1399 519 287 5 522 65 
706 SINGAPOUR 1793 65 683 1 70 369 605 
708 PHILIPPINES 2259 364 
2 
1644 1 38 25 187 
720 CHINE 6243 575 3116 2 222 2117 209 
728 COREE OU SUD 6560 1335 
5 





732 JAPON 19200 212 15811 74 157 1606 6 1327 736 T'AI-WAN 6914 1868 
18 
2999 39 81 1455 466 
740 HONG-KONG 12777 811 9927 23 233 1162 603 
800 AUSTRALIE 4338 415 2262 6 259 455 939 
804 NOUV.ZELANOE 871 2 503 3 2 100 261 
1000 MON DE 564493 43009 1055 280639 34 10248 61906 5719 105909 18100 662 37212 
1010 INTRA-CE 204913 15143 283 99591 22 5067 m54 500 38443 3332 496 14282 
1011 EXTRA-CE 359580 27867 m 181048 11 5181 34152 5219 67467 14768 167 22929 
1020 CLASSE 1 220044 8961 593 115112 11 2930 20791 5149 39306 14381 59 12751 
1021 A EL E 76991 864 136 29887 6 458 11454 1531 15580 14277 59 2739 
1030 CLASSE 2 110031 17473 164 51636 1 2159 9465 70 19836 344 108 8775 
1031 ACP~66~ 16619 4164 26 4473 41 3084 21 2625 20 93 2072 1040 CLA S 3 29504 1434 14 14299 91 3896 8325 43 1402 
8439 MACHINERY FOR THE MANUFACTURE OR RNISHING OF FELT IN THE PIECE OR IN SHAPES, INCLUDING FELT-HAT MAKING MACHINES AND 
HAT-MAKING BLOCKS 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM HERSTELLEN ODER AUSRUESTEN VON FILZ, EINSCHL. HUTMASCHINEN 
8439.00 MACHINERY FOR MANUFACTURE OF FINISHING OF FELT, INCL FELT-HAT MAKING MACHINES AND HAT-MAKING BLOCKS 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM HERSTELLEN ODER AUSRUESTEN VON FILZ, EINSCHL HUTMASCHINEN 
001 FRANCE 2805 181 23 2503 13 
1188 
24 5 2 54 
002 BELG.-LUXBG. 3543 
75 
2153 44 10 148 
003 PAYS-BAS 1171 
1 
1030 25 8 
131 935 
33 
004 RF ALLEMAGNE 1736 4 
2756 
397 78 190 
005 ITALIE 4471 
1 
1605 
237 44 5 105 006 ROYAUME-UNI 2253 846 1125 55 008 DANEMARK 741 28 658 
213 011 ESPAGNE 844 419 147 
3 
65 
038 AUTRICHE 1016 604 221 174 14 
048 YOUGOSLAVIE 804 757 47 
20 060 POLOGNE 588 545 23 
220 EGYPTE 908 21 887 
367 350 61 400 ETATS-UNIS 12857 7983 4096 
412 MEXIQUE 646 646 
4 96 508 BRESIL 614 514 
616 IRAN 552 552 
161 45 13 664 INDE 520 301 
720 CHINE 2523 2220 1 
79 
302 
22 21 732 JAPON 1815 1525 168 
736 T'AI-WAN 1096 1080 
166 5 
16 
41 800 AUSTRALIE 1406 1194 
1000 MON DE 49317 262 24 32352 19 11655 2000 613 1329 1063 
1010 INTRA-CE 18187 262 24 9866 14 5464 630 190 941 796 
1011 EXTRA-CE 31130 22486 5 6191 1370 423 388 267 
1020 CLASSE 1 20016 13823 4809 732 70 372 210 
1021 A EL E 2026 1535 
5 
257 177 3 
16 
54 
1030 CLASSE 2 6802 4940 1273 470 48 50 
1040 CLASSE 3 4312 3723 109 168 305 7 
8440 MACHINERY FOR WASHINt CLEANINGF DRYING, BLEACHINt DYEINi DRESSIN'lt FINISHING OR COATING TEmLE YARNS, FABRICS OR 
MADE-UP TEmLE ARTICL S, FABRIC OLDING, REELING, C TTING, OOR COY RING, PRINTING DESIGNS, WORDS, OVERALL COLOURS, ETC. 
J 281 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'E>J.66a I Espana I I Ireland I I Nede~and I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8440 MACHINES POUR LAVAG~NmOYAG~ SECHA~BLANCHIMENTnTEINTURE, APPRET, FINISSAGE DES MATIERES TEXT, POUR REVETEMENT 
ET IMPRESSION DES TISS S, FEUTRE, UIR, CO E.PARQUETS C. 1 
8440.12 IRONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICAUY HEATED, OF POWER <2 SOOKW 
MACHINES ET PRESSES A REPASSER, DE MOINS DE 2500 W 
001 FRANCE 584 2 101 
8 ~ 4 14 002 BELG.-LUXBG. 88 
28 
37 18 11 
003 NETHERLANDS 77 19 1 22 
5 
7 
004 FR GERMANY 315 2 3 38 94 3 178 36 006 UTD. KINGDOM 306 2 8 249 3 
009 GREECE 116 1 2 50 
5 
37 26 
10 010 PORTUGAL 156 13 2 126 
011 SPAIN 154 15 15 124 2 036 SWITZERLAND 120 87 3 28 22 038 AUSTRIA 195 138 1 32 2 
400 USA 148 14 1 130 2 
800 AUSTRALIA 158 7 11 140 
1000 WORLD 4643 44 27 691 11 1568 254 7 1840 42 159 
1010 INTRA-EC 1872 34 5 312 
11 
11 169 3 1210 31 97 
1011 EXTRA-EC 2772 10 22 380 1557 85 4 630 11 62 
1020 CLASS 1 851 1 18 315 1 36 4 418 9 49 
1021 EFTA COUNTR. 417 1 17 265 
11 1556 
8 83 8 35 
1030 CLASS 2 1859 9 1 34 49 185 2 12 
1040 CLASS 3 62 3 30 28 1 
8440.14 IRONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICAUY HEATED, OF POWER MIN < SOOKW 
MACHINES ET PRESSES A REPASSER, DE 2500 W OU PLUS 
001 FRANCE 366 4 1 42 3 1 314 4 1 002 BELG.-LUXBG. 74 1 22 2 34 10 3 004 FR GERMANY 113 2 
31 4 
13 84 10 1 





006 UTD. KINGDOM 200 34 1 2 
009 GREECE 66 2 51 36 2 13 1 010 PORTUGAL 129 6 7 
1al 1 011 SPAIN 149 6 20 6 3 036 SWITZERLAND 74 29 5 3 
038 AUSTRIA 130 105 8 14 2 
056 SOVIET UNION 173 80 4 89 
15 1 064 HUNGARY 44 
14 '\ 2 2 2 23 400 USA 195 14 2 1@ 7 720 CHINA 27 2 
1000 WORLD 2524 71 22 587 2 113 121 8 1484 so 68 
1010 INTRA-EC 1250 so 10 241 2 43 43 8 808 26 23 
1011 EXTRA-EC 1275 22 11 348 1 70 79 671 24 44 
1020 CLASS 1 572 16 5 194 4 19 318 7 11 
1021 EFTA COUNTR. 241 2 5 142 65 15 69 7 1 1030 CLASS 2 417 5 5 53 50 210 2 26 
1040 CLASS 3 285 2 99 1 9 152 15 7 
8440.15 PARTS OF IRONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICAUY HEATED 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET PRESSES A REPASSER, A CHAUFFAGE ELECTRIQUE 
001 FRANCE 124 24 
4 5 
87 1 11 
004 FR GERMANY 107 
10 
44 48 3 
006 UTD. KINGDOM 36 23 2 40 010 PORTUGAL 72 2 29 3 011 SPAIN 62 2 58 
036 SWITZERLAND 27 13 12 
048 YUGOSLAVIA 24 22 2 
056 SOVIET UNION 9 9 
4 18 3 400 USA 38 13 
1000 WORLD 815 5 2 166 5 2 25 2 424 63 3 118 
1010 INTRA-EC 520 2 1 63 4 1 9 2 284 61 3 90 
1011 EXTRA-EC 296 3 1 104 1 1 15 140 2 29 
1020 CLASS 1 145 74 4 53 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 65 3 35 1 10 25 1 4 1030 CLASS 2 120 13 80 11 
1040 CLASS 3 31 17 1 8 5 
8440.41 FULLY AUTOMATIC, ELECTRICAUY OPERATED CLOTHES-WASHING MACHINES, DRY LINEN CAPACITT MAX 6KG 
LESSIVEUSES ELECTR. AUTOMATIQUES, MAX. 8 KG DE UNGE SEC 
001 FRANCE 47294 28 17011 
239 
8019 386 22169 125 66 002 BELG.-LUXBG. 21395 
56 
9233 585 10651 175 
003 NETHERLANDS 30559 
108 
14912 195 1972 1416 11989 
156 
19 
004 FR GERMANY 44027 90 
7795 
911 4836 35915 2011 
005 ITALY 11935 11 879 3210 
21 53758 
24 16 
006 UTD. KINGDOM 62601 3930 3634 636 622 
3284 007 IRELAND 5557 12 284 95 29 1853 
1 006 DENMARK 6669 
48 2 5839 4 128 2680 17 009 GREECE 4953 947 36 352 441 3113 13 37 010 PORTUGAL 14511 
5 
1406 3959 227 8780 
128 
103 
011 SPAIN 6572 3712 
4561 
342 2385 





024 ICELAND 456 52 318 204 55 026 NORWAY 6694 6 2415 3848 
030 SWEDEN 12438 35 4815 286 7208 94 
032 FINLAND 6899 
8 
1 2596 200 1415 2814 73 036 SWITZERLAND 8084 1 5982 232 1595 66 
038 AUSTRIA 12436 6118 300 313 5549 156 
046 MALTA 202 2 54 3 34 141 4 048 YUGOSLAVIA 1086 2 72 978 052 TURKEY 632 2 603 1 24 
056 SOVIET UNION 298 3 6 1 288 
062 CZECHOSLOVAK 567 1 1 
164 52 
565 
204 MOROCCO 271 1 22 42 54 2 220 EGYPT 1351 332 
166 
953 
372 REUNION 532 5 10 351 
390 SOUTH AFRICA 1779 668 132 979 
400 USA 656 130 526 
404 CANADA 374 
107 
32 342 
406 GREENLAND 107 
5 2 199 200 458 GUADELOUPE 406 
462 MARTINIQUE 348 
18 301 
120 228 
512 CHILE 731 49 363 524 URUGUAY 1550 
1 
1336 10 204 
528 ARGENTINA 1451 
5 
1423 27 
16 600 CYPRUS 1135 140 25 2 948 604 LEBANON 1341 50 13 1259 2 17 612 IRAQ 211 ti 47 i 118 2470 150 12 624 ISRAEL 4715 1424 653 5 32 628 JORDAN 196 10 5 178 3 632 SAUDI ARABIA 668 119 32 451 65 636 KUWAIT 519 53 22 407 37 
647 U.A.EMIRATES 531 105 16 404 6 
680 THAILAND 1046 97 278 
2 
671 
701 MALAYSIA 978 22 144 810 
706 SINGAPORE 995 76 219 157 543 
732 JAPAN 372 325 32 9 47 736 TAIWAN 405 1 363 740 HONG KONG 5170 48 1123 1905 2094 
800 AUSTRALIA 294 168 88 126 809 N. CALEDONIA 142 4 50 
282 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Metdetand - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I 1 Nederland I EUR 12 Italia Portugal I UK 
8440 MASCHINEN ZUM WASCHE~ REINI~ TROCKNE~ BLEICHENrJAERBEN, APPRETIEREN VON SPINNSTOFFWAREN, ZUM HERSTELLEN VON FUSSBO-
DENBELAG, ZUM BEDRUCK N V. G BEN, FU, APETEN US • 
8440.12 IRONING MACIUNES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED, OF POWER < 2 SOOKW 
BUEGELMASCHINEN UND PRESSEN, VON WENIGER ALS 2500 W 
001 FRANCE 6404 11 2 962 
128 
1 5171 90 167 
002 BELG.-LUXBG. 1170 
133 
460 154 354 74 
003 PAYS-BAS 734 
4 
221 14 287 
218 
79 
004 RF ALLEMAGNE 3404 34 453 1416 21 1523 209 006 ROYAUME-UNI 3140 1 56 123 2463 23 
1 009 GRECE 1401 10 18 455 63 622 297 010 PORTUGAL 1572 2 137 17 1248 
5 
105 
011 ESPAGNE 2005 1 154 142 1700 3 
036 SUISSE 1275 2 n8 51 357 78 9 
038 AUTRICHE 1619 1 1266 15 185 34 118 
400 ETATS-UNIS 1717 20 155 13 1436 19 74 
800 AUSTRALIE 1045 10 69 137 826 3 
1000 MON DE 32843 236 290 7131 162 231 3498 25 18923 1021 1 1327 
1010 INTRA-CE 20668 192 81 3208 
162 
157 2514 22 12993 727 i n4 1011 EXTRA-CE 12176 44 209 3924 74 981 3 5930 294 554 
1020 CLASSE 1 8179 14 140 2928 11 503 3 3872 257 451 
1021 A EL E 3949 8 107 2411 
162 62 
126 830 230 
1 
237 
1030 CLASSE 2 2836 29 18 441 478 1527 37 81 
1040 CLASSE 3 1160 52 555 1 531 21 
8440.14 IRONING MACIUNES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED, OF POWER MIN < SOOKW 
BUEGELMASCHINEN UND PRESSEN, VON 2500 W ODER MEHR 




264 190 43 
004 RF ALLEMAGNE 1213 15 343 48 112 954 108 4 005 ITALIE 543 2 53 89 6 1652 3 60 006 ROYAUME-UNI 2092 36 288 15 39 3 
009 GRECE 669 2 3 480 
416 
23 161 
9 010 PORTUGAL 1573 20 
7 
102 47 979 
11 011 ESPAGNE 1505 12 154 78 1198 45 
036 SUISSE 747 
16 
3 318 50 347 31 
038 AUTRICHE 1105 2 822 95 152 18 
056 U.R.S.S. 4102 
13 
2164 196 1742 
339 17 064 HONGRIE 1085 92 32 19 60 624 400 ETATS-UNIS 2240 180 14 1892 43 
720 CHINE 504 60 444 
1000 MON DE 30371 512 250 7876 18 1269 1498 6 17529 830 583 
1010 INTRA-CE 13204 333 111 2231 12 515 434 6 8946 368 248 
1011 EXTRA-CE 17164 179 140 5645 5 755 1065 8575 462 338 
1020 CLASSE 1 6061 116 50 1983 59 213 3469 79 92 
1021 A EL E 2275 22 44 1219 5 681 174 721 n 18 1030 CLASSE 2 4392 63 51 1006 544 1821 39 182 
1040 CLASSE 3 6710 38 2656 15 307 3286 344 64 
8440.15 PARTS OF IRONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED 
ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER ELEKTRISCH BEHEIZTE BUEGELMASCIUNEN UND .fRESSEN 




856 47 146 
004 RF ALLEMAGNE 1172 22 1 
235 
14 870 253 64 
006 ROYAUME-UNI 688 7 
16 
9 8 407 24 
105 010 PORTUGAL 745 91 11 527 1 
15 011 ESPAGNE n5 
3 2 
39 21 691 
9 
9 
036 SUISSE 572 463 2 83 10 
048 YOUGOSLAVIE 690 7 602 81 
056 U.R.S.S. 572 564 
1 44 8 2 102 400 ETATS-UNIS 890 567 174 
1000 MON DE 13532 73 65 6084 38 45 353 14 5342 500 15 1003 
1010 INTRA-CE 6904 38 18 1860 24 31 186 13 3661 447 15 613 
1011 EXTRA-CE 6627 38 47 4224 14 13 167 1 1680 53 390 
1020 CLASSE 1 3381 10 23 2437 2 62 1 629 21 196 
1021 A EL E 1301 3 23 984 
14 11 
11 1 223 16 40 
1030 CLASSE 2 1814 24 1 688 101 784 21 170 
1040 CLASSE 3 1432 4 23 1099 3 267 12 24 
8440.41 FULLY AUTOMATIC, ELECTRICALLY OPERATED CLOTHES-WASHING MACIUNES, DRY LINEN CAPACITY MAX 6KG 
WASCHVOLLAUTOMATEN BIS 8 KG TROCKENWAESCHE 




63843 2 248 
002 BELG.·LUXBG. 73497 
184 
8 37194 1379 31728 466 575 
003 PAYS-BAS 111235 1 64816 576 4531 5577 35682 
795 
68 
004 RF ALLEMAGNE 144367 448 510 
28795 
2223 16673 116817 6901 
005 ITALIE 41572 32 1 2134 10412 
74 165970 
134 64 
006 ROYAUME-UNI 199601 12696 5 17084 1556 2212 4 
11484 007 IRLANDE 17907 29 1079 225 115 4975 
6 008 DANEMARK 33668 
316 13 
23775 15 444 9358 68 
009 GRECE 16202 4178 
116 
en 1823 8601 152 142 
010 PORTUGAL 38020 40 1 5327 9181 449 22621 311 
325 
011 ESPAGNE 19363 2 11386 4354 968 6655 1 021 ILES CANARIE 8383 224 1122 2683 





1 024 ISLANDE 1868 
155 1159 
694 
2 028 NORVEGE 22670 
1 
39 9619 11479 217 
030 SUEDE 45665 160 19866 1030 24293 315 
032 FINLANDE 22802 45 5 9420 541 4886 8258 233 036 SUISSE 37862 3 31001 785 5260 
1 
227 
038 AUTRICHE 44255 1 25907 730 1199 15932 485 
046 MALTE 737 9 240 8 114 463 26 048 YOUGOSLAVIE 5038 
18 
493 4422 
2 052 TURQUIE 3416 11 3248 8 129 
056 U.R.S.S. 711 2 19 30 8 652 
062 TCHECOSLOVAQ 1946 
1 
3 15 568 206 1928 204 MAROC 927 4 1 
122 
147 
3 10 220 EGYPTE 6560 89 3547 5 2784 
372 REUNION 1676 
1 
29 30 669 946 
390 AFR. DU SUD 4952 
3 
2311 256 2384 
1 400 ETATS-UNIS 2465 1 615 
1 
1845 
404 CANADA 970 1 140 828 
406 GROENLAND 734 734 
18 9 817 568 458 GUADELOUPE 1430 
462 MARTINIQUE 1082 85 616 458 626 512 CHILI 1648 164 983 
524 URUGUAY 1078 
3 
527 36 513 
528 ARGENTINE 7166 
15 1 6 7058 4 
101 
1 88 600 CHYPRE 3440 572 81 1 2695 
604 LIBAN 3038 
1 
202 31 7 2763 29 35 612 IRAQ 685 
39 
138 36 346 1 451 65 624 ISRAEL 16438 2 5254 8643 1964 26 128 
628 JORDANIE 560 2 42 10 1 489 16 
632 ARABIE SAOUD 2156 1 445 64 6 1372 268 
636 KOWEIT 1640 211 42 1217 170 
647 EMIRATS ARAB 1597 
2 
437 30 1095 35 
680 THAILANDE 2828 336 562 
3 
1928 
701 MALAYSIA 2490 1 63 298 2125 
1 1 706 SINGAPOUR 2805 261 476 584 1482 
732 JAPON 2077 1782 63 26 294 1 736 T'AI-WAN 1124 6 1029 
740 HONG-KONG 15955 189 3039 6841 5888 1 800 AUSTRALIE 1312 766 338 545 809 N. CALEDONIE 502 18 146 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nime~e I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I I I l~lia I Nederland I Portugal I EUR 12 France Ireland UK 
84411.41 
822 FR.POLYNESIA 154 3 64 87 
1000 WORLD 344866 4211 396 91432 520 28726 20081 25 r 340 128 6430 1010 INTRA-EC 258076 4181 113 64773 470 17411 11638 21 1 3293 320 128 5728 1011 EXTRA-EC 86793 30 283 26660 51 11315 8443 4 9284 20 1 702 1020 CLASS 1 52646 9 141 24227 769 2627 4 4412 2 455 1021 EFTA COUNTR. 47008 8 58 22158 51 552 2565 4 1218 1 444 1030 CLASS 2 32898 20 131 2394 10546 5815 3677 16 247 
1031 ACP~66) 448 8 15 15 26 68 305 4 7 
1040 CLA S 3 1249 10 39 2 1195 3 
84411.42 ELECTRICALLY OPERATED CLOTHES-WASHING MACHINES, NOT FULLY AUTOMATIC, DRY LINEN CAPACITY MAX 6KG, WITH BUILT-IN 
CENTRIFUGAL DRYER 
LESSIVEUSES ELECTR. NON AUTOMAT. AVEC ESSOREUSE CENTRIFUGE, MAX. 6KG DE LINGE SEC 
003 NETHERLANDS 2634 14 5 2573 47 40 61 2 004 FR GERMANY 678 9 5 560 005 ITALY 394 386 3 
007 IRELAND 303 
1041 32 51 
303 
028 NORWAY 1132 83 8 030 SWEDEN 158 62 13 
032 FINLAND 305 8 297 j 052 TURKEY 103 96 
17 945 18 624 ISRAEL 984 4 
1000 WORLD 8433 69 9 3851 11 51 3374 378 200 490 
1010 INTRA-EC 4454 59 5 2609 10 
5; 
1164 182 96 329 
1011 EXTRA-EC 3977 9 4 1241 1 2210 ,196 104 161 
1020 CLASS 1 1929 1 1231 1 478 129 73 16 
1021 EFTA COUNTR. 1756 
8 2 1126 50 474 97 51 8 1030 CLASS 2 2046 10 1732 67 31 145 
8440.44 ELECTRICALLY OPERATED CLOTHES-WASHING MACHINES, NOT FULLY AUTOMATIC, NO BUILT-IN CENTRIFUGAL DRYER, DRY LINEN CAPACITY 
MAX 6KG 
LESSIVEUSES ELECTR. NON AUTOMATIQUES, SANS ESSOREUSE CENTRIFUGE, MAX. 6KG DE LINGE SEC 
001 FRANCE 764 429 13 
52 
310 4 8 




89 71 9 
003 NETHERLANDS 361 147 28 46 15 
004 FR GERMANY 1370 39 
9 
959 194 178 
005 ITALY 3155 61 3077 5 107 8 006 UTD. KINGDOM 485 125 
12 
248 
009 GREECE 263 5 
13 
3 243 
010 PORTUGAL 142 29 15 85 i 028 NORWAY 236 
4 
225 4 
030 SWEDEN 1626 1614 3 5 
036 SWITZERLAND 170 28 7 135 
9 220 EGYPT 475 
103 
22 444 5 400 USA 225 
108 
117 
11 458 GUADELOUPE 136 17 
462 MARTINIQUE 193 34 j 170 23 13 29 624 ISRAEL 109 18 7 
732 JAPAN 85 49 36 
1000 WORLD 12198 1042 17 177 74 745 7157 5 2459 167 355 
1010 INTRA-EC 6993 781 
17 
173 73 22 4476 5 1103 76 284 
1011 EXTRA-EC 5205 261 4 1 723 2681 1356 91 71 
1020 CLASS 1 2586 200 2 1906 431 10 37 







1030 CLASS 2 2570 59 2 736 917 34 1031 ACP(66) 97 5 5 1 1 1 49 34 1 
84411.45 ELECTRICALLY OPERATED WRINGERS 
ESSOREUSES ELECTRIQUES NON CENTRIFUGES 
001 FRANCE 1332 4 
11 
1328 
002 BELG.·LUXBG. 279 268 
003 NETHERLANDS 144 
3 
144 
004 FR GERMANY 499 495 
1000 WORLD 2391 10 6 15 2356 2 1010 INTRA-EC 2296 8 3 11 2272 1 
1011 EXTRA-EC 94 2 3 4 84 1 
8440.48 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED CLOTHES-WASHING MACHINES OF DRY LINEN CAPACITY MAX &KG AND OF WRINGERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE LESSIVEUSES ELECTR. ET D'ESSOREUSES ELECTR. NON CENTRIFUGES, MAX. & KG DE LINGE SEC 




1024 1 6 
002 BELG.-LUXBG. 429 
23 
136 1 163 82 7 
003 NETHERLANDS 399 183 1 5 2 135 
592 
50 004 FR GERMANY 2946 110 
168 
313 283 950 37 005 ITALY 1024 2 12 799 
2 845 5 38 006 UTD. KINGDOM 1796 10 674 73 189 2 
120 007 IRELAND 149 
2 
1 1 2 24 1 
008 DENMARK 158 49 
11 
6 74 6 21 
009 GREECE 279 34 7 226 1 
010 PORTUGAL 258 16 16 5 218 
67 
2 011 SPAIN 537 
:i :i 19 283 167 7 1 028 NORWAY 67 28 2 21 2 
030 SWEDEN 324 30 181 46 62 2 3 032 FINLAND 133 89 6 34 1 3 036 SWITZERLAND 275 
7 
160 2 112 1 
038 AUSTRIA 269 193 1 67 35 48 046 MALTA 144 46 61 048 YUGOSLAVIA 67 20 
052 TURKEY 449 293 156 
064 HUNGARY 80 9 80 54 11 204 MOROCCO 74 




115 400 USA 45 18 17 4 484 VENEZUELA 50 26 24 512 CHILE 79 
7 
78 
528 ARGENTINA 98 
37 
91 
608 SYRIA 198 161 
616 IRAN 341 
2 7 2 71 
341 55 624 ISRAEL 181 43 632 SAUDI ARABIA 97 1 8 1 86 720 CHINA 323 
14 
323 
51 800 AUSTRALIA 103 38 
1000 WORLD 15589 875 39 2617 8 737 1835 2 7975 855 68 578 1010 INTRA-EC 9406 848 2 1408 8 667 1607 2 3825 688 68 283 1011 EXTRA-EC 6177 27 37 1209 64 228 41SO 167 295 1020 CLASS 1 2443 14 34 1030 5 57 1018 46 239 1021 EFTA COUNTR. 1073 10 32 651 2 57 301 11 9 1030 CLASS 2 3198 13 3 65 61 171 2748 81 56 1040 CLASS 3 541 1 114 1 384 40 1 
84411.50 CLOTHES-WASHING MACHINES OF DRY LINEN CAPACITY MAX 6KG AND WRINGERS, OTHER THAN ELECTRICALLY OPERATED 
ESSOREUSES NON CENTRIFUGES ET LESSIVEUSES, NON ELECTRIQUES, MAX. I KG DE LINGE SEC 
001 FRANCE 60 4 2 
8 17 
44 8 2 006 UTD. KINGDOM 81 13 
2 
36 7 484 VENEZUELA 688 686 
284 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I EUR 12 Italia Portugal I UK 
8440.41 
822 POL YNESIE FR 511 15 254 242 
1000 MON DE 1142742 14133 2167 379131 1555 66752 70500 89 583866 1681 314 22554 
1010 INTRA-CE 849235 13940 545 263150 1391 42019 40120 74 466251 1558 311 19876 
1011 EXTRA-CE 293488 183 1621 115981 164 24729 30378 15 117613 123 3 2678 
1020 CLASSE 1 197127 65 697 106599 1945 9334 15 76909 12 1551 
1021 A EL E 175122 45 287 96892 
164 
1426 9058 15 65917 3 
3 
1479 
1030 CLASSE 2 92577 114 863 9188 22784 21031 37206 97 1127 
1031 ACP~6~ 1549 47 76 88 73 276 914 18 2 55 
1040 CLA S 3 3784 4 61 195 12 3498 14 
8440.42 ~~t117.lfifli_\~\\ATED CLOTHES-WASHING MACHINES, NOT FULLY AUTOMATIC, DRY LINEN CAPACITY MAX 6KG, WITH BUILT-IN 
ELEKTR. WASCHMASCHINEN, KEINE VOLLAUTOMATEN, MIT WAESCHESCHLEUDER, BIS 6KG TROCKENWAESCHE 
003 PAYS-BAS 14201 53 
15 
14008 139 
224 406 1 004 RF ALLEMAGNE 2637 37 
3i 
1944 10 
005 ITALIE 1301 1249 20 
007 IRLANDE 1099 
5797 118 296 1099 028 NORVEGE 6249 
342 
38 
030 SUEDE 708 335 31 
032 FINLANDE 926 3 52 874 64 052 TURQUIE 633 564 35 2 62 624 ISRAEL 3400 2 21 3280 
1000 MON DE 3n46 394 48 21146 31 184 11152 1736 1108 6 1960 
1010 INTRA-CE 21113 334 17 14209 29 
164 
3995 n6 531 6 1221 1011 EXTRA-CE 16627 55 32 6936 2 7156 960 sn 739 
1020 CLASSE 1 9563 4 5 6887 10 1486 677 429 65 
1021 A EL E 8485 1 1 6284 
2 154 
1469 396 296 
6 
38 
1030 CLASSE 2 7047 50 18 43 5669 283 148 674 
8440.44 ~~I~WALLY OPERATED CLOTHES-WASHING MACHINES, NOT FULLY AUTOMATIC, NO BUILT-IN CENTRIFUGAL DRYER, DRY LINEN CAPACITY 
ELEKTR. WASCHMASCHINEN, KEINE VOLLAUTOMATEN, OHNE WAESCHESCHLEUDER, BIS 6KG TROCKENWAESCHE 




448 277 35 
003 PAYS-BAS 1698 923 104 ; 187 54 004 RF ALLEMAGNE 5292 276 
97 
3132 1084 799 
005 ITALIE 9387 331 8865 
32 958 94 006 ROYAUME-UNI 2731 774 
8 
967 
2 009 GRECE 776 23 30 17 726 3 010 PORTUGAL 571 100 65 373 
028 NORVEGE 741 1 682 42 16 
030 SUEDE 4580 40 4498 26 16 
036 SUISSE 653 175 40 438 
49 220 EGYPTE 1861 
479 
139 1673 20 400 ETATS-UNIS 1401 454 901 43 458 GUADELOUPE 547 50 
462 MARTINIQUE 664 
159 8 17 
594 70 
54 95 624 ISRAEL 508 110 64 
732 JAPON 779 326 453 
1000 MON DE 43866 5669 104 1033 190 441 22139 34 12128 721 1406 
1010 INTRA-CE 26319 4233 
104 
1004 186 127 13639 34 5595 300 1201 
1011 EXTRA-CE 17547 1436 28 5 314 8500 6533 422 205 
1020 CLASSE 1 9275 1115 11 4 5435 2587 38 85 




5390 729 380 45 1030 CLASSE 2 8109 313 17 2946 3915 120 
1031 ACP(66) 578 19 13 8 4 8 319 198 9 
8440.45 ELECTRICALLY OPERA TED WRINGERS 
ELEKTRISCHE WRINGER 
001 FRANCE 5508 25 
2 7 
5483 
002 BELG.-LUXBG. 973 ; 964 003 PAYS-BAS 528 527 
14 004 RF ALLEMAGNE 2051 1 2036 
1000 MON DE 9864 61 5 4 29 33 9708 7 17 
1010 INTRA-CE 9332 36 5 2 16 18 9239 7 14 1011 EXTRA-CE 531 25 2 13 14 469 3 
8440.48 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED CLOTHES-WASHING MACHINES OF DRY LINEN CAPACITY MAX 6KG AND OF WRINGERS 
ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER ELEKTRISCHE WASCHMASCHINEN UND WRINGER, BIS 8 KG TROCKENWAESCHE 




7752 5 192 
002 BELG.-LUXBG. 4919 
194 
16 2170 11 1818 529 104 
003 PAYS-BAS 4493 1 2377 59 23 1461 
1687 7 
378 
004 RF ALLEMAGNE 27239 10440 24 638 1688 2084 11137 
172 
005 ITALIE 11579 12 1 72 10413 9 6879 24 5 413 006 ROYAUME-UNI 11430 95 14 3248 498 675 12 
766 007 IRLANDE 1018 1 7 4 14 219 7 
008 DANEMARK 1535 29 458 
102 
94 724 83 148 
009 GRECE 1252 1 294 67 769 2 17 
010 PORTUGAL 1348 1 142 69 31 1073 11 
218 
21 




1359 638 1 7 
028 NORVEGE 834 32 241 22 245 244 21 




523 680 33 55 
032 FINLANDE 895 3 415 35 382 9 34 
036 SUISSE 2268 4 4 1602 2 32 618 
2 
6 
038 AUTRICHE 2433 78 6 1572 10 16 746 3 
046 MALTE 672 1 
23 
11 9 217 190 253 048 YOUGOSLAVIE 728 416 280 
052 TUROUIE 4345 3922 423 
7 9 064 HONGRIE 1861 
57 
1845 
12 426 64 204 MAROC 565 
4 
6 
220 EGYPTE 7332 
5 
8 10 7228 82 
390 AFR. DU SUD 3454 
2 
56 30 3 2584 5 806 400 ETATS-UNIS 528 40 126 235 90 
484 VENEZUELA 743 9 ; 601 
142 
512 CHILI 613 603 
528 ARGENTINE 927 
11i 
53 874 
608 SYRIE 611 500 ; 616 IRAN 1463 
22 78 15 408 1462 328 624 ISRAEL 1157 296 10 
632 ARABIE SAOUD 585 26 149 34 356 20 
720 CHINE 1585 4 12 1565 4 
800 AUSTRALIE 936 1 117 603 214 
1000 MON DE 120340 11565 312 22634 4 4174 17254 10 55648 3760 231 4748 
1010 INTRA-CE n660 11244 62 10514 4 3519 15029 10 32470 2361 230 2217 
1011 EXTRA-CE 42632 321 250 12120 1 605 2225 23179 1399 1 2531 
1020 CLASSE 1 19953 171 187 9507 61 660 7194 486 1687 
1021 A EL E 8857 121 131 4808 30 628 2731 287 121 
1030 CLASSE 2 18083 144 63 591 544 1555 13878 485 821 
1040 CLASSE 3 4593 7 2021 9 2106 429 21 
8440.50 CLOTHES-WASHING MACHINES OF DRY LINEN CAPACITY MAX 6KG AND WRINGERS, OTHER THAN ELECTRICALLY OPERATED 
NICHT ELEKTRISCHE WASCHMASCHINEN UND WRINGER, BIS 8 KG TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 680 34 35 40 23 487 96 
28 
006 ROYAUME-UNI 825 137 
25 
446 178 
484 VENEZUELA 3685 3660 
J 285 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I I Ireland I :Italia I Nederland I Portllgal I EUR 12 France UK 
8440.50 
1000 WORLD 1309 51 12 12 16 15 18 290 753 142 
1010 INTRA-EC 333 29 2 10 1 7 18 134 47 85 
1011 EXTRA-EC 977 22 9 2 15 8 157 706 58 
1020 CLASS 1 132 1 8 2 
14 Ii 86 5 30 1030 CLASS 2 831 12 1 69 700 27 
8440.61 MACHINES FOR PRINTING TEXTILES, LEATHER OR OTHER MATERIALS 
MACHINES P. L'IMPRESSION DES FILS, TISSUS, FEUTRE, CUIR ETC. 
001 FRANCE 429 4 8 213 58 130 15 
002 BELG.-LUXBG. 121 
7 :i 44 ti 6 66 5 003 NETHERLANDS 155 70 68 
191 
1 
004 FR GERMANY 254 10 31 200 11 13 6 3 005 ITALY 313 
2 
1 
:i 18 97 4 006 UTO. KINGDOM 384 70 6 4 281 
010 PORTUGAL 115 15 30 29 1 39 
111 5 011 SPAIN 199 28 2 53 
030 SWEDEN 27 
1 
2 21 4 
032 FINLAND 18 36 5 17 4 036 SWITZERLAND 68 17 
28 
6 
038 AUSTRIA 51 5 9 
21 
9 
048 YUGOSLAVIA 41 13 7 
056 SOVIET UNION 67 67 44 17 058 GERMAN DEM.A 61 
21 068 BULGARIA 21 60 212 TUNISIA 61 
2 22 sli 20 220 EGYPT 102 
42 272 IVORY COAST 44 2 
49 334 ETHIOPIA 49 33 346 KENYA 33 
373 MAURITIUS 50 43 11 11 50 7 400 USA 264 192 
404 CANADA 310 143 
15008 
3 161 3 
412 MEXICO 15066 33 25 
484 VENEZUELA 133 76 35 22 
504 PERU 318 267 51 
616 IRAN 47 47 
51 662 PAKISTAN 178 127 
676 BURMA 71 94 65 71 29 680 THAILAND 188 
700 INDONESIA 105 50 
122 
55 222 720 CHINA 562 119 99 
732 JAPAN 128 6 6 116 
1000 WORLD 20575 42 43 1440 15211 202 3 1081 2331 222 
1010 INTRA-EC 2032 38 42 695 47 27 3 260 881 39 
1011 EXTRA-EC 18542 4 1 744 15184 175 820 1450 184 
1020 CLASS 1 1022 1 275 28 47 56 569 46 
1021 EFTA COUNTA. 167 1 24 28 36 16 45 17 
1030 CLASS 2 16775 4 261 15136 3 649 603 119 
1031 ACP~66) 218 2 38 3 
126 
49 125 1 
1040 CLA S 3 748 209 116 279 18 
8440.65 MACHINES FOR MANUFACTURE OF LINOLEUM OR OTHER FLOOR COVERINGS BY APPLICATION OF PASTE TO BASE FABRIC OR OTHER SUPPORT 
MACHINES POUR REVETEMENT DES nssus ET AUTRES SUPPORTS EN VUE DE FABRICAT. DE COUVRE.PARQUETS, TELS QUE LINOLEUM, ETC. 
001 FRANCE 244 59 
4 
155 30 
002 BELG.-LUXBG. 261 246 2 9 
003 NETHERLANDS 88 88 
5 20 115 004 FA GERMANY 140 
10 005 ITALY 20 64 10 . 006 UTD. KINGDOM 98 
179 
34 
15 008 DENMARK 194 
118 :i 010 PORTUGAL 121 
2 11 011 SPAIN 45 
70 
27 5 
030 SWEDEN 106 
2 
36 
036 SWITZERLAND 36 34 
048 YUGOSLAVIA 86 86 
4 1 052 TURKEY 48 43 
056 SOVIET UNION 254 86 168 
058 GERMAN DEM.A 47 
312 
6 41 
400 USA 402 78 12 
484 VENEZUELA 76 43 33 
16 624 ISRAEL 56 40 
:i 386 720 CHINA 820 265 166 
728 SOUTH KOREA 22 29 16 6 2 740 HONG KONG 64 33 
1000 WORLD 3389 2 1499 10 56 5 1048 738 31 
1010 INTRA-EC 1211 2 572 10 4 5 386 205 27 
1011 EXTRA-EC 2177 927 52 662 532 4 
1020 CLASS 1 717 552 93 70 2 
1021 EFTA COUNTA. 147 104 
49 
2 41 
2 1030 CLASS 2 338 110 91 86 
1031 ACP~66) 17 1 
:i 7 9 1040 CLA S 3 1121 265 478 375 
8440.70 CLOTHES-WASHING MACHINES OF DRY LINEN CAPACITY > 6K 
MACHINES A LAVER LE LINGE, CAPACITE PLUS DE 6KG EN UNGE SEC 
001 FRANCE 2941 662 108 335 1535 
12 
254 26 21 002 BELG.-LUXBG. 347 
110 53 158 8 86 82 1 003 NETHERLANDS 402 126 2 27 44 
101 
40 004 FA GERMANY 609 269 40 
189 
29 34 106 30 005 ITALY 520 202 
34 
26 26 
16 sli 50 27 006 UTO. KINGDOM 675 362 131 61 1 12 
6 008 DENMARK 190 56 
:i 64 3 7 58 3 009 GREECE 99 19 16 1 3 20 30 010 PORTUGAL 175 18 20 35 63 6 22 
107 
11 011 SPAIN 356 68 20 74 
134 
10 77 021 CANARY ISLAN 143 65 30 3 4 2 4 28 028 NORWAY 213 60 14 
2 
12 
030 SWEDEN 180 123 15 18 4 5 13 032 FINLAND 78 46 5 22 
9 
4 
036 SWITZERLAND 166 11 136 10 
5 038 AUSTRIA 162 21 125 Ii 59 11 204 MOROCCO 75 1 
12 
7 
390 SOUTH AFRICA 74 34 
2 
6 22 
10 400 USA 1907 799 223 446 427 624 ISAAEL 78 38 1 9 18 4 8 
1:i 632 SAUDI ARABIA 78 27 6 9 33 22 732 JAPAN 104 18 1 7 45 
1 740 HONG KONG 92 33 1 2 51 4 800 AUSTRALIA 137 9 31 46 10 41 
1000 WORLD 10709 3125 376 1903 2 2613 302 16 1614 443 315 1010 INTRA-EC 6355 1772 287 1132 2 1735 122 16 713 401 177 1011 EXTRA-EC 4355 1354 69 m 880 179 899 43 138 1020 CLASS 1 3215 1146 59 695 2 569 11 611 26 96 1021 EFTA COUNTA. 807 266 53 361 14 11 41 16 45 1030 CLASS 2 1075 191 26 71 297 165 274 9 42 
1031 ACP~66) 96 25 2 11 2 29 26 Ii 1 1040 CLA S 3 64 17 3 4 14 3 15 
8440.71 BLEACHING AND DYEING MACHINES 
286 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Oeutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8440.50 
1000 MON DE 9258 381 83 78 65 57 31 2940 4638 985 
1010 INTRA-CE 3174 252 36 50 5 35 31 1557 691 517 
1011 EXTRA-CE 6085 130 47 28 60 22 1383 3947 468 
1020 CLASSE 1 1322 6 40 28 1 1 856 47 343 
1030 CLASSE 2 4627 67 7 59 21 473 3875 125 
8440.61 MACHINES FOR PRINTING TEXTILES, LEA THEA OR OTHER MA TE RIALS 
MASCHINEN ZUM BEDRUCKEN VON GARNEN, GEWEBEN, FILZ, LEDER USW. 
001 FRANCE 5863 61 10 2041 49 
19 
1020 2324 358 
002 BELG.-LUXBG. 2329 
100 13 
738 96 1388 88 





004 RF ALLEMAGNE 5258 187 45 
1964 
131 65 129 





006 ROYAUME-UNI 6390 22 500 13 43 5706 
13 010 PORTUGAL 783 152 11 187 276 1 143 
2171 011 ESPAGNE 3120 26 424 65 383 77 030 SUEDE 900 5 40 788 41 
032 FINLANDE 554 44 
281 62 504 6 036 SUISSE 733 221 
18 
153 16 
038 AUTRICHE 598 81 161 
510 
338 
048 YOUGOSLAVIE 933 279 144 
056 U.R.S.S. 1527 1527 
1186 88 058 RD.ALLEMANDE 1274 
829 068 BULGARIE 829 
12 1055 212 TUNISIE 1075 
3 
8 
623 302 220 EGYPTE 1463 535 
715 272 COTE IVOIRE 718 3 665 334 ETHIOPIE 665 540 6 346 KENYA 547 
3 373 MAURICE 774 634 126 771 98 400 ETATS-UNIS 5069 43 4167 
404 CANADA 5987 2434 
194 
81 3368 104 
412 MEXIQUE 862 3 219 446 
484 VENEZUELA 1749 12 413 716 608 
504 PEROU 1339 82 1257 
616 IRAN 753 753 58 662 PAKISTAN 1276 1218 
676 BIRMANIE 1266 
164 670 
1266 30 680 THAILANDE 864 
700 INDONESIE 661 83 
1638 
578 
4265 720 CHINE 8387 1133 1331 
18 732 JAPON 2658 249 26 2365 
1000 MON DE 78360 566 121 15904 7 1407 2571 14 9101 45954 2715 
1010 INTRA-CE 29703 523 81 6607 2 592 354 13 2260 18392 879 
1011 EXTRA-CE 48660 42 41 9298 5 815 2217 1 6842 27562 1837 
1020 CLASSE 1 18437 11 34 4436 18 407 1 809 11990 731 
1021 A EL E 2839 11 34 361 
5 
18 281 263 1458 413 
1030 CLASSE 2 17346 30 1321 797 120 4410 9729 934 
1031 ACP~66i 3014 21 6 
215 2 57 667 2026 26 
1040 CLA S 3 12875 1 3540 1691 1622 5843 172 
8440.65 MACHINES FOR MANUFACTURE OF LINOLEUM OR OTHER FLOOR COVERINGS BY APPLICATION OF PASTE TO BASE FABRIC OR OTHER SUPPORT 
MASCHINEN ZUM HERSTELLEN V. LINOLEUM OD. ANDEREM FUSSBODENBELAG DURCH BESCHICHTEN VON GEWEBEN ODER ANDEREN UNTERLAGEN 
001 FRANCE 3465 13 623 34 1958 871 002 BELG.-LUXBG. 3525 3211 35 245 
003 PAYS-BAS 1223 1223 
25 327 2247 004 RF ALLEMAGNE 2600 
1 89 005 ITALIE 518 552 428 006 ROYAUME-UNI 1267 
1522 
715 60 008 DANEMARK 1591 1 8 
010 PORTUGAL 1237 
15 
1134 103 
238 011 ESPAGNE 745 
1475 
265 227 
030 SUEDE 2403 
26 
927 1 
036 SUISSE 650 624 
048 YOUGOSLAVIE 1129 1129 40 24 052 TURQUIE 654 590 
056 U.R.S.S. 4090 1018 3072 
058 RD.ALLEMANDE 955 3605 129 826 400 ETATS-UNIS 4582 734 243 
484 VENEZUELA 832 788 44 
13 624 ISRAEL 670 657 
99 5705 720 CHINE 13692 4955 2933 35 728 COREE DU SUD 529 
391 
213 281 
740 HONG-KONG 765 344 30 
1000 MON DE 50625 13 15 20852 89 618 25 12838 15748 427 
1010 INTRA-CE 16173 13 15 6580 89 35 25 4272 4843 301 
1011 EXTRA-CE 34453 14272 584 8566 10905 126 
1020 CLASSE 1 10564 7648 932 1923 61 
1021 A EL E 3186 2099 484 26 1060 1 1030 CLASSE 2 5151 1668 783 2151 65 
1031 ACP~66i 554 10 99 
149 395 
1040 CLA S 3 18736 4955 6851 6831 
8440.70 CLOTHES-WASHING MACHINES OF DRY LINEN CAPAcrrY > SK 
WASCHMASCHINEN, UEBER 6KG FASSUNGSVERMOEGEN AN TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 12818 5142 910 3759 491 
69 
2060 148 308 




61 392 672 14 
003 PAYS-BAS 2758 140 1241 16 66 322 
619 
160 
004 RF ALLEMAGNE 4808 2256 433 
2690 
194 225 738 343 





006 ROYAUME-UNI 5215 2637 1550 378 12 40 40 008 DANEMARK 1636 410 
28 
726 20 96 381 59 009 GRECE . 500 124 140 6 23 59 24 
010 PORTUGAL 1523 119 225 402 540 12 161 
218 
64 
011 ESPAGNE 2027 466 162 728 
1548 
125 328 
021 ILES CANARIE 1615 3 
197 
48 6 10 
17 175 028 NORVEGE 1851 463 820 84 
27 
95 
030 SUEDE 1433 880 134 173 Ii 33 30 156 032 FINLANDE 700 317 61 291 
108 
23 
036 SUISSE 2223 100 1934 1 80 35 038 AUTRICHE 1715 166 
4 
1399 58 399 115 204 MAROC 522 5 
147 
56 
390 AFR. DU SUD 579 212 
11 
34 186 
11 4 400 ETATS-UNIS 12950 4736 2535 1929 
2 
3724 
624 ISRAEL 570 314 7 119 79 35 14 
31 632 ARABIE SAOUD 635 240 61 116 205 5 182 732 JAPON 909 105 16 91 492 9 740 HONG-KONG 589 207 6 30 284 
11 
53 
800 AUSTRALIE 1050 55 360 282 96 246 
1000 MON DE 74468 22168 3092 22281 10 7251 2679 18 12521 2131 3 2336 
1010 INTRA-CE 39198 13406 2298 12820 3 1918 921 18 4722 1917 2 1175 1011 EXTRA-CE 35244 8760 794 9442 7 5329 1757 ma 214 1161 
1020 CLASSE 1 24844 7211 446 8240 4 2667 152 5335 75 694 
1021 A EL E 7942 1925 397 4618 
2 
93 135 346 62 
2 
366 
1030 CLASSE 2 9677 1441 302 1143 2568 1559 2168 27 467 
1031 ACP~66i 1167 195 38 288 15 377 229 7 2 16 1040 CLA S 3 723 108 46 59 76 47 275 112 
8440.71 BLEACHING AND DYEING MACHINES 
J 287 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Beslimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Ireland Italia UK 
I 
8440.71 MACHINES POUR LAVAGE, BLANCHIMENT OU TEINTURE, AUTRES QUE MACHINES A LAVER LE LINGE, CAPACITE PLUS DE 6KG EN LINGE SEC 
001 FRANCE 1311 251 27 558 62 
70 
$79 13 21 
002 BELG.·LUXBG. 669 
9 
32 449 2 60 31 25 
003 NETHERLANDS 257 6 163 26 3 45 50 004 FR GERMANY 363 73 16 445 9 36 167 25 005 ITALY 696 56 20 30 23 127 97 59 006 UTD. KINGDOM 567 35 246 61 30 45 56 007 IRELAND 75 3 11 
:i 1 5 8 008 DENMARK 64 12 
8 
35 3 2 
009 GREECE 284 5 79 9 30 124 22 7 
010 PORTUGAL 535 3 22 177 121 117 92 
16 
3 
011 SPAIN 598 60 
16 
145 61 306 10 
028 NORWAY 99 15 46 
8 
3 13 1 5 
032 FINLAND 77 9 5 11 13 5 26 
20 036 SWITZERLAND 518 7 1 469 1 
3 
20 





048 YUGOSLAVIA 206 
10 
127 2 38 
052 TURKEY 562 389 24 158 
056 SOVIET UNION 89 
51 19 
89 
058 GERMAN DEM.R 77 
20 
7 
10 26 060 POLAND 56 
11 





204 MOROCCO 133 11 25 23 58 212 TUNISIA 170 21 37 36 18 
8 220 EGYPT 107 41 58 
276 GHANA 41 20 4 8 54 41 373 MAURITIUS 112 
6 
26 
390 SOUTH AFRICA 121 90 2 
69 39 
1 22 
400 USA 1330 274 386 59 427 76 





412 MEXICO 57 15 24 11 
416 GUATEMALA 41 26 15 
6 15 480 COLOMBIA 99 
16 9 
36 42 
3 484 VENEZUELA 78 35 12 3 
11 500 ECUADOR 43 5 8 
19 13 
19 
504 PERU 135 101 2 
10 512 CHILE 67 
7 
31 3 3 20 
528 ARGENTINA 285 205 31 2 40 





11 65 624 ISRAEL 129 18 20 
632 SAUDI ARABIA 45 
215 
1 44 35 662 PAKISTAN 311 61 
70 666 BANGLADESH 76 6 
676 BURMA 27 27 
11 fi 2 701 MALAYSIA 34 
11 
15 20 720 CHINA 828 422 101 204 70 
728 SOUTH KOREA 201 7 151 25 18 
8 732 JAPAN 47 
4 
6 6 27 
736 TAIWAN 262 231 
11 
27 
51 740 HONG KONG 178 
10 
68 48 
800 AUSTRALIA 185 59 28 10 78 
1000 WORLD 13524 948 351 6249 738 821 62 2931 517 2 905 
1010 INTRA-EC 5432 507 129 2307 264 401 23 1266 276 1 258 
1011 EXTRA-EC 8092 441 222 3942 474 420 39 1665 241 1 647 
1020 CLASS 1 3638 384 76 1852 123 115 39 761 28 260 
1021 EFTA COUNTR. 941 67 25 699 9 19 69 27 26 
1030 CLASS 2 3060 57 53 1413 249 265 535 203 284 
1031 ACP~66) 230 2 4 35 13 21 60 
10 
95 
1040 CLA S 3 1393 93 677 101 39 369 104 
8440.75 INDUSTRIAL DRYING MACHINES 
NL: INCLUDED IN 8440.77 
MACHINES ET APPAREILS A SECHER A L'USAGE INDUSTRIR 
NL: REPRIS SOUS 8440.77 
001 FRANCE 1530 265 94 984 2 38 155 30 002 BELG.-LUXBG. 678 85 1 607 5 27 003 NETHERLANDS 312 22 155 9 
9 
1 40 
004 FR GERMANY 85 35 15 
1062 83 1 19 7 005 ITALY 1321 145 
126 8 59 
29 
006 UTD. KINGDOM 756 101 456 6 
55 007 IRELAND 81 
18 
6 20 
008 DENMARK 190 163 
2 19 
9 
009 GREECE 218 14 
8 
181 85 2 010 PORTUGAL 440 11 240 5 80 11 
011 SPAIN 402 22 16 206 44 31 39 87 021 CANARY ISLAN 51 36 24 7 16 028 NORWAY 99 23 
030 SWEDEN 1274 17 1167 90 
8 032 FINLAND 112 1 4 99 
3 036 SWITZERLAND 264 10 1 249 1 
14 038 AUSTRIA 105 10 2 71 8 
048 YUGOSLAVIA 145 
1 
134 22 8 3 052 TURKEY 610 516 59 11 
060 POLAND 73 
14 
5 68 
7 062 CZECHOSLOVAK 120 1 98 
064 HUNGARY 98 1 97 
068 BULGARIA 161 161 Ii 25 9 2 204 MOROCCO 62 18 
220 EGYPT 111 102 2 6 
7 288 NIGERIA 38 30 1 





390 SOUTH AFRICA 277 233 13 
400 USA 979 79 857 
2 
17 26 
404 CANADA 64 15 32 15 
484 VENEZUELA 70 57 2 11 
504 PERU 81 75 6 
528 ARGENTINA 97 
11 
68 29 
16 624 ISRAEL 104 71 6 
647 LI.A.EMIRATES 79 79 
4 662 PAKISTAN 154 150 
676 BURMA 103 103 
3 32 680 THAILAND 213 
23 
178 
700 INDONESIA 71 48 
1 706 SINGAPORE 62 2 59 
708 PHILIPPINES 70 46 64 24 720 CHINA 736 649 23 
728 SOUTH KOREA 311 
24 
304 7 736 TAIWAN 407 353 2 30 740 HONG KONG 733 33 687 8 
800 AUSTRALIA 237 14 188 1 36 
1000 WORLD 14672 1001 1507 10408 251 184 17 647 2 654 1010 INTRA-EC 6014 695 288 4074 170 92 17 376 2 299 
1011 EXTRA-EC 8658 305 1220 6334 81 93 270 355 1020 CLASS 1 4204 194 1200 2496 2 27 135 150 
1021 EFTA COUNTR. 1854 73 1198 532 
77 
3 17 31 
1030 CLASS 2 3222 97 9 2733 59 71 176 
1031 ACP~66) 206 1 1 173 5 1 25 1040 CLA S 3 1231 14 11 1105 7 64 30 
8440.77 DRYING MACHINES OTHER THAN INDUSTRIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 ET INCL. 8440.75 
MACHINES ET APPAREILS A SECHER POUR D'AUTRES USAGES QUE INDUSTRIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 A 958 ET INCL 8440.75 
001 FRANCE 12861 13 5318 3670 613 3246 
288 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I EUR 12 Italia Portugal I UK 
8440.71 ANDERE MASCHINEN ZUM WASCHEN, BLEICHEN ODER FAERBEN ALS WASCHMASCHINEN MIT UEBER 6KG FUELLGEWICHT TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 21463 1822 555 11311 1114 
776 
6190 68 403 
002 BELG.-LUXBG. 8952 
28 
782 6229 46 680 250 189 
003 PAYS-BAS 2326 131 2022 1 16 39 
251 2 
89 
004 RF ALLEMAGNE 4376 450 483 
7384 249 
510 2454 226 





006 ROYAUME-UNI 8693 237 3714 1113 367 501 400 007 IRLANDE 651 21 189 
72 56 41 41 008 DANEMARK 1374 188 
91 
951 35 31 
009 GRECE 4355 32 1445 199 400 1972 200 26 
010 PORTUGAL 10065 24 480 3478 2457 1973 1556 
73 
97 
011 ESPAGNE 7767 333 
197 
2525 1080 3584 172 
028 NORVEGE 1041 113 326 
152 
79 239 3 84 
032 FINLANDE 1094 59 44 344 293 82 120 
318 036 SUISSE 9546 39 14 8670 26 21 458 
4 038 AUTRICHE 2980 160 26 2216 77 484 13 
048 YOUGOSLAVIE 5077 
7 
977 2957 65 1053 25 
4 052 TUROUIE 8483 5904 348 2220 





058 RD.ALLEMANDE 2655 
327 
181 
116 535 060 POLOGNE 978 402 714 062 TCHECOSLOVAQ 4165 2981 68 
064 HONGRIE 2544 
437 
1945 595 4 





9 4 204 MAROC 2439 184 596 312 
601 212 TUNISIE 1909 131 545 451 180 1 
220 EGYPTE 1133 697 9 261 166 
276 GHANA 646 440 83 82 165 646 373 MAURICE 1004 36 234 390 AFR. DU SUD 1851 1532 89 
1215 26 
11 183 
400 ETATS-UNIS 20467 1590 9879 1333 5377 1047 





412 MEXIQUE 1175 306 402 229 
416 GUATEMALA 747 514 233 99 263 3 480 COLOMBIE 1819 88 292 657 797 484 VENEZUELA 1769 974 206 81 55 128 500 EQUATEUR 644 159 111 
390 237 
319 
13 504 PEROU 2661 1998 23 
512 CHILI 955 
152 
476 41 73 186 179 
528 ARGENTINE 3458 2251 601 44 410 
3 608 SYRIE 558 
74 44 210 162 345 125 544 624 ISRAEL 1742 469 320 4 
632 ARABIE SAOUD 1165 
2103 
6 1159 
125 662 PAKISTAN 2325 97 
745 666 BANGLA DESH 913 168 
676 BIRMANIE 748 748 
239 17 45 701 MALAYSIA 870 
207 
569 564 720 CHINE 18303 9309 1818 4644 1761 
728 COREE DU SUD 3598 326 2641 234 397 
177 732 JAPON 896 33 210 116 393 736 T'AI-WAN 5188 4511 
187 
644 
1040 740 HONG-KONG 4093 3 
225 
1640 1223 
800 AUSTRALIE 2632 961 577 168 701 
1000 MON DE 217385 6063 9640 114495 14210 12808 46 44670 4527 16 10910 
1010 INTRA-CE 79714 3388 3491 39248 5250 5738 21 18313 2313 2 1950 
1011 EXTRA-CE 137670 2675 6149 75247 8959 7071 26 26356 2213 14 8960 
1020 CLASSE 1 58961 2270 1536 36092 2817 2099 26 10858 153 3110 
1021 A EL E 15195 458 317 11945 178 470 1284 127 14 
416 
1030 CLASSE 2 46791 405 1495 24289 4325 4007 6830 1945 3481 
1031 ACP~66~ 2940 10 124 903 241 203 284 116 
5 1170 
1040 CLA S 3 31921 3119 14866 1818 965 8668 2369 
8440.75 INDUSTRIAL DRYING MACHINES 
NL: INCLUDED IN 8440.77 
MASCHINEN UNO APPARATE ZUM TROCKNEN, FUER INDUSTRIELLE ZWECKE 
NL: IN 8440.77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 16058 1935 595 11818 24 
103 
1497 189 





004 RF ALLEMAGNE 886 269 179 
13818 2 10 
312 67 
005 ITALIE 15593 811 
787 
818 58 394 133 006 ROYAUME-UNI 6878 520 5108 11 





009 GRECE 2225 76 1953 
592 
32 37 
010 PORTUGAL 4966 68 69 3262 15 678 
9 
282 
011 ESPAGNE 3576 146 107 1785 403 235 335 959 021 !LES CANARIE 515 
220 173 
112 
229 028 NORVEGE 940 318 
030 SUEDE 9325 111 7939 1271 
167 
4 
032 FINLANDE 1257 3 33 1053 
25 
1 
036 SUISSE 3217 69 8 3076 39 114 038 AUTRICHE 1309 63 23 927 
1 
182 
048 YOUGOSLAVIE 2431 4 2043 3 265 
122 
052 TURQUIE 6107 5152 99 687 162 
060 POLOGNE 1419 
91 
106 1313 
230 062 TCHECOSLOVAQ 1844 8 1515 
064 HONGRIE 1247 9 1238 
2 068 BULGARIE 1791 
2 
1789 
59 208 33 204 MAROC 663 ti 271 90 220 EGYPTE 1609 1528 14 59 150 288 NIGERIA 774 
1 
611 13 
373 MAURICE 709 583 
21 
125 
390 AFR. DU SUD 3884 23 3772 
3 2 
68 
400 ETATS-UNIS 9338 485 8384 160 304 
404 CANADA 693 148 18 279 248 
484 VENEZUELA 1076 746 23 307 
504 PEROU 893 843 50 
528 ARGENTINE 880 85 4 671 2 209 125 624 ISRAEL 989 714 59 
647 EMIRATS ARAB 993 990 3 
662 PAKISTAN 883 867 16 
676 BIRMANIE 1504 
1 
1504 
21 23 680 THAILANDE 2186 
120 
2141 
700 INDONESIE 644 3 521 11 706 SINGAPOUR 739 15 3 710 
708 PHILIPPINES 576 528 
926 
48 
720 CHINE 11303 9970 407 
728 COREE DU SUD 3992 
147 1 
3846 146 
736 T'AI-WAN 4772 3845 
7 19 7 
779 
740 HONG-KONG 8408 214 3 8016 142 
800 AUSTRALIE 3167 83 2225 17 842 
1000 MON DE 157993 6003 10351 123547 2 2152 1223 116 6951 15 7633 
1010 INTRA-CE 61334 4228 1896 47309 2 1435 422 116 3403 15 2508 
1011 EXTRA-CE 96658 1775 8454 76239 717 801 3547 5125 
1020 CLASSE 1 42290 1066 8194 28726 25 144 1800 2335 
1021 A EL E 16053 472 8175 6645 686 25 388 348 1030 CLASSE 2 36248 618 94 31316 562 820 2152 
1031 ACP~66~ 2648 7 12 2252 2 68 13 294 1040 CLA S 3 18122 91 166 16197 7 95 927 639 
8440.77 DRYING MACHINES OTHER THAN INDUSTRIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 ET INCL 8440.75 
NL: ~~~~~~~[iM~.tc~B.l~~M~ii~~E~IE'fllN~~REo~~ tit J:H~ri,~~MJ'l&~,CH 8440.75 
001 FRANCE 63853 108 9 32664 16107 2688 12277 
J 289 
1987 Mangen - Quantity - Quantitl!s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg,lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France : Italia UK 
8440.n 
002 BELG.-LUXBG. 4184 
25 
2151 56 1148 184 645 
003 NETHERLANDS 5039 
28 
3419 3 585 
1037 
1007 
004 FA GERMANY 4404 9 
153 4 
41 1628 1661 
005 ITALY 218 5 6 
2 2065 5 45 006 UTD. KINGDOM 3117 168 439 86 357 
47:i 007 IRELAND 524 2 13 
2 
22 14 
008 DENMARK 1543 1 999 397 24 119 
009 GREECE 134 58 Ii 24 58 9 9 010 PORTUGAL 405 271 76 26 
011 SPAIN 596 
:i 
538 13 24 21 
028 NORWAY 1629 640 427 559 
030 SWEDEN 2510 11 1775 623 101 
032 FINLAND 307 164 
2 
118 25 
036 SWITZERLAND 1486 1329 64 90 
038 AUSTRIA 963 848 1 77 37 
052 TURKEY 46 31 8 7 
058 GERMAN DEM.A 33 i 33 062 CZECHOSLOVAK 28 27 i 2 390 SOUTH AFRICA 94 91 
374 1:i 400 USA 625 43 194 1 
404 CANADA 206 4 18 184 
118 624 ISRAEL 526 271 57 79 
728 SOUTH KOREA 25 
84 
16 6 9 732 JAPAN 94 4 
800 AUSTRALIA 91 70 21 
582 977 SECR.INTRA 0 582 
1000 WORLD 42983 230 71 18893 19 874 18 11719 2825 8336 
1010 INTRA-EC 33023 224 29 13358 12 231 3 9673 2243 7250 
1011 EXTRA-EC 9377 • 42 5535 7 643 13 2045 1086 1020 CLASS 1 8145 28 5124 416 13 1739 825 




3 1321 819 
1030 CLASS 2 1096 11 358 167 286 261 
1040 CLASS 3 134 2 52 59 21 
8440.81 DRY-CLEANING MACHINES 
MACHINES POUR LE NmOYAGE A SEC 
001 FRANCE 735 467 260 1 7 
002 BELG.-LUXBG. 174 
6 
53 65 22 34 
003 NETHERLANDS 123 94 
7 
18 22 5 004 FR GERMANY 354 2 
37:i 
234 89 
005 ITALY 395 1 
12 118 
21 
006 UTD. KINGDOM 279 142 7 4 010 PORTUGAL 59 10 45 9 011 SPAIN 213 32 171 
028 NORWAY 56 27 26 3 
030 SWEDEN 62 43 16 2 
032 FINLAND 59 50 
7 
5 4 
036 SWITZERLAND 130 70 51 2 
038 AUSTRIA 137 94 43 
048 YUGOSLAVIA 43 36 7 
062 CZECHOSLOVAK 32 32 
4 6 064 HUNGARY 34 24 50 400 USA 2137 619 1281 187 
404 CANADA 196 11 29 156 
:i 624 ISRAEL 47 43 1 
720 CHINA 59 54 5 
:i 732 JAPAN 86 12 71 
740 HONG KONG 61 10 33 18 
800 AUSTRALIA 79 34 30 15 
1000 WORLD 6127 24 9 2556 2 153 12 2786 50 535 
1010 INTRA-EC 2476 14 i 1234 :.i 16 12 936 48 216 1011 EXTRA-EC 3651 10 1322 137 1850 2 319 
1020 CLASS 1 3085 7 1064 86 1705 1 222 




7 143 1 12 
1030 CLASS 2 412 2 138 37 132 91 
1031 ACP~66) 71 5 2 8 3 11 42 
1040 CLA S 3 155 121 14 14 6 
8440.85 FABRIC FOLDING, REELING OR CUTIING MACHINES 
MACHINES A L' APPRET ET LE FINISSAGE DES FILS, TISSUS OU OUVRAGES EN MA TIERES TEXTILES 
001 FRANCE 3169 168 75 1569 44 
118 
1082 153 77 
~ ~~~~ek~~~8s 1482 133 121 740 :i 50 147 224 82 968 184 545 10 26 46 
283 
21 
004 FR GERMANY 988 49 211 
1287 
1 19 94 295 36 
005 ITALY 1865 181 68 71 86 
12 230 
76 96 
006 UTD. KINGDOM 1721 60 62 1004 45 111 197 66 007 IAELAND 129 1 1 33 7 1 16 4 
008 DENMARK 273 38 
:i 
146 1 3 49 22 16 
009 GREECE 647 19 273 
97 
34 181 1 135 
010 PORTUGAL 679 16 1 263 35 249 5 13 
011 SPAIN 1929 73 2D 581 
49 
205 900 124 25 
021 CANARY ISLAN 56 
1:i 
4 1 i 19 2 028 NORWAY 341 80 220 
2 i 8 030 SWEDEN 368 12 99 184 22 46 2 
032 FINLAND 500 13 52 348 6 12 11 53 5 
036 SWITZERLAND 1115 11 76 871 12 14 72 45 14 
038 AUSTRIA 845 10 73 679 1 4 30 18 30 
048 YUGOSLAVIA 388 2 293 Ii 6 70 17 50 052 TURKEY 1495 1 585 23 716 112 
056 SOVIET UNION 964 
1:i 
350 80 139 167 221 7 
058 GERMAN DEM.A 62 
416 
10 3 18 18 
060 POLAND 431 2 
14 88 11 2 062 CZECHOSLOVAK 496 30 357 
5 
1 6 
064 HUNGARY 60 10 30 2 13 
066 ROMANIA 18 7 10 
066 BULGARIA 163 
12 
162 43 184 1 5 204 MOROCCO 594 228 122 
4 33 208 ALGERIA 177 15 21 
10 
77 27 
212 TUNISIA 331 28 125 129 21 18 
2 216 LIBYA 168 10 30 
4 34 110 16 220 EGYPT 387 1 239 68 41 
272 IVORY COAST 39 6 7 5 21 
2 288 NIGERIA 79 72 3 2 334 ETHIOPIA 62 10 
2 
52 





11 390 SOUTH AFRICA 227 226 138 15 38 32 400 USA 3198 121 1226 2 918 344 346 
404 CANADA 358 38 167 23 1 63 4 60 
412 MEXICO 167 25 120 17 5 
17 480 COLOMBIA 280 180 11 1 71 
484 VENEZUELA 288 181 44 63 
500 ECUADOR 42 19 
4 
23 
504 PERU 200 
6 
180 16 4 508 BRAZIL 92 21 1 60 
512 CHILE 38 15 6 15 
524 URUGUAY 48 40 i 8 i 35 528 ARGENTINA 226 
15 
76 113 
624 ISAAEL 451 312 8 95 5 15 662 PAKISTAN 642 1 421 160 45 15 
664 INDIA 166 47 87 29 3 666 BANGLADESH 97 i 72 4 63 25 680 THAILAND 302 145 
7 
89 700 INDONESIA 138 
2 
25 84 22 
701 MALAYSIA 115 6 99 7 
716 MONGOLIA 85 85 
290 J 
Export We rte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-1.ux. l Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8440.n 
002 BELG.-LUXBG. 21384 
117 
2 12096 941 5247 819 2279 
003 PAYS-BAS 28702 
129 
22505 82 2639 
4785 
3359 
004 RF ALLEMAGNE 18897 n 
1456 40 625 7520 5761 005 ITALIE 1783 27 1 115 
6 7964 
26 118 
006 ROYAUME-UNI 15454 805 1 3237 2048 1393 
1692 007 IRLANDE 1919 10 99 
47 25 
64 54 
008 DANEMARK 8699 6 
1 
6207 1910 104 400 
009 GRECE 1074 4 482 65 538 510 39 38 010 PORTUGAL 2858 
1 
1838 328 91 
011 ESPAGNE 4073 3635 263 96 78 
028 NORVEGE 7877 14 4197 4 1781 1881 
030 SUEDE 15552 51 12255 2 2875 369 





036 SUISSE 11759 6 11039 341 351 
038 AUTRICHE 6622 
1 
1 6130 41 324 126 
052 TUROUIE 520 1 262 212 44 
058 RD.ALLEMANDE 1138 
1 7 
1138 
062 TCHECOSLOVAQ 698 690 
4 6 390 AFR. DU SUD 563 
2 
553 
n54 9 400 ETATS-UNIS 9056 387 900 4 
404 CANADA 1511 
10 
38 417 1056 406 624 ISRAEL 2424 
1 
1381 233 394 
728 COREE DU SUD 546 1 513 
29 
31 
732 JAPON 766 643 94 
800 AUSTRALIE 660 551 9 100 2414 9n SECR.INTRA 0 2414 
1000 MON DE 237933 1190 460 124264 133 17540 40 51980 12323 30003 
1010 INTRA-CE 168698 1153 144 84217 105 4659 31 42386 9909 26094 
1011 EXTRA-CE 66811 33 318 40047 29 12881 9 9587 3909 
1020 CLASSE 1 57434 2 194 37603 8668 9 8084 2874 
1021 A EL E 43901 1 95 34983 
28 
67 5904 2851 
1030 CLASSE 2 7121 31 104 2060 2384 1479 1035 
1040 CLASSE 3 2254 17 383 1829 25 
8440.81 DRY.CLEANING MACHINES 
MASCHINEN ZUM CHEMISCH-REINIGEN 
001 FRANCE 8907 5600 3273 6 28 
002 BELG.-LUXBG. 1816 
97 
757 594 208 257 
003 PAYS-BAS 1796 1377 88 255 229 67 004 RF ALLEMAGNE 3704 26 4343 2563 798 005 ITALIE 4473 11 21 1309 :i 119 006 ROYAUME-UNI 3111 1704 74 
010 PORTUGAL 562 139 10 
412 11 
91 011 ESPAGNE 2051 363 1587 
028 NORVEGE 743 382 324 6 
37 
030 SUEDE 760 560 153 41 
032 FINLANDE 613 512 40 56 45 036 SUISSE 1784 1045 618 
:i 
81 
038 AUTRICHE 1887 1297 587 
048 YOUGOSLAVIE 564 500 64 
062 TCHECOSLOVAQ 647 647 38 139 064 HONGRIE 642 465 534 400 ETATS-UNIS 22587 7847 12496 1710 
404 CANADA 2034 140 369 1521 2 
4 
624 ISRAEL 653 633 14 4 
720 CHINE 1028 987 41 26 732 JAPON 1343 172 1145 
740 HONG-KONG 636 154 283 199 
800 AUSTRALIE 1017 497 318 202 
1000 MON DE 68935 282 115 32338 35 1531 21 29227 474 4912 
1010 INTRA-CE 27217 168 
115 
14649 35 183 21 10229 457 1512 1011 EXTRA-CE 41720 118 17690 1348 18998 17 3401 
1020 CLAS SE 1 34549 98 13796 944 17518 9 2184 
1021 A EL E 5988 
116 
98 3839 35 40 1n1 9 231 1030 CLASSE 2 4460 16 1654 232 1322 8 1077 
1031 ACP~66i 889 85 16 112 43 138 1 494 1040 CLA S 3 2709 2240 172 158 139 
8440.85 FABRIC FOLDING, REELING OR CUTIING MACHINES 
MASCHINEN ZUM APPRmEREN ODER AUSRUESTEN VON GARMEN, GEWEBEN ODER ANDEREN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 45403 1390 1253 24375 536 1156 
14924 1738 15 1172 
002 BELG.-LUXBG. 19736 605 1372 11610 :i 1202 4 1450 
1967 979 
003 PAYS-BAS 10462 1848 6964 88 129 502 3376 1 
319 
004 RF ALLEMAGNE 13474 676 2880 
17670 
10 745 1642 1 3756 387 
005 ITALIE 26604 1704 857 2122 1671 43 2799 
1394 1 1185 
006 ROYAUME-UNI 21458 471 1078 13034 571 763 2699 624 007 IRLANDE 1527 9 24 548 62 5 231 24 




009 GRECE 5538 118 2813 999 223 2115 9 207 010 PORTUGAL 8925 1n 22 4668 690 2072 63 11 234 011 ESPAGNE 19457 295 290 8204 623 1818 7560 882 
397 
021 !LES CANARIE 725 92 74 6 2 204 
20 
028 NORVEGE 4499 1314 2789 41 38 11 2 89 030 SUEDE 4397 74 1378 2084 324 423 33 




036 SUISSE 15945 128 889 12411 322 420 954 614 197 
038 AUTRICHE 10181 66 881 8060 26 45 423 335 345 
048 YOUGOSLAVIE 8789 54 7304 55 89 1022 316 4 052 TURQUIE 15763 .. 26 10038 117 4380 870 2n 
056 U.R.S.S. 26628 
1371 
10205 4078 3919 2499 5721 206 
058 RD.ALLEMANDE 2782 
9811 
669 106 345 291 
060 POLOGNE 9995 45 350 1 111 27 062 TCHECOSLOVAO 10568 533 8471 60 1025 19 170 064 HONGRIE 1449 55 1022 17 271 10 14 
066 ROUMANIE 555 
7 
250 8 289 
12 
10 
068 BULGARIE 3006 290 2974 408 1167 
13 52 6 204 MAROC 6527 2 3657 945 2 208 ALGERIE 1684 426 370 12 575 224 75 
212 TUNISIE 3063 131 1607 105 883 115 221 1 
216 LIBYE 2400 85 154 1 537 
1992 154 14 
220 EGYPTE 4962 7 
4 
3635 59 613 98 13 
272 COTE IVOIRE 549 4 156 56 37 292 72 288 NIGERIA 1474 1351 2 13 36 









1116 30 257 
400 ETATS-UNIS 42261 976 22248 25 9632 2no 4119 
404 CANADA 4809 426 2282 340 54 799 64 844 
412 MEXIQUE 1310 364 758 1 167 20 54 480 COLOMBIE 3625 2489 118 6 958 
484 VENEZUELA 3762 2788 469 505 
500 EOUATEUR 587 265 40 322 504 PEROU 3381 
6 
3121 220 243 508 BRESIL 1293 13 
684 14 346 22 512 CHILI 637 368 43 196 
524 URUGUAY 584 519 18 
65 





624 ISRAEL 6306 4834 102 983 115 87 
662 PAKISTAN 6011 11 5409 459 67 65 
664 INDE 1943 846 991 72 34 





680 THAILANDE 3143 1623 87 
1083 
700 INDONESIE 1544 
11 
109 1104 244 7 701 MALAYSIA 1027 31 917 61 
716 MONGOLIE 1393 1393 
J 291 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant : Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Ireland Italia UK 
8440.85 I 
720 CHINA 2781 7 21 1712 70 12 906 
18 
53 
728 SOUTH KOREA 284 
12 25 
242 
2 2 i ~~ 2 732 JAPAN 567 419 16 
736 TAIWAN 2115 24 11 1908 13 
4 
1155 2 2 
740 HONG KONG 924 23 40 681 
i 
108 16 52 
800 AUSTRALIA 336 7 13 166 '. 45 23 81 
804 NEW ZEALAND 48 4 29 4 5 2 4 
1000 WORLD 38083 1110 1628 20559 4 918 1552 13 8025 2406 9 1859 
1010 INTRA-EC 13849 735 747 8442 4 343 713 12 1195 1089 2 567 
1011 EXTRA-EC 24235 375 882 14118 575 839 1 fl29 1317 7 1292 1020 CLASS 1 9849 207 694 5341 62 83 1 14 714 633 
1021 EFTA COUNTR. 3192 62 384 2307 21 35 139 185 
7 
59 
1030 CLASS 2 9304 161 112 5654 349 590 1525 350 556 
1031 ACP~66) 547 11 2 145 8 58 89 41 1 192 
1040 CLA S 3 5080 7 75 3123 164 167 1190 251 103 
8440.90 PARTS OF MACHINES WITHIN 8440.81-85 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES REPRIS AUX NDS. 8440.61 A 85 
001 FRANCE 1952 260 19 801 57 
140 
420 58 1 336 





004 FR GERMANY 2446 407 115 
462 i 
71 152 516 234 
005 ITALY 705 23 4 63 90 
3 180 
14 48 
006 UTD. KINGDOM 1342 62 20 894 14 31 138 
80 007 IRELAND 153 
13 
10 48 1 1 13 
12 008 DENMARK 148 
i 
83 3 3 23 11 
009 GREECE 206 9 51 1 1 110 1 32 
010 PORTUGAL 748 
2 
3 51 585 7 79 1 
18 
22 
011 SPAIN 366 1 100 93 108 36 8 
028 NORWAY 97 6 30 24 
i 
1 . 9 5 22 
030 SWEDEN 461 19 207 164 2 13 16 39 
032 FINLAND 127 30 18 54 1 4 17 1 
4 
2 
036 SWITZERLAND 1240 20 9 1050 1 54 54 27 21 
038 AUSTRIA 353 24 4 269 1 8 29 11 7 
048 YUGOSLAVIA 188 2 89 12 81 2 2 
052 TURKEY 263 59 1 153 39 11 




1 6 4 5 
058 GERMAN DEM.R 18 
57 i 3 
7 
2 060 POLAND 71 2 6 
062 CZECHOSLOVAK 154 
2 4 
71 1 81 1 
064 HUNGARY 88 73 1 6 2 
068 BULGARIA 106 7 1 13 
6 
3 80 2 
204 MOROCCO 46 2 
4 
13 21 4 
208 ALGERIA 55 2 14 11 22 2 
2 212 TUNISIA 51 3 17 3 22 4 
2 216 LIBYA 34 28 
2 
4 
7 220 EGYPT 127 37 75 6 
272 IVORY COAST 94 
i 
21 24 3 46 
22 288 NIGERIA 104 41 19 7 14 
302 CAMEROON 27 4 16 
10 
6 1 
322 ZAIRE 30 8 
2 
2 10 
19 390 SOUTH AFRICA 102 58 22 57 1 16 7 29 400 USA 1246 620 27 14 186 153 137 
404 CANADA 151 6 1 60 2 
i 
8 14 60 
412 MEXICO 66 
6 
53 8 1 3 
480 COLOMBIA 45 
i 
26 2 3 8 
2 484 VENEZUELA 203 44 7 146 3 





i 508 BRAZIL 72 24 
24 
44 
i 528 ARGENTINA 154 21 108 





624 ISRAEL 178 62 21 14 44 
632 SAUDI ARABIA 58 3 2 1 5 29 47 662 PAKISTAN 43 10 
12 
2 2 
664 INDIA 46 
24 
22 3 6 3 
680 THAILAND 52 22 2 4 





706 SINGAPORE 20 13 1 2 
708 PHILIPPINES 12 
2 i 
9 
16 2i 25 
2 1 
720 CHINA 373 221 57 30 







732 JAPAN 115 102 3 2 5 
736 TAIWAN 121 
i 
78 2 23 12 6 




1 19 6 72 
800 AUSTRALIA 111 1 35 29 3 40 
804 NEW ZEALAND 28 16 1 1 10 
1000 WORLD 18255 1058 530 7784 2 1055 907 20 2992 1697 239 1971 
1010 INTRA-EC 10374 834 206 3860 2 831 556 20 1586 1120 206 1153 
1011 EXTRA-EC 7880 224 324 3925 224 349 1406 576 34 818 
1020 CLASS 1 4507 164 294 2602 38 97 598 279 34 401 
1021 EFTA COUNTR. 2280 98 267 1561 3 68 122 60 4 97 
1030 CLASS 2 2501 50 13 842 166 227 607 218 378 
1031 ACP~66) 458 4 3 107 4 131 62 99 48 
1040 CLA S 3 875 10 18 481 20 27 201 80 38 
8441 SEWING MACHINES; FURNITURE SPEC1ALL Y DESIGNED FOR SEWING MACHINES; SEWING MACHINE NEEDLES 
MACHINES A COUDRE, YC MEUBLES ET AIGUILLES POUR LES MACHINES 
8441.12 i~Ne~:~im~t mJllltf8E~lr5H~ii,~J6KG WITHOUT MOTOR OR 17KG WITH AND SEWING MACHINE HEADS OF SIMILAR WEIGHT, 
~~~Hi~61t~lf8.l'DRE, PIQUANT UNIQUEMENT LE POINT DE MAYETTE, POIDS DE TETE MAX.16 KG SANS OU MAX.17 KG AVEC MOTEUR, VALEUR 
001 FRANCE 310 4 183 1 
9 
122 508 002 BELG.·LUXBG. 545 
245 i 
24 4 
2 003 NETHERLANDS 505 252 
2 
5 
93 004 FR GERMANY 222 5 
173 40 
120 2 
005 ITALY 237 15 
i 5 25 
7 2 
006 UTD. KINGDOM 89 17 25 16 
008 DENMARK 50 50 
4 12 49 44 010 PORTUGAL 116 3 4 
011 SPAIN 48 8 
35 
1 30 9 
021 CANARY ISLAN 38 
5 28 
3 
028 NORWAY 35 2 
8 030 SWEDEN 57 6 43 
032 FINLAND 44 8 35 
3 4 
1 
036 SWITZERLAND 64 2 54 1 
038 AUSTRIA 142 142 
i 7 390 SOUTH AFRICA 19 11 
3 i 400 USA 617 234 379 
404 CANADA 77 66 11 
480 COLOMBIA 33 33 
22 716 MONGOLIA 22 29 800 AUSTRALIA 41 12 
1000 WORLD 3667 251 77 1460 101 84 5 932 691 7 59 1010 INTRA-EC 2141 249 38 718 45 24 5 371 668 7 23 1011 EXTRA-EC 1526 2 39 742 56 60 561 23 36 
1020 CLASS 1 1147 1 26 667 4 4 426 18 1 
1021 EFTA COUNTR. 352 1 20 311 
52 
3 6 11 
7 34 1030 CLASS 2 344 1 9 74 56 106 5 
1031 ACP~66) 63 1 2 12 16 24 7 1 
1040 CLA S 3 35 5 1 29 
292 J 
Export Werte ·Value· Valeurs: 1000 ECU 1987 
Beslimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
844ll.85 
720 CHINE 45348 39 212 28732 871 286 14474 734 
728 COREE DU SUD 4710 
82 254 
4004 
21 83 441 252 13 732 JAPON 7591 6145 782 180 44 
736 T'AI-WAN 30761 264 134 28703 124 
127 
1439 27 70 
740 HONG-KONG 12171 156 358 9268 
12 
1331 173 758 
800 AUSTRALIE 3968 47 256 2437 6 534 303 373 
804 NOUV.ZELANDE 634 56 393 51 70 21 43 
1000 MON DE 522170 9226 21296 319858 16 16501 18963 53 89621 28660 113 17863 
1010 INTRA-CE 175978 5747 9671 91693 12 6338 8149 48 35939 12531 35 5815 
1011 EXTRA-CE 346189 3479 11626 228165 4 10164 10813 5 53677 16129 78 12049 
1020 CLASSE 1 128907 1596 8430 82348 1166 1584 5 20354 6688 7 6729 
1021 A EL E 41217 459 5332 29260 4 582 738 5 1951 2134 7 749 1030 CLASSE 2 115301 1845 972 82901 3316 4651 14620 3224 71 3697 
1031 ACP~66~ 5565 148 27 2630 82 792 888 665 19 314 
1040 CLA S 3 101982 39 2224 62916 5683 4578 18703 6217 1622 
844ll.9D PARTS OF MACHINES WITHIN 8440.61-85 
ERSATZ- UND EINZELTEILE F. MASCHINEN DER NRN. 844ll.61 BIS 85 
001 FRANCE 28879 2106 701 14392 575 
1453 
1 5752 1151 11 4190 
002 BELG.-LUXBG. 13566 454 578 8322 548 451 1182 1 1032 003 PAYS-BAS 12028 451 9549 4 27 416 86 477 5899 653 004 RF ALLEMAGNE 21623 2757 1838 
10745 
812 1552 4477 1890 2308 
005 ITALIE 13521 259 128 14 487 714 
32 1964 
448 8 718 
006 ROYAUME-UNI 22429 588 661 15179 226 639 3142 
1001 007 IRLANDE 2132 3 102 929 10 10 73 4 
008 DANEMARK 3017 212 29 1889 46 110 317 274 169 009 GRECE 2491 91 1066 11 45 873 31 345 
010 PORTUGAL 3863 42 175 1582 697 155 889 55 64 268 011 ESPAGNE 5266 44 44 2115 
2 
422 1172 1205 200 
028 NORVEGE 1469 88 394 505 13 138 132 197 
030 SUEDE 5706 168 1562 2802 39 50 164 433 
5 
488 
032 FINLANDE 2076 152 162 1328 17 37 275 65 35 
036 SUISSE 15341 150 293 12642 
2 
58 562 1031 325 57 223 
038 AUTRICHE 5746 158 116 4626 17 147 350 289 41 
048 YOUGOSLAVIE 5032 11 98 3253 
5 
279 1252 123 16 
052 TUROUIE 3818 3 56 2137 48 953 511 105 
056 U.R.S.S. 2924 15 2371 
76 
66 162 240 70 
058 RD.ALLEMANDE 1392 972 2006 79 89 262 3 060 POLOGNE 2610 20 76 6 57 159 217 062 TCHECOSLOVAO 4230 65 2941 7 32 1103 58 4 
064 HONGRIE 3389 113 105 2813 12 34 175 131 6 
068 BULGARIE 1139 12 40 679 
181 
32 234 142 4 204 MAROC 1106 106 28 406 251 68 62 
208 ALGERIE 1314 3 223 619 110 268 69 21 1 
212 TUNISIE 778 40 4 413 29 200 69 14 9 




74 8 78 
220 EGYPTE 1955 21 1087 333 235 175 
272 COTE IVOIRE 2040 6 2 725 4 323 35 942 3 
288 NIGERIA 3185 69 1476 133 440 847 220 
302 CAMEROUN 663 
12 
29 181 206 6 240 1 
322 ZAIRE 622 215 
91 
31 81 266 17 







400 ETATS-UNIS 26395 868 16175 355 485 3032 2125 2096 
404 CANADA 3390 48 55 1854 74 15 96 401 847 
412 MEXIOUE 3171 1 6 2838 89 30 30 147 30 
480 COLOMBIE 1308 69 5 972 98 2 49 102 11 
484 VENEZUELA 3323 41 1551 294 2 1254 119 62 
504 PEROU 1086 
2 
4 925 65 3 63 10 16 
508 BRESIL 2157 9 2008 17 11 83 19 17 528 ARGENTINE 1990 1103 192 10 598 78 
17 616 IRAN 1085 66 10 818 309 145 72 168 624 ISRAEL 2703 43 1538 155 152 295 
632 ARABIE SAOUD 652 121 20 104 13 107 80 9 198 
662 PAKISTAN 778 28 347 Ii 12 59 306 26 664 INDE 2105 
87 
1 1703 88 57 186 62 
680 THAILANDE 646 7 391 16 
2 
9 48 88 
700 INDONESIE 915 5 2 569 
19 
24 134 179 
706 SINGAPOUR 745 26 20 601 8 34 11 26 
708 PHILIPPINES 1082 1 13 822 
230 
4 2 206 34 
720 CHINE 9931 52 99 6080 189 856 1968 457 
728 COREE DU SUD 1748 3 56 1328 195 
10 
52 46 46 68 732 JAPON 2404 13 20 2063 8 66 62 116 
736 T'AI-WAN 3787 5 3 2770 Ii 29 352 539 89 740 HONG-KONG 3029 21 29 1900 17 227 266 561 
800 AUSTRALIE 2073 23 86 1056 22 30 376 77 403 
804 NOUV.ZELANDE 880 5 15 573 45 1 21 1 219 
1000 MON DE 286698 9157 10344 165906 20 6810 10960 121 32314 28076 2864 20126 
1010 INTRA-CE 128817 6554 4707 65768 18 3439 5516 120 16445 13391 1975 10884 
1011 EXTRA-CE 157879 2603 5637 100138 2 3371 5445 1 15868 14683 889 9242 
1020 CLASSE 1 77544 1700 3373 51039 2 750 1716 1 7982 4862 888 5231 
1021 A EL E 30426 718 2539 21923 2 133 809 1964 1244 62 1032 
1030 CLASSE 2 54303 704 894 31964 2236 3215 5260 6777 2 3251 
1031 ACP~66~ 11005 79 234 4266 22 1792 802 3209 2 599 1040 CLA S 3 26030 198 1370 17134 385 514 2626 3044 759 
8441 SEWING MACHINES; FURNITURE SPECIALLY DESIGNED FOR SEWING MACHINES; SEWING MACHINE NEEDLES 
NAEHMASCHINEN, EINSCHL NAEHMASCHINENMOEBEL UND -NADELN 
8441,12 SEWING MACHINES WITH HEADS WEIGHING MAX 16KG WITHOUT MOTOR OR 17KG WITH AND SEWING MACHINE HEADS OF SIMILAR WEIGHT, 
BOTH LOCK-SMCH ONLY, VALUE >65 ECU EACH 
STEPPSTICHNAEHMASCHINEN, KOPFGEWICHT MAX. 18 KG OHNE MOTOR ODER MAX. 17 KG MIT MOTOR, WERT >65 ECU/STUECK 
001 FRANCE 7349 57 5 3992 17 
100 
3268 1 6 3 




189 8031 7 
003 PAYS-BAS 10216 24 5552 
1 
20 115 
1022 Ii 31 004 RF ALLEMAGNE 3500 1 66 
3297 701 
34 2279 89 
005 ITALIE 4270 4 180 1 61 353 78 13 006 ROYAUME-UNI 1601 175 828 18 162 
008 DANEMARK 1723 
5 
1711 
62 64 6 6 65 010 PORTUGAL 1326 45 660 425 
011 ESPAGNE 802 4 174 
490 
16 487 121 
021 ILES CANARIE 548 1 
756 
3 54 
028 NORVEGE 870 
1 
67 47 
94 030 SUEDE 1442 107 1240 
032 FINLANDE 892 1 87 791 
1 85 89 13 1 036 SUISSE 1560 4 21 1345 14 
038 AUTRICHE 3152 
1 
1 3150 1 
81 4 390 AFR. DU SUD 639 
:i 
538 65 15 400 ETATS-UNIS 19565 9524 
:i 
9943 30 
404 CANADA 1774 
1 
1608 161 2 
480 COLOMBIE 779 778 684 716 MONGOLIE 684 
2 915 4 800 AUSTRALIE 1099 178 
1000 MON DE 78332 4584 1287 38455 2 1432 945 63 20689 10008 40 827 
1010 INTRA-CE 39749 4536 467 15842 2 782 254 61 7604 9725 15 461 
1011 EXTRA-CE 38582 48 819 22613 650 691 3 13084 283 25 366 
1020 CLASSE 1 32453 17 496 20620 83 111 10858 224 44 





1030 CLASSE 2 5162 28 290 1970 567 580 1318 59 322 
1031 ACP~66~ 773 21 72 240 168 3 229 4 25 11 1040 CLA S 3 967 2 33 23 909 
J 293 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant. Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8441.13 SEWING MACHINES WITH HEADS WEIGHING MAX 16KG WITHOUT MOTOR OR 17KG WITH AND SEWING MACHINE HEADS OF SIMILAR WEIGHT, 
BOTH LOCK-SfflCH ONLY, VALUE MAX 65 ECU : 
MACHINES A COUDRE, PIQUANT UNIQUEMENT LE POINT DE NAVETTE, POIDS DE TETE MAX.18 KG SANS OU MAX.17 KG AVEC MOTEUR, VALEUR 
MAX. 65 ECUS/PIECE 
004 FR GERMANY 54 1 9 
4 
2 20 18 3 1 
005 ITALY 57 2 30 17 
14 11 11 
3 
006 UTD. KINGDOM 40 6 4 2 1 010 PORTUGAL 45 1 1 8 26 
9 011 SPAIN 84 7 68 
056 SOVIET UNION 46 8 38 
204 MOROCCO 25 21 4 
216 LIBYA 50 50 
400 USA 55 54 
624 ISRAEL 18 17 
732 JAPAN 16 16 
1000 WORLD 952 32 47 53 13 124 68 521 59 4 30 
1010 INTRA-EC 378 21 44 31 7 33 15 144 59 4 19 
1011 EXTRA-EC 575 11 3 22 6 91 54 377 11 
1020 CLASS 1 199 3 2 10 1 2 48 130 3 
1021 EFTA COUNTR. 35 8 2 8 6 81 6 25 i 1030 CLASS 2 310 
1 
4 198 
1040 CLASS 3 68 8 9 49 1 
8441.14 OTHER SEWING MACHINES AND HEADS, NOT ONLY LOCK-SfflCH AND NOT WITH HEAD WEIGHT MAX 16KG WITHOUT MOTOR AND MAX 17KG WITH 
MACHINES A COUDRE ET TETES, AUTRES QUE UNIQUEMENT POINT DE MAYETTE, POIDS DE TETE MAlt 16KG SANS OU 17KG AVEC MOTEUR 




16 189 13 
003 NETHERLANDS 643 263 
:i 8 22 56 49 2 160 004 FR GERMANY 395 18 63 
1320 
4 57 122 77 
. 005 ITALY 1866 24 6 4 32 94 87 129 210 182 006 UTD. KINGDOM 608 14 305 1 13 53 
79 007 IRELAND 103 1 20 1 2 
008 DENMARK 71 1 
2 
58 
2 i 1 1 9 009 GREECE 314 3 209 81 1 9 
010 PORTUGAL 816 9 6 557 71 30 87 12 
15 
44 
011 SPAIN 657 4 
1 
224 14 243 86 71 
028 NORWAY 42 
2 
38 1 2 
030 SWEDEN 80 2 66 6 4 





036 SWITZERLAND 194 
3 1 
123 60 8 
038 AUSTRIA 182 159 1 16 6 2 046 MALTA 61 1 2 27 
2 
14 11 
048 YUGOSLAVIA 722 2 1 548 2 2 167 3 1 052 TURKEY 275 214 6 31 3 15 
056 SOVIET UNION 1005 10 763 19 208 
4 
5 
058 GERMAN DEM.A 32 
1 3 162 9 12 7 060 POLAND 183 2 9 2 4 
062 CZECHOSLOVAK 214 
4 
199 1 11 
18 
3 
064 HUNGARY 175. 147 
19 
6 
066 ROMANIA 25 4 2 
068 BULGARIA 69 20 56 6 4 9 5 204 MOROCCO 377 147 184 15 
208 ALGERIA 71 1 36 17 5 12 
212 TUNISIA 394 77 146 137 14 20 





2 220 EGYPT 89 58 22 
373 MAURITIUS 43 1 10 25 3 4 
390 SOUTH AFRICA 76 3 
:i 41 3 9 2 sci 26 400 USA 1191 1 668 4 340 116 
404 CANADA 87 1 57 
1698 
1 20 8 
412 MEXICO 1717 
1 
14 1 4 
480 COLOMBIA 47 44 
8 
1 
484 VENEZUELA 50 26 16 
13 504 PERU 48 21 5 9 
508 BRAZIL 171 95 
1 
75 1 
512 CHILE 20 12 7 
528 ARGENTINA 48 33 5 10 
26 600 CYPRUS 58 12 20 
612 IRAQ 54 54 
15 :i i 624 ISRAEL 103 75 





664 INDIA 93 56 30 
660 THAILAND 42 33 5 4 
706 SINGAPORE 114 105 6 2 
716 MONGOLIA 17 
14 
11 6 
720 CHINA 189 6 70 105 2 728 SOUTH KOREA 54 i 41 2 5 :i 732 JAPAN 261 3 204 26 16 
736 TAIWAN 142 
:i 22 1 117 22 3 740 HONG KONG 221 98 41 56 
800 AUSTRALIA 39 26 1 10 1 1 
1000 WORLD 16301 399 124 8400 10 1863 804 104 2itt 806 24 1183 1010 INTRA-EC 6814 220 94 3465 7 122 269 92 647 19 682 
1011 EXTRA-EC 9684 178 29 4935 3 1761 535 12 1567 159 4 501 
1020 CLASS 1 3320 21 15 2249 2 4 31 9 704 67 218 







1030 CLASS 2 4456 133 8 1277 450 496 68 263 
1031 ACP~66) 255 16 i 50 9 50 2 52 1 4 71 1040 CLA S 3 1913 25 1411 4 54 368 24 20 
8441.15 PARTS OF SEWING MACHINES 
NL: INCLUDED IN 8441.30 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES A COUDRE 
NL: REPRIS SOUS 8441.30 
001 FRANCE 307 15 3 47 
:i 212 30 002 BELG.·LUXBG. 52 60 1 12 32 4 003 NETHERLANDS 140 20 21 16 22 
004 FR GERMANY 89 4 24 36 2 6 43 12 005 ITALY 101 5 12 45 46 006 UTD. KINGDOM 78 3 27 1 
10 007 IRELAND 16 1 3 2 
008 DENMARK 13 6 
12 
5 1 
009 GREECE 42 6 20 4 
010 PORTUGAL 25 16 1 7 1 





030 SWEDEN 168 153 11 2 
032 FINLAND 12 1 4 6 1 
036 SWITZERLAND 87 1 42 40 2 
038 AUSTRIA 73 64 8 1 
046 MALTA 9 3 2 3 
048 YUGOSLAVIA 30 16 
4 
14 
1 052 TURKEY 24 
2 
14 4 
056 SOVIET UNION 27 19 4 1 
060 POLAND 12 11 ; 2 062 CZECHOSLOVAK 10 7 
064 HUNGARY 9 5 
13 
2 2 
066 ROMANIA 14 1 
:i 068 BULGARIA 8 3 
11 204 MOROCCO 39 5 23 
208 ALGERIA 7 
11 
2 4 1 
212 TUNISIA 91 27 44 9 
216 LIBYA 3 3 i 11 220 EGYPT 18 6 
390 SOUTH AFRICA 11 6 9 2 i 400 USA 227 107 105 
294 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I EUR 12 Italia Portugal I UK 
8441.13 irr1Ne~:~'1W~t ~ltrali~Hi~iruAX 16KG WITHOUT MOTOR OR 17KG WITH AND SEWING MACHINE HEADS OF SIMILAR WEIGHT, 
STEPPSTICHNAEHMASCHINEN, KOPFGEWICHT MAX. 16 KG OHNE MOTOR ODER MAX. 17 KG MIT MOTOR, WERT MAX. 65 ECU/STUECK 
004 RF ALLEMAGNE 1070 46 33 20 6 52 97 4 606 101 163 14 005 ITALIE 776 75 132 15 470 1 
284 51 
11 
006 ROYAUME-UNI 525 4 11 i 28 20 155 010 PORTUGAL 525 121 56 15 3 185 116 
011 ESPAGNE 1469 1 1 59 1377 31 
056 U.R.S.S. 1749 i 2 441 1306 204 MAROC 511 8 309 193 
216 LIBYE 1456 
1 4 3 2 5 
1456 
400 ETATS-UNIS 1655 
2 
1633 7 
624 ISRAEL 561 2 21 3 533 
732 JAPON 651 1 650 
1000 MON DE 18393 648 270 862 23 152 2248 192 13299 307 183 209 
1010 INTRA-CE 5999 377 233 403 20 80 714 162 3382 304 181 143 
1011 EXTRA-CE 12390 269 37 460 3 72 1534 30 9915 3 2 65 
1020 CLASSE 1 4562 28 30 251 3 7 58 17 4126 2 40 
1021 A EL E 776 1 26 186 64 13 13 545 1 4 1030 CLASSE 2 5503 222 2 59 1017 4099 1 2 24 
1040 CLASSE 3 2323 19 4 150 1 458 1690 1 
8441.14 OTHER SEWING MACHINES AND HEADS, NOT ONLY LOCK-SfflCH AND NOT WITH HEAD WEIGHT MAX 16KG WITHOUT MOTOR AND MAX 17KG WITH 
ANDERE NAEHMASCHINEN UND -KOEPFE ALS STEPPSTICHNAEHMASCHINEN KOPFGEWICHT MAX. 16KG OHNE MOTOR ODER MAX. 17KG MIT MOTOR 
001 FRANCE 30707 933 77 17999 99 
415 3 
8943 1875 10 771 
002 BELG.-LUXBG. 11843 
2925 
2 4072 28 612 6369 342 
003 PAYS-BAS 13486 65 7343 
187 
38 137 9 1352 
2011 30 1617 004 RF ALLEMAGNE 10770 655 580 
50382 
120 1408 3 4135 1641 
005 ITALIE 65808 694 4 25 580 2091 548 5296 7068 5 4959 006 ROYAUME-UNI 20985 291 148 12453 
10 
43 347 1825 34 
1981 007 IRLANDE 2995 37 856 3 8 100 




24 35 36 169 
009 GRECE 10439 99 7833 53 1938 41 392 
010 PORTUGAL 27853 273 160 20044 1583 258 3893 524 
217 
1118 
011 ESPAGNE 16219 173 
56 
7592 121 6045 1200 871 





030 SUEDE 3320 35 74 2903 
6 
202 81 
032 FINLANDE 3482 24 19 2907 
67 14 
405 7 114 
036 SUISSE 7704 43 20 5290 1845 52 373 
038 AUTRICHE 6879 74 64 5919 14 721 12 75 
046 MALTE 1634 6 40 1062 
10 
198 156 172 
048 YOUGOSLAVIE 23443 8 40 19722 
24 21 
3585 35 43 
052 TUROUIE 8693 114 7196 264 843 41 190 
056 U.R.S.S. 40629 518 30927 820 8032 
296 
332 
058 RD.ALLEMANDE 1632 
42 14 5207 
443 650 243 
060 POLOGNE 5708 39 256 35 115 
062 TCHECOSLOVAQ 10982 12 
18 
10154 33 669 6 108 
064 HONGRIE 5778 1 5280 6 201 272 9 066 ROUMANIE 632 9 158 419 46 068 BULGARIE 3158 
7 
2770 46 95 284 108 204 MAROC 5799 455 3027 1742 414 
208 ALGERIE 2366 95 9 1196 4 409 80 582 212 TUNISIE 7295 1043 3633 1802 426 382 
6 216 LIBYE 1786 1 1039 
14 156 
644 96 
220 EGYPTE 3191 58 2272 636 55 
373 MAURICE 1094 19 223 4 507 179 
12 
162 
390 AFR. DU SUD 1647 153 66 1106 6 40 4 53 1 277 400 ETATS-UNIS 40877 50 27641 2 216 9458 1093 2348 
404 CANADA 2535 16 2 1579 7 15 659 21 236 
412 MEXIQUE 587 22 451 4 21 45 70 14 480 COLOMBIE 1540 1473 5 1 21 
484 VENEZUELA 1602 
6 
940 71 591 200 504 PEROU 1249 661 10 
4 
372 
508 BRESIL 7823 32 5227 1 2553 6 





528 ARGENTINE 2117 1631 
10 
113 359 





612 IRAQ 2251 2248 
26 60:i 29 171 624 ISRAEL 4762 94 3788 51 
662 PAKISTAN 606 
147 
445 43 11 15 92 
664 INDE 2562 2099 1 140 8 167 
680 THAILANDE 795 
5 
503 198 20 94 706 SINGAPOUR 1751 1573 99 54 
716 MONGOLIE 718 
155 
589 129 





728 COREE DU SUD 2484 22 2004 121 
160 
119 
732 JAPON 13364 203 79 11334 72 1069 447 





740 HONG-KONG 7916 109 3151 2945 798 
800 AUSTRALIE 1839 28 1246 59 432 17 57 
1000 MON DE 477880 10273 1874 320801 260 3448 13759 583 78845 25470 378 22189 
1010 INTRA-CE 213756 6137 1097 130884 222 2512 4856 562 32258 21049 318 13861 
1011 EXTRA-CE 264119 4134 778 189917 38 938 8903 20 46587 4420 58 8328 
1020 CLASSE 1 117827 773 484 89694 24 83 975 18 19595 1618 14 4549 
1021 A EL E 23222 196 242 18589 
14 
6 88 14 3272 78 13 724 
1030 CLASSE 2 71040 2621 262 42585 775 6038 3 13539 2190 45 2968 
1031 ACP~66~ 4218 355 3 1433 41 895 3 805 21 45 617 1040 CLA S 3 75257 739 32 57639 78 1890 13454 613 812 
8441.15 PARTS OF SEWING MACHINES 
NL: INCLUDED IN 8441.30 
ERSATZ- UND EINZELmLE VON NAEHMASCHINEN 
NL : IN 8441.30 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 9749 618 222 6300 20 67 
2460 109 
002 BELG.-LUXBG. 2038 
1227 
40 1291 85 481 
1 
74 
003 PAYS-BAS 3693 62 1864 
15 
10 70 167 292 
004 RF ALLEMAGNE 5984 327 1210 6604 3 397 2873 14 1145 005 ITALIE 9096 95 390 96 405 
36 686 1506 006 ROYAUME-UNI 4704 103 128 3698 
2 
53 
231 007 IRLANDE 597 1 60 297 6 





009 GRECE 1511 44 829 8 361 237 
010 PORTUGAL 2814 44 23 1887 26 42 683 43 109 011 ESPAGNE 2690 47 14 1380 23 1069 114 
030 SUEDE 1632 5 39 1280 
1 
50 210 1 47 
032 FINLANDE 856 16 39 671 45 113 16 036 SUISSE 4370 68 47 1549 2560 101 
038 AUTRICHE 2721 13 26 2271 15 332 64 
046 MALTE 562 35 10 382 
7 4 
85 50 
048 YOUGOSLAVIE 6181 11 4609 1546 4 
052 TURQUIE 1562 11 1241 17 53 209 31 
056 U.R.S.S. 2770 80 2323 
8 
10 266 91 
060 POLOGNE 2531 1 2322 49 118 33 
062 TCHECOSLOVAQ 1902 1 1690 9 3 185 23 064 HONGRIE 1562 6 1203 2 264 78 
066 ROUMANIE 594 
1 
68 526 





204 MAROC 891 78 376 297 132 
208 ALGERIE 826 15 547 172 92 
212 TUNISIE 2653 208 930 1243 272 
:i 216 LIBYE 1076 18 1025 2 28 
220 EGYPTE 1178 14 717 56 
1 
391 33 390 AFR. DU SUD 855 26 568 634 28 11 150 400 ETATS-UNIS 19933 179 13352 60 5213 533 
J 295 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clar~t Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Oeutschland I 'EAA66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8441.15 
404 CANADA 13 2 6 3 2 
412 MEXICO 12 1 10 
508 BRAZIL 133 112 20 
528 ARGENTINA 2 2 
6 :i 624 ISRAEL 14 5 
664 !NOIA 3 2 1 
32 706 SINGAPORE 35 
7 
2 1 
720 CHINA 13 3 1 2 
732 JAPAN 82 62 
:i 16 4 736 TAIWAN 342 1 338 
:i 740 HONG KONG 11 5 1 2 
800 AUSTRALIA 8 6 2 
1000 WORLD 2637 108 49 926 3 39 157 9 1100 3 243 
1010 INTRA-EC 918 80 37 189 3 4 57 1 417 1 132 1011 EXTRA-EC 1717 27 12 737 35 100 8 683 2 110 
1020 CLASS 1 753 3 11 489 4 4 218 24 
1021 EFTA COUNTR. 348 2 3 265 
:i 30 2 Ii 70 2 6 1030 CLASS 2 872 15 1 200 81 453 79 
1031 ACP~66) 54 2 14 9 2 2 25 
1040 CLA S 3 92 9 48 15 12 8 
8441.17 FURNITURE SPECIALLY DESIGNED FOR SEWING MACHINES AND PARTS THEREOF 
MEUBLES POUR MACHINES A COUDRE ET LEURS PARTIES 
001 FRANCE 633 139 46 477 16 006 UTD. KINGDOM 219 99 
6 
74 
036 SWITZERLAND 140 123 11 
400 USA 132 131 1 
1000 WORLD 2199 10 2 1022 108 32 884 105 2 33 
1010 INTRA-EC 1321 9 2 394 46 20 739 98 2 12 1011 EXTRA-EC 878 1 628 62 12 145 7 21 
1020 CLASS 1 505 2 452 6 38 4 3 
1021 EFTA COUNTR. 256 1 222 
62 
6 25 2 
18 1030 CLASS 2 222 27 5 106 3 
1040 CLASS 3 150 149 1 
8441.30 SEWING MACHINE NEEDLES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010, 011 ANO 043 TO 958 AND INCL 8441.15 
AIGUILLES POUR MACHINES A COUDRE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010, 011 ET 043 A 958 ET INCL 8441.15 
001 FRANCE 73 8 30 21 14 
002 BELG.·LUXBG. 115 54 1 60 
003 NETHERLANDS 37 
108 
37 
101 3:i 004 FR GERMANY 242 
47 005 ITALY 48 1 
006 UTD. KINGDOM 43 29 13 
008 DENMARK 4 4 
009 GREECE 7 7 
010 PORTUGAL 6 6 
011 SPAIN 19 19 
2 030 SWEDEN 6 4 
4 036 SWITZERLAND 8 4 
038 AUSTRIA 7 7 
048 YUGOSLAVIA 8 8 
052 TURKEY 5 5 
060 POLAND 4 4 
204 MOROCCO 4 4 
390 SOUTH AFRICA 9 9 
2 14 400 USA 141 124 
404 CANADA 13 11 2 
412 MEXICO 9 9 
480 COLOMBIA 4 4 
484 VENEZUELA 4 4 
508 BRAZIL 7 7 
528 ARGENTINA 4 3 
732 JAPAN 6 6 
7 736 TAIWAN 14 7 
740 HONG KONG 21 18 2 
800 AUSTRALIA 7 7 
37 977 SECR.INTRA 0 37 
1000 WORLD 973 117 522 47 231 47 7 
1010 INTRA-EC 599 117 233 i i 23 190 33 3 1011 EXTRA-EC 335 288 24 3 14 4 
1020 CLASS 1 222 193 10 3 14 2 
1021 EFTA COUNTR. 30 21 5 3 1 
1030 CLASS 2 99 82 14 2 
1031 ACP~66) 3 3 
1040 CLA S 3 13 13 
8442 MACHINERY WTHER THAN SEWING MACHINES) FOR PREPARING, TANNING OR WORKING HIDES, SKINS OR LEATHER (INCLUDING BOOT AND 
SHOE MACHI ERV) 
~t8~~\ES POUR PREPARATION ET TRAVAIL DES CUIRS ET PEAUX, POUR FABRICATION DES OUVRAGES EN CUIR OU PEAU, SF. MACHINES A 
8442.01 MACHINES FOR PREPARING, TANNING OR FINISHING HIDES, SKINS OR LEATHER 
MACHINES POUR PREPARATION ET TRAVAIL DES CUIRS, PEAUX OU PELLETERIES 
001 FRANCE 1273 36 111 608 
17 
518 
15 002 BELG.·LUXBG. 68 
4 41 
6 
:i 30 003 NETHERLANDS 495 115 
6 3:i 332 132 10 004 FR GERMANY 451 14 11 83 22 222 005 ITALY 414 34 1 1 88 75 
19 506 113 19 006 UTD. KINGDOM 674 10 4 100 2 12 20 1 
8 008 DENMARK 53 1 3 





010 PORTUGAL 973 47 18 703 4 
011 SPAIN 975 34 121 145 708 26 030 SWEDEN 129 21 
6 
4 44 
14 032 FINLAND 158 13 45 4 65 11 
038 AUSTRIA 263 26 69 
•24 56 130 37 048 YUGOSLAVIA 405 60 265 
052 TURKEY 412 48 56 40 267 
056 SOVIET UNION 1107 23 1083 
16 058 GERMAN DEM.R 75 22 4 Ii 59 060 POLAND 247 213 
52 062 CZECHOSLOVAK 168 42 25 25 24 
064 HUNGARY 124 4 34 85 
068 BULGARIA 66 10 20 
175 
36 
2 204 MOROCCO 482 1 37 267 
208 ALGERIA 150 70 15 65 
342 SOMALIA 205 
15 
205 
390 SOUTH AFRICA 85 
:i 2 269 1 70 :i 2 400 USA 783 93 410 412 MEXICO 77 35 28 9 38 2 480 COLOMBIA 324 19 261 9 484 VENEZUELA 130 
9 162 112 30 130 508 BRAZIL 562 249 
524 URUGUAY 189 78 24 3 84 
528 ARGENTINA 175 19 2 12 142 
4 847 U.A.EMIRATES 84 
7 
BO 460 662 PAKISTAN 535 44 24 
664 !NOIA 841 68 
2 
21 539 13 
666 BANGLADESH 297 43 22 227 3 
296 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8441.15 
404 CANADA 1554 111 745 6 521 170 
412 MEXIOUE 692 
10 
10 320 122 239 
508 BRESIL 4443 3610 32 787 3 
528 ARGENTINE 501 5 399 6 1 96 624 ISRAEL 1483 12 850 6 358 251 
664 INDE 613 6 
9 
545 2 56 4 
706 SINGAPOUR 542 1 331 37 2 162 
720 CHINE 662 2 30 440 11 85 135 732 JAPON 3308 3 2599 538 126 
736 T'AI-WAN 4111 2 132 236 3735 6 
740 HONG-KONG 1003 
7 
1 646 11 209 136 
800 AUSTRALIE 795 2 675 3 94 14 
1000 MON DE 125210 3574 3183 77848 30 416 4555 44 29092 147 6321 
1010 INTRA-CE 43729 2538 2155 24907 15 251 1083 36 8838 58 3848 
1011 EXTRA-CE 81474 1037 1028 52939 15 166 3465 8 20254 89 2473 
1020 CLASSE 1 44918 384 930 30458 56 270 1 11628 1 1190 
1021 A EL E 10023 113 203 6112 6 1 110 6 3254 1 229 1030 CLASSE 2 25552 562 97 13759 102 2600 7411 88 921 
1031 ACP~66~ 1655 106 10 750 9 
1 250 263 86 189 
1040 CLA S 3 11003 90 1 8723 8 595 1215 362 
8441.17 FURNITURE SPECIALLY DESIGNED FOR SEWING MACHINES AND PARTS THEREOF 
MOEBEL UND MOEBELTEILE FUER NAEHMASCHINEN 




1085 155 14 





1 036 SUISSE 692 649 
15 
26 3 
400 ETATS-UNIS 635 595 14 2 9 
1000 MON DE 9055 77 29 5533 3 262 111 16 2259 497 3 265 
1010 INTRA-CE 4404 64 17 1788 3 105 60 1 1810 424 3 129 
1011 EXTRA-CE 4650 13 12 3745 157 51 15 449 72 136 
1020 CLASSE 1 2721 2 11 2485 1 11 15 155 20 21 
1021 A EL E 1250 2 9 1144 
156 
11 68 12 4 
1030 CLASSE 2 980 12 356 40 292 10 114 
1040 CLASSE 3 947 904 1 41 1 
8441.30 SEWING MACHINE NEEDLES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010, 011 AND 043 TO 958 AND INCL. 8441.15 
NAEHMASCHINENNADELN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 010, 011 UND 043 BIS 958 U. EINSCHL. 8441.15 
001 FRANCE 3827 78 3513 
:i 144 82 10 002 BELG.-LUXBG. 3544 40 2478 31 1032 11 003 PAYS-BAS 2159 2108 
2 44 6763 3952 004 RF ALLEMAGNE 11939 1160 
8477 7 
16 
005 ITALIE 8531 46 28 43 4 006 ROYAUME-UNI 5460 5302 84 
9 008 DANEMARK 563 542 
6 
12 
009 GRECE 1302 1295 
3 010 PORTUGAL 769 
2 
756 9 
3 011 ESPAGNE 2886 2854 19 
70 
7 
030 SUEDE 847 764 
111 
11 
036 SUISSE 891 769 8 3 
038 AUTRICHE 885 867 14 1 3 
048 YOUGOSLAVIE 1992 1941 so 1 
052 TURQUIE 896 893 2 
060 POLOGNE 575 
7 
574 
6 1 204 MAROC 559 545 





2001 400 ETATS-UNIS 18883 16773 78 14 
404 CANADA 1223 1184 39 
412 MEXIOUE 1033 1029 4 
480 COLOMBIE 553 553 
2 484 VENEZUELA 810 808 
508 BRESIL 1467 1467 86 528 ARGENTINE 757 671 
11 3 732 JAPON 1631 1612 5 
736 T'AI-WAN 697 637 60 44 740 HONG-KONG 2369 2300 25 
800 AUSTRALIE 1292 1258 
1166 
33 
977 SECR.INTRA 0 1166 
1000 MON DE 88951 1345 14 70882 26 131 46 887 9280 5961 378 
1010 INTRA-CE 41220 1281 1 27484 7 8 46 282 8017 3954 139 
1011 EXTRA-CE 46564 65 13 43398 18 123 605 97 2007 238 
1020 CLASSE 1 31195 3 8 28587 11 16 353 97 2001 119 
1021 A EL E 3300 
62 





1030 CLASSE 2 13360 4 12832 6 251 118 
1031 ACP~66~ 680 17 3 561 21 35 6 37 1040 CLA S 3 2009 1979 26 2 1 
8442 MACHINERY WTHER THAN SEWING MACHINES) FOR PREPARING, TANNING OR WORKING HIDES, SKINS OR LEATHER (INCLUDING BOOT AND 
SHOE MACHI ERV) 
f:tl~~rt!HIZJ'e'~ AUFBEREITEN ODER BEARBEITEN VON HAEUTEN, FELLEN ODER LEDER ODER ZUM HERSTELLEN VON WAREN DARAUS, AUSGEN. 
8442.01 MACHINES FOR PREPARING, TANNING OR FINISHING HIDES, SKINS OR LEATHER 
MASCHINEN ZUM AUFBEREITEN ODER BEARBEITEN VON HAEUTEN, FELLEN ODER LEDER 
001 FRANCE 5592 234 951 4 619 
112 





003 PAYS-BAS 3366 1022 
76 
6 2132 
1535 19 68 004 RF ALLEMAGNE 4054 99 33 
1077 
238 337 1649 
005 ITALIE 2547 175 11 9 518 445 
9 3190 
288 24 
006 ROYAUME-UNI 5297 356 82 1285 26 133 198 18 
288 008 DANEMARK 607 13 49 2 
104 
105 150 
009 GRECE 1706 4 17 112 6 884 1457 33 010 PORTUGAL 6506 280 218 5063 34 
011 ESPAGNE 7898 3 887 16 1881 5108 
164 
3 
030 SUEDE 791 63 183 1 
73 
47 333 
71 032 FINLANDE 1277 247 503 4 37 291 51 
038 AUTRICHE 1239 22 416 12 409 771 675 114 048 YOUGOSL.AVIE 3924 661 
13 
2083 
052 TUROUIE 3621 484 697 564 1863 :i 056 U.R.S.S. 10083 420 9660 
141 058 RD.ALLEMANDE 662 
316 53 111 521 060 POLOGNE 2390 1910 916 062 TCHECOSLOVAQ 2720 
15 
646 324 369 263 
064 HONGRIE 1359 72 425 847 
068 BULGARIE 755 126 232 
270 
397 
6 204 MAROC 1919 3 209 1431 
208 ALGERIE 691 7 162 75 447 
342 SOMALIE 795 
100 3 
795 
390 AFR. DU SUD 585 55 22 28 482 18 53 400 ETATS-UNIS 5336 1464 876 2820 
412 MEXIOUE 515 
396 
108 137 260 
27 
10 
480 COLOMBIE 2325 123 1779 
484 VENEZUELA 1015 
117 2786 307 469 
1015 
508 BRESIL 5271 1592 
524 URUGUAY 902 286 132 40 444 
528 ARGENTINE 1336 266 28 201 841 6 647 EMIRATS ARAB 780 
76 
774 
2690 662 PAKISTAN 3338 514 58 
664 INOE 6124 396 
8 
230 5464 34 
666 BANGLA OESH 1743 447 304 958 26 
J 297 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant i Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM6c5a I Espana I France I Ireland I !tali' I Nederland I Portugal I EUR 12 UK 
8442.01 I 
700 INDONESIA 115 6 
11 
15 I 94 
720 CHINA 1393 163 168 11>51 
728 SOUTH KOREA 674 152 3 71 447 
732 JAPAN 395 67 42 16 270 
736 TAIWAN 323 79 9 235 
740 HONG KONG 525 25 9 21 477 11 800 AUSTRALIA 247 36 12 179 
1000 WORLD 18446 115 165 2132 20 1857 1274 19 12199 485 1 179 
1010 INTRA-EC 5656 98 59 618 11 .937 312 19 3265 293 1 43 
1011 EXTRA-EC 12791 16 106 1514 9 920 962 8935 193 136 
1020 CLASS 1 3129 3 105 506 6 413 149 1621 110 16 
1021 EFTA COUNTR. 700 3 102 175 1 11 15 283 96 14 
1030 CLASS 2 6418 14 741 3 413 592 4g22 14 119 
1031 ACP~66) 487 
1 
17 89 17 23 68 41 1040 CLA S 3 3243 267 94 221 2591 1 
8442.10 MACHINES FOR MANUFACTURE OR REPAIR OF BOOTS AND SHOES OF HIDE, SKIN OR LEATHER 
MACHINES POUR FABRICATION OU REPARATION DES CHAUSSURES EN CUIR, PEAU OU PELLETERIES 
001 FRANCE 879 43 304 4 466 31 30 
002 BELG.-LUXBG. 227 
26 14 
55 2 1 61 106 5 003 NETHERLANDS 201 77 i 71 59 20 10 004 FR GERMANY 512 53 1 
89 
3 61 296 18 
005 ITALY 313 3 i 4 19 22 53 628 27 9 140 006 UTD. KINGDOM 951 12 221 1 5 5 25 2 008 DENMARK 34 20 1 4 7 
1 009 GREECE 322 
19 
9 
8 45 18 312 11 010 PORTUGAL 1538 
5 
244 1146 47 
011 SPAIN 1304 1 53 1 30 1160 1 53 
030 SWEDEN 64 4 24 1 24 8 3 
032 FINLAND 111 3 12 35 83 5 8 036 SWITZERLAND 143 1 56 2 47 1 3 038 AUSTRIA 221 3 146 24 11 35 
048 YUGOSLAVIA 334 188 144 
1 052 TURKEY 195 31 163 
056 SOVIET UNION 1283 2 191 54 1092 ti 056 GERMAN DEM.A 62 
24 12 060 POLAND 37 1 
1 062 CZECHOSLOVAK 34 
8 
8 24 
064 HUNGARY 62 26 
sci 28 204 MOROCCO 181 37 
15 
84 
208 ALGERIA 247 13 56 163 
1 212 TUNISIA 147 14 41 89 
216 LIBYA 636 
24 
636 
2 220 EGYPT 131 
8 
105 
13 272 IVORY COAST 244 
1 
223 
4 288 NIGERIA 85 2 70 10 390 SOUTH AFRICA 391 122 
1 92 
226 9 32 
400 USA 974 
4 
137 1 579 38 126 
404 CANADA 175 26 1 21 81 26 16 
412 MEXICO 117 2 45 68 1 1 
480 COLOMBIA 123 1 1 120 
484 VENEZUELA 242 2 3 237 
504 PERU 49 1 3 45 
3 508 BRAZIL 35 16 
14 
16 
512 CHILE 153 4 134 1 
528 ARGENTINA 184 8 175 5 600 CYPRUS 44 1 36 
624 ISRAEL 159 36 121 1 
662 PAKISTAN 111 4 
2 
70 36 
664 INDIA 564 76 473 12 
680 THAILAND 117 20 
3 ~ 2 700 INDONESIA 65 1 1 
706 SINGAPORE 112 5 106 
4 37 720 CHINA 197 2 32 3 123 728 SOUTH KOREA 293 54 17 258 1 12 732 JAPAN 453 82 4 255 6 52 
736 TAIWAN 82 2 19 52 
2 
9 
740 HONG KONG 282 1 29 
2 2 
243 7 
800 AUSTRALIA 159 2 15 114 1 23 
1000 WORLD 16364 227 44 2613 19 176 480 179 11405 411 33 777 
1010 INTRA-EC 6285 141 36 1071 15 80 139 53 4144 268 32 306 
1011 EXTRA-EC 10079 86 8 1542 4 97 340 126 7260 143 1 472 
1020 CLASS 1 3325 71 4 879 3 4 54 113 1780 109 308 




187 28 52 
1030 CLASS 2 5009 1 2 353 92 228 4162 28 121 
1031 ACP~66) 495 
8 2 6 2 56 384 16 30 1040 CLA S 3 1747 309 1 58 1319 7 43 
8442.50 MACHINES FOR MAKING ARTICLES OF HIDE, SKINS OR LEATHER, EXCEPT BOOTS AND SHOES 
MACHINES POUR FABRICATION D'OUVRAGES EN CUIR, PEAU OU PELLETERIE, SF CHAUSSURES 
001 FRANCE 216 1 5 3 185 22 
003 NETHERLANDS 128 3 3 
21 
122 
1 3 004 FR GERMANY 186 1 2 2 159 006 UTD. KINGDOM 144 2 2 1 136 3 010 PORTUGAL 391 1 
2 
385 1 j 011 SPAIN 462 3 449 
056 SOVIET UNION 284 284 
060 POLAND 73 2 73 064 HUNGARY 32 30 
342 SOMALIA 120 120 2 390 SOUTH AFRICA 76 73 
400 USA 129 112 16 
484 VENEZUELA 63 63 
662 PAKISTAN 189 
5 
189 
664 INDIA 329 324 
720 CHINA 91 5 85 
3 732 JAPAN 110 2 104 
736 TAIWAN 89 1 87 
740 HONG KONG 190 3 186 
21 800 AUSTRALIA 62 41 
1000 WORLD 4594 6 11 54 2 14 84 2 4174 55 191 
1010 INTRA-EC 1633 5 3 24 2 9 28 2 1493 6 60 
1011 EXTRA-EC 2961 1 8 30 5 56 2681 49 131 
1020 CLASS 1 712 6 10 4 599 93 
1021 EFTA COUNTR. 130 6 5 
4 51 
119 
49 38 1030 CLASS 2 1757 14 1600 
1031 ACP~66) 228 2 ti i 214 7 7 1040 CLA S 3 492 483 
8442.80 PARTS OF MACHINERY FOR PREPARING, TANNING OR WORKING HIDES, SKINS OR LEATHER 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MACHINES POUR PREPARATION ET TRAVAIL DES CUIRS ET PEAUX ET POUR FABRICATION DES 
OUVRAGES EN CUIR OU PEAU 
001 FRANCE 224 24 55 10 
1 
84 14 2 35 
002 BELG.-LUXBG. 81 
5 9 51 4 24 1 003 NETHERLANDS 185 30 2 1 132 51 2 8 004 FR GERMANY 290 17 2 54 11 118 89 005 ITALY 147 1 5 18 2 74 32 1 36 006 UTD. KINGDOM 114 3 26 5 2 2 





2 010 PORTUGAL 138 i 23 9 84 011 SPAIN 107 2 18 13 51 5 23 030 SWEDEN 70 8 10 1 44 
298 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I / Belg.-tux. / Danmarll I Deutschland I 'EM66a j Espana j I Ireland I / Nederland / Portugal / EUR 12 France Italia UK 
8442.01 
700 INDONESIE 817 62 
124 
69 686 
720 CHINE 12281 84 2131 2475 7551 728 COREE DU SUD 5902 1915 
10 
37 915 2951 
732 JAPON 4274 1192 275 205 2592 





740 HONG-KONG 4217 230 
42 
242 3718 30 800 AUSTRALIE 1964 557 29 1306 
1000 MON DE 140292 1175 872 24418 265 7503 13601 9 87706 3697 19 1029 
1010 INTRA-CE 38350 900 310 5764 141 2485 3301 9 22933 2038 19 450 
1011 EXTRA-CE 101941 275 562 18652 124 5017 10300 64773 1659 579 
1020 CLASSE 1 24986 42 547 5930 82 2455 1955 13352 500 123 
1021 A EL E 4308 42 492 1313 17 119 192 1611 451 71 
1030 CLASSE 2 46138 233 8725 42 1405 5082 30096 102 453 
1031 ACP~66~ 2152 15 
185 115 237 1469 
1057 
146 
1040 CLA S 3 30818 3997 1157 3263 21326 3 
8442.10 MACHINES FOR MANUFACTURE OR REPAIR OF BOOTS AND SHOES OF HIDE, SKIN OR LEATHER 
MASCHINEN ZUM HERSTEUEN ODER INSTANDSETZEN VON SCHUHEN AUS HAEUTEN, FELLEN ODER LEDER 
001 FRANCE 11732 438 5510 90 4930 435 15 314 










005 ITALIE 4106 121 
4 
43 216 232 
4702 
135 132 1134 
006 ROYAUME-UNI 11877 177 6295 18 104 175 52 350 




23 66 135 
009 GRECE 3138 450 155 115 262 2927 178 48 010 PORTUGAL 16583 
143 
3408 525 10423 1222 
011 ESPAGNE 10944 15 1395 24 162 8726 12 
1 
467 
030 SUEDE 954 41 3 544 17 152 105 91 
032 FINLANDE 1605 34 1 292 
561 
931 84 263 




460 208 937 
048 YOUGOSLAVIE 4190 2738 1394 9 052 TURQUIE 2224 779 1436 
056 U.R.S.S. 20061 58 6101 419 13960 343 . 058 RD.ALLEMANDE 820 945 273 8 060 POLOGNE 1237 7 
52 
6 
062 TCHECOSLOVAQ 765 22 361 327 25 064 HONGRIE 1229 811 
349 
393 3 
204 MAROC 1133 2 282 
143 
500 
208 ALGERIE 2066 
27 
481 198 1244 
5 13 212 TUNISIE 1346 59 531 711 
216 LIBYE 9391 86 3 9391 21 220 EGYPTE 1130 1020 
91 272 COTE IVOIRE 600 1 32 476 50 288 NIGERIA 861 20 
2 
26 670 95 
390 AFR. DU SUD 3383 i 1062 8 78 98 1563 34 644 400 ETATS-UNIS 12087 46 3204 26 4322 525 3903 404 CANADA 2381 696 8 58 775 412 386 
412 MEXIQUE 673 21 142 
17 
478 16 16 
480 COLOMBIE 737 21 3 696 
484 VENEZUELA 2369 44 36 2289 
504 PEROU 804 Ii 20 211 573 54 508 BRESIL 1197 965 
18 
169 
512 CHILI 1092 30 
15 
1030 14 
528 ARGENTINE 2217 302 
18 
1900 16 600 CHYPRE 611 20 
2 
16 487 
16 624 ISRAEL 1685 610 8 1029 20 




536 10 756 
664 INDE 5480 987 4147 12 280 
680 THAILANDE 1009 16 284 4 654 11 40 
700 INDONESIE 523 
13 
33 97 372 
4 
21 
706 SINGAPOUR 979 72 
8 
887 3 




2295 90 693 
728 COREE DU SUD 3445 
700 
499 2476 24 321 
732 JAPON 9061 1 2836 122 3671 90 1641 
736 T'AI-WAN 1489 152 556 i 537 39 244 740 HONG-KONG 2944 14 489 
s:i 2256 145 800 AUSTRALIE 2463 29 430 45 1273 11 622 
1000 MON DE 198062 2739 844 55106 294 1911 5297 230 109449 6045 377 15970 
1010 INTRA-CE 71930 1567 503 21677 221 1025 1782 55 36998 3998 358 3748 
1011 EXTRA-CE 126134 1173 141 33429 74 886 3518 174 72451 2047 21 12222 
1020 CLASSE 1 46804 902 57 17512 55 61 937 156 16765 1547 1 8811 




2148 467 1 1439 
1030 CLASSE 2 50236 248 19 6257 808 2094 38041 348 19 2366 
1031 ACP~66~ 3419 2 1 126 24 609 2123 160 19 355 1040 CLA S 3 29090 22 65 9659 17 484 17646 152 1045 
8442.50 MACHINES FOR MAKING ARTICLES OF HIDE, SKINS OR LEATHER, EXCEPT BOOTS AND SHOES 
MASCHINEN ZUM HERSTELLEN VON WAREN AUS HAEUTEN, FELLEN ODER LEDER, AUSGEN. SCHUHE 
001 FRANCE 1795 3 87 31 1560 114 







004 RF ALLEMAGNE 2358 20 
67 3 
2113 150 
006 ROYAUME-UNI 1583 36 40 8 1498 7 010 PORTUGAL 3220 55 
8 29 
3088 1 
2 92 011 ESPAGNE 4722 47 4544 
056 U.R.S.S. 2786 8 2778 
060 POLOGNE 625 6 9 616 064 HONGRIE 547 3 538 
342 SOMALIE 2141 20 2141 58 390 AFR. DU SUD 594 i 7 4 i 516 400 ETATS-UNIS 1143 27 1056 47 
484 VENEZUELA 652 652 
662 PAKISTAN 1375 
14 
1375 
664 INDE 2787 
7 
2773 
720 CHINE 1192 314 871 
131 732 JAPON 1620 
4 
98 16 1375 
736 T'AI-WAN 573 i 21 12 13 548 10 740 HONG-KONG 1644 101 1507 
800 AUSTRALIE 598 462 136 
1000 MON DE 41843 34 154 1324 17 191 398 4 37955 64 23 1679 
1010 INTRA-CE 15665 30 54 447 13 102 132 3 14265 31 8 582 
1011 EXTRA-CE 26179 4 100 878 4 89 266 1 23689 33 18 1097 
1020 CLASSE 1 6714 92 344 4 7 36 1 5444 786 




3 893 33 18 13 1030 CLASSE 2 14189 2 197 223 13319 311 
1031 ACP~~ 3036 6 
2 2 3 2881 8 18 122 
1040 CLA 3 5276 337 7 4926 
8442.80 PARTS OF MACHINERY FOR PREPARING, TANNING OR WORKING HIDES, ~KINS OR LEATHER 
ERSATZ- UND EINZEL TEILE FUER MASCHINEN ZUM AUFBEREITEN ODER BEARBEITEN VON HAEUTEN, FELLEN ODER LEDER ODER ZUM HERSm-
LEN VON WAREN DARAUS 
001 FRANCE 4543 88 4 2257 92 
26 
1105 192 29 776 
002 BELG.-LUXBG. 1079 
97 
1 519 1 106 410 16 
003 PAYS-BAS 2125 81 829 i 50 58 976 529 13 84 004 RF ALLEMAGNE 4786 309 163 
1122 
236 1894 1591 
005 ITALIE 1920 39 4 107 216 
17 1130 
187 4 241 
006 ROYAUME-UNI 2864 81 5 1408 72 103 48 Ii 009 GRECE 1162 
227 
163 1 50 939 
010 PORTUGAL 2891 1135 160 189 1076 5 2 104 011 ESPAGNE 2196 30 5 844 218 933 159 
030 SUEDE 914 110 21 265 28 400 80 10 
299 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldela.nd - Reporting country - Pays d6clarant i Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmar1< j Deutschland j 'EAA66a j Espana j I Ireland j j Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8442.80 
032 FINLAND 25 1 5 16 1 
036 SWITZERLAND 34 2 22 9 1 
038 AUSTRIA 54 1 32 
14 
19 2 
048 YUGOSLAVIA 155 29 112 
052 TURKEY 8 4 
13 
4 
056 SOVIET UNION 2393 5 4 2376 1 060 POLAND 62 37 
1 
19 
062 CZECHOSLOVAI{ 15 1 2 
:i 1 10 064 HUNGARY 68 61 
40 
4 1 
204 MOROCCO 60 10 2 8 
208 ALGERIA 29 11 1 4 13 
212 TUNISIA 33 3 12 18 




79 54 390 SOUTH AFRICA 75 6 13 
:i 400 USA 121 3 38 2 70 5 
404 CANADA 24 2 4 
4 
12 2 4 
412 MEXICO 36 8 22 1 
480 COLOMBIA 20 3 17 
484 VENEZUELA 131 9 54 :i 131 8 508 BRAZIL 79 6 
31 662 PAKISTAN 48 3 3 11 
664 INDIA 95 4 1 84 6 
728 SOUTH KOREA 45 9 10 4 5 29 :i 732 JAPAN 44 9 2 17 
736 TAIWAN 20 
1 
3 2 6 9 
740 HONG KONG 21 7 2 8 3 
800 AUSTRALIA 53 1 8 1 39 4 
1000 WORLD 5731 91 17 660 122 191 2 4075 150 14 408 
1010 INTRA-EC 1384 52 13 271 39 55 2 619 126 5 201 
1011 EXTRA-EC 4348 39 3 390 83 136 3456 24 9 206 
1020 CLASS 1 693 29 2 173 8 21 372 11 77 
1021 EFTA COUNTR. 191 12 2 71 3 2 90 7 9 4 1030 CLASS 2 1066 4 1 104 71 98 650 1 128 
1031 ACP~66) 166 1 
1 
6 3 19 99 1 37 
1040 CLA S 3 2589 7 113 3 18 2434 12 1 
8443 CONVERTERS, LADLES, INGOT MOULDS AND CASTING MACHINES, OF A KIND USED IN METAUURGY AND IN METAL FOUNDRIES 
CONVERTISSEURS, POCHES DE COULEE, UNGOTIERES ET MACHINES A COULER POUR ACIERIE, FONDERIE ET METALLURGIE 
8443.10 CONVERTERS 
CONVERTISSEURS 
003 NETHERLANDS 227 204 11 12 
005 ITALY 14 
21 
11 3 
664 INDIA 22 1 
1000 WORLD 381 234 5 22 33 2 85 
1010 INTRA-EC 268 211 4 22 2 2 27 
1011 EXTRA-EC 111 23 30 58 
1020 CLASS 1 42 1 2 39 
1030 CLASS 2 58 21 28 9 
8443.30 LADLES 
POCHES DE COULEE 
616 IRAN 836 635 
1000 WORLD 1862 92 661 55 76 695 154 129 
1010 INTRA-EC 619 92 302 3 66 
695 
91 65 
1011 EXTRA-EC 1242 358 53 10 63 63 
1020 CLASS 1 332 168 20 
10 
47 63 34 
1030 CLASS 2 900 188 33 640 29 
8443.51 CAST IRON INGOT MOULDS 
UNGOTIERES EN FONTE 
001 FRANCE 10843 4416 3404 459 247 2313 4 
002 BELG.-LUXBG. 15684 2979 
18 
283 12418 4 
003 NETHERLANDS 1355 3463 1337 5 269 72 004 FR GERMANY 3817 
1102 
7 
028 NORWAY 2456 
651 
647 707 
038 AUSTRIA 3043 2192 
1000 WORLD 40578 8741 11311 1141 257 1448 16389 1290 
1010 INTRA-EC 32244 7878 ms 459 257 535 15253 86 
1011 EXTRA-EC 8335 863 3537 682 913 1136 1204 
1020 CLASS 1 6759 863 3477 4 237 1136 1042 
1021 EFTA COUNTR. 6005 863 3475 4 237 711 715 
1030 CLASS 2 1387 59 678 488 162 
8443.59 INGOT MOULDS OTHER THAN OF CAST IRON 
UNGOTIERES, AUTRES QU'EN FONTE 
001 FRANCE 90 58 6 9 
2 
17 
002 BELG.-LUXBG. 190 i 171 9 17 003 NETHERLANDS 247 224 5 13 004 FR GERMANY 139 17 66 
132 
50 
056 SOVIET UNION 132 
81 220 EGYPT 82 
:i 8 1 57 400 USA 180 5 108 
664 INDIA 79 65 14 
1000 WORLD 1689 35 2 923 13 87 11 379 7 232 
1010 INTRA-EC 923 19 2 656 11 87 3 28 7 110 
1011 EXTRA-EC 767 18 268 3 8 351 121 
1020 CLASS 1 362 16 103 2 8 136 97 
1021 EFTA COUNTR. 151 16 92 17 26 
1030 CLASS 2 266 165 81 20 
1040 CLASS 3 139 135 4 
8443.71 CASTING MACHINES FOR CASTING UNDER PRESSURE 
MACHINES A COULER SOUS PRESSION 
001 FRANCE 251 
17 
92 
:i 232 159 51 i 004 FR GERMANY 555 304 252 005 ITALY 320 
119 8 16 006 UTD. KINGDOM 142 15 
21 3 011 SPAIN 188 94 70 
036 SWITZERLAND 299 63 236 
140 038 AUSTRIA 198 58 
048 YUGOSLAVIA 77 17 60 
060 POLAND 83 83 
:i 208 ALGERIA 109 106 
20 390 SOUTH AFRICA 153 133 
8 400 USA 120 96 16 
404 CANADA 69 47 12 10 
720 CHINA 409 66 335 8 
1000 WORLD 3694 22 17 1687 26 504 1213 80 145 
1010 INTRA-EC 1644 20 17 649 2 254 600 79 23 
1011 EXTRA-EC 2049 2 1038 23 250 613 1 122 
1020 CLASS 1 1062 556 236 220 50 
1021 EFTA COUNTR. 542 162 236 140 4 
300 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 j Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana j France I Ireland I Italia I Nederland j Portugal j UK 
8442.80 
032 FINLANDE 627 15 27 283 7 17 
6 
215 36 27 
036 SUISSE 702 62 4 465 
2 
15 104 2 44 
038 AUTRICHE 2536 18 1 1856 9 537 32 81 
048 YOUGOSLAVIE 3731 2154 7 249 1321 
052 TUROUIE 623 487 2 10 123 1 







060 POLOGNE 1361 749 12 498 9 




32 31 332 9 
064 HONGRIE 2052 1736 9 251 35 
204 MAROC 690 113 25 249 301 2 
208 ALGERIE 1214 
8 
679 40 216 279 
1 212 TUNISIE 556 73 234 239 
216 LIBYE 1578 
2 
161 





400 ETATS-UNIS 4209 54 1745 23 107 1930 54 271 
404 CANADA 550 30 4 208 19 6 205 30 48 
412 MEXIOUE 532 
7 
2 172 46 31 271 10 
480 COLOMBIE 543 
2 
182 8 339 7 
484 VENEZUELA 1525 29 
14 
1 1493 
10 1 508 BRESIL 911 2 696 56 132 
662 PAKISTAN 708 
2 
167 5 110 232 2 192 
664 INDE 1350 
4 
268 1 49 891 
7 
139 
728 COREE DU SUD 915 6 406 45 134 347 11 732 JAPON 1457 156 7 634 68 486 3 58 




85 119 1 99 
740 HONG-KONG 550 14 246 20 218 2 45 
· 800 AUSTRALIE 1171 31 1 408 1 33 513 4 180 
1000 MON DE 88492 1348 643 26626 3 920 4408 23 46359 2099 86 5977 
1010 INTRA-CE 24127 666 492 8517 2 487 1102 17 8204 1396 66 3178 
1011 EXTRA-CE 64365 681 150 18110 2 433 3306 6 38155 703 20 2799 
1020 CLASSE 1 18757 494 98 9395 2 152 632 6 6293 259 1426 
1021 A EL E 5010 206 64 2958 39 96 6 1282 166 20 193 1030 CLASSE 2 18766 70 34 5501 243 1766 9813 26 1293 
1031 ACP~66~ 2567 3 5 376 37 431 1279 11 8 417 
1040 CLA S 3 26840 117 18 3213 38 908 22049 418 79 
8443 CONVERTERS, LADLES, INGOT MOULDS AND CASTING MACHINES, OF A KIND USED IN METALLURGY AND IN MET AL FOUNDRIES 
~fmRJg~il°l~ifltt~~u(li');~f~HiurefJf{iiN VON INGOTS, MASSELN ODER DGL, GIE~SMASCHINEN FUER GIESSEREIEN, STAHL-
8443.10 CONVERTERS 
KONVERTER 
003 PAYS-BAS 541 448 9 84 
005 ITALIE 799 7 776 16 
664 INDE 642 639 3 
1000 MON DE 3699 3 2 1189 36 784 432 11 1242 
1010 INTRA-CE 1852 3 2 474 34 784 76 11 470 1011 EXTRA-CE 1849 716 2 357 772 
1020 CLASSE 1 583 2 77 
2 
57 447 
1030 CLASSE 2 1121 1 639 299 180 
8443.30 LADLES 
GIESSPFANNEN 
616 IRAN 1880 1874 6 
1000 MON DE 4893 238 2 1314 257 576 2000 161 345 
1010 INTRA-CE 1342 238 2 656 17 176 4 99 152 1011 EXTRA-CE 3551 658 240 400 1995 63 193 
1020 CLASSE 1 718 2 354 158 4 26 63 111 
1030 CLASSE 2 2797 288 81 396 1950 82 
8443.51 CAST IRON INGOT MOULDS 
GIESSFORMEN AUS GRAU- ODER HARTGUSS 
001 FRANCE 5176 2074 1756 276 159 901 10 




91 4147 3 
003 PAYS-BAS 890 
2918 
874 33 41 776 004 RF ALLEMAGNE 3783 10 406 5 028 NORVEGE 1127 
422 
211 510 
038 AUTRICHE 1823 1401 
1000 MON DE 20960 5425 23 6366 678 44 1286 5599 1539 
1010 INTRA-CE 15448 4992 19 3780 276 42 288 5246 805 
1011 EXTRA-CE 5513 433 4 2586 403 2 998 353 734 
1020 CLASSE 1 3511 433 4 2020 3 1 17 353 680 
1021 A EL E 3216 433 4 1978 2 1 17 249 532 
1030 CLASSE 2 1743 561 400 1 747 34 
8443.59 INGOT MOULDS OTHER THAN OF CAST IRON 
GIESSFORMEN AUS ANDEREM ALS GRAU- ODER HARTGUSS 
001 FRANCE 698 25 452 
8 
116 5 104 002 BELG.-LUXBG. 1239 
18 2 
1162 64 
003 PAYS-BAS 1407 1245 70 
4 39 
72 
004 RF ALLEMAGNE 541 123 4 239 132 
056 U.R.S.S. 1118 
1230 
1118 
220 EGYPTE 1244 5 13 14 81 400 ETATS-UNIS 1521 56 1366 
664 INDE 805 510 295 
1000 MON DE 12734 214 8 6209 9 467 52 4437 44 1294 
1010 INTRA-CE 5023 167 5 3410 2 465 39 380 44 511 
1011 EXTRA-CE 7710 47 3 2800 6 1 13 4057 783 
1020 CLASSE 1 2635 34 3 713 5 13 1617 250 
1021 A EL E 814 34 3 588 i 90 99 1030 CLASSE 2 3753 13 2082 1263 393 
1040 CLASSE 3 1323 5 1177 141 
8443.71 CASTING MACHINES FOR CASTING UNDER PRESSURE 
DRUCKGIESSMASCHINEN 
001 FRANCE 2501 88 1324 4 107 1169 8 64 004 RF ALLEMAGNE 2514 
1223 
1613 640 
005 ITALIE 1388 
6 25 1029 92 165 006 ROYAUME-UNI 1511 359 
10 011 ESPAGNE 1255 861 46 338 
:i 036 SUISSE 851 734 115 974 038 AUTRICHE 1659 685 
048 YOUGOSLAVIE 887 378 509 
060 POLOGNE 1438 1438 
10 40 208 ALGERIE 1398 1348 
227 390 AFR. DU SUD 559 332 45 400 ETATS-UNIS 1495 1423 27 
404 CANADA 995 867 53 75 
720 CHINE 3953 928 2670 355 
1000 MON DE 26742 44 86 15110 223 354 8981 878 1066 
1010 INTRA-CE 10054 38 86 4469 12 178 4149 842 280 
1011 EXTRA-CE 16689 6 10641 211 177 4832 36 786 
1020 CLASSE 1 7211 5066 1 115 1678 16 335 
1021 A EL E 2922 1734 115 1051 16 6 
J 301 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM{l6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Por11Jgal I EUR 12 Italia UK 
8443.71 
1030 CLASS 2 469 2 308 23 14 SB 64 
1040 CLASS 3 517 174 335 8 
8443.79 CASTING MACHINES OTHER THAN FOR CASTING UNDER PRESSURE 
MACHINES A COULER, AUTRES QUE MACHINES A COULER SOUS PRESSION 





002 BELG.-LUXBG. 124 
2 
28 3 13 64 
003 NETHERLANDS 216 37 67 4 71 45 35 004 FR GERMANY 290 8 
71 
14 33 192 
005 ITALY 256 27 45 
6 44 113 006 UTD. KINGDOM 164 2 65 47 84 011 SPAIN 115 2 
4 
27 2 
028 NORWAY 63 1 56 2 
030 SWEDEN 76 1 8 8 61 
036 SWITZERLAND 295 256 2 66 37 038 AUSTRIA 95 9 
110 
1 19 
048 YUGOSLAVIA 169 11 
424 
48 
052 TURKEY 449 11 14 
056 SOVIET UNION 176 1 175 
058 GERMAN DEM.R 145 
15 
145 
060 POLAND 104 88 
062 CZECHOSLOVAK 43 
1 9 42 208 ALGERIA 235 225 
79 224 SUDAN 79 
6 66 154 181 400 USA 408 
404 CANADA 171 64 8 99 
412 MEXICO 2551 2440 
100 
110 
3 484 VENEZUELA 106 
57 
3 
508 BRAZIL 87 
4 
30 
6 664 INDIA 57 6 
162 
41 
720 CHINA 620 95 354 9 
728 SOUTH KOREA 357 146 171 
1 
40 
740 HONG KONG 126 122 
17 
3 
800 AUSTRALIA 53 13 23 
1000 WORLD 9250 58 1 3734 855 694 6 2113 193 1592 
1010 INTRA-EC 1732 48 i 297 99 124 6 358 47 755 1011 EXTRA-EC 7516 10 3437 755 570 1754 146 837 
1020 CLASS 1 2104 6 5 479 424 129 350 67 644 
1021 EFTA COUNTR. 662 4 5 273 331 280 68 67 249 1030 CLASS 2 4313 2 2840 594 79 183 
1031 ACP~66) 139 2 
118 162 
1 79 57 
1040 CLA S 3 1100 810 10 
8443.90 PARTS OF MACHINES OF 84.43 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO. 8443 










003 NETHERLANDS 457 168 50 1 
357 
122 
004 FR GERMANY 982 198 42 
93 
1 148 129 107 
005 ITALY 207 8 1 3 
137 
4 98 
006 UTD. KINGDOM 215 4 41 27 5 
24 011 SPAIN 233 17 
138 
155 26 11 
028 NORWAY 150 1 
3 
11 
030 SWEDEN 127 1 17 
3 
106 
032 FINLAND 104 
11 
21 
81 65 80 036 SWITZERLAND 369 219 5 8 
038 AUSTRIA 118 93 1 21 3 
048 YUGOSLAVIA 67 49 
31 
14 4 
052 TURKEY 48 1 13 3 
056 SOVIET UNION 1920 341 1565 14 





208 ALGERIA 51 30 35 390 SOUTH AFRICA 49 
2 
9 5 
170 400 USA 1450 121 816 341 
404 CANADA 345 1 36 21 244 43 
412 MEXICO 333 328 
19 
5 22 484 VENEZUELA 187 
3 
72 74 
508 BRAZIL 88 2 83 
2 528 ARGENTINA 39 37 65 616 !RAN 68 3 
624 ISRAEL 40 1 
3 457 
39 
664 INDIA 533 3 69 





14 720 CHINA 231 38 154 
728 SOUTH KOREA 1142 1133 2 7 
732 JAPAN 27 10 15 88 2 736 TAIWAN 338 
7 
250 
10 8 25 800 AUSTRALIA 52 1 1 
804 NEW ZEALAND 33 30 3 
1000 WORLD 11798 362 183 3846 218 1395 12 3580 377 1825 
1010 INTRA-EC 3343 320 43 860 123 390 1 483 374 749 
1011 EXTRA-EC 8459 42 140 2987 95 1005 11 3098 4 1077 
1020 CLASS 1 2948 22 140 610 92 876 8 531 669 





1030 CLASS 2 3235 7 1 1989 3 118 737 374 
1031 ACP~66) 61 
14 
2 3 51 5 
1040 CLA S 3 2279 388 12 1830 35 
8444 ROLLING MILLS AND ROLLS THEREFOR 
LAMINOIRS, TRAINS ET CYUNDRES DE LAMINOIRS 
8444.10 ROLLING MILLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCLING OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
LAMINOIRS P. RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
1000 WORLD 8 4 3 
1010 INTRA-EC 8 4 3 
8444.91 ROLLING MILLS OTHER THAN FOR RECYCLING OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
LAMINOIRS ET TRAINS DE LAMINOIRS 
001 FRANCE 173 8 133 8 
76 
18 1 5 
002 BELG.-LUXBG. 1442 
681 3 
1327 
5 46 3 36 212 004 FR GERMANY 1099 
109 
40 104 6 
005 ITALY 481 302 
27 52 
70 
006 UTD. KINGDOM 79 
23 4 010 PORTUGAL 65 
39 
38 30 030 SWEDEN 167 97 1 
5 032 FINLAND 2509 2027 28 
3 
449 
036 SWITZERLAND 172 163 1 4 
038 AUSTRIA 130 127 2 
048 YUGOSLAVIA 35 18 17 
150 052 TURKEY 173 
15 
23 
056 SOVIET UNION 15 
066 ROMANIA 23 23 
12 184 068 BULGARIA 196 
350 UGANDA 68 j 68 95 390 SOUTH AFRICA 114 3 3163 839 12 400 USA 6407 23 1148 1231 
404 CANADA 310 1 100 5 204 
412 MEXICO 18100 
915 
1 18099 
484 VENEZUELA 1025 
11 
101 9 
508 BRAZIL 82 36 35 
302 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-1.ux. I Denmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8443.71 
1030 CLASSE 2 3735 6 2870 210 62 475 20 92 1040 CLASSE 3 5743 2705 2679 359 
8443.79 CASTING MACHINES OTHER THAN FOR CASTING UNDER PRESSURE 
GIESSMASCHINEN, AUSG. DRUCKGIESSMASCHINEN 




549 002 BELG.-LUXBG. 627 
51 
130 36 148 280 003 PAYS-BAS 1478 
8 
227 194 41 648 65 317 004 RF ALLEMAGNE 3658 4 
986 
292 1110 2179 005 ITALIE 2169 539 56 
15 864 588 006 ROYAUME-UNI 1799 1 899 20 
412 011 ESPAGNE 788 30 
10 
270 76 
028 NORVEGE 1998 45 1915 28 030 SUEDE 679 12 414 49 
47 
204 
036 SUISSE 2668 2176 43 402 
038 AUTRICHE 682 322 
1386 
11 304 45 
048 YOUGOSLAVIE 2194 123 
607 
685 
6 052 TURQUIE 1022 154 2 253 
056 U.R.S.S. 3743 44 3699 
058 RD.ALLEMANDE 5064 480 5064 18 060 POLOGNE 1360 862 
062 TCHECOSLOVAQ 947 
47 4 29 930 17 208 ALGERIE 696 616 
988 224 SOUDAN 988 
87 660 37 3137 782 400 ETATS-UNIS 4703 
404 CANADA 2559 1463 
26 
1 189 906 
412 MEXIOUE 27239 24796 
2199 
2417 48 484 VENEZUELA 2434 335 187 508 BRESIL 784 
82 
449 





720 CHINE 4997 1580 1148 308 
728 COREE DU SUD 5145 2502 2466 
12 
177 
740 HONG-KONG 1722 1680 444 30 800 AUSTRALIE 792 9 170 169 
1000 MON DE 92588 905 108 42301 1347 8935 15 28168 1433 9376 
1010 INTRA-CE 15766 738 8 4425 523 428 15 4925 80 4628 
1011 EXTRA-CE 76822 169 99 37877 824 8508 23243 1354 4748 
1020 CLASSE 1 18661 87 23 5694 607 1869 6833 368 3182 




2031 368 898 
1030 CLASSE 2 41816 48 29965 4588 988 1222 
1031 ACP~66~ 1276 48 
2218 
6 20 988 214 
1040 CLA S 3 16344 28 1933 11822 343 
8443.90 PARTS OF MACHINES OF 84.43 
ERSATZ· UNO EINZELTEILE DER NR. 8443 
001 FRANCE 4741 766 7 1436 93 
755 
1121 24 1294 
002 BELG.-LUXBG. 2352 40 5 1270 8 13 69 237 003 PAYS-BAS 1998 909 229 184 7 
332 
624 
004 RF ALLEMAGNE 4425 944 385 
775 
22 505 1295 942 
005 ITALIE 2469 262 1 25 
14 1052 
18 1388 
006 ROYAUME-UNI 1994 106 
10 
764 22 36 
369 011 ESPAGNE 10068 5023 4416 115 135 
028 NORVEGE 1058 963 22 2 48 71 030 SUEDE 696 23 335 
12 
290 
032 FINLANDE 1027 34 2 524 251 2 11 487 036 SUISSE 1705 1 708 81 328 291 
038 AUTRICHE 1339 2 792 25 395 3 122 




2 272 122 
052 TUROUIE 763 21 2 297 58 
056 U.R.S.S. 19565 1925 17403 237 
062 TCHECOSLOVAQ 1109 46 1018 49 7 84 208 ALGERIE 1039 435 486 23 





400 ETATS·UNIS 10789 
15 
2257 5451 641 2409 
404 CANADA 2494 84 609 479 1116 211 
412 MEXIOUE 2250 5 2119 
284 
123 3 
484 VENEZUELA 2191 
248 
1080 420 407 
508 BRESIL 2260 113 1879 19 3 
528 ARGENTINE 1493 1441 52 
981 616 IRAN 1066 85 





664 INDE 3375 95 2793 458 





288 720 CHINE 5100 1543 1562 
728 COREE DU SUD 11558 11266 68 
sci 224 732 JAPON 862 
10 
451 304 57 
736 T'AI-WAN 1373 349 7 22 1007 267 800 AUSTRALIE 770 219 37 178 46 
804 NOUV.ZELANDE 561 478 2 81 
1000 MON DE 110877 9206 1448 39988 1022 10888 47 33135 508 14637 
1010 INTRA-CE 29019 7140 407 9859 376 1611 14 3690 480 5442 
1011 EXTRA-CE 81860 2066 1039 30129 648 9278 32 29446 28 9196 
1020 CLASSE 1 24441 345 1014 7535 632 6560 26 3198 13 5118 
1021 A EL E 5822 36 990 2380 251 119 
6 
773 13 1260 
1030 CLASSE 2 30142 320 24 17957 14 2383 6134 15 3289 
1031 ACP~66~ 813 1400 
2 161 24 559 3 64 
1040 CLA S 3 27274 1 4636 335 20113 789 
8444 ROWNG MILLS AND ROLLS THEREFOR 
WALZWERKE UNO WALZENSTRASSEN, FUER METAW. WALZEN HIERFUER 
8444.10 ROLLING MILLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCLING OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
WALZWERKE ZUM AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE 
1000 MON DE 76 47 7 22 
1010 INTRA-CE 76 47 7 22 
8444.91 ROLLING MILLS OTHER THAN FOR RECYCLING OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
WALZWERKE UNO WALZENSTRASSEN 
001 FRANCE 1318 6 977 33 
397 
221 10 71 
002 BELG.-LUXBG. 11214 
1006 17 
10754 38 372 45 18 382 004 RF ALLEMAGNE 2744 
1226 
15 871 42 





006 ROYAUME-UNI 547 555 35 010 PORTUGAL 1142 
881 
32 555 
:i 47 030 SUEDE 2119 1179 9 
2 79 032 FINLANDE 21628 .17073 379 
25 
4095 
036 SUISSE 3044 
8 
2965 4 2 48 
038 AUTRICHE 1790 1774 8 
048 YOUGOSLAVIE 541 449 92 
1614 052 TURQUIE 1994 688 380 056 U.R.S.S. 688 
066 ROUMANIE 797 797 
17 164 2952 068 BULGARIE 3134 1 
350 OUGANDA 767 
2 109 
767 
199 390 AFR. DU SUD 515 
1:i 5422 
205 
400 ETATS·UNIS 26933 11455 150 6714 3179 
404 CANADA 2148 7 85 43 2013 
412 MEXIOUE 125886 
4 12179 
17 125869 
484 VENEZUELA 12660 457 20 
508 BRESIL 833 77 667 89 
J 303 
1987 Meng en - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8444.91 
624 ISRAEL 441 i 2 320 119 662 PAKISTAN 88 
40 5572 16 
87 
664 INDIA 5968 340 
700 INDONESIA 168 167 1 
701 MALAYSIA 18 5609 2020 13 18 1706 720 CHINA 10236 888 
728 SOUTH KOREA 113 
98 
7 106 
732 JAPAN 98 
66 46 736 TAIWAN 112 
143 740 HONG KONG 143 
82 43 800 AUSTRALIA 127 1 
1000 WORLD 51193 991 82 13620 5 3085 1387 9130 71 1 22821 
1010 INTRA-EC 3470 990 3 1601 5 65 202 246 45 1 312 
1011 EXTRA-EC 47722 79 12019 3020 1185 8884 26 22509 
1020 CLASS 1 10298 77 5699 60 940 1315 3 2204 
1021 EFTA COUNTR. 3032 68 2420 30 1 29 3 481 
1030 CLASS 2 26953 2 671 940 232 6670 23 18415 
1031 ACP~66) 136 
5649 2020 
2 69 65 
1040 CLA S 3 10472 13 900 1890 
8444.93 CAST IRON ROLLING MILL ROLLS 
CYLINDRES DE LAMINOIRS, EN FONTE 
001 FRANCE 3899 455 2295 196 
879 
933 1 19 
002 BELG.-LUXBG. 3695 





004 FR GERMANY 4307 1476 13 906 569 724 005 ITALY 1526 173 3 3 418 
195 
2 21 
006 UTD. KINGDOM 1052 114 404 14 315 10 
43 011 SPAIN 813 254 
2 
82 83 351 
030 SWEDEN 690 9 345 55 40 239 
032 FINLAND 874 134 1 384 130 108 117 
036 SWITZERLAND 246 16 150 
112 
80 
038 AUSTRIA 1176 101 509 454 
048 YUGOSLAVIA 336 5 253 78 
301 380 052 TURKEY 888 13 92 102 
208 ALGERIA 834 185 649 
220 EGYPT 1055 
153 
1055 
81 479 296 390 SOUTH AFRICA 1053 44 
400 USA 1650 353 413 
285 
341 375 168 
404 CANADA 3276 353 490 631 154 1363 
412 MEXICO 590 8 121 21 
32 252 
440 
484 VENEZUELA 1612 33 1166 112 17 
616 IRAN 1283 6 1080 197 




3 22 63 732 JAPAN 400 
140 736 TAIWAN 1258 21 149 71 877 
1000 WORLD 37399 4901 19 12055 3006 4414 6994 639 5370 
1010 INTRA-EC 16822 2913 17 5945 318 2571 3268 617 1172 
1011 EXTRA-EC 20580 1987 3 6111 2688 1844 3726 22 4199 
1020 CLASS 1 10958 1493 3 2883 285 1567 1992 22 2713 
1021 EFTA COUNTR. 3117 261 3 1489 
2397 
297 683 384 
1030 CLASS 2 9094 347 3164 110 1702 1374 
1040 CLASS 3 530 148 65 6 167 31 113 
8444.94 OPEN-OIE FORGED STEEL HOT ROLLING WORK-ROLLS AND HOT AND COLD ROLLING BACK-UP ROLLS 
CYLINDRES DE TRAVAIL A CHAUD, CYLINDRES D' APPUI A CHAUD ET A FROID, EN ACIER FORGE 
001 FRANCE 1188 607 340 151 
412 
72 64 18 002 BELG.-LUXBG. 2536 
163 
1719 51 101 169 
003 NETHERLANDS 482 86 217 22 163 7 257 80 004 FR GERMANY 1614 599 
243 
439 63 
005 ITALY 717 164 
:j 5 32 25 121 42 273 006 UTD. KINGDOM 541 153 121 76 
011 SPAIN 322 31 
13i 
2 273 16 54 030 SWEDEN 249 
17 
64 
451 032 FINLAND 556 18 
89 
70 
404 CANADA 976 203 36 127 521 
664 INDIA 252 
276 
247 206 5 728 SOUTH KOREA 488 6 
355 736 TAIWAN 359 3 1 
1000 WORLD 12136 2783 219 3351 3 1512 1282 700 444 42 1800 
1010 INTRA-EC 7461 1717 89 2692 
:i 678 956 221 441 42 625 1011 EXTRA-EC 4674 1066 131 659 834 326 478 3 1174 
1020 CLASS 1 2623 565 131 305 579 126 113 3 801 
1021 EFTA COUNTR. 1181 101 131 255 
:j 451 29 22 1 220 1030 CLASS 2 1747 401 326 252 363 373 
8444.96 OPEN-OIE FORGED STEEL COLD ROLLING WORK-ROLLS 
CYLINDRES DE TRAVAIL A FROID, EN ACIER FORGE 
001 FRANCE 6290 2831 2974 14 
249i 
184 18 56 269 002 BELG.-LUXBG. 6292 
1734 
1622 69 299 1553 202 
003 NETHERLANDS 2992 895 
2 
28 72 800 262 004 FR GERMANY 7429 2772 
29:j 3004 214 637 005 ITALY 1321 599 335 
70 
70 24 
006 UTD. KINGDOM 2191 1048 732 315 26 
126 008 DENMARK 133 7 465 40 49 011 SPAIN 1234 617 63 
028 NORWAY 276 43 
166 :j 27 206 030 SWEDEN 692 262 32 20 228 032 FINLAND 449 110 126 69 24 100 
048 YUGOSLAVIA 438 95 228 77 38 
068 BULGARIA 73 46 52 379 73 208 ALGERIA 477 
4 i 390 SOUTH AFRICA 331 74 121 131 
400 USA 660 268 9 
2 
34 75 274 
404 CANADA 978 142 1 197 
93 
636 
412 MEXICO 173 48 32 
19 39 30 664 INDIA 106 
423 
18 
14 728 SOUTH KOREA 444 2 5 
736 TAIWAN 363 122 19 5 12 205 
1000 WORLD 35359 12082 3 8117 193 6977 1668 2467 56 3796 1010 INTRA-EC 28302 9761 1 7109 84 6213 888 2467 56 1723 
1011 EXTRA-EC 7059 2321 2 1009 110 763 780 2074 
1020 CLASS 1 4255 1285 1 719 74 433 230 1513 
1021 EFTA COUNTR. 1640 519 1 359 72 119 22 548 
1030 CLASS 2 2234 805 220 36 162 549 462 
1040 CLASS 3 568 230 71 168 99 
8444.98 CAST OR WROUGHT STEEL ROLLING MILL ROLLS 
CYLINDRES DE LAMINOIRS, EN ACIER COULE OU MOULE 
001 FRANCE 2370 208 1486 47 
1184 
54 13 562 002 BELG.-LUXBG. 4877 
59 
2569 57 34 1033 003 NETHERLANDS 962 269 54 107 4 11 144 516 004 FR GERMANY 4768 858 
220 
2418 9 1280 
005 ITALY 1489 88 604 8 
10 
51 518 
006 UTD. KINGDOM 623 71 304 235 2 1 
011 SPAIN 120 64 16 6 53 4 24 33 030 SWEDEN 624 152 114 4 274 
038 AUSTRIA 858 24 406 112 316 
048 YUGOSLAVIA 539 479 60 
304 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France j Ireland l Italia l Nederland l Portugal I UK 
8444.91 
624 ISRAEL 727 
1 
8 642 77 
662 PAKISTAN 743 58 10593 742 664 !NOE 15807 5108 42 6 
700 INDONESIE 1676 1657 19 
701 MALAYSIA 508 20846 2493 186 508 720 CHINE 40727 7463 9739 
728 COREE DU SUD 2006 
3603 
72 1933 
732 JAPON 3609 2 4 435 736 T'AI-WAN 688 
2155 
253 
740 HONG-KONG 2165 
5 
5 5 
800 AUSTRALIE 2831 24 1255 1547 
1000 MON DE 299707 1274 1122 83811 38 15982 8880 34642 144 12 153801 
1010 INTRA-CE 20301 1271 20 13730 38 480 706 2671 70 12 1302 
1011 EXTRA-CE 279404 3 1101 70080 15502 8174 31971 73 152500 
1020 CLASSE 1 67470 1045 36622 665 5515 6881 28 12714 
1021 A EL E 28875 
3 
1012 23089 393 4 192 28 4157 
1030 CLASSE 2 166540 56 9083 12343 2457 15459 45 127094 
1031 ACP~66~ 1105 3 22375 2493 
50 779 273 
1040 CLA S 3 45391 202 7630 12691 
8444.93 CAST IRON ROWNG Mill ROLLS 
WALZEN FUER WALZWERKE, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 9433 1162 5553 452 
712 
2179 39 48 
002 BELG.-LUXBG. 6540 966 5 3051 27 2521 22 207 003 PAYS-BAS 2788 1463 
9 111 1612 
30 644 324 004 RF ALLEMAGNE 7558 3039 63 
2611 
1203 877 
005 ITALIE 3957 317 1 8 921 340 5 94 006 ROYAUME-UNI 2134 320 875 23 544 32 
60 011 ESPAGNE 1519 493 
104 
205 62 699 
030 SUEDE 1332 33 683 116 68 11 328 032 FINLANDE 1589 230 5 743 214 182 204 
036 SUISSE 1163 41 853 
222 
266 3 
038 AUTRICHE 2730 248 1131 1129 
048 YOUGOSLAVIE 623 15 459 147 2 
522 052 TUROUIE 1468 114 182 133 517 
208 ALGERIE 1452 414 1 1036 
220 EGYPTE 1920 
361 
1920 
146 743 528 390 AFR. DU SUD 1962 184 
400 ETATS-UNIS 3487 723 962 
326 
702 762 338 
404 CANADA 4862 508 1030 840 229 1929 
412 MEXIOUE 3938 24 324 40 
72 
2 3548 
484 VENEZUELA 3489 99 2515 228 511 64 
616 !RAN 1779 44 1286 449 
662 PAKISTAN 1226 468 193 1220 11 6 61 105 732 JAPON 838 
241 736 T'AI-WAN 1682 66 198 111 1066 
1000 MON DE 74699 10289 179 27590 9 4167 6974 13925 816 10750 
1010 INTRA-CE 34544 6309 69 14169 9 698 3851 7072 742 1625 
1011 EXTRA-CE 40156 3980 110 13422 3469 3123 6853 74 9125 
1020 CLASSE 1 20884 3000 110 6716 326 2597 3899 72 4164 
1021 A EL E 7192 552 110 3693 
3113 
552 1645 11 629 
1030 CLAS SE 2 18296 711 6557 214 2906 
2 
4795 
1040 CLASSE 3 974 269 148 30 311 48 166 
8444.94 OPEN-DIE FORGED STEEL HOT ROLLING WORK-ROLLS AND HOT AND COLD ROLLING BACK-UP ROLLS 
ARBEITSWALZEN FUER WARMWALZWERKE, STUETZWALZEN FUER WARM- UND KALTWALZWERKE, AUS FREIFORMGESCHMIEDETEM STAHL 
001 FRANCE 1976 884 562 194 544 252 4 79 002 BELG.-LUXBG. 4440 
227 
3367 36 224 29 240 
003 PAYS-BAS 1000 
122 
532 156 
264 14 409 23 85 004 RF ALLEMAGNE 2836 1345 
733 
553 106 
005 ITALIE 1639 379 
25 
1 75 
43 66 111 451 006 ROYAUME-UNI 1085 297 361 182 
011 ESPAGNE 937 104 634 27 759 47 107 030 SUEDE 1008 48 267 842 032 FINLANDE 1136 175 
168 
71 
404 CANADA 2474 395 837 194 880 





728 COREE DU SUD 848 128 556 736 T'AI-WAN 575 15 4 
1000 MON DE 25699 5582 783 8968 49 2431 2382 1751 528 134 3090 
1010 INTRA-CE 14031 3236 148 5674 
49 
960 1823 i 580 508 134 968 1011 EXTRA-CE 11667 2346 634 3294 1471 559 1171 20 2122 
1020 CLASSE 1 6830 1244 634 2043 1050 243 1 202 20 1393 




42 1 355 
1030 CLASSE 2 4394 933 1098 407 943 730 
8444.96 OPEN-DIE FORGED STEEL COLD ROLLING WORK-ROLLS 
ARBEITSWALZEN FUER KALTWALZWERKE, AUS FREIFORMGESCHMIEDETEM STAHL 
001 FRANCE 9207 5134 3009 18 
1804 
205 56 80 785 002 BELG.-LUXBG. 8051 
2285 3 
2639 217 607 2314 390 
003 PAYS-BAS 4860 1769 
3 
81 178 943 544 004 RF ALLEMAGNE 15015 7275 1 
599 
5167 388 1238 





006 ROYAUME-UNI 4530 2259 1172 879 105 
849 008 DANEMARK 869 20 
1156 276 156 011 ESPAGNE 3023 1314 121 





030 SUEDE 1564 445 523 228 40 347 032 FINLANDE 977 239 
5 
297 50 155 196 
048 YOUGOSLAVIE 1552 214 697 479 1 156 
068 BULGARIE 739 
152 
1 7 568 731 208 ALGERIE 851 131 
33 3 390 AFR. DU SUD 927 257 336 
1 
298 
400 ETATS-UNIS 2395 661 102 229 424 978 
404 CANADA 1976 407 18 5 414 
451 
1132 
412 MEXIOUE 871 300 120 
28 368 102 664 INDE 617 
1246 
119 
117 728 COREE DU SUD 1410 22 25 
359 736 T'AI-WAN 1172 643 76 43 51 
1000 MON DE 70894 26891 74 14040 509 12421 4019 3598 80 9262 
1010 INTRA-CE 49742 20089 28 10534 239 9184 1626 3598 80 4364 
1011 EXTRA-CE 21155 6802 47 3507 270 3238 2393 4898 
1020 CLASSE 1 11970 3472 20 2288 64 1881 830 3415 
1021 A EL E 4440 1372 14 1131 57 708 62 1096 
1030 CLASSE 2 6949 2761 27 802 207 913 1562 677 
1040 CLASSE 3 2236 569 416 444 1 806 
8444.98 CAST OR WROUGHT STEEL ROLLING MILL ROLLS 
WAL.ZEN FUER WALZWERKE, AUS STAHLGUSS 
001 FRANCE 4814 268 3330 80 
1501 
122 76 938 
002 BELG.-LUXBG. 7834 
122 
4840 113 97 1283 









004 RF ALLEMAGNE 8865 1668 
862 
4141 59 2196 
005 ITALIE 3958 151 1474 241 
157 
181 1049 
006 ROYAUME-UNI 1650 91 766 464 138 34 84 011 ESPAGNE 526 1 
24 
85 158 32 166 
030 SUEDE 1241 51 288 376 2 
32 470 
038 AUTRICHE 1890 39 1060 248 541 
048 YOUGOSLAVIE 1172 975 196 1 
J 305 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Destination 
Nimexe I 1 ee1g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I . EUR 12 France Italia UK 
8444.98 
052 TURKEY 2106 15 
95 
2091 
060 POLAND 224 128 
064 HUNGARY 429 296 133 
381 390 SOUTH AFRICA 465 
21 
84 305 13 400 USA 518 84 
251 
95 
404 CANADA 3068 53 225 2n 30 2232 
412 MEXICO 676 
201 
593 43 20 27 63 484 VENEZUELA 516 157 88 
664 INDIA 350 2 332 16 
728 SOUTH KOREA 639 1 
7 
638 
736 TAIWAN 898 
131 
891 
800 AUSTRALIA 548 406 
7 
11 
804 NEW ZEALAND 99 28 64 
1000 WORLD 29712 18n 29 7849 1028 6086 22 342 273 12206 
1010 INTRA-EC 15388 1365 1 4855 101 4600 15 146 267 4038 
1011 EXTRA-EC 14324 512 28 2994 926 1487 7 196 8 8168 
1020 CLASS 1 9264 162 28 1591 251 1316 7 61 5 5843 
1021 EFTA COUNTR. 1684 88 28 573 448 241 18 4 932 1030 CLASS 2 4118 350 939 37 120 2224 
1040 CLASS 3 942 464 227 134 15 101 
8444.99 PARTS OF ROWNG MILLS OTHER THAN ROLLS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES P.LAMINOIRS, AUTRES QUE CYUNDRES 
001 FRANCE 1609 872 566 8 
1451 
99 1 63 
002 BELG.-LUXBG. 3336 
7 1 
1626 3 51 11 194 





004 FR GERMANY 1679 812 13 
267 
287 49 118 
005 ITALY 799 33 ti ti 380 356 2 117 006 UTD. KINGDOM 627 13 244 1 1 





011 SPAIN 256 8 83 117 5 030 SWEDEN 318 39 158 2 25 85 
032 FINLAND 203 1 1 176 11 
2 
14 
036 SWITZERLAND 508 3 85 8 396 21 038 AUSTRIA 246 110 124 1 3 
048 YUGOSLAVIA 248 111 33 95 8 
052 TURKEY 74 47 
2 
9 18 
056 SOVIET UNION 458 4 27 428 058 GERMAN DEM.A 44 8 3893 40 060 POLAND 3901 
062 CZECHOSLOVAK 51 3 48 3258 068 BULGARIA 3277 18 1 
208 ALGERIA 475 10 3 461 
17 220 EGYPT 180 43 119 
288 NIGERIA 441 20 439 1 2 135 390 SOUTH AFRICA 563 27 4 380 400 USA 4504 8 721 383 2372 1024 404 CANADA 1029 32 269 395 325 
412 MEXICO 1272 33 548 690 
472 TRINIDAD, TOB 14 8 
129 209 6 4 484 VENEZUELA 1699 83 1274 
508 BRAZIL 16 16 
3474 528 ARGENTINA 3481 7 
17 616 !RAN 79 24 38 
624 ISRAEL 405 1 
1 
133 271 
632 SAUDI ARABIA 83 18 94 64 664 INDIA 188 82 3 8 
700 INDONESIA 137 97 28 9 3 
701 MALAYSIA 26 
4 
3 19 4 
706 SINGAPORE 9062 6858 2200 
720 CHINA 2834 1873 956 5 
728 SOUTH KOREA 201 82 
2 
119 
732 JAPAN 16 3 
12 
11 
736 TAIWAN 110 37 21 40 
800 AUSTRALIA 27 13 14 
1000 WORLD 46476 1826 33 8259 470 7101 2 22715 137 5932 
1010 INTRA-EC 9527 1749 20 3598 317 2155 1 963 131 592 
1011 EXTRA-EC 36948 n 13 4661 153 4946 1 21752 5 5340 
1020 CLASS 1 7763 72 13 1502 5 695 1 3825 4 1646 
1021 EFTA COUNTR. 1295 43 13 542 2 9 557 4 125 
1030 CLASS 2 18551 1 1226 148 307 13180 3689 
1031 ACP~66) 636 4 449 22 23 142 1040 CLA S 3 10635 1934 3944 4747 5 
8445 MACHINE-TOOLS FOR WORKING METAL OR METAL CARBIDES, NOT BEING MACHINES FAWNG WITHIN HEADING NO 84.49 OR 84.50 
MACHINES-OUTILS POUR TRAVAIL DES METAUX ET DES CARBURES METALLIQUES, NON REPR. SOUS 8449 ET 8450 
8445.01 MACHINE TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCLING IRRADIATED NUCLEAR FUELS, AUTO MA TED BY CODED INFORMATION 
MACHINES AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEE$, POUR RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
1000 WORLD 5 4 
1010 INTRA-EC 5 4 
8445.03 MACHINE TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCLING IRRADIATED NUCLEAR FUELS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES, AUTRES QU'AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, POUR RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
1000 WORLD 3 2 1 
1010 INTRA-EC 2 2 i 1011 EXTRA-EC 1 
8445.05 M,&~~M8~LS OPERA TING BY ELECTRO.£ROS10N OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; UL TRA-SONIL MACHINE TOOLS, AUTO MA TED BY CODED 
M,&~~lt"8~t8Gt:ANT PAR ELECTRO.£ROS10N OU AUTRE PHENOM. ELECTR. MACHINES-OUTILS ULTRA-SONIQUES, AUTOMATISEES PAR 
001 FRANCE 116 69 38 3 
7 
6 
002 BELG.·LUXBG. 34 27 9 003 NETHERLANDS 95 
5 
86 
4 6 17 004 FR GERMANY 58 
437 
26 
005 ITALY 596 152 3 4 
006 UTD. KINGDOM 93 81 8 4 
008 DENMARK 30 30 66 3 010 PORTUGAL 73 4 4 2 030 SWEDEN 51 23 13 
121 
9 
3 036 SWITZERLAND 282 3 139 13 3 
038 AUSTRIA 60 60 4 048 YUGOSLAVIA 17 13 
056 SOVIET UNION 33 33 
062 CZECHOSLOVAK 21 21 
35 19 17 400 USA 81 
76 
10 
720 CHINA 96 20 
724 NORTH KOREA 11 11 
3 6 4 732 JAPAN 15 2 
1000 WORLD 1950 87 1139 432 144 59 10 79 
1010 INTRA-EC 1107 5 744 298 14 11 7 28 
1011 EXTRA-EC 844 83 395 134 130 48 3 51 
1020 CLASS 1 551 6 263 73 124 46 3 36 
1021 EFTA COUNTR. 406 6 227 17 121 21 3 11 
1030 CLASS 2 104 
76 
26 57 6 
2 
15 
1040 CLASS 3 188 106 4 
306 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland ] Portugal I EUR 12 Italia UK 
8444.98 
052 TURQUIE 3163 25 
240 2 3138 060 POLOGNE 518 276 
67 ; 064 HONGRIE 995 643 284 
56i 390 AFR. DU SUD 766 48 181 24 8 62 1i 400 ETATS-UNIS 1262 415 355 532 186 404 CANADA 4708 71 438 431 72 3341 




66 17 115 
484 VENEZUELA 1186 350 47 141 
664 INDE 670 15 580 75 
728 COREE DU SUD 730 12 
26 
718 
736 T'AI-WAN 1150 535 1124 800 AUSTRALIE 1357 805 366 17 804 NOUV.ZELANDE 550 72 112 
1000 MON DE 56272 3493 42 18074 2069 11229 899 1386 1119 17961 
1010 INTRA-CE 30096 2471 2 10657 233 7970 525 657 1055 6526 
1011 EXTRA-CE 26174 1022 39 7418 1836 3259 374 729 64 11435 
1020 CLASSE 1 16662 209 39 4030 355 2782 374 239 43 8591 
1021 A EL E 3668 90 39 1462 
957 
709 105 32 1231 
1030 CLASSE 2 7151 813 2117 148 443 3 2670 
1040 CLASSE 3 2362 1269 524 329 47 18 175 
8444.99 PARTS OF ROWNG MILLS OTHER TIIAN ROLLS 
ERSATZ· UNO EINZELTEILE FUER WALZWERKE, KEINE WALZEN 
001 FRANCE 7873 2411 2 4218 108 
10025 
709 33 392 




152 81 552 





004 RF ALLEMAGNE n59 2679 521 
3596 
1232 19 493 747 




53 1 925 
006 ROYAUME-UNI 2878 47 31 1525 19 20 
34i 009 GRECE 693 33 103 3 9 237 011 ESPAGNE 2227 353 1403 ; 47 665 32 79 030 SUEDE 3205 357 1538 12 85 827 
032 FINLANDE 3153 44 7 2530 
5 10 
168 2 402 
036 SUISSE 3910 96 685 2632 2 480 
038 AUTRICHE 1878 209 961 26 762 31 
98 
048 YOUGOSLAVIE 3004 1363 1n 1018 237 
052 TURQUIE 747 331 8 121 
4i 
287 
056 U.R.S.S. 5509 
92 
985 185 4298 
058 RD.ALLEMANDE 1298 
6 153 102i 
1206 
7 060 POLOGNE 1187 
2 062 TCHECOSLOVAQ 3477 
3 
129 3339 7 
068 BULGARIE 6065 406 41 5606 9 
208 ALGERIE 2783 79 
12 
57 2647 
319 220 EGYPTE 1956 296 1 1328 










400 ETATS-UNIS 34327 45 12535 1078 17292 3399 404 CANADA 5754 2 298 34 235 ., 4165 1009 412 MEXIQUE 13065 573 17 3365 9076 
lli i~~J~~~LlOB 652 566 1694 226i 86 48 10527 1708 4816 
508 BRESIL 888 888 
14 2993i 528 ARGENTINE 30448 503 68 616 IRAN 572 228 276 





664 INDE 2925 1198 70 189 
700 INDONESIE 2292 1260 826 169 37 
701 MALAYSIA 587 30 31 495 31 
706 SINGAPOUR 4353 153 3702 498 
720 CHINE 9910 2769 
3 
6396 745 
728 COREE DU SUD 5275 2230 
3 44 13 
3042 
732 JAPON 621 344 217 
736 T'AI-WAN 1626 610 366 378 2 270 
800 AUSTRALIE 648 354 1 475 18 
1000 MON DE 238393 6300 1032 71768 3125 25723 61 101235 1394 5 2n50 
1010 INTRA-CE 62191 5261 559 29834 1273 15195 37 5299 1264 5 3464 
1011 EXTRA-CE 176200 1039 473 41933 1852 10529 23 95936 130 24285 
1020 CLASSE 1 59679 906 453 21563 15 1626 23 27430 79 7584 
1021 A EL E 12410 498 437 5803 6 54 3663 66 1883 
1030 CLASSE 2 88792 39 14 15776 1837 4317 50866 10 15933 
1031 ACP~66i 5560 95 6 4320 230 556 4i 454 1040 CLA S 3 27731 4595 4586 17640 768 
8445 MACHINE-TOOLS FOR WORKING METAL OR METAL CARBIDES, NOT BEING MACHINES FAWNG wrrHIN HEADING NO 84.49 OR 84.50 
WERKZEUGMASCHINEN ZUM BEARBErrEN VON MET ALLEN ODER HARTMET ALLEN, NICHT ENTHAL TEN IN 8449 UNO 8450 
8445.01 MACHINE TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCLING IRRADIATED NUCLEAR FUELS, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MASCHINEN, DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT, ZUM AUFBERErrEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE 
1000 MON DE 15 7 8 
1010 INTRA-CE 15 7 8 
8445.03 MACHINE TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCLING IRRADIATED NUCLEAR FUELS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MASCHINEN, ANDERE ALS DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT, ZUM AUFBERErrEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE 
1000 MON DE 82 3 4 75 
1010 INTRA-CE 10 3 2 5 
1011 EXTRA-CE 72 2 70 
8445.05 MACHINE TOOLS OPERA TING BY ELECTRO-EROSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; UL TRA-SONIL MACHINE TOOLS, AUTO MA TED BY CODED 
INFORMATION 
~Sf.&~A'fi~~C~ii\NE'uf~ ELEKTRO-EROSION ODER ANDEREA ELEKTR. WIRKUNG ARBErrEND, ULTRASCHALL-WERKZEUGMASCHINEN, DURCH 
001 FRANCE 3413 2434 647 20 
189 
312 
002 BELG.-LUXBG. 1059 869 
129 
1 
003 PAYS-BAS 3192 64 3063 180 50 343 004 RF ALLEMAGNE 1025 
14204 
388 
005 ITALIE 16944 2446 124 170 
006 ROYAUME-UNI 2269 2020 131 118 
008 DANEMARK 1078 1078 983 73 010 PORTUGAL 1179 94 123 37 030 SUEDE 1091 737 203 3363 20 52 036 SUISSE 9340 47 5381 369 128 
038 AUTRICHE 2168 2167 
183 
1 
048 YOUGOSLAVIE 715 532 
056 U.R.S.S. 1527 1527 
062 TCHECOSLOVAQ 1104 1104 445 13 579 400 ETATS-UNIS 1571 
105i 
534 
720 CHINE 1756 705 
724 COREE DU NRD 601 601 
110 206 260 732 JAPON 701 125 
1000 MON DE 55789 1258 40127 6830 4065 801 242 2466 
1010 INTRA-CE 30600 64 24074 4725 558 144 189 846 
1011 EXTRA-CE 25187 1193 16054 2105 3506 657 52 1620 
1020 CLASSE 1 16830 143 10135 1178 3473 609 52 1240 
1021 A EL E 13013 141 8460 261 3363 390 52 346 
1030 CLASSE 2 2381 
105i 
1116 854 32 48 379 1040 CLASSE 3 5975 4803 73 
J 307 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Espana I France Italia UK 
8445.07 MACHINE TOOLS OPERA TING BY ELECTRO-EROSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA-SONIC MACHINE TOOLS, NOT AUTOMATED BY 
CODED INFORMATION · 
MACHINES-OUTILS OPERANT PAR ELECTRO-EROSION OU AUTRE PHENOM.ELECTR. ET MACHJNES-OUTILS UL TRA-SONJQUES, AUTRES 
QU'AUTOMA-TISEES PAR INFORMATIONS CODEE$ 
001 FRANCE 450 2 92 326 
:i 15 2 15 004 FR GERMANY 44 3 40 50 14 2 22 005 ITALY 114 6 1 15 
006 UTD. KINGDOM 43 42 1 
5 11 030 SWEDEN 23 7 
032 FINLAND 46 41 
16 4 9 
5 
036 SWITZERLAND 40 11 
14 038 AUSTRIA 39 25 
060 POLAND 12 11 1 
064 HUNGARY 7 7 
068 BULGARIA 20 20 
35 4 20 7 400 USA 133 67 
1000 WORLD 1219 10 458 468 39 83 20 4 136 
1010 INTRA-EC 769 10 i 233 398 16 34 5 4 69 1011 EXTRA-EC 450 226 70 23 49 14 67 
1020 CLASS 1 332 170 54 20 31 10 47 
1021 EFTA COUNTR. 147 84 
15 
16 9 9 29 
1030 CLASS 2 71 12 3 17 5 19 
1040 CLASS 3 46 43 2 1 
8445.12 PARALLEL, MULTI-TOOL AND COPYING LATHES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
TOURS PARALLELES, A OUTILS MULTIPLES, A REPRODUIRE, AUTOMATISES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 539 111 335 
11 
69 77 24 002 BELG.-LUXBG. 353 33 178 42 45 003 NETHERLANDS 275 
28 
212 
9 29 21 12 9 004 FR GERMANY 435 163 
419 
115 79 





006 UTD. KINGDOM 768 742 13 
008 DENMARK 69 49 20 
028 NORWAY 37 54 10 35 7 2 31 030 SWEDEN 271 134 35 
6 036 SWITZERLAND 616 
22 
1 503 31 73 2 
038 AUSTRIA 211 2 183 4 
048 YUGOSLAVIA 180 179 1 
056 SOVIET UNION 447 445 
57 
2 
9 058 GERMAN DEM.A 129 33 63 5 060 POLAND 53 11 4 
062 CZECHOSLOVAK 88 88 
:i 068 BULGARIA 56 
10 
53 
322 ZAIRE 49 39 
61 34 400 USA 524 429 
404 CANADA 239 239 
412 MEXICO 27 27 
59 612 IRAQ 59 355 616 IRAN 355 
11 5 664 INDIA 273 257 
706 SINGAPORE 25 25 
720 CHINA 72 72 
732 JAPAN 10 10 
736 TAIWAN 113 113 53 800 AUSTRALIA 61 8 
1000 WORLD 7156 427 64 5312 100 208 583 135 327 
1010 INTRA-EC 3019 322 45 1990 43 43 296 88 192 
1011 EXTRA-EC 4140 106 19 3322 58 165 287 47 136 
1020 CLASS 1 2218 76 14 1783 6 90 177 6 66 
1021 EFTA COUNTR. 1143 76 14 862 
42 
38 114 6 33 
1030 CLASS 2 1061 30 5 842 8 41 32 61 





1040 CLA S 3 860 697 69 8 
8445.14 AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, AUTO MA TED BY CODED JNFORMA TION 
TOURS AUTOMATIQUES ET TOURS REVOLVER, AUTOMATISES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 1003 9 813 
24 
181 





003 NETHERLANDS 252 
21 
235 
137 53 4 15 004 FR GERMANY 292 2 
962 
1 74 
005 ITALY 1049 7 8 29 72 006 UTD. KINGDOM 637 587 3 18 
9 008 DENMARK 123 114 
5 009 GREECE 39 34 
14 18 010 PORTUGAL 39 7 
15 5 011 SPAIN 219 153 46 
028 NORWAY 24 24 
101 28 030 SWEDEN 633 504 
28 036 SWITZERLAND 457 400 22 7 
038 AUSTRIA 283 277 3 3 
048 YUGOSLAVIA 288 287 1 
9 052 TURKEY 92 83 
1 9 056 SOVIET UNION 267 257 
058 GERMAN DEM.A 44 
61 
35 9 
060 POLAND 61 
064 HUNGARY 26 26 
2 068 BULGARIA 67 65 
11 80 132 400 USA 1080 746 109 
404 CANADA 97 97 
14 412 MEXICO 65 51 
528 ARGENTINA 34 26 8 68 612 IRAQ 68 
31 616 IRAN 31 
10 664 INDIA 133 123 
720 CHINA 54 54 
7 :i 732 JAPAN 20 10 
736 TAIWAN 48 48 
1000 WORLD 8138 13 30 6320 76 380 29 395 28 867 
1010 INTRA-EC 4015 12 21 3105 26 178 29 64 28 552 
1011 EXTRA-EC 4124 9 3217 50 202 331 315 
1020 CLASS 1 3016 1 2443 11 144 211 206 




28 126 42 
1030 CLASS 2 587 310 20 102 108 
1040 CLASS 3 518 463 37 18 
8445.16 OTHER LATHES AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT PARALLEL, MULTI-TOOL, COPYING, AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES 
~UR~~~JfRMATISES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE TOURS PARALLELES, A OUTILS MULTIPLES, A REPRODUIRE, AUTOMATIQUES 





002 BELG.-LUXBG. 126 44 62 8 7 48 003 NETHERLANDS 152 6 54 37 23 41 23 004 FR GERMANY 673 19 
87 
148 385 37 005 ITALY 125 22 8 8 006 UTD. KINGDOM 365 243 5 10 107 
009 GREECE 31 22 
22 6 
6 :i 





011 SPAIN 312 35 80 57 
028 NORWAY 140 2 64 60 16 030 SWEDEN 120 68 44 6 
032 FINLAND 191 149 
5 
37 5 036 SWITZERLAND 137 29 93 9 038 AUSTRIA 597 442 4 151 
308 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8445.07 ~8f~N~J8iil~~~RATING BY ELECTRO-EROSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA.SONIC MACHINE TOOLS, NOT AUTOMATED BY 
~:~~iiMtJ8r.r::ArfNtfNERu<tlrOSION ODER ANDERER ELEKTR. WIRKUNG ARBEITEND, UND ULTRASCHALL-WERKZEUGMASCHINEN, ANDERS 
001 FRANCE 2641 20 1699 669 
64 
179 34 74 004 RF ALLEMAGNE 828 37 
1400 
6 307 33 379 005 ITALIE 2586 
:i 807 123 16 207 006 ROYAUME-UNI 2160 2136 21 
7 112 030 SUEDE 526 75 331 
032 FINLANDE 716 649 460 138 140 67 036 SUISSE 906 168 
199 038 AUTRICHE 1120 919 2 
060 POLOGNE 557 507 15 35 
064 HONGRIE 565 565 
068 BULGARIE 904 904 408 13i 52 183 400 ETATS-UNIS 2065 1291 
1000 MON DE 19612 69 85 12183 2729 1183 1081 221 34 2027 
1010 INTRA-CE 9968 67 8 5947 1849 492 570 69 34 932 
1011 EXTRA-CE 9644 2 TT 6236 880 691 511 153 1094 
1020 CLASSE 1 6063 1 76 3529 646 600 263 145 803 
1021 A EL E 3268 75 2069 
213 
462 144 140 378 
1030 CLASSE 2 1071 1 293 76 241 7 240 
1040 CLASSE 3 2509 2415 21 15 7 51 
8445.12 PARALLEL, MULTI-TOOL AND COPYING LATHES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE SPITZEN-, VIELSCHNITT-, KOPIERDREHMASCHINEN 





002 BELG.-LUXBG. 6277 
soi 
3731 387 605 







004 RF ALLEMAGNE 5860 2436 
8986 
1161 1486 





006 ROYAUME-UNI 9957 9618 169 
008 DANEMARK 1168 938 230 
028 NORVEGE 502 803 20 467 87 35 710 030 SUEDE 4718 2699 399 
225 036 SUISSE 10407 
315 
15 8610 570 882 105 
038 AUTRICHE 4648 63 4234 36 
048 YOUGOSLAVIE 2581 2558 23 
056 U.R.S.S. 13623 13453 
1589 
170 
8i 058 RD.ALLEMANDE 2285 
1113 
615 
170 060 POLOGNE 1679 304 92 
062 TCHECOSLOVAQ 3236 3236 84 068 BULGARIE 2047 
79 
1963 
322 ZAIRE 960 881 
352 1337 400 ETATS-UNIS 7504 5815 
404 CANADA 3807 3807 
412 MEXIQUE 945 945 
703 612 IRAQ 703 
8922 616 IRAN 8922 
156 64 664 INDE 8400 8180 
706 SINGAPOUR 634 634 
10 720 CHINE 2528 2518 
732 JAPON 551 551 
736 T'AI-WAN 3003 3003 
578 800 AUSTRALIE 590 12 
1000 MON DE 135817 6396 SS9 109541 1267 4027 5970 1815 6241 
1010 INTRA-CE 48271 4910 417 34425 572 619 2757 1472 3098 
1011 EXTRA-CE 87545 1466 142 75116 695 3408 3213 343 3142 
1020 CLASSE 1 36180 1118 98 29553 68 1235 1731 225 2152 
1021 A EL E 20466 1118 98 16199 463 658 1353 225 815 1030 CLASSE 2 25634 368 45 23108 281 605 37 727 
1031 ACP~66~ 1490 368 881 164 1892 
217 8i 24 1040 CLA S 3 25734 22456 877 264 
8445.14 AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE DREHAUTOMATEN UND REVOLVERDREHMASCHINEN 





003 PAYS-BAS 6669 
398 
6370 3403 885 87 285 004 RF ALLEMAGNE 6337 80 
26577 
14 1470 
005 ITALIE 28544 48 254 
37 
1665 
006 ROYAUME-UNI 16855 16352 14 452 
92 008 DANEMARK 2622 2530 
129 009 GRECE 554 425 
154 210 010 PORTUGAL 501 135 
385 
2 
011 ESPAGNE 3626 2951 36 254 
028 NORVEGE 646 646 
1413 443 030 SUEDE 17241 15385 
377 036 SUISSE 14702 13963 126 236 
038 AUTRICHE 10911 10753 101 57 
048 YOUGOSLAVIE 6916 6915 1 
159 052 TURQUIE 2531 2372 4i 372 056 U.R.S.S. 6712 6299 
058 RD.ALLEMANDE 1609 
2313 
1560 49 
060 POLOGNE 2313 
064 HONGRIE 1060 1060 
126 068 BULGARIE 1761 1635 
177 67 1063 400 ETATS-UNIS 23806 21483 1016 
404 CANADA 2599 2599 
4 412 MEXIOUE 1229 1225 
528 ARGENTINE 1183 984 199 
1416 612 IRAQ 1416 
1434 616 IRAN 1434 
387 664 INDE 3132 2745 
720 CHINE 1670 1670 
76 78 732 JAPON 743 589 
736 T'AI-WAN 914 914 
1000 MON DE 204453 126 461 177266 679 8063 37 3884 889 13048 
1010 INTRA-CE 97358 121 398 81284 236 4548 37 1058 889 8787 
1011 EXTRA-CE 107094 5 62 95982 442 3515 2827 4261 
1020 CLASSE 1 80440 6 74859 177 1469 1799 2130 




377 1640 786 
1030 CLASSE 2 11527 8146 319 606 2130 
1040 CLASSE 3 15127 12978 1727 422 
8445.1& OTHER LATHES AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT PARALLEL, MULTI-TOOL, COPYING, AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE DREHMASCHINEN, AUSGEN.5PITZEN·, VIELSCHNITT-. KOPIER·, REVOL VER.OREHMASCHINEN UND 
DREHAUTOMATEN 
001 FRANCE 6388 127 
3 












004 RF ALLEMAGNE 10362 85 
1504 
2779 5387 453 
005 ITALIE 2054 2 282 162 
1096 
104 
006 ROYAUME-UNI 5148 3855 63 134 48 009 GRECE 798 670 
297 44 80 010 PORTUGAL 898 299 449 115 108 011 ESPAGNE 3452 893 1425 720 
028 NORVEGE 2742 
10 
1311 3 1158 270 
030 SUEDE 1962 1201 693 58 





036 SUISSE 2086 591 1149 125 
038 AUTRICHE 7857 6549 25 1283 
J 309 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutsch land I 'EAA66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8445.18 
048 YUGOSLAVIA 318 316 
18 
2 
052 TURKEY 284 266 
056 SOVIET UNION 288 128 160 
056 GERMAN DEM.R 290 j 290 11 064 HUNGARY 18 
788 13 068 BULGARIA 799 
5 j 101 400 USA 560 167 280 
404 CANADA 230 93 
3 
92 45 
484 VENEZUELA 118 46 69 
8 508 BRAZIL 174 73 
2 139 
93 
512 CHILE 198 57 
39 612 IRAQ 39 
15 616 IRAN 15 
33 624 ISRAEL 33 
18 189 18 664 INDIA 225 
4 720 CHINA 187 183 
728 SOUTH KOREA 81 81 
4 12 40 800 AUSTRALIA 102 46 
1000 WORLD 8048 127 94 3994 413 274 2508 92 2 544 
1010 INTRA-EC 2438 71 22 825 263 104 885 47 2 219 
1011 EXTRA-EC 5611 55 72 3169 151 170 1623 46 325 
1020 CLASS 1 2728 16 1661 4 8 790 9 240 




8 383 1 36 
1030 CLASS 2 1239 56 406 139 337 13 86 
1031 ACP~66) 73 38 8 18 23 9 24 1040 CLA S 3 1647 1103 497 
8445.22 PARALLEL, MULTI-TOOL AND COPYING LATHES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
TOURS PARALLELES, A OUTILS MULTIPLES, A REPRODUIRE, NON AUTOMATISES 





002 BELG.-LUXBG. 547 
46 
117 62 15 87 
003 NETHERLANDS 499 
3 
204 80 13 30 
28 
126 
004 FR GERMANY 1116 78 
266 18 
275 144 190 398 
005 ITALY 729 9 7 51 
4 j 378 006 UTO. KINGDOM 163 5 99 29 19 
161 007 IRELAND 170 
2 
2 30 3 7 2 008 DENMARK 155 40 
4 
78 
030 SWEDEN 377 38 55 14 46 220 
032 FINLAND 233 
12 155 
42 60 2 2 189 036 SWITZERLAND 478 42 103 104 
038 AUSTRIA 181 6 107 23 9 19 1 25 048 YUGOSLAVIA 305 
46 
284 12 j 151 052 TURKEY 400 196 
056 SOVIET UNION 133 118 
133 
15 
1 208 ALGERIA 139 5 
212 TUNISIA 111 
12 11 
104 6 1 
220 EGYPT 75 10 
1 
42 
288 NIGERIA 82 
4 
23 14 44 
322 ZAIRE 49 
4 
8 37 
10 334 ETHIOPIA 82 
146 11 
68 
400 USA 1546 37 19 1333 
404 CANADA 426 83 6 26 10 301 
616 IRAN 222 118 100 
ti 4 624 ISRAEL 348 
3 34 28 314 632 SAUDI ARABIA 98 
3 
6 55 
662 PAKISTAN 1308 5 2 1298 
664 INDIA 114 
79 
90 20 3 24 700 INDONESIA 186 83 
26 42 706 SINGAPORE 125 45 8 4 





414 800 AUSTRALIA 599 155 3 
1000 WORLD 14932 464 8 2733 18 1305 1143 784 200 13 8264 
1010 INTRA-EC 4415 246 3 889 18 647 447 327 159 2 1677 
1011 EXTRA-EC 10519 218 5 1845 658 696 457 41 12 6587 
1020 CLASS 1 5214 102 2 1089 310 112 219 3 12 3365 
1021 EFTA COUNTR. 1332 55 2 322 120 64 171 3 595 
1030 CLASS 2 5052 116 3 556 345 580 207 38 3205 
1031 ACP~66) 718 15 58 7 143 121 28 346 
1040 CLA S 3 254 198 4 4 31 17 
8445.24 AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
TOURS AUTOMATIQUES ET TOURS REVOLVER, NON AUTOMATISES 
001 FRANCE 452 12 232 11 
32 
12 3 182 
002 BELG.-LUXBG. 270 
11 
105 38 15 20 60 
003 NETHERLANDS 152 
5 
57 1 1 
289 63 82 004 FR GERMANY 1282 11 945 105 322 487 005 ITALY 1374 4 
22 
3 102 
2 29 69 251 006 UTO. KINGDOM 484 111 247 60 13 
114 007 IRELAND 127 13 
1 008 DENMARK 63 43 19 
010 PORTUGAL 122 15 62 
110 3 
45 
011 SPAIN 453 
13 
258 82 
028 NORWAY 79 
82 18 3 
65 
030 SWEDEN 182 78 
032 FINLAND 60 
13 
11 
5 38 3 46 036 SWITZERLAND 444 274 60 53 
038 AUSTRIA 139 66 8 13 52 
048 YUGOSLAVIA 449 425 17 5 
052 TURKEY 364 287 
3 30 41 36 056 SOVIET UNION 72 31 8 
056 GERMAN DEM.R 32 
15 
11 21 
15 060 POLAND 34 
18 
3 
062 CZECHOSLOVAK 34 11 5 
068 BULGARIA 37 37 
2 20 220 EGYPT 23 1 40 55 400 USA 1373 318 24 936 
404 CANADA 556 
8 34 4 21 533 484 VENEZUELA 236 48 143 3 
508 BRAZIL 83 82 1 
35 612 IRAQ 37 2 
616 IRAN 135 98 
9 
37 
624 ISRAEL 172 71 91 
662 PAKISTAN 1211 2 1209 





680 THAILAND 192 28 149 
700 INOONESIA 32 32 
2 33 706 SINGAPORE 68 33 
11 720 CHINA 158 69 78 
728 SOUTH KOREA 41 41 
10 732 JAPAN 39 29 
4 4 800 AUSTRALIA 103 5 90 
1000 WORLD 12683 71 68 4086 592 959 2 926 188 m1 
1010 INTRA-EC 4800 37 27 1803 467 626 2 349 168 1321 1011 EXTRA-EC 7862 34 41 2283 124 334 576 20 4450 1020 CLASS 1 3996 13 34 1498 29 112 216 2 2092 1021 EFTA COUNTR. 920 13 30 432 5 64 79 1 296 1030 CLASS 2 3494 21 7 620 89 152 245 3 2357 
1031 ACP~66) 220 21 3 ti 4 57 15 135 1040 CLA S 3 372 165 70 116 
8445.26 fAlfNfsLATHES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT PARALLEL, MULTI-TOOL, COPYING, AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET 
310 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8445.16 
048 YOUGOSLAVIE 5125 5121 2 2 
052 TUROUIE 784 649 135 
056 U.R.S.S. 7208 3312 44 3896 058 RD.ALLEMANDE 4084 96 4040 416 064 HONGRIE 512 
12994 313 068 BULGARIE 13307 
4 90 1795 400 ETATS-UNIS 9538 3620 4029 
404 CANADA 2939 1154 
14 
1125 660 
484 VENEZUELA 2087 1594 479 116 508 BRESIL 2742 2371 
16 1614 
255 
512 CHILI 1847 217 869 612 IRAO 869 739 616 IRAN 739 
527 624 ISRAEL 527 368 267i 264 664 INDE 3303 87 720 CHINE 2719 2632 
728 COREE DU SUD 993 993 
11 97 387 800 AUSTRALIE 1504 1009 
1000 MON DE 115066 1175 148 60856 5441 3926 33618 1894 8 8002 
1010 INTRA-CE 32092 277 58 9634 4519 1925 11695 1153 8 2823 
1011 EXTRA-CE 82974 898 88 51222 922 2001 21923 741 5179 
1020 CLASSE 1 38450 1 47 24340 11 150 10141 190 3570 
1021 A EL E 17875 1 33 12395 866 150 4697 98 
501 
1030 CLASSE 2 15607 897 40 7716 1627 2765 87 1609 
1031 ACP~66~ 700 529 55 35 7 74 464 1040 CLA S 3 28915 19167 44 224 9016 
8445.22 PARALLEL, MULTI-TOOL AND COPYING LATHES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
SPITZEN-, VIELSCHNITT-, KOPIER.OREHMASCHINEN, NICHT GESTEUERT 





002 BELG.-LUXBG. 2565 
246 
626 462 136 529 
003 PAYS-BAS 3801 
4 
2143 553 150 255 
97 
454 
004 RF ALLEMAGNE 7899 1053 
1096 140 
1835 652 1506 2752 
005 ITALIE 3864 46 39 854 41 18 
1689 





8 008 DANEMARK 1168 427 
8 
528 
030 SUEDE 2681 322 512 149 99 1591 







036 SUISSE 4849 268 1241 825 
038 AUTRICHE 1711 97 1076 141 
19 
187 24 186 
048 YOUGOSLAVIE 595 
8 
493 83 
26 253 052 TUROUIE 2187 1900 
056 U.R.S.S. 2924 2826 
1685 
98 
27 208 ALGERIE 1768 56 
212 TUNISIE 902 
331 58 710 181 
11 
220 EGYPTE 1108 31 
2 
688 
288 NIGERIA 978 43 731 85 
160 
322 ZAIRE 618 
98 
160 415 
75 334 ETHIOPIE 960 
1026 88 787 400 ETATS-UNIS 8891 264 147 7366 
404 CANADA 3090 1559 32 141 88 1270 
616 IRAN 4144 
2 
3553 561 2 
4 
28 
624 ISRAEL 755 
30 578 
197 552 
632 ARABIE SAOUD 905 
135 
84 233 
662 PAKISTAN 945 124 69 617 
664 INDE 999 
1291 
814 
115 27 13 
185 
700 INDONESIE 3949 2503 
529 189 706 SINGAPOUR 1846 1072 35 21 





1695 800 AUSTRALIE 2911 999 31 
1000 MON DE 89487 4033 40 30514 140 8474 8088 7104 672 58 30364 
1010 INTRA-CE 27002 1944 4 6401 140 4215 2462 2658 417 8 8753 
1011 EXTRA-CE 62486 2089 36 24113 4260 5625 4446 256 50 21611 
1020 CLASSE 1 30132 622 6 8854 2277 759 1967 77 50 15520 
1021 A EL E 10955 612 6 3436 949 506 1577 77 3792 
1030 CLASSE 2 27536 1467 30 11029 1942 4627 2203 178 6060 
1031 ACP~66~ 5014 145 1183 41 1199 1271 51 1124 1040 CLA S 3 4818 4231 41 239 275 1 31 
8445.24 AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DREHAUTOMATEN UND REVOLVERDREHMASCHINEN, NICHT GESTEUERT 
001 FRANCE 6552 14 4307 16 
40 
238 95 1882 
002 BELG.-LUXBG. 2594 222 1865 69 
105 109 406 
003 PAYS-BAS 1736 26 763 4 16 5493 311 
731 
004 RF ALLEMAGNE 15984 107 
7051 
1034 5184 3829 
005 ITALIE 9709 8 
28 
45 1018 484 66 1521 006 ROYAUME-UNI 4819 2556 1565 165 21 932 007 IRLANDE 1229 297 
33 008 DANEMARK 793 637 123 
010 PORTUGAL 1887 265 1115 647 27 507 011 ESPAGNE 2428 
67 2 
1097 657 
028 NORVEGE 740 
1775 37 25 
671 
030 SUEDE 2460 8 615 







036 SUISSE 4427 2792 714 546 
038 AUTRICHE 1468 939 2 104 423 
048 YOUGOSLAVIE 1458 1216 237 4 
052 TUROUIE 1921 1295 
114 3077 
568 58 
056 U.R.S.S. 4559 1270 98 
058 RD.ALLEMANDE 741 
678 1i 
300 441 
42 060 POLOGNE 784 
133 
53 
062 TCHECOSLOVAQ 712 326 253 
068 BULGARIE 1277 1277 
47 474 220 EGYPTE 538 17 
725 611 400 ETATS-UNIS 13904 8460 306 3802 
404 CANADA 1037 60 497 130 162 
745 
484 VENEZUELA 996 160 272 7 
508 BRESIL 2749 2721 28 498 612 IRAO 540 42 
616 IRAN 4264 3376 92 9 888 624 ISRAEL 1875 1670 104 
662 PAKISTAN 824 38 786 
664 INDE 2014 
7 
1706 338 308 680 THAILANDE 968 502 121 
700 INDONESIE 760 760 18 mi 706 SINGAPOUR 920 723 
264 720 CHINE 2699 2408 27 
728 COREE DU SUD 547 537 10 
732 JAPON 1101 969 
46 
132 
800 AUSTRALIE 873 163 663 
1000 MON DE 111395 503 180 56484 5539 12667 11053 667 24302 
1010 INTRA-CE 47869 351 55 18970 3881 7070 6351 602 10589 
1011 EXTRA-CE 63525 152 125 37514 1658 5597 4702 65 13712 
1020 CLASSE 1 31040 67 113 16090 406 1126 2496 6 8736 
1021 A EL E 10068 67 97 5946 100 269 871 5 2713 
1030 CLASSE 2 21613 85 12 13463 1040 697 1350 18 4948 




1040 CLA S 3 10875 5962 3774 856 29 
8445.26 OTHER LATHES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT PARALLEL, MULTI-TOOL, COPYING, AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET 
LATHES 
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1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK, 'l 
8445.26 TOURS NON AUTOMATISES ET AUTRES QUE TOURS PARALLELES, A OUTILS MULTIPLES, A REPRODUIRE, AUTOMATIQUES ET REVOLVERS 
001 FRANCE 1133 17 795 55 
89 
254 12 I .. 
002 BELG.-LUXBG. 582 288 5 100 100 I, 
003 NETHERLANDS 530 69 30 287 3 17 19 135 119 6 004 FR GERMANY 985 23 
138 Ii 173 231 403 005 ITALY 466 60 245 
75 51 
15 
006 UTD. KINGDOM 534 214 3 144 47 
008 DENMARK 80 6 22 25 24 3 
12 ' i 011 SPAIN 460 20 245 2 114 83 5 030 SWEDEN 81 
4 
9 25 25 
': f. 036 SWITZERLAND 330 163 6 54 100 038 AUSTRIA 92 42 11 
36 
39 
3 048 YUGOSLAVIA 301 241 21 052 TURKEY 184 147 6 31 ', ( 
056 SOVIET UNION 239 
32 2 
201 38 ; \ 060 POLAND 109 63 
93 
12 l" 208 ALGERIA 105 6 6 ! • 216 LIBYA 51 5 
20 
8 38 I, 
390 SOUTH AFRICA 151 74 39 18 
17 400 USA 308 116 12 126 37 
484 VENEZUELA 131 2 13 21 89 6 :-1 504 PERU 95 8 31 54 2 
612 IRAQ 92 92 'I 
664 INDIA 697 695 1 I.' 
728 SOUTH KOREA 102 102 
3 
\. 732 JAPAN 18 15 
I 1000 WORLD 12303 221 85 4151 8 3539 1637 94 2135 410 20 1010 INTRA-EC 4932 109 32 2035 8 329 891 94 1110 305 18 1011 EXTRA-EC 7371 112 53 2116 3209 747 1025 105 2 1020 CLASS 1 1675 34 47 816 91 294 336 55 1021 EFTA COUNTR. 610 4 43 218 58 79 202 4 2 1030 CLASS 2 5276 47 4 1004 3109 453 610 47 j 
1031 ACP&66) 259 1 2 42 29 95 81 11 1040 CLA S 3 422 32 297 10 79 2 
8445.36 BORING-MIWNG MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
ALESEUSES.fRAISEUSES AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 617 28 360 32 197 
146 002 BELG.-LUXBG. 208 56 6 
003 NETHERLANDS 216 
162 13 
134 
38 7 276 6 82 004 FR GERMANY 702 
256 
200 
005 ITALY 264 8 
14 14 006 UTD. KINGDOM 263 235 
008 DENMARK 87 87 
:i 232 011 SPAIN 337 
10 
103 
030 SWEDEN 586 
188 
433 82 61 
032 FINLAND 218 12 
10 
18 
036 SWITZERLAND 521 428 83 
22 038 AUSTRIA 235 123 90 
048 YUGOSLAVIA 277 197 80 
052 TURKEY 19 19 
104 056 SOVIET UNION 308 204 
058 GERMAN DEM.A 32 35 32 060 POLAND 35 
068 BULGARIA 848 848 
38 220 EGYPT 38 
10 390 SOUTH AFRICA 96 
67 
86 
400 USA 891 375 448 
404 CANADA 154 3 6 56 95 480 COLOMBIA 39 35 33 508 BRAZIL 135 100 
7 616 !RAN 40 33 
664 !NOIA 268 227 41 
720 CHINA 343 312 31 
728 SOUTH KOREA 19 10 9 
1000 WORLD 7952 386 27 4579 135 21 1258 6 1540 
1010 INTRA-EC 2692 198 13 1229 83 7 496 6 660 
1011 EXTRA-EC 5261 188 15 3350 52 14 763 879 
1020 CLASS 1 3032 188 10 1598 10 486 740 
1021 EFTA COUNTR. 1560 188 10 995 5i 10 274 83 1030 CLASS 2 644 5 335 3 142 108 
1040 CLASS 3 1585 1417 1 136 31 
8445.37 OTHER BORING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT BORING-MIWNG MACHINES 
MACHINES A ALESER AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE ALESEUSES.fRAISEUSES 
001 FRANCE 234 166 26 42 
002 BELG.-LUXBG. 189 184 
7 
5 
59 005 ITALY 96 30 
5 006 UTD. KINGDOM 55 50 Ii 008 DENMARK 50 42 45 5 150 011 SPAIN 200 
247 38 030 SWEDEN 306 
7 
23 
036 SWITZERLAND 139 132 i 038 AUSTRIA 116 115 
288 NIGERIA 6 6 65 56 400 USA 121 a 404 CANADA 53 
13 
45 
93 720 CHINA 106 
1000 WORLD 1955 4 1053 10 70 307 310 201 
1010 INTRA-EC 860 2 471 
10 
52 49 122 164 
1011 EXTRA-EC 1094 2 582 18 258 187 37 
1020 CLASS 1 767 1 513 123 93 37 
1021 EFTA COUNTR. 562 1 494 6 18 7 37 23 1030 CLASS 2 206 1 46 135 
1031 ACP&66) 7 1 6 
4 93 1040 CLA S 3 121 24 
8445.38 BORING-MILLING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
ALESEUSES.fRAISEUSES NON AUTO MA TISEES 
001 FRANCE 186 2 52 32 34 100 3 002 BELG.-LUXBG. 443 9 391 ·12 3 138 003 NETHERLANDS 214 
10 
27 31 2 9 43 004 FR GERMANY 589 15 
117 
240 60 72 149 
005 ITALY 277 6 8 79 
24 
67 
011 SPAIN 170 3 63 
11 
80 
036 SWITZERLAND 78 41 19 24 2 056 SOVIET UNION 48 6 23 
23 220 EGYPT 26 77 15 3 400 USA 240 29 119 
404 CANADA 78 1 11 31 35 720 CHINA 9 9 
1000 WORLD 3781 26 102 1330 658 251 451 46 917 1010 INTRA-EC 2099 26 19 747 388 199 222 45 453 
1011 EXTRA-EC 1684 83 584 271 52 229 1 464 
1020 CLASS 1 1063 32 381 178 14 116 342 
1021 EFTA COUNTR. 238 24 63 89 14 45 3 
1030 CLASS 2 471 43 102 75 38 90 122 
1040 CLASS 3 150 7 101 19 23 
8445.39 OTHER BORING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT BORING-MIWNG MACHINES 
312 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I l Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8445.26 NICHT GESTEUERTE DREHMASCHINEN, AUSGEN. SPITZEN-, VlELSCHNITT-, KOPIER-, REVOLVER-OREHMASCHINEN UND DREHAUTOMATEN 
001 FRANCE 11487 16 8040 435 452 
2849 147 





003 PAYS-BAS 1746 550 14 79 940 548 10 004 RF ALLEMAGNE 7135 185 36 
1311 38 771 1192 4393 005 ITALIE 2293 
6 
283 607 205 855 54 006 ROYAUME-UNI 5916 4042 19 461 328 
008 DANEMARK 610 55 107 174 259 15 




1114 580 15 
030 SUEDE 1528 
282 
483 489 429 
6 10 036 SUISSE 2711 902 38 540 933 
038 AUTRICHE 682 
2 
391 59 30 225 10 7 048 YOUGOSLAVIE 1298 1122 134 
052 TURQUIE 583 460 20 103 
056 U.R.S.S. 7429 
27 
6059 1370 
:i 060 POLOGNE 2047 1775 509 242 208 ALGERIE 912 301 102 
216 LIBYE 617 8 
113 
144 465 
390 AFR. DU SUD 765 223 325 
4 
104 
11 400 ETATS-UNIS 4795 3092 73 1272 343 
484 VENEZUELA 802 35 115 166 426 60 
504 PEROU 827 18 211 566 32 
612 !RAO 1835 
700 11 
1835 
664 !NOE 752 41 
728 COREE DU SUD 1842 1842 85 732 JAPON 823 738 
1000 MON DE 73561 793 284 35634 38 3917 9230 223 21113 2254 41 34 
1010 INTRA-CE 34840 340 56 15216 38 1751 4091 219 11332 1755 36 6 
1011 EXTRA-CE 38717 454 228 20418 2161 5139 4 9781 500 4 28 
1020 CLASSE 1 14617 300 215 7541 541 2769 4 3168 62 17 
1021 A EL E 5671 282 192 1869 344 1029 1926 12 4 
17 
1030 CLASSE 2 13889 126 13 4717 1481 2370 4821 357 
1031 ACP~66~ 1725 8 635 140 377 528 37 11 1040 CLA S 3 10210 27 8160 140 1792 80 
8445.36 BORING-MILLING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE WAAGERECHT-BOHR- U • .fRAESWERKE 
001 FRANCE 8906 34 6101 673 2098 
1993 002 BELG.-LUXBG. 3097 1048 56 







004 RF ALLEMAGNE 8497 
5501 
2575 2051 
005 ITALIE 5684 182 
98 
1 
288 006 ROYAUME-UNI 5243 4857 
008 OANEMARK 2113 2113 38 6797 011 ESPAGNE 8190 
14 
1355 
030 SUEDE 10064 
3698 
8170 823 1057 
032 FINLANDE 4438 302 
278 
438 
036 SUISSE 10946 9059 1609 277 038 AUTRICHE 5266 3400 1589 
048 YOUGOSLAVIE 6116 5131 985 
052 TUROUIE 541 541 
1549 056 U.R.S.S. 7665 6116 
058 RD.ALLEMANDE 856 
1220 
856 
060 POLOGNE 1220 
068 BULGARIE 12376 12376 
7 678 220 EGYPTE 685 
249 390 AFR. DU SUD 1383 46 576 1134 400 ETATS-UNIS 10368 4919 4827 
404 CANADA 2157 161 
14 
682 1314 
480 COLOMBIE 589 646 575 508 BRESIL 2014 1368 
136 616 !RAN 1426 1290 
664 !NOE 3464 3173 291 
720 CHINE 6887 6025 862 
728 COREE DU SUD 771 416 355 
1000 MON DE 136277 7104 398 87615 1212 550 16332 45 23021 
1010 INTRA-CE 45646 3406 256 24102 1005 146 5083 45 11603 
1011 EXTRA-CE 90630 3698 142 63513 206 404 11249 11418 
1020 CLASSE 1 51716 3698 14 31933 1 333 6841 8896 
1021 A EL E 30716 3698 14 20932 
189 
278 4460 1334 
1030 CLASSE 2 9788 128 5736 71 2003 1661 
1040 CLASSE 3 29124 25842 15 2405 862 
8445.37 OTHER BORING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT BORING-MILLING MACHINES 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE AUSBOHRMASCHINEN 
001 FRANCE 2378 1542 109 727 
002 BELG.-LUXBG. 4372 4288 
4 
84 
1140 005 ITALIE 1811 667 
106 006 ROYAUME-UNI 1130 1024 
1oi 008 DANEMARK 1287 1186 
321 35 3174 011 ESPAGNE 3530 
5072 939 030 SUEDE 6221 
135 
210 
036 SUISSE 2959 2824 38 038 AUTRICHE 2588 2552 
288 NIGERIA 575 575 460 1641 400 ETATS-UNIS 2101 
109 404 CANADA 641 
215 
532 
2729 720 CHINE 2944 
1000 MON DE 35570 31 21504 112 559 1782 7517 4065 
1010 INTRA-CE 15238 18 8706 
112 
326 394 2172 3622 
1011 EXTRA-CE 20332 13 12798 233 1388 5345 443 
1020 CLASSE 1 15245 11 10983 1192 2616 443 
1021 A EL E 11777 9 10448 50 233 135 975 210 1030 CLASSE 2 1756 3 1274 196 
1031 ACP~66~ 578 3 575 62 2729 1040 CLA S 3 3332 541 
8445.38 BORING-MILLING MACHINES, NOT AUTO MA TED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE WAAGERECHT-BOHR- UND .fRAESWERKE 
001 FRANCE 1171 9 113 138 
62 
911 
25 002 BELG.-LUXBG. 621 
2 
422 89 23 886 003 PAYS-BAS 1640 34 485 198 1 68 172 004 RF ALLEMAGNE 3655 2 
1422 
1366 62 855 1164 
005 ITALIE 2484 4 54 269 
91 
735 
011 ESPAGNE 2305 32 56 30 2126 036 SUISSE 550 276 
221 
220 24 
056 U.R.S.S. 675 55 399 
220 EGYPTE 992 
1353 156 
41 951 
400 ETATS-UNIS 2599 189 901 
404 CANADA 579 3 55 278 243 
720 CHINE 559 559 
1000 MON DE 23783 14 676 5618 4009 788 4503 208 7967 
1010 INTRA-CE 12620 14 69 2583 2169 448 1960 197 5180 
1011 EXTRA-CE 11163 1 607 3036 1840 340 2542 11 2786 
1020 CLASSE 1 5978 80 1999 1140 59 1015 1685 
1021 A EL E 1633 44 406 611 59 472 
11 
41 
1030 CLASSE 2 3663 
1 
476 186 479 281 1129 1101 
1040 CLASSE 3 1522 51 850 221 399 
8445.39 OTHER BORING MACHINES NOT AUTO MA TED BY CODED INFORMATION, EXCEPT BORING-MILLING MACHINES 
J 313 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia U,K. 
8445.39 MACHINES A ALES ER NON AUTO MA TISE ES, SF ALESEUSE~AISEUSES 
. \ 
001 FRANCE 340 2 6 148 26 58 152 4 4 002 BELG.-LUXBG. 149 
:i 36 43 5 ' . 3 003 NETHERLANDS 60 
4 
21 16 99 12 31 . ! 8 004 FR GERMANY 176 
19 
32 ;~ 005 ITALY 166 102 
46 011 SPAIN 81 
14 
8 ; 1-7 
036 SWITZERLAND 40 4 22 
; ! : 060 POLAND 44 
10 41 13 
44 
400 USA 273 178 \ ~1 484 VENEZUELA 43 3 40 
616 IRAN 47 47 I•. 
632 SAUDI ARABIA 86 86 ' . 
720 CHINA 37 37 ; I,. 
1000 WORLD 3044 34 97 740 158 378 3 1071 40 I! 1010 INTRA-EC 1091 8 12 245 112 267 3 282 35 1011 EXTRA-EC 1955 28 86 495 48 111 789 8 1020 CLASS 1 903 28 46 170 18 376 
1021 EFTA COUNTR. 103 27 35 
25 
5 32 6 ~: 1030 CLASS 2 916 38 258 93 368 
1040 CLASS 3 134 1 68 21 44 l :-8445.41 PLANING MACHINES AUTO MA TED BY CODED INFORMATION ! . 
MACHINES A RABOTER AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
\. 
1000 WORLD 133 11 2 19 101 i 
1010 INTRA-EC 54 12 42 ' 1011 EXTRA-EC 79 11 2 7 59 ij 
1020 CLASS 1 46 46 
8445.43 PLANING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A RABOTER NON AUTOMATISEES 
1000 WORLD 938 30 39 488 33 249 22 73 i 1010 INTRA-EC 369 29 39 87 i 9 183 2 56 1011 EXTRA-EC 568 1 399 24 65 20 17 1030 CLASS 2 254 1 39 115 24 63 4 6 
8445.44 SHAPING, SAWING, CUTTING-OFF, BROACHING AND SLOmNG MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
ETAUX-LIMEURS, MACHINES A SCIER, TRONCONNER, BROCHER, MORTAISER, AUTOMATISES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 70 54 2 14 
003 NETHERLANDS 43 Ii 4 4 39 004 FR GERMANY 63 i 50 005 ITALY 36 
:i 29 006 UTD. KINGDOM 47 45 36 007 IRELAND 36 35 8 011 SPAIN 48 5 
036 SWITZERLAND 42 37 1 4 
062 CZECHOSLOVAK 10 2 
5 1 6 
8 
400 USA 206 61 133 
1000 WORLD 729 10 338 9 2 5 34 332 
1010 INTRA-EC 362 8 i 161 4 2 3 14 172 1011 EXTRA-EC 387 1 175 5 3 20 160 
1020 CLASS 1 338 1 173 5 1 11 147 
1021 EFTA COUNTR. 105 1 99 
1 
1 4 
1040 CLASS 3 11 2 8 
8445.45 SHAPING AND SLOmNG MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
ETAUX-LIMEURS ET MACHINES A MORTAISER, NON AUTOMATISES 
001 FRANCE 88 8 5 14 
:i 29 14 17 004 FR GERMANY 198 56 37 3 100 
1000 WORLD 1263 17 8 156 3 241 186 5 198 26 424 
1010 INTRA-EC 520 14 1 25 2 118 53 5 109 22 i 175 1011 EXTRA-EC 743 3 5 130 125 133 90 4 250 
1020 CLASS 1 169 
:i 2 79 :i 19 3 39 4 27 1030 CLASS 2 565 3 47 105 130 48 222 
8445.46 BROACHING MACHINES NOT AUTO MA TED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A BROCHER NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 182 6 42 43 91 
:i 146 004 FR GERMANY 149 40 005 ITALY 40 
51 007 IRELAND 51 64 10 224 011 SPAIN 298 
10 030 SWEDEN 47 2 35 
048 YUGOSLAVIA 66 54 12 
056 SOVIET UNION 36 
57 
36 
062 CZECHOSLOVAK 98 41 
068 BULGARIA 54 54 
27 sci 400 USA 77 
41 528 ARGENTINA 41 
12 720 CHINA 12 
1000 WORLD 1478 17 492 55 26 529 9 348 
1010 INTRA-EC 775 8 188 45 10 318 9 199 
1011 EXTRA-EC 700 11 303 10 18 211 149 
1020 CLASS 1 331 11 103 9 112 96 
1021 EFTA COUNTR. 99 11 6 
10 
9 63 10 
1030 CLASS 2 145 67 6 20 42 
1040 CLASS 3 225 133 60 12 
8445,47 SA WING AND CUTTING-OFF MACHINES, NOT AUTO MA TED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A SCIER OU TRONCONNER, NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 1427 15 10 723 7 38 564 62 14 32 002 BELG.-LUXBG. 560 
11 
2 295 2 152 67 16 8 
003 NETHERLANDS 694 12 421 
2 
25 23 116 48 31 55 004 FR GERMANY 1497 10 25 553 116 142 901 5 248 005 ITALY 616 
:i 2 4 26 36 435 4 124 27 006 UTD. KINGDOM 1165 6 433 42 61 26 
5 008 DENMARK 421 195 1 1 206 3 10 
009 GREECE 118 17 
4 
1 100 
:i 10 010 PORTUGAL 109 
:i 20 2 71 172 011 SPAIN 891 175 
4 
14 425 90 13 
028 NORWAY 179 5 83 4 74 22 149 9 030 SWEDEN 673 12 279 4 13 160 14 
032 FINLAND 274 1 113 12 5 133 6 
15 
4 
036 SWITZERLAND 979 484 40 433 4 3 
038 AUSTRIA 426 282 16 127 
048 YUGOSLAVIA 73 44 4 24 
21 052 TURKEY 167 59 3 83 
056 SOVIET UNION 179 
5 
16 3 160 
060 POLAND 82 68 7 2 
062 CZECHOSLOVAK 47 29 
1 30 18 208 ALGERIA 134 13 90 
4 220 EGYPT 100 59 
15 
1 36 







400 USA 1046 366 1 145 101 264 
404 CANADA 451 2 232 7 33 77 18 2 60 
412 MEXICO 29 23 2 1 3 
314 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I j Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland -, Portugal I EUR 12 Italia UK 
8445.39 NICHT GESTEUERTE AUSBOHRMASCHINEN 




002 BELG.-LUXBG. 793 
19 
234 237 56 28 







004 RF ALLEMAGNE 748 9 
271 2 
266 153 
005 ITALIE 517 111 200 1 133 011 ESPAGNE 1385 299 7 1177 036 SUISSE 582 56 227 




828 45 400 ETATS-UNIS 2400 715 1535 
484 VENEZUELA 984 
1057 
7 977 
616 IRAN 1058 858 632 ARABIE SAOUD 858 
579 720 CHINE 579 
1000 MON DE 21376 50 856 7157 967 648 6 6719 248 2523 
1010 INTRA-CE 7206 29 156 2675 627 462 8 1299 196 1754 
1011 EXTRA-CE 14168 21 700 4481 339 386 7419 53 769 
1020 CLASSE 1 5024 8 274 1502 74 2698 468 




60 343 53 24 1030 CLASSE 2 6885 407 1693 312 3893 301 
1040 CLASSE 3 2259 19 1286 126 828 
8445.41 PLANING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE HOBELMASCHINEN 
1000 MON DE 1375 233 61 47 15 1019 
1010 INTRA-CE 389 233 61 32 15 357 1011 EXTRA-CE 986 15 662 
1020 CLASSE 1 614 15 599 
8445.43 PLANING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE HOBELMASCHINEN 
1000 MON DE 1818 27 27 798 7 205 301 199 213 41 
1010 INTRA-CE 616 17 2 176 i 15 142 28 198 40 1011 EXTRA-CE 1203 10 26 622 190 159 173 15 1 
1030 CLASSE 2 746 10 25 366 190 121 25 8 1 
8445.44 SHAPING, SAWING, CUTIING-OFF, BROACHING AND SLOTTING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE WAAGERECHTSTOSS-, SAEGE-, TRENN-, RAEUM~ SENKRECHTSTOSSMASCHINEN 
001 FRANCE 1092 393 21 678 
003 PAYS-BAS 542 
115 
57 38 9 12 485 004 RF ALLEMAGNE 1027 
103 
853 
005 ITALIE 679 24 
576 
006 ROYAUME-UNI 644 620 661 007 IRLANDE 661 
657 147 011 ESPAGNE 1096 92 
036 SUISSE 594 500 10 64 
062 TCHECOSLOVAQ 1032 603 98 44 22 429 400 ETATS-UNIS 3447 619 2664 
1000 MON DE 12445 127 143 4507 135 28 119 394 6994 




30 220 3347 
1011 EXTRA-CE 8497 11 2308 98 89 174 3848 
1020 CLASSE 1 5175 143 1705 98 44 64 3121 
1021 A EL E 1232 143 988 37 
17 64 
1040 CLASSE 3 1082 603 13 429 
8445.45 SHAPING AND SLOmNG MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE WAAGERECHT-, SENKRECHTSTOSSMASCHINEN 




249 49 115 
004 RF ALLEMAGNE 1019 327 201 28 422 
1000 MON DE 6609 41 30 1758 18 1370 479 14 1534 87 2 1276 
1010 INTRA-CE 2845 29 1 448 10 730 123 14 667 65 2 738 1011 EXTRA-CE 3763 12 29 1310 8 840 356 867 1 538 
1020 CLAS SE 1 1124 
12 
4 332 8 120 11 553 1 2 104 1030 CLASSE 2 2460 25 648 511 345 274 434 
8445.46 BROACHING MACHINES NOT AUTO MA TED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE RAEUMMASCHINEN 
001 FRANCE 1215 5 641 177 192 43 974 004 RF ALLEMAGNE 1017 
1077 005 ITALIE 1077 1375 007 IRLANDE 1375 
1594 3 2087 011 ESPAGNE 3664 166 030 SUEDE 629 44 419 
048 YOUGOSLAVIE 1088 961 127 
056 U.R.S.S. 550 
785 
550 
062 TCHECOSLOVAQ 1563 778 
068 BULGARIE 631 631 558 338 400 ETATS-UNIS 896 
913 528 ARGENTINE 913 629 720 CHINE 829 
1000 MON DE 19784 161 9225 354 55 5820 87 4082 
1010 INTRA-CE 9016 9 4016 181 3 2297 87 2423 
1011 EXTRA-CE 10765 151 5208 172 52 3523 1659 
1020 CLASSE 1 4083 151 1664 18 1729 521 
1021 A EL E 1335 151 115 
172 
18 885 166 
1030 CLASSE 2 2419 1526 34 378 309 
1040 CLASSE 3 4264 2018 1417 829 
8445.47 SAWING AND CUTIING-OFF MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE SAEGE- UND TRENNMASCHINEN 
001 FRANCE 13631 63 278 7472 64 242 
4908 529 30 247 
002 BELG.-LUXBG. 4823 
85 
44 2770 12 1033 621 50 51 
003 PAYS-BAS 5652 111 4082 34 170 254 681 630 80 189 004 RF ALLEMAGNE 12614 98 216 
4778 
791 1637 7155 8 2045 
005 ITALIE 5396 
19 





006 ROYAUME-UNI 9719 150 4025 168 896 277 50 008 DANEMARK 3406 
11 
1929 7 28 1344 26 24 
009 GRECE 648 196 22 10 631 4 72 010 PORTUGAL 699 18 149 35 399 395 011 ESPAGNE 5818 60 1456 25 276 2553 462 
616 
028 NORVEGE 1555 41 931 61 427 3 360 67 030 SUEDE 5409 191 3108 34 96 1298 221 101 
032 FINLANDE 2651 22 1442 76 150 877 54 55 30 036 SUISSE 9639 12 5750 15 728 3006 32 41 
038 AUTRICHE 3737 24 2704 119 889 1 
048 YOUGOSLAVIE 645 21 395 8 60 348 21 052 TURQUIE 1728 17 625 107 901 70 
056 U.R.S.S. 2235 8 335 132 1757 3 
060 POLOGNE 1266 8 940 263 35 





208 ALGERIE 911 164 369 57 220 EGYPTE 1476 1165 57 
73 161 
49 390 AFR. DU SUD 692 
21 272 
138 8 363 946 
77 
400 ETATS-UNIS 6597 4085 6 503 1229 241 1294 
404 CANADA 3920 57 2117 44 255 691 209 9 538 
412 MEXIQUE 507 4 481 10 11 1 
J 315 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant \ I Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I Uk' 
8445.47 
\ \ 3 484 VENEZUELA 170 85 40 4 38 528 ARGENTINA 68 52 16 
612 IRAQ 60 55 1 4 ii. 616 IRAN 117 108 
1 2 97 i: ~ 624 ISRAEL 135 34 664 INDIA 257 4 38 2 4 166 '47 720 CHINA 127 109 2 6 ! 6 732 JAPAN 145 2 129 14 
800 AUSTRALIA 281 3 116 3 3 Ii 110 2 : 35 
1000 WORLD 14836 47 136 5927 16 365 665 36 5312 488 691 




20 79 954 33 164 ,30 1030 CLASS 2 1861 12 604 101 185 628 9 37 269 
1031 ACP~66) 169 1 3 27 1 3 64 14 1 24 ,31 1040 CLA S 3 504 19 256 15 14 194 16 
8445.48 MILLING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION ' i: 
MACHINES A FRAISER AUTOMATISEES PAR INFORMATION CODEES I 




45 002 BELG.-LUXBG. 427 
12 
183 64 102 15 003 NETHERLANDS 968 625 172 22 34 48 1~ 004 FR GERMANY 1628 42 13 834 494 231 766 005 ITALY 1175 15 1 61 145 
2 134 
1 9 
006 UTD. KINGDOM 800 9 1 513 74 67 J 008 DENMARK 189 133 29 12 8 7 









028 NORWAY 65 26 
34 
15 5 
030 SWEDEN 901 13 386 98 211 159 032 FINLAND 106 56 32 
19 
3 9 15 036 SWITZERLAND 1598 985 52 488 45 038 AUSTRIA 1372 1009 86 11 258 8 048 YUGOSLAVIA 245 227 5 13 e 052 TURKEY 143 114 241 21 056 SOVIET UNION 1536 701 594 
058 GERMAN DEM.R 49 
79 
15 34 060 POLAND 204 125 
14 062 CZECHOSLOVAK 139 124 1 064 HUNGARY 86 27 59 
068 BULGARIA 180 179 
7 28 212 TUNISIA 44 9 
21 314 GABON 21 45 12 24 390 SOUTH AFRICA 93 
9 
12 
319 400 USA 2053 1105 71 128 420 404 CANADA 244 68 31 13 124 8 480 COLOMBIA 47 20 9 18 
9 484 VENEZUELA 54 11 4 
47 
30 
3 508 BRAZIL 275 132 
181 
61 32 512 CHILE 183 2 
17 528 ARGENTINA 35 18 
612 IRAQ 71 71 
3 13 616 IRAN 153 137 4 ! 624 ISRAEL 37 15 18 
662 PAKISTAN 18 13 
13 5 53 4 664 INDIA 353 226 56 706 SINGAPORE 43 28 
19 
15 708 PHILIPPINES 31 12 90 720 CHINA 579 471 18 
728 SOUTH KOREA 55 54 
89 
1 
1 736 TAIWAN 142 51 
7 740 HONG KONG 60 6 
18 
47 
800 AUSTRALIA 87 30 31 8 
1000 WORLD 19892 136 35 9938 1957 1164 3 5057 94 1508 1010 INTRA-EC 8295 128 14 3306 1255 544 2 2530 81 435 1011 EXTRA-EC 11599 9 21 6632 702 620 1 2528 13 1073 1020 CLASS 1 6951 9 18 4064 448 216 1 1470 9 716 1021 EFTA COUNTR. 4056 18 2461 282 63 976 9 247 1030 CLASS 2 1860 2 982 248 147 226 3 252 
1031 ACP~66) 43 1 11 26 
257 832 
5 1040 CLA S 3 2786 1 1586 6 104 
8445.49 RADIAL DRILLING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A PERCER RADIALES AUTOMATISEES PAR INFORMAT. CODEES 
003 NETHERLANDS 85 3 20 
12 
2 60 004 FR GERMANY 150 1 4 7 123 14 400 USA 99 52 36 
1000 WORLD 653 7 92 19 31 287 8 209 1010 INTRA-EC 295 5 32 
19 
27 149 8 74 1011 EXTRA-EC 358 2 60 4 138 135 
1020 CLASS 1 288 2 51 7 117 111 
1021 EFTA COUNTR. 61 12 
12 4 45 4 1030 CLASS 2 66 9 21 20 
8445.51 DRILLING MACHINES OTHER THAN RADIAL, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A PERCER, AUTRES QUE RADIALES, AUTOMATISEES PAR INFORMATION CODEES 





004 FR GERMANY 296 27 
167 
24 98 11 005 ITALY 233 1 
3 
65 
65 Ii 006 UTD. KINGDOM 316 239 008 DENMARK 91 76 
61 
15 
6 011 SPAIN 197 9 121 
18 030 SWEDEN 174 34 
2 
122 036 SWITZERLAND 344 287 35 20 038 AUSTRIA 174 109 47 18 068 BULGARIA 195 195 
222 4 3 400 USA 321 92 4 404 CANADA 104 9 4 10 77 412 MEXICO 40 
13 
40 508 BRAZIL 53 40 
49 664 INDIA 49 
23 720 CHINA 23 38 736 TAIWAN 60 22 




13 209 56 
52 1030 CLASS 2 330 51 40 177 1040 CLASS 3 254 230 24 
8445.52 MILLING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A FRAISER, NON AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 2420 62 30 345 664 
157 
978 5 336 002 BELG.·LUXBG. 614 
37 
2 80 207 41 104 23 003 NETHERLANDS 707 2 223 278 19 79 69 
316 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8445.47 
484 VENEZUELA 2457 2019 196 6 210 26 
528 ARGENTINE 1373 1189 184 
100 4i 612 !RAO 867 44 719 
7 
616 !RAN 2941 2776 
1i 66 677 5 
121 
624 ISRAEL 1304 10 534 1 
664 INDE 1712 5 527 18 104 1003 55 
720 CHINE 2904 43 2492 64 65 240 
732 JAPON 1756 75 1552 
5i 12 
4 125 
72 4 267 800 AUSTRALIE 2652 65 966 133 1082 
1000 MON DE 133682 323 2561 66923 163 2219 8025 108 39953 4287 1791 7329 
1010 INTRA-CE 62977 286 979 26994 34 1277 3677 108 22448 2601 957 3616 
1011 EXTRA-CE 70703 38 1583 39929 129 942 4348 17502 1686 834 3712 
1020 CLASSE 1 43787 21 887 23984 51 292 2262 11488 1540 718 2544 




150 1157 6566 313 414 241 
1030 CLASSE 2 18851 348 11288 573 1579 3781 146 116 925 
1031 ACP~66~ 1143 12 26 441 6 28 351 93 10 70 106 
1040 CLA S 3 8065 348 4656 77 507 2234 243 
8445.48 MILLING MACHINES AUTO MA TED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE FRAESMASCHINEN 
001 FRANCE 38760 846 16297 2102 538 19041 7i 474 002 BELG.-LUXBG. 7238 63 4332 638 1402 
257 
003 PAYS-BAS 15091 




004 RF ALLEMAGNE 20737 310 
18160 
5070 3240 10698 468 
005 ITALIE 23095 163 5 813 2371 1858 
1583 
006 ROYAUME-UNI 12024 110 22 8811 623 599 108 008 DANEMARK 3403 2684 244 282 85 
010 PORTUGAL 4170 873 2377 
79 
524 53 396 011 ESPAGNE 4673 35 1632 145 2358 
551 
028 NORVEGE 1089 650 
77i 
184 75 
030 SUEDE 14235 332 6634 1182 3078 2238 





036 SUISSE 30432 22158 561 6734 470 
038 AUTRICHE 23283 18349 1032 164 3619 119 
048 YOUGOSLAVIE 6661 6271 135 255 248 052 TURQUIE 1707 1421 
4419 
38 
056 U.R.S.S. 31955 17890 9646 
058 RD.ALLEMANDE 885 
2766 
359 526 
060 POLOGNE 4397 1631 8i 062 TCHECOSLOVAQ 5328 5185 62 
064 HONGRIE 1248 
59 
1173 75 
068 BULGARIE 7131 7069 3 233 212 TUNISIE 666 323 640 ; 110 314 GABON 641 
1104 28i 390 AFR. DU SUD 1498 
8 
71 42 
:i 3400 400 ETATS-UNIS 32413 21176 710 1206 5910 
404 CANADA 3502 1391 291 203 1492 125 
480 COLOMBIE 965 537 107 321 23i 484 VENEZUELA 668 227 74 56:i 136 95 508 BRESIL 5344 3409 
2252 
972 305 
512 CHILI 2321 69 257 528 ARGENTINE 867 610 
612 !RAO 2974 2974 5 24i 616 !RAN 6084 5838 40 624 ISRAEL 593 
49 
377 176 
662 PAKISTAN 699 592 
139 124 254 
58 
664 INDE 8119 7056 546 
706 SINGAPOUR 1007 768 514 
239 
708 PHILIPPINES 852 338 2668 720 CHINE 11035 7789 578 





10 736 T'Al·WAN 2780 1244 
74 740 HONG-KONG 608 174 31i 
360 
800 AUSTRALIE 1180 448 262 159 
1000 MON DE 350551 1501 631 215293 22227 17249 4 70973 1270 21403 
1010 INTRA-CE 130065 1492 107 64495 13469 7396 1 36382 995 5728 
1011 EXTRA-CE 220486 9 524 150797 8758 9853 3 34592 275 15675 
1020 CLASSE 1 118989 8 377 81498 5014 2714 3 19143 180 10052 
1021 A EL E 71533 376 49350 3391 1263 13646 180 3327 
1030 CLASSE 2 39128 88 27294 3489 2360 2927 95 2874 
1031 ACP~66~ 1202 31 303 787 1 2 77 
1040 CLA S 3 62369 59 42006 255 4778 12522 2749 
8445.49 RADIAL DRILLING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE RADIALBOHRMASCHINEN 
003 PAYS-BAS 599 37 3 ; 16 48 
511 
004 RF ALLEMAGNE 912 1 
7 
705 189 
400 ETATS-UNIS 1272 31 388 846 
1000 MON DE 5540 38 7 401 89 38 1995 159 2813 
1010 INTRA-CE 1949 37 6 16 1 21 1009 159 700 
1011 EXTRA-CE 3589 1 384 88 17 986 2113 
1020 CLASSE 1 2668 1 283 31 807 1546 
1021 A EL E 526 1 156 
57 17 
287 82 
1030 CLASSE 2 554 101 158 221 
8445.51 DRILLING MACHINES OTHER THAN RADIAL, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE BOHRMASCHINEN, AUSGEN. RADIALBOHRMASCHINEN 
001 FRANCE 5598 3 2722 6 ; 1922 676 6 263 002 BELG.-LUXBG. 2813 94 1649 1850 7 765 
129 61 





004 RF ALLEMAGNE 4386 155 
3077 
168 1783 128 
005 ITALIE 3457 19 
110 
361 
5 1000 97 006 ROYAUME-UNI 5669 4457 
008 DANEMARK 2414 2125 
124 
289 
75 011 ESPAGNE 1898 
2 
210 1489 
267 030 SUEDE 2393 975 
42 
1149 
036 SUISSE 5590 4760 578 210 
038 AUTRICHE 3248 2422 642 183 
068 BULGARIE 4103 4102 1 6 4i 400 ETATS-UNIS 5122 1848 3227 20 404 CANADA 2271 230 32 154 1835 
412 MEXIOUE 517 
490 
517 
508 BRESIL 675 185 789 664 INDE 789 
639 720 CHINE 639 
737 736 T'AI-WAN 1249 512 
1000 MON DE 59675 273 1876 32769 401 1988 5 15010 3400 30 3923 
1010 INTRA-CE 29902 273 1758 15374 330 1003 5 7612 2536 6 1005 
1011 EXTRA-CE 29772 1 117 17395 71 984 7398 864 24 2918 
1020 CLASSE 1 20030 3 10860 215 6061 864 23 2004 
1021 A EL E 11783 3 8533 
1i 
189 2394 661 3 
914 1030 CLASSE 2 4335 115 1328 769 1136 1 
1040 CLASSE 3 5409 5208 201 
8445.52 MILLING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE FRAESMASCHINEN 
001 FRANCE 22561 396 72 5512 5669 
682 
10210 58 644 
002 BELG.-LUXBG. 4240 
143 
2 1104 1258 624 434 136 
003 PAYS-BAS 7325 18 2760 2353 377 1193 481 
J 317 
1987 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant \1 Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland l Portugal I UK'. i 
I 
8445.52 I\ 
004 FR GERMANY 2435 103 48 
714 
1132 440 404 76 4 228 
005 ITALY 1692 
2 
1 296 256 
7 51 
5 4;!0 
006 UTD. KINGDOM 1075 2 237 691 77 8 
11 
007 IRELANO 96 8 3 
24 008 DENMARK 207 131 42 
009 GREECE 167 15 14 
28 
2 
010 PORTUGAL 421 47 301 11 
9 4 011 SPAIN 240 
7 
71 60 20 102 028 NORWAY 91 15 1 2 
2 
6 
030 SWEDEN 340 28 45 140 59 66 





036 SWITZERLAND 527 8 190 103 119 24 
038 AUSTRIA 348 195 122 8 15 ll 




3 13 20 t 052 TURKEY 262 143 10 14 056 SOVIET UNION 250 217 29 
060 POLAND 60 10 49 
062 CZECHOSLOVAK 24 17 7 
064 HUNGARY 15 15 
068 BULGARIA 81 81 





400 USA 2514 450 1235 249 547 
404 CANADA 633 
• 10 
2 58 164 31 39 339 
480 COLOMBIA 61 3 38 
36 
10 
484 VENEZUELA 182 3 84 59 
508 BRAZIL 159 62 52 1 44 
23 512 CHILE 57 5 19 10 
5 528 ARGENTINA 126 66 17 18 
616 IRAN 100 89 46 11 136 624 ISRAEL 200 9 9 
632 SAUDI ARABIA 151 
2 
20 2 128 
662 PAKISTAN 502 23 
245 31 
2 475 
664 !NOIA 674 1 182 11 204 
680 THAILAND 311 166 16 
7 
129 
706 SINGAPORE 109 10 90 
3 
2 
720 CHINA 111 20 
8 24 
83 5 
736 TAIWAN 52 10 5 5 
740 HONG KONG 635 15 519 
4 10 
101 
800 AUSTRALIA 267 21 171 61 
1000 WORLD 21079 242 168 4561 7238 1581 7 2802 254 19 4207 
1010 INTRA-EC 10076 205 85 1870 3629 996 7 1693 207 8 1376 
1011 EXTRA-EC 11001 37 83 2691 3609 583 1110 47 10 2831 
1020 CLASS 1 5871 12 60 1486 2271 157 529 39 1317 
1021 EFTA COUNTR. 1441 1 52 453 499 80 200 14 
7 
142 
1030 CLASS 2 4550 25 22 845 1319 418 402 8 1504 
1031 ACP~66) 452 10 3 25 23 76 165 3 5 142 
1040 CLA S 3 580 360 19 8 179 1 3 10 
8445.53 RADIAL DRILLING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A PERCER RADIALES, NON AUTO MA TISEES 
001 FRANCE 157 31 45 5 43 33 





e:i 3 12 004 FR GERMANY 331 8 9 103 400 USA 114 57 24 24 
1000 WORLD 2411 47 13 450 257 80 385 93 13 1073 
1010 INTRA-EC 1002 47 5 201 133 33 238 93 9 243 
1011 EXTRA-EC 1411 9 249 124 48 148 3 830 
1020 CLASS 1 800 9 117 78 7 78 3 508 
1021 EFTA COUNTR. 137 9 54 17 7 30 3 17 
1030 CLASS 2 603 132 44 37 67 323 
8445.54 DRILLING MACHINES OTHER THAN RADIAL, NOT AUTO MA TED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A PERCER, AUTRES QUE RADIALES, NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 1123 26 3 411 96 35 275 9 3 300 002 BELG.·LUXBG. 328 38 1 80 30 37 95 2 49 003 NETHERLANDS 412 168 69 29 51 
107 
4 32 
004 FR GERMANY 893 21 6 
214 
108 97 182 6 365 
005 ITALY 396 3 1 1 54 
19 48 1 38 122 006 UTD. KINGDOM 249 13 1 63 40 15 12 
6 008 DENMARK 136 20 70 28 1 5 2 24 011 SPAIN 341 106 
14 
32 63 61 4 55 
030 SWEDEN 124 14 62 1 
153 
2 3 28 
036 SWITZERLAND 455 170 55 29 5 6 36 
038 AUSTRIA 163 9 121 12 8 24 233 052 TURKEY 356 104 3 7 
056 SOVIET UNION 30 28 
41 4 3 
1 
060 POLAND 102 54 
062 CZECHOSLOVAK 3 1 
97 
2 
1 208 ALGERIA 107 6 2 
220 EGYPT 26 20 3 2 1 
334 ETHIOPIA 51 2 48 
2 
3 







400 USA 2385 67 107 56 491 
404 CANADA 362 7 84 41 7 7 1 9 206 
412 MEXICO 47 7 29 11 
2 744 508 BRAZIL 753 7 
26 1 616 IRAN 111 17 
2 10 
67 
632 SAUDI ARABIA 75 16 43 2 2 
664 !NOIA 65 6 27 
20 
3 1 28 
800 AUSTRALIA 125 14 20 1 5 64 
1000 WORLD 21197 133 231 2611 11200 833 21 1171 333 162 4702 
1010 INTRA-EC 4144 101 32 1225 376 269 20 673 290 79 1079 
1011 EXTRA-EC 17053 31 199 1386 10824 364 1 499 43 83 3623 
1020 CLASS 1 13813 21 70 847 10735 67 323 13 83 1654 
1021 EFTA COUNTR. 914 1 26 469 96 38 188 11 15 70 
1030 CLASS 2 3010 9 129 442 89 254 126 27 1 1933 
1031 ACP~66) 253 6 16 33 2 40 53 19 84 
1040 CLA S 3 235 3 96 1 44 50 3 35 
8445.55 GRINDING MACHINES FITTED WITH MICRO METRIC ADJUSTING SYSTEM AND AUTO MA TED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A RECTIFIER, AYEC REGLAGE MICROMETRIQUE, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 310 
2 
132 3 76 101 002 BELG.-LUXBG. 118 
1 
63 15 35 





004 FR GERMANY 248 2 
233 
175 36 
005 ITALY 322 2 
12 34 87 006 UTD. KINGDOM 164 117 
1 008 DENMARK 30 13 
15 
16 
010 PORTUGAL 35 22 20 48 011 SPAIN 105 6 32 35 030 SWEDEN 172 63 7 64 
032 FINLAND 37 30 7 
11 58 j 036 SWITZERLAND 279 203 
038 AUSTRIA 138 53 39 46 
048 YUGOSLAVIA 167 159 
4 
8 
052 TURKEY 43 338 39 19 056 SOVIET UNION 372 15 
062 CZECHOSLOVAK 71 71 
068 BULGARIA 29 29 
10 390 SOUTH AFRICA 20 10 
318 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM(loo I Espana I France I I I Nederland I EUR 12 Ireland Italia Portugal I UK 
8445.52 
004 RF ALLEMAGNE 18571 367 441 
5826 
6951 3790 5709 373 44 896 
005 ITALIE 10710 
27 
8 2255 876 8 583 46 1699 006 ROYAUME-UNI 11100 23 4536 4814 1085 24 
422 007 IRLANDE 580 120 19 12 5 2 
008 DANEMARK 1176 519 247 312 98 




163 3116 612 
028 NORVEGE 1196 
3 
445 55 39 
39 
101 
030 SUEDE 3991 265 1066 1353 
15 
829 436 
032 FINLANDE 1345 2 18 156 625 133 
127 
396 
036 SUISSE 7184 3 54 3628 1022 651 1436 263 
038 AUTRICHE 4253 9 3 2730 918 160 366 67 
048 YOUGOSLAVIE 1997 2 1642 
489 
4 349 
2 ; 052 TUROUIE 1483 2 671 11 307 
056 U.R.S.S. 8133 7463 556 
9 
114 
060 POLOGNE 1872 112 1751 
062 TCHECOSLOVAQ 727 405 322 
064 HONGRIE 625 625 
068 BULGARIE 1799 1799 
15 1586 95 208 ALGERIE 1709 13 
20 334 ETHIOPIE 1661 466 895 1641 390 AFR. DU SUD 1850 98 24 19 36 470 400 ETATS-UNIS 20016 
5 
6658 5654 4233 3315 
404 CANADA 4009 19 881 1147 508 401 1048 
480 COLOMBIE 565 101 19 240 
108 
205 
484 VENEZUELA 1353 
2 
29 692 524 
508 BRESIL 1948 1052 403 28 463 82 512 CHILI 589 65 161 10 271 
172 528 ARGENTINE 1013 485 241 115 
616 !RAN 4172 4017 
357 15 
155 
420 624 ISRAEL 980 78 110 
632 ARABIE SAOUD 905 
26 
523 23 42 317 
662 PAKISTAN 807 563 
1642 885 5 213 664 INDE 5600 19 2438 311 305 
680 THAILANDE 612 269 118 66 225 706 SINGAPOUR 857 
7 
279 409 
93 33 103 720 CHINE 1469 475 
175 
793 68 
736 T'AI-WAN 993 
2 
246 403 125 44 
740 HONG-KONG 2985 414 2154 
70 
16 399 
800 AUSTRALIE 1977 365 . 1084 133 325 
1000 MON DE 185044 1218 1413 64653 1 48340 13505 8 38731 1458 111 15606 
1010 INTRA-CE 85581 839 564 21920 i 26217 7297 8 21985 998 57 5596 1011 EXTRA-CE 99427 278 849 42733 22124 6173 18746 460 54 10009 
1020 CLASSE 1 49922 46 555 18840 13849 1620 8316 203 6493 
1021 A EL E 18007 17 424 8038 ; 4418 881 2804 165 21 1262 1030 CLASSE 2 34073 232 283 13013 7964 4355 4625 248 3331 
1031 ACP~66~ 4170 97 29 721 173 648 1744 24 17 717 1040 CLA S 3 15433 11 10879 312 199 3806 9 33 184 
8445.53 RADIAL DRILLING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE RADIALBOHRMASCHINEN 
001 FRANCE 568 75 116 27 244 106 







004 RF ALLEMAGNE 1546 12 
92 
530 523 277 
400 ETATS-UNIS 522 226 126 78 
1000 MON DE 8296 93 38 2073 1250 430 2163 230 45 1974 
1010 INTRA-CE 3729 93 3 804 638 73 1229 223 26 640 
1011 EXTRA-CE 4566 35 1269 612 356 934 7 19 1334 
1020 CLASSE 1 2363 34 794 337 103 423 19 653 
1021 A EL E 1105 30 586 81 103 191 19 95 
1030 CLASSE 2 2099 461 233 234 490 681 
8445.54 DRIWNG MACHINES OTHER THAN RADIAL, NOT AUTO MA TED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE BOHRMASCHINEN, AUSGEN. RADIALBOHRMASCHINEN 
001 FRANCE 8294 121 17 4298 377 
147 
2750 45 13 673 
002 BELG.-LUXBG. 1973 
198 
2 905 173 159 501 7 79 
003 PAYS-BAS 3086 14 1489 380 649 22 226 533 22 108 004 RF ALLEMAGNE 3919 179 12 
1547 
603 579 1392 45 554 





006 ROYAUME-UNI 2003 39 21 570 251 249 18 
74 008 DANEMARK 869 1 
149 
464 138 9 40 31 112 
011 ESPAGNE 1720 
3 
392 
ri 118 744 155 19 
143 
030 SUEDE 1106 107 661 30 10 12 20 186 
036 SUISSE 5051 21 2311 437 437 1296 91 75 383 
038 AUTRICHE 1451 6 1222 63 20 136 4 
149 052 TUROUIE 678 1 448 11 3 
13 
68 
056 U.R.S.S. 944 877 4 
103 3 
50 
060 POLOGNE 1480 150 1224 
062 TCHECOSLOVAQ 604 22 
15 
1 581 9 208 ALGERIE 1360 41 1279 16 
220 EGYPTE 554 507 15 31 
1 
1 
334 ETHIOPIE 1233 16 5 1185 
7 
26 
390 AFR. DU SUD 570 
27 116 
31 445 2 23 6 501 400 ETATS-UNIS 3853 834 262 1223 5 263 678 
404 CANADA 2145 66 1305 206 106 148 1 38 275 
412 MEXIOUE 748 59 621 68 
45 1553 508 BRESIL 1647 49 




1 ; 653 632 ARABIE SAOUD 817 180 523 27 42 24 





800 AUSTRALIE 1063 114 387 29 179 244 
1000 MON DE 60991 948 1966 23091 4271 6892 118 11970 1631 818 9288 
1010 INTRA-CE 25333 587 262 9991 1990 2047 103 6007 1295 371 2700 
1011 EXTRA-CE 35660 381 1704 13100 2281 4846 . 13 5963 336 447 6589 
1020 CLAS SE 1 17258 58 461 7689 1620 998 3240 141 442 2609 
1021 A EL E 8304 30 144 4506 653 533 1535 129 129 645 
1030 CLASSE 2 14613 161 1243 4082 651 2545 1835 192 6 3898 
1031 ACP~66~ 2610 77 150 338 17 343 13 
1210 43 5 427 
1040 CLA S 3 3787 161 1329 9 1303 887 3 82 
8445.55 GRINDING MACHINES FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM AND AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE FEIHSCHLEIFMASCHINEN, MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 
001 FRANCE 9448 8 23 5629 5 2265 1546 002 BELG.-LUXBG. 3229 
7 
2154 225 822 





004 RF ALLEMAGNE 6486 9 
10145 4 
4715 931 





006 ROYAUME-UNI 4790 3830 12 3i 008 DANEMARK 1121 927 405 163 010 PORTUGAL 665 
1213 
260 
1123 011 ESPAGNE 3586 48 816 1250 030 SUEDE 4738 2530 129 1215 
032 FINLANDE 702 534 164 
524 
4 
37 036 SUISSE 6510 5385 24 540 
038 AUTRICHE 3756 1992 577 1187 
048 YOUGOSLAVIE 5309 5135 
37 
174 
052 TUROUIE 567 
13017 
530 
329 056 U.R.S.S. 14337 991 
062 TCHECOSLOVAQ 2862 2862 
068 BULGARIE 1122 1122 
134 390 AFR. DU SUD 583 449 
J 319 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 




400 USA 857 2 552 128 4 73 1~' 404 CANADA 100 53 6 
412 MEXICO 21 20 
12 
1 I: 508 BRAZIL 29 6 17 168 616 !RAN 185 11 i 
664 INDIA 36 2 32 '2 
720 CHINA 126 119 
2 21 
7 
728 SOUTH KOREA 98 61 14 
732 JAPAN 154 145 1 8 
800 AUSTRALIA 114 14 9 91 
1000 WORLD 4814 12 14 2611 198 60 14 927 29 749 
1010 INTRA-EC 1388 4 3 607 3 31 12 383 21 324 
1011 EXTRA-EC 3231 9 11 2005 196 30 2 544 8 426 
1020 CLASS 1 2084 2 6 1281 171 25 243 356 
1021 EFTA COUNTR. 630 j 6 349 40 11 2 107 8 1i, 1030 CLASS 2 525 6 146 24 4 285 1040 CLASS 3 619 578 15 
8445.56 i~S~\~rc·B\R6'1ii1r~1:Fii~1J~S LAPPING, POLISHING OR FINISHING MACHINES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM AND 
~~iig~~Mtfe~JbL\~ll/~ ~f~'mPo~g~~oiiD~b~rpsER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL, SF A RECTIFIER, AVEC REGLAGE 
001 FRANCE 195 168 22 5 
002 BELG.-LUXBG. 21 80 15 6 003 NETHERLANDS 148 65 
1 
3 
19 004 FR GERMANY 56 
102 
35 
005 ITALY 104 
61 
2 5 006 UTD. KINGDOM 120 54 20 011 SPAIN 37 
2 
17 
11 030 SWEDEN 49 35 1 5 036 SWITZERLAND 90 49 36 
038 AUSTRIA 168 166 2 
048 YUGOSLAVIA 75 75 
056 SOVIET UNION 80 79 
062 CZECHOSLOVAK 23 23 
064 HUNGARY 10 10 
28 1i 49 2i 400 USA 557 448 
404 CANADA 160 139 4 17 
664 INDIA 55 55 56 701 MALAYSIA 56 
1:i 720 CHINA 13 
728 SOUTH KOREA 39 39 
732 JAPAN 81 80 
800 AUSTRALIA 190 190 
1000 WORLD 2416 147 3 1863 7 86 15 205 29 61 
1010 INTRA-EC 690 141 1 430 3 
86 
5 86 24 
61 1011 EXTRA-EC 1727 6 2 1433 4 11 119 5 
1020 CLASS 1 1379 2 1190 28 11 94 5 49 
1021 EFTA COUNTR. 315 6 2 258 :i 58 39 5 11 1030 CLASS 2 212 109 24 12 
1040 CLASS 3 137 135 1 1 
8445.57 GRINDING MACHINES FOR FLAT SURFACES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMATIC BY CODED INFORMATION 
MACHINES A RECTIFIER, LES SURFACES PLANES, AVEC REGLAGE MICROMETRIQUE, NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 439 30 28 125 60 
1i 
137 





004 FR GERMANY 396 16 40 
107 
63 129 36 
005 ITALY 195 2 9 2 31 33 53 006 UTD. KINGDOM 276 204 15 15 
1:i 007 IRELAND 45 31 1 
008 DENMARK 97 40 54 6 13 2 010 PORTUGAL 79 
:i 19 28 13 011 SPAIN 103 60 3 28 9 
028 NORWAY 63 21 42 
31 11 31 030 SWEDEN 199 56 70 
032 FINLAND 42 14 23 5 8 4 5 1 036 SWITZERLAND 510 47 318 105 22 
038 AUSTRIA 260 11 214 17 7 11 
048 YUGOSLAVIA 169 141 22 6 
056 SOVIET UNION 275 275 
2 060 POLAND 84 82 
12 062 CZECHOSLOVAK 60 48 
068 BULGARIA 44 44 
2 10 8 220 EGYPT 108 
:i 88 6 400 USA 987 517 26 259 175 
404 CANADA 116 12 37 12 
13 
10 45 
412 MEXICO 67 
:i 25 4 23 2 484 VENEZUELA 60 4 8 11 34 j 508 BRAZIL 214 2 191 14 
616 !RAN 52 
1 
33 j 19 624 ISRAEL 53 39 5 
632 SAUDI ARABIA 90 7 6 6 81 2 664 INDIA 218 
2 
199 2 5 
706 SINGAPORE 34 6 16 10 
720 CHINA 471 467 j 4 728 SOUTH KOREA 27 
2 
13 7 
732 JAPAN 270 225 21 22 
736 TAIWAN 24 12 5 7 
1000 WORLD 7361 54 289 4282 435 205 1245 111 738 
1010 INTRA-EC 2287 52 109 1022 266 127 i 405 106 i 200 1011 EXTRA-EC 5073 2 179 3261 169 79 839 5 537 
1020 CLASS 1 2764 2 169 1639 100 14 1 479 5 355 
1021 EFTA COUNTR. 1076 152 667 53 8 126 5 65 
1030 CLASS 2 1361 10 692 69 65 348 176 
1031 ACP~66) 83 
1 
20 2 1 30 29 
1040 CLA S 3 949 930 12 6 
8445.58 GRINDING MACHINES FOR CYLINDRICAL SURFACES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMATED BY CODED 
INFORMATION 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DK: rtfiWtl:r~~~E~AflA~~RFACES CYLINDRIQUES, AVEC REGLAGE MICROMETRIQUE, NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 498 25 186 26 j 77 7 177 002 BELG.-LUXBG. 113 
11 
39 8 8 25 34 003 NETHERLANDS 118 38 39 33 59 2 22 004 FR GERMANY 302 62 
159 
39 51 56 
005 ITALY 320 7 39 33 
:i j 82 006 UTD. KINGDOM 142 114 12 6 
20 009 GREECE 45 2 83 23 011 SPAIN 149 23 
19 8 43 030 SWEDEN 107 41 8 1 38 036 SWITZERLAND 157 116 14 11 7 
038 AUSTRIA 150 102 6 38 
17 
2 2 
048 YUGOSLAVIA 186 169 
:i 20 052 TURKEY 175 131 21 
056 SOVIET UNION 69 47 
2 
22 
060 POLAND 19 1 16 
068 BULGARIA 67 66 
2 8 97 6 1 400 USA 561 220 228 
404 CANADA 32 12 5 20 412 MEXICO 29 24 
320 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I EUR 12 Italia Portugal I UK 
8445.55 
400 ETATS-UNIS 23026 21 16821 1661 1 1717 2805 
404 CANADA 2205 1902 
17 
56 128 119 
412 MEXIQUE 855 833 5 
508 BRESIL 683 
59 
429 254 
1514 616 !RAN 1968 
11 
395 
122 664 INDE 1490 1357 
720 CHINE 3299 3096 50 301 203 728 COREE DU SUD 7003 
31 
6598 54 
732 JAPON 4067 3766 33 237 
800 AUSTRALIE 2035 392 124 1519 
1000 MON DE 132480 145 142 94433 3255 1487 65 17501 965 14487 
1010 INTRA-CE 42351 38 35 24803 5 767 15 9949 542 6197 
1011 EXTRA-CE 90133 108 107 69631 3250 720 50 7553 423 8291 
1020 CLASSE 1 53544 52 48 38907 2701 715 3997 7124 
1021 A EL E 15738 56 48 10440 1003 524 50 1285 423 2438 1030 CLASSE 2 14138 59 9798 549 5 2564 634 
1040 CLASSE 3 22449 20926 991 532 
8445.56 l~S~\~~g.B\R~~ir~1J'FWl~(MSS LAPPING, POLISHING OR RNISHING MACHINES, RTTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM AND 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE SCHLEII'·, SCHARFSCHLEIF-, HON·, LAEPP·, POLIERMASCHINEN, AUSGEN. FEINSCHLEIFMASCHINEN, MIT 
MIKROMETRISCHER FEINEINSTEUUNG 
001 FRANCE 5075 4356 672 47 
002 BELG.-LUXBG. 758 
232 
698 58 1 
003 PAYS-BAS 2092 
16 
1816 8 44 449 9 004 RF ALLEMAGNE 1291 
4131 
809 
005 ITALIE 4133 554 2 14 006 ROYAUME-UNI 2578 2010 
237 011 ESPAGNE 1023 
6 
786 335 030 SUEDE 2344 1989 8 14 214 036 SUISSE 2461 1769 470 
038 AUTRICHE 4438 4419 19 
048 YOUGOSLAVIE 3105 3096 9 
056 U.R.S.S. 6024 6020 4 
062 TCHECOSLOVAO 1515 1515 
064 HONGRIE 947 947 
515 43 608 852 400 ETATS-UNIS 12212 10194 
404 CANADA 2824 2755 41 28 
664 INDE 2372 2372 
976 701 MALAYSIA 976 908 720 CHINE 908 
728 COREE DU SUD 2063 2063 46 732 JAPON 1912 1868 
800 AUSTRALIE 3590 3589 1 
1000 MON DE 67348 860 30 59214 96 1533 57 3262 711 14 1571 
1010 INTRA-CE 17257 786 16 14095 17 1 14 1822 497 9 1571 1011 EXTRA-CE 50090 74 14 45119 79 1532 43 1440 214 4 
1020 CLASSE 1 33331 9 30114 8 515 43 1213 214 1215 
1021 A EL E 9682 
74 





1030 CLASSE 2 6857 5 5134 44 223 356 
1040 CLASSE 3 9902 9871 27 4 
8445.57 GRINDING MACHINES FOR FLAT SURFACES, RTTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMATIC BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE FEINSCHLEIFMASCHINEN MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTEUUNG 
001 FRANCE 5851 231 405 1810 468 43 2259 3 4 671 002 BELG.-LUXBG. 3399 
12 
18 2586 41 299 338 74 





004 RF ALLEMAGNE 3666 25 542 
1084 
453 1692 456 
005 ITALIE 1913 16 11 11 221 409 9 561 006 ROYAUME-UNI 3307 129 2535 122 112 189 007 IRLANDE 642 5 436 12 





010 PORTUGAL 696 158 244 16 41 
011 ESPAGNE 1521 22 960 
2 
19 388 132 
028 NORVEGE 646 218 426 
120 5 203 030 SUEDE 2375 789 1002 256 
032 FINLANDE 605 247 294 56 126 43 16 21 036 SUISSE 10565 705 8309 1178 175 
038 AUTRICHE 3671 202 3029 146 109 185 
048 YOUGOSLAVIE 2370 1938 310 122 
056 U.R.S.S. 3605 3605 
4 53 060 POLOGNE 1992 1935 368 062 TCHECOSLOVAQ 1577 1209 
068 BULGARIE 1259 
2 
1259 
16 91 87 220 EGYPTE 562 
6 
366 
12 6 400 ETATS-UNIS 10728 40 6029 217 2326 2092 
404 CANADA 1213 152 509 84 
11 
78 390 
412 MEXIQUE 1124 
57 
839 36 200 38 
484 VENEZUELA 516 51 77 11 320 
116 508 BRESIL 2453 18 2186 133 
616 !RAN 1512 
9 
1059 
6 44 453 624 ISRAEL 1493 1380 54 
632 ARABIE SAOUD 841 
6 
222 94 106 591 28 664 INDE 3028 2688 16 118 
706 SINGAPOUR 549 38 226 176 109 
720 CHINE 7500 6 7439 
78 
55 
728 COREE DU SUD 605 
4 
21 350 156 
732 JAPON 4352 
6 
3554 208 586 
736 T'AI-WAN 699 540 44 109 
1000 MON DE 99931 296 4055 67981 3370 1275 6 13862 755 6 8325 
1010 INTRA-CE 28377 284 1414 15484 2016 680 6 5480 723 4 2292 1011 EXTRA-CE 71555 12 2641 52496 1355 595 8382 32 3 6033 
1020 CLASSE 1 37615 10 2420 25457 833 138 6 4746 21 3984 
1021 A EL E 17889 
2 
2184 13064 461 126 1450 21 
3 
583 
1030 CLASSE 2 17695 197 11296 522 457 3269 7 1942 
1031 ACP&66~ 893 2 25 
412 32 6 305 7 3 126 
1040 CLA S 3 16248 15743 368 4 108 
8445.58 GRINDING MACHINES FOR CYLINDRICAL SURFACES, RTTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMATED BY CODED 
INFORMATION 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NICHT GESTEUERTE RUNDFEINSCHLEIFMASCHINEN MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 
DK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 





003 PAYS-BAS 1325 552 323 
1270 628 4 
305 
004 RF ALLEMAGNE 5270 1413 
877 
432 422 1101 
005 ITALIE 1575 13 77 43 
31 171 
565 
006 ROYAUME-UNI 3907 3571 115 19 
196 009 GRECE 537 3 
507 
338 
011 ESPAGNE 1652 
69 
672 223 5 468 030 SUEDE 2313 1373 
121 
60 2 588 036 SUISSE 2523 1935 178 36 251 
038 AUTRICHE 2696 2479 49 18 40 120 30 048 YOUGOSLAVIE 1706 1666 
31 530 052 TURQUIE 2595 1776 258 
056 U.R.S.S. 1891 1573 
167 
318 
060 POLOGNE 500 26 307 
068 BULGARIE 2647 2575 
23 16 522 69 72 400 ETATS-UNIS 11006 6083 4293 
404 CANADA 961 405 
71 
556 




Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Expo~ 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8445.58 
508 BRAZIL 157 101 46 
144 
10 
616 IRAN 211 56 11 
628 JORDAN 6 
13 57 5 
6 
664 INDIA 100 
8 
25 
700 INDONESIA 55 10 37 
720 CHINA 185 144 41 
728 SOUTH KOREA 41 41 2 12 ' 732 JAPAN 63 
513 
49 
977 SECR.INTRA 0 513 
1000 WORLD 5880 119 513 2094 1012 275 533 117 2 1215 
1010 INTRA-EC 1738 103 593 171 163 161 98 2 447 
1011 EXTRA-EC 3629 15 1501 841 112 373 19 768 
1020 CLASS 1 1520 1 845 45 62 162 9 396 
1021 EFTA COUNTR. 454 1 258 37 46 27 3 82 
1030 CLASS 2 1737 14 388 796 49 190 8 292 
1031 ACP~66) 93 9 3 5 
2 
76 
1040 CLA S 3 370 268 20 80 
8445.59 i:l~W{D ,:FCJIJ~':tn8rER THAN FOR FLAT OR CYLINDRICAL SURFACES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMATED 
MACHINES A RECTIFIER, AUTRES QUE LES SURFACES PLANES ET CYUNDRIOUES, AVEC REGLAGE MICROMETRIQUE, NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 552 90 18 56 402 4 38 002 BELG.-LUXBG. 203 9 78 4 53 10 2 003 NETHERLANDS 166 2 42 13 21 75 189 6 004 FR GERMANY 1175 3 
174 
n 99 760 45 
005 ITALY 549 1 31 201 99 20 122 006 UTD. KINGDOM 288 
1 
95 5 38 53 
1 010 PORTUGAL 114 15 68 9 20 
011 SPAIN 306 8 43 11 235 9 
030 SWEDEN 101 34 
1 
57 10 





036 SWITZERLAND 260 90 42 108 2 
038 AUSTRIA 159 64 
1 
68 26 1 
048 YUGOSLAVIA 55 32 9 5 15 2 052 TURKEY 142 38 12 83 94 056 SOVIET UNION 255 78 83 





060 POLAND 83 14 22 
062 CZECHOSLOVAK 87 16 71 
068 BULGARIA 24 24 55 3 208 ALGERIA 63 4 
334 ETHIOPIA 28 682 5 57 28 26 347 400 USA 1480 363 
404 CANADA 298 159 2 13 31 95 484 VENEZUELA 84 1 
2 
81 
15 508 BRAZIL 52 20 6 9 
528 ARGENTINA 79 14 65 
616 IRAN 52 52 
82 4 75 108 664 INDIA 342 73 
1 720 CHINA 182 165 16 
7 728 SOUTH KOREA 85 56 13 9 
732 JAPAN 51 33 11 
19 
7 
736 TAIWAN 344 320 3 2 
800 AUSTRALIA 49 7 5 26 10 
1000 WORLD 8639 30 4 2721 376 HS 3220 444 1176 
1010 INTRA-EC 3421 22 2 555 215 435 1667 278 247 
1011 EXTRA-EC 5219 8 2 2166 162 233 1553 167 928 
1020 CLASS 1 2853 2 1297 33 123 792 97 509 
1021 EFTA COUNTR. 720 
8 
1 338 15 44 276 30 16 
1030 CLASS 2 1705 567 123 111 568 32 296 
1031 ACP~66) 121 8 13 
6 
16 69 3 12 
1040 CLA S 3 661 302 192 38 123 
8445.61 ~~Rf9:'t.'lrW'fi~1~b~&NJrFi::JiM:P1NG, POLISHING OR FINISHING MACHINES, FmED WITH u1cROMETR1C ADJUSTING SYSTEM, 
rc<ii'll~~M&r.'~~ IMCaI~s~I~LER, POLIR, RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL, SF A RECTIFIER, AVEC REGLAGE 





002 BELG.-LUXBG. 153 
4 1 
114 1 17 7 
003 NETHERLANDS 178 117 2 2 38 15 12 39 004 FR GERMANY 228 7 3 
439 
10 70 86 
005 ITALY 501 3 23 
16 16 9 
36 
006 UTD. KINGDOM 189 137 7 2 6 008 DENMARK 82 
2 
55 1 5 15 
010 PORTUGAL 73 42 16 9 4 





028 NORWAY 32 26 20 2 030 SWEDEN 129 1 91 8 9 
032 FINLAND 46 
2 
36 5 4 1 
036 SWITZERLAND 260 205 
3 
32 19 
038 AUSTRIA 344 313 28 
1 048 YUGOSLAVIA 121 113 
10 
7 
052 TURKEY 70 51 4 4 
056 SOVIET UNION 170 159 11 
7 060 POLAND 41 34 
18 062 CZECHOSLOVAK 102 80 4 
064 HUNGARY 45 33 12 
068 BULGARIA 24 23 
7 27 220 EGYPT 56 21 5 288 NIGERIA 15 10 
10 390 SOUTH AFRICA 61 21 
5 2 
30 
400 USA 933 593 19 313 
404 CANADA 162 90 8 
3 
64 
508 BRAZIL 18 12 5 1 624 ISRAEL 30 25 
23 664 INDIA 155 124 8 
706 SINGAPORE 54 44 2 7 
720 CHINA 104 
2 
85 14 5 
728 SOUTH KOREA 162 158 
2 2 
2 
732 JAPAN 115 109 2 
1000 WORLD 5851 25 11 3989 2 108 178 23 581 37 896 
1010 INTRA-EC 2044 17 5 1297 2 54 66 21 258 32 291 
1011 EXTRA-EC 3808 8 5 2692 54 113 2 323 6 605 
1020 CLASS 1 2337 4 5 1684 19 16 2 138 2 467 
1021 EFTA COUNTR. 812 2 5 672 17 1 84 
3 
31 
1030 CLASS 2 962 4 595 30 97 130 123 
1031 ACP~66) 85 2 33 2 15 7 26 
1040 CLA S 3 491 414 6 55 16 
8445.62 SHARPENINGiY TRIMMINGt GRINDIN\ HONING AND LAPPIN~ POLISHING OR FINISHING MACHINES, NOT FITIED WITH MICRO METRIC 
ADJUSTING S STEM, AU OMATED Y CODED INFORMATIO 
MACHINES A AFFUTERbEBARBERj,RECTIFIEl'i.J'EULE~POU~ RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL, SANS REGLAGE 
MICROMETRIQUE, AUT MATISE& AR INFOR TIONS ODEE 
001 FRANCE 74 56 11 6 
002 BELG.-LUXBG. 17 1 16 36 005 ITALY 42 1 5 
006 UTD. KINGDOM 19 1 2 16 
032 FINLAND 26 26 2 036 SWITZERLAND 23 20 
062 CZECHOSLOVAK 12 12 
068 BULGARIA 12 
7 
12 
400 USA 51 44 
322 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8445.58 
508 BRESIL 4604 3623 708 1294 
273 
616 IRAN 5049 3457 298 
628 JORDANIE 830 
39 1288 2 
830 
664 INDE 2132 91 
803 
700 INDONESIE 636 148 397 
720 CHINE 4656 3812 844 
728 COREE DU SUD 1304 1293 
42 
11 
732 JAPON 1960 4388 1611 
307 
977 SECR.INTRA 0 4388 
1000 MON DE 83115 1719 4388 48965 3107 2472 4615 1298 4 16547 
1010 INTRA-CE 22721 1543 11241 1378 1880 1710 934 4 4031 
1011 EXTRA-CE 56005 175 37724 1729 592 2905 364 12516 
1020 CLASSE 1 26571 69 17512 526 178 968 190 7128 
1021 A EL E 7991 69 5802 450 139 106 122 1303 
1030 CLASSE 2 19267 106 11905 1203 414 1784 7 3848 
1031 ACP~66i 617 318 4 8 167 
287 
1040 CLA S 3 10169 8307 154 1541 
8445.59 g~1~g~fo,JJirJi~n8rER THAN FOR FLAT OR CYLINDRICAL SURFACES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMATED 
NICHT GESTEUERTE FEINSCHLEIFMASCHINEN, KEINE FLACH- U. RUNDFEINSCHLEIFMASCHINEN, MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 
001 FRANCE 8856 2 2 1778 95 364 6663 25 291 002 BELG.-LUXBG. 2933 
8 
1025 49 1138 234 123 
003 PAYS-BAS 2632 
15 
672 312 14 1419 
3857 
207 
004 RF ALLEMAGNE 22081 41 
2198 
1209 572 15122 1265 
005 ITALIE 4405 4 359 419 10 2615 
314 1111 
006 ROYAUME-UNI 5656 
16 
1680 75 272 1004 
14 010 PORTUGAL 536 42 155 79 230 
011 ESPAGNE 5020 16 1001 63 3889 51 





032 FINLANDE 2555 2245 257 28 
038 SUISSE 4705 2749 194 296 1407 39 20 
038 AUTRICHE 3972 1604 
16 
1106 1245 17 
048 YOUGOSLAVIE 1076 578 9 107 344 31 052 TUROUIE 1789 578 163 1039 2790 056 U.R.S.S. 7700 3351 1559 





060 POLOGNE 2107 291 548 
062 TCHECOSLOVAO 2693 1066 1627 
068 BULGARIE 797 797 8 597 16 208 ALGERIE 632 11 1 334 ETHIOPIE 525 
14101 100 915 
524 
841 400 ETATS-UNIS 21905 2318 3629 
404 CANADA 3603 2463 
11 
185 592 363 
484 VENEZUELA 562 34 22 517 501 508 BRESIL 1511 837 87 64 
528 ARGENTINE 823 19 6 798 1 616 IRAN 942 940 
1191 7 1652 664 INDE 5479 2066 14 
563 
720 CHINE 5376 4943 419 299 728 COREE DU SUD 2732 
18 
1959 252 222 
732 JAPON 2317 1987 163 376 
149 
736 T'Al·WAN 4700 4171 8 
129 24 
800 AUSTRALIE 1162 105 46 875 128 
1000 MON.DE 142001 105 51 57343 4468 4211 10 51461 10558 13794 
1010 INTRA-CE 52886 88 17 8663 2254 1784 10 31364 5440 3266 
1011 EXTRA-CE 89114 17 34 48680 2214 2426 20097 5118 10528 
1020 CLASSE 1 46571 25 27375 493 1434 9076 3345 4823 
1021 A EL E 14241 
17 
2 7410 205 325 4651 1285 363 
1030 CLASSE 2 22786 9 10787 1531 992 6890 649 1911 
1031 ACP~66i 1631 15 485 190 
203 839 18 71 
1040 CLA S 3 19754 10517 4130 1123 3794 
8445.61 ~~Rf9.r~~~'fi~~b~&,wFi::i,hgPING, POLISHING OR ANISHING MACHINES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, 
~ir'ltJllJJ'if~rNTilJf1'Mtil3CHARFSCHLEJF., HON·, LAEPP· UNO POUERMASCHINEN, AUSGEN. FEINSCHLEIFMASCHINEN, MIT MIKRO-





002 BELG.-LUXBG. 3403 
57 2 
2948 18 161 79 
003 PAYS-BAS 2832 2213 
28 
31 2 201 
73 
326 
004 RF ALLEMAGNE 2855 109 20 
6375 
128 463 1384 650 
005 ITALIE 6720 
14 8 
26 64 32 342 1 254 006 ROYAUME-UNI 2762 2217 94 5 50 14 008 DANEMARK 1733 14 1598 13 
18 
38 58 




9 280 975 
028 NORVEGE 617 562 17 13 
030 SUEDE 3853 6 3209 111 318 209 
032 FINLANDE 1061 
8 
2 923 60 
21 
62 14 
036 SUISSE 9078 14 8448 35 376 211 038 AUTRICHE 10763 10605 123 64 048 YOUGOSLAVIE 3442 
14 
3248 22 130 052 TURQUIE 746 611 68 31 
056 U.R.S.S. 7599 7450 121 28 
060 POLOGNE 944 900 
277 
43 
062 TCHECOSLOVAQ 3765 3441 47 
064 HONGRIE 1357 985 372 11 068 BULGARIE 673 656 
12 19 
6 
220 EGYPTE 500 214 255 55 288 NIGERIA 905 848 
10 
2 
390 AFR. DU SUD 735 548 83 73 36 104 400 ETATS-UNIS 19013 15176 2 227 3489 
404 CANADA 2836 2313 4 75 
18 
444 
508 BRESIL 668 613 
3 130 
37 
624 ISRAEL 871 737 1 
664 INDE 2755 2463 9 68 224 706 SINGAPOUR 811 713 11 77 





728 COREE DU SUD 6378 6304 90 40 21 732 JAPON 6617 6446 41 
1000 MON DE 129775 329 76 107939 28 1402 1127 170 7926 361 15 10402 
1010 INTRA-CE 33518 216 31 23341 28 673 583 68 3899 296 6 4377 
1011 EXTRA-CE 96257 113 45 84599 728 544 102 4027 65 9 6025 
1020 CLASSE 1 59432 39 39 52505 243 126 90 1551 36 4803 
1021 A EL E 25401 8 37 23770 218 21 896 29 9 451 1030 CLASSE 2 18501 74 5 15058 323 418 1552 1033 
1031 ACP~66i 1658 18 1 
1213 15 25 
12 
67 11 9 300 
1040 CLA S 3 18323 17035 162 924 189 
8445.&2 ~D:i~1:iv't"JMM~1f8t8~:S'ill~Wei tfo~~N0GN POLISHING oR F1N1s111NG MACHINES, NOT FITTED WITH M1CR0METRJC 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE SCHLEIF·, SCHARFSCHLEIF-, HON·, LAEPP-, POLIERMASCHINEN, OHNE MIKROMETRISCHE FEINEINSTELLUNG 
001 FRANCE 2987 2207 405 318 57 
002 BELG.·LUXBG. 912 85 827 
531 005 ITALIE 1038 43 484 
006 ROYAUME-UNI 754 48 160 546 
032 FINLANDE 575 5 570 40 036 SUISSE 1056 54 962 
062 TCHECOSLOVAO 711 711 
068 BULGARIE 685 364 685 400 ETATS-UNIS 1445 1081 
J 323 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Repbrting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutsch land I 'EAA66a J Espana I France l Ireland l Italia I Nederland I Portugal I UK 
8445.62 
1000 WORLD 313 58 34 151 2 52 17 
1010 INTRA-EC 164 58 17 29 
:i 52 10 i 1011 EXTRA-EC 149 17 122 7 
1020 CLASS 1 113 13 98 2 
1021 EFTA COUNTR. 55 3 50 2 
7 1040 CLASS 3 35 4 24 
8445.63 ~O!t~~(MR~\M:io ~S~Ni~~,rf,ll!~GB¢ii1irop1':o:ai~MWG OR FINISHING MACHINES, NOT FITTED WITH MICROMETRIC 
~~i~~~t10~u~~ fMC~i~s~ifFIER, MEULER, POUR, RODER, DRESSER, SURFACER ou OPERATIONS s1M1L, SANS REGLAGE 
001 FRANCE 627 9 8 291 32 
57 
241 33 2 11 
002 BELG.-LUXBG. 297 29 15 95 52 77 1 003 NETHERLANDS 409 33 248 
4 
4 95 
123 8 004 FR GERMANY 955 12 132 230 129 548 10 005 ITALY 452 18 3 11 106 
4 123 
64 10 
006 UTO. KINGDOM 499 8 28 166 1 117 52 
008 DENMARK 153 130 
1 
1 13 9 
009 GREECE 44 15 ti 23 5 010 PORTUGAL 170 
10 4 
36 17 94 16 
2 011 SPAIN 420 132 52 204 16 
028 NORWAY 93 35 37 2 4 15 
030 SWEDEN 304 109 134 4 41 16 




2 13 9 
036 SWITZERLAND 380 14 222 36 70 32 
038 AUSTRIA 291 13 165 12 71 30 
048 YUGOSLAVIA 150 99 ti 8 43 052 TURKEY 125 35 
57 
83 
056 SOVIET UNION 118 
7 
17 44 
058 GERMAN DEM.A 36 
8 50 7 22 060 POLAND 76 11 4 2 
062 CZECHOSLOVAK 49 37 2 10 
068 BULGARIA 48 6 3 39 
208 ALGERIA 295 1 
2 
28 266 





57 21 400 USA 553 270 12 125 
404 CANADA 64 2 4 37 
5 
15 5 1 
5 412 MEXICO 85 62 1 12 
484 VENEZUELA 68 
19 
3 6 59 
508 BRAZIL 88 
10 
21 48 
616 !RAN 34 18 6 





81 664 !NOIA 153 3 35 20 
680 THAILAND 63 
13 1 
60 ; 3 720 CHINA 164 101 48 
:i 728 SOUTH KOREA 75 16 2 37 2 15 
732 JAPAN 176 5 17 82 4 67 ti 1 800 AUSTRALIA 69 9 31 3 20 
1000 WORLD 8547 180 520 3179 2 134 828 6 2888 627 13 170 
1010 INTRA-EC 4044 86 222 1344 
:i 70 471 6 1397 401 13 34 1011 EXTRA-EC 4501 94 298 1835 83 357 1491 225 136 
1020 CLASS 1 2443 23 240 1248 22 121 580 177 34 
1021 EFTA COUNTR. 1229 2 187 672 
2 
2 59 201 106 
101 1030 CLASS 2 1540 48 39 366 42 163 733 48 
1031 ACP~66) 105 2 1 16 4 44 36 2 
1040 CLA S 3 518 24 19 222 74 178 1 
8445.64 JIG BORING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A POINTER AUTOMATISEES PAA INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 2018 1670 265 83 
25 002 BELG.-LUXBG. 315 60 283 6 003 NETHERLANDS 101 
2 
41 
217 21 14 004 FR GERMANY 1980 1726 
158 005 ITALY 848 667 
71 
23 
006 UTO. KINGDOM 1364 1208 54 31 
008 DENMARK 54 21 33 
108 011 SPAIN 139 17 
12 
14 
030 SWEDEN 81 4 65 
17 036 SWITZERLAND 215 8 190 
038 AUSTRIA 82 74 8 
048 YUGOSLAVIA 17 5 12 
052 TURKEY 27 23 4 
056 SOVIET UNION 24 18 6 
062 CZECHOSLOVAK 17 7 10 
068 BULGARIA 21 10 11 
5 400 USA 570 310 255 
404 CANADA 98 98 Ii 508 BRAZIL 15 6 
664 !NOIA 110 15 95 
720 CHINA 9 5 4 
728 SOUTH KOREA 67 38 29 
732 JAPAN 33 7 26 
1000 WORLD 8336 5411 19 1765 2 996 110 33 
1010 INTRA-EC 6831 5374 2 849 1 486 99 20 
1011 EXTRA-EC 1508 38 17 918 1 511 11 14 
1020 CLASS 1 1180 38 17 790 330 5 
1021 EFTA COUNTR. 415 38 17 335 25 
8 1030 CLASS 2 229 80 140 
11 1040 CLASS 3 98 48 41 
8445.65 JIG BORING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A POINTER NON AUTO MA TISE ES 
005 ITALY 48 11 10 14 
15 
11 
036 SWITZERLAND 41 11 15 
47 400 USA 102 2 53 
1000 WORLD 660 16 1 183 17 82 10 183 187 
1010 INTRA-EC 264 14 i 44 4 59 10 83 49 1011 EXTRA-EC 398 2 120 12 23 100 138 
1020 CLASS 1 319 1 108 15 75 120 





18 1030 CLASS 2 64 7 3 22 
1040 CLASS 3 13 4 6 3 
8445.66 MACHINES FOR CUTTING CYLINDRICAL GEARS, AUTO MA TED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES CYUNDRIQUES, AUTOMATISEES PAA INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 88 88 
002 BELG.-LUXBG. 34 34 
005 ITALY 198 198 
16 006 UTO. KINGDOM 62 48 
008 DENMARK 34 34 
030 SWEDEN 87 87 
18 036 SWITZERLAND 77 54 5 
038 AUSTRIA 71 71 
048 YUGOSLAVIA 23 23 
056 SOVIET UNION 126 126 
062 CZECHOSLOVAK 28 28 
064 HUNGARY 27 27 
2 82 400 USA 343 259 
508 BRAZIL 39 39 
664 !NOIA 28 28 
324 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Destination I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I J Nederland J Portugal J Nimexe EUR 12 Ireland Italia UK 
8445.62 
1000 MON DE 11823 2207 1616 6448 40 1077 417 18 
1010 INTRA-CE 6125 2207 725 1769 
40 
1077 347 
18 1011 EXTRA-CE 5698 892 4679 69 
1020 CLASSE 1 3971 648 3283 40 
1021 A EL E 2107 165 1902 40 
69 1040 CLASSE 3 1662 197 1396 
8445.63 SHARPENING, TRIMMIN°il GRINDIN<a HONING AND LAPPIN°o POLISHING OR FINISHING MACHINES, NOT FITTED WITH MICROMETRIC 
ADJUSTING SYSTEM AN NOT AUT MATED BY CODED INF RMATION , 
NICHT GESTEUERTE SCHLEIF·, SCHARFSCHLEIF·, HON·, LAEPP· UNO POLIERMASCHINEN, OHNE MIKROMETRISCHE FEINEINSTELLUNG 
001 FRANCE 8921 72 181 5059 143 
271 
3025 276 15 150 




897 512 3 





004 AF ALLEMAGNE 9938 134 1288 
4190 
35 1470 5483 
24 
133 
005 ITALIE 5921 405 98 20 912 55 1446 238 34 006 AOYAUME-UNI 7660 345 315 2706 9 2257 527 




32 178 98 





010 PORTUGAL 1765 10 268 231 32 1102 106 
14 9 011 ESPAGNE 5908 280 66 2333 776 2316 114 




125 45 93 
1 030 SUEDE 4766 871 3024 157 546 156 
032 FINLANDE 2419 
19 
140 1965 
2 30 98 150 66 036 SUISSE 6235 156 4391 527 865 245 
038 AUTAICHE 3156 136 2272 69 453 226 





18 052 TUAOUIE 1305 163 2 1101 
10 056 U.A.S.S. 3763 6 667 2149 931 





5 060 POLOGNE 1837 24 161 100 
062 TCHECOSLOVAO 1540 
1 
1243 94 203 
068 BULGAAIE 584 447 4 61 75 208 ALGEAIE 2992 2 47 515 2424 
220 EGYPTE 743 500 322 470 12 5 256 623 67 400 ETATS-UNIS 10630 6610 319 745 1444 
404 CANADA 1212 6 50 862 
105 
178 60 11 45 
412 MEXIOUE 2462 2 2 2229 43 77 4 
484 VENEZUELA 685 543 4 32 150 503 508 BAESIL 1905 763 595 




91 82 624 ISAAEL 1135 8 272 748 55 664 !NOE 1613 133 56 939 139 291 





720 CHINE 4315 31 2931 816 
2 44 728 COAEE DU SUD 1650 642 70 530 94 268 
732 JAPON 5004 209 307 3752 218 505 
87 
13 
800 AUSTAALIE 771 109 275 96 204 
1000 MON DE 126345 4126 5817 62398 23 1346 13765 75 32681 5315 54 745 
1010 INTRA-CE 50176 1409 2406 20543 
2:i 
494 5878 75 15618 3310 54 389 
1011 EXTRA-CE 76168 2717 3411 41855 852 7886 17063 2005 356 
1020 CLASSE 1 40657 757 2409 26242 2 384 2445 6675 1604 139 
1021 A EL E 17970 21 1598 12444 2 40 976 2077 811 1 
1030 CLASSE 2 21745 1443 671 8401 22 455 2521 7631 394 207 
1031 ACP~66~ 1412 30 24 400 44 600 298 15 1 1040 CLA S 3 13767 516 331 7212 12 2920 2759 7 10 
8445.64 JIG BORING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE KOORDINATENMASCHINEN 
001 FRANCE 41921 31553 7163 
1 
3205 
347 002 BELG.-LUXBG. 6389 
901 
5899 142 
003 PAYS-BAS 1930 55 1029 7748 36 431 004 AF ALLEMAGNE 38365 30095 4088 005 ITALIE 15736 11205 
2201 
443 
006 AOYAUME-UNI 23681 19182 1849 449 
008 DANEMAAK 1071 374 697 
3311 011 ESPAGNE 3997 294 206 392 030 SUEDE 2604 92 2306 
667 036 SUISSE 5450 130 4653 
038 AUTAICHE 1744 1520 224 
048 YOUGOSLAVIE 753 150 603 
052 TUAQUIE 829 638 191 
056 U.A.S.S. 1335 847 488 
062 TCHECOSLOVAQ 665 307 358 
068 BULGAAIE 2022 1563 459 
207 400 ETATS-UNIS 12257 7648 4202 
404 CANADA 2301 2294 7 
508 BAESIL 527 212 315 
664 !NOE 1191 412 779 
720 CHINE 688 159 529 
728 COAEE DU SUD 2408 1757 651 
732 JAPON 987 362 625 
1000 MON DE 172285 94172 348 47651 16 27779 1394 925 
1010 INTRA-CE 133264 93673 55 21117 1 16607 1275 536 
1011 EXTRA-CE 39020 499 292 26534 15 11172 119 389 
1020 CLASSE 1 28142 499 292 20203 6941 207 
1021 A EL E 10392 499 292 8710 
15 
891 
182 1030 CLASSE 2 5431 3265 1969 
119 1040 CLASSE 3 5447 3067 2261 
8445.65 JIG BORING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE KOORDINATENMASCHINEN 
005 !TALIE 579 201 228 116 
275 
34 
036 SUISSE 678 3 323 77 
227 400 ETATS-UNIS 580 26 327 
1000 MON DE 6186 392 5 2208 336 370 23 2065 5 782 
1010 INTRA-CE 2423 302 5 444 59 222 23 990 5 378 1011 EXTRA-CE 3765 91 1764 277 148 1075 405 
1020 CLASSE 1 2279 11 4 1137 80 662 385 
1021 A EL E 1371 11 4 981 
277 
80 295 
17 1030 CLASSE 2 890 80 1 246 13 256 
1040 CLASSE 3 597 381 55 158 3 
8445.66 MACHINES FOR CUTTING CYLINDRICAL GEARS, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER ZVLINDRISCHE VERZAHNUNGEN, AUSG. ZUM FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
001 FRANCE 2362 2358 4 
002 BELG.-LUXBG. 1089 1089 
005 ITALIE 6404 6404 
71 006 AOYAUME-UNI 1393 1322 
:i 008 DANEMAAK 833 830 
030 SUEDE 3102 3102 
37 326 036 SUISSE 1370 1007 
038 AUTAICHE 1756 1756 
048 YOUGOSLAVIE 776 776 
056 U.A.S.S. 3138 3138 
062 TCHECOSLOVAQ 1122 1122 
064 HONGAIE 1048 1048 
19 771 400 ETATS-UNIS 8291 7501 
508 BAESIL 1387 1387 
664 INDE 817 817 
J 325 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8445,66 
720 CHINA 29 29 
1000 WO R L D 1369 1193 
1010 INTRA-EC 449 410 
1011 EXTRA-EC 920 783 
1020 CLASS 1 634 506 
1021 EFTA COUNTR. 236 213 
1030 CLASS 2 76 67 
1040 CLASS 3 210 210 
8445.68 MACHINES FOR CUTTING CYLINDRICAL GEARS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A TAJLLER LES ENGRENAGES CYUNDRIQUES, NON AUTOMAT. PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 101 25 71 
002 BELG.-LUXBG. 68 32 






006 UTD. KINGDOM 128 56 
030 SWEDEN 45 44 
048 YUGOSLAVIA 83 83 
052 TURKEY 49 49 
~ ~5~i1i~LOVAK ~ 15 
400 USA 2n 250 
~ ~~~~A ri ~ 4 
528 ARGENTINA 36 24 
664 INDIA 149 80 
720 CHINA 30 24 
732 JAPAN 34 34 
800 AUSTRALIA 57 57 
1000 WO R L D 1979 35 1378 4 
13W rlT\\~E~ 1ffl 35 tl " 
1020 CLASS 1 660 615 1~6 m.ii~UNTR. ~ 2~ 4 
1040 CLASS 3 141 81 
8445.69 MACHINES FOR CUTTING OTHER THAN CYLINDRICAL GEARS, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 































8445.71 MACHINES FOR CUTTING OTHER THAN CYLINDRICAL GEARS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES NON CYLINDRIQUES, NON AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































































PRESSES HYDRAULIOUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 8445.11, 82 ET 88 
001 FRANCE 117 16 37 24 
~ ~~T~if~M~~s ffl 1J 2s :: 
881! ITfJ\1NGDOM ~~~ 22 9 m g~~l~ARK 1~ 55 10 
028 NORWAY 288 261 2 
ggg ~~~~i~LAND Jg 77 17~ 
038 AUSTRIA 92 79 
056 SOVIET UNION 105 19 
400 USA 262 54 
404 CANADA 1534 167 
616 IRAN 245 245 
rJ b~fJiTAN Jg 10 329 
728 SOUTH KOREA 149 140 
736 TAIWAN 85 28 
1000 W O R L D 5926 197 301 1891 
1010 INTRA-EC 1743 109 28 520 
1011 EXTRA-EC 4183 88 273 1371 
1020 CLASS 1 2699 78 262 479 
1021 EFTA COUNTR. 847 n 262 258 
1030 CLASS 2 757 10 11 429 

























8445.75 PRESSES OTHER THAN HYDRAULIC, AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 8445, 11, 82 AND 88 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8445.66 
720 CHINE 910 910 
1000 MON DE 37120 2 35196 43 22 467 71 1319 
1010 INTRA-CE 12543 2 12263 43 22 115 71 27 
1011 EXTRA-CE 24576 22932 352 1292 
1020 CLASSE 1 15896 14510 94 1292 
1021 A EL E 6228 5865 37 326 
1030 CLASSE 2 2462 2204 258 
1040 CLASSE 3 6218 6218 
8445.68 MACHINES FOR CUTIING CYLINDRICAL GEARS, NOT AUTO MA TED BY CODED INFORMATION 
NICHT DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER ZVUNDR.VERZAHNUNGEN, AUSGEN.ZUM FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
001 FRANCE 1662 13 1570 
4i 





004 RF ALLEMAGNE 507 
2436 
12 17 468 
005 ITALIE 2842 173 
14 
233 
006 ROYAUME-UNI 2003 1510 479 
11 030 SUEDE 1286 1275 
048 YOUGOSLAVIE 1258 1258 
052 TUROUIE 5~ 570 1160 062 TCHECOSLOVAQ 11 548 064 HONGRIE 548 
129 65 400 ETATS-UNIS 7460 7266 
404 CANADA 1450 1450 50 508 BRESIL 1462 1412 
74 528 ARGENTINE 923 849 
12 169 664 INDE 2169 1988 
23 720 CHINE 919 896 63 732 JAPON 1088 1025 
800 AUSTRALIE 664 664 
1000 MON DE 32567 18 28578 so 1882 14 590 62 23 1350 
1010 INTRA-CE 9038 18 7060 so 706 14 85 62 23 1073 1011 EXTRA-CE 23528 21498 1176 504 277 
1020 CLASSE 1 14204 13808 4 286 106 
1021 A EL E 1652 1554 50 4 94 170 1030 CLASSE 2 5497 5186 12 79 
23 1040 CLASSE 3 3826 2504 1160 139 
8445.69 MACHINES FOR CUTIING OTHER THAN CYLINDRICAL GEARS, AUTO MA TED BY CODED INFORMATION 
R~~:E~~EofRGt:f:NiESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER ANDERE ALS ZVUNDRISCHE VERZAHNUNGEN, KEINE MASCHINEN ZUM FERTIG-
400 ETATS-UNIS 945 685 60 200 
1000 MON DE 1570 3 1086 8 9 264 200 
1010 INTRA-CE 261 3 157 i 9 95 200 1011 EXTRA-CE 1310 929 170 
1020 CLASSE 1 1238 3 929 106 200 
8445.71 MACHINES FOR CUTIING OTHER THAN CYLINDRICAL GEARS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER ANDERE ALS ZVUNDRISCHE VERZAHNUNGEN, KEINE MASCHINEN ZUM 
FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE 





004 RF ALLEMAGNE 760 
1505 i 276 136 005 ITALIE 2439 443 301 
174 
183 
048 YOUGOSLAVIE 1118 548 944 064 HONGRIE 1224 676 
623 13i 400 ETATS-UNIS 5925 809 4362 
508 BRESIL 693 693 45 3 67 9 664 INDE 687 563 
728 COREE DU SUD 1880 1020 860 
732 JAPON 1314 857 456 
736 T'AI-WAN 704 394 310 
1000 MON DE 27036 5745 167 13634 1 91 439 4 6068 880 
1010 INTRA-CE 9588 703 1 4292 7 48 427 4 3639 466 
1011 EXTRA-CE 17448 S042 168 9342 43 12 2429 414 
1020 CLASSE 1 9378 1666 6160 1392 160 
1021 A EL E 531 
2670 166 
307 43 12 224 254 1030 CLASSE 2 5369 1487 737 
1040 CLASSE 3 2700 706 1695 299 
8445.72 HYDRAULIC PRESSES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION, OTHER THAN THOSE OF 8445.81, 82 AND 88 
HYDRAUUSCHE PRESSEN. DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT, AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 8445.11, 82 UND 88 
001 FRANCE 969 37 499 199 650 141 93 43 268 003 PAYS-BAS 2070 39 90 1069 1 93 004 RF ALLEMAGNE 2510 27 3096 :i 1701 387 6 206 005 ITALIE 3254 
160 
39 
160 15 45 253 116 006 ROYAUME-UNI 2611 297 36 1645 
008 DANEMARK 750 546 
3i 
187 37 8 325 011 ESPAGNE 580 
2124 
210 6 
028 NORVEGE 2413 6 50 13 
2i 
220 
030 SUEDE 639 
734 
45 573 260 036 SUISSE 3314 1838 469 13 
038 AUTRICHE 1126 1025 101 
70i 056 U.R.S.S. 1495 
6 
728 66 560 874 400 ETATS-UNIS 2572 735 
524 
397 
404 CANADA 6238 1628 4086 
616 !RAN 4418 
soi 4418 662 PAKISTAN 507 3365 976 720 CHINE 4341 
280 728 COREE DU SUD 2517 2237 
736 T'AI-WAN 833 417 416 
1000 MON DE 47085 1562 2743 22971 521 7204 160 3453 918 344 7211 
1010 INTRA-CE 13392 809 90 5245 273 4461 160 692 234 310 1118 
1011 EXTRA-CE 33692 753 2653 17726 248 2743 2761 681 34 6093 
1020 CLASSE 1 17015 740 2141 5277 2288 795 560 34 5180 





1030 CLASSE 2 9715 13 511 7230 389 289 913 
1040 CLASSE 3 6961 5218 66 1677 
8445.75 PRESSES OTHER THAN HYDRAULIC, AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 8445, 81, 82 AND 88 
NICHT HYDRAUUSCHE PRESSEN, DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT, AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 8445.81, 82 UND 88 
001 FRANCE 1616 5 737 
5i 5 
661 213 
002 BELG.-LUXBG. 1421 
4 
715 121 529 




9 633 1490 004 RF ALLEMAGNE 2918 52 
579 
679 
005 ITALIE 591 859 9 124 3 006 ROYAUME-UNI 1573 590 
008 DANEMARK 732 671 
274 
61 
414 011 ESPAGNE 1131 388 55 
030 SUEDE 664 465 
377 305 199 036 SUISSE 683 1 
038 AUTRICHE 744 744 
062 TCHECOSLOVAO 1264 1264 8 726 355 400 ETATS-UNIS 1497 408 
404 CANADA 21331 21273 58 
508 BRESIL 514 514 
1000 MON DE 41277 2717 62 28586 307 25 3 4428 633 4516 
J 327 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8445.75 
1010 INTRA-EC 993 150 6 195 33 16 1 329 93 170 
1011 EXTRA-EC 5448 58 4708 25 1 17 401 238 
1020 CLASS 1 5023 41 4631 2 174 175 
1021 EFTA COUNTA. 167 41 76 23 17 39 11 1030 CLASS 2 358 18 39 199 61 
1040 CLASS 3 66 38 28 
8445.77 HYDRAULIC PRESSES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 8445.83-87 AND 89 
PRESSES HYDRAUUQUES NON AUTOMATISE ES, AUTRES QUE CELLES DES NOS.8445.83 A 87 ET 89 
001 FRANCE 1085 538 49 203 16 
67 
237 7 35 
002 BELG.-LUXBG. 370 
293 
6 168 1 6 86 36 
003 NETHERLANDS 1403 48 978 13 2 55 
414 
14 
004 FR GERMANY 2139 612 184 
124 
1 110 669 149 
005 ITALY 399 184 38 19 54 34 76 28 18 006 UTD. KINGDOM 1020 276 444 119 5 
118 007 IAELAND 218 58 4 7 
5 
22 9 
008 DENMARK 297 120 18 28 119 
10 
7 
011 SPAIN 454 19 
134 
21 7 93 18 286 
028 NORWAY 452 59 151 306 703 23 37 48 030 SWEDEN 2097 197 123 389 79 202 98 
032 FINLAND 151 10 82 28 5 24 55 6 2 036 SWITZERLAND 730 37 38 346 33 205 10 
038 AUSTRIA 376 113 20 220 23 
048 YUGOSLAVIA 265 
17 
262 2 
5 052 TURKEY 554 481 
9 
51 
056 SOVIET UNION 168 7 74 98 
5 26 060 POLAND 253 1 208 13 
062 CZECHOSLOVAK 40 16 19 5 
27 068 BULGARIA 935 
7 
869 
11 66 39 72 204 MOROCCO 203 
2 
4 23 
208 ALGERIA 332 255 4 2 10 59 
87 75 220 EGYPT 731 161 21 159 12 194 22 
400 USA 1n3 440 15 349 9 14 168 99 679 
404 CANADA 1479 23 4 1031 
2 
25 396 
412 MEXICO 186 2 180 2 
448 CUBA 16 
31 
' 16 
508 BRAZIL 31 94 512 CHILE 94 
166 178 29 616 IRAN 373 
14 30 1 2 14 624 ISRAEL 104 3 3 37 
632 SAUDI ARABIA 121 70 1 7 24 10 9 
664 INDIA 460 
120 
150 19 250 41 
720 CHINA 1610 327 1163 
728 SOUTH KOREA 185 185 
31 732 JAPAN 140 45 108 736 TAIWAN 138 
4 
93 
59 9 54 5 396 800 AUSTRALIA 793 33 232 
1000 WORLD 24435 3562 1318 8811 768 1457 34 2767 1356 21 4340 
1010 INTRA-EC 7688 2121 372 2102 i 172 250 34 1251 693 10 683 1011 EXTRA-EC 16747 1441 946 6709 596 1207 1516 663 11 3657 
1020 CLASS 1 9217 930 452 3820 375 795 621 449 11 1764 
1021 EFTA COUNTA. 3811 417 403 1134 306 741 353 294 6 157 
1030 CLASS 2 4394 366 494 1321 206 402 742 157 705 
1031 ACP~66) 156 3 15 10 
16 
49 10 11 57 
1040 CLA S 3 3139 145 1569 10 154 56 1189 
8445.78 PRESSES FOR MAKING RIVETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAULIC AND NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 
8445.83-87 AND 89 
PRESSES POUR FABRICATION DE RIVETS, BOULONS, VIS, NON HYDRAUUQUES, NON AUTOMATISEES, AUTRES QUE CELLES DES NOS.8445.83 
A87ET89 
001 FRANCE 248 20 206 21 1 
003 NETHERLANDS 73 66 7 
49 30 004 FR GERMANY 149 70 
193 005 ITALY 193 
23 006 UTD. KINGDOM 132 
104 
108 
011 SPAIN 227 53 
7 
70 
030 SWEDEN 58 41 5 
31 
5 
036 SWITZERLAND 106 52 23 
048 YUGOSLAVIA 84 
123 
84 
056 SOVIET UNION 781 658 
058 GERMAN DEM.A 43 43 
183 23 060 POLAND 206 
1 3 a6 400 USA 201 45 72 
404 CANADA 99 83 16 
508 BRAZIL 165 19 146 
7 528 ARGENTINA 116 109 
720 CHINA 145 145 
5 732 JAPAN 223 
28 
218 
800 AUSTRALIA 29 1 
1000 WORLD 3648 612 2377 33 33 411 182 
1010 INTRA-EC 1079 259 574 5 1 171 69 
1011 EXTRA-EC 2569 353 1803 28 32 240 113 
1020 CLASS 1 850 153 452 17 32 115 81 
1021 EFTA COUNTR. 168 41 80 7 31 28 1 
1030 CLASS 2 475 34 296 11 102 32 
1040 CLASS 3 1245 166 1055 24 
8445.79 PRESSES FOR MAKING GOODS OTHER THAN RIVETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAULIC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION AND NOT 
THOSE OF 8445.F3-87 AND 89 
PRESSES, SF POUR FABRICATION DE RIVETS, BOULONS, VIS, NON HYDRAUUQUES, NON AUTOMATISES, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 
8445.83 A 87 ET 89 
001 FRANCE 2373 169 1 813 401 
142 44 943 1 9 36 002 BELG.-LUXBG. 876 
139 6 
430 8 134 61 25 32 





004 FR GERMANY 3139 270 9 204 621 1365 697 21 43 005 ITALY 679 17 39 378 
13 107 2 338 41 006 UTD. KINGDOM 902 116 252 36 37 
79 007 IRELAND 149 19 31 7 2 11 





009 GREECE 250 75 
7 48 23 010 PORTUGAL 424 
24 
77 206 63 
5 102 011 SPAIN 1974 
7 
1016 102 562 163 
028 NORWAY 71 
12 
56 
15 253 3 56 8 030 SWEDEN 448 93 16 032 FINLAND 89 
2 
72 
7 103 758 7 
17 
036 SWITZERLAND 1352 466 8 
038 AUSTRIA 1157 16 995 11 124 11 
048 YUGOSLAVIA 374 6 227 
4 
140 1 
052 TURKEY 1149 
7 
278 860 7 
056 SOVIET UNION 345 101 91 133 13 060 POLAND 67 36 12 19 
062 CZECHOSLOVAK 32 11 11 10 
064 HUNGARY 144 12 132 
8 2 068 BULGARIA 256 246 
520 208 ALGERIA 726 
1 
1 205 
216 LIBYA 93 
6 25 
92 
12 220 EGYPT 105 25 36 
268 NIGERIA 83 
14 
8 
1 91 8 
75 
390 SOUTH AFRICA 6n 494 
154 14 
69 
400 USA 2969 19 568 484 1486 81 163 
404 CANADA 2627 37 1306 171 2 600 1 5 505 
412 MEXICO 377 9 54 225 34 55 
448 CUBA 64 64 
328 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark l Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8445.75 
1010 INTRA-CE 11241 1988 62 3553 230 17 3 1773 633 2985 1011 EXTRA-CE 30036 729 25033 77 8 2655 1531 
1020 CLASSE 1 25331 465 22841 10 1287 728 
1021 A EL E 2129 465 1159 67 8 3 
305 200 
1030 CLASSE 2 3313 263 929 1240 803 
1040 CLASSE 3 1391 1264 127 
8445.77 HYDRAULIC PRESSES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 8445.83-87 AND 89 
NICHT GESTEUERTE HYDRAUUSCHE PRESSEN, ANDERE ALS SOLCHE DER NRN.8445.83 BIS 87 UND 89 
001 FRANCE 8212 2319 159 1925 131 578 
3568 23 87 
002 BELG.-LUXBG. 1952 
1245 
12 889 4 85 282 102 
003 PAYS-BAS 8049 137 5172 54 12 1200 1813 
229 
004 RF ALLEMAGNE 17032 2917 490 
807 
1 547 10841 423 
005 ITALIE 2568 1129 
248 
165 234 43 1333 162 233 006 ROYAUME-UNI 9951 2274 5373 475 43 210 007 IRLANDE 1101 323 9 63 
70 
475 21 
008 DANEMARK 2096 776 122 618 375 62 
135 
011 ESPAGNE 2879 47 466 145 14 
1461 44 1106 
028 NORVEGE 3362 295 1596 
1263 325 
551 136 318 
030 SUEDE 7779 957 535 2605 996 843 255 
032 FINLANDE 1351 89 250 335 1 75 587 199 14 
14 
036 SUISSE 7044 166 114 3308 2 116 2879 246 
038 AUTRICHE 2860 584 49 1890 337 18 048 YOUGOSLAVIE 1986 
208 
1931 37 
48 052 TURQUIE 902 518 86 128 056 U.R.S.S. 3871 68 2741 976 391 72 060 POLOGNE 1942 8 1165 306 
062 TCHECOSLOVAQ 1193 197 822 
2 
174 





1225 204 MAROC 1569 64 64 113 
113 
206 ALGERIE 2358 1805 107 6 36 340 478 464 220 EGYPTE 4692 555 47 2334 3 696 115 
400 ETATS-UNIS 11320 3210 40 3446 44 80 2702 420 1378 
404 CANADA 6632 51 14 6156 
9 
50 361 
412 MEXIQUE 4251 8 4170 64 
448 CUBA 719 
962 
719 
508 BRESIL 962 
639 512 CHILI 645 6 641 79 616 IRAN 2506 
165 41 
1786 
5 16 10 624 ISRAEL 516 20 39 220 
632 ARABIE SAOUD 621 173 52 14 310 58 14 
664 INDE 3591 
578 
2045 191 820 535 
720 CHINE 3060 1354 20 1108 
728 COREE DU SUD 2237 2237 633 6 9 732 JAPON 1599 
252 i 
951 
736 T"AI-WAN 1196 941 
313 47 
2 
325 14 3733 800 AUSTRALIE 7224 180 12 2584 16 
1000 MON DE 153900 19288 5090 67060 8 4324 4764 43 32585 6646 90 14002 
1010 INTRA-CE 54469 11136 1085 14660 Ii 871 1499 43 19806 2755 62 2552 1011 EXTRA-CE 99431 8152 4005 52400 3453 3265 12779 3891 28 11450 
1020 CLASSE 1 52859 5740 1573 25378 1629 1277 8434 2156 28 6644 
1021 A EL E 22413 2091 1432 9734 Ii 1265 516 5350 1178 14 833 1030 CLASSE 2 29930 1551 2432 15526 1103 1881 2790 1014 3625 
1031 ACP~66~ 834 81 50 79 8 5 389 51 8 163 
1040 CLA S 3 16640 861 11496 719 108 1554 721 1181 
8445.78 PRESSES FOR MAKING RIVETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAULIC AND NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 
8445.83-87 AND 89 
NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAUUSCHE PRESSEN FUER HERSTELLUNG VON NIETEN, BOLZEN, SCHRAUBEN, ANDERE ALS SOLCHE DER NRN. 
8445.83 BIS 87 UND 89 
001 FRANCE 3596 424 2782 359 31 
003 PAYS-BAS 1415 1184 227 4 135 004 RF ALLEMAGNE 2170 861 
3622 
1174 
005 ITALIE 3622 
2 188 006 ROYAUME-UNI 1717 
1685 
1527 
3 011 ESPAGNE 3744 677 
82 
1379 
030 SUEDE 911 707 51 
39 
71 
036 SUISSE 1317 865 413 
048 YOUGOSLAVIE 976 
2293 
976 
056 U.R.S.S. 11951 9658 
058 RD.ALLEMANDE 818 818 
3228 871 060 POLOGNE 4099 
16 15 255 400 ETATS-UNIS 1549 518 745 
404 CANADA 1651 1328 320 2 1 
508 BRESIL 1617 31 1586 65 528 ARGENTINE 699 634 3 720 CHINE 2743 2740 sci 732 JAPON 3850 636 3800 800 AUSTRALIE 643 7 
1000 MON DE 51965 10275 34759 224 43 5933 731 
1010 INTRA-CE 16701 4154 8995 10 2 3182 358 
1011 EXTRA-CE 35267 6121 25765 215 41 2752 373 
1020 CLASSE 1 11500 2687 6847 143 40 1503 280 
1021 A EL E 2542 707 1204 82 39 489 21 
1030 CLASSE 2 3526 323 2682 72 1 357 91 
1040 CLASSE 3 20242 3111 16236 892 3 
8445.79 mi~iEt{~~riNGDOfgDS OTHER THAN RIVETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAULIC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION AND NOT 
NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAUUSCHE PRESSEN, AUSGEN. FUER HERSTELLUNG VON NIETEN, BOLZEN, SCHRAUBEN, ANDERE ALS SOLCHE 
DER NRN. 8445.83 BIS 87 UND 89 
001 FRANCE 18170 2204 45 7433 1435 
377 1030 
6616 24 40 373 
002 BELG.-LUXBG. 6229 
soi i 2669 
22 1575 330 61 165 





004 RF ALLEMAGNE 17396 2314 33 
1622 
3808 4055 6107 55 527 
005 ITALIE 2520 35 
10 
41 625 Ii 1664 5 804 192 006 ROYAUME-UNI 5856 1655 1367 113 216 19 206 007 IRLANDE 758 5 288 108 50 14 87 





009 GRECE 868 313 
26 
1 64 010 PORTUGAL 2323 
237 
366 613 785 469 
45 337 011 ESPAGNE 7462 20 3459 191 2790 
403 




030 SUEDE 3973 921 1879 15 345 







036 SUISSE 8674 2977 3954 39 234 
038 AUTRICHE 7368 45 6119 31 1071 7 95 
048 YOUGOSLAVIE 2087 289 651 
192 
1133 14 
052 TURQUIE 2538 
170 
486 1858 2 
056 U.R.S.S. 5809 2018 1720 1841 60 
060 POLOGNE 918 410 240 268 
062 TCHECOSLOVAQ 892 109 598 185 
064 HONGRIE 1454 291 1163 
170 12 068 BULGARIE 4007 4 3821 
1513 208 ALGERIE 2383 17 11 842 3 216 LIBYE 967 
15 
10 
5 3 93 
954 
220 EGYPTE 667 276 211 64 
288 NIGERIA 628 
21 
86 404 271 20 542 390 AFR. OU SUD 2710 1805 
745 48 
189 
400 ETATS-UNIS 17723 286 6003 941 8911 267 522 
404 CANADA 5990 13 3796 601 32 1226 1 36 285 
412 MEXIQUE 2523 259 639 1162 17 445 1 
448 CUBA 796 796 
J 329 
1987 \ \ Mangen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export·., 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
1445.79 
484 VENEZUELA 228 
11 
4 13 12 199 60 508 BRAZIL 1954 21 18 1844 600 CYPRUS 37 450 22 14 616 IRAN 480 
4 
30 Ii :i 624 ISRAEL 258 
24 
47 193 
664 !NOIA 250 198 38 28 700 INOONESIA 81 43 
1 26 706 SINGAPORE 88 
11 
61 
39 720 CHINA 1196 369 m 
724 NORTH KOREA 37 
21 301 10 
37 
728 SOUTH KOREA 377 44 
732 JAPAN 18 5 10 3 
736 TAIWAN 297 8 251 
16 104 
40 46 800 AUSTRALIA 552 373 12 
1000 WORLD 32497 1052 30 11266 8 2267 3716 85 11472 243 685 1673 
1010 INTRA-EC 11818 735 17 3619 7 1372 2102 83 2733 168 519 463 
1011 EXTRA-EC 20680 317 13 7647 2 895 1613 3 8739 75 166 1210 1020 CLASS 1 11521 111 12 4953 348 724 4341 21 157 854 1021 EFTA COUNTR. 3126 30 12 1685 
2 
7 129 
:i 1136 5 63 59 1030 CLASS 2 6963 124 1 1623 475 757 3373 53 9 343 
1031 ACP~66) 395 2 30 78 154 3 47 81 
1040 CLA S 3 2196 83 871 72 132 1025 13 
1445.81 BENDING, FOLDING AND FLAfflNING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A ROULER, CINTRER, PLIER, PLANER, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 118 24 14 52 2 
4 
18 8 
8 002 BELG.-LUXBG. 123 
133 
1 25 12 73 




5 004 FR GERMANY m 234 148 
12 




35 006 UTD. KINGDOM 226 36 
82 
55 14 028 NORWAY 143 14 39 1 7 4 030 SWEDEN 250 60 138 67 31 10 032 FINLAND 143 40 7 2 34 
12 036 SWITZERLAND 262 
19 
23 122 45 59 038 AUSTRIA 259 7 124 
4 5 107 2 058 GERMAN DEM.A 34 25 34 50 24 90 400 USA 279 45 35 616 IAAN 87 65 22 48 664 !NOIA 51 3 5 732 JAPAN 23 
11 
4 
2 18 6 21 14 800 AUSTRALIA 93 35 
1000 WORLD 3589 743 534 738 1 34 144 3 458 683 5 240 
1010 INTRA-EC 1637 537 229 168 2 4 102 3 127 403 4 58 1011 EXTRA-EC 1951 206 304 570 5 30 42 331 280 1 182 
1020 CLASS 1 1533 171 290 472 3 18 6 178 272 1 122 1021 EFTA COUNTR. 1070 93 256 406 
2 r 1 79 217 1 18 1030 CLASS 2 310 9 12 84 133 8 60 1040 CLASS 3 108 25 2 14 36 20 
1445.82 SHEARING, PUNCHING AND NOTCHING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A CISAJLLER, POINCONNER, GRUGER, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 978 69 805 10 
21 8 
55 9 30 002 BELG.-LUXBG. 163 
42 4 
90 10 34 
16 003 NETHERLANDS 373 282 19 10 
52 004 FA GERMANY 450 41 226 
799 
46 57 28 005 ITALY 848 11 16 
17 
16 
19 8 1i 
6 006 UTD. KINGDOM 449 28 4 358 4 
28 007 IAELANO 54 26 
7 008 DENMARK 71 
4 
64 22 62 011 SPAIN 202 78 36 028 NORWAY 85 5 n 3 
39 030 SWEDEN 379 
14 
90 249 1 8 032 FINLAND 127 11 79 
1i 32 
15 036 SWITZERLAND 478 9 6 383 20 17 038 AUSTRIA 205 176 18 11 
048 YUGOSLAVIA 56 56 
651 29 98 056 SOVIET UNION 1068 290 062 CZECHOSLOVAK 145 145 
064 HUNGARY 24 24 
068 BULGARIA 37 37 
133 208 ALGERIA 133 
19 1:i 390 SOUTH AFRICA 32 43 400 USA 473 372 58 404 CANADA 106 35 69 37 508 BRAZIL 60 25 
700 INOONESIA 17 15 2 
4 720 CHINA 212 208 
728 SOUTH KOREA 24 
8 
24 
732 JAPAN 231 222 35 29 BOO AUSTRALIA 111 12 35 
1000 WORLD 7921 236 390 5044 73 824 27 625 153 549 
1010 INTRA-EC 3610 191 257 2509 36 128 26 187 106 170 
1011 EXTRA-EC 4312 45 133 2535 37 696 1 438 48 379 
1020 CLASS 1 2322 43 114 1679 11 1 200 38 236 
1021 EFTA COUNTA. 1275 23 114 964 
16 
11 54 38 71 
1030 CLASS 2 476 2 19 144 34 209 6 46 
1040 CLASS 3 1516 713 21 651 29 4 98 
1445.83 BENDING, FOLDING AND FLA fflNING MACHINES FOR FLAT PRODUCTS, NOT A UT OMA TED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A ROULER, CINTRER, PLIER, PLANER POUR PRODUITS PLATS, NON AUTOMATISEES 




12 004 FR GERMANY 1439 941 57 
137 1i 
179 78 005 ITALY 195 83 4 34 4 48 5 47 4 006 UTD. KINGDOM 481 13 212 14 6 54 




92 45 12 4 011 SPAIN 422 245 67 
93 
34 6 021 CANARY ISLAN 118 22 35 1 2 9 :i 028 NORWAY 227 55 90 15 
1i 
20 030 SWEDEN 751 14 56 620 2 26 17 5 032 FINLAND 263 61 36 145 2 1 4 14 
16 036 SWITZERLAND 607 
47 
22 457 20 81 11 038 AUSTRIA 633 3 444 24 50 58 7 048 YUGOSLAVIA 118 3 30 85 5 052 TURKEY 59 48 5 056 SOVIET UNION 103 13 90 062 CZECHOSLOVAK 24 24 
24 5 4 204 MOROCCO 68 33 200 208 ALGERIA 345 34 2 121 2 22 5 1 220 EGYPT 82 3 9 5 28 400 USA 453 110 4 163 11 139 4 17 404 CANADA 370 157 3 41 7 4 151 3 4 412 MEXICO 58 16 35 2 7 508 BRAZIL 31 
82 4 
22 5 7 14 2 624 ISRAEL 146 20 19 632 SAUDI ARABIA 98 12 69 17 
:i 680 THAILAND 204 7 190 4 2 700 INDONESIA 200 
1oi 
10 188 
:i 706 SINGAPORE 210 26 70 10 
330 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Beslimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I I Nederland · I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8445.79 
484 VENEZUELA 915 
266 
84 63 11 757 21 508 BRESIL 4246 367 
:i 
99 3493 
600 CHYPRE 565 9371 
518 44 
616 IRAN 9609 
:i 358 238 2 21 30 624 ISRAEL 2407 841 1057 936 664 INDE 5088 4237 519 10 700 INDONESIE 982 463 16 74 706 SINGAPOUR 1040 506 950 907 720 CHINE 11128 5004 4711 
724 COREE DU NRD 682 
423 1491 232 
682 
51 728 COREE DU SUD 2626 429 
732 JAPON 520 107 310 97 6 
736 T'AI-WAN 837 129 380 35 1216 
328 
10 197 800 AUSTRALIE 5356 3812 86 
1000 MON DE 197618 12058 121 86982 33 11045 16169 1125 60748 1981 1902 5454 
1010 INTRA-CE 70291 6951 89 23915 26 6335 6372 1112 20875 941 1363 2312 
1011 EXTRA-CE 127329 5107 32 63067 8 4711 9797 13 39873 1039 540 3142 
1020 CLASSE 1 59450 1275 29 28978 1513 4262 20668 126 519 2080 
1021 A EL E 22203 558 29 11983 Ii 132 1474 1:i 6909 68 
196 854 
1030 CLASSE 2 41807 2142 3 21245 2232 2896 11332 913 21 1002 
1031 ACP~66~ 2135 12 499 355 497 13 186 573 1040 CLA S 3 26072 1691 12844 965 2639 7873 60 
8445.81 BENDING, FOLDING AND FLATTENING MACHINES, AUTO MA TED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE BIEGE·, ABKANT-. BLECH- UNO BANDRICHTMASCHINEN 
001 FRANCE 1474 165 175 616 28 212 
144 346 
319 002 BELG.-LUXBG. 1185 
248 
17 209 157 271 






004 RF ALLEMAGNE 11471 917 1914 90 
201 605 356 
005 ITALIE 1163 536 28 338 118 
707 
006 ROYAUME-UNI 1630 307 953 
337 332 
028 NORVEGE 1444 86 297 6 102 70 030 SUEDE 2249 348 1102 813 
157 107 
032 FINLANDE 1001 273 84 24 272 62 115 036 SUISSE 2567 
58 
348 1370 337 355 
036 AUTRICHE 2166 117 1294 105 
16 592 89 
056 RD.ALLEMANDE 672 460 
181 639 18 
107 388 4350 400 ETATS-UNIS 6108 241 291 
616 IRAN 1552 1382 170 600 664 INDE n2 172 33 732 JAPON 642 
70 
24 
58 46 38 176 
585 
800 AUSTRALIE 564 176 
1000 MON DE 42470 3469 5278 9337 128 189 1879 3 4084 11260 66 6n9 
1010 INTRA-CE 19718 2034 2659 2131 27 48 1428 3 1402 9169 4 813 
1011 EXTRA-CE 22751 1435 2618 7206 101 142 451 2682 2091 62 5965 
1020 CLASSE 1 17397 916 2397 5291 76 46 39 1316 2045 62 5209 
1021 A EL E 9561 492 2215 4569 25 89 9 
541 1428 62 274 
1030 CLASSE 2 3844 59 143 1723 1040 46 756 1040 CLASSE 3 1511 460 77 192 7 403 326 
8445.82 SHEARING, PUNCHING AND NOTCHING MACHINES, AUTO MA TED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE SCHEREN, LOCHSTANZEN, AUSKUNKMASCHINEN 
001 FRANCE 15727 214 14043 149 199 107 
774 147 400 
002 BELG.-LUXBG. 2291 363 19 1676 
133 176 
221 003 PAYS-BAS 6763 5950 145 64 1354 004 RF ALLEMAGNE 4243 168 1173 
17531 
368 614 566 
005 ITALIE 17936 126 63 134 
137 
128 92 25 
79 
006 ROYAUME-UNI 6921 173 33 6262 74 569 007 IRLANDE 1010 441 40 008 DANEMARK 1592 
20 Ii 1552 314 920 011 ESPAGNE 3445 1673 510 
028 NORVEGE 1232 
52 
23 1193 16 623 030 SUEDE 6191 822 4643 51 104 032 FINLANDE 1623 45 40 1258 
5 108 252 
176 
036 SUISSE 7508 48 24 6200 569 302 
036 AUTRICHE 3607 3469 51 87 
048 YOUGOSLAVIE 1536 1536 6055 490 579 056 U.R.S.S. 15172 8048 
062 TCHECOSLOVAQ 4016 4016 
064 HONGRIE 623 623 
068 BULGARIE 1066 1066 814 208 ALGERIE 814 350 158 390 AFR. DU SUD 508 40 127 400 ETATS-UNIS 8178 6790 1221 
404 CANADA 539 750 
230 309 
508 BRESIL 1286 536 
700 INDONESIE 731 720 11 70 720 CHINE 6953 6883 
728 COREE DU SUD 526 
169 
526 
76 732 JAPON 3941 3696 329 578 800 AUSTRALIE 1508 26 575 
1000 MON DE 132103 1483 2468 103131 5 503 7878 311 5855 2734 7755 
1010 INTRA-CE 60224 1063 1340 49337 Ii 304 1237 235 2249 1703 
2756 
1011 EXTRA-CE 71879 400 1128 53794 199 6840 76 3606 1032 4999 
1020 CLASSE 1 36875 380 915 29844 5 1 108 76 1055 760 3731 
1021 A EL E 20166 145 915 16762 5 110 
108 370 760 1101 
1030 CLASSE 2 6803 20 212 3032 478 2061 202 688 
1040 CLASSE 3 28200 20918 88 6055 490 70 579 
8445.83 BENDING, FOLDING AND FLATTENING MACHINES FOR FLAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE SIEGE·, ABKANT-, BLECH- UNO BANDRICHTMASCHINEN FUER FLACHERZEUGNISSE 
001 FRANCE 7276 2905 317 2871 42 101 
895 171 8 67 




70 418 502 
003 PAYS-BAS 3566 172 2444 1 65 416 
131 
004 RF ALLEMAGNE 6243 2648 366 
2355 137 
734 1376 703 
005 ITALIE 3029 
218 
18 428 336 31 100 60 006 ROYAUME-UNI 4486 189 3270 56 21 295 38 008 DANEMARK 2883 312 
4 
2034 120 39 181 159 




011 ESPAGNE 2351 542 50 1103 434 379 54 
155 
021 ILES CANARIE 502 57 
218 
2 9 
51 s:i 028 NORVEGE 1349 135 766 46 219 80 030 SUEDE 6612 42 341 5578 42 309 70 11 
032 FINLANDE 1969 195 162 1504 14 4 24 66 170 036 SUISSE 5772 
150 
126 4601 337 480 58 
036 AUTRICHE 4360 29 3553 92 210 291 35 
048 YOUGOSLAVIE 1735 126 720 10 
882 7 85 052 TUROUIE 1061 922 43 1 
056 U.R.S.S. 1321 498 821 2 
062 TCHECOSLOVAQ 939 939 107 20 Ii 17 204 MAROC 994 842 
208 ALGERIE 1772 92 10 672 23 193 
684 44 34 220 EGYPTE 607 247 38 127 142 400 ETATS-UNIS 6125 303 82 4451 288 621 32 221 
404 CANADA 3047 337 117 914 163 37 1192 164 123 





59 18 624 ISRAEL 1073 361 5 227 
632 ARABIE SAOUD 739 46 600 93 
:i 9 680 THAILANDE 3345 10 3283 40 
700 INDONESIE 1119 
230 :i 
323 788 8 9 706 SINGAPOUR 1411 656 433 78 
J 331 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8445.83 I 
720 CHINA 216 6 187 I 17 6 68 728 SOUTH KOREA 144 ; 76 40 ; 800 AUSTRALIA 68 18 8 
1000 WORLD 11893 3444 351 4398 285 333 5 1937 520 59 561 1010 INTRA-EC 5369 2627 129 1344 44 177 4 502 327 59 156 
1011 EXTRA-EC 6524 817 223 3054 241 156 1 1435 193 404 
1020 CLASS 1 3673 457 199 2111 40 67 600 120 79 1021 EFTA COUNTR. 2526 190 178 1759 19 57 ; 180 111 32 1030 CLASS 2 2434 354 16 678 199 71 720 70 325 
1031 ACP~66) 183 47 8 20 1 34 27 2 54 1040 CLA S 3 414 6 265 2 17 114 
8445.84 BENDING, FOLDING AND FLAnENING MACHINES FOR OTHER THAN FLAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A ROULER, CINTRER, PLIER, PLANER, AUTRES QUE POUR PRODUITS PLATS, NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 748 39 15 249 11 222 404 10 i 18 002 BELG.-LUXBG. 962 
9 










223 005 ITALY 211 24 12 26 
30 46 24 5 006 UTD. KINGDOM 483 24 11 99 122 67 64 
17 008 DENMARK 87 1 28 
13 
34 7 




1 011 SPAIN 241 
27 
51 : 107 20 6 028 NORWAY 138 59 42 8 2 030 SWEDEN 372 2 57 105 148 21 28 11 032 FINLAND 66 13 15 
2 
18 4 15 1 036 SWITZERLAND 517 16 189 202 91 2 15 
038 AUSTRIA 180 5 135 1 1 28 9 1 
048 YUGOSLAVIA 75 2 44 2 4 19 2 6 052 TURKEY 49 14 20 3 14 17 056 SOVIET UNION 1107 71 229 784 
060 POLAND 30 26 4 
062 CZECHOSLOVAK 112 112 
4 1 10 068 BULGARIA 61 
51 109 
48 
208 ALGERIA 366 17 2 115 72 
2 129 390 SOUTH AFRICA 178 20 3 3 2 10 32 1 400 USA 472 92 
3 
62 239 11 44 404 CANADA 523 2 20 126 101 2 29 240 616 IRAN 106 69 
3 4 
33 4 624 ISRAEL 131 18 105 
2 
1 
720 CHINA 488 56 403 25 
17 728 SOUTH KOREA 24 7 
42 35 800 AUSTRALIA 110 21 12 
1000 WORLD 10465 309 407 2526 173 2156 31 2400 518 135 1810 
1010 INTRA-EC 4097 147 151 1174 68 713 31 927 431 81 374 
1011 EXTRA-EC 6368 162 256 1352 105 1443 1473 86 55 1436 1020 CLASS 1 2764 22 127 726 10 655 596 75 41 512 
1021 EFTA COUNTR. 1280 2 119 505 3 411 152 55 
14 
33 1030 CLASS 2 1760 140 129 311 64 381 571 10 140 
1031 ACP~66) 147 6 2 35 4 47 31 2 1 19 
1040 CLA S 3 1847 315 32 407 307 2 784 
8445.85 HYDRAULIC SHEARING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A CISAILLER HYDRAUUOUES, NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 809 484 151 110 
706 
18 7 39 
002 BELG.-LUXBG. 1102 
141 10 
327 1 6 61 1 
003 NETHERLANDS 601 244 39 163 
19 190 
4 
004 FR GERMANY 1193 377 159 
29 
32 409 7 
005 ITALY 222 45 6 5 93 38 7 43 006 UTD. KINGDOM 521 184 25 125 61 82 
11 008 DENMARK 325 36 118 30 53 77 
7 011 SPAIN 215 26 
29 
13 45 169 18 44 1 028 NORWAY 305 76 26 66 
030 SWEDEN 436 90 114 23 19 15 8 163 4 
032 FINLAND 281 5 13 152 4 100 45 3 4 036 SWITZERLAND 758 69 11 207 5 351 65 5 038 AUSTRIA 860 234 6 380 8 106 4 122 
208 ALGERIA 95 10 12 6 53 14 







400 USA 990 203 228 122 28 
404 CANADA 247 28 20 43 124 32 616 !RAN 160 82 54 
12 324 
24 
736 TAIWAN 512 27 149 50 14 5 j 800 AUSTRALIA 168 26 4 62 
1000 WORLD 11646 2368 369 2674 935 2892 552 1279 12 565 1010 INTRA-EC 5148 1376 175 952 350 1667 88 423 7 110 1011 EXTRA-EC 6496 992 195 1721 585 1224 463 856 5 455 
1020 CLASS 1 4363 723 182 1050 431 920 306 503 5 243 1021 EFTA COUNTR. 2640 474 173 790 81 638 75 397 12 
1030 CLASS 2 1798 261 12 399 143 300 134 337 212 
1031 ACP~6) 160 
9 
44 2 59 6 
15 
49 
1040 CLA S 3 336 273 11 4 24 
8445.BB SHEARING MACHINES, OTHER THAN HYDRAULIC, NOT AUTO MA TED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A CISAJLLER NON HYDRAUUQUES, NON AUTO MA TISEES 
001 FRANCE 582 36 4 366 4 
105 








24 8 006 UTD. KINGDOM 100 4 25 21 13 008 DENMARK 76 53 3 20 
2 .j 009 GREECE 136 24 
29 
106 




50 3 5 1 011 SPAIN 174 38 99 9 028 NORWAY 193 22 102 
1 
23 37 9 030 SWEDEN 488 51 401 19 10 
10 
6 036 SWITZERLAND 439 6 226 44 135 18 038 AUSTRIA 153 4 121 27 1 048 YUGOSLAVIA 41 
2 
30 11 
2 052 TURKEY 66 61 21 056 SOVIET UNION 123 51 70 2 062 CZECHOSLOVAK 48 
1 35 44 3 15 513 2 208 ALGERIA 577 10 
4 9 220 EGYPT 130 1 25 5 4 87 400 USA 1240 
3 
488 15 432 39 261 404 CANADA 216 6 5 51 92 1 58 508 BRAZIL 49 18 31 
2 616 !RAN 108 105 
12 
1 664 !NOIA 81 66 1 2 720 CHINA 260 231 3 26 732 JAPAN 62 53 4 7 9 1 800 AUSTRALIA 122 13 97 
1000 WORLD 8452 78 212 3322 436 798 2 2791 214 5 594 1010 INTRA-EC 2616 68 46 880 326 294 2 751 129 5 115 1011 EXTRA-EC 5834 10 166 2441 110 504 2040 84 479 1020 CLASS 1 3268 3 121 1566 25 211 899 56 387 
1021 EFTA COUNTR. 1422 Ii 103 890 1 139 233 14 42 1030 CLASS 2 2047 48 532 80 288 977 27 89 1031 ACP(66) 174 2 1 22 4 96 33 4 12 
332 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland l Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8445.83 
720 CHINE 6523 33 6083 285 122 
1533 728 COREE DU SUD 2169 
4 
636 
175 6 800 AUSTRALIE 643 350 108 
1000 MON DE 97838 9733 2818 60133 2009 3141 8 12363 2874 114 4645 
1010 INTRA-CE 35072 7539 1187 17469 380 1423 1 3687 1545 114 1727 
1011 EXTRA-CE 62766 2194 1631 42665 1629 1718 6 8676 1329 2918 
1020 CLASSE 1 33557 1216 1299 23965 572 825 4042 781 857 
1021 A EL E 20218 576 933 16027 102 652 6 1103 554 271 1030 CLASSE 2 19226 945 194 10416 986 607 3499 512 2061 
1031 ACP~66~ 714 126 1 144 5 161 118 35 159 1040 CLA S 3 9983 33 139 8284 71 286 1135 
8445.84 BENDING, FOLDING AND FLAMNING MACHINES FOR OTHER THAN FLAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE BIEGE-, ABKANT-, RICHTMASCHINEN, AUSGEN. FUER FLACHWERKZEUGE 





002 BELG.-LUXBG. 6376 
267 
16 3576 136 286 987 754 
003 PAYS-BAS 2163 4 1212 
112 





005 ITALIE 3649 307 
7-j 14 218 28 582 
95 60 
006 ROYAUME-UNI 3614 105 1510 
2 
511 590 217 
192 008 DANEMARK 1093 2 436 9 405 47 
009 GRECE 533 103 167 
347 




731 177 150 
028 NORVEGE 1397 853 216 115 3 43 
030 SUEDE 2333 6 230 849 192 388 420 248 




170 17 311 20 
036 SUISSE 4147 69 2299 765 751 31 217 
038 AUTRICHE 1971 31 1542 6 24 269 81 18 
048 YOUGOSLAVIE 1086 
5 16 
522 51 165 269 
174 
79 
052 TUROUIE 827 282 436 22 269 81 056 U.R.S.S. 12795 1608 5817 4912 
060 POLOGNE 588 
13 
515 73 
062 TCHECOSLOVAQ 1532 1519 
197 19 193 068 BULGARIE 1303 
63i 365 894 208 ALGERIE 3189 176 50 760 1207 
72 1184 390 AFR. DU SUD 1938 35 10 34 75 68 505 4 400 ETATS-UNIS 5284 1732 1 218 1580 336 1368 
404 CANADA 2387 8 285 . 43 413 466 28 71 1073 
616 !RAN 702 423 56 28 38 
241 
624 ISRAEL 836 
7 
121 590 35 41 720 CHINE 2795 1472 632 649 
431 728 COREE DU SUD 538 107 ; 249 542 1 800 AUSTRALIE 1805 610 402 
1000 MON DE 92311 2226 1978 31983 2295 8532 31 24923 5348 436 14559 
1010 INTRA-CE 34846 1465 866 13529 654 3253 30 8271 3662 275 2841 
1011 EXTRA-CE 57462 761 1112 18453 1640 5279 1 16652 1686 160 11718 
1020 CLASSE 1 25141 50 653 9720 192 2509 5229 1481 104 5203 
1021 A EL E 10709 10 595 5766 21 1367 ; 1540 844 56 566 1030 CLASSE 2 12447 711 439 2622 773 2093 3980 170 1602 
1031 ACP~66~ 1142 65 8 168 31 318 175 22 14 341 
1040 CLA S 3 19872 20 6111 675 676 7443 35 4912 
8445.85 HYDRAULIC SHEARING MACHINES, NOT AUTO MA TED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE HYDRAUUSCHE SCHEREN 
001 FRANCE 4488 1968 1524 637 
1722 
182 52 125 
002 BELG.-LUXBG. 4208 
727 39 
2181 7 35 203 60 
003 PAYS-BAS 3714 2206 222 493 
227 880 27 004 RF ALLEMAGNE 5188 1418 624 299 164 1699 
176 





006 ROYAUME-UNI 2761 856 411 677 244 425 44 008 DANEMARK 1498 211 700 165 159 
17 
219 




426 266 7 028 NORVEGE 1536 373 272 235 133 
030 SUEDE 2125 388 512 258 99 68 85 689 26 
032 FINLANDE 1099 20 32 585 28 379 
185 
18 37 
036 SUISSE 3541 275 58 1274 26 1338 362 23 
038 AUTRICHE 3924 903 31 2083 44 333 30 500 
208 ALGERIE 607 50 51 70 322 114 4-j 220 EGYPTE 501 41 144 38 191 84 390 AFR. DU SUD 519 858 30 43:i 191 21:i 260 400 ETATS-UNIS 4765 1585 1001 523 152 
404 CANADA 1016 84 168 275 356 133 
616 IRAN 573 216 172 
52 512 
185 
736 T'AI-WAN 1516 93 859 
178 74 12 75 800 AUSTRALIE 1074 387 25 323 
1000 MON DE 52576 9834 1550 17629 4534 9419 2769 4864 14 1963 
1010 INTRA-CE 24035 5943 693 7602 1955 4913 630 1812 2 485 
1011 EXTRA-CE 28538 3891 857 10026 2579 4505 2139 3052 12 1477 
1020 CLASSE 1 19918 2899 805 6709 1903 3215 1244 2377 12 754 
1021 A EL E 12245 1958 773 4492 307 2352 434 1837 92 
1030 CLASSE 2 6994 946 51 2205 629 1276 611 562 714 
1031 ACP~66~ 773 45 267 9 249 65 113 
183 
1040 CLA S 3 1627 1113 47 15 284 10 
8445.86 SHEARING MACHINES, OTHER THAN HYDRAULIC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAUUSCHE SCHEREN 
001 FRANCE 4565 138 67 2274 34 
37i 
1940 18 94 
002 BELG.-LUXBG. 1877 
203 38 1070 11 3 184 200 
41 
003 PAYS-BAS 2093 1234 2 91 468 643 54 004 RF ALLEMAGNE 3114 56 235 
528 
992 400 659 129 
005 ITALIE 738 16 56 
15 
26 22 93 27 85 006 ROYAUME-UNI 580 38 281 82 49 
6 008 DANEMARK 709 516 46 139 2 
009 GRECE 598 55 
120 
493 27 23 
010 PORTUGAL 760 
24 
127 45 507 5 12 1 011 ESPAGNE 1114 282 517 224 10 
028 NORVEGE 1101 108 677 9 59 206 2 51 030 SUEDE 4263 334 3701 104 
4 
59 54 
036 SUISSE 3643 49 1674 148 1195 221 352 
038 AUTRICHE 953 38 643 1 268 3 
048 YOUGOSLAVIE 512 
23 
1 296 2 213 
16 052 TURQUIE 632 312 281 
056 U.R.S.S. 2209 956 1230 23 
062 TCHECOSLOVAQ 640 
3 113 
524 
24 294 2485 116 208 ALGERIE 3019 100 
26 51 220 EGYPTE 845 11 265 54 47 445 400 ETATS-UNIS 9636 
5 
11 5842 57 2550 46 1076 
404 CANADA 1023 9 54 60 177 520 9 189 
508 BRESIL 1043 513 530 
13 616 IRAN 1546 1529 
5i 
4 20 664 INDE 517 443 3 
720 CHINE 3092 
3 
2849 5 238 
732 JAPON 904 835 
11 23 66 24 800 AUSTRALIE 1571 87 1426 
1000 MON DE 61361 478 1326 30152 2250 2864 28 19218 1913 12 3100 
1010 INTRA-CE 16238 413 458 6386 1253 1037 25 5002 1194 12 458 
1011 EXTRA-CE 45122 65 868 23766 998 1846 4 14216 718 2641 
1020 CLASSE 1 25392 27 646 14603 195 594 4 6997 316 2010 
1021 A EL E 10533 38 612 7009 9 335 4 1820 
244 500 
1030 CLASSE 2 13072 221 4626 762 1205 5346 382 492 
1031 ACP(66) 1219 18 2 287 23 408 306 108 67 
J 333 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK I\ 
'' I' 
8445.86 ! ; 
1040 CLASS 3 522 344 5 5 163 4 
8445.87 PUNCHING AND NOTCHING MACHINES, NOT AUTO MA TED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A POJNCONNER ET GRUGER, NON AUTO MA TISEES \ ! 
001 FRANCE 781 465 181 60 
1i 
53 6 15 
002 BELG.-LUXBG. 142 
137 4 
76 6 30 19 
003 NETHERLANDS 273 117 11 48 27 80 4 i 004 FR GERMANY 1200 972 31 85 24 18 005 ITALY 148 7 1 1 39 
i 
1 14 
006 UTD. KINGDOM 246 105 4 115 9 
22 
12 
14 011 SPAIN 172 99 1 22 8 6 
028 NORWAY 138 120 6 11 5 10 1 42 030 SWEDEN 152 47 20 25 3 
032 FINLAND 122 52 27 13 18 5 6 1 5 036 SWITZERLAND 308 
47 
257 4 19 22 1 
038 AUSTRIA 139 89 3 
048 YUGOSLAVIA 93 
193 
92 
:i 6 1 48 400 USA 313 50 12 
404 CANADA 206 179 21 
i 
6 
720 CHINA 141 16 
2 
124 
2 33 800 AUSTRALIA 42 2 3 
1000 WORLD 5768 3094 120 1424 170 169 229 253 309 1010 INTRA-EC 3091 1835 44 641 114 121 97 137 102 
1011 EXTRA-EC 2677 1259 76 783 56 48 132 117 206 
1020 CLASS 1 1812 883 65 569 32 5 56 46 156 
1021 EFTA COUNTR. 864 270 55 395 27 5 35 30 47 
1030 CLASS 2 630 352 8 75 21 41 42 45 46 
1031 ACP~66) 96 33 
:i 5 4 28 34 26 26 1040 CLA S 3 237 24 140 3 2 5 
8445.88 FORGING AND STAMPING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A FORGER, ESTAMPER, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
005 ITALY 44 44 
18 036 SWITZERLAND 137 119 
400 USA 32 32 
624 ISRAEL 90 90 55 720 CHINA 1228 1173 
1000 WORLD 1611 4 1505 88 13 
1010 INTRA-EC 100 2 90 i 8 13 1011 EXTRA-EC 1510 1 1415 80 
1020 CLASS 1 185 1 152 19 13 
1021 EFTA COUNTR. 151 119 19 13 
1030 CLASS 2 98 90 7 
1040 CLASS 3 1228 1173 55 
8445.89 FORGING AND STAMPING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A FORGER ET A ESTAMPER, NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 290 7 
:i 167 93 :i 23 004 FR GERMANY 173 88 
528 33 70 8 005 ITALY 613 
i 34 52 006 UTD. KINGDOM 101 80 65 1i 010 PORTUGAL 125 30 4 
22 028 NORWAY 79 
4 
56 
030 SWEDEN 19 
2 40 15 036 SWITZERLAND 62 1 19 
038 AUSTRIA 96 60 33 3 
048 YUGOSLAVIA 809 808 1 40 052 TURKEY 546 496 10 
056 SOVIET UNION 135 135 
060 POLAND 98 98 
9 14i 400 USA 178 28 
:i 404 CANADA 207 153 5 43 8 484 VENEZUELA 62 
120 
57 
616 IRAN 128 8 65 80 664 INDIA 150 5 Ii 700 INDONESIA 27 15 4 
732 JAPAN 294 292 2 
1000 WORLD 5351 180 8 3407 117 212 794 20 614 
1010 INTRA-EC 1514 175 3 922 44 37 226 7 99 
1011 EXTRA-EC 3838 5 2 2488 73 175 568 13 515 
1020 CLASS 1 2529 2 1880 40 236 4 368 
1021 EFTA COUNTR. 259 5 2 103 43 37 94 Ii 22 1030 CLASS 2 1017 371 135 328 127 
1040 CLASS 3 292 235 30 4 1 22 
8445.92 BRIGHT-DRAWING MACHINES FOR BARS, TUBES, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, WIRE AND THE LIKE 
BANC$ A ETIRER LES BARRES, TUBES, PROFILES, FILS ETC. 
001 FRANCE 393 235 5 30 145 12i 8 002 BELG.-LUXBG. 932 737 1 27 16 
003 NETHERLANDS 213 
12 
208 2 68 1 20 2 004 FR GERMANY 161 355 1 4 55 005 ITALY 363 
i 
1 6 5 2 006 UTD. KINGDOM 511 499 5 





10 010 PORTUGAL 72 40 16 
011 SPAIN 170 150 12 8 
032 FINLAND 146 128 
28 
18 
036 SWITZERLAND 217 180 9 
038 AUSTRIA 163 144 18 1 
048 YUGOSLAVIA 62 45 17 
052 TURKEY 100 100 
102i 056 SOVIET UNION 1027 6 
060 POLAND 56 56 
066 ROMANIA 36 36 
220 EGYPT 72 72 
79 2 44 400 USA 303 178 
412 MEXICO 121 8 113 
484 VENEZUELA 40 21 19 
528 ARGENTINA 22 22 
616 IRAN 117 117 
24 624 ISRAEL 91 67 
632 SAUDI ARABIA 34 32 
24 
2 
720 CHINA 491 404 63 
728 SOUTH KOREA 574 377 197 
736 TAIWAN 228 
:i 224 18 4 800 AUSTRALIA 56 34 
804 NEW ZEALAND 48 47 
1000 WORLD 7715 21 151 4973 24 188 1979 160 219 1010 INTRA-EC 3065 17 150 2264 10 99 264 158 103 
1011 EXTRA-EC 4650 4 1 2709 14 89 1715 2 118 
1020 CLASS 1 1271 3 1 949 18 217 2 81 
1021 EFTA COUNTR. 548 1 471 
14 47 
46 30 
1030 CLASS 2 1762 1250 414 36 
1040 CLASS 3 1618 510 24 1084 
8445.93 TAPPING, THREADING AND SCREW CUTTING MACHINES OPERATING BY REMOVING METAL 
334 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. l Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I l Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8445.86 
1040 CLASSE 3 6658 4537 41 47 1873 21 139 
8445.87 PUNCHING AND NOTCHING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE LOCHSTANZEN UNO AUSKLINKMASCHINEN 
001 FRANCE 4326 1235 24 1953 499 29 400 101 114 002 BELG.-LUXBG. 917 
369 
1 610 48 8 168 53 
003 PAYS-BAS 1791 93 1220 51 1 23 1824 
34 
004 RF ALLEMAGNE 5570 2326 161 
1052 
167 510 394 187 
005 ITALIE 1897 43 60 27 3n 20 
24 314 
006 ROYAUME-UNI 1737 266 21 1253 55 1 121 150 011 ESPAGNE 1536 225 37 573 401 46 104 
028 NORVEGE 591 292 78 194 
27 
6 4 7 10 
030 SUEDE 1326 144 341 458 143 105 108 
032 FINLANDE 901 135 304 219 127 29 69 12 35 036 SUISSE 3698 
120 
1 2953 9 193 473 40 
038 AUTRICHE 1341 3 1165 53 
048 YOUGOSLAVIE 1574 
572 23 
1562 ti 5 210 12 324 400 ETATS-UNIS 1678 350 188 
404 CANADA 1381 408 19 891 2 
4 j 61 720 CHINE 1828 46 27 1744 65 251 800 AUSTRALIE 567 87 29 7 128 
1000 MON DE 39984 7574 1535 18473 1376 1914 1 2663 3886 2562 
1010 INTRA-CE 18843 4585 402 7104 860 1325 1 955 2443 1168 
1011 EXTRA-CE 21142 2989 1133 11370 516 590 1708 1443 1393 
1020 CLASSE 1 13736 1899 892 7876 234 42 879 976 938 
1021 A EL E 7877 704 731 4992 164 35 409 649 193 
1030 CLASSE 2 4312 1018 106 1387 216 474 508 190 413 
1031 ACP&66~ 816 128 135 
217 30 217 1 
276 
223 
1040 CLA S 3 3092 72 2107 65 74 321 42 
8445.88 FORGING AND STAMPING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE FREIFORM~ GELENKSCHMIEDEHAEMMER, SCHMIEDEMASCHINEN 
005 ITALIE 682 864 18 141 036 SUISSE 1646 1505 
400 ETATS-UNIS 513 513 8 624 ISRAEL 1535 1527 
720 CHINE n14 7551 223 
1000 MON DE 13757 258 8 12440 8 18 843 382 
1010 INTRA-CE 1455 28 i 1344 2 18 63 382 1011 EXTRA-CE 12302 230 11096 6 580 
1020 CLASSE 1 2768 230 6 2017 151 382 
1021 A EL E 2046 8 1505 8 151 382 1030 CLASSE 2 1739 1527 206 
1040 CLASSE 3 m4 7551 223 
8445.89 FORGING AND STAMPING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE FREIFORM·, GELENKSCHMIEDEHAEMMER UNO SCHMIEDEMASCHINEN 







004 RF ALLEMAGNE 1452 530 
4039 217 
800 26 
005 ITALIE 4649 9 4 263 393 006 ROYAUME-UNI 678 
764 
402 
14 010 PORTUGAL 860 9 68 14 143 028 NORVEGE 810 
1 35 
658 
030 SUEDE 526 5 
3 
485 
036 SUISSE 541 6 324 5 203 
038 AUTRICHE 597 138 431 28 
048 YOUGOSLAVIE 6527 6502 25 193 052 TURQUIE 3020 2759 68 
056 U.R.S.S. 2843 2843 
21 060 POLOGNE 1097 1076 434 400 ETATS-UNIS 855 342 
41 
79 
404 CANADA 646 285 59 310 10 484 VENEZUELA 1161 
1034 
1102 
616 IRAN 1114 80 373 248 664 INDE 696 75 
soi 700 INOONESIE 936 401 28 
732 JAPON 2818 2768 2 48 
1000 MON DE 39424 1382 27 25835 907 1316 10 7498 170 2279 
1010 INTRA-CE 11711 1323 12 6425 231 176 4 2750 60 730 
1011 EXTRA-CE 2n13 58 15 19410 878 1140 6 4748 110 1550 
1020 CLASSE 1 16835 12 13145 3 514 6 2115 68 972 
1021 A EL E 2496 58 7 468 3 471 6 1378 41 
143 
1030 CLASSE 2 6708 3 2515 513 626 2542 410 
1040 CLASSE 3 4169 3750 160 91 1 167 
8445.92 BRIGHT.l)RAWING MACHINES FOR BARS, TUBES, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, WIRE AND THE LIKE 
ZIEHMASCHINEN FUER &TANGEN, ROHRE, PROFILE, DRAHT USW. 
001 FRANCE 4479 1 3007 8 30 1361 67 102 002 BELG.-LUXBG. 7565 6925 6 439 118 
003 PAYS-BAS 2646 40 3 2569 13 47 10 177 34 004 RF ALLEMAGNE 591 
5100 
12 54 256 





006 ROYAUME-UNI 8581 8394 108 
009 GRECE 876 36 116 95 j 665 10 010 PORTUGAL 547 321 173 
011 ESPAGNE 2873 2555 214 104 
032 FINLANDE 1710 1572 
3 200 138 036 SUISSE 3502 2568 711 
038 AUTRICHE 1754 1556 191 7 
048 YOUGOSLAVIE 785 525 260 14 052 TURQUIE 1083 1069 
12690 056 U.R.S.S. 13166 476 
060 POLOGNE 894 894 
066 ROUMANIE 502 502 
220 EGYPTE 942 942 
1289 17 192 400 ETATS-UNIS 3913 2415 
412 MEXIQUE 1076 140 936 
484 VENEZUELA 783 351 432 
528 ARGENTINE 522 522 
616 IRAN 4310 4310 
150 624 ISRAEL 567 417 
632 ARABIE SAOUD 613 592 
50 
21 
720 CHINE 6308 5565 693 
728 COREE DU SUD 8109 5828 
10 
2281 
736 T'Al·WAN 2977 
13 
2903 64 3 800 AUSTRALIE 713 658 39 
804 NOUV.ZELANDE 791 787 4 
1000 MON DE 93384 102 144 87168 146 379 22875 505 2065 
1010 INTRA-CE 33607 n 137 29045 46 94 2978 488 742 
1011 EXTRA-CE 59n6 26 7 38123 99 285 19896 17 1323 
1020 CLASSE 1 15410 13 7 12087 43 2102 17 1141 
1021 A EL E 7468 1 7 6160 99 3 391 906 1030 CLASSE 2 23198 12 18352 193 4411 131 
1040 CLASSE 3 21169 7684 50 13384 51 
8445.93 TAPPING, THREADING AND SCREW CUTTING MACHINES OPERA TING BY REMOVING MET AL 
J 335 
1987 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Repo'1ing country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8445.93 MACHINES A FILETER ET TARAUDER TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE MATIERE 
001 FRANCE 90 12 30 23 
4 
11 11 2 
002 BELG.-LUXBG. 133 
17 
15 95 15 3 
003 NETHERLANDS 37 9 18 1 22 38 2 7 28 004 FR GERMANY 106 1 64 005 ITALY 233 1 3 18 122 
1 
1 24 
006 UTD. KINGDOM 87 
1 
14 7 2 61 2 
008 DENMARK 63 11 1 49 1 
1 011 SPAIN 35 5 16 12 
24 
1 
030 SWEDEN 38 1 9 
2 23 1 036 SWITZERLAND 98 9 42 18 3 
062 CZECHOSLOVAK 56 19 9 
:i 2 
28 
184 400 USA 227 25 13 
616 IRAN 59 48 11 
1000 WORLD 1675 121 29 465 46 100 435 146 19 314 
1010 INTRA-EC 826 58 10 172 35 63 3n 33 14 64 
1011 EXTRA-EC 835 63 19 293 10 37 59 99 5 250 
1020 CLASS 1 494 12 16 129 1 17 58 50 2 209 
1021 EFTA COUNTR. 174 10 15 68 1 9 42 23 2 4 
1030 CLASS 2 258 28 3 137 8 15 2 21 3 41 
1040 CLASS 3 86 23 28 2 5 28 
8445.94 rtif.!'J..itH~~t,r~~l:lsCUTTING AWAY OR OTHERWISE REMOVING METAL OR METAL CARBIDES, EXCEPT TAPPING, THREADING AND 
MACHINES-OUTILS TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE MATIERE, NON REPRIS SOUS 8445.01 A 93 
001 FRANCE 1680 5 691 51 38 105 2 826 002 BELG.-LUXBG. 1278 
1 
881 79 5 275 







004 FR GERMANY 1111 7 
1237 
103 135 706 
005 ITALY 1585 183 40 2 130 006 UTD. KINGDOM 1163 1035 44 
12 008 DENMARK 127 91 3 21 
009 GREECE 47 9 6 1 26 11 010 PORTUGAL 53 11 5 9 22 
011 SPAIN 208 119 19 32 38 
028 NORWAY 151 33 34 3 25 115 030 SWEDEN 589 363 6 161 
032 FINLAND 209 64 17 2 13 113 
036 SWITZERLAND 1202 953 31 15 41 162 
038 AUSTRIA 1168 1111 41 . 3 2 11 
048 YUGOSLAVIA 323 
:i 
309 1 13 
4 052 TURKEY 114 73 34 
056 SOVIET UNION 1462 1221 156 85 
060 POLAND 173 159 88 9 5 062 CZECHOSLOVAK 141 45 8 
064 HUNGARY 233 233 
1 208 ALGERIA 30 28 50 216 LIBYA 50 
22 22 220 EGYPT 81 36 
288 NIGERIA 26 8 
4 :i 
18 
16 390 SOUTH AFRICA 290 255 12 
400 USA 3868 2699 22 130 101 916 
404 CANADA 379 318 50 11 
412 MEXICO 196 114 
163 
82 
448 CUBA 163 344 6 1:i 508 BRAZIL 760 397 
616 IRAN 68 44 
2 :i 
2 22 
624 ISRAEL 29 14 6 4 
664 INDIA 73 67 
262 
1 5 
720 CHINA 1297 977 9 49 
728 SOUTH KOREA 180 
18 6 
35 145 
732 JAPAN 45 17 4 
736 TAIWAN 110 40 109 31 800 AUSTRALIA 84 12 
1000 WORLD 21450 16 2 13891 1362 631 1452 16 2 40n 
1010 INTRA-EC 7510 13 2 4244 285 402 4n 13 2 2071 
1011 EXTRA-EC 13941 3 9647 1078 229 975 3 2006 
1020 CLASS 1 8439 3 6244 149 172 322 1549 
1021 EFTA COUNTR. 3315 2521 123 28 81 
:i 
562 
1030 CLASS 2 2001 758 416 56 457 310 
1031 ACP~66) 46 15 
514 
6 23 2 
1040 CLA S 3 3502 2645 196 147 
8445.95 THREAD ROLLING MACHINES 
MACHINES A FILETER PAR ROULAGE OU LAMINAGE 





002 BELG.-LUXBG. 26 38 3 24 9 4 6 004 FR GERMANY 107 50 6 19 6 11 005 ITALY 68 
:i 
12 9 006 UTD. KINGDOM 70 54 1 3 
26 400 USA 97 34 14 23 
1000 WORLD 941 46 372 121 63 9 241 8 81 
1010 INTRA-EC 503 45 167 61 24 9 148 8 41 
1011 EXTRA-EC 438 208 60 39 93 40 
1020 CLASS 1 260 140 16 15 49 40 
1021 EFTA COUNTR. 61 30 2 8 17 4 
1030 CLASS 2 104 33 31 21 19 
1040 CLASS 3 73 33 13 2 25 
8445.96 MACHINES FOR WORKING FLAT PRODUCTS, OTHER THAN BY REMOVAL OF METAL, NOT WITHIN 8445.01-89 
MACHINES POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS NE TRAVAILLANT PAS PAR ENLEVEMENT DE MATIERE, NON REPRIS SOUS 8445.01 A 89 
001 FRANCE 156 3 2 135 
4 
13 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 194 176 Ji 14 28 003 NETHERLANDS 73 
10 
37 
24 Ji 004 FR GERMANY 64 65 21 1 006 UTD. KINGDOM 75 
14 
1 4 5 
11 028 NORWAY 76 51 
26 036 SWITZERLAND 65 39 
048 YUGOSLAVIA 163 159 4 
056 SOVIET UNION 90 66 24 
2 400 USA 146 97 47 
612 IRAQ 82 82 
616 IRAN 115 115 
664 INDIA 100 100 Ji a:i 720 CHINA 236 145 
724 NORTH KOREA 79 79 
728 SOUTH KOREA 79 79 
1000 WORLD 2267 22 27 1627 120 275 111 18 67 
1010 INTRA-EC 671 22 11 484 31 49 28 2 44 
1011 EXTRA-EC 1595 15 1143 89 226 83 16 23 
1020 CLASS 1 530 15 382 2 109 22 
1021 EFTA COUNTR. 194 15 110 1 51 
16 
17 
1030 CLASS 2 605 416 79 93 
a:i 1 1040 CLASS 3 460 345 8 24 
8445.97 MACHINES FOR WORKING WIRE, NOT WITHIN 8445.01-95 
MACHINES POUR LE TRAVAIL DES MET AUX EN FILS, NON REPRIS SOUS 8445.01 A 95 
001 FRANCE 226 69 90 2 4 
260 
54 1 6 
002 BELG.-LUXBG. 336 
7 
57 1 5 12 1 
003 NETHERLANDS 73 56 2 7 1 
336 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Beslimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8445.93 AUSSEN· UNO INNENGEWJNDESCHNEIDEMASCHINEN DER SPANABHEBENDEN FORMUNG 
001 FRANCE 1479 31 
1:i 
961 195 55 125 113 44 10 002 BELG.-LUXBG. 1725 
270 
275 1323 44 15 
1 003 PAYS-BAS 821 6 465 28 1 459 84 21:i 004 RF ALLEMAGNE 1213 27 
1511 
400 15 65 
005 ITALIE 3139 9 35 34 1491 
10 
18 41 
006 ROYAUME-UNI 1453 20 434 65 38 852 54 :i 008 DANEMARK 1056 240 22 724 47 









030 SUEDE 510 8 111 3 
a:i 6 036 SUISSE 1577 93 2 1094 39 215 21 30 
062 TCHECOSLOVAQ 1440 317 364 60 21 759 1526 400 ETATS-UNIS 2571 
4 
735 229 
616 IRAN 1479 1308 167 
1000 MON DE 24848 1661 314 9795 554 1678 5688 2210 437 2 2511 
1010 INTRA-CE 12155 759 21 4314 347 800 4972 404 344 :i 194 1011 EXTRA-CE 12507 903 293 5481 207 876 716 1619 93 2317 
1020 CLASSE 1 6759 154 240 2737 12 486 706 669 33 1722 
1021 A EL E 2979 104 226 1633 12 284 561 86 32 
2 
41 
1030 CLASSE 2 3592 350 52 1900 150 292 9 191 60 586 
1040 CLASSE 3 2153 398 845 44 98 759 9 
8445.94 MACHINES OPERATING BY cumNG AWAY OR OTHERWISE REMOVING METAL OR METAL CARBIDES, EXCEPT TAPPING, THREADING AND 
SCREWCUmNG MACHINES 
WERKZEUGMASCHINEN DER SPANABHEBENDEN FORMUNG, NICHT IN 8445.01 BIS 93 ENTHALTEN 
001 FRANCE 28300 7 15204 750 
328 
2032 58 10249 
002 BELG.-LUXBG. 30051 
20 
22956 1584 24 5159 












005 ITALIE 29520 1 394 1514 909 6 2170 006 ROYAUME-UNI 23033 20851 500 764 3 
170 008 DANEMARK 2534 1804 126 434 
009 GRECE 848 260 
89 
18 239 331 
010 PORTUGAL 1139 363 171 119 397 
011 ESPAGNE 4376 2326 575 562 913 




136 6 1563 
030 SUEDE 9547 6587 253 642 1792 
032 FINLANDE 4041 1924 204 85 177 1651 
036 SUISSE 23137 19443 274 497 713 2210 
038 AUTRICHE 20845 20025 412 108 123 177 
048 YOUGOSLAVIE 6637 
2 
6191 49 397 
75 052 TUROUIE 1531 1171 1 282 
056 U.R.S.S. 45932 39703 
2 
2824 3405 
060 POLOGNE 3159 2761 
1737 
207 189 
062 TCHECOSLOVAQ 2235 246 14 238 
064 HONGRIE 5842 5842 
24 67 208 ALGERIE 782 691 
799 216 LIBYE 827 846 2 26 220 EGYPTE 1060 6 187 21 
288 NIGERIA 532 184 60 12 336 75 390 AFR. DU SUD 602 169 103 195 
400 ETATS-UNIS 95556 80934 257 2218 2132 10015 
404 CANADA 6321 4756 
8 
1395 170 
412 MEXIOUE 3724 3006 710 
448 CUBA 1489 
2576 
1489 68 204 508 BRESIL 4137 1288 
616 IRAN 2649 2044 
19 117 
34 571 
624 ISRAEL 610 330 74 70 
664 INDE 2058 1943 
762 16 
99 16 
720 CHINE 11795 9946 89 982 
728 COREE DU SUD 2896 
1141 189 
705 2191 
732 JAPON 1762 
4 
425 7 
736 T'AI-WAN 1605 
1475 
1 1600 44:i 800 AUSTRALIE 2076 32 126 
1000 MON DE 412056 43 12 308662 10347 11090 5 24742 181 8 56968 
1010 INTRA-CE 141008 34 9 92129 3448 6448 5 8658 101 8 30170 
1011 EXTRA-CE 271047 9 3 216532 6899 4642 16084 80 26798 
1020 CLASSE 1 175317 2 2 145183 1480 3724 6676 18250 
1021 A EL E 60311 
8 
2 49014 1161 1079 1662 80 7393 1030 CLASSE 2 24567 1 12584 1431 886 5843 3734 
1031 ACP~66~ 803 2 245 3988 
165 375 16 
1040 CLA S 3 71162 58764 32 3584 4814 
8445.95 THREAD ROLLING MACHINES 
GEWINDEWALZ- UNO -ROLLMASCHINEN DER SPANLOSEN FORMUNG 















006 ROYAUME-UNI 840 693 15 47 
92 400 ETATS-UNIS 1266 677 148 349 
1000 MON DE 11983 387 13 5491 1446 1226 26 2818 48 528 
1010 INTRA-CE 6049 381 8 2348 768 566 26 1589 48 315 
1011 EXTRA-CE 5935 1 6 3143 6n 660 1229 213 
1020 CLASSE 1 3283 7 2018 194 313 538 213 
1021 A EL E 965 7 
5 
555 35 270 91 7 
1030 CLASSE 2 1449 609 316 280 239 
1040 CLASSE 3 1203 516 167 68 452 
8445.96 MACHINES FOR WORKING FLAT PRODUCTS, OTHER THAN BY REMOVAL OF METAL, NOT WITHIN 8445.01-89 
MASCHINEN DER SPANLOSEN FORMUNG FUER DIE BE· UNO VERARBEITUNG VON FLACHERZEUGNISSEN, NICHT IN 8445.01 BIS 89 ENTHALT. 
001 FRANCE 3054 11 42 2790 
74 
174 20 17 
002 BELG.-LUXBG. 712 
39 
514 2 121 




91 52 004 RF ALLEMAGNE 564 2 
1884 
130 41 
006 ROYAUME-UNI 2104 29 177 38 5 33 028 NORVEGE 1000 938 
245 036 SUISSE 1361 1110 6 
048 YOUGOSLAVIE 2914 2807 107 
056 U.R.S.S. 3354 2470 884 
77 400 ETATS-UNIS 2693 
1:i 
2154 462 
612 IRAQ 2516 2503 
2 616 IRAN 4183 4181 
664 INDE 2982 2982 
215 1858 720 CHINE 4279 2206 
724 COREE DU NRD 2618 2618 
728 COREE DU SUD 1214 1214 
1000 MON DE 41968 109 149 34027 1145 3549 2061 259 668 
1010 INTRA-CE 8524 98 103 6845 539 457 198 31 254 
1011 EXTRA-CE 33441 13 46 27181 605 3092 1863 227 414 
1020 CLASSE 1 9388 46 7671 49 1244 3 375 
1021 A EL E 3126 
1:i 
46 2267 21 606 3 
227 
183 
1030 CLASSE 2 13530 11948 341 959 2 40 
1040 CLASSE 3 10524 7562 215 889 1858 
8445.97 MACHINES FOR WORKING WIRE, NOT WITHIN 8445.01-95 
MASCHINEN FUER DIE BE- UNO VERARBEITUNG VON METALLDRAHT, NICHT IN 8445.01 BIS 95 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4021 228 2700 30 47 
427 
865 2 149 




44 79 38 
003 PAYS-BAS 1450 1254 13 34 65 
J 337 
1987 Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Espafla France Italia UK 
8445.97 
004 FR GERMANY 271 39 9 96 73 60 1 31 48 10 005 ITALY 246 11 10 122 
5 72 
1 6 
006 UTD. KINGDOM 190 1 93 
2 
16 1 
010 PORTUGAL 69 10 53 4 32 4 011 SPAIN 153 29 76 
2 
12 
030 SWEDEN 47 3 37 4 1 
032 FINLAND 39 24 
5 2 
5 10 
036 SWITZERLAND 99 48 32 12 




28 20 052 TURKEY 67 17 11 
056 SOVIET UNION 202 187 
4 
15 
060 POLAND 62 52 6 
062 CZECHOSLOVAK 73 73 
2 5 208 ALGERIA 70 62 
2 390 SOUTH AFRICA 47 
19 
44 
2 9 9 
1 
400 USA 414 226 90 59 
404 CANADA 103 85 
25 
6 12 
448 CUBA 29 4 
6 508 BRAZIL 31 25 
616 IRAN 49 37 12 
624 ISRAEL 50 18 32 
664 INDIA 16 4 
62 
12 
720 CHINA 196 109 23 
732 JAPAN 61 56 
6 
4 
800 AUSTRALIA 104 40 58 
1000 WORLD 4082 244 10 2049 8 190 575 26 696 66 217 
1010 INTRA-EC 1605 166 9 538 3 91 475 6 221 63 32 
1011 EXTRA-EC 2477 79 1511 6 99 100 20 475 3 184 
1020 CLASS 1 1096 38 662 2 7 21 15 234 117 





1030 CLASS 2 791 40 418 3 66 13 178 66 
1031 ACP~66) 136 7 41 26 9 5 11 2 61 1040 CLA S 3 587 432 66 62 1 
8445.98 MACHINE-TOOLS NOT WITHIN 8445.01-97 
MACHINES-OUTILS, NON REPR. SOUS 8445.01 A 97 
001 FRANCE 2565 246 1 329 80 
132 
1399 62 5 442 
002 BELG.-LUXBG. 655 
136 
2 109 3 
5 
187 92 130 
003 NETHERLANDS 868 3 287 38 17 230 
91 3 
152 












006 UTD. KINGDOM 1032 .12 243 24 68 81 22 
121 007 IRELAND 145 4 2 
3 
2 15 1 
008 DENMARK 262 23 74 30 122 4 6 
009 GREECE 285 
78 
18 32 29 229 7 6 010 PORTUGAL 376 12 58 167 
332 
25 
011 SPAIN 1795 3 
32 
141 257 1027 1 34 






49 1 2 6 
030 SWEDEN 533 10 93 26 339 11 1 29 
032 FINLAND 329 9 1 32 111 9 129 8 27 20 036 SWITZERLAND 662 120 1 41 465 5 13 
038 AUSTRIA 436 224 1 156 1 54 
048 YUGOSLAVIA 393 189 13 170 21 
58 052 TURKEY 1032 12 
47 
961 
056 SOVIET UNION 1098 230 818 
28 
3 
058 GERMAN DEM.A 60 29 8 24 060 POLAND 56 
2 
27 
062 CZECHOSLOVAK 73 51 20 
064 HUNGARY 20 18 2 
068 BULGARIA 169 
26 
11 
17 566 158 16 204 MOROCCO 670 1 44 
208 ALGERIA 369 30 46 8 91 194 
4 212 TUNISIA 203 1 20 178 
2 216 LIBYA 217 46 1 22 69 209 4 220 EGYPT 333 9 179 8 
228 MAURITANIA 222 Ii 222 248 SENEGAL 25 
4 2 
17 66 22 288 NIGERIA 96 
25 63 2 322 ZAIRE 118 1 14 15 
13 1 334 ETHIOPIA 244 
102 
230 
366 MOZAMBIQUE 116 
7 5 1 13 86 390 SOUTH AFRICA 554 
5 16 
455 
19 78 400 USA 1384 193 23 53 810 186 
404 CANADA 324 160 1 9 142 12 
412 MEXICO 225 26 5 2 192 
448 CUBA 27 20 1 24 2 3 61 484 VENEZUELA 979 67 828 
500 ECUADOR 174 2 7 165 
1 504 PERU 54 84 16 85 37 508 BRAZIL 479 1 304 5 
528 ARGENTINA 174 
42 
20 13 141 
14 600 CYPRUS 92 40 3 35 612 IRAQ 66 
3 
22 1 
616 IRAN 116 1 111 1 
624 ISRAEL 192 12 171 8 
628 JORDAN 153 1 
14 23 
115 37 
632 SAUDI ARABIA 237 1 194 4 
662 PAKISTAN 72 23 18 12 
15 
19 
664 INDIA 244 98 8 110 13 
680 THAILAND 155 10 6 42 
3 
97 
700 INDONESIA 32 6 
1 
22 
24 706 SINGAPORE 101 2 74 
7 2 720 CHINA 1205 324 9 842 21 
728 SOUTH KOREA 147 7 1 137 1 1 
732 JAPAN 262 176 8 75 3 
736 TAIWAN 107 43 
5 
63 
1 740 HONG KONG 42 1 
8 
35 
4 800 AUSTRALIA 274 10 50 144 58 
804 NEW ZEALAND 37 11 22 4 
1000 WORLD 27655 920 218 3906 10 893 2843 109 15506 422 694 2136 
1010 INTRA-EC 10964 638 57 1500 i 406 1230 89 5062 286 498 1198 1011 EXTRA-EC 16668 282 159 2406 488 1593 20 10444 136 193 938 
1020 CLASS 1 6380 34 44 1232 150 251 20 3935 66 113 535 
1021 EFTA COUNTR. 2089 28 43 484 
9 
112 97 4 1143 21 35 122 
1030 CLASS 2 7576 248 114 511 314 1276 4612 35 78 379 
1031 ACP~66) 1393 29 113 47 78 305 745 13 1 62 
1040 CLA S 3 2712 663 24 68 1897 36 2 24 
8448 MACHINE-TOOLS FOR WORKING STONn,CERAMl~NCR~ ASBESTOS.CEMENT AND LIKE MINERAL MATERIALS OR FOR WORKING GLASS 
IN THE COLD, OTHER THAN MACHINES ALLING N HEAD G NO 84.49 
~8N1rlf~si::g~RDTJ"'J~lE?~~ :i1ll!NlfJl~fUITS CERAMIQUES, DU SETON ET D'AUTRES MATIERES MINERALES SIMIL., ET 
8448.11 MACHINES FOR WORKING OPTICAL GLASS IN THE COLD 
MACHINES POUR LE TRAVAIL A FROID DES VERRES D'OPTIQUE 
001 FRANCE 91 2 39 3 
12 
43 2 
002 BELG.-LUXBG. 31 
2 
10 1 4 4 i 003 NETHERLANDS 47 33 5 11 22 004 FR GERMANY 51 
41 1 
21 3 
005 ITALY 48 4 
12 
1 1 
006 UTD. KINGDOM 41 21 1 6 
010 PORTUGAL 32 23 2 2 5 
011 SPAIN 81 10 2 69 
036 SWITZERLAND 42 28 3 11 
338 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. l Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8445.97 
004 RF ALLEMAGNE 3465 155 7 
2501 Ii 902 1032 39 685 404 241 005 ITALIE 3207 73 
1 
219 221 53 877 10 Ii 175 006 ROYAUME-UNI 2997 10 1709 19 2 313 5 





13 Ii 030 SUEDE 1350 21 874 238 123 
032 FINLANDE 534 429 
79 6 
18 21 4 62 
036 SUISSE 2189 1304 381 419 
048 YOUGOSLAVIE 1424 
32 
959 33 465 254 052 TUROUIE 665 176 170 
056 U.R.S.S. 7448 6756 227 
651 41 
060 POLOGNE 2075 1709 139 
062 TCHECOSLOVAQ 2350 2350 7 53 92 208 ALGERIE 1401 1249 64 390 AFR. OU SUD 579 436 480 Ii 13 495 155 35 400 ETATS-UNIS 8913 5242 1965 599 





448 CUBA 633 111 1 508 BRESIL 744 737 6 
616 IRAN 2202 1861 341 
624 ISRAEL 612 193 
2 
419 
4 664 INDE 830 148 12 
676 
720 CHINE 5272 4244 606 396 14 
732 JAPON 2820 2516 
10 26 
263 41 
800 AUSTRALIE 1775 654 1082 3 
1000 MON DE 78525 1737 33 53329 152 2583 4010 318 12479 582 8 3296 
1010 INTRA-CE 23528 1087 8 13782 57 1254 2244 94 3619 499 8 876 
1011 EXTRA-CE 54998 650 25 39547 96 1328 1767 222 8860 83 2420 
1020 CLASSE 1 22766 492 25 14719 57 93 694 211 4656 25 1794 
1021 A EL E 4601 24 25 3053 49 80 6 31 669 25 639 
1030 CLASSE 2 13681 158 9079 39 716 240 10 2860 8 571 
1031 ACP~66~ 1721 15 1081 519 
143 10 114 3 355 
1040 CLA S 3 18550 15749 833 1344 so 55 
8445.98 MACHINE-TOOLS NOT WITHIN 8445.01-97 
WERKZEUGMASCHINEN, NICHT IN 8445.01 BIS 97 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 30431 1279 1 8028 772 857 
18644 493 42 1172 
002 BELG.-LUXBG. 6460 
675 
11 907 1 
27 
2524 715 1445 
003 PAYS-BAS 8002 54 2822 707 587 2504 1619 9 
626 





005 ITALIE 11997 272 11 624 3317 6867 
150 488 1581 006 ROYAUME-UNI 16719 65 83 5984 327 2566 213 126 1201 007 IRLANDE 1623 27 66 4 3 319 3 
008 DANEMARK 4365 848 733 32 971 1464 35 282 
009 GRECE 3129 
1276 3 
149 468 7 2385 
40 
122 
010 PORTUGAL 4583 382 478 250 2079 857 
75 
011 ESPAGNE 15960 33 
61 
3882 1627 9231 11 319 




630 14 7 126 
030 SUEDE 7129 9 116 1845 484 3869 261 5 501 
032 FINLANDE 3583 24 12 956 1 604 1745 96 71 170 036 SUISSE 9625 92 3 3047 12 579 5445 70 281 
038 AUTRICHE 7204 3 3 5081 17 1631 28 441 
048 YOUGOSLAVIE 5605 38 2765 45 2183 557 17 
052 TUROUIE 7998 7 269 3 7304 395 
056 U.R.S.S. 21647 6723 2724 12262 239 
138 
058 RD.ALLEMANDE 1085 
1 1090 
551 295 
060 POLOGNE 1565 98 
474 
062 TCHECOSLOVAO 3898 
1 
3463 337 
064 HONGRIE 759 716 42 





242 16 204 MAROC 1324 9 195 
208 ALGERIE 5362 603 1196 78 876 2608 1 








5 2363 107 
220 EGYPTE 2534 242 608 1347 75 
228 MAURITANIE 1101 35 1101 248 SENEGAL 528 
1 35 56 493 873 65 288 NIGERIA 1122 203 90 322 ZAIRE 1040 95 28 439 275 93 9 334 ETHIOPIE 2779 
825 
7 3 2667 8 366 MOZAMBIQUE 946 
1 163 56 26 112 11 
1 
390 AFR. DU SUD 1649 
19 80 1176 201 216 400 ETATS-UNIS 21460 67 5470 263 702 11193 307 3158 
404 CANADA 6703 4870 12 137 1419 2 263 
412 MEXIOUE 1683 876 66 65 676 
448 CUBA 739 
4 57 
707 1 31 
439 1 484 VENEZUELA 3804 530 1 2772 
500 EOUATEUR 824 
9 
98 101 1 624 6 504 PEROU 786 
2056 
70 7 694 
508 BRESIL 5614 14 421 3044 77 




131 23 1099 
51 600 CHYPRE 743 
431 349 
262 
612 IRAO 1588 
2:i 
781 27 
616 IRAN 1723 
:i :i 
95 29 1555 so 624 ISRAEL 3183 518 2558 74 
628 JORDANIE 2482 
1 :i 
32 
9 32 463 2363 
87 
632 ARABIE SAOUD 3587 6 2996 77 




664 INDE 4950 1714 553 2073 211 
680 THAILANDE 1292 
18 
133 93 679 
112 
387 





706 SINGAPOUR 1601 36 130 1306 218 5 
122 
720 CHINE 22352 6448 343 12838 500 
728 COREE DU SUD 3033 255 35 2664 19 40 
732 JAPON 8104 4475 523 2970 3 133 
736 T'AI-WAN 2395 1706 1 671 16 1 





800 AUSTRALIE 3701 245 821 2117 265 
804 NOUV.ZELANDE 811 10 188 521 92 
1000 MON DE 342484 7324 1539 90734 42 7743 29117 370 178651 5747 2468 18749 
1010 INTRA-CE 127895 5712 339 28980 2 4101 11931 251 62753 3193 1396 9237 
1011 EXTRA-CE 214542 1612 1200 61755 38 3642 17162 119 115897 2554 1051 9512 
1020 CLASSE 1 85345 242 231 29508 515 4557 117 42299 1427 354 6095 
1021 A EL E 29120 129 203 11198 38 15 2103 37 13353 398 154 
1530 
1030 CLASSE 2 73493 1369 968 11314 2419 8889 1 44357 668 691 2779 
1031 ACP~66~ 10992 136 950 607 347 2572 5923 96 10 351 1040 CLA S 3 55702 1 2 20933 707 3717 29242 458 5 637 
8446 MACHINE-TOOLS FOR WORKING STONn,CERAMl~ONCR~ ASBESTOS-CEMENT AND LIKE MINERAL MATERIALS OR FOR WORKING GLASS 
IN THE COLD, OTHER THAN MACHINES ALLING IN HEADI G NO 64.49 
f=~T\'ffii~IW: :8: Bcfl,BJir.: l3-lkt.rr.~:NiJPAMISCHEN WAREN, BETON ODER AEHNL MINERALISCHEN STOFFEN UND MASCHINEN 
8446.11 MACHINES FOR WORKING OPllCAL GLASS IN THE COLD 
MASCHINEN ZUII KAL TBEARBEITEN VON OPTISCHEN GLAESERN 
001 FRANCE 2775 116 37 1791 6 64 521 
580 111 so 
002 BELG.-LUXBG. 1208 
72 
426 17 51 189 4 
003 PAYS-BAS 1796 
:i 
1512 30 41 96 152 75 004 RF ALLEMAGNE 1277 9 
2150 
631 360 92 





006 ROYAUME-UNI 1814 1145 12 506 1 
:i 010 PORTUGAL 1068 748 42 227 48 
011 ESPAGNE 1305 520 
5 
149 629 7 
036 SUISSE 1618 1183 264 137 9 
J 339 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK I 
8446.11 
038 AUSTRIA 21 14 6 J 
056 SOVIET UNION 17 11 4 2 
068 BULGARIA 32 5 
14 9i 
27 
400 USA 240 114 20 
404 CANADA 30 
2 44 11 2 15 2 706 SINGAPORE 58 11 1 
119 4 720 CHINA 145 22 
732 JAPAN 35 20 12 2 
1000 WORLD 1474 7 56 496 13 92 691 29 88 
1010 INTRA-EC 470 4 1 178 i 1 49 191 29 10 1011 EXTRA-EC 1005 3 55 319 6 43 500 78 
1020 CLASS 1 413 214 1 23 144 31 
1021 EFTA COUNTR. 77 
3 54 50 6 6 17 4 1030 CLASS 2 378 59 20 233 3 
1040 CLASS 3 214 46 123 45 ! 
8446.19 MACHINES FOR WORKING GLASS, OTHER THAN OPTICAL, IN THE COLD 
MACHINES POUR LE TRAVAIL A FROID DU YERRE, SF DES YERRES D'OPTIQUE 
001 FRANCE 358 23 63 9 30 261 1 1 002 BELG.-LUXBG. 359 
4 
166 81 80 2 
003 NETHERLANDS 214 
2 
105 4 98 
16 
3 
004 FR GERMANY 198 4 
18 14 
20 134 22 
005 ITALY 82 8 29 
5 250 
9 4 
006 UTO. KINGDOM 325 
12 
68 1 1 
13 007 IRELAND 50 15 9 1 
4 008 DENMARK 52 6 17 2 21 2 I: 009 GREECE 55 2 1 15 54 010 PORTUGAL 90 9 63 
011 SPAIN 625 36 585 2 ; , 
028 NORWAY 41 2 27 11 
4 030 SWEDEN 126 4 81 36 
032 FINLAND 76 31 
8 
26 19 
036 SWITZERLAND 105 40 54 3 
038 AUSTRIA 117 35 2 80 
056 SOVIET UNION 382 10 372 
060 POLAND 27 
222 
27 
062 CZECHOSLOVAK 223 
3 
1 63 204 MOROCCO 79 8 5 
390 SOUTH AFRICA 18 6 
7 37 
3 9 
400 USA 817 145 619 9 
404 CANADA 80 1 79 





728 SOUTH KOREA 121 36 38 16 
732 JAPAN 141 3 15 121 2 
736 TAIWAN 35 7 28 
174 740 HONG KONG 227 9 
4 
44 
800 AUSTRALIA 53 2 47 
1000 WORLD 5593 87 8 1222 58 166 5 3531 115 2 399 
1010 INTRA-EC 2404 58 2 497 38 94 5 1549 110 2 49 
1011 EXTRA-EC 3188 29 6 725 20 71 1982 5 350 
1020 CLASS 1 1669 3 6 389 7 57 1157 3 47 




9 207 2 26 
1030 CLASS 2 790 73 14 381 2 282 
1040 CLASS 3 728 263 444 21 
8446.99 MACHINE-TOOLS FOR WORKING STONE, CERAMICS, CONCRETE, ASBESTOS-<:EMENT AND LIKE MINERAL MATERIALS 
MACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, PRODUITS CERAMIQUES, SETON, AMIANTE.CIMENT ET MATIERES MINERALES SIMIL. 
001 FRANCE 1464 140 125 66 
216 
1074 7 22 30 
002 BELG.·LUXBG. 1058 
297 5 
107 8 416 260 7 44 





004 FR GERMANY 1416 260 4 
57 4 
8 95 868 47 
005 ITALY 260 71 40 5 87 38 51i 95 36 006 UTO. KINGDOM 1134 157 143 40 110 





19 008 DENMARK 153 57 26 19 7 
009 GREECE 1031 2 169 1 1 858 
2 010 PORTUGAL 1026 40 32 100 10 842 538 011 SPAIN 4137 15 146 
138 
131 3298 8 
021 CANARY ISLAN 183 
2 Ii 18 Ii 27 ; 40 028 NORWAY 321 179 2 79 
030 SWEDEN 402 4 16 133 1 15 208 8 17 
032 FINLAND 104 1 38 3 8 46 53 3 1 036 SWITZERLAND 625 17 169 3 43 342 2 
038 AUSTRIA 420 6 297 1 13 89 1 12 
048 YUGOSLAVIA 612 
3 
74 538 
3 052 TURKEY 518 78 
2 
434 
056 SOVIET UNION 39 4 8 2 23 
060 POLAND 81 12 34 ; 33 2 062 CZECHOSLOVAK 144 7 107 29 
068 BULGARIA 84 1 7 1 54 
070 ALBANIA 121 6 56 28 121 204 MOROCCO 232 142 
208 ALGERIA 371 7 83 23 340 212 TUNISIA 342 ; 6 253 6 216 LIBYA 143 
2 3 3 
135 
220 EGYPT 692 2 680 2 
280 TOGO 81 
3 2 
81 
13 288 NIGERIA 174 





400 USA 1555 326 94 75 819 
2 
139 
404 CANADA 858 4 80 10 36 722 4 
412 MEXICO 348 32 316 
484 VENEZUELA 130 55 74 
500 ECUADOR 74 
143 
7 67 
504 PERU 202 1 58 
23 508 BRAZIL 165 1 141 
528 ARGENTINA 150 
2:i 49 
150 
:i 624 ISRAEL 964 6 889 2 632 SAUDI ARABIA 744 1 52 646 37 





664 INDIA 769 20 2 698 1 680 THAILAND 287 2 5 278 
700 INDONESIA 88 
61:i 
87 
720 CHINA 3977 3363 
728 SOUTH KOREA 451 ; 13 1:i 438 7 732 JAPAN 1196 8 2 1167 736 TAIWAN 534 
5 ; 38 531 1 740 HONG KONG 539 3 488 4 
800 AUSTRALIA 367 49 11 28 247 32 
1000 WORLD 33742 1482 83 3360 22 871 1157 90 24467 545 623 1042 
1010 INTRA-EC 12605 1000 49 1039 4 240 738 41 7960 514 567 453 
1011 EXTRA-EC 21136 481 33 2320 18 631 420 50 16507 31 56 589 
1020 CLASS 1 7379 372 26 1244 14 120 232 47 5006 18 27 273 
1021 EFTA COUNTR. 1875 30 25 816 1 10 88 48 772 15 29 72 1030 CLASS 2 9238 82 8 294 4 510 185 3 7821 13 289 
1031 ACP~66) 507 29 26 7 10 3 405 1 4 22 
1040 CLA S 3 4524 28 782 1 4 3682 27 
8447 MACHINE-TOOLS FOR WORKING woo~ COR~ B~EBONITE M!LCAN~ HARD ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHER HARD 
CARVING MATERIALS, OTHER THAN M CHINE F G WITHIN HEADING 14.49 
340 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Oeutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8446.11 
038 AUTRICHE 897 4 752 80 61 
325 056 U.R.S.S. 1059 494 240 
068 BULGARIE 1256 198 
4 645 1238 1057 400 ETATS-UNIS 9667 5786 1994 
404 CANADA 1090 
38 861 
731 130 154 75 
706 SINGAPOUR 1548 540 103 438 6 720 CHINE 1454 
4 
995 
67 2:i :i 
23 
732 JAPON 1651 1365 102 87 
1000 MON DE 43207 253 989 24480 10 549 5823 9 6074 533 3 4484 
1010 INTRA-CE 14913 198 39 8450 6 273 3124 9 1999 491 
:i 324 1011 EXTRA-CE 28295 55 950 16031 4 276 2700 4074 42 4160 
1020 CLASSE 1 17115 5 34 11366 4 17 1396 1855 26 3 2409 
1021 A EL E 3279 5 31 2432 14 517 198 3 79 
1030 CLASSE 2 6722 48 915 2523 258 1304 1538 17 119 
1040 CLASSE 3 4456 2 2141 681 1632 
8446.19 MACHINES FOR WORKING GLASS, OTHER THAN OPTICAL, IN THE COLD 
MASCHINEN ZUM KAL TBEARBEITEN VON GLAS, AUSGEN. VON OPTISCHEN GLAESERN 
001 FRANCE 5552 110 1125 5 139 
618 
4105 23 45 
002 BELG.-LUXBG. 5530 
16 
2266 1510 1122 13 
003 PAYS-BAS 2764 1661 105 944 
155 
38 
004 RF ALLEMAGNE 3259 276 
429 122 
214 2014 599 
005 ITALIE 2099 1064 310 
:i 3464 41 133 006 ROYAUME-UNI 5176 
957 
1603 48 58 
274 007 IRLANDE 1811 299 269 12 58 008 DANEMARK 1244 495 337 34 283 37 





2 010 PORTUGAL 1505 64 1029 
34 011 ESPAGNE 11589 14 22 1038 25 10470 7 028 NORVEGE 787 491 202 41 31 
030 SUEDE 2884 66 2033 731 23 31 
032 FINLANDE 691 392 
198 
265 34 
036 SUISSE 1570 571 IT4 27 
038 AUTRICHE 1271 509 29 729 4 
056 U.R.S.S. 15364 255 15109 
060 POLOGNE 1379 
2982 
1379 
062 TCHECOSLOVAQ 3017 
38 
35 
10 204 MAROC 824 672 104 
390 AFR. DU SUD 627 523 205 969 49 7 55 400 ETATS-UNIS 13530 2312 8935 1101 
404 CANADA 1328 22 1286 20 





728 COREE DU SUD 2850 
38 
958 658 287 
732 JAPON 2484 204 752 7 1472 . 11 
736 T'AI-WAN 640 223 410 7 
740 HONG-KONG 1414 97 
97 
667 650 
800 AUSTRALIE 829 64 661 7 
1000 MON DE 100140 4075 132 23312 5 976 3447 4 62348 1611 2 4228 
1010 INTRA-CE 41086 3052 1 8846 5 511 1663 3 24363 1466 2 1174 
1011 EXTRA-CE 59057 1024 131 14467 465 1784 1 37986 145 3054 
1020 CLASSE 1 27124 210 128 IT91 205 1473 1 15896 87 1333 




227 2702 63 128 
1030 CLASSE 2 9850 2 2160 310 4757 58 1489 
1040 CLASSE 3 22082 4516 17333 233 
8446.99 MACHINE-TOOLS FOR WORKING STONE, CERAMICS, CONCRETE, ASBESTOS-CEMENT AND LIKE MINERAL MATERIALS 
WERKZEUGMASCHINEN ZUM BEARBEITEN VON STEINEN, KERAMISCHEN WAREN, BETON, ASBESTZEMENT ODER AEHNL. MINERAUSCHEN STOFFEN 
001 FRANCE 10876 1887 1586 513 
1485 
6306 132 73 379 
002 BELG.-LUXBG. 8178 
239:i 14 
1169 61 1972 2532 8 951 





004 RF ALLEMAGNE 12634 2913 47 
1280 39 
387 1669 6026 747 
005 ITALIE 3159 708 4 33 935 
126 3582 799 
160 
006 ROYAUME-UNI 9273 1416 109 1463 348 1430 
677 007 IRLANDE 963 14 83 1 84 104 
155 :i 008 DANEMARK 1747 91 684 40 501 172 101 
009 GRECE 4754 32 576 9 7 4130 
1:i 010 PORTUGAL 7220 15 354 556 235 6047 
19 2009 011 ESPAGNE 22180 135 1237 
744 
1633 17056 91 
021 !LES CANARIE 896 45 91 1 138 151 8 766 028 NORVEGE 3227 1730 14 435 
030 SUEDE 3435 38 71 1732 8 250 1091 113 132 





036 SUISSE 6027 268 1 2434 
4 
28 982 2107 61 
038 AUTRICHE 4198 109 3086 10 185 669 14 121 
048 YOUGOSLAVIE 1795 
41 
594 1200 1 
052 TURQUIE 2965 260 
301 
2627 37 
056 U.R.S.S. 2835 93 186 41 2214 
060 POLOGNE 966 82 397 9 310 177 062 TCHECOSLOVAO 1386 160 874 319 24 
068 BULGARIE 546 49 265 8 208 16 
070 ALBANIE 558 
55 102 12:i 
558 
204 MAROC 996 6 716 208 ALGERIE 2991 20 354 203 2762 212 TUNISIE 1511 12 145 1000 
1:i 45 216 L!BYE 1106 35 18 16 26 1030 220 EGYPTE 2635 50 2464 44 
280 TOGO 601 
25 
3 598 
94 288 NIGERIA 860 
157 6 30 711 390 AFR. DU SUD 837 50 
49 
27 494 
2 3:i 102 400 ETATS-UNIS 17694 2495 1414 302 3321 8582 1496 
404 CANADA 5727 37 249 71 661 4648 11 50 
412 MEXIOUE 1761 3 n 
2 
1681 
24 484 VENEZUELA 1112 6 389 691 
500 EQUATEUR 903 200 353 1 549 9 504 PEROU 641 9 25 398 
38 508 BRESIL 504 73 
5 
382 10 




1455 433 624 ISRAEL 9152 358 15 8126 
14 632 ARABIE SAOUD 3782 24 262 293 2858 331 
662 PAKISTAN 1604 
420 
44 308 1265 295 664 !NOE 4469 315 
8 
3368 58 
680 THAILANDE 1578 40 
2 
97 45 1433 700 INDONESIE 522 54 3765 475 16 720 CHINE 15771 
12 
11936 
728 COREE DU SUD 2144 3 256 1873 
517 732 JAPON 7233 41 140 
9 
138 6397 
736 T'AI-WAN 2776 
102 
9 4 2665 89 
740 HONG-KONG 3182 14 
:i 
18 532 2417 99 
800 AUSTRALIE 3986 5 637 68 564 1813 896 
1000 MON DE 224507 14488 448 31273 110 5335 17974 254 134964 4769 2208 12684 
1010 INTRA-CE 86904 9605 174 10260 39 1986 8708 142 45796 4466 2093 3635 
1011 EXTRA-CE 137603 4883 275 21013 71 3348 9266 112 89168 303 115 9049 
1020 CLASSE 1 59534 3246 177 13262 55 610 6511 108 31095 195 33 4242 
1021 A EL E 18200 470 164 9546 4 81 1747 107 4808 179 
82 
1094 
1030 CLASSE 2 55056 1144 98 2063 15 2713 2366 4 44171 108 2292 
1031 ACP~66~ 3695 287 1 205 3 52 178 4 2689 9 30 237 1040 CLA S 3 23012 493 5689 25 389 13901 2515 
8447 MACHINE-TOOLS FOR WORKING woo~ COR~ BO'\TuEBONITE (VULCAN~6 HARD ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHER HARD 
CARVING MATERIALS, OTHER THAN M CHINE FAL G WITHIN HEADING 84.49 
J 341 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 1 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8447 ::mwft'fim1t li3\e ~rtlt~s°fo8il~DJl0~= DE L'OS, DE L'EBONITE, DES MATIERES, PLASTIQUES ARTIFICIELLES ET DES 
8447.01 MACHINES DESIGNED TO PERFORM SEVERAL DIFFERENT OPERATIONS WITH MANUAL TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION 
MACHINES COMBINANT PLUSIEURS OPERATIONS DIFFERENTES AVEC REPRISE MANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION 
001 FRANCE 295 8 68 
73 
217 4 2 002 BELG.-LUXBG. 491 
14 2 387 26 4 003 NETHERLANDS 90 35 11 23 6 004 FR GERMANY 235 8 3 
134 
14 186 18 





036 SWITZERLAND 261 n 158 
038 AUSTRIA 255 70 
5 
185 
048 YUGOSLAVIA 131 125 
056 SOVIET UNION 127 
5 6 3 127 400 USA 137 123 2 404 CANADA 49 15 1 31 
1000 WORLD 3753 50 67 970 2 22 459 2106 13 4 60 
1010 INTRA-EC 1808 30 27 664 2 17 232 801 11 2 24 1011 EXTRA-EC 1948 21 40 306 5 227 1306 3 2 36 
1020 CLASS 1 994 27 193 1 37 708 1 27 
1021 EFTA COUNTR. 608 20 19 154 4 28 381 1 2 25 1030 CLASS 2 729 13 103 124 451 2 9 
1031 ACP~66) 182 20 6 8 2 24 118 2 2 2 1040 CLA S 3 225 10 66 147 
8447.09 MACHINES DESIGNED TO PERFORM SEVERAL DIFFERENT OPERATIONS WITH AUTOMATIC TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION 
MACHINES COMBINANT PLUSIEURS OPERATIONS DIFFERENTES SANS REPRISE MANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHA QUE OPERATION 
001 FRANCE 440 11 6 405 ti 18 7 002 BELG.-LUXBG. 551 
27 
531 7 
003 NETHERLANDS 239 4 211 23 1 7 004 FR GERMANY 62 23 
256 
5 
005 ITALY 304 5 
3 
40 
49 006 UTD. KINGDOM 598 528 18 
008 DENMARK 325 323 
64 
1 1 
010 PORTUGAL 112 29 13 6 
011 SPAIN 302 6 269 21 12 028 NORWAY 139 132 
5 030 SWEDEN 381 3 373 
9 032 FINLAND 261 1 245 
26 036 SWITZERLAND 726 692 8 
038 AUSTRIA 518 438 15 65 
048 YUGOSLAVIA 128 60 68 ti 056 SOVIET UNION 238 131 101 
060 POLAND 135 135 
15 062 CZECHOSLOVAK 99 84 
064 HUNGARY 347 347 
390 SOUTH AFRICA 142 142 
9 ti 43 400 USA 1743 
5 
1685 
404 CANADA 218 212 1 
624 ISRAEL 135 135 
11 680 THAILAND 69 
21 
58 
720 CHINA 60 27 12 
728 SOUTH KOREA 70 66 4 
732 JAPAN 217 214 3 
736 TAIWAN 108 95 13 
740 HONG KONG 70 23 47 
800 AUSTRALIA 42 42 
804 NEW ZEALAND 42 42 
1000 WORLD 9211 66 83 8061 65 227 592 51 65 
1010 INTRA-EC 2945 65 13 2553 i 65 121 102 14 12 1011 EXTRA-EC 6264 1 69 5508 106 490 36 53 
1020 CLASS 1 4582 1 22 4301 55 160 43 
1021 EFTA COUNTR. 2027 1 18 1880 
1 
46 82 30 10 1030 CLASS 2 747 
47 
468 37 201 
1040 CLASS 3 936 739 14 130 6 
8447.10 SAWING MACHINES 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 003 
MACHINES A SCIER 
BL: CONFIDENTIEL POUR LE PAYS 003 
001 FRANCE 3101 39 3 1449 98 
164 
10 1409 40 53 
002 BELG.-LUXBG. 1992 i 1044 17 555 113 99 003 NETHERLANDS 1318 68 1045 2 19 229 134 22 004 FR GERMANY 1969 26 
246 2 
6 484 1226 24 
005 ITALY 357 42 2 3 46 
56 1067 
9 7 
006 UTD. KINGDOM 2476 5 7 1144 9 143 42 94 007 IRELAND 281 1 59 1 73 53 
5 008 DENMARK 436 258 16 1 123 33 





3 010 PORTUGAL 374 ti 76 204 1 19 011 SPAIN 1449 2 388 
10 
81 950 3 
021 CANARY ISLAN 88 
5 Ii 6 10 72 10 028 NORWAY 214 99 1 81 
5 030 SWEDEN 891 20 415 2 141 254 56 032 FINLAND 503 
13 
2 271 37 147 1 43 
036 SWITZERLAND 1738 1 935 
5 
267 497 18 7 
038 AUSTRIA 2190 1778 31 374 1 1 
048 YUGOSLAVIA 379 
4 3 125 2 4 246 2 060 POLAND 57 42 7 1 
062 CZECHOSLOVAK 56 2 47 20 14 7 064 HUNGARY 101 38 66 1 212 TUNISIA 94 2 
2 
18 36 
59 276 GHANA 222 149 10 2 
386 MALAWI 38 35 1 i 72 3 2 390 SOUTH AFRICA 242 4 63 44 103 400 USA 2493 1073 76 1239 4 i 53 404 CANADA 556 242 2 8 243 62 
624 ISRAEL 288 79 21 181 6 i 680 THAILAND 132 Ii 85 9 46 700 INDONESIA 76 
7 
16 38 5 
706 SINGAPORE 138 26 
16 
79 26 
720 CHINA 116 47 50 
2 
2 
732 JAPAN 47 28 16 ti 740 HONG KONG 269 97 
11 i 165 800 AUSTRALIA 647 170 447 17 
804 NEW ZEALAND 155 56 2 86 11 
1000 WORLD 27341 357 111 12144 3 327 2004 68 10871 419 31 1006 
1010 INTRA-EC 13894 189 46 5728 2 161 1059 68 5938 349 20 338 
1011 EXTRA-EC 13445 168 65 6417 1 165 945 4934 10 10 670 
1020 CLASS 1 10131 19 46 5278 1 68 572 3743 35 1 368 
1021 EFTA COUNTR. 5564 18 31 3508 8 484 1372 26 
10 
117 
1030 CLASS 2 2919 145 15 906 56 340 1114 35 298 
1031 AcPg;6> 880 75 
5 
284 3 156 140 27 4 191 
1040 CLA S 3 397 4 233 41 33 77 4 
8447.20 SANDING MACHINES 
MACHINES A PONCER, MEULER OU POUR 
001 FRANCE 707 14 4 114 6 
2 
440 123 5 




57 44 2 
003 NETHERLANDS 275 2 213 12 7 
199 5 15 004 FR GERMANY 595 60 65 67 1 182 
342 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. j Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8447 WERKZEUGMASCHINEN ZUM BEARBEITEN VON HOLZ, KORI(, BEIN, HARTKAUTSCHUIC, KUNSTSTOFF ODER AEHNL HARTEN STOFFEN, AUSGEN. 
MASCHINEN DER TARIFNR. 8449 
8447.01 MACHINES DESIGNED TO PERFORM SEVERAL DIFFERENT OPERATIONS WITH MANUAL TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION 
MASCHINENKOMBINATIONEN, WERKSTUECKZUFUEHRUNG BEi JEDEM BEARBEITUNGSVORGANG GESONDERT VON HAND 
001 FRANCE 2103 57 
1 
828 
:i 429 1191 15 9 3 002 BELG.-LUXBG. 1379 
87 
745 197 4 34 003 PAYS-BAS 825 10 490 3 74 127 
18 004 RF ALLEMAGNE 1376 34 14 
1296 
98 1050 162 
006 ROYAUME-UNI 2208 194 267 450 1 
27 011 ESPAGNE 908 
2 7 
22 3 856 
036 SUISSE 2454 1270 187 988 
038 AUTRICHE 1593 685 
:i 52 908 048 YOUGOSLAVIE 674 6 613 





400 ETATS-UNIS 1129 104 919 
20 404 CANADA 729 6 402 11 290 
1000 MON DE 25323 339 600 7328 12 130 2473 13587 72 18 764 
1010 INTRA-CE 10196 179 220 3856 
12 
75 1034 4556 38 9 229 
1011 EXTRA-CE 15127 160 380 3472 55 1439 9031 34 9 535 
1020 CLASSE 1 7828 2 316 2749 3 2 289 4152 11 304 
1021 A EL E 4826 2 203 2004 9 33 207 2126 4 Ii 280 1030 CLASSE 2 4763 159 64 556 1001 2677 24 231 
1031 ACP~66~ 1152 159 16 84 19 
182 654 24 9 24 
1040 CLA S 3 2539 1 168 149 2202 
8447.09 MACHINES DESIGNED TO PERFORM SEVERAL DIFFERENT OPERATIONS WITH AUTOMATIC TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION 
MASCHINENKOMBINATIONEN MIT EINMAUGER ZUFUEHRUNG DES WERKSTUECKES 
001 FRANCE 6416 96 63 6124 45 133 83 002 BELG.-LUXBG. 6744 
28 
6549 67 





51 004 RF ALLEMAGNE 550 269 
3699 32 
180 
005 ITALIE 4087 29 
14 
327 
717 006 ROYAUME-UNI 7611 6808 72 
008 DANEMARK 2697 2681 
214 
12 4 
010 PORTUGAL 745 364 30 137 
011 ESPAGNE 1944 
7 57 
1688 180 78 
028 NORVEGE 1701 1637 
39 030 SUEDE 4890 37 4814 
52 032 FINLANDE 3101 63 2986 
188 036 SUISSE 9414 9182 44 
038 AUTRICHE 6568 6381 76 111 
048 YOUGOSLAVIE 1455 1151 304 
215 056 U.R.S.S. 3092 1976 901 
060 POLOGNE 1361 1361 
236 062 TCHECOSLOVAQ 1684 1648 
064 HONGRIE 3622 3622 
8 390 AFR. DU SUD 905 897 
97 273 400 ETATS-UNIS 20579 
18 
20123 86 
404 CANADA 2544 2515 11 
624 ISRAEL 2171 2170 86 680 THAILANDE 812 
677 
726 
720 CHINE 1169 408 84 
728 GOREE DU SUD 1118 1058 60 
732 JAPON 3187 3152 35 
736 T'AI-WAN 1348 1150 198 
740 HONG-KONG 756 239 517 
800 AUSTRALIE 594 591 3 
804 NOUV.ZELANDE 815 809 6 
1000 MON DE 109636 431 1153 100518 8 246 1603 4770 410 497 
1010 INTRA-CE 33258 422 108 30160 i 246 701 1351 134 136 1011 EXTRA-CE 76379 9 1045 70358 902 3419 277 361 
1020 CLASSE 1 55873 7 246 54286 400 661 273 
1021 A EL E 25748 7 229 25002 
8 
303 207 
61 88 1030 CLASSE 2 8495 1 
798 
6586 244 1507 
1040 CLASSE 3 12008 9486 257 1252 215 
8447.10 SAWING MACHINES 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 003 
SAEGEMASCHINEN 
BL: VERTRAULICH FUER DAS LAND 003 
001 FRANCE 21649 236 68 12345 334 
1210 
39 7860 402 363 
002 BELG.-LUXBG. 13019 
17 
7001 98 3397 586 727 
003 PAYS-BAS 8508 506 7024 12 173 1146 649 19 136 004 RF ALLEMAGNE 11055 230 





006 ROYAUME-UNI 18910 22 117 10917 39 1089 407 
403 007 IRLANDE 1547 
:i 
13 417 4 404 306 
103 008 DANEMARK 3545 
8 
2341 77 9 866 146 
009 GRECE 1050 
280 
230 65 149 780 31 1 010 PORTUGAL 1968 
169 
365 1075 8 
12:i 
26 
011 ESPAGNE 8839 12 2477 
70 
515 5516 24 3 
021 ILES CANARIE 553 60 119 109 62 374 1 68 028 NORVEGE 1859 953 4 592 
030 SUEDE 6842 172 3301 
1:i 
1131 1495 12 731 
032 FINLANDE 3236 
214 
32 1720 245 880 31 315 
036 SUISSE 14130 39 8861 23 2026 2720 149 121 036 AUTRICHE 13958 11698 194 1998 32 13 
048 YOUGOSLAVIE 2561 63 25 1419 12 47 984 99 060 POLOGNE 805 604 7 72 34 
062 TCHECOSLOVAQ 853 44 667 
103 115 
142 
064 HONGRIE 919 
254 
690 11 
212 TUNISIE 732 58 
14 
237 183 
518 276 GHANA 1755 1101 99 23 





390 AFR. DU SUD 1824 99 467 258 423 915 400 ETATS-UNIS 20567 11940 652 7136 23 
4 
461 
404 CANADA 4184 
5 
2353 13 62 1494 258 





700 INDONESIE 549 
67 
221 194 50 
706 SINGAPOUR 765 155 





732 JAPON 655 
12 
411 114 1 
740 HONG-KONG 2290 5 669 
54 4 
1554 50 
800 AUSTRALIE 3991 27 1232 2565 
:i 109 804 NOUV.ZELANDE 1016 404 15 555 40 
1000 MON DE 192823 2659 1450 100428 50 1652 14205 188 62100 2848 181 7064 
1010 INTRA-CE 93322 1424 651 45388 48 707 7093 188 33339 2284 145 2055 
1011 EXTRA-CE 99500 1236 799 55040 2 945 7112 28760 561 36 5009 
1020 CLASSE 1 75466 289 603 44961 2 384 4445 21232 391 4 3155 
1021 A EL E 40225 274 376 26592 41 3658 7804 231 
32 
1249 
1030 CLASSE 2 18898 684 127 6834 346 1988 6753 170 1764 
1031 ACP~66~ 5939 349 69 
2635 32 911 724 98 8 1182 
1040 CLA S 3 5136 63 3246 214 680 775 89 
8447.20 SANDING MACHINES 
SCHLEIF- UNO POUERMASCHINEN 
001 FRANCE 5539 86 73 1559 86 21 
2634 1008 4 89 




311 348 21 





004 RF ALLEMAGNE 3219 197 321 215 1 951 41 
J 343 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Repdrting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Espana France Ireland Italia UK 
8447.20 I 
005 ITALY 155 3 8 63 9 26 155 55 006 UTD. KINGDOM 457 22 8 148 12 102 
008 DENMARK 305 7 164 
24 





25 :i 011 SPAIN 418 1 110 221 54 
028 NORWAY 86 2 6 35 
5 
3 40 
1 030 SWEDEN 253 21 109 96 21 




61 11 2 
036 SWITZERLAND 403 1 153 157 73 
038 AUSTRIA 517 1 3 341 1 160 11 
048 YUGOSLAVIA 120 1 56 58 5 
062 CZECHOSLOVAK 94 84 9 
064 HUNGARY 44 30 14 





400 USA 658 241 252 105 21 
404 CANADA 162 1 89 1 45 24 1 
680 THAILAND 72 41 3 28 
720 CHINA 42 19 4 19 
732 JAPAN 26 16 7 3 
736 TAIWAN 61 5 
2 
23 33 
800 AUSTRALIA 110 5 98 4 
1000 WORLD 7034 178 171 2632 78 181 3 2465 1197 35 94 
1010 INTRA-EC 3533 154 91 1132 40 125 3 1208 720 30 30 
1011 EXTRA-EC 3501 24 80 1500 39 55 1257 477 5 64 
1020 CLASS 1 2615 13 72 1125 17 16 1014 307 2 49 
1021 EFTA COUNTR. 1387 11 37 663 1 16 500 156 
:i 
3 
1030 CLASS 2 614 10 8 165 17 39 216 141 15 
1040 CLASS 3 273 1 211 5 27 29 
8447.30 LATHES (INCL. COPYING LATHES) 
TOURS DE TOUS TYPES, YC CEUX A COPIER 
001 FRANCE 93 37 3 
22 
39 2 12 




48 30 38 
006 UTD. KINGDOM 120 15 26 29 





036 SWITZERLAND 54 24 13 2 
048 YUGOSLAVIA 156 66 90 
062 CZECHOSLOVAK 15 15 
2 143 208 ALGERIA 147 2 
17 5 400 USA 159 21 116 
1000 WORLD 1760 16 5 427 99 113 12 716 71 44 257 
1010 INTRA-EC 662 6 1 132 23 68 12 209 65 34 112 
1011 EXTRA-EC 1099 10 4 295 76 45 507 7 10 145 
1020 CLASS 1 565 3 1 177 25 11 266 3 4 75 
1021 EFTA COUNTR. 156 1 
:i 65 4 11 38 3 6 34 1030 CLASS 2 474 8 77 51 34 222 3 70 
1031 ACP~66) 91 6 14 25 4 18 2 1 21 
1040 CLA S 3 60 41 19 
8447.40 PLANING, MILLING OR MOULDING MACHINES 
MACHINES A DEGAUCHIR, RABOTER, FRAISER OU MOULURER 
001 FRANCE 1525 20 4 696 6 
102 
740 21 36 2 
002 BELG.-LUXBG. 744 
112 
5 526 1 
8 
82 28 
5 003 NETHERLANDS 942 2 641 3 55 116 





006 UTD. KINGDOM 810 7 490 12 25 9 
24 007 IRELAND 77 1 40 
18 
12 
10 008 DENMARK 532 7 370 Ii 124 3 010 PORTUGAL 114 8 
57 
59 14 16 9 
21 1i 011 SPAIN 750 14 165 
1:i 
34 428 





8 028 NORWAY 349 
2 
286 52 
5 030 SWEDEN 567 20 371 6 147 16 
032 FINLAND 282 4 157 4 101 10 
14 
6 
036 SWITZERLAND 1086 58 690 108 
5 
215 
038 AUSTRIA 971 750 8 208 
048 YUGOSLAVIA 270 86 184 
1ci :i 058 GERMAN DEM.A 39 
5 :i 46 i 26 060 POLAND 79 5 2 17 
064 HUNGARY 83 80 
2 
3 
10 24 390 SOUTH AFRICA 159 
4 
64 59 
18 400 USA 1453 498 14 667 250 
404 CANADA 390 181 3 93 1 110 
624 ISRAEL 92 
6 
40 51 1 
700 INDONESIA 59 13 32 8 
706 SINGAPORE 526 511 
5 
5 10 
720 CHINA 64 37 
,i 15 7 732 JAPAN 348 338 2 4 
736 TAIWAN 90 56 1 33 
740 HONG KONG 68 23 5 3 41 5 1:i 800 AUSTRALIA 184 56 105 
804 NEW ZEALAND 86 63 22 1 
1000 WORLD 15481 278 134 8140 75 779 30 5022 227 114 682 
1010 INTRA-EC 7117 191 76 3403 33 474 25 2580 167 72 96 
1011 EXTRA-EC 8364 67 58 4737 43 305 5 2441 61 42 585 
1020 CLASS 1 6195 68 42 3561 11 149 5 1866 26 39 428 
1021 EFTA COUNTR. 3275 64 23 2262 
25 
129 5 732 16 14 30 
1030 CLASS 2 1858 15 13 976 150 525 22 3 129 
1031 ACP~66) 255 14 3 64 9 26 55 16 68 
1040 CLA S 3 310 5 3 200 6 6 50 12 28 
8447.50 DRILLING OR MORTICING MACHINES 
MACHINES A PERCER OU A MORTAISER 
001 FRANCE 451 1 113 1 
2 
335 
12 002 BELG.·LUXBG. 160 
:i 
69 1 76 





2i 004 FR GERMANY 332 19 
26 
37 218 31 
005 ITALY 98 5 11 38 
4 151 
11 7 
006 UTD. KINGDOM 333 4 8 148 
2 
17 1 
6 008 DENMARK 176 43 3 120 2 011 SPAIN 258 
i 
61 13 184 
:i 028 NORWAY 84 27 53 
:i 030 SWEDEN 202 4 71 
i 
122 2 032 FINLAND 79 1 21 55 1 
036 SWITZERLAND 200 79 10 108 3 038 AUSTRIA 129 99 1 29 
048 YUGOSLAVIA 78 27 3 48 056 SOVIET UNION 154 145 8 
:i 060 POLAND 17 7 7 062 CZECHOSLOVAK 27 5 22 





2 400 USA 609 352 229 13 
404 CANADA 146 26 1 114 5 
664 INDIA 30 14 15 1 
706 SINGAPORE 31 1 26 4 
720 CHINA 214 2 211 
6 728 SOUTH KOREA 9 1 2 
4 732 JAPAN 45 28 40 13 736 TAIWAN 73 32 1 
344 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E,\,\66a I Espana I I Ireland l I Nederland ] Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8447.20 
005 ITALIE 1705 19 45 1159 84 85 :i 1198 397 006 ROYAUME-UNI 3710 135 112 1395 62 721 
008 DANEMARK 2646 44 1510 
19i 
41 357 694 
010 PORTUGAL 1119 49 30 43 9 387 449 135 60 011 ESPAGNE 3469 3 1367 1287 578 
028 NORVEGE 764 14 129 298 
4i 
24 299 
:i 13 030 SUEDE 2183 344 812 799 171 
032 FINLANDE 795 58 128 198 9 53 375 81 13 036 SUISSE 3611 36 1907 1005 543 
038 AUTRICHE 4580 13 95 3635 1 13 723 100 
048 YOUGOSLAVIE 1504 
:i 6 997 444 57 062 TCHECOSLOVAQ 1992 1826 163 
064 HONGRIE 601 475 126 





400 ETATS-UNIS 7363 3595 1897 1064 
10 
301 
404 CANADA 1217 34 619 8 352 181 13 
680 THAILANDE 501 68 
4 
167 266 
720 CHINE 724 489 28 203 
732 JAPON 740 334 376 30 





800 AUSTRALIE 867 61 751 35 
1000 MON DE 60536 1053 2074 26615 681 927 21 16282 9782 210 891 
1010 INTRA-CE 26649 859 735 10747 379 528 21 7328 5659 172 221 
1011 EXTRA-CE 33886 194 1338 17868 302 398 8955 4123 38 670 
1020 CLAS SE 1 25194 95 1263 13182 137 128 7201 2641 12 535 
1021 A EL E 12129 85 747 6884 11 108 3060 1205 3 26 
1030 CLASSE 2 4577 80 75 1287 104 266 1436 1168 26 135 
1040 CLASSE 3 4111 18 3398 61 4 317 313 
8447.30 LATHES (INCL COPYING LATHES) 
DREHMASCHINEN, EINSCHL KOPIERDREHMASCHINEN 




298 6 88 
004 RF ALLEMAGNE 1232 ; 358 38 12 558 177 308 006 ROYAUME-UNI 884 163 105 245 
24 47 008 DANEMARK 522 308 30 113 







036 SUISSE 880 575 169 10 
048 YOUGOSLAVIE 845 430 415 
062 TCHECOSLOVAQ 553 553 53 1145 208 ALGERIE 1227 29 
250 210 400 ETATS-UNIS 2150 712 -;- 978 
1000 MON DE 17444 93 38 6345 753 764 12 6877 342 189 2031 
1010 INTRA-CE 5767 29 23 1664 242 377 12 2060 291 151 918 
1011 EXTRA-CE 11676 64 14 4681 511 386 4818 51 38 1113 
1020 CLASSE 1 5925 20 3 2524 334 111 2220 10 15 688 
1021 A EL E 1901 8 
12 
1064 41 111 471 9 
23' 
197 
1030 CLASSE 2 4201 44 1146 177 276 2058 41 424 
1031 ACPh66t 756 16 208 53 31 221 7 3 217 
1040 CLA S 3 1549 1010 539 
8447.40 PLANING, MIWNG OR MOULDING MACHINES 
HOBEL·, FRAES- UND KEHLMASCHINEN 
001 FRANCE 17234 227 10 11186 56 
780 
5329 136 253 37 
002 BELG.·LUXBG. 9362 
1062 
30 7746 2 
10 
654 144 2 4 
003 PAYS-BAS 8892 9 6696 24 405 662 
589 36 24 004 RF ALLEMAGNE 7798 169 109 5386 22 1388 36 4904 545 005 ITALIE 5931 11 50 301 204 142i 111 62 72 006 ROYAUME-UNI 9008 93 6893 80 185 70 
226 007 IRLANDE 804 6 506 
143 
66 58 008 DANEMARK 6204 48 5120 85 809 26 010 PORTUGAL 1194 9 
63 
894 79 75 52 





9i 028 NORVEGE 4932 
19 
4137 643 
7i 030 SUEDE 5993 220 4550 57 724 352 
032 FINLANDE 2637 33 ; 1563 74 858 72 96 37 036 SUISSE 11283 441 8508 946 86 1269 6 16 038 AUTRICHE 11302 9741 98 1377 
048 YOUGOSLAVIE 2324 683 1 1640 
295 62 058 RD.ALLEMANDE 597 
7 32 519 :i 240 060 POLOGNE 1041 127 18 335 
064 HONGRIE 1325 1295 
16 
30 





59 400 ETATS·UNIS 14630 7407 178 4883 
1i 
1937 
404 CANADA 3361 1879 7 33 921 5 505 
624 ISRAEL 722 20 464 4 242 16 700 INDONESIE 627 220 298 85 
706 SINGAPOUR 5759 5651 
23 
41 67 
720 CHINE 902 713 29 150 16 732 JAPON 4378 4253 33 63 
736 T'AI-WAN 1130 
4 
654 67 409 
:i 740 HONG-KONG 734 329 
5i 
186 212 
32 800 AUSTRALIE 1413 647 636 47 
804 NOUV.ZELANDE 1236 1106 118 2 10 
1000 MON DE 159044 2388 806 106520 649 6501 337 33870 1837 690 5446 
1010 INTRA-CE 72482 1711 222 47141 320 3611 250 16630 1160 476 961 
1011 EXTRA-CE 86562 677 585 59379 329 2891 86 17239 677 214 448S 
1020 CLASSE 1 65345 585 489 45467 93 1471 86 13410 257 193 3294 
1021 A EL E 36275 493 275 28573 
179 
1188 86 4919 150 96 495 
1030 CLASSE 2 16340 85 56 10473 1393 3260 107 21 766 
1031 ACPh66t 2049 66 3 990 45 207 366 73 299 1040 CLA S 3 4877 7 40 3439 58 26 570 313 424 
8447.50 DRILLING OR MORTICING MACHINES 
BOHR-UND STEMMASCHINEN 





002 BELG.-LUXBG. 3107 
108 4 
1585 3 1237 3 
003 PAYS-BAS 2462 1774 ; 1i 37 462 362 97 004 RF ALLEMAGNE 5198 208 66 
862 
334 3833 383 
005 ITALIE 1749 160 137 4 400 
2i 2520 
94 92 
006 ROYAUME-UNI 6420 51 77 3416 
7 
322 13 53 008 DANEMARK 2753 913 21 1729 30 
011 ESPAGNE 4124 
10 
1912 116 2096 33 028 NORVEGE 1588 779 
:i 766 52 030 SUEDE 3976 34 1820 2047 20 
032 FINLANDE 1330 21 518 6 769 16 
036 SUISSE 3289 3 1701 76 1398 
2 
111 
038 AUTRICHE 2934 2458 9 465 
048 YOUGOSLAVIE 1103 652 38 413 
194 058 U.R.S.S. 5187 4666 327 45 060 POLOGNE 584 321 218 
062 TCHECOSLOVAQ 902 377 525 
4 50 064 HONGRIE 1695 1420 221 
390 AFR. DU SUD 745 36 458 78 38 76 27 211 400 ETATS-UNIS 9217 5837 2924 277 
404 CANADA 2167 351 19 1794 3 
664 INDE 783 347 396 40 
706 SINGAPOUR 596 26 ; 459 111 720 CHINE 944 107 836 
639 728 COREE DU SUD 815 108 
8 
68 
62 732 JAPON 1993 874 
728 
1049 
736 T'Al·WAN 1674 893 53 
J 345 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export ; 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I E' pana I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Ireland Italia UK 
8447.50 
740 HONG KONG 88 44 44 
800 AUSTRALIA 177 3 174 
1000 WORLD 5017 38 35 1922 26 197 4 2590 63 142 
1010 INTRA-EC 2023 31 23 556 5 113 4 1185 47 59 
1011 EXTRA-EC 2993 7 12 1368 20 84 1405 18 83 
1020 CLASS 1 2029 10 985 7 19 950 9 49 
1021 EFTA COUNTA. 697 
7 
6 297 i 1i 11 371 3 9 1030 CLASS 2 480 2 162 60 201 3 34 
1040 CLASS 3 486 219 3 5 254 4 1 
8447.70 SPLITTING, CUTIING, SLICING OR PARING MACHINES 
MACHINES A FENDRE, DECOUPER, TRANCHER OU DEROULER 
001 FRANCE 540 20 2 263 6 







004 FA GERMANY 391 21 32 
3i 
6 44 241 ; 6 005 ITALY 38 1 1 1 
8 56 1 2 006 UTO. KINGDOM 266 29 139 20 5 9 
010 PORTUGAL 144 
62 
49 10 68 12 5 9 011 SPAIN 450 163 4 212 
028 NORWAY 114 88 13 ; 13 4 030 SWEDEN 157 81 34 
2 
37 ; 032 FINLAND 68 7 41 
15 
16 1 
036 SWITZERLAND 508 
86 
1 242 250 
038 AUSTRIA 389 195 1 107 
048 YUGOSLAVIA 76 44 32 
056 SOVIET UNION 75 
165 
75 ; 060 POLAND 166 
2 062 CZECHOSLOVAK 111 ; 24 109 ; 19 400 USA 303 72 
2 
186 
404 CANADA 303 263 27 11 
508 BRAZIL 126 20 106 ; 664 INDIA 103 16 86 
680 THAILAND 73 11 62 
732 JAPAN 54 46 8 ; 804 NEW ZEALAND 54 43 10 
1000 WORLD 5950 189 352 2496 4 137 319 12 2193 70 19 159 
1010 INTRA-EC 2430 81 142 1028 4 44 150 12 855 68 19 27 
1011 EXTRA-EC 3523 108 211 1469 93 169 1339 1 1 132 
1020 CLASS 1 2128 87 210 1008 6 19 748 1 49 
1021 EFTA COUNTA. 1233 86 175 525 2 17 422 1 5 
1030 CLASS 2 783 22 1 147 54 95 381 83 
1031 ACP~66) 203 20 30 27 74 30 22 
1040 CLA S 3 613 314 33 55 210 1 
8447.91 BENDING AND ASSEMBLING MACHINES, INCL PRESSES 
MACHINES A CINTRER, ASSEMBLER, YC LES PRESSES 
001 FRANCE 943 5 12 729 9 
28 
169 9 10 
002 BELG.-LUXBG. 659 
1i 
5 459 3 110 38 16 
003 NETHERLANDS 334 
28 
237 2 33 50 
109 
1 
004 FR GERMANY 357 10 299 4 18 179 9 005 ITALY 525 
5 
3 3 213 
10 59 
7 
006 UTO. KINGDOM 632 10 498 17 23 10 
9 008 DENMARK 203 
7 
173 ; 1 20 009 GREECE 50 14 4 24 
9 010 PORTUGAL 167 2 53 17 18 70 60 011 SPAIN 396 173 18 143 
2 028 NORWAY 82 28 35 17 
030 SWEDEN 113 38 48 
3 
27 
9 032 FINLAND 98 16 33 4 3 37 036 SWITZERLAND 488 
27 
380 101 
5 10 038 AUSTRIA 371 
5 
310 1 18 
048 YUGOSLAVIA 184 
9 
106 73 
062 CZECHOSLOVAK 57 23 25 
064 HUNGARY 200 9 184 7 
77 216 LIBYA 84 1 6 
386 MALAWI 132 
52 
132 
6i 4 134 2 400 USA 1106 853 
404 CANADA 361 305 55 
5 
1 
624 ISAAEL 74 56 13 
664 INDIA 146 146 
18 6 ; 700 INDONESIA 199 174 
706 SINGAPORE 89 .. 89 
3 7 720 CHINA 176 166 
728 SOUTH KOREA 29 29 
16 732 JAPAN 67 51 
1000 WORLD 9182 70 248 6228 153 383 12 1607 192 60 231 
1010 INTRA-EC 4278 32 66 2641 55 356 10 825 182 60 51 
1011 EXTRA-EC 4905 38 180 3587 97 27 3 783 10 180 
1020 CLASS 1 3029 11 162 2182 85 9 3 521 6 70 
1021 EFTA COUNTR. 1172 
27 
110 807 3 4 3 202 6 37 
1030 CLASS 2 1395 1 983 32 15 222 5 110 





1040 CLA S 3 482 422 40 
8447.98 MACHINE-TOOLS FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, EBONITE, HARD ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHER HARD CARVING MATERIALS, 
NOT WITHIN 8445.01-91 
MACHINES-OUTILS, NON REPR. SOUS 8447.01 A 91 
001 FRANCE 6308 987 12 1368 232 
213 
3566 13 19 111 
002 BELG.·LUXBG. 1401 
289 
9 137 27 ; 938 51 5 21 003 NETHERLANDS 944 12 156 7 36 398 
165 
7 38 
004 FR GERMANY 3858 341 55 
39 ; 32 215 14 2941 6 89 005 ITALY 323 22 23 28 86 1 
2072 
5 33 118 006 UTO. KINGDOM 2931 120 62 125 57 231 186 45 
178 007 IRELAND 268 1 4 3 4 
10 
69 6 3 
008 DENMARK 944 54 ; 50 2 761 14 10 43 009 GREECE 1226 1 17 1 
9i 
1206 ; 010 PORTUGAL 1171 21 2 28 73 955 
3 186 011 SPAIN 4870 80 25 9 
134 
82 4429 54 
021 CANARY ISLAN 400 35 20 3 1 262 5 24 028 NORWAY 348 76 1 2 185 
5 030 SWEDEN 838 77 68 48 17 29 570 
3 
24 
032 FINLAND 526 17 20 17 4 4 426 3 32 036 SWITZERLAND 1677 88 9 127 74 148 1187 7 20 17 
038 AUSTRIA 1128 115 2 108 2 26 872 3 046 MALTA 111 
106 20 3 100 8 048 YUGOSLAVIA 1188 
4 
1062 20 052 TURKEY 345 100 
7 
221 
3 056 SOVIET UNION 56 1 4 41 058 GERMAN DEM.A 249 
2 53 5 ; 249 ; 060 POLAND 214 152 
062 CZECHOSLOVAK 199 27 172 ; 064 HUNGARY 383 39 343 
D68 BULGARIA 348 
2 
11 
28 6 337 2 204 MOROCCO 175 23 35 102 208 ALGERIA 77 4 8 2 38 2 
212 TUNISIA 198 1 8 39 150 
6 216 LIBYA 333 
7 147 
327 
220 EGYPT 443 29 281 8 272 IVORY COAST 127 ; 98 133 276 GHANA 148 ; 10 4 288 NIGERIA 206 6 3 117 79 
346 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Oanmark l Oeutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8447.50 
740 HONG-KONG 1912 1312 
5 
572 28 
800 AUSTRALIE 1069 53 1011 
1000 MON DE 81456 600 440 39367 1 194 2073 21 34013 1011 3736 
1010 INTRA-CE 33945 544 289 13267 1 28 1261 21 17107 761 666 
1011 EXTRA-CE 47511 56 151 26100 165 812 16906 251 3070 
1020 CLASSE 1 29736 126 15612 78 201 11853 143 1723 
1021 A EL E 13145 56 69 7282 69 93 5468 54 179 1030 CLASSE 2 8358 25 3527 608 2910 60 1103 
1040 CLASSE 3 9417 6962 18 3 2142 48 244 
8447.70 SPUTTING, CUTIING, SLICING OR PARING MACHINES 
SPALT-, HACK• UND SCHNEIDEMASCHINEN 
001 FRANCE 4248 176 10 2515 66 
195 3 
1388 1 92 88 002 BELG.-LUXBG. 1854 405 69 1234 17 125 140 003 PAYS-BAS 2539 34 1880 Ii 13 101 179 89 004 RF ALLEMAGNE 3132 244 175 
719 
25 62 2227 
13 
211 
005 ITALIE 851 1 8 13 19 
74 333 18 60 006 ROYAUME-UNI 2391 1 167 1575 110 44 87 
010 PORTUGAL 651 
109 
281 30 247 70 23 38 011 ESPAGNE 2210 1175 72 811 5 4 028 NORVEGE 610 356 138 3 95 14 





032 FINLANDE 518 83 300 2 94 
2 
7 




74 1121 7 
038 AUTRICHE 3090 1665 6 636 
048 YOUGOSLAVIE 922 589 3 330 
056 U.R.S.S. 905 
1249 
905 
060 POLOGNE 1250 84 062 TCHECOSLOVAQ 1036 
12 163 
952 
3 1i 162 400 ETATS-UNIS 3495 1513 1631 
404 CANADA 3146 2 2858 13 155 118 
508 BRESIL 1375 204 1171 35 664 INDE 759 212 512 
680 THAILANDE 556 116 440 
732 JAPON 716 657 59 3 804 NOUV.ZELANDE 526 461 61 
1000 MON DE 48955 1449 1598 26444 8 952 1282 T7 14982 509 148 1506 
1010 INTRA-CE 18850 826 571 10035 8 260 667 T7 5217 476 144 569 
1011 EXTRA-CE 30105 623 1028 16409 692 615 9765 33 3 937 
1020 CLASSE 1 16673 590 1020 11570 60 124 4929 23 2 355 
1021 A EL E 9003 578 717 5340 28 101 2188 23 2 26 
1030 CLASSE 2 6163 33 8 2078 285 191 2978 9 1 580 
1031 ACP~66i 972 23 503 69 65 204 2 106 1040 CLA S 3 5267 2762 347 299 1858 1 
8447.91 BENDING AND ASSEMBLING MACHINES, INCL PRESSES 
MASCHINEN ZUM BIEGEN, VERBINDEN, EINSCHL PRESSEN 
001 FRANCE 5748 40 82 4597 41 35i 
843 138 7 
002 BELG.-LUXBG. 4544 
67 
87 2794 16 917 338 41 
003 PAYS-BAS 2623 1 1803 12 560 166 657 
14 
004 RF ALLEMAGNE 4060 111 587 
2468 
38 167 2416 84 





009 GRECE 688 390 36 112 
010 PORTUGAL 1432 
92 5 
727 276 205 223 56 011 ESPAGNE '3543 2600 257 533 28 028 NORVEGE 725 267 308 122 6 030 SUEDE 1055 246 581 23 222 9 032 FINLANDE 999 36 790 
25 16i 
132 9 
036 SUISSE 4305 454 3384 
735 
40 038 AUTRICHE 3718 
14 
2950 1 273 
048 YOUGOSLAVIE 1710 
75 
1431 265 
062 TCHECOSLOVAQ 713 472 166 
064 HONGRIE 1753 85 1538 130 852 216 LIBYE 878 9 17 
366 MALAWI 650 308 650 27i 75 1230 j 400 ETATS-UNIS 8839 
7 
6948 




624 ISRAEL 850 651 66 3 
664 INDE 885 881 
98 64 5 4 700 INDONESIE 1293 1126 
706 SINGAPOUR 594 594 38 7i 720 CHINE 1546 
3 
1437 
728 COREE DU SUD 562 559 454 732 JAPON 1694 1240 
1000 MON DE 75089 542 2402 54411 881 2509 197 11032 1388 56 1571 
1010 INTRA-CE 33072 431 910 21878 500 2140 38 5646 1259 56 216 
1011 EXTRA-CE 42017 111 1491 32534 481 369 161 5386 129 1355 
1020 CLASSE 1 27600 29 1320 21166 301 124 161 4007 22 450 
1021 A EL E 10858 83 1008 8014 23 26 161 
1493 14 119 
1030 CLASSE 2 9821 11 7315 180 207 1012 107 906 
1031 ACP~66i 866 30 160 
772 3 5 76 
1040 CLA S 3 4597 4032 38 367 
8447.98 ~f~trr?~JP.:
1 
WORKING WOOD, CORK, BONE, EBONITE, HARD ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHER HARD CARVING MATERIALS, 
WERKZEUGMASCHINEN, NICHT IN 8447 .01 BIS 91 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 48428 12835 164 3453 1994 1394 
4 28701 186 90 1001 
002 BELG.-LUXBG. 10175 
1476 
58 992 200 
17 
6944 446 30 111 
003 PAYS-BAS 6494 118 1600 91 261 2476 1066 
39 416 
004 RF ALLEMAGNE 33208 1954 421 353 3 415 1873 66 26561 54 
998 




006 ROYAUME-UNI 26826 630 426 2299 636 1948 562 174 798 007 IRLANDE 1513 6 82 74 45 7i 
472 23 13 
008 DANEMARK 8415 272 
6 
335 19 6959 111 100 548 
009 GRECE 5144 8 27 5 247 
5098 30 010 PORTUGAL 6700 84 13 303 595 5428 7 1032 011 ESPAGNE 28004 449 64 242 
1139 
548 25209 453 
021 ILES CANARIE 2961 
180 232 
206 9 1607 32 229 028 NORVEGE 3103 996 10 14 1410 23 030 SUEDE 6802 308 502 337 190 242 4870 12 329 032 FINLANDE 4776 89 95 100 55 37 4156 25 207 
036 SUISSE 14433 505 88 1720 693 1260 9672 46 140 309 
038 AUTRICHE 8493 664 10 1234 18 149 3 
6344 74 
046 MALTE 756 
669 96 30 
688 35 
048 YOUGOSLAVIE 9583 
22 
8818 
5 052 TURQUIE 2774 1 1093 144 
1653 
116 056 U.R.S.S. 924 43 30 591 
058 RD.ALLEMANDE 5615 
162 1102 55 2 5615 5i i 060 POLOGNE 3414 2041 
062 TCHECOSLOVAQ 2871 656 2215 65 064 HONGRIE 5973 1090 4818 





4 204 MAROC 1389 685 518 
208 ALGERIE 1068 743 22 34 43 183 43 
212 TUNISIE 1276 1 32 72 532 632 2 7 216 LIBYE 3183 43 8 
3146 27 
220 EGYPTE 3438 1594 269 
1638 163 
272 COTE IVOIRE 601 22 
332 453 276 GHANA 591 
2 8 
66 30 
2i 288 NIGERIA 1404 116 11 1101 145 
J 347 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1poo kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting c~untry - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8447.98 
302 CAMEROON 144 1 57 86 
10 322 ZAIRE 172 13 3 144 
372 REUNION 98 12 
196 
42 44 





16 400 USA 3482 40 412 67 33 2530 69 291 
404 CANADA 1518 7 8 27 25 13 1243 9 186 
412 MEXICO 137 1 8 20 41 67 
432 NICARAGUA 79 2 79 11i 55 3 480 COLOMBIA 180 8 
484 VENEZUELA 410 54 8 344 3 
504 PERU 123 3 120 
508 BRAZIL 225 2 
18 
223 34 512 CHILE 83 14 17 
528 ARGENTINA 65 15 3 ; ; 49 2 600 CYPRUS 130 6 2 56 123 624 ISRAEL 545 5 3 469 3 4 632 SAUDI ARABIA 199 13 173 10 
652 NORTH YEMEN 16 
2 ; 12 5 4 664 INDIA 259 249 2 
680 THAILAND 334 3 9 12 5 259 i 63 700 INDONESIA 159 1 
2 
131 3 
706 SINGAPORE 271 2 34 34 178 3 52 720 CHINA 647 110 82 418 3 
728 SOUTH KOREA 222 7 20 4 215 16 732 JAPAN 284 16 228 







800 AUSTRALIA 573 8 7 6 423 81 
804 NEW ZEALAND 105 2 2 16 4 58 5 18 
1000 WORLD 47127 2570 515 3894 4 1153 1824 217 34101 374 464 2011 
1010 INTRA-EC 24236 1914 208 1932 1 461 962 201 17334 302 270 653 
1011 EXTRA-EC 22893 656 309 1962 3 692 863 15 16767 73 195 1358 
1020 CLASS 1 12413 533 161 974 231 294 5 9268 60 136 751 
1021 EFTA COUNTR. 4550 340 120 376 3 98 209 1i 3263 16 28 100 1030 CLASS 2 8290 123 36 763 420 527 5735 12 59 601 
1031 ACP~66) 1479 44 
112 
212 1 14 174 11 738 2 38 245 
1040 CLA S 3 2189 224 40 42 1763 1 7 
8448 
~g~~li~sl t~ ~l5a~~M'lEoW~rti,:E?foi~sF~Wii~~ ~o,~ ~JOOL HOLDERS, APPUAN~S FOR MACHINE-TOOLS; TOOL 
~~~fi ~sticr~~for/ff~~~IRES POUR MACHINES-OUTILS DES NOS 8445 A 8447, DISPOSITIFS SPECIAUX P, MACHINES-OUTILS, PORTE-
8448.01 ARBORS, COLLm AND SLEEVES 
MANDRINS, PINCES ET DOUILLES 
001 FRANCE 122 4 2 54 2 
42 
51 8 1 
002 BELG.-LUXBG. 70 
2 2 
21 ; 5 1 1 003 NETHERLANDS 60 43 7 4 
9 
1 
004 FR GERMANY 131 18 4 40 2 74 19 5 005 ITALY 253 3 1 204 9 2 8 006 UTD. KINGDOM 97 36 3 44 
008 DENMARK 16 14 2 5 011 SPAIN 47 20 22 
2 030 SWEDEN 36 26 4 2 ; 036 SWITZERLAND 126 62 
2 
54 5 4 
038 AUSTRIA 54 6 43 3 5 1 26 400 USA· 252 23 183 12 2 
732 JAPAN 10 9 1 
1000 WORLD 
-....--._, 
1530 25 19 461 2 24 760 153 26 60 
1010 INTRA-EC 813 24 10 233 2 11 403 95 21 16 1011 EXTRA-EC 
--- 718 9 228 14 357 59 5 44 1020 CLASS 1 547 9 188 2 5 268 35 4 36 
1021 EFTA COUNTR. 235 3 140 2 1 69 12 2 6 
1030 CLASS 2 131 33 4 63 23 8 
1040 CLASS 3 39 7 5 25 1 
8448.11 TOOL HOLDERS FOR LATHES 
~ .... __ 
'-
PORTE-OUTILS POUR TOURS 
001 FRANCE 122 1 93 16 
5 
12 





003 NETHERLANDS 41 16 
5 
2 
004 FR GERMANY 109 1 
28 
2 56 44 
005 ITALY 41 3-
2 
1 9 
006 UTD. KINGDOM 34 29 1 2 
011 SPAIN 29 29 ; 2 20 030 SWEDEN 46 23 
036 SWITZERLAND 87 69 ' 5 - 13 
038 AUSTRIA 51 49 1 
45 400 USA 68 17 6 
1000 WORLD 782 1 410 20 129 16 ~ 198 1010 INTRA-EC 414 1 208 13 86 13 86 
1011 EXTRA-EC 370 i 202 1 43 3 113 
1020 CLASS 1 302 1 178 2 14 3 104 
1021 EFTA COUNTR. 194 147 1 6 3 37 
1030 CLASS 2 55 12 5 29 9 
1040 CLASS 3 11 11 
8448.19 TOOL HOLDERS OTHER THAN ARBORS, COLLETS, SLEEVES AND FOR LATHES 
PORTE-OUTILS, AUTRES QUE MANDRINS, PINCES, DOUILLES ET POUR TOURS 
001 FRANCE 204 6 150 2 
10 
25 1 20 
002 BELG.-LUXBG. 95 4 41 1 22 16 5 003 NETHERLANDS 427 
18 
383 3 2 ; 7 12 31 004 FR GERMANY 249 17 
16i 
33 157 8 
005 ITALY 1690 2 1488 10 
2 8 
1 28 
006 UTD. KINGDOM 511 2 476 1 4 18 
008 DENMARK 29 27 1 1 ; 011 SPAIN 115 102 
2 
11 
030 SWEDEN 396 77 8 307 
032 FINLAND 24 24 
6 i 5 48 036 SWITZERLAND 948 882 
038 AUSTRIA 83 51 31 1 
048 YUGOSLAVIA 10 3 6 1 056 SOVIET UNION 37 3 2 35 390 SOUTH AFRICA 21 13 
2 
2 2 
400 USA 250 9 167 5 66 
404 CANADA 23 17 5 1 
508 BRAZIL 35 34 1 
616 IRAN 3 
16 
3 
20 624 ISRAEL 42 6 
664 INDIA 75 73 2 
728 SOUTH KOREA 5 4 
732 JAPAN 32 31 
736 TAIWAN 14 13 3 800 AUSTRALIA 22 18 
1000 WORLD 5607 200 30 2795 1518 76 3 380 54 551 1010 INTRA-EC 3351 37 18 1358 1499 58 2 233 50 96 
1011 EXTRA-EC 2256 163 12 1437 19 18 148 4 455 
1020 CLASS 1 1842 13 8 1302 14 9 64 1 431 
1021 EFTA COUNTR. 1468 1 7 1044 8 8 44 356 
348 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Oanmark I Oeutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8447.98 
302 CAMEROUN 507 5 Ii 63 437 1 61 
1 
322 ZAIRE 1105 114 31 879 11 
372 REUNION 730 68 
821 
448 214 
386 MALAWI 1506 





107 400 ETATS-UNIS 30954 168 4029 595 297 23208 390 2000 
404 CANADA 12966 41 47 333 285 103 10985 41 1131 





17 10 480 COLOMBIE 586 7 67 325 484 VENEZUELA 1322 150 57 1069 30 9 
504 PEROU 781 43 738 
508 BRESIL 1466 29 
201 
1437 
41 512 CHILI 544 137 165 





16 600 CHYPRE 1367 33 13 647 6 1326 46 2 624 ISRAEL 3556 68 26 2691 30 
632 ARABIE SAOUD 1247 34 24 1045 28 116 





664 INDE 1635 
3 
1195 109 







700 INDONESIE 958 33 50 
15 
745 57 
706 SINGAPOUR 2015 10 147 
324 
1363 12 468 
720 CHINE 8638 1674 1766 4809 65 
728 COREE DU SUD 3720 396 
218 36 3324 4 236 732 JAPON 4404 
1 
288 3622 
736 T'AI-WAN 2513 
8 
51 24 4 2427 6 
740 HONG-KONG 3371 
93 
786 28 6 1995 58 127 548 800 AUSTRALIE 5040 62 93 74 22 3878 633 
804 NOUV.ZELANDE 1339 15 16 380 64 785 38 41 
1000 MON DE 376137 22062 4776 33126 26 10073 12911 726 271069 2810 2565 15993 
1010 INTRA-CE 1m45 17867 1485 9678 3 4337 6628 656 127878 2068 1478 5667 
1011 EXTRA-CE 198390 4195 3291 23448 23 5735 6283 69 143191 742 1088 10325 
1020 CLASSE 1 108228 2889 1255 10751 2311 2459 35 81614 264 805 5845 
1021 A EL E 37879 1789 937 4387 
23 
965 1703 1 26671 94 184 1148 
1030 CLASSE 2 58564 1306 200 7687 3111 3353 35 37907 428 282 4232 
1031 AcPg;6~ 8776 237 3 1004 9 63 1406 35 4917 45 161 896 
1040 CLA S 3 31602 1836 5011 314 471 23671 51 248 
8448 ~g~~~i~5~ i~~ ~:1s0~0Ti~E0WAJrbi~lfC:,~SF~w10R~~ :ofH\~JOOL HOLDERS, APPLIANCES FOR MACHINE-TOOLS; TOOL 
TEILE UNO ZUBEHOER FUER MASCHINEN DER NRN. 8445 BIS 8447, SPEZIALVORRICHTUNGEN FUER WERKZEUGMASCHINEN, WERKZEUGHALTER 
FUER HANDGEFUEHRTE WERKZEUGE 
8448.01 ARBORS, COLLETS AND SLEEVES 
DORNE, SPANNZANGEN UNO HUELSEN 
001 FRANCE 3982 30 35 2705 168 
467 
950 24 70 
002 BELG.-LUXBG. 1593 
123 
4 942 16 62 68 34 
003 PAYS-BAS 2622 22 2215 43 137 39 310 
43 
004 RF ALLEMAGNE 2862 107 89 
2280 
117 1067 924 248 
005 ITALIE 3896 1 4 78 1431 87 sci 102 006 ROYAUME-UNI 2359 1 44 1714 117 346 
008 DANEMARK 710 
4 
649 5 45 11 4 011 ESPAGNE 861 
2 
500 54 248 105 1 030 SUEDE 1913 28 1654 61 68 45 
036 SUISSE 4858 2 10 3499 23 29 926 258 19 115 038 AUTRICHE 2743 
1 
1 2318 5 45 153 198 
831 400 ETATS-UNIS 4407 85 2036 24 1257 109 64 
732 JAPON 739 692 43 4 
1000 MON DE 41780 281 376 25588 23 1108 8041 3608 826 1 1928 
1010 INTRA-CE 19255 261 202 11180 23 581 3835 2213 456 i 527 1011 EXTRA-CE 22522 19 174 14407 527 4205 1395 370 1401 
1020 CLASSE 1 16800 12 168 11417 23 197 2626 844 285 1 1227 
1021 A EL E 10130 4 71 7900 23 100 1154 482 220 176 
1030 CLASSE 2 4074 7 4 2401 145 918 412 12 175 
1040 CLASSE 3 1651 2 590 186 661 140 72 
8448.11 TOOL HOLDERS FOR LATHES 
WERKZEUGHAL TER FUER DREHMASCHINEN 




31 113 308 
003 PAYS-BAS 1761 888 362 73 281 
43 
004 RF ALLEMAGNE 3163 17 
1225 
10 112 342 2401 





006 ROYAUME-UNI 2204 
1 
1974 85 35 
10 011 ESPAGNE 1425 
5 
1375 27 7 5 
030 SUEDE 2513 1 1594 
5 
27 7 124 755 
036 SUISSE 3747 3453 59 119 9 102 
038 AUTRICHE 2801 2765 
8 
4 6 8 18 
400 ETATS-UNIS 2485 1485 52 128 2 810 
1000 MON DE 33522 458 35 23085 45 1055 8 1639 672 6525 
1010 INTRA-CE 16244 427 8 10072 15 770 8 642 503 3799 
1011 EXTRA-CE 17275 30 27 13013 29 285 997 169 2725 
1020 CLASSE 1 13671 2 25 10614 19 184 346 162 2319 
1021 A EL E 9631 1 24 8132 5 90 141 145 1093 
1030 CLASSE 2 2310 28 2 1132 5 99 640 7 397 
1040 CLASSE 3 1293 1266 6 1 11 9 
8448.19 TOOL HOLDERS OTHER THAN ARBORS, COLLETS, SLEEVES AND FOR LATHES 
WERKZEUGHALTER, AUSO. DORNE, SPANNZANGEN, HUELSEN UNO SOLCHE FUER DREHMASCHINEN 
001 FRANCE 6352 36 1 5517 46 
327 
542 92 118 
002 BELG.-LUXBG. 2470 
189 
2 1774 23 192 87 65 
003 PAYS-BAS 12105 
225 





004 RF ALLEMAGNE 3146 310 
4996 
68 1417 629 203 
005 ITALIE 5691 51 
1 
257 162 6 305 26 199 006 ROYAUME-UNI 7249 . 51 6596 24 235 31 21 008 DANEMARK 1194 4 1092 37 1 32 7 
011 ESPAGNE 2619 2 - 1937 69 556 1 54 
030 SUEDE 4126 11 48 2441 43 88 587 908 
032 FINLANDE 663 
10 
10 , 631 2 5 5 
3 
10 
036 SUISSE 12757 2 11409 133 478 217 505 
038 AUTRICHE 3707 
3 5 3525 8 7 131 38 048 YOUGOSLAVIE 702 476 13 192 13 





400 ETATS-UNIS 9048 78 7317 27 41 225 11 1330 
404 CANADA 598 1 493 2 52 3 47 
508 BRESIL 1667 1519 9 138 1 
616 IRAN 598 300 585 5 37 13 624 ISRAEL 625 276 7 
664 INDE 1374 969 385 1 8 11 
728 COREE DU SUD 610 8 28 594 3 7 
13 
732 JAPON 1998 1930 8 17 
736 T' Al-WAN 581 
8 
547 16 15 3 
800 AUSTRALIE 749 653 1 16 71 
1000 MON DE 89536 2911 421 71468 860 3332 135 5426 497 11 4475 
1010 INTRA-CE 41538 702 229 34071 524 2243 116 2325 427 10 
901 
1011 EXTRA-CE 47996 2209 192 37398 336 1088 18 3101 71 3573 
1020 CLASSE 1 35834 155 182 29938 260 651 18 1482 30 3118 
1021 A EL E 21755 21 146 18376 184 579 942 3 1504 
J 349 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
I 
8448.11 I 
1030 CLASS 2 341 149 4 99 5 9 48 3 24 
1040 CLASS 3 75 1 37 1 35 1 
8448.21 JIGS AND FIXTURES FOR SPECIFIC APPLICATIONS; SETS OF STANDARD JIG AND FIXTURE COMPONENTS 
MONT AGES D'USIHAGE ET LEU RS ENSEMBLES DE COMPOS ANTS STANDARD 
001 FRANCE 111 99 
41 8 
11 
002 BELG.-LUXBG. 94 
8 
41 4 
003 NETHERLANDS 56 45 
17 30 5 004 FR GERMANY 68 48 20 005 ITALY 53 9 4 : I 5 006 UTD. KINGDOM 38 24 
008 DENMARK 23 21 \ '. :i 
010 PORTUGAL 8 8 4 4 ii 011 SPAIN 58 50 1, . 
030 SWEDEN 69 :i 52 : I 15 
036 SWITZERLAND 96 90 'i 6 
038 AUSTRIA 61 61 
: \92 400 USA 239 47 
616 IRAN 33 33 I, . 
1000 WORLD 1239 13 5 728 68 23 40 16 
~: 1010 INTRA-EC 531 I 3 341 17 9 39 16 
1011 EXTRA-EC 702 8 2 387 14 1 1290 
1020 CLASS 1 586 2 310 1 273 





1030 CLASS 2 106 69 ; 16 
8448.25 WORK HOLDERS FOR LATHES 
PORTE.PIECES POUR TOURS 
001 FRANCE 63 52 5 5 
002 BELG.-LUXBG. 45 41 
8 
2 
003 NETHERLANDS 84 68 
10 49 
•10 
004 FR GERMANY 146 48 '.87 005 ITALY 52 \ 4 006 UTD. KINGDOM 37 37 
008 DENMARK 31 29 i i 
011 SPAIN 20 16 1 '2 
030 SWEDEN 59 47 6 ;& 
032 FINLAND 26 22 9 '4 036 SWITZERLAND 91 72 JO 038 AUSTRIA 91 91 
048 YUGOSLAVIA 22 22 
16 056 SOVIET UNION 31 15 
064 HUNGARY 17 17 26 390 SOUTH AFRICA 48 20 
400 USA 186 105 60 
404 CANADA 41 22 1~ 
508 BRAZIL 91 91 2 732 JAPAN 12 10 
1000 WORLD 1381 945 12 3 50 51 311 1010 INTRA-EC 500 i 310 8 2 16 50 11 1011 EXTRA-EC 882 635 4 1 34 1 20 
1020 CLASS 1 617 1 432 16 167 
1021 EFTA COUNTR. 282 245 4 15 22 1030 CLASS 2 204 160 2 37 
1040 CLASS 3 59 43 16 
8448.29 WORK HOLDERS OTHER THAN FOR LATHES, JIGS AND FIXTURES FOR SPECIFIC APPLICATIONS AND sm OF STANDARD JIG AND FIXTURE 
COMPONENTS 
PORTE.PIECES, MITRES QUE POUR TOURS, MONTAGES D'USINAGE ET LEURS ENSEMBLES DE COMPOSANTS STANDARD 
001 FRANCE 334 18 168 4 10 
28 
52 2 81 
002 BELG.-LUXBG. 189 
:i 97 3 4 43 14 003 NETHERLANDS 233 6 164 4 4 17 19 46 004 FR GERMANY 254 
939 
8 126 91 
005 ITALY 1009 1 15 33 5 49 006 UTD. KINGDOM 188 104 15 35 
25 007 IRELAND 27 1 1 
008 DENMARK 24 21 
8 
1 2 
011 SPAIN 57 ti 12 26 i 11 030 SWEDEN 221 140 1 11 61 
036 SWITZERLAND 324 195 4 100 2 22 
038 AUSTRIA 171 150 13 7 
048 YUGOSLAVIA 26 4 3 19 
056 SOVIET UNION 50 19 29 2 
400 USA 358 195 28 132 
508 BRAZIL 38 30 8 
:i 732 JAPAN 9 5 1 
1000 WORLD 4245 23 19 2397 4 39 78 584 109 992 
1010 INTRA-EC 2337 22 8 1512 4 30 71 261 105 324 
1011 EXTRA-EC 1909 2 11 885 9 7 323 4 668 
1020 CLASS 1 1255 1 10 732 5 5 194 4 304 
1021 EFTA COUNTR. 754 1 7 515 3 5 126 3 94 
1030 CLASS 2 566 1 109 4 2 90 360 
1031 ACP~66) 286 1 i 44 10 231 1040 CLA S 3 87 44 39 3 
8448.30 DMDING HEADS AND OTHER SPECIAL ATTACHMENTS FOR MACHINE-TOOLS 
DISPOSmFS DMSEURS ET SPECIAUX POUR IIACHINEIM>UTll.S 
001 FRANCE 332 4 243 38 
:i :i 43 4 002 BELG.-LUXBG. 28 15 8 1 
35 003 NETHERLANDS 65 23 3 1 
3 
3 
:i 004 FR GERMANY 270 
42 
63 87 106 8 
005 ITALY 70 16 4 2 4 4 2 006 UTD. KINGDOM 86 29 10 37 6 
92 007 IRELAND 99 1 
6 i 6 6 008 DENMARK 20 5 1 1 
011 SPAIN 18 i 3 5 2 :i 12 030 SWEDEN 45 11 1 23 
036 SWITZERLAND 119 2 90 5 12 1 9 
038 AUSTRIA 41 35 3 i 3 25 400 USA 149 71 11 35 
732 JAPAN 14 5 7 2 
1000 WORLD 1613 9 4 845 268 175 22 271 9 209 
101 D INTRA-EC 1005 4 2 364 151 135 19 178 7 144 
1011 EXTRA-EC 608 4 3 281 118 39 3 93 2 65 
1020 CLASS 1 443 3 1 232 84 27 3 76 1 36 
1021 EFTA COUNTR. 226 3 1 143 18 13 3 36 1 8 
1030 CLASS 2 140 2 43 41 12 17 1 24 
1040 CLASS 3 25 5 13 1 5 
8448.40 SELF-OPENING DIE-HEADS 
FILIERES A DECLENCHEMENT AUTO MA TIQUE 
005 ITALY 5 3 i 400 USA 12 4 
612 IRAQ 22 22 
1000 WORLD 167 6 4 36 16 3 4 69 28 
350 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8448.19 
1030 CLASSE 2 9029 2034 10 5400 54 411 670 41 10 399 
1040 CLASSE 3 3134 20 2059 22 26 950 57 
8448.21 JIGS AND FIXTURES FOR SPECIFIC AP PUCA TIONS; SETS OF STANDARD JIG AND FIXTURE COMPONENTS 
WERKSTUECKGEBUNDENE VORRICHTUNGEN UND VORRICHTUNGSSAETZE ZUM ZUSAMMENSTELLEN SOLCHER VORRICHTUNGEN 
001 FRANCE 2188 5 2025 29 109 25 45 64 002 BELG.-LUXBG. 1427 
228 
881 317 115 
003 PAYS-BAS 1523 3 1186 2 
10 2202 
104 
004 RF ALLEMAGNE 2875 20 
1083 
237 406 
005 ITALIE 1315 1 1 
3 45 176 229 006 ROYAUME-UNI 1178 14 884 56 9 008 DANEMARK 810 795 
2 
3 3 
010 PORTUGAL 534 529 5 9 1 61 3 011 ESPAGNE 1066 
73 
967 6 23 030 SUEDE 1288 956 1 6 248 
036 SUISSE 1706 1614 16 4 71 
038 AUTRICHE 1315 1300 14 
42 
1 
400 ETATS-UNIS 3799 2534 7 1215 
616 !RAN 530 519 11 
1000 MON DE 25759 428 130 18147 37 413 3 270 2800 264 3267 
1010 INTRA-CE 13238 229 43 8406 31 410 3 92 2744 264 1016 
1011 EXTRA-CE 12522 199 87 9741 8 4 178 58 2251 
1020 CLASSE 1 9517 86 7387 6 2 42 51 1943 
1021 A EL E 4610 
199 
63 4360 6 1 30 9 321 
1030 CLASSE 2 2514 1 1909 1 127 5 272 
8448.25 WORK HOLDERS FOR LATHES 
WERKSTUECKHALTER FUER DREHMASCHINEN 




50 11 111 










004 RF ALLEMAGNE 966 
2608 
7 9 113 729 
005 ITALIE 2687 
1 4 
2 77 
006 ROYAUME-UNI 2014 2000 9 
17 008 DANEMARK 641 622 
7 
2 
011 ESPAGNE 541 
1 2 479 30 
24 
030 SUEDE 2105 1646 163 92 
032 FINLANDE 669 
3 
624 
8 85 45 036 SUISSE 3351 3057 196 
038 AUTRICHE 3614 3602 1 10 
048 YOUGOSLAVIE 625 813 12 
056 U.R.S.S. 1249 1073 176 
064 HONGRIE 695 695 486 390 AFR. DU SUD 636 
3 
370 
3 21 400 ETATS-UNIS 4922 3550 1344 
404 CANADA 843 588 14 240 
508 BRESIL 1971 1954 
16 
17 
732 JAPON 809 739 53 
1000 MON DE 39613 27 20 33852 105 71 730 170 4638 
1010 INTRA-CE 13305 11 7 11724 60 21 202 135 1145 
1011 EXTRA-CE 26308 18 13 22128 45 50 529 34 3493 
1020 CLASSE 1 16863 9 11 15705 4 41 263 5 2805 
1021 A EL E 10008 5 2 9374 2 8 249 3 365 
1030 CLASSE 2 4783 7 2 3940 42 9 70 29 684 
1040 CLASSE 3 2663 2463 176 4 
8448.29 WORK HOLDERS OTHER THAN FOR LATHES, JIGS AND FIXTURES FOR SPECIFIC APPLICATIONS AND SETS OF STANDARD JIG AND FIXTURE 
COMPONENTS 
~~~~T~8i~1ithum~tJJSG. FUER DREHMASCHINEN, WERKSTUECKGEBUNDENE VORRICHTUNGEN UND VORRICHTUNGSSAETZE ZUM ZUSAMMENSTELLEN 
001 FRANCE 5727 149 39 2572 78 68 
134 
1105 67 1649 
002 BELG.-LUXBG. 1320 
62 
5 815 25 98 74 169 
003 PAYS-BAS 2085 13 1721 24 1 170 
135 
94 
004 RF ALLEMAGNE 2415 13 128 
3427 
81 82 1380 596 
005 ITALIE 3745 18 11 32 75 
8 1693 
64 118 
006 ROYAUME-UNI 3845 5 70 1916 1 111 41 
541 007 IRLANDE 569 6 18 2 8 3 008 DANEMARK 558 
10 





030 SUEDE 2229 16 98 1238 29 93 741 
036 SUISSE 5932 3 6 4697 35 132 534 46 277 
038 AUTRICHE 1928 4 14 1659 4 1 213 33 
048 YOUGOSLAVIE 617 204 
1 
348 65 







400 ETATS-UNIS 4866 3113 2 822 688 
508 BRESIL 1158 
61 
808 341 9 
732 JAPON 545 211 37 236 
1000 MON DE 45808 348 664 26349 78 395 840 8 9206 490 7628 
1010 INTRA-CE 21133 254 282 11225 78 281 432 8 4792 390 3391 
1011 EXTRA-CE 24672 93 382 15125 113 208 4414 100 4237 
1020 CLASSE 1 17601 25 270 12128 57 164 2290 63 2604 
1021 A EL E 10775 22 164 8263 50 162 864 58 1172 
1030 CLASSE 2 4996 69 48 2055 50 43 1388 38 1307 
1031 ACP~6~ 1016 43 66 176 5 17 70 2 708 1040 CLA S 3 1875 942 1 736 125 
8448.30 DMD ING HEADS AND OTHER SPECIAL ATTACHMENTS FOR MACHINE-TOOLS 
TEILKOEPFE UND ANDERE SPEZIALVORRICHTUNGEN 
001 FRANCE 2941 14 1551 356 
119 
5 904 7 104 
002 BELG.-LUXBG. 978 
11 
676 70 47 46 11 9 
003 PAYS-BAS 1231 
9 
896 26 58 48 30 70 210 004 RF ALLEMAGNE 4726 13 
1332 
588 2117 1729 152 
005 ITALIE 1892 11 1 168 211 31 
49 
76 62 
006 ROYAUME-UNI 2681 7 2 1188 88 1241 98 8 554 007 IRLANDE 692 42 56 32 151 96 16 008 DANEMARK 539 2 237 30 4 17 011 ESPAGNE 501 29 196 58 92 24 195 1 11 030 SUEDE 1124 20 607 30 336 3 17 
036 SUISSE 4166 32 15 2951 70 746 18 319 6 9 
038 AUTRICHE 1812 1720 38 7 41 3 3 
400 ETATS-UNIS 3613 1901 104 158 615 835 
732 JAPON 1016 286 3 647 60 
1000 MON DE 34439 122 91 17508 2682 5808 427 5013 221 4 2565 
1010 INTRA-CE 16413 57 13 8166 1421 3887 381 3108 189 4 1189 
1011 EXTRA-CE 18023 64 78 11341 1262 1918 48 1907 32 1375 
1020 CLASSE 1 13508 52 48 8521 610 1624 48 1509 25 1075 
1021 A EL E 7621 52 48 5602 212 800 40 714 12 143 
1030 CLASSE 2 3720 8 32 2236 541 289 345 7 262 
1040 CLASSE 3 798 4 584 110 6 54 40 
8448.40 SELF-OPENING DIE-HEADS 
SICH SELBST OEFFNENDE GEWINDESCHNEIDKOEPFE 
005 ITALIE 570 5 492 30 8 40 153 14 400 ETATS-UNIS 619 396 7 44 
612 !RAO 658 4 652 
1000 MON DE 6754 112 81 3911 330 134 176 1719 15 6 270 
J 351 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland r Reporting country - Pays d6clarant Destination 




1010 INTRA-EC 60 1 3 12 I· 8 2 4 5 1 24 1011 EXTRA-EC 108 4 1 24 9 2 63 5 
1020 CLASS 1 37 20 ' 2 1 13 1 ,. 
1021 EFTA COUNTR. 15 
4 1 
11 1 1 1 1 
1030 CLASS 2 62 3 I 2 48 4 
8448.91 ACCESSORIES AND PARTS FOR MACHINES-TOOLS OF 84.45 I PIECES DET ACHEES POUR MACHINES-OUTILS DU NO 8445 ! 
001 FRANCE 12887 2696 23 3155 . 1057 
1179 
3 2993 162 11 2783 002 BELG.-LUXBG. 5017 
451 
6 1098 l 131 40 216 1182 1 1~3 003 NETHERLANDS 4393 16 3039 106 127 8 379 
2217 
2 
004 FR GERMANY 18525 1817 140 
1269 • 
1959 7823 41 3373 7 1148 
005 ITALY 2897 68 7 141 817 23 588 57 5 515 006 UTO. KINGDOM 2681 301 39 1015 48 145 137 403 345 007 IRELAND 667 215 3 87 2 3 
10 
6 6 








32 011 SPAIN 2168 88 755 
181 
524 528 29 216 
021 CANARY ISLAN 182 
12 87 112 35 20 6 1 028 NORWAY 336 30 4 34 030 SWEDEN 2117 122 79 537 28 38 1056 81 
1 :i 032 FINLAND 538 23 29 195 2 26 128 3 89 7 036 SWITZERLAND 5330 37 73 2982 304 480 1179 94 13 
038 AUSTRIA 1955 7 6 1325 12 38 492 18 1 56 





048 YUGOSLAVIA 1406 41 602 
3 
419 4 32 
052 TURKEY 748 55 
2 
193 108 71 1 317 
056 SOVIET UNION 2963 
23 
377 192 2355 4 33 
058 GERMAN DEM.A 339 7 
125 
105 199 1 4 
060 POLAND 305 110 13 
8 
7 33 6 11 
062 CZECHOSLOVAK 355 3 160 34 113 1 36 
064 HUNGARY 197 
14 
127 1 1 42 4 22 
068 BULGARIA 558 209 9 2 309 5 
1 
10 
204 MOROCCO 60 1 
7 
1 6 47 2 2 
208 ALGERIA 333 20 109 6 143 46 2 
212 TUNISIA 62 
1 1 
3 1 43 15 
17 216 LIBYA 80 31 10 1 19 
220 EGYPT 185 68 1 58 2 16 22 18 





272 IVORY COAST 19 1 6 





288 NIGERIA 90 
9 
14 3 1 60 
322 ZAIRE 29 2 1 12 
1 
5 
330 ANGOLA 25 1 6 4 4 9 
346 KENYA 50 
7 
2 22 4 1 20 58 24 390 SOUTH AFRICA 561 
31 
50 10 172 
21 
241 
400 USA 4423 121 1439 346 456 101 511 118 1279 
404 CANADA 1046 6 3 278 21 30 107 34 567 
412 MEXICO 468 1 214 204 27 15 7 
448 CUBA 32 1 31 
4 464 JAMAICA 4 
2 36 472 TRINIDAD, TOB 45 
3 19 26 
7 
480 COLOMBIA 131 
21 
4 3 76 
484 VENEZUELA 127 15 36 11 41 
1 1 
3 





508 BRAZIL 838 16 304 77 231 1 202 
512 CHILE 26 2 6 9 3 3 3 
528 ARGENTINA 89 8 
2 
36 13 10 22 
13 612 IRAQ 80 3 43 1 3 15 
616 IRAN 400 
2 
3 343 4 1 29 
3 
20 
624 ISRAEL 145 1 29 11 27 41 31 




30 2 26 
632 SAUDI ARABIA 229 73 101 2 28 
647 LI.A.EMIRATES 78 3 1 2 4 5 63 





664 INDIA 717 20 
1 
343 105 165 81 







680 THAILAND 56 21 2 24 
700 INDONESIA 117 53 27 1 2 20 14 
701 MALAYSIA 269 165 20 
2 2 
4 1 79 
706 SINGAPORE 393 2 33 6 42 306 







720 CHINA 980 247 38 428 
728 SOUTH KOREA 316 1 1 114 7 40 14 1 138 
732 JAPAN 469 22 4 199 165 6 34 5 34 
736 TAIWAN 79 5 38 1 5 14 
7 
16 
740 HONG KONG 71 
1 1 
6 3 2 
1 
11 42 
800 AUSTRALIA 358 125 6 6 19 5 194 
804 NEW ZEALAND 63 3 2 3 7 1 47 
1000 WORLD 83053 6960 687 22014 3 5135 13497 377 16581 5367 81 12351 
1010 INTRA-EC 50873 5674 295 10676 1 3492 10797 267 8282 4787 35 6567 
1011 EXTRA-EC 32181 1286 392 11339 2 1643 2701 110 8298 580 45 5785 
1020 CLASS 1 19399 458 315 8046 2 967 1647 110 4189 445 37 3183 
1021 EFTA COUNTR. 10290 200 275 5155 2 400 721 7 2839 207 15 469 
1030 CLASS 2 7048 426 48 2044 628 707 1015 112 9 2059 
1031 ACP~66) 582 16 11 79 3 125 106 26 5 211 
1040 CLA S 3 5735 402 29 1248 49 347 3093 23 544 
8448.93 ACCESSORIES AND PARTS FOR MACHINE-TOOLS OF 84.46 
PIECES DET ACHEES POUR MACHINES-OUTILS DU NO 8446 
001 FRANCE 324 143 47 9 94 96 16 1 12 002 BELG.-LUXBG. 290 
10 
61 4 34 89 8 
003 NETHERLANDS 113 
2 
36 10 29 20 
65 9 
8 
004 FR GERMANY 332 71 
20 
13 66 90 16 





006 UTO. KINGDOM 205 11 25 16 63 
5 008 DENMARK 39 1 20 1 4 7 1 
009 GREECE 65 
2 
1 38 1 63 010 PORTUGAL 133 1 5 87 
8 6 3 011 SPAIN 387 4 32 334 







5 030 SWEDEN 38 20 1 
032 FINLAND 11 
3 
6 1 2 38 2 7 20 036 SWITZERLAND 186 
3 
59 5 54 
038 AUSTRIA 132 5 101 1 19 1 2 
048 YUGOSLAVIA 52 12 40 
052 TURKEY 65 4 
2 
61 
6 056 SOVIET UNION 21 
2 
6 7 
062 CZECHOSLOVAK 14 7 
5 
5 
1 208 ALGERIA 57 20 31 
1 216 LIBYA 35 
11 
34 
220 EGYPT 38 
8 1 1 
27 
1 390 SOUTH AFRICA 86 1 
41 
74 
1 400 USA 327 35 125 3 111 11 
404 CANADA 111 
7 
26 1 11 13 
1 
60 624 ISRAEL 20 1 1 9 1 
632 SAUDI ARABIA 55 
75 
9 2 2 42 2 664 INDIA 156 5 74 
666 BANGLADESH 3 
3 
3 
70 3 706 SINGAPORE 83 
1 
7 
720 CHINA 73 1 
1 
71 2 732 JAPAN 34 1 1 29 





1 740 HONG KONG 110 11 74 
800 AUSTRALIA 27 1 8 7 10 1 
352 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Beslimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark l Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8448.40 
1010 INTRA-CE 2218 59 9 1558 165 36 150 98 15 8 122 
1011 EXTRA-CE 4537 53 72 2353 165 98 28 1622 148 
1020 CLASSE 1 2104 9 3 1664 45 76 26 246 35 
1021 A EL E 880 4 2 768 11 32 25 28 10 
1030 CLASSE 2 1955 44 69 366 41 8 1315 112 
8448.91 ACCESSORIES AND PARTS FOR MACHINES-TOOLS OF 84.45 
TEILE FUER MASCHINEN DER TARIFNR.8445 
001 FRANCE 132042 13854 604 49353 4001 6255 
61 48240 2728 55 13146 
002 BELG.-LUXBG. 44321 
8106 
131 14211 641 325 3631 10287 11 8829 
003 PAYS-BAS 45315 307 24950 i 562 
4267 202 3677 
15686 
58 3186 
004 RF ALLEMAGNE 139471 14189 2736 
30250 
8843 36919 477 35755 101 24764 
005 ITALIE 49046 1488 347 1281 8666 318 9100 
1095 3 5598 
006 ROYAUME-UNI 51135 3856 737 28534 1058 2868 974 3960 48 4762 007 IRLANDE 9301 2272 40 1896 24 86 
180 
183 38 
4 008 DANEMARK 9340 404 
185 
5624 154 534 815 879 746 
009 GRECE 4362 77 775 39 205 i 1825 27 
4 1225 




011 ESPAGNE 35374 1419 389 11046 
875 
11872 134 4791 1123 4475 
021 !LES CANARIE 913 
257 
1 3 
soi 18 105 2 
16 
028 NORVEGE 7409 1689 3369 224 50 
374 888 
030 SUEDE 45573 1489 1995 17558 412 1187 18796 1409 4 2673 
032 FINLANDE 9337 530 497 4079 36 331 1082 57 1720 
132 32 934 
036 SUISSE 69774 863 662 41376 687 10064 10222 1776 53 3978 
038 AUTRICHE 34833 264 228 28615 141 783 3462 383 29 928 
046 MALTE 1111 41 1 217 10 
3 114 661 20 54 
048 YOUGOSLAVIE 26850 1597 50 15580 3784 4648 174 47 960 
052 TURQUIE 5805 440 7 2263 32 632 1126 45 1260 
056 U.R.S.S. 65303 14 185 22272 18 6090 35191 229 1304 
058 RD.ALLEMANDE 9691 713 309 
5435 12 
4881 3630 36 122 
060 POLOGNE 10188 1367 402 631 1325 366 650 
062 TCHECOSLOVAQ 13224 166 12 5920 26 2668 3387 69 976 
064 HONGRIE 7372 10 9 5147 5 91 1475 173 462 
068 BULGARIE 8285 287 6 6417 42 132 851 331 114 
219 
204 MAROC 1199 37 12 143 173 595 62 23 40 
208 ALGERIE 10175 578 122 4393 110 4018 876 7 71 
212 TUNISIE 1587 16 6 341 76 580 494 2 72 
216 LIBYE 2379 19 37 1148 29 36 296 2 812 
220 EGYPTE 5689 899 17 2628 66 613 784 53 629 




13 21 4 
41 
396 
272 COTE IVOIRE 678 
5 
141 364 77 i 33 276 GHANA 521 i 262 
3 45 33 217 288 NIGERIA 1918 25 596 68 116 1067 





330 ANGOLA 710 32 4 346 25 194 92 









390 AFR. DU SUD 8330 880 2487 324 1132 102 
3690 
400 ETATS-UNIS 122467 3450 56869 1446 9733 672 11496 2199 35620 
404 CANADA 17336 357 97 10223 245 934 3 1310 474 3693 
412 MEXIOUE 11926 34 72 9199 332 1759 325 28 177 
448 CUBA 575 70 406 34 41 18 6 
464 JAMAIOUE 551 44 33 10 1 463 fil b~r6~tfie TOB 521 46 23 184 234 452 140 1 196 2254 342 i 193 10 4 954 484 VENEZUELA 2969 307 6 683 556 146 1155 7 104 
504 PEROU 894 99 6 467 63 28 129 4 33 65 
508 BRESIL 21360 601 21 14376 1203 162 3891 29 45 1032 
512 CHILI 1009 43 6 343 164 95 228 2 128 
528 ARGENTINE 3289 92 13 1604 291 467 814 7 1 
612 IRAQ 7155 74 196 5497 29 484 538 1 336 
616 !RAN 18273 9 104 16269 95 35 914 33 5 847 624 ISRAEL 4015 140 63 1936 134 276 495 933 




632 ARABIE SAOUD 4444 133 1363 53 1007 1113 33 671 
647 EMIRATS ARAB 1114 106 12 186 20 92 4 6 688 
662 PAKISTAN 1811 20 8 537 84 299 322 2 623 664 !NOE 15612 567 21 7315 2817 1634 98 3076 
669 SRI LANKA 1905 
18 
55 75 1 3 11 
19 
1760 
680 THAILANDE 2370 33 1794 16 95 56 339 
700 INDONESIE 4630 1314 5 2134 3 55 157 885 77 
701 MALAYSIA 3996 1213 17 951 
72 
11 109 155 1540 
706 SINGAPOUR 9023 188 16 2047 128 263 259 6050 
708 PHILIPPINES 580 1 4 226 
11 
14 188 6 141 
720 CHINE 15640 1211 146 9190 166 918 106 3892 
728 COREE DU SUD 11123 138 99 8069 56 1127 2 
335 12 1287 
732 JAPON 15567 806 169 9967 11 470 1013 130 2999 
736 T'AI-WAN 2545 144 26 1435 28 144 243 8 517 
740 HONG-KONG 1977 23 18 427 56 45 44 240 75 
1093 
800 AUSTRALIE 8989 36 30 3749 126 593 533 154 3724 
804 NOUV.ZELANDE 1756 6 224 24 96 111 66 1229 
1000 MON DE 1207160 67348 14462 511599 39 27003 136922 3532 230074 47297 1006 167878 
1010 INTRA-CE 525654 45853 5503 168418 2 17115 73317 2672 108825 35898 406 67645 
1011 EXTRA-CE 681506 21496 8959 343180 38 9888 63603 861 121249 11399 600 100233 
1020 CLASSE 1 375586 10288 6436 196604 36 4108 30190 855 56110 7936 292 62731 
1021 A EL E 167161 3407 5131 95042 36 1799 13620 107 34612 3817 122 9468 
1030 CLASSE 2 175035 7437 1431 91718 1 5259 18660 5 18252 2126 308 29838 
1031 ACP~66i 12495 442 93 3353 113 2321 3 1246 251 95 4578 
1040 CLA S 3 130882 3770 1092 54858 521 14753 46887 1337 7664 
8448.93 ACCESSORIES AND PARTS FOR MACHINE-TOOLS OF 84.46 
TEILE FUER MASCHINEN DER TARIFNR.8448 
001 FRANCE 4608 1265 5 1677 169 
1075 3 
1197 123 7 165 
002 BELG.-LUXBG. 3437 
143 
10 1060 156 390 607 4 132 





004 RF ALLEMAGNE 4844 1459 44 
815 
263 779 1207 151 619 




24 7 41 
006 ROYAUME-UNI 3989 262 981 6 640 209 31 008 DANEMARK 866 14 
2 
468 8 277 49 19 





010 PORTUGAL 1283 108 i 83 
230 
3 
692 48 35 011 ESPAGNE 3949 33 257 
4 
966 2581 25 
028 NORVEGE 587 12 7 462 75 3 
17 10 
24 030 SUEDE 721 41 57 400 40 77 62 17 
032 FINLANDE 542 7 2 345 17 126 62 
41 1 3 
036 SUISSE 2658 172 3 1348 10 340 407 55 261 
038 AUTRICHE 2433 99 60 2056 69 110 12 27 
048 YOUGOSLAVIE 1395 92 
18 
445 5 853 
2 7 052 TURQUIE 668 12 92 6 531 
056 U.R.S.S. 569 12 264 40 108 145 
062 TCHECOSLOVAQ 676 96 513 
325 
67 
21 208 ALGERIE 1094 2 197 549 3 216 LIBYE 557 4 14 
4 
1 535 
220 EGYPTE 644 1 240 14 30 382 i 3 390 AFR. DU SUD 1125 338 i 107 2 24 9 578 
38 
400 ETATS-UNIS 7966 537 2735 66 1755 5 2574 64 227 
404 CANADA 1047 2 1 272 15 327 277 12 141 
624 ISRAEL 711 358 99 6 38 162 20 28 
632 ARABIE SAOUD 819 1 107 59 18 603 21 10 
664 INDE 2641 1879 268 55 421 7 11 
666 BANGLA DESH 697 
8 108 i 13 
697 
378 410 706 SINGAPOUR 972 54 
720 CHINE 1078 23 50 
2 26 
1004 1 
732 JAPON 837 63 259 337 150 
736 T'AI-WAN 1178 2 27 4 1144 1 
740 HONG-KONG 716 253 i 82 5 
165 193 23 
800 AUSTRALIE 646 49 385 32 131 43 
J 353 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'f¥66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8448.93 \ 
1000 WORLD 4360 467 10 712 141 397 44 2036 330 26 197 1010 INTRA-EC 1979 259 4 216 86 279 5 803 244 16 67 
1011 EXTRA-EC 2383 208 8 496 55 118 39 1234 88 10 131 
1020 CLASS 1 1097 56 5 371 7 70 39 436 11 102 
1021 EFTA COUNTR. 3n 9 5 193 3 10 38 83 9 
10 
27 1030 CLASS 2 1151 147 1 102 46 46 705 75 19 
1031 ACP~66) 66 15 1 17 3 13 10 7 1040 CLA S 3 131 5 22 2 92 9 
8448.95 ACCESSORIES AND PARTS FOR MACHINE-TOOLS OF 84.47 
PIECES DETACHEES POUR MACHINES-OUTILS DU NO 8447 
001 FRANCE 1573 57 7 621 65 
104 
707 29 66 002 BELG.-LUXBG. 544 43 2 285 1 54 52 49 003 NETHERLANDS 473 348 
• 11 17 140 
32 
190 16 
• 30 004 FR GERMANY 1427 51 54 
227 
57 368 445 : 95 005 ITALY 565 2 7 1 2 120 
2:i 182 
44 1 ;161 006 UTD. KINGDOM 722 2 22 259 1 115 117 1 




I 1 010 PORTUGAL 59 
2 
17 25 I 6 
011 SPAIN 200 63 54 57 8 · '15 028 NORWAY 113 11 49 
1 
1 39 3 ! 1g 030 SWEDEN 484 79 182 19 126 58 032 FINLAND 150 6 2 101 1 4 16 7 .. 19 036 SWITZERLAND 566 
:i 
352 2 109 105 9 .3 038 AUSTRIA 803 3 693 25 56 17 ·5 
048 YUGOSLAVIA 290 98 1 189 1 . 1 052 TURKEY 24 16 7 ! 1 
056 SOVIET UNION 91 59 29 : \ i 058 GERMAN DEM.R 42 46 41 060 POLAND 55 7 '1 
062 CZECHOSLOVAK 96 6 76 8 20 ! I• 064 HUNGARY 150 121 14 i ,1 
208 ALGERIA 168 8 35 125 
'd 216 LIBYA 61 1 
:i 
59 
220 EGYPT 20 
7 
7 5 • 5 
272 IVORY COAST n 22 2 46 
i19 276 GHANA 97 1 38 4 35 
2 288 NIGERIA 39 
11 
18 3 6 .10 302 CAMEROON 52 16 21 1 1 • i! 318 CONGO 164 17 10 136 
: 2 322 ZAIRE 89 10 70 
1 
7 
4 2 390 SOUTH AFRICA 63 
1:i 
24 4 
4 1§! 400 USA 660 310 6 12 152 29 404 CANADA 18299 1 67 18185 7 20 4 ~ 
484 VENEZUELA 34 1 21 11 1 ; ~ 508 BRAZIL 35 22 11 616 IRAN 43 8 
2 
34 
624 ISRAEL 37 14 12 8 632 SAUDI ARABIA 43 3 1 8 
1 
30 664 INDIA 50 12 
1 
4 33 
706 SINGAPORE 103 53 9 2 36 





732 JAPAN 64 22 1 10 7 
736 TAIWAN 17 9 3 3 
3; 800 AUSTRALIA 103 41 35 26 4 804 NEW ZEALAND 49 9 3 
1000 WORLD 29887 252 218 4738 11 18400 1407 202 2993 610 29 102i 1010 INTRA-EC 5890 172 95 1975 11 135 785 184 1569 446 19 51 
1011 EXTRA-EC 23997 80 121 2763 18264 622 39 1424 164 10 510 
1020 CLASS 1 21719 13 113 1969 18210 219 n1 144 6 274 
1021 EFTA COUNTR. 2144 10 96 1378 4 158 38 347 94 4 57 1030 CLASS 2 1737 61 8 450 53 375 500 19 229 
1031 ACP~66) 734 47 4 219 2 215 38 137 7 3 62 
1040 CLA S 3 540 6 344 1 28 153 1 7 
8449 TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, PNEUMATIC OR WITH SELF.CONTAINED NON<LECTRIC MOTOR 
OUTILS ET MACHINES-OUTILS PNEUMA TIQUES OU A IIOTEUR NON ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN 
8449.01 PNEUMATIC CONCRm VIBRATORS 
VIBRATEURS A BETON 
400 USA 134 4 1 4 125 
1000 WORLD 383 10 4 44 22 55 8 70 12 160 
1010 INTRA-EC 93 8 4 12 2 31 8 24 2 8 1011 EXTRA-EC 290 2 32 20 24 46 10 152 
1020 CLASS 1 175 
2 
2 11 1 6 17 1 137 
1030 CLASS 2 110 2 22 17 18 25 9 15 
8449.11 PNEUMATIC METAL-WORKING TOOLS 
OUTILS ET MACHINES-OUTILS PNEUMATIQUES POUR TRAVAIL DES METAUX 
001 FRANCE 132 2 28 
1 
18 64 20 002 BELG.-LUXBG. 96 
:i 2 




14 004 FR GERMANY 93 2 1 
12 
1 7 005 ITALY 106 1 3 6 72 17 006 UTD. KINGDOM 44 1 14 3 20 6 011 SPAIN 23 13 1 2 1 030 SWEDEN 15 11 
1 
2 1 036 SWITZERLAND 29 18 2 7 038 AUSTRIA 25 22 1 2 048 YUGOSLAVIA 6 4 1 
2 060 POLAND 17 6 8 
400 USA 79 6 3 69 
1000 WORLD 886 23 5 218 5 31 65 320 7 212 1010 INTRA-EC 561 8 2 120 1 16 30 310 7 74 1011 EXTRA-EC 323 15 3 97 4 15 34 10 138 1020 CLASS 1 204 2 2 74 1 3 13 7 102 1021 EFTA COUNTR. 85 1 1 59 
2 
1 9 5 
7 
9 1030 CLASS 2 85 14 1 9 12 12 2 26 1040 CLASS 3 36 14 1 9 2 10 
8449.19 PNEUMATIC TOOLS OTHER THAN FOR METAL WORKING, EXCEPT CONCRm VIBRATORS 
OUTILS ET MACHINES-OUTILS PNEUMATIQUES, NON POUR LE TRAVAIL DES METAUX, SAUF VIBRATEURS A BETON 
001 FRANCE 470 15 34 3 
10 
78 1 339 002 BELG.-LUXBG. 129 
67 
27 1 34 36 21 003 NETHERLANDS 160 
12 
25 6 1 48 19 19 004 FR GERMANY 236 32 
41 
32 59 75 005 ITALY 141 3 2 1 54 
11 114 10 :i 
40 006 UTD. KINGDOM 196 5 2 21 2 28 
24 008 DENMARK 59 15 12 
1 




42 2 010 PORTUGAL 49 3 8 17 14 011 SPAIN 206 7 
7 
18 27 116 37 028 NORWAY 52 9 12 3 13 7 030 SWEDEN 73 10 5 19 1 18 18 032 FINLAND 41 9 2 6 1 13 ; 10 036 SWITZERLAND 88 3 1 24 18 23 18 038 AUSTRIA 52 1 27 1 15 2 6 
354 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-1.ux. l Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8448.93 
1000 MON DE 68391 9178 300 18675 2 1423 9636 127 23565 1996 256 3233 
1010 INTRA-CE 28175 3912 137 6627 2 805 5358 28 8604 1340 224 1140 1011 EXTRA-CE 40213 5265 183 12047 618 4278 99 14961 658 33 2093 
1020 CLASSE 1 20727 1428 150 8943 2 184 2854 99 5958 174 937 
1021 A EL E 6942 331 129 4615 71 686 64 636 95 33 315 1030 CLASSE 2 16191 3613 13 1895 420 1384 7610 482 761 
1031 ACP~66~ 1144 519 5 174 2 70 281 33 60 
1040 CLA S 3 3295 224 1208 13 59 1395 396 
8448.95 ACCESSORIES AND PARTS FOR MACHINE-TOOLS OF 14.47 
TEILE FUER IIIASCHINEN DER TARIFNR.1447 
001 FRANCE 18253 521 239 8122 622 996 4 6500 1048 3 1194 002 BELG.-LUXBG. 6563 
761 
14 3943 11 736 542 
1 
321 
003 PAYS-BAS 7246 48 5084 45 14 327 422 598 3452 413 004 RF ALLEMAGNE 14652 569 897 
3761 
727 1832 4895 138 1675 
005 ITALIE 7906 94 97 14 90 790 31 4350 2041 7 981 006 ROYAUME-UNI 13147 28 232 4853 28 1189 250 2203 14 666 007 IRLANDE 1180 27 5 287 1 47 6 133 13 1 008 DANEMARK 3462 196 6 2020 2 87 674 247 230 009 GRECE 746 8 375 
143 
18 306 3 30 
010 PORTUGAL 1394 14 1 633 61 406 72 5 
64 
011 ESPAGNE 3742 12 40 1603 393 1099 366 224 
028 NORVEGE 2170 30 228 1206 55 39 10 354 143 2 168 030 SUEDE 7779 4 562 2805 270 1501 2349 223 
032 FINLANDE 2550 13 43 1464 
3 
30 80 5 309 271 
1 
355 
036 SUISSE 8638 50 33 5169 71 1053 4 1420 553 281 
038 AUTRICHE 8770 28 56 7195 12 142 857 416 2 
64 
048 YOUGOSLAVIE 7150 1 3 3263 
7 
18 3786 50 27 
052 TURQUIE 592 360 15 156 54 







058 RD.ALLEMANDE 1074 6 1728 961 83 060 POLOGNE 2161 
3 
6 358 37 26 
062 TCHECOSLOVAQ 2885 
5 
1917 1 958 3 3 
064 HONGRIE 3690 448 2609 
25 
103 470 21 34 





3 220 EGYPTE 886 540 
2 
133 138 
272 COTE IVOIRE 1067 107 
11 
518 38 396 6 
287 276 GHANA 1039 10 538 51 142 103 288 NIGERIA 1097 
112 
3 497 6 41 145 308 302 CAMEROUN 781 401 206 31 9 7 16 318 CONGO 1350 183 
1 
142 1011 7 33 322 ZAIRE 1211 73 915 20 179 10 54 390 AFR. DU SUD 1488 12 2 687 56 130 46 527 400 ETATS-UNIS 17397 80 368 9411 143 247 3562 931 2609 
404 CANADA 3975 28 28 2402 320 90 529 179 399 
484 VENEZUELA 563 1 
3 
79 65 10 389 15 4 
508 BRESIL 1019 5 574 1 7 395 34 







624 ISRAEL 1199 656 170 268 2 
75 
632 ARABIE SAOUD 541 103 
3 
13 131 1 291 
664 INDE 1031 
8 55 277 36 76 67 1 
571 
706 SINGAPOUR 2091 1043 4 52 194 130 605 







732 JAPON 3121 4 1098 9 424 
185 
736 T"AI-WAN 529 
15 
370 8 11 67 25 6 44 800 AUSTRALIE 2328 9 1146 7 6 346 257 536 
804 NOUV.ZELANDE 697 3 378 185 50 16 65 
1000 MON DE 190014 3708 3192 88961 71 3784 12965 879 44350 16590 301 15213 
1010 INTRA-CE 78291 2230 1580 30680 60 1637 5742 713 19697 9987 169 5796 
1011 EXTRA-CE 111720 1478 1612 58281 10 2148 7223 168 24653 6603 132 9418 
1020 CLASSE 1 67154 256 1401 36725 10 1388 2213 19 13628 5927 58 5529 
1021 A EL E 30048 125 950 17873 3 168 1564 19 4500 3733 4 1109 
1030 CLASSE 2 29101 760 200 12049 665 4017 147 7055 600 74 3534 
1031 ACP~66~ 9240 531 71 4204 25 1877 147 1005 208 42 1130 1040 CLA S 3 15463 462 11 9506 93 993 3969 76 353 
1449 TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, PNEUMATIC OR WITH SELF.CONTAINED NON-ELECTRIC MOTOR 
VON HAND ZU FUEHRENDE, MIT DRUCKLUFT ODER EINGEBAUTEIII NICHTELEKTRISCHEIII IIIOTOR BETRIEBENE WERKZEUGE UND ·IIIASCHINEN 
1449.01 PNEUMATIC CONCRm VIBRATORS 
DRUCKLUFTBETRIEBENE BETONVIBRATOREN 
400 ETATS-UNIS 1277 80 1 48 32 1116 
1000 MON DE 5542 63 50 1163 271 1277 5 833 157 1 1722 
1010 INTRA-CE 1580 48 50 354 28 819 5 345 31 i 152 1011 EXTRA-CE 3964 18 809 243 659 488 126 1570 
1020 CLASSE 1 1909 1 22 210 10 167 162 37 
1 
1300 
1030 CLASSE 2 1942 17 28 595 207 483 257 89 265 
1449.11 PNEUMATIC METAL-WORKING TOOLS 
DRUCKLUFTBETRIEBENE WERKZEUGE UND -IIIASCHINEN FUER MET ALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 3282 53 1445 6 
146 
377 976 3 422 
002 BELG.-LUXBG. 2249 
126 23 
1042 2 19 972 68 





004 RF ALLEMAGNE 2251 129 47 
682 
285 20 248 
005 ITALIE 3087 9 5 30 113 
1 107 
1179 1069 
006 ROYAUME-UNI 1358 65 2 663 169 351 285 011 ESPAGNE 1068 5 23 545 95 60 78 030 SUEDE 886 5 710 
5 
10 13 67 58 
036 SUISSE 1521 26 2 913 58 28 23 466 
038 AUTRICHE 1208 
8 
1121 6 13 5 63 
048 YOUGOSLAVIE 762 501 21 181 41 10 




257 168 145 
400 ETATS-UNIS 1755 606 50 60 907 
1000 MON DE 29040 684 148 12289 6 225 1637 1 1352 5901 18 6779 
1010 INTRA-CE 16672 394 78 5754 4 45 848 1 843 5293 3 3615 1011 EXTRA-CE 12364 289 69 6535 180 791 709 608 15 3164 
1020 CLASSE 1 7964 66 56 4766 12 434 316 274 2040 
1021 A EL E 4176 40 31 3198 4 5 82 85 130 15 605 1030 CLASSE 2 2301 223 13 719 25 331 131 132 708 
1040 CLASSE 3 2101 1 1049 143 27 262 203 416 
1449.19 PNEUMATIC TOOLS OTHER THAN FOR METAL WORKING, EXCEPT CONCRm VIBRATORS 
DRUCKLUFTBETRIEBENE WERKZEUGE UND -MASCHINEN FUER ANDERE ZWECKE ALS FUER MET ALLBEARBEITUNG, KEINE BETONVIBRA TOREN 
001 FRANCE 13481 672 52 3333 60 
210 
1682 112 2 7568 
002 BELG.-LUXBG. 4131 15 2237 9 . 362 627 471 
003 PAYS-BAS 4300 577 31 2207 7 61 
.. 
950 467 
004 RF ALLEMAGNE 9413 1031 228 
2981 
123 1274 ·8 2998 509 2 3240 
005 ITALIE 5067 118 30 17 1081 34 1381 27 3 610 006 ROYAUME-UNI 4792 319 83 1834 49 579 505 8 542 008 DANEMARK 2012 375 
2 
961 1 11 99 23 
009 GRECE 758 20 54 6 4 615 1 
57 
010 PORTUGAL 1276 48 5 174 207 116 494 22 231 011 ESPAGNE 4897 110 15 1766 
5 
667 1604 6 707 
028 NORVEGE 4427 1882 59 1082 81 1100 32 17 
186 
030 SUEDE 3385 363 120 1860 2 61 299 97 566 
032 FINLANDE 1708 480 92 661 2 9 193 64 207 
036 SUISSE 4366 203 46 1888 3 384 1330 69 443 
038 AUTRICHE 2270 63 7 1745 1 23 221 74 136 
J 355 
i' 
1987 Mangen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Esp~~a I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8449.19 
048 YUGOSLAVIA 9 5 2 4 6 052 TURKEY 26 1 16 
056 SOVIET UNION 21 5 14 2 
064 HUNGARY 14 10 9 3 1 208 ALGERIA 13 2 2 
31 390 SOUTH AFRICA 36 
:i 4 2 65 1 400 USA 812 85 209 446 
404 CANADA 59 12 7 28 12 
624 ISRAEL 28 2 6 25 1 632 SAUDI ARABIA 34 
1 4 6 5 23 732 JAPAN 46 
1 
17 1 17 
800 AUSTRALIA 29 1 3 6 18 
1000 WORLD 3550 198 80 432 51 386 11 1012 79 5 1296 
1010 INTRA-EC 1712 148 16 181 21 158 11 520 69 3 585 
1011 EXTRA-EC 1840 51 84 251 30 228 492 10 2 712 
1020 CLASS 1 1356 36 41 205 5 116 350 6 1 596 
1021 EFTA COUNTR. 312 32 15 89 1 24 82 6 1 62 
1030 CLASS 2 410 14 23 23 22 108 110 3 1 106 
1031 ACP~66) 69 8 4 1 22 17 17 
1040 CLA S 3 72 23 3 5 31 9 
8449.31 CHAIN SAWS WITH SELF-CONTAINED NON-ELECTRIC MOTOR 
DE: INCLUDED IN 8449.90 
SCIES A CHAINE A MOTEUR NON ELECTRIQUE INCORPORE 
DE: REPRIS SOUS 8449.90 
001 FRANCE 270 11 
1 
240 17 2 
002 BELG.-LUXBG. 30 2 24 4 1 004 FR GERMANY 132 4 111 1 14 
006 UTD. KINGDOM 72 2 2 62 5 
009 GREECE 35 1 33 1 
010 PORTUGAL 66 
10 
65 1 
011 SPAIN 174 2 160 4 036 SWITZERLAND 43 41 
038 AUSTRIA 32 31 
048 YUGOSLAVIA 57 56 
400 USA 59 59 
1000 WORLD 1142 22 2 33 2 1025 38 20 
1010 INTRA-EC 817 17 2 22 2 724 34 18 1011 EXTRA-EC 327 6 11 301 4 3 
1020 CLASS 1 253 4 2 243 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 90 2 2 1 84 1 2 1030 CLASS 2 72 2 9 56 2 1 
8449.39 TOOLS WITH SELF-CONTAINED NON-ELECTRIC MOTOR, EXCEPT CHAIN SAWS 
OUTILS ET MACHINES-OUTILS A MOTEUR NON ELECTRIQUE INCORPORE, AUTRES QUE SCIES A CHAINE 
001 FRANCE 519 4 1 135 4 360 12 6 002 BELG.-LUXBG. 66 
17 
2 14 21 17 8 
003 NETHERLANDS 126 1 19 ; 10 28 1i 61 004 FR GERMANY 134 1 4 
13 
95 12 
005 ITALY 55 j 2 2 1 81 14 23 006 UTD. KINGDOM 414 6 293 20 1 5 8 008 DENMARK 47 9 13 19 7 009 GREECE 29 1 18 2 2 010 PORTUGAL 51 6 
5 
40 
011 SPAIN 80 
10 
20 45 2 8 
028 NORWAY 35 7 5 2 11 
030 SWEDEN 31 4 9 7 5 4 
032 FINLAND 34 1 22 2 2 1 7 3 036 SWITZERLAND 45 2 14 18 1 5 
038 AUSTRIA 58 4 26 2 18 4 8 400 USA 889 503 2 304 37 39 
404 CANADA 111 93 5 10 3 
732 JAPAN 61 47 
1 
3 9 1 
800 AUSTRALIA 49 37 6 2 3 
1000 WORLD 3129 43 61 1331 54 55 1149 161 273 
1010 INTRA-EC 1538 38 15 517 26 22 707 72 i 140 1011 EXTRA-EC 1592 5 47 813 28 33 441 90 134 
1020 CLASS 1 1375 1 30 773 4 10 393 80 84 
1021 EFTA COUNTR. 204 1 18 n 2 6 49 19 32 
1030 CLASS 2 201 4 16 35 23 23 44 8 47 
1031 ACP~66) 31 1 9 2 3 8 
2 
8 
1040 CLA S 3 16 6 1 4 3 
8449.90 PARTS OF THE TOOLS OF 84.49 
DE: INCL. 8449.31 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR OUTILS ET MACHINES-OUTILS DU NO 8449 
DE: INCL. 8449.31 AND CONF. SUPPL. UNITS 
001 FRANCE 1147 15 809 2 
11 
167 27 127 
002 BELG.-LUXBG. 273 
24 
104 29 66 63 
003 NETHERLANDS 180 
2 
109 6 8 15 23 56 16 004 FR GERMANY 362 7 
161 
102 73 99 
005 ITALY 315 2 5 38 60 11 98 006 UTD. KINGDOM 386 3 281 5 19 16 43 007 IRELAND 62 1 15 2 5 2 1 008 DENMARK 97 1 51 4 1 33 
009 GREECE 74 35 4 1 35 1 2 010 PORTUGAL 139 70 3 50 3 8 
011 SPAIN 226 4 137 14 58 3 13 028 NORWAY 93 
5 
53 2 11 9 6 27 030 SWEDEN 308 63 50 24 147 
032 FINLAND 149 2 3 113 2 :i 10 1 20 036 SWITZERLAND 265 1 208 9 19 3 19 
038 AUSTRIA 192 159 3 22 4 4 
048 YUGOSLAVIA 241 215 1 23 1 1 
052 TURKEY 54 • 31 2 8 13 060 POLAND 39 37 1 1 
062 CZECHOSLOVAK 48 
1 
48 
:i 064 HUNGARY 37 32 
1i 204 MOROCCO 17 2 1 2 
208 ALGERIA 33 6 12 15 
2 272 IVORY COAST 23 20 1 
1 276 GHANA 16 12 ; 3 288 NIGERIA 41 20 19 
302 CAMEROON 40 37 1 2 
314 GABON 19 17 2 
32 ; 25 390 SOUTH AFRICA 105 
:i 2 47 68 6 400 USA 2049 1644 118 4 204 404 CANADA 309 226 2 39 42 
484 VENEZUELA 99 90 2 6 
2 500 ECUADOR 35 32 4 1 504 PERU 64 56 4 4 508 BRAZIL 29 23 
:i 2 512 CHILE 21 14 1 3 616 IRAN 42 39 
21 2 
3 624 ISRAEL 46 15 
5 
8 
632 SAUDI ARABIA 73 1 2 1 64 
700 INDONESIA 153 150 2 1 
701 MALAYSIA 154 146 
2 
3 5 
706 SINGAPORE 256 241 7 6 
708 PHILIPPINES 59 58 4 1 732 JAPAN 153 137 11 
736 TAIWAN 22 15 2 5 
356 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Ireland Italia UK 
8449.19 
048 YOUGOSLAVIE 1370 43 8 816 
10 
30 438 2 33 
052 TURQUIE 738 3 121 62 443 99 
056 U.R.S.S. 1025 
3 
673 2 196 156 064 HONGRIE 1243 962 201 
3 
75 
206 ALGERIE 535 
8 
78 j 402 52 536 390 AFR. DU SUD 907 
76 
260 18 24 54 
400 ETATS-UNIS 22573 101 6727 107 945 6898 29 7690 
404 CANADA 2316 5 976 3 139 522 
1 
671 
624 ISRAEL 515 1 116 4 24 311 58 
632 ARABIE SAOUD 565 
87 101 
25 1 125 90 3 321 
732 JAPON 1340 436 
21 
290 33 4 389 
800 AUSTRALIE 1268 13 4 309 8 474 3 436 
1000 MON DE 110430 6866 1872 36478 1 1033 8966 41 24611 2545 69 27948 
1010 INTRA-CE 50487 3267 463 15574 480 4017 41 10246 2013 37 14349 
1011 EXTRA-CE 59943 3599 1409 20904 554 4949 14365 532 32 13599 
1020 CLASSE 1 47514 3251 806 17171 164 2073 12029 434 17 11569 
1021 A EL E 16378 2994 340 7354 13 570 3143 336 17 1611 
1030 CLASSE 2 8815 339 597 1224 302 2729 1848 68 15 1693 
1031 ACP&S6~ 1326 242 5 161 8 537 214 3 4 152 1040 CLA S 3 3613 8 6 2509 88 147 489 30 336 
8449.31 CHAIN SAWS WITH SELF.CONTAINED NON-ELECTRIC MOTOR 
DE: INCLUDED IN 8449.90 
MIT EINGEBAUTEM NICHTELEKTRISCHEM MOTOR BETRIEBENE KETTENSAEGEN 
DE: IN 8449.90 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 5841 273 3 
19 
5095 449 21 
002 BELG.-LUXBG. 606 34 467 115 7 004 RF ALLEMAGNE 3092 118 4 2545 23 372 006 ROYAUME-UNI 1402 63 42 1175 118 
009 GRECE 810 14 779 17 
010 PORTUGAL 1340 
315 
1326 14 
011 ESPAGNE 3326 
108 
2957 54 
036 SUISSE 887 17 754 8 
21 038 AUTRICHE 549 
3 
513 15 
048 YOUGOSLAVIE 1656 1626 27 
400 ETATS-UNIS 1037 1037 
1000 MON DE 24238 606 12 49 846 30 21222 936 26 511 
1010 INTRA-CE 17166 427 
12 
3 595 30 14850 827 
26 
434 
1011 EXTRA-CE 7072 180 46 250 6373 108 77 
1020 CLASSE 1 5299 150 5 51 4980 72 41 
1021 A EL E 1695 106 4 46 21 1498 23 26 41 1030 CLASSE 2 1745 29 5 189 1379 36 35 
8449.39 TOOLS WITH SELF.CONTAINED NON-ELECTRIC MOTOR, EXCEPT CHAIN SAWS 
MIT EINGEBAUTEM NICHTELEKTRISCHEM MOTOR BETRIEBENE WERKZEUGE UNO -MASCHINEN, AUSG. KmENSAEGEN 
001 FRANCE 10450 64 7 3450 30 
124 
6380 359 160 
002 BELG.-LUXBG. 1275 205 51 356 3 346 317 81 003 PAYS-BAS 2588 50 589 2 365 
91 
1374 
004 RF ALLEMAGNE 2340 8 84 
391 
30 247 1519 361 
005 ITALIE 1291 
188 
83 25 25 
8 1111 
79 688 
006 ROYAUME-UNI 10562 281 8192 487 32 263 




10 219 18 
009 GRECE 513 35 
3 
350 1 16 
010 PORTUGAL 801 3 112 23 507 75 
1 
78 
011 ESPAGNE 1928 3 
118 
545 119 804 101 355 




7 37 80 134 
030 SUEDE 794 99 287 14 82 213 94 
032 FINLANDE 968 ti 32 536 41 9 59 261 71 036 SUISSE 1234 103 455 83 250 62 234 
038 AUTRICHE 1524 2 812 
1 
42 156 159 353 
400 ETATS-UNIS 19410 191 12630 32 4152 993 1411 
404 CANADA 2600 7 2119 
4 
78 243 153 
732 JAPON 2268 1639 
25 
59 482 84 
800 AUSTRALIE 1317 1001 5 109 107 70 
1000 MON DE 70138 696 1533 35450 2 1044 1399 25 18034 4472 7 7476 
1010 INTRA-CE 32801 573 559 14059 604 565 8 11614 1385 1 3433 
1011 EXTRA-CE 37336 123 974 21391 440 634 17 6420 3088 6 4043 
1020 CLASSE 1 32307 11 713 20216 84 216 5522 2702 2843 
1021 A EL E 5136 11 378 2279 43 156 593 775 
6 
901 
1030 CLASSE 2 4488 112 261 969 344 603 877 287 1029 
1031 ACP&66~ 681 35 269 32 156 17 
120 3 1 65 
1040 CLA S 3 538 206 12 15 20 98 170 
8449.90 PARTS OF THE TOOLS OF 84.49 
DE: INCL. 8449.31 
ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER WERKZEUGE UNO -MASCHINEN DER NR. 8449 
DE: EINSCHL. 8449.31 UND VERTR. BESONDERE MASSEINHEITEN 
001 FRANCE 31516 260 10 24814 73 
293 
2442 612 1 3304 
002 BELG.-LUXBG. 6870 
413 
8 3646 2 451 1071 1399 





004 RF ALLEMAGNE 6887 198 46 
4739 2 88 1688 1213 2146 005 ITALIE 8145 42 3 74 1106 3 
1200 
177 1997 
006 ROYAUME-UNI 11116 63 97 8677 110 501 23 445 484 007 IRLANDE 1101 10 4 480 
3 
1 110 12 
006 DANEMARK 3188 28 j 1903 70 65 39 1080 009 GRECE 1755 3 1184 66 27 401 8 125 010 PORTUGAL 3050 15 9 1953 99 535 54 
2 
319 
011 ESPAGNE 5656 12 56 4308 307 678 54 295 028 NORVEGE 2356 13 1677 
27 
15 143 16 
5 
436 
030 SUEDE 5553 96 528 1788 48 215 199 2647 
032 FINLANDE 4561 4 52 3622 1 15 
2 
296 26 545 
036 SUISSE 6806 44 17 5462 8 239 387 37 610 
038 AUTRICHE 6054 9 6 5377 28 256 86 292 
048 YOUGOSLAVIE 9523 
1 
8463 90 727 64 179 
052 TURQUIE 1489 
1 
976 101 177 1 233 
060 POLOGNE 1965 1 1725 12 100 42 84 







064 HONGRIE 1294 919 
13 
244 99 
204 MAROC 619 25 19 294 20 248 
208 ALGERIE 705 2 270 323 84 26 
272 COTE IVOIRE 609 
3 
549 32 7 21 
276 GHANA 523 399 9 25 
93 
87 
288 NIGERIA 1228 
2 
747 83 298 7 
302 CAMEROUN 1062 965 51 24 20 




65 383 j 649 390 AFR. DU SUD 2487 
95 
1417 26 48 4 400 ETATS-UNIS 48927 108 40629 430 171 2708 26 4708 
404 CANADA 8015 1 7 6881 
11 
87 270 769 
484 VENEZUELA 2713 2495 90 96 21 
500 EQUATEUR 951 898 1 
250 
38 14 
504 PEROU 2004 1706 1 36 11 
508 BRESIL 764 5 596 1 11 55 2 101 512 CHILI 1182 479 3 156 22 
4 
515 





624 ISRAEL 1131 476 271 26 321 
632 ARABIE SAOUD 574 16 ; 58 67 28 19 386 700 INDONESIE 2915 2700 3 31 4 176 
701 MALAYSIA 3750 3635 22 59 1 55 706 SINGAPOUR 5113 4741 163 1 186 







732 JAPON 5212 4804 100 169 
736 T'AI-WAN 832 471 62 299 
J 357 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
' 
8449.90 ! 
800 AUSTRALIA 269 169 
1 
32 67 
804 NEW ZEALAND 46 37 2 5 
1000 WORLD 9249 80 88 81n 118 306 20 988 215 2 1260 
1010 INTRA-EC 3262 55 5 1n3 24 199 18 501 187 2 502 1011 EXTRA-EC 5986 26 83 4403 88 107 3 488 28 758 
1020 CLASS 1 4246 10 79 3089 
:g 37 3 345 21 1 588 1021 EFTA COUNTR. 1008 7 70 583 25 3 84 15 218 1030 CLASS 2 1588 15 3 1180 70 133 7 167 
1031 ACP~66) 229 8 1 153 A 19 29 3 14 1040 CLA S 3 157 1 136 11 4 
8450 GAS.OPERATED WELDING, BRAZING, CUTTING AND SURFACE TEMPERING APPLIANCES 
MACHINES ET APPAREU AUX GAZ POUR SOUDAGE, COUPAGE ET TREMPE SUPERFICIEW 
8450.00 GAS.OPERATED WELDING, BRAZING, CUTTING AND SURFACE TEMPERING APPLIANCES 
MACHINES ET APPAREU AUX GAZ POUR SOUDAGE, COUPAGE ET TREMPE SUPERFICIELLE 
001 FRANCE 324 7 166 4 
135 
n 12 56 







004 FR GERMANY 460 10 30 
230 
41 47 48 
005 ITALY 385 10 21 72 
14 26 
33 19 
006 UTD. KINGDOM 227 10 145 7 25 
31 007 IRELAND 55 8 8 4 1 12 4 008 DENMARK 125 93 1 16 2 




16 7 1 4 
010 PORTUGAL 46 6 5 13 1 
7 
7 
011 SPAIN 176 
25 
33 29 78 11 18 
028 NORWAY 137 49 
1 
6 13 44 
030 SWEDEN 186 45 99 9 3 28 
032 FINLAND 120 18 87 4 8 2 1 
036 SWITZERLAND 132 
1 
83 10 11 1 26 
036 AUSTRIA 219 160 4 48 6 
048 YUGOSLAVIA 50 3 47 
2 20 052 TURKEY 54 32 
10 056 SOVIET UNION 168 94 11 53 
060 POLAND 70 66 1 3 
062 CZECHOSLOVAK 65 63 2 
064 HUNGARY 37 37 
068 BULGARIA 60 60 
15 1 12 1 216 LIBYA 35 6 
220 EGYPT 65 5 14 35 5 11 288 NIGERIA 60 32 17 1 5 







400 USA 318 53 4 61 70 
404 CANADA 53 5 2 21 8 6 1 10 
412 MEXICO 51 50 
35 484 VENEZUELA 40 3 
508 BRAZIL 18 17 1 
10 512 CHILE 27 2 14 
616 !RAN 28 12 
4 
1 15 
624 ISRAEL 30 6 
2 
19 1 
632 SAUDI ARABIA 26 3 20 3 
664 !NOIA 29 27 5 2 24 706 SINGAPORE 44 3 11 
720 CHINA 123 123 
1 2 728 SOUTH KOREA 47 44 
732 JAPAN 24 17 6 
2 
1 
736 TAIWAN 31 20 3 6 
19 740 HONG KONG 36 8 9 
16 800 AUSTRALIA 140 97 20 7 
1000 WORLD 5967 91 178 2578 455 698 106 905 269 9 678 
1010 INTRA-EC 2718 75 58 1087 289 324 19 458 176 8 224 
1011 EXTRA-EC 3248 16 119 1491 166 373 87 447 93 2 454 
1020 CLASS 1 1519 7 108 762 11 68 87 188 56 232 
1021 EFTA COUNTR. 799 2 92 477 
112 
20 84 24 
2 
100 
1030 CLASS 2 1156 9 11 286 294 247 32 163 
1031 ACP~66) 248 4 1 41 3 132 24 6 2 35 
1040 CLA S 3 574 443 44 11 13 4 59 
8451 TYPEWRITERS, OTHER THAN TYPEWRITERS INCORPORATING CALCULATING MECHANISMS; CHEQUE-WRITING MACHINES 
MACHINES A ECRIRE SANS DISPOSITIF DE TOTAUSATION; MACHINES A AUTHENTIFIER LES CHEQUES 
8451.12 AUTOMATIC TYPEWRITERS, CONTROWD BY DATA MEDIA 
MACHINES A ECRIRE AUTOMATIQUES COMMANDEES PAR SUPPORT D'INFORMATIONS 





002 BELG.-LUXBG. 107 4 81 
2 003 NETHERLANDS 263 122 76 62 
6 004 FR GERMANY 312 
7 
53 250 3 
005 ITALY 114 106 
2 359 2 
1 
006 UTD. KINGDOM 528 25 140 
008 DENMARK 31 1 12 1 15 1 
009 GREECE 13 6 4 3 
2 10 010 PORTUGAL 60 
2 
21 27 
011 SPAIN 361 38 320 1 
030 SWEDEN 19 5 12 2 032 FINLAND 17 
2 
4 13 
036 SWITZERLAND 235 13 220 036 AUSTRIA 72 5 9 56 048 YUGOSLAVIA 33 1 32 056 SOVIET UNION 4 3 
21 
1 
390 SOUTH AFRICA 261 2 238 
400 USA 456 6 1 451 
404 CANADA 126 
17 
126 
706 SINGAPORE 56 39 
740 HONG KONG 47 19 27 
800 AUSTRALIA 97 13 84 804 NEW ZEALAND 30 30 
1000 WORLD 3938 3 4 224 2 664 3 2983 19 38 
1010 INTRA-EC 2230 2 1 180 
. 2 470 3 1540 12 22 1011 EXTRA-EC 1710 1 3 45 194 1443 7 15 1020 CLASS 1 1408 2 22 116 1266 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 359 
2 
12 51 295 
4 
1 
1030 CLASS 2 274 2 78 172 14 
1031 ACP~66) 63 20 15 33 2 12 1040 CLA S 3 28 5 3 
8451.13 NON-ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT MAX 12KG 
MACHINES A ECRIRE NON ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, MAX. 12 KG 
001 FRANCE 294 7 212 11 64 29 003 NETHERLANDS 146 48 69 004 FR GERMANY 176 43 104 2 173 2 005 ITALY 170 21 006 UTD. KINGDOM 237 191 
14 6 45 010 PORTUGAL 79 14 45 8 011 SPAIN 156 114 36 400 USA 96 45 51 484 VENEZUELA 89 
71 
89 680 THAILAND 71 
740 HONG KONG 103 81 20 
358 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I NedeMand I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8449.90 
800 AUSTRALIE 7309 14 4527 9 640 
1 
2119 
804 NOUV.ZELANDE 1531 10 1146 11 21 342 
1000 MON DE 239622 1691 1474 176108 2 1230 7658 754 16433 4044 33 30195 
1010 INTRA-CE 64368 1043 200 55314 2 418 4234 704 7392 3296 8 11ns 
1011 EXTRA-CE 155224 648 1274 120794 812 3422 50 9031 746 26 18421 
1020 CLASSE 1 110363 310 1140 86819 466 939 50 6396 488 8 13727 
1021 A EL E 25404 167 676 17949 36 355 2 1297 371 5 4546 
1030 CLASSE 2 38971 317 133 29110 200 2394 2219 198 17 4383 
1031 ACP~66~ 6696 221 7 4732 19 688 461 117 15 436 1040 CLA S 3 5891 21 2 4666 126 88 417 60 311 
8450 GAS-OPERATED WELDING, BRAZING, cumNG AND SURFACE TEMPERING APPLIANCES 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUM AUTOGENEN SCHWEISSEN, LOETEN, SCHNEIDEN ODER OBERFLAECHENHAERTEN 
8450.00 GAS-OPERATED WELDING, BRAZING, CUmNG AND SURFACE TEMPERING APPLIANCES 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUM AUTOGENEN SCHWEISSEN, LOETEN, SCHNEIDEN ODER OBERFLAECHENHAERTEN 
001 FRANCE 6553 99 16 4301 10 
1540 
987 247 893 
002 BELG.-LUXBG. 5784 
541 





003 PAYS-BAS 7749 80 5418 4 295 1043 824 
348 
004 RF ALLEMAGNE 5255 300 436 
5740 
1245 611 12 893 934 
005 ITALIE 8472 6 51 23 1279 





172 008 DANEMARK 3128 2581 33 143 50 




222 100 14 143 
010 PORTUGAL 768 193 83 225 33 16 
85 
011 ESPAGNE 2594 2 603 1138 520 545 215 
158 
028 NORVEGE 2767 
17 
1552 1 57 272 282 
030 SUEDE 4458 214 3430 68 162 81 484 
032 FINLANDE 3118 1 209 2538 90 
1 
161 75 44 
036 SUISSE 3372 16 2 2647 235 127 32 312 
038 AUTRICHE 4422 14 30 3890 78 301 102 7 
046 YOUGOSLAVIE 2409 
1 
3 2379 7 18 2 
176 052 TUROUIE 1412 1176 9 50 
056 U.R.S.S. 3356 1158 174 341 1683 
060 POLOGNE 3044 2582 36 426 
062 TCHECOSLOVAO 2095 2020 
:i 75 064 HONGRIE 1001 914 84 
068 BULGARIE 1840 1839 
277 29 94 1 218 LIBYE 745 316 29 
220 EGYPTE 1057 196 164 589 28 
108 
288 NIGERIA 1039 
1 
713 199 41 58 
390 AFR. DU SUD 1370 200 713 5 153 2553 184 2 317 400 ETATS-UNIS 6834 26 1323 122 1523 189 893 
404 CANADA 1382 59 35 856 6 102 106 14 210 412 MEXIQUE 841 
:i 827 6 
2 
1 484 VENEZUELA 781 171 16 35 555 
508 BRESIL 1000 1 j 991 Ii 6 2 169 512 CHILI 517 
1 
42 291 







624 ISRAEL 643 1 313 38 262 
27 
632 ARABIE SAOUD 673 
9 
211 4 361 12 47 
664 INDE 1276 1148 9 72 3 35 
706 SINGAPOUR 638 153 40 118 8 319 
720 CHINE 4033 4033 
14 48 ; 728 COREE DU SUD 1767 1704 
1 9 732 JAPON 544 347 153 29 5 
736 T'AI-WAN 798 557 44 100 88 9 
740 HONG-KONG 603 350 53 14 6 180 
800 AUSTRALIE 2257 1824 167 207 2 57 
1000 MON DE 11n6& 1506 2334 71633 3 2446 9421 2686 12264 4703 64 10706 
1010 INTRA-CE 47466 1165 730 26997 1389 4899 128 5102 3372 35 3649 
1011 EXTRA-CE 70287 340 1604 44636 1052 4522 2559 7162 1329 26 7057 
1020 CLASSE 1 34827 135 1405 22784 84 1199 2555 3027 801 2837 
1021 A EL E 18252 46 1115 14064 560 471 1 857 561 26 1135 1030 CLASSE 2 19469 205 199 9273 3108 4 3768 378 1948 
1031 ACP~66~ 2692 118 8 943 30 968 216 68 26 315 1040 CLA S 3 15989 12579 408 214 367 150 2271 
8451 TYPEWRITERS, OTHER THAN TYPEWRITERS INCORPORATING CALCULATING MECHANISMS; CHEQUE-WRITING MACHINES 
SCHREIBMASCHINEN OHNE RECHENWERK; SCHRIFTSCHUlZMASCHINEN 
8451.12 AUTOMATIC TYPEWRITERS, CONTROLLED BY DATA MEDIA 
SCHREIBAUTOMATEN, DURCH AUFZEICHNUNGSTRAEGER GESTEUERT 
001 FRANCE 20312 79 15 595 1 1 
724 5 19513 92 108 002 BELG.-LUXBG. 4538 68 138 20 3579 53 003 PAYS-BAS 5502 5 651 2321 1 2388 466 004 RF ALLEMAGNE 15198 13 296 2 2200 12397 115 005 ITALIE 3925 12 1 3 3591 
150 14479 
13 9 
006 ROYAUME-UNI 20784 4 20 718 5301 112 44 008 DANEMARK 1536 14 439 27 987 25 
009 GRECE 525 
4 
321 94 109 
81 
1 
010 PORTUGAL 2046 
52 
673 980 308 
011 ESPAGNE 11760 2 
:i 1432 10230 Ii 
44 
030 SUEDE 804 115 539 133 6 
032 FINLANDE 1073 
1 1 
10 144 919 
:i 1 036 SUISSE 10560 98 638 9818 
038 AUTRICHE 3286 
1 
253 383 2639 11 
046 YOUGOSLAVIE 786 59 1 725 1 056 U.R.S.S. 1427 1 1232 
709 
193 
390 AFR. DU SUD 6979 
27 5 69 1 6200 :i 1 400 ETATS-UNIS 15069 204 48 14754 27 
404 CANADA 4632 5 536 4627 :i 4 706 SINGAPOUR 1672 4 1125 
740 HONG-KONG 1508 
1 
19 751 722 16 
800 AUSTRALIE 3583 4 389 3189 
804 NOUV.ZELANDE 1157 1157 
1000 MON DE 146295 266 229 5639 1 90 23865 183 113438 1203 5 1376 
1010 INTRA-CE 66247 183 41 2786 1 26 1ans 183 64662 790 5 800 1011 EXTRA-CE 60041 79 188 2853 64 7088 48n6 413 575 
1020 CLASSE 1 49423 33 99 851 21 4293 44018 18 90 
1021 A EL E 16147 1 42 480 43 1952 13621 11 5 40 1030 CLASSE 2 8264 43 89 103 2795 4433 274 479 
1031 ACP~66~ 1676 39 9 13 457 583 156 5 414 
1040 CLA S 3 2353 3 1899 326 121 4 
8451.13 NON-ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT MAX 12KG 
NICHTELEKTRISCHE KLEIN- UNO STANDARDSCHREIBMASCHINEN, BIS 12 KG 
001 FRANCE 2521 21 1n9 110 602 9 
003 PAYS-BAS 1174 3 390 1 
1 
544 236 
004 RF ALLEMAGNE 1886 5 
447 1006 
1850 30 
005 ITALIE 2119 81 
9 356 2 585 006 ROYAUME-UNI 1769 1401 
73 
1 
010 PORTUGAL 663 
1 
117 50 423 
4i 011 ESPAGNE 1160 757 361 
400 ETATS-UNIS 548 4 281 263 
484 VENEZUELA 828 
649 
828 
680 THAILANOE 651 
14 
2 
14 740 HONG-KONG 784 600 156 
J 359 
'I 
1987 \ i Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export.; 
'1 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant I Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I "EM(JcSa I I I Ireland I I Nederland I Portugal I I I EUR 12 Espana France Italia UK 
1451.13 
1000 WORLD 2241 9 991 175 19 869 4 1 171 
1010 INTRA-EC 1335 1 648 131 9 461 2 i 76 1011 EXTRA-EC 905 2 343 44 10 407 2 95 
1020 CLASS 1 275 31 25 1 148 1 68 







1030 CLASS 2 629 312 18 258 27 
1031 ACP(66) 33 2 3 3 6 2 16 
1451.14 ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT MAX 12KG 
MACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, MAX.12KG 
001 FRANCE 573 15 362 5 12 195 002 BELG.-LUXBG. 237 84 136 





004 FR GERMANY 902 
157 
44 822 
005 ITALY 212 16 4 14 11 7 18 006 UTD. KINGDOM 367 287 65 
2:i 007 IRELAND 27 4 
:i 008 DENMARK 247 196 47 
009 GREECE 27 11 
9 
1 15 
010 PORTUGAL 83 37 14 23 
011 SPAIN 250 183 1 8 58 
028 NORWAY 44 43 1 
030 SWEDEN 134 132 2 
032 FINLAND 161 157 Ii 4 036 SWITZERLAND 93 83 1 
038 AUSTRIA 104 102 1 
390 SOUTH AFRICA 34 33 6 1 400 USA 892 886 
404 CANADA 67 67 
484 VENEZUELA 22 22 
2 740 HONG KONG 70 67 
800 AUSTRALIA 61 61 
1000 WORLD 5374 34 11 3255 4 269 11 110 45 1634 
1010 INTRA-EC 3473 32 4 1492 4 254 11 44 38 i 1598 1011 EXTRA-EC 1902 2 1 1763 15 66 1 37 
1020 CLASS 1 1613 3 1578 2 2 14 3 11 
1021 EFTA COUNTR. 540 
2 4 521 2 1 8 1 9 1030 CLASS 2 284 180 13 52 5 25 
1031 ACP(66) 28 2 7 3 3 2 10 
8451.18 NON-ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT > 12KG 
MACHINES A ECRIRE NON ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, DE PLUS DE 12 KG 
005 ITALY 55 15 2 10 23 5 
1000 WORLD 336 3 87 20 27 81 56 61 
1010 INTRA-EC 110 2 42 2 10 11 24 i 21 1011 EXTRA-EC 226 46 18 17 70 32 40 
1030 CLASS 2 204 2 46 17 17 66 25 1 30 
1031 ACP(66) 75 1 7 7 33 1 1 25 
1451.19 ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT > 12KG 
MACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, > 12 KG, NON REPR. SOUS 1451.12 
001 FRANCE 498 2 264 4 2 172 58 002 BELG.-LUXBG. 147 82 1 27 33 
003 NETHERLANDS 219 
1 
90 85 5 429 44 004 FR GERMANY 513 
151 
16 61 
005 ITALY 422 21 88 
2 
137 25 
006 UTD. KINGDOM 703 372 95 234 
19 007 IRELAND 32 8 5 
008 DENMARK 106 51 5 51 4 010 PORTUGAL 69 7 
11 
53 4 
011 SPAIN 162 70 53 28 
028 NORWAY 36 6 30 
030 SWEDEN 66 30 35 
032 FINLAND 28 12 
7 
16 
036 SWITZERLAND 210 94 108 
038 AUSTRIA 90 58 31 
048 YUGOSLAVIA 84 67 17 
056 SOVIET UNION 9 9 4 44 288 NIGERIA 51 2 
390 SOUTH AFRICA 48 45 
12 
2 
400 USA 1070 1058 
404 CANADA 40 40 
512 CHILE 18 18 
12 2 1 632 SAUDI ARABIA 29 14 
680 THAILAND 57 57 4 2 728 SOUTH KOREA 29 23 
11 740 HONG KONG 88 66 2 9 
800 AUSTRALIA 45 45 
1000 WORLD 5162 32 8 2880 4 329 2 82 1449 3 373 
1010 INTRA-EC 2885 25 i 1100 4 299 2 13 1163 1 282 1011 EXTRA-EC 2278 7 1780 30 69 287 2 91 
1020 CLASS 1 1745 1 1470 1 1 21 245 6 
1021 EFTA COUNTR. 431 j 6 200 :i 30 7 220 2 4 1030 CLASS 2 m- 291 44 40 85 1031 ACP~66) 7 2 22 15 12 7 1 63 
1040 CLA S 3 23 20 3 
8451.20 TYPEWRITERS, OTHER THAN CONVENTIONAL WITH ORDINARY CHARACTERS 
MACHINES A ECRIRE, AUTRES QU'AUTOMATIQUES ET A CARACTERES NORMAUX 
001 FRANCE 29 8 2 2 17 002 BELG.-LUXBG. 17 5 10 
003 NETHERLANDS 268 10 248 10 
004 FR GERMANY 249 
10 4 151 97 005 ITALY 48 32 
2 9 
2 
006 UTD. KINGDOM 249 5 233 
1 008 DENMARK 14 8 
13 
5 
011 SPAIN 30 9 3 5 
030 SWEDEN 16 14 2 
036 SWITZERLAND 8 8 
038 AUSTRIA 11 11 
390 SOUTH AFRICA 6 6 
1000 WORLD 1086 5 116 11 720 4 33 197 
1010 INTRA-EC 914 2 58 4 678 4 18 150 
1011 EXTRA-EC 172 3 57 1 43 15 47 
1020 CLASS 1 69 53 4 1 4 7 





1030 CLASS 2 101 3 11 40 
1031 ACP(66) 49 3 1 20 2 23 
8451.30 CHEQUE-WRITING MACHINES 
MACHINES A AUTHENTIFIER LES CHEQUES 
1000 WORLD 18 6 2 6 3 
1010 INTRA-EC 9 1 2 5 1 
1011 EXTRA-EC 8 5 1 2 
8452 mi~.1'f8H~1i~mgiti:&ij~WcjN; c'it~tl\~i~N&AJrvi'l:\GISTERS, POSTAGE-FRANKING MACHINES, TICKET-ISSUING MACHINES AND 
360 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8451.13 
1000 MON DE 20482 64 34 7732 1708 452 9 8645 57 27 1754 
1010 INTRA-CE 12024 29 3 5141 1198 147 9 4445 27 2 1023 
1011 EXTRA-CE 8459 35 31 2591 511 305 4200 30 25 731 
1020 CLASSE 1 2435 13 249 284 15 1486 8 3 377 
1021 A EL E 982 35 12 193 60 2 692 2 3 
18 
1030 CLASSE 2 6005 15 2339 226 290 2703 22 22 353 
1031 ACP(66) 533 35 7 46 5 56 112 19 22 231 
8451.14 ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT MAX 12KG 
ELEKTRISCHE KLEIN- UNO STANDARDSCHREIBMASCHINEN, MAX. 12 KG 
001 FRANCE 14347 344 3 8917 
74 
17 3 5063 
002 BELG.-LUXBG. 6394 
19 
5 2328 469 3518 
003 PAYS-BAS 12986 
4 
4244 2396 
172 637 2 
6326 
004 RF ALLEMAGNE 24561 27 
4007 
931 22787 





006 ROYAUME-UNI 8936 7419 1389 5 scxi 007 IRLANDE 609 108 22 1 008 DANEMARK 6059 4876 18 1141 
009 GRECE 700 251 206 
8 441 
010 PORTUGAL 1807 794 104 1 
701 
011 ESPAGNE 6522 
10 
4687 16 71 1747 
028 NORVEGE 1158 1118 
4 3 
3 27 
030 SUEDE 3482 5 3432 38 





036 SUISSE 2665 2419 24 18 
038 AUTRICHE 2955 2902 1 36 16 
390 AFR. DU SUD 851 803 32 
48 
400 ETATS-UNIS 18338 18291 14 
404 CANADA 1584 1580 4 
484 VENEZUELA 580 580 20 20 740 HONG-KONG 1550 1510 
800 AUSTRALIE 1311 1307 3 
1000 MON DE 132462 859 435 78554 145 5791 34 1334 1694 58 43558 
1010 INTRA-CE 88327 784 113 37630 3 5326 23 395 1413 3 42637 
1011 EXTRA-CE 44134 75 322 40924 142 465 10 939 281 55 921 
1020 CLASSE 1 37091 4 105 36247 68 45 1 247 86 288 
1021 A EL E 14331 2 15 13847 
73 
28 1 202 42 55 194 1030 CLASSE 2 6784 71 205 4458 420 9 668 193 632 
1031 ACP(66) 1001 68 33 250 158 9 78 89 55 261 
8451.18 NON-ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT > 12KG 
NICHTELEKTRISCHE KLEIN- UNO STANDARDSCHREIBMASCHINEN, UEBER 12 KG 
005 ITALIE 753 150 33 260 171 139 
1000 MON DE 4502 60 9 1041 416 476 1224 489 35 752 
1010 INTRA-CE 1333 5 1 470 33 260 115 177 8 264 
1011 EXTRA-CE 3169 55 8 572 384 215 1110 311 26 488 
1030 CLASSE 2 2917 47 7 567 377 213 994 256 26 430 
1031 ACP(66) 1300 28 4 133 10 139 573 17 26 370 
8451.19 ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT > 12KG 
ELEKTRISCHE KLEIN- UNO STANDARDSCHREIBMASCHINEN, UEBER 12 KG, NICHT IN 8451.12 ENTHALTEN 




25 843 745 
003 PAYS-BAS 5123 
2 
2633 1848 46 14247 1 615 004 RF ALLEMAGNE 16334 36 
3914 
419 1 20 1563 
005 ITALIE 11092 673 1710 63 25 4165 3 627 006 ROYAUME-UNI 18887 2 8719 2339 7738 488 007 IRLANDE 842 185 169 





010 PORTUGAL 2192 181 
325 
1870 99 
011 ESPAGNE 5153 
3 
2347 1832 649 
028 NORVEGE 1382 202 2 
1177 
11 030 SUEDE 2134 909 1212 
032 FINLANDE 1000 391 
13 
4 604 
28 036 SUISSE 7463 3533 192 3695 
038 AUTRICHE 2971 1893 10 1045 23 
048 YOUGOSLAVIE 3119 
6 
2619 14 486 
056 U.R.S.S. 543 529 7 1 911 288 NIGERIA 1148 4 108 80 45 
390 AFR. DU SUD 1705 1621 117 
27 57 
400 ETATS-UNIS 25716 25579 5 14 
404 CANADA 1105 1104 1 
512 CHILI 536 536 65 34 40 632 ARABIE SAOUD 601 462 
680 THAILANDE 1402 1402 
2 103 51 728 GOREE DU SUD 713 557 
740 HONG-KONG 1883 1620 96 17 150 
800 AUSTRALIE 1061 1061 
1000 MON DE 147654 1101 269 79775 1 104 7527 71 1207 48645 107 8847 
1010 INTRA-CE 84383 817 7 30966 i 1 6684 66 172 39011 27 6632 1011 EXTRA-CE 63264 284 262 48809 102 843 5 1030 9634 80 2214 
1020 CLASSE 1 48572 1 60 39406 28 32 360 8511 2 172 




208 7733 2 78 
1030 CLASSE 2 13632 277 193 8446 808 598 1116 77 2037 
1031 ACP~66~ 3758 261 64 912 3 443 5 277 237 73 1483 1040 CLA S 3 1059 6 9 958 2 72 6 6 
8451.20 TYPEWRITERS, OTHER THAN CONVENTIONAL WITH ORDINARY CHARACTERS 
SCHREIBMASCHINEN, AUSGEN. SCHREIBAUTOMATEN, KLEIN· UNO STANDARDSCHREIBMASCHINEN 
001 FRANCE 1181 40 635 48 39 7 21 439 002 BELG.-LUXBG. 861 
13 
548 15 250 
003 PAYS-BAS 7391 832 6264 
20 21 
282 
004 RF ALLEMAGNE 5619 28 
1076 39 
3421 2129 
005 ITALIE 1993 1 822 81 193 16 
55 
006 ROYAUME-UNI 6053 2 493 5267 28 008 DANEMARK 722 685 2 7 
011 ESPAGNE 1307 913 221 30 143 
030 SUEDE 1836 
2 
1757 2 77 
036 SUISSE 829 807 16 4 
038 AUTRICHE 874 866 2 6 
390 AFR. DU SUD 724 709 14 
1000 MON DE 34382 168 7 11376 213 17367 124 463 62 13 4588 
1010 INTRA-CE 25731 84 i 5443 52 16045 120 279 59 13 3648 1011 EXTRA-CE 8650 84 5933 161 1320 4 184 3 941 
1020 CLASSE 1 5931 2 3 5536 68 57 4 86 175 
1021 A EL E 4282 2 3 4088 20 28 28 2 1:i 
113 
1030 CLASSE 2 2554 82 3 239 93 1259 98 765 
1031 ACP(66) 1310 81 3 44 5 689 26 2 13 447 
8451.30 CHEQUE-WRmNG MACHINES 
SCHRIFTSCHUTZMASCHINEN 
1000 MON DE 985 9 395 128 4 89 184 4 172 
1010 INTRA-CE 450 6 61 107 4 44 174 4 54 1011 EXTRA-CE 535 3 334 21 45 10 118 
8452 ~ru,1~1tJf8Hm1i~l~~ih~~~¥1WcJNf J'fL%ll~~N&AJi\t.iiEEGISTERS, POSTAGE.fRANKING MACHINES, TICKET-ISSUING MACHINES AND 
J 361 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espal\a I . France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8452 
~~grritittto~~s~to~CRIRE COMPTABLES, A AFFRANCHIR, A ETABUR LES TICKETS, CAISSES. ENREGISTREUSES ET SIMIL, A 
8452.11 ELECTRONIC CALCULATING MACHINES INCORPORATING A PRINTING DEVICE 
MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES IMPRIMAHTES 
001 FRANCE 214 2 200 6 3 3 
002 BELG.-LUXBG. 34 3 26 7 3 003 NETHERLANDS 40 34 
24 21 005 ITALY 139 11 80 3 3 010 PORTUGAL 30 24 1 1 
011 SPAIN 22 20 2 
1000 WORLD 587 19 4 431 8 40 19 38 30 
1010 INTRA-EC 513 17 4 405 i 3 27 8 35 18 1011 EXTRA-EC 76 2 26 3 14 12 2 12 
1020 CLASS 1 33 2 21 1 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 16 
2 
1 14 3 12 11 1 1030 CLASS 2 41 2 5 5 
1031 ACP(66) 16 1 2 4 6 3 
8452.15 ELECTRONIC CALCULATING MACHINES NOT INCORPORATING A PRINTING DEVICE 
MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES NON IMPRIMANTES 
001 FRANCE 479 69 110 
4 
284 13 3 
002 BELG.-LUXBG. 173 
16 
25 47 83 14 
003 NETHERLANDS 89 33 2 29 
12 
8 
004 FR GERMANY 148 2 
47 
4 123 6 
005 ITALY 106 2 14 
139 
7 35 
006 UTO. KINGDOM 168 1 23 4 22 007 IRELAND 22 
17 25 5 008 DENMARK 48 1 
009 GREECE 16 9 
2 16 
1 6 
010 PORTUGAL 45 4 9 14 
011 SPAIN 62 12 24 17 8 
028 NORWAY 11 3 5 2 
030 SWEDEN 26 3 21 1 
032 FINLAND 12 3 7 1 
1 036 SWITZERLAND 63 17 42 2 
038 AUSTRIA 54 20 32 1 1 
400 USA 416 4 410 2 
404 CANADA 19 16 3 
636 KUWAIT 
1000 WORLD 2015 90 4 348 4 35 1239 181 132 
1010 INTRA-EC 1347 88 1 279 2 23 687 150 115 
1011 EXTRA-EC 667 2 3 69 1 12 552 11 17 
1020 CLASS 1 628 1 3 63 3 542 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 166 
1 
2 48 1 109 6 2 
1030 CLASS 2 33 2 9 10 2 8 
1040 CLASS 3 6 4 2 
8452.20 NON-ELECTRONIC CALCULA TINO MACHINES 
MACHINES A CALCULER NON RECTRONIQUES 
006 UTO. KINGDOM 2 
1000 WORLD 87 10 3 4 36 8 27 
1010 INTRA-EC 42 1 3 4 12 1 17 1011 EXTRA-EC 45 3 1 24 5 9 
1020 CLASS 1 17 3 1 1 12 1 2 1030 CLASS 2 30 2 12 5 8 
1031 ACP(66) 18 3 4 4 7 
8452.30 ACCOUNTING MACHINES INCORPORA TINO DEVICES FOR KEEPING ACCOUNTS 
MACHINES A ECRIRE DITES COMPTABLES AVEC DISPOSITIF POUR TENUE DES COMPTES 
400 USA 29 29 
1000 WORLD 59 9 41 3 2 4 
1010 INTRA-EC 17 8 2 2 1 4 
1011 EXTRA-EC 42 1 39 1 1 
1020 CLASS 1 33 1 32 
1 1030 CLASS 2 9 7 
8452.40 ACCOUNTING MACHINES NOT IN CORPORA TINO DEVICES FOR KEEPING ACCOUNTS 
MACHINES A ECRIRE DITES COMPTABLES SANS DISPOSITIF POUR TENUE DES COMPTES 
001 FRANCE 16 16 
003 NETHERLANDS 5 5 
006 UTO. KINGDOM 5 5 
036 SWITZERLAND 7 6 
1000 WORLD 104 52 8 43 2 
1010 INTRA-EC 35 i 34 8 43 1 1011 EXTRA-EC 68 18 
1020 CLASS 1 61 1 18 42 
1021 EFTA COUNTR. 19 1 17 1 
8452.81 ELECTRONIC CASH REGISTERS INCORPORA TINO A TOT ALLING DEVICE 
CAISSES ENREGISTREUSES ELECTRONIQUES A DISPOSITIF DE TOTAUSATION 
001 FRANCE 242 38 146 
12 
1 5 51 




9 1 4 
003 NETHERLANDS 96 44 1 
5 
6 30 
004 FR GERMANY 47 15 208 3 7 2 7 7 005 ITALY 257 20 1 1 3 9 4 12 47 006 UTO. KINGDOM 172 118 6 68 007 IRELAND 72 34 4 4 008 DENMARK 41 
2 3 1 009 GREECE 16 2 9 
010 PORTUGAL 105 
2 
83 14 4 
1 
3 
011 SPAIN 88 73 
24 
10 1 
021 CANARY ISLAN 26 1 
16 
1 
2 1 6 028 NORWAY 44 
2 
18 
030 SWEDEN 42 6 
1 
14 12 6 
032 FINLAND 43 25 17 
036 SWITZERLAND 42 35 2 3 
038 AUSTRIA 51 45 6 
390 SOUTH AFRICA 6 5 3 3 2 7 1 400 USA 360 332 13 
706 SINGAPORE 4 4 
10 2 800 AUSTRALIA 25 12 
804 NEW ZEALAND 4 4 
1000 WORLD 1932 91 10 1228 52 88 3 70 39 74 281 
1010 INTRA-EC 1187 88 2 732 22 33 3 30 20 36 221 
1011 EXTRA-EC 747 3 9 493 31 54 40 19 38 60 
1020 CLASS 1 625 2 4 479 4 36 5 19 21 55 
1021 EFTA COUNTR. 220 2 2 129 1 19 35 17 14 36 1030 CLASS 2 120 1 5 14 26 18 16 5 
8452.89 NON-ELECTRONIC CASH REGISTERS INCORPORATING A TOTALLING DEVICE 
CAISSES ENREGISTREUSES A DISPOSmF DE TOTAUSATION, NON ELECTRONIQUES 
1000 WORLD 86 9 3 8 8 21 2 14 24 
362 J 
Export Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Oanmark I Oeutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nede~and I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8452 RECHEN-, BUCHUNGS-, FRANKIER·, FAHR· ODER EINTRITTSKARTENMASCHINEN, REGISTRIERKASSEN U.DGL, MIT RECHENWERK 
8452.11 ELECTRONIC CALCULATING MACHINES INCORPORATING A PRINTING DEVICE 
ELEKTRONISCHE DRUCKENDE RECHENMASCHINEN 
001 FRANCE 8094 79 7639 
39 
4 191 90 91 







003 PAYS-BAS 1552 
1 
1246 
677 437 13 
85 
005 ITALIE 4831 249 3308 15 15 
131 
010 PORTUGAL 848 1 1 713 94 
4 
10 14 
011 ESPAGNE 712 1 2 691 4 3 7 
1000 MON DE 22661 620 216 16849 15 257 1966 43 725 838 43 1089 
1010 INTRA-CE 18466 539 8 15262 
15 
124 798 37 245 768 13 676 
1011 EXTRA-CE 4182 75 210 1587 133 1170 5 473 70 31 413 
1020 CLASSE 1 1709 29 92 1173 26 86 5 30 6 1 261 
1021 A EL E 839 46 37 704 15 106 31 5 2 1 1 58 1030 CLASSE 2 2200 96 358 943 442 13 29 150 
1031 ACP(66) 785 38 8 168 215 255 12 29 60 
8452.15 ELECTRONIC CALCULATING MACHINES NOT INCORPORATING A PRINTING DEVICE 
ELEKTRONISCHE NICHTDRUCKENDE RECHENMASCHINEN 
001 FRANCE 1n21 2170 3 5750 160 
9190 502 105 
002 BELG.-LUXBG. 5492 
426 
1 1496 1696 1659 478 
003 PAYS-BAS 3995 25 2205 6 







005 ITALIE 4603 35 9 13 444 4312 246 
1283 





008 DANEMARK 2146 1051 79 35 
009 GRECE 690 
4 
415 54 6 28 240 010 PORTUGAL 1229 168 42 481 166 355 011 ESPAGNE 2459 4 
76 
705 1000 486 222 
028 NORVEGE 521 3 175 5 197 58 7 
030 SUEDE 1051 75 198 9 702 50 17 
032 FINLANDE 514 9 10 219 2 11 244 12 
18 
038 SUISSE 2745 10 999 52 1560 72 41 
038 AUTRICHE 2469 1 3 936 9 1423 66 40 400 ETATS-UNIS 10098 5 5 340 9695 6 38 
404 CANADA 519 3 18 4 480 14 
636 KOWEIT 532 1 1 530 
1000 MON DE 72957 2882 366 19864 11 158 2119 23 38341 4368 52 4n5 
1010 INTRA-CE 50690 2725 100 15893 
11 
74 891 23 23370 3793 39 3982 
1011 EXTRA-CE 22233 154 268 4171 81 1227 14942 575 13 793 
1020 CLASSE 1 19388 100 234 3661 51 149 14555 302 336 
1021 A EL E 7363 13 193 2566 
11 
2 76 4126 260 
13 
127 
1030 CLASSE 2 2345 47 31 264 21 1078 382 58 440 
1040 CLASSE 3 501 7 1 246 10 5 215 17 
8452.20 NON-ELECTRONIC CALCULATING MACHINES 
NICHT ELEKTRONISCHE RECHENMASCHINEN 
006 ROYAUME-UNI 802 31 732 11 26 
1000 MON DE 4023 431 88 907 11 961 87 215 21 18 1303 
1010 INTRA-CE 2316 301 
87 
633 4 428 68 39 1 
18 
644 
1011 EXTRA-CE 1704 129 74 7 533 1 176 20 659 
1020 CLASSE 1 577 6 28 44 
7 
62 1 70 20 
18 
346 
1030 CLASSE 2 1112 123 56 23 470 103 312 
1031 ACP(66) 683 119 35 7 185 97 17 223 
8452.30 ACCOUNTING MACHINES INCORPORA TINO DEVICES FOR KEEP I NO ACCOUNTS 
ABRECHNUNGSMASCHINEN MIT EINRICHTUNO ZUR KONTOKARTENFUEHRUNO 
400 ETATS-UNIS 2676 2675 
1000 MON DE 5065 13 12 740 4 3788 76 410 2 20 
1010 INTRA-CE 1296 12 2 651 4 338 30 248 2 17 1011 EXTRA-CE 3769 1 10 89 3452 46 162 3 
1020 CLASSE 1 3033 
1 
8 74 2 2934 3 9 
2 
3 
1030 CLASSE 2 733 2 11 2 518 44 153 
8452.40 ACCOUNTING MACHINES NOT INCORPORATING DEVICES FOR KEEPING ACCOUNTS 
ABRECHNUNGSMASCHINEN OHNE EINRICHTUNO ZUR KONTOKARTENFUEHRUNO 
001 FRANCE 1650 1 1649 
003 PAYS-BAS 604 6 598 
006 ROYAUME-UNI 633 
131 
633 
038 SUISSE 731 600 
1000 MON DE 6548 147 5806 6 211 337 8 5 26 
1010 INTRA-CE 3961 15 3915 Ii 211 3 8 5 20 1011 EXTRA-CE 2584 132 1891 333 6 
1020 CLASSE 1 2344 131 1891 3 313 6 
1021 A EL E 1877 131 1730 3 13 
8452.81 ELECTRONIC CASH REGISTERS INCORPORATING A TOTALLING DEVICE 
ELEKTRONISCHE REGISTRIERMASCHINEN MIT RECHENWERK 
001 FRANCE 14386 1319 5 8214 9 696 
1 45 118 35 4640 
002 BELG.-LUXBG. 3n2 588 11 2231 4 18 19 514 6 302 003 PAYS-BAS 6247 3364 29 131 146 236 52 1908 004 RF ALLEMAGNE 1926 382 54 
9188 
69 538 182 60 405 
005 ITALIE 12319 
817 
11 421 
107 477 123 
1 2698 
006 ROYAUME-UNI 13207 10985 610 87 2140 007 IRLANDE 2234 56 30 10 55 8 9 44 008 DANEMARK 2618 
2 
2440 2 21 37 
009 GRECE 552 29 78 39 238 207 
226 
010 PORTUGAL 3394 2425 517 115 48 10 70 011 ESPAGNE 7210 n 6411 
793 
12 581 71 







927 028 NORVEGE 6363 1670 41 
8 
030 SUEDE 2095 222 56 699 18 500 105 454 
032 FINLANDE 4541 2 4 3059 
18 
115 
6 30 10 1361 038 SUISSE 4195 24 1 3790 117 199 
038 AUTRICHE 4710 9 4352 
12 
2 6 341 
390 AFR. DU SUD 567 22 508 23 14 109 
23 
400 ETATS-UNIS 15131 14458 284 14 230 
706 SINGAPOUR 645 5 626 17 1610 
14 
223 800 AUSTRALIE 2714 856 8 
804 NOUV.ZELANDE 765 765 
1000 MON DE 114818 3596 606 76353 1770 10781 126 2436 1715 706 16729 
1010 INTRA-CE 67862 3268 72 45366 688 2703 126 1780 1070 294 12495 
1011 EXTRA-CE 46953 328 534 30987 1082 8077 658 645 411 4233 
1020 CLASSE 1 41692 296 166 29467 203 6630 126 637 232 3935 
1021 A EL E 21920 274 109 13585 59 3856 8 624 123 3282 
1030 CLASSE 2 5166 32 368 1443 879 1448 529 7 179 281 
8452.89 NON-ELECTRONIC CASH REGISTERS INCORPORATING A TOTALLING DEVICE 
NICHTELEKTRONISCHE REGISTRIERMASCHINEN 
1000 MON DE 3522 1530 222 268 122 443 84 305 25 11 492 
J 363 
1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a · I Espana I I Ireland I I Nede~and I Portugal I EUR 12 France Italia 
8452.89 
1010 INTRA-EC 50 8 3 4 2 12 2 3 1011 EXTRA-EC 38 3 3 5 9 11 
1020 CLASS 1 17 3 2 3 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 7 2 3 1 1 
1030 CLASS 2 23 1 1 5 9 5 
8452.95 POSTAGE-FRANKING MACHINES, TICKET ISSUING MACHINES AND SIMILAR MACHINES INCORPORATING A CALCULATING DEVICE 
MACHINES A AFFRANCHIR, A ET ABUR TICKETS ET SIMIL., A DISPOSITIF DE TOT ALISA TION 
001 FRANCE 151 2 41 3 7 
002 BELG.·LUXBG. 13 2 6 1 003 NETHERLANDS 29 
:i 12 :i 004 FR GERMANY 32 33 005 ITALY 36 
15 006 UTD. KINGDOM 36 19 
007 IRELAND 39 
10 008 DENMARK 18 
010 PORTUGAL 8 5 2 011 SPAIN 18 9 
028 NORWAY 18 2 
030 SWEDEN 22 8 
032 FINLAND 28 20 1 036 SWITZERLAND 33 26 
036 AUSTRIA 27 18 6 
062 CZECHOSLOVAK 16 16 
220 EGYPT 19 
:i 18 179 400 USA 356 29 
404 CANADA 19 4 j 728 SOUTH KOREA 7 
4 732 JAPAN 11 
:i 800 AUSTRALIA 20 2 
804 NEW ZEALAND 11 1 1 
1000 WORLD 1060 24 9 290 11 205 1 33 
1010 INTRA-EC 382 19 4 135 4 3 1 13 
1011 EXTRA-EC 677 5 5 156 7 202 20 
1020 CLASS 1 554 5 118 185 9 
1021 EFTA COUNTR. 128 
5 
2 73 6 2 7 1030 CLASS 2 97 20 17 11 
1031 ACP~66) 25 5 
18 
2 9 
1040 CLA S 3 25 
8453 AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES AND UNITS THEREOF; MAGNETIC OR OPTICAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ONTO 
DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
MACHINES AUTOMATIQUES D'INFORMATION ET UNITES; LECTEURS MAGNETIQUES OU OPTIQUES, MACHINES DEMISE ET DE TRAITEMENT 
D'INFORMATION CODEE SUR SUPPORT, NOA. 
8453.01 ANALOGUE AND HYBRID ADP MACHINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
MACHINES AUTOMATIQUES DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION ET LEURS UNITES, ANALOGIQUES ET HYBRIDES, POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1 
002 BELG.-LUXBG. 3 
004 FR GERMANY 1 
006 UTD. KINGDOM 1 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 WORLD 17 
1010 INTRA-EC 11 i 1011 EXTRA-EC 5 
1020 CLASS 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 2 1030 CLASS 2 
8453.09 DIGIT AL ADP MACHINES FOR USE IN CML AIRCRAFT 
MACHINES AUTO MA TIQUES DE TRAITEMENT DE L'INFORMA TION ET LEU RS UNITES, NUMERIQUES, POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 8 2 
003 NETHERLANDS 10 9 
004 FR GERMANY 6 1 
005 ITALY 2 
052 TURKEY 
400 USA 







1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 























MACHINES AUTOMATIQUES DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION ET LEURS UNITES, ANALOGIQUES ET HYBRIDES, NON POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 25 7 20 7 002 BELG.·LUXBG. 71 
4 
44 
003 NETHERLANDS 50 201 32 8 004 FR GERMANY 258 5 15 25 
005 ITALY 24 3 2 2 11 14 006 UTD. KINGDOM 42 2 21 
011 SPAIN 16 14 1 1 028 NORWAY 3 
5 10 030 SWEDEN 21 1 
036 SWITZERLAND 21 6 7 2 
036 AUSTRIA 9 7 1 
048 YUGOSLAVIA 2 
2 19 :i 056 SOVIET UNION 24 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 
:i 220 EGYPT 9 
10 346 KENYA 11 
400 USA 24 3 
662 PAKISTAN 6 664 !NOIA 
12 700 INDONESIA 12 
2 728 SOUTH KOREA 2 
1000 WORLD 684 39 218 2 7 174 14 112 
1010 INTRA-EC 500 36 206 1 3 99 14 86 
1011 EXTRA-EC 185 3 11 1 4 75 27 
1020 CLASS 1 88 2 8 1 23 14 
1021 EFTA COUNTR. 54 2 7 1 
4 
19 13 
1030 CLASS 2 70 1 1 32 9 
1031 ACP~66) 19 
2 
13 2 
1040 CLA S 3 27 20 4 
8453.31 DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C 
APACITY OF RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) MAX 64 KILOBYTES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
UNITES INTEGREES OPERATIONNELLES DIGITALESO COMPORTANTI SOUS UNE MEME ENVELOPPE, AU MOINS UNE UNITE CENTRALE ET UN DISPO 
smF D'ENTREE ET DESORTIE, CAPACITE EN MEM IRE VIVE (RAM MAX. 64 KILO OCTETS, NON POUR AERONEFS CMLS 




















































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8452.89 
1010 INTRA-CE 1617 739 9 165 20 154 84 84 23 5 334 
1011 EXTRA-CE 1906 791 213 123 102 289 221 2 6 159 
1020 CLASSE 1 1316 772 132 116 2 42 179 2 71 
1021 A EL E 740 529 11 115 
100 
38 36 2 6 9 1030 CLASSE 2 585 19 81 3 247 42 87 
8452.95 POSTAGE.fRANKING MACHINES, TICKET ISSUING MACHINES AND SIMILAR MACHINES INCORPORATING A CALCULATING DEVICE 
FRANKIER~ FAHR- ODER EINTRITTSKARTEN-AUSGABEMASCHINEN UNO DGL., MIT RECHENWERK 
001 FRANCE 9533 126 10 3602 135 
78 
146 33 5481 
002 BELG.-LUXBG. 1189 38 92 755 42 30 192 003 PAYS-BAS 1753 21 1081 2 1 
153 
610 
004 RF ALLEMAGNE 1747 44 382 
2588 
30 44 1093 





006 ROYAUME-UNI 1580 150 1162 85 22 
1045 007 IRLANDE 1051 
i 





010 PORTUGAL 503 6 346 175 4i 6 68 011 ESPAGNE 1188 
93 
646 314 







030 SUEDE 1482 158 731 23 20 536 
032 FINLANDE 1171 8 2 852 25 29 26 4 19 265 036 SUISSE 2032 4 1570 47 16 336 
038 AUTRICHE 1648 1479 1 44 123 
062 TCHECOSLOVAO 823 823 
12 27 220 EGYPTE 3184 
387 
3145 
5159 :i 2i 400 ETATS-UNIS 14979 1712 
1:i 
7697 
404 CANADA 532 1 184 484 334 728 COREE OU SUD 502 7 11 





800 AUSTRALIE 2701 136 779 
804 NOUV.ZELANOE 549 81 38 430 
1000 MON DE 59441 433 1365 23008 408 9225 61 811 370 28 23732 
1010 INTRA-CE 22464 369 618 10885 232 420 27 294 299 1 9313 
1011 EXTRA-CE 36975 64 747 12122 176 8805 34 517 71 20 14419 
1020 CLASSE 1 28107 11 708 7721 36 7088 34 285 65 12159 
1021 A EL E 7403 9 258 4775 30 107 31 91 23 
20 
2079 
1030 CLASSE 2 7498 51 39 3357 140 1712 224 6 1949 
1031 ACP~66i 1036 50 3 226 189 19 549 
1040 CLA S 3 1372 2 1045 5 9 311 
8453 tm'f.\~~~Tto~igcfJilrllA~~~~1tff~oURNVioWe\~,s~;S~~~ND~'i_ o:o~~rf~f:f~~lc:-:i\iH~ifN~n~SCRIBING DATA ONTO 
:~11Ym~~iiii i1~t.;'lE'm':t~N~1:~s1:b'b~E~CiJ~~ir~Wi~ErrEN; MAGNETISCHE OD.OPTISCHE SCHRIFTLESER, MASCHINEN ZUM AUF-
8453.01 ANALOGUE AND HYBRID ADP MACHINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
AUTOMATISCHE DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN U. IHRE EINHErrEN, ANALOG U. HYBRIDE, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 852 159 222 439 253 002 BELG.-LUXBG. 624 





006 ROYAUME-UNI 2370 428 350 809 759 
108 036 SUISSE 976 34 60 726 300 48 22i 400 ETATS-UNIS 2212 94 203 67 1327 
1000 MON DE 14314 127 1055 10 8 4996 1412 1462 260 21 4962 
1010 INTRA-CE 7025 18 880 
10 i 1977 953 1290 260 21 1885 1011 EXTRA-CE 7288 110 174 3018 459 172 3077 
1020 CLASSE 1 4253 44 169 1134 300 141 221 2244 
1021 A EL E 1257 44 75 
10 Ii 757 156 53 39 328 1030 CLASSE 2 2867 59 5 1825 31 734 
8453.09 DIGIT AL ADP MACHINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
AUTOMATISCHE DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN U. IHRE EINHErrEN, DIGITAL, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3610 52 1 121 39 22 3375 
003 PAYS-BAS 2132 393 
19 25 34 6 1739 004 RF ALLEMAGNE 3656 170 
150 
3402 
005 ITALIE 740 
2 
589 
052 TURQUIE 713 
1012 5 79 
711 
400 ETATS-UNIS 1873 15 761 
632 ARABIE SAOUO 621 2 192 
24 29 427 636 KOWEIT 1280 
16 
1227 
664 INOE 616 600 
720 CHINE 513 39 474 
1000 MON DE 19968 705 47 1415 37 316 330 208 113 16799 
1010 INTRA-CE 11504 662 20 400 1 36 199 87 84 10015 
1011 EXTRA-CE 8466 43 27 1015 36 281 132 119 29 6784 
1020 CLASSE 1 3666 39 27 1013 36 11 106 87 29 2383 1030 CLASSE 2 4285 3 2 231 26 32 3926 
1040 CLASSE 3 515 1 39 475 
8453.20 ANALOGUE AND HYBRID ADP MACHINES, OTHER THAN FOR USE IN CML AIRCRAFT 
AUTOMATISCHE DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN U. IHRE EINHErrEN, ANALOG U. HYBRID, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4072 576 653 37 115 
252i 
271 10 6 2404 





004 RF ALLEMAGNE 10228 462 351 
7 
4 8 2612 163 6391 
005 ITALIE 3370 391 26 2 1 2523 998 37 3 417 006 ROYAUME-UNI 7638 209 3175 41 2 103 3065 8 
21:i 011 ESPAGNE 760 269 33 18 222 5 
028 NORVEGE 751 8 301 Ii 8 569 434 030 SUEDE 1875 120 158 33 24 594 426 036 SUISSE 3969 65 473 1049 71 
:i 
2254 
038 AUTRICHE 1469 5 162 1134 35 130 





056 U.R.S.S. 6357 5400 34 





220 EGYPTE 1763 
5245 
1743 
346 KENYA 5448 Ii 1368 127 5 20 206 203 400 ETATS-UNIS 32219 407 30078 
662 PAKISTAN 611 5 590 21 664 INDE 2613 485 79 2529 700 INDONESIE 4155 3670 802 77 728 COREE OU SUD 879 
1000 MON DE 108546 2888 7703 1071 26 786 36946 1193 4353 474 20 53086 
1010 INTRA-CE 38799 2441 4491 215 9 402 16195 1193 2478 226 6 11143 
1011 EXTRA-CE 69736 436 3213 856 17 384 20751 1874 248 14 41943 
1020 CLASSE 1 42796 232 2348 360 13 24 3498 771 206 3 35341 
1021 A EL E 8153 223 951 195 8 24 2785 675 
42 
3 3289 
1030 CLASSE 2 19553 89 106 496 4 360 11132 916 11 6397 
1031 ACP~66i 6232 31 759 
11 5573 20 31 11 555 
1040 CLA S 3 7386 115 6120 187 205 
8453.31 DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C 
APACrrY OF RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) MAX 64 KILOBYTES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
DIGITALE KOMPAKTEINHErrE11Ji}IIND. EINE ZENTRALEINHErr SOWIE EIN- U. AUSGABEVORRICHTUNG, ARBErrSFAEHIG IN EINEM GEHAEUSE, 
MIT SCHREIB-LESESPEICHER ( M) MAX. 64 KILOBYTE, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 12250 2752 30 5381 8 175 42 208 3654 
J 365 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export:• 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66o I I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Espana France Ireland Italia UK 
8453.31 
002 BELG.-LUXBG. 191 
18 
89 4 2 7 48 43 003 NETHERLANDS 102 2 29 1 22 52 004 FR GERMANY 90 9 
rni 3 1 53 005 ITALY 284 10 j 4 2 64 25 006 UTD. KINGDOM 49 2 10 1 15 13 54 007 IRELAND 55 2 1 2 008 DENMARK 9 2 1 4 010 PORTUGAL 14 
3 2 3 1 11 011 SPAIN 14 
10 
6 
021 CANARY ISLAN 14 
1 
4 
028 NORWAY 7 
ti 5 030 SWEDEN 18 2 9 
032 FINLAND 5 
15 1 
4 
036 SWITZERLAND 23 6 
038 AUSTRIA 84 81 3 
052 TURKEY 35 23 
11 2 2 12 056 SOVIET UNION 17 2 
8 062 CZECHOSLOVAK 28 16 4 4 220 EGYPT 11 7 
390 SOUTH AFRICA 11 4 10 5 10 400 USA 34 15 
404 CANADA 2 2 1 1 624 ISRAEL 7 5 
649 OMAN 5 2 5 664 INDIA 3 
700 INDONESIA 1 1 
701 MALAYSIA 4 4 
3 728 SOUTH KOREA 3 
1 2 732 JAPAN 3 
1000 WORLD 1387 99 10 493 34 55 27 18 164 488 
1010 INTRA-EC 979 95 4 319 i 7 15 27 9 152 351 1011 EXTRA-EC 409 4 7 174 27 40 8 11 137 
1020 CLASS 1 232 1 4 129 1 2 11 5 9 70 
1021 EFTA COUNTR. 138 1 2 98 1 
10 
1 8 27 
1030 CLASS 2 112 3 2 17 27 2 51 
1031 ACP~66) 14 1 29 15 5 2 1 7 1040 CLA S 3 65 2 1 16 
8453.33 DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C 
APACITY OF RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) > 84 BUT MAX 256 KILOBYTES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
UNITES INTEGREES OPERATIONNELLES DIGITALEs6 COMPORTANTj SOUS UNE MEME ENVELOPP\ Ag MOINS UNE ONITE CENTRALE ET UN DISPO SITIF D'ENTREE ET DESORTIE, CAPACITE EN MEM IRE VIVE (RAM > 84 A 256 KILO OCTETS, NO P UR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 528 139 218 
16 
21 3 136 11 
002 BELG.-LUXBG. 371 
13 
270 35 64 21 003 NETHERLANDS 256 4 143 6 2 241 59 004 FR GERMANY 354 6 
216 
36 18 47 
005 ITALY 521 1 44 11 146 103 
006 UTD. KINGDOM 396 1 128 11 45 211 34 007 IRELAND 45 7 2 4 008 DENMARK 36 25 1 7 





010 PORTUGAL 98 11 15 59 
011 SPAIN 216 66 
31 
137 11 
021 CANARY ISLAN 46 7 8 
024 ICELAND 15 
1 73 3 
15 
028 NORWAY 82 
1 
4 
030 SWEDEN 32 1 26 
8 
4 
032 FINLAND 37 
3 
28 2 2 2 1 036 SWITZERLAND 199 176 9 5 
038 AUSTRIA 118 107 10 1 
052 TURKEY 43 7 35 
056 SOVIET UNION 5 3 1 
060 POLAND 10 7 3 
064 HUNGARY 29 28 4 204 MOROCCO 7 2 
208 ALGERIA 8 8 
9 220 EGYPT 17 8 
272 IVORY COAST 11 11 
302 CAMEROON 6 6 
314 GABON 3 3 
372 REUNION 12 12 
1 373 MAURITIUS 2 
13 
1 
390 SOUTH AFRICA 32 2 11 5 19 400 USA 80 57 5 
458 GUADELOUPE 10 10 
462 MARTINIQUE 6 Ii 6 6 ti 624 ISRAEL 21 
632 SAUDI ARABIA 3 1 4 1 636 KUWAIT 11 
16 
6 
701 MALAYSIA 16 
720 CHINA 2 1 2 740 HONG KONG 8 6 
800 AUSTRALIA 32 29 3 
1000 WORLD 3976 183 10 1715 39 221 149 8 1014 837 
1010 INTRA-EC 2933 170 4 1094 3 115 131 6 964 446 
1011 EXTRA-EC 1042 13 8 621 38 106 17 2 50 191 
1020 CLASS 1 690 3 3 524 6 16 2 36 100 
1021 EFTA COUNTR. 486 3 2 411 36 3 4 2 31 30 1030 CLASS 2 304 10 3 57 97 2 13 86 
1031 ACP~66) 46 4 33 1 2 8 1040 CLA S 3 48 40 2 4 
8453.35 DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C 
APACITY OF RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) > 258 BUT MAX 512 KILOBYTES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
UNITES INTEGREES OPERATIONNELLES DIGITALES6 COMPORTANTj SOUS UNE MEME ENVELOPPE, AU MOINS UNE UNITE CENTRALE ET UN DISPO SITIF D'ENTREE ET DESORTIE, CAPACITE EN MEM IRE VIVE (RAM > 256 A 512 KILO OCTETS, NON POUR AERONEFS CMLS 





003 NETHERLANDS 190 99 3 
19 
10 
004 FR GERMANY 83 22 90 30 4 8 005 ITALY 188 3 3 8 72 12 
006 UTO. KINGDOM 241 1 156 10 26 48 35 007 IRELAND 47 8 4 
008 DENMARK 48 34 12 2 
009 GREECE 9 6 ti 1 3 010 PORTUGAL 61 47 
5 
7 
011 SPAIN 68 43 22 4 15 1 021 CANARY ISLAN 22 3 ti ti 4 028 NORWAY 20 
030 SWEDEN 19 1 6 7 2 
032 FINLAND 48 44 4 4 1 036 SWITZERLAND 68 61 2 
038 AUSTRIA 89 85 4 
048 YUGOSLAVIA 3 3 
8 5 052 TURKEY 15 1 2 056 SOVIET UNION 9 5 1 060 POLAND 14 3 
1 5 11 062 CZECHOSLOVAK 15 9 
064 HUNGARY 9 9 
11 2 ti 400 USA 28 2 8 720 CHINA 6 4 
1000 WORLD 2010 139 8 1040 27 157 188 8 302 145 
1010 INTRA-EC 1528 138 1 775 2 89 184 2 255 84 
1011 EXTRA-EC 488 3 8 265 25 69 8 4 48 62 
366 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Besllmmung Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Destination I ee1g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nlmexe EUR 12 ltalla UK 
8453.31 
002 BELG.-LUXBG. 7409 
1130 28 
2967 5 375 3 114 1714 2231 
003 PAYS-BAS 6804 2933 17 89 225 
78 813 13 
2382 
004 RF ALLEMAGNE 6789 1056 274 8430 67 650 36 3802 005 ITALIE 12195 342 7 68 326 183 mi 1600 1307 006 ROYAUME-UNI 7099 248 84 3715 335 1444 1026 
2169 007 IRLANDE 2228 4 10 45 22 10 77 008 DANEMARK 1029 43 59 417 460 010 PORTUGAL 842 
495 
67 10 107 
30 5 
23 576 
011 ESPAGNE 1854 768 
541 
131 32 393 





028 NORVEGE 1100 342 35 2 589 030 SUEDE 2541 1 173 782 269 1279 
032 FINLANDE 778 
82 
86 240 38 67 5 27 358 036 SUISSE 4547 42 3640 87 54 599 
038 AUTRICHE 4178 15 24 3958 9 4 20 148 
052 TUROUIE 1888 3 5 1538 
818 581 848 16 326 056 U.R.S.S. 2495 360 
1 
92 
062 TCHECOSLOVAO 2354 579 864 480 910 220 EGYPTE 963 12 50 7 471 390 AFR. DU SUD 691 
39 6 
213 
579 8 76 
421 
400 ETATS-UNIS 3990 1033 23 40 2186 
404 CANADA 653 30 81 160 217 
4 
165 
624 ISRAEL 514 290 39 181 
649 OMAN 807 333 115 807 664 !NOE 548 100 
700 INDONESIE 583 292 10 281 










732 JAPON 717 344 2 5 332 
1000 MON DE 100475 6668 1494 42307 57 2609 7908 2105 1254 6101 13 29959 
1010 INTRA-CE 58874 6074 492 24792 57 204 2142 2095 418 5534 13 17110 1011 EXTRA-CE 41498 538 1002 17515 2368 5754 10 838 567 12849 
1020 CLASSE 1 22180 190 690 12691 38 114 1010 8 91 461 6887 
1021 A EL E 13201 115 476 8968 38 
572 
197 2 10 383 3014 1030 CLASSE 2 13040 347 264 3062 19 4137 98 67 4472 
1031 ACP~66~ 2069 42 11 69 1682 
1143 1 56 44 703 
1040 CLA S 3 6278 49 1762 609 847 39 1490 
8453.33 DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AH INPUT/OUTPUT UNIT, C 
APACITY OF RANDOii ACCESS MEMORY (RAM) > 64 BUT MAX 256 KILOBYTES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
DIGITALE KOMPAKTEINHEITE1:til'IND. EINE ZENTRALEINHEIT SOWIE EIN- U. AUSGABEVORRICHTUNG, ARBEITSFAEHIG IN EINEII GEHAEUSE, 
MIT SCHREIB-LESESPEICHER ( M) > 84 BIS 258 KILOBYTE, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 27602 3539 14818 
:i 981 1130 107 7321 687 002 BELG.-LUXBG. 17343 
1378 4 11723 i 19 3 3909 705 003 PAYS-BAS 15672 9708 15 394 1846 14 
14826 1 
2312 
004 RF ALLEMAGNE 20293 573 276 
12310 
18 1571 949 75 2004 
005 ITALIE 23459 54 9 4 1910 540 46 6117 2515 006 ROYAUME-UNI 31781 89 57 14763 5 1112 3190 12519 
1114 007 IRLANDE 2014 625 68 28 6 3 244 008 DANEMARK 3138 
2 4 2223 72 2 33 718 009 GRECE 4246 967 18 





011 ESPAGNE 10937 4 5304 
1482 
53 83 5018 456 





024 ISLANDE 529 
1 7672 129 
3 524 
028 NORVEGE 8367 126 94 209 230 030 SUEDE 2477 108 1685 29 47 514 







036 SUISSE 16189 9 13321 142 312 742 1313 







052 TUROUIE 2445 
2 





060 POLOGNE 818 8 655 9 23 116 
064 HONGRIE 766 536 174 56 54 204 MAROC 668 213 401 
2 208 ALGERIE 1662 6 5 1652 3 220 EGYPTE 1610 10 1109 24 461 
272 COTE IVOIRE 1194 
1 
1194 
1 1 302 CAMEROUN 860 857 
314 GABON 505 5 494 6 
372 REUNION 1054 
9 
1054 
390 373 MAURICE 501 
3 
102 23 390 AFR. DU SUD 1456 599 
2 
1 
760 4 830 400 ETATS-UNIS 6902 1 3400 563 523 1649 
458 GUADELOUPE 1099 1099 
462 MARTINIQUE 695 
163 228 1 
695 
211 624 ISRAEL 605 2 6 1 632 ARABIE SAOUD 587 46 34 491 55 636 KOWEIT 505 53 4 30 372 
701 MALAYSIA 1664 
62 
1599 65 65 720 CHINE 571 389 
31 2 
55 
740 HONG-KONG 567 
2 
444 9 90 800 AUSTRALIE 1482 1342 10 2 117 
1000 MON DE 237702 8181 858 118348 7 2035 19832 9304 607 54072 5 26653 
1010 INTRA-CE 160425 5925 353 73308 1 227 8127 7883 284 50900 1 15456 
1011 EXTRA-CE 77266 252 505 45040 8 1807 13504 1442 341 3172 11197 
1020 CLASSE 1 50672 44 287 37891 74 1001 1327 336 2703 7009 
1021 A EL E 36829 17 251 30590 Ii 7 329 472 327 2124 2712 1030 CLASSE 2 22942 203 146 4562 1733 11953 115 374 3850 
1031 ACP~66~ 4901 28 7 240 3736 22 5 
19 849 
1040 CLA S 3 3654 5 72 2587 551 95 339 
8453.35 DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AHD AH INPUT/OUTPUT UNIT, C 
APACITY OF RANDOii ACCESS MEMORY (RAM) > 258 BUT MAX 512 KILOBYTES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
DIGITALE KOMPAKTEINHEITE1:til'IND. EINE ZENTRALEINHEIT SOWIE EIN- U. AUSGABEVORRICHTUNG, ARBEITSFAEHIG IN EINEM GEHAEUSE, 
MIT SCHREIB-LESESPEICHER ( M} > 258 BIS 512 KILOBYTE, AUSG. FUER ZIV1LE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 31157 4294 38 19194 249 
1860 
3642 66 3105 62 507 
002 BELG.-LUXBG. 13067 503 81 6777 12 4601 6 3789 542 003 PAYS-BAS 14304 6 7925 79 151 190 
2353 
849 
004 RF ALLEMAGNE 9122 2440 6 
10226 
6 2093 364 2 1858 
005 ITALIE 18304 230 
5 92 
482 404 50 4035 927 006 ROYAUME-UNI 22592 96 12185 1331 2710 6123 





008 DANEMARK 4105 3140 
5 
825 112 





011 ESPAGNE 6140 43 4427 968 402 328 884 47 021 !LES CANARIE 984 
101 
5 
76 40:i 11 028 NORVEGE 1731 809 
e<i 26 342 030 SUEDE 2077 453 695 99 286 438 







036 SUISSE 6580 
3 
5664 422 33 161 254 
038 AUTRICHE 8491 7888 18 36 10 516 20 
048 YOUGOSLAVIE 1186 
2 
1015 2 48 3 9 159 052 TUROUIE 510 78 4 296 219 159 056 U.R.S.S. 2257 6 1489 372 94 
060 POLOGNE 632 6 195 12 16 
496 
403 
062 TCHECOSLOVAQ 1826 1220 57 38 53 064 HONGRIE 925 878 6 9 108 151 1156 400 ETATS-UNIS 4790 
293 
948 2410 9 
720 CHINE 1664 1157 35 95 84 
1000 MON DE 176230 7989 854 99734 1761 15030 12508 980 24665 64 12647 
1010 INTRA-CE 125855 7627 135 70011 454 7087 12072 327 21519 64 6559 
1011 EXTRA-CE 50295 361 719 29723 1307 7943 434 574 3145 6089 
J 367 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland • Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8453.35 
1020 CLASS 1 304 5 217 \. 17 4 2 33 25 1021 EFTA COUNTR. 244 
1 
4 200 I: 24 6 2 1 22 9 1030 CLASS 2 127 18 50 10 24 





1040 CLA S 3 53 30 2 5 12 
8453.39 DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C 
APACITY OF RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) > 512 KILOBYTES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
UNITES INTEGREES OPERATIONNELLES DIGITALES6 COMPORTANTj SOUS UNE MEME ENVElOPP~ AU MOINS UNE UNITE CENTRALE ET UN DISPO smF D'ENTREE ET DESORTIE, CAPACITE EN MEM IRE VIVE (RAM > 512 KILO ocms, NON PO R AERONEFS CIVILS 




1172 2 238 94 





003 NETHERLANDS 1488 1 289 74 1005 
251 
72 
004 FR GERMANY 1337 6 10 344 188 826 2 54 005 ITALY 946 8 2 43 432 81 3li 006 UTD. KINGDOM 2496 9 7 359 130 1819 171 
4j 007 IRELAND 64 3 10 4 
62 
6 
008 DENMARK 326 186 15 41 2f 009 GREECE 68 30 
2 
7 2 22 
010 PORTUGAL 142 26 11 27 
3 
31 44 
011 SPAIN 388 139 
17 
36 118 86 I 021 CANARY ISLAN 19 1 2 12 024 ICELAND 18 3 24 028 NORWAY 217 112 43 27 
030 SWEDEN 728 273 16 367 
2 
56 )9 032 FINLAND 327 
2 
141 29 89 59 
036 SWITZERLAND 766 295 35 298 6 117 13 
038 AUSTRIA 377 279 6 54 34 3 
048 YUGOSLAVIA 50 
2 
21 25 3 1 5 052 TURKEY 109 89 6 
2 
6 
056 SOVIET UNION 72 
2 
12 5 53 
060 POLAND 8 1 
4 
5 
062 CZECHOSLOVAK 33 13 
4 
16 
064 HUNGARY 13 4 8 5 204 MOROCCO 10 1 1 
212 TUNISIA 10 10 I, 
220 EGYPT 14 5 6 2 
272 IVORY COAST 16 16 
284 BENIN 1 1 
302 CAMEROON 6 . 6 
372 REUNION 9 
30 
9 5 4 22 390 SOUTH AFRICA 67 5 6 400 USA 189 66 15 57 26 20 
404 CANADA 76 1 37 
9 
36 2 
458 GUADELOUPE 9 
3 2 464 VENEZUELA 9 3 f 508 BRAZIL 17 2 14 1 2 600 CYPRUS 7 1 3 5 616 IRAN 8 3 
2 9 j 624 ISRAEL 46 13 15 
632 SAUDI ARABIA 40 15 5 4 11 5 
636 KUWAIT 5 
2 1 
2 3 
647 U.A.EMIRATES 10 5 2 
664 INDIA 19 17 1 1 
669 SRI LANKA 8 7 
2 ~ 680 THAILAND 5 2 
701 MALAYSIA 19 19 
706 SINGAPORE 9 
20 
7 
720 CHINA 34 14 5 728 SOUTH KOREA 8 3 
4 732 JAPAN 8 4 
3 736 TAIWAN 12 2 
4 
5 
740 HONG KONG 19 13 1 1 
800 AUSTRALIA 72 41 29 1 1 
1000 WORLD 13338 110 31 3409 30 858 6638 53 1553 654 
1010 INTRA-EC 9699 76 22 1853 ; 3 539 5639 21 1132 414 1011 EXTRA-EC 3638 34 9 1557 26 319 999 32 421 240 
1020 CLASS 1 3016 10 8 1391 3 163 982 9 350 100 
1021 EFTA COUNTR. 2434 3 3 1103 1 110 852 8 305 49 
1030 CLASS 2 452 3 1 118 19 145 17 20 69 59 
1031 ACP~66) 95 2 4 
4 
53 20 3 13 
1040 CLA S 3 170 22 48 11 3 1 81 I 
8453.60 Wi~tRi\lfA."L PROCESSING UNITS; PROCESSORS CONSISTING OF ARITHMETICAL AND LOGICAL ELEMENTS AND CONTROL UNITS, NOT FOR 
~~5.Jlgf:r"Bisci«m:~~J>JGJlfJ:u~o.,cE\Sii~it:l~~SANT DES ELEMENTS ARITHMmQUES ET LOGIQUES ET DES ORGANES DE 
001 FRANCE 3705 375 17 1108 186 
269 
55 492 324 4 1144 
002 BELG.-LUXBG. 1614 229 7 445 48 38 98 337 5 371 003 NETHERLANDS 2212 14 461 97 318 110 250 
541 
728 
004 FR GERMANY 4108 412 69 
1163 
127 1066 184 464 5 1240 





006 UTD. KINGDOM 3384 328 34 1220 110 686 230 425 
243 007 IRELAND 285 
32 
15 1 10 Ii 6 10 008 DENMARK 677 265 37 101 124 16 93 
009 GREECE 188 4 12 4 31 1 43 9 84 
010 PORTUGAL 304 30 
3 
39 15 23 3 81 18 95 
011 SPAIN 1619 82 467 
2206 
423 15 274 129 225 
021 CANARY ISLAN 2209 
3 i 1 2 2 I 024 ICELAND 23 1 5 4 
025 FAROE ISLES 12 30 10 130 13 9i 2 45 20 2 028 NORWAY 461 22 108 
030 SWEDEN 853 31 33 334 14 126 20 33 16 246 
032 FINLAND 447 9 4 196 9 33 10 90 10 85 
036 SWITZERLAND 1313 44 8 508 41 213 13 159 57 270 
038 AUSTRIA 685 19 6 370 11 93 8 57 25 96 
043 ANDORRA 36 2 34 
2 1 1 5 I 046 MALTA 9 
4 141 048 YUGOSLAVIA 213 
14 12 2 
55 
3 
13 I 052 TURKEY 163 37 56 13 26 
056 SOVIET UNION 105 3 14 16 57 15 
058 GERMAN DEM.A 12 1 44 10 21 11 060 POLAND 123 2 
1 3 
45 
062 CZECHOSLOVAK 60 1 25 1 29 
064 HUNGARY 66 6 26 24 2 14 068 BULGARIA 20 9 
62 
3 
204 MOROCCO 68 4 1 
208 ALGERIA 74 
2 
12 56 5 
212 TUNISIA 40 2 33 2 
216 LIBYA 56 2 40 
2 
14 
220 EGYPT 37 9 2 24 
232 MALI 3 3 
236 BOURKINA-FAS 3 2 
240 NIGER 9 8 
248 SENEGAL 19 18 
272 IVORY COAST 29 27 
280 TOGO 5 
3 Ii 5 18 288 NIGERIA 36 6 
302 CAMEROON 29 1 28 
314 GABON 16 14 
318 CONGO 11 10 
338 DJIBOUTI 5 5 3 346 KENYA 4 1 
372 REUNION 53 53 ; 373 MAURITIUS 8 6 
378 ZAMBIA 4 3 
368 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8453.35 
1020 CLASSE 1 31648 37 683 21686 173 3156 344 100 2081 3388 1021 A EL E 23392 19 570 19113 1 627 166 62 1678 1156 
1030 CLASSE 2 11035 30 24 2902 1134 4266 90 29 510 2050 
1031 ACP~66~ 2789 23 2 199 1905 11 63 586 1040 CLA S 3 7612 294 12 5134 521 445 554 652 
8453.39 DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C 
APACITY OF RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) >512 l(ILOBYTES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
DIGITALE KOMPAKTEINHEITE'hi MIND. EINE ZENTRALEINHEIT SOWIE EIN- U. AUSGABEVORRICHTUNG, ARBEITSFAEHIG IN EINEM GEHAEUSE, 
MIT SCHREIB-LESESPEICHER ( AM) > 512 KILOBYTE, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 296943 1962 88 24736 15 
3176 
209962 449 49371 10360 
002 BELG.-LUXBG. 90766 
4447 





003 PAYS-BAS 226493 157 31117 159 5378 176867 46864 7732 004 RF ALLEMAGNE 270804 943 1854 
29980 
7 17986 195864 166 47 7073 
005 ITALIE 138614 868 161 108 4213 88085 
245 
10895 4304 
006 ROYAUME-UNI 608508 1576 280 28974 16 11843 532446 33328 





008 DANEMARK 48294 7 20035 1023 
1 
8828 1845 




786 242 1489 598 
010 PORTUGAL 16146 3 3302 1015 5153 9 3040 3315 
011 ESPAGNE 51830 35 14416 
747 
3313 22939 59 10646 422 
021 !LES CANARIE 1105 
49 
77 
18 382 10 271 024 ISLANDE 2658 
47 
884 i 1205 120 028 NORVEGE 32942 211 11499 1487 13655 4640 1402 
030 SUEDE 102264 8 406 25829 1316 66027 
4 
6966 1712 
032 FINLANDE 44482 
780 
34 13991 1736 20751 7236 730 
036 SUISSE 127998 73 30547 
122 
3248 72203 207 17167 3773 
038 AUTRICHE 43213 3 26467 428 10250 5607 336 
048 YOUGOSLAVIE 8472 
123 
13 2347 4364 1226 4 489 33 052 TUROUIE 15473 774 12930 857 569 216 





062 TCHECOSLOVAQ 8352 7 2959 2728 2629 
064 HONGRIE 1215 6 723 354 14 50 68 
204 MAROC 753 104 10 574 27 38 
212 TUNISIE 1154 26 1091 11 26 
220 EGYPTE 2710 57 1609 912 132 
272 COTE IVOIRE 2048 8 2040 
284 BENIN 708 14 694 
3 6 302 CAMEROUN 773 6 758 
372 REUNION 1062 8 1054 
1679 282 528 390 AFR. DU SUD 5696 
1427 333 3128 49 279 59 400 ETATS-UNIS 57536 11631 2835 37416 1769 2017 
404 CANADA 23426 129 3231 7 19755 2 150 152 
458 GUADELOUPE 1304 
321 52 
1304 
71 484 VENEZUELA 3277 2833 6 508 BRESIL 9953 254 54 9659 34 600 CHYPRE 542 27 248 13 200 
616 IRAN 652 40 
112 3317 
575 37 
624 ISRAEL 6919 Ii 1385 1723 382 632 ARABIE SAOUD 9309 5721 502 1707 942 429 
636 KOWEIT 543 7 44 200 292 
647 EMIRATS ARAB 1341 96 642 54 543 102 664 INDE 1164 799 92 9 168 
669 SRI LANKA 646 568 
291 
45 33 





706 SINGAPOUR 2230 
184 
1745 79 277 
720 CHINE 4230 3381 522 
103 
1 53 89 
728 COREE DU SUD 1514 33 615 68 147 548 
732 JAPON 2576 
295 
1362 14 1152 48 
736 T'AI-WAN 1493 731 152 
722 12 
147 168 
740 HONG-KONG 2458 5 1464 31 92 132 
800 AUSTRALIE 16376 44 3066 12947 87 232 
1000 MON DE 2338150 12849 5674 356760 54 1944 100776 1549609 2502 240271 66 67645 
1010 INTRA-CE 1760852 9890 3098 180097 54 414 49332 1287384 1565 185365 58 43649 1011 EXTRA-CE 577280 2957 2576 176663 1529 51435 262224 931 54906 9 23996 
1020 CLASSE 1 484500 2512 2103 147057 322 16840 256375 304 47370 11617 
1021 A EL E 353555 834 776 109216 54 122 8233 183268 212 42821 9 8073 1030 CLASSE 2 67621 180 470 18435 848 29020 5850 166 6990 5599 
1031 ACP~66~ 8884 92 11 470 
359 
6811 140 370 9 981 
1040 CLA S 3 25157 265 2 11171 5574 460 548 6780 
8453.60 8Wi~tR'i:E~L PROCESSING UNITS; PROCESSORS CONSISTING OF ARITHMETICAL AND LOGICAL ELEMENTS AND CONTROL UNITS, NOT FOR 
Rl~~t\ELt~~~~u~rN; DIGITALE PROZESSOREN MIT LOGISCHEN RECHENELEMENTEN u. STEUER- u. KONTROLLELEMENTEN, AUSG. FUE 
001 FRANCE 441839 46609 2630 107292 44 26895 39737 7243 44921 28030 780 177439 002 BELG.-LUXBG. 203595 
24414 
1353 52833 5909 2698 9795 35828 58 55340 
003 PAYS-BAS 230666 715 46600 4 9230 44014 9325 17586 
42626 
111 78667 





006 ROYAUME-UNI 361303 37976 5160 112137 16967 87070 39516 27024 
23938 007 IRLANDE 27394 5 91 1439 166 890 
2488 
582 283 
008 DANEMARK 79970 3991 43 27148 4013 15624 11392 2102 13212 009 GRECE 15322 522 1223 723 2341 222 5275 470 4503 
010 PORTUGAL 26913 2502 1 4949 2671 2487 478 3994 1428 
228 
8403 
011 ESPAGNE 167804 10504 303 44958 
6132 
49134 1881 23492 9477 27827 







024 ISLANDE 2128 13 260 166 580 367 
025 ILES FEROE 2439 
2780 
878 
10750 1662 9700 657 4868 1029 1561 028 NORVEGE 48200 3207 
3 
13547 
030 SUEDE 93899 4032 3909 27440 2889 14195 3754 1501 1084 35092 
032 FINLANDE 41969 1748 691 12105 
3 
1811 3913 1870 5284 1364 59 13124 
036 SUISSE 172816 6291 1295 62342 7247 27073 2486 14428 10537 31 41083 
038 AUTRICHE 85903 2405 214 47139 2179 10281 1399 5448 4292 12546 
043 ANDORRE 991 41 
47 
166 770 205 73 36 14 046 MALTE 591 
627 7 33 230 048 YOUGOSLAVIE 26696 17744 
1 2220 423 
5410 27 2848 
052 TURQUIE 18291 5259 1 3907 1623 1139 204 3514 
056 U.R.S.S. 13829 1 130 2318 3793 4499 22 3066 
058 RD.ALLEMANDE 2748 527 40 4505 363 14 137 664 1844 060 POLOGNE 10372 71 7 36 4912 
062 TCHECOSLOVAQ 11491 555 2 4627 
45 
199 699 6 5403 
064 HONGRIE 8905 
162 
5 3242 2617 77 101 2818 
068 BULGARIE 2864 360 1572 2 19 6 182 3 564 204 MAROC 7252 87 3 551 6349 93 26 137 
208 ALGERIE 11631 9 1 1666 8889 96 970 
212 TUNISIE 3397 262 6 112 2687 135 201 216 LIBYE 9697 4 377 7724 20 146 1570 220 EGYPTE 4268 3 1552 306 18 2239 
232 MALI 501 
5 183 
493 2 6 
236 BOURKINA-FAS 576 367 7 14 300 240 NIGER 1241 43 20 878 
248 SENEGAL 1894 4 
1 
26 199 1861 135 3 272 COTE IVOIRE 4012 31 56 3567 23 
280 TOGO 629 41 
1 
10 569 2 
19 
7 
288 NIGERIA 3024 360 362 607 
38 
1675 
302 CAMEROUN 3087 70 1 35 2932 48 11 314 GABON 1895 46 7 1664 
2 
130 
318 CONGO 840 28 797 13 
338 DJIBOUTI 686 
6 2 61 
663 23 
10 278 346 KENYA 1445 1079 9 
372 REUNION 4556 3 36 4553 15 89 373 MAURICE 892 
1 
752 
378 ZAMBIE 512 105 1 405 
J 369 
1987 Mangen - Quantity - Quantiles: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 FraQce Ireland Italia UK 
8453.60 
382 ZIMBABWE 6 36 2 29 2 ti 1 3 3 390 SOUTH AFRICA 273 
14 
63 54 
:i 60 400 USA 3004 79 664 82 3 1207 20 713 
404 CANADA 215 1 
12 
5 7 1 173 28 
406 GREENLAND 12 ti 10 2 412 MEXICO 18 
2 416 GUATEMALA 3 45 458 GUADELOUPE 45 
462 MARTINIQUE 58 58 
1 472 TRINIDAD, TOB 1 
5 480 COLOMBIA 6 
13 
1 
484 VENEZUELA 19 5 
11 
1 
496 FR. GUIANA 11 
3 11 11 508 BRAZIL 85 60 
10 512 CHILE 20 7 
5 
3 
524 URUGUAY 9 
12 
1 2 
528 ARGENTINA 41 25 4 
7 600 CYPRUS 14 5 2 
2 604 LEBANON 68 
2 
63 
608 SYRIA 5 3 
2 1 58 616 IRAN 118 
4 
57 
5 :i 624 ISRAEL 88 22 31 11 12 
628 JORDAN 18 
11 1 :i 2 16 632 SAUDI ARABIA 58 
2 :i ti 14 29 636 KUWAIT 34 5 5 2 12 
640 BAHRAIN 15 1 
3 
1 13 
644 QATAR 7 
4 :i 3 :i 3 647 U.A.EMIRATES 20 3 4 





664 !NOIA 61 15 17 
680 THAILAND 38 1 
3 1 
24 10 
700 INOONESIA 13 3 4 





706 SINGAPORE 84 
5 
29 6 8 31 
720 CHINA 139 47 4 67 7 9 
728 SOUTH KOREA 54 
6 
11 41 
23 22 2 732 JAPAN 187 30 78 27 
736 TAIWAN 38 2 4 6 
2 
11 ti 13 740 HONG KONG 63 6 
2 
18 1 8 42 
800 AUSTRALIA 314 3 27 72 117 5 88 
804 NEW ZEALAND 34 6 
14 
1 27 
809 N. CALEDONIA 14 
822 FR.POLYNESIA 14 14 
1000 WORLD 34189 2067 288 8436 3252 5170 915 4401 2153 71 7435 
1010 INTRA-EC 21395 1730 147 5196 894 3576 669 2153 1887 45 5097 
1011 EXTRA-EC 12798 338 141 3241 2357 1595 246 2247 266 26 2339 
1020 CLASS 1 8236 298 100 2n6 133 n6 164 2023 163 2 1801 
1021 EFTA COUNTR. 3779 133 75 1544 88 561 55 383 130 1 809 
1030 CLASS 2 4040 27 35 301 2225 n2 17 156 91 3 413 
1031 ACP~68) 242 8 ti 27 1 148 67 8 3 2 45 1040 CLA S 3 527 13 168 47 69 12 21 126 
8453.70 SEPARATE CENTRAL STORAGE UNIT, NOT FOR CML AIRCRAFT 
UNITES DE MEMOIRE CENTRALES DISTINCTES, NON DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 403 14 8 372 
25 
4 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 35 
12 
8 2 ti 003 NETHERLANDS 33 11 
2 
4 
1 004 FR GERMANY 75 38 
25 
26 8 
005 ITALY 44 5 10 
3 8 4 006 UTD. KINGDOM 63 3 21 26 
4 007 IRELAND 6 1 1 
008 DENMARK 7 4 1 2 
010 PORTUGAL 7 4 1 1 
011 SPAIN 37 17 
10 
17 1 
021 CANARY ISLAN 10 
4 025 FAROE ISLES 4 
:i 028 NORWAY 2 
6 030 SWEDEN 11 3 
:i 036 SWITZERLAND 10 8 
1:i 038 AUSTRIA 20 8 
048 YUGOSLAVIA 6 5 1 
052 TURKEY 11 10 1 
056 SOVIET UNION 1 
:i 
1 
2 390 SOUTH AFRICA 4 
4 5 400 USA 17 1 7 
1000 WORLD 914 72 17 529 14 136 4 60 12 68 
1010 INTRA-EC 710 70 11 464 2 110 4 13 6 i 29 1011 EXTRA-EC 203 2 5 66 12 26 47 6 38 
1020 CLASS 1 96 2 5 40 7 20 6 16 
1021 EFTA COUNTR. 46 2 22 
11 
2 13 6 1 
1030 CLASS 2 91 12 19 27 21 
1031 ACP~66) 7 1 4 
1 
1 
1040 CLA S 3 19 15 1 2 
8453.81 STORAGE UNITS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
UNITES DE MEMOIRE, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 3821 34 13 2438 347 65 21 6 296 1 665 002 BELG.-LUXBG. 913 54 2 446 60 3 40 129 3 165 003 NETHERLANDS 1205 7 563 92 44 26 19 
257 22 380 004 FR GERMANY 1905 67 71 
1487 
357 114 17 15 985 





006 UTD. KINGDOM 3884 24 15 2800 499 73 184 248 
411 007 IRELAND 1671 20 1224 6 4 
4 5 
6 
008 DENMARK 495 209 55 18 125 79 
009 GREECE 44 8 4 11 3 7 11 
010 PORTUGAL 115 
2 
49 19 5 
12 
6 36 




82 14 100 
024 ICELAND 13 1 3 2 4 
025 FAROE ISLES 3 3 
120 19 24 2 1 9 38 028 NORWAY 222 9 
030 SWEDEN 584 15 351 54 28 11 1 36 87 
032 FINLAND 269 
:i 
4 88 23 47 2 53 52 
036 SWITZERLAND 791 3 399 105 40 3 63 155 
038 AUSTRIA 510 333 28 21 1 82 45 
048 YUGOSLAVIA 145 137 
19 
1 7 
052 TURKEY 243 117 3 104 
056 SOVIET UNION 21 18 
1 2 
3 
060 POLAND 51 34 14 
062 CZECHOSLOVAK 58 53 
3 
1 4 
064 HUNGARY 59 54 2 
1 068 BULGARIA 103 102 
16 204 MOROCCO 20 
1 
4 
208 ALGERIA 16 14 1 
216 LIBYA 4 4 
4 1 220 EGYPT 14 9 
6 272 IVORY COAST 6 
302 CAMEROON 6 6 
372 REUNION 9 
152 28 9 :j :j 69 390 SOUTH AFRICA 253 24 11 51 5 7 400 USA 4097 2015 36 34 1914 
404 CANADA 27 5 1 5 16 
458 GUADELOUPE 9 
1 
9 
:i 1 508 BRAZIL 21 17 
528 ARGENTINA 15 7 8 
10 616 IRAN 12 1 
370 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I J Belg.-lux. J Danmark J Oeutschland I 'EM66a I Espana I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Ireland Italia UK 
8453.60 






482 1 240 
390 AFR. OU SUD 29842 
5928 
9678 5 269 5175 327 27 7160 400 ETATS-UNIS 218498 13813 50885 87 12425 241 72163 3498 59426 
404 CANADA 16362 112 77 708 825 511 11661 8 2462 
406 GROENLANO 1541 1495 44 2 495 6 199 412 MEXIQUE 2193 1 111 1381 
416 GUATEMALA 852 833 19 3680 458 GUADELOUPE 3709 29 
462 MARTINIQUE 4327 16 4311 532 :M t~~~Aifle TOB 646 6 114 194 921 711 
16 
10 
484 VENEZUELA 1759 678 1005 
3 
58 
496 GUYANE FR. 1046 
1153 
1043 580 765 508 BRESIL 32560 29887 175 
9 512 CHILI 1168 359 
289 
3 706 91 





.,j .,j 99 528 ARGENTINE 3535 828 12 2176 438 
594 600 CHYPRE 1641 31 832 11 147 26 
79 604 LIBAN 4566 61 24 4214 172 16 
608 SYRIE 1017 121 744 553 95 57 616 !RAN 15934 
476 
14682 




624 ISRAEL 9831 1519 2282 3354 1183 
628 JOROANIE 3370 51 56 
447 
7 54 3202 
632 ARABIE SAOUD 7429 146 
153 
883 355 941 162 3614 2177 636 KOWEIT 4505 59 757 597 6 66 1571 
640 BAHREIN 1976 47 49 
457 83 52 1828 644 QATAR 1486 
114 12 
33 300 854 33 880 647 EMIRATS ARAB 3069 392 602 140 142 513 
662 PAKISTAN 1526 
1 3232 
444 333 516 
102 4137 
23 210 
664 !NOE 13269 3170 214 454 1959 
680 THAILANDE 1202 2 
176 
135 19 76 32 460 478 
700 INDONESIE 2707 282 1952 119 64 114 
701 MALAYSIA 6121 
20 





706 SINGAPOUR 7861 9 2926 661 497 3128 
720 CHINE 28495 115 667 17229 1013 5433 838 124 3076 






3 2 230 





736 T'AI-WAN 3899 336 22 1342 244 
276 
508 1336 
740 HONG-KONG 7748 339 7 1941 276 765 91 4053 
800 AUSTRALIE 34034 359 471 2315 5 13425 9809 1134 6516 
804 NOUV.ZELANOE 2961 51 320 2 23 299 13 2255 809 N. CALEDONIE 1530 1524 
39 
4 
822 POL YNESIE FR 1726 1687 
1000 MON DE 3546387 234155 44931 814119 83 155575 657798 118259 353968 190354 3445 973702 
1010 INTRA-CE 2414967 188155 20489 486930 58 124312 459528 81132 191319 158588 2554 703908 
1011 EXTRA-CE 1131221 45928 24442 327188 27 31264 198169 37128 182622 33768 891 269794 
1020 CLASSE 1 811571 41428 17185 249539 9 21574 82378 29281 139283 23752 120 207022 
1021 A EL E 444914 17269 9807 160035 3 15956 65740 10216 31529 18506 93 115760 
1030 CLASSE 2 240547 3070 6050 44108 18 9641 107624 2414 16949 9622 106 40945 
1031 ACP~66i 27661 852 37 1747 208 17879 5433 1341 178 52 5367 1040 CLA S 3 79100 1431 1207 33540 48 8168 6390 393 664 21826 
8453.70 SEPARATE CENTRAL STORAGE UNIT, NOT FOR CML AIRCRAFT 
SEPARATE ZENTRALSPEICHEREINHEITEN, AUSG. FUER ZMUUFTFAHRT 
001 FRANCE 34838 1049 805 31643 13 
8 1561 
3 212 162 951 
002 BELG.-LUXBG. 5634 
1119 
3 3708 3 15 315 21 
003 PAYS-BAS 4055 32 1898 18 7 445 2 660 .,j 534 004 RF ALLEMAGNE 6439 1074 309 
7138 
21 77 3295 
16 
173 826 
005 ITALIE 9195 133 38 1 24 623 
426 
19 1209 
006 ROYAUME-UNI 8265 473 191 3562 42 3158 290 123 
1 244 007 IRLANOE 1470 
3 
9 1167 23 26 
2 008 OANEMARK 2184 1658 211 15 295 
010 PORTUGAL 781 53 556 119 
120 2 
3 50 
011 ESPAGNE 4070 77 2670 
542 
995 9 197 
021 !LES CANARIE 547 1 
507 
4 
025 !LES FEROE 507 
51 405 42 34 68 028 NORVEGE 698 78 
74 030 SUEDE 3039 6 48 841 
3 
1715 253 102 
038 SUISSE 4102 27 3170 500 39 85 278 
038 AUTRICHE 2867 2647 3 216 1 
048 YOUGOSLAVIE 634 481 49 304 
052 TURQUIE 962 908 335 54 056 U.R.S.S. 707 168 204 
169 390 AFR. OU SUD 746 
19 33 551 18 9 i 17 28 i 400 ETATS-UNIS 3864 995 820 184 1765 
1000 MON DE 103068 4158 2312 87082 65 834 16042 424 2011 1715 20 8407 
1010 INTRA-CE 77095 3981 1403 54125 58 159 10443 423 870 1301 5 4329 
1011 EXTRA-CE 25957 174 909 12957 9 675 5600 1 1128 414 12 4078 
1020 CLAS SE 1 19274 127 893 10505 26 3268 1 639 401 1 3413 
1021 A EL E 11311 86 324 7348 3 2360 328 372 
11 
490 
1030 CLASSE 2 5183 33 16 1753 849 1924 271 3 523 




1040 CLA S 3 1498 15 696 408 141 
8453.81 STORAGE UNITS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
PERIPHERE SPEICHEREINHEITEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 346316 2469 768 213853 6 24102 5003 2464 984 27187 5 74478 002 BELG.-LUXBG. 69107 
5103 
39 35038 i 3454 403 981 9217 52 14920 003 PAYS-BAS 116039 183 60289 5678 5048 2746 1027 
24649 
22 35942 
004 RF ALLEMAGNE 180150 3872 5657 
134731 
24892 12667 2843 3758 522 101290 





006 ROYAUME-UNI 366369 1978 494 283609 32718 6447 16521 22499 
36641 007 IRLANDE 233441 1190 9 194233 470 377 
929 
18 502 1 
008 DANEMARK 46280 27 20731 3367 1559 917 9306 9444 
009 GRECE 3261 
16 
982 266 543 12 316 317 825 
010 PORTUGAL 10177 
7 





011 ESPAGNE 94844 171 73454 
49 
6401 2264 1687 10753 
024 ISLANOE 1423 110 356 279 195 434 
025 !LES FEROE 780 
108 
780 
10645 1448 2023 272 70 807 4499 028 NORVEGE 20705 833 
9 030 SUEDE 56720 59 787 35995 3311 1350 1148 165 4061 9835 
032 FINLANDE 23441 17 238 8102 1534 2910 199 101 4449 
14 
5691 
036 SUISSE 74631 163 162 38823 7199 3927 294 245 6866 16938 
038 AUTRICHE 42885 35 83 27194 2035 2207 147 10 6515 4659 
048 YOUGOSLAVIE 8420 1 1 7334 
1334 
66 1018 
052 TURQUIE 10408 1 5364 





060 POLOGNE 2118 1530 
19 
27 477 
062 TCHECOSLOVAQ 3717 15 3081 121 481 
064 HONGRIE 3956 11 3573 194 40 54 124 068 BULGARIE 1685 1520 
2298 
1 118 
204 MAROC 3152 240 7 607 
208 ALGERIE 1247 76 1132 54 39 216 LIBYE 585 495 10 
213 
26 
220 EGYPTE 1161 819 18 111 
272 COTE IVOIRE 680 
1 
877 3 
302 CAMEROUN 635 22 634 372 REUNION 839 
11671 1590 
817 
236 132 5906 390 AFR. DU SUD 19561 19 3068 7 433 235 400 ETATS-UNIS 361383 3061 95188 75 3266 2863 5177 247999 
404 CANADA 3027 801 41 1 108 2076 
458 GUADELOUPE 854 
317 
854 
27 70 508 BRESIL 4867 4453 
1 528 ARGENTINE 669 
1 
224 411 10 23 
616 !RAN 939 75 572 10 281 
J 371 
1987 Men gen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d(!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal ) UK I j EUR 12 France Italia 
8453.81 I 
624 ISRAEL 120 49 10 4 42 \3 632 SAUDI ARABIA 12 22 4 7 636 KUWAIT 31 •5 
640 BAHRAIN 11 
4 ; h 644 QATAR 5 ; 4 647 U.A.EMIRATES 16 5 6 
662 PAKISTAN 9 3 4 
:i 4 
2 
664 INDIA 30 18 
5 
6 
701 MALAYSIA 13 6 ; ; 1 706 SINGAPORE 49 
2 
31 35 16 720 CHINA 67 26 
9 2 
4 
728 SOUTH KOREA 29 3 
:i 8 
15 
732 JAPAN 277 19 4 242 
736 TAIWAN 14 1 3 ; :i 740 HONG KONG 17 11 :i 800 AUSTRALIA 74 30 6 804 NEW ZEALAND 10 3 2 1 
819 WEST. SAMOA 8 8 
1000 WORLD 26994 250 159 14520 2104 826 328 151 1611 51 69~ 
1010 INTRA-EC 18514 220 109 10261 1761 475 261 125 1216 41 4045 
1011 EXTRA-EC 8480 29 50 4260 342 352 66 25 395 11 2950 
1020 CLASS 1 7526 27 48 3772 276 215 66 17 318 8 2779 
1021 EFTA COUNTR. 2384 4 32 1293 229 159 18 3 264 1 381 
1030 CLASS 2 594 1 200 32 133 1 7 72 148 
1031 ACP~66) 56 
2 
3 2 26 
4 2 
25 
1040 CLA S 3 360 288 35 4 25 
8453.85 INPUT AND/OR OUTPUT UNITS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
UNITES D'ENTREE ET/OU SORTIE, NON DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 6129 529 15 1449 51 
42i 
198 430 2083 1373 
002 BELG.-LUXBG. 2290 355 13 658 8 12 25 955 4 198 003 NETHERLANDS 3559 14 1548 7 288 169 51 
2882 
1123 
004 FR GERMANY 6035 360 81 
1119 
217 1185 172 258 1 879 
005 ITALY 3920 182 7 39 622 97 
22 
1452 1 401 
006 UTD. KINGDOM 5048 390 25 934 88 687 732 2168 2 







008 DENMARK 810 222 94 1 198 205 
009 GREECE 300 11 130 
10 
19 1 5 39 94 
010 PORTUGAL 322 51 59 32 ti 3 80 :i 86 011 SPAIN 1801 169 551 54:i 404 44 420 203 021 CANARY ISLAN 550 1 
1i 12 
1 1 4 
024 !CELANO 55 3 11 18 I 
025 FAROE ISLES 17 
37 
17 
73 ; 7i :i ; 100 138 028 NORWAY 458 34 
030 SWEDEN 983 83 117 187 3 141 31 2 282 137 
032 FINLAND 394 39 3 79 4 52 6 
5 
137 74 
036 SWITZERLAND 1396 105 9 600 5 151 31 341 148 
038 AUSTRIA 890 16 2 667 6 54 8 109 28 
043 ANDORRA 10 
17 19i 
5 5 
49 :i 29 048 YUGOSLAVIA 295 6 ti 052 TURKEY 229 100 63 10 
2 
20 30 
056 SOVIET UNION 53 36 
2 
9 6 
060 POLAND 55 46 ; 5 062 CZECHOSLOVAK 56 38 ti 17 064 HUNGARY 101 83 1 11 
068 BULGARIA 30 26 
62 
3 
204 MOROCCO 66 1 
:i 
1 
208 ALGERIA 47 3 38 3 
212 TUNISIA 27 
:i 
27 
:i 216 LIBYA 8 1 
9 220 EGYPT 22 3 3 7 
248 SENEGAL 17 17 
272 IVORY COAST 48 
:i 
48 
5 288 NIGERIA 12 3 
302 CAMEROON 32 32 
314 GABON 16 15 
318 CONGO 7 7 ti 346 KENYA 9 3 





400 USA 2150 83 807 3 315 95 43 271 
404 CANADA 119 2 
8 
34 7 3 1 54 18 
406 GREENLAND 8 
1:i ; 412 MEXICO 14 
458 GUADELOUPE 54 54 
462 MARTINIQUE 40 40 
496 FR. GUIANA 17 16 
9 508 BRAZIL 31 21 
2 528 ARGENTINA 15 
4 
11 ; 7 600 CYPRUS 13 1 





624 ISRAEL 109 23 25 26 
628 JORDAN 9 2 
2 5 
1 6 
632 SAUDI ARABIA 42 1 17 16 
636 KUWAIT 38 1 2 3 
2 
2 30 
640 BAHRAIN 9 1 ; 2 2 
4 
647 U.A.EMIRATES 22 3 ; 5 11 662 PAKISTAN 12 3 
10 
3 5 
664 INDIA 50 13 10 
4 :i 
16 
680 THAILAND 23 3 
2 
12 
700 INDONESIA 6 1 ; 3 701 MALAYSIA 11 5 ; 2 2 
5 
706 SINGAPORE 37 8 3 21 
720 CHINA 58 ; 55 2 1 728 SOUTH KOREA 6 ; 2 1 ; 2 2 732 JAPAN 73 8 35 15 10 
736 TAIWAN 24 1 3 2 7 1 ; 5 5 740 HONG KONG 39 4 1 8 2 1 6 15 
800 AUSTRALIA 186 10 1 43 22 2 12 5 91 
804 NEW ZEALAND 18 1 4 1 2 10 
809 N. CALEDONIA 12 12 
822 FR.POLYNESIA 19 19 
1000 WORLD 40531 2702 404 9972 1015 5248 1628 1448 11640 17 6457 
1010 INTRA-EC 30644 2123 157 6701 428 3782 1392 842 10328 11 4880 
1011 EXTRA-EC 9885 577 247 3271 588 1465 236 606 1313 6 1576 
1020 CLASS 1 7745 533 230 2862 34 874 197 577 1163 2 1273 
1021 EFTA COUNTR. 4177 281 176 1617 19 471 79 9 981 2 542 
1030 CLASS 2 1778 42 17 123 554 575 36 26 140 3 262 
1031 ACP~66) 255 4 8 
2 
160 2 1 46 1 33 
1040 CLA S 3 364 2 286 16 3 2 9 1 43 
8453.89 :~~l~~~Rtlv.~NlJ"U.a?:f!GITAL ADP MACHINES, INCL CONTROL AND ADAPTING UNITS, OTHER THAN STORAGE AND INPUT/OUTPUT UNITS, 
~~fc5E:ti1:r:~i~\S~~o'iM~tsDE CONTROLE ET D'ADAPTATION, AUTRES QUE UNITES DE MEMOIRE, D'ENTREE ET/OU SORTIE, 
001 FRANCE 5002 255 14 195 211 
137 
653 2454 433 787 
002 BELG.-LUXBG. 1491 
26i 
8 107 78 2 592 389 178 
003 NETHERLANDS 2017 5 126 347 143 10 920 
657 3:i 205 004 FR GERMANY 4697 163 62 
8i 
604 562 247 2001 368 
005 ITALY 1190 75 4 155 358 14 
1924 
183 320 
006 UTD. KINGDOM 3632 101 19 121 264 452 218 533 90 007 IRELAND 170 2 3 8 8 
1:i 
33 28 
008 DENMARK 534 7 21 37 67 294 57 38 
009 GREECE 85 5 2 1 6 4 51 2 19 010 PORTUGAL 217 2 14 12 13 137 6 28 
372 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. l Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8453.81 
624 ISRAEL 9957 125 5 5058 758 20 8 3174 809 
632 ARABIE SAOUD 1148 121 335 657 370 636 KOWEIT 2833 2313 23 162 
640 BAHREIN 873 2 24 13 
61 786 
644 QATAR 670 454 88 4 
17 98 
647 EMIRATS ARAB 1157 368 411 6 93 281 662 PAKISTAN 753 442 239 4 7 55 
664 INDE 2138 1316 
37 
200 9 58 564 701 MALAYSIA 657 530 155 26 13 68 706 SINGAPOUR 2389 6 1028 1309 17 57 
1106 
720 CHINE 4650 3024 77 8 226 
728 COREE DU SUD 2709 
13 Ii 384 40 569 296 323 60 
1696 
732 JAPON 31713 3697 
4 
179 51 27106 
736 T'AI-WAN 1168 16 2 214 
13 
128 46 17 29 775 740 HONG-KONG 1307 23 818 
22 
63 327 
800 AUSTRALIE 5743 1890 405 3 359 3064 
804 NOUV.ZELANDE 1014 147 2 303 7 555 
819 SAMOA OCCID. 1168 1168 
1000 MON DE 2512058 19949 13582 1299336 11 135415 73014 33040 14256 140224 1252 781979 
1010 INTRA-CE 1779353 15994 7199 1022028 7 113196 41242 26m 12072 106002 909 433927 
1011 EXTRA-CE 732554 3819 6383 277307 4 22219 31762 6262 2182 34222 344 348050 
1020 CLASSE 1 662175 3594 6336 247135 18624 15953 8176 1403 29008 258 333688 
1021 A EL E 219799 491 2459 121037 
4 
15574 12417 2059 590 22893 23 42256 
1030 CLASSE 2 52539 194 41 16664 2282 15453 86 703 4977 4 12131 
1031 ACP~66~ 5186 8 6 104 100 2361 5 33 4 
2571 
1040 CLA S 3 17838 30 13508 1313 355 76 237 82 2231 
8453.85 INPUT AND/OR OUTPUT UNITS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
PERIPHERE EIN- UNO/ODER AUSGABEEINHEITEN, AUSG, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 316800 41123 2430 89847 5846 
38738 
10349 20621 83771 106 62707 




752 835 510 34537 9 10927 
003 PAYS-BAS 193168 1663 77911 638 33584 8044 1600 100147 
206 41301 
004 RF ALLEMAGNE 425317 25773 6517 
61850 
3 22258 196509 7734 22477 47 43852 
005 ITALIE 265840 14601 1028 3320 103863 3632 1563 
58179 20 19347 
006 ROYAUME-UNI 395950 22154 3171 80161 5575 148326 50766 84134 100 15682 007 IRLANDE 25435 42 2495 1 3856 305 150 3209 6 008 DANEMARK 82156 5951 
33 
18456 724 32116 66 8674 15858 
009 GRECE 11348 783 4540 560 792 245 45 1738 3172 010 PORTUGAL 20262 3644 134 4173 4043 13 115 3065 76 4515 011 ESPAGNE 124970 12215 127 39546 4118 45356 234 2176 17059 8181 021 ILES CANARIE 4374 27 
1275 
28 24 1 29 147 
024 ISLANDE 4167 36 1677 1 124 27 408 619 
025 ILES FEROE 2045 
2525 
2042 6686 40 3 213 34 5587 24 7660 028 NORVEGE 37715 2401 12545 
030 SUEDE 79548 5135 5428 13461 276 30222 2202 95 13483 2 9244 
032 FINLANDE 29033 2979 426 5646 438 8997 525 11 6922 45 3044 
036 SUISSE 112528 7573 1841 45067 482 29612 1503 319 17290 55 8786 
038 AUTRICHE 69281 2223 293 44500 559 11859 307 44 7691 2 1803 
043 ANDORRE 1023 
1044 29 1 738 283 6 3771 104 
1 
048 YOUGOSLAVIE 19760 11373 514 2919 
052 TURQUIE 13697 6084 1 2790 1954 317 184 
1154 1397 
056 U.R.S.S. 8638 Ii 13 5557 233 2093 9 
6 789 
060 POLOGNE 3591 2750 17 67 117 386 
062 TCHECOSLOVAQ 5417 20 3701 146 13 13 
7 1530 
064 HONGRIE 6842 5 5932 118 13 203 558 
068 BULGARIE 1457 102 1009 
2 
41 55 2 16 232 
204 MAROC 4856 38 195 4498 37 34 21 31 
208 ALGERIE 5347 1 
17 
258 4427 365 38 
8 
258 
212 TUNISIE 2102 69 20 1926 13 49 
216 LIBYE 756 2 339 66 224 25 
3 122 
220 EGYPTE 1219 
13 
26 177 390 25 291 285 
248 SENEGAL 1279 18 1201 8 1 38 
272 COTE IVOIRE 3107 1 4 3073 4 4 48 21 288 NIGERIA 672 52 
1 
67 242 1 19 243 
302 CAMEROUN 2372 3 14 2339 3 3 9 
314 GABON 1494 62 4 6 1387 34 1 
318 CONGO 627 
15 2 
8 621 
3 62 378 346 KENYA 3648 38 3150 





390 AFR. DU SUD 28223 3497 
3092 
4782 6867 17743 14 9591 400 ETATS-UNIS 139612 7220 57678 322 27426 5092 3675 17350 
404 CANADA 6984 77 15 2936 1043 58 67 1819 969 
406 GROENLAND 739 
2 
720 19 203 5 30 412 MEXIQUE 544 304 
10 458 GUADELOUPE 3808 
18 4 
3798 





528 ARGENTINE 1691 86 86 6 1396 34 6 18 79 600 CHYPRE 746 21 
1 
316 90 21 252 
616 IRAN 846 
1544 
382 48 2 32 2 52 17 407 624 ISRAEL 8793 341 1653 3147 3 1128 880 
628 JORDANIE 518 196 
12 
23 5 43 
8 
28 223 
632 ARABIE SAOUD 3832 187 337 1466 75 571 1176 
636 KOWEIT 3419 158 87 1830 36 17 107 1184 




25 249 76 562 
647 EMIRATS ARAB 1231 319 82 129 22 170 503 
662 PAKISTAN 1790 
109 83 1150 21 111 2 
142 366 
664 INDE 6579 2201 
3 
2501 609 23 1051 
680 THAILANDE 1350 5 1 284 21 15 135 161 725 
700 INDONESIE 1144 
5 





706 SINGAPOUR 3480 3 10 669 198 160 232 2105 










732 JAPON 5869 288 1147 2653 
10 
779 43 67 773 
736 T'AI-WAN 1082 84 50 191 2 197 115 3 277 12 
153 
740 HONG-KONG 2879 204 50 821 36 180 48 94 470 964 
800 AUSTRALIE 16444 572 175 5224 14 4276 245 535 718 4685 
804 NOUV.ZELANDE 1807 31 4 98 
4 
286 156 119 1113 
809 N. CALEDONIE 705 4 3 683 14 
11 
822 POL YNESIE FR 1190 1176 
1000 MON DE 2701139 198044 35283 664548 21 47755 807553 96756 72784 462045 821 315529 
1010 INTRA-CE 1990091 154507 15540 421078 4 39674 607184 82156 49322 394513 571 225542 
1011 EXTRA-CE 710612 43185 19743 243471 17 8081 200292 14600 23460 67531 246 89986 
1020 CLASSE 1 568254 39287 18166 204628 3134 136792 11118 22729 61879 142 70379 
1021 A EL E 332270 20471 11663 117037 
17 
1796 93360 4778 
·m 51379 129 31154 1030 CLASSE 2 107590 3661 1563 12131 4711 60417 3223 5220 102 16017 
1031 ACP~66~ 18897 290 40 506 236 14941 249 58 744 62 2007 1040 CLA S 3 34766 236 13 26712 3082 259 203 433 2 3590 
8453.89 :f,'}l~~t~M~NlJ"M.a'l:flGITAL ADP MACHINES, INCL CONTROL AND ADAPTING UNITS, OTHER THAN STORAGE AND INPUT/OUTPUT UNITS, 
PERIPHERE EINHEITEN, AUSG. SPEICHEREINHEITEN, EIN- UNO/ODER AUSGABEEINHEITEN UND SOLCHE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 330919 16855 2444 20115 11248 10951 
37095 168637 40148 23 34354 
002 BELG.-LUXBG. 89477 
22539 
659 9484 3123 208 31808 22066 1 11177 
003 PAYS-BAS 113449 1204 10308 8418 12624 834 47011 61677 
9 10502 
004 RF ALLEMAGNE 367873 18460 7730 11783 56448 39633 12817 141879 200 
29029 
005 ITALIE 92590 4703 503 
7 
6667 27687 1269 
144822 
20059 17 19902 
006 ROYAUME-UNI 283247 8023 4219 8966 18477 32953 8643 57093 44 4668 007 IRLANOE 10932 117 71 403 339 877 
1563 
2638 1819 
008 DANEMARK 42874 652 
3 
2861 2190 5186 19434 7116 3872 
009 GRECE 5440 42 211 71 469 276 3429 142 797 
010 PORTUGAL 13378 227 50 590 1093 970 628 7852 732 1236 
J 373 
1987 Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM¥a I Espalla I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK. 
8453.89 1 l \; 
011 SPAIN 1509 36 2 64 
42 
153 18 959 127 4 146 021 CANARY ISLAN 48 
1 2 1 9 1 ,5 024 !CELANO 16 9 12 2 34 ': 1 028 NORWAY 442 21 21 44 9 258 : 34 
030 SWEDEN 621 22 14 25 42 89 21 284 82 ''42 032 FINLAND 263 3 5 11 22 28 5 142 27 , 20 
036 SWITZERLAND 888 31 8 58 58 117 44 411 78 '83 038 AUSTRIA 391 4 1 57 19 45 24 199 16 I 1!6 048 YUGOSLAVIA 179 
1 
81 j 2 10 87 9 052 TURKEY 122 18 9 66 :11 056 SOVIET UNION 66 4 3 47 :12 060 POLAND 12 2 2 
3 
; ,7 
062 CZECHOSLOVAK 17 9 
1 
4 ':1 064 HUNGARY 19 
3 
17 1 
'':i 068 BULGARIA 33 25 3 
16 1 204 MOROCCO 18 ! . 
208 ALGERIA 7 5 1 \ i: 
220 EGYPT 30 1 
2 ~ 272 IVORY COAST 7 
2 
5 
3 ~. 288 NIGERIA 21 2 4 Q 302 CAMEROON 5 
31 
4 
'i 322 ZAIRE 32 
10 372 REUNION 10 j 26 11 120 j t1 390 SOUTH AFRICA 258 
20 
14 
12 400 USA 1254 37 74 1 223 719 23 145 
404 CANADA 285 11 5 
1 
32 211 26 412 MEXICO 5 Ii 3 ;1 458 GUADELOUPE 8 
462 MARTINIQUE 10 10 1· 
484 VENEZUELA 17 10 
' 
504 PERU 13 
2 13 
5 508 BRAZIL 17 2 
512 CHILE 19 1 14 f 524 URUGUAY 5 
2 2 
4 
528 ARGENTINA 11 
1 
6 2 600 CYPRUS 7 1 3 616 !RAN 18 4 6 10 10 2 2 Ii 16 624 ISRAEL 149 96 12 
632 SAUDI ARABIA 25 5 1 1 3 20 636 KUWAIT 34 7 
1 
21 
647 U.A.EMIRATES 19 
1 
1 16 
662 PAKISTAN 24 9 5 1 13 10 664 INDIA 23 1 3 4 
701 MALAYSIA 14 Ii 16 2 12 1 706 SINGAPORE 39 9 1 11 720 CHINA 34 
1 
2 2 19 1 
728 SOUTH KOREA 27 2 4 11 9 
732 JAPAN 177 6 32 37 79 22 







740 HONG KONG 39 6 3 
73 
20 4 800 AUSTRALIA 243 10 1 2 8 106 21 22 
804 NEW ZEALAND 24 4 13 3 7 958 NOT DETERMIN 6 2 
1000 WORLD 26756 1116 203 1231 1980 2692 1420 12404 2725 37 2948 
1010 INTRA-EC 20536 905 114 721 1715 1898 1191 9364 2413 37 2178 
1011 EXTRA-EC 6214 210 88 510 265 793 229 3037 312 770 
1020 CLASS 1 5166 139 73 401 184 853 212 2692 289 523 
1021 EFTA COUNTR. 2614 68 50 162 160 324 105 1303 237 205 
1030 CLASS 2 864 67 15 50 69 134 16 271 19 223 
1031 ACPh66) 118 38 
1 
2 1 26 7 24 4 20 1040 CLA S 3 191 5 60 14 5 1 76 25 
8453.91 PUNCHES, VERIFIERS AND CALCULATORS 
PERFORATRICES, VERIFICATRICES ET CALCULATRICES 
001 FRANCE 9 2 2 4 
006 UTD. KINGDOM 5 1 2 
1000 WORLD 83 3 16 10 40 3 9 
1010 INTRA-EC 32 3 5 4 9 2 8 
1011 EXTRA-EC 50 11 8 31 1 1 
1020 CLASS 1 18 4 1 12 1 
1030 CLASS 2 24 5 19 
8453.98 MAGNETIC OR OPTICAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING 
SUCH DATA W.E.S. 
LECTEURS MAGNETIQUES OU OPTIQUES, MACHINES DE MISE ET DE TRAITEIIENT D'INFORMATION CODEE SUR SUPPORT, NDA. 
001 FRANCE 317 75 70 4 42 1 76 3 88 002 BELG.-LUXBG. 142 48 4 16 1 11 4 33 18 22 003 NETHERLANDS 255 44 1 56 58 
12 
41 
004 FR GERMANY 236 29 13 
42 
1 11 75 
10 
57 38 
005 ITALY 153 2 1 8 61 
147 j 29 006 UTD. KINGDOM 258 13 4 31 7 36 13 55 007 IRELAND 106 2 
12 9 49 008 DENMARK 54 
3 
13 9 9 
009 GREECE 20 1 
1 
6 3 7 




20 9 011 SPAIN 189 20 
861 
64 29 34 021 CANARY ISLAN 861 5 10 38 2 2 11 028 NORWAY 68 
030 SWEDEN 114 25 8 8 3 61 8 032 FINLAND 26 4 1 7 4 7 6 3 5 2 036 SWITZERLAND 95 2 25 9 1 28 17 
038 AUSTRIA 51 31 5 1 4 10 048 YUGOSLAVIA 21 3 ; 4 13 1 052 TURKEY 10 1 1 3 3 
056 SOVIET UNION 34 1 12 20 1 
060 POLAND 5 1 i 2 1 1 062 CZECHOSLOVAK 7 1 3 2 
064 HUNGARY 14 1 8 4 
204 MOROCCO 12 11 
208 ALGERIA 9 9 
212 TUNISIA 5 5 ; 216 LIBYA 5 4 
220 EGYPT 59 55 2 
280 TOGO 2 2 5 288 NIGERIA 7 
3 314 GABON 4 1 372 REUNION 44 
2 
43 
10 390 SOUTH AFRICA 19 5 6 3 48 400 USA 239 31 76 75 
404 CANADA 23 1 1 16 3 412 MEXICO 5 5 
458 GUADELOUPE 16 16 
462 MARTINIQUE 12 12 
484 VENEZUELA 104 104 
496 FR. GUIANA 6 6 6 508 BRAZIL 8 1 528 ARGENTINA 1 i 16 3 624 ISRAEL 22 647 U.A.EMIRATES 11 6 5 662 PAKISTAN 11 i 8 3 664 INDIA 6 
3 
2 3 
706 SINGAPORE 7 1 2 
720 CHINA 2 1 1 
728 SOUTH KOREA 21 20 1 
732 JAPAN 16 11 3 
374 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I I I Nederland l Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8453.89 
011 ESPAGNE 92787 2726 478 8381 
3204 
11729 859 51498 9844 43 7229 
021 ILES CANARIE 3431 
16 86 7 14 81 24 15 
174 
024 ISLANDE 1799 37 190 1199 52 12 
129 
028 NORVEGE 35103 1050 3510 1805 1011 4111 957 16433 3364 2850 
030 SUEDE 59061 2284 2109 3393 1577 7179 2934 24098 11914 3573 
032 FINLANDE 22584 248 604 1673 927 2693 578 10434 3796 1631 
036 SUISSE 72997 2313 1586 9180 3307 9085 3853 29538 8210 5925 
038 AUTRICHE 34403 472 186 6964 947 3588 2162 14904 3325 1855 




4035 13 999 
052 TURQUIE 8173 156 
1 
966 678 3901 21 943 
056 U.R.S.S. 6719 
193 
368 807 3605 4 1934 
060 POLOGNE 1114 52 125 30 419 74 221 
062 TCHECOSLOVAQ 2054 49 2 896 
104 
7 262 756 82 
064 HONGRIE 1725 
19 
1428 18 24 39 112 




204 MAROC 1575 
5 
36 28 46 
208 ALGERIE 1465 43 1108 237 72 4 945 220 EGYPTE 1255 3 13 236 28 26 
272 COTE IVOIRE 599 4 2 532 29 61 578 288 NIGERIA 1182 7 74 
27 
205 289 





322 ZAIRE 3821 3 14 81 
372 REUNION 917 11 
3960 427 
906 
13 5596 857 2895 390 AFR. DU SUD 15914 1083 
11177 
1083 
41 400 ETATS-UNIS 84625 4842 13869 228 11907 1505 29852 3267 7937 
404 CANADA 13915 486 5 872 11 2576 18 8935 53 1 958 
412 MEXIQUE 860 29 15 8 276 487 45 
458 GUADELOUPE 748 748 
462 MARTINIQUE 832 
5 156 12 
832 
292 101 484 VENEZUELA 583 17 
504 PEROU 627 
589 4611 9 519 
108 





512 CHILI 808 42 3 17 510 45 
524 URUGUAY 516 2 22 7 14 492 48 15 528 ARGENTINE 714 
5 
136 137 357 94 600 CHYPRE 638 76 5 27 103 324 4 
616 IRAN 536 1 
1092 
44 
467 862 46 96 1334 395 624 ISRAEL 11580 101 294 6762 622 
632 ARABIE SAOUO 1173 11 38 68 
176 
123 9 122 255 547 
636 KOWEIT 2192 11 69 63 452 6 44 73 1342 647 EMIRATS ARAB 1762 6 70 23 68 3 23 78 1447 




797 1 268 
664 INDE 1813 345 258 476 15 441 




164 931 86 19 706 SINGAPOUR 3227 59 1556 122 12 770 295 720 CHINE 3117 5 58 359 491 201 1807 184 
728 COREE DU SUD 3533 59 1 194 30 1053 22 1878 99 348 732 JAPON 21427 585 10 3451 3011 13090 1129 
736 T'AI-WAN 1219 49 33 680 51 4 30 74 51 247 
740 HONG-KONG 3201 179 518 171 6 164 16 1560 96 491 
800 AUSTRALIE 16170 488 264 436 1515 8601 3503 488 875 
804 NOUV.ZELANDE 5174 23 59 2545 2355 426 
192 
958 NON OETERMIN 918 83 409 
1000 MON DE 1934099 94312 39585 135177 7 122875 213011 89532 811716 259314 411 168159 
1010 INTRA-CE 1442967 74345 17361 73100 7 108075 143080 64191 619008 220697 337 122766 
1011 EXTRA-CE 490213 19883 22224 62077 14799 69522 25340 192282 38617 75 45394 
1020 CLASSE 1 404152 14066 19855 53157 9095 50460 24306 165641 35460 54 32058 
1021 A EL E 225951 6383 8083 23022 7807 26847 10565 96606 30661 12 15965 
1030 CLASSE 2 69659 5551 2231 5283 4581 17995 1023 20262 2266 21 10446 
1031 ACP~66i 11199 4295 1 122 42 2895 382 2087 9 20 1346 
1040 CLA S 3 16402 267 137 3637 1123 1066 12 6379 891 2890 
8453.91 PUNCHES, VERIFIERS AND CALCULATORS 
LOCHER, LOCHPRUEFER UND RECHENLOCHER 
001 FRANCE 976 179 273 9 
143 15 
93 2 420 
006 ROYAUME-UNI 638 335 108 31 6 
1000 MON DE 5274 587 102 1377 121 1130 48 763 246 4 896 
1010 INTRA-CE 3021 587 1 568 48 607 46 331 162 4 667 
1011 EXTRA-CE 2247 102 810 73 522 1 426 84 229 
1020 CLASSE 1 918 101 453 
10 
90 1 162 2 109 
1030 CLASSE 2 983 1 133 424 248 48 119 
8453.98 rut:~l:.f&~CAL READERS, MACHINES FOR TRANSCIIIBING DATA ON TO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING 
MAGNETISCHE ODER OPTISCHE SCHRIFTLESER, MASCHINEN ZUM AUFZEICHNEN ODER VERARBEITEN VON OATEN IN CODEFORM, AWGNL 
001 FRANCE 21775 3788 132 8841 258 
4396 
14 3258 311 2 5371 




1051 405 715 1465 2017 003 PAYS-BAS 18241 472 4533 150 5098 1325 754 26 2631 004 RF ALLEMAGNE 16860 2487 869 5885 31 355 6742 55 2557 
2984 
005 ITALIE 19473 225 55 22 568 9693 440 4397 
13 2572 
006 ROYAUME-UNI 17214 1203 529 4642 9 611 4511 977 335 4091 007 IRLANDE 6398 9 1 348 24 15 
28 
1910 
sci 008 DANEMARK 5309 107 
1 
2186 1053 508 594 783 
009 GRECE 1203 94 180 5 468 114 341 
010 PORTUGAL 5000 65 
33 





011 ESPAGNE 17772 461 2908 
1296 
9016 2701 2427 
021 ILES CANARIE 1310 6 




028 NORVEGE 4943 9 141 893 
030 SUEDE 10336 142 873 1230 
3 
2899 294 4183 5 
2 
710 
032 FINLANDE 2161 29 132 896 505 106 274 39 175 
036 SUISSE 12244 623 209 5485 307 2070 63 1641 121 2 1723 
038 AUTRICHE 5696 31 9 4475 3 400 86 297 2 393 
048 YOUGOSLAVIE 2358 8 1 556 82 3 625 39 1089 
79 
052 TURQUIE 807 4 1 129 103 156 
9 
290 
056 U.R.S.S. 4587 
5 
319 2709 1326 224 
060 POLOGNE 749 191 
134 
211 291 1 50 
062 TCHECOSLOVAQ 1372 1 196 679 358 4 
064 HONGRIE 1770 2 
1 
119 627 829 24 169 
204 MAROC 1242 9 85 
2 
1118 23 6 





212 TUNISIE 537 14 483 9 78 216 LIBYE 1132 7 1013 
28 
34 
6 220 EGYPTE 6985 
5 6 
150 6606 45 150 
280 TOGO 726 
56 
715 
102 297 288 NIGERIA 626 1 170 
314 GABON 526 35 2 517 
9 
372 REUNION 3110 
114 
3073 
1411 390 AFR. OU SUD 2415 5 
199 
235 6 650 103 1972 9 2 400 ETATS-UNIS 25231 572 4429 84 9366 8489 
404 CANADA 1050 13 52 217 44 255 180 289 
412 MEXIQUE 1568 55 5 1504 4 
458 GUADELOUPE 912 11 901 6 462 MARTINIQUE 776 2 
1 
768 
5 484 VENEZUELA 11500 72 11422 
496 GUYANE FR. 1685 
72 
1685 
142 233 508 BRESIL 587 120 
528 ARGENTINE 2059 
41 
100 29 1951 48 8 154 624 ISRAEL 1208 351 118 467 
647 EMIRATS ARAB 7274 13 6968 1 292 
662 PAKISTAN 2588 
410 
72 2300 20 196 
664 INDE 2805 
15 
36 1998 108 253 
706 SINGAPOUR 512 8 196 118 80 95 
720 CHINE 780 
1 
110 537 14 119 
728 COREE DU SUD 3260 6 62 1 3084 44 1 
112 
732 JAPON 3293 36 294 2246 261 405 
J 375 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
'. 
8453.98 ! . 
740 HONG KONG 17 1 8 
2 
1 7 
800 AUSTRALIA 34 3 20 2 7 
822 FR.POLYNESIA 6 6 
1000 WORLD 3930 204 63 382 4 941 945 56 724 46 565 
1010 INTRA-EC 1774 181 23 242 2 56 379 38 481 40 332 
1011 EXTRA-EC 2156 22 40 140 2 885 565 19 244 5 234 
1020 CLASS 1 737 12 36 125 1 7 186 18 189 5 ;158 
1021 EFTA COUNTR. 356 6 34 81 4 66 12 99 5 , i 49 
1030 CLASS 2 1358 9 4 11 868 359 1 32 , • 73 
1031 ACP~66) 59 6 1 
16 
26 4 '. I 22 
1040 CLA S 3 61 4 20 23 
'i 4 
8454 OTHER OFFICE MACHINES lfOR EXAMPL~ HECTOGRAPH OR STENCIL DUPLICATING MACHINES ADDRESSING MACHINES COIN-SORTING 'l 
MACHINES, COIN-COUNTIN ANO WRAP Pl G MACHINES, PENCIL-SHARPENING MACHINES, PERFORATING ANO ST APLING MACHINES) 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU I'. 
I' 
8454.10 ADDRESSING MACHINES AND ADDRESS PLATE EMBOSSING MACHINES 'I 
MACHINES A IMPRIMER LES ADRESSES OU A ESTAMPER LES PLAQUES D' ADRESSES I' 
: I 001 FRANCE 65 23 6 28 7 i ,1 
003 NETHERLANDS 12 1 7 5 2 3 '1 004 FR GERMANY 21 4 7 ! 7 006 UTD. KINGDOM 10 1 5 
028 NORWAY 7 1 5 
1 036 SWITZERLAND 11 8 2 
400 USA 45 16 29 I'· 732 JAPAN 31 16 15 I ;-
1000 WORLD 278 24 1 71 59 18 89 3 ,s 
1010 INTRA-EC 148 24 i 22 55 5 29 2 11 1011 EXTRA-EC 132 50 4 12 60 1 \4 1020 CLASS 1 106 1 45 1 1 56 1 1 1021 EFTA COUNTR. 25 1 13 
:i 11 9 1 1030 CLASS 2 21 3 3 1 
8454.31 HECTOGRAPH DU PUCA TING MACHINES 
DUPUCATEURS HECTOGRAPHIQUES 
1000 WORLD 113 26 8 23 14 41 
1010 INTRA-EC 54 6 4 i 7 14 23 1011 EXTRA-EC 59 20 4 16 
11 1020 CLASS 1 28 14 3 2 
1030 CLASS 2 30 7 1 14 
8454.39 STENCIL DUPLICATING MACHINES 
DUPLICATE URS A STENCILS 
001 FRANCE 78 4 2 5 7 60 
003 NETHERLANDS 43 4 2 
2 
37 
004 FR GERMANY 24 1 
12 
20 
005 ITALY 70 11 47 
011 SPAIN 37 9 28 
400 USA 120 17 101 
412 MEXICO 50 50 
680 THAILAND 60 
12 
60 
701 MALAYSIA 38 26 
1000 WORLD 1011 4 134 50 6 34 25 7 751 
1010 INTRA-EC 325 4 32 20 5 11 10 j 247 1011 EXTRA-EC 685 101 30 1 23 15 504 
1020 CLASS 1 234 4 25 5 1 1 6 196 1030 CLASS 2 448 76 25 21 14 1 306 
1031 ACP(66) 78 3 28 7 14 1 1 24 
8454.51 MAIL PROCESSING MACHINES 
MACHINES POUR MECANISER LE TRAITEMENT DU COURRIER 
001 FRANCE 181 10 101 
2 
17 46 7 
002 BELG.-LUXBG. 31 
1 
20 4 5 
003 NETHERLANDS 65 55 
9 39 
9 
004 FR GERMANY 56 1 
31 
7 
005 ITALY 55 8 
2 5 17 1 006 UTD. KINGDOM 288 253 27 
008 DENMARK 25 19 8 
011 SPAIN 26 21 8 5 i 028 NORWAY 24 14 1 
030 SWEDEN 30 23 2 3 2 
032 FINLAND 15 14 
11 
1 
036 SWITZERLAND 38 23 2 
038 AUSTRIA 15 14 1 
11 400 USA 142 35 96 
404 CANADA 14 7 45 3 4 412 MEXICO 47 
13 2 2 732 JAPAN 18 3 
1000 WORLD 1145 21 664 60 5 35 284 75 
1010 INTRA-EC 741 19 504 4 5 28 146 34 
1011 EXTRA-EC 405 2 160 56 8 138 41 
1020 CLASS 1 320 1 149 11 1 125 33 
1021 EFTA COUNTR. 122 1 88 11 j 16 6 1030 CLASS 2 81 1 6 45 13 9 
1040 CLASS 3 5 5 
8454.55 COIN SORTING, COUNTING AND WRAPPING MACHINES 
MACHINES A TRIER, COMPTER ET ENCARTOUCHER LES MONNAIES 





002 BELG.-LUXBG. 14 
1 2 3 2 7 003 NETHERLANDS 20 9 2 
:i 4 004 FR GERMANY 57 2 2 5 8 17 25 005 ITALY 15 
1 :i 10 006 UTD. KINGDOM 10 5 
2 010 PORTUGAL 15 3 8 1 
011 SPAIN 43 
:i 6 18 19 028 NORWAY 10 5 1 1 
030 SWEDEN 8 2 6 69 1 036 SWITZERLAND 88 17 
:i 038 AUSTRIA 13 1 9 
048 YUGOSLAVIA 9 1 8 288 NIGERIA 14 11 3 
322 ZAIRE 3 3 5 390 SOUTH AFRICA 7 2 8 400 USA 225 7 209 
412 MEXICO 9 9 464 JAMAICA 4 4 
508 BRAZIL 6 
2 
6 
604 LEBANON 4 2 
652 NORTH YEMEN 1 1 6 706 SINGAPORE 6 
740 HONG KONG 17 17 
1000 WORLD 728 4 12 126 3 106 59 8 410 
1010 INTRA-EC 209 4 4 43 
:i 23 47 6 82 1011 EXTRA-EC 520 8 83 83 12 2 329 
376 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal j EUR 12 Ireland Italia UK 
8453.98 
740 HONG-KONG 1535 22 208 511 
52 
69 2 721 
800 AUSTRALIE 3130 
2 
518 526 1463 571 
822 POL YNESIE FR 761 757 2 
1000 MON DE 291701 14253 5555 55149 293 7388 121121 3099 36142 3168 41 45494 
1010 INTRA-CE 140807 11955 2258 31577 174 4170 41556 2115 20439 2956 33 23574 
1011 EXTRA-CE 150759 2231 3297 23587 118 3219 79584 984 15841 209 8 21921 
1020 CLASSE 1 74802 1577 2377 20151 88 637 21372 887 11689 180 6 15838 
1021 A EL E 35493 833 1973 13710 
26 
313 7346 650 6542 171 4 3951 
1030 CLASSE 2 65945 646 919 2288 1720 53019 97 1785 18 2 5425 
1031 ACP~66~ 5505 441 6 120 4 
15 2918 1 280 
12 
2 1722 
1040 CLA S 3 10013 8 1127 862 5174 2167 659 
8454 OTHER OFFICE MACHINES lfOR EXAMPLE HECTOGRAPH OR STENCIL DUPLICATING MACHINES ADDRESSING MACHINES COIN-SORTING 
MACHINES, COIN-COUNTIN AND WRAPPING MACHINES, PENCIL-SHARPENING MACHINES, PERFORATING AND ST AP UNG MACHINES) 
ANDERE BUEROMASCHINEN UNO -APPARATE 
8454.10 ADDRESSING MACHINES AND ADDRESS PLATE EMBOSSING MACHINES 
ADRESSIERMASCHINEN UNO ADRESSIERPRAEGEMASCHINEN 
001 FRANCE 1565 249 
4 
377 502 Ii 378 12 47 003 PAYS-BAS 603 83 278 55 200 10 28 004 RF ALLEMAGNE 774 2 3 
244 
55 5 271 378 006 ROYAUME-UNI 522 1 3 23 243 3 
028 NORVEGE 753 44 65 
12 
643 
2 28 036 SUISSE 871 1 620 207 
400 ETATS-UNIS 3042 1 926 10 2098 6 
732 JAPON 2183 516 1661 6 
1000 MON DE 13260 356 122 3946 2 847 454 5 6775 109 643 
1010 INTRA-CE 4570 356 17 1191 793 181 5 1419 86 521 
1011 EXTRA-CE 8688 1 104 2755 54 273 5356 23 122 
1020 CLASSE 1 7549 62 2403 20 32 4966 18 48 
1021 A EL E 2050 56 932 4 17 993 18 30 
1030 CLASSE 2 883 42 199 34 241 340 5 21 
8454.31 HECTOGRAPH DU PUCA TING MACHINES 
HEKTOGRAPHEN 
1000 MON DE 2701 15 493 362 8 534 365 6 6 912 
1010 INTRA-CE 1270 10 115 140 8 141 346 1 ti 517 1011 EXTRA-CE 1426 4 378 222 393 14 5 396 




48 1 5 6 243 1030 CLASSE 2 704 129 47 345 12 153 
8454,39 STENCIL DUPLICATING MACHINES 
SCHABLONENVERVIELFAELTIGER 
001 FRANCE 1202 j 80 29 53 65 975 003 PAYS-BAS 741 68 44 
21 39 
622 
004 RF ALLEMAGNE 531 5 16 
239 
450 
005 ITALIE 1205 207 
9 
759 
011 ESPAGNE 598 171 2 416 
400 ETATS-UNIS 1985 339 25 11 1610 
412 MEXIQUE 706 706 
680 THAILANDE 660 
174 
660 
701 MALAYSIA 540 366 
1000 MON DE 17569 148 2671 1205 72 804 4 593 52 14 12006 
1010 INTRA-CE 5632 12 633 420 53 208 3 115 1 
14 
4187 
1011 EXTRA-CE 11935 136 2038 784 19 597 1 476 51 7819 




32 33 14 
14 
3246 
1030 CLASSE 2 mo 1504 520 563 442 28 4543 
1031 ACP(66) 1968 115 606 210 2 368 106 21 14 525 
8454.51 MAIL PROCESSING MACHINES 
POSTBEARBEITUNGSMASCHINEN 
001 FRANCE 9364 60 6811 3 
73 
310 1919 261 
002 BELG.-LUXBG. 2180 26 1746 23 6 195 166 003 PAYS-BAS 7629 7366 4 
1350 
204 
004 RF ALLEMAGNE 1797 32 
3009 
19 162 234 
005 ITALIE 3854 76 
4 
84 88 8i 640 45 006 ROYAUME-UNI 18232 
10 
16947 62 1044 
7 008 DANEMARK 2163 1855 5 5 281 
011 ESPAGNE 1618 11 
4 
1348 644 11 208 40 028 NORVEGE 2159 1433 47 31 
030 SUEDE 1739 1360 110 199 70 





036 SUISSE 2067 1453 j 2 491 62 038 AUTRICHE 968 
4 
867 91 1 
400 ETATS-UNIS 5399 1857 16 3218 304 
404 CANADA 604 473 
3139 
94 37 
412 MEXIQUE 3234 
1035 26 48 95 732 JAPON 1275 166 
1000 MON DE 68688 251 5 50178 68 4202 88 875 10666 2555 
1010 INTRA-CE 47261 215 5 39277 30 245 88 580 5754 1072 1011 EXTRA-CE 21425 36 10901 38 3958 95 4911 1483 
1020 CLASSE 1 16571 32 4 10077 7 791 47 4535 1078 
1021 A EL E 8013 25 4 6103 7 791 2 862 219 
1030 CLASSE 2 4356 4 1 338 31 3166 48 362 406 
1040 CLASSE 3 500 486 14 
8454.55 COIN SORTING, COUNTING AND WRAPPING MACHINES 
GELDSORTIER-, GELDZAEHL• UNO GELDEINWICKELMASCHINEN 
001 FRANCE 2073 3 2 1234 7 
sci 178 100 649 002 BELG.-LUXBG. 940 22 77 400 11 349 003 PAYS-BAS 1061 652 50 22 
247 
238 
004 RF ALLEMAGNE 2569 91 95 
1113 
461 410 1265 
005 ITALIE 2494 
3 37 6 33 28 203 36 1348 006 ROYAUME-UNI 706 335 58 
173 010 PORTUGAL 1353 24 3 915 4 174 60 
011 ESPAGNE 3204 2 
117 
696 26 699 1781 





030 SUEDE 1694 2 1501 
2 
170 
036 SUISSE 12280 82 1537 10627 3 28 
038 AUTRICHE 879 52 710 11 8 16 82 
048 YOUGOSLAVIE 1001 151 8 40 842 288 NIGERIA 4424 4123 
-; 261 322 ZAIRE 946 945 
519 390 AFR. DU SUD 757 237 
264 43 400 ETATS-UNIS 6112 354 5449 
412 MEXIQUE 1067 1067 
464 JAMAIQUE 566 566 
508 BRESIL 1043 
570 
1042 
604 LIBAN 683 112 
652 YEMEN DU NRD 517 517 
850 706 SINGAPOUR 855 5 
9 740 HONG-KONG 1440 1431 
1000 MON DE 56379 151 575 18036 230 12032 28 1987 512 22828 
1010 INTRA-CE 15253 146 214 5542 17 915 28 1591 382 6418 
1011 EXTRA-CE 41128 5 361 12494 215 11117 396 130 18410 
J 377 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espa~a I Frsnce I I I Nede~and I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8454.55 
1020 CLASS 1 377 8 55 69 10 234 
1021 EFTA COUNTR. 124 7 40 
:i 69 1 6 1030 CLASS 2 115 25 13 2 71 
1031 ACP~66) 30 16 2 9 
1040 CLA S 3 25 3 22 
8454.59 OTHER OFFICE MACHINES W.E.S. 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU, NDA. 
001 FRANCE 2349 98 27 717 62 34 130 580 735 002 BELG.-LUXBG. 580 
11:i 
7 289 4 24 101 121 
003 NETHERLANDS 1352 19 585 303 60 j 39 262 233 004 FR GERMANY 1032 74 27 
284 
161 20 100 381 
005 ITALY 1125 33 23 5 62 
27 85 155 563 006 UTD. KINGDOM 1340 12 22 579 17 173 425 
75 007 IRELAND 164 
:i 
1 74 6 
17 
8 
008 DENMARK 380 211 2 3 57 89 009 GREECE 84 2 6 17 3 37 14 11 010 PORTUGAL 116 45 13 13 9 18 10 
011 SPAIN 855 3 21 170 
39 
9 30 62 560 
021 CANARY ISLAN 44 2 2 2 24 :i 24 1 028 NORWAY 497 4 202 238 
030 SWEDEN 365 8 8 165 16 3 71 94 
032 FINLAND 658 3 1 159 2 1 8 43 442 036 SWITZERLAND 835 10 6 698 11 8 73 27 
038 AUSTRIA 447 3 2 324 4 2 9 39 64 
048 YUGOSLAVIA 17 5 I • 6 1 5 
052 TURKEY 56 17 2 2 36 062 CZECHOSLOVAK 14 8 
2 
4 
220 EGYPT 45 17 11 15 
288 NIGERIA 24 
6 
5 1 3 14 
390 SOUTH AFRICA 381 
4 
53 Ii 1 16 9 51 270 400 USA 3483 16 847 5 78 2500 
404 CANADA 464 3 81 1 2 19 11 347 
484 VENEZUELA 51 23 
2 
1 27 
500 ECUADOR 25 3 1 19 
504 PERU 30 10 
11 
20 
512 CHILE 37 6 :i 14 12 624 ISRAEL 66 40 3 Ii :i 13 632 SAUDI ARABIA 123 4 63 45 
636 KUWAIT 79 36 18 1 24 
647 U.A.EMIRATES 43 6 j 5 32 664 INDIA 70 6 4 54 4 680 THAILAND 39 22 1 7 3 
701 MALAYSIA 156 1 12 
2 
8 135 
706 SINGAPORE 77 3 25 15 31 
732 JAPAN 54 2 45 3 j 3 736 TAIWAN 44 
4 5 5 ; 32 740 HONG KONG 195 44 21 119 
800 AUSTRALIA 508 2 5 81 14 103 303 
804 NEW ZEALAND 84 30 1 18 35 
1000 WORLD 19079 422 228 6246 2 873 801 54 619 2366 7867 
1010 INTRA-EC 9380 338 152 2971 567 364 35 471 1683 i 2779 1011 EXTRA-EC 9692 84 75 3275 106 214 19 148 682 5088 
1020 CLASS 1 7877 55 36 2714 24 63 17 87 512 4369 
1021 EFTA COUNTR. 2809 27 21 1554 6 55 1 30 250 865 
1030 CLASS 2 1752 29 40 520 81 150 1 61 158 711 
1031 ACP~66) 222 17 5 53 ; 65 7 12 62 1040 CLA S 3 66 1 41 1 1 13 8 
8455 PARTS AND ACCESSORIEEJgTHER THAN COVERSN CARRYING CASES AND THE LIKE) SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH 
MACHINES OF A KIND FA G WITHIN HEADING O 84.51, 84.52, 14.53 OR 84.54 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES, SF COFFRETS, HOUSSES ET SIMIL., POUR MACHINES ET APPAREILS DES NOS 8451 A 8454 INCL 
8455.10 ADDRESS PLATES 
CUCHES-ADRESSES 
003 NETHERLANDS 6 4 
2 
1 
004 FR GERMANY 65 60 3 
011 SPAIN 7 ; 6 1 400 USA 27 15 11 
1000 WORLD 279 16 2 149 50 61 
1010 INTRA-EC 148 i 5 2 93 27 21 1011 EXTRA-EC 133 11 56 23 40 
1020 CLASS 1 78 1 9 28 8 32 
1021 EFTA COUNTR. 45 8 2 13 6 18 1030 CLASS 2 55 2 28 15 8 
8455.50 PARTS AND ACCESSORIES FOR ELECTRONIC CALCULATING MACHINES 
PIECES DET ACHEE$ ET ACCESSOIRES DE MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 410 7 12 375 11 
:i 4 002 BELG.-LUXBG. 6 5 1 1 1 003 NETHERLANDS 31 13 6 19 13 004 FR GERMANY 37 1 
2 
10 
005 ITALY 18 3 j 13 006 UTD. KINGDOM 14 4 
1i 007 IRELAND 12 1 
032 FINLAND 240 1 
2i 
239 
390 SOUTH AFRICA 25 ; 4 400 USA 11 1 9 
1000 WORLD 872 19 48 378 2 9 57 26 332 
1010 INTRA-EC 534 17 34 377 1 8 21 24 51 
1011 EXTRA-EC 339 2 15 2 1 1 35 2 280 
1020 CLASS 1 308 2 12 1 1 23 2 267 
1021 EFTA COUNTR. 259 2 9 1 
12 
1 246 1030 CLASS 2 28 2 12 
8455.61 ELECTRONIC ASSEMBLIES WITH COOLING SYSTEM FOR MACHINES WITHIN 8451, 8452 B, 8453 OR 8454 
ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES AVEC SYSTEME DE REFROIDISSEMENT DE MACHINES ET APPAREILS DU NO 8451, 8452 B, 8453 OU 8454 
001 FRANCE 18 18 2:i 002 BELG.-LUXBG. 23 
003 NETHERLANDS 24 23 
6 004 FR GERMANY 121 115 
005 ITALY 2 1 
006 UTD. KINGDOM 4 3 
008 DENMARK 3 3 
011 SPAIN 37 37 
028 NORWAY 3 3 
030 SWEDEN 5 5 
036 SWITZERLAND 23 23 
038 AUSTRIA 4 3 
400 USA 6 5 
732 JAPAN 
1000 WORLD 283 21 250 3 7 
1010 INTRA-EC 238 19 208 1 8 
1011 EXTRA-EC 48 2 43 2 1 
1020 CLASS 1 44 2 39 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 36 1 34 1 
1030 CLASS 2 3 3 
378 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nede~and l Portugal I EUR 12 Italia UK 
8454.55 
1020 CLASSE 1 24855 1 360 5756 36 10655 346 75 7626 
1021 A EL E 16178 1 337 4651 
mi 10645 49 32 463 1030 CLASSE 2 15090 4 1 6420 461 49 55 7921 
1031 ACP~66i 6308 4 5089 97 3 53 1062 1040 CLA S 3 1181 318 863 
8454.59 OTHER OFFICE MACHINES W.E.S. 
ANDERE BUEROMASCHINEN UND -APPARATE, ANO. 
001 FRANCE 55850 2206 928 14754 867 886 1723 15006 23 20343 002 BELG.-LUXBG. 10226 
2108 
155 4253 63 3 252 1821 2796 003 PAYS-BAS 26424 431 7249 9655 671 371 
5370 2 
5936 
004 RF ALLEMAGNE 27120 1763 916 
4389 
2512 456 62 1302 14737 
005 ITALIE 19584 418 723 134 590 306 641 2953 10377 006 ROYAUME-UNI 24180 817 826 9786 140 1044 10620 
1548 007 IRLANDE 3344 1 29 1424 2 29 1 310 
008 DANEMARK 6556 143 6 3141 11 100 195 987 1979 009 GRECE 1356 11 249 18 14 545 192 323 
010 PORTUGAL 1880 53 144 728 115 198 88 341 213 
011 ESPAGNE 21372 247 590 4208 584 379 369 1800 13759 021 ILES CANARIE 660 7 37 23 
744 55 495 9 028 NORVEGE 8820 52 138 3042 4 
1 5 4290 030 SUEDE 7395 161 390 3348 4 200 138 1267 1883 
032 FINLANDE 11586 177 36 2079 29 102 15 142 865 8170 036 SUISSE 16365 239 351 12749 442 170 1647 736 
036 AUTRICHE 9582 56 76 5782 73 59 156 834 2546 
048 YOUGOSLAVIE 847 3 2 261 2 216 26 340 052 TURQUIE 1460 14 238 6 52 11 1136 





288 NIGERIA 627 1 162 37 44 346 




1 1257 7859 
400 ETATS-UNIS 48654 228 98 11427 270 121 1060 35197 
404 CANADA 7090 30 8 1032 20 134 88 317 5463 
484 VENEZUELA 935 279 4 12 640 
500 EQUATEUR 694 
2 
48 13 
1 4 16 617 504 PEROU 562 149 
69 4 
406 
512 CHILI 607 30 1 224 1 4 308 624 ISRAEL 1087 53 532 24 23 11 410 
632 ARABIE SAOUD 1286 2 117 414 3 2 27 236 485 
636 KOWEIT 781 2 1 274 2 87 25 390 





664 INDE 1664 98 1 1417 68 
680 THAILANDE 1246 198 445 7 433 165 




1 271 1869 
706 SINGAPOUR 1369 84 375 4 7 62 330 508 732 JAPON 1683 14 59 1199 12 231 8 149 
736 T'AI-WAN 1671 1 
145 
102 3 
12 36 394 1171 740 HONG-KONG 3700 22 578 867 2040 
800 AUSTRALIE 8657 31 117 1084 2 158 3024 4241 
804 NOUV.ZELANDE 2027 7 435 29 546 1010 
1000 MON DE 366801 9270 7263 101908 7 14900 8915 520 T767 56452 70 159729 
1010 INTRA-CE 197887 T765 4746 50181 4 13516 4367 370 5506 39401 25 72010 1011 EXTRA-CE 168830 1495 2516 51728 1383 4478 150 2260 17051 45 8T720 
1020 CLASSE 1 134713 1091 1353 43595 4 449 2034 137 1573 11367 5 73105 
1021 A EL E 53876 686 996 27085 112 1546 17 662 5108 5 17659 
1030 CLASSE 2 31402 390 1158 6906 924 2398 13 663 5325 40 13587 
1031 ACP~66i 3927 301 175 802 10 
997 199 246 40 1167 
1040 CLA S 3 2713 14 8 1226 48 23 358 1028 
8455 PARTS AND ACCESSORIHJOTHER THAN COVERS~ CARRYING CASES AND THE LIKE) SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH 
MACHINES OF A KIND F NQ WITHIN HEADING O 14.51, 84.52, 84.53 OR 84.54 
TEILE UND ZUBEHOER, AUSGEN. KOFFERBEHAELTER, SCHUTZHUELLEN U.DGL, FUER MASCHINEN UND APPARATE DER NRN. 8451 BIS 8454 
8455.10 ADDRESS PLATES 
ADRESSPLA TTEN 
003 PAYS-BAS 660 5 
2 
18 3 598 18 41 004 RF ALLEMAGNE 947 1 479 443 
011 ESPAGNE 756 
2 27 
708 48 
400 ETATS-UNIS 850 361 460 
1000 MON DE 7388 20 101 2T7 42 38 4007 299 2604 
1010 INTRA-CE 3937 7 3 97 10 38 2398 178 1208 
1011 EXTRA-CE 3449 12 97 180 32 1811 121 1396 
1020 CLASSE 1 2051 3 97 157 1 840 54 899 
1021 A EL E 871 1 6 125 1 420 37 281 
1030 CLASSE 2 1305 10 15 31 772 67 410 
8455.50 PARTS AND ACCESSORIES FOR ELECTRONIC CALCULATING MACHINES 
TEILE UNO ZUBEHOER VON ELEKTRONISCHEN RECHENMASCHINEN 
001 FRANCE 2456 71 4 642 9 11 4 1360 50 
319 
002 BELG.-LUXBG. 1218 98 69 1 29 949 
155 





004 RF ALLEMAGNE 1991 52 92 
169 
6 27 168 244 





006 ROYAUME-UNI 643 15 190 5 6 104 507 007 IRLANDE 560 32 17 2 2 
032 FINLANDE 1782 4 28 18 6 444 12 
1724 
390 AFR. DU SUD 568 4 Ii 4 106 400 ETATS-UNIS 615 10 86 2 57 184 268 
1000 MON DE 15757 346 231 3159 57 156 188 3196 2m 5646 
1010 INTRA-CE 8936 288 134 1721 32 98 172 1984 2520 1986 
1011 EXTRA-CE 6824 59 97 1437 28 58 17 1212 257 3660 
1020 CLASSE 1 4752 45 87 1076 12 11 17 653 251 2600 
1021 A EL E 3068 31 75 755 1 3 6 98 61 2040 
1030 CLASSE 2 1741 11 10 293 14 47 517 6 843 
8455.&1 ELECTRONIC ASSEMBLIES WITH COOLING SYSTEM FOR MACHINES WITHIN 8451, 8453 B, 8453 OR 8454 
ZUSAMMENGESETZTE ELEKTRONISCHE SCHALTUNGEN, MIT KUEHLSYSTEM, FUER MASCH. U. APP. DER NRN. 8451, 84528, 8453 ODER 8454 
001 FRANCE 9411 9390 1815 
4 16 
002 BELG.-LUXBG. 2047 98 232 44 003 PAYS-BAS 2647 280 2225 366 004 RF ALLEMAGNE 8434 3 
72 
8053 10 
6 005 ITALIE 3241 3160 16 
3 
006 ROYAUME-UNI 4771 363 4392 4 008 DANEMARK 882 140 738 
011 ESPAGNE 1943 15 1928 
028 NORVEGE 617 102 514 3 030 SUEDE 1483 36 1442 1 9 036 SUISSE 1947 356 1581 
038 AUTRICHE 661 
7 
261 397 3 234 400 ETATS-UNIS 9877 50 9583 3 
732 JAPON 719 1 718 
1000 MON DE 50472 108 4 11403 38215 97 8 637 
1010 INTRA-CE 33601 101 4 10507 22522 75 6 390 1011 EXTRA-CE 16871 7 896 15692 22 3 247 
1020 CLASSE 1 16255 7 4 866 15118 13 3 244 
1021 A EL E 5011 779 4209 10 3 10 
1030 CLASSE 2 547 29 505 10 3 
J 379 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8455.69 ELECTRONIC ASSEMBLIES WITHOUT COOLING SYSTEM FOR MACHINES WITHIN 8451, 8452 B, 8453 OR 8454 
ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES SANS SYSTEME DE REFROIDISSEMENT DE MACHINES ET APPAREILS DU NO 8451, 8452 B, 8453 OU 8454 
001 FRANCE 309 15 79 190 
27 
11 13 





003 NETHERLANDS 104 38 25 31 43 8 004 FR GERMANY 333 2 66 128 i 137 7 8 14 005 ITALY 158 
3 
47 24 4 6 8 006 UTD. KINGDOM 448 116 89 '206 1 29 20 007 IRELAND 30 1 2 1 6 
008 DENMARK 50 27 13 8 2 
2 009 GREECE 5 
5 
3 
1 010 PORTUGAL 9 
25 
2 1 
011 SPAIN 108 
8 
75 7 1 
028 NORWAY 32 4 11 7 2 
030 SWEDEN 64 17 18 13 11 5 
032 FINLAND 37 9 6 13 5 4 
036 SWITZERLAND 84 28 22 20 10 3 
038 AUSTRIA 33 10 6 10 7 
052 TURKEY 3 1 2 
3 208 ALGERIA 3 
216 LIBYA 2 2 
272 IVORY COAST 3 3 
372 REUNION 3 
5 7 
3 
24 390 SOUTH AFRICA 39 3 
14 20 400 USA 218 43 105 13 22 
404 CANADA 5 2 3 
458 GUADELOUPE 3 3 
462 MARTINIQUE 3 3 
508 BRAZIL 5 5 
528 ARGENTINA 4 6 4 3 5 624 ISRAEL 14 
632 SAUDI ARABIA 4 1 1 1 
732 JAPAN 18 17 
1000 WORLD 2276 24 1 510 724 638 36 17 181 145 
1010 INTRA-EC 1635 22 1 382 511 512 8 14 115 70 
1011 EXTRA-EC 641 2 1 128 212 127 28 3 66 74 
1020 CLASS 1 545 2 1 122 195 ~ 14 1 61 63 1021 EFTA COUNTR. 248 1 67 61 
2 
40 13 
1030 CLASS 2 80 6 14 41 6 11 





1040 CLA S 3 19 1 
8455,70 PARTS AND ACCESSORIES OF TYPEWRITERS WITHIN 8451.12-20, EXCL. ELECTRONIC ASSEMBLIES 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A ECRIRE DES NOS. 8451.12 A 20, SF ASSEMBLAGES ELECTRONIOUES 
001 FRANCE 450 43 75 6 
18 
84 228 14 
002 BELG.-LUXBG. 61 56 4 12 26 1 003 NETHERLANDS 237 122 3J 9 152 19 004 FR GERMANY 360 1 
13 11 
177 24 
005 ITALY 261 
2 
46 66 183 8 006 UTD. KINGDOM 410 102 4 30 205 
008 DENMARK 47 7 6 34 
010 PORTUGAL 11 3 
2 
4 4 
011 SPAIN 122 9 29 82 
028 NORWAY 33 
2 
7 1 25 
030 SWEDEN 118 13 1 102 
032 FINLAND 27 3 7 16 
036 SWITZERLAND 298 10 195 91 
038 AUSTRIA 36 9 
11 
13 14 
048 YUGOSLAVIA 34 7 16 
056 SOVIET UNION 10 1 9 
28 064 HUNGARY 30 1 
1 208 ALGERIA 1 
17 1 15 4 390 SOUTH AFRICA 69 32 
400 USA 196 
2 
55 10 105 22 4 
404 CANADA 47 2 55 43 412 MEXICO 204 18 130 
508 BRAZIL 114 7 5 102 
9 706 SINGAPORE 171 4 156 
728 SOUTH KOREA 8 7 
2 732 JAPAN 8 5 
740 HONG KONG 8 6 2 
49 800 AUSTRALIA 81 4 27 
1000 WORLD 3641 106 4 537 112 167 1300 1247 167 
1010 INTRA-EC 1973 101 1 336 22 133 387 921 71 
1011 EXTRA-EC 1669 5 4 201 90 33 913 327 96 
1020 CLASS 1 965 3 4 132 11 15 447 286 67 
1021 EFTA COUNTR. 512 1 3 41 
79 
1 217 247 2 
1030 CLASS 2 647 1 59 16 456 12 24 
1031 ACP~66) 18 1 1 4 2 3 7 
1040 CLA S 3 56 10 2 11 28 5 
8455.93 PARTS AND ACCESSORIES OF NON-ELECTRONIC CALCULATING MACHINES OF 8452.20 
PIECES DET ACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A CALCULER NON ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 9 
2 
2 6 1 







004 FR GERMANY 76 
2 
58 
006 UTD. KINGDOM 20 9 2 5 2 
1 400 USA 7 2 4 
1000 WORLD 200 3 11 16 2 11 127 21 9 
1010 INTRA-EC 140 3 11 9 i 9 82 21 5 1011 EXTRA-EC 61 1 8 1 45 1 4 
1020 CLASS 1 44 1 7 1 31 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 2 1 3 1 
1030 CLASS 2 15 1 12 1 
8455.94 PARTS AND ACCESSORIES OF ACCOUNTING MACHINES AND CASH REGISTERS, EXCL ELECTRONIC ASSEMBLIES 
~i~~lg~:CHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A ECRIRE DITES 'COMPTABLES' ET DE CAISSES ENREGISTREUSES, SF ASSEMBLAGES ELE 
001 FRANCE 64 12 43 
2 
1 2 6 
002 BELG.-LUXBG. 30 
4 
8 5 14 1 
003 NETHERLANDS 23 13 1 3 
6 
2 
004 FR GERMANY 38 4 
4 
1 21 6 
005 ITALY 11 
4 2 2 
4 3 
006 UTD. KINGDOM 162 106 47 
2 028 NORWAY 13 4 7 
030 SWEDEN 28 14 
3 
2 10 
036 SWITZERLAND 16 11 2 
038 AUSTRIA 10 8 1 
052 TURKEY 111 
1 3 
111 
47 38 400 USA 92 1 
706 SINGAPORE 6 4 2 
1000 WORLD 719 29 3 252 5 12 2 179 135 2 100 
1010 INTRA-EC 364 27 1 187 1 4 2 37 74 ; 31 1011 EXTRA-EC 355 1 2 65 4 7 1 143 62 69 
1020 CLASS 1 297 1 2 40 4 1 125 60 1 63 
1021 EFTA COUNTR. 71 1 39 3 4 4 11 1 15 1030 CLASS 2 35 5 17 6 
1040 CLASS 3 23 22 
8455.97 PARTS AND ACCESSORIES OF ADP MACHINES AND UNITS THEREOF AND OF OTHER MACHINES WITHIN 8453, EXCL ELECTRONIC ASSEMBLIES 
380 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Ireland Italia UK 
8455.69 ELECTRONIC ASSEMBLIES WITHOUT COOLING SYSTEM FOR MACHINES WITHIN 8451, 8452 B, 8453 OR 8454 
ZUSAMMENGESElZTE ELEKTRONISCHE SCHALTUNGEN, OHNE KUEHLSYSTEM, FUER MASCH. U. APP. DER NRN. 8451, 84528, 8453 ODER 8454 
001 FRANCE 64725 452 6 12405 34860 
9047 
50 14741 4 2207 







004 RF ALLEMAGNE 192145 131 83 
557:i 
26314 135916 68 2748 
005 ITALIE 40666 15 
9 
10921 15387 237 
196 
n51 782 
006 ROYAUME-UNI 220376 164 11766 15778 159001 48 33416 
2216 007 IRLANDE 13496 19 114 193 186 
1 1 
10768 
008 DANEMARK 10317 2 1792 2938 3020 2537 26 
009 GRECE 828 1 
4 
52 8 705 7 55 
010 PORTUGAL 2193 
7 
255 601 599 
10 
655 79 




34789 7241 183 
028 NORVEGE 12918 
1 
981 2679 
:i 7529 72 030 SUEDE 44212 14 2040 2937 26445 12535 237 
032 FINLANDE 12243 
25 
912 1200 3313 
2:i 
6761 57 
036 SUISSE 29539 
1 
4458 4760 5792 13990 491 
038 AUTRICHE 15488 2608 1803 2849 3 8212 12 
052 TUROUIE 782 193 345 242 1 1 
208 ALGERIE 1536 23 1513 
1 216 LIBYE 628 
16 74 
627 
1 272 COTE IVOIRE 762 671 
372 REUNION 539 1 
1383 
538 
61 273 390 AFR. DU SUD 2791 
sci 11 504 570 26 Ii 400 ETATS-UNIS 69864 18302 6907 8350 31591 4589 
404 CANADA 1002 180 8 627 44 143 
458 GUADELOUPE 574 12 561 1 
462 MARTINIQUE 838 2 
7 
836 
508 BRESIL 963 1 955 





5031 624 ISRAEL 7302 93 36 190 
632 ARABIE SAOUD 782 
15 
120 9 85 
42 
503 65 
732 JAPON 1397 161 891 227 24 37 
' 1000 MON DE 848984 1351 305 75384 2 124000 431290 365 576 198426 6 17279 
1010 INTRA-CE 633601 1221 102 42955 2 99292 36n17 290 443 111533 5 10041 
1011 EXTRA-CE 215379 127 203 32429 24708 63573 75 133 86893 1 7237 
1020 CLASSE 1 191355 118 143 30810 22024 51254 28 75 80823 6080 
1021 A EL E 114574 26 69 11031 12390 41118 3 26 49026 
1 
885 
1030 CLASSE 2 22487 9 60 1366 
. 
2501 11353 3 58 6065 1071 
1031 ACP~66~ 3046 1 162 76 2656 130 1 20 
1040 CLA S 3 1538 254 184 . 966 44 5 85 
8455.70 PARTS AND ACCESSORIES OF TYPEWRITERS WITHIN 8451.12-20, EXCL ELECTRONIC ASSEMBLIES 
TEILE U. ZUBEHOER FUER SCHREIBMASCHINEN DER NRN. 8451.12 BIS 20, AUSG. ZUSAMMENGESElZTE ELEKTRONISCHE SCHALTUNGEN 
001 FRANCE 15733 515 3389 57 
329 
3 3287 7948 12 522 





004 RF ALLEMAGNE 10398 57 15 
1079 
2 496 3469 370 
005 ITALIE 7826 13 2 139 1054 
19 2734 
5288 251 
006 ROYAUME-UNI 16538 24 3 4374 63 856 8465 
24 008 DANEMARK 2363 
1 
644 11 17 256 1411 
010 PORTUGAL 635 149 3 
4 
237 146 99 
011 ESPAGNE 3669 
15 
414 77 1509 1660 5 
028 NORVEGE 1565 
1 
344 13 24 1155 14 
030 SUEDE 3877 117 478 205 49 2984 43 
032 FINLANDE 1342 20 6 266 14 18 363 689' 10 036 SUISSE 10175 1358 
4 
111 4793 3828 41 
038 AUTRICHE 2071 1 10 910 11 495 640 
048 YOUGOSLAVIE 1293 1 433 302 53 429 75 
13 056 U.R.S.S. 800 456 16 315 
593 064 HONGRIE 714 
1 
36 45 39 1 
208 ALGERIE 711 
1:i 93:i 1 16 590 104 91 390 AFR. DU SUD 2378 
1 
50 918 372 
400 ETATS-UNIS 9061 12 4035 1 276 
1 
3877 608 251 
404 CANADA 1605 6 132 
576 12 
1458 2 6 
412 MEXIOUE 3893 479 2826 
508 BRESIL 4263 490 49 1 3723 
24 71 706 SINGAPOUR 2852 150 8 49 2550 





11 732 JAPON 1359 1084 240 9 
740 HONG-KONG 662 521 
1 31 
99 22 20 
800 AUSTRALIE 1566 418 729 49 338 
1000 MON DE 125213 1047 301 28422 1439 8676 50 38439 43131 16 3692 
1010 INTRA-CE 67424 941 22 13247 303 6775 31 12813 31410 12 1870 
1011 EXTRA-CE 57777 103 279 15176 1135 1892 18 25626 11721 4 1822 
1020 CLASSE 1 36946 53 237 10524 322 797 19 13665 10453 676 
1021 A EL E 19089 23 158 3383 6 355 18 5731 9307 4 108 1030 CLASSE 2 18415 49 39 3605 811 985 11418 663 841 
1031 ACP~66~ 1266 33 16 199 
2 
371 320 113 4 210 
1040 CLA S 3 2417 1 3 1048 110 542 607 104 
8455.93 PARTS AND ACCESSORIES OF NON-ELECTRONIC CALCULATING MACHINES OF 8452.20 
TEILE UND ZUBEHOER FUER NICHTELEKTRONISCHE RECHENMASCHINEN 
001 FRANCE 883 3 4 112 1 740 23 







004 RF ALLEMAGNE 942 36 
112 i 22 726 23 006 ROYAUME-UNI 811 
:i 
59 99 498 14 
27 400 ETATS-UNIS 837 83 1 1 712 10 
1000 MON DE 7445 198 180 810 7 3 93 293 5131 268 462 
1010 INTRA-CE 4411 172 100 356 7 3 34 215 3071 217 239 1011 EXTRA-CE 3032 26 80 454 58 77 2060 51 223 
1020 CLASSE 1 2143 14 80 330 2 19 1482 49 167 
1021 A EL E 617 11 78 135 
3 56 18 253 34 88 1030 CLASSE 2 · 829 12 117 58 531 2 50 
8455.94 PARTS AND ACCESSORIES OF ACCOUNTING MACHINES AND CASH REGISTERS, EXCL ELECTRONIC ASSEMBLIES 
TEILE U. ZUBEHOER FUER ABRECHNUNGSMASCHINEN U. REGISTRIERKASSEN, AUSG. ZUSAMMENGESElZTE ELEKTRONISCHE SCHALTUNGEN 
001 FRANCE 3105 949 25 1346 54 
114 1 
153 79 14 485 
002 BELG.-LUXBG. 1252 
242 
6 408 2 115 440 1 165 
003 PAYS-BAS 1457 1 533 Ii 143 375 281 163 004 RF ALLEMAGNE 1821 212 39 
272 
238 572 471 
005 ITALIE 677 7 16 20 30 143 152 5 210 006 ROYAUME-UNI 3677 215 44 1999 270 971 
186 028 NORVEGE 1270 2 60 356 41 3 622 
13 030 SUEDE 1397 1 135 679 
:i 
4 1 96 468 
036 SUISSE 1725 2 2 986 9 133 494 2 94 
038 AUTRICHE 922 4 855 33 10 20 
052 TURQUIE 5420 
171j 6 11 14 397 14 5408 708 1 6 400 ETATS-UNIS 3530 67 89 2051 
706 SINGAPOUR 1259 1138 107 14 
1000 MON DE 33115 1887 399 10391 11 148 1442 45 8341 4121 39 6293 
1010 INTRA-CE 13561 1680 131 5180 
11 
81 814 31 1568 1976 22 2078 
1011 EXTRA-CE 19550 206 268 5209 65 628 14 6773 2144 17 4215 
1020 CLASSE 1 16101 199 252 3259 11 29 481 14 6119 2089 17 3631 
1021 A EL E 5721 21 245 3078 10 53 173 1222 16 903 
1030 CLASSE 2 2762 7 16 1311 36 147 653 34 576 
1040 CLASSE 3 667 639 21 7 
8455.97 PARTS AND ACCESSORIES OF ADP MACHINES AND UNITS THEREOF AND OF OTHER MACHINES WITHIN 8453, EXCL ELECTRONIC ASSEMBLIES 
J 381 
1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestimmung Meldeland - Reporting coljntry - Pays dllclarant 
Destination 
Nlmexe EUR 12 Belg.-Lux. Denmark Deutsch land 'EAA66a Espana France Ireland Italia Nederland Portugal UK 
1455.97 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES AUTOMATIQUES D'INFORMATION ET DE LEURS UNITES 'ET D'AUTRES MACHINES DU NO 845 
3, SF ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 12904 722 40 2054 940 
286 




18 390 178 1079 
7 
1636 
003 NETHERLANDS 9631 75 3119 38 418 574 463 
1135 
3790 
004 FR GERMANY 12310 865 312 
1332 
78 1019 1718 1350 137 5698 005 ITALY 7084 183 15 55 775 184 
469 
636 4 3900 006 UTD. KINGDOM 9221 460 200 1477 63 668 5084 772 28 
2735 007 IRELAND 3810 24 9 904 27 39 46 18 54 008 DENMARK 1428 45 125 1 82 86 64 979 
009 GREECE 312 3 28 1 25 32 22 7 193 010 PORTUGAL 438 17 6 26 5 43 22 29 21 :i 273 011 SPAIN 3861 79 497 
21 
266 189 685 654 1482 021 CANARY ISLAN 29 1 6 2 3 :i 2 4 024 ICELAND 92 29 1 5 44 025 FAROE ISLES 23 43 21 74 1 58 99 2 52 744 028 NORWAY 1158 49 38 6 030 SWEDEN 2722 55 308 539 8 120 199 72 215 1200 
032 FINLAND 1292 56 13 85 
4 
58 51 44 52 933 
036 SWITZERLAND 2879 60 8 447 156 120 110 145 1829 
038 AUSTRIA 1307 32 3 486 1 61 76 50 48 550 043 ANDORRA 3 1 2 
1 1 19 046 MALTA 31 530 10 14 1 048 YUGOSLAVIA 812 9 2 6 20 47 052 TURKEY 214 21 11 16 4 145 
056 SOVIET UNION 122 13 30 73 8 
058 GERMAN DEM.R 27 9 6 7 2 21 060 POLAND 29 3 
:i 5 8 062 CZECHOSLOVAK 49 21 1 19 
064 HUNGARY 42 18 6 1 
7 
17 
066 ROMANIA 11 1 2 4 068 BULGARIA 18 12 
5 22 204 MOROCCO 37 8 
1 
2 
208 ALGERIA 22 18 3 
212 TUNISIA 12 
5 
8 3 1 
216 LIBYA 47 
:i 11 Ii :i 31 220 EGYPT 110 1 6 89 248 SENEGAL 7 5 
7 1 
2 
272 IVORY COAST 21 11 1 
276 GHANA 9 4 2 4 1 4 288 NIGERIA 47 
:i 2 39 302 CAMEROON 12 8 1 
314 GABON 3 
1 
,3 
318 CONGO 5 3 
322 ZAIRE 17 18 1 4 330 ANGOLA 11 8 
1 :i 29 346 KENYA 35 
:i 352 TANZANIA 21 20 5 12 372 REUNION 21 
1 
1 378 ZAMBIA 19 
2 
18 382 ZIMBABWE 26 5 18 386 MALAWI 7 
14 75 2 74 
1 
51 19 
6 390 SOUTH AFRICA 766 35 11 50 520 400 USA 7130 359 1341 60 478 453 592 519 3243 
404 CANADA 289 7 1 19 19 72 81 7 83 
406 GREENLAND 24 24 
16 1 :i 2 50 27 34 412 MEXICO 133 
446 ANGUILLA 3 
2 
3 
448 CUBA 7 
14 
5 
458 GUADELOUPE 14 i 462 MARTINIQUE 18 17 
464 JAMAICA 6 
2 :i 6 484 VENEZUELA 10 2 
496 FR. GUIANA 5 5 i 6 500 ECUADOR 7 i :i 504 PERU 5 6 12 2 1 508 BRAZIL 71 39 6 6 
512 CHILE 8 2 
:i 3 2 2 528 ARGENTINA 12 2 5 
9 600 CYPRUS 13 1 1 604 LEBANON 5 3 20 612 IRAQ 21 
14 
1 i 616 IRAN 43 5 5 21 17 20 28 624 ISRAEL 280 19 27 166 628 JORDAN 12 1 4 1 1 2 9 7 632 SAUDI ARABIA 92 1 13 22 43 636 KUWAIT 64 1 1 3 5 4 50 
840 BAHRAIN 23 2 5 2 14 644 QATAR 9 i 1 3 4 5 647 U.A.EMIRATES 56 2 9 39 649 OMAN 13 1 1 8 i 5 662 PAKISTAN 38 5 3 
42 
27 664 INDIA 215 15 1 25 
28 
132 680 THA 46 10 
:i 1 2 5 700 IN 9 1 3 2 
701 MA 27 2 3 22 
703 BR 4 5 359 4 52 20 12 4 706 SIN ORE 535 82 
708 PHILIPPINES 1 i 51 59 12 1 720 CHINA 130 
18 
7 
728 SOUTH KOREA 95 2 i 17 5 10 2 43 732 JAPAN 451 21 107 33 85 70 131 
738 TAIWAN 498 2 3 321 9 112 3 25 23 
740 HONG KONG 122 3 1 17 2 14 13 4 67 800 AUSTRALIA 944 4 7 41 16 225 45 9 597 804 NEW ZEALAND 175 2 2 5 55 1 110 809 N. CALEDONIA 4 4 822 FR.POLYNESIA 3 
2 
3 
958 NOT DETERMIN 5 3 
1000 WORLD 89100 4273 1194 15149 8 1347 5060 11278 6112 6399 268 38014 
1010 INTRA-EC 65409 3538 670 10379 7 1227 3620 9410 4629 5162 203 26564 1011 EXTRA-EC 23688 733 523 4770 1 122 1437 1866 1483 1238 65 11450 1020 CLASS 1 20091 661 477 3774 88 1107 1455 1198 1075 57 10199 1021 EFTA COUNTR. 9447 246 411 1637 14 455 549 317 513 6 5299 1030 CLASS 2 3162 71 45 872 32 284 347 194 149 5 1162 
1031 ACP~66) 306 37 4 11 1 43 38 8 2 4 160 1040 CLA S 3 434 1 124 2 46 65 91 15 3 87 
8455.98 PARTS AND ACCESSORIES OF DUPLICATIN~ ADDRESSING~CEPT ADDRESS PLATEi, COIN-SORTING, COUNTING AND WRAPPING, PERFORATI 
NG, STAPLING AND PENCIL-SHARPENING M CHINES WITH 8454, El[CL ELECTRONIN ASSEMBLIES 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A AFFRANCHJ~ A ETABLIR LES TICKETS ET SIMIL~AUTHENTIFIER LES CHEQUES, D 
E MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU DU N0.8454, EXCL CLICHE ·ADRESSES ET ASSEMBLAGES ELE ONIQUES 
001 FRANCE 542 106 22 55 8 
2 
24 57 10 262 002 BELG.-LUXBG. 156 
116 
3 15 1 3 17 64 51 003 NETHERLANDS 601 11 127 
4 
91 2 12 24 
62 i 218 004 FR GERMANY 651 69 8 
12 
4 5 30 267 201 005 ITALY 233 47 2 3 23 41 
18 
3 3 99 006 UTD. KINGDOM 597 24 289 34 2 80 123 27 
318 007 IRELAND 323 2 3 
11 :i 008 DENMARK 81 3 5 59 009 GREECE 27 
12 i 1 16 i 11 010 PORTUGAL 58 i 2 41 011 SPAIN 114 4 5 10 
2 
25 10 59 028 NORWAY 39 1 1 5 i 1 6 29 030 SWEDEN 243 26 20 8 34 1 147 032 FINLAND 51 2 1 4 5 5 9 1 29 036 SWITZERLAND 143 22 1 71 2 8 9 25 038 AUSTRIA 51 2 22 1 2 12 12 048 YUGOSLAVIA 29 11 18 
382 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark l Deutschland I 'EMl:1150 I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8455.97 re~~.WsUftiU~~UJl~UT~iA~iirlc~:,~l\~,RJ'cfH."NGSMASCHINEN U. IHRE EINHEITEN u. FUER ANDERE MASCHINEN DER NR. 8453, 
001 FRANCE 1371281 47380 5094 545777 40 17096 39326 
76510 128712 83460 6235 460977 
002 BELG.-LUXBG. 342285 
n921 
1849 62721 8 1009 26192 17022 80457 76 113627 
003 PAYS-BAS 804848 10541 180215 141 6014 89348 56054 74106 150539 
1426 309082 
004 RF ALLEMAGNE 1396893 71218 14497 
192105 
6 10012 242329 204980 246425 6875 450012 
005 ITALIE 739606 16617 1060 8 1440 162091 22787 
108781 
57822 652 285024 
006 ROYAUME-UNI 930812 34896 7233 198272 4 1266 223211 248430 106195 2524 
117891 007 IRLANOE 209955 2475 1500 61904 1591 11125 6804 2526 10919 24 008 DANEMARK 148508 3452 
118 
21884 164 21462 8792 11311 10 74629 
009 GRECE 21252 517 2360 6 2504 1138 3486 493 10630 
010 PORTUGAL 37819 1267 58 2973 603 7758 2334 3215 1868 199 
17743 
011 ESPAGNE 385577 7977 353 94886 
1311 
90591 16794 50676 26694 97407 
021 ILES CANARIE 2068 9 136 30 
2 
1 234 53 33 261 
024 ISLANDE 7572 28 '1790 1078 77 368 306 513 186 3224 
025 ILES FEROE 2575 
2669 
2530 




028 NORVEGE 143011 5765 
7 
4551 58771 
030 SUEDE 297231 4931 18721 64003 116 37492 23329 24987 24427 96 99122 
032 FINLANOE 102160 5265 1587 10677 39 15557 7206 4968 7633 15 49213 
036 SUISSE 299025 7380 2289 55501 562 33048 21181 10283 19215 34 149532 
038 AUTRICHE 163349 2885 240 78328 53 15408 11177 6595 7783 10 40870 
043 ANOORRE 553 1 
112 





046 MALTE 1108 8 44 29 2 68 720 
048 YOUGOSLAVIE 22069 106 530 9827 14 2601 84 2990 188 
6273 
052 TURQUIE 20177 596 1452 2309 507 1309 230 13230 




3625 15 1035 
058 RD.ALLEMANDE 1848 
876 
1141 21 52 66 605 060 POLOGNE 2688 9 4 247 128 28 119 1339 062 TCHECOSLOVAQ 6952 27 32 2255 144 996 119 3251 
064 HONGRIE 4532 33 5 2420 596 240 56 129 601 
1053 







068 BULGARIE 1154 51 240 62 
52 
42 723 
204 MAROC 5900 65 
4 
1369 12 4208 37 45 112 
208 ALGERIE 4816 11 151 5 4386 40 140 2 
79 
212 TUNISIE 2341 1 
25 
47 2049 23 115 104 
216 LIBYE 5577 
74 
2473 267 455 51 13 2748 220 EGYPTE 11347 4 103 1953 88 380 8290 







272 COTE IVOIRE 3653 47 1 17 2824 64 61 
276 GHANA 939 50 
5 
12 18 378 116 4 361 
288 NIGERIA 3576 168 176 506 47 47 24 2603 
302 CAMEROUN 1959 20 16 . 1862 1 9 4 
51 





330 ANGOLA 577 390 
3 
13 64 21 33 18 
348 KENYA 2066 11 84 18 
231 277 42 28 1390 
352 TANZANIE 1299 13 44 6 2992 
173 48 15 982 
372 REUNION 3095 5 3 5 56 29 1 89 376 ZAMBIE 1333 5 4 6 20 .. 1213 
382 ZIMBABWE 3193 27 9 61 90 629 214 2163 
386 MALAWI 625 8 5 937 
16 107 17 1 
11 
471 
390 AFR. OU SUD 84127 1174 23383 15402 87 19881 2885 4192 2444 
37201 
400 ETATS-UNIS 962648 51298 171055 4238 103165 66605 102008 136169 22877 281761 
404 CANADA 32026 560 251 1910 14 3524 10595 7964 495 6713 
406 GROENLAND 3078 
1 
3076 
531 22 2 790 4206 991 1 576 412 MEXIQUE 7928 7 803 
446 ANGUILLA 511 
1 2 47 51 24 2 
511 
448 CUBA 674 547 
458 GUADELOUPE 1770 1 2 36 1728 3 
462 MARTINIQUE 1918 
10 
1 13 1865 
4 1 
39 





484 VENEZUELA 1287 143 202 212 279 340 69 150 496 GUYANE FR. 841 
4 10 5 
639 35 Ii 127 650 500 EQUATEUR 1050 1 10 
504 PEROU 693 9 47 2 10 19 442 2 162 




6017 3 1156 151 708 
512 CHILI 800 46 105 26 36 262 15 243 
528 ARGENTINE 1895 31 374 
27 
4 518 1 774 184 9 
600 CHYPRE 1240 47 61 1 322 82 64 16 620 
604 LIBAN 617 23 60 348 66 46 32 44 




26 46 4668 
616 IRAN 2350 
697 107 
1269 20 362 3 3 
690 
624 ISRAEL 29854 3065 9 3687 2284 3706 3832 12464 
628 JORDANIE 1355 96 54 37 203 64 186 27 688 
632 ARABIE SAOUO 14168 333 11 697 3101 3323 53 1189 5461 
636 KOWEIT 7174 79 54 230 1576 408 9 573 1 
4245 
640 BAHREIN 2324 35 
1 
92 285 462 4 196 1249 
644 QATAR 992 4 4 145 306 1 85 446 
647 EMIRATS ARAB 5056 248 41 249 447 713 2 711 2645 
649 OMAN 1330 10 15 99 298 268 7 67 566 
662 PAKISTAN 3325 
28 102 
269 529 49 141 233 2104 
664 INDE 14521 945 486 1663 1056 22 10219 
680 THAILANDE 1559 13 15 363 41 112 23 531 461 
700 INDONESIE 3114 




701 MALAYSIA 4217 572 341 503 32 2667 
703 BRUNEI 632 293 111 15285 3 1 10700 1357 5 
626 
706 SINGAPOUR 38739 573 473 9944 
708 PHILIPPINES 810 18 3 378 49 5017 
28 15 319 
720 CHINE 13639 73 2 6148 302 690 4 1403 
728 COREE DU SUD 7792 152 1 1044 22 820 1039 690 19 4027 732 JAPON 84514 5785 276 18348 
4 
10923 16926 11437 111 
4 
18686 
736 T'AI-WAN 44836 363 168 18626 28 775 15625 215 6012 3016 
740 HONG-KONG 14475 281 70 1325 20 291 - 2374 1012 313 3 8786 
800 AUSTRALIE 87774 1070 792 3850 4 
2651 26023 5624 1326 46438 
804 NOUV.ZELANDE 17889 161 19 329 273 5253 14 52 11784 
809 N. CALEOONIE 1021 1 1019 1 
1 
822 POL YNESIE FR 580 294 579 7 958 NON DETERMIN 1116 815 
1000 MON DE 9075682 355671 105192 1874665 332 47334 1217730 940423 855431 760061 41810 2877033 
1010 INTRA-CE 6388829 263722 42301 1363097 205 39201 889744 662022 643741 529756 18019 1937021 
1011 EXTRA-CE 2685735 91655 62891 511568 127 8133 327171 278400 211683 230304 23791 940012 
1020 CLASSE 1 2328085 83922 58285 443152 96 6341 260399 228602 187579 212805 23049 823855 
1021 A EL E 1012356 23159 30392 220931 9 924 114763 97633 51898 71753 161 400733 
1030 CLASSE 2 310693 7534 4532 54614 31 1742 56190 44371 18627 16837 75 106140 
1031 ACP~66i 29776 2590 137 802 24 9559 2928 785 206 62 12683 1040 CLA S 3 46957 200 75 13802 49 10582 5427 5478 661 667 10016 
8455.98 PARTS AND ACCESSORIES OF DUPUCATIN~ ADDRESSING/a'lCEPT ADDRESS PLATE,, COIN-SORTING, COUNTING AND WRAPPING, PERFORATI 
NG, STAPLING AND PENCIL-SHARPENING M CHINES WITHI 1454, EXCL ELECTRONIN ASSEMBLIES 
~
1blR'lim6l:~~-R.,OJJ:ii~~iR:t,S~i~t:.1i~t1tr.8f!~l.V5Jn't~·t:ftimru~8r~N~~A'iiR~il>Ef~r5CHUTZMASCH. 
001 FRANCE 26678 2318 688 6139 3 100 462 1261 3088 880 12201 002 BELG.-LUXBG. 6937 
3693 
259 867 5 11 49 625 1418 3241 
003 PAYS-BAS 19993 349 4452 
31 
37 39 437 2117 
2223 7 
8869 
004 RF ALLEMAGNE 18120 1227 220 
1371 
219 805 2964 2986 7438 
005 ITALIE 24189 819 121 1 
66 615 15803 
1217 
178 9 5207 
006 ROYAUME-UNI 15862 948 1286 3278 45 4944 2751 1385 7 8126 007 IRLANDE 8657 70 8 361 17 21 3 
29 42 4 
008 DANEMARK 3472 36 
4 
731 1 240 307 2133 
009 GRECE 791 36 23 36 1 17 247 1 462 010 PORTUGAL 1945 375 13 122 136 14 102 31 1130 011 ESPAGNE 6619 344 47 587 205 1761 412 3249 
028 NORVEGE 6107 61 95 431 4 
60 3220 33 27 2180 
030 SUEDE 8510 413 759 1342 273 1524 113 304 3778 
032 FINLANDE 1871 79 152 274 1 2 151 230 48 934 
036 SUISSE 9426 304 40 4244 3 
6 951 761 590 552 1978 
038 AUTRICHE 3216 57 24 1473 72 5 92 659 831 
048 YOUGOSLAVIE 1952 1 10 159 14 444 1 1323 
J 383 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia j Nederland j Porlllgal I UK 
8455.98 
056 SOVIET UNION 5 
1 
1 3 
062 CZECHOSLOVAK 5 4 
12 5 064 HUNGARY 19 
1 
2 





390 SOUTH AFRICA 95 
.j 3 3 41 3 3 53 400 USA 733 25 216 50 30 361 
404 CANADA n 12 3 3 2 57 
412 MEXICO 38 
24 
36 2 
484 VENEZUELA 26 
ti 2 508 BRAZIL 10 1 3 616 !RAN 19 
7 3 19 624 ISRAEL 78 3 65 632 SAUDI ARABIA 26 2 21 
636 KUWAIT 8 7 
644 QATAR 5 
2 
5 
647 U.A.EMIRATES 15 13 
664 INDIA 9 
2 1 
8 
701 MALAYSIA 36 
2 14 
33 
706 SINGAPORE 41 
1 
10 14 
728 SOUTH KOREA 19 1 
2 
17 





740 HONG KONG 71 1 
2 2 
6 56 
800 AUSTRALIA 49 3 5 2 2 33 
804 NEW ZEALAND 10 1 2 7 
1000 WORLD 5655 506 380 657 5 118 211 283 656 274 5 2560 
1010 INTRA-EC 3380 383 335 256 4 107 123 232 437 181 4 1318 
1011 EXTRA-EC 22n 125 45 401 1 11 88 51 219 93 1 1242 
1020 CLASS 1 1584 106 29 341 5 49 47 127 65 1 814 
1021 EFTA COUNTR. 528 53 23 109 
7 
7 42 21 28 1 244 
1030 CLASS 2 647 19 13 52 29 4 80 27 416 
1031 ACP~66) 102 4 4 9 3 1 11 3 67 
1040 CLA S 3 46 2 8 10 13 13 
8456 MACHINERY FOR SORTINGC SCREENIN~ SEPARATING, WASHINGAfRUSHI'l:'h GRINDINGF MIXING, AGGLOMERATING$ MOULDING OR SHAPING 
SOLID MINERAL SUBSTAN ES OR FUE , INCL POWDER AND P TE; MA INES FOR ORMING FOUNDRY MOULD OF SAND 
~~~~SM\~l~~S CfW!~~k'i1f•MCJ>J'i.i1S8f~otiii:•E~Ei!t:&ER, AGGLOMERER LES MATIERES MINERALES ET COMBUSTIBLES MINERAUX 
8456.20 SORTING, SCREENING, SEPARATING AND WASHING MACHINES 
MACHINES ET APPAREILS A TRIER, CRIBLER OU LAVER 
001 FRANCE 642 168 204 30 
125 
11 62 20 147 
002 BELG.-LUXBG. 753 
171 44 288 31 78 231 003 NETHERLANDS 1194 889 
2 
12 54 1 118 77 004 FR GERMANY 540 75 3 382 124 34 130 005 ITALY 597 63 134 
131 12 9 18 006 UTD. KINGDOM 400 18 210 19 
157 007 IRELAND 160 2 1 
1 11 2 2 008 DENMARK 257 3 71 
32 
167 
010 PORTUGAL 94 1 7 26 
24 12 
28 
011 SPAIN 315 30 
177 
230 18 
021 CANARY ISLAN 1n 
329 53 92 237 028 NORWAY 712 
2 25 030 SWEDEN 578 182 90 17 261 
032 FINLAND 152 8 18 44 33 6 76 036 SWITZERLAND 1235 5 1114 52 31 
038 AUSTRIA 476 4 385 3 5 79 
052 TURKEY 122 63 2 52 5 
056 SOVIET UNION 368 329 39 64 060 POLAND 74 
1 
10 
5 11 062 CZECHOSLOVAK 39 18 
2 
4 
208 ALGERIA 167 9 66 5 82 69 2 220 EGYPT 263 97 98 
276 GHANA 179 200 179 390 SOUTH AFRICA 204 
288 35 25 208 54 4 400 USA 3693 243 2640 
404 CANADA 1080 77 67 936 
412 MEXICO 115 115 
11 2 36 5 484 VENEZUELA 125 
1 
71 
632 SAUDI ARABIA 50 23 6 20 
664 INDIA 125 2 90 33 
706 SINGAPORE 50 5 17 
2 
28 
720 CHINA 254 209 43 
728 SOUTH KOREA 148 134 14 
736 TAIWAN 44 31 
11 2 4 
13 
800 AUSTRALIA 331 10 303 
1000 WORLD 17245 849 682 5799 412 1063 609 810 307 6713 1010 INTRA-EC 5000 501 47 2105 65 675 206 168 239 983 
1011 EXTRA-EC 12247 348 634 3695 347 389 403 642 69 5720 1020 CLASS 1 8620 308 565 2287 4 63 394 159 60 4780 
1021 EFTA COUNTR. 3170 20 529 1686 
321 
36 109 104 2 684 
1030 CLASS 2 2836 34 70 818 318 9 434 9 823 
1031 ACP~66) 766 10 106 68 151 55 376 
1040 CLA S 3 792 6 590 22 8 49 117 
8456.40 CRUSHING AND GRINDING MACHINES 
MACHINES ET APPAREILS A CONCASSER, BROYER OU PULVERISER 









004 FR GERMANY 1935 101 
395 
306 359 443 005 ITALY 640 
12 22 33 54 124 4 12 146 006 UTD. KINGDOM 803 314 17 291 19 
471 007 IRELAND 489 2 13 3 




68 010 PORTUGAL 641 14 331 25 141 
011 SPAIN 457 112 
323 
57 126 162 
021 CANARY ISLAN 325 
12 42 22 1 4 1 028 NORWAY 267 59 187 030 SWEDEN 495 89 6 23 318 032 FINLAND 189 31 50 
246 
1 107 036 SWITZERLAND 1273 694 247 4 82 038 AUSTRIA 1350 83 927 63 37 11 312 052 TURKEY 1164 563 
2392 
250 249 19 056 SOVIET UNION 3282 153 733 
4 
4 062 CZECHOSLOVAK 257 228 22 3 070 ALBANIA 242 
2 40 67 427 7 3 242 204 MOROCCO 546 
31 2 208 ALGERIA 867 1 817 16 212 TUNISIA 644 40 1 372 271 206 220 EGYPT 400 
4 
19 21 114 236 BOURKINA-FAS 147 1 
25 
84 58 
75 288 NIGERIA 214 86 8 20 302 CAMEROON 225 503 102 122 1 334 ETHIOPIA 609 i 106 342 SOMALIA 200 193 
118 346 KENYA 217 98 
366 MOZAMBIQUE 290 
2i 272 
114 176 372 REUNION 293 
2 58 390 SOUTH AFRICA 117 
10 
53 4 35 400 USA 2689 944 999 700 404 CANADA 185 34 41 110 
384 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutsch land I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Por1ugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8455.98 
056 U.R.S.S. 636 1 153 104 378 
062 TCHECOSLOVAQ 534 62 404 
:i 202 68 064 HONGRIE 815 
4 
64 229 ; 317 208 ALGERIE 1174 264 238 640 13 14 
220 EGYPTE 523 
6 
1 428 1 8 4 81 
288 NIGERIA 2375 5 1405 6 
58 
22 57 874 




1 554 290 1839 
400 ETATS-UNIS 27458 1061 4871 1325 147 2793 427 16506 
404 CANADA 4068 281 15 264 9 5 241 51 3202 
412 MEXIQUE 925 2 10 
15 
102 630 9 172 
484 VENEZUELA 515 1 346 48 6 12 86 
508 BRESIL 560 60 37 227 236 
616 IRAN 689 
139 3i 
10 




624 ISRAEL 2262 162 77 1721 
632 ARABIE SAOUD 926 1 132 27 8 3 6 35 714 
636 KOWEIT 1250 4 9 53 48 1138 





647 EMIRATS ARAB 1010 7 21 
183 
958 
664 INDE 899 45 15 103 
6 
1 5 547 
701 MALAYSIA 726 2 39 
32 
2 51 626 
706 SINGAPOUR 2031 63 9 
:i 
937 180 810 
728 COREE DU SUD 1094 
s:i 19 77 8 1 3 983 732 JAPON 2473 77 297 6 54 302 18 1666 
740 HONG-KONG 1817 30 16 17 
496 294 92 108 1554 800 AUSTRALIE 2478 55 36 255 80 112 1149 
804 NOUV.ZELANDE 544 8 14 2 74 446 
1000 MON DE 235712 13001 5712 36990 54 868 12206 29802 21202 10098 32 105747 
1010 INTRA-CE 133264 9866 2995 17931 40 533 7228 23298 12413 6876 27 52057 
1011 EXTRA-CE 102415 3105 2717 19058 15 338 4978 6504 8788 3220 5 53689 
1020 CLASSE 1 72405 2463 1544 14096 8 108 ·3229 6227 5684 2564 1 36481 
1021 A EL E 29319 914 1090 7788 3 9 1359 5669 1058 1591 1 9837 
1030 CLASSE 2 26847 628 1035 3925 6 204 1466 276 2723 626 4 15954 
1031 ACP~66~ 5508 212 123 1881 10 140 73 278 86 4 2701 1040 CLA S 3 3160 13 138 1036 24 283 1 380 30 1255 
8456 
~8~1i~n1.m.Rsti~fl4,iMfitE~iin~m'~~i~E}Afr.KJN,A~~tl~19~NfJ~GFo'fi~1i<& t83}8:VE~~~~t ~~~'fJiG OR SHAPING 
rti:fi~~~i~:fT~~~~J:l~1t~~i'ii~Tftte~H~~dlH~~5~~:=11u,Ar~~· MISCHEN, PRESSEN, FORMEN VON FESTEN MINERAUSCHEN STOF· 
8456.20 SORTING, SCREENING, SEP ARA TING AND WASHING MACHINES 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM SORTIEREN, SIEBEN ODER WASCHEN 
001 FRANCE 5066 1351 2038 168 
342 
49 689 '151 620 
002 BELG.-LUXBG. 4217 
1039 190 
2081 90 251 1453 







004 RF ALLEMAGNE 3279 1161 8 
2895 
409 149 677 
005 ITALIE 4692 639 
14 9 
991 
507 62 115 
167 
006 ROYAUME-UNI 2932 449 1697 79 458 007 IRLANDE 552 57 37 
17 37 43 ; 008 DANEMARK 1227 56 412 235 661 010 PORTUGAL 589 33 61 127 5 
66 :i 
128 
011 ESPAGNE 2922 14 374 534 1651 618 196 021 ILES CANARIE 534 
4 1259 512 370 34 1183 028 NORVEGE 3362 
2 475 030 SUEDE 3696 73 943 984 64 10 1145 
032 FINLANDE 1264 176 127 556 2 27 
1 
376 
036 SUISSE 5746 159 4926 207 223 230 
038 AUTRICHE 3251 124 2773 29 49 3 273 
052 TURQUIE 1250 914 47 246 43 
056 U.R.S.S. 2694 2467 227 
738 060 POLOGNE 1034 
28 
296 
21 212 062 TCHECOSLOVAQ 702 370 
27 
71 
208 ALGERIE 558 42 
307 
58 225 206 
26 220 EGYPTE 1537 867 337 
276 GHANA 986 1 ; 985 390 AFR. DU SUD 1903 
1615 229 1756 112 989 99:j 146 400 ETATS-UNIS 15263 1457 5 9863 
404 CANADA 4861 803 291 3 3764 
412 MEXIQUE 880 880 
55 34 384 58 484 VENEZUELA 1300 
24 
769 
:i 632 ARABIE SAOUD 535 278 78 152 
664 INDE 1236 37 968 1 230 
706 SINGAPOUR 570 59 256 
17 
255 
720 CHINE 3244 2945 282 
728 COREE DU SUD 1013 884 
8 
129 
736 T'AI-WAN 901 
37 
744 
1:i 37 4 
149 
800 AUSTRALIE 1671 107 3 1470 
1000 MON DE 100036 7450 3161 43027 2030 5614 2562 4705 2514 4 28969 
1010 INTRA-CE 31589 4816 213 13687 428 3723 760 1708 1278 4 4972 
1011 EXTRA-CE 68450 2634 2949 29341 1602 1891 1803 2997 1236 23997 
1020 CLASSE 1 42744 2150 2596 15108 10 412 1753 1081 1047 18587 
1021 A EL E 17372 535 2330 9753 
1470 
240 435 824 48 3207 
1030 CLASSE 2 17302 396 353 7808 1387 50 1477 178 4183 
1031 ACP~66~ 3413 113 689 315 453 80 10 
1763 
1040 CLA S 3 8404 88 6425 122 92 439 1228 
8456.40 CRUSHING AND GRINDING MACHINES 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM ZERKLEINERN ODER MAHLEN 




57 160 677 







004 RF ALLEMAGNE 7202 232 
4524 
966 1546 1134 1499 
005 ITALIE 6572 
157 
1 212 304 
155 136 
41 1490 
006 ROYAUME-UNI 4898 346 2610 114 1264 116 
1196 007 IRLANDE 1380 34 147 3 





009 GRECE 599 188 
372 
57 1 170 
010 PORTUGAL 3149 2 203 1867 82 14 609 
011 ESPAGNE 2705 4 1148 
1779 
322 410 1 820 
021 ILES CANARIE 1799 




028 NORVEGE 1162 
276 
738 
030 SUEDE 2483 3 862 10 109 1223 
032 FINLANDE 948 3 295 359 
819 
8 285 
036 SUISSE 5464 4 3627 612 84 318 
038 AUTRICHE 6310 4 543 4776 398 142 76 914 052 TURQUIE 8333 5494 8306 921 1320 55 056 U.R.S.S. 11706 1178 2213 
120 
9 
062 TCHECOSLOVAQ 2388 2239 12 17 
070 ALBANIE 643 
14 73 177 1997 62 31 643 204 MAROC 2354 
439 30 208 ALGERIE 5115 24 4515 107 
212 TUNISIE 2671 555 21 2153 497 756 220 EGYPTE 3520 
37 
195 1583 431 
236 BOURKINA-FAS 775 42 
165 
570 126 453 288 NIGERIA 1221 
:i 
471 55 77 
302 CAMEROUN 952 
1962 
500 418 31 
334 ETHIOPIE 2571 
32 
609 
342 SOMALIE 823 
:i 
791 
4 314 346 KENYA 626 305 
366 MOZAMBIQUE 826 
174 1158 
253 573 
372 REUNION 1332 ; 18 243 390 AFR. DU SUD 757 
81 
428 67 
125 9 400 ETATS-UNIS 11052 5 5256 2904 2666 
404 CANADA 1134 188 539 407 
J 385 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Espana Italia UK 
8456.40 
412 MEXICO 540 33 6 487 14 
462 MARTINIQUE 164 
13 66 164 209 10 484 VENEZUELA 298 
138 496 FR. GUIANA 138 
7 99 95 29 616 !RAN 230 
624 ISRAEL 104 51 
i 7 
53 
632 SAUDI ARABIA 698 544 146 





664 INDIA 732 422 27 7 
669 SRI LANKA 180 
128 89 
5 175 
700 INDONESIA 228 
154 
11 33 706 SINGAPORE 188 985 1 60 7 720 CHINA 1559 312 
4016 
166 29 
724 NORTH KOREA 4016 
14 17 109 728 SOUTH KOREA 141 
6 736 TAIWAN 174 168 
36 288 BOO AUSTRALIA 425 98 3 
1000 WORLD 37538 1103 1m 9402 20 7802 8743 168 3952 451 35 6285 
1010 INTRA-EC 8928 757 60 2688 
20 
694 1442 131 773 372 
35 
2011 
1011 EXTRA-EC 28607 46 1817 6714 7108 5301 35 3179 79 4273 
1020 CLASS 1 8300 13 152 3504 1732 35 574 45 2245 
1021 EFTA COUNTR. 3634 13 59 1783 20 644 388 320 43 35 1028 1030 CLASS 2 10819 33 680 2484 3395 1790 19 1719 
1031 ACP~66) 3098 27 137 824 165 353 814 1 32 745 
1040 CLA S 3 9487 985 726 6463 174 815 15 309 
8458.55 CONCRETE AND MORTAR MIXERS 
BETONNIERES ET APPAREILS A GACHER LE MORTIER 
001 FRANCE 5678 13 16 3010 





004 FR GERMANY 664 63 38 99 3 203 137 46 005 ITALY 157 5 
18 
23 43 29 4 23 006 UTD. KINGDOM 1139 19 756 42 232 
375 007 IRELAND 394 17 
i 
2 
008 DENMARK 481 
12 
471 6 94 3 009 GREECE 636 360 1 
16 
163 6 
010 PORTUGAL 554 
2i 
142 16 250 
25 136 
130 
011 SPAIN 763 220 
1029 
25 331 5 
021 CANARY ISLAN 1116 
126 
16 6 37 
26 
26 2 
028 NORWAY 835 544 139 
1i 030 SWEDEN 439 15 393 
6 
20 
39 032 FINLAND 214 13 145 22 10 1 036 SWITZERLAND 1193 766 353 48 4 
038 AUSTRIA 1122 1028 
5 
91 2 
4 052 TURKEY 747 699 39 
062 CZECHOSLOVAK 118 118 
068 BULGARIA 253 253 
77 i 3 216 LIBYA 160 79 
220 EGYPT 811 297 
174 
312 7 195 
288 NIGERIA 243 16 20 
i 
33 
334 ETHIOPIA 194 32 308 153 7 372 REUNION 314 35 6 2 57 390 SOUTH AFRICA 206 
26 
25 87 
400 USA 317 219 2 50 10 10 
404 CANADA 93 30 43 
18 
12 2 6 
456 DOMINICAN R. 215 
21i 
197 
458 GUADELOUPE 227 
42 
16 
462 MARTINIQUE 205 58 38 156 7 480 COLOMBIA 96 50 i 616 !RAN 227 176 
624 ISRAEL 274 129 138 
7 
7 
628 JORDAN 147 125 
7 
14 1 
632 SAUDI ARABIA 189 61 87 1 33 
680 THAILAND 170 147 50 23 720 CHINA 341 262 29 
740 HONG KONG 264 174 89 
1000 WORLD 26039 295 323 13065 10 1174 1915 68 6254 1033 188 1714 
1010 INTRA-EC 12525 189 77 6540 3 20 412 62 3668 799 140 815 
1011 EXTRA-EC 13516 106 245 6525 7 1154 1503 6 2587 235 49 1099 
1020 CLASS 1 5490 1 234 4019 5 18 53 6 885 134 135 
1021 EFTA COUNTR. 3839 1 155 2905 
3 1122 
22 6 615 119 
49 
16 
1030 CLASS 2 7135 106 12 1835 1369 1582 93 964 
1031 ACP~66) 1334 44 3 144 4 3fl 338 27 23 418 1040 CLA S 3 894 671 14 120 8 
8456.59 MIXING AND KNEADING MACHINES OTHER THAN CONCRETE AND MORTAR MIXERS 
MACHINES ET APPAREILS A MELANGER OU MALAXER, AUTRES QUE BETONNIERES ET APPAREILS A OACHER LE MORTIER 
001 FRANCE 1545 384 682 43 
74 
311 42 83 
002 BELG.-LUXBG. 509 
16 
213 79 80 63 
003 NETHERLANDS 709 553 12 59 
164 
66 
004 FR GERMANY 429 13 
125 
100 108 43 
005 ITALY 255 11 J, 57 38 42 60 006 UTD. KINGDOM 716 39 166 185 
118 007 IRELAND 134 9 5 
398 4 128 2 010 PORTUGAL 922 4 121 144 
95 
123 
011 SPAIN 563 4 114 
11i 
29 305 3 13 
021 CANARY ISLAN 158 
i 3 164 5 
47 44 10 028 NORWAY 252 25 
030 SWEDEN 421 2 7 401 5 4 
28 
2 
032 FINLAND 125 2 32 
13 
2 9 52 
036 SWITZERLAND 327 1 129 59 122 3 
19 038 AUSTRIA 369 335 2 10 3 
052 TURKEY 859 388 40 425 6 
056 SOVIET UNION 421 
2 
311 110 
064 HUNGARY 57 55 29 33 13 208 ALGERIA 87 12 
9 216 LIBYA 53 5 39 
32 288 NIGERIA 372 340 
372 REUNION 93 22 109 93 15 4 164 400 USA 394 
12 
60 
42 404 CANADA 101 1 11 J 19 9 616 IRAN 53 5 22 6 624 ISRAEL 123 94 
17 15 632 SAUDI ARABIA 66 5 17 11 
664 INDIA 193 118 
2 
25 50 





720 CHINA 368 16 6 79 247 
728 SOUTH KOREA 96 
6 
55 32 9 
732 JAPAN 91 58 24 2 
736 TAIWAN 37 36 
1000 WORLD 13022 567 17 5013 631 1631 122 2608 847 99 1486 
1010 INTRA-EC 6244 480 2 2387 441 466 57 1052 688 95 575 
1011 EXTRA-EC 6777 87 14 2626 190 1165 65 1556 159 4 911 
1020 CLASS 1 3096 39 11 1670 26 208 42 673 103 324 





1030 CLASS 2 2769 39 4 568 145 951 692 38 305 
1031 ACP~66) 773 15 91 4 417 19 156 3 4 64 
1040 CLA S 3 914 9 388 19 6 192 18 282 
8456.70 ~firlrl~} :i:DMIXING MINERAL SUBSTANCES, FOR AGGLOMERATING, MOULDING ETC. MINERAL PRODUCTS AND FOR FORMING FOUNDRY 
386 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Beslimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Oanmark I Deutsch land I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I I Nederland l Portugal I EUR 12 Italia UK 
8456.40 
412 MEXIQUE 5433 14 380 89 4919 31 
462 MARTINIQUE 742 
177 112 
742 
1216 106 484 VENEZUELA 1611 564 496 GUYANE FR. 564 
107 549 259 66 616 !RAN 983 
5 4 2 624 ISRAEL 514 174 41 329 632 ARABIE SAOUD 4734 4415 15 263 





664 !NOE 7132 4124 119 82 
669 SRI LANKA 658 
413 
18 31 609 
700 INDONESIE 1446 991 438 36 5 8 706 SINGAPOUR 790 
2722 
23 433 324 720 CHINE 7980 3765 
1012 
745 34 281 
724 COREE DU NRD 1012 
210 23 189 944 728 COREE OU SUD 1366 31 736 T'AI-WAN 1872 1836 5 8 305 800 AUSTRALIE 1225 715 168 31 
1000 MON DE 170418 1702 9444 66938 19 14350 35018 293 14891 3223 66 24674 
1010 INTRA-CE 43640 1384 594 18701 
19 
1882 6839 168 2835 2305 68 8932 1011 EXTRA-CE 126n4 318 8850 48237 12467 28176 125 11856 918 15742 
1020 CLASSE 1 39876 101 906 22423 1 6131 125 2465 328 7396 
1021 A EL E 16587 90 276 9823 
19 2860 
1435 1099 303 66 3561 1030 CLASSE 2 61825 217 5222 18076 21142 6734 249 7240 
1031 ACP~66~ 12190 156 237 3266 620 2126 2963 20 35 2767 
1040 CLA S 3 25075 1 2722 7738 9606 902 2658 341 1107 
8456.55 CONCRETE AND MORTAR MIXERS 
BETON- UND MOERTELMISCHMASCHINEN 
001 FRANCE 20794 47 129 12807 4 203 7091 524 4 192 002 BELG.-LUXBG. 3583 
66 
5 2214 588 538 33 
003 PAYS-BAS 3510 21 3002 226 86 167 604 2 26 004 RF ALLEMAGNE 2626 70 274 627 2 939 466 185 005 ITALIE 715 18 8 34 126 151 2 26 006 ROYAUME-UNI 4669 67 154 2899 216 1056 742 007 IRLANDE 770 22 4 6 5 008 OANEMARK 1764 
39 3 
1691 27 37 
009 GRECE 1741 904 9 9 
544 233 9 
010 PORTUGAL 2539 
21 
505 55 917 
127 342 
1053 
011 ESPAGNE 3272 n2 3103 55 
1921 34 
021 !LES CANARIE 3400 
331 





95 032 FINLANDE 1019 131 648 115 
75 9 
036 SUISSE 5638 
12 
3947 1311 241 24 
038 AUTRICHE 5060 4639 
7 
401 5 3 
052 TURQUIE 3728 3526 133 62 
062 TCHECOSLOVAQ 962 962 
068 BULGARIE 1072 1072 619 3 18 216 LIBYE 1020 381 
220 EGYPTE 3877 1639 700 
1181 21 1038 
288 NIGERIA 1048 6 108 98 5 
142 
334 ETHIOPIE 1028 178 1011 
815 24 
372 REUNION 1046 
122 
35 
7 254 390 AFR. DU SUD 705 
146 
108 214 
400 ETATS-UNIS 1912 1314 9 242 49 152 
404 CANADA 545 262 106 81 
50 2 125 
456 REP.DOMINIC. 698 758 
617 
458 GUADELOUPE 821 
65 
63 
462 MARTINIQUE 697 350 180 602 30 1 480 COLOMBIE 531 84 616 !RAN 709 601 24 
624 ISRAEL 1025 521 4n 22 
27 
628 JORDANIE 864 760 22 
79 3 
632 ARABIE SAOUD 797 361 264 8 142 
680 THAILANDE 1024 933 454 91 1 720 CHINE 2215 1622 138 
740 HONG-KONG 1439 1131 302 6 
1000 MON DE 105978 724 1752 57675 16 3827 7881 272 22206 3952 511 7162 
1010 INTRA-CE 45981 327 593 25444 2 73 1683 213 11874 3089 348 2335 
1011 EXTRA-CE 59997 397 1159 32232 14 3755 6198 59 10332 883 161 4827 
1020 CLASSE 1 24702 14 1073 18562 7 62 250 59 3238 509 908 
1021 A EL E 16305 14 581 12572 
7 3582 
115 59 2395 451 
161 
118 
1030 CLASSE 2 30087 383 86 9623 5308 6685 335 3917 
1031 ACP~66~ 5772 170 24 646 1 34 1407 1639 78 85 1688 1040 CLA S 3 5206 4048 90 640 408 19 1 
8456.59 MIXING AND KNEADING MACHINES OTHER THAN CONCRETE AND MORTAR MIXERS 
MASCHINEN UNO APPARATE ZUM MISCHEN ODER KNETEN, AUSGEN. BETON- UNO MOERTELMISCHMASCHINEN 
001 FRANCE 6134 758 2743 287 266 
1299 425 622 
002 BELG.-LUXBG. 2973 




003 PAYS-BAS 4505 2691 3 247 879 484 552 004 RF ALLEMAGNE 2889 250 15 
1191 
807 696 637 
005 ITALIE 2599 79 5 187 222 259 203 934 006 ROYAUME-UNI 5472 184 1665 2294 848 613 007 IRLANDE 1055 281 106 1572 27 487 55 010 PORTUGAL 4118 180 762 518 290 572 011 ESPAGNE 4159 118 1421 499 154 1906 101 169 021 !LES CANARIE 746 
21 38 365 61 247 143 139 028 NORVEGE 881 2 112 
030 SUEDE 1383 28 50 1168 73 27 2 35 
032 FINLANDE 832 33 125 9 
13 63 131 467 
036 SUISSE 2829 28 1357 540 628 56 11 
038 AUTRICHE 2887 2616 20 110 42 99 
052 TURQUIE 5662 20 3455 215 1962 
30 
056 U.R.S.S. 6636 5958 658 
064 HONGRIE 817 51 766 310 245 4 75 208 ALGERIE 837 200 3 
216 LIBYE 621 243 23 355 165 288 NIGERIA 1163 998 8 372 REUNION 520 
429 1090 
514 




404 CANADA 864 4 252 83 31 118 





624 ISRAEL 649 369 7 260 197 632 ARABIE SAOUO 670 135 96 104 68 
664 !NOE 2790 2322 16 
190 278 
680 THAILANDE 588 
51 
134 19 269 419 720 CHINE 2935 467 145 1061 942 
728 COREE OU SUD 1384 
113 
841 496 40 7 
732 JAPON 1429 945 359 6 8 
736 T'AI-WAN 557 535 2 20 
1000 MON DE 87218 3610 149 37658 2728 11993 567 14899 4576 308 10730 
1010 INTRA-CE 34811 1971 26 12100 1863 3987 222 6055 3627 295 4465 
1011 EXTRA-CE 52603 1638 123 25557 863 8008 348 8844 949 13 6264 
1020 CLASSE 1 22128 807 96 11741 111 2564 276 3400 475 2658 




1030 CLASSE 2 19329 562 28 6518 601 5296 3685 203 2353 
1031 ACP~66~ 3989 114 2 831 3 1903 35 693 33 13 362 1040 CLA S 3 11147 269 7299 151 146 1759 270 1253 
8456.70 MACHINERY FOR MIXING MINERAL SUBSTANCES, FOR AGGLOMERATING, MOULDING ETC. MINERAL PRODUCTS AND FOR FORMING FOUNDRY 
MOULDS OF SAND 
J 387 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutsch land I 'EM66a I Espana 'I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
' 8456.70 MACHINES A AGGLOMERER, FORMER, MOULER LES MATIERES MINERALES ET COMBUSTIBLES SOLIDES;' MACHINES A FORMER LES MOULES DE 
FONDERIE EN SABLE 
001 FRANCE 2203 257 22 1119 75: 
128 
1 666 3 
26 
60 
002 BELG.-LUXBG. 1650 5 1047 106 173 165 
003 NETHERLANDS 1203 69 56 887 
61 
1 12 59 
182 
119 
004 FR GERMANY 2052 159 335 
576 
749 5 436 
20 
125 
005 ITALY 1058 50 39 53 176 
361 443 103 41 006 UTD. KINGDOM 2203 1 647 595 25 43 88 
487 007 IRELAND 540 49 3 
2 5 
1 20 008 DENMARK 2370 2255 7 12 69 
009 GREECE 393 303 
24 
3 31 56 
010 PORTUGAL 813 35 2:i 74 121 6 583 66 4 11 011 SPAIN 3895 537 290 159 3021 44 021 CANARY ISLAN 415 
12 
72 50 3 





028 NORWAY 707 
4 
250 32 220 185 
030 SWEDEN 352 134 164 
2 
1 8 2 39 
032 FINLAND 180 
1 
2 97 8 12 26 33 
036 SWITZERLAND 1346 
1 
829 31 309 10 166 
038 AUSTRIA 829 714 102 12 
048 YUGOSLAVIA 222 144 56 68 10 052 TURKEY 779 
128 
367 335 21 
056 SOVIET UNION 1427 409 888 2 
058 GERMAN DEM.R 21 21 
136 :i 9 060 POLAND 170 22 
062 CZECHOSLOVAK 337 84 169 84 
064 HUNGARY 152 
24 
18 134 
068 BULGARIA 617 576 43 66 17 204 MOROCCO 401 
5 
11 281 
2 208 ALGERIA 747 61 7 322 350 
212 TUNISIA 281 5 2 119 154 1 
216 LIBYA 398 
10 :i 
8 210 169 11 
220 EGYPT 688 298 1 338 
6 
38 
288 NIGERIA 1162 3 42 11 22 1078 
322 ZAIRE 33 18 
1 
1 14 
2 334 ETHIOPIA 66 63 
346 KENYA 84 23 58 
1 
3 
366 MOZAMBIQUE 384 1 
162 
382 
372 REUNION 181 19 
14 26 382 ZIMBABWE 50 
5 30 10 1 2 194 390 SOUTH AFRICA 399 
482 102 
167 
400 USA 2159 10 907 1 394 8 255 
404 CANADA 358 1 6 214 47 36 54 
412 MEXICO 534 64 14 455 1 
448 CUBA 102 
136 
16 86 
14 480 COLOMBIA 406 38 
10 
218 
484 VENEZUELA 240 61 12 157 
12 500 ECUADOR 83 
1 76 1:i 
3 68 
508 BRAZIL 299 
14 
209 
528 ARGENTINA 351 91 246 
608 SYRIA 246 
31 16 
246 
4 612 IRAQ 51 458 616 IRAN 1234 772 
9 
4 
624 ISRAEL 1134 651 455 19 
628 JORDAN 186 
20 32 :i 274 
186 
632 SAUDI ARABIA 480 151 
662 PAKISTAN 263 
4 
33 4 92 134 
664 INDIA 975 480 369 122 
680 THAILAND 357 23 229 
4 
87 18 
700 INDONESIA 35 
261 
13 18 60 31 720 CHINA 2737 333 1497 555 
728 SOUTH KOREA 397 33 323 
20 
41 
732 JAPAN 94 
5 
27 40 344 7 736 TAIWAN 520 22 137 
117 1 
12 
800 AUSTRALIA 587 58 65 138 208 
1000 WORLD 46592 737 2793 16556 950 4398 412 15084 889 71 4702 
1010 INTRA-EC 18375 571 1128 7441 247 1382 389 5357 635 50 1175 
1011 EXTRA-EC 28219 166 1666 9115 704 3016 23 9727 254 21 3527 
1020 CLASS 1 8194 20 975 3656 150 95 22 1878 187 1 1210 
1021 EFTA COUNTR. 3468 5 399 1857 538 39 21 667 40 20 440 1030 CLASS 2 14481 146 150 3817 1424 1 6083 7 2275 
1031 ACP~66) 2421 90 6 87 26 182 769 7 20 1234 
1040 CLA S 3 5565 540 1643 16 1497 1767 60 42 
8456.80 PARTS OF THE MACHINES OF 84.56 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR CHAP. 8456 
001 FRANCE 8380 2658 83 3501 164 
1682 14 
1648 18 7 301 
002 BELG.-LUXBG. 4647 
420 
43 1929 78 206 533 162 





004 FR GERMANY 6314 1357 238 
1024 
811 1363 1420 312 
005 ITALY 2790 926 97 83 191 372 996 348 36 144 006 UTD. KINGDOM 6685 913 290 1287 101 1654 1013 





5 008 DENMARK 2429 142 
15 
1724 8 8 305 
009 GREECE 880 64 339 14 20 337 17 74 
010 PORTUGAL 1307 101 38 79 469 237 331 4 
49 
48 
011 SPAIN 2084 245 115 584 
1231 
133 872 22 64 
021 CANARY ISLAN 1261 
114 303 9 73 7 20 12 1 028 NORWAY 940 154 12 82 183 
030 SWEDEN 983 254 173 275 44 9 1 4 5 218 
032 FINLAND 804 64 162 252 5 25 2 2 292 
036 SWITZERLAND 3102 147 2 1597 589 721 4 42 
038 AUSTRIA 2420 125 1 1979 
2 
33 254 1 27 
048 YUGOSLAVIA 613 88 4 243 165 105 6 
052 TURKEY 1124 3 105 424 28 446 118 
056 SOVIET UNION 1003 172 328 36 380 87 





9 060 POLAND 141 11 6 7 062 CZECHOSLOVAK 319 33 24 203 13 
1 
39 7 
064 HUNGARY 172 
1 
1 130 39 1 
068 BULGARIA 73 4 49 
41 340 18 8 1 204 MOROCCO 520 40 
4 
9 30 52 
208 ALGERIA 2279 165 414 95 1091 490 20 
212 TUNISIA 542 5 5 57 34 363 78 
125 216 LIBYA 780 149 45 169 
21 
190 102 
220 EGYPT 895 5 25 314 290 174 66 228 MAURITANIA n4 213 
7 
561 
5 260 GUINEA 93 2 79 
1 268 LIBERIA 348 269 76 
186 




218 288 NIGERIA 1029 91 524 33 291 








4 330 ANGOLA 103 2 7 4 7 




1 166 346 KENYA 315 46 13 12 16 84 352 TANZANIA 103 
7 
1 27 2 30 43 372 REUNION 123 
3 21 
116 
48 378 ZAMBIA 74 1 
1 
1 
215 :i 390 SOUTH AFRICA 1406 505 636 582 18 6 83 400 USA 2964 210 844 68 202 231 42 725 
404 CANADA 991 18 33 273 21 55 49 7 535 
412 MEXICO 387 234 9 62 31 39 12 
1 448 CUBA 131 
23 12 
110 3 17 462 MARTINIQUE 217 182 
1 46 472 TRINIDAD, TOB 48 
17 
1 
98 54 480 COLOMBIA 235 9 56 1 
388 J 
Export Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Oanmark I Oeutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland l EUR 12 Italia Portugal I UK 
8456.70 re~~~~~N:rtll!~/sRMJEN ODER FORMEN VON MINERAUSCHEN STOFFEN UND FESTEN BRENNSTOFFEN; MASCHINEN ZUM HERSTELJ.EN VONG 
001 FRANCE 18232 910 439 10617 769 534 14 4665 42 776 002 BELG.-LUXBG. 9598 
166 
9 5620 2 
39 
555 1466 147 1265 





004 RF ALLEMAGNE 10321 452 2691 
6271 
1032 3 3193 1 1715 
005 ITALIE 10329 111 1045 132 913 
1078 4462 
1182 55 620 
006 ROYAUME-UNI 19017 3 4731 7509 306 373 555 
1793 007 IRLANDE 2013 185 23 
11 18 
11 1 
008 DANEMARK 2404 1451 20 42 435 427 












011 ESPAGNE 24499 4578 
771 
1352 16588 324 502 
021 !LES CANARIE 1763 
145 
926 45 21 
024 ISLANDE 532 207 
3 45 39 113 15 67 028 NORVEGE 5393 
17 
1959 281 1257 1794 
030 SUEDE 3658 953 2149 
15 
14 65 172 288 
032 FINLANDE 1826 
2 
30 1187 58 103 54 379 
036 SUISSE 8779 
28 
6062 141 1609 99 866 
036 AUTRICHE 6289 5212 920 129 
048 YOUGOSLAVIE 1408 1088 
37 
185 135 





056 U.R.S.S. 14166 5132 5331 60 
058 RD.ALLEMANDE 621 621 
1503 74 439 060 POLOGNE 2670 654 
062 TCHECOSLOVAQ 4171 752 2208 
9 
1207 4 
064 HONGRIE 1607 
261 
659 939 
1 068 BULGARIE 4524 4132 
123 362 
130 
204 MAROC 1955 77 2 1468 13 208 ALGERIE 5592 573 21 2348 2560 
212 TUNISIE 1406 23 48 311 1004 • 20 
216 LIBYE 2149 Ii 54 45 707 1312 85 220 EGYPTE 6190 3535 3 2123 
262 
467 
288 NIGERIA 8826 6 278 76 46 8158 





334 ETHIOPIE 770 
1 
732 20 
346 KENYA 603 265 304 
5 
33 
366 MOZAMBIQUE 675 22 
1017 
648 
372 REUNION 1188 171 
105 389 4 382 ZIMBABWE 631 35 46 133 14 16 390 AFR. DU SUD 2033 
3107 357 
676 1246 
400 ETATS-UNIS 16303 53 7200 3 2930 71 2582 
404 CANADA 4528 7 49 2901 385 505 681 
412 MEXIOUE 3861 1789 120 1939 13 
448 CUBA 772 90 215 556 1 480 COLOMBIE 1687 176 
234 
1274 147 
484 VENEZUELA 3170 1579 66 1284 7 
500 EOUATEUR 763 
7 993 87 
16 639 108 
508 BRESIL 2791 80 1686 18 528 ARGENTINE 2383 1024 1279 
608 SYRIE 1904 
6 508 126 1904 79 612 !RAO 719 





624 ISRAEL 5066 1931 2734 339 
628 JORDANIE 1079 306 172 7 994 1079 632 ARABIE SAOUD 2111 632 
662 PAKISTAN 1199 
47 
169 119 477 434 
664 !NOE 9703 6017 12 2824 803 





700 INDONESIE 593 4065 210 222 9 720 CHINE 18164 7357 2121 3449 193 959 
728 COREE DU SUD 4608 659 3417 7 
237 
525 
732 JAPON 1455 
31 
482 462 3 271 
736 T'AI-WAN 4121 279 1759 1868 
1289. 1 
164 
600 AUSTRALIE 5714 704 684 1872 1164 
1000 MON DE 331656 2695 29944 138272 4849 15574 1402 95287 7035 289 36309 
1010 INTRA-CE 113590 1665 10317 47260 1942 4895 1268 32670 4605 231 8737 
1011 EXTRA-CE 218064 1030 19627 91011 2906 10679 134 62617 2430 58 27572 
1020 CLASSE 1 67378 114 7460 32997 756 238 128 13842 1954 1 9868 
1021 A EL E 26479 19 3115 15099 3 201 111 4067 341 55 3523 1030 CLASSE 2 103982 916 2151 37016 1935 8311 6 37089 284 16219 
1031 ACP~66~ 16058 555 57 736 130 1369 3806 275 55 9075 
1040 CLA S 3 46704 10015 20998 215 2130 11686 193 2 1465 
8456.80 PARTS OF THE MACHINES OF 84.56 
ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER KAP. 8456 
001 FRANCE 40463 5625 1841 20593 534 
3542 
1 8873 180 6 2810 
002 BELG.-LUXBG. 21185 
1497 
432 10909 128 129 1109 3426 1510 





004 RF ALLEMAGNE 26545 4775 3240 
8247 
2304 4760 3790 3870 
005 ITALIE 17648 2217 2303 
11 
415 2421 25 
2603 
191 1 1828 
006 AOYAUME-UNI 43337 2377 3491 10315 398 7567 10979 5596 





008 DANEMAAK 6978 381 209 4734 118 81 55 1040 009 GRECE 3716 152 1878 25 167 990 72 223 
010 PORTUGAL 5713 284 452 729 1159 749 2024 24 
158 
292 
011 ESPAGNE 12028 883 2125 3245 
2258 
522 4471 31 593 




108 85 9 028 NORVEGE 6629 2691 1500 19 335 1335 
030 SUEDE 6840 643 1638 2656 72 117 27 57 68 1564 
032 FINLANDE 4169 177 1088 1958 15 180 35 42 674 




2475 42 444 
036 AUTRICHE 13436 339 26 11618 268 986 13 169 
048 YOUGOSLAVIE 7984 270 307 3423 6 2651 1205 8 114 
052 TURQUIE 11237 14 1377 5273 334 3160 1079 
056 U.R.S.S. 10256 2875 4559 409 1833 580 




47 293 7 
060 POLOGNE 3014 483 124 184 
18 
287 
062 TCHECOSLOVAO 6332 181 373 4823 142 
23 
633 162 





068 BULGARIE 2298 175 1517 343 459 6 111 204 MAROC 3832 186 2 92 2078 254 871 
208 ALGERIE 24075 653 91 7073 616 10218 5166 258 
212 TUNISIE 5236 24 41 479 111 3815 765 
3 
1 
216 LIBYE 6974 557 799 2151 
1 58 
1676 1198 590 
220 EGYPTE 11655 56 200 3708 5770 1159 3 700 
228 MAURITANIE 3023 418 
42 
2605 
14 260 GUINEE 570 13 501 
23 268 LIBERIA 1143 478 601 
595 
41 
272 COTE IVOIRE 750 56 31 
1 
7 61 





288 NIGERIA 6858 292 2701 36 224 3029 
302 CAMEROUN 1156 105 144 633 207 67 
314 GABON 762 46 6 701 
552 
9 
322 ZAIRE 2266 1083 505 494 29 119 6 17 18 330 ANGOLA 732 23 78 27 44 3 




15 1333 51 
346 KENYA 1284 155 111 152 92 512 
352 TANZANIE 678 9 3 225 20 106 315 
372 REUNION 630 19 Ii 8 598 4 1 378 ZAMBIE 690 8 287 
14 
28 
1140 35 359 390 AFR. DU SUD 6958 990 5 3904 148 
261 2 
722 
400 ETATS-UNIS 22246 835 5040 8060 308 696 1606 748 4690 
404 CANADA 4988 84 388 2614 62 412 1 211 96 1120 
412 MEXIQUE 2557 677 271 798 165 438 199 2 
9 
448 CUBA 1119 
61 
3 654 38 196 26 
462 MARTINIQUE 975 50 858 6 626 m t~tbiAifle TOB 676 6 253 24 572 227 26 1821 251 496 16 
J 389 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8456.80 
484 VENEZUELA 801 12 28 136 168 17 430 10 
500 ECUADOR 220 170 1 2 17 28 2 
504 PERU 159 82 8 32 7 
1 
2 28 
508 BRAZIL 108 2 13 2 9 85 5 512 CHILE 120 19 25 26 4 23 14 




11 9 76 
32 600 CYPRUS 198 
5 
25 38 19 56 
604 LEBANON 91 15 60 
51 
2 8 1 





1 46 612 !RAO 434 101 42 







624 ISRAEL 222 18 78 3 68 34 




8 7 1 114 
632 SAUDI ARABIA 1086 31 355 126 
2 
65 35 255 
636 KUWAIT 492 18 73 107 15 27 250 
640 BAHRAIN 153 1 12 
4 
1 1 138 
644 QATAR 87 83 2 50 1 5 4 25 647 U.A.EMIRATES 626 4 189 1 98 6 241 
649 OMAN 120 66 5 6 43 
662 PAKISTAN 88 58 128 59 16 12 1 664 !NOIA 2407 1204 
1 
822 34 161 
680 THAILAND 322 3 46 95 7 49 
5 
121 
700 INDONESIA 460 121 90 88 6 102 44 6 




6 1 63 
706 SINGAPORE 166 18 18 33 
1 
39 
720 CHINA 6393 
136 
5603 115 32 533 109 
728 SOUTH KOREA 296 48 84 4 18 
5 
6 
732 JAPAN 622 466 52 61 3 15 20 
736 TAIWAN 360 198 28 98 
31 ~· 
7 





800 AUSTRALIA 1136 89 180 9 41 785 
1000 WORLD 88246 11782 9442 25474 94 4701 12510 1053 11599 2608 64 8919 
1010 INTRA-EC 39182 6829 994 12446 83 2068 5546 1035 5261 2440 57 2423 
1011 EXTRA-EC 49063 4953 8448 13029 10 2633 6964 18 6338 168 1 6495 
1020 CLASS 1 17276 2081 1533 6907 176 1209 14 2177 102 3077 
1021 EFTA COUNTR. 8316 702 674 4272 
10 
61 728 8 1070 30 
7 
771 
1030 CLASS 2 23335 2833 1079 5147 2347 5642 2 3008 65 3195 
1031 ACP~66) 5295 958 122 919 164 1453 
1 
660 6 7 1006 
1040 CLA S 3 8449 37 5836 975 110 113 1152 1 224 
8457 
~itS8i~~~H~ ~fJN~D(i~iti~ r:8~flfrUiO~utf:~g $}tJ/slN THE COLD); MACHINES FOR ASSEMBLING ELECTRIC FILAMENT 
MACHINES POUR FABRICATION ET TRAVAIL A CHAUD DU VERRE; MACHINES POUR ASSEMBLAGE DES LAMPES, TUBES ET VALVES ELEC-
TRIQUES, ELECTRONIQUES ET SIMIL 
8457,10 GLASS,WORKING MACHINES (OTHER THAN FOR WORKING GLASS IN THE COLD) 
MACHINES POUR FABRICATION ET TRAVAIL A CHAUD DU VERRE 





004 FR GERMANY 602 53 
105 
93 183 181 
005 ITALY 523 256 3 102 
23 18 
57 
006 UTD. KINGDOM 269 1 197 30 
39 007 IRELAND 56 10 45 4 3 1 010 PORTUGAL 145 29 12 176 62 :i 25 011 SPAIN 623 88 290 37 
028 NORWAY 13 1 1 2 9 
030 SWEDEN 98 
97 
26 48 2 22 
032 FINLAND 263 40 3 9 114 
036 SWITZERLAND 190 5 3 157 
1 
25 
038 AUSTRIA 248 111 7 107 22 
048 YUGOSLAVIA 141 18 108 15 
2 69 052 TURKEY 101 6 18 5 7 056 SOVIET UNION 322 35 14 221 46 
060 POLAND 85 25 1 47 12 
062 CZECHOSLOVAK 115 68 38 4 5 
064 HUNGARY 60 4 1 54 1 
220 EGYPT 53 1 45 6 
288 NIGERIA 37 4 3 30 
346 KENYA 46 46 
8 1 1 85 390 SOUTH AFRICA 97 
511 
2 
400 USA 1226 264 162 97 3 188 
404 CANADA 53 1 6 39 1 6 
412 MEXICO 87 87 45 22 25 484 VENEZUELA 92 
8 27 508 BRAZIL 36 
135 
1 
512 CHILE 136 86 1 11 6 528 ARGENTINA 103 
37 1 608 SYRIA 38 
1 624 ISRAEL 88 78 9 7 662 PAKISTAN 37 29 18 5 9 1 664 INDIA 67 3 7 23 
700 INDONESIA 63 21 
4 
3 21 17 
701 MALAYSIA 58 348 5 54 48 720 CHINA 1511 13 1097 
724 NORTH KOREA 39 
14 
32 7 
11 152 728 SOUTH KOREA 387 
35 
210 
732 JAPAN 196 65 3 132 26 736 TAIWAN 334 122 5 63 79 
800 AUSTRALIA 95 32 2 42 19 
1000 WORLD 10213 1690 1740 400 1227 3213 115 25 1802 
1010 INTRA-EC 3304 461 608 252 538 790 95 3 558 
1011 EXTRA-EC 6911 1230 1132 148 ffl 2423 21 22 1248 1020 CLASS 1 2774 640 521 2 621 9 627 
1021 EFTA COUNTR. 813 97 182 
146 
62 277 2 22 193 1030 CLASS 2 1957 236 425 269 367 12 480 
1031 ACP!;56) 159 8 52 1 3 1 94 
1040 CLA S 3 2179 354 184 66 1436 139 
8457,30 MACHINES FOR ASSEMBLING ELECTRIC FILAMENT AND DISCHARGE LAMPS AND ELECTRONIC AND SIMILAR TUBES AND VALVES 
MACHINES POUR ASSEMBLAGE DES LAMPES, TUBES ET VALVES ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES ET SIMIL 
001 FRANCE 54 6 
4 
13 31 3 




8 83 1 003 NETHERLANDS 231 76 1 
32 168 
19 
004 FR GERMANY 216 7 
68 
5 4 
005 ITALY 71 3 
321 006 UTD. KINGDOM 330 4 4 
24 011 SPAIN 46 15 6 038 AUSTRIA 63 3 60 
24 052 TURKEY 37 6 7 
056 SOVIET UNION 21 
:i 11 21 220 EGYPT 37 38 2 23 400 USA 95 49 6 
480 COLOMBIA 15 
28 
15 
508 BRAZIL 101 
19 
73 
528 ARGENTINA 25 6 700 INDONESIA 9 9 
5 720 CHINA 11 6 
736 TAIWAN 164 164 
1000 WORLD 1945 29 269 46 17 420 955 83 126 1010 INTRA-EC 970 19 177 42 16 70 534 83 29 
1011 EXTRA-EC 975 9 92 4 1 351 421 97 
1020 CLASS 1 235 50 1 21 122 41 
390 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
Destination I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I I Ireland I I Nederland I Portugal I Nimexe EUR 12 France Italia UK 
8456.80 
484 VENEZUELA 6657 34 280 2346 577 266 3100 54 
500 EOUATEUR 1145 486 10 36 111 12 324 166 
504 PEROU 993 229 83 243 40 12 28 358 
508 BRESIL 947 21 199 68 
205 
31 580 48 
512 CHILI 943 39 162 323 29 100 85 




27 169 670 7 
600 CHYPRE 854 1 212 103 58 257 153 
604 LIBAN 556 47 86 327 
114 
18 74 4 
608 SYRIE 855 
37 2078 
297 29 415 
39 263 612 !RAO 5919 2020 398 1084 




476 1165 2 701 
624 ISRAEL 2103 149 1019 49 525 14 264 
628 JORDANIE 1145 43 1 300 383 198 24 6 573 632 ARABIE SAOUD 6784 56 52 4095 664 
13 
487 109 938 
636 KOWEIT 2074 36 349 851 2 56 168 
12 
599 
640 BAHRE!N 1219 18 187 
8 
2 6 994 
644 QATAR 516 
203 
37 199 21 81 
13 
170 
647 EMIRATS ARAB 3304 53 1533 8 239 74 1181 
649 OMAN 852 
4 12 
356 3 34 63 396 
662 PAKISTAN 1731 1156 378 150 31 





680 THAILANDE 2121 6 283 881 38 714 190 
700 INDONESIE 2920 376 496 830 20 694 438 23 43 
701 MALAYSIA 2146 136 16 1507 2 8 89 35 353 
706 SINGAPOUR 2229 66 971 398 132 303 3 356 
720 CHINE 49542 3 41538 1901 180 4953 26 941 
728 COREE DU SUD 2312 223 1010 778 78 119 36 104 732 JAPON 3772 1028 1377 788 89 200 254 
736 T'AI-WAN 2948 601 579 1412 23 266 67 





800 AUSTRALIE 5348 173 231 1360 165 608 2746 
1000 MON DE 558336 32247 66653 199223 33 13411 72617 12305 71665 14292 229 55661 
1010 INTRA-CE 199369 18239 14825 74348 11 5534 20257 11921 24517 12629 166 16922 
1011 EXTRA-CE 358966 14008 71829 124875 22 7877 52359 385 47147 1662 63 38739 
1020 CLASSE 1 110099 5295 14611 53221 588 7399 349 12158 1254 2 15222 
1021 A EL E 46772 1893 5735 27581 
22 
123 2899 87 3954 272 
61 
4228 
1030 CLASSE 2 171197 8493 11089 54187 8434 43599 13 25630 364 21305 
1031 ACP~6~ 30191 2946 770 5945 292 8244 
23 
3851 62 61 8020 
1040 CLA S 3 77670 220 46129 17468 854 1361 9359 45 2211 
8457 
~s8ilbi1~~~ ti~PH~Nf:D<i~~~Wi~ r:81:iu.o~if:~g :kt:/slN THE COLD); MACHINES FOR ASSEMBLING ELECTRIC FILAMENT 
MASCHINEN ZUM HERSTELLEN ODER WARMBEARBErrEN VON GLAS. MASCHINEN ZUM ZUSAMMENBAU VON ELEKTRISCHEN LAMPEN U. ROEHREN 
8457.10 GLASS-WORKING MACHINES (OTHER THAN FOR WORKING GLASS IN THE COLD) 
MASCHINEN ZUM HERSTELLEN ODER WARMBEARBEITEN VON GLAS 
001 FRANCE 11788 1468 3066 1704 
1896 
2779 66 2705 
002 BELG.·LUXBG. 11641 
7897 
1578 458 1383 3724 2602 
003 PAYS-BAS 11231 
7 
1378 563 736 4 238 962 982 004 RF ALLEMAGNE 12020 1679 
2608 
2574 1781 4450 




150 48 11 
010 PORTUGAL 2514 
922 
438 9 1424 48 68 275 011 ESPAGNE 13823 3567 4534 4427 11 294 
028 NORVEGE 565 2 
27 
236 96 25 
27 
206 
030 SUEDE 4002 193 1333 1853 54 515 
032 FINLANDE 4984 1168 1849 525 121 34 1287 
036 SUISSE 4008 1 374 332 2780 56 521 038 AUTRICHE 6032 4 3585 322 1210 859 048 YOUGOSLAVIE 4368 658 3134 544 
117 
28 
052 TUROUIE 3517 
361 
544 202 308 2346 
056 U.R.S.S. 11008 1984 831 4233 
3 
3599 
060 POLOGNE 3059 61 1286 77 1127 505 
062 TCHECOSLOVAQ 4974 1 2387 2313 73 194 
064 HONGRIE 1404 286 70 1004 36 44 220 EGYPTE 1348 17 905 390 
288 NIGERIA 1729 336 84 29 1280 
346 KENYA 2475 2475 
202 49 93 1749 390 AFR. DU SUD 2211 
5253 
118 35 91 400 ETATS-UNIS 29786 8260 8934 1968 118 5127 
404 CANADA 1341 74 406 
6 
529 35 297 
412 MEXIOUE 3186 3151 19 3 
108 
7 





508 BRESIL 1649 
950 
31 28 
512 CHILI 1011 
921 
61 204 110 528 ARGENTINE 1250 15 
31 608 SYRIE 1347 1316 
1 21 624 ISRAEL 3198 2894 
222 
282 
662 PAKISTAN 627 
57 :i 
186 3 188 28 
664 INDE 898 145 42 209 12 430 
700 INDONESIE 925 79 17 50 399 38 342 
701 MALAYSIA 1342 
4980 
100 21 1208 13 
720 CHINE 16331 820 307 9221 1003 
724 COREE DU NRD 1096 503 926 170 307 561 728 COREE DU SUD 4287 2 2914 
732 JAPON 6085 6 1715 464 2499 1401 
736 T'AI-WAN 5602 323 1329 13 2435 1502 
800 AUSTRALIE 1563 511 235 556 261 
1000 MON DE 224531 31382 52 55041 3 4120 38266 19 47858 5959 274 41557 
1010 INTRA-CE 79183 16752 13 15214 3 3089 12965 13 12583 5086 68 13400 1011 EXTRA-CE 145350 14630 40 39827 1031 25301 8 35275 873 207 28157 
1020 CLASSE 1 68892 7137 27 18982 40 16471 10809 480 91 14855 
1021 A EL E 19596 1363 27 7377 
:i 991 
3128 6 4189 117 116 3395 1030 CLASSE 2 37743 2078 12 13104 5005 8703 390 7335 
1031 ACP~66~ 5305 93 2954 131 96 29 8 1994 
1040 CLA S 3 38716 5414 7742 3825 15764 3 5968 
8457.30 MACHINES FOR ASSEMBLING ELECTRIC FILAMENT AND DISCHARGE LAMPS AND ELECTRONIC AND SIMILAR TUBES AND VALVES 
MASCHINEN ZUII ZUSAMMENBAUEN VON ELEKTRISCHEN LAMPEN ODER ROEHREN 
001 FRANCE 3206 120 667 35 93 2204 122 002 BELG.·LUXBG. 1007 
246 
401 268 544 1105 27 003 PAYS-BAS 8605 6527 5 
1101 12017 
454 
004 RF ALLEMAGNE 13380 77 
3021 
164 21 





006 ROYAUME-UNI 22873 1 190 175 
27 011 ESPAGNE 708 164 128 389 
038 AUTRICHE 4448 206 4235 7 
052 TUROU!E 1835 647 484 704 
056 U.R.S.S. 1035 
11:i 
7 1028 
220 EGYPTE 1129 
5 5517 21 15 
787 229 
400 ETATS-UNIS 8865 17 3193 97 
480 COLOMBIE 1048 
695 1 
1048 
508 BRESIL 5874 
1148 
5178 
528 ARGENTINE 1576 2 426 
700 INDONESIE 669 4 6 669 203 720 CHINE 1841 1628 
736 T'AI-WAN 10296 10296 
1000 MON DE 96865 565 19725 399 593 4 3347 67136 1105 3991 
1010 INTRA-CE 53040 458 11049 268 502 4 1334 37652 1105 874 1011 EXTRA-CE 43824 109 8676 130 91 2013 29484 3317 
1020 CLASSE 1 16909 5 6548 17 87 255 8342 1655 
391 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country • Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8457.30 
1021 EFTA COUNTR. 84 9 3 4 17 60 3 1030 CLASS 2 698 32 330 293 30 
1040 CLASS 3 42 10 6 26 
8458 ~:ll~~f TIC VENDING MACHINES (FOR EXAMPLE, STAMP, CIGARETTE, CHOCOLATE AND FOOD MACHINES), NOT BEING GAMES OF SKILL OR 
APPAREILS DE VENTE AUTOMATIQUES DONT LE FONCTIONNEMENT NE REPOSE PAS SUR L'ADRESSE OU HASARD 
8458.11 AUTOMATIC VENDING MACHINES FOR FOOD OR PRE.PACKED DRINKS, WITH HEATING OR REFRIGERATING DEVICES 
O"Ct~t'ii8fR'i'°TI~ AUTOMATIOUES POUR DENREES AUMENTAIRES OU BOISSONS EN EMBALLAGES CLOS, AVEC DISPOSmF DE CHAUFFAGE 0 





002 BELG.-LUXBG. 192 
1:i 
14 51 32 76 





004 FR GERMANY 1761 7 445 
127 9 1115 154 006 UTD. KINGDOM 306 2 53 108 1 
57 007 IRELAND 59 1 38 008 DENMARK 105 ; 21 44 011 SPAIN 240 4 3 230 2 
028 NORWAY 84 72 6 4 5 1 030 SWEDEN 130 68 28 22 8 
032 FINLAND 50 10 26 1 12 1 
036 SWITZERLAND 413 79 94 
6 
1 227 12 
038 AUSTRIA 287 83 59 139 
108 400 USA 379 132 36 103 
404 CANADA 35 
17 
4 1 30 
800 AUSTRALIA 57 4 27 9 
1000 WORLD 6289 26 1110 853 50 57 9 3301 30 853 
1010 INTRA-EC 4695 26 636 589 17 46 9 2705 30 637 
1011 EXTRA-EC 1595 474 265 33 11 596 216 
1020 CLASS 1 1459 461 259 6 7 556 170 
1021 EFTA COUNTR. 965 312 213 6 6 406 22 
1030 CLASS 2 90 14 5 27 4 29 11 
8458.19 AUTOMATIC VENDING MACHINES WITH HEATING OR REFRIGERATING DEV1CES, OTHER THAN THOSE FOR FOOD OR PRE.PACKED DRINKS 
APPAREILS DE VENTE AUTOMATIQUES AVEC DISPOSmF DE CHAUFFAGE OU DE REFRIGERATION, AUTRES QUE POUR DENREES AUMENTAIRES 0 
U POUR BOISSONS EN EMBALLAGES CLOS 
001 FRANCE 767 191 17 2 
12 
487 1 69 





006 UTD. KINGDOM 772 557 3 122 65 
14 008 DENMARK 50 
,i 1 28 7 011 SPAIN 190 21 161 
028 NORWAY 28 19 6 
2 
3 
24 13 030 SWEDEN 197 130 6 22 
032 FINLAND 48 24 2 1 1 20 
2 036 SWITZERLAND 308 134 13 159 
2 038 AUSTRIA 88 25 7 53 ; 400 USA 94 90 3 
800 AUSTRALIA 35 31 2 2 
1000 WORLD 3914 13 1869 117 30 46 2 1412 243 182 
1010 INTRA-EC 3023 13 1411 82 8 36 2 1143 197 131 
1011 EXTRA-EC 891 458 35 22 10 270 46 50 
1020 CLASS 1 813 454 34 1 6 251 46 21 
1021 EFTA COUNTR. 671 332 34 1 4 237 46 17 
1030 CLASS 2 70 4 21 4 11 30 
8458.51 AUTO MA TIC CIGARETTE VENDING MACHINES 
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE CIGARETTES 
003 NETHERLANDS 152 152 
006 UTD. KINGDOM 268 268 
49 010 PORTUGAL 49 
102 2 011 SPAIN 104 
70 021 CANARY ISLAN 70 
126 036 SWITZERLAND 126 
038 AUSTRIA 60 60 
800 AUSTRALIA 104 104 
1000 WORLD 1061 842 148 3 7 3 58 
1010 INTRA-EC 625 531 67 3 4 3 17 
1011 EXTRA-EC 435 311 81 3 40 
1020 CLASS 1 328 311 8 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 202 202 
74 :i 32 1030 CLASS 2 109 
8458.59 AUTOMATIC VENDING MACHINES WITHOUT HEATING OR REFRIGERATING DEV1CES, OTHER THAN THOSE FOR CIGARETTES 
APPAREILS DE VENTE AUTOMATIQUES SANS DISPOSmF DE CHAUFFAGE OU DE REFRIGERATION, AUTRES QUE POUR CIGARETTES 
001 FRANCE 405 39 86 108 33 
14 
110 1 28 
002 BELG.-LUXBG. 76 
1:i ; 28 18 6 10 003 NETHERLANDS 102 30 6 31 
24 
21 
004 FR GERMANY 118 2 8 
6 
5 56 23 
005 ITALY 27 
2 
4 
4 22 6 
17 
006 UTD. KINGDOM 42 5 2 ; 008 DENMARK 59 ; 35 4 22 1 011 SPAIN 294 15 34 183 91 021 CANARY ISLAN 38 1 ; 7 :i 3 6 030 SWEDEN 43 3 2 23 036 SWITZERLAND 146 8 85 13 35 2 
400 USA 64 1 14 1 2 46 
1000 WORLD 1696 63 105 360 91 66 4 605 43 359 
1010 INTRA-EC 1172 57 94 227 47 35 4 459 39 210 
1011 EXTRA-EC 525 7 12 132 44 32 145 4 149 
1020 CLASS 1 401 6 12 129 9 20 123 1 101 
1021 EFTA COUNTR. 276 6 10 113 2 17 96 1 31 
1030 CLASS 2 122 1 3 35 12 21 3 47 
8458.80 PARTS OF AUTOMATIC VENDING MACHINES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS DE VENTE AUTOMAT. 





004 FR GERMANY 248 1 41 j 2 36 137 005 ITALY 47 
6 34 3 10 69 9 25 006 UTD. KINGDOM 184 48 2 15 40 008 DENMARK 61 13 
:i 
7 1 
011 SPAIN 110 8 19 37 6 49 030 SWEDEN 60 10 14 21 
032 FINLAND 11 2 3 1 5 036 SWITZERLAND 116 11 52 47 6 
038 AUSTRIA 44 1 23 
2 
17 2 
400 USA 138 15 55 
:i 
28 38 
800 AUSTRALIA 25 2 4 1 15 
1000 WORLD 1765 24 150 304 33 24 13 380 137 719 
1010 INTRA-EC 1269 22 105 152 20 19 10 254 129 557 
1011 EXTRA-EC 517 2 45 153 13 6 2 126 8 162 
392 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8457.30 






184 4235 251 
1030 CLASSE 2 23212 1302 4 1752 19507 424 
1040 CLASSE 3 3703 825 8 1634 1238 
8458 ~~I~~tTIC VENDING MACHINES (FOR EXAMPLE, STAMP, CIGARETIE, CHOCOLATE AND FOOD MACHINES), NOT BEING GAMES OF SKILL OR 
VERKAUFSAUTOMATEN, AUSGEN. GESCHICKLICHKEITS· UNO GLUECKSSPIELAUTOMATEN 
8458.11 AUTOMATIC VENDING MACHINES FOR FOOD OR PRE-PACKED DRINKS, WITH HEATING OR REFRIGERATING DEVICES 
VERKAUFSAUTOMATEN FUER NAHRUNGSMlmL U. ABGEPACKTE GETRAENKE, MIT HEIZ· ODER KUEHLVORRICHTUNG 





002 BELG.-LUXBG. 1827 
162 
111 533 1 199 670 





006 ROYAUME-UNI 3722 39 498 96 1009 19 687 007 IRLANDE 721 
1 
5 29 
287 008 DANEMARK 865 
3 
199 19 359 
011 ESPAGNE 1682 2 50 125 1488 
3 
14 
028 NORVEGE 669 548 51 
72 
53 14 
030 SUEDE 1315 533 393 206 111 
032 FINLANDE 606 95 300 10 1n 24 
036 SUISSE 4389 823 1293 44 13 2088 172 038 AUTRICHE 2608 784 619 1152 9 
400 ETATS-UNIS 3064 584 468 630 1382 
404 CANADA 613 
157 
136 6 16 461 800 AUSTRALIE 680 57 268 192 
1000 MON DE 61426 285 10251 10835 489 982 37 26766 314 11467 
1010 INTRA-CE 45733 283 6624 7398 169 789 37 21430 310 8693 
1011 EXTRA-CE 15693 2 3628 3437 321 192 5336 4 2773 
1020 CLASSE 1 14226 3535 3325 47 112 4812 3 2392 
1021 A EL E 9589 
2 
2787 2656 44 95 3675 3 329 
1030 CLASSE 2 1019 93 107 274 80 328 135 
8458.19 AUTOMATIC VENDING MACHINES WITH HEATING OR REFRIGERATING DEVICES, OTHER THAN THOSE FOR FOOD OR PRE.PACKED DRINKS 
VERKAUFSAUTOMATEN MIT HEIZ· ODER KUEHLVORRICHTUNG, AUSG. AUTOMATEN FUER NAHRUNGSMITTEL U. ABGEPACKTE GETRAENKE 
001 FRANCE 8419 1909 295 38 
141 
5195 27 954 
002 BELG.-LUXBG. 1244 
121 
401 78 1 54 497 72 





006 ROYAUME-UNI 10212 6354 55 1815 1651 102 008 DANEMARK 523 
70 
28 11 179 203 
011 ESPAGNE 2120 190 7 1853 2 4 028 NORVEGE 519 311 163 1 38 
030 SUEDE 3018 1879 76 43 277 658 85 
032 FINLANDE 958 417 26 6 12 17 476 10 036 SUISSE 5086 1984 176 10 2865 4 41 
038 AUTRICHE 984 307 104 6 14 510 34 9 
400 ETATS-UNIS 599 515 56 28 
800 AUSTRALIE 539 444 57 38 
1000 MON DE 50148 187 23233 1596 325 646 19 15913 5829 2400 
1010 INTRA-CE 37237 187 17303 1034 
" 
428 19 11678 4642 1647 
1011 EXTRA-CE 12912 5931 562 226 217 4236 1186 554 
1020 CLASSE 1 11942 5874 549 23 124 3960 1175 237 
1021 A EL E 10588 4898 545 12 80 3720 1175 158 
1030 CLASSE 2 814 48 2 203 93 151 317 
8458.51 AUTOMATIC CIGARETTE VENDING MACHINES 
ZIGARETTENAUTOMATEN 
003 PAYS-BAS 1603 1599 3 9 006 ROYAUME-UNI 3018 3009 535 010 PORTUGAL 540 5 
45 011 ESPAGNE 1333 1287 
1022 021 ILES CANARIE 1022 
1768 5 11 036 SUISSE 1784 
3 038 AUTRICHE 869 865 1 
800 AUSTRALIE 962 957 5 
1000 MON DE 12292 3 9898 1923 51 9 87 36 285 
1010 INTRA-CE 7040 1 6025 748 50 9 59 36 112 
1011 EXTRA-CE 5251 1 3873 1175 1 28 173 
1020 CLASSE 1 4067 1 3871 100 10 85 
1021 A EL E 2882 2860 5 6 11 
1030 CLASSE 2 1183 2 1075 17 88 
8458.59 AUTOMATIC VENDING MACHINES WITHOUT HEATING OR REFRIGERATING DEVICES, OTHER THAN THOSE FOR CIGARETTES 
VERKAUFSAUTOMATEN, AUSG. ZJGARETTENAUTOMATEN U. VERKAUFSAUTOMATEN MIT HEIZ· ODER KUEHLVORRICHTUNG 
001 FRANCE 4413 445 781 1181 381 252 5 
1323 5 297 




156 84 186 
003 PAYS-BAS 1348 323 297 261 552 
220 
004 RF ALLEMAGNE 2312 30 198 96 3 96 645 
788 
005 ITALIE 984 6 43 171 181 225 
12 705 
006 ROYAUME-UNI 630 77 44 54 20 008 DANEMARK 1107 5 947 112 
129 6 
011 ESPAGNE 2938 18 170 533 1906 1 731 021 ILES CANARIE 593 6 
51 89 
40 14 
114 030 SUEDE 619 57 36 41 267 5 036 SUISSE 2155 1 103 1091 557 302 60 
400 ETATS-UNIS 2053 5 865 39 16 1128 
1000 MON DE 24007 843 1194 6186 1292 2014 186 6378 751 5163 
1010 INTRA-CE 15881 745 992 3547 584 976 186 4816 714 3321 
1011 EXTRA-CE 8126 98 202 2639 708 1038 1561 38 1642 
1020 CLASSE 1 6586 91 201 2464 172 689 1231 21 1717 
1021 A EL E 3764 91 182 1537 37 621 895 21 380 
1030 CLASSE 2 1492 7 1 172 537 350 289 17 119 
8458.80 PARTS OF AUTOMATIC VENDING MACHINES 
TEILE FUER AUTOMATEN 
001 FRANCE 10707 143 410 1415 52 273 
1279 21 7387 
002 BELG.-LUXBG. 1507 
791 
139 319 1 74 587 114 




004 RF ALLEMAGNE 12815 41 1881 409 213 561 
9410 





006 ROYAUME-UNI 6623 58 2184 3 129 825 2921 008 DANEMARK 3572 20 19 475 4 5 
98 69 
011 ESPAGNE 7698 915 136 904 108 
5703 
030 SUEDE 1960 8 280 300 5 132 1127 
032 FINLANDE 846 2 90 295 
3 
1 9 17 432 
036 SUISSE 4954 8 472 3322 71 838 21 219 
038 AUTRICHE 1266 1 60 713 9 13 10 
326 2 155 
400 ETATS-UNIS 4194 1 247 1593 215 6 2109 
800 AUSTRALIE 1539 2 122 88 49 23 2 1253 
1000 MON DE 68596 1095 5967 13798 320 1276 113 6645 2790 2 36590 
1010 INTRA-CE 50913 1059 4494 7056 177 1048 103 4907 2609 2 29458 
1011 EXTRA-CE 17683 36 1473 6742 143 227 10 1739 181 7132 
J 393 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting qountry - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-1.ux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8458.80 
1020 CLASS 1 424 2 45 150 1 I 4 2 112 
1021 EFTA COUNTR. 249 2 28 91 1 1 80 
1030 CLASS 2 88 1 3 12 I 2 12 
8459 MACHINES, AND MECHANICAL APPLIANCES, HAVING INDMDUAL FUNCTIONS, NOT FALLING WITHIN ANY Of ER HEADING OF THIS CHAPTER 
MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES , 
8459.10 MACHINES AND APPLIANCES FOR MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 2851.10 
MACHINES POUR PRODUCTION DES PRODUITS VISES AU NO 2851.10 
1000 WORLD 92 5 
1010 INTRA-EC 58 5 
1011 EXTRA-EC 34 
8459.21 NUCLEAR REACTORS 
REACTEURSNUCLEAIRES 
1000 WORLD 95 
1010 INTRA-EC 52 
1011 EXTRA-EC 43 
8459.25 FUEL ELEMENTS OF NUCLEAR REACTORS, NOT IRRADIATED 
BL: CONFIDENTIAL 
ELEMENTS DE COMBUSTIBLE NON IRRADIES POUR REACTEURS NUCLEAIRES 
BL : CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 202 202 
002 BELG.-LUXBG. 142 107 
003 NETHERLANDS 18 16 
004 FA GERMANY 7 
005 ITALY 22 
129 011 SPAIN 230 
030 SWEDEN 116 80 
032 FINLAND 39 39 
036 SWITZERLAND 47 47 
400 USA 29 
728 SOUTH KOREA 49 
732 JAPAN 58 
1000 WORLD 971 620 
1010 INTRA-EC 623 455 
1011 EXTRA-EC 351 166 
1020 CLASS 1 295 166 
1021 EFTA COUNTA. 201 165 
1030 CLASS 2 56 
8 
8 
8459.27 PARTS OF NUCLEAR REACTORS, OF OPEN-DIE FORGED STEEL, OTHER THAN NON-IRRADIATED FUEL ELEMENTS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR REACTEURS NUCLEAIRES, EN ACIER FORGE 
004 FA GERMANY 119 119 
005 ITALY 15 6 006 UTD. KINGDOM 76 
400 USA 3 
664 INDIA 184 
728 SOUTH KOREA 58 
1000 WORLD 553 1 125 
1010 INTRA-EC 231 1 125 
1011 EXTRA-EC 322 
1020 CLASS 1 79 





























PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR REACTEURS NUCLEAIRES, AUTRES QU'ELEMENTS DE COMBUSTIBLE NON IRRADIES ET EN ACIER FORGE 
001 FRANCE 205 79 98 
002 BELG.-LUXBG. 46 2 
003 NETHERLANDS 21 3 
005 ITALY 17 
011 SPAIN 55 
032 FINLAND 66 
528 ARGENTINA 1055 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 
1030 CLASS 2 



















8459.34 MACHINES SPECIALLY DESIGNED FOR THE RECYCLING OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 





















8459.35 STRANDING, TWISTING, CABLING AND SIMILAR MACHINES AND APPLIANCES FOR ROPE AND CABLE MAKING 
TORONNEUSES, COMMETTEUSES, ASSEMBLEUSES ET AUTRES MACHINES ET APPAREILS SIMILAIRES 
001 FRANCE 327 133 26 74 
002 BELG.-LUXBG. 290 
5 
160 
003 NETHERLANDS 79 33 
19 004 FA GERMANY 229 27 
2 148 005 ITALY 342 129 4 
006 UTD. KINGDOM 257 1 15 102 24 
008 DENMARK 40 
11 7 009 GREECE 76 6 010 PORTUGAL 50 
1 7 
35 
011 SPAIN 158 61 
028 NORWAY 40 1 7 
030 SWEDEN 118 22 
032 FINLAND 30 9 
036 SWITZERLAND 86 18 
038 AUSTRIA 155 38 148 052 TURKEY 106 46 
060 POLAND 142 91 
062 CZECHOSLOVAK 19 19 
220 EGYPT 161 
5 
161 
390 SOUTH AFRICA 59 4 32 400 USA 298 20 49 
8 484 VENEZUELA 46 36 
508 BRAZIL 84 4 83 664 INDIA 176 
s:i 666 BANGLADESH 53 
12 15 54 720 CHINA 522 115 
728 SOUTH KOREA 164 
7 2:i 736 TAIWAN 145 



































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Beslimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark j Deutschland I 'EM6cSa J Espana I France I Ireland J Italia I Nederland J Portugal J UK 
8458.80 
1020 CLASSE 1 15779 33 1421 6557 19 148 10 1615 165 5611 
1021 A EL E 9506 29 1016 4810 15 78 1318 150 2090 
1030 CLASSE 2 1850 3 51 183 124 80 105 10 1294 
8459 MACHINES, AND MECHANICAL APPLIANCES, HAVING INDMDUAL FUNCTIONS, NOT FAWNG WITHIN ANY OTHER HEADING OF THIS CHAPTER 
MASCHINEN, APPARATE UND MECHANISCHE GERAETE 
8459.10 MACHINES AND APPLIANCES FOR MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 2851.10 
MASCHINEN ZUM ERZEUGEN VON WAREN DER NR. 2851.10 
1000 MON DE 1302 61 5 13 8 14 1201 
1010 INTRA-CE 998 61 5 
13 
8 13 911 
1011 EXTRA-CE 304 1 290 
8459.21 NUCLEAR REACTORS 
KERNREAKTOREN 
1000 MON DE 881 2 26 347 320 185 
1010 INTRA-CE 426 2 i 22 347 320 84 1011 EXTRA-CE 455 4 101 
8459.25 FUEL ELEMENTS OF NUCLEAR REACTORS, NOT IRRADIATED 
BL : CONFIDENTIAL 
NICHT BESTRAHLTE BRENNSTOFFELEMENTE FUER KERNREAKTOREN 
BL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 145838 145837 
34057 002 BELG.-LUXBG. 129305 95248 
3073 003 PAYS-BAS 22539 18751 715 2206 19 004 RF ALLEMAGNE 2446 221 
005 ITALIE 1683 
59805 16305 
1683 
011 ESPAGNE 76110 
030 SUEDE 68644 39978 28666 
032 FINLANDE 32826 32826 
036 SUISSE 39484 39484 ... 1707 400 ETATS-UNIS 1707 
728 COREE DU SUD 24241 
2512 
24241 
3415 732 JAPON 7603 1676 
1000 MON DE 553515 434441 106012 2206 19 10836 
1010 INTRA-CE 3n922 i 319642 51076 2206 19 4979 1011 EXTRA-CE 175594 114800 54936 5857 
1020 CLASSE 1 150864 1 114800 30694 5369 
1021 A EL E 140956 1 112268 28666 1 
1030 CLASSE 2 24729 24241 468 
8459.27 PARTS OF NUCLEAR REACTORS, OF OPEN-DIE FORGED STEEL, OTHER THAN NON-IRRADIATED FUEL ELEMENTS 
TED..E FUER KERNREAKTOREN, AUS FREIFORMGESCHMIEDmM STAHL, AUSG. NICHTBESTRAHLTE BRENNSTOFFELEMENTE 
004 RF ALLEMAGNE 715 711 
939 
4 
005 ITALIE 939 436 006 ROYAUME-UNI 1161 
37 
725 
400 ETATS-UNIS 888 851 
664 INDE 5240 5240 
728 COREE DU SUD 2101 2101 
1000 MON DE 12176 30 37 1148 102n 684 
1010 INTRA-CE 3374 29 
37 
1148 2005 192 
1011 EXTRA-CE 8803 2 8272 492 
1020 CLASSE 1 1454 
2 
37 929 468 
1030 CLASSE 2 7349 7343 4 
8459.29 PARTS OF NUCLEAR REACTORS OTHER THAN NON-IRRADIATED FUEL-cLEMENTS AND THOSE OF OPEN-DIE FORGED STEEL 
TED..E FUER KERNREAKTOREN, AUSG. AUS FREIFORMGESCHMIEDmM STAHL U. NICHT BESTRAHLTE BRENNSTOFFELEMENTE 
001 FRANCE 43080 41263 1005 
8196 
812 
002 BELG.-LUXBG. 9763 
23 
1532 35 
003 PAYS-BAS 1011 517 
1 
471 
005 ITALIE 1205 
3 
1204 
011 ESPAGNE 1563 1411 169 
032 FINLANDE 1690 1690 34486 528 ARGENTINE 34486 
351 2632 3 664 INDE 3186 
1000 MON DE 100317 41483 44 6956 6 2928 10068 34572 9 4251 
1010 INTRA-CE 57367 41326 44 3090 Ii 75 9609 86 6 3175 1011 EXTRA-CE 42929 137 3866 2852 460 34486 2 1076 
1020 CL.ASSE 1 3735 7 3004 15 6 703 
1021 A EL E 2636 3 44 2338 6 2837 34486 2 295 1030 CLASSE 2 38662 130 862 454 295 1040 CLASSE 3 532 78 
8459.34 MACHINES SPECIALLY DESIGNED FOR THE RECYCLING OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
MASCHINEN ZUM AUFBEREITEN BEST RAHL TER KERNBRENNSTOFFE ZUR WIEDERVERWENDUNG 
005 ITALIE 908 908 
1000 MON DE 1170 58 6 87 909 109 
1010 INTRA-CE 1054 19 6 87 908 33 
1011 EXTRA-CE 116 38 1 n 
8459.35 STRANDING, TWISTING, CABLING AND SIMD.AR MACHINES AND APPLIANCES FOR ROPE AND CABLE MAKING 
LITZENSCHLAG·, SEILSCHLAG- UND AEHNL MASCHINEN UND APPARATE 





002 BELG.-LUXBG. 2720 33 1732 138 21 003 PAYS-BAS 2114 699 
8i 
508 
:i 988 54 80 874 004 RF ALLEMAGNE 2375 140 
32 2024 
617 412 
005 ITALIE 2860 362 28 273 12 434 129 006 ROYAUME-UNI 3870 5 175 1517 19 1635 85 
60 008 DANEMARK 933 85 8 865 296 009 GRECE 555 174 20 139 57 010 PORTUGAL 697 
37 93 
476 5 
011 ESPAGNE 2046 927 256 704 30 27 028 NORVEGE 716 20 105 548 
457 
13 
030 SUEDE 2276 460 
14 
1325 34 
032 FINLANDE 733 244 j 340 126 51 9 036 SUISSE 1380 780 4 192 
:i 346 74 038 AUTRICHE 2323 
145 
2231 15 
052 TURQUIE 1703 1353 120 85 
060 POLOGNE 2829 1868 778 183 
062 TCHECOSLOVAQ 921 921 
220 EGYPTE 1986 
5i 
1986 
21 43 390 AFR. DU SUD 859 54 744 :i 760 9 400 ETATS-UNIS 4468 14 689 2363 576 
484 VENEZUELA 703 497 181 25 
508 BRESIL 573 50 547 26 11i 664 INDE 3212 1119 3051 666 BANGLA DESH 1119 
73 196 499 4493 10 720 CHINE 7489 2218 
1248 728 COREE DU SUD 3254 
39 362 
1956 50 
736 T'AI-WAN 1704 
62 15 
1294 9 
800 AUSTRALIE 1418 30 604 232 475 
J 395 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country ~ Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Franc~ Italia UK 
8459.35 
1000 WORLD 5229 712 116 1755 133 7f 18 1395 8 2 342 1010 INTRA-EC 1881 308 51 623 i 53 3 8 18 299 6 2 163 1011 EXTRA-EC 3347 404 65 1132 80 389 1096 2 178 
1020 CLASS 1 1099 68 20 438 1 1 199 260 1 111 
1021 EFTA COUNTR. 438 
325 
11 203 1 1 154 55 1 12 
1030 CLASS 2 1550 30 467 24 190 452 1 61 
1040 CLASS 3 699 12 15 227 55 383 7 
8459.36 PARTS OF ROPE OR CABLE MAKING MACHINERY, INCL. MACHINES FOR MAKING ELECTRIC WIRE AND CABLE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES TORONNEUSES, COMMETTEUSES, ASSEMBLEUSES ET AUTRES MACHINES ET APPAREILS SIMILAIRES 
001 FRANCE 187 4 8 83 
23 103 
86 1 5 
002 BELG.-LUXBG. 142 11 
42 
2 3 
003 NETHERLANDS 72 
2 
1 84 12 7 31 29 004 FR GERMANY 155 13 5 
008 DENMARK 23 
97 1 
1 20 1 1 
011 SPAIN 105 2 5 
052 TURKEY 88 47 41 
068 BULGARIA 65 
25 14 9 13 
65 
13 400 USA 75 1 
1000 WORLD 1294 137 30 216 108 161 26 335 36 244 
1010 INTRA-EC 723 104 12 99 108 137 26 148 34 55 
1011 EXTRA-EC 571 33 18 117 1 24 188 2 188 
1020 CLASS 1 237 25 16 75 21 65 2 33 
1021 EFTA COUNTR. 63 1 1 17 7 21 2 14 
1030 CLASS 2 207 4 2 16 3 28 1 152 
1040 CLASS 3 129 5 26 95 3 
8459.43 MACHINES AND APPLIANCES FOR REINFORCING, TAPING, INSULATING ETC. IN PREPARATION, COATING AND FINISHING OF ROPES AND 
CABLES 
MACHINES ET APPAREILS A ARMER, RUBANER, ISOLER ET SIMILPOUR PREPARATION, REVETEMENT, CONDmONNEMENT ETC 




56 1 2 50 
002 BELG.-LUXBG. 140 
21 
12 10 3 37 2 10 
003 NETHERLANDS 32 6 29 10 11 3 123 5 004 FR GERMANY 207 7 35 2 24 005 ITALY 49 6 2 14 1 9 006 UTD. KINGDOM 56 12 1 19 4 
10 007 IRELAND 25 14 
72 009 GREECE 106 34 
032 FINLAND 24 17 
1 
6 
038 AUSTRIA 176 174 
052 TURKEY 59 58 1 6 i 400 USA 154 136 11 
664 !NOIA 109 56 14 75 254 20 720 CHINA 361 
14 
51 
:i 800 AUSTRALIA 28 3 8 
1000 WORLD 1927 36 10 680 56 81 92 22 354 305 135 156 
1010 INTRA-EC 831 36 
10 
176 52 53 35 21 183 48 134 113 
1011 EXTRA-EC 1098 1 504 4 28 58 1 191 257 1 43 
1020 CLASS 1 497 7 413 4 1 34 1 21 1 15 
1021 EFTA COUNTR. 239 6 211 
27 
7 1 7 1 6 
1030 CLASS 2 223 4 29 23 111 
257 
29 
1040 CLASS 3 378 62 59 
8459.44 PARTS OF MACHINES USED IN THE PREPARATION, COATING AND FINISHING OF ROPES AND CABLES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES A ARMER, RUBANER, !SOLER ET SIMIL POUR PREPARAT., REVETEM., CONDmONNEM.ETC. 
001 FRANCE 35 4 4 
1 
7 19 
003 NETHERLANDS 227 1 215 
2 18 102 
10 
004 FR GERMANY 170 1 
2 
25 22 
005 ITALY 39 30 
8 64 7 006 UTD. KINGDOM 101 20 9 
058 GERMAN DEM.A 169 
4 
169 
49 :i 400 USA 56 
728 SOUTH KOREA 5 5 
1000 WORLD 1402 28 5 298 4 313 8 103 106 331 206 
1010 INTRA-EC 691 6 5 250 3 114 8 36 104 65 105 1011 EXTRA-EC 711 22 48 2 199 67 2 265 101 
1020 CLASS 1 396 14 4 56 2 265 55 
1021 EFTA COUNTR. 36 22 4 9 2 2 3 1 21 1030 CLASS 2 131 31 22 4 46 
1031 ACP~66) 15 
:i 5 7 10 1040 CLA S 3 183 173 
8459.45 HYDROPNEUM.BATTERIES·TRUST REVERSER MECHAN.ACTUATORS·TOILET UNITSIJR HUMIDIFIERSIDESHUMIDIFIERS·PNEUMATIC STARTER FOR 
JETS;SERVO MECANISM, HYOR.SERVO-MOTORS, STARTER MOTOR~. WINDSCREE WIPERS, PROPELLER REGULATOR~, NON ELECT;FOR CIVIL AIRCRAFT 
ACCUMUL.SPH.HYDROPN~CTIONNEURS MEC.PR INVERS.DE POUSSEEfLOCS TOILETT,tUMIFICAUDESHUMIFICAT.D'AlRtEMARR.PNEUM. PR 
MOTEUR A REACT.;SERV MECAN.HYDR., DEMARR., ESSUIE GLACES, R GULAT.D'HEUC S, NON ELECTR.; DESTINES A DE AERONEFS CIVILS 
004 FR GERMANY 13 
3 
8 5 
400 USA 7 3 1 
1000 WORLD 180 8 24 5 106 4 33 
1010 INTRA-EC 98 5 8 2 69 4 14 1011 EXTRA-EC 82 3 15 3 38 19 
1020 CLASS 1 56 3 15 2 32 4 
1021 EFTA COUNTR. 38 15 23 
4 15 1030 CLASS 2 26 6 
1031 ACP(66) 19 1 4 14 
8459.46 MOBILE HYDRAULIC POWERED MINE ROOF SUPPORTS 
SOUTENEMENT MARCHANT HYDRAUUQUE POUR MINES 
001 FRANCE 419 34 385 
002 BELG.-LUXBG. 289 274 14 
005 ITALY 1459 
91 
1459 
011 SPAIN 104 13 
052 TURKEY 1872 1872 
060 POLAND 1007 1007 
1062 068 BULGARIA 1062 
390 SOUTH AFRICA 203 
7603 
203 
400 USA 16325 8721 
404 CANADA 690 690 
1000 WORLD 23693 31 2 10910 12 4 12733 
1010 INTRA-EC 2311 31 2 400 i 12 3 1877 1011 EXTRA-EC 21382 10510 1 10856 
1020 CLASS 1 19226 1 9504 12 1 9708 
1030 CLASS 2 86 
1007 
86 
1040 CLASS 3 2069 1062 
8459.47 MACHINES FOR PROCESSING TEA AND COFFEE 
MACHINES ET APPAREILS POUR TRAITEMENT ET PREPARATIONS DU CAFE ET THE 
001 FRANCE 50 22 12 15 
005 ITALY 88 47 87 030 SWEDEN 92 45 
1 3 036 SWITZERLAND 29 24 
038 AUSTRIA 27 22 4 1 
10 302 CAMEROON 83 73 
350 UGANDA 175 1 174 
396 J 
, 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8459.35 
1000 MON DE 67248 2612 1496 26716 7 965 11247 115 19800 168 80 4042 
1010 INTRA-CE 21718 1345 618 8669 j 169 5350 103 3436 72 80 1876 1011 EXTRA-CE 45530 1267 877 18047 797 5897 12 16364 96 2166 
1020 CLASSE 1 16751 246 261 7641 7 25 3180 12 3856 81 1442 
1021 A EL E 7550 
949 
145 3820 7 18 2404 3 943 81 129 
1030 CLASSE 2 17191 420 5338 267 2630 7053 15 519 
1040 CLASSE 3 11587 73 196 5067 506 87 5454 204 
8459.36 PARTS OF ROPE OR CABLE MAKING MACHINERY, INCL. MACHINES FOR MAKING ELECTRIC WIRE AND CABLE 
TEILE FUER LITZENSCHLAG·, SEILSCHLAG· UND AEHNL MASCHINEN UND APPARATE 
001 FRANCE 1564 40 133 433 1 
155 
851 12 94 
002 BELG.·LUXBG. 682 
7 









004 RF ALLEMAGNE 1253 69 2 715 93 60 008 DANEMARK 538 
790 1 
492 10 34 
011 ESPAGNE 932 66 
7 
25 50 
052 TURQUIE 517 42 467 1 
068 BULGARIE 915 
639 345 322 5 910 4 450 400 ETATS-UNIS 2232 415 56 
1000 MON DE 16729 1960 718 2572 302 2325 322 4389 229 13 3898 
1010 INTRA-CE 7788 918 188 837 274 1449 320 1888 202 2 1710 
1011 EXTRA-CE 8942 1043 530 1735 28 876 3 2501 27 11 2188 
1020 CLASSE 1 4877 664 494 1030 5 756 3 908 6 4 1007 
1021 A EL E 1452 25 106 526 
24 
263 3 223 5 Ii 301 1030 CLASSE 2 2371 273 24 558 106 300 21 1057 
1040 CLASSE 3 1696 106 12 147 14 1294 123 
8459.43 MACHINES AND APPLIANCES FOR REINFORCING, TAPING, INSULATING ETC. IN PREPARATION, COATING AND FINISHING OF ROPES AND 
CABLES 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM ARMIEREN, UMBAENDELN, ISOUEREN UND ANDERE ZUM ZURICHTEN, UEBERZIEHEN, AUFMACHEN USW. 




1389 10 25 217 





004 RF ALLEMAGNE 1862 325 834 243 19 50 595 005 ITALIE 1020 5 46 426 26 95 006 ROYAUME-UNI 1108 360 33 44 160 113 111 007 IRLANDE 605 
4 
461 604 009 GRECE 927 319 5 12 :i 032 FINLANDE 1091 956 114 
038 AUTRICHE 1575 
1 
1517 20 38 
052 TURCUIE 626 571 54 
22 20 400 ETATS-UNIS 4482 10 4124 306 
664 INDE 1811 12 133 900 
231 
766 
720 CHINE 1784 724 
676 
829 
11 800 AUSTRALIE 750 45 18 
1000 MON DE 28086 791 78 14520 240 765 2037 193 5759 887 306 2510 
1010 INTRA-CE 11333 766 
78 
4364 211 543 480 179 2620 575 298 1297 
1011 EXTRA-CE 16752 25 10156 29 221 1558 14 3139 311 8 1213 
1020 CLASSE 1 9901 17 25 8067 29 46 1256 12 239 12 7 191 
1021 A EL E 3691 6 25 3160 2 214 12 193 12 7 60 
1030 CLASSE 2 4259 8 53 1022 175 266 3 1707 3 1022 
1040 CLASSE 3 2593 1068 35 1193 297 
8459.44 PARTS OF MACHINES USED IN THE PREPARATION, COATING AND FINISHING OF ROPES AND CABLES 
TEILE FUER MASCHINEN UND APPARATE ZUM ARMIEREN, UMBAENDELN, ISOUEREN U.ANDERE ZUM ZURICHTEN, UEBERZIEHEN, AUFMACHEN USW. 




74 12 20 285 





004 RF ALLEMAGNE 1415 25 3 
247 
228 357 458 
005 ITALIE 717 8 311 
128 2:i 
2 43 149 006 ROYAUME-UNI 643 321 124 4 
058 RD.ALLEMANDE 2634 
22 278 
2634 
122 61 400 ETATS-UNIS 524 40 
728 COREE DU SUD 592 591 1 
1000 MON DE 14863 524 157 3980 132 4686 128 964 458 392 3442 
1010 INTRA-CE 5598 323 14 1707 86 907 128 565 318 87 1483 
1011 EXTRA-CE 9265 201 143 2273 46 3779 399 140 325 1959 
1020 CLASSE 1 3367 23 3 1279 282 278 85 320 1097 
1021 A EL E 1326 1 3 698 46 180 106 20 7 311 1030 CLASSE 2 2954 179 140 872 721 93 39 5 859 
1031 ACPr6~ 534 4 27 219 2 38 4 240 
1040 CLA S 3 2944 122 2775 28 16 3 
8459.45 HYDROPNEUM.BAmRIES·TRUST REVERSER MECHAN.ACTUATORS·TOILET UNITSIJR HUMIDIFIERSIDESHUMIDIFIERS·PNEUMATIC STARTER FOR 
JETS;SERVO MECANISM, HYDR.SERVO-MOTORS, STARTER MOTORS, WINDSCREE WIPERS, PROPELLER REGULATORS, NON ELECT;FOR CIVIL AIRCRAFT 
ENERGIESPEICHERl,SCHUBUNKEHRVORRICHTEI TOILETTEN'NLUFTRE· U.-ENTFEUCHTE~RVOMOTOREN V.-VORRICHTUNGEN, ANLASSER, SCHEIBEN-
WISCHER U.APP. Z M FLUGZEUGPROPELLER NSTELLEN, ICHTELEKTRISCH, FUER LUFTFAHRT 
004 RF ALLEMAGNE 1526 
97 2 :i 154 8 91 11 1262 400 ETATS-UNIS 859 367 36 15 3 335 
1000 MON DE 7382 196 346 6 2791 258 1087 209 63 2425 
1010 INTRA-CE 2856 95 i 121 2 464 37 579 37 6:i 1521 1011 EXTRA-CE 4528 102 225 4 2328 221 508 172 904 
1020 CLASSE 1 2444 97 1 219 3 1167 102 389 89 377 




312 21 63 16 1030 CLASSE 2 1821 4 958 119 83 470 
1031 ACP(66) 503 4 71 102 8 63 255 
8459.46 MOBILE HYDRAULIC POWERED MINE ROOF SUPPORTS 
SCHREITENDER HYDRAUUSCHER GRUBENAUSBAU 
001 FRANCE 768 140 1 627 
002 BELG.-LUXBG. 987 848 14 125 
005 ITALIE 4013 2 4011 
011 ESPAGNE 629 470 159 
052 TURCUIE 6667 6667 
060 POLOGNE 6601 6601 
342:i 068 BULGARIE 3423 
7 390 AFR. DU SUD 1724 29584 11 1717 400 ETATS-UNIS 48364 18769 
404 CANADA 3080 3080 
1000 MON DE 77474 28 12 44576 8 60 57 2 32731 
1010 INTRA-CE 6528 26 
12 
1460 i 60 29 1 5012 1011 EXTRA-CE 70946 2 43116 28 1 27719 
1020 CLASSE 1 60333 
2 
11 36510 7 60 13 23732 
1030 CLASSE 2 579 2 1 15 558 
1040 CLASSE 3 10033 6604 3429 
8459.47 MACHINES FOR PROCESSING TEA AND COFFEE 
MASCHINEN UND APPARATE FUER DIE AUFBEREITUNG U. VERARBEITUNG VON KAFFEE ODER TEE 
001 FRANCE 774 4 529 3 
2 
138 102 





030 SUEDE 618 486 
17 
3 
036 SUISSE 607 505 50 35 
038 AUTRICHE 510 433 59. 17 
102 302 CAMEROUN 1270 1168 
350 OUGANDA 1022 28 994 
J 397 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country· - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Fran~e Ireland Italia UK 
8459.47 
352 TANZANIA 74 5 6 2 27 74 400 USA 51 11 
464 JAMAICA 464 464 
1000 WORLD 1619 63 438 24 33 80 11 969 
1010 INTRA-EC 325 8 143 16 13 47 1 96 
1011 EXTRA-EC 1294 55 295 8 20 33 10 873 
1020 CLASS 1 268 53 118 2 7 31 57 
1021 EFTA COUNTR. 153 48 95 6 5 4 9 1 1030 CLASS 2 1011 2 163 13 2 816 
1031 ACP(66) 920 2 122 4 792 
8459.48 PRESSES FOR THE ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OIL INDUSTRIES 
PRESSES POUR L'INDUSTRIE DES GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
001 FRANCE 112 20 39 16 21 
4 
16 
002 BELG.-LUXBG. 41 12 10 15 
005 ITALY 34 34 
39 036 SWITZERLAND 82 220 42 318 CONGO 220 
1000 WORLD 1101 399 2 239 75 2 198 8 178 
1010 INTRA-EC 345 21 
:i 115 16 i 78 8 107 1011 EXTRA-EC 755 378 123 58 120 72 
1020 CLASS 1 170 2 66 43 59 
1021 EFTA COUNTR. 116 
378 
2 64 58 2 42 8 1030 CLASS 2 555 30 74 13 
1031 ACP(66) 379 289 18 36 2 21 13 
8459.52 OTHER MACHINES FOR THE ANIMAL OR VEGETABLE FATS OR OIL INDUSTRIES OTHER THAN PRESSES 
MACHINES ET APPAREU POUR L'INDUSTRIE DES GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES, AUTRES QUE PRESSES 
001 FRANCE 104 39 1 
24 
3 38 1 16 
004 FR GERMANY 101 5 3 4 12 53 
008 DENMARK 129 1 
2 1 
123 5 
009 GREECE 39 
6 2 
36 5 010 PORTUGAL 75 1 
1 
44 17 
011 SPAIN 396 9 4 1 395 16 030 SWEDEN 48 3 
'39 21 208 ALGERIA 557 518 
212 TUNISIA 53 53 
216 LIBYA 94 
24 
94 
51 220 EGYPT 76 
37 276 GHANA 48 5 6 
288 NIGERIA 60 
:i 89 27 2 34 60 400 USA 168 
:i 13 424 HONDURAS 182 179 
436 COSTA RICA 73 93 73 652 NORTH YEMEN 93 
656 SOUTH YEMEN 109 109 
104 676 BURMA 104 
18 31 700 INDONESIA 49 
701 MALAYSIA 81 47 5 33 61 720 CHINA 796 730 
11 728 SOUTH KOREA 75 63 1 
1000 WORLD 4356 67 145 1263 32 327 84 1674 197 567 
1010 INTRA-EC 1053 47 34 59 30 63 12 626 55 127 
1011 EXTRA-EC 3303 20 111 1205 2 263 72 1048 142 440 
1020 CLASS 1 448 13 100 59 1 55 1 138 81 
1021 EFTA COUNTR. 135 9 10 32 48 1 23 
142 
12 
1030 CLASS 2 2050 8 1 416 204 71 910 297 
1031 ACP~66) 157 8 
11 
5 5 14 4 37 89 1040 CLA S 3 808 730 62 
8459.54 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR THE TOBACCO INDUSTRY 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
DE: INCLUDED IN 8459.56 
MACHINES ET APPAREU POUR L'INDUSTRIE DU TABAC 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 A 958 
DE: REPRIS SOUS 8459.56 
001 FRANCE 64 8 
8 
9 7 40 
002 BELG.-LUXBG. 259 88 43 135 116 003 NETHERLANDS 752 43 66 577 004 FR GERMANY 306 19 87 139 





006 UTD. KINGDOM 320 248 
16 008 DENMARK 37 
:i 15 6 009 GREECE 90 51 4 32 
011 SPAIN 304 254 50 
021 CANARY ISLAN 65 
2 12 
65 
030 SWEDEN 15 1 
032 FINLAND 16 16 
036 SWITZERLAND 54 
4 10 386 54 048 YUGOSLAVIA 424 30 
060 POLAND 73 73 
068 BULGARIA 388 
154 
388 
070 ALBANIA 154 
16 306 CENTR.AFRIC. 10 
141 352 TANZANIA 141 
2 400 USA 172 170 
412 MEXICO 30 30 
652 NORTH YEMEN 16 16 
662 PAKISTAN 161 161 
664 INDIA 62 62 
666 BANGLADESH 33 
26 1549 
33 
700 INDONESIA 1613 38 
708 PHILIPPINES 51 
59 1001 
51 
720 CHINA 1895 835 
732 JAPAN 19 
7 
19 
740 HONG KONG 2130 2123 
800 AUSTRALIA 21 
491 
21 
en SECR.INTRA 0 491 
1000 WORLD 11168 155 17 4 317 13 3600 1038 6023 
1010 INTRA-EC 2517 138 10 4 169 13 429 547 i 1211 1011 EXTRA-EC 8158 18 8 147 3171 4811 
1020 CLASS 1 851 5 2 4 22 381 437 
1021 EFTA COUNTR. 88 
11 
2 12 1 73 
1030 CLASS 2 4739 6 62 1590 3069 
1031 ACP~66) 245 8 23 17 196 
1040 CLA S 3 2568 84 1199 1305 
8459.58 MACHINES AND APPLIANCES FOR THE FOOD, DRINK OR VINEGAR MANUFACTURING INDUSTRIES 
DE: INCL. 8459.54 
MACHINES ET APPAREU POUR LES INDUSTRIES DE PRODUITS AUMENTAIRES, BOISSONS, LIQUIDES ALCOOUQUES OU VINAIGRES 
DE: INCL. 8459.54 
001 FRANCE 766 31 6 252 3 
22 
211 15 3 245 
002 BELG.-LUXBG. 365 
192 
1 288 22 16 2 14 
003 NETHERLANDS 671 16 410 17 13 
61 
2 20 004 FR GERMANY 295 21 12 
78 
34 96 71 005 ITALY 145 
:i 21 31 6 26 4 :i 10 006 UTD. KINGDOM 299 16 169 49 27 
31 007 IRELAND 65 31 1 2 
398 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8459.47 
352 TANZANIE 521 
3 132 26 9 273 
521 
400 ETATS-UNIS 689 246 
464 JAMAIQUE 1780 1780 
1000 MON DE 15950 5 220 8517 303 358 981 110 5456 
1010 INTRA-CE 4314 5 29 2984 i 201 158 545 54 339 1011 EXTRA-CE 11635 192 5533 101 199 436 58 5117 
1020 CLASSE 1 3418 137 2125 36 98 367 6 649 
1021 A EL E 1645 133 1522 1 77 71 50 41 1030 CLASSE 2 7791 55 3020 66 101 48 4450 
1031 ACP(66) 6279 54 2128 21 4 4072 
8459.48 PRESSES FOR THE ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OIL INDUSTRIES 
PRESSEN FUER DIE HERSTELLUNG UND VERARBErrUNG VON PFLANZLICHEN ODER TIERISCHEN OELEN UND FETTEN 
001 FRANCE 1074 183 210 117 391 45 173 002 BELG.-LUXBG. 506 181 107 173 
005 ITALIE 826 825 
320 13 036 SUISSE 826 
1596 
493 
318 CONGO 1596 
1000 MON DE 9977 3073 10 3281 326 35 1722 57 1473 
1010 INTRA-CE 3708 186 2 1599 117 1 899 57 847 
1011 EXTRA-CE 6270 2887 9 1682 209 34 823 626 
1020 CLASSE 1 1817 9 836 385 585 
1021 A EL E 1203 
2887 
9 795 209 34 342 57 1030 CLASSE 2 4178 574 433 41 
1031 ACP(66) 3027 2208 407 193 34 145 40 
8459.52 OTHER MACHINES FOR THE ANIMAL OR VEGETABLE FATS OR OIL INDUSTRIES OTHER THAN PRESSES 
~ASCHINEN UND APPARATE FUER HERSTELLUNG UND VERARBErrUNG VON PFLANZUCHEN ODER TIERISCHEN OELEN UND FETTEN, AUSGEN.PRESSE 




396 37 77 
004 AF ALLEMAGNE 701 58 1 
4 
30 17 178 329 
008 DANEMAAK 864 31 33 14 5 762 1 61 009 GRECE 539 







011 ESPAGNE 6877 65 71 4 1 6864 206 030 SUEDE 514 68 
101 
99 1 
208 ALGEAIE 3675 2 3572 
212 TUNISIE 706 706 
1 216 LIBYE 1069 
324 32 
1068 
220 EGYPTE 515 
442 
159 
276 GHANA 723 
28 
169 112 
288 NIGERIA 931 
479 289 58 431 903 400 ETATS-UNIS 1533 31 64 245 424 HONDURAS 634 570 
436 COSTA RICA 636 
79:i 
636 
652 YEMEN DU NAO 793 
2 656 YEMEN DU SUD 819 817 
1023 676 BIAMANIE 1023 
529 152 700 INDONESIE 681 





914 720 CHINE 6529 5434 26 728 COREE DU SUD 842 755 61 
1000 MON DE 41564 511 868 12447 223 1845 932 8 17162 1827 5741 
1010 INTRA-CE 12170 359 145 665 200 396 145 8 8912 503 837 
1011 EXTRA-CE 29392 152 723 11783 23 1447 787 8250 1324 4903 
1020 CLASSE 1 4324 99 696 862 7 506 18 1486 5 645 
1021 A EL E 1663 68 200 565 
16 
434 18 119 5 254 
1030 CLASSE 2 18493 53 7 5483 763 769 6765 1314 3323 
1031 ACP~66~ 2175 53 2 169 179 
184 62 442 1263 
1040 CLA S 3 6579 20 5438 5 937 
8459.54 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR THE TOBACCO INDUSTRY 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
DE: INCLUDED IN 8459.56 
MASCHINEN U.APPARATE F.HERSTELLUNG U.VERARBErruNG VON TABAK 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 010 BIS 958 
DE : IN 8459.56 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1034 211 
7 
103 120 600 
002 BELG.-LUXBG. 3134 
959 30 357 
1214 1913 
003 PAYS-BAS 4747 
3 
30 
37 464 3371 004 AF ALLEMAGNE 8823 695 5144 2480 
005 ITALIE 4613 533 :i 161 44 96 203 4249 006 ROYAUME-UNI 1890 1 1213 328 008 DANEMARK 649 
16 
109 212 
009 GRECE 2198 450 39 1699 
011 ESPAGNE 3941 4 2546 1391 
021 !LES CANARIE 1165 
3 977 
1165 
030 SUEDE 1041 61 
032 FINLANDE 590 34 11 590 036 SUISSE 643 
59 
598 
048 YOUGOSLAVIE 3509 523 2551 376 
060 POLOGNE 3555 3555 
068 BULGAAIE 4377 
1774 
4377 
070 ALBANIE 1774 608 306 R.CENTRAFAIC 608 2130 352 TANZANIE 2130 
47 2 400 ETATS-UNIS 5109 5060 
412 MEXIOUE 556 556 
652 YEMEN DU NAO 1767 1767 
662 PAKISTAN 1157 1157 
664 !NOE 511 
11 
511 
666 BANGLA DESH . 885 
13262 
874 
700 INDONESIE 15775 1765 748 
708 PHILIPPINES 1590 
1810 10278 
1590 
720 CHINE 30286 18198 
732 JAPON 964 
357 
964 
740 HONG-KONG 15181 14824 
800 AUSTAALIE 1500 3 
9317 
1497 
977 SECA.INTAA 0 9317 
1000 MON DE 144070 2502 299 62 12599 81 33008 12842 8 82669 
1010 INTRA-CE 31813 2186 244 3 5357 81 4036 3526 8 16380 1011 EXTRA-CE 102940 316 55 59 7242 28972 66288 
1020 CLASSE 1 14326 47 3 59 1551 2576 10090 
1021 A EL E 2319 
269 
3 1012 14 Ii 1290 1030 CLASSE 2 47917 52 3728 14097 29763 
1031 ACP~66~ 5083 175 1372 238 8 3290 1040 CLA S 3 40698 1963 12299 26436 
8459.56 MACHINES AND APPLIANCES FOR THE FOOD, DRINK OR VINEGAR MANUFACTURING INDUSTRIES 
DE: INCL. 8459.54 
MASCHINEN UND APPARATE FUER NAHRUNGSMrrTEL- ODER GETRAENKEINDUSTRIE, FUER HERSTELLUNG VON SPIRrruOSEN ODER ESSIG 
DE: EINSCHL. 8459.54 
001 FRANCE 7351 189 373 2252 3 107 397 
2393 391 32 1611 
002 BELG.-LUXBG. 3926 
252 
27 2792 2 208 255 15 230 
003 PAYS-BAS 7482 159 5816 13 598 5 120 984 10 514 004 AF ALLEMAGNE 5655 174 436 
2192 
7 375 1613 2059 
005 ITALIE 3843 5 1230 13 170 58 462 88 31 145 006 ROYAUME-UNI 4950 17 87 3213 2 748 332 326 007 IALANDE 1809 5 1315 21 19 123 
J 399 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country J Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Franca Ireland Italia UK 
8459.56 
008 DENMARK 78 2 45 19 10 
009 GREECE 67 59 9 1 6 10 010 PORTUGAL 84 i 54 2 11 7 011 SPAIN 201 115 55 64 11 021 CANARY ISLAN 64 9 9 36 6 i 23 9 028 NORWAY 95 11 
2 030 SWEDEN 38 5 3 2 16 3 3 3 





036 SWITZERLAND 230 198 16 5 
038 AUSTRIA 60 32 3 16 2 6 
048 YUGOSLAVIA 69 47 
7 
20 2 
052 TURKEY 76 1 11 57 
056 SOVIET UNION 41 
15 
29 12 
058 GERMAN DEM.A 15 
11 3 3 060 POLAND 18 1 
062 CZECHOSLOVAK 53 11 42 
064 HUNGARY 38 5 32 
212 TUNISIA 40 40 
91 15 2 220 EGYPT 131 23 
145 247 CAPE VERDE 145 
12 47 302 CAMEROON 59 
31 322 ZAIRE 34 
11 
3 
3 98 13 7 19 400 USA 382 5 226 
4 404 CANADA 44 31 2 5 2 
472 TRINIDAD, TOB 11 11 
480 COLOMBIA 48 46 
6 16 3 624 ISRAEL 38 12 
632 SAUDI ARABIA 32 
6 
16 1 14 1 
664 INDIA 43 18 19 
700 INDONESIA 110 110 
701 MALAYSIA 103 103 
4 7 720 CHINA 515 
13 
503 
5 732 JAPAN 59 23 17 
736 TAIWAN 22 2 13 7 
16 42 6 800 AUSTRALIA 134 24 46 
1000 WORLD 6212 307 159 3200 227 640 46 723 387 15 508 
1010 INTRA-EC 3031 248 72 1500 14 175 6 460 147 10 399 
1011 EXTRA-EC 31n 58 87 1700 213 465 39 262 240 4 109 
1020 CLASS 1 1268 6 41 632 4 214 39 102 174 2 54 
1021 EFTA COUNTR. 486 1 17 278 1 45 22 39 34 2 27 
1030 CLASS 2 1231 53 13 453 205 244 148 61 3 53 
1031 ACP~66) 329 34 
32 
32 145 75 3 21 19 
1040 CLA S 3 681 616 4 7 15 5 2 
8459.57 INJECTION MOULDING MACHINES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
MACHINES A INJECTER POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MATIERES PLASTIQUES ARTIF. 
001 FRANCE 6356 87 7 3171 20 
124 
2623 347 15 86 
002 BELG.-LUXBG. 2029 
45 
12 1154 221 493 25 









006 UTO. KINGDOM 8300 100 3610 342 515 
173 007 IRELAND 716 26 377 32 41 67 
008 DENMARK 868 
2 
607 47 196 18 
009 GREECE 557 436 
12 14 
119 
4 010 PORTUGAL 788 
100 
479 279 
59 42 011 SPAIN 5832 
21 
1481 271 3742 137 




3 18 3 
030 SWEDEN 1631 42 1207 350 19 





036 SWITZERLAND 1849 
26 
1200 577 3 
038 AUSTRIA 619 513 2 35 4 39 





048 YUGOSLAVIA 1131 990 104 5 
052 TURKEY 549 366 19 156 8 
056 SOVIET UNION 1680 1048 632 
13 058 GERMAN DEM.A 18 
31 79 4 
5 
060 POLAND 280 165 
7 062 CZECHOSLOVAK 731 723 1 
064 HUNGARY 130 127 
2 30 3 068 BULGARIA 197 124 41 
7 204 MOROCCO 364 61 
72 
215 81 
208 ALGERIA 598 127 277 100 22 
216 LIBYA 373 
10 
18 355 
5 220 EGYPT 194 172 
7 138 
7 
272 IVORY COAST 210 47 18 
39 288 NIGERIA 182 99 8 36 
322 ZAIRE 194 16 
5 26 





257 400 USA 8691 5740 200 1431 62 
404 CANADA 2607 1 1192 
:i 26 1330 20 38 412 MEXICO 117 8 81 25 
480 COLOMBIA 287 65 17 Ii 205 484 VENEZUELA 677 128 76 465 
500 ECUADOR 82 41 41 
504 PERU 382 84 29 298 15 508 BRAZIL 380 149 
14 
187 
512 CHILE 150 118 20 18 528 ARGENTINA 417 
24 
145 44 208 30 624 ISRAEL 844 534 8 248 
628 JORDAN 127 7 22 18 80 





662 PAKISTAN 131 29 
42 
35 
664 INDIA 181 
14 
78 11 50 
680 THAILAND 506 399 14 79 
37 701 MALAYSIA 98 50 10 
16 706 SINGAPORE 137 121 
5 720 CHINA 1749 323 55 1421 728 SOUTH KOREA 903 288 559 
42 
1 
732 JAPAN 324 147 13 100 22 
736 TAIWAN 431 417 
14 
14 





800 AUSTRALIA 471 97 30 93 43 144 
804 NEW ZEALAND 33 10 23 
1000 WORLD 66531 1747 320 33517 23 288 3455 105 21754 3806 56 1460 
1010 INTRA-EC 32612 698 110 14230 23 43 2116 46 11336 3210 56 767 1011 EXTRA-EC 33920 1049 211 19288 245 1339 58 10418 596 693 
1020 CLASS 1 19494 999 117 12849 15 351 58 4250 441 414 
1021 EFTA COUNTR. 4908 4 95 3668 
7 240 
23 974 79 65 
1030 CLASS 2 9628 50 62 4015 954 3891 155 254 
1031 ACP~66) 794 
31 
195 7 206 253 89 44 
1040 CLA S 3 4799 2425 5 34 2278 25 
8459.58 EXTRUDERS FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
EXTRUDEUSES POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MATIERES PLASTIQUES ARTIF, 
001 FRANCE 1519 16 900 2 
289 
453 17 29 102 
002 BELG.-LUXBG. 996 
39 1 
502 138 29 38 
003 NETHERLANDS 699 474 
:i 72 16 79 95 34 004 FR GERMANY 907 70 9 
676 
102 371 241 





006 UTO. KINGDOM 1748 7 41 983 1 99 36 
20 007 IRELAND 32 3 9 
28 008 DENMARK 177 124 7 18 
009 GREECE 92 67 
37 4 
21 2 2 
010 PORTUGAL 160 85 26 8 
400 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I I Ireland l I Nederland I EUR 12 France Italia Portugal I UK 
8459.56 
008 DANEMARK 2690 82 1723 720 13 91 41 20 







010 PORTUGAL 2893 
:i 2712 2 52 1 011 ESPAGNE 5926 30 5461 555 40 256 51 :i 82 021 !LES CANARIE 697 
16 119 
135 3 
155 8 mi 4 028 NORVEGE 2170 869 
1i 
627 200 
030 SUEDE 796 110 56 34 359 60 91 10 65 
032 FINLANOE 1950 
19 40 1859 4 34 183 53 036 SUISSE 5260 4467 98 253 200 
038 AUTRICHE 1276 50 786 61 289 66 24 
048 YOUGOSLAVIE 1905 19 1475 
129 
408 3 
052 TURQUIE 1385 6 342 908 
056 U.R.S.S. 1544 
697 
1384 156 4 
058 RO.ALLEMANDE 697 
520 95 26 060 POLOGNE 726 85 
062 TCHECOSLOVAQ 1683 ; 118 1565 7 064 HONGRIE 876 353 515 
1i 2 212 TUNISIE 807 3 791 
16 220 EGYPTE 2950 605 
n6 2060 269 247 CAP-VERT n8 
318 1252 302 CAMEROUN 1570 





349 230 3i 7 173 400 ETATS-UNIS 20712 43 17941 1586 
404 CANADA 1029 923 14 44 11 36 1 m rn1m~Aeft1c TOB 1074 1074 1448 1448 
212 23i 58 57 624 ISRAEL 733 
3 
175 
632 ARABIE SAOUD 895 
315 
626 4 258 4 
664 !NOE 1608 719 574 
5 700 INDONESIE 2050 2045 ; 701 MALAYSIA 2563 2562 
103 96 62 720 CHINE 21374 
618 
21113 90 6 732 JAPON 2452 1155 547 36 
736 T'AI-WAN 892 92 510 289 
23i 519 
1 
800 AUSTRALIE 2037 108 908 271 
1000 MON DE 141489 1734 5380 96323 3 1994 13301 983 9185 5622 143 6821 
1010 INTRA-CE 48546 727 2364 29385 3 208 3084 78 5267 2307 91 5034 
1011 EXTRA-CE 92943 1007 3016 66938 1786 10217 907 3918 3315 52 1787 
1020 CLASSE 1 41287 78 1223 29755 137 4008 907 1982 2117 17 1063 
1021 A EL E 11551 35 361 8038 11 824 513 644 517 10 598 
1030 CLASSE 2 24662 928 539 12084 1546 6113 1678 1099 36 639 
1031 ACP~66~ 5344 753 1254 
1503 789 1732 25 362 180 
1040 CLA S 3 26994 1 25099 103 96 258 98 85 
8459.57 INJECTION MOULDING MACHINES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
SPRITZGIESSMASCHINEN FUER BE- UND VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 60566 852 81 35187 241 996 4 19119 3819 225 1042 002 BELG.-LUXBG. 19584 
38i 
80 11301 1819 4562 822 







004 RF ALLEMAGNE 34027 3606 433 
13425 
6406 5097 3176 





006 ROYAUME-UNI 81658 755 42239 4876 4349 
1404 007 IRLANDE 7870 26 5068 323 426 623 
008 OANEMARK 9582 
3 
7406 480 1293 403 
009 GRECE 3332 2142 
17i 92 
1187 
11i 010 PORTUGAL 5877 
89 
3027 2476 
589 32 011 ESPAGNE 43937 
418 
13048 1916 25278 2985 




58 236 71 
030 SUEDE 18795 176 14752 3215 390 







036 SUISSE 19186 
203 
12235 5582 2n 
038 AUTRICHE 5518 11 4360 40 361 75 466 
046 MALTE 1098 338 781 277 54 263 048 YOUGOSLAVIE 4803 3306 727 155 
052 TURQUIE 4815 12 3295 444 828 236 
056 U.R.S.S. 29786 22315 7471 
175 058 RD.ALLEMANDE 585 
118 886 6 165 410 060 POLOGNE 3180 2005 
65 062 TCHECOSLOVAQ 9208 ; 9038 105 064 HONGRIE 1171 1055 66 504 115 068 BULGARIE 2380 1144 666 
13 204 MAROC 1378 467 655 321 577 208 ALGERIE 2430 377 519 781 98 
216 LIBYE 3717 
407 
367 3350 
27 220 EGYPTE 2383 1869 98 111i 80 272 COTE IVOIRE 1496 120 167 
206 288 NIGERIA 1314 615 81 412 
322 ZAIRE 505 23 22 50 482 663 390 AFR. OU SUD 8800 6006 64 7769 63 296 2692 400 ETATS-UNIS 86505 65687 2709 8394 890 
404 CANADA 17109 22 10386 
232 
531 5530 235 405 
412 MEXIQUE 2108 9 1649 218 
14 480 COLOMBIE 2593 1098 125 
29 
1356 
484 VENEZUELA 6725 1160 714 4822 
500 EQUATEUR 1485 1135 350 
504 PEROU 2962 595 
323 
2367 
707 508 BRESIL 5214 2265 
16 
1919 
512 CHILI 865 654 
293 
195 
528 ARGENTINE 3519 
337 
1359 307 1560 
33i ; 624 ISRAEL 8145 4220 199 3057 





662 PAKISTAN 687 142 
602 
16 
664 INDE 2506 94 904 200 800 680 THAILANOE 2002 1388 155 365 
432 179 701 MALAYSIA 1348 550 187 
156 706 SINGAPOUR 1243 1074 13 
720 CHINE 11155 4779 
1147 
6348 28 
728 GOREE OU SUD 9410 4146 4070 94:i 47 732 JAPON 5305 2606 230 1095 431 
736 T'AI-WAN 6103 6070 
185 
33 440 356 740 HONG-KONG 5340 
3i 
2349 
s:i 12 2010 800 AUSTRALIE 3044 1500 471 740 11 226 
804 NOUV.ZELANDE 513 173 340 
1000 MON DE 632979 13007 2401 363634 115 2930 32507 277 161638 37208 256 19006 
1010 INTRA-CE 309432 6164 796 152807 
115 
488 20683 178 86008 30490 256 11562 
1011 EXTRA-CE 323546 6843 1605 210827 2442 11823 99 75630 6718 7444 
1020 CLASSE 1 184083 6081 1381 134280 75 5163 91 27350 5065 4577 
1021 A EL E 52084 44 945 387n 
33 2278 
451 17 9336 1204 1310 
1030 CLASSE 2 81790 761 106 37286 5991 8 31095 1633 2599 
1031 ACP~~ 4903 ; 118 1188 6 98 1770 1277 320 250 1040 CLA 3 57670 39261 163 669 17184 268 
8459.58 EXTRUDER& FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MA TE RIALS INDUSTRIES 
EXTRUDER FUER BE- UND VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 33314 100 23333 66 
4353 
6653 93 149 2920 
002 BELG.-LUXBG. 19428 
332 70 
10948 2425 392 1310 
003 PAYS-BAS 16000 12905 
2 108 
799 64 1497 1662 397 004 RF ALLEMAGNE 10697 470 199 
13402 
527 3782 3883 





006 ROYAUME-UNI 34132 103 204 23784 56 3304 674 
28i 007 IRLANDE 675 94 ; 298 2 008 DANEMARK 4613 
7 
3382 93 757 380 
009 GRECE 1868 1545 364 176 271 2 43 010 PORTUGAL 2243 1168 366 169 
J 401 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I I· Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8459.58 
011 SPAIN 1113 12 565 
19 
5 I 439 9 83 
021 CANARY ISLAN 33 
:i 14 95 24 2 028 NORWAY 183 59 
030 SWEDEN 291 8 212 23 26 22 





036 SWITZERLAND 286 2 136 133 8 
038 AUSTRIA 372 9 228 5 130 2 7 048 YUGOSLAVIA 116 70 
i 
17 20 
052 TURKEY 59 25 23 10 
056 SOVIET UNION 231 70 
1i 
16 145 
78 060 POLAND 113 18 6 
24 062 CZECHOSLOVAK 354 96 120 114 
064 HUNGARY 188 88 100 
068 BULGARIA 123 90 29 85 33 208 ALGERIA 286 88 83 
216 LIBYA 100 67 ti 33 220 EGYPT 103 78 
5 
19 
272 IVORY COAST 79 4 29 41 34 288 NIGERIA 83 23 26 
324 RWANDA 30 30 
12 i 382 ZIMBABWE 43 30 
13 10 390 SOUTH AFRICA 411 
2 ti 160 3 198 30 400 USA 2484 1996 338 4 134 
404 CANADA 585 
1i 
192 2 385 8 412 MEXICO 33 18 2 
5 448 CUBA 45 
4 
20 20 
456 DOMINICAN R. 48 7 36 1 
480 COLOMBIA 134 63 20 
4 
50 1 
484 VENEZUELA 269 115 2 148 
504 PERU 80 24 56 j 508 BRAZIL 101 75 19 
512 CHILE 87 26 j 61 528 ARGENTINA 180 50 123 
616 !RAN 66 
274 27 
66 9 1i 624 ISRAEL 405 84 
628 JORDAN n 37 40 
10 632 SAUDI ARABIA 256 117 ti 129 636 KUWAIT 19 12 
69 
1 
664 !NOIA 511 426 3 13 
666 BANGLADESH 27 
:i 27 36 48 680 THAILAND 235 148 
700 INDONESIA 58 28 28 2 
706 SINGAPORE 37 j 34 5 413 3 720 CHINA 1073 558 89 
728 SOUTH KOREA 101 84 17 
732 JAPAN 347 329 48 2 18 736 TAIWAN 159 99 10 
740 HONG KONG 58 4 30 24 
800 AUSTRALIA 252 89 66 97 
804 NEW ZEALAND 52 33 19 
1000 WORLD 20343 167 90 11076 218 1073 211 5579 265 72 1592 
1010 INTRA-EC 8294 148 51 4380 47 612 207 1922 214 48 667 
1011 EXTRA-EC 12048 20 39 6696 172 461 4 3657 51 23 925 
1020 CLASS 1 5695 2 36 3698 19 129 1393 17 14 387 
1021 EFTA COUNTR. 1360 
1i 





1030 CLASS 2 4229 3 2097 117 316 1423 10 239 
1031 ACP~66) 335 j 87 5 61 4 109 6 63 1040 CLA S 3 2127 901 36 17 843 24 299 
8459.62 COMPRESSION AND TRANSFER MOULDING PRESSES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
PRESSES A MOULER PAR COMPRESSION OU PAR TRANSFERT POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES ARTJF. 
001 FRANCE 360 63 4 196 6 
24 
53 19 19 
002 BELG.-LUXBG. 268 23 81 5 10 125 
003 NETHERLANDS m 
79 32 
117 2 57 
12i 
101 
004 FR GERMANY 444 
476 
25 38 149 
005 ITALY 594 5 33 20 85 3i 97 10 28 006 UTD. KINGDOM 440 3 188 58 
7i 007 IRELAND 105 9 1 ti 18 008 DENMARK 84 62 1 13 2 





011 SPAIN 491 
5 
124 130 10 
028 NORWAY 78 38 21 
7 
14 





036 SWITZERLAND 165 6 113 22 7 4 038 AUSTRIA 107 36 30 16 12 
048 YUGOSLAVIA 310 12 73 198 27 
058 GERMAN DEM.A 20 
25 
20 
210 060 POLAND 235 
5 33 062 CZECHOSLOVAK 373 335 
068 BULGARIA 50 43 29 169 7 4 208 ALGERIA 207 1 4 
216 LIBYA 158 155 3 
220 EGYPT 27 
13 soi j 97 27 400 USA 1024 405 
404 CANADA 142 4 1 77 61 76 448 CUBA 86 6 3 
484 VENEZUELA 166 
478 
166 
3 14 664 !NOIA 495 
26 706 SINGAPORE 79 51 
2 
2 
720 CHINA 295 76 1 216 
728 SOUTH KOREA 712 671 13 28 
736 TAIWAN 98 16 22 82 800 AUSTRALIA 125 33 70 
1000 WORLD 9611 184 290 4185 206 582 39 1609 211 223 2082 
1010 INTRA-EC 3190 150 104 1295 45 209 31 427 193 214 522 
1011 EXTRA-EC 6422 34 187 2890 161 373 8 1182 18 9 1560 
1020 CLASS 1 2370 29 115 1007 125 444 8 9 633 
1021 EFTA COUNTR. 616 29 73 382 84 33 Ii 44 7 48 1030 CLASS 2 2952 6 66 1385 238 659 10 496 
1031 ACP~66) 91 6 
5 498 
11 3 52 7 12 
1040 CLA S 3 1100 n 10 79 431 
8459.84 PRESSES OTHER THAN COMPRESSION AND TRANSFER MOULDING FOR THE RUBBER AND ARTlFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
PRESSES, AUTRES QU'A UOULER PAR COMPRESSION OU PAR TRANSFERT, POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES ARTIF. 
001 FRANCE 573 17 120 13 30 338 22 63 002 BELG.-LUXBG. 220 
6 
67 43 43 37 







004 FR GERMANY 533 26 
24 2i 
120 317 32 
005 ITALY 281 46 133 a 252 12 45 006 UTD. KINGDOM 772 7 430 67 8 
009 GREECE 40 6 
37 
34 
010 PORTUGAL 183 43 1 144 63 i 011 SPAIN 751 Ii 110 112 422 ti 028 NORWAY 217 202 1 2 
030 SWEDEN 162 2 103 26 5 26 
032 FINLAND 52 
17 6 
45 64 3 4 7 036 SWITZERLAND 338 199 43 1 
038 AUSTRIA 221 189 1 28 1 2 
048 YUGOSLAVIA 125 18 
16 
60 47 
052 TURKEY 366 279 18 53 





060 POLAND 677 655 7 
062 CZECHOSLOVAK 139 45 4 90 
068 BULGARIA 40 11 9 19 
216 LIBYA 32 1 31 
402 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8459.58 





028 NORVEGE 3135 1466 435 21 
030 SUEDE 7092 29 5748 
:i 376 469 470 032 FINLANDE 5854 18 4521 38 875 17 437 036 SUISSE 6749 82 3n1 92 2450 299 
038 AUTRICHE 8864 
12 
7217 30 1321 137 159 
048 YOUGOSLAVIE 2046 1721 33 151 162 052 TURQUIE 1045 601 248 163 
056 U.R.S.S. 6443 3639 
27 
383 2421 
060 POLOGNE 2405 767 95 680 1516 062 TCHECOSLOVAQ 8636 2966 1n1 3219 
064 HONGRIE 3136 1871 1265 
068 BULGARIE 3165 2352 
492 703 
813 
26 208 ALGERIE 3130 1088 821 
216 LIBYE 4055 3533 
193 
522 
220 EGYPTE 2376 1n4 
131 
409 
272 COTE IVOIRE 1123 116 290 586 
251 268 NIGERIA 1077 696 130 
324 RWANDA 1241 1241 
145 6 382 ZIMBABWE 1048 897 59 147 390 AFR. DU SUD 5231 
49 111 
2137 
79 30 2770 118 400 ETATS-UNIS 56022 47762 5168 11 38 2n4 
404 CANADA 10055 
67 
4545 38 5419 91 412 MEXIQUE 688 559 24 74 448 CUBA 1139 
101 
645 420 
456 REP.DOMINIC. 570 89 379 1 
480 COLOMBIE 1858 999 152 463 683 24 484 VENEZUELA 6668 3904 64 2237 
504 PEROU 1529 705 824 123 508 BRESIL 3296 2941 232 
512 CHILI 964 208 
181 
756 
528 ARGENTINE 3708 1467 2060 
616 IRAN 1134 
7888 538 1134 88 148 624 ISRAEL 10063 
:i 1401 628 JORDANIE 951 265 683 35 632 ARABIE SAOUD 4594 2519 
135 
2040 
636 KOWEIT 663 369 148 11 
664 INDE 12969 11697 101 852 319 
666 BANGLA DESH 1057 
5 
1057 
537 589 680 THAILANDE 4966 3835 
700 INDONESIE 1206 487 684 35 
706 SINGAPOUR 1044 
181 
979 
101 14 6486 65 720 CHINE 25602 16860 1960 
728 COREE DU SUD 3845 3247 
7 67 
598 
732 JAPON 13362 13013 275 
736 T'AI-WAN 4134 3008 865 59 202 
740 HONG-KONG 589 185 347 57 
800 AUSTRALIE 5722 3068 1459 1195 
804 NOUV.ZELANDE 1091 1060 31 
1000 MON DE 423908 1714 821 286248 2 3650 15719 1481 80128 4718 844 28807 
1010 INTRA-CE 159207 1418 492 103380 2 828 9519 1481 25469 3598 371 12873 
1011 EXTRA-CE 264700 297 329 182867 3024 8200 54657 1119 273 15934 
1020 CLASSE 1 126960 49 324 96797 403 1685 21014 224 185 6279 
1021 A EL E 31948 
67 
170 22891 96 1616 5552 154 88 1469 1030 CLASSE 2 86775 5 57351 1847 4118 20268 215 2796 
1031 ACP~66~ 5695 181 
2950 131 802 1247 183 382 
1040 CLA S 3 50965 28719 n4 397 13355 680 6859 
8459.62 COMPRESSION AND TRANSFER MOULDING PRESSES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
FORM· UND SPRITZPRESSEN FUER BE- UND VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 3793 495 87 2208 23 174 
644 150 186 
002 BELG.-LUXBG. 2137 279 1208 23 56 397 
003 PAYS-BAS 1842 503 308 1170 32 403 3897 
237 
004 RF ALLEMAGNE 6272 
2432 
241 263 1060 
005 ITALIE 3105 35 
423 29 
331 
48 690 271 
307 
006 ROYAUME-UNI 4101 10 2408 222 329 007 IRLANDE 545 75 37 34 104 008 DANEMARK 949 830 31 30 24 
009 GRECE 717 
176 
461 40 118 82 
138 
011 ESPAGNE 2913 96 1566 979 
70 
028 NORVEGE 907 235 349 51 
227 
030 SUEDE 2144 
75 
289 1784 44 20 036 SUISSE 2049 
50 
1563 238 
:i 131 038 AUTRICHE 1357 766 347 35 156 
048 YOUGOSLAVIE 1045 164 17 427 437 
058 RD.ALLEMANDE 1042 
529 
1042 
2494 060 POLOGNE 3023 
117 249 062 TCHECOSLOVAQ 4597 4225 6 
068 BULGARIE 952 793 
169 1350 
159 99 208 ALGERIE 1713 18 n 
216 LIBYE 1443 1426 17 
220 EGYPTE 562 
150 3621 10 4 
6 92 556 400 ETATS-UNIS 7379 898 2604 
404 CANADA 1596 52 87 614 
1108 349 
448 CUBA 764 119 31 
484 VENEZUELA 1221 9 
15 
1212 65 324 664 INDE 2535 2131 422 706 SINGAPOUR 909 429 88 58 720 CHINE 6660 557 21 5994 
728 COREE DU SUD 6835 6255 174 406 
736 T'AI-WAN 976 184 108 
792 
800 AUSTRALIE 823 518 199 
1000 MON DE 85313 1226 2488 39787 1197 3604 75 13043 4814 153 18926 
1010 INTRA-CE 26748 1043 1273 12359 78 1168 48 3393 4558 82 2748 
1011 EXTRA-CE 58564 183 1215 27428 1120 2436 27 9650 257 70 16178 
1020 CLASSE 1 19126 171 814 10039 492 4 2985 95 67 4459 
1021 A EL E 6834 171 594 4637 505 391 23 323 3 :i 715 1030 CLASSE 2 21705 12 283 11033 1645 4965 163 3073 
1031 ACP~66~ 769 12 117 6355 
61 40 461 84 3 108 
1040 CLA S 3 1n31 614 299 1700 8646 
8459.64 PRESSES OTHER THAN COMPRESSION AND TRANSFER MOULDING FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
PRESSEN, AUSGEN. FORM· UND SPRITZPRESSEN, FUER BE- UND VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 5392 113 1510 70 
106 
3318 205 176 
002 BELG.-LUXBG. 1184 
6 
358 443 135 142 




329 266 24 004 RF ALLEMAGNE 5445 91 
259 220 803 3670 
378 
005 ITALIE 2325 373 
4 
457 
5 2683 189 827 006 ROYAUME-UNI 8554 6 5281 3 429 143 
009 GRECE 658 48 6 1 609 010 PORTUGAL 1381 
126 
14 180 1181 
14 16 16 011 ESPAGNE 5897 
17 
2112 486 3127 
028 NORVEGE 927 706 1 37 160 6 
030 SUEDE 2186 9 1480 2 265 55 375 
032 FINLANDE 2309 
17 51 
2100 33 415 91 117 1 036 SUISSE 3942 2631 408 7 380 
038 AUTRICHE 3302 2641 9 639 6 7 
048 YOUGOSLAVIE 569 263 
142 
24 282 





060 POLOGNE 6107 6034 53 4 
062 TCHECOSLOVAQ 1620 739 
22 
165 716 
068 BULGARIE 693 227 128 316 
216 LIBYE 580 16 564 
J 403 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country'. - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-1.ux. I Danmark I Oeutschland I 'EMa6a I Espa~a I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8459.84 
220 EGYPT 78 34 '3 
10 
40 j 1 400 USA 707 166 116 229 179 





484 VENEZUELA 151 2 147 624 ISRAEL 49 8 38 9 664 !NOIA 96 84 3 
706 SINGAPORE 40 1 34 37 1 720 CHINA 69 23 12 
728 SOUTH KOREA 120 120 
51 j 740 HONG KONG 84 25 
1000 WORLD 9583 167 36 3778 97 1109 20 3425 149 66 736 
1010 INTRA-EC 3917 145 11 1170 35 519 10 1597 111 63 256 
1011 EXTRA-EC 5667 22 25 2609 62 590 10 1828 38 3 480 
1020 CLASS 1 2655 17 14 1224 17 260 10 742 32 339 
1021 EFTA COUNTR. 997 17 13 737 1 66 103 24 
:i 
36 
1030 CLASS 2 1651 5 303 11 312 892 5 120 
1031 ACP~66) 101 2 
11 
5 1 61 6 26 
1040 CLA S 3 1361 1082 35 17 194 21 
8459.66 MACHINES FOR THE MANUFACTURE OF FOAM PRODUCTS FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
MACHINES POUR FABRICATION DE PRODUITS SPONGIEUX OU CELLULAIRES, POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MAT. PUST. ARTIF, 
001 FRANCE 363 4 252 
18 
87 20 
002 BELG.-LUXBG. 97 8 49 16 5 
003 NETHERLANDS 154 
15 
7 129 j 9 16 41 2 004 FR GERMANY 128 9 
190 
35 12 
005 ITALY 203 
:i 
3 8 34 2 006 UTD. KINGDOM 297 260 
008 DENMARK 27 13 14 
009 GREECE 30 22 7 
010 PORTUGAL 24 17 7 
011 SPAIN 205 34 163 41 028 NORWAY 107 70 3 
030 SWEDEN 89 17 67 5 
032 FINLAND 76 1 19 58 
036 SWITZERLAND 173 3 167 j 2 038 AUSTRIA 119 49 53 10 2 048 YUGOSLAVIA 34 32 
1:i 052 TURKEY 48 16 19 
058 SOVIET UNION 124 12 111 
058 GERMAN DEM.A 20 
93 
20 
062 CZECHOSLOVAK 94 
064 HUNGARY 23 22 2 068 BULGARIA 58 54 
26 208 ALGERIA 78 
6 
43 9 
17 400 USA 415 354 38 
404 CANADA 137 120 56 17 484 VENEZUELA 129 73 
504 PERU 50 
25 
50 4 528 ARGENTINA 30 1 
624 ISRAEL 33 
8 
20 2 11 
664 !NOIA 27 11 5 3 
680 THAILAND 83 82 1 
706 SINGAPORE 81 
6 
10 51 
10 720 CHINA 357 337 3 
728 SOUTH KOREA 90 86 4 2 732 JAPAN 132 106 24 
736 TAIWAN 39 18 21 9 740 HONG KONG 53 40 2 4 800 AUSTRALIA 70 28 40 
1000 WORLD 4534 23 176 3073 89 44 9 885 45 189 
1010 INTRA-EC 1540 18 32 1099 
89 
33 9 258 42 48 
1011 EXTRA-EC 2994 6 144 1973 11 627 3 141 
1020 CLASS 1 1409 110 1040 2 7 209 1 40 
1021 EFTA COUNTR. 585 
6 
104 376 88 7 76 1 1 1030 CLASS 2 902 27 413 4 273 1 90 
1031 ACP~66) 85 13 9 3 25 35 
1040 CLA S 3 686 8 521 145 11 
8459.68 THERMOFORMING MACHINES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
MACHINES A THERMOFORMER POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MATIERES PWTIQUES ARTIF. 





002 BELG.-LUXBG. 68 59 
6 1 003 NETHERLANDS 249 242 2 005 ITALY 63 59 
6 40 2 006 UTD. KINGDOM 312 258 10 
008 DENMARK 72 71 9 1 2 10 011 SPAIN 119 78 20 
028 NORWAY 80 2 22 2 58 030 SWEDEN 127 102 20 
032 FINLAND 33 30 2 40 3 036 SWITZERLAND 174 127 5 
038 AUSTRIA 58 57 1 
048 YUGOSLAVIA 21 8 13 
052 TURKEY 11 11 46 060 POLAND 46 44 062 CZECHOSLOVAK 55 
6 
11 
068 BULGARIA 35 29 
26 15 208 ALGERIA 42 1 
220 EGYPT 62 38 24 
390 SOUTH AFRICA 49 49 
1 21 2 400 USA 224 199 
412 MEXICO 37 31 6 
480 COLOMBIA 14 14 
198 508 BRAZIL 245 47 
528 ARGENTINA 53 38 
:i 
14 2 624 ISRAEL 53 37 11 
632 SAUDI ARABIA 40 32 
39 
8 
664 !NOIA 72 33 
12i 701 MALAYSIA 124 2 1 
720 CHINA 142 69 
5 
27 46 
732 JAPAN 85 76 3 
736 TAIWAN 25 21 4 
1000 WORLD 3425 11 3 2196 85 260 8 703 14 2 143 
1010 INTRA-EC 1239 3 
:i 991 14 27 8 156 10 2 28 1011 EXTRA-EC 2188 8 1205 72 234 547 4 115 
1020 CLASS 1 905 5 3 712 6 42 47 1 89 
1021 EFTA COUNTR. 473 
:i 
2 339 66 4 41 :i 87 1030 CLASS 2 973 351 159 365 26 
1040 CLASS 3 311 142 33 136 
8459.73 BLOW MOULDING MACHINES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
MACHINES A MOULER PAR SOUFFUGE POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MATIERES PWTIQUES ARTIF. 
001 FRANCE 520 44 364 26 
61 
45 14 27 
002 BELG.-LUXBG. 334 6 236 12 24 1 003 NETHERLANDS 176 6 144 47 16 65 10 004 FR GERMANY 173 4 
194 
5 46 
005 ITALY 289 87 
1:i 30 1i 8 006 UTD. KINGDOM 1033 893 85 
20 007 IRELAND 28 
10 
8 2 008 DENMARK 95 82 
28 
1 
009 GREECE 121 93 9 010 PORTUGAL 70 49 12 
404 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I l Nederland l Portugal I EUR 12 Italia UK 
8459.64 






240 65 7 400 ETATS-UNIS 6880 2170 1562 1797 1259 
404 CANADA 1294 6 967 
25 
321 
484 VENEZUELA 1250 12 22 1213 28 624 ISRAEL 509 219 
6 
240 346 664 INDE 1623 1241 30 
24 706 SINGAPOUR 501 22 14 849 435 28 720 CHINE 1187 235 
18 
81 
16 728 COREE DU SUD 1641 1607 
8 352 740 HONG-KONG 814 399 55 
1000 MON DE 91340 788 310 46188 1442 6612 64 28672 1603 41 5620 
1010 INTRA-CE 36272 716 202 14001 308 2491 44 15637 966 16 1891 
1011 EXTRA-CE 55069 73 107 32186 1133 4121 21 13035 637 26 3730 
1020 CLASSE 1 25097 17 82 13719 177 2761 21 5287 529 2504 
1021 A EL E 12803 17 77 9559 33 429 1486 433 26 
769 
1030 CLASSE 2 12384 55 4446 85 1055 5676 90 951 
1031 ACP~66~ 661 21 26 
83 4 447 33 
18 
1 72 
1040 CLA S 3 17588 14021 871 305 2072 275 
6459.66 MACHINES FOR THE MANUFACTURE OF FOAM PRODUCTS FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
MASCHINEN ZUM HERSTELLEN V.SCHAUMSTOFFEN U.SCHAUM·, SCHWAMM- ODER ZELLKAUTSCHUK, F.BE-U.VERARBEITG.V.KAUTSCHUK OD.KUNSTST. 
001 FRANCE 6779 220 4867 
105 
1579 1 112 
002 BELG.-LUXBG. 1778 
3 
316 877 345 9 126 
003 PAYS-BAS 2857 232 2279 
244 s:i 313 278 30 004 RF ALLEMAGNE 1731 45 212 
3877 
837 62 
005 ITALIE 4027 1 112 16 762 13 
21 
006 ROYAUME-UNI 5384 5 7 4597 
008 DANEMARK 896 1 43 552 330 13 009 GRECE 602 399 160 
010 PORTUGAL 770 
4 
471 299 
:j 011 ESPAGNE 3229 
421 
2625 597 
3 028 NORVEGE 1658 1139 95 
030 SUEDE 1930 493 1292 145 
032 FINLANDE 1140 20 333 
3 
787 
39 6 036 SUISSE 2696 106 2502 
292 
40 
038 AUTRICHE 1971 610 879 190 34 048 YOUGOSLAVIE 845 811 359 052 TUROUIE 942 248 31 335 056 U.R.S.S. 1939 
11 
751 1157 
058 RD.ALLEMANDE 898 2200 887 1ci 062 TCHECOSLOVAQ 2210 30 064 HONGRIE 543 513 76 068 BULGAAIE 883 807 899 208 ALGERIE 1203 
140 
275 29 162 400 ETATS-UNIS 5945 4920 722 
404 CANADA 1695 1506 
1191 
189 
484 VENEZUELA 1640 449 
504 PEROU 789 
399 
789 
57 528 ARGENTINE 521 65 
624 ISRAEL 684 
175 
417 44 223 
664 INDE 852 360 181 136 
680 THAILANDE 612 7 597 8 
706 SINGAPOUR 671 
mi 194 477 34 6 720 CHINE 6616 6270 136 
728 COREE DU SUD 2815 2626 189 13 43 732 JAPON 2207 1384 767 
736 T'AI-WAN 776 670 106 114 740 HONG-KONG 732 564 
21 
54 
800 AUSTAALIE 1217 545 651 
1000 MON DE 79094 89 3565 55034 2346 728 55 14699 487 3 1888 
1010 INTRA-CE 28329 58 1142 20710 
2348 
365 53 5250 314 3 434 
1011 EXTRA-CE 50762 31 2422 34324 363 3 9648 172 1453 
1020 CLASSE 1 22552 1796 15782 23 293 3 4022 51 582 




292 3 1258 39 9 
1030 CLASSE 2 14703 415 7729 70 3224 55 856 
1031 ACP~66~ 1113 181 230 116 6 316 66 264 1040 CLA S 3 13510 212 10813 2403 16 
8459.68 THERMOFORMING MACHINES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
WARMFORMMASCHINEN FUER BE- UND VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFFEN 
001 FRANCE 6103 6 5523 14 
11 
392 3 165 
002 BELG.-LUXBG. 1356 1197 87 
148 
37 003 PAYS-BAS 7118 6990 4 
005 ITALIE 2202 34 2070 8 47 30 379 4 85 006 ROYAUME-UNI 8088 6789 844 
008 DANEMARK 1597 1596 
1oci 
1 
17 334 011 ESPAGNE 2246 1661 134 
028 NORVEGE 1117 
1ci 
415 11 64 691 030 SUEDE 2283 2021 35 153 
032 FINLANDE 935 861 
s:i 319 
74 
036 SUISSE 2968 2571 24 
038 AUTRICHE 1146 1135 11 
048 YOUGOSLAVIE 662 121 541 1 052 TURQUIE 500 499 
060 POLOGNE 1313 
1583 
1313 
062 TCHECOSLOVAQ 2076 34 493 068 BULGARIE 1218 1184 
651 330 208 ALGERIE 1009 28 17 220 EGYPTE 1119 850 4 252 390 AFR. DU SUD 626 619 
25 716 
3 54 57 400 ETATS-UNIS 7591 6733 6 
412 MEXIOUE 916 822 89 5 
480 COLOMBIE 513 494 19 36 1930 508 BRESIL 3787 1821 
528 ARGENTINE 1859 1323 64 168 368 7 624 ISRAEL 1200 1024 105 
632 ARABIE SAOUD 1111 969 
37 205 
142 
664 INDE 1013 771 
701 MALAYSIA 1670 76 1590 4 
720 CHINE 2658 1459 55 244 955 28 732 JAPON 3430 3325 22 
736 T'AI-WAN 1025 958 66 
1000 MON DE 79343 123 25 60283 4 1900 5477 40 9051 282 17 2141 
1010 INTRA-CE 29774 43 25 26061 4 341 1066 40 1244 174 
17 788 
1011 EXTRA-CE 49570 80 34222 1559 4411 7807 108 1354 
1020 CLASSE 1 22196 20 25 19124 4 80 1391 469 55 1028 




110 382 1 942 
1030 CLASSE 2 19661 10852 2741 4153 53 322 
1040 CLASSE 3 7714 4246 279 3185 4 
6459.73 BLOW MOULDING MACHINES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
BLASFORMMASCHINEN FUER BE- UND VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFFEN 
001 FRANCE 14201 177 11938 262 
2558 
1038 545 241 
002 BELG.-LUXBG. 10099 
151 
7098 204 223 16 





ssci 81 004 RF ALLEMAGNE 2372 177 
6377 
101 659 
005 ITALIE 10898 43 4304 68 479 113 
217 
006 ROYAUME-UNI 31160 26714 3742 363 007 IRLANDE 544 29 181 78 008 DANEMARK 2272 2151 405 14 009 GRECE 3139 2734 
27:i 010 PORTUGAL 1862 1351 239 
J 405 
1987 Mangen - Quantity - Quantiles: 1000 kg ' Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France ' I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8459.73 i 
011 SPAIN 264 187 35 14 57 5 021 CANARY ISLAN 45 
41 
1~ 
028 NORWAY 41 
2 14 8 030 SWEDEN 161 
1 
137 
032 FINLAND 54 42 11 
10 038 SWITZERLAND 112 7 92 3 
038 AUSTRIA 159 151 
12 
8 
046 MALTA 14 23 2 048 YUGOSLAVIA 42 16 3 
052 TURKEY 57 57 
19 056 SOVIET UNION 28 9 
060 POLAND 56 
8 
23 33 
062 CZECHOSLOVAK 150 142 
064 HUNGARY 13 13 36 068 BULGARIA 58 22 6 204 MOROCCO 29 23 
216 LIBYA 56 
37 
56 
220 EGYPT 54 17 
272 IVORY COAST 23 23 
39 288 NIGERIA 98 59 6 390 SOUTH AFRICA 154 123 
192 
25 
400 USA 1151 862 82 14 
404 CANADA 391 297 
15 
11 51 32 
412 MEXICO 80 41 18 6 
480 COLOMBIA 88 76 5 7 
484 VENEZUELA 53 47 6 
500 ECUADOR 42 40 2 
504 PERU 18 16 2 
512 CHILE 34 23 11 
528 ARGENTINA 77 69 8 
608 SYRIA 21 21 
25 7 624 ISRAEL 148 116 
14 632 SAUDI ARABIA 37 20 3 
664 INDIA 54 53 1 
7 701 MALAYSIA 97 90 
706 SINGAPORE 92 10 82 
708 PHILIPPINES 28 28 
5 8 15 720 CHINA 203 175 
728 SOUTH KOREA 45 45 
5 732 JAPAN 177 171 
738 TAIWAN 21 21 
24 800 AUSTRALIA 100 76 
1000 WORLD 7804 75 38 5759 96 651 13 666 143 5 358 
1010 INTRA-EC 3102 65 6 2249 36 294 13 204 117 5 113 
1011 EXTRA-EC 4704 10 32 3510 61 358 463 25 245 
1020 CLASS 1 2626 9 2083 231 194 25 84 
1021 EFTA COUNTR. 539 8 
24 
475 55 83 24 24 8 1030 CLASS 2 1568 1 1043 202 160 
1031 ACP~66) 173 12 102 
5 
2 18 39 
1040 CLA S 3 510 8 385 44 68 
8459.76 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES NOT WITHIN 8459.57-73 
MACHINES ET APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MATIERES PLASTIQUES ARTIF., NON REPR. SOUS 8459.57 A 73 
001 FRANCE 2180 149 1 1062 80 
105 
596 134 ' 25 133 
002 BELG.·LUXBG. 1194 90 1 735 1 221 105 27 003 NETHERLANDS 808 2 612 
70 22 43 21 125 39 004 FR GERMANY 1579 179 17 
828 
373 2 527 264 
005 ITALY 1415 117 9 30 61 182 97 355 43 57 006 UTD. KINGDOM 1773 64 1061 22 2 94 69 97 33 007 IRELAND 128 17 5 
9 
73 6 008 DENMARK 216 6 60 
4 
47 68 
009 GREECE 146 6 81 4 45 
3 
6 
010 PORTUGAL 210 7 
1 
56 38 24 
2 
63 22 1 011 SPAIN 1679 30 406 648 496 42 32 
028 NORWAY 210 1 5 122 
8 2 
32 3 47 
030 SWEDEN 443 4 44 263 91 
18 
11 
032 FINLAND 157 1 3 88 5 33 9 
038 SWITZERLAND 727 1 2 526 33 146 9 10 
038 AUSTRIA 481 11 3 388 20 53 1 5 
048 YUGOSLAVIA 268 
129 35 110 147 2 9 052 TURKEY 610 330 289 27 
056 SOVIET UNION 538 48 
59 
488 
14 058 GERMAN DEM.A 91 6 38 16 060 POLAND 55 2 9 23 1 062 CZECHOSLOVAK 333 200 11 98 
064 HUNGARY 254 38 
14 
3 211 2 
068 BULGARIA 138 
1 
97 3 24 
204 MOROCCO 228 12 7 46 162 
208 ALGERIA 330 97 27 18 132 55 
216 LIBYA 130 10 
1 
120 
41 220 EGYPT 226 52 
1 
132 
272 IVORY COAST 189 11 157 20 
288 NIGERIA 104 79 7 4 13 
382 ZIMBABWE 20 7 13 
107 2 47 390 SOUTH AFRICA 257 
113 8 
101 
4 227 30 400 USA 4002 2176 903 287 254 
404 CANADA 399 54 120 1 100 150 16 12 412 MEXICO 99 19 7 4 15 
448 CUBA 84 10 12 62 
480 COLOMBIA 68 30 46 11 210 11 10 484 VENEZUELA 931 59 17 604 
504 PERU 126 29 6 91 
151 508 BRAZIL 417 238 26 1 
528 ARGENTINA 454 403 51 





12 6 624 ISRAEL 192 88 72 
632 SAUDI ARABIA 169 93 4 63 9 
662 PAKISTAN 47 4 19 
8 
24 
664 INDIA 426 319 
5 
85 14 
680 THAILAND 52 24 209 14 9 700 INDONESIA 490 146 134 1 
706 SINGAPORE 133 65 1 66 
8 
1 
708 PHILIPPINES 61 28 21 2 1 
720 CHINA 1066 624 
3 
442 
3 728 SOUTH KOREA 904 638 
3 
60 
732 JAPAN 447 431 12 1 
738 TAIWAN 559 287 213 10 49 
740 HONG KONG 164 6 11 126 5 10 23 2 5 800 AUSTRALIA 200 92 26 26 32 
1000 WORLD 29793 1134 148 13978 139 342 3161 205 8089 983 65 1549 1010 INTRA-EC 11322 663 31 4926 121 204 1481 171 2464 554 47 660 1011 EXTRA-EC 18474 471 118 9053 18 137 1681 34 5626 429 18 889 1020 CLASS 1 8465 268 112 4814 5 8 424 32 1998 339 465 1021 EFTA COUNTR. 2053 19 56 1440 
13 103 
66 2 356 31 
18 
63 1030 CLASS 2 7451 197 5 3185 1179 3 2275 52 421 
1031 ACP~66) 466 6 3 115 10 228 68 9 27 1040 CLA S 3 2558 6 1054 26 78 1353 38 3 
8459.n PRESSES FOR TREATING WOOD 
PRESSES POUR LE TRAITEMENT DU BOIS 
001 FRANCE 2206 2066 122 18 
002 BELG.·LUXBG. 1170 
131 
1138 5 27 
003 NETHERLANDS 256 
5 
51 56 74 32 15 004 FR GERMANY 254 17 
891 
129 005 ITALY 931 40 
406 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmart< I Deutsch land I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I EUR 12 Italia Portugal I UK 
8459.73 
011 ESPAGNE 7177 5456 
736 
756 935 23 7 
021 ILES CANARIE 992 
4 2 960 256 028 NORVEGE 966 
72 030 SUEDE 3633 7 3185 326 43 
032 FINLANDE 1586 42 1246 292 6 
036 SUISSE 3496 678 2513 119 185 
038 AUTRICHE 2836 14 2665 608 157 046 MALTE 663 
1122 
55 
048 YOUGOSLAVIE 1481 
21 
357 2 
052 TURQUIE 2190 2169 480 056 U.R.S.S. 860 
6 
380 
060 POLOGNE 1443 672 765 
062 TCHECOSLOVAQ 4597 252 4345 
064 HONGRIE 515 515 
1064 068 BULGARIE 1982 
4 
918 
104 204 MAROC 958 850 
216 LIBYE 866 
942 
866 
220 EGYPTE 1185 242 
272 COTE IVOIRE 527 527 
10 112 288 NIGERIA 926 
14 
804 





400 ETATS-UNIS 30881 1 19142 1256 298 
404 CANADA 7934 5849 
331 
533 693 859 
412 MEXIQUE 2224 761 1010 122 
480 COLOMBIE 1854 1578 113 163 
484 VENEZUELA 2615 2555 60 
500 EQUATEUR 759 744 15 
504 PEROU 695 614 81 
512 CHILI 719 568 151 
528 ARGENTINE 2253 2048 205 
608 SYRIE 620 620 771j 108 624 ISRAEL 5069 
12 
4183 
92 632 ARABIE SAOUD 1004 865 35 
664 INDE 1815 1784 31 
67 701 MALAYSIA 1139 1072 
6 706 SINGAPOUR 920 227 687 
708 PHILIPPINES 851 851 
911 471 365 720 CHINE 6119 4372 
728 COREE DU SUD 1822 
37 
1819 3 
116 732 JAPON 6420 6257 10 
736 T'AI-WAN 1268 9 1259 430 800 AUSTRALIE 2325 1895 
1000 MON DE 208945 1425 409 159084 2626 27737 68 11525 2089 7 3975 
1010 INTRA-CE 88317 577 11 68051 534 12238 68 3710 1532 7 1591 
1011 EXTRA-CE 120628 848 398 91033 2092 15501 7815 557 2384 
1020 CLASSE 1 68917 819 18 51244 1 11642 3252 557 1384 
1021 A EL E 12844 745 2 10896 1 
2324 
640 517 43 
1030 CLASSE 2 36192 28 121 28587 1179 2952 1001 
1031 ACP~66i 2353 68 1990 911 
7 176 112 
1040 CLA S 3 15517 258 11203 1535 1610 
8459.76 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES NOT WITHIN 8459.57-73 
MASCHINEN UND APPARATE FUER BE- UND VERARBEITUNQ VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFFEN, NICHT IN 8459.57 BIS 73 ENTHALTEN 
001 FRANCE 39449 2434 132 22347 384 
1063 
8406 3914 85 1747 




2498 1493 169 
003 PAYS-BAS 15173 57 12369 
78 348 488 353 1820 31 720 004 RF ALLEMAGNE 18961 2497 390 
17118 
4576 36 6609 2576 
005 ITALIE 23102 1036 4 161 279 2786 498 
5008 
706 514 
006 ROYAUME-UNI 29141 1383 176 19977 136 21 1697 112 631 
159 007 IRLANDE 2066 79 16 108 14 1690 35 008 DANEMARK 4004 202 2539 55 172 627 429 009 GRECE 2706 88 
2 
1715 28 704 
17 
116 





011 ESPAGNE 20838 817 58 9640 2106 5673 2160 302 
028 NORVEGE 3393 141 82 2670 
367 28 
266 27 207 
030 SUEDE 9556 260 923 6813 934 2 229 
032 FINLANDE 4505 232 63 2473 108 677 840 
14 
112 
036 SUISSE 14438 227 94 10996 541 2428 87 51 
038 AUTRICHE 8279 91 52 7128 161 780 3 64 
048 YOUGOSLAVIE 4608 
1282 
6 2240 5 22 1920 71 349 052 TURQUIE 5549 161 2495 11 1476 119 
056 U.R.S.S. 10920 11 2029 
1489 
6873 385 7 058 RD.ALLEMANDE 2058 
153 912 
184 
1 060 POLOGNE 1086 12 8 
570 062 TCHECOSLOVAQ 6625 4251 249 1534 21 
064 HONGRIE 4734 1198 
197 
30 3489 17 
068 BULGARIE 2680 5 2100 52 331 204 MAROC 1372 155 29 274 908 
208 ALGERIE 2481 295 562 
11 
199 631 794 
1 216 LIBYE 1631 179 
18 
1440 
220 EGYPTE 1854 488 1 
21 
1126 223 
272 COTE IVOIRE 791 95 359 316 
11 268 NIGERIA 1682 1454 75 6 134 
382 ZIMBABWE 604 
10 
380 224 
1145 Ii 227 390 AFR. DU SUD 5136 
131 
3745 85 1 206 400 ETATS-UNIS 80816 2292 48840 6009 8209 13278 1766 
404 CANADA 8593 66 3208 18 2498 1978 616 207 
412 MEXIQUE 2324 1281 699 22 20 102 
448 CUBA 702 252 126 6 324 480 COLOMBIE 1451 548 10 1180 124 141 15 6 484 VENEZUELA 15222 1808 143 5560 7134 
504 PEROU 1770 931 2 112 725 
46 1507 508 BRESIL 5021 2969 459 40 
528 ARGENTINE 8780 8257 475 48 





757 111 624 ISRAEL 3990 1936 997 
632 ARABIE SAOUD 3535 
7 
2572 69 797 97 
662 PAKISTAN 637 417 6 164 
283 
43 
664 INDE 10398 8012 34 1 1719 383 680 THAILANDE 747 421 
759 
215 77 
700 INDONESIE 4822 3704 355 4 





706 PHILIPPINES 1052 627 230 96 57 





728 COREE DU SUD 17373 16267 
146 
1016 34 
732 JAPON 7930 7509 237 20 18 
736 T'AI-WAN 12456 5975 5752 237 492 







800 AUSTRALIE 5238 2385 1132 342 436 
1000 MON DE 493363 17960 2576 285273 482 2853 42146 934 98028 28013 246 14852 
1010 INTRA-CE 175168 9889 843 98846 374 1390 13007 658 32450 10m 188 6746 
1011 EXTRA-CE 318194 8071 1733 186427 108 1483 29140 276 65578 17236 56 8106 
1020 CLASSE 1 159013 5342 1629 101217 24 120 11032 235 20506 15076 14 3818 
1021 A EL E 40668 952 1216 30459 84 1021 1177 28 5148 994 14 680 1030 CLASSE 2 111551 2565 104 62552 16277 41 23425 1205 42 4235 
1031 ACP~66i 5157 209 20 2158 122 1154 927 49 1 517 
1040 CLA S 3 47631 164 22658 322 1831 21648 955 53 
8459.77 PRESSES FOR TREATING WOOD 
PRESSEN FUER DIE HOLZBE- UND -VERARBEITUNQ 
001 FRANCE 8409 7389 826 193 
002 BELG.-LUXBG. 9681 
158 
9580 30 71 





332 7 004 RF ALLEMAGNE 1169 105 
5532 
655 
005 ITALIE 5535 3 
J 407 
1987 Mengen - Quantity - Quantiles: 1000 k!J Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Oeutschland I 'EM66a I Espana I Frari::e I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8459.77 
006 UTD. KINGDOM 3530 89 3351 73 16 
009 GREECE 158 158 
5 010 PORTUGAL 1508 1503 
011 SPAIN 444 
2 
316 128 
030 SWEDEN 103 101 
1 036 SWITZERLAND 165 164 
25 038 AUSTRIA 1529 
198 
1502 2 
400 USA 3174 2788 127 61 
2 404 CANADA 1037 1008 26 
720 CHINA 936 445 491 
728 SOUTH KOREA 63 63 
732 JAPAN 256 256 
1 800 AUSTRALIA 2108 2107 
1000 WORLD 20288 527 16 17991 10 731 890 95 25 
1010 INTRA-EC 10460 236 5 9478 9 96 535 93 16 1011 EXTRA-EC 9824 290 11 8514 635 354 2 9 
1020 CLASS 1 8497 266 3 7974 130 121 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 1877 68 3 1777 
7 
3 26 
9 1030 CLASS 2 285 
24 
8 95 14 152 
1040 CLASS 3 1045 445 3 491 82 
8459.78 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR TREATING WOOD, OTHER THAN PRESSES 
MACHINES ET APPAREILS, AUTRES QUE PRESSES POUR LE TRAITEMENT DU BOIS 
001 FRANCE 508 48 20 209 3 
10 
191 8 29 
002 BELG.-LUXBG. 394 
10 1 
325 24 24 11 
003 NETHERLANDS 83 54 29 74 14 20 4 004 FR GERMANY 381 33 140 
116 5 
76 8 
005 ITALY 158 4 10 23 58 30 006 UTD. KINGDOM 447 3 319 25 
2 
11 
2 008 DENMARK 136 8 114 5 4 1 





13 4 011 SPAIN 180 27 
8 
128 
028 NORWAY 215 181 8 18 
030 SWEDEN 294 234 36 13 
7 
11 
8 036 SWITZERLAND 149 25 69 40 
2 038 AUSTRIA 557 38 512 5 
048 YUGOSLAVIA 106 79 27 





060 POLAND 128 108 
3 062 CZECHOSLOVAK 24 
4 
18 3 
064 HUNGARY 96 73 19 
208 ALGERIA 18 
4 18 
18 22 93 31 400 USA 291 123 
3 404 CANADA 92 55 4 24 6 
504 PERU 25 2 23 
508 BRAZIL 16 
2 15 
16 
71 624 ISRAEL 109 20 





720 CHINA 264 62 
4 
132 
732 JAPAN 79 5 20 50 
804 NEW ZEALAND 42 40 2 
1000 WORLD 5746 158 926 2670 2 218 178 17 1316 139 13 109 
1010 INTRA-EC 2428 147 163 1182 1 98 111 17 529 90 13 72 
1011 EXTRA-EC 3318 11 763 1488 1 120 62 787 49 37 
1020 CLASS 1 1945 6 505 984 63 1 322 46 12 




24 7 74 3 10 
1030 CLASS 2 759 180 148 41 52 306 1 24 
1031 ACP~66) 167 53 11 2 10 75 
2 
18 
1040 CLA S 3 613 77 355 16 3 159 1 
8459.81 PRESSES FOR TREATING METALS 
PRESSES POUR LE TRAITEMENT DES METAUX 
001 FRANCE 678 67 179 18 
2 
385 62 29 002 BELG.-LUXBG. 131 96 14 2 51 3 003 NETHERLANDS 250 7 13 8 123 
98 004 FR GERMANY 807 34 
20 
4 116 543 12 





006 UTD. KINGDOM 170 5 18 6 
008 DENMARK 97 66 
24 
2 29 
176 10 24 84 011 SPAIN 460 10 113 19 
030 SWEDEN 204 19 60 3 159 5 2 21 036 SWITZERLAND 84 
3 
19 
038 AUSTRIA 218 41 172 
048 YUGOSLAVIA 153 19 134 
056 SOVIET UNION 141 54 
8 
87 
064 HUNGARY 107 99 
068 BULGARIA 166 166 
77 352 TANZANIA 77 60 271 10 407 249 400 USA 1000 3 
404 CANADA 254 138 12 
183 
41 64 
448 CUBA 183 
178 720 CHINA 178 
728 SOUTH KOREA 36 36 
1000 WORLD 7055 567 320 1195 11 433 755 3 2846 290 35 600 
1010 INTRA-EC 2807 310 24 359 1 179 207 3 1360 192 25 150 1011 EXTRA-EC 4248 257 296 836 10 254 548 1487 97 10 450 
1020 CLASS 1 2583 197 295 182 3 415 3 1045 81 3 359 
1021 EFTA COUNTR. 622 60 24 124 10 3 1 3 362 80 2 23 1030 CLASS 2 873 148 68 117 354 17 8 91 
1031 ACP~66) 189 50 2 3 
183 
10 45 79 
1040 CLA S 3 792 506 16 87 
8459.83 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR TREATING METALS, OTHER THAN PRESSES 
MACHINES ET APPAREILS, AUTRES QUE PRESSES POUR LE TRAITEMENT DES METAUX 
001 FRANCE 1218 32 62 710 26 
120 
124 181 83 002 BELG.-LUXBG. 1979 
225 
17 1529 13 54 224 22 
003 NETHERLANDS 1926 9 457 6 1208 11 
217 2 
10 





006 UTD. KINGDOM 1290 39 49 812 ·14 57 177 
28 007 IRELAND 45 15 
3 1 
1 1 008 DENMARK 348 335 3 5 009 GREECE 74 
1 
25 50 4 37 15 12 010 PORTUGAL 134 
133 
43 20 38 1 011 SPAIN 474 20 91 
1 
43 110 6 33 028 NORWAY 135 16 72 22 50 13 11 030 SWEDEN 388 86 216 3 16 13 4 
032 FINLAND 167 43 97 2 3 2 11 9 036 SWITZERLAND 813 14 728 1 8 33 7 22 038 AUSTRIA 870 7 815 1 5 30 7 5 048 YUGOSLAVIA 187 
19 
51 115 





058 GERMAN DEM.R 16 504 060 POLAND 520 7 
3 
9 
37 062 CZECHOSLOVAK 554 2 509 
1 
2 
064 HUNGARY 37 1 29 1 4 1 068 BULGARIA 113 2 96 2 9 4 208 ALGERIA 132 16 9 72 29 4 216 LIBYA 154 2 51 1 4 102 4 11 220 EGYPT 39 4 14 288 NIGERIA 107 1 8 2 92 4 
408 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutsch land I · EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I EUR 12 Italia Portugal I UK 
8459.77 
006 ROYAUME-UNI 15194 407 14395 4 319 69 
009 GRECE 964 964 
13 010 PORTUGAL 8181 8167 
011 ESPAGNE 2566 
35 
1980 586 
030 SUEDE 615 580 
7 036 SUISSE 1235 1228 
87 038 AUTRICHE 7637 
1007 
7540 10 
1 400 ETATS-UNIS 16139 14696 145 290 64 404 CANADA 7014 6852 
2310 
94 4 
720 CHINE 5671 3361 
728 COREE OU SUD 771 771 
732 JAPON 2377 2377 
16 800 AUSTRALIE 12621 12605 
1000 MON DE 109598 2087 247 99041 46 2602 4 4796 730 45 
1010 INTRA-CE 52563 671 27 48260 1 47 4 2878 665 10 
1011 EXTRA-CE 57033 1415 221 50781 44 2555 1918 64 35 
1020 CLASSE 1 48446 1290 51 46352 181 502 64 6 
1021 A EL E 9867 283 51 9425 
25 
17 91 30 1030 CLASSE 2 2201 1 168 1066 64 847 
1040 CLASSE 3 6387 124 2 3362 19 2310 570 
8459.78 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR TREATING WOOD, OTHER THAN PRESSES 
ANDERE MASCHINEN UND APPARATE ALS PRESSEN FUER DIE HOLZBE· UND -VERARBEITUNG 
001 FRANCE 5581 503 41 3076 84 
89 
6 1548 225 98 




203 241 308 
003 PAYS-BAS 1160 662 
21 345 113 114 313 224 004 RF ALLEMAGNE 2174 297 498 
2209 21 
486 101 
005 ITALIE 2416 54 
31 
113 3 484 112 16 006 ROYAUME-UNI 3709 9 2720 320 2 31 
13 008 DANEMARK 1589 99 
4 
1362 49 17 43 6 
010 PORTUGAL 1047 417 214 249 
75 
78 85 
5 23 011 ESPAGNE 1410 16 328 
87 
963 
028 NORVEGE 1579 894 195 
1 
403 
2 6 030 SUEDE 1875 
14 
885 747 129 105 
036 SUISSE 1959 90 828 26 906 54 95 038 AUTRICHE 4532 
9 
154 4242 82 
048 YOUGOSLAVIE 1559 1220 330 





060 POLOGNE 2440 2182 53 062 TCHECOSLOVAQ 611 
34 
483 75 
064 HONGRIE 1033 911 
2 
88 





135 3 400 ETATS-UNIS 4147 2518 824 
404 CANADA 1774 1194 53 228 273 26 
504 PEROU 665 143 522 
508 BRESIL 727 
17 25 
727 
373 18 3 624 ISRAEL 724 288 





720 CHINE 3062 792 68 1661 732 JAPON 1418 
7 
156 719 475 
7 804 NOUV.ZELANDE 760 739 7 
1000 MON DE 61491 1699 4779 37254 25 2635 623 61 11371 1692 5 1347 
1010 INTRA-CE 23751 1530 598 14166 21 1160 300 61 3957 994 5 959 
1011 EXTRA-CE 37738 169 4181 23088 4 1475 324 7413 697 387 
1020 CLASSE 1 21256 101 2656 13230 762 55 3673 620 159 
1021 A EL E 10463 14 2071 6373 
4 
287 29 1496 62 131 
1030 CLASSE 2 8037 68 868 4289 402 261 1904 22 219 
1031 ACP~66~ 1000 2 216 280 7 84 269 56 142 1040 CLA S 3 8447 657 5569 310 8 1837 10 
8459.81 PRESSES FOR TREATING METALS 
PRESSEN FUER DIE METAUBE· UND -VERARBEITUNG 
001 FRANCE 4104 259 1623 53 65 2039 21 109 002 BELG.-LUXBG. 980 634 412 20 272 211 41 003 PAYS-BAS 1509 153 31 19 631 
339 004 RF ALLEMAGNE 3887 82 
852 
8 247 3182 28 





006 ROYAUME-UNI 1141 17 340 98 203 





137 88 011 ESPAGNE 2340 75 328 256 54 
030 SUEDE 1571 1 63 2 
15 30 1254 25 8 226 036 SUISSE 1292 1149 
9 
72 18 
10 038 AUTRICHE 1166 513 
2 
617 17 
048 YOUGOSLAVIE 2101 312 1787 
056 U.R.S.S. 2087 396 45 1691 064 HONGRIE 667 622 
068 BULGARIE 1870 1870 666 352 TANZANIE 666 
234 375 572 77 998 400 ETATS-UNIS 2272 
81 
16 
404 CANADA 1351 332 222 
1367 
692 24 
448 CUBA 1367 
975 720 CHINE 975 
5 728 COREE DU SUD 818 813 
1000 MON DE 41296 3432 494 12884 19 1985 1972 30 17252 1313 206 1709 
1010 INTRA-CE 17158 2657 26 3974 2 424 806 
30 
7896 874 137 362 
1011 EXTRA-CE 24136 775 468 8910 17 1561 1166 9355 439 68 1347 
1020 CLASSE 1 11337 587 464 3475 11 134 30 5833 199 26 578 
1021 A EL E 4334 14 88 1784 
17 
9 49 30 1980 118 8 254 
1030 CLASSE 2 5417 189 4 1304 183 839 1831 239 42 769 
1031 ACP~66~ 1141 73 3 32 4 1 245 102 681 1040 CLA S 3 7382 4131 1367 193 1691 
8459.83 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR TREATING METALS, OTHER THAN PRESSES 
ANDERE MASCHINEN UND APPARATE ALS PRESSEN FUER DIE METAUBE· UND -VERARBEITUNG 
001 FRANCE 19392 185 1001 13735 439 530 1356 2122 554 002 BELG.-LUXBG. 19578 
2695 
253 15436 183 518 2164 494 





004 RF ALLEMAGNE 8827 1733 1336 8888 7 340 1160 1524 
528 





008 OANEMARK 2636 2390 82 125 
009 GRECE 1285 2 3 479 406 4 634 6 
162 
010 PORTUGAL 2426 1474 39 314 162 92 
26 
011 ESPAGNE 9025 299 2173 3455 
15 
1060 1837 45 64 
028 NORVEGE 1688 
6 
350 1022 72 3 152 74 
030 SUEDE 7359 816 5360 44 396 366 283 88 
032 FINLANDE 3746 
14 
434 2854 36 15 197 115 95 
036 SUISSE 14294 329 13105 24 223 341 122 136 
038 AUTRICHE 14240 220 13527 10 21 242 78 142 
048 YOUGOSLAVIE 4791 2 82 4054 12 371 640 3 338 052 TURQUIE 3071 1775 13 528 44 
056 U.R.S.S. 8505 
788 
6548 131 1703 123 





060 POLOGNE 7134 50 29 297 18 062 TCHECOSLOVAQ 9344 104 7004 
11 
42 1868 
064 HONGRIE 1484 53 1308 7 85 20 
068 BULGARIE 1316 31 993 29 158 91 14 
208 ALGERIE 1676 169 100 693 670 41 3 
216 LIBYE 763 26 298 28 47 431 6 319 220 EGYPTE 678 11 176 55 44 
288 NIGERIA 1434 3 151 19 1247 14 
J 409 
1987 Mangen - Quantity - Quantiles: 100d kg Export 
Beslimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 F{ance Ireland Italia UK 
8459.83 
390 SOUTH AFRICA 76 
25 122 
18 19 53 i 25 2 12 400 USA 633 230 3 90 17 92 
404 CANADA 357 
:i 196 i 10 112 :i 39 412 MEXICO 30 22 1 29 484 VENEZUELA 60 
2 
26 5 
:i 3i 5 508 BRAZIL 138 94 
25 i 
3 





:i 624 ISRAEL 94 55 27 
632 SAUDI ARABIA 107 
2 49 
1 8 34 
:i 64 664 !NOIA 88 29 4 1 
680 THAILAND 99 2 36 7 28 26 










720 CHINA 1769 850 612 111 29 
724 NORTH KOREA 23 22 1 
2 4 728 SOUTH KOREA 386 9 380 7 27 732 JAPAN 92 26 23 
41 736 TAIWAN 98 55 
2 
1 1 
1 740 HONG KONG 568 
4 
5 35 525 
800 AUSTRALIA 356 323 2 5 16 6 
1000 WORLD 20492 712 1086 10721 39 304 2297 40 2613 1180 92 1408 
1010 INTRA-EC 9110 542 504 4454 14 147 1656 39 546 871 92 245 
1011 EXTRA-EC 11381 170 582 6266 25 157 641 1 2067 309 1163 
1020 CLASS 1 4397 45 359 2930 39 183 1 496 93 251 
1021 EFTA COUNTR. 2372 1 167 1927 
25 
7 53 115 51 51 
1030 CLASS 2 3300 125 136 866 112 329 780 84 843 
1031 ACP~66) 299 42 53 11 8 22 154 3 6 
1040 CLA S 3 3688 88 2471 6 130 792 132 69 
8459.86 MACHINES AND APPLIANCES FOR BUILDING AND PUBLIC WORKS 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS 
001 FRANCE 3138 172 2 2535 1 
186 
167 97 164 
002 BELG.-LUXBG. 1344 
772 
2 277 170 681 28 





005 ITALY 2801 2 54 313 44 40 639 006 UTD. KINGDOM 1489 15 49 802 97 449 33 
375 007 IRELAND 379 
:i 1 2 59 1 008 DENMARK 839 523 11 35 208 
009 GREECE 209 1 133 58 2 57 1 16 010 PORTUGAL 431 19 
8 
177 54 3 
12 
119 
011 SPAIN 1112 
1 
711 88 101 43 54 183 021 CANARY ISLAN 109 
19 
20 
7 56 21 248 028 NORWAY 541 190 
030 SWEDEN 651 
5 
26 308 37 109 21 150 
032 FINLAND 724 19 114 42 17 45 482 
036 SWITZERLAND 1309 12 
1 
908 273 104 4 8 
038 AUSTRIA 1064 996 18 46 1 2 
048 YUGOSLAVIA 205 120 11 74 56 052 TURKEY 431 
i 
215 10 150 
056 SOVIET UNION 199 126 1 71 
060 POLAND 40 38 2 29 062 CZECHOSLOVAK 172 3 140 
5 064 HUNGARY 147 1 138 3 
068 BULGARIA 122 111 
1 91 
11 
9 :i 208 ALGERIA 287 
122 
29 154 
216 LIBYA 643 41 371 107 2 
220 EGYPT 79 6 3 62 
20 
8 
224 SUDAN 90 1 27 69 288 NIGERIA 101 61 66 13 302 CAMEROON 167 40 56 5 
324 RWANDA 67 66 1 ; 57 390 SOUTH AFRICA 124 
:i ; 63 3 2 400 USA 610 434 40 45 85 
404 CANADA 83 54 23 6 
458 GUADELOUPE 108 16 92 
1i 52 484 VENEZUELA 86 21 2 
504 PERU 90 35 :i 90 18 508 BRAZIL 87 31 
612 !RAO 154 
18 
154 
18 6 2 22 624 ISRAEL 112 48 
628 JORDAN 85 55 
:i 8 2 22 632 SAUDI ARABIA 200 118 16 61 
636 KUWAIT 72 44 
1 
4 24 
647 U.A.EMIRATES 455 14 372 68 
706 SINGAPORE 86 6 
28 143 
80 
720 CHINA 832 369 
19 
292 
732 JAPAN 786 682 
:i 8 77 740 HONG KONG 88 6 18 43 24 800 AUSTRALIA 131 101 3 1 20 
822 FR.POLYNESIA 96 4 92 
1000 WORLD 28636 1133 543 14217 195 2845 454 2809 2001 23 4416 
1010 INTRA-EC 15640 1068 145 8029 95 1138 454 815 1852 12 2032 
1011 EXTRA-EC 12997 66 398 6188 99 1707 1995 149 11 2384 
1020 CLASS 1 6861 20 208 4209 490 612 118 1204 
1021 EFTA COUNTR. 4416 17 191 2517 99 378 332 92 1i 889 1030 CLASS 2 4626 3 190 1093 1183 1128 31 888 
1031 ACP~66) 932 2 1 245 4 298 103 20 2 257 
1040 CLA S 3 1510 42 887 34 255 292 
8459.87 OTHER MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES, HAVING INDMDUAL FUNCTIONS, N.E.S. 
MACHINES ET APPAREILS, NDA. 
001 FRANCE 25189 1435 331 8123 281 903 18 9964 1828 59 3150 002 BELG.-LUXBG. 8324 
515 
66 3075 191 20 1785 1498 2 784 
003 NETHERLANDS 11343 260 6623 6 13 393 53 2279 4373 1 1259 004 FR GERMANY 14377 366 546 
4579 
166 2311 4958 17 1581 
005 ITALY 7277 70 232 1 97 722 19 3884 431 2 1124 006 UTD. KINGDOM 13746 220 369 5520 2 157 1800 339 1455 
1369 007 IRELAND 2013 24 30 397 7 35 
8 
143 8 
5 008 DENMARK 3445 20 
15 
1942 9 113 650 263 435 





011 SPAIN 9651 67 85 1950 
183 
1469 5154 447 434 




128 2 1 024 ICELAND 132 25 36 33 19 16 
028 NORWAY 4200 30 426 1338 
4 
161 3 683 202 1357 030 SWEDEN 6602 32 818 3716 104 10 910 586 
:i 422 032 FINLAND 2955 38 167 1567 10 109 
:i 682 227 152 036 SWITZERLAND 8382 68 120 4828 11 692 2013 381 266 038 AUSTRIA 6228 15 116 4578 2 112 875 289 241 043 ANDORRA 35 
4 4 
10 23 2 
43 046 MALTA 134 6 15 1 82 97 ; 048 YUGOSLAVIA 1439 1 812 90 400 17 052 TURKEY 3039 4 100 617 19 52 1034 214 999 056 SOVIET UNION 4745 
8 
1 439 138 436 3692 5 34 058 GERMAN DEM.R 107 1 343 7 39 39 13 060 POLAND 865 15 43 19 265 31 149 
062 CZECHOSLOVAK 884 7 2 592 23 144 63 53 
064 HUNGARY 566 1 12 366 7 152 24 4 
068 BULGARIA 612 48 20 154 23 56 350 2 30 204 MOROCCO 571 1 30 279 179 2 9 
208 ALGERIA 3029 23 79 4 345 2536 3 39 
212 TUNISIA 1186 4 
1i 
33 2 409 734 3 1 216 LIBYA 4780 2 127 4 4594 29 13 
410 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l Italia I Nederland l Portugal I UK 
8459.83 






239 28 68 
400 ETATS-UNIS 12627 8281 65 1056 290 396 
404 CANADA 4n8 3 6 3607 46 210 844 3 105 412 MEXIOUE 657 58 518 11 9 17 
484 VENEZUELA 1071 
59 
826 89 33 152 151 4 508 BRESIL 7052 6632 
180 12 
25 152 
528 ARGENTINE 1087 8 323 373 70 42 81 




872 54 34 





632 ARABIE SAOUD 1257 
2 
5 20 10 58 619 538 
664 INOE 1945 72 1613 62 102 16 78 
680 THAILANOE 1478 79 684 99 292 
3 
324 
701 MALAYSIA 925 15 815 
15 
37 99 55 706 SINGAPOUR 1531 8 673 6 73 657 
720 CHINE 2n32 2948 16494 2715 4876 172 527 
724 COREE DU NAO 548 &J4 42 
6 77 728 COREE OU SUD 6663 2 6578 
93 366 732 JAPON 2407 148 1597 200 3 
736 T'AI-WAN 1579 1 973 35 19 14 6 572 740 HONG-KONG 5401 
69 
247 4 285 4824 
800 AUSTRALIE 3&)2 3040 30 111 214 38 
1000 MON DE 289625 6334 15252 190007 194 3091 20614 234 25447 12866 164 15422 
1010 INTRA-CE 114335 5459 5959 67885 7 2056 12489 233 6797 10195 164 3091 
1011 EXTRA-CE 175291 876 9293 122122 187 1035 8125 1 18650 2671 12331 
1020 CLASSE 1 74049 532 3523 58883 6 440 2583 1 5239 1340 1&J2 
1021 A EL E 41375 21 2195 35869 
181 
128 727 11&, 7&J 535 
1030 CLASSE 2 43787 344 1292 236n 427 2472 6371 769 8254 
1031 ACP~66i 2639 79 433 265 72 224 1474 58 34 
1040 CLA S 3 57457 4478 39582 168 3070 7042 582 2575 
8459.86 MACHINES AND APPLIANCES FOR BUILDING AND PUBLIC WORKS 
MASClflNEN UND APPARATE FUER DEN STRASSENBAU, WEGEBAU, HOCHBAU UNO TIEFBAU 
001 FRANCE 22258 895 31 19557 23 558 1035 317 1 399 002 BELG.-LUXBG. 6808 
4179 
38 1840 942 3192 238 





004 RF ALLEMAGNE 10652 428 292 
14059 
1858 90 958 1432 005 ITALIE 19629 12 509 
4 
1231 554 53 3675 006 ROYAUME-UNI 10044 237 479 7204 599 655 312 
1016 007 IRLANDE 1082 5 2 16 31 406 12 008 OANEMARK 7311 13 5267 153 233 1239 
009 GRECE 549 13 160 260 1 324 9 51 010 PORTUGAL 2648 48 
91 
1198 251 23 
69 
859 
011 ESPAGNE 6686 1 4539 454 565 270 64 1087 021 ILES CANARIE 570 10 
263 
99 68 7 65 1656 028 NORVEGE 3864 1379 433 
030 SUEDE 4608 
89 
308 2306 412 n1 22 789 
032 FINLANOE 3227 218 985 155 114 85 1581 
036 SUISSE 8932 72 
6 
7126 1024 579 52 79 
038 AUTRICHE 7181 6820 66 227 12 30 
048 YOUGOSLAVIE 2170 
5 
1287 166 697 
372 052 TURQUIE 3490 1599 76 1438 
056 U.R.S.S. 2802 12 1923 20 847 
060 POLOGNE 765 723 
21 
42 340 062 TCHECOSLOVAQ 1908 54 1493 99 064 HONGRIE 1472 14 1322 37 
068 BULGARIE 1097 1 951 
12 514 
145 
7 47 208 ALGERIE 1204 683 190 434 216 LIBYE 2760 811 713 540 13 
220 EGYPTE 816 
1 
107 21 606 
118 
82 





268 NIGERIA 1112 545 91 
302 CAMEROUN 1117 
3 
339 589 142 47 
324 RWANDA 627 607 17 
3 551 390 AFR. DU SUD 1011 
89 22 441 18 36 400 ETATS-UNIS 5864 4219 514 283 701 
404 CANADA 950 684 161 6 92 7 
458 GUADELOUPE n4 151 623 
36 282 484 VENEZUELA 579 102 159 
4 &J4 PEROU 752 
411 55 748 227 508 BRESIL 1009 316 
1 612 IRAQ 1406 
4 52 1401 188 4 145 624 ISRAEL 944 455 76 24 
628 JORDANIE 717 467 2 93 
7 
155 
632 ARABIE SAOUD 1706 973 80 170 476 
636 KOWEIT 591 405 5 25 5 151 
647 EMIRATS ARAB 8635 256 7 7841 531 
706 SINGAPOUR 556 61 4 
1199 
491 
720 CHINE 6376 3200 458 
89 
1519 
732 JAPON 4495 3716 77 220 470 740 HONG-KONG 591 
197 
116 227 171 
800 AUSTRALIE 1285 896 48 9 135 
822 POL YNESIE FR 527 5 48 474 
1000 MON DE 198997 6931 3930 111738 10n 15918 745 23972 10304 98 24284 
1010 INTRA-CE 99970 5831 1454 60997 500 5486 745 4734 9663 70 10490 
1011 EXTRA-CE 99027 1100 2476 50741 577 10432 19238 640 29 13794 
1020 CLASSE 1 47958 256 1268 31685 3117 4781 460 6391 
1021 A EL E 27978 161 924 16627 
576 
1763 2124 243 29 4136 1030 CLASSE 2 36649 41 1187 10126 6737 11689 180 5884 
1031 ACP~66i 7093 23 3 2133 21 2589 431 121 22 1750 
1040 CLA S 3 14421 603 21 8931 578 2569 1519 
8459.87 OTHER MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES, HAYING INDMDUAL FUNCTIONS, N.E.S. 
MASCHINEN UND APPARATE, AWGNI, 
001 FRANCE 273574 12271 3355 133515 4 3880 
9911 
299 72692 16664 268 30626 
002 BELG.-LUXBG. 103463 
4751 
1009 47445 1647 266 13601 20649 6 8909 
003 PAYS-BAS 136153 2894 92457 
49 
224 8266 6 15147 45068 9 12379 004 RF ALLEMAGNE 169531 4537 6425 66686 4122 25810 561 53439 126 29394 005 ITALIE 126846 2331 2523 219 994 13890 254 
35732 
3645 16 16268 
006 ROYAUME-UNI 184754 2614 3603 100421 7 1510 26664 1660 12143 




1026 100 38 008 DANEMARK 47012 238 
191 
29002 69 1602 6007 2690 7270 
009 GRECE 15002 96 4721 152 480 8444 215 703 
010 PORTUGAL 29404 144 439 7894 
1 
2864 2890 40 11539 768 380 2866 011 ESPAGNE 116873 1110 1530 36076 
1679 
30305 40239 3824 5368 
021 ILES CANARIE 4060 1 28 1377 13 
8 
945 8 9 
024 ISLANDE 1400 11 480 446 15 170 51 
1 
219 
028 NORVEGE 55275 383 5769 19328 92 2739 1 6469 3017 17568 030 SUEDE 89042 582 9344 596n 2592 154 8357 3949 3 4292 
032 FINLANOE 36236 542 2576 22683 118 1567 5 4173 2318 26 2228 
036 SUISSE 126591 959 2021 83033 291 7946 50 21944 3723 6 6618 
036 AUTRICHE 91657 389 999 76252 25 2131 7153 2285 2423 
043 ANDORRE 589 32 2 112 155 419 15 15 236 046 MALTE 1620 
91 
5 1218 
3 048 YOUGOSLAVIE 24370 26 31 15301 
4 
2022 4992 1328 576 
052 TURQUIE 25754 56 1125 10262 132 687 10051 2276 1161 
056 U.R.S.S. 81762 
311 
12 21011 3576 11087 44630 &JS 941 
058 RO.ALLEMANDE 3430 52 
10331 
437 1833 769 28 
060 POLOGNE 20956 1283 220 468 7220 279 1135 
062 TCHECOSLOVAO 24322 161 35 19270 853 2449 457 1097 
064 HONGRIE 14524 85 181 11061 435 2088 539 135 
068 BULGARIE 20199 9 100 5681 
185 
4329 9356 97 627 
204 MAROC 5300 184 10 n1 2118 1852 49 131 
208 ALGERIE 32299 661 2 1826 46 3377 25371 79 937 
212 TUNISIE 8667 49 
227 
403 41 3521 4581 37 35 
216 LIBYE 39517 23 1760 154 33563 3705 85 
J 411 
1987 Mangen • Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland • Reporting country ~ Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I Franc~ I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8459.87 ~ 220 EGYPT 1n3 14 6 373 72 2 1204 14 49 236 BOURKINA-FAS 106 60 5 17 21 248 SENEGAL 341 1 
~6 228 252 GAMBIA 22 4 6 8 10 272 IVORY COAST 349 3 9 69 251 9 2 
276 GHANA 87 
28 
23 17 36 11 





8 118 288 NIGERIA 623 94 121 276 
302 CAMEROON 225 21 129 68 2 5 
318 CONGO 53 20 30 19 29 4 322 ZAIRE 189 2 80 57 1 334 ETHIOPIA 280 3 26 245 
1 
4 
342 SOMALIA 130 
26 
117 12 
346 KENYA 114 66 2 19 







352 TANZANIA 103 3 
14 
60 21 
355 SEYCHELLES 42 2 40 1 372 REUNION 215 
373 MAURITIUS 72 7 15 46 2 





400 USA 13548 145 5985 91 884 3n7 936 2 1432 
404 CANADA 2190 7 145 664 12 79 722 115 446 
406 GREENLAND 45 29 16 
21 9 475 20 99 412 MEXICO 953 5 323 
416 GUATEMALA 210 
249 
18 20 22 171 46 ti 432 NICARAGUA 336 2 67 13 448 CUBA 312 4 232 7 
452 HAITI 51 51 
21 36 2 3 456 DOMINICAN R. 63 2 1 57 458 GUADELOUPE 68 
10 
9 
8 462 MARTINIQUE 72 54 
16 26 464 JAMAICA 67 1 1 23 
472 TRINIDAD, TOB 56 2 2 26 1 27 26 480 COLOMBIA 379 76 5 260 9 
484 VENEZUELA 1122 2 67 
3 
79 16 950 8 





504 PERU 118 
3 
22 8 78 
11 2 8 508 BRAZIL 972 3 112 2 n 630 132 
512 CHILE 347 11 58 13 6 218 16 25 
520 PARAGUAY 21 Ii 16 21 1 524 URUGUAY 33 2 34 8 28 528 ARGENTINA 631 149 
7 
22 378 17 
600 CYPRUS 432 2 9 
100 
398 16 
608 SYRIA 434 
5 
28 306 
24 5 612 IRAQ 479 53 28 364 




141 8 49 
624 ISRAEL 1467 438 839 30 77 
628 JORDAN 151 46 17 34 9 1 69 11 10 632 SAUDI ARABIA 1518 24 270 41 361 558 31 184 
636 KUWAIT 433 3 79 5 213 2 131 
644 QATAR 374 
1 
1 6 18 1 348 
647 U.A.EMIRATES 438 146 14 172 2 102 
649 OMAN 50 
4 
10 7 7 5 21 




19 40 6 662 PAKISTAN 462 7 140 132 109 
664 !NOIA 2345 5 9 791 60 74 567 31 868 666 BANGLADESH 164 3 41 2 4 32 19 8 669 SRI LANKA 153 ti 36 3 45 18 67 680 THAILAND 697 19 328 3 244 76 
690 VIETNAM 41 
11 2 7 34 456 54 190 700 INDONESIA 982 231 
3 
38 
701 MALAYSIA 388 2 43 50 22 139 39 90 
703 BRUNEI 16 
4 15 216 1 
1 
172 94 15 706 SINGAPORE 963 46 415 
708 PHILIPPINES 238 57 
37 
59 ti 95 108 113 3 6 720 CHINA 6353 83 962 4613 78 371 
724 NORTH KOREA 9 
16 83 1 36 8 147 253 728 SOUTH KOREA 1817 880 
6 7 
402 
732 JAPAN 2987 4 11 800 66 1713 151 229 
736 TAIWAN 1957 120 19 725 
1 
24 7 854 37 
5 
171 
.740 HONG KONG n8 8 12 217 55 14 219 8 239 
800 AUSTRALIA 2023 23 20 570 6 148 26 629 87 514 
804 NEW ZEALAND 580 18 285 11 4 103 13 146 
822 FR.POLYNESIA 34 7 19 8 
1000 WORLD 210505 3760 4940 69807 105 2251 14820 799 76662 14872 181 22308 
1010 INTRA-EC 99992 2734 1965 33051 8 1222 8087 459 31530 10385 129 10422 
1011 EXTRA-EC 110394 1026 2975 36757 75 1028 6731 340 45035 4487 53 11887 
1020 CLASS 1 56756 383 2243 26755 204 2660 128 14094 3341 41 6907 
1021 EFTA COUNTR. 28495 184 1671 16061 
74 
26 1180 18 5194 1705 3 2453 
1030 CLASS 2 39075 530 616 7129 615 3388 103 21390 904 11 4315 
1031 ACP~66) 4043 99 42 456 19 899 80 1960 94 5 389 
1040 CLA S 3 14564 114 115 2873 211 684 108 9552 242 665 
8459.91 PARTS OF MACHINES AND APPLIANCES FOR THE TOBACCO INDUSTRY 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DU TABAC 
001 FRANCE 202 12 9 24 2 164 002 BELG.-LUXBG. 357 
15 
37 2 80 229 
003 NETHERLANDS 542 
6 
108 2 1 
73 
416 
004 FR GERMANY 192 10 
5 
25 12 66 
005 ITALY 60 
2 20 4 10 56 55 006 UTD. KINGDOM 134 42 
32 007 IRELAND 33 
10 
1 
008 DENMARK 19 
4 
3 6 
009 GREECE 42 8 1 29 
011 SPAIN 150 5 
2 
124 21 
021 CANARY ISLAN 13 7 4 
032 FINLAND 44 3 
10 12 
41 
036 SWITZERLAND 60 17 20 
048 YUGOSLAVIA 205 178 24 3 
052 TURKEY 4 2 
7 
1 6 056 SOVIET UNION 13 
4 9 068 BULGARIA 100 
1 
87 
204 MOROCCO 27 9 
4 10 
17 
208 ALGERIA 72 3 
2 
55 
212 TUNISIA 18 15 1 
8 220 EGYPT 21 12 1 
10 288 NIGERIA 22 50 12 302 CAMEROON 50 
78 350 UGANDA 78 
4 3 390 SOUTH AFRICA 55 9 48 400 USA 508 337 7 154 
404 CANADA 13 2 1 10 
412 MEXICO 11 2 
10 
9 
484 VENEZUELA 17 3 4 
624 ISRAEL 9 
3 
3 30 6 669 SRI LANKA 62 
2 
29 
680 THAILAND 9 38 7 700 INDONESIA 53 8 7 
701 MALAYSIA 10 5 5 
706 SINGAPORE 22 
2 
3 202 19 720 CHINA 988 6 777 
728 SOUTH KOREA 15 
2 
3 1 10 
732 JAPAN 6 3 1 
736 TAIWAN 8 4 4 
740 HONG KONG 91 8 82 
800 AUSTRALIA 24 3 20 
412 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Ireland Italia UK 
8459.87 
220 EGYPTE 18434 222 117 6709 25 1030 584 14 9161 204 368 





91 248 SENEGAL 1554 5 183 695 563 




6 4596 99 40 272 COTE IVOIRE 2588 28 442 681 1244 
276 GHANA 882 
1 1 
280 144 360 1 97 





288 NIGERIA 9881 60 
1 
2934 1287 3964 1415 
302 CAMEROUN 3587 1 907 1827 765 11 55 
318 CONGO 882 2 638 33 148 15 4 79 322 ZAIRE 2115 121 
78 
1314 337 292 14 
334 ETHIOPIE 2694 5 49 248 2228 12 74 
342 SOMALIE 1045 10 
3 12 
954 2 79 
346 KENYA 1822 
3 
829 626 26 326 
350 OUGANDA 3113 
27 
376 23 4 2239 39 495 352 TANZANIE 512 3 14 
507 
244 158 










373 MAURICE 742 11 67 93 464 101 












400 ETATS-UNIS 288429 3762 133287 1035 22215 43163 37003 13 42557 
404 CANADA 28172 304 1339 14354 84 1691 5194 973 4233 
406 GROENLAND 670 20 474 196 mi 252 2684 2505 1981 412 MEXIOUE 13862 56 6194 
416 GUATEMALA 1304 7 
2014 
192 358 7 731 
244 
11 
432 NICARAGUA 3027 7 984 661 81 20 448 CUBA 3102 
3 
275 85 1552 3 203 
452 HAITI 654 622 84 23 689 6 68 456 REP.DOMINIC. 936 
9 18 
39 1 55 
458 GUADELOUPE 757 8 604 116 2 
1 462 MARTINIQUE 845 154 625 8 57 
464 JAMAIOUE 516 28 29 337 52 70 m t'<>'r6~AEfl1: TOB 729 6 5 55 271 45 251 23 378 4896 2045 240 2120 186 
484 VENEZUELA 13975 81 1548 
42 
940 659 10537 3 209 
500 EOUATEUR 2193 
3 14 
494 77 54 1488 22 70 504 PEROU 2235 637 
4 
178 1021 11 
9 
317 
508 BRESIL 21801 329 58 4511 16 5525 6435 1477 3439 
512 CHILI 4894 92 6 1223 276 75 2851 179 192 
520 PARAGUAY 3034 12 . 6 46 2969 
8 
1 
524 URUGUAY 588 
459 11 
170 309 13 71 17 
528 ARGENTINE 9347 3425 77 180 439 3708 1055 70 600 CHYPRE 3280 23 225 
3 
5 2638 7 105 
608 SYRIE 4922 384 2 744 1507 2589 373 77 612 !RAO 6267 
27 
1434 1189 2809 78 
616 !RAN 10862 
292 
7560 46 9 1922 519 825 624 ISRAEL 19742 106 9373 1116 6845 783 1181 






587 81 160 
632 ARABIE SAOUD 15165 414 4053 65 2188 4975 328 1438 
636 KOWEIT 3462 
2 
52 1006 159 1148 17 1080 
644 QATAR 1780 
9 
41 Ii 1 27 312 9 1389 647 EMIRATS ARAB 4816 8 1680 445 746 15 1906 
649 OMAN 523 1 
118 
89 29 83 36 285 







662 PAKISTAN 6393 70 1934 314 1827 1611 
664 INDE 35936 152 119 14972 
165 
3248 8239 979 8229 




97 569 504 57 





680 THAILANDE 7508 130 284 3907 29 116 1762 1034 





2901 524 1155 700 INDONESIE 12014 5961 1056 
701 MALAYSIA 5962 71 691 1582 33 343 952 282 2008 
703 BRUNEI 1036 
43 161 5193 4 5 
8 15 5 1008 
706 SINGAPOUR 18871 1340 1631 1361 9133 






772 265 620 
720 CHINE 86303 2890 23905 3420 47612 699 6578 





1834 5298 728 COREE DU SUD 44307 25166 1587 
236 
7515 
732 JAPON 51594 237 326 19161 59 4244 15552 1760 10019 
736 T'AI-WAN 25558 972 220 9874 
4 11 
302 139 5910 2733 
102 
5408 
740 HONG-KONG 12907 103 203 3308 1045 39 2407 271 5414 
800 AUSTRALIE 28892 94 370 13697 98 1324 256 5367 1024 6662 
804 NOUV.ZELANDE 8684 6 25 5276 91 43 905 229 2109 
822 POL YNESIE FR 565 98 353 111 2 1 
1000 MON DE 2860484 49626 59557 1267410 921 29581 242634 7370 708391 191465 1088 302441 
1010 INTRA-CE 1223179 28651 22548 543378 283 15532 120747 3398 257867 105765 843 124167 
1011 EXTRA-CE 1636767 20974 37008 724034 349 14025 121888 3973 450299 85699 245 178273 
1020 CLASSE 1 881905 7959 27748 483927 4 2362 . 53434 3231 137933 60227 87 104993 
1021 A EL E 400200 2865 21189 261420 345 527 16988 218 48267 15342 36 33348 1030 CLASSE 2 497804 8278 7877 147724 7069 46785 355 194662 22124 157 62428 
1031 ACP~66~ 47794 550 211 9891 3 701 9250 159 22265 616 43 4105 1040 CLA S 3 257062 4739 1383 92384 4593 21670 387 117704 3350 10852 
8459.91 PARTS OF MACHINES AND APPLIANCES FOR THE TOBACCO INDUSTRY 
TEILE FUER MASCHINEN UND APPARATE FUER DIE AUFBEREITUNG UND VERARBEITUNG VON TABAK 
001 FRANCE 2194 8 1201 




117 841 2252 
003 PAYS-BAS 5632 2262 26 
5 
131 
1329 4 3044 004 RF ALLEMAGNE 6531 232 25 
859 2 
1500 245 3191 





006 ROYAUME-UNI 7933 54 5459 178 3 1353 
420 007 IRLANDE 500 1 55 13 56 11 008 DANEMARK 992 435 72 429 





011 ESPAGNE 3649 1090 
76 
1152 79 1310 
021 !LES CANARIE 927 
3 
365 32 30 424 




110 7 579 
036 SUISSE 2887 1388 312 181 934 
048 YOUGOSLAVIE 1515 1028 37 231 38 219 052 TUROUIE 559 253 386 254 14 056 U.R.S.S. 603 28 
137 
189 
068 BULGARIE 1827 467 364 1223 204 MAROC 1430 33 245 11 169 
810 
208 ALGERIE 558 172 
2 
105 18 61 
212 TUNISIE 1197 826 125 221 
10 
23 
220 EGYPTE 2141 
13 
992 385 67 687 





302 CAMEROUN 541 494 3 4 
350 OUGANDA 935 21 
42 50 7 914 390 AFR. DU SUD 1787 658 
1 
1030 
400 ETATS-UNIS 49725 39478 90 295 438 9423 
404 CANADA 846 170 5 5 2 664 
412 MEXIOUE 1126 385 70 671 
484 VENEZUELA 1020 552 166 302 





669 SRI LANKA 1047 5 
103 
8 650 
680 THAILANDE 681 266 
3324 16 
312 
700 INDONESIE 4681 
3 
1074 9 258 
701 MALAYSIA 587 347 
4 10 
237 





720 CHINE 20323 711 2510 113 16942 
728 COREE DU SUD 1669 
37 
416 109 247 897 
732 JAPON 881 513 
112 
22 309 
736 T'AI-WAN 667 429 
160 27 
126 
740 HONG-KONG 4130 1551 
1 
2392 
800 AUSTRALIE 2176 451 10 30 1684 
413 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country ! Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Espana Ireland Italia UK 
8459.91 
1000 WORLD 4754 42 6 966 21 54 4 557 286 1 2817 
1010 INTRA-EC 1746 28 6 233 20 36 4 185 215 i 1019 1011 EXTRA-EC 3009 14 733 2 18 372 71 1798 
1020 CLASS 1 976 5 554 2 53 23 339 
1021 EFTA COUNTR. 128 i 24 2 1 15 13 i 75 1030 CLASS 2 893 162 8 92 43 578 
1031 ACP~66) 290 4 60 2 21 
5 
1 202 
1040 CLA S 3 1140 2 17 8 227 881 
8459.93 PARTS OF MACHINES AND APPLIANCES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MATIERES PLASTIQUES ARTIF. 
001 FRANCE 3582 716 8 973 57 
368 
1366 123 45 294 
002 BELG.-LUXBG. 2667 
312 
102 1017 1 308 754 117 







004 FR GERMANY 3465 704 105 
377 
446 372 471 
005 ITALY 1266 214 2 4 27 429 1 504 51 1 160 006 UTD. KINGDOM 1899 376 24 676 11 158 35 115 
138 007 IRELAND 302 1 131 3 
1 
12 17 
008 DENMARK 215 15 141 1 15 12 30 
009 GREECE 201 26 57 
16 
31 81 4 2 
010 PORTUGAL 164 5 
1 
49 18 62 
21 25 
14 
011 SPAIN 1276 420 114 200 452 43 
028 NORWAY 135 5 52 55 
1:i 
1 3 19 
030 SWEDEN 527 15 138 199 80 43 39 
032 FINLAND 207 3 13 112 
2 
1 33 3 42 
036 SWITZERLAND 779 11 32 456 42 84 192 14 30 038 AUSTRIA 1009 5 3 727 17 44 117 12 
046 MALTA 75 
:i 4 63 15 2 2 10 048 YUGOSLAVIA 279 122 93 40 
052 TURKEY 531 59 149 4 304 1 14 
056 SOVIET UNION 406 24 
:i 64 15 297 1 5 058 GERMAN DEM.R 31 
8 42 
10 6 12 i 060 POLAND 93 5 2 36 1 062 CZECHOSLOVAK 317 9 196 62 42 
064 HUNGARY 168 
3 
84 3 65 13 3 
068 BULGARIA 217 81 26 67 1 39 
204 MOROCCO 61 19 3 
4 
20 14 5 
208 ALGERIA 109 28 47 26 4 
212 TUNISIA 43 5 1 6 31 30 216 LIBYA 148 10 
1 ·10 
108 
2 220 EGYPT 66 19 29 5 
272 IVORY COAST 58 1 
2 
5 52 
1 48 ~ NIGERIA 95 19 20 5 
2 CAMEROON 14 1 3 6 4 
346 KENYA 15 
9 
2 i 18 1 13 390 SOUTH AFRICA 177 
8 
68 
5 6 13 
80 
400 USA 3479 721 1693 194 413 49 377 
404 CANADA 1310 270 2 237 4 
1 
212 409 7 169 
412 MEXICO 139 57 23 4 39 15 
416 GUATEMALA 23 1 2 1 17 2 
472 TRINIDAD, TOB 19 19 
16 2 3 1 2 480 COLOMBIA 37 
25 
13 
484 VENEZUELA 120 17 2 16 60 





504 PERU 44 11 2 17 
1 65 508 BRAZIL 166 8 75 
2 
8 9 





528 ARGENTINA 68 2 28 3 21 
3 612 IRAQ 29 10 15 
1 
1 







624 ISRAEL 180 2 73 4 43 14 632 SAUDI ARABIA 82 15 31 3 17 9 5 
647 U.A.EMIRATES 27 1 3 4 
2 
19 
662 PAKISTAN 131 i 64 4 21 44 664 INDIA 1115 137 77 850 46 
680 THAILAND 29 2 10 2 6 1 8 
700 INDONESIA 32 1 13 15 2 1 
701 MALAYSIA 63 4 9 
1 
2 1 47 





708 PHILIPPINES 34 5 20 26 3 6 4 720 CHINA 328 1 87 39 4 152 728 SOUTH KOREA 67 16 10 13 24 
732 JAPAN 142 
2 
113 5 10 2 12 
736 TAIWAN 138 
1 
79 5 20 32 







800 AUSTRALIA 521 
1 
430 24 55 
804 NEW ZEALAND 59 14 42 2 
1000 WORLD 31472 4201 532 10322 41 267 2614 168 6556 3637 90 3044 
1010 INTRA-EC 16650 2790 256 4476 11 142 1820 71 3283 2391 72 1338 
1011 EXTRA-EC 14823 1411 276 5845 30 126 795 97 3272 1246 19 1706 
1020 CLASS 1 9238 1112 262 4438 8 9 507 97 1662 242 901 
1021 EFTA COUNTR. 2660 40 241 1549 
2 
2 72 84 350 180 
18 
142 
1030 CLASS 2 4012 255 6 852 83 230 1037 977 552 
1031 ACP~66) 339 16 
8 
53 20 24 52 80 5 109 1040 CLA S 3 1574 44 556 35 59 572 27 253 
8459.95 PARTS OF MACHINES AND APPLIANCES FOR TREATING WOOD 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAITEMENT DU BOIS 
001 FRANCE 448 45 1 340 2 
2 
50 1 9 
002 BELG.-LUXBG. 231 
9 :i 202 5 1 21 003 NETHERLANDS 123 102 j 1 8 6 3 30 004 FR GERMANY 482 287 30 
129 
89 30 
005 ITALY 339 3 4 205 1 27 2 006 UTD. KINGDOM 165 1 132 





1 010 PORTUGAL 76 69 1 63 011 SPAIN 125 
25 
37 i 25 028 NORWAY 48 
19 
22 
2 6 030 SWEDEN 151 109 14 1 i i 036 SWITZERLAND 87 
3 1 
79 6 
038 AUSTRIA 326 320 1 1 
048 YUGOSLAVIA 173 166 7 
056 SOVIET UNION 353 353 
062 CZECHOSLOVAK 65 65 
288 NIGERIA 19 19 
122 i 390 SOUTH AFRICA 229 
11 
106 i 400 USA 239 196 i 30 1 404 CANADA 347 345 i 1 412 MEXICO 45 44 
508 BRAZIL 33 33 
26 38 720 CHINA 118 54 
732 JAPAN 14 13 1 
800 AUSTRALIA 30 28 2 
804 NEW ZEALAND 45 45 
1000 WORLD 4855 374 207 3255 34 337 1 463 16 67 101 1010 INTRA-EC 2056 347 34 1045 21 297 1 147 9 67 88 1011 EXTRA-EC 2799 27 174 2209 14 39 316 7 13 1020 CLASS 1 1752 23 159 1363 3 3 189 7 5 1021 EFTA COUNTR. 648 22 148 457 2 2 8 6 3 1030 CLASS 2 433 4 5 309 7 11 89 8 
1031 ACP~66) 128 
11 
91 4 26 36 1 1040 CLA S 3 616 537 38 
8459.97 PARTS OF MACHINES AND APPLIANCES FOR TREATING METALS 
414 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I l Nederland l EUR 12 Italia PorllJgal I UK 
8459.91 
1000 MON DE 163042 1048 86 71888 6 263 4468 192 12559 5820 90 66622 
1010 INTRA-CE 36917 435 81 13915 1 182 1778 191 2766 3923 7 13638 
1011 EXTRA-CE 126128 613 4 57973 6 81 2691 1 9794 1898 83 52984 
1020 CLASSE 1 62823 142 4 44849 1 276 1 1320 774 1 15455 
1021 A EL E 4899 12 4 2216 1 
81 
89 1 445 213 
82 
1918 
1030 CLASSE 2 39184 430 1 11529 5 1936 5550 885 18685 
1031 ACP~66~ 7022 347 1077 547 737 12 82 4220 
1040 CLA S 3 24124 41 1596 480 2924 239 18844 
8459.93 PARTS OF MACHINES AND APPLIANCES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
TEILE FUER MASCHINEN UND APPARATE FUER DIE BE- UND VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 57103 3464 451 33161 719 
4598 
3 14055 1477 157 3616 
002 BELG.-LUXBG. 41969 
4234 
968 23279 18 
26 
4765 7065 3 1253 
003 PAYS-BAS 30677 432 21538 53 3 1268 2028 14107 31 1148 004 RF ALLEMAGNE 50139 7587 2693 
12514 
215 10733 219 7595 6906 
005 ITALIE 23061 1440 143 66 209 5466 4 6343 1583 12 1624 006 ROYAUME-UNI 42210 1893 983 27168 146 3639 591 1446 1 
1848 007 IRLANDE 4910 27 6 2229 69 
6 
346 365 




63 539 402 683 
009 GRECE 6448 473 2648 1256 1742 55 60 





011 ESPAGNE 13164 969 26 5790 1638 3966 168 585 
028 NORVEGE 4692 75 1746 2370 
5 
6 1 33 74 387 
030 SUEDE 14308 266 3845 7607 294 1312 369 610 




730 108 514 
036 SUISSE 20062 766 1593 11224 1057 3353 401 1625 
038 AUTRICHE 16371 143 117 13853 2 346 71 842 375 622 
046 MALTE 959 1 
42 
777 21 75 
212 
85 
048 YOUGOSLAVIE 8195 11 4366 360 2333 871 
052 TUROUIE 3788 457 2 1428 161 1537 82 121 
056 U.R.S.S. 9237 283 
16 
3467 806 4390 68 223 
058 RD.ALLEMANDE 1223 
221 1890 
669 322 209 7 
060 POLOGNE 3358 19 
166 
982 3 243 
062 TCHECOSLOVAQ 7787 100 144 5869 
2 
1175 66 227 
064 ~ONGRIE 6708 2 2 
4915 268 1268 139 116 
068 ULGARIE 4821 17 2321 
9 
637 1311 49 484 
204 MAROC 1447 311 252 627 189 4 55 
208 ALGERIE 3409 
1 
2006 55 689 609 50 
212 TUNISIE 1046 417 . 20 259 346 3 
216 LIBYE 2146 
18 
461 Ii 19 32 813 41 840 220 EGYPTE 1512 665 97 443 221 
272 COTE IVOIRE 709 83 7 261 344 
9 
14 
288 NIGERIA 2700 
7 
793 130 650 254 864 
302 CAMEROUN 521 
10 
38 244 161 
11 
71 
346 KENYA 716 2 127 10 69 487 




400 54 Ii 572 400 ETATS-UNIS 95977 10799 522 65006 4801 6681 1766 5994 
404 CANADA 18468 2705 138 7130 146 4 3633 2729 317 1666 
412 MEXIOUE 3702 1106 1 1340 46 134 946 129 
416 GUATEMALA 649 76 84 29 11 429 20 m b~ri,~_,AEflE TOB 715 31 694 236 1 9 51 11 1317 
25 
822 60 104 13 
484 VENEZUELA 3569 577 1163 84 458 1216 33 13 
500 EQUATEUR 899 66 438 98 26 321 12 4 504 PEROU 1253 29 483 37 283 382 2 818 508 BRESIL 4131 76 2523 
15 
409 263 13 
512 CHILI 1025 157 
2 
572 14 227 
18 
40 
528 ARGENTINE 3348 121 1510 61 1071 565 75 612 IRAQ 1101 46 17 835 14 73 41 
616 IRAN 2717 354 18 1999 29 24 568 3 1 
123 
624 ISRAEL 4730 2902 37 801 237 351 
632 ARABIE SAOUD 2916 161 98 1769 9 205 448 95 131 
647 EMIRATS ARAB 751 4 19 281 75 114 
103 
258 
662 PAKISTAN 1320 20 1 332 22 501 341 
664 INDE 9487 84 30 4935 110 1089 2495 744 
680 THAILANDE 870 78 19 450 107 144 51 21 
700 INDONESIE 1352 80 
3 
910 11 212 51 88 
701 MALAYSIA 1383 155 692 
1 
16 86 119 312 
706 SINGAPOUR 1504 
39 
2 887 37 110 24 
14 
443 
708 PHILIPPINES 550 
10 
403 
523 354 24 56 5 14 720 CHINE 7821 11 3372 142 917 2487 
728 COREE DU SUD 2979 
91 
42 1437 276 423 191 610 
732 JAPON 9523 27 8196 263 405 88 453 




96 386 63 349 
740 HONG-KONG 3230 4 605 24 2452 
10 
131 
800 AUSTRALIE 6718 189 72 5157 148 571 571 
804 NOUV.ZELANDE 1371 49 853 5 393 71 
1000 MON DE 613267 41328 15307 329434 995 3738 50891 1002 89996 35096 249 45231 
1010 INTRA-CE 279878 20602 5737 134724 119 1748 29009 850 41794 26705 225 18367 
1011 EXTRA-CE 333391 20726 9571 194711 876 1993 21881 152 48202 8391 24 26864 
1020 CLASSE 1 212125 15992 8971 135819 322 206 11188 151 21406 3863 8 14199 
1021 A EL E 61517 1324 8057 38875 
31 
45 1732 78 6280 1332 
16 
3794 
1030 CLASSE 2 79911 4099 410 36946 1323 7987 1 16372 3989 8737 
1031 ACPjF~ 8947 332 14 2519 523 441 2102 1172 
113 2254 
1040 CLA S 3 41354 634 190 21945 484 2706 10425 539 3928 
8459.95 PARTS OF MACHINES AND APPLIANCES FOR TREATING WOOD 
TEILE FUER MASCHINEN UND APPARATE FUER DIE HOLZBE- UND -VERARBEITUNG 
001 FRANCE 4089 267 19 3323 27 
13 
402 11 40 
002 BELG.-LUXBG. 1310 68 3 1243 16 7 28 003 PAYS-BAS 671 27 430 86 5 12 135 78 14 6 004 RF ALLEMAGNE 2122 1139 196 
1946 
110 284 203 
005 ITALIE 2124 27 3 5 135 
10 133 4 
1 7 












011 ESPAGNE 751 3 525 
14 
4 68 6 
028 NORVEGE 787 
123 
217 556 
14 33 4 030 SUEDE 1072 552 340 6 
9 Ii 036 SUISSE 1455 2 6 1234 125 
12 
71 
038 AUTRICHE 1855 34 78 1721 
1 
7 3 
048 YOUGOSLAVIE 1637 1417 219 
056 U.R.S.S. 3271 Ii 3271 4 1 062 TCHECOSLOVAQ 1168 1155 
1 4 288 NIGERIA 759 750 
1 
4 
390 AFR. DU SUD 1384 
156 
666 705 3 9 




365 8 16 
404 CANADA 2425 3 2369 7 19 9 
412 MEXIQUE 965 935 19 4 7 
508 BRESIL 553 553 
1019 353 720 CHINE 2120 
14 
748 
732 JAPON 672 646 12 3 800 AUSTRALIE 967 7 935 22 
804 NOUV.ZELANDE 521 521 
1000 MON DE 47251 1772 1922 36753 388 1553 31 3525 183 159 965 
1010 INTRA-CE 14996 1549 257 10613 211 274 23 1081 104 157 727 
1011 EXTRA-CE 32255 224 1665 26140 178 1278 8 2444 79 1 238 
1020 CLASSE 1 17543 171 1190 14374 41 26 8 1539 69 125 
1021 A EL E 5640 160 1011 4138 21 19 8 159 46 i 78 1030 CLASSE 2 6837 53 126 5687 69 232 551 5 113 
1031 ACP~66i 1310 3 3 1054 67 
54 146 4 1 45 
1040 CLA S 3 7872 348 6079 1019 354 5 
8459.97 PARTS OF MACHINES AND APPLIANCES FOR TREATING METALS 
415 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I I '. France I I I Nederland I Porl\Jgal I EUR 12 Espana Ireland Italia UK 
8459.97 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAITEMENT DES METAUX 
001 FRANCE 1521 261 11 657 7 
210 
303 236 46 
002 BELG.-LUXBG. 1223 
162 
2 493 5 92 420 1 




42 545 1 10 004 FR GERMANY 1725 347 40 
168 
259 503 23 
005 ITALY 325 23 7 6 20 4 
53 
91 6 
006 UTD. KINGDOM 445 12 30 176 5 34 11 124 
10 007 IRELAND 120 93 1 5 I 2 9 
008 DENMARK 201 2 186 7 3 3 
009 GREECE 297 3 1 6 1 290 3 010 PORTUGAL 91 1 
9 
11 70 2 
011 SPAIN 304 21 59 14 82 119 
028 NORWAY 73 4 2 50 1 
125 
16 46 030 SWEDEN 344 3 15 90 55 51 14 032 FINLAND 91 1 1 12 38 8 9 5 036 SWITZERLAND 298 3 5 154 65 33 
038 AUSTRIA 290 3 244 1 36 6 
048 YUGOSLAVIA 468 16 3 448 1 
1 052 TURKEY 52 2 
3 
49 
056 SOVIET UNION 895 
5 
62 830 
6 058 GERMAN DEM.A 11 
1 131 1 76 3 060 POLAND 213 1 





064 HUNGARY 24 8 
3 16 
3 
208 ALGERIA 35 3 5 
4 
8 
1 390 SOUTH AFRICA 30 
100 18 
24 
2 1 34 1 400 USA 515 127 86 132 15 
404 CANADA 211 93 2 10 80 11 15 
412 MEXICO 36 1 23 20 4 8 7 484 VENEZUELA 63 
1 
2 34 
3 508 BRAZIL 22 17 1 





1 647 U.A.EMIRATES 15 
192 3 
1 1 
664 INDIA 211 2 14 
4 720 CHINA 93 4 72 1 12 
728 SOUTH KOREA 15 
1 
11 4 
5 1 732 JAPAN 94 
2 
73 14 
800 AUSTRALIA 30 6 17 4 1 
1000 WORLD 11817 1386 192 3621 5 131 862 52 3445 1878 2 243 
1010 INTRA-EC 7112 925 107 2322 5 32 612 18 1443 1552 1 100 1011 EXTRA-EC 4701 456 85 1298 99 251 34 2002 327 1 143 
1020 CLASS 1 2506 208 45 807 57 174 34 873 221 87 
1021 EFTA COUNTR. 1104 13 23 550 
5 
55 ·90 244 77 
1 
52 
1030 CLASS 2 840 233 35 119 42 69 199 91 46 
1031 ACP~66) 104 1 19 1 5 34 8 25 1 10 
1040 CLA S 3 1356 15 6 372 8 930 15 10 
8459.99 PARTS OF MACHINES AND APPLIANCES N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS, NDA 
001 FRANCE 8694 617 232 2103 16 329 
1108 
10 3595 555 1 1236 




50 5 1079 937 396 
003 NETHERLANDS 5695 210 1629 5 220 4 1043 
2446 6 
1304 
004 FR GERMANY 10701 487 339 
736 
7 103 2212 89 3857 1155 
005 ITALY 2307 57 37 4 53 510 3 
1925 
257 11 639 
006 UTD. KINGDOM 6603 151 277 850 37 467 316 2577 3 





008 DENMARK 1035 3 
3 
431 33 365 54 146 
009 GREECE 721 1 53 1 53 580 7 23 
010 PORTUGAL 1243 5 33 73 
3 
110 81 772 46 65 123 011 SPAIN 4786 60 31 299 
253 
291 3541 175 321 
021 CANARY ISLAN 300 
1 
1 1 1 41 
3 
3 
024 ICELAND 81 29 5 
97 
14 29 
028 NORWAY 2068 13 309 297 
4 13 
616 45 691 
030 SWEDEN 2331 16 213 629 37 583 146 690 




279 47 100 
036 SWITZERLAND 3112 38 62 956 143 1622 97 188 
038 AUSTRIA 2239 36 31 1518 2 29 508 60 55 
048 MALTA 198 
4 mi 2 176 2 18 048 YUGOSLAVIA 679 
3 23 
20 347 85 53 
052 TURKEY 2469 1 89 1 2293 3 56 
056 SOVIET UNION 1609 
ri 43 92 4 153 1222 55 83 058 GERMAN DEM.A 231 90 1 55 34 21 060 POLAND 256 1 8 9 65 77 6 
062 CZECHOSLOVAK 628 4 1 446 8 85 62 22 
064 HUNGARY 497 5 218 
10 
16 104 14 140 







068 BULGARIA 341 
1 
38 20 54 243 204 MOROCCO 470 72 25 78 268 
1 
6 
208 ALGERIA 758 2 78 26 128 496 27 
212 TUNISIA 345 3 
101 
5 1 66 252 4 14 
216 LIBYA 655 
2 
30 2 479 11 32 
220 EGYPT 735 2 112 37 418 5 159 
224 SUDAN 145 1 43 1 33 47 20 
228 MAURITANIA 38 1 32 1 4 
232 MALI 25 3 15 7 
1 19 236 BOURKINA-FAS 47 27 8 240 NIGER 59 
3 
50 1 
248 SENEGAL 72 28 40 
4 
1 





272 IVORY COAST 167 18 42 3 45 
276 GHANA 618 1 585 
87 
3 5 24 
288 NIGERIA 1691 483 288 313 5 515 
302 CAMEROON 195 24 22 88 69 1 11 
314 GABON 35 1 25 5 4 





330 ANGOLA 69 1 20 15 1 25 
334 ETHIOPIA 196 32 1 151 12 
342 SOMALIA 81 
1 ti 9 71 1 1 346 KENYA 144 1 19 114 







352 TANZANIA 168 3 113 
2 
39 
366 MOZAMBIQUE 29 3 1 12 11 
1 370 MADAGASCAR 51 1 18 31 
372 REUNION 67 
5 
62 5 45 373 MAURITIUS 82 20 12 
378 ZAMBIA 131 
1 4 
5 9 117 
382 ZIMBABWE 35 











400 USA 7244 418 1543 86 374 2578 442 1665 
404 CANADA 1006 1 31 74 1 46 1 503 29 28 292 
412 MEXICO 672 266 25 29 14 10 142 100 86 
416 GUATEMALA 35 1 1 31 1 1 
424 HONDURAS 21 
5 1 2 
5 16 
432 NICARAGUA 38 
3 ti 23 7 5 436 COSTA RICA 44 20 8 442 PANAMA 153 
2 9 
151 2 
448 CUBA 65 37 
4 
17 
456 DOMINICAN A. 76 1 56 15 
472 TRINIDAD, TOB 14 
2 1 27 3 11 
1 1 12 
480 COLOMBIA 185 133 5 3 
484 VENEZUELA 715 3 41 16 14 520 1 120 
496 FR. GUIANA 15 
5 1 
1 ; 13 1 3 500 ECUADOR 72 14 48 
2 504 PERU 389 329 1 8 1 
13 
41 7 
508 BRAZIL 421 1 53 1 187 101 65 
512 CHILE 170 
75 





528 ARGENTINA 175 2 18 9 110 5 14 
416 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Destination 
Nimexe EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutsch land 'EM66a Espana France Ireland Halia Nederland Portugal UK 
8459.97 TEILE FUER MASCHINEN UND APPARATE FUER DIE METALLBE· UND -VERARBEITUNQ 
001 FRANCE 14438 2510 385 6359 104 
978 
6 3251 1465 358 
002 BELG.-LUXBG. 9076 
1208 
59 4345 140 1 1103 2406 44 





004 RF ALLEMAGNE 14445 2939 407 
2184 
122 739 6428 301 
005 ITALIE 4426 257 153 88 197 427 
1387 
766 356 
006 ROYAUME-UNI 6455 402 377 2616 60 455 59 1099 
291 007 IRLANDE 1341 350 33 636 
14 
20. 11 
008 DANEMARK 1778 57 
10 
1393 202 82 30 
D09 GRECE 787 76 85 33 17 530 69 010 PORTUGAL 858 8 7 588 14 170 38 
011 ESPAGNE 4922 222 528 1461 
2 
346 1010 1355 
9 028 NORVEGE 1072 32 121 592 18 9 289 
030 SUEDE 5183 55 152 1973 806 67 2193 228 515 032 FINLANDE 1689 17 94 490 
397 
72 156 54 
036 SUISSE 5101 218 71 3327 
2 
578 469 41 
038 AUTRICHE 3836 57 6 3166 79 409 116 1 
048 YOUGOSLAVIE 4524 1 
17 
1031 ti 239 18 3197 42 14 052 TURQUIE 616 5 210 
282 
335 11 14 
056 U.R.S.S. 17144 
905 
1040 15821 1 
200 058 RD.ALLEMANDE 1145 20 1289 40 297 84 060 POLOGNE 1878 87 50 51 
062 TCHECOSLOVAQ 1617 6 9 1453 12 
74 
137 
064 HONGRIE 708 100 2 433 
26 450 99 208 ALGERIE 764 26 121 12 129 53 390 AFR. DU SUD 999 41 
777 
573 3 3 
471 
269 57 
400 ETATS-UNIS 8556 339 4029 52 72 1077 1032 707 
404 CANADA 1347 267 201 444 
1 
212 110 21 92 
412 MEXIQUE 1465 10 1326 17 110 1 
484 VENEZUELA 578 12 55 155 80 1 306 24 31 508 BRESIL 1349 1240 23 





647 EMIRATS ARAB 588 
1459 
4 12 35 13 
664 INDE 2362 36 116 32 726 15 14 720 CHINE 1662 30 1184 129 192 91 
728 COREE DU SUD 692 
52 
1 597 56 62 38 732 JAPON 1072 3 631 36 215 108 800 AUSTRALIE 956 1 88 456 228 89 56 
1000 MON DE 139853 11033 5506 53300 74 1676 5613 1034 42698 14616 194 4109 
1010 INTRA-CE 65717 8029 2001 24535 
74 
549 3092 545 14683 10556 190 1537 
1011 EXTRA-CE 74112 2979 3505 28766 1126 2520 489 28016 4061 4 2572 
1020 CLASSE 1 35199 1085 1557 16983 871 1125 489 8823 2589 1677 
1021 A EL E 17001 379 445 9553 
74 
809 561 3377 1257 
4 
620 
1030 CLASSE 2 14316 1737 908 6066 256 885 2742 1092 552 
1031 ACP~66i 1194 77 200 154 74 14 152 110 380 4 29 1040 CLA S 3 24595 157 1040 5715 511 18450 380 342 
8459.99 PARTS OF MACHINES AND APPLIANCES N.E.S. 
TEILE FUER MASCHINEN U. APPARATE, ANG. 
001 FRANCE 104595 6497 3119 30596 43 1553 
7655 
188 39522 8404 8 14667 




2028 134 15673 14444 2 6622 
003 PAYS-BAS 65765 2581 22789 82 3072 52 11049 34822 1 14535 004 RF ALLEMAGNE 130952 6519 4854 
17067 
105 1689 15322 789 41629 134 25089 
005 ITALIE 39961 1091 577 16 564 7036 62 
23800 
4272 54 9222 
006 ROYAUME-UNI 78487 2933 4002 20089 434 10082 1808 15315 24 
18830 007 IRLANDE 23911 211 172 1699 20 291 54 879 2029 4 008 DANEMARK 15580 119 
42 
6391 641 4323 1106 2921 
D09 GRECE 8716 8 1304 8 749 
12 
5935 151 519 
010 PORTUGAL 11445 76 472 1873 30 722 707 5349 481 114 1753 011 ESPAGNE 46347 737 601 5304 
1954 
4126 1 25998 2797 6639 
021 ILES CANARIE 2664 
6 
14 24 16 512 28 116 
024 ISLANDE 856 235 179 59 
:i 
173 32 172 
028 NORVEGE 26094 391 2735 4738 
67 
2613 3760 629 11225 
030 SUEDE 27364 409 3039 6919 864 90 7878 2104 5994 
032 FINLANDE 11582 443 734 3678 
24 
2 892 1 3200 674 1958 
036 SUISSE 46284 1119 759 19938 63 3384 49 16363 1572 
14 
3013 
038 AUTRICHE 25576 227 409 16460 12 125 687 1 4650 2179 812 




6230 691 1898 
052 TURQUIE 16489 53 52 1495 168 13749 73 783 
056 U.R.S.S. 28233 2 3 5135 188 2336 19154 478 937 
058 RD.ALLEMANDE 4460 272 614 
3432 
63 1375 1073 1063 
060 POLOGNE 6448 63 104 
14 
187 1611 734 317 
062 TCHECOSLOVAQ 10235 370 77 6113 607 1949 331 774 
064 HONGRIE 8516 4 141 3736 5 166 2083 292 2089 
066 ROUMANIE 1989 
73 20 1237 350 16 361 
1 24 
068 BULGARIE 8961 1342 10 221 885 117 Ii 6313 204 MAROC 4950 305 24 378 255 1706 2156 23 95 
208 ALGERIE 10414 114 1105 271 3318 5202 159 245 
212 TUNISIE 3908 141 556 185 21 856 2601 6 97 216 LIBYE 9540 1 650 
4 
44 5644 2095 550 
220 EGYPTE 10933 70 71 2694 513 3890 282 3408 
224 SOUDAN 3345 20 1695 23 605 518 484 
228 MAURITANIE 616 
2 
21 550 20 9 16 
232 MALI 574 54 347 149 
2 
21 
236 BOURKINA·FAS 780 3 1 725 18 31 
240 R 1450 7 10 1389 11 33 
248 L 1271 11 
5 
70 981 134 
42 
75 





272 OIRE 2418 2 357 488 111 321 
276 GHANA 3434 17 
8 
2710 ; 23 76 117 491 288 NIGERIA 20344 3852 1358 
12 
1414 3641 131 9939 
302 CAMEROUN 2785 309 345 1 1084 817 21 196 
314 GABON 887 1 85 697 37 3 44 
318 CONGO 835 
379 
5 22 539 97 2:i 194 322 ZAIRE 1794 ti 320 55 707 276 54 67 330 ANGOLA 1189 3 29 330 174 13 525 
334 ETHIOPIE 1994 
2 
648 59 1086 201 
342 SOMALIE 927 
2 
3 181 727 
128 
14 
346 KENYA 2436 1 184 31 365 1725 





352 TANZANIE 1482 19 43 112 752 131 
500 
366 MOZAMBIQUE 628 2 28 41 190 227 9 
370 MADAGASCAR 501 3 30 173 287 1 7 
372 REUNION 633 
2 
5 580 46 2 





378 ZAMBIE 1639 18 78 196 1343 
















400 ETATS-UNIS 144646 4168 44156 445 9796 575 31896 17002 34503 
404 CANADA 16002 28 464 2221 2 7 1088 28 6141 882 59 5102 
412 MEXIQUE 9226 523 369 1583 259 663 3269 848 1712 
416 GUATEMALA 641 10 
:i 
64 16 37 433 30 51 
424 HONDURAS 580 4 5 1 1 164 374 28 




75 73 368 7 13 
436 COSTA RICA 685 2 169 132 87 
442 PANAMA 683 1 11 
235 62 
633 14 24 
448 CUBA 1624 
:i 
92 798 3 434 
456 REP.DOMINIC. 922 47 11 1 269 66 525 m b~~6~AiRE TOB 527 60 17 33 3 19 145 43 284 2817 446 39 233 1739 148 135 
484 VENEZUELA 9788 62 1234 177 722 6266 19 1306 





19 60 500 EQUATEUR 1287 239 20 816 
504 PEROU 3312 1735 17 266 11 5 927 53 298 
508 BRESIL 8380 95 8 1876 16 456 
:i 
3071 1186 1672 
512 CHILI 3058 
4075 
761 75 143 1112 101 863 







528 ARGENTINE 4561 116 1695 218 1909 183 
J 417 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-1..ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I . Ireland I I Nederland I PorttJgal I EUR 12 France Italia UK 
8459.99 





612 IRAQ 733 7 n 42 414 189 




90 1 60 
624 ISRAEL 410 36 
24 
255 18 74 




37 48 3 26 
632 SAUDI ARABIA 650 70 93 5 69 254 23 104 
636 KUWAIT 144 
1 
3 33 4 80 1 23 
640 BAHRAIN 75 12 2 18 42 
644 QATAR 49 3 1 1 13 2 31 647 LI.A.EMIRATES 302 16 30 14 138 102 
649 OMAN 309 245 3 1 5 4 51 
652 NORTH YEMEN 75 33 3 2 71 3 1 662 PAKISTAN 233 7 121 67 
664 INDIA 993 4 165 45 242 59 477 
669 SRI LANKA 162 1 
18 
4 9 9 139 
680 THAILAND 434 26 
1 
344 16 30 
700 INDONESIA 841 
23 
173 629 29 9 
701 MALAYSIA 220 
28 
14 4 60 55 64 
706 SINGAPORE 356 13 39 24 112 33 107 
708 PHILIPPINES 90 13 
1 
30 3 24 2 17 
720 CHINA 2201 90 306 50 1775 33 36 728 SOUTH KOREA 492 1 57 8 170 100 66 
732 JAPAN 625 14 4 215 32 186 65 109 
736 TAIWAN 597 
1 
1 48 4 376 40 128 
740 HONG KONG 255 3 24 6 115 16 90 
800 AUSTRALIA 877 12 11 99 74 315 27 338 
804 NEW ZEALAND 242 112 7 4 41 78 
1000 WORLD 98849 5173 2468 16817 81 1246 7719 472 39106 9332 126 16311 
1010 INTRA-EC 46234 2668 1199 6992 37 688 4991 430 16839 7193 87 7112 
1011 EXTRA-EC 50611 2507 1267 9826 39 558 2728 42 22266 2139 39 9200 
1020 CLASS 1 24710 568 971 5842 1 129 909 38 10393 1055 29 4775 
1021 EFTA COUNTR. 10449 118 686 3522 
39 
11 324 15 3622 398 
10 
1753 
1030 CLASS 2 19960 1855 239 2767 407 1576 5 8400 807 3855 
1031 ACP~66) 4898 561 9 1214 2 8 688 4 1092 104 9 1207 
1040 CLA S 3 5945 84 57 1216 24 243 3474 277 570 
8460 MOULDING BOXES FOR METAL FOUNDRY~ MOULDS OF A TYPE USED FOR METAL (OTHER THAN INGOT MOULDS), FOR METAL CARBIDES, FOR 
GLASS, MINERAL MATERIALS OR RUBBE OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
g~~~HitiOJt.DEf!EM~~~k(i ru:s~~~tmc.POUR LES METAUX, LES CARBURES METALL. LE VERRE, LES MATIERES MINERALES, LE 
8460.31 MOULDING BOXES 
CHASSIS DE FONDERIE 
001 FRANCE 182 19 15 70 46 10 21 





004 FR GERMANY 202 2 
5 27 
47 9 
006 UTD. KINGDOM 43 2 20 1 7 1 036 SWITZERLAND 242 216 5 
212 TUNISIA 159 6 2 153 12 400 USA 498 473 10 20 616 IRAN 31 11 
1000 WORLD 2235 94 18 890 17 203 192 29 348 44 400 
1010 INTRA-EC 674 25 
18 
88 8 181 104 29 114 22 103 
1011 EXTRA-EC 1559 68 802 8 21 88 1 234 22 297 
1020 CLASS 1 1086 4 736 1 20 3 1 34 2 285 
1021 EFTA COUNTR. 282 68 4 229 7 20 1 1 11 2 14 1030 CLASS 2 457 66 1 86 197 20 12 
8460.41 INJECTION OR COMPRESSION TYPE MOULDS FOR METAL OR METAL CARBIDES 
MOULES ET COQUILLES POUR METAUX ET CARBURES METALUQUES, POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 

















006 UTD. KINGDOM 92 1 3 25 
008 DENMARK 15 
25 
15 
13 9 31 4 011 SPAIN 125 6 43 030 SWEDEN 48 24 2 4 2 10 
036 SWITZERLAND 200 150 26 20 2 
038 AUSTRIA 233 197 1 30 5 
046 YUGOSLAVIA 96 1 2 32 95 208 ALGERIA 44 Ii 1 9 18 19 400 USA 78 3 8 21 
404 CANADA 58 47 7 4 
1000 WORLD 3m 412 23 1035 9 259 641 53 758 94 158 335 
1010 INTRA-EC 2613 404 2 538 5 228 536 52 430 81 124 213 
1011 EXTRA-EC 1167 8 21 498 4 31 106 1 329 13 34 122 
1020 CLASS 1 823 8 9 455 1 2 49 182 13 28 76 
1021 EFTA COUNTR. 516 9 387 1 1 29 54 12 3 20 
1030 CLASS 2 275 12 31 3 25 55 95 6 46 
1040 CLASS 3 71 12 4 2 53 
8460.49 MOULDS FOR METAL OR METAL CARBIDES, OTHER THAN INJECTION OR COMPRESSION TYPES 
MOULES ET COOUILLES POUR METAUX ET CARBURES METALUQUES, AUTRES QUE POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 
001 FRANCE 823 94 224 151 
147 
322 1 2 29 




13 12 12 





004 FR GERMANY 971 39 
217 
306 5 287 33 005 ITALY 458 13 
2 
4 1 218 
:i 32 1 21 4 006 UTD. KINGDOM 421 4 177 1 179 2 20 010 PORTUGAL 53 1 9 16 4 3 
2 011 SPAIN 258 
3 Ii 123 123 7 3 028 NORWAY 117 23 
3 13 
82 030 SWEDEN 118 1 93 6 036 SWITZERLAND 130 14 51 21 43 
4 
1 038 AUSTRIA 92 51 1 36 5 046 YUGOSLAVIA 70 13 
32 2 
51 
052 TURKEY 62 22 5 
056 SOVIET UNION 22 18 
1 
4 
060 POLAND 40 99 39 208 ALGERIA 130 
32 
12 19 
20 390 SOUTH AFRICA 60 
100 
7 57 118 13 400 USA 763 400 17 58 404 CANADA 135 68 
15 
51 12 2 412 MEXICO 80 27 6 32 484 VENF.ZUELA 76 38 3 16 17 
4 508 BRAZIL 260 74 115 67 616 IRAN 128 128 
26 7 20 664 INDIA 135 82 728 SOUTH KOREA 52 51 
11 
1 
3 6 800 AUSTRALIA 58 38 
1000 WORLD 8789 198 13 2449 7 769 1332 69 1258 41 45 608 
1010 INTRA-EC 3585 170 4 1059 a 451 984 10 687 34 29 151 





:i 99 1030 CLASS 2 1424 10 525 205 224 1 265 1040 CLASS 3 147 66 17 1 63 
418 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Beslimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 J Belg.-Lux. I Oanmark J Deutschland J 'EAA66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8459.99 
600 CHYPRE 987 7 12 68 33 1 439 5 422 
608 SYRIE 2274 12 263 
32 
652 931 60 416 612 IRAQ 10375 841 1698 197 5869 1678 




25 1339 68 2948 
624 ISRAEL 9767 50 1526 
49 
627 5837 357 1355 
628 JORDANIE 1563 54 9 245 1 130 690 67 
1 
318 
632 ARABIE SAOUD 10768 754 46 2152 20 169 1361 3239 474 2552 
636 KOWEIT 3114 1 58 1164 9 185 1073 21 603 
640 BAHREIN 1116 14 10 219 3 15 310 1 544 





647 EMIRATS ARAB 5326 46 15 858 553 1816 1905 
649 OMAN 2427 1396 3 86 48 97 45 752 
652 YEMEN DU NRD 620 
119 
6 27 37 526 
192 
24 
662 PAKISTAN 3539 
11 
243 96 1854 1035 
664 INDE 20034 147 3122 2518 5959 658 7619 
669 SRI LANKA 1854 20 12 71 
123 
234 22 1495 
680 THAILANDE 3874 15 201 723 
3 
2088 273 451 
700 INDONESIE 11155 35 
6 
6398 86 3145 658 830 
701 MALAYSIA 3826 265 645 4 303 
1 
755 685 1163 
706 SINGAPOUR 11535 165 346 1231 1 1106 2844 992 4849 
708 PHILIPPINES 2873 217 1 820 41 179 649 432 534 
720 CHINE 22041 13 40 3311 958 15887 96 1736 
728 COREE DU SUD 9822 954 49 1900 
4 
376 22 3384 2028 1131 732 JAPON 18562 204 108 6511 872 4178 1554 5109 





740 HONG-KONG 5457 65 66 847 
11 
212 2064 160 2038 
800 AUSTRALIE 16925 284 301 2515 921 30 4063 762 8038 
804 NOUV.ZELANDE 4338 22 1606 389 10 65 540 35 1671 
1000 MON DE 1365192 55761 33210 314255 439 12663 109179 3945 429832 132193 663 273052 
1010 INTRA-CE 585945 29763 16853 120301 227 7101 49681 3098 174158 83821 343 100599 
1011 EXTRA-CE 778919 25974 16357 193950 170 5553 59303 ' 847 255625 48366 320 172454 
1020 CLASSE 1 390568 7513 12721 117981 38 951 23001 819 108966 28368 92 90118 
1021 A EL E 137754 2594 7911 51911 36 258 8499 144 36023 7189 14 23175 
1030 CLASSE 2 295597 17666 2636 51529 132 3799 31654 28 102431 16869 228 68625 
1031 ACP~66~ 58842 4970 114 10092 28 137 11539 5 11390 1694 197 18676 1040 CLA S 3 92750 796 999 24440 802 4650 44225 3128 13710 
8450 
~~il'i?NmEs~~R'tR'fo~Of~C:l~ ~R'fii~~ fil\~~Ea[,&~,~EJAL (OTHER THAN INGOT MOULDS~ FOR METAL CARBIDES, FOR 
GIESSEREl.fORMKAESTEN UND FORMEN, FUER MET AUE, HAR TM ET ALLE, GLAS, MINERAUSCHE STOFFE, KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
8450.31 MOULDING BOXES 
GIESSEREIFORMKAESTEN 
001 FRANCE 642 34 66 58 21 335 46 82 
003 PAYS-BAS 591 30 5 168 10 134 250 1 164 50 229 004 RF ALLEMAGNE 1657 22 
123 
697 488 
006 ROYAUME-UNI 553 87 27 
44 
1 76 236 3 
18 036 SUISSE 664 479 13 1 108 1 
212 TUNISIE 802 15 
2 7 38 787 139 400 ETATS-UNIS 605 239 180 
934 616 !RAN 992 58 
1000 MON DE 10268 332 90 1842 245 255 594 117 3954 1105 1734 
1010 INTRA-CE 4323 173 5 522 85 198 422 98 1577 106 1137 
1011 EXTRA-CE 5945 159 85 1319 160 57 172 19 2377 999 598 
1020 CLASSE 1 2426 6 54 1117 16 51 39 19 554 66 504 
1021 A EL E 1299 6 54 797 13 44 1 19 234 33 98 
1030 CLASSE 2 3206 153 202 144 6 133 1543 934 91 
8450.41 INJECTION OR COMPRESSION TYPE MOULDS FOR METAL OR METAL CARBIDES 
DRUCKGUSSWERKZEUGE (.fORMEN) FUER METALLE UND HARTMETALLE 
















003 PAYS-BAS 3600 
69 
1016 7 329 533 
539 
400 
004 RF ALLEMAGNE 14448 4778 
1196 23 
1324 1916 139 2567 365 2751 





006 ROYAUME-UNI 2266 43 45 219 224 3 
008 DANEMARK 570 1 569 
361 162 130 18 011 ESPAGNE 1807 225 
148 
911 
030 SUEDE 1468 6 1090 1 21 10 116 73 31 036 SUISSE 3455 
20 
2503 250 497 177 
038 AUTRICHE 3384 2560 57 642 105 





4 351 400 ETATS-UNIS 2331 239 
1 
342 1091 162 
404 CANADA 1226 640 3 111 271 
1000 MON DE 57702 6688 588 17258 114 3086 6687 718 12691 1894 3013 4965 
1010 INTRA-CE 36443 6407 77 8241 48 2142 4771 703 6200 1736 2337 3781 
1011 EXTRA-CE 21261 281 511 9017 66 944 1917 15 6491 158 677 1184 
1020 CLASSE 1 15521 133 294 7977 1 31 717 14 4773 150 558 873 
1021 A EL E 9068 6 281 6575 1 21 316 
1 
1284 143 96 365 
1030 CLASSE 2 3962 149 217 332 65 626 1067 1071 4 119 311 
1040 CLASSE 3 1781 708 286 133 648 4 
8450.49 MOULDS FOR MET AL OR MET AL CARBIDES, OTHER THAN INJECTION OR COMPRESSION TYPES 
GIESSFORMEN FUER METAUE UND HARTMETALLE, KEINE DRUCKGUSSWERKZEUGE 
001 FRANCE 11118 511 1756 4595 608 5 3933 3 11 309 002 BELG.-LUXBG. 3293 206 1968 6 402 248 62 003 PAYS-BAS 1557 
6 
406 53 69 3 333 303 139 534 004 RF ALLEMAGNE 11121 611 
2109 
3040 1300 37 4731 901 
005 ITALIE 2959 287 
148 
125 3 375 1 
289 
8 354 51 006 ROYAUME-UNI 2981 30 1693 21 338 71 37 45 010 PORTUGAL 724 
3 
151 95 180 36 
1 
217 45 011 ESPAGNE 2484 
49 
1600 711 76 
3 
48 
028 NORVEGE 912 65 741 
27 237 
54 
030 SUEDE 3701 17 18 3247 
3 
155 
036 SUISSE 1584 12 633 179 737 20 
038 AUTRICHE 2364 1578 
41 
57 708 21 40 046 YOUGOSLAVIE 1485 234 
82 144 
1168 2 
052 TUROUIE 1003 632 17 128 
056 U.R.S.S. 956 767 
14 
189 
060 POLOGNE 1042 9 3 291 1025 208 ALGERIE 1104 14 9 392 398 361 390 AFR. DU SUD 1167 22 
1 
693 2 69 99 11 6 130 400 ETATS-UNIS 14795 11 6474 1637 146 5955 336 
404 CANADA 2518 33 29 2048 2 291 51 3 61 
412 MEXIQUE 2525 467 169 57 1832 
42 30 484 VENEZUELA 1170 404 103 33 558 60 508 BRESIL 5583 1491 1085 2947 
616 IRAN 2572 2560 300 12 424 664 INDE 1760 933 103 
728 COREE DU SUD 877 5 872 42 3 2 2 106 800 AUSTRALIE 679 490 34 
1000 MON DE 91973 2026 407 37348 242 11070 6852 375 27762 755 747 4389 
1010 INTRA-CE 37147 1661 304 10115 178 7927 3467 119 10111 618 548 2099 
1011 EXTRA-CE 54826 365 103 27232 64 3142 3386 257 17651 137 199 2290 
1020 CLASSE 1 30594 166 97 16972 9 1743 874 244 9107 39 130 1213 
1021 A EL E 8715 94 67 6250 55 902 286 13 1747 28 69 243 1030 CLASSE 2 20583 198 
6 
8731 2498 6967 98 1052 
1040 CLASSE 3 3650 1529 497 14 1578 26 
J 419 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Oanmark I Oeutschland I 'EM66a I I I , Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Espana France Italia UK 
8460.52 MOULDS FOR GLASS 
MOULES ET COOUILLES POUR LE VERRE ' 
: 
001 FRANCE 268 100 15 98 i 4 28 3 20 
002 BELG.-LUXBG. 138 
138 
1 18 57 ! 2 50 2 8 
003 NETHERLANDS 294 9 
16 
130 35 20 2 17 004 FR GERMANY 509 186 
11 
210 40 





006 UTD. KINGDOM 141 31 7 86 
28 007 IRELAND 40 5 3 
1 
4 
008 DENMARK 105 32 8 5 
1 15 
59 
011 SPAIN 176 
6 
159 1 
028 NORWAY 34 
28 
2 1 25 
030 SWEDEN 109 73 
10 58 8 036 SWITZERLAND 149 8 73 
:i 038 AUSTRIA 149 32 31 78 5 
220 EGYPT 42 5 12 16 3 6 
288 NIGERIA 22 11 
1 
11 
390 SOUTH AFRICA 46 2 
5 6 
43 
400 USA 171 12 109 39 





412 MEXICO 38 13 11 4 
1 
2 
484 VENEZUELA 60 26 3 14 16 
504 PERU 42 22 
4 2:i 
3 17 
624 ISRAEL 37 10 
15 800 AUSTRALIA 23 6 2 
1000 WORLD 3218 755 2 319 170 1078 6 159 99 29 601 
1010 INTRA-EC 1861 521 2 71 126 m 6 58 98 23 179 
1011 EXTRA-EC 1358 234 248 45 301 101 1 6 422 
1020 CLASS 1 774 92 204 6 205 67 1 199 
1021 EFTA COUNTR. 447 68 185 
39 
93 64 1 
6 
36 
1030 CLASS 2 537 141 33 90 34 194 
1031 ACP~66) 89 39 
12 
1 5 44 
1040 CLA S 3 48 6 30 
8460.61 MOULDS FOR MINERAL MATERIALS 
MOULES ET COOUILLES POUR MA TIERES MINERALES 
001 FRANCE 927 54 62 680 14 
101 
98 13 6 
002 BELG.-LUXBG. 515 
s:i 9 197 3 7 198 2 003 NETHERLANDS 541 41 238 
49 










006 UTD. KINGDOM 1448 
70 
816 87 355 1 





1 011 SPAIN 141 1 9 85 1 4 
028 NORWAY 117 94 22 
1 
1 
1 030 SWEDEN 333 40 119 212 10 66 4 036 SWITZERLAND 591 
2 
446 24 1 
038 AUSTRIA 260 20 258 34 109 052 TURKEY 266 
62 
103 
41 062 CZECHOSLOVAK 147 39 26 5 204 MOROCCO 181 
7 52 
19 136 
208 ALGERIA 192 6 91 36 
212 TUNISIA 188 
2 
3 185 
2:i 216 LIBYA 1279 
19 
1254 
12 220 EGYPT 75 15 25 4 
272 IVORY COAST 397 
8 91 
397 
1 288 NIGERIA 101 1 





10 3 2 36 400 USA 981 216 688 
404 CANADA 239 26 190 2 17 4 
480 COLOMBIA 95 93 2 
26 484 VENEZUELA 26 
1 528 ARGENTINA 287 
104 11:i 
286 84 632 SAUDI ARABIA 301 
3 2 647 U.A.EMIRATES 65 646 58 52 2 680 THAILAND 753 
5 
12 43 
2 800 AUSTRALIA 39 23 9 
1000 WORLD 13817 1130 869 4682 16 147 4608 13 1302 679 19 352 
1010 INTRA-EC 5007 391 460 2264 3 81 829 13 262 635 15 54 
1011 EXTRA-EC 8810 740 409 2419 13 65 3778 1041 43 4 298 
1020 CLASS 1 2945 60 299 1550 10 3 755 87 28 2 151 
1021 EFTA COUNTR. 1359 40 234 975 10 54 66 25 7 1 2 1030 CLASS 2 5449 660 48 816 2 2915 805 1 147 
1031 ACP~66) 708 14 6 95 
1 
2 585 1 
14 
1 4 
1040 CLA S 3 415 20 62 52 7 109 150 
8460.71 INJECTION OR COMPRESSION TYPE MOULDS FOR RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
MOULES ET COQUILLES POUR CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES, POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 
001 FRANCE 285B 283 13 1030 613 
1275 
1 312 103 242 261 
002 BELG.-LUXBG. 2838 
678 
2 717 429 
12 
56 310 8 41 
003 NETHERLANDS 2250 24 1113 
4 
86 65 30 536 85 157 004 FR GERMANY 4220 782 101 
710 
390 928 55 1161 149 114 
005 ITALY 1078 41 1 1 150 140 1 
74 
3 7 24 
006 UTD. KINGDOM 1860 329 14 961 64 131 29 46 212 





009 GREECE 84 1 
1 
15 41 3 12 
11 
2 
010 PORTUGAL 220 2 53 87 12 
25 
40 50 14 011 SPAIN 873 52 21 144 439 119 5 18 
028 NORWAY 341 23 57 253 
5 10 39 
3 5 030 SWEDEN 1228 187 104 682 
2 
109 92 
032 FINLAND 183 24 11 104 4 
72 
17 5 16 036 SWITZERLAND 1052 18 24 723 30 135 25 6 19 
038 AUSTRIA 789 11 7 660 15 60 32 1 3 046 MALTA 24 
1 
16 
5 54 1 1 6 048 YUGOSLAVIA 296 90 
1 
146 
1 26 7 052 TURKEY 140 60 1 
1 
44 
056 SOVIET UNION 347 34 115 192 39 1 058 GERMAN DEM.R 35 
1 6 3 39 2 060 POLAND 67 8 
16 14 





064 HUNGARY 71 38 
4 
13 34 :i 068 BULGARIA 50 8 
24 
1 
204 MOROCCO 59 
2 
6 12 13 2 208 ALGERIA 125 
1 
37 66 17 3 212 TUNISIA 56 3 3 25 24 216 LIBYA 26 
6 
5 
1 1 4 
21 
2:i 15 220 EGYPT 93 25 18 248 SENEGAL 21 
19 
16 4 1 
1 272 IVORY COAST 77 
4 6 6 




48 390 SOUTH AFRICA 75 21 33 19 105 31 8 24 3 400 USA 3365 88 934 57 223 1660 212 404 CANADA 233 
3 
5 106 11 19 
7 




3 12 1 484 VENEZUELA 144 11 56 35 21 6 504 PERU 20 
16 
2 2 4 5 13 14 508 BRAZIL 131 16 66 13 528 ARGENTINA 97 9 43 2 1 34 
4 
8 616 !RAN 50 
3 1 
45 
9 2 1 44 15 624 ISRAEL 211 101 35 1 632 SAUDI ARABIA 49 
18 




2 2 11 664 INDIA 61 2 30 6 6 15 
420 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA06a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8460.52 MOULDS FOR GLASS 
GIESSFORMEN FUER GLAS 
001 FRANCE 3864 1253 
9 
524 17 1105 
1248 6 
86 227 30 622 
002 BELG.-LUXBG. 1754 
1541 
178 29 128 21 135 
003 PAYS-BAS 4651 4 104 590 2617 4 3 32 7 379 004 RF ALLEMAGNE 8688 2330 
324 
4504 610 15 599 
005 ITALIE 1706 326 
11 44 952 27 163 
77 
006 ROYAUME-UNI 2348 571 229 1295 35 
324 007 IRLANDE 734 95 261 9 54 008 DANEMARK 1216 460 102 59 38 82 586 011 ESPAGNE 1420 
2 
5 1272 23 
028 NORVEGE 585 112 32 12 1 
427 





036 SUISSE 2357 368 655 191 40 038 AUTRICHE 2162 616 752 660 94 
220 EGYPTE 796 91 201 296 86 122 
288 NIGERIA 623 302 35 321 390 AFR. DU SUD 873 23 
362 124 
815 
400 ETATS-UNIS 5365 376 3701 802 





412 MEXIQUE 966 244 467 53 2 
26 
484 VENEZUELA 1275 611 43 312 307 
504 PEROU 602 359 
86 325 
13 230 
624 ISRAEL 694 283 345 800 AUSTRALIE 597 159 93 
1000 MON DE 51305 11748 25 5849 17 2281 18699 72 2890 400 261 9065 
1010 INTRA-CE 26672 6613 23 1727 17 1803 12097 72 964 386 201 2769 
1011 EXTRA-CE 24629 5133 1 4121 4n 6603 1926 13 59 6296 
1020 CLASSE 1 14619 2295 1 2989 124 4777 1306 2 3125 
1021 A EL E 6301 1548 1 1971 353 929 1248 2 59 602 1030 CLASSE 2 9177 2828 799 1616 594 11 2917 
1031 ACP~66~ 1820 749 2 20 26 
47 1002 
1040 CLA S 3 834 10 334 210 254 
8460.61 MOULDS FOR MINERAL MATERIALS 
GIESSFORMEN FUER MINERALISCHE STOFFE 
001 FRANCE 5179 228 463 3636 88 136 
559 36 169 
002 BELG.-LUXBG. 2239 
89 
79 1062 12 116 827 7 





004 RF ALLEMAGNE 3547 259 1140 
1492 57 





5 011 ESPAGNE 663 5 95 269 75 27 
028 NORVEGE 1068 856 204 59 
4 4 





036 SUISSE 2757 1 2249 189 36 3 
038 AUTRICHE 1189 
21 
10 1174 3 1 1 219 052 TURQUIE 847 
256 
384 1 222 
062 TCHECOSLOVAQ 693 151 
159 
116 170 
204 MAROC 748 
49 591 
47 542 
208 ALGERIE 1310 61 445 164 
212 TUNISIE 959 
15 
24 935 68 216 LIBYE 3280 
124 1 
3197 
109 220 EGYPTE 505 118 149 4 
272 COTE IVOIRE 1505 
18 694 
1505 22 288 NIGERIA 737 3 





227 27 33 123 400 ETATS-UNIS 5249 1841 2797 
404 CANADA 1914 158 1537 21 8 135 55 
480 COLOMBIE 1120 1102 14 4 
484 VENEZUELA 995 48 947 
528 ARGENTINE 984 654 6 222 978 2 365 632 ARABIE SAOUD 1247 
43 
4 
647 EMIRATS ARAB 517 665 452 156 18 
4 
680 THAILANDE 1416 40 141 454 12 800 AUSTRALIE 582 266 264 
1000 MON DE 64301 1547 6154 28403 134 1082 13884 25 8961 2487 72 1552 
1010 INTRA-CE 24736 794 3334 12n1 ST m 2213 25 2430 2044 30 461 
1011 EXTRA-CE 39565 753 2820 15632 n 505 11670 6531 443 43 1091 
1020 CLASSE 1 16213 38 2154 9169 12 53 3057 1042 240 33 415 
1021 A EL E 6927 18 1695 4617 12 
419 
253 249 66 
9 
17 
1030 CLASSE 2 21514 700 409 6118 63 8270 4845 5 676 
1031 ACP~66~ 3124 35 62 730 2 
11 2189 34 
197 
9 54 
1040 CLA S 3 1835 14 256 346 33 343 644 
8460.71 INJECTION OR COMPRESSION TYPE MOULDS FOR RUBBER OR ARTIRCIAL PLASTIC MATERIALS 
SPRITZGIESSWERKZEUGE UND PRESSWERKZEUGE (-FORMEN), FUER KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFFE 
001 FRANCE 52080 3510 829 23517 4 8953 11111 93 5977 1736 4042 3423 002 BELG.-LUXBG. 41335 
14576 
32 13970 4263 85 1026 9959 184 786 003 PAYS-BAS 50629 708 24277 
93 
2096 1657 652 
15373 
2070 4508 
004 RF ALLEMAGNE 70335 7635 3795 
18878 
7282 9607 495 20877 3208 1970 
005 ITALIE 23511 1069 5 14 1015 1715 12 2104 
80 124 599 
006 ROYAUME-UNI 33827 2448 696 15994 1460 3609 542 2851 4123 1475 007 IRLANDE 5964 
213 
25 3528 313 313 
15 
3 57 250 
008 DANEMARK 15573 
5 
12328 1075 435 51 1183 128 
273 
009 GRECE 1491 6 535 407 53 49 277 250 
31 
010 PORTUGAL 5085 76 116 1617 1464 270 583 1195 705 97 011 ESPAGNE 14036 633 416 3284 5226 2519 224 446 
028 NORVEGE 8413 147 2021 6041 
284 230 
12 80 112 
030 SUEDE 23433 1050 4983 12318 786 95 
2564 1218 
032 FINLANDE 3896 243 329 2598 29 1762 9 
197 56. 349 
036 SUISSE 36437 836 3296 23610 346 2471 3435 155 517 
038 AUTRICHE 20600 236 217 17560 5 155 1415 900 33 79 
046 MALTE 1682 2 1224 
4 8 
10 35 144 267 
048 YOUGOSLAVIE 7053 4 3 2340 1123 
3575 
30 631 230 052 TURQUIE 2389 10 1025 29 53 
266 
377 
056 U.R.S.S. 14834 
627 
8129 5714 725 57 058 RD.ALLEMANDE 684 





064 HONGRIE 2107 1428 126 
273 
1041 141 068 BULGARIE 1765 428 304 29 204 MAROC 1988 
3 
27 219 1118 297 23 
208 ALGERIE 3545 
5 
141 1035 1739 536 80 11 
212 TUNISIE 1299 143 89 563 498 1 
216 LIBYE 1264 
5 52 
633 
70 17 91 
631 
494 85 220 EGYPTE 2275 1054 407 
248 SENEGAL 538 3 6 
15 310 
420 91 18 





288 NIGERIA 1419 78 210 13 89 529 199 
299 
390 AFR. DU SUD 1800 408 
2404 





400 ETATS-UNIS 65065 973 13911 1088 3740 5481 32258 3405 
404 CANADA 6065 20 424 2573 347 382 228 
531 561 410 817 
412 MEXIQUE 2784 104 910 322 181 472 2 463 102 
480 COLOMBIE 1059 40 
37 
463 233 202 90 209 4 484 VENEZUELA 3897 6 874 1259 892 621 6 
504 PEROU 773 
16 
22 84 9 62 124 534 243 508 BRESIL 5092 1031 623 350 2355 412 
528 ARGENTINE 2705 16 
3 
572 1041 87 77 804 
186 
108 
616 !RAN 1749 90 1499 237 
4 57 
1083 64 624 ISRAEL 6096 14 3714 103 668 123 
632 ARABIE SAOUD 1118 12 4 411 201 87 127 178 98 
662 PAKISTAN 1333 786 
81 
343 9 18 18 13 
155 
664 INDE 2161 122 1452 66 187 64 180 
J 421 
1987 Mangen - Quantity- QuantMs: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8480.71 
701 MALAYSIA 16 1 1 10 4 
706 SINGAPORE 65 56 4 2 2 
708 PHILIPPINES 49 
2 
46 1 1 
720 CHINA 158 28 2 126 
728 SOUTH KOREA 35 4 7 7 17 
732 JAPAN 26 1 14 2 9 
736 TAIWAN 8 3 ti 5 3' 2 5 7 3 41 740 HONG KONG 81 1 13 
2 800 AUSTRALIA 40 1 16 2 1 5 9 4 
1000 WO R LO 27845 2651 500 9759 26 2348 3540 183 3327 1189 2908 1414 
1010 INTRA-EC 17085 2192 178 5248 5 1923 3007 128 1811 1085 772 736 
1011 EXTRA-EC 10760 459 322 4512 21 424 534 54 1515 105 2136 678 
1020 CLASS 1 7799 370 243 3680 1 125 278 37 718 92 1849 406 




252 60 122 135 
1030 CLASS 2 2035 87 37 497 298 243 400 11 200 259 
1031 ACP~66) 320 17 11 24 
16 
21 98 41 2 3 103 
1040 CLA S 3 929 21 43 338 3 12 396 2 87 13 
8480.75 CAST IRON MOULDS FOR RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
MOULES ET COQUILLES POUR CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES ARTIF., AUTRES QUE POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION, 
EN FONTE 
001 FRANCE 361 8 209 16 55 22 20 3 83 002 BELG.-LUXBG. 367 148 
4 
164 
003 NETHERLANDS 28 
2 5 
15 
2 12 54 5 18 9 004 FR GERMANY 115 20 2 15 005 ITALY 48 1 1 15 44 2 3 9 006 UTD. KINGDOM 193 8 70 9 10 49 
18 011 SPAIN 50 1 29 ti 2 038 AUSTRIA 31 23 
048 YUGOSLAVIA 31 10 21 
594 058 GERMAN DEM.R 594 20 272 IVORY COAST 20 
5 2 9 4 400 USA 28 8 
1000 WORLD 2475 32 7 563 9 47 259 2 146 666 17 707 
1010 INTRA-EC 1214 19 5 466 2 42 163 2 75 91 11 338 1011 EXTRA-EC 1264 14 1 95 8 5 97 71 596 6 369 
1020 CLASS 1 489 1 66 3 17 2 44 5 351 




10 9 2 331 
1030 CLASS 2 161 18 76 26 18 





1040 CLA S 3 609 3 
8480.79 MOULDS FOR RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS, OTHER THAN INJECTION OR COMPRESSION TYPE OR OF CAST IRON 
MOULES ET COQUILLES POUR CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES ARTIF, AUTRES QUE POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 
ET NON EN FONTE 
001 FRANCE 1680 337 1 235 8 50 
379 
3 973 40 29 204 002 BELG.-LUXBG. 940 43 2 269 1 2 179 72 4 34 003 NETHERLANDS 340 96 1 
37 
34 6 102 45 5 57 004 FR GERMANY 2526 440 16 
42 
3 706 1182 7 84 
005 ITALY 412 124 4 3 213 1 
215 
2 3 20 
006 UTD. KINGDOM 686 282 61 1 6 126 153 8 11 
127 007 IRELAND 134 4 2 
1 
1 
1 008 DENMARK 46 
14 
7 32 5 





010 PORTUGAL 105 4 30 2 6 9 26 10 22 011 SPAIN 622 136 
31 
19 273 168 
3 
5 
028 NORWAY 333 15 9 
1 
245 30 
030 SWEDEN 224 2 9 58 115 3 35 
032 FINLAND 69 9 1 2 
1 
53 4 
036 SWITZERLAND 291 18 36 16 212 7 




1 2 133 12 
048 YUGOSLAVIA 169 7 
1 
156 35 052 TURKEY 306 64 2 203 056 SOVIET UNION 323 11 
1 
312 
058 GERMAN DEM.R 25 24 
060 POLAND 24 24 
062 CZECHOSLOVAK 17 16 
068 BULGARIA 16 
13 1 9 10 
16 
5 204 MOROCCO 63 25 
208 ALGERIA 136 11 2 4 39 80 
212 TUNISIA 217 1 6 210 
1 216 LIBYA 28 1 
3 1 
26 
220 EGYPT 87 2 73 8 
272 IVORY COAST 95 
1 
54 38 3 
288 NIGERIA 57 
7 
14 38 4 322 ZAIRE 42 
2 4 
19 16 
1 1 15 390 SOUTH AFRICA 87 33 1 
12 
30 
400 USA 969 92 62 11 184 370 16 31 189 
404 CANADA 237 26 12 6 24 2 62 3 136 412 MEXICO 114 4 1 74 1 
448 CUBA 15 
13 3 
14 6 1 480 COLOMBIA 34 2 10 
3 484 VENEZUELA 191 26 3 7 11 141 





504 PERU 43 
1 
31 
508 BRAZIL 46 
5 
6 39 
512 CHILE 20 
5 1 
5 10 
528 ARGENTINA 58 33 2 19 2 3 37 624 ISRAEL 155 5 11 95 632 SAUDI ARABIA 98 5 
5 
5 86 2 662 PAKISTAN 76 
3 
8 63 664 INDIA 43 
21 
37 3 680 THAILAND 33 1 10 
700 INDONESIA 55 41 ti 14 14 701 MALAYSIA 44 18 
4 
4 




1 36 736 TAIWAN 16 1 
2 
2 3 
5 800 AUSTRALIA 99 49 16 27 
1000 WORLD 13820 1907 66 1169 33 313 2210 187 6348 195 119 1273 1010 INTRA-EC 8002 1379 19 783 20 113 1749 171 2969 169 69 561 1011 EXTRA-EC 5820 528 47 387 13 199 461 17 3379 26 50 713 1020 CLASS 1 3112 285 45 280 7 16 231 15 1676 23 35 499 1021 EFTA COUNTR. 1145 44 43 162 6 169 18 3 757 6 14 112 1030 CLASS 2 2238 243 72 225 2 1297 2 208 
1031 ACP~66) 267 11 
1 
9 1 8 103 113 2 20 1040 CLA S 3 466 1 33 14 5 406 6 
8481 l~&~cY38~t~~~D~Ew:i,i.::A~~J,WR°o'llfoE:Af~~R SHELLS, TANKS, VATS AND THE LIKE, INCLUDING PRESSURE 
ARTICLES DE ROBINETTERIE ET ORGANES SIMJL POUR TUYAUTERIE, CHAUDIERES, RESERVOIRS, CUVES ET CONTENANTS SIMJL 
8481.10 PRESSURE REDUCING VALVES 
DETENDEURS 
001 FRANCE 612 48 94 123 17 30 122 33 1 174 002 BELG.·LUXBG. 240 
25 
33 63 1 
4 
21 17 2 73 003 NETHERLANDS 429 55 118 40 7 72 38 20 88 004 FR GERMANY 744 7 316 118 3 41 3 110 2 227 005 ITALY 368 1 54 2 37 17 136 
422 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays <!llclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM6c5a I Espana I France I Ireland I I Nederland I EUR 12 Italia Portugal I UK 
1460.71 
701 MALAYSIA 790 
91 
347 46 293 
1 
104 
706 SINGAPOUR 2642 
8 
2370 19 72 89 
708 PHILIPPINES 1694 
51 
1537 133 16 





11 55 732 JAPON 1456 14 1033 42 273 9 
736 T'AI-WAN 501 88 
171 
412 
207 153 75 104 80 29 3 740 HONG-KONG 2544 39 650 1036 
800 AUSTRALIE 909 7 521 88 13 53 96 1 67 65 
1000 MON DE 584294 36954 21908 242943 262 37894 49415 2894 69950 38887 58459 24728 
1010 INTRA-CE 313866 30166 6627 117930 112 28329 33993 1874 34680 31713 14835 13607 
1011 EXTRA-CE 270369 6788 15280 125013 151 9508 15421 1020 35270 7173 43623 11122 
1020 CLASSE 1 179498 3943 13740 85542 33 2401 7489 578 15600 6471 36464 7237 
1021 A EL E 92939 2517 10891 62174 
114 
664 2147 9 4944 4429 2889 2275 
1030 CLASSE 2 59483 2398 613 21351 6877 6909 442 11849 503 4888 3541 
1031 ACP~66~ 6569 545 150 757 21 337 2509 1007 67 38 1138 1040 CLA S 3 31389 449 927 18121 4 230 1024 7820 200 2271 343 
1460.75 CAST IRON MOULDS FOR RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
GIESSFORMEN FUER_KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF, AUSGEN. SPRITZGUSS- ODER PRESSGUSSWERKZEUGE, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 3134 41 1738 155 338 105 284 133 678 002 BELG.-LUXBG. 2558 
32 
1269 25 26 
63 
900 







004 RF ALLEMAGNE 1416 20 
288 
361 289 7 194 





006 ROYAUME-UNI 4136 39 2 1088 181 1748 817 
399 011 ESPAGNE 1161 5 760 14 3 
038 AUTRICHE 553 290 72 188 5 
048 YOUGOSLAVIE 566 171 395 
1842 058 RO.ALLEMANDE 1842 
615 272 COTE IVOIRE 615 
195 18 255 93 10 400 ETATS-UNIS 1386 815 
1000 MON DE 25136 322 90 7074 151 733 7119 19 2299 3393 369 3567 
1010 INTRA-CE 14417 135 75 4806 28 651 3388 1 741 1468 234 2890 
1011 EXTRA-CE 10718 187 14 2268 122 82 3731 18 1558 1925 136 677 
1020 CLASSE 1 4563 14 1531 8 1241 18 1164 30 135 422 




406 218 16 42 253 
1030 CLASSE 2 3749 454 2256 394 6 255 
1031 ACP~66~ 1218 18 6 1142 42 1890 
10 
1040 CLA S 3 2407 282 235 
1460.79 MOULDS FOR RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS, OTHER THAN INJECTION OR COMPRESSION TYPE OR OF CAST IRON 
GIESSFORMEN FUER KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF, AUSGEN. SPRITZGUSS- ODER PRESSGUSSWERKZEUGE, ANDERE ALS AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 32666 5068 4 4230 40 711 
1516 
22 19189 1170 109 2123 
002 BELG.-LUXBG. 11164 688 15 5165 2 23 1 2439 1603 63 352 003 PAYS-BAS 9404 3468 32 9 815 9 3051 
1089 
26 1293 
004 RF ALLEMAGNE 38165 5466 66 
723 
15 1145 7093 437 20559 84 2211 
005 ITALIE 8830 2463 64 99 45 5004 3 4567 91 13 189 006 ROYAUME-UNI 13076 2082 1989 8 84 3022 847 156 237 626 007 IRLANOE 854 7 2 56 2 1 48 112 
2 008 DANEMARK 1031 
211 
307 71 591 
42 
60 




251 1683 17 





011 ESPAGNE 10605 2286 2 803 2 4321 2603 3 115 
028 NORVEGE 1970 644 87 274 
10 9 460 56 449 030 SUEDE 5925 84 373 2473 2357 78 541 




1401 20 203 036 SUISSE 7286 144 13 2009 528 4194 318 
038 AUTRICHE 5264 
31 




3936 2 3 
052 TUROUIE 4916 1078 135 3481 136 
056 U.R.S.S. 9590 605 3 8982 
058 RO.ALLEMANDE 1692 
8 
97 1595 
6 060 POLOGNE 598 
28 
584 
062 TCHECOSLOVAO 918 2 888 




521 58 105 204 MAROC 1520 36 684 
208 ALGERIE 2834 147 113 170 451 1953 24 212 TUNISIE 1824 68 171 1561 
216 LIBYE 931 136 
17 43 751 44 220 EGYPTE 2879 259 
11 
2543 17 
272 COTE IVOIRE 1655 
7 
911 676 57 
288 NIGERIA 1379 
254 
384 894 94 





1 5 213 390 AFR. DU SUD 1784 544 
26 4 
8 726 
400 ETATS-UNIS 19651 1703 2244 424 4339 165 8351 76 238 2081 
404 CANADA 3644 433 338 4 954 49 1994 3 67 284 412 MEXIQUE 2744 350 148 8 1677 49 30 





480 COLOMBIE 1123 335 115 324 40 484 VENEZUELA 6266 856 364 232 274 4500 
500 EQUATEUR 688 
253 
334 4 3 347 
504 PEROU 1044 78 33 137 543 
508 BRESIL 1103 2 232 1 230 638 
512 CHILI 568 191 
491 
1 6 370 
528 ARGENTINE 1644 535 54 10 554 
54 32 47 624 ISRAEL 2964 1 
15 
742 415 59 1614 
632 ARABIE SAOUD 1300 460 6 89 658 2 70 





664 INOE 1038 238 659 79 
680 THAILANOE 837 586 54 23 171 3 
700 INDONESIE 1299 1009 49 23 218 197 701 MALAYSIA 1544 564 546 j 237 12 42 706 SINGAPOUR 781 
15 16 
69 606 45 
720 CHINE 678 326 160 106 55 
728 COREE DU SUD 693 
1 




15 1280 177 
736 T'AI-WAN 588 245 125 
12 
64 76 
529 800 AUSTRALIE 2750 1189 185 1 6 828 
1000 MON DE 255264 30486 754 35677 374 5503 33468 1936 127588 4541 1277 13662 
1010 INTRA-CE 129248 18590 160 17150 202 2174 22253 1638 55185 4165 688 7045 
1011 EXTRA-CE 125997 11895 593 18527 172 3329 11213 299 72388 376 588 6817 
1020 CLASSE 1 62674 5800 559 11100 98 543 5974 250 32733 249 310 5060 
1021 A EL E 22511 1209 497 6518 31 3 572 83 11812 162 279 
1624 
1030 CLASSE 2 47806 6078 18 6301 76 1956 4877 49 26549 127 1496 
1031 ACP~66~ 6213 435 16 
414 8 87 2300 2610 11 348 
1040 CLA S 3 15517 17 1127 830 361 13105 61 
1461 l~~M38~i~~Yf:D~EW:lltA~~g,Wiioo'lfloEM~fR SHELLS, TANKS, VATS AND THE LIKE, INCLUDING PRESSURE 
ARMATUREN UND AEHNL. APPARATE FUER ROHR· ODER SCHLAUCHLEITUNGEN, DAMPFKESSEL, TANKS, WANNEN ODER AEHNL.BEHAELTER 
8481.10 PRESSURE REDUCING VALVES 
DRUCKMINDERVENTILE 
001 FRANCE 11131 1114 2135 3892 2 91 656 1435 492 10 1960 002 BELG.-LUXBG. 4997 
696 
an 1522 10 223 198 379 18 1537 003 PAYS-BAS 8062 1247 2478 549 207 875 954 160 1627 004 RF ALLEMAGNE 14531 355 6450 
2104 
84 1267 13 1442 11 3955 
005 ITALIE 7188 44 1735 19 875 173 254 1984 
J 423 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country ~ Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Franc~ Ireland Italia UK 
8461.10 
006 UTD. KINGDOM 787 18 347 224 2 39 83 51 21 2 
51 007 IRELAND 109 43 2 3 2 2 6 




5 19 54 22 
010 PORTUGAL 311 5 4 2 1 3 
011 SPAIN 176 32 25 
12 
10 78 9 21 
021 CANARY ISLAN 59 42 33 2 13 3 1 64 028 NORWAY 172 47 2 4 8 
030 SWEDEN 385 
4 
266 25 3 11 29 51 
032 FINLAND 133 65 17 
2 
1 2 6 38 
036 SWITZERLAND 137 
1 
23 70 7 10 3 22 
038 AUSTRIA 232 17 160 1 17 14 22 
048 YUGOSLAVIA 81 6 38 10 6 11 3 7 
052 TURKEY 39 12 5 1 13 8 
064 HUNGARY 45 12 15 
124 
9 1 8 
208 ALGERIA 246 33 4 69 53 3 216 LIBYA 44 6 1 4 220 EGYPT 32 
25 
8 17 
288 NIGERIA 142 1 1 3 112 
382 ZIMBABWE 24 1 
9 2 
23 
390 SOUTH AFRICA 75 
28 6 Ii 13 4 64 400 USA 672 22 35 556 
404 CANADA 176 10 32 6 2 28 98 
484 VENEZUELA 72 
24 
1 3 68 
508 BRAZIL 57 19 1 13 
528 ARGENTINA 31 2 2 27 
14 35 616 IRAN 104 
3 
1 54 
624 ISRAEL 36 5 
:i 6 22 632 SAUDI ARABIA 93 19 33 37 
636 KUWAIT 110 Ii 1 109 647 U.A.EMIRATES 63 
41 2 
54 
662 PAKISTAN 51 
3 
8 
664 INDIA 32 2 1 
2 
26 
680 THAILAND 76 22 3 49 
700 INDONESIA 40 27 5 
1 
8 
701 MALAYSIA 90 84 1 
1 17 1 4 706 SINGAPORE 232 92 2 4 115 
728 SOUTH KOREA 118 18 9 1 1 2 88 732 JAPAN 88 24 12 3 1 47 
740 HONG KONG 121 73 2 2 
2 
4 6 40 800 AUSTRALIA 69 12 8 9 32 
1000 WORLD 8818 118 2548 1255 251 412 158 944 280 40 2812 
1010 INTRA-EC 3934 99 1266 702 68 176 90 503 192 33 805 
1011 EXTRA-EC 4880 18 1282 553 181 238 67 441 88 7 2007 
1020 CLASS 1 2299 11 575 401 12 39 30 148 67 1016 
1021 EFTA COUNTR. 1064 5 425 303 4 15 13 47 53 j 199 1030 CLASS 2 2464 7 663 121 167 188 38 280 20 973 
1031 ACP~66) 347 1 100 2 15 49 8 14 1 4 153 
1040 CLA S 3 118 44 31 2 10 13 1 17 
8461.11 VALVES FOR THE CONTROL OF HYDRAULIC POWER TRANSMISSION 
DK: CONFIDENTIAL 
VALVES POUR TRANSMISSIONS HYDRAUUQUES 
DK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 1799 227 1356 9 
12 6 147 11 49 002 BELG.-LUXBG. 261 
3 
182 1 30 5 25 
003 NETHERLANDS 445 358 
4 
20 41 43 2 23 004 FR GERMANY 1504 74 
959 
314 202 865 





006 UTD. KINGDOM 1057 65 811 75 7 
25 007 IRELAND 35 7 2 1 
2 008 DENMARK 184 105 7 15 54 
009 GREECE 56 14 2 40 1 010 PORTUGAL 24 
2 
11 7 5 
011 SPAIN 258 178 21 45 
5 
12 
028 NORWAY 131 1 87 12 13 13 
030 SWEDEN 814 26 278 18 20 1 471 
032 FINLAND 271 13 140 1 16 1 100 
036 SWITZERLAND 506 454 8 27 17 
038 AUSTRIA 909 851 16 22 19 
048 YUGOSLAVIA 73 39 1 8 25 
052 TURKEY 59 40 5 10 4 
056 SOVIET UNION 79 41 2 35 
060 POLAND 38 17 20 
062 CZECHOSLOVAK 70 68 1 
064 HUNGARY 45 45 
2 068 BULGARIA 27 25 i 208 ALGERIA 71 
12 
43 20 




6 6 Ii 400 USA 1292 502 44 21 132 
404 CANADA 555 1 42 352 19 7 134 
484 VENEZUELA 19 13 2 4 
508 BRAZIL 34 32 1 
36 
1 
616 IRAN 48 11 
4 2 624 ISRAEL 17 6 4 
632 SAUDI ARABIA 140 3 65 49 23 
664 INDIA 32 10 17 2 3 
706 SINGAPORE 45 19 10 5 10 
720 CHINA 54 7 1 46 1 728 SOUTH KOREA 38 15 10 12 
732 JAPAN 105 98 3 Ii 4 736 TAIWAN 113 58 47 
106 740 HONG KONG 376 1 207 6 63 2 800 AUSTRALIA 174 71 10 84 
1000 WORLD 13474 552 7274 890 916 34 1241 88 34 2445 
1010 INTRA-EC 6828 426 3980 15 495 34 576 69 25 1208 
1011 EXTRA-EC 6649 126 3295 876 421 665 19 10 1237 
1020 CLASS 1 4964 112 2644 868 138 171 9 10 1012 
1021 EFTA COUNTR. 2630 40 1811 j 54 98 8 619 1030 CLASS 2 1368 14 444 256 413 10 224 
1031 ACP~66) 54 1 2 38 9 3 1 
1040 CLA S 3 318 206 27 82 2 
8461.15 VALVES FOR THE CONTROL OF PNEUMATIC POWER TRANSMISSION 
VALVES POUR TRANSMISSIONS PNEUMATIQUES 
001 FRANCE 337 1 229 5 
9 
47 27 28 
002 BELG.-LUXBG. 246 9 158 31 22 26 003 NETHERLANDS 352 239 22 13 35 69 004 FR GERMANY 173 1 
277 
17 4 115 
005 ITALY 370 
2 2 
24 20 20 49 006 UTD. KINGDOM 191 144 13 10 43 008 DENMARK 81 33 4 
22 
1 
009 GREECE 44 7 2 2 10 
010 PORTUGAL 16 10 1 2 
18 
2 
011 SPAIN 131 84 10 5 13 
028 NORWAY 40 18 1 5 16 030 SWEDEN 288 259 10 2 16 
032 FINLAND 47 34 1 2 2 10 036 SWITZERLAND 217 196 4 3 11 
038 AUSTRIA 236 206 
3 
2 28 
048 YUGOSLAVIA 23 19 
3 052 TURKEY 16 2 10 056 SOVIET UNION 6 6 
064 HUNGARY 17 12 4 
216 LIBYA 39 38 
424 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Destination I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland I I Nederland I Portugal j Nimexe EUR 12 Italia UK 
8481.10 
006 ROYAUME-UNI 16303 376 4820 4285 12 1331 4547 456 455 21 
007 IRLANDE 1421 5 567 56 75 
31 
16 27 59 616 
008 DANEMARK 1937 6 
3701 
506 30 198 347 683 166 010 PORTUGAL 4122 9 158 104 4 14 14 
9 
88 
011 ESPAGNE 3777 37 783 733 99 239 72 1405 153 346 021 !LES CANARIE 598 434 2 40 
957 
22 1 
028 NORVEGE 3821 
4 
989 762 15 219 97 60 722 
030 SUEDE 4534 2257 837 1 73 
1 
132 378 852 
032 FINLANDE 2421 70 1289 367 54 23 17 65 3 586 036 SUISSE 4085 16 578 2361 346 8 136 108 4 474 
038 AUTRICHE 4592 15 346 3697 33 178 192 131 
048 YOUGOSLAVIE 1621 172 517 419 117 178 45 173 
052 TURQUIE 537 137 161 12 142 85 
064 HONGRIE 1012 j 175 520 746 257 19 41 208 ALGERIE 2971 
370 
13 1234 962 9 
216 LIBYE 528 73 
183 132 
30 55 
220 EGYPTE 550 20 1 68 3 15 166 288 NIGERIA 1755 401 13 30 235 1038 







390 AFR. DU SUD 1156 
421 30 6 soi 11 825 400 ETATS-UNIS 9774 4 952 217 353 157 
1 
7133 
404 CANADA 2063 114 842 3 89 31 383 2 598 
484 VENEZUELA 650 j 11 88 3 34 2 512 508 BRESIL 1178 341 547 1 8 
1 
274 
528 ARGENTINE 638 
1 
35 164 9 33 427 361 616 IRAN 919 5 50 
1 
2 361 106 
624 ISRAEL 789 
21 
90 270 18 
1:i 
76 20 314 
632 ARABIE SAOUD 918 3 256 48 200 15 362 




14 27 869 
647 EMIRATS ARAB 1263 54 41 8 2 738 
662 PAKISTAN 655 
14 
466 69 2 
31 18 
118 
664 INDE 1918 27 104 1101 34 623 680 THAILANDE 836 246 78 8 1 1 468 
700 INDONESIE 574 298 102 2 
17 
2 8 162 
701 MALAYSIA 1185 
5 
962 46 6 7 3 144 
706 SINGAPOUR 3254 1057 99 21 1350 22 33 667 






6 73 724 
732 JAPON 2339 665 713 77 12 9 782 
740 HONG-KONG 1206 1 811 57 j 47 81 83 12 195 800 AUSTRALIE 1518 5 359 282 12 164 56 552 
1000 MON DE 149062 3252 39421 31823 2 2078 10814 9735 11139 4987 374 35437 
1010 INTRA-CE 73954 2644 22143 15837 2 794 4980 5062 6347 3424 288 12433 
1011 EXTRA-CE 75071 608 17278 15985 1252 5835 4672 4792 1562 84 23003 
1020 CLASSE 1 39325 300 8284 11721 127 1246 1676 1858 1089 8 13016 
1021 A EL E 19734 105 5692 8045 71 693 974 560 805 7 2782 
1030 CLASSE 2 32925 296 8205 3005 1076 4289 2988 2822 423 76 9745 
1031 ACP!f6~ 5002 83 1233 104 105 634 816 85 45 40 1857 
1040 CLA S 3 2822 12 790 1258 49 300 8 112 51 242 
8481.11 VALVES FOR THE CONTROL OF HYDRAULIC POWER TRANSMISSION 
DK : CONFIDENTIAL 
VENTILE FUER HYDRAULISCHE ENERGIEUEBERTRAGUNG 
DK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 39321 2751 32793 94 
469 
12 2055 307 1309 
002 BELG.-LUXBG. 6637 
145 
5152 19 120 387 117 373 
003 PAYS-BAS 11684 9716 
31 29 
337 8 839 
487 18 
639 
004 RF ALLEMAGNE 27230 1016 
24790 
7441 8 2121 16079 
005 ITALIE 29401 583 11 961 668 346 27 289 3029 006 ROYAUME-UNI 24225 1125 19566 60 1874 297 
264 007 IRLANDE 1034 3 631 9 126 10 30 008 DANEMARK 4527 32 3104 121 274 957 
009 GRECE 923 515 1 105 292 10 
010 PORTUGAL 851 
19 
622 1 76 
12 
111 9 41 011 ESPAGNE 7579 5596 j 631 840 1 472 028 NORVEGE 3567 9 2434 347 154 118 497 
030 SUEDE 11142 165 8347 132 341 44 2113 
032 FINLANDE 5788 168 3895 36 421 42 i 1226 036 SUISSE 16382 10 15061 444 301 9 556 
038 AUTRICHE 22698 6 21911 122 285 36 338 
048 YOUGOSLAVIE 2840 
1 
1905 486 95 1 353 
052 TURQUIE 1359 1094 
47 
113 110 41 
056 U.R.S.S. 2984 2177 148 606 
15 
6 
060 POLOGNE 1208 941 229 
3 
23 
062 TCHECOSLOVAO 2818 2714 90 11 
064 HONGRIE 2284 2280 2 2 
068 BULGARIE 656 554 
2 
102 
136 41 208 ALGERIE 1603 77 1012 412 220 EGYPTE 539 170 28 251 13 





59 400 ETATS-UNIS 21833 855 14847 1086 128 137 2803 
404 CANADA 4550 30 1313 1324 384 95 5 1399 
484 VENEZUELA 630 i 583 19 3 1 24 508 BRESIL 1251 1109 
:i 
38 2 46 55 
616 IRAN 1195 46 848 13 262 20 3 
624 ISRAEL 546 
2 
348 ; 85 69 7 37 632 ARABIE SAOUD 1345 300 329 274 47 392 
664 INDE 1350 13 473 
2 
659 56 13 136 
706 SINGAPOUR 705 363 81 69 20 170 
720 CHINE 798 478 59 257 4 
728 COREE DU SUD 1287 
6 
1015 77 182 
8 
13 
732 JAPON 3234 2872 129 
132 
219 
736 T'AI-WAN 1454 3 1019 279 4 17 
740 HONG-KONG 4997 
4 
3066 14 677 
24 11 
1240 
800 AUSTRALIE 3536 2180 111 130 1076 
1000 MON DE 286835 7098 201466 33 3486 19984 1010 13936 2327 380 37115 
1010 INTRA-CE 153412 5674 102486 31 223 12142 827 7275 1275 307 23172 
1011 EXTRA-CE 133417 1424 98980 2 3259 7840 183 6661 1053 72 13943 
1020 CLASSE 1 99395 1257 77711 3108 3614 141 2230 437 71 10826 
1021 A EL E 59645 358 51714 
2 
7 1081 43 1502 251 1 4731 1030 CLASSE 2 23080 166 11988 91 3555 3562 601 1 3071 
1031 ACP~66~ 1058 24 208 3 348 43 204 190 1 37 
1040 CLA S 3 10941 9281 60 670 870 15 45 
8481.15 VALVES FOR THE CONTROL OF PNEUMATIC POWER TRANSMISSION 
VENTILE FUER PNEUMA TISCHE ENERGIEUEBERTRAGUNG 
001 FRANCE 14458 63 1 12308 126 
358 
420 706 2 832 
002 BELG.-LUXBG. 8911 
314 
2 6817 3 278 393 5 1055 
003 PAYS-BAS 13222 5 10526 3 665 148 
1200 
1561 
004 RF ALLEMAGNE 5304 52 25 
16030 





006 ROYAUME-UNI 7737 88 6599 51 412 1 388 
924 008 DANEMARK 3485 1 2349 1 133 2 75 
009 GRECE 971 12 348 
52 
52 195 63 301 
010 PORTUGAL 1155 2 880 
23 
57 26 3 135 




336 108 501 280 
028 NORVEGE 1739 3 906 27 191 595 
030 SUEDE 10998 42 10038 2 327 4 61 528 032 FINLANDE 2434 
2 
4 2110 1 44 54 217 
036 SUISSE 11171 1 10591 41 114 36 113 273 
038 AUTRICHE 10116 10 1 9210 14 9 47 825 
048 YOUGOSLAVIE 1697 1511 117 53 13 3 
052 TURQUIE 597 236 2 260 12 87 
056 U.R.S.S. 558 554 4 
2 129 064 HONGRIE 788 629 28 
216 LIBYE 2049 60 92 4 1893 
J 425 
1987 Meng en - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EM66a I Espana I France ·. I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8461.15 
220 EGYPT 11 4 
1. 
1 5 
390 SOUTH AFRICA 31 23 2 
25 
5 
400 USA 326 135 19 14 133 
404 CANADA 28 13 5 1 9 
508 BRAZIL 19 18 1 
616 !RAN 17 2 15 
624 ISRAEL 10 3 
:i 7 632 SAUDI ARABIA 21 18 1 
662 PAKISTAN 13 
:i 1 12 664 !NOIA 8 4 
706 SINGAPORE 12 7 2, 
1 
3 
728 SOUTH KOREA 17 16 
7 732 JAPAN 43 29 7 
736 TAIWAN 16 11 4 
740 HONG KONG 11 8 3 6 14 800 AUSTRALIA 50 24 6 
1000 WORLD 3717 15 2 2286 2 10 171 227 205 798 
1010 INTRA-EC 1958 14 1 1181 1 9 102 144 142 363 
1011 EXTRA-EC 1760 2 1 1104 1 1 70 83 63 435 
1020 CLASS 1 1383 1 1 958 1 42 44 48 288 
1021 EFTA COUNTR. 828 1 712 1 16 2 15 81 
1030 CLASS 2 331 117 21 39 14 138 
1031 ACP~66} 48 1 3 10 
:i 34 1040 CLA S 3 47 30 6 9 
8461.17 VALVES FOR PNEUMATIC TYRES AND INNER TUBES 
VAL YES POUR PNEUMA TIQUES ET CHAMBRES A AIR 
001 FRANCE 77 36 3 
21 
36 1 
002 BELG.-LUXBG. 142 115 2 3 
003 NETHERLANDS 147 124 15 4 3 
004 FR GERMANY 69 
11 1 
50 16 2 
005 ITALY 91 70 
157 
9 
006 UTD. KINGDOM 372 
:i 150 1 63 010 PORTUGAL 47 23 7 14 1 
1 011 SPAIN 55 15 38 1 
030 SWEDEN 92 80 6 1 4 
038 AUSTRIA 53 48 3 2 
400 USA 488 414 6 66 
:i 616 IRAN 47 45 30 :i 728 SOUTH KOREA 53 20 5 :i 800 AUSTRALIA 42 33 1 
1000 WORLD 2254 4 1 1346 19 424 402 & 51 
1010 INTRA-EC 1018 2 
,j 486 12 272 218 3 24 1011 EXTRA-EC 1235 2 859 1 152 184 3 27 
1020 CLASS 1 795 2 1 663 34 79 16 
1021 EFTA COUNTR. 227 1 189 
7 
21 5 
:i 11 1030 CLASS 2 412 172 116 104 10 
1031 ACP(66) 47 24 13 10 
8461Nl1: ~t'Mf~~::i:~~t?E\ i'M~SM'u~i:r:t·i/.18~·!":SR CISTERNS, BATHS AND SIMILAR FIXTURES 
ROBINETTERIE SANITAIRE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001 ET 005 A 958 





002 BELG.-LUXBG. 2129 
47 
69 1820 13 15 9 





005 ITALY 2903 31 26 44 
61 
1 34 
006 UTD. KINGDOM 1780 286 1094 137 43 9 150 
276 007 IRELAND 288 5 7 
3 :i 008 DENMARK 724 
31 
706 3 10 
009 GREECE 756 578 4 2 140 1 
010 PORTUGAL 99 1 27 60 5 3 
7 
3 
011 SPAIN 682 20 562 653 23 60 9 021 CANARY ISLAN 757 2 41 61 
6 022 CEUTA AND ME 111 
13 51 
105 
024 !CELANO 64 
:i :i 1 028 NORWAY 415 93 317 
030 SWEDEN 491 269 199 3 2 18 
032 FINLAND 149 15 128 
4 
1 2 3 
036 SWITZERLAND 1152 10 1093 27 13 4 
038 AUSTRIA 1930 11 1886 2 9 15 7 
046 MALTA 67 
:i 35 5 30 2 052 TURKEY 40 31 
1:i 84 2 204 MOROCCO 131 16 
4 
18 
42 216 LIBYA 172 11 6 4 105 
220 EGYPT 445 6 75 2 6 322 40 302 CAMEROON 58 2 27 19 4 
372 REUNION 148 5 
39 
1 142 29 34 48 390 SOUTH AFRICA 151 
218 4636 1 400 USA 7157 1865 25 308 58 47 
404 CANADA 464 11 323 26 2 96 6 
462 MARTINIQUE 69 Ii 4 63 2 512 CHILE 68 8 
:i 
52 
:i 600 CYPRUS 115 48 60 
604 LEBANON 92 91 1 
11 608 SYRIA 132 115 6 





624 ISRAEL 181 108 
9 
54 1 





632 SAUDI ARABIA 2228 1601 499 22 
636 KUWAIT 371 332 4 7 10 17 
640 BAHRAIN 78 55 
:i 2 1 20 647 U.A.EMIRATES 529 372 1 145 9 
649 OMAN 49 29 2 18 
662 PAKISTAN 68 
4 
12 
:i 56 1 680 THAILAND 239 73 159 





706 SINGAPORE 293 82 5 148 32 728 SOUTH KOREA 98 
19 
65 1 23 4 
732 JAPAN 167 76 1 2 26 43 
736 TAIWAN 56 
14 
28 2 3 22 1 
740 HONG KONG 432 175 2 12 203 26 
800 AUSTRALIA 219 82 86 9 1 26 15 
804 NEW ZEALAND 50 6 34 8 
160 
2 
977 SECR.INTRA 0 180 
1000 WORLD 41307 135 1680 25648 14 6308 1548 10 3637 744 287 1296 1010 INTRA-EC 20117 95 813 15623 
13 
559 909 10 687 583 169 669 
1011 EXTRA-EC 21030 39 867 10026 5750 639 2950 119 627 
1020 CLASS 1 12655 8 770 8180 4760 83 557 93 206 
1021 EFTA COUNTR. 4198 1 410 3675 
13 
6 41 33 
27 
32 
1030 CLASS 2 8262 33 92 3809 981 550 2374 383 
1031 ACP~66) 414 26 5 30 72 120 83 20 63 1040 CLA S 3 113 37 9 6 19 37 
8461.33 CENTRAL HEATING RADIATOR VALVES 
DK: CONFIDENTIAL 
ROBINm POUR RADIATEURS DE CHAUFFAGE CENTRAL 
DK : CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 270 8 215 20 
196 
9 18 5 002 BELG.-LUXBG. 456 65 195 44 16 003 NETHERLANDS 649 490 90 4 
426 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM{JcSa I Espana I France I Ireland I 1 Nederland I EUR 12 Italia Portugal I UK 
8461.15 
220 EGYPTE 585 1 228 10 3 1 342 
390 AFR. DU SUD 1789 
4 j 1586 38 25 20 122 400 ETATS-UNIS 9204 5661 406 206 330 2590 
404 CANADA 1222 
3 
698 194 38 292 
508 BRESIL 1379 1280 71 4 21 
616 IRAN 1480 229 
4 5 39 
1251 
624 ISRAEL 564 338 
5 
180 
632 ARABIE SAOUD 1174 
4 
924 20 3 8 214 





664 INDE 894 314 6 459 706 SINGAPOUR 695 
1 5 
591 27 7 64 





732 JAPON 1904 1 1568 26 109 180 
738 T'AI-WAN 955 807 27 115 3 3 
740 HONG-KONG 849 759 4 75 
109 
11 
800 AUSTRALIE 2388 1789 24 122 324 
1000 MON DE 155049 621 143 111764 42 329 5880 31 2973 5532 14 21720 
1010 INTRA-CE 79466 567 38 60280 23 247 3358 31 1485 3926 7 9504 
1011 EXTRA-CE 75517 51 105 57484 18 82 2520 1488 1606 7 12216 
1020 CLASSE 1 55468 18 75 45980 48 1333 825 1011 6178 
1021 A EL E 38482 14 63 32879 
18 
46 527 49 467 j 2437 1030 CLASSE 2 17485 29 27 9576 32 895 658 467 5176 
1031 ACP~66i 170 8 3 
240 
2 
124 103 4 7 284 
1040 CLA S 3 2620 4 1927 291 5 127 261 
8461.17 VALVES FOR PNEUMATIC TYRES AND INNER TUBES 
VENTILE FUER REIFEN ODER LUFTSCHLAEUCHE 
001 FRANCE 1164 6 404 69 
291 
649 15 21 




20 8 50 
003 PAYS-BAS 2443 1926 287 82 
25 
142 
004 RF ALLEMAGNE 893 
158 5 
688 147 33 
005 ITALIE 1598 i i 904 12 769 2 
529 
006 ROYAUME-UNI 3354 1621 9 940 1 
1 010 PORTUGAL 574 2 274 98 192 7 
011 ESPAGNE 800 
19 
155 609 10 
3 
26 
030 SUEDE 1282 1084 87 4 85 
038 AUTRICHE 638 Ii 571 51 16 2 1 400 ETATS-UNIS 4038 3273 208 546 
616 IRAN 679 612 
479 16 
67 
728 COREE DU SUD 639 142 
107 82 800 AUSTRALIE 524 308 27 
1000 MON DE 27350 48 22 14880 296 6849 13 3643 87 1514 
1010 INTRA-CE 12844 15 1 5862 182 3943 12 1724 52 1053 
1011 EXTRA-CE 14506 31 21 9017 114 2907 1 1919 35 461 
1020 CLASSE 1 8297 17 21 6514 1 728 1 775 6 234 




318 65 3 118 
1030 CLASSE 2 5770 2181 2153 1060 28 223 
1031 ACP(66) 694 13 357 223 92 9 
8461N1_1, ~fM~~~i:~~~?E\ ~s~std'uAJi.i1ir:r·.JJ8~·llliR CISTERNS, BATHS AND SIMILAR FIXTURES 
SANITAERARMATUREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001 UNO 005 BIS 958 





002 BELG.-LUXBG. 30403 349 1309 26351 138 121 
77 
003 PAYS-BAS 32177 2947 27118 9 525 282 
2344 106 
947 
004 RF ALLEMAGNE 20618 178 3246 44646 899 10092 4 835 3118 005 ITALIE 46721 10 605 138 905 552 15 400 006 ROYAUME-UNI 23853 3 4288 15905 1216 797 67 1025 3086 007 IRLANDE 3245 9 97 
7 
50 3 
18 008 DANEMARK 11492 
439 
11138 47 80 204 
009 GRECE 10979 9114 62 63 1268 33 
010 PORTUGAL 1463 
10 
21 554 712 126 26 
57 
24 
011 ESPAGNE 9850 513 7982 
3820 
550 599 139 
021 ILES CANARIE 4559 32 463 2 239 37 
3 
022 CEUTA ET MEL 911 
277 
1 873 
1 1 024 ISLANDE 961 682 
2 17 028 NORVEGE 7059 1667 5278 44 51 
030 SUEDE 8097 5347 2237 2 74 34 403 
032 FINLANDE 1755 26 285 1411 93 8 11 40 036 SUISSE 13839 246 12679 645 95 53 
038 AUTRICHE 28194 211 27494 17 198 111 163 
046 MALTE 690 62 2 449 95 206 35 052 TUROUIE 736 529 
154 439 
48 
204 MAROC 1182 12 355 
20 
222 
917 216 LIBYE 1994 104 85 35 833 
220 EGYPTE 2925 
41 
1038 30 76 1625 156 
302 CAMEROUN 517 8 204 251 12 1 
372 REUNION 1148 25 
706 
8 1115 
193 235 216 390 AFR. DU SUD 1382 5 
3778 
9 18 
400 ETATS-UNIS 44995 10 33395 3731 636 2012 588 845 
404 CANADA 8095 183 6573 398 60 770 111 
462 MARTINIQUE 534 2 35 463 14 







17 600 CHYPRE 1072 615 389 
604 LIBAN 1035 1024 5 3 3 
608 SYRIE 1150 1085 27 81 
38 





624 ISRAEL 3186 2042 
32 
710 23 
628 JORDANIE 1836 5 222 1625 719 7 85 82 632 ARABIE SAOUD 26567 
14 
16955 219 8199 253 
636 KOWEIT 3479 5 3128 62 89 63 118 
640 BAHREIN 709 
12 1 
498 36 32 10 169 647 EMIRATS ARAB 4596 3744 48 630 125 
649 OMAN 514 3 342 2 21 146 
662 PAKISTAN 983 
6 80 152 16 5 821 
10 
680 THAILANDE 2269 785 1349 28 
701 MALAYSIA 568 368 392 9 134 33 706 SINGAPOUR 3146 1403 
67 
226 837 312 
728 COREE DU SUD 1631 
396 
1219 9 188 148 
732 JAPON 4019 1876 18 70 366 1293 
736 T'AI-WAN 692 4 454 21 12 181 20 
740 HONG-KONG 4615 202 2373 32 274 1501 233 
800 AUSTRALIE 4551 1917 1798 196 7 203 430 
804 NOUV.ZELANDE 934 128 673 11 78 
1927 
44 
977 SECR.INTRA 0 1927 
1000 MON DE 495908 2082 30533 366913 69 17485 21933 71 32066 5580 2244 16932 
1010 INTRA-CE 282018 1629 13873 226156 7 5808 14221 71 6896 3653 1221 8485 
1011 EXTRA-CE 211952 452 16661 140757 55 11676 7711 25170 1022 8448 
1020 CLASSE 1 126687 191 14901 96081 4786 1978 4131 823 3798 
1021 A EL E 59906 26 8038 49781 
54 
114 970 268 
198 
711 
1030 CLASSE 2 84265 261 1733 44260 6787 5596 20902 4494 
1031 ACP~66i 3668 192 1 366 421 1162 573 161 792 1040 CLA S 3 994 26 415 122 139 138 154 
8461.33 CENTRAL HEATING RADIATOR VALVES 
DK : CONFIDENTIAL 
ARMATUREN FUER HEIZKOERPER VON ZENTRALHEIZUNGEN 
OK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 3370 131 2882 75 2 
1949 
67 204 9 
002 BELG.-LUXBG. 4850 686 2525 182 6 96 
92 
003 PAYS-BAS 7061 5575 726 74 
J 427 
1987 Mangen - Quantity - Quantiles: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I I Franca I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Espana Ireland Italia UK 
I 
8481.33 ! 
004 FR GERMANY 345 6 
47 
171 53 13 2 68 32 
005 ITALY 64 1 
13 J 361 74 10 006 UTD. KINGDOM 663 175 84 007 IRELAND 107 12 4 7 
1 008 DENMARK 345 333 5 46 6 011 SPAIN 72 10 11 5 
7 036 SWITZERLAND 446 338 1 100 4 038 AUSTRIA 205 199 2 
056 SOVIET UNION 20 
25 18 
20 46 31 400 USA 124 4 
1000 WORLD 4108 80 2228 284 14 464 393 282 154 209 1010 INTRA-EC 3023 80 1483 276 4 443 375 119 103 140 
1011 EXTRA-EC 1088 745 10 11 21 18 163 51 69 
1020 CLASS 1 919 668 1 1 19 18 112 51 49 
1021 EFTA COUNTR. 716 597 Ii 10 1 102 4 12 1030 CLASS 2 147 75 2 31 1 20 
1040 CLASS 3 21 1 20 
8461.35 PROCESS CONTROL VAL YES 
VANN ES DE REGULATION 




5 002 BELG.-LUXBG. 503 34 1 228 6 19 63 80 003 NETHERLANDS 1226 1 892 12 237 
267 9 
31 
004 FR GERMANY 2123 689 27 294 283 810 22 16 005 ITALY 636 3 1 11 225 
1 29 74 28 006 UTD. KINGDOM 1324 124 7 242 529 282 110 4 e<i 007 IRELAND 91 2 4 
2 
1 
008 DENMARK 258 224 
5 
22 6 4 
009 GREECE 56 
1 
23 7 19 2 
010 PORTUGAL 107 28 5 67 5 1 
5 34 011 SPAIN 375 5 208 
106 
84 15 24 
021 CANARY ISLAN 111 ; 3 1 96 3 1 102 028 NORWAY 377 118 3 54 
030 SWEDEN 203 2 154 2 36 ; 7 2 032 FINLAND 283 1 238 20 23 9 11 036 SWITZERLAND 578 
1 
2 403 97 20 13 23 
038 AUSTRIA 498 2 280 1 26 180 3 5 
048 YUGOSLAVIA 95 39 37 
2 
1 17 1 
5 052 TURKEY 98 
10 
25 11 13 42 
056 SOVIET UNION 163 
1 
17 52 46 38 060 POLAND 44 
1 
28 8 1 6 
062 CZECHOSLOVAK 43 41 1 
1 064 HUNGARY 45 
13 
38 6 
5 068 BULGARIA 67 40 9 
25 204 MOROCCO 80 4 1 54 2 208 ALGERIA 54 1 
1 
47 
18 212 TUNISIA 77 
2 
58 ; 220 EGYPT 8 5 
19 288 NIGERIA 34 6 8 
3 
1 
390 SOUTH AFRICA 120 ; 1 21 93 21 3 72 400 USA 554 158 130 19 23 129 
404 CANADA 79 1 49 13 8 1 1 6 
484 VENEZUELA 76 1 4 36 3 17 15 





15 612 IRAQ 162 6 26 17 
13 616 IRAN 76 
1 
10 4 2 ; 50 1 624 ISRAEL 39 13 2 9 90 9 632 SAUDI ARABIA 199 7 1 34 53 14 
636 KUWAIT 26 1 6 1 4 7 11 647 U.A.EMIRATES 74 2 1 36 3 28 649 OMAN 14 
2 
1 6 7 
662 PAKISTAN 14 
2 
12 
2 ; 61 664 INDIA 173 12 95 
701 MALAYSIA 19 4 63 1 1 4 9 706 SINGAPORE 99 8 4 14 4 8 
720 CHINA 41 
1 
15 16 9 10 728 SOUTH KOREA 82 28 28 16 
732 JAPAN 30 2 20 
1 
2 6 736 TAIWAN 88 86 1 
13 740 HONG KONG 35 ; 12 10 27 64 800 AUSTRALIA 150 38 11 9 
1000 WORLD 13892 1004 66 4557 1 2417 3054 2 817 976 25 973 
1010 INTRA-EC 8367 925 45 2579 i 1935 1862 1 153 571 18 278 1011 EXTRA-EC 5523 79 21 1978 480 1192 1 664 405 7 695 1020 CLASS 1 3085 42 16 1544 135 462 288 224 374 
1021 EFTA COUNTR. 1944 2 10 1193 26 278 ; 202 90 7 143 1030 CLASS 2 1997 9 4 256 323 634 325 180 258 
1031 ACP~66) 195 1 1 10 22 141 4 24 7 7 1040 CLA S 3 440 28 1 178 96 51 1 63 
8481.41 SAFETY AND RELIEF VALVES 
SOUPAPES DE SURm ET DE DECHARGE 
001 FRANCE 434 8 212 15 90 43 136 22 002 BELG.-LUXBG. 633 46 2 90 2 3 425 23 003 NETHERLANDS 360 174 1 68 12 
587 29 57 004 FR GERMANY 1200 7 32 
192 
62 268 193 22 005 ITALY 373 2 1 
3 
122 4 6 40 10 16 006 UTD. KINGDOM 215 2 3 95 23 69 26 007 IRELAND 31 3 1 
2 ; 1 008 DENMARK 108 65 4 14 26 010 PORTUGAL 23 4 2 4 3 4 10 011 SPAIN 84 27 18 28 3 028 NORWAY 93 30 42 10 10 12 19 030 SWEDEN 216 127 11 6 37 5 032 FINLAND 100 ; 2 66 6 10 11 5 036 SWITZERLAND 114 82 ; 5 2 22 2 038 AUSTRIA 270 1 254 3 4 4 3 048 YUGOSLAVIA 40 25 i 5 5 ; 5 056 SOVIET UNION 206 15 58 126 5 060 POLAND 9 6 1 2 062 CZECHOSLOVAK 38 36 2 
3 ; 064 HUNGARY 38 28 8 068 BULGARIA 9 5 4 
7 2 208 ALGERIA 22 1 12 ; 220 EGYPT 48 17 ; 5 2 30 390 SOUTH AFRICA 166 78 16 64 400 USA 259 12 20 68 29 46 84 404 CANADA 54 8 2 34 2 3 7 616 IRAN 17 5 1 
2 2 ; 11 624 ISRAEL 18 12 4 1 632 SAUDI ARABIA 34 4 10 3 13 664 INDIA 57 6 5 14 3 29 701 MALAYSIA 251 1 i 2 1 ; 247 706 SINGAPORE 37 1 4 
15 
30 720 CHINA 32 13 4 4 18 728 SOUTH KOREA 38 10 ; 6 9 732 JAPAN 39 19 2 3 5 736 TAIWAN 37 22 9 3 2 4 800 AUSTRALIA 42 14 1 3 21 
1000 WORLD 6230 124 81 1806 2 144 935 5 559 1501 47 1026 1010 INTRA-EC 3476 64 40 866 89 593 4 267 1304 44 205 1011 EXTRA-EC 2753 60 41 941 56 342 293 196 3 821 1020 CLASS 1 1430 3 34 733 26 150 80 160 244 1021 EFTA COUNTR. 795 2 33 572 1 35 32 86 34 
428 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8461.33 





006 ROYAUME-UNI 7024 2491 512 
742 007 IRLANDE 1103 
11 
208 20 133 
008 DANEMARK 2976 2900 24 365 8 7 26 011 ESPAGNE 622 3 146 67 40 1 
036 SUISSE 5449 5 4069 14 1279 
20 
82 
038 AUTRICHE 2503 2461 1 21 
056 U.R.S.S. 752 
494 54 752 122 447 400 ETATS-UNIS 1149 32 
1000 MON DE 43622 892 26909 1210 172 4364 3718 2988 869 2502 
1010 INTRA-CE 30328 886 17415 1166 53 4289 3664 628 710 1519 
1011 EXTRA-CE 13294 6 9493 44 119 75 54 2360 159 984 
1020 CLASSE 1 11151 5 8679 7 17 54 54 1485 143 707 
1021 A EL E 8990 5 7483 
37 102 
26 1300 20 156 
1030 CLASSE 2 1371 1 794 21 123 16 277 
1040 CLASSE 3 773 21 752 
8461.35 PROCESS CONTROL VAL YES 
REGEL YENTILE 
001 FRANCE 13431 578 37 10115 830 
2719 
57 481 1177 1 155 
002 BELG.-LUXBG. 10552 
621 
37 5858 42 4 11 1256 1 624 





004 RF ALLEMAGNE 29292 5900 499 
6503 
739 14112 291 931 





006 ROYAUME-UNI 18578 714 255 6125 1936 5773 141 3352 





008 DANEMARK 5235 13 
3 
4319 471 142 271 
009 GRECE 1428 1 769 60 135 399 54 7 
010 PORTUGAL 2014 
51 
17 748 76 1058 74 21 
14 
20 
011 ESPAGNE 6596 278 3208 
717 
1705 188 631 521 




14 15 21 





030 SUEDE 5284 29 91 3512 16 1032 1 194 396 




12 132 4 406 
036 SUISSE 13088 45 45 7786 4139 144 265 590 
038 AUTR!CHE 8970 6 23 7146 
1 
17 562 6 863 57 290 
048 YOUGOSLAVIE 2779 512 1 1472 . 236 502 52 3 
052 TURQUIE 2957 38 857 51 441 241 1307 
60 
056 U.R.S.S. 5408 30 513 1 3729 576 24 
527 
060 POLOGNE 1398 
18 
778 351 35 
5 
204 
062 TCHECOSLOVAQ 1164 
2 
1059 74 7 1 
064 HONGRIE 1655 
190 
1473 155 7 18 
068 BULGARIE 1317 
1 
648 22 337 161 
142 





208 ALGERIE 1276 176 16 1010 11 11 
212 TUNISIE 534 
2 
56 35 311 113 6 13 
220 EGYPTE 642 395 157 33 32 23 




163 5 347 14 
390 AFR. OU SUD 2304 50 811 526 5 29 50 4 880 400 ETATS-UNIS 11046 28 5050 989 1867 219 653 2181 
404 CANADA 1755 1 25 1005 147 297 35 103 142 
484 VENEZUELA 1029 17 238 194 73 114 393 351 608 SYRIE 754 35 211 251 17 172 3 612 !RAO 1962 265 452 600 359 397 616 !RAN 1670 





632 ARABIE SAOUD 2945 1 571 29 330 454 159 
636 KOWEIT 1173 
1 
544 154 14 4 290 167 
647 EMIRATS ARAB 2287 174 40 1288 44 212 528 
649 OMAN 658 
42 
77 19 1 305 256 





664 !NOE 5253 44 494 3187 48 1442 




90 39 324 126 
706 SINGAPOUR 1193 228 304 106 195 194 
720 CHINE 1343 
14 
616 556 5 
21 
166 
728 COREE OU SUD 2926 i 772 1594 248 
277 
732 JAPON 908 45 605 93 40 6 118 
736 T'AI-WAN 1813 1 6 1428 40 17 1 320 
740 HONG-KONG 665 
2 
2 282 115 3 
1496 
263 
800 AUSTRALIE 3157 29 859 274 261 236 
1000 MON DE 248399 9154 1848 104612 13 7538 69938 325 8931 26588 171 19285 
1010 INTRA-CE 129102 7952 1204 54187 
13 
4144 37802 251 2395 16168 86 4913 
1011 EXTRA-CE 119238 1203 644 50424 3350 32131 73 6538 10415 77 14372 
1020 CLASSE 1 66576 634 463 35325 1 1353 
.1~J 28 2403 5682 9 7611 1021 A EL E 41316 89 285 24525 
12 
141 23 1025 2013 5 3904 
1030 CLASSE 2 39588 210 148 9975 1830 13680 45 3277 4695 68 5648 
1031 ACP~66~ 3453 41 17 426 169 
2160 30 504 68 207 
1040 CLA S 3 13075 358 33 5124 5384 855 39 1113 
8461.41 SAFETY AND RELIEF VAL YES 
SICHERHEITSVENTILE 
001 FRANCE 11659 137 4 4217 2 101 
1546 
2456 3573 1 1168 
002 BELG.-LUXBG. 7611 
593 
6 1948 19 81 3433 2 576 
003 PAYS-BAS 7619 37 4263 17 1205 30 181 6145 73 1323 004 RF ALLEMAGNE 16433 262 358 
4396 
549 6832 1216 968 










1 008 DANEMARK 2286 37 1334 44 615 229 
010 PORTUGAL 542 27 
1 
140 41 51 6 163 
10 
114 
011 ESPAGNE 2277 1 553 436 75 1122 79 




356 264 364 707 
030 SUEDE 4451 236 2160 409 97 1315 4 
218 
032 FINLANDE 2437 4 50 1492 1 273 
4 
21 469 123 
036 SUISSE 3584 26 8 2359 5 334 44 713 91 
038 AUTRICHE 4767 8 7 4351 8 77 60 178 78 
048 YOUGOSLAVIE 1365 61 852 4 181 119 40 108 
056 U.R.S.S. 3869 3 287 23 1025 2480 3 48 
060 POLOGNE 936 38 510 3 166 30 179 10 





43 064 HONGRIE 1667 1123 203 296 
068 BULGARIE 630 i 493 137 98 49 68 208 ALGERIE 561 37 308 





390 AFR. DU SUD 5389 
13 4 
3925 121 425 879 
400 ETATS-UNIS 4442 624 173 1272 261 1177 918 
404 CANADA 749 1 1 256 12 213 26 92 148 
616 !RAN 863 
2 
211 20 83 9 57 ti 483 624 ISRAEL 524 231 
1 
5 17 11 222 30 
632 ARABIE SAOUD 863 
2 
115 179 157 167 244 
664 !NOE 1554 206 241 144 131 830 
701 MALAYSIA 1658 ti 27 3 31 22 5 
1573 
706 SINGAPOUR 817 34 210 97 191 
33 - 468 
720 CHINE 865 7 450 167 171 
16 
728 COREE DU SUD 944 Ii 3 331 25 92 
12 335 
732 JAPON 1702 2 473 69 965 68 92 
736 T' Al-WAN 849 581 119 
120 
60 89 
800 AUSTRALIE 966 454 29 82 281 
1000 MON DE 122920 2026 1281 44749 7 1481 19862 71 10186 26183 149 16925 
1010 INTRA-CE 62683 1164 721 19290 2 826 11668 87 4297 18991 102 5555 
1011 EXTRA-CE 60222 862 560 25459 1 645 8194 4 5889 7192 46 11370 
1020 CLASSE 1 33560 78 424 18219 254 3366 4 2024 5013 5 4173 
1021 A EL E 18015 53 329 11399 15 1452 4 488 3046 4 1225 
J 429 
1987 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8481.41 
' 1030 CLASS 2 965 56 6 104 26 115 I 70 30 2 556 
1031 ACP~66) 98 48 5 1 2 18 I 5 2 2 15 
1040 CLA S 3 357 1 104 4 77 143 7 21 
I 
8481.47 CHECK VALVES OTHER THAN THOSE FAUING WITHIN 8481.10-47 
I 
CLAPETS DE NON-RETOUR, NON REPR. SOUS 8481.10 A 41 I i 
001 FRANCE 351 1 8 167 74 
65 
I 10 42 49 
002 BELG.-LUXBG. 209 
5 
2 51 6 
8 
61 24 
003 NETHERLANDS 221 6 142 29 13 
32 
16 
004 FR GERMANY 140 4 13 
101 





006 UTD. KINGDOM 219 14 124 19 16 










028 NORWAY 97 6 53 
15 1 
33 
030 SWEDEN 93 10 60 1 6 





036 SWITZERLAND 96 
1 
1 80 6 
4 
3 
038 AUSTRIA 127 1 104 4 10 2 1 
052 TURKEY 96 54 1 
5 204 21 20 056 SOVIET UNION 211 2 
17 32 390 SOUTH AFRICA 55 
3 
5 1 29 2 400 USA 413 73 24 27 255 
404 CANADA 62 3 10 2 30 17 
612 IRAQ 80 44 
2 
36 
616 IRAN 106 6 
2 
98 
636 KUWAIT 40 
1 
37 34 1 647 LI.A.EMIRATES 48 53 3 10 664 !NOIA 65 1 1 10 
1000 WORLD 4501 18 94 1335 932 515 330 330 19 930 
1010 INTRA-EC 1511 11 55 659 165 247 47 161 1 165 
1011 EXTRA-EC 2992 6 39 676 767 268 283 169 19 765 
1020 CLASS 1 1375 4 31 486 261 73 42 100 376 
1021 EFTA COUNTR. 462 1 22 329 7 42 7 10 
19 
44 
1030 CLASS 2 1354 2 4 165 494 191 32 68 379 




65 9 2 19 21 
1040 CLA S 3 263 25 5 209 8 
8481.51 IRON OR STEEL GATE VALVES . 
ROBINETS ET VANNES A PASSAGE DIRECT, EN FONTE, FER OU ACIER 





002 BELG.-LUXBG. 1762 
267 
20 614 23 75 679 39 
003 NETHERLANDS 2546 655 1109 16 242 47 
143 1 
210 
004 FR GERMANY 4195 101 536 664 5 3249 148 12 005 ITALY 1322 55 112 1 456 23 31 22 1 12 006 UTD. KINGDOM 1994 27 1155 236 31 424 66 
177 007 IRELAND 239 5 35 11 9 16 9 2 008 DENMARK 276 2 168 11 44 26 
009 GREECE 118 
2 1 
39 3 7 44 1 24 
010 PORTUGAL 191 50 41 74 14 5 
4 
4 






5 9 8 
028 NORWAY 1244 4 123 252 24 6 
1 
755 
030 SWEDEN 487 2 225 195 7 30 8 1 18 032 FINLAND 575 6 264 245 9 1 
4 
2 48 
036 SWITZERLAND 1024 2 191 340 1 461 3 22 
038 AUSTRIA 798 3 58 690 2 20 9 1 15 
048 YUGOSLAVIA 96 4 30 19 28 6 9 
052 TURKEY 957 202 673 37 1 44 
056 SOVIET UNION 3262 209 
10 
1843 1210 
1 26 060 POLAND 125 86 
6 
2 
062 CZECHOSLOVAK 109 63 18 2 
064 HUNGARY 87 52 6 26 3 





204 MOROCCO 416 2 8 338 26 208 ALGERIA 229 78 147 2 
8 212 TUNISIA 86 14 59 5 




36 17 86 
220 EGYPT 582 26 138 333 81 
272 IVORY COAST 127 38 127 14 1 15 268 NIGERIA 151 83 





1 334 ETHIOPIA 182 
98 
2 
372 REUNION 98 
2 152 4 46 165 390 SOUTH AFRICA 390 362 21 16 1 400 USA 1928 1 150 208 368 451 371 
404 CANADA 358 1 8 47 204 24 4 1 69 
412 MEXICO 58 14 20 22 2 
1 8 484 VENEZUELA 86 63 1 13 
51 512 CHILE 112 2 4 14 41 
608 SYRIA 79 34 4 36 
95 
5 
612 IRAQ 895 
1 
720 30 48 50 616 IRAN 978 
3 
45 40 355 489 




79 3 38 
632 SAUDI ARABIA 1768 470 92 151 9 433 
636 KUWAIT 272 4 
1 
16 25 191 36 










647 LI.A.EMIRATES 763 21 29 332 330 
649 OMAN 241 
12 54 8 83 1 13 144 664 !NOIA 1094 
1 
825 95 1 99 676 BURMA 160 
1 
159 
1 1 115 701 MALAYSIA 120 
1 38 4 2 706 SINGAPORE 394 7 210 46 13 121 720 CHINA 80 
37 
13 19 
2 728 SOUTH KOREA 227 144 
1 
44 
4 732 JAPAN 32 23 1 
3 
3 
736 TAIWAN 274 
237 
113 1 9 100 48 
740 HONG KONG 422 2 3 1 179 
800 AUSTRALIA 51 16 13 6 16 
1000 WORLD 38692 582 4736 9071 1 1098 12001 25 3813 2090 16 5259 1010 INTRA-EC 14443 485 2721 3838 i 303 4935 23 511 1008 7 612 1011 EXTRA-EC 24238 97 2015 5232 793 7064 2 3302 1082 3 4647 1020 CLASS 1 8021 24 1206 2236 452 1678 2 614 39 2 1568 1021 EFTA COUNTR. 4143 16 822 1600 
1 
22 763 2 45 14 1 858 1030 CLASS 2 12248 73 808 2384 286 3277 1381 1036 1 3001 
1031 ACP~66) 1170 5 31 108 7 576 218 25 1 199 
1040 CLA S 3 3968 613 55 1909 1307 6 78 
8481.59 GATE VALVES OTHER THAN OF IRON OR STEEL 
ROBINETS ET VANNESA PASSAGE DIRECT, EN AUTRES MATIERES QU'EN FONTE, FER OU ACIER 




116 1 3 18 002 BELG.-LUXBG. 166 54 81 11 19 7 1 18 003 NETHERLANDS 310 3 118 1 27 48 
11 
58 004 FR GERMANY 347 2 1 
4 15 
27 283 23 005 ITALY 54 3 
1 
9 3 95 2 1 23 006 UTD. KINGDOM 147 3 23 2 17 
26 008 DENMARK 84 49 9 009 GREECE 73 
4 
3 
1 2 67 3 028 NORWAY 45 5 3 30 030 SWEDEN 55 4 42 1 5 3 032 FINLAND 45 3 41 
14 1 
1 
8 036 SWITZERLAND 279 1 209 46 
430 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8461.41 
1030 CLASSE 2 17095 750 83 3288 1 272 2891 1163 1700 41 6906 
1031 ACP~66~ 1737 529 30 41 8 437 173 193 36 290 1040 CLA S 3 9566 35 53 3951 119 1937 2702 478 291 
8461.47 CHECK VALVES OTHER THAN THOSE FAWNG WITHIN 8461.111-47 
RUECKFLUSSVERHINDERER, NICHT IN 8461.10 BIS 41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4309 52 252 2615 465 
787 
4 75 269 2 575 
002 BELG.-LUXBG. 3059 
75 
62 938 29 2 405 836 




91 652 322 004 RF ALLEMAGNE 2163 32 366 
1749 
126 764 109 
1 
94 
005 ITALIE 2971 3 183 10 671 
12 126 
128 226 
006 ROYAUME-UNI 3525 3 411 2200 128 419 226 
21 008 DANEMARK 683 
138 
593 2 51 3 13 




261 23 1 17 
028 NORVEGE 1845 64 966 10 
21 
58 718 
030 SUEDE 1476 1 203 1016 
7 
183 5 47 
032 Fl NLANDE 811 5 85 545 92 35 15 62 036 SUISSE 1726 4 29 1472 10 99 3 78 038 AUTRICHE 1945 33 1702 63 83 15 24 21 
052 TUROUIE 845 1 1 335 17 7 
479 
413 71 





1 368 390 AFR. DU SUD 609 36 137 17 4 400 ETATS-UNIS 3785 1272 98 200 437 67 1675 
404 CANADA 800 5 85 41 59 3 444 163 







616 !RAN 534 80 1 
1 
421 
636 KOWEIT 696 3 30 639 15 1 7 
647 EMIRATS ARAB 735 4 3 22 4 17 1 650 
41 
664 INDE 500 63 222 19 1 22 166 
1000 MON DE 47588 274 2425 21815 2 2870 6300 34 1837 3986 126 7917 
1010 INTRA-CE 21792 166 1597 10954 2 1021 3562 34 441 1711 3 2301 
1011 EXTRA-CE 25790 106 828 10861 1846 2739 1396 2276 122 5616 
1020 CLASSE 1 14854 40 638 7981 348 802 567 1119 3359 
1021 A EL E 7842 23 434 5715 96 468 72 108 
122 
926 
1030 CLASSE 2 9712 66 126 2567 1421 1819 297 1138 2156 
1031 ACPt6~ 1233 57 9 70 3 659 52 24 121 238 1040 CLA S 3 1223 64 313 
' 
n 118 532 18 101 
8461.51 IRON OR STEEL GA TE VALVES 
SCHIEBER AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 10346 411 639 5490 1330 
1683 
765 249 6 1456 
002 BELG.-LUXBG. 9270 
1122 
50 4157 203 
3 
230 2574 8 365 
003 PAYS-BAS 19584 2056 9526 142 3781 398 909 3 2553 004 RF ALLEMAGNE 24374 714 2055 3090 40 19437 
968' 3 248 
005 ITALIE 7844 255 306 16 3783 34 369 178 3 216 006 ROYAUME-UNI 12120 688 2403 2311 194 5402 716 566 007 IRLANDE 998 151 73 166 
78 
3 22 17 
008 DANEMARK 2489 56 1780 253 73 100 149 
009 GRECE 705 8 
2 
214 28 119 165 4 167 
010 PORTUGAL 2051 50 635 299 741 63 37 
19 
24 
011 ESPAGNE 2852 282 1 1340 32 662 6 n 182 89 028 NORVEGE 18335 191 259 1552 3415 252 141 
1 
12487 
030 SUEDE 4080 40 1110 2024 60 654 89 9 93 
032 FINLANDE 4198 257 925 2502 53 43 2 16 400 
036 SUISSE 6823 10 690 3011 11 2864 27 27 
1 
183 
038 AUTRICHE 7837 61 200 7021 19 373 69 14 79 
048 YOUGOSLAVIE 1792 102 574 
8 
667 298 45 106 
052 TURQUIE 5466 1037 3967 240 7 207 
056 U.R.S.S. 19012 1020 
67 
14824 3168 
2 30 060 POLOGNE 1124 1003 
188 
22 
062 TCHECOSLOVAQ 1981 
7 
1692 97 4 
064 HONGRIE 1096 707 194 135 53 
068 BULGARIE 1610 1069 
15 









196 87 1040 
220 EGYPTE 2859 204 851 1021 637 
272 COTE IVOIRE 606 1 604 
59 6 
1 
288 NIGERIA 2700 234 2166 233 
314 GABON 642 4 14 .. 5n 753 51 13 334 ETHIOPIE 839 64 604 5 372 REUNION 604 
42 1876 18 254 17 1275 390 AFR. DU SUD 3840 
723 
356 
13 400 ETATS-UNIS 12979 17 2623 765 3273 2411 108 3046 
404 CANADA 2365 3 31 343 875 299 17 2 795 
412 MEXIOUE 727 201 32 456 38 8 41 484 VENEZUELA 799 638 2 110 
191 512 CHILI 518 53 25 130 119 
608 SYRIE 889 384 39 440 
1384 
26 





616 IRAN 7432 
6 
518 1070 1902 3594 
624 ISRAEL 1712 138 993 227 
22 25 528 




332 15 101 
632 ARABIE SAOUD 10404 2 4874 591 996 54 2131 
636 KOWEIT 756 26 4 102 109 353 166 640 BAHREIN 560 4 123 3 426 
644 QATAR 560 10 48 23 427 19 508 647 EMIRATS ARAB 5241 
3 
377 575 1215 2599 
649 OMAN 3614 886 34 1822 3 114 1672 664 INDE 11789 207 4 9069 827 14 752 676 BIRMANIE 641 36 836 6 12 1 701 MALAYSIA 709 30 94 22 16 639 706 SINGAPOUR 4415 98 3030 
670 
84 1057 
720 CHINE 1465 
729 
465 292 38 







732 JAPON 598 461 49 31 
47 
736 T'AI-WAN 1516 534 858 7 248 274 98 740 HONG-KONG 2209 21 8 28 6 
2 
1612 
800 AUSTRALIE 724 176 88 151 3 304 
1000 MON DE 274347 5923 13761 74160 3 5870 100218 43 18983 9099 165 46124 
1010 INTRA-CE 92628 3735 7588 28909 2 2329 36063 38 3129 4966 41 5834 1011 EXTRA-CE 181572 2187 8175 45251 3528 84099 6 15854 4133 49 40290 
1020 CLASSE 1 69703 726 4055 23318 1944 16136 6 3697 393 15 19413 
1021 A EL E 41336 563 3215 16130 
2 
175 7349 6 441 207 2 13248 
1030 CLASSE 2 84717 1455 2120 15975 1159 31723 7999 3719 33 20532 
1031 ACP~66~ 8301 46 89 564 26 5396 971 99 33 1077 1040 CLA S 3 27155 7 5959 424 16241 4157 22 345 
8461.59 GATE VALVES OTHER THAN OF IRON OR STEEL 
SCHIEBER AUS ANDEREN STOFFEN ALS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 3214 1088 30 934 184 377 852 19 19 
118 
002 BELG.-LUXBG. 2083 777 1233 46 
148 106 4 143 003 PAYS-BAS 3450 29 1152 8 373 498 94 611 004 RF ALLEMAGNE 3347 31 12 343 2 589 2423 3 
193 
005 ITALIE 1058 17 
7 
168 174 
6 884 8 6 348 006 ROYAUME-UNI 1n1 201 289 17 272 89 
226 008 DANEMARK 755 478 5 33 13 
009 GRECE 621 33 31 4 10 554 5 27 028 NORVEGE 937 88 
1 
30 269 29 478 
030 SUEDE 836 47 599 8 15 
134 9 38 
032 FINLANDE 629 4 24 543 15 11 
10 11 
036 SUISSE 1836 4 1062 247 10 465 7 37 
J 431 
1987 Meng en - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Frapce Italia UK 
8461.59 
038 AUSTRIA 130 97 28 2 3 
052 TURKEY 311 1 54 114 196 056 SOVIET UNION 69 15 29 208 ALGERIA 659 
11 
157 473 
216 LIBYA 217 
1 
125 81 
220 EGYPT 133 1 
1 
106 25 
390 SOUTH AFRICA 74 5 29 8 60 400 USA 340 
2 
10 16 134 150 
404 CANADA 282 1 15 1 20 243 
612 !RAO 96 91 
24 
5 
616 !RAN 263 
1 24 
184 55 
632 SAUDI ARABIA 490 179 2 284 
636 KUWAIT 189 6 8 181 647 U.A.EMIRATES 339 6 17 316 664 INDIA 76 36 2 67 1 728 SOUTH KOREA 92 50 6 
800 AUSTRALIA 149 33 115 
1000 WORLD 6866 144 23 821 128 643 5 2598 51 8 2445 
1010 INTRA-EC 1592 108 8 346 64 128 3 667 22 5 241 
1011 EXTRA-EC 5273 36 14 475 64 515 3 1930 29 3 2204 
1020 CLASS 1 1749 14 412 32 49 3 413 3 823 
1021 EFTA COUNTR. 556 36 11 395 25 15 3 63 2 3 47 1030 CLASS 2 3406 1 57 412 1494 27 1351 
1031 ACP~66) 258 11 
7 
79 67 3 98 
1040 CLA S 3 119 5 54 23 30 
8461.61 IRON OR STEEL GLOBE VALVES 
ROBINETS A SOUPAPES EN FONTE, FER OU ACIER, NON REPR. SOUS 8461.10 A 47 




1 157 17 
003 NETHERLANDS 970 13 907 2 7 
71 
6 
004 FR GERMANY 345 18 87 
959 
116 42 5 6 





3 6 25 1 006 UTD. KINGDOM 359 28 280 5 22 
15 007 IRELAND 89 4 64 1 1 4 
008 DENMARK 228 
2 
197 6 4 26 5 009 GREECE 76 55 
1 
5 4 
010 PORTUGAL 101 9 76 
5 4 
14 1 
011 SPAIN 273 21 236 
2 
6 1 
028 NORWAY 172 44 106 4 15 1 
030 SWEDEN 319 24 280 7 6 1 
032 FINLAND 301 17 267 
12 6 16 1 036 SWITZERLAND 478 3 453 4 
038 AUSTRIA 586 4 579 
2 
3 4 048 YUGOSLAVIA 108 1 66 35 
5 052 TURKEY 182 1 165 11 
79 056 SOVIET UNION 197 5 110 3 6 060 POLAND 44 5 33 
4 062 CZECHOSLOVAK 112 2 106 
064 HUNGARY 54 6 48 
10 068 BULGARIA 66 
2 
2 54 38 204 MOROCCO 45 5 
188 208 ALGERIA 263 2 62 11 44 216 LIBYA 73 23 4 2 
220 EGYPT 140 40 1 43 56 





390 SOUTH AFRICA 155 68 112 1 23 400 USA 575 424 9 6 59 9 
15 404 CANADA 72 18 28 
3 
1 6 3 
412 MEXICO 7 4 
25 484 VENEZUELA 79 29 25 
608 SYRIA 15 15 83 13 10 616 !RAN 160 
2 
53 
624 ISRAEL 61 53 3 1 2 
632 SAUDI ARABIA 119 22 
19 
71 7 19 
664 INDIA 189 
2 
150 9 7 4 
706 SINGAPORE 44 13 5 20 4 
720 CHINA 59 6 53 6 728 SOUTH KOREA 80 58 
57 
16 
732 JAPAN 215 6 151 
2 736 TAIWAN 289 1 286 
1 800 AUSTRALIA 42 4 35 1 
1000 WORLD 11269 95 485 8356 2 248 374 3 839 534 334 
1010 INTRA-EC 5313 62 228 4221 148 133 3 91 349 78 
1011 EXTRA-EC 5953 33 257 4136 98 241 748 184 256 
1020 CLASS 1 3238 2 204 2685 23 88 127 60 49 
1021 EFTA COUNTR. 1866 
32 
100 1688 2 13 20 40 3 1030 CLASS 2 2141 26 1043 68 143 506 116 207 
1031 ACP~66) 132 25 1 23 
7 
66 1 2 14 
1040 CLA S 3 574 27 408 9 115 8 
8461.69 GLOBE VALVES OTHER THAN OF IRON OR STEEL 
DK : CONFIDENTIAL 
ROBINETS A SOUPAPES EN AUTRES MATIERES QUE FONTE, FER OU ACIER, NON REPR. SOUS 8461.10 A 47 
DK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 1620 2 1520 
1 
79 12 5 1 




40 004 FR GERMANY 173 17 
1911 
87 5 005 ITALY 1923 2 
102 
7 3 006 UTD. KINGDOM 2446 2325 11 8 008 DENMARK 231 224 2 4 
009 GREECE 125 115 
2 
8 1 010 PORTUGAL 84 72 8 1 011 SPAIN 106 91 3 7 4 
028 NORWAY 42 31 8 2 030 SWEDEN 199 177 20 1 032 FINLAND 131 121 8 2 036 SWITZERLAND 409 405 
7 
2 1 038 AUSTRIA 472 392 73 048 YUGOSLAVIA 31 24 7 
2 052 TURKEY 57 54 
2 
1 
064 HUNGARY 69 42 25 
2 220 EGYPT 53 15 36 390 SOUTH AFRICA 97 72 4 
2 
21 400 USA 406 299 103 2 484 VENEZUELA 61 33 17 11 612 IRAQ 36 4 31 616 IRAN 98 18 80 8 632 SAUDI ARABIA 114 9 97 
:i 636 KUWAIT 163 176 
11 
3 1 664 INDIA 63 6 45 1 680 THAILAND 47 46 
1 
1 701 MALAYSIA 16 15 
706 SINGAPORE 55 48 
2 
6 728 SOUTH KOREA 37 7 27 732 JAPAN 126 113 13 2 800 AUSTRALIA 58 38 17 
1000 WORLD 11297 28 9856 53 54 1006 123 13 164 1010 INTRA-EC 8067 26 7498 38 29 305 95 5 71 1011 EXTRA-EC 3231 2 2358 14 25 701 30 8 93 1020 CLASS 1 2066 1 1741 13 258 12 8 33 1021 EFTA COUNTR. 1260 1 1126 7 
2:i 
111 5 8 2 1030 CLASS 2 1032 1 524 1 415 14 54 
432 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland l Italia l Nederland l Portugal I UK 
8481.59 
038 AUTRICHE 1687 1 1323 7 252 46 58 
052 TURQUIE 1407 1 26 
1194 
565 815 
056 U.R.S.S. 1546 
15 
352 54 208 ALGERIE 6099 1585 4445 
216 LIBYE 1381 49 2 559 771 
220 EGYPTE 861 47 
4 
5 718 91 
390 AFR. DU SUD 529 71 5 71 
16 
378 
400 ETATS-UNIS 2482 
51 
342 271 186 771 896 
404 CANADA 2364 
1 
24 47 16 177 2049 
612 IRAQ 834 1 3 731 
248 
98 





632 ARABIE SAOUD 2534 12 975 60 1374 





647 EMIRATS ARAB 1651 71 122 
3 
1449 
664 INDE 2108 24 147 1908 ' 26 
728 COREE DU SUD 1244 508 38 
15 
645 53 
800 AUSTRALIE 1118 5 544 554 
1000 MON DE 59228 2635 269 9553 1 1089 7113 43 22599 788 57 15081 
1010 INTRA-CE 17371 2117 83 4566 509 2061 6 5614 340 31 2044 
1011 EXTRA-CE 41853 518 186 4987 580 5051 36 16985 448 26 13036 
1020 CLASSE 1 14372 5 171 4100 324 557 36 3623 121 5435 
1021 A EL E 5947 4 109 3614 1 306 36 1130 103 
26 
644 
1030 CLASSE 2 25293 513 15 796 146 3239 12957 327 7274 
1031 ACP~66~ 1725 1 78 2 552 533 5 26 528 
1040 CLA S 3 2190 91 109 1256 406 328 
8481.61 IRON OR STEEL GLOBE VALVES 
VENTILE AUS EISEN ODER STAHL, NICHT IN 8481.10 BIS 47 ENTHALTEN 
001 FRANCE 17435 107 466 16113 141 
170 
387 187 10 24 
002 BELG.-LUXBG. 10904 
193 
164 9498 1 12 974 85 
003 PAYS-BAS 15149 278 14437 38 39 50 
1037 
114 
004 RF ALLEMAGNE 3686 155 1790 
10762 
348 204 81 71 





006 ROYAUME-UNI 8890 23 567 7780 59 241 
94 007 IRLANDE 4388 
2 
81 4148 5 5 7 48 
008 DANEMARK 4120 
59 
3936 5 3 59 138 43 009 GRECE 1086 769 88 66 40 
010 PORTUGAL 1805 
2 
222 1445 6 5 2 119 6 
011 ESPAGNE 6240 417 5631 
10 
57 74 52 7 
028 NORVEGE 3514 729 2571 2 30 135 37 
030 SUEDE 6403 323 5947 12 37 74 10 
032 FINLANDE 5642 
1 
358 5040 12 1 191 40 
036 SUISSE 9648 105 9325 66 59 91 1 
038 AUTRICHE 8513 22 103 8357 2 22 7 
6 048 YOUGOSLAVIE 2624 26 2180 
2 
24 324 64 
052 TURQUIE 1887 39 1679 125 7 4 31 
056 U.R.S.S. 3205 
1 
140 2641 43 381 
17 2 4 060 POLOGNE 1015 162 829 
117 3 062 TCHECOSLOVAQ 4086 51 3915 
064 HONGRIE 1840 167 1673 29 1 068 BULGARIE 1073 
14 
95 948 
18 191 204 MAROC 515 289 3 
208 ALGERIE 1578 37 453 200 888 





220 EGYPTE 2324 
8 
1361 74 141 1 744 
288 NIGERIA 506 
1 
326 54 143 39 2 
27 
390 AFR. DU SUD 3146 Ii 2683 2 17 61 291 400 ETATS-UNIS 9688 572 8398 84 142 248 223 13 
404 CANADA 1124 12 188 724 1 10 34 16 139 
412 MEXIQUE 564 
10 
538 26 
138 14 484 VENEZUELA 886 541 183 
608 SYRIE 562 
27 5 562 390 145 257 616 IRAN 2498 1674 
624 ISRAEL 1066 4 51 922 
3 
41 3 45 
632 ARABIE SAOUD 1269 2 447 
103 
529 69 219 
664 INDE 4867 4 4485 17 66 84 108 
706 SINGAPOUR 720 41 430 
45 
49 170 30 
720 CHINE 1400 85 1293 61 1 728 COREE DU SUD 1448 1100 508 259 4 7 732 JAPON 12045 146 11380 4 
736 T'AI-WAN 4445 25 4406 
8 
14 
23 800 AUSTRALIE 1537 93 1399 14 
1000 MON DE 198566 835 9261 168961 9 1268 3602 17 5287 5569 13 3744 
1010 INTRA-CE 86399 484 4913 74518 2 605 941 17 812 3602 10 497 1011 EXTRA-CE 112157 351 4348 94442 662 2661 4475 1967 2 3247 
1020 CLASSE 1 66417 42 2918 60080 2 161 920 817 868 609 
1021 A EL E 33880 23 1746 31271 10 94 149 499 88 
1030 CLASSE 2 32282 304 579 22910 425 1501 2867 1062 2634 
1031 AcPg;6~ 1944 197 38 682 76 
813 9 30 
2 
175 
1040 CLA S 3 13457 5 851 11452 240 790 37 4 
8481.69 GLOBE VALVES OTHER THAN OF IRON OR STEEL 
DK: CONFIDENTIAL 
VENTILE AUS ANDEREN STOFFEN ALS EISEN ODER STAHL, NICHT IN 8481.10 BIS 47 ENTHALTEN 
DK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 14813 26 13858 12 
19 
726 168 12 11 
002 BELG.-LUXBG. 7036 
74 
6600 1 20 379 17 





004 RF ALLEMAGNE 1745 165 
10933 
83 883 75 





006 ROYAUME-UNI 15812 14491 171 230 
13 008 DANEMARK 4246 19 4137 1 25 51 
009 GRECE 1189 1057 15 77 33 7 
010 PORTUGAL 902 
2 
802 29 46 15 
1 
10 
011 ESPAGNE 1809 1535 53 130 81 7 
028 NORVEGE 1057 964 52 24 17 
030 SUEDE 5057 4844 166 23 24 




94 26 7 
036 SUISSE 6800 6707 
18 
22 30 3 
038 AUTRICHE 6887 4 6745 
2 
110 6 4 
048 YOUGOSLAVIE 742 631 108 30 1 052 TURQUIE 632 584 34 18 064 HONGRIE 615 441 137 3 
58 220 EGYPTE 539 217 9 255 1 390 AFR. DU SUD 2938 2725 79 133 
400 ETATS-UNIS 5970 5277 613 33 47 
484 VENEZUELA 728 6 501 124 6 
97 
612 IRAQ 524 287 210 18 3 
616 IRAN 606 193 397 
8 
16 
632 ARABIE SAOUD 849 273 528 40 
636 KOWEIT 1557 1410 
958 
62 79 6 
664 INDE 1858 249 623 2 
28 
680 THAILANDE 592 520 3 67 
701 MALAYSIA 592 578 5 3 6 
706 SINGAPOUR 1046 974 
18 
33 26 13 





732 JAPON 1676 1520 148 1 
800 AUSTRALIE 1523 1362 112 35 14 
1000 MON DE 121331 374 106835 276 1562 5 7712 2148 58 2361 
1010 INTRA-CE 70267 288 63699 175 409 1 2902 1503 13 1277 
1011 EXTRA-CE 51058 86 43135 95 1153 4 4810 645 46 1084 
1020 CLASSE 1 35993 26 33729 59 18 4 1540 220 46 351 
1021 A EL E 21843 25 21122 18 14 4 448 111 46 55 
1030 CLASSE 2 13657 58 8270 31 1100 3114 403 681 
433 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66o I I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Espana France Ir.land Italia UK 
, 
8481.69 i 
1031 ACP~66) 56 1 23 1 3 13 5 10 
1040 CLA S 3 131 93 1 2 \ 27 2 6 
8481.71 BALL AHO PLUG VALVES 
ROBINETS A TOURNANT SPHERIQUE, CONIQUE OU CYUNDRIOUE 
001 FRANCE 1340 40 47 607 146 ti 238 29 1 232 002 BELG.-LUXBG. 687 
24 
7 29B 82 33 218 41 
003 NETHERLANDS 2060 63 966 240 65 
:i 46 100 656 004 FR GERMANY 1723 26 354 330 378 30 550 282 005 ITALY 2063 2 43 1453 104 2 144 43 88 006 UTD. KINGDOM 1009 26 89 314 141 43 250 
27 007 IRELAND 101 1 63 1 2 6 1 
008 DENMARK 706 13 317 278 8 1 15 74 
009 GREECE 275 1 24 6 2 240 1 1 
010 PORTUGAL 115 1 
4 
19 47 1 32 4 11 
011 SPAIN 198 1 85 
41 
4 44 34 26 
028 NORWAY 418 5 75 131 38 9 44 75 
030 SWEDEN 608 2 203 246 16 3 12 6 120 
032 FINLAND 397 5 17 100 151 15 13 39 57 
036 SWITZERLAND 695 2 2 284 71 33 260 3 40 
038 AUSTRIA 675 4 6 402 20 153 i 90 o-tO YUQOOLl'\VIA 101 100 
:i .,j eo '" 052 TURKEY 18 9 36 1 1 056 SOVIET UNION 362 22 71 233 ti 7 060 POLAND 56 38 3 
062 CZECHOSLOVAK 106 106 
19 064 HUNGARY 82 63 
1 26 204 MOROCCO 35 
4 
8 
208 ALGERIA 100 59 37 
47 216 LIBYA 134 51 
10 
4 32 2 220 EGYPT 498 11 22 419 34 
390 SOUTH AFRICA 148 
10 
26 73 7 4 
109 2 38 400 USA 1080 297 71 30 209 352 
404 CANADA 505 65 180 30 35 1 194 





616 IRAN 1703 193 174 1153 
624 ISRAEL 59 19 1 6 33 
628 JORDAN 377 
1 
7 
1 1 107 :i 370 632 SAUDI ARABIA 1002 856 33 
636 KUWAIT 113 1 60 3 3 
1 
46 
640 BAHRAIN 56 5 54 1 36 3 647 LI.A.EMIRATES 290 1 1 246 
649 OMAN 433 
4 
8 1 2 422 
662 PAKISTAN 97 
1 
21 
98 36 1 71 664 INDIA 440 163 3 139 
700 INDONESIA 89 3 84 22 10 2 706 SINGAPORE 393 34 5 327 720 CHINA 12 6 ti 4 1 728 SOUTH KOREA 49 2 33 2 4 732 JAPAN 99 46 11 38 
736 TAIWAN 129 
1 
48 14 67 
740 HONG KONG 83 2 
7 
21 59 
800 AUSTRALIA 266 8 26 22 203 
1000 WORLD 23069 165 1044 6655 • 3959 845 • 3139 957 6 6287 1010 INTRA-EC 10275 134 608 3022 ti 2773 265 8 1334 694 1 1438 1011 EXTRA-EC 12794 32 438 3633 1187 579 1805 263 4 4849 
1020 CLASS 1 5146 18 395 1862 487 133 755 215 2 1279 
1021 EFTA COUNTR. 2805 18 304 1166 6 302 89 446 94 :i 386 1030 CLASS 2 7008 14 41 1529 613 209 995 40 3558 
1031 ACP~66) · 162 12 6 86 33 8 5 3 95 1040 CLA S 3 642 243 236 55 8 12 
8481.75 BUTTERFLY VALVES 
R0BINETS A PA.PILLON 
001 FRANCE 1417 5 21 660 456 32 56 212 7 002 BELG.-LUXBG. 603 
10 
8 292 41 14 206 10 
003 NETHERLANDS 567 13 505 6 4 18 
798 
9 
004 FR GERMANY 955 3 24 
301 
37 26 41 26 
005 ITALY 559 5 6 5 27 
97 
204 11 
006 UTD. KINGDOM 715 20 148 190 38 222 





008 DENMARK 328 
.,j 170 1 128 10 009 GREECE 75 52 2 1 3 3 10 
010 PORTUGAL 125 2 49 60 6 7 7 3 011 SPAIN 29 13 
31 
3 3 1 
028 NORWAY 420 6 184 21 7 130 41 
030 SWEDEN 283 32 129 2 1 2 109 8 
032 FINLAND 203 1 59 1 31 i 101 10 036 SWITZERLAND 526 4 447 3 15 56 
16 038 AUSTRIA 586 3 451 13 15 2 86 
048 YUGOSLAVIA 156 129 8 2 17 
:i 052 TURKEY 552 544 2 80 3 056 SOVIET UNION 201 18 100 3 
068 BULGARIA 211 211 43 i 5 1 208 ALGERIA 90 40 
216 LIBYA 25 i 1 14 4 4 3 220 EGYPT 150 120 





400 USA 506 31 73 71 19 46 
404 CANADA 129 4 84 18 5 14 4 
432 NICARAGUA 26 
61 
26 6 5 484 VENEZUELA 73 
104 .,j 1 500 ECUADOR 123 15 2 22 4 612 IRAQ 105 
1 





624 ISRAEL 49 37 3 
18 
1 4 
632 SAUDI ARABIA 321 3 236 32 12 20 
636 KUWAIT 269 i 109 1 149 10 647 LI.A.EMIRATES 114 i 80 3 i 13 17 664 INDIA 62 51 1 8 
706 SINGAPORE 54 1 11 
:i 105 39 3 720 CHINA 119 11 





1 800 AUSTRALIA 38 12 6 
1000 WORLD 11600 87 231 5588 1199 765 1 660 2654 415 
1010 INTRA-EC 5398 22 102 2200 815 140 1 237 1785 96 
1011 EXTRA-EC 8200 45 129 3388 383 845 423 868 319 
1020 CLASS 1 3526 2 117 2073 223 312 101 553 145 
1021 EFTA COUNTR. 2030 43 47 1274 51 81 12 490 75 1030 CLASS 2 2029 11 975 159 219 138 310 174 
1031 ACP~66) 103 2 1 43 i 14 9 3 31 1040 CLA S 3 848 1 340 114 185 5 
8481.81 DIAPHRAGM VALVES 
R0BINETS A MEMBRANE 
001 FRANCE 217 39 2 14 1 4 48 1 112 002 BELG.-LUXBG. 614 49 1 25 1 11 73 499 003 NETHERLANDS 586 1 44 
.,j i 6 29 486 004 FR GERMANY 681 496 4 
49 
112 i 35 005 ITALY 350 51 
1 
1 5 
2 ti .,j 243 006 UTD. KINGDOM 215 7 21 161 11 





030 SWEDEN 37 4 1 23 
434 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM6c5a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8461.69 
1031 ACP~66~ 610 41 269 6 30 n 79 108 1040 CLA S 3 1408 2 1136 5 34 156 22 53 
8461.71 BALL AND PLUG VALVES 
KUGEL·, KEGEL· UND ZVUNDERHAEHNE 
001 FRANCE 16160 601 579 8580 1236 
161 
1847 294 14 3009 
002 BELG.-LUXBG. 9307 
513 
96 5665 701 298 1935 451 
003 PAYS-BAS 30765 803 15882 2555 883 64 532 1334 16 9597 004 RF ALLEMAGNE 15052 642 3188 5455 3263 546 3321 2678 005 ITALIE 9683 30 491 372 1818 58 1017 184 1333 006 ROYAUME-UNI 13316 749 692 5360 1523 661 3256 
473 007 IRLANDE 1423 25 833 14 45 27 6 
008 DANEMARK 7920 80 4701 1794 127 12 187 1019 
009 GRECE 2211 14 
1 
246 43 45 1842 4 17 
010 PORTUGAL 1341 21 391 428 29 178 42 251 
011 ESPAGNE 2390 7 88 1102 430 81 337 407 368 028 NORVEGE 6152 114 926 2271 637 60 697 817 
030 SUEDE 8980 60 2227 3481 178 195 101 98 2640 
032 FINLANDE 4810 87 247 1976 1064 305 184 247 700 
036 SUISSE 8481 25 12 4724 878 511 1445 57 829 
038 AUTRICHE 8775 63 67 6635 167 
,.; 1121 8 714 o-tO YOUQOOLAVle £:,0? e eo 1000 
21 
1CH 10 01e 
052 TURQUIE 514 2 272 152 4 20 43 
056 U.R.S.S. 4758 560 275 3565 358 53 163 060 POLOGNE 768 495 37 
062 TCHECOSLOVAQ 2050 2050 
128 5 1 064 HONGRIE 1532 
2 
1398 
15 493 204 MAROC 606 
1 
19 n 





220 EGYPTE 3348 
4 
143 615 2140 33 368 
390 AFR. DU SUD 1609 
181 
565 449 136 43 5 20 407 400 ETATS-UNIS 10553 12 5191 384 579 1274 545 2367 
404 CANADA 3164 3 389 1064 204 3 342 20 1139 





616 IRAN 11560 1731 862 8035 
624 ISRAEL 1105 2 571 16 15 45 456 
628 JORDANIE 2773 3 133 
26 10 
1 
ri 2636 632 ARABIE SAOUD 5727 
2 
9 4693 636 274 
636 KOWEIT 1181 42 723 33 7 4 
374 
640 BAHREIN 671 4 607 
11 
3 53 
647 EMIRATS ARAB 2043 
8 
117 4 2n 27 1607 
649 OMAN 3262 
24 
121 4 1 7 54 3067 
662 PAKISTAN 914 22 253 672 3 ti 
19 615 
664 INDE 3985 17 1746 313 67 1142 
700 INDONESIE 964 
3 
n 862 15 
131 
1 9 
706 SINGAPOUR 2780 420 1 
261 
81 2144 
720 CHINE 568 
2 





732 JAPON 1251 47 769 2 115 1 281 
736 T'AI-WAN 1376 
4 
746 2 1 98 161 368 
740 HONG-KONG 654 34 
89 2 
131 2 483 
800 AUSTRALIE 3535 79 388 158 6 2813 
1000 MON DE 235811 3403 10816 96726 39 20763 13844 123 20701 10591 n 58728 
1010 INTRA-CE 109572 2684 5938 48216 
39 
11930 4395 123 9411 7649 30 19196 
1011 EXTRA-CE 126239 720 4878 48510 8833 9449 11290 2941 47 39532 
1020 CLASSE 1 61204 375 4377 29281 3899 2572 5112 1987 20 13581 
1021 A EL E 37341 350 3519 19117 
39 
2737 1848 2911 1324 
27 
5735 
1030 CLASSE 2 54686 345 501 14135 4428 3047 5691 896 25577 
1031 ACP!;66~ 1912 289 1 162 1 480 70 81 27 801 1040 CLA S 3 10347 5093 506 3830 487 58 373 
8461.75 BUTTERFLY VALVES 
KLAPPEN 
001 FRANCE 13937 78 1160 6334 2586 
279 
765 2766 248 
002 BELG.-LUXBG. 7405 
233 
407 3732 215 62 2588 122 





004 RF ALLEMAGNE 15591 26 979 
2603 
241 211 408 244 
005 ITALIE 5728 50 309 64 323 
1 741 
2240 139 







008 DANEMARK 3911 
150 
2442 9 1194 79 
009 GRECE 665 286 9 8 15 108 89 
010 PORTUGAL 970 36 549 210 61 87 
87 27 
011 ESPAGNE 917 414 313 
161 
32 61 10 
028 NORVEGE 5325 
1 
305 2050 200 259 1584 766 
030 SUEDE 4062 973 1603 26 2 14 1359 84 
032 FINLANDE 2965 
1 
51 880 5 462 1 1140 426 
036 SUISSE 6927 266 5377 39 124 17 1099 4 
038 AUTRICHE 7447 4 177 5706 80 51 19 1284 126 
048 YOUGOSLAVIE 2518 3 1823 255 51 388 11 052 TURQUIE 1829 
1 
1652 27 4 135 
056 U.R.S.S. 6244 575 4708 930 30 
068 BULGARIE 1451 1451 
1 440 42 26 ti 208 ALGERIE 748 233 
216 LIBYE 536 
28 47 
379 27 8 64 58 
220 EGYPTE 940 642 
sti 85 4 91 43 390 AFR. DU SUD 953 15 
1950 
689 2 24 9 158 
400 ETATS-UNIS 6127 520 324 1271 721 670 671 
404 CANADA 740 31 55 296 79 58 186 35 
432 NICARAGUA 539 
557 13 
539 
106 24 484 VENEZUELA 710 
12 25 
10 
500 EQUATEUR 670 363 269 31 140 
1 










624 ISRAEL 511 258 71 1 
169 
8 35 
632 ARABIE SAOUD 2891 40 2021 363 138 160 
636 KOWEIT 1951 
6 
1195 5 39 556 156 
647 EMIRATS ARAB 1567 34 1073 17 5 229 237 664 INDE 1636 13 1399 1 16 30 146 706 SINGAPOUR 593 62 133 
101 
2 306 89 
720 CHINE 1091 8 193 786 3 1 728 COREE DU SUD 983 4 707 
ri 1 58 212 800 AUSTRALIE 1101 318 648 1 43 14 
1000 MON DE 134571 843 10237 59945 5431 10548 9 6905 35188 5465 
1010 INTRA-CE 63578 390 5255 24865 3684 1378 9 2309 24478 1210 
1011 EXTRA-CE 70992 453 4983 35080 1745 9170 4596 10710 4255 
1020 CLASSE 1 40895 41 4412 21204 1083 2489 1191 8094 2381 
1021 A EL E 26848 7 1782 15640 316 840 309 6540 1414 
1030 CLASSE 2 20106 411 535 10609 641 1818 1689 2538 1865 
1031 ACP~66~ 783 31 9 262 20 228 54 45 154 1040 CLA S 3 9992 1 37 3267 4863 1717 78 9 
8461.81 DIAPHRAGM VAL YES 
MEMBRANARMATUREN 
001 FRANCE 2116 279 20 296 9 29 694 16 802 002 BELG.-LUXBG. 4190 
431 
11 447 4 243 528 2928 





004 RF ALLEMAGNE 5515 4482 118 360 30 252 15 158 005 ITALIE 2137 250 ti 10 23 17 143 
16 1463 





030 SUEDE 571 45 164 49 8 285 
J 435 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country, - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I j Belg.-Lux. j Danmark j Deutschland j 'EM66a I I I I j Nederland j Portugal j EUR 12 Espana Fran~e Ireland Italia UK 
8461.81 





036 SWITZERLAND 83 3 35 3 39 
038 AUSTRIA 104 28 44 
2 
17 15 





400 USA 281 
2 
21 258 
800 AUSTRALIA 190 188 
1000 W DR L D 4410 750 17 374 175 30 2 282 118 12 2650 
1010 INTRA-EC 2960 661 10 163 170 11 2 187 111 12 1633 
1011 EXTRA-EC 1451 89 1 211 6 19 95 1 1017 
1020 CLASS 1 980 51 6 151 1 2 68 6 695 
1021 EFTA COUNTR. 395 44 5 95 
4 
2 33 2 214 
1030 CLASS 2 413 32 1 38 17 26 1 294 
1031 ACP~66) 126 17 2 
1 
12 95 
1040 CLA S 3 56 6 22 27 
8461.99 TAPS, COCKS, VALVES AND SIMILAR APPLIANCES NOT WITHIN 8461.10-81 
ARTICLES DE ROBINETTERIE, NON REPR. SOUS 8461.10 A 81 
001 FRANCE 17222 432 186 817 2 873 
1244 
4 13617 242 3 1046 
002 BELG.-LUXBG. 5321 653 166 725 2 65 1 2365 388 1 367 003 NETHERLANDS 7958 91 1521 126 832 5 3799 
470 
928 





006 UTD. KINGDOM 18723 383 142 599 750 1280 138 1193 
694 007 IRELAND 1597 3 7 85 2 13 
1 
785 8 
008 DENMARK 1838 12 22 350 10 184 972 50 259 009 GREECE 3298 5 62 10 80 
1 
3077 14 28 
010 PORTUGAL 1334 33 18 32 248 155 782 28 37 
011 SPAIN 5020 27 48 255 
359 
738 3716 27 209 
021 CANARY ISLAN 986 1 1 5 3 615 2 
10 024 !CELANO 77 j 2 4 1 1 22 59 41 028 NORWAY 2148 40 149 70 154 1098 567 
030 SWEDEN 2328 29 148 275 6 146 2 1126 28 568 
032 FINLAND 1621 6 41 157 194 121 918 41 143 
036 SWITZERLAND 3218 66 21 965 21 328 1694 26 97 
038 AUSTRIA 3225 69 36 656 16 136 2029 54 29 
046 MALTA 155 
2 
1 7 1 , 130 1 14 




464 3 35 
052 TURKEY 2467 13 27 1216 4 284 
056 SOVIET UNION 6408 8 2 932 419 5042 
1 
5 
058 GERMAN DEM.A 104 
2 
2 38 16 30 42 13 060 POLAND 438 17 9 253 78 20 21 




27 88 1 1 
064 HUNGARY 568 5 78 13 398 5 64 
066 ROMANIA 49 1 
1 1 1 
32 10 6 
068 BULGARIA 122 
2 
20 95 4 
204 MOROCCO 773 
1 
1 19 488 259 
3 
4 
208 ALGERIA 1444 34 96 240 627 441 2 
212 TUNISIA 803 
11 
1 3 634 165 
4 133 216 LIBYA 1416 
11 
33 j 10 128 1107 220 EGYPT 2126 16 104 1808 8 162 
224 SUDAN 82 3 12 24 
3 
43 
236 BOURKINA-FAS 56 48 5 
2 240 NIGER 47 
3 5 
44 1 
248 SENEGAL 194 
1 
158 27 1 
272 IVORY COAST 244 6 3 154 80 
1 69 276 GHANA 78 2 
1 
2 4 
280 TOGO 80 
2 
1 76 2 
9 119 288 NIGERIA 1390 222 
2 
624 414 
302 CAMEROON 225 172 50 1 
314 GABON 202 3 189 10 
3 318 CONGO 76 
39 
49 24 
2 322 ZAIRE 65 




330 ANGOLA 116 8 73 18 4 
346 KENYA 87 3 1 13 51 19 
372 REUNION 317 295 11 11 
373 MAURITIUS 84 28 24 32 
376 ZAMBIA 39 





400 USA 10759 192 465 628 798 5390 180 2779 
404 CANADA 2270 5 3 45 434 88 1423 57 215 
412 MEXICO 358 4 296 5 16 2 35 
448 CUBA 263 198 8 56 1 
458 GUADELOUPE 254 239 15 
462 MARTINIQUE 170 157 13 
104 469 BARBADOS 106 
1 
2 
472 TRINIDAD. TOB 57 27 
11 
29 
478 NL ANTILLES 165 i 36 24 j 153 1 480 COLOMBIA 159 
1 
68 1 22 
484 VENEZUELA 582 1 19 44 10 346 7 154 
496 FR. GUIANA 112 i 112 66 500 ECUADOR 139 
2 
72 
2 504 PERU 45 
2 i 1 11 40 1 508 BRAZIL 287 4 
44 
246 22 
512 CHILE 216 1 21 24 119 1 6 




25 2 78 1 
28 600 CYPRUS 357 2 9 306 
604 LEBANON 349 1 12 335 
2 
1 




88 637 19 
612 !RAO 1699 
47 
11 26 1467 
125 
182 
616 !RAN 2830 28 94 68 19 1971 478 
624 ISRAEL 1011 6 2 48 Ii 15 60 791 17 72 628 JORDAN 584 9 14 1 22 535 2 2 632 SAUDI ARABIA 4029 80 1 527 2992 37 383 
636 KUWAIT 1030 5 55 595 17 358 
640 BAHRAIN 105 1 6 51 3 44 
644 QATAR 239 i 1 4 6 14 63 8 154 647 U.A.EMIRATES 1128 190 679 41 204 
649 OMAN 92 1 5 25 6 55 
652 NORTH YEMEN 167 
4 2 2 85 1 1 163 3 3 662 PAKISTAN 321 76 125 23 
664 !NOIA 1052 2 25 161 162 407 12 283 
666 BANGLADESH 79 4 39 9 27 
669 SRI LANKA 70 i 1 13 33 31 2 5 680 THAILAND 483 8 59 335 65 
700 INDONESIA 56 
2 
8 10 13 14 11 
701 MALAYSIA 147 i 5 23 18 55 4 63 706 SINGAPORE 900 2 30 104 468 39 233 
708 PHILIPPINES 56 
61 
10 3 39 3 1 
720 CHINA 415 i 52 294 2 6 724 NORTH KOREA 40 
13 9 166 39 728 SOUTH KOREA 576 30 110 11 237 
732 JAPAN 433 
2 
13 27 1 67 157 15 153 
736 TAIWAN 223 
1 
35 10 38 95 9 34 
740 HONG KONG 1355 
13 
3 Ii 77 508 37 729 600 AUSTRALIA 1290 54 145 55 790 16 209 804 NEW ZEALAND 218 3 8 3 10 146 12 36 809 N. CALEDONIA 84 1 82 1 
822 FR.POLYNESIA 87 84 3 
1000 WORLD 159859 2675 2197 9321 60 8187 18689 192 99228 3617 95 15598 
1010 INTRA-EC 84374 2082 1597 4898 7 3098 8320 166 56456 2650 80 5024 
1011 EXTRA-EC 75473 593 600 4424 49 5083 10368 26 42772 967 18 10575 
1020 CLASS 1 32041 405 474 3315 24 2353 2386 25 17010 484 8 5557 
1021 EFTA COUNTR. 12619 178 288 2406 
26 
307 885 24 6925 190 Ii 1416 1030 CLASS 2 34875 162 93 918 1572 7115 1 19608 455 4897 
1031 ACP~66) 4079 63 2 250 25 2120 1037 21 8 553 1040 CLA S 3 8557 6 33 191 1158 868 6153 27 121 
436 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland J 'EM66a I Espana I France I Ireland l Italia l Nederland l Portugal I UK 
8461.81 
032 FINLANDE 944 26 2 141 
16 
66 1 708 
036 SUISSE 1306 58 
1 
482 39 11 700 
038 AUTRICHE 1358 407 629 
3 
6 122 6 187 
204 MAROC 538 30 30 5 8 500 400 ETATS-UNIS 2482 
11 
13 159 2272 
800 AUSTRALI E 1112 9 8 2 1082 
1000 MON DE 37548 6672 259 5285 1757 413 17 2262 1184 90 19609 
1010 INTRA-CE 22716 5606 176 2335 1668 117 17 1409 1045 90 10253 
1011 EXTRA-CE 14831 1066 83 2949 89 296 853 139 9356 
1020 CLASSE 1 9550 596 63 1898 26 87 623 110 6147 
1021 A EL E 4539 544 53 1440 1 23 277 57 2144 
1030 CLASSE 2 4294 362 20 647 36 209 230 29 2761 
1031 ACP~66~ 849 167 16 
27 
104 3 559 
1040 CLA S 3 987 108 404 448 
8461.99 TAPS, COCKS, VALVES AND SIMILAR APPLIANCES NOT WITHIN 8461.10-81 
ARMATUREN, NICHT IN 8461.10 BIS 81 ENTHALTEN 
001 FRANCE 174668 7332 4037 15403 6 8650 
18341 
500 118277 6296 37 14130 
002 BELG.-LUXBG. 66609 
9318 
3272 10848 1 575 46 20599 6603 
3 
6324 
003 PAYS-BAS 94665 1850 20550 62 1036 12055 185 33338 
7768 
16268 
004 RF ALLEMAGNE 201218 5737 15575 
10533 
9 4534 35118 636 112506 23 19312 





006 ROYAUME-UNI 197627 4962 2705 11543 6080 22239 2311 29507 
6970 007 IRLANOE 13079 47 86 670 48 353 64 4683 222 008 DANEMARK 20555 207 
282 
5117 231 2702 8837 415 2982 
009 GRECE 28199 55 1308 192 1331 30 24309 227 495 010 PORTUGAL 14860 378 326 767 2300 2714 7308 263 
2 
774 
011 ESPAGNE 52626 614 1067 3670 
1926 
11664 63 31697 543 3306 
021 !LES CANARIE 7938 12 14 207 51 5702 10 16 
024 ISLANDE 746 11 49 82 10 15 
123 
455 44 80 
028 NORVEGE 28176 152 771 3093 410 3660 10483 374 9110 
030 SUEDE 32025 809 2056 5638 62 2741 36 12350 546 7787 





036 SUISSE 41594 981 560 14806 345 7153 14901 701 2132 
038 AUTRICHE 35212 672 698 13391 183 2094 20 16520 939 695 
046 MALTE 1459 1 53 87 12 13 1156 12 125 
048 YOUGOSLAVIE 11830 52 20 2697 16 1895 6049 143 958 
052 TURQUIE 16975 138 154 765 956 2225 10830 99 1808 
056 U.R.S.S. 29323 2 181 148 2284 3928 22701 2 77 
058 RD.ALLEMANDE 1938 2 43 
777 
287 804 668 67 67 
060 POLOGNE 6938 25 401 86 3383 1485 425 356 
062 TCHECOSLOVAQ 3251 25 32 393 
10 
1194 1573 18 16 
064 HONGRIE 7956 63 104 2711 692 3847 110 419 







068 BULGARIE 1325 
17 
35 601 563 88 
204 MAROC 7213 1 56 183 5480 1429 8 39 
208 ALGERIE 15340 389 42 1047 1625 8898 3130 108 101 
212 TUNISIE 6490 
2 
2 26 62 4640 1663 12 85 
216 LIBYE 14771 270 231 
23 
4 1379 8937 73 3875 
220 EGYPTE 14418 81 16 298 67 1422 11146 106 1259 
224 SOUDAN 740 2 1 188 132 169 2 246 
236 BOURKINA-FAS 719 33 1 
3 
549 94 41 1 
240 NIGER 657 7 1 608 8 
1 
30 
248 SENEGAL 1673 
18 
23 10 1453 166 20 
272 COTE IVOIRE 2245 52 36 1598 530 2 9 
276 GHANA 579 60 
5 
25 45 13 436 
280 TOGO 684 
28 1 
6 636 33 3 1 
288 NIGERIA 10674 1357 
16 
4349 3431 227 1281 
302 CAMEROUN 2423 15 9 1992 382 
12 
9 
314 GABON 2212 8 1 28 2101 51 
4 
11 
318 CONGO 1586 3 
5 
7 1180 316 14 62 
322 ZAIRE 848 550 
37 73 
67 165 33 60 28 330 ANGOLA 1610 192 63 1042 96 2 45 
346 KENYA 979 26 2 15 183 424 11 318 
372 REUNION 2655 
2 ti 2547 
81 27 
373 MAURICE 721 253 205 
4 
255 
378 ZAMBIE 581 33 11 289 7 5 17 45 
542 




7776 3365 180 6771 
400 ETATS-UNIS 90623 1870 8926 4377 13708 18 35446 1569 4 23235 
404 CANADA 22781 97 145 1184 1248 2264 5 13812 319 3707 
412 MEXIQUE 4076 
4 
2 300 2741 200 511 72 250 
448 CUBA 2601 9 13 1901 236 392 6 40 
458 GUADELOUPE 1828 1 
1 2 
1707 120 
1 462 MARTINIQUE 1424 1307 113 
559 469 LA BARBADE 576 
13 1 
17 
3 472 TRINIDAD. TOB 1125 
5 
174 934 
478 ANTILLES NL 885 
1 9 
2 19 555 266 38 
480 COLOMBIE 1420 294 272 164 428 8 244 
484 VENEZUELA 5522 74 14 515 557 261 2704 223 1174 





500 EQUATEUR 1695 
7 3 
7 537 1111 9 
504 PEROU 558 62 21 19 395 
27 
51 
508 BRESIL 4478 17 11 305 25 704 2706 683 
512 CHILI 1745 15 309 333 136 823 24 105 




482 266 888 29 13 
600 CHYPRE 2777 
2 
30 14 84 2416 4 190 
604 LIBAN 2052 5 14 3 186 1834 1 7 
608 SYRIE 4719 
109 
45 9 575 4001 24 74 612 IRAQ 15029 
911 
325 586 12321 12 1667 
616 !RAN 24652 604 999 1 775 688 3 12659 1175 6841 624 ISRAEL 10480 145 26 1033 188 1265 6556 405 858 
628 JORDANIE 3420 
103 
1 140 29 19 232 1 2778 37 183 
632 ARABIE SAOUD 27849 3 1638 14 3880 18160 764 3287 
636 KOWEIT 6560 8 4 279 9 814 3942 126 1378 
640 BAHREIN 1267 1 36 1 82 561 23 563 
644 QATAR 2036 
8 13 
11 77 396 506 50 
1073 
647 EMIRATS ARAB 8768 174 2317 4277 332 1570 
649 OMAN 2442 55 10 125 290 100 1862 






957 2 34 
662 PAKISTAN 3269 100 1169 1298 33 343 
664 INDE 19323 42 10 1141 911 4969 6306 278 5666 







669 SRI LANKA 658 
16 
14 350 206 70 
680 THAILANDE 4072 8 141 70 644 2368 36 789 
700 INDONESIE 1358 ti 5 324 16 303 
222 260 228 
701 MALAYSIA 3333 46 120 
91 
684 1067 127 1283 
706 SINGAPOUR 9716 30 45 472 1984 3641 819 2634 
708 PHILIPPINES 543 1 
8 
14 114 75 254 55 30 
720 CHINE 8046 2 1806 2 1214 4819 18 177 
724 COREE DU NAO 606 
170 322 
41 3 562 





732 JAPON 7180 286 631 3 1960 1627 174 2485 
736 T'AI-WAN 2720 27 4 494 49 672 969 163 342 
740 HONG-KONG 8321 2 11 73 4 1037 
5 
3937 366 2891 
800 AUSTRALIE 18881 257 1048 3261 92 1151 8837 547 3683 
804 NOUV.ZELANDE 2854 
2 
100 241 73 231 1367 123 719 
809 N. CALEDONIE 738 
1 
14 3 709 6 
1 
4 
822 POL YNESIE FR 595 4 559 30 
1000 MON DE 1644245 38453 42072 160453 224 52481 270703 4139 807910 69614 698 197498 
1010 INTRA-CE 914335 30225 31108 80409 99 26464 128597 3891 479338 55609 562 78033 
1011 EXTRA-CE 729777 8226 10964 80042 108 25920 142103 248 328560 14004 138 119464 
1020 CLASSE 1 348848 5247 8274 59399 39 9036 49110 238 145720 6415 51 65319 
1021 A EL E 155822 2797 4983 40160 
69 
1864 17739 191 63094 3248 2 21744 
1030 CLASSE 2 317265 2820 1885 14756 12264 10 145550 6941 87 52438 
1031 ACP~66~ 37289 1004 94 1993 209 19507 1 8139 455 87 5800 
1040 CLA S 3 63667 161 805 5868 4620 12548 37289 649 1707 
437 
1987 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmarl< I Oeutschland I 'EMa6a I I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Espana France Ireland Italia UK 
8462 BALL, ROLLER OR NEEDLE ROLLER BEARINGS i 
ROULEMENTS DE TOUS GENRES I 
8462.01 BALL BEARINGS WITH GAEA TEST EXTERNAL DIAMmR MAX 30 MM I 
ROULEMENTS A BILLES, PLUS GRAND DIAMETRE EXTERIEUR MAX. 30 MM ! 001 FRANCE 1011 2 518 8 
24 
171 16 2 294 














004 FR GERMANY 1368 8 
1024 
24 126 188 86 898 
005 ITALY 1791 9 4 141 
1 34 14 6 593 006 UTO. KINGDOM 549 7 458 1 43 5 68 007 IRELANO 72 3 1 





009 GREECE 266 2 
4 
1 
6 010 PORTUGAL 17 2 3 2 
21 7 2 011 SPAIN 365 209 10 116 
028 NORWAY 12 
3 4 
12 9 47 27 3 303 030 SWEDEN 445 49 
7 036 SWITZERLAND 177 1 120 1 19 27 2 
038 AUSTRIA 189 112 1 10 2 1 63 
046 YUGOSLAVIA 72 
61 
59 6 7 
1 38 052 TURKEY 133 22 8 3 
068 BULGARIA 10 36 7 i 1 2 204 MOROCCO 41 4 
220 EGYPT 50 48 22 2 6 1 19 390 SOUTH AFRICA 101 53 Ii 4 400 USA 477 5 217 105 70 68 
404 CANADA 33 50 18 5 1 9 508 BRAZIL 158 18 10 80 
624 ISRAEL 51 44 
1 1 
7 
632 SAUDI ARABIA 50 48 
21 10 88 706 SINGAPORE 141 20 2 
732 JAPAN 5 3 2 
1000 WORLD 8407 801 7 3159 80 659 13 601 129 107 2851 
1010 INTRA-EC 5790 290 2 2375 45 380 13 443 87 99 2056 
1011 EXTRA-EC 2617 511 5 783 35 279 158 42 8 796 
1020 CLASS 1 1679 123 4 645 27 208 138 9 8 517 
1021 EFTA COUNTR. 836 4 4 298 18 77 56 4 8 367 
1030 CLASS 2 870 387 104 8 66 20 17 266 
1031 ACP~66) 90 47 10 1 4 1 2 25 
1040 CLA S 3 66 35 3 15 13 
8462.09 BALL BEARINGS WITH GAEA TEST EXTERNAL DIAMmR > 30 IIM 
ROULEMENTS A BILLES, PLUS GRAND DJAMETRE EXTERIEUR > 30 IIM 
001 FRANCE 8147 32 10 2663 575 302 2151 81 12 623 002 BELG.-LUXBG. 2877 29 9 1374 6 701 444 4 50 003 NETHERLANDS 1821 964 65 355 258 
502 
139 
004 FR GERMANY 14045 38 47 
5665 
254 4189 7272 354 1389 




201 328 1397 
006 UTD. KINGDOM 4692 15 2075 105 1060 76 3 
116 007 IRELAND 148 1 27 1 1 2 




21 96 31 32 
009 GREECE 369 162 44 62 30 24 
010 PORTUGAL 431 1 i 141 33 105 78 74 68 73 011 SPAIN 4833 4 1000 
37 
1949 1316 421 
021 CANARY ISLAN 66 15 1 12 
3 
1 
028 NORWAY 92 
2 11 
64 596 3 13 9 030 SWEDEN 6537 1192 700 3246 39 751 
032 FINLAND 326 
1 
252 5 34 13 7 2 15 036 SWITZERLAND 1235 892 12 116 187 6 19 
038 AUSTRIA 1745 1185 3 187 320 5 4 41 
046 YUGOSLAVIA 852 504 613 1 35 202 27 2 052 TURKEY 1348 520 61 187 48 
056 SOVIET UNION 273 
5 
255 4 7 7 
058 GERMAN DEM.R 31 
224 
6 17 3 
060 POLAND 648 9 155 109 1 158 062 CZECHOSLOVAK 98 72 3 11 2 
064 HUNGARY 172 123 6 18 25 
066 ROMANIA 50 49 1 
14 1 068 BULGARIA 144 40 87 16 42 204 MOROCCO 139 16 53 11 3 
208 ALGERIA 202 2 19 Ii 170 11 212 TUNISIA 175 
5 
5 162 2 
23 220 EGYPT 102 55 15 3 1 
1 272 IVORY COAST 47 6 40 
1 41 288 NIGERIA 122 33 45 2 
390 SOUTH AFRICA 712 22 442 279 43 1 91 3 133 400 USA 10197 4466 1062 3505 7 855 
404 CANADA 1352 803 
1 
186 279 84 
412 MEXICO 134 25 32 71 
2 
5 
442 PANAMA 380 69 1 83 225 
12 448 CUBA 166 20 5 42 87 
1 480 COLOMBIA 114 
1 
2 11 86 1 13 
484 VENEZUELA 129 70 2 45 3 6 2 
508 BRAZIL 1276 8 571 3 257 409 28 
512 CHILE 107 9 15 50 20 13 
528 ARGENTINA 292 85 7 82 118 5 612 IRAQ 21 
25 
13 2 1 
2 616 IRAN 74 36 
7 23 7 11 624 ISRAEL 88 1 
1 
34 2 12 
632 SAUDI ARABIA 110 66 
1 
25 1 4 11 
662 PAKISTAN 57 34 1 
24 6 
21 
664 !NOIA 494 356 1 17 90 
706 SINGAPORE 2533 1402 79 442 529 1 80 
720 CHINA 40 36 2 2 
728 SOUTH KOREA 29 20 
13 
9 





736 TAIWAN 86 18 53 12 
740 HONG KONG 91 .. 52 
1 
7 10 
:i 22 800 AUSTRALIA 618 499 13 74 116 
1000 WORLD 81355 1120 110 29537 1 3153 14805 4 23156 1581 116 7112 
1010 INTRA-EC 46986 448 72 14549 2028 10128 3 13283 1440 110 4265 
1011 EXTRA-EC 34357 671 38 14988 1117 4676 1 9873 139 1 2847 
1020 CLASS 1 25159 530 19 10934 897 2456 1 8129 98 6 2089 
1021 EFTA COUNTR. 9946 3 13 3593 617 1041 3779 59 6 835 
1030 CLASS 2 7542 142 5 3183 215 1929 1478 40 1 549 
1031 ACP~66) 538 58 2 91 1 235 8 9 1 131 
1040 CLA S 3 1658 14 871 5 291 266 2 209 
8462.13 NEEDLE ROLLER BEARINGS 
ROULEMENTS A AIGUJLLES 
001 FRANCE 794 1 720 5 
18 
6 13 49 002 BELG.-LUXBG. 183 
7 
135 9 1 003 NETHERLANDS 97 80 1 
6 2 1 
9 
004 FR GERMANY 940 3 
759 
96 832 005 ITALY 1147 
1 14 
371 Ii 6 11 006 UTD. KINGDOM 535 486 20 6 
008 DENMARK 42 40 2 
010 PORTUGAL 18 18 
117 41 65 011 SPAIN 519 296 
030 SWEDEN 416 406 8 1 1 
032 FINLAND 24 22 1 1 
036 SWITZERLAND 180 166 13 1 
038 AUSTRIA 154 152 2 
438 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I -] Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8462 BALL, ROLLER OR NEEDLE ROLLER BEARINGS 
WAELZLAGER ALLER ART 
8462.01 BALL BEARINGS WITH GAEA TEST EXTERNAL DJAMmR MAX 30 MM 
KUGELLAGER, GROESSTER AUSSENDURCHMESSER MAX. 30 MM 







004 RF ALLEMAGNE 28416 217 
12789 
302 6037 7543 3981 9800 




129 233 5063 
006 ROYAUME-UNI 10782 114 7153 27 1442 269 9 







008 DANEMARK 1171 837 38 46 226 
009 GRECE 4268 4113 
:i 
73 11 4 52 12 3 
010 PORTUGAL 545 24 139 23 55 24 25 
74 
252 
011 ESPAGNE 5659 1 3461 304 512 244 1043 







030 SUEDE 5752 22 1443 1195 48 
298 
1834 
036 SUISSE 8794 25 6100 7 667 1493 4 200 
038 AUTRICHE 4665 1 3333 15 391 59 119 128 619 




250 195 1 380 
052 TUROUIE 2082 687 110 39 12 572 
068 BULGARIE 3158 456 2447 7 687 24 204 MAROC 539 19 57 
2 220 EGYPTE 635 584 21 26 2 
1:i 132 390 AFR. DU SUD 1212 254 
5 
685 3 103 
4 
22 
400 ETATS-UNIS 12684 28 7694 42 2891 1193 80 747 
404 CANADA 1013 
561 
548 136 30 5 294 
508 BRESIL 2700 1200 
1 
151 99 15 674 
624 ISRAEL 802 581 51 85 
17 
84 
632 ARABIE SAOUD 663 593 28 14 305 11 706 SINGAPOUR 1991 706 430 23 527 
732 JAPON 940 630 167 6 8 129 
1000 MON DE 162444 10874 86 71144 4 an 23m 128 19409 2466 4921 28758 
1010 INTRA-CE 102604 4727 15 40183 3 473 15437 124 14395 1633 4488 21129 1011 EXTRA-CE 59829 6147 71 30961 401 8340 4 5011 832 430 7629 
1020 CLASSE 1 41074 1003 51 23834 297 5977 4 4097 327 426 5058 
1021 A EL E 20207 50 42 11691 245 2294 2605 190 426 2664 
1030 CLASSE 2 14109 5143 11 3530 103 1638 887 367 3 2427 
1031 ACP~66~ 1339 747 8 
199 
:i 
14 62 7 42 3 265 
1040 CLA S 3 4643 3598 1 725 27 138 143 
8462.09 BALL BEARINGS WITH GREATEST EXTERNAL DJAMmR >30 MM 
KUGELLAGER, GROESSTER AUSSENDURCHMESSER > 30 MM 
001 FRANCE 71554 395 111 34680 5418 
4372 
23841 907 66 6136 
002 BELG.-LUXBG. 29818 654 14 13798 82 7708 3303 3 552 003 PAYS-BAS 23778 11625 592 5083 
8 
3787 3668 80 1943 004 RF ALLEMAGNE 159739 878 289 
65138 5 
2734 47019 83742 4341 17060 
005 ITALIE 125660 1250 4 10162 30297 54 15432 1486 2515 14803 006 ROYAUME-UNI 60229 398 43 27527 1046 13874 1837 18 
1192 007 IRLANDE 1791 22 507 1 26 17 26 
7 008 DANEMARK 8161 13 6138 300 302 1013 363 325 009 GRECE 4741 353 2033 686 493 572 304 
010 PORTUGAL 5966 13 
12 
2218 388 1362 1044 13 
661 
928 
011 ESPAGNE 50623 49 13427 
43i 
21936 9372 590 4576 
021 !LES CANARIE 801 1 210 20 114 12 13 
028 NORVEGE 1129 22 10 754 4991 83 36 46 1 200 030 SUEDE 57086 112 14229 9701 22647 397 4986 
032 FINLANDE 4136 1 7 3292 47 438 
1 
95 106 63 150 036 SUISSE 22907 16 5 14806 84 2504 4883 189 356 




29 2184 1 4215 331 43 558 
048 YOUGOSLAVIE 11955 1 8647 
7 
679 2548 7 50 
052 TUROUIE 16032 6073 
:i 
6331 878 1879 281 583 
056 U.R.S.S. 3499 2599 179 459 2 257 




289 190 8 33 
060 POLOGNE 6045 16 935 1211 6 1526 
062 TCHECOSLOVAQ 1930 2 83 1530 
:i 
61 191 12 71 
064 HONGRIE 2617 2 2029 76 320 1 186 
066 ROUMANIE 895 825 
5 
67 3 





4 204 MAROC 1819 261 732 48 34 
208 ALGERIE 2834 6 310 2 2469 38 6 3 
212 TUNISIE 2786 65 84 73 2593 31 2 3 220 EGYPTE 1162 638 185 111 19 2 142 
272 COTE IVOIRE 824 1 97 
2 
686 1 33 6 
288 NIGERIA 1781 
4 
718 634 13 14 400 
390 AFR. DU SUD 9246 
:i 
5693 1 725 
4 
983 88 1752 
400 ETATS-UNIS 98461 99 50155 162 13067 26553 370 8048 
404 CANADA 15402 22 8674 1 2796 2390 5 1514 
412 MEXIOUE 1863 520 18 437 847 1 40 
442 PANAMA 3872 703 6 857 2274 31 1 
448 CUBA 1026 146 103 264 432 58 81 480 COLOMBIE 1461 
15 :i 60 126 1037 39 141 484 VENEZUELA 1833 1073 36 501 86 98 21 
508 BRESIL 18226 117 1 8551 49 2958 5993 72 485 
512 CHILI 1140 179 163 480 145 3 170 
528 ARGENTINE 4212 
5 
1361 88 1177 1576 6 4 
612 !RAO 567 241 156 46 4 115 
616 !RAN 1045 239 590 82 17 2 32 165 624 ISRAEL 1408 20 
19 
647 298 105 71 185 
632 ARABIE SAOUD 1639 2 1077 
8 
272 15 58 196 
662 PAKISTAN 836 
4 
283 395 3 1 146 
664 INDE 6261 3337 4 834 498 81 1503 
706 SINGAPOUR 19913 9638 654 3993 4727 57 844 
720 CHINE 1058 709 195 84 ; 70 728 COREE DU SUD 535 
5 
386 1 8 139 




321 10 11 684 
736 T'AI-WAN 1942 ; 583 524 71 1 755 740 HONG-KONG 1313 651 
:i 
108 113 4 436 
800 AUSTRALIE 6694 3922 294 418 39 2018 
1000 MON DE 923348 12316 1075 357328 25 28611 187479 68 233844 15751 7842 79009 
1010 INTRA-CE 542065 4025 473 1no92 5 20725 124956 62 146449 12766 7693 47819 
1011 EXTRA-CE 381102 8262 602 180237 8 n&2 62523 6 87395 2971 146 31190 
1020 CLASSE 1 268930 6246 284 133383 2 5343 33721 6 66855 1884 107 21099 
1021 A EL E 107236 44 145 47638 5162 14923 3 31876 1070 106 6269 
1030 CLASSE 2 91173 2012 106 34772 2313 25725 17306 1058 40 7841 
1031 ACP~66~ 8189 909 15 1313 5 
13 3981 311 235 40 1372 
1040 CLA S 3 20999 4 212 12081 106 3077 3235 28 2251 
8462.13 NEEDLE ROLLER BEARINGS 
NADELLAGER 
001 FRANCE 17491 31 16162 77 
647 
113 334 774 
002 BELG.-LUXBG. 4305 206 3470 4 180 
4 




26 208 92 12 138 004 RF ALLEMAGNE 12906 86 
19345 
1984 10516 
005 ITALIE 26089 9 2 191 6390 30 139 
206 
006 ROYAUME-UNI 13693 62 12969 305 134 6 008 DANEMARK 1139 3 1092 13 2 23 
010 PORTUGAL 648 630 5 6 7 664 011 ESPAGNE 11231 ; 7647 2032 17 871 030 SUEDE 7734 7516 188 18 11 
032 FINLANDE 648 ; 615 17 5 7 9 036 SUISSE 6319 5863 423 1 26 
038 AUTRICHE 3733 3691 13 6 23 
J 439 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8462.13 
048 YUGOSLAVIA 128 119 7' 2 
6 052 TURKEY 85 52 26 
060 POLAND 80 79 J; 062 CZECHOSLOVAK 113 110 
6 064 HUNGARY 67 61 
068 BULGARIA 102 102 
3 390 SOUTH AFRICA 105 102 63 2 400 USA 459 355 1 I 39 404 CANADA 48 43 4 
508 BRAZIL 128 126 1 
528 ARGENTINA 17 17 
664 !NOIA 23 23 
706 SINGAPORE 82 82 
728 SOUTH KOREA 16 16 
732 JAPAN 23 23 
736 TAIWAN 16 16 
1 800 AUSTRALIA 117 116 
1000 WORLD 6812 27 4837 30 708 87 90 1031 
1010 INTRA-EC 4270 13 2537 21 624 20 80 973 
1011 EXTRA-EC 2542 13 2300 9 84 67 10 59 
1020 CLASS 1 1760 1577 55 66 10 52 




21 1 4 
1030 CLASS 2 402 353 24 2 7 
1040 CLASS 3 381 370 6 5 
8462.17 TAPERED ROLLER BEARINGS 
ROULEMENTS A ROULEAUX CONIQUES 
001 FRANCE 3813 45 2437 26 
286 
241 37 1027 







003 NETHERLANDS 762 480 12 150 
151 
32 
004 FR GERMANY 6562 12 
2839 
334 3557 617 95 1796 
005 ITALY 5239 4 350 1267 
175 
11 11 757 
006 UTD. KINGDOM 3136 2 1737 24 1191 6 1 
13 008 DENMARK 137 20 105 4 10 4 5 009 GREECE 59 28 3 2 1 1 
010 PORTUGAL 192 1 84 80 5 15 
9 
7 
011 SPAIN 1167 644 325 57 131 





030 SWEDEN 4210 2928 189 656 415 
032 FINLAND 135 91 12 1 
1 
31 
036 SWITZERLAND 184 137 20 8 18 
038 AUSTRIA 445 350 
6 
72 18 3 2 
048 YUGOSLAVIA 363 j 307 43 7 9 90 052 TURKEY 628 411 100 11 
056 SOVIET UNION 35 32 58 9 2 060 POLAND 286 218 
062 CZECHOSLOVAK 48 48 9 35 064 HUNGARY 254 210 
066 ROMANIA 76 38 5 33 
068 BULGARIA 90 
5 
82 9 7 1 204 MOROCCO 46 27 5 
27 208 ALGERIA 158 1 16 2 112 
42 220 EGYPT 78 4 31 1 
1 288 NIGERIA 35 1 8 23 2 
390 SOUTH AFRICA 771 
5 
298 80 168 11 294 400 USA 1921 1479 221 8 128 
404 CANADA 682 309 
1 
28 206 139 
412 MEXICO 110 
5 
84 11 14 
442 PANAMA 167 136 1 24 
448 CUBA 153 145 2 
2 
6 
2 484 VENEZUELA 88 
2 
48 33 3 
508 BRAZIL 1549 1224 3 115 153 52 
528 ARGENTINA 335 
10 
214 4 19 96 2 
624 ISRAEL 730 39 678 1 2 
632 SAUDI ARABIA 169 22 117 4 
15 
26 
664 !NOIA 233 161 4 52 
706 SINGAPORE 650 584 2 59 4 
732 JAPAN 119 95 2 
1 
22 
736 TAIWAN 37 31 3 2 
800 AUSTRALIA 721 157 88 195 280 
1000 WORLD 39613 276 19825 1673 8046 3056 846 110 5981 
1010 INTRA-EC 23511 170 9594 820 6658 1303 612 109 4245 
1011 EXTRA-EC 16101 106 10231 852 1388 1753 34 1 1736 
1020 CLASS 1 10255 14 6600 96 943 1154 27 1 1420 
1021 EFTA COUNTR. 5036 1 3544 9 292 705 17 1 467 
1030 CLASS 2 4885 92 2839 753 364 515 8 314 
1031 ACP~66) 159 22 22 2 49 8 5 51 
1040 CLA S 3 964 1 792 3 81 85 2 
8462.21 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS 
ROULEMENTS A ROULEAUX CYUNDRIOUES 
001 FRANCE 1246 1179 
18 
24 1 42 
002 BELG.-LUXBG. 571 
1 
539 5 6 3 




16 58 11 9 004 FR GERMANY 368 8 
1263 
151 123 
005 ITALY 1382 2 33 
4 27 
2 82 
006 UTD. KINGDOM 734 687 1 10 5 
1 008 DENMARK 155 9 150 1 1 6 2 009 GREECE 66 48 1 
1 
2 
010 PORTUGAL 54 45 1 7 
011 SPAIN 412 337 42 32 
028 NORWAY 79 79 
6 030 SWEDEN 856 847 
1 032 FINLAND 146 142 3 
1 1 036 SWITZERLAND 337 322 
2 
6 7 
038 AUSTRIA 282 273 2 
4 
2 3 
048 YUGOSLAVIA 279 275 
2 6 052 TURKEY 100 75 17 
056 SOVIET UNION 96 95 
5 058 GERMAN DEM.R 5 
126 060 POLAND 127 
062 CZECHOSLOVAK 124 124 
1 064 HUNGARY 101 100 
92 390 SOUTH AFRICA 439 345 53 1 400 USA 1205 965 24 163 
404 CANADA 214 190 2 22 
442 PANAMA 57 56 
1 1 2 484 VENEZUELA 42 
14 
38 
508 BRAZIL 334 304 
2 
9 4 3 
528 ARGENTINA 75 
24 
72 1 
616 !RAN 64 40 
5 2 632 SAUDI ARABIA 45 6 32 
664 !NOIA 393 365 4 24 
706 SINGAPORE 559 535 8 23 720 CHINA 61 52 
5 728 SOUTH KOREA 43 38 
732 JAPAN 68 68 
740 HONG KONG 73 64 3 9 800 AUSTRALIA 201 158 40 
1000 WORLD 12145 115 15 10544 39 428 4 217 31 752 
1010 INTRA-EC 5355 18 14 4552 9 273 4 131 27 327 
1011 EXTRA-EC 6791 97 1 5993 31 154 86 4 425 
1020 CLASS 1 4207 1 1 3739 2 78 53 3 330 
1021 EFTA COUNTR. 1702 1 1 1663 2 18 8 3 6 
440 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I l Nederland ] EUR 12 Ireland Italia Portugal I UK 
8462.13 
048 YOUGOSLAVIE 3371 
:i 
3104 115 87 
124 
65 
052 TUROUIE 1873 ; 1390 330 8 18 060 POLOGNE 1435 1418 16 
062 TCHECOSLOVAQ 2479 2424 
221 
55 
6 65 064 HONGRIE 1333 1032 9 
068 BULGARIE 1835 1817 18 i 7 57 390 AFR. DU SUD 2105 2024 10 
400 ETATS-UNIS 8869 7100 19 1184 41 525 
404 CANADA 1399 1094 
39 
21 2 1 281 
508 BRESIL 3670 
:i 3592 30 5 4 528 ARGENTINE 694 675 15 2 
4 664 INDE 848 828 16 20 5 706 SINGAPOUR 1896 1860 10 1 
728 COREE DU SUD 582 570 4 8 
:i :i 732 JAPON 1048 1041 1 
:i 736 T'AI-WAN 729 
,; 716 3 34 7 800 AUSTRALIE 3010 2957 2 6 
1000 MON DE 151245 517 13 119014 1 557 13501 1786 2117 21 13718 
1010 INTRA-CE 91061 422 4 64309 i 275 11415 380 1798 12 12446 1011 EXTRA-CE 60168 79 9 54706 282 2086 1406 318 9 1272 
1020 CLASSE 1 40603 15 2 36837 1137 1331 251 1030 
1021 A EL E 18788 64 2 18029 ; 44 641 5 40 9 71 1030 CLASSE 2 11700 
7 
10576 703 69 68 166 
1040 CLASSE 3 7865 7293 238 246 6 75 
8462.17 TAPERED ROLLER BEARINGS 
KEGELROLLENLAGER 
001 FRANCE 35473 446 23535 292 
2478 
,no 323 8 9099 
002 BELG.-LUXBG. 17981 643 9684 1 355 2851 6 2612 003 PAYS-BAS 7111 4337 8 127 1649 
1060 
341 
004 RF ALLEMAGNE 60769 140 
26989 
3417 30194 5883 1366 18709 
005 ITALIE 45144 61 3497 9625 
1504 
82 178 4712 
006 ROYAUME-UNI 26481 115 15518 172 9077 79 16 
162 008 DANEMARK 1427 2 1100 45 88 16 59 009 GRECE 916 350 423 37 18 27 16 
010 PORTUGAL 1613 19 1122 240 84 67 13 
10 
68 




3602 374 96 1123 
028 NORVEGE 616 
1 
470 6 93 7 36 
030 SUEDE 30477 4 20462 144 2566 4598 104 2598 
032 FINLANDE 1181 
1 
840 3 110 4 4 
6 
220 
036 SUISSE 2555 
4 
1708 427 94 24 295 
038 AUTRICHE 4229 3212 65 797 112 58 5 41 048 YOUGOSLAVIE 4763 2 4096 451 146 96 3 052 TUROUIE 5988 105 3913 4 1060 128 682 
056 U.R.S.S. 912 
5 
829 8 2 2 71 
060 POLOGNE 2797 2159 582 51 
6 062 TCHECOSLOVAQ 749 742 1 
230 064 HONGRIE 2492 2107 155 
066 ROUMANIE 705 363 148 194 





2 1 204 MAROC 529 299 74 
216 208 ALGERIE 1374 5 153 30 970 
170 220 EGYPTE 515 46 265 6 22 6 
:i 288 NIGERIA 519 14 101 363 10 28 
390 AFR. DU SUD 6585 14 3086 530 1185 98 3 1 2199 400 ETATS-UNIS 17858 44 13222 2163 111 1787 
404 CANADA 4038 6 2033 
19 
207 878 914 
412 MEXIOUE 1540 
49 
1239 1 115 
4 
166 
442 PANAMA 1387 1154 7 173 
448 CUBA 1016 895 88 48 33 16 484 VENEZUELA 846 
16 
505 247 30 
508 BRESIL 14011 10958 23 1435 1037 542 
528 ARGENTINE 2366 2 1614 30 263 441 
1 
16 
624 ISRAEL 646 127 439 29 33 
6 
17 
632 ARABIE SAOUD 1484 206 993 47 6 226 
664 !NOE 3087 2 2014 
47 
158 119 1 793 
706 SINGAPOUR 5401 4797 21 465 71 
732 JAPON 906 599 53 
11 
254 
736 T'AI-WAN 636 i 527 45 ; 53 800 AUSTRALIE 5365 1421 675 736 2525 
1000 MON DE 342989 3019 6 178587 9334 70669 22603 5058 1596 52117 
1010 INTRA-CE 208802 1n6 6 88965 7672 55315 11636 4593 1583 37262 1011 EXTRA-CE 134175 1243 89621 1654 15354 10966 464 12 14855 
1020 CLASSE 1 84709 189 5 55139 752 9700 7046 298 12 11568 
1021 A EL E 39132 10 3 26760 149 3907 4901 198 11 3193 
1030 CLASSE 2 39684 1049 26452 805 4612 3394 165 3207 
1031 ACP~66~ 2287 313 309 22 758 178 147 560 
1040 CLA S 3 9779 5 8031 96 1042 526 79 
8462.21 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS 
ZYLINDERROLLENLAGER 
001 FRANCE 18053 1 15131 3 
392 
2286 34 598 
002 BELG.-LUXBG. 7391 
13 
6799 1 50 81 68 




4 214 9 
652 
217 
004 RF ALLEMAGNE 10307 71 
16799 
32 6381 1402 1649 
005 ITALIE 19325 2 12 1534 
15 587 
24 954 
006 ROYAUME-UNI 10236 2 8702 23 663 244 
26 008 DANEMARK 1534 
121 
1431 14 15 1 47 
009 GRECE 829 606 9 11 57 1 24 
010 PORTUGAL 911 6 749 22 20 1 1 112 
011 ESPAGNE 5742 
2 
4651 645 47 
1 
399 





030 SUEDE 9704 6 9507 156 5 21 
032 FINLANOE 1768 1714 28 16 3 7 
036 SUISSE 5554 ; 4594 1:i 746 170 17 27 038 AUTRICHE 3772 3617 61 6 47 27 




1 112 6 
052 TUROUIE 1472 935 47 406 81 
056 U.R.S.S. 1492 
1 
1462 11 12 7 
058 RD.ALLEMANDE 512 
1783 
510 1 
060 POLOGNE 1818 . 5 
1 
30 
062 TCHECOSLOVAQ 1893 1871 21 
064 HONGRIE 1558 
1 
1529 1 28 
1135 390 AFR. DU SUD 5307 4095 57 
6 
19 
1 400 ETATS-UNIS 20589 16804 1597 1026 1155 
404 CANADA 5122 
10 
2893 1816 21 392 
442 PANAMA 569 555 
1 10 
4 
24 484 VENEZUELA 597 
184 
543 19 
508 BRESIL 5896 5339 1 259 58 55 
528 ARGENTINE 954 4 895 23 2 29 1 
616 !RAN 1141 375 757 
67 1 
9 
632 ARABIE SAOUD 797 75 620 
2 
34 





706 SINGAPOUR 5028 4853 2 1 160 
720 CHINE 608 519 16 73 
28 728 COREE DU SUD 773 745 
1 732 JAPON 875 866 8 
740 HONG-KONG 640 525 55 1 115 800 AUSTRALIE 2375 1709 610 
1000 MON DE 175545 1494 132 140021 3 491 16324 22 6728 1232 1 9097 
1010 INTRA-CE 78934 215 118 58659 3 120 9875 15 4467 1086 i 4376 1011 EXTRA-CE 96599 1279 14 81363 360 6448 6 2261 146 4721 
1020 CLASSE 1 62137 7 13 52178 18 4570 6 1783 75 3487 
1021 A EL E 21574 5 9 20184 13 997 198 74 94 
441 
1987 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d"clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I Frdnce I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8462,21 
1030 CLASS 2 1963 96 1662 25 69 16 2 93 
1031 ACP~66) 60 22 8 
3 
15 2 2 11 
1040 CLA S 3 620 592 7 16 2 
8462.23 SPHERICAL ROLLER BEARINGS 
ROULEMENTS A ROTULE SUR ROULEAUX EN FORME DE TONNEAU 
001 FRANCE 611 569 
199 
15 1 26 
002 BELG.-LUXBG. 411 193 1 13 5 
003 NETHERLANDS 293 158 353 122 .,j 17 13 004 FR GERMANY 1116 
n.,j 680 62 005 ITALY 1195 1 346 4 64 006 UTD. KINGDOM 997 565 424 
7 008 DENMARK 91 
41 
74 10 
7 009 GREECE 79 30 1 36 010 PORTUGAL 135 
3 
55 13 31 
011 SPAIN 442 209 174 56 
030 SWEDEN 1199 1 69 319 808 
032 FINLAND 402 372 27 2 
036 SWITZERLAND 213 163 50 2 038 AUSTRIA 461 419 · 39 
048 YUGOSLAVIA 216 2 201 14 052 TURKEY 169 118 48 
056 SOVIET UNION 344 334 9 
060 POLAND 269 147 122 
062 CZECHOSLOVAK 76 17 58 
064 HUNGARY 105 68 36 
066 ROMANIA 71 71 
12 068 BULGARIA B5 73 
208 ALGERIA 55 
61 
9 46 
20 390 SOUTH AFRICA 360 197 
2523 
62 
27 400 USA 4063 1229 112 172 
404 CANADA 407 321 56 3 27 





508 BRAZIL 495 301 113 56 
528 ARGENTINA 63 1 5 57 
616 !RAN 125 2 123 
.,j 624 ISRAEL 43 22 16 8 632 SAUDI ARABIA 43 15 19 1 
664 !NOIA 355 317 21 17 
706 SINGAPORE 530 207 318 5 
732 JAPAN 82 79 2 1 
800 AUSTRALIA 444 351 79 14 
1000 WORLD 16638 230 2 8115 2902 3752 57 79 1499 
1010 INTRA-EC 5398 48 1 2627 355 1969 24 76 296 
1011 EXTRA-EC 11243 184 1 5489 2547 1783 33 3 1203 
1020 CLASS 1 8060 64 1 3561 2524 829 32 2 1047 
1021 EFTA COUNTR. 2320 1 
1 
1065 1 436 1 2 614 
1030 CLASS 2 2121 119 1136 14 695 2 1 153 
1031 ACP~66) 76 22 10 
9 
31 1 12 
1040 CLA S 3 1062 791 259 3 
8462.26 OTHER ROLLER BEARINGS NOT WITHIN 8462.1$-23 
ROULEMENTS, NON REPR. SOUS 8462.11 A 23 
001 FRANCE 1162 17 20 3 34 834 8 6 274 002 BELG.-LUXBG. 426 
12 
19 7 39 8 319 





004 FR GERMANY 1536 9 
57 12!J 
359 978 
005 ITALY 1489 5 1 
5 356 2 164 006 UTD. KINGDOM 441 5 15 34 26 
79 007 IRELAND 81 
2 3 
1 1 
008 DENMARK 33 
101 
12 1 15 
010 PORTUGAL 114 1 1 5 1 
10 
5 
011 SPAIN 484 
2 
27 288 94 6 59 
030 SWEDEN 146 21 10 4 5 104 
036 SWITZERLAND 68 15 3 43 5 2 
038 AUSTRIA 80 20 1 56 3 
048 YUGOSLAVIA 43 22 6 1 31 5 052 TURKEY 109 2 1 33 51 
056 SOVIET UNION 15 14 1 
217 060 POLAND 220 1 2 
208 ALGERIA B5 
11 
84 
17 20 220 EGYPT 58 
3 
9 
1 390 SOUTH AFRICA 30 
1 
1 6 19 
400 USA 407 37 18 39 2 310 
404 CANADA 58 12 
7 
1 5 4 40 484 VENEZUELA 47 
9 
15 1 18 2 
508 BRAZIL 57 15 2 6 4 21 
616 !RAN 45 37 3 4 
664 !NOIA 36 18 17 
1000 WORLD 8183 198 2 375 3 230 2091 5 2261 219 26 2n3 
1010 INTRA-EC 5880 52 1 145 3 108 1715 5 1692 189 25 1948 1011 EXTRA-EC 2303 146 1 230 120 377 570 30 1 825 
1020 CLASS 1 1020 25 1 135 3 41 231 14 570 
1021 EFTA COUNTR. 325 2 1 68 
3 105 
18 106 10 122 
1030 CLASS 2 963 118 68 321 111 16 220 
1031 AC~66) 321 34 2 80 109 25 5 65 
1040 CL S 3 320 3 27 12 15 228 35 
8462.27 TAPERED ROLLERS 
ROULEAUX CONIQUES 





004 FR GERMANY 140 
27 5 
58 30 
011 SPAIN 136 34 70 
038 AUSTRIA 401 396 5 
1000 WORLD 1463 511 37 27 144 212 552 1010 INTRA-EC 722 106 37 6 101 98 374 1011 EXTRA-EC 761 405 21 43 114 178 
1020 CLASS 1 581 397 13 18 153 
1021 EFTA COUNTR. 408 397 
21 
7 4 
1030 CLASS 2 157 6 9 96 25 
8462.29 BALLS, NEEDLES OR ROLLERS, EXCEPT TAPERED ROLLERS 
BILLE$, AIGUILLES, GALETS ET ROULEAUX, SF CONIQUES 
001 FRANCE 2781 5 1686 9 33 814 267 002 BELG.-LUXBG. 232 6 136 1 24 12 27 003 NETHERLANDS 354 299 18 12 4359 3 18 004 FR GERMANY 6240 3 568 405 354 790 326 005 ITALY 807 1 35 32 
237 
21 150 
006 UTD. KINGDOM 779 1 310 9 208 14 
008 DENMARK 70 37 
2 
15 12 6 010 PORTUGAL 104 57 1 12 32 011 SPAIN 973 587 104 215 65 030 SWEDEN 384 165 3 48 32 139 036 SWITZERLAND 365 327 9 24 1 
038 AUSTRIA 437 386 1 16 34 048 YUGOSLAVIA 199 110 2 88 3 1 052 TURKEY 90 11 54 20 060 POLAND 68 7 61 
062 CZECHOSLOVAK 86 81 
23 
5 
390 SOUTH AFRICA 167 8 135 
442 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. l Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8462.21 
1030 CLASSE 2 25211 1270 20846 244 1312 281 69 1187 
1031 ACP~66i 1050 279 223 2 318 41 47 139 
1040 CLA S 3 9250 1 8339 98 567 197 1 47 
8462.23 SPHERICAL ROLLER BEARINGS 
TONNENLAGER UND PENDELROLLENLAGER 
001 FRANCE 6111 7 1 5638 6 
2214 
147 14 298 
002 BELG.-LUXBG. 4188 1 1801 7 103 62 
003 PAYS-BAS 2925 
:i 1 1635 16 1205 3 158 
81 
004 RF ALLEMAGNE 9567 1 
6617 
8657 58 673 
005 ITALIE 10884 
21 :i 19 3 3693 36 4 571 006 ROYAUME-UNI 8352 3967 4301 i 008 DANEMARK 979 
472 
815 110 2 45 





010 PORTUGAL 1186 3 693 174 
1 
294 
011 ESPAGNE 4383 24 2423 1430 
4 
505 
030 SUEDE 7743 6 759 3243 11 3720 





036 SUISSE 2709 2087 
7 
615 3 
038 AUTRICHE 3877 3445 400 1 23 
048 YOUGOSLAVIE 2327 22 2195 120 12 :i 14 052 TUROUIE 1560 1292 229 
056 U.R.S.S. 1660 1605 46 i 9 060 POLOGNE 2321 1193 1123 4 
062 TCHECOSLOVAQ 1122 202 911 9 
064 HONGRIE 1061 745 298 17 
066 ROUMANIE 563 563 
141 068 BULGARIE 635 494 
208 ALGERIE 617 
352 
93 523 
163 390 AFR. DU SUD 3567 2404 
18 
648 
155 400 ETATS-UNIS 14249 11650 1258 1168 
404 CANADA 3851 3169 458 13 211 







508 BRESIL 6149 3461 1378 911 
528 ARGENTINE 669 7 94 9 558 4 
1 
616 IRAN 985 28 953 44 11 10 624 ISRAEL 534 300 168 1 
632 ARABIE SAOUD 543 216 227 11 
:i 89 664 INDE 3037 4 2640 198 2 192 706 SINGAPOUR 4564 1723 2807 1 31 
732 JAPON 564 J31 11 2 7 800 AUSTRALIE 2688 379 106 
1000 MON DE 126193 2455 30 73056 23 455 39041 472 380 10279 
1010 INTRA-CE 49728 532 7 23941 20 27 21799 258 344 2799 
1011 EXTRA-CE 76459 1924 23 49115 428 17239 214 36 7480 
1020 CLASSE 1 46190 381 9 32524 28 7574 194 16 5464 
1021 A EL E 17345 8 3 9059 8 4455 14 13 3785 
1030 CLASSE 2 22079 1542 14 11227 265 7015 18 21 1977 




1040 CLA S 3 8188 5363 2650 38 
8462.26 OTHER ROLLER BEARINGS NOT WITHIN 8462.1S-23 
WAELZLAGER, NICHT IN 8462.11 BIS 23 ENTHALTEN 
001 FRANCE 9939 97 813 24 
419 
6694 148 17 2146 
002 BELG.-LUXBG. 4459 
278 
662 96 525 22 2735 
003 PAYS-BAS 1077 6 188 43 41 76 1070 2 
494 
004 RF ALLEMAGNE 17081 121 
1265 
1369 3492 10977 
005 ITALIE 16522 31 12 13311 
18 2648 
65 1838 
006 ROYAUME-UNI 4549 47 736 
:i 376 723 748 007 IRLANDE 822 1 11 7 24 28 




45 104 13 487 
010 PORTUGAL 1301 21 26 44 19 19 
70 
011 ESPAGNE 5353 
20 6 614 4 3460 
781 45 434 
030 SUEDE 1463 617 144 79 44 549 
036 SUISSE 1545 25 798 1· 1 91 533 15 82 038 AUTRICHE 952 1 303 39 489 8 111 
048 YOUGOSLAVIE 929 
259 
219 41 624 1 44 
052 TURQUIE 1168 26 21 360 7 495 
056 U.R.S.S. 1706 1667 20 5 6 14 060 POLOGNE 1901 29 
12 
16 1850 4 208 ALGERIE 1147 263 20 1060 1 50 220 EGYPTE 613 7 8 39 174 17 105 
390 AFR. DU SUD 631 23 75 5 45 27 
60 20 431 
400 ETATS-UNIS 5580 2146 450 383 51 2495 
404 CANADA 943 362 
141 
35 96 19 431 
484 VENEZUELA 775 
120 
282 17 263 59 13 
508 BRESIL 1147 503 73 177 63 5 206 
616 IRAN 518 396 43 2 344 5 6 66 664 INDE 1802 1102 26 2 328 
1000 MON DE 96649 2513 27 14367 56 1957 25936 48 20308 3335 86 28016 
1010 INTRA-CE 62195 617 9 4391 54 1201 19057 19 14133 2678 62 20028 1011 EXTRA-CE 34404 1895 18 9977 723 6876 27 6166 656 24 7988 
1020 CLASSE 1 14413 343 14 4980 1 30 968 27 2746 211 5093 
1021 A EL E 4474 46 8 1986 1 5 313 1145 97 24 
873 
1030 CLASSE 2 15104 1499 4 2704 53 539 5752 1456 437 2636 
1031 ACP~66i 3649 478 97 10 1836 283 150 24 771 1040 CLA S 3 4883 52 2293 153 156 1964 7 258 
8462.27 TAPERED ROLLERS 
KEGELROLLEN 
001 FRANCE 2164 50 
215 :i 11 1 2102 004 RF ALLEMAGNE 806 83 252 28 308 011 ESPAGNE 831 42 202 494 10 
038 AUTRICHE 1839 1803 36 
1000 MON DE 9200 2 2556 291 379 768 1365 3839 
1010 INTRA-CE 4605 2 611 291 53 551 572 2525 
1011 EXTRA-CE 4594 1945 326 216 793 1314 
1020 CLASSE 1 3192 1819 22 100 162 1089 
1021 A EL E 1913 1816 302 64 630 33 1030 CLASSE 2 1219 33 28 226 
8462.29 BALLS, NEEDLES OR ROLLERS, EXCEPT TAPERED ROLLERS 
ROLLKOERPER,AUSGEN.KEGELROLLEN 
001 FRANCE 16928 64 10956 20 
258 
3970 20 1898 
002 BELG.-LUXBG. 1402 38 1 896 6 
78 58 112 
003 PAYS-BAS 1735 1107 190 182 30794 13 
211 
004 RF ALLEMAGNE 44983 155 2 
3261 
2807 4651 4104 2457 
005 ITALIE 5927 72 288 552 959 
506 1248 
006 ROYAUME-UNI 5601 24 2808 49 1498 263 51 008 DANEMARK 695 1 435 2 108 92 6 
010 PORTUGAL 899 521 2 6 56 9 2 314 011 ESPAGNE 5070 5 :i 2746 606 
1207 500 
030 SUEDE 3057 1450 
24 
496 218 1 884 
036 SUISSE 4167 51 
2 
3469 133 393 2 95 
038 AUTRICHE 2813 2435 1 
14 95 267 
048 YOUGOSLAVIE 1537 1117 
:i 38 409 12 10 052 TUROUIE 571 160 1 245 112 
060 POLOGNE 607 123 470 14 




390 AFR. DU SUD 1164 111 5 861 
J 443 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg' Export 
I 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country • Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Franc~ Italia UK 
8452.29 
400 USA 1186 821 2$6 1 77 
404 CANADA 484 472 16 3 9 508 BRAZIL 52 42 4 
706 SINGAPORE 63 23 ;~ 87 38 800 AUSTRALIA 123 15 21 
1000 WORLD 16603 22 6333 496 1222 2607 4424 3 1495 
1010 INTRA-EC 12391 17 3700 459 m 2120 4408 3 906 
1011 EXTRA-EC 4213 5 2633 37 445 488 16 588 
1020 CLASS 1 3515 1 2341 28 350 316 4 474 
1021 EFTA COUNTR. 1254 1 903 3 61 82 
12 
203 
1030 CLASS 2 500 4 179 9 94 104 98 
1040 CLASS 3 199 113 1 68 17 
8452.33 PARTS OF BEARINGS OTHER THAN BALLS, NEEDLES OR ROLLERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE ROULEMENT, EXCL BILLES, AIGUILLES, GALETS ET ROULEAUX 
001 FRANCE 6672 6 3788 437 
59 
2221 4 216 
002 BELG.-LUXBG. 589 
11 
472 2 4 32 20 
003 NETHERLANDS 452 418 4 2 
11 
7 
9 Ii 10 004 FR GERMANY 4050 7 
1722 
178 3585 130 121 
005 ITALY 2226 2 154 316 4 24 23 11 006 UTD. KINGDOM 1732 1107 10 569 16 
3 008 DENMARK 58 50 20 4 1 010 PORTUGAL 106 66 1 3 
37 
16 
011 SPAIN 537 165 
3 
138 139 58 
030 SWEDEN 1389 311 594 73 2 406 
036 SWITZERLAND 856 497 347 8 3 1 
038 AUSTRIA 451 428 1 21 1 
048 YUGOSLAVIA 41 36 1 4 
16 052 TURKEY 92 58 4 14 
060 POLAND 52 50 
5 
2 
062 CZECHOSLOVAK 18 13 
064 HUNGARY 33 
39 
33 
372 22 2 62 390 SOUTH AFRICA 528 31 48 400 USA 3507 1359 1771 49 1 279 
404 CANADA 598 
3 
327 1 1 39 36 230 508 BRAZIL 389 218 12 78 42 
528 ARGENTINA 168 31 86 38 12 Ii 664 INDIA 124 112 4 
706 SINGAPORE 319 46 273 
732 JAPAN 13 12 
3 
1 
800 AUSTRALIA 161 55 103 
1000 WORLD 25581 90 11589 879 7955 15 2895 193 8 1955 
1010 INTRA-EC 16456 32 n96 i 807 4675 15 2536 123 8 463 1011 EXTRA-EC 9125 58 3792 73 3280 359 70 1492 
1020 CLASS 1 7703 39 3167 59 3092 233 9 1104 
1021 EFTA COUNTR. 2764 
19 
1289 10 943 102 6 414 
1030 CLASS 2 1255 472 12 182 124 61 384 
1031 ACP~66) 51 3 3 
2 
17 1 1 26 
1040 CLA S 3 167 153 7 2 3 
8463 TRANSMISSION SHAFTS£ CRANKS8 BEARING HOUSINGij_ PLAIN SHAFT BEARINGS, GEARS AND GEARING gNCLUDING FRICTION GEARS AND GEAR-BOXES AND 0TH R YARIA LE SPEED GEARS), YWHEELS, PULLEYS AND PULLEY BLOCKS, CLUT HES AND SHAFT COUPLINGS 
~i~t~~J:tiiMJ~sfro~~~~~:cro~ilf~~i~~~~•&,iW~tf COUSSINETS, ENGRENAGES ET ROUES DE FRICT, REDUCTEURS, MULTIPL. 
8463.01 PULLEYSH SHAFT COUPLINGSA TORQUE CONVERTERS, SPEAD CHANGERS AND GEARBOXES, CHAIN SPROCKETS, CLUTCHES, UNIVERSAL JOINTS, 
PARTS T EREOF, FOR CML IRCRAFT 
~2~Wi~Ag~f.AJffi~AD~fW~~b"i.~fnlN,cP~i~rr~~~rMED~f~~~X:'a~s~~r:s°: Wsii~!H~f~R-tFSSE, PIGNONS PR CHAJNES, 
001 FRANCE 85 2 29 54 28 003 NETHERLANDS 153 
2 
6 118 
004 FR GERMANY 34 8 19 3 
005 ITALY 10 3 
37 
7 
006 UTD. KINGDOM 76 38 
1 036 SWITZERLAND 21 2 17 
400 USA 21 7 1 12 
706 SINGAPORE 4 2 2 
1000 WORLD 645 4 2 44 151 3 245 3 193 
1010 INTRA-EC 419 4 1 1 99 2 152 1 159 
1011 EXTRA-EC 227 1 43 52 1 94 2 34 
1020 CLASS 1 117 1 1 17 67 31 
1021 EFTA COUNTR. 65 1 43 8 41 15 1030 CLASS 2 108 35 26 2 
1031 ACP(66) 5 3 
8463.12 HOUSING FOR BALL, ROLLER OR NEEDLE ROLLER BEARINGS 
PALIERS POUR ROULEMENTS DE TOUS GENRES, MEME AYEC ROULEMENTS INCORPORES 
001 FRANCE 1406 3 733 16 
10 
296 1 357 
002 BELG.-LUXBG. 682 
1 
410 7 147 58 50 







004 FR GERMANY 483 5 
574 
64 208 88 
005 ITALY 802 1 71 36 
173 
120 
006 UTD. KINGDOM 477 4 244 43 12 
11 008 DENMARK 281 225 4 40 
011 SPAIN 490 
3 6 
307 7 77 99 
030 SWEDEN 628 129 Ii 22 346 121 032 FINLAND 216 136 2 
32 
70 
036 SWITZERLAND 205 159 2 12 
038 AUSTRIA 409 359 3 19 28 
064 HUNGARY 140 130 80 3 7 390 SOUTH AFRICA 291 89 95 27 
400 USA 611 291 264 54 
404 CANADA 446 121 177 147 
442 PANAMA 120 1 119 
508 BRAZIL 24 
5 
23 
664 INDIA 265 242 
63 
18 
706 SINGAPORE 180 87 30 
1000 WORLD 9707 26 34 5225 321 260 2272 170 1399 1010 INTRA-EC 5485 13 5 3131 164 141 1062 168 801 1011 EXTRA-EC 4218 13 29 2094 153 118 1210 2 599 
1020 CLASS 1 2948 3 7 1377 89 34 948 1 489 
1021 EFTA COUNTR. 1524 3 6 826 9 29 397 1 253 
1030 CLASS 2 972 9 22 529 37 80 192 1 102 
1040 CLASS 3 297 1 187 27 4 70 8 
8463.22 TRANSMISSION SHAFTS OF OPEN-DIE FORGED STEEL 
ARBRES DE TRANSMISSION EN ACIER FORGE 





004 FR GERMANY 368 52 
23 
92 159 32 





006 UTD. KINGDOM 467 75 242 10 
008 DENMARK 430 150 208 
18 




32 10 2 030 SWEDEN 90 32 7 13 7 032 FINLAND 615 426 180 4 3 2 036 SWITZERLAND 228 68 19 1 140 
444 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8462.29 
400 ETATS-UNIS 6875 3952 3 2455 66 3 396 
404 CANADA 2311 
3 
2138 9 32 1 131 
508 BRESIL 871 727 76 5 ,. 60 706 SINGAPOUR 602 4 428 
2 
7 358 162 800 AUSTRALIE 825 152 3 2 308 
1000 MON DE 114918 473 9 41986 3 3476 11982 13564 31814 15 11596 
1010 INTRA-CE 83694 356 3 22879 3 3180 7965 10667 31660 15 6969 1011 EXTRA-CE 31225 118 6 19107 295 4018 2897 154 4627 
1020 CLASSE 1 24186 57 6 15275 3 203 3184 1876 38 3544 
1021 A EL E 10537 56 6 7594 24 672 760 6 1419 
1030 CLASSE 2 5137 60 2738 92 719 461 111 956 
1040 CLASSE 3 1902 1 1094 115 561 5 126 
8462.33 PARTS OF BEARINGS OTHER THAN BALLS, NEEDLES OR ROLLERS 
TEILE FUER WAELZLAGER, AUSGEN. ROLLKOERPER 
001 FRANCE 20855 217 13427 1001 
287 
4607 87 1516 
002 BELG.-LUXBG. 4288 
112 1 
3567 4 37 284 109 
003 PAYS-BAS 2753 2325 39 49 90 91 130 126 136 004 RF ALLEMAGNE 16493 67 5 
12669 
1453 11208 1898 1516 
005 ITALIE 18853 3 1648 4229 35 345 182 122 006 ROYAUME-UNI 10397 17 5180 101 4623 95 20 008 DANEMARK 877 
2 
831 1 16 1 6 2 
010 PORTUGAL 1901 1664 106 16 30 4 
2 
79 
011 ESPAGNE 5746 3 2323 34 1367 983 544 524 030 SUEDE 7704 3 3557 1464 343 24 2278 
036 SUISSE 4534 3322 3 1048 104 11 
7 
46 
038 AUTRICHE 4484 4030 73 162 212 
6 048 YOUGOSLAVIE 685 
2 
631 7 41 
3 052 TUROUIE 1049 679 81 95 189 
060 POLOGNE 507 484 11 12 
062 TCHECOSLOVAO 563 470 89 4 
7 064 HONGRIE 576 
170 
561 5 3 
39 390 AFR. DU SUD 1902 399 
314 
756 149 389 
400 ETATS-UNIS 17059 1 9224 5307 742 29 1442 
404 CANADA 4951 
31 
3345 2 37 40 338 1527 508 BRESIL 5467 3540 3 184 1047 324 
528 ARGENTINE 2428 406 52 1297 607 66 
271 664 INDE 979 656 40 12 
2 706 SINGAPOUR 2490 682 8 ,. 1797 732 JAPON 567 463 22 16 65 
800 AUSTRALIE 1202 502 22 25 1 651 
1000 MON DE 144989 913 12 77626 6 4881 33477 126 11576 2286 136 13950 
1010 INTRA-CE 82569 505 6 42118 5 4360 21820 126 8037 1336 128 4133 1011 EXTRA-CE 62412 403 6 35507 521 11655 3540 950 8 9817 
1020 CLASSE 1 44944 177 5 26812 372 8842 1706 342 8 6680 
1021 A EL E 17491 3 1 11563 
5 
55 2603 614 254 8 2390 
1030 CLASSE 2 15117 225 6602 130 2657 1806 603 3089 
1031 ACP~66i 827 39 65 
19 
366 21 25 311 
1040 CLA S 3 2348 2093 155 28 5 48 
8463 TRANSMISSION SHAFT~ CRANK~ BEARING HOUSINGl PLAIN SHAFT BEARINGS, GEARS AND GEARING gNCLUDING FRICTION GEARS AND 
GEAR-BOXES AND 0TH R VARIA LE SPEED GEARS), YWHEELS, PULLEYS AND PULLEY BLOCKS, CLUT HES AND SHAFT COUPLINGS 
f!k~eNE~~~t..~mb~~~~~~1lC981it~~iui~~~MfptisNCJtiAf-EN; ZAHNRAEDER UNO GETRIEBE; SCHWUNGRAEDER; RIEMEN- UNO SEIL-
8463.01 ~~~~ff1t:~m. ii~P~w~sAl1i~'M CONVERTERS, SPEAD CHANGERS AND GEARBOXES, CHAIN SPROCKETS, CLUTCHES, UNIVERSAL JOINTS, 
WI~tr.1i~1g~~~l.8~,J~iRt~~tMfttkIEu~NEIVERSAL-U.NICHTSCHALTBARE WELLENKUPPLUNGEN, REGELBARE GETRIEBE U,DREHMOMENT-
001 FRANCE 2049 8 12 
8 144 
247 661 1121 





004 RF ALLEMAGNE 2342 6 1463 98 349 
005 ITALIE 508 1 
2 66 3 145 1094 552 28 30 362 006 ROYAUME-UNI 2338 563 




176 1149 25 
400 ETATS-UNIS 2714 4 484 15 165 1843 
706 SINGAPOUR 659 19 610 28 2 
1000 MON DE 20168 44 135 333 190 6211 2397 1833 2799 55 6171 
1010 INTRA-CE 9863 38 7 120 18 2945 1234 1092 1224 30 3155 
1011 EXTRA-CE 10294 6 128 213 161 3266 1163 741 1575 25 3016 
1020 CLASSE 1 6252 1 128 43 7 1098 370 539 1320 25 2721 




357 1156 25 471 
1030 CLASSE 2 3960 4 170 2107 196 255 1 280 
1031 ACP(66) 967 4 143 553 52 1 214 
8463.12 HOUSING FOR BALL, ROLLER OR NEEDLE ROLLER BEARINGS 
LAGERGEHAUESE FUER WAELZLAGER ALLER ART 
001 FRANCE 8596 33 5201 25 
136 
1437 153 1747 
002 BELG.-LUXBG. 3591 
7 
1831 14 943 332 335 
003 PAYS-BAS 5744 
8 
4846 22 158 668 503 5 65 004 RF ALLEMAGNE 3253 27 
3912 
696 1040 952 
005 ITALIE 5038 3 11 98 221 
3 1129 
1 792 
006 ROYAUME-UNI 3105 1 283 1456 71 159 3 68 008 DANEMARK 1879 4 1528 42 233 4 
011 ESPAGNE 3031 
6 40 2049 140 462 1 379 030 SUEDE 3555 1328 20 54 1784 5 338 032 FINLANDE 1025 719 27 
357 
4 255 
036 SUISSE 2268 1797 50 64 
038 AUTRICHE 2745 2459 60 101 125 
064 HONGRIE 1166 1102 
112 5 
19 45 





400 ETATS-UNIS 4065 1780 3 5 1917 348 
404 CANADA 1942 483 14 710 735 





3 508 BRESIL 670 
81 
611 7 
664 INDE 2258 2094 21 62 
706 SINGAPOUR 782 384 286 112 
1000 MON DE 63131 183 515 38087 2 620 2704 3 12636 1042 5 7334 
1010 INTRA-CE 35483 86 305 21568 257 1554 3 6017 1006 5 4682 
1011 EXTRA-CE 27633 97 210 16519 350 1150 6620 36 2651 
1020 CLASSE 1 18111 6 51 9996 136 357 5431 11 2123 
1021 A EL E 10030 6 40 6615 21 209 2242 9 888 
1030 CLASSE 2 7483 80 158 5015 59 757 918 25 471 
1040 CLASSE 3 2038 11 1509 155 36 270 57 
8463.22 TRANSMISSION SHAFTS OF OPEN-DIE FORGED STEEL 
ANTRIEBS· EINSCHL NOCKENWELLEN AUS STAHL, FREIFORMGESCHMIEDET 
001 FRANCE 2245 123 4 828 14 40 
177 
538 694 3 
002 BELG.-LUXBG. 2002 
181 
1183 276 346 20 




2 131 636 41 004 RF ALLEMAGNE 1799 93 
626 
385 408 224 





006 ROYAUME-UNI 1637 816 450 113 
008 DANEMARK 1238 595 233 58 17 392 7 10 011 ESPAGNE 680 
9 
364 36 190 51 030 SUEDE 574 
1 
315 112 56 12 34 
032 FINLANDE 2229 1783 342 56 23 22 24 036 SUISSE 1754 6 671 50 30 975 
J 445 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Oeutschland I 'EM66a I I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Espana France Italia UK 
8463.22 
400 USA 683 70 19 11 16 73 493 
664 INDIA 76 5 51 20 
1000 WORLD 4967 155 8 1803 2 556 542 791 502 607 
1010 INTRA-EC 2720 150 6 885 1 299 414 538 376 50 
1011 EXTRA-EC 2247 5 3 918 1 256 127 254 126 557 
1020 CLASS 1 1786 1 2 671 252 29 215 108 508 
1021 EFTA COUNTR. 1012 
4 
2 5n 233 16 167 2 15 
1030 CLASS 2 390 1 180 5 98 34 18 49 
1040 CLASS 3 71 67 4 
8463.23 TRANSMISSION SHAFTS, OTHER THAN OF OPEN-DIE FORGED STEEL 
ARBRES DE TRANSMISSION, AUTRES QU'EN ACIER FORGE, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 4689 18 32 3273 287 640 298 23 36 722 002 BELG.-LUXBG. 2513 38 1 722 82 10 103 954 003 NETHERLANDS 2516 
47 





004 FR GERMANY 847 26 
1540 
58 247 159 100 
005 ITALY 1760 26 
15 
29 110 2 
142 
1 52 
006 UTD. KINGDOM 2596 1 2001 328 79 22 7 
:i 008 DENMARK 723 514 194 1 11 
15 009 GREECE 74 18 3 20 17 1 
010 PORTUGAL 94 23 
6 
44 4 21 
12 
2 
011 SPAIN 1735 9 1221 16 421 61 14 028 NORWAY 208 177 4 1 1 
2345 030 SWEDEN 3055 22 618 53 9 7 1 
032 FINLAND 335 1 295 5 11 14 
:i 9 036 SWITZERLAND 1414 1 1266 1 63 77 3 
038 AUSTRIA 1187 1164 1 13 9 
048 YUGOSLAVIA 65 29 
:i 8 26 1 191 052 TURKEY 254 35 4 21 
056 SOVIET UNION 122 28 1 93 
060 POLAND 111 102 9 
064 HUNGARY 84 83 
068 BULGARIA 54 54 
:i 9 59 208 ALGERIA 169 97 
212 TUNISIA 50 14 33 3 
1 21 390 SOUTH AFRICA 185 120 
41 18 
43 
400 USA 1726 775 491 10 389 
412 MEXICO 49 8 12 2 1 26 
5 484 VENEZUELA 66 31 8 16 6 
508 BRAZIL 94 64 
12 
12 18 
624 ISRAEL 54 22 
1 
18 2 
664 !NOIA 368 356 8 2 
732 JAPAN 75 60 3 2 10 
740 HONG KONG 5 1 9 2 2 800 AUSTRALIA 218 134 1 73 
1000 WORLD 28299 134 132 16400 6 1260 2989 40 1n2 452 37 son 
1010 INTRA-EC 17631 128 95 10565 6 1052 2694 39 729 358 37 1928 
1011 EXTRA-EC 10670 6 37 5835 209 296 1 1043 94 3149 
1020 CLASS 1 8785 1 36 4692 131 123 1 704 48 3049 
1021 EFTA COUNTR. 6203 1 34 3520 74 88 113 14 2359 
1030 CLASS 2 1442 3 843 60 157 236 43 100 
1031 ACP~66) 103 1 21 
17 
66 5 6 4 
1040 CLA S 3 444 2 302 16 103 4 
8463.26 CRANK SHAFTS BUILT UP FROM SEVERAL PARTS 
VILEBREQUINS COMPOSES DE PLUSIEURS PIECES ASSEMBLEES 







003 NETHERLANDS 97 34 
26 14 
56 
004 FR GERMANY 1276 6 
6 
6 1224 
005 ITALY 43 11 
2 
2 23 
006 UTD. KINGDOM 378 
175 
372 4 
048 YUGOSLAVIA 184 8 1 
4301 400 USA 4373 54 16 
1000 WORLD 7027 4 440 527 12 72 5 64 32 4 5866 
1010 INTRA-EC 2204 
:i 253 432 i 10 26 5 53 20 4 1401 1011 EXTRA-EC 4821 187 96 2 47 10 12 4465 
1020 CLASS 1 4658 3 1n 71 1 
2 
20 5 1 4380 
1030 CLASS 2 148 10 15 21 5 10 85 
8463.28 CRANKS AND CRANK SHAFTS, OTHER THAN COMPOSITE, OF OPEN-DIE FORGED STEEL 
MANIVELLES ET VILEBREQUINS, EN ACIER FORGE, SAUF VILEBREQUINS EN PLUSIEURS PIECES ASSEMBLEES 





004 FR GERMANY 860 6 65 568 2 53 005 ITALY 105 2 18 19 
2 
1 
006 UTD. KINGDOM 406 7 
:i 46 242 102 7 16 011 SPAIN 409 1 17 
2 
368 3 1 
030 SWEDEN 1342 1 1 43 6 7 1282 
032 FINLAND 134 118 
2 
16 
038 AUSTRIA 162 156 
82 
4 
060 POLAND 564 72 
15 
409 
062 CZECHOSLOVAK 181 162 4 
262 232 400 USA 662 3 121 43 
412 MEXICO 177 141 36 
1000 WORLD 7021 37 39 1284 1294 682 1297 229 2159 
1010 INTRA-EC 3240 35 7 527 841 523 1022 194 91 
1011 EXTRA-EC 3781 3 32 756 452 159 275 36 2068 
1020 CLASS 1 2576 2 27 478 185 50 275 11 1548 
1021 EFTA COUNTR. 1801 1 2 473 2 6 3 9 1305 
1030 CLASS 2 453 4 45 244 22 1 24 113 
1031 ACP~66) 24 
234 24 
7 10 7 
1040 CLA S 3 755 87 1 409 
8463.31 CLOSED-DIE FORGED STEEL CRANKS AND CRANK SHAFTS, OTHER THAN THOSE BUILT UP FROM SEVERAL PARTS 
MANIVELLES ET VILEBREQUINS, EN ACIER ESTAMPE, AUTRES QU'EN ACIER FORGE ET VILEBREQUINS EN PLUSIEURS PIECES ASSEMBLEES 
001 FRANCE 2960 2839 7 
17 
105 9 002 BELG.-LUXBG. 1149 
5 
1119 12 1 
1 003 NETHERLANDS 774 373 
12 
394 1 
004 FR GERMANY 350 6 
159 
309 17 5 005 ITALY 202 42 
6 :i 1 006 UTD. KINGDOM 2721 2711 1 011 SPAIN 601 582 3 16 
030 SWEDEN 3871 3862 5 3 
032 FINLAND 161 161 
2 036 SWITZERLAND 392 390 
038 AUSTRIA 1378 1373 
292 4 4 400 USA 22729 22392 22 10 9 412 MEXICO 1957 1957 
616 IRAN 244 244 
:i 664 INDIA 33 30 
706 SINGAPORE 39 38 
728 SOUTH KOREA 533 533 
1000 WORLD 40467 11 39061 311 784 243 33 23 1010 INTRA-EC 8794 11 i 7811 19 766 165 15 7 1011 EXTRA-EC 31673 31250 292 18 78 18 16 1020 CLASS 1 28673 1 28312 292 15 31 11 11 
1021 EFTA COUNTR. 5804 1 5787 6 9 
8 
1 
1030 CLASS 2 2908 2848 3 44 5 
446 J 
-----------------------------------------------
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8463.22 
400 ETATS-UNIS 3505 6 13 960 54 124 164 853 1331 
664 INDE 2597 84 2448 59 6 
1000 MON DE 27094 456 50 11808 24 942 4273 1 3750 3672 12 2106 
1010 INTRA-CE 11570 397 17 5105 14 400 1169 1 1781 2316 8 362 
1011 EXTRA-CE 15506 58 33 6703 10 525 3104 1969 1356 4 1744 
1020 CLASSE 1 9584 13 22 4551 497 353 1694 1000 1454 
1021 A EL E 5102 7 9 3203 
10 
442 205 1100 41 95 
1030 CLASSE 2 5238 45 11 1493 28 2751 253 353 4 290 
1040 CLASSE 3 685 659 1 22 3 
8463.23 TRANSMISSION SHAFTS, OTHER THAN OF OPEN-DIE FORGED STEEL 
ANTRIEBS- EINSCHL NOCKENWELLEN AUS STAHL, AUSG. FREIFORMGESCHMIEDETE U. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 20577 176 66 13441 2413 
1492 9 1143 118 177 3043 002 BELG.-LUXBG. 12661 
12:i 
5 5418 160 70 595 4912 
003 PAYS-BAS 11712 3 8297 45 2233 5 45 433 961 004 RF ALLEMAGNE 5702 234 178 
9162 1 
245 1685 323 970 1634 
005 ITALIE 11438 15 
102 





006 ROYAUME-UNI 14153 17 10830 1603 507 105 220 
31 008 DANEMARK 3828 
2 
3481 198 13 1 92 12 
009 GRECE 717 
2 
209 18 258 83 136 11 
010 PORTUGAL 776 3 416 
25 
172 52 109 2 20 
011 ESPAGNE 6364 2 2 3206 
24 
2611 341 31 146 
028 NORVEGE 1761 3 88 1448 131 4 41 24 
030 SUEDE 16519 2 125 3718 76 94 35 13 12456 
032 FINLANDE 2671 3 8 2360 11 118 63 3 105 
036 SUISSE 9011 15 73 7852 4 523 486 31 27 
038 AUTRICHE 7758 
1 s:i 7606 1 27 41 72 
11 
048 YOUGOSLAVIE 1086 553 3 180 203 35 28 
052 TUROUIE 1837 608 20 53 89 1067 





:i 060 POLOGNE 857 746 
14 
96 
9 064 HONGRIE 772 1 741 7 
068 BULGARIE 1056 
5 
1056 
15 188 260 :i 208 ALGERIE 1362 891 
:i 212 TUNISIE 525 182 
:i 
286 53 1 
390 AFR. DU SUD 1342 
42 
909 18 6 168 44 200 400 ETATS-UNIS 13978 5392 329 329 1589 135 6156 
412 MEXIOUE 509 
2 
163 . 109 67 6 164 
61 484 VENEZUELA 721 506 37 9 85 21 




155 25 102 
624 ISRAEL 560 
1 
320 40 105 12 17 




29 36 16 44 
732 JAPON 731 550 53 22 4 91 







800 AUSTRAL! E 1350 1052 30 15 202 
1000 MON DE 167375 861 816 99262 30 6586 15792 469 8501 2514 184 32360 
1010 INTRA-CE 88401 760 361 54484 25 5537 10125 461 3640 1571 180 11257 
1011 EXTRA-CE 78963 101 456 44778 4 1043 5666 8 4861 939 3 21104 
1020 CLASSE 1 58702 36 435 32362 1 523 1600 6 2759 541 20439 







1030 CLASSE 2 15593 37 10 8773 444 3940 1362 368 652 
1031 ACP~66i 1404 19 11 
405 3 803 1 73 39 3 58 
1040 CLA S 3 4663 29 3640 76 126 739 31 11 
8463.26 CRANK SHAFTS BUILT UP FROM SEVERAL PARTS 
KURBELWELLEN AUS MEHREREN TEILEN BESTEHEND 





004 RF ALLEMAGNE 2283 2 36 
47 14 
100 326 4 1741 
005 ITALIE 519 
1 
220 
5 36 31 207 006 ROYAUME-UNI 3556 3442 72 
18 048 YOUGOSLAVIE 781 652 87 
2 
18 6 36 400 ETATS-UNIS 8389 3003 101 17 5230 
1000 MON DE 21773 49 1026 8203 4 103 1356 35 711 609 46 9631 
1010 INTRA-CE 9176 11 291 4139 4 85 470 35 591 248 42 3264 1011 EXTRA-CE 12598 38 735 4064 18 886 121 361 4 6367 
1020 CLASSE 1 10279 38 678 3432 4 4 182 62 40 
4 
5839 
1030 CLASSE 2 2006 56 457 1 14 613 59 277 525 
8463.28 CRANKS AND CRANK SHAFTS, OTHER THAN COMPOSITE, OF OPEN-DIE FORGED STEEL 
KURBELN U.KURBELWELLEN AUS STAHL, FREIFORMGESCHMIEDET, AUSG. KURBELWELLEN AUS MEHREREN ~ILEN 
001 FRANCE 2016 80 7 453 6 
148 
1354 68 48 
003 PAYS-BAS 670 209 
11 
257 38 
253 650 18 004 RF ALLEMAGNE 4154 60 
597 
2988 59 133 
005 ITALIE 994 20 170 190 
1 31 
13 4 
006 ROYAUME-UNI 1766 76 
21 
352 624 564 118 
21 011 ESPAGNE 2153 19 139 
2:i 
1931 8 14 
030 SUEDE 1547 57 20 234 112 
1 
176 925 





038 AUTRICHE 3407 3342 
164 
8 34 
060 POLOGNE 1099 229 
172 
2 704 
062 TCHECOSLOVAO 2697 2478 47 
240 5 1855 400 ETATS-UNIS 3353 87 661 505 
412 MEXIOUE 891 681 31 179 
1000 MON DE 30860 585 428 10174 1 6553 4501 1 2148 2007 4462 
1010 INTRA-CE 12950 471 39 2374 i 3846 3054 1 1760 1172 233 1011 EXTRA-CE 17893 114 389 7800 2691 1446 387 835 4230 
1020 CLASSE 1 10434 109 274 4724 975 629 326 297 3100 
1021 A EL E 6234 63 39 4586 
1 
24 115 33 260 1114 
1030 CLASSE 2 3509 6 115 367 1439 587 57 511 426 




1040 CLA S 3 3950 2709 230 27 704 
8463.31 CLOSED-DIE FORGED STEEL CRANKS AND CRANK SHAFTS, OTHER THAN THOSE BUILT UP FROM SEVERAL PARTS 
KURBELN U.KURBELWELLEN AUS STAHL, GESENKGESCHMIEDET, AUSG. FREIFORMGESCHMIEDET U.KURBELWELLEN AUS MEHREREN TEILEN 
001 FRANCE 6106 1 5648 59 
107 
332 62 4 
002 BELG.-LUXBG. 3508 30 3320 76 5 14 003 PAYS-BAS 4454 2116 
2:i 
2284 10 
39 004 RF ALLEMAGNE 2818 26 
2186 
1319 1276 135 





006 ROYAUME-UNI 11191 11132 9 17 
6 011 ESPAGNE 1127 973 20 127 1 
030 SUEDE 8143 8083 35 19 6 
032 FINLANDE 1734 1734 
2:i 036 SUISSE 1525 
1 
1502 
1:i 038 AUTRICHE 2462 2389 
421 
59 
61 27 400 ETATS-UNIS 31108 30313 78 208 
412 MEXIOUE 3074 3073 1 
616 IRAN 2420 2420 
26 1 :i 664 INDE 725 695 
706 SINGAPOUR 1117 1105 9 3 
728 COREE DU SUD 798 798 
1000 MON DE 88281 59 6 80617 518 4166 2373 278 264 
1010 INTRA-CE 32427 59 2 26144 82 3936 1900 131 173 
1011 EXTRA-CE 55855 1 4 54473 435 231 473 147 91 
1020 CLASSE 1 46334 1 45271 421 205 315 66 55 







1030 CLASSE 2 9198 3 8914 26 123 35 
J 447 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutsch land I 'EAA66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8463.39 CRANKS AND CRANK SHAFTS, OTHER THAN THOSE BUILT UP FROM SEVERAL PARTS AND OPEN-DIE OR CLOSED-DIE FORGED STEEL 
MANIVELLES ET VILEBREQUINS, AUTRES QU'EN ACIER FORGE ET ESTAMPE ET VILEBREQUINS EN PLUSIEURS PIECES ASSEMBLEES 
001 FRANCE 3043 30 264 240 
10 
733 9 1581 186 
002 BELG.-LUXBG. 416 
2i 4 
280 8 23 18 77 
003 NETHERLANDS 340 236 
12 
44 i 7 
95 
28 
004 FR GERMANY 1279 3 42 
6i 
97 149 881 
005 ITALY 221 1 129 
9 38 1 29 006 UTD. KINGDOM 6890 6764 23 43 12 
1i 008 DENMARK 90 69 1 9 
009 GREECE 67 60 
260 5 5 2 010 PORTUGAL 280 2 3 
25 
9 
011 SPAIN 3403 ; 2889 213 46 229 028 NORWAY 44 36 3 20 4 030 SWEDEN 2041 7 1529 109 376 
032 FINLAND 138 82 4 3 49 
036 SWITZERLAND 123 55 4 36 28 
038 AUSTRIA 3232 3079 57 94 1 
048 YUGOSLAVIA 387 363 2 22 
52 052 TURKEY 904 34 22 796 
208 ALGERIA 47 1 40 6 
2 216 LIBYA 19 3 1 13 
288 NIGERIA 81 4 76 1 43 390 SOUTH AFRICA 470 419 903 8 3 400 USA 3555 642 46 1961 
508 BRAZIL 120 81 5 34 
32 528 ARGENTINA 599 82 
5 
485 
664 INDIA 87 80 1 1 
706 SINGAPORE 54 20 23 11 
728 SOUTH KOREA 441 441 
1000 WORLD 29057 56 56 17791 592 1829 9 2717 144 1608 4255 
1010 INTRA-EC 16109 55 47 10624 543 542 9 1016 137 1606 1530 
1011 EXTRA-EC 12948 2 9 7166 48 1287 1701 7 1 2725 
1020 CLASS 1 10974 1 8 6281 1105 1029 5 2545 
1021 EFTA COUNTR. 5578 8 4781 
37 
177 153 1 458 
1030 CLASS 2 1841 1 818 181 661 2 140 
1031 ACP~66) 160 7 8 99 30 1 15 
1040 CLA S 3 132 68 11 1 10 1 41 
8463.41 PLAIN SHAFT BEARINGS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
COUSSINETS, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1437 28 507 156 
117 
569 17 159 
002 BELG.-LUXBG. 634 
185 
249 7 147 17 97 
003 NETHERLANDS 875 346 14 46 200 
5i 
84 
004 FR GERMANY 1215 42 
174 
22 310 535 255 
005 ITALY 913 2 16 126 
2 230 
11 584 
006 UTD. KINGDOM 966 27 600 16 66 25 29 008 DENMARK 173 1 66 11 8 57 1 
009 GREECE 174 48 3 1 83 2 37 
010 PORTUGAL 88 17 9 1 33 2 26 
011 SPAIN 371 ; 115 12 142 2 100 028 NORWAY 86 
4 
30 3 26 1 24 
030 SWEDEN 1032 3 557 18 58 7 384 
032 FINLAND 230 1 135 1 18 9 65 
036 SWITZERLAND 440 1 286 37 107 
2 
7 
038 AUSTRIA 506 414 2 56 32 
048 YUGOSLAVIA 232 105 4 98 13 12 
052 TURKEY 179 56 2 29 6 85 
056 SOVIET UNION 66 25 1 33 7 
058 GERMAN DEM.A 29 
47 :j 29 060 POLAND 52 1 
064 HUNGARY 61 60 
15 ; 13 1 204 MOROCCO 101 9 
2 
63 
208 ALGERIA 36 24 1 4 5 
25 220 EGYPT 67 36 1 5 
288 NIGERIA 55 36 ; 14 2 ; 3 390 SOUTH AFRICA 130 50 2 34 42 
400 USA 2620 280 29 6 475 5 1824 
404 CANADA 30 14 
18 
2 1 13 
480 COLOMBIA 56 14 2 22 
484 VENEZUELA 42 22 1 
4 
7 11 
508 BRAZIL 40 11 1 23 
14 512 CHILE 58 12 3 5 24 
528 ARGENTINA 91 51 ; 1 39 7 608 SYRIA 24 15 1 
2 616 IRAN 273 170 5 4 91 
624 ISRAEL 82 20 26 30 6 
628 JORDAN 19 17 
:j ; 2 632 SAUDI ARABIA 54 41 8 
664 INDIA 173 15 3 2 153 
680 THAILAND 59 7 
12 
52 
706 SINGAPORE 154 25 115 
740 HONG KONG 103 59 
1i 
43 
800 AUSTRALIA 61 13 36 
1000 WORLD 14866 294 6 4924 21 390 837 2 3167 210 4 5011 
1010 INTRA-EC 6879 286 6 2122 21 255 689 2 2009 129 1 1386 1011 EXTRA-EC 7985 8 2802 134 149 1159 79 2 3625 
1020 CLASS 1 5560 7 5 1945 34 75 915 46 2 2531 
1021 EFTA COUNTR. 2293 6 5 1421 
2i 
2 61 265 19 2 512 
1030 CLASS 2 2158 1 1 679 92 72 211 29 1052 
1031 ACP~66) 328 1 50 
8 
31 16 9 221 
1040 CLA S 3 267 178 2 33 4 42 
8463.44 PLAIN HOUSINGS, WITH OR WITHOUT PLAIN BEARINGS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
PALIERS USSES, AVEC OU SANS COUSSINETS, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 





004 FR GERMANY 283 40 
470 
16 150 42 
005 ITALY 584 8 96 2 
3i 
4 4 
006 UTD. KINGDOM 481 6 375 4 65 
008 DENMARK 77 1 70 6 6 3i 7 011 SPAIN 220 1 175 
028 NORWAY 75 59 
2 
3 13 
030 SWEDEN 480 391 6 81 
032 FINLAND 253 244 
22 6 9 2 036 SWITZERLAND 256 213 13 
038 AUSTRIA 183 174 1 2 5 1 
048 YUGOSLAVIA 49 41 7 1 
052 TURKEY 62 25 37 
1148 056 SOVIET UNION 1153 5 
062 CZECHOSLOVAK 44 44 
064 HUNGARY 29 
69 
29 ; 390 SOUTH AFRICA 150 80 
25 8 400 USA 873 1 466 372 
404 CANADA 139 125 3 14 508 BRAZIL 23 20 
664 INDIA 157 152 5 
706 SINGAPORE 59 56 :j 
800 AUSTRALIA 49 48 
1000 WORLD 7828 179 4832 245 175 501 21 20 1854 
1010 INTRA-EC 3522 72 2536 181 140 384 21 1 187 
1011 EXTRA-EC 4305 107 2296 65 35 116 19 1667 
1020 CLASS 1 2589 71 1882 48 19 85 484 
1021 EFTA COUNTR. 1249 1083 23 10 37 96 
448 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana j France I l l Nederland l Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8463.39 CRANKS AND CRANK SHAFTS, OTHER THAN THOSE BUILT UP FROM SEVERAL PARTS AND OPEN.OIE OR CLOSEO.OIE FORGED STEEL 
KURBELN U.KURBELWELLEN, AUSG. AUS FREIFORM-U.GESENKGESCHMIEDETEM STAHL U. KURBELWELLEN AUS MEHREREN TEILEN 
001 FRANCE 9658 241 39 2212 817 
112 
3518 56 1748 1029 
002 BELG.-LUXBG. 1978 
275 8 
848 85 130 117 688 
003 PAYS-BAS 3136 2238 3 176 85 
337 
351 
004 RF ALLEMAGNE 3915 36 97 
874 
26 613 1021 1785 





006 ROYAUME-UNI 9977 4 9343 75 136 63 
87 008 DANEMARK 933 7 699 5 9 123 3 
009 GRECE 619 6 499 
312 
20 71 3 20 
010 PORTUGAL 631 3 63 123 36 2 33 92 011 ESPAGNE 6626 10 
14 
3574 1581 300 7 1121 
028 NORVEGE 663 391 165 6 8 79 
030 SUEDE 4999 
1 
16 3541 487 51 5 899 
032 FINLANDE 1030 651 27 25 4 322 
036 SUISSE 1915 5 751 70 262 1 826 
038 AUTRICHE 3526 3197 100 203 5 21 
048 YOUGOSLAVIE 1583 1168 53 361 1 206 052 TUROUIE 6218 484 356 5172 40 208 ALGERIE 605 31 444 90 37 216 LIBYE 589 306 
3 
87 158 1 
288 NIGERIA 1139 42 1079 14 
3 
1 
390 AFR. DU SUD 1849 
51 
1389 1 20 118 318 
400 ETATS-UNIS 12897 2995 6 4973 222 21 4829 
508 BRESIL 665 396 114 155 247 528 ARGENTINE 2095 322 
1 63 1526 664 INDE 2218 2088 50 3 16 706 SINGAPOUR 596 238 6 287 62 
728 COREE DU SUD 659 657 2 
1000 MON DE 90238 749 196 41435 1828 12612 32 15712 786 1805 15081 
1010 INTRA-CE 39934 583 149 20381 1336 3344 32 5613 599 1779 6118 
1011 EXTRA-CE 50257 168 48 21054 448 9267 10099 187 25 8963 
1020 CLASSE 1 35594 159 32 15054 10 6259 6481 54 7565 
1021 A EL E 12147 6 31 8532 1 847 547 23 25 
2160 
1030 CLASSE 2 13370 7 16 5274 264 2984 3485 116 1199 
1031 ACPjli6~ 2530 6 1 119 25 1873 333 14 159 
1040 CLA S 3 1292 725 173 25 153 17 199 
8463.41 PLAIN SHAFT BEARINGS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
LAGERSCHALEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 16483 428 9203 1128 
1270 
2965 528 38 2173 
002 BELG.-LUXBG. 7379 960 3931 190 673 272 
1043 
003 PAYS-BAS 10198 
13 
6042 188 430 1142 
424 
1436 
004 RF ALLEMAGNE 13725 476 
4021 
349 2864 5485 4134 
005 ITALIE 10739 40 4 198 2175 
10 1850 
377 3924 
006 ROYAUME-UNI 8023 295 1 4145 231 849 642 1 1040 008 DANEMARK 3152 29 1584 47 172 217 62 
009 GRECE 3130 1 1488 66 72 734 156 613 
010 PORTUGAL 1586 9 459 87 56 329 91 555 




281 803 105 1248 
028 NORVEGE 1414 
24 
791 9 73 91 
4 
427 
030 SUEDE 10700 61 6794 6 152 310 99 3250 
032 FINLANDE 3954 15 1 2756 13 22 242 105 
5 
800 
036 SUISSE 7342 20 4 5444 
1 
1 701 529 16 622 
038 AUTRICHE 6453 29 5534 13 39 404 92 341 
048 YOUGOSLAVIE 3776 8 2223 
12 
214 1035 173 123 
052 TUROUIE 2895 1680 35 366 193 609 
056 U.R.S.S. 980 750 18 158 26 28 
058 RD.ALLEMANDE 609 
1171 1 16 4 145 
609 
060 POLOGNE 1358 21 
064 HONGRIE 835 752 
255 86 9 46 28 204 MAROC 1475 268 115 18 733 




13 330 66 115 
185 220 EGYPTE 1038 687 3 66 70 21 
288 NIGERIA 1574 1254 
28 
213 44 18 45 
390 AFR. DU SUD 2371 
17 
1489 93 170 55 556 
400 ETATS-UNIS 23762 5875 129 456 3141 211 13933 
404 CANADA 685 288 1 27 18 63 288 
480 COLOMBIE 640 208 159 4 24 21 224 
484 VENEZUELA 1131 710 23 1 133 53 211 
508 BRESIL 848 475 28 38 238 48 23 
512 CHILI 812 345 58 50 187 6 166 
528 ARGENTINE 2229 1524 16 12 662 15 74 608 SYRIE 547 447 10 4 10 2 
616 !RAN 5671 4252 150 364 104 120 681 
624 ISRAEL 983 567 165 2 178 3 68 
628 JORDANIE 670 371 
6 
8 8 4 279 
632 ARABIE SAOUD 1434 1133 78 11 85 121 
664 !NOE 3036 768 91 156 2021 
680 THAILANDE 684 242 48 3 129 
393 
706 SINGAPOUR 3177 
4 
1935 76 147 890 
740 HONG-KONG 952 413 
2 1 
2 77 456 
800 AUSTRALIE 961 240 32 70 616 
1000 MON DE 187995 2475 71 89072 28 4297 13276 10 23791 5844 53 49080 
1010 INTRA-CE 79252 2238 20 32981 
25 
2498 8220 10 14222 2701 39 16325 
1011 EXTRA-CE 108658 237 51 56092 1729 5054 9566 3137 13 32754 
1020 CLASSE 1 64970 169 31 33408 1 219 1812 6369 1233 9 21719 
1021 A EL E 29887 144 30 21327 1 38 924 1562 406 9 5446 
1030 CLASSE 2 38375 68 20 18885 24 1290 3127 3007 1660 4 10290 
1031 ACP~66~ 4710 27 1702 4 1188 340 308 4 1137 
1040 CLA S 3 5316 3800 220 115 191 245 745 
8463.44 PLAIN HOUSINGS, WITH OR WITHOUT PLAIN BEARINGS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
LAGERGEHAUESE FUER GLEITLAGER, AUCH MIT EINGEBAUTER LAGERSCHALE, AUSG. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 




861 9 9 126 
002 BELG.-LUXBG. 5367 84 5015 5 41 17 
92 
003 PAYS-BAS 4780 
3 
4580 6 2 54 
123 
54 
004 RF ALLEMAGNE 2283 171 
7692 
197 506 934 349 
005 ITALIE 7999 33 118 108 154 
3 2 45 006 ROYAUME-UNI 5657 52 4969 13 464 3 4 008 DANEMARK 1230 4 1172 18 25 1 6 
011 ESPAGNE 3346 5 3049 85 166 41 
028 NORVEGE 793 3 
6 
699 2 8 
15 
81 
030 SUEDE 5368 1 5194 28 21 103 




1 18 24 
036 SUISSE 4815 3749 133 694 14 
038 AUTRICHE 3236 2 3160 14 9 48 3 
048 YOUGOSLAVIE 1169 851 274 38 6 
052 TUROUIE 837 414 4 419 1113 056 U.R.S.S. 1202 84 5 
062 TCHECOSLOVAQ 681 681 
064 HONGRIE 753 
241 
753 
7 52 18 390 AFR. DU SUD 1681 i 1363 96 57 400 ET ATS-UNIS 6236 23 5178 36 178 667 




508 BRESIL 581 553 
2 
23 
27 664 INDE 1231 1200 2 33 706 SINGAPOUR 780 732 14 5 1 800 AUSTRALIE 616 597 14 
1000 MON DE 80874 1055 19 68515 622 2542 4394 270 28 3429 
1010 INTRA-CE 41935 479 4 36458 433 1411 2223 173 12 742 
1011 EXTRA-CE 38939 576 16 32056 189 1130 2171 97 17 2687 
1020 CLASSE 1 28659 269 8 25118 134 544 1483 80 1023 
1021 A EL E 16369 7 8 15107 38 178 789 15 227 
J 449 
1987 Men gen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country • Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Ireland Italia UK 
8463.44 
1030 CLASS 2 463 36 310 17 \5 30 19 35 
1031 ACP~66) 53 9 6 9 2 19 6 
1040 CLA S 3 1255 104 I. 2 1149 
8463.46 GEARS AND GEARING, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ENGRENAGES, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 6626 726 1 2942 307 
1308 1 
2326 70 61 175 
002 BELG.-LUXBG. 3274 844 1 660 64 393 536 6 90 003 NETHERLANDS 4462 2189 3 135 
3 
1237 680 47 004 FR GERMANY 6033 333 43 
1539 
139 2039 2178 618 
005 ITALY 2523 3 2 132 590 
8 1173 
8 249 
006 UTD. KINGDOM 3702 60 19 1632 124 558 128 
28 007 IRELAND 169 20 77 
17 
1 40 3 
008 DENMARK 1574 1150 66 210 20 112 
009 GREECE 919 
1 
764 2 5 115 2 11 
010 PORTUGAL 282 64 52 60 74 2 9 
011 SPAIN 624 6 53 258 87 231 10 32 028 NORWAY 587 2 321 30 67 1 115 030 SWEDEN 2689 170 1648 2 211 384 7 267 032 FINLAND 796 
3 
1 426 112 226 2 27 
036 SWITZERLAND 1724 7 1115 1 55 472 2 69 
038 AUSTRIA 2075 14 1733 1 9 195 116 7 
048 YUGOSLAVIA 450 1 397 7 44 1 
052 TURKEY 430 351 7 64 8 
056 SOVIET UNION 150 
3 
139 2 8 1 
060 POLAND 305 285 10 
3 
7 
062 CZECHOSLOVAK 83 5 46 3~ 2 064 HUNGARY 120 107 3 
28 068 BULGARIA 38 10 
3 21 8 204 MOROCCO 36 3 1 
208 ALGERIA 31 6 2 17 8 1 216 LIBYA 26 2 23 28 3 220 EGYPT 268 223 
22 
12 
228 MAURITANIA 29 
59 







400 USA 6760 519 2100 1264 768 33 
1 
1957 
404 CANADA 1736 32 729 5 104 24 1 645 412 MEXICO 56 
4 
20 16 3 1 11 
464 VENEZUELA 253 133 10 2 94 3 7 
508 BRAZIL 245 1 68 
1 
11 111 3 51 
512 CHILE 1075 12 1001 18 43 
528 ARGENTINA 64 
4 
7 7 50 
7 8 612 !RAO 48 28 
10 
1 
616 !RAN 23 11 
10 46 1 1 624 ISRAEL 108 43 1 8 







662 PAKISTAN 179 
1 
36 2 33 80 
664 !NOIA 1300 9 896 3 187 2 1 210 680 THAILAND 248 2 191 8 30 8 
700 INDONESIA 45 
1 
10 7 24 4 
701 MALAYSIA 117 78 5 4 11 34 706 SINGAPORE 262 1 199 19 27 
720 CHINA 243 223 1 19 
728 SOUTH KOREA 912 
3 
829 45 2 38 732 JAPAN 455 408 2 40 
736 TAIWAN 77 70 2 
6 
5 





800 AUSTRALIA 879 542 54 224 
804 NEW ZEALAND 65 40 2 23 
1000 WORLD 56702 2715 310 25735 2 1056 8251 13 10931 1726 88 5875 
1010 INTRA-EC 30187 1994 66 11514 2 8p 4844 13 7977 1461 86 1370 1011 EXTRA-EC 26514 721 244 14221 1 5 3406 1 2954 264 2 4504 
1020 CLASS 1 19318 656 233 10254 122 1845 1 2364 167 1 3655 
1021 EFTA COUNTR. 7884 19 232 5251 
2 
4 419 1347 127 485 
1030 CLASS 2 6186 62 6 3128 49 1509 544 96 790 
1031 ACP~66) 341 17 5 62 1 110 47 1 103 1040 CLA S 3 1008 3 839 24 51 27 59 
8463.52 FRICTION GEARS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ROUES DE FRICTION, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 







004 FR GERMANY 105 1 43 1 
720 CHINA 147 146 1 
1000 WORLD 1041 6 295 10 14 119 548 9 40 
1010 INTRA-EC 440 4 89 6 10 72 238 3 18 
1011 EXTRA-EC 600 1 206 4 4 47 310 6 22 
1020 CLASS 1 222 46 3 13 138 22 




1 29 5 1 1030 CLASS 2 88 14 1 22 41 
1040 CLASS 3 290 146 13 131 
8463.57 GEAR-BOXES AND OTHER VARIABLE SPEED GEARS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
REDUCTEURS, MULTIPLICATEURS ET VARIATEURS DE VITESSE, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 5248 475 4 2214 263 
254 
14 2059 65 154 
002 BELG.-LUXBG. 1954 
517 





003 NETHERLANDS 2319 11 809 
1 
11 311 572 448 75 004 FR GERMANY 4985 1187 143 
1799 
31 715 30 2120 18 292 
005 ITALY 3850 1336 8 2 10 602 34 837 28 65 006 UTD. KINGDOM 3787 649 17 1529 17 140 364 
59 007 IRELAND 100 8 19 26 2 9 3 008 DENMARK 1059 159 
1 
199 17 576 14 68 
009 GREECE 394 24 58 29 30 268 7 13 010 PORTUGAL 206 13 
2 
41 21 78 
1 
17 
011 SPAIN 1244 120 430 238 433 3 17 028 NORWAY 689 101 26 291 
1 
21 148 4 98 
030 SWEDEN 1516 834 78 223 54 225 17 64 





036 SWITZERLAND 999 60 6 356 2 101 445 9 9 
038 AUSTRIA 1267 45 2 866 6 18 323 3 4 048 YUGOSLAVIA 386 88 197 67 31 1 2 
052 TURKEY 408 8 270 1 26 103 





3 058 GERMAN DEM.A 176 
4 37 
1 5 
4 060 POLAND 56 11 
141 062 CZECHOSLOVAK 241 10 87 3 
8 064 HUNGARY 39 3 24 3 1 





204 MOROCCO 79 8 61 7 
208 ALGERIA 97 2 7 67 21 
3 8 220 EGYPT 48 1 8 8 20 228 MAURITANIA 24 
120 156 
24 
158 3 65 390 SOUTH AFRICA 557 
12 112 
55 
400 USA 7636 1360 2430 297 2478 28 
1 
919 
404 CANADA 1886 322 7 295 1 301 473 359 127 412 MEXICO 74 27 1 27 7 1 11 
446 CUBA 51 
3 
2 38 1 10 5 1 464 VENEZUELA 108 7 20 6 66 
508 BRAZIL 233 54 22 
1 
34 121 2 5 512 CHILE 61 11 12 10 22 
528 ARGENTINA 86 10 52 2 20 2 
4 612 IRAQ 30 3 7 16 





26 624 ISRAEL 264 25 198 2 
450 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. l Danmark 1 Deutschland I 'EM66a I Espa~a I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8463.44 
1030 CLASSE 2 7031 307 7 5022 52 557 626 17 17 426 
1031 ACP~66~ 780 84 179 4 
238 179 5 17 78 
1040 CLA S 3 3249 1916 29 62 1238 
8463.46 GEARS AND GEARING, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ZAHNRADGETRIEBE, AUSG. SCHALTGETRIEBE U. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 48172 6631 11 28466 1 2305 
9439 
4 8682 375 214 1483 
002 BELG.-LUXBG. 24696 
3179 
1 9829 172 40 2039 2610 566 
003 PAYS-BAS 33747 16 25008 
:i 24 1007 76 3874 3648 39 600 004 RF ALLEMAGNE 37909 2976 391 
22332 
384 13209 13191 3 4028 
005 ITALIE 31142 86 10 459 5973 9 
6917 
60 2213 
006 ROYAUME-UNI 35510 813 228 22288 282 4457 71 454 334 007 IRLANDE 1644 542 610 3 4 
18 
127 24 
008 DANEMARK 13727 13 10784 99 798 788 145 1082 
009 GRECE 5666 12 
1 
5070 15 89 372 26 82 
010 PORTUGAL 2480 45 1109 466 245 296 226 1 
92 
011 ESPAGNE 6856 148 
738 
4488 894 876 90 359 
028 NORVEGE 7988 10 4624 Ii 243 :i 218 39 2116 030 SUEDE 22240 29 1826 15381 2519 1213 94 1167 
032 FINLANDE 6380 3 18 4387 16 825 
1 
801 20 310 
036 SUISSE 25985 67 112 20340 26 1730 2998 38 673 
038 AUTRICHE 19754 69 2 17590 15 247 1597 147 87 
048 YOUGOSLAVIE 5275 31 4051 
1 
191 974 4 24 
052 TUROUIE 3393 9 2629 90 570 2 92 
056 U.R.S.S. 2497 88 2376 89 23 
9 
060 POLOGNE 3345 
3 
2980 65 9 20 203 062 TCHECOSLOVAO 1074 9 739 168 30 105 
064 HONGRIE 1307 7 29 886 283 101 1 
068 BULGARIE 723 210 33 2 3 2 508 204 MAROC 797 
6 
64 658 27 
1 
13 





216 LIBYE 537 
18 
420 12 8 86 
220 EGYPTE 2126 1835 22 168 21 62 
228 MAURITANIE 645 640 99 Ii 519 17 48 
10 
390 AFR. DU SUD 7154 
12 
4659 143 30 945 711 400 ETATS-UNIS 51888 6127 27141 493 8396 2633 313 :i 8743 404 CANADA 10642 385 1 4677 5 832 231 7 4501 
412 MEXIQUE 1287 
82 
812 174 64 69 33 135 
484 VENEZUELA 2047 1185 136 80 420 16 128 
508 BRESIL 3737 25 1565 1 163 962 39 982 
512 CHILI 542 151 44 53 55 3 236 
528 ARGENTINE 707 
74 
208 5 99 395· 36 149 612 IRAQ 950 597 
263 
21 73 
616 IRAN 827 
4 1 
319 185 1 29 30 
624 ISRAEL 1459 1141 3 110 128 17 55 
632 ARABIE SAOUD 1335 2 4 562 48 34 148 6 579 662 PAKISTAN 1271 211 
7 
307 56 249 11 369 
664 INDE 11000 5 7553 36 2198 57 10 1134 
680 THAILANDE 1371 48 9 1020 1 3 111 122 57 
700 INDONESIE 569 
19 
293 3 29 121 93 30 
701 MALAYSIA 742 397 
1 
15 61 2 248 
706 SINGAPOUR 2369 32 1750 79 140 63 304 
720 CHINE 3149 3025 46 2 
78 
728 COREE DU SUD 10543 60 9872 2 263 13 
406 
732 JAPON 4442 3956 81 13 317 
736 T'AI-WAN 1029 7 923 34 15 6 44 
740 HONG-KONG 838 3 488 
3 
63 44 7 233 
800 AUSTRALIE 9140 290 
1 
6597 253 580 45 1372 
804 NOUV.ZELANDE 516 1 279 1 9 21 11 193 
1000 MON DE 483175 23102 3497 290260 12 6015 57435 251 54454 9208 264 38677 
1010 INTRA-CE 241548 14444 658 129982 4 4207 36116 217 37163 7660 258 10839 
1011 EXTRA-CE 241586 8658 2839 160278 8 1m 21320 34 17284 1543 8 27839 
1020 CLASSE 1 175030 7723 2749 116393 578 13596 34 12814 782 4 20357 
1021 A EL E 82514 179 2717 62400 Ii 64 5601 4 6836 340 :i 
437l 
1030 CLASSE 2 53837 831 57 33483 939 7045 4174 732 6565 
1031 ACP~66~ 3703 311 1 824 5 1455 402 67 1 637 
1040 CLA S 3 12717 104 32 10402 261 678 297 27 916 
8463.52 FRICTION GEARS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
REIBRADGETRIEBE, AUSG. SCHALTGETRIEBE U. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 549 9 7 3 39 81 
434 3 54 
004 RF ALLEMAGNE 718 15 67 29 1 534 10 
10 
720 CHINE 1491 1453 9 
1000 MON DE 8128 101 2431 264 88 817 1 3998 110 520 
1010 INTRA-CE 2634 64 149 109 58 173 1 1781 47 274 
1011 EXTRA-CE 5491 37 2282 155 29 444 2235 63 246 
1020 CLASSE 1 2452 26 649 63 1 283 1199 2 229 
1021 A EL E 705 26 299 25 1 8 330 61 
16 
1030 CLASSE 2 886 11 175 58 26 131 407 17 
1040 CLASSE 3 2154 1459 34 3 30 628 
8463.57 GEAR-BOXES AND OTHER VARIABLE SPEED GEARS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
SCHALTGETRIEBE, AUSG. ZAHNRAD-U.REIBRADGETRIEBE U.FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 47912 4907 1208 22078 1293 2547 
8 16071 989 1358 
002 BELG.-LUXBG. 12134 
3994 
198 4127 122 4 2462 1980 
70 
694 
003 PA VS-BAS 22980 101 10019 
2 
101 3435 6 4190 
2577 
1064 
004 RF ALLEMAGNE 40614 11379 1746 
24782 
192 7075 420 13645 111 3467 
005 ITALIE 48259 15030 84 10 80 6967 295 5917 
380 1 925 





008 DANEMARK 10127 1307 3411 135 4174 143 715 
009 GRECE 3143 165 897 
239 
305 1633 5 138 
010 PORTUGAL 2174 166 
28 
614 260 649 90 
15 
156 
011 ESPAGNE 12385 1203 5525 
5 
2326 3085 50 153 
028 NORVEGE 9579 1071 352 5641 461 1130 87 832 
030 SUEDE 18832 10380 663 3760 18 938 2288 135 650 




036 SUISSE 13380 744 69 6285 43 1785 4037 186 227 
038 AUTRICHE 14333 382 23 11305 102 194 3 2165 78 81 
048 YOUGOSLAVIE 5943 1169 24 3199 1102 414 11 24 
052 TURQUIE 4927 111 3866 32 337 6 575 
056 U.R.S.S. 1551 251 30 651 446 279 343 47 
27 
058 RD.ALLEMANDE 597 45 675 19 55 102 060 POLOGNE 1030 198 6 4 
062 TCHECOSLOVAQ 5605 119 1301 85 82 
4084 16 
064 HONGRIE 742 116 
4 
446 64 25 9 
068 BULGARIE 700 Ii 142 23 139 
415 
:i 204 MAROC 800 141 565 60 
208 ALGERIE 1477 40 136 18 1020 263 43 155 220 EGYPTE 653 20 151 2 109 173 
228 MAURITANIE 518 
1383 2844 4 
514 4 
47 714 390 AFR. DU SUD 6518 
100 
346 Ii 1180 400 ETATS-UNIS 60698 14178 24411 714 2824 11994 272 11 6197 404 CANADA 18371 2032 125 3033 10 1950 2100 8342 768 
412 MEXIQUE 1047 189 7 678 65 25 82 1 
448 CUBA 510 
52 1 
48 309 45 108 156 11 484 VENEZUELA 1042 139 240 47 396 
508 BRESIL 2941 510 619 10 
1054 681 73 4 
512 CHILI 513 69 131 100 150 53 
528 ARGENTINE 1506 98 
1 
931 22 431 23 80 1 612 IRAQ 703 62 356 1 185 18 
616 IRAN 2562 1 
26 
343 
a:i 1879 1 338 624 ISRAEL 2200 58 531 1285 179 38 
451 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
I 
Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8483.57 I ! 
647 U.A.EMIRATES 13 3 
2 
4 i 1 
2 
3 2 





664 INDIA 651 520 : 51 1 71 
680 THAILAND 46 5 29 I 12 2 3 700 INDONESIA 51 31 7 8 
2 701 MALAYSIA 84 3 
7 
49 30 
12 706 SINGAPORE 156 47 44 39 51 720 CHINA 317 1 251 ; 20 1 728 SOUTH KOREA 164 26 119 2 16 
732 JAPAN 134 4 108 15 5 ; 2 736 TAIWAN 77 2 42 7 18 7 
740 HONG KONG 90 2 54 3 26 
3 
5 
800 AUSTRALIA 659 168 144 272 72 
804 NEW ZEALAND 100 14 6 63 17 
1000 WORLD 46446 8543 444 15068 163 633 3885 83 13040 1911 40 2636 
1010 INTRA-EC 25141 4687 213 8080 3 405 2331 81 7220 1263 29 829 
1011 EXTRA-EC 21285 3855 231 6988 160 223 1549 2 5820 640 11 1806 
1020 CLASS 1 17190 3552 169 5469 126 945 2 4932 434 11 1530 
1021 EFTA COUNTR. 5405 1468 141 1884 11 207 1 1421 39 10 223 
1030 CLASS 2 3092 256 11 1059 60 566 809 62 269 




1 120 22 2 46 
1040 CLA S 3 1005 48 440 38 39 79 144 6 
8463.71 CLUTCHES AND SHAFT COUPLINGS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
EMBRAYAGES, ORGANES D'ACCOUPLEMENT ET JOINTS D'ARTICULATION, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2446 143 6 745 325 
345 
1132 24 71 
002 BELG.-LUXBG. 1562 
757 
5 580 26 59 273 274 
003 NETHERLANDS 1513 15 480 ; 2 42 4 150 209 67 004 FR GERMANY 2707 309 30 
499 
160 1018 805 171 
005 ITALY 1032 25 1 25 321 1 546 83 77 006 UTD. KINGDOM 1564 45 5 760 6 157 2 43 
52 007 IRELAND 133 2 1 53 6 23 2 008 DENMARK 468 3 207 191 17 44 
009 GREECE 157 ; 70 2i 2 78 2 5 010 PORTUGAL 173 23 15 99 4 10 
011 SPAIN 401 13 
10 
89 72 ; 195 8 24 028 NORWAY 348 10 206 4 87 6 24 
030 SWEDEN 915 28 93 311 77 112 6 288 
032 FINLAND 469 20 8 314 1 89 11 26 
036 SWITZERLAND 416 8 7 307 ; 7 81 2 4 038 AUSTRIA 599 14 2 426 2 142 5 7 
048 YUGOSLAVIA 115 
16 
103 3 7 2 
4 052 TURKEY 171 138 1 11 1 
056 SOVIET UNION 73 ; 39 3 25 ; 6 060 POLAND 65 55 1 7 
062 CZECHOSLOVAK 54 32 22 
2 064 HUNGARY 37 14 ; 21 068 BULGARIA 20 
2 
16 ; 3 204 MOROCCO 75 34 32 6 ; 208 ALGERIA 111 6 28 76 




2 66 6 
390 SOUTH AFRICA 260 92 10 
213 
85 1 57 
400 USA 3176 15 368 4 41 2288 7 240 
404 CANADA 425 18 59 64 21 286 ; 41 484 VENEZUELA 137 51 3 12 6 508 BRAZIL 16 13 
2 
2 1 
528 ARGENTINA 15 12 1 
2 2 616 IRAN 231 8 6 219 624 ISRAEL 68 32 22 ; 8 632 SAUDI ARABIA 51 ; 15 8 3 32 664 INDIA 81 52 4 
2 
16 
706 SINGAPORE 56 3 33 2 3 13 
724 NORTH KOREA 117 
42 
117 
2 3 728 SOUTH KOREA 55 ; 7 8 2 732 JAPAN 336 
2 
185 75 47 19 
736 TAIWAN 33 24 
14 
2 4 ; 1 800 AUSTRALIA 348 10 83 108 37 95 
1000 WORLD 21726 1472 192 6706 2 677 2627 221 7297 734 1 1797 
1010 INTRA-EC 12152 1297 61 3505 2 564 1978 7 3278 664 i 796 1011 EXTRA-EC 9573 175 131 3201 112 650 214 4019 70 1000 1020 CLASS 1 7654 154 124 2598 28 350 214 3325 47 814 
1021 EFTA COUNTR. 2749 80 121 1565 2 90 1 510 32 ; 348 1030 CLASS 2 1409 18 7 432 80 176 503 21 171 
1031 ACP~66) 115 7 1 13 2 43 22 3 24 
1040 CLA S 3 508 2 170 4 125 191 1 15 
8463.78 FLYWHEELS, PUUEYS AND PUUEY BLOCKS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
VOLANTS ET POUUES, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 3298 644 128 1156 178 
187 
13 782 55 342 
002 BELG.-LUXBG. 1596 
756 
66 968 104 1 20 204 46 
003 NETHERLANDS 2661 302 1237 22 76 3 56 
219 
209 004 FR GERMANY 1976 80 528 
89 
47 340 11 233 518 
005 ITALY 505 4 22 148 203 3 88 1 35 006 UTD. KINGDOM 2153 17 261 1415 216 45 30 81 
11i 008 DENMARK 1923 1708 
6 
55 2 1 3 36 7 




7 6 71 
030 SWEDEN 2489 722 800 20 21 11 902 032 FINLAND 403 2 115 94 2 30 7 2 153 036 SWITZERLAND 538 66 208 4 74 88 4 92 038 AUSTRIA 1125 63 1021 3 22 12 4 390 SOUTH AFRICA 94 8 13 95 6i 5 1 75 400 USA 3055 2710 39 7 135 404 CANADA 92 3 22 1 1 1 64 508 BRAZIL 9 7 1 1 
3i 728 SOUTH KOREA 246 ; 2 213 2 ; 800 AUSTRALIA 283 68 211 
1000 WORLD 24295 3229 2561 10470 2 911 1475 76 1570 635 3366 1010 INTRA-EC 14804 3209 1366 5071 i 732 1121 65 1252 575 1413 1011 EXTRA-EC 9488 20 1195 5400 175 354 11 319 59 1954 1020 CLASS 1 8477 18 1121 5005 110 204 7 201 47 1764 1021 EFTA COUNTR. 4849 6 1116 2144 ; 14 135 7 145 35 1247 1030 CLASS 2 983 3 74 375 65 147 4 115 12 187 
1031 ACP~66) 152 1 3 31 1 58 13 3 42 1040 CLA S 3 29 19 4 3 1 2 
8463.90 PARTS OF THE PRODUCTS OF 8463.22 TO 78 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES NOS 8463.22 A 78 
001 FRANCE 8177 444 8 5127 1408 
779 
1 906 18 1 264 002 BELG.-LUXBG. 9412 
105 
4 8032 5 ; 137 145 310 003 NETHERLANDS 3219 62 2580 19 46 208 
2167 
198 004 FR GERMANY 7270 241 75 
1642 
629 1969 3 1352 834 005 ITALY 2330 29 8 ; 3 391 40 13 244 006 UTD. KINGDOM 3795 199 25 2159 250 422 588 111 
137 007 IRELAND 192 
7 
4 29 
137 30 55 21 1 008 DENMARK 800 ; 414 99 12 46 009 GREECE 254 2 130 16 3 78 2 22 010 PORTUGAL 171 1 1 50 21 8 ; 54 2 34 011 SPAIN 1659 21 87 472 
112 
558 451 5 64 021 CANARY ISLAN 137 8 13 1 4 4 23 :i 1 028 NORWAY 602 419 76 75 
452 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8453.57 
647 EMIRATS ARAB 706 51 1 74 521 2 26 31 
662 PAKISTAN 805 20 16 162 36 26 87 565 664 !NOE 10580 9200 718 14 541 
680 THAILANDE 695 1 502 133 25 34 
700 INDONESIE 1041 103 607 271 54 
:i 
6 
701 MALAYSIA 593 94 
2 
6 304 177 9 
706 SINGAPOUR 3134 574 117 1847 509 85 
720 CHINE 3235 4 267 2800 22 128 
7 
14 
728 COREE DU SUD 3029 153 2593 33 
:i 
33 210 
732 JAPON 3111 75 
:i 
2700 155 56 7 115 
736 T'AI-WAN 1074 25 676 80 198 21 71 
740 HONG-KONG 2584 25 1025 
1 
1066 396 23 72 800 AUSTRALIE 5900 1586 1640 17 1955 678 
804 NOUV.ZELANDE 779 123 126 2 4 280 8 236 
1000 MON DE 482634 89749 6193 191392 458 4341 47527 778 90334 27410 245 24207 
1010 INTRA-CE 247844 47977 3586 93736 11 2407 25188 761 51888 12898 226 9166 
1011 EXTRA-CE 234711 41773 2607 97657 447 1883 22322 17 38445 14500 19 15041 
1020 CLASSE 1 173699 38575 2050 71109 918 9950 17 30026 9402 14 11638 
1021 A EL E 67001 17916 1475 29290 
1 
181 3517 6 11662 673 3 2278 
1030 CLASSE 2 46930 2664 256 20382 657 11520 7273 938 5 3234 
1031 ACP~66~ 3629 406 2 639 1 7 2060 118 62 5 329 1040 CLA S 3 14085 535 301 6166 446 309 852 1146 4161 169 
8453.71 CLUTCHES AND SHAFT COUPLINGS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
SCHALT- UNO ANDERE WELLENKUPPLUNGEN, AUSG.FUER ZIVILLUFTFAHRT 
001 FRANCE 23160 1796 205 13713 187 
2687 8 
5962 430 1 866 
002 BELG.-LUXBG. 15943 
4028 
27 9716 201 473 2123 708 







004 RF ALLEMAGNE 17294 1504 353 
8246 
447 5841 5520 2120 










1 008 DANEMARK 5473 35 
:i 
3022 221 1339 334 512 
009 GRECE 1298 2 668 1 45 503 45 31 
010 PORTUGAL 1818 6 4 501 159 168 787 77 116 




1043 256 409 
028 NORVEGE 5103 106 110 3504 102 553 151 545 
030 SUEDE 9627 332 426 5068 3 896 797 132 1973 
032 FINLANDE 5432 182 66 4040 1 66 520 131 426 
036 SUISSE 8701 124 183 7068 1 342 818 56 109 
038 AUTRICHE 6845 99 23 5524 12 33 934 88 132 
048 YOUGOSLAVIE 2674 8 1 2216 146 257 • 39 7 
052 TURQUIE 1409 74 1165 18 98 21 33 
056 U.R.S.S. 1459 
17 
812 115 349 
21 
183 
060 POLOGNE 1090 976 4 18 54 
062 TCHECOSLOVAQ 1035 2 917 7 108 38 1 064 HONGRIE 706 26 461 7 131 43 







204 MAROC 794 293 427 35 4 




400 389 3 14 
220 EGYPTE 559 1 169 43 261 28 53 
390 AFR. DU SUD 3154 118 
8 
1585 8 218 
4075 
414 25 786 
400 ETATS-UNIS 25055 175 6098 36 938 9809 116 3800 
404 CANADA 2898 216 4 1007 2 108 1067 7 487 
484 VENEZUELA 1500 5 1095 25 52 132 49 142 
508 BRESIL 738 2 421 
1:i 
172 28 54 61 
528 ARGENTINE 622 402 160 47 





624 ISRAEL 721 353 162 19 102 
632 ARABIE SAOUD 924 3 357 59 45 36 
:i 
424 




523 23 39 532 
706 SINGAPOUR 1830 26 935 630 23 71 140 
724 COREE DU NRD 1767 
:i 876 
1767 
23 77 728 COREE DU SUD 1182 
134 53 203 39 732 JAPON 6295 6 4879 86 278 820 
736 T'AI-WAN 548 21 
3 
433 44 27 36 5 26 800 AUSTRALIE 3393 80 1112 1159 210 26 759 
1000 MON DE 232787 10501 1977 117001 34 1701 27305 4223 40028 7692 20 22305 
1010 INTRA-CE 121933 8562 940 60005 33 1244 15757 117 19805 6148 5 9317 
1011. EXTRA-CE 110838 1939 1038 56996 442 11547 4106 20224 1544 14 12988 
1020 CLASSE 1 81187 1541 998 43375 161 4131 4106 15981 857 10037 
1021 A EL E 35788 842 825 25237 17 1440 31 3626 576 
14 
3194 
1030 CLASSE 2 21526 343 39 9198 215 5395 3051 622 2649 
1031 ACP~66~ 2419 204 6 331 13 1254 152 115 12 332 
1040 CLA S 3 8125 54 1 4424 65 2022 1192 65 302 
8463.78 FLYWHEELS, PULLEYS AND PULLEY BLOCKS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
SCHWUNGRAEDER, RIEMEN- UNO SEILSCHEIBEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 11786 755 430 5178 828 
700 
128 2338 443 1686 
002 BELG.-LUXBG. 6270 
1300 
195 3299 133 8 132 1570 233 
003 PAYS-BAS 7048 865 3008 78 292 26 460 
894 
1019 
004 RF ALLEMAGNE 8591 249 1620 
1110 
208 1523 66 2183 1848 
005 ITALIE 2995 30 78 702 859 28 553 19 169 006 ROYAUME-UNI 7437 180 1049 4235 450 273 190 507 475 008 DANEMARK 2553 1266 
15 
463 29 8 26 231 55 
010 PORTUGAL 571 
5 
.83 67 16 
5 
62 20 308 
011 ESPAGNE 2420 85 907 
10 
1034 193 19 172 
028 NORVEGE 1405 31 567 243 31 1 54 38 430 
030 SUEDE 7006 1 2601 2368 48 63 55 142 86 1 
1642 
032 FINLANDE 1652 8 384 396 15 83 36 24 705 
036 SUISSE 3268 12 175 1687 58 308 572 43 413 
038 AUTRICHE 6077 183 5531 5 18 186 133 21 
390 AFR. DU SUD 771 
57 1 
150 355 383 1 65 51 505 400 ETATS-UNIS 9042 7100 229 160 756 
404 CANADA 824 75 224 1 18 2 2 502 
508 BRESIL 746 94 647 2 3 





800 AUSTRAL! E 1528 346 2 1094 
1000 MON DE 91175 4089 8667 40055 5 3354 m2 556 8201 4339 3 14134 
1010 INTRA-CE 50248 3786 4451 18384 2 2497 4734 476 6190 3573 3 6157 1011 EXTRA-CE 40894 303 4216 21672 629 3038 80 2012 762 7977 
1020 CLASSE 1 32770 254 3948 18533 510 984 58 1383 556 1 6543 
1021 A EL E 19549 52 3920 10239 
2 
134 503 57 995 324 1 3324 
1030 CLASSE 2 7578 45 255 2732 318 2014 22 613 196 2 1379 
1031 ACP~66~ 1131 33 16 179 9 493 62 44 1 294 1040 CLA S 3 546 4 13 406 2 40 16 11 54 
8453.90 PARTS OF THE PRODUCTS OF 8453.22 TO 78 
TEILE DER NA 8453.22 BIS 78 
001 FRANCE 67570 2756 41 51681 2566 
2730 
5 6560 513 2 3446 
002 BELG.-LUXBG. 34560 
1343 
36 26676 25 
14 
1133 1928 2032 
003 PAYS-BAS 35382 469 28443 96 1245 1581 4055 4 
2191 
004 RF ALLEMAGNE 41238 3193 573 
23267 
2718 12106 64 11616 6909 
005 ITALIE 31611 548 46 
4 










008 DANEMARK 7706 140 
19 
5148 305 766 193 502 
009 GRECE 2918 54 1766 58 121 565 36 299 
010 PORTUGAL 2766 32 33 1230 159 503 
13 
355 88 4 366 011 ESPAGNE 16216 368 611 7902 
139 
3132 3293 273 620 




256 11 23 
028 NORVEGE 7382 4638 10 474 659 69 1174 
J 453 
1987 ' Mangen - Quantity - Quantites: 10001:kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting count/)' - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Oeutschland I 'EM66a I Espa~a I Frhnce I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8463.90 
030 SWEDEN 2964 33 30 1545 
5 
129 117 4 1106 
032 FINLAND 632 4 3 472 13 39 1 95 
036 SWITZERLAND 2015 10 2 1740 6 
' 
54 135 16 52 
038 AUSTRIA 2724 6 5 2561 3 103 40 6 
046 YUGOSLAVIA 302 
103 
236 i 20 39 1 6 052 TURKEY 371 182 1 16 67 
056 SOVIET UNION 229 
:i 61 
' 160 4 :i 1 
060 POLAND 281 169 
127 
11 69 21 6 
062 CZECHOSLOVAK 170 32 
19 
10 1 
064 HUNGARY 142 114 
2 
9 
066 BULGARIA 72 66 6 1 3 204 MOROCCO 67 14 52 8 7 
208 ALGERIA 147 30 
7 
86 24 4 
212 TUNISIA 47 10 29 1 





220 EGYPT 130 17 6 26 23 
286 NIGERIA 20 7 6 6 
302 CAMEROON 115 
15 
2 111 1 
322 ZAIRE 21 
7 
3 3 
24 346 KENYA 36 4 1 
378 ZAMBIA 39 
11 
2 560 1 ' 12 68 37 390 SOUTH AFRICA 916 6 30 264 400 USA 6508 372 6165 66 524 250 1093 
404 CANADA 995 113 631 
:i 5 53 18 175 412 MEXICO 86 60 3 
10 
1 19 
448 CUBA 31 
12 
1 18 1 1 
480 COLOMBIA 99 
1 
30 45 4 3 5 
484 VENEZUELA 174 20 123 14 5 7 3 





512 CHILE 41 16 2 6 14 
528 ARGENTINA 40 31 2 4 2 
15 612 IRAQ 21 1 4 1 
616 IRAN 152 
1 
53 
:i 41 2 58 624 ISRAEL 63 28 19 29 
632 SAUDI ARABIA 127 2 26 27 17 1 53 
636 KUWAIT 10 
:i 1 2 4 8 1 647 U.A.EMIRATES 64 
1 
29 2 1 21 
662 PAKISTAN 63 
:i 30 27 6 19 664 INDIA 447 7 319 46 2 69 
660 THAILAND 103 64 26 6 2 1 11 700 INDONESIA 42 2 30 2 1 
701 MALAYSIA 28 
139 
13 22 3 12 706 SINGAPORE 502 
140 
263 2 56 
720 CHINA 1246 85 1006 13 2 
724 NORTH KOREA 59 60 39 59 18 2 8 726 SOUTH KOREA 128 
12 
1 
732 JAPAN 423 4 366 3 10 2 24 
736 TAIWAN 67 1 40 
2 
1 3 22 
740 HONG KONG 96 10 14 6 
1 
66 
600 AUSTRALIA 653 n 390 5 58 122 
1000 WORLD 84742 2012 m 38230 2 2918 6811 105 5256 2657 2 5978 
1010 INTRA-EC 37276 1049 275 20636 1 2488 4204 101 3894 2476 1 2151 
1011 EXTRA-EC 27468 963 497 17595 1 430 2607 4 1362 182 1 3826 
1020 CLASS 1 21145 642 161 152n 81 n2 4 976 117 3095 
1021 EFTA COUNTR. 8952 64 53 6741 
1 
11 203 4 472 65 1339 
1030 CLASS 2 4032 316 175 1743 202 593 265 31 705 
1031 ACP~66) 418 17 10 64 
147 
185 13 3 125 
1040 CLA S 3 2293 5 141 576 1243 121 34 26 
8464 JOINTS OF METAL SHEETING COMBINED WITH OTHER MATERIAL OR OF LAMINATED METAL FOli ASSORTMENTS OF JOINTS, DISSIMILAR IN 
COMPOSlllON, FOR ENGINES, PIPES, TUBES AND THE LIKE, PUT UP IN POUCHES, ENVELOPES O SIMILAR PACKINGS 
JOINTS METALLOPLASTIQUES; ASSORTIMENTS DE JOINTS DE COMPOSlllON DIFFERENTE POUR MACHINES, VEHICULES, TUYAUTERIES, EN 
POCHETTES, ENVELOPPES OU EMBALLAGES ANALOGUES F 
8464.01 GASKETS AND SIMILAR JOINTS OF METAL SHEmNG COMBINED WITH OTHER MATERIAL OR OF LAMINATED METAL FOIL, SETS OR ASSORTMENTS 
OF GASKETS AND SIMILAR JOINTS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
PIECES MET ALLOPLASTIQUES, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
004 FR GERMANY 35 5 1 29 
1000 WORLD 160 3 25 6 124 
1010 INTRA-EC 75 2 i 11 2 60 1011 EXTRA-EC 83 14 4 64 
1020 CLASS 1 32 1 1 2 28 
1030 CLASS 2 50 12 2 36 
8464.20 GASKETS AND SIMILAR JOINTS OF METAL SHEETING COMBINED WITH OTHER MATERIAL OR OF LAMINATED METAL FOIL, NOT FOR CML 
AIRCRAFT 
PIECES MET ALLOPLASTIQUES, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 




1 30 14 31 
002 BELG.-LUXBG. 207 j 37 2 1 2 37 86 003 NETHERLANDS 206 2 63 
1 9 
47 2 12 44 73 004 FR GERMANY 351 1 5 
428 
34 186 46 25 
005 ITALY 454 
19 
7 1 29 1 17 006 UTD. KINGDOM 514 268 16 9 173 34 007 IRELAND 39 3 1 1 
1 008 DENMARK 23 3 6 
2 4 
13 
009 GREECE 50 35 6 1 2 
011 SPAIN 109 
2 
50 28 13 1 17 
028 NORWAY 21 7 1 2 9 
030 SWEDEN 258 49 135 
1 
15 1 57 
032 FINLAND 91 7 77 
4 
3 1 2 
036 SWITZERLAND 30 16 6 3 1 
038 AUSTRIA 114 110 
5 2 
2 1 
052 TURKEY 46 30 4 5 
060 POLAND 21 8 9 4 
062 CZECHOSLOVAK 54 50 2 2 
064 HUNGARY 18 
:i 14 12 3 1 208 ALGERIA 26 2 2 9 4 j 286 NIGERIA 36 1 17 5 
390 SOUTH AFRICA 51 
1 
19 1 
:i 14 :i 17 400 USA 533 341 2 7 175 
508 BRAZIL 42 31 
. 2 11 1 133 618 IRAN 185 48 
1 
1 
624 ISRAEL 23 6 5 6 
:i 1 632 SAUDI ARABIA 71 3 1 2 62 
664 INDIA 24 10 2 2 10 
706 SINGAPORE 30 9 13 6 
732 JAPAN 44 38 i 4 6 600 AUSTRALIA 61 35 21 
1000 WORLD 4995 22 87 2120 10 549 315 207 300 334 1051 
1010 INTRA-EC 2239 14 29 1053 1 83 156 200 143 272 308 
1011 EXTRA-EC 2759 8 59 1067 I 486 159 8 157 62 744 
1020 CLASS 1 1307 1 58 812 1 7 14 8 55 13 338 
1021 EFTA COUNTR. 519 6 58 346 8 2 8 4 25 5 71 1030 CLASS 2 1324 177 471 134 80 50 396 
1031 ACP~66) 81 2 4 2 37 7 6 23 
1040 Cl.A S 3 126 1 78 8 11 22 6 
8464.30 i~&it:ioRR~~~SOF GASKETS AND SIMILAR JOINTS, DISSIMILAR IN COMPOSITION, FOR ENGINES, PIPES, TUBES ETC. PUT UP IN 
454 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8463.90 
030 SUEDE 25234 868 394 16944 4 1130 1068 89 4737 
032 FINLANDE 8249 136 30 5356 30 179 326 56 2136 
036 SUISSE 24991 174 31 20066 i 73 2031 1898 238 480 038 AUTRICHE 23230 368 25 21747 7 240 700 80 62 
048 YOUGOSLAVIE 5808 23 6 4456 
7 
914 254 12 143 
052 TURQUIE 4246 70 927 2191 23 192 13 825 
056 U.R.S.S. 2617 
67 3 
1619 764 21 170 43 
060 POLOGNE 3903 2696 306 201 588 82 244 062 TCHECOSLOVAQ 1951 2 1334 1 3 272 33 
064 HONGRIE 2890 5 2675 5 84 10 111 
068 BULGARIE 1157 5 1064 
33 
41 10 4 37 204 MAROC 2160 2 
5 
466 1497 73 85 
208 ALGERIE 2730 26 844 9 1622 180 1 43 
212 TUNISIE 878 5 7 247 66 516 31 29 6 216 LIBYE 1196 34 4 695 50 117 123 228 220 EGYPTE 1310 188 4n 264 116 14 167 
288 NIGERIA 752 1 255 352 14 45 85 
302 CAMEROUN 873 6 65 n6 11 9 6 
322 ZAIRE 665 444 
62 
46 173 
7 i 420 346 KENYA 705 3 187 25 




5 554 6 527 390 AFR. OU SUD 10615 
69 
6102 255 9 16 ; 3526 400 ETATS-UNIS 64677 2658 44216 793 4354 2333 901 9343 
404 CANADA 7707 456 2 4674 7 143 407 153 1865 
412 MEXIOUE 2123 1 4 1477 37 394 29 82 99 
446 CUBA 711 2 
156 
63 463 89 72 2 20 
480 COLOMBIE 1117 30 450 301 77 39 19 75 484 VENEZUELA 3496 179 2668 156 186 124 65 88 
508 BRESIL 9208 780 2 6917 
5 
1205 146 15 141 
512 CHILI 1612 4 2 517 125 39 20 900 
528 ARGENTINE 892 3 685 30 129 45 
233 612 IRAQ 653 ; 5 75 328 12 48 616 IRAN 2285 
18 
1454 7 257 518 
624 ISRAEL 2270 12 998 9 319 246 24 653 632 ARABIE SAOUO 2100 30 2 992 433 269 80 285 
636 KOWEIT 752 2 10 81 6 564 59 6 24 
647 EMIRATS ARAB 1264 46 4 537 236 71 125 243 
662 PAKISTAN 1882 2 8 698 922 57 5 ; 190 664 INOE 8376 55 209 5670 1173 106 146 1014 
680 THAILANDE 1099 3 465 473 
1i 
8 17 5 128 
700 INOONESIE 2437 21 695 1542 n 47 44 
701 MALAYSIA 620 
2289 
8 352 5 14 15 226 
706 SINGAPOUR 8419 2 2966 2577 14 15 556 
720 CHINE 3412 1418 1391 415 142 1 45 
724 COREE DU NRD 1170 
618 4 9 1161 6i 15 138 728 COREE DU SUD 1711 831 ; 44 732 JAPON 7515 44 562 5011 896 113 108 780 
736 T'AI-WAN 1819 16 
5 
1302 16 26 343 116 
740 HONG-KONG 1762 141 535 563 
3 
51 3 464 
800 AUSTRALIE 7111 433 3 4215 463 469 53 1472 
1000 MON DE 575612 22128 7521 357373 16 9234 62216 658 44638 12478 29 59323 
1010 INTRA-CE 281852 11714 2223 169844 5 6587 28892 619 31570 8587 12 21999 
1011 EXTRA-CE 293710 10411 5299 1ffl31 11 2602 33323 39 13063 3890 17 37324 
1020 CLASSE 1 197910 5603 2316 139925 1 940 11166 39 9065 1827 1 27027 
1021 A EL E 89334 1762 667 68845 1 123 4066 27 4670 557 
15 
8616 
1030 CLASSE 2 77571 4677 1560 36716 10 877 19407 3056 1493 9760 
1031 ACP~66i 8135 545 128 1796 2 3397 170 126 14 1957 
1040 CLA S 3 18224 130 1422 11090 784 2749 942 570 537 
8464 JOINTS OF METAL SHEETING COMBINED WITH OTHER MATERIAL OR OF LAMINATED METAL FOIL~ ASSORTMENTS OF JOINTS, DISSIMILAR IN COMPOSmON, FOR ENGINES, PIPES, TUBES AND THE LIKE, PUT UP IN POUCHES, ENVELOPES O SIMILAR PACKINGS 
DICHTUNGEN AUS METALLFOUEN ODER METALLFOUEN MIT AND.STOFFENJ ZUSAMMENSTELLUNGEN V.DICHTUNGEN VERSCHIED.ART F.MASCHI-
NEN, FAHRZEUGE, ROHRLEITUNGEN, IN BEUTELN, UMSCHLAEGEN OD.AEH L 
8464.01 GASKm AND SIMILAR JOINTS OF METAL SHEmNG COMBINED WITH OTHER MATERIAL OR OF LAMINATED METAL FOIL, sm OR ASSORTMENTS 
OF GASKETS AND SIMILAR JOINTS, FOR CML AIRCRAFT 
DICHTUNGEN AUS LAGEN VON METALLFOUEN ODER AUS .fOLIEN(BLECHEN) IN VERBINDUNG MIT AND. STOFFEN, FUER "ZJV. LUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 772 54 155 25 10 528 
1000 MON DE 2999 222 88 4 2 687 1 83 178 1734 
1010 INTRA-CE 1592 161 8 1 2 341 i 42 41 998 1011 EXTRA-CE 1360 15 80 1 346 41 137 737 
1020 CLASSE 1 565 10 9 ; ; 38 ; 21 137 350 1030 CLASSE 2 766 5 71 295 20 372 
8464.20 GASKm AND SIMILAR JOINTS OF METAL SHEETING COMBINED WITH OTHER MATERIAL OR OF LAMINATED METAL FOIL, NOT FOR CML 
AIRCRAFT 
DICHTUNGEN AUS LAGEN VON METALLFOUEN ODER AUS .fOLIEN(BLECHEN) IN VERBINDUNG MIT AND. STOFFEN, AUSG. ZMLLUFTFAHRT 
001 FRANCE 7029 593 909 5021 181 21i 152 329 229 524 002 BELG.-LUXBG. 3402 
510 
1146 33 44 90 496 471 
003 PAYS-BAS 4081 37 1985 
3 
6 100 420 229 
676 
792 
004 RF ALLEMAGNE 9305 441 191 
12222 
224 1196 4957 1012 605 
005 ITALIE 13234 257 
6 
1 3 212 124 
487 
37 378 
006 ROYAUME-UNI 8397 291 6050 191 334 284 774 457 007 IRLANDE 571 2 1 63 12 21 44 9 6 008 DANEMARK 602 84 1n 46 41 6 32 170 
009 GRECE 1006 29 739 68 47 37 80 34 38 011 ESPAGNE 2336 
52 
1131 590 388 39 122 
028 NORVEGE 667 128 256 
16 
16 4 13 33 165 
030 SUEDE 5165 11 747 3229 25 58 400 30 649 
032 FINLANDE 1110 48 150 740 1 23 5 75 42 74 036 SUISSE 1451 4 860 ; 252 139 100 5 43 038 AUTRICHE 3182 
2i 
3056 15 4 32 56 18 
052 TUROUIE 978 642 92 29 90 22 82 
060 POLOGNE 573 266 
8 
253 13 41 




15 51 2 4 
208 ALGERIE 517 88 177 230 4i 109 288 NIGERIA 605 
5 
49 11 347 
13" 
46 
390 AFR. OU SUD 1134 
2i 
669 4 39 127 12 265 
400 ETATS-UNIS 4501 42 2894 1 135 196 154 102 956 
508 BRESIL 1702 1397 
3i 
41 246 3 13 
616 IRAN 1684 ; 943 11 44 32 623 624 ISRAEL 533 290 27 69 88 1 57 
632 ARABIE SAOUD 903 3 
2 
162 4 37 97 89 511 
664 INDE 603 2 337 
:i 113 9 19 121 706 SINGAPOUR 711 55 ; 413 17 29 131 64 732 JAPON 1156 10 924 ; 21 8 6 186 800 AUSTRALIE 1119 865 21 16 36 180 
1000 MON DE 90806 2634 2136 52611 43 1765 5984 6549 5667 3647 6 9764 
1010 INTRA-CE 50392 2205 1143 28666 4 806 2781 6117 2704 2352 6 3614 1011 EXTRA-CE 40379 429 992 23944 39 940 3197 432 2956 1294 6150 
1020 CLASSE 1 21529 267 988 14425 32 120 685 428 1231 346 3005 
1021 A EL E 11599 187 960 8143 
7 
19 330 210 626 166 
6 
958 
1030 CLASSE 2 14453 159 4 6128 723 2274 1 1323 928 2900 
1031 ACP~66i 1662 59 2 167 20 874 3 
115 181 6 238 
1040 CLA S 3 4399 3 1 3392 97 237 401 19 248 
8464.30 sm OR ASSORTMENTS OF GASKETS AND SIMILAR JOINTS, DISSIMILAR IN COMPOSmON, FOR ENGINES, PIPES, TUBES ETC. PUT UP IN 
ENVELOPES OR POUCHES 
J 455 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France , I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
i 
8464.30 JEUX OU ASSORTIMENTS DE JOINTS DE COMPOSmoN DIFFERANTE POUR MACHINES, VEHICULES, TUYAUTERIES, EN POCHETTES, ENVELOPPES 
OU SIMIL 
001 FRANCE 401 8 57 27 J 141 25 141 002 BELG.-LUXBG. 294 45 36 1 9 30 169 003 NETHERLANDS 305 63 13 18 50 19 165 004 FR GERMANY 435 4 
79 
2 95 194 71 





006 UTD. KINGDOM 385 11 54 52 58 40 007 IRELAND 50 4 2 1 1 2 
008 DENMARK 42 11 2 5 6 3 13 
009 GREECE 108 36 6 7 41 2 16 
010 PORTUGAL 74 18 13 10 15 1 
2 
17 
011 SPAIN 104 
5 
14 29 39 6 14 
028 NORWAY 87 4 
5 
6 3 67 
030 SWEDEN 220 3 33 7 5 166 
032 FINLAND 57 1 10 4 10 1 
2 
30 
036 SWITZERLAND 48 17 8 10 1 10 
038 AUSTRIA 75 33 2 26 2 12 
048 YUGOSLAVIA 28 1 j 2 23 1 1 052 TURKEY 66 14 4 28 13 
056 SOVIET UNION 23 6 3 14 
15 060 POLAND 81 1 
5 
60 4 
204 MOROCCO 24 3 6 9 1 
208 ALGERIA 86 20 4 60 6 1 212 TUNISIA 48 3 36 4 4 216 LIBYA 54 
8 4 3' 3 44 220 EGYPT 64 21 · 23 7 
288 NIGERIA 105 2 1 81 2 
3 
19 
390 SOUTH AFRICA 159 47 4 6 38 
5 
61 
400 USA 247 87 29 22 7 97 
404 CANADA 47 4 22 3 9 30 484 VENEZUELA 47 1 2 14 8 
616 IRAN 205 141 
10 j 1 63 624 ISRAEL 64 14 28 
2 
5 
632 SAUDI ARABIA 103 51 2 24 24 
636 KUWAIT 13 8 
2 1 
5 
647 LI.A.EMIRATES 26 12 11 
664 !NOIA 7 
25 
2 1 4 
701 MALAYSIA 33 4 1 
1 
2 
706 SINGAPORE 120 23 2 2 91 
800 AUSTRALIA 116 11 3 4 2 96 
804 NEW ZEALAND 47 1 1 45 
1000 WORLD 5352 75 11 1016 204 807 8 1068 235 29 1899 
1010 INTRA-EC 2394 71 
11 
371 84 313 7 638 180 22 708 
1011 EXTRA-EC 2956 4 645 119 493 1 430 55 7 1191 
1020 CLASS 1 1221 1 9 265 13 67 1 190 25 7 643 
1021 EFTA COUNTR. 494 
2 
9 97 2 19 63 13 2 289 
1030 CLASS 2 1612 1 366 105 359 220 30 529 
1031 ACP&66) 276 2 11 6 156 26 6 69 
1040 CLA S 3 122 1 14 2 67 20 18 
8465 
~JiE~~fNR1'il81iiiiNJt!'t/~i ~/i:JCf~JfCTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER ELECTRICAL FEATURES AND NOT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES, NDA., SANS CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
8465.10 PARTS OF BASE METAL, TURNED FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOLID SECTION WITH MAX DIAMETER 2SMM 
PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE, EN METAUX COMMUN$, DIAMETRE MAX. 25 MM 
001 FRANCE 93 11 
224 
28 54 
002 BELG.-LUXBG. 266 8 
25 
19 15 
003 NETHERLANDS 217 33 
3 
146 2 10 
004 FR GERMANY 1191 
1 
1156 1 6 24 
005 ITALY 141 123 
28 2 
17 
006 UTD. KINGDOM 103 2 71 
1 008 DENMARK 60 41 2 1 15 
011 SPAIN 90 
9 
82 7 1 
030 SWEDEN 22 4 6 2 5 2 036 SWITZERLAND 100 87 5 2 
400 USA 66 1 52 1 8 3 
612 IRAQ 78 74 4 
1000 WORLD 2578 4 13 191 2 7 1988 59 161 152 
1010 INTRA-EC 2173 2 
13 
96 2 3 1808 55 79 129 1011 EXTRA-EC 406 2 95 4 181 4 82 23 
1020 CLASS 1 213 1 13 15 146 4 19 15 
1021 EFTA COUNTR. 141 
2 
13 13 
2 4 94 3 10 8 1030 CLASS 2 192 80 33 62 9 
8465.31 SHIPS' PROPELLERS OF BRONZE 
HELICES POUR BA TEAUX, EN BRONZE 
001 FRANCE 94 17 15 61 





004 FR GERMANY 221 7 17 
108 
7 44 
005 ITALY 166 1 2 
2 
2 53 
006 UTD. KINGDOM 71 8 11 49 





028 NORWAY 29 
163 4 15 13 22 030 SWEDEN 242 19 3 16 
400 USA 128 6 22 6 69 5 
728 SOUTH KOREA 128 27 101 
1000 WORLD 2182 87 88 673 28 57 2 64 852 331 
1010 INTRA-EC 1276 64 30 347 3 4 2 41 503 262 
1011 EXTRA-EC 897 3 59 327 15 53 23 348 69 
1020 CLASS 1 549 42 216 5 39 19 182 46 
1021 EFTA COUNTR. 311 
3 
30 180 5 15 10 38 33 
1030 CLASS 2 308 13 77 10 14 4 166 21 
8465.39 SHIPS' PROPELLERS OF MA TE RIALS OTHER THAN BRONZE 
HELICES POUR BA TEAUX, EN AUTRES MA TIER ES QUE BRONZE 
001 FRANCE 53 4 4 
15 
35 1 9 
002 BELG.-LUXBG. 49 
13 3 
16 4 14 
103 003 NETHERLANDS 145 18 5 3 





006 UTD. KINGDOM 21 1 1 11 1 20 030 SWEDEN 354 30 6 1 291 6 
400 USA 55 5 5 39 6 
1000 WORLD 1399 18 61 93 10 200 5 568 104 340 
1010 INTRA-EC 762 18 18 63 2 131 5 167 86 272 
1011 EXTRA-EC 636 43 30 9 69 399 18 68 
1020 CLASS 1 559 41 28 45 390 15 40 
1021 EFTA COUNTR. 423 31 14 j 1 345 11 21 1030 CLASS 2 73 2 1 25 7 3 28 
8465.41 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF NON-MALLEABLE CAST IRON, N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 84, EN FONTE NON MALLEABLE 
001 FRANCE 1492 11 1475 50 4 002 BELG.-LUXBG. 936 
3 
739 147 ; 2 003 NETHERLANDS 1393 
2 
1331 56 
3 2608 004 FR GERMANY 3605 17 555 346 629 3 005 ITALY 1858 1279 21 
456 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 j Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8464.30 SAETZE ODER ZUSAMMENSTELLUNGEN VON DICHTUNGEN VERSCH. ART FUER MASCHINEN, FAHRZEUGE, ROHR· ODER SCHLAUCHLEITUNGEN, IN BE 
UTELN, UMSCHUESSUNGEN ODER AEHNL BEHAEL TNISSEN 
001 FRANCE 9651 219 2 3185 318 
712 
80 2281 598 4 2964 002 BELG.-LUXBG. 5722 
1184 
2 1646 2 48 85 1581 1646 003 PAYS-BAS 6121 9 2502 11 487 15 390 
962 71 
1543 
004 RF ALLEMAGNE 8573 155 11 
2852 2 
26 2496 62 3708 1082 





006 ROYAUME-UNI 7375 352 25 2363 1503 169 945 448 007 IRLANDE 790 13 175 26 53 40 33 42 008 DANEMARK 1259 13 
1 
587 29 71 97 131 291 
009 GRECE 1910 
24 
863 67 175 485 96 223 
010 PORTUGAL 2358 6 929 175 408 4 280 69 4 487 011 ESPAGNE 2823 
108 
866 968 682 48 251 
028 NORVEGE 1372 247 
21 
27 19 89 70 812 
030 SUEDE 3501 
1 
104 1380 228 23 226 144 1375 
032 FINLANDE 1369 34 419 9 84 17 169 47 
6 
589 
036 SUISSE 2110 15 4 1090 386 4 354 27 224 
038 AUTRICHE 2337 
27 
1 1629 150 369 100 88 
048 YOUGOSLAVIE 856 8 201 
1oi 
212 332 9 67 
052 TUROUIE 1531 772 99 348 1 210 
056 U.R.S.S. 1031 
15 2 
744 18 154 111 4 
060 POLOGNE 2457 73 90 2038 89 7 240 204 MAROC 706 2 152 324 90 41 
208 ALGERIE 1877 985 2 813 77 i 24 212 TUNISIE 1231 209 96 826 75 
216 LIBYE 828 
10 
20 2 157 108 33 508 
220 EGYPTE 1236 
1 
387 52 426 234 6 121 
288 NIGERIA 1909 7 133 8 1498 44 9 209 
390 AFR. DU SUD 3954 
6 4 





400 ETATS-UNIS 7570 3765 9 1669 483 83 1530 
404 CANADA 891 23 127 350 141 180 14 406 484 VENEZUELA 1157 i 188 105 366 3 145 616 IRAN 3872 3441 
135 
18 49 6 357 
624 ISRAEL 1350 
3 
540 192 368 9 106 
632 ARABIE SAOUD 2791 2140 122 156 134 236 
636 KOWEIT 503 
4 1 
358 27 32 2 84 
647 EMIRATS ARAB 660 379 59 48 7 162 
664 INDE 556 14 213 
11 
137 99 8 85 
701 MALAYSIA 877 
20 5 
756 39 25 12 34 
706 SINGAPOUR 2048 1036 11 131 55 32 758 
800 AUSTRALIE 1602 21 2 658 2 91 111 35 682 
804 NOUV.ZELANDE 526 49 15 16 6 440 
1000 MON DE 120045 2270 415 44163 4 2797 23157 516 16969 5988 112 23654 
1010 INTRA-CE 52301 2055 58 15967 2 980 8662 428 9735 4597 60 9717 
1011 EXTRA-CE 6n16 215 357 28196 1807 14474 68 7229 1382 30 13938 
1020 CLASSE 1 28244 93 276 12607 216 3515 86 3428 628 24 7371 
1021 A EL E 10824 16 253 4796 30 an 63 1222 399 6 3162 
1030 CLASSE 2 35088 107 75 14205 1544 8623 1 3535 738 7 6253 
1031 ACP~66~ 6279 80 31 608 64 3738 1 430 264 7 1056 1040 CLA S 3 4381 15 5 1383 47 2336 266 15 314 
8465 
~il~JiE~~fJ'l5tlf8liiiiNJ:1'8~i ~fmif~JWECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER ELECTRICAL FEATURES AND NOT 
TEILE VON MASCHINEN, APPARATEN ODER MECHAN. GERAmN, AWGNI. OHNE ELEKTROTECHNISCHE MERKMALE 
8465.10 PARTS OF BASE METAL, TURNED FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOLID SECTION WITH MAX DIAMmR 25MM 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN METALLEN, DURCHMESSER MAX. 25 MM 
001 FRANCE 1594 15 262 
4921 
23 94 2 1198 
002 BELG.-LUXBG. 5574 
17 
107 10 75 481 
003 PAYS-BAS 2826 527 
7 
2123 44 7 
11 
108 
004 RF ALLEMAGNE 18716 19 8 17115 64 99 1401 005 ITALIE 2589 11 1865 41 
97 
664 
006 ROYAUME-UNI 1888 5 87 1255 444 
28 008 DANEMARK 683 528 52 48 29 
011 ESPAGNE 1132 
1 213 
134 830 6 137 31 030 SUEDE 573 8 222 38 85 
036 SUISSE 2245 
12 
210 1726 102 66 141 
400 ETATS-UNIS 2596 586 1805 6 102 85 
612 !RAO 984 980 4 
1000 MON DE 44123 117 259 3848 3 n 32855 830 1134 15 4985 
1010 INTRA-CE 35501 67 
259 
1655 
:i 7 28262 673 563 13 4261 1011 EXTRA-CE 8622 50 2193 70 4593 157 571 2 724 
1020 CLASSE 1 6253 12 259 1096 1 3911 157 273 544 
1021 A EL E 3383 1 259 412 
3 
1 2102 151 118 
2 
339 
1030 CLASSE 2 2340 35 1096 69 660 295 180 
8465.31 SHIPS' PROPELLERS OF BRONZE 
SCHIFFSSCHRAUBEN AUS BRONZE 















004 RF ALLEMAGNE 2306 33 208 
820 1 i 71 626 005 ITALIE 1297 1 19 20 
7 
33 402 
006 ROYAUME-UNI 511 141 154 1 22 186 





028 NORVEGE 682 2 
99 
69 396 7 
030 SUEDE 2097 323 1235 27 45 186 182 
400 ETATS-UNIS 1106 196 272 5 38 435 160 
728 COREE DU SUD 706 150 556 
1000 MON DE 18619 236 1543 5954 2 298 367 23 769 6419 1 3007 
1010 INTRA-CE 9287 221 438 2982 2 19 26 23 426 3084 1 2067 1011 EXTRA-CE 9264 16 1105 2972 209 341 343 3336 940 
1020 CLASSE 1 5647 852 1968 37 177 235 1741 637 
1021 A EL E 3384 
16 
541 1483 2 33 101 148 750 348 1030 CLASSE 2 3391 250 804 173 164 108 1594 280 
8465.39 SHIPS' PROPELLERS OF MATERIALS OTHER THAN BRONZE 
SCHIFFSSCHRAUBEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS BRONZE 
001 FRANCE 697 49 1 24 2 
395 
434 54 133 
002 BELG.-LUXBG. 698 
70 
1 176 33 93 
160 003 PAYS-BAS 606 51 190 
12 
74 61 





006 ROYAUME-UNI 550 
2 
11 36 114 4 
234 030 SUEDE 3038 477 9 4 2255 57 
400 ETATS-UNIS 894 140 62 12 517 3 160 
1000 MON DE 13385 142 1162 1404 166 1419 19 5366 1226 2481 
1010 INTRA-CE 6133 134 279 993 87 715 19 1694 939 1273 
1011 EXTRA-CE 7194 1 883 411 79 704 3615 287 1208 
1020 CLASSE 1 5587 4 824 335 258 3489 177 500 
1021 A EL E 3960 4 526 127 48 8 2894 123 278 1030 CLASSE 2 1549 3 57 76 446 104 110 705 
8465A1 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF NON-MALLEABLE CAST IRON, N.E.S. 
MASCHINEN- UNO APPARATETEILE AUS GRAUGUSS, IN KAP.84 ANG 




86 2 10 
002 BELG.-LUXBG. 2196 
28 
1694 369 
6 14 003 PAYS-BAS 2440 5 2251 132 4 
5118 004 RF ALLEMAGNE 6656 42 25 
924 
501 43 927 
24 005 ITALIE 3410 1980 482 
J 457 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I · EM66a I Espana I I lrelarid I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8465.41 
006 UTD. KINGDOM 4028 3 112 3377 423 109 3 
008 DENMARK 1875 1850 
275 
2 23 38 030 SWEDEN 520 125 6 76 
032 FINLAND 39 4 16 88 19 036 SWITZERLAND 4585 1398 3082 17 
038 AUSTRIA 500 494 6 
1000 WORLD 21471 31 13 8429 3422 5710 94 2956 749 67 
1010 INTRA-EC 15378 31 8 6252 3377 2154 4 2893 658 5 
1011 EXTRA-EC 6094 7 2177 45 3557 90 63 93 62 
1020 CLASS 1 5817 6 2134 3375 90 58 93 61 
1021 EFTA COUNTR. 5661 6 2022 45 3374 89 56 76 38 1030 CLASS 2 128 1 43 34 1 4 
8465.45 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF MALLEABLE CAST IRON, N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 84, EN FONTE MALLEABLE 
002 BELG.-LUXBG. 543 
89 
24 515 3 
003 NETHERLANDS 193 48 55 
57 004 FR GERMANY 664 
2 
607 i 006 UTD. KINGDOM 481 453 5 
036 SWITZERLAND 343 
19 
11 278 54 
708 400 USA 737 10 
1000 WORLD 3352 110 248 2037 100 838 19 
1010 INTRA-EC 2079 92 195 1660 44 72 16 
1011 EXTRA-EC 1276 19 53 377 57 766 4 
1020 CLASS 1 1252 19 48 376 54 754 3 
1021 EFTA COUNTR. 460 27 376 54 3 
8465.51 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF CAST STEEL, N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 84, EN ACIER COULE OU MOULE 
001 FRANCE 607 39 415 
197 
139 2 11 





004 FR GERMANY 1093 
197 
891 8 4 
005 ITALY 213 12 
:i 
4 
006 UTD. KINGDOM 320 284 32 6 i 008 DENMARK 127 95 34 25 009 GREECE 250 
2 
193 23 
028 NORWAY 239 207 2 28 
030 SWEDEN 329 297 6 
:i 
25 
032 FINLAND 218 
7 
215 
18 82 5 036 SWITZERLAND 379 267 
038 AUSTRIA 993 985 8 
056 SOVIET UNION 13 13 
400 USA 426 426 
612 IRAQ 437 437 
:i 632 SAUDI ARABIA 17 14 
664 INDIA 586 586 
706 SINGAPORE 13 13 
728 SOUTH KOREA 55 54 
1000 WORLD 10582 146 26 8229 7 1615 327 79 9 144 
1010 INTRA-EC 8475 144 17 4467 i 1524 176 74 8 67 1011 EXTRA-EC 4105 2 9 3762 91 151 4 3 77 
1020 CLASS 1 2741 9 2477 1 80 109 3 62 
1021 EFTA COUNTR. 2158 9 1970 1 27 90 
4 
3 58 
1030 CLASS 2 1247 1178 1 6 42 15 
1031 ACP~66) 37 4 
5 
3 18 2 10 
1040 CLA S 3 117 107 5 
8465.53 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF OPEUIE FORGED IRON OR STEEL, N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 84, NDA., EN FER OU ACIER FORGE 
001 FRANCE 1408 27 1302 
98 2 
45 33 





004 FR GERMANY 3362 10 346 3047 11 75 005 ITALY 407 3 49 1 6 2 6 006 UTD. KINGDOM 909 6 804 77 13 3 
14 008 DENMARK 1213 1198 1 i 028 NORWAY 149 147 
5 
1 
030 SWEDEN 488 478 2 2 
032 FINLAND 622 619 66 1:i 2 036 SWITZERLAND 1485 1386 
038 AUSTRIA 895 893 2 
048 YUGOSLAVIA 21 20 
27 20 110 400 USA 316 157 
664 INDIA 92 89 3 
1000 WORLD 13504 61 9292 5 3476 50 46 294 277 
1010 INTRA-EC 9085 55 5235 5 3322 19 24 276 153 1011 EXTRA-EC 4418 6 4057 153 30 24 19 124 
1020 CLASS 1 4047 4 3755 1 116 30 14 5 122 




73 2 13 3 4 
1030 CLASS 2 360 301 29 8 14 2 
8465.55 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF CLOSED-DIE FORGED IRON OR STEEL, N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 84, NDA., EN FER OU ACIER ESTAMPE 
001 FRANCE 386 330 
1968 
42 1 12 
002 BELG.·LUXBG. 2259 284 1 6 
003 NETHERLANDS 91 
:i 
72 17 1 
4 159 004 FR GERMANY 276 
sci 105 5 005 ITALY 86 2:i 3 25 4 3 006 UTD. KINGDOM 1369 81 1236 
2 030 SWEDEN 1309 1115 192 68 036 SWITZERLAND 395 322 5 
4 400 USA 552 508 40 
1000 WORLD 7424 3 3331 46 3544 298 17 3 181 
1010 INTRA-EC 4568 3 930 29 3333 82 15 1 174 
1011 EXTRA-EC 2857 2401 17 212 217 2 2 6 
1020 CLASS 1 2576 2242 2 200 123 1 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 1958 1690 
14 
197 68 2 1 
1030 CLASS 2 229 113 11 90 
8465.58 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF IRON OR STEEL, EXC. CAST STEEL OR OPEUIE AND CLOSED-DIE FORGED STEEL, N.E.S. 
:ft'.mJEET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 84, NDA., EN FER OU ACIER, NON COULE, MOULE, FORGE OU 
001 FRANCE 2026 147 2 1448 52 
514 
227 136 14 
002 BELG.-LUXBG. 1561 
398 :i 
263 4 625 144 11 
003 NETHERLANDS 1267 686 
:i 
84 37 
sci 2 59 004 FR GERMANY 2965 302 74 
422 
1955 306 243 
005 ITALY 523 1 43 6 62 74 4 :i 28 006 UTD. KINGDOM 2236 8 875 32 812 388 5 008 DENMARK 211 2 175 
2 
3 18 7 1 
010 PORTUGAL 23 5 5 11 68 4 011 SPAIN 366 
17 
112 123 58 
028 NORWAY 161 85 
4 110 
5 27 27 
030 SWEDEN 579 53 352 15 15 30 
032 FINLAND 92 
:i 
1 75 2 1 5 2 8 036 SWITZERLAND 1139 9 570 429 119 5 2 
458 J 
Export We rte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J J J Nederland J Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8465.41 
006 ROYAUME-UNI 2016 17 447 389 740 246 171 6 008 DANEMARK 2304 
5 
2220 
312 4 37 47 70 030 SUEDE 1049 331 160 166 
032 FINLANDE 532 2 49 56 
237 
425 
1 036 SUISSE 6890 2832 3608 212 
038 AUTRICHE 1404 1177 226 
1000 MON DE 33689 108 102 15363 547 7801 4 585 7812 1195 172 
1010 INTRA-CE 21953 106 53 10282 391 3483 4 304 6299 987 48 1011 EXTRA-CE 11732 2 50 5081 153 4318 281 1513 207 123 
1020 CLASSE 1 10812 2 24 4758 55 4003 4 272 1372 207 115 
1021 A EL E 10142 18 4401 85 3980 4 244 1257 167 71 1030 CLASSE 2 636 26 299 83 9 125 9 
8465.45 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF MALLEABLE CAST IRON, N.E.S. 
MASCHINEN- UNO APPARATETEILE AUS TEMPERGUSS, IN KAP.84 ANG 
002 BELG.-LUXBG. 1109 366 251 822 3 19 17 003 PAYS-BAS 800 269 161 
168 
1 
004 RF ALLEMAGNE 2771 
49 
2602 1 
006 ROYAUME-UNI 653 539 10 55 
036 SUISSE 846 
109 
147 487 201 11 3 400 ETATS-UNIS 1480 138 9 10 1211 
1000 MON DE 10356 493 2368 5 4859 443 2009 179 
1010 INTRA-CE 6689 377 1454 5 4210 217 285 146 1011 EXTRA-CE 3668 118 914 650 228 1722 33 
1020 CLASSE 1 3502 109 818 844 220 1685 26 
1021 A EL E 1398 489 638 202 70 1 
8465.51 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF CAST STEEL, N.E.S. 
MASCHINEN- UNO APPARATETEILE AUS STAHLGUSS, IN KAP.84 ANG 
001 FRANCE 4011 124 7 3049 
841 
767 21 43 
002 BELG.-LUXBG. 7270 
13 
6410 2 7 10 
003 PAYS-BAS 9627 
166 
8162 1254 15 
326 
183 
004 RF ALLEMAGNE 3501 344 
1847 
2572 59 34 
005 ITALIE 2011 
3 6 
218 99 3 143 006 ROYAUME-UNI 2243 1638 469 27 
15 6 008 DANEMARK 1317 1209 3 84 
009 GRECE 1022 
22 
927 55 2 38 




81 4 326 
030 SUEDE 4646 2 4502 100 
14 
23 
032 Fl NLANDE 1180 
114 
1152 14 208 74 036 SUISSE 3463 2863 204 
038 AUTRICHE 3956 3936 19 
056 U.R.S.S. 515 515 
5 16 400 ETATS-UNIS 1795 1774 
612 IRAQ 908 908 9 3 9 632 ARABIE SAOUD 525 504 
21 664 INDE 3084 3035 28 
706 SINGAPOUR 642 
31 
639 3 
728 COREE DU SUD 683 652 
1000 MON DE 60884 527 321 50435 78 6260 1441 494 34 1256 
1010 INTRA-CE 31697 484 178 23843 1 5498 1028 363 15 467 
1011 EXTRA-CE 29184 43 143 26792 72 762 413 111 19 829 
1020 CLASSE 1 18752 9 142 17074 11 606 298 16 14 582 
1021 A EL E 15101 9 138 13876 11 399 231 94 14 423 1030 CLASSE 2 8483 34 1 7863 10 113 116 5 247 
1031 ACP~66~ 571 317 51 
18 54 65 5 112 
1040 CLA S 3 1950 1855 44 
8465.53 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF OPEN-DIE FORGED IRON OR STEEL, N.E.S. 
MASCHINEN· U. APPARATETEILE AUS STAHL, FREIFORMGESCHMIEDET, IN KAP. 84 ANG. 
001 FRANCE 3550 420 2532 5 
687 
27 8 378 182 
002 BELG.-LUXBG. 1547 
156 
653 5 32 142 28 





004 RF ALLEMAGNE 8461 124 534 8461 110 666 005 ITALIE 1266 103 319 58 29 55 26 197 006 ROYAUME-UNI 2502 146 1578 326 337 60 
138 008 DANEMARK 2009 1865 5 
14 
1 





030 SUEDE 1705 1583 24 5 33 34 
032 FINLANDE 929 
2 
821 8 52 1 4 43 
036 SUISSE 4715 4178 423 15 92 2 3 
038 AUTRICHE 1822 1 1799 15 
420 4 
7 
048 YOUGOSLAVIE 534 
69 
110 36 220 781 951 400 ETATS-UNIS 2764 666 41 
664 INDE 759 208 521 30 
1000 MON DE 38614 1151 2 20206 1 84 10148 1818 919 1769 26 2512 
1010 INTRA-CE 22684 961 1 9719 1 5 8178 638 259 1565 26 1333 
1011 EXTRA-CE 15925 190 1 10488 58 1968 1182 660 203 1179 
1020 CLASSE 1 13959 184 1 9692 39 865 1161 537 148 1152 
1021 A EL E 9810 3 1 8937 2 471 86 117 96 97 
1030 CLASSE 2 1793 27 586 19 955 22 100 55 27 
8465.55 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF CLOSED-DIE FORGED IRON OR STEEL, N.E.S. 
MASCHINEN- U. APPARATETEILE AUS STAHL, GESENKGESCHMIEDET, IN KAP. 84 ANG. 
001 FRANCE 1196 3 719 6 
3352 
201 32 234 
002 BELG.-LUXBG. 4067 
14 
596 3 115 1 
003 PAYS-BAS 555 
14 
325 202 10 65 4 004 RF ALLEMAGNE 1350 2 
196 
212 163 694 
005 ITALIE 511 4 20 104 122 104 211 006 ROYAUME-UNI 1751 165 1316 
9 4 030 SUEDE 2459 2211 228 6 1 
036 SUISSE 1480 1273 69 
3 
137 1 
91 400 ETATS-UNIS 1266 1059 6 106 1 
1000 MON DE 18173 24 14 8261 345 5747 3 1893 365 11 1510 
1010 INTRA-CE 9874 23 14 2244 66 5215 3 621 328 2 1361 1011 EXTRA-CE 8300 2 6017 279 532 1272 37 9 149 
1020 CLASSE 1 6453 5305 68 327 3 567 15 9 139 
1021 A EL E 4548 
2 
4063 202 311 151 4 9 10 1030 CLASSE 2 1614 572 189 618 21 10 
8465.58 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF IRON OR STEEL, EXC. CAST STEEL OR OPEN-DIE AND CLOSED-DIE FORGED STEEL, N.E.S. 
mLE VON MASCHINEN, APPAAATEN ODER MECHAM. GERAETEN AUS EISEN ODEA STAHL, AUSG. STAHLGUSS, FREIFORM- ODER GESENKGE-
SCHMIEDET, IN KAP. 84 ANG 
001 FRANCE 16901 710 13 10396 614 
2579 
17 1954 2832 365 
002 BELG.-LUXBG. 9378 
4065 17 
2997 70 3 935 2069 725 
003 PAYS-BAS 12714 7264 5 561 6 407 
1202 67 
389 
004 RF ALLEMAGNE 25711 1365 334 
5059 
140 15419 1 4083 3080 




133 4 765 
006 ROYAUME-UNI 22617 108 9389 455 1682 7981 23 54 008 DANEMARK 2111 8 
1 
1818 2 57 12 114 45 1 
010 PORTUGAL 568 6 161 40 121 4 220 4 11 
011 ESPAGNE 4560 22 7 1211 1013 739 1292 275 
028 NORVEGE 1248 5 126 708 54 1 74 84 2 250 030 SUEDE 6252 9 685 4242 412 260 368 220 
032 FINLANDE 1236 
51 
3 1047 4 21 93 10 58 
036 SUISSE 12980 72 7998 40 2178 2443 76 122 
J 459 
1987 I Mangen - Quantity - Quantites: 1oop kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Oeutschland I 'EMa6o I Espa~a I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 trance Ireland Italia UK 
8465.58 
038 AUSTRIA 623 31 5 349 8 10 219 
048 YUGOSLAVIA 27 10 2 10 4 
056 SOVIET UNION 33 1 32 
062 CZECHOSLOVAK 27 24 2 
064 HUNGARY 43 20 6 23 2 216 LIBYA 130 
10 
2 120 
2 220 EGYPT 26 6 
i 
8 
2 390 SOUTH AFHICA 64 35 2 33 83 5 23 400 USA 800 224 51 136 43 225 
404 CANADA 265 1 28 1 17 49 3 166 
484 VENEZUELA 33 5 5 22 
149 
1 
508 BRAZIL 171 17 3 2 
616 !RAN 28 18 1 9 
624 ISRAEL 27 15 6 
2 
5 
632 SAUDI ARABIA 79 6 62 9 
664 !NOIA 81 69 7 4 1 
701 MALAYSIA 104 74 30 
3 4 706 SINGAPORE 70 60 3 
720 CHINA 78 55 18 4 
728 SOUTH KOREA 93 65 2 26 





736 TAIWAN 275 1 3 
15 800 AUSTRALIA 51 16 19 
804 NEW ZEALAND 14 1 1 12 
1000 WORLD 17212 1026 221 6381 8 255 4248 2 2413 1643 10 1007 
1010 INTRA-EC 11239 859 124 4004 6 108 3561 2 1368 827 8 378 1011 EXTRA-EC 5974 167 97 23n 148 687 1 1045 815 2 629 
1020 CLASS 1 3984 70 93 1825 59 651 1 430 319 1 535 
1021 EFTA COUNTR. 2605 35 66 1437 6 6 548 154 267 72 1030 CLASS 2 1764 95 4 435 89 23 535 494 82 
1031 ACP&66) 230 10 27 8 132 48 4 
1040 CLA S 3 226 1 118 13 80 1 12 
8465.60 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF COPPER, N.E.S. 
PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 84, EN CUIVRE 
001 FRANCE 59 45 1 11 2 
1000 WORLD 434 227 2 57 7 128 13 
1010 INTRA-EC 213 103 2 48 2 58 4 1011 EXTRA-EC 222 124 11 6 70 9 
1020 CLASS 1 182 124 2 7 1 42 6 
1021 EFTA COUNTR. 152 122 1 3 1 23 2 
1030 CLASS 2 35 4 5 23 3 
8465,70 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF MATERIALS OTHER THAN CAST, FORGED OR STAMPED IRON OR STEEL OR OF COPPER 
PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 84, EN AUTRES MAT. QUE FONTE MALLEABLE OU NON MALLEABLE, ACIER OU CUIVRE 
001 FRANCE 2456 334 2 1057 32 53 592 246 195 002 BELG.-LUXBG. 1415 386 982 3 83 251 41 003 NETHERLANDS 2667 10 2169 96 54 i 102 572 146 004 FR GERMANY 1817 124 4 
642 
135 553 332 
005 ITALY 1164 8 1 22 40 2 
187 
363 66 
006 UTD. KINGDOM 1495 8 8 795 3 49 36 408 
186 007 IRELANO 234 
25 
8 22 4 2 8 8 008 DENMARK 498 309 46 58 54 
009 GREECE 438 349 
174 
1 65 18 5 
010 PORTUGAL 297 
2 
23 3 66 16 14 
011 SPAIN 488 122 
9 
6 199 130 29 





030 SWEDEN 731 3 17 282 99 141 71 111 
032 FINLAND 221 2 
i 
117 2 45 31 24 
036 SWITZERLAND 1823 1 1469 22 243 72 14 
038 AUSTRIA 1643 1 1459 3 66 85 29 




17 15 3 
052 TURKEY 756 693 43 6 3 
056 SOVIET UNION 112 62 45 2 3 
060 POLAND 142 116 18 6 2 
062 CZECHOSLOVAK 26 18 2 1 5 
064 HUNGARY 84 57 26 1 
066 ROMANIA 13 3 9 1 
068 BULGARIA 7 7 
1i 6 7 2 i 204 MOROCCO 33 
2 
6 
208 ALGERIA 221 79 5 126 2 7 
212 TUNISIA 23 7 5 11 
15 3 216 LIBYA 315 115 
5 
182 
220 EGYPT 112 18 73 6 10 
268 LIBERIA 81 81 34 5 2i 268 NIGERIA 71 20 10 2 322 ZAIRE 41 16 3 
1i 346 KENYA 71 53 5 
352 TANZANIA 48 45 1 
i 
1 





390 SOUTH AFRICA 173 9 5 54 24 35 13 64 400 USA 1510 932 17 22 207 79 215 
404 CANADA 154 40 4 1 60 16 33 
412 MEXICO 36 18 34 1 14 3 i 448 CUBA 40 3 2 8 2 484 VENEZUELA 165 128 4 43 
508 BRAZIL 50 7 13 3 26 
528 ARGENTINA 15 4 
15 
4 7 
3 612 IRAQ 56 
7 
30 7 
616 !RAN 236 187 7 
2 
35 624 ISRAEL 146 81 25 37 
632 SAUDI ARABIA 342 
2 
163 32 136 11 
640 BAHRAIN 84 1 6 2 75 647 U.A.EMIRATES 117 17 18 79 
662 PAKISTAN 47 20 5 4 17 
664 !NOIA 79 
i 
19 14 10 35 
680 THAILAND 18 5 2 7 2 
700 INDONESIA 16 
2 
10 1 3 2 
701 MALAYSIA 25 11 3 4 4 
706 SINGAPORE 74 17 6 17 15 23 720 CHINA 106 14 7 14 64 
728 SOUTH KOREA 43 27 4 6 2 4 
732 JAPAN 194 95 91 3 5 
736 TAIWAN 42 14 14 7 7 
740 HONG KONG 45 8 2 11 12 14 800 AUSTRALIA 307 199 55 20 30 804 NEW ZEALAND 29 10 8 7 4 
1000 WORLD 25606 959 94 14446 2 425 564 65 3870 2824 8 2349 
1010 INTRA-EC 13163 885 33 6469 2 331 345 39 1900 2070 1 1090 1011 EXTRA-EC 12445 74 61 7978 94 219 26 1971 754 7 1259 1020 CLASS 1 6598 21 47 6224 29 158 24 1052 447 5 591 1021 EFTA COUNTR. 4706 9 38 3495 2 4 127 2 529 266 3 215 1030 CLASS 2 3309 53 13 1472 30 52 809 283 2 591 
1031 ACP&66) 600 38 2 309 2 1 5 147 17 1 78 1040 CLA S 3 534 281 35 9 109 23 77 
8480 
8480,00 ~~'-tf2NENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 84: ENERGY (INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STEAM AND HOT 
460 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Beslimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Oeutschland I 'EM66a l Espafta I France ·1 Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK /-
8465.58 
038 AUTRICHE 9186 270 25 4002 109 138 4626 18 
046 YOUGOSLAVIE 925 463 67 244 76 75 
056 U.R.S.S. 1039 
2 
304 1 714 11 9 
062 TCHECOSLOVAQ 636 573 
1 
45 16 
14 064 HONGRIE 817 323 
194 
475 4 
216 LIBYE 1593 
47 
165 6 1202 5 21 
220 EGYPTE 779 495 
3 
26 161 2 48 
390 AFR. OU SUD 858 563 26 504 10 73 58 210 400 ETATS-UNIS 12460 3331 
1 
1668 1389 1229 769 29 3456 
404 CANADA 1549 5 2 457 4 32 146 75 627 




410 25 33 
508 BRESIL 3567 290 
3 
85 3154 33 




30 2 212 
624 ISRAEL 527 184 3 143 4 172 
632 ARABIE SAOUD 847 1 
11 
147 4 2 428 42 223 
664 !NOE 752 1 429 95 137 12 67 
701 MALAYSIA 511 324 
18 
170 56 17 706 SINGAPOUR 937 53 716 66 81 720 CHINE 800 210 2 260 1 274 
728 COREE OU SUD 1542 
7 
648 
1 2 15 
77 4 813 
732 JAPON 2179 1642 447 1 64 
736 T'AI-WAN 5067 127 58 
4 
9 40 4810 23 
800 AUSTRALIE 1333 
1 
273 20 418 5 613 
804 NOUV.ZELANDE 842 20 15 806 
1000 MON DE 181855 7952 1548 70494 198 3637 27268 68 24805 30310 164 15415 
1010 INTRA-CE 102213 6317 526 38560 1 1435 22203 44 11486 15571 116 5954 
1011 EXTRA-CE 79629 1632 1020 31933 195 2200 5063 22 13319 14736 48 9461 
1020 CLASSE 1 51663 923 986 24937 1 1778 4264 15 5729 6149 31 6850 
1021 A EL E 31040 336 931 18038 
194 
99 2721 6 3018 5165 2 730 1030 CLASSE 2 23806 650 34 5284 372 545 5885 8553 18 2265 
1031 ACP~~ 2065 155 357 2 132 958 369 13 79 1040 CLA 3 4158 58 1712 49 254 1705 34 346 
8465.60 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF COPPER, N.E.S. 
MASCHINEN- UNO APPARATETEILE AUS KUPFER, IN KAP.84 ANG 
001 FRANCE 574 1 425 12 92 44 
1000 MON DE 4805 3 5 2381 . 9 681 8 148 1331 241 
1010 INTRA-CE 2141 3 5 1226 2 501 ti 45 292 72 1011 EXTRA-CE 2667 1 1155 7 180 104 1040 169 
1020 CLASSE 1 1877 1 5 1121 7 112 6 32 576 17 
1021 A EL E 1440 1 4 1051 1 28 6 23 315 11 
1030 CLASSE 2 756 34 63 72 435 152 
8465.70 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF MATERIALS OTHER THAN CAST, FORGED OR STAMPED IRON OR STEEL OR OF COPPER 
• MASCHINEN- UND APPARATETEILE AUS ANDEREN STOFFEN ALS GRAU-, TEMPERGUSS, STAHL ODER KUPFER, IN KAP.84 ANG 




5 9033 8312 3829 
002 BELG.-LUXBG. 25760 3363 20 12580 60 3 1488 9121 1 1070 003 PAYS-BAS 27071 162 19025 10 876 
8 
1338 17799 2296 004 RF ALLEMAGNE 38745 2483 100 
8757 
1213 2482 8599 6 6055 
005 ITALIE 26746 345 31 180 1358 3 
3092 
13660 5 2407 
006 ROYAUME-UNI 34656 410 243 10427 96 4082 75 16222 9 
2208 007 IRLANDE 3344 
189 
204 412 1 14 
121 
163 342 
008 OANEMARK 9881 
5 
4397 4 69 778 2058 2265 
009 GRECE 3074 12 1041 2 36 
1 
1058 699 221 
010 PORTUGAL 3771 23 54 507 1073 81 831 670 
1 
731 




139 160 13 
028 NORVEGE 7664 325 3834 
17 
497 1074 29 1854 030 SUEDE 16138 183 262 6702 901 6 2676 3182 2180 
032 FINLANOE 5845 89 14 2705 1 263 64 602 1152 955 
036 SUISSE 31380 49 27 23063 4 572 3 3807 2967 888 
038 AUTRICHE 23519 51 7 18624 1 24 919 3484 409 
046 YOUGOSLAVIE 4639 48 12 3084 2 22 698 213 610 052 TURQUIE 2668 107 1131 188 682 226 284 
056 U.R.S.S. 3452 
1 1 
1554 23 1261 56 558 
060 POLOGNE 2887 1678 4 467 28 712 062 TCHECOSLOVAQ 1520 
9 
12 893 130 21 460 
064 HONGRIE 2965 1503 1 1237 57 158 
066 ROUMANIE 552 84 423 
3 
45 







204 MAROC 697 128 143 78 47 
208 ALGERIE 2777 44 613 8 194 1609 239 3 67 
212 TUNISIE 548 
3 4 105 2 187 
233 3 18 
216 LIBYE 4511 1891 43 1568 561 484 220 EGYPTE 3005 10 
1 
179 2 1870 270 633 268 LIBERIA 1002 11 973 5 3 7 




9 718 68 1018 
322 ZAIRE 760 448 241 
3 
55 4 3 
346 KENYA 730 40 2 215 108 30 372 352 TANZANIE 682 8 528 29 3 74 







390 AFR. OU SUD 5103 
87 
1434 920 987 515 1818 400 ETATS-UNIS 26246 377 11294 84 622 4926 3017 1 4918 
404 CANADA 4069 17 2 1084 23 44 1 1509 703 686 
412 MEXIOUE 905 484 8 37 226 136 14 
448 CUBA 503 
2 22 
34 355 8 7 2 
2 
97 
484 VENEZUELA 2021 1454 95 
106 
212 122 112 




248 115 1787 
528 ARGENTINE 668 196 8 151 281 1 
612 IRAQ 1829 
60 
50 734 596 
4 
247 9 193 
616 !RAN 4290 5 1244 
1 72 
198 28 2751 
624 ISRAEL 2595 13 1286 573 75 575 




43 11 829 
647 EMIRATS ARAB ·1987 3 208 420 40 
1 
1286 
662 PAKISTAN 1093 
9 
46 257 1 116 166 506 
664 INOE 2652 
17 
488 166 585 315 1089 
680 THAILANOE 532 13 108 7 53 286 48 
700 INOONESIE 532 
60 
47 189 4 57 174 61 
701 MALAYSIA 876 34 476 
4 
1 84 153 68 
706 SINGAPOUR 2750 3 56 448 10 646 565 1018 
720 CHINE 1752 
8 
320 21 111 359 562 379 
728 COREE OU SUD 1402 693 77 390 78 156 
732 JAPON 3874 29 2233 10 1141 120 341 




284 244 260 
740 HONG-KONG 1315 1 244 
8 
280 425 325 
800 AUSTRALIE 5427 5 10 2211 22 1231 839 1101 
804 NOUV.ZELANDE 742 18 8 155 3 192 225 141 
1000 MON DE 437943 10919 2512 177176 24 4324 16100 1244 67922 99303 104 58315 
1010 INTRA-CE 224488 8819 846 74732 13 3059 10913 217 29070 74295 21 22503 
1011 EXTRA-CE 213383 2099 1665 102445 8 1213 5187 1027 38845 25007 75 35812 
1020 CLASSE 1 138167 938 1023 77690 154 3014 999 20195 17764 40 16350 
1021 A EL E 84818 424 747 55026 
8 
23 1785 77 8510 11872 29 6325 
1030 CLASSE 2 60709 1151 630 18151 683 2023 28 14631 6500 36 16868 
1031 ACP~66~ 10454 749 65 3447 8 64 261 2642 229 14 2975 1040 CLA S 3 14507 10 13 6603 376 150 4018 744 2593 
8480 
8480.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 84: ENERGY (INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STEAM AND HOT 
WATER) 
J 461 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Oeutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I : Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8480.00 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 84: ENERGIE (Y COMPRIS LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE VAPEUR ET 
D'EAU CHAUDE) : 
003 NETHERLANDS 308 308 
006 UTD. KINGDOM 81 81 
008 DENMARK 1457 1457 
011 SPAIN 83 83 
030 SWEDEN 249 249 
048 YUGOSLAVIA 68 68 
052 TURKEY 2996 2996 
056 SOVIET UNION 160 160 
060 POLAND 13 13 
216 LIBYA 566 566 
220 EGYPT 17 17 
352 TANZANIA 44 44 
390 SOUTH AFRICA 2062 2062 
504 PERU 805 805 
528 ARGENTINA 116 116 
616 IRAN 2495 2495 
632 SAUDI ARABIA 247 247 
647 U.A.EMIRATES 1766 1766 
662 PAKISTAN 74 74 
666 BANGLADESH 996 996 
701 MALAYSIA 7 7 
720 CHINA 60 60 
736 TAIWAN 98 98 
1000 WORLD 14928 14928 
1010 INTRA-EC 1945 1945 
1011 EXTRA-EC 12983 12983 
1020 CLASS 1 5379 5379 
1021 EFTA COUNTR. 253 253 
1030 CLASS 2 7372 7372 
1031 ACPt66) 45 45 
1040 CLA S 3 233 233 
8480.01 
740 HONG KONG 1604 
1000 WORLD 18~ 1011 EXTRA-EC 18 
1030 CLASS 2 1867 
8480.02 
508 BRAZIL 157 
740 HONG KONG 4593 
1000 WORLD 4787 
1011 EXTRA-EC 4787 
1030 CLASS 2 4n2 
8480.05 
220 EGYPT 311 
612 IRAQ 1170 
1000 WORLD 1480 
1011 EXTRA-EC 1480 
1030 CLASS 2 1480 
8480.06 
666 BANGLADESH 138 
1000 WORLD 146 
1011 EXTRA-EC 146 
1030 CLASS 2 138 
8480.10 
220 EGYPT 1ggg 664 INDIA 
740 HONG KONG 85 
1000 WORLD 1450 
1010 INTRA-EC 8 
1011 EXTRA-EC 1443 
1030 CLASS 2 1443 
8480.61 
740 HONG KONG 78 
1000 WORLD 95 
1011 EXTRA-EC 95 
1030 CLASS 2 78 
8481 
8481.00 COMP. OF COMPL INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 84 :EXTRACT. OF NON-ENERGY.PRODUC. MINERALS ONCL PREPAAAT. OF METALLIFEROUS 
ORES a PEAT EXTRACT,); MANUFACT. OF NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS (INCLUD. MANUFACT. OF GLASS a GLASSWARE 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 84: EXTRACTION DE MINEAAUX NON ENERGETlQUES (Y COMPRIS LA PREPARATION DE 
MINEAAIS METALLIQUES ET LES TORBIERES); INDUSTRIE DES PRODUITS MINEAAUX NON METALLIQUES (Y COMPRIS L'INDUSTRIE DU VERRE) 
002 BELG.-LUXBG. 73 73 
006 UTD. KINGDOM 214 214 
028 NORWAY 508 508 
038 AUSTRIA 552 552 
052 TURKEY 441 441 
056 SOVIET UNION 1467 1467 
068 BULGARIA 425 425 
070 ALBANIA ~ 37 220 EGYPT 483 
412 MEXICO 1110 1110 
526 ARGENTINA 111 111 
616 IRAN 222 222 
664 INDIA 876 876 
720 CHINA 249 249 
724 NORTH KOREA 4704 4704 
1000 WORLD 11502 11502 
1010 INTRA-EC 287 287 
1011 EXTRA-EC 11218 11218 
1020 CLASS 1 1501 1501 
1021 EFTA COUNTR. 1060 1060 
1030 CLASS 2 2633 2633 
1040 CLASS 3 6882 6882 
8482 
8482.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 84: IRON AND STEEL INDUSTRY; MANUFACTURE OF METAL ARTICLES (EXCLUDING MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT) 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 84: SIDERURGIE; INDUSTRIES TAANSFORMATRICES DES METAUX (A L'EXCLUSION DE 
LA CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT) 
001 FRANCE 233 233 
002 BELG.-LUXBG. 3059 3059 
003 NETHERLANDS 2198 2198 
































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Besllmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal j UK 
8480.00 KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 84: (EINSCHL ERZEUGUNG UND VERTEILUNG VON DAMPF UND 
WARMWASSER) 
003 PAYS-BAS 3945 3945 
006 ROYAUME-UNI 3538 3538 
008 DANEMARK 12970 12970 
011 ESPAGNE 8536 8536 
030 SUEDE 1324 1324 
048 YOUGOSLAVIE 1531 1531 
052 TURQUIE 76362 76362 
056 U.R.S.S. 2086 2086 
060 POLOGNE 570 570 
216 LIBYE 16412 16412 
220 EGYPTE 942 942 
352 TANZANIE 1388 1388 
390 AFR. DU SUD 48660 48660 
504 PEROU 5557 5557 
528 ARGENTINE 18246 18246 
616 IRAN 21944 21944 
632 ARABIE SAOUD 2730 2730 
647 EMIRATS ARAB 21276 21276 
662 PAKISTAN 2478 2478 
666 BANGLA DESH 24508 24508 
701 MALAYSIA 1129 1129 
720 CHINE 2188 2188 
736 T'AI-WAN 990 990 
1000 MON DE 281292 281292 
1010 INTRA-CE 29256 29256 
1011 EXTRA-CE 252036 252038 
1020 CLASSE 1 128071 128071 
1021 A EL E 1518 1518 
1030 CLASSE 2 119120 119120 
1031 ACP~66i 1399 1399 
1040 CLA S 3 4644 4644 
8480.01 
740 HONG-KONG 5727 
1000 MON DE 5892 
1011 EXTRA-CE 5892 
1030 CLASSE 2 5892 
8480.02 
508 BRESIL 668 
740 HONG-KONG 28013 
1000 MON DE 29144 
1011 EXTRA-CE 29144 
1030 CLASSE 2 29045 
8480.05 
220 EGYPTE 2739 
612 IRAO 12364 
1000 MON DE 15103 
1011 EXTRA-CE 15103 
1030 CLASSE 2 15103 
8480.06 
666 BANGLA DESH 1707 
1000 MON DE 1739 
1011 EXTRA-CE 1739 
1030 CLASSE 2 1707 
8480.10 
220 EGYPTE 5518 
664 INDE 1578 
740 HONG-KONG 2420 
1000 MON DE 9839 
1010 INTRA-CE 322 
1011 EXTRA-CE 9516 
1030 CLASSE 2 9516 
8480.61 
740 HONG-KONG 1126 
1000 MON DE 1348 
1011 EXTRA-CE 1348 
1030 CLASSE 2 1126 
8481 
8481.00 COMP. OF COMPL. INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 84 :EXTRACT. OF NON-ENERGY.PRODUC. MINERALS !INCL PREPARAT. OF METALLIFEROUS 
ORES a PEAT EXTRACT,); MANUFACT. OF NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS (JNCLUD. MANUFACT. OF GLASS a GLASSWARE 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPl'fELS 84: GEWINNUNG VON NICHT-ENERGET. MINERAUEN (EINSCHL 
AUFBEREIT. V. METALLERZEN U. TORFGEWINNUNG); BE- UND VERARBEITUNG V. STEINEM U. ERDEN; HERST. U. VERARB. VON GLAS 
002 BELG.-LUXBG. 1041 1041 
006 ROYAUME-UNI 2850 2850 
028 NORVEGE 5178 5178 
038 AUTRICHE 2871 2871 
052 TUROUIE 3923 3923 
056 U.R.S.S. 14255 14255 
068 BULGARIE 9277 9277 
070 ALBANIE 1455 1455 
220 EGYPTE 8348 8348 
412 MEXIOUE 11793 11793 
528 ARGENTINE 1722 1722 
616 !RAN 1905 1905 
664 INDE 7948 7948 
720 CHINE 4969 4969 
724 COREE DU NRD 39401 39401 
1000 MON DE 117642 117642 
1010 INTRA-CE 3891 3891 
1011 EXTRA-CE 113751 113751 
1020 CLASSE 1 11972 11972 
1021 A EL E 8049 8049 
1030 CLASSE 2 32422 32422 
1040 CLASSE 3 69357 69357 
8482 
8482.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 84: IRON AND STEEL INDUSTRY; MANUFACTURE OF METAL ARTICLES (EXCLUDING MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT) 
J 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 84: ERZEUGUNG VON EISEN UND STAHL; BE- UND VERARBEITUNG 
VON METALLEN (OHNE MASCHINEN- UND FAHRZEUGBAU) 
001 FRANCE 3369 
002 BELG.-LUXBG. 22158 
003 PAYS-BAS 6752 



































1987 Mengen - Quantity - Quantites: 100~ kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 






























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































































8483.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 84: MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT; 
INSTRUMENT ENGINEERING 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 84: CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT; MECANIQUE DE 
PRECISION 
001 FRANCE 1032 1032 
038 AUSTRIA 276 276 
056 SOVIET UNION 787 787 
062 CZECHOSLOVAK 52 52 
064 HUNGARY 380 380 
068 BULGARIA 7 7 
220 EGYPT 90 90 
400 USA 479 479 
404 CANADA 263 263 
612 IRAQ 26 26 
632 SAUDI ARABIA 63 63 
700 INOONESIA 33 33 
706 SINGAPORE 19 19 
720 CHINA 1234 1234 
728 SOUTH KOREA 78 78 
1000 WORLD 6448 6447 1 
1010 INTRA-EC 2264 2264 i 1011 EXTRA-EC 4183 4182 
1020 CLASS 1 1373 1373 
1021 EFTA COUNTR. 276 276 
1030 CLASS 2 327 326 
1040 CLASS 3 2483 2483 
8484 
8484.oo ~~~~f~ y:Dii,:F INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 84: CHEMICAL INDUSTRY (INCLUDING MAN-MADE FIBRES INDUSTRY); RUBBER 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 84: INDUSTRIE CHIMIQUE (Y COMPRIS LA PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIELLES 
ET SYNTHETIQUES); INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MATIERES PLASTIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 328 328 
006 UTD. KINGDOM 815 815 
010 PORTUGAL 61 61 
011 SPAIN 73 73 
028 NORWAY 177 177 
052 TURKEY 110 110 
056 SOVIET UNION 3825 1152 
062 CZECHOSLOVAK 91 91 
066 ROMANIA 51 51 
068 BULGARIA 46 46 
288 NIGERIA 46 46 
400 USA 471 471 
484 VENEZUELA 62 62 
504 PERU 47 47 
508 BRAZIL 30 30 
528 ARGENTINA 367 367 
616 !RAN 52 52 
662 PAKISTAN 394 394 
664 INDIA 119 119 
680 THAILAND 128 128 
720 CHINA 947 947 
728 SOUTH KOREA 237 237 
1000 WO R L D 8506 5832 1m rx\':i\ii nu i illl 
1020 CLASS 1 759 1 758 
1021 EFTA COUNTR. 177 177 
1030 CLASS 2 1505 1505 
1031 ACP(66) 47 47 
1040 CLASS 3 4962 2289 
8484,11 
056 SOVIET UNION 280 
1000 WORLD 280 
1011 EXTRA-EC 280 
1040 CLASS 3 280 
8484,17 


















Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 

























728 COREE OU SUD 
600 AUSTRALIE 
1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8482.14 




1000 MON DE 
1011 EXTRA-CE 

















































































8483.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 14: MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT; 
INSTRUMENT ENGINEERING 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 14: MASCHINEN- UND FAHRZEUGBAU; FEINMECHANIK UND OPTIK 
001 FRANCE 2015 2015 
038 AUTRICHE 4884 4884 
056 U.R.S.S. 58050 58050 
062 TCHECOSLOVAQ 2379 2379 
064 HONGRIE 11480 11480 
068 BULGARIE 542 542 
220 EGYPTE 3588 3588 
400 ETATS-UNIS 22675 22675 
404 CANADA 15565 15565 
612 IRAQ 2556 2556 
632 ARABIE SAOUD 1048 1048 
700 INDONESIE 2716 2716 
706 SINGAPOUR 536 536 
720 CHINE 15714 15714 
728 COREE OU SUD 3387 3387 
1000 MON DE 148454 148423 31 
1010 INTRA-CE 2338 2338 
31 1011 EXTRA-CE 146116 146085 
1020 CLASSE 1 43689 43689 
1021 A EL E 4884 4884 
31 1030 CLASSE 2 14098 14067 
1040 CLASSE 3 88329 88329 
1414 
1484.00 ~~~m~ iDii¥:F INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 14: CHEMICAL INDUSTRY (INCLUDING MAN-MADE FIBRES INDUSTRY); RUBBER 






















728 COREE OU SUD 
1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP~66~ 1040 CLA S 3 
1484.11 
056 U.R.S.S. 
1000 MON DE 
1011 EXTRA-CE 




















































































1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 









056 SOVIET UNION 
1000 WORLD 
1011 EXTRA-EC 





















COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 84: INDUSTRIE DES PRODUITS AUMENTAIRES, DES BOISSONS ET DU TABAC 
003 NETHERLANDS 86 86 
056 SOVIET UNION 550 550 
066 ROMANIA 92 92 
068 BULGARIA 67 67 
400 USA 89 89 
600 CYPRUS 25 25 
672 NEPAL 79 79 
720 CHINA 758 758 
1000 W O R L D 1n& 1n& 
1010 INTRA-EC 87 87 
1011 EXTRA-EC 1689 1689 
1020 CLASS 1 118 118 
1030 CLASS 2 104 104 
1040 CLASS 3 1466 1466 
8486 
8486.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 84: TEXTILE, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 84: INDUSTRIES DU TEXTILE, DU CUIR, DES CHAUSSURES ET D'HABILLEMENT 
056 SOVIET UNION 299 299 
062 CZECHOSLOVAK 10 10 
288 NIGERIA 17 17 
400 USA 134 134 
624 ISRAEL 50 50 
662 PAKISTAN 55 55 
664 INDIA 581 581 
700 INDONESIA 216 216 
720 CHINA 795 795 
736 TAIWAN 15 15 
1000 WORLD 2219 2219 
1010 INTRA-EC 4 4 
1011 EXTRA-EC 2215 2215 
1020 CLASS 1 137 137 
1030 CLASS 2 973 973 
1031 ACP~66) 17 17 
1040 CLA S 3 1104 1104 
8487 
8487.00 f&:~~rgmi~& ~~~~Sl~i~s~\:.lfnts~ltfeTER 84: TIMBER AND PAPER INDUSTRY (INCLUDING PRINTING AND PUBLISHING); 
&'l,~~~R~~f~t1\~3~lRff~itR~6ftjJ'15iir"~iur~ INDUSTRIE DU BOIS ET DU PAPIER (Y COMPRIS L'IMPRIMERIE ET L'EDITION); 
001 FRANCE 178 178 
010 PORTUGAL 987 987 
056 SOVIET UNION 3548 3548 
400 USA 427 427 
404 CANADA 98 98 
412 MEXICO 72 72 
484 VENEZUELA 173 173 
662 PAKISTAN 645 645 
700 INDONESIA 57 57 
720 CHINA 2355 2355 
1000 WORLD 9422 9422 
1010 INTRA-EC 12n 1m 
1011 EXTRA-EC 8144 8144 
1020 CLASS 1 525 525 
1030 CLASS 2 1363 1363 
1040 CLASS 3 6257 6257 
8488 
8488.00 COMP. OF COMPL. INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 84 :TRANSPORT CEXCL SERV. CONNECTED WITH TRANSP. SERV. OF TRAVEL AGENTS 
FREIGHT BROKERS I OTHER AGENTS, FACILITAT. THE TRANSP. OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE I WAREHOUS. I COMMUNICATIONS 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 84: TRANSPORT IA L'EXCLUSION DES ACTIVITES ANNEXES AUX TRANSPORTS, DES 














8489.00 COMPONENTS OF COMPLm INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 84:COLLECTION. PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOMIC ACTMTIES NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
~r:sci.tAR'W; i=llf!JU8~JJCfs'-f.8~ 8~~~il4k~tfE. EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTIVITES ANNEXES AUX 
002 BELG.-LUXBG. 138 138 
052 TURKEY 51 51 
056 SOVIET UNION 33 33 
216 LIBYA 219 219 
232 MALI 207 207 
288 NIGERIA 12 12 
352 TANZANIA 49 49 
512 CHILE 236 236 
612 IRAQ 165 165 
632 SAUDI ARABIA 155 155 
664 INDIA 125 125 
669 SRI LANKA 293 293 
736 TAIWAN 29 29 
1000 WO R L D 2120 2120 
1010 INTRA-EC 138 138 
1011 EXTRA-EC 1982 1982 
1020 CLASS 1 63 63 
1030 CLASS 2 1853 1853 
466 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe j EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland j 'EM66o j Espana j France j Ireland j Italia j Nederland j Portugal j UK 
8484.17 
1000 MON DE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
8484.59 




1000 MON DE 
1011 EXTRA-CE 


















8140 8 40 
8240 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 84: NAHRUNGS· UND GENUSSMITTELGEWERBE 
003 PAYS-BAS 1n3 1n3 
056 U.R.s.s. 8n1 8n1 
066 ROUMANIE 1720 1720 
068 BULGARIE 814 814 
400 ETATS-UNIS 886 886 
600 CHYPRE 841 841 
672 NEPAL 1203 1203 
720 CHINE 5223 5223 
1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 














8486.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 84: TEXTILE, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 84: TEXTIL-, LEDER·, SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
056 U.R.S.S. 5869 5869 
062 TCHECOSLOVAQ 874 874 
288 NIGERIA 744 744 
400 ETATS-UNIS 3737 3737 
624 ISRAEL 1227 1227 
662 PAKISTAN 972 972 
664 INOE 20909 20909 
700 INOONESIE 9664 9664 
720 CHINE 26229 26229 
736 T'AI-WAN 603 603 
1000 M O N D E 71619 71619 
1010 INTRA-CE 282 282 
1011 EXTRA-CE 71336 71336 
1020 CLASSE 1 3792 3792 
1030 CLASSE 2 34573 34573 
1031 ACP(66) 744 744 
1040 CLASSE 3 32972 32972 
8487 
8487.00 ~~,r~ls, ~y,~~~Sl~~S~\:\tms~~TER 84: TIMBER AND PAPER INDUSTRY (INCLUDING PRINTING AND PUBLISHING); 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 84: BE· UND VERARBEITUNG VON HO~Le_APIER• UND 
PAPPENERZEUGUNG UND ·VERARBEITUNG (EINSCHL. DRUCKEREI UND VERLAGSGEWERBE); ANDERWEIT NICHT GENANN1t:S VERARB. GEWERBE 
001 FRANCE 1894 1894 
010 PORTUGAL 2428 2428 
056 U.R.S.S. 62503 62503 
400 ETATS-UNIS 3231 3231 
404 CANADA 910 910 
412 MEXIQUE 1758 1758 
484 VENEZUELA 1n4 1774 
662 PAKISTAN 1113 1113 
700 INOONESIE 1041 1041 
720 CHINE 29355 29355 
1000 MON DE 108248 108248 
1010 INTRA-CE 4880 4880 
1011 EXTRA-CE 103367 103387 
1020 CLASSE 1 4141 4141 
1030 CLASSE 2 6950 6950 
1040 CLASSE 3 92276 92276 
8488 
8488.00 COMP. OF COMPL. INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 84 :TRANSPORT !EXCL. SERV. CONNECTED WITH TRANSP SERV. OF TRAVEL AGENTS. 
FREIGHT BROKERS a OTHER AGENTS, FACILrrAT. THE TRANSP. OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE a WAREHOUS. a COMMUNICATIONS 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 84: VERKEHR (OHNE MIT DEM VERKEHR VERBUNDENE 
TAETIGKEITEN, REISEBUEROS, VERKEHRSVERMITTLUNG UND LAGEREI) UND NACHRICHTENUEBERMITTLUNG 
647 EMIRATS ARAB 678 678 
1000 MON DE 
1011 EXTRA-CE 








8489.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 84:COUECTION, PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOMIC ACTIVITIES NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 84: WASSERGEWINNUNG, -REINIGUNG UND -VERTEILUNG; MIT DEM 
VERKEHR VERBUNDENE TAETIGKEITEN; ANDERWEIT NICHT GENANNTE WIRTSCHAFTSZWEIGE 
002 BELG.-LUXBG. 1218 1218 
052 TURQUIE 2433 2433 
056 U.R.S.S. 677 677 
216 LIBYE 2123 2123 
232 MALI 2166 2166 
288 NIGERIA 612 612 
352 TANZANIE 541 541 
512 CHILI 1226 1226 
612 IRAQ 8257 8257 
632 ARABIE SAOUO 733 733 
664 INOE 1525 1525 
669 SRI LANKA 2619 2619 
736 T'AI-WAN 783 783 
100119M ON DE 26486 26486 
1010 INTRA-CE 1221 1221 
1011 EXTRA-CE 25264 25264 
1020 CLASSE 1 2600 2600 
1030 CLASSE 2 21680 21680 
J 467 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 l(g Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Bestimmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-L.ux. I Danmark I Oeutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Porl\Jgal I UK 
8489.00 
1031 ACPC66) 
















































1000 W O R L D 122 
1011 EXTRA-EC 122 
1030 CLASS 2 122 
8497 GOODS OF CHAPTER 84 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 84 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
8497.00 GOODS OF CHAPTER 84 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 84 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8489.00 
1031 ACP{661 
1040 CLASSE 3 
8489.15 
1000 MON DE 
1011 EXTRA-CE 
8489.18 
1000 MON DE 
1011 EXTRA-CE 
8489.21 




1000 MON DE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
8489.45 
208 ALGERIE 
1000 MON DE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
8489.47 
1000 MON DE 
1011 EXTRA-CE 
8489.50 
1000 MON DE 
1011 EXTRA-CE 
8489.51 

























1000 M O N D E 1181 
1011 EXTRA-CE 1181 
1030 CLASSE 2 1181 
8497 GOODS OF CHAPTER 84 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 84, Ill POS1VERKEHR BEFOERDERT 
8497.00 GOODS OF CHAPTER 84 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 84, Ill POS1VERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 1166 
002 BELG.-LUXBG. 2001 
004 RF ALLEMAGNE 5694 
005 ITALIE 720 
006 ROYAUME-UNI 1927 
008 DANEMARK 1171 
028 NORVEGE 925 
030 SUEDE 1406 
032 FINLANDE 677 
036 SUISSE 1891 
038 AUTRICHE 633 
1000 MON DE 23219 
1010 INTRA-CE 13852 
1011 EXTRA-CE 9368 
1020 CLASSE 1 6710 
1021 A EL E 5624 




























9 648 5 1150 2 3 12 1338 
15 7 894 5 4773 
2 242 i 472 4 10 536 1377 3 
1 176 4 987 3 
2 147 12 765 1 303 2 1099 
1 184 2 490 2 2 735 27 1125 
1 111 5 516 
60 8763 102 16240 54 
36 3248 29 10515 28 
28 3517 73 5725 27 
10 1943 63 4669 25 
6 1508 48 4058 4 
15 1529 9 864 2 
469 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark !Deutschlandl 'EM66a I Espana I France I \reland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8501 ELECTRICAL GOODS OF THE FOLLOWING DESCRIPTIONS: GENERATORS, MOTORS, CONVERTERS (ROTARY OR STATIC~ TRANSFORMERS, 
RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS, INDUCTORS 
MACHINES GENERATRICES; IIOTEURS, CONVERTISSEURS ROTATIFS OU STATIQUES, ELECTRIOUES; TRANSFORMATEURS; BOBINES DE 
REACTANCE ET SELFS I ' 
8501.01 ELECTRIC MOTORS OF OUTPUT MIN 0.75KW BUT < 150KW, FOR CML AIRCRAFT 
MOTEURS D'UNE PUISSANCE DE 0, 75KW OU PLUS MAIS MOINS DE 150KW, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 117 2 
~ ~~~aEk~~~8s 1: 1i 
2
. 
004 FR GERMANY 135 8 
~ ~'W~~~~ 1~ j 
048 MALTA 191 
400 USA 17 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















MACHINES GENERATRICES DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 123 5 
002 BELG.-LUXBG. 25 
004 FR GERMANY 49 
005 ITALY 25 
006 UTD. KINGDOM 34 
036 SWITZERLAND 11 
288 NIGERIA 29 
400 USA 110 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













CONVERTISSEURS ROTA TIFS DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1000 W O R L D . 32 
1010 INTRA-EC 10 







8501.05 STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS FOR CML AIRCRAFT 






1020 CLASS 1 
















TRANSFORMA TEURS, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 





























1020 CLASS 1 








8501.08 SYNCHRONOUS MOTORS OF OUTPUT MAX 18W 
MOTEURS SYNCHRONES, MAX. 11 W 
001 FRANCE 202 
002 BELG.-LUXBG. 30 
003 NETHERLANDS 247 
004 FR GERMANY 157 
005 ITALY 73 
006 UTD. KINGDOM 125 
011 SPAIN 99 
030 SWEDEN 134 
032 FINLAND 16 
036 SWITZERLAND 71 
038 AUSTRIA 19 
400 USA 251 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutsch land I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8501 ~~~WJ:~if A<J.ioNI~~ Ffi.'tf~~s?FJ88!~2f: GENERATORS, MOTORS, CONVERTERS (ROTARY OR STATIC), TRANSFORMERS, 
~t'fili~ssi~,:~~6CAriiii\i~tti~OMOTOREN; ROTIERENDE UMFORMER SOWIE STROMRICHTER; TRANSFORMATOREN; DROSSELSPULEN UND 
8501.01 ELECTRIC MOTORS OF OUTPUT MIN 0.75KW BUT <1SDKW, FOR CML AIRCRAFT 
MOTOREN, LEJSTUNG 0, 75 BIS < 150 KW, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1284 76 7 94 6 
108 




1 7 1083 322 003 PAYS-BAS 631 
13 
70 57 124 29 379 004 RF ALLEMAGNE 2294 63 4 1299 341 488 007 IRLANDE 725 1 
24 
561 163 
030 SUEDE 547 44 3 475 
046 MALTE 850 




400 ETATS-UNIS 968 
7 
85 302 
484 VENEZUELA 900 5 528 2 358 
1000 MON DE 15140 315 107 1104 1 694 2285 112 4058 1448 17 5003 
1010 INTRA-CE 7543 245 32 170 i 48 1590 98 1839 1219 10 2494 1011 EXTRA-CE 7584 70 75 935 634 695 14 2417 227 7 2509 
1020 CLASSE 1 3583 1 57 573 4 180 12 1350 67 1339 
1021 A EL E 1194 
70 
56 102 2 30 
3 
147 2 j 855 1030 CLASSE 2 3929 4 362 584 515 1059 159 1165 
1031 ACP(66) 683 39 1 25 2 291 3 198 9 7 107 
8501.03 ELECTRIC GENERATORS FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE GENERATOREN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 







004 RF ALLEMAGNE 3702 38 1574 104 224 1714 
005 ITALIE 2105 
18 252 
1722 83 368 1 1 380 006 ROYAUME-UNI 1174 155 154 143 
21 036 SUISSE 539 96 7 
23 
275 140 
288 NIGERIA 547 
10 
64 4 349 1 106 
400 ETATS-UNIS 2329 486 464 71 37 346 915 
416 GUATEMALA 598 598 
1000 MON DE 20691 198 99 1983 28 75 4261 317 4193 1063 151 8323 
1010 INTRA-CE 11298 168 79 729 27 2 3532 117 1550 396 148 4554 
1011 EXTRA-CE 9395 32 20 1254 72 730 200 2643 669 6 3769 
1020 CLASSE 1 4496 21 3 710 5 495 71 588 488 2115 







1030 CLASSE 2 4785 10 17 543 229 2050 181 1554 
1031 ACP(66) 1932 7 5 185 2 103 124 755 166 5 580 
8501.04 ROTARY CONVERTERS FOR CML AIRCRAFT 
ROTIERENDE UMFORMER FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
1000 MON DE 791 8 38 24 51 158 257 8 247 
1010 INTRA-CE 147 5 5 23 so 4 65 1 44 1011 EXTRA-CE 642 3 33 1 154 192 8 203 
8501.05 STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS FOR CML AIRCRAFT 
STROMRICHTER FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
288 NIGERIA 820 




400 ETATS-UNIS 1533 110 21 
1000 MON DE 5892 586 7 2329 31 228 48 2139 250 4 270 
1010 INTRA-CE 1101 207 8 285 17 29 21 363 51 
:i 122 1011 EXTRA-CE 4790 379 1 2044 14 199 27 1778 199 148 
1020 CLASSE 1 2257 175 1 1332 1 103 6 379 190 3 70 1030 CLASSE 2 2275 204 712 13 96 21 1140 8 78 
1031 ACP(66) 1329 444 4 15 843 6 3 14 
8501.06 TRANSFORMERS FOR CML AIRCRAFT 
TRANSFORMATOREN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1035 24 61 6 
15 
8 552 1 383 
004 RF ALLEMAGNE 1636 306 142 12 1160 
030 SUEDE 945 10 
2 204 38 23 41 3 890 400 ETATS-UNIS 956 157 24 31 477 
504 PEROU 1251 1251 
1000 MON DE 11474 812 3 814 1386 223 95 2836 95 30 5380 
1010 INTRA-CE 4451 458 1 334 25 33 87 1087 30 
30 
2418 
1011 EXTRA-CE 7025 354 3 480 1361 190 28 1549 65 2965 
1020 CLASSE 1 2850 174 3 204 40 36 12 534 39 1808 
1021 A EL E 1266 17 
275 1322 
5 1 236 4 30 1003 1030 CLASSE 2 3931 181 153 17 778 26 1149 
1031 ACP(66) 590 148 5 1 10 17 87 1 30 291 
8501.07 INDUCTORS FOR CML AIRCRAFT 
DROSSELSPULEN UND ANDERE SELBSTINDUKTIONSSPULEN, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1906 16 1827 62 
706 SINGAPOUR 532 525 7 
1000 MON DE 3726 89 180 32 239 12 2733 53 32 355 
1010 INTRA-CE 2361 89 i 21 12 2 12 1980 13 32 200 1011 EXTRA-CE 1365 158 20 238 753 40 155 
1020 CLASSE 1 503 98 20 231 37 33 104 1030 CLASSE 2 718 58 6 576 6 51 
8501.08 SYNCHRONOUS MOTORS OF OUTPUT MAX 18W 
SYNCHRONMOTOREN, MAX. 18 W 
001 FRANCE 2948 99 1281 2 
112 
1491 13 62 
002 BELG.-LUXBG. 663 
3237 1 
005 84 54 28 
003 PAYS-BAS 6702 1487 
4 16 
1698 244 46 35 004 RF ALLEMAGNE 3643 433 7 
707 
2482 626 28 
005 ITALIE 2847 28 2074 
1 233 
5 33 
006 ROYAUME-UNI 4748 431 1837 2225 20 3 011 ESPAGNE 1190 2 j 308 4 653 3 224 9 030 SUEDE 3352 1 1877 1365 75 11 
032 FINLANDE 540 33 
4 
411 66 19 
10 
11 
036 SUISSE 2756 76 1914 505 230 17 




89 39 1 55 400 ETATS-UNIS 11809 1235 10377 42 87 
404 CANADA 3634 109 3455 32 38 
1000 MON DE 51474 4434 31 14133 12 99 26447 5 5522 268 9 514 
1010 INTRA-CE 23838 4229 9 8320 4 25 9469 3 3376 160 Ii 241 1011 EXTRA-CE 27640 206 23 7813 9 73 16978 3 2148 108 272 
1020 CLASSE 1 24629 128 19 7149 5 7 16168 3 827 102 9 212 
1021 A EL E 7751 114 12 5114 
4 
5 2047 3 371 12 9 64 
1030 CLASSE 2 2426 1 4 382 21 746 1203 6 59 
1040 CLASSE 3 583 . 77 282 45 63 116 
8501.09 GENERA TING SETS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING 
J 471 
1987 Mengen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8501.09 GROUPES ELECTROGENES POUR LA SOUDURE 
004 FR GERMANY 94 5 41 
42 
40 5 3 
006 UTD. KINGDOM 102 1 41 18 
1000 WORLD 1133 41 2 8 15 119 42 500 38 4 364 
1010 INTRA-EC 480 25 2 2 1 83 42 151 33 4 143 1011 EXTRA-EC 654 18 8 14 36 350 5 221 
1020 CLASS 1 218 6 8 96 2 106 
1021 EFTA COUNTR. 80 
16 2 5 8 1 67 .,j 7 1030 CLASS 2 427 28 254 115 
1031 ACP(66) 154 6 1 15 106 4 22 
8501.10 GENERATORS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING 
GENERATRICES POUR LA SOUDURE 
005 ITALY 3 2 36 57 006 UTD. KINGDOM 95 
056 SOVIET UNION 112 112 
1000 WORLD 926 10 8 4 3 23 43 482 59 10 306 
1010 INTRA-EC 366 2 2 3 2 3 43 203 51 si 80 1011 EXTRA-EC 537 a 4 1 21 258 8 225 
1020 CLASS 1 254 2 1 1 60 5 7 178 
1021 EFTA COUNTA. 113 8 2 2 i 21 33 3 7 71 1030 CLASS 2 173 2 86 3 47 
1031 ACP~66) 56 4 1 1 2 22 3 3 20 
1040 CLA S 3 113 112 1 
8501.11 ROTARY CONVERTERS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING 
CONVERTISSEURS ROTATIFS POUR LA SOUDURE 
005 ITALY 1 1 
1000 WORLD 232 18 3 7 3 8 172 5 17 
1010 INTRA-EC 123 18 2 3 3 2 92 3 4 1011 EXTRA-EC 109 1 4 8 80 2 13 
1020 CLASS 1 58 1 1 1 46 2 7 
8501.12 ELECTRIC MOTORS AND OTHER GENERATORS, NOT WITHIN 8501.03 AND 10, WITH PERFORMANCE NOT EXPRESSED IN KW OR KVA 
MOTEURS ET AUTRES GENERATRICES DONT LES PERFORMANCES NE SONT PAS EXPRIMEES EN KW OU EN KVA, NON COMPRIS DANS 8501.03 ET 
10 
001 FRANCE 246 78 11 
7 
71 1 84 
002 BELG.-LUXBG. 107 8 64 357 12 17 7 003 NETHERLANDS 507 
2 
113 1 7 
5 
21 
004 FR GERMANY 300 2 
162 
112 40 72 67 
005 ITALY 226 3 21 21 
2 63 19 006 UTD. KINGDOM 286 105 100 16 
11 008 DENMARK 38 21 3 3 
011 SPAIN 50 41 5 1 3 
030 SWEDEN 102 69 5 15 13 





036 SWITZERLAND 137 75 17 16 
038 AUSTRIA 43 35 2 3 1 2 
048 YUGOSLAVIA 23 23 
2 5 12 32 400 USA 110 59 
484 VENEZUELA 65 2 61 2 
616 IRAN 51 48 3 
5 664 INDIA 13 6 2 
1000 WORLD 2763 38 4 1018 744 139 2 371 26 17 404 
1010 INTRA-EC 1801 14 2 583 619 94 2 236 23 
17 
228 
1011 EXTRA-EC 960 24 2 435 125 45 135 3 174 
1020 CLASS 1 551 1 307 15 35 75 2 116 
1021 EFTA COUNTR. 335 
24 
1 198 8 29 41 1 
17 
57 
1030 CLASS 2 355 1 97 95 10 54 1 56 
1031 ACP~66) 49 2 11 
14 
3 10 17 6 
1040 CLA S 3 54 32 6 2 
8501.13 GENERATING sm WITH COMPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT MAX 75KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT OR FOR WELDING 
GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE A PISTONS PUISSANCE MAX. 75 KVA, EXCEPTES CEUX DESTINES A LA SOUDURE 
OU CEUX DESTINES AUXAERONEFS CMLS 




85 8 169 
002 BELG.-LUXBG. 352 
18 
42 129 56 99 
003 NETHERLANDS 390 
2 
160 10 4 5 
32 
193 
004 FR GERMANY 323 34 
32 2 
44 88 122 





006 UTD. KINGDOM 235 26 8 11 368 007 IRELAND 385 
14 18 1 .,j 17 008 DENMARK 135 4 94 
011 SPAIN 58 4 
21 
4 12 9 3 26 
028 NORWAY 104 
:i 22 1 6 2 53 030 SWEDEN 119 4 17 18 76 
036 SWITZERLAND 135 22 44 38 18 12 
038 AUSTRIA 110 10 54 2 14 30 
052 TURKEY 463 366 
12 
28 69 
216 LIBYA 76 26 14 24 
220 EGYPT 44 
215 
5 6 4 
5 
29 
224 SUDAN 288 3 4 60 





264 SIERRA LEONE 222 5 1 1 28 
276 GHANA 75 7 6 1 61 
284 BENIN 98 8 43 45 2 
288 NIGERIA 593 123 41 5 423 
302 CAMEROON 132 65 3 95 11 23 322 ZAIRE 133 13 13 15 27 
334 ETHIOPIA 130 
392 
6 3 83 38 
342 SOMALIA 495 4 3 80 
5 
16 
366 MOZAMBIQUE 63 3 
:i 3 46 6 400 USA 750 40 14 13 680 
404 CANADA 133 
57 
1 61 2 1 68 406 GREENLAND 57 80 458 GUADELOUPE 80 
12 22 m ~~I:§3~:,lARB 34 50 1 48 484 VENEZUELA 88 1 87 
604 LEBANON 89 
:i 11 1 89 608 SYRIA 190 
2 15 
175 
616 IRAN 100 15 29 39 
624 ISRAEL 166 1 
:i 2 163 628 JORDAN 82 
:i 5 16 74 632 SAUDI ARABIA 486 2 87 378 
636 KUWAIT 87 1 1 14 71 
647 U.A.EMIRATES 115 39 17 58 649 OMAN 80 
8 
1 79 
662 PAKISTAN 85 9 77 664 INDIA 32 23 669 SRI LANKA 101 99 
680 THAILAND 59 
5 59 
59 
700 INDONESIA 87 23 
1000 WORLD 11106 269 925 1332 3 43 1488 51 1m 254 5 5479 
1010 INTRA-EC 2572 124 4 356 3 6 109 51 478 159 5 1282 1011 EXTRA-EC 8529 145 920 976 38 1359 1 792 95 4198 1020 CLASS 1 2021 35 30 521 2 156 130 31 1116 
1021 EFTA COUNTR. 515 35 27 148 42 58 9 196 
472 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland l l Nederland l EUR 12 Italia Portugal I UK 
8501.09 STROMERZEUGUNGSAGGREGATE ZUM SCHWEISSEN 
004 RF ALLEMAGNE 783 63 270 
188 
409 3 38 
006 ROYAUME-UNI 666 10 435 32 
1000 MON DE 8704 380 146 152 128 1000 188 3982 147 45 2536 
1010 INTRA-CE 3366 226 1 21 18 S69 188 1375 92 45 876 1011 EXTRA-CE 5324 154 145 131 95 431 2607 55 1661 
1020 CLASSE 1 1644 139 130 81 730 42 522 





7 45 24 1030 CLASSE 2 3614 1 347 1877 1138 
1031 ACP(66) 1397 87 4 178 914 3 45 166 
8501.10 GENERATORS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING 
GENERATOREN ZUM SCHWEISSEN 
005 ITALIE 1466 46 2 1427 1 337 1 34 006 ROYAUME-UNI 551 57 102 9 
056 U.R.S.S. 2658 2658 
1000 MON DE 10560 129 122 204 27 1754 159 5224 247 75 2619 
1010 INTRA-CE 4198 28 71 4 15 1611 157 1212 151 1 948 
1011 EXTRA-CE 6358 100 51 199 12 143 1 4012 96 74 1670 
1020 CLASSE 1 1830 1 25 44 1 40 1 597 65 48 1008 




11 1 J9J J 48 480 
1030 CLASSE 2 1856 26 156 103 749 31 26 654 
1031 ACP&66~ 642 48 18 14 18 291 30 24 199 
1040 CLA S 3 2675 2666 9 
8501.11 ROTARY CONVERTERS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING 
ROTIERENDE SCHWEISSUMFORMER 
005 ITALIE 500 3 449 40 7 
1000 MON DE 3028 207 59 88 14 502 84 1409 50 26 589 
1010 INTRA-CE 1657 206 21 27 5 469 52 573 36 
26 
268 
1011 EXTRA-CE 1372 1 38 61 10 33 32 836 14 321 
1020 CLASSE 1 869 1 31 21 10 32 488 14 26 246 
8501.12 ELECTRIC MOTORS AND OTHER GENERATORS, NOT WITHIN 8501.03 AND 10, WITH PERFORMANCE NOT EXPRESSED IN KW OR KVA 
MOTOREN UND GENERATOREN, OHNE LEISTUNGSANGABE IN KW ODER KVA, NICHT IN 8501.03 UND 10 ENTHALTEN 




502 12 1584 
002 BELG.·LUXBG. 1977 
181 
1172 5 71 242 129 
003 PAYS-BAS 4196 
22 
2483 230 68 263 
181 
971 
004 RF ALLEMAGNE 6524 68 
3945 
2750 1294 554 1655 





006 ROYAUME-UNI 5922 3 3721 793 1039 42 275 008 DANEMARK 1087 1 620 15 162 11 3 




302 20 8 85 
030 SUEDE 2957 3 2141 262 94 13 422 
032 FINLANDE 851 
9 
9 314 5 273 10 
1 
240 
036 SUISSE 6080 4426 212 m 188 467 
038 AUTRICHE 1682 
4 
1383 92 169 14 24 
048 YOUGOSLAVIE 1112 1058 3 14 
3 376 26 
33 
400 ETATS-UNIS 5607 1 2516 102 213 2369 
484 VENEZUELA 650 94 551 4 1 
616 IRAN 615 542 
19 
57 16 
664 INDE 688 278 137 254 
1000 MON DE 62810 449 105 32820 6760 6905 4 3262 687 74 11744 
1010 INTRA-CE 34560 294 26 16938 4792 4515 1 1792 508 1 S693 
1011 EXTRA-CE 28236 1S6 79 15881 1953 2390 3 1470 180 73 6051 
1020 CLASSE 1 20464 14 55 12717 481 1856 3 833 61 4442 
1021 A EL E 12039 13 44 6447 320 1498 320 18 73 
1379 
1030 CLASSE 2 6158 143 24 2171 1052 491 594 117 1493 
1031 ACP&66~ 784 16 191 420 
93 118 18 73 275 
1040 CLA S 3 1615 994 41 42 2 116 
8501.13 GENERATING sm WITH COMPRESSION IGNmON PISTON ENGINES, OF OUTPUT MAX 75KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT OR FOR WELDING 
STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG MAX. 75 KVA, AUSG. ZUM SCHWEISSEN UNO FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3445 271 6 1263 10 
184 1 
573 107 1215 
002 BELG.-LUXBG. 2429 
105 
2 532 708 353 649 
003 PAYS-BAS 3449 35 1529 3 80 36 50 923 1649 004 RF ALLEMAGNE 3109 212 
396 6 410 503 1023 005 ITALIE 1431 13 
12 9 49 285 1227 174 793 006 ROYAUME-UNI 1919 211 68 107 
2274 007 IRLANDE 2341 
93 210 15 
1 66 
008 DANEMARK 994 37 25 613 
011 ESPAGNE 1589 34 
162 
71 1228 107 8 141 
028 NORVEGE 873 8 258 6 98 34 307 
030 SUEDE 1212 24 37 282 380 147 22 342 036 SUISSE 1241 132 497 323 168 98 
038 AUTRICHE 1039 67 635 17 123 3 194 
052 TURQUIE 3670 3007 
3 67 
206 7 450 
216 LIBYE 654 347 98 139 










264 SIERRA LEONE 4071 
1 
57 176 4 200 
276 GHANA 560 1 62 78 5 413 
284 BENIN 1275 40 105 709 448 3 13 288 NIGERIA 5141 855 392 54 3797 
302 CAMEROUN 1774 606 11 1518 83 162 322 ZAIRE 1132 207 33 93 193 
334 ETHIOPIE 1117 
929 
87 36 717 
1 
277 
342 SOMALIE 2000 51 28 849 142 
366 MOZAMBIQUE 506 22 66 33 344 35 72 400 ETATS-UNIS 3839 316 268 140 3050 
404 CANADA 1165 
770 
51 661 37 19 397 
406 GROENLAND 770 
3 732 458 GUADELOUPE 735 627 177 ~~ ~~rn~:/EBARB 804 19 550 5 526 
484 VENEZUELA 816 4 24 788 
604 LIBAN 625 40 70 1 
624 
608 SYRIE 800 
13 4 
9 343 681 616 IRAN 920 100 91 369 
624 ISRAEL 3791 90 2 34 3665 





632 ARABIE SAOUD 4420 39 586 2338 
636 KOWEIT 602 
14 
11 14 265 1 311 
647 EMIRATS ARAB 1027 471 137 3 5 
402 
649 OMAN 723 43 10 708 662 PAKISTAN 812 367 769 664 INDE 828 
12 17 
460 
669 SRI LANKA 707 678 
680 THAILANDE 564 
95 555 563 700 INDONESIE 739 89 
1000 MON DE 97454 2024 7489 14179 9 411 17571 328 10565 4129 63 40686 
1010 INTRA-CE 21611 m 55 4282 1 53 2041 322 3324 1834 63 8920 1011 EXTRA-CE 75822 1250 7435 9897 3 358 15529 5 7221 2295 31766 
1020 CLASSE 1 14790 231 234 4946 18 1644 1 1280 468 5768 
1021 A EL E 4763 230 203 1777 741 1 549 141 1121 
J 473 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8501.13 
1030 CLASS 2 6425 110 890 437 19 1200 642 62 5 3059 
1031 A~66) 3373 93 799 261 10 737 377 31 5 1059 
1040 C S 3 85 18 17 2 21 3 24 
8501.14 GENERATING sm WITH COMPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 75 KVA BUT MAX 750 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR 
FOR WELDING 
GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE A PISTONS PUISSANCE > 75 A 750 KVA INCLUS, EXCEPTES CEUX DESTINES A LA 
SOUDURE OU CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 




82 60 246 
002 BELG.-LUXBG. 329 
57 
63 7 39 68 
003 NETHERLANDS 413 13 67 162 8 
148 
106 
004 FR GERMANY 564 66 101 
151 
56 40 153 





006 UTD. KINGDOM 356 18 16 45 85 





008 DENMARK 110 15 
3 6 
87 





010 PORTUGAL 172 44 33 50 9 10 29 011 SPAIN 207 27 
1 40 
6 23 108 





028 NORWAY 306 8 1 2 171 
030 SWEDEN 367 3 122 2 3 1 28 208 
036 SWITZERLAND 219 116 61 26 10 2 4 
038 AUSTRIA 162 28 98 6 57 30 6 043 ANDORRA 63 
42 222 24 7 280 052 TURKEY 580 5 
204 MOROCCO 122 8 25 83 6 
159 208 ALGERIA 314 4 8 122 20 





216 LIBYA 175 40 9 23 27 220 EGYPT 447 49 
2 
63 38 2 286 
224 SUDAN 82 
10 61 
2 1 77 
248 SENEGAL 76 
23 
5 
260 GUINEA 100 5 69 3 
12 272 IVORY COAST 128 
15 25 
4 88 24 
5 288 NIGERIA 964 68 174 123 554 
302 CAMEROON 91 2 6 
2 
82 1 
318 CONGO 86 2 35 82 11 3 14 322 ZAIRE 175 108 4 
329 ST. HELENA 47 
5 3 9 9 2 
47 





342 SOMALIA 89 
2 
2 52 14 
350 UGANDA 106 3 6 30 3 7 95 366 MOZAMBIQUE 170 93 33 4 





378 ZAMBIA 52 34 10 390 SOUTH AFRICA 92 24 58 34 400 USA 773 7 
4 86 37 671 448 CUBA 91 83 1 14 458 GUADELOUPE 97 
9 10 480 COLOMBIA 85 
396 
66 
504 PERU 400 
12 45 4 512 CHILE 148 36 
12 
55 
520 PARAGUAY 35 19 4 
92 600 CYPRUS 106 14 ; 604 LEBANON 111 
6 
110 
608 SYRIA 125 19 
52 3 
100 
612 IRAQ 403 14 20 314 
616 IRAN 812 571 61 43 137 
624 ISRAEL 134 
5 
1 4 129 
628 JORDAN 227 
168 144 73 2 
222 
632 SAUDI ARABIA 745 6 352 
644 QATAR 87 9 17 27 87 647 U.A.EMIRATES 143 90 





662 PAKISTAN 378 167 
2 
202 
669 SRI LANKA 129 
37 
127 
680 THAILAND 58 8 
9 
13 
700 INDONESIA 72 25 32 6 
706 SINGAPORE 173 23 19 49 64 90 720 CHINA 206 112 
9 
22 
728 SOUTH KOREA 110 101 
122 736 TAIWAN 122 
7 740 HONG KONG 644 
73 
637 
800 AUSTRALIA 92 19 
1000 WORLD 18071 1150 589 2516 100 2265 179 1559 904 20 8789 
1010 INTRA-EC 4329 428 141 378 31 463 179 209 379 10 2111 
1011 EXTRA-EC 13731 723 448 2139 70 1802 1335 525 11 6678 
1020 CLASS 1 2870 223 244 474 6 105 71 218 1529 
1021 EFTA COUNTR. 1156 149 227 186 60 42 42 54 11 456 1030 CLASS 2 10501 496 180 1517 1696 1121 307 5113 
1031 ACP~66) 3104 191 61 320 9 870 352 87 11 1203 
1040 CLA S 3 363 3 25 148 4 1 144 1 37 
8501.15 GENERATING sm WITH COMPRESSION IGNmON PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 750 KVA, NOT FOR WELDING 
GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE, > 750KV A, EXCL POUR SOUDURE 
001 FRANCE 188 46 16 
11 
68 15 43 
002 BELG.-LUXBG. 73 46 4 22 3 31 27 003 NETHERLANDS 243 
32 
18 72 82 
004 FR GERMANY 146 45 66 2 
24 005 ITALY 349 134 137 54 
91 6 006 UTD. KINGDOM 217 ' 78 42 22 367 007 IRELAND 389 
4 121 008 DENMARK 282 
3 
18 139 
011 SPAIN 83 76 4 
028 NORWAY 196 14 
3 
182 
038 SWITZERLAND 134 131 
77 052 TURKEY 119 42 
74 3 204 MOROCCO 77 
172 208 ALGERIA 186 
10 
11 3 
16 216 LIBYA 106 80 
7 220 EGYPT 200 33 
246 
77 83 
224 SUDAN 340 8 
140 
86 
264 SIERRA LEONE 161 
2 
21 
37 21 272 IVORY COAST 60 
40 164 288 NIGERIA 278 54 8 12 
314 GABON 48 48 
2 322 ZAIRE 78 76 
329 ST. HELENA 50 
12 
50 334 ETHIOPIA 147 
69 
135 
352 TANZANIA 71 
44 
2 377 MAYOTIE 44 
382 ZIMBABWE 194 
15. 
194 
390 SOUTH AFRICA 210 194 
147 184 400 USA 331 
178 3 404 CANADA 181 
47 406 GREENLAND 47 
449 ST.CHRISTOP. 127 
ri 127 458 GUADELOUPE 77 
104 m ~~rnw:,lARB 104 18 49 31 
484 VENEZUELA 16 12 65 4 516 BOLIVIA 65 
3 319 16 612 IRAQ 436 98 
616 IRAN 521 217 304 
474 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-1.ux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nede~and I EUR 12 Italia Portugal I UK 
8501.13 
1030 CLASSE 2 60032 1020 7201 4657 3 158 13662 4 5705 1788 63 25771 
1031 ACP~66~ 30889 869 5978 2498 61 7732 4 4033 972 63 8679 1040 CLA S 3 1003 294 182 24 236 40 227 
8501.14 GENERATING sm WITH COMPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT >75 KVA BUT MAX 750 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT OR 
FOR WELDING • . 
STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT SELBSlZUENDUNG, LEISTUNG > 75 BIS 7SO KVA, AUSG. ZUII SCHWEISSEN UNO FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4571 1397 1 123 90 161 654 470 1926 002 BELG.-LUXBG. 1674 463 25 702 35 166 495 003 PAYS-BAS 2351 175 454 542 89 
1189 
628 
004 RF ALLEMAGNE 3857 429 707 





006 ROYAUME-UNI 3581 122 198 221 2099 4636 007 IRLANDE 4846 38 
42 
142 27 30 008 DANEMARK 748 106 
25 42 
573 
009 GRECE 1267 
109 63 83 224 88 1049 010 PORTUGAL 1790 645 1 453 68 
68 
227 
011 ESPAGNE 1274 234 2 
349 
278 37 63 592 
021 ILES CANARIE 626 
11 1179 
5 54 35 
192 
183 
028 NORVEGE 2521 66 5 19 1049 
030 SUEDE 2999 28 804 50 8 7 595 1507 
036 SUISSE 1881 810 681 236 106 21 27 
038 AUTRICHE 972 176 547 55 537 215 34 043 ANDORRE 592 
91 4068 227 18 2207 052 TURQUIE 6673 64 
204 MAROC 1088 60 
28 
322 655 51 1286 208 ALGERIE 2830 32 88 1182 214 
212 TUNISIE 887 43 940 879 154 138 11 216 LIBYE 1770 330 51 68 294 220 EGYPTE 2662 403 
14 
276 291 21 1620 
224 SOUDAN 696 
215 407 
3 11 668 
248 SENEGAL 661 
166 
39 
260 GUINEE 954 23 705 60 463 272 COTE IVOIRE 1213 
105 348 
19 623 88 
48 288 NIGERIA 9125 1118 1654 963 4889 
302 CAMEROUN 927 11 78 
15 
629 3 6 
318 CONGO 715 12 558 688 72 33 103 322 ZAIRE 1594 m 51 
329 STE-HELENE 546 30 49 71 168 23 546 330 ANGOLA 788 
248 
447 
334 ETHIOPIE 720 11 
158 8 
96 Ii 365 342 SOMALIE 1111 
12 
26 807 103 
350 OUGANDA 925 20 102 320 51 47 760 366 MOZAMBIQUE 1914 1236 260 31 
373 MAURICE 595 29 134 691 461 378 ZAMBIE 799 634 79 390 AFR. DU SUD 1091 169 
761 14 
288 
400 ETATS-UNIS 5027 106 
28 1037 
187 3957 
448 CUBA 1101 524 
36 64 458 GUADELOUPE 588 99 103 480 COLOMBIE 747 4225 545 504 PEROU 4276 
128 416 
51 
512 CHILI 1129 103 178 
482 
520 PARAGUAY 610 404 28 654 600 CHYPRE 879 225 8 604 LIBAN 605 
57 
597 
608 SYRIE 801 218 456 15 526 612 IRAQ 3666 136 216 2643 
616 IRAN 10240 8069 477 416 1278 
624 ISRAEL 805 33 
12 17 776 
628 JORDANIE 1608 
1258 1198 507 54 1575 632 ARABIE SAOUD 5685 88 2582 
644 QATAR 594 
21 314 89 
594 
647 EMIRATS ARAB 1130 706 
652 YEMEN DU NRD 863 
17 
131 22 564 168 662 PAKISTAN 3610 2318 41 1255 669 SRI LANKA 816 533 
775 
680 THAILANDE 1092 478 52 
81 
700 INDONESIE 729 339 257 81 





720 CHINE 1751 1042 116 
92 
728 COREE DU SUD 1365 1249 762 736 T'AI-WAN 762 82 740 HONG-KONG 3697 1348 3615 800 AUSTRALIE 1440 92 
1000 MON DE 152555 8205 5873 32016 1011 16914 709 14159 10764 144 60959 
1010 INTRA-CE 29506 2993 1188 3968 314 1844 709 1624 4135 68 12664 
1011 EXTRA-CE 122993 5212 4485 28050 686 17071 12490 6628 76 48295 
1020 CLASSE 1 24927 1392 2179 6380 55 916 609 3137 10259 
1021 A EL E 9128 1025 1993 1474 602 295 345 824 76 3172 1030 CLASSE 2 94732 3807 2026 20362 16129 10459 3454 37817 
1031 ACP~66~ 30114 1547 645 4387 150 8149 3593 713 76 10854 1040 CLA S 3 3334 13 280 1309 28 26 1423 36 219 
8501.15 GENERATING sm WITH COMPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 750 KVA, NOT FOR WELDING 
STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT SRBSlZUENDUNG, > 750 KVA, AUSGEN. ZUII SCHWEISSEN 
001 FRANCE 3410 338 13 26 140 
2041 86 906 





003 PAYS-BAS 3881 453 24 3152 4 
346 
004 RF ALLEMAGNE 3226 309 2459 1 214 005 ITALIE 3425 864 1747 600 698 21 006 ROYAUME-UNI 1903 491 693 127 1906 007 IRLANDE 2033 26 1608 008 DANEMARK 3400 20 21 1745 011 ESPAGNE 537 501 16 
028 NORVEGE 1206 87 26 1119 036 SUISSE 901 875 1 569 052 TURQUIE 974 404 
1100 204 MAROC 1136 36 1607 208 ALGERIE 1834 
138 
174 53 
53 216 LIBYE 1295 1104 134 10 220 EGYPTE 1897 245 
2244 
825 683 
224 SOUDAN 2884 58 
3138 
582 
264 SIERRA LEONE 3481 
14 
343 
528 112 272 COTE IVOIRE 654 
431 1372 288 NIGERIA 2356 424 83 46 
314 GABON 525 524 1 20 322 ZAIRE 1552 1532 
329 STE-HELENE 522 
70 2 
522 
334 ETHIOPIE 1200 534 1128 352 TANZANIE 547 555 13 377 MAYOTIE 555 
382 ZIMBABWE 1595 99 1595 10 390 AFR. DU SUD 1704 
:i 1595 1371 915 400 ETATS-UNIS 2290 
3786 26 
1 
404 CANADA 3812 
773 406 GROENLAND 773 1087 449 ST.CHRISTOPH 1087 1358 458 GUADELOUPE 1358 732 m ~r~~:1EBARB 732 59 903 844 
484 VENEZUELA 997 103 3471 
894 
516 BOLIVIE 3471 
47 4730 113 612 IRAQ 5896 33 
1006 
616 IRAN 5624 2537 3054 
J 475 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 1 Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France , I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8501.15 i 
628 JORDAN 320 ' 319 
632 SAUDI ARABIA 1197 68 767 
31 
89 17 223 
636 KUWAIT 233 10 223 2 • 171 647 LI.A.EMIRATES 205 32 50 652 NORTH YEMEN 52 2 
656 SOUTH YEMEN 44 37 j 80 7 664 INDIA 163 30 53 
210 36 700 INDONESIA 734 32 2 456 706 SINGAPORE 162 23 235 3 134 720 CHINA 253 
67 
18 
732 JAPAN 67 
76 75 736 TAIWAN 151 
740 HONG KONG 554 
28 
554 
743 MACAO 28 
1000 WORLD 12024 941 681 2611 2 20 1480 113 1000 1036 4140 
1010 INTRA-EC 2042 455 169 176 2 248 113 82 87 714 1011 EXTRA-EC 9962 485 512 2435 1234 918 950 3426 
1020 CLASS 1 1397 217 67 187 236 8 147 533 
1021 EFTA COUNTR. 416 161 445 9 :.i 12s' 6 803 240 1030 CLASS 2 8276 267 2248 910 2876 
1031 ACP~66) 2129 102 301 210 448 65 91 912 
1040 CLA S 3 291 2 271 18 
8501.17 GENERATING sm WITH SPARK IGNITlON PISTON ENGINES, OF OUTPUT MAX 7.5 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR FOR WELDING 
~i~~~SDi~WJ:fi5~E1EM·N<Wsu~i.r'LOS10N A PISTONS, PUISSANCE MAXI. 7, 5 KVA, EXCEPTES CEUX DESTINES A LA SOUDURE 
001 FRANCE 58 33 
9 
24 9 1 002 BELG.·LUXBG. n 
2 
56 3 
2 003 NETHERLANDS 69 54 3 8 
89 005 ITALY 217 24 34 70 87 006 UTD. KINGDOM 79 10 2 
011 SPAIN n 41 20 16 
032 FINLAND 68 86 
12 
2 
036 SWITZERLAND 98 79 7 
038 AUSTRIA 95 81 3 11 
216 LIBYA 46 46 
1000 WORLD 1306 42 5 653 4 211 272 101 18 
1010 INTRA-EC 667 36 1 270 2 108 140 99 11 
1011 EXTRA-EC 639 6 3 383 3 103 132 2 7 
1020 CLASS 1 380 4 3 321 17 33 2 
1021 EFTA COUNTR. 364 2 1 315 3 15 32 2 1 1030 CLASS 2 256 1 60 86 96 6 
1031 ACP(66) 69 1 9 27 26 1 5 
8501.18 GENERATING sm WITH SPARK IGNmON PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 7.S KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR WELDING 
g:s~~l\i~f:8lii~MJf~&.~l EXPLOSION A PISTONS, PUISSANCE >7, 5 KVA, EXCEPTES CEUX DESTINES A LA SOUDURE ET 
001 FRANCE 49 10 5 34 1 3 004 FR GERMANY 72 5 4 23 37 1 006 UTD. KINGDOM 34 3 3 24 
056 SOVIET UNION 17 
32 
17 
208 ALGERIA 72 40 
10 3 268 NIGERIA 35 12 9 
366 MOZAMBIQUE 36 33 5 
1000 WORLD 1185 49 47 140 24 313 4 373 112 3 120 
1010 INTRA-EC 370 21 12 86 5 48 4 91 78 3 27 1011 EXTRA-EC 815 27 35 54 19 268 282 34 93 
1020 CLASS 1 253 2 32 52 83 13 71 




49 36 9 3 22 1030 CLASS 2 539 33 22 214 178 21 
1031 ACP~66) 311 27 32 9 9 109 91 20 3 11 
1040 CLA S 3 22 1 21 
8501.21 TRACTION MOTORS 
MOTEURS DE TRACTION 
001 FRANCE 1301 9 1027 3 60 228 9 25 002 BELG.-LUXBG. 68 4 3 25 Ii 003 NETHERLANDS 169 5 134 20 
2 004 FR GERMANY 1074 8 
1 
917 140 6 
005 ITALY 170 1 144 
6 91 
24 
006 UTD. KINGDOM 117 7 13 
011 SPAIN 118 1 47 70 
21 030 SWEDEN 111 1 89 
7 5 036 SWITZERLAND 234 58 163 
2 
1 
400 USA 656 523 22 111 
404 CANADA 36 93 36 508 BRAZIL 93 46 616 IRAN 46 
131 720 CHINA 131 
732 JAPAN 39 
110 
39 
5 104 800 AUSTRALIA 221 2 
1000 WORLD 4989 33 2 1240 24 2440 8 818 17 3 403 
1010 INTRA-EC 3125 28 1 1051 i 3 1321 6 620 12 3 83 1011 EXTRA-EC 1864 8 1 189 21 1119 2 197 5 320 
1020 CLASS 1 1392 1 183 859 2 67 5 275 
1021 EFTA COUNTR. 405 
6 
66 i 21 290 21 5 3 23 1030 CLASS 2 336 5 131 127 44 
1040 CLASS 3 136 1 131 3 1 
8501.23 UNIVERSAL ELECTRIC MOTORS, OF OUTPUT MAX 0.05 KW 
MOTEURS UNIVERSELS, MAX. 0, 05 KW 
001 FRANCE 379 1 9 5 358 11 002 BELG.·LUXBG. 105 40 1 94 5 1 003 NETHERLANDS 58 
2 
3 11 1 
14 004 FR GERMANY 76 4 
6 
17 31 8 005 ITALY 184 175 
41 
3 006 UTD. KINGDOM 103 27 15 20 011 SPAIN 96 2 74 19 1 030 SWEDEN 34 9 2 8 15 3 400 USA 57 44 8 1 736 TAIWAN 119 119 
1000 WORLD 1532 62 15 83 8 544 700 78 41 
1010 INTRA-EC 1097 59 2 50 2 305 593 58 31 1011 EXTRA·EC 431 3 13 33 240 107 22 11 1020 CLASS 1 223 3 1 32 1 98 60 20 8 1021 EFTA COUNTR. 89 3 8 29 6 30 18 3 1030 CLASS 2 196 1 141 41 1 3 
8501.24 UNIVERSAL ELECTRIC MOTORS, OF OUTPUT > 0.05 KW 
MOTEURS UNIVERSELS, > 0, 05 KW 
001 FRANCE 1700 32 703 
190 




6 004 FR GERMANY 892 6 
1159 
530 219 1 005 ITALY 1208 3 40 
1015 j 5 006 UTD. KINGDOM 1526 1 433 69 
476 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland l l Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8501.15 
628 JORDANIE 2657 464 41 6502 404 1470 137 2616 632 ARABIE SAOUD 10937 68 1892 
636 KOWEIT 2334 66 2268 
14 852 647 EMIRATS ARAB 1080 214 
1062 652 YEMEN DU NRD 1079 17 48 656 YEMEN DU SUD 936 888 653 1328 664 INDE 2500 519 
2619 326 700 INDONESIE 7207 417 
37 
3845 
706 SINGAPOUR 1615 357 
2274 
14 1 1206 
720 CHINE 2403 
596 
129 
732 JAPON 596 
156i 756 736 T'AI-WAN 2317 63 20 740 HONG-KONG 2943 2860 
743 MACAO 596 596 
1000 MON DE 124185 6424 7589 33992 37 165 20634 851 11321 13329 5 29838 
1010 INTRA-CE 23042 2884 2214 1909 
37 
7043 851 2108 540 5 5493 1011 EXTRA-CE 100978 3541 5376 32082 13591 9214 12787 24345 
1020 CLASSE 1 12665 1568 599 3683 1917 78 1371 3249 







1030 CLASSE 2 85407 1955 28199 9135 20968 
1031 ACPr3~ 19793 730 2720 3950 5092 556 914 5 5826 
1040 CLA S 3 2906 18 2759 129 
8501.17 GENERATING SETS WITH SPARK IGNmON PISTON ENGINES, OF OUTPUT MAX 7.5 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT OR FOR WELDING 
STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT FREMDZUENDUNG, LEISTUNG MAX. 7, 5 KVA, AUSG. ZUM SCHWEISSEN UNO FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 










003 PAYS-BAS 681 447 68 101 
1066 
18 
005 ITALIE 2531 272 373 
5 
820 
4 539 006 ROYAUME-UNI 672 95 27 2 
011 ESPAGNE 822 427 206 168 





036 SUISSE 1138 946 59 
038 AUTRICHE 1069 899 29 141 
4 216 LIBYE 548 2 1 541 
1000 MON DE 13566 532 72 6323 2 53 2534 4 2586 1187 273 
1010 INTRA-CE 6535 419 7 2305 2 28 1218 4 1317 1146 91 1011 EXTRA-CE 7030 113 65 4017 25 1316 1268 42 182 
1020 CLASSE 1 4100 91 49 3371 2 5 173 382 10 17 
1021 A EL E 3830 9 10 3275 2 
19 
155 365 7 7 
1030 CLASSE 2 2859 22 16 615 1143 847 32 165 
1031 ACP(66) 824 10 4 143 340 167 14 146 
8501.18 GENERATING SETS WITH SPARK IGNmON PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 7.5 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT OR WELDING 
STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT FREMDZUENDUNG, LEISTUNG > 7, 5 KVA, AUSG. ZUII SCHWEISSEN UNO FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 567 395 13 7 
60 
113 16 23 
004 RF ALLEMAGNE 572 17 2 34 328 158 6 006 ROYAUME-UNI 543 1 34 67 407 
056 U.R.S.S. 611 
3 503 611 208 ALGERIE 787 281 
160 17 268 NIGERIA 510 18 207 108 
366 MOZAMBIQUE 665 577 68 
1000 MON DE 11153 604 454 1222 150 3038 34 3674 1138 33 808 
1010 INTRA-CE 2900 502 24 408 49 273 34 764 658 33 190 1011 EXTRA-CE 8251 102 430 814 100 2765 2911 479 617 
1020 CLASSE 1 1920 9 10 463 3 237 559 183 456 
1021 A EL E 1256 9 10 442 
96 
235 385 175 33 162 1030 CLASSE 2 5663 93 421 351 2516 1695 296 
1031 ACP~66~ 3467 93 410 131 20 1247 1153 288 33 92 1040 CLA S 3 669 12 657 
8501.21 TRACTION MOTORS 
FAHRMOTOREN 
001 FRANCE 12700 783 10058 56 914 
1508 194 101 
002 BELG.-LUXBG. 1208 43 51 239 
4 
003 PAYS-BAS 2666 
19 
99 2368 ; 132 36 2 24 004 RF ALLEMAGNE 12587 108 
13 
11127 1101 193 
005 ITALIE 2829 9 2642 59 800 3 162 006 ROYAUME-UNI 1269 18 102 285 5 
011 ESPAGNE 1129 35 746 348 ; 58 030 SUEDE 2012 6 21 1920 11 036 SUISSE 4110 657 3196 53 149 95 7 400 ETATS-UNIS 8908 11 8218 228 1 397 
404 CANADA 621 4 11 606 
508 BRESIL 1373 1362 11 
616 IRAN 885 
1720 
885 
720 CHINE 1732 12 
732 JAPON 696 
2320 
698 30 613 800 AUSTRALIE 3024 61 
1000 MON DE 62109 1251 36 13936 8 320 37001 ·113 6523 340 19 2564 
1010 INTRA-CE 35078 988 20 10498 6 58 18238 81 4368 238 2 609 1011 EXTRA-CE 27030 263 18 3438 264 18764 53 2152 102 17 1955 
1020 CLASSE 1 20363 6 16 3323 1 14413 53 758 102 1691 
1021 A EL E 6623 6 3 814 6 263 5307 323 96 17 74 1030 CLASSE 2 4877 256 92 2631 1355 257 
1040 CLASSE 3 1790 24 1720 39 7 
8501.23 UNIVERSAL ELECTRIC MOTORS, OF. OUTPUT MAX 0.05 KW 
ALLSTROMMOTOREN, MAX. 0, 05 KW 
001 FRANCE 4594 23 308 
122 
4 3827 426 6 
002 BELG.-LUXBG. 729 
370 
27 487 93 





779 004 RF ALLEMAGNE 1486 14 
159 ; 321 333 
20 
005 ITALIE 2399 1 2120 
5 188 
114 4 
006 ROYAUME-UNI 1672 2 512 4 176 784 
011 ESPAGNE 1165 2 
4 
54 935 151 23 6 030 SUEDE 807 251 80 44 73 429 400 ETATS-UNIS 963 9 547 195 22 109 
736 T'AI-WAN 1287 1281 6 
1000 MON DE 19653 484 100 2169 4 261 6930 13 6344 3009 339 
1010 INTRA-CE 13507 458 18 1205 4 5 4045 13 5374 2294 97 1011 EXTRA-CE 5989 28 84 964 98 2885 970 716 242 
1020 CLASSE 1 3625 22 15 938 4 85 1138 608 636 179 
1021 A EL E 1861 21 8 765 4 5 183 232 592 51 
1030 CLASSE 2 2149 2 40 23 12 1715 257 48 52 
8501.24 UNIVERSAL ELECTRIC MOTORS, OF OUTPUT > 0.05 KW 
ALLSTROMMOTOREN, > 0, OS KW 
001 FRANCE 11147 428 4357 
1568 
6232 96 33 
002 BELG.-LUXBG. 2441 
225 ; 160 2 
335 358 20 
003 PAYS-BAS 1651 381 6 891 1910 110 273 
41 
004 RF ALLEMAGNE 8411 75 15 
6442 
14 4458 1644 16 
005 ITALIE 7240 46 3 7 683 3 407i 
35 24 
006 ROYAUME-UNI 8027 34 2643 1 856 419 
J 477 · 
1987 Meng en - Quantity - Quantites: 1000 kg I Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays di!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E,\M6a I Espana I :i Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
I 
8501.24 I 
009 GREECE 95 21 92 
010 PORTUGAL 61 i 13' 47 12 011 SPAIN 155 3 61: 8 81 i 030 SWEDEN 48 7 51 23 
032 FINLAND 141 123 4i 1 13 
036 SWITZERLAND 63 34 11 17 1 
8 400 USA 858 7 830 12 
528 ARGENTINA 71 30 41 
1000 WORLD 7619 71 5 2520 12 1887 150 2760 62 152 
1010 INTRA-EC 6060 51 1 2311 3 952 138 2513 39 52 
1011 EXTRA-EC 1561 20 4 209 9 937 12 247 23 100 1020 CLASS 1 1177 4 3 193 859 12 76 17 13 
1021 EFTA COUNTR. 292 4 2 178 
5 
23 8 58 17 2 
1030 CLASS 2 327 10 1 2 69 147 6 87 
1040 CLASS 3 57 6 14 4 9 24 
8501.25 SYNCHRONOUS AC MOTORS, OF OUTPUT MAX 0.05 KW 
MOTEURS SYNCHRONES, MAX. 0, 05 KW 
001 FRANCE 58 5 4 
:i 36 11 2 002 BELG.-LUXBG. 474 6 5 460 1 
003 NETHERLANDS 63 6 6 50 
79 
1 
004 FR GERMANY 88 
:i 2 5 1 006 UTD. KINGDOM 41 1 14 23 
133 008 DENMARK 155 
7 3 i 21 1 036 SWITZERLAND 33 9 4 9 
038 AUSTRIA 705 2 
658 
1 702 
508 BRAZIL 658 
1000 WORLD 2471 11 61 4 718 213 1301 164 
1010 INTRA-EC 934 7 34 4 19 151 585 138 1011 EXTRA-EC 1537 4 28 697 63 716 27 
1020 CLASS 1 803 1 26 3 16 37 709 11 
1021 EFTA COUNTR. 768 1 15 3 15 15 709 10 
1030 CLASS 2 728 3 1 1 681 25 1 16 
8501.26 AC MOTORS OTHER THAN SYNCHRONOUS, OF OUTPUT MAX 0.05 KW 
MOTEURS A COURANT ALTERNATIF, MAX. 0, 05 KW, EXCL SYNCHRONES 
001 FRANCE 846 3 123 18 i i 675 10 17 002 BELG.-LUXBG. 175 
4 
123 39 4 7 
003 NETHERLANDS 415 251 
69 
23 3 93 
26 
41 
004 FR GERMANY 662 22 
75 
16 35 459 34 
005 ITALY 114 14 1 17 3 519 2 4 006 UTD. KINGDOM 613 59 11 10 10 20 007 IRELAND 73 26 1 26 i 008 DENMARK 82 23 53 5 
009 GREECE 118 35 
4 
83 
2 7 011 SPAIN 213 4 195 





112 76 5 13 4 
036 SWITZERLAND 160 100 4 48 4 3 
038 AUSTRIA 59 43 15 1 
052 TURKEY 263 1 259 3 
056 SOVIET UNION 74 
6 i 5 74 5 65 400 USA 98 16 





26 800 AUSTRALIA 46 
1000 WORLD 5185 48 19 1058 500 110 43 2870 94 3 439 
1010 INTRA-EC 3381 43 2 724 100 70 43 2188 54 1 135 
1011 EXTRA-EC 1822 5 16 334 399 40 682 40 2 304 
1020 CLASS 1 994 4 310 3 18 439 24 196 
1021 EFTA COUNTR. 453 
4 
3 275 1 13 105 16 
:i 40 1030 CLASS 2 703 13 7 389 22 144 17 105 
1031 ACP~66) 54 4 
17 8 
8 1 41 
1040 CLA S 3 127 99 3 
8501.28 SINGLE-,HASE MOTORS 
MOTEURS MONOPHASES, > 0, 05 KW 
001 FRANCE 6120 118 7 712 893 465 1 4316 8 65 002 BELG.-LUXBG. 1217 
153 
14 327 9 2 205 76 119 
003 NETHERLANDS 1493 9 810 22 145 4 268 
17 
82 
004 FR GERMANY 6469 20 32 545 2049 275 1 4033 42 005 ITALY 2059 11 8 45 1326 1 
1114 
2 121 006 UTD. KINGDOM 2070 10 196 413 11 308 6 11 
69 007 IRELAND 123 7 4 22 4 16 1 
008 DENMARK i~ 1 156 7 5 72 10 009 GREECE 
21 
93 714 1 
010 PORTUGAL 531 3 55 4 20 430 4 2 1 011 SPAIN 817 6 43 i 64 697 4 028 NORWAY 232 12 150 7 19 4 33 
030 SWEDEN 1534 286 1029 21 62 85 6 44 
032 FINLAND 506 
4 
20 193 176 12 49 11 45 
036 SWITZERLAND 1504 2 1066 145 113 156 4 14 
038 AUSTRIA 748 1 2 661 9 4 54 11 4 




44 3 3 052 TURKEY 
~ro 134 49 056 SOVIET UNION 1 
132 
119 
058 GERMAN DEM.A 132 30 15 86 560 206 220 EGYPT 897 94 247 400 USA 587 15 50 16 31 133 
404 CANADA 137 20 
224 
20 3 93 484 VENEZUELA 521 1 182 64 50 
528 ARGENTINA 456 
242 218 
33 99 324 
616 IRAN 761 2 
59 
299 i 34 624 ISRAEL 129 3 
2 
11 4 17 632 SAUDI ARABIA 251 3 2 8 
2 
146 1 89 706 SINGAPORE 94 17 5 24 2 44 732 JAPAN 54 
15 
32 30 1 3 21 800 AUSTRALIA 313 36 3 195 34 804 NEW ZEALAND 115 6 31 1 10 1 63 958 NOT DETERMIN 294 294 
1000 WORLD 32568 688 721 6909 4083 3704 17 14735 175 5 1529 1010 INTRA-EC 21952 341 273 3175 3040 2611 13 11865 117 4 513 1011 EXTRA-EC 10317 347 448 3733 748 1092 4 2871 57 1 1016 1020 CLASS 1 6091 31 444 3433 379 507 2 747 46 1 501 1021 EFTA COUNTR. 4531 11 329 3101 351 197 1 363 36 1 141 1030 CLASS 2 3791 316 5 290 367 451 2 1835 12 513 
1031 ACP~66) 29 1 1 1 14 5 1 6 1040 CLA S 3 438 12 134 289 2 
8501.31 MULTI-PHASE MOTORS OF OUTPUT MAX 0.75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MOTEURS POLYPHASES A COURANT ALTERNATIF, MAXI. 0, 75KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1172 74 241 670 7 
118 
140 9 9 31 002 BELG.-LUXBG. 934 48 93 416 8 23 219 56 003 NETHERLANDS 1433 93 1101 560 118 35 34 i 30 004 FR GERMANY 4150 6 245 1021 2765 409 130 005 ITALY 1830 29 302 68 353 
57 
1 i 56 006 UTD. KINGDOM 1451 17 341 832 6 1n 20 
27 007 IRELAND 56 1 5 17 
10 




4 3 8 18 010 PORTUGAL 227 92 11 40 33 1 
478 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. l Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Port\Jgal I UK 
8501.24 
009 GRECE 618 19 20 28 553 14 4 010 PORTUGAL 513 
:i 
5 132 352 4 
011 ESPAGNE 1026 
24 
35 466 466 2 54 
030 SUEDE 862 42 182 2 192 108 152 162 032 FINLANDE 963 
:i 
2 812 20 21 106 
036 SUISSE 1628 
16 
1223 1 173 188 30 10 
400 ETATS-UNIS 10480 9 301 2 9740 1 238 35 138 
528 ARGENTINE 525 2 330 193 
1000 MON DE 60588 1164 84 17718 • 227 20839 2148 15791 1768 840 1010 INTRA-CE 41708 810 20 14094 7 46 9191 2000 13910 1315 315 
1011 EXTRA-CE 18874 353 65 3623 2 180 11645 146 1880 453 525 
1020 CLASSE 1 15188 55 45 3116 7 10341 148 874 410 192 
1021 A EL E 4153 46 29 2583 2 3 441 108 559 360 24 1030 CLASSE 2 3001 226 18 192 131 1220 841 43 328 
1040 CLASSE 3 690 73 2 316 42 86 165 6 
8501.25 SYNCHRONOUS AC MOTORS, OF OUTPUT MAX 0.05 KW 
SYNCHRONMOTOREN, MAX. 0, 05 KW 
001 FRANCE 961 70 189 1 20 3 459 81 158 002 BELG.-LUXBG. 10735 
1 2 270 13 10418 
14 







004 RF ALLEMAGNE 1311 26 5 
121 
62 75 16 
006 ROYAUME-UNI 604 4 1 24 129 325 
871 008 DANEMARK 1220 2 37 40 1 6 301 8 036 SUISSE 696 8 
1 
283 24 197 80 58 
038 AUTRICHE 15494 91 1 15 15386 4 508 BRESIL 4968 7 4955 2 
1000 MON DE 39682 153 14 2009 54 5708 12 2563 27801 1 1367 
1010 INTRA-CE 16739 107 8 1127 2 324 5 1876 12160 i 1130 1011 EXTRA-CE 22942 47 8 882 52 5384 8 688 15641 237 
1020 CLASSE 1 17248 14 6 795 46 218 6 518 15543 102 
1021 A EL E 16807 14 6 592 45 165 6 380 15528 1 
71 
1030 CLASSE 2 5587 33 59 6 5158 166 31 135 
8501.26 AC MOTORS OTHER THAN SYNCHRONOUS, OF OUTPUT MAX 0.05 KW 
WECHSELSTROMMOTOREN, MAX. 0, 05 KW, AUSGEN. SYNCHRONMOTOREN . 
001 FRANCE 8017 29 1 2686 137 
2:i 
13 4351 330 
1 
470 
002 BELG.-LUXBG. 1723 
67 
1 1158 1 1 316 126 98 
003 PAYS-BAS 10329 3 7912 
5 
2 423 21 656 
582 
1245 
004 RF ALLEMAGNE 6177 130 12 
1449 
781 312 459 3180 716 
005 ITALIE 2652 216 
11 
4 12 m 79 3477 69 45 006 ROYAUME-UNI 5813 5 1421 57 279 253 007 IRLANDE 623 1 196 14 
25 
158' 1 
008 DANEMARK 832 414 4 310 24 55 
009 GRECE 572 
:i 
139 6 426 
42 :i 
1 




151 824 61 
028 NORVEGE 958 587 14 
1 
200 50 74 
030 SUEDE, 1729 
9 
36 719 12 195 360 338 68 
036 SUISSE 3208 45 2202 1 116 3 565 159 108 
038 AUTRICHE 1325 2 1139 1 
1:i 
152 13 18 
052 TURQUIE 1965 20 1918 1 
14 







1 767 400 ETATS-UNIS 1595 370 68 146 178 





670 800 AUSTRALIE 1095 315 66 42 
1000 MON DE 60449 544 185 22229 9 4097 2864 588 20859 2679 18 6377 
1010 INTRA-CE 38203 451 27 15553 • 1028 2100 573 14057 1455 5 2945 1011 EXTRA-CE 22243 93 159 6676 3067 760 15 6802 1224 14 3433 
1020 CLASSE 1 13764 52 141 5872 36 546 15 3877 898 1 2326 
1021AELE 7610 9 114 4695 18 418 4 1363 565 1:i 
424 
1030 CLASSE 2 6002 40 17 255 3002 190 1081 324 1080 
1031 ACP~66~ 606 40 5 30 24 48 17 5 467 1040 CLA S 3 2476 1 548 24 1844 3 26 
8501.28 SINGLE.PHASE MOTORS 
EINPHASENWECHSELSTROMMOTOREN, > 0, 05 KW 
001 FRANCE 30589 1016 61 8152 2041 2628 
22 18547 64 2 684 
002 BELG.-LUXBG. 8957 
1157 
94 2720 39 34 1290 1557 595 
003 PAYS-BAS 12703 71 7119 266 1886 35 1708 128 :i 
461 
004 RF ALLEMAGNE 37751 179 344 6095 8200 4818 52 23486 541 005 ITALIE 13247 92 62 346 5131 52 5810 8 1 1460 006 ROYAUME-UNI 14537 158 1572 3937 121 2736 101 96 6 474 007 IRLANDE 959 88 33 224 
6 
42 Ii 88 10 2 008 DANEMARK 2485 14 1852 9 485 1 108 
009 GRECE 3569 1 585 22 71 2877 3 10 
010 PORTUGAL 2588 133 40 490 26 188 1742 143 9 9 011 ESPAGNE 4169 3 501 
:i 
520 2854 99 





030 SUEDE 11822 11 2115 7460 165 773 688 290 309 
032 FINLANDE 3788 66 261 1643 584 164 19 334 497 305 036 SUISSE 23769 21 20176 765 1146 1347 129 100 
038 AUTRICHE 6120 9 18 5157 34 42 1 377 437 45 
048 YOUGOSLAVIE 1137 233 363 22 388 368 
20 
14 052 TURQUIE 1797 1082 16 410 20 
056 U.R.S.S. 2876 
:i 
36 10 2830 
1 058 RD.ALLEMANDE 997 
100 369 
993 3052 588 220 EGYPTE 4257 132 508 2 1:i 
14 
400 ETATS-UNIS 4866 137 968 103 1776 371 48 942 
404 CANADA 939 2 235 
632 
243 34 12 413 
484 VENEZUELA 2035 20 617 424 1 341 
528 ARGENTINE 1889 
1468 
4 270 637 972 6 
1 616 IRAN 4055 1446 18 2 1:i 
1110 10 
624 ISRAEL 833 25 
19 
162 17 249 197 32 138 
632 ARABIE SAOUD 1385 63 17 85 
5 
614 73 514 
706 SINGAPOUR 784 2 · 315 
2 
63 148 46 205 
732 JAPON 698 
127 
543 4 3 6 15 125 
800 AUSTRALIE 1965 570 
7 
193 1 769 137 168 
804 NOUV.ZELANDE 772 55 265 5 52 27 361 
958 NON DETERMIN 754 754 
1000 MON DE 218180 5224 5827 74701 14943 26939 364 76106 4196 28 10052 
1010 INTRA-CE 131548 2842 2277 31675 11067 18028 301 58886 2009 22 4441 
1011 EXTRA-CE 85876 2382 3350 43026 3121 8909 63 17221 2187 8 5611 
1020 CLASSE 1 60546 522 3305 39944 1689 4957 44 5263 1815 5 3002 
1021 A EL E 47625 151 2602 35742 1550 2240 27 2895 1512 5 901 
1030 CLASSE 2 20098 1846 45 2686 1423 2853 19 8261 366 1 2598 
1031 ACP~66~ 525 20 6 31 2 322 75 11 1 57 
1040 CLA S 3 5236 14 1 395 9 1101 3697 6 13 
8501.31 MULTI-PHASE MOTORS OF OUTPUT MAX 0.75 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOREN, MAX. 0, 75 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 14207 749 1755 10371 80 1116 
778 93 1 380 
002 BELG.-LUXBG. 10273 
756 
880 4602 4 
76 
148 3203 47 273 





004 RF ALLEMAGNE 27405 105 2239 
16678 
18570 8 2638 656 
005 ITALIE 22673 292 1788 345 3162 1 758 
31 1 376 
006 ROYAUME-UNI 17839 240 2266 13089 39 1250 189 7 129 007 IRLANDE 541 8 47 324 1 
4 5 22 2 
008 DANEMARK 4046 3 
169 
3529 164 22 52 42 233 
010 PORTUGAL 2794 310 1664 26 130 193 267 35 
479 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMacSa I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Espana I France Ireland I Italia UK 
8501.31 
011 SPAIN 402 2 46 94 
1 
146 41 1 57 15 
028 NORWAY 218 1 79 76 60 Ii 1 4 1 030 SWEDEN 1226 1 697 372 132 11 
032 FINLAND 388 116 176 63 23 10 1 1 61 036 SWITZERLAND 1313 
2 
41 969 158 75 4 1 2 
038 AUSTRIA 440 25 351 15 24 18 3 2 
048 YUGOSLAVIA 88 36 
138 
52 
058 GERMAN DEM.R 138 
31 060 POLAND 31 
7 062 CZECHOSLOVAK 43 36 
12 064 HUNGARY 28 15 
13 
1 





10 390 SOUTH AFRICA 61 22 32 2 15 2 400 USA 460 257 19 38 21 121 
404 CANADA 513 10 56 43 2 1 401 
508 BRAZIL 31 Ii 30 1 9 3 624 ISRAEL 49 18 11 664 INDIA 28 
1 29 18 8 1 2 2 732 JAPAN 58 12 2 11 
800 AUSTRALIA 178 1 62 59 4 2 50 
1000 WORLD 18040 202 2588 7279 895 4358 8 1158 347 85 1120 
1010 INTRA-EC 12028 194 1395 4538 645 3699 8 782 325 n 365 
1011 EXTRA-EC 6009 7 1193 2741 251 656 376 22 8 755 
1020 CLASS 1 5139 5 1149 2403 100 490 295 14 7 676 
1021 EFTA COUNTR. 3648 3 1020 1946 79 398 110 9 7 76 
1030 CLASS 2 543 2 42 192 12 149 67 1 1 77 
1031 ACP~66) 46 1 2 9 1 27 
14 8 1 5 1040 CLA S 3 328 1 146 139 18 2 
8501.33 MULTI-PHASE MOTORS OF OUTPUT > 0.75 KW BUT MAX 7,5 KW NOT FOR CML AIRCRAFT 
MOTEURS POLYPHASES A COURANT ALTERNATIF, >O, 75 A 7, 5 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 





002 BELG.-LUXBG. 2953 
93 
71 487 1 639 639 269 







004 FR GERMANY 7819 15 405 
1291 
3716 1932 281 





006 UTO. KINGDOM 1648 10 390 439 8 450 37 
215 007 IRELAND 308 4 8 7 7 33 29 5 




144 79 21 47 47 
009 GREECE 284 133 1 136 5 
010 PORTUGAL 416 
2 
62 118 43 60 132 
1 138 
1 
011 SPAIN 1190 53 129 
1 
472 345 50 
028 NORWAY 609 2 75 342 60 26 5 
15 
98 
030 SWEDEN 1281 1 579 443 2 175 28 11 27 
032 FINLAND 509 1 136 238 
76 
12 38 5 4 75 
036 SWITZERLAND 2819 4 57 1964 292 354 24 4 44 
038 AUSTRIA 1802 1 66 1269 107 246 73 14 12 14 
048 YUGOSLAVIA 54 51 1 2 
3 052 TURKEY 60 46 1 10 
056 SOVIET UNION 97 80 15 2 
060 POLAND 41 
1 
34 7 
13 10 062 CZECHOSLOVAK 51 18 9 
068 BULGARIA 49 43 6 
21 208 ALGERIA 168 19 128 
4 121 288 NIGERIA 133 
1 




54 17 53 
400 USA 779 
1 
294 37 176 11 228 
404 CANADA 698 2 89 1 36 11 5 553 
484 VENEZUELA 109 22 17 59 10 1 
512 CHILE 126 54 70 
61 
2 
612 IRAQ 65 3 
5 
1 
616 IRAN 82 
1 5 
19 66 54 4 624 ISRAEL 191 28 
2 
54 6 37 632 SAUDI ARABIA 189 42 9 76 22 32 
647 U.A.EMIRATES 85 20 7 1 16 41 





664 INDIA 113 57 25 
6 
27 
706 SINGAPORE 167 57 32 31 1 40 
728 SOUTH KOREA 52 5 24 1 22 
732 JAPAN 129 
1 
87 14 17 
37 
11 
740 HONG KONG 170 9 35 14 
3 
74 
800 AUSTRALIA 663 214 69 49 68 260 
804 NEW ZEALAND 75 9 21 6 6 33 
1000 WORLD snos 233 3267 11425 6 2657 8787 29 6574 1145 268 3315 
1010 INTRA-EC 24347 210 1809 5785 5 1501 7031 29 5300 1012 227 1438 
1011 EXTRA-EC 13352 23 1458 5640 1 1157 1755 1268 132 41 ,an 
1020 CLASS 1 9707 12. 1269 4856 190 1000 838 101 37 1404 
1021 EFTA COUNTR. 7044 9 924 4259 
1 
187 784 521 60 37 263 
1030 CLASS 2 3260 10 185 551 896 705 416 21 5 470 
1031 ACP~66) 339 7 20 31 1 118 2 6 5 149 
1040 CLA S 3 388 1 3 235 71 50 14 11 3 
8501.34 MULTI-PHASE MOTORS OF OUTPUT > 7.5 KW BUT MAX 37 KW NOT FOR CML AIRCRAFT 
MOTEURS POLYPHASES A COURANT ALTERNATIF, >7, 5 A 37 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVU 
001 FRANCE 1134 69 38 742 11 
549 
46 41 1 186 
002 BELG.-LUXBG. 2239 
73 
10 1452 1 3 117 107 
003 NETHERLANDS 963 13 679 4 92 19 
108 
83 004 FR GERMANY 2449 27 55 
889 
803 669 595 192 
005 ITALY 2298 2 4 55 1245 
13 37 
16 4 87 006 UTO. KINGDOM 601 5 13 321 12 164 32 
157 008 DENMARK 627 2 
2 
394 1 49 1 11 12 009 GREECE 217 
1 
134 2 4 38 1 36 010 PORTUGAL 137 3 37 49 33 9 2 50 14 011 SPAIN 351 2 5 71 
12 
182 30 028 NORWAY 471 2 9 215 39 5 4 
2 
185 030 SWEDEN 459 3 30 280 3 65 12 4 60 032 FINLAND 207 
1 
5 172 4 2 2 4 
15 
18 036 SWITZERLAND 2066 5 1783 15 184 21 25 17 038 AUSTRIA 632 1 5 418 109 60 3 22 14 048 YUGOSLAVIA 83 66 
2 
7 10 
2 052 TURKEY 63 54 2 3 056 SOVIET UNION 62 4 57 2 3 208 ALGERIA 63 3 50 6 
1 4 216 LIBYA 34 18 11 





400 USA 696 264 117 18 26 261 404 CANADA 744 1 62 243 1 1 436 512 CHILE 112 1 45 
24 




5 632 SAUDI ARABIA 215 29 8 64 2 88 706 SINGAPORE 91 34 30 9 
1 
2 16 732 JAPAN 62 2 18 39 2 740 HONG KONG 257 
13 
1 11 45 4 196 800 AUSTRALIA 411 77 86 17 21 197 
1000 WORLD 23271 243 426 8864 5114 4227 14 1054 458 112 2759 1010 INTRA-EC 11136 182 143 4729 939 2987 14 n5 348 71 948 1011 EXTRA-EC 12133 61 283 4134 4175 1240 279 . 109 41 1811 1020 CLASS 1 6121 26 153 3524 144 804 107 67 40 1256 1021 EFTA COUNTR. 3849 7 64 2871 142 350 43 38 40 294 1030 CLASS 2 5785 35 131 471 4013 418 124 36 1 556 
1031 ACP~66) 250 11 28 26 
17 
59 22 8 1 95 1040 CLA S 3 229 1 139 18 48 6 
8501.38 MULTI-PHASE MOTORS OF OU_TPUT > 37 KW BUT MAX 75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
480 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ] Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8501.31 
011 ESPAGNE 4199 39 338 1713 
9 
1293 305 25 273 213 
028 NORVEGE 2754 9 952 1315 442 3 7 17 
030 SUEDE 12425 11 5424 5537 1236 71 57 16 73 
032 FINLANDE 3988 2 965 2399 338 249 75 10 5 283 036 SUISSE 17537 1 333 14857 1521 322 94 5 66 
038 AUTRICHE 6223 18 376 5298 44 300 141 38 8 




7 116 3 





060 POLOGNE . 782 11 
062 TCHECOSLOVAQ 1045 1018 
216 
27 
064 HONGRIE 589 365 
86 
7 1 










400 ETATS-UNIS 6415 8 4190 151 518 165 71 1088 
404 CANADA 2868 1 93 860 420 11 25 1458 




22 12 2 11 
624 ISRAEL 761 384 87 154 12 31 






4 1 41 
732 JAPON 946 226 554 46 24 21 57 
800 AUSTRALIE 1770 9 416 863 1 76 21 12 372 
1000 MON DE 194881 2634 20118 113039 4 4632 34252 98 7407 4825 427 7445 
1010 INTRA-CE 124366 2504 10497 67622 1 3191 27375 85 5259 4387 382 3063 
1011 EXTRA-CE 70511 130 9622 45416 3 1440 6877 13 2148 437 43 4382 
1020 CLASSE 1 57993 88 9276 37834 553 4930 13 1216 341 35 3707 
1021 A EL E 43178 42 8257 29444 3 391 3748 611 207 35 443 1030 CLASSE 2 7636 42 332 3971 116 1624 834 60 9 645 
1031 ACPh66~ 562 12 20 162 8 293 8 8 8 43 
1040 CLA S 3 4885 13 3613 771 323 98 36 31 
8501.33 MUL'R-PHASE MOTORS OF OUTPUT >0.75 KW BUT MAX 7.5 KW NOT FOR CML AIRCRAFT 
MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOREN, > 0, 75 BIS 7, 5 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFlfAHRZEUGE 
001 FRANCE 22670 623 1921 7933 47 321 
3161 15 
9025 807 2 1991 





3226 3 694 004 RF ALLEMAGNE 39556 236 2320 
12687 
7094 13103 12231 1337 
005 ITALIE 21514 60 1669 415 5118 3 
1702 
570 60 992 006 ROYAUME-UNI 11600 75 1625 5538 113 2002 74 411 994 007 IRLANDE 1461 47 62 91 
1 
40 106 105 16 
008 DANEMARK 6677 23 45 4922 501 635 164 205 226 009 GRECE 1938 1 542 1 5 3 1327 11 17 010 PORTUGAL 3021 7 394 1079 185 368 965 540 9 011 ESPAGNE 7628 22 250 1474 
6 
2250 2439 20 633 
028 NORVEGE 3590 18 406 2212 411 134 30 
51 
373 
030 SUEDE 9216 12 3464 3927 9 1055 323 200 155 
032 FINLANDE 3445 14 668 1992 543 80 351 72 13 255 036 SUISSE 22166 51 327 15980 1822 2875 236 17 315 
038 AUTRICHE 11887 22 344 9502 356 885 465 209 54 50 
048 YOUGOSLAVIE 882 8 817 
5 
34 23 
27 052 TUROUIE 682 
1 
3 512 36 99 
056 U.R.S.S. 1498 3 1252 
10 
203 39 
060 POLOGNE 532 7 427 88 29 21 1 062 TCHECOSLOVAQ 527 
6 
3 380 93 







208 ALGERIE 1421 
1 
219 1151 
78 454 288 NIGERIA 705 2 158 12 
268 390 AFR. DU SUD 1373 25 
210 
325 22 223 1 108 424 400 ETATS-UNIS 7304 4 4530 231 1350 135 821 
404 CANADA 3078 18 8 810 7 152 57 64 1962 
484 VENEZUELA 768 5 
5 
317 211 143 51 4 37 
512 CHILI 779 486 1 272 2 13 
612 !RAO 611 3 79 35 6 517 6 616 !RAN 599 
9 74 
282 10 246 
2 
26 
624 ISRAEL 1228 297 
8 
300 405 141 
632 ARABIE SAOUD 1126 159 178 404 141 66 170 
647 EMIRATS ARAB 610 
1 
206 103 21 101 6 173 





664 INDE 1436 1 985 206 40 179 
706 SINGAPOUR 1304 1 305 513 119 37 17 312 





732 JAPON 1528 
17 
804 510 94 13 101 
740 HONG-KONG 987 39 303 57 364 
25 
207 
800 AUSTRALIE 3683 6 1048 573 224 663 1144 
804 NOUV.ZELANDE 523 76 181 54 63 149 
1000 MON DE 243009 1897 17668 102443 51 10113 40287 101 41823 11291 1067 16268 
1010 INTRA-CE 148298 1562 8981 50049 48 8149 28806 99 32231 9696 892 7785 
1011 EXTRA-CE 94670 335 8687 52393 3 1962 11478 1 9556 1598 175 8484 
1020 CLASSE 1 69644 169 7449 41800 950 5430 1 6718 1176 140 5811 
1021 A EL E 50454 117 5301 33634 3 913 4253 4161 765 140 1170 1030 CLASSE 2 20332 149 1210 7185 558 5434 2760 384 36 2613 
1031 ACPh66~ 2591 98 149 434 8 1081 20 121 36 644 1040 CLA S 3 4693 16 29 3408 453 614 78 35 60 
8501.34 MUL'R-PHASE MOTORS OF OUTPUT > 7.5 KW BUT MAX 37 KW NOT FOR CML AIRCRAFT 
MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOREN, > 7, 5 BIS 37 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFlfAHRZEUGE 
001 FRANCE 6670 382 233 4794 45 
2052 
314 273 3 626 
002 BELG.-LUXBG. 8816 
325 
64 5718 2 58 567 3 355 003 PAYS-BAS 6069 68 4664 25 468 3 99 689 417 004 RF ALLEMAGNE 10485 286 264 
5698 
3113 2770 2465 2 893 





006 ROYAUME-UNI 4025 28 102 2643 92 751 197 634 008 DANEMARK 3196 8 
16 
2250 6 169 11 71 47 
009 GRECE 839 1 516 8 27 163 3 105 
010 PORTUGAL 969 5 30 336 244 123 1 
24 190 
230 
011 ESPAGNE 1983 25 33 649 40 773 99 190 028 NORVEGE 2138 8 52 1197 180 57 28 
7 
576 
030 SUEDE 2644 17 122 1685 15 318 77 45 358 
032 Fl NOE 1455 
2 
22 1176 39 80 22 24 1 91 
036 S E 12181 34 10164 98 1203 278 206 50 146 
038 AU E 3438 3 32 2709 310 237 27 2 67 51 
048 YOU SLAVIE 962 676 
12 
106 177 3 
7 052 TURQUIE 600 516 21 44 3 056 U.R.S.S. 805 40 1 730 34 38 9 208 ALGERIE 728 53 436 189 
16 216 LIBYE 573 339 2 149 
98 
16 51 




29 6 119 
400 ETATS-UNIS 4512 25 2844 473 172 214 731 
404 CANADA 2523 4 2 470 709 17 8 1313 










632 ARABIE SAOUD 1146 180 25 484 9 324 
706 SINGAPOUR 524 1 166 223 2 34 6 30 62 
732 JAPON 512 
1 
22 128 3 310 25 24 
740 HONG-KONG 865 12 101 244 17 490 
800 AUSTRAL! E 2156 115 416 770 107 129 619 
1000 MON DE 104697 1803 2542 57028 4883 18007 44 8487 2878 408 10637 
1010 INTRA-CE 53976 1113 847 27350 3712 11076 35 3436 1969 274 4164 
1011 EXTRA-CE 50716 691 1695 29677 1169 6929 9 3031 907 135 8473 
1020 CLASSE 1 34546 178 797 23227 528 3846 9 1099 538 129 4197 
1021 A EL E 21909 32 294 16938 502 2019 461 306 129 1228 
1030 CLAS SE 2 13989 506 899 4819 515 2932 1695 347 6 2270 
1031 ACPh66~ 1929 105 158 296 7 619 173 85 6 480 1040 CLA S 3 2181 7 1632 126 153 236 21 6 
8501.36 MUL'R-PHASE MOTORS OF OUTPUT > 37 KW BUT MAX 75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
481 
1987 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMacSa I I I Ireland· I I Nedertand I Portugal I EUR 12 Espana France Italia UK 
8501.3& MOTEURS POLYPHASES A COURANT ALTERNATIF, > 37 A 75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
! 
001 FRANCE 354 26 1 123 2 ' 42 7 153 002 BELG.-LUXBG. 1895 1668 2 98 ,· 8 62 12 47 
003 NETHERLANDS 508 15 Ii 284 5 81 1 21 so 1 92 004 FR GERMANY . 873 23 22 
248 
278 195 210 95 
005 ITALY 938 1 7 7 603 3 45 18 1 72 006 UTD. KINGDOM 213 4 3 78 6 61 47 008 DENMARK 296 183 30 20 2 8 
009 GREECE 106 
2 





010 PORTUGAL 65 
1 
12 18 17 14 
1i 
1 





028 NORWAY 224 
1 
2 141 15 3 
3 
50 
030 SWEDEN 181 7 142 12 6 1 9 
032 FINLAND 78 
1 
70 2 3 2 1 5 2 036 SWITZERLAND 319 
1 
236 53 10 12 
038 AUSTRIA 209 178 1 14 8 2 5 
056 SOVIET UNION 122 
5 
10 85 27 
5 182 400 USA 336 61 22 61 
404 CANADA 306 1 1 
4 
141 4 1 160 
484 VENEZUELA 196 180 1 11 Ii 616 IRAN 90 
2 
15 
5 ; 67 18 832 SAUDI ARABIA 113 12 5 70 
664 INDIA 27 
5 
5 12 1 9 
732 JAPAN 96 4 
1i 
87 
000 AU~T"ALIA 100 1T 2 120 
1000 WORLD 9389 91 68 3950 n6 1678 9 926 201 44 1646 
1010 INTRA-EC 5652 72 42 2626 320 1181 4 599 151 34 623 
1011 EXTRA-EC 3739 19 26 1324 457 497 4 327 50 11 1024 
1020 CLASS 1 2043 10 18 898 17 266 4 123 11 11 685 
1021 EFTA COUNTR. 1013 3 10 767 12 96 30 5 11 79 
1030 CLASS 2 1490 7 7 359 434 140 174 35 334 
1031 ACP~66) 170 5 
1 
23 6 25 21 4 92 1040 CLA S 3 205 1 67 91 30 4 5 
8501.38 MUL Tl-PHASE MOTORS OF OUTPUT > 75 KW BUT MAX 750 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MOTEURS POLYPHASES A COURANT ALTERNATIF, >75 A 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 629 78 1 319 17 206 126 36 17 52 002 BELG.-LUXBG. 2390 
61 
1 1976 10 39 102 39 
003 NETHERLANDS 1346 37 1023 53 108 ; 9 108 55 004 FR GERMANY 1085 76 43 
462 
96 506 217 38 
005 ITALY 1291 14 12 13 729 68 104 1 60 006 UTD. KINGDOM 542 5 9 223 2 99 32 
9 123 008 DENMARK 610 ; 3n 78 11 12 009 GREECE 178 
10 
140 8 14 ; 13 15 011 SPAIN 435 12 135 
4 
134 106 24 
028 NORWAY 462 19 8 245 156 1 12 17 
030 SWEDEN 556 9 15 489 6 27 7 1 2 
032 FINLAND 225 Ii 2 116 1 1 19 83 6 4 036 SWITZERLAND 347 174 118 36 2 2 
038 AUSTRIA 398 3 295 4 30 20 ; 5 41 052 TURKEY 307 1 197 1 54 21 32 





13 056 GERMAN DEM.A 85 
72 
21 39 
060 POLAND 73 ; 1 2 204 MOROCCO 99 36 ; 60 208 ALGERIA 78 4 70 3 
2 5 220 EGYPT 92 
2 ; 65 15 5 15 400 USA 304 113 20 23 8 122 
404 CANADA 273 1 2 
6i 
113 6 151 
448 CUBA 70 ; 49 9 38 484 VENEZUELA 106 13 5 
7 616 IRAN 97 1 42 Ii 31 47 12 632 SAUDI ARABIA 131 24 21 35 
647 U.A.EMIRATES 116 54 11 34 17 
664 INDIA 76 11 1 64 
720 CHINA 74 69 5 
18 732 JAPAN 89 
3 
37 34 
2 800 AUSTRALIA 553 218 13 317 
1000 WORLD 1452& 338 169 7533 360 2913 69 1006 511 53 1574 
1010 INTRA-EC 8653 249 119 4696 211 1893 69 630 299 39 448 
1011 EXTRA-EC 5872 90 50 2837 148 1020 375 212 14 1126 
1020 CLASS 1 3644 44 35 1921 36 575 151 116 11 755 
1021 EFTA COUNTR. 2000 39 26 1328 15 331 83 98 11 69 
1030 CLASS 2 1789 43 11 670 41 392 183 75 3 371 
1031 ACP~66) 279 14 1 46 
71 
68 7 15 3 125 
1040 CLA S 3 441 3 4 246 53 42 22 
8501.39 MULTI-PHASE MOTORS OF OUTPUT > 750 KW 
MOTEURS POLYPHASES, > 750 KW 
001 FRANCE 272 48 135 
31 





003 NETHERLANDS 619 38 302 55 81 37 130 004 FR GERMANY 478 55 
267 
252 41 
005 ITALY 323 5 15 
23 13 18 
36 
006 UTD. KINGDOM 328 9 245 
3 
20 
10 008 DENMARK 79 56 ; 3 7 009 GREECE 719 718 




83 44 028 NORWAY 147 48 31 5 
030 SWEDEN 137 108 29 
129 19 5 032 FINLAND 169 16 
10 036 SWITZERLAND 97 34 32 21 
052 TURKEY 138 125 
15 
13 
056 SOVIET UNION 270 151 104 
89 058 GERMAN DEM.A 90 
37 
1 
064 HUNGARY 37 
19 4 2 220 EGYPT 91 66 
400 USA 281 80 8 75 118 
404 CANADA 105 97 8 
74 528 ARGENTINA 74 
272 12 612 IRAQ 284 
10 23 69 26 616 IRAN 140 
13 
12 
632 SAUDI ARABIA 146 53 16 10 54 
662 PAKISTAN 103 91 
134 7 
12 
664 INDIA 323 125 57 
680 THAILAND 145 
89 120 60 145 720 CHINA 269 
5 250 800 AUSTRALIA 428 131 42 
1000 WORLD 7558 203 168 3315 85 823 23 1360 370 1211 1010 INTRA-EC 3187 181 52 1865 30 205 23 431 113 287 1011 EXTRA-EC 4373 23 118 1450 55 618 929 257 925 
1020 CLASS 1 1606 10 111 644 7 62 292 45 435 
1021 EFTA COUNTR. 587 10 111 163 7 41 161 45 49 1030 CLASS 2 1829 12 5 521 11 531 198 62 489 





1040 CLA S 3 935 284 25 440 
8501.41 AC GENERATORS OF OUTPUT MAX 7.5 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
GENERATRICES A COURANT ALTERNATIF, MAXI. 7, 5 KVA, EXCEPTES CELLES DESTINEES AUX AERONEFS CMLS 




52 002 BELG.-LUXBG. 311 
5 
8 42 10 
003 NETHERLANDS 80 ; 23 7 21 2 24 004 FR GERMANY 152 1 n 46 25 
482 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. l Danmark 1 Oeutschland I 'EAA66a I I I Ireland I 1 Nederland I Portugal I EUR 12 Espana France Italia UK 
8501.36 MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOREN, > 37 BIS 75 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2264 123 3 1058 9 
518 i 272 66 2 731 002 BELG.-LUXBG. 7123 
287 2:i 
6103 5 54 236 31 175 
003 PAYS-BAS 2927 1720 35 317 5 80 38:i 3 457 004 RF ALLEMAGNE 5187 117 193 
1614 
1267 902 1 1975 349 
005 ITALIE 4072 5 50 27 1828 
12 332 147 
548 
006 ROYAUME-UNI 1439 19 43 592 
21 
293 1 
008 DANEMARK 1473 
2 
1032 129 86 9 26 170 
009 GRECE 647 127 5 29 237 20 247 010 PORTUGAL 530 12 
5 
153 111 92 136 6 





028 NORVEGE 1040 3 8 760 61 59 
11 
133 
030 SUEDE 1069 13 29 713 2 71 155 22 47 
032 FINLANDE 507 
:i Ii 461 21 20 14 3 18 9 036 SUISSE 2130 1385 341 272 5 71 
038 AUTRICHE 1356 5 1197 2 55 75 6 16 
056 U.R.S.S. 861 7 125 26 6 703 30 536 400 ETATS-UNIS 2070 32 795 169 502 
404 CANADA 927 9 12 
24 
428 22 13 443 
484 VENEZUELA 1313 7 1184 6 89 3 
121 616 IRAN 1130 
:i 36 97 17 5 907 702 632 ARABIE SAOUD 1052 58 8 28 200 
664 INDE 607 
49 1 
61 497 9 40 
732 JAPON 711 2 75 70 586 000 AU~TI\ALI~ oos 1Z~ ~ 4:)0 
1000 MON DE 49788 749 498 21982 1750 6923 49 8373 1935 150 7379 
1010 INTRA-CE 27511 599 317 12547 1480 4464 19 4080 902 110 2993 
1011 EXTRA-CE 22280 151 181 9435 270 2459 30 4294 1034 40 4386 
1020 CLASSE 1 11597 70 64 6017 47 1266 30 1361 84 38 2620 
1021 A EL E 6134 28 45 4528 31 554 583 42 38 285 
1030 CLASSE 2 8824 61 115 2577 162 1077 2188 926 2 1716 
1031 ACP~66~ 1243 38 7 146 62 
238 43 14 2 755 
1040 CLA S 3 1859 20 2 842 117 744 22 50 
8501.38 MULTM'HASE MOTORS OF OUTPUT >75 KW BUT MAX 750 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOREN, > 75 BIS 750 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 







002 BELG.-LUXBG. 12825 
1285 
9562 33 330 808 196 





004 RF ALLEMAGNE 6324 344 645 
3795 
454 2655 1353 193 
005 ITALIE 7426 100 83 53 3019 334 896 8 368 006 ROYAUME-UNI 4963 41 51 2767 14 631 229 34 501 008 DANEMARK 3121 
4 
2055 360 41 130 
009 GRECE 1112 356 919 46 92 12 52 
51 
011 ESPAGNE 3030 91 1029 
1:i ijJ 609 190 028 NORVEGE 3183 194 57 1627 8 430 84 
030 SUEDE 3005 56 95 2590 31 145 67 7 14 




036 SUISSE 2590 1278 767 455 12 7 
038 AUTRICHE 2799 9 2239 66 171 71 
5 
14 229 
052 TUROUIE 2030 1 1291 5 391 194 143 




306 52 266 058 RD.ALLEMANDE 958 
1330 
154 457 
060 POLOGNE 1337 
5 
7 33 204 MAROC 556 213 9 305 208 ALGERIE 805 43 679 74 





400 ETATS-UNIS 2236 1308 193 145 45 398 
404 CANADA 1072 3 46 609 463 14 546 448 CUBA 646 
4 345 37 208 484 VENEZUELA 738 134 47 84 616 IRAN 939 16 403 36 498 436 14 632 ARABIE SAOUD 1119 203 188 180 
647 EMIRATS ARAB 1688 1180 162 261 28 57 
664 INDE 534 150 16 368 
720 CHINE 510 
1 
501 9 
128 732 JAPON 642 
11 
350 163 
16 800 AUSTRALIE 3066 1647 119 1273 
1000 MON DE 98169 3812 1332 53028 2369 17278 335 7579 4542 179 7715 
1010 INTRA-CE 54221 2803 997 29670 1059 10127 335 4303 2412 133 2382 
1011 EXTRA-CE 43943 1009 335 23358 1305 7151 3277 2129 45 5334 
1020 CLASSE 1 23080 327 202 13335 275 3331 1157 1290 30 3133 
1021 A EL E 13091 303 167 8399 122 1862 712 1130 30 366 
1030 CLASSE 2 15619 666 128 6858 344 3302 1597 509 15 2200 
1031 ACP~66~ 2376 86 8 373 687 
862 44 119 15 869 
1040 CLA S 3 5244 16 5 3164 517 523 332 
8501.39 MUL 11-PHASE MOTORS OF OUTPUT > 750 KW 
MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOR, > 750 KW 
001 FRANCE 1735 325 812 
152 
345 230 253 002 BELG.-LUXBG. 1669 443 1179 40 65 
43 
003 PAYS-BAS 6036 360 3343 302 977 44 
1233 
004 RF ALLEMAGNE 4384 581 
2487 
2724 373 
005 ITALIE 2850 59 66 55 73 300 238 006 ROYAUME-UNI 2715 60 1923 
14 
304 
74 008 DANEMARK 929 702 
2 
36 103 




765 40 3 
028 NORVEGE 1581 613 248 6 616 
030 SUEDE 1585 1283 302 2495 360 78 032 FINLANDE 3027 94 77 036 SUISSE 1715 198 732 699 9 
052 TUROUIE 1111 1015 
125 
96 
056 U.R.S.S. 4413 3097 1191 
1127 058 RD.ALLEMANDE 1156 
549 
29 
064 HONGRIE 549 
258 140 38 220 EGYPTE 1745 1309 
400 ETATS-UNIS 2236 741 83 380 1032 
404 CANADA 1592 1512 80 
702 528 ARGENTINE 702 
2331 28 612 IRAQ 2359 
254 231 500 186 616 IRAN 1265 
47 
94 
632 ARABIE SAOUD 1048 543 64 11 383 
662 PAKISTAN 1273 1145 
1258 80 128 664 INDE 3442 
2 
1638 466 
680 THAILANDE 939 
1724 1500 266 
937 
720 CHINE 3490 
32 1490 800 AUSTRALIE 2956 707 727 
1000 MON DE 70595 1646 1856 32452 453 7233 55 13719 3605 9576 
1010 INTRA-CE 25242 1349 479 14417 54 1593 55 4272 700 2323 
1011 EXTRA-CE 45354 297 1378 18035 399 5640 9447 2905 7253 
1020 CLASSE 1 16892 34 1315 6108 40 530 4446 1066 3353 
1021 A EL E 8183 26 1315 1480 40 325 3228 1066 703 
1030 CLASSE 2 18057 263 62 6492 106 4881 1906 447 3900 
1031 ACP~66~ 1302 9 61 192 1 209 130 139:i 
700 
1040 CLA S 3 10402 5433 253 228 3095 
8501A1 AC GENERATORS OF OUTPUT MAX 7.5 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
WECHSELSTROMGENERATOREN, MAX. 7, 5 KVA, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2293 9 4 87 10 
1777 
9 1620 12 542 




10 238 88 78 




46 146 52 175 004 RF ALLEMAGNE 1627 24 9 858 343 331 
J 483 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I Franc~ I Ireland I Italia I Nede~and I Portugal I UK 
8501.41 
Ji 005 ITALY 120 41 84 7 006 UTD. KINGDOM 1n 1 29 400 USA 325 3 81 
404 CANADA 211 192 88 19 800 AUSTRALIA 153 10 55 
1000 WORLD 2688 10 18 110 12 12 1018 968 7 531 
1010 INTRA-EC 1365 9 1 82 
12 
1 508 614 5 i 144 1011 EXTRA-EC 1324 1 17 28 11 510 354 2 388 
1020 CLASS 1 891 10 23 2 1 425 291 139 
1021 EFTA COUNTR. 131 10 18 
7 8 10 65 2 28 1030 CLASS 2 419 4 4 82 62 248 1031 ACP(66) 75 2 1 10 7 2 51 
8501.42 AC GENERATORS OF OUTPUT > 7.5 KVA BUT MAX 75 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
GENERA TRICES A COURANT AL TERNA TIF, > 7, 5 A 75 KV A, EXCEPTES CELLE$ DESTINE ES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 331 4 2 4 2 
51 
257 2 60 002 BELG.-LUXBG. 98 8 2 3 1 13 17 13 003 NETHERLANDS 554 70 14 58 25 
12 
377 004 FR GERMANY 552 1 52 9 2 210 31 244 005 ITALY 373 1 155 
7 sci 3 205 006 UTD. KINGDOM 505 45 1 372 64 008 DENMARK 108 13 94 30 011 SPAIN 215 
17 
1 110 10 
028 NORWAY 2n 
16 
49 3 208 
030 SWEDEN 74 13 20 12 12 
036 SWITZERLAND 117 45 35 14 22 
056 SOVIET UNION 49 49 
208 ALGERIA 46 
239 
46 
191 108 400 USA 932 392 
404 CANADA 795 258 53 537 608 SYRIA 164 39 72 624 ISRAEL 36 1 5 29 632 SAUDI ARABIA 128 66 16 52 3 73 664 INDIA 145 45 
1 
18 
706 SINGAPORE 189 40 
42 
148 
800 AUSTRALIA 318 2 274 
1000 WORLD 7383 21 465 297 49 2218 7 1164 51 3111 
1010 INTRA-EC 2884 13 105 104 19 956 7 579 35 1066 
1011 EXTRA-EC 4492 7 360 192 25 1263 585 15 2045 1020 CLASS 1 2834 279 84 1 796 389 2 1283 
1021 EFTA COUNTR. 611 
7 
32 82 1 142 68 1 285 1030 CLASS 2 1585 76 107 23 417 186 8 761 
1031 ACPk66) 220 6 
5 
8 12 48 57 1 88 1040 CLA S 3 72 1 1 49 11 5 
8501.44 AC GENERATORS OF OUTPUT > 75 KVA BUT MAX 750 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GENERATRICES A COURANT ALTERNATIF, > 75 A 750 KVA, EXCEPTES CELLE$ DESTINEES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 129 10 8 3 
95 
40 1 67 
002 BELG.-LUXBG. 247 
24 2 
23 1 58 50 20 003 NETHERLANDS 470 97 123 49 32 35 143 004 FR GERMANY 592 12 23 
2:i 
248 151 123 
005 ITALY 697 2 
16 
251 
25 380 12 407 006 UTD. KINGDOM 755 1 12 311 8 9 207 008 DENMARK 327 83 2 24 1 
011 SPAIN 165 90 10 33 44 1 n 028 NORWAY 283 8 
:i 
22 90 73 030 SWEDEN 148 29 18 7 1 
9 
89 
032 FINLAND 182 1 57 40 2 73 
038 AUSTRIA 122 78 2 42 
16 208 ALGERIA 67 
6 
5 9 37 
220 EGYPT 229 
16 4 
78 2 143 
288 NIGERIA 106 4 41 5 36 
390 SOUTH AFRICA 146 
4326 11 
2 27 16 102 
400 USA 4786 182 39 227 
404 CANADA 564 
2 
261 15 288 508 BRAZIL 146 144 




15 706 SINGAPORE 471 153 300 800 AUSTRALIA 388 7 17 4 358 
1000 WORLD 13325 82 4870 609 185 2130 26 1173 155 20 4074 1010 INTRA-EC 3598 49 54 267 127 1011 26 no 109 9 1175 1011 EXTRA-EC 9727 33 4815 343 55 1119 403 48 11 2900 1020 CLASS 1 6850 7 4464 200 5 587 2n 12 1298 1021 EFTA COUNTR. 839 2 125 182 3 100 155 9 
11 
263 1030 CLASS 2 2834 26 351 137 38 531 117 36 1587 
1031 ACPk66) 493 12 72 46 16 100 32 5 11 199 1040 CLA S 3 42 5 12 1 9 15 
8501.48 TURBO-GENERATORS OF OUTPUT > 750 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GENERATRICES A COURANT ALTERNATIF, > 750 KVA, EXCEPTES CELLE$ DESTINEES AUX AERONEFS CMLS 
003 NETHERLANDS 90 2 
sci 41 22 47 004 FR GERMANY 73 38 6 1 005 ITALY 63 19 006 UTD. KINGDOM 36 36 
106 032 FINLAND 106 
:i 1 036 SWITZERLAND 62 58 208 ALGERIA 435 
26 
435 
17 288 NIGERIA 43 
24 58 400 USA 1441 14 1345 478 NL ANTILLES 58 58 
161 480 COLOMBIA 161 504 PERU 49 49 512 CHILE 91 
sci 8 91 616 !RAN 220 152 632 SAUDI ARABIA 97 97 644 QATAR 3 3 647 U.A.EMIRATES 4 4 649 OMAN 198 198 652 NORTH YEMEN 132 
26 
132 662 PAKISTAN 311 285 700 INDONESIA 274 29 245 728 SOUTH KOREA 96 96 
42 800 AUSTRALIA 42 
1000 WORLD 4837 65 50 597 95 105 532 149 3244 1010 INTRA-EC 450 2 50 152 
95 
6 1 122 117 1011 EXTRA-EC 4388 64 445 99 531 27 3127 1020 CLASS 1 1793 104 58 34 1 27 1569 1021 EFTA COUNTR. 243 64 64 37 14 1 164 1030 CLASS'2 2573 320 65 530 1557 1031 ACP(66) 1n 43 20 36 78 
8501.47 AC GENERATORS OF OUTPUT > 750 KVA, OTHER THAN TURBO-GENERATORS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
g~RATRICES A COURANT ALTERNATIF, AUTRES QUE TURBOGENERATRICES, > 750 KVA, EXCEPTEES CELLE$ DESTINEES AUX AERONEFS 
001 FRANCE 166 26 31 85 32 15 62 002 BELG.-LUXBG. 193 73 3 20 11 
484 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dltclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France -, Ireland I I Nederland l Portugal I EUR 12 Italia UK 
8501.41 
005 ITALIE 1442 10 628 1 643 53 429 3 160 006 ROYAUME-UNI 1104 35 3 583 152 400 ETATS-UNIS 2258 81 1035 973 14 
404 CANADA 918 15 755 400 148 800 AUSTRALIE 774 7 49 318 
1000 MON DE 19350 124 421 1977 31 136 7059 75 5722 263 12 3530 
1010 INTRA-CE 10194 94 13 1131 1 22 4046 72 3178 157 1 1479 
1011 EXTRA-CE 9155 31 408 846 30 110 3013 3 2545 107 11 2051 
1020 CLASSE 1 5858 291 673 3 18 1968 1982 26 897 
1021 A EL E 1446 
31 
288 469 2 1 120 3 339 12 11 215 1030 CLASSE 2 3075 86 131 20 64 1014 490 81 1144 
1031 ACP(66) 759 31 42 16 3 128 47 38 11 443 
8501.42 AC GENERATORS OF OUTPUT > 7.5 KVA BUT MAX 75 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
WECHSELSTROMGENERATOREN, > 7, 5 BIS 75 KVA, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1861 95 84 47 20 
241 
1364 28 223 
002 BELG.-LUXBG. 577 
42 6 
34 14 66 165 57 
003 PAYS-BAS 2393 324 78 263 176 63 1504 004 RF ALLEMAGNE 4640 8 185 444 18 1016 169 3181 005 ITALIE 1794 2 7 584 
27 375 
27 730 
006 ROYAUME-UNI 2399 461 107 1416 13 
292 008 DANEMARK 575 144 1 131 7 
011 ESPAGNE 1125 
141 
8 609 465 9 34 
028 NORVEGE 1457 2 414 30 6 664 
030 SUEDE 523 50 229 111 58 20 54 
036 SUISSE 3049 2428 393 118 2 108 
056 U.R.S.S. 738 
1 
736 2 
208 ALGERIE 678 
700 10 
677 
1580 10 1513 400 ETATS-UNIS 5893 1 2079 
404 CANADA 3541 2 1509 
216 
2030 
608 SYRIE 583 3 153 40 214 624 ISRAEL 628 425 32 128 
632 ARABIE SAOUD 672 543 5 291 11 365 664 INDE 1357 221 427 
19 
166 
706 SINGAPOUR 706 2 178 
242 
507 
800 AUSTRALIE 1282 3 8 1029 
1000 MON DE 45562 230 2420 5448 426 13299 27 6876 648 16187 
1010 INTRA-CE 16126 155 757 1127 133 4205 27 2894 319 ; 6509 1011 EXTRA-CE 29294 74 1662 4321 153 9094 3982 329 9678 
1020 CLASSE 1 17766 4 992 2971 4717 2736 76 6270 
1021 A EL E 5892 1 213 2934 
136 
1097 395 61 1191 
1030 CLASSE 2 10589 70 638 1325 3641 1198 172 3406 
1031 ACP~66~ 1825 66 32 
145 35 618 508 15 437 
1040 CLA S 3 938 25 15 736 47 80 3 
8501.44 AC GENERA TORS OF OUTPUT > 75 KV A BUT MAX 750 KV A, NOT FOR CML AIRCRAFT 
WECHSELSTROMGENERATOREN, > 75 BIS 750 KVA, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2973 2394 40 19 
1133 
184 4 332 
002 BELG.-LUXBG. 2081 
224 10 
130 6 282 449 81 
003 PAYS-BAS 2719 858 556 195 
6 
158 204 718 004 RF ALLEMAGNE 2553 101 40 
285 4 
11 952 735 504 
005 ITALIE 2562 40 1 10 930 54 1328 30 1262 006 ROYAUME-UNI 2918 4 291 102 
4 
1043 96 
132 1167 008 DANEMARK 2090 653 8 121 5 
011 ESPAGNE 634 
728 
100 130 167 1 236 
028 NORVEGE 1965 
2 
43 23 86 728 380 030 SUEDE 820 229 122 25 3 
55 
416 
032 FINLANDE 957 17 350 221 9 305 
038 AUTRICHE 710 504 10 196 77 208 ALGERIE 695 
39 
141 87 390 
220 EGYPTE 973 80 31 236 3 695 288 NIGERIA 1052 13 341 280 
5 
307 
390 AFR. DU SUD 609 
19065 100 
7 168 63 366 
400 ETATS·UNIS 20823 757 238 9 654 
404 CANADA 1929 j 905 55 969 508 BRESIL 3374 
6 
3367 
776 23 612 IRAQ 820 15 
616 IRAN 1279 
2 114 732 250 
1279 
624 ISRAEL 1356 258 





706 SINGAPOUR 1513 490 915 
800 AUSTRALIE 1304 72 64 17 1151 
1000 MON DE 70180 3002 23087 5154 4 1088 13681 61 7119 1100 375 15509 
1010 INTRA-CE 19575 2762 395 2253 4 610 4484 61 3161 795 132 4918 
1011 EXTRA-CE 50582 240 22691 2901 457 9197 3957 305 243 10591 
1020 CLASSE 1 30359 21 20202 1325 30 2370 1668 83 4660 
1021 A EL E 5036 6 1019 1150 23 474 1101 55 243 
1208 
1030 CLASSE 2 19716 220 2490 1539 268 6607 2255 222 5872 
1031 ACP~66~ 4482 110 756 634 124 977 611 14 243 1013 1040 CLA S 3 508 37 158 219 34 60 
8501.46 TURBO-GENERATORS OF OUTPUT > 750 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
WECHSELSTROM-TURBOGENERATOREN, > 750 KVA, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
003 PAYS-BAS 1894 2 880 434 ,. 257 1458 004 RF ALLEMAGNE 1155 3 
755 36 
14 
005 ITALIE 851 58 
006 ROYAUME-UNI 1479 1479 755 032 FINLANDE 755 18 9 038 SUISSE 1374 1347 
208 ALGERIE 2821 
2 579 
2821 
101 288 NIGERIA 682 360 543 400 ETATS-UNIS 13724 866 11955 
478 ANTILLES NL 1300 1300 1380 480 COLOMBIE 1380 
504 PEROU 2330 2330 
512 CHILI 1831 
1048 74 
1831 
616 IRAN 4462 3340 
632 ARABIE SAOUD 1335 1335 
644 QATAR 648 648 
647 EMIRATS ARAB 914 914 
649 OMAN 1693 1693 
652 YEMEN DU NRD 2437 464 2437 662 PAKISTAN 3729 3265 
700 INDONESIE 2505 471 2034 
728 COREE DU SUD 1274 1274 781 800 AUSTRALIE 781 
1000 MON DE 56681 1060 880 7409 1157 1835 2852 1982 39505 
1010 INTRA-CE 6503 5 880 1661 
1157 
38 ; 5 1947 1967 1011 EXTRA-CE 50180 1055 1 5748 1798 2848 34 37538 
1020 CLASSE 1 17799 1 1223 543 1005 1 9 34 14983 




88 1 9 2102 
1030 CLASSE 2 32206 4351 793 2839 22554 
1031 ACP(66) 1873 2 282 312 687 590 
8501.47 AC GENERATORS OF OUTPUT > 750 KVA, OTHER THAN TURBO-GENERATORS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
WECHSELSTROMGENERATOREN, KEINE TURBO, > 750 KVA, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3853 582 1345 1 642 
222 463 1239 
002 BELG.·LUXBG. 1872 912 2 58 138 119 
J 485 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country • Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
85111.47 ; 
003 NETHERLANDS 572 27 281 80 152 4 43 28 004 FR GERMANY 200 3 68 120 14 19 005 ITALY 168 59 
115 19 3 
41 
006 UTD. KINGDOM 432 81 213 
117 007 IRELAND 117 
250 4 008 DENMARK 270 3 16 010 PORTUGAL 30 12 
15 








4 036 SWITZERLAND 163 151 ~ 038 AUSTRIA 61 57 1 058 GERMAN DEM.R 558 49 060 POLAND 70 6 237 208 ALGERIA 1002 
16 4 220 EGYPT 193 15 158 
280 TOGO 337 
7 
337 i i 113 39 288 NIGERIA 165 4 390 SOUTH AFRICA 505 50 i 444 5 28 11 400 USA 774 160 433 147 
404 CANADA 197 77 16 100 4 
464 JAMAICA 46 26 65 20 473 GRENADA 65 Ii 45 484 VENEZUELA 55 
27 122 2 504 PERU 150 
13 
1 
508 BRAZIL 14 1 612 IRAQ 51 51 616 !RAN 366 89 366 39 632 SAUDI ARABIA 128 
79 12 662 PAKISTAN 341 250 45 664 INDIA 589 24 519 1 666 BANGLADESH 190 
17 
188 2 700 INDONESIA 159 
1i 
142 
720 CHINA 177 
57 
166 204 800 AUSTRALIA 302 41 
1000 WORLD 10554 88 24 2307 352 5107 115 992 214 28 1329 
1010 INTRA-EC 2283 58 1 111 84 743 115 93 81 2i 323 1011 EXTRA-EC 8269 28 23 15 2u 4363 899 133 1008 1020 CLASS 1 2879 10 12 871 1484 10 13 28 433 1021 EFTA COUNTR. 1018 10 II 465 
248 
464 4 13 33 1030 CLASS 2 4572 19 602 2t36 874 121 572 
1031 ACP~66) 716 7 
1i 
395 120 15 113 66 1040 CLA S 3 819 49 744 15 
8501.49 DC MOTORS AND GENERA TORS OF OUTPUT MAX 0.05 KW, NOT FOR CIVIL. AIRCRAFT 
MOTEURS ET GENERA.TRICES A COURANT CONTINU, MAXL 0, 05 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AEROHEFS CIVILI 
001 FRANCE 3054 34 2235 11 
18 




7 004 FR GERMANY 377 30 
5 1201 
87 64 15 005 ITALY 1252 2 5 5 270 1 38 006 UTD. KINGDOM 1968 27 1649 14 3 
10 008 DENMARK 261 2 248 1 010 PORTUGAL 130 
1 
129 




2 030 SWEDEN 711 672 
11 032 FINLAND 99 
:i 87 6 6 036 SWITZERLAND 233 218 1 038 AUSTRIA 81 1 79 1 064 HUNGARY 11 11 
068 BULGARIA 23 23 
24 15 208 ALGERIA 39 373 MAURITIUS 
1519 4 1437 65 2 11 400 USA 404 CANADA 15 14 1 
508 BRAZIL 21 21 
1 706 SINGAPORE 38 37 i 732 JAPAN 29 28 
3 740 HONG KONG 16 3 10 
2 2 800 AUSTRALIA 50 42 4 
1000 WORLD 12729 148 1 10715 17 307 I 1182 190 157 1010 INTRA-EC 9633 103 8 7905 15 193 1109 186 111 1011 EXTRA-EC 3097 48 1 2810 2 114 1 73 4 48 1020 CLASS 1 2830 45 1 2625 1 72 1 43 3 39 1021 EFTA COUNTR. 1155 41 1 1080 1 8 1 7 1 15 1030 CLASS 2 229 149 1 41 30 1 7 
1031 ACP~66) 6 1 6 1 1040 CLA S 3 37 36 1 
85111.52 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 0.05 KW BUT MAX 0.75 KW, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 
MOTEURS ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, > 0, 05 A 0, 75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLI 
001 FRANCE 2419 3 3 2362 
17 
16 4 10 002 BELG.·LUXBG. 147 
:i 3 97 7 16 7 003 NETHERLANDS 130 3 78 
:i 31 10 39 5 004 FR GERMANY 930 725 10 
298 
69 80 4 005 ITALY 445 
2 
1 121 22 
2 24 
2 1 006 UTD. KINGDOM 801 17 673 1 75 7 008 DENMARK 31 27 1 2 1 
291 011 SPAIN 565 
18 
236 13 22 1 028 NORWAY 30 
2 
5 1 2 1 3 030 SWEDEN 211 23 152 19 9 5 1 032 FINLAND 13 
5 
5 6 1 1 
5 036 SWITZERLAND 251 3 217 12 9 038 AUSTRIA 58 1 48 1 2 4 060 POLAND 96 1 
ag 95 6 390 SOUTH AFRICA 25 2 4 1 2 400 USA 170 102 7 17 404 CANADA 37 4 25 3 4 508 BRAZIL 107 3 104 528 ARGENTINA 20 1 1g 
1000 WORLD 8743 736 91 4408 137 418 2 452 104 394 1010 INTRA-EC 5510 732 37 3800 129 228 2 178 71 333 1011 EXTRA-EC 1235 7 54 608 7 190 275 35 61 1020 CLASS 1 816 7, 53 546 4 113 40 18 35 1021 EFTA COUNTR. 581 7 48 429 
3 
33 23 16 5 1030 CLASS 2 296 53 74 140 1 25 1031 ACP~66) 22 8 1 13 95 15 1040 CLA S 3 120 7 2 
8501.54 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT >0.75 KW BUT MAX 7.5 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, > 0, 75 A 7, 5 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 383 9 8 270 
69 
26 43 2 24 002 BELG.-LUXBG. 124 6 7 28 :i 1 1 16 2 003 NETHERLANDS 133 4 92 13 
12 
8 26 7 004 FR GERMANY 497 3 36 609 3 365 27 25 005 ITALY 875 10 6 178 61 23 24 11 006 UTD. KINGDOM 363 75 195 40 6 
1 008 DENMARK 49 i 33 13 2 2 011 SPAIN 90 37 48 2 028 NORWAY 27 5 11 8 2 1 
486 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Destination 
Nimexe EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark jDeutschlandj 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
850U7 
003 PAYS-BAS 4296 86 
16 
2226 456 1155 ; 20 348 353 004 RF ALLEMAGNE 1978 16 656 792 78 727 005 ITALIE 1110 4 271 
347 173 :i 179 006 ROYAUME-UNI 2745 35 782 1405 
510 007 IRLANDE 510 





028 NORVEGE 2219 
40 63 575 16 106 030 SUEDE 662 146 357 40 
032 FINLANDE 2165 
42 
593 1555 1 16 
036 SUISSE 1890 1789 39 
:i 11 9 038 AUTRICHE 521 503 11 4 
058 RD.ALLEMANDE 7980 
424 
7980 
060 POLOGNE 548 
:i 124 1358 ; 208 ALGERIE 11405 
106 
10043 
220 EGYPTE 1876 18 1704 48 
280 TOGO 2568 63 2568 20 12 1337 322 288 NIGERIA 1637 63 
390 AFR. DU SUD 7689 
12 
406 
:i 7249 1 3i 33 400 ETATS-UNIS 5322 1567 2370 59 1280 
404 CANADA 1056 493 110 439 14 
464 JAMAIQUE 622 523 
747 
99 
473 GRENADA 747 
7 63 405 464 VENEZUELA 544 505 707 69 504 PEROU 1223 
1100 
11 
508 BRESIL 1115 15 ; 612 IRAQ 591 590 
616 !RAN 7664 
424 
7664 
146 632 ARABIE SAOUD 570 544 74 662 PAKISTAN 4379 3761 
166 664 INDE 6823 369 6269 19 
666 BANGLA DESH 3190 
133 
3184 6 
700 INDONESIE 1762 
a<i 1629 720 CHINE 2996 442 2916 8 65i 600 AUSTRALIE 1424 323 
1000 MON DE 107225 1079 213 21383 1808 58915 413 12851 2372 31 8162 
1010 INTRA-CE 20536 748 17 7764 493 6061 349 822 953 31 3331 1011 EXTRA-CE 86679 332 196 13619 1304 52854 63 12029 1420 4831 
1020 CLASSE 1 23800 82 106 7849 146 12927 63 117 29 31 2450 
1021 A EL E 7503 82 63 4511 
1157 
2538 63 31 29 186 
1030 CLASSE 2 51293 250 11 5346 28908 11861 1391 2369 
1031 ACP!i65~ 7106 95 3 3340 1723 134 1337 474 1040 CLA S 3 11588 80 424 11020 51 13 
8501.49 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT MAX 0.05 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
GLEICHSTROMMOTOREN UND -GENERATOREN, MAX. 0, 05 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 37612 1365 31903 103 
178 
3950 132 159 
002 BELG.-LUXBG. 16926 
35i 6 
16316 1 105 296 30 
003 PAYS-BAS 11602 10805 36 253 48 8199 ; 139 004 RF ALLEMAGNE 11587 1020 8 
21286 
1263 509 549 
005 ITALIE 22516 113 50 11 123 
19 2417 
45 888 
006 ROYAUME-UNI 34980 1073 1 30979 1 371 119 
165 008 DANEMARK 6541 81 6255 
10 4 
3 37 
010 PORTUGAL 915 23 897 3 1 34 011 ESPAGNE 6414 
25 
5480 849 ; 26 2 028 NORVEGE 755 5 601 64 2 6 51 
030 SUEDE 16879 1431 6 14988 305 7 20 122 




6 94 23 193 036 SUISSE 9422 167 8504 524 6 84 
038 AUTRICHE 2294 56 2213 4 11 6 4 
064 HONGRIE 545 545 
:i 068 BULGARIE 963 960 
746 84 208 ALGERIE 841 11 
373 MAURICE 500 
154 
500 645 4 124 4 798 400 ETATS-UNIS 23275 
10 
21548 
404 CANADA 637 ; 784 4 1 1 1 40 508 BRESIL 591 570 
14 
7 9 
706 SINGAPOUR 3260 
14 ; 3197 48 1 732 JAPON 1006 829 2 154 6 
740 HONG-KONG 2276 
16 
2056 32 188 
8i 86 600 AUSTRALIE 1224 1006 1 34 
1000 MON DE 220281 5889 143 187477 205 5712 32 8189 9005 2 3627 
1010 INTRA-CE 149393 4028 66 124091 164 3049 19 7063 8837 1 2075 
1011 EXTRA-CE 70884 1862 76 63386 38 2662 13 1126 168 1 1552 
1020 CLASSE 1 58851 1856 70 53036 19 1587 13 687 148 1435 
1021 A EL E 31597 1667 56 26321 18 902 9 107 61 ; 456 1030 CLASSE 2 10258 5 6 8607 13 1069 439 20 98 
1031 ACP~66~ 637 4 517 6 
93 8 8 1 6 
1040 CLA S 3 1774 1 1743 6 18 
8501.52 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT >0.05 KW BUT MAX 0.75 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
GLEICHSTROMMOTOREN UND -GENERATOREN, > 0, 05 BIS 0, 75 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 24763 122 72 24091 13 
797 
241 99 145 




123 542 138 
003 PAYS-BAS 3798 89 2461 963 135 
740 
79 
004 RF ALLEMAGNE 23139 18745 261 4606 38 1707 1537 :i 111 005 ITALIE 6757 33 22 966 996 
15 196 
81 50 
006 ROYAUME-UNI 9595 124 407 7598 27 1072 155 1 
16 008 DANEMARK 909 2 
2 
803 5 46 20 17 
2 011 ESPAGNE 4822 1 2062 598 96 75 1986 
028 NORVEGE 855 48 381 173 163 24 37 77 030 SUEDE 5344 586 2691 ; 1560 281 155 23 032 FINLANDE 501 13 71 300 51 ; 27 19 19 036 SUISSE 7506 309 63 6174 588 186 174 11 
038 AUTRICHE 2008 28 1766 80 42 92 





:i 12 3 400 ETATS-UNIS 5345 40 2631 1637 55 131 442 
404 CANADA 630 16 182 362 11 1 58 
508 BRESIL 1535 258 ; 41 1220 3 13 528 ARGENTINE 548 209 29 309 
1000 MON DE 110169 19522 2208 81073 1345 13232 19 5852 2772 8 4140 
1010 INTRA-CE 78240 19098 909 43994 1091 6230 15 2484 1757 8 2656 
1011 EXTRA-CE 31927 424 1298 17079 253 7000 4 3368 1016 1 1484 
1020 CLASSE 1 23821 411 1262 14686 194 5107 4 691 640 826 
1021 A EL E 16222 370 1129 11104 1 2441 1 565 479 ; 132 1030 CLASSE 2 6271 20 1938 59 1769 1737 97 650 
1031 ACP~66~ 761 12 15 
429 1 316 3 5 1 6 
1040 CLA S 3 1834 455 124 941 278 9 
8501.54 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT >o.75 KW BUT MAX 7.5 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
GLEICHSTROMMOTOREN UND -GENERATOREN, > 0, 75 BIS 7, 5 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 11068 179 117 9148 7 
114i 
949 223 43 3 399 
002 BELG.-LUXBG. 2532 
78 
109 819 1 36 10 365 ; 51 003 PAYS-BAS 3382 61 2427 104 558 19 64 
514 
70 
004 RF ALLEMAGNE 13748 76 561 
8082 
581 10859 417 291 2 467 
005 ITALIE 16063 
.,j 103 241 5012 2545 307 12 88 006 ROYAUME-UNI 6480 787 4210 5 577 236 354 
26 008 DANEMARK 829 
16 
644 6 68 4 
2i 
81 





028 NORVEGE 664 84 321 202 28 10 14 
J 487 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pay~ d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8501.54 
030 SWEDEN 580 337 143 67 6 3 23 
032 FINLAND 65 7 34 
3 
23 1 6 2 7 036 SWITZERLAND 452 328 99 6 
038 AUSTRIA 154 140 2 6 6 
048 YUGOSLAVIA 29 26 1 1 
056 SOVIET UNION 25 22 1 2 
062 CZECHOSLOVAK 40 40 
57 288 NIGERIA 57 
10 328 4 17 2 a 400 USA 372 3 
404 CANADA 109 6 99 3 1 
632 SAUDI ARABIA 31 1 4 26 
49 728 SOUTH KOREA 73 19 2 3 
1000 WORLD 5010 24 534 2464 48 1179 122 332 88 2 219 
1010 INTRA-EC 2597 18 143 1270 12 735 110 144 70 1 94 
1011 EXTRA-EC 2407 6 391 1194 26 446 13 188 18 125 
1020 CLASS 1 1854 2 365 1039 9 318 12 29 16 64 
1021 EFTA COUNTR. 1277 1 350 656 4 198 11 14 11 32 
1030 CLASS 2 429 4 2 70 16 121 1 154 1 60 
1031 ACP~66) 105 1 
24 
2 43 57 
1 
2 
1040 CLA S 3 121 84 6 5 
8501.55 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 7.5 KW BUT MAX 75 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, > 7, 5 A 75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 234 8 10 153 3 
107 
25 2 33 
002 BELG.-LUXBG. 260 
14 
29 96 1 3 13 11 
003 NETHERLANDS 211 3 129 9 12 17 
32 
27 





005 ITALY 745 1 6 4 245 
39 4 
36 
006 UTD. KINGDOM 378 55 138 1 134 6 
2 008 DENMARK 68 29 22 3 11 
011 SPAIN 339 
4 
211 101 25 1 1 
028 NORWAY 41 5 13 18 6 28 030 SWEDEN 249 48 96 70 2 
1 032 FINLAND 206 3 170 
5 
32 
39 2 036 SWITZERLAND 458 3 360 38 10 
038 AUSTRIA 290 2 268 16 1 3 
048 YUGOSLAVIA 28 23 1 4 
052 TURKEY 70 56 
1 
14 
056 SOVIET UNION 115 
31 
113 1 
058 GERMAN DEM.R 65 
14 
34 
060 POLAND 33 19 
064 HUNGARY 32 32 6 323 208 ALGERIA 330 
14 288 NIGERIA 16 46 102 455 1 400 USA 642 1 37 





504 PERU 30 
32 
1 
32 508 BRAZIL 68 2 2 
13 664 !NOIA 34 21 
124 672 NEPAL 124 
19 2 720 CHINA 21 58 7 728 SOUTH KOREA 91 26 
59 732 JAPAN 101 
6 
2 40 
10 800 AUSTRALIA 207 160 22 9 
1000 WORLD 7260 87 297 2857 66 2570 7 751 84 3 538 
1010 INTRA-EC 2697 41 151 1250 23 754 7 231 62 2 176 
1011 EXTRA-EC 4560 47 148 1605 42 1815 520 22 1 362 
1020 CLASS 1 3117 6 113 1274 6 1354 77 11 276 
1021 EFTA COUNTR. 1243 6 59 908 5 174 48 10 33 
1030 CLASS 2 1149 40 1 138 34 399 442 10 84 
1031 ACP~66) 133 
32 
22 1 74 18 1 16 
1040 CLA S 3 293 194 2 61 1 1 2 
8501.56 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT >75 KW BUT MAX 750 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MOTEURS ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, > 75 A 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 288 19 154 3 63 86 8 18 002 BELG.-LUXBG. 237 
59 
71 1 3 97 2 
003 NETHERLANDS 1877 171 1597 7 9 54 33 004 FR GERMANY 288 29 
138 
1 68 126 10 
005 ITALY 229 1 
4 
1 84 
37 33 3 2 006 UTD. KINGDOM 194 47 51 21 29 007 IRELAND 75 41 2 1 1 
008 DENMARK 68 33 5 6 1 23 
011 SPAIN 95 1 12 74 8 4 028 NORWAY 41 64 13 22 3 2 030 SWEDEN 122 36 5 13 1 
032 FINLAND 106 
3 4 
90 3 13 
036 SWITZERLAND 85 57 
:i 6 14 3 038 AUSTRIA 204 184 2 13 
056 SOVIET UNION 29 19 
57 
10 4 058 GERMAN DEM.R 94 63 33 220 EGYPT 76 6 7 45 288 NIGERIA 63 2 
9 
16 
47 400 USA 235 
12 
163 7 8 
484 VENEZUELA 71 3 
5 
3 53 
528 ARGENTINA 133 
:i 127 664 !NOIA 4 
1000 WORLD 5330 163 72 1470 7 1656 651 38 734 228 310 
1010 INTRA-EC 3386 111 4 658 j 1603 309 38 348 192 124 1011 EXTRA-EC 1944 52 67 812 54 342 388 36 186 
1020 CLASS 1 985 3 67 634 12 81 109 24 55 
1021 EFTA COUNTR. 560 3 67 381 
7 
2 38 43 18 8 
1030 CLASS 2 799 49 135 42 193 236 10 127 
1031 ACP~66) 134 5 3 58 6 7 55 
1040 CLA S 3 160 44 68 43 1 4 
8501.57 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 750 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, > 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 116 13 35 545 51 35 16 002 BELG.-LUXBG. 691 
25 
80 1 30 
003 NETHERLANDS 290 
8 
223 31 2 55 9 004 FR GERMANY 207 36 
101 
95 55 12 1 006 UTD. KINGDOM 251 
71 
15 80 
021 CANARY ISLAN 72 
130 19 
1 
028 NORWAY 152 
4 
3 
5 036 SWITZERLAND 172 134 
79 
29 
058 GERMAN DEM.A 80 1 
208 ALGERIA 240 
316 
3 237 
1 390 SOUTH AFRICA 322 5 
17 400 USA 236 166 9 44 
404 CANADA 206 206 
131 528 ARGENTINA 131 54 86 664 INDIA 140 
6 720 CHINA 347 330 11 
726 SOUTH KOREA 121 103 18 
1000 WORLD 4431 76 28 2203 14 92 1087 55 610 101 184 
1010 INTRA-EC 1713 76 8 540 
14 92 
719 55 155 89 70 
1011 EXTRA-EC 2719 21 1662 366 456 12 94 
1020 CLASS 1 1186 21 997 60 56 52 





1030 CLASS 2 1073 335 209 382 43 
488 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Oeutschland I 'EMMa I I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Espana France Ireland Italia UK 
8501.54 
030 SUEDE 9067 5097 2273 7 1324 234 4 46 82 







2 102 036 SUISSE 10996 5 7019 3387 270 58 
038 AUTRICHE 3176 5 9 2962 
10 
17 5 55 120 3 
048 YOUGOSLAVIE 780 730 28 12 
056 U.R.S.S. 982 
1 
755 85 142 
062 TCHECOSLOVAQ 1159 1155 3 
612 2 16 288 NIGERIA 679 86 47 120 2 15 400 ETATS-UNIS 5750 4917 291 47 36 238 
404 CANADA 838 2 154 643 18 21 
632 ARABIE SAOUD 714 598 
1 
60 56 
502 728 COREE DU SUD 1004 435 44 22 
1000 MON DE 101833 514 7553 52830 1380 27319 4979 2795 1739 13 2711 
1010 INTRA-CE 56783 336 1779 26464 927 19051 4376 1156 1383 s 1306 
1011 EXTRA-CE 44937 178 5774 26366 342 8268 602 1639 355 8 1405 
1020 CLASSE 1 33509 31 5454 19608 155 6258 541 432 290 2 738 
1021 A EL E 24942 20 5313 13219 24 5184 525 211 238 2 206 
1030 CLASSE 2 8011 145 41 4091 175 1772 62 1021 37 6 661 
1031 ACP~66i 1524 20 6 194 2 655 612 6 1 28 1040 CLA S 3 3418 2 279 2666 12 238 186 29 6 
8501,55 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 7.5 KW BUT MAX 75 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
GLEICHSTROMMOTOREN UND -GENERATOREN, > 7, 5 BIS 75 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2907 96 105 2160 13 
1387 
9 204 19 301 
002 BELG.-LUXBG. 3482 48 270 1513 4 3 46 187 72 003 PAYS-BAS 2597 31 1951 55 146 
8 
173 453 7 193 004 RF ALLEMAGNE 3729 246 634 
6498 
63 1146 773 399 





006 ROYAUME-UNI 3662 3 419 1769 11 1075 30 72 
43 008 DANEMARK 885 14 438 221 13 156 
011 ESPAGNE 4212 
4 46 3165 945 91 5 6 028 NORVEGE 561 175 
1 
299 33 4 
030 SUEDE 2996 63 766 1269 779 23 
5 
95 
032 FINLANDE 2383 
15 
42 2142 6 188 
1610 28 036 SUISSE 8031 84 5517 73 572 132 
038 AUTRICHE 3518 19 3319 151 15 14 
048 YOUGOSLAVIE 566 480 55 31 
052 TURQUIE 1122 1089 8 25 
058 U.R.S.S. 1906 344 1837 46 23 058 RD.ALLEMANDE 697 300 353 4 060 POLOGNE 598 3 291 
064 HONGRIE 534 534 9 142 2915 208 ALGERIE 3066 
49 135 288 NIGERIA 657 




400 ETATS-UNIS 5050 
12 
2392 10 13 169 





504 PEROU 579 
501 
14 
152 508 BRESIL 727 59 
3 
15 
2 49 664 !NOE 817 585 178 





732 JAPON 1681 31 227 
59 
1411 
800 AUSTRALIE 1733 61 1195 360 58 
1000 MON DE 82390 1214 3193 41299 1123 21695 84 8213 1177 so 4342 
1010 INTRA-CE 31813 410 1521 17664 207 7478 80 2121 904 16 1412 
1011 EXTRA-CE 50576 804 1672 23635 915 14217 4 6092 273 34 2930 
1020 CLASSE 1 31928 94 1272 17776 112 8310 4 1806 158 2396 
1021 A EL E 17507 82 958 12438 80 1990 1680 137 34 142 1030 CLASSE 2 13899 710 53 2317 790 5118 4264 109 504 
1031 ACP~66i 1697 2 5 250 43 612 556 49 34 146 1040 CLA S 3 4750 347 3541 13 790 23 6 30 
8501,56 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT >75 KW BUT MAX 750 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GLEICHSTROMMOTOREN UND -GENERATOREN, > 75 BIS 750 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2026 87 3 1344 40 
616 
381 35 136 




40 840 50 
003 PAYS-BAS 4309 2094 1504 91 52 355 226 004 RF ALLEMAGNE 2858 207 
1287 
8 736 1328 224 







006 ROYAUME-UNI 1628 
7 
812 279 90 
141 007 IRLANDE 516 312 16 14 26 
008 DANEMARK 696 437 52 23 4 180 
011 ESPAGNE 533 10 112 397 14 




164 20 184 030 SUEDE 1929 374 66 128 9 
032 FINLANDE 1297 
24 44 1111 2 37 146 9 3 036 SUISSE 916 635 53 149 
6 038 AUTRICHE 2170 1985 50 16 113 
•' 056 U.R.S.S. 560 312 13 235 6 058 RD.ALLEMANDE 886 
797 3 
640 240 




211 334 17 400 ETATS-UNIS 2647 1843 116 115 
484 VENEZUELA 632 170 36 
39 
58 368 
4 528 ARGENTINE 1441 
25 815 
1398 
664 INDE 854 14 
1000 MON DE 39059 1325 1426 16750 34 2110 6740 130 6162 1900 13 2469 
1010 INTRA-CE 17168 647 so 7223 34 1572 2503 130 2562 1398 13 1090 1011 EXTRA-CE 21872 678 1376 9527 538 4239 3600 501 1379 
1020 CLASSE 1 11125 29 1376 6955 274 711 918 442 420 
1021 A EL E 6916 24 1376 4305 34 53 335 429 356 38 1030 CLASSE 2 8812 649 1897 265 2765 2206 44 952 
1031 ACP~66i 1448 19 112 719 32 14 552 1040 CLA S 3 1936 675 762 476 17 6 
8501.57 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 750 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
GLEICHSTROMMOTOREN UND -GENERATOREN, >750 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 





002 BELG.-LUXBG. 4816 50 1218 1 12 264 003 PAYS-BAS 1555 
140 
1351 97 22 
629 
34 





006 ROYAUME-UNI 1735 
812 
116 713 
021 !LES CANARIE 821 
1239 94 9 028 NORVEGE 1354 
37 
21 
35 036 SUISSE 2129 1735 7 315 
058 RD.ALLEMANDE 1094 1078 16 
208 ALGERIE 1470 
2828 
103 1367 
10 390 AFR. DU SUD 2949 111 
143 400 ETATS-UNIS 1800 1445 96 116 
404 CANADA 1650 1633 9 7 1 
528 ARGENTINE 1211 
699 
1 1210 
664 INDE 1480 781 37 720 CHINE 4594 4390 167 
728 COREE DU SUD 969 675 294 
1000 MON DE 38307 365 303 21004 9 977 8419 144 4861 1078 6 1141 
1010 INTRA-CE 11258 365 140 4013 i 3 3923 138 1425 760 3 488 1011 EXTRA-CE 27048 163 16991 974 4496 6 3435 318 3 653 
1020 CLASSE 1 10864 163 9364 2 525 6 604 200 




1030 CLASSE 2 10257 3238 2533 2741 453 
J 489 
1987 Mangen - Quantity - Quantiles: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Dan mark I Deutsch land J 'EM66a I Espana I I I j Nederland I Portugal I EUR 12 France Ireland Italia UK 
8501.57 
1031 ACP~66) 75 19 
14 
34 1 5 15 
1040 CLA S 3 460 330 99 17 
8501.58 ROTARY CONVERTERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
CONVERTISSEURS ROTATIFS, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 273 1 
1 
206 2 9 
2 
38 4 13 
003 NETHERLANDS 171 3 154 6 5 14 6 004 FR GERMANY 68 4 
289 
26 8 10 





006 UTD. KINGDOM 484 419 2 27 65 007 IRELAND 103 23 15 
008 DENMARK 55 55 
18 3 9 011 SPAIN 54 24 
030 SWEDEN 47 43 1 1 1 
036 SWITZERLAND 159 130 ; 27 1 1 038 AUSTRIA 80 73 6 
052 TURKEY 53 52 90 056 SOVIET UNION 93 3 
5 10 400 USA 1006 
4 
931 60 
404 CANADA 251 244 
3 4 
3 
508 BRAZIL 29 22 
2 624 ISRAEL 21 14 5 
728 SOUTH KOREA 53 11 42 
3 736 TAIWAN 28 25 
7 800 AUSTRALIA 72 63 2 
1000 WORLD 3803 8· 15 3012 2 22 270 15 203 79 177 
1010 INTRA-EC 1580 4 7 1207 2 18 37 15 112 60 120 
1011 EXTRA-EC 2225 4 8 1805 7 233 92 19 57 
1020 CLASS 1 1783 4 5 1621 1 61 42 2 47 
1021 EFTA COUNTR. 334 5 276 1 1 35 1 15 
1030 CLASS 2 312 2 162 5 80 36 17 10 
1040 CLASS 3 130 1 22 1 93 13 
8501.59 INDUCTORS WHETHER OR NOT CONNECTED WITH A CAPACITOR, NOT FOR CML AIRCRAFT 
BALLAST POUR TUBES A DECHARGE, BOBINE$ DE REACTANCE, Y COMPRIS CELLES AVEC CONDENSATEUR ACCOUPLE, EXCEPTES CEUX 
DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 3211 4 1527 32 45 1629 6 002 BELG.-LUXBG. 1229 1007 37 151 2 







004 FR GERMANY 352 
771 
116 
005 ITALY 796 
3 
25 
006 UTD. KINGDOM 2852 2649 200 
3 008 DENMARK 453 417 
3 
3 30 
010 PORTUGAL 392 373 5 10 
011 SPAIN 701 
11 
592 28 81 
028 NORWAY 148 107 27 3 
2 030 SWEDEN 626 5 603 2 14 
032 FINLAND 212 197 13 2 
036 SWITZERLAND 209 182 7 20 
038 AUSTRIA 198 98 
1 144 
100 
208 ALGERIA 145 300 3 390 SOUTH AFRICA 304 
3 
1 
508 BRAZIL 256 253 
627 604 LEBANON 690 63 
1 616 IRAN 293 292 
15 10 632 SAUDI ARABIA 622 597 
74 662 PAKISTAN 165 55 36 
700 INDONESIA 222 47 29 175 708 PHILIPPINES 322 252 41 
1000 WORLD 17431 27 18 12575 26 70 203 1458 2836 222 




39 68 376 2310 191 
1011 EXTRA-EC 5556 17 3694 31 135 1080 526 31 
1020 CLASS 1 1928 16 1642 32 80 144 14 
1021 EFTA COUNTR. 1408 
17 
16 1202 26 30 102 50 138 2 1030 CLASS 2 3600 2025 1001 382 17 
1031 ACP(66) 201 17 59 9 45 59 12 
8501.81 BALLASTS FOR DISCHARGE TUBES, OTHER THAN INDUCTORS 
BALLAST POUR TYPES A DECHARGE, EXCL BOBINES DE REACTANCE 
001 FRANCE 570 2 12 35 
401 
170 305 46 
002 BELG.-LUXBG. 612 4 1 50 150 6 
003 NETHERLANDS 121 23 
3 
20 69 58 8 004 FR GERMANY 4958 
6 
4850 16 29 
005 ITALY 95 1 36 
2i 
15 37 
006 UTD. KINGDOM 322 16 90 195 
25 007 IRELAND 153 1 126 50 1 008 DENMARK 117 4 
9 
36 14 13 
010 PORTUGAL 127 1 41 42 33 55 1 011 SPAIN 120 2 6 502 43 15 1 030 SWEDEN 702 6 111 33 48 
036 SWITZERLAND 65 36 22 7 
7 038 AUSTRIA 24 12 
116 
5 
208 ALGERIA 116 
147 10 616 IRAN 157 
1000 WORLD 9050 26 8 277 87 6444 2 848 1032 55 291 
1010 INTRA-EC 7222 12 1 73 48 5600 
-i 463 802 55 168 1011 EXTRA-EC 1827 13 7 204 20 844 385 230 123 
1020 CLASS 1 1002 3 169 1 531 173 71 54 
1021 EFTA COUNTR. 826 
13 
3 55 1 530 125 64 48 
1030 CLASS 2 756 4 6 18 275 210 159 70 
1031 ACP(66) 83 5 3 1 3 40 17 10 4 
8501.62 TRANSFORMERS FOR VOLTAGE MEASUREMENT, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TRANSFORMATEURS DE MESURE POUR LA MESURE DES TENSIONS, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 491 328 24 
37 4 
117 22 
002 BELG.-LUXBG. 73 6 24 Ii 6 1 003 NETHERLANDS 106 77 1 8 
5 
6 
004 FR GERMANY 110 27 
13 
1 9 64 2 
005 ITALY 77 6 ; 27 31 19 006 UTD. KINGDOM 95 38 31 2 4 
028 NORWAY 89 5 2 71 1 4 8 030 SWEDEN 74 2 12 29 1 27 
032 FINLAND 32 5 9 15 3 
73 036 SWITZERLAND 180 27 72 5 2 
038 AUSTRIA 47 42 5 056 SOVIET UNION 679 
3 
1 ; 678 400 USA 42 30 
194 
7 
404 CANADA 220 7 7 12 
4i 484 VENEZUELA 90 40 9 
508 BRAZIL 91 
9 136 
90 1 612 IRAO 190 39 6 616 IRAN 81 
3 
30 15 35 720 CHINA 128 109 16 
1000 WORLD 3715 471 4 764 817 493 8 1289 20 50 
1010 INTRA-EC 1057 405 1 212 43 88 4 265 8 34 
1011 EXTRA-EC 2659 65 3 552 574 407 2 1025 14 17 
1020 CLASS 1 733 48 3 279 248 27 2 123 3 
1021 EFTA COUNTR. 422 38 3 207 50 9 113 
14 
2 
1030 CLASS 2 1119 15 271 327 271 207 14 
490 J 
Export Werte - Value • Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8501.57 
1031 ACP&66l 970 329 Ii 2 380 7 131 3 118 1040 CLA S 3 5926 4390 1437 90 
8501.58 ROTARY CONVERTERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ROTIERENDE UMFORMER, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3847 14 29 2954 11 217 22 494 80 77 003 PAYS-BAS 2167 112 1862 
103 
50 208 92 004 RF ALLEMAGNE 1393 3 55 
3706 1 684 79 
261 
005 ITALIE 4172 
12 
1 13 198 58 139 29 224 006 ROYAUME-UNI 5948 33 5204 40 462 
317 007 IRLANDE 554 128 
1 4 
108 1 





011 ESPAGNE 645 368 37 137 28 
030 SUEDE 778 24 621 65 1 29 18 21 036 SUISSE 2558 2108 87 310 22 30 
038 AUTRICHE 1199 
:i 1011 115 61 12 052 TUROUIE 907 898 
1479 
6 
056 U.R.S.S. 2021 
:i 542 2 223 33 144 400 ETATS-UNIS 12392 11532 455 
404 CANADA 2922 64 2788 2 1 67 
508 BRESIL 799 1 586 78 134 39 624 ISRAEL 804 728 35 2 
728 COREE DU SUD 579 315 255 9 
736 T'AI-WAN 590 568 
1 
22 
44 800 AUSTRALIE 1325 1225 55 
1000 MON DE 53213 214 317 41767 13 430 4316 75 2730 1485 1866 
1010 INTRA-CE 20211 141 123 15399 13 350 996 58 1070 982 1079 
1011 EXTRA-CE 33002 73 1114 26387 80 3321 17 1660 503 787 
1020 CLASSE 1 24378 67 128 21938 6 756 17 703 98 665 
1021 A EL E 5462 6 122 4361 5 267 1 420 59 
227 
1030 CLASSE 2 6060 ~ 3588 67 1042 783 402 122 1040 CLASSE 3 2564 842 6 1523 174 3 
8501.59 INDUCTORS WHETHER OR NOT CONNECT£D WITH A CAPACITOR, NOT FOR CML AIRCRAFT 
VORSCHALTDROSSELSPUl.£N FUER ENTLADUNGSLAMPEN, AUCH MIT ANGESCHALTETEM KONDENSATOR, AUSG. FUER ZIVD.E LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 11739 18 43 5020 10 28 203 6461 
27 
002 BELG.-LUXBG. 3746 
2 
2515 232 127 795 6 





004 RF ALLEMAGNE 4163 19 
2420 
8 261 4 
005 ITALIE 2785 1 2 61 
353 9 
006 ROYAUME-UNI 9285 6757 6 2461 14 008 DANEMARK 1512 
:i 1280 20 21 32 186 010 P~RTUGAL 1217 914 16 243 : 4 011 E PAGNi 2264 1754 5 109 392 
028 NORVEG 1278 125 349 
1 
778 26 
10 030 SUEDE 1922 39 1770 36 66 
032 FINLANDE 1016 694 
1 1 
301 21 
036 SUISSE 2199 1547 · 78 572 
038 AUTRICHE 2162 1296 2 7 857 
208 ALGERIE 582 I 1 276 305 
1 28 390 AFR. DU SUD 727 691 
32 
7 
508 BRESIL 3598 3566 
1189 604 LIBAN 1340 151 
33 616 IRAN 737 704 
61 78 632 ARABIE SAOUD 2706 2567 584 662 PAKISTAN 896 115 3 194 
700 INDONESIE 734 90 
59 
644 
708 PHILIPPINES 896 688 149 
1000 MON DE 70173 83 211 42198 52 428 2657 5807 17256 1483 
1010 INTRA-CE 44416 42 43 25698 12 275 1137 2236 13765 1222 1011 EXTRA-CE 25757 42 168 16500 153 1520 3570 3491 261 
1020 CLASSE 1 10425 165 7017 1 159 1380 1602 101 
1021 A EL E 8628 42 184 5702 52 1 4 1200 1547 
10 
1030 CLASSE 2 15251 3 9414 141 1361 2190 1888 160 
1031 ACP(66) 1007 42 2 265 181 121 265 131 
8501.61 BALLASTS FOR DISCHARGE TUBES, OTHER THAN INDUCTORS 
VORSCHALTGERAETE FUER ENTLADUNGSLAMPEN, AUSGEN. VORSCHALTDROSSELSPULEN 
001 FRANCE 4020 16 
:i 296 770 939 766 1887 285 002 BELG.-LUXBG. 2514 53 175 20 144 1182 
51 
003 PAYS-BAS 1210 22 452 95 113 430 733 
162 
004 RF ALLEMAGNE 11132 65 294 9759 315 143 005 ITALIE 858 27 2 18 92 
107 390 
293 132 
006 ROYAUME-UNI 3489 88 559 2 238 2107 238 007 IRLANDE 501 15 240 
148 
8 




69 81 105 
010 PORTUGAL 721 70 91 101 230 107 
11 
011 ESPAGNE 1046 156 34 365 111i 1 1 174 223 20 030 SUEDE 1910 
4 
178 923 269 193 193 
036 SUISSE 1313 7 1067 4 99 119 10 3 
038 AUTRICHE 670 1 527 
1042 
94 48 
208 ALGERIE 1046 1 4 511 2 50 616 IRAN 564 
1000 MON DE 37983 511 139 5021 1781 14868 115 4875 8684 108 1893 
1010 INTRA-CE f6152 439 26 2341 1121 11538 107 2490 6828 107 1155 
1011 EXTRA-CE 1833 80 112 2680 661 3330 8 2385 1837 2 738 
1020 CLASSE 1 5590 8 55 2326 129 1094 1 1120 522 335 
1021 A EL E 4173 7 52 1812 123 1080 1 485 414 
2 
199 
1030 CLASSE 2 5816 64 57 297 531 2165 6 980 1311 403 
1031 ACP(66) 970 36 53 82 157 361 93 158 2 28 
8501.62 TRANSFORMERS FOR VOLTAGE MEASUREMENT, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
SPANNUNGSWANDLER, AUSG. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 5092 3278 
2 
1318 3 360 30 432 22 61 002 BELG.-LUXBG. 1496 83 1011 5 55 
11 
003 PAYS-BAS 2210 
11 
1897 71 46 3 55 
51 5 
55 
004 RF ALLEMAGNE 2547 315 
573 
13 293 1 1708 150 





1 006 ROYAUME-UNI 2324 468 1487 18 173 6 10 028 NORVEGE 1156 43 15 981 14 55 1 38 030 SUEDE 852 17 60 404 250 6 108 6 
032 FINLANDE 571 97 2 271 1 114 77 10 9 27 036 SUISSE 4787 511 3 3640 45 111 440 
038 AUTRICHE 1729 3 1690 2 31 3 
056 U.R.S.S. 3916 
10 4 70 2 3 3839 
4 
400 ETATS-UNIS 1706 1432 19 171 68 
404 CANADA 595 57 78 348 111 255 
1 
484 VENEZUELA 699 20 292 132 
508 BRESIL 1109 86 10 1 1071 28 612 IRAQ 3027 2162 
7 
728 50 
616 IRAN 930 
19 
433 115 375 
720 CHINE 1097 24 948 106 
1000 MON DE 45338 5161 142 21178 s 2521 6446 52 8995 173 1 660 
1010 INTRA-CE 16473 4231 45 7117 3 351 1616 37 2664 60 7 325 1011 EXTRA-CE 28862 930 97 14061 2170 4829 14 6330 92 1 335 
1020 CLASSE 1 12365 739 90 9135 1 824 492 14 871 27 172 
1021 A EL E 9117 667 84 6997 1 434 252 1 827 9 1 
45 
1030 CLASSE 2 11383 170 6 4749 2 1345 3380 1503 66 159 
491 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I j Belg.-Lux. j Danmark I Deutschland I 'EMa6o I Espana I I Ireland j I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8501.62 
1031 ACP~66) 100 4 2 37 11 45 
1040 CLA S 3 808 3 2 109 694 
8501.63 MEASURING TRANSFORMERS, OTHER THAN FOR VOLTAGE MEASUREMENT, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TRANSFORMATEURS DE MESURE AUTRE QUE CEUX DESTINES A LA MESURE DES TENSIONS ET CEUX DESTINES AUX AE~ONEFS CMLS 
001 FRANCE 1169 234 19 50 
70 
1 836 1 28 
002 BELG.-LUXBG. 219 48 26 10 8 74 30 1 003 NETHERLANDS 274 
5 
101 32 5 1 78 
3 
9 
004 FR GERMANY 569 99 ti 61 121 1 272 7 005 ITALY 793 21 
4 
734 6 
136 86 26 006 UTD. KINGDOM 251 9 8 4 4 
2 008 DENMARK 69 5 40 2 
i 
19 
010 PORTUGAL 64 2 14 24 23 
011 SPAIN 129 2 3 
270 
21 102 
021 CANARY ISLAN 332 
28 17 52 5 
62 
028 NORWAY 161 48 
4 
11 
4 030 SWEDEN 616 16 26 35 449 66 16 
032 FINLAND 80 2 12 21 33 
3 
9 2 
036 SWITZERLAND 184 13 1 16 24 124 2 
038 AUSTRIA 58 2 38 1 
i 
16 1 
056 SOVIET UNION 251 
i sci 250 204 MOROCCO 97 j 44 2 208 ALGERIA 85 
27 
1 18 59 
220 EGYPT 65 13 4 21 
288 NIGERIA 99 55 2 54 236 5 97 87 400 USA 496 18 41 
404 CANADA 424 140 22 60 197 3 1 
484 VENEZUELA 248 156 1 57 
156 
34 
508 BRAZIL 243 4 1 
14 
82 
512 CHILE 148 126 6 2 
92 i 612 IRAQ 126 6 
3 
27 
616 IRAN 364 212 
16 8 3 
148 1 
632 SAUDI ARABIA 281 5 21 214 14 
664 INDIA 129 
189 
122 1 6 
1i 700 INDONESIA 462 7 1 254 
4 706 SINGAPORE 32 9 14 5 
236 720 CHINA 255 5 
1i 
14 
2 800 AUSTRALIA 88 67 3 5 
1000 WORLD 9715 1435 70 828 2140 1498 162 3305 45 2 230 
1010 INTRA-EC 3618 420 10 243 929 235 147 1519 34 2 79 
1011 EXTRA-EC 6099 1015 61 585 1211 1263 15 1786 11 1 151 
1020 CLASS 1 2248 255 59 282 727 545 10 264 4 102 
1021 EFTA COUNTR. 1101 59 57 163 555 74 5 176 2 10 
1030 CLASS 2 3343 760 1 298 482 704 5 1036 7 49 
1031 ACP~66) 279 2 
i 
10 2 81 2 171 6 4 
1040 CLA S 3 509 5 2 15 486 
8501.64 TRANSFORMERS SPECIALLY DESIGNED FOR ARC WELDING, WITHOUT WELDING EQUIPMENT 
TRANSFORMATEURS POUR LA SOUDURE A L'ARC, SANS DISPOSITIFS DE SOUDAGE 
1000 WORLD 454 6 3 34 5 15 325 18 1 45 
1010 INTRA-EC 374 4 1 5 5 5 314 14 i 29 1011 EXTRA-EC 80 2 2 29 10 11 4 16 







1030 CLASS 2 41 1 7 7 1 13 
8501.65 TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT MAX. 650 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TRANSFORMA TE URS A DIELECTRIQUE LIQUIDE, D'UNE PU IS SANCE DE 650 KV A OU MOINS, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2141 1736 22 51 20 698 11 116 42 22 185 002 BELG.-LUXBG. 1889 
703 
214 727 54 130 2 
003 NETHERLANDS 816 3 73 9 2 
490 3 
26 
004 FR GERMANY 2201 1073 33 
12i 
460 26 115 
005 ITALY 204 24 13 
475 19 4 
1 44 
006 UTD. KINGDOM 579 5 66 9 
167 008 DENMARK 479 73 182 50 1 6 
2 011 SPAIN 60 15 
576 
2 4 37 
021 CANARY ISLAN 576 
87 109 32 i 4 9 028 NORWAY 242 
2 030 SWEDEN 2492 45 482 84 207 1 1670 
032 FINLAND 141 66 58 16 
95 90 
1 
036 SWITZERLAND 807 
115 
48 357 201 16 
038 AUSTRIA 508 11 380 2 
048 YUGOSLAVIA 42 18 24 
6i 4 208 ALGERIA 107 30 12 
216 LIBYA 120 4 19 3 
16 
93 
248 SENEGAL 216 87 1 35 112 272 IVORY COAST 172 79 45 58 17 55 288 NIGERIA 1196 857 222 
8 2 302 CAMEROON 465 8 11 433 3 
2 334 ETHIOPIA 287 285 
212 372 REUNION 214 2 86 5 12 400 USA 144 35 6 
508 BRAZIL 6 
273 2 49 
6 
i 26 612 IRAQ 364 13 





632 SAUDI ARABIA 2422 226 237 67 33 22 
636 KUWAIT 1158 
70 
3 1143 1 9 
640 BAHRAIN 63 
16 5 68 154 13 647 U.A.EMIRATES 550 75 231 
649 OMAN 568 85 10 13 47 354 59 
662 PAKISTAN 109 15 94 
4 680 THAILAND 106 
10 
101 j 700 INDONESIA 205 188 48 4 37 740 HONG KONG 269 180 
a:i 809 N. CALEDONIA 88 5 
1000 WORLD 24612 6341 802 2770 663 5152 3366 693 1362 448 3015 
1010 INTRA-EC 6478 3629 57 740 45 1245 1213 254 673 230 392 
1011 EXTRA-EC 16134 2712 745 2030 619 3906 2153 439 690 218 2622 
1020 CLASS 1 4614 300 729 1057 459 39 118 97 84 1731 
1021 EFTA COUNTR. 4326 246 716 925 
618 
426 39 102 92 63 1697 
1030 CLASS 2 11433 2412 14 937 3444 2114 278 593 134 889 
1031 ACP~66) 3413 1397 3 102 40 1363 126 61 7 101 213 
1040 CLA S 3 89 2 36 1 4 43 3 
8501.66 TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 650 KVA BUT MAX 1 600 KVA 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE PLUS DE 650 KVA A 1600 KVA 
001 FRANCE 476 234 9 85 
14 11i 
122 18 8 002 BELG.-LUXBG. 442 
195 
118 133 66 33 003 NETHERLANDS 475 231 16 
4 103 004 FR GERMANY 610 360 
i 14 
126 296 17 006 UTD. KINGDOM 460 17 15 68 49 29 008 DENMARK 190 114 
3 
39 8 
028 NORWAY 148 145 
28 8 030 SWEDEN 773 262 472 
91 :i 3 036 SWITZERLAND 299 
28 
203 2 
038 AUSTRIA 153 121 20 1 3 056 SOVIET UNION 48 
3 4i 
28 
2i 216 LIBYA 78 10 3 
288 NIGERIA 242 
105 
76 158 4 4 
612 IRAQ 190 17 38 7 23 
616 IRAN 138 11 9 
894 
112 6 
632 SAUDI ARABIA 1284 93 32 79 186 
492 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Beslimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France ] Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8501.62 
1031 ACPi66~ 842 41 113 285 198 178 9 1 17 
1040 CLA S 3 5112 19 177 1 956 3955 4 
8501.63 MEASURING TRANSFORMERS, OTHER THAN FOR VOLTAGE MEASUREMENT, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MESSWANDLER, AUSG. SPANNUNGSWANDLER U. FUER lN. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 7660 2846 31 735 1 551 
682 
41 3137 68 2 248 
002 BELG.-LUXBG. 1880 554 17 475 i 114 83 292 204 13 003 PAYS-BAS 3053 7 1329 387 186 9 508 
163 
72 
004 AF ALLEMAGNE 6226 815 144 
27i 
728 1602 163 2429 182 
005 ITALIE 1892 282 6 1035 100 15 
66i 
37 146 
006 AOYAUME-UNI 2771 140 102 181 52 54 1551 30 43 008 DANEMAAK 776 89 
3 
465 31 37 10 75 21 5 





011 ESPAGNE 792 40 10 83 
1028 
117 521 18 
021 !LES CANAAIE 1095 
225 320 723 42 
87 
20 028 NOAVEGE 1707 327 59 50 14 030 SUEDE 2646 128 562 592 510 512 111 158 
032 FINLANDE 1012 25 161 283 269 15 5 81 31 
i 
142 
036 SUISSE 2342 166 38 513 206 85 13 1236 54 30 
038 AUTAICHE 723 3 30 515 15 
1i 
3 123 10 24 
056 U.A.S.S. 2334 13 356 2310 204 MAAOC 673 
87 
6 301 10 
7 208 ALGEAIE 706 
5 
13 25 289 285 
220 EGYPTE 505 248 107 62 82 
i 
1 
288 NIGERIA 512 
342 19 
43 1 6 
325 
450 11 
400 ETATS-UNIS 4812 412 275 2139 436 29 835 
404 CANADA 3370 1033 61 193 390 1588 41 64 
484 VENEZUELA 1710 1176 30 439 3 62 
i 508 BAESIL 2263 33 
2 
48 1 1561 619 
512 CHILI 1292 1012 82 111 85 
1336 133 9 612 IAAQ 2108 51 15 564 









632 ARABIE SAOUD 1846 65 493 134 828 167 
664 INDE 1609 1 1437 33 90 
70 5 
48 







800 AUSTAALIE 1029 629 53 178 13 
' 1000 MON DE 77942 12229 1582 13120 4 8881 15724 2329 19991 893 26 3163 
1010 INTRA-CE 26657 4785 322 4002 2 3427 2962 1875 7897 527 16 842 
1011 EXTRA-CE 51282 7442 1260 9117 3 5452 12761 454 12094 367 11 2321 
1020 CLASSE 1 19092 1941 1212 4169 2563 4737 420 2498 160 1 1391 
1021 A EL E 8475 548 1118 2659 
3 
1333 654 80 1600 109 1 373 
1030 CLASSE 2 28294 5500 35 4799 2854 7819 33 6132 188 10 923 
1031 ACPi66~ 2201 31 5 316 15 923 15 786 29 10 71 1040 CLA S 3 3894 1 13 149 35 205 3482 22 7 
8501.64 TRANSFORMERS SPECIALLY DESIGNED FOR ARC WELDING, WITHOUT WELDING EQUIPMENT 
UCHTBOGENSCHWEISSTRANSFORMATOREN, OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 
1000 MON DE 2936 89 41 349 4 30 310 17 1341 138 5 612 
1010 INTRA-CE 1680 61 10 78 4 2 163 13 1096 108 5 145 1011 EXTRA-CE 1256 28 31 271 28 147 4 245 30 467 
1020 CLASSE 1 553 19 15 139 3 65 4 96 2 
5 
210 
1030 CLASSE 2 606 9 16 60 25 63 148 27 253 
8501,65 TRANSFORMERS wrrH LIQUID DIELECTRIC RATED AT MAX. 650 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEITSISOLATION BIS 650 KVA, AUSG, FUEA lN. LUFTFAHRZEUGE 




342 507 246 66 505 002 BELG.-LUXBG. 7470 
2498 
1189 2224 205 255 23 
003 PAYS-BAS 3538 26 563 81 1 15 
1198 
11 343 
004 AF ALLEMAGNE 6965 3197 183 
1250 4 
1496 14 265 16 596 
005 ITALIE 1542 80 2 59 1 
133 
12 3 131 
006 AOYAUME-UNI 2780 24 1149 14 93 1300 66 1 
008 DANEMAAK 1261 203 
i 
574 121 9 13 341 
34 011 ESPAGNE 562 363 
1646 
23 38 16 87 
021 !LES CANAAIE 1646 304 445 487 24 i 28 112 028 NOAVEGE 1401 
3 030 SUEDE 7748 141 1875 566 666 14 16 4467 
032 FINLANDE 573 314 197 44 4 
210 
14 
036 SUISSE 3231 
38i 
179 1685 767 257 133 
038 AUTAICHE 2150 68 1673 4 24 
048 YOUGOSLAVIE 514 188 1 323 1 1 
23 208 ALGEAIE 604 135 76 370 
9 216 LIBYE 707 20 98 22 
4i 
558 
248 SENEGAL 1178 319 5 
816 
813 
272 COTE IVOIAE 1324 241 
198 
267 
45 6 193 288 NIGERIA 4849 3161 1246 
14 6 302 CAMEAOUN 1786 21 129 1554 62 
16 334 ETHIOPIE 1233 1217 
874 372 REUNION 880 6 
2 2845 2 i 80 67 400 ETATS-UNIS 3585 110 478 
508 BAESIL 586 mo 7 400 586 1i 105 612 IAAQ 2419 126 
616 !RAN 570 19 137 139 
4372 
218 
a:i 57 632 ARABIE SAOUD 6877 608 1262 298 74 180 
636 KOWEIT 7460 
177 
62 7314 3 81 
640 BAHAEIN 559 
6i 36 134 2 250 380 647 EMIAATS ARAB 1089 187 9 412 
649 OMAN 1869 235 60 18 109 
4 
1006 441 
662 PAKISTAN 980 375 592 9 
680 THAILANDE 546 
39 
515 48 27 4 700 INDONESIE 587 500 
116 3 7 549 740 HONG-KONG 1094 419 
63i 809 N. CALEDONIE . 653 22 
1000 MON DE 103309 21576 3410 19952 2661 27497 9133 3141 3747 1252 10940 
1010 INTRA-CE 32297 11378 396 5934 165 5192 3883 1242 1805 526 1776 
1011 EXTRA-CE 71012 10198 3014 14018 2496 22306 5250 1899 1942 725 9164 
1020 CLASSE 1 20797 1124 2928 8547 2 2156 153 406 322 214 4945 
1021 A EL E 15493 827 2881 4646 
2485 
1506 152 329 213 213 4726 
1030 CLASSE 2 49461 9074 76 4982 20058 5097 1363 1620 512 4194 
1031 ACPi66~ 15495 5252 18 601 831 6803 320 417 49 416 788 
1040 CLA S 3 757 10 489 10 92 130 26 
8501.66 TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 650 KVA BUT MAX 1 600 KVA 
TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEITSISOLATION UEBER 650 KVA BIS 1600 KVA 
001 FRANCE 1683 818 25 329 
39 443 3 416 77 18 002 BELG.-LUXBG. 1441 965 401 397 158 122 003 PAYS-BAS 1704 498 113 
6 
6 
245 004 AF ALLEMAGNE 1526 796 
6 s:i 372 48 
57 
006 AOYAUME-UNI 1592 50 70 806 430 177 
62 008 DANEMAAK 507 313 
9 
112 20 
028 NOAVEGE 519 508 90 2 9 030 SUEDE 2202 736 1348 19 
310 69 036 SUISSE 1164 
87 
780 5 
038 AUTAICHE 548 411 484 40 10 056 U.A.S.S. 950 
33 10i 
466 
84 216 LIBYE 505 195 12 
288 NIGERIA 1332 595 562 745 12 13 612 !RAO 896 62 143 28 68 
616 IAAN 1368 38 29 
3473 
1290 11 
632 ARABIE SAOUD 4847 254 131 267 722 
493 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays, dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8501.68 





640 BAHRAIN 450 181 
644 QATAR 401 80 78 6 8 57 401 647 U.A.EMIRATES 538 309 
649 OMAN 224 4-4 
6 
6 120 54 
676 BURMA 587 
158 
581 
740 HONG KONG 301 100 43 
1000 WORLD 12481 2214 527 1873 90 1793 296 885 697 242 4072 
1010 INTRA-EC 3051 1040 10 595 26 312 296 383 237 4-4 108 
1011 EXTRA-EC 9436 1174 517 1078 64 1480 502 460 197 3964 
1020 CLASS 1 1671 4-49 497 435 5 55 123 6 23 86 1021 EFTA COUNTR. 147 434 494 402 56 19 92 6 23 3 1030 CLASS 2 7638 720 20 623 1400 312 455 174 3878 
1031 ACP~66) 783 121 14 95 
4 
243 25 4 61 220 
1040 CLA S 3 122 5 21 25 67 
8501.68 TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 1 600 KVA BUT MAX 10 000 KVA 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIOUE LIQUIDE DE PLUS DE 1600 KVA A 10000 KVA 
001 FRANCE 537 391 53 85 93 79 57 8 002 BELG.-LUXBG. 350 
188 
119 1 
003 NETHERLANDS 361 150 
.,j 4 6 64 13 004 FR GERMANY ,g 185 52 190 40 
005 ITALY 
76 30· 78 20 28 006 UTD. KINGDOM i~ 1 008 DENMARK 50 105 271 3 030 SWEDEN 8 151 
13 
17 
036 SWITZERLAND 243 25 2 193 1 9 
038 AUSTRIA 117 14 82 12 9 
5 056 SOVIET UNION 84 4-4 84 35 208 ALGERIA 214 54 76 
7 220 EGYPT m 6 46 82 2 71 288 NIGERIA 75 12 
302 CAMEROON 151 22 82 129 138 23 400 USA 267 24 48 604 LEBANON 180 132 
127 6 616 !RAN 582 
69 
4-49 20 10 632 SAUDI ARABIA 238 29 95 15 
647 U.A.EMIRATES 252 53 74 2 123 
649 OMAN 132 9 0
31 9 
123 
664 !NOIA 40 
7 666 BANGLADESH 304 402 297 706 SINGAPORE 450 38 10 
708 PHILIPPINES 87 32 55 
25 27 58 720 CHINA 242 132 




224 21 328 142 57 97 
1011 EXTRA-EC 5960 1096 1523 1714 443 85 883 
1020 CLASS 1 1132 71 117 659 2 55 179 49 
1021 EFTA COUNTR. 791 47 117 548 
81 
39 14 85 26 1030 CLASS 2 4404 1000 17 635 1634 180 772 
1031 ACP~66) 709 145 11 107 280 7 159 
1040 CLA S 3 427 25 229 25 85 63 
8501.69 TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 10 000 KVA 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE PLUS DE 10000 KVA 





002 BELG.-LUXBG. 1002 
261 
166 70 
003 NETHERLANDS 409 
9 
129 
8 52 80 19 004 FR GERMANY 681 478 
254 
53 
005 ITALY 254 
109 007 IRELAND 242 133 
22 008 DENMARK 324 61 
69 
241 60 125 030 SWEDEN 714 70 390 
14 036 SWITZERLAND 994 
82 
784 196 
121 038 AUSTRIA 377 174 
324 64 217 052 TURKEY 632 27 
058 GERMAN DEM.A 359 
58 
359 
208 ALGERIA 393 
115 
335 
37 212 TUNISIA 152 63 31 216 LIBYA 147 
511 153 
53 
220 EGYPT 729 65 
280 TOGO 143 
150 
143 44 288 NIGERIA 194 
346 KENYA 51 
332 782 133 667 
51 
400 USA 2574 660 
456 DOMINICAN R. m 387 297 480 COLOMBIA 
246 534 484 VENEZUELA 811 31 
500 ECUADOR 63 63 560 508 BRAZIL 1076 516 
10 512 CHILE 830 499 321 
528 ARGENTINA 177 535 177 612 !RAO 644 43 388 9 616 !RAN 4l2 391 35 26 92 632 SAUDI ARABIA 26 3 757 1211 120 42 
636 KUWAIT 199 356 199 76 640 BAHRAIN fil 647 U.A.EMIRATES 69 
139 472 
75 
649 OMAN 959 210 138 
664 INDIA 74 
71 
74 
666 BANGLADESH 71 
680 THAILAND 274 
905 
274 808 87 700 INDONESIA 3201 1401 
332 701 MALAYSIA 1ffl 1586 66 17 706 SINGAPORE 665 
426 720 CHINA 1205 
1059 
734 45 
202 740 HONG KONG 1261 
231 743 MACAO 231 
1000 WORLD 29621 7602 79 10469 632 4923 2136 993 853 1934 
1010 INTRA-EC 3247 909 • 1204 8 549 28 80 290 170 1011 EXTRA-EC 26373 6694 69 9264 624 4373 2108 913 563 1765 
1020 CLASS 1 5497 575 69 2163 325 525 913 927 
1021 EFTA COUNTR. 2122 189 69 1349 
624 3644 255 246 563 14 1030 CLASS 2 19230 6119 6367 1075 838 
1031 ACP~66) 503 18 47 150 143 50 95 
1040 CLA S 3 1646 734 404 508 
8501.71 TRANSFORMATERS WITHOUT LIQUID DIELECTRIC RATED AT MAX. 18 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TRANSFORMATEURS SANS DIALECTRIQUE LIQUICE, MAX. 16 KVA. EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2122 129 61 1298 113 
18 
3 143 142 105 128 
002 BELG.-LUXBG. 1879 
323 
1 1090 133 1 9 285 332 10 







004 FR GERMANY 1600 4-4 28 303 793 62 33 96 463 005 ITALY 624 17 44 3 36 18 50 198 40 9 006 UTD. KINGDOM 1049 5 483 3 62 12 356 34 44 007 IRELAND 165 4 96 
2 
18 1 2 
008 DENMARK 252 5 
.,j 205 1 10 12 17 010 PORTUGAL 565 2 387 6 10 10 140 
17 
6 011 SPAIN 671 2 4 160 
2 
51 399 34 4 







030 SWEDEN 1S33 487 615 13 39 319 
032 FINLAND 180 2 58 109 1 7 1 1 
494 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8501.66 





640 BAHREIN 1162 528 
644 QATAR 1056 
214 352 18 24 93 
1056 
647 EMIRATS ARAB 1299 598 649 OMAN 729 147 36 19 352 211 676 BIRMANIE 3149 
307 
3113 
740 HONG-KONG 1191 515 369 
1000 MON DE 44174 7124 1528 6695 254 8478 815 4772 1692 835 11984 
1010 INTRA-CE 10080 3264 32 2070 73 1355 818 1353 657 84 376 
1011 EXTRA-CE 34094 3860 1494 4625 181 7122 3419 1034 751 11608 
1020 CLASSE 1 5644 1386 1422 1540 13 344 434 79 54 372 
1021 A EL E 4707 1331 1410 ~ 156 56 350 79 54 9 1030 CLASSE 2 26750 2340 72 6245 2099 955 697 11236 
1031 ACPh66~ 3388 413 44 639 
12 
1159 94 17 453 569 
1040 CLA S 3 1700 134 135 533 886 
8501.68 TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 1 600 KVA BUT MAX 10 000 KVA 
TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEITSISOLATION UEBER 1600 KVA BIS 10000 KVA 
001 FRANCE 2359 1865 114 
332 9 380 302 147 34 002 BELG.-LUXBG. 1642 853 799 19 003 PAYS-BAS 1678 748 3 19 4 23 202 35 004 RF ALLEMAGNE 1909 441 188 922 149 
005 ITALIE 1752 
228 149 
1752 
184 229 006 ROYAUME-UNI 791 1 
4 008 DANEMARK 1277 228 
307 
1045 
37 030 SUEDE 940 19 516 54 61 036 SUISSE 1019 112 14 770 18 51 
038 AUTRICHE 508 55 370 55 28 





208 ALGERIE 729 228 169 
32 220 EGYPTE 985 
13 
128 809 16 
213 288 NIGERIA 577 328 23 
302 CAMEROUN 700 62 
341 
638 543 91 400 ETATS-UNIS 1063 87 1 
604 LIBAN 1282 1075 
582 
207 
24 616 IRAN 3186 
271 
2580 
41 104 632 ARABIE SAOUD 1098 161 466 55 
647 EMIRATS ARAB 733 224 209 13 287 
649 OMAN 614 16 10 
67 
588 
664 INDE 620 
28 
553 
666 BANGLA DESH 1621 
1348 
1593 
706 SINGAPOUR 1553 167 40 
708 PHILIPPINES 611 130 481 
195 183 387 720 CHINE 3003 2238 
1000 MON DE 40692 8142 426 11216 3 88 
11;r 
117 3665' 719 147 4177 
1010 INTRA-CE 11706 3615 
428 
2900 3 98 23 2 197 1617 503 147 372 1011 EXTRA-CE 26986 4527 8316 9 0 2049 215 3805 
1020 CLASSE 1 4610 273 359 2593 11 200 971 203 





1030 CLASSE 2 20477 4167 67 2945 9155 683 3158 
1031 ACPh66~ 3101 573 37 503 1456 27 sos 1040 CLA S 3 3899 87 2778 195 395 444 
8501.69 TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT >10 000 KVA 
TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEITSISOLATION UEBER 10000 KVA 
001 FRANCE 830 1 656 
1071 
105 963 68 002 BELG.-LUXBG. 3019 
862 
921 64 
003 PAYS-BAS 1468 551 
17 243 12 13 383 55 004 RF ALLEMAGNE 2769 1766 
1033 
355 
005 ITALIE 1033 
312 007 IRLANDE 836 524 48 008 DANEMARK 1404 228 
178 
1128 
266 561 030 SUEDE 3159 279 1875 i 6 036 SUISSE 3627 304 3013 607 653 038 AUTRICHE 1695 737 
2771 
1 
288 052 TUROUIE 3441 45 337 
056 RD.ALLEMANDE 3548 
323 
3548 
208 ALGERIE 2621 
421 
2298 
259 212 TUNISIE 680 
476 119 216 LIBYE 758 
1854 1155 
163 
220 EGYPTE 3319 310 
280 TOGO 708 905 708 186 288 NIGERIA 1091 
346 KENYA 596 
711 3726 553 2924 596 400 ETATS-UNIS 10656 2742 
456 REP.DOMINIC. 2020 
1222 
2020 
480 COLOMBIE 1222 
1777 4639 484 VENEZUELA 6559 143 
500 EQUATEUR 518 518 
4952 508 BRESIL 8448 3496 
151 512 CHILI 5125 3202 1772 
528 ARGENTINE 705 
3230 
705 
612 IRAQ 3269 
116 2462 
39 
616 IRAN 3072 
1762 
367 127 
373 632 ARABIE SAOUD 11147 2818 5516 566 112 
636 KOWEIT 1287 964 1287 rni 640 BAHREIN 1134 
647 EMIRATS ARAB 580 269 
598 1613 
311 
649 OMAN 3548 687 650 
664 INDE 895 
601 
895 
666 BANGLA DESH 601 
680 THAILANDE 753 2633 753 4836 45 700 INDONESIE 14353 6839 990 701 MALAYSIA 6052 4780 282 98 706 SINGAPOUR rooa 1910 965 720 CHINE 3813 
3988 
2645 203 
1521 740 HONG-KONG 5509 
1133 743 MACAO 1133 
1000 MON DE 135557 25085 178 50607 3010 32883 23 8084 4523 3134 8050 
1010 INTRA-CE 11824 3173 
178 
5218 17 1315 22 144 384 1011 542 
1011 EXTRA-CE 123734 21913 45391 2993 31568 1 7920 4139 2123 7508 
1020 CLASSE 1 23602 1704 178 9416 2780 1 2004 4139 3380 
1021 A EL E 8684 778 178 5625 
2993 
9 874 1214 
2123 
6 
1030 CLASSE 2 92381 20208 33330 25037 4561 4129 
1031 ACPh66~ 2936 67 222 905 709 251 782 1040 CLA S 3 7751 2645 3751 1355 
8501.71 TRANSFORMATERS WITHOUT LIQUID DIELECTRIC RATED AT MAX. 18 KVA, NOT FOR CIVL AIRCRAFT 
TRANSFORMATOREN OHNE FLUESSIGKEITSISOLATION, MAX. 11 KVA, AUSG. FUER 7N. LUFtfAHRZEUGE 
001 FRANCE 23141 1090 422 14922 796 
soi 35 591 2839 1853 593 002 BELG.-LUXBG. 23642 3883 11 10586 657 9 49 8661 2705 163 003 PAYS-BAS 23020 262 12241 49 412 268 205 104 1879 5321 529 004 RF ALLEMAGNE 9445 774 429 
7235 
263 1071 543 1753 2479 
005 ITALIE 17836 650 4 33 679 339 
284 
8081 676 139 
006 ROYAUME-UNI 17094 495 430 6105 43 1184 160 7937 456 
475 007 IRLANDE 1341 53 3 480 
17 
268 25 37 
008 DANEMARK 3404 73 
30 
2255 20 53 860 126 
010 PORTUGAL 1976 22 1408 35 304 60 79 
273 
38 
011 ESPAGNE 6652 47 39 2671 
25 
325 1004 2222 71 
028 NORVEGE 2257 7 864 829 5 3 9 129 29 389 030 SUEDE 13846 74 4854 6113 27 457 89 1187 1013 
032 FINLANDE 2327 27 5n 1432 59 10 166 23 33 
J 495 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-1.ux. j Danmark j Deutschland j 'EM66a j Espa~a j I I I Nederland I Portugal I EUR 12 France lrelahd Italia UK 
8501.71 
036 SWITZERLAND 938 7 2 839 14 22 46 5 29 3 038 AUSTRIA 1090 11 3 1037 1 2 4 3 





052 TURKEY 25 3 18 
056 SOVIET UNION 63 62 29 1 9 208 ALGERIA 42 
4 
4 
1 6 390 SOUTH AFRICA 21 
:i 
10 
11 4 196 48 400 USA 638 26 248 11 90 
404 CANADA 82 69 6 3 4 
508 BRAZIL 3 2 
28 528 ARGENTINA 33 
1 
5 
4 616 IRAN 93 88 
:i 5 624 ISRAEL 40 
9 5 
32 
8 15 632 SAUDI ARABIA 313 8 125 143 
1 664 INDIA 10 3 5 
15 
1 
12 89 1 706 SINGAPORE 349 111 2 119 





736 TAIWAN 376 45 301 4 
740 HONG KONG 40 4 3 
:i 
32 
800 AUSTRALIA 45 22 20 
1000 WORLD 17577 612 809 8780 4 1377 481 84 981 1961 1148 1360 
1010 INTRA-EC 10910 532 157 5256 3 1071 274 58 673 1224 952 710 
1011 EXTRA-EC 6664 80 653 3523 1 303 208 6 308 737 196 649 
1020 CLASS 1 4826 56 632 3062 43 89 5 100 262 79 498 
1021 EFTA COUNTR. 3910 25 627 2633 30 66 1 66 61 31 370 
1030 CLASS 2 1732 25 19 366 256 117 207 473 117 151 




30 2 3 3 15 
1040 CLA S 3 109 97 1 1 2 2 
8501.75 TRANSFORMERS WITHOUT UOUID DIELECTRIC RATED AT > 18 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TRANSFORMA TE URS SANS DIELECTRIQUE LIQUIDE, > 18 KV A, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 839 57 3 560 20 
332 
65 120 14 
002 BELG.-LUXBG. 1277 
62 1 
677 4 92 166 6 
003 NETHERLANDS 742 638 22 19 
10 4 004 FR GERMANY 758 146 10 
176 4 77 1 451 005 ITALY 252 3 
-2 5 58 33 51 10 006 UTD. KINGDOM 440 2 342 3 2 55 007 IRELAND 77 19 
5 
1 1 1 
028 NORWAY 121 
1 
110 4 2 
030 SWEDEN 391 78 292 2 
1 
18 
032 FINLAND 157 
2 
156 
5 2:i 1 036 SWITZERLAND 225 124 69 
038 AUSTRIA 445 36 376 1 2 28 84 052 TURKEY 89 
20 
5 
37 361 208 ALGERIA 423 5 





4 2 400 USA 255 150 12 83 
404 CANADA 129 122 3 4 
442 PANAMA 85 85 
:i 7 484 VENEZUELA 34 24 
32 508 BRAZIL 260 
9 
228 
612 IRAO 90 
9 :i 56 10 81 137 4 632 SAUDI ARABIA 384 112 53 
664 INDIA 85 72 1 9 3 
720 CHINA 1532 9 
31 
1523 
:i 736 TAIWAN 71 37 
1000 WORLD 10573 438· 118 4759 1 177 848 4 3104 742 377 
1010 INTRA-EC 4621 289 16 2548 4 38 499 3 714 418 93 
1011 EXTRA-EC 5955 150 102 2212 3 141 348 2390 324 285 
1020 CLASS 1 1888 40 87 1359 9 24 39 130 200 
1021 EFTA COUNTR. 1351 39 86 1069 
:i 
1 6 31 98 21 
1030 CLASS 2 2469 110 15 823 128 322 788 195 85 
1031 ACP~66) 132 1 4 1 30 21 39 36 
1040 CLA S 3 1599 31 4 1 1563 
8501.79 INDUCTORS, OTHER THAN BALLASTS FOR DISCHARGE TUBES AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
:RbttJ'{FfE REACTANCE (NON COMPRISES CELLES AVEC CONDENSATEUR ACCOUPLE) ET SELFS, A L'EXCLUSION DE CEUX CONCUS POUR LES 
001 FRANCE 680 13 275 5 142 
32 
126 45 27 45 




2 129 27 3 
003 NETHERLANDS 351 
:i 161 4 1 10 2:i 75 24 004 FR GERMANY 368 57 
166 76 
60 47 70 31 77 
005 ITALY 362 3 
4 
1 37 1 
15 
57 17 4 
006 UTD. KINGDOM 2132 36 607 1372 11 45 37 5 





010 PORTUGAL 359 2 60 5 3 
6 4 011 SPAIN 80 ; 37 4 15 14 028 NORWAY 17 15 44 1 ; 4 15 030 SWEDEN 96 3 26 3 
032 FINLAND 25 23 
2 17 20 
1 1 
036 SWITZERLAND 147 105 2 
5 
1 
038 AUSTRIA 182 129 3 45 
048 YUGOSLAVIA 20 13 i 7 212 TUNISIA 84 83 
313 38 220 EGYPT 370 2 17 
352 TANZANIA 130 
62 2 2 130 8 400 USA 86 11 
508 BRAZIL 6 1 7 23 i 528 ARGENTINA 53 
297 
29 
600 CYPRUS 297 
12 647 U.A.EMIRATES 13 
47 662 PAKISTAN 47 
700 INDONESIA 8 60 520 8 6 76 5 i 706 SINGAPORE 666 
720 CHINA 712 303 406 2 
728 SOUTH KOREA 32 18 
1:i 
14 
732 JAPAN 24 3 
8 
7 
736 TAIWAN 22 3 10 ; 1:i 800 AUSTRALIA 19 1 1 3 
1000 WORLD 8241 164 11 1799 1605 2308 326 47 1030 458 211 282 
1010 INTRA-EC 4687 148 1 818 970 1639 140 47 252 308 188 170 
1011 EXTRA-EC 3555 16 4 981 634 669 186 1 778 150 23 113 
1020 CLASS 1 668 1 4 385 23 51 37 58 64 9 56 
1021 EFTA COUNTR. 467 1 4 299 
612 
47 17 26 48 9 16 
1030 CLASS 2 2078 15 256 596 148 296 86 13 55 
1031 ACP~66) 233 3 1 22 14 200 8 7 1040 CLA S 3 790 340 1 425 2 
8501.84 STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS, SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING, WITHOUT WELDING EQUIPMENT 
CONVERTISSEURS STATIQUES CONCUS POUR LA SOUDURE, SANS DISPOSITIFS DE SOUDAGE 
001 FRANCE 55 40 6 
6 
8 1 
003 NETHERLANDS 37 8 20 
2 
1 2 
036 SWITZERLAND 81 1 55 20 3 
1000 WORLD 489 94 13 134 2 63 139 11 2 31 
1010 INTRA-EC 253 86 3 43 2 51 52 9 2 9 1011 EXTRA·EC 237 8 10 91 11 88 3 22 
1020 CLASS 1 129 7 7 67 2 9 31 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 109 7 3 59 2 9 25 1 
2 
3 
1030 CLASS 2 92 3 12 2 54 2 17 
1040 CLASS 3 14 12 2 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Beslimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutsch land I 'EM66o I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8501.71 
036 SUISSE 12628 110 35 11461 104 320 224 304 
279 
70 
038 AUTRICHE 10124 162 44 9380 4 9 38 167 41 
048 YOUGOSLAVIE 972 2 ; 805 8 94 43 20 052 TUROUIE 585 4 131 48 393 7 1 
056 U.R.S.S. BOB 2 1 734 
3 
55 6 10 
208 ALGERIE 705 1 211 252 8 230 
136 390 AFR. OU SUD 724 144 
ri 388 8 38 5i 4 6 400 ETATS-UNIS 14371 336 4509 71 379 93 3632 620 4603 
404 CANADA 803 35 1 460 54 3 19 231 
508 BRESIL 1074 417 201 324 107 7 18 
528 ARGENTINE 758 ; 14 166 10 15 582 97 616 IRAN 654 527 
18 6 ; 7 624 ISRAEL 567 
124 31 
443 60 32 
632 ARABIE SAOUD 1752 102 358 117 
4 
842 1 177 
664 INDE 554 21 249 
42 
177 54 86 1214 17 706 SINGAPOUR 7972 3 3084 29 3522 24 
728 COREE DU SUD 1553 38 79 11 281 
517 
1144 
736 T'AI-WAN 3020 
4 
15 1036 22 
4 
1420 10 
740 HONG-KONG 538 12 110 37 
17 
2 7 362 
800 AUSTRALIE 1698 7 3 1451 28 6 17 169 
1000 MON DE 214615 8784 8427 104596 57 3451 8816 835 5293 44586 15722 14046 
1010 INTRA-CE 127948 7099 1837 58122 49 2260 4937 748 2779 32656 13034 4627 
1011 EXTRA-CE 86635 1676 6789 46474 1 1175 3876 86 2513 11930 2688 9421 
1020 CLASSE 1 61035 920 6523 37287 254 1499 81 1128 5563 928 6852 
1021 A EL E 41205 379 6380 29231 
7 
160 851 13 526 1811 309 1545 
1030 CLASSE 2 23602 715 242 7602 870 2259 5 1376 6272 1761 2493 
1031 ACP~66~ 1079 69 5 244 52 
516 24 58 22 141 
1040 CLA S 3 2002 40 24 1585 118 10 96 77 
8501.75 TRANSFORMERS WITHOUT LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 16 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TRANSFORMATOREN OHNE FLUESSIGKEITSISOLATION, > 18 KVA, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4718 320 12 3055 66 
1695 
23 683 501 58 
002 BELG.-LUXBG. 6090 
618 
1 2850 12 8 279 724 521 
003 PAYS-BAS 3293 13 2384 1 126 23 125 317 
3 
004 RF ALLEMAGNE 4212 657 190 
1506 40 ; 519 45 2439 45 005 ITALIE 2330 33 5 636 21 210 1 87 006 ROYAUME-UNI 2891 26 19 2129 13 126 18 350 419 007 IRLANDE 523 70 
32 
9 10 15 





030 SUEDE 1988 381 1510 41 2 
47 
032 FINLANDE 680 
2i 
6 657 3 12 
23 036 SUISSE 1439 1 BOB 
5 
69 221 296 
038 AUTRICHE 2251 122 12 1916 31 27 135 3 





208 ALGERIE 2530 39 336 5i 220 EGYPTE 1126 
7 ; 253 3i 
821 ; 1 15 400 ETATS-UNIS 1845 935 330 86 439 
404 CANADA 705 3 611 46 45 
442 PANAMA 561 561 330 6 165 484 VENEZUELA 609 108 
508 BRESIL 1366 
32 
912 454 
3 612 IRAO 848 
ri 13 223 2 
811 35 632 ARABIE SAOUD 1819 623 47 133 668 
664 INDE 874 297 39 487 13 38 
720 CHINE 3335 
2 
72 9 3251 
17 
3 
736 T'AI-WAN 1028 280 728 1 
1000 MON DE 57076 2456 798 25088 45 1043 7993 142 12153 3814 9 3535 
1010 INTRA-CE 25266 1727 240 12672 40 121 3232 138 3988 1922 9 1177 
1011 EXTRA-CE 31805 729 558 12415 6 921 4761 4 8162 1891 2358 
1020 CLASSE 1 11570 155 450 7574 59 558 4 458 609 1703 
1021 A EL E 7154 147 431 5604 
6 
6 105 3 330 433 95 
1030 CLASSE 2 16413 574 108 4567 825 4159 4253 1272 649 
1031 ACP~~ 1333 11 18 94 6 403 117 451 233 1040 CLA S 3 3822 274 37 43 3452 10 6 
8501.79 INDUCTORS, OTHER THAN BALLASTS FOR DISCHARGE TUBES AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
DROSSELSPULEN UND ANDERE SELBSTINDUKTIONSSPULEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UND ENTLADUNGSLAMPEN 
001 FRANCE 14043 167 3 9402 12 1150 438 74 915 1502 619 199 002 BELG.-LUXBG. 7362 
314i 
5 1256 5 4 40 4130 1434 50 
003 PAYS-BAS 11409 
103 
3227 18 82 4 186 670 
3397 1354 
004 RF ALLEMAGNE 15448 10163 
10656 248 
640 998 478 605 573 1018 
005 ITALIE 15201 26 3 12 1043 41 251 
2327 595 250 
006 ROYAUME-UNI 7308 13 45 1999 1275 1239 169 983 1173 161 72 008 DANEMARK 2068 52 1897 484 1 1 6 45 
63 3 




1 14 10 
207 
11 
030 SUEDE 2072 102 1172 31 4 80 38 64 
032 FINLANDE 1550 42 8 1381 
13 259 64 2 18 99 036 SUISSE 4005 36 2 2612 968 27 244 24 038 AUTRICHE 5075 17 2714 4 48 2045 3 
048 YOUGOSLAVIE 586 412 18 13 143 
212 TUNISIE 774 751 484 ; 20 3 4 220 EGYPTE 1090 38 365 198 
352 TANZANIE 1178 4 1357 633 8 2 15 1176 44 3 326 400 ETATS-UNIS 2925 255 280 
508 BRESIL 1031 30 5 878 49 68 1 
528 ARGENTINE 1240 1 534 93 1004 142 4 600 CHYPRE 541 1 2 7 7 647 EMIRATS ARAB 989 
12 26 
1 974 




1436 8 55 1 706 SINGAPOUR 5603 ; 2960 3 134 2043 29 720 CHINE 1922 1103 52 749 17 







732 JAPON 2103 83 35 17 
241 
736 T'AI-WAN 943 11 51 9 570 2 279 13 800 AUSTRALIE 761 82 18 42 47 563 
1000 MON DE 121802 13865 303 48624 3809 4891 10452 1722 8409 15536 ms 6415 
1010 INTRA-CE 77686 13580 168 30778 2019 3568 3110 1590 2286 10328 6985 3274 
1011 EXTRA-CE 44117 286 135 17847 1790 1323 7342 132 6123 5208 791 3140 
1020 CLASSE 1 21080 177 130 10722 676 418 2399 130 1926 2500 454 1548 
1021 A EL E 13349 110 122 8421 
1114 
373 295 115 1112 2143 452 206 
1030 CLASSE 2 20230 109 4 5554 708 4852 3 3301 2688 337 1560 
1031 ACP~66~ 2280 16 ; 41 2 355 1 1539 9 264 53 1040 CLA S 3 2808 1570 197 91 896 20 33 
8501.84 STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS, SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING, WITHOUT WELDING EQUIPMENT 
SCHWEISSSTROMRICHTER, OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 
001 FRANCE 726 413 
4 
188 66 98 1 26 003 PAYS-BAS 632 31 475 
26 
11 45 
036 SUISSE 974 25 786 126 11 
1000 MON DE 6650 836 408 2614 27 2 980 5 1261 120 32 365 
1010 INTRA-CE 3278 718 76 1030 1 2 820 5 373 99 1 153 
1011 EXTRA-CE 3371 118 332 1584 26 159 888 21 32 211 
1020 CLASSE 1 1738 114 142 1014 26 122 279 7 34 
1021 A EL E 1381 80 63 890 26 108 184 6 32 
24 
1030 CLASSE 2 1098 4 149 137 37 547 15 177 
1040 CLASSE 3 535 41 433 61 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Beslimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I , Ireland I ltalla j Nederland j Portugal I UK 
8501.88 STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS, OTHER THAN FOR WELDINQ, NOT FOR CML AIRCRAFT 
CONVERTISSEURS STATIQUES A L'EXCLUSION DE CEUX CONCUS POUR LA SOUDURE IT CEUX DESTINES AUX AERONE~ CIVILS 
001 FRANCE 2974 86 80 1394 13 
23i i 
12 1001 69 35 284 
002 BELG.-LUXBG. 1101 21 473 8 4 90 179 95 





004 FR GERMANY 1844 86 259 500 40 378 24 395 ; 290 005 ITALY 1211 9 43 20 6 443 8 430 16 191 006 UTD. KINGDOM 2632 4 105 1305 596 62 103 1 







008 DENMARK 435 2n 25 38 16 68 
009 GREECE 124 
2 
29 8 15 58 6 8 
010 PORTUGAL 119 45 27 3 50 30 2 42 5 011 SPAIN 1033 18 375 
23 
296 195 8 54 
021 CANARY ISLAN 42 
3 115 
2 2 3 12 20 3 028 NORWAY 465 131 26 84 25 58 030 SWEDEN 1200 7 265 493 17 n 3 123 83 132 
032 FINLAND 366 1 70 171 2 47 1 29 25 20 
036 SWITZERLAND 1794 11 88 1081 6 306 5 232 24 41 
038 AUSTRIA 987 3 16 781 20 23 2 100 15 27 
048 YUGOSLAVIA 46 ; 20 18 2 4 1 1 052 TURKEY 406 181 148 17 1 58 
056 SOVIET UNION 57 14 4 39 
3 060 POLAND 20 4 13 
062 CZECHOSLOVAK 18 
5 
18 ; ; 064 HUNGARY 19 12 ; 6i 204 MOROCCO 103 19 20 2 
19 208 ALGERIA 167 1 124 23 
212 TUNISIA 48 2 42 4 
14 216 LIBYA 26 ; 5 ; 1 8 4 220 EGYPT 211 ; 6 123 29 47 248 SENEGAL 27 ; 26 6 272 IVORY COAST 66 59 33 17 288 NIGERIA 129 4 11 64 
302 CAMEROON 66 1 59 5 1 314 GABON 37 
5 ; 37 8 322 ZAIRE 28 ; 14 3 12 346 KENYA 30 2 10 2 
372 REUNION 39 ; 38 1 20 378 ZAMBIA 21 ; 2 30 2 7 7 390 SOUTH AFRICA 256 29 163 44 400 USA 1545 6 839 188 1 86 19 3n 
404 CANADA 167 15 28 8 3 7 1 108 412 MEXICO 42 9 18 2 9 1 
458 GUADELOUPE 41 41 
462 MARTINIQUE 39 
19 5 
39 
7 14 14 480 COLOMBIA 61 ; 2 484 VENEZUELA 180 31 9 93 44 2 
508 BRAZIL 17 ; 8 3 9 5 512 CHILE 60 29 22 
520 PARAGUAY 12 ; 11 2 1 4i 528 ARGENTINA 52 2 6 
604 LEBANON 40 1 35 4 
2 608 SYRIA 31 6 16 5 
612 IRAQ 85 17 21 18 29 







624 ISRAEL 60 14 15 10 14 





632 SAUDI ARABIA 186 31 72 33 33 636 KUWAIT 26 6 13 3 
18 
4 
647 U.A.EMIRATES 83 3 18 22 22 
649 OMAN 21 8 6 3 2 8 662 PAKISTAN 33 ; 12 ; 3 4 12 664 INDIA 178 ; 46 8 21 97 680 THAILAND 99 5 9 70 1 13 
700 INDONESIA 73 ; 34 2 23 2 1 13 701 MALAYSIA 42 11 18 ; 1 7 2 706 SINGAPORE 151 27 35 56 5 7 20 
720 CHINA 76 2 21 31 17 5 728 SOUTH KOREA 21 8 5 12 ; 2 4 732 JAPAN 107 31 1 64 
736 TAIWAN 65 
3 
12 38 3 3 11 740 HONG KONG 203 6 24 ; 113 22 2 39 800 AUSTRALIA 184 24 103 19 17 6 8 822 FR.POLYNESIA 31 30 1 
1000 WORLD 24739 398 1331 10118 21 2'6 4685 142 3706 925 81 3086 
1010 INTRA-EC 13366 343 625 55~ 20 95 2189 119 2330 572 79 1472 1011 EXTRA-EC 11375 5S 706 45 151 2498 24 1378 353 2 1815 
1020 CLASS 1 7593 40 650 4027 92 935 15 669 205 960 
1021 EFTA COUNTR. 4831 26 559 2659 70 537 14 510 168 
2 
288 1030 CLASS 2 3553 14 48 496 57 1ilJ 8 627 144 844 1031 ACP~66) 667 13 2 25 
2 
3 150 40 1 101 1040 CLA S 3 226 1 8 73 48 79 5 10 
8501.89 NON-MAGNETIC RETAINING RINGS FOR GENERATORS, MOTORS AND ROTARY CONVERTERS 
FRETTES AMAGNETIOUES DE MACHINES GENERATRICES, MOTEURS ET CONVERTISSEURS ROTATIFS 
001 FRANCE 91 12 
7 ; 51 28 002 BELG.-LUXBG. 34 
7 
12 3 11 003 NETHERLANDS 59 42 44 ; 4 6 005 ITALY 169 102 4 22 006 UTD. KINGDOM 157 107 44 2 
2 011 SPAIN 55 49 4 028 NORWAY 137 ; 1 ; 136 030 SWEDEN 38 35 
19 
1 036 SWITZERLAND 110 76 
2 
12 3 400 USA 341 107 199 33 664 INDIA 17 11 3 3 
1000 WORLD 14n 8 • 609 1 2 349 5 115 1 381 1010 INTRA-EC 605 • 5 327 2 99 5 83 83 1011 EXTRA-EC 869 1 282 m 32 298 1020 CLASS 1 699 3 233 2 18 211 1021 EFTA COUNTR. 302 ; 2 119 20 17 144 1030 CLASS 2 124 2 27 3 5 86 1040 CLASS 3 46 22 14 9 1 
8501.90 PARTS OF GENERATORS, MOTORS AND ROTARY CONVERTERS, OTHER THAN NON-MAGNETIC RETAINING RINGS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES GENERATRJCES, MOTEURS ET CONVERTISSEURS ROTATIFS, SF FRETTES AMAGNETIQUES 
001 FRANCE 5992 212 22 1992 12 293 
792 
1 2671 22 7 760 002 BELG.-LUXBG. 1na 
93 
8 454 1 
2 
78 284 60 101 003 NETHERLANDS 3532 17 2375 
17 
65 478 91 
907 
1 410 004 FR GERMANY 24691 114 5081 645 164 11983 81 3315 193 3029 005 ITALY 1879 2 41 9 747 64 
754 
1 177 006 UTD. KINGDOM 5200 12 111 2276 18 1892 58 53 28 
1673 007 IRELAND 2541 13 1 186 653 13 2 
7 008 DENMARK 12950 1 
2 
2812 2427 44 7659 








46 036 SWITZERLAND 2847 7 14 1973 18 238 405 48 038 AUSTRIA 1108 ; 6 891 4 50 143 2 12 048 YUGOSLAVIA 437 1 93 7 296 37 2 052 TURKEY 203 1 59 4 103 36 056 SOVIET UNION 159 142 6 10 1 
498 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I De!J!Schland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8501.88 STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS, OTHER THAN FOR WELDING, NOT FOR CML AIRCRAFT 
STROMRICHTER, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UND SCHWEISSSTROMRICHTER 
001 FRANCE 85028 2566 3116 60558 219 
5879 
813 6215 2072 187 9282 
002 BELG.-LUXBG. 25833 
8899 
773 13042 380 135 771 3583 1270 
003 PAYS-BAS 46553 2379 23190 113 5076 271 856 
8110 
1 5768 
004 RF ALLEMAGNE 53706 5565 8997 
23396 :i 1305 12637 2198 5040 4 9850 005 ITALIE 40903 472 1809 18 8380 2664 
4880 
1080 14 3067 
006 ROYAUME-UNI 62998 265 4333 34771 23 104 12206 2795 3604 17 
1885 007 IRLANDE 7015 5 395 4424 1 99 
264 
147 59 
2 008 DANEMARK 9901 282 
7 
6943 39 592 322 401 1056 
009 GRECE 1959 
15 
831 79 355 3 374 135 175 





011 ESPAGNE 29525 1500 666 18105 
371 
5063 2186 399 1354 




115 18 21 
028 NORVEGE 9772 220 3469 290 1533 606 407 888 
030 SUEDE 24747 361 6849 11431 126 1686 242 1222 1183 
:i 1647 032 FINLANDE 8754 116 1880 4581 
1 
32 849 56 280 460 497 
036 SUISSE 43059 694 2345 28926 117 5429 527 2350 947 1723 
038 AUTRICHE 27081 214 527 22319 463 668 219 1169 480 1022 
048 YOUGOSLAVIE 2208 2 6 1086 530 216 211 54 103 
052 TURQUIE 6258 2 31 3801 
1 
1467 173 41 743 
056 U.R.S.S. 1654 1 2 1043 230 325 36 16 




230 4 26 
062 TCHECOSLOVAQ 1219 5 1191 
3 13 
7 8 1 
064 HONGRIE 1249 1 256 877 73 14 11 1 
204 MAROC 2354 
2 2 
507 22 1084 
3 
724 13 4 
208 ALGERIE 3155 98 11 2677 135 1 226 
212 TUNISIE 1011 1 
:i 130 3 798 67 12 209 216 LIBYE 667 446 
12 
84 113 12 
220 EGYPTE 4758 
14 
57 193 3561 179 117 639 





272 COTE IVOIRE 1486 36 10 1397 1 
288 NIGERIA 1666 3 6 224 291 325 485 332 
302 CAMEROUN 1156 5 20 1090 23 18 
314 GABON 773 3 1 768 
1 175 7 
1 
322 ZAIRE 564 101 
9 
11 269 




340 28 51 
372 REUNION 884 
1 
10 864 3 1 
698 378 ZAMBIE 738 
39 
37 22 657 127 93 2 390 AFR. DU SUD 7156 
841 
4816 650 752 
400 ETATS-UNIS 60584 290 35019 16 8013 103 2188 1333 12781 
404 CANADA 3325 9 296 1566 139 58 72 114 1127 412 MEXIQUE 1671 6 442 9~7 26 145 37 458 GUADELOUPE 818 1 3 84 
462 MARTINIQUE 922 2 
820 116 
920 68 207 122 480 COLOMBIE 1410 
61 
57 
484 VENEZUELA 3775 982 78 2240 385 16 13 
508 BRESIL 1183 
s:i 354 11 755 6 
51 12 
6 512 CHILI 1035 511 19 413 23 4 
520 PARAGUAY 709 
49 
687 63 13 5 4 528 ARGENTINE 766 79 105 459 11 1 604 LIBAN 572 20 529 22 
2 608 SYRIE 787 
2 
144 527 67 47 
612 !RAO 2763 721 968 446 43 583 
616 !RAN 1263 
10 84 546 44 162 30 20 8 527 624 ISRAEL 2073 378 609 444 141 333 






75 3 279 
632 ARABIE SAOUD 3397 893 1405 297 350 436 




653 71 12 150 
647 EMIRATS ARAB 1369 72 451 242 116 484 
649 OMAN 634 295 1 54 30 254 
662 PAKISTAN 758 
15 Ii 377 125 4 17 6 
233 
664 INDE 3599 1312 752 82 155 1271 
680 THAILANDE 1079 9 6 399 
1 
124 316 45 180 
700 INDONESIE 2974 
19 
1857 803 21 75 217 
701 MALAYSIA 910 407 13 301 30:i 3 128 39 706 SINGAPOUR 3538 
2 
744 926 42 908 67 181 367 












732 JAPON 3297 1679 ; 200 19 211 952 736 T'AI-WAN 1248 
62 
497 614 1 28 18 89 
740 HONG-KONG 3439 
103 
397 1 1633 15 366 78 887 
800 AUSTRALIE 9194 776 6590 29 544 1 263 362 526 
822 POL YNESIE FR 843 832 11 
1000 MON DE 657698 21995 40495 333141 32 4883 110029 11419 38140 28912 455 68197 
1010 INTRA-CE 365951 19568 22536 186115 211 2311 51369 9188 21=: 19540 434 33796 
1011 EXTRA-CE 291674 2424 17958 147025 2 2569 58607 2231 17 9371 20 34401 
1020 CLASSE 1 206901 2133 16195 125489 1 1647 21462 1710 8824 6353 5 23082 
1021 A EL E 113880 1605 13678 70852 1 1029 10174 1461 5636 3555 3 5886 
1030 CLASSE 2 76714 281 1451 17073 868 35778 508 7134 2669 14 10738 
1031 ACP~66~ 12282 231 48 829 1 s:i 7345 82 1237 642 9 1859 1040 CLA S 3 8059 10 313 4464 1387 13 1107 150 581 
8501.89 NON-MAGNETIC RETAINING RINGS FOR GENERA TORS, MOTORS AND ROT ARY CONVERTERS 
AMAGNETISCHE SCHRUMPFRINGE FUER GENERA TOREN, MO TOREN UND ROTIERENDE UMFORMER 
001 FRANCE 1046 6 192 124 
8 216 2 622 
002 BELG.-LUXBG. 549 Bi 155 82 50 
138 
003 PAYS-BAS 761 ; 549 657 29 53 78 005 ITALIE 2570 1618 
137 ; 265 006 ROYAUME-UNI 2994 2 1953 820 81 24 011 ESPAGNE 689 
2 
87 2 576 
028 NORVEGE 630 37 8 1 590 030 SUEDE 685 19 603 
324 
38 17 
036 SUISSE 1795 3 1303 48 8 78 79 400 ETATS-UNIS 6117 29 2019 3771 3 13 234 
664 INDE 521 336 61 1 123 
1000 MON DE 22679 101 134 10275 3 48 6173 273 1649 • 4015 1010 INTRA-CE 9263 88 8 4608 48 1687 241 1213 4 1414 1011 EXTRA-CE 13411 13 126 5666 4488 32 436 3 2601 
1020 CLASSE 1 10287 77 4340 48 4225 31 168 1 1397 
1021 A EL E 3408 
13 
44 2095 343 18 129 
3 
779 
1030 CLASSE 2 2427 49 893 64 1 206 1198 
1040 CLASSE 3 699 434 197 61 7 
8501.90 PARTS OF GENERATORS, MOTORS AND ROTARY CONVERTERS, OTHER THAN NON-MAGNETIC RETAINING RINGS 
TEILE FUER GENERA TOREN, MOTOREN UND ROTIERENDE UMFORMER, AUSG. AMAGNETISCHE SCHRUMPFRINGE 
001 FRANCE 43682 2024 345 21850 320 2971 
6648 
156 10970 349 60 4637 
002 BELG.-LUXBG. 15638 
575 
101 4420 10 5 675 2863 243 673 
003 PAYS-BAS 28380 476 20170 
61 
480 1338 72 716 
21277 
1 4552 
004 RF ALLEMAGNE 96603 1364 16419 
13534 
1494 34111 958 12249 39 10631 
005 ITALIE 23193 56 704 73 5967 493 3850 85 662 1619 006 ROYAUME-UNI 37027 148 1192 25413 189 4889 259 899 188 4648 007 IRLANDE 7307 202 14 1009 2 1202 4 205 24 1 008 DANEMARK 24466 17 90 11195 8 3255 424 40 98 9445 009 GRECE 3614 7 1693 
109 
1071 496 13 244 





011 ESPAGNE 17498 20 483 9249 
14 
3492 2909 104 1215 
028 NORVEGE 3395 19 383 1586 102 
. 35 205 40 2 1046 030 SUEDE 15321 43 2057 7121 28 2185 353 105 3392 







036 SUISSE 29260 55 145 18328 140 3710 3741 47 2260 
038 AUTRICHE 6945 7 83 5795 24 400 450 62 1 123 
048 YOUGOSLAVIE 7054 69 31 1425 28 4724 627 1 149 
052 TURQUIE 3396 81 3 1669 1 130 1100 6 406 
056 U.R.S.S. 2287 1700 318 250 19 
499 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8501.90 
058 GERMAN DEM.R 294 9 
28 
159 103 23 
060 POLAND 42 7 1 30 4 062 CZECHOSLOVAK 64 1 33 
3 2 064 HUNGARY 124 
1 
2 117 
1 2 204 MOROCCO 77 6 48 19 
4 208 ALGERIA 365 6 113 6 113 122 
212 TUNISIA 54 
1 
3 23 28 
7 41 216 LIBYA 67 6 
28 
12 
220 EGYPT 893 375 55 24 4 407 
224 SUDAN 28 2 5 
1 
7 14 
228 MAURITANIA 24 23 
47 247 VERDE 48 
1 183 248 AL 184 
3 3 217 8 54 288 IA 305 7 13 





322 ZAIRE 19 
2 
1 





342 SOMALIA 138 113 2 5 
346 KENYA 33 10 2 
3 
21 
352 TANZANIA 532 1 499 29 
372 REUNION 140 140 
21 373 MAURITIUS 21 
382 ZIMBABWE 156 
1 45:i 2 292 13 3 156 390 SOUTH AFRICA 2207 600 10 1443 400 USA 10216 15 1974 7 3209 535 8 3858 
404 CANADA 2677 21 237 3 2119 17 3 277 
412 MEXICO 317 53 2 251 6 5 
448 CUBA 19 
1 
1 6 8 3 1 
480 COLOMBIA 56 38 5 5 4 8 484 VENEZUELA 405 134 199 29 25 13 
508 BRAZIL 1215 1 340 848 17 8 
528 ARGENTINA 124 
14 
13 79 32 
36 608 SYRIA 185 63 72 
613 612 IRAQ 735 1 8 55 
2 
58 
616 !RAN 706 5 
3 
123 3 521 52 
624 ISRAEL 270 
17 
16 1 188 1 61 
632 SAUDI ARABIA 507 25 30 71 5 358 
636 KUWAIT 313 3 291 2 17 
640 BAHRAIN 42 5 
1 132 
37 
647 U.A.EMIRATES 206 27 44 
649 OMAN 67 
19 Ii 1 1 65 662 PAKISTAN 141 
8 136 
113 
664 INDIA 1119 316 10 90 559 
700 INDONESIA 189 37 1 30 1 119 
701 MALAYSIA 167 2 
3 7 
165 
706 SINGAPORE 563 82 470 
708 PHILIPPINES 11 9 
41 1 5 720 CHINA 757 
3 
709 5 728 SOUTH KOREA 528 30 460 2 28 
732 JAPAN 122 1 78 15 
7 46 27 736 TAIWAN 181 
1 
11 65 52 





800 AUSTRALIA 467 15 143 11 281 
804 NEW ZEALAND 230 3 11 1 2 2 211 
1000 WORLD 100758 1093 6393 23101 29 725 30033 219 11763 1630 484 25288 
1010 INTRA-EC 62292 450 5302 13088 29 558 19479 206 7635 1275 300 13970 
1011 EXTRA-EC 38458 643 1091 10014 161 10552 13 4128 355 184 11317 
1020 CLASS 1 23620 29 919 7216 64 6869 12 1342 32 142 6995 
1021 EFTA COUNTR. 7017 10 276 4167 37 903 3 622 16 142 841 
1030 CLASS 2 13349 614 152 1765 91 3440 2769 190 43 4285 
1031 ACP~66) 2314 53 129 44 
7 
758 758 107 41 424 
1040 CLA S 3 1494 20 1034 244 18 133 38 
8501.93 PARTS OF TRANSFORMERS AND INDUCTORS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR TAANSFORMATEURS, BOBINE$ DE AEACTANCE ET SELFS 
001 FRANCE 3065 179 9 1337 10 945 1 631 491 1 408 002 BELG.-LUXBG. 2277 77 92 1157 205 6 108 59 003 NETHERLANDS 3582 2319 714 3 42 
825 
4 126 
004 FR GERMANY 6329 242 87 477 81 2408 518 3 2165 005 ITALY 1353 137 1 3 519 80 B:i 184 32 006 UTD. KINGDOM 4272 803 37 1964 1 845 459 
527 007 IRELAND 632 37 62 1 
18 
5 
008 DENMARK 1838 8 714 70 41 987 
009 GREECE 850 32 
5 
70 43 70 677 1 328 010 PORTUGAL 1563 21 494 49 260 363 6 011 SPAIN 588 1 1 240 203 2 20 115 
028 NORWAY 722 
5 
31 522 68 65 20 16 
030 SWEDEN 3127 911 857 147 12 56 1138 
032 FINLAND 1214 9 484 411 3 39 4 81 195 036 SWITZERLAND 1972 1342 166 161 238 53 
038 AUSTRIA 1649 160 1316 16 42 114 1 
048 YUGOSLAVIA 147 86 4 17 40 
6 052 TURKEY 236 120 25 15 70 
056 SOVIET UNION 37 1 13 23 
062 CZECHOSLOVAK 77 76 
52 2 064 HUNGARY 187 133 
57 068 BULGARIA 71 6 7 1 
208 ALGERIA 251 
6 
23 137 82 9 
212 TUNISIA 423 143 193 60 
26 373 MAURITIUS 27 1 
378 ZAMBIA 87 
171 22 2 41 
87 
390 SOUTH AFRICA 300 
84 13 2 10 64 400 USA 1782 430 131 91 125 896 
404 CANADA 232 1 158 
36 
18 6 49 
456 DOMINICAN R. 36 
101 17 462 MARTINIQUE 118 
84 173 184 484 VENEZUELA 452 11 
113 2 508 BRAZIL 487 189 151 31 
528 ARGENTINA 25 12 12 1 5 616 !RAN 221 57 76 83 
12 624 ISRAEL 829 46 510 20 292 15 632 SAUDI ARABIA 358 189 4 31 68 644 QATAR 123 
1 23 
123 
649 OMAN 167 
261 43 142 664 INDIA 371 
493 
38 2 27 
700 INDONESIA 557 11 45 
2 51 
8 





706 SINGAPORE 756 24 128 264 7 304 
720 CHINA 500 56 22 376 
3 
46 
728 SOUTH KOREA 26 10 2 11 
732 JAPAN 60 13 3 
32 
64 
736 TAIWAN 490 
4 
222 1 235 
740 HONG KONG 233 9 5 4 211 
800 AUSTRALIA 240 144 5 70 21 
1000 WORLD 47560 2643 1711 16719 2 674 7915 85 4899 3670 65 9177 1010 INTRA-EC 26347 1537 232 8833 2 345 5823 84 2236 2495 14 4748 1011 EXTRA-EC 21212 1107 1479 7885 329 2093 1 2662 1174 51 4429 1020 CLASS 1 11776 262 1441 5585 2 15 656 1 411 876 2527 1021 EFTA COUNTR. 8702 174 1425 4448 4 437 1 287 509 
51 
1417 1030 CLASS 2 8481 837 39 2024 308 1299 1791 275 1857 
1031 ACP~66) 450 82 25 35 5 35 30 6 1 236 1040 CLA S 3 956 7 277 137 460 24 46 
8501.95 PARTS OF STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS 
500 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland l Italia l Nederland l Portugal I UK 
8501.90 
058 RD.ALLEMANDE 4307 
7 
23 
515 Ii 2681 74 1259 270 060 POLOGNE 929 167 32 86 114 
062 TCHECOSLOVAQ 880 10 41 711 
156 
10 97 11 
064 HONGRIE 1834 11 48 1572 44 18 9 65 20 204 MAROC 1372 58 4 234 713 252 1 1 
208 ALGERIE 6507 194 11 1971 19 2832 1325 12 143 





216 LIBYE 2617 5 
:i 
552 91 330 1502 
220 EGYPTE 5068 844 814 502 737 26 2142 
224 SOUDAN 849 3 9 19 150 7 272 389 




766 8 2 
:i 
1 





248 SENEGAL 1582 19 1 1554 
74 
:i 
288 NIGERIA 5114 101 95 168 163 3451 1062 
302 CAMEROUN 4172 4 14 4128 19 






330 ANGOLA 941 279 3 152 320 126 
342 SOMALIE 979 319 51 88 378 
2 
143 
346 KENYA 509 2 17 195 
5 
6 287 
352 TANZANIE. 7073 6 62 5 5856 123 1016 
372 REUNION 2496 
14 
2495 1 
143 373 MAURICE 553 
41 
396 





390 AFR. DU SUD 23664 10 5448 3052 107 273 2 12319 400 ETATS-UNIS 70503 247 33967 117 12737 1961 337 15580 
404 CANADA 9246 63 124 2151 23 4426 198 30 2231 
412 MEXIQUE 4017 29 3 1028 66 2524 268 99 
448 CUBA 729 
27 11 
67 86 34 514 28 
480 COLOMBIE 1041 764 100 2 86 
2 
51 
484 VENEZUELA 5573 3240 1362 191 96 282 400 
508 BRESIL 31940 23 
:i 
10388 22 21078 192 18 219 
528 ARGENTINE 3387 
120 
844 52 1731 756 1 
34 608 SYRIE 731 
11 
413 105 59 
7 612 IRAQ 8845 49 421 264 6836 1257 
616 IRAN 13284 433 1 2018 240 9028 45 1519 
624 ISRAEL 2131 4 26 469 5 388 721 36 487 632 ARABIE SAOUD 6437 610 7 773 717 479 245 3601 
636 KOWEIT 2703 3 313 2066 43 3 275 




23 39 22 414 
647 EMIRATS ARAB 2646 373 199 1092 60 888 
649 OMAN 1066 22 
104 
7 25 27 985 
662 PAKISTAN 1524 
:i 73 
487 115 11 12 795 
664 INDE 18344 7765 175 1991 1778 47 6512 
700 INDONESIE 2371 7 709 12 1185 3 24 431 




4 11 718 
706 SINGAPOUR 3081 
6 
10 692 105 382 39 1812 
708 PHILIPPINES 533 4 387 23 18 
10 
86 9 
720 CHINE 6266 16 12 5809 318 
42 
101 
728 COREE DU SUD 14768 111 44 568 1 12790 1 64 1193 732 JAPON 2161 48 1154 415 16 25 457 






137 1891 677 
740 HONG-KONG 8788 
1 
375 198 37 9 8139 
800 AUSTRALIE 6703 125 1748 21 244 98 67 4399 
804 NOUV.ZELANDE 1632 34 329 4 73 13 2 1177 
1000 MON DE 698814 12239 29818 243937 381 7087 163758 2214 79262 31934 2494 125690 
1010 INTRA-CE 301984 4471 19828 109087 381 5335 62525 1948 32996 25655 1317 38441 
1011 EXTRA-CE 396725 7759 9989 134850 1 1661 101228 266 46266 6279 1176 87250 
1020 CLASSE 1 185014 684 8638 87303 1 461 32368 220 9153 774 762 44650 
1021 A EL E 60324 159 2798 36898 1 212 6511 111 4844 272 760 7758 
1030 CLASSE 2 193394 7029 1050 37024 1105 64563 46 36142 4139 413 41883 
1031 ACP~66~ 30109 1191 592 1322 15 9952 5 10084 1147 349 5452 
1040 CLA S 3 18318 46 303 10525 94 4297 971 1365 717 
8501.93 PARTS OF TRANSFORMERS AND INDUCTORS 
TEILE FUER TRANSFORMATOREN UND SELBSTINDUKTIONSSPULEN 
001 FRANCE 18903 1270 25 11834 1 115 
211:i 
21 927 2378 2 2330 
002 BELG.-LUXBG. 8729 
1137 
2 5257 30 4 63 673 56 531 
003 PAYS-BAS 19854 150 10992 
2 
4715 1548 5 106 
5681 
138 1063 
004 RF ALLEMAGNE 26959 1041 255 
11253 
569 13057 4 1391 35 4924 
005 ITALIE 17612 327 11 64 4436 
111 455 911 610 006 ROYAUME-UNI 15444 1211 120 9363 37 1999 2148 
1 1064 007 IRLANDE 1925 223 605 7 
81 
25 
008 DANEMARK 5072 42 2729 
5 
165 227 1 1827 
009 GRECE 1288 60 
19 
467 126 613 6 11 





011 ESPAGNE 9292 16 4 6437 
1 
1709 37 117 958 
028 NORVEGE 2596 1 62 1809 213 
12 
320 98 92 
030 SUEDE 9388 16 1266 4491 7 576 76 288 2656 
032 FINLANDE 5795 
62 
681 3200 2 336 21 403 1152 





038 AUTRICHE 9076 288, 2 7850 170 135 577 44 
048 YOUGOSLAVIE 1872 5 1271 35 351 196 14 
052 TURQUIE 3408 1 2393 208 242 355 209 
056 U.R.S.S. 729 
28 
11 587 131 
12 4 062 TCHECOSLOVAQ 947 893 10 





068 BULGARIE 831 445 111 3 
7 208 ALGERIE 2251 5 278 
2 
1499 400 62 
212 TUNISIE 3566 34 2798 628 104 
1138 373 MAURICE 1145 6 1 
378 ZAMBIE 858 1 
2767 34 





400 ETATS-UNIS 9409 207 4830 87 680 113 583 2844 





456 REP.DOMINIC. 1737 
1478 331 462 MARTINIQUE 1809 
7 1032 860 270 2 484 VENEZUELA 2428 257 
79 508 BRESIL 12207 30 
2 
4899 6505 135 559 
528 ARGENTINE 595 
2 
313 259 19 2 





79 624 ISRAEL 1593 
425 
1036 12 260 193 
632 ARABIE SAOUD 2191 2 1317 121 63 86 177 
644 QATAR 1089 
18 2 
5 
133 Ii 1084 649 OMAN 1199 83 955 
664 INDE 4429 
1099 
3244 299 19 184 683 
700 INDONESIE 1863 206 
1 
526 2 3 
:i 
27 





706 SINGAPOUR 6524 26 3307 95 1036 36 1944 
720 CHINE 1995 
12 
425 248 1137 
7 
185 





732 JAPON 1199 3 420 
:i 
73 1 695 




6 139 339 
740 HONG-KONG 881 84 22 51 19 707 800 AUSTRALIE 1987 1213 42 3 355 352 
1000 MON DE 263968 8907 2848 131252 22 9193 46394 183 10292 19921 257 34697 
1010 INTRA-CE 132814 5470 586 63397 3 6031 25332 146 3976 13966 246 13661 
1011 EXTRA-CE 131151 3437 2262 67855 19 3162 21061 38 6315 5955 11 21036 
1020 CLASSE 1 63998 628 2110 41031 19 206 3609 30 1832 4457 1 10075 
1021 A EL E 39277 367 2029 26264 44 2395 20 1056 2623 1 4478 
1030 CLASSE 2 59671 2751 152 23258 2904 15611 8 2845 1368 10 10764 
1031 ACP~66~ 3960 284 104 362 s:i 473 221 124 
4 2388 
1040 CLA S 3 7480 58 3565 1841 1638 129 196 
8501.95 PARTS OF STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS 
501 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant 
Nlmexe EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland 'EMtJ6a Espana France Ireland Italia Nederland Portugal UK 
8501.95 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR CONVERTISSEURS STATIQUES 
001 FRANCE 132 13 8 25 
10 
17 5 63 





004 FR GERMANY 8744 5 94 98 30 32 67 005 ITALY 178 4 65 35 11 006 UTD. KINGDOM 120 9 59 15 
42 007 IRELAND 47 4 
1 
1 
008 DENMARK 78 
15 1 
53 4 19 
011 SPAIN 64 23 11 8 6 
028 NORWAY 115 5 105 1 2 2 
030 SWEDEN 290 213 31 6 7 
2 
33 
032 FINLAND 10 1 3 2 
31 
2 
036 SWITZERLAND 199 15 137 9 7 
038 AUSTRIA 102 2 97 1 
17 
2 
046 MALTA 17 
11 8 1 8 048 YUGOSLAVIA 29 
062 CZECHOSLOVAK 4 3 
23 
1 
1 208 ALGERIA 29 
19 54 5 400 USA 194 14 16 89 
404 CANADA 83 2 8 3 1 69 
508 BRAZIL 26 1 23 2 j 616 IRAN 29 19 2 1 
701 MALAYSIA 192 43 
.. 
1 147 
T'OO OINQl"\~One eoo 
8 1 
e1M 
720 CHINA 22 13 
26 740 HONG KONG 30 1 1 2 
1000 WORLD 12028 53 397 1097 9 364 3 241 8541 1323 
1010 INTRA-EC 9907 38 127 514 1 139 1 131 8519 431 
1011 EXTRA-EC 2121 15 270 583 2 225 1 111 22 892 
1020 CLASS 1 1118 11 267 472 1 47 1 69 21 229 
1021 EFTA COUNTR. 715 4 235 372 1 18 41 2 46 1030 CLASS 2 963 2 90 1 164 37 2 663 
1031 ACP~66) 127 2 
1 21 
90 4 1 30 
1040 CLA S 3 40 14 4 
8502 ELECTRO-MAGNHfd PERMANENT MAGNm; ELECTRO-MAGNETIC AND PERMANENT MAGNET CHUCKS, CLAMPS, VICES AND SIMILAR WORK HOLDERS; 
ELECTRO-MAGN CLUTCHES, COUPLINGS, BRAKES AND LIFTING HEADS 
ELECTRO-AIMANTSiAIMANTS PERMANENTSl&!SPOSITIFS MAGNET.DE FIXATION; ACCOUPLEMENTS, EMBRAYAGES, VARIATEURS DE VITESSE ET 
FREINS ELECTROM GNETIQUES; TETES DE AGE ELECTROMAGNET. 
8502.11 PERMANENT MAGNETS AND PERMANENT MAGNET BLANKS, OF METALS 
AIMANTS PERMANENTS, MAGNETISES OU NON, MET AWQUES 
001 FRANCE 294 33 107 22 4 30 4 98 002 BELG.-LUXBG. 48 
1 
9 1 2 25 7 
003 NETHERLANDS 1013 40 24 26 
41 63 922 004 FR GERMANY 690 4 
82 
4 175 403 
005 ITALY 527 1 3 427 
3 3 3 
14 
006 UTD. KINGDOM 75 43 8 15 
25 007 IRELAND 29 2 2 
2 008 DENMARK 68 15 1 
8 2 
50 
011 SPAIN 44 4 6 1 23 
028 NORWAY 16 8 
3 11 3 1 
7 
030 SWEDEN 107 29 60 
036 SWITZERLAND 2150 103 1831 39 7 169 
038 AUSTRIA 44 16 4 8 15 
31 400 USA 112 78 3 
708 PHILIPPINES 1 1 
1000 WORLD 5689 35 14 584 91 2516 3 207 149 2 2088 
1010 INTRA-EC 2811 33 1 301 73 657 3 95 97 2 1543 
1011 EXTRA-EC 2878 2 7 283 18 1859 112 52 545 
1020 CLASS 1 2545 1 6 253 6 1850 96 26 307 
1021 EFTA COUNTR. 2337 1 6 160 5 1646 52 24 243 
1030 CLASS 2 312 1 19 12 9 16 16 239 
1040 CLASS 3 22 12 10 
8502.19 PERMANENT MAG Nm AND PERMANENT MAGNET BLANKS, OF SPECIAL MATERIALS OTHER THAN METALS 
AIMANTS PERMANENTS, MAGNETISES OU NON, NON MET ALUQUES 
001 FRANCE 495 9 220 4 
1~ 
119 112 4 27 
002 BELG.-LUXBG. 1360 4 23 1 7 71 69 003 NETHERLANDS 1038 136 26 
282 4 64 004 FR GERMANY 4332 1 
372 3 
3406 261 378 





006 UTD. KINGDOM 1254 214 836 170 
3 008 DENMARK 322 1 78 42 84 114 011 SPAIN 1571 
1 
450 936 108 19 56 
030 SWEDEN 428 324 24 1 73 3 
036 SWITZERLAND 257 6 108 85 27 21 10 
038 AUSTRIA 164 47 102 11 4 
048 YUGOSLAVIA 242 35 17 156 34 
113 400 USA 488 251 14 108 2 
732 JAPAN 211 1 17 188 4 1 
1000 WO R LO 14833 39 8 2364 6 24 9060 1418 1044 9 861 
1010 INTRA-EC 12403 18 Ii 1513 • 
19 8704 699 808 9 633 
1011 EXTRA-EC 2428 21 851 2 356 720 236 228 
1020 CLASS 1 2053 1 8 815 274 610 157 188 
1021 EFTA COUNTR. 900 8 494 6 2 213 52 105 28 1030 CLASS 2 218 30 61 72 25 21 
1040 CLASS 3 160 20 7 22 36 54 19 
8502.30 ELECTRO-MAGNETIC CLUTCHES, COUPLINGS AND BRAKES 
ACCOUPLEMENTS, EMBRAYAGES, VARIATEURS DE VITESSE ET FREINS ELECTROMAGNETIQUES 
001 FRANCE 578 9 170 246 
170 
114 2 37 002 BELG.-LUXBG. 549 
1 
332 34 1 6 6 003 NETHERLANDS 296 173 23 95 4 46 4 004 FR GERMANY 827 2 
228 
235 494 44 005 ITALY 664 83 341 
3 
12 006 UTD. KINGDOM 295 197 15 78 
5 008 DENMARK 73 48 
a6ci 21 1 010 PORTUGAL 363 1 1 
1 12 
1 011 SPAIN 119 66 37 3 028 N AY 63 
8 




5 400 USA 208 79 116 7 404 CANADA 75 25 44 2 
26 
4 412 MEXICO 30 1 3 
1 664 INDIA 11 7 3 i 706 SINGAPORE 9 8 
8 732 JAPAN 43 35 
8 800 AUSTRALIA 31 17 6 
1000 WO R LO 8159 15 10 2083 1255 2353 195 99 167 1010 INTRA-EC 3773 13 1 1219 997 1238 124 H 114 1011 EXTRA-EC 2384 1 9 844 259 1113 72 53 1020 CLASS 1 1952 1 9 736 181 948 25 4 46 
502 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I ee1g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8501.95 TEILE FUER STROMRICHTER 
001 FRANCE 5474 871 443 761 13 385 330 197 163 1 2695 002 BELG.-LUXBG. 1629 294 117 519 5 18 38 108 444 003 PAYS-BAS 3202 311 1749 207 10 27 599 
004 RF ALLEMAGNE 5666 171 2105 
1380 
215 781 472 721 217 984 
005 ITALIE 2949 41 200 9 814 386 21i 6 122 006 ROYAUME-UNI 3209 22 706 1617 511 26 47 
007 IRLANDE 557 1 44 168 i 25 9 8 39 31i 008 DANEMARK 725 15 
76 
451 49 41 i 119 
011 ESPAGNE 1745 334 644 
2 
269 5 99 18 100 
028 NORVEGE 702 
3 
172 306 42 81 28 9 62 
030 SUEDE 2359 1191 808 3 174 58 72 7 43 
032 FINLANDE 567 3 107 156 1 100 43 11 37 109 
036 SUISSE 2241 7 512 1047 4 357 80 137 12 85 
038 AUTRICHE 2990 99 2795 2 6 67 5 
510 
16 
046 MALTE 511 229 4 490 1 55 i 30 20 048 YOUGOSLAVIE 654 25 
062 TCHECOSLOVAQ 1218 1 1163 5 49 84 208 ALGERIE 656 
32 675 
8 84 542 263 22 76 400 ETATS-UNIS 5573 2654 493 414 682 
404 CANADA 1436 
7 
214 146 66 25 9 976 
508 BRESIL 1613 
1i 
197 1398 1 10 
207 616 IRAN 1643 
69 
1229 166 30 
701 MALAYSIA 1736 6 900 15 00 4 0 742 1'00 OINOl"\~OUI'\ eooo .. 00 eo 110 
·-
101 .. 
720 CHINE 576 
1i 
215 351 10 
607 740 HONG-KONG 781 25 81 57 
1000 MON DE 82368 2188 7739 22964 382 9388 1951 3407 1426 2 12921 
1010 INTRA-CE 25606 1772 4028 7658 257 3117 1257 1504 599 2 5412 
1011 EXTRA-CE 36758 416 3712 15305 123 6269 694 1903 827 7509 
1020 CLASSE 1 19102 278 3448 9373 98 1576 593 775 738 2223 
1021 A EL E 8872 13 2087 5117 12 682 329 252 65 315 
1030 CLASSE 2 15205 123 215 4155 20 4267 101 953 89 5282 
1031 ACP~66~ 1317 25 31 51 4 
701 1 75 35 398 
1040 CLA S 3 2447 14 48 1777 426 175 3 
8502 ELECTRO-MAGNmd PERMANENT MAGNm; ELECTRO-MAGNETIC AND PERMANENT MAGNET CHUCKS, CLAMPS, VICES AND SIMILAR WORK HOLDERS; 
ELECTRO-MAGNETI CLUTCHES, COUPLINGS, BRAKES AND LIFTING HEADS 
lli~:g::g:~dc~~u::~\ii~; MAGNETISCHE AUFSPANNVORRICHTUNGEN; ELEKTROMAGNETISCHE KUPPLUNGEN, GETRIEBE UND BREMSEN; 
8502.11 PERMANENT MAGNm AND PERMANENT MAGNET BLANKS, OF METALS 
DAUERMAGNETE, VORMAGNETISIERT ODEA NICHT, AUS MET ALLEN 
001 FRANCE 7233 24 3 4736 700 
157 
454 49 2 1265 
002 BELG.-LUXBG. 1028 
2 50 
245 23 35 365 183 
003 PAYS-BAS 6016 1726 
5 
230 221 7 
920 
3778 
004 RF ALLEMAGNE 8247 4 38 4034 131 3671 625 2653 005 ITALIE 6203 12 72 1569 
5 63 12 504 006 ROYAUME-UNI 3640 5 2769 157 580 41 60 007 IRLANDE 592 157 
10 
373 2 30 008 DANEMARK 2039 
4 
1655 63 3 
5 
278 




93 155 12 167 
028 NORVEGE 827 670 
245 
4 6 129 
030 SUEDE 2610 
2 
14 1898 33 28 20 372 
036 SUISSE 10608 9 4772 3540 345 116 1824 
038 AUTRICHE 1202 3 4 699 
28 
21 40 217 18 
400 ETATS-UNIS 5951 4554 105 7 1257 
708 PHILIPPINES 811 3 805 3 
1000 MON DE 83565 48 217 31134 33 1889 11941 5 2126 2156 8 14010 
1010 INTRA-CE 36184 34 111 15717 5 1610 6930 5 1388 1452 1 8925 
1011 EXTRA-CE 27380 12 106 15416 28 279 5011 738 704 5086 
1020 CLASSE 1 23423 5 93 13914 28 86 4099 633 417 4148 
1021 A EL E 15579 5 68 8435 56 3807 437 379 2392 
1030 CLASSE 2 3350 3 13 1007 193 903 105 190 936 
1040 CLASSE 3 604 4 494 9 97 
8502.19 PERMANENT MAGNETS AND PERMANENT MAGNET BLANKS, OF SPECIAL MATERIALS OTHER THAN METALS 
DAUERMAGNETE, VORMAGNETISIERT ODER NICHT, NICHT AUS MET ALL 
001 FRANCE 4638 102 2701 28 
2468 
595 698 26 488 
002 BELG.-LUXBG. 4670 55 4 416 9 56 562 1168 003 PAYS-BAS 5040 1578 2653 129 2045 79 612 004 RF ALLEMAGNE 22273 7 5 
2356 
1 15554 1481 3101 




212 3 166 
006 ROYAUME-UNI 6105 258 1811 2914 1123 
3 150 008 DANEMARK 1987 7 407 291 336 793 
011 ESPAGNE 6353 
23 
2069 3222 596 106 2 358 
030 SUEDE 2739 i 1728 359 20 527 
82 
036 S 4330 6 1585 1065 130 1001 542 
038 A E 1673 i 872 710 52 29 10 048 YO LAVIE 1146 492 97 323 233 3413 400 ETAT UNIS 6408 
4 
2640 194 143 18 
732 JAPON 522 18 141 269 52 38 
1000 MON DE 83780 603 60 20104 18 130 38501 5138 8346 120 10762 
1010 INTRA-CE 62439 431 11 11387 
18 
101 35100 3548 5600 115 6146 
1011 EXTRA-CE 21333 172 49 8717 20 3401 1590 2745 6 4617 
1020 CLASSE 1 18493 9 46 7867 2 2688 1309 2092 6 4474 
1021 A EL E 9212 1 46 4386 
16 18 
2171 236 1630 5 737 
1030 CLASSE 2 2049 86 1 744 609 216 281 78 
1040 CLASSE 3 793 77 3 107 105 64 372 65 
8502.30 ELECTRO-MAGNETIC CLUTCHES, COUPLINGS AND BRAKES 
ELEKTROMAGNETISCHE KUPPLUNGEN, GETRIEBE UND BREMSEN 
001 FRANCE 6734 360 4276 802 
2470 
633 99 7 555 
002 BELG.-LUXBG. 10797 
32 3 
7820 144 18 251 94 
003 PAYS-BAS 5972 4433 i 114 1234 6 790 16 150 004 RF ALLEMAGNE 8279 65 14 
6522 
870 5931 107 485 
005 ITALIE 10784 1 40 319 3771 6 50 59 112 006 ROYAUME-UNI 6173 10 5042 12 957 56 65 008 DANEMARK 1776 2 1437 
1478 
252 10 10 
010 PORTUGAL 1632 
2 
83 46 6 8 i 17 011 ESPAGNE 1850 
3 
1290 495 14 40 




410 1 14 6 
030 SUEDE 6453 251 2633 3471 31 15 26 
032 FINLANDE 1295 
14 i 1155 5 77 5 20 53 036 SUISSE 11321 7867 229 2619 316 255 
038 AUTRICHE 3791 2997 294 481 4 12 3 
048 YOUGOSLAVIE 762 670 44 40 1 7 




1 43 208 ALGERIE 1254 151 1056 
5 390 AFR. DU SUD 1069 
37 
627 2 367 
12 37 
68 
400 ETATS-UNIS 3581 i 1710 14 1292 144 335 404 CANADA 668 347 182 63 3 1 71 
412 MEXIQUE 635 50 51 55 479 1:i 664 INDE 536 454 1 37 33 
706 SINGAPOUR 549 526 12 2 
2 9 
732 JAPON 1175 1083 83 1 6 
800 AUSTRALIE 585 360 86 30 109 
1000 MON DE 94945 552 333 55965 1 4926 26764 18 1550 2117 35 2684 
1010 INTRA-CE 54326 472 57 31091 1 3739 15225 6 836 1290 25 1584 
1011 EXTRA-CE 40588 80 276 24874 1174 11522 12 712 828 10 1100 
1020 CLASSE 1 31905 53 275 20105 751 9054 12 452 256 947 
J 503 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutsch land I 'EMll6a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8502.30 
1021 EFTA COUNTR. 1471 8 531 134 768 8 I 1 21 
1030 CLASS 2 363 56 77 146 47 29 7 
1040 CLASS 3 68 49 19 
8502.50 ELECTRO-MAGNETIC LIFTING HEADS 
TETES DE LEVAGE ELECTROMAGNETIQUES 
003 NETHERLANDS 126 1 122 3 
1000 WORLD 674 60 47 326 14 31 10 84 67 35 
1010 INTRA-EC 329 60 2 152 3 10 10 24 64 4 
1011 EXTRA-EC 344 45 174 11 21 59 3 31 
1020 CLASS 1 185 45 105 5 6 2 22 
1021 EFTA COUNTR. 96 2 78 5 3 2 
3 
6 
1030 CLASS 2 116 26 6 15 57 9 
8502.70 ELECTRO-MAGNETS; ELECTRO-MAGNETIC AND PERMANENT MAGNET CHUCKS, CLAMPS, VICES AND SIMILAR WORK HOLDERS 
ELECTRO-AIMANTS; DISPOSITIFS MAGNETIOUES DE FIXATION 
001 FRANCE 2751 47 25 486 638 
123 
1378 52 125 
002 BELG.-LUXBG. 436 
4 
4 213 1 3 7 33 57 003 NETHERLANDS 542 5 178 4 31 23 
21i 5 294 004 FR GERMANY 1153 21 22 
185 
69 175 121 529 
005 ITALY 359 1 17 7 39 
196 99 21 2 89 006 UTD. KINGDOM 1065 30 641 2 40 55 
24 008 DENMARK 152 2 67 26 6 2 53 010 PORTUGAL 59 3 2 6 7 13 
011 SPAIN 144 4 58 8 46 I 17 028 NORWAY 51 5 14 
6 
13 16 
030 SWEDEN 210 7 141 8 7 40 
032 FINLAND 56 3 38 5 1 5 4 5 036 SWITZERLAND 558 10 253 102 84 38 65 
038 AUSTRIA 395 1 355 3 6 16 7 6 
046 YUGOSLAVIA 67 ; 4 1 56 3 3 056 SOVIET UNION 55 48 2 1 3 35 064 HUNGARY 60 1 10 2 13 1 390 SOUTH AFRICA 44 9 17 6 6 6 13 6 400 USA 843 251 34 22 111 402 
404 CANADA 221 1 154 4 20 10 14 18 
412 MEXICO 15 1 1 ; 7 6 508 BRAZIL 16 12 1 
2 
2 
664 INDIA 45 ; 4 3 36 706 SINGAPORE 45 22 4 16 2 
728 SOUTH KOREA 43 2 3 
:i 2 1 37 732 JAPAN 259 1 139 11 103 
800 AUSTRALIA 46 7 16 6 11 6 
1000 WORLD 10444 79 165 3640 2 786 699 208 2096 751 7 2011 
1010 INTRA-EC 6752 75 111 1an 
:.i 747 424 199 1689 451 7 1172 1011 EXTRA-EC 3693 4 55 1764 39 275 8 407 300 839 
1020 CLASS 1 2871 3 43 1421 20 176 8 297 222 681 
1021 EFTA COUNTR. 1268 3 26 801 2 7 115 126 57 133 1030 CLASS 2 592 1 6 250 6 49 96 62 120 







1040 CLA S 3 231 94 50 14 39 
8503 PRIMARY CELLS AND PRIMARY BATTERIES 
PILES ELECTRIQUES 
8503.11 ALKALINE MANGANESE DIOXIDE PRIMARY CELLS AND BATTERIES OF VOLUME MAX 300 CM3 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/07/87 
PILES ALCAUNES AU BIOXYDE DE MANGANESE, VOLUME MAX. 300 CM3 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR OU 01/07/87 
001 FRANCE 4294 3533 156 54 
100 
42 429 2 78 
002 BELG.·LUXBG. n2 
2597 
38 6 11 261 356 
003 NETHERLANDS 2872 116 11 70 8 526 ; 70 004 FR GERMANY 4634 2204 119 68 169 179 1368 
005 ITALY 4494 3309 63 5 669 
6 14 
417 4 27 
006 UTD. KINGDOM 5970 5377 84 4 136 302 47 
519 007 IRELAND 553 5 4 2 23 
008 DENMARK 339 287 
:i 2 4 42 10 009 GREECE 96 62 21 4 
010 PORTUGAL 155 24 
4 
27 88 3 6 
669 
7 
011 SPAIN 1207 330 130 5 33 36 
028 NORWAY 340 234 27 
10 
42 24 13 
030 SWEDEN 848 398 92 62 76 210 
032 FINLAND 162 119 21 4 
164 9 
29 9 
036 SWITZERLAND 679 209 55 1 214 27 
038 AUSTRIA 901 812 5 2 1 BO 1 
288 NIGERIA 300 47 43 253 390 SOUTH AFRICA 123 70 
92 2i 
10 
400 USA 253 51 89 
632 SAUDI ARABIA 113 
16 14 
113 
732 JAPAN 31 6 1 740 HONG KONG 75 13 34 
6737 
22 
977 SECR.INTRA 0 6737 
1000 WORLD 37382 19795 970 1737 254 1854 6 380 2615 825 3946 
1010 INTRA-EC 25383 1n21 579 181 1367 6 265 2060 723 2474 
1011 EXTRA-EC 5262 2067 391 73 487 115 555 102 1472 
1020 CLASS 1 3501 1931 329 15 207 113 493 413 
1021 EFTA COUNTR. 2979 1776 216 14 175 113 424 
102 
261 
1030 CLASS 2 1709 136 43 37 281 2 50 1058 
1031 ACP(66) 894 66 1 73 1 17 102 634 
85030?: ~tiii~~~w~~~FJ~l:-hi7llt~~M~,M~TTERIES OTHER THAN ALKALINE, OF VOLUME MAX 300 CM3 
PILES AU BIOXIDE DE MANGANES~ VOLUME MAXI. 300 CM3, A L'EXCLUSION DES PILES ALCAUNES 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A ARTIR DU 01/07/87 
001 FRANCE 3796 332 8 405 1924 997 26 1026 75 002 BELG.·LUXBG. 2352 
1307i 
33 22 113 378 765 44 
003 NETHERLANDS 14687 35 5 ,98 1206 6 
2163 
266 
004 FR GERMANY 6083 257 36 817 1 1380 1198 231 
005 ITALY 5372 604 16 28 26 1911 48 22 2670 117 006 UTD. KINGDOM 2422 524 51 249 526 1002 
1292 007 IRELAND 1436 
168 
14 1 4 
87i 
126 
008 DENMARK 1583 2 22 58 412 72 009 GREECE 672 26 ; ; 121 459 44 3 010 PORTUGAL 393 28 93 18 138 111 27 011 SPAIN 1258 227 9 55 
3076 
27 107 701 105 
021 CANARY ISLAN 3720 57 206 63 296 
022 CEUTA AND ME 1888 303 37 1888 43 45i 302 15 028 NORWAY 1151 
10 28 030 SWEDEN 3377 623 79 55 1788 757 37 
032 FINLAND 824 127 2 24 44 196 415 16 
036 SWITZERLAND 1323 205 41 8 380 414 202 73 
038 AUSTRIA 848 271 19 
148i ; 110 445 3 206 ALGERIA 1493 1 10 
260 GUINEA 1064 980 84 
272 IVORY COAST 336 
79 
332 4 
280 TOGO 318 212 
4 
27 
288 NIGERIA 529 
314 
525 
372 REUNION 314 
316 62 400 USA 521 141 
504 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Destl nation 
Nimexe EUR 12 Belg.-lux. Denmark Deutsch land 'EM66a Espana France Ireland Italia Nederland Portugal UK 
8502.30 
1021 A EL E 23611 16 259 14952 552 7057 361 72 
10 
342 
1030 CLASSE 2 6352 27 1 2842 417 2099 255 568 133 
1040 CLASSE 3 2330 1928 4 368 6 4 20 
8502.50 ELECTRO-MAGNETIC LIFTlNQ HEADS 
ELEKTROMAGNETISCHE HEBEKOEPFE 
003 PAYS-BAS 501 4 472 6 3 16 
1000 MON DE 4154 82 700 2032 59 304 4 392 150 2 429 
1010 INTRA-CE 1448 82 23 661 16 96 4 172 122 2 270 
1011 EXTRA-CE 2704 677 1371 42 208 220 27 159 
1020 CLASSE 1 1736 675 766 26 143 18 2 106 
1021 A EL E 714 7 559 26 91 10 
26 
21 
1030 CLASSE 2 605 2 245 16 64 202 50 
8502.70 ELECTRO-MAGNETS; ELECTRO-MAGNETIC AND PERMANENT MAGNET CHUCKS, CLAMPS, VICES AND SIMILAR WORK HOLDERS 
ELEKTROMAGNETE; MAGNETISCHE AUFSPANNVORRICHTUNGEN 
001 FRANCE 20025 196 581 4177 1750 
667 
8565 1018 4 3734 
002 BELG.-LUXBG. 8447 
258 
91 5588 27 
4 
65 621 1388 
003 PAYS-BAS 19060 128 4681 
7 
9 758 252 
5024 70 
12970 
004 RF ALLEMAGNE 26168 1738 463 
6752 
908 3371 2243 12344 
005 ITALIE 10903 126 183 36 529 3006 682 1317 6 1960 006 ROYAUME-UNI 11000 66 604 5034 32 794 776 
194 008 DANEMARK 2345 58 
39 
1697 3 68 44 281 
010 PORTUGAL 974 1 112 171 52 36 398 
3 
165 
011 ESPAGNE 2726 19 99 1548 215 511 209 122 
028 NORVEGE 1589 94 168 602 
2 
9 65 42 609 
030 SUEDE 5780 82 167 4860 131 113 138 287 
032 FINLANDE 1228 73 75 817 30 20 69 90 84 036 SUISSE 23986 123 418 6253 4624 905 1160 10473 
038 AUTRICHE 4625 60 17 4190 14 41 93 102 108 
048 YOUGOSLAVIE 638 2 266 12 157 43 158 
056 U.R.S.S. 1221 20 1090 84 5 19 3 
064 HONGRIE 1082 16 281 
7 
6 78 20 681 
390 AFR. DU SUD 1095 46 72 317 18 59 60 621 4 72 400 ETATS-UNIS 44524 12311 96 375 192 7016 24353 
404 DA 2051 11 823 29 264 60 150 714 
412 QUE 621 
1 
4 58 6 77 8 153 315 
508 638 1 510 20 36 6 64 
664 I 598 8 2 185 47 
17 
30 326 
706 SINGAPOUR 553 20 225 76 171 44 
728 COREE DU SUD 707 29 155 58 3 15 505 732 JAPON 10230 17 4518 26 226 5385 
800 AUSTRALIE 2306 106 825 1 61 511 802 
1000 MON DE 213031 2974 3595 70321 17 3495 13200 3069 15284 21304 87 79685 
1010 INTRA-CE 102211 2465 2235 29821 7 2937 6458 3010 12462 9707 83 33026 
1011 EXTRA-CE 110817 509 1359 40500 9 558 6742 59 2821 11597 4 46659 
1020 CLASSE 1 98762 479 1094 35960 204 5569 59 2040 10151 4 43202 
1021 A EL E 37230 433 856 16730 
9 
47 4824 1245 1532 11563 
1030 CLASSE 2 7888 30 147 2614 81 792 675 1139 2401 
1031 ACP~66~ 750 16 12 56 272 
91 45 8 522 
1040 CLA S 3 4165 118 1925 381 107 306 1056 
8503 PRIMARY CELLS AND PRIMARY BAMRIES 
PAIMAERELEMENTE UND PRIMAERBAMRIEN 
8503.11 ALKALINE MANGANESE DIOXIDE PRIMARY CELLS AND BAMRIES OF VOLUME MAX 300 CM3 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/07/87 
ALKALISCHE MANQANDIOXIDELEMENTE UNO -BAMRIEN, VOLUMEN MAX. 300 CM3 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SEIT OEM 01/07/87 
001 FRANCE 26170 20572 2087 170 
581 
101 2720 10 510 
002 BELG.-LUXBG. 5465 
15909 
256 13 36 2446 2133 
003 PAYS-BAS 18056 1555 81 195 24 
3768 7 
292 
004 RF ALLEMAGNE 25577 14549 1350 403 974 524 4002 
005 ITALIE 27563 19681 502 26 3532 
19 45 3510 51 261 006 ROYAUME-UNI 38454 33711 1296 31 944 1849 559 3189 007 IRLANDE 3439 52 21 8 
9 
169 
008 DANEMARK 2544 1974 
23 
2 392 167 
009 GRECE 572 400 
1 
3 8 122 16 
010 PORTUGAL 1102 162 190 631 10 51 880 57 011 ESPAGNE 3901 2041 79 438 13 243 207 
028 NORVEGE 2569 1837 328 
33 
110 236 58 
030 SUEDE 5074 2704 930 159 641 607 
032 FINLANDE 1351 809 190 21 
1285 54 260 71 036 SUISSE 4995 1534 560 30 1339 193 
038 AUTRICHE 6071 5380 125 13 6 519 27 
288 NIGERIA 1082 385 348 697 390 AFR. DU SUD 1056 491 944 108 217 400 ETATS-UNIS 2256 390 1 813 
632 ARABIE SAOUD 782 
312 216 
782 
732 JAPON 546 
2 33 
18 
740 HONG-KONG 524 87 253 
48718 
149 
977 SECR.INTRA 0 48718 
1000 MON DE 235605 123955 11228 48718 1331 10347 19 1115 19208 1713 17971 
1010 INTRA-CE 152848 109054 7126 958 7309 19 769 15271 1507 10835 
1011 EXTRA-CE 34033 14900 4102 369 3038 346 3937 205 7136 
1020 CLASSE 1 25136 13650 3542 94 1560 328 3544 1 2417 
1021 A EL E 20349 12289 2303 85 1373 328 3001 1 969 
1030 CLASSE 2 8480 1250 370 131 1477 18 318 204 4712 
1031 ACP(66) 3052 567 7 284 8 82 204 1900 
8503.19 MANGANESE DIOXIDE PRIMARY CELLS AND BAMRIES OTHER THAN ALKALINE, OF VOLUME MAX 300 CM3 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/07/87 
DE: ~n~~'ffl~m~~f~lft.~~2of~~~,i'Eto~i~7,:7MAX. 300 CM3, AUSG. ALKAUSCHE 
001 FRANCE 11281 1028 37 1649 4525 
3533 
83 3734 224 
002 BELG.-LUXBG. 9715 
32499 
118 1428 482 1244 2785 125 
003 PAYS-BAS 36660 121 20 182 2806 64 
6775 
968 
004 RF ALLEMAGNE 22152 732 194 3583 11 4582 
1 
4244 2031 
005 ITALIE 15992 1603 52 105 70 5132 53 8599 430 006 ROYAUME-UNI 6800 1513 4 136 453 1544 22 3075 3677 007 IRLANDE 4113 
352 
2 66 5 21 
2409 
342 
008 DANEMARK 4587 7 53 258 1268 273 009 GRECE 1794 64 6 2 274 1269 134 30 010 PORTUGAL 1267 78 236 136 471 308 45 011 ESPAGNE 3615 568 30 141 3688 58 296 2055 424 021 !LES CANARIE 5209 145 344 216 816 





133 028 NORVEGE 3257 
28 14 
880 
030 SUEDE 9394 1657 253 197 4826 2051 368 
032 FINLANDE 2369 347 6 
5 
82 106 583 1164 81 
038 SUISSE 4739 782 155 33 1277 1492 724 271 
038 AUTRICHE 2435 719 60 
2288 4 
337 1315 4 
208 ALGERIE 2329 2 4 31 
260 GUINEE 1756 1606 
4 
150 
272 COTE IVOIRE 883 
224 
855 24 
280 TOGO 708 403 
15 
81 
288 NIGERIA 1258 
817 
1243 
372 REUNION 817 
21 750 6 613 400 ETATS-UNIS 1751 360 
J 505 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark 1Deutschlandl 'EAAll6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal J EUR 12 Italia UK 
8503.19 
458 GUADELOUPE 249 249 
462 MARTINIQUE 288 
2138 
288 
'54 624 ISRAEL 343 
8733 977 SECR.INTRA 0 8733 
1000 WORLD 70417 16838 450 8734 '1785 9525 10455 48 8243 11818 38 4689 
1010 INTRA-EC 40055 15238 140 i 1399 2528 6247 48 3205 9019 27 2208 1011 EXTRA-EC 21829 1600 311 388 6997 4208 3037 2597 9 2483 
1020 CLASS 1 8404 1553 223 1 41 373 692 2982 2242 297 
1021 EFTA COUNTR. 7583 1553 213 41 28 525 2958 2122 
9 
143 
1030 CLASS 2 13177 47 88 345 6619 3474 55 355 2185 
1031 ACP(66) 4059 5 38 164 2222 41 136 9 1444 
8503.20 SILVER OXIDE PRIMARY CELLS AND BAnERIES OF VOLUME MAX 300 CM3 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FROM 01/01/87 
DE: ~iIM ~~i~Tl~~'\,~~,,JgLf~ti,rfo~~1~87 
001 FRANCE 55 10 43 2 
002 BELG.-LUXBG. 16 20 13 1 006 UTD. KINGDOM 30 10 
42 400 USA 43 88 1 977 SECR.INTRA 0 88 
1000 WORLD 350 13 4 88 5 20 78 17 125 
1010 INTRA-EC 180 13 4 4 20 71 18 58 1011 EXTRA-EC 78 2 2 1 69 
1020 CLASS 1 62 3 1 2 1 55 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 2 12 
8503.30 MERCURY OXIDE PRIMARY CELLS AND BAnERIES OF VOLUME MAX 300 CM3 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FROM 01/07/87 
DE: ~iit:~i~Tlit,i~C~f:s 1°~rrT,RMiM'o~1ir3 
001 FRANCE 14 1 
1:i 19 
7 6 
002 BELG.-LUXBG. 45 22 2 11 003 NETHERLANDS 41 
4 
19 
004 FR GERMANY 21 
1i 
17 
005 ITALY 61 56 9 41 006 UTD. KINGDOM 72 15 
14 008 DENMARK 15 1 
030 SWEDEN 55 55 
400 USA 45 
75 
45 
977 SECR.INTRA 0 75 
1000 WORLD 592 23 20 75 6 25 75 2 41 325 
1010 INTRA-EC 349 23 
19 8 24 75 i 40 187 1011 EXTRA-EC 169 2 2 139 
1020 CLASS 1 121 2 1 1 1 116 
1021 EFTA COUNTR. 66 1 1 1 1 62 
8503.40 ,~~~TEfELLS AND BAnERIES OF VOLUME MAX 300 CM3, OTHER THAN MANGANESE DIOXIDE, SILVER OXIDE OR MERCURY OXIDE CELLS AND 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FROM 01/07/~ 
~\~~9~~N VOLUME MAXI. 300 CM3, A L'EXCLUSION DES PILES AU BIOXYDE DE MANGANESE, A L'OXYDE D' ARGENT ET A L'OXYDE DE 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01/07/87 
001 FRANCE 508 42 38 
:i 22i 
72 2 356 002 BELG.-LUXBG. 296 
62 4 1 3 6 62 003 NETHERLANDS 332 121 106 6 ; 33 004 FR GERMANY 409 102 1 
10 
53 46 92 114 
005 ITALY 272 13 2 63 784 26 1:i 186 006 UTD. KINGDOM 856 15 16 
1028 007 IRELAND 1028 
12 17 ; 010 PORTUGAL 54 23 
011 SPAIN 253 32 ; 24 14 182 030 SWEDEN 89 3 8 
2i 
77 
036 SWITZERLAND 144 6 77 39 038 AUSTRIA 303 1 276 25 1 
400 USA 198 48 6 192 612 IRAQ 50 
10 
2 
706 SINGAPORE 15 
158 
5 977 SECR.INTRA 0 158 
1000 WORLD 6242 428 17 158 58 866 1352 308 35 14 3007 
1010 INTRA-EC 4138 288 8 47 320 1157 190 35 14 2080 
1011 EXTRA-EC 1947 140 11 10 546 195 116 1 1 927 
1020 CLASS 1 965 10 10 1 429 82 1 432 
1021 EFTA COUNTR. 607 10 2 1 376 
195 
63 1 154 
1030 CLASS 2 958 130 1 9 115 12 493 
1031 ACP~66) 424 68 2 58 22 295 1040 CLA S 3 28 3 3 
8503.50 PRIMARY CELLS AND BA nERIES OF VOLUME > 300 CM3 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FROM 01/07/87 
PILES D'UN VOLUME DE PLUS DE 300 CM3 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01/07/87 
002 BELG.-LUXBG. 238 
97 
35 1 194 6 003 NETHERLANDS 480 215 29 16 167 004 FR GERMANY 551 11 421 73 005 ITALY 168 
1:i ; 81 136 62 25 006 UTD. KINGDOM 306 97 59 329 007 IRELAND 394 4 :i 65 028 NORWAY 58 2 46 382 ZIMBABWE 301 301 390 SOUTH AFRICA 26 
1102 
26 977 SECR.INTRA 0 1102 
1000 WORLD 5201 192 11 1102 1253 137 405 544 1557 1010 INTRA-EC 2373 130 1 889 137 32 470 714 1011 EXTRA-EC 1727 61 10 384 373 75 844 1020 CLASS 1 445 39 10 153 67 176 1021 EFTA COUNTR. 174 11 9 28 
12 
66 60 1030 CLASS 2 921 22 1 211 7 668 1031 ACP(66) 529 22 43 1 463 
8503.90 PARTS OF PRIMARY CELLS AND BAnERIES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR PILES ELECTRIQUES 
001 FRANCE 457 166 228 
126 
2 17 44 002 BELG.-LUXBG. 4252 2 151 2 6 8 464 3503 004 FR GERMANY 211 
8 
5 79 117 005 ITALY 414 390 
16 12 4i 
7 9 006 UTD. KINGDOM 425 208 105 4i 2 036 SWITZERLAND 345 317 2 1 25 318 CONGO 634 
1i 
634 390 SOUTH AFRICA 189 
36 55 26 152 400 USA 99 4 4 
1000 WORLD 8608 984 82 1019 39 194 289 757 574 36 4652 1010 INTRA-EC 6127 788 18 554 26 50 227 80 588 
36 
3818 1011 EXTRA-EC 2480 197 45 465 13 144 62 678 5 835 1020 CLASS 1 726 2 36 338 59 35 3 253 
506 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8503.19 
458 GUADELOUPE 654 654 
462 MARTINIQUE 828 553 828 624 ISRAEL 799 
24056 
2 227 17 
977 SECR.INTRA 0 24056 
1000 MON DE 193516 42885 1642 24081 7976 15990 28713 23 18806 36911 61 16428 
1010 INTRA-CE 117957 38435 564 
26 
7135 6017 18346 23 10133 29076 46 8182 
1011 EXTRA-CE 51493 4450 1078 841 9972 10367 8664 7835 14 8246 
1020 CLASSE 1 25666 4299 752 26 143 859 2195 8590 6636 2166 
1021 A EL E 22421 4296 703 5 143 14 1739 8523 6140 858 
1030 CLASSE 2 25681 145 321 697 9102 8057 73 1199 14 6073 
1031 ACP(66) 9424 14 98 464 4610 56 495 14 3673 
8503.20 SILVER OXIDE PRIMARY CELLS AND BATIERIES OF VOLUME MAX 300 CM3 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/01/87 
SILBEROXIDELEMENTE UND -SA TIER IE~ VOLUMEN MAX. 300 CM3 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SET DEM 01/07/87 
001 FRANCE 1161 644 
20 
181 327 9 
002 BELG.-LUXBG. 665 
79 :i :i 395 94 156 006 AOYAUME-UNI 1747 1 1661 
2780 400 ETATS-UNIS 3080 
11385 
300 
977 SECR.INTRA 0 11385 
1000 MON DE 21212 965 51 11385 253 3 674 3069 4812 
1010 INTRA-CE S514 962 4 187 3 660 2645 1073 
1011 EXTRA-CE 4313 3 47 86 14 424 3739 
1020 CLASSE 1 3947 2 39 46 14 416 3430 
1021 A EL E 520 2 21 43 7 70 377 
8503.30 MERCURY OXIDE PRIMARY CELLS AND BATIERIES OF VOLUME MAX 300 CM3 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/07/87 
DE: ~~~Kf~~ti~8~f~~m~~fR:~unw~ o~?o~~~EN MAX. 300 CM3 
001 FRANCE 1130 29 9 
269 :i 473 617 002 BELG.-LUXBG. 640 
539 4 
63 305 
003 PAYS-BAS 1001 
1 253 
458 
004 AF ALLEMAGNE 1148 5 29 860 
005 ITALIE 2710 8 
4 
26 6 707 6 1969 006 AOYAUME-UNI 1089 11 18 1044 
561 008 DANEMARK 621 
5 
60 
030 SUEDE 1017 
12 
1011 
400 ETATS-UNIS 2166 7 3690 2147 977 SECA.INTAA 0 3690 
1000 MON DE 17058 592 128 3690 34 372 9 11 2908 6 9308 
1010 INTRA-CE 8878 591 47 1 314 9 1 2758 6 5153 
1011 EXTRA-CE 4488 1 81 33 57 10 152 4154 
1020 CLAS SE 1 4212 1 36 3 52 10 109 4001 
1021 A EL E 1700 1 20 52 5 41 1581 
8503.40 :~~kfELLS AND BATIERIES OF VOLUME MAX 300 CM3, OTHER THAN MANGANESE DIOXIDE, SILVER OXIDE OR MERCURY OXIDE CELLS AND 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/07/87 
ELEMENTE UNO BATIERIEN, VOLUMEN MAX. 300 CM3, AUSG. MANGANDIOXID-, SILBER- UND QUECKSILBEROXIDELEMENTE UND -IIATIERIEN 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SEIT DEM 01/071!7 
001 FRANCE 3097 219 35 115 
114 32 
297 42 2389 
002 BELG.-LUXBG. 791 
1099 
7 13 79 546 
003 PAYS-BAS 2206 
28 6 
4 365 13 39 
81 
686 
004 RF ALLEMAGNE 5560 261 
28 
2645 6 269 2264 







006 ROYAUME-UNI 1731 168 14 718 70 
2820 007 IRLANDE 2820 
53 16 430 22 010 PORTUGAL 618 
:i 97 011 ESPAGNE 877 64 
20 
136 50 624 





036 SUISSE 1373 29 4 788 111 434 
038 AUTRICHE 982 3 868 72 4 35 
400 ETATS-UNIS 8335 1 631 6 7697 
612 IRAQ 501 475 
531 :i 26 706 SINGAPOUA 635 
8370 
101 
977 SECR.INTAA 0 8370 
1000 MON DE 49477 3012 453 8370 25 221 11139 355 1027 337 168 24370 
1010 INTRA-CE 20780 2007 348 22 168 5711 329 740 304 165 10988 
1011 EXTRA-CE 20323 1006 108 52 5426 26 284 33 4 13382 
1020 CLASSE 1 13967 40 90 7 3499 256 16 10059 





1030 CLASSE 2 5787 966 16 45 1506 27 18 3179 
1031 ACP~66i 1627 307 4 9 351 1 3 4 948 1040 CLA S 3 568 2 422 1 143 
8503.50 PRIMARY CELLS AND BATIERIES OF VOLUME > 300 CM3 
DE : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/07 /87 
DE: ~~N,ErJEi=J~MtWSAE~>J~~~~Jim~~~f ,01,81 
002 BELG.-LUXBG. 581 
315 
114 
:i 6 426 35 003 PAYS-BAS 1574 48 838 2 sci 
416 
004 RF ALLEMAGNE 2238 31 1573 68 468 
005 ITALIE 707 2 30 269 28 4 280 
156 
006 AOYAUME-UNI 551 38 300 151 687 007 IRLANDE 858 6 128 :i 171 028 NORVEGE 517 7 373 
382 ZIMBABWE 1421 
4 
1421 
390 AFR. DU SUD 838 
6982 
833 
977 SECR.INTRA 0 6982 
1000 MON DE 21117 587 576 6982 4876 31 125 1517 6623 
1010 INTRA-CE 7241 426 79 3257 31 85 1299 2064 
1011 EXTRA-CE 6895 161 497 1419 41 218 4559 
1020 CLASSE 1 2857 79 468 422 194 1694 
1021 A EL E 1191 17 415 103 
28 
188 468 
1030 CLASSE 2 4023 82 29 997 24 2863 
1031 ACP(66) 2281 81 1 225 3 1 1970 
8503.90 PARTS OF PRIMARY CELLS AND BATIERIES 
ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER PRIMAERELEMENTE UND -IIATIERIEN 
001 FRANCE 2068 412 1458 1 
14 
14 47 136 





006 AOYAUME-UNI 1639 712 362 29 48 131 036 SUISSE 2306 1 5 2153 2 9 5 
318 CONGO 1240 
39 5 
1240 
820 390 AFR. DU SUD 1225 
:i - 625 361 400 ETATS-UNIS 1215 43 438 105 
1000 MON DE 51468 2664 727 6040 2 250 1222 55 2514 4758 96 33140 
1010 INTRA-CE 40753 2325 43 2984 1 74 319 45 720 4533 96 29709 1011 EXTRA-CE 10714 339 684 3056 177 902 10 1794 225 3431 






,' ... ·-· ~, . .,, 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark 1Deutschlandj 'EM6/ia I Espana I I Ireland j j Nederland i I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
I 
8503.90 
1021 EFTA COUNTR. 368 
195 
1 319 
13 84 62 8 2 36 38 1030 CLASS 2 1751 9 127 643 3 579 
1031 ACP(66) 1346 38 8 73 1 61 640 1 36 488 
8504 ELECTRIC ACCUMULATORS 
ACCUMULATEURS RECTRIQUES 
8504.02 ELECTRIC ACCUMULATORS FOR CML AIRCRAFT 
ACCUMULA TEURS ELECTRIQUES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
400 USA 13 1 12 
1000 WORLD 217 48 1 39 10 64 2 21 32 
1010 INTRA-EC 185 48 i 39 4 62 1 21 10 1011 EXTRA-EC 33 6 3 1 22 
1020 CLASS 1 17 1 2 14 
1030 CLASS 2 14 4 1 8 
8504.11 LEAD-ACID BATTERIES, WEIGHING MAX. 7KG, FOR CML AIRCRAFT 
ACCUMULATEURS AU PLOMB, MAX. 7 KG/PIECE, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 2493 29 3 380 18 36 1338 10 715 002 BELG.·LUXBG. 149 
15 
32 9 36 36 
003 NETHERLANDS 202 115 14 6 101 58 004 FR GERMANY 201 36 
222 
43 14 
005 ITALY 414 12 18 j 6 156 006 UTD. KINGDOM 231 3 157 63 1 
114 011 SPAIN 145 24 6 
032 FINLAND 142 78 
2 
63 
400 USA 218 196 19 
404 CANADA 135 122 13 
1000 WORLD 5310 119 21 1589 107 321 1414 192 14 1532 
1010 INTRA-EC 4179 99 5 968 102 189 1370 164 1 1281 
1011 EXTRA-EC 1130 20 17 621 3 132 44 29 13 251 
1020 CLASS 1 831 4 17 564 1 18 4 27 196 
1021 EFTA COUNTR. 373 4 16 197 
2 
2 2 7 
13 
145 
1030 CLASS 2 282 16 56 114 40 2 39 
8504.21 LEAD-ACID TRACTION BATTERIES WEIGHING > 7KG 
ACCUMULATEURS DE TRACTION, > 7 KG/PIECE 
001 FRANCE 3636 980 7 1309 516 
922 
7 8 809 
002 BELG.-LUXBG. 3340 434 4 862 23 1 1190 365 003 NETHERLANDS 3703 1448 295 5 85 1494 004 FR GERMANY 1890 843 25 
134 
13 560 22 342 
005 ITALY 1909 
326 
826 904 
2 18 266 45 006 UTD. KINGDOM 2575 509 435 1019 365 007 IRELAND 374 8 3 
008 DENMARK 946 12 391 863 24 19 1338 543 011 SPAIN 3057 102 
18 
10 701 
028 NORWAY 391 14 10 
1 
349 
030 SWEDEN 922 45 106 70 
148 3 
700 
036 SWITZERLAND 600 86 
2 
336 10 17 
038 AUSTRIA 190 32 29 
10 
4 123 
060 POLAND 295 28 55 257 400 USA 314 99 
12 
91 69 
404 CANADA 994 173 323 
489 
486 
664 INDIA 2837 
12 204 2346 1 1 700 INDONESIA 221 5 
1000 WORLD 30068 3023 201 5881 4352 5493 185 1345 2183 7405 
1010 INTRA-EC 21668 2738 36 4745 1812 4600 90 1320 1604 4723 
1011 EXTRA-EC 8398 284 165 1136 2540 893 95 25 579 2681 
1020 CLASS 1 3708 178 162 751 13 566 8 11 60 1959 
1021 EFTA COUNTR. 2332 177 134 473 
2407 
149 8 11 6 1374 
1030 CLASS 2 4134 105 4 319 257 65 13 501 463 
1031 ACP~66) 240 38 2 1 
120 
40 27 5 12 115 
1040 CLA S 3 557 1 66 70 22 18 260 
8504.23 LEAD-ACID STARTER BATTERIES WEIGHING > 7KG, NOT FOR CML AiRCRAFT 
ACCUMULATEURS DE DEMARRAGE, > 7 KG/PIECE, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 43471 6861 290 7433 17216 
13954 
6652 241 4274 504 
002 BELG.·LUXBG. 26422 
2411 
27 9189 951 244 1726 59 272 
003 NETHERLANDS 12746 330 6534 988 2061 115 
493 
80 227 
004 FR GERMANY 25443 4036 1419 
5141 
2347 14244 1541 802 561 







006 UTD. KINGDOM 18809 442 6359 25 9083 425 




34 6 58 13 008 DENMARK 2600 
12 
1821 61 17 311 
009 GREECE 3009 622 1223 806 102 187 15 40 
010 PORTUGAL 1025 153 
12 
117 683 7 62 
25 1003 
3 011 SPAIN 11705 458 3510 
1074 
5582 598 517 







028 NORWAY 1792 138 390 19 1 44 8 030 SWEDEN 5990 166 3698 1736 64 207 4 13 58 032 FINLAND 1510 298 649 264 171 9 
10 
119 
036 SWITZERLAND 2544 199 232 1731 273 90 
18 
9 038 AUSTRIA 2162 109 18 1639 
157 
260 97 21 
1 056 SOVIET UNION 186 
15 11 
27 1 
208 ALGERIA 3334 
17 
3233 46 25 
2 
4 
216 LIBYA 792 763 4 1 
23 
5 248 SENEGAL 239 20 195 
272 IVORY COAST 642 
10 
40 546 55 
295 276 GHANA 416 93 18 
3 33 280 TOGO 229 22 166 
7 
5 288 NIGERIA 962 
2 
190 630 22 38 113 302 CAMEROON 588 164 381 3 314 GABON 336 1 53 269 
1 
12 318 CONGO 221 
223 





12 400 USA 1051 
2 
92 51 569 458 GUADELOUPE 596 20 574 
462 MARTINIQUE 491 28 30 
399 
433 512 CHILE 431 
105 
32 
315 9 3 40 624 ISRAEL 641 169 
143 628 JORDAN 874 
1 35 691 40 2 92 3 9 632 SAUDI ARABIA 2444 2248 49 5 636 KUWAIT 427 1 365 
78 4 3 
61 647 U.A.EMIRATES 654 88 418 
333 63 664 INDIA 3784 
20 557 3451 140 732 JAPAN 718 
3 740 HONG KONG 313 4 8 215 73 95 822 FR.POLYNESIA 329 243 1 
1000 WORLD 208535 18799 10412 55572 39338 55975 170 10171 3283 8137 6677 1010 INTRA-EC 166479 17329 4281 41379 30189 49003 170 9617 2975 6385 5151 1011 EXTRA-EC 42051 1471 6131 14193 9145 6971 554 308 1752 1526 1020 CLASS 1 16770 912 5833 6765 330 1303 344 124 668 491 1021 EFTA COUNTR. 14218 911 5726 5798 83 1186 200 49 68 197 1030 CLASS 2 24921 559 299 7393 8638 5593 197 176 1039 1027 
1031 ACP~66) 5945 243 20 1026 19 3367 74 71 566 559 1040 CLA S 3 363 35 177 76 12 9 46 8 
508 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 j Belg.-L.ux. j Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana J France j Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8503.90 
1021 A EL E 2547 2 17 2177 
mi 3 3 36 29 280 1030 CLASSE 2 5149 301 43 727 443 8 1395 195 96 1765 
1031 ACP(66) 3197 142 25 233 3 272 1314 29 96 1083 
8504 ELECTRIC ACCUMULATORS 
ELEKTRISCHE AKKUMULA TOREN 
8504.02 ELECTRIC ACCUMULATORS FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTR. AKKUMULATOREN FUER lJV. LUFTFAHRZEUGE 
400 ETATS-UNIS 645 16 84 6 3 536 
1000 MON DE 2980 105 1 106 1 106 839 13 137 233 18 1421 
1010 INTRA-CE 1176 105 i 18 104 129 4 122 120 18 556 1011 EXTRA-CE 1804 88 2 711 9 15 113 865 
1020 CLASSE 1 848 1 24 
2 
179 6 8 18 612 
1030 CLASSE 2 873 64 456 3 7 95 246 
8504.11 LEAD-ACID BAmRIES, WEIGHING MAX. 7KG, FOR CML AIRCRAFT 
BLEI-AKKUMULATOREN, STUECK MAX. 7KG, AUSG. FUER lJV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 7496 53 14 2238 89 
169 
2198 38 2866 
002 BELG.-LUXBG. 1148 63 ; 276 22 489 192 003 PAYS-BAS 1136 681 86 3 445 302 004 RF ALLEMAGNE 781 95 6 
1986 
129 24 82 





006 ROYAUME-UNI 1404 13 1113 229 16 
4 48i 011 ESPAGNE 683 ; 151 33 14 032 FINLANDE 1177 920 
11 
6 250 
400 ETATS-UNIS 1112 1 1033 14 53 
404 CANADA 693 652 41 
1000 MON DE 23816 344 138 11542 1 271 1757 2515 1218 21 6009 
1010 INTRA-CE 16484 282 25 6808 243 765 2301 1105 4 4951 
1011 EXTRA-CE 7324 62 113 4733 20 992 214 114 17 1059 
1020 CLASSE 1 5221 17 112 4114 4 97 19 102 756 
1021 A EL E 2696 17 107 1963 
16 
13 8 61 
17 
527 
1030 CLASSE 2 2029 44 1 590 . 891 195 12 263 
8504.21 LEAD-ACID TRACTION BA mRIES WEIGHING > 7KG 
ANTRIEBSBAmRIEN > 7 KG/STUECK 
001 FRANCE 7150 1787 19 2950 648 
187i 
30 60 1656 
002 BELG.-LUXBG. 9347 
124i 22 2448 48 3 4474 551 003 PAYS-BAS 12535 5499 619 14 
457 
5092 
004 RF ALLEMAGNE 4599 1926 85 
318 
27 1224 70 810 
005 ITALIE 3293 
1099 
1246 1655 
5 8i 328 
74 
006 ROYAUME-UNI 4953 1004 477 1959 
670 007 IRLANDE 698 17 11 ; 008 DANEMARK 2342 38 1078 
1528 47 1178 
1225 
011 ESPAGNE 4117 244 52 36 54 1030 028 NORVEGE 950 51 53 5 
:i 789 030 SUEDE 2523 138 335 272 5 
9 
1770 
036 SUISSE 1967 270 
8 
1231 370 36 51 
038 AUTRICHE 518 79 117 2 13 1 298 
060 POLOGNE 758 ; 200 27 47 531 400 ETATS-UNIS 718 207 22 225 238 404 CANADA 2934 1309 612 
628 
991 
664 INDE 4116 34 1375 3484 3 
1 
700 INDONESIE 1427 18 
1000 MON DE 70931 7343 649 18999 6435 11174 772 5243 2245 18071 
1010 INTRA-CE 49561 6466 125 13443 2446 8943 264 5127 1505 11242 
1011 EXTRA-CE 21366 877 524 5556 3989 2231 506 115 740 6828 
1020 CLASSE 1 10409 539 505 3333 24 1226 23 42 57 4660 
1021 A EL E 6528 538 424 1779 
3705 
383 23 42 9 3330 
1030 CLASSE 2 9497 324 19 1882 801 405 73 660 1628 
1031 ACP~66~ 800 134 13 11 
259 
161 52 20 31 378 
1040 CLA S 3 1462 14 341 204 79 24 541 
8504.23 LEAD-ACID STARTER BAmRIES WEIGHING >7KG, NOT FOR CML AIRCRAFT 
STARTERBAmRIEN, > 7KG/STCIC, AUSG. ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 64865 11086 658 14677 21519 
. 24093 
10204 571 5284 866 
002 BELG.-LUXBG. 44865 
4382 
57 16503 1319 473 2000 81 339 
003 PAYS-BAS 23117 654 12394 1501 3388 286 
1222 
150 362 
004 RF ALLEMAGNE 47455 8752 2827 
10428 
3173 26411 2530 1388 1152 
005 ITALIE 31628 2893 
3226 
10637 5845 202 572 24 ,157 1801 006 ROYAUME-UNI 30718 852 11428 34 13441 806 





182 22 008 DANEMARK 5652 
24 
3720 156 38 586 
009 GRECE 5859 1245 2755 1152 193 368 25 97 
010 PORTUGAL 1627 341 
19 
226 909 18 127 
76 1389 
6 
011 ESPAGNE 20730 904 7371 
2474 
8874 1099 998 




38 3 13 
028 NORVEGE 3377 289 873 26 10 7 
59 
21 
030 SUEDE 10243 315 5953 3266 85 352 32 39 142 
032 FINLANDE 2700 451 1313 519 256 14 1 146 
036 SUISSE 6708 540 603 4750 534 214 43 
32 
24 
038 AUTRICHE 4834 242 92 3688 
237 
490 231 59 
4 056 U.R.S.S. 945 30 27 699 5 208 ALGERIE 4781 
42 
4340 205 146 
6 
33 
216 LIBYE 1973 
:i 1895 1 15 3 42 
11 
248 SENEGAL 601 53 503 
2 272 COTE IVOIRE 1296 
23 
89 1136 69 
657 276 GHANA · 949 221 48 
8 64 280 TOGO 509 62 348 
2i 
27 
288 NIGERIA 1946 
5 
499 1039 93 
57 
294 
302 CAMEROUN 1316 470 779 i 5 ; 314 GABON 749 6 165 559 17 
318 CONGO 537 
525 
33 435 3 i 66 322 ZAIRE 1355 404 7 36 382 





27 400 ETATS-UNIS 1466 
5 
252 142 524 
458 GUADELOUPE 1171 58 1108 
462 MARTINIQUE 1065 54 83 
55i 
928 
512 CHILI 643 229 92 499 18 ; 5 64 624 ISRAEL 1223 407 
189 628 JORDANIE 1611 
6 69 
1350 72 
9 225 4 26 632 ARABIE SAOUD 4866 4436 66 23 
636 KOWEIT 756 2 636 
107 20 6 116 647 EMIRATS ARAB 1523 262 979 
416 
149 
664 INDE 3173 
2 16 1618 
2756 1 
385 732 JAPON 2021 
2 740 HONG-KONG 698 
8 20 486 169 
210 
822 POL YNESIE FR 877 678 2 
1000 MON DE 362421 34481 18968 112248 1 51995 97938 202 17301 5711 10752 12824 
1010 INTRA-CE 280152 31371 7758 79616 40276 82482 202 15711 4881 8496 9359 
1011 EXTRA-CE 82247 3110 11211 32632 11696 15458 1588 830 2256 3466 
1020 CLASSE 1 33709 1841 10343 15751 473 2365 885 278 673 1100 
1021 A EL E 28358 1838 10082 13177 111 2058 502 149 102 339 
1030 CLASSE 2 47160 1269 866 16758 10947 12239 674 529 1541 2339 
1031 ACP~66~ 13680 586 54 2875 66 7379 208 259 929 1324 
1040 CLA S 3 1379 2 125 276 854 28 24 43 27 
509 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-1.ux. I Danmark I Oeutschland I 'EMll6a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8504.28 LEAD-ACID ACCUMULATORS WEIGHING > 7KG, OTHER THAN TRACTION AND STARTER BATTERIES AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
ACCUMULATEURS AU PLOMB, > 7 KO/PIECE, SF ACCUMULATEURS DE TRACTION ET DE DEMARRAGE, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 




187 5 51 1089 




16 61 1084 
003 NETHERLANDS 1795 2 172 44 26 
232 1440 
1197 
004 FR GERMANY 3415 157 318 
740 12 75 
234 33 1001 
005 ITALY 1600 27 
10 
446 50 8 3 300 006 UTD. KINGDOM 754 10 560 7 106 
642 007 IRELAND 679 20 4 13 
4 008 DENMARK 347 45 76 44 205 112 267 011 SPAIN 726 8 345 5 307 021 CANARY ISLAN 345 
39 272 5 19 102 028 NORWAY 437 
265 1 030 SWEDEN 1049 
14 
180 219 11 34 373 036 SWITZERLAND 486 5 99 189 4 141 
038 AUSTRIA 377 3 291 9 40 4 30 
052 TURKEY 320 291 23 6 





208 ALGERIA 105 
153 
1 
390 SOUTH AFRICA 174 
13 106 
21 
400 USA 1998 1054 825 
480 COLOMBIA 104 84 11 5 
5 
4 
632 SAUDI ARABIA 214 65 12 131 
662 PAKISTAN 278 29 
823 
207 42 
664 INDIA 999 35 5 136 
700 INDONESIA 92 80 2 10 
706 SINGAPORE 214 38 14 162 
740 HONG KONG 376 198 17 161 
600 AUSTRALIA 132 40 29 63 
1000 WORLD 23545 743 585 6446 282 1369 2354 50 775 358 1636 8947 
1010 INTRA-EC 13623 675 335 2894 18 149 1132 50 547 309 1602 5914 
1011 EXTRA-EC 9910 68 250 3552 268 1211 1222 228 48 33 3032 1020 CLASS 1 5383 21 230 2515 265 15 408 98 10 1821 
1021 EFTA COUNTR. 2486 18 226 903 265 
1197 
228 98 10 33 738 1030 CLASS 2 4162 48 20 757 1 801 108 30 1167 
1031 ACPh66) 647 35 28 188 57 13 32 294 
1040 CLA S 3 366 279 13 22 8 44 
8504.32 HERMETICALLY-SEALED NICKEL-CADMIUM ACCUMULATORS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ACCUMULATEURS AU NICKEL-CADMIUM HERMETIQUEMENT FERMES, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 406 4 110 178 15 99 002 BELG.-LUXBG. 94 
1 3 
9 75 10 
003 NETHERLANDS 124 87 55 30 33 004 FR GERMANY 142 6 7 61 3 50 005 ITALY 125 9 j 11 44 006 UTD. KINGDOM 105 1 80 1 7 
105 008 DENMARK 173 1 61 
41 
2 4 
010 PORTUGAL 47 5 
1 
1 
011 SPAIN 86 
2 
34 51 
028 NORWAY 52 9 
3 
6 35 
030 SWEDEN 134 5 20 1 105 
032 FINLAND 38 2 22 
13 
14 
036 SWITZERLAND 168 123 
5 
31 038 AUSTRIA 68 50 4 9 048 YUGOSLAVIA 13 13 
064 HUNGARY 16 16 
13 400 USA 49 35 
2499 958 NOT DETERMIN 2499 
1000 WORLD 4653 15 31 799 48 2499 279 178 8 796 
1010 INTRA-EC 1324 13 19 448 43 242 147 8 412 1011 EXTRA-EC 830 2 12 351 5 37 31 384 
1020 CLASS 1 583 2 9 288 8 25 251 





1030 CLASS 2 207 3 27 28 6 131 
1040 CLASS 3 38 35 3 
8504.38 NICKEL-CADMIUM ACCUMULATORS, OTHER THAN HERMETICALLY-SEALED, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ACCUMULATEURS AU NICKEL-CADMIUM, AUTRES QU'HERMETIQUEMENT FERMES, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 510 59 218 5 227 002 BELG.-LUXBG. 86 
1 
14 1 5 66 003 NETHERLANDS 86 41 
32 21 
44 004 FR GERMANY 169 2 82 114 005 ITALY 250 20 20 11 157 006 UTD. KINGDOM 89 
8 
45 3 29 030 SWEDEN 70 10 23 
9 
2 038 SWITZERLAND 127 3 69 
5 
46 038 AUSTRIA 51 40 4 2 052 TURKEY 38 9 
2 
29 400 USA 444 41 401 
404 CANADA 120 2 6 118 616 IRAN 48 10 32 632 SAUDI ARABIA 73 11 5 57 662 PAKISTAN 34 33 1 664 INDIA 122 1 120 
728 SOUTH KOREA 92 3 
2 
89 800 AUSTRALIA 107 
1476 
105 958 NOT DETERMIN, 1477 
1000 WORLD 4n8 41 8 616 45 1478 420 64 3 2296 1010 INTRA-EC 1 9 24 a 264 8 316 48 :i 780 1011 EXTRA-EC 2052 18 352 37 104 18 1516 





1030 CLASS 2 948 3 135 80 9 710 
1031 ACPh66) 143 1 5 29 59 4 2 72 1040 CLA S 3 45 9 6 1 
8504.45 ELECTRIC ACCUMULATORS, OTHER THAN LEAD-ACID AND NICKEL-CADMIUM ACCUMULATORS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
ACCUMULATE URS, SF DES ACCUMULATE URS AU PLO MB ET AU NICKEL-CADMIUM, NONDESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 825 93 
1 
18 654 7 53 002 BELG.-LUXBG. ,409 
40 
307 101 003 NETHERLANDS 136 9 28 2 59 004 FR GERMANY 730 179 513 335 36 011 SPAIN 498 1 22 :i 121 41 038 SWITZERLAND 122 13 74 10 052 TURKEY 54 53 1 400 USA 93 59 33 612 IRAQ 107 
2 
107 700 INDONESIA 5 
1730 
2 958 NOT DETERMIN 1730 
1000 WORLD 8397 477 31 41 7 75 1730 2881 10 388 757 1010 INTRA-EC 3065 327 
31 
14 j 38 1838 10 375 483 1011 EXTRA-EC 1599 149 27 34 1043 14 294 1020 CLASS 1 523 19 29 6 6 342 2 119 1021 EFTA COUNTR. 296 16 28 6 j 28 182 2 62 1030 CLASS 2 930 130 2 19 558 11 175 
1031 ACPh66) 360 41 1 225 11 82 1040 CLA S 3 145 143 1 
8504.51 WOODEN SEPARATORS FOR ACCUMULATORS 
510 J 
Export Werte -Value -Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8504.28 LEAD-ACID ACCUMULATORS WEIGHING > 7KG, OTHER THAN TRACTION AND STARtER BAfflRIES AND NO't FOR CML AIRCRAFT 
BLEI-AKKUMULATOREN, >7KG/STCK, AUSG. ANTRIEBS·II.STARTERBAfflRIEN UIUER ZIVllE LUFTFAHRZEUGE 




321 33 81 3077 
002 BELG.-LUXBG. 4978 530 1053. 12 54 163 2558 003 PAYS-BAS 5688 7 827 99 71 308 2510 4142 004 RF ALLEMAGNE 6395 347 155 
· 2789. 21 127 
567 135 2373 
005 ITALIE 5076 95 
24 
910 26 66 22 1134 006 ROYAUME-UNI 2651 22 2015 12 464 
1262 007 IRLANDE 1357 1 56 12 26 
13 008 DANEMARK 1074 
72 
252 
115 338 155 609 011 ESPAGNE 1542 40 
mi 22 600 021 ILES CANARIE 711 
124 906 130 43 1 350 028 NORVEGE 1555 488 2 030 SUEDE 3013 
41 
367 639 77 
131 
2 1240 
036 SUISSE 1633 33 442 580 19 587 
036 AUTRICHE 1450 7 1187 21 110 27 98 
052 TURQUIE 1731 1605 109 17 
064 HONGRIE 1168 38 125 1000 319 61 168 208 ALGERIE 558 6 9 
390 AFR. DU SUD 736 621 
2; 321 
3 112 
400 ETATS-UNIS 5600 2682 2576 










664 INDE 2323 209 23 443 
700 INDONESIE 567 512 15 40 
706 SINGAPOUR 802 141 64 596 
740 HONG-KONG 1180 698 54 427 
600 AUSTRALIE 503 128 91 284 
1000 MON DE 72557 1361 948 25386 527 2852 8500 26 2020 992 2638 27107 
1010 INTRA-CE 36361 1202 201 10574 33 285 3344 26 1136 568 2746 16246 
1011 EXTRA-CE 36129 157 746 14612 493 2513 5156 879 426 88 10859 
1020 CLASSE 1 18164 56 560 8857 488 28 1505 308 54 6308 
1021 A EL E 8467 48 527 3480 488 
2484 
930 304 54 88 2636 1030 CLASSE 2 16493 102 186 4861 5 3551 514 361 4341 
1031 ACP~68i 2586 57 1 184 1 885 217 44 86 1111 1040 CLA S 3 1469 ; 1093 99 57 11 209 
8504.32 HERMETICALLY-SEALED NICKEL.CADMIUM ACCUMULATORS, NOT FOR CIVR. AIRCRAFT 
GASDICHTE NICKEL.cADMIUM-AKKUMULATOREN, AUSG. FUER ZIV. LUFTFAHRZElJGE 
001 FRANCE 7693 134 34 4527 6 256 326 2410 
002 BELG.·LUXBG. 1935 45 3 408 5 1302 217 003 PAYS-BAS 3696 102 3106 
1 124 998 
643 
004 RF ALLEMAGNE 2789 5 369 2608 1292 005 ITALIE 3764 19 
737 
18 45 576 545 006 ROYAUME-UNI 3531 40 2480 17 212 
973 008 DANEMARK 3312 65 
2 
2118 340 10 146 010 PORTUGAL 562 
12 
178 6 36 
011 ESPAGNE 2038 
91 
1431 48 547 
028 NORVEGE 1431 5 340 
31 
151 844 
030 SUEDE 3751 12 336 734 24 2613 
032 FINLANDE 1071 5 112 595 
2 
9 350 
036 SUISSE 5782 13 7 4725 417 618 
036 AUTRICHE 2231 19 1805 19 136 250 
048 YOUGOSLAVIE 723 40 679 4 
3 ti 064 HONGRIE 716 5 22 685 400 ETATS-UNIS 1859 18 1507 58800 3 325 958 NON DETERMIN 58827 27 
1000 MON DE 111260 415 2023 30987 468 58800 827 4671 32 13039 
1010 INTRA-CE 30015 321 1248 16991 379 441 3695 
32 
6940 
1011 EXTRA-CE 22414 67 775 13996 84 385 976 6099 
1020 CLASSE 1 18031 45 646 11149 1 57 805 5328 
1021 A EL E 14314 36 581 8222 1 52 747 32 4675 1030 CLASSE 2 2729 22 90 1251 63 329 168 754 
1040 CLASSE 3 1655 39 1598 3 17 
8504.38 NICKEL.CADMIUM ACCUMULATORS, OTHER THAN HERMmcALLY-SEALED, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NICKEL.CADMIUM-AKKUMULATOREN, AUSG. GASDICHTE U. FUER ZIV. LUFTFAHIIUUGE 
001 FRANCE 3507 34 
2 
1157. 340 235 1741 




22 242 436 
003 PAYS-BAS 1404 4 980 
82 369 
392 
004 RF ALLEMAGNE 2717 8 14 
681 
2224 
005 ITALIE 2419 
18 11 5 74 725 1013 006 ROYAUME-UNI 1087 935 44 
262 030 SUEDE 714 24 36 339 
25 
51 
036 SUISSE 1904 7 2 1534 
32 
336 
036 AUTRICHE 680 i 2 568 .64 
14 





400 ETATS-UNIS 3445 654 49 2714 
404 CANADA 556 22 
59 
534 
616 IRAN 551 173 
3 
319 
632 ARABIE SAOUD 551 190,· 36 322 
682 PAKISTAN 696 . 686 
2 15 
10 
664 INDE 911 91 803 
728 COREE DU SUD 703 105 · 
14 3 
598 





958 NON DETERMIN 11436 
1000 MON DE 43767 130 165 11&60 418 11424 23 1258 2069 35 16587 
1010 INTRA-CE 13446 72 31 4473 47 23 633 1687 
35 
8482 
1011 EXTRA-CE 18877 45 134 7185 370 622 381 10105 
1020 CLASSE 1 9822 37 113 4057 4 199 149 5263 
1021 A EL E 4118 30 108 2954 
111 
90 96 35 840 1030 CLASSE 2 8440 9 21 2935 315 187 4827 
1031 ACP!;65i . 686 4 140 2 109 54 5 372 1040 CLA S 3 617 193 255 108 45 16 
8504.45 ELECTRIC ACCUMULATORS, OTHER THAN LEAD-ACID AND NICKEL.CADMIUM ActuMULATORS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
AKKUMULATOREN, AUSG. BLEI- U. NICKEL.CADMIUM-AKKUMUL U. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1947 209 18 80 1352 25 263 
002 BELG.•LUXBG. 1334 563 32 6 1000 5 
291 
003 PAYS-BAS 882 70 
3 
96 
13 2 153 004 RF ALLEMAGNE 1768 337 
24 
1073 336 





036 SUISSE 517 46 62 271 1 62 
052 TURQUIE 562 45 1 2 4 555 3 
4 
400 ETATS-UNIS 1037 14 618 353 
612 IRAQ 627 5 621 1 
700 INDONESIE 684 671 
24088 
4 9 
958 NON DETERMIN 24088 
1000 MON DE 43384 1885 135 2200. 15 411 24088 3 9767 64 774 4042 
1010 INTRA-CE 9057 1322 8 431 
12 
148 3 4380 53 728 1986 
1011 EXTRA-CE 10215 563 128 1769 245 5386 11 45 2056 
1020 CLASSE 1 3440 175 118 179 46 2040 6 5 873 
1021 A EL E 1412 69 105 126 
12 194 
704 1 5 402 
1030 CLASSE 2 5996 377 12 1545 2643 5 40 1168 
1031 ACP~68i 1484 163 7 16 1007 1 40 250 1040 CLA S 3 779 10 45 5 703 16 
8504.51 WOODEN SEPARATORS FOR ACCUMULATORS 
J 511 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutsch land I 'EAA66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8504.51 SEPARATEURS EN BOIS POUR ACCUMULATEURS 
1000 WORLD 184 7 60 118 
1010 INTRA-EC 88 7 i 8 82 1011 EXTRA-EC 95 54 33 
8504.53 PLATES FOR ACCUMULATORS 
PLAQUES POUR ACCUMULATEURS 
001 FRANCE 1973 
7 
1933 3 33 3 
005 ITALY 3203 3196 33 23 4 010 PORTUGAL 337 277 
185 4 011 SPAIN 704 1 513 1 
038 AUSTRIA 546 545 1 
048 YUGOSLAVIA 147 
16i 
147 
220 EGYPT 161 
624 ISRAEL 130 130 
1000 WORLD 8800 88 41 6409 12 231 786 81 501 238 415 
1010 INTRA-EC 6870 32 5466 
12 
36 545 63 500 185 43 
1011 EXTRA-EC 1932 56 41 943 195 242 18 1 52 372 
1020 CLASS 1 911 41 600 12 43 9 1 205 
1021 EFTA COUNTR. 662 56 41 600 12 195 199 7 1 52 1 1030 CLASS 2 994 343 9 140 
1031 ACP(66) 187 56 16 35 9 52 19 
8504,57 PARTS OF ELECTRIC ACCUMULATORS OTHER THAN WOODEN SEPARATORS AND PLATES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ACCUMULATEURS, AUTRES QUE SEPARATEURS EN BOIS ET PLAQUES 
001 FRANCE 4930 1053 58 903 36 
67 
2277 5 2 596 
002 BELG.-LUXBG. 2586 
227 
9 942 ; 1319 164 85 003 NETHERLANDS 1011 1 206 62 94 
337 5 
420 
004 FR GERMANY 5172 1309 46 266 2 402 2775 296 005 ITALY 671 122 66 5 213 119i 18 47 006 UTD. KINGDOM 3573 21 819 1 964 510 
497 008 DENMARK 1207 83 230 92 79 226 




103 219 130 288 
010 PORTUGAL 1007 104 113 154 34 59 4 011 SPAIN 2303 93 660 576 706 B48 76 21 028 NORWAY 1158 87 127 
7 
140 57 11 
030 SWEDEN 2293 63 860 349 130 428 204 252 
032 FINLAND 751 72 332 196 
·J 43 61 40 038 SWITZERLAND 591 124 1 84 305 8 21 
038 AUSTRIA 2049 186 19 993 15 760 8 67 
048 YUGOSLAVIA 844 22 ; 202 14 454 136 16 052 TURKEY 662 56 211 238 132 
710 
24 
060 POLAND 887 9 36 170 100 77 204 MOROCCO B31 259 336 21 
208 ALGERIA 315 
:i 4 311 rni 212 TUNISIA 375 9 47 42 152 140 220 EGYPT 823 
20 
55 321 250 
248 SENEGAL 302 2 280 23 309 2i 288 NIGERIA 362 58 46 9 390 SOUTH AFRICA 670 10 241 167 148 
400 USA 510 19 41 28 210 9 211 508 BRAZIL 65 
11 
28 92 25 124 3 608 SYRIA 247 
2 11i 
20 26 624 ISRAEL 776 4 53 550 34 664 INDIA 161 7 Bi 1 120 29 700 INDONESIA 95 11 3 
19 172 701 MALAYSIA 204 7 
39 
6 
706 SINGAPORE 136 2 13 58 24 
732 JAPAN 120 4 1 119 10 25 ri 800 AUSTRALIA 149 10 23 
1000 WORLD 41897 3683 2284 8726 7 710 4538 13998 5023 187 4742 
1010 INTRA-EC 23280 2935 180 4081 7 817 2719 8956 1424 66 2301 1011 EXTRA-EC 18618 748 2104 2645 94 1817 5041 3598 121 2441 
1020 CLASS 1 10132 709 1995 2295 7 2 785 2690 706 943 
1021 EFTA COUNTR. 6973 533 1986 1748 7 1 339 1609 358 
120 
392 
1030 CLASS 2 7142 34 109 294 92 1032 2140 1900 1421 
1031 ACP~66) 1776 21 85 2 3 411 119 468 111 556 
1040 CLA S 3 1341 5 56 210 993 77 
8505 TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR 
OUTILS ET MACHINES-OUTILS ELECTROMAGNET. P. EMPLOI A LA MAIN 
8505.01 ELECTRIC HAND TOOLS FOR WORKING TEXTILE MATERIALS 
OUTILS ET MACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DE MA TIERES TEXTILES 
001 FRANCE 12 5 
2 
7 
2 005 ITALY 8 4 
1000 WORLD 104 5 29 2 8 53 3 4 
1010 INTRA-EC 62 1 14 i 8 35 3 3 1011 EXTRA-EC 38 4 15 18 
1020 CLASS 1 24 3 9 1 11 
1040 CLASS 3 4 4 
8505.11 ELECTRIC HAND TOOLS CAPABLE OF OPERATION WITHOUT EXTERNAL SOURCE OP POWER, NOT FOR WORKING TEXTILE MATERIALS 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 003 
BL: &i~fi~€Jr~fi,'8~~S~Wvi ';fil'CTIONNANT SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES TEXTILES 
001 FRANCE 346 186 ; 21 74 65 002 BELG.-LUXBG. 73 45 3 23 1 003 NETHERLANDS 106 
4 
105 1 ; 92 2 004 FR GERMANY 110 
78 
10 
005 ITALY 84 
2 
6 006 UTD. KINGDOM 150 101 47 008 DENMARK 90 85 5 
:i 028 NORWAY 71 
:i 45 i 23 030 SWEDEN 104 69 31 032 FINLAND 36 36 
5 036 SWITZERLAND 61 56 ; 036 AUSTRIA 98 77 19 400 USA 174 11 162 404 CANADA 51 18 33 732 JAPAN 25 25 
1000 WORLD 1714 5 5 1002 12 52 339 298 1010 INTRA-EC 980 5 1 615 11 28 251 i 69 1011 EXTRA-EC 734 4 387 1 24 88 229 1020 CLASS 1 676 4 360 24 79 209 1021 EFTA COUNTR. 383 3 287 2 77 14 1030 CLASS 2 42 1 10 1 9 20 1040 CLASS 3 18 17 1 
8505.21 ELECTROPNEUMATIC HAND DRILLS 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 003 
PERCEUSES ELECTROPNEUMATIQUES 
BL: CONFIDENTIEL POUR LE PAYS 003 
001 FRANCE 668 655 ; 4 9 ; 002 BELG.-LUXBG. 105 94 6 9 003 NETHERLANDS 142 
2 
99 35 ; 2 004 FR GERMANY 19 7 1 8 
512 J 
,/ 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8504.51 SCHEIDER(SEPARATOREN)AUS HOLZ 
1000 MON DE 629 8 8 232 385 
1010 INTRA-CE 284 8 i 43 23S 1011 EXTRA-CE 345 189 150 
8504.53 PU. TES FOR A CCU MULA TORS 
PU.MN FUER AKKUMUU.TOREN 
001 FRANCE 1816 4 1725 6 43 10 28 
005 ITALIE 4723 2 4721 
140 36 8 010 PORTUGAL 556 371 
192 26 011 ESPAGNE 1170 1 948 2 
038 AUTRICHE 893 892 1 
048 YOUGOSLAVIE 1103 
590 
1103 
220 EGYPTE 590 
624 ISRAEL 723 723 
1000 MON DE 15272 140 59 9657 8 358 2253 215 450 285 1847 
1010 INTRA-CE 9376 40 
59 
6952 8 148 1228 117 447 192 254 1011 EXTRA-CE 5894 99 2705 212 1025 98 3 93 1592 
1020 CLASSE 1 2912 19 59 1012 8 549 34 3 1228 
1021 A EL E 1107 80 59 1011 8 212 2 23 3 93 1 1030 CLASSE 2 2892 1692 476 64 275 
1031 ACP(66) 588 80 226 91 64 93 34 
8504.57 PARTS OF ELECTRIC ACCUMULATORS OTHER THAN WOODEN SEPARATORS AND PU.TES 
TEILE FUER AKKUMUU.TOREN, AUSGEN. SCHEIDER AUS HOLZ UNO PU.MN 
001 FRANCE 16615 3649 204 3163 938 340 5846 54 2 2759 002 BELG.-LUXBG. 9854 
669 
27 4731 9 3872 598 277 
003 PAYS-BAS 3739 5 1242 43 249 4 230 864 10 1344 004 RF ALLEMAGNE 19114 7219 182 
1731 
1656 8228 908 
005 ITALIE 4160 493 206 118 1595 1 3826 38 185 006 ROYAUME-UNI 13161 167 3526 4283 1152 1137 008 DANEMARK 3479 292 1111 306 258 375 
009 GRECE 1744 3 156 
816 
350 631 232 372 
010 PORTUGAL 2722 132 
1 
715 413 574 44 
90 
28 
011 ESPAGNE 7656 287 2192 2400 2558 
117 
128 
028 NORVEGE 3704 302 1668 741 
16 
453 389 34 
030 SUEDE 7993 875 2000 2336 448 1603 309 406 
032 FINLANDE 2614 303 896 883 38 330 121 43 
038 SUISSE 2734 543 8 730 
21 
264 1063 22 104 
038 AUTRICHE 7548 607 57 4367 77 2271 21 125 
048 YOUGOSLAVIE 2804 111 
6 
999 237 1062 225 170 





204 MAROC 2689 180 992 867 30 
208 ALGERIE · 699 
14 
5 84 607 325 
3 
212 TUNISIE 877 
5 175 142 
160 378 360 220 EGYPTE 1866 30 253 539 392 248 SENEGAL 674 
40 
11 633 




46 581 349 417 
400 ETATS-UNIS 3358 199 531 236 1054 3 24 
1328 
508 BRESIL 664 35 505 46 72 162 
17 
608 SYRIE 530 9 694 290 43 175 624 ISRAEL 2449 35 248 1272 51 664 INDE 800 54 15 26 568 102 
700 INDONESIE 554 417 126 11 30 462 701 MALAYSIA 612 33 1 86 
706 SINGAPOUR 615 39 393 32 100 50 
732 JAPON 789 
7 
10 759 
41 58 20 800 AUSTRALIE 816 72 75 563 
1000 MON DE 145929 1S737 5861 35151 17 2249 19395 5 41531 9753 323 14907 
1010 INTRA-CE 82371 12912 828 18569 
16 
1925 11593 5 26023 3357 101 7260 
1011 EXTRA-CE 63555 3825 5238 16581 325 7802 15505 6396 222 7647 
1020 CLASSE 1 40026 3705 5013 13937 16 27 3516 9024 1275 3513 
1021 A EL E 24975 2629 4981 9064 16 21 1280 5674 593 222 
717 
1030 CLASSE 2 20970 120 223 2362 297 4244 5791 3765 3946 
1031 ACP~66~ 4421 36 131 54 16 1267 230 1086 197 1404 1040 CLA S 3 2560 1 282 42 690 1356 189 
8505 TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF.CONTAINED ELECTRIC MOTOR 
HANDGEFUEHRTE ELEKTROWERKZEUGE Mrr EINGEBAUTEM ELEKTROMOTOR 
8505.01 ELECTRIC HAND TOOLS FOR WORKING TEXTILE MA TE RIALS 
ELEKTROWERKZEUGE FUER DIE SPINNSTOFFVERARBErruNG 
001 FRANCE 541 511 
13 12 
29 1 
005 ITALIE 554 513 16 
1000 MON DE 4269 195 3 3373 8 45 35 461 98 50 
1010 INTRA-CE 2193 42 2 1822 8 24 35 325 98 41 1011 EXTRA-CE 2075 153 1752 2 21 138 9 
1020 CLASSE 1 1147 104 2 969 14 52 6 
1040 CLASSE 3 542 12 530 
8505,11 ELECTRIC HAND TOOLS CAPABLE OF OPERATION WITHOUT EXTERNAL SOURCE OP POWER, NOT FOR WORKING TEXTILE MATERIALS 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 003 
ELEKTROWERKZEUGE ZUM BETRIEB OHNE EXTERNE ENERGIEQUELLE, NICHT FUER SPINNSTOFFVERARBErruNG 
BL: VERTRAULICH FUER OAS LANO 003 
001 FRANCE 6592 4 4764 29 79 1341 403 002 BELG.-LUXBG. 1797 1121 65 565 17 
003 PAYS-BAS 2412 
ri 20 2391 9 5 2107 7 004 RF ALLEMAGNE 2302 
2301 
59 13 26 
005 ITALIE 2464 
17 2 46 129 34 006 ROYAUME-UNI 3222 2238 918 





030 SUEDE 2577 1824 701 7 032 FINLANOE 1017 1010 6 131 038 SUISSE 1795 1658 8 6 038 AUTRICHE 2042 1616 10 402 
400 ETATS-UNIS 1851 352 13 5 
1486 
404 CANADA 745 355 385 
732 JAPON 604 604 
1000 MON DE 36788 102 101 26064 4 121 440 7180 17 2759 
1010 INTRA-CE 21866 98 22 15648 1 100 227 5276 17 
494 
1011 EXTRA-CE 14921 4 79 10418 3 21 213 1903 2265 
1020 CLASSE 1 13500 51 9488 8 184 1731 2038 




8 29 1672 
17 
156 
1030 CLASSE 2 814 27 333 13 29 172 216 
1040 CLASSE 3 608 1 596 11 
8505.21 ELECTROPNEUMATIC HAND DRIW 
BL : CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 003 
ELEKTROPNEUMATISCHE HANOBOHRMASCHINEN 
BL: VERTRAULICH FUER OAS LAND 003 
001 FRANCE 18060 17755 5 
96 208 6 002 BELG.-LUXBG. 2470 
3 





004 RF ALLEMAGNE 549 35 270 51 153 
J 513 
1987 Mangen - Quantity - Quantltlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting CC?untry - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Oeutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 'Italia UK 
8505.21 
005 ITALY 350 336 1 
13 
6 7 006 UTD. KINGDOM 288 235 37 3 008 DENMARK 43 42 1 1 2 009 GREECE 23 20 
2 011 SPAIN 63 60 028 NORWAY 40 
2 
40 
030 SWEDEN 57 55 
032 FINLAND 21 21 1 036 SWITZERLAND 114 112 
2 038 AUSTRIA 69 66 1 048 YUGOSLAVIA 20 6 12 062 CZECHOSLOVAK 28 28 
129 3 400 USA 596 464 404 CANADA 59 j 59 624 ISRAEL 38 30 
732 JAPAN 85 85 
736 TAIWAN 49 49 
740 HONG KONG 63 63 
4 800 AUSTRALIA 61 57 




2 1 2 1 1030 CLASS 2 251 3 201 24 1 5 
1031 ACP~66) 9 1 5 3 1040 CLA S 3 38 38 
8505.29 ELECTRIC HAND DRILLS OTHER THAN PNEUMATIC 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 003 
PERCEUSES DE TOUS GENRES, AUTRES OU'ELECTROPNEUMA TIQUES 
BL: CONFIDENTIEL POUR LE PAYS 003 






6 004 FR GERMANY 669 
419 
101 41 261 005 ITALY 758 9 98 30 9 223 006 UTD. KINGDOM 458 286 2 115 25 30 007 IRELAND 41 6 3 
3 
2 008 DENMARK 137 122 
21 
12 009 GREECE 59 25 11 40 1 143 010 PORTUGAL 245 
2 





21 3 028 NORWAY 93 62 
2 030 SWEDEN 152 3 n 9 61 ~ FINLAND 71 69 2 
12 36 j SWITZERLAND 392 332 5 038 AUSTRIA 416 196 1 55 92 71 052 TURKEY 52 30 1 8 12 060 POLAND 65 64 5 1 064 HUNGARY 20 
2 
13 6 2 390 SOUTH AFRICA 173 94 
87 1 4 




S6 624 ISRAEL 131 70 8 23 9 632 SAUDI ARABIA 44 6 
10 
21 6 4 7 647 U.A.EMIRATES 133 6 1 8 108 706 SINGAPORE 73 1 1 71 732 JAPAN 30 25 5 740 HONG KONG 177 151 
10 
26 800 AUSTRALIA 175 96 Ii 68 804 NEW ZEALAND 59 10 39 
1000 WORLD 6337 108 17 4264 264 518 427 m 2087 1010 INTRA-EC 4699 25 1 2069 118 415 227 413 1431 1011 EXTRA-EC 3640 81 18 2195 147 103 ft 260 837 1020 CLASS 1 2602 16 12 1755 93 24 226 326 1021 EFTA COUNTR. 1141 4 10 746 54 19 70 211 81 1030 CLASS 2 908 65 4 320 78 51 29 307 
1031 ACP~66) 34 12 1 5 l 6 2 5 7 1040 CLA S 3 132 121 1 1 4 
8505.31 ELECTRIC CHAINSAWS 
BL : CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 003 
TRONCONNEUSES 
BL: CONFIDENTIEL POUR LE PAYS 003 




1 21 11 002 BELG.-LUXBG. 94 44 
1 
23 6 6 003 NETHERLANDS 51 
3 :i 39 1 1 14 9 004 FR GERMANY 60 
159 15 34 1 25 005 ITALY 181 4 1 4 2 006 UTD. KINGDOM 159 103 45 6 008 DENMARK 31 23 16 8 j 030 SWEDEN 122 83 
9 
15 038 SWITZERLAND 74 
:i 52 3 10 038 AUSTRIA S6 39 4 1 9 
1000 WORLD 1308 12 7 881 27 154 78 104 83 1010 INTRA-EC 873 7 5 598 18 104 32 58 53 1011 EXTRA-EC 433 5 2 265 9 50 46 47 • 1020 CLASS 1 378 3 2 242 2 38 40 42 9 1021 EFTA COUNTR. 292 3 2 203 1 23 10 41 9 1030 CLASS 2 35 2 7 7 12 6 1 
8505.35 ELECTRIC CIRCULAR HAND SAWS 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 003 
SCIES CIRCULAIRES 
BL: CONFIDENTIEL POUR LE PAYS 003 
001 FRANCE 865 591 
1 
8 266 002 BELG.-LUXBG. 293 227 22 43 003 NETHERLANDS 48 
4 
46 2 
16 150 004 FR GERMANY 219 
133 
49 005 ITALY 138 
2 
2 2 006 UTD. KINGDOM 641 
2 
594 4 40 008 DENMARK 92 43 
10 
47 011 SPAIN 52 
3 
40 1 028 NORWAY 76 46 
10 
27 030 SWEDEN 376 17 299 50 032 FINLAND 52 52 
4 20 16 036 SWITZERLAND 229 189 038 AUSTRIA 195 164 2 29 400 USA • 288 288 
:i 404 CANADA 89 86 800 AUSTRALIA 91 84 6 
1000 WORLD 4013 20 25 3034 1 107 92 712 18 1010 INTRA-EC 2389 8 2 1701 3 60 57 557 3 1011 EXTRA-EC 1624 14 23 1333 4 47 35 155 13 1020 CLASS 1 1482 3 22 1261 27 27 142 1021 EFTA COUNTR. 931 1 20 752 
4 
15 21 122 
13 1030 CLASS 2 98 11 2 29 21 8 10 1040 CLASS 3 47 43 4 
514 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM6cSa I Espana I France I Ireland l l Nederland l Portugal I EUR 12 Italia UK 
8505.21 
005 ITALIE 8969 8666 30 120 153 
006 ROYAUME-UNI 5642 4687 710 166 79 
008 DANEMARK 1328 1310 
28 
18 
009 GRECE 597 518 3 48 
011 ESPAGNE 1448 
2 
1396 8 20 24 
028 NORVEGE 1242 1235 4 1 
030 SUEDE 1508 80 1422 
8 
2 3 
032 FINLANDE 708 700 
14 036 SUISSE 3410 3375 1 13 7 
038 AUTRICHE 2022 1948 45 1 27 
048 YOUGOSLAVIE 609 246 3 360 
062 TCHECOSLOVAQ 915 915 
2358 400 ETATS-UNIS 13647 11242 47 
404 CANADA 1150 
122 
1150 
18 624 ISRAEL 885 745 
732 JAPON 1773 1773 
736 T'AI-WAN 899 898 
3 740 HONG-KONG 1294 1291 
37 800 AUSTRALIE 2047 2010 
1000 MON DE 79365 244 401 71861 38 2281 429 3521 590 
1010 INTRA-CE 42990 9 37 39826 
38 
1634 372 733 379 
1011 EXTRA-CE 36374 235 364 32035 647 57 2787 211 
1020 CLASSE 1 29296 9 259 26020 9 98 31 2764 106 
1021 A EL E 8939 3 82 8725 
25 
54 16 46 13 
1030 CLASSE 2 5791 224 103 4744 547 26 23 99 
1031 ACP~66~ 580 19 2 
443 8 88 6 16 
1040 CLA S 3 1286 1 1271 4 2 6 
8505.29 ELECTRIC HAND DRILLS OTHER THAN PNEUMATIC 
BL : CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 003 
HANDBOHRMASCHINEN, AUSG. ELEKTROPNEUMATISCHE 
BL: VERTRAULICH FUER DAS LAND 003 
001 FRANCE 17059 166 10570 92 
1050 
838 2069 3324 
002 BELG.-LUXBG. 10478 
4 
4543 84 94 1252 3455 
003 PAYS-BAS 6592 
rni 6232 734 176 37 3275 143 004 RF ALLEMAGNE 9361 20 
9221 
1893 616 2651 
005 ITALIE 14407 1 94 1704 
391 
204 3183 
006 ROYAUME-UNI 7546 2 5278 47 1407 420 
219 007 IRLANDE 516 
1 
171 30 63 96 008 DANEMARK 3163 2875 
242 1 
221 3 
009 GRECE 922 5 455 189 30 650 010 PORTUGAL 2197 1 833 190 63 441 18 
5 011 ESPAGNE 5238 4 4286 
75 
83 208 98 554 
021 !LES CANARIE 577 329 
149 
154 3 11 2 3 
028 NORVEGE 2158 1 1574 13 38 350 33 
030 SUEDE 3209 56 1825 103 31 1194 
032 FINLANDE 1758 3 1711 
3 
39 5 
693 97 036 SUISSE 8172 
12 
1 7125 75 178 
038 AUTRICHE 7187 1 4224 
4 
17 630 1555 748 
052 TURQUIE 841 17 
1 
571 15 88 5 146 060 POLOGNE 1130 1108 16 





390 AFR. OU SUD 2420 1765 
1279 16 62 
576 
400 ETATS-UNIS 11752 73 10197 44 81 





624 ISRAEL 1959 1141 66 343 147 
632 ARABIE SAOUO 614 150 1 291 39 49 84 
647 EMIRATS ARAB 1155 87 98 16 77 1 876 
706 SINGAPOUR 529 17 19 1 2 490 
732 JAPON 604 562 3 1 38 





800 AUSTRALIE 2667 1749 78 835 
804 NOUV.ZELANDE 768 196 29 129 414 
1000 MON DE 137586 1421 506 85569 3464 8437 5 5023 12289 20 20852 
1010 INTRA-CE 77479 349 25 44466 1513 6628 3 2625 7682 6 14182 
1011 EXTRA-CE 60102 1071 481 41103 1946 1808 3 2398 4607 14 6671 
1020 CLASSE 1 45423 178 275 33584 1359 404 1939 4012 3672 





1030 CLASSE 2 11960 885 191 5166 537 1374 445 452 2893 
1031 ACP~66~ 653 157 41 171 12 144 3 20 3 14 88 1040 CLA S 3 2719 8 15 2354 49 30 14 143 106 
8505.31 ELECTRIC CHAINSAWS 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 003 
HANDKETTENSAEGEN 
BL: VERTRAULICH FUER DAS LAND 003 




10 326 159 
002 BELG.-LUXBG. 1313 586 
8 
318 109 82 
003 PAYS-BAS 830 40 5 642 25 2 228 148 004 RF ALLEMAGNE 936 25 
1912 147 
433 4 206 
005 ITALIE 2141 33 
20 
14 Ii 86 35 006 ROYAUME-UNI 2230 2 1288 742 84 





104 030 SUEDE 1589 1013 
120 
224 
036 SUISSE 1325 
24 
1012 40 153 
038 AUTRICHE 967 739 47 6 151 
1000 MON DE 18769 131 106 12702 298 2258 • 808 1687 m 1010 INTRA-CE 11932 76 69 8129 178 1491 8 437 914 623 
1011 EXTRA-CE 6837 55 37 4573 120 760 371 773 148 
1020 CLASSE 1 5762 27 33 4051 21 495 331 659 145 
1021 A EL E 4591 25 30 3302 12 318 129 652 123 
1030 CLASSE 2 584 27 3 140 93 265 30 23 3 
8505.35 ELECTRIC CIRCULAR HAND SAWS 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 003 
HANDKREISSAEGEN 
BL : VERTRAULICH FUER DAS LAND 003 
001 FRANCE 10262 8 7557 5 
20 
163 2529 
002 BELG.-LUXBG. 3259 2558 220 461 
003 PAYS-BAS 761 
39 12 
732 27 2 
1242 10 004 RF ALLEMAGNE 2300 
1663 
778 219 
005 ITALIE 1707 9 
39 
15 20 
006 ROYAUME-UNI 6329 
18 
10 5834 72 
4 
374 
008 DANEMARK 1109 617 
20 
470 
011 ESPAGNE 627 2 
27 
552 41 12 
4 028 NORVEGE 954 679 
150 
2 242 
030 SUEDE 3961 141 3231 13 425 1 
032 FINLANDE 777 1 776 60 84 148 036 SUISSE 2870 2578 
038 AUTRICHE 2474 
16 
2190 31 5 248 
400 ETATS-UNIS 2712 2692 
39 
4 
404 CANADA 884 845 
14 800 AUSTRALIE 1098 987 97 
1000 MON DE 45515 270 266 35621 115 1636 899 6630 78 
1010 INTRA-CE 26866 67 31 19864 50 948 665 5112 61 
1011 EXTRA-CE 18649 203 235 15757 65 691 233 1448 17 
1020 CLASSE 1 16889 44 196 14758 1 416 157 1308 9 
1021 A EL E .11095 10 170 9492 64 241 105 1068 9 1030 CLASSE 2 1134 159 37 447 272 76 70 9 
1040 CLASSE 3 626 1 552 2 71 
J 515 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Ireland Italia UK 
8505.39 ELECTRIC HAND SAWS OTHER THAN CHAIN OR CIRCULAR SAWS 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 003 
BL: ~~~1o~iwtt ~\ ~~i~w~ ET TRONCONNEUSES 
001 FRANCE 444 131 
1 
66 36 210 
002 BELG.·LUXBG. 303 63 43 26 170 
003 NETHERLANDS 59 8 53 4 2 1 37 1 004 FR GERMANY 376 
47 
25 32 272 
005 ITALY 60 
.j 10 :i 3 006 UTD. KINGDOM 129 115 5 2 
008 DENMARK 51 45 3 3 
011 SPAIN 63 
1 
22 38 3 
028 NORWAY 30 24 5 
2 030 SWEDEN 63 8 44 10 
032 FINLAND 19 19 6 :i i 036 SWITZERLAND 179 169 
038 AUSTRIA 177 120 10 15 32 
048 YUGOSLAVIA 197 1 196 
25 400 USA 327 118 184 
800 AUSTRALIA 32 23 9 
1000 WORLD 2923 81 10 1129 31 69 2 652 152 815 
1010 INTRA-EC 1512 9 9 481 i 7 47 2 198 110 658 1011 EXTRA-EC 1410 52 649 24 22 454 42 157 
1020 CLASS 1 1166 16 9 571 1 426 34 109 
1021 EFTA COUNTR. 479 8 7 378 
.j 21 18 33 35 1030 CLASS 2 196 37 1 49 28 7 48 
1040 CLASS 3 50 30 20 
8505.51 ELECTRIC HAND ANGLE GRINDERS 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 003 
MEULEUSES D' ANGLE 
BL: CONFIDENTIEL POUR LE PAYS 003 
001 FRANCE 1042 938 71 33 
002 BELG.-LUXBG. 310 277 17 16 
003 NETHERLANDS 204 
.j 204 sci 6 53 004 FR GERMANY 144 
642 005 ITALY 664 
6 31 
22 
006 UTD. KINGDOM 349 288 23 
008 DENMARK 167 164 3 
009 GREECE 34 32 1 
1 010 PORTUGAL 59 57 
19 :i 011 SPAIN 374 
2 
346 6 
028 NORWAY 124 115 
102 
7 
030 SWEDEN 249 137 10 
032 FINLAND 134 133 
1 1:i 036 SWITZERLAND 326 312 
038 AUSTRIA 356 345 2 8 
048 YUGOSLAVIA 62 9 
2 
53 
052 TURKEY 90 73 15 
062 CZECHOSLOVAK 29 29 
064 HUNGARY 64 64 
390 SOUTH AFRICA 225 224 
16 400 USA 271 254 
404 CANADA 87 
9 
71 15 
2 624 ISRAEL 63 49 2 
800 AUSTRALIA 125 111 13 
1000 WORLD 5909 50 11 5157 103 365 196 25 
1010 INTRA-EC 3359 8 4 2957 i 82 144 153 10 1011 EXTRA-EC 2552 42 7 2201 21 221 43 16 
1020 CLASS 1 2088 3 5 1818 4 216 39 3 
1021 EFTA COUNTR. 1192 2 2 1045 1 104 37 1 
1030 CLASS 2 345 39 2 266 13 4 5 13 
1040 CLASS 3 119 114 4 1 
8505.55 ELECTRIC HAND BELT SANDERS 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 003 
PONCEUSES A BANDES 
BL: CONFIDENTIEL POUR LE PAYS 003 
001 FRANCE 216 96 
2 
110 8 
002 BELG.-LUXBG. 68 52 10 4 
004 FR GERMANY 52 
47 2 
17 28 7 
005 ITALY 52 
1 6 3 006 UTD. KINGDOM 43 29 7 
030 SWEDEN 71 44 1 8 18 
036 SWITZERLAND 39 29 1 i 9 4 038 AUSTRIA 57 24 2 26 
400 USA 282 19 28 22 212 
404 CANADA 98 62 4 19 13 
1000 WORLD 1137 3 493 4 87 74 467 28 
1010 INTRA-EC 479 1 i 260 2 24 12 160 20 1011 EXTRA-EC 657 2 233 1 43 62 307 8 
1020 CLASS 1 604 216 1 36 52 295 4 
1021 EFTA COUNTR. 188 
2 
112 3 9 60 4 
1030 CLASS 2 48 15 7 10 10 4 
8505.59 ELECTRIC HAND GRINDERS AND SANDERS OTHER THAN ANGLE GRINDERS AND BELT SANDERS 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 003 
BL: ~ij~1tit\MT~~Ctfii~lol/;~RES QUE MEULEUSES D'ANGLE ET PONCEUSES A BANDES 
001 FRANCE 214 4 70 
1 
24 14 102 
002 BELG.-LUXBG. 103 34 5 17 46 
003 NETHERLANDS 65 71 6 7 38 66 004 FR GERMANY 211 45 72 33 005 ITALY 65 2 
.j 9 1 16 006 UTD. KINGDOM 62 34 10 5 
008 DENMARK 27 25 1 
011 SPAIN 57 31 26 6 030 SWEDEN 29 22 1 
036 SWITZERLAND 94 88 3 3 
13 038 AUSTRIA 81 58 6 2 8 400 USA 140 18 21 67 28 
404 CANADA 34 2 7 1 3 20 800 AUSTRALIA 38 19 1 18 
1000 WORLD 1590 28 4 615 10 181 4 220 176 352 
1010 INTRA-EC 858 7 4 319 4 96 4 111 76 241 1011 EXTRA-EC 734 22 297 6 85 109 100 111 
1020 CLASS 1 515 2 3 255 1 15 44 93 102 
1021 EFTA COUNTR. 238 20 1 192 5 62 10 21 14 1030 CLASS 2 199 1 33 63 6 9 
8505. 70 ELEff:TRIC HAND PLANERS 
BL: CON IDENTIAL FOR COUNTRY 003 
RABOTS 
BL: CONFIDENTIEL POUR LE PAYS 003 
001 FRANCE 200 129 i 10 60 1 002 BELG.-LUXBG. 223 
14 
66 105 3 48 004 FR GERMANY 146 54 1 12 33 86 005 ITALY 62 7 j 1 006 UTD. KINGDOM 240 229 4 
516 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E>J.66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8505.39 ELECTRIC HAND SAWS OTHER THAN CHAIN OR CIRCULAR SAWS 
BL : CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 003 
HANDSAEGEN, AUSG. KETTEN- UNO KREISSAEGEN 
BL: VERTRAULICH FUER DAS LAND 003 
001 FRANCE 5911 3 2912 3 
16 
604 628 1761 
002 BELG.-LUXBG. 3205 1310 
2 
338 346 1195 
003 PAYS-BAS 1300 33 1 1204 65 45 20 651 9 004 RF ALLEMAGNE 2948 
1259 2 
311 384 1523 
005 ITALIE 1382 6 75 6 45 46 006 ROYAUME-UNI 2268 2083 18 78 32 
1 008 DANEMARK 1074 997 
2 
23 53 
5 011 ESPAGNE 654 
24 
566 212 60 9 
028 NORVEGE 689 569 9 3 84 
21 030 SUEDE 1353 
2 
51 1089 15 177 





036 SUISSE 2723 2610 40 6 
038 AUTRICHE 2556 
1 
2021 1 77 250 207 
048 YOUGOSLAVIE 698 42 654 
2 376 400 ETATS-UNIS 3718 2 1879 1459 
BOO AUSTRALIE 549 434 115 
1000 MON DE 37311 594 159 22536 13 234 933 52 4305 2531 20 5934 
1010 INTRA-CE 19282 36 7 10473 
1:i 
38 578 52 1714 1819 5 4560 
1011 EXTRA-CE 18026 558 152 12063 195 355 2590 711 15 1374 
1020 CLASSE 1 14619 124 107 10394 1 4 25 2330 602 1032 
1021 A EL E 7995 76 74 6879 
12 47 
15 136 575 
15 
240 
1030 CLASSE 2 2522 434 37 944 330 252 109 342 
1040 CLASSE 3 884 8 724 144 8 
8505.51 ELECTRIC HAND ANGLE GRINDERS 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 003 
HANDWINKELSCHLEIFER 
BL: VERTRAULICH FUER DAS LAND 003 
001 FRANCE 14933 10 13684 
1 
554 485 
002 BELG.-LUXBG. 4834 4410 201 222 
003 PAYS-BAS 3631 
19 81 
3628 2 1 





006 ROYAUME-UNI 5246 4479 280 
008 DANEMARK 3323 3281 
15 6 
42 
009 GRECE 606 
:i 
573 12 
7 010 PORTUGAL 806 m 9 7 3 
011 ESPAGNE 4948 
32 
4663 160 38 87 
028 NORVEGE 2326 2205 
1199 
86 3 
030 SUEDE 4537 3 3197 
5 
137 
032 FINLANDE 2372 2387 
19 145 036 SUISSE 6692 
12 2 
6528 
038 AUTRICHE 5329 5182 26 107 
048 YOUGOSLAVIE 772 230 
14 
542 
052 TUROUIE 1238 1151 73 
062 TCHECOSLOVAQ 633 633 
064 HONGRIE 1980 
18 
1980 
1 390 AFR. DU SUD 3034 3015 
16 400 ETATS-UNIS 4632 4411 205 
21 404 CANADA 1430 
103 
1276 133 
21 624 ISRAEL 944 775 25 20 
BOO AUSTRALIE 1813 1638 162 13 
1000 MON DE 92737 611 239 63719 42 1095 17 3916 2686 5 407 
1010 INTRA-CE 49198 102 63 44450 42 852 17 1399 2134 1 160 1011 EXTRA-CE 43534 509 157 39269 241 2516 552 1 247 
1020 CLASSE 1 34984 43 108 31902 1 33 2360 499 38 
1021 A EL E 21360 25 38 19565 35 5 1244 479 4 1030 CLASSE 2 5503 466 48 4378 178 138 53 208 
1040 CLASSE 3 3047 2989 6 33 19 
8505.55 ELECTRIC HAND BELT SANDERS 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 003 
HANDBANDSCHLEIFMASCHINEN 
BL: VERTRAULICH FUER DAS LAND 003 
001 FRANCE 3118 8 1374 49 18 1636 82 002 BELG.-LUXBG. 1072 804 171 48 
004 RF ALLEMAGNE 809 
8 701 20 
296 425 87 
005 ITALIE 768 1 
79 
35 3 
006 ROYAUME-UNI 563 
28 
391 18 75 
030 SUEDE 1032 619 28 88 269 
036 SUISSE 664 518 14 4 128 
2:i 038 AUTRICHE 764 355 
10 
23 16 347 
400 ETATS-UNIS 3336 363 603 147 2213 
404 CANADA 1253 815 62 210 166 
1000 MON DE 15870 43 53 7451 33 1302 720 5935 332 
1010 INTRA-CE 7169 12 8 3909 20 420 169 2389 241 
1011 EXTRA-CE 8702 31 44 3543 13 863 551 3546 91 
1020 CLASSE 1 7965 1 34 3274 11 743 501 3378 23 
1021 A EL E 2825 1 29 1753 
2 
64 108 847 23 
1030 CLASSE 2 652 30 10 238 138 49 119 68 
8505.59 ELECTRIC HAND GRINDERS AND SANDERS OTHER THAN ANGLE GRINDERS AND BELT SANDERS 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 003 
HANDSCHLEIFMASCHINE~USG. WINKELSCHLEIFER UNO BANDSCHLEIFMASCHINEN 
BL: VERTRAULICH FUER DAS D 003 
001 FRANCE 3409 61 1670 5 
7 
256 184 1232 




52 238 580 
003 PAYS-BAS 1786 22 1621 74 71 531 13 004 RF ALLEMAGNE 3033 6 
1229 
9 1196 562 707 
005 ITALIE 1426 16 14 
:i 131 
21 146 
006 ROYAUME-UNI 1141 742 212 52 
10 008 DANEMARK 658 627 1 17 3 
011 ESPAGNE 999 
:i 6 751 4 240 3 1 030 SUEDE 663 553 1 11 86 3 
036 SUISSE 1977 2 1878 6 47 44 
104 038 AUTRICHE 1395 1158 
120 
41 92 




205 781 319 
404 CANADA 658 130 157 26 51 280 
BOO AUSTRALIE 686 403 9 274 
1000 MON DE 27438 378 81 15111 106 2725 3 2622 2205 3 4203 
1010 INTRA-CE 14843 92 10 7788 43 1591 3 1439 1037 
:i 2839 1011 EXTRA-CE 12595 286 70 7323 64 1134 1164 1167 1364 
1020 CLASSE 1 9315 25 51 6060 10 305 521 1117 1226 
1021 A EL E 4869 7 16 4351 
47 
7 115 264 
:i 109 1030 CLASSE 2 2804 247 20 863 820 618 48 138 
8505.70 ELECTRIC HAND PLANERS 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 003 
HANDHOBELMASCHINEN 
BL: VERTRAULICH FUER DAS LAND 003 
001 FRANCE 3013 2 1879 
17 
104 1021 7 
002 BELG.-LUXBG. 2846 
101 2 
932 1252 49 596 
004 RF ALLEMAGNE 1613 
799 
23 199 505 783 
005 ITALIE 871 63 85 9 006 ROYAUME-UNI 3022 2864 73 
J 517 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant 
Destination 
Nlmexe EUR 12 Belg.-lux. Danmark Deutschland 'EM66a Espana France Ireland Italia Nederland Portugal UK 
8505,70 
030 SWEDEN 74 66 2 6 
036 SWITZERLAND 54 52 1 1 
14 038 AUSTRIA 87 46 22 5 
400 USA 77 67 6 4 
1000 WORLD 1505 17 1 901 3 24 259 148 152 
1010 INTRA-EC 957 14 i 538 3 10 158 102 137 1011 EXTRA-EC 549 3 365 14 102 45 16 
1020 CLASS 1 433 1 312 3 63 39 15 
1021 EFTA COUNTR. 249 3 190 3 11 29 16 14 1030 CLASS 2 86 24 39 5 1 
1040 CLASS 3 30 29 1 
8505,80 ELECTRIC HAND TOOLS NOT FALLING WITHIN 8505.01-70 
OUllLS ET MACHJNES-0UllLS, NON REPR. SOUS 8505.01 A 70 
001 FRANCE 3262 46 698 1 
70 
1 1333 91 1092 
002 BELG.-LUXBG. 1095 
326 
237 2 2 226 71 487 




68 85 146 004 FR GERMANY 1460 10 
252 
162 497 689 
005 ITALY 1332 1 2 232 
4 472 
22 823 
006 UTD. KINGDOM 874 9 202 10 143 34 46 007 IRELAND 64 5 7 2 4 
12 008 DENMARK 218 33 181 794 3 15 9 009 GREECE 955 7 116 1 1 
010 PORTUGAL 289 1 12 7 3 167 1 98 
011 SPAIN 368 2 74 29 32 138 3 119 021 CANARY ISLAN 55 11 
1 
2 13 





030 SWEDEN 1769 1 237 47 26 1358 
032 FINLAND 68 
2 
49 3 3 12 5 2 036 SWITZERLAND 400 307 19 40 24 
038 AUSTRIA 409 1 198 7 109 15 79 
048 YUGOSLAVIA 69 34 23 6 3 44 2 :i 052 TURKEY 89 10 33 
056 SOVIET UNION 18 
1 
5 1 12 3 060 POLAND 32 21 7 
062 CZECHOSLOVAK 17 1 16 
1 35 48 390 SOUTH AFRICA 106 7 15 
25 3 400 USA 853 1 204 19 239 362 
404 CANADA 190 13 1 10 111 8 47 
412 MEXICO 53 
4 
3 50 
2 512 CHILE 104 8 4 98 8 624 ISRAEL 95 15 55 4 
647 U.A.EMIRATES 176 4 105 67 
706 SINGAPORE 69 2 
1 
62 4 
732 JAPAN 47 38 7 1 
800 AUSTRALIA 152 22 
2 
64 j 68 804 NEW ZEALAND 116 9 17 80 
1000 WORLD 16368 568 8 3202 927 976 20 4522 429 3 5714 
1010 INTRA-EC 10643 432 1 1857 i 824 649 17 3034 320 :i 3509 1011 EXTRA-EC 5723 138 5 1345 102 328 2 1488 110 2204 
1020 CLASS 1 4444 81 4 1216 34 147 2 778 98 2084 
1021 EFTA COUNTR. 2789 34 2 882 3 102 2 210 78 
2 
1476 
1030 CLASS 2 1162 53 1 69 58 176 675 12 115 
1031 ACP~68) 126 21 3 
10 
38 51 1 2 10 
1040 CLA S 3 115 2 59 5 34 5 
8505.90 PARTS OF ELECTRIC TOOLS FOR WORKlNG IN THE HAND 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'OUTILS ET DE MACHINES-OUTILS ELECTROMECANIQUES 




87 43 293 




19 51 169 
003 NETHERLANDS 308 1 75 
rni 5 4 61 23 004 FR GERMANY 1576 3 8 
161 
593 4 101 627 
005 ITALY 466 2 26 33 
6 153 
7 236 
006 UTD. KINGDOM 771 4 316 91 184 17 
327 007 IRELAND 331 1 3 
5 008 DENMARK 69 
2 
48 3 2 9 16 009 GREECE 34 13 5 
010 PORTUGAL 132 1 17 21 5 10 
1 
78 
011 SPAIN 384 1 52 45 14 271 
028 NORWAY 50 
1 
32 j 3 12 2 030 S N 199 71 45 13 61 
032 F D 40 
5 11 
32 3 6 5 1 7 036 S ALAND 1182 1125 6 21 
038 IA 216 1 177 
11 
4 12 7 15 
048 YUGOSLAVIA 440 
53 
343 10 12 64 
052 TURKEY 60 2 3 2 
060 POLAND 33 24 8 
062 CZECHOSLOVAK 39 39 
6 6 23 064 HUNGARY 231 3 196 5 390 SOUTH AFRICA 94 23 
2 
1 86 62 400 USA 752 124 13 42 485 
404 CANADA 71 26 6 4 35 
636 KUWAIT 4 
:i 1 1 :i 1 
4 
647 U.A.EMIRATES 60 53 
706 SINGAPORE 50 2 4 5 10 8 29 732 JAPAN 527 15 502 
:i 
1 1 
800 AUSTRALIA 368 40 9 317 
1000 WORLD 10694 380 28 4017 2 932 1034 11 568 341 2 3379 
1010 INTRA-EC 5791 224 10 1875 349 895 11 397 185 1 2044 
1011 EXTRA-EC 4900 158 19 2342 581 138 171 157 1 1335 
1020 CLASS 1 4057 81 15 2019 542 70 90 144 1096 
1021 EFTA COUNTR. 1700 8 12 1439 9 59 18 38 117 
1030 CLASS 2 521 75 4 55 33 87 75 5 206 
1031 ACP~68) 140 29 3 
5 
17 22 j 68 1040 CLA S 3 321 269 1 6 33 
8508 ELECTRO-MECHANICAL DOMESTIC APPLIANCES, WITH SELF.CONTAINED ELECTRIC MOTOR 
APPAREILS ELECTROUECANIQUES A USAGE DOUESTIQUE 
8508.10 ELECTRIC VACUUM CLEANERS 
ASP IRA TEURS DE PO USS IE RE 
001 FRANCE 9543 141 164 3186 346 
351 
578 2758 1509 24 837 002 BELG.-LUXBG. 2566 
41:i 
159 990 60 27 358 322 1 298 003 NETHERLANDS 3226 141 1725 218 359 4 220 
1008 
45 102 004 FR GERMANY 7025 88 75 633 256 2570 1049 1483 2 494 005 ITALY 2549 8 9 58 1314 15 350 382 1 131 006 UTD. KINGDOM 7520 2 121 617 298 2546 3152 426 8 
387 007 IRELAND 805 
:i 
153 161 2 22 
.,j 4 76 008 DENMARK 1283 3 839 90 45 48 227 28 009 GREECE 972 89 460 27 155 14 50 134 40 010 PORTUGAL 290 5 36 106 10 25 63 9 
116 
36 011 SPAIN 770 5 55 220 191 136 44 3 024 ICELAND 76 4 10 34 
s:i 3 7 10 8 028 NORWAY 1011 92 639 32 
41 
46 128 20 12 030 SWEDEN 1601 122 720 18 210 36 309 125 032 FINLAND 1063 91 414 102 104 2 73 232 44 036 SWITZERLAND 1991 
1 
33 817 28 660 19 228 144 62 038 AUSTRIA 1826 109 917 9 426 207 107 50 052 TURKEY 89 5 4 80 2 73 1 2 172 390 SOUTH AFRICA 712 54 177 203 80 2 5 400 USA 847 502 50 115 1 120 
518 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8505.70 




31 92 036 SUISSE 785 755 10 18 
169 038 AUTRICHE 1195 744 204 78 
400 ETATS-UNIS 1058 933 69 56 
1000 MON DE 19895 138 26 12597 48 311 2769 2412 1598 
1010 INTRA-CE 12524 103 2 7326 1 116 1885 1687 1404 
1011 EXTRA-CE 7371 33 24 5271 45 195 684 725 194 
1020 CLASSE 1 5666 8 16 4352 2 67 418 626 177 
1021 A EL E 3424 1 3 2743 42 1 253 248 169 1030 CLASSE 2 1122 25 7 363 124 466 78 17 
1040 CLASSE 3 581 555 1 4 21 
8505.80 ELECTRIC HAND TOOLS NOT FAWNG WITHIN 8505.01-70 
ELEKTROWERKZEUGE, NICHT IN 8505.01 BIS 70 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 38059 643 14869 23 
813 
6 11255 1559 9704 
002 BELG.-LUXBG. 13996 
3934 2 
4791 27 28 2232 1136 
3 
4969 







004 RF ALLEMAGNE 16237 157 25 
5999 
65 2179 5810 4 6789 
005 ITALIE 16912 19 1 45 3060 5 
6475 
359 7424 
006 ROYAUME-UNI 13675 130 19 4313 99 2135 58 446 
517 007 IRLANDE 847 134 119 15 
13 13 
62 
265 008 DANEMARK 4632 2 4074 
115 
129 136 
009 GRECE 2324 447 218 51 1465 18 10 
010 PORTUGAL 3093 26 278 81 32 1815 19 842 





030 SUEDE 17043 98 26 4401 1107 498 454 10421 
032 FINLANDE 1712 8 
1 
1568 9 25 
9 
71 3 28 
036 SUISSE 7756 28 6452 69 262 395 62 478 
038 AUTRICHE 6155 15 1 3908 
1 
1 127 1127 190 786 
048 YOUGOSLAVIE 1072 8 536 
59 52 498 29 37 052 TURQUIE 1349 462 342 388 9 
056 U.R.S.S. 655 35 101 72 482 11 67 060 POLOGNE 892 598 
2 
181 
062 TCHECOSLOVAQ 1302 47 1251 
17 
2 
1 511 390 AFR. DU SUD 1625 68 
1 
597 8 423 
400 ETATS-UNIS 13286 7 6225 468 287 2493 113 3692 
404 CANADA 2636 536 21 165 1191 172 549 
412 MEXIQUE 772 6 61 1 704 





115 624 ISRAEL 1270 349 527 87 
647 EMIRATS ARAB 1901 4 123 
8 
6 1226 542 
706 SINGAPOUR 799 6 i 61 1 1 671 3 58 732 JAPON 945 812 
11 
15 81 26 
600 AUSTRALIE 2269 708 6 9 795 6 734 
604 NOUV.ZELANDE 1281 219 16 58 224 91 673 
1000 MON DE 206129 7179 218 74953 11 2295 13873 272 47698 8712 42 53076 
1010 INTRA-CE 126262 5528 47 41473 2 478 8766 222 31472 4968 7 33301 
1011 EXTRA-CE 79864 1651 171 33460 8 1818 4908 50 16226 1744 35 19775 
1020 CLASSE 1 60229 835 128 28339 1 727 2187 50 8312 1546 18104 
1021 A EL E 35402 220 82 18354 
7 
88 1523 40 2113 1123 35 11659 1030 CLASSE 2 15183 708 42 2416 768 2574 7029 188 1416 
1031 ACP~i 1631 250 6 140 5 411 833 16 35 135 1040 CLA 3 4452 108 1 2726 321 147 884 11 254 
8505.90 PARTS OF ELECTRIC TOOLS FOR WORKING IN THE HAND 
ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER ELEKTROWERKZEUGE 
001 FRANCE 16474 258 4 11950 104 295 736 795 2627 002 BELG.-LUXBG. 4047 
1749 
8 1717 63 50 187 555 1222 003 PAYS-BAS 4604 16 2395 1 87 80 
1158 
. 226 
004 RF ALLEMAGNE 16819 42 192 3506 629 5639 80 1233 8 7848 005 ITALIE 6202 61 2 159 314 43 1051 100 2052 006 ROYAUME-UNI 9025 64 8 5052 544 1801 441 1 
2758 007 IRLANDE 2876 8 78 31 1 
11 
2 
008 DANEMARK 1654 3 1297 22 3 120 220 009 GRECE 537 32 270 31 87 11 64 
010 PORTUGAL 1079 5 388 145 98 112 7 324 
011 ESPAGNE 3476 9 
19 
1144 504 192 37 1590 
028 NORVEGE 1051 6 795 
34 
11 2 164 54 
030 SUEDE 2926 14 23 1502 485 35 272 561 





036 SUISSE 14927 47 132 13811 62 93 192 122 466 
038 AUTRICHE 3535 6 5 2960 63 54 214 155 141 048 YOUGOSLAVIE 4813 688 4079 2 215 261 193 052 TURQUIE 912 61 2 116 2 23 
060 POLOGNE 807 743 4 5 1 54 
062 TCHECOSLOVAQ 1740 1728 7 5 





390 AFR. DU SUD 1332 
13 
611 15 4 644 
400 ETATS-UNIS 11382 1 2797 115 73 623 1014 6746 
404 CANADA 1594 6 629 7 11 70 6 599 
636 KOWEIT 883 19 5 1 32 2 863 647 EMIRATS ARAB 617 25 15 536 
706 SINGAPOUR 564 
3 
52 25 47 108 60 332 732 JAPON 683 527 4 13 14 62 
600 AUSTRALIE 2943 1 806 3 43 123 4 1963 
1000 MON DE 130437 4192 608 64831 1 2508 10968 174 6690 5539 15 34911 
1010 INTRA-CE 68790 2251 230 27796 1697 8772 173 3690 3224 9 18948 
1011 EXTRA-CE 83627 1941 378 37035 799 2190 1 3000 2315 5 15983 
1020 CLASSE 1 48205 1072 264 29849 348 885 1 1665 2062 1 12038 
1021 A EL E 23746 113 194 19908 98 658 1 449 722 1 1602 
1030 CLASSE 2 8875 869 111 1705 415 1230 1200 77 5 3263 
1031 ACP~66i 1463 245 3 105 36 195 459 14 5 437 1040 CLA S 3 6548 3 5482 75 136 155 661 
8506 ELECTRO-MECHANICAL DOMESTIC APPLIANCES, WITH SELF.e<>NT AINED ELECTRIC MOTOR 
ELEKTROMECHANISCHE HAUSHALTSGERAETE MIT EINGEB. ELEKTROIIOTOR 
8506.10 ELECTRIC VACUUM CLEANERS 
STAUBSAUGER 
001 FRANCE 78343 1312 1976 30771 2273 3096 2918 19101 11771 141 6080 002 BELG.·LUXBG. 22267 
3871 
1752 10153 460 151 2337 2070 6 2242 
003 PAYS-BAS 30882 1612 18617 
1 
1504 2259 18 1575 
7884 
203 1223 
004 RF ALLEMAGNE 50590 613 984 6840 1863 20570 5135 9841 20 3679 005 ITALIE 21986 58 103 375 10546 80 
2872 
2890 5 1089 
006 ROYAUME-UNI 47338 14 1534 6678 2269 16952 13792 3189 38 3147 007 IRLANDE 6906 
18 
1704 1332 13 136 
23 
32 542 
008 DANEMARK 12116 
39 
8603 644 399 345 1867 217 
009 GRECE 8706 547 4711 242 1145 80 381 1191 370 
010 PORTUGAL 2609 42 422 1035 71 295 454 71 683 219 011 ESPAGNE 5465 53 651 1614 1200 940 304 20 
024 ISLANDE 815 56 116 396 
393 
30 49 114 54 





030 SUEDE 13971 
3 
1321 7214 101 1438 283 2163 1049 
032 FINLANDE 9716 1007 4390 739 760 17 525 1936 339 
036 SUISSE 17428 3 387 8967 238 4254 104 1726 1217 532 
038 AUTRICHE 15876 11 1256 8959 51 2990 1489 801 319 





390 AFR. DU SUD 5184 55 640 1719 1226 546 13 1262 400 ETATS-UNIS 9145 6447 521 1 787 19 21 709 
J 519 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Ireland Italia UK 
8506.10 
404 CANADA 101 5 30 20 30 
65 
16 
512 CHILE 125 i i 12 5 42 1 600 CYPRUS 59 14 12 Ii 11 4 16 624 ISRAEL 525 10 3 49 188 79 9 179 
632 SAUDI ARABIA 282 4 1 . 6 Ii 36 26 165 24 636 KUWAIT 84 23 13 16 6 8 10 
647 U.A.EMIRATES 126 5 33 23 17 12 6 30 
706 SINGAPORE 106 12 34 19 5 34 2 
732 JAPAN 229 1 137 
7 
32 57 2 
736 TAIWAN 77 
2 
23 1 40 6 
740 HONG KONG 112 12 11 
1:i 
16 64 7 
800 AUSTRALIA 968 54 282 
10 
30 218 82 289 
804 NEW ZEALAND 57 6 3 8 15 10 5 
1000 WORLD 49390 791 1580 14020 1662 9915 5008 6858 5707 226 3623 
1010 INTRA-EC 36547 749 917 8937 1366 7578 4843 5468 4136 196 2357 
1011 EXTRA-EC 12843 42 663 5083 296 2337 165 1390 1571 29 1267 
1020 CLASS 1 10625 13 589 4767 231 1760 147 1090 1086 29 913 
1021 EFTA COUNTR. 7564 6 457 3541 218 1435 61 596 930 20 300 
1030 CLASS 2 2117 20 73 310 65 515 18 286 478 352 
1031 ACP~66) 64 4 3 7 34 3 6 7 
1040 CLA S 3 102 8 1 6 62 15 8 2 
850UO ELECTRIC FLOOR POLISHERS 
CIREUSES A PARQUm 
001 FRANCE 164 1 2 
26 
141 17 3 
002 BELG.-LUXBG. 65 
:i 
2 32 3 2 





004 FR GERMANY 94 i 43 37 8 006 UTD. KINGDOM 140 i 111 1 26 1 009 GREECE 59 3 26 29 
2 010 PORTUGAL 154 2 1 35 114 
011 SPAIN 163 2 1 160 
504 PERU 122 33 89 
1000 WORLD 1355 9 1 101 366 3 771 27 77 
1010 INTRA-EC 945 7 i 17 267 3 569 25 57 1011 EXTRA-EC 410 2 85 98 202 2 20 
1020 CLASS 1 83 14 15 40 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 52 
2 
6 14 26 1 5 
1030 CLASS 2 326 71 83 162 1 7 
8506AO PARTS OF ELECTRIC VACUUM CLEANERS AND FLOOR POLISHERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ASPIRATEURS ET CIREUSES A PARQUm 
001 FRANCE 2837 293 58 1661 4 
25 
7 184 18 375 239 
002 BELG.-LUXBG. 264 
27 
13 102 7 3 19 66 2 27 
003 NETHERLANDS 1941 25 1773 3 27 1 23 
318 
1 61 
004 FR GERMANY 1822 344 45 
1871 
5 580 12 171 2 345 
005 ITALY 2182 16 9 
2 
188 16 34 10 20 72 006 UTD. KINGDOM 1402 7 23 460 764 71 21 





008 DENMARK 173 
4 
123 4 13 22 
009 GREECE 66 21 4 20 8 9 
010 PORTUGAL 270 7 33 144 7 4 
2 
75 




174 12 4 467 
032 FINLAND 58 5 18 5 2 9 17 
036 SWITZERLAND 302 2 9 230 14 19 4 
2 
24 
036 AUSTRIA 440 12 397 3 12 8 6 
048 YUGOSLAVIA 571 
1 
567 45 3 1 1:i 2 052 TURKEY 260 194 5 









390 SOUTH AFRICA 393 
17 
41 2 2 326 
400 USA 264 170 13 6 21 2 35 
404 CANADA 79 4 37 5 33 
616 IRAN 317 101 
11 4 
216 
664 INDIA 23 
1 16 1 
8 
732 JAPAN 23 
:i 67 
5 
800 AUSTRALIA 341 6 12 10 243 
804 NEW ZEALAND 66 65 1 
1000 WORLD 16024 702 366 8209 29 2320 117 638 557 423 2663 
1010 INTRA-EC 11588 690 191 6327 23 1784 111 475 471 401 1115 
1011 EXTRA-EC 4437 12 175 1882 6 536 7 162 86 22 1549 
1020 CLASS 1 3635 1 161 1759 3 363 1 92 46 18 1179 
1021 EFTA COUNTR. 1637 2 68 744 2 196 46 44 3 532 
1030 CLASS 2 794 6 14 123 3 173 70 33 4 368 
8506.50 ELECTRIC FOOD GRINDERS AND MIXERS; FRUIT JUICE fflRACTORS 
BROYEURS ET MELANGEURS POUR ALIMENTS; PRESSE.fRUITS 
001 FRANCE 2890 15 553 1427 
430 
60 309 355 
7 
171 
002 BELG.-LUXBG. 907 46 1 220 15 42 19 42 132 003 NETHERLANDS 1009 339 166 397 21 10 
525 
29 
004 FR GERMANY 4221 9 9 83:i 404 1678 1479 69 1 48 005 ITALY 3864 i 409 2356 12 15 208 45 006 UTD. KINGDOM 3051 868 408 1406 4 349 







008 DENMARK 1059 226 436 116 250 
009 GREECE 666 13 119 108 213 10 132 71 
010 PORTUGAL 665 31 31 206 274 43 72 8 
011 SPAIN 261 23 
165 
171 25 36 6 
021 CANARY ISLAN 236 3 66 1 
1 
1 
022 CEUTA AND ME 138 
17 306 49 88 163 028 NORWAY 598 
2 6 
6 38 19 106 030 SWEDEN 2118 264 573 81 772 363 
032 FINLAND 644 50 192 1 33 25 1 282 60 
036 SWITZERLAND 637 
1 
219 39 204 42 40 93 
038 AUSTRIA 1051 432 86 202 46 174 110 
043 ANDORRA 108 
1 
1 90 17 
41 048 YUGOSLAVIA 232 188 
11 
2 
4 Ii 052 TURKEY 297 141 129 4 
056 SOVIET UNION 116 50 .. 57 9 
9 060 POLAND 65 8 48 Ii Ii 220 EGYPT 360 30 314 
372 REUNION 51 2 49 
27 129 390 SOUTH AFRICA 266 53 1173 57 206 sci 2 400 USA 4993 507 3002 25 28 
404 CANADA 1424 512 361 479 9 22 41 
458 GUADELOUPE 39 1 38 
462 MARTINIQUE 42 1 
12 
41 
19 512 CHILE 60 21 8 
1 5 600 CYPRUS 48 22 6 12 2 
604 LEBANON 83 3 11 64 3 2 




139 24 25 
632 SAUDI ARABIA 2317 271 1848 1 11 16 
636 KUWAIT 303 75 18 190 1 10 9 
644 QATAR 95 21 
41 
72 2 6 647 U.A.EMIRATES 620 156 403 14 
649 OMAN 196 27 8 156 2 3 
660 AFGHANISTAN 240 
14 
151 6 89 662 PAKISTAN 276 256 
5 2 680 THAILAND 79 2 
10 
70 
701 MALAYSIA 199 1 170 9 9 
706 SINGAPORE 388 65 8 167 82 66 
520 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMa6o I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8506.10 
404 CANADA 780 69 168 245 216 
490 




29 310 10 
600 CHYPRE 664 15 141 120 
49 
124 62 190 624 ISRAEL 4400 83 43 485 1777 599 124 1240 632 ARABIE SAOUD 2528 11 15 74 55 392 179 1681 176 636 KOWEIT 813 265 114 142 43 112 82 
647 EMIRATS ARAB 1059 49 301 145 134 104 56 270 
706 SINGAPOUR 1041 132 379 194 33 282 21 
732 JAPON 2755 19 1956 5 215 519 41 
736 T'AI-WAN 757 
21 
363 47 10 299 38 





800 AUSTRALIE 8147 578 2891 
103 
401 1117 710 2379 
804 NOUV.ZELANOE 560 54 32 99 125 83 64 
1000 MON DE 400900 6914 18447 144559 3 11831 73985 23067 47693 44862 1333 28206 
1010 INTRA-CE 285207 6528 10775 90354 1 9714 56598 22197 37880 31m 1097 18286 
1011 EXTRA-CE 115688 383 7672 54205 2 2116 17388 869 9813 13085 236 9919 
1020 CLASSE 1 95740 145 6633 50843 1665 12352 775 7360 8682 228 7057 
1021 A EL E 67534 72 5106 36540 
2 
1522 9728 342 4317 7296 181 2430 
1030 CLASSE 2 19233 189 993 3270 451 4694 94 2390 4302 8 2840 
1031 ACP~66~ 763 57 69 77 340 33 88 8 91 
1040 CLA S 3 715 48 46 91 342 64 101 23 
8506.30 ELECTRIC FLOOR POLISHERS 
BOHNERGERAETE 
001 FRANCE 1274 17 1 26 
279 
973 222 1 34 
002 BELG.-LUXBG. 590 
57 
1 31 217 44 18 
003 PAYS-BAS 546 24 15 
26 
315 30 135 004 RF ALLEMAGNE 975 2 
16 
450 412 55 
006 ROYAUME-UNI 1290 
22 
1084 5 176 9 
009 GRECE 544 34 283 204 1 
18 010 PORTUGAL 936 13 12 266 627 
011 ESPAGNE 744 11 12 715 6 
504 PEROU 849 425 424 
1000 MON DE 11156 138 21 1180 1 3598 31 5083 360 2 742 
1010 INTRA-CE 7536 111 2 188 i 2590 31 3733 329 1 551 1011 EXTRA-CE 3622 27 19 992 1009 1350 31 1 192 
1020 CLASSE 1 922 3 6 165 146 489 9 104 
1021 A EL E 594 3 5 69 
1 
137 304 8 
1 
68 
1030 CLASSE 2 2684 24 10 820 863 855 22 88 
8506.40 PARTS OF ELECTRIC VACUUM CLEANERS AND FLOOR POLISHERS 
TEILE FUER STAUBSAUGER UND BOHNERGERAETE 
001 FRANCE 19357 1261 913 12481 32 
184 
52 1250 257 1351 1760 
002 BELG.-LUXBG. 2144 
182 
201 716 54 10 169 520 8 282 
003 PAYS-BAS 10283 402 8283 37 185 13 168 
1287 
2 1011 
004 RF ALLEMAGNE 14970 1257 808 
18215 
35 7644 80 1418 15 2426 





006 ROYAUME-UNI 9950 35 392 4002 15 4641 334 179 
1452 007 IRLANOE 2483 1 60 886 
12 
2 17 65 







009 GRECE 678 2 195 2 52 169 53 148 
010 PORTUGAL 1779 
3 
87 275 2 931 65 32 
21 
387 




120 61 146 
028 NORVEGE 835 199 313 11 19 114 
2 
170 
030 SUEDE 5127 
4 
289 811 2 938 1 116 36 2932 
032 FINLANDE 635 92 253 7 34 29 96 2 118 
036 SUISSE 2718 12 136 1932 2 158 200 45 
8 
233 
038 AUTRICHE 4362 176 3869 1 35 117 99 57 





67 18 052 TURQUIE 2802 2419 24 
153 220 EGYPTE 1419 
7 





390 AFR. DU SUD 2387 
319 
255 259 21 23 1815 
400 ETATS-UNIS 3745 2452 123 21 166 1 8 655 
404 CANADA 1308 79 356 7 56 810 
616 IRAN 2474 718 
280 19 
1756 
664 INDE 857 
13 210 10 
558 





800 AUSTRALIE 2408 108 142 
2 
368 72 1692 
804 NOUV.ZELANDE 1070 1039 5 1 23 
1000 MON DE 124600 2926 5919 64406 246 19566 628 4924 3561 1589 20835 
1010 INTRA-CE 86569 2844 3148 47985 190 15481 600 3669 2655 1481 8516 
1011 EXTRA-CE 38028 81 2771 16420 55 4085 28 1255 906 108 12319 
1020 CLASSE 1 30566 40 2501 15406 27 2206 28 858 466 89 8945 
1021 A EL E 13753 16 913 7200 20 1180 3 485 401 12 3523 
1030 CLASSE 2 7218 41 270 993 29 1872 391 269 19 3334 
8506.50 ELECTRIC FOOD GRINDERS AND MIXERS; FRUIT JUICE EXTRACTORS 
ZERKLEINERUNGS- U.MISCHGERAETE F.LEBENSMITTEL; FRUCHTPRESSEN 
001 FRANCE 26281 109 2 4853 11925 
4301 
605 2887 3860 
64 
2040 
002 BELG.-LUXBG. 9693 
357 14 
2464 135 471 222 488 1548 
003 PAYS-BAS 8603 3262 1045 3258 156 152 
5361 
359 
004 RF ALLEMAGNE 38094 81 127 
7539 
3250 13055 14936 691 
11 
593 
005 ITALIE 33848 
5 
1 3791 19804 142 
241 
2131 429 
006 ROYAUME-UNI 24657 1 6517 3601 10715 40 3537 996 007 IRLANDE 9661 4 1 7678 
14 77 564 25 30 418 008 DANEMARK 8761 31 
4 
2066 3132 1251 2135 
009 GRECE 6661 147 1387 831 1900 117 1506 769 
010 PORTUGAL 5241 246 1 326 1844 1536 444 728 
3 
116 
011 ESPAGNE 2395 2 2 232 
1361 
1444 289 359 64 
021 ILES CANARIE 1972 1 32 558 11 
7 
9 
022 CEUTA ET MEL 1095 
164 
4 392 692 
1 1446 028 NORVEGE 6009 3137 
17 40 67 383 1194 030 SUEDE 20948 2093 5760 901 163 9163 2428 
032 FINLANDE 6641 
2 
360 2374 10 278 289 30 2592 708 
036 SUISSE 7426 2 3263 346 1702 468 469 1174 
038 AUTRICHE 10819 6 1 5177 773 1516 401 1827 1118 
043 ANDORRE 1056 
15 
11 809 232 
316 
4 




26 45 82 052 TURQUIE 3495 5 2088 1160 38 
056 U.R.S.S. 1311 13 616 572 110 380 060 POLOGNE 901 2 93 426 
64 99 220 EGYPTE 3256 1 365 2727 
372 REUNION 526 
4 
16 510 
7 287 1121 390 AFR. DU SUD 2519 
1 
613 8560 487 1484 14 400 ETATS-UNIS 38638 4484 23075 487 231 302 
404 CANADA 10697 1 3752 3120 2967 116 239 502 
458 GUADELOUPE 535 9 526 










68 600 CHYPRE 570 1 249 48 132 10 53 
604 LIBAN 667 43 85 491 27 21 




1155 175 453 
632 ARABIE SAOUD 19868 3202 14945 15 158 177 
636 KOWEIT 2956 853 146 1692 11 148 106 
644 QATAR 872 255 
267 
587 3 27 
81 647 EMIRATS ARAB 5512 1778 3225 1 160 
649 OMAN 1674 
1 
343 67 1198 26 40 





662 PAKISTAN 2423 2172 3 14 
680 THAILANDE 590 30 
76 
496 57 7 
701 MALAYSIA 1475 15 1196 
7 
89 99 
706 SINGAPOUR 3494 710 75 1169 679 854 
521 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
; 
Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmar1c I Oeutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8506.50 
732 JAPAN 39 3 12 54 3 11 21 740 HONG KONG 139 52 1 1 20 
800 AUSTRALIA 185 26 136 16 6 
1000 WORLD 39824 126 372 8675 16 5468 16621 1864 811 3565 10 2298 
1010 INTRA-EC 20053 119 10 4481 13 3150 7422 1619 502 1877 8 872 
1011 EXTRA-EC 19759 1 382 4213 3 2315 9190 244 309 1688 2 1426 
1020 CLASS 1 12665 4 355 3170 3 1812 4344 244 235 1459 2 1037 
1021 EFTA COUNTR. 5078 2 348 1730 3 164 518 38 108 1377 792 
1030 CLASS 2 6859 3 5 977 502 4708 61 215 388 
1031 ACP~66) 143 1 
3 
5 104 3 2 28 
1040 CLA S 3 236 67 138 13 14 1 
8506.60 ELECTRIC EXTRACTOR HOODS 
HOTTES ASPIRANTES 
001 FRANCE 3935 207 909 8 20 2810 1 002 BELG.-LUXBG. 1225 
331 
326 2 793 83 
003 NETHERLANDS 2405 
14 
422 2 1650 
14 004 FR GERMANY 3971 40 
111 
91 3811 ti 005 ITALY 141 3 1 19 
4798 
1 
006 UTD. KINGDOM 6031 19 1 1139 Ii 22 52 14 007 IRELAND 2:,0 10 44 19~ 008 DENMARK 442 30 
5 
368 
009 GREECE 534 206 323 
010 PORTUGAL 277 j 51 16 209 011 SPAIN 602 70 60 525 021 CANARY ISLAN 134 49 4 70 22 028 NORWAY 234 34 129 
030 SWEDEN 53 16 37 
109 032 FINLAND 157 3 45 9 036 SWITZERLAND 711 442 260 
038 AUSTRIA 818 504 314 
052 TURKEY 40 
3 
24 ; 16 400 USA 95 68 
19 
23 
512 CHILE 114 5 2 90 706 SINGAPORE 332 5 325 
740 HONG KONG 264 2 262 
800 AUSTRALIA 572 79 493 
1000 WORLD 24468 601 117 4655 151 280 2 18456 152 54 
1010 INTRA-EC 19795 600 24 3280 39 198 2 15480 151 21 
1011 EXTRA-EC 4677 1 93 1378 114 82 2977 1 33 
1020 CLASS 1 2901 1 64 1291 3 17 1482 23 
1021 EFTA COUNTR. 1993 74 1074 
111 
10 813 22 
1030 CLASS 2 1768 9 11 66 1494 10 
8506.70 ELECTRIC ROOM FANS 
VENTILATEURS D'APPARTEMENTS 
001 FRANCE 448 8 5 39 118 35 211 29 36 002 BELG.-LUXBG. 221 33 2 8 15 49 36 62 31 003 NETHERLANDS 226 6 17 2 95 
4i 
56 
004 FR GERMANY 560 3 2 1 35 1 440 40 005 ITALY 85 12 2 3 9 2 8i 8 67 006 UTD. KINGDOM 501 18 5 376 36 007 IRELAND 48 1 3 6 2 6 008 DENMARK 119 10 47 47 1 8 
010 PORTUGAL 153 
17 
12 41 1 17 16 66 
028 NORWAY 91 2 
3 
2 54 16 
030 SWEDEN 102 6 34 4 2 43 12 6 036 SWITZERLAND 129 11 4 76 2 28 
038 AUSTRIA 59 31 1 2 15 4 6 
390 SOUTH AFRICA 64 3 6 
3 
55 
400 USA 96 11 82 
632 SAUDI ARABIA 54 5 5 44 
636 KUWAIT 57 
4 23 1i 57 647 U.A.EMIRATES 67 29 
740 HONG KONG 55 3 6 1 44 
1000 WORLD 5240 88 75 148 23 2270 128 2 1223 280 3 1002 
1010 INTRA-EC 2407 64 9 98 21 690 58 2 950 164 2 351 
1011 EXTRA-EC 2831 22 66 52 2 1578 70 273 117 1 650 
1020 CLASS 1 707 7 54 51 17 10 174 98 296 
1021 EFTA COUNTR. 422 7 51 49 2 9 4 144 93 65 1030 CLASS 2 2119 15 8 1 1560 61 99 19 355 
1031 ACP(66) 91 8 1 1 8 49 1 22 
8506.85 ELECTRO-MECHANICAL DOMESTIC APPLIANCES NOT WITHIN 8506.1G-70 
APPAREILS ELECTROMECANIQUES A USAGE DOMESTIQUE, NON REPRIS SOUS 8506.10 A 8506.70 
001 FRANCE 1853 22 321 229 84 26 1118 46 91 002 BELG.-LUXBG. 618 
18 
115 5 62 126 207 19 
003 NETHERLANDS 384 98 33 111 15 91 90 18 004 FR GERMANY 1729 6 
224 
43 491 834 257 2 7 005 ITALY 580 3 65 212 22 
253 
38 16 006 UTD. KINGDOM 1083 2 49 253 456 55 15 
ei 007 IRELAND 681 ; 569 4 9 9 3 008 DENMARK 176 75 52 25 17 1 
009 GREECE 160 7 7 20 25 91 4 26 010 PORTUGAL 155 11 10 31 70 6 7 
011 SPAIN 143 71 
191 
22 42 1 6 
021 CANARY ISLAN 199 
4 
3 3 2 
8 028 NORWAY 106 2 65 71 4 24 ; 030 SWEDEN 262 11 63 7 95 12 
032 FINLAND 83 1 1 59 
10 
2 5 14 1 
036 SWITZERLAND 423 17 191 34 146 16 9 
038 AUSTRIA 583 461 32 71 17 2 
048 YUGOSLAVIA 65 
13 66 2 2 1 114 62 8 400 USA 447 95 18 131 404 CANADA 167 62 3 54 44 2 2 512 CHILE 75 2 5 61 3 6 ; ti 624 ISRAEL 150 15 
3 
11 115 
632 SAUDI ARABIA 67 2 6 38 4 14 
732 JAPAN 55 7 29 18 1 
800 AUSTRALIA 97 9 25 58 5 
1000 WORLD 11094 103 105 2627 3 1206 1844 1129 3191 510 5 371 1010 INTRA-EC 7562 70 2 1539 3 654 1493 1015 2081 424 3 281 1011 EXTRA-EC 3526 33 103 1089 544 349 114 1111 87 3 90 1020 CLASS 1 2406 17 100 1033 125 222 114 684 71 1 39 1021 EFTA COUNTR. 1462 3 33 841 
3 
81 80 342 67 1 14 
1030 CLASS 2 1071 15 2 48 414 123 398 16 1 51 
1031 ACP~66) 72 11 1 j 17 36 1 6 1040 CLA S 3 51 1 8 5 29 
8506.99 ~CJ~ ~t&t~O-MECHANICAL DOMESTIC APPLIANCES, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR, OTHER THAN OF VACUUM CLEANERS AND 
~tflJ\ifl ~~tfNACHEES POUR APPAREJLS ELECTROMECANIQUES A USAGE DOIIESTIQUES A L'EXQ.USION DES ASPIRATEURS ET 
001 FRANCE 914 14 254 43 




84 38 28 003 NETHERLANDS 1184 819 22 1 103 
52 
74 004 FR GERMANY 825 8 
101 
13 111 275 258 109 
005 ITALY 295 1 2 22 137 40 199 2 32 006 UTD. KINGDOM 408 30 27 93 17 
522 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. j Danmark j Deutschland I 'EM66a I EspaM I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8506.50 
732 JAPON 511 ; 1 53 111 1 40 113 305 740 HONG-KONG 1288 557 8 405 17 
2 
187 
800 AUSTRALIE 1915 2 420 1227 199 65 
1000 MON DE 352126 1041 3280 81929 46 44739 133454 18241 8091 38700 96 22509 
1010 INTRA-CE 173897 981 153 36325 14 26501 59710 16374 5074 19638 78 9049 
1011 EXTRA-CE 178130 60 3127 45604 32 18227 73658 1867 3015 19063 18 13459 
1020 CLASSE 1 114033 31 2926 33412 28 14118 33717 1867 2297 16151 16 9470 
1021 A EL E 52233 19 2805 19610 28 1436 4475 383 1063 15294 
2 
6920 
1030 CLASSE 2 61228 29 149 11343 5 4109 38601 800 2416 3974 
1031 ACP~66~ 1656 14 53 130 3 907 30 37 1 481 1040 CLA S 3 2871 53 849 1339 118 496 16 
8506.60 ELECTRIC EXTRACTOR HOODS 
DUNSTABZUGSHAUBEN MIT VENTILATOR 
001 FRANCE 20923 1668 2 6912 34 
134 
12301 5 1 
002 BELG.-LUXBG. 6773 
1744 
3 2381 9 3359 884 3 
003 PAYS-BAS 12560 6 3270 22 80 7517 144 1 004 RF ALLEMAGNE 19187 256 146 
1052 ; 580 119n 4 005 ITALIE 1228 13 7 136 
3 21274 
3 16 
006 ROYAUME-UNI 28011 78 10 6190 2 160 294 
e4 007 IRLANDE 970 87 29 1 109 
008 DANEMARK 2n3 
3 ; 256 33 472 2045 2 009 GRECE 3401 1812 1 1549 
4 010 PORTUGAL 1401 6 53 386 91 1 911 ; 011 ESPAGNE 2850 544 
326 
2252 
021 !LES CANARIE 664 468 41 297 6 98 028 NORVEGE 1732 285 875 





036 SUISSE 6252 4611 1558 3 
038 AUTRICHE 5782 4249 2 1531 
052 TURQUIE 507 ; 44 254 2 1i 253 400 ETATS-UNIS 1470 1212 200 
512 CHILI 530 1 32 101 
13 
396 
706 SINGAPOUR 1330 31 1286 
740 HONG-KONG 1169 27 1142 
3 800 AUSTRALIE 2890 802 2085 
1000 MON DE 129349 3ns 1105 36329 829 2123 63 83404 1359 2 339 
1010 INTRA-CE 100078 3769 227 22892 199 1508 83 69953 1332 1 114 
1011 EXTRA-CE 29273 8 878 13437 630 615 13451 27 1 226 
1020 CLASSE 1 21557 7 808 12810 20 163 7634 9 106 
1021 A EL E 15504 4 683 10147 
610 
81 4481 6 
i 
102 
1030 CLASSE 2 7648 1 68 569 453 5809 18 119 
8506.70 ELECTRIC ROOM FANS 
ZIMMERYENTILATOREN 




339 257 697 392 
003 PAYS-BAS 2447 29 99 189 18 1065 
469 
495 
004 RF ALLEMAGNE 4616 20 2 20 7 291 14 3482 338 005 ITALIE 701 174 
5 
23 3 8 889 8 466 006 ROYAUME-UNI 4023 8 413 44 2485 73 98 434 007 IRLANDE 541 1 28 31 
93 
13 34 
008 DANEMARK 1471 251 473 533 7 114 
010 PORTUGAL 865 ; 306 31 376 9 151 67 231 028 NORVEGE 1058 28 38 3 36 538 149 030 SUEDE 1089 
1oi 
324 70 453 158 43 
036 SUISSE 1523 1 258 81 33 701 58 290 
038 AUTRICHE 925 1 594 23 15 185 46 61 
390 AFR. DU SUD 610 29 47 
47 
534 
400 ETATS-UNIS 1139 
2 4 
3 84 1005 
632 ARABIE SAOUD 565 1 18 33 507 
636 KOWEIT 522 63 264 64 522 647 EMIRATS ARAB 685 
i 6 
294 
740 HONG-KONG 576 20 52 13 484 
1000 MON DE 35278 1154 969 2505 211 6125 1308 8 10808 3008 36 9148 
1010 INTRA-CE 21682 864 83 1472 196 5270 541 8 8628 1686 10 2924 
1011 EXTRA-CE 13587 289 886 1033 15 847 767 2178 1322 26 6224 
1020 CLASSE 1 8049 110 698 1001 240 133 1649 1112 3106 
1021 A EL E 5072 109 637 962 
15 
156 64 1452 1024 
26 
668 
1030 CLASSE 2 5480 180 140 29 601 634 529 209 3117 
1031 ACP(66) 609 93 29 1 8 121 157 14 26 160 
8506.85 ELECTRO-MECHANICAL DOMESTIC APPLIANCES NOT WITHIN 8506.1 t-70 
ELEKTROMECHANISCHE HAUSHALTSGERAETE, NICHT IN 8506.10 BIS 8506.70 ENTHALTEN 




204 10198 610 741 
002 BELG.-LUXBG. 5935 204 1280 21 536 1088 1727 211 003 PAYS-BAS 4720 3 1508 327 1532 128 811 
140i 4 
207 
004 RF ALLEMAGNE 1n40 54 16 
3917 
268 5854 7505 2573 65 
005 ITALIE 7828 35 1 545 2645 205 
229i 
398 11 71 
006 ROYAUME-UNI 11618 23 3 1294 1978 5361 499 169 







008 DANEMARK 2390 
3 
1178 604 250 275 21 
009 GRECE 1528 97 79 3 337 696 83 230 
010 PORTUGAL 1396 72 
2 
103 127 346 598 83 Ii 87 011 ESPAGNE 1629 4 845 
424 
256 448 34 33 
021 ILES CANARIE 554 2 Bi 61 41 24 2 15 028 NORVEGE 1312 23 703 533 84 320 109 10 030 SUEDE 3007 303 1026 n 877 158 
032 FINLANDE 2065 3 16 1821 
1oi 
15 57 144 9 
036 SUISSE 6626 3 576 3035 504 2082 207 118 
038 AUTRICHE 7954 1 6520 3 352 818 238 24 







7 85 400 ETATS-UNIS 5183 1929 707 383 1212 
404 CANADA 1474 1 625 25 451 291 34 47 
512 CHILI 512 20 i 52 368 37 51 2 4 624 ISRAEL 1834 192 
16 
132 1419 25 45 
632 ARABIE SAOUD 714 9 7 41 107 325 53 172 732 JAPON 909 288 457 145 
2 
3 
800 AUSTRALIE 1019 99 353 517 48 
1000 MON DE 119103 1086 3171 34255 19 7924 22699 9802 30798 5989 60 3300 
1010 INTRA-CE n689 720 30 18244 
19 
5272 18109 9090 19052 4824 23 2325 
1011 EXTRA-CE 41349 365 3141 16011 2605 4572 712 11746 1166 37 975 
1020 CLASSE 1 31557 162 2960 15125 947 2922 712 7353 928 15 433 
1021 A EL E 21014 29 986 13122 
19 
637 1047 4152 861 15 165 
1030 CLASSE 2 9250 202 110 m 1640 1617 4085 238 20 542 
1031 ACP~66~ 889 155 36 15 3 243 347 5 20 65 
1040 CLA S 3 541 1 71 108 18 33 308 2 
8506.99 PARTS OF ELECTRO-MECHANICAL DOMESTIC APPLIANCES, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR, OTHER THAN OF VACUUM CLEANERS AND 
FLOOR POLISHERS 
TEILE FUER ELEKTROMECHANISCHE HAUSHALTSGERAETE, AUSQ, FUER STAUBSAUGER UND BOHNERGERAETE 
001 FRANCE 9524 106 7 4228 302 
318 
5 3911 135 830 




15 542 266 
i 
368 
003 PAYS-BAS 5827 3459 227 6 721 
713 
684 
004 RF ALLEMAGNE 8557 49 11 
915 
148 1084 3376 1957 1221 
005. ITALIE 2516 8 1 247 1168 1 
133i 
9 167 
006 ROYAUME-UNI 3117 2 16 362 167 843 215 181 
J 523 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-1.wc. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I I Nederlan~ I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8506.99 





008 DENMARK 114 19 9 49 27 
009 GREECE 118 10 
5 
5 90 12 
010 PORTUGAL 98 2 32 51 5 
011 SPAIN 154 
11 
6 98 44 4 
028 NO AV 72 16 2 9 14 24 030 EN 175 13 51 30 60 
032 AND 55 7 14 
:i 2 9 19 036 ZERLAND 219 87 27 75 25 
036 AUSTRIA 155 6 74 1 9 37 30 048 YUGOSLAVIA 141 112 
24 
23 5 052 TURKEY 52 5 18 
4 220 EGYPT 47 7 
1 
9 3 24 
390 SOUTH AFRICA 135 1 3 6 68 1 62 400 USA 420 53 5 278 61 15 
404 CANADA 61 13 10 4 27 4 3 
412 MEXICO 169 
1 
70 98 1 
528 ARGENTINA 197 j 18 120 21 58 19 624 ISRAEL 81 12 2 20 
632 SAUDI ARABIA 64 7 37 16 4 
740 HONG KONG 209 201 1 5 1 
800 AUSTRALIA 65 2 9 23 30 
804 NEW ZEALAND 207 1 5 200 
1000 WORLD 7547 75 54 2093 388 1319 324 2000 267 1028 
1010 INTRA-EC 4498 57 4 1369 245 542 317 1383 139 i 442 1011 EXTRA-EC 3051 18 50 724 142 m 7 617 128 587 
1020 CLASS 1 1796 7 34 438 24 365 7 399 36 1 485 
1021 EFTA COUNTR. 682 1 32 244 5 47 1 166 26 160 
1030 CLASS 2 1209 8 1 281 118 409 198 92 102 
1040 CLASS 3 49 4 16 5 3 21 
8507 SHAVERS AND HAIR CLIPPERS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTORS 
RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRIQUES A MOTEUR INCORPORE 
8507.11 ELECTRIC SHAVERS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
RASOIRS ELECTRIQUES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 243 3 229 
1 2 2 9 002 BELG.-LUXBG. 66 
5 
57 Ii 6 003 NETHERLANDS 311 188 75 5 30 
004 FR GERMANY 13 4 
186 
3 2 3 
005 ITALY 194 
10 
2 2 2 4 006 UTD. KINGDOM 303 278 10 
008 DENMARK 39 37 1 
:i 011 SPAIN 122 118 Ii 021 CANARY ISLAN 15 9 2 028 NORWAY 28 25 1 
030 SWEDEN 60 59 i 1 032 FINLAND 27 25 2 036 SWITZERLAND 62 60 
1 036 AUSTRIA 66 2 63 Ii 2 043 ANDORRA 20 5 7 
048 YUGOSLAVIA 19 19 8 390 SOUTH AFRICA 13 5 
400 USA 202 198 4 
404 CANADA 89 87 2 
732 JAPAN 176 176 
740 HONG KONG 10 10 
800 AUSTRALIA 24 24 
2842 977 SECR.INTRA 0 2842 
1000 WORLD 5021 14 5 1897 109 33 2 16 2842 103 
1010 INTRA-EC 1323 12 2 1102 90 24 2 18 75 
1011 EXTRA-EC 858 2 3 795 19 9 28 
1020 CLASS 1 795 2 3 752 9 6 23 
1021 EFTA COUNTR. 242 2 231 2 
:i 7 1030 CLASS 2 51 1 32 10 5 
8507.19 PARTS OF ELECTRIC SHAVERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE RASOIRS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 19 3 15 
1 15 
1 
002 BELG.-LUXBG. 17 54 1 1 2 003 NETHERLANDS 126 68 i 134 004 FR GERMANY 413 3 i 271 4 005 ITALY 6 4 
4 
1 
006 UTD. KINGDOM 12 3 4 
011 SPAIN 23 2 2 19 
036 SWITZERLAND 19 18 
2 2 036 AUSTRIA 19 14 
048 YUGOSLAVIA 21 21 j 2 400 USA 13 4 
528 ARGENTINA 10 3 7 
632 SAUDI ARABIA 7 
2 
7 
732 JAPAN 5 2 
1000 WORLD 762 57 145 2 310 5 217 26 
1010 INTRA-EC 826 58 81 1 302 3 172 11 
1011 EXTRA-EC 137 65 1 8 2 45 16 
1020 CLASS 1 102 61 1 8 2 15 15 
1021 EFTA COUNTR. 48 33 1 7 2 5 
1030 CLASS 2 33 4 29 
8507.30 ELECTRIC HAIR CLIPPERS 
TONDEUSES ELECTRIQUES 
001 FRANCE 43 33 i 2 8 002 BELG.-LUXBG. 17 13 3 003 NETHERLANDS 39 37 1 
10 004 FR GERMANY 12 
2i 
1 
005 ITALY 30 5 4 006 UTD. KINGDOM 63 40 23 2 008 DENMARK 18 9 5 
030 SWEDEN 13 9 3 
1000 WORLD 373 262 11 9 75 13 
1010 INTRA-EC 245 i 184 i 8 3 61 8 1011 EXTRA-EC 127 98 3 6 13 5 
1020 CLASS 1 64 1 47 1 2 1 10 2 
1021 EFTA COUNTR. 48 1 37 2 1 7 
:i 1030 CLASS 2 82 50 1 5 3 
8508 ~cmJ~~T:MJNsMnii'1N?sN EQUIPMENT FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES; GENERATORS AND CUT.OUTS FOR USE IN 
~rcw~ JJ'tB~=~~L,~CJ':~5lf ~lfJ'l.'fvl~ fE~EMi,offrGE, POUR MOTEURS A EXPLOSION OU COMBUSTION IHTERNE; GENERA-
8508.20 ELECTRICAL STARTING AND IGNITION EQUIPMENT, GENERATORS AND CUT.OUTS OF 85.08 FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, EXCL PARTS 
MARCHANDISES DU NO 8508, DESTINEES A DES AERONEFS CML5, A L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
004 FR GERMANY 2 2 2 400 USA 4 1 
524 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8506.99 
007 IRLANOE 1538 15 841 1 17 6 58 10 596 008 OANEMARK 1198 2 
2 
275 5 89 469 84 268 






152 22 498 
030 SUEDE 2033 125 987 52 269 107 464 032 FINLANDE 683 18 50 201 2 33 65 46 268 036 SUISSE 2686 1 2 1328 21 224 927 37 146 
038 AUTRICHE 1796 
215 :i 
1012 8 80 366 46 284 
048 YOUGOSLAVIE 1352 884 
24i 
250 
157 052 TUROUIE 606 3 62 143 
26 220 EGYPTE 699 ; 1 123 5 114 ; 14 421 390 AFR. DU SUD 1004 24 27 434 
22 
512 
400 ETATS-UNIS 3303 1 781 23 1508 241 611 115 
404 CANADA 790 4 135 119 32 357 88 55 
412 MEXIOUE 2056 2 1160 877 ; 17 528 ARGENTINE 1650 52 10 232 784 623 229 624 ISRAEL 910 247 11 174 197 
632 ARABIE SAOUD 737 1 152 377 147 
47 
60 
740 HONG-KONG 1814 1720 9 29 9 
800 AUSTRALIE 734 6 60 113 219 14 328 804 NOUV.ZELANDE 1613 13 79 2 1513 
1000 MON DE 67988 741 525 19568 3280 10620 3883 15924 3399 5 10043 
1010 INTRA-CE 37286 351 49 10680 1481 4638 3626 10524 1497 3 4437 
1011 EXTRA-CE 30700 390 475 8888 1798 5982 256 5401 1901 3 5606 
1020 CLASSE 1 18044 243 331 5834 211 2345 254 3944 545 1 4336 
1021 A EL E 8328 21 313 3826 46 391 12 1782 259 
2 
1678 
1030 CLASSE 2 12102 87 52 2995 1588 3550 2 1220 1357 1249 
1040 CLASSE 3 555 60 92 59 87 236 21 
8507 SHAVERS AND HAIR CLIPPERS, WITH SELF.CONTAINED ELECTRIC MOTORS 
ELEKTRJSCHE RASIERAPPARATE, HAARSCHNEIDE-UND SCHERMASCHINEN, MIT EJNGEBAUTEII ELEKTROMOTOR 
8507.11 ELECTRIC SHAVERS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 11993 258 11363 49 114 33 Ii 338 002 BELG.-LUXBG. 3708 
286 
3348 2 187 
003 PAYS-BAS 13546 
6i 
9696 1949 208 439 968 





005 ITALIE 10265 13 
247 
55 44 131 006 ROYAUME-UNI 12102 34 11509 221 46 
16 008 DANEMARK 1928 1886 26 45 011 ESPAGNE 5330 
:i 4 5270 305 2 13 021 ILES CANARIE 719 397 10 
028 NORVEGE 1141 1 1088 12 40 
030 SUEDE 3124 ; 9 3078 12 37 032 FINLANDE 1318 21 1283 Ii 2 1 036 SUISSE 4574 2 1 4437 
12 22 124 038 AUTRICHE 3536 6 3390 15 91 
043 ANDORRE 1502 67 303 557 574 
27 048 YOUGOSLAVIE 1018 990 
390 AFR. DU SUD 641 ; 319 322 400 ETATS-UNIS 8444 8381 61 
404 CANADA 4100 4009 
4 ; 91 732 JAPON 25097 25089 3 
740 HONG-KONG 785 783 2 
800 AUSTRALIE 1419 1418 
127552 977 SECR.INTRA 0 127552 
1000 MON DE 247971 855 368 110381 3333 1415 75 689 127552 12 3291 
1010 INTRA-CE 60358 767 113 53478 2337 695 53 638 8 2269 
1011 EXTRA-CE 60035 84 255 56903 996 720 22 29 4 1022 
1020 CLASSE 1 56540 77 150 54236 593 602 22 4 856 
1021 A EL E 13801 9 101 13277 35 23 22 2 
4 
332 
1030 CLASSE 2 3044 7 100 2231 402 118 26 156 
8507.19 PARTS OF ELECTRIC SHAVERS 
TEILE FUER ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE 





003 PAYS-BAS 8721 1182 4 4 
1211:i 
30 
004 RF ALLEMAGNE 15934 36 
128 
6 3699 9 70 
005 ITALIE 857 4 702 
10 
2 21 
006 ROYAUME-UNI 917 114 11 756 26 
011 ESPAGNE 852 99 6 316 1 436 1:i 036 SUISSE 866 807 33:i 39 1 038 AUTRICHE 980 568 14 64 1 
048 YOUGOSLAVIE 793 792 66:i 1 400 ETATS-UNIS 914 220 31 
528 ARGENTINE 1228 288 940 





732 JAPON 1104 505 577 
1000 MON DE 40883 7385 13 5735 13 64 am 93 18342 461 
1010 INTRA-CE 30603 7370 1 2192 
13 
37 7704 30 13065 204 
1011 EXTRA-CE 10280 16 12 3543 27 1073 62 5277 257 
1020 CLASSE 1 6269 12 7 3128 13 22 1073 60 1705 249 
1021 A EL E 2555 
4 
3 1454 20 916 39 93 30 
1030 CLASSE 2 3959 5 368 5 2 3572 3 
8507.30 ELECTRIC HAIR CLIPPERS 
ELEKTRISCHE HAARSCHNEIDE- UND SCHERMASCHINEN 
001 FRANCE 2145 46 1812 9 32 254 6 002 BELG.-LUXBG. 794 
25 
590 1 188 
003 PAYS-BAS 1941 1894 21 6 567 1 004 RF ALLEMAGNE 597 16 
1238 





030 SUEDE 638 376 212 
1000 MON DE 17399 91 92 12832 32 128 81 3877 266 
1010 INTRA-CE 12861 88 2 9320 1 70 38 3129 213 
1011 EXTRA-CE 4541 4 90 3512 31 59 43 748 54 
1020 CLASSE 1 3053 1 84 2293 29 30 16 572 28 
1021 A EL E 2246 1 80 1737 
2 
25 6 379 18 
1030 CLASSE 2 1419 3 7 1164 14 27 176 26 
8508 ELECTRICAL STARTING AND IGNITION EQUIPMENT FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES; GENERATORS AND CUT.OUTS FOR USE IN 
CONJUNCTION WITH SUCH ENGINES 
~'tiW:i5s'i:'li1iN~Ett~a"~~bmrJlc:°ts,~~~~:iD ANLASSER, FUER KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN; FUER DIESE MOTOREN VERWEND. 
8508.20 ELECTRICAL STARTING AND IGNITION EQUIPMENT, GENERATORS AND CUT.OUTS OF 85.08 FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, El<CL PARTS 
WAREN DER NR. 8508, AUSG.TEILE DAVON, FUER ZIVILLUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 550 45 19 82 359 38 253 
177 
400 ETATS-UNIS 983 442 6 42 70 
J 525 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8508.20 I 
I 
1000 WORLD 43 14 12 t2 4 
1010 INTRA-EC 21 1 i 8 12 2 1011 EXTRA-EC 23 13 7 i 2 
1020 CLASS 1 7 3 1 3 
2 1030 CLASS 2 16 10 4 
8508.40 STARTER MOTORS, GENERATORS AND CUT-OUTS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
8fu~RREURS ET GENERATRICES, Y COMPRIS LES CONJONCTEURS-OISJONCTEURS, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS 
001 FRANCE 8013 143 5 6667 534 333 458 m 95 002 BELG.-LUXBG. 6664 
185 
2 6157 2 15 11 003 NETHERLANDS 2010 1 1449 315 27 
ni 250 31 004 FR GERMANY 12622 231 139 
5387 
6344 4063 647 157 




2 5 3 
008 DENMARK 576 384 30 17 29 109 
009 GREECE 83 1 48 1 3 22 6 2 
010 PORTUGAL 464 371 42 22 17 1 58 11 011 SPAIN 7129 6698 20 216 132 3 21 021 CANARY ISLAN 52 63 6 1 13 6 12 028 NORWAY 313 138 20 10 76 
030 SWEDEN 6278 
3 
60 5746 293 14 72 93 
032 FINLAND 704 15 519 16 6 8 137 
036 SWITZERLAND 628 1 52 344 165 38 5 23 
038 AUSTRIA 1n1 1 12 1553 157 30 4 20 
048 YUGOSLAVIA 399 2 344 43 8 1 1 
052 TURKEY 96 7 2 11 76 
060 POLAND 106 4 95 7 
064 HUNGARY 69 68 
2 45 1 33 204 MOROCCO 97 12 5 
208 ALGERIA 379 324 40 15 
14 212 TUNISIA 54 11 9 20 
76 216 LIBYA 134 15 8 9 26 
220 EGYPT 93 27 18 10 4 34 
288 NIGERIA 51 1 
2 
30 20 1 3 19 390 SOUTH AFRICA 559 
2 
475 15 2 42 
400 USA 8768 8052 5 254 202 18 234 
404 CANADA 176 5 61 
19 
2 101 7 
412 MEXICO 162 132 
71 
11 
480 COLOMBIA 149 28 43 
2 
7 
464 VENEZUELA 66 11 1 37 
1 
15 
508 BRAZIL 642 31 1 609 
3 616 IRAN n 70 
11 
3 1 
624 ISRAEL 519 319 3 28 157 
632 SAUDI ARABIA 110 102 5 1 1 1 
664 INDIA 5 1 5 4 680 THAILAND 62 76 
5 701 MALAYSIA 62 76 ti 2 706 SINGAPORE 27 5 
10 
14 
720 CHINA 16 2 
3 
1 3 
728 SOUTH KOREA 1832 1826 2 1 
1 732 JAPAN 70 64 ti 1 4 800 AUSTRALIA 821 734 1 12 68 
804 NEW ZEALAND 97 2 1 94 
1000 WORLD 73718 814 507 51174 7272 7099 53 2862 1600 311 2226 
1010 INTRA-EC 47589 601 287 29860 7117 5853 53 1424 1306 307 781 
1011 EXTRA-EC 28129 14 221 21314 153 1245 1438 294 4 1446 
1020 CLASS 1 20697 10 214 18040 13 968 456 114 3 879 
1021 EFTA COUNTR. 9707 7 205 8301 
113 
651 98 94 351 
1030 CLASS 2 5190 4 7 3183 274 873 180 555 
1031 ACP~66) 232 3 1 24 
27 
83 17 61 42 
1040 CLA S 3 241 91 3 109 11 
8508.50 IGNmON MAGNETOS, INCL MAGNETO-DYNAMOS AND MAGNETIC FLYWHEELS NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MAGNETOS ET VOLANT& MAGNETIQUES, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 125 2 3 9 
1 
88 7 16 
002 BELG.-LUXBG. 56 
192 
24 31 
004 FR GERMANY 333 
11 
15 106 19 
005 ITALY 131 93 25 
2 
1 
010 PORTUGAL 80 2 76 
011 SPAIN 42 
11 2 
42 
036 SWITZERLAND 23 9 
038 AUSTRIA 45 12 12 20 
5 400 USA 34 12 4 13 
528 ARGENTINA 117 95 22 
1000 WORLD 1263 5 89 547 64 397 96 65 
1010 INTRA-EC 644 4 21 372 51 286 89 21 
1011 EXTRA-EC 417 68 175 13 110 7 44 
1020 CLASS 1 196 50 50 9 60 2 25 
1021 EFTA COUNTR. 110 30 46 1 29 2 2 
1030 CLASS 2 205 14 118 4 45 5 19 
8508.60 GLOW PLUGS 
BOUGIES DE CHAUFFAGE 
001 FRANCE 130 6 75 2 
1 
45 1 
002 BELG.·LUXBG. 14 
1 
8 1 3 
003 NETHERLANDS 16 10 1 
104 
4 
2 004 FR GERMANY 222 2 63 1 102 11 005 ITALY 71 6 
1 14 16 
1 
006 UTD. KINGDOM 80 6 29 14 
011 SPAIN 20 1 10 2 7 
030 SWEDEN 6 6 
038 AUSTRIA 9 9 
8 060 POLAND 13 5 
3 400 USA 23 18 2 
1000 WORLD 680 25 258 39 108 118 103 4 25 
1010 INTRA-EC 573 22 201 18 106 118 64 4 20 
1011 EXTRA-EC 107 3 57 21 2 19 5 
1020 CLASS 1 54 2 39 2 1 6 4 
1021 EFTA COUNTR. 21 17 
19 
1 2 1 
1030 CLASS 2 40 13 1 5 1 
1040 CLASS 3 14 6 8 
8508f: g~~jg~2,f_kt'GS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
BOUGIES D' ALLUMAGE, A L'EXCLUSION DE CELLES DESTINEES AUX AERONEFS CIVILS 
BL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 1339 818 2 56 11 240 45 223 002 BELG.-LUXBG. 800 220 4 193 9 81 237 003 NETHERLANDS 588 268 
42 
88 2 2 
133 
226 004 FR GERMANY 1005 
783 
712 1 79 36 005 ITALY 1076 1 81 
195 42 
2 209 006 UTD. KINGDOM 1155 707 3 208 
118 007 IRELAND 194 37 13 
1 
26 008 DENMARK 160 80 3 41 35 009 GREECE 350 91 31 
3 
21 22 185 010 PORTUGAL 218 70 43 7 32 62 011 SPAIN 870 575 123 25 147 028 NORWAY 128 80 22 25 
526 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8508.20 
1000 MON DE 4501 22 49 93 49 1854 567 223 683 1 960 1010 INTRA-CE 1602 20 2 59 47 530 88 118 457 1 304 
1011 EXTRA-CE 2900 1 47 34 2 1324 502 108 228 658 




652 375 51 164 105 
1030 CLASSE 2 1205 9 658 126 56 62 291 
8508.40 STARTER MOTORS, GENERATORS AND CUT-OUTS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ANLASSER UNO LICHTMASCHINEN, EINSCHL LADE· ODER RUECKSTROMSCHALTER, AUSO. FUER Z1V1LE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 64095 934 10 52348 3328 
2455 
5344 1020 1111 002 BELG.-LUXBG. 56596 
1905 
38 51418 8 168 2384 125 003 PAYS-BAS 18526 8 13710 7 1809 304 
4252 1325 
783 
004 RF ALLEMAGNE 102608 828 1327 
51409 2 
82882 24764 6198 1032 
005 ITALIE 59938 269 45 2512 3449 
31 1167 
227 2025 
006 ROYAUME-UNI 31686 195 1373 22533 34 3831 2522 485 007 IRLANDE 785 35 6 164 27 27 55 48 008 DANEMARK 4937 3145 204 227 308 991 
009 GRECE 1154 1 623 14 42 345 76 53 
010 PORTUGAL 2669 17 
2 
1661 375 213 259 26 
1032 
116 
011 ESPAGNE 40584 5 35859 
251 
2031 1399 33 223 
021 ILES CANARIE 563 
10 735 
104 16 72 4 116 
028 NORVEGE 3549 1521 212 120 214 737 
030 SUEDE 4n32 7 545 41764 3166 120 1011 1099 
032 FINLANDE 6193 44 126 4624 233 104 324 738 
036 SUISSE 6577 21 363 4122 995 691 147 238 
038 AUTRICHE 17106 27 140 14866 1272 455 103 223 
048 YOUGOSLAVIE 3268 15 2617 
4 
224 311 75 26 
052 TURQUIE 666 160 30 131 
1 
561 
060 POLOGNE 1559 198 6 1283 71 
064 HONGRIE 1527 1491 
13 
9 22 2 3 
204 MAROC 1291 1 239 582 76 9 372 208 ALGERIE 8594 7431 8 803 326 2 
1 
23 
212 TUNISIE m 239 1 169 229 
112 
138 




209 157 439 
220 EGYPTE 1325 627 392 126 70 105 
288 NIGERIA 583 41 
115 
449 19 43 33 31 390 AFR. DU SUD 7807 8 48 7004 113 1 298 29 215 400 ETATS-UNIS 65330 58808 51 2208 1620 167 2421 
404 CANADA 1231 17 699 • 2 27 248 5 233 412 MEXIOUE 1741 1398 228 29 2 84 





484 VENEZUELA 821 395 16 250 131 
508 BRESIL 8381 412 94 7 7848 12 10 
616 IRAN 1470 
:i 1314 2 104 44 7 105 624 ISRAEL 1231 810 44 54 214 
832 ARABIE SAOUD 1921 1706 147 16 27 23 
664 INDE 539 
1 
35 20 11· 4 473 680 THAILANDE 938 902 6 22 3 
701 MALAYSIA 1170 1080 9 22 9 50 
706 SINGAPOUR· 669 275 1n 17 9 191 
720 CHINE 623 76 60 66 190 271 728 COREE DU SUD 16961 
2 
16870 36 14 8 1 732 JAPON 1141 993 
120 
76 38 26 
800 AUSTRALIE 6660 2 5863 153 143 9 370 
804 NOUV.ZELANDE 900 58 4 38 2 798 
1000 MON DE 817484 4395 5092 415289 2 71202 53148 34 32254 13971 2410 19689 
1010 INTRA-CE 383582 4191 2810 232870 2 89188 38824 31 15466 10898 2357 6945 
1011 EXTRA-CE 233858 204 2282 182418 1974 14323 3 18788 3070 52 12744 
1020 CLASSE 1 168676 140 2085 143175 292 8744 1 4340 2094 33 m2 
1021 A EL E 81299 117 1957 66962 
1290 
5899 1 1502 1802 19 3060 1030 CLASSE 2 60401 84 196 37064 5313 10912 972 4570 
1031 ACP~66i 3883 56 13 748 4 1737 1 257 599 18 430 
1040 CLA S 3 4779 1 2180 390 268 1538 4 402 
8508.50 IGNmON MAGNETOS, INCL MAGNETO-DYNAMOS AND MAGNETIC FLYWHEELS NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MAGNET- U. LICHTMAGNElZUENDER, AUSG.FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2176 16 257 198 8 1261 210 234 002 BELG.-LUXBG. 789 
10 
14 2 229 520 16 
004 RF ALLEMAGNE 3936 358 2008 119 1648 135 16 005 ITALIE 1954 2 1553 7 
19 
34 
010 PORTUGAL 1313 103 1179 
12 
12 
011 ESPAGNE 520 15 29 486 7 3 036 SUISSE 504 260 
7 
201 11 
038 AUTRICHE 1135 
1 
629 247 232 20 40 400 ETATS-UNIS 891 656 74 6 110 4 
528 ARGENTINE 974 11 705 258 
1000 MON DE 18629 72 1 3851 6804 493 3 
= 
1330 721 
1010 INTRA-CE 11652 53 i 1020 5018 193 3 1152 295 1011 EXTRA-CE 6978 20 2831 1788 301 1431 177 426 
1020 CLASSE 1 4032 16 2102 654 170 827 50 213 
1021 A EL E 2197 3 1060 580 17 3 447 46 47 1030 CLASSE 2 2448 525 947 130 499 128 213 
8508.60 GLOW PLUGS 
GLUEHKERZEN 
001 FRANCE 7402 468 6363 133 
31 4 
292 100 48 
002 BELG.-LUXBG. 1107 
104 
830 18 31 142 51 
003 PAYS-BAS 979 799 3 21 4029 49 244 3 004 RF ALLEMAGNE 9508 200 
6459 
3 4683 279 70 
005 ITALIE 7205 604 20 38 
166 159 
6 78 
006 ROYAUME-UNI 4428 589 2964 520 21 9 
16 011 ESPAGNE 1161 96 924 1 48 6 71 030 SUEDE . 589 10 573 
24 
5 
038 AUTRICHE 905 16 855 10 
060 POLOGNE 654 652 2 
111 400 ETATS-UNIS 1987 1855 21 
1000 MON DE 40011 2322 4 24752 1139 4979 4205 1423 538 849 
1010 INTRA-CE 32672 2068 4 18893 747 4852 4205 913 535 461 1011 EXTRA-CE 7339 258 5859 392 128 510 3 187 
1020 CLASSE 1 4574 156 3 4070 35 50 112 2 146 
1021 A EL E 1966 55 3 1787 1 44 41 2 33 
1030 CLASSE 2 2061 99 1102 357 67 396 40 
1040 CLASSE 3 701 687 11 2 1 
8508.71 SPARKING PWGS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
BL: CONFIDENTIAL 
ZUENDKERZEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
BL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 13012 2 8155 24 
577 
130 1905 589 2207 
002 BELG.-LUXBG. 14185 2632 42 7456 190 1060 ·, 2228 
003 PAYS-BAS 5977 26 2924 511 951 26 42 1759 19 2034 004 RF ALLEMAGNE 9247 
7234 
4651 17 1817 447 
005 ITALIE 10249 9 873 5509 810 22 4 2111 006 ROYAUME-UNI 14026 5884 7 102 1730 
1276 007 IRLANDE 1966 323 111 7 251 
008 DANEMARK 1781 915 33 8 524 301 
009 GRECE 3878 998 
10 
263 35 297 266 2054 010 PORTUGAL 2337 666 359 168 296 803 
011 ESPAGNE 6911 
7 
4420 945 470 1076 
028 NORVEGE 1274 847 214 7 199 
J 527 
1987 Mengen - Quantity - Quantitl!s: 1000 kg I Export 
I 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant ! Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. l Danmark l Deutschland l 'EM66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8508.71 
030 SWEDEN 890 788 9 43 6 ,: 53 032 FINLAND 93 48 2 9 25 
036 SWITZERLAND 277 168 59 40 4 6 
038 AUSTRIA 373 327 3 31 12 
052 TURKEY 86 32 20 9 25 
060 POLAND 74 72 
37 
2 l· 86 220 EGYPT 168 30 15 
288 NIGERIA 408 94 56 258 
390 SOUTH AFRICA 98 56 
:i 32 41 400 USA 2096 2010 49 
404 CANADA 137 137 
10 508 BRAZIL 25 15 
2 70 512 CHILE 121 47 2 
604 LEBANON 70 31 15 
100 
24 
612 !RAO 116 
113 15 
16 
624 ISRAEL 145 11 6 
632 SAUDI ARABIA 80 37 3 40 
647 U.A.EMIRATES 118 7 
78 
111 
701 MALAYSIA 285 203 4 
732 JAPAN 133 119 
25 5 9 14 800 AUSTRALIA 667 626 2 
1000 WORLD 15492 8 9064 96 1859 464 704 596 3 2700 
1010 INTRA-EC 7754 1 3648 51 1153 404 426 590 2 1479 
1011 EXTRA-EC mg 5 5417 46 706 60 278 s 1 1221 
1020 CLASS 1 5005 4 4397 14 181 37 109 4 259 
1021 EFTA COUNTR. 1764 1 1412 9 129 
2:i 
87 4 122 
1030 CLASS 2 2608 1 920 32 515 158 1 957 
1031 ACP~66) 650 145 151 3 350 
1040 CLA S 3 124 99 10 10 5 
8508.79 ELECTRICAL STARTING AND IGNmON EQUIPMENT NOT WITHIN 8508.40-71 
APPAREILS ET DISPOSmFS ELECTRIQUES D'ALLUMAGE ET DE DEMARRAGE NON COMPRIS DANS LES POSmONS 8508.20 A 71 
001 FRANCE 2589 22 835 103 
1232 2 1568 16 44 002 BELG.-LUXBG. 1724 
27 
380 62 21 ; 27 003 NETHERLANDS 1077 6 117 9 3506 827 2 82 52 21 004 FR GERMANY 5493 7 
40i 
1094 15 540 149 115 
005 ITALY 1812 12 1 15 1170 9 215 4 4 5 006 UTD. KINGDOM 2611 131 51 787 1 1045 44 328 
18 007 IRELAND 56 
:i 17 .10 11 5 2 008 DENMARK 156 20 
2:i 
51 41 34 
009 GREECE 224 31 21 138 1 4 6 
010 PORTUGAL 648 
8 
8 103 443 78 
13 143 
16 
011 SPAIN 2859 1185 554 946 10 
028 NORWAY 284 8 9 48 11 1 206 
030 SWEDEN 1258 i 7 780 326 59 3 82 032 FINLAND 154 1 67 16 48 
8 
21 
036 SWITZERLAND 270 2 26 163 46 25 
038 AUSTRIA 413 155 162 68 26 
048 YUGOSLAVIA 314 166 112 23 13 
052 TURKEY 444 13 20 409 1 
204 MOROCCO 172 3 146 23 
208 ALGERIA 176 12 157 7 {12 TUNISIA 131 
:i 1 102 28 16 LIBYA 19 
5 18 
16 
42 2 220 EGYPT 84 17 4 272 IVORY COAST 42 1 36 1 
288 NIGERIA 89 4 75 9 1 
372 REUNION 34 
8 45 34 45 28 390 SOUTH AFRICA 130 3 
8 400 USA 1116 3 323 543 234 5 
404 CANADA 43 16 
:i 3 4 23 1 412 MEXICO 44 34 1 
43 
2 
480 COLOMBIA 63 3 3 8 6 
484 VENEZUELA 62 2 38 6 16 
528 ARGENTINA 25 5 1 3 16 
616 !RAN 74 12 1 61 9 624 ISRAEL 116 17 62 27 
632 SAUDI ARABIA 41 11 17 4 8 





706 SINGAPORE 134 36 
2 
74 
800 AUSTRALIA 278 179 8 64 25 
804 NEW ZEALAND 47 3 39 5 
1000 WORLD 25730 231 87 5783 9 3848 8773 34 5228 178 640 919 
1010 INTRA-EC 19048 203 66 3780 9 3752 6445 29 3681 156 632 295 
1011 EXTRA-EC 6680 28 21 2002 96 2327 5 1547 22 9 623 
1020 CLASS 1 4777 15 16 1788 3 1407 2 1075 15 8 448 
1021 EFTA COUNTR. 2387 4 16 1041 2 716 2 234 12 360 
1030 CLASS 2 1844 14 4 198 82 905 4 454 7 175 
1031 ACP~66) 309 1 10 
1i 
225 32 1 39 
1040 CLA S 3 61 17 15 18 
8509 Llcf.fJ:1S:fi1Aflr1NG AND SIGNAWNG EQUIPMENT AND ELECTRICAL WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND DEMISTERS, FOR CYCLES OR 
rott!~~r~\W'J~J>~f&s-'IRAGE ET DE SIGNALISATION, ESSUIE-GLACES, DEGIVREURS ET DISPOSmFS ANTIBUEE ELECTR., 
8509.01 BICYCLE LIGHTING EQUIPMENT CONSISTING OF A SET OF DYNAMO AND HEADLAMP 
ENSEMBLES D'ECLAIRAGE COMPRENANT DYNAMO ET PROJECTEUR, POUR BICYCLETTES 
006 UTD. KINGDOM 96 93 2 1 
1000 WORLD 371 3 2 210 7 92 43 7 7 1010 INTRA-EC 224 2 2 139 7 41 31 2 2 1011 EXTRA-EC 146 1 71 51 12 5 4 
1020 CLASS 1 96 2 71 7 7 5 4 
1021 EFTA COUNTR. 63 2 44 7 7 3 
8509.05 BICYCLE DYNAMOS 
DYNAMOS POUR BICYCLETTES 
004 FR GERMANY 221 121 99 1 
1000 WORLD 425 105 139 17 123 39 1010 INTRA-EC 298 i 34 129 15 107 12 1011 EXTRA-EC 128 71 11 2 16 27 1020 CLASS 1 120 1 71 4 2 15 27 1021 EFTA COUNTR. 92 1 68 3 2 15 3 
8509.09 BICYCLE LIGHTING EQUIPMENT, INCL PARTS, NOT WITHIN 8509.01 AND 05 
APPAREILS D'ECLAIRAGE YC PARTIES ET PIECES DETACHEES, POUR BICYCLETTES, NON REPR. SOUS 8509.01 ET OS 
001 FRANCE 117 1 3 76 2 14 23 002 BELG.-LUXBG. 52 
3 
15 2 8 1i 14 003 NETHERLANDS 60 18 22 10 4 3 004 FR GERMANY 441 ; 231 77 6 38 67 28 006 UTD. KINGDOM 332 309 9 7 2 036 SWITZERLAND 27 23 1 
1000 WORLD 2064 8 3 117 1384 156 6 114 88 190 1010 INTRA-EC 1164 5 3 44 737 106 8 80 78 108 1011 EXTRA-EC 899 1 73 646 50 34 10 82 1020 CLASS 1 145 2 69 8 11 22 9 24 1021 EFTA COUNTR. 95 2 59 7 10 7 4 6 
528 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8508.71 
030 SUEDE 7782 4 6803 4 417 97 457 
032 FINLANDE 923 1 495 74 17 132 45 204 036 SUISSE 3478 2128 619 642 44 038 AUTRICHE 4364 3556 26 437 4 341 
052 TUROUIE 711 297 147 97 170 
060 POLOGNE 596 573 3 20 
:i 578 220 EGYPTE 1212 246 271 114 288 NIGERIA 3868 777 467 
16 
2624 
390 AFR. DU SUD 761 
4 
496 305 204 248 400 ETATS-UNIS 21312 20341 30 428 
404 CANADA 1165 1163 
4 
2 
508 BRESIL 522 209 309 
414 512 CHILI 807 364 19 10 
604 LIBAN 521 251 101 563 169 612 IRAQ 689 
897 
1 125 
624 ISRAEL 1323 116 256 54 
632 ARABIE SAOUD 687 396 
2 
26 265 
647 EMIRATS ARAB 626 59 4 559 
701 MALAYSIA 2288 1887 377 24 
732 JAPON 1726 1672 
275 15 19:i 
54 
800 AUSTRALIE 5641 5137 21 
1000 MON DE 156325 87 86470 1098 15123 13470 9260 6604 42 24171 
1010 INTRA-CE 83574 28 34132 602 8865 13173 5716 6498 23 14537 
1011 EXTRA-CE 72749 58 52338 495 6258 297 3544 107 18 9634 
1020 CLASSE 1 49522 31 43066 127 2087 219 1702 49 2241 
1021 A EL E 17856 12 13849 78 1293 
ri 1315 49 18 1260 1030 CLASSE 2 22066 28 8368 364 4085 1717 56 7353 
1031 ACP&66~ 6061 1238 19 1291 54 
2 
18 3441 
1040 CLA S 3 1162 904 5 86 125 40 
8508.79 ELECTRICAL STARTING AND IGNmON EQUIPMENT NOT WITHIN 8508.40-71 
ELEKTRISCHE ZUENDVORRICHTUNGEN, NICHT IN 8508.20 BIS 71 ENTH. 
001 FRANCE 41059 375 
1 
23173 1499 
12868 34 14804 260 8 940 002 BELG.-LUXBG. 21008 
539 
6339 1 883 480 6 402 003 PAYS-BAS 15651 
sci 2704 100 11 10796 44 1043 759 508 004 RF ALLEMAGNE 65258 134 
10131 
39323 13823 170 6322 841 3706 
005 ITALIE 29048 249 7 
5 
205 18183 1 
2988 
95 24 153 
006 ROYAUME-UNI 36084 804 542 17782 12 11680 235 557 1479 
271 007 IRLANDE 957 13 2 254 ; 255 128 34 12 008 DANEMARK 2440 50 496 754 569 183 375 
009 GRECE 3202 6 2 731 22 431 1773 90 26 129 010 PORTUGAL 6141 234 370 4007 900 6 
810 
616 
011 ESPAGNE 45845 
14 
37 26569 8421 7690 84 234 
028 NORVEGE 2495 64 221 
1:i 
706 22 129 55 1306 030 SUEDE 31890 3 112 25116 4374 835 85 1330 
032 FINLANDE 3280 11 25 2139 322 6 481 16 280 
036 SUISSE 4590 24 3 780 35 2929 15 541 59 254 038 AUTRICHE 8515 5185 2201 886 13 180 
048 YOUGOSLAVIE 6697 3845 6 2226 586 2 37 052 TUROUIE 7021 474 499 6016 Ii 26 204 MAROC 2231 74 5 1899 247 
4 208 ALGERIE 3791 307 6 3280 199 212 TUNIS!E 2301 34 23 1656 412 3 216 LIBYE 695 15 50 634 8 51 4 220 EGYPTE 1139 50 401 580 1 
272 COTE IVOIRE 955 16 894 9 3 33 
288 NIGERIA 1638 108 1445 61 11 13 
372 REUNION 738 64 936 736 448 1 1 390 AFR. DU SUD 1913 
5 2 
88 24 40 353 400 ETATS-UNIS 21121 29 6681 10979 3195 18 172 
404 CANADA 691 1 305 66 53 10 295 1 2 34 412 MEXIOUE 1226 
2 
970 160 9 11 
480 COLOMBIE 782 136 27 266 333 
12 
18 
484 VENEZUELA 742 55 174 246 239 16 
528 ARGENTINE 698 162 10 187 339 




417 438 3 130 
632 ARABIE SAOUD 692 217 381 34 19 37 
700 INDONESIE 621 17 242 
212 
277 85 
706 SINGAPOUR 1318 132 271 22 681 
800 AUSTRALIE 6320 5191 131 740 33 224 
804 NOUV.ZELANDE 565 85 33 349 98 
1000 MON DE 394639 2383 968 146008 107 42315 124531 538 57540 3404 3273 13572 
1010 INTRA-CE 266689 2168 672 90413 104 41442 81218 484 37100 2548 3206 7334 
1011 EXTRA-CE 127939 213 297 55595 3 864 43313 54 20440 855 67 6238 
1020 CLASSE 1 95636 154 239 51137 59 24703 43 14561 315 42 4383 
1021 A EL E 50958 61 230 33536 
:i 
49 10559 43 2894 236 
25 
3350 
1030 CLASSE 2 30855 59 58 3996 480 18158 10 5708 525 1833 
1031 ACP&66~ 6313 19 1 343 2 4881 508 89 25 445 
1040 CLA S 3 1448 462 326 452 172 15 21 
8509 ELECTRICAL LIGHTING AND SIGNALLING EQUIPMENT AND ELECTRICAL WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND DEMISTERS, FOR CYCLES OR 
MOTOR VEHICLES 
ELEKTRISCHE BELEUCHTUNGS- U.SIGNALGERAETE, SCHEIBENWISCHER, FROSTSCHUTZEINRICHTUNGEN U.VORRICHTUNGEN GEGEN D.BESCHLAGEN 
VON FENSTERSCHEIBEN, FUER KRAFTFAHRZEUGE ODER FAHRRAEDER 
8509.01 BICYCLE LIGHTING EQUIPMENT CONSISTING OF A SET OF DYNAMO AND HEADLAMP 
BELEUCHTUNGSSAETZE, BESTEHEND AUS DYNAMO UND SCHEINWERFER, FUER FAHRRAEDER 
006 ROYAUME-UNI 834 797 23 7 7 
1000 MON DE 34S9 34 10 2060 80 768 388 47 72 
1010 INTRA-CE 2087 29 
10 
1244 11 377 301 24 35 
1011 EXTRA-CE 1372 5 815 3 392 88 22 37 
1020 CLASSE 1 997 4 9 809 2 62 56 22 33 
1021 A EL E 668 1 9 522 2 62 54 18 
8509.05 BICYCLE DYNAMOS 
DYNAMOS FUER FAHRRAEDER 
004 RF ALLEMAGNE 1656 1154 501 
1000 MON DE 3458 4 1067 12 1368 51 820 135 
1010 INTRA-CE 2253 4 310 9 1237 37 625 34 1011 EXTRA-CE 1205 757 3 131 14 195 101 
1020 CLASSE 1 1103 .3 755 52 14 182 97 
1021 A EL E 943 3 685 50 14 182 9 
8509.09 BICYCLE LIGHTING EQUIPMENT, INCL PARTS, NOT WITHIN 8509.01 AND 05 
BELEUCHTUNGSGERAETE, EINSCHL ERSATZ- UND EINZELTEILE, FUER FAHRRAEDER, NICHT IN 8509.01 UND 05 ENTHALTEN 
001 FRANCE 945 20 72 450 20 132 11 260 002 BELG.-LUXBG. 638 
31 :i 
210 16 37 183 172 
003 PAYS-BAS 713 306 208 97 38 665 30 004 RF ALLEMAGNE 4269 4 3 
2i 
1805 882 45 347 563 006 ROYAUME-UNI 2064 1 1 1823 128 38 7 
10 036 SUISSE 626 450 20 11 135 
1000 MON DE 13970 88 45 1912 5624 1926 45 1058 1174 2098 
1010 INTRA-CE 9680 71 8 671 4759 1270 45 695 874 1287 
1011 EXTRA-CE 4291 18 37 1241 865 656 363 300 811 
1020 CLASSE 1 2399 7 31 1191 75 174 245 282 394 
1021 A EL E 1721 27 1025 64 154 130 224 97 
J 529 
1987 Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant i Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Ireland Italia UK 
8509.09 
1030 CLASS 2 751 1 3 639 38 12 1 57 
8509.11 LIGHTING EQUIPMENT FOR MOTOR CYCLES AND OTHER MOTOR VEHICLES 
APPAREILS D'ECLAJRAGE POUR VEHICULES AUTOMOBD.ES 
001 FRANCE 5887 2397 564 562 
3325 
2248 48 70 
002 BELG.-LUXBG. 6919 290 5 986 11 1 2415 137 45 003 NETHERLANDS 2125 1227 11 255 299 
142 
37 





006 UTD. KINGDOM 4440 96 1539 38 1058 93 64 007 IRELAND 124 
16 
23 4 21 11 1 
008 DENMARK 310 184 9 37 35 15 14 
009 GREECE 217 56 27 24 71 5 32 
010 PORTUGAL 786 22 44 521 65 136 4 16 011 SPAIN 1524 574 43 432 487 5 4 021 CANARY ISLAN 65 
5 2 12 1 7 10 2 028 NORWAY 195 114 2 37 7 18 
030 SWEDEN 2375 5 4 811 6 1451 53 15 30 
032 FINLAND 481 2 372 9 63 27 3 5 
036 SWITZERLAND 409 3 2 160 2 59 148 4 35 038 AUSTRIA 490 2 291 45 122 5 21 
048 YUGOSLAVIA 169 4 10 55 100 2 052 TURKEY 76 2 51 40 3 20 204 MOROCCO 129 5 48 30 
15 
4 
208 ALGERIA 153 7 110 21 2 212 TUNISIA 53 5 35 11 
216 LIBYA 57 2 
4 
48 8 1 
220 EGYPT 123 26 37 56 
1 286 NIGERIA 92 2 2 87 





400 USA 4392 2944 162 837 272 
404 CANADA 187 11 71 18 19 68 
484 V UELA 68 41 8 19 
508 117 14 
1 5 
103 
528 GENTINA 49 17 26 2 616 I N 64 60 
11 70 
2 
624 ISRAEL 205 53 49 22 
632 SAUDI ARABIA 52 29 17 6 
701 MALAYSIA 47 43 
4 
1 35 3 706 SINGAPORE 93 
13 
20 14 20 





5 736 TAIWAN 83 14 39 19 
1 800 AUSTRALIA 353 295 3 14 5 35 
804 NEW ZEALAND 51 20 1 3 27 
1000 WORLD 45682 3329 32 11328 5488 10183 15 13727 540 5 1037 
1010 INTRA-EC 30315 3059 18 5543 1718 7269 15 11827 481 2 384 
1011 EXTRA-EC 15321 224 13 ma 3771 2114 1 1900 59 3 653 
1020 CLASS 1 9681 221 12 5289 24 2150 1395 37 553 





1030 CLASS 2 5585 3 2 479 3747 751 479 21 99 
1031 ACP~66) 248 1 12 8 185 30 2 10 
1040 CLA S 3 57 15 13 26 1 2 
8509.30 SOUND SIGNAWNG EQUIPMENT 
APPAREILS DE SIGNALISATION ACOUSTIOUE 
001 FRANCE 754 24 
42 
725 3 2 
002 BELG.-LUXBG. 476 
4 
382 49 3 
5 003 NETHERLANDS 121 73 55 14 25 3 004 FR GERMANY 2447 3 35 1709 1 664 13 005 ITALY 86 2 3 46 111 2 4 006 UTD. KINGDOM 798 353 324 3 
010 PORTUGAL 65 8 8 
114 
53 
1 011 SPAIN 390 
1 
143 132 
030 SWEDEN 334 202 41 89 1 
038 AUSTRIA 75 16 10 49 
204 MOROCCO 208 3 1 204 
208 ALGERIA 31 4 25 2 
1 220 EGYPT 166 26 1 138 
288 NIGERIA 72 13 7 52 2 400 USA 752 14 364 372 
404 CANADA 82 4 
6 
78 2 632 SAUDI ARABIA 83 24 49 
706 SINGAPORE 137 27 j 105 5 732 JAPAN 129 66 56 
740 HONG KONG 128 1 127 3 800 AUSTRALIA 115 85 27 
1000 WORLD 8390 11 2 1720 87 2742 5 3778 13 54 1010 INTRA-EC 5218 11 2 1044 65 2250 4 1804 12 28 1011 EXTRA-EC 3174 m 2 493 1 1871 1 27 
1020 CLASS 1 1667 2 422 429 1 806 7 
1021 EFTA COUNTR. 498 1 239 
1 
57 1 199 1 
1030 CLASS 2 1448 254 63 1109 21 
1031 ACP(66) 94 14 15 64 1 
8509.11 ELECTRICAL WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND DEMISTERS 
ESSUIE-OLACES, DEGIVREURS ET DISPOSITIFS ANTlBUEE ELECTRIOUES 
001 FRANCE 2870 188 1 2194 380 
875 
96 10 1 002 BELG.-LUXBG. 4462 
161 





006 UTD. KINGDOM 1109 196 378 173 165 27 
1 008 DENMARK 144 18 101 7 13 1 3 009 GREECE 71 9 23 5 29 3 
1 
2 010 PORTUGAL 109 8 30 31 29 12 3 011 SPAIN 1897 267 
10 
1470 2 115 42 1 028 NORWAY 190 11 135 29 1 1 030 SWEDEN 910 35 14 803 10 9 4 4 31 032 FINLAND 202 20 1 154 12 11 1 1 2 036 SWITZERLAND 230 28 170 3 21 7 1 
3 038 AUSTRIA 255 18 218 1 11 5 1 048 YUGOSLAVIA 32 15 
41 
1 16 
208 ALGERIA 44 3 





390 SOUTH AFRICA 49 17 1 2 j 400 USA 455 3 431 8 4 
404 CANADA 505 505 2 27 528 ARGENTINA 37 
4 
8 
701 MALAYSIA 93 88 1 
3 706 SINGAPORE 33 10 17 3 728 SOUTH KOREA 81 22 
181 1 732 JAPAN 108 1 
1 1 1 736 TAIWA,N 53 8 42 
1000 WORLD 26608 10421 31 11704 ti 1011 2441 713 92 179 1010 INTRA-EC 22123 10220 2 8750 i 934 2232 603 77 105 1011 EXTRA-EC 3684 209 21 2954 77 209 110 18 74 1020 CLASS 1 2970 139 29 2564 48 86 31 11 64 1021 EFTA COUNTR. 1792 114 28 1479 
6 
27 80 19 8 37 1030 CLASS 2 642 68 ~ 31 121 69 5 10 1040 CLASS 3 71 4 2 10 
8509.99 SIGNALLING EQUIPMENT OTI!ER THAN SOUND 
530 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. l Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8509.09 
1030 CLASSE 2 1829 11 6 35 790 456 118 13 400 
8509.19 LIGHTING EQUIPMENT FOR MOTOR CYCLES AND OTHER MOTOR VEHICLES 
BELEUCHTUNGSGERAETE FUER KRAFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 62493 27960 3 7775 3861 
26518 
3 21235 823 833 
002 BELG.-LUXBG. 58735 
4414 
1 13628 73 
135 
16035 1826 654 
003 PAYS-BAS 25187 68 13688 109 3028 3052 
2367 
2 691 
004 RF ALLEMAGNE 61625 2210 740 
5699 
4856 14957 1 36016 478 
005 ITALIE 13295 316 1 454 5791 
156 12577 
398 636 
006 ROYAUME-UNI 44348 1614 4 17491 291 11069 1142 4 511 007 IRLANDE 1312 2 309 32 297 
14 
131 30 
008 DANEMARK 4769 283 2838 95 524 410 350 2 253 
009 GRECE 3056 8 
1 
947 155 435 1076 120 315 
010 PORTUGAL 5632 2 724 1388 918 
10 
2255 71 273 
011 ESPAGNE 15824 293 4385 459 5032 5984 93 27 021 !LES CANARIE 847 
69 42 
229 15 114 6 24 
028 NORVEGE 2984 1869 16 470 107 163 248 
030 SUEDE 29632 52 121 11676 33 16444 597 297 412 
032 FINLANDE 6057 28 5 4561 49 899 352 69 94 
036 SUISSE 6416 33 
14 
2557 6 809 2567 113 331 
038 AUTRICHE 7057 37 4435 25 711 1574 96 165 




65 273 1 
204 MAROC 1372 81 602 362 1 61 
208 ALGERIE 2580 148 1 2022 167 242 28 212 TUNISIE 941 118 5 571 219 
7 216 LIBYE 822 35 2 694 75 9 
220 EGYPTE 1188 325 34 367 456 6 1 288 NIGERIA 1006 15 .18 960 4 8 
390 AFR. DU SUD 1633 
2323 
859 1 41 297 1 434 
400 ETATS-UNIS 87830 65432 7 2424 11751 5893 
404 CANADA 3389 112 1035 202 101 1939 
484 VENEZUELA 1053 689 84 280 3 508 BRESIL 1517 184 
7 80 1330 528 ARGENTINE 661 207 367 23 616 !RAN 1157 1117 53 2 15 11 624 ISRAEL 2484 771 
3 
874 646 129 
632 ARABIE SAOUD 740 510 181 15 10 21 




9 2 3 23 
706 SINGAPOUR 1169 
351 
292 189 440 8 217 




148 11 11 
736 T'AI-WAN 1069 209 407 335 22 50 
800 AUSTRALIE 3752 2904 19 187 82 14 546 
804 NOUV.ZELANDE 639 252 22 58 2 305 
1000 MON DE 482656 40592 1114 173673 3 12619 104661 325 124930 8536 31 16172 
1010 INTRA-CE 296283 37102 818 87484 3 11318 68570 320 98772 7222 8 4671 1011 EXTRA-CE 165989 3117 297 106190 1303 36091 5 26152 1306 23 11502 
1020 CLASSE 1 157829 3086 254 98080 171 25478 19565 790 10405 




5201 740 23 1256 1030 CLASSE 2 27329 30 42 7828 1130 10464 6247 476 1081 
1031 ACP!Fi 3271 9 241 23 2334 435 87 3 139 1040 CLA S 3 830 1 281 2 150 341 39 16 
8509.30 SOUND SIGNAWNG EQUIPMENT 
SIGNALGERAm ZUM GEBEN VON HOERBAREN SIGNALEN 
001 FRANCE 5477 8 251 1 404 5108 79 30 002 BELG.-LUXBG. 3645 





005 ITALIE 1497 1 5 568 820 
3 160 
006 ROYAUME-UNI 6057 21 3111 26 1925 128 26 4 010 PORTUGAL 521 91 67 4 354 1 
011 ESPAGNE 2772 
15 
1034 651 26 1057 3 27 030 SUEDE 3214 2282 272 609 1 9 
038 AUTRICHE 1383 277 86 1017 3 
204 MAROC 649 29 17 603 
208 ALGERIE 813 50 707 56 18 220 EGYPTE 1230 235 9 968 
288 NIGERIA 656 131 161 361 3 
400 ETATS-UNIS 4426 154 1963 2243 66 
404 CANADA 568 36 Ii 70 530 64 632 ARABIE SAOUD 782 280 360 
706 SINGAPOUR 1187 291 87 
748 150 
732 JAPON 1311 806 418 4 740 HONG-KONG 748 14 
1 
730 
800 AUSTRALIE 1340 1093 185 61 
1000 MON DE 65771 207 51 17555 8 518 19087 208 26873 270 1 1195 
1010 INTRA-CE 39373 196 19 9196 i 492 15320 169 13252 242 i 487 1011 EXTRA-CE 26394 10 32 8359 26 3767 37 13419 27 708 
1020 CLASSE 1 14127 30 5302 7 2508 37 6033 9 201 
1021 A EL E 5706 
10 
29 3066 Ii 2 417 37 2092 6 1 
57 
1030 CLASSE 2 11833 2 3034 17 1259 6979 16 507 
1031 ACP{66) 973 2 175 1 287 474 15 1 18 
8509.91 ELECTRICAL WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND DEMISTERS 
ELEKTRISCHE SCHEIBENWISCHER, FROSTSCHUTZEINRICHTUNGEN UND VORRICHTUNGEN GEGEN DAS BESCHLAGEN VON FENSTERSCHEIBEN 
001 FRANCE 30623 2526 8 23434 3237 5376 
1096 274 48 
002 BELG.-LUXBG. 31414 
2572 
20851 69 3851 627 440 
003 PAYS-BAS 9511 
6 
5741 100 794 44 
715 
260 
004 RF ALLEMAGNE 98271 85154 
10672 
4927 6443 968 58 





006 ROYAUME-UNI 15131 3080 5270 1365 1708 868 24 008 DANEMARK 2506 343 1602 124 180 107 126 
009 GRECE 1081 165 418 57 359 43 15 24 
010 PORTUGAL 1526 66 542 360 320 196 18 4 




1697 471 8 19 
028 NORVEGE 2982 249 2002 489 19 62 17 
030 SUEDE 13774 550 166 12225 153 151 92 180 237 
032 FINLANDE 3413 392 10 2568 176 184 4 
47 35 23 
036 SUISSE 4122 522 3035 41 355 125 38 4 
038 AUTRICHE 4148 313 3450 9 158 118 38 62 
048 YOUGOSLAVIE 630 489 2 35 2 122 
208 ALGERIE 779 53 717 12 3 
9 
216 LIBYE 1109 229 44 137 1050 3 390 AFR. DU SUD 646 
1 
269 8 2 
12 400 ETATS-UNIS 6449 37 6123 118 87 20 71 
404 CANADA 4892 4874 1 1 340 16 528 ARGENTINE 512 45 127 45 1 1 701 MALAYSIA 1292 1235 
4 
10 
706 SINGAPOUR 502 114 294 3 22 65 
728 COREE DU SUD 1051 231 811 14 16 6 
9 
732 JAPON 1940 7 1897 6 736 T'AI-WAN 711 92 580 17 7 9 
1000 MON DE 277464 104768 437 122097 21 11460 21929 5 11173 3402 2174 
1010 INTRA-CE 222684 101628 25 78757 21 
10443 17949 1 9608 2903 1372 
1011 EXTRA-CE 54781 3138 412 43340 1017 3981 4 1587 499 802 
1020 CLASSE 1 43645 2321 399 37261 680 1416 4 558 393 613 
1021 A EL E 28547 2045 379 23315 
21 
409 1299 4 401 352 343 
1030 CLASSE 2 9982 m 13 5136 336 2493 914 103 189 
1040 CLASSE 3 1153 40 943 72 95 3 
8509.99 SIGNAWNG EQUIPMENT OTHER THAN SOUND 
J 531 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I j Belg.-t.ux. I Danmarlc j Deutschland j 'EM66a I Espana I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Ireland Italia UK 
8509.99 APPAREILS DE SIGNALISATION, SF ACOUSTIQUE 
I 
001 FRANCE 1659 3 175 1014 
298 
291 101 75 
002 BELG.-LUXBG. 1307 
17 
581 261 64 40 63 
003 NETHERLANDS 482 2 229 12 142 32 105 50 004 FR GERMANY 985 4 
69 
270 297 185 122 
005 ITALY 624 1 99 402 
175 
12 41 
006 UTD. KINGDOM 1239 2 540 65 417 39 
4i 007 IRELAND 55 4 ; 10 8 9 008 DENMARK 107 69 12 8 
009 GREECE 82 19 7 19 17 9 11 
010 PORTUGAL 122 5 10 82 10 3 12 
011 SPAIN 653 294 213 118 1 27 
028 NORWAY 59 38 10 2 8 
030 SWEDEN 525 421 ; 46 21 34 032 FINLAND 152 126 11 6 8 
036 SWITZERLAND 195 63 2 69 52 8 
038 AUSTRIA 173 74 2 56 24 15 
048 YUGOSLAVIA 27 1 25 1 
052 TURKEY 44 11 
8 
9 24 2 204 MOROCCO 34 1 19 3 
208 ALGERIA 28 20 Ii 7 1 220 EGYPT 45 9 3 25 
5 390 SOUTH AFRICA 28 2 14 1669 4 5 400 USA 2015 27 40 39 238 
480 COLOMBIA 34 i 10 21 3 484 VENEZUELA 34 5 27 1 i 528 ARGENTINA 31 3 
8 
9 18 
624 ISRAEL 70 3 18 36 11 24 9 632 SAUDI ARABIA 132 82 3 7 1 
706 SINGAPORE 64 14 35 15 
728 SOUTH KOREA 127 2 ti 4 123 732 JAPAN 34 5 20 
800 AUSTRALIA 50 25 3 3 19 
1000 WORLD 11638 48 11 2995 51 3502 2395 1278 326 1033 
1010 INTRA-EC 7312 27 2 1986 
51 
1736 1891 900 319 450 
1011 EXTRA-EC 4326 19 9 1009 1766 504 378 7 583 
1020 CLASS 1 3333 3 8 804 1676 280 186 4 372 
1021 EFTA COUNTR. 1107 2 3 723 5i 5 191 106 3 74 1030 CLASS 2 977 15 1 202 90 220 187 2 209 
1031 ACP(66) 69 10 5 1 40 5 1 7 
8510 PORTABLE ELECTRIC BAmRY AND MAGNETO LAMPS, OTHER THAN LAMPS FAWNG WITHIN HEADING NO 85.09 
LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES FONCTIONNANT AVEC LEUR PROPRE SOURCE D'ENERGIE, NON REPRISES AU NO. 8509 
8510.10 MINERS' SAFETY LAMPS 
DE: INCLUDED IN 8510.91 
LAMPE$ DE SURm POUR MINEURS 
DE: REPRIS SOUS 8510.91 
1000 WORLD 87 1 8 44 35 
1010 INTRA-EC 45 i 2 34 8 1011 EXTRA-EC 43 4 10 27 
1030 CLASS 2 24 4 6 13 
8510.91 PORTABLE ELECTRIC LAMPS, OTHER THAN MINERS' SAFETY LAMPS 
DE: INCL 8510.10 
DE: ~~p~1tfoTRES QUE DE SURm POUR MINEURS 
001 FRANCE 384 101 98 50 
18 
114 13 3 8 002 BELG.-LUXBG. 167 30 23 14 86 23 003 NETHERLANDS 276 4 78 67 i 45 20 2 56 004 FR GERMANY 270 85 
3i 
81 57 20 
005 ITALY 206 123 1 2 10 2 31 1 8 30 006 UTD. KINGDOM 487 348 16 80 6 4 
147 007 IRELAND 149 
8 18 
2 2 i 008 DENMARK 34 4 3 2 010 PORTUGAL 106 1 8 3 64 10 16 
011 SPAIN 71 4 2 13 13 38 3 4 028 NORWAY 46 18 6 2 14 
030 SWEDEN 68 3 18 30 
5 
9 8 
032 FINLAND 38 4 4 17 9 3 036 SWITZERLAND 86 1 46 14 9 11 
038 AUSTRIA 90 5 67 3 9 5 
048 YUGOSLAVIA 22 
225 
7 3 15 4 1i 400 USA 255 11 1 
1000 WORLD 3113 943 33 541 65 335 8 482 147 14 545 
1010 INTRA-EC 2179 696 5 287 55 278 8 393 137 13 307 
1011 EXTRA-EC 931 247 27 254 10 56 89 10 238 
1020 CLASS 1 656 244 26 205 1 26 61 8 83 
1021 EFTA COUNTR. 329 16 25 177 
8 
22 42 4 43 
1030 CLASS 2 271 3 1 46 29 28 2 154 
1031 ACP(66) 57 3 4 13 1 36 
8510.95 PARTS OF PORTABLE RECTRIC LAMPS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR LAMPES ELECTR. PORTATIVES 
002 BELG.-LUXBG. 85 4 73 1 3 7 004 FR GERMANY 65 4 50 5 7 005 ITALY 39 33 2 
006 UTD. KINGDOM 88 5 83 
24 276 GHANA 25 4 600 AUSTRALIA 28 24 
1000 WORLD 738 30 8 20 3 481 29 9 177 
1010 INTRA-EC 403 12 8 8 2 298 9 5 70 1011 EXTRA-EC 334 18 14 1 183 19 4 107 
1020 CLASS 1 116 8 12 36 10 50 
1021 EFTA COUNTR. 52 
18 
1 10 26 9 
4 
6 
1030 CLASS 2 217 2 127 9 57 1031 ACP(66) 105 17 60 1 2 25 
8511 ni~\~j;'ELJ~fD~fS~W,\YRllifa.R:&&::it&EgR O~N:~1iiv~o~rfi.~fkl~IC HEATING EQUIPMENT; ELECTRIC OR 
FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES, MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES OU AU LASER A SOUDER, BRASER OU COUPER 
8511.01 ~~~~~,h~lfE~ ~fi~A=w~~,i~t~~&frm'~rf.l17Af,"J~t:fliNIJ>EfgR SEPARATION OF IRRADIATED NUCLEAR 
FOURS POUR SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES ET LE TRAITEMENT DES DECHETS RADIO-ACTIFS 
002 BELG.-LUXBG. 21 20 
18 
1 006 UTD. KINGDOM 26 8 
1000 WO R \. D 133 4 20 18 82 9 1010 INTRA-EC 77 4 20 18 39 8 1011 EXTRA-EC 55 43 
8511.05 MICROWAVE OVENS FOR CATERING 
FOURS A MICRO-ONDES, POUR GRANDE CUISINE 
001 FRANCE 75 27 10 5 5 27 005 ITALY 26 20 1 5 
532 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8509.99 SIGNALGERAm, AUSGEN. ZUM GEBEN VON HOERBAREN SIGNALEN 
001 FRANCE 15135 115 1 2971 7081 
4715 
2533 1433 1001 002 BELG.-LUXBG. 16742 
387 6 7727 2491 426 644 738 003 PAYS-BAS 8547 3797 108 3302 286 
2010 
661 
004 RF ALLEMAGNE 16418 86 46 
1600 
2707 7701 2111 1757 




112 529 006 ROYAUME-UNI 19994 37 8393 650 9059 289 
007 IRLANDE 702 79 2 252 
92 
11 358 008 DANEMARK 2033 
2 
1204 23 326 265 123 
009 GRECE 1540 399 69 406 231 281 152 
010 PORTUGAL 2488 2 135 198 1780 173 42 158 
011 ESPAGNE 10646 4 
5 
3568 5377 1331 8 358 
028 NORVEGE 1284 4 854 
2 
230 27 4 160 
030 SUEDE 9301 7 3 7405 1139 303 9 433 
032 FINLANDE 2385 2 2 1941 23 266 77 45 74 036 SUISSE 4232 7 
2 
1380 16 2201 467 116 
038 AUTRICHE 3689 10 1653 16 1540 234 21 213 
048 YOUGOSLAVIE 758 17 721 14 6 







204 MAROC 738 19 491 18 18 
208 ALGERIE 630 399 1 200 29 1 
220 EGYPTE 568 130 96 53 289 
:i 114 390 AFR. DU SUD 505 40 1:i 199 11 105 73 400 ETATS-UNIS 11294 648 5337 1527 559 25 3145 
480 COLOMBIE 738 10 224 468 36 
484 VENEZUELA 670 8 36 602 24 
7 528 ARGENTINE 1091 562 2 219 301 
1 624 ISRAEL 1221 48 229 72 107 277 380 227 632 ARABIE SAOUD 984 684 90 67 2 21 
706 SINGAPOUR 892 195 13 441 243 
728 COREE DU SUD 984 
74 
4 51 35 928 732 JAPON 678 
11 
154 61 353 
800 AUSTRALIE 807 365 80 47 10 294 
1000 MON DE 160491 934 173 48157 114 21543 57288 26 13476 5337 2 13441 
1010 INTRA-CE 108654 659 54 29872 
114 
14960 43431 26 8722 5095 2 5835 1011 EXTRA-CE 51834 272 119 18285 6582 13857 4755 242 7606 
1020 CLASSE 1 36558 71 102 14821 5442 8305 2243 163 5411 
1021 A EL E 20959 30 17 13259 
114 
58 5378 1108 79 
2 
1030 
1030 CLASSE 2 14989 198 17 3389 1114 5444 2478 69 2164 
1031 ACP(66) 1417 121 118 16 956 61 37 2 106 
8510 PORTABLE ELECTRIC BAMRY AND MAGNETO LAMPS, OTHER THAN LAMPS FAWNG WITHIN HEADING ND 85.09 
TRAGBARE ELEKTRISCHE LEUCHTEN ZUM BETRIEB MIT EIGENER STROMQUELLE, AUSGEN. GERAm DER TARIFNR. 8509 
8510.10 MINERS' SAFETY LAMPS 
DE: INCLUDED IN 8510.91 
ELEKTRISCHE GRUBENSICHERHEITSLEUCHTEN 
OE: IN 8510.91 ENTHALTEN 
1000 MON DE 1523 12 3 30 270 591 616 
1010 INTRA-CE 539 6 3 13 65 353 101 1011 EXTRA-CE 984 6 17 205 238 515 
1030 CLASSE 2 587 17 200 110 260 
8510.91 PORTABLE ELECTRIC LAMPS, OTHER THAN MINERS' SAFETY LAMPS 
DE: INCL. 8510.10 
DE: ~~tc~Nest~ffEN. GRUBENSICHERHEITSLEUCHTEN 












004 RF ALLEMAGNE 2903 716 
922 
527 873 281 




16 101 ·216 
006 ROYAUME-UNI 4129 2727 33 335 635 17 48 
982 007 IRLANDE 1089 56 2 101 3 1 008 DANEMARK 680 532 46 21 29 9 33 010 PORTUGAL 1133 3 
24 
76 18 752 109 129 
011 ESPAGNE 986 1 280 94 477 40 70 
028 NORVEGE 682 26 31 415 2 100 30 78 
030 SUEDE 1322 26 163 888 6 133 7 99 
032 FINLANDE 747 88 49 498 28 133 1 38 036 SUISSE 2183 8 1702 165 137 19 
4 
64 
038 AUTRICHE 1849 55 1483 61 186 26 34 
048 YOUGOSLAVIE 949 3046 440 2 52 509 29 1 185 400 ETATS-UNIS 3739 411 13 
1000 MON DE 41047 9081 582 14305 413 3197 98 6795 1681 165 4729 
1010 INTRA-CE 24355 5758 244 6718 311 2292 98 4973 1511 155 2297 
1011 EXTRA-CE 16689 3325 339 7588 99 905 1821 170 9 2433 
1020 CLASSE 1 12397 3265 275 6183 16 384 1261 135 4 874 
1021 A EL E 6831 196 251 5008 
82 
264 690 87 4 331 
1030 CLASSE 2 4167 60 31 1335 520 557 35 5 1542 
1031 ACP(66) 708 43 2 92 2 191 41 9 5 323 
8510.95 PARTS OF PORTABLE ELECTRIC LAMPS 
ERSATZ- UND EINZEL TEILE FUER TRAGBARE ELEKTR. LEUCHTEN 




659 8 7 177 





006 ROYAUME-UNI 843 15 1 806 
531 276 GHANA 539 
49 
8 
800 AUSTRALIE 702 2 651 
1000 MON DE 9560 113 201 972 73 4241 5 514 173 3267 
1010 INTRA-CE 4182 71 6 260 38 2684 4 131 76 911 
1011 EXTRA-CE 5377 43 195 712 34 1557 1 382 97 2356 
1020 CLASSE 1 2332 7 183 333 376 1 204 12 1216 
1021 A EL E 781 6 69 181 
:i 
264 168 9 84 
1030 CLASSE 2 2988 35 12 356 1181 178 65 1138 
1031 ACP(66) 1199 28 1 497 9 71 593 
8511 INDUSTRIAL AND LABORATORY ELECTRIC FURNACESR OVENS AND INDUCTION AND DIELECTRIC HEATING EQUIPMENT; ELECTRIC OR 
LASER-OPERATED WELDING, BRAZING, SOLDERING O CUTTING MACHINES AND APPARATUS 
ELEKTRISCHE INDUSTRIE- UNO LABOROEFEN;MASCHINEN U. APPARATE ZUM ELEKTR. ODER MIT LASER DURCHGEFUEHRTEN SCHWEISSEN, LOmN 
ODER SCHNEIDEN 
8511.01 FURWACE~OVE'tk INDUCTION AND DIELECTRIC HEATING EQUIPMENT SPECIALLY DESIGNED FOR SEPARATION OF IRRADIATED NUCLEAR 
FUELS, TR TME OF RADIO-ACTIVE WASTE AND RECYCLING OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
OEFEN ZUM TRENNEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE UND BEHANDELN RADIOAKTIVER ABFAELLE 
002 BELG.-LUXBG. 1714 1704 
1785 
10 
006 ROYAUME-UNI 1840 55 
1000 MON DE 4442 100 1704 1785 8 739 105 
1010 INTRA-CE 3912 
100 
1704 1785 8 408 6 
1011 EXTRA-CE 530 331 99 
8511.05 MICROWAVE OVENS FOR CATERING 
MIKROWELLENHERDE FUER GROSSKUECHEN 
001 FRANCE 930 21 347 84 56 45 126 307 005 ITALIE 524 362 6 98 
J 533 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Destination 
Nlmexe EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland 'EM66a Espana France Ireland Italia derland Portugal UK 
8511.05 
1000 WORLD 260 2 52 18 49 53 7 8 74 
1010 INTRA-EC 187 1 52 10 39 10 7 8 81 
1011 EXTRA-EC 72 1 5 10 43 13 
8511.09 INDUCTION AND DIELECTRIC HEATING EQUIPMENT, EXCEPT MICROWAVE OVENS FOR CATERING 
tfil:Sg~t,O~u'if J:.t:lJr~;mERMIQUE DES MATIERES, PAR INDUCTION OU PERTES DIELECTRIQUES, AUTRES QUE FOUR A 
001 FRANCE 315 7 2 121 8 
1 
15 6 156 
002 BELG.-LUXBG. 111 73 2 3 10 22 
003 NETHERLANDS 110 
75 
40 2 1 
14 
67 
004 FR GERMANY 148 
e:i 16 7 36 005 ITALY 146 8 
3 72 
4 51 
006 UTO. KINGDOM 197 98 6 16 54 007 IRELAND 54 
17 11 1 40 011 SPAIN 82 13 
028 NORWAY 226 34 6 6 220 030 SWEDEN 196 156 
032 FINLAND 25 10 
3 
1 14 
036 SWITZERLAND 68 50 8 7 
038 AUSTRIA 46 44 1 1 
048 y SLAVIA 16 12 4 
052 T y 32 31 
1 
1 2 056 S T UNION 42 39 
2 058 AN DEM.R 8 
2 15 
6 
5 062 C OSLOVAK 22 
068 BULGARIA 13 12 
18 
1 
400 USA 170 37 114 
412 MEXICO 19 17 2 
508 BRAZIL 27 27 
2 616 IRAN 42 40 4 624 ISRAEL 19 11 
5 
4 
664 INDIA 50 29 6 10 
720 CHINA 60 55 5 
12 726 SOUTH KOREA 36 19 5 
732 JAPAN 25 13 7 5 
736 TAIWAN 33 24 9 
1000 WORLD 2768 105 3 1021 80 14 94 3 192 99 9 1148 
1010 INTRA-EC 1231 100 2 441 
80 
11 37 3 156 52 
si 429 1011 EXTRA-EC 1538 8 1 580 3 56 38 46 719 
1020 CLASS 1 835 235 13 11 36 540 
1021 EFTA COUNTR. 561 
4 
137 
eci 3 6 5 16 9 397 1030 CLASS 2 521 201 31 23 8 162 
1040 CLASS 3 180 2 144 12 2 2 18 
8511.13 BAKERY AND BISCUIT OVENS 
FOURS DE BOULANGERIE, PATISSERIE ET BISCUITERIE 





002 BELG.-LUXBG. 209 
1 
1 52 4 13 4 003 NETHERLANDS 113 5 55 16 12 20 
21 1 004 FR GERMANY 418 5 3 Ii 4 129 253 2 005 ITALY 88 19 59 30 106 38 2 006 UTD. KINGDOM 320 
2 
9 58 79 
011 SPAIN 234 2 70 154 4 
036 SWITZERLAND 199 
2 
3 164 14 17 
1 038 AUSTRIA 101 89 6 2 6 39 400 USA 164 13 4 33 22 47 
436 COSTA RICA 85 56 2 83 720 CHINA 56 
1 152 2 732 JAPAN 217 62 
1000 WORLD 3464 25 46 884 4 236 918 30 1009 38 134 142 
1010 INTRA-EC 1748 7 12 233 4 143 486 30 710 33 43 51 1011 EXTRA-EC 1718 18 34 651 95 432 299 3 91 91 
1020 CLASS 1 1093 18 34 510 40 218 119 2 89 63 
1021 EFTA COUNTR. 443 5 30 337 
4 
2 17 44 2 
2 
6 
1030 CLASS 2 519 64 55 192 173 1 28 
1031 ACP~66) 49 2 42 2 1 2 
1040 CLA S 3 108 77 23 8 
8511.15 RESISTANCE HEATING FURNACES, EXCEPT BAKERY AND BISCUIT OVENS 
FOURS A RESISTANCE, SF DE BOULANGERIE, PATISSERIE ET BISCUITERIE 
001 FRANCE 506 37 8 330 46 27 50 56 002 BELG.·LUXBG. 341 9 3 194 8 61 32 003 NETHERLANDS 199 153 
10 
6 6 90 22 004 FR GERMANY 259 12 8 
155 
32 31 76 
005 ITALY 251 19 54 
23 18 
23 
006 UTD. KINGDOM 288 84 141 22 
1 008 DENMARK 35 27 3 
11 
4 
011 SPAIN 84 33 58 10 4 1 028 NORWAY 61 17 60 15 1 5 10 030 SWEDEN 414 93 158 2 81 
032 FINLAND 127 69 48 6 1 1 8 036 SWITZERLAND 422 11 373 7 9 16 
038 AUSTRIA 236 24 199 2 9 2 
1 048 YUGOSLAVIA 360 1 342 2 13 2 1 052 TURKEY 65 36 1 3 23 
056 SOVIET UNION 272 241 6 17 33 8 058 GERMAN DEM.R 33 
81 9 060 POLAND 90 
062 CZECHOSLOVAK 111 111 
064 HUNGARY 71 71 30 41 068 BULGARIA 107 36 





400 USA 181 102 45 15 10 
404 CANADA 37 25 11 1 
412 MEXICO 77 77 
eci 508 BRAZIL 83 3 
528 ARGENTINA 69 69 
616 IRAN 26 
3 
26 Ii 2 624 ISRAEL 42 28 





720 CHINA 454 404 14 21 
728 SOUTH KOREA 170 1 169 20 Ii 732 JAPAN 56 28 Ii 4 736 TAIWAN 132 4 89 31 740 HONG KONG 59 5 50 
1000 WORLD 8473 165 382 4082 1 133 331 230 430 718 
1010 INTRA-EC 2042 71 121 1078 i 14 175 117 228 237 1011 EXTRA-EC 4431 94 281 3004 119 156 113 202 481 
1020 CLASS 1 2100 90 243 1352 63 108 42 35 167 




60 23 20 18 115 
1030 CLASS 2 1191 4 706 56 41 53 91 235 
1031 ACP~66) 31 
13 
13 12 
18 ri 6 1040 CLA S 3 1141 945 8 79 
8511.22 INDUCTION AND DIELECTRIC FURNACES 
FOURS FONCTIONNANT PAR INDUCTION OU PERTES DIELECTRIQUES 
001 FRANCE 512 113 315 
3 
62 ti 22 002 BELG.-LUXBG. 84 50 2 23 
534 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Destination 
Nimexe EUR 12 Belg.-1.ux. Danmark Deutsch land 'EM66a Espana France Ireland Italia Nederland Portugal UK 
8511.05 
1000 MON DE 2916 41 2 818 102 490 9 324 176 39 915 1010 INTRA-CE 2223 30 2 794 85 328 9 63 174 39 701 1011 EXTRA-CE 694 10 24 17 163 261 3 214 
8511.09 INDUCTION AND DIELECTRIC HEATING EQUIPMENT, EXCEPT MICROWAVE OVEHS FOR CATERINO 
~E\ICo'1mrrifOE~rlARMBEHANDELN VON STOFFEN MmELS INDUKTION ODER DIELEKTRISCHER ERWAERMUNO, AUSO. MIKROWELLENHERDE 
001 FRANCE 8606 330 20 4669 13 9 76 93 3405 002 BELG.-LUXBG. 2612 
4 
2168 16 46 207 166 003 PAYS-BAS 1898 1346 39 7 
224 
501 004 RF ALLEMAGNE 3828 2121 2054 142 444 896 005 ITALIE 3063 1 96 
19 1186 
83 829 006 ROYAUME-UNI 4445 1 2686 247 306 
52i 007 IRLANOE 522 
20i 
1 
9 44i :i 011 ESPAGNE 1187 
i 
307 226 028 NORVEGE 1676 2 13 169 
2 
2 1489 
030 SUEDE 1489 2 799 4 134 548 
032 FINLANDE 559 432 
4 
7 15 105 
036 SUISSE 2321 
2 
1928 89 73 227 
038 AUTRICHE 1028 977 9 21 18 1 
048 YOUGOSLAVIE 608 535 49 24 
9 052 TURQUIE 810 786 
105 
14 
056 U.R.S.S. 1434 1283 2 43 058 RD.ALLEMANDE 1459 
150 560 1407 52 6 213 062 TCHECOSLOVAQ 929 
068 BULGARIE 520 500 
13 397 
20 
400 ETATS-UNIS 2816 1518 887 
412 MEXIQUE 1246 1205 41 
508 BRESIL 1134 1134 
10 616 IRAN 989 
4 
979 
4 i 1i 624 ISRAEL 500 378 101 
664 INDE 1928 1220 188 150 370 
720 CHINE 1347 1219 128 
339 728 COREE DU SUD 1391 881 171 
732 JAPON 915 714 41 160 
736 T'AI-WAN 1558 1227 324 7 
1000 MON DE 57931 2932 45 33631 94 72 3560 19 2795 1826 30 12927 
1010 INTRA-CE 26925 2688 21 13464 94 35 874 19 2256 919 1 6648 1011 EXTRA-CE 31002 244 23 20166 37 2885 539 906 29 6079 
1020 CLASSE 1 12690 6 14 7909 
• 
226 204 704 3626 
1021 A EL E 7097 4 3 4148 185 119 241 2397 
1030 CLASSE 2 11703 88 9 8016 94 36. 1019 280 190 29 1942 
1040 CLASSE 3 6609 151 4241 1640 54 12 511 
8511.13 BAKERY AND BISCUIT OYENS 
BACKOEFEN FUER BROT-. KEKSFABRIKEN, BAECKEREIEN, KONDITOREIEN 





002 BELG.-LUXBG. 1831 
14 
15 518 36 114 
47 003 PAYS-BAS 965 39 558 76 114 117 238 6 004 RF ALLEMAGNE 3992 33 49 
106 
28 1793 1804 41 
005 ITALIE 548 121 300 34 665 6 169 17 006 ROYA~ME-UNI 2152 
15 
68 226 984 
6 011 ESPAGNE 1459 20 
14 
476 919 9 13 
036 SUISSE 1958 
i 
32 1489 155 264 3 1 
038 AUTRICHE 962 863 
42 
34 50 7 
153 
7 
400 ETATS-UNIS 1282 99 42 327 148 470 
436 COSTA RICA 545 
677 
9 536 
720 CHINE 611 
.,j 1063 17 732 JAPON 1679 575 
1000 MON DE 27706 201 521 7709 9 1443 8891 34 6751 441 510 1196 
1010 INTRA-CE 13518 64 141 2094 9 812 4796 34 4656 390 188 343 1011 EXTRA-CE 14190 137 380 5615 633 4095 2095 51 322 853 
1020 CLASSE 1 8333 136 365 3919 226 1778 923 36 320 630 
1021 A EL E 4245 37 324 3074 9 21 206 448 34 2 101 1030 CLASSE 2 4530 1 15 816 407 2010 1032 15 223 
1031 ACP~66~ 640 24 565 17 8 26 1040 CLA S 3 1327 880 307 140 
8511.15 RESISTANCE HEATING FURNACES, EXCEPT BAKERY AND BISCUIT OVENS 
WIDERSTANDSOEFEN MIT INDIREKTER BEHEIZUNO, AUSGEN. FUER BROT-. KEKSFABRIKEN, BAECKEREIEN, KONDITOREIEN 
001 FRANCE 11459 648 25 5306 
2 316 
248 4677 555 
002 BELG.-LUXBG. 4718 
165 
1 3467 85 499 328 
003 PAYS-BAS 4865 237 3485 
95 
223 
:i 55 5386 700 004 RF ALLEMAGNE 9465 101 120 
4799 
2475 494 791 
005 ITALIE 5892 146 510 
166 
14 423 
006 ROYAUME-UNI 5308 444 2140 677 1880 
13 008 DANEMARK 788 581 161 3 30 
011 ESPAGNE 1956 
245 
967 362 150 442 35 
028 NORVEGE 765 405 
319 54 11 6 98 030 SUEDE 3741 580 2221 20 154 393 




4 21 31 
036 SUISSE 7864 63 6476 109 437 707 
038 AUTRICHE 3777 171 3204 137 181 75 9 
048 YOUGOSLAVIE 6885 4 6708 
17 
95 14 17 47 
052 TURQUIE 809 678 6 22 1 85 
056 U.R.S.S. 6568 5954 253 164 
526i 
197 
058 RO.ALLEMANDE 5262 
696 177 060 POL 873 
6 062 TCH LOVAQ 3413 3407 
2 i 064 HO 1058 1055 
4164 068 BU 6091 1856 3 
145 
68 





390 AFR. DU SUD 1789 52 314 3 25 14 47 400 ETATS-UNIS 6401 2 2001 3186 526 606 
404 CANADA 562 508 46 8 
412 MEXIQUE 1235 1235 
. 892 508 BRESIL 988 96 
528 ARGENTINE 5278 5278 
i 616 IRAN 622 
18 
621 
75 13 5 624 ISRAEL 692 563 18 
662 PAKISTAN 1427 1188 6 233 
664 INDE 2818 
192 
1298 22 20 152 1368 720 CHINE 6602 5284 742 342 
728 COREE DU SUD 2664 3 2661 
3105 5 31i 732 JAPON 4087 668 
218 736 T'AI-WAN 1572 
2 
993 148 213 
740 HONG-KONG 734 138 9 585 
1000 MON DE 135m 2401 2658 80273 4 845 12352 4 2312 25666 9362 
1010 INTRA-CE 45389 1010 981 21223 4 146 4779 4 1285 12932 3029 1011 EXTRA-CE 90489 1391 1677 59050 699 7573 1027 12735 6333 
1020 CLASSE 1 38772 1387 1456 24595 341 6703 469 1268 2553 
1021 A EL E 17721 2 1391 13488 
.,j 319 260 325 697 1239 1030 CLASSE 2 21764 3 29 16137 341 590 374 1293 2993 






1040 CLA S 3 29949 1 18317 280 184 786 
8511.22 INDUCTION AND DIELECTRIC FURNACES 
INDUKTIONSOEFEN UND OEFEN FUER DIELEKTRISCHE ERWAERMUNO 





002 BELG.-LUXBG. 967 379 3 8 224 
J 535 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8511.22 
003 NETHERLANDS 93 3 56 2 1 
2i 
31 
004 FR GERMANY 148 5 
176 i 
21 30 70 
005 ITALY 239 2 20 
4 :i 40 006 UTD. KINGDOM 171 163 
6 
1 i 010 PORTUGAL 25 
1i 
12 i 2 011 SPAIN 62 
3 
17 25 
028 NORWAY 106 96 
16 2 7 030 SWEDEN 205 145 42 
032 FINLAND 89 79 
4 15 
10 
038 SWITZERLAND 205 
2 
139 47 
038 AUSTRIA 189 185 2 
048 YUGOSLAVIA 185 185 
052 TURKEY 98 98 
13 57 056 SOVIET UNION 144 74 i 058 GERMAN DEM.R 18 
24 54 11 060 POLAND 95 3 14 
062 CZECHOSLOVAK 34 28 6 
064 HUNGARY 93 93 
6 068 BULGARIA 157 151 
220 EGYPT 160 159 
116 334 ETHIOPIA 116 20 20 390 SOUTH AFRICA 40 
i 10 400 USA 299 238 50 
404 CANADA 45 31 3 14 412 MEXICO 18 15 
1i 50 484 VENEZUELA 396 1 334 
616 IRAN 105 92 13 
662 PAKISTAN 338 321 
2 
17 
664 INDIA 51 43 
8 
6 
706 SINGAPORE 24 2 5 9 
720 CHINA 199 181 18 
728 SOUTH KOREA 191 129 62 
732 JAPAN 371 368 
10 
2 
740 HONG KONG 20 3 6 
1000 WORLD 5554 158 7 3874 367 172 303 32 641 
1010 INTRA-EC 1361 134 1 809 12 54 102 30 219 
1011 EXTRA-EC 4193 24 8 3065 355 118 201 2 422 
1020 CLASS 1 1843 5 1585 1 21 28 2 201 
1021 EFTA COUNTR. 797 5 645 
34i 
20 17 2 108 
1030 CLASS 2 1592 1 889 15 147 199 
1031 ACP~66) 129 
24 
1 
13 83 116 12 1040 CLA S 3 760 591 27 22 
8511.23 INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS NOT WITHIN 8511.01-22 
FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU LABORATOIRES, NON REPR. SOUS 8511.01 A 22 
001 FRANCE 417 40 62 45 56 200 4 66 002 BELG.-LUXBG. 320 
7 
136 11 23 19 75 
003 NETHERLANDS 103 
3 
40 3 16 13 
33 
24 
004 FR GERMANY 497 5 
7i ; 130 225 101 005 ITALY 210 3 74 
4 132 
4 57 
006 UTD. KINGDOM 177 3 5 9 22 2 65 007 IRELAND 82 
5 
1 16 ; 011 SPAIN 184 
13 
25 131 20 
030 SWEDEN 69 
39 
1 11 1 43 
036 SWITZERLAND 189 50 67 9 24 
038 AUSTRIA 306 123 126 52 4 




12 45 1 
052 TURKEY 892 117 
6 
22 3 
056 SOVIET UNION 343 13 295 
1i 
28 
068 BULGARIA 18 1 1 5 
204 MOROCCO 69 58 10 
208 ALGERIA 68 
8 
41 26 
i 220 EGYPT 106 19 78 
400 USA 393 52 ; 34 57 248 404 CANADA 30 
2 
1 11 17 





72 664 INDIA 106 21 
706 SINGAPORE 58 
18 
9 3 45 
720 CHINA 74 14 42 
724 NORTH KOREA 69 69 
7i 3 728 SOUTH KOREA 74 
2i i 732 JAPAN 87 62 3 
736 TAIWAN 31 
2 
17 1 13 
740 HONG KONG 37 15 20 
1000 WORLD 6488 87 9 818 1063 939 5 2061 91 1416 
1010 INTRA-EC 2095 59 3 320 87 326 4 801 62 432 
1011 EXTRA-EC 4392 28 8 496 976 612 1 1260 29 984 
1020 CLASS 1 2215 16 5 372 750 291 1 358 12 410 
1021 EFTA COUNTR. 616 
12 
4 167 13 181 144 11 96 
1030 CLASS 2 1592 17 191 298 583 5 486 
1031 ACP~66) 71 
107 35 19 23 1i 29 1040 CLA S 3 584 23 318 89 
8511.28 PARTS OF INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU LABORATOIRES 
001 FRANCE 794 26 443 5 
72 
156 34 130 




26 20 198 
003 NETHERLANDS 919 
3 
533 92 4 
487 
262 
004 FR GERMANY 1055 107 
279 
3 216 50 189 





006 UTD. KINGDOM 367 1 239 31 35 107 007 IRELAND 111 1 
2 
3 43 008 DENMARK 80 14 17 4 
010 PORTUGAL 34 i 10 1 9 9 13 011 SPAIN 277 
37 
80 9 120 52 
028 NORWAY 165 28 
2 
4 36 60 
030 SWEDEN 358 87 101 i 1 105 62 032 FINLAND 60 16 38 1 1 3 
038 SWITZERLAND 408 ; 2 325 38 18 1 23 038 AUSTRIA 282 206 7 46 5 17 
048 YUGOSLAVIA 122 5 87 5 15 1 9 
052 TURKEY 278 52 22 12 45 169 056 SOVIET UNION 245 72 125 40 26 058 GERMAN DEM.R 67 
10 
25 2 
5 060 POLAND 19 4 
062 CZECHOSLOVAK 108 58 45 4 
064 HUNGARY 15 5 
22 13 i 
10 
068 BULGARIA 120 82 2 
220 EGYPT 29 18 ; 3 13 1 7 390 SOUTH AFRICA 32 ; 15 8 2 1 7 400 USA 373 93 7 40 16 19 181 
404 CANADA 77 3 67 
13 
2 1 4 
484 VENEZUELA 135 118 5 2 2 508 BRAZIL 58 52 1 
612 IRAQ 42 21 21 
616 IRAN 85 47 
3 3 
38 
624 ISRAEL 23 7 
23 
9 
664 INDIA 355 118 48 166 
700 INDONESIA 121 46 
:i 73 2 706 SINGAPORE 45 26 2 3 13 720 CHINA 251 19 183 24 23 
728 SOUTH KOREA 270 142 1 ; 127 732 JAPAN 35 26 2 6 
736 TAIWAN 55 41 1 33 13 740 HONG KONG 79 44 
536 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 j Be lg. -Lux. j Danmark I Deutsch land I 'EM66a I Espana I France j Ireland I Italia j Nederland j Portugal j UK 
8511.22 
003 PA VS-BAS 1932 41 
19 
1188 250 19 434 
004 RF ALLEMAGNE 4157 143 
748 35 2134 574 100 1187 005 ITALIE 2155 42 270 1060 
006 ROYAUME-UNI 2786 6 2639 208 21 4 85 31 010 PORTUGAL 528 
374 8 
231 10 79 
011 ESPAGNE 1799 692 69 37 619 
028 NORVEGE 1438 2 49 1354 77 5 32 28 030 SUEDE 2641 12 1966 
7 
554 
032 FINLANDE 1528 1344 14 163 
036 SUISSE 4927 
37 
3451 102 301 1073 
038 AUTRICHE 2606 2534 32 3 
048 YOUGOSLAVIE 5366 5365 1 
052 TURQUIE 1151 1151 
255 11984 8 056 U.R.S.S. 16038 3791 
058 RO.ALLEMANDE 4658 
272 1262 
3403 1255 
060 POLOGNE 2314 327 453 
062 TCHECOSLOVAQ 2148 1298 850 
5 064 HONGRIE 1333 1328 
2005 068 BULGARIE 4322 2317 
17 220 EGYPTE 1995 1978 
1191 334 ETHIOPIE 1191 945 10 241 390 AFR. OU SUD 1196 
14 5 316 400 ETATS-UNIS 5884 4029 
7 
1520 
404 CANADA 1246 997 63 8 234 412 MEXIQUE 1049 986 
153 566 484 VENEZUELA 3619 21 2879 
616 IRAN 3868 3630 238 
662 PAKISTAN 1013 709 
39 
304 
664 INOE 1225 1031 
189 
155 
706 SINGAPOUR 666 184 117 176 
720 CHINE 2566 2467 99 
728 COREE OU SUD 2485 1687 
6 
798 
732 JAPON 9718 9671 234 41 740 HONG-KONG 621 249 3 135 
1000 MON DE 114221 2850 147 67598 3662 21915 4 5674 448 11925 
1010 INTRA-CE 21853 2576 28 10066 324 2845 4 1309 393 4308 
1011 EXTRA-CE 92369 
' 
274 119 57531 3338 19070 4365 54 7618 
1020 CLASSE 1 38250 2 102 32839 14 205 688 50 4350 
1021 A EL E 13148 2 102 10649 
3069 
194 346 32 1823 
1030 CLASSE 2 20433 17 12149 296 1795 4 3103 
1031 ACPh66~ 1487 272 
18 
255 
4 1191 274 
1040 CLA S 3 33686 12543 18569 1882 165 
8511.23 INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS NOT WITHIN 8511,01-22 
ELEKTRISCHE INDUSTRIE· UNO LABOROEFEN, NICHT IN 8511,01 BIS 22 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3537 448 1053 123 
432 
1260 87 568 
002 BELG.-LUXBG. 3832 
84 6 
2504 28 299 271 298 
003 PAYS-BAS 2309 1261 4 428 150 
351 
376 
004 RF ALLEMAGNE 6259 420 84 2053 6 1860 2530 1008 005 ITALIE 6145 7 29 2508 
110 1016 
113 1435 
006 AOYAUME-UNI 2293 45 307 3 745 67 
491 007 IRLANDE 652 
9 86 18 143 7 1i 011 ESPAGNE 2149 
11 56 
736 1150 150 
030 SUEDE 550 20 25 100 14 324 
036 SUISSE 3893 
3 
11 1627 980 945 75 255 
038 AUTRICHE 2301 9 1713 303 217 5 51 
048 YOUGOSLAVIE 1177 3 359 
1052 
45 747 23 
052 TURQUIE 2393 106 
100 
989 633 174 72 056 U.R.S.S. 5818 587 3835 30 663 068 BULGARIE 650 
9 
207 13 400 
204 MAROC 1475 1398 68 
4 208 ALGERIE 1101 
87 
8 871 218 
220 EGYPTE 836 1 345 30 377 63 26 400 ETATS-UNIS 5435 1304 2 1093 413 2530 
404 CANADA 551 
69 
12 15 441 1 82 
484 VENEZUELA 1744 
121 
1570 235 105 1042 664 INDE 1458 
8 
60 
14 706 SINGAPOUA 578 199 43 314 
720 CHINE 1851 926 316 609 
724 COREE DU NRD 607 607 
733 156 728 COREE OU SUD 889 
599 2 24 1 732 JAPON 2329 1643 60 
736 T'AI-WAN 1030 44 645 12 329 
740 HONG-KONG 563 52 264 247 
1000 MON DE 73293 1283 308 16688 3548 1m1 139 17839 1213 12 14492 
1010 INTRA-CE 28152 1011 90 7315 238 6794 110 7075 904 11 4604 
1011 EXTRA-CE 45143 271 219 9373 3310 10978 30 10764 309 1 9888 
1020 CLASSE 1 20109 113 108 6681 1146 4218 30 3396 188 4229 
1021 A EL E 7301 3 105 3411 56 1384 1375 114 
1 
853 
1030 CLASSE 2 14819 159 10 328 1676 5557 3186 91 3811 
1031 ACPh66i 768 1 5 2364 
1 319 170 6 1 265 
1040 CLA S 3 10215 101 488 1203 4181 30 1848 
8511.28 PARTS OF INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS 
ERSATZ- UNO EINZEL TEILE FUER ELEKTRISCHE INDUSTRIE· UNO LABOROEFEN 









249 406 1609 
003 PAYS-BAS 6248 3537 4 604 45 
5145 
1763 





006 ROYAUME-UNI 5512 10 53 3840 544 737 3 
1148 007 IRLANDE 1267 23 5 44 47 




46 33 392 112 
010 PORTUGAL 544 300 15 113 3 94 
011 ESPAGNE 6911 135 
231 
3138 103 1287 482 1766 
028 NORVEGE 1758 699 
9 
4 38 311 475 
030 SUEDE 4313 441 1767 6 89 899 1102 




47 11 18 62 
036 SUISSE 5066 21 3658 660 171 50 471 
038 AUTRICHE 2974 23 15 2354 81 188 102 211 
048 YOUGOSLAVIE 2716 363 2 1827 
7 
20 232 52 220 
052 TURQUIE 1691 1 
16 
741 7 91 374 470 
056 U.R.S.S. 4085 1682 720 584 
1305 
1083 
058 RD.ALLEMANDE 2424 
5 696 
1033 85 1 
060 POLOGNE 876 
2 
46 8 121 
062 TCHECOSLOVAQ 1679 65 1378 
4 
56 45 133 
064 HONGRIE 515 251 
301 76 
5 255 
068 BULGARIE 2905 
7 
2040 471 17 
220 EGYPTE 604 338 
16 
54 4 16 185 
390 AFR. DU SUD 1044 
18 185 
373 37 172 27 9 419 400 ETATS-UNIS 9725 3399 88 578 267 1359 3822 
404 CANADA 1145 25 882 1 20 24 16 177 
484 VENEZUELA 2357 1973 101 32 211 40 
508 BRESIL 4023 3847 134 7 35 
612 IRAQ 989 645 9 135 
616 IRAN 1695 1472 
1 67 8 22 223 624 ISRAEL 518 355 65 
664 INDE 4611 3350 5 82 558 616 
700 INDONESIE 838 656 ; 1 17 148 33 706 SINGAPOUR 723 
10 
529 3 21 152 
720 CHINE 2277 673 28 651 352 563 
728 COREE DU SUD 7901 9 4 5233 22 156 
2646 
732 JAPON 1894 1394 64 267 





740 HONG-KONG 660 25 22 304 291 
537 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Beslimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8511.28 
800 AUSTRALIA 196 115 2 18 7 54 
1000 WORLD 9818 234 170 3889 76 1035 12 1009 1072 6 2315 
1010 INTRA-EC 4613 171 12 1770 19 553 12 419 629 1 1027 
1011 EXTRA-EC 5205 63 159 2119 57 482 589 ffl 5 1288 1020 CLASS 1 2414 10 158 1154 19 113 134 1 611 
1021 EFTA COUNTR. 1290 1 143 702 3 48 70 148 
:i 177 1030 CLASS 2 1955 48 718 34 297 84 164 607 
1031 ACP&66) 77 6 6 3 37 371 1 3 27 1040 CLA S 3 637 248 5 72 65 70 
8511.32 FULLY OR PARnY AUTOMATIC SYSTEMS FOR METAL OR PLASMA ARC.WELDING 
ENSEMBLES DE MACHINES ET APPAREILS ENTIEREMENT OU PARTIELLEMENT AUTOMATlQUES, POUR LE SOUDAGE A L'ARC OU JET DE PLASMA 
001 FRANCE 586 230 109 3 
31 
211 2 31 




73 140 11 
003 NETHERLANDS 425 109 174 19 38 22 11 004 FR GERMANY 372 7 252 
37 1 
45 29 17 
005 ITALY 96 1 44 8 
4 64 1 4 006 UTD. KINGDOM 444 222 135 2 8 9 i 008 DENMARK 106 34 84 2 17 2 27 011 SPAIN 208 74 23 46 1 3 
028 NORWAY 137 
4 
70 45 5 6 17 030 SWEDEN 345 217 34 47 37 
032 FINLAND 54 i 41 8 3 1 2 036 SWITZERLAND 197 59 106 27 1 
038 AUSTRIA 207 47 145 11 4 
177 060 POLAND 191 13 1 
062 CZECHOSLOVAK 24 24 
066 ROMANIA 3 
72 
3 20 32 400 USA 251 127 
612 !RAO 39 16 
4 14 
23 
664 !NOIA 20 
5 
1 1 
720 CHINA 16 10 i 1 728 SOUTH KOREA 88 63 4 
1000 WORLD 4998 80 1502 1322 23 188 4 1019 209 27 621 
1010 INTRA-EC 2659 78 919 654 i 15 148 4 541 180 27 95 1011 EXTRA-EC 2322 5 583 668 8 40 482 29 526 
1020 CLASS 1 1317 5 537 • 481 6 165 11 112 
1021 EFTA COUNTR. 949 4 448 337 
7 
3 92 11 56 
1030 CLASS 2 699 34 131 34 239 17 236 
1031 ACP&66) 68 2 5 
1 
11 6 4 38 
1040 CLA S 3 306 13 55 58 1 178 
8511.34 FULLY OR PARnY AUTOMATIC WELDING SYSTEMS, OTHER THAN THOSE FOR METAL OR PLASMA ARC.WELDING 
ENSEMBLES DE MACHINES OU APPAREILS ENTIEREMENT OU PARTIELLEMENT AUTOMATlQUES, POUR LE SOUDAGE, SAUF A L'ARC OU AU JET 
DE PLASMA 
001 FRANCE 494 37 86 11 
1 
257 13 90 
002 BELG.-LUXBG. 343 
ri 63 :i 172 66 41 003 NETHERLANDS 471 
70 
181 3 105 
18 
102 
004 FR GERMANY 454 38 
439 
46 220 2 62 005 ITALY 506 1 
2 
3 
:i 352 3 58 006 UTD. KINGDOM 615 28 200 2 28 
12 008 DENMARK 115 74 1 28 
:i 011 SPAIN 345 
9 
146 11 107 78 
028 NORWAY 84 14 
1 
17 23 
030 SWEDEN 150 18 98 94 2 36 036 SWITZERLAND 174 6 66 2 
038 AUSTRIA 163 108 1 62 5 5 
048 YUGOSLAVIA 25 16 2 4 1 
15 052 TURKEY 54 19 
125 
20 
056 SOVIET UNION 964 700 
5 
118 23 
060 POLAND 74 47 1 21 
062 CZECHOSLOVAK 767 724 
2 
37 6 
066 ROMANIA 2 Ii i 068 BULGARIA 16 
208 ALGERIA 90 6 9 80 9 220 EGYPT 60 42 
:i 3 390 SOUTH AFRICA 53 
2 
2 8 5 40 400 USA 496 100 6 84 305 404 CANADA 62 1 25 30 
412 MEXICO 49 49 
151 508 BRAZIL 167 16 
528 ARGENTINA 48 48 
2 8 624 ISRAEL 67 
2 1 2 
56 
664 !NOIA 101 1 95 
720 CHINA 199 147 1 37 14 
728 SOUTH KOREA 23 19 1 
11 
3 
732 JAPAN 59 48 
2 12 736 TAIWAN 17 
2 
3 56 800 AUSTRALIA 69 11 
1000 WORLD 7906 194 138 3385 41 230 10 2429 155 5 1319 
1010 INTRA-EC 3397 180 73 1199 14 65 4 1258 132 5 469 
1011 EXTRA-EC 4508 14 65 2187 27 164 8 1173 22 850 
1020 CLASS 1 1399 2 33 408 11 9 1 451 13 471 
1021 EFTA COUNTR. 576 
11 
30 220 2 7 1 240 7 69 
1030 CLASS 2 1059 14 152 8 27 523 10 314 
1031 ACP&66) 78 7 
17 1627 
1 6 5 18 1 45 1040 CLA S 3 2052 1 8 129 200 65 
8511.41 ~:ifflti~~~WU2~1::J1,11¢Jrr~EJtkE~fJ:fi~ ~iflW°&~=~~Q, WITH COATED ELECTRODES, COMPLETE WITH WELDING 
g~sCE'tiiifg1f~,A-i1E/lif.t·&f ~JE~~?JE oo"u fo'ff-A\~RM~~c ou JET DE PLASMA MANUELS. A ELECTRODES ENROBEES, sE COMPOSANT 
001 FRANCE 42 9 
5 
7 23 2 
002 BELG.-LUXBG. 49 29 6 9 006 UTD. KINGDOM 63 3 50 10 
011 SPAIN 50 7 24 19 
208 ALGERIA 128 21 97 10 
616 !RAN 299 295 4 
1000 WORLD 1078 27 8 65 83 609 204 82 
1010 INTRA-EC 308 23 6 41 29 121 77 11 
1011 EXTRA-EC 758 4 24 55 478 127 70 
1020 CLASS 1 173 13 5 57 56 42 
1021 EFTA COUNTR. 52 
4 
11 2 37 1 1 
1030 CLASS 2 571 10 49 421 60 27 
8511.44 ~:i'IWfit~~~~~J8U2M:Jt,U~~~~!R~rt ARC.WELDING OR CUTTING, WITH COATED ELECTRODES, COMPLETE WITH WELDING 
g~s&iiiEg1flo,~1EJll~J1MfE,S~gt\E~si'C'R~\tu~ARC OU JET DE PLASMA MANUELS, A ELECTRODES ENROBEES, SE COMPOSANT 
001 FRANCE 882 6 6 
251 
854 16 
4 002 BELG.-LUXBG. 442 
27 
34 98 55 003 NETHERLANDS 493 70 17 372 
28 
7 
004 FR GERMANY 340 2 
:i 24 286 006 UTD. KINGDOM 311 2 7 257 41 008 DENMARK 64 14 6 43 7 010 PORTUGAL 97 
5 41 
86 5 
:i 011 SPAIN 458 8 392 9 030 SWEDEN 104 
:i 17 4 82 3 1 036 SWITZERLAND 107 41 56 2 1 
538 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia l Nederland I Portugal I UK 
8511.28 
800 AUSTRALIE 2449 1979 4 94 166 3 203 
1000 MON DE 140465 2068 1227 74026 11 859 10124 35 8165 15944 22 27984 
1010 INTRA-CE 57610 1453 158 26161 
11 
185 4849 35 4228 9252 7 11482 
1011 EXTRA-CE 82858 615 1069 47865 875 5477 3938 6692 14 16502 
1020 CLASSE 1 35926 446 1024 19695 7 176 1620 1456 3375 9 8118 
1021 A EL E 14941 30 834 8936 7 30 799 497 1380 2428 
1030 CLASSE 2 31999 92 19 21419 388 1763 977 1130 5 6206 




16 391 20 10 5 334 
1040 CLA S 3 14935 78 6751 111 2094 1504 2187 2179 
8511.32 FULLY OR PARTLY AUTOMATIC SYSTEMS FOR METAl OR PLASMA ARC-WELDING 
EINRICHTUNGEN ZUM VOLLAUTOMATISCHEN ODER VOLLMECHANISCHEM SCHWEISSEN, MIT UCHTBOGEN ODER PLASMASTRAHL ARBEITEND 
001 FRANCE 7639 20 1864 2608 51 305 2281 53 762 002 BELG.·LUXBG. 4809 
1078 
143 515 99 324 3479 43 003 PAYS-BAS 6581 952 3779 200 203 
716 4 
270 
004 RF ALLEMAGNE 4706 51 2226 
1653 
9 428 531 741 
005 ITALIE 2495 15 534 18 190 23 568 21 64 006 ROYAUME-UNI 6653 1805 4104 34 54 65 
51 008 DANEMARK 2004 
372 
1722 30 140 61 62 011 ESPAGNE 3180 2084 350 215 6 91 
028 NORVEGE 1249 
sci 587 573 13 22 161 54 030 SUEDE 3452 1984 607 13 281 356 




22 11 5 14 
036 SUISSE 3476 531 2590 39 267 10 20 
038 AUTRICHE 3287 2 427 2578 50 230 
1233 060 POLOGNE 1475 
2 
227 15 
062 TCHECOSLOVAQ 758 756 
066 ROUMANIE 712 565 712 775 3 712 400 ETATS-UNIS 5529 3474 
612 IRAQ 935 4 637 
121 357 
294 
664 INDE 571 
312 
66 27 
720 CHINE 932 433 
12 9 
187 
728 COREE DU SUD 1486 4 1394 67 
1000 MON DE 69961 1228 13706 32434 5 348 2324 23 7964 5010 66 6853 
1010 INTRA-CE 38882 1164 8021 16638 5 247 1679 23 4502 4436 68 2106 1011 EXTRA-CE 31048 64 5685 15795 100 645 3433 574 4747 
1020 CLASSE 1 19530 59 4879 10605 14 142 2045 409 1377 
1021 A EL E 12297 57 4152 6480 
5 
14 112 630 406 446 
1030 CLASSE 2 7206 5 325 2834 79 503 1361 150 1944 
1031 ACP~66~ 648 5 18 77 1 118 17 27 385 1040 CLA S 3 4315 482 2357 7 28 15 1426 
8511.34 FULLY OR PARTLY AUTOMATIC WELDING SYSTEMS, OTHER THAN THOSE FOR METAL OR PLASMA ARC-WELDING 
EINRICHTUNGEN ZUII VOLLAUTOMAT.ODER VOLLMECHAN. SCHWEISSEN, ANDERE ALS MIT UCHTBOGEN ODER PLASMASTRAHL ARBEITEND 
001 FRANCE 7575 629 2120 227 






623 344 34 1519 004 RF ALLEMAGNE 6166 539 
11713 
1609 990 2356 
005 ITALIE 13209 7 1 270 8 
1823 
36 16 1160 
006 ROYAUME-UNI 5114 560 93 2285 133 17 203 
136 008 DANEMARK 2825 
2 
2425 34 230 
5 011 ESPAGNE 5799 2562 369 ti 1585 1275 028 NORVEGE 1451 165 753 
26 19 
91 436 
030 SUEDE 2277 
1 
706 11 903 
15 
612 
036 SUISSE 4403 8 2817 1 486 1017 58 
038 AUTRICHE 4265 2 12 3227 32 22 737 188 47 
048 YOUGOSLAVIE 773 729 9 13 18 4 
052 TUROUIE 762 148 4236 203 411 056 U.R.S.S. 36824 30433 
118 
1566 589 
060 POLOGNE 3300 2307 
52 
7 870 
062 TCHECOSLOVAQ 27421 25696 1091 582 
066 ROUMANIE 629 
1127 
629 
144 068 BULGARIE 1272 




24 2 556 
400 ETATS-UNIS 8360 3760 
47 
976 156 3176 
404 CANADA 770 2 45 534 142 
412 MEXIQUE 2587 2587 
5617 508 BRESIL 6658 1041 
528 ARGENTINE 1326 1 
10 
1325 





664 INDE 1072 16 11 941 
720 CHINE 6891 6006 112 581 
7 
192 
728 COREE DU SUD 713 514 115 2 75 
732 JAPON 2000 1554 392 58 54 736 T'AI-WAN 573 
137 
42 1 474 
800 AUSTRALIE 513 288 1 89 
1000 MON DE 173999 2662 1707 110333 5 586 8726 173 26820 2222 57 20708 
1010 INTRA-CE 52301 2228 376 26492 5 260 2442 43 9524 1634 56 9241 
1011 EXTRA-CE 121697 434 1331 83841 326 6284 130 17295 588 1 11467 
1020 CLASSE 1 26512 281 1156 13063 157 548 6 5237 424 5640 
1021 A EL E 12581 3 983 6807 59 527 8 2759 246 1191 
1030 CLASSE 2 18512 126 170 5132 89 562 8 8668 165 3591 
1031 ACP~66~ 724 65 6 
6 4 72 
116 
160 27 389 
1040 CLA S 3 76674 26 65646 80 5174 3391 2235 
8511.41 ~:~'IWfiMi~~~,;y~2M'rtlJJ~iI~E~r~i~ ~irNvL~~MRJrG, WITH COATED ELECTRODES, COMPLETE WITH WELDING 
rt!fe~~tNs fc~~·~/Cti.EJ'U~:t1~.!J1.83f,fJ:iA~%:'tg.1Mffl~~&D.-sCHNEIDEN, FUER HANDscHWE1ssuNG, MIT uMHUELLT.ELEKTRoDEN, 
001 FRANCE 774 23 18 29 374 310 48 002 BELG.-LUXBG. 511 324 45 113 
006 ROYAUME-UNI 576 51 505 20 
011 ESPAGNE 1068 58 876 133 
208 ALGERIE 956 151 745 60 
616 !RAN 2350 2309 41 
1000 MON DE 10168 165 17 762 812 6022 1666 2 722 
1010 INTRA-CE 3759 134 12 371 297 2080 728 1 136 
1011 EXTRA-CE 6393 31 5 391 515 3927 937 1 586 
1020 CLASSE 1 1727 2 265 94 573 414 379 
1021 A EL E 709 
31 
2 245 59 353 16 34 
1030 CLASSE 2 4484 3 116 420 3342 379 192 
8511.44 ~:=:rt~~~,;y~2M':irJJ~~iPtR~~r: ARC-WELDING OR CUTTING, WITH COATED ELECTRODES, COMPLETE WITH WELDING 
MASCHINENS APPAR.U.GERA~ZUM UCHTBOGEN- OD.PLASMASCHWEISS. OD.-SCHNEIDEN, FUER HANDSCHWEISSUNG, MIT UMHUELLT.ELEKTRODEN, 
BESTEH.AU SCHWEISSKOEPFE OD.-ZANGEN UND TRANSFORMATOR 
001 FRANCE 3885 83 29 
531 
3471 301 1 




941 753 23 
003 PAYS-BAS 3297 
3 
543 171 2138 584 128 004 RF ALLEMAGNE 1825 7 
36 
147 1084 
006 ROYAUME-UNI 1750 20 74 1363 257 
008 DANEMARK 525 38 2 427 58 
010 PORTUGAL 569 
59 
4 51 396 118 13 011 ESPAGNE 2613 
13 
168 93 2202 78 
030 SUEDE 718 35 46 4 603 48 
4 
036 SUISSE 1085 392 53 481 117 27 
J 539 
1987 Meng en - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8511.44 
038 AUSTRIA 165 19 
5 
118 28 
058 GERMAN DEM.R 38 30 33 060 POLAND 30 
208 ALGERIA 844 
16 
844 84 400 USA 161 61 
1000 WORLD 5438 59 3 436 25 405 1 3946 296 267 
1010 INTRA-EC 3201 49 3 179 25 334 1 2440 178 20 1011 EXTRA-EC 2237 10 257 71 1506 117 248 
1020 CLASS 1 887 6 2 179 19 436 49 196 
1021 EFTA COUNTR. 475 4 2 99 
25 
5 306 35 24 
1030 CLASS 2 1278 1 1 78 47 1039 35 52 
1031 AC~66) 133 4 43 16 65 4 5 1040 CL S 3 75 1 5 31 34 
8511.46 ~:i1:WfiMi~~f'tJi\'~~M':fDU~~ti-&r&~'1i\ARi~:l=Rg'bi'llr~wiri" ~:~1?iftECTRODES, COMPLm WITH WELDING 
ENSEMBLES DE MACH.ET APP.PR LE SOUDAGE OU COUPAGE A L'ARC OU JET DE PLASMA MANUELS, A ELECTRODES ENROBEES, SE COMPOSANT 
DE LEURS DISPOSITIFS DE SOUDAGE ET D'UN CONVERTISS. STATIQUE 
001 FRANCE 188 15 3 
3 
114 56 
5 003 NETHERLANDS 54 26 2 18 
57 006 UTD. KINGDOM 160 2 4 96 
011 SPAIN 117 6 6 44 59 
400 USA 79 75 4 
1000 WORLD 1120 56 44 78 575 353 12 
1010 INTRA-EC 755 44 i 18 46 394 240 12 1011 EXTRA-EC 365 12 26 32 181 113 
1020 CLASS 1 273 10 12 9 162 80 
1021 EFTA COUNTR. 113 10 i 12 3 77 11 1030 CLASS 2 82 2 7 20 19 33 
8511.48 MACHINES AND APPARATUS FOR METAL OR PLASMA ARC-WELDING OR CUTIJNG, NOT WITHIN 8511.41-48 
MACHINES ET APPAREILS A SOUDER OU COUPER LES METAUX A L'ARC OU AU JET DE PLASMA, NON REPR. SOUS 8511.41 A 48 
001 FRANCE 302 4 207 23 
7 
49 2 17 
002 BELG.-LUXBG. 245 
21 
186 28 15 9 
003 NETHERLANDS 493 2 427 7 4 1 25 25 16 004 FR GERMANY 204 11 
175 
27 66 65 
005 ITALY 240 2 1 2 7 16 
28 5 
37 
006 UTD. KINGDOM 215 2 169 1 10 
105 007 IRELAND 118 4 
1 
9 
008 DENMARK 80 52 12 6 9 15 011 SPAIN 174 i 88 5 6 58 028 NORWAY 70 42 Ii 15 12 030 SWEDEN 137 3 89 29 8 
032 FINLAND 51 1 35 2 5 8 
036 SWITZERLAND 273 1 196 1 70 5 
038 AUSTRIA 238 152 2 82 1 390 SOUTH AFRICA 68 14 22 27 
400 USA 502 101 301 100 
1000 WORLD 4232 42 13 2154 92 208 28 867 54 9 765 
1010 INTRA-EC 2150 38 5 1323 54 54 28 252 52 9 335 
1011 EXTRA-EC 2079 4 8 830 38 154 615 1 429 
1020 CLASS 1 1447 1 6 676 3 14 553 194 
1021 EFTA COUNTR. 770 1 5 516 
27 
11 202 35 
1030 CLASS 2 581 3 1 120 139 57 233 
1031 ACP~66) 70 3 5 8 28 11 23 1040 CLA S 3 50 34 1 5 2 
8511.51 MACHINES AND APPARATUS FOR BUTT WELDING METALS 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE EN BOUT, POUR METAUX 
001 FRANCE 28 
11 
26 2 2 003 NETHERLANDS 46 23 2 9 005 ITALY 23 20 j 1 006 UTD. KINGDOM 30 22 
1 400 USA 23 20 1 
1000 WORLD 526 15 256 52 32 1 70 3 97 
1010 INTRA-EC 289 15 118 2 19 1 39 3 92 
1011 EXTRA-EC 240 138 50 13 32 1 6 
1020 CLASS 1 110 85 3 19 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 59 42 50 3 14 4 1030 CLASS 2 110 36 10 10 
1040 CLASS 3 20 17 3 
8511.55 MACHINES AND APPARATUS FOR RESISTANCE WELDING METALS, OTHER THAN BUTT WELDING 
MACHINES ET APPAREILS DE SOUDAGE PAR RESISTANCE, SF SOUDAGE EN BOUT, POUR METAUX 










11 003 NETHERLANDS 63 34 18 14 35 004 FR GERMANY 253 1 
47 
7 37 
:i 67 106 005 ITALY 82 
3 
32 63 3 1 006 UTD. KINGDOM 133 8 19 17 
010 PORTUGAL 35 8 5 5 17 8 3 1 011 SPAIN 53 24 12 5 
030 SWEDEN 45 8 7 27 
3 
2 
036 SWITZERLAND 221 184 25 8 
038 AUSTRIA 126 16 6 104 
062 CZECHOSLOVAK 12 8 4 
064 HUNGARY 17 11 
5 
6 
16 400 USA 45 10 14 
616 IRAN 38 38 
109 624 ISRAEL 111 2 
6 3 5 664 INDIA 15 1 
720 CHINA 26 11 8 :i 15 732 JAPAN 13 3 
15 800 AUSTRALIA 21 5 1 
1000 WORLD 2154 55 2 508 86 295 19 846 17 265 
1010 INTRA-EC 1069 49 2 162 59 160 19 402 59 ; 159 1011 EXTRA-EC 1084 6 346 27 135 444 18 105 
1020 CLASS 1 561 6 2 254 1 55 194 3 46 
1021 EFTA COUNTR. 433 1 2 213 
26 
38 165 3 11 
1030 CLASS 2 448 56 75 233 12 45 
1040 CLASS 3 78 36 6 18 3 15 
8511.59 MACHINES AND APPARATUS FOR WELDING OR CUTIING METALS, NOT WITHIN 8511.32-55 
MACHINES ET APPAREILS A SOUDER OU COUPER LES METAUX, NON REPR. SOUS 8511.32 A 55 
001 FRANCE 473 11 34 2 
111 
409 17 002 BELG.-LUXBG. 330 
59 
26 163 29 003 NETHERLANDS 566 8 136 20 309 42 004 FR GERMANY 2109 31 48 137 1883 50 005 ITALY 124 3 1 5 67 16 1063 5 006 UTO. KINGDOM 1172 3 46 39 
:i 008 DENMARK 62 9 5 46 009 GREECE 117 39 4 56 18 010 PORTUGAL 191 
:i 1 6 181 3 011 SPAIN 256 i 15 39 193 7 028 NORWAY 110 1 3 105 4 030 SWEDEN 371 1 15 7 343 
540 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8511.44 
038 AUTRICHE 908 4 158 10 573 162 058 RD.ALLEMANDE 1035 102 800 933 060 POLOGNE 809 20 9 208 ALGERIE 2008 
441 
1988 
15 510 400 ETATS-UNIS 1384 10 408 
1000 MON DE 30607 716 36 2779 112 1793 5 19686 4204 1 1275 
1010 INTRA-CE 17578 563 3 1009 112 1213 5 12233 2366 i 186 1011 EXTRA-CE 13029 152 33 1770 580 7453 1839 1089 1020 CLASSE 1 5652 70 22 1309 120 2795 456 880 
1021 A EL E 3201 39 20 674 
112 
67 1919 337 145 
1030 CLASSE 2 5439 5 11 450 358 3857 437 209 
1031 ACP~66~ 747 2 276 110 311 20 28 1040 CLA S 3 1937 78 10 102 801 946 
8511.46 MACHINES AND APPARATUS FOR MANUAL METAL OR PLASMA ARC-WELDING OR cum~WITH COATED ELECTRODES, COMPLETE WITH WELDING 
OR CUTIING DEVICES AND CONSIGNED WITH STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS OR RE NG APPARATUS 
MASCHINE~ APPAR.U.GER~ ZUM UCHTBOGEN- OD.PLASMASCHWEISS. OD.-SCHNEIDEN, FUER HANDSCHWEISSUNG, MIT UMHUELLT.ELEKTRODEN, 
BESTEH.AU SCHWEISSKOEPFE OD.-ZANGEN UND STROMRICHTER 
001 FRANCE 1368 131 26 22 790 421 204 003 PAYS-BAS 627 228 24 149 
354 006 ROYAUME-UNI 1235 33 24 824 
011 ESPAGNE 1101 56 151 342 552 
400 ETATS·UNIS 816 753 63 
1000 MON DE 9788 471 18 530 771 4810 2940 4 244 
1010 INTRA-CE 6445 398 1 202 464 3132 2005 4 243 1011 EXTRA-CE 3345 73 18 328 307 1678 938 1 
1020 CLASSE 1 2520 46 6 129 123 1536 680 
1021 A EL E 979 46 2 100 53 666 112 
4 1030 CLASSE 2 683 26 12 109 135 140 256 
8511.48 MACHINES AND APPARATUS FOR METAL OR PLASMA ARC-WELDING OR CUTIING, NOT WITHIN 8511.41-48 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUM UCHTBOGEN· ODER PLASMASCHWEISSEN ODER -SCHNEIDEN, NICHT IN 8511.41 BIS 48 ENTHALT. 
001 FRANCE 5158 96 5 3742 2 146 
2:i 
369 51 747 
002 BELG.·LUXBG. 2737 
315 :i 
1847 3 277 367 220 





004 RF ALLEMAGNE 2806 119 89 
3335 
22 135 563 1417 
005 ITALIE 4723 23 3 35 99 574 303 27 :i 627 006 ROYAUME-UNI 2655 26 19 2230 15 34 25 583 007 IRLANDE 721 95 
16 
43 




123 66 22 177 011 ESPAGNE 2552 1325 77 71 971 
028 NORVEGE 755 1 7 512 
1142 
61 2 172 
030 SUEDE 2762 3 84 1077 212· 3 241 







036 SUISSE 3763 10 2711 25 3 943 58 038 AUTRICHE 2696 17 1 1942 38 6 704 23 390 AFR. DU SUD 563 205 27 108 185 
400 ETATS-UNIS 3924 1105 1648 1171 
1000 MON DE 51114 646 270 29921 4 642 2807 654 6444 1004 29 8693 
1010 INTRA-CE 28289 586 119 18133 2 317 441 651 2077 965 26 4972 
1011 EXTRA-CE 22824 61 151 11788 1 322 2366 3 4368 39 3 3722 
1020 CLASSE 1 16753 22 123 8895 60 1252 3 4010 9 2379 
1021 A EL E 10757 22 119 6780 11 1197 3 1968 9 3 648 1030 CLASSE 2 4905 38 28 1975 163 1105 324 30 1238 
1031 ACP~66~ 754 38 3 68 99 255 117 3 270 1040 CLA S 3 1166 1 918 9 34 105 
8511.51 MACHINES AND APPARATUS FOR BUTT WELDING METALS 
MASCHINEN, APPARATE U.GERAm F.STUMPFSCHWEISSEN VON METALLEN 
001 FRANCE 697 28 582 
31 
84 3 
003 PAYS-BAS 764 57 589 
7 
74 13 
005 ITALIE 745 2 672 3 56 61 006 ROYAUME-UNI 737 654 12 14 5 34 400 ETATS-UNIS 729 668 22 
1000 MON DE 9490 160 4 7161 36 278 1270 68 514 
1010 INTRA-CE 4590 160 4 3402 25 129 375 55 443 1011 EXTRA-CE 4900 3759 12 149 895 10 71 
1020 CLASSE 1 2501 4 2000 40 404 5 48 
1021 A EL E 1242 4 907 
12 
40 290 5 1 1030 CLASSE 2 1539 1063 98 338 23 
1040 CLASSE 3 860 695 12 153 
8511.55 MACHINES AND APPARATUS FOR RESISTANCE WELDING METALS, OTHER THAN BUTT WELDING 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER WIDERSTANDSSCHWEISSEN, KEIN STUMPFSCHWEISSEN, FUER METALLE 










003 PAYS-BAS 1738 866 283 161 686 240 004 RF ALLEMAGNE 3003 42 
1517 
38 791 64 348 897 005 ITALIE 2301 3 1 676 
681 24 
38 
006 ROYAUME-UNI 1929 5 254 107 837 21 
010 PORTUGAL 573 
106 
290 80 133 70 
42 17 011 ESPAGNE 1068 
10 
410 430 63 
030 SUEDE 635 14 394 209 180 
129 
28 
036 SUISSE 4566 6 6 3501 787 127 10 
038 AUTRICHE 1000 4 592 113 291 
062 TCHECOSLOVAQ 806 591 215 
064 HONGRIE 702 492 
233 
210 
197 400 ETATS-UNIS 1188 648 110 
616 IRAN -4416 4416 
17 446 4 624 ISRAEL 500 33 64 664 INDE 640 24 367 8 177 
720 CHINE 1008 615 37 
15 
356 
732 JAPON 620 179 398 28 
800 AUSTRALIE 589 411 70 4 104 
1000 MON DE 39589 1288 17 18738 1007 7582 85 5883 1918 5 3066 
1010 INTRA-CE 16930 1178 1 4927 822 3840 85 3012 1402 5 1663 1011 EXTRA-CE 22658 110 16 13812 185 3742 2870 516 1402 
1020 CLASSE 1 10291 110 15 6568 10 2017 956 134 481 
1021 A EL E 6764 50 15 4620 
174 
1128 722 134 5 95 1030 CLASSE 2 8850 1 5108 1523 1206 268 565 
1040 CLASSE 3 3518 2136 202 708 115 356 
8511.59 MACHINES AND APPARATUS FOR WELDING OR CUTIING METALS, NOT WITHIN 8511.32-55 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAm ZUM SCHWEISSEN ODER SCHNEIDEN VON METALLEN, NICHT IN 8511.32 BIS 55 ENTHALTEN 





002 BELG.-LUXBG. 2718 336 650 926 166 003 PAYS-BAS 6866 34 4041 307 1982 200 004 RF ALLEMAGNE 14990 316 
1584 2 
2188 11704 747 
005 ITALIE 3205 81 9 1326 
54 8252 
203 
006 ROYAUME-UNI 10266 140 3 1327 
:i 18 472 9 008 DANEMARK 739 9 234 131 363 009 GRECE 744 129 53 509 44 
010 PORTUGAL 1291 2 9 66 1126 87 
011 ESPAGNE 2980 38 
6 
295 920 1595 132 





030 SUEDE 3594 7 17 314 169 2883 159 
J 541 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I I I I Nederl~nd I Portugal I EUR 12 France Ireland Italia UK 
8511.59 
032 FINLAND 131 
sci 8 96 
27 
038 SWITZERLAND 267 70 115 2 
038 AUSTRIA 255 58 13 182 2 
052 TURKEY 24 2 1 21 
058 SOVIET UNION 323 ti 322 058 GERMAN DEM.A 9 
18 
3 
208 ALGERIA 140 i 61 61 220 EGYPT 82 Ii 2 1 78 28 400 USA 456 19 16 384 
404 CANADA 84 4 5 55 
616 !RAN 91 i 3 91 728 SOUTH KOREA 62 58 
732 JAPAN 26 6 4 15 34 800 AUSTRALIA 152 2 16 100 
1000 WORLD 8814 130 12 602 3 41 877 17 6807 1 324 
1010 INTRA-EC 5425 112 10 355 2 7 426 16 4315 1 183 1011 EXTRA-EC 3389 18 2 248 34 451 1 2492 141 
1020 CLASS 1 1911 11 2 194 1 165 1 1425 112 
1021 EFTA COUNTR. 1135 1 1 154 1 100 844 34 
1030 CLASS 2 1088 6 33 32 273 714 29 
1031 ACP~66) 242 5 9 5 92 110 20 
1040 CLA S 3 388 20 1 13 353 
8511.60 MACHINES AND APPARATUS FOR WELDING OR CUTTINO MATERIALS OTHER THAN METALS 
MACHINES ET APPAREU A SOUDER OU COUPER LES MATIERES AUTRES QUE LES METAUX 
001 FRANCE 597 25 12 329 11 
17 
168 30 22 
002 BELG.-LUXBG. 198 
18 
3 99 29 39 11 





004 FR GERMANY 404 21 15 
108 
79 155 37 
005 ITALY 173 1 6 4 32 295 19 7 006 UTD. KINGDOM 741 34 24 279 84 40 
16 007 IRELAND 43 9 12 ti 5 1 008 DENMARK 93 4 84 2 6 9 4 009 GREECE 71 16 1 48 2 2 
010 PORTUGAL 103 34 11 7 7 71 6 1 011 SPAIN 279 
13 
59 13 146 11 16 
028 NORWAY 82 8 35 i 2 3 1 030 SWEDEN 162 
3 
65 78 3 6 9 
032 FINLAND 56 9 25 . 4 13 2 4 038 SWITZERLAND 187 116 2 52 13 
038 AUSTRIA 144 96 2 39 4 3 
048 YUGOSLAVIA 41 23 3 13 2 
052 TURKEY 24 5 1 17 
058 SOVIET UNION 62 42 6 14 
062 CZECHOSLOVAK 23 17 3 3 
084 HUNGARY 11 9 ti 1 88 208 ALGERIA 109 1 13 
216 LIBYA 29 
5 5 i 28 2 4 390 SOUTH AFRICA 35 20 18 400 USA 619 50 286 15 175 65 8 
404 CANADA 17 10 14 2 10 12 6 25 484 VENEZUELA 54 1 51 
508 BRAZIL 15 15 
612 IRAQ 3 1 
616 IRAN 37 
3 
37 
9 33 2 824 ISRAEL 65 17 
632 SAUDI ARABIA 25 1 2 2 5 18 684 !NOIA 14 5 5 
701 MALAYSIA 4 3 
5 9 706 SINGAPORE 22 8 





800 AUSTRALIA 48 11 18 3 3 
1000 WORLD 5423 235 190 2048 3 76 376 1832 367 3 292 
1010 INTRA-EC 2953 145 62 1099 3 51 224 1007 222 3 139 1011 EXTRA-EC 2472 90 128 950 24 154 825 145 153 
1020 CLASS 1 1502 80 112 714 2 62 364 107 61 
1021 EFTA COUNTR. 618 13 88 351 
3 
1 9 109 29 18 
1030 CLASS 2 719 11 16 139 23 82 318 35 92 
1031 ACP~66) 75 10 9 1 15 19 5 16 
1040 CLA S 3 254 97 11 143 3 
8511.71 HAND SOLDERING IRONS AND GUNS 
FERS ET PISTOLETS 'A SOUDER' A MAIN 
001 FRANCE 118 71 25 ti 9 10 1 002 BELG.-LUXBG. 56 22 2 5 17 3 
003 NETHERLANDS 104 50 1 i i 11 63 42 004 FR GERMANY 99 
5i 
4 6 24 
005 JTALY 81 15 7 1 4 2 5 006 UTO. KINGDOM 63 10 3 1 3 42 
3 008 DENMARK 35 15 1 11 5 
028 NORWAY 19 10 1 8 
030 SWEDEN 40 27 1 12 
032 FINLAND 18 15 i 1 2 i 038 SWITZERLAND 68 52 5 6 
038 AUSTRIA 35 30 1 2 1 
390 SOUTH AFRICA 15 9 
5 
5 1 
400 USA 94 6 83 
1000 WORLD 1003 4 430 62 33 17 58 202 196 
1010 INTRA-EC 581 1 i 231 55 17 8 49 140 80 1011 EXTRA-EC 422 3 199 1 16 10 8 62 116 
1020 CLASS 1 326 1 160 2 9 8 41 105 




1 7 30 3 
1030 CLASS 2 95 38 4 1 1 22 11 
8511.71 BRAZING AND SOLDERING MACHINES AND APPARATUS, OTHER THAN HAND SOLDERING IRONS AND GUNS 
MACHINES ET APPAREU A BRASER, AUTRES QUE FERS ET PISTOLETS 'A SOUDER' A MAIN 
001 FRANCE 210 2 37 9 i 4 54 12 92 002 BELG.-LUXBG. 85 
12 
12 34 24 14 
003 NETHERLANDS 65 i 23 3 1 7 27 22 004 FR GERMANY 202 3 
23 
4 43 121 
005 ITALY 70 1 1 
11 69 
1 44 
006 UTO. KINGDOM 100 9 1 10 i 008 DENMARK 18 12 i 2 3 15 011 SPAIN 80 11 6 21 ti 32 030 SWEDEN 44 22 2 3 5 
032 FINLAND 28 14 5 5 4 
038 SWITZERLAND 71 46 2 10 3 12 038 AUSTRIA 40 27 6 3 2 
058 SOVIET UNION 27 23 1 3 
068 BULGARIA 3 i 13 3 30 390 SOUTH AFRICA 44 4 4 400 USA 70 17 44 
616 !RAN 14 11 1 2 
624 ISRAEL 438 6 6 425 
684 !NOIA 42 16 3 23 
701 MALA YSJA 13 10 
9 
3 
800 AUSTRALIA 38 11 16 
1000 WORLD 2164 28 5 391 69 73 27 393 103 16 1059 
542 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark 1Deutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8511.59 
032 FINLANDE 1151 13 10 
1 
107 878 143 036 SUISSE 4484 8 1957 1388 1107 23 038 AUTRICHE 2189 5 597 525 1015 47 052 TURQUIE 561 3 41 
1 
10 507 056 U.R.S.S. 5526 2 5523 056 RD.ALLEMANDE 612 
2 98 600 12 208 ALGERIE 1029 34 554 375 220 EGYPTE 564 2 
3 
44 22 462 
705 400 ETATS-UNIS 5200 134 1060 109 3189 404 CANADA 801 94 240 453 14 616 IRAN 592 
14 50 586 6 728 COREE DU SUD 2598 66 2534 1 732 JAPON 1042 640 215 120 800 AUSTRALIE 946 25 270 590 61 
1000 MON DE 89425 1451 80 15491 13 385 13041 138 55233 7 4 3582 1010 INTRA-CE 49687 1182 46 9554 4 50 8432 54 30382 1 4 1976 1011 EXTRA-CE 39735 269 34 5937 8 335 6608 84 24851 1607 1020 CLASSE 1 21516 211 33 4828 1 30 3465 84 11561 1283 1021 A EL E 12426 53 23 2897 
3 
28 2388 18 6641 
4 
378 1030 CLASSE 2 11095 57 1 734 299 2413 7262 322 
1031 ACP~66i 1653 33 59 3 22 725 672 4 135 1040 CLA S 3 7124 376 1 7 711 6028 1 
8511.60 MACHINES AND APPARATUS FOR WELDING OR CUTTINO MATERIALS OTHER THAN METALS 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAm ZUM SCHWEISSEN ODER SCHNEIDEN VON ANDEREN STOFFEN ALS MET.ALLEN 
001 FRANCE 15752 744 636 10111 254 
279 
2128 729 3 1147 002 BELG.-LUXBG. 5053 
327 
152 2999 334 1013 11 265 003 PAYS-BAS 4946 75 3510 
371 
204 562 
1980 6 268 004 RF ALLEMAGNE 7430 495 454 
4795 
1876 1372 876 






141 006 ROYAUME-UNI 16169 1207 852 7856 1698 1206 
153 007 IRLANDE 925 314 1 342 
162 
85 30 008 DANEMARK 2628 128 1818 
37 
51 343 126 
009 GRECE 892 10 218 38 462 82 67 010 PORTUGAL 2162 
1142 10 
871 178 224 892 159 40 011 ESPAGNE 4484 1324 226 1243 308 211 
028 NORVEGE 2106 280 475 1215 . 2 20 90 24 030 SUEDE 4850 2 2100 2290 40 118 217 85 
032 FINLANDE 1640 98 131 994 
15 
96 221 70 30 
036 SUISSE 5818 4 17 4092 125 737 595 233 
038 AUTRICHE 3433 2 2914 19 249 171 78 
048 YOUGOSLAVIE 727 478 83 140 82 26 052 TUROUIE 519 223 5 225 4 
056 U.R.S.S. 2023 1236 185 602 












400 ETATS-UNIS 20282 1323 12712 688 2489 1548 382 
404 CANADA 1342 123 418 54 150 238 271 142 484 VENEZUELA 725 45 821 5 
508 BRESIL 562 525 37 
520 612 IRAQ 559 23 
3 
18 
7 616 IRAN 868 
154 
858 
190 51 624 ISRAEL 1209 815 162 37 
632 ARABIE SAOUD 514 15 43 123 135 334 30 4 664 INDE 533 244 
2 
119 
701 MALAYSIA 560 548 
8 67 
10 
706 SINGAPOUR 931 803 50 3 
720 CHINE 871 529 37 305 
12 982 728 COREE DU SUD 1107 64 
10 
46 3 
732 JAPON 1264 741 395 27 44 47 
738 T' Al-WAN 533 
95 25 
454 25 7 29 18 
800 AUSTRALIE 1353 m 91 222 90 53 
1000 MON DE 132703 6506 6930 70739 49 1438 9795 1 20339 11058 24 5826 
1010 INTRA-CE 67147 4389 2529 33642 49 908 5511 1 10407 6445 21 3294 1011 EXTRA-CE 65554 2118 4401 37097 530 4263 9932 4611 3 2532 
1020 CLASSE 1 44915 2084 3927 27523 48 1814 5044 3255 1 1219 
1021 A EL E 17978 420 2728 11562 
49 
24 283 1352 1159 
2 
450 
1030 CLASSE 2 15262 32 472 5940 482 1960 3798 1214 1313 
1031 ACP~66i 1518 19 7 489 41 539 197 120 2 102 
1040 CLA S 3 5378 2 3834 509 1089 142 
8511.71 HAND SOLDERJHQ IRONS AND GUNS 
LOETKOLBEN UND .PISTOLEN 
83J ,~it~~[UXBG. 3172 87 1915 852 70 95 138 51 54 1248 
5 
609 55 81 53 307 71 
003 PAYS-BAS 2122 
1 
1291 43 1 31 74 
519 
6n 
004 RF ALLEMAGNE 12n 
1499 
92 22 142 65 438 
005 ITALIE 2348 
1 
483 109 146 
11 
12 99 
006 ROYAUME-UNI 1248 386 138 22 438 252 
68 008 DANEMARK n8 485 18 14 106 87 
028 NORVEGE 545 
7 
329 
3 6 10 20 168 18 030 SUEDE 954 685 .8 20 218 9 
032 FINLANDE 512 8 448 36 4 13 5 34 6 036 SUISSE 1938 4 1673 82 42 108 7 
038 AUTRICHE 946 781 3 102 1 29 30 
390 AFR. DU SUD 501 6 384 6 14 7 88 17 400 ETATS-UNIS 1181 344 718 100 
1000 MON DE 23075 100 38 12914 1 1957 730 2324 595 2274 2 2140 
1010 INTRA-CE 12848 73 2 6495 i 1809 281 1008 465 1260 2 1455 1011 EXTRA-CE 10229 27 38 6419 146 449 1318 130 1014 685 
1020 CLASSE 1 ·7617 29 5094 47 17 1201 101 706 422 
1021 A EL E 4910 
27 
18 3928 42 10 193 87 560 
2 
72 
1030 CLASSE 2 2397 7 1194 88 401 115 28 308 227 
8511.79 BRAZING AND SOLDERING MACHINES AND APPARATUS, OTHER THAN HAND SOLDERING IRONS AND GUNS 
MASCHINEN, APPARATE UND GER.Am ZUM LOmN, AUSGEN. LOETKOLBEN UND .PISTOLEN 
001 FRANCE 4633 20 35 1661 303 
21 
181 440 586 1407 
002 BELG.-LUXBG. 1351 323 15 515 129 519 167 003 PAYS-BAS 1533 739 
sci 60 85 1509 311 004 RF ALLEMAGNE 4920 113 56 
1325 
135 929 2118 
005 ITALIE 2419 8 
2 
5 12 
115 653 45 12 1026 006 ROYAUME-UNI 1881 769 31 16 263 
61 008 DANEMARK 768 822 16 15 54 
37 011 ESPAGNE 1050 
1 15 
530 80 30 106 8 291 030 SUEDE 1371 960 
7 
33 43 194 95 
032 FINLANDE 1189 835 7 40 135 165 
038 SUISSE 3393 1 2230 22 
4 
273 72 795 
038 AUTRICHE 1265 1033 42 33 126 27 
056 U.R.S.S. 2181 1636 141 202 





390 AFR. DU SUD 755 
9 
7 
1 54 13 199 
535 
400 ETATS-UNIS 3048 1185 45 1542 
618 IRAN 521 488 52 7 26 624 ISRAEL 1350 394 101 803 
664 INDE 1151 596 109 446 
701 MALAYSIA 648 429 
.18 168 
219 
800 AUSTRALIE 739 386 187 
1000 MON DE 45271 608 1n 19048 1 1371 1928 375 4529 3978 51 13205 
J 543 
1987 Mangen • Quantity • Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country • Pays d~clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8511.79 
1010 INTRA-EC 908 19 2 131 18 1 15 272 78 18 352 
1011 EXTRA-EC 1258 9 3 260 53 66 12 122 26 707 
1020 CLASS 1 428 3 155 19 8 12 66 21 144 
1021 EFTA COUNTR. 203 Ii 3 112 32 4 6 35 16 27 1030 CLASS 2 780 66 53 56 5 559 
1040 CLASS 3 51 39 2 5 5 
8511.80 PARTS OF ELECTRIC OR LASER-OPERATED WELDING, BRAZING, SOLDERING OR CUTTING MACHINES AND APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACIUNES ET APPAREILS ELECTRIQUES A SOUDER, BRASER OU COUPER 
001 FRANCE 711 37 16 325 4 
152 
167 62 100 
002 BELG.-LUXBG. 613 
106 
2 191 
5 ti 54 200 14 003 NETHERLANDS 515 4 243 36 30 
525 
85 
004 FR GERMANY 1646 60 23 
259 
10 384 1 546 
2 
97 
005 ITALY 404 4 5 1 70 22 151 32 31 006 UTD. KINGDOM 575 83 19 199 3 49 49 





006 DENMARK 167 122 14 7 16 




15 16 5 3 
010 PORTUGAL 75 
2 
8 24 17 4 
14 
16 
011 SPAIN 293 4 91 38 66 28 50 
028 NORWAY 125 
:i 9 23 2 28 20 25 20 030 SWEDEN 140 32 48 19 17 6 13 
032 FINLAND 82 
1 
7 49 1 2 8 12 3 
036 SWITZERLAND 469 5 373 
2 
4 16 59 7 4 
038 AUSTRIA 200 11 6 129 2 9 33 5 3 
048 YUGOSLAVIA 78 1 2 19 4 18 
1 
28 
052 TURKEY 149 9 9 8 122 
056 SOVIET UNION 181 8 23 135 
7 
15 
060 POLAND 136 13 
2 
113 3 
062 CZECHOSLOVAK 561 17 397 144 1 
064 HUNGARY 28 24 
:i 1 1 068 BULGARIA 20 
97 
7 9 1 
204 MOROCCO 128 
5 
25 6 
:i 8 208 ALGERIA 83 42 5 
216 LIBYA 60 7 
4 
2 6 45 
220 EGYPT 38 
1 
11 3 1 19 
390 SOUTH AFRICA 181 
4 
130 8 13 5 24 
400 USA 373 10 139 42 64 11 101 
404 CANADA 66 12 11 3 7 33 
412 MEXICO 10 10 
• ti 14 528 ARGENTINA 20 
12 27 616 IRAN 40 
2:i 
1 
2 624 ISRAEL 40 6 7 2 
632 SAUDI ARABIA 14 4 1 3 5 
664 INDIA 21 11 2 
2 32 
7 
706 SINGAPORE 46 7 1 4 
720 CHINA 16 11 ti 4 4 1 728 SOUTH KOREA 16 
:i 5 4 1 732 JAPAN 41 20 4 7 3 
740 HONG KONG 27 1 
75 
9 2 3 12 
BOO AUSTRALIA 130 15 12 9 19 
1000 WORLD 9595 448 157 2721 2 93 1251 31 2117 1232 19 1526 
1010 INTRA-EC 5406 296 71 1464 2 27 776 30 1067 917 17 741 1011 EXTRA-EC 4189 150 85 1257 66 475 1 1049 315 3 786 
1020 CLASS 1 2115 34 76 1027 2 9 172 1 264 100 430 
1021 EFTA COUNTR. 1023 16 63 622 2 8 74 138 57 
:i 43 1030 CLASS 2 1107 116 6 150 56 274 103 64 335 
1031 ACP~66) 222 17 4 9 1 59 9 3 3 121 1040 CLA S 3 969 BO 1 30 682 151 21 
8512 f~Cml~ lrilt~r:~~iii:1~::gg~~~,R~~H\\~~i ·:~ff/Ji~ tltetJfRSJ_f!ilfilllf ~~LE~~Tlllii.w?cfsACE HEATING APPARATUS 
CHAUFFE-EA~ CHAUFFE-BAINi THERMO-PLONGEURS, ELECTRAiA7AREILS ELECTR.P.CHAUFFAGE; APP.ELECTROTHERM.P.COIFFURE ET USAGES 
DOMEST.; FE SA REPASSER ECTR.; RESISTANCES CHAUFF S 
8512.02 ELECTRIC INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND IMMERSION HEATERS FOR CIVIL AIRCRAFT EXCL PARTS 
~~~~~M~itUFFE-BAINS ET THERMOPLONGEURS ELECTRIQUES POUR AERONEFS CMLS, A L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES ET 
1000 WORLD 114 3 58 23 18 11 
1010 INTRA-EC 30 3 9 11 8 2 1011 EXTRA-EC 82 49 12 9 9 
8512.04 INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS ELECTRIQUES, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 13589 7064 123 231 
1969 
6082 73 16 
002 BELG.-LUXBG. 4192 
19 
323 1 1395 503 1 
003 NETHERLANDS 219 4 135 1 3 59 18 2 004 FR GERMANY 766 74 
12 
177 449 44 
005 ITALY 511 374 52 30 30 42 34 95 006 UTD. KINGDOM 227 58 11 
112 007 IRELAND 155 1 
25 
2 37 3 
010 PORTUGAL 208 
41 
8 14 160 
:i 
1 
011 SPAIN 1545 13 
1189 
9 1413 66 
021 CANARY ISLAN 1575 
571 
3 383 
1 030 SWEDEN 582 
2 
4 1 4 
032 FINLAND 323 319 1 
1285 882 
1 
036 SWITZERLAND 2773 BO 5 514 7 
1 038 AUSTRIA 2257 1552 4 30 674 218 LIBYA 1699 3 1664 7 
220 EGYPT 1345 
:i 8 1332 13 288 NIGERIA 264 252 1 
372 REUNION 236 
11 
184 52 
16 400 USA 118 1 90 
458 GUADELOUPE 164 
32 
122 41 
195 12 832 SAUDI ARABIA 3390 42 3109 
836 KUWAIT 1656 4 5 1589 8 59 640 BAHRAIN 434 421 4 
42 644 QATAR 423 
:i ti 4 370 7 647 LI.A.EMIRATES 1241 
47 
30 1188 1 12 
680 THAILAND 81 20 14 
706 SINGAPORE 169 11 114 44 
740 HONG KONG 184 72 22 90 
1000 WORLD 42723 7878 917 3068 8 1563 4319 30 23537 875 2 726 1010 INTRA-EC 21526 7573 4 697 8 309 2219 30 9712 640 2 342 1011 EXTRA-EC 21195 105 912 2371 1253 2100 13825 235 384 
1020 CLASS 1 6554 82 909 2166 38 1380 1929 17 33 1021 EFTA COUNTR. 5969 82 906 2076 
8 
1 1329 1563 9 
2 
3 1030 CLASS 2 14574 22 4 197 1216 718 11859 217 331 1031 ACP(66) 1178 15 1 7 8 203 925 1 2 16 
8512.05 IMMERSION HEATERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
THERMOPLONGEURS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 109 36 5 
18 
49 2 19 002 BELG.-LUXBG. 38 9 8 1 003 NETHERLANDS 29 19 7 3 005 ITALY 76 8 10 
5 ti 58 006 UTD. KINGDOM 32 11 10 2 030 SWEDEN 24 13 8 036 SWITZERLAND 38 23 12 612 IRAQ 7 6 
544 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8511.79 
1010 INTRA-CE 19570 501 108 6261 i 415 340 296 2790 2993 50 5816 1011 EXTRA-CE 25703 108 69 12787 956 1588 80 1739 985 1 7389 
1020 CLASSE 1 13832 4 62 7406 1 325 202 80 976 735 4041 
1021 A EL E 7644 1 49 5220 7 103 34 456 538 ; 1238 1030 CLASSE 2 7795 104 6 2845 558 288 763 249 2981 
1040 CLASSE 3 4077 2 2536 73 1098 368 
8511.80 PARTS OF ELECTRIC OR LASER.OPERATED WELDING, BRAZING, SOLDERING OR CUTTING MACHINES AND APPARATUS 
ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUM ELEKTRISCHEN SCHWEISSEN, LOETEN ODER SCHNEIDEN 
001 FRANCE 18265 1098 492 12036 219 
3267 
9 2119 1140 1 1151 
002 BELG.-LUXBG. 13618 
2398 
141 5081 3 8 768 3907 1 450 003 PAYS-BAS 13092 148 7641 55 1082 341 
699i 
1 1418 
004 RF ALLEMAGNE 19372 1044 741 8602 414 4089 27 4822 2 1242 005 ITALIE 12785 232 147 15 2434 30 
1705 
687 5 633 
006 ROYAUME-UNI 12629 1111 482 5990 180 1263 618 1279 1 
1433 007 IRLANDE 1924 17 2 384 1 2 37 48 
008 DANEMARK 4510 43 
10 
3613 23 270 
4 
180 148 233 
009 GRECE 936 3 345 
79 
238 199 66 71 
010 PORTUGAL 1503 39 4 311 ; 449 3 176 100 9i 345 011 ESPAGNE 5055 105 102 2175 1401 395 412 370 
026 NORVEGE 2340 37 248 1034 
6i 
269 4 118 83 547 
030 SUEDE 4574 177 746 2339 459 9 248 199 336 
032 FINLANDE 2330 9 259 1454 35 129 1 95 225 2 123 036 SUISSE 11492 78 178 6991 
7 
61 658 8 1008 163 325 
038 AUTRICHE 4862 66 88 3905 21 240 8 276 183 68 
048 YOUGOSLAVIE 2992 213 63 1100 267 344 
125 
1005 
052 TURQUIE 1330 7 391 199 419 189 





060 POLOGNE 6334 55 2 1019 11 4837 183 062 TCHECOSLOVAQ 14552 1472 206 7986 4794 37 
064 HONGRIE 1208 5 1116 9 61 17 







204 MAROC 580 6 495 47 3 
208 ALGERIE 1700 ; 371 2 1073 186 33 35 216 LIBYE 885 ; 413 75 79 28 364 220 EGYPTE 816 315 
9 
71 26 328 







400 ETATS-UNIS 13696 170 7298 22 1936 1413 436 2084 
404 CANADA 1427 5 22 404 1 248 3 65 160 519 
412 MEXIQUE 724 
3 
683 12 19 8 2 ; 528 ARGENTINE 527 52 187 282 2 
35i 616 !RAN 1116 53 733 13 3 11 8 624 ISRAEL 971 55 438 ; 206 130 47 94 632 ARABIE SAOUD 564 14 210 103 77 19 85 
664 !NOE 870 15 2 447 161 25 15 ; 207 706 SINGAPOUR 1032 657 66 36 198 72 
720 CHINE 586 474 16 17 5 74 
728 COREE DU SUD 731 ; 90 223 ; 322 ; 8 140 ; 38 732 JAPON 1681 922 301 183 36 145 
740 HONG-KONG 573 
13 





800 AUSTRALIE 2534 22 1428 1 592 136 186 145 
1000 MON DE 203764 7328 4909 88090 8 1597 25752 937 33689 22826 132 18496 
1010 INTRA-CE 103685 6089 2268 46179 1 988 14498 698 10741 14775 102 7346 
1011 EXTRA-CE 100055 1236 2641 41911 7 610 11234 239 22948 8049 30 11150 
1020 CLASSE 1 51920 809 2094 30428 7 245 5590 233 4471 1911 11 6121 
1021 A EL E 25812 379 1653 17747 7 208 1755 30 1749 876 2 1406 
1030 CLASSE 2 19584 366 276 6558 345 4944 5 2186 1059 19 3828 
1031 ACP~66~ 2665 226 5 238 16 996 334 122 18 710 
1040 CLA S 3 28551 61 271 4926 18 700 16290 5080 1205 
8512 ELECTRIC INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND IMMERSION HEATERScj. ELECTRIC SOIL HEATING AND. SPACE HEATING APPARATUS 
AND HAIR DRESSING APPLIANCES, SMOOTHING IRONS, HEATING RESISTORS; ELECTR THERMIC DOMESTIC APPLIANCES 
ELEKTR.WARMWASSERBEREITERIJBADEOEFEN, TAUCHSIEDER~ELEKTRISCHE GERAETE Z.RAUMBEHEIZEN; ELEKTROWAERMEGERAETE Z.HAARPFLEGE U. 
FUER DEN HAUSHALT; ELEKTR.B EGELEISEN; HEIZWIDERSTA NDE 
8512.02 ELECTRIC INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND IMMERSION HEATERS FOR CML AIRCRAFT EXCL PARTS 
ELEKTRISCHE WARMWASSERBEREITER, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
1000 MON DE 1548 22 10 403 66 8 94 742 203 
1010 INTRA-CE 704 22 10 71 28 6 58 504 37 1011 EXTRA-CE 844 332 39 1 36 238 166 
8512.04 INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE WARMWASSERBEREITER UND BADEOEFEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 30780 13860 ; 763 353 4682 15128 411 265 002 BELG.-LUXBG. 15214 
62 
3046 11 4532 2932 10 
003 PAYS-BAS 1577 
15 
1147 3 9 325 
274 
31 
004 RF ALLEMAGNE 2671 299 
118 
754 1237 92 
005 ITALIE 1239 693 
3 44 87 173 29i 20 321 006 ROYAUME-UNI 1478 8 670 34 255 
869 007 IRLANDE 1014 ; 9 92 8 100 28 010 PORTUGAL 609 
11i 
56 70 381 
14 
9 
011 ESPAGNE 3913 160 
111i 
24 3404 200 
021 !LES CANARIE 2305 
1604 
13 ; 1181 12 1i 030 SUEDE 1879 
5 
158 11 82 
032 FINLANDE 927 847 46 
3319 3137 
29 
3 036 SUISSE 8977 283 16 2172 47 
038 AUTRICHE 10282 1 8067 
13 
80 2118 10 6 
216 LIBYE 2844 28 
2 
2 2730 6 65 
220 EGYPTE 2669 
10 24 
2588 79 
288 NIGERIA 748 710 4 
372 REUNION 755 ; 249 633 122 393 400 ETATS-UNIS 1170 
4 
8 519 
456 GUADELOUPE 524 
187 
400 120 
1374 109 632 ARABIE SAOUD 7805 228 5907 
636 KOWEIT 3199 2 
10 
1 2824 47 325 
640 BAHREIN 814 
2 
14 769 18 3 
644 QATAR 1058 
19 7 17 
14 729 38 275 
647 EMIRATS ARAB 2665 7 95 2441 7 72 
680 THAILANDE 815 600 147 ; 68 706 SINGAPOUR 1247 77 451 718 
740 HONG-KONG 2560 941 59 1560 
1000 MON DE 120259 15490 2589 20267 34 1830 11808 173 55948 5800 8 6314 
1010 INTRA-CE 59243 15039 19 6281 34 504 5684 173 25577 4081 i 1885 1011 EXTRA-CE 61016 451 2570 13986 1327 6124 30369 1719 4429 
1020 CLASSE 1 25377 297 2520 11616 124 3642 6434 183 561 
1021 A EL E 22359 290 2510 10572 34 11 3453 5377 115 7 
31 
1030 CLASSE 2 35261 154 46 2167 1199 2480 23869 1526 3779 
1031 ACP(66) 3223 97 10 45 15 677 2241 6 7 125 
8512.05 IMMERSION HEATERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE TAUCHSIEDER 





002 BELG.-LUXBG. 561 160 6 88 11 
003 PAYS-BAS 661 ; 418 194 4 
2 
44 
005 ITALIE 869 1 177 231 
26 74 
456 
006 ROYAUME-UNI 573 1 
26 
242 228 2 
70 030 SUEDE 622 1 281 243 
9 
1 
036 SUISSE 716 1 492 190 24 
612 !RAO 754 709 45 
J 545 
1987 Mangen • Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Meldeland • Reporting country • Pays d6clarant 
Nlmexe EUR 12 Belg.-lux. Danmark Oeutschland 'EM66a Espana France Ireland Italia Nederland Portugal UK 
8512.05 
1000 WORLD 720 3 8 185 51 131 5 160 '2 175 
1010 INTRA-EC 363 3 1 94 II 66 5 82 
!~ 
101 
1011 EXTRA-EC 357 7 111 42 55 78 74 
1020 CLASS 1 202 5 63 41 42 40 i. 11 
1021 EFTA COUNTR. 94 2 54 
1 
23 12 3 
1030 CLASS 2 154 2 28 22 38 63 
8512.08 PARTS OF INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND OF IMMERSION HEATERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR CHAUFFE-EAU, CHAUFFE-BAINS ET THERMOPLONGEURS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 416 274 2 90 
79 
17 3 30 
002 BELG.-LUXBG. 612 85 19 474 37 3 004 FR GERMANY 110 
74 
2 12 9 2 
038 SWITZERLAND 97 17 5 1 
038 AUSTRIA 82 24 
1 
55 1 
632 SAUDI ARABIA 313 1 152 158 
1000 WORLD 2445 382 15 m 10 134 1111 58 457 
1010 INTRA-EC 1388 381 2 152 5 93 538 51 163 
1011 EXTRA-EC 1058 1 13 126 4 42 573 6 293 
1020 CLASS 1 376 13 121 21 191 2 28 
1021 EFTA COUNTR. 198 13 100 4 17 60 2 6 1030 CLASS 2 668 4 21 377 4 257 
8512.11 ELECTRIC SPACE HEATING APPARATUS, EXCL PARTS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS, A L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES ET 
PIECES DET ACHEES 
1000 WORLD 171 160 10 
1010 INTRA-EC 103 93 9 
1011 EXTRA-EC 66 67 1 
8512.21 STORAGE HEATING APPARATUS 
APPAREILS A ACCUMULATION POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL 





002 BELG.-LUXBG. 2678 2604 22 2 16 006 UTD. KINGDOM 92 50 1 4 15 
136 007 IRELAND 137 
15 
1 39 42 011 SPAIN 724 475 153 
038 SWITZERLAND 467 13 445 6 3 
038 AUSTRIA 1317 15 1301 1 
319 400 USA 1869 51 1499 
1000 WORLD 9552 347 5 7825 18 2 133 22 237 11 945 
1010 INTRA-EC 5388 266 5 4498 18 2 110 22 123 17 332 1011 EXTRA-EC 4163 79 3327 23 114 613 
1020 CLASS 1 4055 78 1 3319 9 68 560 
1021 EFTA COUNTR. 1796 27 1 1748 6 3 11 
1030 CLASS 2 105 2 2 6 14 26 54 
8512.23 ELECTRIC BLOWER-TYPE SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS 
APPAREILS SOUFFLANTS, AUTRES QU'A ACCUMULATION, POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL 
001 FRANCE 796 4 212 3 94 435 19 125 002 BELG.-LUXBG. 457 
5 
240 2 65 18 38 




3 32 46 6 82 004 FR GERMANY 327 8 
27 
37 11 232 10 
005 ITALY 61 2 15 8 
5 105 
3 6 
006 UTD. KINGDOM 252 38 12 81 11 
160 007 IRELAND 168 48 4 2 6 2 008 DENMARK 102 
1 
30 18 
12 011 SPAIN 120 61 4 2 43 1 028 NORWAY 81 6 53 1 7 10 
030 SWEDEN 192 11 54 9 
1 
103 11 4 
032 FINLAND 106 18 20 
13 
10 38 18 1 038 SWITZERLAND 244 
2 
192 1 37 
2 
1 
038 AUSTRIA 305 251 5 43 2 624 ISRAEL 185 68 95 18 4 732 JAPAN 47 31 16 
1000 WORLD 4311 23 48 1554 39 133 327 5 1416 156 612 
1010 INTRA-EC 2738 21 8 819 18 95 235 5 1018 77 444 
1011 EXTRA-EC 1573 2 40 735 22 38 111 398 79 168 1020 CLASS 1 1215 2 37 621 13 29 36 301 39 137 1021 EFTA COUNTR. 931 2 36 570 13 23 7 222 37 21 
1030 CLASS 2 342 4 112 4 10 44 97 40 31 
8512.27 OTHER ELECTRIC SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS NOT WITHIN 8512.11·23 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, A L'EXCLUSION DES POSITIONS 8512.11 A 23 
001 FRANCE 5590 56 652 29 989 520 3137 16 539 172 002 BELG.·LUXBG. 1668 43 269 156 319 90 136 178 003 NETHERLANDS 1085 120 
155 




9 39 006 UTD. KINGDOM 3624 3 16 44 625 26 
518 007 IRELAND 846 6 36 1 2 289 10 008 DENMARK 122 23 
17 
49 28 6 009 GREECE 756 10 64 
2 
26 636 3 010 PORTUGAL 589 6 74 71 8 305 1 429 129 011 SPAIN 1578 
21 




110 20 3 036 RLAND 938 272 Ii 130 514 4 6 6 038 IA 1118 9 647 14 126 303 052 EV 250 57 10 
2 
181 1 060 ND 273 270 
21 117 204 ROCCO 175 Ii 37 21 390 SOUTH AFRICA 349 4 4 6 310 15 400 USA 7868 2 1 7 7801 38 404 CANADA 320 1 59 199 109 3 11 624 ISRAEL 549 70 36 253 128 632 SAUDI ARABIA 337 249 20 24 2 42 636 KUWAIT 412 63 23 14 308 4 732 JAPAN 868 285 45 480 56 740 HONG KONG 312 47 8 243 14 800 AUSTRALIA 867 3 1 303 560 
1000 WORLD 35778 150 49 3580 218 1644 2648 2694 20401 656 1182 2556 1010 INTRA-EC 19558 138 4 1387 188 1388 1757 2693 8821 488 1181 1555 1011 EXTRA-EC 18222 15 45 2214 30 255 889 1 11580 171 21 1001 1020 CLASS 1 13400 10 44 1370 29 33 605 1 10366 158 21 763 1021 EFTA COUNTR. 2657 10 39 1002 29 8 281 1 1082 157 6 42 1030 CLASS 2 2536 5 1 569 1 222 282 1210 10 236 1040 CLAS53 285 274 2 4 3 2 
8512.29 PARTS OF ELECTRIC SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELECTRJQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX ET AUTRES USAGES SIMIL 
001 FRANCE 298 8 63 28 24 
12 
46 11 23 95 002 BELG.-LUXBG. 268 6 1 92 58 14 :i 6 1 143 004 FR GERMANY 258 
2 
8 160 4 21 006 UTD. KINGDOM 1202 1 1 1193 5 
546 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8512.05 
1000 MON DE 10633 8 208 4713 151 2605 28 1061 39 1824 
1010 INTRA-CE 4982 4 30 2179 127 1317 28 484 36 799 
1011 EXTRA-CE 5648 2 178 2534 20 1288 597 4 1025 
1020 CLASSE 1 2988 1 136 1435 1 726 356 1 332 
1021 A EL E 1846 1 47 1137 
10 
509 39 1 112 
1030 CLASSE 2 2565 1 42 1092 484 240 3 693 
8512.08 PARTS OF INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND OF IMMERSION HEATERS 
TEILE FUER ELEKTRISCHE WARMWASSERBEREITER, BADEOEFEN UND TAUCHSIEDER 
001 FRANCE 2441 669 26 656 6 
224 
259 43 782 
002 BELG.-LUXBG. 3424 
1798 
303 1 2384 288 226 
004 RF ALLEMAGNE 2014 354 10 49 120 35 036 SUISSE 600 1 
11 
117 22 4 102 
038 AUTRICHE 511 276 
13 
195 20 9 
632 ARABIE SAOUD 1266 18 980 19 236 
1000 MON DE 17009 2661 147 2541 66 806 13 6048 689 4037 
1010 INTRA-CE 9640 2623 28 1414 22 398 10 2858 565 i 1724 1011 EXTRA-CE 7368 38 118 1127 44 410 3 3190 124 2313 
1020 CLASSE 1 2747 6 115 960 1 179 3 613 43 827 
1021 A EL E 1448 1 115 682 44 134 219 33 264 1030 CLASSE 2 4473 31 4 165 230 2538 82 1378 
8512.11 ELECTRIC SPACE HEATING APPARATUS, EXCL PARTS, FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE GERAETE ZUM RAUMBEHEIZEN U. DGL, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
1000 MON DE 1565 2 12 1 8 1385 4 155 
1010 INTRA-CE 845 1 
12 i 3 719 4 122 1011 EXTRA-CE 720 1 3 668 33 
8512.21 STORAGE HEATING APPARATUS 
SPEICHERHEIZGERAETE ZUM RAUMBEHEIZEN UND ZU AEHNL ZWECKEN 
001 FRANCE 3149 409 2622 
117 
108 3 7 
002 BELG.-LUXBG. 7415 7150 
104 
12 18 118 
006 ROYAUME-UNI 512 174 15 56 162 544 007 IRLANDE 547 56 2 61 1 011 ESPAGNE 1790 983 101 589 
036 SUISSE 2077 25 1983 30 36 3 
038 AUTRICHE 3995 25 3941 29 568 400 ETATS-UNIS 5967 112 5287 
1000 MON DE 27722 801 44 22587 61 8 427 123 828 200 2643 
1010 INTRA-CE 14170 828 4 11094 61 i 219 104 391 189 1482 1011 EXTRA-CE 13551 175 40 11493 208 18 437 11 1161 
1020 CLASSE 1 12936 161 7 11457 1 52 294 964 







1030 CLASSE 2 583 14 22 18 153 143 197 
8512.23 ELECTRIC BLOWER-TYPE SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS 
HEIZLUEFTER, KEINE SPEICHERHEIZGERAETE, ZUII RAUMBEHEIZEN UND ZU AEHNL ZWECKEN 
001 FRANCE 7188 122 2358 37 
740 
3600 218 852 
002 BELG.-LUXBG. 3993 
61 
2234 15 571 124 309 




28 242 343 77 813 004 RF ALLEMAGNE 2916 25 
307 
325 77 2043 158 
005 ITALIE 637 27 155 70 45 1030 33 45 006 ROYAUME-UNI 2361 389 120 653 124 596 007 IRLANDE 681 5 
39 
2 59 19 
008 DANEMARK 1204 
11 
563 21 335 239 7 
011 ESPAGNE 921 423 34 8 349 8 122 028 NORVEGE 997 99 654 
2 
12 89 109 
030 SUEDE 1959 113 603 81 971 134 55 
032 FINLANDE 1101 133 237 85 94 8 399 215 17 036 SUISSE 2622 
17 
2 2162 9 351 20 13 038 AUTRICHE 2792 2308 39 390 18 
624 ISRAEL 1687 716 1 714 219 37 
732 JAPON 519 374 4 141 
1000 MON DE 38837 262 530 15609 249 1237 2539 45 11958 1812 4598 
1010 INTRA-CE 23525 239 94 7851 130 866 1852 45 8634 849 2985 
1011 EXTRA-CE 15312 23 436 7758 119 369 687 3322 964 1634 
1020 CLASSE 1 11817 22 371 6566 85 272 228 2580 472 1221 
1021 A EL E 9529 22 354 5973 85 210 57 2123 458 247 
1030 CLASSE 2 3320 1 64 1157 22 97 340 740 491 408 
8512.27 OTHER ELECTRIC SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS NOT WITHIN 8512.11-23 
ELEKTRISCHE GERAETE ZUII RAUMBEHEIZEN U. DGL, NICHT IN 8512.11 BIS 23 ENTHALTEN 
001 FRANCE 20876 347 3306 167 4062 
3181 
9279 814 1949 952 
002 BELG.-LUXBG. 8688 
424 6 
1702 807 1138 604 406 850 
003 PAYS-BAS 5733 1195 
705 
296 1144 1301 
11218 370 
1367 
004 RF ALLEMAGNE 20782 103 22 
765 
134 1114 5982 1134 
005 ITALIE 2535 42 3 8 655 
11522 904 738 324 006 ROYAUME-UNI 17172 8 24 384 252 2849 1228 
2751 007 IRLANDE 3547 20 4 91 6 9 686 65 008 DANEMARK 982 294 62 276 239 88 009 GRECE 1812 32 205 5 171 1314 28 010 PORTUGAL 1781 
59 1 
192 280 204 711 
16 981 
389 
011 ESPAGNE 4227 238 194 2176 562 
028 NORVEGE 1512 251 384 64 307 442 64 
030 SUEDE 1476 113 131 1 385 566 280 




34 657 145 26 
036 SUISSE 4063 3 1807 
31 
861 Ii 1198 20 38 38 038 AUTRICHE 4902 24 9 3135 9 312 1290 49 6 052 TURQUIE 620 144 39 
3 
397 18 13 
060 POLOGNE 634 582 
71 289 
1 48 
204 MAROC 575 7 208 68 390 AFR. DU SUD 763 
37 
20 41 39 595 5 17 400 ETATS-UNIS 14258 20 9 41 13766 363 
404 CANADA 1427 25 220 1028 277 7 97 624 ISRAEL 2437 274 
1 
227 1371 338 
632 ARABIE SAOUD 930 521 104 183 15 105 
636 KOWEIT 890 
:i 162 54 33 590 
51 
732 JAPON 2974 992 360 1249 370 
740 HONG-KONG 775 168 61 462 84 
800 AUSTRALIE 2214 43 14 672 1485 
1000 MON DE 134209 1115 580 17554 1019 7029 14928 11530 48293 16005 3764 12392 
1010 INTRA-CE 88134 1035 60 8371 878 5907 9798 11522 23730 14683 3707 8445 
1011 EXTRA-CE 46064 81 520 9182 139 1113 5132 8 24584 1322 56 3947 
1020 CLASSE 1 36025 36 498 6897 133 185 2974 8 21048 1245 55 2946 
1021 A EL E 13076 36 441 5605 133 31 1272 8 3856 1222 38 434 
1030 CLASSE 2 9180 42 22 1628 6 927 2146 3434 55 920 
1040 CLASSE 3 855 2 657 11 82 22 81 
8512.29 PARTS OF ELECTRIC SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS 
TEILE FUER ELEKTRISCHE GERAETE ZUM RAUMBEHEIZEN UND ZU AEHNL ZWECKEN 
001 FRANCE 2576 188 4 682 160 134 142 
463 95 37 813 
002 BELG.-LUXBG. 968 84 25 494 73 47 5 60 18 1 206 004 RF ALLEMAGNE 959 20 13 85 310 59 4 301 006 ROYAUME-UNI 10395 2 28 3 16 10133 170 23 
J 547 
1987 Mangen • Quantity • Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Oeutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nede~and · I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8512.29 
007 IRELAND 472 
519 11 6 472 009 GREECE 537 





036 SWITZERLAND 71 44 3 3 3 
038 AUSTRIA 161 
5 
141 20 
1 17 84 400 USA 158 51 
1000 WORLD 4732 34 22 1251 120 69 95 1210 314 33 315 1269 
1010 INTRA-EC 3600 14 2 802 84 42 58 1196 236 32 295 839 
1011 EXTRA-EC 1131 20 20 449 36 27 36 14 78 1 20 430 
1020 CLASS 1 747 19 20 421 36 2 10 14 22 17 186 
1021 EFTA COUNTR. 325 19 14 188 36 2 3 5 17 41 
1030 CLASS 2 353 26 9 26 46 2 243 
8512.32 ELECTRIC HAIR DRYING HOODS 
CASQUES SECHOIRS 
001 FRANCE 79 14 30 3 34 2 1 002 BELG.-LUXBG. 42 
12 
20 13 4 
003 NETHERLANDS 89 20 2 6 48 





006 UTD. KINGDOM 61 8 1 
036 SWITZERLAND 24 16 1 6 
036 AUSTRIA 27 20 6 
1000 WORLD 980 55 3 193 320 26 247 15 121 
1010 INTRA-EC 363 53 
:i 109 2 10 98 6 85 1011 EXTRA-EC 619 2 85 318 17 149 10 35 
1020 CLASS 1 140 3 65 1 5 39 2 25 




1 27 2 2 
1030 CLASS 2 475 19 12 106 8 10 
1031 ACP(66) 74 2 2 5 61 1 3 
8512.34 HAIR DRYERS OF ALL KINDS, EXCEPT HOODS 
SECHE-CIIEVEUX DE TOUS GENRES, EXCL CASQUES SECHOIRS 
001 FRANCE 551 14 147 37 
28 
2 295 45 3 11 002 BELG.-LUXBG. 175 
9 1 
63 19 3 45 13 4 003 NETHERLANDS 304 118 95 42 15 36 21 004 FR GERMANY 1102 23 1 
190 
176 24 530 306 6 
005 ITALY 414 1 3 42 83 
95 252 
88 7 
006 UTD. KINGDOM 692 4 160 31 39 111 
37 007 IRELAND 65 12 1 3 9 3 
008 DENMARK 109 
5 2 
72 3 7 1 20 5 
009 GREECE 69 17 1 12 27 5 
11 010 PORTUGAL 93 1 8 10 18 39 6 
011 SPAIN 194 
2 
30 430 76 68 2 18 021 CANARY ISLAN 438 3 1 1 1 
1 028 NORWAY 55 20 3 40 9 1 2 1 3 030 SWEDEN 124 72 9 5 10 3 
032 FINLAND 71 3 4 59 2 5 2 3 1 036 SWITZERLAND 95 3 43 2 42 11 036 AUSTRIA 261 167 10 27 42 
048 YUGOSLAVIA 31 20 11 
5 15 390 SOUTH AFRICA 43 3 
15 5 
20 
400 USA 166 3 77 65 
404 CANADA 29 12 
1 
10 7 
624 ISRAEL 65 4 57 
1 2 
3 
632 SAUDI ARABIA 47 18 4 22 
647 LI.A.EMIRATES 29 16 6 4 2 
1 706 SINGAPORE 27 10 8 5 3 
740 HONG KONG 53 37 1 3 5 6 
1000 WORLD 5599 87 24 1386 907 460 634 1457 378 5 261 
1010 INTRA-EC 3763 58 8 815 415 330 632 1055 330 3 119 
1011 EXTRA-EC 1635 29 18 571 492 130 2 402 48 2 141 
1020 CLASS 1 953 25 14 438 56 so 2 235 33 102 
1021 EFTA COUNTR. 607 23 12 381 31 34 2 92 26 
2 
6 
1030 CLASS 2 857 4 4 130 436 60 167 15 39 
1040 CLASS 3 28 6 21 1 
8512.36 ELECTRIC HAIR DRESSING APPLIANCES, EXCEPT HAIR DRYERS OF ALL KINDS 
APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR LA COIFFURE, EXCL SECHECHEVEUX DE TOUS GENRES 
001 FRANCE 216 119 23 19 1 
21 
48 6 
2 002 BELG.-LUXBG. 91 23 1 6 5 13 46 003 NETHERLANDS 109 37 31 7 33 3 3 3 004 FR GERMANY 114 6 51 
17 
4 8 7 2 
005 ITALY 58 6 5 1 25 2 
10 
2 
006 UTD. KINGDOM 569 88 366 62 22 14 4 3 
35 007 IRELAND 38 3 
1 4 008 DENMARK 42 31 
9 
5 
011 SPAIN 43 68 22 5 1 26 3 3 030 SWEDEN 101 6 53 1 400 USA 2146 8 2062 1 3 2 17 
404 CANADA 72 10 23 8 6 13 11 
2 800 AUSTRALIA 38 25 6 1 2 
1000 WORLD 3963 362 2670 261 43 191 60 209 79 88 
1010 INTRA-EC 1308 243 485 182 36 86 39 120 68 49 
1011 EXTRA-EC 2652 119 2185 80 8 105 21 88 10 38 
1020 CLASS 1 2491 118 2142 64 3 82 21 25 5 31 
1021 EFTA COUNTR. 201 72 49 51 2 10 2 5 3 7 1030 CLASS 2 155 43 11 4 22 63 5 7 
8512.39 PARTS OF ELECTRIC HAIR DRYERS AND OTHER HAIR DRESSING APPLIANCES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR LA COIFFURE 
001 FRANCE 54 4 34 
1 
12 3 003 NETHERLANDS 30 7 i 11 27 4 9 2 2 004 FR GERMANY 105 1 
24 
59 10 1 006 UTD. KINGDOM 64 5 9 5 21 
19 007 IRELAND 131 111 
5 14 011 SPAIN 40 
1 
17 2 
036 SWITZERLAND 129 41 3 84 
1000 WORLD 817 22 18 363 39 34 82 210 7 44 
1010 INTRA-EC 494 18 11 229 28 12 73 91 4 28 1011 EXTRA-EC 325 4 5 134 12 22 9 120 3 16 1020 CLASS 1 248 4 5 107 7 8 9 101 7 
1021 EFTA COUNTR. 176 3 1 80 
5 14 
3 88 
:i 1 1030 CLASS 2 77 1 1 27 18 9 
8512.41 ELECTRIC SMOOTHING IRONS 
FERS A REPASSER ELECTRIQUES 
001 FRANCE 2181 13 936 446 
314 
654 118 14 002 BELG.-LUXBG. 703 
34 1 
199 57 86 37 9 003 NETHERLANDS 631 78 91 378 28 56 21 004 FR GERMANY 1938 9 1 1134 1077 431 352 12 005 ITALY 1796 8 3 236 279 
7 
106 30 006 UTD. KINGDOM 3171 
1 




18 106 008 DENMARK 248 23 28 78 46 6 009 GREECE 368 112 38 112 56 19 8 010 PORTUGAL 369 8 61 132 61 45 47 15 
548 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-1.ux. I Oanmark I Oeutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8512.29 
007 IRLANDE 858 3 6 14 3 852 009 GRECE 1572 
3 10 
1523 25 56 38ci 4 011 ESPAGNE 977 356 22 1 54 21 97 036 SUISSE 730 37 1 535 56 16 31 31 038 AUTRICHE 795 1 
51 





400 ETATS-UNIS 1759 8 111 60 1518 
1000 MON DE 26997 390 309 6097 280 379 745 10251 1687 343 561 5955 
1010 INTRA-CE 19321 310 75 3350 233 228 352 10150 1108 287 423 2805 
1011 EXTRA-CE 7675 80 234 2747 47 150 392 101 579 56 138 3151 
1020 CLASSE 1 5617 71 222 2496 47 21 149 99 111 38 113 2250 
1021 A EL E 2240 63 169 1338 47 17 71 
1 
38 33 113 351 
1030 CLASSE 2 1646 9 12 91 84 232 279 17 25 896 
8512.32 ELECTRIC HAIR DRYING HOODS 
TROCKENHAUBEN 





002 BELG.-LUXBG. 634 85 390 6 139 26 003 PAYS-BAS 865 449 36 59 
3 
230 





006 ROYAUME-UNI 692 168 243 7 64 036 SUISSE 638 417 
4 
29 128 6 038 AUTRICHE 500 422 68 
1000 MON DE 9553 379 74 4849 2 152 436 2623 276 762 
1010 INTRA-CE 5215 361 3 2884 2 17 198 1177 114 461 1011 EXTRA-CE 4338 19 71 1964 135 238 1446 162 301 
1020 CLASSE 1 2552 68 1624 9 44 540 91 176 




4 29 311 91 23 
1030 CLASSE 2 1715 3 327 126 194 849 71 125 
1031 ACP(66) 623 18 1 30 82 447 12 33 
8512.34 HAIR DRYERS OF AU KINDS, EXCEPT HOODS 
HAARTROCKNER AUER ART, AUSGEN. TROCKENHAUBEN 
001 FRANCE 9493 276 1 2865 637 
497 
41 4559 959 46 155 002 BELG.-LUXBG. 3059 
124 
1 1346 272 3 656 180 58 
003 PAYS-BAS 4916 16 2306 1403 550 86 206 
742 4 
223 
004 RF ALLEMAGNE 25393 509 18 4309 3545 340 15674 4473 86 005 ITALIE 7958 23 49 718 1282 
2169 3127 
1520 57 
006 ROYAUME-UNI 11796 78 3433 469 505 2015 
373 007 IRLANDE 809 165 14 39 35 147 71 008 DANEMARK 2158 
81 33 
1555 55 126 10 333 44 
009 GRECE 1116 349 18 220 301 116 
24 010 PORTUGAL 1141 8 
1 
177 223 252 
4 
375 82 
3 011 ESPAGNE 2604 1 555 
410 
946 823 23 248 
021 !LES CANARIE 565 23 6 72 17 19 11 7 
028 NORVEGE 1115 
562 
5 860 145 20 
57 
8 47 10 
030 SUEDE 2967 39 1799 114 8 149 150 89 
032 FINLANDE 1730 68 71 1498 21 7 66 49 18 036 SUISSE 2129 6 1214 33 137 667 3 1 
038 AUTRICHE 4831 5 57 3141 171 335 970 141 11 
048 YOUGOSLAVIE 741 3 492 6 4 242 90 136 390 AFR. DU SUD 616 
17 
77 3 304 
400 ETATS-UNIS 1851 89 153 105 
3 
929 558 
404 CANADA 525 279 5 185 
7 
53 







632 ARABIE SAOUD 875 452 76 301 13 1 
647 EMIRATS ARAB 608 16 433 6 96 21 36 6 706 SINGAPOUR 549 251 170 68 36 18 
740 HONG-KONG 1322 1083 5 25 43 75 91 
1000 MON DE 97048 1831 500 30594 1 8686 6983 18073 20869 6820 82 2629 
1010 INTRA-CE 70436 1099 117 17060 i 7352 4756 18013 14676 6040 53 1270 1011 EXTRA-CE 26604 730 383 13535 1334 2204 60 6193 m 29 1358 
1020 CLASSE 1 17947 676 285 9891 837 829 60 3861 513 975 
1021 A EL E 12891 642 239 8553 
1 
484 527 57 1860 396 
29 
133 
1030 CLASSE 2 8112 54 89 3486 497 1016 2293 264 383 
1040 CLASSE 3 543 9 157 358 19 
8512.36 ELECTRIC HAIR DRESSING APPLIANCES, EXCEPT HAIR DRYERS OF ALL KINDS 
ELEKTROWAERMEGERAETE ZUR HAARPFLEGE, AUSGEN. HAARTROCKNER ALLER ART 
001 FRANCE 3504 1937 177 519 10 229 1 739 117 6 4 002 BELG.-LUXBG. 1052 
395 
5 184 64 3 184 423 18 003 PAYS-BAS 1766 326 741 113 9 64 
82 
54 
004 RF ALLEMAGNE 2909 136 495 
494 
73 137 1783 108 95 
005 ITALIE 1491 128 55 22 663 70 
131 
56 3 
006 ROYAUME-UNI 7464 1615 2890 1689 529 278 259 73 




5 98 008 DANEMARK 840 
1 
630 1 21 53 




270 42 1 
030 SUEDE 1990 254 191 15 18 9 10 
400 ETATS-UNIS 15193 162 13561 20 1204 126 4 
108 
116 
404 CANADA 1275 198 154 162 139 425 89 30 800 AUSTRALIE 617 453 68 24 31 11 
1000 MON DE 44801 6627 18790 6894 945 3924 2982 2393 1343 8 917 
1010 INTRA-CE 20722 4225 3984 4673 790 1689 2134 1879 929 8 613 
1011 EXTRA-CE 24073 2403 14806 2221 155 2236 828 707 413 304 
1020 CLASSE 1 21935 2398 14427 1689 59 1814 828 290 204 226 
1021 A EL E 3933 1526 611 1302 40 201 60 85 78 30 
1030 CLASSE 2 1954 5 379 374 96 411 417 194 78 
8512.39 PARTS OF ELECTRIC HAIR DRYERS AND OTHER HAIR DRESSING APPLIANCES 
TEILE FUER ELEKTROWAERMEGERAETE ZUR HAARPFLEGE 
001 FRANCE 592 44 2 392 1 9 4 112 9 28 003 PAYS-BAS 509 127 2 199 2 81 75 24 14 004 RF ALLEMAGNE 2111 12 8 
278 
162 79 1582 238 
2 
6 
006 ROYAUME-UNI 802 47 60 5 204 190 16 
115 007 IRLANDE 3277 
2 
3037 125 208 129 1 011 ESPAGNE 566 6 204 12 10 036 SUISSE 1328 703 3 137 477 2 
1000 MON DE 13294 319 293 8757 284 598 2569 1976 104 2 414 
1010 INTRA-CE 8803 235 74 4581 177 319 2130 1024 62 2 199 
1011 EXTRA-CE 4489 83 219 2176 88 277 438 952 42 216 
1020 CLASSE 1 3276 53 72 1669 38 173 438 706 19 108 
1021 A EL E 2124 51 25 1354 
49 
16 139 520 2 17 
1030 CLASSE 2 1200 30 147 495 101 247 23 108 
8512.41 ELECTRIC SMOOTHING IRONS 
ELEKTRISCHE BUEGELEISEN 
001 FRANCE 25200 151 11557 4753 
3994 
6993 1608 6 138 002 BELG.-LUXBG. 8502 
273 6 2464 581 841 554 62 003 PAYS-BAS 6960 1040 1150 4051 202 
792 
238 
004 RF ALLEMAGNE 22344 120 10 
15167 
12234 4505 4554 129 
005 ITALIE 23312 86 23 2996 3319 
70 2567 
1417 304 





008 DANEMARK 3019 336 1 375 862 568 
27 
009 GRECE 4546 1569 378 1293 575 290 104 
010 PORTUGAL 3733 74 614 1510 614 371 409 141 
J 549 
1987 Mangen • Quantity • Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Port\Jgal I EUR 12 Italia UK 
8512.41 
011 SPAIN 173 87 
75 
29 5 31 17 3 
021 CANARY ISLAN 89 9 12 1 1 ·' 028 NORWAY 170 44 56 33 12 16'. 
11 030 SWEDEN 530 8 160 224 37 15 75 
032 FINLAND 248 10 70 98 38 3 25 2 
036 SWITZERLAND 393 197 28 59 99 10 
3 038 AUSTRIA 471 233 76 83 45 31 
043 ANDORRA 58 29 24 5 2 052 TURKEY 90 81 6 1 i 12 390 SOUTH AFRICA 175 54 14 11 83 
400 USA 308 119 76 43 68 ,I 2 
404 CANADA 249 
55 
132 113 1 3 
7 600 CYPRUS 91 4 3 9 15 1 624 ISRAEL 130 23 22 20 41 10 10 
632 SAUDI ARABIA 126 56 39 17 14 
1000 WORLD 15865 112 40 5446 1 3482 3582 11 2055 822 2 312 
1010 INTRA-EC 11731 96 5 4095 i 2331 2829 11 1503 636 1 224 1011 EXTRA-EC 4129 18 35 1351 1150 750 552 185 1 88 
1020 CLASS 1 2824 2 34 1041 763 424 357 162 41 1~6 6rlif~UNTR. 1817 1 32 707 480 250 174 157 16 1243 15 1 278 385 315 176 24 47 
1031 ACP~66) 177 8 8 35 57 52 3 13 
1040 CLA S 3 66 34 2 11 19 
8512,48 PARTS OF ELECTRIC SMOOTHING IRONS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR FER A REPASSER ELECTRIOUES 
004 FR GERMANY 647 33 588 3 56 16 005 ITALY 65 4 12 
52 006 UTD. KINGOOM 69 12 1 3 
048 YUGOSLAVIA 153 149 
913 
4 
484 VENEZUELA 915 2 
1000 WORLD 2124 1 274 1569 37 1 198 2 42 
1010 INTRA-EC 883 i 68 600 28 1 152 2 32 1011 EXTRA-EC 1242 207 970 9 48 9 
1020 CLASS 1 298 i 203 56 2 36 1 1030 CLASS 2 937 2 914 2 10 8 
8512.50 ELECTRIC COOKING STOVES, RANGES, OVENS AND FOOD WARMERS, EXCL PARTS, FOR CML AIRCRAFT 
FOURNEAUX ET FOURS ELECTRIQUES ET APPAREILS A CHAUFFER LES ALIMENTS, DESTINES A DES AERONEFS CMLS, A L'EXCLUSION DE 
LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
001 FRANCE 103 14 88 
3 3 004 FR GERMANY 38 i i 32 006 UTD. KINGDOM 135 132 
3 400 USA 11 1 1 6 
1000 WORLD 424 2 14 19 7 331 11 37 
1010 INTRA-EC 313 2 2 i 14 3 279 8 7 1011 EXTRA-EC 110 12 4 4 52 5 30 
1020 CLASS 1 54 2 6 1 1 42 3 1 1030 CLASS 2 55 6 4 2 8 2 30 
8512.53 ELECTRIC COOKERS (FREE-STANDING) 
CUISINIERES ELECTRIQUES 
001 FRANCE 2357 4 115 225 
255 
1978 2 33 
002 BELG.-LUXBG. 2214 
.j i 1283 i 43 607 17 9 003 NETHERLANDS 760 572 3 198 
112 
1 
004 FR GERMANY 563 7 37 
126 
5 1 371 29 
005 ITALY 163 22 2 586 11 8 1728 26 006 UTD. KINGOOM 2744 388 12 
1726 007 IRELAND 1810 51 7 
3 
26 





3 009 GREECE 917 609 4 290 
010 PORTUGAL 444 51 48 12 333 
5 011 SPAIN 313 244 
292 
6 58 
24 021 CANARY ISLAN 328 
15 
8 i 4 024 ICELAND 99 81 2 
17 028 NORWAY 774 18 677 
3 48 62 030 SWEDEN 504 48 400 2 3 
032 FINLAND 176 1 162 80 7 6 036 SWITZERLAND 1648 1494 60 13 
038 AUSTRIA 2568 2552 
27 6 
15 1 
348 KENYA 129 
107 2 49 48 390 SOUTH AFRICA 215 6 2 73 
17 
25 
400 USA 135 66 23 20 i 9 624 ISRAEL 258 1 215 28 12 
647 LI.A.EMIRATES 132 15 
3 
100 5 12 
706 SINGAPORE 142 1 76 61 
1000 WORLD 22271 117 253 10110 21 1324 952 9 6860 248 50 2327 
1010 INTRA-EC 13233 42 39 4291 8 815 307 8 5658 135 
49 
1829 
1011 EXTRA-EC 9033 75 214 5819 11 408 845 1 1200 114 497 
1020 CLASS 1 6418 131 5697 4 21 161 272 18 114 
1021 EFTA COUNTR. 5767 
75 
82 5365 3 1 129 148 
113 32 
39 
1030 CLASS 2 2587 81 107 7 383 480 926 382 
1031 ACP(66) 663 74 9 5 1 39 87 197 85 8 158 
8512,54 ELECTRIC TOASTERS (EXCL SANDWICH TOASTERS) 
GRILL.PAIN 
001 FRANCE 218 4 76 46 
105 
63 3 6 
002 BELG.-LUXBG. 279 
89 
91 1 i 36 21 25 003 NETHERLANDS 468 85 104 132 37 
26 
20 





006 UTD. KINGOOM 1321 21 727 12 15 96 007 IRELAND 139 4 23 6 
2 
10 




24 15 1 
010 PORTUGAL 86 14 37 7 12 5 
011 SPAIN 86 1 34 
20 
33 2 16 
028 NORWAY 62 9 21 17 20 4 4 030 SWEDEN 299 199 44 11 12 
032 FINLAND 119 
10 
97 7 14 
62 
1 
036 SWITZERLAND 198 105 21 8 038 AUSTRIA 117 1 60 13 14 
400 USA 288 160 33 75 
404 CANADA 49 3 48 
1000 WORLD 4982 180 3 1404 311 1360 320 634 203 367 
1010 INTRA-EC 3481 144 2 607 161 1219 320 712 123 175 1011 EXTRA-EC 1523 36 798 150 141 122 81 193 
1020 CLASS 1 1257 33 2 709 60 118 118 45 152 
1021 EFTA COUNTR. 607 20 1 511 70 76 96 19 14 
1030 CLASS 2 255 3 79 70 24 2 36 41 
8512.55 ELECTRIC GRILLERS AND ROASTERS 
GAILS ET ROTISSOIRES 
001 FRANCE 238 21 115 2 
156 
30 12 55 3 002 BELG.-LUXBG. 358 
14 
67 8 116 11 i 003 NETHERLANDS 416 188 
.j 13 210 3 24 004 FR GERMANY 500 23 
396 
404 19 13 
005 ITALY 660 28 1 216 18 
550 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Oeutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8512.41 




218 55 370 225 8 35 021 ILES CANARIE 758 
114 
159 12 5 
222 
1 028 NORVEGE 2107 599 606 417 
1 
149 
67 030 SUEDE 6291 116 2248 2190 503 188 978 032 FINLANOE 3203 144 993 1187 488 36 344 11 036 SUISSE 5294 
1 
2926 373 812 1026 153 4 
038 AUTRICHE 5562 2770 981 860 476 441 33 
043 ANDORRE 722 
1 
358 279 85 
31 2 3 052 TURQUIE 901 799 51 14 
390 AFR. DU SUD 1443 663 144 104 412 8 112 
400 ETATS-UNIS 3472 1399 651 507 888 36 27 404 CANADA 2818 
1 690 Ii 1759 1008 15 84 600 CHYPRE 1201 26 136 243 13 
624 ISRAEL 1665 41 315 260 196 453 235 165 
632 ARABIE SAOUD 1267 725 224 203 105 4 6 
1000 MON DE 182260 1218 581 67743 8 37570 39022 126 21796 11079 26 3091 
1010 INTRA-CE 135759 1056 41 50022 i 26511 30784 125 16600 8395 14 2211 1011 EXTRA-CE 48466 161 541 17721 11057 8206 1 5196 2684 11 880 
1020 CLASSE 1 33410 21 493 13369 8571 4815 1 3562 2216 362 
1021 A EL E 22612 17 461 9570 Ii 5339 3081 1 1874 2151 11 118 1030 CLASSE 2 12154 140 38 3774 2468 3295 1436 466 518 
1031 ACP~66~ 1081 66 5 108 43 583 120 47 11 98 
1040 CLA S 3 903 10 578 19 96 198 2 
8512.48 PARTS OF ELECTRIC SMOOTHING IRONS 
TEILE FUER ELEKTRISCHE BUEGELEISEN 
004 RF ALLEMAGNE 2683 
429 
2000 91 583 6 3 
005 ITALIE 762 37 192 
4 374 
104 
006 ROYAUME-UNI 570 129 7 56 
048 YOUGOSLAVIE 937 875 
934 
62 
484 VENEZUELA 1008 74 
1000 MON DE 9219 12 15 2718 3581 636 4 1913 55 285 
1010 INTRA-CE 5215 1 1 935 2099 518 4 1407 51 193 
1011 EXTRA-CE 4008 5 15 1784 1483 118 506 5 92 
1020 CLASSE 1 2618 
5 
1 1612 530 48 399 2 26 
1030 CLASSE 2 1243 6 63 953 44 104 1 67 
8512.50 ELECTRIC COOKING STOVES, RANGES, OVENS AND FOOD WARMERS, EXCL PARTS, FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTROOEFEN, -HERDE-UND -GERAm ZUII LEBENSMITTEUUFWAEAIIEN, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 




64 600 36 405 004 RF ALLEMAGNE 850 1 
41 11 4 
164 277 
006 ROYAUME-UNI 801 724 21 40 400 ETATS-UNIS 547 91 11 3 82 320 
1000 MON DE 4853 23 18 599 1 94 80 8 2224 1152 650 
1010 INTRA-CE 2974 23 3 82 1 64 27 4 1726 587 457 
1011 EXTRA-CE 1879 15 517 5 30 53 3 498 565 193 
1020 CLASSE 1 1083 1 270 
5 
7 33 3 330 365 74 
1030 CLASSE 2 662 14 211 23 20 71 199 119 
8512.53 ELECTRIC COOKERS (FREE-STANDING) 
ELEKTRJSCHE VOLLHERDE 




7907 33 170 
002 BELG.-LUXBG. 11168 
41 Ii 7274 179 2469 130 47 003 PAYS-BAS 5400 4287 7 3 28 3 1013 477 16 004 RF ALLEMAGNE 2681 93 165 
979 
21 8 1752 159 
005 ITALIE 1275 96 10 3464 55 43 6997 2 241 006 ROYAUME-UNI 13126 2455 59 





008 DANEMARK 5128 
57 3 4816 19 287 40 1 009 GRECE 5520 4085 
1 
19 1296 
010 PORTUGAL 1987 6 327 293 59 1301 
37 011 ESPAGNE 1775 1 1398 
2143 
37 302 
41 021 ILES CANARIE 2292 
1 121 
84 1 23 
7 024 ISLANDE 632 489 1 4 9 
028 NORVEGE 5550 214 4931 
19 
1 258 146 
030 SUEDE 2780 434 2088 195 26 18 
032 FINLANDE 1031 
1 
5 931 3 538 58 37 036 SUISSE 11869 2 10911 319 95 
038 AUTRICHE 15010 2 14882 92 19 116 1 10 346 KENYA 515 4 3 
11 1 
177 219 
390 AFR. DU SUD 1092 
1 
618 42 7 295 30 118 400 ETATS-UNIS 1088 679 
1 
127 41 6 210 624 ISRAEL 1244 5 7 996 134 95 
647 EMIRATS ARAB 539 86 
18 Ii 379 7 67 706 SINGAPOUR 564 4 283 253 
1000 MON DE 119625 837 1806 84505 128 7499 4618 49 28406 948 102 10931 
1010 INTRA-CE 66052 321 178 26809 50 4978 1347 45 23415 682 
101 
8231 
1011 EXTRA-CE 53539 314 1831 37697 73 2503 3271 4 4980 264 2701 
1020 CLASSE 1 41243 5 1118 36878 32 107 921 1 1264 1 33 883 
1021 A EL E 36872 2 778 34233 19 4 737 3 785 262 69 314 1030 CLASSE 2 12126 304 498 727 39 2383 2331 3696 1814 
1031 ACP(66) 2728 291 55 38 7 144 432 1 822 200 28 710 
8512.54 ELECTRIC TOASTERS (EXCL SANDWICH TOASTERS) 
BROTROESTER 
001 FRANCE 1910 29 692 457 
986 
627 27 78 
002 BELG.-LUXBG. 2597 
592 
843 17 3 331 233 187 003 PAYS-BAS 3818 
4 
712 m 1246 303 
226 
185 





006 ROYAUME-UNI 10186 174 1 6098 76 161 
798 007 IRLANDE 1183 37 202 61 
19 
85 
008 DANEMARK 679 38 258 58 246 152 4 010 PORTUGAL 710 114 321 
1 
58 97 24 




308 21 171 3 
028 NORVEGE 580 
109 
208 184 3 1 36 1 030 SUEDE 2705 10 1792 357 110 148 121 55 
032 FINLANDE 1139 96 2 925 46 155 479 10 1 036 SUISSE 1912 
15 
1103 1 229 4 
038 AUTRICHE 1004 8 695 108 113 65 





404 CANADA 631 24 605 
1000 MON DE 41708 1431 65 12906 2211 12045 1795 5740 1841 2 3672 
1010 INTRA-CE 27503 1064 5 5214 1329 10584 1793 4805 1196 2 1513 1011 EXTRA-CE 14202 367 60 7692 881 1460 3 934 644 2159 
1020 CLASSE 1 11986 329 47 6748 638 1182 3 676 362 1803 
1021 A EL E 7478 220 33 4814 548 788 3 741 186 2 145 1030 CLASSE 2 2100 39 11 851 243 278 39 282 355 
8512.55 ELECTRIC GRILLERS AND ROASTERS 
GRILLGEAAm 
001 FRANCE 2296 216 1441 22 
1167 
196 106 270 45 
002 BELG.-LUXBG. 2379 
269 
529 2 57 565 58 1 





005 ITALIE 4777 192 4 1707 149 
J 551 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'llia6a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8512.55 
006 UTO. KINGDOM 297 
2 
181 6 38 36 40 2 2 009 GREECE 92 18 60 3 1 50 011 SPAIN 127 1 63 11 2 
036 SWITZERLAND 199 5 178 13 3 
17 038 AUSTRIA 518 136 200 
:i 161 4 052 TURKEY 57 8 38 7 
400 USA 38 32 
2 
4 
632 SAUDI ARABIA 66 10 54 
1000 WORLD 4241 245 5 1630 7 211 1517 36 165 209 136 80 
1010 INTRA-EC 2827 92 5 1063 4 26 1130 36 111 189 118 58 1011 EXTRA-EC 1411 154 567 3 185 383 54 20 18 22 
1020 CLASS 1 947 150 5 517 16 198 16 14 17 14 
1021 EFTA COUNTR. 805 142 5 422 
:i 169 179 13 11 17 14 1030 CLASS 2 454 2 50 1n 38 1 8 
8512.61 ELECTRIC BOILING PLATES, RINGS AND HOBS FOR BUILDING-IN 
RECHAUDS (YC TABLES DE CUISSON), A ENCASTRER, POUR USAGES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 687 2 450 45 221 78 14 002 BELG.-LUXBG. 639 Ii 397 104 15 003 NETHERLANDS 274 344 232 5 27 25 1 004 FR GERMANY 721 1 
31 
167 179 5 
005 ITALY 46 1 3 
5 738 15 
11 
006 UTO. KINGDOM 1167 2 244 163 
37 007 IRELAND 76 25 
4 
14 
008 DENMARK 78 74 
15 2 009 GREECE 138 120 1 
010 PORTUGAL 43 27 9 7 
011 SPAIN 103 
4 
84 19 
9 028 NORWAY 128 115 
:i 030 SWEDEN 71 5 62 





036 SWITZERLAND 298 276 2 1 
038 AUSTRIA 575 548 
7 
25 2 
048 YUGOSLAVIA 116 97 12 
3 1 390 SOUTH AFRICA 75 50 360 21 400 USA 433 55 6 
3 
11 
800 AUSTRALIA 38 34 
1000 WORLD 6011 17 365 3045 491 365 1464 136 128 
1010 INTRA-EC 3969 14 344 1683 397 5 1323 118 85 
1011 EXTRA-EC 2042 3 21 1362 94 360 141 18 43 
1020 CLASS 1 1856 20 1325 29 360 74 17 31 
1021 EFTA COUNTR. 1143 
3 
15 1052 17 35 11 13 
1030 CLASS 2 183 1 35 64 67 1 12 
8512.65 ELECTRIC BOILING PLATES, RINGS AND HOBS, NOT FOR BUILDING-IN 
RECHAUDS (YC TABLES DE CUISSON), AUTRES QU' A ENCASTRER, POUR USAGES DOMESTIQUES 





002 BELG.-LUXBG. 220 22 18 61 13 003 NETHERLANDS 123 83 3 15 





006 UTO. KINGDOM 450 45 132 260 1 
1 011 SPAIN 72 
991 
1 3 67 
030 SWEDEN 1028 26 
5 
4 6 
036 SWITZERLAND 170 143 21 1 
038 AUSTRIA 94 37 2 37 18 
1000 WORLD 4037 154 1085 427 13 385 2 1386 90 9 485 
1010 INTRA-EC 2151 100 7 155 i 3 336 2 1130 36 8 374 1011 EXTRA-EC 1886 54 1078 272 10 49 256 54 1 111 
1020 CLASS 1 1486 1 1045 232 12 121 1 74 
1021 EFTA COUNTR. 1362 1 1029 226 
10 
8 68 1 29 
1030 CLASS 2 396 53 33 40 33 136 52 37 
8512.67 MICROWAVE OVENS 
FOURS A MICRO-ONDES, POUR USAGES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 4088 30 2084 25 
297 
128 171 1650 




20 312 115 
003 NETHERLANDS 1441 40 654 15 536 8 585 213 004 FR GERMANY 4580 14 
302 
2939 70 917 
005 ITALY 671 1 
:i 254 6 32 14 100 006 UTO. KINGDOM 1794 38 461 
5 
1254 
550 007 IRELAND 611 1 48 7 
008 DENMARK 1542 52 1331 
2 2 
159 










024 !CELANO 90 38 
:i 2 39 028 NORWAY 252 
1 
55 144 
:i 6 44 030 SWEDEN 1776 664 167 
12 
10 931 
032 FINLAND 785 
5 
425 124 24 200 
036 SWITZERLAND 888 502 269 4 
29 
108 
038 AUSTRIA 1220 722 426 41 2 
390 SOUTH AFRICA 91 81 
37 5 
9 
624 ISRAEL 109 52 15 
800 AUSTRALIA 52 40 1 11 
1000 WORLD 24039 117 1211 6691 85 9126 18 367 1170 22 5232 
1010 INTRA-EC 18322 110 43 4709 58 8161 15 263 1120 22 3821 
1011 EXTRA-EC 5711 6 1168 1982 26 960 3 104 51 1411 
1020 CLASS 1 5255 6 1155 1872 2 726 3 94 32 1365 
1021 EFTA COUNTR. 5010 6 1152 1697 
25 
709 3 88 31 1324 
1030 CLASS 2 425 11 90 228 10 16 45 
8512.69 ELECTRIC OVENS OTHER THAN MICROWAVE 
FOURS AUTRES QU'A MICRO-ONDES, POUR USAGES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 5451 15 2442 338 
799 
2363 4 110 179 












006 UTO. KINGDOM 14212 5607 186 760 102 
213 007 IRELAND 
-
425 58 12 12 130 
008 DENMARK 254 93 
4 
151 9 1 
009 GREECE 226 131 38 53 
1 010 PORTUGAL 587 69 347 82 88 56 011 SPAIN 759 161 
1091 
380 155 7 
021 CANARY ISLAN 1154 
142 
11 20 32 
028 NORWAY 188 41 
37 
4 
030 SWEDEN 349 132 174 5 
032 FINLAND 189 23 128 
91 
38 
036 SWITZERLAND 1111 797 222 
1 038 AUSTRIA 614 155 
12 
29 429 
390 SOUTH AFRICA 134 91 2 23 6 
400 USA 1112 335 108 615 54 
404 CANADA 124 13 Ii 44 63 4 600 CYPRUS 189 75 10 93 2 
624 ISRAEL 478 36 19 334 89 
632 SAUDI ARABIA 90 5 6 64 21 25 706 SINGAPORE 219 4 39 145 
800 AUSTRALIA 331 179 1 7 144 
804 NEW ZEALAND 84 20 13 51 
552 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8512.55 




313 126 208 7 
009 GRECE 752 209 439 32 6 20 
011 ESPAGNE 707 10 331 89 25 25i 1 
036 SUISSE 1429 47 1259 92 30 1 
038 AUTRICHE 3879 1093 ; 1653 13 976 35 3 113 6 052 TUROUIE 813 32 684 76 1 6 
400 ETATS-UNIS 578 519 
1i 
58 1 
632 ARABIE SAOUD 555 76 468 
1000 MON DE 30688 2114 66 13059 72 934 10732 126 1156 1196 704 529 
1010 INTRA-CE 19399 900 3 7674 30 170 7754 126 729 1022 586 405 
1011 EXTRA-CE 11272 1214 63 5385 42 765 2959 427 174 118 125 
1020 CLASSE 1 8061 1188 39 4939 107 1311 161 139 113 64 
1021 A EL E 6102 1149 36 3375 
42 658 1117 117 131 113 64 1030 CLASSE 2 3102 19 16 437 1569 261 35 5 60 
8512.61 ELECTRIC BOILING PLATES, RINGS AND HOBS FOR BUILDING-IN 
EINZEL· ODER MEHRFACHKOCHPLAmN UND KOCHMULDEN, ZUM EINBAU, FUER DEN HAUSHALT 
001 FRANCE 9708 26 1 7208 
298 
2282 5 186 
002 BELG.-LUXBG. 8535 
103 
5891 750 1359 237 
003 PAYS-BAS 4836 
1442 
4297 86 341 
249 
9 
004 RF ALLEMAGNE 4048 13 
618 
1262 1000 82 
005 ITALIE 882 3 ; 35 26 5903 202 226 006 ROYAUME-UNI 11430 13 4061 1224 383 007 IRLANDE 668 241 
62 
44 
008 DANEMARK 965 
4 
899 4 
3 6 009 GRECE 1794 1663 ; 13 105 010 PORTUGAL 595 504 42 48 
7 011 ESPAGNE 1771 56 1610 2 152 ; 028 NORVEGE 2048 1922 
3 
2 67 
030 SUEDE 1309 63 1213 27 
152 
3 
032 FINLANDE 886 ; 2 696 139 32 4 036 SUISSE 5429 48 5208 17 
2 
16 
038 AUTRICHE 8196 7916 7 226 45 
048 YOUGOSLAVIE 949 774 18 157 
40 9 390 AFR. DU SUD 730 ; 6 569 2 2385 110 400 ETATS-UNIS 3864 1221 8 40 
27 
203 
800 AUSTRALIE 891 859 5 
1000 MON DE 72648 199 1770 49002 1 3704 2410 11735 2044 1783 
1010 INTRA-CE 45234 161 1444 26993 1 3026 26 10630 1818 1135 
1011 EXTRA-CE 27414 38 325 22009 679 2385 1105 226 647 
1020 CLASSE 1 25561 2 319 21360 211 2385 624 221 439 
1021 A EL E 18262 1 235 17279 150 307 155 135 
1030 CLASSE 2 1816 36 7 635 445 480 4 209 
8512.65 ELECTRIC BOILING PLATES, RINGS AND HOBS, NOT FOR BUILDING-IN 
EINZEL· ODER MEHRFACHKOCHPLATTEN UND KOCHMULDEN, ANDERE ALS ZUM EINBAU, FUER DEN HAUSHALT 





002 BELG.-LUXBG. 1851 88 149 1 365 57 003 PA VS-BAS 753 520 40 105 





006 ROYAUME-UNI 3815 273 1297 2150 11 
9 011 ESPAGNE 837 4353 29 25 774 9 030 SUEDE 4655 173 1 41 78 
036 SUISSE 3162 ; 2918 85 148 11 038 AUTRICHE 1054 208 27 368 450 
1000 MON DE 32053 702 4837 4948 7 140 4210 4 12197 372 56 4580 
1010 INTRA-CE 18857 475 41 1180 j 18 3758 4 9946 226 55 3154 1011 EXTRA-CE 13195 228 4796 3768 121 451 2251 146 1 1426 
1020 CLASSE 1 10522 10 4640 3504 179 1102 13 1074 
1021 A EL E 9277 3 4544 3425 
7 12i 
117 587 12 ; 589 1030 CLASSE 2 2648 216 157 262 262 1148 132 342 
8512.67 MICROWAVE OVENS 
MIKROWELLENHERDE FUER DEN HAUSHALT 
001 FRANCE 35259 286 2 20867 189 
1906 
995 1199 11721 
002 BELG.-LUXBG. 10133 
179 
2 5607 ; 46 78 1640 900 003 PAYS-BAS 12155 1 6606 3533 67 
3955 
1722 
004 RF ALLEMAGNE 33923 206 412 
2866 
102 20522 483 8243 
005 ITALIE 5727 6 1 ; 1705 75 234 119 
1030 
006 ROYAUME-UNI 11157 263 23 4350 6211 
5318 007 IRLANDE 5844 5 449 26 46 
14 008 DANEMARK 10896 
5 7 
478 9173 





010 PORTUGAL 2030 8 1 939 722 25 71 
133 
138 
011 ESPAGNE 12701 2 4 3287 8372 5 221 677 
024 ISLANDE 760 71 311 1 28 38 311 
028 NORVEGE 2232 
4 
449 1354 17 
18 
49 5 358 
030 SUEDE 14066 5588 1845 4 94 6513 
032 FINLANDE 6323 54 3097 1283 89 195 1659 036 SUISSE 8599 2 5527 1934 42 
257 
1040 
038 AUTRICHE 9757 2 6441 
4 
2722 317 18 





624 ISRAEL 1059 500 296 109 
800 AUSTRALIE 617 509 6 102 
1000 MON DE 190473 1045 9898 66266 598 59686 174 2860 7950 135 41861 
1010 INTRA-CE 141432 960 453 46435 433 52601 156 1947 7161 135 31151 
1011 EXTRA-CE 48996 84 9445 19832 165 7040 18 913 789 10710 
1020 CLASSE 1 44321 63 9241 18607 16 4950 18 825 334 10267 
1021 A EL E 41737 59 9208 16760 
149 
4767 18 726 299 9900 
1030 CLASSE 2 4239 20 168 965 2014 83 402 438 
8512.69 ELECTRIC OVENS OTHER THAN MICROWAVE 
OEFEN FUER DEN HAUSHALT, AUSG. MIKROWELLENHERDE 
001 FRANCE 29311 142 3 14771 1335 
4225 
11450 36 380 1194 
002 BELG.-LUXBG. 13618 608 3981 170 3405 1803 7 
27 





005 ITALIE 6734 556 17 7 2422 45 33130 156 
14 
006 ROYAUME-UNI 70447 30725 658 4585 731 
1222 007 IRLANDE 2333 350 51 83 627 
008 DANEMARK 1597 Ii ; 671 15 863 49 3 14 009 GRECE 1658 1066 223 341 1 
010 PORTUGAL 2818 ; 537 1467 372 436 185 6 011 ESPAGNE 3847 1011 204i 1870 726 54 021 ILES CANARIE 2497 3 
1377 
90 142 220 
2 
1 
028 NORVEGE 1727 289 3 40 16 
030 SUEDE 2816 1188 1278 285 52 13 
032 FINLANDE 1284 183 868 2 653 230 ; 3 036 SUISSE 9185 7237 1283 9 
038 AUTRICHE 3802 1447 5i 156 2195 4 390 AFR. DU SUD 788 ; 7 584 13 110 30 400 ETATS-UNIS 6759 2913 776 2479 583 
404 CANADA 679 ; 106 ; 3i 187 353 4 33 600 CHYPRE 1137 553 64 473 10 
624 ISRAEL 2735 11 286 84 1812 539 
3 
3 
632 ARABIE SAOUD 560 42 
2i 
415 100 
12i 706 SINGAPOUR 1050 25 225 658 
800 AUSTRALIE 2238 1478 2 39 718 1 
804 NOUV.ZELANDE 538 168 87 283 
J 553 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8512.69 
1000 WORLD 42375 217 334 12089 2140 7032 4 192~ 560 199 536 1010 INTRA-EC 35187 207 9 9913 937 587S 4 171 519 198 423 
1011 EXTRA-EC 7187 10 325 2176 1203 1158 2161 41 1 114 1020 CLASS 1 4418 9 320 2000 23 363 162 3 76 
1021 EFTA COUNTR. 2500 i 311 1324 1 158 702 1 i 3 1030 CLASS 2 2735 5 169 1181 n5 533 33 37 
8512.71 ELECTRIC COFFEE OR TEA MAKERS 
APPAREILS POUR LA PREPARATION DU CAFE OU DU THE, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 2598 102 1 1501 74 
122 
288 556 71 5 
002 BELG.-LUXBG. 950 65 i 833 15 18 157 1 4 003 NETHERLANDS 1820 1392 43 276 23 
180 i 20 004 FR GERMANY 606 12 8 
67 
89 197 105 14 
005 ITALY 176 
7 
1 21 i 78 37 46 4 006 UTD. KINGDOM 1086 464 71 78 387 
5 008 DENMARK 655 1 522 
11 
49 1 n 
009 GREECE 179 3 n 39 15 33 1 
010 PORTUGAL 174 2 36 8 46 69 12 
69 
1 
011 SPAIN 373 95 
7 
113 74 19 3 
028 NORWAY 406 i 23 151 13 :i 234 1 030 SWEDEN 1019 548 15 3 361 47 032 FINLAND 673 i 10 451 3 10 3 201 5 036 SWITZERLAND n2 1 313 3 421 13 10 
038 AUSTRIA 755 1 593 3 103 12 42 1 
400 USA 2080 1664 130 11 61 213 i 1 404 CANADA 429 189 27 91 34 84 3 
624 ISRAEL 47 9 3 9 24 2 i 632 SAUDI ARABIA 81 15 9 
29 
56 
706 SINGAPORE 86 24 
12 
5 25 3 
732 JAPAN 80 33 5 29 1 
1000 WORLD 15617 202 70 8937 608 1327 1 1296 2818 191 169 
1010 INTRA-EC 8641 191 .10 4793 311 944 1 669 1461 188 73 
1011 EXTRA-EC 6973 10 60 4144 297 381 626 1355 3 97 
1020 CLASS 1 6361 4 52 4016 215 243 550 1218 2 83 
1021 EFTA COUNTR. 3651 3 46 2066 30 129 440 872 i 65 1030 CLASS 2 575 2 8 118 81 137 76 138 14 
8512.78 ELECTRO-THERMIC DOMESTIC APPLIANCES, NOT WITHIN 8512.50-71 
APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR USAGES DOMESTIQUES, NON REPR. SOUS 8512.50 A 71 
001 FRANCE 1797 421 2 381 179 
741 
492 125 3 194 002 BELG.-LUXBG. 1441 
415 
1 226 7 
:i 
114 284 11 57 
003 NETHERLANDS 2274 1 326 
:i 
3 1311 57 88 158 004 FR GERMANY 2827 149 2 
167 
17 2149 . 1 292 126 
005 ITALY 1580 284 1 18 52 939 
125 90 71 48 006 UTD. KINGDOM 2607 248 111 1 2013 19 
526 007 IRELAND 735 73 31 81 i 17 7 008 DENMARK 255 1 76 
5 
74 7 13 83 
009 GREECE 299 27 24 108 90 5 40 010 PORTUGAL 1195 10 26 997 34 87 12 
9 
29 011 SPAIN 362 34 38 
soi 151 126 1 23 021 CANARY ISLAN 519 3 
4 
5 7 2 
22 
1 
028 NORWAY 222 128 3 28 3 34 030 SWEDEN 281 10 118 1 62 13 23 54 032 FINLAND 156 43 5 128 1 8 5 2 9 036 SWITZERLAND 490 218 124 66 11 26 038 AUSTRIA 482 26 245 43 122 60 22 7 043 ANDORRA 60 1 16 
17 048 YUGOSLAVIA 52 
114 
35 
71 2 :i 052 TURKEY 253 59 4 
220 EGYPT 48 
24 
5 29 5 
11 
9 390 SOUTH AFRICA 132 i 14 2 18 35 30 400 USA 517 14 39 185 7 3 266 
404 CANADA 474 8 
9 ti 372 12 82 600 CYPRUS 68 33 48 3 24 26 624 ISRAEL 394 35 66 52 160 632 SAUDI ARABIA 211 9 4 103 36 59 636 KUWAIT 58 i 11 1 5 3 38 647 U.A.EMIRATES 98 16 23 1 
11 
57 
706 SINGAPORE 64 1 31 20 1 20 732 JAPAN 53 41 8 2 4 
740 HONG KONG 102 67 5 7 23 800 AUSTRALIA 81 9 11 5 36 
1000 WORLD 21014 1977 34 2717 28 1916 9200 130 1830 745 29 2408 
1010 INTRA-EC 15387 1662 7 1408 22 1260 7601 129 1371 624 23 1282 
1011 EXTRA-EC 5624 315 27 1311 6 656 1596 459 122 8 1128 1020 CLASS 1 3328 235 24 1048 50 1020 235 99 2 615 
1021 EFTA COUNTR. 1673 73 21 846 6 4 337 150 83 2 157 1030 CLASS 2 2241 59 2 252 605 563 219 21 4 510 
1031 ACPf6) 163 17 i 4 43 44 1 2 52 1040 CLA S 3 54 21 11 13 5 2 1 
8512.80 PARTS OF ELECTRO-THERMIC DOMESTIC APPLIANCES 
PARTIES ET PIECES D'APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR USAGES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 2655 19 








55 i 47 37 23 004 FR GERMANY 1459 23 
1986 
266 569 151 275 005 ITALY 2321 
5 i 225 39 123 187 1 8 70 006 UTD. KINGDOM 906 423 2 138 19 55:i 007 IRELAND 664 7 2 104 2 3 2 008 DENMARK 738 686 20 10 13 009 GREECE 852 i 805 15 14 28 5 010 PORTUGAL 101 3 15 64 
:i 
3 011 SPAIN 1971 1 
19 
1317 598 42 i 10 028 NORWAY 495 467 1 3 4 030 SWEDEN 305 80 185 1 10 2 27 032 FINLAND 213 ti 1 201 1 8 1 1 036 SWITZERLAND 782 6 448 23 294 2 5 038 AUSTRIA 2491 1 1 2459 11 14 1 4 048 YUGOSLAVIA 76 48 208 28 i 052 TURKEY 587 i i 372 6 352 TANZANIA 23 530 i 76 21 390 SOUTH AFRICA 639 ti i i 9 32 400 USA 3349 3192 84 10 46 404 CANADA 192 160 
193 
27 2 3 436 COSTA RICA 193 
39 8 28 ti 71 624 ISRAEL 152 732 JAPAN 145 139 3 1 2 800 AUSTRALIA 126 81 1 13 31 804 NEW ZEALAND 108 10 98 
1000 WORLD 23331 79 186 16588 123 751 2245 129 1383 118 22 1707 1010 INTRA-EC 12503 69 20 7995 123 520 1579 128 780 73 14 1202 1011 EXTRA-EC 10830 10 187 8593 1 229 667 1 603 46 9 504 1020 CLASS 1 9549 7 117 8302 3 362 1 474 13 9 261 1021 EFTA COUNTR. 4304 7 107 3770 i 226 37 1 329 10 43 1030 CLASS 2 1220 3 49 285 268 120 27 241 
1031 ACP~66) 127 2 1 48 8 15 1 54 1040 CLA S 3 59 1 6 36 9 6 1 
8512.90 ELECTRIC HEATING RESISTORS 
554 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I ee,g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia l Nederland -I Portugal I UK 
8512.69 
1000 MON DE 222470 1450 3124 76639 1 6249 40547 48 86488 3535 693 3696 
1010 INTRA-CE 179508 1349 91 58394 i 3708 33339 48 75814 3348 685 2732 1011 EXTRA-CE 42947 99 3033 18245 2541 7195 10674 187 8 964 
1020 CLASSE 1 31172 76 2975 16935 116 2433 7877 18 742 




2 1111 3815 9 44 
1030 CLASSE 2 11563 55 1277 2426 4656 2748 150 Ii 219 
8512.71 ELECTRIC COFFEE OR TEA MAKERS 
KAFFEE• UND TEEMASCHINEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 26505 621 10 15525 748 
1038 
3512 5513 522 54 
002 BELG.·LUXBG. 9311 
623 
4 6339 127 226 1510 5 62 
003 PAYS-BAS 15183 8 11720 420 1777 371 2097 15 264 004 RF ALLEMAGNE 6141 141 110 
732 
981 1284 1382 131 




475 350 18 
006 ROYAUME-UNI 10173 3958 679 596 4131 




268 13 798 
009 GRECE 1678 41 712 311 169 346 11 
010 PORTUGAL 1593 21 406 72 310 643 131 10 
011 ESPAGNE 2955 
1:i 
785 59 591 780 151 607 41 028 NORVEGE 4533 
25 
1294 125 8 3024 10 
030 SUEDE 9544 178 4910 153 36 88 3407 749 
032 FINLANDE 5948 6 72 3755 34 95 25 1983 79 036 SUISSE 8040 53 3044 35 4555 119 133 
038 AUTRICHE 6934 11 
4 
5581 35 681 181 436 9 
400 ETATS-UNIS 16613 1 12776 1135 120 727 1629 Ii 21 404 CANADA 3811 1382 274 490 391 1230 36 
624 ISRAEL 502 89 38 67 268 25 15 
632 ARABIE SAOUD 904 158 96 8 607 33 
706 SINGAPOUR 616 237 
127 
39 103 211 26 
732 JAPON 951 393 91 322 16 
1000 MON DE 145343 1657 851 80151 5727 9334 18 14598 29165 1525 2317 
1010 INTRA-CE 81435 1548 134 44926 3127 8377 18 7792 15193 1501 819 
1011 EXTRA-CE 63866 109 717 35225 2598 2935 6790 13972 24 1498 
1020 CLASSE 1 58212 60 581 33808 2030 1697 6196 12557 13 1270 
1021 A EL E 35376 49 508 18706 315 936 4862 9002 
11 
998 
1030 CLASSE 2 5430 32 123 1248 558 1231 585 1415 227 
8512.78 ELECTRO-THERMIC DOMESTIC APPLIANCES, NOT WITHIN 8512.50-71 
ELEKTROWAERMEGERAETE FUER DEN HAUSHALT, NICHT IN 8512.50 BIS 71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 17026 3148 37 4330 2 1794 
6012 
4243 1532 23 1917 
002 BELG.-LUXBG. 12014 
3494 
10 2347 49 
87 
909 2016 61 610 
003 PAYS-BAS 18552 20 3004 
19 
38 9580 507 
1136 
1844 
004 RF ALLEMAGNE 23387 1288 49 
1850 
119 17143 37 2329 1267 
005 ITALIE 13298 2104 25 64 511 7504 
1554 955 
651 589 
006 ROYAUME-UNI 23737 2247 10 1471 6 17277 217 4320 007 IRLANDE 6052 492 420 1 643 
15 
120 56 
008 DANEMARK 2340 2 
1 
770 1 574 72 103 803 
009 GRECE 3266 222 320 40 1498 760 56 369 
010 PORTUGAL 2422 94 9 413 540 270 737 102 48 257 011 ESPAGNE 3692 375 3 550 950 1478 1048 8 182 021 !LES CANARIE 1131 24 
71 
70 64 13 
243 
10 
028 NORVEGE 2272 1324 27 306 30 271 
030 SUEDE 2953 149 1292 9 638 
1 
155 260 450 




14 90 90 
:i 
94 
036 SUISSE 4828 5 2210 1015 609 170 341 
038 AUTRICHE 4370 236 10 2396 332 882 536 199 131 043 ANDORRE 591 
1 1 
9 236 14 
2 048 YOUGOSLAVIE 746 531 
2 
7 204 
18 052 TUROUIE 2648 928 2 1011 611 55 21 




61 3 74 
390 AFR. DU SUD 1112 177 
10 
184 158 263 74 250 
400 ETATS-UNIS 5077 84 769 8 1497 81 21 2607 
404 CANADA 3534 40 2 5 34 1 2311 105 2 1070 600 CHYPRE 678 2 1 116 344 33 276 214 624 ISRAEL 3657 263 1 402 Ii 502 433 1712 632 ARABIE SAOUD 2062 99 20 1069 191 677 
636 KOWEIT 565 Ii 115 7 61 29 7 353 647 EMIRATS ARAB 1271 289 3 241 5 717 
706 SINGAPOUR 881 12 390 169 8 88 214 
732 JAPON 988 
1 
794 6 106 30 7 51 740 HONG-KONG 856 440 49 77 6 277 
800 AUSTRALIE 918 204 249 63 402 
1000 MON DE 177730 16204 608 30662 133 5131 76082 1662 15963 7201 178 23886 
1010 INTRA-CE 125788 13465 163 15476 88 3098 81979 1674 11681 5876 133 12159 
1011 EXTRA-CE 51915 2738 446 15188 45 2034 14077 8 4283 1325 45 11728 
1020 CLASSE 1 32626 1977 356 12212 2 391 8062 4 2269 1086 3 6264 
1021 A EL E 16513 740 309 8650 
39 
40 2843 1 1421 962 3 1544 
1030 CLASSE 2 18652 512 68 2809 1639 5914 4 1947 230 42 5448 
1031 ACP~66~ 1570 169 13 58 4 4 
563 3 304 3 26 431 
1040 CLA S 3 635 249 22 164 101 68 9 14 
8512.80 PARTS OF ELECTRO-THERMIC DOMESTIC APPLIANCES 
TEILE FUER ELEKTROWAERMEGERAETE FUER DEN HAUSHALT 
001 FRANCE 16331 152 3 10807 85 
1448 
14 1681 140 9 3440 




470 119 1 494 





004 RF ALLEMAGNE 10862 212 123 
7119 
703 2831 43 1378 
:i 
4929 
005 ITALIE 9341 12 1 749 391 21 1454 
59 986 
006 ROYAUME-UNI 6728 46 12 2966 14 1237 752 121 106 4143 007 IRLANDE 4749 8 48 485 32 31 2 




131 87 61 125 
009 GRECE 3100 3 2698 157 177 3 60 
010 PORTUGAL 932 8 4 35 79 130 571 1:i 
105 





028 NORVEGE 2250 173 1917 6 29 105 
030 SUEDE 2272 583 1132 27 104 14 412 
032 FINLANDE 1075 
39 
7 956 6 70 16 
2 
20 
036 SUISSE 5798 56 3708 
1 
245 1583 29 136 
038 AUTRICHE 8744 10 12 8366 89 172 12 82 




214 1 17 
052 TURQUIE 5970 9 4012 37 
14 
352 TANZANIE 1390 7 
1392 Ii 190 1374 390 AFR. DU SUD 2193 
2 55 18 :i 18 131 
605 
400 ETATS-UNIS 16226 13865 555 84 1495 
404 CANADA 612 460 2 88 21 2 
41 
436 COSTA RICA 863 
4 302 
860 1 
120 :i 837 624 ISRAEL 1362 
1 
1 61 34 
732 JAPON 702 592 25 10 13 61 
800 AUSTRALIE 1163 486 
1 
30 61 4 562 
804 NOUV.ZELANDE 1107 89 5 1012 
1000 MON DE 128204 773 1700 71817 228 2751 14327 843 10418 1491 268 23590 
1010 INTRA-CE 67399 686 238 32503 224 1653 8812 830 6629 923 131 14772 
1011 EXTRA-CE 60803 86 1464 39315 3 1097 5515 13 3787 568 137 8818 
1020 CLASSE 1 49317 53 969 37627 27 3013 13 2658 178 133 4646 
1021 A EL E 20319 49 860 16182 
:i 
2 374 10 1962 109 2 769 
1030 CLASSE 2 10713 28 487 1575 1066 2195 903 365 3 4088 
1031 ACP~66~ 2339 22 13 167 1 175 187 12 1 1761 1040 CLA S 3 774 5 8 113 4 307 226 26 85 
8512.90 ELECTRIC HEATING RESISTORS 
555 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Destination 
Nimexe EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland 'EAA66a Espana France Ireland Italia Nederland Portugal UK 
8512.90 RESISTANCES CHAUFFANTES 
001 FRANCE 3091 16 5 344 937 
76 
1677 4 108 
002 BELG.-LUXBG. 312 
15 :i 103 6 109 13 5 003 NETHERLANDS 347 161 
:i 1 4 129 7:i 15 004 FR GERMANY 2464 458 25 
160 
228 65 663 950 
005 ITALY 752 8 1 448 16 




8 2 008 DENMARK 115 66 27 16 





010 PORTUGAL 514 11 2 41 2 5 011 SPAIN 481 
106 
149 12 302 11 
028 NORWAY 183 
:i 52 7 :i 23 2 47 030 SW N 380 35 165 120 1 
032 D 154 54 75 8 
17 
12 2 5 036 RLAND 798 8 3 530 23 189 34 038 IA 418 7 278 9 1 50 30 37 
048 YUGOSLAVIA 47 14 
15 
1 32 





400 USA 204 89 4 46 56 
404 CANADA 75 23 
174 
22 6 24 
436 COSTA RICA 174 
2 20 7 484 VENEZUELA 55 26 
616 !RAN 2852 4 2837 11 
12 624 ISRAEL 97 4 7 74 
728 SOUTH KOREA 39 22 14 3 
732 JAPAN 13 6 2 5 
736 TAIWAN 15 12 2 
5 740 HONG KONG 106 90 10 
800 AUSTRALIA 45 8 17 20 
804 NEW ZEALAND 76 11 5 60 
1000 WORLD 16514 515 266 2943 8 5898 290 4 4765 171 2 1652 
1010 INTRA-EC 9763 501 43 1288 2 2550 211 3 3795 118 2 1250 
1011 EXTRA-EC 8740 14 223 1654 5 3339 79 1 970 53 402 
1020 CLASS 1 2765 13 209 1437 111 51 1 604 37 302 
1021 EFTA COUNTR. 1938 9 207 1102 
5 
46 21 393 35 125 
1030 CLASS 2 3855 1 12 170 3227 28 308 10 94 
1031 ACP~66) 98 1 
2 
9 53 4 11 4 16 
1040 CLA S 3 119 47 1 58 6 5 
8513 ELECTRICAL LINE TELEPHONIC AND TELEGRAPHIC APPARATUS (INCLUDING SUCH APPARATUS FOR CARRIER-CURRENT LINE SYSTEMS) 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE ET LA TELEGRAPHIE PAR FIL 
8513.11 APPARATUS FOR CARRIER-CURRENT LINE SYSTEMS 
APPAREILS DE TELECOMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR 
001 FRANCE 44 5 7 
11 
13 1 2 16 
002 BELG.-LUXBG. 86 
10 
16 7 40 12 
003 NETHERLANDS 70 28 9 1 33 21 004 FR GERMANY 180 94 
:i 18 4 :i 6 43 005 ITALY 100 2 9 
5 
52 13 
006 UTD. KINGDOM 125 2 4 2 3 33 76 
7 007 IRELAND 13 1 1 2 1 1 
008 DENMARK 60 5 17 1 7 11 24 009 GREECE 25 14 2 3 
7 010 PORTUGAL 29 5 2 8 6 
011 SPAIN 37 4 
31 
5 9 11 6 
021 CANARY ISLAN 31 
2 2 12 1:i 1 2 028 NORWAY 32 
2 4 030 SWEDEN 17 3 1 1 1 4 





036 SWITZERLAND 91 7 51 2 15 
038 AUSTRIA 71 1 62 2 1 
14 
4 





052 TURKEY 42 21 2 10 
068 BULGARIA 2 
:i 7 20 2 208 ALGERIA 30 
2 220 EGYPT 8 4 2 
260 GUINEA 2 
:i 
2 
302 CAMEROON 4 1 
5 322 ZAIRE 9 4 
324 RWANDA 8 8 
12 35 346 KENYA 47 
366 MOZAMBIQUE 53 
4 
53 
372 REUNION 4 
5 2:i 382 ZIMBABWE 28 
:i 390 SOUTH AFRICA 15 
4 1:i 2 
5 8 
400 USA 51 3 1 28 





412 MEXICO 9 
8 448 CUBA 8 
19 24 480 COLOMBIA 44 
484 VENEZUELA 44 16 28 
500 ECUADOR 4 2 
4 2 508 BRAZIL 10 4 
512 CHILE 10 9 1 
520 PARAGUAY 11 11 
524 URUGUAY 5 5 
:i 528 ARGENTINA 34 31 
604 LEBANON 3 
1 
3 
608 SYRIA 2 
25 12 612 IRAQ 45 8 
31 616 !RAN 59 
1 16 2 
28 
624 ISRAEL 24 4 1 628 JORDAN 14 2 
12 
11 632 SAUDI ARABIA 44 32 636 KUWAIT 11 9 2 647 LI.A.EMIRATES 9 
:i 1 8 649 OMAN 18 16 662 PAKISTAN 13 12 
11 
1 664 !NOIA 22 1 9 666 BANGLADESH 30 
18 1 
30 680 THAILAND 22 2 700 INDONESIA 8 2 6 
2 701 MALAYSIA 3 1 708 PHILIPPINES 5 5 
16 16 720 CHINA 62 8 30 732 JAPAN 8 2 
736 TAIWAN 17 5 12 
22 740 HONG KONG 25 3 
1 800 AUSTRALIA 25 13 
1 
10 804 NEW ZEALAND 3 1 1 
1000 WORLD 2229 154 24 544 56 168 84 350 251 4 618 1010 INTRA-EC 769 120 10 113 2 45 38 59 233 3 148 1011 EXTRA-EC 1457 34 14 432 53 119 27 291 18 1 468 1020 CLASS 1 408 20 12 178 10 28 11 45 16 88 1021 EFTA COUNTR. 215 
1~ 
12 128 2 13 10 17 2 26 1030 CLASS 2 967 2 222 35 90 16 220 3 364 1031 ACP~66) 231 2 5 Ii 26 16 75 106 1040 CLA S 3 84 32 1 26 16 
8513,19 PARTS OF APPARATUS FOR CARRIER-CURRENT LINE SYSTEMS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS DE TELECOMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR 
001 FRANCE 23 4 2 10 6 
556 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Beslimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8512.90 ELEKTRISCHE HEIZWIDERSTAENDE 




16872 315 2 3036 002 BELG.-LUXBG. 8204 
439 
25 4311 75 1411 424 244 003 PAYS-BAS 7248 128 4638 
11 
22 577 i 1130 1892 9 314 004 RF ALLEMAGNE 32044 4792 272 
4734 
1158 1721 6540 15648 005 ITALIE 10068 110 21 1 2240 251 
18 6788 
175 2536 006 ROYAUME-UNI 17668 19 295 4562 4 2324 3357 301 
471 007 IRLANDE 1227 7 5 119 520 7 89 9 008 DANEMARK 3324 601 1817 
7 
14 529 59 304 009 GRECE 2152 1 1129 58 932 2 23 010 PORTUGAL 2430 
2 
381 1294 42 645 48 
15 
20 011 ESPAGNE 5730 
1 
3281 120 2138 76 98 028 NORVEGE 2682 1350 952 
26 
27 245 96 11 030 SUEDE 5636 51 945 2552 141 1323 49 549 032 FINLANDE 1870 
1 
538 1078 27 24 99 8 98 036 SUISSE 14405 89 9966 199 449 2818 33 850 038 AUTRICHE 8453 344 80 6168 27 38 639 271 886 048 YOUGOSLAVIE 1333 
4 2 
792 50 17 468 52 4 052 TURQUIE 2273 1416 57 697 2 45 060 POLOGNE 993 90 531 
124 






156 400 ETATS-UNIS 5010 2981 65 201 529 117 961 404 CANADA 868 1 1 441 
693 
128 125 172 436 COSTA RICA 695 
10 
2 







624 ISRAEL 1212 279 51 653 211 
728 COREE DU SUD 574 300 60 95 1 179 732 JAPON 1093 
1 
693 24 315 
736 T'AI-WAN 650 45 416 1 3 44 183 3 740 HONG-KONG 1546 16 1253 
:i 106 63 62 800 AUSTRALIE 1004 1 388 
2 
232 17 363 
804 NOUV.ZELANDE 1830 402 245 1181 
1000 MON DE 187919 6836 4524 68813 69 14610 10090 26 48158 4618 34 30141 1010 INTRA-CE 124717 6214 896 34614 18 12002 7859 19 37074 3301 27 22693 
1011 EXTRA-CE 63139 622 3628 34199 51 2548 2230 6 11083 1317 7 7448 
1020 CLASSE 1 48012 543 3088 28699 535 1148 6 7690 669 2 5632 1021 A EL E 33152 398 3046 20746 
51 
279 680 5125 461 
6 
2417 
1030 CLASSE 2 12573 79 447 3966 1994 1043 2875 485 1627 
1031 ACP~~ 925 54 
92 
176 233 155 110 50 4 143 
1040 CLA 3 2554 1534 . 19 40 518 163 188 
8513 ELECTRICAL LINE TELEPHONIC AND TELEGRAPHIC APPARATUS (INCLUDING SUCH APPARATUS FOR CARRIER-CURRENT LINE SYSTEMS) 
ELEKTRISCHE GERAm FUER DIE DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECII- ODER TELEGRAPHENTECHNIK 
8513.11 APPARATUS FOR CARRIER-CURRENT LINE SYSTEMS 
GERAm FUER TRAEGERFREQUENZSYSTEME 
001 FRANCE 4045 869 4 602 
4 2298 14 
731 78 30 1731 
002 BELG.-LUXBG. 10837 
1844 
46 3552 1755 2453 715 







004 RF ALLEMAGNE 28015 15878 37 
2306 
989 420 6710 
005 ITALIE 15120 378 372 256 2184 677 
198 
5849 3098 
006 ROYAUME-UNI 11344 559 546 490 43 401 223 8884 884 007 IRLANDE 1813 12 104 256 
81 
331 134 92 
008 DANEMARK 13244 38 
21 
5962 96 1993 1140 3934 
009 GRECE 3065 76 2433 
76 
85 62 282 106 
010 PORTUGAL 2583 8 76 648 348 425 664 338 
011 ESPAGNE 11583 359 75 3897 
1881 
1519 3444 1068 1221 
021 !LES CANARIE 2186 535 68 4696 40 3 62 234 028 NORVEGE 10830 251 12 
493 
4814 420 
030 SUEDE 3085 91 506 311 78 823 145 100 538 





036 SUISSE 19879 465 1697 10893 
11 
1844 182 3645 
038 AUTRICHE 13427 105 1 12499 300 13 30 468 
048 YOUGOSLAVIE 5445 6 2202 40 775 2277 145 
052 TUROUIE 6671 677 4424 146 222 2 1200 
068 BULGARIE 552 
657 
8 15 525 4 
208 ALGERIE 4566 918 2965 19 
227 
7 
220 EGYPTE 1460 1 902 197 9 124 
260 GUINEE 524 430 524 302 CAMEROUN 614 44 184 956 4 322 ZAIRE 1651 
32 
647 
324 RWANDA 1660 
1 
1628 
3011 518 346 KENYA 3552 1 21 
28 366 MOZAMBIQUE 6127 
902 
6099 
372 REUNION 902 6 1 761 387 382 ZIMBABWE 1155 
3 18 14 390 AFR. DU SUD 5266 33 948 
98 
1779 2471 
400 ETATS-UNIS 9414 47 712 201 4979 586 121 2670 
404 CANADA 946 
12 
50 742 38 4 3 109 
412 MEXIQUE 2722 2409 
594 
6 295 
448 CUBA 594 
2936 70 1109 82 480 COLOMBIE 4197 
2 2 484 VENEZUELA 1959 797 
2 
2 1152 4 
500 EQUATEUR 2220 82 2020 8 
223 
108 
508 BRESIL 3693 1823 
79 
1606 41 
512 CHILI 1188 904 165 40 





524 URUGUAY 1018 1000 38 3 528 ARGENTINE 7112 58 6612 
23 
404 ,. 2:i 604 LIBAN 767 17 703 





612 IRAQ 4941 
21 
1048 42 
616 IRAN 1449 6 
13 1 
1184 238 
624 ISRAEL 3112 122 2401 511 64 
628 JORDANIE 999 725 
4 
90 630 :i 184 632 ARABIE SAOUD 1973 
1 
99 1237 
636 KOWEIT . 874 3 3 577 
5 
290 
647 EMIRATS ARAB 1093 
4 
64 19 41 964 
649 OMAN 857 414 2 1 436 
662 PAKISTAN 1408 11 1261 268 2075 3 133 664 INDE 3986 279 3 1361 
666 BANGLA DESH 541 
1 12669 124 114 
541 
680 THAILANDE 12931 
1 
23 
700 INDONESIE 2207 513 1693 
57 701 MALAYSIA 886 
3 
800 29 
708 PHILIPPINES 997 990 1 
1731 
3 
720 CHINE 4518 40 2147 2 
:i 598 732 JAPON 1068 798 183 
1 
32 3 49 
736 T'AI-WAN 4721 1744 2892 3 
141 
70 11 




3 1 1375 
800 AUSTRALIE 12062 7996 338 66 3514 
804 NOUV.ZELANDE 1219 57 176 243 235 508 
1000 MON DE 321596 26519 4434 126404 3 4608 37155 2696 42744 27633 77 49323 
1010 INTRA-CE 117606 20022 1471 28587 i 465 10925 919 9200 24474 34 21509 1011 EXTRA-CE 203910 6464 2963 97816 4099 26229 1m 33544 3159 43 27815 
1020 CLASSE 1 90770 2807 2640 45445 1393 8940 1715 8839 2646 16345 
1021 A EL E 48537 1239 2639 28873 
1 
101 3046 1617 5170 226 
43 
5626 
1030 CLASSE 2 105958 3614 323 49646 2112 17025 62 21959 351 10822 
1031 ACP~66~ 18225 155 612 
594 
4365 34 11138 6 43 1872 
1040 CLA S 3 7183 44 2725 264 2746 163 647 
8513.19 PARTS OF APPARATUS FOR CARRIER.CURRENT LINE SYSTEMS 
ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER TRAEGERFREQUENZSYSTEMGERAm 
001 FRANCE 2200 129 635 1 419 152 8 856 
557 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Besllmmung 
Destination !, 
Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Nlmexe EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutsch land 'EM66a Espana France Ireland Italia Nederland Portugal UK 
8513.11 
002 17 ; 4 4 7 2 003 9 4 2 2 ; 004 F 78 69 2 6 3 2 005 I 15 2 5 5 2 2 006 DOM 22 4 1 8 
4 007 IR 5 1 9 008 DE 14 1 3 
009 GR E 9 8 
7 
1 
010 PORTUGAL 12 1 3 
011 SPAIN 12 3 9 
024 ICELAND 9 2 4 9 33 028 NORWAY 55 2 15 16 030 SWEDEN 44 1 1 
2i 
24 1 
036 SWITZERLAND 53 1 13 14 1 2 
038 AUSTRIA 33 29 1 2 1 
048 YUGOSLAVIA 24 
8 
15 6 3 
052 TURKEY 16 6 ; 2 064 HUNGARY 2 1 
204 MOROCCO 20 ; 20 25 208 ALGERIA 32 5 
220 EGYPT 17 17 
17 248 SENEGAL 17 
314 GABON 8 8 
318 CONGO 1 1 ; 382 ZIMBABWE 12 11 
5 390 SOUTH AFRICA 8 ; 9 13 98 3 400 USA 149 1 27 
412 MEXICO 25 6 3 13 1 2 
416 GUATEMALA 4 2 4 478 NL ANTILLES 2 
4 7 508 BRAZIL 11 
3 4 512 CHILE 10 3 
520 PARAGUAY 9 9 
524 URUGUAY 2 2 ; 5 528 ARGENTINA 15 9 
4 612 IRAQ 8 4 2 ; 616 IRAN 5 2 2 2 624 ISRAEL 29 14 11 
636 KUWAIT 16 3 13 9 647 U.A.EMIRATES 14 
1i 
5 
649 OMAN 11 
662 PAKISTAN 60 60 
. ; 10 664 INDIA 11 64 666 BANGLADESH 64 
680 THAILAND 86 86 
7 700 INDONESIA 7 
4i 701 MALAYSIA 41 
3 14 16 720 CHINA 43 10 
4 6 740 HONG KONG 11 Ii 3 ; 800 AUSTRALIA 41 28 
1000 WORLD 1395 244 19 290 17 174 143 273 7 11 217 
1010 INTRA-EC 211 72 
19 
31 1 13 18 52 4 
11 
20 
1011 EXTRA-EC 1183 172 259 18 160 125 221 3 197 
1020 CLASS 1 448 12 19 88 1 34 122 65 2 105 
1021 EFTA COUNTR. 196 3 16 48 
15 
16 22 52 2 
1i 
37 
1030 CLASS 2 692 157 155 110 3 147 1 93 
1031 ACP~66) 62 
3 
1 43 1 2 35 
1040 CLA S 3 48 16 17 10 
8513.31 TELEPHONE sm 
POSTES D'USAGERS 
001 FRANCE 117 4 ; 25 24 28 19 7 33 002 BELG.·LUXBG. 189 85 53 5 85 21 003 NETHERLANDS 235 19 75 23 7 
37 
26 
004 FR GERMANY 164 3 83 
57 
19 9 13 
005 ITALY 174 9 j 4 61 794 30 15 32 006 UTO. KINGDOM 970 38 40 52 5 
228 007 IRELAND 241 4 1 ; 8 008 DENMARK 97 
4 6 2 7 10 84 009 GREECE 116 83 9 5 2 
010 PORTUGAL 44 3 2 5 6 4 7 17 
011 SPAIN 48 13 
133 
9 14 1 9 
021 CANARY ISLAN 133 
14 ; 024 ICELAND 15 9 ; 028 NORWAY 141 126 5 8 4 030 SWEDEN 100 80 3 
3 
5 
032 FINLAND 139 108 8 
5 
3 16 
038 SWITZERLAND 69 
25 
48 5 13 
038 AUSTRIA 59 26 2 6 
052 TURKEY 6 4 6 2i 204 MOROCCO 54 27 
216 LIBYA 5 5 
3 5 288 NIGERIA 11 3 
372 REUNION 20 ; i 20 16 382 ZIMBABWE 18 
386 MALAWI 11 11 
8 ; 6 ; 390 SOUTH AFRICA 17 ; 2 8 400 USA 88 44 19 13 
406 GREENLAND 11 11 6 416 GUATEMALA 48 40 
10 9 482 MARTINIQUE 19 ; 29 524 URUGUAY 30 
528 ARGENTINA 2 2 
14 4 2 600 CYPRUS 20 5 25 632 SAUDI ARABIA 71 3 37 
3 636 KUWAIT 15 7 5 8 662 PAKISTAN 18 10 ; 706 SINGAPORE 52 50 2 736 TAIWAN 28 2 Ii 14 26 740 HONG KONG 66 11 29 
800 AUSTRALIA 16 10 1 5 
804 NEW ZEALAND 20 18 2 
1000 WORLD 4225 171 583 858 172 453 802 231 230 31 696 
1010 INTRA-EC 2386 145 117 356 5 202 796 104 190 8 463 
1011 EXTRA-EC 1838 25 468 500 187 251 8 127 40 23 233 
1020 CLASS 1 708 16 364 176 2 15 3 41 24 67 
1021 EFTA COUNTR. 523 9 353 89 
165 
3 1 15 14 
23 
39 
1030 CLASS 2 1129 11 103 324 235 4 88 15 163 
1031 ACP(66) 1n 2 16 9 2 75 2 11 2 1 57 
8513.39 TELEPHONIC APPARATUS OTHER THAN TELEPHONE sm AND CARRIER.CURRENT LINE SYSTEMS 
APPAREILS POUR LA TELEPHONIE, AUTRES QUE POSTES D'USAGERS OU APPAREILS DE TELECOMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR 
001 FRANCE 354 15 25 6 
27 
28 241 14 11 14 
002 BELG.-LUXBG. 263 48 135 3 2 23 43 29 003 NETHERLANDS 888 
13 
64 40 721 6 22 7 119 18 004 FR GERMANY 394 9 44 41 28 32 89 23 005 ITALY 376 90 12 131 32 58 55 12 006 UTO. KINGDOM 485 62 75 3 4 n 165 
122 007 IRELAND 134 5 6 1 2 1 4 008 DENMARK 103 53 1 5 29 8 
009 GREECE 148 7 2 89 8 9 3 38 4 1 010 PORTUGAL 215 4 96 43 38 14 7 
011 SPAIN 62 12 66 13 38 16 3 021 CANARY ISLAN 69 
2 2 3 024 ICELAND 5 
558 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8513.11 
002 BELG.-LUXBG. 1797 
225 
3 832 1 180 89 384 203 13 92 003 PAYS-BAS 1602 3 999 
18 40 57 44 53 221 004 RF ALLEMAGNE 10303 8761 20 
941 
81 280 421 113 569 
005 ITALIE 9075 2 73 81 7312 463 4 199 
006 ROYAUME-UNI 4374 w 15 718 9 640 1977 470 317 1 
007 IRLANDE 535 7 3 271 1 13 3 22 26 189 
008 DANEMARK 1852 
10 1 
216 1 5 54 1203 4 169 009 GRECE 2007 1826 5 7 29 129 




30 2750 28 229 
030 SUEDE 9594 440 137 4629 80 4088 60 145 
036 SUISSE 8814 82 758 3102 57 4250 335 133 117 
038 AUTRICHE 8043 1 7452 9 436 77 6 62 
048 YOUGOSLAVIE 3356 1 2608 
19 
321 426 
052 TURQUIE 2252 1519 499 
76 
70 145 
064 HONGRIE 669 
49 
593 
1 18 1 4 204 MAROC 533 101 359 
208 ALGERIE 796 1 25 33 493 5 244 5 203 220 EGYPTE 2968 2576 1 173 5 
248 SENEGAL 656 1 855 
19 314 GABON 1374 1355 
5 318 CONGO 612 
4 
607 4 68 382 ZIMBABWE 2237 
87 
2161 




726 204 400 ETATS-UNIS 15667 2007 
24 
5372 368 20 737 412 MEXIOUE 5261 1170 1245 2174 466 162 
416 GUATEMALA 519 3 
473 
516 
117 1 478 ANTILLES NL 591 
1654 1804 508 BRESIL 3471 3 6 68 7 512 CHILI 677 283 308 15 
520 PARAGUAY 1541 1538 3 
15 524 URUGUAY 629 
7 
579 35 66 528 ARGENTINE 2434 1683 28 650 
3 612 IRAQ 1289 49 
47 
1211 26 
616 IRAN 888 
10 
711 16 62 105 26 9 624 ISRAEL 3268 721 2 1128 1257 62 
636 KOWEIT 2410 913 58 1437 
1 
2 
647 EMIRATS ARAB 1264 
1 
26 19 11 1207 
649 OMAN 680 667 . 12 
662 PAKISTAN 9553 1 9552 
444 25 1678 664 INDE 2147 
3623 666 BANGLA DESH 3623 
6 1 99 1 680 THAILANDE 6814 6707 
1180 38 700 INDONESIE 1216 










800 AUSTRALIE 8277 2083 47 33 2 4730 
1000 MON DE 186688 23413 1868 52398 18 858 40234 16074 33514 1330 537 16444 
1010 INTRA-CE 40459 9437 120 7072 18 171 8400 3328 7849 871 51 3328 
1011 EXTRA-CE 146228 13975 1748 45328 879 31835 12748 25684 651 484 13118 
1020 CLASSE 1 66838 1762 1686 19209 123 12344 12039 11063 454 8158 
1021 A EL E 33316 74 1261 11911 3 4883 4799 9535 231 484 619 1030 CLASSE 2 71137 11708 62 24147 556 15271 711 13152 180 4866 
1031 ACP~66i 7343 109 4 98 18 6301 4 155 23 85 566 1040 CLA S 3 8250 505 1970 4220 1448 17 90 
8513.31 TELEPHONE sm 
FERNSPRECHAPPARATE 
001 FRANCE 7799 90 13 4548 
2 1603 
9 564 318 120 2137 
002 BELG.-LUXBG. 8202 
2253 
100 3161 161 452 2020 6 697 
003 PAYS-BAS 9523 1174 4680 
2 12 
101 49 250 
907 21 
1016 
004 RF ALLEMAGNE 3248 139 1202 
3474 
130 53 261 521 
005 ITALIE 7956 257 
412 
37 66 3028 16806 1354 260 900 006 ROYAUME-UNI 23232 1649 2565 194 166 
5751 007 IRLANDE 6630 
14 
1 201 64 
64 
13 600 
008 DANEMARK 1922 
4 
156 4 18 302 1364 
009 GRECE 1021 7 459 22 215 13 215 43 85 010 PORTUGAL 1572 79 221 182 372 4 77 171 
5 
444 
011 ESPAGNE 1494 1 8 625 3850 333 1 328 42 153 021 ILES CANARIE 3860 555 1 1 8 1 024 ISLANDE 622 540 64 3 3 2 33 028 NORVEGE 7593 6669 300 9 36 
030 SUEDE 6096 
1 
5058 137 1 71 309 257 263 
032 FINLANDE 6388 4379 645 
1 
181 166 7 105 924 
036 SUISSE 7038 8 105 8190 22 15 296 79 322 
038 AUTRICHE 4179 11 1347 2233 2 2 61 8 517 
052 TUROUIE 783 25 
117 
696 582 31 25 6 204 MAROC 1321 1 601 
1 
18 22 4 216 L 523 1 1 466 8 
1 
17 9 
288 IA 589 1 133 307 9 37 101 
372 N 592 666 7 592 492 382 ZIMB BWE 1165 
366 MALAWI 615 
224 
608 550 1 41 89 30 9 390 AFR. DU SUD 990 
53 5 
55 
400 ETATS-UNIS 4958 66 2857 52 311 583 15 1216 
406 GROENLAND 720 720 69 416 GUATEMALA 1686 1619 
342 894 462 MARTINIQUE 1238 
15 666 3 524 URUGUAY 704 
1 
20 
528 ARGENTINE 549 511 37 
76 61 600 CHYPRE 685 
251 
2 526 43 19 632 ARABIE SAOUD 1327 657 91 240 26 
636 KOWEIT 766 358 107 5 2 294 
662 PAKISTAN 709 
6 
430 32 1 277 31 1 706 SINGAPOUR -8946 8754 8 117 







740 HONG-KONG 1723 78 26 207 122 1118 
800 AUSTRALIE 2939 1 1205 9 32 1692 
804 NOUV.ZELANDE 1434 1 1269 164 
1000 MON DE 155960 5884 26207 51072 40 4881 13083 17888 8530 5855 478 24286 
1010 INTRA-CE 72602 4488 3132 20051 39 103 6048 17160 3533 4850 151 13049 
1011 EXTRA-CE 83349 1392 23074 31021 1 4759 7017 528 2994 1004 324 11237 
1020 CLASSE 1 44799 1035 16664 16158 69 771 312 1605 633 5552 
1021 A EL E 31915 558 18113 9569 
1 
3 189 255 684 486 
324 
2058 
1030 CLASSE 2 38403 348 4409 14780 4661 8244 215 1383 369 5649 
1031 ACP(66) 8398 121 1510 508 45 2396 34 125 126 44 1489 
8513.39 TELEPHONIC APPARATUS OTHER THAN TELEPHONE sm AND CARRIER.CURRENT LINE SYSTEMS 
ANDERE GERAETE FUER DIE FERNSPRECHTECHNII( ALS FERNSPRECHAPPARATE ODER TRAEGERFREQUENZSYSTEIIGERAETE 
001 FRANCE 19383 3102 87 2025 142 3455 5522 5193 2611 162 539 002 BELG.-LUXBG. 37799 
1809 
475 21034 152 249 866 8104 5444 
003 PAYS-BAS 10756 13 4384 
1684 
126 563 377 548 
15735 74 
2938 
004 RF ALLEMAGNE 42546 807 82 
4496 
4320 1770 13787 2569 1718 





006 ROYAUME-UNI 67148 11698 161 10408 52 434 823 42127 4497 007 IRLANDE 5855 12 2 792 101 
221 
28 423 
008 DANEMARK 21709 813 3 14181 32 136 157 5514 687 009 GRECE 4449 448 1578 834 23 938 519 78 
010 PORTUGAL 21729 747 164 14372 317 3143 71 815 1792 308 
011 ESPAGNE 8100 23 80 1412 3654 958 1 1401 1987 238 021 ILES CANARIE 3709 
37 204 299 48 7 024 ISLANDE 620 11 69 
J 559 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8513.39 
028 NORWAY 146 6 3 113 1 1 13 1 
' 
4 
030 SWEDEN 244 1 2 9 155 6 52 21 i 1 032 FINLAND 97 
2 
2 65 9 15 036 SWITZERLAND 198 119 
2 
3 
2 a 50 038 AUSTRIA 227 
11 
187 21 3 
048 YUGOSLAVIA 23 10 2 
30 052 TURKEY 192 2 158 2 
068 BULGARIA 3 3 
1 21 1i 204 MOROCCO 38 5 
2 208 ALGERIA 17 1 ; 13 1 212 TUNISIA 15 30 10 3 
,i ; 216 LIBYA 37 9 1:i 2 220 EGYPT 123 87 6 224 SUDAN 18 
4 232 MALI 5 
248 SENEGAL 18 
1 
18 
272 IVORY COAST 30 29 
:i 4 288 NIGERIA 15 4 3 
302 CAMEROON 12 1 11 
314 GABON 32 32 
318 CONGO 6 
2 
5 
5 322 ZAIRE 20 13 
328 BURUNDI 3 2 
:i 2 330 ANGOLA 6 
338 DJIBOUTI 4 
2 
4 
27 ; 272 346 KENYA 326 24 96 366 MOZAMBIQUE 98 1 
372 REUNION 24 24 
2 373 MAURITIUS 6 3 2 378 ZAMBIA 4 1 
382 ZIMBABWE 145 
5 2 
17 128 
386 MALAWI 7 
70 7 ; 9 10 390 SOUTH AFRICA 98 
5 
1 
393 SWAZILAND 5 
146 :i 12 5 2i 1:i 41 400 USA 241 
404 CANADA 150 
7 
1 134 1 14 
406 GREENLAND 7 6 2 1i :i 412 MEXICO 23 46 416 GUATEMALA 52 5 
436 COSTA RICA 6 6 
15 458 GUADELOUPE 15 
462 MARTINIQUE 22 
2 62 :i 
22 
480 COLOMBIA 68 
4 :i 484 VENEZUELA 148 140 1 
496 FR. GUIANA 6 ; 6 1oi 504 PERU 102 
:i 508 BRAZIL 20 16 2 1 512 CHILE 18 13 1 
520 PARAGUAY 78 n 
7 
1 
524 URUGUAY 20 13 
2 528 ARGENTINA 164 152 10 
4 2 600 CYPRUS 26 20 
608 SYRIA 5 4 
8 :i 
1 
612 IRAQ 31 408 17 3 616 IRAN 425 
2 2 
17 ; 624 ISRAEL 15 1 6 8 ; 628 JORDAN 14 
14 29 6 1 632 SAUDI ARABIA 235 5· 135 32 19 
638 KUWAIT 19 1 7 6 1 4 
640 BAHRAIN 4 9 1 3 644 QATAR 19 Ii :i 10 647 U.A.EMIRATES 31 1 17 
649 OMAN 58 44 ; 3 10 662 PAKISTAN 171 
18 
168 2 
14 664 INDIA 107 
2 
13 21 42 
680 THAILAND 44 37 1 4 
4 700 INDONESIA 136 105 5 22 
701 MALAYSIA 12 1 6 2 2 
706 SINGAPORE 57 17 5 15 20 





17 720 CHINA 148 105 5 
728 SOUTH KOREA 13 
2 
3 10 
732 JAPAN 3 ; 14 1 736 TAIWAN 23 7 350 14 1 740 HONG KONG 411 2 4 19 22 
743 MACAO 61 
:i 37 25 :i 
1 60 
800 AUSTRALIA 101 
2 
3 29 
804 NEW ZEALAND 8 6 
809 N. CALEDONIA 15 15 
822 FR.POLYNESIA 10 10 
1000 WORLD 9422 326 68 3150 42 1102 806 816 1033 934 17 1128 
1010 INTRA-EC 3416 259 18 598 40 793 263 198 538 463 11 235 
1011 EXTRA-EC 6004 67 50 2552 1 310 542 618 495 471 5 893 
1020 CLASS 1 1815 22 17 921 195 32 210 82 98 238 
1021 EFTA COUNTR. 917 9 7 497 158 12 67 51 43 
5 
73 
1030 CLASS 2 4010 39 33 1513 114 507 408 387 365 638 
1031 ACP~66) 878 13 10 14 1 230 27 108 49 5 420 
1040 CLA S 3 177 5 116 1 3 27 7 18 
8513.50 TELEGRAPHIC APPARATUS OTHER THAN CARRIER-CURRENT LINE SYSTEMS 
APPAREILS POUR LA TELEGRAPHIE, AUTRES QU'APPAREILS DE TELECOMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR 
001 FRANCE 136 5 3 70 83 24 5 28 002 BELG.-LUXBG. 198 
1i 
82 2 15 16 
003 NETHERLANDS 258 157 71 4 
37 
13 
004 FR GERMANY 220 1 
148 
75 38 69 
005 ITALY 196 2 9 
145 9 15 21 006 UTD. KINGDOM 326 1 104 46 20 
78 007 IRELAND 89 9 1 
:i 
1 
008 DENMARK 52 43 2 3 1 
009 GREECE 69 57 
2 
7 1 4 
010 PORTUGAL 72 37 13 3 16 
011 SPAIN 48 10 
10 
23 7 1 6 
021 CANARY ISLAN 13 
8 
1 2 
7 028 NORWAY 28 ; 4 11 030 SWEDEN 22 13 1 2 
032 FINLAND 25 15 9 
1:i ; 1 036 SWITZERLAND 71 48 4 5 
038 AUSTRIA 90 66 49 23 2 1 048 YUGOSLAVIA 56 5 
2 052 TURKEY 40 38 9 056 SOVIET UNION 11 1 
32 
1 
204 MOROCCO 38 3 3 
208 ALGERIA 16 11 ; 5 212 TUNISIA 6 5 
:i 220 EGYPT 31 3 23 
232 MALI 5 5 
248 SENEGAL 12 
7 15 
12 
260 GUINEA 22 
5 272 IVORY COAST 6 1 
302 CAMEROON 6 6 
372 REUNION 6 6 
373 MAURITIUS 13 35 13 2 378 ZAMBIA 42 5 
382 ZIMBABWE 17 1 16 
386 MALAWI 19 
1i 
19 ; 22 390 SOUTH AFRICA 34 
2 4 400 USA 64 8 32 18 
406 GREENLAND 6 8 
560 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8513.39 
028 NORVEGE 20713 393 327 16488 230 158 1793 37 909 378 
030 SUEDE 13361 124 470 888 2621 55 7529 971 470 233 
032 FINLANDE 13590 1 154 9636 539 3 1 2437 819 
036 SUISSE 36347 157 33 25850 
22 
592 270 623 7164 1658 
038 AUTRICHE 27934 26 302 24878 29 299 459 1903 16 
048 YOUGOSLAVIE 4048 2807 21 714 76 385 44 1 
052 TURQUIE 26942 125 3 17383 
11 
65 9321 45 





204 MAROC 2349 
2 
555 1450 157 5 
258 208 ALGERIE 1408 78 59 
17 
936 36 39 
212 TUNISIE 1272 122 1 42 1036 47 7 




11 25 953 
220 EGYPTE 12440 5 9768 1114 42 867 447 





232 MAU 519 1 
1 37 248 SENEGAL 1592 
102 
1554 
272 COTE IVOIRE 1732 
1 11 
1630 
76 565 331 288 NIGERIA 1809 
13 
616 209 
302 CAMEROUN 1555 24 1518 
4 314 GABON 2797 
1 375 
2793 
318 CONGO 641 
180 
265 
782 24 1 322 ZAIRE 3191 2 28 2174 
328 BURUNDI 1815 11 
5 
1719 32 2 51 
67 330 ANGOLA 801 649 59 21 
338 DJIBOUTI 596 
230 1 4 11 
596 
3437 201 25398 346 KENYA 31775 2493 
1760 42 366 MOZAMBIQUE 1841 2 6 28 3 
372 REUNION 3341 88 3341 512 373 MAURICE 919 
114 48 319 3 332 378 ZAMBIE 541 7 9 28 
382 ZIMBABWE 1623 2 
1 999 1296 325 386 MALAWI 1881 
19 
806 
28759 70 26 1559 
75 
390 AFR. DU SUD 31181 1 119 73 555 
393 SWAZILAND 818 50 808 10 44 9175 260 516 5065 2 3754 400 ETATS-UNIS 52992 24 34102 
404 CANADA 1749 23 146 1 68 865 2 123 521 
406 GROENLAND 785 
921 
785 209 27 286 4621 3 11 412 MEXIQUE 6078 3580 416 GUATEMALA 3793 192 21 
7 436 COSTA RICA 527 520 
2270 458 GUADELOUPE 2270 
462 MARTINIQUE 2266 
72 4662 56 2266 46 1 480 COLOMBIE 4853 16 
78 484 VENEZUELA 12371 11785 90 387 31 
496 GUYANE FR. 843 
1 457 
843 
12629 7 504 PEROU 13126 32 





26 512 CHIU 575 394 40 66 
520 PARAGUAY 4163 
1 
4070 338 17 8 93 524 URUGUAY 2388 2021 3 
528 ARGENTINE 36958 1 35839 714 379 1 24 
106 600 CHYPRE 1149 46 866 76 55 
608 SYRIE 767 82 684 
230 550 1 612 IRAQ 1726 543 
2 
194 209 
616 IRAN 18625 
285 
16500 27 64 2083 6 7 624 ISRAEL 673 
8 
48 13 16 122 16 109 
628 JORDANIE 636 44 50 333 1846 93 121 37 632 ARABIE SAOUD 9607 26 995 260 1888 3493 1049 
636 KOWEIT 1458 ti 13 158 742 114 117 314 640 BAHREIN 673 2 22 
28 
6 132 505 
644 QATAR 2581 
2 
2257 36 31 265 647 EMIRATS ARAB 1955 52 211 398 1256 
649 OMAN 7636 3 4978 12 151 404 2088 







664 INDE 12664 1 1733 3990 4122 1225 
680 THAILANDE 2728 413 1687 4 117 455 52 
700 INDONESIE 29009 
117 
24913 455 3174 467 
701 MALAYSIA 1367 80 819 
24 
212 139 
706 SINGAPOUR 7567 1 535 1492 1694 3821 





1465 720 CHINE 13185 
2 
6957 134 2229 
728 COREE DU SUD 660 3 
12 3 
6 305 344 
732 JAPON 713 300 10 15 373 







740 HONG-KONG 5680 164 406 2012 2059 
743 MACAO 2646 




800 AUSTRAUE 5947 
235 
41 526 
804 NOUV.ZELANDE 746 1 10 500 
809 N. CALEDONIE 860 859 1 
822 POL YNESIE FR 648 648 
1000 MON DE 856346 35495 6883 401865 1699 15315 78149 43957 31624 166861 393 74105 
1010 INTRA-CE 2n667 27059 1075 74681 1686 5880 19735 25333 139n 90728 235 17278 
1011 EXTRA-CE 578643 8436 5807 327183 13 9415 58407 18624 17643 76133 156 56826 
1020 CLASSE 1 238365 3704 2345 162010 3624 11507 12620 3211 29330 2 10012 
1021 A EL E 112560 701 1322 77945 
13 
2874 1672 9893 2101 12950 
154 
3102 
1030 CLASSE 2 325266 4032 3407 157203 5711 46710 6004 12409 44281 45342 
1031 ACP~66~ 62726 849 1684 3453 13 49 18865 3471 2991 3795 148 27408 
1040 CLA S 3 15011 701 55 7971 78 189 2022 2523 1472 
8513.50 TELEGRAPHIC APPARATUS OTHER THAN CARRIER-CURRENT LINE SYSTEMS 
ANDERE GERAETE FUER DIE TELEGRAPHENTECHNIK ALS TRAEGERFREQUENZSYSTEMGERAETE 
001 FRANCE 12975 688 542 6233 17 
6549 
48 825 1039 3583 




416 1384 2598 





004 RF ALLEMAGNE 12199 158 93 
28791 
2601 97 1756 3660 
005 ITALIE 34093 199 31 36 901 18 
470 
2322 1795 
006 ROYAUME-UNI 26620 205 250 17609 5274 374 2438 3484 007 IRLANDE 5034 
3 
1284 84 8 174 
008 DANEMARK 5014 4323 115 48 312 213 




16 380 213 81 
010 PORTUGAL 5519 65 3893 185 400 344 667 011 ESPAGNE 4398 1 884 
1291 
1930 421 220 877 
021 ILES CANARIE 1406 
4 145 
6 57 49 
257 
3 
028 NORVEGE 3270 1457 202 622 22 1385 030 SUEDE 3238 4 155 1660 56 139 400 
032 FINLANDE 3239 
49 
3 2375 778 4 10 1 68 
036 SUISSE 17214 20 15113 408 32 602 317 673 
038 AUTRICHE 9504 
4 
61 7260 52 76 1727 3 325 
048 YOUGOSLAVIE 3199 20 833 1866 4 458 14 
052 TUROUIE 5287 5 4886 1 75 12 308 
056 U.R.S.S. 870 3 106 66 581 114 
204 MAROC 1111 
134 
201 716 194 
10 208 ALGERIE 1079 724 47 164 
:i 212 TUNISIE 584 14 438 79 50 
58 220 EGYPTE 1746 629 974 4 81 
232 MAU 962 
26 
962 4 4 248 SENEGAL 883 
184 
849 
260 GUINEE 956 717 55 
1 272 COTE IVOIRE 519 9 106 403 
3 302 CAMEROUN 723 13 707 
372 REUNION 546 
:i 12 534 1 373 MAURICE 1432 
2203 
1428 
31 378 ZAMBIE 3432 
:i 1161 8 37 382 ZIMBABWE 1572 184 1360 17 
386 MALAWI 1279 
28 1681 





400 ETATS-UNIS 15023 8 2435 850 9077 235 2028 
406 GROENLAND 611 611 
561 
1987 Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
' 
Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant ! Destination 
Nimexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I I EUR 12 Italia Portugal UK 
8513.50 
412 MEXICO 17 17 
9 458 GUADELOUPE 9 
462 MARTINIQUE 11 
19 
11 
480 COLOMBIA 19 
3 4 464 VENEZUELA 8 
496 FR. GUIANA 4 
3 
4 
500 ECUADOR 10 7 
508 BRAZIL 11 11 
1 1 512 CHILE 10 8 
528 ARGENTINA 29 26 1 2 
2 600 CYPRUS 15 
1 
1 12 
604 LEBANON 14 2 11 
1 616 !RAN 11 3 6 1 
624 ISRAEL 87 80 
1 
2 5 
632 SAUDI ARABIA 39 38 2 
662 PAKISTAN 4 3 
103 
1 
664 INDIA 106 2 1 
669 SRI LANKA 12 1 10 
700 INDONESIA 25 24 1 
2 706 SINGAPORE 92 9 80 
3 720 CHINA 44 19 13 9 
732 JAPAN 7 2 2 3 
736 TAIWAN 24 12 12 
13 740 HONG KONG 22 1 8 
12 800 AUSTRALIA 70 27 29 2 
804 NEW ZEALAND 15 5 15 809 N. CALEDONIA 5 
1000 WORLD 3231 33 18 1342 12 891 155 280 111 389 
1010 INTRA-EC 1659 20 5 717 2 310 147 106 101 251 
1011 EXTRA-EC 1573 14 13 828 10 581 7 175 I 138 
1020 CLASS 1 538 1 6 240 99 5 108 5 72 




15 5 48 2 16 
1030 CLASS 2 965 7 354 464 2 54 4 57 
1031 ACP~66) 210 13 62 111 3 2 19 
1040 CLA S 3 72 32 17 13 10 
8513.81 PARTS OF TELEPHONIC APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS POUR LA TELEPHONIE 
001 FRANCE 251 9 25 37 3 
118 
33 54 3 29 56 
002 BELG.-LUXBG. 527 
142 
14 192 1 5 65 8 124 
003 NETHERLANDS 377 19 150 
185 
7 2 4 9 
13 
43 
004 FR GERMANY 544 40 4 
174 
2 109 17 81 93 
005 ITALY 323 20 4 5 87 4 46 5 24 006 UTD. KINGDOM 830 39 30 62 1 5 597 50 
2 132 007 IRELAND 238 
2 
27 3 15 56 33 2 1 008 DENMARK 63 18 
1 
1 11 1 17 
009 GREECE 253 
14 9 
203 16 4 22 7 
010 PORTUGAL 289 17 13 43 7 16 5 170 011 SPAIN 219 6 27 93 
420 
19 1 45 23 
021 CANARY ISLAN 422 
1 
2 
2 024 !CELANO 4 
025 FAROE ISLES 14 90 14 21 2 80 24 1 4 028 NORWAY 271 49 
123 030 SWEDEN 375 100 12 
14 
53 34 10 43 
032 FINLAND 197 
12 
38 92 
4 25 11 
1 52 
036 SWITZERLAND 244 1 152 16 2 21 
036 AUSTRIA 329 1 2 260 
20 2 
29 22 1 14 
043 ANDORRA 23 
2 
1 
046 MALTA 25 
20 2 
8 15 
046 YUGOSLAVIA 27 1 ti 3 4 1 052 TURKEY 1397 1200 182 54 3 2 056 SOVIET UNION 54 
16 068 BULGARIA 17 1 5 204 MOROCCO 96 1 
145 
90 
4 208 ALGERIA 160 
19 
10 
2 212 TUNISIA 110 89 i 216 LIBYA 29 17 
216 36 14 11 220 EGYPT 309 20 13 8 
240 NIGER 10 10 
248 SENEGAL 160 159 
17 268 LIBERIA 17 Ii 272 IVORY COAST 10 
2 276 GHANA 26 24 
280 TOGO 8 
7 8 
7 6 1 288 NIGERIA 30 3 5 
302 CAMEROON 72 72 
314 GABON 37 
1 
37 
1 318 CONGO 42 40 
322 ZAIRE 8 5 1 1 
324 RWANDA 27 26 
81 334 ETHIOPIA 81 
3 34 348 KENYA 40 3 
4 366 MOZAMBIQUE 52 
20 
47 1 
372 REUNION 20 
373 MAURITIUS 14 
3 
13 
3 2 378 ZAMBIA 17 
4 
9 







390 SOUTH AFRICA 267 23 2 38 391 BOTSWANA 8 
3 
1 
137 75 32 10 2 5 400 USA 371 33 79 
404 CANADA 38 
198 
5 2 
15 36 31 412 MEXICO 10844 
2 
17 10576 2 
416 GUATEMALA 301 1 48 298 432 NICARAGUA 48 
4 7 70 2 436 COSTA RICA 88 3 452 HAITI 15 15 
458 GUADELOUPE 42 42 
462 MARTINIQUE 27 27 
32 465 ST LUCIA 35 3 467 ST VINCENT 34 
2 82 1 1 1 
34 480 COLOMBIA 91 4 464 VENEZUELA 84 67 4 7 4 ·2 
500 ECUADOR 93 
11 18 
1 90 2 
7 504 PERU 41 3 2 508 BRAZIL 54 51 
5 1 
1 2 512 CHILE 10 4 






9 604 LEBANON 76 52 
2 612 IRAQ 52 35 47 1 1 1 1 616 !RAN 37 92 5 1 624 ISRAEL 125 15 
11 
7 4 628 JORDAN 20 
2 4 9 23 9 632 SAUDI ARABIA 72 2 7 25 636 KUWAIT 18 3 4 9 2 640 BAHRAIN 130 1 19 110 644 QATAR 39 5 1 33 647 U.A.EMIRATES 123 
7 
8 115 649 OMAN 32 2 23 652 NORTH YEMEN 2 
215 1 
1 662 PAKISTAN 218 
2 1144 18 664 INDIA 1311 135 11 666 BANGLADESH 32 32 38 2 669 SRI LANKA 38 42 8 872 NEPAL 50 
15 680 THAILAND 37 21 
114 
1 700 INDONESIA 126 9 1 1 
562 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutsch land I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8513.50 
412 MEXIQUE 1115 970 1 
1107 
41 29 74 
458 GUADELOUPE 1107 
462 MARTINIQUE 1137 
727 
1137 Ii 1 480 COLOMBIE 756 20 
1 484 VENEZUELA 554 14 313 225 1 496 GUYANE FR. 526 336 523 3 500 EQUATEUR 670 
5 
334 
3 6 508 BRESIL 4144 
4 
4078 52 
2 512 CHILI 782 659 45 68 72 3 528 ARGENTINE 719 6 373 109 162 600 CHYPRE 932 48 83 682 
1 
119 
604 LIBAN 506 
2 
37 53 415 
74 616 IRAN 592 391 69 
15 
56 624 ISRAEL 5069 4848 5 35 
76 
166 





664 INDE 5310 
2 
219 82 





700 INDONESIE 3039 
100 
2882 88 37 1 





732 JAPON 918 
1 
257 131 27 488 
736 T'AI-WAN 2300 7 1406 815 36 6 65 740 HONG-KONG 1300 
3 
33 91 583 
3490 
55 502 
800 AUSTRALIE 8068 6 2760 1214 595 
804 NOUV.ZELANDE 1742 9 11 1692 30 
809 N. CALEDONIE 675 674 1 
1000 MON DE 310636 3783 3048 187507 1454 62645 1927 25966 14531 14 29761 
1010 INTRA-CE 160181 2961 1076 94762 140 25279 708 4867 12222 
14 
18166 
1011 EXTRA-CE 150421 794 1972 72744 1314 37360 1219 21099 2309 11596 
1020 CLASSE 1 75619 106 1133 41014 10 5592 855 17193 1535 8181 
1021 A EL E 36750 57 455 28022 
1304 
1488 734 2417 718 
14 
2859 
1030 CLASSE 2 69808 683 828 29050 30833 363 2915 665 3153 
1031 ACP~66~ 16635 522 18 4201 10972 94 270 14 544 1040 CLA S 3 4995 5 11 2680 938 993 109 261 
8513.81 PARTS OF TELEPHONIC APPARATUS 
ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER DIE FERNSPRECHTECHNIK 
001 FRANCE 12011 1105 645 3808 94 
3103 
1217 2209 258 669 2006 
002 BELG.-LUXBG. 39432 
8507 
2362 23835 135 860 4203 1124 3 3807 
003 PAYS-BAS 30723 191 11830 
6947 
757 270 338 2824 
3181 
38 5968 
004 RF ALLEMAGNE 40925 7727 253 
17535 
383 7549 5134 3608 341 5802 





006 ROYAUME-UNI 31230 6155 3587 6884 30 416 10395 1985 
5988 007 IRLANDE 13035 35 1533 433 80 4421 
3143 
435 89 21 
008 DANEMARK 9195 458 2704 6 62 497 54 2271 
009 GRECE 10871 18 
895 
6411 17 2953 302 795 
7 
375 
010 PORTUGAL 12100 1392 2870 328 2487 1579 952 1590 
011 ESPAGNE 25136 2207 1792 9989 
9285 
3778 57 3862 1911 1540 




48 Ii 6 024 ISLANDE 552 74 38 25 128 
025 ILES FEROE 3105 
13317 
3103 
1981 20 337 7079 2 66 986 028 NORVEGE 31773 4683 3302 
12 030 SUEDE 30144 75 6422 1185 2229 12 10014 3617 1454 5124 
032 FINLANDE 18648 28 2373 10260 13 1358 4 46 12 4556 
036 SUISSE 43877 2659 68 27396 126 1786 6881 633 249 4079 
038 AUTRICHE 26135 396 91 21976 1 3 2619 651 127 271 







048 YOUGOSLAVIE 3831 16 322 191 233 390 9 052 TURQUIE 133712 126507 33 4498 23 460 1m 181 
056 U.R.S.S. 6070 44 5981 10 35 




18 64 1 5 6 204 MAROC 8411 139 8156 
304 208 ALGERIE 4428 63 192 2921 879 14 55 
212 TUNISIE 7613 797 6705 95 
1 
16 
216 LIBYE 1498 
1 
791 3443 1 820 525 180 220 EGYPTE 11828 2791 3722 343 708 
240 NIGER 755 755 
13 248 SENEGAL 11129 
7 
11116 
694 268 LIBERIA 710 
3 347 824 
9 
272 COTE IVOIRE 1187 6 6 1 
276 GHANA 701 67 
4 9 
6 598 30 
280 TOGO 917 540 1 898 67 333 1 6 288 NIGERIA 1831 313 213 363 
302 CAMEROUN 6927 5 6895 1 26 
314 GABON 3667 86 1 3664 154 3 318 CONGO 6020 5779 
322 ZAIRE 803 546 129 51 36 77 1 324 RWANDA 3470 1 3429 3 







1 926 346 KENYA 2467 6 12 429 
119 366 MOZAMBIQUE 2494 13 2358 4 
372 REUNION 1136 
131 
1136 
4 23 373 MAURICE 3077 
261 
2919 
219 378 ZAMBIE 2471 56 531 1843 137 32 148 382 ZIMBABWE 1492 204 
1 
255 13 264 
386 MALAWI 1053 3806 451 19782 46 495 418 2491 2 60 390 AFR. DU SUD 36151 
17 
13 6990 26 2621 
391 BOTSWANA 560 
319 
291 558 3680 2190 928 128 150 252 400 ETATS-UNIS 22782 269 2809 11751 
404 CANADA 4245 24 11 430 32 57 19 31 10 3631 
412 MEXIQUE 32145 24042 200 1635 1257 3159 1628 198 226 416 GUATEMALA 17120 69 31 16820 
432 NICARAGUA 3581 634 42 2543 3538 1 4 436 COSTA RICA 3353 53 100 19 
452 HAITI 4255 4255 
458 GUADELOUPE 4755 4755 
462 MARTINIQUE 2680 2680 
196 465 SAINTE-LUCIE 747 551 
467 ST-VINCENT 850 
139 9 5184 127 75 100 
850 
480 COLOMBIE 5654 
1 
20 
484 VENEZUELA 7516 9 6176 480 563 166 121 
500 EQUATEUR 4595 6 
6 
14 9 4512 40 
75 
14 
504 PEROU 1828 298 1116 71 31 231 
51 508 BRESIL 7085 83 1 4393 158 129 123 2230 512 CHILI 514 
32 
143 196 79 Ii 12 1 528 ARGENTINE 22956 35 19016 3397 337 131 




1402 6 3744 
3 604 LIBAN 4085 1 32 3856 74 6 
71 
11 
612 IRAQ 1735 114 16 932 126 35 255 186 
616 IRAN 4890 
25651 350 4469 10 67 28 346 6 10 75 624 ISRAEL 27333 735 171 305 




2296 45 1 
67 
80 
632 ARABIE SAOUD 3423 211 755 232 510 501 
2 
1134 
636 KOWEIT 1157 2 2 240 1 282 471 7 150 
640 BAHREIN 2081 6 1 25 762 8 
6 
1279 





647 EMIRATS ARAB 2729 
26 
107 686 13 1666 
649 OMAN 1227 15 95 13 56 3 1019 







664 INDE 66845 384 3619 62063 289 461 
666 BANGLA DESH 857 13 625 218 
12 Ii 1 669 SRI LANKA 597 
7595 222 2 5 499 76 672 NEPAL 7840 
50 1034 
18 
680 THAILANDE 3476 2329 
1 14 10 
63 
700 INDONESIE 17544 511 16704 144 160 
J 563 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8513.81 
701 MALAYSIA 146 137 2 1 5 
706 SINGAPORE 38 2 4 6 ; 26 708 PHILIPPINES 46 56 42 53 3 720 CHINA 151 23 5 14 
728 SOUTH KOREA 42 14 1 
2 
26 1 
732 JAPAN 19 
10 
5 11 
736 TAIWAN 41 
2 
20 1 4 35 10 740 HONG KONG 212 1 6 
6 
10 153 
800 AUSTRALIA 146 1 2 59 11 66 
804 NEW ZEALAND 176 4 2 
1:i 
170 
809 N. CALEDONIA 13 
822 FR.POLYNESIA 40 40 
1000 WORLD 25682 2221 420 3289 186 11902 3095 1020 1172 166 80 2131 
1010 INTRA-EC 3929 272 160 948 186 48 455 704 350 84 32 690 
1011 EXTRA-EC 21751 1949 261 2341 11853 2639 315 822 82 48 1441 
1020 CLASS 1 3927 1339 214 1010 292 143 228 125 22 2 552 
1021 EFTA COUNTR. 1419 104 189 538 127 32 187 91 15 46 136 1030 CLASS 2 17598 555 47 1288 11561 2388 87 692 60 874 
1031 ACP~66) 986 13 15 16 1 475 17 162 21 6 260 
1040 CLA S 3 227 56 44 108 5 14 
8513.85 PARTS OF TELEGRAPHIC APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS POUR LA TELEGRAPHIE 
001 FRANCE 44 19 10 1 
7 
9 5 
002 BELG.-LUXBG. 65 
:i 
39 7 5 6 
003 NETHERLANDS 59 48 3 1 4 4 004 FR GERMANY 132 55 
15 
1 7 65 
005 ITALY 18 1 ; 7 4 :i 1 006 UTD. KINGDOM 37 1 21 
17 007 IRELAND 22 1 2 2 
008 DENMARK 6 5 
16 
1 
009 GREECE 22 2 4 4 010 PORTUGAL 63 56 2 1 
011 SPAIN 99 49 2 
5 
47 ; 028 NORWAY 10 
7 
3 
:i 030 SWEDEN 24 7 6 1 
032 FINLAND 6 4 
:i 036 SWITZERLAND 27 22 
038 AUSTRIA 28 28 ; 052 TURKEY 51 50 ; 208 ALGERIA 2 1 
5 220 EGYPT 7 1 
248 SENEGAL 2 
:i 
2 
16 ; 334 ETHIOPIA 20 
390 SOUTH AFRICA 121 112 1 7 
400 USA 59 34 4 20 
412 MEXICO 22 14 8 
428 EL SALVADOR 1 1 
2 484 VENEZUELA 5 2 
508 BRAZIL 15 12 3 
5 616 !RAN 7 1 
624 ISRAEL 3 3 4 37 632 SAUDI ARABIA 45 4 
636 KUWAIT 40 40 
640 BAHRAIN 41 
2 
41 
647 U.A.EMIRATES 10 8 
662 PAKISTAN 29 28 
5 664 INDIA 9 4 
700 INDONESIA 10 10 4 720 CHINA 30 25 
728 SOUTH KOREA 2 2 
2 12 732 JAPAN 16 2 
740 HONG KONG 13 4 10 :i 13 800 AUSTRALIA 30 12 
804 NEW ZEALAND 12 12 
:i 817 TONGA 3 
1000 WORLD 1472 87 7 657 23 74 19 179 13 413 
1010 INTRA-EC 567 79 3 244 8 21 7 93 8 104 
1011 EXTRA-EC 904 8 4 413 15 53 12 85 5 309 
1020 CLASS 1 391 8 3 268 16 11 26 1 58 
1021 EFTA COUNTR. 97 8 2 65 
15 
1 11 4 1 5 
1030 CLASS 2 478 1 118 32 1 59 2 250 
1031 ACP~66) 66 7 8 16 
2 
35 
1040 CLA S 3 36 27 5 1 1 
8514 MICROPHONES AND STANDS THEREFOR; LOUDSPEAKERS; AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AMPLIFIERS 
MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS, HAUT-PARLEURS ET AMPUFICATEURS ELECTRIQUES DE BASSE FREQUENCE 
8514.10 MICROPHONES, THEIR STANDS, LOUDSPEAKERS AND AUDIO.fREQUENCY ELECTRIC AMPLIFIERS FOR CML AIRCRAFT BUT NOT PARTS 
MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS~ HAUT-PARLEURS ET AMPLIFICATEURS ELECTRIQUES DE BASSE FREQUENCE DESTINES A DES AERONEFS 
CMLS (PARTIES ET PIECES DETACH ES EXCLUES) 
004 FR GERMANY 78 65 12 
036 SWITZERLAND 16 16 
1000 WORLD 276 4 203 2 67 
1010 INTRA-EC 202 1 149 2 52 1011 EXTRA-EC 75 3 54 16 
1020 CLASS 1 42 25 2 15 
1021 EFTA COUNTR. 24 
:i 
20 4 
1030 CLASS 2 7 3 1 
8514.30 MICROPHONES AND THEIR STANDS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 130 17 73 2 28 1 9 002 BELG.-LUXBG. 73 
2 
20 2 3 17 30 003 NETHERLANDS 79 55 6 
2 
16 
004 FR GERMANY 92 1 
25 10 
53 35 005 ITALY 116 1 
15 
12 68 006 UTD. KINGDOM 73 53 2 2 
:i 008 DENMARK 21 15 2 1 030 SWEDEN 42 16 10 1 15 
032 FINLAND 16 10 4 
2 
1 036 SWITZERLAND 35 24 4 5 038 AUSTRIA 39 16 2 20 1 056 SOVIET UNION 5 
129 7 
5 400 USA 169 31 404 CANADA 192 31 161 732 JAPAN 62 48 14 800 AUSTRALIA 11 5 6 
1000 WORLD 1305 23 2 554 20 16 147 59 484 m, ~\\?i~~i 630 22 1 249 17 4 112 36 189 675 1 1 305 4 12 34 23 295 1020 CLASS 1 605 1 290 2 1 29 23 259 1021 EFTA COUNTR. 150 1 74 1 
11 
20 22 32 1030 CLASS 2 62 12 2 5 1 31 1040 CLASS 3 8 3 5 
8514.41 SINGLE LOUDSPEAKER MOUNTED IN ITS ENCLOSURE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
564 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8513.81 
701 MALAYSIA 5057 4271 6 116 
i 
199 159 15 291 706 SINGAPOUR 3893 433 7 523 956 63 14 :i 1893 708 PHILIPPINES 1921 2 1586 
9724 
167 166 
720 CHINE 20726 8497 1079 523 903 728 COREE DU SUD 2473 2039 
28 
186 3 i 190 54 732 JAPON 2645 42 315 
:i 
57 206 28 345 1624 736 T'AI-WAN 3282 2057 6 317 362 35 35 502 740 HONG-KONG 8471 172 19 306 
12:i 
479 44 2 54i 6873 
800 AUSTRALIE 16153 315 157 8373 47 113 2001 18 
5 
5006 804 NOUV.ZELANDE 10901 120 68 3 36 2 139 10528 
809 N. CALEDONIE 2611 2598 13 822 POL YNESIE FR 3534 3534 
1000 MON DE 1101236 261800 32367 271518 6982 30578 238308 59418 68776 21327 2165 107999 
1010 INTRA-CE 263360 31176 11584 86301 6981 2035 37134 23517 21122 11510 1114 30886 
1011 EXTRA-CE 837843 230622 20782 185218 1 28543 201140 35899 47655 9817 1052 77114 
1020 CLASSE 1 387339 150390 17433 99477 1 3888 15825 29604 12586 6826 175 51134 
1021 A EL E 151126 16477 13693 62872 2388 3531 26817 8274 1919 12 15143 
1030 CLASSE 2 421420 71623 3333 82677 24643 169557 6289 34478 2986 877 24957 
1031 ACP~66~ 61972 1353 1011 1508 358 42213 2071 8166 76 201 5015 1040 CLA S 3 29083 8609 16 3064 12 15759 5 590 5 1023 
8513.85 PARTS OF TELEGRAPHIC APPARATUS 
ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER DIE TELEGRAPHENTECHNIK 
001 FRANCE 3272 958 19 1374 15 455 6 196 20 3 681 002 BELG.-LUXBG. 3914 
234 
17 2811 15 1 143 182 6 284 
003 PAYS-BAS 3903 33 2965 2 95 8 56 
1490 5 
510 
004 RF ALLEMAGNE 9325 2998 207 3404 36 595 18 1363 2613 005 ITALIE 4310 72 293 8 85 3 220 14 4 427 006 ROYAUME-UNI 6303 406 24 4734 1 210 308 297 103 
362 007 IRLANDE 828 2 11 289 148 16 
24 008 DANEMARK 939 1 9 610 22 83 199 009 GRECE 1158 1 530 36 341 
2 
241 
010 PORTUGAL 4101 
:i 
87 3866 78 36 52 




2695 7 104 
028 NORVEGE 2573 1 218 457 1 2 1 371 
030 SUEDE 3007 185 23 1033 16 48 1157 118 42 385 




58 18 45 20 
036 SUISSE 3641 19 3341 49 
i 
22 12 122 
038 AUTRICHE 2782 6 25 2623 19 66 3 45 052 TUROUIE 3765 3325 3 194 237 
208 ALGERIE 978 3 
2i 
611 137 227 54 82 220 EGYPTE 521 104 260 
248 SENEGAL 686 22 661 
93i 
3 












400 ETATS-UNIS 5489 69 2153 17 898 4 2072 
412 MEXIOUE 1633 1268 8 340 17 
soi 428 EL SALVADOR 689 182 35 58 484 VENEZUELA 583 
2 
476 14 
508 BRESIL 1421 885 1 
90 
533 
2 18 616 IRAN 583 
:i 
470 1 2 
624 ISRAEL 699 652 6 7 
5 
31 
632 ARABIE SAOUD 4568 
i 
763 19 83 3698 
636 KOWEIT 2549 115 
1i :i 
2433 





647 EMIRATS ARAB 747 142 6 580 
662 PAKISTAN 2261 70 2185 2 4 
664 INDE 756 223 482 51 
700 INDONESIE 2287 6 2287 196 24 3i 720 CHINE 1684 1427 
728 COREE DU SUD 526 
2 14 
474 35 
10 410 15 
17 
732 JAPON 4362 602 202 3107 
740 HONG-KONG 2587 15 252 29 28 1232 2 2292 800 AUSTRALIE 3168 
:i 
92 676 683 454 
804 NOUV.ZELANDE 2271 2 2233 33 
817 TONGA 910 910 
1000 MON DE 134056 5089 1702 69839 3 259 9238 3126 12912 2760 156 28972 
1010 INTRA-CE 43964 4675 826 23172 3 77 2092 344 5149 2036 120 5473 1011 EXTRA-CE 90035 372 876 46668 178 7142 2781 7762 723 35 23499 
1020 CLASSE 1 47510 342 689 29827 132 1313 2687 4877 530 18 7095 
1021 A EL E 13088 260 297 8379 
:i 
20 175 2678 226 103 
17 
950 
1030 CLASSE 2 40028 19 185 14839 43 5583 94 2765 128 16352 
1031 ACP~66~ 6718 12 10 1054 2 
1827 3 940 19 2853 
1040 CLA S 3 2501 10 2 2001 246 122 65 53 
8514 MICROPHONES AND STANDS THEREFOR; LOUDSPEAKERS; AUDIO-nEQUENCY ELECTRIC AMPUAERS 
MIKROPHONE UNO HALTEVORRICHTUNGEN DAZU; LAUTSPRECHER; TONFREQUENZVERSTAERKER 
8514.10 MICROPHONES, THEIR STANDS, LOUDSPEAKERS AND AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AMPLIFIERS FOR CML AIRCRAFT BUT NOT PARTS 
MIKROPHONE UNO DEREN HALTEVORRICHTUNGEN, LAUTSPRECHER, TONFREQUENZVERSTAERKER, AUSG. TEJLE, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 890 354 213 3 505 2 167 036 SUISSE 540 17 158 10 1 
1000 MON DE 5216 6 21 1163 13 876 37 1790 206 3 1101 
1010 INTRA-CE 2604 2 20 175 4 346 14 1321 30 3 689 
1011 EXTRA-CE 2612 4 1 988 9 530 23 469 175 413 
1020 CLASSE 1 1370 2 470 134 5 302 155 302 
1021 A EL E 727 2 
i 
363 9 36 18 221 37 68 1030 CLASSE 2 1087 2 501 397 30 20 109 
8514.30 MICROPHONES AND THEIR ST ANDS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MIKROPHONE UNO HALTEVORRICHTUNGEN DAZU, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3899 326 130 2562 85 
87 
492 104 200 




69 35 280 343 
003 PAYS-BAS 2196 15 1753 1 51 ffT 
172 10 
196 
004 RF ALLEMAGNE 1832 142 81 
4619 i 
27 224 536 640 
005 ITALIE 6584 47 10 285 10 
9 164 
613 999 
006 ROYAUME-UNI 2702 4 70 2261 76 28 90 
190 008 DANEMARK 1007 1 
42 
873 6 53 5 41 38 
030 SUEDE 1444 1 1013 2 98 35 253 
032 FINLANDE 519 11 9 370 42 
27 
33 11 43 
036 SUISSE 1741 44 8 1309 2 47 76 
i 
228 
038 AUTRICHE 2458 4 3 942 21 18 1419 50 
056 U.R.S.S. 665 
:i 
12 64 
14 92 1oi 22 
589 
400 ETATS-UNIS 4023 83 3010 698 
404 CANADA 1554 1 31 535 6 7 974 
732 JAPON 1469 54 1072 32 
i 
12 299 
800 AUSTRALIE 582 5 478 98 
1000 MON DE 40358 759 805 24416 4 755 1412 14 1932 2977 27 7255 
1010 INTRA-CE 21170 651 318 13264 2 588 484 14 1416 1353 10 3070 
1011 EXTRA-CE 19183 109 486 11152 2 165 928 517 1624 15 4185 
1020 CLASSE 1 15189 70 308 9513 90 169 432 1595 1 3011 
1021 A EL E 6686 61 117 3987 
2 
73 28 195 1550 1 674 
1030 CLASSE 2 2750 33 77 1170 75 757 73 27 14 522 
1040 CLASSE 3 1243 6 101 469 2 11 1 653 
8514.41 SINGLE LOUDSPEAKER MOUNTED IN ITS ENCLOSURE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
J 565 
1987 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Ireland Italia UK 
8514.41 HAUT.PARLEUR UNIQUE MONTE DANS SON ENCEINTE, NON POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1285 63 392 58 11 
579 
186 71 504 
002 BELG.-LUXBG. 1188 68 107 45 11 173 20 111 315 003 NETHERLANDS 1896 781 120 9 17 27 
111 
701 
004 FR GERMANY 2009 81 595 
16 
24 62 10 624 502 
005 ITALY 386 37 81 15 8 
16 60 53 176 006 UTD. KINGDOM 639 25 455 49 
5 
17 17 
132 008 DENMARK 187 6 
12 
23 6 5 10 
009 GREECE 74 1 6 1 
1 
9 2 43 
010 PORTUGAL 131 7 16 8 12 1 12 
1 
74 
011 SPAIN 572 11 24 19 
2 
4 15 21 477 
028 NORWAY 502 6 332 7 2 2 13 136 
030 SWEDEN 713 15 517 12 4 4 3 43 115 
032 FINLAND 199 7 66 10 
1 
1 8 12 95 
036 SWITZERLAND 487 10 121 161 19 30 14 111 
038 AUSTRIA 375 4 63 150 3 97 25 33 
048 YUGOSLAVIA 50 21 
1 
6 23 
390 SOUTH AFRICA 73 83 1 2 15 71 400 USA 1310 
1 
14 12 1184 
404 CANADA 270 18 2 3 16 
1 
230 
706 SINGAPORE 102 1 21 1 78 
732 JAPAN 232 
1 
3 1 228 
736 TAIWAN 93 j 12 2 1 so 740 HONG KONG ~ 3 3 ; ?12 
1000 WORLD 13712 350 3m 788 135 795 199 1134 521 1 6012 
1010 INTRA-EC 8410 298 2463 343 88 694 199 946 407 1 2971 
1011 EXTRA-EC 5301 51 1314 445 47 101 1 188 113 3041 
1020 CLASS 1 4512 45 1248 386 27 38 1 182 109 2476 
1021 EFTA COUNTR. 2314 44 1110 341 8 26 140 106 539 
1030 CLASS 2 754 6 64 48 20 63 6 3 546 
1031 ACP(66) 49 1 4 2 26 1 15 
8514.45 MULTIPLE LOUDSPEAKERS MOUNTED IN THEIR ENCLOSURES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
HAUT.PARLEURS MULTIPLES MONTES DANS LEURS ENCEINTES, NON POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 3091 726 340 965 244 
1137 
303 190 116 207 
002 BELG.-LUXBG. 3745 869 180 171 73 934 3 523 1557 101 003 NETHERLANDS 5135 200 825 2058 63 6 
528 
2 178 
004 FR GERMANY 3122 573 1353 
106 
249 74 7 39 72 227 
005 ITALY 1823 399 359 292 18 
72 24 
294 184 171 
006 UTD. KINGDOM 1m 244 478 239 436 22 100 162 
57 008 DENMARK 279 15 
14 
43 11 5 5 143 
009 GREECE 132 26 22 10 9 3 18 30 
010 PORTUGAL 291 48 26 70 44 2 4 28 
46 
69 
011 SPAIN 1338 346 55 334 
2285 
17 16 124 400 




12 1 6 
028 NORWAY 858 182 39 25 23 2 17 
030 SWEDEN 1179 189 650 184 83 5 3 34 31 
032 FINLAND 166 21 81 33 
246 56 1 23 3 7 036 SWITZERLAND 1417 126 223 500 19 114 130 
038 AUSTRIA 835 87 145 518 12 3 6 43 12 9 




3 7 14 
052 TURKEY 60 
252 
48 ; 14 5 5 400 USA 1003 12 222 3 2 497 





632 SAUDI ARABIA 165 ; 85 48 7 15 706 SINGAPORE 66 15 21 1 28 
728 SOUTH KOREA 55 ; 6 1 48 732 JAPAN 111 35 7 
6 8 
68 
736 TAIWAN 165 9 9 37 
10 
96 
740 HONG KONG 140 5 23 37 3 
1 
2 60 
800 AUSTRALIA 161 70 21 8 61 
1000 WORLD 30024 3888 5113 4652 6098 1578 1013 451 2289 2155 2791 
1010 INTRA-EC 20745 3248 3008 2778 3418 1348 1013 401 1952 2136 1449 
1011 EXTRA-EC 9277 841 2104 1877 2679 229 50 336 19 1342 
1020 CLASS 1 6003 622 1880 1660 370 98 48 273 18 1034 
1021 EFTA COUNTR. 4292 605 1478 1286 365 74 30 239 18 197 
1030 CLASS 2 3238 18 223 183 2309 131 2 64 1 307 
1031 ACP~68) 48 1 2 3 10 16 6 10 
1040 CLA S 3 34 34 
8514.49 LOUDSPEAKERS NOT MOUNTED IN THEIR ENCLOSURES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
HAUT.PARLEURS NON MONTES DANS LEURS ENCEINTES, NON POUR AERONEFS CMLS 





002 BELG.-LUXBG. 346 
914 
4 96 5 
47 
47 162 15 
003 NETHERLANDS 1290 41 187 2 34 48 
623 
17 
004 FR GERMANY 2954 641 418 
139 
31 112 1098 31 
005 ITALY 590 98 126 15 37 
14 111 
155 20 
006 UTD. KINGDOM 1489 400 218 278 20 97 351 
27 008 DENMARK 642 272 
6 
286 3 10 2 7 35 
009 GREECE 70 7 6 
265 
5 23 23 6 010 PORTUGAL 427 61 
8 
48 20 15 14 
011 SPAIN 480 60 111 
1 
7 198 89 7 
028 NORWAY 60 2 17 24 2 2 8 4 
030 SWEDEN 447 43 34 63 9 21 23 245 9 
032 FINLAND 554 83 27 61 2 16 136 229 
4 036 SWITZERLAND 320 9 11 69 1 32 54 140 
1 038 AUSTRIA 280 87 5 78 2 3 92 7 5 
048 YUGOSLAVIA 60 30 151 8 5 104 28 24 8 400 USA 445 90 54 3 
404 CANADA 200 1 59 11 6 
1 
51 6 68 
706 SINGAPORE 132 109 1 11 8 1 1 
1000 WORLD 13086 3443 1191 1969 1 418 569 63 2733 2387 4 308 
1010 INTRA-EC 10186 3070 851 1448 i 363 336 63 2241 1628 3 183 1011 EXTRA-EC 2903 373 340 521 55 233 493 760 1 126 
1020 CLASS 1 2458 255 327 417 27 185 460 676 1 110 
1021 EFTA COUNTR. 1681 224 95 295 ; 14 75 306 629 1 22 1030 CLASS 2 435 118 12 98 28 48 30 84 16 
8514.50 AUDl~QUENCY ELECTRIC AMPLIFIERS AND AMPLIFIER sm, FOR LINE TELEPHONIC AND TELEGRAPHIC SYSTEMS 
AMPLIFICATEURS ET ENSEMBLES D'AMPLIFICATION DU SON, POUR LA TELEPHONIE ET LA TELEGRAPHIE PAR FIL 
001 FRANCE 25 2 1 • 9 10 3 
011 SPAIN 6 6 
1000 WORLD 73 3 2 8 10 2 17 1 30 
1010 INTRA-EC 54 3 2 3 9 2 13 1 25 1011 EXTRA-EC 20 1 5 2 3 5 
1020 CLASS 1 9 1 2 3 
1 ; 3 3 1030 CLASS 2 9 2 2 
8514.61 ~R/8fffiitr'itr-:8Pl:~l~~=~::: AMPLIFIER Sm, WITH ONLY ONE CHANNEL, OTHER THAN FOR LINE TELEPHONIC AND TELEGR 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
t~L~A.rgHffSA~!:::ag~D'AMPLIFICATION DU SON AVEC UNE SEULE VOIE, AUTRES QUE POUR TELEPHONIE ET TELEGRAPHIE PAR Fl 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 171 3 1 8 4 
3 
1 16 138 
002 BELG.-LUXBG. 13 
14 ; 2 2 1 5 003 NETHERLANDS 62 14 3 1 29 
004 FR GERMANY 48 1 3 
3 4 
6 36 005 ITALY 59 52 
566 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarx I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8514.41 EINKAHALLAUTSPRECHER, IN GEHAEUSEN, AUSG, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 8967 590 1825 886 91 
2876 
1 1546 1003 3025 002 BELG.-LUXBG. 7330 
896 
545 521 55 1 314 1113 1905 003 PAYS-BAS 13126 4086 1227 
1 
86 209 1662 226 
842 
4732 004 RF ALLEMAGNE 15531 842 2681 
286 
247 348 166 4982 5422 005 ITALIE 3309 390 357 83 83 
187 598 
614 1496 006 ROYAUME-UNI 4457 283 1846 979 2 263 297 2 008 DANEMARK 1718 78 
75 
287 43 57 57 117 1079 009 GRECE 590 14 98 3 4 86 22 288 010 PORTUGAL 1045 89 94 67 80 22 13 87 Ii 593 011 ESPAGNE 4342 102 108 333 
10 
37 101 231 3422 028 NORVEGE 3026 99 1563 131 41 33 153 996 030 SUEDE 4356 194 2041 338 30 65 50 539 1099 032 FINLANOE 1519 104 416 172 
6 
6 9 68 130 623 036 SUISSE 4183 100 601 1813 286 345 197 826 038 AUTRICHE 3276 n 298 1691 18 6 552 326 308 048 YOUGOSLAVIE 587 7 202 
7 
79 299 390 AFR. DU SUD 663 i 1 14 21 5 4 3 637 400 ETATS·UNIS 10704 471 224 80 292 9607 
404 CANADA 2333 185 100 24 27 1 111 9 1885 706 SINGAPOUR 884 37 98 15 4 721 
732 JAPON 2602 
7 
20 27 1 1 2553 
736 T'AI-WAN 795 3 124 
18 
5 656 
740 HONG-KONG ~~ 1~ 
-~ 
67 : ~ : ~ 2m 
1000 MON DE 103927 4152 17888 10311 2 1070 5151 2036 9551 5790 9 47967 
1010 INTRA-CE 60899 3286 11618 4691 1 691 3901 2018 7924 4335 9 22425 
1011 EXTRA-CE 43028 867 6270 5620 1 378 1249 18 1627 1455 25543 
1020 CLASSE 1 35538 765 5786 4783 208 563 18 1575 1377 20463 
1021 A EL E 16597 574 4983 4170 
1 
65 417 9 1047 1348 3984 
1030 CLASSE 2 7053 96 446 636 170 673 51 72 4908 
1031 ACP(66) 558 17 52 64 1 3 194 6 25 196 
8514.45 MULTIPLE LOUDSPEAKERS MOUNTED IN THEIR ENCLOSURES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MEHRKANAUAUTSPRECHER IN GEHAEUSEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 19279 5196 1953 5254 1298 5836 1138 2322 263 1855 002 BELG.-LUXBG. 17225 5603 921 1358 345 9712 28 3594 4553 590 003 PAYS-BAS 24668 1377 5844 178 762 105 4454 5 1082 004 RF ALLEMAGNE 19620 3464 6790 
1395 1 
1293 813 90 369 233 2114 
005 ITALIE 12468 3152 1746 1347 225 
718 211 
2421 431 1750 
006 ROYAUME-UNI 10942 1449 3104 1548 1917 207 1338 450 468 008 DANEMARK 2867 110 
64 
386 52 68 37 1726 
009 GRECE 924 144 175 49 65 26 182 219 
010 PORTUGAL 2082 330 135 398 257 34 41 261 
156 
626 
011 ESPAGNE 9399 1735 283 2223 
276 
145 110 1407 3340 
021 ILES CANARIE 538 10 
1732 
101 55 10 85 3 63 028 NORVEGE 3702 1064 380 93 186 7 175 
030 SUEDE 6340 1251 2828 1021 393 80 37 429 
1 
301 
032 FINLANOE 1027 130 354 305 3 2 772 10 158 67 036 SUISSE 11936 847 1627 4830 1372 287 993 10 1195 
038 AUTRICHE 6283 714 565 4311 77 51 69 371 38 87 




35 39 209 
052 TUROUIE 992 13 872 
5 4 88 48 26 400 ETATS-UNIS 9654 104 2830 2762 56 37 3768 
404 CANADA 1736 245 207 
14 
100 3 1181 
632 ARABIE SAOUO 1226 
18 
342 501 110 61 198 
706 SINGAPOUR 676 83 216 2 2 10 345 




3 2 536 
732 JAPON 1713 595 136 9 3 955 
736 T'AI-WAN 1176 70 26 310 
81 
28 79 663 
740 HONG-KONG 1371 41 222 418 42 
10 
23 544 
800 AUSTRALIE 968 270 163 4 70 451 
1000 MON DE 175410 25537 28937 36728 8 9174 10944 10524 2738 20776 6151 23893 
1010 INTRA-CE 119760 21188 16401 18591 1 6739 8172 10520 2066 1n81 6089 12212 
1011 EXTRA-CE 55648 4347 12536 18137 7 2435 2n2 4 672 2995 62 11681 
1020 CLASSE 1 46147 4159 11214 15658 3 1997 1282 4 547 2446 56 8779 
1021 A EL E 29512 4006 7186 10910 3 1938 960 414 2167 56 1872 
1030 CLASSE 2 8901 188 1310 1911 3 437 1487 125 545 5 2890 
1031 ACP~66~ 693 27 28 50 34 418 1 
49 2 85 
1040 CLA S 3 596 : 12 567 3 13 
8514.49 LOUDSPEAKERS NOT MOUNTED IN THEIR ENCLOSURES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
LAUTSPRECHER, NICHT IN GEHAEUSEN, U, NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 16122 5908 270 3128 199 
186 3 5732 571 17 314 002 BELG.-LUXBG. 3367 
8245 
44 1549 42 387 936 203 
003 PAYS-BAS 12775 471 2404 12 367 531 545 
1655 
200 
004 RF ALLEMAGNE 26311 6881 4149 2229 305 1559 11465 297 005 ITALIE 5996 1250 1255 101 348 
164 1055 
648 165 
006 ROYAUME-UNI 12818 4059 2170 3534 264 882 690 
210 008 DANEMARK 4947 1902 62 2456 33 111 27 72 136 009 GRECE 507 42 52 
102 
40 198 112 1 
010 PORTUGAL 1703 449 
79 
673 189 170 73 
1 
47 
011 ESPAGNE 4067 805 1342 ti 90 1483 205 62 028 NORVEGE 718 21 146 443 24 22 29 27 
030 SUEDE 3176 355 227 1313 80 194 316 609 82 
032 FINLANDE 3635 678 215 912 17 223 947 642 1 
036 SUISSE 2874 118 91 1355 7 344 492 241 3 226 038 AUTRICHE 2952 892 28 1196 21 39 694 36 43 




313 118 4 
400 ETATS-UNIS 5215 1187 412 18 136 
404 CANADA 1674 10 577 159 60 6 319 25 518 
706 SINGAPOUR 1305 991 14 212 9 67 2 10 
1000 MON DE 115871 33005 11983 25887 8 1604 6975 725 25539 7202 22 2921 
1010 INTRA-CE 89054 29544 8501 17504 8 1059 3n4 725 21344 5026 19 1558 1011 EXTRA-CE 26819 3461 3482 8382 545 3202 4195 2177 4 1363 
1020 CLASSE 1 21806 2364 3355 6907 254 2331 3656 1799 4 1136 
1021 A EL E 13362 2064 709 5219 8 131 824 2475 1557 4 379 1030 CLASSE 2 46n 1097 113 1400 288 869 347 370 187 
8514.50 AUD10-FREQUENCY ELECTRIC AMPLIFIERS AND AMPLIFIER sm, FOR LINE TELEPHONIC AND TELEGRAPHIC SYSTEMS 
VERSTAERKER U. TONVERSTAERKEREINRICHTUNGEN FUER DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH- ODER TELEGRAPHENTECHNIK 





011 ESPAGNE 813 16 23 772 
1000 MON DE 4499 543 89 797 243 295 10 469 24 25 2004 
1010 INTRA-CE 2888 158 25 403 214 98 10 234 21 10 1715 
1011 EXTRA-CE 1612 385 64 395 29 197 235 3 15 289 
1020 CLASSE 1 838 384 34 191 3 7 89 2 
15 
128 
1030 CLASSE 2 716 1 . 3 195 26 190 146 1 139 
8514.81 AUDl0-FREQUENCY ELECTRIC AMPLIFIERS AND AMPLIFIER SETS, WITH ONLY ONE CHANNEL, OTHER THAN FOR LINE TELEPHONIC AND TELEGR 
APHIC SYSTEMS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
VERSTAERKER U. TONVERSTAERKEREINRICHTUNGEN MIT EINEM KANAI., AUSG. FUERDIE DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH- ODER TELEGRAPHEN- T 
ECHNIK U. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2784 106 71 310 47 
332 
108 244 1898 
002 BELG.-LUXBG. 599 345 5 95 21 ti 14 132 003 PAYS-BAS 1456 108 313 3 299 26 356 
004 RF ALLEMAGNE 1390 22 530 
135 
2 3 4 134 695 
005 ITALIE 974 20 46 9 764 
J 567 
1987 Mengen - Quantity - Quantiles: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Ireland Italia UK 
8514.61 
007 IRELAND 42 
9 
42 
011 SPAIN 53 
:i 2 
43 
030 SWEDEN 37 13 18 
036 SWITZERLAND 37 1 9 2 24 
038 AUSTRIA 35 
8 
20 7 8 
400 USA 243 1 15 219 
616 !RAN 10 10 
14 732 JAPAN 15 
223 977 SECR.INTRA 0 223 
1000 WORLD 1278 19 21 92 27 17 91 223 785 
1010 INTRA-EC 505 19 8 34 16 7 38 384 
1011 EXTRA-EC 549 14 58 11 10 53 403 
1020 CLASS 1 453 14 40 4 39 356 
1021 EFTA COUNTR. 159 5 35 2 
10 
23 94 
1030 CLASS 2 88 14 7 14 43 
8514.69 AUDl~EQUENCY ELECTRIC AMPLIFIERS AND AMPLIFIERS SETS, WITH MORE THAN ONE CHANNEL, OTHER THAN FOR LINE TELEPHONIC AND 
TELEGRAPHIC SYSTEMS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
AMPLIFlCATEURS ET ENSEMBLES D'AMPLIFlCATION DU SON COMPORTANT PLUSIEURS VOIES, AUTRES QUE POUR TELEPHONIE ET TELEGRAPHIE 
PAR FIL ET NON POUR AERONEFS CMLS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 375 36 7 66 8 
16 
5 121 4 128 
002 BELG.-LUXBG. 134 
184 
1 39 3 
10 
43 1 31 
003 NETHERLANDS 406 1 57 
5 
19 47 3 85 





006 UTD. KINGDOM 131 19 30 19 3 
71 007 IRELAND 73 1 1 
1 4 27 10 008 DENMARK 116 1 31 42 
009 GREECE 31 3 9 
:i 
3 6 10 
010 PORTUGAL 105 33 18 1 12 
2:i 
38 
011 SPAIN 154 17 
5 
9 16 31 58 
028 NORWAY 63 5 1 14 2 36 
030 SWEDEN 58 11 8 13 5 20 
032 FINLAND 21 4 5 5 25 3 10 8 036 SWITZERLAND 137 1 43 18 35 
038 AUSTRIA 115 70 4 17 14 9 
048 YUGOSLAVIA 25 8 
1 
11 6 
052 TURKEY 37 7 15 14 
068 BULGARIA 6 6 
:i 27 220 EGYPT 32 2 
356 400 USA 441 23 3 59 
404 CANADA 33 5 
1:i 
28 
632 SAUDI ARABIA 19 2 
:i 
4 
706 SINGAPORE 42 
:i 
5 9 25 
732 JAPAN 102 2 
2 4 :i 
97 
740 HONG KONG 31 1 2 19 
800 AUSTRALIA 46 1 1 
407 
44 
977 SECR.INTRA 0 407 
1000 WORLD 4249 320 81 519 37 311 52 623 407 364 1535 
1010 INTRA-EC 2308 311 47 293 19 116 52 386 339 745 
1011 EXTRA-EC 1534 9 35 225 18 195 237 25 790 
1020 CLASS 1 1109 5 26 181 5 52 147 25 668 
1021 EFTA COUNTR. 405 4 23 133 4 44 58 25 114 
1030 CLASS 2 393 4 7 26 13 143 84 116 
1031 ACP~66) 54 3 1 1 35 8 6 
1040 CLA S 3 32 1 19 7 5 
8514.98 PARTS OF MICROPHONES, LOUDSPEAKERS AND AMPLIFIERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MICROPHONES, HAUT-PARLEURS ET AMPUFICATEURS 
001 FRANCE 852 19 252 88 28 
10 
151 24 33 257 
002 BELG.-LUXBG. 3888 
32 
2 391 2244 
7 
1156 21 64 





004 FR GERMANY 876 6 98 
18 
68 1 87 274 
005 ITALY 206 15 5 8 3 
2 12 
22 135 
006 UTD. KINGDOM 640 1 514 73 1 2 35 
239 007 IRELAND 252 9 1 
41 9 
1 2 




1 10 84 
009 GREECE 69 3 2 16 2 29 





011 SPAIN 250 
56 
4 144 6 63 
028 NORWAY 101 7 3 4 31 
030 SWEDEN 212 43 11 9 11 136 
032 FINLAND 26 3 4 6 3 4 12 036 SWITZERLAND 180 14 111 10 4 34 
038 AUSTRIA 376 3 25 
1 
8 303 37 
052 TURKEY 36 12 6 16 





18 373 400 USA 765 299 3 56 
404 CANADA 90 1 2 
37 
10 1 1 74 
616 !RAN 40 
:i 
3 
732 JAPAN 99 95 
740 HONG KONG 28 
2 
2 2 25 800 AUSTRALIA 30 1 25 
1000 WORLD 10639 81 1053 1545 2540 231 34 2159 597 55 2344 
1010 INTRA-EC 8028 75 918 730 2515 137 18 1989 238 55 1353 
1011 EXTRA-EC 2608 8 135 814 24 94 15 170 359 991 
1020 CLASS 1 1983 2 133 479 6 12 15 119 348 869 
1021 EFTA COUNTR. 898 1 120 158 2 7 32 327 251 
1030 CLASS 2 608 4 2 325 16 81 51 11 118 
1031 ACP~66) 31 2 
10 2 5 8 16 1040 CLA S 3 16 4 
8515 APPARATUS FOR RADIOTELEGRAPHIC, -TELEPHONIC AND TELEVISION TRANSMISSION AND RECEPTIOl4s RADIO-BROADCASTING; TELEVISION 
CAMERAS; RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS, RADAR AND RADIO REMOTE CONTROL APPARATU 
~~tJtL'ffifcfe.TRCof~Jffl>AiWN~~mniicfg: ::~iwJi~~ .... ~IOTELEGRAPHIE ET RADIODIFFUSION; APPAREILS DE TELEVISION, 
8515.02 RADIOTELEGRAPHIC AND RADIOTELEPHONIC TRANSMITTERS FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS EMETTEURS POUR LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1000 WORLD 22 8 14 1010 INTRA-EC 10 i 10 1011 EXTRA-EC 12 4 
1020 CLASS 1 4 8 4 1030 CLASS 2 8 
1031 ACP(66) 8 8 
8515.04 TRANSMITTERS OTHER THAN RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC FOR CML AIRCRAFT 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS EMETTEURS AUTRES QUE CEUX DESTINES A LA RADIOTELEPHONIE ET A LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS CMLS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 61 23 3 
12 
21 14 




63 004 FR GERMANY 48 
9 34 10 22 005 ITALY 91 2 8 38 006 UTD. KINGDOM 16 2 2 2 8 46 007 IRELAND 46 
568 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland j Portugal j UK 
8514.61 




508 011 ESPAGNE 536 15 6 
16 









48 732 JAPON 512 2 416 
977 SECR.INTRA 0 3480 3480 
1000 MON DE 24328 556 2847 4033 358 976 152 1295 3480 2 10630 1010 INTRA-CE 9636 487 992 1192 i 202 661 151 608 2 5341 1011 EXTRA-CE 11211 69 1855 2842 154 313 1 687 5289 
1020 CLASSE 1 7855 59 1822 1224 1 47 111 527 4064 
1021 A EL E 3022 59 485 1013 1 31 2 357 1074 
1030 CLASSE 2 3114 10 33 1413 108 198 159 1192 
8514.69 ~fJg:.r:~gEf.fs\fbiCI~~ NAo'f}b"liE~~NfiR~~ERS SETS, WITH MORE THAN ONE CHANNEL, OTHER THAN FOR LINE TELEPHONIC AND 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
VERSTAERKER U. TONVERSTAERKEREINRICHTUNGEN MIT MEHR ALS EINEM KANAL, AUSG. FUER DIE DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH· ODER TELE 
GRAPHENTECHNIK U. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 7095 590 168 1963 167 
823 
312 1760 81 2054 
002 BELG.-LUXBG. 3288 
4164 
137 1356 33 1 542 27 369 
003 PAYS-BAS 9593 75 2279 
295 
511 165 687 48 1664 
004 RF ALLEMAGNE 11858 374 1464 
1643 
801 52 1314 4521 3037 
005 ITALIE 4336 89 3 4 374 343 
396 
240 1640 





3 008 DANEMARK 2265 5 
1 
981 107 174 600 
009 GRECE 565 59 189 
77 
67 131 118 
010 PORTUGAL 1989 766 17 393 24 271 290 441 011 ESPAGNE 2639 315 14 262 
14 
430 487 841 
028 NORVEGE 1481 
4 
430 191 60 
9 
184 20 582 
030 SUEDE 1380 187 297 54 309 100 
1 
420 
032 FINLANDE 604 
72 
111 253 9 2 46 182 
036 SUISSE 4390 476 1907 37 897 252 165 584 
038 AUTRICHE 2461 1 8 1513 65 75 344 208 247 
048 YOUGOSLAVIE 712 8 365 2 199 138 
052 TUROUIE 1993 3 294 48 86 1561 










400 ETATS-UNIS 5836 20 1187 276 763 3568 
404 CANADA 1163 1 493 
13 
18 29 651 632 ARABIE SAOUD 735 
4 
144 423 126 
706 SINGAPOUR 1100 224 373 43 456 
732 JAPON 1243 194 92 
37 
37 2 917 
740 HONG-KONG 1062 65 136 131 61 632 
800 AUSTRALIE 641 3 24 27 9 
9221 
578 
977 SECR.INTRA 0 9221 
1000 MON DE 95235 6921 5147 20381 1 1202 11286 1339 9555 9221 5809 24573 
1010 INTRA-CE 48221 6702 3206 10265 i 600 3532 1327 5765 5211 11613 1011 EXTRA-CE 37786 214 1940 10115 601 7753 13 3789 399 12961 
1020 CLASSE 1 22774 121 1557 6759 218 1926 10 2037 395 9751 
1021 A EL E 10555 78 1279 4192 180 1374 9 927 395 2121 
1030 CLASSE 2 12870 92 253 1936 380 5788 3 1375 5 3037 
1031 ACP&66~ 2607 79 38 134 4 1870 323 5 154 1040 CLA S 3 2146 1 130 1421 4 39 378 173 
8514.98 PARTS OF MICROPHONES, LOUDSPEAKERS AND AMPLIFIERS 
ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER MIKROPHONE, LAUTSPRECHER UND TONFREQUENZVERSTAERKER 
001 FRANCE 7949 165 1107 1697 158 
133 
1555 452 330 2485 
002 BELG.-LUXBG. 7508 
575 
9 1841 1791 
71 
2292 449 2 991 
003 PAYS-BAS 4487 81 1484 6 65 736 886 1469 004 RF ALLEMAGNE 7767 108 603 
1550 
412 855 59 1174 3670 
005 ITALIE 5789. 24 74 41 65 36 135 383 3652 006 ROYAUME-UNI 5207 9 2312 2181 4 76 454 
2472 007 IRLANDE 2635 29 98 44 1 146 155 6 15 008 DANEMARK 2997 
62 
1078 23 207 1358 
009 GRECE 778 3 59 43 115 123 18 355 
010 PORTUGAL 1104 30 2 173 59 12 144 52 
17 
632 
011 ESPAGNE 2134 2 5 191 5 93 3 746 111 969 028 NORVEGE 1628 
8 
401 455 3 28 137 596 
030 SUEDE 2878 202 632 14 33 110 403 1476 
032 FINLANDE 595 6 11 201 3 
115 
34 129 211 
036 SUISSE 2675 12 145 1406 2 134 90 770 
038 AUTRICHE 2179 13 56 845 3 8 70 571 613 
052 TUROUIE 577 27 335 17 67 6 125 









400 ETATS-UNIS 8331 12 2932 91 567 4275 
404 CANADA 1328 6 342 10 6 27 15 32 890 





732 JAPON 1891 
2 
9 6 1579 
740 HONG-KONG 557 1 46 5 10 
19 
492 
800 AUSTRALIE 677 12 58 7 54 527 
1000 MON DE 80628 1165 5384 20380 2801 3500 419 8773 4888 361 32957 
1010 INTRA-CE 48358 946 4352 10299 2514 1561 321 6932 3029 350 18054 
1011 EXTRA-CE 32272 219 1032 10081 287 1940 98 1841 1859 12 14903 
1020 CLASSE 1 24275 83 921 7723 66 320 95 1397 1730 11940 
1021 A EL E 10044 40 821 3552 27 160 4 376 1334 
12 
3730 
1030 CLASSE 2 7354 136 98 1942 180 1619 3 438 127 2799 
1031 ACP&66~ 665 117 5 36 5 143 3 69 2 12 273 
1040 CLA S 3 647 14 417 42 2 6 1 165 
8515 g~~~~s~MtffJ.n:,~rJ8·AP,~t'IB~'.CR~~U\~'lrik°D~OT=~ti'f~8:rro~ ~~I~f~s RADIO-BROADCASTING; TELEVISION 
$ENDE· UNO EMPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH· ODER FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR UNO RUNDFUNK OD.FERNSEHEN; GERAETE FUER FUNK· 
NAVIGATION, FUNKMESSUNG ODER FUNKFERNSTEUERUNG 
8515.02 RADIOTELEGRAPHIC AND RADIOTELEPHONIC TRANSMITTERS FOR CML AIRCRAFT 
SENDEGERAETE FUER FUNKSPRECH· ODER FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
1000 MON DE 2559 31 59 55 8 4 744 13 302 6 1337 
1010 INTRA-CE 877 27 58 8 ti 4 82 13 60 3 635 1011 EXTRA-CE 1681 4 1 47 662 240 3 703 




240 3 151 
1030 CLASSE 2 1163 3 21 568 550 
1031 ACP(66) 561 3 524 13 21 
8515.04 TRANSMITTERS OTHER THAN RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC FOR CML AIRCRAFT 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SENDEGERAETE FUER FUNKSPRECH-, FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, RUNDFUNK ODER FERNSEHEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 6580 11 39 3263 209 
1547 
1345 1712 
002 BELG.-LUXBG. 10981 
19 
14 8741 49 78 552 





004 RF ALLEMAGNE 6102 67 49 
3998 
168 2251 361 3192 
005 ITALIE 8318 
5 
746 254 1742 
19 187 
2 1576 
006 ROYAUME-UNI 3145 75 604 206 2049 
698 007 IRLANDE 781 46 34 3 
J 569 
1987 Mangen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8515.04 
008 DENMARK 25 20 3 2 





010 PORTUGAL 25 1 2 9 
011 SPAIN 26 3 3 2 18 
024 ICELAND 6 Ii 1 4 2 028 NORWAY 25 
1 2 16 030 SWEDEN 7 1 3 
032 FINLAND 10 2 3 
1 
5 
036 SWITZERLAND 41 32 2 6 
038 AUSTRIA 42 37 2 2 1 
048 YUGOSLAVIA 12 1 11 
4 052 TURKEY 24 19 1 
064 HUNGARY 5 55 5 2 204 MOROCCO 60 3 
216 LIBYA 61 40 21 
220 EGYPT 6 5 1 
240 NIGER 18 18 
244 CHAD 21 
1 
21 
248 SENEGAL 24 23 
252 GAMBIA 5 
2 
5 
280 TOGO 4 2 
7 288 NIGERIA 7 
14 Ii 302 CAMEROON 29 7 
314 GABON 21 21 
318 CONGO 6 6 
322 ZAIRE 34 34 
4 346 KENYA 81 76 
373 MAURITIUS 27 27 
382 ZIMBABWE 12 
1 
12 
4 9 390 SOUTH AFRICA 15 
4 
1 
400 USA 55 4 5 1 41 
404 CANADA 18 1 6 11 
412 MEXICO 11 11 
458 GUADELOUPE 5 9 5 484 VENEZUELA 15 6 
496 FR. GUIANA 3 3 
504 PERU 7 7 
508 BRAZIL 18 18 
11 512 CHILE 13 
4 
2 
600 CYPRUS 4 
4 612 IRAQ 4 
2 624 ISRAEL 7 6 5 628 JORDAN 11 5 
632 SAUDI ARABIA 4 1 2 
647 U.A.EMIRATES 28 25 2 
649 OMAN 5 
12 
5 
656 SOUTH YEMEN 12 
664 INDIA 9 7 
680 THAILAND 13 12 
700 INDONESIA 95 95 
51 706 SINGAPORE 55 4 
720 CHINA 32 30 1 
728 SOUTH KOREA 5 4 1 
740 HONG KONG 35 2 33 
800 AUSTRALIA 6 1 3 
804 NEW ZEALAND 3 1 2 
822 FR.POLYNESIA 12 12 
37 977 SECR.INTRA 0 37 
1000 WORLD 1680 2 21 270 30 705 90 37 524 
1010 INTRA-EC 447 1 11 99 8 49 60 218 
1011 EXTRA-EC 1195 1 10 171 22 656 30 305 
1020 CLASS 1 269 9 99 6 41 12 102 
1021 EFTA COUNTR. 133 8 72 1 14 6 32 
1030 CLASS 2 880 1 70 15 575 18 200 
1031 ACP~66) 325 4 279 8 34 
1040 CLA S 3 47 2 40 4 
8515.06 RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC TRANSMITTER-RECEIVERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS EMETTEURS-RECEPTEURS POUR LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 2 
004 FR GERMANY 1 
3 005 ITALY 3 
006 UTD. KINGDOM 
7 7 400 USA 
5 612 IRAQ 5 
1000 WORLD 32 2 10 8 1 8 
1010 INTRA-EC 10 1 3 5 i 3 3 1011 EXTRA-EC 23 1 8 4 4 
1020 CLASS 1 13 1 7 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 
5 
1 3 
1030 CLASS 2 9 3 
1031 ACP(66) 1 
8515.09 TRANSMITTER-RECEIVERS OTHER THAN RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC FOR CIVIL AIRCRAFT 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
APPAREILS EMEMURS-RECEPTEURS AUTRES QUE CEUX DESTINES A LA RADIOTELEPHONIE ET A LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS 
CMLS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 274 36 34 158 
15 
46 
002 BELG.-LUXBG. 57 26 11 23 8 003 NETHERLANDS 156 25 92 8 5 
004 FR GERMANY 57 17 25 
49 
5 10 
005 ITALY 100 14 34 3 33 006 UTD. KINGDOM 252 31 67 117 3 
007 IRELAND 21 2 17 13 4 008 DENMARK 45 4 27 3 009 GREECE 33 4 9 1 15 010 PORTUGAL 39 
13 
10 12 3 13 2 011 SPAIN 92 35 12 
11 
22 8 021 CANARY ISLAN 14 3 
024 ICELAND 14 14 
47 23 028 NORWAY 141 
1 
70 
030 SWEDEN 214 95 115 
1 
3 032 FINLAND 62 1 26 34 9 036 SWITZERLAND 143 1 34 95 4 038 AUSTRIA 58 1 13 42 1 1 043 ANDORRA 27 
1 j 22 26 5 048 YUGOSLAVIA 35 052 TURKEY 41 3 6 16 16 056 SOVIET UNION 3 1 
1 
2 060 POLAND 3 1 
064 HUNGARY 4 
3 3 
4 
3 204 MOROCCO 9 
7 208 ALGERIA 17 4 6 212 TUNISIA 19 4 15 
1 216 LIBYA 2 1 220 EGYPT 36 4 
:j 31 228 MAURITANIA 3 
244 CHAD 3 3 248 SENEGAL 2 2 272 IVORY COAST 5 
5 1 
5 288 NIGERIA 6 4 302 CAMEROON 6 2 
570 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8515.04 
008 DANEMARK 2972 
3 
1n5 39 412 
14 
2 744 
009 GRECE 507 274 17 39 12 148 
010 PORTUGAL 1272 2 12 89 143 192 351 1 485 011 ESPAGNE 2842 1 1216 622 109 891 
024 ISLANDE 906 1 6 34 852 7 40 028 NORVEGE 2303 1061 152 112 49 895 
030 SUEDE 1877 92 229 61 609 289 595 
032 FINLANDE 3015 
6 25 
383 46 794 12 1780 
036 SUISSE 9674 7912 36 798 242 655 
038 AUTRICHE 6659 
4 
1 5946 101 411 119 81 
048 YOUGOSLAVIE 2583 5 159 
3 
2364 1 50 
052 TUROUIE 2899 2192 205 59 440 
064 HONGRIE 1546 58 
3 
1464 24 
204 MAROC 6189 5754 208 
5 
224 
216 LIBYE 7577 3 
25 
4621 2746 
220 EGYPTE 900 7 722 3 143 
240 NIGER 1899 1895 4 
244 TCHAD 1663 
112 
1663 
16 248 SENEGAL 3354 3226 
252 GAMBIE 702 336 657 45 280 TOGO 1177 841 
745 288 NIGERIA 755 5 5 22 302 CAMEROUN 6348 5 6180 141 
314 GABON 3935 3934 1 
318 CONGO 727 
:i 727 322 ZAIRE 3614 
117 
3611 94 346 KENYA 6826 6615 
373 MAURICE 3560 
14 
3560 
81 382 ZIMBABWE 1294 
32 
1199 
481 390 AFR. DU SUD 2179 
93 56 385 465 816 400 ETATS-UNIS 5335 456 731 187 211 3601 
404 CANADA 1815 371 9 613 37 785 
412 MEXIQUE 1748 6 1735 7 
458 GUADELOUPE 750 402 750 45 484 VENEZUELA 854 407 
496 GUYANE FR. 2177 85 3 2177 504 PEROU 1554 2 1466 :i 13 508 BRESIL 4945 6 4921 
512 CHILI 1379 14 
13 
566 1 798 
600 CHYPRE 737 642 71 1 9 
612 IRAQ 645 3 2 3 642 624 ISRAEL 925 541 378 
628 JORDANIE 1479 
131 8 950 529 632 ARABIE SAOUD 1634 171 1324 
647 EMIRATS ARAB 3301 289 2737 275 
649 OMAN 809 10 
621 
799 
656 YEMEN DU SUD 627 
171 
6 
664 INDE 3266 
3 
2843 252 
680 THAILANDE 1348 61 1210 74 
700 INDONESIE 8122 8 
15 
8114 
511 706 SINGAPOUR 1288 20 16 746 720 CHINE 2331 216 
3 
1870 225 
728 COREE DU SUD 543 11 440 89 
740 HONG-KONG 961 
57 
30 6 232 59 693 800 AUSTRALIE 1221 441 1 188 475 
804 NOUV.ZELANDE 851 28 413 410 
822 POL YNESIE FR 3461 3460 5430 977 SECR.INTRA 0 5430 
1000 MON DE 205966 257 2395 49165 3164 99591 39 4493 5430 12 41400 
1010 INTRA-CE 51935 104 975 20908 1139 9422 37 2469 12 16869 
1011 EXTRA-CE 148582 153 1420 28257 2028 90168 1 2024 24531 
1020 CLASSE 1 42115 104 1335 18838 1137 8338 1 1565 10797 
1021 A EL E 24434 7 1180 14628 278 3577 1 718 4045 
1030 CLASSE 2 101557 29 85 9090 837 77942 457 13117 
1031 ACP~66~ 39169 15 1 690 55 36487 80 1896 1040 CLA S 3 4909 20 330 3887 1 616 
8515.06 RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC TRANSMITTER-RECEIVERS FOR CML AIRCRAFT 
SENDE-EMPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH- ODER FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 741 3 22 588 5 472 12 73 6 68 004 RF ALLEMAGNE 728 8 
140 
4 168 13 28 
005 ITALIE 731 4 465 75 





240 400 ETATS-UNIS 2009 101 166 10 24 55 
612 IRAQ 532 23 509 
1000 MON DE 10015 23 82 2664 1914 2818 242 923 186 1162 
1010 INTRA-CE 3614 19 23 1119 474 649 123 606 121 279 
1011 EXTRA-CE 6402 4 59 1545 1439 1969 120 317 65 864 
1020 CLASSE 1 3507 3 59 n2 1355 514 41 292 65 406 
1021 A EL E 862 3 568 64 191 31 21 3 45 1030 CLASSE 2 2777 1 685 1455 79 25 448 
1031 ACP(66) 883 1 529 133 72 148 
8515.09 TRANSMITTER-RECEIVERS OTHER THAN RADIO-mEGRAPHIC AND TELEPHONIC FOR CML AIRCRAFT 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
SENDE-EMPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH-, FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, RUNDFUNK ODER FERNSEHEN, AUSG. FUER ZMLLUFTFAHRZEUGE 
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 49278 6064 4577 36486 2 85 
3081 
2063 







003 PAYS-BAS 29419 2787 22502 57 403 2127 
004 RF ALLEMAGNE 9672 973 5200 
9738 
2 13 1042 10 2432 
005 ITALIE 14280 332 3611 
6 
153 446 
13 9453 1 006 ROYAUME-UNI 44730 598 13028 21055 15 561 





12 008 DANEMARK 7136 
323 
5115 1162 665 
009 GRECE 3658 205 1709 9 101 1311 
010 PORTUGAL 8233 40 1486 3924 19 178 2586 
79 011 ESPAGNE 9300 287 3284 3625 2054 1126 899 021 ILES CANARIE 2425 235 133 3 
024 ISLANDE 1740 
2 
1672 68 
51 5573 028 NORVEGE 30838 15181 10031 
45 5 030 SUEDE 32130 80 20587 10197 17 1199 
1 032 FINLANDE 14569 33 7100 7332 
2 
75 28 
036 SUISSE 48495 103 10596 35778 768 1242 5 
038 AUTRICHE 15073 70 4018 10616 
210 
87 282 
043 ANDORRE 547 8 
1950 5744 
329 
1303 048 YOUGOSLAVIE 9074 67 10 
052 TUROUIE 13839 316 596 6302 8 6617 
056 U.R.S.S. 734 63 87 498 39 110 060 POLOGNE 620 24 382 151 
064 HONGRIE 646 
295 
147 495 36 4 204 MAROC 1348 174 13 830 
3 208 ALGERIE 8558 34 1800 1555 7 5159 
212 TUNISIE 3028 15 453 2386 
6 
157 17 
216 LIBYE 820 
26 63 750 1 63 13 220 EGYPTE 7627 3089 44 4392 
228 MAURITANIE 1000 
7 10 
1000 
11 244 TCHAD ,984 20 956 248 SENEGAL ·733 24 11 658 20 





57 288 NIGERIA 2451 926 42 
302 CAMEROUN 1692 7 494 1186 5 
J 571 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8515.09 
314 GABON 14 14 
330 ANGOLA 6 6 
:i 334 ETHIOPIA 3 6 346 KENYA 8 1 
366 MOZAMBIQUE 16 4 15 372 REUNION 4 
2 11 382 ZIMBABWE 13 
390 SOUTH AFFtlCA 34 9 26 10 8 400 USA 60 37 22 
404 CANADA 5 3 1 1 
406 GREENLAND 4 4 4 4 412 MEXICO 8 
5 458 GUADELOUPE 5 
462 MARTINIQUE 6 6 
5 460 COLOMBIA 6 
484 VENEZUELA 2 
5 
2 
496 FR. GUIANA 6 
12 500 ECUADOR 19 7 
504 PERU 13 3 
:i 9 508 BRAZIL 4 i 512 CHILE 2 
520 PARAGUAY 3 3 
5 528 ARGENTINA 5 
:i 600 CYPRUS 4 
2 604 LEBANON 2 
608 SYRIA 4 4 9 4 612 !RAO 13 
18 616 !RAN 42 22 
624 ISRAEL 7 4 
9 
3 
628 JORDAN 17 2 i 8 632 SAUDI ARABIA 13 1 9 
636 KUWAIT 14 1 13 
1:i 647 U.A.EMIRATES 15 , 1 
649 OMAN 22 1 21 
12 652 NORTH YEMEN 12 
2 662 PAKISTAN 2 i i Ii 6 664 !NOIA 16 
110 660 THAILAND 129 2 12 i 5 700 INDONESIA 3 5 2 i 701 MALAYSIA 13 7 
2 706 SINGAPORE 8 3 2 
28 720 CHINA 41 1 3 9 
732 JAPAN 4 i 3 736 TAIWAN 14 13 
740 HONG KONG 7 6 1 
28 600 AUSTRALIA 38 2 7 
89 977 SECR.INTRA 0 89 
1000 WORLD 2873 171 602 1237 23 269 478 89 3 
1010 INTRA-EC 1132 144 247 516 2 75 146 2 
1011 EXTRA-EC 1649 27 355 722 18 194 333 
1020 CLASS 1 895 11 281 443 3 43 114 
1021 EFTA COUNTR. 630 4 251 333 
15 
6 36 
1030 CLASS 2 696 15 71 268 141 186 
1031 ACP~66) 125 3 7 11 
2 
58 46 
1040 CLA S 3 59 2 3 10 9 33 
8515.11 RADIO RECEIVERS AND RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC APPARATUS FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS RECEPTEURS POUR LA RADIODIFFUSION, LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS CMLS 
1000 WORLD 80 1 3 8 3 64 
1010 INTRA-EC 46 i 3 1 2 40 ; 1011 EXTRA-EC 33 4 25 
1020 CLASS 1 24 1 4 2 22 1 1030 CLASS 2 8 2 
8515.12 POCKET RECEIVERS FOR CALLING OR PAGING 
RECEPTEURS DE POCHE POUR LES INSTALLATIONS D'APPEL OU DE RECHERCHE DE PERSONNES 
001 FRANCE 2 1 i 1 002 BELG.-LUXBG. 4 1 2 
003 NETHERLANDS 6 6 
2 2 :i 004 FR GERMANY 7 
2 008 DENMARK 2 
030 SWEDEN 
2 2 032 FINLAND 
2 036 SWITZERLAND 2 
038 AUSTRIA 3 3 
:i 400 USA 4 
404 CANADA 2 2 
736 TAIWAN 4 4 
600 AUSTRALIA 1 1 
1000 WORLD 65 18 3 12 4 26 
1010 INTRA-EC 32 i 10 2 6 4 8 1011 EXTRA-EC 32 6 6 1 18 
1020 CLASS 1 17 6 1 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 9 5 4 1 3 1030 CLASS 2 12 8 
8515.13 ~~t~LEPHONIC OR TELEGRAPHIC RECEIVERS, OTHER THAN POCKET RECEIVERS FOR CALLING OR PAGING OR RECEIVERS FOR CML 
RECEPTEURS DE RADIOTELEPHONIE OU DE RADIOffiEGRAPHIE A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS ET LES 
RECEPTEURS DE POCHE POUR L'APPEL OU LA RECHERCHE DE PERSONNES 
001 FRANCE 19 3 2 2 6 5 
002 BELG.-LUXBG. 6 
2 i 3 3 003 NETHERLANDS 19 11 
5 2 
5 
004 FR GERMANY 22 10 1 
:i 
3 
005 ITALY 9 1 5 
006 UTD. KINGDOM 5 2 3 
2 007 IRELAND 6 4 
008 DENMARK 11 9 2 011 SPAIN 5 4 
028 NORWAY 5 3 030 SWEDEN 2 i 032 FINLAND 5 :i 036 SWITZERLAND 6 3 2 038 AUSTRIA 2 1 
048 YUGOSLAVIA 3 2 
220 EGYPT 3 1 2 
390 SOUTH AFRICA 2 1 i 
400 USA 5 5 404 CANADA 2 2 512 CHILE 7 
2 
7 616 IRAN 2 
624 ISRAEL 1 1 
628 JORDAN 7 j 
664 !NOIA 29 
:i 29 660 THAILAND 3 
1000 WORLD 243 18 10 43 3 10 24 19 115 1010 INTRA-EC 108 15 4 24 2 2 10 17 35 1011 EXTRA-EC 132 3 5 18 9 14 2 79 1020 CLASS 1 42 1 3 9 1 4 24 
1021 EFTA COUNTR. 21 
:i 3 5 :i 1 4 8 1030 CLASS 2 83 1 8 7 10 53 1031 ACP(66) 10 2 1 1 1 5 
572 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMacSa I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8515.09 
314 GABON 3263 94 17 8 3245 5 330 ANGOLA 1570 10 1447 6 334 ETHIOPIE 698 
25 28i 
204 494 
346 KENYA 3776 3290 180 
366 MOZAMBIQUE 1223 108 41 1068 6 372 REUNION 996 
37 1386 
985 11 
382 ZIMBABWE 3926 
4 7 
2503 





400 ETATS-UNIS 57242 88 6886 44408 4285 
404 CANADA 2539 2 275 248 1555 6 453 
406 GROENLAND 715 715 
1187 76 603 412 MEXIQUE 1870 3 
458 GUADELOUPE 948 4 942 
462 MARTINIQUE 1248 
326 
1248 884 480 COLOMBIE 1210 
5 175 484 VENEZUELA 688 98 410 
496 GUYANE FR. 157775 157632 143 
1892 500 EQUATEUR 3571 1679 
74 5 504 PEROU 793 
99 
419 294 
508 BRESIL 689 83 34 531 24 512 CHILI 552 18 415 36 
520 PARAGUAY 1638 1638 
323 1352 528 ARGENTINE 1750 
27 
75 
2 600 CHYPRE 1596 996 569 2 
604 LIBAN 641 6 24 611 
608 SYRIE 522 
4i 
14 
2869 4854 508 612 IRAQ 7785 21 
3982 616 IRAN 10152 13 193 5964 
5 6 4 624 ISRAEL 1503 4 9 891 584 
628 JORDANIE 8936 1 29 7 7343 1556 
632 ARABIE SAOUD 2362 441 328 19 567 1007 
636 KOWEIT 5793 74 5636 44 36 3 
647 EMIRATS ARAB 1276 106 579 
3 
260 331 
649 OMAN 869 121 552 193 
652 YEMEN DU NRD 4679 1 4678 
5 662 PAKISTAN 1226 
75 73 
1067 154 
664 INDE 2602 66 1471 917 
680 THAILANDE 33429 963 1706 30359 
240 
401 
700 INDONESIE 1970 49 1681 
145 701 MALAYSIA 7192 
142 
1080 5928 39 
706 SINGAPOUR 1579 308 518 607 4 
720 CHINE 12565 
95 
237 524 7125 
3i 
4679 
732 JAPON 909 66 665 49 3 
736 T'AI-WAN 7484 189 7230 65 
1i 740 HONG-KONG 1218 
3i 
1113 92 2 
800 AUSTRALIE 7497 800 1569 54 5043 
7089 204006 977 SECR.INTRA 0 211095 
1000 MON DE 1003212 13439 111719 467203 35 3634 111102 84 84769 7089 132 204006 
1010 INTRA-CE 190204 10196 35851 112539 13 370 8149 34 22958 94 
1011 EXTRA-CE 601558 3241 75868 354664 14 3008 102945 50 61730 38 
1020 CLASSE 1 253457 899 64548 110825 2 541 47427 46 29164 5 
1021 A EL E 142842 288 59152 74023 2 45 998 5 8324 5 
1030 CLASSE 2 332198 2227 10632 241798 11 2319 48065 4 27109 33 
1031 ACP~66~ 28143 441 1165 4802 9 15100 6606 20 1040 CLA S 3 15902 115 689 2041 148 7453 5458 
8515.11 RADIO RECEIVERS AND RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC APPARATUS FOR CML AIRCRAFT 
EMPFANGSGERAm FUER RUNDFUNK, FUNKSPRECH- ODER FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, FUER ZIV1LE LUFTFAHRZEUGE 
1000 MON DE 3114 15 110 148 99 570 241 1115 102 3 711 
1010 INTRA-CE 1663 12 21 110 10 173 103 888 96 3 247 
1011 EXTRA-CE 1433 3 89 38 71 397 138 227 6 464 
1020 CLASSE 1 851 
3 
85 16 25 118 10 190 
5 
407 
1030 CLASSE 2 524 4 22 46 235 128 25 56 
8515.12 POCKET RECEIVERS FOR CALLING OR PAGING 
TASCHENEMPFANGSGERAm FUER PERSONENRUF· ODER -SUCHANLAGEN 
001 FRANCE 936 14 4 509 12 







003 PAYS-BAS 3378 4 3196 34 
27 565 47 004 RF ALLEMAGNE 1854 25 481 
1238 
675 81 
008 DANEMARK 1321 
27 
4 79 
030 SUEDE 514 198 





036 SUISSE 1506 844 63 444 142 
038 AUTRICHE 1279 36 1225 
4 
8 9 
400 ETATS-UNIS 1398 85 1308 
404 CANADA 693 13 680 
736 T'AI-WAN 2130 
13 68 28i 2130 800 AUSTRALIE 962 600 
1000 MON DE 23182 142 674 10038 23 1067 59 255 2168 11 8744 
1010 INTRA-CE 10119 137 495 6331 18 879 55 64 1020 9 1110 
1011 EXTRA-CE 13064 6 179 3708 5 188 4 191 1148 7635 
1020 CLASSE 1 8520 1 128 3202 84 3 108 1117 3877 
1021 A EL E 4409 1 96 2540 
5 
10 3 93 776 890 
1030 CLASSE 2 4169 4 51 425 104 1 75 31 3473 
8515.13 RADIO-TELEPHONIC OR TELEGRAPHIC RECEIVERS, OTHER THAN POCKET RECEIVERS FOR CALLING OR PAGING OR RECEIVERS FOR CML 
AIRCRAFT 
EMPFANGSGERAm FUER FUNKSPRECH- UND FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UND TASCHENEMPFANGSGERAm 
FUER PERSONENRUF- ODER -SUCHANLAGEN 
001 FRANCE 1867 90 93 996 
275 
245 61 381 





003 PAYS-BAS ·3384 96 2565 14 
917 48 537 004 RF ALLEMAGNE 7285 5101 170 
5319 
178 103 768 
005 ITALIE 6238 21 84 16 
12 33 17 5 781 006 ROYAUME-UNI 1857 21 220 1457 32 77 
203 007 IRLANDE 864 3 
23 
658 
150 008 DANEMARK 819 ; 22 281 13 5 365 011 ESPAGNE 2868 784 22 49 1972 







030 SUEDE 927 400 254 
399 
161 74 
032 FINLANDE 1233 
18 
8 635 3 23 165 
036 SUISSE 3324 48 2602 6 354 21 277 
038 AUTRICHE 872 4 8 859 7 1 5 048 YOUGOSLAVIE 2140 2009 
7 513 1i 
119 
220 EGYPTE 1116 551 34 
390 AFR. DU SUD 934 65 75 828 7 34 9i 13 106 400 ETATS-UNlS 2140 93 1762 
404 CANADA 600 1 3 106 43 
8 
447 
512 CHILI 518 12 6 
2 
492 
616 IRAN 580 7 531 40 
624 ISRAEL 523 509 
10 
10 4 
628 JORDANIE 1803 
5 
33 1681 79 
664 INDE 3412 18 35 3354 
680 THAILANDE 576 539 34 3 
1000 MON DE 58579 5774 2049 24m 554 1618 43 4735 1707 59 17262 
1010 INTRA-CE 27366 5393 709 12187 
175 
570 12 1113 1365 58 5959 
1011 EXTRA-CE 30831 382 1339 12590 1048 31 3622 342 11302 
1020 CLASSE 1 14386 109 816 7883 14 494 31 1011 63 3965 
1021 A EL E 7457 20 680 4380 
16i 
405 31 920, 51 970 
1030 CLASSE 2 15339 158 428 4299 540 2567 109 7077 
1031 ACP(66) 1257 94 168 197 70 13 18 697 
J 573 
1987 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I I I Nederfand I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8515.13 
1040 CLASS 3 8 2 3 
8515.14 CLOCK RADfOS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
RADIO-REVEfLS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1282 975 264 
3 
9 2 32 





003 NETHERLANDS 66 38 2 8 1 
004 FR GERMANY 92 1 
105 
2 12 66 9 
005 ITALY 121 
1 





011 SPAIN 69 4 23 4 
9 
22 
036 SWITZERLAND 33 16 5 3 
038 AUSTRIA 47 39 
502 
7 1 
977 SECR.INTRA 0 502 
1000 WORLD 2847 1028 20 631 3 45 174 502 114 329 
1010 INTRA-EC 2030 1026 5 538 
:i 15 48 88 309 1011 EXTRA-EC 316 3 15 93 30 125 27 20 
1020 CLASS 1 158 1 15 60 18 6 27 11 





1030 CLASS 2 62 1 1 12 12 9 
8515.15 RADIO-BROADCAST RECEIVERS USED IN MOTOR VEHICLES, COMBINED WITH SOUND REPRODUCfNG APPARATUS 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, COMBINES A UN APPAREIL DE REPRODUCTION DE SON, POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
001 FRANCE 1419 489 579 3 86 143 23 126 56 002 BELG.-LUXBG. 444 64 1 332 9 6 18 003 NETHERLANDS 532 226 201 
6 
27 4 
004.FR GERMANY 998 30 2 
258 2 283 22 600 55 005 ITALY 713 332 38 
17 9 
64 19 
006 UTD. KINGDOM 1218 12 766 1 404 9 30 007 IRELAND 51 1 13 7 
008 DENMARK 72 2 50 14 
5 
5 
009 GREECE 16 1 6 
3 
2 2 
010 PORTUGAL 194 43 52 15 2 
13 
79 
011 SPAIN 1B8 94 
4 
57 13 11 
021 CANARY ISLAN 10 
1 
6 
23 9 2 028 NORWAY 78 39 
030 SWEDEN 132 1 100 27 2 1 
032 FINLAND 103 1 59 32 2 10 1 036 SWITZERLAND 192 1 161 27 1 
038 AUSTRIA 190 1 142 
3 
47 6 043 ANDORRA 39 3 8 19 
10 048 YUGOSLAVIA 16 5 1 
052 TURKEY 18 15 3 
390 SOUTH AFRICA 37 37 
2 2 400 USA 96 92 
701 MALAYSIA 12 12 
706 SINGAPORE 22 22 
736 TAIWAN 8 8 2 740 HONG KONG 20 18 
3 800 AUSTRALIA 16 13 
505 977 SECR.INTRA 0 505 
1000 WORLD 7436 982 9 3154 15 1314 166 114 505 867 310 
1010 INTRA-EC 5841 973 3 2376 8 1108 166 82 846 279 
1011 EXTRA-EC 1090 9 6 778 7 206 32 21 31 
1020 CLASS 1 933 7 4 679 3 179 21 21 19 
1021 EFTA COUNTR. 692 4 2 501 
4 
156 3 21 5 
1030 CLASS 2 150 2 2 93 27 11 11 
8515~l~: ~DJitri~:\\RJ8u~~tsUSED IN MOTOR VEHICLES, OTHER THAN COMBINED WITH SOUND REPRODUCING APPARATUS 
NL: fJAJ'f~NiE;).~~Uf/l/A~IODIFFUSION, NON COMBINES A UN APPAREIL DE REPRODUCTION DU SON, POUR VEHICULES AUTOMOBILES 





003 NETHERLANDS 94 19 29 8 1 8 004 FR GERMANY 321 3 
5 
223 26 25 35 
005 ITALY 49 5 36 
4 
1 1 
006 UTD. KINGDOM 107 3 99 1 
49 007 IRELAND 58 2 7 
008 DENMARK 38 2 35 
9 
1 
011 SPAIN 39 
1 
25 1 3 
028 NORWAY 18 
1 
5 12 
5 030 SWEDEN 17 2 9 
6 036 SWITZERLAND 18 3 6 1 
624 ISRAEL 3 3 
104 977 SECR.INTRA 0 104 
1000 WORLD 1267 95 8 119 16 541 12 157 104 62 153 
1010 INTRA-EC 994 92 1 101 5 488 12 94 61 140 
1011 EXTRA-EC 169 3 7 18 11 53 63 1 13 
1020 CLASS 1 89 1 6 13 32 26 1 10 




27 20 1 6 
1030 CLASS 2 78 2 3 20 37 1 2 
8515.20 ~W8ifRilADJl:~Ts~li~RS WITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, INCORPORATING SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS, WITH LASER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEUR~ COMBINES A UN APP. D'ENREGISTREMENT OU DE 
REPRODUCTION DU SO~AVEC SYSTEME DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASE 
NL: PAS DE VENTILATION PA PAYS 
001 FRANCE 32 23 3 
3 
6 
005 ITALY 31 5 23 
77 977 SECR.INTRA 0 77 
1000 WORLD 302 41 4 69 7 67 77 37 
1010 INTRA-EC 138 39 
:i 57 3 19 20 1011 EXTRA-EC 85 2 12 4 47 17 
1020 CLASS 1 46 1 1 11 1 16 16 
8515.22 ~WEtRir=~Ts~lia"RS WITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, INCORPORATING SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS, WITHOUT LASER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREfLS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEUR~ COMBINES A UN APP. D'ENREGISTREMENT OU DE 
NL: mRrllP~CJ!r?~f1MY.~Rs~~s5YsTEME DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASE 
001 FRANCE 1722 1259 6 366 
7 
32 59 002 BELG.-LUXBG. 1B8 53 7 103 1 70 003 NETHERLANDS 640 7 509 16 5 50 004 FR GERMANY 68 11 20 
623 
21 6 10 
005 ITALY 748 63 6 
7 
56 006 UTD. KINGDOM 65 3 50 5 




1 009 GREECE 42 19 9 22 12 010 PORTUGAL 441 45 122 12 231 011 SPAIN 93 6 37 2 11 37 
574 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8515.13 
1040 CLASSE 3 1106 
8515.14 CLOCK RADIOS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
RADIOWECKEA 











977 SECR.INTRA 0 
1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 


















































































8515.15 RADIO-BROADCAST RECEIVERS USED IN MOTOR VEHICLES, COMBINED WITH SOUND REPRODUCING APPARATUS 
AUNDFUNKEMPFAHGSGEAAETE IN KAAFTFAHAZEUGEN, MIT TONWIEDEAGABEGEAAET KOMBINIEAT 
001 FRANCE 62989 23328 26935 
~ ~f~~Jk'fBG. ~J 4746 30 ~~~ 
~ ~t1'E:LEMAGNE ~ij ~ , 17413 
006 ROYAUME-UNI 87157 689 63289 
007 IRLANDE 1802 31 684 
~ g~~~~ARK 3~ 1~ 6 ~ 
010 PORTUGAL 6171 1361 1 2615 
011 ESPAGNE 11135 11 1 6725 
~i ~6~v1iNlRIE J1g J 28 3~~ 
030 SUEDE 9805 47 56 7905 
032 FINLANDE 6190 28 19 3484 
036 SUISSE 16292 42 1 14350 
038 AUTRICHE 15242 20 2 12452 
~ ¢~B8S~tAVIE 2gr 164 3 ~ 
052 TURQUIE 1106 17 1 762 
~ ~~rii~1iD 1tffl 1 2 1tffl 
701 MALAYSIA 916 916 
706 SINGAPOUR 2209 2196 
736 T' Al-WAN 832 668 
740 HONG-KONG 1248 1196 
800 AUSTRALIE 1906 1647 





























1000 MON DE 460269 54876 503 232173 2 548 75403 
1010 INTRA-CE 351398 54198 133 161872 270 63001 
1011 EXTRA-CE 87663 478 371 70301 274 12394 
1020 CLASSE 1 77340 391 221 61927 177 11291 
1021 A EL E 53187 181 111 41458 . 9557 








8515.19 RADIO-BROADCAST RECEIVERS USED IN MOTOR VEHICLES, OTHER THAN COMBINED WITH SOUND REPRODUCING APPARATUS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
RUNDFUNKEMPFANGSGEAAETE IN KAAFTFAHRZEUGEN, AUSG.MIT TONWIEDERGABEGEAAET KOMBINIERT 

































































































































1000 MON DE 51553 3325 331 4762 261 27128 769 3825 
1010 INTRA-CE 41020 3166 46 3640 128 24526 748 1448 
1011 EXTRA-CE 7347 155 285 1122 133 2602 21 2376 
1020 CLASSE 1 3921 53 229 785 18 1523 16 819 
1021 A EL E 3142 20 194 484 2 1349 11 735 
1030 CLASSE 2 3268 101 50 277 115 1075 5 1558 
8515.20 ~y/g-JR.r=Ts~l~lrRS WITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, INCORPORATING SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS, WITH LASER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
~filf~lIISl.f.:i~fifflJE· OHNE EXTEANE ENEAGIEQUEUE, MIT TONAUFNAHME- ODEA -NIEDEAGABEGEAAET KOMBINIERT UND MIT 
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 572 
005 ITALIE 818 






1000 M O N D E 6100 750 157 1589 8 378 603 
181? ~t1c1°T':i\i\ fHf 6n ,ft ,~g i ffi ll9 
1020 CLASSE 1 816 35 20 319 33 216 
J 
8515.22 ~wtJR.?=!Ts~liee:rAs WITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, INCORPORATING SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS, WITHOUT LASER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
AUNDFUNKEMPFAHGSGERAETE, OHNE EXTEANE ENEAGIEQUEUE, MIT TONAUFNAHME· ODEA -WIEDEAOABEGEAAET KOMBINIEAT, OHNE 
LASEATONABNEHMEASYSTEM 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDEAN 
001 FRANCE 22603 
002 BELG.-LUXBG. 3014 
003 PAYS-BAS 8847 
004 RF ALLEMAGNE 1282 
005 ITALIE 11966 
006 ROYAUME-UNI 1133 
007 IRLANDE 2473 
008 DANEMARK 1493 
009 GRECE 704 
010 PORTUGAL 5710 





















































































































































































1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8515.22 
036 SWITZERLAND 68 5 7 51 4 1 
038 AUSTRIA 68 4 1 60 1 5 043 ANDORRA 65 16 27 17 
048 YUGOSLAVIA 89 87 2 
062 CZECHOSLOVAK 34 34 
064 HUNGARY 54 54 
1962 977 SECR.INTRA 0 1962 
1000 WORLD 6913 1460 80 2308 44 195 7 77 1962 779 
1010 INTRA-EC 4265 1445 41 1923 9 80 7 73 i 687 1011 EXTRA-EC 688 15 39 385 35 115 4 92 
1020 CLASS 1 364 9 27 248 1 32 1 46 
1021 EFTA COUNTR. 185 6 21 130 1 5 4 22 1030 CLASS 2 213 6 12 27 34 83 46 
1031 ACP~66) 53 3 2 29 6 12 
1040 CLA S 3 110 110 
8515.23 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, NOT COMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
~Ptfld~DC~!JtiRfJ>NE RADIODIFFUSION, SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, NON COMBINES A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 




17 1 30 
003 NETHERLANDS 171 67 3 6 4 15 
004 FR GERMANY 119 9 
132 
3 2 27 68 9 
005 ITALY 154 18 1 ti 2 3 006 UTD. KINGDOM 91 24 57 
52 007 IRELAND 55 
i 
3 
2 008 DENMARK 23 20 
2 2 144 010 PORTUGAL 203 19 36 
2 011 SPAIN 98 11 6 59 3 23 030 SWEDEN 19 7 
2 
4 2 
7 036 SWITZERLAND 46 30 3 4 
038 AUSTRIA 46 4 38 Ii 4 4 2 043 ANDORRA 20 6 
400 USA 10 10 
1048 977 SECR.INTRA 0 1048 
1000 WORLD 3359 864 17 775 62 12 102 1048 96 382 
1010 INTRA-EC 2014 855 1 623 i · 17 12 79 84 343 1011 EXTRA-EC 296 8 18 153 45 23 12 38 
1020 CLASS 1 195 5 14 128 11 13 12 12 
1021 EFTA COUNTR. 140 1 13 89 3 13 12 9 
1030 CLASS 2 91 3 2 16 34 9 26 
8515.25 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH IN THE SAME HOUSING ONE OR MORE LOUDSPEAKERS, WITH EXTERNAL SOURCE OF POWER, OTHER THAN C 
NL: ~g<:Mi~18&vfiOC?~~t~~~ RAD1os AND THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, AVEC SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, AVEC UN OU PLUSIEURS HAUT.PARLEURS INCORPORES 
SOUS MEME ENVELOPP~ AUTRES QUE RADIO-REVEILS, PORTATIFS, POUR VEHICULES AUTOMOBILES ET AERONEFS CMLS 
NL: PAS DE VENTILATION PA PAYS 
001 FRANCE 40 22 13 5 4 :i 003 NETHERLANDS 61 14 
2 
16 24 
004 FR GERMANY 56 2 11 
100 
39 2 
977 SECR.INTRA 0 100 
1000 WORLD 452 44 4 82 12 19 109 100 49 33 
1010 INTRA-EC 220 40 2 49 2 15 47 44 21 
1011 EXTRA-EC 130 4 1 33 11 4 62 4 11 
1020 CLASS 1 97 1 1 30 1 54 4 6 
1021 EFTA COUNTR. 74 
:i 1 12 1i :i 51 4 6 1030 CLASS 2 32 2 8 5 
8515.31 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITHOUT BUILT-IN AMPLIFIER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION SANS AMPLIFICATEUR INCORPORE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 213 130 9 15 
i 
32 2 25 
002 BELG.-LUXBG. 20 
47 
14 1 1 3 
003 NETHERLANDS 83 
:i 15 3 5 4 14 004 FR GERMANY 189 5 
1i 
23 151 2 
005 ITALY 317 221 67 10 8 
010 PORTUGAL 53 11 5 48 9 12 37 011 SPAIN 136 57 1 90 9 977 SECR.INTRA 0 90 
1000 WORLD 1255 475 10 95 16 165 67 90 195 141 
1010 INTRA-EC 1071 473 3 79 15 144 49 180 127 
1011 EXTRA-EC 91 2 8 16 21 18 15 13 
1020 CLASS 1 53 2 4 14 1 6 15 11 
1021 EFTA COUNTR. 39 1 4 9 1 6 15 3 
1030 CLASS 2 38 1 1 2 19 12 3 
8515.33 ~'i'fiND1~8ANsr:~~~ri~rJl~'krii~~LIFIER, COMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, WITH LASER OP 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION AVEC AMPLIFICATEUR INCORPOR~ COMBINES A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE REPRO 
NL: ~~f~~'t,f~Tf8.'Mliffiti~fE LECTURE OPTIOUE PAR FAISCEAU LASER, NO POUR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 616 571 32 3 
9 
5 5 
002 BELG.-LUXBG. 53 
470 
36 5 3 
003 NETHERLANDS 641 37 95 4 39 004 FR GERMANY 191 101 86 
:i 005 ITALY 162 150 9 
006 UTD. KINGDOM 764 744 37 3 
2i 007 IRELAND 27 6 
011 SPAIN 185 120 
27 
65 
028 NORWAY 219 191 1 030 SWEDEN 57 26 31 4 036 SWITZERLAND 139 102 33 
036 AUSTRIA 143 124 17 2 
:i 400 USA 38 35 
69 977 SECR.INTRA 0 69 
1000 WORLD 3446 2630 430 140 10 13 4 5 69 4 141 1010 INTRA-EC 2698 2176 239 118 9 9 3 5 4 136 1011 EXTRA-EC 681 454 192 22 1 4 5 
1020 CLASS 1 638 450 172 10 1 3 2 1021 EFTA COUNTR. 581 450 123 6 
:i 2 1030 CLASS 2 32 3 20 2 3 
8515.35 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH BUILT-IN AMPUFIE~COMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, OTHER THAN TH 
NL: 2~EB~~K~~ilR8~~Ti~flNG SYSTEM, NOT FOR C L AIRCRAFT 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION AVEC AMPLIFICATEUR INCORPOR~ COMBINES A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE REPRO 
NL: ~~~~'t,f~TF8.'MNs11rP'i~fE LECTURE AUTRE QUE PAR FAISCEAU LASER, ON POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 4343 1175 12 277 37 
s:i 24 395 2423 002 BELG.-LUXBG. 654 60:i 6 447 2 28 119 003 NETHERLANDS 1711 35 732 24 1 313 
576 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Bestimmung 
Destination 








977 SECR.INTRA 0 
1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 



















































































8515.23 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, NOT COMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE, OHNE EXTERNE ENERGIEQUELLE, ANDERE AlS MIT TONAUFNAHME· ODER -WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT 
















977 SECR.INTRA 0 
1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 






































































































































8515.25 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH IN THE SAME HOUSING ONE OR MORE LOUDSPEAKERS, WITH EmRNAL SOURCE OF POWER, OTHER THAN C 





. 0. ~1~~~M~in~~~i\L!M~f~~~1~~~t~~ 'tvi~PtJ~~:eia~EINSAMEN GEHAEUSE, AUSG. RADIO-
LAENDERN 





004 RF ALLEMAGNE 
977 SECR.INTRA 0 18JJ 40 16 3 114 1092 
1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 













8515.31 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITHOUT BUILT-IN AMPLIFIER 







RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE OHNE EINGEBAUTEN VERSTAERKER 












































































1000 M O N D E 32149 12710 504 2926 544 5136 25 1046 
1010 INTRA-CE 27241 12635 151 2167 524 4616 25 661 
1011 EXTRA-CE 3027 74 353 758 20 521 385 
1020 CLASSE 1 1973 46 155 675 9 75 211 
1021 A E L E 1261 30 126 386 . 32 188 
1030 CLASSE 2 886 28 127 51 11 394 174 
8515.33 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH BUILT-IN AMPLIFIER, COMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, WITH LASER OP 
TICAL READING SYSTEM, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE MIT EINGEBAUTEM VERSTAERKER, MIT TONAUFNAHME· ODER -WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, MIT LASER-TON-














977 SECR.INTRA 0 
1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 






































































































8515.35 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH BUILT-IN AMPLIFIERL~MBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, OTHER THAN TH 
OSE WITH LASER OPTICAL READING SYSTEM, NOT FOR C,vlL AIRCRAFT 
J 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE MIT EINGEBAUTEM VERSTAERKER, MIT TONAUFNAHME· ODER -WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, OHNE LASER-TON· 
ABNEHMERSYSTEM, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 

















































































































































1987 Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8515.35 
004 FR GERMANY 644 353 81 
528 51 
28 46 46 89 
005 ITALY 1335 401 1 33 
5 2 
2 319 
006 UTD. KINGDOM 503 357 60 54 25 
286 007 IRELAND 375 87 2 6 1 008 DENMARK 221 41 2 139 34 009 GREECE 80 9 54 
1 7 
4 11 
010 PORTUGAL 692 132 1 175 1 375 
011 SPAIN 3211 513 1 464 
9 
26 70 2137 
021 CANARY ISLAN 54 10 
17 
27 8 
028 NORWAY 237 199 18 4 
030 SWEDEN 269 109 19 141 
4 2 032 FINLAND 282 112 9 155 
2 036 SWITZERLAND 243 95 9 90 15 32 
038 AUSTRIA 588 60 6 492 1 14 15 
048 YUGOSLAVIA 68 2 62 2 2 
052 TURKEY 160 1 157 
21 
1 
062 CZECHOSLOVAK 86 3 62 
064 HUNGARY 51 2 48 33 208 ALGERIA 34 1 
:j 372 REUNION 47 
1 
44 
2 400 USA 14 1 
1557 
9 
977 SECR.INTRA 0 1557 
1000 WORLD 17825 4265 324 4198 99 377 33 625 1557 so 6297 
1010 INTRA-EC 13764 3670 197 2870 89 203 32 548 49 6106 
1011 EXTRA-EC 2502 595 127 1328 10 174 77 191 
1020 CLASS 1 1952 578 88 1131 11 39 105 
1021 EFTA COUNTR. 1645 576 74 903 
10 
4 33 55 
1030 CLASS 2 378 17 23 67 162 16 83 
1031 ACP~66) 69 3 8 9 13 4 32 
1040 CLA S 3 171 16 130 1 21 3 
8515.44 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH BUll.T-IN AMPUFIE~ WITHOUT COMBINED SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, OTHER THAN 
NL: %~~~o'8~il3YR~~/J\ift" RADIOS AND THOSE F R CML AIRCRAFT 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION AVEC AMPUFICATEUR INCORPOR~ON COMBINES A UN APPAREIL D'ENREGISTR. OU DE 
REP ROD. DU so~ AUTRES QUE RADIO-REVEILS, PORTA TIFS, FIXES POUR VEHICU s AUTOIIOBn.ES ET POUR AERONEFS CMLS 
NL: PAS DE VENTILA ON PAR PAYS 
001 FRANCE 205 33 14 3 Ii 20 1 134 002 BELG.-LUXBG. 105 
36 
22 13 2 48 60 003 NETHERLANDS 142 25 20 Ii 7 13 004 FR GERMANY 210 4 66 
7 
43 82 
005 ITALY 156 9 8 8 126 
006 UTD. KINGDOM 35 1 31 3 2 105 007 IRELAND 112 5 





030 SWEDEN 45 1 
1 
14 
036 SWITZERLAND 69 29 8 4 26 
400 USA 59 45 2 200 11 977 SECR.INTRA 0 200 
1000 WORLD 1648 85 330 84 51 55 200 109 732 
1010 INTRA-EC 1103 83 168 60 35 37 92 628 
1011 EXTRA-EC 344 2 182 24 18 18 18 104 
1020 CLASS 1 286 1 148 21 1 15 16 82 
1021 EFTA COUNTR. 185 1 92 16 
14 
3 18 55 
1030 CLASS 2 54 1 14 2 3 20 
8515.45 VIDEO MONITORS WITH INTEGRAL TUBE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~fsN~~~~·r?6f1."S Wfy\-lMAGE INCORPORE 
001 FRANCE 567 118 2 255 6 
5 





003 NETHERLANDS 425 11 97 20 118 2 13 
004 FR GERMANY 197 50 2 
95 
23 5 89 28 
005 ITALY 138 30 
:j 4 Ii 439 9 006 UTD. KINGDOM 716 130 132 3 





008 DENMARK 39 21 1 5 
009 GREECE 17 
1 
4 2 12 1 010 PORTUGAL 54 4 33 13 
011 SPAIN 421 9 
11 
55 348 8 
028 NORWAY 22 2 7 
:j 1 1 030 SWEDEN 81 7 14 14 41 2 
032 FINLAND 19 1 2 13 1 
15 
2 
036 SWITZERLAND 80 6 3 52 1 3 
038 AUSTRIA 87 2 3 38 
9 
42 1 
048 YUGOSLAVIA 20 1 4 4 2 
056 SOVIET UNION 5 Ii 2 1 1 2 390 SOUTH AFRICA 20 1 
2 
3 9 
400 USA 324 21 11 1 278 
1030 
10 
977 SECR.INTRA 0 1030 
1000 WORLD 4498 550 63 863 37 89 21 1858 1030 4 182 
1010 INTRA-EC 2687 481 20 702 35 58 17 1237 4 134 
1011 EXTRA-EC 778 69 42 162 2 33 4 419 47 
1020 CLASS 1 690 55 38 144 2 17 3 397 34 
1021 EFTA COUNTR. 294 18 35 124 5 2 100 10 
1030 CLASS 2 74 13 4 9 16 1 20 11 
1031 ACP~66) 14 1 2 1 4 2 4 
1040 CLA S 3 14 1 9 1 3 
8515.48 ~S'WDltlfcWl~~::cEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, INCORPORATING A RADIO-RECEIVER OR A SOUND RECORDER OR REPRODUCER, OTHER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
~~mlt8D'\ENCfl~lffl~ 89 :i.mw&~. ~ ii~~RiolJWlu~~t~CORPORE, COMBINES AVEC UN RECEPTEUR DE RADIODIFFUSION OU UN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 74 5 62 2 39 35 003 NETHERLANDS 86 
9 :j 13 4 004 FR GERMANY 81 
1 136 
39 10 
005 ITALY 143 6 006 UTD. KINGDOM 220 4 218 
24 008 DENMARK 36 1 11 Ii 010 PORTUGAL 79 8 15 48 011 SPAIN 38 5 24 9 036 SWITZERLAND 239 232 2 5 038 AUSTRIA 88 86 2 
26 977 SECR.INTRA 0 26 
1000 WORLD 1226 20 • 803 3 13 3 185 26 163 1010 INTRA-EC 816 20 9 469 i 2 1:i 3 169 144 1011 EXTRA-EC 384 1 334 16 19 
1020 CLASS 1 348 330 1 4 13 
1021 EFTA COUNTR. 343 327 
12 
4 12 
1030 CLASS 2 34 3 11 6 
8515.47 &&'a°J'JIAL~l~u~f~R#JUHVID"W\~Wlf NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
578 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8515.35 
004 RF ALLEMAGNE 7688 4534 241 
5501 
3 274 61 589 887 1099 
005 ITALIE 16642 7165 32 1147 836 
339 86 45 1916 006 ROYAUME-UNI 7627 4604 1976 367 1 254 
2684 007 IRLANDE 4149 1444 21 
187 18 008 DANEMARK 3079 612 30 1657 605 009 GRECE 996 160 593 
18 
6 81 126 
010 PORTUGAL 7514 1676 9 1813 108 24 3866 





028 NORVEGE 3507 2960 44 3 33 
030 SUEDE 2879 1429 359 1083 1 
71 
7 
032 FINLANDE 2745 1379 189 1068 7 31 
036 SUISSE 3356 1384 123 1153 52 235 409 
038 AUTRICHE 6429 1127 114 4866 6 179 137 
048 YOUGOSLAVIE 1305 1 43 1164 3 46 48 
052 TUROUIE 3014 16 18 2947 4 1 28 
062 TCHECOSLOVAO 890 so 661 179 
14 064 HONGRIE 719 28 675 584 1 208 ALGERIE 600 10 1 
3 
4 
372 REUNION 572 
3 131 54 552 5 17 400 ETATS-UNIS 802 456 27 
20129 
126 
977 SECR.INTRA 0 20129 
1000 MON DE 191462 58563 5849 45148 2013 6692 819 8001 20129 961 43287 
1010 INTRA-CE 138241 49950 3251 30026 1907 3472 752 6774 959 41150 
1011 EXTRA-CE 33080 8610 2597 15123 104 3221 67 1218 3 2137 
1020 CLASSE 1 25193 8314 1576 12628 3 717 55 621 1279 







1030 CLASSE 2 5588 290 695 865 2489 307 827 
1031 ACP~66~ 1273 105 256 116 276 109 1 410 
1040 CLA S 3 2299 6 327 1630 15 290 31 
8515.44 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH BUILT-IN AMPLIRE% WITHOUT COMBINED SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, OTHER THAN 
NL: ~~~E~~8'8~flif~t'if.fRlffR RADIOS AND THOSE F R CML AIRCRAFT 
RUNDFUNKEMPFANGSGERAm MIT EINGEBAUTEM VERSTAERKE~ NICHT MIT TONAUFNAHME- ODER -WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, AUSG. 
NL: ~~l?~~li~uJ~S~rtittff~~N KRAFTFAHRZEUGEMPFANGS ERAm U. NICHT FUER lJV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2545 380 285 218 
216 
451 13 1198 
002 BELG.-LUXBG. 1923 
1225 
212 152 36 
867 
1307 
003 PAYS-BAS 3215 508 462 4 
101 
149 
004 RF ALLEMAGNE 2800 145 409 
159 
261 764 1120 
005 ITALIE 2631 225 40 249 
3 
1958 
006 ROYAUME-UNI 882 25 783 68 3 
1049 007 IRLANDE 1174 
2 6 
70 55 
187 011 ESPAGNE 1837 43 245 
112 
1354 
030 SUEDE 719 
7 
337 25 1 
15 
244 
036 SUISSE 1410 734 222 4 78 350 
400 ETATS-UNIS 1847 1 1398 17 34 185 
4862 
212 
977 SECR.INTRA 0 4862 
1000 MON DE 30611 2085 5729 2077 6 4 1450 3 1550 4862 1975 10870 
1010 INTRA-CE 17805 2030 2284 1397 6 4 1033 3 955 1658 8445 1011 EXTRA-CE 7937 53 3445 680 412 595 317 2425 
1020 CLASSE 1 6099 23 3163 499 53 522 317 1522 
1021 A EL E 3107 21 1486 345 
6 3 
5 53 317 880 
1030 CLASSE 2 1653 29 281 157 358 64 755 
8515.45 VIDEO MONITORS WITH INTEGRAL TUBE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
VIDEOMONITORE MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 




3 2530 2 484 
002 BELG.-LUXBG. 2896 
1659 
74 1191 4 8 248 170 832 
003 PAYS-BAS 7655 18 2416 5 391 414 48 2273 15 418 
004 RF ALLEMAGNE 4441 1142 70 
1846 1 
55 465 303 1694 2 710 
005 ITALIE 2663 444 10 123 3 
5473 
5 431 
006 ROYAUME-UNI 10706 2530 294 1973 41 246 148 1 
470 007 IRLANDE 597 
277 
34 
1 4 95 
93 
008 DANEMARK 1189 448 28 336 
009 GRECE 711 18 
1 
305 58 3 1 160 224 010 PORTUGAL 1027 20 87 30 55 435 396 011 ESPAGNE 5491 169 
239 
822 55 4078 312 
028 NORVEGE 643 53 209 
16 
4 18 49 71 
030 SUEDE 1679 149 117 357 49 21 805 165 
032 FINLANDE 825 29 124 453 141 
4 
1 71 
036 SUISSE 2473 181 30 1554 95 430 179 
038 AUTRICHE 1511 60 21 1021 36 101 210 62 
048 YOUGOSLAVIE 2739 22 143 2300 60 214 
056 U.R.S.S. 736 
95 
99 76 345 216 
390 AFR. DU SUD 513 
16 
38 
2 59 19 79 54 307 400 ETATS-UNIS 6668 567 1061 149 3951 
22493 
784 
977 SECR.INTRA 0 22493 
1000 MON DE 94388 11245 1328 20281 50 834 5991 971 23473 22493 212 7510 
1010 INTRA-CE 48620 9388 522 13749 49 724 1706 664 17013 194 4611 
1011 EXTRA-CE 23265 1854 806 6532 2 110 4278 307 6460 18 2898 
1020 CLASSE 1 18298 1421 715 5000 2 81 2941 232 5745 2161 
1021 A EL E 7258 472 624 3593 16 348 152 1500 
18 
553 
1030 CLASSE 2 3679 420 90 944 29 1241 75 367 495 
1031 ACP~66~ 617 44 5 31 276 104 18 139 1040 CLA S 3 1287 14 2 588 94 348 241 
8515.46 COLOUR TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, INCORPORATING A RADIO-RECEIVER OR A SOUND RECORDER OR REPRODUCER, OTHER 
THAN VIDEO MONITORS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FARB.fERNSEHEMPFANGSGERAETE MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, MIT RUNDFUNK-, TONAUFNAHME- ODER TONWIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, 
AUSG.VIDEOMONITORE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 958 22 12 
12 
473 451 
003 PAYS-BAS 1688 187 
82 
1296 
6 46 117 76 004 RF ALLEMAGNE 872 10 
2521 
541 186 
005 ITALIE 2697 59 3 
6 15 
114 
006 ROYAUME-UNI 3810 55 3733 
317 008 DANEMARK 520 27 175 1 
97 010 PORTUGAL 1064 134 
3 
273 559 
011 ESPAGNE 526 1 74 322 126 
036 SUISSE 5105 5026 28 so 
038 AUTRICHE 1487 1439 47 
574 
1 
977 SECR. INTRA 0 574 
1000 MON DE 21535 550 108 15433 16 16 302 55 2220 574 2 2259 
1010 INTRA-CE 13107 524 86 8593 1 14 9 54 1818 2 2008 1011 EXTRA-CE 7856 26 22 6840 16 3 292 1 402 252 
1020 CLASSE 1 7061 1 12 6742 11 1 103 191 







1030 CLASSE 2 650 10 70 281 190 56 
8515.47 COLOUR TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
DIAGONAL MAX. 42CM, OTHER THAN VIDEO MONITORS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
579 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8515.47 APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONAL£ DE L'ECRAN MAX. 42CM, AUTRES QUE 
COMBINES ET MONITEURS VIDEO 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1977 151 16 543 
6 35 
425 5 837 
002 BELG.-LUXBG. 475 
156 
8 165 109 1 151 
003 NETHERLANDS 1319 9 186 63 14 573 127 191 
004 FR GERMANY 2522 107 32 
203i 
509 53 608 142 1071 
005 ITALY 2502 123 6 
7 
30 
42 533 263 312 006 UTD. KINGDOM 1163 180 45 82 11 
429 007 IRELAND 502 9 22 
10 
16 26 
008 DENMARK 482 6 
5 
36 306 74 50 
009 GREECE 72 2 40 
43i 
17 8 
010 PORTUGAL 1054 213 140 126 
298 
143 
011 SPAIN 369 5 6 
200 
4 55 
021 CANARY ISLAN 211 
14 4 
9 
12 25 42 
2 
028 NORWAY 136 8 2 29 
030 SWEDEN 274 8 13 9 5 93 
36 
146 
032 FINLAND 186 22 8 23 3 
60 
47 47 
036 SWITZERLAND 582 32 19 66 36 169 19 181 
038 AUSTRIA 624 66 2 125 34 1 292 104 
043 ANDORRA 30 1 14 1 13 1 
048 YUGOSLAVIA 36 34 1 
064 HUNGARY 22 40 22 400 USA 144 104 
18 20 624 ISRAEL 61 
2 :i 23 706 SINGAPORE 18 13 22 14 740 HONG KONG 48 1 2 9 
2 800 AUSTRALIA 61 2 3 5 
2004 
49 
977 SECR.INTRA 0 2004 
1000 WORLD 17104 1148 190 3787 1308 341 43 3375 2004 1052 3856 
1010 INTRA-EC 12429 950 120 3251 1026 144 42 2715 936 3245 
1011 EXTRA-EC 2670 198 70 536 282 197 660 117 610 
1020 CLASS 1 2131 191 54 419 80 86 640 97 564 
1021 EFTA COUNTR. 1606 143 47 233 79 73 626 97 508 
1030 CLASS 2 489 7 15 70 202 110 20 19 46 
1031 AC~66) 24 2 1 
47 
10 4 1 6 
1040 CL S 3 48 1 
8515.48 COLOUR TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBEb NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
DIAGONAL > 42CM BUT MAX. 52CM, OTHER THAN VIDE MONITORS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN > 42 A 52 CM, AUTRES QUE 
COMBINES ET MONITEURS VIDEO 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 2889 36 162 1016 66 926 749 002 BELG.-LUXBG. 762 
156 
153 280 168 
110 
95 
003 NETHERLANDS 1807 116 344 
119 
2 561 518 
004 FR GERMANY 2477 90 456 
748 
10 991 123 688 







006 UTD. KINGDOM 1435 167 909 1 
4i 768 007 IRELAND 651 
2i 
22 20 
008 DENMARK 207 29 17 ; 23 145 1 009 GREECE 180 5 59 
1010 
43 43 010 PORTUGAL 2087 296 7 442 40 35 
154 
257 
011 SPAIN 323 38 350 7 14 110 021 CANARY ISLAN 393 
9 74 
10 7 3 23 028 NORWAY 269 2 30 52 101 
030 SWEDEN 355 46 76 19 ; 103 5 106 032 FINLAND 254 25 23 30 40 31 104 
036 SWITZERLAND 535 
9 
161 86 165 94 29 038 AUSTRIA 618 51 352 1 191 14 
046 MALTA 67 2 ; 65 32 048 YUGOSLAVIA 227 170 23 
208 ALGERIA 41 
24 
40 1 
302 CAMEROON 31 7 
6i 5 372 REUNION 181 13 102 
458 GUADELOUPE 133 
:i 63 70 462 MARTINIQUE 168 57 108 
36 12 624 ISRAEL 104 54 2 
1682 977 SECR.INTRA 0 1682 
1000 WORLD 19541 655 1648 4762 1494 667 14 3768 1682 736 3875 
1010 INTRA-EC 14023 756 1172 3876 1139 126 14 2964 573 3403 
1011 EXTRA-EC 3837 99 476 886 356 561 824 163 472 
1020 CLASS 1 2450 89 429 691 1 174 552 119 395 
1021 EFTA COUNTR. 2067 89 403 496 
355 
167 459 87 366 
1030 CLASS 2 1335 10 43 150 386 270 44 71 
1031 ACP~66) 114 7 3 26 57 1 5 15 
1040 CLA S 3 52 4 45 1 2 
8515.51 COLOUR TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
NL: 2~i~~:~oo~~~vW9~T:tsN VIDEO MONITORS 
ftiN~~iLfl~&f~TEURS DE TELEVISION EN COULEURS, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN > 52CM, AUTRES QUE COMBINES ET 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 14017 5410 473 4785 48 
1583 
152 3149 
002 BELG.-LUXBG. 7476 
4616 
623 3706 24 832 708 
003 NETHERLANDS 16753 567 6316 109 1561 2104 
15 
1480 
004 FR GERMANY 16589 6537 1003 
14613 
200 2319 3989 2526 005 ITALY 26337 4716 152 10 3591 
17 294 3255 006 UTD. KINGDOM 3186 426 567 1671 70 141 
508 007 IRELAND 745 20 98 
8 
21 98 
008 DENMARK 2311 629 
67 
932 139 335 268 009 GREECE 796 26 545 
153 
32 101 23 010 PORTUGAL 1263 133 17 484 81 98 
136 
297 011 SPAIN 1220 104 1 720 
177 
68 47 144 021 CANARY ISLAN 396 8 45 210 2 2 1 024 !CELANO 96 1 40 
15 
6 028 NORWAY 2612 582 484 753 
55 
273 203 302 030 SWEDEN 6064 1270 574 2248 15 506 519 877 032 FINLAND 829 188 102 173 
2i 
157 171 38 036 SWITZERLAND 6643 1804 551 3083 258 363 563 038 AUSTRIA 5747 1102 317 3023 22 517 490 276 046 MALTA 234 1 ; 9 2 224 048 YUGOSLAVIA 927 
2 
875 48 052 TURKEY 163 1 160 
5 060 POLAND 59 2 1 51 58 062 CZECHOSLOVAK 78 
:i 1 19 064 HUNGARY 107 1 102 1 





302 CAMEROON 91 12 
19 
1 372 REUNION 231 11 47 154 
390 SOUTH AFRICA 55 
28 
54 1 ; 400 USA 75 46 
404 CANADA 33 55 2 30 406 GREENLAND 55 
10 6i 458 GUADELOUPE 71 
462 MARTINIQUE 90 20 70 
6 496 FR. GUIANA 50 2 3 41 19 600 CYPRUS 175 
2 
130 11 13 
:i 624 ISRAEL 747 30 631 98 11 2 706 SINGAPORE 522 14 393 9 76 736 TAIWAN 131 
19 22 131 18 740 HONG KONG 122 63 
32 800 AUSTRALIA 272 1 63 147 
2760 
29 977 SECR.INTRA 0 2760 
580 J 
Export Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8515.47 ~a~FRNSEHEMPFANGSGERAm MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRMDIAGONALE MAX. 42CM, AUSG. KOMBINIERT UNO VIDEOMONI-
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 36349 5059 466 11240 6 
701 
5296 109 14173 
002 BELG.-LUXBG. 7389 
3240 
187 2764 88 1949 28 1672 
003 PAYS-BAS 22988 247 3261 
1 
956 206 10137 2322 2619 
004 RF ALLEMAGNE 45254 3550 558 
40136 
7961 1353 10944 2598 18289 
005 ITALIE 48301 3097 151 94 744 436 8409 4508 4173 006 ROYAUME-UNI 20367 3807 978 1864 271 
4228 007 IRLANDE 5954 181 1 729 
127 
317 498 




4918 1241 668 
009 GRECE 1288 74 806 
6020 
273 111 
010 PORTUGAL 13868 3149 1 2383 23 299 5806 1993 011 ESPAGNE 7330 548 3 93 
2553 
33 47 800 




3 6 16 
028 NORVEGE 2532 160 22 449 751 79 
030 SUEDE 5169 544 301 199 63 3 1777 
637 
2282 
032 FINLANDE 3205 476 137 425 41 
1207 
825 664 
036 SUISSE 11752 1138 541 1525 549 3565 309 2918 
038 AUTRICHE 10704 1153 66 2166 508 11 5401 1399 
043 ANDORRE 671 45 
6 
321 18 280 1 6 
048 YOUGOSLAVIE 1016 1 948 2 25 34 
064 HONGRIE 507 
4698 
6 501 
1 1 3 4 400 ETATS-UNIS 9741 5034 
3 339 624 ISRAEL 1049 1 
1 
425 6 4 271 
706 SINGAPOUR 537 238 292 6 
133 740 HONG-KONG 663 76 4 131 319 29 800 AUSTRALIE 1178 240 10 256 
27001 
643 
977 SECR.INTRA 0 27001 
1000 MON DE 301674 33590 4179 78302 1 19063 7244 442 55195 27001 19164 57493 
1010 INTRA-CE 217292 23065 2602 64169 1 15252 3343 436 42589 17109 48726 
1011 EXTRA-CE 57365 10525 1576 14133 3794 3902 6 12607 2055 8767 
1020 CLASSE 1 47709 9753 1241 11573 1204 1731 12360 1696 8151 
1021 A EL E 33430 4055 1157 4516 1163 1445 
6 
12017 1696 7361 
1030 CLASSE 2 8549 771 294 1512 2590 2166 235 359 616 
1031 ACP~66~ 629 54 68 39 302 3 31 14 118 1040 CLA S 3 1104 41 1047 5 11 
8515.48 COLOUR TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUB~ NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
NL: 2~i~~:~D0~~~v8~u'tfFi,ffM, OTHER THAN VIDE MONITORS 
~~,R,j'rfJtfSEHEMPFANGSGERAm MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRMDIAGONALE >42CM BIS 52CM, AUSG. KOMBINIERT UNO VIDEO-
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 38674 725 2874 14220 1 
918 
11426 9428 
002 BELG.-LUXBG. 9281 
1928 
966 3422 2656 
1482 
1319 





004 RF ALLEMAGNE 33977 1154 2667 
10759 
135 16041 1615 10902 





006 ROYAUME-UNI 16872 1456 2450 9587 100 29 





008 DANEMARK 2655 30 266 431 1702 
20 
009 GRECE 2540 118 988 
11148 
17 873 514 
010 PORTUGAL 23086 3265 21 5061 454 596 
2586 
2541 
011 ESPAGNE 4818 6 4 645 
3457 
100 184 1293 
021 !LES CANARIE 3885 96 433 115 19 13 39 
261 
028 NORVEGE 2649 38 
19 
536 607 920 
030 SUEDE 4834 498 1113 325 22 1829 64 986 032 FINLANDE 2968 267 176 408 715 385 995 
036 SUISSE 8453 1 2176 1403 2620 1863 390 
038 AUTRICHE 7910 108 212 4391 9 2987 203 
046 MALTE 663 
3 14 
28 1 852 
387 
2 
048 YOUGOSLAVIE 4199 3484 19 291 1 
208 ALGERIE 814 1 5 338 1 756 52 4 302 CAMEROUN 516 6 4 162 1 
372 REUNION 2519 178 1523 750 68 
456 GUADELOUPE 1940 45 1 988 952 462 MARTINIQUE 1630 
10 2 
963 621 
442 104 624 ISRAEL 1291 674 46 13 
19340 977 SECR.INTRA 0 19340 
1000 MON DE 250417 10118 16096 63452 2 16260 11065 273 56543 19340 9912 47356 
1010 INTRA-CE 179355 8894 10988 49880 1 12713 1697 253 44542 7910 42477 
1011 EXTRA-CE 51718 1222 5108 13572 3548 9365 21 12001 2002 4879 
1020 CLASSE 1 33441 979 4323 10734 10 2847 19 9117 1443 3969 
1021 A EL E 27049 970 4147 6664 
3537 
2670 19 7929 1056 3594 
1030 CLASSE 2 17287 242 694 2026 6494 1 2633 557 903 
1031 ACP~66~ 2333 208 118 393 11 1233 1 38 76 255 
1040 CLA S 3 987 1 92 812 1 23 51 7 
8515.51 COLOUR TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIQ.RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
NL: 2~i~~:~D0~~y OJJl9:rritsN VIDEO MONITORS 
FARB-FERNSEHEMPFANGSGERAm MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRMDIAGONALE > 52CM, AUSG. KOMBINIERT U. VIDEOMONITORE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 194191 78689 5175 65104 507 
18924 
2012 42704 
002 BELG.-LUXBG. 87476 
69663 
2423 47910 250 9843 
1 
8126 
003 PAYS-BAS 223351 4369 84171 1363 19581 26541 17662 
004 RF ALLEMAGNE 199085 84691 2351 
189557 
2386 27485 50391 190 31591 
005 ITALIE 350360 67290 1299 182 46095 
161 3522 
45937 
006 ROYAUME-UNI 40976 6381 7098 21234 845 1735 4855 007 IRLANDE 7753 273 1 1218 94 243 1163 008 DANEMARK 30009 6373 580 12104 1710 4719 3009 009 GRECE 11469 590 8279 1 411 1365 243 
010 PORTUGAL 15690 2022 38 6495 1668 1114 1209 2181 
3144 
011 ESPAGNE 17488 1988 31 10008 
1796 
927 508 1845 
021 !LES CANARIE 4561 149 2 2624 
32 23 
10 
024 ISLANDE 912 17 246 522 1 71 
028 NORVEGE 30835 7264 4830 10009 680 170 3170 2524 2868 030 SUEDE 73187 15386 6358 29963 153 5974 5917 8756 
032 FINLANDE 9696 2344 670 2269 220 1931 2042 440 036 SUISSE 95463 27152 5223 45990 3652 5034 8192 
038 AUTRICHE 70749 15522 1318 37621 251 6252 6302 3463 
046 MALTE 2425 8 1 126 22 20 2290 88 048 YOUGOSLAVIE 18220 6 27 17304 753 
052 TURQUIE 2276 36 19 2208 13 
55 060 POLOGNE 990 36 22 872 5 6 062 TCHECOSLOVAQ 1289 45 28 521 733 1 064 HONGRIE 1732 25 1648 12 2 24 208 ALGERIE 1094 5 17 7 
1 
1039 2 
302 CAMEROUN 1323 69 5 1013 218 244 
17 
372 REUNION 3985 663 Ii 648 2430 4 390 AFR. DU SUD 531 25 482 2 12 
400 ETATS-UNIS 1478 770 6 602 14 2 84 
404 CANADA 1415 12 
970 
28 4 1371 
406 GROENLAND 970 
176 1075 458 GUADELOUPE 1251 
1 462 MARTINIQUE 1511 304 1206 80 496 GUYANE FR. 816 5 
32 
47 684 155 600 CHYPRE 2289 8 1808 126 160 33 624 ISRAEL 9498 54 9 7863 1387 124 28 
706 SINGAPOUR 6808 217 54 5329 118 1090 
736 T' Al-WAN 2146 
244 244 
2145 1 1337 740 HONG-KONG 2648 819 2 447 800 AUSTRALIE 2942 40 288 1809 34659 
358 
977 SECR.INTRA 0 34659 
J 581 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nimexe EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland 'EM66a Espana France Ireland Italia Nederland Portugal UK 
8515.51 
1000 WORLD 120783 27680 5799 46649 55 878 11945 20 10193 2760 160 14644 
1010 INTRA-EC 90692 22619 3470 33871 55 623 9536 17 8049 150 12357 1011 EXTRA-EC 27329 5059 2329 12779 255 2409 3 2144 10 2286 
1020 CLASS 1 23845 4983 2153 10638 55 11 1726 2082 2131 
1021 EFTA COUNTR. 21992 4949 2071 9320 55 73 1714 
:i 1747 10 2063 1030 CLASS 2 3210 70 166 1948 178 625 55 155 
1031 ACP~66) 241 13 9 104 71 3 6 8 27 
1040 CLA S 3 274 6 10 193 59 6 
8515.52 B/W TELEVISION RECEIVERS OR FOR MONOCHROME 1V WITH INTEGRAL TUBE, INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
REPRODUCER, OTHER THAN VIDEO MONITORS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION NOIA ET BLANC OU EN AUTRES MONOCHROMES~ TUBE-IMAGE INCORPOR~ COMBINES AVEC UN RECEP-
TEUR DE RADIODIFFUSION OU UN APPAREIL D'ENREGISTR. OU DE REPROD. DU SON, AUT ES QUE 1/JONITEURS VIDE 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 65 10 5 43 7 
010 PORTUGAL 54 32 18 
248 
4 
977 SECR.INTRA 0 248 
1000 WORLD 419 47 34 4 59 248 2 25 
1010 INTRA-EC 147 47 32 2 44 2 20 
1011 EXTRA-EC 26 1 2 2 15 6 
1030 CLASS 2 13 1 6 6 
8515.53 B/W TE RECEIVERS OR FOR MONOCHROME 1V WITH INTEGRAL TUB~ NOT INCORPORATING A RAD10-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
REPRODU REEN DIAGONAL I/JAX. 42CM, OTHER THAN VIDEO MONITOR 
NL: NO BREA BY COUNTRIES 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION NOIA ET BLANC OU EN AUTRES MONOCHROMES, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN 
NL: ~O~N~m~N i~ ~~~INES ET MONITEURS VIDEO 
001 FRANCE 985 51 138 3 20 741 35 002 BELG.-LUXBG. 45 
5 
28 4 10 
003 NETHERLANDS 133 61 1 3 63 
004 FR GERMANY 134 1 
15 
59 37 36 3 005 ITALY 416 3 
37 
395 
006 UTD. KINGDOM 118 80 1 
32 12 009 GREECE 16 2 30 
2 33 010 PORTUGAL 371 149 187 9 148 011 SPAIN 204 14 26 6 
321 
1 
977 SECR.INTRA 0 321 
1000 WORLD 2997 305 4 503 105 37 122 321 1479 120 
1010 INTRA-EC 2514 304 2 488 i 72 37 106 1404 101 1011 EXTRA-EC 163 1 2 16 33 17 74 19 
1020 CLASS 1 77 1 1 15 4 10 38 6 




1 6 38 7 1030 CLASS 2 85 29 36 12 
8515.55 B/W TELEVISION RECEIVERS OR FOR MONOCHROME 1V WITH INTEGRAL TUBli NOT INCORPORATING A RADl0-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
NL: ~5":~~~~w~:i~~i?EiAL > 42CM BUT MAX. 52CM, OTHER THAN YID O MONITORS 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION NOIA ET BLANC OU EN AUTRES MONOCHROMES, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN 
NL: pJ2~E5~~-t,tlM,tSp'j_~Ep';._~rBINES ET MONITEURS VIDEO 
002 BELG.-LUXBG. 15 
11 
1 1 5 8 
11 003 NETHERLANDS 80 20 21 12 5 
1000 WORLD 454 18 23 125 2 28 98 41 106 13 
1010 INTRA-EC 356 17 21 114 2 19 75 105 5 1011 EXTRA-EC 56 1 2 11 9 23 8 
1020 CLASS 1 29 1 2 9 17 
8515.57 B/W TELEVISION RECEIVERS OR FOR MONOCHROME 1V WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
NL, ~5P:~~~~wic:i~~i?EiAL > 52CM, OTHER THAN VIDEO MONITORS 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC OU EN AUTRES MONOCHROMES, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN 
> 52CM, AUTRES QUE COMBINES ET MONITEURS VIDEO 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 FR GERMANY 61 3 7 53 036 SWITZERLAND 5 2 
1000 WORLD 228 9 1 18 16 152 6 14 6 
1010 INTRA-EC 164 6 4 9 1 119 14 5 
1011 EXTRA-EC 58 3 3 9 9 33 1 
1020 CLASS 1 11 2 1 5 3 
1021 EFTA COUNTR. 5 
2 
3 9 2 1030 CLASS 2 45 2 30 
8515.58 TUNERS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SYNTONISEURS ~NER5J NL: PAS OE VENTILA ON PA PAYS 
001 FRANCE 15 10 5 
4 005 ITALY 16 12 Ii 977 SECR.INTRA 0 8 
1000 WORLD 94 55 5 3 15 8 8 1010 INTRA-EC 55 39 1 2 1 6 1011 EXTRA-EC 30 15 3 1 8 3 1020 CLASS 1 20 10 3 5 2 1021 EFTA COUNTR. 13 8 5 
8515Nt9: miL~ll9<'Mi~Eli"f~Jmll~lf INTEGRAL TUBE, OTHER THAN TUNERS 
NL: rJAJfefN~f~fl~u:l/A~LEVISION SANS TUBE-IMAGE INCORPORE, AUTRES QUE SYNTONISEURS fTUNERS'} 
001 FRANCE 185 58 59 2 51 15 002 BELG.-LUXBG. 45 23 33 24 11 1 003 NETHERLANDS 61 8 
7 
6 
2 004 FR GERMANY 103 29 
11 
7 58 005 ITALY 31 11 7 
18 3 2 006 UTD. KINGDOM 11 51 4 1 44 007 IRELAND 46 1 1 009 GREECE 68 58 
1 
9 1 011 SPAIN 20 8 7 4 024 !CELANO 36 i 36 2 9 030 SWEDEN 16 6 2 036 SWITZERLAND 20 4 4 5 1 048 YUGOSLAVIA 13 5 
2 5 
8 400 USA 94 84 3 
147 977 SECR.INTRA 0 147 
1000 WORLD 1063 182 2 304 93 38 200 147 96 1010 INTRA-EC 664 172 2 195 i 40 28 150 79 1011 EXTRA-EC 254 10 110 53 10 50 18 1020 CLASS 1 210 8 2 100 46 10 30 14 1021 EFTA COUNTR. 91 8 1 9 i 42 2 18 11 1030 CLASS 2 37 2 2 7 1 20 4 
582 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Beslimmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8515.51 
1000 MON DE 1574906 390564 44660 625153 680 9952 150509 169 127845 
1~? b\\i~~i 1mrai 3Jx::: m~ mgJg 680 i:u 1JH2J 161 1gm, 
1020 CLASSE 1 311611 68630 19278 149334 680 836 21242 25761 
1~ ~L\~lE 2 2ffl1~ 6~= 1~ 1~!m 680 1i~ ~&m 8 21~~ 
1031 ACP{66l 3950 316 200 1503 1 1313 8 80 
1040 CLASSE 3 4659 158 211 3429 766 82 
8515.52 B/W TELEVISION RECEIVERS OR FOR MONOCHROME TV WITH INTEGRAL TUBE, INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
NL: ~5PtR&f~w2~i~~NMl~EO MONITORS 
SCHWJ.RZWEISs.fERNSEHEMPFANGSGERAm ODER FUER ANDERE EINFARBIGE BILDWIEDERGABE, MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, MIT RUND-
FUNK•, TONAUFNAHME• ODER ·WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, AUSG. VIDEOMONITORE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1071 194 122 620 
010 PORTUGAL 1030 676 249 
9n SECR.INTRA O 5591 
1000 M O N D E 9081 986 6 608 415 893 
1010 INTRA.CE 2637 971 3 550 34 643 
1011 EXTRA.CE 852 15 4 58 380 249 
1030 CLASSE 2 631 5 1 3 367 109 
8515.53 B/W TELEVISION RECEIVERS OR FOR MONOCHROME TV WITH INTEGRAL TUBE. NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
NL: ~5":R~if~w~~~mii?ei"L MAX. 42CM, OTHER THAN VIDEO MONITORS 
SCHWARZWEISS.fERNSEHEMPFANGSGERAm ODER FUER ANDERE EINFARBIGE BILDWIEDERGABE. MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRM· 
DIAGONALE MAX. 42CM. AUSG. KOMBINIERT U. VIDEOMONITORE 




























































1000 M O N D E 31583 2999 76 4m 31 1387 121 1486 3506 
1010 INTRA.CE 25795 2964 28 4181 15 838 121 1326 
1011 EXTRA.CE 2281 36 48 595 16 548 160 
1020 CLASSE 1 1278 17 34 551 3 118 98 
1021 A E L E 929 . 33 435 . 20 3 
1030 CLASSE 2 968 18 14 16 12 427 61 
8515.55 B/W TELEVISION RECEIVERS OR FOR MONOCHROME TV WITH INTEGRAL TUB~ NOT INCORPORATING A RADIO.RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
NL: ~5":R~if~w~cc:~~?eiAL > 42CM BUT MAX. 52CM, OTHER THAN YID O MONITORS 
SCHWARZWEISs.fERNSEHEMPFANGSGERAm ODER FUER ANDERE EINFARBIGE BILDWIEDERGABE, MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRM· 
NL: 81t~Eo~~~~~~MNf~5fi~t~~~- KOMBINIERT u. VIDEOMONITORE 
~ ~f~~JitBG. ~g 111 J~ 1~J ~~ 1~ 
1000 M ON D E 4502 248 82 1268 18 765 45 1119 216 
m? rx\i~~\ 33Jg ~1 n m 1• m ig m 
1020 CLASSE 1 588 22 31 287 18 30 199 
8515.57 B/W TELEVISION RECEIVERS OR FOR MONOCHROME TV WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
REPRODUCE!!, SCREEN DIAGONAL > 52CM, OTHER THAN VIDEO MONITORS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
~~~~~rlN/9rl~i6~~?JiflmDii'i.l'o~JMNDERE EINFARBIGE BILDWIEDERGABE, MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRM· 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
~ ~~l~~~EMAGNE ffl 8 2g SO 109 ~~f 
1000 MON DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 
1030 CLASSE 2 
8515.58 TUNERS 
























TUNER FUER FERNSEHEMPFANGSGERAm OHNE EINGEBAUTE BILDROEHRE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
977 SECR.INTRA 0 
1000 MON DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
























8515.59 mEVISION RECEIVERS WITHOUT INTEGRAL TUBE, OTHER THAN TUNERS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FERNSEHEMPFANGSGERAm OHNE EINGEBAUTE BILDROHRE, AUSG. TUNER 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 5965 
002 BELG.·LUXBG. 1385 
003 PA VS-BAS 3059 
004 RF ALLEMAGNE 3064 
005 ITALIE 1926 
006 ROYAUME·UNI 2608 
007 IRLANDE 671 
009 GRECE 1450 
011 ESPAGNE 1081 
024 ISLANDE 2861 
030 SUEDE 757 
036 SUISSE 1334 
048 YOUGOSLAVIE 618 
400 ETATS-UNIS 3494 
9n SECR.INTRA O 8326 
1000 MON DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 












































































































































































































































1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutsch land I · EM66a I Espana I France I Ireland I 
8515.60 TELEVISION CAMERAS WITH 3 OR MORE TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS DE PRISE DE VUE POUR LA TELEVISION, AVEC AU MOINS 3 TUBES DE PRISES DE VUES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 12 7 1 
002 BELG.-LUXBG. 4 4 
003 NETHERLANDS 2 8 1 004 FR GERMANY 18 
17 005 ITALY 18 1 
006 UTD. KINGDOM 2 1 1 
010 PORTUGAL 1 1 
058 SOVIET UNION 1 1 
302 CAMEROON 1 1 
390 SOUTH AFRICA 2 1 
484 VENEZUELA 1 664 INDIA 
720 CHINA 1 
800 AUSTRALIA 1 
977 SECR.INTRA 0 40 
1000 WORLD 120 17 39 2 
1010 INTRA-EC 60 17 26 i 2 1011 EXTRA-EC 21 1 13 
1020 CLASS 1 6 4 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 
1030 CLASS 2 10 7 
1031 ACP~66) 2 2 
1040 CLA S 3 5 2 
8515.61 TELEVISION CAMERAS, <3 TUBES, INCORPORATING AN IMAGE AND SOUND RECORDER AND REPRODUCER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS DE PRISE DE VUE POUR LA TELEVISIO~ <3 TUBES DE PRISES DE VUES, AVEC UN DISPOSITIF D'ENREGISTREMENT ET DE 
REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON DANS UN MEME ENVELOPPE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 107 17 46 5 
002 BELG.-LUXBG. 20 
4 2 
12 1 003 NETHERLANDS 27 16 
004 FR GERMANY 32 1 
42 
2 
005 ITALY 53 8 
006 UTD. KINGDOM 6 2 
008 DENMARK 3 2 
010 PORTUGAL 3 3 
011 SPAIN 4 3 
026 NORWAY 1 
030 SWEDEN 2 1 036 SWITZERLAND 2 3 043 ANDORRA 5 2 
400 USA 2 
977 SECR.INTRA 0 116 
1000 WORLD 416 34 3 134 5 12 
1010 INTRA-EC 261 31 3 126 5 6 
1011 EXTRA-EC 43 4 1 8 7 
1020 CLASS 1 17 3 6 
1021 EFTA COUNTR. 8 3 
6 1030 CLASS 2 21 1 
1031 ACP(66) 6 1 2 
8515.62 TELEVISION CAMERAS, <3 TUBES, NOT INCORPORATING AN IMAGE AND SOUND RECORDER AND REPRODUCER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS DE PRISE DE VUE POUR LA TELEVISIO~ < 3 TUBES DE PRISES DE VUES, SANS UN DISPOSITIF D'ENREGISTREMENT ET DE 
REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON DANS UN MEME ENVELOPPE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 132 2 
002 BELG.-LUXBG. 21 
4 003 NETHERLANDS 78 
004 FR GERMANY 72 9 
005 ITALY 51 3 
006 UTD. KINGDOM 39 2 
007 IRELAND 11 1 
008 DENMARK 10 3 010 PORTUGAL 11 
011 SPAIN 13 
028 NORWAY 6 
030 SWEDEN 9 
032 FINLAND 7 
036 SWITZERLAND 16 
038 AUSTRIA 9 
043 ANDORRA 6 
048 YUGOSLAVIA 3 
052 TURKEY 4 
350 UGANDA 5 
372 REUNION 8 
400 USA 15 
612 IRAQ 2 647 U.A.EMIRATES 
706 SINGAPORE 2 
732 JAPAN 3 
977 SECR.INTRA 0 58 
1000 WORLD 654 29 
1010 INTRA-EC 448 25 
1011 EXTRA-EC 149 4 
1020 CLASS 1 83 2 
1021 EFTA COUNTR. 45 1 
1030 CLASS 2 64 3 
1031 ACP~66) 16 2 
1040 CLA S 3 2 
8515.63 RADIO NAVIGATIONAL RECEIVERS FOR CML AIRCRAFT 
RECEPTEURS DE RADIONAVIGATION POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 





1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 









8515.65 RADIO ALTIMETERS FOR CML AIRCRAFT 
RADIO-AL TIMETRES POUR AERONEFS CMLS 
003 NETHERLANDS 













2 74 9 10 
37 12 
36 4 5 
4 22 8 

















8 239 2 79 4 
5 192 1 43 4 
4 47 1 36 
2 41 22 
2 25 8 













































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8515.60 TELEVISION CAMERAS WITH 3 OR MORE TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FERNSEHKAMERAS, MIND. 3 BILDAUFNAHMEROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2538 1843 278 
7 
142 274 
002 BELG.-LUXBG. 2260 
19 
2252 i 52 1 003 PAYS-BAS 1920 33 1742 5 44 106 004 RF ALLEMAGNE 2839 1477 
6502 
316 98 866 
005 ITALIE 6835 234 34 14 3 82 006 ROYAUME-UNI 2213 721 1335 73 49 
010 PORTUGAL 564 1 563 
056 U.R.S.S. 517 i 467 2 50 302 CAMEROUN 762 759 
317 390 AFR. DU SUD 832 5 510 
619 484 VENEZUELA 619 
1622 664 INOE 1628 6 
720 CHINE 508 508 
800 AUSTRALIE 702 701 
13255 977 SECR.INTRA 0 13255 
1000 MON DE 44133 4690 212 21272 5 506 417 1014 13255 2762 
1010 INTRA-CE 19916 4321 67 13126 5 152 370 325 1550 
1011 EXTRA-CE 10956 365 145 8146 354 46 688 1212 
1020 CLASSE 1 3268 33 104 2213 10 40 55 813 
1021 A EL E 899 
332 
42 660 3 40 47 107 
1030 CLASSE 2 6348 40 4656 344 6 621 349 
1031 ACP~66~ 1274 13 2 1063 58 1 137 
1040 CLA S 3 1341 1 1277 13 50 
8515Nr: m,L~~li'ti8~EBRf~&Ml'EBiS, INCORPORATING AN IMAGE AND SOUND RECORDER AND REPRODUCER 
~iiitHKAMERAS, <3 BILDAUFNAHMEROEHREN, MIT EINGEBAUTEM AUFNAHME· UND WIEDERGABEGERAET (BILD I TON) IN GEMEINSAMEM GE-
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 14492 2679 i 10907 42 144 227 637 002 BELG.-LUXBG. 3682 455 2145 3 55 1337 003 PAYS-BAS 4362 530 2684 298 3 389 
004 RF ALLEMAGNE 2884 182 14 
8236 
21 544 342 1781 
005 ITALIE 12555 3430 3 144 
12 74 
742 
006 ROYAUME-UNI 708 107 436 79 
169 008 DANEMARK 679 
62 2 
510 
5 010 PORTUGAL 612 543 
24 011 ESPAGNE 830 74 4 648 79 
028 NORVEGE 864 5 55 70 39 
17 
695 





036 SUISSE 563 248 26 45 
043 ANDORRE 980 601 368 
55 3 10 400 ETATS-UNIS 2330 1 84 
24442 
2187 
977 SECR.INTRA 0 24442 
1000 MON DE 76940 7730 889 28295 67 2982 12 990 24442 11533 
1010 INTRA-CE 41373 7001 553 26144 66 1566 12 727 5304 
1011 EXTRA-CE 11063 730 336 2152 1 1352 263 6229 
1020 CLASSE 1 7552 690 115 1669 1 285 145 4647 
1021 A EL E 3072 87 82 642 202 125 1934 
1030 CLASSE 2 3054 29 220 259 1058 106 1382 
1031 ACP(66) 716 13 4 114 379 23 183 
8515N6~: m,L~~li'ti8~~EBRf&iu<JT~flS· NOT INCORPORATING AN IMAGE AND SOUND RECORDER AND REPRODUCER 
~iiitHKAMERAS, <3 BILDAUFNAHMEROEHREN, OHNE EINGEBAUTEM AUFNAHME· UND WIEDERGABEGERAET (BILD I TON) IN GEMEINSAMEM GE· 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 25870 795 290 20701 18 
1038 
865 9 3192 
002 BELG.-LUXBG. 3510 40ci 2 2022 1 28 
187 260 
003 PAYS-BAS 12934 140 8428 
13 
26 2087 1036 
7 
789 
004 RF ALLEMAGNE 5143 1832 483 
7805 
14 891 48 863 992 
005 ITALIE 11839 1466 215 8 1096 22 98 1249 006 ROYAUME-UNI 8880 524 666 4936 2634 
260 007 IRLANDE 502 25 6 125 15 71 




237 8 98 
010 PORTUGAL 768 128 121 112 249 97 
011 ESPAGNE 2643 160 46 1070 742 206 419 
028 NORVEGE 2311 
10 
886 778 434 303 213 030 SUEDE 1968 379 657 525 94 
032 FINLANDE 864 10 158 431 233 209 32 036 SUISSE 5790 133 38 4598 653 159 
038 AUTRICHE 2068 19 2 1622 
16 
219 121 85 
043 ANDORRE 1150 146 3 973 12 163 3 048 YOUGOSLAVIE 1072 2 620 278 6 
052 TURQUIE 1179 1 8 1064 32 13 61 
350 OUGANDA 539 2 
425 
67 470 
372 REUNION 532 
2 59 
25 82 
814 400 ETATS-UNIS 3804 675 2211 43 
612 IRAQ 1428 10 
27 
1417 1 





706 SINGAPOUR 979 49 783 
4 
122 
732 JAPON 920 1 374 210 39 
18444 
292 
977 SECR.INTRA 0 18444 
1000 MON DE 129112 5952 4016 62106 13 174 21691 112 5300 18444 18 11286 
1010 INTRA-CE 74876 5347 1867 47331 13 117 8974 98 3745 16 7368 
1011 EXTRA-CE 35767 604 2149 14775 57 12693 14 1556 2 3917 
1020 CLASSE 1 22364 324 1629 12359 18 5138 4 949 1943 







1030 CLASSE 2 11905 280 466 1231 7351 583 1943 
1031 ACP~66~ 2219 219 76 72 1 661 95 2 1093 1040 CLA S 3 1496 54 1185 204 22 31 
8515.63 RADIO NAVIGATIONAL RECEIVERS FOR CML AIRCRAFT 
FUNKNAVIGATIONSEMPFANGSGERAETE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 913 3 351 2 2 375 53 
187 
006 ROYAUME-UNI 754 611 82 38 400 ETATS-UNIS 534 274 146 33 43 
1000 MON DE 6335 6 14 3360 21 895 12 898 157 972 
1010 INTRA-CE 2732 5 
14 
1333 2 133 4 739 83 433 
1011 EXTRA-CE 3584 2 2026 2 760 8 159 74 539 




269 Ii 105 49 123 1030 CLASSE 2 1508 1 1058 146 53 25 213 
1031 ACP~66~ 684 486 27 8 5 158 1040 CLA S 3 573 24 346 203 
8515.65 RADIO ALTIMETERS FOR CML AIRCRAFT 
FUNKHOEHENMESSER FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
003 PAYS-BAS 581 
4 
533 5 32 64 11 004 RF ALLEMAGNE 832 566 141 57 
030 SUEDE 529 
161 
529 6 i 17 27 400 ETATS-UNIS 1933 1721 
1000 MON DE 6961 43 290 5 5652 110 388 147 325 
1010 INTRA-CE 2128 43 i 55 i 1382 57 279 102 210 1011 EXTRA-CE 4829 235 4270 53 109 45 115 
J 585 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I l Belg.-Lux. l Danmark l Deutschland l 'EMll6a l Espa~a l l Ireland l l Nederland l Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8515.65 
1020 CLASS 1 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 
24 i 17 1030 CLASS 2 
8515.67 MmREOLOGICAL RADARS FOR CML AIRCRAFT 
RADARS MmOROLOGIQUES POUR AERONEFS CMLS 
400 USA 
1000 WORLD 53 2 2 35 14 
1010 INTRA-EC 23 2 i 9 14 1011 EXTRA-EC 29 26 
1020 CLASS 1 5 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 
1030 CLASS 2 24 24 
1031 ACP(66) 
8515.69 OTHER RADIO NAVIGATIONAL AIDS FOR CML AIRCRAFT NOT WITHIN 8515.63 TO 67 
APPAREILS DE RADIOTELECOMMANDE, DE RADIOGUIDAGE OU DE RADIODmCTION, POUR AERONEFS CMLS, NON REPR. SOUS 8515.63 A 67 
001 FRANCE 22 21 
002 BELG.·LUXBG. 1 1 2 003 NETHERLANDS 4 1 
004 FR GERMANY 11 8 2 
006 UTD. KINGDOM 17 17 ; 011 SPAIN 5 4 
030 SWEDEN 5 5 
2 036 SWITZERLAND 3 1 
400 USA 
504 PERU 22 22 616 IRAN ; 720 CHINA 1 
1000 WORLD 156 3 2 2 2 86 1 58 
1010 INTRA-EC 86 2 2 2 53 i i 28 1011 EXTRA-EC 68 1 33 30 
1020 CLASS 1 23 1 17 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 16 13 1 2 
1030 CLASS 2 40 13 26 
1031 ACP~66) 2 4 1 1040 CLA S 3 4 
8515.70 RADIO REMOTE CONTROL APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS DE RADIOffiECOMMANDE, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 42 9 9 20 2 
002 BELG.-LUXBG. 20 Ii 11 2 7 003 NETHERLANDS 15 8 1 4 004 FR GERMANY 12 4 
2 
4 
005 ITALY 5 1 j 1 006 UTD. KINGDOM 11 1 2 
011 SPAIN 9 4 4 
028 NORWAY 6 3 3 
030 SWEDEN 4 4 
036 SWITZERLAND 9 9 ; 038 AUSTRIA 9 8 
048 YUGOSLAVIA 10 10 ; 632 SAUDI ARABIA 26 25 
1000 WORLD 237 13 66 8 12 103 17 19 
1010 INTRA-EC 132 12 36 2 11 43 15 12 
1011 EXTRA-EC 103 1 30 4 59 2 7 
1020 CLASS 1 42 1 25 15 1 
1021 EFTA COUNTR. 31 1 24 3 5 2 1 1030 CLASS 2 51 5 35 6 
8515.72 RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS DE RADIOGUIDAGE, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 60 3 3 46 2 2 4 
002 BELG.·LUXBG. 12 ; 5 4 i i 6 2 003 NETHERLANDS 19 4 46 7 004 FR GERMANY 61 6 
39 
2 2 5 
005 ITALY 46 
12 
2 4 3 2 006 UTD. KINGDOM 56 13 11 16 
15 008 DENMARK 19 3 1 i 009 GREECE 1 5 
2 ; 010 PORTUGAL 4 
4 
1 





028 NORWAY 25 14 5 
030 SWEDEN 8 4 3 4 2 1 032 FINLAND 11 1 2 2 
036 SWITZERLAND 16 74 1 1 4 038 AUSTRIA 7 -1 2 
048 YUGOSLAVIA 3 3 Ii 052 TURKEY 11 2 
5 056 SOVIET UNION 6 1 
2 060 POLAND 4 1 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 
5 216 LIBYA 5 
12 220 EGYPT 13 
18 244 CHAD 18 i 288 NIGERIA 1 ; 3 390 SOUTH AFRICA 16 6 11 400 USA 17 4 7 
404 CANADA 11 48 10 1 416 GUATEMALA 48 
448 CUBA 4 3 4 484 VENEZUELA 1 4 
504 PERU 3 3 
508 BRAZIL 
10 10 616 IRAN i 628 JORDAN 7 
632 SAUDI ARABIA 
15 15 640 BAHRAIN ; 647 U.A.EMIRATES 1 
649 OMAN 2 
18 6i 
2 
664 INDIA 82 
12 
3 680 THAILAND 21 
2 
9 
700 INDONESIA 2 
701 MALAYSIA 35 
10 
35 
720 CHINA 10 i 728 SOUTH KOREA 20 13 
732 JAPAN 5 3 2 
740 HONG KONG 2 2 
1000 WORLD 887 • 34 300 2 205 8 32 193 109 1010 INTRA-EC 302 4 27 117 i 22 4 7 73 48 1011 EXTRA-EC 585 8 184 184 1 25 120 62 1020 CLASS 1 197 8 110 11 6 31 31 
1021 EFTA COUNTR. 125 7 94 8 4 5 7 
1030 CLASS 2 358 60 163 19 67 27 
1031 ACP~66) 50 1 41 1 1 
1040 CLA S 3 28 14 9 2 3 
851trl ~~~~rfimll~JM~1:~lr'lMWJ :h~i~WN BY COUNTRIES FOR VALUE 
586 J 
Export Werte • Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I j Belg.-Lux. J Danmark I Deutsch land J 'EM66a I Espana J France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8515.65 
1020 CLASSE 1 3504 188 3186 30 34 17 48 
1021 A EL E 1108 13 1055 23 8 9 
1030 CLASSE 2 1249 47 1030 23 76 28 44 
8515.67 MmREOLOGICAL RADARS FOR CML AIRCRAFT 
MmOROLOGIE-RADARGERAm FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETATS-UNIS 1008 847 16 23 122 
1000 MON DE 4788 2 2053 12 2035 28 195 3 460 
1010 INTRA-CE 1083 2 95 728 19 68 3 170 1011 EXTRA-CE 3693 1958 1307 9 127 290 
1020 CLASSE 1 1887 1339 343 56 149 
1021 A EL E 586 
2 
219 328 9 33 6 1030 CLASSE 2 1751 619 922 71 128 
1031 ACP(66) 710 294 318 9 89 
8515.69 OTHER RADIO NAVIGATIONAL AIDS FOR CML AIRCRAFT NOT WITHIN 8515.63 TO 67 
FUNKNAVIGATIONS·, FUNKMESSUNGS- U. FUNKFERNSTEUERUNGSGERAm FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, NICHT ENTHALTEN IN 8515.63-87 





004 RF ALLEMAGNE 999 17 
18 543 181 251 380 006 ROYAUME-UNI 2149 11 562 54 379 582 
38 011 ESPAGNE 896 1 3 498 356 
030 SUEDE 740 
13 
33 424 253 
1 6 
30 





400 ETATS-UNIS 1396 1 306 571 32 130 340 
504 PEROU 11605 2 11603 
741 616 IRAN 848 
2 
107 
231 720 CHINE 547 192 122 
1000 MON DE 29279 222 27 3256 273 16908 89 3338 877 13 4276 
1010 INTRA-CE 7595 182 22 1805 27 2004 72 1586 739 
1:i 
1158 
1011 EXTRA-CE 21452 40 4 1451 16 14903 17 1752 138 3118 
1020 CLASSE 1 4965 19 821 4 1566 14 832 132 13 1564 





:i 626 1 13 845 1030 CLASSE 2 15132 21 624 12507 567 6 1388 
1031 ACP~66~ 583 20 207 159 11 3 183 
1040 CLA S 3 1356 6 830 354 166 
8515.70 RADIO REMOTE CONTROL APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
FUNKFERNSTEUERUNGSGERAETE, AUSG. FUER ZMlE LUFTFAHRZEUGE 




633 840 96 
21 
28 





174 44 004 RF ALLEMAGNE 2660 1934 
237 32 
380 
005 ITALIE 1355 49 958 15 
589 
27 37 
006 ROYAUME-UNI 1914 539 748 5 5 3 24 
13 011 ESPAGNE 3247 
2 1 
2870 3 93 268 
028 NORVEGE 2266 1900 352 9 11 030 SUEDE 1222 1 13 1185 
17 :i 1 13 036 SUISSE 1280 17 2 1205 25 11 
038 AUTRICHE 1157 1 1 1125 10 19 1 
048 YOUGOSLAVIE 1380 10 
10 
1370 36 1 632 ARABIE SAOUO 1741 21 1673 
1000 MON DE 36292 7624 149 18235 203 1723 785 6099 875 21 778 
1010 INTRA-CE 24527 7515 36 11877 168 1102 753 2266 592 21 199 
1011 EXTRA-CE 11758 109 114 6358 28 621 32 3833 84 579 
1020 CLASSE 1 7843 102 95 5669 47 3 1800 23 104 
1021 A EL E 6037 23 16 5488 
28 
32 3 397 21 57 
1030 CLASSE 2 3489 7 17 461 549 30 1889 61 447 
8515.72 RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
FUNKNAVIGATIONSGERAETE, AUSG. FUER ZMlE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 24220 154 475 21789 
152 
56 202 1544 
002 BELG.·LUXBG. 3031 
138 
112 1957 16 373 421 
003 PAYS-BAS 6501 1554 2101 264 109 
22410 
2335 







006 ROYAUME-UNI 26557 1315 11180 
1 
2595 11242 
1972 008 OANEMARK 2956 52 
1 
464 373 57 37 
009 GRECE 1188 
5 
491 9 10 106 545 35 010 PORTUGAL 1969 55 2 912 1 875 43 123 011 ESPAGNE 4809 41 2539 666 12 60 1435 
028 NORVEGE 5824 468 1414 128 27 715 1212 1860 
030 SUEDE 1527 649 601 33 
282 
11 232 
032 FINLANOE 4250 
148 
210 1794 1306 
9 
658 
036 SUISSE 32376 67 31897 195 46 14 
038 AUTRICHE 597 210 146 5 225 11 
048 YOUGOSLAVIE 2504 725 1 30 1748 





056 U.R.S.S. 1008 99 
217 122 060 POLOGNE 604 265 
062 TCHECOSLOVAO 590 580 
2486 13 
10 
216 LIBYE 2579 6 Ii 74 220 EGYPTE 1276 1010 46 23 189 
244 TCHAO 811 
1229 
811 
26 15 55 288 NIGERIA 1325 
471 390 AFR. OU SUD 2528 
s:i 254 848 2 32 18 49 1359 400 ETATS-UNIS 12586 1657 389 3 5956 4222 
404 CANADA 15987 446 15 14235 1291 
416 GUATEMALA 2205 2205 44 448 CUBA 1142 
447 
1098 
484 VENEZUELA 1157 710 
504 PEROU 1273 
:i 1273 Ii 82 508 BRESIL 1647 1554 
616 IRAN 1921 1921 454 20 628 JORDANIE 500 26 
14 632 ARABIE SAOUO 1538 151 85 1288 
640 BAHREIN 1670 
7 
37 66 14 1617 16 647 EMIRATS ARAB 783 448 9 239 
649 OMAN 1057 
117 2665 41050 
1057 
664 INOE 45232 
61 
1400 
880 THAILANOE 13443 1834 490 11375 173 700 INDONESIE 502 5 7 
701 MALAYSIA 1253 85 1058 110 
720 CHINE 743 664 79 
728 COREE DU SUD 1761 
4 
1222 22 15 539 732 JAPON 2763 437 2285 
740 HONG-KONG 653 3 11 639 
1000 MON DE 312226 999 6808 118059 107 22843 302 8235 123339 50 33484 
1010 INTRA-CE 124489 486 4873 62770 15 7434 173 2345 35078 1 11314 
1011 EXTRA-CE 187317 221 1934 55282 33 15409 71 3888 88259 49 22171 
1020 CLASSE 1 94279 206 1804 40589 4 2765 28 1082 33464 49 14288 
1021 A EL E 44686 149 1421 35957 29 1807 27 1047 1464 2814 1030 CLASSE 2 88639 17 113 12995 10656 43 2802 54574 7410 
1031 ACP~66~ 4573 7 18 
1376 2140 27 107 916 
1040 CLA S 3 4404 1698 1989 5 221 473 
851trl, ~i~~1.fE~~JMM~ir~i&~~ :~~~WN BY COUNTRIES FOR VALUE 
J 587 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe l l Belg.-Lux. l Oanmark l Deutschland l 'EM66a j I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Espana Ireland Italia UK 
8515.73 APPAREILS DE RADIODmCTION OU DE RADIOSONDAG~ NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
UK: QUANTITES CONFIOENTIELLES ET PAS DE VENTILATION AR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 44 13 1 2 28 
002 BELG.-LUXBG. 10 
1 2 
5 5 
003 NETHERLANDS 15 
16 
12 
004 FR GERMANY 93 53 2 
1 
21 
005 ITALY 5 2 2 
1:i 006 UTD. KINGDOM 30 11 2 3 
009 GREECE 10 3 7 
011 SPAIN 17 
16 
9 7 
028 NORWAY 20 2 2 
030 SWEDEN 5 5 
2 2 032 FINLAND 7 3 
2 036 SWITZERLAND 18 15 
038 AUSTRIA 8 6 1 
048 YUGOSLAVIA 29 
2 
1 28 
204 MOROCCO 2 
4 1 208 ALGERIA 5 
199 220 EGYPT 199 
5 272 IVORY COAST 5 
346 KENYA 112 112 6 390 SOUTH AFRICA 7 
1 2 400 USA 23 19 
404 CANADA 2 2 
504 PERU 1 
180 36 508 BRAZIL 216 
524 URUGUAY 16 16 
612 IRAQ 81 81 6 616 IRAN 6 
27 636 KUWAIT 27 
644 QATAR 48 56 48 647 U.A.EMIRATES 56 
:i 662 PAKISTAN 5 1 
2 664 INDIA 8 5 
669 SRI LANKA 6 
1 
4 2 
680 THAILAND 1 
59 700 INDONESIA 59 
20 728 SOUTH KOREA 20 2 :i 736 TAIWAN 7 1 
808 AMER.OCEANIA 4 
5 
4 
~~ ~!~~~~'r~~~- 6 
1000 WORLD 1288 77 55 96 2 9 586 454 6 
1010 INTRA-EC 233 69 18 10 4 33 101 1 1011 EXTRA-EC 1048 8 37 86 552 354 5 
1020 CLASS 1 130 1 33 5 15 75 1 




10 20 1 
1030 CLASS 2 915 4 81 538 277 5 
1031 ACP~66) 118 
1 1 
118 2 1040 CLA S 3 4 
8515.75 ASSEMBLIES OF TWO OR MORE PARTS JOINTED TOGETHER OF APPARATUS WITHIN 8515.63 TO 69, FOR CML AIRCRAFT 
~~ti,~;tU'if.f~J~ t~~&DE DEUX PARTIES POUR APPAREILS DE RADIOTELECOMMANDE, DE RADIOGUIDAGE ET DE RADIODmCTION, 
004 FR GERMANY 17 
8 
17 
006 UTD. KINGDOM 34 26 2 400 USA 2 
1000 WORLD 187 3 8 154 20 
1010 INTRA-EC 98 2 8 84 2 
1011 EXTRA-EC 89 1 70 18 
1020 CLASS 1 33 20 13 
1021 EFTA COUNTR. 16 16 
4 1030 CLASS 2 6 1 
1040 CLASS 3 51 50 1 
8515.n CABINETS AND CASES OF WOOD FOR RADAR APPARATUS 
MEUBLES ET COFFRETS EN BOIS POUR APPAREILS DE RADIOTELEPHONIE, ETC. 
001 FRANCE 1585 792 77 285 2 65 96 196 165 3 002 BELG.-LUXBG. 2489 
28 
36 59 44 2241 13 
003 NETHERLANDS 986 127 33 2 785 
8 
11 
004 FR GERMANY 680 3 272 
132 
307 51 39 
006 UTD. KINGDOM 1800 899 236 77 237 219 
011 SPAIN 264 56 251 320 13 2 036 SWITZERLAND 497 87 32 
038 AUSTRIA 482 20 456 3 1 
1000 WORLD 10025 1748 1148 1484 24 87 1204 1469 2755 130 
1010 INTRA-EC 8152 1748 780 834 24 65 499 1338 2748 122 
1011 EXTRA-EC 1874 1 368 650 2 705 133 9 8 
1020 CLASS 1 1663 1 328 624 2 625 73 3 7 
1021 EFTA COUNTR. 1514 1 266 598 601 41 2 5 
8515.71 CABINETS AND CASES OF MATERIAL OTHER THAN WOOD FOR RADAR APPARATUS 
MEUBLES ET COFFRETS EN AUTRES MATIERES QU'EN BOIS POUR APPAREILS DE RADIOTELEPHONIE, ETC. 
001 FRANCE 1510 7 63 258 2 
15 
8 1162 10 
002 BELG.-LUXBG. 921 
74 
57 563 1 231 53 





005 ITALY 190 7 17 10 
228 
11 
006 UTD. KINGDOM 4532 274 93 575 12 3350 
1 011 SPAIN 199 





036 SWITZERLAND 154 53 73 7 3 038 AUSTRIA 161 20 108 30 2 1 
048 YUGOSLAVIA 135 1 30 104 
11 400 USA 54 9 16 18 
1000 WORLD 9802 422 756 2219 74 130 3359 2509 18 314 
1010 INTRA-EC 8688 394 443 1815 70 61 3359 2247 16 262 
1011 EXTRA-EC 1137 28 313 405 4 70 262 2 53 1020 CLASS 1 903 21 291 354 1 18 172 2 44 
1021 EFTA COUNTR. 682 21 275 292 
:i 18 45 2 29 1030 CLASS 2 144 5 19 39 52 17 9 
8515.80 ::~I~/u!ASE METAL, OF SOLID SELECTION, DIAMmR MAX. 25MM, TURNED FROM BARS, RODS, ANGLES AND SHAPES, FOR RADAR 
PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE, EN METAUX COMMUNS, MAX. 25MM DIAMETRE, D'APPAREILS DE RADIOTELEPHONIE 
1000 WORLD 253 12 2 10 118 110 1010 INTRA-EC 106 12 2 i 9 56 27 1011 EXTRA-EC 148 1 62 84 1020 CLASS 1 96 1 16 79 
8515.82 TELESCOPIC AND WHIP-TYPE AERIALS FOR PORTABLE APPARATUS OR THAT FOR MOTOR VEHICLES 
ANTENNES TELESCOPIQUES ET ANTENNES FOUETS POUR APPAREILS PORTATIFS ET VEHICULES AUTOMOBILES 
001 FRANCE 306 10 12 131 13 
25 
130 6 4 
002 BELG.-LUXBG. 135 
17 




1 004 FR GERMANY 355 3 21 
26 
69 233 2 3 005 ITALY 88 25 1 26 
18 77 · 10 006 UTD. KINGDOM 364 2 257 6 4 
588 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 j Belg.-Lux. j Danmark j Deutschland j 'EM66a j Espana I France j Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
851
t°f<3: mi~~~,t~~~~fcrW15N~u5~Nri~'}llrbMUJ.r~H~tl'ifE~N FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 15349 8483 80 2103 3 
126 
4651 29 
002 BELG.-LUXBG. 2884 
110 
35 2532 4 1 32 89 101 003 PAYS-BAS 1226 437 179 
4 
48 416 
134 004 RF ALLEMAGNE 42406 10709 249 
657 
29019 2291 
005 ITALIE 2280 325 333 4 5 962 125 183i 3 006 ROYAUME-UNI 4799 102 2004 194 501 33 
009 GRECE 3458 5 7 
780 
3156 290 
16 011 ESPAGNE 12453 509 13 6302 
25 
4833 
028 NORVEGE 3763 15 1372 13 1957 363 18 
030 SUEDE 864 30 590 35 3 164 45 032 FINLANDE 5709 38 332 3467 22 1847 20 22 036 SUISSE 7050 52 14 259 683 6000 





204 MAROC 5983 54 41 208 ALGERIE 1062 687 321 
62365 14 220 EGYPTE 62379 563 272 COTE IVOIRE 563 
346 KENYA 18704 
194 5 
18704 
1578 390 AFR. DU SUD 1777 
165 4 5 2559 400 ETATS-UNIS 7092 
2 
3957 401 
404 CANADA 616 487 
577 
105 22 
504 PEROU 626 7 42 
508 BRESIL 60803 9 49449 11345 
524 URUGUAY 1744 1744 
612 IRAQ 56924 56924 
1007 616 !RAN 1007 
5 6505 636 KOWEIT 6510 
644 QATAR 13175 53 22 13122 647 EMIRATS ARAB 13120 
529 
13098 56 662 PAKISTAN 2015 384 1430 2217 664 INDE 3974 373 1000 
669 SRI LANKA 967 
103 775 
707 260 
680 THAILANDE 878 
19449 700 INDONESIE 19449 
1295 728 COREE DU SUD 1550 
287 
255 
12 1115 736 T'AI-WAN 1616 200 2 
808 OCEANIE AMER 1594 3 2i 1027 1594 5 950 AVIT.SOUTAGE 1056 
139730 977 SECR.INTRA 0 139730 
1000 MON DE 535770 22441 7626 33476 34 7122 219657 190 103649 1818 27 139730 
1010 INTRA-CE 85323 20263 3212 6461 8 13 40168 162 14704 332 22 1011 EXTRA-CE 309660 2178 4414 27012 4 6083 179489 27 88946 1485 
1020 CLASSE 1 31733 450 3632 8115 4 8 8801 25 10633 43 22 
1021 A EL E 20177 213 2672 4021 3 4908 25 8275 38 22 
1030 CLASSE 2 277230 1728 713 18552 6074 170689 3 78029 1442 
1031 ACP~66~ 20161 14 256 19585 3 284 19 
1040 CLA S 3 697 67 346 284 
8515.75 ASSEMBLIES OF TWO OR MORE PARTS JOINTED TOGETHER OF APPARATUS WITHIN 8515.63 TO 69, FOR CML AIRCRAFT 
::.irei~p~~Li~:=1lJ'cft AUS MIND. ZWEI VEABUNDENEN EINZELTEILEN BESTEHEND, FUEA GERAm DEA TAAIFSTEWN 8515.63 BIS 
004 RF ALLEMAGNE 1597 2 11 
14 
1182 3 143 189 67 
006 ROYAUME-UNI 1564 17 1 
2 
100 31 1037 364 353 400 ETATS-UNIS 920 1 5 8 241 1 309 
1000 MON DE 8458 50 113 238 25 2786 48 2207 960 2031 
1010 INTRA-CE 4039 46 14 50 21 1443 40 1585 576 264 
1011 EXTRA-CE 4414 4 99 187 2 1343 6 622 384 1767 
1020 CLASSE 1 2069 1 99 49 2 531 5 406 322 654 
1021 A EL E 542 3 94 35 35 5 326 13 34 1030 CLASSE 2 1790 126 556 1 25 63 1016 
1040 CLASSE 3 559 13 257 192 97 
8515.77 CABINETS AND CASES OF WOOD FOR RADAR APPARATUS 
MOEBEL U. GEHAEUSE AUS HOLZ, FUER FUNKTECHN- GERAm 
001 FRANCE 5294 1689 165 2078 4 121 
162 
909 310 18 





004 RF ALLEMAGNE 1362 12 499 
234 
323 388 89 
006 ROYAUME-UNI 2955 1388 568 131 325 308 
011 ESPAGNE 625 1 
142 
500 1 120 3 
17 036 SUISSE 838 
2 
215 341 120 3 
038 AUTRICHE 1022 15 982 11 3 9 
1000 MON DE 20683 3219 2357 5130 81 149 1566 3607 4143 430 
1010 INTRA-CE 16722 3216 1586 3515 81 136 649 3063 4112 363 
1011 EXTRA-CE 3960 2 771 1615 14 917 544 30 67 
1020 CLASSE 1 3156 2 692 1414 9 646 317 14 62 
1021 A EL E 2695 2 557 1322 603 152 9 50 
8515.79 CABINETS AND CASES OF MATERIAL OTHER THAN WOOD FOR RADAR APPARATUS 
MOEBEL U. GEHAEUSE AUS ANDEAEN STOFFEN ALS HOLZ FUEA FUNKTECHN. GERAm 
001 FRANCE 8723 40 278 1880 94 85 44 6312 18 75 002 BELG.-LUXBG. 6224 553 128 3929 12 1269 783 003 PAYS-BAS 2928 191 1526 4 14 565 
57 17 
75 





005 ITALIE 1411 42 50 1 46 
1000 12 
81 
006 ROYAUME-UNI 21464 1748 556 5372 5 64 12707 ; 011 ESPAGNE 758 
102 
1 102 17 6 631 3 030 SUEDE 1505 801 321 1 107 170 
036 SUISSE 888 5 283 403 85 67 19 26 
038 AUTRICHE 2563 37 2246 266 5 9 
048 YOUGOSLAVIE 758 2 168 
2 2 
588 
114 400 ETATS-UNIS 704 222 222 142 
1000 MON DE 54277 2687 3327 18378 2 704 819 12772 12398 319 17 2854 
1010 INTRA-CE 44995 2516 1506 14320 i 649 383 12766 10487 284 17 2067 1011 EXTRA-CE 9281 171 1821 4059 52 435 7 1911 35 788 
1020 CLASSE 1 7463 115 1705 3569 2 5 90 1327 27 623 
1021 A EL E 5525 107 1442 3032 46 87 7 485 27 345 1030 CLASSE 2 1362 55 98 329 345 308 9 165 
8515.80 PARTS OF BASE METAL, OF SOLID SELECTION, DIAMmR MAX. 25MM, TURNED FROM BARS, RODS, ANGLES AND SHAPES, FOR RADAR 
APPARATUS 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDAEHTE STUECKE AUS UNEDLEN METAWN, DURCHMESSER MAX. 25MM, FUEA FUNKTECHN. GEAAET 
1000 MON DE 2948 31 11 208 44 10 43 1632 968 
1010 INTRA-CE 1618 29 4 155 18 
10 
36 1118 257 
1011 EXTRA-CE 1328 2 7 53 25 6 514 711 
1020 CLASSE 1 865 2 7 52 2 8 5 191 598 
8515.82 TELESCOPIC AND WHIP-TYPE AERIALS FOR PORTABLE APPARATUS OR THAT FOR MOTOR VEHICLES 
TELESKOP- UNO STABANTENNEN FUEA TASCHEN-, KOFFEA- UNO KRAFTFAHAZEUGEMPFANGSGERAm 
001 FRANCE 5957 256 514 2858 122 
567 
8 1433 173 
5 
593 
002 BELG.-LUXBG. 3163 
520 
44 1859 1 3 442 236 6 
003 PAYS-BAS 3142 236 1632 5 221 1 504 
482 36 23 004 RF ALLEMAGNE 5853 43 684 
727 2 
68 1084 1 3371 84 
005 ITALIE 1984 424 38 10 645 9 
1020 
11 118 
006 ROYAUME-UNI 9614 58 151 7567 121 620 77 
J 589 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I I EUR 12 Ireland Italia Portugal UK 
8515.82 
008 DENMARK 34 f 16 4 1 13 4 f 010 PORTUGAL 46 13 2 24 f 2 011 SPAIN 48 
11 
22 3 17 2 
028 NORWAY 25 9 3 1 
030 SWEDEN 19 8 2 6 3 2 032 FINLAND 37 11 12 2 10 1 036 SWITZERLAND 76 9 45 
:i 
16 1 2 
038 AUSTRIA 61 3 25 30 
:i 400 USA 66 61 2 
1000 WORLD 1943 58 87 812 45 162 21 662 52 4 40 
1010 INTRA-EC 1528 55 44 603 28 145 19 558 47 4 27 
1011 EXTRA-EC 416 2 43 210 18 17 2 106 5 13 
1020 CLASS 1 326 2 42 177 5 4 83 5 8 
1021 EFTA COUNTR. 216 2 41 95 3 2 
2 
64 5 4 
1030 CLASS 2 73 1 17 13 13 22 5 
8515.83 OUTSIDE AERIELi FOR RADIO OR TELEVISION BROADCAST RECEIVERS, FOR RECEPTION VIA SATELLITE 
ANTENNES D'EXTERIEUR POUR RECEPTEUR DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION, POUR RECEPTION PAR SATELLITE 
001 FRANCE 145 41 35 
:i 
3 60 6 
002 BELG.-LUXBG. 33 6 12 30 1 2 15 004 FR GERMANY 83 
4 
14 f 22 10 010 PORTUGAL 50 f 24 1 14 :i 5 011 SPAIN 99 51 45 14 3 9 18 030 SWEDEN 56 2 9 
1:i 2 036 SWITZERLAND 40 
2 
24 1 
038 AUSTRIA 45 28 14 
616 !RAN 32 32 
s:i 817 TONGA 53 
1000 WORLD 848 3 32 255 164 88 10 8 149 3 133 
1010 INTRA-EC 523 3 14 146 100 34 8 6 146 3 62 
1011 EXTRA-EC 324 18 109 65 54 2 2 3 71 
1020 CLASS 1 175 15 64 62 16 1 1 2 14 
1021 EFTA COUNTR. 162 12 63 60 13 1 1 2 10 
1030 CLASS 2 137 3 34 3 38 1 1 57 
1031 ACP(66) 64 10 1 53 
8515.85 OUTSIDE AERIELS FOR RADIO OR TELEVISION BROADCAST RECEIVERS, NOT FOR RECEPTION VIA SATELLITE 
ANTENNES D'EXTERIEUR POUR RECEPTEUR DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION, SAUF POUR RECEPTION PAR SATELLITE 
001 FRANCE 1779 70 2 1130 50 6 137 384 3 3 002 BELG.-LUXBG. 117 6 19 f 4 84 4 003 NETHERLANDS 108 
4 
92 5 1 
153 
3 
004 FR GERMANY 478 
22 
20 242 52 7 
005 ITALY 34 45 5 5 4 1 1 006 UTO. KINGDOM 66 8 8 
32 007 IRELAND 63 11 6 
2 
14 
008 DENMARK 59 i 26 30 f 028 NORWAY 87 58 5 16 
030 SWEDEN 215 29 97 3 84 1 
032 FINLAND 129 3 72 13 39 2 
036 SWITZERLAND 59 47 6 1 5 





632 SAUDI ARABIA 188 6 6 3 
1000 WORLD 4365 11 123 1989 31 155 342 2 449 1035 10 152 
1010 INTRA-EC 2824 11 63 1310 
31 
104 260 1 252 690 9 58 
1011 EXTRA-EC 1542 61 679 51 82 1 197 346 94 
1020 CLASS 1 760 42 410 3 9 1 73 157 65 
1021 EFTA COUNTR. 625 40 390 
31 
2 1 1 28 154 9 
1030 CLASS 2 761 18 256 48 74 117 188 29 
1031 ACP(66) 130 1 1 10 5 111 2 
8515.86 INSIDE AERIALS FOR RADIO OR TELEVISION RECEIVERS, INCL BUILT-IN TYPES 
ANTENNES D'INTERIEUR POUR RECEPTEURS RADIO ET TELEVISION, YC CELLES A INCORPORER 
001 FRANCE 345 8 87 33 211 6 
036 SWITZERLAND 31 24 1 6 
038 AUSTRIA 38 26 11 
469 BARBADOS 151 151 
1000 WORLD 691 10 2 325 50 22 2 444 11 24 
1010 INTRA-EC 458 10 2 128 37 3 2 248 10 19 1011 EXTRA-EC 434 1 197 13 19 196 1 5 
1020 CLASS 1 129 1 2 88 3 31 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 112 1 1 87 2 
19 
19 1 1 
1030 CLASS 2 214 24 10 159 2 
1031 ACP&66) 161 85 2 159 1040 CLA S 3 91 6 
8515.88 AERIELS OTHER THAN TELESCOPIC AND WIP-TYPE AERIELS FOR PORTABLE OR CAR APPARATUS AND NOT FOR RADIO AND TELEVISION 
BROADCAST RECEIVERS 
ffif~~l~~l/,W~ g~ETE~\Y8~Kni:Jtififilff~~N~R:8:l:TIFS OU YEHICULES AUTOMOBILES ET POUR RECEPTEURS DE 
001 FRANCE 714 9 7 51 130 2 2 369 49 97 002 BELG.-LUXBG. 105 9 3 34 2 34 7 23 003 NETHERLANDS 193 11 64 10 2 43 9 53 004 FR GERMANY 441 4 11 30 5 22 f 285 105 005 ITALY 148 f 1 6 10 136 1 99 006 UTD. KINGDOM 195 3 8 11 28 8 64 007 IRELAND 149 1 
2 
84 
4 008 DENMARK 54 f 17 16 15 009 GREECE 34 6 
:i 
5 17 1 4 
010 PORTUGAL 95 2 12 
:i 5 65 1 12 011 SPAIN 186 2 19 
:i 
129 3 24 
028 NORWAY 88 9 40 1 4 
2 
31 
030 SWEDEN 96 7 21 1 2 51 12 
032 FINLAND 131 7 70 1 29 3 20 
036 SWITZERLAND 124 3 64 
:i 
2 23 32 
038 AUSTRIA 76 39 2 29 2 
048 YUGOSLAVIA 24 3 
:i 
12 8 





204 MOROCCO 25 3 
:i 
10 2 
208 ALGERIA 59 39 10 1 5 
216 LIBYA 107 1 2 102 4 220 EGYPT 21 1 18 
322 ZAIRE 13 13 
24 355 SEYCHELLES 24 6 22 382 ZIMBABWE 30 
16 
2 
390 SOUTH AFRICA 31 
10 4 6 
15 
400 USA 116 22 74 
404 CANADA 22 17 1 1 2 
496 FR. GUIANA 5 
4 
5 i f 600 CYPRUS 23 10 
612 IRAQ 7 1 6 
20 144 616 IRAN 167 3 
2 624 ISRAEL 13 4 7 
628 JORDAN 41 37 4 
2 30 632 SAUDI ARABIA 36 1 3 636 KUWAIT 13 11 1 1 
17 647 U.A.EMIRATES 19 1 1 
590 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Destination 
Nimexe EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland 'EM66a Espana France Ireland Italia Nederland Portugal UK 
8515.82 
008 OANEMARK 788 1 33 424 2 33 3 194 121 13 010 PORTUGAL 912 11 373 99 19 354 10 10 011 E AGNE 1019 8 555 
14 
21 22 327 29 29 28 028 N VEGE 732 358 269 
2 




93· 124 9 032 DE 761 320 228 5 118 34 41 036 2103 23 295 1285 2 28 326 15 127 038 AUTRICHE 1565 164 839 18 538 8 
79 400 ETATS-UNIS 1790 2 1638 4 66 1 
1000 MON DE 43656 1354 3314 22109 3 507 2964 778 9744 1376 71 1436 1010 INTRA.CE 32861 1314 1734 18110 2 310 2715 667 7884 1144 71 910 1011 EXTRA.CE 10789 41 1580 5999 192 249 111 1860 231 526 
1020 CLASSE 1 6882 39 1529 5125 75 74 17 1511 226 286 1021 A EL E 5894 37 1498 2762 35 35 6 1109 220 192 1030 CLASSE 2 1547 2 49 631 116 175 94 238 2 242 
8515.83 OUTSIDE AERIEU FOR RADIO OR TELEVISION BROADCAST RECEIVERS, FOR RECEPTION VIA SATELLITE 
AUSSENANTENNEN FUER RUNDFUNK· UND FERNSEHEMPFANO UEBER SATELUT 
001 FRANCE 2337 4 22 1147 346 53 29 657 132 002 BELG.-LUXBG. 1435 43 366 6 2 10 17 986 004 RF ALLEMAGNE 736 36 172 113 4 16 247 138 010 PORTUGAL 547 
2 49 304 10 9 62 13 122 011 ESPAGNE 1615 1035 
319 
185 6 3 85 237 
030 SUEDE 529 46 132 1 12 15 4 
036 SUISSE 649 7 386 16 176 9 12 43 
038 AUTRICHE 662 88 429 124 2 13 6 
616 IRAN 688 688 
1008 817 TONGA 1008 
1000 MON DE 14244 67 693 5428 6 1447 1710 74 201 1430 14 3174 
1010 INTRA.CE 8182 58 231 3110 8 920 553 48 75 1369 13 1801 
1011 EXTRA.CE 6062 9 463 2319 528 1157 27 126 60 1 1372 
1020 CLASSE 1 2635 381 1146 499 216 5 35 52 301 
1021 A EL E 2240 
9 
302 979 478 183 5 20 49 224 
1030 CLASSE 2 3110 64 908 29 940 3 79 8 1069 
1031 ACP(66) 1515 3 5 420 67 7 1013 
8515.85 OUTSIDE AERIELS FOR RADIO OR TELEVISION BROADCAST RECEIVERS, NOT FOR RECEPTION VIA SATELLITE 
AUSSENANTENNEN FUER RUNDFUNK· UND FERNSEHEMPFANO, AUSGENOMMEN UEBER SATELLIT 
001 FRANCE 16827 1884 33 9568 505 
137 
1612 3103 67 57 
002 BELG.-LUXBG. 1270 
221 





004 RF ALLEMAGNE 4512 15 43 229 108 2193 1101 68 005 ITALIE 576 5 5 52 181 
5 68 15 89 006 ROYAUME-UNI 552 309 97 1 10 62 
331 007 IRLANDE 532 50 59 
19 
6 86 
008 DANEMARK 655 99 252 Ii 126 201 57 028 NORVEGE 999 696 
8 1 
27 153 16 
030 SUEDE 2226 341 1127 46 662 41 
032 FINLANDE 1387 32 837 6 1 180 300 30 
038 SUISSE 923 3 724 
7 
7 105 5 79 
038 AUTRICHE 1406 24 1255 3 19 91 7 
052 TUROUIE 555 295 152 9 
14 
98 
390 AFR. OU SUD 515 53 27 18 4 352 122 400 ETATS-UNIS 2649 2 1358 362 854 
632 ARABIE SAOUO 2604 48 1453 6 31 67 999 
1000 MON DE 46979 2154 1285 19516 68 1277 4060 18 6736 8014 125 3726 
1010 INTRA.CE 27502 2127 454 11732 5 839 2596 5 3393 5392 123 836 
1011 EXTRA.CE 19468 27 831 7783 62 430 1465 13 3342 2622 3 2890 
1020 CLASSE 1 11288 9 602 5210 18 39 208 9 2134 1599 1460 
1021 A EL E 7099 
18 
519 4n2 44 24 11 9 376 1215 3 173 1030 CLASSE 2 7852 213 2436 391 1257 4 1037 1021 1428 
1031 ACP(66) n9 18 6 12 139 1 70 458 3 72 
8515.86 INSIDE AERIALS FOR RADIO OR TELEVISION RECEIVERS, INCL BUILT-IN TYPES 
INNENANTENNEN FUER RUNDFUNK• UND FERNSEHEMPFANO, EINSCHL GERAETEEINBAUANTENNEN 




3469 54 6 
036 SUISSE 597 Ii 462 8 115 3 038 AUTRICHE 558 13 405 3 131 
469 LA BARBADE 817 817 
1000 MON DE 10722 220 58 3770 465 353 12 5469 122 5 248 
1010 INTRA.CE 6784 210 6 1841 353 59 12 3972 112 5 214 
1011 EXTRA.CE 3940 10 52 1930 112 295 1497 10 34 
1020 CLASSE 1 1949 7 48 1328 35 14 493 10 14 
1021 A EL E 1632 6 23 1290 28 5 264 9 7 
1030 CLASSE 2 1422 3 4 152 n 268 898 20 
1031 ACP~66~ 928 3 7 21 891 6 1040 CLA S 3 569 450 13 106 
8515.88 AERIELS OTHER THAN TELESCOPIC AND WIP-TYPE AERIELS FOR PORTABLE OR CAR APPARATUS AND NOT FOR RADIO AND TELEVISION 
BROADCAST RECEIVERS 
ru~~~N~nc~~~i~eLWMi;iNus~fTtf:mr~~~I8f:JiiW'N-· KOFFER· UND KFZ-EMPFANGSGERAETE UND ANTENNEN FUER 
001 FRANCE 11100 401 268 2407 1193 
329 
44 5059 417 1312 
002 BELG.-LUXBG. 3341 
197 
121 1265 64 
41 
1154 147 261 
003 PAYS-BAS 5340 438 3310 176 166 489 
191 11 
525 





005 ITALIE 5490 3 25 675 548 
2850 
12 4 1503 
006 ROYAUME-UNI 6031 7 109 647 8 1096 716 398 









230 8 55 
010 PORTUGAL 1556 
2 
80 529 22 en 7 
3 
189 
011 ESPAGNE 3517 77 769 
62 
183 99 1744 119 521 
028 NORVEGE 3705 3 390 1632 259 3 59 556 741 
030 SUEDE 2103 2 206 992 
1 
7 95 1 489 43 268 
032 FINLANDE 4558 10 237 3649 1 75 
1 
304 48 231 
036 SUISSE 6419 4 114 4418 8 192 364 5 1313 
038 AUTRICHE 2356 1 18 1724 71 107 280 9 146 
048 YOUGOSLAVIE 917 47 276 43 267 284 




96 4822 517 
204 MAROC 667 49 376 22 81 35 208 ALGERIE 1131 98 538 83 14 
15 
351 
216 LIBYE 1088 54 105 830 64 
220 EGYPTE 588 
15 
192 41 4 351 
322 ZAIRE 578 563 
598 355 SEYCHELLES 599 
2 
1 
4 324 382 ZIMBABWE 530 
1 
166 34 
390 AFR. DU SUD 1563 333 1091 19 4 50 9567 402 400 ETATS-UNIS 12691 4 939 143 156 1544 
404 CANADA 1694 1 410 35 19 1017 212 
496 GUYANE FR. 761 296 761 42 5 23 600 CHYPRE 1069 
9 
703 
612 IRAQ 695 85 601 388 3372 616 IRAN 4128 365 3 
624 ISRAEL 757 213 451 2 91 




85 3 17 
632 ARABIE SAOUO 9693 35 1239 
4 
36 8377 
636 KOWEIT 1479 3 1170 1 277 10 14 
647 EMIRATS ARAB 646 10 238 42 358 
J 591 
1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutsch land I 'EM66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8515.88 
662 PAKISTAN 34 34 45 10 664 INDIA 56 1 
680 THAILAND 21 15 1 4 





720 CHINA 74 4 30 
1000 WORLD 45" 69 89 825 199 319 39 1780 98 1158 
1010 INTRA-EC 2308 23 41 242 154 57 37 1178 80 495 
1011 EXTRA-EC 2269 47 48 584 45 262 2 601 17 663 
1020 CLASS 1 1010 1 42 324 8 19 350 16 250 
1021 EFTA COUNTR. 524 1 29 236 7 8 
:i 
136 7 100 
1030 CLASS 2 1156 45 6 230 37 239 218 2 377 
1031 ACP~66) 183 1 6 82 29 65 
1040 CLA S 3 107 30 4 34 38 
8515.91 AERIAL FILTERS AND SEPARATORS 
FILTRES ET SEPARATEURS D'ANTENNES 
001 FRANCE 89 9 3 43 33 
6 002 BELG.-LUXBG. 29 22 
1 :i 003 NETHERLANDS 53 
:i 49 :i 004 FR GERMANY 14 
10 
6 1 
005 ITALY 14 2 
:i 1 2 006 UTD. KINGDOM 27 7 14 
008 DENMARK 13 
1 
13 
:i 011 SPAIN 13 8 
028 NORWAY 14 
6 
14 
25 030 SWEDEN 65 34 
036 SWITZERLAND 41 6 33 
1 038 AUSTRIA 86 1 84 
400 USA 8 1 4 2 
1000 WORLD 547 10 30 362 4 16 3 98 12 12 
1010 INTRA-EC 256 10 15 162 2 2 3 45 11 6 
1011 EXTRA-EC 291 15 200 2 14 53 1 6 
1020 CLASS 1 235 14 180 1 37 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 215 14 172 
:i 
1 27 1 
1030 CLASS 2 39 1 13 10 10 3 
1040 CLASS 3 16 7 2 7 
8515.99 PARTS OF RADIO APPARATUS NOT WITHIN 8515.40-91 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS DE TRANSMISSION ET DE RECEPTION, A L'EXCLUSION DE CELLES REPRISES SOUS 8515.40 
A 91 
001 FRANCE 7424 242 59 4642 261 
122 
3 1530 452 234 
002 BELG.-LUXBG. 2659 
167 
29 1432 3 1 133 817 
2 
122 
003 NETHERLANDS 1788 59 920 11 80 1 241 
983 
307 
004 FR GERMANY 5608 151 297 
410 
529 1366 2 770 426 1083 
005 ITALY 1559 18 13 23 695 1 
370 
264 1 114 
006 UTD. KINGDOM 1779 38 82 392 28 241 25 602 1 406 007 IRELAND 465 
4 
3 36 
21 :i 16 4 008 DENMARK 591 
11 
377 6 30 115 41 009 GREECE 1336 69 786 114 228 79 43 
010 PORTUGAL 1590 4 4 1207 70 27 170 57 
1:i 
51 
011 SPAIN 2506 74 14 648 
eci 373 687 80 416 021 CANARY ISLAN 208 1 76 5 46 
024 ICELAND 24 14 1 1 6 
025 FAROE ISLES 14 
:i 
12 60 :i 7 :i 36 14 2 028 NORWAY 234 79 
2 
30 
030 SWEDEN 564 16 108 87 6 17 6 104 185 53 
032 FINLAND 345 6 35 32 
:i 161 29 62 20 036 SWITZERLAND 453 3 62 160 42 98 34 
16 
51 
038 AUSTRIA 3021 7 22 2790 4 20 74 62 24 
046 MALTA 19 




048 YUGOSLAVIA 179 112 14 
052 TURKEY 901 2 294 87 27 432 59 
056 SOVIET UNION 20 3 7 6 
:i 
3 
060 POLAND 61 11 40 50 6 062 CZECHOSLOVAK 125 
21 
49 26 
2 064 HUNGARY 978 949 3 2 





068 BULGARIA 38 4 
14 219 7 2 204 MOROCCO 578 44 9 155 115 22 208 ALGERIA 1058 448 231 
5 
96 19 253 2 
212 TUNISIA 508 1 244 194 63 
221 
1 
216 LIBYA 467 9 4 206 27 
220 EGYPT 323 20 21 103 144 34 
224 SUDAN 3 
:i 
1 Ii 1 1 248 SENEGAL 13 1 1 
272 IVORY COAST 6 
11 
6 
12 10 288 NIGERIA 35 1 
302 CAMEROON 16 9 6 1 
314 GABON 37 
4 
31 6 
322 ZAIRE 22 18 
7 328 BURUNDI 9 2 6:i 330 ANGOLA 85 21 
2:i 334 ETHIOPIA 25 1 1 
346 KENYA 36 17 2 15 





372 REUNION 67 
74 
53 Ii 373 MAURITIUS 139 
:i 1 
40 11 6 





390 SOUTH AFRICA 580 84 259 1 124 10 56 400 USA 1317 19 97 12 420 271 157 247 
404 CANADA 82 7 7 13 11 11 33 
406 GREENLAND 28 28 
5 2 14 41 15 412 MEXICO 77 
458 GUADELOUPE 33 18 15 
462 MARTINIQUE 35 
5 2 
22 13 
480 COLOMBIA 19 5 7 
484 VENEZUELA 31 6 12 3 9 
496 FR. GUIANA 31 31 
:i 500 ECUADOR 4 
1 504 PERU 11 
49 
10 
246 11 508 BRAZIL 412 102 4 
512 CHILE 63 1 1 60 
520 PARAGUAY 18 16 
:i 2 524 URUGUAY 72 
337 
67 
25 528 ARGENTINA 1225 827 1 35 
10 600 CYPRUS 32 1 8 1 11 1 
604 LEBANON 7 2 3 1 
608 SYRIA 31 
1 2 44 1 :i 30 612 IRAQ 114 65 
616 IRAN 307 2 153 
1 
10 137 4 
624 ISRAEL 269 174 66 3 25 628 JORDAN 64 Ii 23 2 5 2 33 632 SAUDI ARABIA 94 9 23 26 6 20 636 KUWAIT 48 1 8 14 2 11 12 
640 BAHRAIN 10 2 
12 
2 6 644 QATAR 18 
11 :i Ii 1 5 647 U.A.EMIRATES 103 19 i 5 51 
649 OMAN 122 2 41 5 4 75 652 NORTH YEMEN 5 
:i 12 6 i 662 PAKISTAN 32 9 5 170 664 INDIA 425 1 94 70 13 68 
666 BANGLADESH 146 1 
1 
145 
669 SRI LANKA 4 
11 38 3 680 THAILAND 58 2 4 2 
700 INDONESIA 139 1 41 89 1 7 
592 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Beslimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8515.88 







664 INDE 2024 250 1296 
14 
456 
680 THAILANDE 1129 998 30 4 83 
700 INDONESIE 762 11 515 
332 :i 
236 
720 CHINE 1326 593 118 280 
1000 MON DE 136599 1185 3340 38986 3 3323 15219 1032 30147 13303 22 30039 
1010 INTRA-CE 52482 857 1599 12551 1 2830 4342 944 19638 1951 18 7751 
1011 EXTRA-CE 84104 327 1741 26435 2 484 10876 88 10508 11351 3 22289 
1020 CLASSE 1 43186 25 1499 15880 1 174 1151 10 7299 11277 5870 
1021 A EL E 19306 20 1023 12462 1 149 739 5 1507 661 
:i 
2739 
1030 CLASSE 2 38687 267 242 9430 1 297 9564 77 2711 69 16026 
1031 ACP~66~ 4155 33 10 439 
1:i 
1956 4 482 9 3 1219 
1040 CLA S 3 2234 35 1 1125 163 499 5 393 
8515.91 AERIAL ALTERS AND SEPARATORS 
RL TER UND WEICHEN FUER ANTENNEN 
001 FRANCE 3201 523 391 1638 16 
187 
4 612 16 1 




3 47 123 4 
003 PAYS-BAS 2735 15 2571 
2:i 
2 3 11 
214 
123 
004 RF ALLEMAGNE 1610 15 298 
674 i 
91 739 230 
005 ITALIE 1312 
195 
521 2 36 
155 14 
1 77 





011 ESPAGNE 910 189 
i 
63 11 6 
028 NORVEGE 763 43 699 6 2 12 





036 SUISSE 2788 886 1605 1 
i 
222 
038 AUTRICHE 3055 127 2900 
75 i 
26 1 
400 ETATS-UNIS 805 99 460 50 24 96 
1000 MON DE 27880 744 4270 16732 100 71 999 218 2725 584 1437 
1010 INTRA-CE 14218 737 2552 7812 26 39 334 178 1611 451 478 
1011 EXTRA-CE 13664 7 1718 8920 75 31 665 40 1115 134 959 
1020 CLASSE 1 11096 2 1587 7829 75 3 252 15 725 126 482 
1021 A EL E 9546 2 1482 6990 2 148 6 613 45 258 
1030 CLASSE 2 1947 4 130 881 28 211 21 187 8 477 
1040 CLASSE 3 620 1 1 210 202 4 202 
8515.99 PARTS OF RADIO APPARATUS NOT WITHIN 8515.40-91 
TEILE FUER FUNKTECHNISCHE GERAETE, NICHT IN 8515.40 BIS 91 ENTHALTEN 
001 FRANCE 184486 8915 5207 117113 13 4154 
19698 
57 22508 12669 22 13828 
002 BELG.-LUXBG. 93498 
12965 
1563 35849 76 35 7335 22557 17 6368 
003 PAYS-BAS 118350 4604 73782 
39 
319 6261 49 5596 
54116 
74 14700 
004 RF ALLEMAGNE 264745 13239 19692 
36157 
1485 75632 142 37348 3942 59110 
005 ITALIE 83524 1852 2816 6191 11166 21 
26227 
8789 39 16493 
006 ROYAUME-UNI 118746 4104 5535 26178 1163 31786 530 23193 30 
5572 007 IRLANDE 7703 1 168 998 7 143 
116 
605 209 
:i 008 DANEMARK 62607 1627 
349 
49644 60 1430 757 2864 6106 
009 GRECE 39632 2432 18097 131 8185 
4 
3715 5197 1526 
010 PORTUGAL 42307 150 426 30087 998 1896 3506 3551 
286 
1689 
011 ESPAGNE 82132 5376 1047 27270 
7183 
9229 6 22647 3725 12546 
021 ILES CANARIE 9050 3 130 1033 
18 4 
68 1 632 
024 ISLANDE 1545 4 1094 69 5 19 38 294 
025 ILES FEROE 1827 
196 
606 2 
123 2886 27 1402 1850 :i 
1219 
028 NORVEGE 21871 6295 6126 
15 
2963 
030 SUEDE 32639 742 8977 6396 277 1877 41 4661 5228 
i 
4425 
032 FINLANDE 25418 640 2324 4167 2 6577 3 4248 2897 4559 
036 SUISSE 44595 312 4992 21542 Ii 280 4198 4 4199 4270 
1 4797 
038 AUTRICHE 72881 799 1585 61391 110 1165 125 2185 1982 337 3194 
046 MALTE 1074 11 21 82 20 287 9 
4 
644 
048 YOUGOSLAVIE 11373 249 1055 3387 425 4074 412 1767 
052 TURQUIE 47125 545 126 21793 801 2441 14036 7383 
056 U.R.S.S. 4025 20:i 158 668 24 624 933 1 
1641 
060 POLOGNE 2183 17 980 390 
238 
112 457 
062 TCHECOSLOVAQ 2061 
2732 
27 1396 304 85 116 064 HONGRIE 16918 225 13497 305 65 9 
066 ROUMANIE 908 53 78 96 327 1 22 
i 
331 
068 BULGARIE 1689 945 53 464 
1677 
127 62 9 28 
204 MAROC 21838 3597 13 2493 4984 1885 6353 59 777 
208 ALGERIE 36240 14045 814 12259 
74 
959 123 7359 681 
212 TUNISIE 13144 114 102 7015 5020 698 5 116 
216 LIBYE 14734 2 40 2163 952 2830 6032 2715 
220 EGYPTE 84486 46 205 4005 34831 16482 4185 4732 
224 SOUDAN 675 3 1 346 18 79 228 





272 COTE IVOIRE 799 6 16 46 680 1 47 
288 NIGERIA 4832 6 80 1090 2370 112 14 1160 
302 CAMEROUN 2420 2 18 801 1041 10 3 545 
314 GABON 2235 7 1 3 2079 
19 
145 
322 ZAIRE 4073 352 29 3660 
5 
13 




506 1 35 9 330 ANGOLA 10420 20 87 1696 12 1 8567 
334 ETHIOPIE 603 2 3 6 166 198 
:i 
228 
346 KENYA 5272 1 51 106 2313 201 
14 
2597 
366 MOZAMBIQUE 1249 
2 
11 86 102 797 45 239 372 REUNION 1638 26 1007 557 1 







390 AFR. DU SUD 36130 2 16724 
2 
93 179 10574 
:i 
4229 
400 ETATS-UNIS 107801 6418 4487 19398 9417 11108 52 14145 13802 28969 
404 CANADA 27652 28 272 700 14 776 7 2564 6881 16410 





2518 1203 5144 412 MEXIQUE 10010 
i 
254 
458 GUADELOUPE 1454 1 14 1280 158 
462 MARTINIQUE 1355 
5 
7 29 1262 i 86 Ii 18 480 COLOMBIE 2180 30 198 1001 920 484 VENEZUELA 2531 9 336 302 185 1451 5 213 
496 GUYANE FR. 7323 1 
i 
7321 1 
i 295 500 EQUATEUR 4917 1 
9 :i 
619 4000 
504 PEROU 7616 28 48 4541 2869 4 114 
508 BRESIL 58090 5 1 2756 2 43635 2328 7551 1812 
512 CHILI 5845 5 52 322 21 496 4 6 4939 
520 PARAGUAY 1603 
4 18 
1357 540 76 146 24 524 URUGUAY 1711 1069 54 10 16 
528 ARGENTINE 44835 7941 77 30903 
:i 
810 3633 1465 6 
600 CHYPRE 1292 26 11 321 
i 
165 448 41 279 
604 LIBAN 844 33 16 74 76 584 12 48 
608 SYRIE 929 1 5 71 62 108 9 673 
612 IRAQ 70723 149 73 612 58905 75 52 10857 
616 IRAN 39189 441 110 33038 10 
19 
300 3949 1341 
624 ISRAEL 8848 284 36 4991 
i 
642 2026 106 744 
628 JORDANIE 12401 29 4 614 4552 60 14 7127 
632 ARABIE SAOUD 36244 15 654 1556 53 28653 1667 204 3442 
636 KOWEIT 24462 6 191 1036 2 20687 52 149 2339 
640 BAHREIN 1983 23 8 828 7 8 177 68 864 
644 QATAR 7633 2 12 101 6080 4 32 1402 
647 EMIRATS ARAB 30057 451 211 2159 14140 2564 450 10082 
649 OMAN 14200 46 122 2124 29 6 46 11827 
652 YEMEN OU NRO 3001 
178 75 
14 2736 5 
12 
246 
662 PAKISTAN 15873 3472 5549 5292 1295 
664 INOE 150086 792 184 7438 90883 5603 36774 8412 
666 BANGLA OESH 2638 Ii 1 221 116 2 9 2298 669 SRI LANKA 948 76 
1:i 
20 46:i 835 680 THAILANOE 8041 167 36 2246 115 4214 787 
700 INDONESIE 34278 19 50 3203 28199 497 1181 1129 
593 
1987 Meng en - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I espa~a I France I I j Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8515.99 
701 MALAYSIA 112 4 71 1 8 10 18 
703 BRUNEI 5 j 2 143 86 22 20 5 706 SINGAPORE 316 38 
708 PHILIPPINES 8 1 8 
3 24 
1 
720 CHINA 96 20 
12 
48 
728 SOUTH KOREA 121 
2 5 
69 1 5 34 
732 JAPAN 153 10 57 1 16 62 
738 TAIWAN 202 11 6 124 9 6 42 10 740 HONG KONG 389 3 15 287 17 10 51 
600 AUSTRALIA 206 1 12 37 2 14 40 100 
601 PAPUA N.GUIN 1 1 
3 11 115 604 NEW ZEALAND 129 
2 958 NOT DETERMIN 2 
1000 WORLD 46089 1848 1096 18745 3 1111 5483 48 8142 6251 480 4904 
1010 INTRA-EC 27298 768 569 11048 1 929 3039 37 4174 3473 445 2817 
1011 EXTRA-EC 18785 1078 524 7698 3 181 2424 11 1969 2778 35 2088 
1020 CLASS 1 8274 70 443 3874 2 55 831 11 918 1160 27 883 
1021 EFTA COUNTR. 4654 34 319 3129 2 15 246 10 342 357 17 183 
1030 CLASS 2 9177 973 78 2787 123 1493 966 1610 8 1139 
1031 ACP~66) 645 84 5 28 
3 
170 174 13 1 170 
1040 CLA S 3 1339 36 3 1038 101 86 8 64 
8518 ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT FOR RAILWAYS, ROADS OR INLAND WATERWAYS AND EQUIPMENT USED FOR SIMILAR PURPOSES IN 
PORT INSTALLATIONS OR UPON AIRFIELDS 
APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION, DE SECURITE, DE CONTROLE ET DE COMMANDE POUR VOIES DE COMMUNICATION 
8516.10 ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT FOR RAILWAYS 
APPAREILS DE SIGNALISATION, DE SECURITE, DE CONTROLE ET DE COMMANDE POUR VOIES FERREE$ 
001 FRANCE 3 
43 12 
3 
002 BELG.-LUXBG. 55 j 2 004 FR GERMANY 43 
28 2 
34 
005 ITALY 40 10 
17 009 GREECE 18 Ii 40 1 010 PORTUGAL 51 2 
4 14 011 SPAIN 28 85 4 6 030 SWEDEN 92 6 1 
038 SWITZERLAND 36 1 34 
038 AUSTRIA 13 12 
4 048 YUGOSLAVIA 19 15 
220 EGYPT 255 254 
314 GABON 85 
5 
85 
404 CANADA 5 
160 412 MEXICO 160 
484 VENEZUELA 30 30 
3 508 BRAZIL 8 2 
528 ARGENTINA 3 3 
21 612 IRAQ 21 
2 15 624 ISRAEL 17 
12 205 706 SINGAPORE 217 
728 SOUTH KOREA 4 4 
732 JAPAN 18 
51 
16 
740 HONG KONG 61 20 10 600 AUSTRALIA 52 21 11 
1000 WORLD 1454 3 114 243 52 873 12 19 2 336 
1010 INTRA-EC 275 1 28 76 40 74 
12 
15 2 39 
1011 EXTRA-EC 1179 2 85 167 12 599 5 297 
1020 CLASS 1 270 85 98 28 12 4 43 




1 2 2 
1030 CLASS 2 909 69 571 1 254 
1031 ACP(66) 109 108 1 
8518.30 ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT FOR ROADS, INLAND WATERWAYS, PORTS AND AIRFIELDS 
APPAREILS DE SIGNALISATION, DE SECURITE, DE CONTROLE ET DE COMMANDE POUR AUTRES VOIES DE COMMUNICATION QUE FERREES 
001 FRANCE 179 86 5 
3 
74 6 8 





004 FR GERMANY 41 6 
23 14 
6 6 10 





006 UTD. KINGDOM 14 4 
15 
3 
2 008 DENMARK 33 14 1 
3 
1 
009 GREECE 12 8 
2 
1 
011 SPAIN 10 
3 
5 3 
028 NORWAY 15 8 4 




3 036 SWITZERLAND 87 81 2 
038 AUSTRIA so 5 44 
2 1 052 TURKEY 21 4 14 j 216 LIBYA 182 77 175 220 EGYPT 78 
27 
1 
272 IVORY COAST 27 35 373 MAURITIUS 35 
21 382 ZIMBABWE 21 so 2 390 SOUTH AFRICA 62 10 
400 USA 33 3 29 
460 COLOMBIA 8 8 6 508 BRAZIL 6 
253 6 15 4 632 SAUDI ARABIA 297 19 
720 CHINA 12 1 20 11 740 HONG KONG so 
3 1 
30 600 AUSTRALIA 109 105 
1000 WORLD 1909 428 . 53 382 41 170 60 183 52 540 1010 INTRA-EC 548 107 23 155 16 21 60 90 20 54 1011 EXTRA-EC 1360 321 30 228 24 149 93 32 485 1020 CLASS 1 432 61 25 174 1 8 6 3 154 1021 EFTA COUNTR. 198 7 25 146 23 2 1 3 14 1030 CLASS 2 918 260 5 52 141 87 29 321 
1031 ACPt6) 123 1 22 54 5 41 1040 CLA S 3 12 1 11 
8518.50 PARTS OF ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS DE SIGNALISATION, DE SECURITE, DE CONTROLE ET DE COMMANDE P.VOIES DE COMMUNICATION 
001 FRANCE 95 52 2 10 6 29 j 2 002 BELG.-LUXBG. 32 
28 
17 1 1 003 NETHERLANDS 101 61 1 
2 
10 004 FR GERMANY 18 13 
24 
1 1 005 ITALY 29 2 2 008 DENMARK 27 1 21 
2 
5 011 SPAIN 28 24 J 1 j 028 NORWAY 42 7 23 030 SWEDEN 45 1 4 2 032 FINLAND 30 
1 
1 28 038 SWITZERLAND 73 2 69 
038 AUSTRIA 74 8 1 63 048 YUGOSLAVIA 14 14 54 2 212 TUNISIA 56 
124 1 220 EGYPT 138 
1 
11 390 SOUTH AFRICA 5 3 2 1 400 USA 16 5 7 2 526 ARGENTINA 12 2 10 
12 2 11 632 SAUDI ARABIA 107 82 33 662 PAKISTAN 33 
594 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I ) Belg.-Lux. j Danmark j Deutschland) 'EAA66a j Espana j I Ireland j ) Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8515.99 
701 MALAYSIA 14362 26 591 9120 795 141 1362 2327 









706 SINGAPOUR 25567 323 
18 
2762 1211 3266 
708 PHILIPPINES 886 6 15 643 3 9 83 109 
720 CHINE 16073 32 74 4016 4268 1157 6029 6528 728 COREE DU SUD 19337 11 53 7748 
3 
442 20 215 :i 4839 732 JAPON 7876 158 327 590 1711 451 631 3981 
736 T'AI-WAN 13418 404 5 2257 
,i 68 5 73 9996 612 740 HONG-KONG 8621 416 494 921 1199 1 783 117 4686 
800 AUSTRALIE 23654 124 760 8127 2296 9 4456 1441 6441 
801 PAPOU-N.GUIN 969 895 
12 25 2 
24 28 1 21 
804 NOUV.ZELANDE 5000 10 753 
,i 110 347 3741 958 NON DETERMIN 2899 2868 6 21 
1000 MON DE 2525675 100695 81745 m411 83 34794 604681 1300 261941 296058 4883 368014 
1010 INTRA-CE 1097733 50661 41405 415175 52 14587 165425 959 130243 136872 4415 137939 
1011 EXTRA-CE 1424964 47167 40340 356306 31 20128 439250 337 131698 159165 467 230075 
1020 CLASSE 1 469065 10383 32952 170564 28 10439 34918 303 55873 58009 353 95243 
1021 A EL E 198952 2692 25267 99693 23 797 16721 204 16714 16268 343 20232 
1030 CLASSE 2 910836 32598 6685 164408 3 9558 397695 34 73330 100920 113 125512 
1031 ACP~68~ 48306 2258 837 4072 2 19409 1 2321 312 52 19042 
1040 CLA S 3 45065 4187 724 21334 131 6636 2495 236 1 9321 
8516 ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT FOR RAILWAYS, ROADS OR INLAND WATERWAYS AND EQUIPMENT USED FOR SIMILAR PURPOSES IN 
PORT INSTALLATIONS OR UPON AIRFIELDS 
ELEKTRISCHE VERKEHRSSIGNAL-, VERKEHRSSICHERUNGS-, YERKEHRSUEBERWACHUNGS- UND VERKEHRSSTEUERGERAETE 
8518.10 ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT FOR RAILWAYS 
SIGNAL·, SICHERUNGS·, UEBERWACHUNGS- UND STEUERGERAETE FUER SCHIENENWEGE 
001 FRANCE 554 5 2 
173 
536 9 10 002 BELG.-LUXBG. 1191 
8 45 1001 2 4 3 004 RF ALLEMAGNE 1207 
47 
747 58 347 
9 005 ITALIE 1136 356 724 9 009 GRECE 679 
230 463 31 639 010 PORTUGAL 1040 
72 
347 
13 1138 011 ESPAGNE 1793 281 288 
030 SUEDE 2056 
10 
1648 47 25 
12 
336 
036 SUISSE 754 15 716 1 
,i 038 AUTRICHE 658 638 5 11 
048 YOUGOSLAVIE 1560 1176 384 
18 220 EGYPTE 6825 6607 
314 GABON 1001 
938 
1001 8 404 CANADA 951 5 
412 MEXIOUE 4630 4630 
484 VENEZUELA 2211 2211 
211 162 508 BRESIL 614 241 
528 ARGENTINE 750 750 
2230 612 IRAO 2230 
24 793 624 ISRAEL 817 
185 8282 706 SINGAPOUR 8467 
11 ,i 728 COREE DU SUD 598 583 
732 JAPON 2227 
798 23 2227 740 HONG-KONG 1891 1070 
800 AUSTRALIE 2047 551 1100 396 
1000 MON DE 51262 51 2137 8308 651 20772 18 975 358 17991 
1010 INTRA-CE 8533 15 473 2122 466 2524 1 629 355 1947 
1011 EXTRA-CE 42729 36 1664 6186 185 18248 17 346 3 16044 
1020 CLASSE 1 11441 11 1663 4433 1879 17 114 3324 





1030 CLASSE 2 31180 24 1738 16302 232 12696 
1031 ACP(66) 1399 1307 3 89 
8516.30 ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT FOR ROADS, INLAND WATERWAYS, PORTS AND AIRFIELDS 
SIGNAL·, SICHERUNGS-, UEBERWACHUNGS· UND STEUERGERAETE FUER ANDERE VERKEHRSWEGE ALS SCHIENENWEGE 
001 FRANCE 2741 1200 3 216 
,i 199 
835 101 386 
002 BELG.-LUXBG. 1164 
146 
676 41 89 155 
003 PAYS-BAS 2558 ti 1937 3 6 308 ,i 22 689 139 004 RF ALLEMAGNE 2718 95 
610 
8 1115 87 731 
005 ITALIE 6302 9 231 
,i 283 3740 49 
17 1412 
006 ROYAUME-UNI 779 119 7 165 105 5 325 
141 008 DANEMARK 834 5 404 182 89 1 12 
009 GRECE 563 6 405 1 61 1 89 
011 ESPAGNE 1509 10 
149 
70 119 8 25 1277 
028 NORVEGE 594 1 232 8 
8 
25 179 
030 SUEDE 1313 2 801 203 
,i 2 16 281 036 SUISSE 2294 10 1775 42 13 111 339 
038 AUTRICHE 1114 50 1036 3 13 11 





216 LIBYE 978 
1107 
710 
220 EGYPTE 1146 
3 
9 30 
272 COTE IVOIRE 607 602 2 565 373 MAURICE 572 
2133 
7 
382 ZIMBABWE 2133 
1013 1 ti 71 390 AFR. DU SUD 1226 135 
42 400 ETATS-UNIS 2180 11 96 192 1839 
480 COLOMBIE 798 798 
8 527 508 BRESIL 535 
2223 g,i 2 234 350 632 ARABIE SAOUD 3540 11 626 
720 CHINE 928 110 
1 297 
818 
740 HONG-KONG 2699 5 
5 
2396 
800 AUSTRALIE 1125 21 71 1028 
1000 MON DE 51792 5114 1465 13042 3 702 5743 3749 3020 2152 8 16794 
1010 INTRA-CE 19543 1622 247 4497 3 220 2233 3749 1126 1243 i 4603 1011 EXTRA-CE 32238 3492 1218 8545 481 3500 1893 909 12192 
1020 CLASSE 1 11994 1188 1001 4407 19 411 232 274 4462 
1021 A EL E 5734 62 984 3468 4 56 34 165 
8 
961 
1030 CLASSE 2 19265 2303 216 3999 462 3078 1654 634 6911 
1031 ACP!;56~ 4571 26 2150 1412 166 1 3 813 1040 CLA S 3 976 139 10 7 819 
8516.50 PARTS OF ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT 
ERSATZ· UND EINZEL TEILE FUER VERKEHRSSIGNAL·, VERKEHRSSICHERUNGS-, VERKEHRSUEBERWACHUNGS- UND VERKEHRSSTEUERGERAETE 
001 FRANCE 1734 911 73 303 4 
110 
357 15 71 
002 BELG.-LUXBG. 1005 
575 
2 624 





004 RF ALLEMAGNE 824 235 46 
1419 3 
58 50 107 
005 ITALIE 1992 84 137 84 265 
008 DANEMARK 949 10 ti 752 4 12 124 12 171 011 ESPAGNE 816 416 106 129 23 
028 NORVEGE 1419 75 480 646 
,i 27 2 11 207 030 SUEDE 1738 11 1468 101 125 
032 FINLANDE 1815 2 175 1602 13 10 
16 
13 
036 SUISSE 4709 28 68 4536 9 17 37 
038 AUTRICHE 4062 87 17 3902 15 12 15 14 
048 YOUGOSLAVIE 1504 3 7 1433 17 44 7 212 TUNISIE 1452 4 1403 38 
220 EGYPTE 7315 
19 
6897 589 1 28 
390 AFR. DU SUD 619 317 5 
13 17 23 278 400 ETATS-UNIS 1098 255 441 143 206 
528 ARGENTINE 1899 85 1812 
47 
2 
227 632 ARABIE SAOUD 1489 950 21 244 
682 PAKISTAN 1074 1043 31 
J 595 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I · EM66a I Espa~a I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8516.50 
664 !NOIA 16 
25 
13 3 
680 THAILAND 27 1 
22 740 HONG KONG 36 14 
2 800 AUSTRALIA 5 1 2 
1000 WORLD 1386 385 58 600 7 132 68 11 127 
1010 INTRA-EC 358 125 4 138 1 13 40 10 27 
1011 EXTRA-EC 1029 260 52 462 6 119 29 1 100 
1020 CLASS 1 331 28 49 217 2 16 2 17 
1021 EFTA COUNTR. 267 16 48 189 
4 
1 2 11 
1030 CLASS 2 691 231 3 244 101 26 82 
1031 ACP(66) 64 11 2 18 8 1 24 
8517 M~~iiii,DH~fi8~~ ~f~fb'-dNa.tf PARATUS (SUCH AS BELLS, SIRENS, INDICATOR PANELS, BURGLAR AND FIRE ALARMS), OTHER 
APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION ACOUSTIQUE OU VlSUELLE, AUTRES QUE CEUX DES NOS. 8509 ET 8518 
8517.20 ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNALLING APPARATUS, EXCL PARTS, FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION ACOUSTIQUE OU VlSUELLE DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 10 9 
208 ALGERIA 30 30 
400 USA 5 4 
1000 WORLD 112 2 2 84 24 
1010 INTRA-EC 58 1 2 37 20 1011 EXTRA-EC 54 1 47 4 
1020 CLASS 1 14 1 12 1 
1021 EFTA COUNTR. 4 
2 
3 1 
1030 CLASS 2 40 35 3 
8517.30 BURGLAR, FIRE AND SIMILAR ALARMS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS AVERTISSEURS POUR LA PROTECTION CONTRE LE VOL, L'INCENDIE ET SIMILAIRES A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A 
DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 1107 156 6 25 
7i 
701 15 203 
002 BELG.-LUXBG. 361 
17 9 51 17 105 41 93 003 NETHERLANDS 493 114 10 71 
2i 
254 
004 FR GERMANY 142 6 5 
20 2 
8 1 60 41 





006 UTD. KINGDOM 648 13 18 54 44 92 
147 007 IRELAND 181 
:i 1 :i 26 7 008 DENMARK 93 17 9 1 60 
009 GREECE 62 1 ; 4 2 1 51 5 010 PORTUGAL 100 
2 
14 6 54 ; 22 011 SPAIN 216 1 37 
22 
5 131 39 
021 CANARY ISLAN 48 ; 6 7 19 :i 58 028 NORWAY 91 10 
:i 13 030 SWEDEN 107 2 9 6 14 4 69 
032 FINLAND 19 1 1 
15 23 2 17 036 SWITZERLAND 97 1 48 7 
036 AUSTRIA 59 46 
6 :i 7 5 043 ANDORRA 16 
2 
7 
7 052 TURKEY 61 13 39 
068 BULGARIA 7 7 40 212 TUNISIA 48 8 ; ; 216 LIBYA 8 5 1 
220 EGYPT 17 2 10 2 3 





400 USA 295 15 110 142 
404 CANADA 61 1 
15 
15 2 43 
462 MARTINIQUE 15 4 8 624 ISRAEL 14 
5 
2 
632 SAUDI ARABIA 49 
10 
18 1 25 
644 QATAR 13 ; 3 647 U.A.EMIRATES 26 
4 
24 
701 MALAYSIA 19 6 9 
706 SINGAPORE 20 1 2 15 
740 HONG KONG 50 
4 
1 1 48 
800 AUSTRALIA 112 1 48 59 
1000 WORLD 5133 250 47 495 39 396 103 2002 195 1605 
1010 INTRA-EC 3554 220 27 300 7 213 63 1627 181 916 
1011 EXTRA-EC 1578 30 20 195 32 182 40 375 14 690 
1020 CLASS 1 1028 17 19 142 6 32 40 310 10 452 
1021 EFTA COUNTR. 377 4 18 111 
26 
16 3 57 10 158 
1030 CLASS 2 522 13 2 44 140 59 3 235 
1031 ACP~66) 46 3 9 1 21 1 2 18 1040 CLA S 3 28 10 6 1 2 
8517.40 ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNALLING APPARATUS, NOT WITHIN 85.09, 85.18, 8517.20 AND 30 
APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION ACOUSTIQUE OU VISUELLE, NON REPRIS DANS 8509, 8516, 8517.20 A 30 
001 FRANCE 373 46 5 85 46 83 13 133 14 31 002 BELG.-LUXBG. 206 
7 2 40 2 4 25 29 23 003 NETHERLANDS 276 156 9 6 26 52 27 27 004 FR GERMANY 305 32 5 44 57 6 37 132 005 ITALY 97 4 1 28 1 
24 
7 12 
006 UTD. KINGDOM 190 7 50 9 58 7 34 
77 007 IRELAND 87 1 2 
3 
3 2 2 
008 DENMARK 99 36 5 2 6 47 
009 GREECE 42 12 6 8 12 1 8 010 PORTUGAL 31 2 6 6 4 8 1 4 011 SPAIN 176 15 63 52 27 2 74 021 CANARY ISLAN 66 
5 16 18 :i 3 10 19 028 NORWAY 81 
2 
10 
030 SWEDEN 119 6 48 10 
4 
10 12 31 
032 FINLAND 43 
5 
4 17 2 j 1 15 036 SWITZERLAND 134 1 81 11 4 6 19 
036 AUSTRIA 118 1 105 2 7 2 1 
048 YUGOSLAVIA 12 1 2 
5 
9 
052 TURKEY 109 1 69 30 
062 CZECHOSLOVAK j j 064 HUNGARY 
2 20 302 CAMEROON 22 
2 8 2 13 390 SOUTH AFRICA 28 1 1 
5 400 USA 148 5 42 4 59 1 32 
404 CANADA 41 2 
:i 5 3 6 25 412 MEXICO 13 6 4 
2 1i 612 IRAQ 15 j 2 4 2 624 ISRAEL 16 6 7 2 1 632 SAUDI ARABIA 66 
3i 
21 24 3 5 
636 KUWAIT 48 8 
:i 1 8 647 U.A.EMIRATES 20 9 1 6 
664 !NOIA 14 1 4 9 680 THAILAND 5 5 
:i 2 :i 700 INDONESIA 8 
4 13 2 706 SINGAPORE 28 1 8 
740 HONG KONG 75 2 1 3 68 
800 AUSTRALIA 34 3 6 10 15 
1000 WORLD 3450 132 65 931 5 178 534 94 580 166 5 762 
1010 INTRA-EC 1879 99 13 445 4 77 306 62 321 122 5 434 1011 EXTRA-EC 1569 33 51 485 98 228 33 260 44 328 
1020 CLASS 1 893 16 19 393 2 67 23 162 34 177 
1021 EFTA COUNTR. 499 9 17 268 4 95 44 10 35 31 5 85 1030 CLASS 2 641 17 33 76 144 10 97 8 152 
596 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8516.50 
664 INDE 629 655 4 531 14 98 680 THAILANDE 697 24 30 6 472 740 HONG-KONG 727 10 46 163 
2 800 AUSTRALIE 540 1 8 370 84 75 
1000 MON DE 51166 6281 2709 30919 2 215 4102 25 1265 804 4844 
1010 INTRA-CE 11912 2497 316 5877 2 11 699 12 649 717 1132 
1011 EXTRA-CE 39220 3784 2393 25041 204 3370 13 616 87 3712 
1020 CLASSE 1 18230 708 2250 13535 20 432 13 105 67 1100 
1021 A EL E 13801 209 2206 10831 4 63 42 43 403 
1030 CLASSE 2 20769 3065 142 11409 184 2859 510 21 2579 
1031 ACP(66) 1207 43 58 265 293 6 542 
8517 
~iTf~i:fiiDH~D~~i~s:~t!MN8U/PARATUS (SUCH AS BELLS, SIRENS, INDICATOR PANELS, BURGLAR AND FIRE ALARMS), OTHER 
ELEKTRISCHE GERAm ZUM GEBEN VON HOERBAREN ODER SICHTBAREN SIGNALEN (AUSGEN. GERAm DER TARIFNRN. 8509 UND 8518) 
8517.20 ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNAWNG APPARATUS, EXCL PARTS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE SIGNALGERAETE, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 884 21 331 1 ; 342 6 183 208 ALGERIE 562 25 i 8 535 1 97 400 ETATS-UNIS 3535 2956 214 30 229 
1000 MON DE 9036 2 25 4052 22 1586 26 1540 459 4 1320 
1010 INTRA-CE 2904 2 22 543 11 535 5 830 81 4 871 
1011 EXTRA-CE 6128 2 3509 10 1050 21 710 378 448 
1020 CLASSE 1 4380 2 3042 8 731 9 131 271 188 
1021 A EL E 650 2 55 4 501 1 22 12 53 
1030 CLASSE 2 1670 459 4 304 12 568 108 215 
8517.30 BURGLAR, FIRE AND SIMILAR ALARMS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
EINBRUCHS- ODER DIEBSTAHLALARMGERAm, FEUERMELDER UND DGL., AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 43291 8495 507 1050 11 1719 116 26055 869 1 6187 002 BELG.-LUXBG. 11410 
760 
20 2868 13 10 3197 1505 2078 
003 PAYS-BAS 15063 374 5562 46 602 858 1861 
1203 
5000 
004 RF ALLEMAGNE 5896 190 410 
1886 10 
6 319 360 1529 
10 
1879 
005 ITALIE 7607 1113 11 42 1366 62 
13712 
102 3005 
006 ROYAUME-UNI 22783 512 401 1147 40 688 2461 3819 3 
3088 007 IRLANDE 4397 10 84 8 
13 
1000 207 
008 DANEMARK 3040 118 i 1296 20 330 307 56 920 009 GRECE 2473 32 378 42 
31 
1826 11 163 
010 PORTUGAL 3469 5 37 973 122 215 1375 40 
25 
671 
011 ESPAGNE 8665 85 68 1699 
744 
322 23 4729 79 1635 







028 NORVEGE 2678 361 7 308 1334 
030 SUEDE 3416 45 613 471 42 227 674 254 i 1090 032 FINLANDE 824 1 80 159 113 31 19 26 394 
036 SUISSE 6466 33 82 4113 827 723 156 i 532 038 AUTRICHE 5148 104 3 4474 
247 
7 282 44 233 
043 ANDORRE 970 ; 2 136 585 33 203 052 TURQUIE 1007 228 278 264 
068 BULGARIE 615 
15 
601 346 3 2 11 212 TUNISIE 808 425 13 7 











400 ETATS-UNIS 13113 233 2163 83 1023 2742 6726 
404 CANADA 1908 4 2 85 34 170 103 14 1496 





4 334 624 ISRAEL 532 
3 ; 46 108 632 ARABIE SAOUD 3592 16 496 2230 55 7 784 
644 QATAR 565 448 5 14 11 
24 
87 
647 EMIRATS ARAB 1326 433 134 
14 
5 730 
701 MALAYSIA 690 ; 48 201 1 174 300 706 SINGAPOUR 603 33 58 9 45 409 




16 51 ; 871 800 AUSTRALIE 4840 55 6 2763 1875 
1000 MON DE 195358 12555 3265 34454 34 1509 14614 5490 67815 8922 83 46617 
1010 INTRA-CE 128088 11319 1828 16943 10 299 5610 3933 55592 7890 38 24626 
1011 EXTRA-CE 67254 1236 1437 17511 24 1197 9003 1557 12223 1032 43 21991 
1020 CLASSE 1 44443 678 1302 13122 20 267 1616 1474 9970 828 20 15146 
1021 A EL E 18799 281 1196 9612 
4 927 
995 266 2007 705 6 3731 
1030 CLASSE 2 21244 556 134 3512 7055 82 2106 161 23 6684 
1031 ACP~66~ 2532 83 13 48 35 1200 188 71 23 871 
1040 CLA S 3 1564 1 1 876 3 332 148 42 161 
8517.40 ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNALLING APPARATUS, NOT WITHIN 85.09, 85.18, 8517.20 AND 30 
ELEKTRISCHE SIGNALGERAm ZUM GEBEN VON HOER- OD. SICHTBAREN SIGNALEN, NICHT IN 6509, 8518, 8517.20 UND 30 ENTHALTEN 
001 FRANCE 13977 1715 240 4637 109 
1893 
449 3444 2117 1266 
002 BELG.-LUXBG. 6795 
390 
13 2233 118 22 554 1333 629 
003 PAYS-BAS 10691 192 6975 34 394 982 707 
220i 
1017 
004 RF ALLEMAGNE 8160 747 369 
3476 4 
11 2249 280 720 1517 
005 ITALIE 6505 638 39 27 868 80 
728 
493 880 
006 ROYAUME-UNI 8015 579 329 2640 134 2387 249 969 





008 DANEMARK 3090 75 
6 
1156 227 • 35 287 1260 
009 GRECE 1112 56 562 6 110 17 209 32 114 
010 PORTUGAL 922 7 
3 
324 71 256 4 153 23 84 
011 ESPAGNE 4611 130 1297 
577 
1384 257 759 125 656 







028 NORVEGE 3705 48 976 649 204 1252 
030 SUEDE 5808 203 387 2772 
2 
608 43 348 347 1143 032 FINLANDE 1591 117 117 878 
14 
145 4 120 165 
036 SUISSE 8079 303 101 5615 3 554 152 198 429 710 
038 AUTRICHE 5762 49 27 5230 136 6 118 155 41 
048 YOUGOSLAVIE 932 76 4 183 42 
173 
621 1 5 
052 TURQUIE 4853 43 22 3540 28 1009 5 33 
062 TCHECOSLOVAQ 689 
2 
681 8 
27 15 6 064 HONGRIE 608 558 
1382 302 CAMEROUN 1439 43 
163 14 305 56 2 14 390 AFR. DU SUD 951 78 94 48 240 285 400 ETATS-UNIS 8069 271 4190 6 553 640 41 2034 
404 CANADA 750 7 2 137 
72 
152 46 83 5 318 
412 MEXIQUE 800 17 657 47 6 1 




322 34 409 
624 ISRAEL 955 
28 
461 33 115 55 1 37 632 ARABIE SAOUD 2508 107 613 1470 ; 63 9 185 636 KOWEIT 2247 1491 372 ; 18 38 10 15 335 647 EMIRATS ARAB 787 29 90 305 49 14 59 
236 
664 INDE 511 1 161 46 17 ; 257 680 THAILANDE 556 555 





706 SINGAPOUR 843 368 
5 
45 3 91 200 
740 HONG-KONG 1787 46 68 239 19 5 336 6 1131 800 AUSTRALIE 1231 379 212 4 235 39 294 
1000 MON DE 134060 6114 4098 54175 42 1508 20986 3488 13273 10025 382 19973 
1010 INTRA-CE 65928 4373 1192 23447 4 614 9975 2351 7400 7672 1 8899 
1011 EXTRA-CE 68110 1740 2906 30727 37 876 11007 1135 5874 2353 380 11075 
1020 CLASSE 1 43070 1237 1124 24457 14 58 3304 749 3983 1565 2 6577 
1021 A EL E 25193 756 871 15542 14 5 2101 280 874 1389 378 
3361 
1030 CLASSE 2 22662 490 1751 4571 24 816 7248 378 1801 741 4464 
J 597 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarlt I Oeutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I I EUR 12 Ireland Italia Ponugal UK 
. 
8517.40 
1031 ACP~66) 71 9 
17 
6 34 3 5 14 
1040 CLA S 3 35 17 1 
8517.90 PARTS OF ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNAWNG APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION ACOUSTIOUE OU VISUEW 




36 106 27 
003 NETHERLANDS 179 8 64 5 48 66 34 004 FR GERMANY 161 34 18 26 2 16 13 12 005 ITALY 163 15 2 5 2 
37 
87 24 
006 UTD. KINGDOM 230 46 3 20 5 46 73 
131 007 IRELAND 144 
3 
3 ; 5 10 008 DENMARK 58 6 6 35 
009 GREECE 25 1 1 
9 ; 13 5 5 010 PORTUGAL 34 1 
3 
1 6 1 14 
011 SPAIN 166 16 9 
119 
16 2 71 27 22 
021 CANARY ISLAN 121 




028 NORWAY 41 5 20 030 SWEDEN 117 12 32 10 
1 
1 23 34 
032 FINLAND 11 1 5 2 8 20 1 1 036 SWITZERLAND 77 8 1 27 2 4 9 
038 AUSTRIA 67 2 3 50 4 6 2 
048 YUGOSLAVIA 3 
3 
3 
3 12 ; 208 ALGERIA 20 1 
220 EGYPT 17 
2 
2 2 13 
390 SOUTH AFRICA 25 29 1 28 7 Ii 15 400 USA 224 20 5 8 125 
404 CANADA 11 2 
4 13 3 
1 2 6 
624 ISRAEL 26 1 3 1 1 
632 SAUDI ARABIA 27 1 3 10 1 12 
644 QATAR 18 1 17 
647 U.A.EMIRATES 22 21 
664 INDIA 14 5 14 706 SINGAPORE 30 5 25 732 JAPAN 14 6 3 
740 HONG KONG 53 
3 
8 45 
800 AUSTRALIA 39 28 6 
1000 WORLD 2886 227 109 387 138 161 100 478 547 2 758 
1010 INTRA-EC 1761 164 47 205 6 104 71 343 493 1 326 
1011 EXTRA-EC 1123 62 81 162 129 57 30 135 54 433 
1020 CLASS 1 649 53 55 128 5 17 28 84 49 230 
1021 EFTA COUNTR. 318 21 53 92 3 10 30 40 69 
1030 CLASS 2 469 10 6 33 124 38 51 5 201 
1031 ACP(66) 22 2 1 6 2 11 
8511 ELECTRICAL CAPACITORS, FIXED OR VARIABLE 
CONDENSATEURS ELECTRIQUES, FIXES, VARIABLES OU AJUSTABLES 
8511.21 POWER CAPACITORS (0.5 KVAR OR HIGHER) 
CONDENSA TEURS DE PUISSANCE 





002 BELG.-LUXBG. 106 
2 
41 1 11 4 
003 NETHERLANDS 116 96 1 2 7 
4 24 
8 
004 FR GERMANY 344 14 85 81 190 31 005 ITALY 686 19 579 
41 2 
1 2 





008 DENMARK 109 42 27 1 
011 SPAIN 247 
2 
56 158 31 1 
028 NORWAY 38 29 1 
2 
5 
030 SWEDEN 173 26 75 65 
1 
5 
032 FINLAND 42 9 34 12 4 3 036 SWITZERLAND 168 120 23 4 
038 AUSTRIA 155 110 2 43 5 052 TURKEY 46 17 3 21 
32 400 USA 65 12 10 10 1 
508 BRAZIL 74 37 37 86 612 IRAQ 108 
24 
22 
740 HONG KONG 61 36 
1000 WORLD 5279 159 3. 1179 18 2846 2 874 31 68 301 
1010 INTRA-EC 3908 108 3 555 8 2589 2 513 24 28 81 1011 EXTRA-EC 1370 50 823 8 257 162 7 40 220 
1020 CLASS 1 801 37 2 436 116 115 5 35 55 
1021 EFTA COUNTR. 580 37 1 368 ti 80 74 5 1 14 1030 CLASS 2 545 9 1 172 141 42 2 5 165 
1040 CLASS 3 27 4 16 1 6 
8518.22 FIXED SINGLE LAYER CERAMIC CAPACITORS 
CONDENSATEURS FIXES A DIELECTRIQUE CERAMIQUE A UNE SEULE COUCHE 
001 FRANCE 454 4 48 2 1 405 5 002 BELG.-LUXBG. 238 3 26 224 003 NETHERLANDS 45 2 16 1 
1033 004 FR GERMANY 1050 2 
16 
13 1 
005 ITALY 142 11 
2 
114 
006 UTD. KINGDOM 290 35 2 251 
007 IRELAND 4 2 i, 2 008 DENMARK 42 3 
6 
38 
011 SPAIN 134 ; 26 102 026 NORWAY 19 1 
3 
17 
030 SWEDEN 158 2 117 36 
032 FINLAND 41 2 6 6 33 036 SWITZERLAND 94 
2 
12 76 
038 AUSTRIA 142 14 3 123 
208 ALGERIA 28 
4 2 
26 
400 USA 100 94 
404 CANADA 50 12 ; 37 528 ARGENTINA 8 ti 7 624 ISRAEL 15 ti 7 706 SINGAPORE 86 5 73 
736 TAIWAN 54 3 1 50 
740 HONG KONG 10 1 1 8 
1000 WORLD 3316 15 374 3 69 2 32 2812 9 
1010 INTRA-EC 2414 8 149 2 35 2 30 2181 1 
1011 EXTRA-EC 903 7 225 2 34 2 631 2 
1020 CLASS 1 638 7 175 1 15 1 437 2 
1021 EFTA COUNTR. 451 6 149 11 265 
1030 CLASS 2 255 1 43 19 191 
1040 CLASS 3 11 7 3 
8518.23 FIXED LEADED MULTILAYER CERAMIC CAPACITORS 
CONDENSATEURS FIXES A DIELECTRIQUE CERAMIQUE MULTICOUCHES A SORTIES PAR FILS 
001 FRANCE 16 8 4 3 002 BELG.-LUXBG. 7 ; 1 5 003 NETHERLANDS 10 7 2 
004 FR GERMANY 57 4 5 52 005 ITALY 11 1 5 5 006 UTD. KINGDOM 14 4 5 
008 DENMARK 8 5 3 011 SPAIN 13 9 3 
598 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8517.40 
1031 ACP~66~ 3424 199 3 50 8 2055 72 4 378 655 1040 CLA S 3 2378 13 29 1699 2 456 8 89 49 33 
8517.90 PARTS OF ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNALLING APPARATUS 
ERSATZ· UND EINZELTED.E FUER ELEKTRISCHE GERAETE ZUM GEBEN VON HOER- ODER SICHTBAREN SIGNALEN 
001 FRANCE 15835 1614 660 2197 8 191 808 35 3606 6177 32 1317 002 BELG.·LUXBG. 10099 600 247 1147 2 24 22 1733 4385 7 1726 003 PAYS-BAS 9390 461 4474 4 473 151 1463 
3887 
1762 
004 RF ALLEMAGNE 9747 885 1767 
2256 9 2 288 781 1135 7 995 005 ITALIE 8066 836 144 22 315 37 
1474 
2749 10 1688 
006 ROYAUME-UNI 11883 1098 293 1746 11 470 1569 5221 1 
2075 007 IRLANDE 2462 8 6 92 5 13 263 




91 253 1745 009 GRECE 981 12 145 42 13 425 165 158 010 PORTUGAL 1176 52 12 168 113 40 221 64 464 
011 ESPAGNE 6404 572 170 773 
1062 
760 50 1911 1054 1114 






23 028 NORVEGE 3381 158 7 10 1737 
030 SUEDE 5691 561 1731 688 
11 
78 18 281 791 1543 
032 FINLANDE 612 51 276 82 2 12 9 57 i 112 036 SUISSE 5099 204 171 2578 69 521 355 508 692 
038 AUTRICHE 3830 167 120 3120 3 2 112 234 72 
048 YOUGOSLAVIE 615 14 3 455 32 90 21 
208 ALGERIE 766 164 106 153 
1:i 




73 1 232 10 614 
400 ETATS-UNIS 15046 1132 1651 334 539 329 609 10362 
404 CANADA 1112 63 7 50 1 178 1 66 25 721 
624 ISRAEL 736 51 135 276 25 108 13 14 1 113 
632 ARABIE SAOUD 1260 8 1 241 210 63 3 734 
644 QATAR 541 38 
28 
35 88 18 
:i 
362 
647 EMIRATS ARAB 773 Ii 89 58 28 567 664 INDE 528 3 57 84 
:i 
22 4 349 
706 SINGAPOUR 843 
6 
79 58 15 82 14 592 
732 JAPON 1213 1 378 45 
:i 
505 16 262 
740 HONG-KONG 2356 9 2 54 i 10 52 10 2216 800 AUSTRALIE 1980 9 3 447 97 8 739 86 590 
1000 MON DE 137045 8619 7804 26634 23 1639 7014 3461 16224 27413 120 38094 
1010 INTRA-CE 78805 5795 3817 13488 18 298 3307 2693 12071 24218 57 13043 
1011 EXTRA-CE 58154 2782 3987 13146 5 1341 3668 768 4148 3195 63 25051 
1020 CLASSE 1 41406 2307 3495 10426 170 1427 585 2931 2749 1 17315 
1021 A EL E 18807 1059 3303 6681 90 654 36 767 1939 1 4277 
1030 CLASSE 2 16309 471 482 2550 1171 2182 183 1197 422 62 7589 
1031 ACP(66) 1021 121 1 64 7 352 22 7 62 385 
8518 ELECTRICAL CAPACITORS, AXED OR VARIABLE 
ELEKTRISCHE FESTKONDENSATOREN, DREHKONDENSATOREN UND ANDERE EINSTELLBARE KONDENSATOREN 
8518.21 POWER CAPACITORS (0.5 KVAR OR HIGHER) 
LEISTUNGSKONDENSATOREN 
001 FRANCE 7510 980 1 2945 42 
524 
3374 19 13 136 
002 BELG.·LUXBG. 1602 
39 
802 13 23 165 26 72 003 PAYS-BAS 2409 84 1633 5 29 145 63 77:i 535 004 RF ALLEMAGNE 13655 169 
1488 
3 8237 45 3781 545 005 ITALIE 13375 199 i 2 11557 soi 1 15 68 006 ROYAUME-UNI 4450 1384 2121 74 38 31 
571 007 IRLANDE 613 
21:i 
22 9 11 
2 008 DANEMARK 1920 1006 211 393 95 
011 ESPAGNE 2457 4 
1:i 
849 1024 476 33 71 







036 SUISSE 3311 2362 481 11 43 
038 AUTRICHE 2794 9 1895 21 856 10 3 
052 TUROUIE 809 
2 
286 i 105 336 i 890 82 400 ETATS·UNIS 1822 425 232 177 94 
508 BRESIL 2169 1227 i 930 12 590 612 IRAQ 885 
:i 
6 288 44 i 740 HONG-KONG 814 474 4 288 
1000 MON DE 73003 2611 137 22649 222 28006 169 12433 225 2059 4492 
1010 INTRA-CE 48490 1622 86 10302 105 23849 142 9259 149 867 2109 
1011 EXTRA-CE 24512 989 51 12347 116 4157 27 3174 76 1192 2383 
1020 CLASSE 1 14937 747 35 8366 10 1659 1 2225 33 1005 856 
1021 A EL E 10174 746 17 6869 
105 
747 1 1469 32 29 264 
1030 CLASSE 2 8899 154 16 3545 2469 26 841 43 186 1514 
1040 CLASSE 3 676 88 435 2 30 108 13 
8518.22 FlXED SINGLE LAYER CERAMIC CAPACITORS 
KERAMIKKONDENSATOREN, EINSCHICHTIQ 
001 FRANCE 13376 1 5 2699 9 
114 




5 8076 70 
003 PAYS-BAS 2890 10 756 39 2022 
24707 
55 




31 506 39 11 
005 ITALIE 5609 2 
4 
415 
14 9 3875 72 006 ROYAUME-UNI 10778 141 1814 104 8692 
007 IRLANDE 544 463 
11 
81 
008 DANEMARK 1372 i 273 264 1088 011 ESPAGNE 3269 957 9 2038 
028 NORVEGE 531 113 74 48 i 344 7 030 SUEDE 3554 1015 1400 1083 
032 FINLANDE 2044 i 461 636 9 2 936 17 036 SUISSE 3375 20 831 313 2 2191 
038 AUTRICHE 3300 6 700 8 107 2487 208 ALGERIE 740 
7 
26 27 679 
400 ETATS-UNIS 6119 446 6 157 5503 48 404 CANADA 1238 160 1 
37 
1029 
528 ARGENTINE 525 129 161 198 
9 624 ISRAEL 503 53 77 i 441 706 SINGAPOUR 3151 591 2476 6 
736 T'AI-WAN 2365 103 8 2254 
:i 740 HONG-KONG 509 86 25 395 
1000 MON DE 105046 88 1873 15848 113 2990 14 2246 81492 1 379 
1010 INTRA-CE 72377 80 220 8672 50 1467 14 2148 59496 1 229 
1011 EXTRA-CE 32671 9 1653 7176 64 1523 100 21996 150 
1020 CLASSE 1 21946 7 1650 4949 50 768 43 14351 128 
1021 A EL E 12802 1 1614 3641 
14 
477 4 7041 24 
1030 CLASSE 2 9868 
2 
4 1634 653 48 7492 23 
1040 CLASSE 3 860 593 102 9 154 
8518.23 FlXED LEADED MULTILAYER CERAMIC CAPACITORS 
KERAMIKKONDENSATOREN, MEHRSCHICHTIG, BEDRAHTET 
001 FRANCE 2568 1722 477 1 
207 
26 35 342 002 BELG.·LUXBG. 1398 
263 
419 i 737 003 PAYS-BAS 1386 485 11 
19 i 12 626 004 RF ALLEMAGNE 13594 745 
101:i 
365 12452 
005 ITALIE 2214 197 40 i 8 964 006 ROYAUME-UNI 2132 262 879 982 
632 008 DANEMARK 931 6 285 4 4 
011 ESPAGNE 917 89 264 67 497 
599 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Beslimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8518.23 
028 NORWAY 5 5 
030 SWEDEN 8 7 
032 FINLAND 2 4 2 036 SWITZERLAND 20 16 
058 GERMAN DEM.R 5 
25 2 4 400 USA 59 31 
624 ISRAEL 3 2 1 
706 SINGAPORE 13 6 7 
740 HONG KONG 63 
1 
62 
800 AUSTRALIA 4 3 
1000 WORLD 339 20 87 10 2 218 
1010 INTRA-EC 138 18 38 8 2 73 1011 EXTRA-EC 199 2 49 2 144 
1020 CLASS 1 109 1 40 2 66 
1021 EFTA COUNTR. 37 1 6 30 
1030 CLASS 2 88 1 11 75 
1040 CLASS 3 5 4 
8518.24 FIXED LEADLESS MULTILAYER CERAMIC CAPACITORS 
CONDENSATEURS FIXES A DIELECTRIQUE CERAMIQUE IIULTICOUCHES SOUS FORME DE PAVE 
001 FRANCE 144 10 6 4 27 1 101 002 BELG.-LUXBG. 18 
1 
3 4 1 9 003 NETHERLANDS 87 3 4 72 2 3 004 FR GERMANY 56 3 4 34 13 4 005 ITALY 31 2 11 2 16 006 UTD. KINGDOM 23 2 17 j 008 DENMARK 11 4 
1 :i 011 SPAIN 31 26 1 
030 SWEDEN 8 
9 2 1 1 6 036 SWITZERLAND 26 1 3 11 
038 AUSTRIA 7 2 3 1 
:i 1 400 USA 25 3 5 2 14 624 ISRAEL 15 
5 :i 13 706 SINGAPORE 8 
732 JAPAN 2 2 1 1 :i 740 HONG KONG 6 1 
2 800 AUSTRALIA 3 
1000 WORLD 667 17 81 76 93 148 8 242 
1010 INTRA-EC 430 6 54 i 31 72 119 2 146 1011 EXTRA-EC 237 11 28 45 21 29 6 96 
1020 CLASS 1 128 9 17 1 11 11 3 76 
1021 EFTA COUNTR. 72 9 5 
25 
5 6 
:i 47 1030 CLASS 2 75 3 9 10 6 19 
1040 CLASS 3 34 1 19 12 1 
8518.26 FIXED PAPER OR PLASTIC CAPACITORS 
CONDENSATEURS FIXES A DIELECTRIQUE PAPIER OU PLASTIQUE 







002 BELG.-LUXBG. 57 
723 
30 1 5 4 
003 NETHERLANDS 1106 4 212 3 29 2 
292 
133 
004 FR GERMANY 575 10 224 116 94 55 7 005 ITALY 278 14 37 2 2 1 006 UTD. KINGDOM 268 152 14 71 29 
:i 008 DENMARK 88 77 2 2 4 
010 PORTUGAL 51 39 7 5 
2 92 011 SPAIN 144 
1 
33 2 17 028 NORWAY 21 16 1 1 
13 030 SWEDEN 239 4 126 2 88 5 
032 FINLAND 91 76 1 14 
2 036 SWITZERLAND 190 154 4 28 
2 038 AUSTRIA 206 186 9 7 2 
048 YUGOSLAVIA 20 16 4 
052 TURKEY 19 18 1 
064 HUNGARY 21 18 3 
390 SOUTH AFRICA 5 5 
25 51 6 98 j 400 USA 407 219 
404 CANADA 33 17 8 1 7 
508 BRAZIL 4 4 
5 624 ISRAEL 15 8 
31 664 INDIA 35 3 4 10 706 SINGAPORE 56 26 16 
1 728 SOUTH KOREA 35 12 22 
732 JAPAN 46 45 6 736 TAIWAN 16 10 
5 740 HONG KONG 17 10 1 
800 AUSTRALIA 15 15 
1000 WORLD 4640 724 21 1999 245 507 237 6 635 265 
1010 INTRA-EC 3075 724 15 971 173 264 216 6 512 193 
1011 EXTRA-EC 1565 1 • 1028 71 243 21 123 72 1020 CLASS 1 1295 1 6 895 53 189 14 115 22 
1021 EFTA COUNTR. 748 6 556 18 137 4 10 15 
1030 CLASS 2 241 106 18 54 4 9 50 
1040 CLASS 3 31 27 1 3 
8518.27 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS, OTHER THAN ELECTROLYTIC, POWER, CERAMIC. PAPER OR PLASTIC CAPACITORS 
CONDENSATEURS FIXES, AUTRES QU'ELECTROLYTIQUES, DE PUISSANCE, A DIELECTRIQUE CERAMIQUE, PAPIER OU PLASTIQUE 
001 FRANCE 231 2 19 6 
9 
193 10 
002 BELG.-LUXBG. 35 
5 
12 10 3 
003 NETHERLANDS 36 16 
8 
2 7 6 
004 FR GERMANY 202 2 165 14 148 31 005 ITALY 183 1 9 
106 
6 
006 UTD. KINGDOM 192 71 2 13 4 008 DENMARK 22 2 
2 
1 15 
010 PORTUGAL 52 36 2 12 
32 011 SPAIN 95 9 7 47 
028 NORWAY 9 5 
:i 2 2 030 SWEDEN 29 16 5 5 032 FINLAND 16 1 
1 
1 4 11 3 036 SWITZERLAND 96 42 10 37 2 
038 AUSTRIA 40 20 • 1 1 18 
2 052 TURKEY 37 31 
5 
4 
400 USA 126 26 81 13 
600 CYPRUS 9 
:i 4 9 706 SINGAPORE 14 6 
720 CHINA 42 42 
11 79 1 728 SOUTH KOREA 91 
11 736 TAIWAN 40 2 1 28 2 740 HONG KONG 27 14 9 
800 AUSTRALIA 7 1 6 
1000 WORLD 1760 11 573 48 179 4 805 5 5 130 
1010 INTRA-EC 1058 10 331 21 55 4 543 4 1 93 1011 EXTRA-EC 702 1 243 27 123 262 1 4 37 
1020 CLASS 1 409 1 156 8 30 4 178 32 
1021 EFTA COUNTR. 193 '1 83 2 15 4 74 4 14 1030 CLASS 2 234 44 19 93 68 5 
1040 CLASS 3 59 43 16 
8518.28 PARTS OF FIXED CAPACITORS OTHER THAN ELECTROLYTIC 
600 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Ponugal I UK 
8518.23 
028 NORVEGE 996 16 49 
9 
931 
030 SUEDE 1687 3 98 
i 80 1577 032 FINLANDE 597 21 66 2 427 
036 SUISSE 1648 112 635 1 1 4 895 





400 ETATS-UNIS 4777 59 1455 
624 ISRAEL 518 407 
5 
111 
706 SINGAPOUR 1754 
6 
764 985 
740 HONG-KONG 6679 22 326 27 2 6673 800 AUSTRALIE 794 417 
1000 MON DE 47523 3582 24 10029 4 1920 708 127 65 1 31063 
1010 INTRA-CE 25445 3297 
24 
3880 4 1691 21 39 47 1 16465 
1011 EXTRA-CE 22079 286 6149 228 687 89 18 14598 
1020 CLASSE 1 12073 273 24 4802 108 687 86 18 6075 
1021 A EL E 5364 159 1122 10 81 18 3974 
1030 CLASSE 2 9232 9 1300 41 2 7880 
1040 CLASSE 3 774 4 48 80 1 643 
8518.24 FIXED LEADLESS MULTILAYER CERAMIC CAPACITORS 
KERAMIKKONDENSATOREN, MEHRSCHICHTIG, NICHT BEDRAHTET 
001 FRANCE 9484 338 13 3300 63 
379 
426 3 5341 
002 BELG.-LUXBG. 1442 306 619 52 79 23 342 003 PAYS-BAS 6590 
9 










006 AOYAUME-UNI 3404 25 845 2435 1 





030 SUEDE 970 141 194 350 26 1 233 
036 SUISSE 1594 182 112 484 457 51 3 305 





400 ETATS-UNIS 2487 6 1112 804 67 424 
624 ISRAEL 866 47 11 38 32 738 
706 SINGAPOUA 1118 
sci 525 556 6 31 732 JAPON 553 201 234 10 
3 
58 




345 1 37 
800 AUSTRALIE 681 97 99 6 414 
1000 MON DE 53784 2243 438 10942 21 1013 18473 79 7628 74 12873 
1010 INTRA-CE 39323 1665 47 7224 21 378 13944 26 6508 64 9467 1011 EXTRA-CE 14462 578 391 3718 635 4530 53 1119 10 3407 
1020 CLASSE 1 9592 391 391 2805 14 3188 53 361 6 2383 
1021 A EL E 4911 335 326 1139 435 1960 1 125 5 1020 1030 CLASSE 2 4317 182 807 
2i 
1291 612 3 987 
1040 CLASSE 3 551 4 106 186 50 147 37 
8518.26 FIXED PAPER OR PLASTIC CAPACITORS 
PAPIERKONDENSATOREN U. KUNSTSTOFFKONDENSATOREN 
001 FRANCE 12298 21 3 7127 428 445 9 2299 16i 1520 900 002 BELG.-LUXBG. 2882 
45519 
14 2035 40 100 
3 
78 
003 PAYS-BAS 58730 213 5938 127 879 10 101 
13 
5940 




897 8097 257 
005 ITALIE 9928 15 6 419 2030 22 19 82 27 006 ROYAUME-UNI 10066 8 16 6414 368 2340 879 54 008 DANEMARK 3385 1 2962 102 78 8 180 
010 PORTUGAL 1830 
15 
1234 326 267 6 3 875 37 011 ESPAGNE 4341 2619 
87 
773 16 
028 NORVEGE 1132 
2 
32 937 44 5 18 9 
030 SUEDE 10755 111 4597 114 5475 23 264 169 
032 FINLANDE 3629 6 3093 30 466 7 9 18 
036 SUISSE 7950 29 6944 188 648 28 92 23 
038 AUTRICHE 7540 4 6658 313 466 39 58 
i 048 YOUGOSLAVIE 1203 1136 2 64 
052 TURQUIE 670 651 1 18 
064 HONGRIE 952 912 
13 
19 21 
i 10 390 AFR. DU SUD 555 20 490 41 402 400 ETATS-UNIS 17513 9683 1062 3177 2999 170 
404 CANADA 1122 3 718 164 59 
2 
178 
508 BRESIL 597 582 65 13 22 45 624 ISRAEL 712 576 4 
13 664 INDE 1054 573 
118 
449 19 
192 706 SINGAPOUR 2741 1809 610 8 4 46 728 COREE DU SUD 829 
i 4 698 62 13 1 84 732 JAPON 1441 1349 
6 
1 10 1 
736 T'AI-WAN 762 552 204 204 18 740 HONG-KONG 1019 775 
19 
22 
800 AUSTRALIE 1083 1046 1 17 
1000 MON DE 192325 45606 1199 81872 11333 23868 37 4149 215 15588 8458 
1010 INTRA-CE 126174 45574 988 35850 8960 12033 37 3449 193 11641 7449 
1011 EXTRA-CE 66151 32 211 46022 2373 11836 700 22 3946 1009 
1020 CLASSE 1 54728 26 199 37403 2051 10396 586 1 3629 437 
1021 A EL E 31026 2 195 22234 730 7101 102 20 441 221 1030 CLASSE 2 9751 
6 
11 7089 322 1327 93 317 572 
1040 CLASSE 3 1669 1530 112 21 
8518.27 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS, OTHER THAN ELECTROLYTIC, POWER. CERAMIC, PAPER OR PLASTIC CAPACITORS 
FESTKONDENSATOREN, AUSG. ELEKTROLYT-, LEISTUNGS-, KERAMIK-, PAPIER- U. KUNSTSTOFFKONDENSATOREN 




7065 29 563 139 
002 BELG.-LUXBG. 1411 84 363 75 403 37 i 
41 
003 PAYS-BAS 1617 
2 




6260 465 463 




3 177 142 
006 ROYAUME-UNI 8056 37 888 487 1524 12 13 156 
203 008 DANEMARK 1451 4 106 55 127 943 7 6 
010 PORTUGAL 1338 
i 







028 NORVEGE 521 27 138 82 189 2 68 
030 SUEDE 1374 41 4 447 16 359 238 9 19 241 
032 FINLANDE 1064 
3 





036 SUISSE 4196 1212 248 637 1930 1 105 
038 AUTRICHE 1849 551 222 75 979 1 14 7 









400 ETATS-UNIS 6679 1054 482 3662 360 
600 CHYPRE 521 
2 136 758 
2 516 3 
706 SINGAPOUR 1203 25 256 26 
720 CHINE 587 2 585 
1264 . 908 27 9 728 COREE DU SUD 2223 15 
2 736 T'AI-WAN 1163 340 
269 
21 799 1 
740 HONG-KONG 1236 
4 2 
591 1 236 139 
800 AUSTRALIE 503 123 24 333 17 
1000 MON DE 71349 790 195 13619 8298 9546 84 33885 162 1494 3276 
1010 INTRA-CE 42575 685 172 6550 4082 5769 22 22383 121 1369 1422 
1011 EXTRA-CE 28774 105 23 7069 4216 3m 62 11502 41 125 1854 
1020 CLASSE 1 18954 82 6 4808 1730 2205 62 8800 20 39 1402 
1021 A EL E 9021 73 4 2378 527 1296 57 3994 15 38 639 
1030 CLASSE 2 8645 11 17 1741 2468 1501 2351 21 86 449 
1040 CLASSE 3 1174 11 721 18 71 350 3 
8518.28 PARTS OF FIXED CAPACITORS OTHER THAN ELECTROLYTIC 
J 601 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country • Pays dilclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Oeutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8518.28 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CONDENSATEURS FIXES, AUTRES QU'ELfCTROLYTIQUES 
004 FR GERMANY 70 56 4 2 
7 
8 
005 ITALY 21 
23 9 21 14 011 SPAIN 53 
390 SOUTH AFRICA 27 26 
1000 WORLD 372 208 11 41 12 9 38 9 44 
1010 INTRA-EC 196 105 
11 
15 5 Ii 28 1 36 1011 EXTRA-EC 176 103 26 8 10 2 9 
1020 CLASS 1 104 55 11 24 1 7 6 
1021 EFTA COUNTR. 38 7 10 18 6 8 2 1 1030 CLASS 2 68 48 1 1 3 
8518.31 FIXED TANTALUM ELECTROLfflC CAPACITATORS 
CONDENSATEURS FIXES ELfCTROLYTIQUES AU TANTALE 
001 FRANCE 67 38 
1 
6 23 
002 BELG.-LUXBG. 13 9 1 2 
003 NETHERLANDS 7 3 1 
:i 
3 
004 FR GERMANY 50 8 11 36 005 ITALY 20 5 6· 7 006 UTD. KINGDOM 34 19 9 
008 DENMARK 4 4 1 1 011 SPAIN 6 3 
028 NORWAY 3 1 1 
1 
1 
030 SWEDEN 16 8 1 6 
032 FINLAND 4 3 1 2 1 036 SWITZERLAND 15 9 3 
036 AUSTRIA 10 6 4 
064 HUNGARY 2 2 
17 400 USA 30 12 
404 CANADA 13 1 12 
706 SINGAPORE 9 5 4 
728 SOUTH KOREA 5 1 4 
736 TAIWAN 4 2 2 
740 HONG KONG 12 9 3 
800 AUSTRALIA 2 2 
1000 WORLD 347 154 35 24 134 
1010 INTRA-EC 208 87 28 18 75 
1011 EXTRA-EC 140 67 8 8 59 
1020 CLASS 1 98 45 7 4 42 
1021 EFTA COUNTR. 48 28 5 3 12 
1030 CLASS 2 39 19 1 2 17 
1040 CLASS 3 2 2 
8518.39 FIXED ELfCTROLmc CAPACITATORS, OTHER THAN TANTALUM 
CONDENSATEURS FIXES ELfCTROLYTIQUES, AUTRES QU'AU TANTALE 
001 FRANCE 423 206 
:i 17 
45 114 57 
002 BELG.-LUXBG. 95 31 4 36 4 
003 NETHERLANDS 47 32 10 1 
129 39 
3 
004 FR GERMANY 310 
283 
40 4 98 
005 ITALY 429 36 8 16 94 006 UTO. KINGDOM 230 157 12 53 2 008 DENMARK 68 53 4 
10 
9 
011 SPAIN 88 55 5 15 3 





030 SWEDEN 113 70 15 5 
032 FINLAND 97 75 4 5 4 14 036 SWITZERLAND 116 79 15 12 5 
036 AUSTRIA 155 134 
:i 
21 1 048 YUGOSLAVIA 10 5 4 052 TURKEY 40 30 4 6 064 HUNGARY 36 29 2 
068 BULGARIA 17 16 
1 7 208 ALGERIA 8 
212 TUNISIA 8 6 8 4 390 SOUTH AFRICA 11 
:i 
1 
:i 4 400 USA 29 10 2 7 
404 CANADA 8 5 3 
706 SINGAPORE 30 27 2 3 800 AUSTRALIA 21 16 2 
1000 WORLD 2524 3 8 1360 8 184 4 99 480 40 320 
1010 INTRA-EC 1729 1 2 843 3 125 3 75 378 39 265 1011 EXTRA-EC 796 2 4 539 4 60 24 105 55 
1020 CLASS 1 631 4 451 3 44 3 10 80 36 
1021 EFTA COUNTR. 507 4 377 38 6 58 24 
1030 CLASS 2 109 41 15 10 22 19 
1040 CLASS 3 56 47 1 5 2 
8518.40 VARIABLf CAPACITORS 
CONDENSATEURS VARIABLES 
001 FRANCE 20 8 2 
1 
1 9 
002 BELG.-LUXBG. 28 22 1 3 
004 FR GERMANY 28 6 3 4 19 005 ITALY 9 1 
1:i 
2 
006 UTD. KINGDOM 19 1 1 4 
:i 030 SWEDEN 15 12 2 036 SWITZERLAND 28 24 
:i 
1 
038 AUSTRIA 20 17 2 2 400 USA 13 8 
701 MALAYSIA 10 10 
706 SINGAPORE 5 5 
1000 WORLD 263 2 134 3 17 2 28 53 23 
1010 INTRA-EC 126 2 44 3 9 2 22 39 8 1011 EXTRA-EC 138 90 1 8 6 13 14 1020 CLASS 1 91 69 5 2 4 5 6 1021 EFTA COUNTR. 72 2 60 3 2 3 4 1030 CLASS 2 39 19 2 2 6 8 1040 CLASS 3 3 2 1 
8518.70 ADJUSTABLf CAPACITORS AND OTHER ELfCTRICAL CAPACITORS, NOT WITHIN 8511.21-40 
CONDENSATEURS AJUSTABLES ET AUTRES CONDENSATEURS ELfCTRIQUES NON REPR. SOUS 8518.21 A 40 
001 FRANCE 225 2 13 2 16 
11 
149 42 002 BELG.-LUXBG. 53 9 8 21 3 003 NETHERLANDS 28 
29 51 
5 2 4 2 4 54 13 004 FR GERMANY 274 2 41 16 40 40 005 ITALY 48 33 
:i 47 13 006 UTO. KINGDOM 73 10 12 
27 007 IRELAND 38 
29 
1 10 
008 DENMARK 107 13 15 50 011 SPAIN 35 1 4 24 5 030 SWEDEN 103 2 3 10 88 032 FINLAND 29 1 1 1 2 26 036 SWITZERLAND 28 2 5 13 4 052 TURKEY 13 6 22 6 1 056 SOVIET UNION 30 2 4 8 5 390 SOUTH AFRICA 16 1 4 400 USA 22 2 1 6 4 
19 
8 412 MEXICO 23 2 2 9 664 INDIA 13 1 :i 
1000 WORLD 1432 34 67 90 85 206 5 450 5 76 414 
602 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Beslimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Oeutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8518.28 TEILE VON FESTKONOENSATOREN, AUSO, ELEKTROLYTKONDENSATOREN 
004 RF ALLEMAGNE 1749 1525 20 
19 
99 19 36 50 005 ITALIE 986 
497 
2 9 129 827 011 ESPAGNE 1125 405 
:i 213 10 390 AFR. OU SUD 607 576 4 1 23 
1000 MON DE 9270 4869 102 1263 183 624 26 499 162 1542 1010 INTRA-CE 4956 2613 24 562 108 45 12 322 136 1134 1011 EXTRA-CE 4312 2255 78 701 74 578 14 178 26 408 1020 CLASSE 1 2245 1275 78 523 100 14 101 4 150 1021 A EL E 677 172 37 389 
74 
1 28 3 47 
1030 CLASSE 2 1977 966 157 479 29 22 250 
8518.31 FIXED TANTALUM ELECTROLmc CAPACITATORS 
TANT ALKONDENSATOREN 
001 FRANCE 6193 5 4678 
250 
102 




15 419 003 PAYS-BAS 1126 53 673 235 4 3 Ii 97 004 RF ALLEMAGNE 6015 
1457 
4034 136 1780 
005 ITALIE 3865 1361 
100 
1047 
006 ROYAUME-UNI 7381 4669 2611 
190 008 DANEMARK 1817 1564 63 
107 011 ESPAGNE 1183 565 192 319 
028 NORVEGE 808 
:i 241 148 14 419 030 SUEDE 1795 1169 289 320 
032 FINLANOE 964 3 609 153 10 189 
036 SUISSE 2763 1525 879 52 
:i 307 038 AUTRICHE 1201 999 34 
19 
165 
064 HONGRIE 1087 6 806 4 138 :i 6 258 400 ETATS-UNIS 8111 2234 274 2 5447 
404 CANADA 811 259 4 552 706 SINGAPOUR 2884 933 1947 
728 COREE DU SUD 1106 111 995 
736 T'AI-WAN 1009 568 
1 
441 
740 HONG-KONG 3182 2294 22 887 800 AUSTRALIE 641 416 11 192 
1000 MON DE 58829 125 84 28042 4 11044 143 711 9 18 18649 
1010 INTRA-CE 29499 119 53 14385 4 8783 5 496 3 12 5639 
1011 EXTRA-CE 29330 8 31 13657 2261 138 214 8 6 13011 
1020 CLASSE 1 18147 6 6 8130 1920 138 123 6 6 7812 
1021 A EL E 7532 6 4544 1502 78 3 1399 
1030 CLASSE 2 9954 
24 
4640 301 72 4941 
1040 CLASSE 3 1229 887 41 19 258 
8518.39 FIXED ELECTROLmc CAPACITATORS, OTHER THAN TANTALUM 
ELEKTROL YTFESTKONDENSATOREN, AUSO, TANT ALKONDENSATOREN 
001 FRANCE 17982 14 13 7120 2 
594 
536 8981 1316 
002 BELG.-LUXBG. 4863 
67 
2 1194 50 79 2847 97 





004 RF ALLEMAGNE 17104 3 24 
8970 
1182 115 1382 
005 ITALIE 13061 
7 Ii 6 1206 28 260 1509 1370 006 ROYAUME-UNI 10955 4949 4 411 5288 
7 41 008 DANEMARK 2492 1601 97 1 745 
011 ESPAGNE 3488 
10 
1855 173 185 1183 3 89 
028 NORVEGE 1172 684 24 7 407 14 26 
030 SUEDE 4469 110 2199 571 20 1463 1 104 
032 FINLANDE 3091 
12 2 
2287 108 83 419 277 036 SUISSE 5694 2982 516 1927 172 
038 AUTRICHE 5294 
4 
1 3685 14 5 1585 4 
048 YOUGOSLAVIE 620 
29 
283 13 266 37 17 
052 TUROUIE 1001 
ri 545 8 8 378 33 064 HONGRIE 1198 929 31 74 84 3 
068 BULGARIE 513 65 437 8 3 
208 ALGERIE 527 1 81 445 
212 TUNISIE 742 3 739 





768 400 ETATS-UNIS 1890 542 46 65 276 177 
404 CANADA 524 
12 
2 126 2 Ii 394 10 706 SINGAPOUR 2635 
1 
1233 5 1367 
800 AUSTRALIE 1059 571 189 3 279 16 
1000 MON DE 106428 287 222 44770 155 8769 797 2051 44432 1160 5783 
1010 INTRA-CE 72684 90 58 27183 87 4018 28 1339 34114 1143 4624 
1011 EXTRA-CE 33760 197 164 17588 89 2750 768 712 10318 17 1159 
1020 CLASSE 1 25740 17 155 14214 15 1595 768 481 7605 15 875 
1021 A EL E 19717 12 122 11837 
74 
1233 115 5801 15 582 
1030 CLASSE 2 6176 26 8 1945 1086 152 2602 2 281 
1040 CLASSE 3 1842 154 1427 68 79 111 3 
8518.40 VARIABLE CAPACITORS 
DREHKONDENSATOREN 
001 FRANCE 1380 405 31 
177 
38 861 44 
002 BELG.-LUXBG. 886 324 
2 
39 306 40 
004 RF ALLEMAGNE 3640 
782 
1486 58 2077 16 





006 ROYAUME-UNI 1485 209 616 394 
57 030 SUEDE 534 174 254 7 42 
036 SUISSE 745 432 112 23 110 68 





413 400 ETATS-UNIS 1703 978 22 112 
701 MALAYSIA 502 502 
24 2 706 SINGAPOUR 656 630 
1000 MON DE 18208 75 4 6096 4 92 4371 265 519 5634 1148 
1010 INTRA-CE 10460 17 1 2173 2 78 3280 81 403 4086 359 
1011 EXTRA-CE 7748 58 3 3923 14 1091 205 116 1547 789 
1020 CLASSE 1 4672 4 1 2432 1 769 171 76 593 625 




698 34 32 367 184 1030 CLASSE 2 2550 2 1288 261 36 725 162 
1040 CLASSE 3 524 17 202 8 62 4 230 1 
8518.70 ADJUSTABLE CAPACITORS AND OTHER ELECTRICAL CAPACITORS, NOT WITHIN 8518.21-CO 
ELEKTRISCHE KONDENSATOREN, NICHT IN 8518.21 BIS 40 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4262 61 128 169 104 
342 i 1918 33 14 1835 002 BELG.-LUXBG. 1248 
12 
1 254 25 367 22 236 
003 PAYS-BAS 689 10 87 24 132 1 55 
37 1579 
368 
004 RF ALLEMAGNE 7813 81 1067 209 1848 744 17 608 1832 005 ITALIE 2144 11 Ii 5 1369 13 876 5 13 519 006 ROYAUME-UNI 1881 1 262 21 581 104 14 16 
2918 007 IRLANDE 2995 1 7 10 59 





011 ESPAGNE 1254 
3 
93 246 480 
9 
402 
030 SUEDE 2452 207 432 6 105 1690 
032 FINLANOE 1089 6 6 166 7 33 Ii 9 877 036 SUISSE 1030 59 184 209 253 302 
052 TURQUIE 820 26 113 41 636 30 056 U.R.S.S. 505 
sci 219 326 153 1 284 390 AFR. DU SUD 749 
7 Ii 130 47 65 19 400 ETATS-UNIS 2305 1101 10 199 164 19 731 
412 MEXIOUE 666 1 119 30 17 8 473 18 
664 INDE 742 63 278 109 294 
1000 MON DE 43839 297 1338 5352 2810 8469 213 7655 174 2124 15609 
J 603 
1987 Meng en - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA06a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8518.70 
1010 INTRA-EC 898 33 65 58 69 97 5 315 3 54 197 
1011 EXTRA-EC 538 1 2 32 18 109 135 2 22 217 
1020 CLASS 1 266 2 18 8 20 62 2 2 152 
1021 EFTA COUNTR. 176 2 7 1 11 31 1 2 121 
1030 CLASS 2 228 1 9 8 65 62 20 63 
1031 ACP~66) 26 1 19 5 1 
1040 CLA S 3 45 4 25 12 3 
8518.80 PARTS OF FIXED ELECTROLmc, VARIABLE OR ADJUSTABLE CAPACITORS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CONDENSATEURS FIXES ELECTROLfflQUES, DE CONDENSATEURS VARIABLES OU AJUSTABLES 
001 FRANCE 45 1 2 23 
2 
13 2 4 
003 NETHERLANDS 34 4 26 1 1 
004 FR GERMANY 23 6 
4 
1 7 8 
005 ITALY 11 2 36 3i 5 006 UTO. KINGDOM 81 13 
2 
1 
:i 010 PORTUGAL 141 135 1 68 038 AUSTRIA 93 21 3 
400 USA 18 9 8 
1000 WORLD 814 11 2 274 7 21 36 109 78 2 74 
1010 INTRA-EC 375 11 2 213 4 11 36 62 7 2 27 
1011 EXTRA-EC 237 61 2 10 47 70 47 
1020 CLASS 1 167 54 1 2 12 68 30 
1021 EFTA COUNTR. 124 39 1 1 8 68 7 
1030 CLASS 2 54 7 2 8 18 2 17 
8519 ELECTRICAL APPARATUS FOR MAKING AND BREAKING CIRCUITSbFOR PROTECTION OF CIRCU"ft FOR MAKING CONNECTIONS TO OR IN 
CIRCUITS; RESISTORS, FIXED OR VARIABLE, PRINTED CIRCUITS, THEA SWITCH-BOARDS THAN LEPHONE AND CONTROL PANELS 
ro~Cf//it.ri'iii~P~:f6ifffl~i~i1c"JJ>s1~Jl~t~f~~x°8oii1~1o~UDg~f~~i8,,'rgNELECTR.; RESISTANCES NON CHAUFF, 
8519.01 CIRCUIT-BREAKERS, RATED AT MIN 60 KV, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
DISJONCTEURS, D'APPUCAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE 1000V OU PLUS ET DE 60KV OU PLUS 
001 FRANCE 100 6 
9 
73 7 14 
002 BELG.·LUXBG. 52 10 7 5 21 
003 NETHERLANDS 26 10 7 
4 :i 8 004 FR GERMANY 29 
1i 
1 20 
005 ITALY 38 Ii 4 5 :i 23 006 UTO. KINGDOM 24 46 35 7 2 2 011 SPAIN 99 10 4 
028 NORWAY 169 1 166 2 
030 SWEDEN 33 
120 
33 
032 FINLAND 123 ; 2 3 036 SWITZERLAND 48 45 
038 AUSTRIA 42 38 
104 
3 
052 TURKEY 112 5 3 ti 220 EGYPT 196 187 3 
288 NIGERIA 88 58 
12 
30 
390 SOUTH AFRICA 42 26 ; 4 400 USA 211 33 133 44 
404 CANADA 33 4 7 4 18 
412 MEXICO 60 22 
15i 
38 
484 VENEZUELA 162 7 1 
508 BRAZIL 397 168 222 7 
512 CHILE 39 
3i 
39 ; 608 SYRIA 32 
107 612 IRAQ 155 
118 
48 
616 IRAN 155 15 22 ; 624 ISRAEL 194 193 
122 ti 632 SAUDI ARABIA 157 10 19 
640 BAHRAIN 21 68 1 20 647 U.A.EMIRATES 87 19 
649 OMAN 110 
7 
91 19 
662 PAKISTAN 40 33 
19 664 INDIA 274 2 252 
666 BANGLADESH 38 2 36 
676 BURMA 38 
15 
38 
680 THAILAND 17 
103 
2 
700 INDONESIA 242 137 1 
706 SINGAPORE 65 35 2 
7 
28 





736 TAIWAN 34 10 4 
184 740 HONG KONG 164 
2 ti 94 800 AUSTRALIA 109 7 
804 NEW ZEALAND 27 1 26 
1000 WORLD 4630 63 9 1667 11 1752 314 20 17 756 
1010 INTRA-EC 434 68 9 85 
11 
49 103 8 14 99 
1011 EXTRA-EC 4198 15 1582 1703 212 14 4 657 
1020 CLASS 1 980 11 468 350 12 2 137 





1030 CLASS 2 3137 4 1062 192 12 499 
1031 ACP~66) 230 2 82 52 14 11 4 65 
1040 CLA S 3 64 52 1 8 23 
8519.02 ggi5~~~t1KERS, RATED AT MIN 1 KV BUT <60 KV, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
DISJONCTEURS, D'APPUCAT.INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCL DE 1000 V OU PLUS ET DE 1 KV A 60 KV EXCL 
001 FRANCE 156 22 2 15 Ii 114 ; 2 002 BELG.-LUXBG. 36 
14 
14 8 3 
003 NETHERLANDS 47 19 50 7 117 :i 6 004 FR GERMANY 202 8 
:i 19 3 006 UTO. KINGDOM 99 ; 2 35 93 Ii 010 PORTUGAL 47 3 30 011 SPAIN 167 13 19 101 4 
028 NORWAY 51 5 31 15 
:i 030 SWEDEN 81 63 13 
032 FINLAND 37 14 22 1 
036 SWITZERLAND 10 9 !i 1 5 038 AUSTRIA 42 28 ; 052 TURKEY 45 34 
28 
10 
060 POLAND 32 38 4 220 EGYPT 47 8 
276 GHANA 235 ; 2 12 233 288 NIGERIA 114 1 
122 
100 
390 SOUTH AFRICA 208 2 23 
2 16 
61 
400 USA 74 i 3 52 1 404 CANADA 128 13 94 13 7 412 MEXICO 32 
2 
1 10 21 
484 VENEZUELA 26 16 4 4 628 JORDAN 104 44 ; 27 104 632 SAUDI ARABIA 129 5 52 636 KUWAIT 66 1 
13 
65 662 PAKISTAN 20 7 
664 INDIA 253 14 104 92 43 666 BANGLADESH 87 38 
:i 48 701 MALAYSIA 155 
19 
152 
720 CHINA 21 ti 56 ; 2 728 SOUTH KOREA 82 19 
736 TAIWAN 144 12 125 7 
32 740 HONG KONG 37 i 5 38 2 800 AUSTRALIA 224 17 166 
1000 WORLD 3913 86 8 602 55 13 1048 528 30 93 1451 
604 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8518.70 
1010 INTRA-CE 24967 185 1215 2096 2047 3946 152 4508 114 1622 9082 1011 EXTRA-CE 18866 112 120 3257 565 4514 61 3147 61 502 6527 1020 CLASSE 1 10504 44 107 2197 346 1317 61 1662 43 28 4699 1021 A EL E 5250 8 71 753 17 716 12 471 21 9 3172 1030 CLASSE 2 6753 24 13 632 207 2459 1163 14 474 1767 1031 ACP~66~ 589 14 61 2 423 46 43 1040 CLA S 3 1610 45 428 11 738 323 .,j 61 
8518.80 PARTS OF FIXED ELECTROLmc, VARIABLE OR ADJUSTABLE CAPACITORS 
mLE VON ELEKTROLYTFESTKONDENSATOREN U. DREH- U. EINSTELLBAREN KONDENSATOREN 
001 FRANCE 780 18 12 369 
22 
1 179 52 149 003 PAYS-BAS 511 14 
11 
361 54 23 91 004 RF ALLEMAGNE 668 8 
92 
20 26 107 93 351 005 ITALIE 782 1 7 33 649 006 ROYAUME-UNI 924 10 305 
22 




3 1631 54 400 ETATS-UNIS 1146 405 113 2 617 
1000 MON DE 13667 61 112 4471 105 1015 201 1867 1945 15 3875 1010 INTRA-CE 6772 49 30 2891 90 682 125 871 273 15 1746 1011 EXTRA-CE 6891 12 81 1580 13 333 76 996 1671 2129 1020 CLASSE 1 4968 9 75 1207 8 168 76 484 1638 1303 1021 A EL E 2810 2 71 634 7 42 113 1637 304 1030 CLASSE 2 1620 2 7 279 6 164 323 33 806 
8519 ELECTRICAL APPARATUS FOR MAKING AND BREAKING CIRCUITS0 FOR PROTECTION OF CIRCUITft FOR MAKING CONNECTIONS TO OR IN CIRCUITS; RESISTORS, FIXED OR VARIABLE, PRINTED CIRCUITS, THER SWITCH-BOARDS THAN LEPHONE AND CONTROL PANELS 
ELEKTR. GERAETE ZUM SCHLIESS~ OEFFNE~VERBINDEN OD. SCHUETZEN VON ELEKTR. STROMKREISEN; FEST- U. STELLWIDERSTAENDE; 
GEDRUCK· TE SCHALTUNGEN; SC T- U. VER ILUNGSTAFELN U. -SCHRAENKE 
8519.01 CIRCUIT-BREAKERS, RATED AT MIN 60 KV, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
LEISTUNGSSCHALTER OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, MIND. 1000V, FUER SPANNUNGEN VON MIND.60KV, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 








79 193 1052 003 PAYS-BAS 687 150 
10 
97 
193 65 405 004 RF ALLEMAGNE 2255 30 237 150 6 1800 005 ITALIE 910 365 35 10 40 12 626 006 ROYAUME-UNI 589 587 4 91 79 13 68 011 ESPAGNE 1297 412 145 72 028 NORVEGE 2308 11 
.,j 2227 1 8 10 69 030 SUEDE 941 
3237 
1 918 032 FINLANDE 3355 1 1 1 
32 
115 036 SUISSE 804 
13 
709 9 19 35 038 AUTRICHE 721 624 
2233 
73 11 052 TUROUIE 2393 129 27 4 220 EGYPTE 2102 1965 49 88 288 NIGERIA 1099 937 
662 1 




122 400 ETATS-UNIS 3124 431 1928 60 
3 





12 28 484 VENEZUELA 2638 207 57 508 BRESIL 8472 6 4053 4386 27 512 CHILI 1473 683 1473 21 608 SYRIE 704 
1128 1 612 IRAQ 2165 
2082 




31 632 ARABIE SAOUD 2887 1025 79 345 640 BAHREIN 682 
2342 




487 662 PAKISTAN 675 581 1 664 INDE 4180 45 3578 3 554 666 BANGLA DESH 626 28 598 676 BIRMANIE 590 
567 
590 680 THAILANDE 594 
3031 9 26 700 INDONESIE 7393 4325 28 706 SINGAPOUR 1512 921 97 16 478 720 CHINE 1140 23 718 18 255 149 736 T'AI-WAN 672 278 283 85 3 740 HONG-KONG 1565 1 
71 1522 
13 1551 800 AUSTRALIE 1777 31 3 150 804 NOUV.ZELANDE 614 17 8 589 
1000 MON DE 87029 1139 454 32011 117 25 32273 40 4250 533 422 15765 1010 INTRA-CE 10639 916 366 1349 
117 
10 795 35 1282 169 396 5321 1011 EXTRA-CE 76387 224 88 30662 13 31478 5 2967 363 26 10444 1020 CLASSE 1 19052 144 87 8738 2 6688 5 274 45 3069 1021 A EL E 8131 24 7 6797 
115 5 
11 101 42 
26 
1149 1030 CLASSE 2 55853 79 1 21193 24709 2417 318 6990 
1031 ACP~66~ 3115 38 1224 
2 6 
785 147 266 26 629 1040 CLA S 3 1483 732 81 277 385 
8519.02 CIRCUIT-BREAKERS, RATED AT MIN 1 KV BUT <60 KV, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
CONNECTIONS 
LEISTUNGSSCHALTER OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, MIND. 1000V FUER SPANNUNGEN VON 1 KV BIS UNTER 60 KV, FUER INDUSTR. ANWENDUNG 




67 002 BELG.·LUXBG. 1044 
337 
1 517 162 30 95 003 PAYS-BAS 1293 17 615 
720 5 
266 4 30 54 004 RF ALLEMAGNE 5076 204 13 85 461 9 3484 159 006 ROYAUME-UNI 2244 40 4 49 13 2071 13 94 010 PORTUGAL · 731 
1 
106 481 10 
011 ESPAGNE 2599 188 485 1375 443 106 
028 NORVEGE 1639 78 17 1154 379 1 63 10 030 SUEDE 2970 10 2471 345 59 20 032 FINLANDE 1384 734 633 17 
10 036 SUISSE 531 479 19 21 
038 AUTRICHE 1204 958 188 1 55 





060 POLOGNE 620 30 55 
21 220 EGYPTE 1524 1206 297 
962 276 GHANA 1219 
16 
257 
5 160 288 NIGERIA 661 29 451 
390 AFR. DU SUD 3191 39 
8 
867 1786 19 
161 
480 
400 ETATS-UNIS 1610 
14 
228 1037 26 150 
404 CANADA 2471 2 571 1471 237 176 
412 MEXIOUE 819 30 54 456 309 .,j 1 484 VENEZUELA 1015 784 131 65 
628 JORDANIE 845 
700 44 1 78 844 632 ARABIE SAOUD 1904 370 712 
636 KOWEIT 607 90 1 
3 
515 
662 PAKISTAN 615 433 179 
1291 410 664 INDE 3799 522 1576 
666 BANGLA DESH 549 20 4 199 45 326 701 MALAYSIA 1062 7 5 1005 
720 CHINE 963 882 10 
22 
71 
728 COREE DU SUD 1852 188 616 1026 
736 T'AI-WAN 2253 295 1804 154 355 740 HONG-KONG 514 155 
571 
4 
800 AUSTRALIE 2763 13 679 14 1486 
1000 MON DE 66739 1725 200 20308 832 316 18891 9 10633 506 1302 12017 
J 605 
_..-::::;:~ 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-t.ux. I Danmar1< ] Deutschland] 'EM66a ] Espana I France I Ireland I l Nederland l Portugal I EUR 12 Italia UK 
8519.02 
1010 INTRA-EC 798 62 3 87 53 1 177 376 5 1 32 
1011 EXTRA-EC 3115 24 5 515 2 11 871 151 25 92 1419 
1020 CLASS 1 945 9 2 238 381 22 17 276 
1021 EFTA COUNTR. 221 5 1 145 
2 11 
59 4 1 
92 
6 
1030 CLASS 2 2113 17 3 258 460 123 8 1139 
1031 ACP~66) 484 3 1 14 10 34 27 395 
1040 CLA S 3 57 19 29 6 3 
8519.04 MAKE-AND-BREAK AND ISOLATING SWITCHESUINCL, SWITCHES FOR BREAKING CIRCUITS UNDER LOAD, RATED AT MIN 60 KV, FOR 
INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARAT S TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
SECTIONNEURS ET INTERRUPTEURSP YC INTERRUPTEURS A COUPURE EN CHARGE, D'APPLICAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCL 
DE 1 OOOV OU PLUS ET DE 60KV OU LUS 
004 FR GERMANY 55 2 22 6 22 1 
005 ITALY 102 91 4 3 
7 
006 DENMARK 108 105 10 7 011 SPAIN 23 6 114 052 TURKEY 151 37 37 29 204 MOROCCO 66 48 10 5 352 TANZANIA 63 40 504 PERU 51 13 11 508 BRAZIL 18 5 102 612 IRAQ 183 
62 
61 
13 616 IRAN 75 
624 ISRAEL 96 82 13 134 664 INDIA 137 3 128 676 BURMA 128 
23 36 54 100 700 INDONESIA 213 2 701 MALAYSIA 52 24 26 24 Ii 720 CHINA 69 15 22 
1000 WORLD 2238 52 421 2 247 498 421 426 8 163 
1010 INTRA-EC 424 2 146 2 123 54 63 15 7 12 
1011 EXTRA-EC 1814 50 275 125 443 358 411 1 151 
1020 CLASS 1 218 
49 
49 5 22 125 2 15 
1030 CLASS 2 1525 211 120 400 206 402 136 
1031 ACP~66) 188 49 10 14 32 48 33 1 
1040 CLA S 3 73 15 22 28 8 





N:1}'uRJLU°s1WCf~PicV~R/d ~ ~RUPTEURS A couPURE EN CHARGE, D'APPLICAT.INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCL. 
001 FRANCE 159 76 1 77 7 
1 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 151 
1 
111 5 2 25 1 
003 NETHERLANDS 84 43 6 37 18 3 004 FR GERMANY 36 5 
15 
2 3 
006 DENMARK 46 64 31 021 CANARY ISLAN 64 53 9 030 SWEDEN 62 
036 SWITZERLAND 131 130 1 1 038 AUSTRIA 187 185 
17 104 204 MOROCCO 124 1 2 2 220 EGYPT 65 39 1 
24 
:i 3 390 SOUTH AFRICA 49 2 2 39 
484 VENEZUELA 224 5 3 58 158 
508 BRAZIL 33 
1 
32 1 
528 ARGENTINA 24 2 21 12 632 SAUDI ARABIA 66 53 
676 BURMA 237 
103 
237 
720 CHINA 103 
27 736 TAIWAN 66 39 
2 35 800 AUSTRALIA 64 26 1 
1000 WORLD 2853 87 5 886 332 425 449 111 6 552 
1010 INTRA-EC 604 83 1 198 109 49 55 90 6 19 1011 EXTRA-EC 2248 4 4 688 223 376 393 21 533 
1020 CLASS 1 585 3 441 7 14 6 6 108 




11 1 1 6 2 1030 CLASS 2 1557 246 362 284 15 425 
1031 ACP~66) 216 1 25 50 53 9 1 77 
1040 CLA S 3 106 1 1 104 
8519.06 FUSES, RATED AT MIN 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
FUSIBLES, D'APPUCAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE 1000V OU PLUS 
001 FRANCE 190 1 175 
19 
3 11 
002 BELG.-LUXBG. 35 13 
1 
1 1 
003 NETHERLANDS 38 10 4 22 
004 FR GERMANY 13 48 :i 7 5 005 ITALY 53 1 
400 USA 51 21 
1 
30 
404 CANADA 48 3 i 44 484 VENEZUELA 103 1 100 1 





800 AUSTRALIA 65 52 
1000 WORLD 1143 9 2 268 205 156 45 8 451 
1010 INTRA-EC 380 1 1 99 183 28 19 1 47 
1011 EXTRA-EC 765 7 1 170 23 129 26 5 404 
1020 CLASS 1 275 97 3 4 6 3 162 
1021 EFTA COUNTR. 67 
7 
54 3 1 5 
:i 4 1030 CLASS 2 477 71 20 124 11 241 
1031 ACP(66) 170 7 5 1 1 156 
8519.08 rJii~.g\'8N\O PROTECT CIRCUITS AGAINST EXCESS VOLTAGES, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
APPAREILS DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS, D'APPLICAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE 1000V OU PLUS 





004 FR GERMANY 30 
42 
7 12 3 
005 ITALY 82 7 33 





030 SWEDEN 65 3 39 
:i 1 036 SWITZERLAND 30 5 2 19 1 
038 AUSTRIA 23 16 5 2 
048 YUGOSLAVIA 6 6 
rni 2 220 EGYPT 190 10 i 390 SOUTH AFRICA 54 
4 3 4 40 53 400 USA 93 2 40 
452 HAITI 5 44 5 508 BRAZIL 80 26 10 
644 QATAR 33 6 2 33 664 INDIA 10 2 
666 BANGLADESH 52 
:i 49 3 800 AUSTRALIA 180 177 
1000 WORLD 1669 18 236 24 442 204 170 575 
1010 INTRA-EC 291 8 i 71 3 30 78 30 74 1011 EXTRA-EC 1377 9 164 22 412 128 140 501 
1020 CLASS 1 487 6 52 3 53 46 49 278 
1021 EFTA COUNTR. 148 6 38 
17 
46 41 9 8 
1030 CLASS 2 833 4 113 357 27 91 223 
1031 ACP(66) 79 3 3 35 10 1 26 
606 J 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8519.02 
1010 INTRA-CE 16983 1182 58 m4 792 23 2933 9 8336 114 10 754 1011 EXTRA-CE 49758 544 144 17534 40 293 15957 2297 392 1292 11283 1020 CLASSE 1 20005 158 67 9317 1 1 6805 411 225 1 3019 1021 A EL E 7734 81 28 5796 1 1 1568 99 64 1 95 1030 CLASSE 2 28065 378 77 7300 39 292 8568 1815 187 1291 8138 1031 ACP~66~ 4657 63 25 774 246 987 446 2116 1040 CLA S 3 1688 7 919 585 71 106 
8519
,D4 ~i~~:(;r£.B:i.~&~o~f~~~~r5mi~¥u~~ ~}f~flctW' JIJ':tJti~iRCUITS UNDER LOAD, RATED AT MIN 60 KV, FOR 
re~~~~~Jd~&11.tltMa¾iM~1sTUNGSTRENNER oHNE VERBINDUNGSMATERIAL, MIND.1ooov, FUER sPANNUNGEN voN MIND.6oKV, 
004 RF ALLEMAGNE 747 8 
10 
27 136 240 192 3 5 136 005 ITALIE 1215 407 186 612 008 DANEMARK 586 561 3 2 22 011 ESPAGNE 561 154 286 112 7 052 TURQUIE 1920 655 
150 625 
1265 204 MAROC 776 329 435 1 352 TANZANIE 856 
923 




654 616 !RAN 610 
3i 624 ISRAEL 1094 999 64 
1089 664 INDE 1101 12 
2257 676 BIRMANIE 2257 314 264 326 645 700 INDONESIE 1549 
26 701 MALAYSIA 1018 282 710 
31i 56 720 CHINE 843 198 278 
1000 MON DE 25132 535 10 4797 35 2038 6661 3 4072 3152 122 3707 1010 INTRA-CE 4529 145 5 1106 29 577 1036 3 442 138 117 931 1011 EXTRA-CE 20597 390 5 3691 1460 5626 3630 3014 5 2776 1020 CLASSE 1 3185 13 5 786 38 622 1506 10 
5 
205 1030 CLASSE 2 16547 377 2707 1421 4715 1802 2948 2572 
1031 ACP~66~ 2018 349 438 168 292 480 260 5 28 1040 CLA S 3 865 198 290 321 56 
8519.05 rt:Mit,:It~,BJi~~~N&~~CN/i~'ibs5f«V~~~Y:ct\!r~~W9Efilll8~r UNDER LOAD, RATED AT MIN 1 KV BUT <60 KV, 
~~E6~ .&~~~~ m'JJs./li~fL~l~~JJ'O:~NER OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, MIND.1000 V, FUEA SPANNUNGEN VON 1 KV BIS 
001 FRANCE 2289 736 47 1338 
110 
21 110 37 002 BELG.-LUXBG. 2259 
25 
1429 34 31 646 9 003 PAYS-BAS 1333 30 1005 40 220 11 472 72 004 RF ALLEMAGNE 769 46 
40i 
65 31 85 008 DANEMARK 1227 
1284 
2 824 021 !LES CANARIE 1284 
207 799 137 2 10 030 SUEDE 1155 
2 7 036 SUISSE 2152 2022 74 
25 
47 038 AUTRICHE 2666 1 2610 
136 
8 22 204 MAROC 960 17 755 52 
16 220 EGYPTE 1089 442 
10 
626 5 
107 390 AFR. DU SUD 594 48 24 23 382 484 VENEZUELA 1907 123 38 1434 312 508 BRESIL 1564 12 1518 33 528 ARGENTINE 1799 48 
6 
26 1725 68 632 ARABIE SAOUD 858 745 39 676 BIRMANIE 4618 
5 142i 
4618 720 CHINE 1426 
12 ; 736 T'AI-WAN 682 407 262 64 800 AUSTRALIE 1404 672 7 661 
1000 MON DE 42071 1088 93 13912 4323 6723 8 4922 2865 80 8056 1010 INTRA-CE 9669 818 30 3366 1538 461 8 406 2418 1 623 1011 EXTRA-CE 32401 270 64 10546 2764 6262 4516 447 79 7433 1020 CLASSE 1 9510 210 50 6992 114 325 88 201 1530 1021 A EL E 6436 209 37 5830 
2643 
229 29 27 
79 
75 1030 CLASSE 2 21243 60 14 3528 5886 2890 246 5897 1031 ACP~66~ 2009 31 407 494 503 51 9 514 1040 CLA S 3 1649 26 27 51 1539 6 
8519.06 FUSES, RATED AT MIN 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
SICHEAUNGSSCHMELZEINSAETZE OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, MIND. 1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWEND!,JNG 
001 FRANCE 2247 28 2060 
157 
44 3 112 002 BELG.-LUXBG. 510 ; 288 8 25 10 30 003 PAYS-BAS 1104 
12 
252 10 91 
13 
742 004 RF ALLEMAGNE 500 9 533 7 10 221 227 005 ITALIE 665 38 32 
5 :i 62 400 ETATS-UNIS 1455 307 1 34 1104 404 CANADA 102i 51 2 27 




460 800 AUSTRALIE 1027 128 2 707 
1000 MON DE 17494 119 36 4039 2404 2025 5 912 245 7708 1010 INTRA-CE 5894 13 12 1396 2149 458 5 517 38 i 1306 1011 EXTRA-CE 11598 106 25 2643 252 1567 395 207 6402 1020 CLASSE 1 5820 3 21 1586 40 212 130 202 3626 1021 A EL E 1170 
103 
20 909 33 61 40 9 98 1030 CLASSE 2 5534 4 1006 208 1325 145 5 2737 1031 ACP(66) 1587 101 59 10 53 5 1 1357 
8519.08 g~ii~JN\O PROTECT CIRCUITS AGAINST EXCESS VOLTAGES, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
UEBERSPANNUNGSSCHUTZGERAETE OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, MIND. 1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 1424 32 56 8 
210 
1135 26 167 002 BELG.-LUXBG. 568 
762 
182 ; 4 70 102 004 RF ALLEMAGNE 1753 
735 
575 62 218 135 005 ITALIE 2375 1 2 1317 
17 
2 318 011 ESPAGNE 633 2 7 456 12 139 028 NORVEGE 733 
6i 
164 3 120 236 15 434 030 SUEDE 803 84 392 3 24 036 SUISSE 543 3 230 30 233 26 21 038 AUTRICHE 841 737 2 71 1 30 048 YOUGOSLAVIE 2015 1971 6 35 3 220 EGYPTE 1428 157 1248 6 17 390 AFR. DU SUD 1443 18 8 13 420 109 992 400 ETATS-UNIS 7217 370 . 1023 52 5655 452 HAITI 944 
1796 
944 
14i 508 BRESIL 2331 394 644 QATAR 571 
547 463 571 664 INDE 1106 95 666 BANGLA DESH 829 1 810 
10 
18 800 AUSTRALIE 536 73 22 431 
1000 MON DE 37547 955 11 9186 2 m 10902 48 3559 988 3 11616 1010 INTRA-CE 8395 810 
11 
1429 2 31 2977 46 1458 375 2 1269 1011 EXTRA-CE 29129 145 7757 246 7904 1 2101 613 10347 1020 CLASSE 1 14733 64 3 3834 22 1761 1096 168 7785 1021 A EL E 3081 64 8 1311 2 4 553 540 53 2 556 1030 CLASSE 2 13742 81 3882 206 6081 558 444 2477 1031 ACP(66) 1495 66 7 55 4 937 66 32 2 325 
J 607 
1987 Meng en - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Ireland Italia UK 
8519.08 
1040 CLASS 3 57 55 
8519.12 f~Em-:1,c~o~Pfol!fi'f-tifi~lu~~~~RIAL APPLICATIONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CONNECTIONS, RATED 
::riifJt5te0fCNi~i~·1~~~J18UiLC~~~Whi~'R~~iiiH~~9.fPl~NNECTION DES CIRCUITS ELECTR.D'APPL.INDUSTR., EXCL. 





006 UTD. KINGDOM 59 
5 
21 14 
39 007 IRELAND 61 6 10 1 
1 008 DENMARK 24 12 2 1 8 
010 PORTUGAL 46 6 13 3 22 2 
011 SPAIN 162 
12 
26 12 71 53 
028 NORWAY 79 50 13 
1 
4 
030 SWEDEN 92 39 45 5 9 2 032 FINLAND 39 20 2 6 2 
036 SWITZERLAND 107 66 20 16 3 1 
038 AUSTRIA 134 125 1 4 4 
046 MALTA 31 
42 2 
1 30 
048 YUGOSLAVIA 53 9 20 052 TURKEY 50 11 13 6 
056 SOVIET UNION 32 
4 
1 35 27 4 204 MOROCCO 44 2 3 
208 ALGERIA 76 
4 3 
58 18 
2 216 LIBYA 106 
112 
97 
220 EGYPT 175 4 37 22 
288 NIGERIA 205 
1 
196 5 4 
318 CONGO 42 
7 
5 36 
17 390 SOUTH AFRICA 36 
5 
9 3 
400 USA 118 36 17 11 49 
404 CANADA 58 26 13 9 10 
484 VENEZUELA 21 3 12 6 
508 BRAZIL 194 5 189 
3 528 ARGENTINA 19 16 
11 11 612 IRAQ 68 13 
4 
33 
624 ISRAEL 96 
4 
22 59 3 8 
632 SAUDI ARABIA 1669 39 10 62 1552 
636 KUWAIT 143 65 
3 
1 77 
647 U.A.EMIRATES 149 4 1 
3 
141 
649 OMAN 21 2 
3 
9 7 
664 INDIA 54 
31 
33 10 8 
700 INDONESIA 66 1 8 17 9 
706 SINGAPORE 114 1 2 2 24 14 73 720 CHINA 182 32 35 87 26 
728 SOUTH KOREA 54 22 5 12 15 
732 JAPAN 66 39 7 18 2 
736 TAIWAN 24 16 7 1 
740 HONG KONG 446 2 
3 18 
444 
800 AUSTRALIA 133 21 91 
822 FR.POLYNESIA 20 20 
1000 WORLD 6922 83 89 1193 42 1387 39 912 64 8 3105 
1010 INTRA-EC 1104 24 8 358 1 222 39 215 42 1 194 
1011 EXTRA-EC 5815 59 80 835 41 1164 696 22 7 2911 
1020 CLASS 1 1004 7 52 488 106 102 12 237 
1021 EFTA COUNTR. 453 1 51 306 
39 
42 27 12 
7 
14 
1030 CLASS 2 4550 52 27 302 1002 466 10 2645 
1031 ACP~66) 514 11 12 2 2 260 99 2 7 119 
1040 CLA S 3 263 2 44 1 57 129 30 
8519.18 ~~t\~J~f~ni&iL f/~1~~ ~OR INDUSTRIAL APPLICATIONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CIRCUIT 
&:\'l.~~W.~~E.Fu/&~.:fr.EJI 8~1:~t'1lud:~~iRg1i55EJloNNEMENT, PROTECT, BRANCHEMENT ou coNNEXJoN DEs c1Rc. ELEcTR. 
001 FRANCE 193 11 94 
138 
55 2 7 24 
002 BELG.-LUXBG. 471 
14 
278 14 12 2 27 
003 NETHERLANDS 205 155 4 
2 
12 36 20 004 FR GERMANY 109 8 
37 
21 19 22 





006 UTD. KINGDOM 108 1 29 56 33 007 IRELAND 40 1 1 3 
6 
2 9 008 DENMARK 119 79 2 15 8 
009 GREECE 19 6 6 2 8 3 010 PORTUGAL 115 32 71 3 3 
011 SPAIN 203 
1 
41 96 3 63 





030 SWEDEN 376 2 304 6 55 





036 SWITZERLAND 494 437 14 9 
038 AUSTRIA 161 158 9 1 2 048 YUGOSLAVIA 26 16 1 
052 TURKEY 97 64 
2 
9 24 
204 MOROCCO 22 
3 13 
15 5 
2 208 ALGERIA 71 36 17 
212 TUNISIA 45 1 25 19 
3 216 LIBYA 256 100 2 151 
220 EGYPT 192 167 3 9 13 
232 MALI 7 1 6 9 272 IVORY COAST 12 
11 
3 
2 276 GHANA 18 
2 
4 
288 NIGERIA 71 14 21 34 
352 TANZANIA 72 34 25 5 8 
390 SOUTH AFRICA 61 2 15 26 1 2 15 
400 USA 380 230 118 3 29 
404 CANADA 49 6 23 25 1 412 MEXICO 71 55 8 1 
480 COLOMBIA 25 12 
2 
10 3 484 VENEZUELA 54 44 2 6 
500 ECUADOR 26 24 1 1 
508 BRAZIL 246 93 151 2 512 CHILE 42 1 11 30 
528 ARGENTINA 41 12 13 16 
612 IRAQ 60 17 8 14 21 616 IRAN 191 144 3 42 2 624 ISRAEL 134 122 
23 
4 3 5 632 SAUDI ARABIA 254 75 58 97 636 KUWAIT 303 69 203 31 640 BAHRAIN 24 66 3 21 647 U.A.EMIRATES 173 5 78 4 18 662 PAKISTAN 71 16 22 25 8 664 INDIA 166 
41 
126 25 15 
700 INDONESIA 276 70 163 2 701 MALAYSIA 107 11 5 91 706 SINGAPORE 136 
10 
14 23 3 95 720 CHINA 222 27 56 126 3 728 SOUTH KOREA 63 35 2 3 22 732 JAPAN 25 
2 
23 1 1 736 TAIWAN 39 2 13 8 14 740 HONG KONG 337 6 1 9 321 800 AUSTRALIA 68 8 23 2 17 18 804 NEW ZEALAND 14 1 1 5 7 
1000 WORLD 8102 137 19 3770 44 1709 6 877 125 19 1396 1010 INTRA-EC 1696 39 4 752 1 417 3 135 68 17 254 
608 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8519.08 
1040 CLASSE 3 652 41 17 62 447 85 
8519.12 i~E~T:lf~o'\".Prttt:J.ri~':Jt;~~~8RIAL APPLICATIONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CONNECTIONS, RATED 
fo~~¢.~c~~NS&~~~8fi~r·o~\';ffHEfLlERBINDEN ODER SCHUETZEN OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, FUER INDUSTR. ANWENDUNG, MIND. 
001 FRANCE 3768 85 10 2131 2 843 27 758 33 722 002 BELG.-LUXBG. 3875 68 1 2154 1 1:i 22 96 758 003 PAYS-BAS 1940 17 1163 8 353 18 371 308 004 RF ALLEMAGNE 5515 91 138 4076 1027 784 1279 11 1817 005 ITALIE 5602 1 13 25 1253 12 
449 
7 204 006 ROYAUME-UNI 2096 23 86 779 577 143 39 




37 51 44 011 ESPAGNE 3174 1231 257 1131 
5 
504 028 NORVEGE 3172 
2 
365 1958 465 4 13 361 030 SUEDE 2158 910 712 123 
1:i 
44 33 334 032 FINLANDE 1167 
25 
34 672 81 125 25 217 036 SUISSE 2558 4 1523 
2 
568 6 235 78 119 038 AUTRICHE 3026 2 2822 62 35 6 97 046 MALTE 524 
6 2069 79 
22 502 048 YOUGOSLAVIE 2323 149 20 052 TURQUIE 943 604 55 53 230 056 U.R.S.S. 905 36 59 630 808 38 204 MAROC 766 
2 
14 86 
1 208 ALGERIE 1417 17 8 936 453 216 LIBYE 1257 75 55 
574 
1043 84 220 EGYPTE 1927 84 1108 160 288 NIGERIA 1685 8 5 1419 179 82 318 CONGO 2050 
353 
88 1954 
311 390 AFR. DU SUD 883 54 71 13 147 15 72 :i 400 ETATS-UNIS 3818 2047 318 329 968 404 CANADA 1490 3 909 
10 
201 203 174 484 VENEZUELA 991 109 714 126 31 508 BRESIL 6055 319 5721 14 528 ARGENTINE 1032 929 
214 
102 
104 612 IRAQ 1354 512 
10 
524 
1 624 ISRAEL 1051 71 15 586 5 219 65 169 632 ARABIE SAOUD 13834 1057 191 567 37 11885 636 KOWEIT 2822 2358 68 1 463 647 EMIRATS ARAB 788 41 45 
231 




221 58 664 INDE 1904 795 541 470 700 INDONESIE 1268 725 
9 
28 266 107 8 142 706 SINGAPOUR 1398 30 41 432 114 764 720 CHINE 3835 4 53 1727 477 1076 498 
728 COREE DU SUD 1738 11 983 147 8 205 392 732 JAPON 2559 4 2109 170 194 74 
736 T'AI-WAN 769 8 522 175 2 72 740 HONG-KONG 3633 47 11 3565 800 AUSTRALIE 1983 2 748 63 84 1086 822 POL YNESIE FR 709 709 
1000 MON DE 118811 1638 2247 41062 9 232 23n4 1074 16107 1173 87 31408 1010 INTRA-CE 28319 268 344 12155 9 37 4882 1028 3924 613 11 5057 1011 EXTRA-CE 90489 1370 1903 28908 192 18891 46 12183 560 76 26351 1020 CLASSE 1 26758 81 1419 16543 17 2339 45 1575 152 4587 
1021 A EL E 12093 27 1325 7687 
9 
3 1298 22 457 147 
76 
1127 1030 CLASSE 2 57692 1279 429 9927 103 15772 1 8479 408 21209 
1031 ACP~66~ 6559 351 119 33 12 2438 2456 46 76 1028 1040 CLA S 3 6038 9 55 2438 72 780 2129 555 
8519.18 PARTS OF ELECTRICAL APPARATUS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CIRCUIT 
CONNECTIONS, RATED AT MIN 1 000 V 
ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER GERAETE ZUM SCHUESSENNOEFFNEN VERBINDEN ODER SCHUETZEN VON STROMKREISEN, OHNE 
VERBINDUNGSMATERIAL, MIND. 1000V, FUER INDUSTRIELLE A WENDUNG 
001 FRANCE 4902 179 2 3383 
1 2283 
6 574 127 116 515 002 BELG.-LUXBG. 7980 480 8 4299 1 218 332 6 840 003 PAYS-BAS 3585 2399 1 143 94 88 695 2 466 004 RF ALLEMAGNE 3128 100 46 
1864 
3 425 967 796 005 ITALIE 3425 194 
118 
6 706 12 544 3 1 639 006 ROYAUME-UNI 3446 28 1348 1140 86 182 
410 007 IRLANDE 630 12 45 89 5 69 
169 008 DANEMARK 1900 5 1006 60 9 540 111 




33 118 1 21 
010 PORTUGAL 1266 2 794 344 9 28 6 53 011 ESPAGNE 2709 
4 
1267 880 87 458 




11 3 43 
030 SUEDE 3909 95 3071 183 49 29 457 




173 1 4 3 57 
036 SUISSE 12963 8 11601 327 39 187 48 424 
038 AUTRICHE 3726 13 3601 22 19 3 68 
048 YOUGOSLAVIE 1772 1014 685 70 3 
052 TURQUIE 2742 1639 
13 
533 513 57 
204 MAROC 646 
177 
26 533 74 38 208 ALGERIE 1706 289 3 1057 142 
212 TUNISIE 1232 5 17 1038 177 16 216 LIBYE 5785 3853 j 22 1889 220 EGYPTE 3082 1 2693 127 93 160 
232 MALI 2591 2554 j 36 1 272 COTE IVOIRE 536 1 125 
10 
403 
17 276 GHANA 565 
39 
405 133 
288 NIGERIA 1417 765 265 
28 
348 
352 TANZANIE 593 312 46 480 128 207 390 AFR. DU SUD 1662 23 545 j 38 448 400 ETATS-UNIS 10189 12 6464 2835 270 4 596 404 CANADA 2521 1 854 1 1589 19 3 54 





484 VENEZUELA 1710 6 1440 76 6 4 
500 EQUATEUR 551 522 1 5 23 
169 508 BRESIL 8863 46 3531 23 5144 19 512 CHILI 502 43 118 255 17 
528 ARGENTINE 1504 
6 
1035 282 187 
152 612 IRAQ 950 438 219 135 
616 IRAN 4664 3708 223 530 
18 
203 
624 ISRAEL 2072 
11 
1849 5 13 86 106 632 ARABIE SAOUD 3222 1755 438 369 12 632 
636 KOWEIT 7184 8 989 6052 
26 
4 131 
640 BAHREIN 557 2 183 5 346 647 EMIRATS ARAB 4920 4263 190 309 153 
662 PAKISTAN 1692 
13 
660 439 458 
3 
135 
664 INDE 5392 4279 837 14 246 
700 INDONESIE 5368 621 1733 2998 
2 
6 10 





706 SINGAPOUR 3038 338 1260 42 1375 
720 CHINE 4278 
10 
10 1261 1304 1663 40 
728 COREE DU SUD 2953 2136 199 40 568 
732 JAPON 1278 
449 
1136 90 4 48 
736 T'AI-WAN 946 115 269 43 70 
740 HONG-KONG 2259 284 506 34 
58i 
1435 
800 AUSTRALIE 1625 13 2 278 337 14 400 
804 NOUV.ZELANDE 535 33 32 16 282 172 
1000 MON DE 174733 3968 537 96099 5 524 41912 263 11797 3491 314 15823 
1010 INTRA-CE 33480 1003 176 16742 53 6103 209 2637 1954 294 4309 
J 609 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-1.ux. I Oanmark I Deutschland] 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal l EUR 12 Italia UK 
8519.18 
1011 EXTRA-EC 6404 98 15 3017 37 1292 3 742 56 2 1142 
1020 CLASS 1 1900 4 5 1397 28 245 2 45 27 147 
1021 EFTA COUNTR. 1171 1 4 1019 27 33 2 12 2 2 71 1030 CLASS 2 4220 94 1 1556 9 982 1 553 29 993 
1031 ACP~66) 393 40 1 92 165 1 30 1 2 61 
1040 CLA S 3 287 10 63 66 145 3 
8519.21 CIRCUIT-BREAKER~INCL SEMI-AUTOMATIC CUT.OUTS, RATED AT <1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO 
MAKE CIRCUIT CO ECTIONS 
DISJONCTEURS, YC INTERRUPTEURS SEMI-AUTOMATIQUES, D'APPLICAT. INDUSTR. MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE MOINS DE 10DOV 
001 FRANCE 894 13 295 
283 
5 569 1 10 
002 BELG.-LUXBG. 446 140 799 1i 
18 4 1 
003 NETHERLANDS 1131 10 142 112 47 5 
10 
004 FR GERMANY 359 7 
53i 83 
160 21 160 4 
005 ITALY 1113 7 479 9 62 2 
4 
006 UTD. KINGDOM 1178 10 206 1 634 263 39 007 IRELAND 67 2 6 1 4 15 
008 DENMARK 140 82 30 28 
009 GREECE 75 41 JP 23 2 010 PORTUGAL 124 31 8 
011 SPAIN 692 117 13 
383 189 2 
021 CANARY ISLAN 32 
2 





030 SWEDEN 215 1 76 72 23 3 32 
032 FINLAND 127 30 Ii 91 6 036 SWITZERLAND 356 173 57 118 ; 038 AUSTRIA 237 175 40 21 
048 YUGOSLAVIA 43 4 8 30 1 
052 TURKEY 153 58 87 4 4 
056 SOVIET UNION 69 1 26 30 12 
060 POLAND 34 4 2 28 
064 HUNGARY 18 10 29 8 204 MOROCCO 32 2 1 
208 ALGERIA 166 1 73 92 
212 TUNISIA 43 1 39 3 15 220 EGYPT 138 27 74 22 
272 IVORY COAST 21 
3 
21 
12 14 288 NIGERIA 29 
26 302 CAMEROON 26 
2 322 ZAIRE 29 26 
372 REUNION 12 85 12 27 4 9 390 SOUTH AFRICA 257 132 
723 400 USA 919 115 17 11 53 
404 CANADA 140 46 63 18 13 
412 MEXICO 41 18 3 20 
458 GUADELOUPE 15 15 
462 MARTINIQUE 12 
13 
12 ; 480 COLOMBIA 28 14 
484 VENEZUELA 29 22 
1i 
7 
508 BRAZIL 61 46 4 
512 CHILE 30 12 9 9 
528 ARGENTINA 12 9 2 1 Ii 600 CYPRUS 45 1 34 2 
612 IRAQ 32 4 2 30 616 IRAN 27 
25 
9 14 
624 ISRAEL 157 118 13 1 
628 JORDAN 33 4 10 4 40 19 632 SAUDI ARABIA 433 13 306 70 
636 KUWAIT 55 5 28 2 20 
647 U.A.EMIRATES 133 12 22 3 96 
662 PAKISTAN 44 17 17 1 9 
664 INDIA 115 12 102 16 
1 
680 THAILAND 76 17 32 11 
700 INDONESIA 83 30 48 5 
701 MALAYSIA 35 1 22 12 13 706 SINGAPORE 261 25 199 24 
728 SOUTH KOREA 61 3 72 29 5 1 732 JAPAN 69 20 16 1 3 
736 TAIWAN 60 16 40 2 382 740 HONG KONG 580 Ii 12 163 23 800 AUSTRALIA 225 53 124 7 32 
804 NEW ZEALAND 47 9 3 35 
822 FR.POLYNESIA 10 10 
1000 WORLD 12649 71 8 3052 915 4627 1072 1869 18 8 1010 
1010 INTRA-EC 8220 49 2 1590 i 885 2180 310 1119 13 1 71 1011 EXTRA-EC 6429 21 4 1462 31 2446 762 750 6 7 939 
1020 CLASS 1 2979 18 3 956 9 777 758 290 5 4 159 
1021 EFTA COUNTR. 1121 2 3 571 8 296 6 193 4 
2 
38 
1030 CLASS 2 3311 3 488 17 1640 4 391 1 765 
1031 ACP~66) 214 2 11 ; 4 135 26 2 38 1040 CLA S 3 137 18 30 69 15 
8519.23 ~JJ~~iius ON/OFF RELAYS, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
DK: CONFIDENTIAL 
OK: ~~'itl£.~Lou RIEN INSTANTANES, D'APPLICAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE MOINS DE 1DOOV 
001 FRANCE 115 14 86 1 
15 
3 2 9 
002 BELG.-LUXBG. 66 35 33 2 9 5 2 003 NETHERLANDS 95 45 8 6 
15 7 
1 
004 FR GERMANY 259 13 
107 
205 13 6 
005 ITALY 122 5 2 7 
3 12 
1 
006 UTD. KINGDOM 107 11 44 20 17 
008 DENMARK 15 
6 
11 2 6 1 011 SPAIN 60 38 
2 
10 
026 NORWAY 16 
3 
13 
2 030 SWEDEN 45 14 23 
032 FINLAND 16 
2 
8 6 1 
036 SWITZERLAND 45 19 24 
3 038 AUSTRIA 26 1 22 
048 YUGOSLAVIA 10 1 8 ; 1 052 TURKEY 20 15 3 





400 USA 103 64 19 1 10 
404 CANADA 21 15 3 1 1 
484 VENEZUELA 7 7 
528 ARGENTINA 10 10 
664 INDIA 2 1 
706 SINGAPORE 6 4 
12 
2 
800 AUSTRALIA 30 18 
1000 WORLD 1338 102 660 346 93 61 30 46 
1010 INTRA-EC 855 83 379 241 65 42 26 19 
1011 EXTRA-EC 483 19 281 104 28 20 4 27 
1020 CLASS 1 359 14 211 94 7 12 3 18 
1021 EFTA COUNTR. 151 6 76 56 3 6 2 2 
1030 CLAss·2 112 4 63 10 17 8 1 9 
1031 ACP~66) 11 1 3 7 
1040 CLA S 3 11 7 4 
8519.24 ~~t'Hl~\R THAN INSTANTANEOUS ON/OFF, RATED AT < 1 ODO V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
RELAIS, AUTRES QUE RELAIS, TOUT OU RIEN INSTANTANES, D'APPL INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, MOINS DE 1000V 
001 FRANCE 346 5 229 5 69 36 
610 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8519.18 
1011 EXTRA-CE 141248 2965 361 79358 5 470 35808 54 9160 1533 20 11514 1020 CLASSE 1 46677 116 335 33189 306 7476 44 1214 1083 2914 1021 A EL E 24231 67 299 21219 299 895 44 271 85 1052 1030 CLASSE 2 88998 2836 16 44362 5 163 26624 10 5975 450 20. 8537 1031 ACP~66~ 8260 450 8 4642 7 1768 10 514 14 20 827 1040 CLA S 3 5571 13 10 1805 2 1708 1971 62 
8519.21 ~:~fij=~~K~~tir«:iot\MI-AUTOMATIC CUT.OUTS, RATED AT <1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO 
SCHLOSSCHALTER, AUCH HALBAUTOMATISCH, OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 22063 292 9 9060 14 
11114 
487 11968 94 7 132 002 BELG.-LUXBG. 17050 644 21 5356 1 642 386 112 60 003 PAYS-BAS 12362 8 6080 35 3874 926 
126 25 
153 004 RF ALLEMAGNE 11705 202 26 
20211 
4 4277 1907 4890 248 005 ITALIE 38127 161 
53 




237 006 ROYAUME-UNI 31370 314 10323 69 14502 4329 57 556 007 IRLANDE 1138 26 1 210 14 114 
4 




394 383 20 010 PORTUGAL 4263 
1 
1382 2664 65 186 6 3 23 011 ESPAGNE 16066 2 3745 500 9012 3156 76 021 !LES CANARIE 848 




2522 170 1 7 036 SUISSE 11843 6194 1860 3581 34 18 038 AUTRICHE 8233 6549 1026 628 12 18 048 YOUGOSLAVIE 1467 229 240 981 7 10 052 TURQUIE 2252 1518 571 93 70 056 U.R.S.S. 1091 52 283 408 348 060 POLOGNE 1214 311 151 751 1 064 HONGRIE 733 513 
3 
4 216 9 204 MAROC 1189 61 1085 30 208 ALGERIE 3115 
8 
44 1650 1421 212 TUNISIE 1355 19 
3 
1273 55 
268 220 EGYPTE 2815 654 1462 428 
2 272 COTE IVOIRE 827 
11 180 
825 
178 183 288 NIGERIA 564 7 5 302 CAMEROUN 672 1 1 666 4 322 ZAIRE 525 26 52 438 9 372 REUNION 659 
2471 
659 534 96 172 390 AFR. DU SUD 5660 2387 
11574 12 400 ETATS-UNIS 19391 6267 438 347 752 404 CANADA 3074 1507 1119 338 109 412 MEXIOUE 1089 486 182 410 11 458 GUADELOUPE 673 673 462 MARTINIQUE 650 404 2 650 35 9 480 COLOMBIE 745 65 295 5 484 VENEZUELA 1147 900 340 177 508 BRESIL 1680 1257 
7 
82 512 CHILI 808 363 294 144 
21 528 ARGENTINE 622 505 51 45 
75 600 CHYPRE 898 43 764 16 612 IRAQ 1051 41 17 58 
8 
935 616 IRAN 743 193 12 259 271 624 ISRAEL 5575 4630 663 263 1 18 628 JORDANIE 677 148 229 58 8 31 291 632 ARABIE SAOUD 7472 
9 3 
526 5404 437 1016 636 KOWEIT 1197 198 665 40 282 647 EMIRATS ARAB 2369 19 397 567 78 1307 662 PAKISTAN 1068 510 393 24 141 664 INDE 2312 647 1585 5 75 680 THAILANDE 1602 522 
13 
522 371 187 700 INDONESIE 1493 643 776 61 
6 701 MALAYSIA 568 70 352 
3 
139 706 SINGAPOUR 5129 909 3515 483 219 728 COREE DU SUD 1688 104 1428 2053 89 67 732 JAPON 3863 1107 373 96 234 736 T'AI-WAN 1355 641 657 55 1 740 HONG-KONG 6153 
106 6 296 2237 387 56 3233 800 AUSTRALIE 5000 1491 2598 93 650 804 NOUV.ZELANDE 1420 205 2 89 1109 11 4 822 POL YNESIE FR 527 527 
1000 MON DE 314450 2213 283 115710 13 2381 115450 21568 41488 849 203 14292 1010 INTRA-CE 161618 1651 118 61529 9 1261 63000 7763 24340 405 38 1513 1011 EXTRA-CE 152825 561 164 54179 1120 52451 13805 17148 444 165 12779 1020 CLASSE 1 79859 359 146 36111 1 194 17139 13744 8940 343 96 2786 1021 A EL E 37482 46 101 21392 1 157 8302 117 6428 269 
70 
669 1030 CLASSE 2 69242 202 18 17003 1 673 34823 61 6779 101 9511 
1031 ACP~66~ 5549 99 1 464 
7 
13 3842 437 17 70 606 1040 CLA S 3 3724 1065 254 487 1428 483 
8519.23 INSTANTANEOUS ON/OFF REUYS, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUrr 
CONNECTIONS 
DK: CONFIDENTIAL 
ANBAURELAIS UND AUSLOESER FUER SCHALTGERAETE, OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
DK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 10483 3303 6111 26 
1359 
4 183 36 820 002 BELG.-LUXBG. 4651 
1827 






101 004 RF ALLEMAGNE 15335 3337 
8173 
5313 5194 705 292 005 ITALIE 11110 1300 107 1472 9 140 8 50 006 ROYAUME-UNI 6863 2070 2597 563 1344 140 
45 008 DANEMARK 951 29 727 75 5 22 48 
011 ESPAGNE 3944 582 2750 
75 
322 236 31 23 
028 NORVEGE 1282 173 897 42 1 36 58 030 SUEDE 2950 705 1049 627 426 62 37 44 032 FINLANDE 1070 80 516 239 177 45 3 10 
036 SUISSE 4152 543 1654 1130 661 19 119 26 038 AUTRICHE 2048 277 1563 11 19 148 2 28 048 YOUGOSLAVIE 962 205 652 3 50 33 6 13 
052 TUROUIE 970 17 684 24 75 96 1 13 390 AFR. DU SUD 2160 117 1644 48 127 30 40 36 150 400 ETATS-UNIS 8225 1390 4307 904 357 73 31 1133 
404 CANADA 1330 35 1021 83 130 1 20 40 
484 VENEZUELA 503 433 32 21 11 6 
528 ARGENTINE 954 
121 
900 2 2 50 





706 SINGAPOUR 1349 10 964 25 1 338 800 AUSTRALIE 1445 12 1310 64 34 4 1 20 
1000 MON DE 96795 17221 47509 2 10161 13992 47 2456 1615 3 3789 
1010 INTRA-CE 60065 12504 26286 2 6632 10364 17 1615 1186 3 1456 1011 EXTRA-CE 36731 4717 21223 3529 3629 30 840 429 1 2333 
1020 CLASSE 1 27113 3681 15504 3261 2110 30 522 293 1712 
1021 A EL E 11566 1778 5740 2084 1327 274 197 166 
1030 CLASSE 2 8365 885 4960 255 1215 315 135 599 
1031 ACP~66~ 632 17 217 1 131 242 14 9 1040 CLA S 3 1254 152 758 12 304 4 1 23 
8519.24 RELAYS OTHER THAN INSTANTANEOUS ON/OFF, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUrr 
CONNECTIONS 
ANDERE RELAIS ALS ANBAURELAIS, OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 31004 360 99 25902 105 1967 137 2433 
J 611 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Destination 
Nlmexe EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland 'EM06a Espana France Ireland Italia Nederland Portugal UK 
8519.24 
002 BELG.-LUXBG. 111 
5 
1 59 7 11 21 7 5 
003 NETHERLANDS 166 3 126 1 7 14 6 633 10 004 FR GERMANY 938 2 9 
241 
87 53 129 19 
005 ITALY 513 4 2 13 221 109 2 34 006 UTD. KINGDOM 411 10 247 18 23 6 007 IRELAND 12 1 1 2 
1 
1 1 
008 DENMARK 48 41 
2 
4 2 
009 GREECE 12 
1 
6 1 3 
5 010 PORTUGAL 37 16 7 1 7 
011 SPAIN 201 1 69 55 74 2 
028 NORWAY 34 16 14 
4 
1 2 1 
030 SWEDEN 131 7 90 16 9 4 
032 FINLAND 40 4 30 1 3 2 
036 SWITZERLAND 127 1 106 2 15 3 
038 AUSTRIA 110 78 1 30 1 
048 YUGOSLAVIA 19 8 1 6 4 
052 TURKEY 45 17 1 26 1 
056 SOVIET UNION 9 6 1 2 
064 HUNGARY 7 6 
152 204 MOROCCO 154 
:i 208 ALGERIA 14 10 12 216 LIBYA 13 
1 4 5 10 220 EGYPT 22 2 
:J:tO OOUTH Ar"'r,tOA 40 12 2 1 0 
18 
20 
400 USA 206 122 27 2 10 26 
404 CANADA 29 1 
:i 1 3 
24 
412 MEXICO 10 2 1 
2 
5 
484 VENEZUELA 11 2 4 1 2 
508 BRAZIL 16 2 13 1 
512 CHILE 4 1 1 
528 ARGENTINA 2 1 1 
4 :i 616 IRAN 10 3 
2 
1 
624 ISRAEL 16 4 1 3 6 
632 SAUDI ARABIA 25 2 16 4 1 2 
647 LI.A.EMIRATES 5 1 1 
14 
3 
662 PAKISTAN 43 1 8 20 
664 !NOIA 29 8 2 
2 
19 
680 THAILAND 8 1 
5 
5 
701 MALAYSIA 40 2 
1 
33 
706 SINGAPORE 33 19 
2 
13 
728 SOUTH KOREA 9 2 
2 
1 4 
732 JAPAN 37 2 4 2 27 
740 HONG KONG 44 4 1 
4 
1 38 
800 AUSTRALIA 50 20 1 3 22 
804 NEW ZEALAND 6 1 5 
1000 WORLD 8405 31 50 1626 4307 657 600 32 651 450 
1010 INTRA-EC 2798 27 18 1035 144 373 432 18 633 118 
1011 EXTRA-EC 5606 4 32 591 4163 284 168 14 18 332 
1020 CLASS 1 880 1 29 502 37 34 114 3 18 142 
1021 EFTA COUNTR. 441 1 27 318 4 21 58 2 10 
1030 CLASS 2 4693 1 4 71 4126 245 49 11 186 
1031 ACP~66) 29 
2 
1 3 5 14 1 5 
1040 CLA S 3 34 17 2 4 5 4 
8519.25 CONTACTORS, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
DK: CONFIDENTIAL 
CONTACTEURS, D'APPUCAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE MOINS DE 1000V 
DK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 367 256 70 350 26 1 13 002 BELG.-LUXBG. 551 194 
2 
1 3 2 
003 NETHERLANDS 515 
1 
210 9 288 2 5 13 004 FR GERMANY 1380 
547 
14 1168 107 76 
005 ITALY 1605 4 33 997 
5 
24 
006 UTD. KINGDOM 736 7 261 9 454 44 007 IRELAND 181 9 1 126 
1 008 AK 190 65 
1 
119 4 
009 E 78 34 43 6 010 GAL 146 29 9 102 
2 011 SPAIN 517 114 397 4 
028 NORWAY 225 78 
:i 138 1 1 9 030 SWEDEN 442 121 255 61 
032 FINLAND 139 69 64 6 3 3 036 SWITZERLAND 396 174 212 
:i 4 038 AUSTRIA 305 194 103 6 5 048 YUGOSLAVIA 17 6 5 
052 TURKEY 63 59 3 
056 SOVIET UNION 17 14 3 
060 POLAND 20 13 7 
204 MOROCCO 35 2 32 
208 ALGERIA 30 3 27 
212 TUNISIA 19 1 
2 
18 
220 EGYPT 22 9 11 
2 288 NIGERIA 11 2 
2 
7 
:i 390 SOUTH AFRICA 261 75 173 8 
400 USA 447 211 4 168 28 35 
404 CANADA 140 71 6 57 12 480 COLOMBIA 42 20 16 
484 VENEZUELA 50 6 28 1 21 508 BRAZIL 31 7 Ii 18 512 CHILE 17 5 4 
1 616 !RAN 50 43 1 5 
2 624 ISRAEL 80 38 8 30 2 
632 SAUDI ARABIA 21 6 1 12 1 
2 664 INDIA 12 2 8 
2 706 SINGAPORE 124 9 111 1 
732 JAPAN 128 15 Ii 112 11 1 740 HONG KONG 87 11 56 1 
800 AUSTRALIA 302 124 4 119 9 46 
804 NEW ZEALAND 23 3 17 3 
1000 WORLD 10104 24 3247 10 239 5946 7 230 17 384 
1010 INTRA-EC 6265 14 1719 9 138 4044 2 152 10 177 
1011 EXTRA-EC 3838 10 1528 1 100 1902 5 78 7 207 
1020 CLASS 1 2894 2 1203 13 1427 3 54 4 188 
1021 EFTA COUNTR. 1510 Ii 639 3 772 3 8 3 82 1030 CLASS 2 885 281 85 461 2 25 3 19 
1031 ACP~66) 73 2 10 10 46 2 3 
1040 CLA S 3 59 44 1 14 
8519.26 FUSES, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
FUSIBLES, D'APPUCAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE MOINS DE 1000V 
001 FRANCE 145 6 13 22 34 6 33 65 002 BELG.-LUXBG. 132 2 72 1 1 20 2 
003 NETHERLANDS 192 1 122 
147 
8 16 
4 5 75 
44 
004 FR GERMANY 365 35 
95 
1 76 22 
005 ITALY 257 15 20 79 
2 
5 43 
006 UTD. KINGDOM 87 4 26 37 17 





011 SPAIN 137 82 26 24 1 
028 NORWAY 132 1 127 2 2 
030 SWEDEN 103 21 49 8 2 19 4 
032 FINLAND 73 11 46 6 7 3 
036 SWITZERLAND 167 4 112 19 2 29 1 
038 AUSTRIA 75 1 68 1 3 2 
390 SOUTH AFRICA 72 
7 
20 6 1 3 42 
400 USA 59 7 20 8 :i 14 
612 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8519.24 
002 BELG.-LUXBG. 8007 
227 
55 5428 209 1338 5 522 210 240 003 PAYS-BAS 12572 117 10383 45 1001 381 418 004 RF ALLEMAGNE 32121 182 395 3295 3517 19 3725 423 19554 1011 005 ITALIE 30092 235 31 22695 413 2886 29 4 3799 006 ROYAUME-UNI 28440 754 184 22333 468 1027 13 3450 208 23 007 IRLANDE 559 12 13 232 29 9 33 22 209 008 DANEMARK 4774 6 4286 4 49 260 27 2 120 009 GRECE 798 48 1 400 57 198 116 18 8 010 PORTUGAL 1758 14 858 373 136 187 10 132 011 ESPAGNE 7175 33 84 4102 955 1769 13 2 217 028 NORVEGE 2668 3 386 1970 11 191 45 38 1 23 030 SUEDE 8920 65 333 6417 86 1422 3 276 44 3 271 032 FINLANDE 2852 5 177 2164 21 121 143 38 183 036 SUISSE 14163 29 85 12845 1 325 536 23 28 291 038 AUTRICHE 9607 7 63 8228 11 184 1235 27 72 048 YOUGOSLAVIE 1879 41 1156 125 294 2 261 052 TUROUIE 2014 
1 
943 124 894 2 51 056 U.R.S.S. 928 661 121 145 064 HONGRIE 1300 1227 29 5 6 62 204 MAROC 952 
17 




32 17 32 701 220 EGYPTE 774 113 316 144 72 :,~ Ar"n. DU OUD £07'0 35 51 007 00 99 207 70 579 1f:7't: 400 ETATS-UNIS 10638 6288 794 271 440 197 1983 404 CANADA 2112 1 22 214 4 411 55 1405 412 MEXIQUE 997 1 287 14 236 49 8 402 484 VENEZUELA 795 
2 
2 241 177 110 99 6 160 508 BRESIL 1169 
3 
658 7 435 37 3 27 512 CHILI 629 
1 
118 70 304 6 128 528 ARGENTINE 617 
2 
370 19 115 6 101 8 3 616 IRAN 848 9 528 2 42 176 15 68 624 ISRAEL 994 10 8 399 58 164 105 4 246 632 ARABIE SAOUD 967 50 2 289 24 350 54 35 163 647 EMIRATS ARAB 608 4 164 2 157 33 46 202 662 PAKISTAN 1715 178 14 189 168 2 1184 664 INDE 2834 
3 




9 42 1 378 701 MALAYSIA 1905 92 9 2 165 1634 706 SINGAPOUR 3028 5 
10 
2126 9 46 30 8 804 728 COREE DU SUD 1315 7 323 19 617 14 3 322 732 JAPON 2534 
5 
1 296 8 147 203 6 1873 740 HONG-KONG 2404 
8 
260 19 185 74 3 1838 800 AUSTRALIE 3177 1251 49 503 76 128 1162 804 NOUV.ZELANDE 577 3 33 3 21 24 15 478 
1000 MON DE 258152 2465 2330 151503 7570 23526 46 18748 2429 20207 29328 1010 INTRA-CE 157303 1856 973 96620 4998 11118 37 12429 1099 19586 8587 1011 EXTRA-CE 100842 605 1357 54883 2568 12408 9 6319 1330 621 20742 1020 CLASSE 1 64111 187 1199 42741 1043 3930 3 4430 602 611 9365 1021 A EL E 38458 110 1071 31642 130 2226 3 2234 170 32 840 1030 CLASSE 2 32503 265 157 9443 1480 7786 6 1563 717 10 11076 
1031 ACP~66~ 2358 86 4 635 162 796 60 113 10 472 1040 CLA S 3 4231 153 2 2700 45 692 326 12 301 
8519.25 CONTACTORS, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
DK : CONFIDENTIAL 
SCHU~ OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNQ 
DK : VERTRAUL CH 
001 FRANCE 8356 87 6519 944 
12558 
9 433 25 339 002 BELG.-LUXBG. 18263 
21 
5275 3 19 26 73 309 003 PAYS-BAS 15867 5987 94 26 9455 3 20 182 355 004 RF ALLEMAGNE 43267 71 
17028 




637 006 ROYAUME-UNI 21765 610 7512 151 13315 26 10 
954 007 IRLANDE 4229 1 262 22 2977 4 9 008 DANEMARK 6118 1 1803 4 4078 13 42 177 009 GRECE 2096 912 9 1163 8 3 1 010 PORTUGAL 4822 935 166 3568 6 132 1 21 011 ESPAGNE 18814 
3 
2946 15643 129 89 028 NORVEGE 7163 2353 
54 




12 119 143 036 SUISSE 13675 6012 7384 125 2 101 038 AUTRICHE 9247 
12 
5788 3198 155 3 1 102 048 YOUGOSLAVIE 742 368 
1 
184 133 44 1 052 TURQUIE 1410 27 1311 61 10 
056 U.R.S.S. 1029 770 252 7 
060 POLOGNE 1333 528 20 605 2 2 204 MAROC 1194 92 1078 
208 ALGERIE 1257 172 8 1076 1 212 TUNISIE 653 52 
37 
597 4 6 220 EGYPTE 653 246 364 
2 288 NIGERIA 567 77 9 468 83 11 390 AFR. DU SUD 7956 
42 
1961 27 5566 
54 
1 318 
400 ETATS-UNIS 13138 6340 94 5368 491 5 744 
404 CANADA 4771 6 2112 5 2072 7 3 566 480 COLOMBIE 1181 
2 
543 73 562 3 4 1 484 VENEZUELA 1603 1088 19 678 11 
508 BRESIL 1408 533 177 
131 
658 40 1 1 512 CHILI 512 213 155 2 11 




90 810 38 102 
632 ARABIE SAOUD 731 254 18 358 4 46 37 16 664 INDE 577 158 4 353 20 4 54 706 SINGAPOUR 2978 288 2512 144 
1 
14 
732 JAPON 1978 397 
102 
1549 8 23 
740 HONG-KONG 1602 
5 
274 1012 178 1 35 
800 AUSTRALIE 7298 3205 74 3358 209 447 
804 NOUV.ZELANDE 826 96 646 2 82 
1000 MON DE 308843 1906 94940 117 3917 191229 495 5040 635 24 10540 
1010 INTRA-CE 191774 1026 49179 94 2074 129975 99 3251 347 1 5728 
1011 EXTRA-CE 117058 878 45761 22 1635 61254 396 1789 289 23 4811 
1020 CLASSE 1 86964 101 35062 287 45931 244 1122 185 4032 
1021 A EL E 48763 9 19252 22 73 27084 190 179 131 22 1845 1030 CLASSE 2 26674 761 8573 1493 14131 152 655 104 761 
1031 ACP~66~ 3013 141 440 177 2083 52 13 22 85 1040 CLA S 3 3420 16 2126 55 1191 13 19 
8519.26 FUSES, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
SICHERUNGSSCHMELZEINSAETZE, OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNQ 
001 FRANCE 3070 12 139 354 396 663 61 1095 19 994 002 BELG.-LUXBG. 2139 22 87 811 4 15 40 455 79 003 PAYS-BAS 3571 34 1130 
1103 
93 592 10 
1558 
1675 
004 RF ALLEMAGNE 6942 20 1139 
1190 
15 2073 165 122 
1 
747 
005 ITALIE 6171 12 461 366 1981 
37 31 
467 1693 
006 ROYAUME-UNI 1962 5 125 446 2 997 319 44 008 DANEMARK 618 
75 
464 50 3 2 55 
011 ESPAGNE 2167 661 
2 
781 48 584 18 
028 NORVEGE 1271 53 1098 67 1 39 11 
030 SUEDE 2316 768 518 343 29 505 153 
032 FINLANDE 1261 4 353 477 183 2 118 2 128 036 SUISSE 2565 118 1496 601 35 267 44 




15 74 99 676 400 ETATS-UNIS 2303 215 3 605 10 251 933 
613 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'E>.>.66a I Espana I France J Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8519.26 
404 CANADA 117 2 1 10 104 
664 INDIA 21 1 12 2 7 Ii 
1 
706 SINGAPORE 30 8 3 9 
732 JAPAN 50 1 22 16 11 
740 HONG KONG 64 
2 
12 5 3 1 
47 
800 AUSTRALIA 173 11 4 5 146 
1000 WORLD 3169 14 127 1094 157 108 486 5 29 294 6 849 
1010 INTRA-EC 1417 9 84 480 147 54 274 5 16 179 6 189 1011 EXTRA-EC 1752 5 63 614 10 54 212 13 115 660 
1020 CLASS 1 1059 51 453 6 101 9 92 3 344 
1021 EFTA COUNTR. 555 5 39 405 10 45 36 7 60 :i 
8 
1030 CLASS 2 654 2 146 101 4 24 314 
1031 ACP~66) 78 3 11 8 
1 10 1 1 3 53 
1040 CLA S 3 40 15 2 10 2 
8519.28 MICRO-SWITCHES, RATED AT <1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
MICROCONTACTS, D'APPLICAT. INDUSTRIELLE, MATEAJEL DE CONNEX. EXCLUS, DE MOINS DE 1000V 
001 FRANCE 42 21 1 
6 1 14 
002 BELG.-LUXBG. 33 2 9 
1 14 8 
003 NETHERLANDS 124 11 15 :i 16 96 004 FR GERMANY 122 33 33 
70 
005 ITALY 81 34 12 1 
14 
006 UTD. KINGDOM 49 8 27 3 008 DENMARK 11 4 :i 4 3 011 SPAIN 32 6 15 5 
030 SWEDEN 42 7 4 15 16 
032 FINLAND 9 2 4 3 
4 3 
036 SWITZERLAND 41 16 6 11 
038 AUSTRIA 27 10 3 
5 12 
048 YUGOSLAVIA 5 2 1 :i 4 390 SOUTH AFRICA 9 1 
400 USA 72 
1 
6 25 41 
404 CANADA 11 1 9 
1000 WORLD 794 4 156 154 67 78 332 
1010 INTRA-EC 513 2 92 i 113 54 36 214 1011 EXTRA-EC 280 2 63 40 13 43 118 
1020 CLASS 1 230 1 48 34 8 37 102 
1021 EFTA COUNTR. 122 1 36 8 3 31 43 
1030 CLASS 2 37 10 6 5 1 15 
1040 CLASS 3 12 5 5 1 
8519.32 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH BUILT-IN LOUDSPEAKER, WITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, COMBINED WITH SOUND RECORDING OR 
REPRODUCING APPARATUS 
INTERRUPTEURS <gF MICROCONTACTSft SECTIONNEURS~MMUTATEURS, COMBINATEURS, DEMAAREURS NON-AUTOMATIQUES, D'APPUCATION 
INDUSTR., MOINS E 1000V, EXCL MA RIEL DE CONNE N 
001 FRANCE 1564 114 275 748 169 
3 177 79 
6 
168 
002 BELG.·LUXBG. 527 22 189 20 
2 5 112 24 




004 FR GERMANY 1106 15 
413 
80 103 94 638 
005 ITALY 694 10 66 142 1 44 9 4 49 006 UTD. KINGDOM 557 8 329 45 94 9 27 45 007 IRELAND 85 27 3 4 1 5 
008 DENMARK 220 
4 
101 1 15 42 5 55 
009 GREECE 84 45 8 4 17 2 4 
010 PORTUGAL 167 
1 
33 97 20 11 1 
3 
5 
011 SPAIN 264 93 404 103 18 3 
42 
021 CANARY ISLAN 410 
234 11 
6 
1 10 028 NORWAY 267 5 11 030 SWEDEN 260 182 27 12 16 18 
032 FINLAND 157 85 4 39 9 16 4 
036 SWITZERLAND 409 
3 
347 1 18 16 9 17 
038 AUSTRIA 291 245 10 20 1 12 
048 YUGOSLAVIA 37 10 5 8 9 10 16 052 TURKEY 71 33 5 12 
056 SOVIET UNION 15 14 
2 
1 
060 POLAND 20 16 1 
062 CZECHOSLOVAK 13 4 
. 1 4 
9 
064 HUNGARY 20 14 1 
068 BULGARIA 58 7 
11 
6 44 
204 MOROCCO 22 
4 
1 10 
4 208 ALGERIA 30 3 
5 
19 
212 TUNISIA 123 72 45 1 1 220 EGYPT 51 13 11 1 24 





390 SOUTH AFRICA 79 2 47 2 j 22 400 USA 56760 184 56287 66 18 3 193 
404 CANADA 52 12 
1 
9 20 11 
412 MEXICO 42 4 6 31 
480 COLOMBIA 15 8 6 1 13 10 484 VENEZUELA 51 7 18 2 
508 BRAZIL 107 10 
6 
3 94 
512 CHILE 25 5 4 10 
528 ARGENTINA 14 5 4 1 4 
612 IRAQ 12 3 
11 1 6 
Ii 
616 IRAN 79 40 21 
624 ISRAEL 56 
13 
30 6 11 4 5 
632 SAUDI ARABIA 729 31 4 3 678 
636 KUWAIT 160 2 
15 
3 155 
647 U.A.EMIRATES 187 8 1 163 
649 OMAN 55 2 3 50 
662 PAKISTAN 32 10 
1 
21 
664 INDIA 19 5 
2 
13 
680 THAILAND 41 
3 
4 Ii 5 35 700 INDONESIA 31 14 2 1 701 MALAYSIA 32 1 1 3 24 
706 SINGAPORE 63 28 3 7 2 23 
720 CHINA 11 8 
1 
3 
728 SOUTH KOREA 27 23 1 2 
732 JAPAN 94 72 9 6 6 
736 TAIWAN 77 20 
1 
10 17 30 
740 HONG KONG 391 
1 
23 47 5 33 315 800 AUSTRALIA 135 50 7 6 4 34 
804 NEW ZEALAND 25 4 7 4 2 1 7 
1000 WORLD 67870 213 5 3812 3 57989 1156 22 792 519 32 3327 
1010 INTRA-EC 5689 173 2 1825 3 1075 684 16 412 412 19 1071 1011 EXTRA-EC 62186 40 3 1988 56914 474 7 379 107 14 2257 
1020 CLASS 1 58658 7 3 1515 56319 216 7 140 93 358 
1021 EFTA COUNTR. 1393 1 3 1098 12 107 67 43 62 
1030 CLASS 2 3378 33 410 585 249 236 10 14 1840 
1031 ACP~66) 248 7 20 i 10 41 1 14 165 1040 CLA S 3 149 63 10 3 4 58 
8519.34 ~\\tAliff~JJE8ot~'1e'g.~tOR ELECTRICAL CIRCUITS, RATED AT <1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO 
ELEMENTS PREFABRIQUES P. CANALISATIONS ELECTA., D'APPLICAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, MOINS DE 1000V 
001 FRANCE 215 117 39 11 
361 
10 38 
002 BELG.-LUXBG. 448 9 35 1 48 :i 003 NETHERLANDS 208 25 171 1 2 
004 FR GERMANY 1068 195 j 2 834 22 1 12 2 005 ITALY 776 1 767 1 
006 UTD. KINGDOM 582 5 7 567 3 
008 DENMARK 155 5 7 126 16 
614 J 
Export Werte • Value • Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland • Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8519.26 
404 CANADA 1770 3 42 20 398 1 54 1306 664 INDE 673 46 145 22 7 316 1 111 706 SINGAPOUR 530 7 71 74 5 205 139 732 JAPON 2143 1 33 1008 722 379 740 HONG-KONG 1000 
ri 121 37 82 17 36 744 800 AUSTRALIE 2412 181 114 97 1906 
1000 MON DE 57873 394 4202 13167 1207 1407 14341 230 650 7492 152 14631 1010 INTRA-CE 27649 310 2097 5322 1103 908 7231 221 336 4580 20 5521 1011 EXTRA-CE 30209 84 2104 7845 103 495 7103 9 314 2911 131 9110 1020 CLASSE 1 19403 7 1721 5573 54 3701 9 165 2209 101 5863 1021 A EL E 8536 4 1350 4550 
103 
2 1241 83 952 2 352 1030 CLASSE 2 9482 77 88 1780 406 2971 149 697 30 3181 1031 AC~66i 1057 57 3 111 6 384 8 24 30 434 1040 CL S 3 1326 295 492 35 431 6 67 
8519.28 MICRO-SWITCHES, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
MIKROSCHALTER OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTRIEW ANWENDUNG 
001 FRANCE 4011 21 41 2299 
113 
23 199 81 1347 002 BELG.-LUXBG. 3010 33 1 1299 i 8 1014 575 003 PAYS-BAS 7199 13 1169 795 
25 
5 484 5183 004 RF ALLEMAGNE 7305 74 5 2813 2 2021 174 4520 005 ITALIE 6029 i 6 3 2079 13 225 19 1096 006 ROYAUME-UNI 3121 37 863 1826 44 125 
477 008 DANEMARK 974 4 i 438 28 28 3 011 ESPAGNE 1949 553 
32 
604 220 148 419 030 SUEDE 3200 27 951 316 13 720 1141 032 FINLANDE 829 
14 
6 266 18 1 254 284 036 SUISSE 3729 1 1739 582 29 345 1019 038 AUTRICHE 2022 1015 6 2 260 739 048 YOUGOSLAVIE 802 430 51 185 66 70 390 AFR. DU SUD 592 43 62 19 5 175 331 400 ETATS-UNIS 3573 
10 
854 580 4 9 2083 404 CANADA 850 54 9 777 
1000 MON DE 55215 199 251 17547 12 43 9819 104 1495 4190 21555 1010 INTRA-CE 34223 134 109 9523 
12 
6 7538 104 1033 1888 13888 1011 EXTRA-CE 20989 65 142 8022 36 2281 462 2302 7667 1020 CLASSE 1 17289 36 132 5908 32 1687 263 2055 7176 1021 A EL E 10287 14 69 4149 
2 
32 933 50 1675 3365 1030 CLASSE 2 2536 29 4 1181 4 542 184 132 458 1040 CLASSE 3 1165 6 934 10 52 15 115 33 
8519.32 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH BUILT-IN LOUDSPEAKER, WITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, COMBINED WITH SOUND RECORDING OR 
REPRODUCING APPARATUS 
SCHALTER, NICHTAUTOMATISCH, OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTR. ANWENDUNG, AUSGEN. MIKROSCHALTER 
001 FRANCE 38423 1993 5 16458 9146 
3195 
32 3426 1461 1 5901 002 BELG.-LUXBG. 18043 
1304 6 8391 654 48 191 4400 251 913 003 PAYS-BAS 18483 14141 217 1093 1 87 
3532 
6 1628 004 RF ALLEMAGNE 35099 433 31 
2383i 
2690 5397 126 1919 122 20849 005 ITALIE 35842 271 
23 
2782 6036 26 
925 
407 63 2426 006 ROYAUME-UNI 26744 169 18422 1098 4920 275 908 4 
938 007 IRLANDE 2443 27 1 1161 82 48 
12 
70 116 
47 008 DANEMARK 8124 3 
2 
4530 403 615 297 294 1923 009 GRECE 1737 58 928 184 117 253 90 1 104 010 PORTUGAL 3523 11 
3 
1191 1394 469 
i 
225 34 34 199 011 ESPAGNE 12033 11 5297 886 4929 353 100 1305 021 ILES CANARIE 956 
8 
4 2 62 1 1 028 NORVEGE 7713 
2 
6554 18 388 
6 
91 79 575 030 SUEDE 13393 36 9213 123 1373 301 567 1772 032 FINLANDE 7017 8 
6 
4848 113 1079 
6 
194 508 267 036 SUISSE 27148 36 22863 107 1960 266 277 1627 038 AUTRICHE 13055 1 38 11560 34 518 243 65 596 048 YOUGOSLAVIE 2378 39 983 1 663 465 186 
2 
41 052 TURQUIE 3596 1338 131 210 225 1 1689 056 U.R.S.S. 1894 
4 




31 062 TCHECOSLOVAQ 957 3 323 26 1 596 064 HONGRIE 1391 1 970 
10 




725 204 MAROC 606 
40 
29 354 10 3 208 ALGERIE 866 201 1 546 65 3 10 212 TUNISIE 2713 2028 
13 
158 504 23 
9 3i 220 EGYPTE 915 i 
369 230 17 
5 
246 288 NIGERIA 1870 1027 1 286 10 26 514 390 AFR. DU SUD 3382 1 i 2274 5 119 126 116 40 35 787 400 ETATS-UNIS 28328 53 13645 368 2421 504 533 10682 404 CANADA 1933 2 737 1 396 6 324 16 451 412 MEXIOUE 1501 200 337 62 407 466 3 26 480 COLOMBIE 713 i 458 147 65 26 13 4 484 VENEZUELA 1476 573 235 85 263 37 282 508 BRESIL 3904 838 
140 
438 2592 15 21 512 CHILI 543 168 100 121 
i 
14 528 ARGENTINE 530 
i 
315 52 75 87 
312 612 IRAQ 583 165 
275 
73 17 15 616 IRAN 2447 
2 
1111 43 183 34 801 624 ISRAEL 2166 1217 182 467 106 25 167 632 ARABIE SAOUD 4248 250 587 12 169 45 37 3148 636 KOWEIT 962 
3 
142 ; 8 44 2 3 771 647 EMIRATS ARAB 2342 193 62 8 15 2052 649 OMAN 1071 73 200 4 1 
10 
793 662 PAKISTAN 508 241 4 31 
4 
16 206 664 INDE 1550 608 50 200 5 18 715 680 THAILANDE 811 
32 i 
170 32 18 3 538 700 INDONESIE 650 294 3 237 
19 
74 9 701 MALAYSIA 654 12 
i 
114 33 109 12 355 706 SINGAPOUR 3148 6 2330 29 213 50 18 501 720 CHINE 593 420 88 30 4 85 728 COREE DU SUD 1492 6 i 1165 160 3 133 732 JAPON 6216 5070 
2 
397 278 61 400 736 T'AI-WAN 2919 
5 
1452 377 184 7 897 740 HONG-KONG 4944 
7 
1338 57 796 
4 
119 2 2627 800 AUSTRALIE 5447 8 2848 622 217 75 661 1005 804 NOUV.ZELANDE 791 51 210 109 38 8 375 
1000 MON DE 383264 5230 200 200483 29 24487 44841 686 15959 15083 719 75547 1010 INTRA-CE 200494 4279 72 94352 29 18651 26818 521 7747 11343 527 36184 1011 EXTRA-CE 182710 949 128 106131 5827 17974 165 8212 3740 192 39363 1020 CLASSE 1 120815 206 115 82333 5 1655 9909 141 3061 3017 2 20371 1021 A EL E 68583 47 89 55198 
15 
396 5363 13 1096 1515 
190 
4866 1030 CLAS SE 2 53635 735 13 18856 3804 6964 23 4972 654 17409 
1031 ACP~66i 4488 124 1 1514 1 17 910 18 17 163 190 1533 1040 CLA S 3 8258 8 4943 10 368 1102 178 67 1582 
8519.34 PRE-FABRICATED ELEMENTS FOR ELECTRICAL CIRCUITS, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO 
MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
VORGEFERTIGTE SCHIENENVERTEILUNGEN OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 1275 281 1 250 69 
2318 
18 182 474 
105 002 BELG.-LUXBG. 3638 366 
26 
18 831 
003 PAYS-BAS 1702 118 278 94 1227 25 34 26 004 RF ALLEMAGNE 10796 2244 
100 
5811 2342 41 230 005 ITALIE 4129 47 3945 
19 1i 
16 21 006 ROYAUME-UNI 3824 49 78 3630 37 
55 008 DANEMARK 1503 54 106 1020 10 1 257 
J 615 
1987 Mengen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland J 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland J Portugal I UK EUR 12 Italia 
8519.34 
010 PORTUGAL 84 5 8 71 2 1 011 SPAIN 146 7 135 
028 NORWAY 137 3 23 97 14 





036 SWITZERLAND 874 36 815 10 
038 AUSTRIA 125 2 30 84 1 8 
056 SOVIET UNION 27 21 145 
6 
612 IRAQ 146 
19 
1 
13 632 SAUDI ARABIA 74 21 21 
706 SINGAPORE 218 4 205 162 
7 
720 CHINA 162 
1000 WORLD 6331 345 374 53 5049 23 218 173 95 
1010 INTRA-EC 3733 332 133 21 3072 23 16 127 i 9 1011 EXTRA-EC 2596 13 240 32 1977 201 46 86 
1020 CLASS 1 1617 12 135 9 1378 8 43 32 
1021 EFTA COUNTR. 1524 12 128 20 
1335 7 41 1 
1030 CLASS 2 762 1 59 599 25 3 54 
1031 ACP~66) 81 47 18 49 168 
13 
1040 CLA S 3 219 4 
8519.36 ELECTRICAL APPARATUS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CONNECTIONS, RATED 
AT < 1 000 V, NOT WITHIN 8519.21-34 
APPAREILS POUR COUPURE, SECTIONNEMENT34PROTECTION, BRANCHEMENT D'APPLICAT. INDUSTR., MATERIEL DE CONNECTION EXCL, MOINS DE 1000V, NON REPR. SOUS 8519.tt A 
001 FRANCE 2462 26 1213 32 176 
18 1114 14 3 42 
002 BELG.-LUXBG. 933 
12 
5 500 6 7 166 48 25 
003 NETHERLANDS 1218 5 960 7 24 11 134 145 
65 
004 FR GERMANY 1369 5 10 
1201 
16 105 446 526 116 
005 ITALY 1602 8 52 269 14 614 
14 44 
006 UTD. KINGDOM 1941 2 30 807 31 335 11 45 131 007 IRELAND 210 1 36 1 32 9 
008 DENMARK 445 324 4 5 93 17 
009 GREECE 256 
1 3 
125 4 16 
1 
105 6 
010 PORTUGAL 470 87 10 102 243 23 
011 SPAIN 1138 1 2 398 
264 
131 2 595 8 
021 CANARY ISLAN 278 




10 028 NORWAY 320 1 1 35 7 030 SWEDEN 950 5 23 606 2 
13 7 278 11 
032 FINLAND 487 
2 
41 311 7 1 119 1 5 
036 SWITZERLAND 735 
4 
573 14 3 91 45 7 
038 AUSTRIA 942 785 4 41 103 3 2 
046 MALTA 27 5 3 
10 12 
048 YUGOSLAVIA 214 58 153 
052 TURKEY 107 50 8 48 
056 SOVIET UNION 353 5 6 342 
058 GERMAN DEM.A 43 
17 
43 
15 060 POLAND 32 
064 HUNGARY 62 58 3 
066 ROMANIA 32 
4 
31 
068 BULGARIA 15 62 
11 
204 MOROCCO 97 2 32 2 208 ALGERIA 182 20 52 108 
212 TUNISIA 59 9 25 25 4 7 216 LIBYA 93 2 2 78 
220 EGYPT 249 
1 
12 9 185 22 43 224 SUDAN 103 1 2 77 
272 IVORY COAST 122 
5 
91 31 
32 288 NIGERIA 149 36 76 
302 CAMEROON 31 29 2 
314 GABON 24 
25 
24 
11 322 ZAIRE 38 1 
366 MOZAMBIQUE 18 2 14 
372 REUNION 97 
107 2 
97 38 1 29 390 SOUTH AFRICA 199 
2 
22 
22 400 USA 763 476 2 25 170 24 42 
404 CANADA 165 122 4 1 35 3 
412 MEXICO 57 21 
10 
21 14 1 
446 CUBA 15 2 3 
458 GUADELOUPE 105 
10 
105 
42 3 484 VENEZUELA 60 4 2 508 BRAZIL 150 15 31 102 
512 CHILE 64 6 7 51 
528 ARGENTINA 51 8 20 23 2 612 IRAQ 59 8 1 48 
616 IRAN 71 46 
4 
7 12 6 
624 ISRAEL 152 95 1 50 2 
628 JORDAN 67 Ii 1 20 20 66 12 632 SAUDI ARABIA 265 15 188 
644 QATAR 39 8 9 1 38 647 LI.A.EMIRATES 71 13 40 
649 OMAN 85 8 1 3 73 
664 INDIA 30 11 5 3 11 
680 THAILAND 39 8 19 5 13 2 700 INDONESIA 116 13 15 67 13 
701 MALAYSIA 18 7 
5 
1 6 4 
706 SINGAPORE 173 131 8 14 14 
720 CHINA 529 3 12 510 4 
728 SOUTH KOREA 44 25 2 17 Ii 20 732 JAPAN 168 115 4 21 
736 TAIWAN 97 
1 
45 9 42 1 
740 HONG KONG 153 56 3 3 66 27 800 AUSTRALIA 209 4 107 5 53 35 
804 NEW ZEALAND 31 26 1 4 
1000 WORLD 22888 170 161 9992 509 2425 654 7463 401 26 1087 
1010 INTRA-EC 12040 55 55 5651 163 1194 576 3600 267 4 475 
1011 EXTRA-EC 10848 115 106 4341 347 1231 78 3860 135 22 613 
1020 CLASS 1 5336 14 97 3593 12 111 11 1160 89 183 
1021 EFTA COUNTR. 3447 13 91 2527 4 39 53 630 56 
22 
34 
1030 CLASS 2 4414 101 9 655 325 1055 1780 43 424 
1031 ACP~66) 985 80 1 21 3 400 331 28 22 99 
1040 CLA S 3 1094 93 10 65 918 2 6 
8519.38 ~gt\8M~~'&iL :r:tr~e FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CIRCUIT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS P. COUPURt SECTIONNEMENT, PROTECT. BRANCHEMENT OU CONNEXION DES CIRC. ELECTR. 
D'APPUCAT. INDUSTR. MAT. DE CONNEX. EXCL, MOINS D 1000V 
001 FRANCE 3285 394 2 1430 920 
491 
6 389 68 75 





004 FR GERMANY 1317 40 2 
978 
762 25 338 89 
005 ITALY 2328 8 1 29 1222 33 363 22 68 006 UTD. KINGDOM 1503 2 10 538 3 488 66 
161 007 IRELAND 1857 1 1 197 1479 
2 
3 15 
008 DENMARK 439 4 293 91 30 12 7 




30 26 4 
9 010 PORTUGAL 661 449 142 57 Ii 6 011 SPAIN 1606 3 546 853 178 11 
024 !CELANO 65 
2 
57 3 2 
1 
3 





030 SWEDEN 546 3 272 188 40 10 17 
032 FINLAND 157 
4 
7 68 53 2 20 3 4 
036 SWITZERLAND 867 
2 
496 149 2 175 15 26 
038 AUSTRIA 682 581 73 1 19 5 1 
048 YUGOSLAVIA 150 103 
2 
12 28 7 
052 TURKEY 281 183 22 64 9 
616 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8519.34 
010 PORTUGAL 572 39 29 490 9 5 011 ESPAGNE 1095 32 66 906 38 15 70 028 NORVEGE 1242 263 703 241 3 030 SUEDE 3456 6 295 2992 12 ; 95 55 036 SUISSE 3504 60 381 2865 1 29 168 038 AUTRICHE 1173 25 341 613 22 36 129 j 056 U.R.S.S. 525 500 25 612 !RAO 1087 57 102:i 6 ; 632 ARABIE SAOUD 786 
5 
348 210 142 2 84 706 SINGAPOUR 1150 30 1049 1 7 58 720 CHINE 1545 1 1544 
1000 MON DE 47847 2925 8 4560 1 455 31092 2453 2276 2502 11 1364 1010 INTRA-CE 28955 2795 1 1294 192 19634 2418 348 1765 508 1011 EXTRA-CE 18688 130 1 3266 262 11457 35 1928 736 11 856 1020 CLASSE 1 10402 123 1 1447 38 7540 35 124 702 392 1021 A EL E 9574 123 1 1353 7242 35 69 684 67 1030 CLASSE 2 5802 7 6 999 130 3916 235 34 1i 464 1031 ACP~66~ 548 
820 
120 286 8 11 123 1040 CLA S 3 2485 95 1 1569 
8519.36 ELECTRICAL APPARATUS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CONNECTIONS, RATED 
AT < 1 000 V, NOT WITHIN 8519.21-34 
GERAm ZUM SCHUESS~EFFNEN, VERBINDEN, SCHUETZEN, OHNE VERBINDUNGSMATERIAI.., UNTER 1000V, FUER INDUSTR. ANWENDUNG, 
NICHT IN 8519.21 BIS 34 E LTEN 
001 FRANCE 49417 461 24 27843 557 533 17279 1069 27 1624 002 BELG.-LUXBG. 20581 
246 
23 11157 236 3570 275 2122 2304 894 003 PAYS-BAS 28413 71 22080 59 1450 496 1931 
10386 5 
2080 004 RF ALLEMAGNE 49747 147 260 
31756 
538 3771 11859 17798 4983 005 ITALIE 41045 178 10 574 4957 357 
14065 
1595 1618 006 ROYAUME-UNI 50739 86 156 19934 599 3422 7943 4534 
8605 007 IRLANDE 10179 3 5 1047 7 360 55 150 2 008 DANEMARK 10139 8213 117 75 970 106 603 009 GRECE 3092 
3i 55 1019 30 191 26 1676 14 162 010 PORTUGAL 6396 2202 121 1072 2686 17 
1:i 
186 011 ESPAGNE 22595 18 49 8005 
1539 
3698 66 10232 105 409 021 !LES CANARIE 1711 54 15i 2 4 67 166 12 180 028 NORVEGE 6959 5952 34 67 442 030 SUEDE 18749 30 323 13633 7 876 230 3098 149 403 032 FINLANOE 8857 8 366 6392 77 530 28 1165 27 ; 264 036 SUISSE 26393 43 16 17122 9 542 210 2044 6033 373 038 AUTRICHE 20130 13 29 17201 3 125 851 1674 128 106 046 MALTE 571 3 54 9 193 
1i 
312 048 YOUGOSLAVIE 4390 1489 306 2563 21 052 TURQUIE 2940 ; 1095 323 1421 3 98 056 U.R.S.S. 7147 485 232 6424 5 
20:i 058 RD.ALLEMANDE 522 5 305 232 50 32 060 POLOGNE 851 7 539 
127 28 064 HONGRIE 1909 1527 75 152 066 ROUMANIE 612 18 7 587 
5i 7i 068 BULGARIE 736 186 
2i 
9 417 204 MAROC 1715 ; 55 1163 472 22 4 208 ALGERIE 1966 191 3 1019 726 4 212 TUNISIE 875 284 10 348 228 99 7 216 LIBYE 1359 49 1 36 1035 139 220 EGYPTE 2425 9 166 3 165 1344 15 732 224 SOUDAN 639 25 52 404 149 ; 272 COTE IVOIRE 1627 ; 11 1381 230 4 288 NIGERIA 1289 154 231 625 32 246 302 CAMEROUN 519 491 24 ; 4 314 GABON 552 
729 5 
551 
228 322 ZAIRE 1038 





134 619 390 AFR. DU SUD 4190 8 36 348 723 400 ETATS-UNIS 31406 17919 27 919 2068 5682 2451 2296 404 CANADA 3682 Ii 2500 15 186 36 769 11 180 412 MEXIQUE 1151 213 499 400 16 448 CUBA 911 415 176 320 458 GUADELOUPE 713 
2 177 65 711 2 10 67 484 VENEZUELA 1336 58 957 508 BRESIL 4306 ; 465 8 1576 1844 370 51 512 CHILI 1219 
:i 
100 240 861 9 528 ARGENTINE 798 206 4 277 308 
21i 612 !RAO 1036 160 108 557 










432 647 EMIRATS ARAB 1349 139 106 408 666 649 OMAN 763 ; 1 109 ; 72 2i 10 8 563 664 !NOE 1362 
2 
560 355 53 1 370 680 THAILANDE 618 2 229 ; 47 216 10 122 700 INDONESIE 902 288 159 201 226 17 






1030 3 58 706 SINGAPOUR 4862 3902 232 244 25 419 720 CHINE 4109 140 2 684 13 2995 51 224 
728 COREE DU SUD 1156 
2 
389 3 411 21 254 52 26 732 JAPON 7224 4062 2 238 
6 
853 1284 783 736 T'AI-WAN 1412 ; 20 747 283 340 9 27 740 HONG-KONG 2892 809 
27 
144 13 1013 14 878 
800 AUSTRALIE 4867 28 58 2317 216 48 624 127 1422 804 NOUV.ZELANDE 768 2 563 21 7 23 3 149 
1000 MON DE 515036 3204 1918 242214 5644 46162 25248 122944 31892 114 35696 
1010 INTRA-CE 292345 1170 654 133255 2839 22566 21609 68910 20132 45 21165 
1011 EXTRA-CE 222613 2018 1264 108959 2803 23597 3639 53973 11760 69 14531 
1020 CLASSE 1 141509 186 1024 92818 229 4709 3547 21370 10369 1 7256 
1021 A EL E 81331 148 896 60469 131 2145 1387 8476 6349 1 1329 
1030 CLASSE 2 64028 1824 240 13378 2157 17458 79 20977 1113 68 6734 
1031 ACP~66~ 11726 1259 20 437 36 5645 
1:i 
3084 285 68 892 
1040 CLA S 3 17077 8 2764 417 1431 11625 278 541 
8519.38 PARTS OF ELECTRICAL APPARATUS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CIRCUIT 
CONNECTIONS, RATED AT < 1 000 V 
ERSAn- UND EINZELTEILE FUER GERAm ZUM SCHUESSEN~FFNEN VERBINDEN ODER SCHUETZEN VON STROMKREISEN, OHNE 
VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTRIELLE NDUNG 
001 FRANCE 33771 3180 42 17768 380 
9613 
214 5829 1276 72 5010 
002 BELG.-LUXBG. 25324 
1439 
7 12011 3 13 1952 1518 3 204 
003 PAYS-BAS 22909 32 14307 
26 
11 4894 304 743 
1597 305 1179 004 RF ALLEMAGNE 41754 422 116 
26067 
71 23693 1293 9675 4556 
005 ITALIE 58528 324 9 245 28934 360 
4947 
351 8 2230 
006 ROYAUME-UNI 35428 80 252 15883 82 11906 1168 1107 3 
3569 007 IRLANDE 20465 6 20 4016 1 12632 
30 
109 112 
008 DANEMARK 9915 71 5257 7 3607 416 114 413 
009 GRECE 2384 1 
2:i 
1381 17 504 
18 
378 62 41 
010 PORTUGAL 14752 207 9584 39 3933 713 9 
34 
226 
011 ESPAGNE 32467 57 17 11504 16695 30 3525 84 521 
024 ISLANDE 725 
7 
15 410 ; 116 25 26 26 158 028 NORVEGE 9023 90 5819 2171 332 552 
030 SUEDE 18454 13 79 7170 37 7331 182 593 295 754 
032 FINLANDE 5162 2 116 2689 2 1837 17 271 62 166 
036 SUISSE 20657 76 14 11545 4286 419 2914 235 1168 
038 AUTRICHE 14704 3 51 11763 2336 13 391 67 78 
048 YOUGOSLAVIE 3967 37 15 2111 38 796 714 3 291 052 TURQUIE 7560 6562 250 457 9 244 
617 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland l I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8519.38 
056 SOVIET UNION 159 39 16 104 19 060 POLAND 60 26 12 2 
062 CZECHOSLOVAK 12 3 1 5 3 
064 HUNGARY 46 45 
4 
1 
066 BULGARIA 19 15 
47 204 MOROCCO 153 3 103 
208 ALGERIA 177 2 3 115 59 212 TUNISIA 310 187 
13 
95 26 
1 216 LIBYA 86 2 29 2 39 
27 220 EGYPT 302 81 137 51 6 
276 GHANA 31 3 
27 46 5 28 286 NIGERIA 114 10 26 
318 CONGO 45 
16 8 
12 33 
322 ZAIRE 34 
1 
1 9 
1 68 390 SOUTH AFRICA 391 181 88 
10 
52 
4 400 USA 993 283 2 341 39 57 256 
404 CANADA 196 74 72 11 1 37 
412 MEXICO 131 67 38 24 1 
480 COLOMBIA 60 18 
1 
42 
40 10 484 VENEZUELA 152 36 65 
500 ECUADOR 21 4 12 3 2 
504 PERU 51 17 1 28 5 1 508 BRAZIL 278 102 
2 
131 44 
512 CHILE 44 14 7 7 14 
528 ARGENTINA 129 85 39 5 1 612 IRAQ 37 9 21 6 
616 IRAN 140 109 
3 
2 20 9 
624 ISRAEL 137 91 19 19 4 
628 JORDAN 14 4 4 4 
12 
2 
632 SAUDI ARABIA 238 70 48 42 66 
636 KUWAIT 45 29 3 6 
6 
7 
647 U.A.EMIRATES 195 
5 
37 107 8 37 
649 OMAN 24 1 1 1 2 14 
662 PAKISTAN 79 28 35 6 
19 
10 
664 INDIA 148 58 45 18 8 
680 THAILAND 45 34 1 9 1 
700 INDONESIA 155 35 113 
3 
7 
140 701 MALAYSIA 184 35 5 1 
706 SINGAPORE 288 109 103 13 19 43 
720 CHINA 162 81 17 63 1 
728 SOUTH KOREA 70 67 1 1 
4 
1 
732 JAPAN 102 43 16 2 37 
736 TAIWAN 98 56 9 29 2 2 
740 HONG KONG 98 28 22 15 
15 
33 
800 AUSTRALIA 327 136 104 27 44 
804 NEW ZEALAND 56 16 12 1 1 26 
1000 WORLD 26136 607 37 10520 18 998 8706 97 2960 618 27 1548 
1010 INTRA-EC 15519 547 19 5878 4 958 5700 69 1542 343 15 444 
1011 EXTRA-EC 10617 61 18 4642 14 40 3006 28 1417 275 12 1104 
1020 CLASS 1 5341 6 16 2885 10 1222 28 500 114 4 556 
1021 EFTA COUNTR. 2824 5 14 1865 
14 
3 553 18 274 34 
8 
58 
1030 CLASS 2 4807 54 2 1546 30 1730 736 140 547 
1031 ACP~66) 557 44 1 31 235 130 10 6 100 
1040 CLA S 3 471 1 210 54 181 22 2 
8519.41 AUTOMATIC CIRCUIT-BREAKERS AND CUT-OUTS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
DISJONCTEURS ET COUPE-CIRCUITS AUTO MA TIQUES, D' APPLICATION DOMESTIQUE 





002 BELG.-LUXBG. 453 
105 
274 3 3 
003 NETHERLANDS 230 113 
1 
5 7 
156 11 004 FR GERMANY 203 2 
901 
20 12 
005 ITALY 1382 3 32 413 
17 
33 
006 UTD. KINGDOM 279 40 152 3 67 
5 007 IRELAND 76 2 39 30 
1 008 DENMARK 81 30 47 2 1 
010 PORTUGAL 56 8 11 19 2 16 





028 NORWAY 225 215 
1 3 33 030 SWEDEN 134 6 83 8 
032 FINLAND 69 63 5 1 
036 SWITZERLAND 243 201 26 15 
038 AUSTRIA 240 234 
92 4 5 
4 
220 EGYPT 116 5 10 
260 GUINEA 24 
13 
24 
528 ARGENTINA 13 
2 616 IRAN 29 27 60 3 3 1 624 ISRAEL 193 124 2 
636 KUWAIT 33 22 5 
2 1 
5 
706 SINGAPORE 52 37 1 11 
740 HONG KONG 48 
5 
2 5 2 37 
800 AUSTRALIA 37 29 2 
1000 WORLD 5404 334 2 2954 194 88 1072 379 23 162 195 
1010 INTRA-EC 3422 299 2 1759 3 36 797 i 281 20 157 70 1011 EXTRA-EC 1982 36 1194 191 52 275 98 3 5 125 
1020 CLASS 1 1012 14 1 861 3 57 33 3 1 39 
1021 EFTA COUNTR. 928 7 809 
191 49 
52 21 3 
5 
36 
1030 CLASS 2 961 21 329 216 65 1 83 
1031 ACP(66) 130 12 8 1 7 88 2 3 9 
8519.43 FUSE-TYPE CUT-OUTS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
COUPE-CIRCUITS A FUSIBLES, D' AP PUCA TION DOMESTIQUE 
001 FRANCE 4225 1 43 4179 
8 
2 65 1 004 FR GERMANY 76 
98 
1 1, 
005 ITALY 168 2 65 2 
008 DENMARK 70 64 
21 2 
6 
011 SPAIN 61 
9 
38 2 030 SWEDEN 149 138 
1000 WORLD 5638 4 15 757 2 4203 244 3 19 90 301 
1010 INTRA-EC 4809 3 
15 
384 2 4188 110 3 9 77 3S 1011 EXTRA-EC 829 1 373 15 134 10 13 266 
1020 CLASS 1 332 13 282 1 9 5 4 18 
1021 EFTA COUNTR. 281 9 258 
2 14 
7 4 2 1 
1030 CLASS 2 486 2 88 125 4 4 246 
1031 ACP(66) 110 4 30 1 74 
8519.45 MAKE-AND-BREAK AND CHANGE-OVER SWITCHES FOR DOMESTIC AP PUCA TIO NS 
INTERRUPTEURS ET COMMUTATEURS, D'APPUCATION DOMESTIQUE 
001 FRANCE 347 3 
1 
267 5 84 46 2 18 6 002 BELG.·LUXBG. 219 
3 
77 23 25 2 2 5 
003 NETHERLANDS 704 10 650 4 22 9 
4 
6 
004 FR GERMANY 269 1 88 
168 
28 126 5 9 8 





006 UTD. KINGDOM 318 1 39 162 17 63 
007 IRELAND 37 
4 
7 2 2 1 25 
008 DENMARK 51 34 2 8 2 1 
009 GREECE 100 
5 
77 3 16 2 2 
010 PORTUGAL 45 30 10 
011 SPAIN 279 128 
1082 
135 2 8 4 
021 CANARY ISLAN 1083 
15 
1 
028 NORWAY 40 2 19 2 1 3 030 SWEDEN 293 30 211 31 7 :i 8 
618 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dt1clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark j Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal l UK 
8519.38 
056 U.R.S.S. 4077 
1 1 
1185 1913 961 18 060 POLOGNE 2304 1331 512 90 304 65 062 TCHECOSLOVAQ 666 12 
1 




164 9 6 204 MAROC 2351 96 1814 422 6 208 ALGERIE 3322 1 227 1805 1276 
6 




43 532 1 41 220 EGYPTE 6626 2 3090 1942 1046 329 209 276 GHANA 576 Ii 74 7 325 11 146 491 288 NIGERIA 2175 707 663 319 318 CONGO 622 9 
106 
235 378 
:i 1 322 ZAIRE 763 420 45 83 150 1 390 AFR. DU SUD 11472 1 19 4686 2622 258 842 12 3263 400 ETATS-UNIS 31403 44 12080 110 7214 1725 997 50 8906 404 CANADA 6601 1 28 2538 1 2689 213 17 1114 412 MEXIOUE 2965 54 1681 67 776 322 65 480 COLOMBIE 1539 Ii 6 560 19 933 19 17 27 484 VENEZUELA 3854 1254 1769 538 243 500 EOUATEUR 555 179 191 115 32 35 3 504 PEROU 1121 
2 
350 20 832 118 
14 
1 508 BRESIL 7057 3627 52 2740 580 94 512 CHILI 1515 3 680 347 94 6 339 528 ARGENTINE 4648 7 4 3549 1054 227 3 612 IRAQ 1415 20 523 22 591 250 1 26 616 IRAN 5350 34 4498 63 420 39 274 624 ISRAEL 3414 5 2362 34 452 403 11 147 628 JORDANIE 580 
10 1 
244 4 201 90 
42 
41 632 ARABIE SAOUD 6207 2225 14 2465 456 994 636 KOWEIT 1573 1 
2 
1228 16 107 76 4 141 647 EMIRATS ARAB 3229 1 770 1338 258 187 673 649 OMAN 664 64 2 82 39 
6 
24 68 385 662 PAKISTAN 2047 
1 
988 763 96 
155 
194 664 INDE 6528 3699 1102 556 1015 680 THAILANDE 755 2 589 31 89 28 16 700 INDONESIE 2052 1002 765 26 252 7 701 MALAYSIA 1554 45 866 6 44 23 29 592 706 SINGAPOUR 9350 6119 1543 
4 
247 300 1090 720 CHINE 7221 5774 4 568 817 
:i 54 728 COREE DU SUD 2828 1 1 2621 111 1 40 53 732 JAPON 2890 1635 496 65 92 599 736 T'AI-WAN 2188 100 
5 
1239 4 288 1 397 28 135 740 HONG-KONG 1922 2 645 444 145 3 674 800 AUSTRALIE 8391 4 12 2918 35 2830 490 371 1731 804 NOUV.ZELANDE 1524 2 2 341 463 31 52 633 
1000 MON DE 569619 7090 1094 255123 231 1832 188678 4358 51343 11315 564 47995 1010 INTRA-CE 297697 5787 519 11m8 26 855 118410 3431 28287 6231 423 17950 1011 EXTRA-CE 271913 1302 575 137345 205 977 72266 926 23047 5084 141 30045 1020 CLASSE 1 141072 191 460 72307 272 35493 915 9142 2239 51 20002 1021 A EL E 66723 102 364 39396 205 40 18078 655 4526 685 89 2877 1030 CLASSE 2 113183 1072 114 53684 684 33364 8 11600 2509 9854 1031 ACP~66~ 9797 726 27 1247 7 4067 
4 
1659 296 80 1688 1040 CLA S 3 17658 39 1 11353 22 3409 2305 336 189 
8519.41 AUTOMATIC CIRCUIT-BREAKERS AND CUT-OUTS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
HAUSINSTALLA TIONSSELBSTSCHAL TER 
001 FRANCE 11408 2587 4879 16 
2 2481 
3889 11 26 002 BELG.-LUXBG. 11289 
5246 






3 004 RF ALLEMAGNE 4868 90 26453 492 470 255 005 ITALIE 34488 123 543 6938 
5 395 1 
431 006 ROYAUME-UNI 7737 1247 4542 67 1480 
1 94 007 IRLANDE 1469 38 890 444 2 008 DANEMARK 1980 369 1534 
16 
61 9 7 010 PORTUGAL 1290 142 614 324 35 
37 
159 011 ESPAGNE 3664 126 2288 
601 
1109 77 27 021 ILES CANARIE 813 
42 
165 202 44 2 3 028 NORVEGE 6617 6360 Ii 8 3 030 SUEDE 3227 130 
2 
2330 153 18 36 552 032 FINLANDE 1778 
16 
1594 11 146 15 8 036 SUISSE 6797 5748 728 272 33 038 AUTRICHE 6419 24 6307 999 51 9 72 7 220 EGYPTE 1283 115 69 49 260 GUINEE 718 1 
9 
717 
12 528 ARGENTINE 620 599 616 IRAN 544 
2 
467 
857 79 91 
77 30 624 ISRAEL 3708 2619 30 636 KOWEIT 1133 16 1005 52 




68 45 630 800 AUSTRALIE 1028 802 25 7 
1000 MON DE 135045 10919 78 86995 2305 1644 18954 81 8422 705 3620 3322 1010 INTRA-CE 87708 10019 2 53260 23 849 13531 5 5047 559 3537 1076 1011 EXTRA-CE 47335 897 76 33735 2282 995 5423 76 1375 148 83 2247 1020 CLASSE 1 27818 414 48 24363 77 1449 28 673 38 14 714 1021 A EL E 25243 215 2 22707 
2282 
19 1271 48 385 38 69 606 1030 CLASSE 2 19054 483 28 9078 910 3956 693 108 1399 1031 ACP(66) 2518 257 4 162 19 125 1762 27 5 60 97 
8519.43 FUSE-TYPE CUT-OUTS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
SCHMEUSICHERUNGEN FUER DIE HAUSINSTALLATION 
001 FRANCE 1699 12 379 1243 
100 
1 45 8 11 004 RF ALLEMAGNE 551 16 41 
17 
21 329 44 005 ITALIE 2366 1080 :i 34 1186 Ii 6 40 008 DANEMARK 822 782 
218 168 
25 7 011 ESPAGNE 677 286 3 1 1 030 SUEDE 574 24 530 7 6 7 
1000 MON DE 15048 90 98 8425 14 1492 3323 191 315 494 2606 1010 INTRA-CE 8058 49 2 3682 3 1371 1706 191 176 421 457 1011 EXTRA-CE 6990 41 96 2744 10 121 1617 139 73 2149 1020 CLASSE 1 2196 3 63 1768 1 22 39 84 22 194 1021 A EL E 1562 25 1427 1 11 15 58 11 14 1030 CLASSE 2 4667 38 31 908 9 99 1577 52 41 1912 1031 ACP(66) 1149 38 2 39 1 380 6 6 677 
8519.45 MAKE-AND-BREAK AND CHANGE-OVER SWITCHES FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
EIN-, AUS- UNO UMSCHAL TER FUER DIE HAUS INSTALLATION 
001 FRANCE 9501 117 5 7881 60 
1775 









2 525 187 006 ROYAUME-UNI 7651 27 586 4749 537 1315 3 448 007 IRLANDE 906 7 287 99 52 13 
:i 50 008 DANEMARK 1590 29 952 72 320 8 156 009 GRECE 1795 6 1446 54 226 37 
1 
6 20 010 PORTUGAL 919 67 577 233 17 10 
89 
14 
011 ESPAGNE 4393 11 2426 
1178 





109 028 NORVEGE 996 11 657 
43 
18 
42 030 SUEDE 8622 40 515 6101 668 52 1161 
619 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-t.ux. l Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8519.45 
032 FINLAND 108 17 70 ; 11 9 2 036 SWITZERLAND 153 2 112 31 5 
038 AUSTRIA 493 1 476 9 3 3 1 
052 TURKEY 35 34 ; 1 056 SOVIET UNION 9 1 7 
212 TUNISIA 152 149 36 5 2 1 220 EGYPT 65 5 5 14 
330 ANGOLA 33 35 31 2 4 1:i 390 SOUTH AFRICA 55 1 
400 USA 93 77 5 
7 3 6 
600 CYPRUS 159 ; 1 4 149 612 IRAQ 56 ; 55 616 IRAN 25 23 6 :i 624 ISRAEL 60 48 3 1:i 632 SAUDI ARABIA 42 10 19 i 647 U.A.EMIRATES 82 1 2 77 
701 MALAYSIA 17 4 6 16 1i 
6 
706 SINGAPORE 360 16 9 306 
732 JAPAN 65 45 1 6 
19 




740 HONG KONG 61 10 4 5 
800 AUSTRALIA 43 18 11 1 13 
1000 WORLD 7134 25 285 3039 18 1348 995 7 258 • 104 996 1010 INTRA-EC 2843 18 141 1601 25 164 843 8 95 7 85 58 
1011 EXTRA-EC 4294 7 144 1438 44 1164 352 1 163 2 20 939 
1020 CLASS 1 1439 3 92 1112 16 91 34 6 85 
1021 EFTA COUNTR. 1093 3 67 894 44 10 77 25 
5 12 
1030 CLASS 2 2827 4 51 314 1167 257 122 14 853 
1031 ACP~66) 260 4 22 9 1 36 68 8 3 109 
1040 CLA S 3 25 11 1 3 7 1 
8519.47 LAMP OR VAL VE SOC Km AND HOLDERS FOR DOMESTIC AP PUCA TIONS 
DOUILLES, D' AP PUCA TION DOMESTIOUE 
001 FRANCE 935 341 130 6 5 
431 19 6 
002 BELG.-LUXBG. 329 
10 
207 7 99 5 6 




004 FR GERMANY 1195 3 298 3 11 300 
148 
005 ITALY 319 5 3 117 
6 7 
006 UTD. KINGDOM 764 597 30 15 3 5 008 DENMARK 142 83 3 1 49 1 
009 GREECE 54 5 1 3 44 
:i 2 010 PORTUGAL 151 59 21 8 58 







028 NORWAY 111 93 3 1 
030 SWEDEN 360 10 207 134 3 6 
032 FINLAND 155 129 25 1 
036 SWITZERLAND 142 97 44 1 
038 AUSTRIA 197 183 ; 12 2 048 YUGOSLAVIA 31 12 18 
208 ALGERIA 318 103 15 
207 8 i 14 390 SOUTH AFRICA 108 66 8 4 
400 USA 44 36 29 5 2 
1 
616 IRAN 40 1 7 
10 
624 ISRAEL 87 32 48 2 2 706 SINGAPORE 38 23 11 
800 AUSTRALIA 179 91 63 25 
1000 WORLD 7375 22 25 3511 153 859 334 2034 92 12 332 
1010 INTRA-EC 4998 13 3 2211 141 770 54 1507 62 3 233 
1011 EXTRA-EC 2379 • 23 1300 11 89 281 527 31 
9 99 
1020 CLASS 1 1408 20 965 2 16 9 321 13 62 
1021 EFTA COUNTR. 969 Ii 19 710 2 52 270 
221 10 9 7 1030 CLASS 2 871 3 286 9 181 16 36 
1031 ACP~66) 80 8 2 2 8 16 8 9 9 18 
1040 CLA S 3 99 49 20 2 25 2 1 
8519.51 PLUGS, SOCKETS AND OTHER CONTACTS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
FICHES ET AUTRES PRISES DE COURANT, D'APPUCATION DOMESTIQUE 
001 FRANCE 650 196 308 12 109 
3 44 1 85 
002 BELG.-LUXBG. 515 
87 21 
336 12 27 31 
003 NETHERLANDS 1985 1584 215 1i 
218 6 12 2i 24 63 004 FR GERMANY 377 4 64 32 12 
52 
005 ITALY 309 2 10 
117 
27 28 
1 78 47 
006 UTD. KINGDOM 184 8 58 48 5 352 007 IAELAND 373 12 7 2 i 008 DENMARK 152 ; 12 i 1 2 4 136 009 GREECE 84 42 20 16 
:i 010 PORTUGAL 38 4 21 6 4 15 1:i 011 SPAIN 358 2 
6 
151 169 7 
028 NORWAY 138 121 2 2 :i 
10 
030 SWEDEN 437 9 327 94 




7 ; 21 038 AUSTRIA 743 721 2 3 
046 MALTA 59 23 5 2 
54 
064 HUNGARY 28 
:i ; 
3 
390 SOUTH AFRICA 53 13 36 
400 USA 61 23 62 
5 31 
458 GUADELOUPE 62 167 600 CYPRUS 169 ; 2 1:i 612 IRAQ 63 49 
616 IRAN 52 29 18 2 
23 
632 SAUDI ARABIA 395 25 350 
636 KUWAIT 208 1 1 206 
647 U.A.EMIRATES 109 j 2 2 105 706 SINGAPORE 396 45 1 342 
732 JAPAN 45 8 36 
740 HONG KONG 104 18 85 
1000 WORLD 9441 345 48 4302 241 245 1040 41 249 66 123 2743 
1010 INTRA-EC 5024 304 21 2588 227 29 724 37 143 57 119 775 
1011 EXTRA-EC 4418 41 25 1715 14 218 318 3 106 8 4 1968 
1020 CLASS 1 1945 11 20 1514 17 23 3 28 3 326 
1021 EFTA COUNTR. 1674 2 18 1466 
1:i 
15 15 2 12 2 
4 
142 
1030 CLASS 2 2430 29 4 174 197 291 76 4 1638 
1031 ACP~66) 272 18 9 1 13 58 4 2 4 163 
1040 CLA S 3 42 1 26 1 1 3 3 2 4 
8519.53 STARTERS FOR DISCHARGE TUBES FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
DE: INCLUDED IN 8519.57 
DEMARREURS POUR TUBES A DECHARGE, D'APPUCATION DOMESTIQUE 
DE: REPRIS SOUS 8519.57 
001 FRANCE 157 2 
6 
1 152 2 
002 BELG.-LUXBG. 34 
:i 
1 27 
004 FR GERMANY 193 66 124 12 005 ITALY 93 1 80 
006 UTD. KINGDOM 49 
4 
48 
011 SPAIN 67 63 
030 SWEDEN 61 58 :i 
1000 WORLD 1060 7 9 11 88 130 m 37 
1010 INTRA-EC 650 4 ti 8 8 79 530 i 23 1011 EXTRA-EC 410 3 5 80 51 247 14 
1020 CLASS 1 204 66 4 129 5 
620 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 j Belg.-Lux. I Danmark j Deutschland j 'EM66a j Espana j France I Ireland I Italia j Nederland I Portugal I UK 
8519.45 
032 FINLANDE 2002 268 1386 3 261 34 50 036 SUISSE 6205 37 4860 22 1157 93 29 7 038 AUTRICHE 11225 16 10916 126 32 103 5 21 6 052 TURQUIE 723 5 684 1 5 27 1 056 U.R.S.S. 961 72 99 789 1 212 TUNISIE 2332 2278 5 45 4 220 EGYPTE 574 
6 
79 207 42 33 207 6 330 ANGOLA 506 7 469 4 20 390 AFR. DU SUD 1066 
1 




4 166 113 2 1209 600 CHYPRE 1624 14 29 118 1419 612 IRAQ 746 
9 
56 20 10 660 616 IRAN 678 580 12 1 76 624 ISRAEL 1268 876 224 75 79 1 13 632 ARABIE SAOUD 637 191 
6 
4 293 1 148 647 EMIRATS ARAB 970 42 20 43 16 843 701 MALAYSIA 538 20 310 25 143 3 125 57 706 SINGAPOUR 2843 613 57 203 144 1 1680 732 JAPON 3089 10 2303 
1 
411 111i 365 736 T'AI-WAN 613 3 438 32 20 740 HONG-KONG 1829 
4 
233 542 871 61 122 BOO AUSTRALIE 859 274 321 2 8 250 
1000 MON DE 140621 598 5005 86657 525 8128 20239 83 4562 302 1565 12957 1010 INTRA-CE 72317 425 2684 46353 265 5188 12662 T7 1356 260 1270 1m 1011 EXTRA-CE 66304 174 2321 40304 260 2940 1m 5 3206 42 295 11180 1020 CLASSE 1 41966 76 1551 32615 344 2882 606 8 95 3789 1021 A EL E 29271 52 1001 24092 
260 
200 2195 300 6 92 1333 1030 CLASSE 2 24730 93 770 7139 2576 4513 1800 23 200 7356 
1031 ACP~66~ 2819 83 151 168 6 512 991 
5 
86 10 62 750 1040 CLA S 3 1608 5 551 19 182 BOO 11 35 
8519.47 LAMP OR VALVE SOCKETS AND HOLDERS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
LAMPENFASSUNGEN FUER DIE HAUSINSTAWTION 
001 FRANCE 10332 14 
:i 
3987 389 127 54 5449 235 6 125 002 BELG.-LUXBG. 3581 90 2784 20 9 618 51 10 51 003 PAYS-BAS 6744 3 4851 5 21 1614 
189 
141 004 RF ALLEMAGNE 3497 17 8 
4110 
9 403 124 2433 314 005 ITALIE 4407 8 2 . 42 50 108 87 006 ROYAUME-UNI 8659 40 6204 228 186 22 1908 71 
60 008 DANEMARK 1538 1059 10 8 379 22 
8 009 GRECE 604 128 4 23 426 14 1 




223 1874 5 126 028 NORVEGE 1490 1258 1 27 50 9 030 SUEDE 4034 159 2779 899 54 143 
032 FINLANDE 1689 2 1381 
8 
292 14 
4 036 SUISSE 1748 1 1330 399 6 038 AUTRICHE 2316 2135 
14 
145 36 
048 YOUGOSLAVIE 564 432 118 
208 ALGERIE 2944 892 
138 
2022 30 
20 2 118 390 AFR. DU SUD 1115 
1 
674 99 64 
400 ETATS-UNIS 1087 854 
392 





624 ISRAEL 567 278 1 261 50 6 706 SINGAPOUR 544 1 367 3 105 18 
800 AUSTRALIE 1626 789 2 673 3 159 
1000 MON DE 71321 230 409 40969 462 1848 3803 22 20006 1263 76 2233 
1010 INTRA-CE 44122 128 55 24836 423 874 749 22 15141 739 24 1131 
1011 EXTRA-CE 27198 102 353 16133 39 972 3056 4865 524 52 1102 
1020 CLASSE 1 17008 318 12458 11 148 137 3019 217 2 698 
1021 A EL E 11356 
102 
307 8904 11 3 9 1802 163 50 157 1030 CLASSE 2 8974 35 3001 26 632 2714 1734 287 393 
1031 ACP~66~ 884 90 19 28 
1 
114 196 93 120 48 176 
1040 CLA S 3 1213 674 192 205 112 19 10 
8519.51 PLUGS, SOCKETS AND OTHER CONTACTS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
STECKVORRICHTUNGEN FUER DIE HAUSINSTALLATION 
001 FRANCE 8420 1819 1 4079 167 23 
1234 
160 492 37 
1 
1642 




23 397 319 808 




89 336 460 1928 004 RF ALLEMAGNE 7165 64 14 
1672 
89 681 265 1419 




28 598 1502 
006 ROYAUME-UNI 2938 106 9 1470 566 286 213 
3080 007 IRLANDE 3344 171 63 
1 
24 6 




44 52 7 
25 
1363 
009 GRECE 980 540 235 130 5 18 









1852 185 26 71 







030 SUEDE 8435 179 4297 61 23 8 1828 




109 2 9 148 
036 SUISSE 4459 30 3556 51 114 20 677 
038 AUTRICHE 8284 16 5 8006 98 6 24 18 111 
046 MALTE 536 3 39 
16 
494 
064 HONGRIE 1860 1816 
7 31 
5 23 




21 2 680 
400 ETATS-UNIS 1374 549 8 117 46 572 
458 GUADELOUPE 690 
4 
690 
1289 600 CHYPRE 1313 20 
178 612 IRAQ 703 21 9 495 
616 IRAN 555 268 
:i 244 42 
287 
632 ARABIE SAOUD 4848 
1 
349 4210 
636 KOWEIT 2690 16 13 
4 
2660 





732 JAPON 901 3 131 2 24 734 
740 HONG-KONG 1314 149 1 10 2 1152 
1000 MON DE 124822 4203 735 61353 3934 1245 10997 861 3117 1271 1234 35812 
1010 INTRA-CE 67479 3595 187 35857 3849 301 7114 703 1805 981 1190 11897 
1011 EXTRA-CE 57343 608 548 25497 85 944 3883 159 1372 290 42 23915 
1020 CLASSE 1 28925 212 440 20901 1 158 342 148 549 119 5 6050 
1021 A EL E 23607 26 361 19645 1 109 233 32 169 63 5 2963 
1030 CLASSE 2 25639 391 96 2056 75 767 3491 9 775 156 37 17786 
1031 ACP~66~ 2746 282 
1:i 
143 10 64 684 
1 
24 25 34 1480 
1040 CLA S 3 2777 5 2540 8 17 50 48 16 79 
8519.53 STARTERS FOR DISCHARGE TUBES FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
DE: INCLUDED IN 8519.57 
STARTER FUER ENTLADUNGSLAMPEN FUER DIE HAUSINSTAWTION 
DE: IN 8519.57 ENTHAL TEN 




13 455 3 
004 RF ALLEMAGNE 7727 
2 
12 5166 2488 41 
005 ITALIE 1132 16 
73 
1035 79 
006 ROYAUME-UNI 1263 1 
1 
1189 
6 011 ESPAGNE 985 9 13 956 
030 SUEDE 1240 1 1084 155 
1000 MON DE 20542 121 25 40 95 403 21 5824 13161 9 843 
1010 INTRA-CE 15071 81 1 40 29 51 21 5353 9153 ti 382 1011 EXTRA-CE 5471 41 23 66 352 471 4008 461 
1020 CLASSE 1 3187 1 13 155 240 2452 326 
J 621 
1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8519.53 
1021 EFTA COUNTR. 197 
3 !i 5 
65 1 127 
1 
4 
1030 CLASS 2 205 13 47 118 9 
8519.57 APPARATUS FOR DOMESTIC APPLICATIONS NOT WITHIN 8519.41-53 
DE: INCL 8519.53 
APPAREILS D'APPUCATION DOMESTIQUE, NON REPR. SOUS 8519.41 A 53 
DE: INCL. 8519.53 AND CONF. SUPPL. UNITS 
001 FRANCE 1380 51 850 94 48 
199 
272 15 4 44 
002 BELG.-LUXBG. 816 
5 
474 1 73 40 1 28 







004 FR GERMANY 552 11 
714 6 
42 429 48 
005 ITALY 837 12 1 43 1 
71 6 
60 
006 UTD. KINGDOM 1052 2 856 7 87 23 115 007 IRELAND 174 51 1 3 4 





009 GREECE 191 42 48 51 2 
010 PORTUGAL 137 
148 
86 3 21 22 8 5 011 SPAIN 1008 500 
245 
203 138 11 
021 CANARY ISLAN 375 1 129 
022 CEUTA AND ME 72 
5 20 36 36 4 1 024 !CELANO 30 
020 FAROE ISLES 40 
2 
40 200 2 22 5 028 NORWAY 232 1 
030 SWEDEN 799 4 26 484 6 270 
1 
8 




4 44 1 
036 SWITZERLAND 857 693 
1 
81 43 26 7 
038 AUSTRIA 616 572 6 30 1 6 
043 ANDORRA 65 
61 
7 57 1 
4 048 YUGOSLAVIA 78 8 13 052 TURKEY 33 18 5 2 
056 SOVIET UNION 84 30 54 
16 4 064 HUNGARY 57 37 
3 68 204 MOROCCO 74 2 1 
208 ALGERIA 164 1 46 116 
212 TUNISIA 153 138 15 200 48 216 LIBYA 261 7 
11 6 
6 
2 220 EGYPT 660 9 25 602 5 
272 IVORY COAST 70 
13 
60 10 
6 288 NIGERIA 44 10 15 
302 CAMEROON 40 
13 
,39 1 
4 330 ANGOLA 20 
126 
2 
372 REUNION 127 
92 
1 
19 390 SOUTH AFRICA 121 7 3 
2 400 USA 314 
5 
215 42 45 9 
404 CANADA 72 58 1 6 1 1 
406 GREENLAND 88 86 50 458 GUADELOUPE 50 
462 MARTINIQUE 125 
6 
125 
45 484 VENEZUELA 52 1 
508 BRAZIL 22 
4 13 
22 
3 612 !RAO 263 243 
616 !RAN 56 14 16 
6 
26 
624 ISRAEL 127 80 
3 
38 2 
628 JORDAN 197 5 38 175 14 632 SAUDI ARABIA 748 233 1 432 44 
636 KUWAIT 56 36 2 6 12 
647 LI.A.EMIRATES 74 34 16 9 15 
649 OMAN 31 14 1 10 6 
662 PAKISTAN 23 6 1 14 2 
680 THAILAND 85 54 
2 
2 29 66 706 SINGAPORE 186 51 48 19 
732 JAPAN 95 79 11 
2 17 
5 
740 HONG KONG 125 89 5 12 
800 AUSTRALIA 185 169 1 3 12 
1000 WORLD 16841 243 191 8703 122 425 1919 29 4177 123 78 831 
1010 INTRA-EC 7560 229 2 4842 101 75 662 26 1145 76 55 347 
1011 EXTRA-EC 9279 15 189 3860 21 351 1256 3 3031 46 23 484 
1020 CLASS 1 3823 8 98 2852 4 10 226 1 498 32 4 90 
1021 EFTA COUNTR. 2775 8 48 2145 4 2 99 
2 
409 28 4 28 
1030 CLASS 2 5244 7 91 913 17 319 968 2503 11 19 394 
1031 ACP~66) 638 6 5 33 1 14 292 185 2 8 92 
1040 CLA S 3 216 96 22 62 31 4 1 
8519.58 PARTS OF APPARATUS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES APPAREILS, D'APPLDOMESTIQUE 




55 6 3 
003 NETHERLANDS 452 12 366 566 50 44 15 202 6 004 FR GERMANY 1272 11 5 
607 
275 7 124 31 
005 ITALY 697 
2 
28 48 3 22 11 006 UTD. KINGDOM 676 347 236 66 
94 007 IRELAND 147 51 2 
4 008 DENMARK 108 101 1 2 
009 GREECE 659 557 
12 
85 15 1 
010 PORTUGAL 187 145 17 11 
5 
2 




116 70 5 
028 NORWAY 59 35 9 9 
030 SWEDEN 251 13 152 61 18 5 
032 FINLAND 230 3 218 
16 30 8 1 036 SWITZERLAND 405 280 
4 
73 4 
038 AUSTRIA 423 403 2 6 5 2 
048 YUGOSLAVIA 70 61 
2 29 9 3 052 TURKEY 54 19 1 
204 MOROCCO 276 3 276 109 208 ALGERIA 163 50 
212 TUNISIA 192 85 77 29 
12 216 LIBYA 52 20 1 18 
220 EGYPT 145 17 16 107 5 
288 NIGERIA 49 4 Ii 2 11 31 390 SOUTH AFRICA 48 19 6 6 9 
400 USA 182 86 3 12 81 
404 CANADA 20 
59 
1 3 16 
528 ARGENTINA 62 
1 
3 
175 600 CYPRUS 178 1 
3 6 624 ISRAEL 74 31 33 
25 
1 
632 SAUDI ARABIA 157 63 35 32 
636 KUWAIT 157 Ii 4 41 153 680 THAILAND 50 2 
2 700 INDONESIA 29 1 26 
156 706 SINGAPORE 332 157 4 14 
736 TAIWAN 67 57 1 6 3 
800 AUSTRALIA 44 3 5 16 20 
804 NEW ZEALAND 14 1 12 
1000 WORLD 11387 118 70 5345 809 218 2111 144 1289 239 10 1034 
1010 INTRA-EC 6375 101 22 3350 676 79 1167 143 443 210 7 177 
1011 EXTRA-EC 5013 17 48 1995 133 139 944 1 847 29 3 857 
1020 CLASS 1 1883 1 22 1312 85 14 91 1 172 2 183 
1021 EFTA COUNTR. 1375 1 18 1091 83 4 37 1 118 1 21 
1030 CLASS 2 3081 16 26 647 48 125 852 671 22 3 671 
1031 ACP~66) 303 13 9 23 1 2 140 36 3 3 73 
1040 CLA S 3 50 36 2 4 5 3 
8519.61 CIRCUIT-BREAKERS, CONTACTORS AND MAKE-AND-BREAK SWITCHES FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
622 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmarlt I Oeutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8519.53 
1021 A EL E 2841 1 3 40 66 110 90 2431 206 1030 CLASSE 2 2283 40 11 195 231 1558 9 135 
8519.57 APPARATUS FOR DOMESTIC APPLICATIONS NOT WITHIN 8519.41-53 
OE: INCL 8519.53 
OE: ~~itWc rn,~~N~W~~~T~~~~g:R:1~'f~,1'1JM!~IS 53 ENTHALTEN 
001 FRANCE 22235 2084 12063 1386 247 
2100 
10 4598 210 98 1539 002 BELG.-LUXBG. 12850 
152 3 
7318 23 30 1465 883 5 1026 003 PAYS-BAS 23367 20509 
112 
74 251 896 1482 004 RF ALLEMAGNE 11820 222 26 
14347 
18 1099 17 5741 535 2 4048 005 ITAUE 17544 84 1 10 90 875 32 2 2103 006 ROYAUME-UNI 16073 84 7 12258 190 1405 436 1591 102 2294 007 IRLANDE 3806 1 1368 23 19 101 
1 008 DANEMARK 7267 4 6298 1 140 531 444 292 009 GRECE 2271 656 53 352 722 3 41 010 PORTUGAL 2015 
315 3 




53 011 ESPAGNE 12742 6783 
1622 
2867 2293 392 021 ILES CANARIE 2885 9 1238 16 022 CEUTA ET MEL 635 58 506 320 315 54 21 024 ISLANDE 643 4 02:1 ILE:I FEROE 1071 
19 
1070 
4280 4 84 1 12 200 028 NORVEGE 4970 18 Ii 5 353 030 SUEDE 12826 68 334 9832 124 2011 
12 




90 10 444 24 036 SUISSE 15243 6 11832 1245 1171 57 735 038 AUTRICHE 11678 3 10184 8 192 1165 7 119 043 ANDORRE 582 · 
1499 
58 508 16 
122 048 YOUGOSLAVIE 1859 14 224 052 TUROUIE 745 357 174 174 40 056 U.R.S.S. 3656 269 3384 
108 23 
3 064 HONGRIE 835 688 35 9 7 204 MAROC 860 21 779 21 4 208 ALGERIE 2137 33 
7 






1 216 LIBYE 3629 103 82 89 2934 17 492 220 EGYPTE 4594 
2 
99 131 315 3872 78 272 COTE IVOIRE 796 
678 
753 40 1 288 NIGERIA 1028 
1 





23 1 330 ANGOLA 585 23 1 31 372 REUNION 1310 
1576 57 






1624 400 ETATS-UNIS 9225 6041 1048 1122 663 404 CANADA 1508 138 1092 42 89 66 81 406 GROENLAND 1272 1272 566 458 GUADELOUPE 566 462 MARTINIQUE 1269 
1 188 2 
1269 655 3 484 VENEZUELA 860 11 





4 54 217 624 ISRAEL 2558 1736 
27 
28 488 240 628 JORDANIE 1514 
25 2 
58 4 4 1298 
1 




136 647 EMIRATS ARAB 951 377 143 90 336 649 OMAN 554 135 5 188 226 662 PAKISTAN 620 90 120 218 192 680 THAILANDE 906 
1 11 
465 20 19 409 1 13 706 SINGAPOUR 2491 970 374 173 941 732 JAPON 1959 2 1398 321 
26 




88 268 338 800 AUSTRALIE 3122 1945 63 35 1074 
1000 MON DE 270721 3246 3219 151631 1787 3860 29794 689 48628 2398 839 24630 1010 INTRA-CE 131983 2947 39 82921 1508 760 9356 540 18282 1738 623 13269 1011 EXTRA-CE 138310 299 3179 68709 280 3099 20015 148 30344 660 216 11361 1020 CLASSE 1 74209 215 1835 54715 79 144 4026 108 6982 419 54 5632 1021 A EL E 49984 203 620 40472 79 25 1735 15 5148 89 54 1544 1030 CLASSE 2 58239 84 1344 12509 202 2688 12250 40 23078 186 162 5696 
1031 ACP~66~ 7459 49 52 991 12 514 3522 1376 19 58 866 1040 CLA S 3 5863 1484 267 3738 285 55 34 
8519.58 PARTS OF APPARATUS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER GERAETE DER HAUSINSTALLATION 
001 FRANCE 9892 550 10 3408 1315 415 
3288 










950 004 RF ALLEMAGNE 13116 442 178 
5080 
4606 468 1607 4 1923 005 ITALIE 6856 
75 
1 221 2 642 35 306 8 867 006 ROYAUME-UNI 9752 32 6038 12 2807 455 27 
947 007 IRLANDE 1480 
5 
5 502 3 15 8 




46 78 109 009 GRECE 6963 17 5910 
2 
804 159 16 53 010 PORTUGAL 3144 
6 2 
2141 294 440 203 
2 38 64 011 ESPAGNE 9022 6079 
25 




324 030 SUEDE 2577 4 164 1396 149 28 427 386 032 FINLANDE 2086 1 50 1939 46 8 53 18 35 036 SUISSE 4262 13 6 2920 
61 
415 740 104 
038 AUTRICHE 7112 25 6771 5 70 87 5 88 048 YOUGOSLAVIE 819 629 
14 
34 121 35 052 TUROUIE 2028 577 
1 
892 7 538 
204 MAROC 1020 7 980 31 
6 
1 
208 ALGERIE 2006 75 
6 
620 1305 
212 TUNISIE 2347 
31 
1249 903 189 9 75 216 LIBYE 653 243 105 190 
220 EGYPTE 1046 310 148 568 
3 




81 1 447 
400 ETATS-UNIS 6005 19 2673 109 233 11 2957 
404 CANADA 610 1 1 
i 
108 67 433 





1431 600 CHYPRE 1477 12 53 95 i 624 ISRAEL 872 
2i 
525 141 20 37 
632 ARABIE SAOUD 1674 1066 1 192 187 7 200 
636 KOWEIT 1605 14 29 2 3 Ii 1557 680 THAILANDE 591 62 23 8 490 
700 INDONESIE 692 
18 
24 43 611 14 
1712 706 SINGAPOUR 4066 2189 39 107 1 
736 T'Al·WAN 618 
2 
4 439 48 55 4 68 
800 AUSTRALIE 1019 47 182 209 Ii 579 804 NOUV.ZELANDE 574 3 10 4 549 
1000 MON DE 137949 1437 1176 66343 4574 1353 24421 1829 15119 1597 66 20034 1010 INTRA-CE 75003 1145 387 38036 4144 998 14803 1808 6314 1172 45 6151 1011 EXTRA-CE 62944 292 789 28307 430 355 9617 21 8804 425 21 13883 
1020 CLASSE 1 30826 31 389 18175 240 163 2651 21 2369 56 1 6730 
1021 A EL E 17428 23 300 13745 226 61 528 19 1546 36 1 943 
1030 CLASSE 2 31082 257 400 9546 191 192 6812 6243 337 20 7084 
1031 ACP~66~ 3380 208 160 222 4 28 1550 250 27 20 911 
1040 CLA S 3 1038 4 586 154 192 32 70 
8519.61 CIRCUIT-BREAKERS, CONTACTORS AND MAKE-AND-BREAK SWITCHES FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
J 623 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a l I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Espana Italia UK 
8519.61 DISJONCTEURS, CONTACTEURS ET INTERRUPTEURS POUR TELECOMMUNICATION ET DE MESURE 
001 FRANCE 1758 85 228 Ii 1412 22 5 
5 
002 BELG.-LUXBG. 64 
10 
33 1 16 6 




004 FR GERMANY 95 55 
49 
13 3 9 
005 ITALY 66 3 9 
:i i 5 006 UTD. KINGDOM 73 5 2 41 19 2 008 DENMARK 25 21 2 i 2 010 PORTUGAL 29 12 14 
011 SPAIN 16 8 2 2 2 
021 CANARY ISLAN 14 11 3 i 028 NORWAY 46 39 
:i 
6 
030 SWEDEN 67 55 1 7 
032 FINLAND 25 i 19 5 2 
1 
036 SWITZERLAND 24 17 2 1 
038 AUSTRIA 50 1 45 1 i 3 048 YUGOSLAVIA 5 4 Ii 052 TURKEY 20 10 2 
064 HUNGARY 3 3 28 334 ETHIOPIA 28 5 5 2 390 SOUTtl AFRICA 14 
2:i 
1 22 400 USA 80 28 1 3 
404 CANADA 19 4 
:i 
15 j 508 BRAZIL 12 2 
108 :i 616 IRAN 111 
27 2 624 ISRAEL 30 2 664 INDIA 3 1 
706 SINGAPORE 29 8 20 :i 
6 
728 SOUTH KOREA 21 i 10 i :i 732 JAPAN 8 3 
736 TAIWAN 22 3 16 3 Ii 800 AUSTRALIA 19 2 8 
1000 WORLD 3060 173 12 810 2 3 148 1544 123 74 3 168 
1010 INTRA-EC 2212 158 6 446 2 1 56 1413 33 38 1 60 1011 EXTRA-EC 850 15 7 364 2 92 131 90 36 2 109 
1020 CLASS 1 377 2 3 233 27 23 37 25 2 25 
1021 EFTA COUNTR. 212 2 1 175 f 2 11 108 8 3 
12 
1030 CLASS 2 461 12 4 124 64 53 10 83 
1031 ACP~66) 74 1 j 13 31 29 1040 CLA S 3 11 1 1 1 
8519.62 TELECOMMUNICATION RELAYS 
RELAIS POUR TELECOMMUNICATION 
001 FRANCE 144 27 2 68 2 49 002 BELG.-LUXBG. 22 16 1 1 
003 NETHERLANDS 22 6 14 Ii 5 1 
2 
004 FR GERMANY 79 5 18 45 12 
8 
005 ITALY 25 1 
14 j 1 006 UTD. KINGDOM 40 17 1 2 008 DENMARK 6 2 2 2 011 SPAIN 9 5 2 
028 NORWAY 3 3 j :i i 2 030 SWEDEN 16 3 2 036 SWITZERLAND 14 8 4 
038 AUSTRIA 145 10 135 Ii 048 YUGOSLAVIA 8 i 2 390 SOUTH AFRICA 7 4 
400 USA 35 17 11 7 
1000 WORLD 685 7 8 160 8 9 203 19 144 6 121 
1010 INTRA-EC 352 7 6 99 8 9 55 16 91 4 66 1011 EXTRA-EC 332 2 61 148 3 53 2 54 
1020 CLASS 1 257 2 55 8 140 3 34 1 14 
1021 EFTA COUNTR. 185 27 7 138 3 6 1 3 
1030 CLASS 2 72 6 1 7 18 40 
1040 CLASS 3 1 1 
8519.63 INSTRUMENT RELA VS AND RELAY SETS 
RELAIS ET ENSEMBLE DE RELAIS DE MESURE P. TELECOMMUNICATION ET DE MESURE 
001 FRANCE 52 3 6 25 Ii 15 1 2 002 BELG.·LUXBG. 18 i 4 2 3 
1 





004 FR GERMANY 46 2 5 10 23 005 ITALY 26 
:i 2 18 2 3 006 UTD. KINGDOM 19 2 9 
:i 007 IRELAND 10 2 3 1 3 008 DENMARK 4 
10 :i 
2 
011 SPAIN 14 1 
028 NORWAY 3 1 2 i 030 SWEDEN 5 3 i 036 SWITZERLAND 13 6 3 
038 AUSTRIA 10 9 
:i 
1 
052 TURKEY 5 2 3 :i 400 USA 9 1 1 
508 BRAZIL 2 2 5 616 IRAN 6 
1000 WORLD 2067 5 6 66 1782 87 52 15 53 
1010 INTRA-EC 214 4 6 33 38 59 30 9 35 
1011 EXTRA-EC 1854 1 1 32 1744 28 22 7 19 
1020 CLASS 1 60 1 25 2 9 8 4 11 
1021 EFTA COUNTR. 34 20 1 3 2 2 6 
1030 CLASS 2 1790 6 1741 19 14 3 7 
1031 ACP~66) 2 2 1 1 1040 CLA S 3 3 1 
8519.66 CONNECTIONS AND CONTACT ELEMENTS FOR CO-AXIAL CABLES FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
CONNEXIONS ET ELEMENTS DE CONTACTS POUR CABLES COAXIAUX POUR TELECOMMUNICATION ET DE MESURE 
001 FRANCE 32 8 3 6 4 7 9 002 BELG.-LUXBG. 20 6 8 1 2 3 003 NETHERLANDS 54 24 14 Ii 2 9 004 FR GERMANY 98 2 6 40 45 005 ITALY 28 12 2 3 7 006 UTD. KINGDOM 45 11 21 11 5 007 IRELAND 24 14 4 1 
008 DENMARK 11 8 
11 
2 1 
011 SPAIN 15 i 3 1 028 NORWAY 18 3 4 i 10 030 SWEDEN 31 3 9 16 2 
032 FINLAND 24 1 17 2 1 3 
036 SWITZERLAND 53 39 5 9 
038 AUSTRIA 20 14 2 2 
052 TURKEY 95 95 6 4 390 SOUTH AFRICA 11 1 
400 USA 28 5 20 2 
664 INDIA 4 1 3 
1000 WORLD 791 10 13 288 4 262 43 37 2 132 
1010 INTRA-EC 331 3 8 85 4 109 7 34 2 79 
1011 EXTRA-EC 461 6 5 204 1 153 36 3 53 
1020 CLASS 1 299 5 186 58 10 3 37 
1021 EFTA COUNTR. 144 5 82 f 29 18 3 25 1030 CLASS 2 142 14 93 16 
1031 ACP~66) 75 6 4 67 Ii 8 1040 CLA S 3 20 2 
624 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8519.61 SCHAL TER UND TRENNER FUER DIE FERNMELDE-, HOCHFREOUENZ, TONFREOUENZ- UND MESSTECHNIK 
001 FRANCE 39793 1966 98 15933 7 20717 347 357 368 002 BELG.-LUXBG. 5245 
57i 
55 2942 1016 4 46 1120 62 003 PAYS-BAS 7319 76 6234 ; 203 1 48 186 004 RF ALLEMAGNE 7945 4616 421 
5618 4 
1018 10 87 968 824 005 ITALIE 7043 435 69 815 25 77 006 ROYAUME-UNI 5618 175 240 4193 4 750 34 152 70 008 OANEMARK 2670 8 
4 
2364 94 4 156 44 010 PORTUGAL 968 8 496 143 
4 
76 8 233 011 ESPAGNE 1458 50 16 1088 4 121 67 51 Ii 53 021 ILES CANARIE 628 50 43 593 77 31 :i 29 028 NORVEGE 3383 3144 37 030 SUEDE 6914 22 51 6398 ; 150 90 63 140 032 FINLANDE 1673 1 34 1405 145 11 4 72 036 SUISSE 4024 162 61 3287 278 60 120 56 038 AUTRICHE 4466 120 23 4194 23 30 2 74 048 YOUGOSLAVIE 1098 50 926 39 77 6 052 TUROUIE 989 1 804 4 58 122 064 HONGRIE 1300 93 1128 70 
615 
9 334 ETHIOPIE 615 
2 464 120 4 27 34 390 AFR. DU SUD 680 177 419 29 400 ETATS-UNIS 6403 54 3560 305 154 1460 274 404 CANADA 882 30 16 523 22 248 464 :i 43 508 BRESIL 991 305 193 
2395 
6 35 616 IRAN 2542 54 Ii 87 1 19 5 624 ISRAEL 2187 1953 132 34 
15 
6 664 INOE 683 57 4 265 78 
24 
264 706 SINGAPOUR 1260 37 98 896 71 12 122 728 COREE DU SUD 2150 1487 58 419 9 
6 
177 
198 732 JAPON 1051 1 107 631 93 15 736 T'AI-WAN 1694 
6 
505 964 199 1 7 18 800 AUSTRALIE 578 15 210 152 90 13 92 






373 1030 CLASSE 2 18659 1879 731 8006 70 1990 1103 720 1728 
1031 ACP~66~ 1360 13 2 15 
7 Ii 339 26 658 1 306 1040 CLA S 3 2216 212 4 1611 171 203 
8519.62 TELECOMMUNICATION RELAYS 
FERNMELDERELAIS 
001 FRANCE 7610 70 3 2845 7 
276 
2550 29 2106 002 BELG.-LUXBG. 2656 
59 
1 1640 4 
4 




70 004 RF ALLEMAGNE 4565 90 12 
1647 
3102 351 534 005 ITALIE 2332 331 
7 
6 264 408 1224 228 4 84 006 ROYAUME-UNI 3246 7 1211 157 
119 008 DANEMARK 647 1 217 99 213 15 82 011 ESPAGNE 1256 50 ; 745 99 332 263 028 NORVEGE 711 
2 
358 ; 16i 2 15 4 ; 14 030 SUEDE 607 1 258 47 21 3 97 036 SUISSE 1629 848 193 551 4 33 038 AUTRICHE 1459 45 1214 120 11 93 21 048 YOUGOSLAVIE 646 47 54 487 13 390 AFR. DU SUD 558 
15 1 
176 6 139 
57 
237 400 ETATS-UNIS 2588 1242 46 643 584 
1000 MON DE 38491 795 88 16233 370 293 5818 927 7103 1685 5 5174 1010 INTRA-CE 24885 607 26 9863 369 31 4491 624 4434 976 4 3460 1011 EXTRA-CE 13602 184 62 6371 1 262 1326 303 2670 709 1 1713 1020 CLASSE 1 10229 63 49 5011 1 177 731 303 2171 581 1 1141 1021 A EL E 4897 2 2 2947 1 161 401 15 688 509 1 170 1030 CLASSE 2 2693 100 13 788 84 527 491 128 562 1040 CLASSE 3 681 21 572 1 69 8 10 
8519.63 INSTRUMENT RELAYS AND RELAY sm 
MESSRELAIS UND -ANORDNUNGEN FUER DIE FERNMELDE-, HOCHFREQUENZ-, TONFREOUENZ- UND MESSTECHNIK 
001 FRANCE 2228 136 1 886 607 
1471 




42 117 37 003 PAYS-BAS 2444 90 2017 157 6 
195 
108 004 RF ALLEMAGNE 3042 18 17 
703 
17 2093 9 223 470 005 ITALIE 2938 1 1 4 2138 
22 60 7 2 84 006 ROYAUME-UNI 1585 20 128 276 83 883 111 
275 007 IRLANDE 611 14 75 33 214 008 OANEMARK 754 310 2 41 11 
16 
390 011 ESPAGNE 1307 Ii 1 149 1 1056 83 3 028 NORVEGE 530 289 211 
7 2:i 19 
20 
030 SUEDE 790 44 22 548 15 46 125 036 SUISSE 1341 2 708 335 19 50 34 134 
038 AUTRICHE 2056 1865 5 20 15 29 122 
052 TUROUIE 614 
26 11 
162 5 441 
1 
2 4 
342 400 ETATS-UNIS 1232 227 23 481 104 17 
508 BRESIL 1723 1 
:i 
1722 
517 52 51 616 IRAN 682 58 1 
1000 MON DE 34674 395 315 11342 9 1433 14878 67 2097 1054 4 3080 1010 INTRA-CE 17865 224 242 5246 9 858 8164 36 998 535 2 1560 1011 EXTRA-CE 16788 168 72 6096 574 6700 31 1098 519 1 1520 
1020 CLASSE 1 8504 81 56 4488 80 2041 27 380 317 1034 
1021 A EL E 5122 51 42 3600 9 21 678 26 117 85 1 502 1030 CLASSE 2 7552 16 16 1216 479 4440 4 715 187 469 
1031 ACP~66~ 623 16 72 51 418 4 8 23 1 30 
1040 CLA S 3 731 70 391 14 219 3 15 19 
8519.66 CONNECTIONS AND CONTACT ELEMENTS FOR CO-AXIAL CABLES FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
VERBINDUNGS- U. KONTAKTELEMENTE FUER KOAXIALKABEL FUER DIE FERNMELDE-, HOCHFREOUENZ-, TONFREQUENZ- U. MESSTECHNIK 
001 FRANCE 3246 120 650 19 
574 
69 2052 336 




7 140 77 
003 PAYS-BAS 4000 1952 1289 10 
1262 25 
426 
004 RF ALLEMAGNE 9126 108 117 
627 
5134 13 131 2336 
005 ITALIE 3095 6 1 1428 
12 29 634 399 006 ROYAUME-UNI 6534 20 17 2142 2210 2104 
217 007 IRLANDE 627 
4 
271 64 75 
008 DANEMARK 1162 885 6 
5 
227 40 
011 ESPAGNE 1077 
:i 24 
486 465 82 39 
028 NORVEGE 952 221 319 
4 
93 292 
030 SUEDE 2830 2 205 1544 900 32 143 
032 FINLANDE 2018 50 47 1763 43 24 39 126 036 SUISSE 3101 
57 
2039 581 21 386 
038 AUTRICHE 1412 999 249 
5 
43 64 
052 TUROUIE 2163 2109 49 
104 390 AFR. OU SUD 705 
:i 
79 515 22 7 12 400 ETATS-UNIS 3832 1 1587 1684 17 506 
664 INDE 835 174 641 20 
1000 MON DE 55457 422 787 21454 42 19215 47 645 6880 25 5940 
1010 INTRA-CE 32025 277 440 9239 28 11277 26 255 6585 25 3873 
1011 EXTRA-CE 23404 130 347 12215 14 7923 22 391 295 2067 
1020 CLASSE 1 18035 59 347 10841 4659 22 136 247 1724 
1021 A EL E 10359 55 342 6601 
14 
2092 28 229 1012 
1030 CLASSE 2 3997 2 912 2560 180 48 281 
1031 ACP~66~ 671 2 15 604 6 44 
1040 CLA S 3 1368 68 461 704 74 61 
J 625 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I l Nederland l Portugal I EUR 12 Italia UK 
8519.67 CONNECTIONS AND CONTACT ELEMENTS FOR OTHER THAN CO-AXIAL CABLES, FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
CONNEXIONS ET ELEMENTS DE CONTACTS POUR CABLES AUTRES QUE COAXIAUX, POUR TELECOMMUNICATION ET DE MESURE 
001 FRANCE 355 99 151 51 
22 
22 21 11 
002 BELG.-LUXBG. 151 8 1 81 1 8 
14 26 
003 NETHERLANDS 125 87 8 2 
9 :i 
18 
004 FR GERMANY 446 267 4 
87 
61 38 21 43 
005 ITALY 220 54 
2 
28 12 
5 14 4 
39 
006 UTD. KINGDOM 247 18 157 15 32 
26 007 IRELAND 40 
2 
10 4 
1 008 DENMARK 29 18 
12 
1 6 
010 PORTUGAL 26 
10 
12 2 
6 1 011 SPAIN 92 40 34 
4 028 NORWAY 30 20 19 2 1 
4 
030 SWEDEN 93 54 12 1 1 5 





036 SWITZERLAND 155 85 101 3 
4 
038 AUSTRIA 228 137 4 1 1 
048 YUGOSLAVIA 10 4 5 1 
052 TURKEY 127 126 
064 HUNGARY 59 59 4 068 BULGARIA 4 
109 1 220 EGYPT 113 36 2 328 BURUNDI 36 
9 10 2 37 390 SOUTH AFRICA 58 
400 USA n5 681 43 13 37 
404 CANADA 48 41 6 
484 VENEZUELA 42 41 
11 508 BRAZIL 11 
1 6 612 IRAQ 27 20 
4 624 ISRAEL 49 40 5 
4 632 SAUDI ARABIA 56 2 15 34 
662 PAKISTAN 22 22 
11 664 INDIA 31 
:i 
19 
2 706 SINGAPORE 26 16 4 





736 TAIWAN 23 19 8 20 740 HONG KONG 34 6 
2 800 AUSTRALIA 28 12 11 3 
1000 WORLD 4263 606 13 2379 204 397 9 137 118 s 395 
1010 INTRA-EC 1756 457 8 657 168 160 8 74 49 3 172 
1011 EXTRA-EC 2507 149 5 1723 35 237 63 69 2 224 
1020 CLASS 1 1693 144 2 1272 32 97 43 7 96 
1021 EFTA COUNTR. 606 144 2 367 32 23 18 5 
2 
15 
1030 CLASS 2 740 5 2 386 3 138 19 62 123 
1031 ACP~66) 96 13 11 6 42 2 22 
1040 CLA S 3 71 64 2 1 4 
8519.69 PLUGS, SOCKETS AND OTHER CONTACTS FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
FICHES ET AUTRES PRISES DE COURANT POUR TELECOMMUNICATION ET DE MESURE 
001 FRANCE 193 13 136 
2 
2 23 2 16 
002 BELG.-LUXBG. 116 
7 
94 2 15 2 










005 ITALY 149 29 2 
2 7 :i 5 006 UTD. KINGDOM 142 6 123 1 
19 007 IRELAND 27 
2 
7 1 
1 008 DENMARK 50 34 12 
011 SPAIN 44 4 23 10 6 
028 NORWAY 36 14 21 
12 
1 
030 SWEDEN 67 1 41 12 
032 FINLAND 22 
:i 17 1 3 036 SWITZERLAND 97 83 3 8 
038 AUSTRIA 96 2 92 1 
048 YUGOSLAVIA 13 1 9 2 
052 TURKEY 24 3 2 19 
064 HUNGARY 22 1 21 
2 1:i 390 SOUTH AFRICA 34 1 18 
400 USA 134 1 82 29 20 
624 ISRAEL 7 5 1 1 
664 !NOIA 5 3 
680 THAILAND 3 3 
706 SINGAPORE 36 
:i 36 9 732 JAPAN 61 48 
736 TAIWAN 14 11 3 
740 HONG KONG 57 
:i 8 2 48 800 AUSTRALIA 14 7 2 
1000 WORLD 1924 244 4 1146 4 34 5 154 38 4 291 
1010 INTRA-EC 1056 208 4 617 1 9 4 76 30 3 104 
1011 EXTRA-EC 868 36 1 529 3 25 1 78 7 1 187 
1020 CLASS 1 604 32 423 2 1 71 3 72 
1021 EFTA COUNTR. 320 20 254 1 17 2 26 
1030 CLASS 2 236 3 82 
2 
24 7 4 115 
1040 CLASS 3 27 1 24 
8519.70 CONNECTIONS AND CONTACT ELEMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS, EXCEPT FOR CABLES AND CONTACTS 
CONNEXIONS ET ELEMENTS DE CONTACTS POUR TELECOMMUNICATION ET DE MESURE, AUTRES QUE PRISES DE COURANT ET POUR CABLES 
001 FRANCE 236 15 167 14 
25 
23 5 12 





004 FR GERMANY 254 23 
151 
115 17 76 
005 ITALY 314 84 10 63 
:i 9 1 5 006 UTD. KINGDOM 266 9 180 1 58 5 
007 IRELAND 55 1 14 1 39 
008 DENMARK 73 8 
2 
53 7 4 
010 PORTUGAL 24 1 17 2 1 
011 SPAIN 129 43 42 30 4 5 5 





030 SWEDEN 118 2 58 24 20 
032 FINLAND 44 2 28 8 7 10 6 036 SWITZERLAND 153 5 107 14 9 
038 AUSTRIA 174 4 144 9 13 4 
048 YUGOSLAVIA 24 17 2 3 2 
052 TURKEY 72 70 2 
064 HUNGARY 25 22 :i 
068 BULGARIA 7 6 1 
248 SENEGAL 47 2 7 46 1 390 SOUTH AFRICA 35 
27 
11 5 1 9 
400 USA 236 43 63 75 7 1 20 
404 CANADA 19 3 11 2 3 
508 BRAZIL 5 3 2 
624 ISRAEL 13 7 3 
662 PAKISTAN 32 31 1 
664 INDIA 12 5 6 
680 THAILAND 14 14 
701 MALAYSIA 18 4 15 4 2 :i 706 SINGAPORE 30 14 5 
728 SOUTH KOREA 20 15 1 4 
732 JAPAN 117 96 20 
736 TAIWAN 9 3 2 :i 
740 HONG KONG 22 10 6 2 4 
800 AUSTRALIA 87 41 2 20 2 
804 NEW ZEALAND 7 7 
626 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I Italia j Nederland I Portugal I UK 
8519.67 CONNECTIONS AND CONTACT ELEMENTS FOR OTHER THAN CO-AXIAL CABLES, FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
~~~m~UNGS- U. KONTAKTELEMENTE FUER KABEL, AUSG. KOAXIALKABEL, FUER DIE FERNMELDE·, HOCHFREQUENZ-, TONFREQUENZ- U. MESS 
001 FRANCE 10610 2682 45 5859 283 565 17 721 308 18 677 002 BELG.-LUXBG. 3601 480 11 1950 3 1 175 773 126 003 PAYS-BAS 9130 51 7307 536 6 396 351 004 AF ALLEMAGNE 17496 10873 186 
3677 
394 2878 14 1432 295 29 1395 005 ITALIE 7738 1074 5 214 1057 23 1688 006 AOYAUME-UNI 11771 264 997 6847 85 2074 182 1071 251 007 IALANDE 1396 
83 




28 67 28 5 176 010 PORTUGAL 507 8 301 68 
9 
46 4 9 011 ESPAGNE 2910 320 9 1558 796 174 
31 
44 028 NOAVEGE 1061 4 35 748 52 
1 
35 156 030 SUEDE 3911 694 99 2227 432 73 70 315 032 FINLANDE 4171 1470 95 2417 
224 
108 38 10 33 036 SUISSE 5980 9 76 4900 479 146 4 142 038 AUTAICHE 10882 3382 1 6866 564 27 14 28 048 YOUGOSLAVIE 625 
1 
200 5 416 4 052 TUAOUIE 818 
1 
739 24 54 064 HONGAIE 1147 952 194 
769 068 BULGAAIE 824 31 24 
12 220 EGYPTE 1746 1637 93 
1091 
4 328 BURUNDI 1091 
5 5 198 508 30 411 390 AFR. DU SUD 1175 
17 12 
18 400 ETATS-UNIS 15698 13 34 11064 2148 1044 49 1317 404 CANADA 910 549 272 20 31 38 484 VENEZUELA 1658 1634 
17 
1 22 1 508 BAESIL 638 44 511 55 
149 
11 612 IAAQ 901 
4 
16 727 6 3 624 ISAAEL 1712 1172 378 15 1 142 632 ARABIE SAOUD 679 
3 
86 146 94 22 331 662 PAKISTAN 636 626 3 
5 




165 545 706 SINGAPOUA 857 566 28 45 
1 
152 732 JAPON 1887 6 
19 
1591 88 80 121 736 T'AI-WAN 638 589 4 5 21 
206 740 HONG-KONG 981 66 435 319 1 20 1 800 AUSTAALIE 1574 708 509 50 240 
1000 MON DE 137108 21489 1801 72409 1363 17718 312 6936 3787 88 11205 1010 INTRA-CE 66993 15784 1308 29113 1046 8178 297 4104 1684 47 5452 1011 EXTRA-CE 70114 5702 494 43297 317 9540 15 2832 2123 41 5753 1020 CLASSE 1 49097 5593 441 32495 243 5213 14 2041 229 2828 1021 A EL E 26094 5559 322 17229 224 1635 1 320 129 
41 
675 1030 CLASSE 2 18708 100 48 9647 73 3986 1 767 1895 2150 
1031 ACP~66~ 2572 11 4 316 
2 
191 224 1535 41 250 1040 CLA S 3 2309 9 4 1154 341 24 775 
8519.69 PLUGS, SOCKETS AND OTHER CONTACTS FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
STECKVORRICHTUNGEN FUER DIE FERNMELDE·, HOCHFREQUENZ·, TONFREQUENZ- U. MESSTECHNIK 








1561 005 ITALIE 9156 2982 1 88 8 353 99 148 006 AOYAUME-UNI 8462 974 11 6589 53 108 374 
314 007 IALANDE 604 1 1 276 7 
8 23 
5 008 DANEMAAK 2700 279 2169 18 53 
1 
150 011 ESPAGNE 1871 328 
2 




89 030 SUEDE 3009 26 3 2335 
112 
372 231 032 FINLANDE 1266 5 7 993 14 135 036 SUISSE 7199 329 1 8438 22 134 
41 
275 038 AUTAICHE 5063 207 4751 5 44 15 048 YOUGOSLAVIE 1152 96 862 2 179 13 052 TUAOUIE 916 401 137 378 064 HONGAIE 952 172 780 
9 44 283 390 AFR. DU SUD 1116 35 
13 
745 
32 147 400 ETATS-UNIS 8996 44 4138 52 2880 1690 624 ISAAEL 577 8 464 17 53 
91 
35 664 INDE 723 222 356 2 2 50 680 THAILANDE 947 
2 
941 5 






74 740 HONG-KONG 973 
337 
233 3 712 800 AUSTAALIE 1314 704 133 14 126 
1000 MON DE 114014 31943 113 63038 1 26 1320 241 7611 1940 64 7711 1010 INTRA-CE 69443 28860 79 32565 1 1 502 148 3100 1287 44 2844 1011 EXTRA-CE 44559 3075 34 30472 20 818 92 4511 653 17 4867 1020 CLASSE 1 35322 2609 31 24718 210 92 4277 326 3059 1021 A EL E 18735 1368 15 15813 
5 
139 3 566 81 
17 
750 1030 CLASSE 2 7823 286 3 4560 599 235 325 1793 1040 CLASSE 3 1415 181 1194 14 9 2 15 
8519.70 CONNECTIONS AND CONTACT ELEMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS, EXCEPT FOR CABLES AND CONTACTS 
VERBINDUNGS- U. KONTAKTELEMENTE, AUSG. FUER KABEL, KOAXIALKABEL U. STECKVORRICHTUNGEN, FUER DIE FERNMELDE·, HOCHERE· QUE 
NZ·, TONFREQUENZ· U.MESSTECHNIK 














1648 004 AF ALLEMAGNE 24935 1536 96 
13495 
159 19919 9 628 5 2042 005 ITALIE 25274 4179 7 394 6504 1 
350 
87 607 006 AOYAUME-UNI 25691 497 31 10137 9 14331 28 308 
1891 007 IALANDE 2692 24 1 581 
1 
184 11 
17 008 DANEMAAK 5107 317 
8 
3984 615 10 163 
010 PORTUGAL 914 8 572 12 280 13 1 20 011 ESPAGNE 5831 1166 
31 




6 45 203 030 SUEDE 9275 87 78 3504 3757 106 13 1435 032 FINLANDE 2566 134 18 1550 
52 
588 24 13 239 
036 SUISSE 15256 376 8 11328 3027 282 24 161 
038 AUTAICHE 8847 251 1 7652 1 522 326 26 68 048 YOUGOSLAVIE 2818 9 1731 886 172 20 
052 TUAQUIE 3475 2 3373 29 61 10 
064 HONGAIE 3243 6 2829 408 
4 068 BULGAAIE 613 465 144 
248 SENEGAL 757 
186 723 
751 6 
20 844 390 AFR. DU SUD 3511 548 3 1584 56 154 400 ETATS-UNIS 16489 1776 4112 9594 204 71 2125 
404 CANADA 1478 171 2 874 129 273 1 28 
508 BAESIL 621 10 239 
3 
353 11 4 4 
624 ISAAEL 1872 50 646 912 24 70 167 
662 PAKISTAN 1017 1 915 92 
28 
9 
664 INDE 2528 34 3 753 1547 163 
680 THAILANDE 734 1 722 8 3 
72 701 MALAYSIA 513 10 403 
41 
7 21 
152 706 SINGAPOUA 2395 105 1832 238 20 7 
728 COAEE DU SUD 774 411 65 287 3 1 7 
732 JAPON 4740 36 2 2659 
2 
1990 22 10 21 
736 T'AI-WAN 597 70 1 351 153 10 3 7 740 HONG-KONG 686 3 232 335 30 43 86 800 AUSTAALIE 3430 84 1 2604 3 209 321 165 
804 NOUV.ZELANDE 597 7 24 18 548 
J 627 
1987. Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. l Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8519.70 I I 
1000 WORLD 3463 307 39 1763 92 643 5 169 107 2 336 
1010 INTRA-EC 1836 204 6 887 40 325 4 62 93 1 214 
1011 EXTRA-EC 1626 104 33 875 52 318 1 107 13 1 122 
1020 CLASS 1 1143 64 31 709 15 170 1 68 5 80 
1021 EFTA COUNTR. 565 15 3 404 15 58 1 27 2 40 
1030 CLASS 2 439 39 2 133 36 140 37 9 42 
1031 ACP~66) 86 5 1 i 69 9 1 1040 CLA S 3 46 1 34 8 2 
8519.71 APPARATUS FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPUCATIONSNOTHER THAN CIRCUIT-BREAKERS, CONTACTORS, MAKE-AND-BREAK 
SWITCHES, TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT RELAYS, CONNECTIO S AND CONTACT ELEMENTS 
APPAREILS POUR TELECOMMUNICATION ET DE MESUREbAUTRES QUE DISJONCT, CONTACT., INTERRUPT., RELAIS, RELAJS DE TELECOMM. 
ET ENSEMBLE DE MESURE, CONNEXIONS ET ELEMENTS E CONTACTS 
001 FRANCE 111 45 23 1 :i 1 27 5 
14 
002 BELG.-LUXBG. 68 
:i 15 
1 1 8 35 







004 FR GERMANY 169 59 
23 
22 62 
005 ITALY 41 5 2 14 9 
10 
006 UTD. KINGDOM 76 27 24 2 75 007 IRELAND 76 1 18 008 DENMARK 30 i 7 
4 





5 010 PORTUGAL 16 1 4 2 
011 SPAIN 24 1 9 10 4 
028 NORWAY 35 11 4 4 
5 15 
030 SWEDEN 42 16 13 1 8 
032 FINLAND 12 1 5 Ii 6 036 SWITZERLAND 35 9 11 6 
038 AUSTRIA 27 18 1 7 
052 TURKEY 27 10 Ii 2 
17 i 220 EGYPT 39 
7 
28 
390 SOUTH AFRICA 13 1 4 
400 USA 66 40 9 17 
404 CANADA 5 i 1 
4 
624 ISRAEL 3 1 9 
1 
649 OMAN 12 i 3 664 !NOIA 6 
25 2 
5 
706 SINGAPORE 32 6 4 1 720 CHINA 11 2 3 
2 728 SOUTH KOREA 10 8 2 732 JAPAN 12 10 i 740 HONG KONG 9 4 4 
800 AUSTRALIA 10 1 1 8 
1000 WORLD 1400 182 8 299 8 71 76 32 298 34 10 382 
101 D INTRA-EC 660 140 2 119 a 12 6 22 111 21 10 
227 
1011 EXTRA-EC 740 42 6 180 59 71 10 186 13 155 
1020 CLASS 1 300 39 1 120 2 5 51 2 80 
1021 EFTA COUNTR. 152 37 
5 




1030 CLASS 2 390 4 51 2 135 11 74 
1031 ACP~66) 88 3 
9 
7 41 
:i 14 1 10 12 1040 CLA S 3 51 31 6 2 
8519.72 PARTS OF APPARATUS FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS DE TELECOMMUNICATION ET DE MESURE 
001 FRANCE 196 127 49 3 Ii 6 1 10 002 BELG.-LUXBG. 308 
15 2 
283 2 12 2 





004 FR GERMANY 259 71 3 
37 
82 4 90 
005 ITALY 51 10 3 20 7 4 1 006 UTD. KINGDOM 135 15 84 5 
42 007 IRELAND 55 1 3 
:i 9 008 DENMARK 29 33 26 4 5 011 SPAIN 66 24 i 028 NORWAY 43 5 
2 
37 i 030 SWEDEN 28 1 13 10 





036 SWITZERLAND 83 45 5 
2 038 AUSTRIA 60 1 55 1 1 
048 YUGOSLAVIA 9 1 5 1 2 69 052 TURKEY 98 1 28 
064 HUNGARY 22 1 21 
6 212 TUNISIA 17 17 10 260 GUINEA 77 
25 i i 390 SOUTH AFRICA 27 
2 7 2 400 USA 174 150 7 4 
404 CANADA 15 1 5 9 
462 MARTINIQUE 13 
2 
13 
508 BRAZIL 8 5 
:i 528 ARGENTINA 19 16 
7 616 !RAN 40 33 
2 624 ISRAEL 19 17 
662 PAKISTAN 19 19 
664 !NOIA 13 12 
32 732 JAPAN 38 6 
15 740 HONG KONG 37 19 3 
17 800 AUSTRALIA 41 20 3 
1000 WORLD 2432 381 11 1211 4 5 288 27 140 42 2 321 
1010 INTRA-EC 1199 275 5 577 2 3 106 23 26 32 2 150 1011 EXTRA-EC 1233 106 6 635 2 2 182 4 114 9 171 
1020 CLASS 1 658 18 5 410 1 60 4 55 2 101 
1021 EFTA COUNTR. 240 11 2 169 
2 
8 2 28 1 19 
1030 CLASS 2 550 87 1 202 122 57 7 2 69 
1031 ACP~66) 177 86 2 48 29 2 10 
1040 CLA S 3 27 1 23 2 1 
8519.73 APPARATUS FOR MAKING CONNECTIONS IN ELECTRICAL CIRCUITS, OTHER THAN FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
MATERIEL DE CONNEXION, A L'EXCLUSION POUR TELECOMMUNICATION ET DE MESURE 
001 FRANCE 2494 253 1 700 342 
372 
177 275 746 
002 BELG.-LUXBG. 2668 
142 
3 1764 42 6 371 110 
003 NETHERLANDS 1731 6 897 111 234 32 308 
004 FR GERMANY 3096 152 15 830 203 1146 65 1093 53 369 005 ITALY 10959 131 
2 
8606 907 
2 34 300 185 006 UTD. KINGDOM 2201 131 967 88 729 172 76 
007 IRELAND 833 5 1 392 1 63 1 6 5 359 
008 DENMARK 237 14 102 5 19 1 29 67 
009 GREECE 136 5 51 12 16 39 2 :i 8 
010 PORTUGAL 341 10 128 52 99 6 21 25 
011 SPAIN 2199 25 1528 
395 
427 11 109 Ii 91 
021 CANARY ISLAN 408 54 Ii 5 34 1 7 028 NORWAY 255 58 5 1 30 65 
030 SWEDEN 1625 83 9 1173 11 82 7 157 102 
032 FINLAND 698 6 6 201 6 412 1 37 29 
036 SWITZERLAND 580 48 3 204 37 148 40 62 :i 35 
038 AUSTRIA 768 4 503 9 107 25 108 12 
046 MALTA 175 1 1 145 
13 
1 27 
048 YUGOSLAVIA 106 36 46 1 9 
052 TURKEY 84 40 6 9 19 9 
056 SOVIET UNION 104 
4 
13 2 88 1 
058 GERMAN DEM.A 7 Ii 1 1 062 CZECHOSLOVAK 20 12 
064 HUNGARY 32 i 27 2 2 i 068 BULGARIA 40 17 
785 
1 :i 2 16 
204 MOROCCO 1048 3 9 249 1 1 
628 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8519.70 
1000 MON DE 229660 13836 1103 108094 3 1499 80555 118 4487 5419 15 14531 1010 INTRA-CE 126608 9586 249 51587 3 781 49980 50 1978 4855 10 7549 1011 EXTRA-CE 103050 4249 854 56527 718 30575 67 2509 564 6 6981 1020 CLASSE 1 80537 3235 805 45194 342 22801 67 1952 272 5869 1021 A EL E 41951 965 235 29075 335 8357 12 744 122 2106 1030 CLASSE 2 17929 989 43 7716 349 6996 454 291 6 1085 1031 ACPh56~ 1508 66 
5 
59 1 1240 82 40 6 14 1040 CLA S 3 4582 25 3618 27 777 103 27 
8519.71 APPARATUS FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPUCATIONSNOTHER THAN CIRCUIT-BREAKERS, CONTACTORS, MAKE-AND-BREAK 
SWITCHES, TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT RELAYS, CONNECTIO S AND CONT ACT ELEMENTS 
GERAm FUER DIE FERNMELDE-~OCHFREQUENZ~ TONFREQUENZ- UNO MESSTECHNIK, ANDERE ALS SCHAL TER, TRENNER, FERNMELDERELAIS, 
MESSRELAIS U.-ANORDNUNGEN, RBINDUNGS- U. ONT AKTELEMENTE 
001 FRANCE 6184 3416 1 1664 49 32 546 6 470 002 BELG.-LUXBG. 2576 
201 1 
1036 4 489 26 141 263 617 003 PAYS-BAS 3446 1649 3 121 1 98 1372 004 RF ALLEMAGNE 6269 3205 30 
2529 1 




261 1 48 010 PORTUGAL 562 7 426 10 25 75 011 ESPAGNE 1747 235 4 890 27 138 12 441 028 NORVEGE 1923 373 19 722 9 5 63 28 6 770 030 SUEDE 2427 278 9 1700 33 15 320 032 FINLANDE 850 83 1 550 
1 15 90 11 1 204 036 SUISSE 3116 752 1370 175 713 038 AUTRICHE 2192 26 1918 1 27 27 193 052 TURQUIE 2462 8 2234 32 339 190 1 38 220 EGYPTE 724 
127 
3 301 40 390 AFR. DU SUD 1785 20 1240 5 1 10 30 2 385 400 ETATS-UNIS 8168 46 6171 
3 
573 19 1324 404 CANADA 562 1 3 84 
17 
9 1 461 624 ISRAEL 691 68 272 1 184 
72 
149 649 OMAN 509 8 3 4 17 434 664 INDE 1021 239 
164 
1 752 706 SINGAPOUR 3317 3060 
100 






79 732 JAPON 1866 1432 4 396 740 HONG-KONG 502 2 
3 
193 1 35 
3 
271 800 AUSTRALIE 1293 2 284 9 992 
1000 MON DE 73478 10865 170 35339 32 593 2419 1333 4841 1149 84 16653 1010 INTRA-CE 32226 8854 49 10930 1 229 1337 655 2114 869 84 7188 1011 EXTRA-CE 41247 2008 121 24409 32 360 1082 678 2727 280 9466 1020 CLASSE 1 27231 1707 65 18029 29 53 164 1236 93 5855 1021 A EL E 10515 1511 29 6264 
32 
10 22 153 274 49 84 2203 1030 CLASSE 2 12597 301 56 5665 224 928 193 1482 180 3452 
1031 ACP~66~ 1518 213 1 35 66 292 13 248 65 84 501 1040 CLA S 3 1418 714 107 101 321 9 7 159 
8519.72 PARTS OF APPARATUS FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
ERSATZ· UNO EINZELTEILE FUER GERAm FUER DIE FERNMELDE·, HOCHFREQUENZ·, TONFREQUENZ· UNO MESSTECHNIK 
001 FRANCE 5325 2360 11 2368 69 
1537 
21 164 56 8 268 002 BELG.-LUXBG. 12660 
1166 






219 004 RF ALLEMAGNE 6416 2257 79 
1886 
2947 71 886 005 ITALIE 2968 673 16 304 343 96 16 73 006 ROYAUME-UNI 6641 330 74 5065 392 341 
730 007 IRLANDE 1063 24 102 5 
422 
5 197 008 DANEMARK 1555 28 
1 
1050 4 1 3 47 011 ESPAGNE 1640 264 1028 198 128 1 20 028 NORVEGE 2069 89 87 1758 1 35 7 4 123 030 SUEDE 1832 28 253 1046 39 9 12 410 032 FINLANDE 1009 15 81 762 41 
191 143 
17 93 036 SUISSE 4051 427 7 3062 172 2 47 038 AUTRICHE 3679 70 2 3315 127 14 17 134 046 YOUGOSLAVIE 524 21 1 347 15 103 6 31 052 TUROUIE 2954 23 1468 7 7 3 1446 064 HONGRIE 507 19 449 9 
106 
30 212 TUNISIE 622 645 341 175 260 GUINEE 647 
1637 
2 
10 6 139 390 AFR. DU SUD 1653 19 
22 3 
42 
133 400 ETATS-UNIS 5551 136 4177 325 325 96 334 404 CANADA 744 76 16 277 326 19 11 3 16 462 MARTINIQUE 623 8 293 623 19 67 508 BRESIL 567 
1 
180 




12 624 ISRAEL 1511 1445 18 6 27 662 PAKISTAN 727 4 722 
42 3 
1 
664 INDE 896 19 
5 
767 65 732 JAPON 886 31 235 585 
2 
30 740 HONG-KONG 1554 206 1174 195 183 800 AUSTRALIE 1648 1181 83 45 133 
1000 MON DE 87236 9322 1072 54059 18 99 10274 1189 2146 2054 38 6965 1010 INTRA-CE 43347 7225 480 24714 11 74 5502 806 545 1592 15 2383 
1011 EXTRA-CE 43882 2095 591 29345 6 24 4770 383 1601 462 23 4582 1020 CLASSE 1 27239 1208 529 19342 5 1844 378 674 169 3090 1021 A EL E 12681 631 430 9955 
6 19 
381 225 173 52 
23 
834 
1030 CLASSE 2 15634 866 53 9251 2895 5 845 282 1387 
1031 ACP~66~ 1971 716 9 70 806 190 8 23 149 1040 CLA S 3 1010 19 9 753 31 82 11 105 
8519.73 APPARATUS FOR MAKING CONNECTIONS IN ELECTRICAL CIRCUITS, OTHER THAN FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
VERBINDUNGSMATERIAL, AUSGENOMMEN SOLCHES FUER DIE FERNMELDE·, HOCHFREQUENZ·, TONFREQUENZ· UNO MESSTECHNIK 
001 FRANCE 59323 5833 53 26871 3272 
9160 
18 2218 6626 24 14408 
002 BELG.-LUXBG. 66880 2053 61 46562 564 1 104 7675 8 2746 003 PAYS-BAS 42406 124 21897 
9 
569 8640 396 
29914 
33 8693 
004 RF ALLEMAGNE 94756 4375 552 
22629 
4520 36819 32 979 890 16666 
005 ITALIE 66822 3119 15 1457 25083 
70 845 6110 1 8408 006 ROYAUME-UNI 81391 3593 83 39694 1569 24665 9814 1058 
8251 007 IRLANDE 19984 193 46 9603 19 1190 22 539 121 
008 DANEMARK 8254 457 4088 155 834 15 1133 
20 
1572 
009 GRECE 2540 107 
2 
1217 146 431 354 57 208 





011 ESPAGNE 35601 648 3 16279 
2201 
14036 412 2220 1925 





030 SUEDE 57853 2309 656 42783 207 4192 142 3098 4255 
032 FINLANDE 10715 189 139 6426 111 1998 44 872 
43 
936 
036 SUISSE 28179 1844 104 11579 665 6673 1225 2838 3208 
038 AUTRICHE 20583 104 5 15592 101 1371 436 2229 745 
046 MALTE 2242 35 7 50 2 1943 5 4 238 046 YOUGOSLAVIE 5048 2901 2 944 588 40 531 
052 TURQUIE 2330 93 1143 1 273 219 169 432 
056 U.R.S.S. 1716 
95 7 
423 71 1188 3 34 058 RD.ALLEMANDE 515 
243 
290 48 72 
062 TCHECOSLOVAQ 1238 1 965 3 
47 
26 
064 HONGRIE 2963 3 2582 
7 
276 1 54 
068 BULGARIE 1960 37 755 71 8 49 1033 
204 MAROC 4104 71 208 231 3500 32 56 6 
J 629 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France l Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8519.73 
208 ALGERIA 296 1 26 4 
159 3 107 
212 TUNISIA 163 6 77 74 14 12 
2 
216 LIBYA 144 
11 21 
8 1 9 100 
220 EGYPT 258 29 1 30 121 45 




31 Ii 302 CAMEROON 92 66 1 318 CONGO 75 
13 6 4 70 3 322 ZAIRE 49 18 7 2 1 330 ANGOLA 84 5 5 73 
346 KENYA 53 2 15 4 53 50 366 MOZAMBIQUE 73 3 1 372 REUNION 71 
2 160 
68 
12 10 161 390 SOUTH AFRICA 381 2 34 
400 USA 1918 52 950 28 130 16 325 416 
404 CANADA 131 1 17 4 24 3 3 79 
412 MEXICO 59 23 1 27 2 6 
462 MARTINIQUE 30 5 4 30 10 1 3 480 COLOMBIA 30 7 5 484 VENEZUELA 127 17 10 4 19 4 68 
508 BRAZIL 129 61 6 49 5 
13 
512 CHILE 26 8 8 7 3 
4 





9 612 IRAQ 178 
37 
63 104 
616 IRAN 160 54 1 21 9 1 
38 
624 ISRAEL 171 10 31 3 27 15 84 
628 JORDAN 184 
5 
9 13 
41 5 142 632 SAUDI ARABIA 864 65 35 713 
636 KUWAIT 219 1 
2 
26 5 57 129 
640 BAHRAIN 70 1 67 
644 QATAR 158 3 5 57 1 
153 
647 U.A.EMIRATES 228 17 149 
649 OMAN 127 14 26 9 4 74 
662 PAKISTAN 120 
18 
17 3 1 99 
664 INDIA 96 22 2 10 44 
676 BURMA 77 1 50 3 76 680 THAILAND 90 6 1 31 700 INDONESIA 286 10 
1 
271 4 
701 MALAYSIA 231 86 37 2 
1 106 
706 SINGAPORE 302 26 5 63 13 192 
708 PHILIPPINES 311 4 3 305 50 1 2 720 CHINA 85 15 15 1 
724 NORTH KOREA 36 
2 
36 
7 14 1 11 728 SOUTH KOREA 133 98 19 732 JAPAN 245 2 154 18 2 50 
736 TAIWAN 62 4 5 36 4 45 17 740 HONG KONG 607 7 53 3 494 
800 AUSTRALIA 501 279 5 11 6 7 192 
804 NEW ZEALAND 75 8 1 4 2 60 
1000 WORLD 43872 1264 99 12039 10879 7644 4 1065 3386 324 7167 
1010 INTRA-EC 26684 866 27 7358 9458 4012 3 371 2377 144 2268 
1011 EXTRA-EC 16985 397 72 4661 1420 3632 1 694 1009 179 4900 
1020 CLASS 1 7596 253 49 3786 113 1211 1 135 786 4 1258 
1021 EFTA COUNTR. 3931 195 26 2141 66 785 1 74 394 3 246 
1030 CLASS 2 9033 135 23 772 1294 2384 416 212 175 3622 
1031 ACP~66) 1093 39 1 21 43 433 
40 16 169 332 
1040 CLA S 3 357 10 124 12 37 143 11 19 
8519.74 FIXED CARBON RESISTORS, COMPOSmON OR FILM TYPES, OTHER THAN HEATING RESISTORS 
RESISTANCES FIXES AU CARBONE, AGGLOMEREES OU A COUCHE, NON CHAUFFANTES 
001 FRANCE 134 3 60 21 2 5 21 24 002 BELG.-LUXBG. 49 
5 
43 1 2 1 





004 FR GERMANY 74 1 34 32 
6 
005 ITALY 757 
2 
11 682 22 8 
006 UTD. KINGDOM 217 157 18 38 
008 DENMARK 34 33 Ii 011 SPAIN 43 35 14 030 SWEDEN 115 35 65 
032 FINLAND 36 30 
13 12 
6 
036 SWITZERLAND 70 21 23 
038 AUSTRIA 35 35 
052 TURKEY 4 4 
23 6 17 15 400 USA 63 2 
706 SINGAPORE 11 11 
145 6 2 732 JAPAN 153 
1000 WORLD 1945 9 2 541 98 1016 17 54 88 120 
1010 INTRA-EC 1360 9 2 380 70 780 
17 
11 65 43 
1011 EXTRA-EC 588 1 160 28 238 44 23 77 
1020 CLASS 1 496 1 134 24 222 17 17 19 62 
1021 EFTA COUNTR. 262 126 1 66 13 13 43 
1030 CLASS 2 84 24 4 15 21 5 15 
1040 CLASS 3 8 2 6 
8519.76 FIXED NOT HEATING RESISTORS, POWER HANDLING CAPACITY MAX 20 W, OTHER THAN CARBON RESISTORS COMPOSmoN OR FILM TYPES 
RESISTANCES FIXES NON CHAUFFANTES, PUISSANCE MAX. 20 W, AUTRES QU'AU CARBONE AGLOMEREES OU A COUCHE 
001 FRANCE 486 4 179 
1 
14 223 9 57 
002 BELG.-LUXBG. 192 
14 
32 17 124 18 
003 NETHERLANDS 58 
4 
28 3 1 7 318 101 8 004 FR GERMANY 477 2 
114 
9 32 8 




124 2 3 
006 UTD. KINGDOM 286 7 100 1 6 128 33 
18 007 IRELAND 23 2 3 
008 DENMARK 79 38 3 2 40 010 PORTUGAL 20 6 9 
11 1 011 SPAIN 121 
1 
37 2 28 42 
028 NORWAY 35 17 2 16 1 030 SWEDEN 134 5 86 38 2 
032 FINLAND 75 11 47 
3 
17 5 4 036 SWITZERLAND 147 2 68 65 
038 AUSTRIA 138 59 4 75 
048 YUGOSLAVIA 5 2 2 1 
052 TURKEY 12 12 
064 HUNGARY 10 10 
2 2 390 SOUTH AFRICA 15 11 6 400 USA 208 178 12 10 
404 CANADA 26 2 1 21 1 
508 BRAZIL 8 5 
1 
2 1 
624 ISRAEL 20 9 10 
664 INDIA 7 1 5 
706 SINGAPORE 46 18 28 
728 SOUTH KOREA 9 
2 12 
9 
736 TAIWAN 16 
1 
2 
800 AUSTRALIA 31 23 7 
1000 WORLD 3084 31 29 1109 19 50 2 140 1363 161 180 
1010 INTRA-EC 1995 27 10 541 7 27 i 105 1011 155 112 1011 EXTRA-EC 1086 4 19 567 12 23 35 351 6 68 
1020 CLASS 1 839 19 506 5 1 16 261 6 25 




3 7 211 6 7 
1030 CLASS 2 224 50 17 13 88 42 
1040 CLASS 3 22 11 2 1 6 1 1 
8519.n FIXED NOT HEATING RESISTORS, POWER HANDLING CAPACITY > 20 w, OTHER THAN CARBON RESISTORS COMPOSmON OR FILM TYPES 
630 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM(Jc5a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8519.73 
208 ALGERIE 3960 29 6 756 11 2508 25 3 622 212 TUNISIE 3903 43 2325 36 1458 16 1 24 216 LIBYE 3610 20 197 1 10 618 254 99 2431 220 EGYPTE 3911 261 646 10 620 1628 6 720 272 COTE IVOIRE 1433 
1 
41 354 1000 15 12 11 288 NIGERIA 1867 146 506 90 1124 302 CAMEROUN 1535 269 25 20 1127 82 3 9 318 CONGO 1036 7 7 27 992 3 322 ZAIRE 524 168 142 78 110 11 4 7 4 330 ANGOLA 791 13 
19 
8 31 73 5 9 621 31 346 KENYA 894 55 76 3 741 366 MOZAMBIQUE 660 
16 10 
56 119 55 429 1 372 REUNION 1026 
149 
995 5 390 AFR. DU SUD 11541 
54 
3769 43 882 
4 
266 381 6051 400 ETATS-UNIS 60435 2078 29810 925 8857 1111 3662 4 13930 404 CANADA 3971 68 8 723 21 1039 52 191 1869 412 MEXIQUE 2268 836 43 1062 29 90 208 462 MARTINIQUE 502 11 
35 
491 480 COLOMBIE 650 154 186 188 Ii 79 484 VENEZUELA 1832 38 668 241 184 160 27 47 505 508 BRESIL 4943 1714 3 2805 140 149 94 512 CHILI 823 216 75 444 1 10 77 528 ARGENTINE 2196 
1 1 
1304 37 612 166 77 600 CHYPRE 695 42 1 59 1 1 589 612 IRAQ 2945 7 26 21 1845 162 52 832 616 IRAN 4200 1697 
5 
653 5 893 152 7 793 624 ISRAEL 5638 282 1112 58 1934 95 10 2142 628 JORDANIE 1232 
147 
1 197 Ii 363 4 667 632 ARABIE SAOUD 7383 1473 725 237 105 4688 636 KOWEIT 3541 9 34 6 331 
3 




4 1119 647 EMIRATS ARAB 2400 3 
1 
87 317 64 1616 649 OMAN 2413 14 275 1 421 162 47 1492 662 PAKISTAN 1749 
5 




1079 680 THAILANDE 2713 
7 
164 9 1665 839 700 INDONESIE 3444 238 2918 2 139 
12 
131 701 MALAYSIA 6272 2 4219 2 869 
17 
20 83 1065 706 SINGAPOUR 10580 18 
5 
808 50 4954 89 833 
1 
3811 708 PHILIPPINES 3542 
98 
92 3332 12 52 48 720 CHINE 2075 990 542 390 55 724 COREE DU NRD 576 
39 
576 
24 951 21 5 903 728 COREE DU SUD 4819 
6 
2876 
732 JAPON 8808 165 2637 13 1349 54 1006 
14 
3578 736 T'AI-WAN 1927 27 7 193 1 955 38 
110~ 
683 740 HONG-KONG 6961 2 
3 
220 36 1271 
14 
76 4251 800 AUSTRALIE 12162 37 5804 146 426 109 356 5267 804 NOUV.ZELANDE 1775 1 262 29 96 8 80 1299 
1000 MON DE 873776 32113 3529 350250 15 19613 207862 173 16229 88426 3739 151827 1010 INTRA-CE 487548 20519 939 192374 9 13021 122984 126 5457 66336 2228 63555 1011 EXTRA-CE 386030 11585 2590 157876 1 6583 84706 47 10773 22090 1508 88271 1020 CLASSE 1 234946 8226 2157 126132 2386 31257 27 4297 16116 55 44293 1021 A EL E 126195 5695 1703 79027 
1 
1175 15407 9 1883 10225 51 11020 1030 CLASSE 2 138720 3127 423 25719 3875 50929 20 4766 5751 1452 42657 
1031 ACP&66~ 14588 560 20 646 524 6749 325 312 1357 4093 1040 CLA S 3 12361 232 10 6025 322 2519 1710 222 1321 
8519.74 FIXED CARBON RESISTORS, COMPOSmON OR FILM TYPES, OTHER THAN HEATING RESISTORS 
KOHLEMASSE- U. KOHLESCHICHTFESTWIDERSTAENDE, AUSG. HEIZWIDERSTAENDE 




104 355 1 453 002 BELG.-LUXBG. 1262 
179 




2 120 8 
375 
21 004 RF ALLEMAGNE 6191 66 
1206 
193 4989 35 524 005 ITALIE 17807 12 1 95 12516 22 30 379 3598 006 ROYAUME-UNI 4452 24 23 2746 263 1253 91 
31 008 DANEMARK 909 
1 
867 11 






20 030 SUEDE 1934 1 1053 250 487 032 FINLANDE 910 2 1 715 9 6 
150 181 
177 
036 SUISSE 1621 2 664 230 394 038 AUTRICHE 1092 1049 
1 
3 6 34 052 TURQUIE 541 
10 1 
534 3 
829 25 18 
3 400 ETATS-UNIS 3641 1241 205 635 677 





732 JAPON 2162 36 6 35 
1000 MON DE 54256 342 81 17480 10 1761 23590 855 851 1674 5 7607 1010 INTRA-CE 37370 327 48 9857 7 1318 19370 22 227 1351 5 4838 1011 EXTRA-CE 16882 15 32 7622 3 443 4218 833 624 323 2769 1020 CLASSE 1 12951 13 31 5720 355 3406 829 258 245 2094 




155 202 1108 
1030 CLASSE 2 3225 1 1 1457 88 611 313 78 669 1040 CLASSE 3 704 445 201 54 4 
8519.76 FIXED NOT HEATING RESISTORS, POWER HANDLING CAPACrrY MAX 20 W, OTHER THAN CARBON RESISTORS COMPOSmDN OR FILM TYPES 
FESTWIDERSTAENDE OHNE HEIZWIDERSTAENDE, LEISTUNG MAX. 20W, AUSG. KOHLEMASSE• U. KOHLESCHICHTFESTWIDERSTAENDE 
001 FRANCE 25491 248 6 7124 21 
129 3 
580 4991 318 12203 
002 BELG.-LUXBG. 4802 
981 
4 1193 1 358 2792 322 003 PAYS-BAS 3117 18 1539 
1 
3 69 76 
7035 3565 
431 





005 ITALIE 8739 40 1 45 362 
396 
2703 76 260 
006 ROYAUME-UNI 9798 217 125 4267 66 807 64 2855 1001 




5 1 74 
2 008 DANEMARK 3113 2144 22 4 878 18 
010 PORTUGAL 543 240 2 41 72 188 350 45 011 ESPAGNE 3652 
24 
1738 174 442 903 
028 NORVEGE 1406 
12 
843 22 51 365 
82 
101 
030 SUEDE 4977 206 3452 108 102 835 180 
032 FINLANDE 2407 6 193 1808 
2 
9 4 369 4 14 
036 SUISSE 6590 8 85 4167 115 431 1413 175 194 
038 AUTRICHE 4814 26 13 2937 5 7 165 1637 7 17 
048 YOUGOSLAVIE 506 3 364 
1 
34 85 20 
052 TURQUIE 508 
7 
462 8 24 13 
10 064 HONGRIE 636 444 175 43 390 AFR. DU SUD 685 
2 
578 
1 74 103 157 2 
64 
400 ETATS-UNIS 7236 6075 274 548 
404 CANADA 921 200 1 216 20 461 23 
508 BRESIL 728 429 
1 
48 14 150 87 
624 ISRAEL 909 
3 
597 6 12 211 82 
664 INDE 507 
2 
205 129 12 135 23 
706 SINGAPOUR 1740 1165 1 545 27 
728 COREE DU SUD 564 5 267 
1 224 
292 
736 T'AI-WAN 546 8 
1 
241 72 
800 AUSTRALIE 1388 7 1167 13 172 28 
1000 MON DE 115154 2174 830 50657 2 532 3761 172 4984 30232 5583 16227 
1010 INTRA-CE 73726 1717 273 23869 1 356 2335 68 3555 22443 5311 13798 
1011 EXTRA-CE 41423 454 557 26789 1 177 1426 103 1429 7788 271 2428 
1020 CLASSE 1 32018 60 531 22263 10 608 103 1039 5771 270 1363 
1021 A EL E 20203 53 522 13212 
1 
7 262 753 4620 267 507 
1030 CLASSE 2 7932 377 12 3598 145 509 311 1989 2 988 
1040 CLASSE 3 1477 17 14 928 23 310 79 28 78 
8519.77 FIXED NOT HEATING RESISTORS, POWER HANDLING CAPACrrY > 20 W, OTHER THAN CARBON RESISTORS COMPOSmDN OR FILM TYPES 
631 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Por1ugal I EUR 12 Italia UK, 
8519.n RESISTANCES FIXES NON CHAUFFANTES, PUISSANCE > 20 W, AUTRES QU'AU CARBONE AGGLOMEREES OU A COUCHE 
001 FRANCE 117 1 97 13 
7 
3 3 
002 BELG.-LUXBG. 46 
2 
30 1 8 





5 13 004 FR GERMANY 38 Ii 3 005 ITALY 12 1 1 
006 UTD. KINGDOM 47 43 1 160 007 IRELAND 164 4 i 011 SPAIN 18 
7 
16 
3 030 SWEDEN 35 24 
3 
1 
036 SWITZERLAND 34 6 22 2 1 
038 AUSTRIA 21 1 17 2 
3 
400 USA 12 10 
1000 WORLD 699 9 33 339 22 42 2 48 5 198 
1010 INTRA-EC 482 4 13 231 19 13 i 14 2 185 1011 EXTRA-EC 217 5 20 108 3 29 34 3 13 
1020 CLASS 1 136 18 85 5 2 17 2 7 




4 6 1 6 
1030 CLASS 2 67 
2 
17 23 14 1 5 
1040 CLASS 3 14 6 1 1 3 1 
8519.78 VARIABLE WIREWOUND RESISTORS (INCL RHEOSTATS AND POTENTIOMETERS), POWER HANDLING CAPACITY MAX 20 W 
RESISTANCES VARIABLES BOBINEES (YC RHEOSTATS ET POTENTIOMETRES), PUISSANCE MAX. 20 W 
001 FRANCE 40 1 3 2 
i 
31 3 
003 NETHERLANDS 29 13 8 6 1 
004 FR GERMANY 40 4 3 
4 33 
005 ITALY 16 1 5 
10 
006 UTD. KINGDOM 15 7 3 
011 SPAIN 9 7 1 1 5 030 SWEDEN 73 66 2 5 036 SWITZERLAND 30 4 2 19 
038 AUSTRIA 6 4 
2 
2 
ti 400 USA 16 3 
1000 WORLD 382 14 3 127 11 21 2 83 2 119 
1010 INTRA-EC 169 14 3 35 4 9 i 49 1 57 1011 EXTRA-EC 214 1 92 7 12 34 1 62 
1020 CLASS 1 146 1 87 1 4 2 12 39 
1021 EFTA COUNTR. 119 1 83 6 3 7 25 1030 CLASS 2 66 3 1 9 23 22 
1040 CLASS 3 4 3 1 
8519.79 VARIABLE WIREWOUND RESISTORS (INCL RHEOSTATS AND POTENTIOMETERS), POWER HANDLING CAPACITY > 20 W 
RESISTANCES VARIABLES BOBINEES (YC RHEOSTATS ET POTENTIOMETRES), PUISSANCE >20 W 
004 FR GERMANY 13 2 1 7 3 
1000 WORLD 163 5 14 35 2 5 7 71 2 22 
1010 INTRA-EC 73 1 4 18 i 3 5 27 1 14 1011 EXTRA-EC 91 4 10 17 2 2 44 2 8 
1020 CLASS 1 33 4 7 7 2 10 3 
1021 EFTA COUNTR. 23 3 6 5 
2 2 
1 6 2 
1030 CLASS 2 48 10 30 3 
8519.80 VARIABLE NON-WIREWOUND RESISTORS (INCL RHEOSTATS AND POTENTIOMETERS), POWER HANDLING CAPACITY MAX 20 W 
RESISTANCES VARIABLES NON BOBINEES (YC RHEOSTATS ET POTENTIOMETRES), PUISSANCE MAX. 20 W 
001 FRANCE 188 21 38 8 
3 4i 
30 25 4 62 
002 BELG.•LUXBG. 74 
575 
3 1 5 18 3 
003 NETHERLANDS 594 
3 
10 43 22 i 4 37 189 5 004 FR GERMANY 366 32 30 25 
14 
005 ITALY 104 13 18 17 Ii 17 13 2 13 006 UTD. KINGDOM 95 16 13 13 14 12 
2 008 DENMARK 25 1 7 
2 
12 3 
010 PORTUGAL 228 1 214 4 4 7 Ii 2 011 SPAIN 47 19 9 5 







030 SWEDEN 40 6 14 3 12 
032 FINLAND 11 
3 
5 1 1 
7 
1 2 1 
036 SWITZERLAND 40 17 1 2 5 4 
038 AUSTRIA 39 6 20 2 2 6 2 
048 YUGOSLAVIA 7 5 1 1 
052 TURKEY 8 6 
. i 
2 
058 GERMAN DEM.A 1 
i 5 208 ALGERIA 11 
i i 
5 
7 390 SOUTH AFRICA 13 Ii 132 
2 2 
400 USA 192 8 22 3 5 13 
404 CANADA 8 2 2 2 1 1 
508 BRAZIL 6 1 3 2 
664 INDIA 3 
ti 3 6 1 
2 
706 SINGAPORE 54 32 
2 732 JAPAN 3 
7 
1 
3 13 736 TAIWAN 24 1 
740 HONG KONG 16 2 11 
2 800 AUSTRALIA 4 
1000 WORLD 2282 697 4 420 114 78 211 163 206 206 183 
1010 INTRA-EC 1732 659 3 336 84 60 49 111 120 202 108 
1011 EXTRA-EC 551 38 1 85 31 18 161 52 86 4 75 
1020 CLASS 1 372 18 1 72 26 6 138 34 24 4 49 
1021 EFTA COUNTR. 133 9 1 49 1 4 4 25 16 4 20 
1030 CLASS 2 168 20 8 6 9 23 17 59 26 
1040 CLASS 3 12 5 2 1 3 1 
8519.83 VARIABLE NON-WIREWOUND RESISTORS (INCL RHEOSTATS AND POTENTIOMETERS), POWER HANDLING CAPACITY > 20 W 
RESISTANCES VARIABLES NON BOBINEES (YC RHEOSTATS ET POTENTIOMETRES), PUISSANCE > 20 W 





002 BELG.-LUXBG. 39 Ii 7 2 2 1 003 NETHERLANDS 90 49 6 6 2 25 004 FR GERMANY 38 3 
2 
8 19 
005 ITALY 36 2 4 2 i 1 29 006 UTD. KINGDOM 19 5 7 2 
011 SPAIN 14 
3 
5 6 2 
028 NORWAY 14 11 
7 15 030 SWEDEN 59 36 
115 4 036 SWITZERLAND 160 22 4 15 
038 AUSTRIA 24 17 1 4 2 
212 TUNISIA 10 1 9 4 13 400 USA 50 1 30 
664 INDIA 110 109 1 
732 JAPAN 26 7 19 
1000 WORLD 972 19 3 340 36 193 120 56 12 191 
1010 INTRA-EC 338 14 3 103 27 56 1 29 10 96 1011 EXTRA-EC 634 5 237 9 137 119 27 2 95 
1020 CLASS 1 367 3 105 3 49 119 13 2 73 
1021 EFTA COUNTR. 262 4 3 88 2 12 115 9 33 1030 CLASS 2 264 131 6 87 14 22 
8519.86 PARTS OF FIXED OR VARIABLE RESISTORS (INCL RHEOSTATS AND POTENTIOMETERS), OTHER THAN HEATING RESISTORS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE RESISTANCES NON CHAUFFANTES, POTENTIOMETRES ET RHEOSTATS 
001 FRANCE 43 6 4 6 19 1 12 002 BELG.-LUXBG. 114 3 7 93 5 
632 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E,\,\660 I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8519.77 FESTWIDERSTAENDE, OHNE HEIZWIDERSTAENDE, LEISTUNG > 20W, AUSG. KOHLEMASSE· U. KOHLESCHICHTFESTWIDERSTAENDE 
001 FRANCE 2900 63 11 2498 111 128 10 79 002 BELG.-LUXBG. 1435 80 11 996 242 20 38 128 003 PAYS-BAS 550 20 336 5 36 73 004 RF ALLEMAGNE 946 10 237 
542 
176 146 161 10 10 196 005 ITALIE 639 22 4 
:i 
21 13 37 006 ROYAUME-UNI 1675 21 66 1496 42 36 11 007 IRLANDE 2625 
1 
80 2545 011 ESPAGNE 550 
397 
475 15 43 1 4 11 030 SUEDE 1242 623 
1 
72 25 125 036 SUISSE 1293 256 806 64 n 5 84 038 AUTRICHE 802 41 680 1 74 6 400 ETATS-UNIS 896 1 524 178 172 9 5 7 




429 83 14 3074 1011 EXTRA-CE 8508 449 940 4492 48 806 987 123 1 486 1020 CLASSE 1 5786 2 888 3218 12 503 172 523 103 365 1021 A EL E 3745 2 655 2222 4 1 169 181 27 1 288 1030 CLASSE 2 2109 446 15 828 22 281 391 20 101 1040 CLASSE 3 612 1 37 446 14 21 73 20 
8519.78 VARIABLE WIREWOUND RESISTORS (INCL RHEOSTATS AND POTENTIOMmRS), POWER HANDLING CAPACITY MAX 20 W 
STELLWIDERSTAENDE EINSCHL SPANNUNGSTEILER, DRAHTGEWICKELT, LEISTUNG MAX. 20W 
001 FRANCE 1653 11 1 628 3 235 40 3 177 7 588 003 PAYS-BAS 904 46 1 699 2 59 57 004 RF ALLEMAGNE 4757 22 
236 
3 629 225 12 3866 005 ITALIE 1810 4 1 14 38 :i 84 3 1519 006 ROYAUME-UNI 630 313 3 220 2 
70 011 ESPAGNE 806 27 1 628 65 15 
1 030 SUEDE 1876 32 1436 52 
69 








9 400 ETATS-UNIS 2599 3 358 20 8 14 1995 
1000 MON DE 25824 105 119 7170 3 336 2282 207 1124 87 14391 1010 INTRA-CE 11432 89 27 2887 3 262 1033 5 609 57 6460 1011 EXTRA-CE 14391 17 92 4282 73 1249 202 515 29 7932 1020 CLASSE 1 11460 2 62 3637 27 433 194 239 14 6852 1021 A EL E 7910 2 50 2962 1 256 
8 
108 3 4528 1030 CLASSE 2 2317 14 28 401 41 763 276 15 771 1040 CLASSE 3 614 3 244 5 54 308 
8519.79 VARIABLE WIREWOUND RESISTORS (INCL RHEOSTATS AND POTENTIOMmRS~ POWER HANDLING CAPACITY >20 W 
STELLWIDERSTAENDE EINSCHL SPANNUNGSTEILER, DRAHTGEWICKELT, LEISTUNG >20W 
004 RF ALLEMAGNE 552 16 64 11 7 43 168 30 101 112 
1000 MON DE 5466 126 618 1738 12 31 365 447 1167 160 102 700 1010 INTRA-CE 2604 71 149 971 12 19 106 300 476 60 102 338 1011 EXTRA-CE 2858 54 469 768 11 259 148 686 101 362 1020 CLASSE 1 1706 50 382 496 2 39 134 321 31 251 1021 A EL E 1095 26 345 348 
9 
2 60 142 27 145 1030 CLASSE 2 an 4 22 240 220 14 241 70 57 
8519.80 VARIABLE NON-WJREWOUND RESISTORS (INCL RHEOSTATS AND POTENTIOMmRS), POWER HANDLING CAPACITY MAX 20 W 
STELLWIDERSTAENDE EINSCHL SPANNUNGSTEILER, NICHT DRAHTGEWJCKELT, LEISTUNG MAX. 20W 
001 FRANCE 12265 2972 47 3559 420 
192 
4 919 2132 199 2013 002 BELG.-LUXBG. 5119 
25380 
85 274 57 2830 87 1433 15 146 






17 334 004 RF ALLEMAGNE 27594 3583 2134 
2881 
2685 4051 1254 8912 1788 005 ITALIE 8434 863 283 643 1434 
594 1299 
1106 12 1212 006 ROYAUME-UNI 9105 1362 356 1767 659 1741 1072 255 
97 008 DANEMARK 1857 213 1034 
115 






35 011 ESPAGNE 3128 29 1382 
2:i 
136 383 170 028 NORVEGE 763 16 22 261 
1 1 
107 73 91 12 158 
030 SUEDE 3204 106 50 849 421 62 322 216 160 1016 032 FINLANDE 1111 11 608 644 4 78 82 42 99 71 84 036 SUISSE 5335 603 2755 264 119 218 427 5 332 038 AUTRICHE 4077 297 112 2643 85 169 19 39 549 22 142 048 YOUGOSLAVIE 695 3 386 
1 
28 96 74 108 052 TURQUIE 736 601 16 31 15 72 




60 208 ALGERIE 603 80 
32 
1 
390 AFR. DU SUD 616 
915 4437 
109 44 41 31 130 229 
400 ETATS-UNIS 20297 799 1424 200 10310 570 355 1287 404 CANADA 1027 13 216 126 
11 
6 399 77 48 142 
508 BRESIL 720 145 209 1 256 98 664 INDE 521 630 22 45 17 167 289 1 60 231 706 SINGAPOUR 3656 155 97 89 
4 
2339 35 
732 JAPON 942 1 287 95 
15 
144 58 39 314 
736 T'AI-WAN 1889 344 6 29 2 484 10 979 20 
740 HONG-KONG 1259 200 3 112 82 89 731 2 31 9 
800 AUSTRALIE 524 13 41 110 42 10 13 7 20 268 
1000 MON DE 155484 3no1 9039 30024 3 6569 11390 16322 5888 17076 10191 11275 1010 INTRA-CE 102982 34493 3214 18933 1 4618 8044 3484 4012 10210 9922 6051 
1011 EXTRA-CE 52502 3215 5825 11091 2 1951 3346 12837 1876 6866 269 5224 
1020 CLASSE 1 39441 1984 5786 9387 1 1601 1485 11122 1518 2096 268 4193 
1021 A EL E 14495 1033 794 7156 1 90 1038 306 694 1383 268 1732 
1030 CLASSE 2 10919 1177 32 1016 
1 
337 952 1717 312 4484 1 891 
1040 CLASSE 3 2141 53 7 686 13 909 46 286 140 
8519.83 VARIABLE NON-WJREWOUND RESISTORS (INCL RHEOSTATS AND POTENTIOMmRS), POWER HANDLING CAPACITY >20 W 
STELLWIDERSTAENDE EINSCHL SPANNUNGSTEILER, NICHT DRAHTGEWICKELT, LEISTUNG >20W 







002 BELG.·LUXBG. 1505 
578 
313 3 43 705 54 




7 131 28 31 
188 
264 
004 RF ALLEMAGNE 2158 288 
137 
37 276 3 250 1096 
005 ITALIE 1436 6 18 191 45 33 81 1003 006 ROYAUME-UNI 955 15 437 69 185 171 
8 67 011 ESPAGNE 578 2 
41 
233 160 89 19 
028 NORVEGE 835 1 669 
13 
5 16 1 102 
030 SUEDE 2358 1 2 1654 140 
11849 
9 8 531 
036 SUISSE 14779 6 9n 6 89 221 9 1622 
038 AUTRICHE 644 1 701 
1 
17 59 5 61 




17 65 2616 400 ETATS-UNIS 3835 57 715 93 
664 INDE 1559 1324 109 5 
1 
121 
732 JAPON 1129 628 14 1 485 
1000 MON DE 46011 1055 69 11647 10 610 4799 12371 1722 1396 14 12318 
1010 INTRA-CE 14839 949 17 4115 10 445 1328 166 n1 1281 14 5743 
1011 EXTRA-CE 31172 106 53 7532 165 3470 12205 951 115 6575 
1020 CLASSE 1 25418 10 48 5250 50 1132 12146 680 97 6005 
1021 A EL E 19170 10 43 4227 44 280 11849 323 27 2367 
1030 CLASSE 2 5382 51 1 2204 97 2303 59 238 10 419 
8519.86 PARTS OF FIXED OR VARIABLE RESISTORS (INCL RHEOSTATS AND POTENTIOMmRS), OTHER THAN HEATING RESISTORS 
TEILE FUER FEST• U. STELLWJDERSTAENDE EINSCHL SPANNUNGSTEILER 
001 FRANCE 2748 645 2 183 9 
122 10 
196 7 1706 
002 BELG.-LUXBG. 4854 52 1 106 4337 226 
633 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I l Nederland I Portugal j EUR 12 Italia UK 
8519.86 
003 NETHERLANDS 69 17 11 1 2 8 38 004 FR GERMANY 42 8 
:i 2 
6 18 
005 ITALY 113 4 
:i 93 1 2 
13 
006 UTD. KINGDOM 20 6 2 5 25 007 IRELAND 26 1 
16 2 030 SWEDEN 23 3 2 
036 SWITZERLAND 15 3 2 10 
038 AUSTRIA 79 77 
57 
2 
212 TUNISIA 57 
1 1 12 400 USA 21 6 
680 THAILAND 19 19 
:i 11 800 AUSTRALIA 15 1 
1000 WORLD 902 61 2 155 9 237 2 96 97 9 234 
1010 INTRA-EC 458 42 1 29 4 109 1 48 95 9 120 
1011 EXTRA-EC 444 19 1 126 4 129 2 48 2 113 
1020 CLASS 1 178 4 1 101 1 8 1 12 50 
1021 EFTA COUNTR. 126 4 1 97 4 2 4 2 
18 
1030 CLASS 2 230 15 23 107 17 62 
1040 CLASS 3 37 1 14 20 2 
8519.88 PRINTED CIRCUITS ONLY WITH CONDUCTOR ELEMENTS AND CONTACTS 
CIRCUITS IMPRIMES NE COMPORTANT QUE DES ELEMENTS CONDUCTEURS ET CONTACTS 
001 FRANCE 776 21 1 485 33 
11 
2 148 4 4 78 
002 BELG.-LUXBG. 217 
153 
16 23 6 1 6 98 56 







004 FR GERMANY 856 27 89 222 246 87 
236 
005 ITALY 409 1 
11 
21 33 1 
62 
1 130 
006 UTD. KINGDOM 651 18 423 10 51 33 43 88 007 IRELAND 114 3 14 
10 
1 7 1 
008 DENMARK 55 32 1 5 3 4 
010 PORTUGAL 19 1 6 12 
32 1 8 011 SPAIN 97 36 51 Ii 5 028 NORWAY 73 5 1 18 3 1 
030 SWEDEN 180 53 47 30 1 22 2 25 
032 FINLAND 45 
2 
18 4 
:i 1 3 16 3 036 SWITZERLAND 319 224 4 72 14 
038 AUSTRIA 620 1 510 1 108 
048 YUGOSLAVIA 5 1 4 
068 BULGARIA 2 2 34 212 TUNISIA 35 1 
1 390 SOUTH AFRICA 7 6 
2 16 1 64 400 USA 120 32 4 
404 CANADA 17 4 1 5 4 3 
508 BRAZIL 3 1 1 1 
528 ARGENTINA 1 1 
6 616 IRAN 7 1 
:i 624 ISRAEL 21 16 
30 
1 
664 INDIA 31 1 
1 2 706 SINGAPORE 32 28 1 
732 JAPAN 8 3 5 
6 736 TAIWAN 14 7 
740 HONG KONG 48 46 1 
800 AUSTRALIA 2 1 
5 958 NOT DETERMIN 5 
1000 WORLD 5199 228 230 2301 150 455 75 511 334 5 909 
1010 INTRA-EC 3545 222 122 1346 99 367 48 362 298 5 675 
1011 EXTRA-EC 1650 6 109 955 48 88 26 149 36 1 234 
1020 CLASS 1 1410 5 109 839 41 15 18 136 26 1 220 
1021 EFTA COUNTR. 1238 3 107 790 40 8 2 116 21 151 
1030 CLASS 2 232 1 109 5 71 9 13 10 14 
1040 CLASS 3 10 8 2 
8519.90 PRINTED CIRCUITS WITH OTHER PASSIVE ELEMENTS THAN CONDUCTOR ELEMENTS AND CONTACTS 
CIRCUITS IMPRIMES COMPORTANT D'AUTRES ELEMENTS PASSIFS QUE CONDUCTEURS ET CONTACTS 
001 FRANCE 649 197 29 22 6 i 7 352 4 32 002 BELG.·LUXBG. 65 
130 
11 8 1 8 20 10 
003 NETHERLANDS 211 30 
2 5 19 1 5 Hi 26 004 FR GERMANY 516 33 
11 
79 61 115 202 
005 ITALY 33 1 6 11 
71 71 22 
4 
006 UTD. KINGDOM 203 11 11 17 34 007 IRELAND 39 2 2 1 
008 DENMARK 28 2 1 
2 
23 2 
011 SPAIN 30 9 10 
2 
8 
028 NORWAY 23 
1 4 1 :i 1 11 9 030 SWEDEN 73 2 11 1 50 




1 1 Ii 036 SWITZERLAND 72 18 4 36 1 
038 AUSTRIA 19 2 12 2 2 1 
048 YUGOSLAVIA 6 6 
056 SOVIET UNION 19 19 
208 ALGERIA 30 
2 
29 
29 390 SOUTH AFRICA 33 
2 
2 
2 2 400 USA 86 7 6 66 
404 CANADA 3 
2 5 
2 
624 ISRAEL 9 2 
632 SAUDI ARABIA 44 
:i 
34 10 
662 PAKISTAN 20 
1 
17 
664 INDIA 31 7 23 
706 SINGAPORE 6 3 2 
708 PHILIPPINES 16 1 15 
732 JAPAN 3 9 6 3 736 TAIWAN 15 
:i 2 11 740 HONG KONG 17 1 
800 AUSTRALIA 15 1 13 1 
1000 WORLD 2443 393 5 162 32 30 155 150 848 73 5 590 
1010 INTRA-EC 1785 3n 5 105 32 16 133 141 594 65 3 319 1011 EXTRA-EC 658 17 56 14 23 9 253 8 2 271 
1020 CLASS 1 345 8 5 45 4 1 6 91 8 2 169 
1021 EFTA COUNTR. 193 7 5 34 3 6 4 61 6 67 
1030 CLASS 2 291 9 9 9 14 3 144 1 102 
1031 ACP~66) 36 1 18 17 
1040 CLA S 3 20 1 19 
8519.91 BARE SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS p,E. NOT FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS) 
TABLEAUX DE COMMANDE OU DE DISTRIBUTION NUS (NON MUNIS DE LEURS APPAREILS ET INSTRUMENTS) 
001 FRANCE 4431 273 3127 7 
933 
14 964 31 15 
002 BELG.-LUXBG. 3014 
168 1 
1854 4 1 219 7 003 NETHERLANDS 4682 4185 315 3 
729 
6 
004 FR GERMANY 4392 314 11 
1671 34 3325 4 7 005 ITALY 3462 67 4 1683 5 9 41 7 006 UTD. KINGDOM 5176 91 3099 14 1913 
007 IRELAND 100 4 74 1 17 4 4 008 DENMARK 751 28 651 44 
9 
18 6 
011 SPAIN 970 
1 149 
585 365 2 9 
028 NORWAY 608 290 168 
030 SWEDEN 3064 5 3 2183 299 560 1:i 
032 FINLAND 525 
21 
5 516 2 1 1 
036 SWITZERLAND 2119 
1 
1892 184 1 13 8 
038 AUSTRIA 2770 21 2514 214 1 14 5 
048 YUGOSLAVIA 20 9 2 8 1 
052 TURKEY 109 108 45 
; 
220 EGYPT 74 27 2 
634 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Beslimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8519.86 
003 PAYS-BAS 3451 1792 43 216 4 8 1 26 6 1405 004 RF ALLEMAGNE 2290 638 426 22 41 257 218 1064 005 ITALIE 2372 96 35 1 917 26 1 931 006 ROYAUME-UNI 914 453 42 100 153 41 64 007 IRLANDE 579 53 1 1 
2 






1 400 ETATS-UNIS 1455 6 37 121 30 1221 680 THAILANDE 1384 2 1382 
:i 10 32 457 800 AUSTRALIE 548 46 
1000 MON DE 34341 4391 116 7979 8 248 3700 107 1576 4518 224 11474 1010 INTRA-CE 17991 3n4 85 1075 i 139 1304 38 757 4414 224 6181 1011 EXTRA-CE 16349 616 31 6904 109 2396 70 819 104 5292 1020 CLASSE 1 9200 108 24 5164 11 173 38 360 24 3298 1021 A EL E 6434 99 19 4978 Ii 6 34 3:i 215 4 1079 1030 CLASSE 2 6414 497 8 1606 98 2036 284 80 1764 1040 CLASSE 3 735 11 134 186 174 230 
8519.88 PRINTED CIRCUITS ONLY WITH CONDUCTOR ELEMENTS AND CONTACTS 
GEDRUCKTE SC HAL TUNG EN, NUR MIT LEITERBAHNEN U. KONT AKTEN 
001 FRANCE 294078 2491 285 271833 16 2600 
2097 
439 10858 586 56 4914 002 BELG.-LUXBG. 15621 
17458 
1034 2832 209 113 562 5937 
6 
2837 003 PAYS-BAS 34901 435 9785 Ii 1 782 86 755 22924 5593 004 RF ALLEMAGNE 74881 2077 5832 
79905 
371 25520 1947 6291 20 9891 005 ITALIE 88396 82 357 
1 




2529 006 ROYAUME-UNI 115597 2206 3479 82651 1001 5201 4559 9966 
9108 007 IRLANDE 11414 457 17 959 
924 
179 575 119 
6 008 DANEMARK 6050 8 
6 




2112 32 1740 028 NORVEGE 11501 2 4481 797 
4 
308 2391 687 302 030 SUEDE 22109 10 7790 7537 1403 243 58 2623 465 1976 032 FINLANDE 4264 4 1097 205 
21 
5 248 1 284 2233 
1:i 
187 036 SUISSE 33239 234 121 226n 194 1040 5 4714 49 4171 038 AUTRICHE 46504 56 36 44038 15 69 1 182 31 1 2075 048 YOUGOSLAVIE 857 5 156 21 667 7 1 068 BULGARIE 698 687 
2126 2 




1 65 71 390 AFR. DU SUD 517 
401 
276 29 13 53 6 400 ETATS-UNIS 27749 210 16503 1931 4057 550 150 1 3917 404 CANADA 7243 
19 
26 6843 20 20 67 14 253 508 BRESIL 1463 8 381 838 61 
:i 
156 528 ARGENTINE 907 1 821 68 14 
1 616 !RAN 516 
51 
386 Ii 4 122 3 624 ISRAEL 1795 625 237 149 32 693 664 !NOE 2131 28 136 1916 
11:i 
4 3 44 706 SINGAPOUR 3043 
2 




8 1940 27 55 
1 
104 740 HONG-KONG 1807 
1 
1455 7 187 2 7 142 800 AUSTRALIE 823 2 155 1 384 5 12 57 206 958 NON DETERMIN 765 618 147 
1000 MON DE 838427 25500 25858 573995 49 9487 50598 15514 40470 44324 174 52458 1010 INTRA-CE 652198 24809 11479 457627 24 8304 39086 7290 28113 40125 92 37249 1011 EXTRA-CE 185457 690 14379 116366 25 2562 11365 8224 12357 4199 81 15209 1020 CLASSE 1 164766 553 14126 107739 25 2325 5081 5980 11621 3916 80 13320 1021 A EL E 117696 305 13578 75258 25 2287 1907 1733 10194 3667 14 8728 1030 CLASSE 2 18954 126 183 7483 237 5868 2244 693 271 1 1848 1040 CLASSE 3 1739 11 70 1146 416 43 12 41 
8519.90 PRINTED CIRCUITS WITH OTHER PASSIVE ELEMENTS THAN CONDUCTOR ELEMENTS AND CONTACTS 
GEDRUCKTE SCHALTUNGEN MIT ANDEREN PASSIVEN ELEMENTEN ALS NUR MIT LEITERBAHNEN U. KONTAKTEN 
001 FRANCE 40811 18636 6 3225 619 482 
879 
671 10642 790 5 5735 002 BELG.-LUXBG. 5835 
7334 
32 976 226 4 161 571 2084 902 003 PAYS-BAS 14873 29 4166 59 41 1189 174 120 7415 102 1800 004 RF ALLEMAGNE 51590 3519 253 
2611 
195 9676 3266 9123 17982 005 ITALIE 4991 179 1 
:i 




1382 006 ROYAUME-UNI 12713 1223 86 1134 34 1923 2877 3210 





6 008 DANEMARK 1169 84 198 57 322 76 392 011 ESPAGNE 2921 26 66 1196 334 5 808 9 9 539 028 NORVEGE 2846 52 168 
2 131 
47 456 97 1935 030 SUEDE 7984 115 300 371 159 70 670 209 5957 032 FINLANDE 703 17 95 92 
25 18 
80 4 94 266 55 036 SUISSE 6829 348 35 3132 1213 143 2899 78 938 038 AUTRICHE 2742 866 22 1481 1 56 144 89 5 78 048 YOUGOSLAVIE 629 1 67 2 453 12 94 056 U.R.S.S. 597 69 168 336 4 208 ALGERIE 506 
1 
19 117 353 
2 








18 1 7 19 397 624 ISRAEL 707 4 82 107 107 13 360 632 ARABIE SAOUD 710 53 40 179 25 413 662 PAKISTAN 522 
10 
2 200 
6 20:i 1 319 664 !NOE 1578 
5 
182 597 8 572 706 SINGAPOUR 527 1 167 38 83 41 10 182 708 PHILIPPINES 652 
1 137 96 82 12 13 2:i 639 732 JAPON 793 2 440 
736 T'AI-WAN 1620 1457 17 
1 2 
71 45 2 28 







800 AUSTRALIE 986 177 5 59 5 166 561 
1000 MON DE 192500 34331 972 24395 947 1660 19430 8533 31942 15150 124 55016 
1010 INTRA-CE 138381 31199 409 13773 917 1105 14569 7180 24112 13838 124 31155 
1011 EXTRA-CE 54062 3132 563 10622 30 543 4817 1353 7830 1312 23860 
1020 CLASSE 1 40109 1558 527 8754 30 274 2091 948 5558 1031 19340 
1021 A EL E 23130 1398 516 5272 27 150 1556 366 4209 654 8982 
1030 CLASSE 2 12683 1566 35 1437 268 2322 405 1933 275 4442 
1031 ACP~66~ 1002 7 1 
35 
2 
172 240 34 514 
1040 CLA S 3 1270 7 431 405 342 6 76 
8519.91 BARE SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS (I.E. NOT FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS) 
SCHALT- U. VERTEILUNGSTAFELN U. -SCHRAENKE, NICHT MIT GERAETEN AUSGERUESm 




139 3841 342 810 
002 BELG.-LUXBG. 10552 6418 8:i 104 30 857 95 003 PAYS-BAS 16090 668 14 13889 3:i 805 13 2126 314 004 RF ALLEMAGNE 14959 1431 56 
6139 
1 10814 54 78 366 
005 ITALIE 12750 392 244 5898 
89 72 221 
77 
006 ROYAUME-UNI 16116 703 269 9841 52 4669 
112 007 IRLANDE 594 56 2 268 5 146 5 50 287 008 DANEMARK 3639 253 2717 130 Ii 3 199 011 ESPAGNE 4169 1 2189 
1 
1672 39 3 6 251 
028 NORVEGE 2259 27 610 1119 451 3 32 16 
030 SUEDE 9057 62 125 6741 898 
1 
9 1047 175 
032 FINLANDE 1663 4 78 1536 22 7 7 8 
036 SUISSE 10190 164 1 8726 1045 38 127 89 
038 AUTRICHE 10406 148 3 9402 768 19 28 38 
048 YOUGOSLAVIE 532 260 10 8 89 165 
24 052 TURQUIE 1059 3 1032 
219 220 EGYPTE 528 278 31 
J 635 
1987 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8519.91 
390 SOUTH AFRICA 156 19 76 60 16 5 
1 
400 USA 1475 200 1244 2 7 
404 CANADA 216 20 195 125 
1 
446 CUBA 125 35 19 484 VENEZUELA 55 
528 ARGENTINA 121 121 13 612 !RAO 13 
2 616 IRAN 27 20 j j 2 
25 
624 ISRAEL 274 238 6 1 632 SAUDI ARABIA 276 170 99 4 649 OMAN 50 6 11 29 
664 INDIA 11 
4 
11 22 3 706 SINGAPORE 132 103 175 720 CHINA 244 
24 
33 25 11 
800 AUSTRALIA 882 591 196 71 
1000 WORLD 41392 1359 187 26057 10 151 10198 22 509 2559 57 283 
1010 INTRA-EC 27062 945 16 15270 1 74 8625 7 54 1956 50 64 
1011 EXTRA-EC 14331 414 171 10786 9 78 1573 16 455 603 7 219 
1020 CLASS 1 12109 347 167 9729 3 1133 16 88 590 36 
1021 EFTA COUNTR. 9165 47 157 7472 9 76 871 3 589 j 
26 
1030 CLASS 2 1807 67 4 1004 415 41 13 171 
1031 ACP~66) 137 21 20 1 57 2 2 7 27 
1040 CLA S 3 416 54 25 326 11 
8519.93 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS RTTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
TABLEAUX DE COMMANDE OU DE DISTRIBUTION (MUNIS D'APPAREILS ET D'INSTRUMENTS), POUR TELECOMMUNICATION ET DE MESURE 
001 FRANCE 45 15 20 9 2 2 6 002 BELG.-LUXBG. 42 
1 5 
23 5 5 
003 NETHERLANDS 136 120 3 5 6 
7 
004 FR GERMANY 27 2 43 2 
12 
005 ITALY 48 1 1 3 
006 UTD. KINGDOM 16 15 1 1 008 DENMARK 24 23 3 011 SPAIN 30 
3 
21 5 
028 NORWAY 21 5 6 5 
032 FINLAND 11 1 9 2 
1 
036 SWITZERLAND 23 20 3 038 AUSTRIA 54 51 2 048 YUGOSLAVIA 6 4 
052 TURKEY 8 7 
15 056 SOVIET UNION 16 1 
062 CZECHOSLOVAK 4 4 6 20 1 208 ALGERIA 27 36 220 EGYPT 48 8 1 3 
288 NIGERIA 11 5 6 82 390 SOUTH AFRICA 89 7 
400 USA 70 33 24 
37 
484 VENEZUELA 53 29 
508 BRAZIL 1 20 4 512 CHILE 24 3 528 ARGENTINA 3 
5 616 IRAN 5 
2 1 624 ISRAEL 3 
1 632 SAUDI ARABIA 12 10 2 636 KUWAIT 15 
2 
13 
5 647 LI.A.EMIRATES 33 15 
13 
11 
649 OMAN 29 3 
3 
13 
662 PAKISTAN 5 2 
21 5 664 INDIA 42 16 
3 720 CHINA 5 2 1 736 TAIWAN 7 6 
740 HONG KONG 25 13 12 
800 AUSTRALIA 19 11 8 
1000 WORLD 1263 25 17 632 18 167 78 36 2 287 
1010 INTRA-EC 383 18 5 266 2 17 13 14 2 47 1011 EXTRA-EC 878 7 12 365 16 150 64 23 239 
1020 CLASS 1 343 1 6 173 9 3 2 149 
1021 EFTA COUNTR. 127 1 6 99 
16 
8 3 20 2 10 1030 CLASS 2 506 6 6 182 126 59 89 
1031 ACP~66) 47 6 1 21 11 2 2 4 
1040 CLA S 3 28 10 15 3 
8519.94 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS RTTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS, MIN 1 000 V 
TABLEAUX DE COMMANDE OU DE DISTRIBUTION (MUNIS D'APPAREILS ET D'INSTRUMENTS), DE 1000V OU PLUS, D'APPLICAT. INDUSTR. 
001 FRANCE 137 24 1 37 11 
104 
56 1 7 
002 BELG.·LUXBG. 657 55 1 429 3 36 n 
7 
003 NETHERLANDS 517 7 370 11 49 11 
73 
14 
004 FR GERMANY 260 27 8 
28 3 
88 58 6 
005 ITALY 189 1 1 144 
8 10 
11 1 
006 UTD. KINGDOM 110 25 45 15 7 3 008 DENMARK 188 165 20 
3 009 GREECE 41 1 35 
2 011 SPAIN 178 61 
410 
53 62 
021 CANARY ISLAN 410 23 384 128 j 028 NORWAY 548 5 
16 i 030 SWEDEN 236 25 153 35 
032 FINLAND 97 8 54 22 33 1 036 SWITZERLAND 285 5 247 7 3 
038 AUSTRIA 165 161 4 
191 046 MALTA 209 
2 1 5 
18 
048 YUGOSLAVIA 13 
21 
2 3 
052 TURKEY 59 7 24 6 
056 SOVIET UNION 471 
8 
22 78 370 1 
058 GERMAN DEM.A 15 
11 
4 2 
35 062 CZECHOSLOVAK 50 
41 
4 
204 MOROCCO 52 
6 13 
11 
208 ALGERIA 396 
11 
215 162 
16 216 LIBYA 514 1 450 36 
220 EGYPT 904 
11 
91 688 79 46 
248 SENEGAL 40 2 27 
272 IVORY COAST 40 2 8 30 
3 276 GHANA 37 11 12 11 
280 TOGO 17 66 17 288 NIGERIA 292 
2 
73 10 142 
302 CAMEROON 42 1 36 3 
314 GABON 38 38 
318 CONGO 43 
25 2 11 43 j 322 ZAIRE 59 14 
328 BURUNDI 25 5 1 19 
372 REUNION 67 67 
378 ZAMBIA 60 
21 
2 57 
390 SOUTH AFRICA 86 46 62 3 400 USA 327 51 25 129 75 
404 CANADA 42 12 11 1 14 3 
432 NICARAGUA 14 45 6 8 446 CUBA . 54 34 9 458 GUADELOUPE 34 
462 MARTINIQUE 57 57 
480 COLOMBIA 37 
1 6 33 3 484 VENEZUELA 86 8 23 6 42 
508 BRAZIL 90 
5 2 
85 5 
512 CHILE 119 102 5 5 
520 PARAGUAY 18 14 1 2 1 
528 ARGENTINA 86 86 
636 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-1.ux. I Danmar1( I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8519.91 
390 AFR. DU SUD 789 169 
11 
306 254 10 17 33 400 ETATS-UNIS 6381 1337 4197 6 32 295 107 33 363 404 CANADA 1034 170 755 16 15 78 448 CUBA 1324 23 
15 
1300 484 VENEZUELA 674 310 349 528 ARGENTINE 679 671 8 612 IRAQ 709 12 19 678 616 !RAN 553 
192 
132 33 ri 1 420 624 ISRAEL 1219 900 10 
416 
7 632 ARABIE SAOUD 2626 7 1620 543 3 37 649 OMAN 562 53 40 145 324 664 INDE 602 22 560 38 1 :i 4 706 SINGAPOUR 650 328 181 115 720 CHINE 3542 
202 
880 496 1847 
8 
319 800 AUSTRALIE 2589 1684 467 224 4 
1000 MON DE 167401 8566 1519 98801 118 822 34893 582 5085 9110 721 7184 1010 INTRA-CE 98383 5200 357 53856 33 505 27637 255 490 7099 635 2316 1011 EXTRA-CE 69012 3366 1162 44944 85 315 7257 326 4595 2011 83 4868 1020 CLASSE 1 46862 2536 1106 36062 22 3990 297 523 1478 848 1021 A EL E 33904 406 820 27822 85 1 3209 1 76 1241 e:i 328 1030 CLASSE 2 16519 822 57 7531 292 2771 30 619 532 3697 1031 ACP~66~ 1993 383 5 351 4 476 25 36 31 83 599 1040 CLA S 3 5633 9 1351 1 496 3453 1 322 
8519.93 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
~~~i~~ii!c'fNi~flLUNGSTAFELN U. -SCHRAENKE, MIT GERAETEN AUSGERUESm, FUER DIE FERNMELDE-, HOCHFREQUENZ•, TONFREQUENZ-
001 FRANCE 5831 365 15 4603 6 34:i 12 139 88 603 002 BELG.-LUXBG. 2253 88 1 1409 2 4 164 330 003 PAYS-BAS 5155 149 3895 112 1 
497 
910 004 RF ALLEMAGNE 2072 224 5 
6471 
339 90 916 005 ITALIE 6946 1 2 11 43 25 36 425 006 ROYAUME-UNI 1229 22 53 995 4 87 
67 008 DANEMARK 720 608 
51 
4 2 39 011 ESPAGNE 1805 
47 
1570 34 1 
11 
149 028 NORVEGE 1001 346 225 372 032 FINLANDE 605 
183 
18 410 




164 038 AUTRICHE 2638 3 2387 1 15 226 048 YOUGOSLAVIE 717 43 3 484 9 221 85 052 TURQUIE 836 708 443 4 056 U.R.S.S. 567 120 
9 062 TCHECOSLOVAQ 530 521 
155 376 208 ALGERIE 634 14 89 220 EGYPTE 853 735 90 27 33 1 288 NIGERIA 506 27 155 260 58 390 AFR. DU SUD 1588 825 204 132 18 18 736 400 ETATS-UNIS 4650 6 2149 2122 484 VENEZUELA 1291 
1832 
1055 236 6 508 BRESIL 1853 15 306 12 512 CHILI 614 296 
592 528 ARGENTINE 696 104 616 !RAN 932 
772 




273 647 EMIRATS ARAB 1133 890 
157 
88 649 OMAN 589 259 
127 
173 662 PAKISTAN 640 501 
452 
12 664 INDE 1730 471 
539 
806 720 CHINE 1162 610 13 
31 736 T'AI-WAN 666 635 
1 740 HONG-KONG 769 352 
5 29 
416 800 AUSTRALIE 671 532 4 101 
1000 MON DE 70813 3660 447 44058 941 4811 262 3698 1979 37 10920 1010 INTRA-CE 26906 700 239 19698 32 866 92 402 910 
37 
3967 1011 EXTRA-CE 43905 2960 208 24359 909 3944 170 3297 1068 6953 1020 CLASSE 1 18511 262 116 12828 2 529 135 99 320 1 4219 1021 A EL E 9386 186 99 7727 
897 
235 4 67 15 1 1052 1030 CLASSE 2 22351 2698 92 9536 2948 35 2652 750 36 2707 
1031 ACP~66~ 1926 1 18 261 8 821 9 515 104 36 153 1040 CLA S 3 3046 1995 10 468 546 27 
8519.94 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS, MIN 1 000 V 
SCHALT- U. VERTEILUNGSTAFELN U. -SCHRAENKE, MIND. 1000V, MIT GERAETEN AUSGERUESm, FUER INDUS'r!UELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 2557 351 11 562 126 
2279 
1284 38 185 002 BELG.-LUXBG. 10524 
993 
19 5925 34 792 1143 332 003 PAYS-BAS 8193 56 4969 589 1019 198 
1792 19 
369 004 RF ALLEMAGNE 5807 701 144 650 11 2131 857 150 005 ITALIE 1826 90 321 58 482 5i 134 204 21 006 ROYAUME-UNI 1994 272 32 887 18 374 220 
104 008 DANEMARK 3225 Ii 2807 27 295 2 17 009 GRECE 584 57 416 76 
12 28 011 ESPAGNE 2923 1062 
1356 
509 1312 
021 ILES CANARIE 1356 j 615 7192 1879 11 280 028 NORVEGE 10000 16 
9 :i 87 030 SUEDE 5250 9 685 3494 16 543 397 7 032 FINLANDE 2119 20 150 1167 1 1 753 45 27 036 SUISSE 5420 11 • 71 4638 392 229 34 038 AUTRICHE 4327 2 4258 3 62 1 
3161 046 MALTE 3398 38 21 208 236 048 YOUGOSLAVIE 506 904 90 19 149 052 TURQUIE 1695 225 377 170 
056 U.R.S.S. 18206 658 74 334 2073 15569 230 058 RD.ALLEMANDE 1794 
322 
1014 48 
5 864 062 TCHECOSLOVAQ 1629 57 
10 
3 378 
204 MAROC 679 
137 
2 592 75 
208 ALGERIE 5747 99 246 3153 2211 629 216 LIBYE 4726 64 3143 791 
12 220 EGYPTE 15505 
424 
1054 11697 1842 900 
248 SENEGAL 1101 19 
10 
658 
272 COTE IVOIRE 976 48 253 665 86 128 276 GHANA 687 75 398 
280 TOGO 585 
1366 
585 
359 55 2525 288 NIGERIA 5876 
61 
1571 
302 CAMEROUN 1384 38 1251 25 9 
314 GABON 860 857 3 
318 CONGO 863 465 10 88 863 63 322 ZAIRE 1060 434 
328 BURUNDI 582 88 72 422 
372 REUNION 649 649 
18 833 378 ZAMBIE 875 630 24 390 AFR. DU SUD 1403 9 366 623 2 sci 148 400 ETATS-UNIS 7223 1503 359 3308 1608 
404 CANADA 1147 181 374 62 361 27 142 
432 NICARAGUA 562 
6 552 
91 471 
448 CUBA 630 1 71 
458 GUADELOUPE 627 627 
462 MARTINIQUE 1018 9 45 1018 2:i 480 COLOMBIE 794 717 
179 862 484 VENEZUELA 2542 332 268 900 





7j 512 CHILI 2749 80 2303 179 
520 PARAGUAY 716 533 16 129 38 
528 ARGENTINE 2993 1:i 9 3 2968 
J 637 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I j Belg.-Lux. I Danmark j Deutschland j 'EM66o -, Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8519.94 
612 IRAQ 247 26 31 166 4 
616 IRAN 585 139 
2:i 
398 48 
624 ISRAEL 62 
281 
39 
16 175 51 56 632 SAUDI ARABIA 1424 664 181 
636 KUWAIT 1061 3 159 7 4 888 
640 BAHRAIN 77 2 55 5 15 
644 QATAR 40 
9 156 2 189 6 1 
40 
647 U.A.EMIRATES 445 82 
649 OMAN 189 30 
5 
7 1 65 20 26 40 
662 PAKISTAN 1623 8 1589 3 8 10 
664 INDIA 189 1 
7 
51 31 106 
666 BANGLADESH 165 158 
26 680 THAILAND 156 45 25 105 24 700 INDONESIA 366 3 312 2 
701 MALAYSIA 691 7 8 579 97 





720 CHINA 624 117 145 13 
728 SOUTH KOREA 69 18 31 
4 
20 
4 5 736 TAIWAN 142 55 52 21 
740 HONG KONG 278 79 38 1 8 
160 
743 MACAO 26 
2 
6 12 
31 2 59 800 AUSTRALIA 228 41 93 
804 NEW ZEALAND 47 29 4 14 
1000 WORLD 18165 629 137 4211 5 624 6960 28 2638 339 34 2560 
1010 INTRA-EC 2320 133 19 1140 5 30 527 8 238 169 2 54 1011 EXTRA-EC 15847 497 118 3070 594 6433 20 2401 170 32 2507 
1020 CLASS 1 2364 6 61 1167 5 66 396 283 6 7 367 
1021 EFTA COUNTR. 1331 2 61 1000 5 165 20 59 1 7 11 1030 CLASS 2 12241 473 51 1746 483 5811 1420 123 24 2090 
1031 ACP~66) 996 51 5 113 17 412 90 10 17 281 
1040 CLA S 3 1243 18 6 157 48 227 698 42 49 
8519.95 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS, < 1 000 V 
TABLEAUX DE COMMANDE OU DE DISTRIBUTION (MUNIS D'APPAREILS ET D'INSTRUMENTS), DE MOINS DE 1000V, D'APPUCAT. INDUSTR. 
001 FRANCE 830 48 5 683 3 
112 
62 11 18 




26 56 5 





004 FR GERMANY 391 21 48 
1086 
1 182 25 14 
005 ITALY 1267 4 21 145 
2 5 
8 3 
006 UTD. KINGDOM 937 13 23 820 49 24 
16 007 IRELAND 112 3 36 48 9 





009 GREECE 87 32 32 6 5 
1 010 PORTUGAL 51 2 
:i 
28 4 12 4 
011 SPAIN 333 195 29 83 42 9 021 CANARY ISLAN 32 54 3 17 028 NORWAY 276 
1 
205 
2 6 1 030 SWEDEN 799 278 485 26 





036 SWITZERLAND 1057 2 1 944 83 3 2 
038 AUSTRIA 575 1 5 546 
7 
4 5 1 13 
043 ANDORRA 10 
39 
3 
1 048 YUGOSLAVIA 44 3 
2:i 052 TURKEY 135 82 6 22 
056 SOVIET UNION 427 
5 
116 130 181 
2 058 GERMAN DEM.A 40 
52 
33 
060 POLAND 52 
4 062 CZECHOSLOVAK 88 83 
:i 064 HUNGARY 38 34 55 066 ROMANIA 55 





208 ALGERIA 180 16 132 28 
212 TUNISIA 80 34 59 21 19 216 LIBYA 75 
51 2 
15 7 
220 EGYPT 212 60 25 73 1 
248 SENEGAL 69 
11 
67 2 
260 GUINEA 31 
4 
19 
19 268 LIBERIA 25 2 
2 24 272 IVORY COAST 26 
5 33 276 GHANA 46 
2 57 
8 
12 288 NIGERIA 219 
2 
98 39 11 
302 CAMEROON 74 72 
314 GABON 44 44 
2 318 CONGO 47 48 6 44 322 ZAIRE 82 3 25 
330 ANGOLA 21 5 13 1 
372 REUNION 38 
21 
38 
1 :i 390 SOUTH AFRICA 28 
2 54 3 1:i 400 USA 551 391 65 5 21 
404 CANADA 178 1 1 158 9 7 1 1 
412 MEXICO 38 10 21 7 
424 HONDURAS 2 
6 
2 
436 COSTA RICA 6 56 456 DOMINICAN R. 56 30 458 GUADELOUPE 30 
18 15 7 484 VENEZUELA 55 14 j 508 BRAZIL 78 15 49 7 
528 ARGENTINA 108 4 2 102 
608 SYRIA 34 29 5 
sci 203 612 IRAQ 348 39 26 
616 !RAN 112 43 1 48 20 
624 ISRAEL 55 8 
14 
37 9 1 
628 JORDAN 45 
5 
20 1 7 
6 
3 
632 SAUDI ARABIA 578 108 175 124 159 
636 KUWAIT 103 2 77 18 4 2 
640 BAHRAIN 55 22 1 4 3 47 644 QATAR 67 1 5 1 
26 
38 
647 U.A.EMIRATES 295 7 54 143 
37 
64 
649 OMAN 80 19 99 5 19 664 !NOIA 228 66 53 10 
676 BURMA 47 1 
1 
46 
680 THAILAND 25 21 
19 
3 
700 INDONESIA 69 30 19 
11 1 701 MALAYSIA 46 28 1 5 
706 SINGAPORE 62 50 5 5 
708 PHILIPPINES 7 6 
52 47 7 720 CHINA 471 365 
728 SOUTH KOREA 77 35 42 
18 732 JAPAN 98 33 43 
736 TAIWAN 37 34 1 
19 
2 
740 HONG KONG 105 
4 
43 3 40 
800 AUSTRALIA . 56 29 3 19 1 
1000 WORLD 15942 232 646 9280 79 106 2861 2 1396 369 4 967 
1010 INTRA-EC 6067 128 188 4514 2 21 751 2 175 205 4 81 1011 EXTRA-EC 9878 104 459 4766 77 85 2111 1221 165 886 
1020 CLASS 1 3970 8 417 3047 8 9 266 72 55 88 
1021 EFTA COUNTR. 2653 5 352 2290 8 1 131 21 26 
:i 
19 
1030 CLASS 2 4661 90 40 1052 69 67 1625 816 102 797 
1031 ACP~66) 892 59 10 125 3 4 493 66 15 3 94 
1040 CLA S 3 1244 5 1 667 8 220 333 9 1 
8519.96 SWITCHBOARDS AND CON'MOL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
TABLEAUX DE COMMANDE OU DE DISTRIBUTION (MUNIS D'APPAREILS ET D'INSTRUMENTS), D'APPUCATION DOMESTIQUE 
001 FRANCE 149 24 37 24 41 16 7 
638 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8519.94 




1 7 632 ARABIE SAOUD 20731 11163 3148 2428 728 985 636 KOWEIT 14470 77 5025 723 34 3 8608 640 BAHREIN 885 26 508 94 257 644 QATAR 626 
245 2507 6 33 3565 2 15 624 647 EMIRATS ARAB 7810 96 1343 649 OMAN 3923 729 
107 
153 47 858 274 741 1121 662 PAKISTAN 10830 141 10264 55 71 192 664 !NOE 5209 724 92 837 990 2658 666 BANGLA DESH 3878 3785 
4 




1514 700 INDONESIE 7180 
8 
88 4792 401 106 701 MALAYSIA 11027 121 91 10056 
8 4 3 
751 706 SINGAPOUR 2971 
145 






9 736 T'AI-WAN 3984 778 
14 
1492 623 64 740 HONG-KONG 4349 1318 464 21 
103 
2532 743 MACAO 566 60 85 1 378 1099 69 724 800 AUSTRAUE 3749 587 1209 804 NOUV.ZELANDE 832 559 59 214 
1000 MON DE 320873 10343 3740 79973 217 4645 113734 1209 58932 6765 596 40719 1010 INTRA-CE 38443 2422 591 17030 1 886 7919 58 4679 3414 32 1411 1011 EXTRA-CE 282426 7921 3149 62942 216 3758 105815 1150 54253 3351 563 39308 1020 CLASSE 1 47824 145 1533 24646 208 830 6193 10 7235 213 87 6724 
1021 A EL E 27115 48 1521 20751 
8 
32 2818 10 1452 48 87 348 1030 CLASSE 2 201146 6935 1398 35076 2370 92976 1140 27161 2385 476 31221 
1031 ACP~66~ 19853 1174 106 2196 128 9839 1401 142 373 4494 1040 CLA S 3 33456 841 218 3221 559 6646 19857 753 1361 
8519.95 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS ATTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS, <1 ODO V 
SCHALT- U. VERTEILUNGSSTAFELN U. -SCHRAENKE <1000V, MIT GERAETEN AUSGERUESTET, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 41438 1701 503 36751 93 
4731 
1250 687 453 
002 BELG.-LUXBG. 32966 
1107 
271 25513 1 423 1698 329 
003 PAYS-BAS 45404 935 35737 
12 
113 6873 169 5065 5 470 004 RF ALLEMAGNE 19547 997 2438 
58697 
25 8507 1108 1390 
005 ITAUE 67078 320 757 4 6616 68 163 291 393 006 ROYAUME-UNI 46363 211 1531 39780 2 3500 1108 





008 DANEMARK 9091 7 8856 48 48 106 
009 GRECE 4835 89 
29 
1594 34 2830 95 153 40 
010 PORTUGAL 2541 13 1707 
1 
105 467 152 4 
1 
64 
011 ESPAGNE 25004 5 177 18285 655 3321 363 14 2837 021 !LES CANARIE 713 
12 1163 
57 964 1 33 1 028 NORVEGE 18011 15781 
4 3 
57 
030 SUEDE 41050 38 11698 26945 1855 55 285 167 
032 FINLANDE 8777 30 366 7633 30 23 58 34:i 603 1 87 036 SUISSE 57224 160 22 52557 3842 161 85 
038 AUTRICHE 33875 21 92 33114 
106 
377 115 13 143 
043 ANDORRE 796 38 84 568 
51 4 048 YOUGOSLAVIE 3549 
87 
3169 68 213 112 052 TURQUIE 4319 3036 246 623 6 253 
056 U.R.S.S. 25104 
217 
14917 5352 4835 
169 058 RD.ALLEMANDE 1689 
1 4054 1267 36 060 POLOGNE 4091 18 18 
5 65 062 TCHECOSLOVAQ 5538 85 5168 1 214 
064 HONGRIE 5822 31 4845 774 
1134 
3 169 
066 ROUMANIE 1198 55 64 27 16 068 BULGARIE 1463 1271 
2 
94 
13 204 MAROC 2624 
2 31 
105 2474 30 
3 208 ALGERIE 4432 505 8 3312 570 1 
212 TUNISIE 1067 Ii 127 3 882 46 5 4 216 LIBYE 1576 6 783 123 13 179 95 6 505 220 EGYPTE 5464 2266 1654 1383 3 16 





3 260 GUINEE 540 
125 
176 344 
1 268 LIBERIA 728 39 
218 566 3 563 272 COTE IVOIRE 805 8 10 





288 NIGERIA 5966 
125 
1538 1894 1799 556 54 
302 CAMEROUN 3609 10 3466 2 6 
314 GABON 738 
7 26 
738 56 2 318 CONGO 1337 
859 
1246 
322 ZAIRE 1409 153 
32 
174 223 
13 330 ANGOLA 622 194 291 92 
372 REUNION 599 
5 3142 
599 
s:i 37 73 390 AFR. DU SUD 3559 
1054 4 
249 
400 ETATS-UNIS 35069 33 29479 2565 250 521 1163 
404 CANADA 4501 5 6 3697 417 119 179 78 
412 MEXIOUE 2513 661 1493 349 10 
424 HONDURAS 515 8 
1 
3 504 
436 COSTA RICA 530 529 944 456 REP.DOMINIC. 950 5 1 
529 458 GUADELOUPE 529 6 1027 38 601 129 1 484 VENEZUELA 2371 
19 
569 
508 BRESIL 5439 1777 3037 152 454 
528 ARGENTINE 4226 261 181 3784 
29 608 SYRIE 2927 
1 
561 2337 
1761 2373 612 !RAO 6207 
3 
1688 381 3 




31 453 531 
624 ISRAEL 1992 909 
39 
666 332 74 
628 JORDANIE 941 
18 110 
682 3 17 128 
245 
72 
632 ARABIE SAOUD 11267 3407 4344 1985 1158 
636 KOWEIT 2864 
1 
75 2513 209 32 1 34 
640 BAHREIN 1157 13 88 
1 
53 6 1002 644 QATAR 859 229 42 166 52 
451 
363 
647 EMIRATS ARAB 5754 295 1905 29 2339 8 727 
649 OMAN 1894 
1 
569 4 198 960 163 
664 INDE 8785 5308 1373 1498 605 
676 BIRMANIE 1015 5 166 
10 12 10 
844 
680 THAILANDE 1794 
4 
915 847 
700 INDONESIE 3192 
2 
1571 1415 201 365 1 701 MALAYSIA 1472 3 889 
9 
104 66 43 
706 SINGAPOUR 6122 Ii 14 5437 555 4 103 708 PHILIPPINES 778 7 765 
2154 927 22 21 720 CHINE 19225 7 16094 
728 COREE DU SUD 13105 
36 
2 4216 8876 40 192 11 732 JAPON 3722 43 2208 896 307 
736 T'AI-WAN 2380 
10 
2275 7 1 3 94 
740 HONG-KONG 3368 1818 579 8 466 487 
800 AUSTRALIE 7004 107 2264 32 3 4500 98 
1000 MON DE 729251 &no 23704 511328 254 2285 111871 72 31801 18928 45 22193 
1010 INTRA-CE 299221 4462 7437 230028 13 386 37350 70 3738 9079 6 6632 
1011 EXTRA-CE 430016 2288 16267 281300 239 1885 74521 3 28063 9849 40 15561 
1020 CLASSE 1 222306 340 14883 183474 30 206 11833 3 2355 6618 1 2563 
1021 A EL E 159303 261 13429 136273 30 27 7097 3 513 1126 1 543 
1030 CLASSE 2 143137 1676 1259 51239 209 1441 53066 18449 3034 38 12726 
1031 ACP~66! 22674 1090 340 3383 33 277 12650 2572 625 38 1666 1040 CLA S 3 64568 272 124 46586 238 9621 7258 198 271 
8519.96 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
SCHALT- U. VERTEILUNGSTAFELN U. -SCHRAENKE, MIT GERAETEN AUSGERUESTET, FUER HAUSINSTALLATION 
001 FRANCE 4604 880 4 1444 83 886 885 422 
639 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8519.96 
002 BELG.-LUXBG. 225 
18 45 46 104 10 5 41 19 003 NETHERLANDS 139 29 4 
11 29 3 43 004 FR GERMANY 306 7 3 
37 
204 49 





006 UTD. KINGDOM 78 18 6 13 
31 007 IRELAND 50 i 16 1 35 i 2 008 DENMARK 63 14 
2 
11 1 
010 PORTUGAL 53 4 9 11 
3 3 
27 
011 SPAIN 45 1 
4 
20 1 15 2 
028 NORWAY 16 6 
3 7 
6 
030 SWEDEN 29 2 12 
4 
5 
036 SWITZERLAND 212 
4 
1 122 60 17 8 
038 AUSTRIA 125 3 95 
12 
6 1 16 
048 YUGOSLAVIA 17 5 
24 3 052 TURKEY 42 2 13 
056 SOVIET UNION 322 2 
39 
320 
208 ALGERIA 51 1 
14 
11 i 3 220 EGYPT 51 3 13 17 
288 NIGERIA 64 11 
6 
1 13 3 36 
400 USA 127 10 1 29 1 80 
404 CANADA 44 
27 
1 28 12 3 
406 GREENLAND 27 
5 38 i 612 IRAQ 44 





632 SAUDI ARABIA 173 24 9 108 
636 KUWAIT 173 9 7 
5 
3 i 153 647 LI.A.EMIRATES 95 4 1 84 
664 INDIA 27 2 12 29 13 680 THAILAND 32 
3 
1 2 
700 INDONESIA 4 
9 
1 
41 706 SINGAPORE 52 2 
720 CHINA 117 1 100 16 
740 HONG KONG 109 i 1 1 
106 
800 AUSTRALIA 37 4 3 29 
1000 WORLD 3819 95 116 607 21 157 531 44 911 224 8 1105 
1010 INTRA-EC 1174 61 49 231 
21 
143 237 44 94 126 6 183 
1011 EXTRA-EC 2645 34 67 376 14 294 817 98 2 922 
1020 CLASS 1 711 5 26 266 7 121 108 10 168 
1021 EFT A COUNTR. 395 4 10 241 
21 6 
65 30 9 
2 
36 
1030 CLASS 2 1470 29 42 99 172 286 88 725 
1031 ACP~66) 240 27 1 15 
2 
21 49 23 2 102 
1040 CLA S 3 466 11 1 423 29 
8519.97 ELECTRONIC ASSEMBLIES OF SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS 
ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES DE TABLEAUX DE COMMANDE OU DE DISTRIBUTION 
001 FRANCE 70 6 50 
3 
6 2 6 
002 BELG.-LUXBG. 24 8 4 6 3 
003 NETHERLANDS 85 45 1 3 
7 
35 
004 FR GERMANY 45 
28 
5 2 31 
005 ITALY 51 
3 4 
18 5 
006 UTD. KINGDOM 35 21 4 i 008 DENMARK 6 4 
011 SPAIN 13 
2 
9 3 
028 NORWAY 4 2 
2 030 SWEDEN 21 6 12 
032 FINLAND 4 3 
3 i 1 036 SWITZERLAND 49 42 2 
038 AUSTRIA 24 23 1 
056 SOVIET UNION 12 4 8 
2 390 SOUTH AFRICA 3 1 
9 2 i 4 400 USA 36 12 6 
404 CANADA 3 1 2 
4 4 632 SAUDI ARABIA 18 10 i 706 SINGAPORE 1 
10 720 CHINA 14 3 
732 JAPAN 3 3 
2 800 AUSTRALIA 3 1 
1000 WORLD 674 11 12 305 10 90 4 40 64 138 
1010 INTRA-EC 354 9 1 167 1 31 2 18 19 100 
1011 EXTRA-EC 322 2 11 139 3 59 2 22 46 38 
1020 CLASS 1 157 1 9 100 1 13 2 6 9 16 
1021 EFTA COUNTR. 102 1 8 81 
2 
3 2 2 5 
1030 CLASS 2 131 1 18 42 7 38 23 
1040 CLASS 3 32 1 20 3 8 
8519.99 PARTS OF SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS, OTHER THAN ELECTRONIC ASSEMBLIES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE TABLEAUX DE COMMANDE OU DE DISTRIBUTION, SF ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 769 171 1 152 5 
165 
24 341 23 52 
002 BELG.·LUXBG. 652 
81 







004 FR GERMANY 420 10 13 
134 
1 135 162 73 
~ ITfJ:YKINGDOM' 192 9 3 3 16 53 101 7 20 338 4 70 98 1 6 5 
178 007 IRELAND 241 27 17 2 17 
008 DENMARK 215 80 6 61 66 
009 GREECE 103 i 27 5 1 68 30 7 010 PORTUGAL 77 5 6 23 7 
011 SPAIN 139 9 19 66 25 63 22 021 CANARY ISLAN 104 i 13 125 4 38 11 6 028 NORWAY 187 
3 2 
27 
030 SWEDEN 207 4 81 42 12 50 2 11 




17 1 5 
036 SWITZERLAND 490 2 307 120 3 24 
038 AUSTRIA 194 10 146 10 23 1 4 
048 YUGOSLAVIA 91 1 41 1 41 
2 
7 
052 TURKEY 88 2 2 35 46 1 
056 SOVIET UNION 272 1 16 173 82 
060 POLAND 6 2 4 
21 062 CZECHOSLOVAK 24 3 
064 HUNGARY 8 
17 
8 
2 73 39 204 MOROCCO 132 
2 208 ALGERIA 225 2 
2 
11 209 
212 TUNISIA 54 
14 
26 25 
216 LIBYA 46 9 40 21 220 EGYPT 176 13 121 
236 BOURKINA-FAS 35 
31 
34 
20 17 288 NIGERIA 76 
3 
8 
318 CONGO 94 8 81 
334 ETHIOPIA 142 
32 22 
142 
390 SOUTH AFRICA 98 
10 2 44 18 5 26 400 USA 293 86 7 47 91 
404 CANADA 50 
2 
24 3 14 1 7 
412 MEXICO 18 4 11 1 
484 VENEZUELA 27 1 5 
20 
21 
504 PERU 21 
6 
1 
508 BRAZIL 28 17 4 
528 ARGENTINA 17 i 17 604 LEBANON 86 
6 
85 
612 IRAQ 136 200 32 78 20 616 IRAN 340 
24 
126 14 
624 ISRAEL 116 
3 
6 79 6 
628 JORDAN 32 38 16 37 29 7 632 SAUDI ARABIA 238 133 7 
636 KUWAIT 42 12 16 2 12 
647 LI.A.EMIRATES 126 5 4 12 36 69 
640 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8519.96 
002 BELG.-LUXBG. 5269 
649 550 1588 412 318 68 1163 1720 003 PAYS-BAS 5103 1287 202 1 2414 004 RF ALLEMAGNE 14496 158 29 
1650 
10700 243 730 20 2616 005 ITALIE 2999 96 
17 








24 245 114 010 PORTUGAL 730 52 133 55 189 10 
9 
288 011 ESPAGNE 1497 32 
151 




1 9 220 030 SUEDE 1132 88 342 113 191 12 371 036 SUISSE 4914 3 13 3149 406 
5 
359 54 930 038 AUTRICHE 2509 46 9 1915 4 66 4 460 048 YOUGOSLAVIE 617 285 257 7 68 052 TURQUIE 2393 127 484 1742 40 056 U.R.S.S. 7072 143 
842 









54 145 91 254 400 ETATS-UNIS 6308 785 79 716 57 4568 404 CANADA 2294 26 11 120 1382 296 30 429 406 GROENLAND 557 557 
314 829 33 612 IRAQ 1176 616 !RAN 2185 
9 33 80 418 2047 36 58 632 ARABIE SAOUD 2041 486 135 924 636 KOWEIT 1167 5 117 159 38 50 15 836 647 EMIRATS ARAB 903 2 34 35 779 664 !NOE 1133 85 228 
780 
820 680 THAILANDE 838 
7 




7 37 1 706 SINGAPOUR 593 1 23 291 
3 
274 720 CHINE 770 5 34 
14 
176 552 740 HONG-KONG 952 
22 1 
24 48 866 800 AUSTRALIE 1628 146 49 1410 
1000 MON DE 96583 2755 1859 19199 49 712 18514 1061 19533 7183 71 25647 
1010 INTRA-CE 39382 2063 602 7782 48 512 11708 1054 2134 4419 31 9077 1011 EXTRA-CE 57199 691 1257 11417 200 6806 8 17399 2764 39 16570 1020 CLASSE 1 24233 145 500 7456 103 2853 8 3746 332 9090 1021 A EL E 9688 63 262 5920 48 69 544 8 620 229 39 2042 1030 CLAS SE 2 24237 541 757 3458 3936 6235 2424 6730 
1031 ACP&66~ 3805 487 28 250 7 765 889 720 39 620 1040 CLA S 3 8726 5 503 27 17 7418 7 749 
8519.97 ELECTRONIC ASSEMBLIES OF SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS 
ZUSAMMENGESETZTE ELEKTRONISCHE SC HAL TUNGEN FUER SCHALT- U. VERTEILUNGSTAFELN U. -SCHRAENKE 
001 FRANCE 9086 140 9 7690 10 
298 
222 664 351 002 BELG.-LUXBG. 3565 




4000 004 RF ALLEMAGNE 4105 51 40 
8736 




2193 4 33 38 385 006 ROYAUME-UNI 7801 55 7033 449 43 132 




11 33 011 ESPAGNE 2714 
3 








16 5 12 53 036 SUISSE 10084 103 8779 299 189 590 115 
038 AUTRICHE 7623 6 7490 27 33 57 10 
056 U.R.S.S. 1862 1689 49 124 
142 111 390 AFR. DU SUD 636 Ii 84 377 6 4 937 2 400 ETATS-UNIS 6354 3489 444 25 245 1116 




1 19 7 31 
632 ARABIE SAOUD 882 j 386 5 183 299 706 SINGAPOUR 510 125 350 23 
720 CHINE 644 
1 
43 566 35 
7 3 732 JAPON 918 5 894 8 
558 800 AUSTRALIE 1020 419 6 3 34 
1000 MON DE 96501 436 717 71106 128 7180 1618 1252 4197 2 9865 1010 INTRA-CE 52308 378 223 36860 64 4731 673 556 1721 2 7100 
1011 EXTRA-CE 44197 58 495 34246 64 2450 945 696 2477 2766 
1020 CLASSE 1 34227 33 398 28094 14 885 940 376 1865 1622 
1021 A EL E 24002 24 303 21812 6 391 1 251 907 307 
1030 CLASSE 2 6653 25 54 3137 40 1454 5 196 598 1144 
1040 CLASSE 3 3319 43 3017 10 111 124 14 
8519.99 PARTS OF SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS, OTHER THAN ELECTRONIC ASSEMBLIES 
TEILE FUER SCHALT- U. VERTEILUNGSTAFELN U. -SCHRANKE, AUSG. ZUSAMMENGESETZTE ELEKTRONISCHE SCHALTUNGEN 
001 FRANCE 17924 1280 184 6305 69 
972 




9 63 1740 326 1468 
003 PAYS-BAS 8930 269 5264 10 272 41 1272 
427 75 
1000 
004 RF ALLEMAGNE 12729 629 450 
9316 
13 105 2316 1048 4672 2994 





006 ROYAUME-UNI 9903 321 840 5127 28 190 1007 238 
2338 007 IRLANDE 3552 
6 
197 677 
Ii 17 9 303 20 47 008 OANEMARK 2572 
52 
1412 46 503 10 531 
009 GRECE 1732 
10 
1037 19 23 
1 
553 3 45 
010 PORTUGAL 1109 16 429 75 88 254 67 4 169 011 ESPAGNE 5303 21 275 2566 
1545 
507 1343 11 576 





29 470 028 NORVEGE 3595 432 2299 
113 179 
239 
2 030 SUEDE 5542 226 1089 2173 17 876 19 848 







036 SUISSE 12900 194 141 7484 6 353 2539 141 2025 
038 AUTRICHE 7927 37 42 7236 5 107 402 16 82 
048 YOUGOSLAVIE 5103 66 3252 29 
5 
965 12 779 
052 TURQUIE 3186 215 188 1679 1017 55 27 
056 U.R.S.S. 10071 15 1668 6411 1940 37 
060 POLOGNE 508 79 411 4 3 11 
062 TCHECOSLOVAQ 1810 Ii 1 553 4 1 1252 064 HONGRIE 677 665 354 612 3 139 204 MAROC 1855 280 
367 
8 462 
208 ALGERIE 4348 114 53 3 405 3389 17 
212 TUNISIE 685 4 5 20 19 410 216 11 
216 LIBYE 1484 487 7 323 10 7 496 154 
220 EGYPTE 3306 101 203 2 753 2207 40 
236 BOURKINA-FAS 708 10 
367 
698 
190 9 194 288 NIGERIA 885 
5 16 
125 
318 CONGO 1333 
1 9 203 1076 7 26 334 ETHIOPIE 744 Ii 1 711 1 21 390 AFR. DU SUD 3181 
197 86 1394 229 388 479 12 1059 400 ETATS-UNIS 14929 8000 18 193 1348 43 4656 
404 CANADA 1814 1 12 816 11 98 9 285 6 576 
412 MEXIQUE 1202 1 109 416 8 24 628 
2 
16 
484 VENEZUELA 1185 20 22 264 4 74 772 27 
504 PEROU 612 5 
14 
23 508 27 39 1 9 
508 BRESIL 2534 5 562 1695 205 
1 
53 
528 ARGENTINE 1962 4 21 1 1935 
1 604 LIBAN 771 5 5 760 
612 IRAQ 2022 4 283 92 647 813 
7 
183 
616 IRAN 5966 34 3921 22 1701 281 
624 ISRAEL 2291 1 7 444 145 1028 2 664 




90 366 33 94 632 ARABIE SAOUD 7009 5 4938 610 953 246 
636 KOWEIT 685 
7 





647 EMIRATS ARAB 1522 26 194 2 135 359 792 
J 641 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM6cSa I Espana I I Ireland I EUR 12 France Italia 
8519.99 
664 !NOIA 57 1 8 8 16 





700 INDONESIA 180 4 119 1 
706 SINGAPORE 144 81 10 1 7 
720 CHINA 98 66 25 2 3 
728 SOUTH KOREA 25 1 1 4 
732 JAPAN 38 8 3 9 14 736 TAIWAN 55 10 1 35 
740 HONG KONG n 55 1 11 
743 MACAO 172 5; 2 68 800 AUSTRALIA 141 
1000 WORLD 9723 362 641 2247 6 155 1242 132 3341 
1010 INTRA-EC 3699 277 183 820 5 17 381 86 1164 
1011 EXTRA-EC 6023 85 458 1427 1 137 861 47 2176 
1020 CLASS 1 1973 22 128 892 10 134 46 494 
1021 EFTA COUNTR. 1130 12 113 641 3 53 2 238 
1030 CLASS 2 3623 63 260 477 124 547 1 1591 
1031 ACP~66) 662 8 22 40 ; 9 140 359 1040 CLA S 3 432 1 70 59 3 181 91 
8520 ELECTRIC FILAMENT LAMPS AND ELECTRIC DISCHARGE LAMPS (INCLUDING INFRA-RED AND ULTRA-VIOLET LAMPS); ARC-LAMPS 
LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE OU A DECHARGE; LAMPES A ARC 
8520.01 SEALED BEAM LAMPS FOR USE IN CML AIRCRAFT 
LAMPES SCELLEES DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
1000 WORLD 9 3 5 
1010 INTRA-EC 6 
:i 5 1011 EXTRA-EC 3 
8520.11 HALOGEN HEADLIGHT LAMPS FOR MOTOR VEHICLES, TRACTORS AND MOTOR.CYCLES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
LAMPES A HALOGENES POUR PHARES DES VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS ET MOTOCYCLES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 130 12 104 4 
32 
2 
002 BELG.-LUXBG. 56 
:i 13 2 003 NETHERLANDS 364 181 167 7 
004 FR GERMANY 64 1 
87 
11 30 
005 ITALY 133 1 20 
2 006 UTD. KINGDOM 45 1 39 3 
011 SPAIN 45 33 3 1 
028 NORWAY 14 12 1 
030 SWEDEN 37 33 5 036 SWITZERLAND 14 9 
038 AUSTRIA 23 17 1 
390 SOUTH AFRICA 15 7 
:i 400 USA 62 59 
404 CANADA 22 21 
528 ARGENTINA 23 23 
2 732 JAPAN 158 155 
736 TAIWAN 16 16 
800 AUSTRALIA 24 23 
977 SECR.INTRA 0 629 
1000 WORLD 2059 18 914 6 248 118 
1010 INTRA-EC 878 17 475 4 235 65 
1011 EXTRA-EC 552 1 439 2 13 53 
1020 CLASS 1 394 351 6 7 
1021 EFTA COUNTR. 94 78 2 1 6 1030 CLASS 2 155 68 7 43 
8520N1.5: ~gACkl<i_f~~piv ~~riE\N HALOGEN, FOR MOTOR VEHICLES, TRACTORS AND MOTOR.CYCLES 
LAMPES A INCANDESCENCE POUR PHARES DES VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS ET MOTOCYCLES, AUTRES QUE LAMPES A HALOGENES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 124 39 71 
12 
5 
002 BELG.-LUXBG. 42 ; 22 5 003 NETHERLANDS 204 154 36 1 
004 FR GERMANY 52 14 84 2 11 005 ITALY 104 19 2 ; 006 UTD. KINGDOM 24 21 6 011 SPAIN 66 53 1 3 
732 JAPAN 30 17 13 
977 SECR.INTRA 0 237 
1000 WORLD 1189 58 546 8 132 3 60 
1010 INTRA-EC 661 55 i 434 2 74 3 26 1011 EXTRA-EC 292 3 112 6 58 34 
1020 CLASS 1 155 1 1 72 21 8 
1021 EFTA COUNTR. 49 
2 
1 39 
:i 37 3 1030 CLASS 2 114 1 40 10 
8520Nr: ~~~~~K~~E: ~~~Mff MOTOR VEHICLES, TRACTORS AND MOTOR.CYCLES OTHER THAN HEADLIGHTS 
NL: ~~\S !mf~~?8~'i>)NRCJfyiUR L 'ECLAIRAGE DES VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS ET MOTOCYCLES, AUTRES QUE POUR PHARES 
001 FRANCE 203 16 141 
1ci 




3 003 NETHERLANDS 389 245 130 1 
004 FR GERMANY 345 14 
32 
2 312 
005 ITALY 78 2 22 
9 006 UTD. KINGDOM 93 3 76 4 011 SPAIN 94 2 64 5 8 
030 SWEDE~ 49 37 8 036 SWITZE LAND 24 13 038 AUSTRIA 39 32 6 400 USA 20 13 5 977 SECR.INTRA 0 903 
1000 WORLD 2533 48 1 825 5 5 207 394 1010 INTRA-EC 1327 47 i 652 4 2 173 360 1011 EXTRA-EC 301 1 173 2 34 34 1020 CLASS 1 194 129 3 27 1021 EFTA COUNTR. 131 98 
4 2 1 15 1030 CLASS 2 104 44 31 6 
85208r: ~~MgfNT~rPS FOR LIGHTING, MAX 100V, EXCEPT SEALED BEAM LAMPS FOR CML AIRCRAFT AND LAMPS FOR MOTOR VEHICLES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
~~=11 foJl{~~TtJNCANDESCENCE POUR ECLAIRAGE, TENSION MAX. 100 V, AUTRES QUE LAMPES SCEWES POUR AERONEFS CIVILS ET 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 117 81 2 1ci 32 002 BELG.-LUXBG. 41 24 4 003 NETHERLANDS 145 6 74 4 14 11 004 FR GERMANY 49 
106 
14 14 005 ITALY 117 
2 
10 5 006 UTD. KINGDOM 45 32 6 008 DENMARK 13 11 1 1 
642 
Export 












164 181 1252 
120 2 644 





























































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestimmung Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8519.99 
664 INDE 3482 2 292 1994 186 
~ r~if'J¼-1~?/ 5rs~ 43~ f~ Jr, 3 alt 
~gg ~~~:POUR 1m 7 ~~J ~~ }~ 
m yfrJ~DusuD 1m 2 J m 39 m 
~~ ~t~'ft-~iNG ~~ 2~ 2i~ B~ 
743 MACAO 1488 
9
. 1 
800 AUSTRALIE 3442 24 1968 i 131 
1000 MON DE 236154 5743 9054 96069 28 3426 25569 
1010 INTRA-CE 82848 3219 2467 35383 18 348 5208 
1011 EXTRA-CE 153293 2524 6587 60687 9 3068 20360 
1020 CLASSE 1 66980 709 2391 37142 2 287 3100 
1021 A E L E 32853 500 1840 21068 2 139 590 
1030 CLASSE 2 70463 1763 3673 19391 3 2700 10549 
1031 ACPC66) 8066 293 528 602 . 68 2412 










8520 ELECTRIC RLAMENT LAMPS AND ELECTRIC DISCHARGE LAMPS (INCLUDING INFRA-RED AND ULTRA-VIOLET LAMPS); ARC-lAMPS 
ELEKTRISCHE GLUEH- UNO ENTLADUNGSLAMPEN; BOGENLAMPEN 
8520.01 SEALED BEAM LAMPS FOR USE IN CML AIRCRAFT 
INNENVERSPIEGELTE LAMPEN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M O N D E 964 8 
1010 INTRA-CE 463 3 




8520Nl1: ~Lc~::K=NLI:.}'IM~f~1ffR MOTOR VEHICLES, TRACTORS AND MOTOR.CYCLES 



















977 SECR.INTRA 0 
1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 







































































































GLUEHLAMPEN FUER SCHEINWERFER VON KRAFTWAGEN, ZUGMASCHINEN UNO KRAFTRAEDER, AUSG. HALOGEN-GLUEHLAMPEN 









977 SECR.INTRA 0 
1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 


















































8520.18 ELECTRIC FILAMENT LAMPS FOR MOTOR VEHICLES, TRACTORS AND MOTOR.CYCLES OTHER THAN HEADLIGHTS 














BELEUCHTUNGSGLUEHLAMPEN FUER KRAFTWAGEN, ZUGMASCHINEN UND KRAFTRAEDER, AUSG. FUER SCHEINWERFER 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 5904 
002 BELG.-LUXBG. 2598 
003 PAYS-BAS 9983 
004 RF ALLEMAGNE 10923 
005 ITALIE 1650 
006 ROYAUME-UNI 3000 
011 ESPAGNE 2315 
030 SUEDE 1563 
036 SUISSE 701 
038 AUTRICHE 997 
400 ETATS-UNIS 993 
977 SECR.INTRA O 11747 
1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 












































































8520.21 FILAMENT LAMPS FOR LIGHTING, MAX 100V, EXCEPT SEALED BEAM LAMPS FOR CML AIRCRAFT AND LAMPS FOR MOTOR VEHICLES 
BL: CONFIDENTIAL 
J 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BELEUCHTUNGSGLUEHLAMPEN, SPANNUNG MAX. 100 V, AUSG. INNENVERSPIEGELT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UND NICHT FUER 
KRAFTFAHRZEUGE 
BL: VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 6583 
002 BELG.-LUXBG. 2343 
003 PAYS-BAS 9263 
004 RF ALLEMAGNE 1293 
005 ITALIE 7205 
006 ROYAUME-UNI 3658 
























































































































































































































1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Oeutschland I 'EM66a I Espa~a I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Ireland Italia UK 
8520.21 
011 SPAIN 63 15 17 13 18 
028 NORWAY 14 13 1 
030 SWEDEN 49 47 
032 FINLAND 16 16 
16 12 036 SWITZERLAND 47 19 
038 AUSTRIA 28 13 15 
048 YUGOSLAVIA 17 15 
2 
2 
23 400 USA 48 23 
404 CANADA 6 6 
732 JAPAN 4 4 
2 740 HONG KONG 5 3 
411 977 SECR.INTRA 0 411 
1000 WORLD 1636 9 551 110 130 153 411 271 
1010 INTRA-EC 621 6 349 9 73 91 i 93 1011 EXTRA-EC 605 3 202 101 57 63 178 
1020 CLASS 1 272 2 159 5 20 48 38 
1021 EFTA COUNTR. 159 1 108 
96 
16 27 7 
1030 CLASS 2 320 41 37 14 131 
1031 ACP~66) 95 3 19 3 69 
1040 CLA S 3 13 2 10 
8520.23 HALOGEN LAMPS FOR UGHTlNG, > 100V 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
LAMPES A HALOGENES POUR ECLAIRAGE, TENSION > 100 V 
BL: CONFIOENTIEL 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 42 28 i 11 3 002 BELG.-LUXBG. 19 14 1 3 
003 NETHERLANDS 56 11 38 7 i 004 FR GERMANY 19 40 4 14 005 ITALY 60 2 
5 
18 
006 UTD. KINGDOM 24 19 9 008 DENMARK 12 3 
14 10 011 SPAIN 33 8 1 
028 NORWAY 5 4 1 
4 030 SWEDEN 9 4 
2 
1 
036 SWITZERLAND 14 11 1 
038 AUSTRIA 22 6 1 15 
400 USA 8 6 2 
56 632 SAUDI ARABIA 60 4 
156 977 SECR.INTRA 0 156 
1000 WORLD 651 2 179 3 78 151 156 81 
1010 INTRA-EC 289 
:i 125 :i i 59 57 48 1011 EXTRA-EC 206 54 19 94 33 
1020 CLASS 1 73 1 38 5 23 6 
1021 EFTA COUNTR. 53 1 26 
3 
3 18 5 
1030 CLASS 2 133 1 15 14 72 27 
8520.25 REFLECTOR LAMPS, > 100V 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
LAMPES A REFLECTEUR POUR ECLAIRAGE, TENSION > 100 V 
BL: CONFIOENTIEL 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 225 215 
72 
2 8 
002 BELG.-LUXBG. 260 188 
003 NETHERLANDS 200 141 
2 
59 
4 004 FR GERMANY 452 
112 
445 
005 ITALY 240 127 2 006 UTD. KINGDOM 375 333 40 
011 SPAIN 65 63 2 
030 SWEDEN 34 29 4 
036 SWITZERLAND 82 62 20 
038 AUSTRIA 54 47 6 
2732 977 SECR.INTRA 0 2732 
1000 WORLD 5010 1335 9 4 883 32 2732 14 
1010 INTRA-EC 1908 i 1096 9 2 788 10 12 1011 EXTRA-EC 369 239 2 95 22 1 
1020 CLASS 1 245 1 197 44 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 201 1 168 9 2 30 1 1 1030 CLASS 2 124 42 51 20 
8520.29 FILAMENT LAMPS FOR LIGHTING, > 100V, OTHER THAN HALOGEN AND REFLECTOR LAMPS 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE POUR ECLAIRAGE, TENSION > 100 V, AUTRES QU'A HALOGENES ET A REFLECTEUR 
BL : CONFIOENTIEL 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 622 i 69 6 58 616 457 14 18 002 BELG.-LUXBG. 774 99 5 46 6 1 
003 NETHERLANDS 1770 32 109 534 161 904 3 27 004 FR GERMANY 1891 7 
136 
97 293 1471 5 18 
005 ITALY 273 
3 
31 83 200 9 23 006 UTD. KINGDOM 650 22 19 396 
117 007 IRELAND 122 5 
14 30 008 DENMARK 362 300 i 18 009 GREECE 107 23 3 79 1 010 PORTUGAL 406 7 301 46 51 22 1 011 SPAIN 199 49 203 76 37 15 021 CANARY ISLAN 205 
396 
2 
16 22 138 028 NORWAY 610 37 1 030 SWEDEN 1207 490 536 6 16 126 33 032 FINLAND 280 138 112 
18 
4 23 3 036 SWITZERLAND 501 250 77 149 6 038 AUSTRIA 601 179 47 25 342 8 288 NIGERIA 105 2 14 
5 
89 390 SOUTH AFRICA 61 2 15 28 19 22 400 USA 724 684 5 2 3 484 VENEZUELA 24 23 
10 8 
1 
13 4 616 !RAN 250 215 
18 624 ISRAEL 127 8 2 96 3 632 SAUDI ARABIA 62 8 1 33 19 1 740 HONG KONG 98 23 
6 
20 46 9 800 AUSTRALIA 208 4 6 143 
5105 
49 977 SECR.INTRA 0 5105 
1000 WORLD 18268 1099 3030 25 1415 2350 4392 5105 77 774 1010 INTRA-EC 7177 43 820 6 1046 1687 3275 59 240 1011 EXTRA-EC 5985 1056 2210 19 368 663 1117 11 534 1020 CLASS 1 4322 1043 1879 109 171 841 1 278 1021 EFTA COUNTR. 3243 1027 1149 
18 
72 139 662 1 193 1030 CLASS 2 1616 13 325 252 492 276 17 223 1031 ACP~66) 354 1 7 1 5 178 3 17 142 1040 CLA S 3 48 7 7 34 
8520.32 DUAL LAMPS FOR LIGHTING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OE: INCLUDED IN 8520.51 
644 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Oeutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8520.21 
011 ESPAGNE 2n5 6 1619 341 123 686 028 NORVEGE 763 73 644 4 7 35 030 SUEDE 2090 57 1992 31 10 032 FINLANDE 981 8 962 7 4 036 SUISSE 2177 1 2016 65 62 13 038 AUTRICHE 1725 1566 27 132 048 YOUGOSLAVIE 1606 26 1375 15 46 165 400 ETATS-UNIS 6101 3784 132 4 2140 404 CANADA 739 713 2 24 732 JAPON 563 542 11 10 740 HONG-KONG 624 557 9 12 45 977 SECR.INTRA 0 15457 15457 




94 1030 CLASSE 2 5694 19 3643 974 201 719 
1031 ACP~66~ 957 8 257 15 245 34 12 388 1040 CLA S 3 513 23 353 5 44 18 70 
8520ef: ~~~i~'-drps FOR LIGHTING, >100V 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BL: :h~!PdiLEUCHTUNGSGLUEHLAMPEN, SPANNUNG > 100 V 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2630 2318 28 
ri 143 141 002 BELG.-LUXBG. 1232 996 41 118 003 PAYS-BAS 4909 1053 3404 446 6 004 RF ALLEMAGNE 500 
3002 




439 006 ROYAUME-UNI 2143 1901 21 
91 008 DANEMARK 513 406 306 16 011 ESPAGNE 1414 34 905 172 31 028 NORVEGE 569 498 3 20 14 030 SUEDE n3 4 493 4 7 265 036 SUISSE 1449 2 1296 62 88 1 038 AUTRICHE 629 588 
2 
17 18 6 400 ETATS-UNIS 1132 941 187 1 1 632 ARABIE SAOUD 500 193 15 282 
12776 
9 9n SECR.INTRA 0 12776 
1000 MON DE 39827 120 18018 22 61 5013 2147 1ffl8 3 1668 1010 INTRA-CE 17429 6 10916 
18 
28 4138 1398 3 942 1011 EXTRA-CE 9618 114 7101 33 875 749 725 1020 CLASSE 1 5924 87 4922 8 296 241 390 1021 A EL E 3681 44 3123 
18 24 
86 133 3 295 1030 CLASSE 2 3492 47 1992 579 508 321 
8520.25 REFLECTOR LAMPS, > 100V 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
RffiEKTORBELEUCHTUNGSLAMPEN, SPANNUNG > 100 V 
BL: VERTRAULICH 
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1911 1657 386 16 38 002 BELG.-LUXBG. 1909 1502 
2 
20 003 PAYS-BAS 2415 
7 
1738 38 6n 16 004 RF ALLEMAGNE 3968 
1044 
3852 53 005 ITALIE 1992 938 
40 
10 006 ROYAUME-UNI 2039 
1 
1789 210 50 011 ESPAGNE 531 448 31 1 030 SUEDE 656 3 813 29 11 036 SUISSE 982 788 188 
10 
6 038 AUTRICHE 614 555 49 
24289 977 SECR.INTRA 0 24289 
1000 MON DE 44538 21 12275 68 68 7325 309 24289 187 
1010 INTRA-CE 15826 9 9083 68 38 6444 130 142 1011 EXTRA-CE 4420 13 3213 24 881 178 45 1020 CLASSE 1 3161 11 2735 1 367 19 28 1021 A EL E 2741 11 2436 66 23 267 10 17 1030 CLASSE 2 1243 2 466 510 159 17 
8520.29 FILAMENT LAMPS FOR LIGHTING, > 100V, OTHER THAN HALOGEN AND REFLECTOR LAMPS 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BL: ~~K~!Jlli:iGSGLUEHLAMPEN, SPANNUNG >100 V, AUSG. HALOGEN- UNO REFLEKTORLAMPEN 
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 7024 19 1071 38 660 3406 4908 117 211 002 BELG.-LUXBG. 5284 15 1230 44 454 88 47 003 PAYS-BAS 22892 266 1526 9031 1535 10004 40 490 004 RF ALLEMAGNE 21048 133 
1762 
1337 3266 15911 43 358 005 ITALIE 3042 3 279 930 
9 1600 100 
68 006 ROYAUME-UNI 5271 34 341 238 2949 
792 007 IRLANDE 850 1 50 3 4 008 DANEMARK 3492 3 2730 11 199 357 206 009 GRECE 1025 234 37 709 31 
010 PORTUGAL 2565 1 98 1504 415 526 
184 
21 
011 ESPAGNE 2065 2 646 
1484 
843 369 221 
021 !LES CANARIE 1512 
3477 
28 
218 218 752 028 NORVEGE 5626 926 35 





036 SUISSE 5123 5 2376 840 1583 102 
038 AUTRICHE 5187 1 1641 444 306 2757 38 
288 NIGERIA 597 2 14 139 5 437 
390 AFR. DU SUD 759 59 194 182 83 82 400 400 ETATS-UNIS 3702 3155 54 45 206 
484 VENEZUELA 649 603 
84 
2 43 1 
25 616 !RAN 1341 1158 40 208 54 624 ISRAEL 965 
1 
111 21 509 136 
632 ARABIE SAOUD 518 n 8 240 165 27 
740 HONG-KONG 878 5 221 48 84 389 179 800 AUSTRALIE 2155 1 65 92 1337 
53326 
612 
en SECR.INTRA 0 53326 
1000 MON DE 179194 10502 27264 165 16133 19478 10 44483 53328 718 7117 
1010 INTRA-CE 74553 476 9687 38 13104 13381 9 34841 572 2445 
1011 EXTRA-CE 51295 10027 11m 125 3017 6095 1 9639 143 4871 
1020 CLASSE 1 37431 9763 14539 1 1051 1881 1 7593 10 2592 
1021 A EL E 29382 9448 10843 
124 
784 1619 5650 10 1228 
1030 CLASSE 2 13318 235 2789 1880 4207 2039 132 1912 
1031 ACP~66i 2598 21 92 10 27 1435 41 132 840 1040 CLA S 3 543 28 249 65 8 8 167 
8520.32 DUAL LAMPS FOR LIGHTING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCLUDED IN 8520.51 
J 645 
1987 Men gen - Quantity - Quantiles: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I l Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8520.32 LAMPES ET TUBES A LUMIERE MJXTE, POUR ECLAJRAGE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE: REPRIS SOUS 8520.51 
001 FRANCE 15 4 
17 
11 
003 NETHERLANDS 192 175 
2 004 FR GERMANY 13 10 
73 006 UTD. KINGDOM 91 17 1 
212 977 SECR.INTRA 0 212 
1000 WORLD 658 179 114 73 26 212 50 
1010 INTRA-EC 350 179 i i 67 73 23 8 1011 EXTRA-EC 95 47 3 43 
1020 CLASS 1 59 1 19 1 38 
1021 EFTA COUNTR. 53 1 15 
2 
37 
1030 CLASS 2 29 21 5 
8520.35 FLUORESCENT LAMPS FOR LIGHTING, WITH DOUBLE ENDED CAP 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCLUDED IN 8520.51 
LAMPES ET TUBES FLUORESCENTS, A DEUX CULOTS, POUR ECLAJRAGE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE: REPRIS SOUS 8520.51 
001 FRANCE 316 2 ; sci 9 305 002 BELG.·LUXBG. 106 55 114 7 
48 
003 NETHERLANDS 4208 7 3995 1 36 
004 FR GERMANY 3454 6 5 1478 1684 281 
005 ITALY 1007 2 884 121 
007 IRELAND 116 
126 60 116 011 SPAIN 204 
13 
18 
028 NORWAY 249 ; 236 030 SWEDEN 571 
3 
15 ; 555 036 SWITZERLAND 122 105 13 
400 USA 1116 1 1089 
17176 
26 
977 SECR.INTRA 0 17176 
1000 WORLD 29921 78 71 181 7168 8 2939 17176 11 2288 
1010 INTRA-EC 9563 67 13 i 114 6571 8 1819 11 971 1011 EXTRA-EC 3182 10 59 67 596 1121 1317 
1020 CLASS 1 2355 4 42 1 116 1100 1092 
1021 EFTA COUNTR. 981 3 31 58 112 9 1i 
826 
1030 CLASS 2 796 6 17 467 11 225 
1031 ACP(66) 164 6 3 1 90 1 11 52 
8520.39 FLUORESCENT LAMPS FOR LIGHTING, OTHER THAN WITH DOUBLE ENDED CAP 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCLUDED IN 8520.51 
LAMP ES ET TUBES FLUORESCENTS, POUR ECLAJRAGE, AUTRES QU' A DEUX CU LOTS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE: REPRIS SOUS 8520.51 
001 FRANCE 110 4 
122 
10 95 
002 BELG.-LUXBG. 129 
12 ; 5 
2 
003 NETHERLANDS 94 63 3 15 
004 FR GERMANY 123 5 2 54 33 29 
005 ITALY 80 1 25 
73 27 
54 
006 UTD. KINGDOM 109 8 
13i 007 IRELAND 132 1 
24 011 SPAIN 112 
6 
77 11 
030 SWEDEN 82 4 2 70 
632 SAUDI ARABIA 209 195 2 
3188 
12 
977 SECR.JNTRA 0 3188 
1000 WORLD 5055 60 14 14 723 73 176 3188 3 804 
1010 INTRA-EC 952 27 5 1 353 73 117 :i 376 1011 EXTRA-EC 915 33 9 13 370 59 428 
1020 CLASS 1 273 15 8 46 17 187 




22 8 3 161 1030 CLASS 2 595 1 284 36 241 
1031 ACP(66) 100 12 32 1 3 52 
8520.41 MERCURY VAPOUR LAMPS FOR LIGHTING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCLUDED IN 8520.51 
NL: l;irb\SvfNTTJa~fo~ ~fRE~_ME MERCURE, POUR ECLAIRAGE 
DE: REPRIS SOUS 8520.51 
003 NETHERLANDS 578 578 ; 7 ; 004 FR GERMANY 12 3 
005 ITALY 32 5 13 833 13 977 SECR.INTRA 0 833 
1000 WORLD 1597 611 5 51 36 833 60 
1010 INTRA-EC 659 598 i 2 19 10 30 1011 EXTRA-EC 108 14 4 32 26 31 
1020 CLASS 1 30 8 1 5 
25 
16 
1030 CLASS 2 70 4 25 15 
8520N'i_3: ~gD~¼rA'if~Jlilr~~:ifiig DISCHARGE TUBE, FOR LIGHTING 
DE: INCLUDED IN 8520.51 
NL: ~b\5vfNlla~fo~ ~i~E~_ME SODIUM AVEC TUBE EN FORME DE U, POUR ECLAIRAGE 
DE: REPRIS SOUS 8520.51 
003 NETHERLANDS 574 574 
49 004 FR GERMANY 49 
005 ITALY 40 646 40 977 SECR.INTRA 0 648 
1000 WORLD 1372 574 14 648 136 
1010 INTRA-EC 680 574 
14 
106 
1011 EXTRA-EC 43 29 
1020 CLASS 1 31 13 18 
8520Nt5: ~gD~¼rA'if~JJ'~~ ~~~s°THER THAN WITH U-SHAPED DISCHARGE TUBE 
DE: INCLUDED IN 8520.51 
NL: l;irb\SvfNTyPJJfo~ ~i~E~_ME SODIUM, POUR ECLAIRAGE, AUTRES QU'AVEC TUBE EN FORME DE U 
DE: REPRIS SOUS 8520.51 
001 FRANCE 16 4 63 9 3 003 NETHERLANDS 303 201 1 38 
005 ITALY 27 2 22 3 
011 SPAIN 19 1 6 12 
052 TURKEY 8 8 
400 USA 79 
256 
79 
977 SECR.JNTRA 0 256 
1000 WORLD 838 221 1 4 135 9 23 256 189 
1010 INTRA-EC 397 210 i 3 98 i 19 70 1011 EXTRA-EC 184 11 37 4 119 





1030 CLASS 2 66 26 2 26 
1031 ACP(66) 9 2 7 
646 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8520.32 VERBUNDLAMPEN FUER BELEUCHTUNG 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: IN 8520.51 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 655 47 
286 
574 34 003 PAYS-BAS 6117 5813 8 10 004 RF ALLEMAGNE 1028 23 949 
498 
15 41 006 ROYAUME-UNI 811 1 300 12 
6427 977 SECR.INTRA 0 6427 
1000 MON DE 17429 5889 21 147 3154 498 788 6427 505 1010 INTRA-CE 9192 5885 
21 147 
1893 498 739 177 1011 EXTRA-CE 1811 4 1261 50 328 1020 CLASSE 1 851 4 18 520 26 283 1021 A EL E 666 3 11 
147 
412 10 230 1030 CLAS SE 2 747 3 529 23 45 
8520.35 FLUORESCENT LAMPS FOR LIGHTING, WITH DOUBLE ENDED CAP 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCLUDED IN 8520.51 
NL: ~iitt.reWi:'l'u'Nf~~ci1ur'JJ~:PENSOCKELN, FUER BELEUCHTUNG 
DE: IN 8520.51 ENTHAL TEN 




80 1294 002 BELG.-LUXBG. 916 798 559 42 639 003 PAYS-BAS 22145 39 20295 21 433 004 RF ALLEMAGNE 20899 28 36 7766 10808 2261 005 ITALIE 5465 29 2 4925 508 007 IRLANDE 651 
457 155 
651 011 ESPAGNE 853 
112 
241 028 NORVEGE 1294 
14 




2285 036 SUISSE 769 
.,j 676 70 400 ETATS-UNIS 3646 3 50 3406 
122559 
185 977 SECR.INTRA 0 122559 
1000 MON DE 189806 959 872 5 934 36860 52 15127 122559 94 12344 1010 INTRA-CE 53521 908 88 4 561 33997 52 11445 93 8470 1011 EXTRA-CE 13721 51 784 371 2863 3682 5873 1020 CLASSE 1 9858 10 453 8 793 3537 5057 1021 A EL E 4919 7 232 4 325 717 117 93 3846 1030 CLASSE 2 3713 41 328 1997 108 817 1031 ACP(66) 669 38 42 5 519 10 93 162 
8520.39 FLUORESCENT LAMPS FOR LIGHTING, OTHER THAN WITH DOUBLE ENDED CAP 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCLUDED IN 8520.51 
LEUCHTSTOFFLAMPEN FUER BELEUCHTUNG, ANDERE ALS MIT ZWEI SOCKELN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: IN 8520.51 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1058 59 21 
3325 
146 630 002 BELG.-LUXBG. 3465 
135 5 11 
92 68 003 PAYS-BAS 654 342 35 126 004 RF ALLEMAGNE 2216 246 32 4 774 
3 
761 397 005 ITALIE 1394 10 2 553 
156 
826 006 ROYAUME-UNI 940 3 22 246 513 
758 007 IRLANDE 812 10 42 2 





030 SUEDE 973, 135 22 721 
632 ARABIE SAOUD 771 660 14 
44999 
97 
977 SECR.INTRA 0 44999 
1000 MON DE 84393 839 256 237 8782 520 2384 44999 27 6369 1010 INTRA-CE 12615 474 76 42 6288 517 1576 21 3842 1011 EXTRA-CE 6771 365 180 193 2494 3 788 2727 1020 CLASSE 1 2967 219 153 4 828 3 261 1499 1021 A EL E 1959 16 142 
156 
511 3 150 
21 
1137 
1030 CLASSE 2 3581 146 27 1495 509 1227 
1031 ACP(66) 751 74 2 1 290 10 21 353 
8520.41 MERCURY VAPOUR LAMPS FOR LIGHTING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCLUDED IN 8520.51 
QUECKSILBERDAMPFLAMPEN FUER BELEUCHTUNG 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: IN 8520.51 ENTHAL TEN 
003 PAYS-BAS 20000 19965 1 17 1 16 
004 RF ALLEMAGNE 930 97 6 
16 
6 800 21 
005 ITALIE 798 174 346 
22973 
260 
977 SECR.INTRA 0 22973 
1000 MON DE 47582 20750 68 141 1288 982 22973 4 1380 1010 INTRA-CE 22495 20553 7 38 468 860 4 569 1011 EXTRA-CE 2113 197 60 102 817 122 811 
1020 CLASSE 1 819 108 33 2 133 20 3 520 
1030 CLASSE 2 1084 64 26 55 565 95 1 278 
8520.43 SODIUM LAMPS WITH U-SHAPED DISCHARGE TUBE, FOR LIGHTING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCLUDED IN 8520.51 
NL: ~ii1~~~li'f~MJf~HMJE¾if~nMIGER ENTLADUNGSROEHRE, FUER BELEUCHTUNG 
DE: IN 8520.51 ENTHALTEN 
003 PAYS-BAS 15357 15356 1 
004 RF ALLEMAGNE 871 21 849 
005 ITALIE 870 
13258 
870 
977 SECR.INTRA 0 13258 
1000 MON DE 31749 15383 3 4 168 9 13258 2 2922 
1010 INTRA-CE 17628 15383 
:i 4 4 8 2 2233 1011 EXTRA-CE 864 164 1 690 
1020 CLASSE 1 619 3 141 475 
8520Nf: ~goJ¼rA'ifJ8'Jl~~ Afi<tilfRmhOTHER THAN WITH U-SHAPED DISCHARGE TUBE 
OE: INCLUDED IN 8520.51 
NA TRIUMDAMPFLAMPEN FUER BELEUCHTUNG, ANDERE ALS MIT U-FOERMIGER ENTLADUNGSROEHRE 
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: IN 8520.51 ENTHALTEN 





003 PAYS-BAS 18420 13797 13 747 
005 ITALIE 650 160 398 
2 
92 
011 ESPAGNE 546 54 79 413 
052 TUROUIE 549 
13 3 
530 9 10 
400 ETATS-UNIS 2672 2 1 
16467 
2653 
977 SECR.INTRA 0 16467 
1000 MON DE 43833 15093 59 131 5809 181 312 18487 9 5772 
1010 INTRA-CE 21047 14712 21 27 4502 5 172 9 1608 1011 EXTRA-CE 6318 381 38 104 1307 175 140 4164 





1030 CLASSE 2 2075 8 20 101 689 79 994 
1031 ACP(66) 546 8 3 118 25 9 363 
J 647 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-tux. I Danmark I Oeutschland I 'EM66a I Espana J France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8520.49 DISCHARGE LAMPS FOR LIGHTING, OTHER THAN DUAL, FLUORESCENT, MERCURY VAPOUR AND SODIUM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
LAMP ES ET TUBES A DE CHARGE POUR ECLAIRAGE, AUTRES OU' A LUMIERE MIXTE, FLUORESCENTS, A YAP EUR DE MERCURE ET DE SODIUM 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 129 14 20 2 
13 
90 3 
002 BELG.-LUXBG. 39 
11 
7 19 
12 003 NETHERLANDS 47 12 10 2 
004 FR GERMANY 134 1 
47 
32 99 2 
005 ITALY 73 19 
16 21 
7 
006 UTD. KINGDOM 60 19 4 4 011 SPAIN 28 8 7 9 
028 NORWAY 9 3 1 4 
030 SWEDEN 25 10 4 10 
032 FINLAND 8 3 3 
11 036 SWITZERLAND 41 14 16 
2 038 AUSTRIA 14 10 1 1 
400 USA 21 10 3 8 
732 JAPAN 8 8 
2 9 800 AUSTRALIA 18 7 
27 977 SECR.INTRA 0 27 
1000 WORLD 955 38 209 4 12 141 18 340 27 3 166 
1010 INTRA-EC 558 27 i 120 .,j 2 88 18 264 3 43 1011 EXTRA-EC 389 9 89 9 55 76 123 
1020 CLASS 1 164 1 70 29 39 25 
1021 EFTA COUNTR. 98 9 1 40 .,j 9 25 26 3 6 1030 CLASS 2 199 14 25 37 98 
1031 ACP~66) 47 3 1 7 7 3 26 
1040 CLA S 3 6 5 1 
8520.51 PROJECTOR LAMPS 
OE: INCL 8520.32, 35, 39, 41, 43 ANO 45 
LAMPE$ ET TUBES POUR PROJECTEURS 
DE: INCL. 8520.32, 35, 39, 41, 43 ET 45 
001 FRANCE 3372 1 3354 2 8 6 





003 NETHERLANDS 763 755 
13 1 004 FR GERMANY 18 
3148 
3 
005 ITALY 3163 
42 
3 12 
006 UTD. KINGDOM 2978 2928 7 4 008 DENMARK 344 338 1 
009 GREECE 151 150 1 
010 PORTUGAL 438 438 
1 011 SPAIN 1749 1747 
028 NORWAY 408 406 1 
030 SWEDEN 1140 1137 2 
032 FINLAND 569 568 
036 SWITZERLAND 913 911 5 038 AUSTRIA 469 463 
052 TURKEY 180 179 
208 ALGERIA 58 58 
390 SOUTH AFRICA 52 52 
6 3 400 USA 1569 1560 
404 CANADA 26 25 1 
484 VENEZUELA 23 23 4 508 BRAZIL 7 2 
528 ARGENTINA 16 16 
624 ISRAEL 151 151 
2 2 632 SAUDI ARABIA 421 417 
647 LI.A.EMIRATES 63 63 
706 SINGAPORE 102 101 
732 JAPAN 13 13 
740 HONG KONG 181 181 
2 800 AUSTRALIA 244 242 
1000 WO R LO 21340 28 21152 2 7 42 9 57 43 
1010 INTRA-EC 14080 28 13939 1 1 42 8 36 25 
1011 EXTRA-EC 7261 7213 7 2 21 18 
1020 CLASS 1 5644 5614 1 1 15 13 
1021 EFTA COUNTR. 3538 3523 
6 
1 5 9 
1030 CLASS 2 1565 1549 5 5 
1031 ACP~66) 61 60 1 
1040 CLA S 3 50 49 
8520.55 INFRA-RED LAMPS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
LAMPE$ ET TUBES A RAYONS INFRAROUGES 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 60 
16 
55 4 
003 NETHERLANDS 28 10 
005 ITALY 22 21 
006 UTD. KINGDOM 5 4 
030 SWEDEN 12 12 
036 SWITZERLAND 13 13 
269 977 SECR.INTRA 0 269 
1000 WORLD 511 18 199 3 8 8 269 1 
1010 INTRA-EC 154 18 120 3 5 8 4 1011 EXTRA-EC 89 80 3 3 
1020 CLASS 1 76 73 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 70 69 1 
8520.57 UL TRA·VIOLET LAMPS 
LAMPES ET TUBES A RAYONS ULTRAVIOLffl 
001 FRANCE 19 2 8 2 
1 
2 3 2 
002 BELG.-LUXBG. 123 
17 
96 1 24 1 
003 NETHERLANDS 222 
3 
201 
3 30 4 004 FR GERMANY 41 1 
28 
3 
005 ITALY 46 11 4 3 
006 UTD. KINGDOM 269 236 1 32 
008 DENMARK 56 
2 
52 4 
028 NORWAY 41 38 1 
1 030 SWEDEN 213 1 209 2 
036 SWITZERLAND 30 1 25 2 
3 038 AUSTRIA 13 
72 
10 
2 7 400 USA 194 110 2 
1000 WORLD 1339 21 82 1058 4 23 5 118 28 
1010 INTRA-EC 796 20 4 633 2 17 4 98 18 
1011 EXTRA-EC 541 1 78 424 2 8 1 20 9 
1020 CLASS 1 530 1 78 420 1 4 1 18 7 
1021 EFTA COUNTR. 315 5 299 1 1 5 4 
1030 CLASS 2 9 2 3 2 2 
8520.59 ARC-UMPS; ELECTRIC FILAMENT AND DISCHARGE LAMPS NOT WITHIN 8520.01-57 
LAMPES A ARC; LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE OU A DECHARGE, NON REPR. SOUS 8520.01 A 57 
001 FRANCE 139 40 23 2 44 50 2 22 002 BELG.-LUXBG. 91 83 8 13 5 20 003 NETHERLANDS 1084 19 870 12 
12 
120 
004 FR GERMANY 288 7 9 163 34 51 005 ITALY 119 1 91 
27 26 2 16 006 UTD. KINGDOM 87 10 19 5 
007 IRELAND 119 119 
648 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
85201-i1_9, ~~i~~~fu~:pl/&'u~~i:G, OTHER THAN DUAL, FLUORESCENT, MERCURY VAPOUR AND SODIUM 
NL: ~~¼\Uf~~cr~~g~N~i~~~~N, AUSG. VERBUND-, LEUCHTSTOFF·, QUECKSILBERDAMPF· UND NATRIUMDAMPFLAMPEN 
001 FRANCE 6038 297 5187 2 
123 
416 135 002 BELG.-LUXBG. 1606 
1043 2 
1269 
:i 204 10 003 PAYS-BAS 3968 2372 
2 
393 36 118 004 RF ALLEMAGNE 1520 42 1 
7037 
518 885 71 005 ITALIE 7490 2 
8 
154 
112 203 297 006 ROYAUME-UNI 4245 10 3756 156 
172 011 ESPAGNE 1677 9 1236 187 82 028 NORVEGE 525 438 33 39 6 030 SUEDE 1575 2 1347 111 94 21 032 FINLANDE 564 
:i 474 87 152 3 036 SUISSE 2633 1962 504 11 038 AUTRICHE 1481 1363 i 63 21 34 400 ETATS-UNIS 3532 3033 19 42 435 732 JAPON 3001 2966 2 4 15 14 800 AUSTRALIE 1018 797 28 
3296 
193 977 SECR.INTRA 0 3296 
1000 MON DE 52209 1534 36 37742 35 182 3422 115 3093 3296 42 2712 1010 INTRA-CE 27955 1394 11 21831 
3; 
4 1559 115 2068 1 972 1011 EXTRA-CE 20954 141 24 15911 175 1863 1025 39 1741 1020 CLASSE 1 15584 4 16 13173 17 1053 529 792 1021 A EL E 6820 3 13 5607 35 152 799 307 39 91 1030 CLASSE 2 4646 132 8 2136 767 447 930 
1031 ACP~66~ 643 99 69 2 152 65 39 217 1040 CLA S 3 725 5 602 7 43 49 19 
8520.51 PROJECTOR LAMPS 
DE: INCL. 8520.32, 35, 39, 41, 43 AND 45 
LICHTWURFLAMPEN 
DE: EINSCHL. 8520.32, 35, 39, 41, 43 U. 45 
001 FRANCE 24218 19 22815 9 6 28 984 365 002 BELG.-LUXBG. 7807 
5629 
7557 1 158 85 003 PAYS-BAS 15926 4 10269 8 3 2170 18 004 RF ALLEMAGNE 2536 17 29484 11 291 43 005 ITALIE 30786 1 4 27 651 650 006 ROYAUME-UNI 16757 15637 14 1075 45 008 DANEMARK 3918 3635 7 14 217 009 GRECE 1255 1188 1 14 51 1 
010 PORTUGAL 3408 3370 1 4 37 38 011 ESPAGNE 11437 
7 
11244 1 150 
028 NORVEGE 5530 5380 ; 108 35 030 SUEDE 9343 8993 i 120 229 032 FINLANDE 5604 5431 1 171 
:i 036 SUISSE 11084 10888 20 5 168 038 AUTRICHE 5044 4807 9 193 44 052 TUROUIE 936 915 
32 
12 
208 ALGERIE 1411 1379 
11 58 1i 390 AFR. DU SUD 847 
2 
767 i 400 ETATS-UNIS 12975 11741 2 969 260 404 CANADA 638 432 2 200 4 
484 VENEZUELA 950 928 
126 
22 
139 508 BRESIL 612 278 69 528 ARGENTINE 504 478 48 26 3 624 ISRAEL 1683 1596 36 632 ARABIE SAOUD 2799 2355 40 404 i 647 EMIRATS ARAB 582 579 2 
706 SINGAPOUR 849 758 36 55 
732 JAPON 645 581 64 53 740 HONG-KONG 1240 1161 26 
800 AUSTRALIE 2775 2402 368 7 
1000 MON DE 192916 5673 23 175119 18 518 5 415 9022 2122 
1010 INTRA-CE 118302 5665 4 105392 9 49 5 380 5533 i 1265 1011 EXTRA-CE 74614 8 18 69727 9 469 35 3489 858 
1020 CLASSE 1 56329 11 53197 34 30 2455 602 
1021 A EL E 37037 5 9 35921 9 21 7 768 311 1030 CLASSE 2 17357 6 15788 435 5 854 254 
1031 ACP~66~ 892 4 735 87 1 64 
1040 CLA S 3 928 3 743 180 
8520.55 INFRA-RED LAMPS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
LAMPEN FUER INFRAROTSTRAHLUNG 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2203 14 2102 9 56 31 003 PAYS-BAS 5290 4985 292 4 
005 ITALIE 837 
16 i 817 10 i 10 006 ROYAUME-UNI 976 956 2 
:i 030 SUEDE 564 21 5 530 4 1 
036 SUISSE 600 565 33 2 
8157 977 SECR.INTRA 0 8157 
1000 MON DE 21281 5038 34 7501 53 209 123 8157 166 
1010 INTRA-CE 10296 5018 4 4966 53 114 117 77 1011 EXTRA-CE 2830 21 31 2535 95 8 89 
1020 CLASSE 1 2376 21 25 2227 5 52 6 40 
1021 A EL E 1860 21 6 1791 37 2 3 
8520.57 ULTRA-VIOLET LAMPS 
LAMPEN FUER ULTRAVIOLETTSTRAHLUNG 
001 FRANCE 2053 174 8 1479 26 
47 
29 223 114 
002 BELG.-LUXBG. 2253 4083 12 1533 2 12 607 40 003 PAYS-BAS 7266 22 2978 75 35 646 108 004 RF ALLEMAGNE 1138 32 38 
2548 
161 226 
005 ITALIE 3183 11 189 
:i 323 112 006 ROYAUME-UNI 4635 3 3964 36 627 
27 008 DANEMARK 1105 54 962 14 2 100 028 NORVEGE 693 
:i 598 1 24 16 030 SUEDE 2305 27 2191 4 
11 
42 38 
036 SUISSE 1735 42 42 1545 36 48 11 
038 AUTRICHE 543 4 
723 
456 20 6 i 17 60 400 ETATS-UNIS 3951 27 2792 81 181 126 
1000 MON DE 34513 4402 997 23376 70 990 130 3178 1370 
1010 INTRA-CE 22419 4318 86 13995 30 563 87 2581 759 
1011 EXTRA-CE 12095 84 911 9381 41 428 43 597 610 
1020 CLASSE 1 10647 77 894 8538 24 212 31 485 386 
1021 A EL E 5733 49 138 5176 
12 
50 11 160 149 
1030 CLASSE 2 1009 1 17 466 196 8 112 197 
8520.59 ARC-LAMPS; ELECTRIC FILAMENT AND DISCHARGE LAMPS NOT WITHIN 8520.01-57 
BOGENLAMPEN; ELEKTRISCHE GLUEH· UNO ENTLADUNGSLAMPEN, NICHT IN 8520.01 BIS 57 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 3762 424 
11 
1745 24 584 588 439 542 002 BELG.-LUXBG. 1791 482 5 271 178 265 003 PAYS-BAS 9636 482 17 1350 4 5242 160 880 2380 004 RF ALLEMAGNE 4233 92 6 
1047 
2 1252 700 1297 
005 ITALIE 2496 13 4 6 935 
328 256 
265 226 
006 ROYAUME-UNI 2692 11 5 1205 2 486 399 
998 007 IRLANDE 1052 38 4 12 
J 649 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I I Ireland J [ Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8520.59 
008 DENMARK 27 5 2 3 1 16 
010 PORTUGAL 82 2 3 69 4 3 4 011 SPAIN 190 7 108 29 2 41 
030 SWEDEN 97 17 60 9 10 
032 FINLAND 56 19 10 
19 
27 
036 SWITZERLAND 91 14 39 18 
038 AUSTRIA 112 21 84 6 1 
390 SOUTH AFRICA 17 2 4 4 5 2 11 400 USA 79 11 8 
2 
49 
632 SAUDI ARABIA 37 14 17 4 
706 SINGAPORE 14 
2 
1 12 
732 JAPAN 6 1 2 
800 AUSTRALIA 112 1 5 105 
1000 WORLD 3369 114 6 192 15 1757 29 412 43 4 796 
1010 INTRA-EC 2245 111 1 86 i 3 1320 'Z1 252 31 3 411 1011 EXTRA-EC 1124 2 4 106 12 438 2 160 12 1 386 
1020 CLASS 1 661 1 3 98 4 224 78 8 245 




39 5 61 
1030 CLASS 2 450 2 1 5 213 80 4 133 
1031 ACP~66) 76 1 1 53 9 11 
1040 CLA S 3 13 3 1 2 7 
8520.71 LAMP BASES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CULOTS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 





004 FR GERMANY 4n 226 3 10 005 ITALY 549 228 95 
030 SWEDEN 130 3 9 118 
390 SOUTH AFRICA 232 3 108 
2 
121 
400 USA 106 3 101 
500 ECUADOR 51 51 
297 700 INDONESIA 297 
800 AUSTRALIA 277 
909i 
277 9n SECR.INTRA 0 9091 
1000 WORLD 13819 8 743 2347 29 35 9091 1565 
1010 INTRA-EC 2509 5 i 514 i 1710 23 8 i 249 1011 EXTRA-EC 2218 1 229 636 6 'Z1 1316 
1020 CLASS 1 1229 1 155 299 3 5 766 
1021 EFTA COUNTR. 393 1 119 128 3 4 141 1030 CLASS 2 931 71 313 1 540 
8520.79 PARTS OF THE LAMPS OF 85.20, OTHER THAN LAMP BASES 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BL: ~PitM~lLIECES DETACHEES DU NO. 8520, SF CULOTS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 160 36 10 
32 
68 46 
002 BELG.-LUXBG. 92 25 13 5 17 
003 NETHERLANDS 225 
2 
96 9 8 34 78 
004 FR GERMANY 225 
2i 
7 182 7 27 
005 ITALY 84 17 12 4 3 34 006 UTD. KINGDOM 35 14 6 8 200 007 IRELAND 201 1 3 10 010 PORTUGAL 17 
12 
4 
011 SPAIN 34 2 6 4 11 028 NORWAY 70 2 i ; ; 66 036 SWITZERLAND 46 29 8 
052 TURKEY 59 25 
2 
3 31 
208 ALGERIA 9 7 
2 158 390 SOUTH AFRICA 168 8 
18 18 400 USA 109 44 ; 29 508 BRAZIL 24 12 3 11 528 ARGENTINA 15 12 
2 4 706 SINGAPORE 9 1 2 
728 SOUTH KOREA 2 2 3 6 2 732 JAPAN 13 2 740 HONG KONG 24 2 3 1 5 21 800 AUSTRALIA 44 4600 36 977 SECR.INTRA 0 4600 
1000 WORLD 7109 36 423 166 348 5 183 4600 • 1339 1010 INTRA-EC 1109 3 209 65 264 5 132 1 430 1011 EXTRA-EC 1397 33 214 100 84 51 1 908 1020 CLASS 1 600 3 134 31 23 33 376 
1021 EFTA COUNTR. 166 3 51 11 2 3 i 96 1030 CLASS 2 768 30 74 69 46 15 527 
1031 ACP~66) 187 6 2 18 
2 
7 154 1040 CLA S 3 30 1 6 15 6 
8521 
re~~1ffclis CfN'C Ii~Trf.PM~\~~~it~trli~clfff~~f,.~Jd t~8J~Efil~i~ttJE..?itii,i:~w:1c CRYSTALS; DIODES, 
~:~~N1'tJ'cft~; FJ,JC!X\SM~~fro..m~~ ~t~8fm~f&'tfii~S PHOTO-ELECTRIQUES; CRIST AUX PIEZO-ELECTR.MONTES; DISPOSIT .A 
8521.01 RECTIFYING VALVES AND TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES REDRESSEURS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 5 2 2 004 FR GERMANY 3 3 005 ITALY 7 7 400 USA 9 8 
1000 WORLD 66 4 2 3 55 1010 INTRA-EC 43 2 2 1 40 1011 EXTRA-EC 21 2 2 15 1020 CLASS 1 13 1 1 11 1021 EFTA COUNTR. 1 2 1 1030 CLASS 2 8 4 
8521.03 TELEVISION CAMERA TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES POUR APPAREILS DE PRISE DE VUES EN TELEVISION 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 4 i 4 003 NETHERLANDS 1 
004 FR GERMANY 
2 2 005 ITALY 006 UTD. KINGDOM 2 2 400 USA 1 
977 SECR.INTRA 0 3 3 
1000 WORLD 10 3 2 3 60 1010 INTRA-EC 56 2 2 51 1011 EXTRA-EC • 1 8 
650 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8520.59 
008 DANEMARK 773 456 25 87 42 162 010 PORTUGAL 922 86 96 648 37 54 011 ESPAGNE 2495 j 461 996 235 148 22 632 030 SUEDE 1554 819 439 114 42 133 032 FINLANDE 825 23 2 518 55 18 3 229 036 SUISSE 2594 1586 334 301 39 311 038 AUTRICHE 1159 1 827 98 61 67 104 390 AFR. DU SUD 605 3 32 199 24 74 8 6 318 400 ETATS-UNIS 4741 3098 227 
26 
78 165 1114 632 ARABIE SAOUD 624 33 275 131 159 706 SINGAPOUR 503 
2 
52 8 12 14 417 732 JAPON 809 542 27 23 11 204 800 AUSTRALIE 1046 177 58 70 10 731 
1000 MON DE 54473 1081 167 16885 10 206 14483 356 4948 3063 35 13239 1010 INTRA-CE 30215 1022 43 6982 4 42 9657 328 3094 2411 22 6610 1011 EXTRA-CE 24250 59 124 9902 3 161 4825 28 1853 652 13 6630 1020 CLASSE 1 15242 27 83 8656 37 1541 900 401 3597 1021 A EL E 6637 24 17 4073 3 116 944 28 562 163 854 1030 CLASSE 2 8088 29 38 864 3153 886 233 12 2726 
1031 ACP!,56~ 1381 24 3 42 1 894 131 8 12 269 1040 CLA S 3 918 3 382 8 131 68 17 306 
8520.71 LAMP BASES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
LAMPENSOCKEL 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 




110 Ii 31 004 RF ALLEMAGNE 1644 3 
1396 
28 68 005 ITALIE 2608 
7 
933 8 271 030 SUEDE 959 53 90 3 806 390 AFR. DU SUD 810 43 374 
2i 
393 400 ETATS-UNIS 534 35 478 500 EOUATEUR 612 612 556 700 INDONESIE 556 800 AUSTRALIE 920 
54745 
920 977 SECR.INTRA 0 54745 
1000 MON DE 72971 83 9 5163 5 7320 249 189 54745 10 5197 1010 INTRA-CE 9341 59 1 3374 5 4880 185 60 10 781 1011 EXTRA-CE 8884 24 8 1789 2438 64 129 4417 1020 CLASSE 1 5246 11 7 961 1041 35 46 3145 1021 A EL E 1946 11 7 587 5 433 6 11 10 891 1030 CLASSE 2 3442 14 1 784 1319 28 31 1250 
8520.79 PARTS OF THE LAMPS OF 85.20, OTHER THAN LAMP BASES 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TEILE FUER NR. 8520, AUSGEN. LAMPENSOCKEL 
BL : VERTRAULICH 
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2639 3 1850 83 
142i 5 267 436 002 BELG.-LUXBG. 5039 
6 
1412 113 1966 
5 
122 003 PAYS-BAS 3409 1666 87 183 832 630 004 RF ALLEMAGNE 3571 7 
1830 
94 2672 243 554 005 ITALIE 2935 155 538 46 44 412 006 ROYAUME-UNI 1010 714 79 126 
1269 007 IRLANDE 1357 85 2 1 
52 010 PORTUGAL 594 359 1 19 33 163 011 ESPAGNE 2897 40 903 138 1623 200 028 NORVEGE 825 30 
9i 
5 2 748 036 SUISSE 1559 1273 19 14 162 052 TUROUIE 1378 1098 2 4 274 208 ALGERIE 767 729 35 2 1 390 AFR. DU SUD 2857 1004 
137 
2 28 1823 400 ETATS-UNIS 3875 2837 189 4 707 508 BRESIL 2228 2129 8 58 33 528 ARGENTINE 1448 1246 202 
14 108 706 SINGAPOUR 913 755 36 728 COREE DU SUD 1132 1092 
12i 185 
40 732 JAPON 563 143 114 740 HONG-KONG 587 194 
19 
4 3 385 800 AUSTRALIE 505 2 16 25 
82307 
443 977 SECR.INTRA 0 82307 
1000 MON DE 134586 340 23864 4 1664 8326 55 6033 82307 114 13879 1010 INTRA-CE 24143 17 9170 4 643 5132 55 5040 37 4049 1011 EXTRA-CE 28135 323 14695 1019 1194 993 17 9830 1020 CLASSE 1 13454 62 7089 292 394 565 5052 1021 A EL E 3486 60 1787 4 133 61 46 77 1399 1030 CLASSE 2 13851 252 7174 726 666 257 4695 
1031 ACP~66~ 1269 70 22 3 63 12 77 1022 1040 CLA S 3 830 9 431 1 134 171 84 
8521 
:i~rl~T'l!is CfNlf fi~~iPltJ!fc~~it~!J't~clf ThMNfM=d ~~8J~1t:~i~'1JE:it~~i1~w:1c CRYSTALS; DIODES, 
~w:~~iAf~cf~~~B&~t~8iiw:H:~m~N.~r.:g~~~m:r· UNO FERNSEHBILDAUFNAHMEROEHREN; PHOTOZELLEN; PIEZOELEKTR. 
8521.01 RECTIFYING VALVES AND TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
GLEICHRICHTERROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1198 31 24 20 186 12 1111 004 RF ALLEMAGNE 1805 
2i 
2 1617 
005 ITALIE 661 10 
9 
630 
400 ETATS-UNIS 3239 86 358 2786 
1000 MON DE 11643 36 10 534 33 1469 3 63"' 24 9671 
1010 INTRA-CE 4630 31 4 76 21 347 3 14 4134 
1011 EXTRA-CE 7188 5 6 458 12 1122 49 5536 
1020 CLASSE 1 4985 5 4 290 529 34 4123 
1021 A EL E 814 1 3 23 
12 
87 7 693 
1030 CLASSE 2 1913 2 150 500 15 1234 
8521.03 TELEVISION CAMERA TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BILDAUFNAHMEROEHREN FUER FERNSEHKAMERAS 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1876 65 26 1360 4 70 5 511 003 PAYS-BAS 797 415 
7 
217 
004 RF ALLEMAGNE 555 18 
1397 
3 175 352 





006 ROYAUME-UNI 1170 269 780 
2359 400 ETATS-UNIS 3432 30 645 385 13 
386i 977 SECR.INTRA 0 3861 
1000 MON DE 18874 131 190 5846 10 1991 61 3861 6784 
1010 INTRA-CE 7121 65 131 3777 9 1369 44 1726 
1011 EXTRA-CE 7891 66 59 2068 1 622 17 5058 
J 651 
1987 Mangen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8521.03 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




8521.05 IMAGE CONVERTER OR INTENSIRER TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES CONVERTISSEURS OU INTENSIFICA TEURS D'IMAGES 
NL: P~ DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: PA OE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1 003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 10 
005 ITALY 4 
006 UTD. KINGDOM 1 





060 POLAND 5 064 HUNGARY 




1 706 SINGAPORE 
720 CHINA Ii 732 JAPAN 
977 SECR.INTRA 0 25 
1000 WORLD 93 
1010 INTRA-EC 20 
1011 EXTRA-EC 48 
1020 CLASS 1 41 
1021 EFTA COUNTR. 1 
1030 CLASS 2 2 
1040 CLASS 3 5 
8521.07 PHOTOMULTIPUERS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES PHOTOMULTIPUCATEURS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
003 NETHERLANDS 1 
008 DENMARK 2 
400 USA 2 
664 INDIA 1 
977 SECR.INTRA 0 5 
1000 WORLD 11 
1010 INTRA-EC 3 
1011 EXTRA-EC 4 
1020 CLASS 1 2 





8521.10 CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR TV SETS, SCREEN DIAGONAL MAX 42CM 







NL: ruEJl4Wr?~~lb~ lf~M\CEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN MAX. 42 CII 
003 NETHERLANDS 45 3 22 
006 UTD. KINGDOM 310 Ii 297 011 SPAIN 73 
101 038 AUSTRIA 182 7 
977 SECR.INTRA 0 2132 
1000 WORLD 3014 23 88 3 424 
1010 INTRA-EC 590 5 58 3 323 
1011 EXTRA-EC 293 18 30 101 
1020 CLASS 1 225 1 23 101 
1021 EFTA COUNTR. 199 7 101 
1030 CLASS 2 51 1 


































NL: ~~EJl4W~~/b~/.zl'~A~\CEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN >42 A 52 CM 
001 FRANCE 7179 8 244 100 
13 002 BELG.-LUXBG. 2309 4 1 248 003 NETHERLANDS 2287 2 2 542 3 004 FR GERMANY 1883 1 337 22 18 005 ITALY 2793 4 14 94 006 UTD. KINGDOM 2711 336 109 61 
008 DENMARK 225 3 
14 009 GREECE 114 75 Ii 010 PORTUGAL 1277 
3 
191 7 
011 SPAIN 4212 660 252 
032 FINLAND 369 23 34 12 038 AUSTRIA 312 1 9 
052 TURKEY 91 91 
068 BULGARIA 193 193 
81 204 MOROCCO 88 623 208 ALGERIA 625 2 
212 TUNISIA 120 40 27 
390 SOUTH AFRICA 391 82 2 
508 BRAZIL 185 
181 5 528 ARGENTINA 484 
664 INDIA 164 34 
706 SINGAPORE 881 
977 SECR.INTRA 0 188 
1000 WORLD 29382 18 3 3221 1078 818 
1010 INTRA-EC 24980 18 2 1851 1042 459 
1011 EXTRA-EC 4214 1371 34 159 
1020 CLASS 1 1359 217 34 23 
1021 EFTA COUNTR. 756 82 34 21 
1030 CLASS 2 2613 923 1 134 
1040 CLASS 3 244 231 2 
8521N1t: ~~ff~'tvJ.UB~~~'i8€fUR TV SETS, SCREEN DIAGONAL >52CM 
NL: ruEJl4~W~~lb~ lf~M\CEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN > 52 CM 
001 FRANCE 6987 29 40 1991 14 9440 002 BELG.-LUXBG. 17881 Ii 2 8283 63 003 NETHERLANDS 3683 2602 311 714 

















































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France j Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8521.03 
1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 
1030 CLASSE 2 





8521.05 IMAGE CONVERTER OR INTENSIFIER TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
66 
BILDWANDLER- UND BILDVERSTAERKERROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 






















977 SECR.INTRA 0 
1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8521.07 PHOTOMULTIPUERS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 































NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
003 PAYS-BAS 1132 
008 DANEMARK 1228 
400 ETATS-UNIS 1153 
664 INDE 1332 
977 SECR.INTRA O 3376 
1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















































































8521,lo: ~~':~~~Wli~fl~-8i?.!"fUR TV SETS, SCREEN DIAGONAL MAX 42CM 
KATHODENSTRAHLROEHREN FUER FARBFERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE MAX. 42 CM 
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
003 PAYS-BAS 529 40 16 279 
006 ROYAUME-UNI 2084 1 9 1653 
8ll i~~?c~Ik 1m 3 Kl 1010 
977 SECR.INTRA O 24714 
1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 































KATHODENSTRAHLROEHREN FUER FARBFERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE > 42 BIS 52 CM 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 45512 113 3 
~ ~i~~J_kllBG. ~~ 53 1 
004 RF ALLEMAGNE 12097 7 18 
005 ITALIE 17455 3 
006 ROYAUME-UNf 14879 26 
008 DANEMARK 1577 
009 GRECE 808 
010 PORTUGAL 8457 
011 ESPAGNE 26262 
032 FINLANDE 2307 
036 AUTRICHE 2124 
052 TURQUIE 747 
068 BULGARIE 1135 
204 MAROC 657 
208 ALGERIE 3962 
212 TUNISIE 791 
390 AFR. DU SUD 2850 
508 BRESIL 1080 
528 ARGENTINE 2891 
664 INDE 927 
706 SINGAPOUR 4454 
977 SECR.INTRA O 1592 
1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 
1030 CLASSE 2 














































8521.12 CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR TV SETS, SCREEN DIAGONAL > 52CM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
J 
KATHODENSTRAHLROEHREN FUER FARBFERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE > 52 CM 

































































































































































































































1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 
8521.12 
005 ITALY 7590 3368 163 3999 
006 UTD. KINGDOM 9496 1322 8037 
008 DENMARK 2074 
23 
32 2015 
009 GREECE 1582 755 352 
010 PORTUGAL 143 
167 
100 15 
011 SPAIN 5118 2594 1641 
030 SWEDEN 2549 1909 639 
032 FINLAND 5937 2023 1967 
036 SWITZERLAND 96 31 1 
038 AUSTRIA 1913 561 395 
052 TURKEY 1621 1181 327 
058 GERMAN DEM.A 399 
19 
399 
204 MOROCCO 118 99 
208 ALGERIA 87 87 
357 212 TUNISIA 450 
44 
71 
390 SOUTH AFRICA 414 251 79 
528 ARGENTINA 104 1 103 
616 !RAN 258 258 84 624 ISRAEL 471 318 
706 SINGAPORE 263 11 252 
736 TAIWAN 1110 710 237 
740 HONG KONG 230 230 
800 AUSTRALIA 290 281 
977 SECR.INTRA 0 2144 
1000 WORLD 96965 320 65 29178 561 34442 
1010 INTRA-EC 78068 270 63 21047 561 29308 
1011 EXTRA-EC 16756 50 2 8132 1 5134 
1020 CLASS 1 12992 48 2 6329 3449 
1021 EFTA COUNTR. 10501 2 4528 3003 
1030 CLASS 2 3203 1802 1139 
1040 CLASS 3 559 1 546 
8521.14 CATHODE-RAY TUBES FOR B/W TV SETS, SCREEN DIAGONAL MAX 42CM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION NOIA ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECAAN MAX. 42 CM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 SECR.INTRA 0 336 
1000 WORLD 436 2 3 
1010 INTRA-EC 95 2 2 
1011 EXTRA-EC 5 1 
8521.15 CATHODE-RAY TUBES FOR B/W TV SETS, SCREEN DIAGONAL >42CM BUT MAX 52CM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
7 
7 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION NOIA ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN >42 A 52 CM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1000 WORLD 118 4 2 2 3 
1010 INTRA-EC 67 4 2 2 3 1011 EXTRA-EC 26 1 
8521.17 CATHODE-RAY TUBES FOR B/W TV SETS, SCREEN DIAGONAL > 52CM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION NOIA ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN > 52 CM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1000 WORLD 100 3 5 1010 INTRA-EC 21 2 5 
1011 EXTRA-EC 78 1 
8521.19 PHOTOTUBESfHOTOEMISSIVE CELLS) 
NL : NO BREAKDO N BY COUNTRIES 
TUBES PHOTO-EMISSIFS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1000 WORLD 12 3 
1010 INTRA-EC 2 i :i 1011 EXTRA-EC 10 
8521.21 MICROWAVE TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES POUR HYPERFREQUENCES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 17 1 
10 002 BELG.-LUXBG. 13 
3 003 NETHERLANDS 5 4 004 FR GERMANY 24 
2 005 ITALY 9 4 
006 UTD. KINGDOM 13 2 3 008 DENMARK 1 
009 GREECE 1 ; 011 SPAIN 11 
030 SWEDEN 2 
5 
1 036 SWITZERLAND 12 6 038 AUSTRIA 1 1 
048 YUGOSLAVIA 2 
052 TURKEY 2 
212 TUNISIA ; 390 SOUTH AFRICA 
1i 13 400 USA 53 404 CANADA 5 
412 MEXICO 
496 FR. GUIANA ; ; 508 BRAZIL 
612 IRAQ 2 2 624 ISRAEL ; 632 SAUDI ARABIA 
644 QATAR 1 
649 OMAN 
2 2 664 !NOIA ; 728 SOUTH KOREA 5 
732 JAPAN 13 5 800 AUSTRALIA 1 
977 SECR.INTRA 0 15 
1000 WORLD 227 35 55 1010 INTRA-EC 96 9 23 1011 EXTRA-EC 116 26 32 1020 CLASS 1 95 25 22 1021 EFTA COUNTR. 19 9 7 1030 CLASS 2 19 1 9 1031 ACP&66) 2 1 1040 CLA S 3 1 
8521.23 RECEIVER AND AMPLIFIER TUBES AND VALVES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES DE RECEPTION ET D'AMPLIFICATION 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 13 9 004 FR GERMANY 3 
400 USA 10 
654 
I Ireland I 
Export 
























6 336 1 81 
6 i 78 3 








































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland j Italia I Nederland j Portugal I UK 
8521.12 
005 ITALIE 43895 10 3 19768 882 22869 
764 
363 006 ROYAUME-UNI 52275 4 10 6730 1 44766 008 DANEMARK 11970 
145 9 263 11517 190 009 GRECE 11178 5507 2461 3056 
167 010 PORTUGAL 934 1 666 91 9 011 ESPAGNE 31215 1010 
1i 
15574 10099 4306 226 030 SUEDE 13323 9970 3321 3 18 032 FINLANDE 31701 
4 
10450 10559 10692 
3 036 SUISSE 585 226 6 346 038 AUTRICHE 11747 1 3164 2336 6138 108 052 TURQUIE 9702 7044 1951 707 058 RD.ALLEMANDE 2207 
130 
2208 1 204 MAROC 738 608 208 ALGERIE 525 525 
2253 140 212 TUNISIE 2780 
63 
387 
99 390 AFR. DU SUD 2236 1383 502 189 528 ARGENTINE 670 11 658 1 616 IRAN 1587 
2 
1587 
510 456 624 ISRAEL 2863 1895 706 SINGAPOUR 1662 133 1527 2 736 T'AI-WAN 5895 3610 1309 976 740 HONG-KONG 994 993 
3 65 800 AUSTRALIE 1507 1438 
17263 977 SECR.INTRA 0 17263 




16222 17179 129 1030 CLASSE 2 18491 1 9952 6899 1611 21 1040 CLASSE 3 3156 28 3046 82 
8521.14 CATHODE-RAY TUBES FOR B/W TV SETS, SCREEN DIAGONAL MAX 42CII 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
KATHODENSTRAHLROEHREN FUER SCHWARZWEISS.fERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE MAX. 42 CM 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECR.INTRA 0 1507 1507 
1000 MON DE 2489 20 21 223 2 82 3 118 1507 3 512 1010 INTRA-CE 861 20 2 148 2 75 3 112 :i 501 1011 EXTRA-CE 120 19 75 8 4 11 
8521.15 CATHODE-RAY TUBES FOR B/W TV SETS, SCREEN DIAGONAL >42CM BUT MAX 52CII 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
KATHODENSTRAHLROEHREN FUER SCHWARZWEISS.fERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE > 42 BIS 52 CM 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1000 MON DE 872 30 1 79 2 40 355 95 5 264 1010 INTRA-CE 494 
30 
1 59 2 32 205 5 189 1011 EXTRA-CE 283 20 8 150 75 
8521.17 CATHODE-RAY TUBES FOR B/W TV SETS, SCREEN DIAGONAL >52CM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
KATHODENSTRAHLROEHREN FUER SCHWARZWEISS.fERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE > 52 CII 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1000 MON DE 459 3 13 36 3 126 188 12 78 1010 INTRA-CE 180 2 13 13 
:i 55 36 61 1011 EXTRA-CE 268 1 24 71 152 17 
8521.19 PHOTOTUBESJi;HOTOEMISSIVE CELLS) 
NL: NO BREAKDO N BY COUNTRIES 
PHOTOEMISSIONSROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1000 MON DE 484 84 29 49 95 18 73 135 1010 INTRA-CE 144 28 29 30 94 i 4 32 50 1011 EXTRA-CE 337 55 18 14 41 85 
8521.21 MICROWAVE TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HOECHSTFREQUENZROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 3470 829 31 
1659 




515 146 003 PA VS-BAS 2196 695 410 110 
3 
964 004 RF ALLEMAGNE 8272 1 
3467 




2313 006 ROYAUME-UNI 3732 2 1230 1885 556 008 DANEMARK 690 111 23 009 GRECE 520 42 95 203 383 011 ESPAGNE 3953 
4 Ii 1328 1954 468 030 SUEDE 2897 454 549 171 1710 
036 SUISSE 2939 10 1209 1005 294 420 038 AUTRICHE 1313 14 1260 33 
2 
6 048 YOUGOSLAVIE 520 97 9 412 
052 TURQUIE 554 98 56 400 212 TUNISIE 772 
132 
772 
494 390 AFR. DU SUD 1228 
10 5 
602 384 400 ETATS-UNIS 35417 16011 9524 9483 404 CANADA 2159 273 133 491 1262 
412 MEXIOUE 1090 1068 2 20 
496 GUYANE FR. 1025 
216 
1025 55 508 BRESIL 1210 938 612 IRAO 1748 
14 182 
1742 6 
624 ISRAEL 588 185 207 
632 ARABIE SAOUD 630 112 408 110 
644 QATAR 539 36 437 102 649 OMAN 869 
985 
833 
664 INDE 1753 209 559 
728 COREE DU SUD 1264 308 133 823 
732 JAPON 2758 927 700 
16 
1131 
800 AUSTRALIE 867 197 404 
3762 
250 
977 SECR.INTRA 0 3762 
1000 MON DE 105488 77 115 31461 68 35097 5802 3762 3 29103 1010 INTRA-CE 32353 18 3 7916 65 11889 4351 3 8110 1011 EXTRA-CE 69176 61 112 23545 4 23010 1451 20993 
1020 CLASSE 1 51379 13 75 20808 1 13033 1357 16092 
1021 A EL E 7825 4 55 3068 1 1606 465 2626 
1030 CLASSE 2 17036 1 37 2625 3 9777 70 4523 
1031 ACP~66~ 1686 46 32 2 1370 1 281 1040 CLA S 3 760 112 200 24 378 
8521.23 RECEIVER AND AMPLIFIER TUBES AND VAL YES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
EMPFAENGER- UNO YERSTAERKERROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1697 50 972 46 730 11 664 004 RF ALLEMAGNE 1032 2 16 6 67 171 400 ETATS-UNIS 971 13 59 12 8 17 856 
J 655 
1987 Mengen - Quantity - Quantiles: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. j Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France j Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8521.23 
1000 WORLD 117 3 25 5 2 7 2 72 
1010 INTRA-EC 50 1 16 i 4 2 6 23 1011 EXTRA-EC 64 2 10 49 
1020 CLASS 1 31 3 1 2 25 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 3 
1030 CLASS 2 28 5 23 
8521.25 CATHODE-RAY TUBES NOT WITHIN 8521.03-17 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~EJEC.fJN'\-Yflii~'p~~NP2~tR. sous 8521.03 A 17 
001 FRANCE 133 68 3 ; 5 60 
2 
003 NETHERLANDS 38 
22 
1 16 15 
004 FR GERMANY 554 
15 
1 8 223 300 
005 ITALY 129 6 3 3 285 102 006 UTD. KINGDOM 308 9 10 4 
009 GREECE 129 129 Ii 26 011 SPAIN 97 62 
030 SWEDEN 5 2 
3i 9 
3 
036 SWITZERLAND 41 3 064 HUNGARY 9 6 
18 11 400 USA 39 1 8 
624 ISRAEL 1 1 
706 SINGAPORE 7 7 2 732 JAPAN 34 32 
740 HONG KONG 1 292 977 SECR.INTRA 0 292 
1000 WORLD 1899 309 3 126 4 41 629 292 495 
1010 INTRA-EC 1406 295 
:i 33 4 21 599 454 1011 EXTRA-EC 202 15 93 20 31 40 
1020 CLASS 1 155 4 76 19 23 33 
1021 EFTA COUNTR. 66 3 3 35 2 21 5 1030 CLASS 2 29 8 8 1 3 6 
1040 CLASS 3 18 3 9 4 2 
8521.28 VALVES AND TUBES NOT WITHIN 8521.01-25 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~\Sv~¥~ro~i).,~A~~N REPR. SOUS 8521.01 A 25 
001 FRANCE 31 11 11 
1 
4 5 
002 BELG.·LUXBG. 3 
1 
2 
2 ; 003 NETHERLANDS 17 
2 
5 8 
004 FR GERMANY 31 5 
12 
9 14 1 
005 ITALY 38 5 5 
20 
006 UTD. KINGDOM 20 6 8 
008 DENMARK 1 1 3 009 GREECE 4 1 ; 178 010 PORTUGAL 179 
2 5 011 SPAIN 21 3 11 
030 SWEDEN 11 2 
2 1 
9 
036 SWITZERLAND 7 4 4 038 AUSTRIA 8 1 3 
048 YUGOSLAVIA 5 5 1 2 052 TURKEY 4 1 
204 MOROCCO 8 
5 
8 
216 LIBYA 7 1 
314 GABON 1 ; 1 2 390 SOUTH AFRICA 3 3 5 5 400 USA 41 4 24 
508 BRAZIL 1 1 3 612 IRAQ 3 
2 616 IRAN 4 1 
624 ISRAEL 2 1 1 
632 SAUDI ARABIA 2 2 
720 CHINA 2 2 
732 JAPAN 8 6 83 977 SECR.INTRA 0 83 
1000 WORLD 602 21 2 71 7 79 83 83 255 
1010 INTRA-EC 352 17 2 41 1 35 32 224 
1011 EXTRA-EC 166 4 30 6 44 51 31 
1020 CLASS 1 94 3 21 15 34 21 




4 4 13 
1030 CLASS 2 70 8 27 17 10 
1031 ACP~66) 10 1 3 2 4 
1040 CLA S 3 4 3 
8521Nl1: ~8lfR'ECjl'rJalWNwi:iVHJ:i~Ti~~T ASSEMBLED 1N MODULES OR MADE up INTO PANELS, NOT WITHIN 85.01 
NL: mL8~EJE~v1\1~~~ ~frJ1vi MODULES ou EN PANNEAUX. AUTRES QUE REPR. sous LE NO 8501 
001 FRANCE 9 6 
5 
2 1 
003 NETHERLANDS 7 1 1 
346 KENYA 62 11 50 
400 USA 26 26 
624 ISRAEL 
14 6 j 632 SAUDI ARABIA 
822 FR.POLYNESIA 23 23 
1000 WORLD 359 8 46 22 114 17 14 138 
1010 INTRA-EC 60 8 14 1 14 7 24 1011 EXTRA-EC 265 32 21 100 10 114 
1020 CLASS 1 70 17 9 3 8 33 
1021 EFTA COUNTR. 31 Ii 15 1 1 8 
6 
1030 CLASS 2 215 15 12 98 2 80 
1031 ACP(66) 110 7 5 1 29 2 66 
8521Nf: ~~OJ~:~8J~P~$1/5~~~~TORS, PHOTO-THYRISTORS AND PHOTO-COUPLERS 
PHOTODIODES, PHOTOTRANSISTORS, PHOTOTHYRISTORS ET PHOTOCOUPLEURS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 





002 BELG.·LUXBG. 8 2 
003 NETHERLANDS 7 6 6 1 ; 004 FR GERMANY 7 
11 005 ITALY 17 6 
006 UTD. KINGDOM 15 15 
008 DENMARK 3 3 
011 SPAIN 2 1 
2 030 SWEDEN 5 1 
036 SWITZERLAND 3 3 
038 AUSTRIA 1 1 
10 400 USA 11 1 
404 CANADA 2 
6 
1 
701 MALAYSIA 6 
708 PHILIPPINES 30 30 
12 977 SECR.INTRA 0 12 
1000 WORLD 151 12 94 6 3 12 23 
1010 INTRA-EC 75 10 50 3 i 3 9 1011 EXTRA-EC 66 3 44 3 1 14 
1020 CLASS 1 26 3 7 1 1 1 13 
656 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8521.23 
1000 MON DE 10277 168 60 2321 83 1073 34 574 171 5793 1010 INTRA-CE 4806 90 32 1427 63 904 34 542 1748 1011 EXTRA-CE 5301 78 29 894 19 169 33 4045 1020 CLASSE 1 2679 10 15 526 19 8 34 25 2042 1021 A EL E 608 6 2 133 7 5 7 448 1030 CLASSE 2 2146 13 235 161 1737 
8521.25 CATHODE-RAY TUBES NOT WITHIN 8521.03-17 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~iof~Mr~~~Rt?1i~~1:~WE'l7NIN 8521.03 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2276 524 6 632 30 830 611 437 003 PAYS-BAS 2222 40 1 173 297 851 
004 RF ALLEMAGNE 6480 296 4 565 6 766 2700 2708 005 ITALIE 1962 49 22 445 
10 2839 
881 
006 ROYAUME-UNI 5269 190 1690 540 
009 GRECE 805 796 5 4 
171 011 ESPAGNE 846 354 96 46 179 
030 SUEDE 564 34 148 20 19 342 
036 SUISSE 1858 15 1499 97 210 37 
064 HONGRIE 571 35 43 519 4 6 3 101 11 400 ETATS-UNIS 9643 87 2855 2065 4485 
624 ISRAEL 629 7 278 111 233 
706 SINGAPOUR 594 554 1 
39 
39 
732 JAPON 1146 702 108 297 
740 HONG-KONG 582 65 11106 516 977 SECR.INTRA 0 11106 
1000 MON DE 50738 2623 79 11331 69 5426 13 7322 11106 2 12767 
1010 INTRA-CE 20840 2264 15 3616 64 2744 10 6788 
:i 5339 1011 EXTRA-CE 18787 355 64 7715 4 2682 3 534 7428 
1020 CLASSE 1 14941 229 46 5805 4 2369 3 464 6021 
1021 A EL E 3147 78 1 2008 179 316 
2 
565 
1030 CLASSE 2 2636 63 18 1033 262 53 1205 
1040 CLASSE 3 1211 63 878 50 18 202 
8521.28 VALVES AND TUBES NOT WITHIN 8521.01-25 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ROEHRE~NICHT IN 8521.01 BIS 25 ENTHALTEN 
NL: OHNE AU EILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 4123 882 
4 
2170 2 28 
301 
167 4 870 
002 BELG.-LUXBG. 953 
142 
626 12 10 





004 RF ALLEMAGNE 7488 1138 1711 
3312 
3180 1159 287 
005 ITALIE 7041 2 5 6 6 3557 74 146 2 158 006 ROYAUME-UNI 4609 67 1200 3 3112 
2:i 008 DANEMARK 581 1 401 151 5 




240 153 13 
010 PORTUGAL 1569 155 138 3 1269 
011 ESPAGNE 2702 1 
27 
331 1963 99 308 
030 SUEDE 784 8 444 163 22 142 036 SUISSE 2010 23 16 1060 882 7 
038 AUTRICHE 990 
2 
6 432 489 18 45 
048 YOUGOSLAVIE 3042 2874 24 14 128 
052 TURQUIE 838 1 450 326 5 61 204 MAROC 939 8 98 44 828 10 216 LIBYE 1134 292 788 
314 GABON 513 
1 524 
513 
13 34 390 AFR. DU SUD 936 
:i 29 
363 
400 ETATS-UNIS 3133 162 469 1839 433 197 
508 BRESIL 670 26 143 277 224 
7 612 !RAO 1942 238 1696 1 
616 !RAN 1823 
7 
581 1158 4 80 
624 ISRAEL 819 513 217 1 81 
632 ARABIE SAOUD 927 
1:i 257 
910 1 16 
720 CHINE 1324 
1:i 
1053 1 200 732 JAPON 2818 4 211 2383 7 
14513 977 SECR.INTRA 0 14513 
1000 MON DE 83127 2767 1821 21243 62 109 34538 74 2897 14513 13 5090 
1010 INTRA-CE 34595 2236 1723 9793 16 42 15645 74 1795 8 3263 
1011 EXTRA-CE 33869 381 99 11450 45 67 18893 1101 5 1828 
1020 CLASSE 1 16130 200 77 6974 30 7345 531 2 971 
1021 A EL E 4344 31 60 2129 45 8 1830 40 3 254 1030 CLASSE 2 15148 50 19 3385 10321 488 829 
1031 ACP~66~ 1864 4 
:i 
100 1 1591 67 3 98 
1040 CLA S 3 2585 130 1091 28 1225 81 27 
8521.31 SOLAR CELLS, WHETHER OR NOT ASSEMBLED IN MODULES OR MADE UP INTO PANELS, NOT WITHIN 85.01 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SOLARZELLEN EINSCHL MODULE ODER T AFELN, AUSG. SOL CHE DER NR. 8501 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 4458 2 4350 84 96 10 003 PAYS-BAS 534 6 374 54 16 
346 KENYA 1142 
4 
20 408 2 712 
400 ETATS-UNIS 543 9 2 528 
624 ISRAEL 736 718 86 18 632 ARABIE SAOUD 703 604 13 
822 POL YNESIE FR 669 669 
1000 MON DE 15272 173 9 7589 642 3161 775 413 3 2507 
1010 INTRA-CE 6441 15 1 5161 34 450 428 2 350 
1011 EXTRA-CE 8417 158 9 2426 609 2711 347 1 2156 
1020 CLASSE 1 1849 4 549 334 97 238 627 
1021 A EL E 600 
158 
1 352 4 19 166 58 
1030 CLASSE 2 6489 4 1876 245 2614 108 1483 
1031 ACP(66) 2425 153 3 170 11 877 106 1105 
8521Nf: ~~OJ~itlWCl,i·rt~~'f:t~~~!TORS, PHOTO-THYRISTORS AND PHOTO-COUPLERS 
NL: ~~i!OfJ~fi~lJtJ°~~Tt>ff:oE~YRISTOREN U. -KOPPLER 
001 FRANCE 4496 3 74 4075 
3213 
23 321 
002 BELG.-LUXBG. 4363 85 217 921 27 11 1 003 PAYS-BAS 3240 40 1895 1177 
9 
7 9 
004 RF ALLEMAGNE 2329 214 381 
4971 
1 1063 78 583 
005 ITALIE 6338 5 10 674 s:i 683 006 ROYAUME-UNI 6525 59 5886 492 
17 008 DANEMARK 1079 
1 159 
964 60 38 
011 ESPAGNE 776 285 83 35 213 
030 SUEDE 1290 3 145 357 118 131 536 
036 SUISSE 1974 16 1581 222 10 145 
038 AUTRICHE 1912 
28 
51 1852 5 
9 
4 
400 ETATS-UNIS 3538 59 662 75 2705 
404 CANADA 596 71 67 272 186 
701 MALAYSIA 6151 5993 158 
708 PHILIPPINES 4086 4086 
3791 977 SECR.INTRA 0 3791 
1000 MON DE 55558 355 1526 35275 30 7991 22 458 3791 6110 
1010 INTRA-CE 29275 307 952 19056 29 6773 9 274 1875 
1011 EXTRA-CE 22490 47 574 16218 1 1218 13 184 4235 
1020 CLASSE 1 10460 44 536 5103 858 13 166 3740 
J 657 
1987 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export. 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmarl( I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8521,35 
1021 EFTA COUNTR. 10 2 5 
2 
2 
1030 CLASS 2 40 37 1 
8521tlC: ~~OJ~tf~v&,~Rc11tfJM1i~R CELLS, PHOTO-OIODES, PHOTO-TRANSISTORS, PHOTO-THYRISTORS AND PHOTO-COUPLEURS 
CELLULES PHOTD-ELECTRIQUES, AUTRES QUE CELLULES SOLAIRES, PHOTODIODES, PHOTOTRANSISTORS, PHOTOTHYRISTORS ET PHOTOCOUPLES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 4 1 1 ; 003 NETHERLANDS 3 
2 
1 
004 FR GERMANY 20 16 
3 6 1 005 ITALY 16 2 2 ; 2 006 UTD. KINGDOM 7 2 2 1 
011 SPAIN 3 j 1 2 030 SWEDEN 7 ; 036 SWITZERLAND 4 1 
2 400 USA 21 3 14 5 977 SECR.INTRA 0 5 
1000 WORLD 135 10 37 10 18 5 12 23 5 15 
1010 INTRA-EC 60 7 22 5 
18 
4 10 7 5 
1011 EXTRA-EC 71 3 15 6 2 2 16 9 
1020 CLASS 1 41 2 15 5 15 4 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 11 3 
18 2 
1 1 
1030 CLASS 2 29 1 1 1 5 
8521.45 MOUNTED PIEZD-ELECTRIC CRYSTALS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CRISTAUX PIEZD-ELECTRIOUES MONTES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 12 12 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 
12 2 003 NETHERLANDS 15 1 ; 004 FR GERMANY 12 
11 
7 4 
005 ITALY 24 12 1 
006 UTD. KINGDOM 7 7 
008 DENMARK 2 2 
011 SPAIN 3 3 
030 SWEDEN 3 2 
032 FINLAND 5 4 
036 SWITZERLAND 1 1 
038 AUSTRIA 5 5 
048 YUGOSLAVIA 2 2 4 052 TURKEY 5 1 
064 HUNGARY 1 1 
400 USA 7 7 
506 BRAZIL 1 1 
706 SINGAPORE 2 2 
13 977 SECR.INTRA 0 13 
1000 WORLD 140 69 5 16 24 13 11 
1010 INTRA-EC 85 i 39 1 13 23 8 1011 EXTRA-EC 42 30 4 3 1 3 
1020 CLASS 1 28 1 21 4 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 13 1 11 3 1 1030 CLASS 2 12 7 2 
1040 CLASS 3 2 2 
8521.47 WAFERS NOT m CUT INTO CHIPS 
DISQUE$ (WAFERS) NON ENCORE DECOUPES EN MICRD-PLAQUETIES 
001 FRANCE 1 1 003 NETHERLANDS 1 i 1 004 FR GERMANY 11 10 
005 ITALY 6 i 4 2 006 UTD. KINGDOM 1 
010 PORTUGAL 2 2 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 4 4 038 AUSTRIA 
046 MALTA 1 
3 064 HUNGARY 3 5 400 USA 6 412 MEXICO 
506 BRAZIL 4 2 2 680 THAILAND 701 MALAYSIA 16 9 16 706 SINGAPORE 9 9 708 PHILIPPINES 12 
728 SOUTH KOREA 2 1 
732 JAPAN 4 i :i 736 TAIWAN 
740 HONG KONG 8 4 4 
1000 WORLD 101 20 8 2 11 59 1010 INTRA-EC 26 3 6 i 11 i 17 1011 EXTRA-EC 73 16 2 42 
1020 CLASS 1 13 5 1 2 5 1021 EFTA COUNTR. 4 4 9 37 1030 CLASS 2 57 8 
1040 CLASS 3 3 3 
8521.51 TRANSISTORS 
NL: INCLUDED IN 8521.57 
TRANSISTORS 
NL : REPRIS SOUS 8521.57 
001 FRANCE 221 55 24 5 95 28 19 002 BELG.-LUXBG. 15 5 4 1 003 NETHERLANDS 33 13 10 5 4 004 FR GERMANY 331 54 154 127 49 005 ITALY 270 210 64 3 6 006 UTD. KINGDOM 235 61 107 
10 007 IRELAND 12 2 9 4 008 DENMARK 38 18 7 009 GREECE 5 5 
2 010 PORTUGAL 10 7 
13 ti 011 SPAIN 44 11 14 2 028 NORWAY 7 1 2 1 030 SWEDEN 59 6 43 3 6 032 FINLAND 15 3 6 2 8 3 036 SWITZERLAND 35 14 8 4 1 038 AUSTRIA 32 28 j 3 1 043 ANDORRA 7 
8 046 MALTA 8 
8 048 YUGOSLAVIA 12 ; 4 052 TURKEY 16 14 
2 064 HUNGARY 11 8 1 068 BULGARIA 3 3 6 204 MOROCCO 6 i 208 ALGERIA 2 1 3 2 390 SOUTH AFRICA 9 2 2 400 USA 169 41 32 79 17 404 CANADA 8 1 7 506 BRAZIL 10 8 1 624 ISRAEL 2 2 
658 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. j Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I Italia j Nederland I Portugal j UK 
8521.35 
1021 A EL E 5622 4 354 3946 394 141 783 1030 CLASSE 2 11736 1 33 10832 359 15 496 
8521.39 PHOTOCELL~OTHER THAN SOLAR CELLS, PHOTO-DIODES, PHOTO-TRANSISTORS, PHOTO-THYRISTORS AND PHOTO-COUPLEURS 
NL: NO BREAKOO N BY COUNTRIES 
NL: ~~iio~ml~U~~S~A~~~ii~: EINSCHL MODULE ODER TAFELN, PHOTODIODEN, ·TRANSISTOREN, ·THYRISTOREN U. -KOPPLER 
001 FRANCE 3726 522 100 2486 5 
16 
468 2 143 003 PAYS-BAS 743 113 78 375 
7 




287 2 260 005 ITALIE 3951 747 189 20 1888 
212 
1 226 006 ROYAUME-UNI 1353 397 176 281 249 6 32 
11 011 ESPAGNE 821 108 46 91 160 404 1 030 SUEDE 1609 33 557 39 134 20 826 036 SUISSE 1642 168 111 699 55 
124 
23 586 400 ETATS-UNIS 8921 40 356 5967 693 221 
822 
1519 977 SECR.INTRA 0 822 
1000 MON DE 32120 3643 3631 12858 109 133 4648 137 2006 822 58 4075 1010 INTRA-CE 15230 2987 1964 4552 
109 
51 3289 10 1437 42 898 1011 EXTRA-CE 16067 656 1666 8306 82 1360 127 569 15 3177 1020 CLASSE 1 13742 390 1516 7198 4 1040 126 400 15 3053 1021 A EL E 4008 336 1024 963 
109 
1 200 52 1432 1030 CLASSE 2 1915 243 52 916 48 262 163 121 
8521.45 MOUNTED PIEZO-ELECTRIC CRYSTALS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
GEFASSTE ODER MONTIERTE PIEZOELEKTRISCHE KRISTALLE 
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 6222 25 411 5354 28 
201 
41 41 322 002 BELG.·LUXBG. 1559 
12 88 1288 1 42 28 003 PAYS-BAS 2990 1697 84 
4 
38 1070 004 RF ALLEMAGNE 2265 116 559 
5637 




148 006 ROYAUME-UNI 4460 101 3607 730 
20 008 DANEMARK 1681 22 1638 1 
212 011 ESPAGNE 2188 84 35 1541 302 48 030 SUEDE 2511 4 1598 842 1 31 032 FINLANDE 2530 
22 
19 2510 1 




4 24 052 TURQUIE 705 629 
24 
15 064 HONGRIE 1095 14 
9 
1057 
122 101 22 46 400 ETATS·UNIS 2661 
5 
2276 84 508 BRESIL 699 658 11 25 
117 706 SINGAPOUR 878 755 6 
7469 977 SECR.INTRA 0 7469 
1000 MON DE 62055 747 1195 38935 122 125 9561 110 701 7469 42 3048 1010 INTRA-CE 31908 619 1066 21054 
122 
49 6601 4 435 42 2038 1011 EXTRA-CE 22679 128 128 17881 77 2960 106 267 1010 1020 CLASSE 1 15699 53 115 12947 122 69 1933 105 116 239 1021 A EL E 10651 26 93 8626 Ii 1748 27 131 1030 CLASSE 2 4564 28 6 3102 499 151 769 1040 CLASSE 3 2416 47 8 1833 527 1 
8521.47 WAFERS NOT m CUT INTO CHIPS 
SCHEIBEN (WAFERS), NOCH NICHT IN MIKROPLAmCHEN ZERSCHNITTEN 
001 FRANCE 3049 29 6 1889 2629 68 1 1062 003 PAYS-BAS 5025 18 1717 
5 24 16 95 
655 004 RF ALLEMAGNE 25964 6 1 
1365 
22780 3037 005 ITALIE 17165 168 9424 34 23 4 6208 006 ROYAUME-UNI 5834 119 3420 2234 
351 010 PORTUGAL 25696 
19 
24942 403 011 ESPAGNE 1986 1964 
181 46 3 036 SUISSE 578 2 305 44 038 AUTRICHE 92165 92131 
2655 
34 046 MALTE 3107 449 3 064 HONGRIE 595 
4 
595 




3 508 BRESIL 2539 54 715 680 THAILANDE 41973 16741 4388 
161 
20844 701 MALAYSIA 37820 4129 3663 
33228 
29867 706 SINGAPOUR 35906 208 1055 
16916 22 
1415 708 PHILIPPINES 74898 14473 32399 23 11088 728 COREE DU SUD 32688 2296 7945 
116 
22424 732 JAPON 8458 
7842 
3298 4227 817 736 T'AI-WAN 26628 7621 3320 94 7751 740 HONG-KONG 19628 17329 933 1366 
1000 MON DE 505415 8203 13 200447 115314 128 36439 20658 568 123644 1010 INTRA-CE 85150 358 7 35405 i 37674 39 116 24 96 11431 1011 EXTRA-CE 420260 7846 6 165042 77632 89 36323 20635 472 112214 1020 CLASSE 1 143756 3 6 99691 21243 68 2986 3719 181 15861 1021 A EL E 93167 2 2 92477 225 23 46 16916 291 415 1030 CLASSE 2 275765 7842 64754 56386 33337 96216 1040 CLASSE 3 735 597 3 134 
8521.51 TRANSISTORS 
NL : INCLUDED IN 8521.57 
TRANSISTOREN 
NL: IN 8521.57 ENTHALTEN 
001 FRANCE 26762 110 53 9501 20 
1177 
9730 573 6775 
002 BELG.·LUXBG. 3543 50 1021 29 995 
3 
271 
003 PAYS-BAS 8403 249 14 3416 33 160 2057 12 1042 1462 004 RF ALLEMAGNE 52156 123 161 
10931 
22 32010 10597 18 9180 
005 ITALIE 31984 26 2 2 17944 
4 4969 
13 3066 006 ROYAUME-UNI 34351 4 8 10241 7 18026 1092 
517 007 IRLANDE 1294 
8 
379 390 8 
008 DANEMARK 4803 1289 2463 287 756 
009 GRECE 621 3 469 
20 
77 30 41 
010 PORTUGAL 1443 1 
1 
823 170 236 
1015 
193 
011 ESPAGNE 7638 1 1936 
1 
2669 1801 215 
028 NORVEGE 2211 
2 
26 354 1072 111 647 
030 SUEDE 8301 120 965 14 5307 287 1606 
032 FINLANDE 3920 26 32 783 2059 133 
578 
887 
036 SUISSE 9754 4 2875 4879 
3 
1055 363 
038 AUTRICHE 8741 2 7498 12 885 340 
043 ANDORRE 658 
2 
73 583 
15820 1 046 MALTE 16021 198 
151 048 YOUGOSLAVIE 2152 
15 
1040 911 50 
052 TURQUIE 3710 3194 302 61 138 
064 HONGRIE 2343 421 1540 29 347 6 
068 BULGARIE 1112 453 624 30 4 1 
204 MAROC 796 4 7 765 5 14 
208 ALGERIE 694 192 501 





508 BRESIL 1921 920 227 624 
624 ISRAEL 615 4 363 91 39 117 
J 659 
1987 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espafta I France I Ireland l l Nederland l Portugal I EUR 12 Italia UK 
8521.51 
664 INDIA 5 3 1 
701 MALAYSIA 14 10 2 43 4 706 SINGAPORE 63 12 6 
708 PHILIPPINES 7 
5 
7 
728 SOUTH KOREA 6 ; 732 JAPAN 11 8 
738 TAIWAN 7 7 
12 7 4 740 HONG KONG 32 9 
800 AUSTRALIA 2 1 1 
1000 W o·R L D 1799 2 4 431 25 649 
"" 
46 165 
1010 INTRA-EC 1217 2 1 231 25 509 315 37 97 
1011 EXTRA-EC 583 3 200 141 163 9 67 
1020 CLASS 1 390 3 127 110 107 9 34 
1021 EFTA COUNTR. 145 2 52 59 12 8 12 
1030 CLASS 2 176 61 30 52 33 
1031 ACP~66) 4 1 1 4 2 1040 CLA S 3 17 12 1 
8521.53 POWER RECTIFIER DIODES 
NL: INCLUDED IN 8521.57 
DIODES REDRESSEUSES DE PUISSANCE 
NL: REPRIS SOUS 8521.57 
001 FRANCE 135 102 4 29 4 002 BELG.-LUXBG. 17 13 9 003 NETHERLANDS 34 22 3 
13i 004 FR GERMANY 192 
62 
51 9 
005 ITALY 150 79 9 
006 UTD. KINGDOM 63 34 28 
2 008 DENMARK 30 26 2 
010 PORTUGAL 67 67 
23 3 2 011 SPAIN 45 17 
028 NORWAY 6 4 1 
2 
1 
030 SWEDEN 25 12 8 2 
032 FINLAND 18 11 2 4 
038 SWITZERLAND 38 28 6 1 
038 AUSTRIA 38 37 8 1 048 YUGOSLAVIA 12 4 ; 052 TURKEY 9 7 1 
064 HUNGARY 15 15 
066 BULGARIA 8 8 
2 ; 390 SOUTH AFRICA 7 4 6 400 USA 84 65 11 2 
412 MEXICO 17 5 12 
508 BRAZIL 1 1 
2 664 INDIA 4 2 
701 MALAYSIA 10 10 
1i 706 SINGAPORE 27 16 ; 728 SOUTH KOREA 14 13 
732 JAPAN 11 9 
10 
1 
740 HONG KONG 11 1 ; ; 800 AUSTRALIA 20 18 
1000 WORLD 1130 627 270 174 2 55 
1010 INTRA-EC 733 i 345 189 164 2 34 1011 EXTRA-EC 397 282 81 9 22 
1020 CLASS 1 266 1 198 42 7 2 18 
1021 EFTA COUNTR. 122 1 92 17 2 2 8 
1030 CLASS 2 102 59 38 2 3 
1040 CLASS 3 25 25 
8521.54 LIGHT EMITTING DIODES 
NL: INCLUDED IN 8521.57 
DIODES EMETTRICES DE LUMIERE 
NL: REPRIS SOUS 8521.57 
001 FRANCE 19 2 15 
002 BELG.-LUXBG. 4 3 ; 003 NETHERLANDS 5 3 
004 FR GERMANY 3 
25 
2 
005 ITALY 25 
006 UTD. KINGDOM 10 10 
008 DENMARK 4 3 
011 SPAIN 3 
3 
3 
030 SWEDEN 3 
2 038 SWITZERLAND 2 
038 AUSTRIA 2 2 
2 400 USA 3 1 
701 MALAYSIA 1 1 
708 PHILIPPINES 62 62 
1000 WORLD 163 3 4 139 4 6 7 
1010 INTRA-EC 71 2 4 62 2 1 4 1011 EXTRA-EC 91 78 2 4 3 
1020 CLASS 1 21 4 9 2 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 11 4 5 2 
1030 CLASS 2 69 69 
B521Nf: ~~~~~~°8b~N1M~~EiE~~'h_~s'k~r J,Wo1~ DIODES 
DIODES, AUTRES QUE REDRESSEUSES DE PUJSSANCE ET EMETTRICES DE LUMIERE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS ET INCL 8521.51, 53 ET 54 
001 FRANCE 166 5 103 38 
7 
2 17 2 
002 BELG.-LUXBG. 23 ; 14 1 1 4 003 NETHERLANDS 20 10 
6i 
2 6 3 004 FR GERMANY 481 7 
137 
222 164 21 
005 ITALY 266 6 34 85 1 9 4 3 006 UTD. KINGDOM 109 8 50 14 23 1 
007 IRELAND 14 7 
2 2 
7 
008 DENMARK 22 17 
011 SPAIN 16 8 4 3 
028 NORWAY 2 
3 
1 ; 030 SWEDEN 22 13 
032 FINLAND 12 5 2 4 
038 SWITZERLAND 20 12 
17 
5 2 
038 AUSTRIA 38 17 1 
048 YUGOSLAVIA 3 2 1 
052 TURKEY 14 8 2 3 
056 SOVIET UNION 5 4 
064 HUNGARY 4 4 
066 BULGARIA 2 1 ; 208 ALGERIA 3 2 ; ; 390 SOUTH AFRICA 4 1 1 53 400 USA 984 47 831 40 7 5 
404 CANADA 2 ; 1 1 508 BRAZIL 2 
624 ISRAEL 1 1 
664 INDIA 3 
2 
3 
701 MALAYSIA 7 5 ; 10 706 SINGAPORE 25 13 
728 SOUTH KOREA 49 42 6 
7 732 JAPAN 10 2 6 738 TAIWAN 40 33 
32 740 HONG KONG 110 27 48 
867 977 SECR.INTRA 0 867 
660 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschtand I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8521.51 
664 INDE 1295 
2 
426 332 9 537 701 MALAYSIA 11544 11400 
2 
48 85 706 SINGAPOUR 6156 1 2030 363 3175 564 708 PHILIPPINES 8556 
3 
23 3 2150 2 
144 
6378 728 COREE DU SUD 960 695 81 27 10 732 JAPON 1732 2 1080 220 56 372 736 T'AI-WAN 1225 980 5 
526 
240 740 HONG-KONG 5156 731 
72 
2770 1129 800 AUSTRALIE 778 545 6 24 130 
1000 MON DE 303129 1820 548 87125 69 378 105624 26 60526 3482 43531 1010 INTRA-CE 173002 526 290 40007 33 261 76984 15 29695 2714 22477 1011 EXTRA-CE 130115 1294 258 47118 36 117 28629 11 30830 768 21054 1020 CLASSE 1 83626 57 245 26083 35 88 19599 9 26125 624 10761 1021 A EL E 32932 29 185 12478 
1 
15 13330 3 2471 578 3843 1030 CLASSE 2 41856 45 12 18570 24 8725 1 4083 144 10253 




512 24 54 1040 CLA S 3 4630 1192 2484 305 622 40 
8521.53 POWER RECTIFIER DIODES 
NL: INCLUDED IN 8521.57 
LEISTUNGSGLEICHRICHTERDIODEN 
NL: IN 8521.57 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 11185 19 1 8593 
614 
17 1992 563 002 BELG.-LUXBG. 1491 
67 
1 804 1 71 003 PAYS-BAS 3949 1 1952 
15 
393 58 15 1521 004 RF ALLEMAGNE 20504 113 8 
6166 




592 006 ROYAUME-UNI 7032 99 5 3039 3754 




3 011 ESPAGNE 2963 
13 
1734 923 92 028 NORVEGE 830 Ii 452 276 89 89 030 SUEDE 3143 34 1217 1533 
28 
261 032 FINLANOE 1818 3 1 1035 361 390 036 SUISSE 5224 Ii 3453 1458 7 46 267 038 AUTRICHE 3657 3484 34 5 118 048 YOUGOSLAVIE 1316 2 622 567 91 13 052 TURQUIE 629 496 80 6 47 064 HONGRIE 2008 1922 7 79 
068 BULGARIE 601 
1 
585 16 
44 99 390 AFR. DU SUD 664 402 118 
100 400 ETATS-UNIS 11507 19 5972 3580 413 1423 
412 MEXIQUE 884 236 636 12 
508 BRESIL 1267 1197 66 4 
664 !NOE 945 392 442 111 
701 MALAYSIA 932 898 30 
4 
4 
706 SINGAPOUR 3977 2807 1137 85 29 728 COREE DU SUD 828 716 
72 
27 
732 JAPON 1225 956 88 107 
740 HONG-KONG 1595 108 1466 40 20 800 AUSTRALIE 1092 912 13 127 
1000 MON DE 111071 338 103 54139 24 37235 209 10658 92 8273 
1010 INTRA-CE 64416 315 19 25038 19 24437 95 9787 2 4706 
1011 EXTRA-CE 46650 21 84 29102 4 12798 113 871 90 3567 
1020 CLASSE 1 31633 21 83 19121 8455 108 760 89 2996 
1021 A EL E 14697 18 49 9664 
4 
3663 9 79 89 1126 
1030 CLASSE 2 12183 
1 
7272 4316 5 111 1 474 
1040 CLASSE 3 2835 2710 27 97 
8521.54 LIGHT EMITTING DIODES 
NL: INCLUDED IN 8521.57 
LEUCHTDIODEN 
NL: IN 8521.57 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 4165 15 Ii 3674 78 107 369 002 BELG.-LUXBG. 828 
41 
685 21 38 
003 PAYS-BAS 1516 48 1166 3 174 1 134 004 RF ALLEMAGNE 820 3 5206 263 37 466 005 ITALIE 5415 Ii 15 3 19 194 006 ROYAUME-UNI 2763 2704 29 
87 008 DANEMARK 1427 1340 80 12 011 ESPAGNE 736 6 173 633 11 030 SUEDE 639 200 
2 
42 218 
036 SUISSE 888 2 710 52 122 
038 AUTRICHE 3997 3997 
161 19 556 400 ETATS-UNIS 1505 769 
701 MALAYSIA 960 960 
708 PHILIPPINES 7695 7695 
1000 MON DE 36778 71 300 32139 9 1081 • 548 2616 1010 INTRA-CE 17947 61 62 15509 5 640 3 209 1458 
1011 EXTRA-CE 18830 18 238 16630 4 441 4 339 1158 
1020 CLASSE 1 8520 11 237 6524 399 1 306 1042 





1030 CLASSE 2 9941 2 1 9752 41 33 106 
8521Nf, 2~i~h~llbwNwc1;s:1~EiEf~~'h."."£iirsr J"1Wo™J DIODES 
NL: 8\?f/~u~t~U~S~~~~~r~tf~REl~~~~~~~fE~ UNO 54 
001 FRANCE 22331 1029 14871 1974 906 339 2767 47 1304 002 BELG.-LUXBG. 2757 
376 ; 1520 54 109 35 i 133 003 PAYS-BAS 3251 1188 32 303 86 779 485 
004 RF ALLEMAGNE 57822 2417 60 
14764 
3577 33360 1104 15077 2 2225 
005 ITALIE 25550 1145 3 1636 6615 634 962 49 756 006 ROYAUME-UNI 16309 1916 7969 635 4227 548 
98 007 IRLANDE 1041 20 702 38 89 
71 
10 84 
008 DANEMARK 2663 179 1531 44 451 124 263 
011 ESPAGNE 2264 187 
2 
1038 40 692 31 256 58 028 NORVEGE 761 65 110 360 80 9 95 
030 SUEDE 4823 145 39 685 110 1501 229 110 2004 
032 FINLANDE 1844 140 4 884 52 494 23 190 57 
036 SUISSE 5320 408 2468 48 1476 71 528 321 
038 AUTRICHE 3363 90 2548 365 12 171 166 11 
048 YOUGOSLAVIE 1421 50 799 5 357 196 64 052 TURQUIE 963 547 109 172 85 
056 U.R.S.S. 725 
14 
176 549 9 064 HONGRIE 1458 1155 280 
068 BULGARIE 710 353 231 
2 
37 6 89 208 ALGERIE 545 
18 
204 333 
31 4 359 390 AFR. DU SUD 1151 Ii 168 130 336 107 400 ETATS-UNIS 24728 1 8086 543 4197 8938 1044 15 1898 
404 CANADA 623 290 71 11 13 55 177 
508 BRESIL 671 
67 
358 26 301 92 12 40 624 ISRAEL 526 96 163 42 




143 1 1 64 
701 MALAYSIA 3814 3481 11 39 
2 20 706 SINGAPOUR 4474 3098 47 1003 304 
728 COREE DU SUD 3169 2544 358 1 178 76 14 
732 JAPON 1606 
11 
574 5 454 352 26 194 
736 T'AI-WAN 2539 2037 316 10 97 54 14 
740 HONG-KONG 5645 34 1841 1605 2100 69 88 
186233 
108 
977 SECR.INTRA 0 186233 
J 661 
1987 Mangen - Quantity - Quantiles: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Destination 
Nimexe EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutsch land 'EM66a Espana France Ireland Italia Nederland Portugal UK , 
8521.57 
1000 WORLD 3390 38 1 587 1065 482 69 227 867 13 43 
1010 INTRA-EC 1130 29 i 349 148 352 11 199 12 30 1011 EXTRA-EC 1393 1 238 918 130 59 28 1 ,13 
1020 CLASS 1 1122 3 1 101 854 74 55 22 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 94 3 1 37 20 23 2 7 : 1 
1030 CLASS 2 259 2 129 63 55 2 6 2 
1040 CLASS 3 11 1 9 1 
8521.59 THYRISTORS, DIACS AND TRIACS 
THYRISTORS, DIACS ET TRIACS 
001 FRANCE 24 9 
2 
7 6 
002 BELG.-LUXBG. 6 2 5 1 003 NETHERLANDS 14 4 1 
12 
4 
004 FR GERMANY 58 
24 
32 9 5 
005 ITALY 61 30 6 2 5 006 UTD. KINGDOM 44 13 21 4 
008 DENMARK 8 8 
14 1 011 SPAIN 23 7 
2 028 NORWAY 7 2 
2 
2 
030 SWEDEN 5 2 1 
032 FINLAND 5 
12 
1 4 4 036 SWITZERLAND 17 1 
038 AUSTRIA 6 6 
048 YUGOSLAVIA 4 2 
052 TURKEY 4 1 
064 HUNGARY 4 4 
1 390 SOUTH AFRICA 4 3 
14 4 400 USA 74 36 19 
404 CANADA 3 
2 1 
3 
664 INDIA 5 2 
706 SINGAPORE 13 1 11 
720 CHINA 3 1 2 
728 SOUTH KOREA 8 7 
1 732 JAPAN 2 1 
2 736 TAIWAN 6 2 
24 
2 
740 HONG KONG 24 
1 800 AUSTRALIA 3 
804 NEW ZEALAND 1 1 
1000 WORLD 463 156 163 43 30 69 
1010 INTRA-EC 243 i 68 99 27 22 26 1011 EXTRA-EC 221 88 64 17 8 43 
1020 CLASS 1 139 67 19 14 5 34 
1021 EFTA COUNTR. 42 22 4 6 2 8 
1030 CLASS 2 70 15 42 2 3 8 
1040 CLASS 3 10 7 3 
8521.60 Vii111~ SEMI-CONDUCTOR DEVICES SIMILAR TO WAFERS NOT m CUT INTO CHIPS, TRANSISTORS, DIODES, THYRISTORS, DIACS AND 
Wis.J'R~frn~.ADfi!Jifiilfl:UR, EXCL DISQUES NON ENCORE DECOUPES EN MICRO-PLAQUETTES, TRANSISTORS, DIODES, 





003 NETHERLANDS 27 4 
11 2 10 004 FR GERMANY 54 3 j 30 8 005 ITALY 478 469 
52 
2 
006 UTD. KINGDOM 146 16 78 
11 007 IRELAND 15 4 
1ci 008 DENMARK 14 3 
12 
1 
011 SPAIN 20 
1 
7 
2 028 NORWAY 3 5 030 SWEDEN 8 3 
032 FINLAND 5 2 3 
036 SWITZERLAND 9 3 5 
038 AUSTRIA 3 2 1 
048 YUGOSLAVIA 5 5 
2 052 y 2 
056 UNION 1 
2 064 RY 2 
390 SOUTH AFRICA 
39 4 29 5 400 USA 
404 CANADA 3 3 
624 ISRAEL 
13 13 732 JAPAN 
1000 WORLD 1069 15 62 612 315 5 58 
1010 INTRA-EC 789 14 45 591 i 89 4 45 1011 EXTRA-EC 280 18 21 226 1 13 
1020 CLASS 1 90 15 17 47 11 
1021 EFTA COUNTR. 27 10 
1 
14 3 
1030 CLASS 2 183 1 179 1 
1040 CLASS 3 4 2 2 
8521.61 MONOLITHIC CHIPS, ANALOGUE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MICROPLAQUETTES JCHIPSi MONOLITHIQUES ANALOGIQUES 
NL: PAS DE VENTILATIO PAR AYS 
001 FRANCE 8 5 
1 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1 
003 NETHERLANDS 3 
4 
2 
14 2 004 FR GERMANY 44 
1 
24 
005 ITALY 34 33 
006 UTD. KINGDOM 25 12 13 2 007 IRELAND 3 1 
008 DENMARK 1 1 
011 SPAIN 5 4 
028 NORWAY 1 1 
030 SWEDEN 10 10 
032 FINLAND 2 
2 
2 2 036 SWITZERLAND 10 5 
038 AUSTRIA 2 2 
052 TURKEY 2 1 
1 390 SOUTH AFRICA 21 20 
400 USA 6 1 5 
680 THAILAND 2 2 5 732 JAPAN 6 1 
736 TAIWAN 1 1 
740 HONG KONG 2 1 
977 SECR.INTRA 0 
1000 WORLD 192 5 51 109 14 8 4 
1010 INTRA-EC 125 4 i 19 79 14 8 3 1011 EXTRA-EC 67 1 32 30 2 1 
1020 CLASS 1 59 1 1 26 28 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 23 1 3 17 2 
1030 CLASS 2 9 6 2 
1040 CLASS 3 
ss21Nr: ~8ii~lfo~g:t~lMmf~ITS. ANALOGUE, OTHER THAN CHIPS 
NL: ~~icgreJ~~~~f8N M,P,_iOWJOUES ANALOGIQUES, SF MICROPLAOUETTES (CHIPS) 
001 FRANCE 194 37 7 112 12 25 
662 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l l Nederland l EUR 12 Italia Portugal I UK 
8521.57 
1000 MD ND E 397209 9127 146 78512 11876 62809 13646 23273 186233 204 11383 
1010 INTRA-CE 134543 7287 63 43885 8065 46746 2922 20054 185 5336 
1011 EXTRA-CE 76432 1639 83 34627 3810 16063 10724 3219 19 6048 
1020 CLASSE 1 47357 924 82 17492 1384 9375 9939 2733 19 5409 
1021 A EL E 16116 848 45 6701 615 3843 572 1004 2486 
1030 CLASSE 2 25362 460 15152 2426 5617 782 399 525 
1040 CLASSE 3 3715 456 1984 1069 4 88 114 
8521.59 THYRISTORS, DIACS AND TRIACS 
THYRISTOREN, DIACS UND TRIACS 
001 FRANCE 3508 43 19 2117 35 540 209 248 837 002 BELG.-LUXBG. 1683 
14 
3 584 3 263 290 





004 RF ALLEMAGNE 10060 31 46 
3144 
7834 165 890 
005 ITALIE 9184 2 2 3 4646 
76 203 480 707 006 ROYAUME-UNI 6731 5 22 1696 3673 1056 
28 008 DANEMARK 2473 
6 
2021 382 6 36 
011 ESPAGNE 3373 1484 1472 13 319 79 
028 NORVEGE 635 
5 
2 315 42 13 161 102 
030 SUEDE 1386 14 475 455 17 36 383 




222 4 58 781 
036 SUISSE 4714 23 2906 338 848 67 498 
038 AUTRICHE 1291 53 4 1160 17 6 34 70 048 YOUGOSLAVIE 783 452 125 89 
9 
64 
052 TURQUIE 603 
8 
271 176 45 102 
064 HONGRIE 1401 1247 7 5 8 126 
390 AFR. DU SUD 842 
13 
666 18 17 32 109 
400 ETATS-UNIS 10252 4184 2225 167 328 3334 
404 CANADA 656 2n 
144 
7 12 360 
664 INDE 1274 
4 
755 1 26 348 
706 SINGAPOUR 1603 259 1198 124 18 





728 COREE DU SUD 951 40 832 1 
66 
732 JAPON 726 193 3 1 
374 
486 
736 T'AI-WAN 826 228 6 ; 218 740 HONG-KONG 2866 
2 
75 2759 4 27 
800 AUSTRALIE 671 298 2 21 232 116 
804 NOUV.ZELANDE 590 2 11 51 526 
1000 MON DE 78881 249 224 29191 109 28595 n 2631 5230 12575 
1010 INTRA-CE 40362 95 102 12065 so 19212 76 1055 3553 4154 
1011 EXTRA-CE 38517 154 122 17125 59 9383 1 1576 1&n 8420 
1020 CLASSE 1 24550 69 104 11475 27 3624 1 1296 1020 6934 
1021 A EL E 9338 16 46 5099 23 1072 1 889 356 1834 
1030 CLASSE 2 10858 80 7 3587 28 5196 137 578 1245 
1040 CLASSE 3 3109 4 10 2064 3 564 143 78 243 
8521.60 OTHER SEMl.(X)NDUCTOR DEVICES SIMILAR TO WAFERS NOT YET CUT INTO CHIPS, TRANSISTORS, DIODES, THYRISTORS, DIACS AND 
TRIACS 
HALBLErrER, AUSGEN. SCHEIBEN, NOCH NICHT IN MIKROPLAmCHEN ZERSCHNITTEN, TRANSISTOREN, DIODEN, THYRISTOREN, DIACS UND 
TRIACS 




14 407 100 492 




112 289 1143 
003 PAYS-BAS 6632 
7 
1851 2 26 17 423 
1940 
004 RF ALLEMAGNE 5746 301 
4118 
1955 1135 1925 
005 ITALIE 153158 66 148231 
41 3552 38 705 006 ROYAUME-UNI 17192 82 10584 2899 34 1390 007 IRLANDE 4230 
19 





011 ESPAGNE 961 17 267 
5 
113 5 97 
028 NORVEGE 627 21 
8 
433 21 7 140 
030 SUEDE 3133 33 2140 21 531 400 







036 SUISSE 2525 1514 
4 
576 391 
038 AUTRICHE 1001 878 2 80 3 34 
048 YOUGOSLAVIE 1330 1119 
70i 
34 8 1n 052 TUROUIE n3 2 2 60 
056 U.R.S.S. 2096 
97 
17 2079 





400 ETATS-UNIS n8o 39 355 2534 2919 7 1898 
404 CANADA 1056 7 1 727 299 2 
22 
624 ISRAEL 535 7 136 4 29 357 
732 JAPON 968 5 134 758 7 64 
1000 MON DE 2212n 3878 57 36591 4 161204 124 10975 975 39 13430 
1010 INTRA-CE 199920 3395 25 28527 3 153595 63 5505 905 39 7863 
1011 EXTRA-CE 27356 483 32 8084 7610 60 5469 70 1 5567 
1020 CLASSE 1 21715 132 27 7124 4779 31 4738 58 4626 
1021 A EL E 8132 74 9 5505 46 9 1421 31 1037 
1030 CLASSE 2 2603 101 5 384 671 30 708 12 691 
1040 CLASSE 3 3036 249 555 2160 24 48 
8521.61 MONOLrrHIC CHIPS, ANALOGUE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CHIPS ALS MONOLrrHISCHE ANAL OGE INTEGRIERTE SCHAL TUN GEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 4689 25 15 3803 3 1029 
15 644 184 
002 BELG.-LUXBG. 1111 
17 
62 15 1 
17 
4 
003 PAYS-BAS 10798 20 703 11 8063 2932 7 
1967 
004 RF ALLEMAGNE 17703 1253 275 
257 
59 12360 610 207 
005 ITALIE 7883 
13 
7 7501 
10 20 118 006 ROYAUME-UNI 16652 11 8213 8385 396 007 IRLANDE 717 14 
352 
183 Ii 124 008 DANEMARK 1094 8 644 5 81 011 ESPAGNE 1562 
9 
234 1295 28 
028 NORVEGE 581 12 518 3 
42 
030 SUEDE 4180 211 27 3460 479 
032 FINLANDE 599 22 23 2 548 124 
5 
036 SUISSE 3432 
6 
73 910 2221 
7 
102 





400 ETATS-UNIS 10285 6205 2739 23 1174 
680 THAILANDE 1791 1712 79 18 24 732 JAPON 1915 924 948 2i 736 T'AI-WAN 17134 8422 8664 27 
740 HONG-KONG 1406 154 1242 5318 
10 
977 SECR.INTRA 0 5318 
1000 MON DE 125537 2742 857 44858 83 61367 3113 1688 5318 7 5504 
1010 INTRA-CE 62654 1330 389 13868 74 39605 2967 1420 7 2994 
1011 EXTRA-CE 57563 1411 468 30990 9 21762 146 267 2510 
1020 CLASSE 1 34148 1396 459 18801 2 10941 144 231 2174 
1021 A EL E 10137 6 335 2285 2 6747 8 127 627 
1030 CLASSE 2 22469 1 1 11733 7 10352 3 36 336 
1040 CLASSE 3 948 14 6 457 469 
8521.63 MONOLrrHIC INTEGRATED CIRCUITS, ANALOGUE, OTHER THAN CHIPS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MONOLrrHISCHE ANALOGE INTEGRIERTE SCHALTUNGEN, AUSG. CHIPS 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 54344 277 16 15566 2 2136 25790 406 10151 
J 663 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8521.63 
002 BELG.-LUXBG. 63 
3 
43 8 9 3 
003 NETHERLANDS 83 18 51 
25 
10 1 
004 FR GERMANY 379 4 38 3 93 230 26 005 ITALY 92 
3 
23 5 84 13 23 006 UTD. KINGDOM 170 45 18 7 
19 007 IRELAND 21 1 1 
008 DENMARK 23 5 9 9 
010 PORTUGAL 10 1 
5 5 
6 2 
011 SPAIN 83 10 59 4 
028 NORWAY 2 
1 4 6 2 030 SWEDEN 31 19 
032 FINLAND 17 6 2 2 7 
036 SWITZERLAND 53 30 4 18 1 
038 AUSTRIA 55 55 
13 046 MALTA 14 1 
048 YUGOSLAVIA 8 2 6 
052 TURKEY 4 1 2 
064 HUNGARY 4 3 
1 
1 
068 BULGARIA 2 
204 MOROCCO 2 2 2 5 390 SOUTH AFRICA 8 1 
27 15 400 USA 100 13 5 40 
404 CANADA 9 
5 
7 2 
508 BRAZIL 8 2 
528 ARGENTINA 10 9 1 
3 2 624 ISRAEL 7 
1 
2 
664 INDIA 2 1 
680 THAILAND 7 7 
701 MALAYSIA 1 1 26 55 5 706 SINGAPORE 187 101 
708 PHILIPPINES 28 28 
5 4 728 SOUTH KOREA 11 2 6 4 732 JAPAN 14 4 
736 TAIWAN 77 76 
9 740 HONG KONG 13 4 
800 AUSTRALIA 2 1 
931 977 SECR.INTRA 0 931 
1000 WO R LO 2737 13 3 550 5 279 80 677 931 26 173 
1010 INTRA-EC 1119 12 1 198 4 199 49 519 26 111 
1011 EXTRA-EC 688 1 3 352 1 80 31 158 62 
1020 CLASS 1 320 3 115 32 31 91 48 
1021 EFTA COUNTR. 161 2 92 10 26 31 
1030 CLASS 2 359 234 46 65 14 
1040 CLASS 3 9 3 3 2 
8521.69 MONOLITHIC CHIPS, DIGITAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MICROPLAQUETTES fHIPSi MONOUTIUOUES NUMERIOUES 
NL: PAS DE VENTILATIO PAR AYS 
001 FRANCE 96 4 BB 4 
002 BELG.-LUXBG. 1 2 1 003 NETHERLANDS 8 
1 4 74 
4 
004 FR GERMANY 108 6 2 27 005 ITALY 76 3 62 
10 
5 






3 3 036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 12 12 
046 MALTA 9 2 2 3 400 USA 
701 MALAYSIA 3 3 
706 SINGAPORE 2 2 
708 PHILIPPINES 1 1 
728 SOUTH KOREA 1 1 
732 JAPAN 1 ; :i 736 TAIWAN 3 
740 HONG KONG 9 9 29 977 SECR.INTRA 0 29 
1000 WORLD 388 2 4 44 72 74 104 29 1 58 
1010 INTRA-EC 309 1 3 18 69 74 102 i 44 1011 EXTRA-EC 50 1 28 3 2 15 
1020 CLASS 1 27 1 18 3 2 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 16 15 1 
1030 CLASS 2 22 10 12 
8521J~: ~8ii~!fo~MivR:f&~il1~L 
MEMOIRES MONOUTHIQUES NUMERIOUES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 65 2 73 
4 
10 
002 LUXBG. 16 11 1 
003 RLANDS 43 27 10 
47 
5 004 RMANY 71 55 11 12 005 ITAL 69 2 12 006 UTD. KINGDOM 44 38 4 
007 IRELAND 3 2 
008 DENMARK 4 3 4 011 SPAIN 9 5 
028 NORWAY 1 1 2 030 SWEDEN 12 9 
032 FINLAND 4 4 
4 036 SWITZERLAND 14 10 
038 AUSTRIA 6 6 
17 052 TURKEY 18 1 
1 390 SOUTH AFRICA 4 ; 3 3 43 400 USA 81 7 7 404 CANADA 5 1 4 
508 BRAZIL 
3 2 624 ISRAEL 
11 706 SINGAPORE 11 2 732 JAPAN 4 1 736 TAIWAN 6 2 6 5 740 HONG KONG 8 
977 SECR.INTRA 0 28 28 
1000 WORLD 536 ,. 5 2 271 59 52 28 119 1010 INTRA-EC 341 4 i 213 35 47 42 1011 EXTRA-EC 168 1 58 25 4 77 1020 CLASS 1 131 1 1 43 15 4 67 1021 EFTA COUNTR. 38 1 30 2 5 1030 CLASS 2 35 13 10 11 1040 CLASS 3 2 1 1 
8521Nt3: ~8ii~lfo~i~P&~~li~s, DIGITAL 
MICROPROCESSEURS MONOUTHIQUES NUMERIQUES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 48 18 29 
664 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-1.ux. I Danmar11 I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland l Portugal I EUR 12 Italia UK 
8521.63 




8 1605 218 2094 6 2674 
003 PAYS-BAS 27343 61 6612 11 16542 343 2342 8 891 
004 RF ALLEMAGNE 115140 990 260 
11478 
171 29199 12109 58330 47 14034 
005 ITALIE 31886 57 1 187 9786 1326 
22431 
9051 
006 ROYAUME-UNI 51567 560 38 15731 47 6867 5301 592 
007 IRLANDE 11240 
5 
4 840 389 
43 
343 9664 
008 DANEMARK 6470 2087 
164 
273 2229 1833 
010 PORTUGAL 1627 55 319 159 298 894 59 36 011 ESPAGNE 21682 142 
103 
5683 1647 12997 856 
028 NORVEGE 1347 23 252 133 15 138 
78 
682 
030 SUEDE 9823 39 1009 744 1520 444 2905 3084 
032 FINLANDE 5286 8 7 2684 
3 
741 218 382 1248 
036 SUISSE 20933 20 13 17399 999 495 1425 579 
038 AUTRICHE 11872 29 54 11669 8 6 105 
048 MALTE 33467 114 113 1 33239 5 048 YOUGOSLAVIE 2242 
3 
952 171 1114 57 052 TURQUIE 1443 
5 
529 218 636 
064 HONGRIE 3177 132 2456 30 554 6 068 BULGARIE 662 423 155 
3 
78 







400 ETATS-UNIS 51134 4198 3362 8900 8185 
404 CANADA 1749 1 93 1001 102 552 
508 BRESIL 4929 
15 
4203 340 312 74 
528 ARGENTINE 8321 5956 350 
1 817 317 624 ISRAEL 1826 1 149 541 
664 INDE 1466 794 314 4 83 271 
680 THAILANDE 4120 2 4114 1 2 
6 
701 MALAYSIA 941 
3 
898 Ii 38 706 SINGAPOUR 65393 29804 3696 29634 2248 
708 PHILIPPINES 10193 9986 93 17 5 92 
728 COREE DU SUD 2426 
17 Ii 783 25 70 17 1261 295 732 JAPON 11472 2105 1645 7255 307 110 
736 T'AI-WAN 31880 38 3 31122 1 36 5 
721 
740 HONG-KONG 3522 899 2442 135 
800 AUSTRALIE 728 132 476 30 10 176411 
80 
977 SECR.INTRA 0 176411 
1000 MON DE 814650 3529 2041 207836 15 704 86655 58389 211115 176411 1224 68731 
1010 INTRA-CE 343453 2604 385 73720 14 590 66482 21773 127538 1117 49230 
1011 EXTRA-CE 294784 924 1658 134117 1 114 20172 34618 83577 107 19500 
1020 CLASSE 1 153958 275 1638 41939 46 10113 34569 50279 107 14992 
1021 A EL E 49270 120 1189 32749 3 3403 1172 4856 79 5699 
1030 CLASSE 2 135909 75 12 89283 67 9381 46 32548 4497 
1040 CLASSE 3 4917 574 5 2895 1 678 751 12 
8521,69 MONOLITHIC CHIPS, DIGIT AL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CHIPS ALS MONOLITHISCHE DIGITALE INTEGRIERTE SCHALTUNGEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 223938 181 1 8670 3 172 
1 207760 7322 
002 BELG.-LUXBG. 853 455 1 149 14 8 8 
501 
003 PAYS-BAS 11736 6 2397 Ii 11 71 14 9 8784 004 RF ALLEMAGNE 53784 25 552 
2413 
5702 18649 1372 27465 
005 ITALIE 40333 65 2 6 34014 14 158 
3819 
006 ROYAUME-UNI 5689 21 3 1541 3837 129 1538 007 IRLANDE 2066 
2 
333 194 





028 NORVEGE 600 2 83 114 11 
349 
030 SUEDE 2263 19 131 566 264 21 1251 
032 FINLANDE 839 1 26 63 3 
606 1 29 2 142 036 SUISSE 2303 10 1 1340 544 3 371 
038 AUTRICHE 2309 1 2216 49 43 
048 MALTE 732 
17 9 
726 
16338 142 63 181 6 400 ETATS-UNIS 20229 688 2791 
701 MALAYSIA 9029 
439 41 
3 9026 
706 SINGAPOUR 4705 4224 
708 PHILIPPINES 1467 148 120 1199 
728 COREE DU SUD 1659 94 83 595 64 
1596 
732 JAPON 2918 1552 613 
736 T'AI-WAN 10373 3 1970 20 8380 
740 HONG-KONG 6489 5612 607 11240 
270 
977 SECR.INTRA 0 11240 
1000 MON DE 420659 1008 793 32375 28 38 84557 19129 209708 11240 184 81601 
1010 INTRA-CE 340024 842 564 15626 8 35 44835 18828 209420 184 
50066 
1011 EXTRA-CE 69387 158 229 16748 20 1 19922 301 289 31535 
1020 CLASSE 1 33642 145 225 7547 3 18668 292 242 183 6137 
1021 A EL E 8319 33 201 4270 3 1529 85 40 2 2156 
1030 CLASSE 2 35398 13 2 8991 17 987 9 6 2 25370 
8521J~: ~8iWtllUfo~fnR-R~~fi\1~L 
MONOLITHISCHE DIGIT ALE INTEGRIERTE SPEICHER 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 65655 161 2 58091 1 1013 
16 7385 
002 BELG.-LUXBG. 6321 
232 
22 4903 14 368 
003 PAYS-BAS 22979 125 16190 4 3731 16488 59 1 
2697 
004 RF ALLEMAGNE 33389 303 117 
36033 
18 7331 9072 
005 ITALIE 42216 1 
2 2 
944 
159 60 1 5237 006 ROYAUME-UNI 37640 155 32932 4330 715 007 IRLANDE 2588 
4 
1847 26 





011 ESPAGNE 4966 55 2875 1869 161 
028 NORVEGE 1950 
3 
44 998 185 723 
030 SUEDE 9407 104 7863 989 448 
032 FINLANDE 2677 6 169 2308 109 54 
91 
036 SUISSE 5695 4 4938 325 368 
038 AUTRICHE 5126 2 5031 5 88 
052 TURQUIE 868 11 679 1 1 
177 





400 ETATS-UNIS 42920 4691 4002 37 32072 
404 CANADA 2396 2 9 1213 1145 4 7 16 
508 BRESIL 708 Ii 704 
4 
1 51 624 ISRAEl: 1415 674 681 
706 SINGAPOUR 9191 8641 319 156 
231 
732 JAPON 5251 
7 
1523 156 3415 
736 T'AI-WAN 710 96 2 90 168 
443 
740 HONG-KONG 5401 2925 1865 13868 
495 
977 SECR.INTRA 0 13868 
1000 MON DE 329576 1641 732 198819 62 30860 18400 251 13868 2 64941 
1010 INTRA-CE 218832 910 271 154967 58 19982 16648 150 2 25846 
1011 EXTRA-CE 96879 731 462 43852 5 10879 1753 101 39096 
1020 CLASSE 1 77632 713 362 30056 7354 1565 101 37461 




1030 CLASSE 2 18603 16 99 13237 3469 1609 
1040 CLASSE 3 646 2 2 559 56 27 
8521.73 MONOLITHIC MICROPROCESSORS, DIGITAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MONOLITHISCHE DIGITALE INTEGRIERTE MIKROPROZESSOREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 16852 30 3 7418 251 9150 
J 665 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMllcSa I Espa~a I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 i France Ireland Italia UK 
8521.73 
002 BELG.-LUXBG. 29 20 2 
2 
7 003 NETHERLANDS 17 12 2 1 004 FR GERMANY 43 
25 
11 32 005 ITALY 45 8 12 006 UTD. KINGDOM 30 15 14 
3 007 IRELAND 3 
2 008 DENMARK 3 
4 
1 011 SPAIN 8 2 2 028 NORWAY 15 1 j 14 030 SWEDEN 14 2 5 032 FINLAND 1 1 
4 036 SWITZERLAND 9 4 038 AUSTRIA 6 6 
12 2 3 400 USA 19 2 404 CANADA 3 3 
624 ISRAEL 
10 10 701 MALAYSIA 
3 3 706 SINGAPORE 7 1 732 JAPAN 2 
2 
2 
3 736 TAIWAN 5 
10 740 HONG KONG 17 
12 
7 
977 SECR.INTRA 0 12 
1000 WORLD 354 114 79 6 12 143 1010 INTRA-EC 223 93 41 4 85 1011 EXTRA-EC 120 21 39 2 58 1020 CLASS 1 66 15 24 2 25 1021 EFTA COUNTR. 
-~ 
13 7 23 1030 CLASS 2 6 15 33 
8521.75 MONOLITHIC INTEGRATED CIRCUITS, DIGITAL, OTHER THAN CHIPS, MEMORIES AND MICROPROCESSORS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~iicg~~JWrfil~f8NMr:?,.iOWJOUES NUMERIQUES, AUTRES QUE MICROPLAQUETTES (CHIPS), MEMOIRES ET IIICROPROCESSEURS 
001 FRANCE 473 3 166 
14 
224 79 002 BELG.-LUXBG. 62 j 2 28 i 19 003 NETHERLANDS 55 19 16 
3 
10 004 FR GERMANY 571 2 1 
129 j 89 286 189 005 ITALY 672 
3 
392 104 40 006 UTD. KINGDOM 676 206 203 264 54 007 IRELAND 70 16 008 DENMARK 24 8 15 010 PORTUGAL 4 3 
5 6 1 011 SPAIN 42 i 28 2 028 NORWAY 20 3 
3 
15 030 SWEDEN 82 2 13 64 032 FINLAND 31 1 15 
3 
14 036 SWITZERLAND 44 32 8 038 AUSTRIA 66 63 1 2 048 YUGOSLAVIA 5 4 
052 TURKEY 7 6 
064 HUNGARY 3 3 
5 i 390 SOUTH AFRICA 8 2 
3 400 USA 114 25 42 42 404 CANADA 20 20 
508 BRAZIL 1 1 
528 ARGENTINA 1 i 1 624 ISRAEL 7 5 664 !NOIA 2 1 1 
660 THAILAND 1 1 
4 701 MALAYSIA 6 2 9 706 SINGAPORE 97 72 16 708 PHILIPPINES 15 15 
728 SOUTH KOREA 6 
2 
8 j 5 732 JAPAN 17 3 736 TAIWAN 26 1 11 j 14 740 HONG KONG 32 5 20 800 AUSTRALIA 9 
474 
8 977 SECR.INTRA 0 474 
1000 WORLD 3767 19 8 889 9 831 4 19 474 881 633 1010 INTRA-EC 2653 16 3 603 9 722 3 8 879 410 1011 EXTRA-EC 642 5 6 286 1 109 1 11 1 222 1020 CLASS 1 428 3 6 167 1 81 1 6 1 162 1021 EFTA COUNTR. 243 1 4 127 6 2 103 1030 CLASS 2 210 1 115 28 5 61 1031 ACP&66) 1 
5 
1 1040 CLA S 3 6 
8521.79 HYBRID INTEGRATED CIRCUITS 
CIRCUITS INTEGRES HYBRIDES 
001 FRANCE 22 2 8 i 5 4 2 002 BELG.-LUXBG. 5 
10 
2 2 i 003 NETHERLANDS 14 3 66 13 004 FR GERMANY 107 1 5 17 7 005 ITALY 37 1 18 3 1 006 UTD. KINGDOM 25 6 9 
3 007 IRELAND 3 2 5 i 008 DENMARK 8 011 SPAIN 4 2 2 028 NORWAY 
18 15 2 030 SWEDEN 032 FINLAND 41 2 40 1 036 SWITZERLAND 12 7 2 038 AUSTRIA 3 1 1 1 
18 400 USA 27 2 5 1 404 CANADA 9 
3 9 706 SINGAPORE 3 732 JAPAN 3 3 740 HONG KONG 1 
1000 WORLD 355 16 39 19 186 a 42 45 1010 INTRA-EC 229 14 29 19 113 5 34 15 1011 EXTRA-EC 126 2 11 72 3 8 30 1020 CLASS 1 114 1 7 69 2 7 28 1021 EFTA COUNTR. 74 1 3 62 1 6 1 1030 CLASS 2 12 1 4 4 1 2 
8521.81 ELECTRONIC MICROCIRCUITS OTHER THAN INTEGRATED CIRCUITS AND WAFERS NOT YET CUT INTO CHIPS 
MICROSTRUCTURES ELECTRONIQUES, EXCL DISQUES NON ENCORE DECOUPES EN MICRO-PLAQUETTES ET CIRCUITS INTEGRES 
001 FRANCE 36 4 4 12 5 
18 
11 002 BELG.-LUXBG. 25 
18 
1 2 3 1 003 NETHERLANDS 27 2 8 2 i 1 2 2 004 FR GERMANY 35 9 5 5 14 5 005 ITALY 19 3 
10 
6 006 UTD. KINGDOM 14 2 j 007 IRELAND 12 4 008 DENMARK 1 5 1 009 GREECE 12 7 010 PORTUGAL 1 i 3 i 011 SPAIN 6 030 SWEDEN 4 
3 
2 2 032 FINLAND 8 
4 
5 036 SWITZERLAND 10 3 2 038 AUSTRIA 5 4 1 
666 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deuts~hland I 'EM(J6a I Espa~a I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8521.73 
002 BELG.-LUXBG. 8465 55 9 5888 2 319 mi 2247 003 PAYS-BAS 6225 7 4652 6 663 663 
004 RF ALLEMAGNE 26566 31 31 
12292 
5 7393 i 23 19083 005 ITALIE 19753 10 6 2748 4702 006 ROYAUME-UNI 12092 5 5452 6588 8 33 
007 IRLANDE 562 42 
113 
520 





011 ESPAGNE 2520 
3 
1010 793 691 
028 NORVEGE 808 1 229 33 4 538 
030 SUEDE 4426 3 48 1037 1673 2 1663 
032 FINLANDE 500 
12 
25 339 80 
3 
56 
036 SUISSE 4107 2 2053 589 1448 







400 ETATS-UNIS 5848 5 572 3631 384 1240 
404 CANADA 1510 29 1480 1 
624 ISRAEL 532 42 371 119 
701 MALAYSIA 3205 23 
499 1 
3182 





732 JAPON 520 48 354 35 77 
736 T'AI-WAN 848 344 85 80 419 740 HONG-KONG 3069 198 1724 
8165 
1067 
977 SECR.INTRA 0 8165 
1000 MON DE 136316 174 165 4n45 23 29852 26 1136 8165 49030 
1010 INTRA-CE 95933 135 57 38033 21 18640 9 541 38497 
1011 EXTRA-CE 32221 39 108 9713 2 11214 17 595 10533 
1020 CLASSE 1 20339 36 93 6568 2 8043 17 458 5122 
1021 A EL E 11795 17 83 5563 2379 18 3735 
1030 CLASSE 2 11811 1 3099 3165 136 5410 
8521Jc, ~8iifil~Wi:~MmfflTS, DIGITAL, OTHER THAN CHIPS, MEMORIES AND MICROPROCESSORS 
NL: ~~~f~~?rJN&l~~~~Etl~8fJtRTE ELEKTRONISCHE SCHALTUNGEN, AUSG, CHIPS, SPEICHER U. MIKROPROZESSOREN 
001 FRANCE 92352 1242 143 44362 7 4655 5 195 19058 27340 002 BELG.-LUXBG. 31974 
1239 
14 10151 125 3 9 
114 
17017 
003 PAYS-BAS 22031 175 5538 19 4408 800 8 10530 004 RF ALLEMAGNE 123912 908 583 80303 87 43928 457 31843 45306 005 ITALIE 253586 407 39 397 144550 9 96 7874 20007 006 ROYAUME-UNI 162549 1964 91 77102 134 59532 31 23599 





15 008 DANEMARK 11798 9 5007 545 6217 010 PORTUGAL 2114 73 828 49 95 5 30 1055 011 ESPAGNE 15323 893 16 10869 
1 
1418 576 1521 
028 NORVEGE 11592 1727 78 3558 283 5945 





032 FINLANDE 15139 6 121 9465 88 5429 
036 SUISSE 16909 365 50 14058 
4 
976 47 1413 
038 AUTRICHE 28713 201 17 26785 203 143 1360 
048 YOUGOSLAVIE 1468 1221 143 101 3 
052 TUROUIE 2841 
1 
2249 167 10 415 
064 HONGRIE 1359 1356 2 





27 195 400 ETATS-UNIS 95330 26436 33945 1129 32726 
404 CANADA 7360 1 3 479 6752 1 124 
508 BRESIL 1484 1 1 443 869 2 168 
528 ARGENTINE 756 Ii 107 648 i 2 1 624 ISRAEL 2141 557 752 821 
664 INDE 1413 6 202 513 2 690 
680 THAILANDE 1573 
1 
1337 235 1 
869 701 MALAYSIA 2164 
27 
494 600 
706 SINGAPOUR 43158 8 31505 7419 4199 
708 PHILIPPINES 4949 3664 1173 
11 
112 
728 COREE DU SUD 2523 
1105 7 
1551 593 368 
732 JAPON 15216 5966 5413 
13 
2725 
736 T'AI-WAN 17223 266 22 9227 1230 6 6487 740 HONG-KONG 9913 
1 
3573 1398 55 4914 600 AUSTRALIE 693 7 93 22 16 
103526 
499 
977 SECR.INTRA 0 103526 
1000 MON DE 1161945 10681 2589 389312 933 326017 948 3270 103526 82712 241957 
1010 INTRA-CE 742222 6735 1076 236877 823 259152 847 1363 82517 152832 
1011 EXTRA-CE 316192 3945 1512 152435 110 66863 100 1907 195 89125 
1020 CLASSE 1 223696 3603 1428 97340 89 50216 86 1466 195 69273 
1021 A EL E 98087 2308 706 60089 17 2820 
14 
208 31939 
1030 CLASSE 2 90123 304 66 53116 13 16412 402 19796 
1031 ACP~66~ 513 38 18 10 Ii 65 39 438 1040 CLA S 3 2371 1978 234 56 
8521.79 HYBRID INTEGRATED CIRCUITS 
HYBRIDE INTEGRIERTE SC HAL TUNGEN 




208 1508 1635 
002 BELG.-LUXBG. 2782 
9059 
1050 2 5 812 101 





004 RF ALLEMAGNE 17079 621 5 
2953 
511 4113 55 5570 





006 ROYAUME-UNI 13413 289 3881 39 5194 3961 
2493 007 IRLANDE 3008 90 223 4 116 11 165 008 DANEMARK 3150 1882 105 
151 
441 628 
011 ESPAGNE 4055 549 
2 
2818 71 248 218 
028 NORVEGE 1050 191 29 4 138 686 
030 SUEDE 3418 676 94 72 
2 
1298 811 467 







036 SUISSE 6349 118 3459 58 1297 954 304 





400 ETATS-UNIS 21108 12 6 1056 
1 
1015 252 18570 
404 CANADA 7661 1 37 4 2 4 7612 
706 SINGAPOUR 2308 Ii 2302 2 143 1 3 732 JAPON 2027 1698 2 
3 
3 173 
740 HONG-KONG 720 209 4 329 175 
1000 MON DE 127401 15892 733 30588 3 1808 18213 13 1089 18202 39 40821 
1010 INTRA-CE 76812 14449 589 20089 3 1693 13108 1 496 14747 39 11640 1011 EXTRA-CE 50591 1444 144 10498 118 5106 12 592 3456 29181 
1020 CLASSE 1 44574 1110 144 7279 3 85 4026 12 505 2823 39 28548 
1021 A EL E 13013 1086 101 4370 3 81 2845 154 2472 1901 
1030 CLASSE 2 5517 254 3045 31 1026 69 462 630 
8521.81 ELECTRONIC MICROCIRCUITS OTHER THAN INTEGRATED CIRCUITS AND WAFERS NOT YET CUT INTO CHIPS 
ELEKTRONISCHE MIKROSCHALTUNGEN, AUSGEN. SCHEIBEN, NOCH NICHT IN MIKROPLAETTCHEN ZERSCHNITTEN, UND INTEGRIERTE SCHALTUNGEN 
001 FRANCE 9833 3460 6 1510 6 
198 
777 224 38 3812 




414 477 50 630 
003 PAYS-BAS 9963 
186 
3054 35 120 
195 25 
602 
004 RF ALLEMAGNE 12304 3411 
1567 
100 15 1174 995 6203 
005 ITALIE 10151 461 
11 





006 ROYAUME-UNI 2844 540 993 1 316 166 
2393 007 IRLANDE 3011 9 76 281 247 5 
008 DANEMARK 735 36 173 
1 
45 172 15 294 
009 GRECE 811 14 615 6 153 4 18 
010 PORTUGAL 1023 10 28 21 937 18 
7 
9 




210 160 3 281 030 SUEDE 2523 239 691 3 119 14 1408 
032 FINLANDE 2053 90 1 1623 
17 i 4 202 5 2 128 036 SUISSE 3713 180 2 1730 337 418 9 1017 
038 AUTRICHE 2000 77 1770 15 1 41 2 94 
J 667 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Oeutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Franc,i Italia UK 
8521.81 I 
048 YUGOSLAVIA 3 11s 204 MOROCCO 15 
1 390 SOUTH AFRICA 1 I 
400 USA 37 : 4 17 14 
404 CANADA 28 I. 2 26 
612 IRAQ 3 I: 2 624 ISRAEL 
664 INDIA 4 14 3 706 SINGAPORE 3 
708 PHILIPPINES 1 I• I• 
3 728 SOUTH KOREA 3 
732 JAPAN 1 1 
736 TAIWAN 4 3 
740 HONG KONG 8 6 
I 
1000 WORLD 343 34 2 37 3 8 37 87 13 18 105 
1010 INTRA-EC 188 33 2 23 2 5 7 i 53 12 18 33 1011 EXTRA-EC 155 1 14 1 1 30 35 72 
1020 CLASS 1 102 12 1 9 1 30 49 
1021 EFTA COUNTR. 28 10 1 4 9 4 
1030 CLASS 2 50 1 1 
~1 4 23 1040 CLASS 3 3 2 
8521.91 PARTS FOR ELECTRONIC VALVES AND TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~iisva;~~~if~~C~f~: POUR LAMPES, TUBES ET VALVES ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 12772 1101 10457 383 631 






003 NETHERLANDS 1285 546 1 501 
004 FR GERMANY 2072 1290 
481 
3 4 412 
005 ITALY 3519 1263 2 18 56 006 UTD. KINGDOM 795 730 40 





011 SPAIN 3876 1609 5 1685 038 AUSTRIA 2491 348 1682 456 
048 YUGOSLAVIA 6 2 1 3 
056 SOVIET UNION 168 166 
062 CZECHOSLOVAK 120 120 
21 390 SOUTH AFRICA 21 34 2 400 USA 368 331 
508 BRAZIL 59 98 59 720 CHINA 98 
728 SOUTH KOREA 118 118 
10 3 732 JAPAN 22 65 8 736 TAIWAN 120 2 53 
800 AUSTRALIA 137 
4999 
137 9n SECR.INTRA 0 4999 
1000 WORLD 33294 5241 15673 7 2266 440 4999 4668 
1010 INTRA-EC 24499 4829 13397 8 2281 415 3591 
1011 EXTRA-EC 3797 413 2275 1 5 25 1078 
1020 CLASS 1 3073 348 ·1745 3 20 957 
1021 EFTA COUNTR. 2506 348 1692 7 459 
1030 CLASS 2 335 65 145 3 120 
1040 CLASS 3 388 385 2 
8521.99 PARTS FOR THE PRODUCTS OF 85.21 OTHER THAN THOSE FOR ELECTRONIC VALVES AND TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~ii\f~\~.f~M~~C~f~: DU NO. 8521, SF POUR LAMPES, TUBES ET VALVES ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 399 236 2 97 63 





003 NETHERLANDS 370 298 
1 
6 61 
004 FR GERMANY 317 
42 2 
57 41 218 
005 ITALY 290 132 3 83 111 006 UTD. KINGDOM 243 142 17 1 88 007 IRELAND 157 64 4 1 
008 DENMARK 41 38 30 2 3 010 PORTUGAL 52 16 
2 
4 
011 SPAIN 135 
1 
60 15 6 52 
028 NORWAY 18 11 2 6 030 SWEDEN 39 1 26 10 
032 FINLAND 13 7 2 5 1 036 SWITZERLAND 103 87 
8 
4 9 
038 AUSTRIA 254 197 20 8 23 
046 MALTA 151 5 149 2 048 YUGOSLAVIA 12 4 3 
068 BULGARIA 19 16 
392 
3 
204 MOROCCO 392 
12 212 TUNISIA 12 
9 390 SOUTH AFRICA 11 2 
14 149 29 400 USA 444 154 97 
404 CANADA 15 1 6 6 
464 JAMAICA 1 Ii 1 508 BRAZIL 14 6 6 612 IRAQ 49 1 42 
624 ISRAEL 29 27 1 1 
664 INDIA 29 7 
3 
18 4 
701 MALAYSIA 136 
1 
94 7 32 
706 SINGAPORE 513 88 4 415 5 
708 PHILIPPINES 95 4 57 9 5 20 5 728 SOUTH KOREA 20 4 7 3 1 
732 JAPAN 15 10 2 2 
736 TAIWAN 32 14 
13 
18 
740 HONG KONG 61 22 2 26 800 AUSTRALIA 13 4 
607 
7 
en SECR.INTRA 0 607 
1000 WORLD 5344 14 5 1812 5 743 170 978 607 1009 1010 INTRA-EC 2060 8 1 919 3 256 10 257 607 1011 EXTRA-EC 26n 8 4 893 2 487 160 721 402 
1020 CLASS 1 1097 1 4 506 38 155 215 180 
1021 EFTA COUNTR. 427 1 3 327 2 22 6 19 49 1030 CLASS 2 1517 7 355 441 5 506 201 
1031 ACP!f6) 20 2 30 3 8 7 1040 CLA S 3 62 10 1 21 
8522 ELECTRICAL APPLIANCES AND APPARATUS, HAVING INDMDUAL FUNCTIONS, NOT FALLING WITHIN ANY OTHER HEADING IN THIS CHAPTER 
MACHINES ET APPAREILS ELECTRIOUES, NDA. 
8522.10 ELECTRICAL APPLIANCES AND APPARATUS FOR MANUFACTURE OF PRODUCTS MENTIONED IN 2851.10 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA PRODUCTION DES PRODUITS VISES AU NO. 2851.10 
056 SOVIET UNION 4 4 
1000 WORLD 38 5 5 28 1010 INTRA-EC 27 5 5 22 1011 EXTRA-EC 8 3 
1040 CLASS 3 4 4 
8522.30 Il£~~Y~:~Cii~D,B~\~~s5PECIALLY DESIGNED TO SEPARATE IRRADIATED NUCLEAR FUELS, TREAT RADIO-ACTIVE WASTE 
668 J 
--------------
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66o I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8521.81 





2 509 390 AFR. DU SUD 3926 
:i 29 1 3346 72 11 400 ETATS-UNIS 15771 253 998 1 7635 1487 227 1 5094 
404 CANADA 3603 6 5 101 436 216 19 2820 
612 !RAO 736 9 680 3 1 43 
624 ISRAEL 640 27 16 13 3 581 
664 !NOE 3153 
109 
366 2557 
:i 4 3 223 706 SINGAPOUR 1366 55 23 2 12 1161 
708 PHILIPPINES 1150 886 41 
6 
223 
728 COREE DU SUD 1595 
136 
88 10 
:i 9 1491 732 JAPON 1225 76 325 64 611 
736 T'AI-WAN 950 
11 
61 20 5 63 800 
740 HONG-KONG 903 18 26 8 839 
1000 MON DE 107140 15533 271 19015 180 413 25602 136 7372 1506 122 36990 
1010 INTRA-CE 53685 14246 203 8420 119 372 6638 53 3820 1115 113 18586 
1011 EXTRA-CE 53455 1287 68 10595 61 42 18963 83 3552 391 9 18404 
1020 CLASSE 1 36907 1007 59 7873 33 13 12200 75 2907 341 8 12391 
1021 A EL E 10684 593 47 5875 33 5 348 
8 
793 67 5 2918 
1030 CLASSE 2 15298 185 8 2241 29 24 6527 492 50 1 5733 
1040 CLASSE 3 1250 96 482 5 235 153 279 
8521.91 PARTS FOR ELECTRONIC VALVES AND TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TEILE FUER ELEKTRONENROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2n98 3408 13391 





003 PAYS-BAS 14974 i 2904 537 22 90 10469 004 RF ALLEMAGNE 11073 3813 
9199 
8 913 275 6041 
005 ITALIE 41646 5688 2 7 25641 26 838 911 006 ROYAUME-UNI 4426 3108 184 1 267 
359 009 GRECE 526 1 154 1 11 
011 ESPAGNE 18151 708 6797 5 276 10 10360 038 AUTRICHE 22463 3630 9166 32 9629 
048 YOUGOSLAVIE 592 63 28 501 
056 U.R.S.S. 3179 3168 11 
062 TCHECOSLOVAO 2345 2344 1 603 390 AFR. DU SUD 613 4 
614 
6 
400 ETATS-UNIS 5791 3155 316 1706 
508 BRESIL 3307 8 19 14 3266 
720 CHINE 2335 2158 170 7 
728 COREE DU SUD 2744 2740 
112 566 4 732 JAPON 1513 290 533 302 736 T'AI-WAN 3423 18 
92 
3115 
800 AUSTRALIE 1727 
89520 
1634 
977 SECR.INTRA 0 89520 
1000 MON DE 262206 21578 9 57347 n 29120 53 4711 89520 59791 
1010 INTRA-CE 120313 17654 4 32847 64 27892 53 3579 38220 
1011 EXTRA-CE 52372 3923 5 24500 13 1227 1133 21571 
1020 CLASSE 1 33637 3632 3 13351 5 885 1039 14722 
1021 A EL E 23046 3632 3 9455 5 54 106 9791 
1030 CLASSE 2 10718 291 2 3469 8 98 55 6795 
1040 CLASSE 3 8017 7680 244 39 54 
8521.99 PARTS FOR THE PRODUCTS OF 85.21 OTHER THAN THOSE FOR ELECTRONIC VALVES AND TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL, ~~~ ~~1t~~~~Ar~UfJ~tirN ELEKTRONENROEHREN 
001 FRANCE 13769 46 29 6293 5 
261 
2533 2112 16 2735 




1 43 217 
003 PAYS-BAS 11859 23 6373 159 5 81 45 2055 004 RF ALLEMAGNE 7918 91 74 
2032 
2 1537 500 1644 4025 
005 ITALIE 31646 19 75 38 24694 57 
2806 
4 4727 
006 ROYAUME-UNI 9004 169 96 4182 7 1392 351 1 
1002 007 IRLANDE 3004 5 1929 62 162 11 008 DANEMARK 1142 566 24 84 301 
010 PORTUGAL 1032 
19 
489 345 50 32 6 166 011 ESPAGNE 1835 
7 
835 273 184 468 
028 NORVEGE 2782 103 280 746 93 30 1523 
030 SUEDE 1762 12 257 633 31 17 49 763 
032 FINLANDE 649 1 15 284 
1124 
4 154 191 
036 SUISSE 3882 41 56 1560 1 457 643 
038 AUTRICHE 8772 9 15 n38 376 90 110 434 
046 MALTE 1994 
rni 9 1987 7 048 YOUGOSLAVIE 564 192 193 
068 BULGARIE 1680 1287 41 352 
204 MAROC 9254 
927 
9254 
212 TUNISIE 957 30 





2502 400 ETATS-UNIS 13159 3203 2291 711 4195 
404 CANADA 579 4 1 64 2 261 247 
464 JAMAIOUE 509 
624 2 19 509 508 BRESIL 1514 869 
612 !RAO 603 19 30 554 





664 !NOE 1256 447 164 455 
701 MALAYSIA 6491 
74 
5759 76 151 505 
706 SINGAPOUR 10508 2694 421 7004 315 
708 PHILIPPINES 5964 336 2915 775 
107 
323 1615 
728 COREE DU SUD 865 4 
28 
437 154 96 67 
732 JAPON 886 33 360 29 26 137 306 736 T'AI-WAN 2648 468 
2 
35 8 2104 
740 HONG-KONG 3317 
9 
1431 566 5 1313 
800 AUSTRALIE 1275 233 1 30 
72169 
1002 
9n SECR.INTRA 0 72169 
1000 MON DE 243828 4174 1142 56699 4 151 45631 6514 19979 72169 73 37292 
1010 INTRA-CE 82760 3484 386 23313 4 62 28750 3659 7163 72 15871 1011 EXTRA-CE 88820 625 747 33386 87 16879 2855 12816 21421 
1020 CLASSE 1 37557 81 737 14834 4 4617 2733 4217 10334 
1021 A EL E 17846 70 446 10496 83 2277 205 800 3552 1030 CLASSE 2 48024 505 10 16788 11860 122 8509 10147 
1031 ACP~66~ 932 56 5 4 
31 55 785 
1040 CLA S 3 3239 37 1763 404 90 941 
8522 ELECTRICAL APPLIANCES AND APPARATUS, HAVING INDMDUAL FUNCTIONS, NOT FALLING WITHIN ANY OTHER HEADING IN THIS CHAPTER 
ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE UNO GERAETE, AWGNI. 
8522.10 ELECTRICAL APPLIANCES AND APPARATUS FOR MANUFACTURE OF PRODUCTS MENTIONED IN 2851.10 
ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE UNO GERAETE ZUM ERZEUGEN VON WAREN DER TARIFNR, 2851,10 
056 U.R.S.S. 830 830 
1000 MON DE 1630 14 5 848 42 721 
1010 INTRA-CE 609 14 5 9 30 551 
1011 EXTRA-CE 1021 839 12 170 
1040 CLASSE 3 834 830 4 
8522.30 ELECTRICAL APPLIANCES AND APPARATUS SPECIALLY DESIGNED TO SEPARATE IRRADIATED NUCLEAR FUELS, TREAT RADIO-ACTIVE WASTE 
AND RECYCLE IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
J 669 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8522.30 MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES P.SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES ET P~UR TRAITEMENT DES 
DECHETS RADIO-ACTIFS , 
1000 WORLD 3 2 
1010 INTRA-EC 1 i 1 1011 EXTRA-EC 2 1 
8522.40 FLIGHT RECORDERS FOR CML AIRCRAFT 
ENREGISTREURS DE VOL DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
400 USA 
1000 WORLD 4 3 
1010 INTRA-EC 1 1 
1011 EXTRA-EC 2 2 
1020 CLASS 1 1 1 
8522.51 SIGNAL GENERATORS 
GENERATEURS DE BASSE ET DE HAUTE FREQUENCE 
001 FRANCE 99 2 42 10 
13 
14 14 16 





i 003 NETHERLANDS 70 49 1 9 
1i 004 FR GERMANY 74 4 3 
31 
1 38 11 6 
005 ITALY 68 1 1 30 
i 
5 
006 UTD. KINGDOM 59 2 36 19 
2 008 DENMARK 12 10 
9 8 011 SPAIN 29 9 2 
028 NORWAY 4 2 1 
2 030 SWEDEN 15 7 5 
032 FINLAND 10 3 2 
3 
4 
036 SWITZERLAND 68 42 22 1 
038 AUSTRIA 16 9 3 1 
048 YUGOSLAVIA 5 5 
052 TURKEY 15 15 
060 POLAND 2 2 062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 1 1 
4 216 LIBYA 4 
i 260 GUINEA 2 
9 
1 
i 390 SOUTH AFRICA 18 2 4 4 400 USA 230 177 4 4 43 
404 CANADA 12 8 j 4 412 MEXICO 8 1 
496 FR. GUIANA 
4 4 616 IRAN 2 624 ISRAEL 2 
632 SAUDI ARABIA 1 1 
3 2 664 INDIA 8 3 
706 SINGAPORE 8 2 1 4 
720 CHINA 16 15 
1i 
1 
728 SOUTH KOREA 17 4 2 
732 JAPAN 85 71 1 13 





740 HONG KONG 11 2 
15 
2 
800 AUSTRALIA 29 4 8 2 
1000 WORLD 1165 8 22 593 43 229 97 48 127 
1010 INTRA-EC 484 8 14 188 13 125 41 44 33 
1011 EXTRA-EC 701 1 8 406 30 103 55 4 94 
1020 CLASS 1 513 1 3 352 3 50 27 4 73 
1021 EFTA COUNTR. 112 1 1 63 1 32 4 3 7 
1030 CLASS 2 164 5 30 28 52 28 21 
1031 ACP~66) 30 1 1 10 18 2 1040 CLA S 3 27 24 1 
8522.53 ELECTROLYSIS APPARATUS, INCL. ELECTROPLATING AND ELECTROPHORSIS APPARATUS 
APPAREILS D'ELECTROLYSE, YC CEUX POUR LA GALVANOPLASTIE ET L'ELECTROPHORESE 
001 FRANCE 390 2 267 j 97 1 22 002 BELG.-LUXBG. 262 2 204 12 2 37 003 NETHERLANDS 232 223 33 4 2Ci 3 004 FR GERMANY 168 109 
49 
3 3 
005 ITALY 113 2 60 
24 
2 
006 UTD. KINGDOM 48 24 
16 011 SPAIN 52 2 33 
028 NORWAY 34 34 2 030 SWEDEN 7 5 
17 036 SWITZERLAND 473 450 5 
038 AUSTRIA 140 140 
16 6 048 YUGOSLAVIA 171 149 
22 056 SOVIET UNION 359 337 
10 060 POLAND 68 56 2 
062 CZECHOSLOVAK 39 34 5 
064 HUNGARY 36 18 18 
066 ROMANIA 62 
188 
62 
6 068 BULGARIA 194 
334 ETHIOPIA 58 58 
3 4 390 SOUTH AFRICA 8 1 66 400 USA 388 308 6 8 
612 IRAQ 148 148 
10 616 IRAN 25 15 
632 SAUDI ARABIA 69 43 26 
662 PAKISTAN 113 105 
3 
8 
664 INDIA 119 10 106 
5 701 MALAYSIA 25 20 
706 SINGAPORE 18 17 
13 
1 
720 CHINA 196 182 
2 2i 732 JAPAN 42 19 
1000 WORLD 4348 187 4 3204 138 548 136 129 1010 INTRA-EC 1305 123 2 787 115 181 26 70 1011 EXTRA-EC 3042 64 2 2418 22 367 110 59 1020 CLASS 1 1313 1 1129 1 53 110 19 1021 EFTA COUNTR. 677 64 1 633 1 17 17 8 1030 CLASS 2 770 473 8 215 10 
1031 ACP~66) 66 59 
13 
6 1 1040 CLA S 3 961 815 100 31 
8522.55 PARTICLE ACCELERATORS 
ACCELERATEURS DE PARTICULES 
001 FRANCE 9 
24 
8 002 BELG.-LUXBG. 24 
004 FR GERMANY 19 40 5 13 005 ITALY 40 
6 23 006 UTD. KINGDOM 30 i 056 SOVIET UNION 13 13 058 GERMAN DEM.A 
·J 20 9 220 EGYPT 
400 USA 73 71 
508 BRAZIL 10 10 
720 CHINA 11 11 
1000 WORLD 319 38 12 191 23 11 28 15 1010 INTRA-EC 127 1 6 87 23 8 7 14 1011 EXTRA-EC 192 37 6 124 2 22 1 1020 CLASS 1 81 2 6 71 
2 
1 1 1030 CLASS 2 68 36 30 
670 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 j Belg.-Lux. j Danmark j Deutschland j 'EM06a j Espana j France I Ireland j Italia j Nederland j Portugal I UK 
8522.30 MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUM TRENNEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE UND ZUM BEHANDELN RADIOAKTIVER 
ABFAEUE 
1000 MON DE 42 7 2 15 18 
1010 INTRA-CE 26 i i 8 18 1011 EXTRA-CE 15 6 
8522.40 FLIGHT RECORDERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
FLUGSCHREIBER FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETATS-UNIS 783 41 24 48 43 333 294 
1000 MON DE 2560 1 112 124 177 123 552 1470 
1010 INTRA-CE 859 i 70 50 106 29 178 425 1011 EXTRA-CE 1701 42 74 71 94 373 1046 
1020 CLASSE 1 1326 1 42 30 59 84 366 744 
8522.51 SIGNAL GENERATORS 
TON·, MITTEL.IJND HOCHFREQUENZGENERATOREN 
001 FRANCE 10612 120 854 6551 201 
911 
324 789 1773 
002 BELG.-LUXBG. 3218 
378 
243 1592 4 1 327 140 
003 PAYS-BAS 10269 2707 5965 19 933 26 544 241 004 RF ALLEMAGNE 7874 80 1718 
6193 
45 3683 435 1369 
005 ITALIE 10981 9 330 40 3073 
76 58 148 1188 006 ROYAUME-UNI 8555 23 791 5584 1879 144 
540 008 DANEMARK 2521 18 309 1803 73 191 87 011 ESPAGNE 3560 12 2148 
3 
516 91 295 
028 NORVEGE 1077 167 432 80 
1 
182 213 
030 SUEDE 3429 186 1775 
11 
830 72 564 
032 FINLANDE 1801 
3 
267 535 506 
73 
13 489 
036 SUISSE 6534 84 4375 2 1606 29 362 
038 AUTRICHE 2265 36 272 1577 11 229 10 71 58 
048 YOUGOSLAVIE 1085 
4 
814 61 1 57 152 
052 TUROUIE 852 683 28 
5 
3 134 
060 POLOGNE 519 20 492 2 20 062 TCHECOSLOVAO 1080 992 48 20 
064 HONGRIE 969 527 374 68 
216 LIBYE 550 541 
5 
9 
260 GUINEE 800 
624 
795 
493 390 AFR. DU SUD 2057 
16 664 884 56 91 400 ETATS-UNIS 29652 16599 840 225 11217 
404 CANADA 2013 7 19 794 
738 
75 1 10 1107 
412 MEXIOUE 864 67 3 56 
496 GUYANE FR. 818 
182 
818 
1 1138 616 IRAN 1365 44 
5 624 ISRAEL 550 Ii 278 18 8 241 632 ARABIE SAOUD 500 131 22 339 





706 SINGAPOUR 1424 371 70 748 
720 CHINE 2062 28 1567 95 372 





732 JAPON 10213 6863 308 2884 




60 3 3 396 
740 HONG-KONG 2208 339 141 5 3 409 
800 AUSTRALIE 2714 148 937 219 422 5 985 
1000 MON DE 150142 729 10583 76729 7 1454 24343 76 2279 2742 31200 
1010 INTRA-CE 58651 640 6969 30166 i 339 11348 76 1174 2177 5762 1011 EXTRA-CE 91475 89 3615 46563 1115 12978 1105 565 25438 
1020 CLASSE 1 64019 65 1984 36057 2 48 5690 798 545 18830 
1021 A EL E 15152 40 986 8696 2 27 3257 84 369 1691 
1030 CLASSE 2 21844 3 1604 6273 5 1067 6487 302 20 6083 
1031 ACPj,66~ 2293 20 8 309 15 1592 182 187 1040 CLA S 3 5614 28 4234 801 5 526 
8522.53 ELECTROLYSIS APPARATUS, INCL ELECTROPLATING AND ELECTROPHORSIS APPARATUS 
APP ARA TE UNO GERAETE FUER ELEKTROL YSE, EINSCHL GALYANOTECHNIK UND ELEKTROPHORESE 
001 FRANCE 8532 16 67 6387 
76 
1184 214 664 





004 RF ALLEMAGNE 1694 120 47 
992 
32 117 
005 ITALIE 1349 47 25 
2 
149 290 45 91 006 ROYAUME-UNI 1404 5 20 1004 29 54 
15 4 011 ESPAGNE 1329 9 162 433 706 
028 NORVEGE 818 9 789 
137 6 
20 
030 SUEDE 639 18 468 Ii 10 036 SUISSE 9876 6 8982 180 680 20 
038 AUTRICHE 3134 5 3127 1 1 
048 YOUGOSLAVIE 4769 5 3748 493 525 
507 056 U.R.S.S. 11156 15 10634 636 060 POLOGNE 2000 3 1286 75 
062 TCHECOSLOVAO 1179 958 221 
064 HONGRIE 1141 603 538 
066 ROUMANIE 835 
4390 
835 
142 068 BULGARIE 4532 
334 ETHIOPIE 530 529 
115 
1 
390 AFR. DU SUD 545 29 71 1540 359 400 ETATS-UNIS 7869 5498 592 209 
612 IRAQ 2330 5 2325 840 1 616 IRAN 1672 4 827 
632 ARABIE SAOUD 717 422 280 14 
662 PAKISTAN 1245 
10 
919 345 326 38 664 INDE 2988 275 2320 
701 MALAYSIA 547 3 253 
15 
291 





720 CHINE 4443 13 4229 
51 1699 732 JAPON 2733 37 946 
1000 MON DE 94470 454 459 69687 2 19 1597 12788 6061 15 3388 
1010 INTRA-CE 22632 373 186 15613 2 1 956 2692 1558 15 1238 
1011 EXTRA-CE 71826 81 272 54074 7 641 10096 4505 2150 
1020 CLASSE 1 31545 3 131 24186 1 8 1835 4452 929 
1021 A EL E 14928 64 47 13460 6 8 365 688 360 1030 CLASSE 2 14618 87 m1 447 5706 54 497 
1031 ACP~66~ 785 15 74 
559 2 8 200 16 
1040 CLA S 3 25667 22112 186 2556 724 
8522.55 PARTICLE ACCELERATORS 
TEILCHENBESCHLEUNIGER 
001 FRANCE 594 31 
1588 
529 33 
002 BELG.·LUXBG. 1590 
4 50 1 1094 1 004 RF ALLEMAGNE 1348 
2743 
200 
005 ITALIE 2743 
5 669 55 76 006 ROYAUME-UNI 805 
056 U.R.S.S. 2108 2108 
058 RD.ALLEMANDE 1912 
1766 
1912 
220 EGYPTE 1766 
2 37 15 36 400 ETATS-UNIS 3988 3898 
508 BRESIL 1604 1604 
720 CHINE 895 895 
1000 MON DE 20752 26 558 982 4 4 13027 55 549 5277 270 
1010 INTRA-CE 7258 25 86 669 4 4 4475 55 530 1184 234 1011 EXTRA-CE 13495 2 472 313 8552 19 4093 36 
1020 CLASSE 1 4449 2 121 313 4 4 3898 10 69 36 1030 CLASSE 2 3748 351 3376 9 4 
J 671 
1987 Mengen - Quantity - Quanlites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pay$ d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8522.55 
1040 CLASS 3 43 22 21 
852tf!: ~tfA1mw~ M~~~NNCJ~~~t::~~:\-~VJ~~R~i~B~~Ms~cnoNs. N.E.s. 
MACHINES ET APPAREILS ELECTRIOUES, NOA. 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 1937 62 3 964 240 63 266 400 002 BELG.-LUXBG. 1969 
97 
4 811 1 
14 
17 1073 
003 NETHERLANDS 1395 60 1105 9 103 7 
1628 2 004 FR GERMANY 1827 17 19 
776 
22 59 1 79 
005 ITALY 1075 6 
8 
3 43 13 36 231 3 006 UTD. KINGDOM 1277 9 721 7 36 6 454 
007 IRELAND 106 1 3 30 
4 
7 5 60 
008 DENMARK 865 1 602 4 5 249 
009 GREECE 44 4 18 1 2 14 4 
010 PORTUGAL 377 2 38 281 4 9 42 10 11 011 SPAIN 296 2 174 45 41 40 19 021 CANARY ISLAN 50 
4 
2 1 1 1 
024 ICELAND 26 
1 
17 3 i 2 028 NORWAY 540 13 475 1 49 
030 SWEDEN 1010 2 20 721 25 9 232 
032 FINLAND 187 
2 
8 147 1 1 30 
036 SWITZERLAND 1061 18 768 27 31 214 
038 AUSTRIA 861 2 535 1 13 310 
048 YUGOSLAVIA 23 20 2 1 
052 TURKEY 98 77 3 17 
056 SOVIET UNION 31 30 1 
060 POLAND 6 5 1 
062 CZECHOSLOVAK 18 9 18 064 HUNGARY 28 19 
2 47 1 204 MOROCCO 70 20 
216 LIBYA 105 96 
4 20 9 220 EGYPT 43 3 14 
232 MALI 94 
4 
94 
346 KENYA 7 1 
366 MOZAMBIQUE 61 61 
1 :i 2 390 SOUTH AFRICA 43 
14 2 
37 
22 :i 400 USA 2386 1485 53 112 695 
404 CANADA 284 2 141 1 1 2 137 
412 MEXICO 11 4 1 1 5 
24 428 EL SALVADOR 24 
12 3 480 COLOMBIA 23 
24 
8 
504 PERU 29 1 4 
508 BRAZIL 8 8 
2 5 616 IRAN 10 3 
1 7 624 ISRAEL 51 36 1 6 
632 SAUDI ARABIA 140 54 2 2 9 72 
636 KUWAIT 35 34 
2 
1 
10 647 U.A.EMIRATES 30 
3 
5 13 
664 INDIA 27 13 10 1 
706 SINGAPORE 67 40 15 11 
720 CHINA 12 i 12 14 27 728 SOUTH KOREA 87 45 
732 JAPAN 107 5 95 
2 
4 3 
736 TAIWAN 12 5 9 5 740 HONG KONG 34 19 2 3 
800 AUSTRALIA 88 53 3 32 
804 NEW ZEALAND 44 12 32 
977 SECR.INTRA 0 
1000 WORLD 19449 249 181 10521 7 702 599 51 1014 6108 17 
1010 INTRA-EC 11163 198 98 5239 1 569 359 45 510 4128 16 
1011 EXTRA-EC 8284 51 83 5282 6 133 239 6 503 1980 1 
1020 CLASS 1 6774 22 75 4585 1 57 83 4 189 1758 
1021 EFTA COUNTR. 3679 6 62 2659 5 2 57 1 55 837 1030 CLASS 2 1385 20 7 609 68 143 311 221 
1031 Affi66) 309 13 1 131 
6 
17 118 28 
1040 C S 3 121 9 88 14 3 1 
8522.81 ASSEMBLIES AND SUB-ASSEMBLIES OF TWO OR MORE PARTS JOINED TOGETHER FOR CML AIRCRAFT FLIGHT RECORDERS 
ASSEMBLAGES DE DEUX OU PLUS DE DEUX PARTIES, POUR LES ENREGISTREURS DE VOLS DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1000 WORLD 5 3 
1010 INTRA-EC 2 2 i 1011 EXTRA-EC 2 1 
8522.89 PARTS OF ELECTRICAL APPLIANCES AND APPARATUS OF 85.22 N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ELECTRIQUES ET D'APPAREILS DU CHAPITRE 85 NOA. 
001 FRANCE 1117 36 706 4 
8 
165 167 39 
002 BELG.-LUXBG. 259 





004 FR GERMANY 331 10 14 94 1 18 24 36 49 005 ITALY 158 3 1 7 
4 17 
28 25 
006 UTD. KINGDOM 258 61 9 103 14 50 9 007 IRELAND 20 1 2 2 6 
008 DENMARK 28 19 
1 
1 4 4 







010 PORTUGAL 1196 1 5 4 
14 
4 
011 SPAIN 67 26 17 2 8 
028 NORWAY 34 
7 :i 9 :i 4 15 10 030 SWEDEN 155 80 39 21 
032 FINLAND 34 
1 :i 21 4 1 5 7 036 SWITZERLAND 105 62 9 11 16 
038 AUSTRIA 250 
4 
225 13 8 4 





052 TURKEY 125 29 1 1 
056 SOVIET UNION 17 3 4 5 4 1 
058 GERMAN DEM.R 21 50 1 20 060 POLAND 50 
062 CZECHOSLOVAK 74 74 
064 HUNGARY 44 44 34 1 204 MOROCCO 35 
11 220 EGYPT 55 34 
:i 10 390 SOUTH AFRICA 10 
7 7 
3 
21 :i 30 5 400 USA 431 216 19 128 
404 CANADA 38 3 5 10 12 8 
616 IRAN 18 15 1 1 1 
624 ISRAEL 12 6 2 2 2 
632 SAUDI ARABIA 21 2 12 4 3 





664 INDIA 29 17 10 
701 MALAYSIA 4 2 1 1 
706 SINGAPORE 22 15 4 3 
720 CHINA 7 5 2 
728 SOUTH KOREA 20 
1 
20 
:i :i 732 JAPAN 35 15 4 10 
740 HONG KONG 17 2 2 
4 
1 1 11 
800 AUSTRALIA 29 10 7 8 
1000 WORLD 5809 197 51 2232 8 1260 301 31 425 759 19 526 1010 INTRA-EC 3763 153 27 1199 8 1246 57 29 269 558 18 199 1011 EXTRA-EC 2046 44 25 1033 14 243 2 156 201 328 
1020 CLASS 1 1283 23 13 698 2 114 2 71 139 221 
1021 EFTA COUNTR. 581 9 5 397 1 6 27 77 59 
1030 CLASS 2 511 21 12 148 12 107 78 32 101 
1031 ACP(66) 56 21 1 10 6 7 7 4 
672 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l l Nederland l Portugal I EUR 12 Italia UK 
8522.55 
1040 CLASSE 3 5297 1277 4020 
852tk9: ~~A%-~WtJ- tl~}~icJMttiit.:~&~~\'Hta"J¾~J~~~8M~Arn~cnoNS, N.E.S. 
ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE UND GERA~AWGNI. 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAEND RN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 66055 1637 115 42975 ; 3451 7247 58 4450 13343 26 002 BELG.-LUXBG. 43891 
2192 
109 21619 82 14 370 14449 
i 003 PAYS-BAS 53881 3529 42217 
7 
141 5306 293 202 
35027 004 RF ALLEMAGNE 44797 958 693 
37114 
840 5259 277 1574 162 
005 ITALIE 50809 128 22 ; 141 3494 284 915 9598 28 006 ROYAUME-UNI 46273 410 1231 29734 165 3546 187 10072 12 
007 IRLANDE 2127 22 89 980 5 65 187 779 
008 DANEMARK 18071 90 22 13950 20 959 71 2981 009 GRECE 1677 144 1007 40 70 
i 
292 102 
010 PORTUGAL 3338 25 34 1503 525 432 540 278 
256 011 ESPAGNE 11617 68 41 8156 999 1294 173 1027 602 021 ILES CANARIE 1531 2 
179 
132 366 12 19 1 
024 ISLANDE 724 1 398 
12 
63 3 80 





030 SUEDE 20913 45 1089 16473 11 969 220 2069 
032 FINLANDE 7153 1 187 5763 53 343 10 62 797 036 SUISSE 47540 73 576 37831 
2 
2546 865 5586 
038 AUTRICHE 32537 63 26 23521 14 61 210 8640 
048 YOUGOSLAVIE 2900 
15 
53 2378 177 47 245 
052 TUROUIE 3246 
5 
2625 31 75 500 





060 POLOGNE 500 25 433 
i 
20 16 
062 TCHECOSLOVAO 3183 
12 
2 3141 26 13 
064 HONGRIE 1090 
2 
1068 63 257 15 10 204 MAROC 579 6 236 
22 216 LIBYE 667 
9 
1 559 
3i 42 Ii 85 220 EGYPTE 608 37 228 232 21 
232 MALI 886 
18 130 
40 2 844 
346 KENYA 1518 1351 12 7 




1 53 119 390 AFR. DU SUD 1815 306 1612 6 42 3 400 ETATS-UNIS 60425 158 42323 208 1503 1665 14217 
404 CANADA 6582 42 25 2795 39 58 36 3587 
412 MEXIQUE 862 2 661 31 30 127 11 





480 COLOMBIE 887 630 
374 
227 





508 BRESIL 634 599 12 6 







160 624 ISRAEL 1309 944 79 65 
632 ARABIE SAOUD 5165 46 1 2908 53 117 176 1864 
636 KOWEIT 1317 1 1248 1 6 42 19 
647 EMIRATS ARAB 963 
1i 
7 322 1 309 73 251 
664 INDE 3078 9 1883 Ii 955 188 32 706 SINGAPOUR 4472 1 14 2892 637 640 280 
720 CHINE 1984 4 1976 4 





10 732 JAPON 9386 229 8581 227 169 110 
736 T'AI-WAN 1022 17 920 8 40 6 31 
740 HONG-KONG 1492 61 989 29 201 143 69 
800 AUSTRALIE 4337 13 3005 13 
6 
34 1272 
804 NOUV.ZELANDE 623 2 270 3 6 336 564366 977 SECR.INTRA 0 564366 
1000 MON DE 1175923 6557 10203 395270 64 7575 40416 1409 17919 131634 510 564366 
1010 INTRA-CE 342536 5674 5884 199255 9 5409 27672 1287 9628 87232 486 
1011 EXTRA-CE 268963 881 4319 196014 55 2153 12707 122 8287 44401 24 
1020 CLASSE 1 209268 449 3458 156322 9 454 6175 91 3546 38748 16 
1021 A EL E 119318 229 2683 92461 7 91 4102 43 1399 18300 3 
1030 CLASSE 2 46857 419 788 27441 46 1597 6432 26 4502 5598 8 
1031 ACP~66~ 6692 251 171 3464 10 709 5 
1332 748 7 
1040 CLA S 3 12839 13 73 12251 103 99 240 55 
8522.81 ASSEMBLIES AND SUB-ASSEMBLIES OF TWO OR MORE PARTS JOINED TOGETHER FOR CML AIRCRAFT FLIGHT RECORDERS 
BAUGRUPPEN UND DEREN TEILE, AUS MIND. ZWEI MITEINANDER VERBUNDENEN EINZELTEILEN BESTEHEND, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
1000 MON DE 507 2 13 26 71 83 4 308 
1010 INTRA-CE 254 2 
12 
1 58 45 3 145 
1011 EXTRA-CE 252 26 13 38 163 
8522.89 PARTS OF ELECTRICAL APPLIANCES AND APPARATUS OF 85.22 N.E.S. 
TEILE VON ELEKTRISCHEN MASCHINEN, APPARATEN UND GERAETEN DES KAP. 85 AWGNI. 
001 FRANCE 18710 792 25 10430 87 
235 
6 3017 1750 2603 
002 BELG.-LUXBG. 11428 299i 20 2397 7 1 389 7289 4 1090 003 PAYS-BAS 13783 391 6278 
7 
237 503 15 154 4409 3210 004 RF ALLEMAGNE 16488 583 451 
421i 
31 1481 1783 1119 412 6212 
005 ITALIE 9904 349 55 8 376 84 907 995 3910 006 ROYAUME-UNI 13497 286 597 8050 20 900 2653 
soi 007 IRLANDE 938 10 12 122 1 13 279 
008 DANEMARK 1963 11 ; 889 3 2 23 438 
600 
009 GRECE 882 6 143 32 214 19 464 
010 PORTUGAL 1234 204 5 100 146 96 
14 
274 43 63 366 011 ESPAGNE 3411 47 12 1437 Ii 69 837 139 793 028 NORVEGE 2152 5 36 464 104 27 193 1315 
030 SUEDE 5087 52 184 2510 18 53 199 610 1461 




28 123 810 
036 SUISSE 6795 78 213 3862 176 511 501 1449 
038 AUTRICHE 8730 3 34 6253 9 3 132 1632 15 
664 
048 YOUGOSLAVIE 1058 63 761 
2 110 
186 7 26 
052 TURQUIE 1518 
i i 
677 92 383 254 
056 U.R.S.S. 2114 195 515 207 843 352 
058 RD.ALLEMANDE 530 1 
i 543 1i 50 469 
10 
060 POLOGNE 604 5 1 5 38 
062 TCHECOSLOVAQ 1384 1205 61 7 6 105 




127 3 62 240 
204 MAROC 509 
4i 
16 353 10 86 38 




6 2 1751 
390 AFR. DU SUD 1178 1 263 
18 648 40 7 860 400 ETATS-UNIS 29978 242 701 8387 36 934 1318 17694 
404 CANADA 1825 53 8 339 43 67 398 917 




21 43 123 
624 ISRAEL 512 282 
3 
42 46 117 
632 ARABIE SAOUD 871 5 65 13 223 172 390 
647 EMIRATS ARAB 546 3 
2 
20 22 24 26 451 
664 INDE 1038 361 76 211 77 311 




6 10 94 
706 SINGAPOUR 1580 
14 
672 6 494 402 
720 CHINE 876 1 297 8 167 159 230 
728 COREE DU SUD 1027 
2i 132 
926 22 44 116 79 732 JAPON 5042 1653 218 2858 
740 HONG-KONG 1644 5 184 329 2 29 141 954 
800 AUSTRAL! E 2393 1 2 792 50 172 90 1286 
1000 MON DE 188239 8336 3386 73242 8 763 7294 1949 11212 26589 496 56964 
1010 INTRA-CE 92242 5278 1567 34059 7 541 3694 1905 6946 18015 479 19751 
1011 EXTRA-CE 95872 1053 1819 39184 218 3485 44 4266 8574 16 37213 
1020 CLASSE 1 68448 532 1345 27106 56 1412 42 2513 5422 15 30005 
1021 A EL E 24827 145 495 14107 36 342 4 897 3080 i 
5721 
1030 CLASSE 2 17581 500 471 6163 162 1303 3 1313 1572 6093 
1031 ACP(66} 1523 436 15 257 191 124 164 1 335 
673 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Oanmark I Oeutschland I 'EMll6a I Espana I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 France /reland Italia UK 
8522.89 
1040 CLASS 3 251 187 22 7 30 5 
8523 INSUU TED iNCLUDING ENAMEWD OR ANODISED) ELECTRIC WIRE, CABLE, BARS, STRIP AND THE LIKE (INCLUDING CO-AXIAL CABLE), 
WHETHER O NOT FITTED WITH CONNECTORS , 
RLS, TRESSES, CABLES, BANDES, BARRES ET SIMIL, ISOLES POUR L'ELECTRICITE, MUNIS OU NON DE PIECES DE CONNEXION 
8523.01 IGNmON ETC. WIRING sm FOR CML AIRCRAFT 
ASSEMBLAGES DE CABLES ELECTRIQUES DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 126 25 100 
002 BELG.-LUXBG. 137 
1 
2 135 
004 FR GERMANY 30 19 9 
006 UTD. KINGDOM 6 1 5 
1000 WORLD 387 10 5 2 3 98 268 
1010 INTRA-EC 304 3 4 2 2 51 248 1011 EXTRA-EC 81 7 1 47 20 
1020 CLASS 1 38 4 4 15 15 
1021 EFTA COUNTR. 35 4 4 15 12 
8523,05 WINDING WIRE, LACQUERED, VARNISHED OR ENAMEWD 
RLS DE BOBINAGE VERNIS OU LAQUES 
001 FRANCE 9245 5 3862 888 
393 
3636 5 848 
002 BELG.·LUXBG. 1713 64 826 16 381 96 1 003 NETHERLANDS 2034 62 1907 108 44 17 33 1 004 FR GERMANY 5197 4 
878 
4081 848 61 
005 ITALY 2502 3 638 983 
2 1276 006 UTD. KINGDOM 3063 420 524 838 
451 007 IRELAND 1158 205 129 372 
008 DENMARK 1685 1431 
3 
236 11 7 
009 GREECE 560 7 2 548 
876 010 PORTUGAL 1726 
2 
97 567 12 174 
011 SPAIN 928 
194 
209 552 155 10 
030 SWEDEN 797 7 398 27 83 88 





4 036 SWITZERLAND 2125 1038 813 
038 AUSTRIA 1556 10 641 3 901 
048 YUGOSLAVIA 1258 272 21 965 
056 SOVIET UNION 899 817 81 1 
060 POLAND 309 151 154 4 
064 HUNGARY 139 14 39 1 125 127 288 NIGERIA 220 33 20 
400 USA 3995 170 3645 174 6 
608 SYRIA 241 17 
10 
46 178 
616 IRAN 127 117 
191 ~4 ISRAEL 307 109 7 50 2 2 SAUDI ARABIA 357 20 285 
233 706 SINGAPORE 247 14 50 87 740 HONG KONG 490 294 
481 
59 
958 NOT DETERMIN 481 
1000 WORLD 45751 105 304 14401 17 3649 11883 2 11962 159 4 3265 
1010 INTRA-EC 29812 79 65 9842 
17 
2744 7270 2 7418 135 3 2254 
1011 EXTRA-EC 15457 26 240 4559 423 4614 4544 24 1010 
1020 CLASS 1 10164 7 238 2578 40 3973 3125 7 196 
1021 EFTA COUNTR. 4720 7 235 2122 
17 
17 294 1950 1 94 
1030 CLASS 2 3709 19 2 906 350 402 1182 17 814 
1031 ACP~66) 725 19 1 132 17 43 133 96 11 273 
1040 CLA S 3 1584 1074 33 239 237 1 
8523.09 WINDING WIRE OTHER THAN LACQUERED, VARNISHED OR ENAMELLED 
RLS DE BOBINAGE AUTRES QUE VERNI$ OU LAQUES 
001 FRANCE 4147 4 106 1658 
19 
5 1519 665 158 32 
002 BELG.-LUXBG. 634 
2 
21 3 1 112 107 333 38 
003 NETHERLANDS 432 215 12 1 3 2 
467 
177 20 
004 FR GERMANY 1818 
577 18 
55 37 674 561 3 20 
005 ITALY 756 38 90 47 102 22 135 51 006 UTD. KINGDOM 551 95 10 
273 
124 
14 007 IRELANO 304 
14 
4 
22 48 13 38 010 PORTUGAL 226 1 87 10 
207 
6 
011 SPAIN 332 37 5 38 81 5 2 036 SWITZERLAND 269 24 140 62 
2 048 YUGOSLAVIA 129 8 Ii 119 208 ALGERIA 430 69 353 





248 SENEGAL 142 
33 7 400 USA 41 1 
285 404 CANADA 305 1 
147 34 19 720 CHINA 186 5 
1000 WORLD 12407 170 41 1835 26 2153 620 870 3482 1717 1059 434 
1010 INTRA-EC 9252 20 1 1063 26 1790 508 778 2439 1428 1013 186 
1011 EXTRA-EC 3141 150 40 772 348 113 93 1043 289 46 247 
1020 CLASS 1 1197 1 6 243 285 9 93 293 192 75 
1021 EFTA COUNTR. 569 1 5 87 58 9 92 173 172 46 30 1030 CLASS 2 1650 149 35 478 104 555 60 165 
1031 ACP~66) 347 143 2 39 8 53 2 1 99 
1040 CLA S 3 294 51 4 195 37 7 
8523,12 ~i~DroD CABLES FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS, READY FOR RTTING CONNECTORS OR WITH THEM ALREADY 
CABLES ET RLS DE TELECOMMUNICATION ET DE MESURE PREPARES POUR RECEVOIR DES PIECES DE CONNEXION OU MUNIS DE CES PIECES 
A L'EXCLUSION DES RLS DE BOBINAGE 




8 23 443 31 
002 BELG.-LUXBG. 270 84 51 1 1 8 193 4 003 NETHERLANDS 558 1 205 
2 
21 107 3 
120 2 
137 
004 FR GERMANY 297 15 3 
37 57 
59 30 47 19 
005 ITALY 208 2 
2 
6 29 17, 94 12 006 UTD. KINGDOM 590 7 283 56 195 
62 007 IRELAND 102 
4 
2 24 i 14 008 DENMARK 73 53 
2 7 10 
7 8 





030 SWEDEN 408 36 103 65 191 
032 FINLAND 68 Ii 29 1 9 27 2 036 SWITZERLAND 266 3 190 4 38 19 7 038 AUSTRIA 96 1 86 
2 
5 046 MALTA 88 85 6 11 052 TURKEY 24 5 2 
056 SOVIET UNION 85 4 78 3 
248 SENEGAL 513 513 86 276 GHANA 86 6 1 i 10 346 KENYA 20 99 7 2 400 USA 290 2 13 140 28 404 CANADA 13 1 j 5 7 416 GUATEMALA 7 
:i 2 :i 2 508 BRAZIL 10 6 528 ARGENTINA 7 
:i 1 46 600 CYPRUS 49 
10 2 624 ISRAEL 55 2 2 41 632 SAUDI ARABIA 103 4 1 1 95 
664 INDIA 36 3 19 8 6 
674 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8522.89 
1040 CLASSE 3 9841 21 2 5915 770 439 1580 1114 
8523 INSULATED ~NCLUDING ENAMELLED OR ANODISED) ELECTRIC WIRE, CABLE, BARS, STRIP AND THE LIKE (INCLUDING CO-AXIAL CABLE), 
WHETHER O NOT FITTED WITH CONNECTORS 
ISOLIERTE DRAEHTE, SCHNUERE, KABEL, BAENDER, ST AEBE U.DERGL., FUER DIE ELEKTROTECHNIK, AUCH MIT ANSCHLUSSSTUECKEN 
8523.01 IGNmON ETC. WIRING SETS FOR CML AIRCRAFT 
VERKABELUNGEN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1801 4 11 
4 
110 4 1671 
002 BELG.-LUXBG. 1727 
3 
6 5 1712 





006 ROYAUME-UNI 879 1 831 18 
1000 MON DE 7492 44 8 236 5 19 2298 6 370 114 4392 
1010 INTRA-CE 5757 16 i 40 5 1572 1 188 12 3923 1011 EXTRA-CE 1728 27 196 13 726 5 182 102 469 
1020 CLASSE 1 1181 13 8 175 522 3 80 89 291 
1021 A EL E 612 13 8 163 110 77 61 180 
8523.05 WINDING WIRE, LACQUERED, VARNISHED OR ENAMELLED 
WICKELDRAEHTE, LACKIERT ODER VERNIERT 
001 FRANCE 29802 11 3 13323 2477 
1290 
12191 26 1770 
002 BELG.-LUXBG. 5512 
171 2 
2850 52 1067 249 
5 
4 
003 PAYS-BAS 6043 5620 505 176 60 222 9 004 RF ALLEMAGNE 16143 13 173 
2561 
11677 3464 7 82 
005 ITALIE 6577 10 
7 
1261 2742 
14 3866 7 6 3 006 ROYAUME-UNI 9767 
4 
1650 1480 2737 
1033 007 IRLANOE 3606 1 1034 563 971 
008 DANEMARK 5732 4879 
11 
770 65 18 
009 GRECE 1452 31 8 1401 1 
010 PORTUGAL 4522 Ii 334 1707 66 421 3 1994 011 ESPAGNE 2956 
423 
881 1415 592 57 
030 SUEDE 2798 19 1525 64 512 255 





5 2 14 036 SUISSE 8325 4003 
6 
3288 
038 AUTRICHE 4446 30 1798 4 2605 1 1 
048 YOUGOSLAVIE 3833 889 60 2884 
056 U.R.S.S. 2712 2473 235 4 
060 POLOGNE 1208 643 545 20 
064 HONGRIE 629 96 
114 4 
533 
458 288 NIGERIA 735 90 69 
400 ETATS-UNIS 13570 1047 11927 570 26 
608 SYRIE 512 20 34 91 401 1 616 IRAN 911 875 1 





632 ARABIE SAOUD 831 61 651 
598 706 SINGAPOUR 758 160 
141 196 740 HONG-KONG 1363 860 
1580 
166 
958 NON DETERMIN 1580 
1000 MON DE 145350 316 792 49856 23 10362 36474 14 39073 617 24 7799 
1010 INTRA-CE 92107 216 186 33162 
2:i 
7492 21443 14 24096 505 21 4972 
1011 EXTRA-CE 51663 100 607 16693 1290 15031 14977 112 3 2827 
1020 CLASSE 1 34773 20 599 9495 57 13079 10947 30 2 544 
1021 A EL E 16825 20 588 7505 
2:i 
31 1063 7335 6 2 275 
1030 CLASSE 2 11304 80 7 3636 1085 1124 2986 81 1 2281 
1031 ACP~66~ 2259 80 4 422 23 123 421 278 60 1 847 1040 CLA S 3 5585 3564 146 828 1044 3 
8523.09 WINDING WIRE OTHER THAN LACQUERED, VARNISHED OR ENAMELLED 
WICKELDRAEHTE, AUSG. LACKIERT ODER VERNIERT 
001 FRANCE 13070 32 359 4317 
s:i 41 5056 2595 548 122 002 BELG.-LUXBG. 1687 
18 1 
86 6 17 283 362 736 114 
003 PAYS-BAS 1407 629 35 6 35 8 
1507 
625 50 
004 RF ALLEMAGNE 5913 1 1 




61 480 129 006 ROYAUME-UNI 3657 1965 23 111 2 484 







132 010 PORTUGAL 900 13 296 27 680 17 011 ESPAGNE 1491 326 5 
124 
442 17 21 
036 SUISSE 1073 296 22 434 183 13 
048 YOUGOSLAVIE 563 37 
59 
2 511 13 
208 ALGERIE 1802 
1 
322 1 1420 
220 EGYPTE 541 485 
11 
55 
248 SENEGAL 1083 1072 
495 26 1 68 400 ETATS-UNIS 593 3 
815 :i 404 CANADA 905 12 
670 132 
75 
720 CHINE 861 58 1 
1000 MON DE 45477 1365 175 9755 58 5893 1931 3104 11874 6166 3239 1917 
1010 INTRA-CE 32133 234 2 5961 58 4709 1493 2810 7797 5161 3086 822 
1011 EXTRA-CE 13226 1131 173 3794 1066 439 294 4077 1005 152 1095 
1020 CLASSE 1 5086 7 31 1681 817 44 294 1093 602 517 
1021 A EL E 2213 4 17 595 
229 
40 268 565 535 
152 
189 
1030 CLASSE 2 6795 1124 142 1793 394 2146 258 557 
1031 ACP~66~ 1811 1091 62 108 39 180 9 3 319 1040 CLA S 3 1343 318 21 837 144 23 
8523.12 WIRES AND CABLES FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT AP PUCA TIO NS, READY FOR FITTING CONNECTORS OR WITH THEM ALREADY 
PROVIDED 
DRAEHYfi, SCHNUERE UNO KABE~ FUER FERNME~ HOCHFREQUENZ-, TONFREQUENZ- UNO MESSTECHNIK, MIT ANSCHLUSSTUECKEN VERSEHEN 
ODER D UER VORBEREITET, AU G. WICKELDRAE 
001 FRANCE 38272 558 8 6581 165 
394 
312 117 29826 705 
002 BELG.-LUXBG. 6614 
1434 
51 1705 9 116 40 4185 114 
003 PAYS-BAS 12261 53 7240 
4 
14 290 2509 61 
13237 19 
660 
004 RF ALLEMAGNE 18004 2068 75 
2485 
32 1110 303 507 649 
005 ITALIE 12563 80 11 92 1 300 3 
72 
8923 668 
006 ROYAUME-UNI 15769 169 77 6010 6 1085 414 7936 
796 007 IRLANOE 1727 5 65 403 37 
5 4 
421 
008 DANEMARK 2652 157 2103 20 31 206 146 010 PORTUGAL 7088 33 
26 
327 105 37 234 6255 30 77 011 ESPAGNE 5068 33 1004 210 721 37 2699 308 
028 NORVEGE 1082 204 33 396 
4 
17 59 1 145 227 
030 SUEDE 8150 5 184 2854 71 1 35 4416 580 
032 FINLANOE 1531 40 16 756 20 3 63 399 234 
036 SUISSE 7486 102 2 6336 106 1 203 655 81 
038 AUTRICHE 5309 26 49 4946 5 4 2 246 31 
046 MALTE 583 553 8 
108 
13 2 7 
052 TUROUIE 763 250 353 33 15 4 
056 U.R.S.S. 2842 3 92 2737 1 3 6 
248 SENEGAL 1494 
7 5 
1491 3 





400 ETATS-UNIS 10506 33 5195 1031 2866 10 747 
404 CANADA 901 74 2 
1101 
683 142 
416 GUATEMALA 1112 5 
347 15 40 98 508 BRESIL 579 79 
24 528 ARGENTINE 569 267 9 269 498 600 CHYPRE 578 1 1 77 50 624 ISRAEL 778 218 2 16 491 
632 ARABIE SAOUD 596 68 131 3 38 355 
664 INDE 837 96 490 140 111 
J 675 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 lfeland Italia UK 
8523.12 
672 NEPAL 188 188 
16 4 2:i 5 706 SINGAPORE 48 
:i 70 720 CHINA 120 20 27 
732 JAPAN 9 7 1 
800 AUSTRALIA 18 2 16 
1000 WORLD 6650 176 344 1608 57 47 941 387 375 1360 78 1277 
1010 INTRA-EC 3108 147 15 892 57 27 168 216 118 1161 7 300 
1011 EXTRA-EC 3542 29 329 717 19 772 171 257 199 72 977 
1020 CLASS 1 1455 17 132 593 34 157 75 135 312 
1021 EFTA COUNTR. 922 15 41 423 
14 
10 17 56 122 
72 
238 
1030 CLASS 2 1832 11 197 70 653 14 108 56 637 
1031 ACP~66) 828 9 4 
6 
561 1 14 16 64 159 
1040 CLA S 3 257 1 54 85 74 8 29 
8523.21 HIGH FREQUENCY co-~ INCL COMPOSITE, CABLES NOT PROVIDED WITH CONNECTORS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNT IES 
CABLES COAXJAUX POUR HAUTE FREQUENCE, SANS PIECES DE CONNECT ION 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 949 83 356 
113 
452 55 
002 BELG.-LUXBG. 483 29 328 5 24 18 003 NETHERLANDS 2494 2399 47 14 
7 004 FR GERMANY 260 24 
157 2 
164 1 64 
005 ITALY 228 52 17 
128 84 84 006 UTD. KINGDOM 764 56 223 189 
007 IRELAND 125 89 32 
3 
4 
1:i 008 DENMARK 1040 341 681 2 
011 SPAIN 316 36 49 
42 
11 220 
:i 028 NORWAY 449 251 143 5 4 
030 SWEDEN 739 181 502 9 43 3 
032 FINLAND 398 149 188 24 37 3:i 036 SWITZERLAND 833 228 540 4 28 
038 AUSTRIA 660 277 378 
5 4 
4 1 
216 LIBYA 318 4 305 
366 MOZAMBIQUE 196 
39 
196 
:i 400 USA 45 1 
616 !RAN 122 103 
2 
19 
11 624 ISRAEL 23 7 3 
664 !NOIA 73 
222 
44 29 
672 NEPAL 222 
2 54 720 CHINA 57 1 
1000 WORLD 11726 1817 260 6663 36 133 810 137 1579 289 2 
1010 INTRA-EC 6739 711 
260 
4253 2 3 553 134 904 178 1 
1011 EXTRA-EC 4960 1106 2411 7 130 257 3 675 110 1 
1020 CLASS 1 3350 1101 7 1968 43 48 3 136 44 
1021 EFTA COUNTR. 3092 1092 3 1760 
6 
42 41 115 39 
1030 CLASS 2 1505 4 251 342 87 209 539 66 
1031 ACP~66) 322 3 24 14 79 200 1 
1040 CLA S 3 104 2 2 100 
8523.29 CO-AXIA~ INCL COMPOSITE, CABLES OTHER THAN HIGH FREQUENCY, FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS, NOT 
WITH CO NECTORS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: ~t~L~NEi~¥~~Arflti~\S DE CONNECTION, DE TELECOMMUNICATION ET DE MESURE 
001 FRANCE 827 19 15 164 
112 
4 475 150 
002 BELG.-LUXBG. 322 
13 
28 29 143 39 003 NETHERLANDS 295 5 146 37 70 17 004 FR GERMANY 2042 11 
5 
547 12 1448 





006 UTD. KINGDOM 698 3 71 170 181 22 
008 DENMARK 273 40 98 12 99 24 
010 PORTUGAL 164 
8 
43 26 6 85 4 





028 NORWAY 47 9 11 5 
030 SWEDEN 161 4 41 25 91 
2 036 SWITZERLAND 257 34 31 190 
038 AUSTRIA 63 29 17 9 7 





2 400 USA 87 10 2 
616 !RAN 165 160 
8 
5 
2 632 SAUDI ARABIA 312 i 26 3 276 706 SINGAPORE 89 1 4 2 78 
1000 WORLD 7725 196 43 842 413 1523 307 3982 409 9 
1010 INTRA-EC 4928 68 7 353 300 1033 227 2660 279 1 
1011 EXTRA-EC 2794 126 36 488 114 490 80 1322 130 8 
1020 CLASS 1 803 2 13 152 2 133 58 414 29 
1021 EFTA COUNTR. 592 2 9 85 48 116 44 326 10 8 1030 CLASS 2 1720 124 23 318 356 23 725 95 
1031 ACP~66) 287 8 35 3 146 87 
7 
8 
1040 CLA S 3 274 19 64 2 182 
8523.31 ~~R~~:.:,~:
9
AND CABLES INSULATED WITH PLASTIC MATERIALS, FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS, NOT 
'if:~~SAC:l'LS DE TELECOMMUNICATION ET DE MESURE ISOLES AVEC DES MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES, NON COMPRIS DANS 
001 FRANCE 3600 14 19 1370 1154 
224 
417 275 28 323 
002 BELG.-LUXBG. 3207 
962 i 1150 1036 80 96 224 397 003 NETHERLANDS 3974 2455 130 141 4 26 
104 
255 
004 FR GERMANY 8074 1076 99 
246 1204 
1408 3019 18 1814 536 005 ITALY 1997 
175 32 
12 436 1 435 9 89 006 UTD. KINGDOM 4345 1218 46 1165 319 888 67 
soi 007 IRELAND 958 
2 
12 426 3 
19 
12 4 
008 DENMARK 1092 665 152 45 9 200 009 GREECE 131 56 19 23 
25 
32 i 1 010 PORTUGAL 582 102 410 22 5 
93 
16 011 SPAIN 611 209 
18843 
134 115 4 56 021 CANARY ISLAN 18855 
16 
2 84 19 10 10 028 NORWAY 3160 2309 630 2 90 030 SWEDEN 1798 85 422 527 5 35 63 1 660 032 FINLAND 288 i 6 88 122 18 8 4 6 7 155 036 SWITZERLAND 1662 4 1152 1 134 136 13 95 038 AUSTRIA 993 83 1 841 
260 
10 4 31 23 046 MALTA 347 i 11 60 7 63 16 048 YUGOSLAVIA 122 49 1 1 052 TURKEY 295 
98 
202 77 3 11 1 056 SOVIET UNION 682 67 241 276 060 POLAND 137 57 
616 
20 43 17 064 HUNGARY 1449 818 5 5 5 068 BULGARIA 122 i 120 285 1 1 204 MOROCCO 298 1 11 208 ALGERIA 2803 8 71 2 2718 4 216 LIBYA 268 36 48 2 25 8 176 15 6 220 EGYPT 4040 44 1675 1265 1002 6 248 SENEGAL 313 310 2 1 272 IVORY COAST 427 i 424 1 2 284 BENIN 274 273 4 288 NIGERIA 954 48 800 102 314 GABON 260 260 
15 318 CONGO 51 
185 
36 322 ZAIRE 517 17 312 2 324 RWANDA 515 6 509 328 BURUNDI 380 11 369 
676 J 
Export Werte - Value -Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8523.12 
672 NEPAL 1314 1313 
869 11 48 





732 JAPON 513 378 15 
1 
4 38 800 AUSTRALIE 658 18 124 1 1 6 507 
1000 MON DE 180522 5084 2921 53573 96 479 11974 7897 4548 82055 258 11637 
1010 INTRA-CE 120428 4538 367 28113 96 248 3674 4422 1077 73721 49 4123 
1011 EXTRA-CE 60062 540 2554 25460 204 8301 3475 3471 8334 210 7513 
1020 CLASSE 1 38504 430 1133 21930 6 1383 2936 503 7298 2885 
1021 A EL E 23764 3n 298 15437 5 220 68 313 5887 
210 
1159 
1030 CLASSE 2 16524 105 1409 2746 139 3975 539 2401 955 4045 
1031 ACP~66i 3968 59 6 62 6 1942 124 332 118 190 1131 
1040 CLA S 3 5033 5 12 785 60 2941 567 80 583 
8523.21 HIGH FREQUENCY CO-AXIAtJi INCL COMPOSITE, CABLES NOT PROVIDED WITH CONNECTORS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNT IES 
HOCHFREQUENZKOAXIALKABE~ OHNE ANSCHLUSSTUECKE 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAEN ERN 
001 FRANCE 4659 464 3 2191 
676 
32 1609 360 
002 BELG.-LUXBG. 3664 
248 .,j 2689 1 79 219 19 003 PAYS-BAS 11720 11026 
6 5 
249 97 n 
57 004 RF ALLEMAGNE 1290 248 2 
2420 
697 13 261 1 





006 ROYAUME-UNI 4673 278 2351 1028 492 
007 IRLANDE 714 533 167 
12 
14 
73 008 DANEMARK 5778 1892 3789 12 




207 604 5 
028 NORVEGE 2833 1407 1217 32 16 19 
030 SUEDE 4947 1163 13 3577 42 124 28 
032 FINLANDE 2459 798 1481 98 82 
218 036 SUISSE 5399 1340 3607 76 158 
038 AUTRICHE 3786 1616 2110 
14 
1 53 6 
216 LIBYE 783 53 15 701 
366 MOZAMBIQUE 776 
679 5 4 
776 
26 400 ETATS-UNIS 724 10 
616 IRAN 1109 1043 
33 
66 
75 624 ISRAEL 642 524 10 
664 INDE 1274 
1327 
327 946 1 
672 NEPAL 1328 
11 
1 
3 720 CHINE 801 6 781 
1000 MON DE 71796 11174 1687 44703 84 468 6106 429 5248 1873 24 
1010 INTRA-CE 38064 4697 9 25433 10 15 3197 419 3051 1213 20 
1011 EXTRA-CE 33676 6475 1678 19270 22 453 2908 9 2197 660 4 
1020 CLASSE 1 22081 6426 57 14157 2 136 384 9 597 313 
1021 A EL E 19546 6371 29 12061 20 133 249 432 271 4 1030 CLASSE 2 10290 39 1607 3842 317 2518 1596 347 
1031 ACP~66i 1682 34 197 104 1 551 n9 12 4 
1040 CLA S 3 1306 11 14 1271 6 4 
8523.29 CO-AX~ INCL COMPOSITE, CABLES OTHER THAN HIGH FREQUENCY, FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS, NOT 
WITH CO NECTORS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
KOAXIALKABEL OHNE ANSCHLUSSTUECKE, FUER FERNMELDE-, TONFREQUENZ- UND MESSTECHNIK 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 5207 1123 5 1109 8 
673 
172 1826 964 2 





003 PAYS-BAS 2147 2 701 281 239 
239 11 004 RF ALLEMAGNE 9316 1291 31 209 7 3292 184 4261 005 ITALIE 904 74 1 35 266 19 1064 335 1 006 ROYAUME-UNI 5764 111 22 801 2936 408 386 
008 DANEMARK 1488 15 417 361 171 380 144 
010 PORTUGAL 632 7 147 117 83 
5 
215 63 
011 ESPAGNE 1507 162 20 189 710 276 165 028 NORVEGE 678 11 73 481 71 16 6 
030 SUEDE 729 1 11 173 353 99 91 1 
036 SUISSE 2826 16 1 903 332 1543 31 
038 AUTRICHE 621 3 303 140 66 109 







400 ETATS-UNIS 1019 391 235 39 61 




91 84 632 ARABIE SAOUD 1006 175 22 698 706 SINGAPOUR 1205 5 7 138 11 1022 
1000 MON DE 46740 3356 300 7442 10 1769 12892 1969 13936 5025 41 
1010 INTRA-CE 295n 2895 72 3785 528 8567 1600 8780 3335 15 
1011 EXTRA-CE 17133 448 228 3658 1237 4322 369 5158 1689 26 
1020 CLASSE 1 7510 65 125 2109 124 1816 330 2547 394 
1021 A EL E 5294 36 81 1528 808 1480 170 1846 153 26 1030 CLASSE 2 8566 382 103 1312 2457 39 2225 1214 
1031 ACP~66i 1267 83 1 
127 24 n9 227 1 26 
1040 CLA S 3 1059 3 238 305 48 384 80 
8523.31 ELECTRIC WIRES AND CABLES INSULATED WITH PLASTIC MATERIALS, FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS, NOT 
WITHIN 8523.01-29 
DRAEHTE, SCHNUERE UND KABEL, FUER FERNMELDE-, HOCHFREQUENZ-, TONFREQUENZ- UND MESSTECHNIK, MIT KUNSTSTOFF ISOUERT, NICHT 
IN 8523.01 BIS 29 ENTIIAL TEN 
001 FRANCE 34208 150 106 7829 15738 
1599 
5122 785 405 4073 
002 BELG.-LUXBG. 27982 4338 4 6182 14958 992 410 882 2955 003 PAYS-BAS 29348 14 17992 556 1333 63 98 
1227 
4954 
004 RF ALLEMAGNE 59708 39n 638 3468 2077 28243 10184 354 6209 8876 005 ITALIE 10011 6 2 242 2406 27 
1203 
175 1608 
006 ROYAUME-UNI 23343 1173 124 6087 96 7552 3470 2357 1281 
2621 007 IRLANDE 5123 3 77 2307 27 4 28 56 
008 DANEMARK 6459 49 4575 376 127 163 49 1120 
009 GRECE 713 
1 1 
347 61 151 84 105 1 48 010 PORTUGAL 2418 724 1384 62 18 32 
234 
132 
011 ESPAGNE 4054 8 1420 
2659 
684 562 59 1087 
021 ILES CANARIE 2718 
26 117 
27 496 71 32 231 1177 028 NORVEGE 100n 6387 1559 13 
030 SUEDE 14419 
3 
509 3708 6156 78 115 167 71 3615 
032 FINLANDE 4116 25 686 
201 
92 87 6 30 160 3027 
036 SUISSE 11006 3 39 7344 5 880 34 848 115 1537 
038 AUTRICHE 7925 286 6 7154 
372 
73 17 123 2 264 
046 MALTE 646 
1 
78 119 
412 305 77 048 YOUGOSLAVIE 1146 
4 
411 2 6 673 15 052 TURQUIE 1905 
390 
888 313 12 9 
056 U.R.S.S. 4435 273 2958 807 
8 
7 
060 POLOGNE 837 472 
1123 
91 150 116 
064 HONGRIE 3526 2262 70 43 28 







204 MAROC 851 6 76 
208 ALGERIE 8332 42 
3 
407 9 7857 11 6 46 216 LIBYE 870 71 14 58 49 543 86 
220 EGYPTE 16156 109 151 7269 5542 3051 34 
248 SENEGAL 927 922 4 1 
272 COTE IVOIRE 1398 
4 
1368 16 14 
284 BENIN 750 746 
74 13 314 288 NIGERIA 3406 170 2835 
314 GABON 1021 1021 
262 318 CONGO 504 448 11 242 i 322 ZAIRE 2769 41 2262 2948 324 RWANDA 2967 19 
328 BURUNDI 2286 34 2252 
677 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg i Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 









366 MOZAMBIQUE 1417 
231 382 ZIMBABWE 232 1 
~, 386 MALAWI 190 190 31 585 5 2 19 390 SOUTH AFRICA 667 3 400 USA 52468 124 52143 14 11 151 
404 CANADA 152 12 I 2 138 406 GREENLAND 150 150 75 89 416 GUATEMALA 164 469 464 JAMAICA 473 84 4 478 NL ANTILLES 210 
2J 
126 
492 SURINAM 176 
6 
176 50 508 BRAZIL 82 
520 PARAGUAY 96 96 554 ' 524 URUGUAY 554 i soi 
1J 
50 600 CYPRUS 559 7 
3 25 21 612 IRAQ 505 
519 
141 1 302 
616 IRAN 1656 
4 
811 124 7 87 
3 
108 
624 ISRAEL 366 40 15 200 1 103 
632 SAUDI ARABIA 495 3 78 9 190 65 1 148 
636 KUWAIT 231 27 
129 56 456 3 201 647 LI.A.EMIRATES 998 140 4 213 





662 PAKISTAN 66 33 
105 73 
2 
664 INDIA 2129 1873 23 55 
680 THAILAND 33 15 
9 i 18 700 INDONESIA 11 
17 
1 
14 37 831 706 SINGAPORE 1301 347 44 11 
720 CHINA 502 290 8 41 11 i 28 152 736 TAIWAN 151 15 44 105 2 740 HONG KONG 967 88 11 3 1 820 
800 AUSTRALIA 406 52 65 18 4 182 85 
809 N. CALEDONIA 224 224 
822 FR.POLYNESIA 296 296 
1000 WO AL D 141659 2947 1571 20628 2151 80759 13528 1503 7288 2649 158 84n 
1010 INTRA-EC 28569 2230 184 7897 1250 5488 4336 1434 2855 448 93 2374 
1011 EXTRA-EC 113089 716 1408 12731 897 75272 9193 69 4434 2201 64 6104 
1020 CLASS 1 62602 90 121 5306 383 54120 486 62 327 243 1464 
1021 EFTA COUNTR. 7989 89 115 4817 122 1254 237 59 237 33 64 1026 1030 CLASS 2 47504 337 1188 6346 502 20481 8404 7 3787 1922 4466 
1031 ACP~66) 7938 217 462 105 
10 
39 2657 4 1809 1549 47 1049 
1040 CLA S 3 2980 290 98 1079 670 303 319 36 175 
8523.39 ELECTRIC WIRES AND CABLES INSULATED WITH MATERIALS OTHER THAN PLASTIC, FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT 
APPLICATIONS, NOT WITHIN 8523.01-29 
CABLES ET FILS DE TELECOMMUNICATION ET DE MESURE !SOLES AVEC D'AUTRES MATIERES QUE LES MATIERES PLASTIQUES 
ARTIFICIELLES, NON COMPRIS DANS 8523.01 A 29 
001 FRANCE 735 6 70 39 
12 
1 517 2 100 




4 146 19 35 










006 UTD. KINGDOM 744 2 5 8 20 
594 007 IRELAND 601 3 
soi 2 1 008 DENMARK 1483 819 
75 
134 29 





028 NORWAY 61 4 8 
2 
30 
030 SWEDEN 306 2 4 247 50 




39 1 15 
036 SWITZERLAND 75 17 43 4 
038 AUSTRIA 83 1 54 16 9 3 
056 SOVIET UNION 411 161 75 175 
060 POLAND 114 4 688 108 204 MOROCCO 691 
5 
3 
212 TUNISIA 69 
6 
64 
279 7 216 LIBYA 292 
84 220 EGYPT 318 53 230 4 386 MALAWI 53 
2 12 13 577 2 42 400 USA 648 
184 500 ECUADOR 164 
6 228 8 612 IRAQ 242 
72 616 IRAN 442 2 334 34 
624 ISRAEL 384 73 307 
2 
1 3 
632 SAUDI ARABIA 168 5 156 5 





664 INDIA 433 317 
8 
15 
706 SINGAPORE 211 2 
134 
201 
720 CHINA 547 39 4 370 
1000 WO AL D 15711 179 71 3837 152 1536 1978 214 4999 181 30 2534 
1010 INTRA-EC un 23 3 2708 12 559 186 178 2069 49 
30 
1092 
1011 EXTRA-EC 8832 156 68 1131 139 9n 1791 37 2929 132 1442 
1020 CLASS 1 1422 5 13 87 16 25 25 1002 5 1 243 
1021 EFTA COUNTR. 583 4 11 80 
23 948 24 10 347 4 1 102 1030 CLASS 2 6039 151 53 n8 1614 8 1485 126 30 823 
1031 ACP!;66) 601 4 ~ 12 116 14 319 4 62 22 129 1040 CLA S 3 1376 1 266 153 443 377 
8523.42 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT < 1 000 V, READY FOR FITTING CONNECTORS OR WITH THEM ALREADY PROVIDED 
CABLES ET FILS POUR LE TRANSPORT D'ENERGIE D'UNE TENSION NOMINALE < 1000V, PREPARES POUR RECEVOIR DES PIECES DE 
CONNECTION OU MUNIS DE CES PIECES 
001 FRANCE 4343 2858 992 104 504 5 124 205 28 27 002 BELG.-LUXBG. 6709 999 5448 8 32 98 604 85 15 003 NETHERLANDS 2483 
10 
1142 2 49 2 104 
216 
100 
004 FR GERMANY 5658 782 540 130 168 331 284 3585 152 005 ITALY 1438 28 
18 
14 71 5 
163 
16 514 250 
006 UTD. KINGDOM 3674 238 2040 33 270 823 85 4 
128 007 IRELAND 399 8 209 41 5 8 008 DENMARK 938 66 540 
171 
292 30 12 12 16 010 PORTUGAL 511 7 292 7 4 
4 878 24 011 SPAIN 1643 113 178 
1518 
411 9 26 
021 CANARY ISLAN 1518 99 61 21 3 11 i 028 NORWAY 196 45 307 030 SWEDEN 1242 55 680 18 18 106 13 032 FINLAND 291 72 22 158 
61 
10 17 10 
2 
2 036 SWITZERLAND 1292 152 1 731 94 99 34 118 038 AUSTRIA 2457 238 1 2169 6 2 23 11 6 048 YUGOSLAVIA 154 8 25 20 98 3 
7 056 SOVIET UNION 349 12 308 22 060 POLAND 154 450 103 4 46 204 MOROCCO 491 1 39 
208 ALGERIA 100 9 26 65 
212 TUNISIA 346 229 
16 
117 22 220 EGYPT 90 3 49 
14 288 NIGERIA 156 2 140 
67 330 ANGOLA 68 
25 2 
1 i 8 390 SOUTH AFRICA 37 
7 25 
1 
7 400 USA 368 265 3 11 50 484 VENEZUELA 43 
17 
36 6 1 
2 508 BRAZIL 50 j 7 24 512 CHILE 98 88 3 612 IRAQ 63 
12 209 
62 616 IRAN 232 
115 4 9 
11 624 ISRAEL 141 9 2 1 632 SAUDI ARABIA 80 1 32 45 1 64 13 664 INDIA 181 104 
678 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8523.31 
346 KENYA 2027 89 80 6 17 60 1855 366 MOZAMBIQUE 5481 
1211 
1 90 5309 1 382 ZIMBABWE 1223 3 9 386 MALAWI 926 926 
592 1020 327 390 AFR. DU SUD 2106 
17 1 
21 42 104 400 ETATS-UNIS 14162 1165 7005 590 30 65 175 :i 5111 404 CANADA 3322 6 
700 
91 1 32 3192 406 GROENLAND 700 
138 416 GUATEMALA 545 407 
464 JAMAIQUE 4000 
195 
43 3957 478 ANTILLES NL 709 514 492 SURINAM 656 
mi 218 656 508 BRESIL 1785 5 1443 520 PARAGUAY 734 734 
1294 524 URUGUAY 1296 2 
682 600 CHYPRE 860 7 25 
95 Ii :i 1 142 612 !RAO 1811 
1637 
590 7 77 343 691 616 !RAN 4983 
24 
2460 237 55 353 241 624 ISRAEL 3714 392 
6 
31 1739 3 22 1503 632 ARABIE SAOUD 2104 11 366 14 751 147 4 805 636 KOWEIT 677 216 
2 338 1 948 30 430 647 EMIRATS ARAB 3301 680 347 230 558 649 OMAN 2501 1718 
261 
316 16 36 415 
662 PAKISTAN 681 215 142 51 3 9 664 !NOE 5990 
1 
4232 58 855 1 437 407 
680 THAILANDE 7125 6796 365 129 6 328 700 INDONESIE 516 30 16 47 706 SINGAPOUR 4536 
2 
1020 279 63 131 2966 720 CHINE 1271 553 66 69 84 
7 222 
497 





740 HONG-KONG 2794 423 17 21 9 2194 
800 AUSTRALIE 2033 337 217 113 16 799 549 
809 N. CALEDONIE 681 681 
822 POL YNESIE FR 842 842 
1000 MON DE 406672 11548 6996 113657 3465 93776 58147 9256 26440 19167 424 63796 
1010 INTRA-CE 203369 9705 966 50930 2173 69139 20018 8980 9582 4167 234 27475 
1011 EXTRA-CE 203264 1831 6030 62727 1281 24635 38118 278 16857 14995 190 36322 
1020 CLASSE 1 74018 354 778 28973 574 16488 3686 256 1620 2318 3 18968 
1021 A EL E 47831 327 724 25313 201 8068 1564 226 1181 584 
187 
9643 
1030 CLASSE 2 117962 924 4860 30040 690 6865 31087 22 14276 12358 16653 
1031 ACP~66~ 34219 539 2304 546 
17 
105 9222 13 8284 10026 125 3055 
1040 CLA S 3 11284 553 392 3715 1282 3344 962 318 701 
8523.39 ~~fftli:i~itrt~fk\~~~~1~~TED WITH MATERIALS OTHER THAN PLASTIC, FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT 
DRAEHTEb SCHNUERE UNO KABra FUER FERNMELDEA HOCHFREQUENZ·, TONFREQUENZ- UNO MESSTECHNIK, MIT ANDEREN STOFFEN ALS 
KUNSTST FF ISOUERT, NICHT IN 523.01 BIS 29 ENTH LTEN 




83 689 202 380 
003 PAYS-BAS 7160 2 5537 44 27 37 410 84 1092 004 RF ALLEMAGNE 4129 61 15 
976 
3 417 1830 1638 
005 ITALIE 2055 2 20 18 43 104 442 1866 233 697 006 ROYAUME-UNI 2968 132 71 69 350 




9 3 2 
008 DANEMARK 5071 3048 2 530 6 172 
011 ESPAGNE 637 48 74 180 35 186 10 :i 187 028 NORVEGE 729 55 24 46 13 505 
030 SUEDE 3023 41 128 9 1500 56 1289 




1 202 48 211 
036 SUISSE 1568 2 832 98 537 20 55 
038 AUTRICHE 911 7 759 67 35 43 
056 U.R.S.S. 1480 
4 1 
264 713 490 13 





204 MAROC 1382 
15 
7 6 
212 TUNISIE 854 53 837 2 28 216 LIBYE 1783 
621 
1702 
1 220 EGYPTE 1602 630 810 170 386 MALAWI 632 




400 ETATS-UNIS 2483 2 680 1128 
500 EQUATEUR 2303 
17 
2300 3 
186 612 IRAQ 680 
124 
677 
1 616 !RAN 1919 45 
1 
1695 54 
624 ISRAEL 1257 198 938 72 48 
632 ARABIE SAOUD 520 14 20 404 82 
636 KOWEIT 562 509 686 20 7 33 664 !NOE 1898 1075 
102 
4 126 
706 SINGAPOUR 1505 30 3 5 1365 
720 CHINE 3460 535 321 1030 1574 
1000 MON DE 72593 615 838 19515 362 1847 10671 1202 19604 1610 101 16228 
1010 INTRA-CE 32255 222 58 13069 62 1622 1379 615 7624 936 
101 
6668 
1011 EXTRA-CE 40333 392 779 6445 299 224 9292 587 11979 674 9561 
1020 CLASSE 1 10703 32 118 2271 37 219 162 3705 192 3 3964 
1021 A EL E 6738 30 96 1812 45 1 199 35 2320 137 3 2105 1030 CLASSE 2 22779 357 642 3113 115 7580 103 6361 464 99 3900 
1031 ACP~66~ 2489 31 631 55 254 
2 925 1 . 335 6 83 420 
1040 CLA S 3 6853 4 19 1061 73 1493 321 1914 18 1696 
6523.42 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT <1 000 V, READY FOR FITTING CONNECTORS OR WITH THEM ALREADY PROVIDED 
es~~~El/~HNUERE UNO KABEL, FUER ENERGIEUEBERTRAGUNO, NENNSPANNUNO < 1000 V, MIT ANSCHLUSSTUECKEN VERSEHEN ODER DAFUER 
001 FRANCE 64145 41040 2 18715 558 
5125 
86 1421 1869 389 285 
002 BELG.-LUXBG. 75646 6584 3 62194 51 677 710 8675 11183 211 003 PAYS-BAS 26963 7 7167 19 754 43 614 
1948 
592 
004 RF ALLEMAGNE 88412 7094 108 
12451 
879 3737 




377 6121 1529 
006 ROYAUME-UNI 63369 2274 37862 211 2520 16887 2449 53 
413 007 IRLANDE 2003 44 1279 
1 
183 30 52 2 
008 DANEMARK 4110 363 1907 1406 
98 
116 215 102 
010 PORTUGAL 3220 53 2202 752 43 61 5 
12039 
6 
011 ESPAGNE 19656 873 3486 
2781 
2495 113 465 50 135 
021 ILES CANARIE 2784 
4 824 
3 
29 62 101 105 11 028 NORVEGE 1661 524 1 
030 SUEDE 17669 202 886 11325 2 3042 49 310 1771 82 
032 FINLANDE 2102 319 257 1061 
387 
212 8 85 122 
26 
38 
036 SUISSE 8828 943 18 4762 676 1 1034 261 720 
038 AUTRICHE 29927 2313 7 27039 13 52 4 79 191 229 
048 YOUGOSLAVIE 1399 30 408 141 801 19 
16 056 U.R.S.S. 4013 
16 
245 3709 43 
:i 060 POLOGNE 547 
2810 
464 22 1 41 
204 MAROC 3096 3 277 6 
1 208 ALGERIE 547 54 197 295 ; 212 TUNISIE 1757 1423 
106 
333 
25 6 220 EGYPTE 517 61 186 133 
288 NIGERIA 946 5 14 885 8 
618 
34 
330 ANGOLA 627 3 
75 
4 ; 17 2 143 390 AFR. DU SUD 773 
137 138 
492 17 28 ; 400 ETATS-UNIS 5116 3785 1 329 4 33 231 457 
484 VENEZUELA 989 
110 
929 35 25 
2 20 508 BRESIL 736 5 116 483 
512 CHILI 554 25 476 6 
15 
47 
612 IRAQ 518 8 37 
1319 
458 
616 !RAN 1494 
240 
144 
:i 59 70 
31 
624 ISRAEL 535 141 12 10 
632 ARABIE SAOUD 923 4 440 5 427 8 41 
57 664 INDE 519 19 217 226 
J 679 
1987 Meng en - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I I; I Nederland I Portugal I EUR 12 France Ireland Italia UK 
8523.42 
676 BURMA 994 65 4 994 701 MALAYSIA 70 
6 2 
1 
706 SINGAPORE 173 66 91 
2 
8 
732 JAPAN 334 285 32 
2 
4 11 
736 TAIWAN 48 17 11 7 1 36 10 740 HONG KONG 519 79 60 1 5 337 
800 AUSTRALIA 32 32 
1000 WORLD 41832 8790 251 16429 34 2238 3816 1278 1597 1446 5208 2747 
1010 INTRA-EC 27820 5099 29 11388 34 464 1818 1238 827 1150 5094 715 1011 EXTRA-EC 14014 1691 222 5039 1772 1999 42 771 297 115 2032 
1020 CLASS 1 6498 808 208 4222 70 454 40 270 191 2 233 
1021 EFTA COUNTR. 5506 506 182 3824 34 67 413 40 159 173 2 140 1030 CLASS 2 6846 883 14 595 1701 1230 2 438 94 113 1742 
1031 ACP~66) 883 38 13 20 1 478 144 6 71 112 
1040 CLA S 3 670 1 223 315 63 10 58 
8523.48 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT <1 000 V, NOT FITTED WITH CONNECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR WIRES 
>0.51MM DIAMETER 
CABLES ET FILS POUR LE TRANSPORT D'ENERGIE D'UNE TENSION NOMINALE <1000V, DIAMETRE DE BRIN >O, 51MM, SANS PIECES DE 
CONNECTION 
001 FRANCE 5090 3519 1272 
133 
172 125 2 
002 BELG.-LUXBG. 1459 
315 1 
632 3 686 5 
003 NETHERLANDS 3665 3277 17 9 
111:i 
46 
004 FR GERMANY 1892 12 3 
98 
687 73 4 





006 UTD. KINGDOM 987 71 112 44 535 540 007 IRELAND 930 363 
4 
27 
5 008 DENMARK 1044 984 7 
22 
43 
011 SPAIN 84 8 434 46 1 7 021 CANARY ISLAN 434 
1:i 115 :i 122 55 028 NORWAY 308 
030 SWEDEN 564 
970 
110 448 1 2 3 032 FINLAND 1009 3 34 36 911 2 1 036 SWITZERLAND 2086 1137 1 
038 AUSTRIA 630 627 
557 
1 2 
212 TUNISIA 557 
21 :i 249 319 220 EGYPT 708 115 
228 MAURITANIA 254 
5 
254 
278 288 NIGERIA 299 
215 
15 
406 GREENLAND 215 294 478 NL ANTILLES 294 
16 16 109 128 612 IRAQ 269 
1:i 616 IRAN 321 308 644 QATAR 272 
5 2 8 46 8 264 647 U.A.EMIRATES 445 384 
720 CHINA 945 3 937 5 
740 HONG KONG 1818 9 1809 
1000 WORLD 29777 5012 490 9573 840 3362 14 2342 3277 27 5040 
1010 INTRA-EC 15307 3918 11 8752 198 1009 14 269 2465 22 649 
1011 EXTRA-EC 14470 1094 479 2821 443 2353 2073 811 5 4391 
1020 CLASS 1 4894 974 226 2494 1 49 923 131 96 
1021 EFTA COUNTR. 4722 970 146 2464 
441 
40 913 129 
5 
60 
1030 CLASS 2 8553 119 252 308 2278 211 658 4281 
1031 ACP~66) 1471 109 7 36 
1 
683 29 32 5 570 
1040 CLA S 3 1022 1 18 26 940 22 14 
8523.51 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTIONE RA TED AT < 1 000 ~ NOT FITTED WITH CONNECTORft IN DMD UAL CONDUCTOR WIRES MAX 
0.51MM DIAMETER, WITH INSULATION OF RUBB R OR OTHER ELAST MERS INCL CROSS-LINKED MA RIALS 
iOfm fLA~~t~~RR~il~llr:C<;.\iJlt~fio"iltrc¥f&lAM. BRIN MAXI. 0. 51MM, ISOLES AU CAOUTCHOUC, AUX ELASTOMERES, ET 
001 FRANCE 7046 716 5 575 
802 19 
5610 112 28 002 BELG.-LUXBG. 2437 
257 




266 860 14 30 004 FR GERMANY 14345 6541 
254 




359 006 UTD. KINGDOM 3939 53 572 470 225 181 
2 37 007 IRELAND 519 9 204 2 265 





1241 2 011 SPAIN 1410 7 85 
51:i 
19 52 1 021 CANARY ISLAN 514 
:i 142 
1 
5 228 1:i 4 108 028 NORWAY 906 403 030 SWEDEN 2704 64 32 1320 244 647 350 47 032 FINLAND 717 148 24 492 42 9 1 1 036 SWITZERLAND 1087 4 437 58 585 2 038 AUSTRIA 1627 153 647 245 576 6 
8 046 MALTA 138 17 
255 
106 7 048 YUGOSLAVIA 365 
14 
29 81 
5 052 TURKEY 57 38 
9 155 060 POLAND 288 83 32 
155 
9 208 ALGERIA 189 
1 
16 18 
6 216 LIBYA 89 63 
70 
19 
220 EGYPT 380 29 75 235 1 390 SOUTH AFRICA 236 167 
7 
35 4 
10 400 USA 357 
2 
167 49 2 122 616 IRAN 312 294 
107 1:i 
1 15 647 U.A.EMIRATES 235 78 6 31 664 INDIA 202 22 20 166 41 16 706 SINGAPORE 111 35 1 
7 
12 720 CHINA 220 213 
1000 WORLD 46809 8201 287 9488 631 6623 1723 14982 2627 1298 951 1010 INTRA-EC 34258 7622 38 4442 82 4578 1494 12487 2113 1258 144 1011 EXTRA-EC 12553 580 249 5045 549 2045 229 2495 514 40 807 1020 CLASS 1 8352 415 206 3817 9 968 229 2024 390 1 293 1021 EFTA COUNTR. 7082 372 199 3335 
537 
594 229 1829 367 1 156 1030 CLASS 2 3538 82 42 852 1076 443 114 39 353 1031 ACP~66) 531 29 11 29 6 289 20 23 8 116 1040 CLA S 3 663 83 1 375 4 2 28 9 161 
8523.55 rs~~\i~t.VMl{s1:fJUfe'(,e~ril'lrrJ>~A~'lfJ'JT <1 000 V, NOT FITTED WITH CONNECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR WIRES MAX 
&Ol'tfoUr~~M8.uEu::~::il~i,NsEfJlJEpf!e5JODNE cJ~l~~:· BRIN MAXI. 0. 51MM, ISOLES AVEC D'AUTRES MATIERES PLASTIOUE 
001 FRANCE 8097 1660 47 1923 3222 3 
89:i 




796 798 28 003 NETHERLANDS 8357 4423 
952 
2 559 147 
89 
120 004 FR GERMANY 11415 6132 17 
761 
296 1942 112 1739 136 005 ITALY 1802 7 3 91 · 26 886 15 
1343 
6 7 006 UTD. KINGDOM 15245 579 1317 2039 615 1534 807 6523 488 658 007 IRELAND 2263 40 10 1089 81 109 274 2 008 DENMARK 1633 61 925 
12 
392 250 4 1 009 GREECE 181 74 54 6 
6 




747 74 717 236 7 011 SPAIN 929 12 171 
1336 
125 10 156 021 CANARY ISLAN 1341 233 3 2 025 FAROE ISLES 233 20 340 5 ,; 29 48 78 028 NORWAY 692 161 
2 2 030 SWEDEN 2877 66 176 1324 273 536 449 5 44 032 FINLAND 883 33 17 384 1 32 378 6 32 036 SWITZERLAND 4244 
77:i 
1412 591 2223 1 17 038 AUSTRIA 4332 3361 136 60 1 1 048 YUGOSLAVIA 211 
24 
16 70 123 1 1 056 SOVIET UNION 545 84 205 232 
680 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8523.42 
676 BIRMANIE 5003 
372 125 2 2 
5003 
701 MALAYSIA 508 
3 i 
7 
706 SINGAPOUR 1539 689 656 35 4i 41 114 732 JAPON 2594 1958 405 5 108 77 
736 T'AI-WAN 604 108 273 
5 
31 101 3 
124 
88 
740 HONG-KONG 2214 376 388 11 35 5 1270 
800 AUSTRALIE 816 741 14 11 50 
1000 MON DE 480907 69565 2464 205623 74 6861 31534 24454 11900 17033 96591 14808 
1010 INTRA-CE 369724 58596 180 147314 
74 
2574 17372 24307 5861 13451 95758 4313 
1011 EXTRA-CE 111146 10967 2284 58312 4288 14124 147 6039 3582 835 10494 
1020 CLASSE 1 71901 5948 2177 51106 481 4664 129 2575 2851 27 1943 
1021 A EL E 60290 3780 2017 44778 
74 
402 4013 124 1609 2448 26 1093 
1030 CLASSE 2 33754 5016 91 5923 3797 5655 18 3246 657 808 8469 
1031 ACP~66~ 4131 160 65 105 9 1780 920 76 660 356 
1040 CLA S 3 5486 2 16 1282 8 3804 217 75 82 
8523.48 ~:.~M~i&:Jfl/OR POWER DISTRIBUTION, RATED AT <1 000 V, NOT FITTED WITH CONNECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR WIRES 
~i~E~E Sftiiiili\f~~:EL, FUER ENERGIEUEBERTRAGUNG, NENNSPANNUNG < 1000 V, DURCHMESSER DER LEITEREINZELDRAEHTE > 0, 51 
001 FRANCE 8335 5288 
2 
2073 309 i 495 463 16 002 BELG.-LUXBG. 3333 
731 
1482 12 1514 13 





004 RF ALLEMAGNE 3823 26 13 290 1759 258 44 005 ITALIE 562 2 1 
476 
238 





008 DANEMARK 2450 2262 22 16 
35 
135 
011 ESPAGNE 1477 45 
572 
1346 6 45 
021 !LES CANARIE 574 
54 
1 1 
342 108 028 NORVEGE 1137 624 9 
030 SUEDE 1257 
1492 
329 897 10 
1 
10 11 
032 FINLANDE 1689 18 160 1 17 
3 036 SUISSE 4231 1 2668 127 1423 9 
038 AUTRICHE 1065 1 1042 2 8 1 11 
212 TUNISIE 3171 
118 7 
3171 
12 550 619 220 EGYPTE 2210 904 
228 MAURITANIE 1046 
11 
1046 
4 i 867 288 NIGERIA 969 
1154 
86 
406 GROENLAND 1154 
862 478 ANTILLES NL 862 
82 210 45i 214 612 !RAO 957 
39 616 !RAN 556 
3 
517 
644 QATAR 601 
18 8 15 144 
19 579 
647 EMIRATS ARAB 866 681 
720 CHINE 2014 25 1976 13 
740 HONG-KONG 2882 62 2820 
1000 MON DE 69176 8418 2102 21553 1094 13810 76 5159 6761 51 10152 
1010 INTRA-CE 32482 6213 44 14814 495 3997 76 819 4599 36 1389 
1011 EXTRA-CE 36696 2206 2059 6740 599 9813 4340 2160 16 8763 
1020 CLASSE 1 10500 1519 693 5750 3 263 1530 407 335 
1021 A EL E 9611 1492 454 5569 
592 
150 1432 381 
16 
133 
1030 CLASSE 2 23548 686 1357 886 9129 815 1719 8348 
1031 ACP~66~ 5097 493 36 90 3 
2651 73 76 16 1662 
1040 CLA S 3 2643 8 103 421 1995 34 79 
8523.51 :.l~~t,~M'i.S:.V: 1titcMJtrsr:mitt~VS~TEif ~lr~..rEols Tcf.D cWcrs'~:~.fr.\':ldl'fi.TDUAL CONDUCTOR WIRES MAX 
DRAEHTEMESCHNUERE UNO KABE~ER ENERGIEUEBERTRAGUN~1000 V, LEITEREINZELDRAEHTEDURCHMESSER MAX.0, 51 MM, Mrr KAUTSCHUIC, 
ELASTO REN U.VERNETZT.KUNS TOFF ISOL, OHNE ANSCHLUS ECKE 
001 FRANCE 14411 2118 46 2117 4 
4716 434 9645 383 98 002 BELG.-LUXBG. 10945 
923 1 
2965 1105 1715 10 
003 PAYS-BAS 9976 6502 1357 5 974 
2577 52 
214 
004 RF ALLEMAGNE 53097 10846 90 
1537 
6553 22964 9926 89 
005 ITALIE 6404 315 1 85 3321 19 4530 1207 4 006 ROYAUME-UNI 15544 452 76 2701 5883 1051 766 
1i 136 007 IRLANDE 1356 26 1 670 23 483 6 







011 ESPAGNE 5328 72 599 
1301 
109 706 9 11 
021 !LES CANARIE 1309 
9 818 
3 29 841 3 2 539 028 NORVEGE 4486 2165 55 30 
030 SUEDE 8258 198 199 4615 627 1568 928 123 





036 SUISSE 4729 14 1 2421 228 2027 29 3 
038 AUTRICHE 5088 472 5 3157 403 1035 16 34 046 MALTE 663 1 149 968 452 27 048 YOUGOSLAVIE 1609 
198 
389 252 
215 1 052 TURQUIE 807 379 12 2 
060 POLOGNE 992 253 118 
452 
44 25 552 
208 ALGERIE 660 
3 
133 75 
19 216 LIBYE 827 723 
1 263 
82 
220 EGYPTE 1359 90 643 452 i 16 390 AFR. DU SUD 1095 
1 
732 1 233 22 
400 ETATS-UNIS 1938 
7 
904 52 233 48 239 461 
616 !RAN 1404 1319 
176 30 31 47 647 EMIRATS ARAB 678 300 36 136 
664 !NOE 603 
62 8 
334 379 1 
232 
89 
706 SINGAPOUR 563 171 7 2 81 
720 CHINE 640 587 53 
1000 MON DE 171461 16792 1715 45324 1599 28695 25428 34903 9316 3889 3800 
1010 INTRA-CE 121167 14794 223 19889 110 22109 24582 28024 7079 3779 578 
1011 EXTRA-CE 50290 1998 1492 25436 1484 6586 846 6879 2237 110 3222 
1020 CLASSE 1 34016 1448 1254 18878 61 3123 845 5638 1525 2 1242 
1021 A EL E 26961 1160 1186 15913 
1409 
1400 845 4752 1035 2 668 
1030 CLASSE 2 13856 297 235 5218 3446 1 1060 684 108 1398 
1031 ACP~66~ 1986 111 75 140 31 1007 84 76 29 433 1040 CLA S 3 2417 253 4 1339 14 17 181 27 582 
8523.55 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTIO~ RATED AT < 1 000 V, NOT FITTED WITH CONNECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR WIRES MAX 
0.51MM DIAMmR, INSULATED wrrH PLASTIC ATERIALS 
DRAEHTEb SCHNUERE UNO KABEh FUER ENERGIEUEBERTRAGUNGC < 1000 V, LEITEREINZELDRAEHTEDURCHMESSER MAX. 0, 51 MM, Mrr ANDEREM 
KUNSTST FF ALS ELASTOMEREN SOUERT, OHNE ANSCHLUSSTUE KE 
001 FRANCE 20686 2894 184 7359 4930 21 
2653 
17 4863 208 44 166 
002 BELG.-LUXBG. 14190 
6289 
4 6563 144 4 1834 2m 211 
003 PAYS-BAS 23956 145 13469 
1432 
11 3123 41 553 
802 3 
325 
004 RF ALLEMAGNE 29504 12460 104 
2782 
539 6408 1653 5642 461 
005 ITALIE 7095 214 11 141 54 3615 40 
3250 
161 77 
006 ROYAUME-UNI 44142 1314 7406 7147 880 5000 3824 14063 1258 
1598 007 IRLANDE 8999 72 76 6028 185 313 716 11 
008 DANEMARK 6159 199 3756 
72 
885 1247 52 20 
009 GRECE 597 116 266 33 
2i 
107 2 1 




2066 934 1862 30 664 3 011 ESPAGNE 4453 352 1218 
2685 
966 80 676 55 
021 !LES CANARIE 2705 
1075 
12 8 
025 !LES FEROE 1075 46 1368 35 40 484 169 677 028 NORVEGE 3790 971 6 3 030 SUEDE 10675 151 679 5379 1453 1220 1473 92 219 
032 FINLANDE 2957 72 133 1480 69 67 976 52 108 
036 SUISSE 14636 19 2 6744 2186 5595 15 75 
038 AUTRICHE 11482 1411 9487 268 267 32 17 
048 YOUGOSLAVIE 937 1 120 284 500 18 14 
056 U.R.S.S. 3378 105 338 2156 778 1 
681 
1987 Meng en - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ii I Nederland j Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8523.55 I 
060 POLAND 245 19 8 110 19 84 5 
064 HUNGARY 167 127 
16 
40 
21 204 MOROCCO 185 
510 
148 
3 208 ALGERIA 986 
227 5 
356 117 
212 TUNISIA 650 
2 
359 59 
117 10 220 EGYPT 175 11 
180 
35 
272 IVORY COAST 206 26 
372 REUNION 423 
93 
423 
3 24 390 SOUTH AFRICA 132 12 
6 400 USA 742 
95 
551 82 89 13 
406 GREENLAND 95 
15 1 137 67 612 IRAQ 221 
1 15 616 !RAN 180 88 3 
3 
73 
624 ISRAEL 162 
1 
152 50 5 2 632 SAUDI ARABIA 3288 61 23 41 3112 





640 BAHRAIN 496 30 2131 26 21 3 299 647 LI.A.EMIRATES 3288 48 105 29 916 
649 OMAN 688 9 1 
13 
274 4 400 





706 SINGAPORE 373 53 1 266 





740 HONG KONG 5984 40 20 4446 
800 AUSTRALIA 48 46 85 2 822 FR.POLYNESIA 85 
1000 WORLD 96850 13037 2246 25102 7553 4399 9357 9322 11557 1632 399 12248 
1010 INTRA-EC 57869 11634 1438 15221 5070 2747 5796 6688 6603 1414 246 1012 
1011 EXTRA-EC 38982 1404 808 9681 2483 1651 3561 2635 4954 218 153 11234 
1020 CLASS 1 14887 947 615 7740 2 32 1205 579 3397 74 296 
1021 EFTA COUNTR. 13220 946 381 6928 2 2 1008 579 3139 63 
153 
172 
1030 CLASS 2 22870 414 180 1676 2482 1589 2081 2055 1165 142 10933 
1031 ACP~66) 2141 348 10 49 182 627 11 230 36 139 509 
1040 CLA S 3 1224 43 13 464 29 275 393 2 5 
8523.59 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTI~ RA TED AT < 1 000 VE NOT FITTED WITH CONNECTORS, IN DMD UAL CONDUCTOR WIRES MAX 
0.51MM DIAMETER, INSULATED WITH MATER OTHER THAN RUBB R, ELASTOMER$ OR PLASTIC 
CABLES ET FILS POUR TRANSP. D'ENERGIE TENSION < 1000V, DIAM. BRIN MAXL 0, 51MM, ISOLES AVEC D'AUTRES MATIERES QUE 
CAOUTCHOUC, ELASTOMERES, MATIERES PLASTIOUES, SANS PIECES CONNECT 
001 FRANCE 762 56 1 34 2 
146 3 
598 15 55 
002 BELG.-LUXBG. 366 
25 1 
81 91 27 18 
003 NETHERLANDS 241 56 26 Ii 79 97 54 004 FR GERMANY 964 18 14 
57 
129 502 196 
005 ITALY 126 2 4 46 1 106 3 20 006 UTD. KINGDOM 659 44 
4 
51 451 
158 007 IRELAND 277 114 
2 91 
1 
008 DENMARK 125 24 3 5 
011 SPAIN 198 Ii 7 76 36 95 4 15 028 NORWAY 310 
13 
17 6 111 132 
030 SWEDEN 336 1 59 1 1 197 64 
032 FINLAND 148 3 9 101 1 31 
2 
3 
036 SWITZERLAND 122 58 4 47 11 
038 AUSTRIA 173 150 2 18 2 
056 SOVIET UNION 604 
3 
3 600 1 
060 POLAND 212 209 
47 068 BULGARIA 47 
3 3 334 3 220 EGYPT 343 
4 390 SOUTH AFRICA 38 34 54 400 USA 72 8 8 
612 IRAQ 79 
2 27 
64 15 
632 SAUDI ARABIA 186 142 14 
647 LI.A.EMIRATES 429 28 150 203 48 
732 JAPAN 49 1 
11 
3 45 
740 HONG KONG 1184 
2 
27 1146 
804 NEW ZEALAND 46 44 
1000 WORLD 9829 170 30 934 2 40 1664 513 3869 164 3 2440 
1010 INTRA-EC 3917 102 21 487 8 479 464 1685 152 1 538 
1011 EXTRA-EC 5916 68 10 468 32 1186 49 2184 13 3 1903 
1020 CLASS 1 1406 18 10 354 1 125 37 538 4 319 
1021 EFTA COUNTR. 1092 18 10 292 
21 
114 37 405 3 
3 
213 
1030 CLASS 2 3549 47 73 1047 11 804 9 1534 
1031 ACP~66) 453 44 12 16 221 78 1 3 78 
1040 CLA S 3 960 3 41 10 13 843 50 
8523.71 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT MIN 1 000 V, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH RUBBER OR OTHER 
ELASTOMERS, INCL. CROSS-LINKED MATERIALS 
~tl§~crll™Jrn.'URANSP. D'ENERGIE TENSION MINI. 1000V, CONDUCTEUR CUIVRE, ISOLES CAOUTCHOUC, ELASTOMERES, 
001 FRANCE 5762 3456 380 322 78 
1063 
1415 97 14 
002 BELG.-LUXBG. 1839 
1126 
459 41 49 62 165 
2 003 NETHERLANDS 3445 
6 
2259 15 18 
10 
25 
42 004 FR GERMANY 1683 109 
273 438 78 404 1062 50 005 ITALY 905 2 102 1 
73 
8 3 
006 UTD. KINGDOM 2735 71 130 1130 689 549 42 51 
316 007 IRELAND 520 1 32 
26 
170 1 
81 11 008 DENMARK 765 643 4 
21 011 SPAIN 155 20 
1117 
89 25 
021 CANARY ISLAN 1123 2 166 6 41 6 028 NORWAY 259 
7 9 
44 
030 SWEDEN 393 255 120 1 1 
032 FINLAND 128 40 7 18 63 
2 036 SWITZERLAND 896 
16 
156 40 18 680 
3 038 AUSTRIA 413 296 1 97 
046 MALTA 343 
2 
156 186 
15 052 TURKEY 201 107 
174 
77 
100 060 POLAND 532 
219 
258 
673 208 ALGERIA 894 
710 
2 
133 38 216 LIBYA 1133 1 
739 
172 79 
4 220 EGYPT 1734 83 
3 
739 137 32 
224 SUDAN 223 
105 2 75 
1 1 218 
322 ZAIRE 199 2 4 13 366 MOZAMBIQUE 298 178 118 
372 REUNION 265 
131 561 
265 
378 ZAMBIA 692 
3 1 10 2 390 SOUTH AFRICA 391 375 400 USA 267 89 
211 
3 152 23 
448 CUBA 212 1 
264 458 GUADELOUPE 264 
462 MARTINIQUE 285 285 
288 478 NL ANTILLES 288 
136 3 14 608 SYRIA 154 
3 51 
1 
179 612 IRAQ 663 236 181 13 616 IRAN 295 
149 
85 12 1 114 
32 




178 632 SAUDI ARABIA 1525 1 718 100 155 19 183 636 KUWAIT 426 333 68 6 19 644 QATAR 240 
225 2599 523 
96 144 647 LI.A.EMIRATES 3952 
:j 84 21 584 649 OMAN 556 165 7 
1056 
65 232 664 INDIA 1469 63 350 676 BURMA 141 141 
57 700 INDONESIA 438 
1 
33 348 701 MALAYSIA 1634 1030 40 575 279 28 706 SINGAPORE 1913 14 82 301 367 830 720 CHINA 1181 239 394 455 93 740 HONG KONG 686 686 
682 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-1.ux. I Danmar1t I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8523.55 
060 POLOGNE 579 36 24 230 68 190 31 064 HONGRIE 680 453 
57 
219 7 1 
204 MAROC 780 
716 
649 74 
9 208 ALGERIE 2599 
397 14 
1392 482 
212 TUNISIE 1473 
5 
890 172 
319 27 220 EGYPTE 617 79 
1894 
187 
272 COTE IVOIRE 2021 2 125 
372 REUNION 906 
462 2 
906 23 7 78 390 AFR. DU SUD 688 
10 14 
116 
400 ETATS-UNIS 3593 2356 1 766 194 171 81 
406 GROENLAND 586 586 55 2 661 2 338 612 IRAQ 1058 
1 31 616 IRAN 565 314 46 
25 
173 







632 ARABIE SAOUD 7000 461 219 144 6110 





640 BAHREIN 1047 2 
3692 45 144 25 583 647 EMIRATS ARAB 5919 177 122 182 57 1619 
649 OMAN 1294 45 7 1 468 14 759 







706 SINGAPOUR 792 242 8 148 240 




13 12 158 
740 HONG-KONG 10246 162 83 274 3 7422 
800 AUSTRALIE 522 416 27 11 68 
822 POL YNESIE FR 680 680 
1000 MON DE 281189 26653 12064 89283 11952 13221 38441 20650 36074 6349 1182 25320 
1010 INTRA-CE 169557 24005 8032 53381 7695 8091 22755 15918 20749 5302 711 2918 
1011 EXTRA-CE 111617 2639 4032 35902 4257 5130 15685 4731 15325 1048 466 22402 
1020 CLASSE 1 52532 1788 2992 28773 6 75 5635 1327 9630 604 1702 
1021 A EL E 43996 1777 1894 24722 6 3 4010 1327 8796 365 466 1096 1030 CLASSE 2 53546 710 951 5692 4251 4943 7560 3404 4475 431 20663 
1031 ACP~66~ 7630 568 35 205 1900 2155 22 964 102 423 1236 
1040 CLA S 3 5540 141 89 1437 112 2490 1220 14 37 
8523.59 rs~&\lC~~tfe~S1&fttfe"lf~~Irl~~~~ iw.Bi ~AN1 R°8BlelolLA~R:J"o~itt1iWJ>RS, INDMDUAL CONDUCTOR WIRES MAX 
DRAEHTE, SCHNUERE UND KABEl's FUER ENERGIEUEBERTRAGUNGS <1000 V, LErrEREINZELDRAEHTEDURCHMESSER MAX. 0, 51 MM, MIT ANDEREN 
STOFFEN ALS KAUTSCHUK U.KUN TSTOFF ISOL, OHNE ANSCHLUS STCK. 
001 FRANCE 3282 186 27 628 3 7 
1127 8 
1991 92 3 345 
002 BELG.-LUXBG. 2821 
230 6 
714 379 401 192 
003 PAYS-BAS 1781 622 
1 
138 1 283 
180 
501 
004 RF ALLEMAGNE 5235 167 8 
937 
976 40 1859 2004 
005 ITALIE 2540 345 
30 
1 554 36 
578 
7 660 
006 ROYAUME-UNI 3108 73 559 2 475 1339 52 
525 007 IRLANDE 1243 1 689 14 1 8 5 
008 DANEMARK 915 36 
17 
333 19 418 35 74 
011 ESPAGNE 1211 6 92 477 333 455 21 143 028 NORVEGE 2474 
162 
40 239 143 352 1367 
030 SUEDE 2331 14 510 106 5 777 757 
032 FINLANDE 926 11 168 509 36 142 34 60 036 SUISSE 1413 4 
1 
676 235 389 75 
038 AUTRICHE 1785 24 1647 17 70 6 20 
056 U.R.S.S. 4325 2 5 4267 51 
060 POLOGNE 642 47 1 594 
899 068 BULGARIE 900 
1 
1 
8 1170 14 220 EGYPTE 1219 23 3 
390 AFR. DU SUD 513 
4 
468 3 1 1 
8 
40 
400 ETATS-UNIS 658 133 65 280 168 
612 IRAQ 800 
6 28 
17 677 106 
632 ARABIE SAOUD 619 145 308 132 
647 EMIRATS ARAB 1381 148 341 526 366 
732 JAPON 1016 1 40 
23 
17 958 
740 HONG-KONG 2539 
18 
117 2399 
804 NOUV.ZELANDE 743 725 
1000 MON DE 54457 1474 149 9796 6 211 6540 1821 17063 901 11 14485 
1010 INTRA-CE 23012 1049 91 4853 3 52 3825 1424 6423 794 3 4495 
1011 EXTRA-CE 31444 424 58 4943 159 4717 397 10640 107 9 9990 
1020 CLASSE 1 12892 205 57 4040 7 1188 374 2636 51 4334 
1021 A EL E 8937 200 55 3240 
103 
1010 374 1730 41 9 2287 1030 CLASSE 2 11985 176 1 506 3457 23 3009 57 4644 
1031 ACP~66~ 1637 167 71 64 814 266 15 9 231 1040 CLA S 3 6569 44 398 49 71 4995 1012 
8523.71 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT MIN 1 000 V, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH RUBBER OR OTHER 
ELASTOMERS, INCL. CROSS-LINKED MATERIALS 
DRAE~ SCHNUERE UND KABEa, FUER ENERGIEUEBERTRAGUNG, MIN. 1000 V, MIT KUPFERLErrERN, MIT KAUTSCHUK ODER AND. ELASTO-
MEREN, INSCHL VERNETZTEM K NSTSTOFF ISOUERT 
001 FRANCE 11380 6165 1300 467 182 2083 2968 209 89 002 BELG.-LUXBG. 5025 
2746 
1900 55 119 257 604 7 
003 PAYS-BAS 8657 
23 
5649 43 104 40 95 154 20 004 RF ALLEMAGNE 4966 261 
1270 973 
6 1280 2976 226 
005 ITALIE 2863 20 179 307 28 
257 
56 30 
006 ROYAUME-UNI 6214 130 788 1779 1682 1261 85 232 636 007 IRLANDE 1012 4 128 
37 
240 4 
247 33 008 DANEMARK 2186 1855 13 1 
011 ESPAGNE 594 169 
2274 
224 99 102 
021 ILES CANARIE 2298 
11 766 2 
24 
156 37 028 NORVEGE 1093 
23 
121 
030 SUEDE 1464 1065 36 327 6 7 
032 FINLANDE 531 256 40 68 166 1 




138 117 1650 
30 
20 
038 AUTRICHE 2109 1452 10 543 
4 046 MALTE 934 
33 
606 324 





208 ALGERIE 1657 2 4 2 
85 216 LIBYE 3216 1 
3380 
2117 290 190 533 
21 220 EGYPTE 5656 337 
4 
1497 333 88 
224 SOUDAN 653 404 13 184 4 1 644 322 ZAIRE 655 
5 
11 43 
366 MOZAMBIQUE 666 381 280 
372 REUNION 610 
642 1452 
610 
1 378 ZAMBIE 2095 
7 9 37 390 AFR. DU SUD 1999 1928 
2 
18 
400 ETATS-UNIS 1588 927 536 27 524 108 448 CUBA 542 6 
618 458 GUADELOUPE 618 
462 MARTINIQUE 641 641 
802 478 ANTILLES NL 802 433 133 28 608 SYRIE 597 
4 113 
3 
121 612 IRAQ 2270 564 1160 308 
616 IRAN 1322 
313 
537 48 48 507 
103 
182 
624 ISRAEL 1022 148 
4 
99 3 356 
341 632 ARABIE SAOUD 3546 5 1837 205 830 277 47 
636 KOWEIT 2379 2161 152 15 51 
644 QATAR 540 2 
4852 2208 265 273 647 EMIRATS ARAB 8901 561 
1 228 
105 1175 
649 OMAN 1638 779 7 
2226 
184 439 
664 INDE 3539 738 575 
676 BIRMANIE 638 638 
301 835 700 INDONESIE 1548 
2 
412 





3020 706 SINGAPOUR 7094 70 200 1224 1070 
720 CHINE 4263 1678 927 1431 227 
740 HONG-KONG 1454 1 1453 
683 
1987 Mangen - Quantity - Quantiles: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclara~t Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I I I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Espana France Ireland Italia UK 
8523.71 
800 AUSTRALIA 106 105 1 
1000 WORLD 48605 5440 762 11468 4609 3360 10014 53 6267 2092 4 4538 
1010 INTRA-EC 17908 4766 8 4212 1958 1079 2244 53 I 2807 376 407 
1011 EXTRA-EC 30675 873 758 7255 2650 2282 mo I 3460 1694 4 4131 1020 CLASS 1 3550 20 2 1770 147 317 I 1191 45 58 1021 EFTA COUNTR. 2088 16 2 914 2650 54 46 I 
1003 45 4 8 1030 CLASS 2 25036 654 755 4901 1751 7034 1766 1649 3672 
1031 ACP~66) 2806 264 2 621 3 84 1056 242 263 271 
1040 CLA S 3 2092 584 385 419 ' 503 201 I 
8523.75 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT MIN 1 000 Y, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH PLASTIC MA~RIAL 
CABLES ET FILS POUR TRANSPORT D'ENERG.Jfa TENSION MINI. 1000V CONDUCTEUR CUIYRE ISOLES AYEC D'AUTRES MATIERES PLASJIOUES 
QUE CAOUTCHOUC, ELASTOMERES ET PLAS UES RETICULES ; 





006 UTD. KINGDOM 6540 1461 450 120 13 2 
135 007 IRELAND 262 4 143 
3 3 71 008 DENMARK 304 2 221 
1260 
4 
021 CANARY ISLAN 1260 
2 i 2770 ' 19 026 NORWAY 2792 29 336 i 6 030 SWEDEN 3093 2 166 2141 412 
032 FINLAND 79 4 45 
3 
28 1 1 
036 SWITZERLAND 1141 132 922 84 
038 AUSTRIA 4289 66 4194 434 72 29 sci 046 MALTA 565 
4 54 9 052 TURKEY 75 1 16 
056 SOVIET UNION 1869 
224 18 
788 1056 25 
060 POLAND 541 228 71 400 068 BULGARIA 413 22 13 339 82 18 208 ALGERIA 462 1 





220 EGYPT 1972 451 46 1 664 
276 GHANA 279 10 
17 6 11 258 288 NIGERIA 496 220 389 69 15 322 ZAIRE 299 
118 358 79 3 334 ETHIOPIA 487 
137 
8 
512 CHILE 174 
35 
37 
478 5 1033 612 IRAQ 1684 119 14 
616 IRAN 1945 1 1491 66 267 i 38 453 632 SAUDI ARABIA 731 11 322 48 26 647 U.A.EMIRATES 846 38 682 1 
17 
3 76 
649 OMAN 309 8 15 269 
666 BANGLADESH 271 64 21 2 269 680 THAILAND 209 16 
138 30 108 700 INDONESIA 394 226 
162 706 SINGAPORE 162 
149 553 41 223 720 CHINA 1002 36 
728 SOUTH KOREA 23 5 17 664 8 1 740 HONG KONG 4955 4263 
1000 WORLD 64562 7823 274 25453 3982 2021 4325 3136 4648 3413 12 9475 
1010 INTRA-EC 28013 6619 2 9948 1913 260 790 2018 2839 3329 
12 
297 
1011 EXTRA-EC 36550 1205 272 15505 2069 1760 3536 1120 1809 84 9178 
1020 CLASS 1 12327 213 168 10233 434 43 160 336 637 16 87 
1021 EFTA COUNTR. 11432 206 167 10108 
1635 1692 
32 336 573 2 
12 
8 
1030 CLASS 2 20337 768 85 4080 1682 743 923 68 8649 
1031 ACP~66) 2760 454 3 714 358 
25 
243 7 276 3 12 688 
1040 CLA S 3 3884 224 18 1192 1693 41 249 442 
8523.79 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT MIN 1 000 Y, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH MATERIALS OTHER 
THAN RUBBER, ELASTOMERS OR PLASTIC 
CABLES ET FILS POUR TRANSPORT D'ENERGIE, TENSION MINI. 1000V CONDUCTEUR CUIYRE, ISOLES AYEC D'AUTRES MATIERES QUE MATIERE 
PLASTIQUE, CAOUTCHOUC, EWTOMERES 





322 ZAIRE 387 i 547 i 400 USA 549 
69 504 PERU 69 
158 612 IRAQ 158 Ii 37 31 632 SAUDI ARABIA 206 129 333 636 KUWAIT 3115 757 1977 
213 
48 647 U.A.EMIRATES 276 
381 
63 64 664 INDIA 465 676 BURMA 322 5 
3 
317 
706 SINGAPORE 2245 7 
971 
2235 
720 CHINA 985 1 13 
1570 740 HONG KONG 1572 2 
1000 WORLD 18978 1188 27 3184 974 3470 35 3295 360 3 6462 1010 INTRA-EC 3273 1035 27 623 362 360 35 525 7 2 324 1011 EXTRA-EC 15708 153 2541 812 3110 2770 353 1 6139 
1020 CLASS 1 1346 4 17 422 203 10 607 1 82 1021 EFTA COUNTR. 498 4 16 400 403 9 59 352 i 10 1030 CLASS 2 13349 148 10 2112 3086 1181 6056 
1031 ACP~66} 1423 14 7 149 374 278 47 1 1 552 1040 CLA S 3 1010 1 7 6 14 982 
8523.81 rui\serJ>R ~l:tL/1 l&"sf8~Ns?~FcB=~.n~~i ~\W~il~ Y, WITH CONDUCTORS OTHER THAN OF COPPER, INSULATED WITH 
~t_:~Sls'll-rfc<Uf_'lJffANSPORT D'ENERGIE, TENSION MINI. 1000V CONDUCTEUR AUTRE QUE CUIYRE, ISOLES CAOUTCHOUC, ELASTOMERES. 
001 FRANCE 737 35 31 428 604 242 1 002 BELG.-LUXBG. 754 
59 
119 24 5 2 4 003 NETHERLANDS 330 250 20 5 38 12 2 004 FR GERMANY 171 44 31 36 010 PORTUGAL 263 2054 239 16 8 021 CANARY ISLAN 2054 
201 060 POLAND 201 20 752 208 ALGERIA 772 
35 212 TUNISIA 476 i 439 2 323 220 EGYPT 830 506 276 GHANA 422 945 448 422 302 CAMEROON 1391 318 CONGO 608 80 528 372 REUNION 529 529 458 GUADELOUPE 333 333 462 MARTINIQUE 239 239 
2 632 SAUDI ARABIA 208 867 206 680 THAILAND 667 
21 67 700 INDONESIA 88 701 MALAYSIA 189 189 
269 17 706 SINGAPORE 494 208 740 HONG KONG 1105 
379 
1105 822 FR.POLYNESIA 379 
1000 WORLD 16284 192 668 1013 4345 6934 62 788 51 2031 
684 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant 
Destination 
Nimexe EUR 12 Belg.-lux. Danmark Deutsch land 'EAA66a Espana France Ireland Italia Nederland Portugal UK 
8523.71 
800 AUSTRALIE 734 723 11 
1000 MON DE 139781 11428 3509 46690 8236 7673 26819 153 17952 6228 14 11079 
1010 INTRA-CE 43342 9333 23 13156 3311 2454 5318 153 7184 1293 
14 
1117 
1011 EXTRA-CE 96350 2095 3487 33534 4925 5219 21501 10767 4846 9962 
1020 CLASSE 1 14629 110 11 9041 1 374 807 3826 195 264 
1021 A EL E n61 73 11 4178 1 200 233 2807 193 65 
1030 CLASSE 2 74716 1983 3476 21929 4924 3705 19634 5306 4650 14 9095 
1031 ACP~66~ 8535 1313 5 1912 4 205 3164 561 787 2 582 1040 CLA S 3 7003 2 2564 1140 1060 1634 603 
8523.75 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT MIN 1 000 V, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH PLASTIC MATERIAL 
~~lrsfb~':8~~~TUND KABEL, FUER ENERGIEUEBERTRAGUNG, MIN. 1000 V, MIT KUPFERLEITERN, MIT ANDEREM ALS VERNEmEM 
001 FRANCE 8705 747 1 6287 183 19 
mi 23 991 433 21 002 BELG.-LUXBG. 14478 
6095 2 
7504 1 636 5618 9 
003 PAYS-BAS 11908 5029 
138 
365 13 312 
519 
92 
004 AF ALLEMAGNE 8198 3945 3 
837 207 
462 307 2689 135 





006 ROYAUME-UNI 12898 2667 2 993 356 68 34 
541 007 IRLANDE 915 14 358 
15 6 257 
2 
008 DANEMAAK 1039 8 729 
2584 
14 10 
021 !LES CANARIE 2584 
16 4 6461 71 028 N EGE 6553 1 68 932 26 14 030 E 8834 9 3n 5966 1442 
032 NOE 585 13 457 54 71 11 33 036 2543 533 1737 214 2 3 
038 AU HE 7577 241 7244 
820 208 
91 88 046 MALTE 1134 
8 736 
17 
052 TUROUIE 1145 31 369 1 
056 U.R.S.S. 5870 
389 11 
1035 4n4 52 9 
060 POLOGNE 1191 602 189 
1157 068 BULGAAIE 1217 
47 
60 
529 214 59 208 ALGERIE 853 4 
28 5 258 216 LIBYE 540 3 
7 
147 430 2743 99 220 EGYPTE 5659 1182 116 3 1178 
276 GHANA 525 38 60 12 23 464 288 NIGERIA 1853 546 699 1041 41 322 ZAIRE 747 
224 494 
1 200 
6 334 ETHIOPIE 746 
1141 
22 
512 CHILI 1226 63 84 1113 10 3313 612 !RAO 4921 374 48 
616 !RAN 3131 2 2387 
65 1 627 6 152 
742 
632 ARABIE SAOUD 2215 23 1284 57 
647 EMIAATS ARAB 1240 98 861 76 10 
28 
42 153 
649 OMAN 571 26 78 439 
666 BANGLA DESH 1929 
285 91 
71 1858 
680 THAILANDE 1206 128 
244 79 3 
704 
700 INDONESIE 1778 4 1448 554 706 SINGAPOUR 566 
3 
9 
1434 66 391 3 720 CHINE 3461 1486 81 
728 COREE DU SUD 2091 5 2079 
1211 27 6 
7 
740 HONG-KONG 8286 4 17 7021 
1000 MON DE 152959 16584 890 58501 6214 4258 17711 7045 13257 7263 25 21231 
1010 INTRA-CE 60986 13535 21 22037 3007 715 1922 4726 7098 6804 25 1121 1011 EXTRA-CE 91969 3029 869 36464 3207 3540 15789 2319 6158 459 20110 
1020 CLASSE 1 29569 840 391 22995 820 129 609 932 2443 167 243 
1021 A EL E 26159 811 382 21929 
2387 
1 122 932 1894 38 
25 
50 
1030 CLASSE 2 50380 1799 464 10204 3334 8683 1321 3263 292 18608 
1031 ACP~66~ 6876 1114 9 1495 494 78 
810 15 1590 8 24 1317 
1040 CLA S 3 12021 389 14 3265 6497 66 453 1259 
8523.79 =SRtiiftBif.M8~fJ\>Ji: ~~":.ffl:UTION, RATED AT MIN 1 000 V, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH MATERIALS OTHER 
DRAEHTEMESCHNUERE UND KABE!;i,FUER ENERGIEUEBERTRAGUNG, MIN. 1000 V, MIT KUPFERLEITERN, MIT ANDEREN STOFFEN ALS KAUTSCHUK, 
ELASTO REN ODER KUNSTSTO ISOLIERT 
001 FRANCE 1021 141 165 1 
37 
567 1 146 





038 AUTRICHE 1283 1269 
6 216 LIBYE 1208 955 
2871 
247 





322 ZAIRE n1 
21 6 
1 
8 3 400 ETATS-UNIS 1290 7 1 1244 
504 PEROU 501 
584 
501 
612 !RAO 584 84 84 81 632 ARABIE SAOUD 798 549 3407 636 KOWEIT 27852 6134 18229 
765 
82 
647 EMIAATS ARAB 788 1 22 
157 664 INDE 3039 2882 
676 BIAMANIE 972 21 
24 
951 
706 SINGAPOUA 15029 48 
2818 
14957 
720 CHINE 2905 19 68 6823 740 HONG-KONG 6828 3 2 
1000 MON DE 84212 2334 142 14458 2038 24187 85 10026 3527 17 27398 
1010 INTRA-CE 8383 2026 
142 
1741 826 1174 85 1692 55 13 771 
1011 EXTRA-CE 75829 309 12717 1211 23013 8334 3472 4 26627 
1020 CLASSE 1 4079 17 65 1723 313 55 1660 8 238 
1021 A EL E 2136 10 60 1583 2 37 410 3464 4 34 1030 CLASSE 2 68652 232 76 10955 847 22883 3802 26389 
1031 ACP~66~ 3305 33 52 275 741 843 453 3 4 901 1040 CLA S 3 3096 60 39 50 75 2872 
8523.81 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTR1BUTI01 RATED AT MIN 1 000 V, WITH CONDUCTORS OTHER THAN OF COPPER, INSULATED WITH 
RUBBER OR OTHER ELASTOMER$, INCL CROS -UNKED MATERIALS 
DRAE"l SCHNUERE UND KABE~ FUER ENERGIEUEBERTRAGUNGLMIN. 1000 V, MIT ANDEREN ALS KUPFERLEITERN, MIT KAUTSCHUK ODER 
ANDERE ELASTOMEREN, EINSCH VERNEmEM KUNSTSTOFF ISO RT 
001 FRANCE 2324 87 352 655 
1735 
1217 13 
1 002 BELG.-LUXBG. 2171 98 327 59 18 31 003 PAYS-BAS 970 
3 
741 34 10 602 108 73 13 004 AF ALLEMAGNE 1067 76 
3 
150 125 4 
010 PORTUGAL 777 
1280 
697 53 24 
021 !LES CANAAIE 1281 
512 
1 
060 POLOGNE 512 30 1151 208 ALGERIE 1181 
126 212 TUNISIE 1003 
12 
866 11 
562 220 EGYPTE 2213 1639 
276 GHANA 739 
2511 1203 
739 
302 CAMEAOUN 3714 
318 CONGO 2388 914 1474 
372 REUNION 1486 1486 
458 GUADELOUPE 994 994 
462 MARTINIQUE 689 
4 
689 
632 ARABIE SAOUD 798 
4288 
793 
680 THAILANDE 4288 
151 376 700 INDONESIE 527 
701 MALAYSIA 546 1 545 
1485 51 706 SINGAPOUR 2887 4 1347 
740 HONG-KONG 2401 965 2401 822 POL YNESIE FA 965 
1000 MON DE 45323 462 4300 4369 7150 20020 815 3627 332 4248 
J 685 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pay~ dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8523.81 
1010 INTRA-EC 2612 138 
868 
526 532 1008 59 330 9 10 
1011 EXTRA-EC 13675 54 487 3814 5927 3 458 43 2021 
1020 CLASS 1 374 3 233 40 48 3 35 10 2 
1021 EFTA COUNTR. 325 3 
867 
230 1 41 3 35 10 2 
1030 CLASS 2 12879 51 46 3774 5671 420 32 2018 
1031 ACP&66) 3584 13 1188 1921 26 436 
1040 CLA S 3 418 208 207 3 
I 
8523.85 rJ~M':.M:R~'l.s FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT MIN 1 000 V, WITH CONDUCTORS OTHER THAN OF COPPER, INSULATED WITH 
I 
CABLES ET FILS POUR TRANSPORT D'ENERGI~ TENSION MINI. 1000V CONDUCTEUR AUTRE QUE CUIVRE, ISOLES AVEC D'~UTRES MATIERES 
PLASTIQUES QUE CAOUTCHOUC, ELASTOMER S, PLASTIQUE RETICULES , 
001 FRANCE 1099 3 59 
126 
1031 5 
002 BELG.-LUXBG. 216 
225 :i 82 6 2 003 NETHERLANDS 705 379 27 1 
293 
70 
004 FR GERMANY 489 122 1 
1075 
32 18 22 
008 DENMARK 1403 3 316 3 6 
028 NORWAY 286 6 5 280 5 24 030 SWEDEN 186 1 151 
038 AUSTRIA 455 84 367 
116 
3 
062 CZECHOSLOVAK 1n3 1657 
1000 WORLD 8801 573 20 4442 10 1385 106 1365 297 2 601 
1010 INTRA-EC 4273 354 4 1720 1 535 88 1113 295 1 162 
1011 EXTRA-EC 4527 219 16 2722 9 850 17 252 2 1 439 
1020 CLASS 1 1250 111 15 799 139 5 61 120 
1021 EFTA COUNTR. 984 111 6 799 
9 
11 5 47 5 
1030 CLASS 2 1375 108 266 591 12 136 251 
1031 ACP&66) 383 6 283 45 48 
1040 CLA S 3 1901 1657 120 56 68 
8523.89 :ffE\~~ g~~~Srit~i ~in2R~1:m\'i>Ui~l$NJlTI~N 1 000 V, WITH CONDUCTORS OTHER THAN OF COPPER, INSULATED WITH 
&e~'tUJTr~gs~uEu:tt~:Rrl ~E~i~~~1:rt~iMU~s 1000V CONDUCTEUR AUTRE QUE CUIVRE, ISOLES AVEC D'AUTRES MATIERES 




201 8 73 
003 NETHERLANDS 754 6 30 
14 
528 8 183 004 FR GERMANY 897 10 66 120 668 77 005 ITALY 287 4 193 
439 305 24 006 UTD. KINGDOM 1n 32 
131 007 IRELAND 275 
:i 77 67 010 PORTUGAL 102 38 61 
4 011 SPAIN 189 
1 
6 179 
030 SWEDEN 104 41 
2 
44 18 
036 SWITZERLAND 241 17 21 198 3 
056 SOVIET UNION 2193 
212 
2193 
208 ALGERIA 246 34 
52 220 EGYPT 1470 1394 24 
288 NIGERIA 48 2 4 41 
372 REUNION 184 184 
4 6 390 SOUTH AFRICA 56 884 46 616 !RAN 906 4 6 12 
647 LI.A.EMIRATES 188 40 88 6 94 664 INDIA 188 124 12 12 
676 BURMA 1064 86 1064 700 INDONESIA 86 
183 720 CHINA 208 25 
822 FR.POLYNESIA 179 179 
1000 WORLD 15089 50 8 1189 5 122 4049 467 6342 59 17 2783 
1010 INTRA-EC 4645 37 3 11 5 73 562 453 2891 18 16 597 1011 EXTRA-EC 10442 13 3 1178 49 3487 14 3451 41 2185 
1020 CLASS 1 732 2 70 1 190 2 410 1 56 
1021 EFTA COUNTR. 505 
13 
2 69 5 48 68 2 330 1 16 33 1030 CLASS 2 7051 1105 3247 12 436 39 2130 
1031 ACP&66) 1334 12 
:i 13 652 94 1 10 552 1040 CLA S 3 2661 51 2605 1 
8523.99 INS ULA TED BARS, STRIP AND THE LIKE, FITTER OR NOT WITH CONNECTORS 
TRESSES, BANDES, BARRES ET SIMILAIRES, ISOLEES POUR L'ELECTRICITE 
001 FRANCE 975 66 20 214 
15 
3 645 27 
002 BELG.-LUXBG. 508 
4 
119 2 370 2 
003 NETHERLANDS 159 54 
432 
7 
:i 65 290 29 004 FR GERMANY 1516 2 
12 
30 710 47 
005 ITALY 56 43 1 18 171 121 4 25 006 UTD. KINGDOM 532 99 51 43 5 010 PORTUGAL 158 1 3 17 3 
4 
129 
152 011 SPAIN 283 
1 
8 31 82 6 
030 SWEDEN 259 144 25 1 86 1 1 
032 FINLAND 65 11 9 
:i 9 2 31 34 5 036 SWITZERLAND 249 72 20 118 
038 AUSTRIA 75 35 12 26 
048 YUGOSLAVIA 105 2 
11 2 
103 
220 EGYPT 300 3 284 
4 13 400 USA 32 2 13 
459 ANTIGUA, BARB 144 144 
22 612 IRAQ 298 
:i 86 276 647 LI.A.EMIRATES 107 7 11 
664 INDIA 285 281 1 3 
1000 WORLD 7878 130 2 948 807 392 189 4147 8 510 744 
1010 INTRA-EC 4535 118 1 321 718 150 181 2181 5 442 420 
1011 EXTRA-EC 3344 14 2 627 89 242 8 1966 3 69 324 1020 CLASS 1 949 13 2 284 3 92 2 464 39 50 1021 EFTA COUNTR. 679 13 1 268 3 73 2 277 
2 
35 7 1030 CLASS 2 2198 1 318 82 146 6 1361 30 252 
1031 ACP&66) 253 1 1 21 184 12 34 1040 CLA S 3 194 25 4 3 141 21 
8524 
~t:tTi~c~u;~ii6::FMP CARBONS, BATTERY CARBONS, CARBON ELECTRODES AND OTHER CARBON ARTICLES OF A KIND USED FOR 
PIECES ET OBJETS EN CHARBON OU GRAPHITE, AVEC OU SANS METAL, POUR USAGES ELECTRIQUES OU ELECTROTECHNIQUES 
8524.10 ELECTRODES FOR ELECTROLYSIS INSTALLATIONS 
NL: CONFIDENTIAL 
ELECTRODES POUR INST ALLA TIO NS D'ELECTROL YSE 
NL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 208 
:i 32 1802 168 8 003 NETHERLANDS 2212 373 34 004 FR GERMANY 368 
21 
363 5 005 ITALY 56 23 19 2 35 006 UTD. KINGDOM 487 433 10 009 GREECE 795 100 695 
1224 011 SPAIN 1901 27 649 
024 !CELANO 958 820 138 
33765 028 NORWAY 41505 5342 2394 4 030 SWEDEN 5859 5770 86 
1 
3 036 SWITZERLAND 358 230 127 
038 AUSTRIA 4998 117 173 4708 
048 YUGOSLAVIA 46502 
20 
2765 2605 41125 j 
052 TURKEY 2114 1739 3 286 66 
686 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8523.81 
1010 INTRA-CE 8819 261 7 2008 885 3066 803 1614 135 40 1011 EXTRA-CE 36504 201 4294 2361 6266 16953 11 2013 197 4208 1020 CLASSE 1 1897 36 5 1382 88 173 11 117 52 33 1021 A EL E 1690 36 5 1299 3 159 9 117 52 10 1030 CLASSE 2 33483 165 4289 335 6178 16311 1884 145 4176 
1031 ACP~66~ 9921 2 56 3779 5222 94 768 
1040 CLA S 3 1125 644 469 12 
8523.85 ~~MNr.l'Ai:R~ls FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT MIN 1 ooo v, WITH CONDUCTORS OTHER THAN OF COPPER, INSULATED WITH 
~~~·l5~ffs\i'i:i\'~i~ft,L. ENERGIEUEBERTRAGUNG MIN.1000 V, MIT ANDEREN ALS KUPFERLEITERN, MIT KUNSTSTOFF, AUSG. VER-
001 FRANCE 5395 60 94 
373 




25 7 13 
003 PAYS-BAS 2875 1643 95 42 
513 
502 
004 RF ALLEMAGNE 1413 447 3 
2930 
87 117 125 121 
008 DANEMARK 3993 7 
3 
1016 24 16 
028 NORVEGE 1247 37 1204 40 62 21 3 030 SUEDE 530 2 50 345 10 
038 AUTRICHE 917 242 649 385 16 2 8 062 TCHECOSLOVAQ 3273 6 2882 
1000 MON DE 26951 1576 120 10746 3 128 5033 166 6918 564 10 1689 
1010 INTRA-CE 15202 1099 15 5171 i 89 1710 132 5608 528 1 849 1011 EXTRA-CE 11750 478 105 5575 39 3324 35 1308 36 9 840 
1020 CLASSE 1 3832 313 97 2225 567 14 299 26 291 
1021 A EL E 2909 312 55 2223 
39 
66 14 169 24 
9 
46 
1030 CLASSE 2 4365 157 3 457 2329 21 849 10 490 
1031 ACP~66~ 1605 
8 
1 27 1260 194 9 114 
1040 CLA S 3 3554 4 2894 428 160 60 
8523.89 :rltR~~ &~k~Srft~~ ~ire~R~lm~\'CJi~ltJEfJJ&N 1 000 v, WITH CONDUCTORS OTHER THAN OF COPPER, INSULATED WITH 
~~,~ufi~l~6J'ffi°E~BNEDL,KWs\ir8~B~i~:ifNG MIN.1000 V, MIT ANDEREN ALS KUPFERLEITERN, MIT ANDEREN STOFFEN ALS 




788 48 703 
003 PAYS-BAS 2495 
3 
175 114 294 1432 107 734 004 RF ALLEMAGNE 4432 41 
11 310 
732 2636 619 
005 ITALIE 1091 31 633 988 1060 106 006 ROYAUME-UNI 2560 1 6 505 
288 007 IRLANDE 723 
11 
240 195 
010 PORTUGAL 864 
1 6 662 190 1 011 ESPAGNE 1009 131 826 45 
030 SUEDE 1126 23 757 6 285 60 036 SUISSE 1015 173 111 669 54 
056 U.R.S.S. 5276 
21 1557 
5276 
208 ALGERIE 1648 70 
204 220 EGYPTE 5142 4840 98 
4 288 NIGERIA 711 12 24 671 
372 REUNION 517 
2 
517 35 44 390 AFR. DU SUD 758 677 
616 IRAN 1432 1334 31 20 47 
647 EMIRATS ARAB 1057 2 834 15 206 
664 INDE 1086 354 546 33 153 
676 BIRMANIE 2753 
1027 1 
2753 
700 INDONESIE 1028 
720 CHINE 1135 100 1035 
822 POL YNESIE FR 525 525 
1000 MON DE 54024 222 71 2739 22 520 18843 1314 20405 390 40 9458 
1010 INTRA-CE 18517 184 22 272 22 335 3396 1284 9864 208 39 2952 1011 EXTRA-CE 35507 38 49 2467 185 15448 31 10541 181 6506 
1020 CLASSE 1 5115 1 48 486 6 2194 10 1860 66 444 
1021 A EL E 3022 1 44 460 22 176 959 6 1300 52 39 200 1030 CLASSE 2 23021 37 1942 12920 21 1701 110 6053 
1031 ACP~66~ 3779 29 
39 
41 1772 328 4 22 1583 
1040 CLA S 3 7370 3 334 6980 5 9 
8523.99 IN SULA TED BARS, STRIP AND THE LIKE, FITTER OR NOT WITH CONNECTORS 
ISOLIERTE BAENDER, STAEBE U. DGL., FUER DIE ELEKTROTECHNIK 





002 BELG.-LUXBG. 2187 
28 2 
940 7 984 26 





004 RF ALLEMAGNE 7962 25 1 
196 
1578 249 1687 739 
005 ITALIE 505 
328 
5 155 
371 415 31 
1 148 
006 ROYAUME-UNI 4317 2101 395 676 
41 010 PORTUGAL 588 11 50 67 11 
32 
408 300 011 ESPAGNE 1416 
2 5 
210 448 369 57 
030 SUEDE 2060 1117 388 10 486 8 44 




154 2 55 
036 SUISSE 3333 1089 1177 603 436 3 
038 AUTRICHE 623 370 134 107 11 
048 YOUGOSLAVIE 508 82 55 285 425 4 220 EGYPTE 1298 27 927 40 400 ETATS-UNIS 502 194 21 56 189 
459 ANTIGUA, BARB 2182 
1 
2182 
72 612 !RAO 1118 
210 
1045 
647 EMIRATS ARAB 575 240 28 97 
664 !NOE 1714 1622 5 12 75 
1000 MON DE 46733 1001 27 11470 6 3041 4888 473 16530 181 4556 4560 
1010 INTRA-CE 23832 855 4 4814 i 2616 1756 442 6696 152 3958 2539 1011 EXTRA-CE 22897 145 24 6655 425 3133 31 9834 29 599 2021 
1020 CLASSE 1 9301 136 24 3735 20 1926 17 2480 4 485 474 
1021 A EL E 6896 133 18 2877 19 1837 15 1431 3 445 118 
1030 CLASSE 2 12382 9 2418 356 1091 14 6925 24 113 1431 
1031 ACP~66~ 2725 5 16 50 113 2462 76 53 1040 CLA S 3 1213 502 115 429 117 
8524 ~tf!&MfUl~i:btffl"MP CARBONS, BAMRY CARBONS, CARBON ELECTRODES AND OTHER CARBON ARTICLES OF A KIND USED FOR 
WAREN AUS KOHLE ODER GRAPHIT, AUCH IN VERBINDUNG MIT METALL, ZU ELEKTRISCHEN ODER ELEKTROTECHNISCHEN ZWECKEN 
8524.10 ELECTRODES FOR ELECTROLYSIS INSTALLATIONS 
NL: CONFIDENTIAL 
ELEKTRODEN FUER ELEKTROL YSEANLAGEN 
NL : VERTRAULICH 
001 FRANCE 522 1 174 4 
2370 
255 88 
003 PAYS-BAS 2938 5 485 71 7 
004 RF ALLEMAGNE 567 
189 
503 19 45 
005 ITALIE 631 36 
28 24 12 
406 
006 ROYAUME-UNI 962 867 31 
3 009 GRECE 1307 
3 
403 901 
1656 011 ESPAGNE 2625 103 849 14 
024 ISLANDE 1442 1248 194 
10651 23 028 NORVEGE 22503 8463 3366 
030 SUEDE 2887 2657 181 2 47 
036 SUISSE 851 582 255 7 7 
038 AUTRICHE 2126 274 227 1625 
170 048 YOUGOSLAVIE 19707 30 2427 2823 14287 052 TUROUIE 2186 1695 8 349 104 
J 687 
1987 Meng en - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I 
Export 
Beslimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutsch land I 'EM66a I Espana I I Ireland ; I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8524.10 
062 CZECHOSLOVAK 266 43 
372 
223 48 068 BULGARIA 549 79 50 
220 EGYPT 1700 442 239 1019 
400 USA 5378 1703 3437 238 
484 VENEZUELA 5237 2394 1356 1487 
41 508 BRAZIL 624 440 
23 
143 
528 ARGENTINA 1566 225 1318 
640 BAHRAIN 1764 1058 94 l 612 664 INDIA 1219 4 439 776 800 AUSTRALIA 3818 3607 211 804 NEW ZEALAND 1475 1138 337 
I 
1000 WORLD 134522 24 29413 5 16126 19 88675 11 248 
1010 INTRA-EC 6534 3 1061 i 2 3561 19 1816 10 62 1011 EXTRA-EC 127988 21 28351 3 12565 ! 86859 1 187 1020 CLASS 1 113261 21 23417 9511 80232 80 
1021 EFTA COUNTR. 53710 1 12310 
3 
2918 38474 7 
1030 CLASS 2 13433 1 4788 2408 6179 52 
1040 CLASS 3 1294 146 646 448 54 
8524.30 HEATING RESISTORS, OTHER THAN THOSE WITHIN 85.12 
RESISTANCES CHAUFFANTES, AUTRES QUE CELLES DU NO. 8512 
001 FRANCE 33 22 3 
23 
4 3 
002 BELG.-LUXBG. 30 
1 
6 1 
003 NETHERLANDS 37 1 34 
21 004 FR GERMANY 206 4 
27 
181 
005 ITALY 48 21 
006 UTD. KINGDOM 54 6 47 
008 DENMARK 19 19 
1000 WORLD 700 6 270 10 4 351 52 5 
1010 INTRA-EC 460 6 89 
10 
3 332 25 4 
1011 EXTRA-EC 240 1 181 19 27 1 
1020 CLASS 1 85 42 18 23 1 
1021 EFTA COUNTR. 31 13 
10 
17 
4 1030 CLASS 2 68 52 1 
8524.91 CARBON BRUSHES FOR MACHINES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
BALAJS POUR MACHINES ELECTRIQUES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 
001 FRANCE 204 98 54 
3 
21 2 29 
002 BELG.-LUXBG. 259 
4 
82 4 165 5 
003 NETHERLANDS 36 13 
3 
19 
11 24 6 32 004 FR GERMANY 117 3 
47 
38 
005 ITALY 76 24 
3 
2 3 
006 UTD. KINGDOM 23 11 3 5 
3 008 DENMARK 11 7 
1 4 010 PORTUGAL 16 8 2 
011 SPAIN 57 38 4 10 5 
030 SWEDEN 43 22 14 7 
4 036 SWITZERLAND 73 18 14 37 
038 AUSTRIA 16 14 29 2 2 048 YUGOSLAVIA 98 5 62 
400 USA 28 17 8 2 34 1 977 SECR.INTRA 0 34 
1000 WORLD 1357 109 402 11 203 11 292 214 115 
1010 INTRA-EC 811 107 266 5 93 11 68 180 81 
1011 EXTRA-EC 510 2 136 5 110 223 34 
1020 CLASS 1 400 101 75 205 19 




29 46 4 
1030 CLASS 2 96 29 32 18 10 
1031 ACP~66) 10 2 1 7 
5 1040 CLA S 3 15 7 3 
8524.93 CARBON ELECTRODES FOR FURNACES 
ELECTRODES POUR FOURS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 9900 3066 2777 139 
2879 
3561 93 244 
002 BELG.-LUXBG. 5076 66 1080 1117 339 003 NETHERLANDS 965 2 
159 
557 1 





005 ITALY 10331 1985 111 1937 
165 
1616 
006 UTD. KINGDOM 3740 1149 1948 20 447 11 54 008 DENMARK 530 
18 
356 118 
237 009 GREECE 2489 2081 
1061 24 
153 
010 PORTUGAL 1186 
2176 
89 12 
011 SPAIN 3504 131 728 469 
028 NORWAY 7283 
102 116 
2063 178 5042 
1519 030 SWEDEN 8946 964 99 3694 2551 036 SWITZERLAND 5086 816 965 44 2926 236 
038 AUSTRIA 921 
212 
304 208 183 226 
048 YUGOSLAVIA 7834 2566 
2828 
912 4144 
535 052 TURKEY 10712 403 2952 1399 2595 
056 SOVIET UNION 34445 3258 12636 6218 3204 5939 3190 





060 POLAND 3718 490 49 
062 CZECHOSLOVAK 5191 3128 1299 356 406 




628 9 33 
068 BULGARIA 4662 2048 452 383 764 
208 ALGERIA 376 48 49 279 
581 74 220 EGYPT 1588 126 405 402 
390 SOUTH AFRICA 1322 
726 1682 725 
128 1194 
3 400 USA 9835 367 6332 404 CANADA 1893 91 99 143 1448 112 
480 COLOMBIA 835 17 818 
5202 484 VENEZUELA 7123 320 1601 
504 PERU 1007 53 954 
28 2799 167 508 BRAZIL 4161 101 1066 528 ARGENTINA 5430 76 2117 1644 1393 
616 IRAN 871 47 2 822 
632 SAUDI ARABIA 652 
201 
352 300 644 QATAR 647 
3195 
446 50 54 662 PAKISTAN 3647 259 89 664 INDIA 594 19 
212 
199 376 
680 THAILAND 1030 
698 
254 126 438 700 INDONESIA 4858 146 1151 1872 991 701 MALAYSIA 529 36 2 491 
706 SINGAPORE 546 45 
128 
501 708 PHILIPPINES 1447 1002 317 720 CHINA 2120 2001 
549 
119 724 NORTH KOREA 549 
286 330 838 3097 728 SOUTH KOREA 5105 554 
21 732 JAPAN 7105 732 4846 563 943 
669 736 TAIWAN 2719 671 1168 211 740 HONG KONG 937 507 5 425 800 AUSTRALIA 573 357 216 822 FR.POLYNESIA 769 769 
1000 WORLD 207918 16193 116 61330 2 26892 30946 61475 111 10853 1010 INTRA-EC 44635 8708 
mi 15097 1489 9530 6505 110 3196 1011 EXTRA-EC 163279 7485 46233 25402 21416 54970 7657 1020 CLASS 1 61748 2991 116 16860 4313 8134 26681 2653 1021 EFTA COUNTR. 22424 918 116 4363 99 4243 10702 1983 1030 CLASS 2 48007 984 6140 13560 6978 19967 378 
688 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I . Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8524.10 
062 TCHECOSLOVAQ 595 127 650 468 068 BULGARIE 940 138 85 67 
220 EGYPTE 1772 490 341 941 
400 ETATS-UNIS 5568 1518 3742 244 64 
484 VENEZUELA 5823 3327 1291 1205 
55 508 BRESIL 684 503 
28 
126 
528 ARGENTINE 2556 1430 1098 
640 BAHREIN 1624 970 108 546 
664 INDE 1518 18 569 927 4 
800 AUSTRALIE 3812 3520 278 14 
804 NOUV.ZELANDE 1614 1180 427 7 
1000 MON DE 92504 84 34369 7 86 20234 28 36332 14 1350 
1010 INTRA-CE 10302 9 2571 6 9 4835 28 2198 12 640 1011 EXTRA-CE 82193 75 31798 70 15399 34133 2 710 
1020 CLASSE 1 63359 73 24062 11501 27266 457 
1021 A EL E 29960 43 13329 
6 69 
4222 12285 2 81 1030 CLASSE 2 16621 2 7406 2834 6133 169 
1040 CLASSE 3 2215 331 1 1064 735 84 
8524,31) HEATING RESISTORS, OTHER THAN THOSE WITHIN 85.12 
HEIZWIDERSTAENDE, ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNR. 8512 
001 FRANCE 593 59 265 20 
1862 
101 148 





003 PAYS-BAS 3218 40 3097 43 16 35 004 RF ALLEMAGNE 9185 25 
97 
9098 3 





006 ROYAUME-UNI 2858 61 2773 
11 008 DANEMARK 1341 12 1317 1 
1000 MON DE 24371 129 58 2229 21 47 21291 319 24 2 251 
1010 INTRA-CE 21358 122 15 882 21 36 19917 162 17 2 207 1011 EXTRA-CE 3004 6 43 1347 8 1373 154 6 44 
1020 CLASSE 1 2147 43 770 1 1214 85 6 28 




1134 5 6 2 7 1030 CLASSE 2 538 260 156 69 1 16 
8524.91 CARBON BRUSHES FOR MACHINES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
KOHLEBUERSTEN FUER ELEKTRISCHE MASCHINEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 958 
001 FRANCE 4907 910 2117 19 
226 13 
431 90 1340 




47 491 165 
003 PAYS-BAS 3189 2 975 1697 524 3 387 21 004 RF ALLEMAGNE 4000 253 
2522 
74 1122 559 1079 
005 ITALIE 3927 29 1042 7 64 154 173 006 ROYAUME-UNI 1269 7 916 205 10 66 
314 008 DANEMARK 1107 239 520 94 6 9 19 010 PORTUGAL 791 6 289 121 71 210 
011 ESPAGNE 1488 5 8 1066 159 1 191 67 030 SUEDE 2752 2 1620 1049 54 17 
036 SUISSE 4107 15 1820 1563 3 466 240 
038 AUTRICHE 931 
2 
889 3 15 24 
048 YOUGOSLAVIE 1935 405 1347 174 7 
400 ETATS-UNIS 1729 1 1070 580 46 
2739 
31 
977 SECR.INTRA 0 2739 
1000 MON DE 45881 2238 21 19405 299 11742 566 2885 3926 5 4793 
1010 INTRA-CE 22932 1939 3 9522 i 202 4590 562 1431 1187 5 3496 1011 EXTRA-CE 20205 299 18 9883 92 7152 4 1454 1297 
1020 CLASSE 1 13665 19 12 7161 1 4902 4 1035 1 530 
1021 A EL E 8221 16 10 4618 
91 
2739 4 537 1 296 
1030 CLASSE 2 5074 272 6 1979 1920 388 5 412 
1031 ACP~66~ 1189 244 195 11 630 14 5 90 
1040 CLA S 3 1467 8 743 329 31 356 
8524.93 CARBON ELECTRODES FOR FURNACES 
ELEKTRODEN FUER ELEKTRISCHE OEFEN 
001 FRANCE 17460 5864 5162 220 
7752 
5412 200 602 
002 BELG.-LUXBG. 11380 
132 
1810 1818 
515 003 PAYS-BAS 1700 42 
314 
997 14 
11 004 RF ALLEMAGNE 12784 4545 
12046 
6690 1039 185 
005 ITALIE 21737 3396 205 3472 
295 
9 2609 
006 ROYAUME-UNI 7338 1998 4205 31 802 7 99 008 DANEMARK 1029 
31 
722 208 
375 009 GRECE 4470 3806 
1558 
1 257 
010 PORTUGAL 1767 3443 39 139 31 011 ESPAGNE 5764 339 1203 778 
028 NORVEGE 10121 
180 198 
2751 302 7068 
2931 030 SUEDE 15256 1861 
148 
6643 3443 i 036 SUISSE 6160 1520 1789 76 2004 622 
038 AUTRICHE 1787 
371 
681 440 197 3 466 
048 YOUGOSLAVIE 13846 5352 
4074 
1785 6337 1 
052 TURQUIE 14989 575 3696 2168 3517 959 
056 U.R.S.S. 65929 6801 25963 10984 5534 10487 6160 





060 POLOGNE 6067 800 77 
062 TCHECOSLOVAQ 11672 7359 2650 631 632 




1001 10 51 
068 BULGARIE 7578 3334 613 597 1614 
208 ALGERIE 637 97 95 645 
675 98 220 EGYPTE 2177 268 542 594 
390 AFR. DU SUD 1823 
1261 2319 1176 
178 1644 
128 400 ETATS-UNIS 13851 651 6316 
404 CANADA 2570 159 169 286 1786 170 
480 COLOMBIE 1214 42 1172 
7431 484 VENEZUELA 10044 460 2153 
504 PEROU 1388 76 1312 30 2598 216 508 BRESIL 4461 152 1465 
528 ARGENTINE 7476 119 3042 2469 1846 
616 IRAN 2394 113 3 2278 
632 ARABIE SAOUD 949 380 511 438 644 QATAR 1218 
1293 
838 
62 74 662 PAKISTAN 2024 431 164 
664 INDE 810 32 
301 
267 511 
680 THAILANDE 1461 
989 
357 164 639 
700 INDONESIE 6951 188 1729 2655 1390 
701 MALAYSIA 705 56 1 648 
706 SINGAPOUR 764 62 
185 
702 
708 PHILIPPINES 2085 1453 
2 
447 
4 720 CHINE 2729 2568 
761 
155 
724 COREE DU NRD 761 
451 522 1281 4987 728 COREE DU SUD 8078 637 
6 60 732 JAPON 13198 1294 9159 941 1738 
947 736 T'AI-WAN 3875 946 1671 307 4 
740 HONG-KONG 1261 647 8 603 3 
800 AUSTRALIE 778 506 3 269 
822 POL YNESIE FR 942 1 941 
1000 MON DE 345884 29764 198 114017 6 37647 56282 87286 239 20445 
1010 INTRA-CE 85901 15967 
198 
31237 2328 20299 10316 227 5527 
1011 EXTRA-CE 259976 13797 82780 35318 35983 76970 12 14918 
1020 CLASSE 1 94792 5201 198 26399 6506 14471 34651 11 5355 
1021 A EL E 33661 1699 198 7200 148 7663 12713 4 4036 
1030 CLASSE 2 65786 1440 9361 16001 10380 28076 1 527 
J 689 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dt1clar~nt Destination 
Nlmexe I I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8524.93 
1031 ACP~66) 921 608 60 200 i 53 
1040 CLA S 3 53525 3510 23233 7530 6304 : ! 8322 4626 
8524.95 CARBON ARTICLES OF A KIND USED FOR ELECTRICAL PURPOSES NOT WITHIN 8524.1G-93 I 
PIECES ET OBJETS EN CHARBON OU GRAPHITE POUR USAGES ELECTR. OU ELECTROTECHNIQUES, AUTRES QUE REPRIS SOUS 8524.10 A 93 
001 FRANCE 903 84 61 4 
7 . I 496 3 255 002 BELG.-LUXBG. 123 4 1 17 94 





004 FR GERMANY 2701 53 
199 
88 319 384 
005 ITALY 503 5 48 2 46 8 3 248 006 UTD. KINGDOM 120 4 25 28 7 
:i 009 GREECE 153 1 10 139 
2 011 SPAIN 315 11 30 102 170 
030 SWEDEN 34 17 
2 
10 4 1 2 
036 SWITZERLAND 60 30 18 8 1 
038 AU~TRIA 55 13 9 32 
74 048 YU OSLAVIA 496 29 6 387 
052 TURKEY 986 4 5 974 3 
056 SOVIET UNION 1630 
24 
1625 5 
060 POLAND 374 1 348 
064 HUNGARY 343 8 312 22 
068 BULGARIA 595 35 
5 
285 275 
220 EGYPT 413 
2 
1 407 
395 390 SOUTH AFRICA 502 11 36 58 
400 USA 708 51 58 315 284 
484 VENEZUELA 422 1 19 401 1 
700 INDONESIA 460 
1 
460 
701 MALAYSIA 631 629 
22 706 SINGAPORE 32 
1 
10 
754 728 SOUTH KOREA 756 
13 
1 
732 JAPAN 197 17 163 4 
736 TAIWAN 274 8 
6 
264 2 
BOO AUSTRALIA 29 10 13 
1000 WORLD 15721 159 48 629 71 &n 8728 1881 3527 
1010 INTRA-EC 5024 153 48 314 30 238 1067 1870 1304 
1011 EXTRA-EC 10696 6 315 42 439 7661 11 2222 
1020 CLASS 1 3163 3 190 2 199 1943 2 824 
1021 EFTA COUNTR. 203 1 68 2 57 47 2 26 
1030 CLASS 2 4563 2 58 39 232 3476 7 749 
1031 ACP~66) 719 2 4 1 14 219 5 474 
1040 CLA S 3 2968 67 8 2242 1 650 
8525 INS ULA TORS OF ANY MA TE RIAL 
ISOLATEURS EN TOUTES MATIERES 
8525.21 INSULATORS OF CERAMIC MATERIALS, NO METAL PARTS 
ISOLATEURS EN MATIERES CERAMIQUES, SANS PARTIES METALUQUES 
001 FRANCE 705 249 2 159 
:i 140 154 004 FR GERMANY 86 
286 
27 18 38 










036 SWITZERLAND 613 13 451 15 28 87 
052 TURKEY 320 159 
1 
42 35 12 72 
220 EGYPT 103 22 80 







632 SAUDI ARABIA 264 52 
18 
186 
700 INDONESIA 31 13 
1000 WORLD 52n 576 1125 834 694 273 2 35 1736 
1010 INTRA-EC 2102 402 318 586 180 185 2 
35 
428 
1011 EXTRA-EC 3175 174 808 249 514 87 1308 
1020 CLASS 1 1372 172 459 162 109 31 35 404 
1021 EFTA COUNTR. 753 13 457 23 15 30 23 192 
1030 CLASS 2 1724 2 284 87 391 56 904 
8525.25 'lli5...U«MiiRJNWs CERAMIC MATERIALS WITH METAL PARTS (BUT NOT LIGHTNING ARRESTERS) FOR OVERHEAD POWER TRANSMISSION OR 
ISOLATEURS EN MATIERES CERAMIQUES, AVEC PARTIES METALUQUES, POUR LIGNES AERIENNES DE TRANSPORT D'ENERGIE OU DE TRACTION 
008 DENMARK 197 195 2 
9 036 SWITZERLAND 210 200 
7 17 204 MOROCCO 169 145 
77 632 SAUDI ARABIA 501 424 
1000 WORLD 3082 2 33 2136 50 65 43 22 11 720 
1010 INTRA-EC 380 2 2 239 20 4 4 18 
11 
91 
1011 EXTRA-EC 2702 31 1898 30 61 38 4 629 
1020 CLASS 1 579 27 412 1 11 128 
1021 EFTA COUNTR. 488 15 390 30 61 1 4 11 71 1030 CLASS 2 2048 4 1415 34 500 
1031 ACP(66) 267 4 99 9 155 
8525.27 INSULATORS OF CERAMIC MATERIALS WITH METAL PARTS OTHER THAN FOR OVERHEAD POWER TRANSMISSION OR TRACTION LINES 
~.P~l'b'tiRJlN MATIERES CERAMIQUES, AVEC PARTIES METALUQUES, AUTRES QUE POUR LIGNES AERIENNES DE TRANSPORT D'ENERGIE OU 
001 FRANCE 716 227 284 75 
10 
113 17 
002 BELG.-LUXBG. 98 
1 
8 6 74 
003 NETHERLANDS 248 238 1 2 
:i 6 004 FR GERMANY 130 20 
31 42 




1 6 46 
052 TURKEY 224 72 8 2 20 
612 IRAQ 117 39 66 12 
616 IRAN 204 
2 
34 170 
1 632 SAUDI ARABIA 211 175 
42 
33 664 INDIA 293 237 2 11 
720 CHINA 332 2 103 224 2 
1000 WORLD 5635 903 1 2475 267 472 746 11 25 729 1010 INTRA-EC 2198 885 1 678 118 147 145 1 3 220 
1011 EXTRA-EC 3435 18 5 1797 149 325 601 10 21 509 1020 CLASS 1 1435 14 990 121 90 21 9 21 169 
1021 EFTA COUNTR. 915 12 5 692 1 42 17 21 130 1030 CLASS 2 1504 4 871 28 131 326 339 
1040 CLASS 3 498 137 104 254 2 
8525.35 INSULATORS OF ARTIFlCIAL PLASTIC MATERIALS OR GLASS FIBRE 
ISOLA TE URS EN MAT. PLASTIQUES ARTIF. OU EN FIBRES DE VERRE 
001 FRANCE 302 12 2 204 
2 
39 33 11 
002 BELG.-LUXBG. 185 
:i 56 44 8 55 20 003 NETHERLANDS 115 1 107 
1 
4 004 FR GERMANY 95 1 16 
13 7 
3 53 21 006 UTD. KINGDOM 72 29 4 5 3 11 
028 NORWAY 54 2 2 48 2 036 SWITZERLAND 89 73 1 Ii j 038 AUSTRIA 71 71 Ii 048 YUGOSLAVIA 29 
73 
21 
052 TURKEY 102 29 
690 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Oeutschland I 'EM66a I Espana J France J Ireland l l Nederland l Portugal I EUR 12 Italia UK 
8524.93 
1031 ACP~66~ 1470 987 69 351 62 
1040 CLA S 3 99397 7156 45020 12810 11131 14243 9037 
8524.95 CARBON ARTICLES OF A KIND USED FOR ELECTRICAL PURPOSES NOT WITHIN 8524.10-93 
WAREN AUS KOHLE ODER GRAPHIT, ZU ELEKTRISCHEN ODER ELEKTROTECHNISCHEN ZWECKEN, NICHT IN 8524.10 BIS 93 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5528 204 1878 29 
98 
2336 513 568 
002 BELG.-LUXBG. 930 
95 
320 7 11 196 298 
003 PAYS-BAS 2021 498 
4 
1 178 40 1209 
004 RF ALLEMAGNE 4811 42 
2759 
160 788 1856 1094 867 
005 ITALIE 4175 29 
19 
26 442 3 446 470 
006 ROYAUME-UNI 1606 13 589 378 10 76 521 




101 215 2 11 
011 ESPAGNE 2697 
7 
1190 276 846 54 324 




102 34 72 98 
036 SUISSE 1686 1041 480 53 50 54 
038 AUTRICHE 1724 1125 477 
16 
97 15 10 
048 YOUGOSLAVIE 1336 207 75 921 2 121 
052 TURQUIE 1673 45 67 1541 9 10 
056 U.R.S.S. 3247 21 3122 
194 
104 
060 POLOGNE 920 196 
15 
9 521 
064 HONGRIE 1082 298 498 271 
068 BULGARIE 1212 402 





400 ETATS-UNIS 19030 1 15907 821 549 1723 
484 VENEZUELA 776 24 5 147 584 16 
700 INDONESIE 651 5 
5 
646 
3 701 MALAYSIA 827 24 795 
18 706 SINGAPOUR 898 298 103 5 474 
728 COREE DU SUD 1266 55 1 1187 23 
732 JAPON 1159 653 77 340 89 
736 T'AI-WAN 1314 874 
55 
412 28 
800 AUSTRALIE 1050 693 1 301 
1000 MON DE 72659 465 34 32648 26 451 6484 23 18310 3366 10852 
1010 INTRA-CE 23574 387 19 8071 16 272 2406 13 5409 2889 4092 
1011 EXTRA-CE 49082 78 15 24577 10 176 4079 10 12900 477 6760 
1020 CLASSE 1 31072 14 12 21127 1 6 2552 10 3632 190 3528 
1021 A EL E 5131 5 12 3214 
9 
5 1167 196 152 380 
1030 CLASSE 2 11321 64 2 2363 168 1494 5200 89 1932 
1031 ACP~66~ 1410 60 57 11 196 387 11 688 1040 CLA S 3 6688 1087 2 32 4069 198 1300 
8525 INSULATORS OF ANY MA TE RIAL 
ISOLA TOREN AUS ST OFFEN ALLER ART 
8525.21 INSULATORS OF CERAMIC MATERIALS, NO METAL PARTS 
ISOLA TOREN AUS KERAMISCHEN ST OFFEN, OHNE MET ALLTEILE 
001 FRANCE 2768 1050 14 254 
24 
597 1 852 
004 RF ALLEMAGNE 1091 2 
1160 
87 230 2 745 










036 SUISSE 2046 41 1491 94 113 246 
052 TUROUIE 1177 749 36 89 104 21 
214 
220 EGYPTE 911 595 
1 
280 
508 BRESIL 1341 
77 
327 54 989 24 632 ARABIE SAOUD 664 118 
134 
26 389 
700 INDONESIE 501 1 363 3 
1000 MON DE 19675 2701 14 4217 1720 2942 3 1588 18 82 6390 
1010 INTRA-CE 8562 1834 1 1437 1097 619 3 929 13 
82 
2629 
1011 EXTRA-CE 11113 867 13 2780 624 2322 659 5 3761 
1020 CLASSE 1 5027 790 1582 364 437 138 82 1634 
1021 A EL E 2643 41 
3 
1536 69 102 129 
4 
61 705 
1030 CLASSE 2 5723 78 937 260 1798 518 2125 
8525.25 ~~iiRJNfs CERAMIC MATERIALS WITH METAL PARTS (BUT NOT LIGHTNING ARRESTERS) FOR OVERHEAD POWER TRANSMISSION OR 
ISOLATOREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN, MIT METALLTEILEN, FUER STARKSTROMFREILEITUNGEN UND FAHRLEITUNGEN 
008 DANEMARK 511 508 3 
2 85 036 SUISSE 1053 965 36 a6 204 MAROC 553 437 
122 632 ARABIE SAOUD 1163 1041 
1000 MON DE 9378 17 127 6335 133 364 sos 91 30 1776 
1010 INTRA-CE 1380 16 2 803 48 26 45 63 1 376 
1011 EXTRA-CE 7996 1 125 5532 85 338 459 28 29 1399 
1020 CLASSE 1 2108 1 105 1564 4 2 29 403 
1021 A EL E 1780 1 57 1461 85 4 2 28 29 226 1030 CLASSE 2 5696 20 3800 334 433 996 
1031 ACP(66) 1011 20 466 193 1 331 
8525.27 INSULATORS OF CERAMIC MATERIALS WITH METAL PARTS OTHER THAN FOR OVERHEAD POWER TRANSMISSION OR TRACTION LINES 
ISOLATOREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN, MIT METALLTEILEN, AUSGEN. FUER STARKSTROMFREILEITUNGEN UND FAHRLEITUNGEN 
001 FRANCE 2902 880 929 173 
224 
788 32 99 
002 BELG.-LUXBG. 727 45 44 28 9 422 003 PAYS-BAS 756 
64 
663 5 16 
7 
27 
004 RF ALLEMAGNE 1986 90 
119 93 
368 120 1336 
005 ITALIE 2705 2143 241 36 58 109 030 SUEDE 524 10 280 2 26 111 
036 SUISSE 2679 31 2086 1 367 72 122 




2 74 386 
052 TUROUIE 536 247 33 39 48 
612 IRAQ 672 
4 
135 473 58 6 
616 IRAN 1404 304 
9 
1092 4 
632 ARABIE SAOUD 549 16 Ii 352 154 18 664 INDE 1102 686 226 37 
3 
145 
720 CHINE 1841 1 13 508 550 766 
1000 MON DE 26069 3m 100 8764 564 3694 3809 109 66 5186 
1010 INTRA-CE 10879 3659 72 2247 267 1328 1030 43 8 2225 
1011 EXTRA-CE 15188 118 28 6517 296 2366 2779 65 58 2961 
1020 CLASSE 1 6206 50 1 3851 168 813 317 57 58 891 
1021 A EL E 4141 41 1 2815 3 395 185 
5 
58 643 
1030 CLASSE 2 6539 67 26 2201 129 1039 1770 1302 
1040 CLASSE 3 2443 1 465 514 692 3 768 
8525.35 INSULATORS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR GLASS RBRE 
ISOLATOREN AUS KUNSTSTOFFEN ODER GLASFASERN 
001 FRANCE 3660 958 46 1868 8 84 566 138 75 002 BELG.-LUXBG. 1484 85 822 173 38 212 155 003 PAYS-BAS 1148 120 881 9 47 
258 
6 
004 RF ALLEMAGNE 678 74 228 
98 
12 Ii 21 85 006 ROYAUME-UNI 1796 1449 129 37 33 41 4 028 NORVEGE 699 36 21 586 52 108 4 036 SUISSE 905 10 690 15 78 
038 AUTRICHE 547 1 544 1 
129 
1 
048 YOUGOSLAVIE 606 
2045 
477 
052 TUROUIE 2289 243 1 
J 691 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays ~6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8525.35 I 
I 
400 USA 350 21 315 9 I 4 
508 BRAZIL 53 1 38 14 I 5 i 800 AUSTRALIA 29 18 5 
1000 WORLD 2072 175 450 882 4 8 98 7 115 165 168 
1010 INTRA-EC 910 49 81 460 
4 
1 20 7 78 152 62 
1011 EXTRA-EC 1162 126 369 422 7 78 37 12 107 
1020 CLASS 1 807 115 331 300 3 4 25 3 26 
1021 EFTA COUNTR. 271 2 11 222 
4 3 
4 10 3 19 
1030 CLASS 2 297 10 38 71 74 6 10 81 
1040 CLASS 3 60 52 1 7 
8525.50 GLASS IN SULA TORS 
ISOLA TEURS EN VER RE 
001 FRANCE 59 29 2 
261 
28 
002 BELG.-LUXBG. 261 2 59 003 NETHERLANDS 439 i 378 2 3 004 FR GERMANY 278 
15 
271 1 
005 ITALY 94 61 11 
17 
7 
006 UTD. KINGDOM 418 2 314 85 
18 007 IRELAND 286 
24 
82 186 
011 SPAIN 1813 1785 4 
028 NORWAY 807 
3 
805 2 
204 MOROCCO 379 376 
157 208 ALGERIA 335 115 63 
216 LIBYA 390 94 390 272 IVORY COAST 126 32 
67 352 TANZANIA 197 
6 
130 
400 USA 53 47 
1351 404 CANADA 1486 
151 
135 
412 MEXICO 1516 1365 
484 VENEZUELA 1614 
3 
1614 
21 508 BRAZIL 24 
474 649 OMAN 474 
4 2 664 INDIA 1868 1862 
700 INDONESIA 303 303 20 701 MALAYSIA 878 857 529 720 CHINA 529 
1000 WORLD 17275 125 1451 12799 2698 3 199 
1010 INTRA-EC 4114 74 649 2945 410 2 34 
1011 EXTRA-EC 13162 52 802 9853 2288 2 165 
1020 CLASS 1 2954 15 86 1475 1372 6 
1021 EFTA COUNTR. 1227 8 39 1158 20 2 2 1030 CLASS 2 9669 27 716 8379 386 159 
1031 ACP~66) 980 
10 
253 559 70 98 
1040 CLA S 3 539 529 
8525.90 INSULATORS OF MATERIALS OTHER THAN CERAMICS, PLASTIC, GLASS OR GLASS FIBRE 
ISOLA TEURS EN AUTRES MA TIERES QUE CERAMIQUES OU PLASTIQUES ARTIFICIELLES, VERRE ET FIBRES DE VER RE 
001 FRANCE 285 25 
61 
174 1 83 
002 BELG.-LUXBG. 107 
16 3 
38 2 5 
004 FR GERMANY 1083 
3 
31 58 974 
005 ITALY 209 400 150 3 56 052 TURKEY 404 58 1 204 MOROCCO 61 1 2 
208 ALGERIA 181 
3 
178 3 
220 EGYPT 22 18 1 
352 TANZANIA 62 
1 
62 
4 58 400 USA 71 8 
508 BRAZIL 60 60 2 669 SRI LANKA 289 287 45 700 INDONESIA 138 75 17 
1000 WORLD 4343 64 21 14 6 444 1208 16 626 11 5 1928 
1010 INTRA-EC 1934 48 1 6 i 2 315 15 335 5 5 1202 1011 EXTRA-EC 2410 17 20 8 443 892 1 291 6 726 
1020 CLASS 1 807 5 8 419 33 1 59 6 276 
1021 EFTA COUNTR. 197 
17 
5 7 
6 23 24 1 27 1 132 1030 CLASS 2 1538 15 848 180 449 
1031 ACP~66) 135 7 1 6 44 70 7 
1040 CLA S 3 66 12 53 1 
8526 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINE~ APPLIANCES OR EQUIPMENTY BEING FITTINGS WHOUY OF INSULATING MATERIAL APART 
FROM ANY MINOR COMPONENTS OF METAL INCO P. DURING MOULDING SOLEL FOR ASSEMBLY, EXCL INSULATORS OF NO 8525 
~fg~fN~S~~P~tl~~,,~~ffil~M,t/fll'f!ffi8WfES OU AVEC PIECES METALUOUES D'ASSEMBLAGE NOYEES DANS LA MASSE, POUR 
8526.12 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES OF CERAMIC MATERIALS CONTAINING MIN 80% METAWC OXIDES 
PIECES ISOLANTES EN MATIERES CERAMIQUES, DE 80% OU PLUS D'OXYDES METAUIOUES 
001 FRANCE 14 13 1 
002 BELG.-LUXBG. 1659 9 1659 005 ITALY 13 
3 
4 
006 UTD. KINGDOM 11 8 
036 SWITZERLAND 15 15 
066 ROMANIA 8 8 
400 USA 22 22 
1000 WO R LO 1838 145 4 1687 
1010 INTRA-EC 1703 i 31 4 1667 1011 EXTRA-EC 138 114 1 20 
1020 CLASS 1 44 41 3 
1021 EFTA COUNTR. 18 16 2 1030 CLASS 2 72 66 5 1040 CLASS 3 20 8 12 
8526.14 gi~~~TING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES OF CERAMIC MATERIALS OTHER THAN THOSE WITH MIN 80% METAWC 
PIECES ISOLANTES EN MA TIE RES CERAMIQUES, AUTRES QUE CELLES CONTENANT MIN. 80% D'OXIDES MET AWQUES 
001 FRANCE 652 474 153 29 21 2 1 002 BELG.-LUXBG. 281 207 2 22 7 23 003 NETHERLANDS 235 219 2 2 3 004 FR GERMANY 63 
1038 




37 10 006 UTD. KINGDOM 242 130 99 008 DENMARK 130 130 
47 011 SPAIN 287 162 15 63 028 NORWAY 186 178 7 030 SWEDEN 126 103 2 13 11 11 036 SWITZERLAND 238 222 038 AUSTRIA 181 171 1 8 048 YUGOSLAVIA 213 212 
4 
1 058 GERMAN DEM.A 4 
8 3 706 SINGAPORE 14 3 
1000 WORLD 4540 3 4 3563 473 129 93 8 125 142 1010 INTRA-EC 3107 3 4 2388 380 99 80 1 112 44 1011 EXTRA-EC 1434 1175 93 31 12 8 13 98 1020 CLASS 1 1058 4 950 3 15 11 11 64 1021 EFTA COUNTR. 764 4 707 2 13 1 11 26 1030 CLASS 2 302 171 74 11 1 8 3 34 1040 CLASS 3 74 53 16 5 
692 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Oeutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8525.35 
400 ETATS-UNIS 4241 1034 3010 93 38 65 
508 BRESIL 940 18 633 267 12 10 800 AUSTRALIE 1811 1711 57 39 4 
1000 MON DE 26207 7973 5249 8749 14 44 1064 8 1279 758 9 1062 
1010 INTRA-CE 10118 2724 1358 3598 
14 
11 459 8 850 653 1 458 
1011 EXTRA-CE 16090 5250 3893 5151 33 608 429 103 8 603 
1020 CLASSE 1 12059 4852 3258 3218 8 74 357 18 278 
1021 A EL E 2800 44 236 2146 
14 21 
73 139 18 Ii 146 1030 CLASSE 2 3353 349 636 1330 531 53 66 325 
1040 CLASSE 3 676 49 602 6 19 
8525.50 GLASS IN SULA TORS 
ISOLA TOREN AUS GLAS 
001 FRANCE 1532 1406 19 
741 
107 
002 BELG.-LUXBG. 746 5 
170 003 PAYS-BAS 1509 409 
1 
930 6 7 34 004 RF ALLEMAGNE 929 
611 
663 18 
005 ITALIE 862 93 53 1 34 104 006 ROYAUME-UNI 768 323 328 82 
1:i 007 IRLANDE 558 229 165 360 011 ESPAGNE 3203 2940 34 
028 NORVEGE 1211 4 5 1180 26 204 MAROC 666 661 292 208 ALGERIE 678 241 145 
216 LIBYE 790 
461 
790 
2 272 COTE IVOIRE 604 121 
352 TANZANIE 1093 580 255 838 400 ETATS-UNIS 635 55 
5347 404 CANADA 5766 
2 260 419 412 MEXIQUE 2102 1840 
464 VENEZUELA 5156 
475 
5156 36 508 BRESIL 511 
1252 649 OMAN 1252 
165 23 664 INDE 3668 3460 
700 INOONESIE 775 38 775 38 701 MALAYSIA 1604 1528 
1156 720 CHINE 1158 
1000 MON DE 46518 6553 2715 27657 10 8933 24 622 
1010 INTRA-CE 11018 i 3104 m 5995 8 818 7 206 1011 EXTRA-CE 35499 3449 1838 21662 3 8115 17 418 
1020 CLASSE 1 9350 992 163 2740 3 5405 47 
1021 A EL E 2469 304 76 2001 3 52 
17 
33 
1030 CLASSE 2 24345 1810 1673 18922 1553 369 
1031 ACP~66~ 3327 647 
789 1469 655 193 
1040 CLA S 3 1603 1158 
8525.90 INSULATORS OF MATERIALS OTHER THAN CERAMICS, PLAS11C, GLASS OR GLASS FIBRE 
ISOLATOREN AUS ANDEREN STOFFEN ALS KERAMJSCHEN ODER KUNSTSTOFFEN, GLAS SOWIE GLASFASERN 
001 FRANCE 1406 144 
1 




271 11 18 
004 RF ALLEMAGNE 1962 2 
19 
250 466 22 1104 
005 ITALIE 1357 3 565 1214 11 121 052 TURQUIE 607 
507 
11 
204 MAROC 532 2 22 
208 ALGERIE 790 
78 
7 768 15 
220 EGYPTE 876 795 3 
352 TANZANIE 805 
2 20 31 805 24 609 400 ETATS-UNIS 768 81 
508 BRESIL 3778 3770 8 
:i 669 SRI LANKA 610 6 607 96 700 INDONESIE 607 417 88 
1000 MON DE 23204 424 131 274 8 953 11404 150 4859 75 17 4911 
1010 INTRA-CE 7010 324 8 83 i 10 2478 132 2175 42 18 1748 1011 EXTRA-CE 16194 100 128 191 943 8928 18 2684 33 3165 
1020 CLASSE 1 3705 1 24 168 619 668 18 609 30 1568 
1021 A EL E 1165 99 22 145 6 313 497 18 308 6 169 1030 CLASSE 2 11722 102 21 6039 1585 3 1554 
1031 ACP~66~ 1242 47 6 1 8 7 215 652 108 1040 CLA S 3 766 1 11 221 490 43 
8526 Uli6J'~~~GMWo1fgi~~SNt~i~J!~C~~,p~lfu~cfL8oflro,~8~~r:i ,~:1siw:acte, ~8e'tru~~r:GN~~rJ1AL APART 
ISOUERmL~ GANZ AUS ISOLIERSTOFFEN OD.NUR MIT IN DIE MASSE EINGEPRESSTEN EINFACHEN METALLTEILEN ZUM BEFESTIGEN, FUER 
ELEKTAISCH MASCHINEN, APPARATE, GERAm ODER INSTALLATIONEN 
8526.12 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES OF CERAMIC MATERIALS CONTAINING MIN 80% METALLIC OXIDES 
ISOLIEATEILE AUS KERAMISCHEN ST OFFEN, 80% ODER MEHR MET ALLOXIDHAL TIG 
001 FRANCE 651 769 
156 
82 
002 BELG.-LUXBG. 12707 9 12542 
005 ITALIE 629 
14 6 472 146 1 11 006 ROYAUME-UNI 1353 1065 247 
:i 036 SUISSE 922 916 1 2 
066 ROUMANIE 535 535 
11 11 21 400 ETATS-UNIS 1337 1294 
1000 MON DE 21273 172 7 6983 1077 15 28 12991 
1010 INTRA-CE 15935 14 8 2360 817 14 3 12721 
1011 EXTRA-CE 5340 159 1 4623 260 2 25 270 
1020 CLASSE 1 3107 8 1 2704 245 2 11 136 
1021 A EL E 1353 
151 
1 1012 229 2 109 
1030 CLASSE 2 1604 1382 11 
15 
60 
1040 CLASSE 3 631 538 4 74 
8526.14 IN SULA TING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES OF CERAMIC MATERIALS OTHER THAN THOSE WITH MIN 80% METALLIC 
OXIDES 
ISOLIERTEILE AUS KERAMISCHEN STOFFEN, ANDERE ALS SOLCHE MIT EINEM METALLOXIDGEHALT YON MIN. 80% 





002 BELG.-LUXBG. 1437 
:i 
767 1 236 
24 
288 
003 PAYS-BAS 1579 
28 
1267 3 46 70 
10 
166 
. 004 RF ALLEMAGNE 1239 
2578 
164 878 60 10 89 
005 ITALIE 3025 
21 87 
227 42 94 1 136 41 006 ROYAUME-UNI 2231 1284 310 433 2 
4 008 DANEMARK 634 622 1 
221 
7 
172 011 ESPAGNE 1297 
79 
810 93 1 
028 NORVEGE 595 
:i 
498 1 30 17 030 SUEDE 930 84 735 Ii 1 19 77 036 SUISSE 3322 10 3137 149 2 1 038 AUTRICHE 899 2 837 1 3 54 
046 YOUGOSLAVIE 1111 1088 860 14 11 058 RD.ALLEMANDE 860 844 7 17 706 SINGAPOUR 668 
1000 MON DE 27008 40 382 18951 1683 3302 10 883 43 399 1354 
1010 INTRA-CE 15123 37 115 10209 i 1335 1763 10 652 15 350 847 1011 EXTRA-CE 11883 3 247 8742 327 1538 231 28 49 707 
1020 CLASSE 1 8066 3 245 6916 14 201 10 222 11 30 414 
1021 A EL E 5922 3 244 5315 7 151 21 2 30 149 
1030 CLASSE 2 2432 2 1528 267 296 10 17 19 292 
1040 CLASSE 3 1386 298 47 1041 
J 693 
1987 Mangen - Quantity - aua:ntites: 1000 kg 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I jreland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia 
8526.15 INS ULA TING FITIINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES OF GLASS 
PIECES ISOLANTES EN VERRE 
1000 WORLD 80 31 5 12 
1010 INTRA-EC 29 1 5 1 
1011 EXTRA-EC 51 30 11 
8526.30 INSULATING FITIINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES OF HARDENED RUBBER OR BITUMINOUS MATERIALS 
PIECES ISOLANTES EN CAOUTCHOUC DURC~ EN MATIERES ASPHALT. OU GOUDRONNEUSES 
! 
004 FR GERMANY 522 2 
1000 WORLD 710 9 3 39 2 
1010 INTRA-EC 668 7 3 21 2 
1011 EXTRA-EC 43 2 19 
8526.50 IN SULA TING FITIINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES OF ARTIFICIAL PLASTIC MA TE RIALS 
PIECES ISOLANTES EN MA TIE RES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 664 65 155 148 88 24 8 002 BELG.-LUXBG. 553 i 354 5 6 73 003 NETHERLANDS 476 360 31 8 
11 23 202 004 FR GERMANY 664 62 
112 
19 116 





006 UTD. KINGDOM 444 328 12 51 18 
007 IRELAND 243 194 1 12 1 
008 DENMARK 109 59 22 1 
2 
6 
010 PORTUGAL 437 403 8 19 i 011 SPAIN 342 206 109 2 





030 SWEDEN 157 66 9 1 
032 FINLAND 29 21 
2 
1 1 
036 SWITZERLAND 164 148 8 3 
038 AUSTRIA 159 153 4 
052 TURKEY 64 20 
064 HUNGARY 31 31 
2 9 212 TUNISIA 70 59 
14 220 EGYPT 16 1 i 390 SOUTH AFRICA 52 
15 
42 46 1 9 400 USA 216 137 5 
404 CANADA 226 204 
9 
1 21 
600 CYPRUS 9 20 3 632 SAUDI ARABIA 109 
664 INDIA 62 62 
3 706 SINGAPORE 38 14 
728 SOUTH KOREA 93 92 
1000 WORLD 6417 172 20 3381 11 687 558 13 125 373 3 
1010 INTRA-EC 4173 129 4 2179 
10 
300 441 12 90 311 1 
1011 EXTRA-EC 2244 43 16 1202 387 117 1 35 62 3 
1020 CLASS 1 1194 18 1 834 29 66 1 3 54 
1021 EFTA COUNTR. 582 3 410 
10 
1 18 1 23 
3 1030 CLASS 2 994 25 337 358 49 23 8 
1031 ACP~66) 42 13 
14 
3 1 2 1 3 
1040 CLA S 3 56 31 2 9 
8526.90 IN SULA TING FITIINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES OF MATERIALS OTHER THAN CERAMICS, GLASS, HARDENED RUBBER, 
BITUMINS OR PLASTIC 
PIECES ISOLANTES EN AUTRES MATIERES QUE CERAMIQUES, VERRE, CAOUTCHOUC DURC~ MATIERES ASPHALT. OU GOUDRONNEUSES ET MAT. 
PLAST. ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 365 4 17 58 002 BELG.·LUXBG. 176 i 11 003 NETHERLANDS 105 23 
2 
5 
004 FR GERMANY 248 3 j 45 005 ITALY 70 
17 
3 32 
007 IRELAND 122 14 1 
25 036 SWITZERLAND 66 1 22 1 
038 AUSTRIA 120 17 1 
220 EGYPT 60 13 29 
728 SOUTH KOREA 4 3 
1000 WORLD 2380 38 17 301 96 347 
1010 INTRA-EC 1216 25 
17 
109 11 165 
1011 EXTRA-EC 1165 13 193 85 182 
1020 CLASS 1 418 1 76 2 65 
1021 EFTA COUNTR. 263 1 41 2 49 
1030 CLASS 2 726 12 114 83 117 
1031 ACP(66) 84 6 3 8 
8527 ELECTRICAL CONDUIT TUBING AND JOINTS THEREFOR, OF BASE MET AL LINED WITH INS ULA TING MATERIAL 
TUBES ISOLATEURS ET LEURS PIECES DE RACCORDEMENT, EN METAUX COMMUNS, ISOLES INTERIEUREMENT 
8527.00 ELECTRICAL CONDUIT TUBING AND JOINTS THEREFOR, OF BASE METAL LINED WITH INSULATING MATERIAL 
TUBES ISOLATEURS ET LEURS PIECES DE RACCORDEMENT, EN METAUX COMMUNS, ISOLES INTERIEUREMENT 
004 FR GERMANY 267 
4 216 LIBYA 49 
612 IRAQ 102 
1000 WORLD 1526 8 2 16 40 32 31 
1010 INTRA-EC 598 2 2 4 21 3 31 1011 EXTRA-EC 928 6 12 19 29 
1020 CLASS 1 139 6 2 3 12 1 1030 CLASS 2 781 8 28 
8528 i~~'i,1°JliAL PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS, NOT BEING GOODS FALLING WITHIN ANY OF THE PRECEDING HEADINGS OF THIS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES ELECTRIOUES DE MACHINES ET APPAREILS, NOA. 
8528.00 ELECTRICAL PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES ELECTRIQUES DE MACHINES ET APPAREILS, NOA. 
001 FRANCE 587 11 1 207 
002 BELG.-LUXBG. 882 58 189 003 NETHERLANDS 508 
69 
267 
004 FR GERMANY 320 8 
130 005 ITALY 261 5 
006 UTD. KINGDOM 314 21 141 
007 IRELAND 167 19 
008 DENMARK 101 81 
009 GREECE 69 
3 
36 
010 PORTUGAL 67 10 
011 SPAIN 180 27 
028 NORWAY 92 
2 
25 
030 SWEDEN 128 82 
032 FINLAND 43 32 
036 SWITZERLAND 311 212 
038 AUSTRIA 217 193 
048 YUGOSLAVIA 47 34 052 TURKEY 83 12 
056 SOVIET UNION 22 6 
060 POLAND 25 16 
062 CZECHOSLOVAK 14 7 




















































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Oeutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland l l Nederland l Portugal I Italia UK 
8526.15 INSUU TING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES OF GUSS 
ISOLIERTEILE AUS GLAS 
1000 MON DE 586 2 53 71 121 80 1 258 
1010 INTRA-CE 412 2 50 11 108 18 i 223 1011 EXTRA-CE 173 2 60 13 62 35 
8526.30 INSUUTING RTTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES OF HARDENED RUBBER OR BITUMINOUS MATERIALS 
ISOLIERTEILE AUS HARTKAUTSCHUK ODER AUS ASPHALT· ODER TEERHALTIGEN STOFFEN 
004 RF ALLEMAGNE 2353 36 2316 
1000 MON DE 3290 124 19 499 23 7 2 6 2610 
1010 INTRA-CE 2894 70 17 210 23 7 2 6 2559 
1011 EXTRA-CE 396 54 2 289 51 
8526.50 INSUUTING RTTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES OF ARTIFICtAL PUSTIC MATERIALS 
ISOLIERTEILE AUS KUNSTSTOFFEN 






119 125 2 1686 
002 BELG.-LUXBG. 16386 
10 
13090 48 41 1341 2 274 
003 PAYS-BAS 6521 10 5248 
6 
286 84 
135 270 961 2 
883 
004 RF ALLEMAGNE 4804 595 8 
3610 
245 978 1604 
005 ITALIE 4704 
11 54 325 538 4 360 15 2 216 006 ROYAUME-UNI 7875 6291 159 818 176 
170 007 IRLANDE 2897 34 2572 4 146 1 4 1 008 DANEMARK 1534 949 138 33 
21 
41 338 
010 PORTUGAL 5068 13 4713 35 251 13 
18 
21 




1650 35 237 
028 NORVEGE 1033 
24 
369 19 24 93 519 
030 SUEDE 2106 
5 
1515 51 95 2 7 412 
032 FINLANDE 611 
1 
462 5 16 4 25 94 
036 SUISSE 2596 2388 22 113 8 33 31 
038 AUTRICHE 3270 3 2874 2 5 
1 
374 11 
052 TUROUIE 1166 594 
2 
571 
064 HONGRIE 750 748 
12 8 212 TUNISIE 1157 976 161 
14 220 EGYPTE 512 11 1 
1 
486 







400 ETATS-UNIS 3175 2135 56 703 13 44 
404 CANADA 1979 1753 506 1 32 193 600 CHYPRE 511 
10 
2 3 
4 :i 1126 632 ARABIE SAOUD 1341 176 2 20 
664 INDE 982 973 
14 
3 4 6 706 SINGAPOUR 590 422 4 145 
728 COREE DU SUD 1220 1209 11 
1000 MON DE 92985 2590 202 64127 525 2588 8204 172 1515 3648 40 9374 
1010 INTRA-CE 63297 1532 73 44581 18 1839 6080 160 647 2684 10 5473 
1011 EXTRA-CE 29691 1058 129 19546 509 750 2124 12 668 963 31 3901 
1020 CLASSE 1 18071 167 14 13781 268 1016 12 79 868 1866 
1021 A EL E 9636 28 7 7612 509 86 249 1 38 532 31 1083 1030 CLASSE 2 10658 891 4 5005 480 1049 560 95 2034 
1031 ACP~66~ 1117 437 111 
87 5 212 17 4 31 324 
1040 CLA S 3 958 760 1 58 28 
8526.90 ~~lfiJlsNgR'Vi!'li~/OR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES OF MA TE RIALS OTHER THAN CERAMICS, GUSS, HARDENED RUBBER, 
ISOLIERTEILE AUS ANDEREN STOFFEN ALS KERAMISCHEN ODER GUS, HARTKAUTSCHUK ODER ASPHALT·, TEERHALTIGEN ODER KUNSTSTOFFEN 




97 462 209 
003 PAYS-BAS 1039 528 73 8 
14 
413 
004 RF ALLEMAGNE 1803 18 
196 
16 843 253 659 
005 ITALIE 767 30 41 370 160 007 IRLANDE 629 311 6 4 
129 4 
277 
036 SUISSE 1145 9 443 6 513 41 
038 AUTRICHE 1021 314 5 1 701 
220 EGYPTE 970 581 128 245 16 
728 COREE DU SUD 619 39 7 573 
1000 MON DE 19551 184 142 4913 651 3915 2612 563 7 6564 
1010 INTRA-CE 9125 112 
141 
2132 129 2369 1087 521 6 2769 
1011 EXTRA-CE 10427 72 2782 522 1546 1526 42 1 3795 
1020 CLASSE 1 4024 18 4 1271 19 782 262 12 1656 
1021 A EL E 2692 18 4 852 16 595 146 11 1050 
1030 CLASSE 2 6140 54 13 1406 498 761 1240 30 2137 
1031 ACP(66) 810 26 38 2 41 567 3 132 
8527 ELECTRICAL CONDUIT TUBING AND JOINTS THEREFOR, OF BASE METAL LINED WITH INSUUTING MATERIAL 
ISOLIERROHRE UNO VERBINDUNGSSTUECKE DA2U, AUS UNEDLEN MET ALLEN, MIT INNENISOLIERUNG 
8527.00 ELECTRICAL CONDUIT TUBING AND JOINTS THEREFOR, OF BASE METAL LINED WITH INSUUTING MATERIAL 
ISOLIERROHRE UNO VERBINDUNGSSTUECKE DA2U, AUS UNEDLEN MET ALLEN, MIT INNENISOLIERUNG 
004 RF ALLEMAGNE 827 1 
2:i 
11 564 251 
216 LIBYE 543 4 71 520 612 IRAQ 536 461 
1000 MON DE 5155 63 2 163 123 294 129 1409 4 2967 
1010 INTRA-CE 1931 17 
:i 22 67 77 128 1113 4 507 1011 EXTRA-CE 3221 46 141 53 218 1 296 2460 





1030 CLASSE 2 2577 45 84 203 160 2057 
8528 ~\f,.</,lWiAL PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS, NOT BEING GOODS FALLING WITHIN ANY OF THE PRECEDING HEADINGS OF THIS 
ELEKTRISCHE TEILE VON MASCHINEN, APPARATEN ODER GERAETEN, AWGNI. 
8528.00 ELECTRICAL PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS N.E.S. 
ELEKTRISCHE TEILE VON MASCHINEN, APPARATEN ODER GERAETEN, AWGNI. 
001 FRANCE 18330 521 20 10276 729 
478 
142 1902 1 2 4737 
002 BELG.-LUXBG. 10861 
717 
3 4707 56 32 238 29 5318 
003 PAYS-BAS 13167 3 6815 186 440 31 87 
8 
4888 
004 RF ALLEMAGNE 15954 223 57 
5728 
200 7558 316 593 6999 
005 ITALIE 11831 69 2 407 743 331 
362 6 
4551 
006 ROYAUME-UNI 22015 188 34 13639 627 1266 5893 





008 DANEMARK 2755 16 
:i 
2135 32 23 531 





010 PORTUGAL 1253 5 304 169 194 
4 
384 
011 ESPAGNE 3960 56 
95 
1206 251 164 330 
1 
1949 
028 NORVEGE 3005 6 964 
12 
280 88 162 1409 
030 SUEDE 5595 24 63 3528 102 117 488 
:i 
1261 
032 FINLANDE 1740 
42 
19 1234 6 17 
15 
49 412 
036 SUISSE 11142 1 8160 1 773 371 1779 
038 AUTRICHE 7076 1 5 6363 70 1 236 400 
048 YOUGOSLAVIE 1879 
220 
1132 22 90 97 560 052 TUROUIE 1461 
12 
431 224 21 543 
056 U.R.S.S. 1012 
:i 
185 89 128 598 
060 POLOGNE 1106 788 
12 2 
58 257 
062 TCHECOSLOVAQ 550 453 5 78 
064 HONGRIE 576 526 2 48 
J 695 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg i Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 










390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 














728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP{66) 








































































































































































8580.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 85: ENERGY (INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STEAM AND HOT 
WATER) 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 85: ENERGIE (Y COMPRIS LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE VAPEUR ET 
D'EAU CHAUDE) 
003 NETHERLANDS 41 41 
011 SPAIN 31 31 
052 TURKEY 796 796 
056 SOVIET UNION 104 104 
204 MOROCCO 175 175 
216 LIBYA 228 228 
220 EGYPT 227 227 
352 TANZANIA 54 54 
390 SOUTH AFRICA 344 344 
480 COLOMBIA 377 377 
508 BRAZIL 413 413 
528 ARGENTINA 7 7 
612 IRAQ 40 40 
616 !RAN 28 28 
632 SAUDI ARABIA 672 672 
636 KUWAIT 172 172 
647 U.A.EMIRATES 110 110 
662 PAKISTAN 27 27 
664 INDIA 26 26 
668 BANGLADESH 19 19 
680 THAILAND 39 39 
700 INDONESIA 904 904 
720 CHINA 1149 1149 
800 AUSTRALIA 20 20 
1000 WORLD 6136 6138 
1010 INTRA-EC 83 83 
1011 EXTRA-EC 6053 6053 
1020 CLASS 1 1176 1176 
1030 CLASS 2 3624 3624 
1031 ACP~66) 90 90 
1040 CLA S 3 1253 1253 
8580.01 
003 NETHERLANDS 709 
390 SOUTH AFRICA 2553 
632 SAUDI ARABIA 65 
664 INDIA 4874 
728 SOUTH KOREA 15 
740 HONG KONG 3563 
1000 WORLD 11829 
1010 INTRA-EC 709 
1011 EXTRA-EC 11120 
1020 CLASS 1 2553 
1030 CLASS 2 6567 
8580.19 
664 INDIA 2391 
740 HONG KONG 170 
1000 WORLD 2563 
1011 EXTRA-EC 2563 
1030 CLASS 2 2563 
8580.23 
664 INDIA 350 
740 HONG KONG 325 
1000 WORLD 709 
1011 EXTRA-EC 709 
1030 CLASS 2 707 
8581 
8581.00 COMP. OF COMPL INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 85 :EXTRACT. OF NON<NERGY.PRODUC. MINERALS {INCL PREPARAT. OF METALLFEROUS 
ORES a PEAT EXTRACT.); MANUFACT. OF NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS (INCLUD. MANUFACT. OF GLASS a GLASSWARE 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 85: EXTRACTION DE MINERAUX NON ENERGETIQUES (Y COMPRIS LA PREPARATION DE 
MINERAIS METAlllQUES ET LES TORBIERES); INDUSTRIE DES PRODUITS MINERAUX NON METALUQUES (Y COMPRIS L'INDUSTRIE DU VERRE) 
038 AUSTRIA 49 49 
068 BULGARIA 39 39 
220 EGYPT 165 165 
412 MEXICO 11 11 
632 SAUDI ARABIA 42 42 
664 INDIA 8 8 
720 CHINA 60 60 






























4 3 4754 





























Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.M66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nede~and I Portugal 1 UK 
8528.00 
204 MAROC 578 8 23 68 341 20 118 
208 ALGERIE 1574 8 38 13 248 1260 9 212 TUNISIE 5815 18 24 5591 138 44 
216 LIBYE 1434 1 39 i 17 442 935 220 EGYPTE 1875 2 33 987 99 755 288 NIGERIA 619 40 110 7 480 346 KENYA 964 i 23 3 44 39 938 352 TANZANIE 571 163 
ri 324 390 AFR. DU SUD 4975 63 23 571 32 3 15 i 4309 400 ETATS-UNIS 30290 5377 198 183 2271 22142 
404 CANADA 2999 8 291 17 58 4 2621 
496 GUYANE FR. 1545 5 3 1542 143 735 612 IRAQ 964 50 31 
616 IRAN 963 9 6 215 57 96 595 624 ISRAEL 2273 750 368 126 679 703 632 ARABIE SAOUD 4441 69 476 96 811 2621 
636 KOWEIT 1246 1 40 91 11 1103 
644 QATAR 543 27 11 1 
18 
504 
647 EMIRATS ARAB 1181 7 74 35 1047 
649 OMAN 679 12 2 
37 356 665 664 INDE 3327 284 207 2443 
700 INDONESIE 1150 2 206 81 564 863 701 MALAYSIA 1258 2 374 :i 318 706 SINGAPOUR 3080 1 209 181 2684 
720 CHINE 2342 33 115 
11 
5 1567 622 
728 COREE DU SUD 727 24 226 4 33 429 
732 JAPON 2754 2 772 48 40 1894 
736 T'AI-WAN 1135 i 171 32 70 4 i 928 740 HONG-KONG 2229 477 1 68 1611 
800 AUSTRALIE 5173 6 466 2 194 6 142 4359 804 NOUV.ZELANDE 2245 45 11 21 2166 
1000 MON DE 244429 2905 483 83085 1 3303 ~ I~ 7542 15299 48 32 107347 1010 INTRA-CE 107407 1805 124 45759 i 2414 6917 3802 38 12 35583 1011 EXTRA-CE 137014 1098 359 37327 887 1w 625 11494 8 20 71762 
1020 CLASSE 1 81335 357 228 29425 304 169 474 4102 4 1 44271 
1021 A EL E 28905 73 188 20295 i 19 243 223 1304 4 18 5556 1030 CLASSE 2 49528 705 118 5589 521 1 128 151 5599 4 25694 
1031 ACP~66~ 6382 489 1 540 2 079 44 144 2 18 4083 1040 CLA S 3 6149 36 12 2314 62 135 1792 1798 
8580 
8580.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 85: ENERGY (INCLUDING PRODUCTION AND DISl ~IBUTION OF STEAM AND HOT 
WATER) 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPrrELS 85: (EINSCHL ERZEUGUNG UND rERTEILUNG VON DAMPF UNO 
WARMWASSER) 
003 PAYS-BAS 685 685 
011 ESPAGNE 6431 6431 
052 TURQUIE 31225 31225 
056 U.R.S.S. 929 929 
204 MAROC 2990 2990 
216 LIBYE 4124 4124 
220 EGYPTE 6618 6618 
352 TANZANIE 604 604 
390 AFR. DU SUD 9509 9509 
480 COLOMBIE 8075 8075 
508 BRESIL 8213 8213 
528 ARGENTINE 3001 3001 
612 IRAQ 814 814 
616 IRAN 661 661 
632 ARABIE SAOUD 11376 11376 
636 KOWEIT 3633 3633 
647 EMIRATS ARAB 2372 2372 
662 PAKISTAN 949 949 
664 INDE 1680 1680 
666 BANGLA DESH 945 945 
680 THAILANDE 583 583 
700 INDONESIE 13908 13908 
720 CHINE 10616 10616 
800 AUSTRALIE 2634 2634 
1000 MON DE 133899 133899 
1010 INTRA-CE 7493 7493 
1011 EXTRA-CE 126406 126406 
1020 CLASSE 1 43573 43573 
1030 CLASSE 2 71288 71288 
1031 ACP~66~ 771 771 1040 CLA S 3 11545 11545 
8580.01 
003 PAYS-BAS 9407 9407 
390 AFR. DU SUD 43484 43484 
632 ARABIE SAOUD 667 667 
664 INDE 22272 22272 
728 COREE DU SUD 717 717 
740 HONG-KONG 33540 33540 
1000 MON DE 110573 110573 
1010 INTRA-CE 9407 9407 
1011 EXTRA-CE 101166 101166 
1020 CLASSE 1 43484 43484 
1030 CLASSE 2 57682 57682 
8580.19 
664 INDE 14211 14211 
740 HONG-KONG 5195 5195 
1000 MON DE 19549 19549 
1011 EXTRA-CE 19549 19549 
1030 CLASSE 2 19549 19549 
8580.23 
664 INDE 1038 1038 
740 HONG-KONG 1595 1595 
1000 MON DE 2732 2732 
1011 EXTRA-CE 2732 2732 
1030 CLASSE 2 2728 2728 
8581 
8581.00 COMP. OF COMPL INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 85 :EXTRACT, OF NON-ENERGY.PRODUC. MINERALS fNCL P \EPARAT. OF METALLIFEROUS 
ORES a PEAT EXTRACT,); MANUFACT. OF NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS (INCLUD. MANUFACT. 0 GLASS & GLASSWARE 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPrrELS 85: GEWINNUNG VON NICHT-EN~RGET. MINERAUEN (EINSCHL 
AUFBEREIT. V. METALLERZEN U. TORFGEWINNUNG); BE- UNO VERARBEITUNG V. STEINEM U. ERDEN; HERST. U. VERARB. VON GLAS 
038 AUTRICHE 790 790 
068 BULGARIE 1098 1098 
220 EGYPTE 2945 2945 
412 MEXIOUE 511 511 
632 ARABIE SAOUD 749 749 
664 INDE 889 889 
720 CHINE 1383 1383 
724 COREE DU NRD 20933 20933 
J 697 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Beslimmung 
Destination 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















8582.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 85: IRON AND STEEL INDUSTRY; MANUFACTURE OF METAL ARTICLES (EXCLUDING MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORl) 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 85: SIDERURGIE; INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX (A rexCLUSION DE 
LA CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORl) 
002 BELG.-LUXBG. 
048 YUGOSLAVIA 










1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 




































8583.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 85: MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT; 
INSTRUMENT ENGINEERING 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 85: CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT; MECANIQUE DE 
PRECISION 
038 AUSTRIA 40 40 
064 HUNGARY 161 161 
400 USA 4 4 
612 !RAO 5 5 
720 CHINA 215 215 
728 SOUTH KOREA 22 22 
1000 WORLD 528 528 
1010 INTRA-EC 28 28 
1011 EXTRA-EC 500 500 
1020 CLASS 1 44 44 
1021 EFTA COUNTR. 40 40 
1030 CLASS 2 73 73 
1040 CLASS 3 384 384 
8584 
8584.oo iS~~tf~ y:Dii¥GF INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 85: CHEMICAL INDUSTRY (INCLUDING MAN-MADE FIBRES INDUSTRY); RUBBER 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 85: INDUSTRIE CHIMIQUE (Y COMPRIS LA PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIELLES 
ET SYNTHETIQUES); INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MA TIER ES PLASTIQUES 
052 TURKEY 7 7 
1550 056 SOVIET UNION 1601 51 
400 USA 13 13 
720 CHINA 209 209 
1000 WORLD 1861 310 1550 
1010 INTRA-EC 18 i 18 1550 1011 EXTRA-EC 1843 292 
1020 CLASS 1 21 1 20 
1550 1040 CLASS 3 1817 267 
8585 
8585.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 85: FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 85: INDUSTRIE DES PRODUITS AUMENTAIRES, DES BOISSONS ET DU TABAC 
056 SOVIET UNION 20 20 














8586.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 85: TEXTILE, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 85: INDUSTRIES DU TEXTILE, DU CUIR, DES CHAUSSURES ET D'HABILLEMENT 
400 USA 31 31 
664 INDIA 23 23 
720 CHINA 39 39 
1000 WORLD 113 113 
1010 INTRA-EC 
11:i 11:i 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 31 31 
1030 CLASS 2 42 42 
1040 CLASS 3 39 39 
8587 
8587.00 ~~c~r~ura &Yi~:~1~i~s~'s~'tmso~1~~TER 85: TIMBER AND PAPER INDUSTRY (INCLUDING PRINTING AND PUBLISHING); 
~~t~l~~f~tii~3liffRrf~ilf~M.fMs~~A:Jll'lu~~ INDUSTRIE DU BOIS ET DU PAPIER (Y COMPRIS L'IMPRIMERIE ET L 'EDmON); 
056 SOVIET UNION 132 132 
400 USA 17 17 
701 MALAYSIA 8 8 
720 CHINA 59 59 
1000 WORLD 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 












8588.00 COMP. OF COMPL INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 85 :TRANSPORT IEXCL SERV. CONNECTED WITH TRANSP. SERV, OF TRAVEL AGENTS 
FREIGHT BROKERS a OTHER AGENTS, FACIUTAT. THE TRANSP. OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE a WAREHOUS. a COMMUNICATibNS 
698 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting count!) - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I Fran e I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8581.00 
1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 
1030 CLASSE 2 
















8582.00 COMPONENTS OF COMPLm INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 85: IRON AND STEEL INDUSTRY; MANUFACTURE OF METAL ARTICLES (EXCLUDING MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT) 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 85: ERZEUGUNG VON EISEN UNO STAHL; BE· UNO VERARBEITUNG 
VON METALLEN (OHNE MASCHINEN· UNO FAHRZEUGBAU) 
~ ~6D?id"itAi?E ~~~ 472 53~ 
43
. 
056 U.R.S.S. 3001 2958 
064 HONGRIE 543 543 
216 LIBYE 8740 8740 
616 IRAN 28521 28521 
664 INDE 5583 5583 
720 CHINE 103531 103531 
728 COREE DU SUD 4164 4164 
1000 M O N D E 161318 472 160803 43 1m k\\'JtiiEE 15~~1 472 1Jro~ 43 
1020 CLASSE 1 953 472 481 
1~ a~~~~ i 1im~ 13~~ 43 
8583 
8583.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 85: MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUC OON OF MEANS OF TRANSPORT; 
INSTRUMENT ENGINEERING 
KOMPONENTEN YON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 85: MASCHINEN· UNO FAHRZEUC BAU; FEINMECHANIK UNO OPTIK 
038 AUTRICHE 1314 1314 
064 HONGRIE 2569 2569 
400 ETATS·UNIS 889 889 
612 IRAQ 732 732 
720 CHINE 2037 2037 
728 COREE DU SUD 3285 3285 
1000 MON DE 12247 12247 
1010 INTRA-CE 77 77 
1011 EXTRA-CE 12170 12170 
1020 CLASSE 1 2204 2204 
1021 A EL E 1314 1314 
1030 CLASSE 2 4893 4893 
1040 CLASSE 3 5074 5074 
8584 
8584.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 85: CHEMICAL INDUSTRY (INCLUDING MAN-MAD~ FIBRES INDUSTRY); RUBBER 
AND PLASTICS INDUSTRY 
~fllfBNE,~~ ~g: ~~1\EJf~:c :o:~}~~g,iiANLAGEN DES KAPITELS 85: CHEMISCHE INDUSTRIE (EINI CHL CHEMIEFASERINDUSTRIE); 
052 TURQUIE 567 567 
1481 056 U.R.S.S. 14031 2550 
400 ETATS·UNIS 1844 1844 
720 CHINE 3100 3100 
1000 MON DE 20482 124 8877 1481 
1010 INTRA-CE 423 
124 
423 
~481 1011 EXTRA-CE 20059 8454 
1020 CLASSE 1 2535 124 2411 
1481 1040 CLASSE 3 17468 5987 
8585 
8585.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 85: FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 85: NAHRUNGS· UNO GENUSSM rTELGEWERBE 
056 U.R.S.S. 534 534 
720 CHINE 581 581 
1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 










8586.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 85: TEXTILE, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTH NG INDUSTRY 
KOMPONENTEN VON YOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 85: TEXTIL·, LEDER~ SCHUH- UI ~ BEKLEIDUNGSGEWERBE 
400 ETATS·UNIS 1335 1335 
664 INDE 1516 1518 
720 CHINE 2121 2121 
1000 MON DE 5320 5320 
1010 INTRA-CE 1 1 
1011 EXTRA-CE 5318 5318 
1020 CLASSE 1 1342 1342 
1030 CLASSE 2 1854 1854 
1040 CLASSE 3 2122 2122 
8587 
8587.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 85: TIMBER AND PAPER INDUSTRY (INCLUDINjPRINTING AND PUBLISHING); 
MANUFACTURING INDUSTRIES NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
KOMPONENTEN VON YOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 85: BE· UNO VERARBEITUNG V N HOLZ· PAPIER· UNO 
PAPPENERZEUGUNG UNO ·VERARBEITUNG {EINSCHL. DRUCKEREI UNO VERLAGSGEWERBE); ANDERWEIT NICHT GENANNTES VERARB. GEWERBE 
056 U.R.S.S. 2262 2262 
400 ETATS-UNIS 1087 1087 
701 MALAYSIA 1828 1828 
720 CHINE 981 981 
1000 MON DE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 













8588.00 COMP. OF COMPL. INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 85 :TRANSPORT IEXCL SERV. CONNECTED WITH TRANSP. l •RV. OF TRAVEL AGENTS 
FREIGHT BROKERS a OTHER AGENTS, FACIUTAT. THE TRANSP. OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE a WAI EHOUS. a COMMUNICATIONS 
699 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Metdetand - Reporting country - Pays d~ctarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I lrelarid I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8588.00 COMPOSAHTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 15: TRANSPORT IA L'EXCLUSION DES ACTMTI:S ANNEXES AUX TRANSPORTS, DES 
AGENCES DE VOYAGES, DES INTERMEDIAIRES DES TRANSPORT&, DES DEPOTS ET ENTREPOTS) ET COIIMUNICA TIONS • 
216 LIBYA 136 136 i 
1000 WORLD 
1011 EXTRA-EC 








8589.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 15: COWCTION. PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATE~; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOMIC ACTIVITIES NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 1 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 15: CAPTAGE, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTMTI:S ANNEIES AUX 
TRANSPORTS; ACTMTI:S ECONOIIIQUES NON COMPRISES AILLEUAS 
1 
m~~ ~ ~ , 
220 EGYPT 141 141 
266 NIGERIA 11 11 
612 IRAQ 32 32 
632 SAUDI ARABIA 1097 1097 
647 U.A.EMIRATES 1440 1440 
1000 WO R L D 2880 2879 
mf ~\\i:.-tii 2871 287I 1 
1030 CLASS 2 2868 2667 1 










1000 WO R L D 14 
1011 EXTRA-EC 14 
8597 GOODS OF CHAPTER 15 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 15 TRANSPORTEES PAA LA POSTE 
8597.00 GOOD OF CHAP. 85 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 15 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
002 BELG.-LUXBG. 3 
004 FR GERMANY 20 
005 ITALY 2 
006 UTD. KINGDOM 6 
008 DENMARK 4 
028 NORWAY 2 
030 SWEDEN 4 
036 SWITZERLAND 4 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU · 1987 
I Meldeland - Reporting count :Y - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I Fr, Ince I Ireland l Italia l Nederland l Portugal I UK 
8588.00 KOMPONENTEN VON VOUSTAENDIGEN FABRIKATIONSANU.GEN DES KAPITELS 85: VERKEHR (OHNE MIT DEM 1 ~RKEHR VERBUNDENE 
TAETIGKEITEN, REISEBUEROS, VERKEHRSVERMITTLUNQ UND U.GEREQ UND NACHRICHTENUEBERMITTLUNQ 
218 LIBYE 
1000 MON DE 
1011 EXTRA-CE 










8589.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 85: COLLECTIONLPURIFICATION AND DISTRIBU hON OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOMIC ACTMTIES NOT CLASSIFIED ELSEWH1:RE 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANU.GEN DES KAPITELS 85: WASSERGEWINNUNQ, -REIN OUNQ UND -VERTEILUNQ; MIT DEM 
VERKEHR VERBUNDENE TAmGKEITEN; ANDERWEIT NICHT GENANNTE WIRTSCHAFTSZWEIGE 
218 LI BYE 548 548 
220 EGYPTE 1833 1833 
266 NIGERIA 657 657 
612 IRAQ 834 834 
632 ARABIE SAOUD 14866 14866 
647 EMIRATS ARAB 16425 16425 
1000 MON DE 36049 
1010 INTRA-CE 131 
1011 EXTRA-CE 35918 
1030 CLASSE 2 35476 
1031 ACP(66) 731 
8589.01 
1000 MON DE 11 
1011 EXTRA-CE 11 
8589.12 
1000 MON DE 69 
1011 EXTRA-CE 69 
8589.19 
1000 M O N D E 362 
1011 EXTRA-CE 362 
8597 GOODS OF CHAPTER 85 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 85, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
8597.00 GOOD OF CHAP. 85 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 85, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
002 BELG.-LUXBG. 1069 
004 RF ALLEMAGNE 7275 
005 ITALIE 743 
006 ROYAUME-UNI 1992 
006 DANEMARK 929 
028 NORVEGE 559 
030 SUEDE 1093 
036 SUISSE 1542 
036 AUTRICHE 587 
1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 
























i 306 534 
1 244 
1 237 
2 338 j 695 
232 
39 • 6088 20 


































Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
I Meldeland - Reporting country Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I Franc, I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8406 KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN 
INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES 
MOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE, A PISTONS 
8406.03 riT&iEN ZUR ANBRINGUNG EINER LUFTSCHRAUBE ODER ROTORS, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE I 
AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FITTING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN CML AIRCRAFT . 
NUMBER [ 
MOTEURS POUR AERODYNES, POUVANT RECEVOIR UNE HEUCE OU UN ROTOR, DESTINES A DES AERONEFS CMLl 
NOMBRE I 
001 FRANCE 44 2 • 31 . 2 I • 
006 UTD. KINGDOM 59 4 
4
• 35 1 2 ~2 3 
400 USA 126 4 27 1 f2
2 1000 W O R L D 663 31 53 251 1 7 8 6 
1010 INTRA-EC 305 12 23 100 1 5 26 4 
l8!i ~l~~-~c ~~ 1! ~ m ~ ~ 2 
1021 EFTA COUNTR. 110 . 26 80 1 1
3
• • 
1030 CLASS 2 88 15 31 ~ 2 
8406.08 rfuT&iEN ZUR ANBRINGUNG EINER LUFTSCHRAUBE ODER ROTORS, LEISTUNG MAX. 300 KW, FUER LUFTFAHRZEU lE ANDERE ALS ZMLE 
~J~::r PISTON ENGINES FOR FITTING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN MILITARY AIRCRAFT, POWER Ml X 300KW 




















68 ! . 













AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FITTING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN MILITARY AIRCRAFT, POWER >f.KW 
NUMBER 
~1;_\URS POUR AERODYNES, POUVANT RECEVOIR UNE HEUCE OU UN ROTOR, PUISSANCE >300 KW, POUR AER DYNES AUTRES QU'AERONEFS 
NOMBRE 
001 FRANCE 45 3 39 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







8408.10 AUSSENBORDMOTOREN, HUBRAUM MAX. 325 CM3 
BL: VERTRAULICH 
STUECK 









PROPULSEURS SPECIAUX TYPE HORS-BORD, CYLINDREE MAX. 325 CM3 
BL: CONFIDENTIEL 
NOMBRE 
~ ~~L~1J~i2~· 1~ 6 




1020 CLASS 1 






8406.12 AUSSENBORDMOTOREN, HUBRAUM > 325 CM3 
BL: VERTRAULICH 
STUECK 


















1020 CLASS 1 
























































8406.14 nn,~~NNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MAX. 250 CM3, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
SPARK IGNmON ENGINES FOR USE IN CML AIRCRAFT, CYLINDER CAPACITY MAX 50 CM3 
NUMBER 
~8lle~~S A EXPLOSION, CYLINDREE MAX. 250 CM3, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1000 WO R L D 670 9 1 
1010 INTRA-EC 433 6 1 
1011 EXTRA-EC 237 3 





SPARK IGNITION ENGINES FOR PROPELLING VEHICLES OF CHAP. 87 OF CYLINDER CAPACITY MAX 50 CM3 
NUMBER 
J 


























































































































































1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppll!mentalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 lrela/1(1 Italia UK 
8406.18 
011 SPAIN 30202 154 299 
5 
16091 13656 2 
036 SWITZERLAND 6579 1 2431 4 4138 
7 038 AUSTRIA 6663 6596 5 55 
1000 WORLD 116079 186 4 46982 614 42395 25090 35 531 241 
1010 INTRA-EC 97211 161 4 36700 599 41141 17958 22 427 204 1011 EXTRA-EC 18868 25 10282 15 1254 7134 13 104 37 
1020 CLASS 1 16532 24 4 10030 15 11 6419 13 4 12 
1021 EFTA COUNTR. 15273 13 2 10013 14 4 5217 10 
8406.19 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM > 50 BIS 250 CM3, FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87 
STUECK 
SPARK IGNmON ENGINES FOR PROPEWNG VEHICLES OF CHAP. 87 OF CYLINDER CAPACITY >50 CM3 BUT MAX 250 CM3 
NUMBER 
MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE > 50 A 250 CM3, POUR VEHICULES DU CHAP. 87 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 1366 4 34 2 479 132 94 659 004 FR GERMANY 13434 
119 252 
16 455 101 12824 





011 SPAIN 2745 32 1 13 1 
1000 WORLD 28638 891 236 1383 702 1931 5 9068 439 2 13981 
1010 INTRA-EC 23101 871 110 460 460 1774 4 5380 402 1 13639 
1011 EXTRA-EC 5536 19 126 923 242 157 1 3688 37 1 342 
1020 CLASS 1 3440 8 124 119 3 41 1 2900 35 209 
1021 EFTA COUNTR. 1672 3 115 112 32 1 1204 20 185 
8406.20 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MAX. 250 CM3, FUER WASSERFAHRZEUGE 
STUECK 
MARINE PROPULSION ENGINES WITH SPARK IGNmON, CYLINDER CAPACITY MAX 250 CM3 
NUMBER 
MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE MAX. 250 CM3, POUR BATEAUX 
HOMBRE 
1000 WORLD 3251 16 23 60 8 52 32 2400 2 658 
1010 INTRA-EC 2418 14 6 22 4 21 10 2033 2 312 1011 EXTRA-EC 829 2 17 38 31 22 367 346 
1020 CLASS 1 422 7 2 3 3 20 69 318 
8406.22 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MAX. 250 CM3, AUSG.FUER LUFT- UND WASSERFAHRZEUGE UNO FAHRZEUGE DES KAPJ7 
STUECK 
SPARK IGNITION ENGINES OF CYLINDER CAPACITY MAX 250 CM3, OTHER THAN FOR AIRCRAFT, VEHICLES OF CHAP. 87 OR BOATS 
NUMBER 
MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE MAX. 250 CM3, AUTRES QUE POUR BATEAUX. AERONEFS CMLS ET VEHICULES DU CHAP. 87 
HOMBRE 
001 FRANCE 103099 401 35944 35 
771 
6 64127 2408 178 




18232 34 100 
003 NETHERLANDS 9626 6397 284 2791 
472 
25 
004 FR GERMANY 212500 354 7 
16772 554 2648 206852 2167 005 ITALY 18095 530 17 196 348 57986 1 25 006 UTD. KINGDOM 71350 87 7 12645 93 129 55 
1171 008 DENMARK 8331 47 1795 
243 
17 1 5279 20 
009 GREECE 6228 1 
2 
2043 3408 3865 2665 76 010 PORTUGAL 10242 14 2083 26 1611 433 
011 SPAIN 3868 9 284 58 2994 523 
028 NORWAY 3969 Ii 12 330 54 3577 8 030 SWEDEN 31734 1313 641 29707 53 
038 AUSTRIA 109165 648 4 108491 22 





400 USA 27638 24905 74 2624 24 
1000 WORLD 675387 1659 96 116012 1079 9407 368 532856 6027 3 7880 
1010 INTRA-EC 465740 1560 34 80988 961 7511 356 363737 5655 1 4937 
1011 EXTRA-EC 209647 99 62 35024 118 1896 12 169119 372 2 2943 
1020 CLASS 1 193860 12 50 28588 3 1178 11 162521 5 1492 
1021 EFTA COUNTR. 152296 12 42 3020 
115 
737 148309 2 
2 
174 
1030 CLASS 2 11427 87 12 2967 718 5708 367 1450 
1031 ACP~66) 3776 59 4 66 13 103 3132 7 2 389 
1040 CLA S 3 4360 3469 890 1 
8406.24 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNGG HUBRAUM UEBER 250CII~ FUER MONTAGE VON EINACHS-ACKERSCHLEPPERN, PKW UNTER 15 
~Vifl~ETZEN, LKW <2800 CM3 ODER KRAFTWA EN ZU BESOND. ZWECKE 
i:ar:ELG~ioro:~~lri~DsircfA~3~~~ci~i~ffll:1_'efSSEMBLY OF WALKING TRACTORS, VEHICLES FOR <15 PERSONS, LORRIES WITH 
NUMBER 
MOTEURS A EXPLOSIONM CYLINDREE > 250 CII~ POUR MONTAGE DES MOTOCULTEURS, D'AUTOS POUR TRANSPORT DE IIOINS DE 15 PERS., 
DES CAMION$ < 2800 C 3 OU AUTOS A USAGE SPECIAUX 
HOMBRE 
001 FRANCE 193202 3 16 61639 




14 33876 3 





006 UTD. KINGDOM 266309 35 128709 6738 18 
1 010 PORTUGAL 14673 48 14612 7 53 011 SPAIN 6453 6011 284 110 
390 SOUTH AFRICA 6480 6480 1146 1980 1 400 USA 314023 310895 
226 484 VENEZUELA 11568 11342 
1000 WORLD 1331281 167 6 715786 381096 65202 27 1995 165296 1705 
1010 INTRA-EC 996309 159 ti 387051 378346 63016 27 921 165110 1678 1011 EXTRA-EC 334972 8 328735 2750 2186 1074 186 27 
1020 CLASS 1 321139 1 3 317384 1155 2043 348 186 19 
1030 CLASS 2 13224 7 3 11351 1389 142 324 8 
8406.26 ~,~~NNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUII > 250 Cll3, FUER ZIVD.E LUFTFAHRZEUGE 
~itiKE~GNmON ENGINES, > 250 CM3, FOR USE IN CML AIRCRAFT 
~8llai~s A EXPLOSION, CYLINDREE > 250 CM3, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1000 WORLD 586 4 123 50 2 405 1 
1010 INTRA-EC 420 3 1 30 2 383 i 1011 EXTRA-EC 166 1 122 20 22 1020 CLASS 1 40 18 21 1 
8406.27 ~,~~NNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUII > 250 Cll3, GEBRAUCHT 
USED SPARK IGNmON ENGINES, > 250 CM3 
NUMBER 
~8l,fii~s A EXPLOSIONS, CYLINDREE > 250 CM3, USAGES 
001 FRANCE 14717 742 26 1666 92 
218 





Besonde,e MaBelnheri • Supplementa,y unll - Uni,. ,,.l.16menlal,a 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France Ireland I Italia 
8408.27 
003 NETHERLANDS 23385 1571 890 91n 
~ F,.'l[ifRMANY 41~~ 1~~ 134:J 300 
006 UTD. KINGDOM 16946 262 34 536 
~ 8~~~t[K ~~ 91i 11 18,~ 
028 NORWAY 3116 24 505 442 













032 FINLAND 4713 52 
4
. 2894 
036 SWITZERLAND 1304 1 135 20
3
·; 25 
400 USA 8002 8 346 6 
732 JAPAN 160 2 30 4 6 
1000 WORLD 185659 6671 3404 41848 27 mo 480451 2063 5236 
1010 INTRA-EC 130191 4881 2386 31988 25 2664 30260 2063 5148 
1011 EXTRA-EC 55468 1790 1018 9860 2 106 1n85' 88 
1~~ ~1-{fMuNTR. nm ~ t~ ~ . . ~II, ~ 
1030 CLASS 2 34293 1691 376 5237 2 106 1n22 . 43 
1031 ACP(66) 13491 1040 1 576 . 2 7429 . 23 
8406.32 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87, HUBRAUM >250 BIS 1000 CM3, NEU, NIC~N 8406.24 ENTHALTEN 
STUECK 
~Jff'K IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, CYLINDER CAPACITY > 250CM3 BUT MAX 1 OOOC 3, NOT IN 8406.24 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 87, CYUNDREE >250 A 1000 CM3, NEUFS, NON,'REPR. SOUS 8408.24 
NOMBRE 
001 FRANCE 4446 3 . 583 . 640 . . 2604 
D04 FR GERMANY 1992 9 6 
111
. 975 235 431 
006 UTD. KINGDOM 960 252 145 348 150 
005 ITALY 1252 65 
4
. 136 892·1 
1000 WO R L D 18985 148 93 1407 2455 2266 ! 11100 
1010 INTRA-EC 12913 133 12 1181 2099 1905. 6359 
1011 EXTRA-EC 6072 13 81 226 , 356 361 i . 4741 
1020 CLASS 1 3685 10 48 193 . 330 174, . 2863 
1030 CLASS 2 1947 3 32 28 . 26 187~ . 1445 
1031 ACP(66) 572 3 . 1 . 7 44 . 294 
8408.38 ~ri:e:sMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP.87, HUBRAUM > 1000 BIS 1500 CM3, NEU, NIC IN 8408.24 ENTHALTEN 
I 
NEW SPARK IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, CYLINDER CAPACITY > 1 OOOCM3 BUT MAX 1 S00CM3, NOT WITHIN 8408.24 
NUMBER ~ 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 17, CYUNDREE > 1000 A 1500 CM3, NEUFS, NO REPR. SOUS 8408.24 
NOMBRE I 
83J ~~t~~[UXBG. 1~Jg 1210 . "g~J . 3 406 1 . 1~ 
003 NETHERLANDS 39041 10 585 383771 31 ~ F,.'l[ifRMANY 1~ffi 189 21 1077 1~ ~,~ ! 14 3542 
006 UTD. KINGDOM 3892 47 11 1132 115 2400 i 93 
009 GREECE 1107 1 51 3 133 I 662 
010 PORTUGAL 2307 47 
1 
1 134, 4 
8ll ~~~+~EALAND 317~ 1~ 2~ 671~ !I ~ 
036 AUSTRIA 1022 2n 636 61 37 
400 USA 719 3 336 3721 1 
1000 WORLD 539032 1958 37 258542 4 717 118865 14 9037 
1010 INTRA-EC 531792 1654 33 256916 4 372 1174311 14 5811 18M ~n~~-~c ru~ rat ~ mt . ffi 1~ I . 3~ 
1021 EFTA COUNTR. 2183 280 2 1351 . . 392 i • 124 
1030 CLASS 2 3740 23 1 188 4 9 51  · 2960 1031 ACP(66) 1376 14 . 12 . . 158 . 1172 
840U7 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87, HUBRAUM > 1500 CM3, NEU, NICHT IN 6.24 ENTHALTEN 
STUECK 
NEW SPARK IGNmON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, CYLINDER CAPACITY > 1 S00CM3, NOT WITHIN 8406.24 
NUMBER 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 17, CYLINDREE > 1500 CM3, NEUFS, NON REPR. SOUS 8408.24 
NOMBRE I 
001 FRANCE 10612 1404 . 7621 . 1 . . 
~ ~~~~Ek~~8s 2~m 924 1 2~~ 2 21rr~ , ~ F,.'l[ifRMANY ~~~ 11~~ 72· 2818 1· 30 1J~: 
006 UTD. KINGDOM 18641 2744 3087 1 119061 
008 DENMARK 525 18 344 72 
011 SPAIN 8237 60 531 58971 028 NORWAY 615 
3
. 4 501 32 
030 SWEDEN 1143 11 851 33 
~ ~ttJlfzi~LAND J}3 1 
2
. ~ 1~ 
036 AUSTRIA 4288 4212 43 
:i 
~ l~~~~iA 1~ 1 Jg 219 
216 LIBYA 361 1 293 59 
400 USA 8921 4 8391 429 
404 CANADA 506 502 

















732 JAPAN 5625 5425 · 1 
1000 WO R L D 146091 6367 33 43910 1 103 6176~ . 3 2482 
m~ rx\~~E~ 11Mll 63i: ~ lliH 1 ll 6fflI I 3 1ffi 
1020 CLASS 1 25431 8 19 23187 752 I 4n 
1021 EFTA COUNTR. 9549 4 17 8496 279 i 379 
1030 CLASS 2 2453 29 4 1241 28 906 I 125 
1031 ACP(66) 611 20 1 100 . 430 1 8 
1040 CLASS 3 1270 1 1126 40 16 l 75 
1987 















































































































































8406.39 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG MAX.10 KW, HUBRAUM > 250 CM3, ~EU, KEINE AUSSENBORD-
MOTOREN I 
m~ 1 
:6UB,r1NE PROPULSION ENGINES, POWER MAX 10 KW, CAPACITY > 250 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS I 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE MAX.10 KW, CYUNDREE >250 CM3, NEUFS, ~CL HORS-BORD 
NOMBRE s I 
18?8 :fii:Jc° 21~K ll '' ~ . 1 ~g ~ I l ;gi 
1011 EXTRA•EC 1402 1 52 2 1228 17 j 76 
J 
8408.42 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 10 BIS 50 KW, HUBRAUII > 250 Cil3, NEU, KEINE AUSSEN-
BORDMOTOREN 
STUECK 








1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6rnentalre Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Oeutschland I 'EM66a I Espana I France I 1,:e1and I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8406.42 MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE > 10 A 50 KW, CYUNDREE > 250 CM3, NEUFS, EXC!r HORS-BORD 
~~ ! 
493 8 48 1000 WO R LO 729 58 14 45 2 63 
1010 INTRA-EC 82 7 2 25 i 1 I 31 3 
13 
1011 EXTRA-EC 846 51 12 20 62 482 3 35 
8406.44 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER WASSERFAHAZEUGE, LEISTUNG > 50 KW, HUBRAUM > 250 CM3, NEU, KEINE AUSSENBORDMOT. 
OE: IN 8406.50 ENTHAL TEN 1 
STUECK 1 
NEW MARINE PROPULSION ENGINES, POWER > 50 KW, CAPACITY > 50 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 
DE: INCLUDED IN 8406.50 
NUMBER 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE > 50 KW, CYUNDREE > 250 CM3, NEUFS, EXCL HORS-SORO 
OE: REPRIS SOUS 8406.50 · 
NOMBRE I 
950 STORES, PROV. 15 15 
1000 WORLD 897 495 23 25 24 4 190 30 2 104 
1010 INTRA-EC 407 237 6 4 9 4 49 25 2 71 
1011 EXTRA-EC 475 258 17 6 15 141 5 33 
8406.46 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, LEISTUNG MAX. 10 KW, HUBRAUII >250 CM3, NEU, AUSG. FUER FAHR%EUGE DES KAP. 87 UND 
WASSERFAHAZEUGE 
STUECK 
NEW SPARK IGNmON ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 87 OR FOR BOATS, POWER MAX 10 KW 
NUMBER 
MOTEURS A EXPLOSION, PUISSANCE MAX. 10 KW, CYUNDREE >250 CM3, NEUFS, EXCL POUR VEHICULES DU CHAP. 87 ET BATEAUX 
NOMBRE 
001 FRANCE 11103 110 8868 
1139 
1765 360 
005 ITALY 4851 4 3708 
425 011 SPAIN 860 35 400 
220 EGYPT 639 639 
1000 WORLD 26659 628 101 18849 35 2165 4265 24 592 
1010 INTRA-EC 23921 597 6 18544 3 1545 2797 23 408 
1011 EXTRA-EC 2738 31 95 305 32 620 1468 1 186 
1020 CLASS 1 1721 
31 
94 247 8 545 713 1 113 
1030 CLASS 2 972 1 15 24 74 754 73 
8406.48 nn~,n~~iiiM~~~~Nu:C' ~~rfi3!'fir~i~ELE1STUNG > 10 BIS 50 KW, HUBRAUII > 250 CM3, NEU, AUSG. FUER LUFTFAHAZEUGE, 
STUECK 
NEW SPARK IGNmON ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 87 OR FOR BOATS, POWER > 10 KW BUT MAX 50 KW 
NUMBER 
MOTEURS A EXPLOSION, PUISSANCE > 10 A 50 KW, CYUNDREE > 250 CM3, NEUFS, EXCL POUR AERONEFS, VEHICULES DU CHAP. 87 ET 
BATEAUX 
NOMBRE 




1149 1240 89 
005 ITALY 4527 4408 
47 
2 83 
006 UTO. KINGDOM 3036 2958 29 
036 SWITZERLAND 576 549 1 26 
1267 400 USA 2217 674 270 6 
624 ISRAEL 393 393 
1000 WORLD 29366 46 55 22194 10 10 399 2 3m 1348 2025 
1010 INTRA-EC 23720 31 1 19644 10 10 94 1 1980 1332 617 
1011 EXTRA-EC 5646 15 54 2550 305 1 1297 16 1408 
1020 CLASS 1 4629 52 2128 275 no 15 1389 
1021 EFTA COUNTR. 1174 
15 
52 1076 4 27 15 
18 1030 CLASS 2 1015 2 422 30 526 1 
8406.50 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, LEISTUNG > 50 KW, HUBRAUII > 250 CM3, NEU, NICHT IN 8406.03 BIS 44 ENTHALTEN 
DE: EINSCHL. 8406.44 
STUECK 
NEW SPARK IGNmON ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 87 OR FOR BOATS, POWER > 50 KW 
DE: INCL. 8406.44 
NUMBER 
MOTEURS A EXPLOSION, PUISSANCE > 50 KW, CYUNDREE > 250 CM3, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.03 A 44 
DE: INCL. 8406.44 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 194 14 104 1 62 
4 
12 
004 FR GERMANY 278 2 94 59 148 65 005 ITALY 153 14 
613 
45 011 SPAIN 658 43 2 
220 EGYPT 3528 
3 i 3528 596 400 USA 666 
3 
66 
728 SOUTH KOREA 518 515 
1000 WORLD 9291 24 2 475 2 36 189 7177 9 1376 
1010 INTRA-EC 3730 19 2 347 2 1 84 3067 4 205 1011 EXTRA-EC 5561 5 128 35 105 4110 5 1171 
1020 CL.ASS 1 901 4 117 1 29 131 619 
1021 EFTA COUNTR. 170 4 84 35 27 39 5 16 1030 CL.ASS 2 4658 1 10 76 3979 551 
8406.52 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHAZEUGE, GEBRAUCHT 
STUECK 
USED COMPRESSION IGNmoN ENGINES FOR BOATS 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSTION INTER NE DE PROPULSION POUR BA TEAUX, USAGES 
NOMBRE 




4 9 16 003 NETHERLANDS 156 28 63 6 
118 2 47 004 FR GERMANY 212 7 37 i 2 48 400 USA 131 3 10 117 632 SAUDI ARABIA 11 7 4 649 OMAN 7 7 




5 13 36 10 269 1030 CLASS 2 1189 8 312 65 3 17 3 767 
8406.53 :mrtE/SMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHAZEUGE, LEISTUNG MAX. 15 KW, NEU 
=5:ifEiMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER MAX 15 KW 
~8:S%~S A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE MAX. 15 KW 
001 FRANCE 3725 4 19 9 6 1594 1961 138 005 ITALY 414 4 10 394 
1000 WORLD 11464 109 7 282 3 279 188 6979 2635 18 966 
708 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Un t6 supplementalre 1987 
Bestlmmung Meldeland • Reporting co try - Pays d6clarant 
Destination 
Nlmexe EUR 12 Belg.-t.ux. Oanmark Deutschland 'EM66a Espalla Ireland Italia NedeMand Portugal UK 
8406.53 
1010 INTRA-EC 8723 92 j 98 3 179 15 5532 2532 275 1011 EXTRA-EC 2740 17 184 100 171 1448 103 18 691 1020 CLASS 1 1384 4 3 92 
:i 74 22 980 61 15 133 1030 CLASS 2 1328 13 4 90 26 149 466 42 3 532 
8406.54 mm:~SMOTOREN MIT SELBSTZUENOUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 15 BIS 50 KW, NEU 
=~i::EiMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER >15 KW BUT MAX 50 KW 
~8~%~S A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE >15 A 50 KW 
001 FRANCE 908 45 50 27 17 29 12 242 2 546 003 NETHERLANDS 236 34 12 11 
239 
117 004 FR GERMANY 299 3 29 3 5 15 34 005 ITALY 603 9 74 
2 
430 61 006 UTD. KINGDOM 246 5 5 30 201 
766 400 USA 998 48 101 82 616 IAAN 626 626 
1000 WORLD 5933 81 • 10111 211 313 31 459 1581 31 2222 1010 INTRA-EC 2805 50 1 163 71 148 31 95 1350 3 893 
1011 EXTRA-EC 3127 11 7 853 139 165 364 231 28 1329 
1020 CLASS 1 1794 2 3 153 96 110 62 196 1172 
1021 EFTA COUNTR. 404 2 1 50 75 8 18 77 28 173 1030 CLASS 2 1312 9 4 697 43 55 302 35 139 
1031 ACP(66) 139 4 1 46 24 15 4 28 17 
8406.55 ~b~SMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 50 BIS 100 KW, NEU 
=~i::EiMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER >50 KW BUT MAX 100 KW 
~8~%~S A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE >50 A 100 KW 
001 FRANCE 486 29 47 5 55 30 9 394 003 NETHERLANDS 200 8 i 18 16 91 004 FR GERMANY 282 3 
18 
1 95 165 
005 ITALY 267 13 19 28 189 
009 GREECE 167 1 
10 108 
3 163 
011 SPAIN 370 
6 
3 4 j 248 028 NORWAY 233 12 9 195 
276 GHANA 78 21 
:i 2 55 400 USA 794 64 1 725 
706 SINGAPORE 191 
:i 191 736 TAIWAN 204 201 
1000 WORLD 5484 41 .. 273 13 181 2 818 123 4067 
1010 INTRA-EC 2082 32 3 92 28 130 2 306 103 1385 
1011 EXTRA-EC 3395 18 85 181 41 51 312 20 2682 
1020 CLASS 1 2069 8 1 124 20 3 104 14 1797 
1021 EFTA COUNTR. 745 8 84 44 11 1 82 9 592 1030 CLASS 2 1301 10 56 23 45 205 6 872 
1031 ACP(66) 126 3 28 1 24 1 2 69 
8406.56 ~l;EjSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 100 BIS 200 KW, NEU 
=~i::EiMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER >100 KW BUT MAX 200 KW 
~8~%~S A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 100 A 200 KW 
001 FRANCE 318 38 119 8 42 14 99 





004 FR GERMANY 245 7 23 165 49 005 ITALY 80 22 8 159 2 47 006 UTD. KINGDOM 252 39 Ii 10 22 10 008 DENMARK 77 1 28 35 24 8 011 SPAIN 104 4 42 4 5 15 18 028 NORWAY 289 
13 
52 2 216 
032 FINLAND 95 30 i 52 400 USA 441 4 34 
6 
401 
404 CANADA 174 2 165 
508 BRAZIL 30 30 
612 IRAQ 50 50 
5 188 706 SINGAPORE 200 7 
736 TAIWAN 230 1 229 
1000 WORLD 5182 97 13 1059 94 124 1192 103 2500 
1010 INTRA-EC 2358 79 2 719 19 64 1059 71 345 
1011 EXTRA-EC 2815 18 11 340 66 60 133 32 2155 
1020 CLASS 1 1477 17 5 190 15 11 52 19 1168 
1021 EFTA COUNTR. 874 13 2 117 15 2 42 17 466 
1030 CLASS 2 1308 1 8 144 51 49 80 13 964 
1031 ACP(66) 438 1 8 31 2 1 395 
8406.57 ~bEfSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 200 BIS 300 KW, NEU 
=~i::EiMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER >200 KW BUT MAX 300 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 200 A 300 KW 
NOMBRE 
001 FRANCE 76 13 43 9 11 
002 BELG.-LUXBG. 63 
:i 30 1 29 33 003 NETHERLANDS 77 29 2 44 005 ITALY 68 1 11 25 
008 AK 48 41 5 29 1 1 009 E 53 7 9 8 
011 59 1 13 23 21 
204 MOROCCO 28 
5 
25 
212 TUNISIA 15 10 
5 120 400 USA 127 2 
616 IRAN 53 50 3 
6 63 706 SINGAPORE 99 29 
12 
1 
736 TAIWAN 17 
5 38 1 4 800 AUSTRALIA 838 795 
1000 WORLD 2580 7 • 250 2 10 , 278 357 82 1586 1010 INTRA-EC 828 5 1 107 2 3 210 279 52 170 1011 EXTRA-EC 1745 2 5 143 68 78 30 1418 
1020 CLASS 1 1071 1 28 2 5 48 1 986 
1021 EFTA COUNTR. 45 
2 4 18 2 3 4 1 21 1030 CLASS 2 611 115 63 28 29 367 
1031 ACP(66) 25 2 3 10 3 7 
8406.58 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 300 BIS 500 KW, NEU 
STUECK 




1987 I Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
i 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMb6a I Espalla I France I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
841)6.58 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPlA.SION POUR BATEAUX. NEUFS, PUISSANCE >300 A 500 KW 
NOMBRE 
001 FRANCE 61 2 18 13 5 
1 
16 1 6 
003 NETHERLANDS 73 8 27 21 46 6 16 004 FR GERMANY 63 92 j 1 10 005 ITALY 130 22 
:i 16 
6 3 
006 UTD. KINGDOM 41 15 2 7 1:i 009 GREECE 27 6 
26 
6 
011 SPAIN 51 2 13 4 10 028 NORWAY 32 
:i 
13 6 8 
048 YUGOSLAVIA 30 6 21 j 18 220 EGYPT 33 5 . i 3 
400 USA 1186 19 1 I 1142 3 21 
616 !RAN 43 40 2 1 
647 U.A.EMIRATES 15 14 
: I 4 1 706 SINGAPORE 121 116 1 
1000 WORLD 2149 13 20 405 2 66 87 41 1305 50 197 
1010 INTRA-EC 495 10 18 165 2 36 58 31 104 18 83 1011 EXTRA-EC 1644 3 2 240 20 29 1 ; 1201 32 114 
1020 CLASS 1 1302 3 1 51 1 1 ! 1183 10 52 1021 EFTA COUNTR. 58 1 13 1 19 8 18 
1030 CLASS 2 336 1 189 2 20 28 17 22 57 
1031 ACP(66) 24 1 12 2 2 7 
8406.60 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNQ FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNQ >500 BIS 1000 KW, NEU 
STUECK 
NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER > 500 KW BUT MAX 1 000 KW 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 500 A 1000 KW 
NOMBRE 
001 FRANCE 46 13 
.,j 29 1 3 002 BELG.-LUXBG. 38 
1:i 
3 2 23 3 5 003 NETHERLANDS 199 2 47 105 16 32 004 FR GERMANY 69 
49 
2 37 12 
005 ITALY 57 
6 j 2 1 7 006 UTD. KINGDOM 22 6 1 2 008 DENMARK 25 12 11 
1 009 GREECE 19 
:i 
11 j 35 7 011 SPAIN 70 16 4 5 
028 NORWAY 25 22 1 
:i 
1 1 
036 SWITZERLAND 11 2 6 2 048 YUGOSLAVIA 4 Ii 2 056 SOVIET UNION 8 
130 :i 10 6 400 USA 201 51 
404 CANADA 8 6 1 1 
664 !NOIA 4 4 
11 706 SINGAPORE 31 20 
728 SOUTH KOREA 9 4 2 2 5 736 TAIWAN 5 
24 
1 
740 HONG KONG 29 
14 
5 
800 AUSTRALIA 48 30 4 
1000 WORLD 1216 27 3 305 20 167 3 496 36 159 
1010 INTRA-EC 557 22 2 157 4 18 
:i 242 27 85 1011 EXTRA-EC 656 5 1 148 13 149 254 9 74 
1020 CLASS 1 494 5 1 104 132 3 206 4 39 
1021 EFTA COUNTR. 160 3 30 
1:i 
2 109 3 13 
1030 CLASS 2 139 36 17 33 5 35 
1031 ACP~66) 11 Ii 5 1 1 4 1040 CLA S 3 23 15 
8406.61 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNQ FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNQ > 1000 BIS 5000 KW, NEU 
STUECK 
NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER >1 000 KW BUT MAX 5 000 KW 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE >1000 A 5000 KW 
NOMBRE 
001 FRANCE 45 12 2 32 002 BELG.-LUXBG. 6 2 1 
1 003 NETHERLANDS 79 27 51 
005 ITALY 68 55 
291 
13 
006 UTD. KINGDOM 298 6 
008 DENMARK 3 3 
6 009 GREECE 9 3 2 5 :i 011 SPAIN 35 21 3 
028 NORWAY 33 31 2 
030 SWEDEN 13 13 
1 036 SWITZERLAND 4 3 
052 TURKEY 8 5 2 
208 ALGERIA 3 3 
1 224 SUDAN 1 
26 9 400 USA 39 3 
404 CANADA 11 10 
624 ISRAEL 16 16 
4 644 QATAR 4 2 647 U.A.EMIRATES 3 1 
664 !NOIA 8 8 
680 THAILAND 3 3 
1 706 SINGAPORE 46 45 
720 CHINA 8 8 2 728 SOUTH KOREA 32 30 
732 JAPAN 4 4 
4 736 TAIWAN 28 24 2 740 HONG KONG 6 4 
800 AUSTRALIA 10 9 1 
1000 WORLD 1216 375 2 3 30 747 15 43 
1010 INTRA-EC 681 129 1 5 521 6 18 
1011 EXTRA-EC 531 246 25 226 9 25 
1020 CLASS 1 326 101 5 203 3 14 
1021 EFTA COUNTR. 252 47 3 201 5 1 1030 CLASS 2 196 137 20 23 11 
1031 ACP~66) 15 Ii 13 1 1 1040 CLA S 3 9 1 
8406.62 ~rbE/SMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNQ FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNQ > 5000 KW, NEU 
=~BcEiMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER >5 000 KW 
~8:eiis A COMBUSTION INTER NE DE PROPULSION POUR BA TEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 5000 KW 
001 FRANCE 25 3 4 2 18 002 BELG.-LUXBG. 3 j 4 1:i 003 NETHERLANDS 25 
1 Ii 004 FR GERMANY 12 
1 
3 005 ITALY 62 60 1 
4 008 DENMARK 7 
:i 
3 
009 GREECE 4 
21 632 SAUDI ARABIA 21 
30 4 800 AUSTRALIA 34 
:i 950 STORES, PROV. 3 
710 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1987 
I Meldeland - Reporting col ntry - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana j ·France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8406.62 
1000 W O R L D 269 12 3 12 68 38 7 123 1 
1010 INTRA-EC 176 11 3 12 • 61 , 12 7 68 1 
1011 EXTRA-EC 90 1 • , • 4 ~ 26 • 55 1020 CLASS 1 50 . . . . • 1 . 45 
1030 CLASS 2 40 1 . . . 4 25 . 10 
8406.63 ~f5~~~:r~iiWit~m:~9t-rsiENNJ>E~it ~~iNTAGE VON EINACHS-ACKERSCHLEPPERN, P UNTER 15 SITZPLAETZEN, LKW 
STUECK 
~'ff:~~i~ biN~lf~~i'tl~EiN~ori,~NJ>JE'Wu'ru;tJfUl,\'c,YRo:E:ifillsNG TRACTORS, VEHICLES WITH s TING CAPACITY <15, LORRIES 
~~ I 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





































652 NORTH YEMEN 






1620 : 1620 
1000 WO R L D 157846 73 2 142 4 2226 ; 148498 
1010 INTRA-EC 131760 61 1 5 1 1203 ; 126471 
1011 EXTRA-EC 26085 12 1 137 3 1022 ,· 22027 
1020 CLASS 1 19944 2 135 1 19247 
1021 EFTA COUNTR. 10291 . . 15 3' . I 10091 






8406.64 :!:!::::~::::: ::~:::::N:::::::R~::;:~::o:::F:L::::: :CT::~:~ p~:::fM:~5 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROU S, PUISSANCE MAX. 15 KW 
NOMBRE 
1000 WO R L D 2495 56 5 82 • 15 195 1 
1010 INTRA-EC 878 48 5 25 • 2 I 184 1 
1011 EXTRA-EC 1617 8 • 57 • 13 11 
1020 CLASS 1 1045 5 . 8 . . . 
8406.66 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSnUENDUNG FUER ACKER· UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG > 15 BIS 50 KW 
COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF 15KW BUT MAX 50KW 
NUMBER 
STUECK t' 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROU S, PUISSANCE > 15 A 50 KW 
NOMBRE 
001 FRANCE 6347 8 4966 1 
~ FT'lr-1RMANY ~~ 296 60 26 
8W ~~~iNKINGDOM ~ 1 ~ 
036 SWITZERLAND 606 1 292 
038 AUSTRIA 1910 49 
400 USA 11540 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A Routs, PUISSANCE >50 A 100 KW 
~~ I 
001 FRANCE 22844 23 1 11325 
25 25967 004 FR GERMANY 29414 1 
18 10 005 ITALY 3896 
1 
19 
006 UTD. KINGDOM 15193 13893 209 
011 SPAIN 2028 2 15 13 030 SWEDEN 204 100 40 
400 USA 14572 145 9920 
528 ARGENTINA 385 
1000 W O R L D 90645 50 39 25581 45 1· 36360 10 
1010 INTRA-EC 73835 47 4 25279 • 26 26282 10 
1011 EXTRA-EC 16810 3 35 302 • 19 110078 
1020 CLASS 1 15800 1 10 286 . 1 10046 
1021 EFTA COUNTR. 466 1 10 130 . . 47 
1030 CLASS 2 972 2 25 3 . 18 32 
8406.69 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSnUENDUNG FUER ACKER· UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG > 100 KW 
STUECK ~ 
COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF 100KW 
NUMBER . 















001 FRANCE 2719 3 17 6 I 2540 
002 BELG.-LUXBG. 1298 
5
. 1 1 5 6 004 FR GERMANY 1659 35' I 1485 4 400 USA 1658 1389 31 
1000 W O R L D 8555 21 1 101 83 2989 4 3276 
1010 INTRA-EC 6103 21 • 45 6 I 1589 4 2805 
1011 EXTRA-EC 2452 1 56 77 1400 471 
1020 CLASS 1 2129 . 1 56 . 1399 345 
1030 CLASS 2 311 . , · · 77 t 1 · 115 
8406.70 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSnUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87, LEISTUNG MAX. 50 KW, NICHT I 8406.63 BIS 66 ENTHALTEN 
STUECK 

























































































1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dilclar~nt Destination 
Nimexe I I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
I 
8406.70 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 87, PUISSANCE MAX. 50 KW, NON REPR. SOUS ,.63 A 66 
NOMBRE 







004 FR GERMANY 2031 2 3645 562 509 679 005 ITALY 6044 
1123 4 
429 
4 85 422 1548 006 UTD. KINGDOM 8482 1147 6026 93 92 008 DENMARK 1190 48 908 45 
39 
97 
011 SPAIN 50657 
18 
158 50197 24 239 
028 NORWAY 1451 345 2 
1 
83 1003 
030 SWEDEN 790 
25 
1 555 104 111 18 
032 FINLAND 691 524 65 11 41 25 
036 SWITZERLAND 694 554 63 70 7 
328 038 AUSTRIA 2531 2137 
rni 34 20 12 052 TURKEY 530 304 
623 3 1017 
56 
400 USA 1987 92 1 251 
508 BRAZIL 7301 
1320 
7301 
728 SOUTH KOREA 1320 
1000 WORLD 104870 1319 97 18924 1 217 60386 5 11094 4373 8254 
1010 INTRA-EC 81500 1259 16 14083 i 28 57858 5 2445 2304 3502 1011 EXTRA-EC 23170 60 81 4841 189 2528 8649 2069 4752 
1020 CLASS 1 11663 25 20 4603 171 900 677 1271 3996 
1021 EFTA COUNTR. 6162 25 19 4117 
18 
271 102 254 1374 
1030 CLASS 2 10848 34 61 155 1626 7943 797 213 
1040 CLASS 3 659 1 83 2 29 1 543 
8406.71 ~fL~~OTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87, LEISTUNG > 50 BIS 100 KW, NICHT IN 8406.63 UNO 67 
STUECK 
f~Mf.:ESSION IGNfflON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP.87, EXCEPT AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, POWER > 50 K'f BUT MAX 
NUMBER 
:8fe'1feS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP.87, PUISSANCE > 50 A 100 KW, NON REPR. SOUS 8406.63 ET 67 
001 FRANCE 22794 296 4427 24 203 30 16240 151 1626 002 BELG.-LUXBG. 23483 
52 2 
22692 59 398 131 
003 NETHERLANDS 919 670 115 1 436 79 004 FR GERMANY 3098 55 149 
1851 
882 935 641 
005 ITALY 2198 3 
4 
123 34 57 131 221 006 UTD. KINGDOM 8999 45 1915 6813 
93 008 DENMARK 642 11 485 2 24 27 
010 PORTUGAL 665 14 25 2 608 
4 
16 
011 SPAIN 1599 1 
13 
66 903 136 489 





032 FINLAND 298 232 9 
42 
25 
036 SWITZERLAND 972 1 661 35 233 9 038 AUSTRIA 5522 5475 1 37 
048 YUGOSLAVIA 7347 6 7341 
155 052 TURKEY 210 50 
5 
5 
1 220 EGYPT 60 
4 
54 
194 110 15 344 400 USA 2068 1396 5 
504 PERU 1200 9 10878 1200 508 BRAZIL 10887 60 1364 660 AFGHANISTAN 1424 
2270 2 732 JAPAN 2273 
18 280 800 AUSTRALIA 299 1 
1000 WORLD 112969 708 212 54350 96 10581 64 36893 1767 17 8281 
1010 INTRA-EC 87851 411 155 35489 24 9060 64 18061 1151 
17 
3370 
1011 EXTRA-EC 45118 231 57 18861 72 1521 18832 618 4911 
1020 CLASS 1 27274 36 33 18033 2 260 7790 107 15 998 
1021 EFTA COUNTR. 14965 32 29 14286 66 45 314 102 2 157 1030 CLASS 2 17114 195 24 769 1260 11033 509 3256 
8406.72 ~rbit9SMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP.87, LEISTUNG > 100 BIS 200 KW, NICHT IN 8406.63 UNO 69 ENTHALTEN 
~8:G~~SSION IGNfflON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, OF POWER OF > 1DOKW BUT MAX 200KW, NOT WITHIN 8406.63 AND 69 
:8lle%~S A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP.87, PUISSANCE > 100 A 200 KW, NON REPR.SOUS 8406.63 ET 69 
001 FRANCE 3149 54 2514 3 15 
67 
155 175 233 





004 FR GERMANY 733 57 33 
178 
29 99 
005 ITALY 283 8 
482 400 21 95 36 29 47 006 UTD. KINGDOM 3223 68 610 822 710 
47 008 DENMARK 149 3 48 9 10 32 
010 PORTUGAL 242 1 1 193 44 3 
011 SPAIN 2064 
18 
24 1886 144 8 1 032 FINLAND 629 26 
14 
8 5 572 
036 SWITZERLAND 274 221 18 7 14 
038 AUSTRIA 297 259 1 4 23 10 048 YUGOSLAVIA 622 610 11 
1 
1 





204 MOROCCO 911 
3591 6 731 208 ALGERIA 4261 663 
2 216 LIBYA 219 9 
2 
12 196 
5 220 EGYPT 1286 1271 4 3 1 390 SOUTH AFRICA 151 55 
21 
70 10 16 
400 USA 1012 338 11 1 641 
412 MEXICO 1049 964 34 157 85 448 CUBA 191 
130 484 VENEZUELA 152 Ii 1 20 12 504 PERU 499 9 470 616 IRAN 2351 2350 1 632 SAUDI ARABIA 117 85 1 31 728 SOUTH KOREA 106 9 36 97 800 AUSTRALIA 1080 5 1038 804 NEW ZEALAND 65 1 64 
1000 WORLD 39771 768 693 16095 3 5:12 11657 95 1478 3870 4599 1010 INTRA-EC 19847 425 583 4441 3 424 10756 95 816 1619 684 1011 EXTRA-EC 19924 343 110 11654 88 901 662 2251 3915 1020 CLASS 1 5836 18 56 2614 39 168 86 2855 1021 EFTA COUNTR. 1394 18 52 582 54 17 39 73 613 1030 CLASS 2 13875 325 53 9024 862 335 2165 1057 
1031 ACP~66) 499 98 74 34 134 10 162 21 1040 CLA S 3 213 16 159 3 
8406.73 ~:bE/SMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87, LEISTUNG > 200 KW, NICHT IN 8406.63 UND 69 ENTHALTEN 
~8~G~~ss10N IGNmoN ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, OF POWER OF > 200KW, NOT WITHIN 8406.63 AND 69 
~81~~5 A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 87, PUISSANCE > 200 KW, NON REPR. SOUS 8406.'3 ET 69 
001 FRANCE 4950 13 668 6 187 54 4028 002 BELG.-LUXBG. 331 
18 15 
128 8 101 44 44 003 NETHERLANDS 107 55 
11 
3 12 3 004 FR GERMANY 1956 60 4 
74 
21 1695 25 140 005 ITALY 120 8 28 9 1 
712 J 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Uni e supplementalre 1987 
I Meldeland - Reporting cou1 ry - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I ance I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8406.73 














728 SOUTH KOREA 
800 AUSTRALIA 




































1000 WO R L D 12254 172 72 3427 1 
1010 INTRA-EC 8469 131 22 1545 
1011 EXTRA-EC 3784 41 50 1882 
1020 CLASS 1 2874 9 45 1432 
1021 EFTA COUNTR. 1873 7 43 1268 
1030 CLASS 2 833 32 5 403 
1031 ACP(66) 100 17 10 
1040 CLASS 3 n 47 







COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR RAIL TRACTION i 
NUMBER I 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 






















































































8406.78 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, GEBRAUCHT, AUSG. ANTRIEBSMOTOREN FUER WASSERFAHRZEUGE, FAHRZEUGE DES KAP. 87 
~rBEtiHIENENFAHRZEUGE [ 
USED CdMPRESSION IGNfflON ENGINES OTHER THAN FOR CHAP. 87 VEHICLES, AGRICULTURAL TRACTORS All> RAIL TRACTION 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, USAGES, EXCL DE PROPULSION POUR BATEAUX, VEHICULES DU CHAP.ai1 ET VEHICULES FERROVIAJRES NOMBRE 
001 FRANCE 2236 998 
002 BELG.-LUXBG. 5834 
003 NETHERLANDS 2020 
004 FR GERMANY 8761 
006 UTD. KINGDOM 1665 
036 SWITZERLAND 131 
608 SYRIA 1986 

























1000 WORLD 76115 4802 2221 4913 2 160 '30295 
m~ rx\':i\\i Hill "rJ mt mg 1 Ji :mgg 
1020 CLASS 1 24364 37 481 823 '117025 1~ in.ifiUNTR. JfJ 7~ m 1ti i 79 m: 
1031 ACP(66) 14449 243 5 105 , 2018 
8406.83 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG MAX. 15 KW, NEU, NICHT IN 8406.53 BIS n EMTW&I TEN 
STUECK ""T 
NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-n, POWER MAX 15 KW 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE MAX. 15 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8408.53 A n 
NOMBRE 
001 FRANCE 18658 6 4 4213 
~ ~~~~Ek~~~8s ~~ 49 J 1~~ 
~ fr'},r,;RMANY ~ , ~ 633 
006 UTD. KINGDOM 20517 23 4 1210 
008 DENMARK 1517 1 275 
010 PORTUGAL 1143 13 
g~i 2~~i'l.vsLAN 1m 2 1ll 
030 SWEDEN 1719 4 1331 
036 SWITZERLAND 1065 710 



















048 YUGOSLAVIA 1733 2 
~ w,i~co ~ 1~16 1350' 299 
208 ALGERIA 9410 244 474 
220 EGYPT 11604 9026 2250 




. I 153 
400 USA 12472 6388 I 1323 
404 CANADA 623 366 I 9i· 632 SAUDI ARABIA 1254 14 
~~ YAif~IRATES 1~J~ 27 1lgg 
800 AUSTRALIA 4074 16 923 1 580 
1000 WO R L D 119995 149 359 35741 3416 '11154 
101 O INTRA-EC 53915 108 118 9808 540 5378 
1011 EXTRA-EC 66079 41 241 25933 2875 m& 
1020 CLASS 1 30674 70 14342 104 2112 
1~6 in.ii~UNTR. 34~ 41 1f~ 1~ffi mi ~ 
1031 ACP(66) 2727 41 163 989 382 
J 
8406.84 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 15 BIS 50 KW, NEU, NICHT IN 8406.54 BIS n ElmtALTEN 
STUECK 






















































































































































































1987 i Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlcla(ant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Espana France Ireland Italia UK 
8406.84 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 15 A 50 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.54 A 17 
NOMBRE 
001 FRANCE 8122 16 5 3807 13 
16 
1478 107 2696 
002 BELG.-LUXBG. 7895 
109 
3 1712 3 42 30 89 
003 NETHERLANDS 1987 31 1056 ; 170 20 92 46 ; 509 004 FR GERMANY 3441 87 136 
1106 
155 85 86 2864 
005 ITALY 3819 2 33 330 
17 
21 
·' 290 26 20 2281 006 UTD. KINGDOM 6752 5 5 6335 80 14 6 





011 SPAIN 720 
2 
1 88 381 242 
028 NORWAY 190 4 147 1 22 3 11 





036 SWITZERLAND 939 782 6 33 91 
038 AUSTRIA 732 2 661 18 53 204 MOROCCO 1438 330 
14 
31 1074 
208 ALGERIA 1063 
110 
225 823 
212 TUNISIA 4268 54 1 4103 
220 EGYPT 231 36 227 2 2 158 334 ETHIOPIA 194 
352 TANZANIA 415 86 2 ; 78 415 390 SOUTH AFRICA 492 
5 
325 
400 USA 31252 13238 8309 41 1279 8380 
404 CANADA 431 116 2 26 287 
484 VENEZUELA 582 
9 9 
267 315 
504 PERU 496 478 
666 BANGLADESH 450 450 533 197 706 SINGAPORE 909 179 
728 SOUTH KOREA 941 
6 1i 
4 937 





800 AUSTRALIA 3566 543 188 2820 
1000 WORLD 89447 254 501 38908 338 9236 467 14 11888 274 23 27544 
1010 INTRA-EC 34675 201 241 20343 331 867 251 14 2952 228 21 9226 
1011 EXTRA-EC 54172 53 260 18565 7 8369 216 8936 46 2 18318 
1020 CLASS 1 39250 22 49 16514 8335 63 1857 24 12386 
1021 EFTA COUNTR. 3097 22 17 2481 
7 
22 8 84 10 
2 
453 
1030 CLASS 2 15430 31 195 2006 34 153 7069 21 5912 
1031 ACP(66) 1472 26 37 185 103 95 14 2 1010 
8406.85 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 50 BIS 100 KW, NEU, NICKT IN 8406.55 BIS 17 ENTHAL TEN 
STUECK 
NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 84ll6.53-17, POWER > 50 KW BUT MAX 100 KW 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 50 A 100 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.55 A 17 
NOMBRE 
001 FRANCE 11613 2287 2170 
26 
2592 9 4554 
002 BELG.-LUXBG. 3547 
3i 
1752 610 13 1146 
003 NETHERLANDS 720 36 92 1 25 5 571 004 FR GERMANY 3740 64 
1480 
204 966 2463 
005 ITALY 7539 269 52 643 5 5733 006 UTD. KINGDOM 2495 433 1381 17 20 
457 008 DENMARK 583 1 117 
27 175 
6 2 
010 PORTUGAL 370 ; 5 118 6 39 011 SPAIN 426 ; 378 19 25 4 3 028 NORWAY 497 4 137 195 1 155 
030 SWEDEN 1449 2 1 460 1 245 1 739 





036 SWITZERLAND 516 5 179 9 284 
038 AUSTRIA 306 265 21 3 
2 
17 
052 TURKEY 1203 190 
10 
3 1008 
208 ALGERIA 339 231 52 46 
212 TUNISIA 244 8 1 234 
17 220 EGYPT 153 115 
2 
20 
390 SOUTH AFRICA 296 
49 
126 80 93 75 400 USA 12773 2873 44 802 8925 
404 CANADA 1106 306 26 774 
484 VENEZUELA 421 
2i 
384 37 
500 ECUADOR 90 26 43 
504 PERU 342 2 
276 
340 
508 BRAZIL 276 
42 4 16 19 632 SAUDI ARABIA 83 2 
706 SINGAPORE 382 178 2 202 
728 SOUTH KOREA 972 
6 67 107 
972 
800 AUSTRALIA 1407 1226 
1000 WORLD 56888 3174 118 12870 246 943 8019 100 31417 
1010 INTRA-EC 31349 3086 37 7379 29 494 5207 60 15056 
1011 EXTRA-EC 25539 88 81 5491 217 449 2812 40 16361 
1020 CLASS 1 20188 64 14 4804 98 304 1322 11 13571 
1021 EFTA COUNTR. 3235 12 5 1230 18 254 266 9 1441 
1030 CLASS 2 4985 24 67 644 119 145 1450 29 2507 
1031 ACP~66) 375 3 4 91 181 1 95 
1040 CLA S 3 366 43 40 283 
8406.86 ~n,~~NNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 100 BIS 200 KW, NEU, NICHT IN 8406.56 BIS 17 ENTHAL TEN 
~~ifE'liMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-17, POWER > 100 KW BUT MAX 200 KW 
~8~¼is A COMBUSTION INTER NE, PUISSANCE > 100 A 200 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.56 A 17 
001 FRANCE 2550 10 1397 29 228 105 810 002 BELG.-LUXBG. 1654 
10 
1324 5 53 242 
003 NETHERLANDS 879 
4 
144 5 1 
4 
719 
004 FR GERMANY 3648 2 
32i 
2977 95 566 
005 ITALY 13162 68 12477 
57 
10 286 
006 UTD. KINGDOM 717 406 73 180 65 008 DENMARK 150 73 
:i 12 3 011 SPAIN 145 
2 
104 29 6 
028 NORWAY 451 82 2 4 361 





036 SWITZERLAND 158 103 39 4 
038 AUSTRIA 697 666 4 27 
048 YUGOSLAVIA 125 
6 
125 
13 34 052 TURKEY 60 7 
25 208 ALGERIA 285 234 26 
2i 390 SOUTH AFRICA 344 323 30 46 400 USA 2314 1478 759 
404 CANADA 136 2 3 131 
448 CUBA 133 
2 
5 128 22 2 632 SAUDI ARABIA 51 14 10 
720 CHINA 339 237 5 101 732 JAPAN 89 83 
328 800 AUSTRALIA 377 43 6 
1000 WORLD 30041 102 46 7649 18 15705 966 394 5160 
1010 INTRA-EC 22976 90 5 3784 
16 
15564 445 358 2729 
1011 EXTRA-EC 7063 12 41 3865 141 521 36 2431 
1020 CLASS 1 5191 2 19 3218 2 43 136 2 1769 
1021 EFTA COUNTR. 1700 2 11 1157 
14 
12 50 2 466 
1030 CLASS 2 1366 9 22 390 95 245 34 557 
1031 ACP~66) 93 6 18 38 2 9 20 
1040 CLA S 3 506 1 257 3 140 105 
714 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Un 16 supplementalre 1987 
I Meldeland - Reporting couMry - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I ~ranee I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8406.87 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELSSTZUENDUNG, LEISTUNG > 200 BIS 300 KW, NEU, NICHT IN 8406.57 BIS l ENTHALTEN 
STUECK 
~~.fE'liMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 200 KW BUT MAX 300 KW 
~8:0%~5 A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 200 A 300 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.57 A 77 
001 FRANCE 489 72 158 
~ ~~~aEk~~~8s ffi 15 1~ 
~ FT'lt'$RMANY ~ J 103 
006 UTD. KINGDOM 800 592 51 
008 DENMARK 298 1 49 
011 SPAIN 76 9 7 
032 FINLAND 33 1 29 
036 SWITZERLAND 287 159 115 
038 AUSTRIA 94 86 
~ l8~~liAVIA 3~J 5 ~ 
~ ~g~fJ 1'fJ?dl 5~J :i Jf 
400 USA 325 28 184 
032 5AUD1 ARABIA 14T 2 19 
I 






~~g ~g~'}. KOREA ~ 3 
4
. 
732 JAPAN 90 86 
1000 WO R L D 11076 921 16 1487 4 ! 5006 
101 O INTRA-EC 7919 713 6 691 4" I 4843 1011 EXTRA-EC 3156 208 10 796 163 
1020 CLASS 1 1871 200 8 733 91 
1021 EFTA COUNTR. 481 184 5 248 . 7 
1030 CLASS 2 1160 8 2 45 4 70 
1040 CLASS 3 125 . . 18 . . 2 




NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 300 KW BUT MAX 500 KW 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 











669 SRI LANKA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
1000 WORLD 
101 O INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
































































































8406.89 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 500 BIS 1000 KW, NEU, NICHT IN 8406.60 BIS 7 ENTHALTEN 
STUECK 
~5t~MPRESSION IGNmoN ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 500 KW BUT MAX 1 ooo KW 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 


























































































8406.90 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 1000 BIS 5000 KW, NEU, NICHT IN 8406.61 BIS 1· ENTHALTEN 
STUECK 
NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 1 000 KW BUT MAX 5 000 KW 
J 
NUMBER I 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 1000 A 5000 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.61 A 77 
NOMBRE 
001 FRANCE 1482 1 6 20 
88§ ~~aEk~~~8s J~ <i :i J Ii 



























































































































































































1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutsehland I 'EM66a I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Espa~a France Ireland Italia UK 
8406.90 
006 UTD. KINGDOM 54 5 5 28 18 
025 FAROE ISLES 1 i 1 2 11 028 NORWAY 17 3 2 1 2 030 SWEDEN 183 3 175 
048 YUGOSLAVIA 7 4 4 3 ti 052 TURKEY 18 7 30 1 208 ALGERIA 41 • I 8 
1 
3 
224 SUDAN 1 3 • ! 2 248 SENEGAL 5 
1 
• ! 
260 GUINEA 2 1 I 
17 390 SOUTH AFRICA 22 5 
198 400 USA 218 1 . ' 17 
404 CANADA 48 4 
1 
44 
478 NL ANTILLES 1 I 
508 BRAZIL 8 8 • I 
528 ARGENTINA 23 2 21 5 632 SAUDI ARABIA 5 
1 849 OMAN 2 3 1 662 PAKISTAN 3 4 22 664 INDIA 26 
700 INDONESIA 3 
1 
1 2 
706 SINGAPORE 15 14 
728 SOUTH KOREA 13 
ci ci 13 7:,z JAPAN 1~ 3 4 1 800 AUSTRALIA 17 10 
1000 WO R LO 3021 8 38 52 183 184 2 694 5 1855 
1010 INTRA-EC 2127 5 12 20 177 45 1 363 5 1504 1011 EXTRA-EC 894 3 28 32 8 139 1 331 351 
1020 CLASS 1 567 2 25 17 14 1 245 263 
1021 EFTA COUNTR. 220 2 7 4 
8 
3 1 199 4 4 1030 CLASS 2 315 1 15 124 86 79 
1031 ACP~66) 40 1 
1 
1 22 11 1 4 
1040 CLA S 3 12 1 1 9 
8406.91 XMf 2:NNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEIS TUNG > 5000 KW, NEU, NJCHT 111 140u2 BIS n ENTHAL TEN 
NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-n, POWER > 5 000 KW 
NUMBER 
:8lre%~s A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 5000 KW, NEUFS, NON REPR. sous 1408.82 A n 
288 NIGERIA 5 2 1 4 404 CANADA 2 
458 GUADELOUPE 4 4 
462 MARTINIQUE 4 2 4 616 IRAN 2 8 664 INDIA 8 
7 700 INDONESIA 7 3 720 CHINA 3 
1000 WORLD 585 11 1 26 4 118 4 405 11 3 2 
1010 INTRA-EC 437 11 i 21 4 70 1 332 11 3 2 1011 EXTRA-EC 148 5 48 3 73 
1020 CLASS 1 31 i 2 4 8 3 20 11 3 1030 CLASS 2 110 40 49 
1031 ACP~66) 52 1 3 18 28 4 3 1040 CLA S 3 7 4 
1408 ANDERE MOTOREN UND KRAFTMASCHINEN 
OTHER ENGINES AND MOTORS 
AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES 
1408.02 TURBOSTRAHLTRIEBWERKE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT MAX. 44.000 N 
STUECK 
lMiBBiim FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF MAX 44 000 N 
ro'H'BiiEACTEURS POUR AERONEFS CMLS, POUSSEE MAX. 44.000 N 
001 FRANCE 47 1 14 5 14 18 002 BELG.-LUXBG. 9 2 1 2 1 1 003 NETHERLANDS 9 4 1 
18 
1 
004 FR GERMANY 27 
1 
3 8 
005 ITALY 14 
1 8 
13 
8 4 2 006 UTD. KINGDOM 19 
1 1 007 IRELAND 4 2 
009 GREECE 5 3 
1 
2 
011 SPAIN 10 1 
3 
8 
030 SWEDEN 18 
8 
7 8 
032 FINLAND 8 
1 2 1 036 SWITZERLAND 5 1 
058 GERMAN DEM.A 1 1 
3 382 ZIMBABWE 3 2 13 17 1 24 1 400 USA 72 14 
404 CANADA 32 
1 
32 508 BRAZIL 1 2 616 IRAN 2 
632 SAUDI ARABIA 8 6 
700 INDONESIA 5 8 5 701 MALAYSIA 8 
708 PHILIPPINES 10 10 
7 720 CHINA 7 
800 AUSTRALIA 3 3 
1000 WORLD 340 8 2 87 57 1 65 8 2 132 1010 INTRA-EC 148 4 2 28 'D i 38 4 2 41 1011 EXTRA-EC 194 2 39 30 'D 4 91 1020 CLASS 1 136 2 20 25 1 26 4 58 1021 EFTA COUNTR. 28 7 8 2 3 8 1030 CLASS 2 50 19 5 26 
1031 ACP~66) 10 2 
1 
8 1040 CLA S 3 8 7 
1408.04 ~f8:TRAHLTRIEBWERKE FUER ZIVlLE LUFTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT >44.000 BIS 132.000 N 
lMi\'filETS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF >44 000 N BUT MAX 1:12 000 N 
ro'H'BiiEACTEURS POUR AERONEFS CMLS, POUSSEE > 44.000 A 132.000 N 
001 FRANCE 28 1 16 
4 2 1 10 002 BELG.-LUXBG. 21 9 8 003 NETHERLANDS 35 4 2 35 004 FR GERMANY 14 2 2 i 8 006 UTD. KINGDOM 18 3 8 007 IRELAND 27 
1 
27 008 DENMARK 5 4 024 ICELAND 3 
1 1 
3 030 SWEDEN 7 
4 
5 036 SWITZERLAND 24 1 19 046 MALTA 5 i 4 048 YUGOSLAVIA 1 1 
716 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Un te supplementalre 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting cou ,try - Pays dl!clarant Des ti nation 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I ranee I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8408.04 
066 ROMANIA 11 11 204 MOROCCO 1 1 228 MAURITANIA 5 5 272 IVORY COAST 1 1 276 GHANA 3 3 288 NIGERIA 5 5 318 CONGO 1 1 330 ANGOLA 10 10 393 SWAZILAND 1 i 130 2 i 400 USA 276 i 142 404 CANADA 14 14 504 PERU 1 1 508 BRAZIL 2 i 2 512 CHILE 1 
612 IRAQ 2 2 618 IRAN 3 3 624 ISRAEL 5 5 628 JORDAN 1 1 632 SAUDI ARABIA 30 30 649 OMAN 3 3 700 INDONESIA 4 2 4 720 CHINA 13 11 
728 SOUTH KOREA 2 2 
BOO AUSTRALIA 4 4 
1000 WORLD 613 3 1 19 147 3 5 24 12 399 
1010 INTRA-EC 148 3 i 18 12 3 5 20 12 92 1011 EXTRA-EC 465 1 135 4 307 
1020 CLASS 1 336 1 131 5 4 1 194 
1021 EFTA COUNTR. 34 i 1 4 2 11 27 1030 CLASS 2 104 2 90 
1031 ACPj;66) 34 2 11 23 1040 CLA S 3 25 23 
8408.06 ~:g:TRAHLTRIEBWERKE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT > 132.000 N 
~iii1m FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 132 000 N 
ro~aiiEACTEURS POUR AERONEFS CMLS, POUSSEE > 132.000 N . 
001 FRANCE 12 1 2 i 11 002 BELG.-LUXBG. 8 5 
003 NETHERLANDS 3 5 3 3 004 FR GERMANY 24 16 
006 UTD. KINGDOM 3 i 2 1 i 10 007 IRELAND 12 
009 GREECE 3 3 2 030 SWEDEN 2 i i 036 SWITZERLAND 3 1 
038 AUSTRIA 1 1 
218 LIBYA 3 3 9 220 EGYPT 9 5 330 ANGOLA 5 i 390 SOUTH AFRICA 1 i 26 2 400 USA 124 95 
404 CANADA 13 1 12 
412 MEXICO 4 4 4 484 VENEZUELA 4 j 612 IRAQ 7 
616 IRAN 1 1 
624 ISRAEL 3 2 3 628 JORDAN 5 3 
632 SAUDI ARABIA 12 i 12 636 KUWAIT 2 1 
640 BAHRAIN 2 i 2 647 LI.A.EMIRATES 2 1 
662 PAKISTAN 15 i 15 664 INDIA 1 6 
680 THAILAND 3 3 i 701 MALAYSIA 1 
706 SINGAPORE 1 1 
708 PHILIPPINES 2 i 2 720 CHINA 3 2 
728 SOUTH KOREA 1 1 
732 JAPAN 4 4 2 740 HONG KONG 2 
BOO AUSTRALIA 1 1 
1000 WORLD 323 1 12 55 6 3 1 239 
1010 INTRA-EC 66 i 5 9 4 2 j 46 1011 EXTRA-EC 257 1 48 2 1 193 
1020 CLASS 1 155 1 33 1 2 118 
1021 EFTA COUNTR. 6 i 6 2 2 1 5 3 1030 CLASS 2 99 12 73 
1031 ACPj;66) 9 1 2 5 1 
1040 CLA S 3 3 1 2 
8408.08 ~:g:TRAHLTRIEBWERKE, SCHUBKRAFT MAX. 24525 N, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
TURBo-Jm, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF MAX 24 525 N 
NUMBER 
TURBOREACTEURS, POUSSEE MAX. 24525 N, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 31 i 4 8 16 3 004 FR GERMANY 9 5 1 2 
005 ITALY 2 2 i 2 3 2 006 UTD. KINGDOM 8 
030 SWEDEN 6 8 4 i 4 404 CANADA 9 
500 ECUADOR 4 4 
632 SAUDI ARABIA 14 14 
649 OMAN 1 1 
701 MALAYSIA 4 i 4 720 CHINA 1 
1000 WORLD 114 2 17 4 23 23 45 
1010 INTRA-EC 65 2 11 4 15 20 13 
1011 EXTRA-EC 49 • 8 3 32 1020 CLASS 1 20 8 6 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 7 6 1 i 26 1030 CLASS 2 28 1 
1040 CLASS 3 1 1 
8408.09 ~:g:TRAHLTRIEBWERKE, SCHUBKRAFT >24525 N, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
TURB0-Jm, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF >24 525 N 
NUMBER 
TURBOREACTEURS, POUSSEE > 24525 N, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS I 
NOMBRE I 
001 FRANCE 15 4 i i 
2 1 8 
002 BELG.-LUXBG. 2 j 1 i 003 NETHERLANDS 8 
I 
J 717 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclar,nt Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I 
8408.09 
004 FR GERMANY 10 3 
005 ITALY 1 j 006 UTD. KINGDOM 11 Ii 030 SWEDEN 10 2 
400 USA 24 13 5 
404 CANADA 1 
460 DOMINICA 1 
484 VENEZUELA 1 
528 ARGENTINA 13 
612 IRAQ 2 
632 SAUDI ARABIA 29 
647 LI.A.EMIRATES 1 
649 OMAN 3 
664 !NOIA 1 
728 SOUTH KOREA 1 
800 AUSTRALIA 3 
1000 WORLD 164 38 14 
1010 INTRA-EC 54 21 1 
1011 EXTRA-EC 110 17 13 
1020 CLASS 1 48 15 13 
1021 EFTA COUNTR. 20 2 8 
1030 CLASS 2 62 2 
1031 ACP(66) 2 1 
8408.12 STRAHLTRIEBWERKE, KEINE TURBO, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
OTHER REACTION ENGINES E.G. RAM.JETS, PULSE.JETS, ROCKET ENGINES FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
~~~i!fEURS A REACTION, AUTRES QUE TURBOREACTEURS, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 16 1 15 
003 NETHERLANDS 7 5 
1 006 UTD. KINGDOM 8 3 
220 EGYPT 2 2 
708 PHILIPPINES 3 3 
1000 WORLD 92 9 22 
1010 INTRA-EC 46 9 16 
1011 EXTRA-EC 46 6 
1020 CLASS 1 30 1 
1021 EFTA COUNTR. 28 1 
1030 CLASS 2 16 5 











2~ti:EACTION ENGINES E.G. RAM.JETS, PULSE.JETS, ROCKET ENGINES FOR USE OTHER THAN IN CML AIRCRAFT 
:~:BilfEURS A REACTION, AUTRES QUE TURBOREACTEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 521 3 6 
002 BELG.-LUXBG. 244 
1 
17 5 004 FR GERMANY 331 
31 006 UTD. KINGDOM 57 8 2 
036 SWITZERLAND 365 
401 400 USA 485 2 496 FR. GUIANA 2 
508 BRAZIL 2 
804 NEW ZEALAND 57 
1000 WORLD 2869 671 56 8 
1010 INTRA-EC 1313 63 54 1 
1011 EXTRA-EC 1556 608 2 1 
1020 CLASS 1 1039 406 
1021 EFTA COUNTR. 391 4 2 1030 CLASS 2 516 202 
8408.19 ~f&"ROPELLER-TRIEBWERKE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNG MAX. 1865 KW 
TURBO-PROPELLERS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF MAX 1 865 KW 
NUMBER 
TURBOPROPULSEURS POUR AERONEFS CMLS, PUISSANCE MAX. 1865 KW 
NOMBRE 
001 FRANCE 21 8 
002 BELG.-LUXBG. 3 2 003 NETHERLANDS 58 
004 FR GERMANY 332015 
16 006 UTD. KINGDOM 28 
008 DENMARK 5 
011 SPAIN 2 
024 !CELANO 8 
028 NORWAY 5 
030 SWEDEN 4 
032 FINLAND 5 
036 SWITZERLAND 3 
048 YUGOSLAVIA 4 
208 ALGERIA 2 
216 LIBYA 8 
302 CAMEROON 2 
330 ANGOLA 4 
352 TANZANIA 3 
16 400 USA 35 
404 CANADA 39 4 
649 OMAN 5 
664 INDIA 6 
701 MALAYSIA 5 
1000 WORLD 332327 61 
1010 INTRA-EC 332136 i 26 1011 EXTRA-EC 191 35 
1020 CLASS 1 109 1 28 
1021 EFTA COUNTR. 27 4 
1030 CLASS 2 80 7 
1031 ACP(66) 19 2 
8408.20 l¥fll8ifROPELLER-TRIEBWERKE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNG >1865 BIS 3730 KW 
~iii·,ROPELLERS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 1 865 KW BUT MAX 3 730 KW 
m':.fB'lfEROPULSEURS POUR AERONEFS CMLS, PUISSANCE > 1865 A 3730 KW 
003 NETHERLANDS 5 
004 FR GERMANY 8 
382 ZIMBABWE 2 
404 CANADA 5 
1000 WO R LO 63 2 
1010 INTRA-EC 29 2 

















































20 12 78 
4 6 22 
16 6 56 
2 6 12 







2 27 5 
415 46 96 4 181 321 




441 73 1617 
434 54 698 
1 19 919 
2 19 612 
























332060 1 161 









21 2 31 
3 2 19 
18 12 
J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Un t6 suppl6mentalre 1987 
I Meldeland - Reporting couhtry - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. l Danmark l Deutschland I 'EM66a I Espa~a I lorance I Ireland I Italia I Nederland l Portugal I UK 
8408.20 
1020 CLASS 1 





8408.22 ~flr8ifROPELLER-TRIEBWERKE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNG > 3730 KW 
ruitif ROPELLERS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 3 730 KW 
roiBBftOPULSEURS POUR AERONEFS CMLS, PUISSANCE > 3730 KW 
208 ALGERIA 2 
400 USA 2 
459 ANTIGUA, BARB 3 
644 QATAR 2 




1020 CLASS 1 











8408.23 ~flr8ifROPELLER-TRIEBWERKE, LEISTUNG MAX. 1100 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
ruiii: ROPELLERS OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF MAX 1 100 KW 
TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE MAX. 1100 KW, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
649 OMAN 
664 INDIA 
1000 W () R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























8408.25 ~flr8ifROPELLER-TRIEBWERKE, LEISTUNG >1100 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
ruitifROPELLERS, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 1100 KW 
roiBBOifEROPULSEURS, PUISSANCE > 1100 KW, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 10 
1 002 BELG.-LUXBG. 6 
003 NETHERLANDS 7 1 
004 FR GERMANY 4 
006 UTD. KINGDOM 6 
008 DENMARK 4 
011 SPAIN 2 
028 NORWAY 3 
036 SWITZERLAND 3 
208 ALGERIA 11 
288 NIGERIA 1 
400 USA 9 5 404 CANADA 8 
~~ ~~T_.'.~¥1tL::RB 4 1 
484 VENEZUELA 1 
604 LEBANON 4 
632 SAUDI ARABIA 302 
649 OMAN 2 
701 MALAYSIA 6 
1000 WORLD 435 2 9 
1010 INTRA-EC 45 2 2 1011 EXTRA-EC 390 7 
1020 CLASS 1 38 2 7 
1021 EFTA COUNTR. 9 2 
1030 CLASS 2 352 
1031 ACP(66) 14 
8408.32 GASTURBINEN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, AUSG.TURB~ROPELLERTRIEBWERKE 
STUECK 
GAS TURBINES FOR USE IN CML AIRCRAFT, OTHER THAN TURBO.PROPELLERS 
NUMBER 
TURBINES A GAZ DESTINEES A DES AERONEFS CMLS, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS 
NOMBRE 
001 FRANCE 74 7 
004 FR GERMANY 38 
19 008 UTD. KINGDOM 40 
008 DENMARK 373 
009 GREECE 4 
028 NORWAY 5 
1 030 SWEDEN 10 
400 USA 41 1 
404 CANADA 12 
472 TRINIDAD, TOB 4 3 612 IRAQ 3 
701 MALAYSIA 2 2 800 AUSTRALIA 4 
1000 WORLD 907 35 
1010 INTRA-EC 550 28 
1011 EXTRA-EC 357 7 
1020 CLASS 1 76 4 
1021 EFTA COUNTR. 18 1 
1030 CLASS 2 279 3 


















8408.42 GASTURBINEN, LEISTUNG MAX. 5000 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UND TURB~ROPELLER-TRIEBW 
STUECK 

















TURBINES A GAZ, PUISSANCE MAX. 5000 KW, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS, NON DESTINEES A DES AERO ~EFS CMLS 
NOMBRE 
































































































































1987 i Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Ireland Italia UK 
8408.42 I 
002 BELG.-LUXBG. 25 17 6 i 2 
003 NETHERLANDS 53 5 14 11 : I :j :j 20 004 FR GERMANY 39 10 1 1 11 14 005 ITALY 9 
2 2 
8 . I 
17 006 UTD. KINGDOM 103 79 3 5 007 IRELAND 9 80 4 008 DENMARK 85 5 
009 GREECE 9 9 1 011 SPAIN 5 2 
028 NORWAY 10 5 5 
030 SWEDEN 20 13 6 
032 FINLAND 4 
:j 3 ,I 1 036 SWITZERLAND 30 22 
2 
4 
038 AUSTRIA 9 6 1 
048 YUGOSLAVIA 8 8 
2 052 TURKEY 6 4 
066 ROMANIA 12 12 
:j 204 MOROCCO 11 8 
208 ALGERIA 18 17 
10 212 TUNISIA 18 8 
4 220 EGYPT 34 30 
:j 314 GABON 9 6 
330 ANGOLA 3 6 3 334 ETHIOPIA 6 
390 SOUTH AFRICA 2 
2 
2 
4 2 59 400 USA 109 41 
612 !RAO 19 19 
616 !RAN 23 23 
624 ISRAEL 2 2 1 632 SAUDI ARABIA 42 41 
636 KUWAIT 23 22 
12 74 
1 
647 U.A.EMIRATES 93 2 5 
662 PAKISTAN 8 8 
701 MALAYSIA 6 6 
703 BRUNEI 6 
4 
6 
706 SINGAPORE 4 
4 732 JAPAN 7 1 
1000 WORLD 1036 136 508 18 71 96 25 180 
1010 INTRA-EC 431 130 178 2 32 15 24 48 
1011 EXTRA-EC 603 6 330 14 39 81 1 132 
1020 CLASS 1 209 5 106 1 .9 6 1 81 
1021 EFTA COUNTR. 73 3 49 
13 
1 3 17 
1030 CLASS 2 382 1 212 30 75 51 
1031 ACP~66) 44 1 17 17 9 
1040 CLA S 3 12 12 
8408.44 fMJ'M:BINEN, LEISTUNG > 5000 BIS 20000 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UND TURBO.PROPELLER-TRIEBWERKE 
2~~::BINES DEVELOPING > 5 000 KW BUT MAX 20 000 KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
~iied~IS A GAZ, PUISSANCE > 5000 A 20000 KW, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS, NON DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
003 NETHERLANDS 8 2 
18 
6 
004 FR GERMANY 20 1 
005 ITALY 5 
4 
4 
006 UTD. KINGDOM 4 1 007 IRELAND 1 6 028 NORWAY 8 2 
032 FINLAND 1 1 
056 SOVIET UNION 2 6 2 208 ALGERIA 7 1 
220 EGYPT 6 6 
400 USA 15 12 
404 CANADA 3 
2 
3 
412 MEXICO 2 
4 612 !RAO 4 
616 !RAN 3 3 
632 SAUDI ARABIA 7 7 
644 QATAR 1 1 
647 U.A.EMIRATES 6 6 
649 OMAN 1 1 
652 NORTH YEMEN 1 1 
662 PAKISTAN 4 4 
664 !NOIA 2 2 
720 CHINA 1 
10 732 JAPAN 10 
1000 WORLD 128 7 3 2 9 20 5 81 
1010 INTRA-EC 40 1 
:i 2 1 19 4 12 1011 EXTRA-EC 88 6 8 1 1 69 
1020 CLASS 1 38 6 1 1 1 29 
1021 EFTA COUNTR. 9 6 
2 j 3 1030 CLASS 2 47 38 
1031 ACP~66) 3 1 2 
1040 CLA S 3 3 2 
8408.45 ffJJ'M:BINEN, LEISTUNG > 20000 BIS 50000 KW, AUSGEN. TURBOPROPELLER-TRIEBWERKE 
2~~::BINES DEVELOPING > 20 000 KW BUT MAX 50 000 KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
~iiBJ~ls A GAZ, PUISSANCE > 20000 A 50000 KW, EXCL. TURBOPROPULSEURS 
001 FRANCE 7 
100 
7 
004 FR GERMANY 104 
4 
4 
006 UTD. KINGDOM 6 1 
011 SPAIN 2 2 
032 FINLAND 1 1 
2 038 AUSTRIA 2 
2 056 SOVIET UNION 2 
058 GERMAN DEM.R 24 24 
208 ALGERIA 
2 212 TUNISIA 
400 USA 1 
2 473 GRENADA 2 
478 NL ANTILLES 32 32 
632 SAUDI ARABIA 3 2 
664 !NOIA Ii Ii 666 BANGLADESH 
700 INDONESIA 35 34 
720 CHINA 2 2 800 AUSTRALIA 8 8 
1000 WORLD 362 2 100 217 41 1010 INTRA-EC 224 2 100 111 12 1011 EXTRA-EC 138 106 29 i 
1020 CLASS 1 12 1 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 2 1030 CLASS 2 98 79 17 
1031 ACP~66) 2 2 
1040 CLA S 3 28 26 2 
8408.47 fMJ'M:BINEN, LEISTUNG > 50000 KW, AUSGEN. TURBO-PROPELLERTRJEBWERKE 
720 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unit ~ supplementalre 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting coun ry - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa6a I Espana I F1i1nce I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8408.47 2~~::BINES DEVELOPING > 50 000 KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
~~d~~S A GAZ, PUISSANCE > 50000 KW, EXCL TURBO.PROPULSEURS 
i 
032 FINLAND 1 ; I 1 038 AUSTRIA 1 4 3 208 ALGERIA 1 662 PAKISTAN 2 i 2 740 HONG KONG 1 ; 
1000 WORLD 399 380 1 7 10 1 1010 INTRA-EC 384 380 i i 4 i 1011 EXTRA-EC 15 6 1020 CLASS 1 4 1 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 2 ; 1030 CLASS 2 10 6 3 
8409 STRASSENWALZEN MIT MECHANISCHEM ANTRIEB 
MECHANICALLY PROPELLED ROAD ROLLERS 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE 
8409.10 VIBRATIONSWALZEN 
STUECK 
~o~:iRRY ROAD ROLLERS, MECHANICALLY PROPELLED 
ROULEAUX A VIBRATIONS i 
NOMBRE ! 
001 FRANCE 2155 7 2107 30 I 13 2 16 9 002 BELG.-LUXBG. 211 20 176 1 5 003 NETHERLANDS 264 235 1 1 7 
004 FR GERMANY 203 12 2 
185 
2 144 2 10 12 19 





006 UTD. KINGDOM 2086 2046 26 
13 007 IRELAND 56 43 
3 008 DENMARK 236 
4 
230 
314 ; 3 010 PORTUGAL 471 5 116 12 2 24 011 SPAIN 322 266 41 5 3 
028 NORWAY 143 ; 117 20 3 3 030 SWEDEN 212 ; 21 180 8 2 032 FINLAND 73 ; 68 2 1 5 1 036 SWITZERLAND 440 397 I 12 6 19 038 AUSTRIA 392 381 4 2 5 
048 YUGOSLAVIA 29 29 
14 7 6 052 TURKEY . 88 61 9 056 SOVIET UNION 10 
27 
1 
068 BULGARIA 27 
216 LIBYA 51 51 
1i ; 220 EGYPT 66 54 
ti 272 IVORY COAST 23 3 4 5 
288 NIGERIA 41 26 11 4 
322 ZAIRE 24 1 23 
4 334 ETHIOPIA 19 10 5 
372 REUNION 32 24 8 a 390 SOUTH AFRICA 163 155 
12 137 38 400 USA 3088 2846 55 
404 CANADA 514 490 14 10 
512 CHILE 53 40 
2 
13 
624 ISRAEL 109 106 1 
628 JORDAN 47 25 10 ; 12 632 SAUDI ARABIA 115 a 60 42 12 666 BANGLADESH 18 10 
10 680 THAILAND 28 18 
700 INDONESIA 46 46 
720 CHINA 32 32 
732 JAPAN 73 73 ; 3 800 AUSTRALIA 109 105 
804 NEW ZEALAND 48 47 1 
1000 WORLD 13181 58 20 11094 395 091 6 108 80 329 
1010 INTRA-EC 6468 54 8 5424 348 •492 6 22 33 85 
1011 EXTRA-EC 6713 4 14 5670 49 1599 86 47 244 
1020 CLASS 1 5378 2 2 4794 12 1385 30 43 110 
1021 EFTA COUNTR. 1264 2 1 988 
2 
1218 20 5 30 
1030 CLASS 2 1211 2 12 789 
12it 
54 4 134 
1031 ACPh56) 321 133 35 24 2 71 1040 CLA S 3 124 87 2 
8409.21 STRASSENWALZEN MIT LUFTREIFEN, AUSG. VIBRATIONSWALZEN 
STUECK I 
PNEUMATIC TYRED ROAD ROLLERS, MECHANICALLY PROPELLED, OTHER THAN VIBRATORY 
NUMBER • 
~8~'a\~UX PNEUMATIQUES, AUTRES QU'A VIBRATIONS 
001 FRANCE 21 3 11 5 
7 
1 1 
005 ITALY 12 4 1 
036 SWITZERLAND 20 17 3 ; 4 400 USA 134 129 
1000 WORLD 398 a 3 259 9 29 57 1 32 
1010 INTRA-EC 151 a 3 60 a 10 46 i 19 1011 EXTRA-EC 247 199 1 19 11 13 
1020 CLASS 1 171 160 4 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 25 3 21 ; 4 1i j 1030 CLASS 2 73 36 15 
1031 ACP(66) 31 18 9 4 
8409.29 STRASSENWALZEN MIT ANDEREN REIFEN ALS LUFTREIFEN, KEINE VIBRATIONSWALZEN I STUECK i 
MECHANICALLY PROPELLED ROAD ROLLERS, OTHER THAN PNEUMATIC TYRED, EXCEPT VIBRATORY : NUMBER I 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE, AUTRES QU'A VIBRATIONS ET PNEUMATIQUES I NOMBRE I 
003 NETHERLANDS 50 19 2 19 I 2 a 8 005 ITALY 30 2 9 IJ 48 8 036 SWITZERLAND 74 3 3 3 400 USA 85 20 17 t 55 10 666 BANGLADESH 20 1000 WORLD 807 28 54 105 3 11 309 45 1 140 1010 INTRA-EC 338 26 4 52 2 ·30 11 122 34 i 57 1011 EXTRA-EC 469 2 50 53 1 '81 187 11 83 
1020 CLASS 1 255 7 39 1 141 127 3 37 
1021 EFTA COUNTR. 130 
2 
2 19 
~1 57 a ; 11 1030 CLASS 2 213 43 14 •39 60 46 
1031 ACP(66) 93 7 i~ 37 1 1 25 
8410 FLUESSIGKEITSPUMPEN. HEBEWERKE FUER FLUESSIGKEITEN 
PUMPS 8NCLUDING MOTOR PUMPS AND TURBO PUMP~ FOR LIQUIDS, WHETHER OR NOT FITTED WITH MEASURIN 
ELEVAT RS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND SI ILAR KINDS 
~ DEVICES; LIQUID 
J 721 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland : I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8410 POMPES, MOTO-POMPES ET TURBO-POMPES POUR LIQUIDES. ELEVATEURS A LIQUIDE$ 
8410.13 AUSGABEPUMPEN FUER TREIBSTOFFE ODER SCHMIERMITTEL, FUER TANKSTELLEN ODER KRAFTFAHRZEUGWERKSTAETTEN 
STUECK 
PUMPS FOR DISPENSING FUEL OR LUBRICANTS AS USED IN FILLING STATIONS OR GARAGES 
NUMBER 
:g~:ti POUR LA DISTRIBUTION DES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS, POUR STA TIO NS SERVICE OU GARAGES 




1260 2 21 
002 BELG.-LUXBG. 1821 
318 
530 72 221 293 212 
003 NETHERLANDS 1619 2 623 20 55 331 15 325 004 FR GERMANY 3862 340 7 638 1 3303 142 005 ITALY 725 74 
2 2 655 5 7 006 UTD. KINGDOM 1927 804 315 42 107 566 007 IRELAND 648 13 1 
16 4 
49 19 
008 DENMARK 861 239 54 278 48 222 
009 GREECE 5810 16 349 40 5341 33 31 
010 PORTUGAL 769 107 
7 
146 283 
s:i 218 15 107 011 SPAIN 3843 298 441 
426 
2799 138 
021 CANARY ISLAN 472 
94 6 79 
46 
798 1 38 028 NORWAY 1016 
030 SWEDEN 1467 248 31 474 9 25 601 29 84 032 FINLAND 2775 
616 
1022 1545 1 173 
036 SWITZERLAND 2540 1073 173 601 56 20 





052 TURKEY 489 17 117 
562 
106 76 
204 MOROCCO 4679 36 1 4079 1 
208 ALGERIA 5599 3 
7 
728 4868 
212 TUNISIA 4045 
23 
226 3812 
25 67 288 NIGERIA 14447 397 13935 
616 IRAN 19987 19963 24 
1000 WORLD 154637 4216 204 9922 37817 10285 ... 87936 1447 2765 
1010 INTRA-EC 24895 2814 39 4210 440 586 43 14455 675 i 1633 1011 EXTRA-EC 129741 1402 165 5712 37376 9699 1 73481 772 1132 
1020 CLASS 1 17116 1098 138 5532 262 2406 7063 146 1 470 
1021 EFTA COUNTR. 12132 1071 40 5389 67 198 4911 109 347 
1030 CLASS 2 111167 264 27 126 36270 7293 65927 624 635 
1031 ACP~66) 18180 98 15 52 1 1644 15683 467 219 
1040 CLA S 3 1458 40 54 644 491 2 27 
8410.16 AUSGABEPUMPEN, MIT FLUESSIGKEITSMESSER ODER ZUR AUFNAHME EINGERICHTET, AUSGEN. ZAPFSAEULEN 
STUECK 
DELIVERY PUMPS WITH MEASURING DEVICE, OTHER THAN THOSE FOR FUEL AND LUBRICANTS IN GARAGES 
NUMBER 
POMPES DISTRIBUTRICES AYEC DISPOSITIF MESUREUR OU CONCUES POUR EN COMPORTER, AUTRES QUE POMPES POUR LA DISTRIBUTION 
DES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS 
NOMBRE 





002 BELG.-LUXBG. 3780 
27 
504 606 92 2258 





004 FR GERMANY 19014 351 337 
4323 8 
3 15915 5 2123 
005 ITALY 7096 3 17 25 
54819 
3 2717 
006 UTD. KINGDOM 59545 72 460 2366 2 1816 10 3866 007 IRELAND 3902 
39 





028 NORWAY 5767 68 460 151 461 030 SWEDEN 8040 42 116 7269 
036 SWITZERLAND 8284 101 511 5596 1324 751 
038 AUSTRIA 1876 1135 100 591 49 
048 YUGOSLAVIA 163 92 54 17 
052 TURKEY 129194 38 
1787 
129155 





400 USA 19511 953 570 2773 
404 CANADA 24196 72 211 100 16 23796 
612 IRAO 448 261 
8 
187 
616 IRAN 152 
154 1 
24 
6 48 120 632 SAUDI ARABIA 1271 160 902 
647 U.A.EMIRATES 579 2 38 539 
652 NORTH YEMEN 12 30 5 5 320 7 800 AUSTRALIA 9980 53 9572 
1000 WORLD 386334 1398 8303 19350 4 3166 12829 27103 86631 52 343 227155 
1010 INTRA-EC 125144 993 2293 12139 2 84 6062 5465 78295 32 321 19460 1011 EXTRA-EC 261170 405 6010 7211 3077 6767 21638 8326 20 19 207695 
1020 CLASS 1 226239 77 5746 4221 2707 21471 4989 8 1 187019 




6156 2160 3 1 9595 
1030 CLASS 2 33969 278 263 2722 364 167 3160 12 18 20223 
1031 ACP~66) 6444 118 9 150 2 4 4219 11 660 6 17 1248 





POMPES A BRAS 
NOMBRE 
001 FRANCE 330034 6991 50 53157 25 
1630 
4598 23921 241292 
002 BELG.-LUXBG. 36049 
1283 
21 11080 6 512 15650 7150 
003 NETHERLANDS 39660 5 20067 541 501 1957 
23042 
15306 
004 FR GERMANY 38691 2098 2794 
10701 
266 373 2479 7639 
005 ITALY 259287 2891 1 
14 
278 
2863 546 2848 242568 006 UTD. KINGDOM 56640 1447 25 17822 739 33184 




14584 4096 657 
030 SWEDEN 100338 27436 409 
201 
23 37724 14050 
036 SWITZERLAND 48676 144 12036 
74 
69 1581 1166 33479 
038 AUSTRIA 27297 69 21205 
492 
4814 465 670 
268 LIBERIA 830 
2 418 
338 
2895 644 36543 400 USA 76355 30219 5634 
1000 WO R LO 1821425 16035 39492 325536 2637 49555 1014 50377 156174 17 1178527 1010 INTRA-EC 1153921 15106 2898 146759 i 1356 18215 863 16938 101996 17 847790 1011 EXTRA-EC 667504 929 36594 1nm 1281 31340 211 33439 54178 330737 1020 CLASS 1 505086 568 35515 127523 232 6296 211 18499 46660 269582 
1021 EFTA COUNTR. 207848 566 35042 68825 136 478 201 6569 43914 
17 
52117 
1030 CLASS 2 156072 361 571 47467 989 25042 14940 5643 61041 
1031 ACP(66) 19018 330 91 9417 9 2550 1254 1545 17 3805 
8410.34 &~llf FUER YERBRENNUNGSMOTOREN, AUSG. FUER ZIVILLUFTFAHRZ. 
:8:ti:oR INTERNAL COMBUSTION ENGINES, EXCEPT THOSE FOR CML AIRCRAFT 
:g::ti POUR MOTEURS A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, EXCL POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1467332 27744 793 931887 292002 3 99169 11335 67263 37136 002 BELG.·LUXBG. 280118 
67474 
4 197799 6416 31803 7387 17003 19706 003 NETHERLANDS 185881 5 m09 
104 
359 9430 34 19625 26594 11279 004 FR GERMANY 1636210 47358 4820 
723889 
69651 1433153 46655 7840 





006 UTD. KINGDOM 935722 1617 10126 579734 120650 89923 325 20658 
008 DENMARK 27131 3376 5237 834 1087 3777 4534 8286 
722 J 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - U"lte supplementalre 1987 
I Meldeland - Reporting co4ntry - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 






























632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPORE 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 




















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 






















































































































































































841i1<': ~r:t8eig~PEN, AUSG, HYDROAGGREGATE U. NICHT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 













004 FR GERMANY 
005 ITALY 











056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 










1020 CLASS 1 





























































































































































































I 3309 I 2323 













i 1~b I 47?~g 
! 160 
i 561 





















































































































































































































































































































































1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clar~nt Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Ireland Italia UK 
8410.43 I 1030 CLASS 2 65392 630 53145 911 n1 i 2153 788 6994 1031 ACP~) 1290 64 287 110 37 39 437 316 
1040 CLA 3 6834 13 4452 1906 8 ! 37 5 413 
8410.44 FLUEGELZELLENPUMPEN, AUSG. HYDROAGGREGATE 
STUECK 
VANE PUMPS, EXCEPT HYDRAULIC UNITS 
NUMBER 
POMPES A PALETTES ENTRAINEES, SF AGREGATS HYDRAUUQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 428615 6 212 419780 334 
87 
4 84 8195 










004 FR GERMANY 1553 391 
205627 
197 55 906 
005 ITALY 208521 133 29 104 
17 4 
2628 
006 UTD. KINGDOM 95769 306 95356 86 686 008 DENMARK 3411 
2016 2 
2554 55 116 
011 SPAIN 43581 41527 26 
2 
10 
028 NORWAY 2882 60 823 1146 
6 
851 
030 SWEDEN 72733 102 1242 65985 
57 3 5398 032 FINLAND 4784 67 104 4301 252 
036 SWITZERLAND 20295 106 19968 
24 
21 200 
038 AUSTRIA 14624 74 14442 76 8 
056 SOVIET UNION 715 9 692 14 i 259 390 SOUTH AFRICA 11471 
246 
11195 16 
400 USA 1326388 75524 5 1 1250611 
1000 WORLD 2365111 2290 5094 1075525 701 2091 2040 118 5 12n249 
1010 INTRA-EC 868193 2061 1394 848317 599 804 432 108 5 14480 1011 EXTRA-EC 1496917 229 3700 227208 101 1287 1608 10 1262769 
1020 CLASS 1 1472948 229 3300 206818 27 573 147 9 1261845 
1021 EFTA COUNTR. 115490 229 2464 105699 24 154 6 5 
5 
6709 
1030 CLASS 2 20492 371 17063 68 700 1461 1 823 
1040 CLASS 3 3477 29 3327 6 14 101 
8410.46 SCHRAUBENSPINDELPUMPEN, AUSG. HYDROAGGREGATE 
STUECK 
SCREW PUMPS, EXCEPT HYDRAULIC UNITS 
NUMBER 
POMPES A VIS HELICOIDALES, SF AGREGATS HYDRAULIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 1858 26 519 
25 
19 120 1172 
002 BELG.-LUXBG. 278 
4 3 171 44 35 3 003 NETHERLANDS 950 355 19 485 
171 
84 
004 FR GERMANY 459 36 15 
2337 15 
203 12 20 
005 ITALY 3515 43 6 78 1042 006 UTD. KINGDOM 681 604 57 14 
28 028 NORWAY 1154 1016 107 i 3 030 SWEDEN 1546 1102 60 1 362 
036 SWITZERLAND 2673 2145 324 142 1 61 
038 AUSTRIA 460 423 1 6 3 33 400 USA 13027 4963 2 3 8053 
616 IRAN 145 141 
18 
4 
649 OMAN 24 298 4 i 6 664 INDIA 307 2 2 
1000 WORLD 32339 71 18 1n89 194 39 1624 750 550 11304 
1010 INTRA-EC an3 70 18 4563 
194 
32 744 573 434 2339 
1011 EXTRA-EC 23568 1 13226 7 880 1n 118 8965 
1020 CLASS 1 19931 10399 501 149 22 8860 
1021 EFTA COUNTR. 6119 4852 
194 7 
492 143 14 618 
1030 CLASS 2 3360 2599 363 28 87 101 
1040 CLASS 3 255 228 16 7 4 
8410.48 ROTIERENDE VERDRAENGERPUMPEN, AUSG. HYDROAGGREGATE, ZAHNRAD-, FLUEGELZELLEN- UNO SCHRAUBENSPINDELPUMPEN U. NICHT FUER ZI 
VILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
ROTARY DISPLACEMENT PUMPS, OTHER THAN HYDRAULIC UNITS, GEAR, VANE AND SCREN PUMPS AND THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
G>f~SNS2T/J!Xf\lfA-~i~~'llS, EXCL AGREGATS HYDRAUUQUES, POMPES A ENGRENAGES, A PALETTES ENTRAINEES, A VIS HEUCOIDA 
NOMBRE 




21 18064 411 6111 
002 BELG.-LUXBG. 14278 
113 
2938 7 n 9459 697 220 
003 NETHERLANDS 13160 574 4289 69 2723 148 4832 
1204 
412 
004 FR GERMANY 25218 395 79 8083 2163 3740 211 16150 1275 005 ITALY 13933 3 290 707 239 892 20958 204 3605 006 UTD. KINGDOM 29885 45 5325 1277 704 936 348 
9178 008 DENMARK 12606 1 2961 
21 
18 1 235 212 
009 GREECE 17141 36 254 29 90 16m 5 84 011 SPAIN 27672 222 788 26596 29 104 028 NORWAY 1891 2 704 
108 
62 34 403 119 345 030 SWEDEN 15156 1 240 7107 607 64 2360 278 4371 
032 FINLAND 4225 
2 
180 2285 9 1 
:j 794 125 831 036 SWITZERLAND 14082 235 7521 268 267 5237 n 472 
038 AUSTRIA 10097 1 45 7477 32 2386 55 101 
048 YUGOSLAVIA 847 6 620 220 227 2 1680 052 TURKEY 4110 183 
120 i 2019 220 EGYPT 4534 27 1 4375 2 8 
390 SOUTH AFRICA 7610 30 2343 2001 61 2913 41 251 400 USA 212791 
3 
130602 44 4 
100 
14093 312 6n06 
404 CANADA 2022 29 109 
1177 
56 2 1301 
2 
422 
632 SAUDI ARABIA 1233 30 12 3 9 
664 INDIA 92 41 55 55 43 1 6 732 JAPAN 1616 293 97 200 916 736 TAIWAN 262 29 95 39 3 96 5 66 800 AUSTRALIA 2207 369 1590 44 133 
1000 WORLD 567191 1754 2502 194348 1320 10945 61062 2611 178138 4700 12 109801 1010 INTRA-EC 189106 1079 1057 31842 
1319 
5218 8258 2378 113218 3122 2 22932 1011 EXTRA-EC 378058 675 1445 162508 5725 52804 ffl 64900 1572 10 86869 1020 CLASS 1 277883 100 1121 159673 2833 1062 34059 1267 77535 1021 EFTA COUNTR. 45601 6 1036 25110 
1319 
390 937 11201 658 
10 
6130 1030 CLASS 2 99012 575 324 2187 2679 51737 30586 272 9323 
1031 ACP~66) 5211 131 3 51 17 14 499 1235 22 10 3229 1040 CLA S 3 1163 646 213 5 255 33 11 
8410.58 ~fill!~PUMPEN, AUSG. HYDROAGGREGATE U. NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
PISTON PUMPS, EXCEPT HYDRAULIC UNITS AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
POMPES A PISTON, EXCL. AGREGATS ET NON POUR AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
001 FRANCE 68865 1071 31 26232 36544 5i 432 467 4088 002 BELG.-LUXBG. 25067 
2174 




1053 004 FR GERMANY 16225 168 118 
66802 
10585 174 1647 005 ITALY 80522 178 11 12121 111 
25 
392 907 006 UTD. KINGDOM ·24094 225 59 16406 6801 237 341 
724 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Un 16 suppl6mentalre 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Besllmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I Italia ] NedeMand I Portugal I UK 
8410.56 
007 IRELAND 1079 552 1 196 
ggg a~~~tfK ,~ 185 1 ~ 
8W ~~fJiUGAL ffl~ 413 53 ~~ 
~i 2~~¢..'lVSLAN 413' 23 454 300~ 
030 SWEDEN 23962 137 680 21330 
032 FINLAND 5735 221 813 4164 
036 SWITZERLAND 13840 275 55 13178 
038 AUSTRIA 17621 34 38 17320 
048 YUGOSLAVIA 2424 3 2407 
052 TURKEY 1634 3 1378 
056 SOVIET UNION 961 1 951 
060 POLAND 2973 1 2954 
062 CZECHOSLOVAK 1371 1339 
064 HUNGARY 5117 5088 
068 BULGARIA 588 584 
~~ tMi~RIA 8g~ 2· s 7~ 
220 EGYPT 392 3 153 
fJ ~gs~~ AFRICA 4m 42 . 3226 
400 USA 70322 5 10 64754 2 












lli ~cr~kco ~ {J Ii ; 
508 BRAZIL 1342 1335 I 
gm :~~~ 1m 26 1f: 48 1 ~~ ~llf'&LARABIA ~, ffi I 
~ ~UD1f'IT 1m 1 9~ 
700 INDONESIA 34 1 22 
706 SINGAPORE 907 2 831 
720 CHINA 873 2 759 
724 NORTH KOREA 16 16 m jf~I~ KOREA 4ffi 1 38~~ 
736 TAIWAN 475 440 
~ ~8~-?R~rtiG 6m 2 1669 2~ 37 



















1000 WO R L D 441210 5792 4445 313145 2 15040 
1010 INTRA-EC 256320 4985 411 151517 2· 67525 I 12862 
1~~ ~~iMuNTR. 1~~ i~ ~~ 1~9Wg 2 ffl3 1~ 
25 
25 
1011 EXTRA-EC 184878 807 4034 161628 6429 I 2178 
185~ x~~rM 1mg ~ ~ 10~~ . 155~ , 3~ . 
1040 CLASS 3 12028 . 4 11804 . 6 l 8 
8410.58 ~~'tkERENDE VERDRAENGERPUMPEN, AUSG. HYDROAGGREGATE, KOLBENPUMPEN U. NICHT FUER ZIVILE UFTFAHRZEUGE 
C5~G~fATING DISPLACEMENT PUMPS, EXCEPT HYDRAULIC UNITS, PISTON PUMPS AND THOSE FOR CML RCRAFT 
POMPES ALTERNATIVES VOLUMETRIQUES, EXCL AGREGATS HYDRAUUOUES, POMPES A PISTON ET NON PO R AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 92859 231 3 20661 65673 I 






004 FR GERMANY 21993 57 5 11560 ~ rr-r-~\INGDOM ,~~~ 40 f mt ~~ 
030 SWEDEN 108630 5 6 1038 105713 
036 SWITZERLAND 6142 7 5925 
038 AUSTRIA 1113 6 870 
056 SOVIET UNION 37 
400 USA 5491 
448 CUBA 17 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP/66) 























8410.61 ~Mli\LPUMPEN, NENNWEITE DES AUSTRITTSSTUlZENS MAX. 15 MM 

















004 FR GERMANY 
005 ITALY 


































1000 WORLD 5800622 548 6011 1090863 
1010 INTRA-EC 1483337 523 1409 764848 
1011 EXTRA-EC 4317285 25 4602 326015 
1020 CLASS 1 4286023 2 2691 310812 
1021 EFTA COUNTR. 309768 2 2595 259663 
1030 CLASS 2 29289 23 1911 13445 
1031 ACP(66) 973 14 258 
8410.62 l~sEwrGE TAUCHMOTORPUMPEN, NENNWEITE DES AUSTRITTSSTUlZENS > 15 MM 



























004 FR GERMANY 
005 ITALY 




































i 2171 i 1~, 
i ffi 
















































































































































































































































































1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I l j Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8410.62 
009 GREECE 2302 62 1332 210 
237 : 
671 3 80 24 011 SPAIN 12407 1 96 10433 1445 4 196 11 024 ICELAND 528 428 
107 
. i 2 ti 2 028 NORWAY 5063 3 200 3221 2 1256 ' ti 273 030 SWEDEN 23946 34 22288 38 k4gg; 20 75 032 FINLAND 11615 1 7543 300 679 34 5 
036 SWITZERLAND 11034 5 17 7164 2193 787 1 295 32 541 
038 AUSTRIA 14800 7 10025 1837 2792 ' 87 52 




6 570 63 220 EGYPT 1240 70 63 ! 1075 12 390 SOUTH AFRICA 2966 2324 
10 
2 165 412 
400 USA 58050 3947 
12 
53729 ; 845 341 23 632 SAUDI ARABIA 2190 836 
3180 
356 125 16 
647 LI.A.EMIRATES 3577 262 3 
168 i 100 17 15 800 AUSTRALIA 2920 792 1926 9 6 19 
1000 WORLD 545653 2007 1295 335048 86 4131 53026 127714 9388 6631 482 5845 
1010 INTRA-EC 388885 1837 581 266189 1 637 44439 63660 2951 4786 480 3324 
1011 EXTRA-EC 156766 170 714 68859 83 3494 8587 64054 6437 1845 2 2521 
1020 CLASS 1 133883 9 437 59203 3 6706 63409 1114 1433 1569 
1021 EFTA COUNTR. 66986 8 355 50669 83 2 4475 9368 1069 144 2 896 1030 CLASS 2 21656 161 277 6486 3489 1881 642 5316 412 907 
1031 ACP~66) 1433 41 . 12 404 65 240 3 251 42 2 376 1040 CLA S 3 1227 1170 2 7 45 
8410.63 MEHRSTUFIGE TAUCHMOTORPUMPEN, NENNWEITE DES AUSTRITTSSTUTZENS > 15 MM 
STUECK 
MULTI-STAGE SUBMERSIBLE PUMPS, WITH OUTLET DIAMETER > 15MM 
NUMBER 
POMPES IMMERGEES MULTICELLULAIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT > 15 MM 
NOMBRE 
001 FRANCE 13277 80 4577 1749 37 
1218 
6801 3 6 23 





004 FR GERMANY 92043 55 21091 856 60022 10701 1 005 ITALY 3230 1 1952 70 331 
2 3730 
11 3 9 006 UTD. KINGDOM 12285 1 5518 213 1 2777 40 





021 CANARY ISLAN 2101 
4 
11 2 1984 1 
028 NORWAY 4483 1532 130 
2 
2 80 2812 2 2 030 SWEDEN 7339 435 6253 84 357 121 4 
032 FINLAND 5240 2 2288 521 
27 16587 
2428 
036 SWITZERLAND 20111 10 2625 843 19 
2 038 AUSTRIA 10838 4441 497 2658 3240 3 048 YUGOSLAVIA 220 212 5 
056 SOVIET UNION 21 17 
2 
4 
064 HUNGARY 189 
2 
187 
068 BULGARIA 612 110 
16 
500 500 204 MOROCCO 1378 229 633 
4 208 ALGERIA 2340 
12 
131 2067 138 
212 TUNISIA 1007 259 19 717 
8 18 216 LIBYA 344 5 308 1 4 
220 EGYPT 267 
5 
25 39 23 170 
14 
10 
288 NIGERIA 873 502 54 105 189 4 





334 ETHIOPIA 180 5 
25 
24 24 
128 390 SOUTH AFRICA 399 
3517 
51 2000 191 3 400 USA 5834 72 2 229 13 
608 SYRIA 1959 91 114 1754 





62 632 SAUDI ARABIA 2400 154 1740 156 32 
636 KUWAIT 197 110 3 2 44 38 
640 BAHRAIN 145 138 4 ti 608 3 647 LI.A.EMIRATES 1730 922 194 3 10 649 OMAN 297 201 82 
656 SOUTH YEMEN 128 69 58 
170 122 
1 
800 AUSTRALIA 7183 5945 946 
1000 WORLD 250373 948 77066 13568 3 540 113362 83 43000 1226 196 381 
1010 INTRA-EC 152832 246 44213 4546 
:i 209 78273 3 24598 544 63 137 1011 EXTRA-EC 97541 702 32853 9022 331 35089 80 18402 682 133 244 
1020 CLASS 1 64536 452 28168 3550 80 22688 80' 9341 31 130 16 
1021 EFTA COUNTR. 48131 451 17243 2084 3 29 19606 80 8622 9 2 5 1030 CLASS 2 31950 250 4683 4935 246 11899 9057 648 3 226 
1031 ACP~66) 2841 128 1124 455 
5 
305 275 521 3 30 
1040 CLA S 3 1055 2 537 502 4 3 2 
8410.66 UMLAUFBESCHLEUNIGER F.HEIZUNGSANLAGEN, OHNE WELLENABDICHTUNG 
STUECK 
GLANDLESS IMPELLER PUMPS FOR HEATING SYSTEMS 
NUMBER 
CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE CENTRAL, SANS PRESSE-ETOUPE 
NOMBRE 
001 FRANCE 163861 100 101982 57888 8 
77795 
623 212 3048 
002 BELG.·LUXBG. 195471 
7917 
17241 93984 76 5195 1180 





32707 963 004 FR GERMANY 1122920 2136 571915 
131742 
332240 940 
005 ITALY 769224 8927 73261 534256 5866 22 678 20360 006 UTD. KINGDOM 353861 159222 22453 166274 24 
4114 007 IRELAND 29498 83 7493 3612 14279 9 682 008 DENMARK 71361 9839 61750 5812 3025 009 GREECE 45786 
950 
34423 900 322 2 300 
011 SPAIN 132252 11824 30659 85240 679 200 2700 028 NORWAY 14435 12399 1623 187 
2 1625 
226 
030 SWEDEN 56366 25049 20883 6456 2351 
032 FINLAND 36715 23135 5572 8008 ti 765 177 036 SWITZERLAND 76529 20049 34372 21159 038 AUSTRIA 146256 14752 53393 78096 11 4 
048 YUGOSLAVIA 7692 7688 4 
064 HUNGARY 34553 i 68 34553 18718 272 ti 1955 400 USA 25379 4359 
1000 WORLD 3621874 20223 1082449 802040 88 1412985 187883 10121 42251 63834 1010 INTRA-EC 3147626 20113 968192 625261 57 1268039 187881 2691 39700 35692 1011 EXTRA-EC 474248 110 114257 176779 31 144946 2 7430 2551 28142 1020 CLASS 1 390673 1 109491 131580 21 141013 2 655 2422 5488 1021 EFTA COUNTR. 331884 
109 
96519 116210 1 113906 2 17 2394 2835 
1030 CLASS 2 47879 4765 9520 10 3930 6762 129 22654 1040 CLASS 3 35696 1 35679 3 13 
8410.68 KANALRAD- UND SEITENKANALPUMPEN 
STUECK 
CHANNEL IMPELLER PUMPS AND SIDE CHANNEL PUMPS 
NUMBER 
POMPES A ROUES A CANAUX ET POMP ES A CANAL LATERAL 
NOMBRE 
001 FRANCE 170537 197 4 1167 167740 20 1336 36 57 002 BELG.-LUXBG. 838 
62 
1 789 13 15 
26 003 NETHERLANDS 3650 
103 
1842 4 1716 
65 004 FR GERMANY 1602 22 16 1393 3 
726 J 
Export B d eson ere MBlhlt S a en e . upp emen ary un It U lie . 1~1 supp 1e t I men a re 1987 
Beslimmung I Meldeland - Reporting co ntry - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I /ranee I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
' 8410.68 l 
005 ITALY 4541 5 798 3645 ; 85 8 
236 006 UTD. KINGDOM 1579 700 1 I 607 35 008 DENMARK 537 498 ' 37 2 I 20 i 011 SPAIN 825 
3 
95 I 709 030 SWEDEN 1408 22 784 
I 19 
621 
12 036 SWITZERLAND 1599 6 1446 94 038 AUSTRIA 1266 
1 
1171 2 89 4 288 NIGERIA 44 2 35 
1722 
6 400 USA 2178 342 4 110 
1000 WORLD 200112 549 133 12846 171680 I 1134 615 12018 361 1 n5 I 1010 INTRA-EC 185637 281 113 6087 171415 i 695 615 6166 157 108 1011 EXTRA-EC 14475 268 20 6759 265 439 5852 204 i 667 1020 CLASS 1 8749 22 13 5107 2 184 3282 134 5 1021 EFTA COUNTR. 5561 22 13 4372 
263 
179 952 18 
1 
5 1030 CLASS 2 5536 246 7 1521 236 2566 36 660 1031 ACP~66) 715 121 36 110 27 10 1 410 1040 CLA S 3 190 131 19 4 34 2 
8410.70 1¥:iSEWif'GE, EINSTROEMIGE RADIALKREISELPUMPEN, BLOCKBAUWEISE 
SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH SINGLE ENTRY IMPELLER, MONOBLOC 
NUMBER I POMPES CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, MONOCELLULAIRES A SIMPLE FLUX, MONOBLOC 
NOMBRE 
001 FRANCE 18697 404 2 12630 665 34 11 4270 343 3 369 002 BELG.·LUXBG. 8568 
2108 
29 6057 12 2015 382 39 003 NETHERLANDS 19722 44 15094 84 167 
1025 
2005 38ci 1 220 004 FR GERMANY 25485 722 75 
12040 
20 133 20239 2890 
005 ITALY 13353 
133 
1 1084 72 
5 2883 
78 78 
006 UTD. KINGDOM 7975 16 4541 20 233 144 484 007 IRELAND 3258 2458 159 22 21 157 008 DENMARK 2747 20 1809 8 8 867 011 SPAIN 4182 17 
207 
2038 46 2067 6 




6 9 12 31 
030 SWEDEN 7137 65 3848 25 459 3 45 
032 FINLAND 1303 64 3 1181 13 5 28 9 
036 SWITZERLAND 21696 788 200 19509 11 1183 5 038 AUSTRIA 10104 4 9953 3 143 1 
056 SOVIET UNION 125 
459 1 
122 
1 2401 10 
3 400 USA 3768 526 370 
412 MEXICO 213 1 212 
458 413 BERMUDA 458 
106 627 48 3 8 632 SAUDI ARABIA 824 32 
728 SOUTH KOREA 193 155 38 
1000 WORLD 171332 11215 1142 95806 5054 967 1043 46218 1782 8 8097 
1010 INTRA-EC 110285 9732 226 55285 2159 714 1041 34824 1344 4 4956 
1011 EXTRA-EC 61047 1483 916 40521 2895 253 2 11394 438 4 3141 
1020 CLASS 1 49983 1385 648 37656 2665 85 6398 145 1001 
1021 EFTA COUNTR. 42186 897 573 36052 2651 59 
2 
1800 59 4 95 1030 CLASS 2 10284 93 244 2160 230 151 4991 290 2119 
1031 ACP~66) 892 61 1 194 5 31 40 15 4 541 
1040 CLA S 3 780 5 24 705 17 5 3 21 
8410.71 lvt\WltGE, EINSTROEMIGE RADIALKREISELPUMPEN, AUSG. BLOCKBAUWEISE 
SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH SINGLE ENTRY IMPELLER, OTHER THAN MONOBLOC 
NUMBER 
POMPES CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, MONOCELLULAIRES A SIMPLE FLUX, AUTRES QUE MONOBLOC 
NOMBRE 
001 FRANCE 12554 1389 24 7951 99 
13 
1844 322 925 




191 888 119 





004 FR GERMANY 7444 152 990 4383 1 127 12 8 4585 005 ITALY 5251 36 4 
5 
74 4 82 156 590 006 UTD. KINGDOM 3599 1246 486 1390 
' 
40 346 





008 DENMARK 5711 32 
11 
2386 1 28 740 
009 GREECE 268 8 60 18 2 133 54 8 010 PORTUGAL 808 38 728 
1 
1 7 8 
011 SPAIN 2326 44 144 1328 515 34 260 
028 NORWAY 1544 16 295 950 5 152 126 
030 SWEDEN 2957 41 202 1769 I 402 36 45 462 032 FINLAND 1098 8 166 688 760 706 39 197 036 SWITZERLAND 5479 120 157 3620 I 85 31 038 AUSTRIA 2249 2 7 2022 84 34 25 75 048 YUGOSLAVIA 242 11 208 2 12 9 
056 SOVIET UNION 92 
10 12 
89 3 
8 4 060 POLAND 137 103 
062 CZECHOSLOVAK 286 
1 
286 
064 HUNGARY 1501 
7 
1500 
8 40 66 220 EGYPT 283 162 
224 SUDAN 51 8 43 
236 BOURKINA-FAS 28 3 
5 17 
25 
288 NIGERIA 103 
201 
58 23 
322 ZAIRE 205 4 
2 9 206 390 SOUTH AFRICA 309 39 
7 
53 
1 400 USA 730 1 177 11 15 518 
404 CANADA 140 18 43 1 15 65 
512 CHILE 235 11 214 66 10 136 612 IRAQ 367 
16 
5 155 5 
616 !RAN 98 2 70 
373 18 
3 7 
632 SAUDI ARABIA 1620 3 187 917 11 111 
662 PAKISTAN 328 
5 
14 140 1 173 
664 INDIA 150 9 79 
3 
11 46 





701 MALAYSIA 84 
264 
38 4 25 6 706 SINGAPORE 764 220 
11 
100 176 
720 CHINA 293 98 175 1 8 
728 SOUTH KOREA 215 7 199 
1 
1 8 
736 TAIWAN 339 36 257 I 218~ 
76 5 
740 HONG KONG 1109 709 4 1 359 
1000 WORLD 82191 5108 4733 43531 12n 22 7008 4641 1092 12593 
1010 INTRA-EC 52235 4608 2190 26697 1123 I 307 22 5347 3412 8 8521 
1011 EXTRA-EC 29955 500 2543 16834 154 \ 1879 1661 1228 1084 4072 
1020 CLASS 1 15611 227 1058 9957 , 1248 878 485 1758 
1021 EFTA COUNTR. 13402 187 872 9068 
133 
I 1246 781 351 
1084 
897 
1030 CLASS 2 11912 262 1352 4678 618 780 723 2282 
1031 ACP~66) 2372 232 261 253 11 24 6 248 1084 253 
1040 CLA S 3 2432 11 133 2199 21 13 3 20 32 
8410.72 ltSEWif'GE, MEHRSTROEMIGE RADIALKREISELPUMPEN 
SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH MORE THAN ONE ENTRY IMPELLER I 
NUMBER 
POMPES CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, MONOCELLULAIRES A PLUSIEURS FLUX 
NOMBRE 
001 FRANCE 167 2 24 104 14 23 
003 NETHERLANDS 440 23 23 386 8 
J 727 
1987 Besondere MaBi:lnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestimmung Meldeland - Reporting country - Pays dllclar~nt 
Destination 
Nimexe EUR 12 Belg.-Lux. Oanmarl< Oeutschland 'EM66a Espafta France Ireland Italia Nederland Portugal UK 
8410.72 
004 FR GERMANY 89 37 
1117 
5 9 9 15 14 
005 ITALY 1165 32 5 43 028 NORWAY 62 22 4 4 
720 CHINA 26 25 1 
1000 WORLD 3476 233 1623 13 199 9 578 117 704 
1010 INTRA-EC 2114 69 1223 
13 
97 9 559 59 98 
1011 EXTRA-EC 1362 164 400 102 19 58 606 
1020 CLASS 1 528 111 298 11 25 83 
1021 EFTA COUNTR. 324 61 210 
13 102 
4 22 27 
1030 CLASS 2 762 17 69 6 33 522 
1031 ACP~66) 229 36 4 5 11 209 1040 CLA S 3 72 33 2 1 
8410.73 MEHRSTUFIGE RADIALKREISELPUMPEN 
STUECK 
MULTI-STAGE RADIAL FLOW PUMPS 
NUMBER 
POMPES CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, MULTICELLULAIRES 
NOMBRE 
001 FRANCE 4299 81 2993 1036 8 
3906 
14 16 151 
002 BELG.-LUXBG. 6650 
12 
2258 387 4 86 9 
003 NETHERLANDS 4277 3208 988 
9 
33 





005 ITALY 6432 8 4189 2 1709 7 6 
006 UTD. KINGDOM 8272 75 2105 239 1 5844 8 







010 PORTUGAL 1087 75 167 
11 17 011 SPAIN 8436 1446 160 2301 4500 
028 NORWAY 9546 9164 347 17 8 9 
030 SWEDEN 10322 9397 793 131 4 1 032 D 6291 5539 266 
1 
250 232 
036 S ALAND 2926 1577 907 419 86 22 038 A IA 3841 2423 888 2 441 
056 S VIET UNION 55 55 
064 HUNGARY 327 327 
232 4 208 ALGERIA 318 4 81 7 216 LIBYA 65 54 
28 54 357 220 EGYPT 559 42 78 
400 USA 1161 302 474 590 3 381 448 CUBA 597 7 
608 SYRIA 106 
21 
106 4 4 612 IRAQ 85 56 
2 26 616 IRAN 131 5 92 6465 6 632 SAUDI ARABIA 8713 2181 48 50 3 16 636 KUWAIT 1369 999 33 6 1 280 
647 U.A.EMIRATES 8523 7793 166 535 1 28 
700 INDONESIA 357 175 175 7 





706 SINGAPORE 1867 376 
127 
1 223 
720 CHINA 159 17 15 
728 SOUTH KOREA 135 52 81 96 54 740 HONG KONG 774 589 37 
800 AUSTRALIA 1277 1114 158 
2464 1 
5 
804 NEW ZEALAND 2557 91 1 
1000 WORLD 140218 245 84071 12158 891 33567 6030 253 19 2983 
1010 INTRA-EC 65904 178 35586 4340 99 19107 i 5233 165 19 1177 1011 EXTRA-EC 74313 67 48465 7818 791 14460 797 88 1806 
1020 CLASS 1 39505 1 30815 4184 4 3725 1 91 14 670 
1021 EFTA COUNTR. 33317 1 28481 3208 3 1258 1 86 12 267 
1030 CLASS 2 32626 66 16821 3035 197 10735 579 74 1119 
1031 ACP~66) 3631 15 991 298 
590 
2291 5 8 23 
1040 CLA S 3 2182 849 599 127 17 
8410.75 l!/!,5~if!GE KREISELPUMPEN, NENNWEITE DES AUSTRITTSSTUTZENS MAX. 600 MM, AUSG. RADIALKREISELPUMPEN 
~w:~/TAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTLET DIAMETER MAX &OOMY 
POMPES CENTRIFUGES MONOCELLULAIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT MAX. 600 MM, EXCL A ROUE RADIALE 
NOMBRE 
001 FRANCE 221591 802 20 16261 195538 504 3718 52 5 5195 002 BELG.-LUXBG. 53811 
26 
34 50738 1867 163 117 1 387 
003 NETHERLANDS 38050 6 32023 1263 583 
1 
112 264 4037 004 FR GERMANY 8594 27 112 
5727 
3444 1602 503 2641 
005 ITALY 14592 24 3123 331 22 5070 28 59 5359 006 UTD. KINGDOM 17260 3 7890 3899 297 20 
61 008 DENMARK 24858 24385 92 145 162 11 2 
009 GREECE 122387 
18 
121273 210 4 600 900 2 011 SPAIN 9736 4159 
1119 
61 4894 





523 028 NORWAY 3409 2315 52 293 6 030 EN 368401 60 361662 291 11 231 6140 
032 ND 2871 2 1594 695 
315 
309 271 
036 EALAND 95710 29 94631 475 94 165 
038 TAIA 35733 5 33208 1546 721 248 5 
048 OSLAVIA 658 605 
10 
48 5 60 052 TURKEY 889 614 1 203 
056 SOVIET UNION 126 117 9 
3 062 CZECHOSLOVAK 232 
1 
229 
068 BULGARIA 49 48 6 30 27 216 LIBYA 79 
2 
16 
288 NIGERIA 1035 34 i 1 1 137 997 330 ANGOLA 146 4 
2032 
2 1 
400 USA 17244 13782 10 5 1415 
612 IAAQ 280 200 330 23 16 2 62 624 ISRAEL 55548 52558 2617 7 13 
632 SAUDI ARABIA 1295 148 710 121 49 1 266 
664 INDIA 220 
2 
180 16 12 12 
701 MALAYSIA 29 21 
101 
5 1 
720 CHINA 232 25 105 
4 1 736 TAIWAN 1050 
3 
1041 4 
8 9 800 AUSTRALIA 208483 206946 15,11 6 
804 NEW ZEALAND 33673 33626 40 7 
1000 WORLD 1403407 892 638 1097667 223910 6562 623 40581 788 210 31538 
1010 INTRA-EC 514386 873 215 263139 211562 3573 623 15900 495 70 17936 
1011 EXTRA-EC 889010 19 423 834528 12337 2989 24681 291 140 13602 
1020 CLASS 1 775368 324 756370 4909 1343 3696 32 8694 
1021 EFTA COUNTA. 506380 
17 
311 493613 3059 1061 1175 7 
140 
7154 
1030 CLASS 2 110802 71 75733 7420 1543 20737 243 4898 
1031 ACP~66) 2399 16 9 203 38 148 73 133 137 1642 
1040 CLA S 3 2840 2 28 2425 8 103 248 16 10 
8410.78 i~SlffGE KREISELPUMPEN, NENNWEITE DES AUSTRITTSSTUTZENS > 800 MM, AUSG. RADIALKREISELPUMPEN 
~w:~/TAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTLET DIAMETER >6001414 
:g~~ti CENTRIFUGES MONOCELLULAIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT > 600 MM, EXCL A ROUE RADIALE 
004 FA GERMANY 634 2 4 
8 
576 43 9 036 SWITZERLAND 90 1 81 
728 J 
Export Besondere MaBelnhell • Supplementary unit • UnJ suppl•mentalre 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting coun~ - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I F~nce I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
I 
8410.76 
612 IRAQ 24 Ii 12 12 616 IRAN 49 41 
21 624 ISRAEL 21 
1000 WORLD 1797 162 8 159 70 100 1006 172 122 
1010 INTRA-EC 1078 150 4 63 41 89 634 86 11 
1011 EXTRA-EC 719 12 2 96 29 11 372 86 111 
1020 CLASS 1 249 2 32 7 111 5 92 
1021 EFTA COUNTR. 115 
12 
2 23 
17 Ii 2 3 85 1030 CLASS 2 424 26 260 81 19 
8410.77 MEHRSTURGE KREISELPUMPEN, AU&t. RADIALKREISELPUMPEN 
STUECK 
~8h'RtlAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW 
:g:~t\ CENTRIFUGES MUL TICELLULAIRES, EXCL A ROUE RADIALE i 
I 001 FRANCE 1931 30 3 690 667 23 51 487 3 003 NETHERLANDS 3670 3030 99 144 368 6 
004 FR GERMANY 1480 7 35 23 48 2 292 1085 48 006 UTD. KINGDOM 1208 5 351 22 770 
1 2 008 DENMARK 389 
21 18 
134 3 116 42 91 
028 NORWAY 316 11 97 2 164 3 





6 216 LIBYA 40 2 
432 NICARAGUA 3 
6 
1 2 9 32 612 IRAQ 324 1 
6927 
276 
632 SAUDI ARABIA 7626 549 1 6 143 9 647 U.A.EMIRATES 434 300 
16 
125 
664 INDIA 41 
1 Ii 23 2 669 SRI LANKA 55 46 Ii 700 INDONESIA 139 2 129 
21 3 701 MALAYSIA 24 
1000 WORLD 88869 3342 38 4029 4 43847 1438 119 20213 4688 429 722 
1010 INTRA-EC 11360 3120 3 1670 1303 1544 119 800 2727 2 72 
1011 EXTRA-EC 77503 222 35 2359 42542 '9894 19413 1961 427 650 
1020 CLASS 1 46647 27 18 1605 40254 I 1512 1736 785 410 
1021 EFTA COUNTR. 5750 27 18 1506 126 11761 1551 758 
427 
3 
1030 CLASS 2 14749 192 17 723 2261 '8052 1664 1173 240 
1031 ACP~66) 763 19 8 3 i 1~ 16013 44 427 147 1040 CLA S 3 16107 3 31 27 3 
8410.78 PUMPEN, NICHT IN 8410.13 BIS 77 ENTHALTEN 
STUECK 
PUMPS NOT WITHIN 8410.13-77 I 
NUMBER I 
:g:~,~ NON REPR. SOUS 8410.13 A 77 I 
001 FRANCE 957379 133716 67 21590 12 33676 
1026 
788 755530 170 141 11689 
002 BELG.-LUXBG. 175312 
68078 
89 6675 1 119 637 135969 476 12 308 
003 NETHERLANDS 206909 91 11949 30 2685 7098 288 82954 
2224 
12 3524 
004 FR GERMANY 1875282 168037 660 3468 38 5835 11 5816 27931 536870 118 7753 005 ITALY 264044 14445 55 32 7489 1 2825 41208 
518561 
137 117 4268 
006 UTD. KINGDOM 820047 21794 666 8821 83 2527 2 1835 25546 194 20 





008 DENMARK 147361 1198 
16 
8543 103 F 63402 121 27785 009 GREECE 119438 617 102 1815 300 111051 8 45 010 PORTUGAL 86851 4727 3 175 4264 1 52686 24 227 361 011 SPAIN 558136 16555 39 693 40912 2 10689 246115 43 431 021 CANARY ISLAN 49063 22 344 13 1 28 8015 34 1120 028 NORWAY 48910 374 394 292 3828 42496 
5 030 SWEDEN 309459 2000 2367 3351 89 ., 881 158997 28 10549 032 FINLAND 177281 91006 43 1218 i 718 5243 1547 56587 9 910 036 SWITZERLAND 216635 7230 707 10485 500 1 2 5068 47837 53 1222 
038 AUSTRIA 127600 2863 6 6604 3 552 1519 732 75185 4 132 
043 ANDORRA 1412 
15 
270 348 794 
3 66 046 MALTA 17121 
26734 10 
6 17031 
048 YUGOSLAVIA 49822 1249 
3 4 
j1094 20702 4 29 
052 TURKEY 32421 1 
3 
12671 ri~ 16036 1 390 056 SOVIET UNION 3995 9 229 3038 2 17 060 POLAND 920 6 18 101 
10 
451 168 .. 174 
062 CZECHOSLOVAK 2658 72 1 224 768 1575 4 4 
064 HUNGARY 14047 
5 3 
380 0322 3336 2 7 





204 MOROCCO 43825 366 1 20 
~452 12571 4 
46 
208 ALGERIA 18147 242 2 1239 15 
r 
4328 1 
212 TUNISIA 18006 1678 
2 
132 110 7314 5 12 




4 178 6598 10 217 
220 EGYPT 128539 4 136 82 188 108056 1 89 
224 SUDAN 5709 2028 21 3 120 3428 109 
228 MAURITANIA 745 
1858 
8 30 493 112 102 
232 MALI 2998 3 485 654 
1 236 BOURKINA-FAS 328 1 22 296 8 
240 NIGER 1824 818 
7 Ii 143 491 507 3 8 248 SENEGAL 2386 2 771 450 2 
272 IVORY COAST 28208 1 8 10 26626 1563 
280 TOGO 6876 13 
82 
16 1 6567 
3 
279 
7 348 288 NIGERIA 82474 254 280 3 7{541 3956 302 CAMEROON 2004 572 12 I 221 196 2 1 314 GABON 450 
1 
5 Ii 419 14 1 12 318 CONGO 2493 5 464 2014 
322 ZAIRE 22172 21606 25 13 I~ 433 1 101 330 ANGOLA 1321 987 4 62 4 12 83 334 ETHIOPIA 2437 
192 
1 2316 67 
342 SOMALIA 4675 
1 29 24 l3J 4465 1 9 346 KENYA 3845 Ii 3354 1 110 366 MOZAMBIQUE 392 66 4 7 150 221 1 372 REUNION 1938 
1927 1578 ~72 24683 13 78547 390 SOUTH AFRICA 114345 787 
521 5 
10 
61 400 USA 1252815 2353 26501 1148 
94~! 
250292 70 24643 
404 CANADA 67639 5 20 159 83 24 20071 25 212 
412 MEXICO 2031 33 35 134 768 3 2 
432 NICARAGUA 124 3 7 ~ 40 8 15 448 CUBA 886 60 4 749 17 458 GUADELOUPE 2106 
4 
1 36 
462 MARTINIQUE 22252 106 
12003 
21861 281 
2 11 480 COLOMBIA 15334 
12 









508 BRAZIL 9923 1929 5 107 7755 3 
512 CHILE 14385 4 42 1393 i:l 12711 6 524 URUGUAY 7800 17 41 7740 528 ARGENTINA 17281 22 
17 
808 15608 
14 600 CYPRUS 12156 
1 
30 268 1396 10699 604 LEBANON 6665 13 I~~ 5563 4 608 SYRIA 70666 8 70502 
3 612 IRAQ 126015 1 2 80 40 !340 125536 13 
616 IRAN 76212 
4698 
1 1262 1 I 13 74772 6 163 624 ISRAEL 80489 4 412 
2 
281 3r231 1 
37699 158 







632 SAUDI ARABIA 306626 706 162 1515 056 
115 
302779 343 
636 KUWAIT 3893 7 552 
186 
101 3041 14 63 
640 BAHRAIN 12757 2 15 51 22 12454 27 
644 QATAR 5200 39 17 59 93 119 4763 110 
J 729 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplement~lre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~cla:rant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I I Ireland : I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
i 
8410.78 
647 U.A.EMIRATES 86150 4 2 4542 4 6 117 i 81148 27 2 242 649 OMAN 7168 2 10 41 2406 4502 26 225 652 NORTH YEMEN 1541 8 25 95 1415 3 662 PAKISTAN 31762 4 104 31574 6 4 45 664 !NOIA 5405 161 110 1430 t 3460 41 195 669 SRI LANKA 942 
4 
9 
12 45 15 685 1 32 660 THAILAND 95277 14 55 95114 
8 
33 
700 INDONESIA 9320 70 10 96 9122 14 
701 MALAYSIA 7532 
1 4 
65 21 75 
12i 
7305 3 63 
706 SINGAPORE 22269 207 43 1726 20021 21 122 
706 PHILIPPINES 15430 1133 2 5 7 7871 6400 1 11 
720 CHINA 39443 335 
91 
52 1 255 38796 
:i 4 728 SOUTH KOREA 20732 1 50 5 17521 i 2963 98 732 JAPAN 143246 270 20 129117 
70 
5506 7775 6 551 




101476 L 4620 4 257 
740 HONG KONG 20776 5116 64 18 7675 
425 
7687 6 139 
800 AUSTRALIA 52690 2192 1331 51 17688 30677 12 114 
804 NEW ZEALAND 11484 24 34 1050 24 10255 10 87 
1000 WORLD 9767154 616902 9177 271389 2201 232952 3789741 11749! 4539326 4018 1080 182871 
1010 INTRA-EC 5238363 429193 1774 62185 201 58849 1988231 10815 2526285 3403 647 59445 
1011 EXTRA-EC 4528631 187709 7403 209204 1999 173990 1801501 9347 2013004 615 433 123426 
1020 CLASS 1 2627544 137465 6426 195091 12 5324 1375610 8791 779905 274 5 118641 
1021 EFTA COUNTR. 684291 105123 5627 22097 4 2156 345332 8256 381576 130 5 13985 
1030 CLASS 2 1829457 49816 916 13036 1986 167905 404802 556 1185172 328 428 4512 
1031 ACP~66) 168250 35383 120 540 367 330 119192 3 30401 50 374 1490 
1040 CLA S 3 71630 428 61 1077 1 761 21089 47927 13 273 
8410.91 HEBEWERKE FUER FLUESSIGKEITEN 
STUECK 
~8~~DE=LEVATORS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND SIMILAR KINDS 
ELEV A TE URS A LIQUID ES 
HOMBRE 
001 FRANCE 6726 519 
5 
79 
:i 843 6123 5 2 004 FR GERMANY 5564 1 
rni 4568 122 006 UTD. KINGDOM 1346 2 
25 
1133 32 
206 ALGERIA 44 
7 
19 
19 220 EGYPT 78 51 
1000 WORLD 51302 535 302 756 8567 43 893 39863 308 35 
1010 INTRA-EC 19566 532 48 390 
8567 
5 850 17547 190 6 
1011 EXTRA-EC 31735 3 256 366 37 43 22316 118 29 
1020 CLASS 1 8781 1 158 333 12 5 8187 63 22 




5 1179 45 16 
1030 CLASS 2 22872 76 23 38 14079 55 7 
8411 LUFTPUMPEN, VAKUUMPUMPEN. LUFT- UND GASKOMPRESSOREN. FREIKOLBENGENERATOREN. VENTILATOREN UND DERGLEICHEN 
AIR PUMPSR VACUUM PUMPS AND AIR OR GAS COMPRESSORS (INCLUDING MOTOR AND TURBO PUMPS AND COMPRESSORS, AND FREE.PISTON 
GENERATO S FOR GAS TURBINES); FANS, BLOWERS AND THE LIKE 
POMPES A AIR ET A VIDE. COMPRESSEURS D'AIR ET DE GAZ. GENERATEURS A PISTONS LIBRES. VENTILATEURS ET SIMILAIRES 
8411.03 HANDPUMPEN FUER FAHRRAEDER 
STUECK 
HAND PUMPS FOR CYCLES 
NUMBER 
POMPES A MAIN POUR CYCLES 
NOMBRE 




6240 3000 12454 
003 NETHERLANDS 989864 904834 48992 
10608 
2 
006 UTD. KINGDOM 757471 
100 
339906 5000 406004 953 1650 400 USA 738154 1857 631453 98094 
1000 WORLD 8797188 856 1866 5707029 302511 2507621 167986 91198 18121 
1010 INTRA-EC 3782724 756 1 2889573 12500 773024 59149 35238 12483 
1011 EXTRA-EC 5014464 100 1865 2817456 290011 1734597 108837 55960 5638 
1020 CLASS 1 2847151 100 1828 1775311 26760 879060 102846 55960 5286 
1021 EFTA COUNTR. 1370909 1714 1313824 
263251 
49883 2303 960 2225 
1030 CLASS 2 2118763 37 993695 855537 5891 352 
1031 ACP(66) 1065642 332616 85227 667449 350 
8411.09 ~fciDER FUSSPUMPEN ZUM AUFPUMPEN VON LUFTSCHLAEUCHEN ODER DGL, AUSG. HANDPUMPEN FUER FAHRRAEDER 
PUMPS fAND OR FOOT OPERA TED) FOR INFLATING PNEUMATIC TYRES AND THE LIKE, EXCEPT HAND PUMPS FOR CYCLES 
NUMBE 
:g~~l\ (A MAIN OU A PEDALE) A GONFLER LES PNEUMATIQUES ET SIMILAIRES, AUTRES QUE POMPES A MAIN POUR CYCLE 
001 FRANCE 580991 5963 
2 
83745 2272 26660 
35 
436829 8010 15492 
003 NETHERLANDS 140018 1161 82930 1390 48305 
14194 
6195 
004 FR GERMANY 280497 124 6 111 326 262515 3227 500 ECUADOR 10 4 
1000 WORLD 2293901 8495 4617 539732 2272 290329 97173 984 1207304 71880 2 71133 
1010 INTRA-EC 1510329 8271 26 329219 2272 227131 18964 960 803810 69226 2 50450 1011 EXTRA-EC 783572 224 4591 210513 63198 78209 4 403494 2654 20683 
1020 CLASS 1 561916 2 4121 181609 56854 20732 276415 2391 19792 
1021 EFTA COUNTR. 389955 222 3707 159703 55844 2142 4 154060 691 2 13806 1030 CLASS 2 219372 405 27660 6344 57477 126104 263 871 
8411.21 SPERRSCHIEBER- UND DREHSCHIEBERVAKUUMPUMPEN 
STUECK 
ROTARY PISTON PUMPS AND SLIDING VANE ROTARY PUMPS 
NUMBER 
POMPES A VIDE A PISTON TOURNANT OU A PALETTES 
HOMBRE 
001 FRANCE 37002 90 76 6561 19 
118 
4358 20 25878 
002 BELG.-LUXBG. 3982 84 44 566 839 1702 629 84 003 NETHERLANDS 8473 189 6253 
4 
358 1062 205 527 004 FR GERMANY 11557 41 430 
3731 
3080 5609 2188 005 ITALY 31733 225 244 81 866 
2 4875 
2 26584 006 UTD. KINGDOM 15872 42 189 10616 8 126 14 




4 1 405 9 010 PORTUGAL 4367 197 16 3690 26 011 SPAIN 3664 31 158 2090 106 676 601 030 SWEDEN 10981 170 1034 6 79 4546 1 5151 032 FINLAND 1194 
243 
225 430 24 438 71 036 SWITZERLAND 13506 64 9914 10 1068 1431 9 769 038 AUSTRIA 6397 53 39 3043 12 2198 1 1051 048 YUGOSLAVIA 363 4 
2 
101 1 3 254 056 SOVIET UNION 4991 4944 45 062 CZECHOSLOVAK 509 509 2 068 BULGARIA 76 Ii 74 :i 77 1706 390 SOUTH AFRICA 2303 
150 




4 8 4 624 ISRAEL 456 213 75 62 94 664 !NOIA 605 2 357 171 65 4 6 
730 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
I I Meldeland - Reporting countrv - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal . I UK 
8411.21 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































8411.29 ~Mr~rPUMPEN. ANDERE ALS SPERRSCHIEBER- UNO DREHSCHIEBERPUMPEN 






















:g::ti A VIDE, AUTRES OU'A PISTON TOURNANT OU A PALETTES 1 
001 FRANCE 253650 8262 97 236198 755 I ~ ~~~~€~~~~8s mi 2354 1cJ ~ 7~ Plt 
~ fr'},f_>fRMANY ~ 8~~ ~~ 4129; 1~~ 1~~~ ~ ~TJl:A~~GDOM ~~~3 3~~ 1~5 24m 861 2j;11 
008 DENMARK 17335 162 12940 4 I ~
010 PORTUGAL 1564 53 4 111 858 64 
8Ji ~~~~AV = m 11~ :3 30 ~ 
030 SWEDEN 8949 520 177 3294 
1
1 ll 
~~ ;~~1~~LANO 1m~ J~ ~ gm 20 76 
038 AUSTRIA 73065 16 66 36389 1 53 g~ if~fJi~NION J~ 33 i ~ 
~ 5~tH AFRICA 294m ; ; 1~ ; 7~ 2g 
404 CANADA 551 2 19 3 2 
624 ISRAEL 1665 1 1133 3 '59 
662 PAKISTAN 3132 4 26 2~28 




. i 19 
720 CHINA 317 52 I 66 
728 SOUTH KOREA 3350 2 3079 
732 JAPAN 1928 10 ; 815 182 
~ ltti~LIA m3 ~w 47 !1~ 
18~8 :fii:.kc° m~: m~ im mm 4
4
• 
1mt H n 
1011 EXTRA-EC 454n& 2033 534 88280 6866 23 19 
1020 CLASS 1 412605 1873 456 78752 1 1284 S 137 
1021 EFTA COUNTR. 101863 1845 441 49891 51 4 iQ5 
1030 CLASS 2 39238 158 46 8490 3 4058 18 35 
1031 ACP(66) 3887 149 3 92 2 84 
1040 CLASS 3 2933 2 32 1038 : 1524 147 
8411.35 KOMPRESSOREN FUER KAELTEMASCHINEN, LEISTUNG MAX. 0, 4 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
~~&~lSSORS FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER MAX 0.4KW, NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 




001 FRANCE 302588 40 3074 28175 4 188340 1'.4 
88~ ~~~~€~~~~8s lm~ 4:i 2ru ~ ; 2~g 5104 
~ F-flAf_>fRMANY ~3r,~ 2f 15ma 4162 ~~~g J~~ 
006 UTD. KINGDOM 725734 8 16212 428831 12227 104il1 
ggg &~~~ttK 1m~~~ 240 10699Jt 1~mg 7032~ 
010 PORTUGAL 305157 160 8811 16491 101054 12207 
011 SPAIN 547929 27519 21227 147319 
g~ ~~~~tJ ~m ~ 4m6g 1~~i 1J~ 
032 FINLAND 175965 2310 169423 1000 ~ 
~ i'rt~\t~~LAND ~ ~ Jllli 10 363 
048 YUGOSLAVIA 366234 1950 107270 52140 7~2 
~ ~6rrNAJ4 OEM.A 4~mg 4 1323~~ 18135 1~ 141~ra 
064 HUNGARY 137424 4131 83048 50244 
204 MOROCCO 66452 460 25975 14538 
208 ALGERIA 257463 140 
5
. 183904 6673 
212 TUNISIA 16774 8549 3698 
~Jg k~JtT 2= 1900 :m 51200 479\6 
288 NIGERIA 27000 920 22324 
8
. · 2 
302 CAMEROON 21310 26 21150 
93
1~· ~~ 5~~TH AFRICA 1Jm~ 11657 39~ 2~ 


















































































600 CYPRUS 12533 2243 5112 396 40 8 
~ 1 ~I 
~ ~~~~ON ,mi~ 2 3616 :im9 m , 2ilm 
616 !RAN 533861 18040 235635 13000 2 8 266908 
624 ISRAEL 59752 6907 10480 2101 397 7 374 
632 SAUDI ARABIA 32686 91 798 14828 131 3780 
647 U.A.EMIAATES 14805 6139 58 ' 3250 47 613 
656 SOUTH YEMEN 16284 12812 5 3467 
~gg 1;~\~rPINES Jt~J 11~gg 59; 19700 3642 0 Jmi 
m ~g~1HK'b~J~P 1~:m m 2 5510 , · 11m~ 
rsg ~g~TCNJ~MIN 1~:,,1 28443 90400 21so<i 2 5 22~1 
662 PAKISTAN 70790 2035 7930 342 60~6 177 
1000 WORLD 11143911 299 521819 3280312 13 2101006 13548 238 3814753 
1010 INTRA-EC 4660035 280 221414 1ID552 5 1304579 288874 3 1223140 
1011 EXTRA-EC 6462265 19 300405 1702760 8 n4827 1066003 235 2591602 
1020 CLASS 1 2930258 83145 1273432 102814 91520 235 1353960 
1~6 6G~i~UNTR. 1m~~~ 15 mg~ ~ a ~J~ 41~~ 235 6~~ 
1031 ACP(66) 104670 15 6128 33004 8 23561 19791 21241 
1040 CLASS 3 1553365 4 143758 22976 283521 5562'6 546889 
J 
I 

















































































































































1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 supplemei,talre Export 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country • Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Irelan~ I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8411,38 HERMETIC OR SEMI-HERMETIC COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER >0.4KW NOT FOR USE IN CIVIL Al!ICRAFT 
NUMBER i 
COMPRESSEURS POUR GROUPES FRIGORIFIQUES, HERMETIQUES OU SEMI -HERMETIQUES, PUISSANCE > 0, 4 KW, NON POUR AERONEFS CIVILS 
HOMBRE 1 
001 FRANCE 154213 91386 2419 20004 8356 9324 I ; 31790 177 81 002 BELG.-LUXBG. 24845 
1683 
3419 2450 4448 4434 501 268 
003 NETHERLANDS 23090 340 3808 70 12386 4675 
71i 
128 
004 FR GERMANY 1245881 101587 63974 
5832 
671 51796 1025725 1417 
005 ITALY 174634 78015 3865 11909 74033 
13 22270 
13 967 
006 UTD. KINGDOM 208261 52768 22767 4315 2837 103272 18 
7i 007 IRELAND 44611 4019 125 150 
50 
3406 36739 101 
008 DENMARK 23366 2720 200 1782 3749 14818 12 235 009 GREECE 40965 15 1503 880 24681 I• 13523 ; 183 010 PORTUGAL 31519 84 2090 249 2338 17515 9241 1 
011 SPAIN 245297 77088 8880 11447 30 77334 66390 2 4158 028 NORWAY 6418 153 1197 672 2001 2256 109 
030 SWEDEN 38918 5863 14170 1815 438 9758 6572 304 
032 FINLAND 57915 5197 6147 1112 200 10013 34645 601 
036 SWITZERLAND 113384 20787 1513 2439 268 9382 78687 68 
038 AUSTRIA 211613 4081 3441 3131 4171 196789 ; 048 YUGOSLAVIA 144393 14456 7 298 
2020 
2819 126810 
052 TURKEY 41628 3171 2208 568 30129 · 3526 
7 
6 
212 TUNISIA 7326 1 
136 
36 296 2636 4350 
18 220 EGYPT 40407 25 718 2 33336 6170 2 




18690 538 6216 
390 SOUTH AFRICA 79690 
32i 
890 55530 20356 1095 
400 USA 870941 37560 813 4673 827509 45 
404 CANADA 5926 4 69 1 2877 
2 
2975 
480 COLOMBIA 12153 10 12141 
484 VENEZUELA 99768 4 99784 
508 BRAZIL 40320 10 40310 
528 ARGENTINA 5856 94 1504 32 190 5824 1507 600 CYPRUS 7433 93 4045 
140 616 IRAN 25863 76 13623 354 11660 10 
9922 624 ISRAEL 100150 9765 882 1125 920 77502 34 
632 SAUDI ARABIA 185198 10036 1 1157 9208 158306 6490 
26 636 KUWAIT 8775 
7987 300 223 600 7005 1521 647 U.A.EMIRATES 17737 838 3602 4372 38 
664 INDIA 9366 9082 
160 
34 249 5403 680 THAILAND 7828 105 2160 
10 701 MALAYSIA 3195 81 3104 
3233 3 706 SINGAPORE 9689 124 6325 4 





728 SOUTH KOREA 23067 
2 
4 
110752 295 732 JAPAN 111974 
17 
899 26 9209 740 HONG KONG 10022 93 445 5 206 47 
800 AUSTRALIA 31691 5 1605 355 27130 2596 
214 804 NEW ZEALAND 9134 1997 753 712 5458 
1000 WORLD 5074370 543307 183258 73587 87188 1082835 14 3102025 1560 876 19942 
1010 INTRA-EC 2216682 409365 108079 51540 31559 377476 14 1229605 1536 1 7507 
1011 EXTRA-EC 2857592 133846 55177 22027 55629 705359 1872420 24 875 12435 
1020 CLASS 1 1727141 95343 31398 13789 4692 161230 1414945 2 5742 
1021 EFTA COUNTR. 430437 37806 26490 9177 954 35486 319414 2 
675 
1108 
1030 CLASS 2 721537 38256 23692 8094 50911 535087 58138 21 6663 
1031 ACP~66) 49348 1037 1268 865 643 34197 4440 4 675 6221 
1040 CLA S 3 408914 247 87 144 26 9042 399337 1 30 
8411.37 KOMPRESSOREN FUER KAELTEMASCHINEN, LEISTUNG > 0, 4 KW, AUSG. HERMETISCHE OD. HALBHERMET. UND FUER ZMlE LUFTFAHRZEUGE 
NL: IN 8411.75 ENTHALTEN 
STUECK 
COMPRESSORS, OTHER THAN HERMETIC OR SEMI-HERMETIC, FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER >0.4KW, NOT FOR USE IN CIVIL 
AIRCRAFT 
NL: INCLUDED IN 8411.75 
NUMBER 
COMPRESSEURS POUR GROUPES FRIGORIFIQUES, AUTRES QUE HERMETIQUES OU SEMI-HERMETIQUES, PUISSANCE > 0, 4 KW, NON DESTINES A 
DES AERONEFS CIVILS 
NL: REPRIS SOUS 8411.75 
NOMBRE 
001 FRANCE 7253 81 184 1177 123 
159 
4920 768 
002 BELG.-LUXBG. 2165 229 33 660 63 1215 35 003 NETHERLANDS 5439 65 1250 47 126 52 2063 1658 004 FR GERMANY 6237 34 474 
790 
2 170 4884 621 
005 ITALY 5049 5 25 173 611 13 3400 2 3432 006 UTD. KINGDOM 4980 5 90 1243 21 121 98 
1004 007 IRELAND 1287 21 6 66 160 30 




35 921 185 
009 GREECE 1439 5 475 175 722 32 010 PORTUGAL 7622 31 440 ; 222 57 6825 7 42 011 SPAIN 16036 4 165 1051 
79 
6423 1534 6851 
021 CANARY ISLAN 486 
25 
26 11 58 370 155 028 NORWAY 1936 64 925 709 
030 SWEDEN 3909 2 40 621 38 2285 925 
032 FINLAND 3495 39 312 16 2912 216 
036 SWITZERLAND 3811 4 1066 62 826 1851 
038 AUSTRIA 2155 10 1451 3 620 71 
048 YUGOSLAVIA 2198 61 268 1 1863 5 
052 TURKEY 5474 21 873 3218 1348 14 
064 HUNGARY 717 7 705 
6250 434 5 208 ALGERIA 6687 1 2 
347 220 EGYPT 595 
3 
21 3 223 
268 NIGERIA 3757 12 
25 
566 3176 





400 USA 9525 7787 271 1137 186 
404 CANADA 704 111 63 1 457 72 





5 508 BRAZIL 844 1 
2 
26 
616 IRAN 472 10 39 51 364 6 
624 ISRAEL 660 18 130 3 36 390 83 
632 SAUDI ARABIA 1097 3 54 1 1002 37 
664 INDIA 568 66 181 242 77 68 680 THAILAND 1109 869 168 6 
700 INDONESIA 267 3 1 ; 254 9 706 SINGAPORE 1449 3 991 4 431 22 728 SOUTH KOREA 445 ; 221 3 1 216 736 TAIWAN 770 348 
12 
409 12 
740 HONG KONG 2347 57 1332 
4 
920 26 
800 AUSTRALIA 9646 15 1612 2 6656 1357 
1000 WORLD 156538 4491 2115 30296 5 1695 19768 178 72836 22 25132 
1010 INTRA-EC 59318 385 1098 7820 2 661 8037 164 26514 9 14628 
1011 EXTRA-EC 97146 4106 1017 22476 2 1021 11731 14 46262 13 10504 
1020 CLASS 1 52983 28 589 15660 22 3711 27728 5245 







1030 CLASS 2 39203 3468 361 5978 686 8019 15390 5252 
1031 ACP~66) 9271 3487 13 62 4 303 2 1250 12 4138 
1040 CLA S 3 4960 590 67 838 313 1 3144 7 
8411131:', e:~~Rt~M~MPRESSOREN MIT ANHAENGERKUPPLUNQ, ~RMENGE MAX. 2 M3/MIN. 
STUECK 
BL, i;g~r,M:fiA'f.OMPRESSORS MOUNTED ON CHASSIS, FLOW OF MAX. 2 113/MINUTE 
NUMBER 
732 J 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit Unite supplementalre 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
1411Bf: gg~ri~~~fe't_RS MONTES SUR CHASSIS ET REMORQUABLES, DEBIT MAX. 2 M3/MINUTE 
NOMBRE 
001 FRANCE 7234 282 2 23 6941 3 1 7 005 ITALY 195 78 480 18 71 011 SPAIN 493 3 3 6 1 
1000 WORLD 23871 73 773 2 87 127 16 21547 206 2 254 1010 INTRA-EC 15681 6 610 2 3 44 16 14631 176 1 157 1011 EXTRA-EC 8188 67 163 ~ 83 6914 30 1 97 1020 CLASS 1 4578 56 130 9 3660 8 47 1021 EFTA COUNTR. 2608 53 112 4 2414 6 
1 
19 1030 CLASS 2 3602 11 28 1~ 74 3251 22 50 
1411Iit5: :~¥Nf~M~MPRESSOREN MIT ANHAENGERKUPPLUNG, UEFERMENGE > 2 M3/MIN. 
STUECK 
BL: ~~rM~-RA~OMPREssoRs MOUNTED ON cHAss1s. FLOW OF > 2 M3/MINUTE 
NUMBER 
BL: gg~ri~~~lf e't_RS MONTES SUR CHASSIS ET REMORQUABLES, DEBIT > 2 M3/MINUTE 
NOMBRE 
261 001 FRANCE 12181 560 
35 
11318 4 273 002 BELG.-LUXBG. 2680 42 11 2542 47 
1 
13 003 NETHERLANDS 3507 
:i 278 1 93 3090 29 44 004 FR GERMANY 21217 
149 i \ 329 1 20700 156 005 ITALY 846 2 564 1756 5 132 006 UTD. KINGDOM 2181 9 352 56 
8 008 DENMARK 582 17 557 009 GREECE 733 16 I 655 4 58 010 PORTUGAL 501 23 '! 8 11 380 81 011 SPAIN 831 5 
1 
20 792 :i 11 028 NORWAY 220 6 63 2 128 1 28 030 SWEDEN 9422 16 9373 24 036 SWITZERLAND 2111 217 70 1817 7 038 AUSTRIA 2380 253 7 2116 
15 
4 052 TURKEY 230 42 
10 
144 29 056 SOVIET UNION 108 1 . 89 8 
220 EGYPT 246 15 
10 
191 40 288 NIGERIA 41 6 3 22 390 SOUTH AFRICA 744 25 
:i 1 570 149 400 USA 6319 6307 6 632 SAUDI ARABIA 636 604 32 664 INDIA 30 4 
1 
26 706 SINGAPORE 1725 
:i 2 1670 54 600 AUSTRALIA 643 576 62 
1000 WORLD 85437 42 1794 3 114 1716 79 79860 124 3 1702 
1010 INTRA-EC 45465 5 1099 





1030 CLASS 2 16553 22 69 57 132 15801 16 444 
1031 ACP~66) 398 4 16 
20 
61 10 184 10 2 111 
1040 CLA S 3 257 1 5 68 113 30 
1411.51 EINSTUFIGE TURBOKOMPRESSOREN 
STUECK 




001 FRANCE 46495 275 4 21169 1 
12454 
4023 1309 19714 
002 BELG.-LUXBG. 44869 
1917 
10 386 493 820 30706 










005 ITALY 132756 119 12 606 
100 4434 57 5364 006 UTD. KINGDOM 12855 118 24 1668 
2 
5627 884 
6335 008 DENMARK 7239 27 
:i 
319 165 327 64 011 SPAIN 16621 11 9905 815 44 5843 028 NORWAY 391 24 185 109 
2617 
2 59 12 030 SWEDEN 98927 44 239 13202 314 19 82492 
032 FINLAND 3558 64 140 26 
8 
156 42 3130 
036 SWITZERLAND 2418 41 49 1944 120 33 223 038 AUSTRIA 5547 1 127 5017 
I 
46 224 86 46 
048 YUGOSLAVIA 3082 2932 17 13 120 
052 TURKEY 601 141 I 3 64 393 
056 SOVIET UNION 1481 30 ; 1 1451 060 POLAND 337 11 325 
064 HUNGARY 2987 2828 I 5 11 128 208 ALGERIA 14 6 3 
400 USA 120135 2 3053 151 34 5 116890 
404 CANADA 511 11 109 1 280 2 108 
508 BRAZIL 13263 117 
1 :i 
13146 
528 ARGENTINA 1835 1831 
2488 616 IRAN 2605 2 117 2 70 664 INDIA 4911 1502 3335 
706 SINGAPORE 200 122 4 74 
720 CHINA 26 9 17 





732 JAPAN 1364 425 I 860 
1000 WORLD 606096 2998 998 206539 46 i 29432 100 18371 4153 13 343446 
1010 INTRA-EC 332086 2811 170 170829 5 I 26365 100 16040 3653 11 112102 1011 EXTRA-EC 274008 187 828 35710 39 3067 2331 500 2 231344 1020 CLASS 1 239021 174 815 27648 2943 1527 329 205585 1021 EFTA COUNTR. 110842 174 740 20298 
39 
2671 816 239 
2 
85904 
1030 CLASS 2 29458 13 13 5162 
\ 
121 792 170 23146 
1040 CLASS 3 5529 2900 3 12 1 2613 






001 FRANCE 4696 11 3358 16 
705 
1 1301 3 6 
002 BELG.·LUXBG. 1141 
1:i 
186 213 12 10 15 




141 30 4 004 FR GERMANY 3657 149 
1008 
199 1453 1791 
:i 33 005 ITALY 26763 16 149 25582 
16 152 
1 4 
006 UTD. KINGDOM 2936 34 804 139 1787 4 
5 009 GREECE 386 301 75 5 
2 011 SPAIN 2833 30 1003 4 1800 24 4 028 NORWAY 954 805 
2089 
100 15 
030 SWEDEN 9180 
2 
7 207 6868 4 5 
036 SWITZERLAND 2323 1703 10 328 239 
1 
41 
038 AUSTRIA 6561 566 5451 543 
:i 048 YUGOSLAVIA 351 18 107 223 
056 SOVIET UNION 224 216 8 
062 CZECHOSLOVAK 13 10 
12 
3 4 7 220 EGYPT 54 31 
J 733 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 
: 
Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant '. Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I I I I I Nederland I PortlJgal I EUR 12 Espana France Ireland ltilia UK 
8411.59 
330 ANGOLA 11 546 ; 10 1 2 390 SOUTH AFRICA 870 ; 321 400 USA 3441 241 2039 1159 1 
404 CANADA 41 41 560 ' ; 412 MEXICO 564 3 
484 VENEZUELA 984 3 880 I 100 ; 3 508 BRAZIL 5 2 
664 INDIA 8 4 3 ; 
' 720 CHINA 24 3 21 
728 SOUTH KOREA 3 1 
2 
! 2 
732 JAPAN 26 9 ; 15 736 TAIWAN 45 3 40 1 
800 AUSTRALIA 29 19 1 l 9 
1000 WORLD 80813 244 44 13421 3 7867 50868 18 7693 61 4 590 
1010 INTRA-EC 46398 225 44 8080 1 792 32696 18 4439 53 3 91 1011 EXTRA-EC 34413 19 5341 2 7073 18172 3254 8 1 499 
1020 CLASS 1 24935 2 39 4678 2 6900 10318 2619 1 376 
1021 EFTA COUNTR. 19833 2 37 3787 6889 7868 907 1 ; 342 1030 CLASS 2 9169 17 5 422 173 7854 600 7 90 
1031 ACP~66) 438 13 12 366 33 1 13 
1040 CLA S 3 309 241 35 33 
8411.61 OSZILLIERENDE KOLBENPUMPEN UNO -KOMPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG MAX. 15 BAR, LIEFERMENGE MAX. 60 M3/STUNDE 
BL : VERTRAULICH 
STUECK 
RECIPROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY MAX 15 BAR AND FLOW MAX 60M3 PER HOUll 
BL: CONFIDENTIAL 
I NUMBER 
POMPES ET COMPRESSEURS A PISTON ALTERNATIF, SURPRESSION MAX. 15 BAR, DEBIT MAX. 60 M3/HEURE 
BL: CONFIDENTIEL 
NOMBRE 
001 FRANCE 11972 790 8876 198 
76 
141 1873 94 
002 BELG.-LUXBG. 3519 309 1654 69 
56 
1402 9 
003 NETHERLANDS 9602 1449 8005 3 24 
1140 
65 
004 FR GERMANY 9341 3474 
4288 
90 388 4198 51 
005 ITALY 5058 27 404 
16 1oi 
212 127 
006 UTD. KINGDOM 15221 1781 12572 28 723 





011 SPAIN 1778 1196 ; 221 112 244 1 028 NORWAY 2974 2556 319 ; 22 75 1 030 SWEDEN 4680 2649 1973 1 
168 
26 30 
032 FINLAND 2228 717 1281 19 19 24 
036 SWITZERLAND 7802 491 6850 151 279 29 2 
038 AUSTRIA 4374 527 3752 51 
1436i 
44 
349 400 USA 17985 1325 1948 1 1 
632 SAUDI ARABIA 1626 89 551 1 827 85 73 
1000 WORLD 121893 18193 61082 9 1166 4423 16 23556 7073 5 6370 
1010 INTRA-EC 62020 7962 38773 422 1162 16 5875 5717 2 2091 
1011 EXTRA-EC 59863 10231 22309 744 3260 17681 1356 3 4279 
1020 CLASS 1 45795 8859 19449 43 224 15184 606 1430 
1021 EFTA COUNTR. 22666 7055 14654 11 222 469 196 
3 
59 
1030 CLASS 2 13571 1372 2591 701 3035 2296 744 2829 
1031 ACP~66) 4046 181 175 16 2701 262 434 2 275 
1040 CLA S 3 497 269 1 201 6 20 
8411.63 OSZILLIERENDE KOLBENPUMPEN UNO -KOMPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG MAX. 15 BAR, LIEFERMENGE > 60 M3/STUNDE 
STUECK 
RECIPROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY MAX 15 BAR AND FLOW > 60M3 PER HOUR 
NUMBER 
POMPES ET COMPRESSEURS A PISTON ALTERNATIF, SURPRESSION MAX. 15 BAR, DEBIT > 60 M3/HEURE 
NOMBRE 
001 FRANCE 1437 1158 31 142 
25 
13 55 1 92 002 BELG.-LUXBG. 277 
1066 5 
118 3 76 





004 FR GERMANY 1308 319 14 
70 
577 318 21 
005 ITALY 611 436 13 1 12 
12 
1 78 
006 UTD. KINGDOM 424 325 9 72 2 4 





028 NORWAY 381 319 7 
8 2 
2 2 030 SWEDEN 847 783 26 18 2 8 
032 FINLAND 187 148 5 17 
2 65i 
17 036 SWITZERLAND 816 28 6 87 42 
038 AUSTRIA 217 89 122 1 5 048 YUGOSLAVIA 46 2 22 2 20 056 SOVIET UNION 203 3 
26 
200 
208 ALGERIA 30 
156 
2 2 4 216 LIBYA 174 4 10 
3 390 SOUTH AFRICA 1994 84 105 1770 32 
400 USA 32295 997 234 30854 210 
404 CANADA 209 6 9 
109 
194 632 SAUDI ARABIA 147 2 5 
2 
31 662 PAKISTAN 78 1 46 29 664 INDIA 18 9 1 8 728 SOUTH KOREA 67 ; 14 53 732 JAPAN 8 4 3 
1000 WORLD 149167 7734 186 1531 65 100832 37340 139 19 1321 
1010 INTRA-EC 6859 4600 73 610 35 637 353 126 1 424 1011 EXTRA-EC 142308 3134 113 921 30 100195 36987 13 18 897 1020 CLASS 1 37281 2569 85 640 8 6 33388 9 576 1021 EFTA COUNTR. 2476 1392 81 251 8 4 662 4 
18 
74 1030 CLASS 2 104774 553 27 246 22 100189 3399 4 316 
1031 ACP~66) 234 108 8 20 14 7 2 18 57 1040 CLA S 3 253 12 1 35 200 5 
8411ef: e:~}'11-lt~f~~E KOLBENPUMPEN UNO -KOMPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG > 15 BAR, UEFERMENGE MAX. 120 M3/STUNDE 
STUECK 
BL: ~~~~~~~rG PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND FLOW MAX 120M3 PER HOUR 
NUMBER 
BL: ~~fi~iMiti_OMPRESSEURS A PISTON ALTERNATIF, SURPRESSION >15 BAR, DEBIT MAX.120 M3/HEURE 
NOMBRE 
001 FRANCE 1431 484 
8 
10 829 108 002 BELG.-LUXBG. 194 
32 
61 45 74 6 003 NETHERLANDS 575 472 ; 22 32 17 005 ITALY 803 52 456 20 ; j 256 38 006 UTD. KINGDOM 477 12 100 337 030 SWEDEN 332 6 87 1 235 3 032 FINLAND 214 90 118 6 038 AUSTRIA 591 557 
15 
31 3 400 USA 1268 1024 15 214 508 BRAZIL 14 12 ; 2 664 INDIA 111 81 29 732 JAPAN 93 74 14 4 1 
1000 WORLD 9713 302 4895 3 325 1 970 2568 2 647 
734 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting i::ountry - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8411.67 
1010 INTRA-EC 4337 102 1780 1 83 1 129 2011 2 228 1011 EXTRA-EC 5376 200 3115 2 242 841 557 419 1020 CLASS 1 3707 174 2441 2· 32 256 498 304 1021 EFTA COUNTR. 1727 117 1011 
~, 2 107 467 21 1030 CLASS 2 1571 25 605 208 585 44 104 1040 CLASS 3 98 1 69 2 15 11 
8411.69 OSZILLIERENDE KOLBENPUMPEN UNO -KOMPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG > 15 BAR, UEFERM,NGE > 120 M3/STUNDE 
STUECK 
RECIPROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR ANQ FLOW > 120M3 PER HOUR 
NUMBER I 
:g::ti ET COMPRESSEURS A PISTON ALTERNATIF, SURPRESSION > 15 BAR, DEBIT > 120 M3/HEURE 
I 001 FRANCE 844 1 9 546 268 6 14 002 BELG.-LUXBG. 36 
4 
5 :1 ; 7 22 1 003 NETHERLANDS 100 19 1 52 24 005 ITALY 24 j 5 :I 8 1273 j 4 006 UTD. KINGDOM 1301 2 5 14 009 GREECE 77 40 2 ; 35 1i Ii 011 SPAIN 79 
:1 59 020 NORWAY 10 70 Ii 10 048 YUGOSLAVIA BS ., 7 216 LIBYA 9 
:1 :i 9 288 NIGERIA 17 12 ; soi 2 14 400 USA 618 2 94 649 OMAN 47 36 :I :i 6 5 664 !NOIA 5 2 
2 680 THAILAND 2 .1 
:i 701 MALAYSIA 6 :i 3 720 CHINA 20 6 14 728 SOUTH KOREA 14 14 800 AUSTRALIA 11 ; 2 ; 8 . , 
I 
1000 WORLD 5677 39 91 757 7~ I 55 4186 129 4 342 1010 INTRA-EC 3275 37 59 596 17 2398 103 1 64 1011 EXTRA-EC 2402 2 32 161 74 38 1788 26 3 278 1020 CLASS 1 1479 12 115 2 7 1183 10 150 1021 EFTA COUNTR. 711 
2 20 38 . 22 2 640 7 :i 24 1030 CLASS 2 843 40 31 605 10 110 
1031 ACP~6) 29 
6 sci 8 2 6 3 16 1040 CLA S 3 80 18 
8411.71 ROTIERENDE VERDRAENGERPUMPEN UNO -KOMPRESSOREN, EINWEWG 
BL : VERTRAULICH 
STUECK 
SINGLE SHAFT ROTARY DISPLACEMENT PUMPS AND COMPRESSORS 
BL: CONFIDENTIAL 
NUMBER 
POMPES ET COMPRESSEURS ROTATIFS VOLUMETRIQUES, A UN SEUL ARBRE 
BL: CONFIDENTIEL 
NOMBRE 
001 FRANCE 4885 1 1934 1 112 36 227 8 1 2601 002 BELG.-LUXBG. 1053 458 401 120 36 003 NETHERLANDS 2063 
27 
1646 ; 5 20 32 392 004 FR GERMANY 3511 
3616 3i ! 91 2078 ; 1282 005 ITALY 33465 
14 
15 
:i 24 2 29800 006 UTD. KINGDOM 5512 5221 41 54 191 1 
72 008 DENMARK 1031 947 
10 I 12 009 GREECE 532 70 248 204 010 PORTUGAL 412 
16 
196 1i ; 7 65 198 011 SPAIN 995 461 9 1 343 108 030 SWEDEN 2432 39 2191 1 2 190 
032 FINLAND 375 182 1 45 1 2 189 036 SWITZERLAND 10666 9365 5 134 2 1120 038 AUSTRIA 717 671 5 4 37 220 EGYPT 124 57 i 35 27 390 SOUTH AFRICA 4799 55 1 4743 
400 USA 8347 2 2597 I j 873 4868 404 CANADA 538 91 447 
664 !NOIA 106 101 ; 5 680 THAILAND 167 12 
28 
154 
720 CHINA 43 9 Ii 1 5 728 SOUTH KOREA 56 14 1 33 
732 JAPAN 1696 811 885 
736 TAIWAN 429 58 i 371 740 HONG KONG 751 152 599 
800 AUSTRALIA 441 240 :i ; ; 197 
1000 WORLD 95092 128 31758 2 280 610 4 4684 450 4 57172 
1010 INTRA-EC 60177 58 14549 2 157 215 4 3360 422 3 41407 
1011 EXTRA-EC 34915 70 17209 123 I 395 1324 28 1 15765 
1020 CLASS 1 31343 64 16455 20 
' 
52 1084 6 13662 
1021 EFTA COUNTR. 14502 43 12570 16 
' 
45 176 6 ; 1646 1030 CLASS 2 3418 5 651 96 313 236 19 2097 
1031 ACP~6) 222 1 15 j i 14 114 3 1 74 1040 CLA S 3 154 1 103 ! 30 4 3 6 
8411.73 ROTIERENDE VERDRAENGERPUMPEN UNO -KOMPRESSOREN, MEHRWELLIG I BL: VERTRAULICH STUECK 
I MULTI-SHAFT ROTARY DISPLACEMENT PUMPS AND COMPRESSORS BL: CONFIDENTIAL 
NUMBER I 
POMPES ET COMPRESSEURS ROTATIFS VOLUMETRIQUES, A PLUSIEURS ARBRES 
BL: CONFIDENTIEL I 
NOMBRE 
001 FRANCE 6049 4784 
144 
1047 3 215 
002 BELG.-LUXBG. 1199 351 561 93 so 
003 NETHERLANDS 1447 5 1195 12 23 36 29 193 004 FR GERMANY 980 
3902 
634 191 109 
005 ITALY 4396 5 10 73 6 421 006 UTD. KINGDOM 2127 2095 11 54 007 IRELAND 98 43 
47 
1 
008 DENMARK 823 638 27 66 111 009 GREECE 172 71 1 23 ; 11 010 PORTUGAL 220 131 5 600 83 011 SPAIN 1042 30 347 2 8 23 64 028 NORWAY 489 365 3 
176 
89 
030 SWEDEN 892 4 604 3 2 103 
032 FINLAND 221 1 135 11 16 
:i 58 036 SWITZERLAND 1230 1199 
:i 10 100 18 038 AUSTRIA 1158 1033 16 6 
048 YUGOSLAVIA 112 ; 67 45 44 052 TURKEY 221 169 7 
060 POLAND 32 32 ; 064 HUNGARY 72 71 
068 BULGARIA 23 23 ; 2 17 216 LIBYA 28 8 
220 EGYPT 172 70 
23 
102 
390 SOUTH AFRICA 400 ; 158 sci 219 400 USA 2519 2403 1 54 
404 CANADA 366 187 124 55 
J 735 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre . Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant : Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Oanmar1< I Oeutschland I 'EMa6a I Espa~a I France I I talia I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland UK 
8411.73 
484 VENEZUELA 27 24 2 
512 CHILE 69 9 60 
616 IRAN 15 11 
67 
4 
632 SAUDI ARABIA 91 18 6 
664 INDIA 14 13 
5590 
1 
706 SINGAPORE 5739 11 137 
720 CHINA 13 13 
78 728 SOUTH KOREA 218 139 
736 TAIWAN 162 152 9 
740 HONG KONG 158 28 130 
800 AUSTRALIA 860 566 ; 3 294 804 NEW ZEALAND 61 10 47 
1000 WORLD 35243 52 21662 103 1260 8897 174 3095 
1010 INTRA-EC 18553 10 13557 70 949 2501 155 1311 
1011 EXTRA-EC 16690 42 8105 33 311 6396 19 1784 
1020 CLASS 1 8620 37 6959 21 199 388 6 1010 
1021 EFTA COUNTR. 3999 35 3343 19 47 276 3 276 
1030 CLASS 2 7873 5 954 12 112 6008 13 769 
1031 ACP~66) 152 96 28 4 24 
1040 CLA S 3 197 192 5 
8411.75 PUMPEN UND KOMPRESSOREN, NICHT IN 8411.01 BIS 73 ENTHALTEN 
BL: VEIITIIAULICH 
NL: EINSCHL. 8411.37 UNO OHNE BESTIMMTE LAENOER 
STUECK 
PUMPS AND COMPRESSORS NOT WITHIN 8411.01-73 
BL : CONFIDENTIAL 
NL: INCL. 8411.37 ANO BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
POMPES ET COMPRESSEURS, NON REPR. SOUS 8411.01 A 73 
BL: CONFIOENTIEL 
NL: INCL. 8411.37 ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 
001 FRANCE 116956 2 44445 1340 50806 2258 64577 375 2 3957 002 BELG.-LUXBG. 85568 14 16229 88 1 13015 516 4899 
003 NETHERLANDS 54337 25 19665 
5 
113 18382 11 13237 
710 
2903 
004 FR GERMANY 260103 383 17145 297 136157 3 97932 24616 005 ITALY 172105 172 11 529 127825 
832 31935 
234 26189 
006 UTO. KINGDOM 197069 98 35533 1 2932 125346 392 
3018 007 IRELAND 9807 4 127 36 5179 1410 33 3 008 DENMARK 22045 9664 5 4730 4833 40 2770 
009 GREECE 13805 3 2247 220 2000 9276 36 26 010 PORTUGAL 33027 2276 187 9489 20879 24 
190 
169 
011 SPAIN 61260 13 1593 
2222 
41110 15900 293 2161 
021 CANARY ISLAN 3092 
700 1484 
204 638 28 
028 NORWAY 11572 51 5709 3250 378 
030 SWEDEN 58750 1092 15381 28 29265 10331 2653 
032 FINLAND 12929 55 6279 9 2695 3767 124 
036 SWITZERLAND 45673 28 14853 63 18026 8945 3758 
038 AUSTRIA 23488 7672 10 6320 8759 727 
043 ANDORRA 1083 
67 
214 490 379 
1942 048 YUGOSLAVIA 10621 3 7458 1154 052 TURKEY 2593 149 190 1293 958 
056 SOVIET UNION 1718 1035 
15 
134 543 6 
062 CZECHOSLOVAK 2237 2133 32 51 6 064 HUNGARY 4582 225 6 4167 184 
6 204 MOROCCO 3946 1 702 1197 2040 
208 ALGERIA 20733 2 38 18861 1814 18 




18 1061 618 1 
216 LIBYA 4600 3 2 50 2401 1994 
220 EGYPT 28423 2 783 1 430 20490 6473 244 240 NIGER 387 1 
2 
380 6 248 SENEGAL 1402 
9 
1333 67 ; 272 IVORY COAST 975 500 810 3 155 288 NIGERIA 6187 19 
17 
1851 3751 63 302 CAMEROON 2892 1 2552 321 1 372 REUNION 1938 ; 289 45i 1937 1 1305 390 SOUTH AFRICA 5425 
2 
1293 2086 
400 USA 184793 135 134077 24 17989 30068 2497 
404 CANADA 4022 10 1304 3 63 2556 86 448 CUBA 408 40 309 62 28 9 458 GUADELOUPE 3493 3241 212 
462 MARTINIQUE 2620 
7 3090 
2619 1 ; 484 VENEZUELA 6612 3110 404 528 ARGENTINA 2462 1 35 250 2210 1 612 IRAQ 429 
1250 
7 208 107 72 624 ISRAEL 14601 2826 287 2786 5680 1772 632 SAUDI ARABIA 13471 2 178 665 6527 5955 144 636 KUWAIT 2067 1 2 245 1018 748 53 647 U.A.EMIRATES 2728 127 34 721 1402 444 649 OMAN 413 
10 
72 ; 109 213 19 664 INDIA 13768 37 80 13517 123 
700 INDONESIA 798 1 43 551 22 180 1 701 MALAYSIA 584 318 62 155 49 703 BRUNEI 51 
28 77 84 7588 51 817 706 SINGAPORE 9389 795 720 CHINA 3528 8 297 
6 
32 3183 8 728 SOUTH KOREA 629 5 156 10 416 36 732 JAPAN 4933 498 40 1893 665 1837 
736 TAIWAN 619 67 14 234 269 35 740 HONG KONG 4346 
13 
575 91 70 3169 441 800 AUSTRALIA 24231 2517 948 13851 6567 335 804 NEW ZEALAND 12944 83 164 4202 44 533 8451 977 SECR.INTRA 0 533 




35276 80 7666 1030 CLASS 2 288227 1949 6390 12532 192119 65143 9850 1031 ACP~66) 22899 519 321 372 13030 3 6838 80 1736 1040 CLA S 3 13346 13 3812 330 4496 4179 516 
8411.95 VENTILATOREN UND DGL., AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
FAN BLOWERS AND THE LIKE OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
~rwitteTEURS ET SIMILAJRES, NON DESTINES A DES AERONEFS CIV. 
001 FRANCE 2011583 63984 899 1665645 66451 
43990 
185984 23148 5471 002 BELG.-LUXBG. 420119 
25715 




12343 97237 004 FR GERMANY 705936 43567 15042 
1368634 




10768 006 UTD. KINGDOM 1584109 9638 3189 1249758 9768 219246 6033 
137556 007 IRELAND 161695 219 191 19093 1254 1850 823 709 008 DENMARK 351851 1596 33 225032 2554 19090 100798 1660 1121 009 GREECE 113847 459 86519 1322 2643 21739 994 138 010 PORTUGAL 101886 200 19 40788 46871 746 11696 841 
67 
725 011 SPAIN 694784 594 90 299571 
1164i 
40648 41826 1986 310001 021 CANARY ISLAN 13708 530 110 374 1944 2 11 024 ICELAND 4113 
283 
2503 144 334 126 102 028 NORWAY 102456 7445 85144 1100 2350 2936 981 2217 
736 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Urilte supplementalre 1987 
I Meldeland - Reporting cc untry - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 







































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 


































































































































































































































































1000 WORLD 15017639 169650 58704 11234981 318 322987 11 301892 2070 982483 1010 INTRA-EC 8603750 163732 28750 5781407 116 271517 891041 2065 703450 
1011 EXTRA-EC 6413582 5828 29954 5453574 14 51461 j 410850 5 279029 
1020 CLASS 1 5159341 3742 27797 4609831 11649 252093 3 123945 
1021 EFTA COUNTR. 2088147 3343 26608 1838954 . 6256 53097 . 88046 
1030 CLASS 2 1190334 1982 1310 802435 11 39330 156289 2 143452 
1031 ACP(66) 123675 740 119 1097 • 72 114991 2 4506 
1040 CLASS 3 63907 104 847 41308 3 482 2468 . 11632 
8413 FEUERUNGEN FUER FLUESSIGEN,_PULVERISIERTEN FESTEN BRENNSTOFF ODER GAS; MECHANISCHE FEUER NGEN, EINSCHL MECHANISCHER 
BESCHICKER, ROSTE, ENTASCHEK U.AEHNL VORRICHTUNGEN 
FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOMISERS), FOR PULVERISED SOLID FUEL OR FOR GAS; MECHANICk STOKERS, MECHANICAL ASH 
DISCHARGERS AND SIMILAR APPLIANCES 
BRULEURS P.FOYERS,. A COMBUSTIBLES LIQUIDE~, SOUDES .PULVERISES OU A GAZ; FOYERS AUTOMATlQUt, YC AVANT-FOYERS, GRILLES ET 
DISPOSmFS MECANl1o1UES P .EVACUATION DES CENDRES ET SIMIL 
8413.11 BRENNER MIT FEST ANGEBAUTER AUTOMATlSCHER STEUERUNG 1 
STUECK 
~ii~iE BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOMISERS) INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 


































































1000 WO R L D 193711 79 4355 117774 11 230 
1010 INTRA-EC 128904 73 2201 87927 1 51 
1011 EXTRA-EC 64806 6 2154 29847 10 179 
1020 CLASS 1 53329 1 1601 25868 81 
1~ 6Elif~UNTR. mi~ :i 1~ 2~~ 10 74 




















8413.15 BRENNER FUER FLUESSIGEN BRENNSTOFF, ANDERE ALS MIT FEST ANGEBAUTER AUTOMATISCHER STEUERUI G 
STUECK 
~irnie BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOMISERS) NOT INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















































































































































































































































































































































1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.M66a I Espana I I I! I Nederland I Portugal I EUR 12 France Ireland Italia UK 
8413.15 
728 SOUTH KOREA 3360 17 3340 2 
1000 WORLD 304785 2654 1007 7284 2 5871 32642 167 246773 873 58 7654 
. 1010 INTRA-EC 227326 2595 67 5103 2 810 21482 167 191128 855 58 5061 1011 EXTRA-EC 77444 59 940 2181 4846 11160 55845 18 2593 
1020 CLASS 1 48865 3 488 1845 634 8011 36635 8 1241 
1021 EFTA COUNTR. 16328 1 342 1730 
2 
12 6776 7386 7 74 
1030 CLASS 2 26559 56 452 216 4144 3091 17241 10 1347 
1031 ACP~66) 1894 13 4 68 1336 516 7 18 1040 CLA S 3 2020 120 58 1769 5 
8415 MASCHINEN, APPARATE, GERAm UND EINRICHTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNQ, MIT ELEKTRISCHER ODER ANDEREA AUSRUES~Q 
REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPMENT (ELECTRICAL AND OTHER) I 
MATERIEL, MACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID, A EQUIPEMENT ELECTRIQUE OU AUTRE 
8415.06 KUEHLSCHRAENKE, > 340 L 
STUECK 
REFRIGERATORS OF CAPACITY > 340L 
NUMBER 
REFRIGERA TEURS, > 340 L 
NOMBRE 
001 FRANCE 11990 215 32 442 384 6 10 10272 5 1018 002 BELG.-LUXBG. 1371 
167 
262 196 328 42 149 










006 UTD. KINGDOM 3569 35 2328 302 227 100 543 3 96 008 DENMARK 1035 1 6 214 504 2 27 694 1 332 011 SPAIN 1696 4 
1675 
1 839 10 
021 CANARY ISLAN 1844 
2403 
3 164 2 





030 SWEDEN 7710 2814 4786 
10 
41 25 
036 SWITZERLAND 1162 3 87 597 375 90 
038 AUSTRIA 1038 2 50 760 
284 
99 127 
052 TURKEY 1546 3 6 1235 16 2 
636 KUWAIT 358 306 52 
1000 WORLD 55989 758 10071 11868 7225 2700 848 310 18591 85 378 3157 
1010 INTRA-EC 28091 480 3544 2297 3799 25 416 269 14552 55 332 2322 
1011 EXTRA-EC 27872 274 6527 9571 3425 2652 432 41 4039 30 46 835 
1020 CLASS 1 18626 9 6177 9369 336 745 38 41 1483 12 416 
1021 EFTA COUNTR. 14902 6 6131 7844 2 
1906 
10 41 583 
17 46 285 1030 CLASS 2 8110 263 335 197 3089 352 1494 411 
1031 ACP(66) 2304 217 115 69 872 1 118 617 15 43 237 
8415,14 KOMBINIERTE ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHL· U. -GEFRIERSCHRAENKE MIT GESONDERTEN AUSSENTUEREN UND VERDAMPFERN, MIT KOMPRES· 
SIONSKAELTEMASCHINE, AUSQ. KUEHLSCHRAENKE VON > 340 L 
STUECK 
COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATOR~FITTED WITH DEEP-FREEZE COMPARTMENT WITH SEPARATE EXTERNAL DOOR AND 
SEPARATE EVAPORATOR, EXCEPT REFRIGERATORS OF CAPA >340L 
NUMBER 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECT. A COMPRESSIONR MUNIS D'UN COMPART. CONGELATEUR-CONSERVATEUR AVEC PORTE EXTERIEURE ET 
EVAPORATEUR SEPARES, AUTRES QUE REFRIGERATEU S DE >340 L 
NOMBRE 
001 FRANCE 363773 1383 11567 54545 3 10564 3834 280445 22 5244 002 BELG.·LUXBG. 64422 
310 
647 21011 240 414 35096 381 2799 
003 NETHERLANDS 143332 3981 57837 291 10 
2559 
79062 45 1841 004 FR GERMANY 189712 13 4471 
23641 
930 72 176444 5178 
005 ITALY 25643 890 799 133 76 
3 128748 
98 6 
006 UTD. KINGDOM 149034 14400 4552 288 540 502 1 
22358 007 IRELAND 28545 177 1501 836 579 3094 
008 DENMARK 16336 
67 1425 
3564 2 13 12721 
31 
36 
009 GREECE 36547 9990 
744 
2384 1023 21587 40 
010 PORTUGAL 30013 73 97 7828 9964 1372 9852 1 
154 
82 
011 SPAIN 105746 1 6487 35354 289 
15348 
138 63313 10 
021 CANARY ISLAN 25612 2 59 501 872 8806 24 
024 !CELANO 2222 1 828 1027 
694 
2 308 56 
028 NORWAY 21594 6018 6015 5 8852 10 
030 SWEDEN 30752 10292 5957 11550 
26 
2953 
032 FINLAND 14980 
5 
3022 4469 
187 864 7384 79 036 SWITZERLAND 22120 1389 8483 11052 140 
038 AUSTRIA 21145 100 8771 111 12018 145 
046 MALTA 4284 27 1096 
160 
77 3082 2 
052 TURKEY 4658 5 3885 543 4 604 4 53 068 BULGARIA 2766 8 338 
1177 
1820 
208 ALGERIA 2431 
4 
7 8 1 1238 
212 TUNISIA 9099 1 2 
3 
63 9029 
3 27 216 LIBYA 5244 1 7 
934 
1 5202 
248 SENEGAL 2879 22 279 1642 2 
272 IVORY COAST 6500 
3 
4 
1 327 3094 
435 6061 6 302 CAMEROON 6636 54 8 3143 364 346 KENYA 2221 1 13 9 54 2 1778 
372 REUNION 10059 28 2890 7141 
373 MAURITIUS 2920 
1782 
2 2918 
442 PANAMA 3158 
87 2093 
1376 
458 GUADELOUPE 5272 3092 
462 MARTINIQUE 6863 
1 285 
1876 4987 
512 CHILE 5895 
251 309 64 286 5609 35 600 CYPRUS 8248 202 880 1369 5054 604 LEBANON 3804 51 1199 193 2039 120 
616 !RAN 3027 
3 
2 99 3024 1 21 53 624 ISRAEL 2324 
2407 
215 1932 
632 SAUDI ARABIA 19593 233 1279 
1106 
15542 132 
647 U.A.EMIRATES 8669 328 269 24 6942 
160 649 OMAN 3228 5 174 
78 
2889 





720 CHINA 42675 5089 37442 
740 HONG KONG 6458 108 42 6308 
1000 WORLD 1542302 2720 76408 266437 7018 53171 26018 290 1065465 670 220 43885 
1010 INTRA-EC 1153103 1847 44142 219823 3584 24919 10096 3 810362 579 154 37594 
1011 EXTRA-EC 389180 872 32266 46614 3434 28246 15922 287 255091 91 66 6291 
1020 CLASS 1 127147 7 22015 42074 160 1436 1361 56333 26 3735 




51164 26 66 3383 1030 CLASS 2 213632 864 4930 3866 26094 14500 157196 52 2503 
1031 ACP~66) 42453 845 419 179 352 4458 2330 32401 23 65 1581 
1040 CLA S 3 48401 1 5321 674 716 61 41562 13 53 
8415.18 ELEKTR. HAUSHALTSTISCHKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEMASCHINE 
STUECK 
~8~G~=SSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS, TABLE MODEL 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION, MODELE TABLE 
NOMBRE 
001 FRANCE 136826 16 12794 
725 
123977 27 12 
002 BELG.-LUXBG. 36742 
1357 
7737 26024 2255 1 
003 NETHERLANDS 118124 20 45084 150 71504 1189 29 004 FR GERMANY 341297 178 
5967 
306 339272 332 
005 ITALY 6319 4 1 347 
142308 552 006 UTD. KINGDOM 166486 823 22797 4 008 DENMARK 10104 3298 6806 
738 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • "1nlte supplementalre 
Bestimmung 
Destination I Meldeland - Reporting ;ountry - Pays declarant 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































8415.17 ELEKTR. HAUSHALTSEINBAUKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEMASCHINE 
STUECK 
COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS FOR BUILDING IN 
NUMBER 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION A ENCASTRER 
NOMBRE 
001 FRANCE 133299 108 3 125142 ~ ~~~~Ek~~~gs ~J 311 ~~J~ ~ rT'lr-iRMANY ~~ 76 402 16549 
006 UTD. KINGDOM 90014 45077 
ggg g~~~tfK mi 1 ~ 
011 SPAIN 4320 1 2300 g~J 2~~¢m,ISLAN 1~ 266 10~~~ 































~ ~w1r1~~LAND 11~m 5 11~~ 317 
038 AUSTRIA 99475 99060 34 
1000 WORLD 646108 612 1189 549956 6 1916 I 7101 
m? rx\i~i<i: i~mg ~ jgg ~~ 6 1916 i mg 





1030 CLASS 2 6173 42 1937 1748 I 763 
8415.18 ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEMASCHINE, MAX. 250 L, NICHT IN 8415.01 BIS 17 ENTHALTEN 
STUECK I 
OTHER COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACITY MAX 250L, NOT WITHI~ 8415.01-17 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 













































































































I 755 I 
! 
192 I 



































8415.19 ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEMASCHINE, > 250 L, NICHT IN 841!.06 BIS 17 ENTHALTEN 
STUECK 
OTHER COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACITY > 250L, NOT WITHIN 84 5.06-17 
NUMBER I 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
































































































































































































































































































































































































1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre; Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant 1 Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I I Ireland I jtana I Nederland I Portugal I EUR 12 France UK 
I 
8415.20 HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE MIT ELEKTRISCHER ABSORPTIONSKAELTEMASCHINE, AUSG. KUEHLSCHRAENKE > 340 L 
STUECK 
ABSORPTION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS, NOT OF CAPACITY > 340L 
NUMBER 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A ABSOPTION, AUTRES QUE REFRIGERATEURS >340 L 
HOMBRE 





002 BELG.-LUXBG. 9116 
13567 
77 3168 1776 3889 
003 NETHERLANDS 20723 
2 
3178 368 1239 
111 
2351 
004 FR GERMANY 53520 50063 
5914 
513 2827 3 
005 ITALY 12894 5126 1854 
15 3731 37 006 UTD. KINGDOM 6961 1457 1720 1 50 895 008 DENMARK 3538 1008 1438 552 144 3 011 SPAIN 8341 903 29 4239 2486 161 028 NORWAY 3598 2222 823 17 507 
030 SWEDEN 11608 7591 57 3041 66 33 886 036 SWITZERLAND 8843 2903 3001 1991 882 
038 AUSTRIA 8813 4555 3118 120 699 
74 
321 
048 YUGOSLAVIA 19882 10293 545 137 8833 
400 USA 33061 1489 12933 
132 I 
1782 16857 
404 CANADA 5572 629 3534 1277 
632 SAUDI ARABIA 12876 75 12796 5 
720 CHINA 4410 403 4007 
1000 WORLD 313966 127297 266 67751 12 9321 16 49828 638 51 58786 
1010 INTRA-EC 169862 91865 80 31944 1 4906 15 15482 309 50 25210 
1011 EXTRA-EC 144103 35431 186 35807 11 4415 1 34348 329 1 33576 
1020 CLASS 1 103186 33135 152 28906 3 1019 7885 74 32012 
1021 EFTA COUNTR. 35804 18568 89 10953 8 274 2963 117 2957 1030 CLASS 2 36221 2296 34 6495 3394 22312 1563 
1031 ACP~66) 7480 514 2 194 1378 4563 93 735 
1040 CLA S 3 4696 406 2 4149 138 1 
8415.21 NICHTELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE 
STUECK 
DOMESTIC NON-ELECTRICAL REFRIGERATORS 
NUMBER 
REFRIGERATEURS MENAGERS NON ELECTRIQUES 
HOMBRE 





002 BELG.-LUXBG. 4801 
7 
2670 93 
4 003 NETHERLANDS 4964 4278 675 
3 004 FR GERMANY 9632 
5267 
9629 
005 ITALY 9438 
2 
4171 
180 006 UTD. KINGDOM 6013 2614 3217 
030 SWEDEN 8117 8117 
1000 WORLD 77503 62 4 44329 1523 26347 2001 2399 20 818 
1010 INTRA-EC 55075 24 4 30932 405 22686 200; 529 15 484 1011 EXTRA-EC 22428 38 13397 1118 3661 1870 5 334 
1020 CLASS 1 17940 1 13242 70 3204 1423 







5 334 1030 CLASS 2 4487 37 155 456 447 
8415.32 GEFRIER- UNO TIEFKUEHL TRUHEN, BIS 600 L 
STUECK 
CHEST-TYPE DEEP-FREEZERS, CAPACITY MAX 600L 
NUMBER 
~5lil~\S CONGELATEURS-CONSERVATEURS, TYPE COFFRE, MAX. 600 L 
001 FRANCE 302191 64 114647 35144 15651 
1161 
2353 116447 3 2432 15450 
002 BELG.-LUXBG. 56433 58 22313 11673 6996 38 13102 670 480 003 NETHERLANDS 48945 28529 4621 2132 28 12267 
168 
1310 
004 FR GERMANY 99808 75 34850 
7401 
40901 129 22280 
332 
1405 
005 ITALY 43568 18 35721 19 74 27733 24288 3 006 UTD. KINGDOM 126440 139 62105 671 7087 4413 4 
3109 007 IRELAND 7825 
4 
3957 725 
s:i 50 34 92 008 DENMARK 6478 
135 
157 142 5980 
009 GREECE 4016 2 71 
146 
8 3799 1 
152 010 PORTUGAL 4034 1004 686 15 2028 3 
21076 011 SPAIN 47643 6646 37 
513 
227 19288 15 354 
021 CANARY ISLAN 3693 942 464 322 1916 1 028 NORWAY 56815 56023 
2 650 327 030 SWEDEN 43352 37128 2953 2467 152 
032 FINLAND 37628 30826 3659 
2 76 
3143 
036 SWITZERLAND 24516 40 11064 4303 9071 038 AUSTRIA 18333 2925 6424 128 142 
4151 
8673 
216 LIBYA 6598 
7 
5 5 96 3 2434 301 314 GABON 4694 200 116 3974 
322 ZAIRE 2977 2782 3 
14 28 
8 184 
256 372 REUNION 3635 480 549 1258 1530 16878 400 USA 25799 464 6 1885 6086 







252 632 SAUDI ARABIA 36469 24234 11565 
636 KUWAIT 4851 2227 241 54 2383 647 U.A.EMIRATES 9220 6053 368 2745 
649 OMAN 5091 3061 137 1893 
662 PAKISTAN 6683 504 
1 
6179 
10 664 INDIA 3802 3790 54 523 706 SINGAPORE 3765 2488 16 
10 
684 
720 CHINA 6512 6424 
61 
74 4 
152 732 JAPAN 3381 3066 102 
736 TAIWAN 7551 7531 1 19 
1000 WORLD 1121478 4053 531522 82414 74753 18892 35015 301424 1020 25072 47313 
1010 INTRA-EC 747381 360 309907 61186 72932 6108 30174 213675 959 23840 28240 
1011 EXTRA-EC 374097 3693 221615 21228 1821 12784 4841 87749 61 1232 19073 
1020 CLASS 1 214858 666 143522 18293 168 3572 13 31419 17205 





1030 CLASS 2 149984 3027 70874 1982 1652 9129 55341 1868 
1031 ACP~66) 25724 2964 6362 158 638 2301 5 11987 47 976 286 
1040 CLA S 3 9255 7219 953 1 83 10 989 
8415.36 GEFRIER- UNO TIEFKUEHL TRUHEN, > 600 L 
STUECK 
CHEST-TYPE DEEP-FREEZERS, CAPACITY > 600L 
NUMBER 
:glil~\S CONG ELA TEURS-CONSERVA TEURS, TYPE COFFRE, > 600 L 
001 FRANCE 3425 2 2178 4 850 51 1241 2 002 BELG.-LUXBG. 1991 464 21 583 
006 UTD. KlNGDOM 5024 4968 42 14 
2 80 011 SPAIN 2789 730 1977 




4 41 1718 5 73 
1030 CLASS 2 6428 3647 11 57 1545 1045 9 20 
740 J 
Export Be,onde,e MaBel..,ett • Supplementa,y unit • J,. ouppl•mental,e 1987 
I Meldeland - Reporting co1 ntry - Pays dtlclarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Oeutschland I 'E>J..66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8415.41 :MrbE:- UND TIEFKUEHLSCHRAENKE, MAX. 250 L, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE . L 
~~:gm DEEP.fREmRS, CAPACITY IIAX 250L 
MEUBLES CONG ELA TEURS-CONSERVA TEURS, TYPE ARMOIRE, MAX. 250 L NON DESTINES A DES AERONEFS LS 
NOMBRE I 
001 FRANCE 115853 196 3991 26595 . 21441 . 
~ ~~~aEk~~8s m~ 1oa 1~ 2~~ HJ~ 596 
! rrtlt~:::M J~~j l05 ~j 1 Jg~ ~ i 24i 
m ~~1tCE ~t ~ t ~ 1 J 
021 CANARY ISLAN 1812 48 mi i 
028 NORWAY 5662 921 1859 191 , 
030 SWEDEN 11853 2030 2559 2635 520 
032 FINLAND 10208 981 5557 190 
036 SWITZERLAND 32364 6819 9366 3671 
038 AUSTRIA 34430 182 22493 1045 
400 USA mo 4 10 
624 ISRAEL 6717 582 5926 
1000 WORLD 591059 471 26256 143930 
1010 INTRA-EC 451416 408 14051 93131 
1011 EXTRA-EC 131277 63 12205 50799 
1020 CLASS 1 106701 2 11276 43258 
18~ ~n.M:~UNTR. = 56 11~1 4Jm 
1031 ACP(66) 3484 50 29 47 
8415.4& :fu1b'Jr· UNO TIEFKUEHLSCHRAENKE, > 250 L 
~~:gm DEEP.fREmRS, CAPACITY >250L 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 































1000 WO R L D 300836 
1010 INTRA-EC 213857 
1011 EXTRA-EC 86974 
1020 CLASS 1 64420 
1021 EFTA COUNTR. 57737 
1030 CLASS 2 20829 
1031 ACP(66) 3059 






























































REFRIGERATED SHOW.CASES AND COUNTERS FOR FROZEN FOOD STORAGE 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 







































































































































































































































































































































































































































1987 Besondere MaBelnheit • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
, 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclara,it Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I I I' I Nederland I Portugal I EUR 12 France Ireland Italia UK 
8415.59 
624 ISRAEL 1567 
31 24 
23 1527 5 
61 
12 
632 SAUDI ARABIA 2511 2125 57 213 
636 KUWAIT 696 67 
16 2 
624 5 
23 647 LI.A.EMIRATES 589 25 523 
732 JAPAN 249 
1 50 10 239 1 3 800 AUSTRALIA 576 521 
1000 WORLD 137805 663 2224 14068 2 9131 7952 3861 
' 
80139 6110 4392 9263 
1010 INTRA-EC 97564 607 584 9524 1 2282 6735 2740 57106 5452 4195 6338 
1011 EXTRA-EC 40241 56 1640 4544 1 6849 1217 1121 i 23033 656 197 925 1020 CLASS 1 21617 33 1435 4238 123 206 1120 13439 574 80 369 
1021 EFTA COUNTR. 15564 21 1284 3924 
1 
2 1n 1120 I 8181 536 80 239 1030 CLASS 2 18274 23 202 266 6720 1011 1 9303 84 117 546 
1031 ACP~66) 518 16 28 25 111 I 264 4 35 35 
1040 CLA S 3 350 3 40 6 291 10 
8415.61 TIEFKUEHL· ODER GEFRIERMOEBEL, AUSGEN. TRUHEN, SCHRAENKE UNO SCHAUKUEHLMOEBEL 
STUECK 
REFRIGERATING FURNITURE FOR DEEP-FREEZING, INCLUDING ICE-CREAM MAKERS, EXCEPT CHEST-TYPE, UPRIGHT AND SHOW-CASES 
NUMBER 
MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS, AUTRES QUE COFFRES, ARMOIRES, VITRINES ET COMPTOIRS 
NOMBRE 
001 FRANCE 87392 6 2 3654 56 3845 83156 447 71 002 BELG.-LUXBG. 17356 44 1161 6 12184 156 1 4 003 NETHERLANDS 15389 
6 
2406 Ii 3 1096 11557 494 285 004 FR GERMANY 85120 1 
1910 
215 84369 23 







006 UTD. KINGDOM 84109 1257 
1 
255 57 
15 008 DENMARK 6417 
3 
625 2 5772 2 
4 009 GREECE 8214 601 
17 
4 7602 
1 1 010 PORTUGAL 2433 
1 
414 6 1994 
2026 011 SPAIN 61025 1002 3535 228 5n04 1 63 021 CANARY ISLAN 4675 
3 
6 .. 1134 
5 030 SWEDEN 11640 372 11260 




3915 83 5 036 SWITZERLAND 5705 1392 4055 18 
038 AUSTRIA 10910 5071 128 5693 12 6 
062 CZECHOSLOVAK 4392 6 
42 
4386 
1 272 IVORY COAST 5149 
2 
5106 
302 CAMEROON 5647 
7 
49 5596 
18 3 400 USA 8727 
1 
8699 
624 ISRAEL 6975 3 
3 
6970 1 
632 SAUDI ARABIA 16473 3 16467 
214 732 JAPAN 748 517 17 
740 HONG KONG 1230 1228 2 
1000 WORLD 468599 84 201 21010 119 3992 11205 58 447302 1513 2065 1050 
1010 INTRA-EC 3101n 59 25 13037 9 63 5830 58 347192 1164 2032 688 
1011 EXTRA-EC 118420 25 176 7973 110 3908 5375 100110 349 32 362 
1020 CLASS 1 46533 1 17 7688 136 380 3n60 333 218 
1021 EFTA COUNTR. 33826 1 5 6852 
110 3762 
284 26418 101 
32 
165 
1030 CLASS 2 67280 23 156 196 4976 57870 16 139 
1031 ACP~66) 21474 22 
3 
16 52 568 20761 32 23 
1040 CLA S 3 4607 1 89 10 19 4480 5 
8415.68 ~r!rOEBEL, NICHT IN 8415.06 BIS 61 ENTHALTEN 
OTHER REFRIGERATING FURNITURE NOT WITHIN 8415.06-61 
NUMBER 
MEUBLES FRIGORIFIQUES, NON REPR. SOUS 8415.06 A 61 
NOMBRE 
001 FRANCE 39990 340 3263 3628 309 
1252 
30928 75 4 1443 
002 BELG.-LUXBG. 12850 
2583 










005 ITALY 3572 18 232 34 223 
2126 29255 
7 468 
006 UTD. KINGDOM 36202 26 2808 392 98 853 15 629 
2023 007 IRELAND 5870 
1 
28 1 10 1 3662 9 136 
008 DENMARK 2845 514 1 11 1455 3 860 
009 GREECE 4684 1 
37 
96 506 1n 4324 1 85 010 PORTUGAL 4119 1 5 16 3519 1 
1905 
34 




27426 7 121 
021 CANARY ISLAN 5343 
3 
1396 214 24 1671 5 18 
028 NORWAY 5713 1862 147 120 3273 9 299 
030 SWEDEN 8866 3756 595 165 4198 23 129 
032 FINLAND 3650 
5 
199 156 30 3083 19 163 
036 SWITZERLAND 8842 82 4144 1056 3467 31 57 
038 AUSTRIA 6567 6 14 3026 153 3237 21 110 
048 YUGOSLAVIA 964 
2 
3 224 7 261 469 
052 TURKEY 902 478 251 39 107 25 
216 LIBYA 518 
18 
4 6 295 213 







400 USA 10736 11 1843 1953 1552 
404 CANADA 1038 1 338 368 173 3 155 





21 624 ISRAEL 525 5 22 404 632 SAUDI ARABIA 5027 2629 33 91 2167 
1 
107 
636 KUWAIT 2287 413 61 
108 
1800 12 
647 LI.A.EMIRATES 3226 386 
3 
2656 2 74 
706 SINGAPORE 259 26 4 158 68 
728 SOUTH KOREA 471 
61 1387 
1 450 18 2 





740 HONG KONG 2171 993 18 534 569 52 
1000 WORLD 289002 3573 33095 23979 3316 1ana 2131 189081 1023 3252 1on4 1010 INTRA-EC 197877 3204 12124 12687 985 8910 2131 147411 817 3085 6523 1011 EXTRA-EC 91116 367 20971 11292 2331 9863 41670 206 165 4251 
1020 CLASS 1 50075 113 11500 10462 98 3250 21287 130 3235 1021 EFTA COUNTR. 33807 15 5942 8078 
2232 
1524 17384 103 
165 
761 
1030 CLASS 2 39828 254 9149 604 6606 19770 49 999 
1031 ACP~66) 6941 152 84 69 46 1635 4682 24 165 84 1040 CLA S 3 1213 322 226 1 7 613 27 17 
8418 ZENTRIFUGEN; APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON FLUESSIGKEITEN ODER GASEN 
~g=Trillli,i~s6ira1s~~Q AND PURIFYING MACHINERY AND APPARATUS (OTHER THAN FILTER FUNNELS, MILK STRAINERS AND TH~ LIKE), 
CENTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES CENTRIFUGES; APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURA TION DES LJQUIDES OU DES GAZ 
8418.55 ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN, MAX. 8 KG FUELLGEWICHT TROCKENWAESCHE 
STUECK 
~5~1RJrGAL CLOTHES-DRYERS, ELECTRICALLY OPERATED, DRY LINEN CAPACITY MAX 6KG 
~b~eR/jSES CENTRIFUGES A UNGE, ELECTRIQUES, CAPACITE MAX. 8 KG DE LINGE SEC 




627 22 003 NETHERLANDS 99972 98878 
2 006 UTD. KINGDOM 89742 260 
1 
63063 26417 
1 011 SPAIN 19229 19027 200 038 AUSTRIA 13924 13874 50 
742 J 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - I nlte supplementalre 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting c ~untry - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I ee1g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8418.55 I 
512 CHILE 12408 12408 . ! 
1000 WORLD 293590 375 1184 259868 
~1 29784 1625 1 725 1010 INTRA-EC 253742 365 1046 220892 29295 1568 1 558 1011 EXTRA-EC 39847 10 118 38976 30 489 57 167 1020 CLASS 1 26787 6 28 26236 403 50 64 1021 EFTA COUNTR. 23220 
4 
3 22815 30 352 50 :j 1030 CLASS 2 12960 90 12740 86 7 
8418.61 l'mfc~SCHE WAESCHESCHLEUDERN, > 6 KG FUELLGEWICHT TROCKENWAESCHE 
~5~BRErGAL CLOTHES-ORYERS, ELECTRICALLY OPERATED, DRY LINEN CAPACITY > 6KG 
~~~BRifSES CENTRIFUGES A UNGE, ELECTRIQUES, CAPACITE > I KG DE UNGE SEC 
1000 WORLD 2606 377 810 1152 134 48 1 16 68 1010 INTRA-EC 1844 252 689 745 62 18 1 13 84 1011 EXTRA-EC 762 125 121 407 72 30 3 4 1020 CLASS 1 479 73 76 324 3 1 2 1021 EFTA COUNTR. 451 73 67 309 
69 I 29 2 
2 1030 CLASS 2 270 44 45 79 2 
8418.84 MILCHENTRAHMER UND -KLAERER 
STUECK I 
CREAM SEPARATORS AND MILK CLARIFIERS I NUMBER 
ECREMEUSES ET CLARIFICA TE URS POUR LE TRAITEMENT DU LAil 
NOMBRE 
001 FRANCE 6 2 1 3 i 1759 2 004 FR GERMANY 1771 1 8 
28 ; 005 ITALY 140 
2 
2 109 ; 2 006 UTO. KINGDOM 341 3 12 321 010 PORTUGAL 5 5 
16 ; 011 SPAIN 35 18 22 2 400 USA 47 22 1 
732 JAPAN 70 18 51 1 
1000 WORLD 3689 67 28 313 1 3176 3 62 1 38 
1010 INTRA-EC 2468 7 14 121 1 2258 1 38 1 27 
1011 EXTRA-EC 1221 60 14 192 918 2 24 11 
1020 CLASS 1 907 1 7 116 748 2 24 9 
1021 EFTA COUNTR. 697 1 6 35 648 7 
1030 CLASS 2 305 59 3 71 170 2 
1040 CLASS 3 9 4 5 
8411 MASCHINEN ZUM REINI~ TROCKN, FUELLE~ VERSCHUESSEN, ETIKETTIEREN, VERKAPSELN VON BEi f<ELTNISSEN, VERPACKEN VON 
WAREN; KOHLENSAEUR PARATE; G SCHIRRS UELMASCHINEN 
r:tinw~~l~'11P~S1i~ci7:i~; ~~i~Nst-~i~:·Jt\!ii~ i~f~W!s?C1~'Wli1~~a8~~:mE~ XES OR OTHER CONTAINERS; 
MACHINES A NETTOYE~ SECHEetREMPUR5 FERMER, ETIOUETER, CAPSULER LES RECIPIENTS, A EMPAQU GAZEIFIER LES BOIS SO S, A LA R LA V Al SELLE rrER LES MARCHANDISES, A 
8419.01 ELEKTRISCHE HAUSHALTSGESCHIRRSPUELMASCHINEN 
STUECK 
ELECTRICALLY OPERATED DOMESTIC DISH-WASHERS 
NUMBER 
LAVE-VAISSELLE DU TYPE MENAGER 
NOMBRE 
001 FRANCE 383152 388 2 273039 2000 12267 
2201 
95368 67 21 
002 BELG.-LUXBG. 67841 
29:j 5 54575 55 637 
; 8547 1646 175 
003 NETHERLANDS 67642 4 59405 
1548 
1309 i 5 48 6626 97i 37:j 004 FR GERMANY 83100 188 35 933 4526 74478 







006 UTO. KINGDOM 375305 7628 187015 37525 
' 
7872 411 
5213 007 IRELAND 11051 
20 
3746 1 118 i 543 1430 008 DENMARK 44893 24 43360 4 194 1315 89 009 GREECE 18262 96 12766 368 I 679 4240 010 PORTUGAL 25800 2 5 15116 2 4505 397 5777 :j 011 SPAIN 46809 2 32632 3513 10655 
021 CANARY ISLAN 2725 
195 
483 1960 96 186 
110 024 ICELAND 1563 979 644 16 263 028 NORWAY 45496 737 37516 
1515 
336 6261 2 ; 030 SWEDEN 32070 718 25031 386 4418 1 
032 FINLAND 40797 i 70 29858 300 910 2891 7678 ; 036 SWITZERLAND 50304 4 42451 2522 733 3676 ; 038 AUSTRIA 80322 88 2 69381 301 1489 807 8253 
048 YUGOSLAVIA 9196 i 4 3478 6 5708 8 052 TURKEY 15504 9 15071 
672 
31 378 
220 EGYPT 9439 1 2 4554 
26 
210 3892 108 ; 390 SOUTH AFRICA 12672 2 5940 
14 
2 6701 





600 CYPRUS 2236 745 442 35 880 22 




47 81 1806 60 
:j 624 ISRAEL 26641 10640 48 3408 2553 242 
632 SAUDI ARABIA 2966 ; 1277 2 1 104 1262 322 732 JAPAN 4169 4079 
108 
87 ; 800 AUSTRALIA 10399 1 8547 1742 
1000 WORLD 1578846 8855 2707 1030201 19218 84314 33719 53 409145 4662 18 5954 
1010 INTRA-EC 1205622 8677 78 762443 3726 58453 20032 53 343164 3199 
18 
5797 
1011 EXTRA-EC 373207 164 2629 267758 15492 5861 13684 65981 1463 157 
1020 CLASS 1 310223 109 2315 244776 4654 3389 5447 49303 135 95 
1021 EFTA COUNTR. 250552 95 1726 205216 4638 3043 5169 30549 114 
:i 2 1030 CLASS 2 60560 55 264 21777 10838 2448 8218 15573 1324 60 
1040 CLASS 3 2424 50 1205 24 19 1105 4 15 2 
8419.06 ELEKTRISCHE GESCHIRRSPUELMASCHINEN, AUSG. FUER DEN HAUSHALT 
STUECK 
ELECTRICALLY OPERATED DISH WASHING MACHINES, OTHER THAN DOMESTIC DISH-WASHERS 
NUMBER 
MACHINES ET APPAREILS A LAVER LA VAISSELLE, AUTRES QUE DU TYPE MENAGER 
NOMBRE 
001 FRANCE 17131 169 30 2855 
4 
1158 480 12741 2 23 153 002 BELG.-LUXBG. 2642 59 666 61 1113 255 4 
003 NETHERLANDS 3766 200 47 2711 48 115 57 571 
93 
17 
004 FR GERMANY 3783 44 60 
717 
11 1 293 





006 UTO. KINGDOM 11644 1 12 5507 441 17 17 
197 007 IRELAND 1043 95 88 10 653 
:j 008 DENMARK 1360 1063 40 18 232 4 
009 GREECE 655 85 
119 
2 565 3 
010 PORTUGAL 1282 98 8 1056 
2 1 
1 
011 SPAIN 5798 221 3i 805 508 88 4650 021 CANARY ISLAN 654 
184 
18 9 118 1 ; 028 NORWAY 1812 1246 116 281 4 
030 SWEDEN 849 87 625 2 124 5 6 
032 FINLAND 763 :j 34 354 369 3 
J 743 
1987 I. Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalr~ Export 
I 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclaran~ Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Oeutschland I 'EAA66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland ,Italia UK 
8419.06 
036 SWITZERLAND 3499 3 63 2080 4 50 1282 1 18 
038 AUSTRIA 3730 27 1552 
54 
24 11 2108 5 3 
052 TURKEY 384 139 2 35 154 
060 POLAND 108 
9 2 24 1 84 3 1 400 USA 975 19 940 
732 JAPAN 863 13 837 
1 
4 6 3 
740 HONG KONG 252 91 11 I 147 9 
2 
600 AUSTRALIA 678 77 1 295 : 287 9 
1000 WORLD 67852 897 733 22447 117 2488 2448 20 37699 430 25 548 
1010 INTRA-EC 50007 747 243 14602 63 1752 1454 20 30338 378 25 385 
1011 EXTRA-EC 17845 150 490 7845 54 736 994 7361 52 163 
1020 CLASS 1 14656 15 443 7363 54 94 538 6070 34 47 
1021 EFTA COUNTR. 10714 6 384 5890 28 183 4179 18 26 
1030 CLASS 2 2884 132 47 350 640 456 1136 7 116 
1040 CLASS 3 305 3 132 2 2 155 11 
8420 WAAGEN, AUSGEN. WAAGEN MIT EINER EMPRNDUCHKEIT VON MIND. 50 MG. GEWICHTE FUER WAAGEN ALLER ART 
WEIGHING MACHINERY ~CLUDING BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR BETTER), INCLUDING WEIGHT .OPERA TED COUNTING AND 
CHECKING MACHINES; IGHING MACHINE WEIGHTS OF ALL KINDS 1 







001 FRANCE 5412 5094 6 61 250 1 
1000 WORLD 102244 33 15464 402 1342 13663 1258 87 252 69743 
1010 INTRA-EC 59080 33 10749 74 11 13659 910 65 250 33362 1011 EXTRA-EC 43164 4715 328 1331 4 348 22 2 36381 
1020 CLASS 1 4964 33 3107 328 484 4 223 19 2 1146 1030 CLASS 2 36066 1477 847 125 35235 
8420.09 PERSONENWAAGEN, AUSG. SAEUGUNGSWAAGEN 
STUECK 
PERSONAL SCALES, EXCEPT BABY SCALES 
NUMBER 
:t,a':i\RSONNES, AUTAES QUE PESE-BEBES 





002 BELG.-LUXBG. 203752 3660 16 94027 1 28777 24920 2193 003 NETHERLANDS 235263 172779 3267 53226 297 
1087 
2017 
004 FR GERMANY 767369 2 331 
251143 1 
332846 430927 1398 778 
005 ITALY 550151 160070 138289 
32931 
848 
006 UTD. KINGDOM 1131844 138240 5 82 960586 
4131 20505 007 IRELAND 223073 198434 3 





010 PORTUGAL 91745 25898 3415 45810 15305 160 74 
011 SPAIN 109558 2 39130 2397 53831 7915 140 6143 
030 SWEDEN 123987 2640 2709 
1 
230 94829 3543 807 19229 
032 FINLAND 58719 633 22921 
21057 
34940 556 565 224 036 SWITZERLAND 184626 1 123507 
1 
35280 3660 
038 AUSTRIA 119314 2 111747 40 7100 307 117 





400 USA 411596 1 167880 215783 732 
404 CANADA 97365 55432 125 2206 37936 1279 387 
600 AUSTRALIA 135925 55257 78793 1875 
1000 WORLD 5273033 5334 6017 1802904 2040 14280 629417 2545485 136547 32481 40 98508 
1010 INTRA-EC 3464015 4166 533 1011231 
2040 
3977 555153 1745986 70564 30662 40 41743 1011 EXTRA-EC 1809016 1168 5484 791673 10302 74263 799499 65983 1799 56765 
1020 CLASS 1 1360516 4848 582473 971 41108 679581 18735 1679 31321 
1021 EFTA COUNTR. 527277 
1168 
3979 274932 2040 2 21337 197512 4099 1679 40 23737 1030 CLASS 2 432478 818 207489 9331 33155 119918 33860 120 24539 




BALANCES DE MENAGE A USAGE CUUNAIRE 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 143534 
9614 
2 67308 29371 16249 3413 21745 3096 2350 
003 NETHERLANDS 125864 540 95884 
18000 
2217 12289 296 
8797 8500 5024 004 FR GERMANY 235848 450 48 
156528 
6684 185598 3170 4601 
005 ITALY 399474 
8451 3 156754 69495 5380 8187 16 8510 006 UTD. KINGDOM 495660 43321 1273 437016 200 
7000 008 DENMARK 66752 43888 67 1666 
254 
2839 11292 036 SWITZERLAND 74605 
4 
36331 29445 3800 3700 1075 038 AUSTRIA 75142 64706 3 8439 7500 453 2356 123 400 USA 113829 63728 25490 7462 8707 
1000 WORLD 2364019 21041 6088 875507 24172 253785 886732 66148 53938 23927 152661 1010 INTRA-EC 1637327 20955 671 498964 20086 200291 739294 33518 43199 23483 56666 1011 EXTRA-EC 726692 86 5417 376543 4086 53494 147438 32630 10739 444 95815 
1020 CLASS 1 567433 4966 294904 490 41347 139464 9867 10393 66002 1021 EFTA COUNTR. 251219 86 4521 164936 3596 29995 31907 851 10195 444 8814 1030 CLASS 2 145899 419 68666 12147 7974 22410 344 29813 
8420.40 FOERDERBANDW AA GEN 
STUECK 
CONTINUOUS TOT ALISING WEIGHING MACHINES OF BELT CONVEYOR TYPE 
NUMBER 
INSTRUMENTS DE PESAGE TOTAUSATEURS CONTINUS SUR TAANSPORTEUR A BANDE 
NOMBRE 
001 FRANCE 63 1 27 15 20 002 BELG.-LUXBG. 1229 
12 
23 4 1202 003 NETHERLANDS 146 126 Ii 005 ITALY 31 4 9 26 5 006 UTD. KINGDOM 59 42 4 028 NORWAY 42 5 36 1 056 SOVIET UNION 40 6 34 062 CZECHOSLOVAK 11 11 
2 220 EGYPT 10 8 23 728 SOUTH KOREA 44 21 
1000 WORLD 2659 26 21 501 23 507 3 159 1325 22 72 1010 INTRA-EC 1694 19 13 262 2 
507 




Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Ln1te supplementalre 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting c ountry - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-1.ux. I Oanmark I Deutschland] 'EM66a I Espana France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
....,. M' ..,,,.,__,.,....._ ""'" ... ....,..,,,...,. t 
DOSER' SACK FIWNO WEIOHERS AND OTHER MACHINES DISCHARGING PRE-DETERMINED WEIGHTS OF ATERIALS 
NUMBE · 
DOSEUSES OU ENSACHEUSES ET AUTRES INSTRUMENTS A PESEES CONSTANTES 
NOMBRE I 
001 FRANCE 426 2 73 144 18 I 29 163 10 16 002 BELG.-LUXBG. 456 
12 
177 61 • i 163 24 2 
003 NETHERLANDS 1812 1253 492 30 I 7 13 50 12 004 FR GERMANY 1445 4 1274 88 1' 100 9 005 ITALY 552 427 111 14 
15 
6 6 
006 UTD. KINGDOM 821 267 500 • I 4 35 ti 008 DENMARK 72 
24 
49 
: I 3 37 17 011 SPAIN 85 18 2 1 028 NORWAY 81 60 19 29 1 2 030 SWEDEN 236 192 13 ~ I 1 032 FINLAND 103 60 42 13 105 1 036 SWITZERLAND 289 28 141 2 038 AUSTRIA 236 61 152 22 1 126 052 TURKEY 140 11 3 
056 SOVIET UNION 39 
5 
38 1 
064 HUNGARY 18 12 
1 
1 
216 LIBYA 4 
11 38 1 45 3 400 USA 118 23 





632 SAUDI ARABIA 113 
2 
8 98 
664 INDIA 63 50 11 
1000 WO R LO 9048 22 4263 2147 198 132 15 1353 550 368 
1010 INTRA-EC 5793 19 3501 1388 1U I 59 15 503 150 76 1011 EXTRA-EC 3253 3 762 759 73 850 400 292 
1020 CLASS 1 1813 678 487 5 i 14 477 6 166 1021 EFTA COUNTR. 947 3 402 367 109 13 156 5 4 1030 CLASS 2 1308 74 175 I 59 373 393 122 1031 ACP~66) 135 3 3 44 2 17 33 28 5 
1040 CLA S 3 132 10 117 I 1 4 
8420.60 SORTIER· UND SELBSTTAETIGE KONTROLLWAAGEN ZUM PRUEFEN EINES VORGEGEBENEN GEWICHTS 
STUECK 
' 
CHECK WEIGHERS AND AUTOMATIC CONTROL MACHINES OPERATING BY REFERENCE TO A PRE-DETERMlt WEIGHT 
NUMBER 
INSTRUMENTS DE CONTROLE PAR REFERENCE A UN POIDS PREDETERMINE, A FONCTlONNEMENT AUTOM UE, YC LES TRIEUSES PONDERALES 
NOMBRE 
001 FRANCE 244 2 163 4 19 
37 2 36 










005 ITALY 248 ti 4 1 66 2 159 1 5 006 UTD. KINGDOM 223 61 74 53 10 15 702 007 IRELAND 718 10 
1 
4 
008 DENMARK 132 64 73 2 56 028 NORWAY 145 64 
10 
3 14 
030 SWEDEN 144 
2 
11 96 34 2 25 036 SWITZERLAND 191 4 87 38 26 
038 AUSTRIA 69 1 48 16 4 503 400 USA 676 62 110 1 
1000 WORLD 5465 115 369 1054 8 I 401 12 277 522 1 2706 1010 INTRA-EC 2648 12 139 535 6 328 12 84 324 1 1407 1011 EXTRA-EC 2611 103 230 519 2 70 190 198 1299 1020 CLASS 1 1833 2 201 448 1 15 51 178 937 
1021 EFTA COUNTR. 650 2 123 303 i I 10 50 94 68 1030 CLASS 2 744 101 2 67 55 139 19 360 
8420.71 GERAETE ZUII WIEGEN UND mKETTIEREN VERPACKTER WAREN 
STUECK 
MACHINES FOR WEIGHING AND LABEWNO PRE.PACKAGED GOODS 
NUMBER 
APPAREILS POUR LE PESAGE ET L"mOUETAGE DES PRODUITS PREEMBALLES 
NOMBRE 





003 NETHERLANDS 214 198 53 37 11 10 004 FR GERMANY 128 1 
213 
5 21 
005 ITALY 218 2 2 
1 2 
036 SWITZERLAND 771 768 1 
1000 WORLD 2326 7 17 1893 12 59 107 4 77 43 107 




10 59 4 62 25 65 
1011 EXTRA-EC 1197 1 997 49 48 13 18 42 
1020 CLASS 1 964 8 906 9 11 30 
1021 EFTA COUNTR. 888 856 9 11 10 
8420.73 BRUECKENWAAGEN, HOECHSTLAST > 5000 KO i 
STUECK I 
WEIGHBRIDGE$ OF CAPACITY > 5 OOOKO 
NUMBER 
PONTS-BASCULES D'UNE PORTEE > 5000 KO 
NOMBRE 
208 ALGERIA 108 
26 3 
17 83 8 
3 220 EGYPT 48 16 
800 AUSTRALIA 2 2 
1000 WORLD 782 10 10 210 19 54 1 250 28 10 190 
1010 INTRA-EC 126 2 1 83 19 
1 1 20 20 
10 
18 
1011 EXTRA-EC 658 8 9 147 53 230 8 172 
1020 CLASS 1 138 3 9 79 27 2 18 




1030 CLASS 2 515 5 66 203 6 154 
1031 ACP(66) 106 5 27 24 12 3 2 33 
8420.75 NICHTSELBSTEINSPIELENDE WAAGEN I 
STUECK ' 
WEIGHING MACHINERY WITH NON-AUTOMATIC BALANCING I 
NUMBER ! 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE A EQUIUBRE NON AUTOMAT. I 
NOMBRE I 
1000 WORLD 29849 109 66 8350 50 8494 7917 3 5763 117 71 909 
1010 INTRA-EC 3224 96 11 1775 
sci 60 77 3 734 31 5 
432 
1011 EXTRA-EC 26625 13 55 4575 8434 7840 5029 86 66 477 
1020 CLASS 1 13124 
13 
50 2250 50 8069 3 2702 34 66 
16 






1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit • Unite supplementalre, Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declaranf Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I I I Italia I Nederland I Portugal I EUR 12 France Ireland UK 
8420.81 BALANCES DE MAGASIN 
NOMBRE 
001 FRANCE 6050 131 5489 4 
1617 
188 157 81 
002 BELG.-LUXBG. 4159 
72 
2001 
284 i 248 265 8 003 NETHERLANDS 4230 a 2774 1044 51 275 i 4 004 FR GERMANY 6496 35 9460 7 5676 26 473 005 ITALY 9576 41 
17 







010 PORTUGAL 1600 15 333 20 
011 SPAIN 1037 353 1 
1888 
1 soi 81 
021 CANARY ISLAN 1888 
16 426 472 198 239 028 NORWAY 1351 I 
030 SWEDEN 1250 12 423 34 814 ' 534 
1 
032 FINLAND 1680 1015 60 37 
036 SWITZERLAND 2536 
:i 2089 267 240 ! 172 33 2 038 AUSTRIA 4294 3099 912 ' 13 216 LIBYA 2240 
759 83 2240 1009 390 SOUTH AFRICA 1851 i 2 400 USA 2753 68 2448 236 
800 AUSTRALIA 2218 473 669 1076 
1000 WORLD 69234 311 98 30765 1 4307 22483 81 3761 1894 686 4847 
1010 INTRA-EC 42541 281 25 22085 1 1927 15029 81 ; 612 983 622 895 
1011 EXTRA-EC 26691 30 73 8680 2380 7454 3149 911 62 3952 
1020 CLASS 1 18456 3 46 8468 335 5702 191 794 2917 
1021 EFTA COUNTR. 11126 3 28 7067 301 2498 165 765 
62 
279 
1030 CLASS 2 8201 27 27 190 2045 1752 2950 114 1034 
8420.83 WAAGEN, HOECHSTLAST MAx.30 KG, NICHT IN 8420.01 BIS 81 ENTH. 
STUECK 
WEIGHING MACHINES OF CAPACITY MAX 30KG, NOT WITHIN 8420.01-81 
NUMBER 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE MAX. 30 KG, NON REPR. SOUS 8420.01 A 81 
NOMBRE 
001 FRANCE 75612 8 2 72885 1 
5723 
760 202 1754 




363 454 172 
003 NETHERLANDS 21029 226 11447 43 7361 16 2205 1878 004 FR GERMANY 16524 43 172 
13397 
1 12011 1223 826 





006 UTD. KINGDOM 35134 
2 
325 29579 2 4960 124 
6222 008 DENMARK 11139 3607 1171 66 71 
7 011 SPAIN 8908 538 7751 492 413 7 238 028 NORWAY 6055 4008 903 4 35 i 567 030 SWEDEN 7714 560 5522 50 39 1 81 307 1204 036 SWITZERLAND 15292 12 7835 7149 207 37 1 
038 AUSTRIA 10552 
2 
2 9457 365 317 408 3 
4837 400 USA 32520 279 13741 13537 8 116 
732 JAPAN 14835 
12 
13507 400 6 72 850 
800 AUSTRALIA 20683 8873 3 11795 
1000 WORLD 598169 265 2718 463394 96 11574 69239 22 5845 4078 193 40745 
1010 INTRA-EC 217376 147 849 15m3 43 5169 36847 21 3730 3109 10 11678 
1011 EXTRA-EC 380789 118 1869 307621 52 6403 32391 1 2115 969 183 29067 
1020 CLASS 1 137705 13 1651 82250 52 847 25061 1 799 876 1 26154 
1021 EFTA COUNTR. 45402 
104 
1240 30504 415 9145 1 775 415 1 2906 
1030 CLASS 2 242641 218 225028 5549 7328 1231 93 181 2909 
1031 ACP(66) 10539 43 101 6965 7 1901 96 35 181 1210 
8420.85 WAAGEN, HOECHSTLAST > 30 KG BIS 1500 KG, NICHT IN 8420.09 BIS 81 ENTHALTEN 
STUECK 
WEIGHING MACHINES OF CAPACITY > 30KG BUT MAX 1 500KG, NOT WITHIN 8420.09-81 
NUMBER 
fo':,fl.fJLS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE > 30 A 1500 KG, NON REPR. SOUS 8420.09 A 81 
001 FRANCE 2647 7 2 1572 28 
10299 
1 396 134 1 506 
002 BELG.-LUXBG. 11755 43 26 705 27 .,j 172 421 132 003 NETHERLANDS 15618 80 2634 11990 238 
175 
602 
004 FR GERMANY 21539 23 72 
2244 
1 20179 868 221 
005 ITALY 6252 8 64 2 3986 s1 52 4 8 006 UTD. KINGDOM 4052 691 4 3171 19 464 007 IRELAND 656 
1 
44 70 57 5 16 
008 DENMARK 1718 
.,j 591 708 23 8 216 387 011 SPAIN 683 130 254 26 
25 
53 
028 NORWAY 1779 202 515 822 10 205 




840 7 7 2542 
036 SWITZERLAND 7982 5 1704 5519 633 102 1 
038 AUSTRIA 4342 4 865 2765 681 7 
2105 224 SUDAN 2199 
5 4005 12907 
94 
1 400 USA 16981 48 15 
720 CHINA 45 1 43 1 
1000 WORLD 157045 355 996 36971 6 3246 85093 56 13236 1538 345 15203 
1010 INTRA-EC 66955 82 304 8788 6 92 52040 56 2217 784 217 2375 1011 EXTRA-EC 90087 273 692 28183 3151 33053 11019 754 128 12828 
1020 CLASS 1 44099 8 555 9481 138 28351 1728 226 3612 
1021 EFTA COUNTR. 20997 8 499 4443 6 22 11652 1466 155 128 2752 1030 CLASS 2 45805 265 135 18665 2974 4700 9191 528 9213 
1031 ACP~66) 11708 262 74 3692 6 3 3372 136 458 126 3579 
1040 CLA S 3 183 2 37 39 2 100 3 
8420.89 fMEiiN, HOECHSTLAST > 1500 KG, NICHT IN 8420.40 BIS 75 ENTH. 
~l;fJ:G MACHINES OF CAPACITY > 1 500KG, NOT WITHIN 8420.40- > 5 
~~~ABRiJLS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE > 1500 KG, NON REPR. SOUS 8420.40 A 75 
001 FRANCE 150 8 1 83 2 
14 
31 8 17 
002 BELG.-LUXBG. 273 
286 5 
26 5 67 156 5 
003 NETHERLANDS 369 66 1 1 6 
39 
4 
004 FR GERMANY 136 3 9 
158 
2 11 57 15 
036 SWITZERLAND 308 30 
1 
2 10 i 95 5 8 400 USA 367 346 2 1 16 
720 CHINA 10 10 
1000 WORLD 3545 336 131 1154 1 204 170 14 939 238 26 332 
1010 INTRA-EC 1250 300 24 319 i 13 55 13 211 218 26 97 1011 EXTRA-EC 2295 36 107 835 191 115 1 728 20 235 
1020 CLASS 1 1418 30 90 711 40 13 1 430 15 88 1021 EFTA COUNTR. 538 30 69 240 
1 
38 10 102 14 
26 
35 1030 CLASS 2 820 6 17 90 150 102 295 5 128 
1031 ACP~66) 193 2 5 7 
1 
53 59 1 5 61 
1040 CLA S 3 57 34 3 19 
8421 MECHANISCHE APPARA°fi'uZUM ZERSTAEUBEN VON FLUESSIGKEITEN OD.PULVERN; FEUERLOESCHER; SPRITZPISTOLEN, SANDSTRAHLMASCHINEN, 
DAMPFSTRAHLAPPARATE .DGL 
rit~rt:~ttL::M~~ifil3Ro~R::8\~s~&E:f~illNi~ ftiiAll:LlfYd¥sPRs.i~~~R~~~tlr1NGu1SHERs; sPRAv ouNs AND 
746 
Export I Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • U~lte supplementalre 1987 
I Meldeland • Reporting co~ntry - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark j Deu1schland j 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia j Nederland J Portugal I UK 
8421 APPAREILS MECANIQUESiJ A DISPERSER OU PULVERISER DES LIQUIDES OU POUDRES; EXTINCTEURS; PISTC LETS AEROGRAPHES, MACHINES A 
JET DE SABLE, DE VAPE R ET SIMIL. 
8421.03 fAf/JfSTRAHLREINIGUNGSAPPARATE, MIT HEIZVORRICHTUNG, PUMPENDRUCK MAX. 200 BAR 
:~~~.fLEANING APPLIANCES WITH HEATING DEVICE, PUMP PRESSURE MAX 200 BAR 
MACHINES DE NmOYAGE A EAU AVEC DISPOSITIF DE CHAUFFAGE, PRESSION A LA POMPE MAX. 200 BAR i 
NOMBRE 1 
001 FRANCE 19571 6 2115 12681 
88~ ~~~~E~~!~8s t~ 351 ~ ffla 
~ ~~rfRMANY ~~ ~ 1~J~ 1720 
006 UTD. KINGDOM 9125 2 3758 5317 
011 SPAIN 2289 163 1755 
028 NORWAY 1277 517 747 
030 SWEDEN 2184 1499 679 
032 FINLAND 848 191 657 
036 SWITZERLAND 2783 315 1996 
038 AUSTRIA 4580 647 3111 
390 SOUTH AFRICA 1693 2 1691 
400 USA 12479 3782 8695 
404 CANADA 2166 118 1748 
720 CHINA 4 1 3 
732 JAPAN 2290 58 2176 
800 AUSTRALIA 713 159 554 
1000 WO R L D 80304 378 17807 53473 
1010 INTRA-EC 45626 377 9511 29173 
1011 EXTRA-EC 34678 1 8296 24300 
1020 CLASS 1 31474 7380 22399 
1~6 ~Elif~UNTR. 1~~ 1 3i~~ ~~ 
1040 CLASS 3 119 18 101 
8421.05 ?M/JfSTRAHLREINIGUNGSAPPARATE, OHNE HEIZVORRICHTUNG, PUMPENDRUCK MAX. 200 BAR 







:~5~WP DE NmOYAGE A EAU SANS DISPOSITIF DE CHAUFFAGE, PRESSION A LA POMPE MAX. 200 BAR i 
001 FRANCE 88121 295 18747 64445 1 
002 BELG.-LUXBG. 15967 . 4199 11092 
003 NETHERLANDS 18733 2006 6076 8836 
004 FR GERMANY 6963 612 5560 
005 ITALY 2203 71 637 
006 UTD. KINGDOM 27637 177 19163 
008 DENMARK 2403 87 
011 SPAIN 4387 1 
028 NORWAY 16619 
030 SWEDEN 25020 
032 FINLAND 11608 
036 SWITZERLAND 15250 
038 AUSTRIA 14621 
400 USA 27813 
404 CANADA 5522 
706 SINGAPORE 2160 
732 JAPAN 3050 






















































































































1000 WO R L D 298713 4743 110718 165339 17 215 l 1773 5 15405 497 
1010 INTRA-EC 168327 3250 55595 95725 
17
• 11 , 992 5 12422 327 
1011 EXTRA-EC 130385 1493 55123 69614 203 I 781 2983 170 
1020 CLASS 1 122813 1467 51286 67685 . 9 I 66 . 2172 128 
1021 EFTA COUNTR. 83478 1430 35638 44843 . . 43 . 1480 44 
1030 CLASS 2 7341 15 3703 1879 17 169 715 . 802 40 
8421.13 TRAGBARE MECHANISCHE APPARATE, OHNE MOTOR, ZUM VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN V~ SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSMITTELN STUECK 
PORTABLE MECHANICAL APPLIANCES WITHOUT MOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED- LLERS AND THE LIKE 
NUMBER 





004 FR GERMANY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































































































8421.15 TRAGBARE, MECHANISCHE APPARATE, MIT MOTOR, Z.VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN VON SCH~EDLINGSBEKAEMPFUNGSMITTELN 
STUECK 
PORTABLE MECHANICAL APPLIANCES WITH MOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-KILLERS AND THE LIKE 
NUMBER 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































































































































































1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clara6t Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espafta I I Ireland I ! Italia I Nederland I Portugal I EUR 12 France UK 
8421.16 MECHANISCHE SPRITZi?.JPRUEH- UND STAEUBEGERAm F.SCHLEPPERANBAU ODER -ZUG, ZUII VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ~RSTAEUBEN 
XVOE~iHAEDLINGSBE MPFUNGSMITTELN I 
SPRAYERS AND POWDER DISTRIBUTORS MOUNTED ON OR DRAWN BY AGRICULTURAL TRACTORS 
NUMBER 
PULVERISATEURS ET POUDREUSES CONCUS POUR ETRE PORTES OU TIRES PAR TRACTEUR, A PROJmR DES PRODUITS INSECTICIQES, 
FONGICIDES, HERBICIDES ET SIMIL : 
NOMBRE 
001 FRANCE 12218 167 3662 309 20 
150 
7670 239 151 
002 BELG.-LUXBG. 1062 220 362 103 296 143 6 003 NETHERLANDS 731 52 69 18 368 
249 
3 
004 FR GERMANY 3659 39 1534 34 529 1306 2 005 ITALY 394 110 102 
89 260 
146 2 
006 UTD. KINGDOM 978 
:i 221 12 306 90 2 008 DENMARK 82 
477 
20 12 43 2 35 011 SPAIN 1159 18 106 446 77 
028 NORWAY 1412 1339 2 Ii 70 1 i 030 SWEDEN 556 503 35 2 7 
036 SWITZERLAND 752 17 97 98 533 4 3 
038 AUSTRIA 1399 519 113 764 2 1 
060 POLAND 255 255 
064 HUNGARY 54 53 
70 93i 204 MOROCCO 1003 1 
216 LIBYA 3449 34 3449 34i 220 EGYPT 479 104 
342 SOMALIA 993 
442 
993 
2 390 SOUTH AFRICA 1174 
217 48 9 730 38 400 USA 3792 157 3230 93 
404 CANADA 4984 121 20 4500 39 259 63 2 800 AUSTRALIA 3550 417 3106 7 
1000 WORLD 68870 498 13974 1404 3 6863 13821 89 30215 1552 36 415 
1010 INTRA-EC 22499 429 6893 578 i 539 1801 89 10995 949 35 193 1011 EXTRA-EC 46369 69 7081 828 6324 12020 19220 603 1 222 
1020 CLASS 1 18787 3602 342 4514 756 9271 190 112 




106 1369 14 7 
1030 CLASS 2 27233 3476 168 11256 9936 412 106 
1031 ACPk66) 15929 67 3232 69 10608 1837 41 74 
1040 CLA S 3 349 2 3 318 8 13 1 4 
8421,18 MECHANISCH~ NICHT TRAGBARE APPARATE ZUM VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN V. SCHAEDUNGSBEKAEMPFUNGSMITTELN, 
NICHT IN 8421. 6 ENTHALTEN 
STUECK 




fECANIQUES A PROJmR DES PRODUITS INSECTICIDES, FONGICIDES, HERBICIDES ET SIMIL, NON PORTATIFS, NON REPR, 
NOMBRE 
001 FRANCE 3630 425 37 24 417 
117 
2470 124 132 




555 124 2 





006 UTD. KINGDOM 142825 169 1 136025 6331 41 
056 SOVIET UNION 886 5 
6 
881 46 5 224 SUDAN 575 518 
1000 WORLD 227121 13248 185 433 143339 26639 229 40793 694 1056 505 
1010 INTRA-EC 172886 13086 62 183 136983 272 229 21402 466 56 147 
1011 EXTRA-EC 54220 162 123 250 6341 26387 19391 228 1000 358 
1020 CLASS 1 30637 69 91 182 355 25989 3734 28 189 1021 EFTA COUNTR. 1670 56 78 106 10 8 1395 12 
1000 
5 1030 CLASS 2 22033 93 32 46 5455 365 14678 200 164 
1031 ACPk66) 10562 68 6 1 78 10328 55 26 
1040 CLA S 3 1550 22 531 13 979 5 
8422 MASCHINEN, APPARATE U.GERAm ZUM HEBEN, BE·, ENTLADEN ODER FOERDERN, AUSGEN. SOLCHE DER NR. 8423 
LIFTING, HANDLING, LOADING OR UNLOADING MACHINERY, TELPHERS AND CONVEYORS, NOT BEING MACHINERY OF HEADING NO 8423 
MACHINES ET APPAREILS DE LEVAGE, CHARGEMENT, DECHARGEMENT, MANUTENTION, SF. LES MACHINES ET APPAREILS DU NO 8423 
8422.03 i¥bl~JlAHRENDE KRANE AUF RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
~~'i_fjfe\OPELLED CRANES ON WHEELS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 
~S~\\fUTOMOBILES SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
001 FRANCE 134 21 1 11 2 Ii 65 2 32 002 BELG.-LUXBG. 141 
52 2 
8 48 63 14 003 NETHERLANDS 113 14 3 16 40 26 004 FR GERMANY 244 9 7 
7 
11 168 9 005 ITALY 43 3 10 9 13 5 18 006 UTD. KINGDOM 55 3 9 5 15 008 DENMARK 45 2 1 35 1 6 009 GREECE 38 2 
i 
26 2 7 010 PORTUGAL 25 
:i 2 7 2 13 011 SPAIN 53 
7 
4 4 9 12 8 13 028 NORWAY 39 1 25 4 2 030 SWEDEN 49 7 2 
:i 12 2 26 032 FINLAND 36 1 29 2 036 SWITZERLAND 221 
6 
218 3 038 AUSTRIA 19 12 1 048 YUGOSLAVIA 9 
2 
3 1 5 052 TURKEY 70 3 13 2 49 056 SOVIET UNION 14 
:i 12 2 062 CZECHOSLOVAK 4 
16 
1 204 MOROCCO 19 2 1 208 ALGERIA 51 3 48 212 TUNISIA 9 5 4 3 i 220 EGYPT 104 11 68 20 224 SUDAN 9 
2 
4 5 288 NIGERIA 25 19 2 2 322 ZAIRE 6 5 334 ETHIOPIA 24 24 338 DJIBOUTI 1 
366 MOZAMBIQUE 71 70 390 SOUTH AFRICA 9 
2 i 8 400 USA 69 
:i 46 13 8 404 CANADA 7 2 1 1 428 EL SALVADOR 7 7 480 COLOMBIA 5 3 500 ECUADOR 1 
528 ARGENTINA 2 2 612 IRAQ 17 2 14 616 IRAN 30 23 6 632 SAUDI ARABIA 41 34 7 662 PAKISTAN 23 21 2 664 INDIA 49 38 11 666 BANGLADESH 4 4 676 BURMA 3 3 720 CHINA 2 1 732 JAPAN 1 
736 TAIWAN 2 2 
748 J 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unlti- Unite supplementalre 1987 
I Meldeland - Reportin~ country - Pays declarant Bestimmung Destination 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 























8422.08 ~~~ENZUEGE, AUCH AUF LAUFKAlZEN, MIT ELEKTROMOTOR 
~tf ,.fJf ~C HOISTS, OTHER THAN SKIP HOISTS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































MANUALLY OPERA TED CHAIN HOISTS 
NUMBER 
:~:lCTIONNES A LA MAIN, A CHAINE 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































































































WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY INTERNAL COMBUSTION ENGINE, NOT WITHIN 8422.13 AND 14 ' 
NUMBER i 
TREUILS ET CABESTANS A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, NON REPR. SOUS 8422.13 Ejl' 14 
~~RE ~ j 
88l Fi-'lt~CE 11 1~ 1i 3 
006 UTD. KINGDOM 71 9 9 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























8422.17 ZUGWINDEN UND SPILLE MIT ELEKTROMOTOR, NICHT IN 8422.13 UND 14 ENTHALTEN 
STUECK 
WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY ELECTRIC MOTOR, NOT WITHIN 8422.13 AND 14 
NUMBER 
TREUILS ET CABESTANS A MOTEUR ELECTRIQUE, NON REPR. SOUS 8422.13 ET 14 
NOMBRE 
001 FRANCE 3380 105 
002 BELG.-LUXBG. 1113 
003 NETHERLANDS 4224 
004 FR GERMANY 1899 
005 ITALY 1558 
006 UTD. KINGDOM 959 
008 DENMARK 597 
011 SPAIN 599 
030 SWEDEN 458 
032 FINLAND 175 
036 SWITZERLAND 2889 
038 AUSTRIA 972 
052 TURKEY 49 
400 USA 4117 
404 CANADA 148 











1021 EFTA COUNTR. 














































































































































































































































































































































































1987 Besondere Ma8elnhelt - Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant ' Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espa~a J France l Ireland I -I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8422.17 j 47 1031 ACP~66) 611 1 39 8 54 12 457 1040 CLA S 3 243 26 93 1 :112 3 
8422.21 ORTSFESTE HEBEBUEHNEN FUER KRAFTFAHRZEUGWERKSTAETTEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 043 BIS 958 
STUECK 
NL: 
GARAGE TYPE BUILT-IN JACKING SYSTEMS 
NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 043 TO 958 
NUMBER 
NL: 
ELEVATEURS FIXES DE VOITURES POUR GARAGES 
PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 043 A 958 
NOMBRE 
001 FRANCE 2414 20 215 572 793 
172 
782 6 26 
002 BELG.-LUXBG. 1358 
16 
216 245 107 ' 335 251 32 
003 NETHERLANDS 1901 291 847 
112 
183 230 ' 335 
510 
5 
004 FR GERMANY 4402 54 2190 
661 
309 199 1023 5 
006 UTO. KINGDOM 3808 1091 14 459 841 ' 668 74 
35 1 011 SPAIN 958 4 3 
124 
13 902 
30 028 NORWAY 1008 487 241 3 122 1 
030 SWEDEN 1770 1041 428 91 
11 
93 106 11 
032 FINLAND 1168 8 535 316 101 104 7 94 036 SWITZERLAND 1517 214 808 33 37 403 12 2 
038 AUSTRIA 1337 1 217 772 18 
76 
256 68 5 
400 USA 4209 3 786 1368 1815 161 
404 CANADA 711 367 61 
19 222 
134 149 
632 SAUDI ARABIA 1513 325 59 873 14 
732 JAPAN 293 182 56 15 40 
1000 WORLD 33971 103 8533 7222 214 4239 2069 9553 1146 40 852 
1010 INTRA-EC 15648 87 4075 2481 126 1988 1518 4352 863 35 123 
1011 EXTRA-EC 18263 16 4458 4741 88 2251 551 5201 223 5 729 
1020 CLASS 1 12790 12 3744 4340 563 132 3238 223 538 
1021 EFTA COUNTR. 6846 9 2513 2567 88 391 51 978 223 5 114 1030 CLASS 2 5232 4 709 337 1523 414 1962 190 
1031 ACP(66) 379 3 4. 68 4 118 170 2 10 
8422.23 TRAGBARE WAGENHEBER FUER KRAFTFAHRZEUGE 
STUECK 
PORTABLE JACKS FOR CARS 
NUMBER 
CRICS PORTATIFS D' AUTOMOBILES 
NOMBRE 
001 FRANCE 209785 1513 205007 8 
1316 
2963 154 140 
002 BELG.-LUXBG. 292782 6064 :i 284097 100 3224 3251 794 004 FR GERMANY 173031 
929 
93909 14350 1896 1062 
745907 
55747 





006 UTO. KINGDOM 123957 1005 17407 90832 78 
46367 011 SPAIN 121940 
2 
25867 48233 I 1465 8 
732 JAPAN 43219 43217 
1000 WORLD 1940954 12193 3985 606194 1380 119648 288913 '30607 4934 792422 80678 
1010 INTRA-EC 1688736 11470 1955 541836 
1380 
94528 156458 25652 4823 792274 59740 
1011 EXTRA-EC 252218 723 2030 64358 25120 132455 4955 111 148 20938 
1020 CLASS 1 164886 668 1995 56619 1225 94678 3386 75 6240 
1021 EFTA COUNTR. 112365 268 1942 12393 
1380 
1200 94205 1476 75 
148 
806 
1030 CLASS 2 87005 55 35 7737 23577 37777 1562 36 14698 
8422.25 ZAHNSTANGEN-, SCHRAUBENWINDEN, HEBEBOECKE, PNEUMATISCH, NICHT IN 8422.23 ENTHALTEN 
STUECK 
OTHER PNEUMATIC JACKS NOT WITHIN 8422.21 OR 23 
NUMBER 
CRICS ET VERINS PNEUMA TIQUES, NON REPR. SOUS 8422.21 ET 23 
NOMBRE 
001 FRANCE 3847 224 25 187 125 
793 
3028 209 49 
003 NETHERLANDS 2108 4 69 223 4 1013 
7 
2 
004 FR GERMANY 55257 1 69 
140 
7 36047 19126 





006 UTO. KINGDOM 23565 152 19296 11 
048 YUGOSLAVIA 398 14 330 54 
12 400 USA 5767 218 5481 55 
1000 WORLD 118681 253 691 1597 154 n436 5 29639 673 8072 161 
1010 INTRA-EC 103948 239 247 799 136 66164 5 27918 306 8072 62 
1011 EXTRA-EC 14733 14 444 798 18 11272 1721 367 99 
1020 CLASS 1 10434 1 393 678 2 8113 920 316 11 
1021 EFTA COUNTR. 2499 1 386 411 
16 
1261 281 150 9 
1030 CLASS 2 3874 13 51 96 2768 801 41 88 
8422.27 ~~rg~ANGEN-, SCHRAUBENWINDEN, HEBEBOECKE, HYDRAULISCH, NICHT IN 8422.23 ENTHALTEN 
OTHER HYDRAULIC JACKS NOT WITHIN 8422.21 OR 23 
NUMBER 
CRICS ET VERINS HYDRAULIQUES, NON REPR. SOUS 8422.21 ET 23 
NOMBRE 
001 FRANCE 45211 3915 2421 18265 2 5303 
16131 
115 9956 4325 908 
002 BELG.-LUXBG. 38462 
3391 
1615 5506 2916 4612 7607 75 
003 NETHERLANDS 53349 2593 32268 4633 3333 6610 
3301 
521 
004 FR GERMANY 56411 322 5323 
1267:i 
329 40730 4435 
24 
1970 
005 ITALY 33122 46 51 2845 16582 
37 4622 
852 49 
006 UTO. KINGDOM 75813 1024 4448 39562 13651 4906 7562 
4024 007 IRELAND 5877 87 751 432 70 485 28 
008 DENMARK 7850 
2 20 2092 1 447 9 5280 21 009 GREECE 2639 126 1198 212 1059 22 
010 PORTUGAL 13216 8 232 639 7515 372 4408 38 4 
011 SPAIN 8666 24 601 3417 
3457 
1148 3427 43 5 





951 028 NORWAY 3127 1390 
12 
151 349 7 
030 SWEDEN 15272 3444 432 2203 2032 7074 75 
032 FINLAND 3995 
49 
1119 1549 192 113 505 469 48 
036 SWITZERLAND 13925 1581 1820 107 7615 2181 309 263 
038 AUSTRIA 15981 1268 12513 138 686 1339 36 1 




151 391 63 
208 ALGERIA 18661 
74 
667 3932 6555 54 220 EGYPT 7512 
2 
1464 3614 155 2147 4 
240 NIGER 130 
230 727 1 
128 
1034 1376 400 USA 10766 6205 1192 
616 IRAN 16132 680 15251 17 12 31 10 130 
624 ISRAEL 2582 90 118 23 133 2130 87 1 
632 SAUDI ARABIA 6599 615 318 4398 53 1209 3 3 
664 INDIA 330 212 62 34 22 
1000 WORLD 531749 9639 29857 164530 3 82756 121889 153 67683 41532 187 13520 
1010 INTRA-EC 340616 8732 17391 115299 3 38823 83931 153 39623 29058 26 75n 
1011 EXTRA-EC 191086 907 12466 49231 43887 37958 28059 12474 161 5943 
1020 CLASS 1 71588 97 9345 19574 2298 18202 8971 10829 1 2271 
1021 EFTA COUNTR. 52718 97 8890 16766 449 10768 6469 8840 439 
1030 CLASS 2 112527 810 3121 28637 39186 17929 18956 1313 160 2415 
1031 ACP~66) 11104 236 181 4276 828 3766 196 980 148 493 
1040 CLA S 3 6971 1020 2403 1827 132 332 1257 
750 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit Unite supplementalre 1987 
I Meldeland - ReportinE country - Pays dtlclarant Bestlmmung Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8422.37 HYDRAUUSCHE LKW-LADEKRANE 
STUECK 
HYDRAULIC CRANES DESIGNED TO BE MOUNTED ON LORRIES 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 





021 CANARY ISLAN 
024 ICELAND 










632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 





















































=gi~iUT GRUES AUTRES QUE BLONDINS, SUR CHENILLES 
001 FRANCE 33 6 
~ ~~~aEk~~gs ~~ e 
~ iTll.[l.fRMANY ~g .,j 
008 DENMARK 5 
028 NORWAY 3 
052 TURKEY 8 
208 ALGERIA 214 
212 TUNISIA 11 
400 USA 33 
626 JORDAN 1 
664 !NOIA 3 























































































































































1000 W O R L D 725 19 2 16 2 19 5 535 
m~ ~,R~~Ei PJ 19 2 11 2 1~ 5 ~ 
1020 CLASS 1 113 . 2 94 
1021 EFTA COUNTR. 62 . . I 2 55 
1030 CLASS 2 383 . 2 . 2 9 351 
1040 CLASS 3 3 . . 2 . . ~ 1 . . 
8423 MASCHINEN u. APPARATE FUER ERD-, smNBRUCHARBEITEN, BERGBAU ODER TIEFBOHRUNGEN; RAMM ; SCHNEERAEUMER, AUSGEN. SCHNEE· 
RAEUMKRAFTWAGEN 
' EXCAVATING,..LEVELLING_, TAMPING, BORING AND EXTRACTING MACHINERY, FOR EARTH, MINERALS OR ORES'; PILE-DRIVERS; SNOW-
PLOUGHS, NuT SELF.PRuPELLED J 
MACHINES D'EXTRACTION, TERRASSEMENT, EXCAVATION, FORAGE DU SOL; SONNETTES DE BAffAGE, CIIASSE-NEIGE, SF. VOITURES 
CHASSE NEIGE I 
8423.01 SCHUERFWAGEN, SELBSTFAHREND1 ,AUF GLEISKETTEN ODER RAEDERN. NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILuNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE FUER PLANIERRAUPEN 
STUECK 
uK: 5D'l~~?ll'M~rTM8~t'J'i\~~o'h~Eif~~M1~\R~~ilE~li~tJ>JT~~N~Nitff RAILS 
NUMBER 
UK: 5fi~~fTii ~:~fill~I~· J~eeiiw~"M~ ~2RR~fi/~M~Ws\"li.fii~~M~?ve"t.!~ES 
NOMBRE 
001 FRANCE 13 7 4 003 NETHERLANDS 26 19 
005 ITALY 6 3 
011 SPAIN 5 
028 NORWAY 5 052 TURKEY 
220 EGYPT 
.,j 236 BOURKINA-FAS 
248 SENEGAL 2 
276 GHANA 
15 288 NIGERIA 
378 ZAMBIA 38 5 :i 400 USA 
612 IRAQ 
i 700 INDONESIA 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 741 15 2 38 15 3 
1010 INTRA-EC 129 10 2 30 15 :i 1011 EXTRA-EC 130 5 8 
1020 CLASS 1 60 5 7 
1021 EFTA COUNTR. 17 4 3 1030 CLASS 2 62 1 
1031 ACP(66) 33 
8423.11 SELBSTFAHRENDE BAGGER AUF GLEISKETTEN ODER RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
STUECK 



















































































































1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppll!mentalre Export 
Beslimmung I Meldeland - Reporting country : Pays dl!clarant ; Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland l~lia UK 
8423.11 ta'ii~EMECANIQUES ET EXCAVATEURS, AUTOMOBILES, SUR CHENILLES OU SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
001 FRANCE 4532 429 722 118 1 
11544 176 1542 
002 BELG.-LUXBG. 2167 
876 
2 232 12 747 Ii 
I 122 897 155 
003 NETHERLANDS 2489 3 1107 7 96 78 
16i 
313 
004 FR GERMANY 3339 294 56 
45i 
8 925 12 802 1081 
005 ITALY 2715 524 1 3 771 
258 79 
73 891 
006 UTD. KINGDOM 2462 214 29 431 21 1394 38 
975 007 IRELAND 999 32 4 20 20 86 16 008 DENMARK 1184 48 191 257 582 009 GREECE 432 21 134 2 33 18 52 124 





011 SPAIN 3358 100 2 243 
16787 
1144 768 157 934 
021 CANARY ISLAN 16967 6 i 9 12 12 31 110 024 ICELAND 81 1 ~ 16 12 1 44 025 FAROE ISLES 39 25 1 13 
028 NORWAY 656 78 29 210 4 144 8 25 7 151 
030 SWEDEN 790 88 90 148 13 79 10 46 84 232 
032 FINLAND 414 52 5 54 87 7 69 20 120 
038 SWITZERLAND 1600 437 3 348 273 409 
12 
130 
038 AUSTRIA 1079 38 390 
7 
97 168 374 
043 ANDORRA 15 
10 186 
8 20 ; 8 048 YUGOSLAVIA 231 8 
052 TURKEY 418 25 153 84 53 18 84 
056 SOVIET UNION 103 24 2 63 16 058 GERMAN DEM.A 5 
32 
3 
060 POLAND 35 
3 
3 
2 35 062 CZECHOSLOVAK 54 12 2 
064 HUNGARY 70 2 20 42 6 ; 068 BULGARIA 33 
12 
12 48 20 6 204 MOROCCO 88 7 15 
208 ALGERIA 89 4 
2 2 
37 40 8 
212 TUNISIA 121 3 15 76 23 
216 LIBYA 81 1 10 1 66 4 3 220 EGYPT 94 14 7 16 9 43 
224 SUDAN 26 4 3 
6 7 
2 17 
232 MALI 13 
238 BOURKINA-FAS 21 i 3 18 248 SENEGAL 29 ; 15 13 2 6 3 260 GUINEA 32 2 12 6 
264 SIERRA LEONE 12 2 2 1 7 
268 LIBERIA 17 1 
2 
2 12 2 
272 IVORY COAST 17 
2 
2 8 4 5 276 GHANA 25 3 34 1 15 288 NIGERIA 159 19 17 84 8 19 
302 CAMEROON 32 2 2 3 7 6 12 
322 ZAIRE 45 7 3 22 13 
2 334 ETHIOPIA 21 1 8 10 
342 SOMALIA 20 
6 
19 1 
346 KENYA 20 1 4 13 366 MOZAMBIQUE 37 
3 2 
2 28 3 
372 REUNION 104 42 1 56 
373 MAURITIUS 26 3 6 
3 
17 
378 ZAMBIA 9 2 
3 2 
4 
382 ZIMBABWE 10 
93 15 
4 ; 1 390 SOUTH AFRICA 429 30 139 2 149 
391 BOTSWANA 22 2 
6 252 4 2527 15 825 306 20 400 USA 10094 391 5767 
404 CANADA 1101 248 
278 
106 170 27 18 532 
406 GREENLAND 278 
3 2 6 8 412 MEXICO 19 
448 CUBA 55 
7 ; 55 2 456 DOMINICAN R. 12 2 ; 458 GUADELOUPE 49 
3 
2 43 1 2 
462 MARTINIQUE 39 1 30 1 4 
464 JAMAICA 7 29 4 18 17 3 7 480 COLOMBIA 136 65 
484 VENEZUELA 43 
2 
4 4 2 
5 
33 
496 FR. GUIANA 21 
2 
14 
2 15 500 ECUADOR 21 
3 i 2 504 PERU 22 
7 
13 4 5 512 CHILE 104 8 12 12 61 
524 URUGUAY 28 2 4 1 20 5 528 ARGENTINA 17 
2 
13 
117 600 CYPRUS 119 30 ; 608 SYRIA 34 
2 13 
3 





624 ISRAEL 311 3 39 228 
628 JORDAN 41 
5 
5 2 6 34 632 SAUDI ARABIA 43 4 8 20 
647 U.A.EMIRATES 26 8 1 2 16 
662 PAKISTAN 43 2 3 23 i 38 664 INDIA 61 
2 
36 1 
669 SRI LANKA 17 2 
5 
13 
680 THAILAND 116 92 5 14 
700 INDONESIA 40 
17 2 
40 
701 MALAYSIA 38 
2 
19 
706 SINGAPORE 28 14 i 5 7 720 CHINA 39 14 1 17 6 
728 SOUTH KOREA 259 
5 
3 254 2 
10 732 JAPAN 28 
7 
11 1 
736 TAIWAN 26 4 1 14 
740 HONG KONG 59 45 2 
39 
7 5 
800 AUSTRALIA 382 39 7 4 293 
801 PAPUA N.GUIN 22 2 
3 
1 19 
804 NEW ZEALAND 45 14 
13 
28 
809 N. CALEDONIA 23 2 
1i 
7 
822 FR.POLYNESIA 51 4 17 19 
1000 WORLD 63180 4396 591 5804 2 17055 10226 322 6059 2219 16 16488 
1010 INTRA-EC 24647 2504 147 3561 1 208 5689 282 3578 1607 8 7062 
1011 EXTRA-EC 38532 1892 444 2243 1 16647 4537 40 2480 612 10 9426 
1020 CLASS 1 17454 1519 159 1893 1 44 3680 40 1661 470 7987 
1021 EFTA COUNTR. 4620 694 128 1156 17 696 25 729 124 
10 
1051 
1030 CLASS 2 20679 354 285 249 16603 807 653 142 1376 
1031 ACP~66) 820 49 56 2 137 249 83 10 234 
1040 CLA S 3 399 19 101 50 166 63 
8423.13 SELBSTFAHRENDE PLANIERMASCHINEN UNO GRADER 
STUECK 
~51;.ffeiOPELLED BULLDOZERS, ANGLEDOZERS AND LEVELLERS 
:g'df~fRS, ANGLEDOZERS ET NIVELEUSES, AUTOMOBILES 




83 4 7 
003 NETHERLANDS 265 148 1 19 
27 
12 
004 FR GERMANY 142 9 11 
13i 
83 5 7 
005 ITALY 339 94 
6 
53 88 9 22 39 006 UTD. KINGDOM 196 1 12 58 22 
007 IRELAND 41 
17 5 
41 
008 DENMARK 29 
15 
1 .,j 2 
009 GREECE 81 39 
2 
6 3 3 15 
010 PORTUGAL 48 
15 
2 12 13 5 13 
011 SPAIN 189 34 6 63 15 26 36 021 CANARY ISLAN 16 3 
5 
5 
8 4 2 028 NORWAY 24 2 1 4 
030 SWEDEN 21 3 15 1 2 
752 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary uni - Unite supplementalre 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporti )Q country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa a France I Ireland I Italia j Nederland I Por!IJgal I UK 
8423.13 
032 FINLAND 33 24 2 1 3 3 036 SWITZERLAND 36 
2 
19 8 5 1 3 038 AUSTRIA 70 58 6 1 1 2 052 TURKEY 178 12 1 164 1 056 SOVIET UNION 101 
2 
101 068 BULGARIA 8 
2 6 204 MOROCCO 39 
1 
37 9 212 TUNISIA 16 3 
13 
3 220 EGYPT 13 
2 14 1 232 MALI 17 1 236 BOURKINA-FAS 11 
4 
10 248 SENEGAL 19 15 





1 272 IVORY COAST 21 7 1 276 GHANA 8 4 
14 12 
4 288 NIGERIA 34 1 7 302 CAMEROON 13 4 2 1 2 2 2 314 GABON 11 
8 3 
7 4 
1 29 322 ZAIRE 46 5 
12 334 ETHIOPIA 24 1 11 
2 342 SOMALIA 14 1 11 378 ZAMBIA 5 1 
21 
4 
13 390 SOUTH AFRICA 40 22 1 6 56 400 USA 1161 528 472 82 404 CANADA 49 1 27 
4 
11 10 456 DOMINICAN R. 6 
8 
2 480 COLOMBIA 18 10 496 FR. GUIANA 13 
4 2 
13 
3 8 512 CHILE 17 516 BOLIVIA 7 5 
1 
2 5 662 PAKISTAN 6 
3 5 800 AUSTRALIA 14 6 
1000 WORLD 4360 379 30 869 8 1183 89 1104 296 5 397 1010 INTRA-EC 1978 338 19 628 5 349 88 146 202 4 191 1011 EXTRA-EC 2382 43 11 241 3 814 1 958 94 1 206 1020 CLASS 1 1662 3 10 174 1: 619 1 661 n 117 1021 EFTA COUNTR. 190 2 8 109 39 12 8 
1 
12 1030 CLASS 2 597 40 60 
,3 193 190 17 83 1031 ACP~66) 320 21 26 79 122 15 1 56 1040 CLA S 3 123 ; 7 i: 2 107 6 8423.21 TlEFBOHRGERAETE 
STUECK 
BORING AND SINKING MACHINERY 
NUMBER 
MACHINES DE SONDAGE ET DE FORAGE 
NOMBRE 




22 004 FR GERMANY 351 10 
1i 3 
1 14 135 148 005 ITALY 81 30 
2 
12 23 40 4 2 21 006 UTD. KINGDOM 75 4 
4 
4 
2 14 008 DENMARK 90 66 4 010 PORTUGAL 47 
1i 
1 6 22 1 42 13 011 SPAIN 104 34 1 10 021 CANARY ISLAN 104 1 j 10 1 025 FAROE ISLES 8 
82 ; 5i 2 1 028 NORWAY 181 1 i 6 ; 44 030 SWEDEN 2043 2 ; 3 2006 1 26 036 SWITZERLAND 174 23 81 38 28 038 AUSTRIA 1182 1 1 35 l 1012 124 9 046 YUGOSLAVIA 51 28 1 31 18 ; 1 052 TURKEY 121 5 56 31 056 SOVIET UNION 54 6 2 46 ; 062 CZECHOSLOVAK 4 6 3 ; 204 MOROCCO 33 24 ; 26 ; 208 ALGERIA 79 14 37 ; sci 220 EGYPT 66 2 1 5 7 
288 NIGERIA 25 
4 
12 1! 6 3 4 322 ZAIRE 8 
3 
1 ; ; 2 330 ANGOLA 116 





400 USA 64 9 ; 24 18 404 CANADA 56 1 
2 
50 5 4 480 COLOMBIA 9 2 516 BOLIVIA 2 1 ; 1 528 ARGENTINA 50 96 49 4 616 !RAN 101 1 
632 SAUDI ARABIA 17 10 7 
649 OMAN 28 
2 
27 1 
706 SINGAPORE 90 
3 
10 78 
720 CHINA 6 ; 3 732 JAPAN 13 1 11 
1000 WORLD 7042 408 28 88 5 179 4035 25 10n 92 125 980 
1010 INTRA-EC 1135 117 12 26 3 rr 110 23 392 72 52 301 
1011 EXTRA-EC 5835 291 16 62 2 152 3853 2 685 20 73 679 
1020 CLASS 1 4008 153 10 40 4 3295 2 275 5 2 222 
1021 EFTA COUNTR. 3627 109 3 39 
2 
1 3186 168 4 1 116 
1030 CLASS 2 1710 132 6 20 110 547 358 14 71 450 
1031 ACP~66) 526 7 1 17 1 274 67 4 2 153 
1040 CLA S 3 117 6 2 38 11 52 1 7 
8423.32 ANHAENGEWALZEN 
STUECK 
ROAD ROLLERS DESIGNED TO BE PUSHED OR TOWED 
NUMBER 
ROULEAUX COMPRESSEURS SANS MOYEN DE PROPULSION 
NOMBRE 
1000 WORLD 256 10 7 33 65 3 64 6 3 65 
1010 INTRA-EC 109 9 1 20 I 10 3 33 5 2 26 
1011 EXTRA-EC 147 1 6 13 I 55 31 1 1 39 
1020 CLASS 1 76 1 4 7 I 24 15 25 1021 EFTA COUNTR. 68 1 2 4 
I 





SONNETTES DE BATTAGE 
NOMBRE 
001 FRANCE 110 6 90 I 
104 
4 9 1 
002 BELG.-LUXBG. 138 
31 13 
13 i 3 18 6 003 NETHERLANDS 130 62 15 2 
18 004 FR GERMANY 63 5 3 
39 
25 2 10 
005 ITALY 49 8 
140 
2 
006 UTD. KINGDOM 192 22 21 9 
036 SWITZERLAND 62 38 13 1 10 
038 AUSTRIA 52 51 1 
J 753 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppll!mentalre i Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant l Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland I ltall• I Nederland I Portugal I EUR 12 UK 
8423.52 
052 TURKEY 11 6 
5 
5 
056 SOVIET UNION 10 5 2 i 400 USA 53 45 4 
732 JAPAN 27 9 17 1 
736 TAIWAN 4 3 1 
740 HONG KONG 8 6 i 1 
1000 WORLD 1207 52 18 442 313 156 177 47 
1010 INTRA-EC 788 49 16 233 184 i :151 134 20 1011 EXTRA-EC 419 3 2 209 129 43 27 
1020 CLASS 1 244 1 170 17 1 2 37 16 
1021 EFTA COUNTR. 125 
:i 
96 13 1 13 2 
1030 CLASS 2 152 25 104 3 5 11 
1040 CLASS 3 23 14 8 1 
8423.54 SCHNEERAEUMER, AUSGEN. SCHNEERAEUMKRAFTWAGEN DER NR. 1703 
STUECK 
~~itf~OUGHS, NOT SELF.PROPELLED (INCL, SNOW.PLOUGH ATTACHMENTS) 
CHASSE-NEIGE, AUTRES QUE VOITURES CHASSE-NEIGE DU NO. 8703 
NOMBRE 
001 FRANCE 721 14 2 688 
12 
10 7 
005 ITALY 640 5 284 339 
028 NORWAY 1058 
15 
876 140 41 
030 SWEDEN 424 298 77 
9:i 44 34 036 SWITZERLAND 921 7 8 766 2 
038 AUSTRIA 1364 9 29 1240 21 49 16 
052 TURKEY 75 75 
:i 14 400 USA 263 246 
1000 WORLD 6519 168 1284 4081 207 168 575 37 
1010 INTRA-EC 2110 121 67 1324 69 57 467 4 
1011 EXTRA-EC 4409 47 1217 2757 138 109 108 33 
1020 CLASS 1 4315 39 1212 2683 135 108 107 31 
1021 EFTA COUNTR. 3853 39 1212 2258 114 94 105 31 
8424 MASCHINEN UNO APPARATE FUER LANDWIRTSCHAFT UNO GARTENBAU ZUR BODENBEARBEITUNG UNO PFLANZENPFLEGE, EJNSCHL. WALZEN FUER 
RASENFLAECHEN ODER SPORTPLAETZE 
AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL MACHINERY FOR SOIL PREPARATION OR CULTIVATION (FOR EXAMPLE, PLOUGHS, HARROWS, 
CULTIVATORS, SEED AND FERTILISER DISTRIBUTORS); LAWN AND SPORTS GROUND ROLLERS 





CHARRUES A SOCS 
NOMBRE 





002 BELG.-LUXBG. 706 85 72 160 31 4 003 NETHERLANDS 1237 314 736 65 33 
52 004 FR GERMANY 1558 13 436 
122 
955 100 2 
005 ITALY 262 25 115 
5 78 i 006 UTD. KINGDOM 666 152 340 89 
27 008 DENMARK 241 i 70 144 i 2 011 SPAIN 244 126 114 
036 SWITZERLAND 449 53 273 60 63 
15 038 AUSTRIA 730 202 480 6 27 
370 MADAGASCAR 1277 2 1005 120 150 
1000 WO R LO 31260 168 2454 3613 3 2887 3041 5 18632 359 3 97 
1010 INTRA-EC 8911 168 1142 2684 3 2330 1796 5 542 182 3 61 1011 EXTRA-EC 22349 1312 929 557 1245 18090 177 36 
1020 CLASS 1 2973 1311 869 108 655 19 11 
1021 EFTA COUNTR. 2155 1150 766 
:i 557 91 128 17 3 1030 CLASS 2 19337 1 24 1137 17433 157 25 
1031 ACP(66) 1587 13 31 1089 284 157 13 
8424.19 :~~~iE, AUSGEN. SCHARPFLUEGE 
PLOUGHS OTHER THAN MOULDBOARD 
NUMBER 
CHARRUES, AUTRES QU'A SOCS 
NOMBRE 
001 FRANCE 944 7 1 268 
21 
512 3 27 126 
008 DENMARK 272 180 
1712 
2 69 
216 LIBYA 1712 
16 2 269 352 TANZANIA 1045 
100 
757 
446 CUBA 100 
1000 WORLD 23236 48 35 272 9177 1978 2424 103 7474 101 220 1404 
1010 INTRA-EC 3877 42 1 234 
9177 
1639 300 103 1066 63 71 338 
1011 EXTRA-EC 19359 6 34 38 339 2124 6408 18 149 1066 




20 52 1328 10 
149 
80 
1030 CLASS 2 17753 33 24 219 2072 5079 8 986 
1031 ACP~66) 5188 5 21 
100 
2033 2305 8 47 769 
1040 CLA S 3 103 2 1 
8424.21 GRUBBER 
STUECK 
SCARIFIERS AND CULTIVATORS 
NUMBER 
SCAAIFlCATEUAS ET CULTIVATEURS 
NOMBAE 
001 FRANCE 25236 23 315 4032 19089 
138 
1196 20 561 




46 926 277 
003 NETHERLANDS 1303 39 752 
127 i 93 268 004 FR GERMANY 3092 38 244 
632 
25 329 348 1980 
005 ITALY 704 12 41 Ii 18 006 UTD. KINGDOM 687 13 433 40 22 95 75 
008 DENMARK 375 185 1 24 114 4 47 
010 PORTUGAL 1099 
132 
10 252 835 2 
030 SWEDEN 823 
5 
31 390 25 7 238 
036 SWITZERLAND 1241 33 534 217 445 5 2 
038 AUSTRIA 1846 25 1672 146 2 1 
216 LIBYA 1690 
250 2 
1690 
400 USA 7815 25 603 11 6923 
1000 WORLD 54928 209 1380 10228 3 20616 1293 23 7165 1413 106 12492 
1010 INTRA-EC 36968 197 761 7081 
:i 19402 622 23 3221 1374 56 4231 1011 EXTRA-EC 17960 12 619 3147 1214 671 3944 39 50 8261 
1020 CLASS 1 13429 5 347 2886 113 651 1619 25 2 7781 
1021 EFTA COUNTR. 4700 5 330 2510 




Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit'. Unite supplementalre 
I 
1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espa"f', France I Ireland I Italia I Nederland j Portugal I UK 
8424.23 HARROWS I NUMBER 
HERSES 
HOMBRE 
001 FRANCE 7307 85 365 2377 1D8 346 3222 984 166 002 BELG.-LUXBG. 1356 40 28 248 212 521 1 003 NETHERLANDS 662 79 365 36 42 
2306 
100 004 FR GERMANY 8262 70 384 
35 
1085 4259 158 005 ITALY 866 238 90 20 724 488 15 006 UTD. KINGDOM 1979 95 103 467 570 
112 008 DENMARK 281 
332 
125 32 6 
19 
6 011 SPAIN 562 10 196 5 
i 028 NORWAY 874 758 7 
i 
8 100 030 SWEDEN 495 441 32 
389 
2 19 036 SWITZERLAND 894 37 252 49 166 1 038 AUSTRIA 1701 so 945 3 377 324 2 352 TANZANIA 379 
8 
5 308 1 65 400 USA 8554 2 
100 
275 163 8106 
432 NICARAGUA 100 
6i !: 109 143 i 732 JAPAN 334 20 
1000 WORLD 37092 204 3327 4681 8 
110 
2613 26 10394 6090 2 9607 
1010 INTRA-EC 21524 195 1613 3265 8 1 6 2254 26 8490 4888 :i 677 1011 EXTRA-EC 15568 9 1714 1416 4 359 1904 1202 8930 











1491 46 004 FA GERMANY 1939 348 1785 009 GREECE 2152 1804 
010 PORTUGAL 4044 25 
496 
4015 
i 011 SPAIN 3983 757 2729 
036 SWITZERLAND 1275 828 1 446 
046 YUGOSLAVIA 1375 621 
1i 
754 
400 USA 2193 9i 2182 608 SYRIA 964 r 873 
1000 WORLD 25787 11 4 4993 93 1 671 1 19892 56 1 49 
1010 INTRA-EC 16377 10 1 2915 
93 
639 1 12704 55 1 47 
1011 EXTRA-EC 9410 1 3 2078 1 32 7188 1 2 
1020 CLASS 1 6739 3 1973 12 4749 2 







1030 CLASS 2 2442 77 1 20 2238 
8424.29 VIELFACHGERAETE UND HACKMASCHINEN, AUSGEN. MOTORHACKEN 
STUECK 
RIPPERS, WEEDERS, GRUBBERS AND HOES, EXCEPT MOTOR HOES 
NUMBER 
EXTIRPATEURS, SARCLEUSES, BINEUSES ET HOUES, EXL MOTOHOUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 7016 370 791 86 32, 
268 
5414 12 15 5 
002 BELG.-LUXBG. 1863 
159 
672 545 375 2 1 
003 NETHERLANDS 1127 
17 
296 30 167 470 
129 
5 





006 UTD. KINGDOM 13986 104 901' 210 
009 GREECE 515 
2 
1 42 17 455 
i 010 PORTUGAL 843 2 468 7 363 
032 FINLAND 573 4 128 
9: 
33 408 
036 SWITZERLAND 900 444 27 420 
2 038 AUSTRIA 2537 1594 8 933 
216 LIBYA 2416 
., 
2416 
400 USA 26031 
7 
458 1495i; 3086 i 7446 
i 
87 
404 CANADA 1842 2 98' 601 1118 15 
800 AUSTRALIA 855 1 46' 112 696 
1000 WORLD 75199 568 89 4933 6704 185431 5998 10 37571 535 97 151 
1010 INTRA-EC 29405 565 22 1952 88 18631 1819 9 22463 522 57 47 
1011 EXTRA-EC 45794 3 67 2981 6618 1~gg1 4179 1 15108 13 40 104 1020 CLASS 1 33959 59 2912 3981 1 11695 5 103 




9 124 2028 2 40 1 1030 CLASS 2 11786 5 47 1477 198 3389 8 1 
8424.31 EINZELKORNDRILLGERAETE U. -MASCHINEN MIT ZENTRALANTRIEB 
STUECK 
CENTRAL DRIVEN PRECISION SPACING DRILLS 
NUMBER 
~tii1:1 DE PRECISION, A COMMANDE CENTRALE 
001 FRANCE 662 13 56 63 562 16 15 002 BELG.-LUXBG. 247 
26 i 
43 58 62 21 
003 NETHERLANDS 366 256 .. 13 61 
1oi 
9 
004 FA GERMANY 524 1 
23 
52 338 32 
005 ITALY 326 
3 
288 5 10 
006 UTD. KINGDOM 190 84 41 
12 
62 
9i 008 DENMARK 261 150 
i 
8 
009 GREECE 213 1 
19 
211 
i i 010 PORTUGAL 257 
17 
4 232 
011 SPAIN 977 515 412 
1i 
33 
036 SWITZERLAND 248 89 91 53 4 
038 AUSTRIA 510 113 161 209 9 18 
052 TURKEY 675 363 20 292 
062 CZECHOSLOVAK 55 55 
i 064 HUNGARY 113 112 
14i 25 432 NICARAGUA 166 
1000 WORLD 7946 40 11 1691 160 2018 2888 331 807 
1010 INTRA-EC 4036 39 5 630 19 977 1886 256 224 
1011 EXTRA-EC 3910 1 6 1061 141 1041 1002 75 583 
1020 CLASS 1 2542 6 862 390 736 22 526 




252 263 20 133 
1030 CLASS 2 1100 21 651 227 5 54 
1040 CLASS 3 268 178 39 48 3 
8424.39 ~Mr t~CHINEN, AUSG. EINZELKORNDRILLGERAETE u. -MASCHINEN MIT ZENTRALANTRIEB 
SPACING DRILLS EXCEPT CENTRAL DRIVEN PRECISION SPACING DRILLS 
NUMBER ! 
SEMOIRS, AUTRES QUE DE PRECISION A COMMANDE CENTRALE i NOMBRE I 001 FRANCE 2552 27 260 1803 5 265 127 65 
J 755 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unltll suppl6mentalre I Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant ! Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Ital a UK 
8424.39 
002 BELG.-LUXBG. 704 
174 
35 194 237 130 108 
9 003 NETHERLANDS 791 77 328 
1 
161 42 
72 D04 FR GERMANY 1418 8 691 
207 
586 55 5 
005 ITALY 1049 
1 





006 UTD. KINGDOM 1153 124 665 9 176 




12 8 6 
010 PORTUGAL 396 2 104 86 
sci 7~ 
2 
011 SPAIN 715 111 232 152 ' 84 11 
028 NORWAY 315 290 1 12 12 
030 SWEDEN 231 164 9 
619 
I 2 2 54 
036 SWITZERLAND 995 79 255 36 4 2 
038 AUSTRIA 562 113 264 
272 
105 74 6 
204 MOROCCO 371 25 18 56 i 534 1 224 SUDAN 535 
14 107 288 NIGERIA 134 
62 36 76 1 13 632 SAUDI ARABIA 369 3 2 189 
732 JAPAN 412 390 1 20 1 
1000 WORLD 18863 610 3977 4437 40 598 5538 163 1704 1168 76 552 
1010 INTRA-EC 9295 210 1439 3591 
40 
204 2025 162 659 551 76 178 
1011 EXTRA-EC 9568 400 2538 846 394 3513 1 845 617 374 
1020 CLASS 1 4327 2369 634 730 . 415 48 131 
1021 EFTA COUNTR. 2158 400 652 531 40 394 724 1 ' 169 12 70 1030 CLASS 2 5084 167 88 2780 429 554 231 
1031 ACP~66) 3826 400 2 23 2467 1 : 350 549 34 
1040 CLA S 3 157 2 124 3 1 15 12 
8424.40 PFLANZ- UND PIKIERMASCHINEN ' 
STUECK 
PLANTERS AND TRANSPLANTERS 
NUMBER 
PLANTOIRS ET REPIQUEUSES 
NOMBRE 
001 FRANCE 347 60 
:i 128 9 23 116 27 7 003 NETHERLANDS 233 27 155 18 
61 
7 





006 UTD. KINGDOM 201 
1 
5 68 30 
404 CANADA 107 37 2 64 3 
1000 WORLD 10449 90 46 606 76 5214 11 592 286 3328 
1010 INTRA-EC 6482 89 11 528 10 5188 11 362 228 57 
1011 EXTRA-EC 3967 1 35 278 66 28 230 58 3271 
1020 CLASS 1 3681 1 22 213 1 20 140 50 3234 
1021 EFTA COUNTR. 3510 1 21 162 1 8 58 28 3231 
1030 CLASS 2 243 12 34 65 8 83 4 37 
8424.51 DUENGERSTREUER ODER -VERTEILER FUER KUNSTDUENGER 
STUECK 
MINERAL OR CHEMICAL FERTILISER DISTRIBUTORS 
NUMBER 
EPANDEURS OU DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 17562 216 513 9088 1 
102 
167 7565 12 
002 BELG.-LUXBG. 6068 
417 
17 5005 22 11 911 
14 003 NETHERLANDS 1983 37 1485 20 10 
159 2177 D04 FR GERMANY 3181 7 587 990 138 113 005 ITALY 2729 2 141 188 
110 
1408 





187 007 IRELAND 1217 81 540 46 89 
008 DENMARK 656 35 176 40 1 21 348 91 011 SPAIN 1874 286 70 1462 
028 NORWAY 1801 1141 314 346 
1 030 SWEDEN 1261 727 381 56 40 152 036 SWITZERLAND 3142 59 2704 283 
1 038 AUSTRIA 2971 61 2359 84 8 27 515 400 USA 3615 52 
16 
301 1832 1319 27 
404 CANADA 2526 88 62 95 2265 
732 JAPAN 1369 341 163 104 44 717 
7 800 AUSTRALIA 738 31 224 476 
1000 WORLD 69470 644 4922 33620 10 707 1572 110 3613 23818 454 
1010 INTRA-EC 47801 643 1610 26173 
10 
534 698 110 518 17011 304 
1011 EXTRA-EC 21669 1 3312 7447 173 674 3095 6807 150 
1020 CLASS 1 19663 3122 7295 86 534 2359 6210 57 




66 67 1333 23 
1030 CLASS 2 1994 190 144 136 736 597 93 




EPANDEURS OU DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS AUTRES QUE MINERAUX OU CHIMIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 6344 21 2 1631 34 
737 
4649 1 6 
D04 FR GERMANY 3295 2 296 
324 1 375 
2231 27 2 
006 UTD. KINGDOM 1267 17 35 483 32 
400 USA 5521 1 5519 1 
1000 WORLD 27283 139 380 3790 54 58 1493 375 20555 152 267 
1010 INTRA-EC 14702 108 325 2496 54 43 1235 375 9722 150 248 1011 EXTRA-EC 12581 31 55 1294 15 258 10833 2 39 
1020 CLASS 1 10723 27 55 1285 11 97 9219 2 27 
1021 EFTA COUNTR. 3450 24 54 1270 54 4 93 1986 1 22 1030 CLASS 2 1568 4 1 161 1338 6 
8425 
rttirf:~1rH~:.0Awto~'l.tA'lctV:e:'LNN~~p~~faWEroirfWttum~~rr UNO SORTIEREN VON LANDW.PRODUKTEN. STROH- UNO FUmRPRESSEN. 
HARVESTING AND TRESHING MACHINERY· STRAW AND FODDER PRESSES; HAY OR GRASS MOWERS• CLEANING MACHINES FOR SEE~RAIN OR 
LEGUMINOUS VEGETABLES AND GRADINd MACHINES FOR AGRICULTURAL PRODUCE (NOT USED IN niE BREAD GRAIN MILLING INDUS Y) 
MASCHINES ET APPAREILS POUR RECOLTEETBATIAGEh. NETTOYAGE ET TRIAGE DES PROD. AGRICOLES. PRESSES A PAILLE ET A FOURRAGE. 
TONDEUSES A GAZON. EXCL. MASCHINES APPARE S DE MINOTERIE . 
8425.01 RASENMAEHER MIT ELEKTROMOTOR 
STUECK 
~&:::: FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ELECTRIC MOTOR : 
TONDEUSES A GAZON AVEC MOTEUR ELECTRIQUE 
NOMBRE 
001 FRANCE 119227 12519 955 34985 508 18638 299 51831 002 BELG.-LUXBG. 54557 9122 2 26566 4264 651 22566 003 NETHERLANDS 44123 217 10891 i 1886 22007 D04 FR GERMANY 18207 112 32 
10240 
mi 6429 22i 11234 005 ITALY 21369 6722 
14 
596 100 3711 006 UTD. KINGDOM 30527 27161 2705 318 10 319 





Besondere MaBelnhelt • Supplementary un~ • Unite suppl6mentalre 1987 
I Meldeland • Reporti ~g country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa a France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8425.01 
~i ~b~~AY um 2430 898 m~ 
~ ~:~%~LAND 1Rm 969 1~ 1m~ 
038 AUSTRIA 18115 167 3 11063 
:j 
18?8 :,:.M' . :mi m: = 1~ffl 1 sos 
1011 EXTRA-EC 89545 1662 1738 28451 $08 
1~ ~LliiiUNTR. mgg 1~l1 1m 2'm . . f 












1020 CLASS 1 75222 1515 1438 27094 : mt7 
~~'i.f~iOPEWD MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH A SEAT AND WITH O R THAN ELECTRIC MOTOR 
TONDEUSES A GAZON AUTOPROPULSEES, EQUIPEES D'UN SIEGE, AVEC MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE 
NOMBRE I 
001 FRANCE . 267 4 327 61 300 I 
002 BELG.-LUXBG. 1168 91 : 
003 NETHERLANDS 730 407 1 73 4 
004 FR GERMANY · 1158 283 5 . I' ·:. 006 UTD. KINGDOM 743 552 68 
388 i@i~~~K ~ 2~: 78 11 
~ i'tY~\ii~~LAND m ~ 2 i, I 
400 USA 369 8 16 34 1 · 624 ISRAEL 17 4 20 :_ 
732 JAPAN 50 
1000 WO R L D 9844 2112 285 808 14 
1010 INTRA-EC n14 1918 73 587 \4: 1011 EXTRA-EC 2130 194 212 221 
1020 CLASS 1 1724 194 207 141 
1021 EFTA COUNTR. 1256 183 191 92 
1030 CLASS 2 392 4 67 1· 



















SELF.PROPELLED MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITHOUT A SEAT AND WITH OVl£R THAN ELECTRIC MOTOR 
NUMBER I 
TONDEUSES A GAZON AUTOPROPULSEES, NON EQUIPEES D'UN SIEGE, AVEC MOTEUR AUTRE QU'ELE~E 
NOMBRE I 
I 
001 FRANCE 30323 1113 775 18000 ~ 
~ ~~~~ek~~~gs 1~ 1042 111 ~ 1 
~ F,.'l[i-;RMANY mg ~ sg 1402 l 




038 SWITZERLAND 5256 79 8 
038 AUSTRIA 4825 134 111 3265 
1000 W O R L D 81299 3863 5878 34563 
m? ~\\':i~~Ei m= :im mi 21~rr i 1! ~u{!¼UNTR. 1~ ~~1 ,J im !: 















MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, NOT SELF.PROPELLED AND WITH MOTOR OTHER J .... ELECTRIC 
NUMBER I ruu' 
TONDEUSES A GAZ ON A VEC MOTE UR AUTRE QU'ELECTRIQUE, NON AUTOPROPULSEES \ 
NOMBRE 
001 FRANCE 128487 6580 1527 18331 . 1 
~ ~~~~Ek~~~g$ m~ 1425 1J ~~: . I 
~ F,.'l[i.}=RMANY ~ 1~ ~~i 2731 . I 
~ ~TJ'LA~~GDOM JrJ 1234 m 15,, 
008 DENMARK 4433 1727 863 
011 SPAIN 15084 580 1189 ~ ~i~~Af ffl~ :j iJJ~ 1~1 
~ ~w~~i~LAND 1~M r~ 372! ..n: 
038 AUSTRIA 30323 709 7 13787 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























~&:::: FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS WITHOUT A MOTOR 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























































































































































































































































































1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-1.ux. I Danmark I Oeutschland I 'E>.>.66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France !tali UK 
1425.17 MOTOFAUCHEUSES I 
NOMBRE ' i 
001 FRANCE 7326 49 229 5539 4 1721 13 16 003 NETHERLANDS 959 99 371 
661 







006 UTD. KINGDOM 199 53 ! 52 19 
2 008 DENMARK 798 282 
249 
35 478 1 
010 PORTUGAL 6162 
164 3 t13 3 1 011 SPAIN 3548 
8 
77 
028 NORWAY 1707 1236 102 '361 j 9 036 SWITZERLAND 2131 1427 
10 
39 649 
038 AUSTRIA 3865 2291 22 1534 8 
048 YUGOSLAVIA 1462 3 
15 
1459 
216 LIBYA 2888 
16 
2873 
400 USA 10700 5333 6351 
1000 WORLD 52002 159 317 12707 2 269 6360 24 31882 147 1 134 
1010 INTRA-EC 23798 149 249 7094 2 254 765 24 15052 131 1 79 1011 EXTRA-EC 28204 10 68 5613 15 5595 16830 16 55 
1020 CLASS 1 22905 63 5227 1 12 5499 12075 16 12 
1021 EFTA COUNTR. 9817 9 14 5083 1 10 164 4522 15 9 1030 CLASS 2 4463 5 352 3 96 ,3954 43 
1425.22 MAEHMASCHINEN FUER SCHLEPPERANBAU ODER .ZUO, MIT HORIZONTAL ROTIERENDEN WERKZEUGEN 
STUECK 
MOWERS& OTHER THAN FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ROTATING ATTACHMENTS AND DESIGNED TO BE CARRIED ON OR 
HAULED Y A TRACTOR 
NUMBER 
FAUCHEUSES CONCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEUR, A OUTILS ROTATIFS HORIZONTAUX 
NOMBRE 
001 FRANCE 7560 50 747 2278 25 
3702 
334 3530 596 
002 BELG.-LUXBG. 5098 
629 
61 400 40 220 26 908 1 003 NETHERLANDS 4135 969 1797 343 16 
3796 
121 
004 FR GERMANY 5434 378 362 
696 
740 145 13 
005 ITALY 1544 79 15 245 
241 95 
501 8 
006 UTO. KINGDOM 2724 79 313 997 262 737 
231 007 IRELAND 697 60 151 15 240 
008 DENMARK 205 
109 
164 1 368 25 15 011 SPAIN 1216 151 347 236 5 
028 NORWAY 1391 823 169 257 66 136 6 030 SWEDEN 1654 940 220 123 294 11 
032 FINLAND 415 129 221 65 58 712 2 036 SWITZERLAND 1859 92 850 145 
038 AUSTRIA 5022 40 4034 131 117 682 18 





400 USA 9965 1028 4124 4183 413 





732 JAPAN 1513 159 504 578 1 
800 AUSTRALIA 850 166 75 94 472 43 
1000 WORLD 55887 1229 5282 14023 186 12017 461 1927 19134 1628 
1010 INTRA-EC 29300 1221 2678 8743 120 5792 461 1233 10062 990 
1011 EXTRA-EC 26587 • 2604 7280 68 6225 694 9072 638 1020 CLASS 1 25419 8 2525 6963 6056 466 8860 543 
1021 EFTA COUNTR. 10581 
2 
2025 5602 66 721 251 1940 42 1030 CLASS 2 970 79 309 169 51 201 93 
1425.24 rAfE'l:~ASCHINEN FUER SCHLEPPERANBAU ODER -ZUO, AUSGEN. MIT HORIZONTAL ROTIERENDEN WERKZEUGEN 
~W'f3tfrffl~RA~J3frMWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, DESIGNED TO BE CARRIED ON OR HAULED BY A TRACTOR, OTHER THAN 
NUMBER 
~~'tfBHiEUSES CONCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEUR, AUTRES QU'A OUTILS ROTATIFS HORIZONTAUX 
001 FRANCE 4242 9 478 458 882 
3 
2327 44 44 
003 NETHERLANDS 610 20 30 274 249 
142 
34 
004 FR GERMANY 744 20 89 
70 
165 272 56 
005 ITALY 227 109 26 22 717 4 18 006 UTD. KINGDOM 1088 209 34 86 20 
190 007 IRELAND 230 27 13 83 1385 010 PORTUGAL 1480 2 2 
3 
8 
011 SPAIN 910 22 82 10 792 1 
030 SWEDEN 552 435 70 15 27 
3 
5 
038 AUSTRIA 1177 63 368 
218 
739 4 
400 USA 3005 22 
2 
721 7 2037 
404 CANADA 217 52 31 7 125 
732 JAPAN 377 316 42 2 
219 
17 
800 AUSTRALIA 390 24 3 144 
1000 WORLD 19199 60 1987 2415 948 871 22 9568 348 2982 
1010 INTRA-EC 10314 49 984 1102 882 433 22 6154 322 366 
1011 EXTRA-EC 8885 11 1003 1313 68 438 3414 24 2616 
1020 CLASS 1 7288 6 1001 1131 1 322 2428 18 2381 
1021 EFTA COUNTR. 2689 6 587 1037 65 49 954 3 53 1030 CLASS 2 1584 5 2 173 112 986 6 235 
1425.25 MAEHMASCHINEN, NICHT IN 1425.17 BIS 24 ENTHAL TEN 
STUECK 
OTHER MOWERS NOT WITHIN 1425.17-24 
NUMBER 
~~'tfBHiEUSES, NON REPR. SOUS 1425.17 A 24 
001 FRANCE 4841 10 6 98 5 4722 6 003 NETHERLANDS 454 64 135 50 230 19 011 SPAIN 2923 
3 
1 2872 
036 SWITZERLAND 1085 
4 
74 48 960 038 AUSTRIA 1208 73 10 1121 
732 JAPAN 1862 17 1845 
1000 WORLD 18623 181 14 601 13 659 69 17000 3 1 82 
1010 INTRA-EC 11931 136 8 314 ·11 249 68 11070 3 1 71 
1011 EXTRA-EC 6692 45 8 287 2 410 1 5930 11 
1020 CLASS 1 5583 9 5 248 315 5003 3 







001 FRANCE 2881 1066 73 1191 2 
64 
316 1 232 002 BELG.-LUXBG. 784 
41 
17 117 2 25 559 003 NETHERLANDS 341 6 185 5 j 5 104 004 FR GERMANY 638 337 60 
325 31 
68 26 135 005 ITALY 741 384 22 4 9 24 1 7 006 UTD. KINGDOM 1097 436 591 22 2 007 IRELAND 82 2 11 
2 
69 008 DENMARK 728 92 322 74 238 009 GREECE 52 10 27 2 7 6 
758 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit Unite supplementalre 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting' country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana: France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8425.27 
010 PORTUGAL 1249 70 4 169 88~ 7 104 9 011 SPAIN 925 183 
101 
647 t 4 75 16 028 NORWAY 221 11 89 13 7 030 SWEDEN 178 21 25 98 22 1 11 032 FINLAND 267 46 5 197 
7 
1 18 036 SWITZERLAND 184 34 3 118 22 038 AUSTRIA 445 35 397 9 4 048 YUGOSLAVIA 83 
13 2 





1 204 MOROCCO 275 234 5 4 212 TUNISIA 64 63 I 1 147 216 LIBYA 272 125 224 SUDAN 83 83 13 334 ETHIOPIA 13 346 KENYA 15 14 I 4 1 1 352 TANZANIA 14 9 l 31 382 ZIMBABWE 32 37 1 2 390 SOUTH AFRICA 58 19 1 400 USA 209 3 206 l 14 2 404 CANADA 140 124 1 432 NICARAGUA 200 200 456 DOMINICAN R. 17 17 1 
480 COLOMBIA 43 
18 
19 1~ 10 
8 464 VENEZUELA 98 70 492 SURINAM 15 i 15 500 ECUADOR 15 
11 3 :I 15 624 ISRAEL 14 
1 632 SAUDI ARABIA 204 84 119 43 662 PAKISTAN 252 78 130 29 1 701 MALAYSIA 122 71 16 6 728 SOUTH KOREA 15 
69 4 
15 
52 732 JAPAN 138 13 
2 800 AUSTRALIA 51 1 
12 
48 
977 SECR.INTRA 0 12 
1000 WORLD 13959 3076 352 6360 36 m: 134 24 1370 114 1 1547 1010 INTRA-EC 9518 2601 182 3585 9 95 24 673 55 i 1375 1011 EXTRA-EC 4429 475 158 2775 27 26! 39 697 59 172 
1020 CLASS 1 2096 270 140 1407 9 
2~, 
7 138 24 101 
1021 EFTA COUNTR. 1295 147 134 899 
18 
7 67 1 i 40 1030 CLASS 2 1906 204 18 964 25 544 35 71 
1031 ACP~6) 197 1 121 .I 1 39 1 1 33 1040 CLA S 3 427 1 404 
·I 7 15 8425.30 iMil~MASCHINEN, KEINE MAEHDRESCHER, EINSCHL HILFSAPPARATE FUER DRESCHMASCHINEN I 
I 
PICK-UP THRESHERS, THRESHERS AND ATTACHMENTS THEREFOR I 
NUMBER + 
RAMASSEUSES-SAMUSES, BAMUSES ET APPAREILS AUXIUAIRES DE BAMUSES, SAUF MOISSONEU S 
NOMBRE 
001 FRANCE 800 3 444 
4 




2 10 2 
006 UTD. KINGDOM 110 91 9 2 
2 008 DENMARK 649 647 
24 038 AUSTRIA 134 110 
103 50 334 ETHIOPIA 173 10 10 632 SAUDI ARABIA 114 114 
1000 WORLD 3532 44 15 2185 15 170 3 755 223 122 
1010 INTRA-EC 2477 15 2 1947 1 21 3 428 18 42 
1011 EXTRA-EC 1055 29 13 238 14 149 327 205 80 
1020 CLASS 1 347 1 12 212 1 115 1 5 




1 49 203 5 1030 CLASS 2 638 1 24 148 149 74 
1031 ACP~66) 391 24 1 17 i 90 18 174 67 1040 CLA S 3 70 2 2 63 1 1 
8425.41 RECHWENDER UND ZETIWENDER, EINSCHL KREISELZETTWENDER 
STUECK 
TURNERS, SIDE DELIVERY RAKES AND TEDDERS 
NUMBER 
RATEAUX.fANEURS, RATEAUX-ANDAINEURS ET VIRE-ANDAINS 
NOMBRE 
001 FRANCE 6416 31 95 2977 
32 
2391 920 2 
002 BELG.-LUXBG. 1879 4360 7 852 8696 50 938 252 003 NETHERLANDS 16429 4 2963 6 148 
1170 004 FR GERMANY 1734 163 234 
1167 
12 155 
005 ITALY 1352 8 1 5 
77 62 
171 
006 UTD. KINGDOM 1811 248 187 191 1046 332 007 IRELAND 1138 
15 
175 53 578 
008 DENMARK 843 
119 
m 
5 802 51 011 SPAIN 1135 i 35 174 028 NORWAY 951 832 31 6 81 
12 030 SWEDEN 2562 822 1382 
42 
230 116 
036 SWITZERLAND 3627 98 2469 254 764 
038 AUSTRIA 4288 132 3662 
i 
352 142 
216 LIBYA 1980 
104 937 288 
1980 
1415 400 USA 11660 8916 
404 CANADA 2637 218 67 ! 72 536 1744 732 JAPAN 1150 34 637 37 442 
800 AUSTRALIA 579 16 142 i 232 188 i 1000 WORLD 64782. 4578 3536 18677 8718 i 659 77 17741 10194 602 
1010 INTRA-EC 33495 4577 978 9027 8700 : 253 77 4243 5054 586 1011 EXTRA-EC 31287 1 2558 9650 18 
' 
406 13498 5140 16 
1020 CLASS 1 28705 1 2538 9600 1 402 11138 5011 14 
1021 EFTA COUNTR. 12045 1 2164 7797 
17 
I 42 863 1166 12 
1030 CLASS 2 2534 20 22 I 4 2340 129 2 
8425A9 HEUWERBUNGSMASCHINEN, AUSGEN. RECHWENDER, ZETIWENDER UND KREISELZETTWENDER 
STUECK I 
HAYMAKING MACHINERY, OTHER THAN TURNERS, SIDE DELIVERY RAKES AND TEDDERS I 
NUMBER 
fo~BRiJLS DE FENAISON, AUTRES QUE RATEAUX.fANEURS, RATEAUXANDAINEURS ET VIRE-ANDAINS 





003 NETHERLANDS 5510 29 1049 1302 436 2 004 FR GERMANY 5249 261 
57 
4508 10 5 
005 ITALY 897 
5 
812 77 7 28 006 UTD. KINGDOM 570 1 454 26 
011 SPAIN 450 4 322 392 54 4 i 030 SWEDEN 956 619 1 9 
036 SWITZERLAND 1769 169 768 336 496 
038 AUSTRIA 1325 141 1064 63 57 
400 USA . 3462 5 3295 162 
404 CANADA 673 
52 
639 34 
732 JAPAN 851 455 344 
1000 WORLD 26048 3416 172 2006 6 15777 79 944 3520 128 
1010 INTRA-EC 15963 3414 38 1275 8361 79 470 2205 121 
J 759 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Destination 
Nlmexe EUR 12 Belg.-1.ux. Danmark Deutsch land 'EM66a Espana France Ireland Ila Nederland Portugal UK 
8425.49 
1011 EXTRA-EC 10085 2 134 731 8 7418 474 1315 7 
1020 CLASS 1 9807 134 709 7302 401 1260 1 





RE COL TEUSE5-HACHEUSES 
NOMBRE 
001 FRANCE 1952 132 840 790 
2 
254 117 19 
002 BELG.-LUXBG. 245 
118 
33 134 5 56 15 
003 NETHERLANDS 474 60 154 19 112 
732 
11 
004 FR GERMANY 1219 47 207 
187 
13 217 3 
005 ITALY 253 9 29 5 
140 214 
23 
006 UTD. KINGDOM 2341 10 585 968 384 39 166 007 IRELAND 1135 15 834 100 17 3 
008 DENMARK 65 3 
177 
43 12 3 4 
010 PORTUGAL 485 260 
3 
47 1 
5 011 SPAIN 380 190 56 91 35 
028 NORWAY 717 716 1 
18 i 030 SWEDEN 446 414 13 
032 FINLAND 1559 
3 
1557 
241 i 367 107 2 036 S LAND 751 32 3 038 A 878 1 18 382 20 254 
062 C LOVAK 12 12 
064 H GARY 20 20 
068 BULGARIA 12 12 
166 390 SOUTH AFRICA 326 
2 204 160 47 732 JAPAN 357 80 24 
1000 WORLD 14258 341 8198 3874 27 480 140 1482 1877 238 
1010 INTRA-EC 8587 334 2785 2697 27 426 140 971 1010 223 1011 EXTRA-EC 5671 7 3413 977 54 511 667 15 
1020 CLASS 1 4937 7 2961 899 19 463 578 10 
1021 EFTA COUNTR. 4157 4 2740 637 
27 
19 387 361 9 
1030 CLASS 2 662 452 24 35 31 88 5 







001 FRANCE 3872 37 2633 31 622 976 95 99 002 BELG.-LUXBG. 910 300 157 47 58 26 003 NETHERLANDS 838 206 
3 





005 ITALY 1461 2 1 500 20 40 2 006 UTD. KINGDOM 1775 7 496 1196 16 
122 007 IRELAND 324 
4 
129 67 6 
4 008 DENMARK 625 97 432 30 58 
009 GREECE 282 153 41 75 10 3 
010 PORTUGAL 526 27 373 122 3 1 
011 SPAIN 1358 308 631 354 65 





028 NORWAY 699 
:i 304 341 3 24 030 SWEDEN 1006 18 359 594 18 11 
032 FINLAND 808 394 
:i 412 65 2 036 SWITZERLAND 477 155 234 
13 
1 
038 AUSTRIA 463 187 225 27 10 
062 CZECHOSLOVAK 31 30 1 
064 HUNGARY 19 17 1 
068 BULGARIA 135 
197 
135 
5 80 204 MOROCCO 435 153 
216 LIBYA 1046 2 806 238 9 390 SOUTH AFRICA 532 261 262 
400 USA 1231 825 390 55 75 26 15 404 CANADA 427 137 134 i 632 SAUDI ARABIA 337 130 206 
310 53 732 JAPAN 1055 i 212 478 2 800 AUSTRALIA 399 55 230 53 60 
1000 WORLD 22791 372 38 8669 50 9941 78 2531 543 572 
1010 INTRA-EC 12873 364 2 5158 i 35 4959 20 1657 328 350 1011 EXTRA-EC 9918 8 34 3511 15 4982 56 874 215 222 
1020 CLASS 1 7353 8 30 2982 2 3411 56 616 167 81 
1021 EFTA COUNTR. 3569 3 30 1433 2 1881 1 148 19 52 
1030 CLASS 2 2309 4 460 13 1389 258 46 138 
1031 ACP~66) 100 18 43 3 9 27 
1040 CLA S 3 256 69 182 2 3 
8425.81 MASCHINEN UND APPAAATE ZUII REINIGEN UND SORTIEREN VON GETREIDE UND SAEMEREIEN 
STIJECK 
~Jii~O. WINNOWING, SORTING AND GRADING MACHINES FOR SEED AND GRAIN 
:M~~WP ET APPAREU POUR LE NmOYAGE. TRIAGE ET CRIBLAGE DES GRAINS 
001 FRANCE 384 6 266 17 20 i 67 7 1 003 NETHERLANDS 99 2 75 19 
4 14 
2 
004 FR GERMANY 1827 1748 i 7 60 1 005 ITALY 200 78 30 
2 
84 
006 UTD. KINGDOM 570 201 7 353 6 
030 SWEDEN 200 190 1 
1:i 5 
9 
038 AUSTRIA 277 223 36 
062 CZECHOSLOVAK 58 3 55 
064 HUNGARY 70 
194 
37 33 
068 BULGARIA 196 66 2 ·13 3 400 USA 84 
13 700 INDONESIA 13 
6 720 CHINA 12 6 
1000 WORLD 5345 211 3530 333 2 60 878 3 157 171 202 
1010 INTRA-EC 3397 8 2447 68 i 29 548 2 95 151 51 1011 EXTRA-EC 1948 203 1083 265 31 130 1 62 20 151 
1020 CLASS 1 1182 961 106 15 21 1 19 13 46 
1021 EFTA COUNTR. 684 9 569 81 2 1 14 1 7 10 1 1030 CLASS 2 410 74 45 16 109 43 7 105 
1031 ACP~66) 224 9 18 5 6 60 22 5 99 





TRIEURS A OEUFS 
NOMBRE 
1000 WORLD 604 5 5 10 8 8 231 328 10 
760 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary ur~t • Unite supplementalre 1987 
I Meldeland • Report ng country • Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 










POTATO-OIGGERS AND POTATO HARVESTERS 
NUMBER 
5 





004 FR GERMANY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































DECOLLETEUSES ET MACHINES POUR LA RE COL TE DES BETTERA YES 
NOMBRE 
~ ~g~~Ek~~~8s 1~ 13 1: 
004 FR GERMANY 147 9 105 
006 UTD. KINGDOM 117 1 29 
888 ~~~~:~K : 84 
036 SWITZERLAND 180 17 
038 AUSTRIA 59 1 




























1000 WO R L D 1093 93 335 344 








1011 EXTRA-EC 445 112 220 
1020 CLASS 1 339 102 187 i, '. 
1021 EFT A COUNTR. 327 102 184 , • 




























































OTHER AGRICULTURAL. HORTICULTURAL POULTRY-KEEPING AND BEEKEEPING MACHINERY; GERMIN TION PLANT FITTED WITH MECHANICAL 
OR THERMAL EQUIPMENT; POULTRY INCUBATORS AND BROODERS 
8428 ANDERE MASCHINEN FUER LANDWIRTSCHAFT, GARTENBAU, GEFLUEGEL• ODER BIENENZUCHT \: 
AUTRES MACHINES POUR L'AGRICULTURE, L'HORTICULTURE, L'AVICULTURE ET L'APICULTURE 
8428.21 SCHROY· UND ANDERE MUEHLEN F.GETREIDE, HUELSENFRUECHTE U.DGL 
STUECK I 
~fl~\~frs AND OTHER MILLS FOR CEREALS, BEANS, PEAS AND THE LIKE 
:siTNiiRs ET AUTRES MOUUNS POUR CEREALES, FEVES, POIS a SIM. I 
001 FRANCE 493 28 36 103 . 
~ ~~TJ{~~~~~S 1~ 1~ 7~ 55· i: 
~ ~1°RJ6iiDoM r,{ 22 liK 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









8428.411 SELBSTT AETIGE TRAENKEBECKEN 
STUECK 












1020 CLASS 1 




























































































































~t8l~i~NU~?Dar;A~~iflfi~l~~~i1U\i.NzfiDJil'Af.f.We~~NII HERSTELLEN VON KUSCHEES ODER DGL; MATRIZEN UND MATERN; 
MACHINERY FOR TYPE.fOUNDING OR -SETTING• OTHER MACHINERY PREPARING OR WORKING PRINTIN~ BLOCKS PLATES OR CYLINDERS· 
PRINTING TYPE, IMPRESSED FLONGS, MATRICd, BLOCKS, PLATES, CYLINDERS, LITHOGRAPHIC STONES PREPAR~D FOR PRINTING PURPOtES 
J 
MACHINES A FONDRE ET A COMPOSER LES CARACTERES; MATERIEL DE CUCHERIE ET SIMIL; ORGANI S IMPRIMANTS; PIERRES UTHOGRA• 
PHIQUES ETC. PREPAREES POUR ARTS GRAPHIQUES 
8434.12 KOMBINIERTE SCHRIFTGIESS- UND -SmMASCHINEN 
STUECK 
MACHINERY AND APPARATUS FOR TYPE.fOUNDING AND TYPE-SETTING 
NUMBER 
MACHINES A FONDRE ET A COMPOSER LES CARACTERES 
HOMBRE 




























































































1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant I Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I I Italia / I Nederland I Portugal I EUR 12 France Ireland UK 
8434.12 i 
i 
007 IRELAND 312 84 I· 312 400 USA 271 ,~ 184 664 INDIA 172 172 
1000 WORLD 3010 88 6 47 2 69 16 ~ 4 2721 
1010 INTRA-EC 11n 3 5 12 2 2 11 18 3 1123 1011 EXTRA-EC 1833 85 1 35 67 5 39 1 1598 
1020 CLASS 1 1413 84 1 7 
2 
50 5 24 1242 
1030 CLASS 2 399 1 23 17 14 341 
8434.22 PHOTOSETZMASCHINEN 
STUECK 
MACHINES FOR PHOTOTYPE-SETTING AND COMPOSING 
NUMBER 
MACHINES A COMPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE 
NOMBRE 
001 FRANCE 849 28 16 598 5 6 45 1 161 002 BELG.-LUXBG. 231 Ii 12 171 2 8 39 003 NETHERLANDS 380 290 1 3 10 69 004 FR GERMANY 160 34 32 
286 
5 75 





006 UTD. KINGDOM 1485 14 14 1448 2 
11 007 IRELAND 11 
4 180 008 DENMARK 224 i 5 38 010 PORTUGAL 35 
2 
27 1 
011 SPAIN 376 32 138 203 
028 NORWAY 76 1 9 52 13 
030 SWEDEN 224 11 39 141 31 
032 FINLAND 115 3 28 63 23 
036 SWITZERLAND 428 21 24 360 19 
038 AUSTRIA 335 29 17 284 5 
048 YUGOSLAVIA 23 20 2 
056 SOVIET UNION 30 16 14 
060 POLAND 20 3 17 
062 CZECHOSLOVAK 35 1 34 
068 BULGARIA 13 5 2 13 208 ALGERIA 110 103 
390 SOUTH AFRICA 72 6 96 29 2 2 43 400 USA 1538 1179 252 
404 CANADA 40 28 12 
632 SAUDI ARABIA 19 19 
662 PAKISTAN 115 
19 4 
115 
664 INDIA 135 112 
706 SINGAPORE 39 2 37 
728 SOUTH KOREA 6 
4 12 49 
6 
732 JAPAN 298 233 
740 HONG KONG 39 16 14 9 
600 AUSTRALIA 64 13 3 48 
1000 WORLD 8371 174 478 5457 31 46 2 69 26 5 2082 
1010 INTRA-EC 4251 94 197 3146 8 19 1 57 21 5 705 1011 EXTRA-EC 4120 80 281 2309 23 27 1 12 5 13n 
1020 CLASS 1 3253 75 236 2238 2 4 1 2 4 691 
1021 EFTA COUNTR. 1182 65 115 904 1 2 1 1 2 5 91 1030 CLASS 2 758 5 45 41 21 23 10 1 607 
1031 ACP~66) 105 2 6 1 11 10 5 70 
1040 CLA S 3 109 30 79 
8434.23 SCHRIFTGIESS· ODER SCHRIFTSETZMASCHINEN, NICHT KOMBINIERT, KEINE PHOTOSETZMASCHlNEN 
STUECK 
TYPE-FOUNDING AND TYPE-SETTING MACHINES, NOT COMBINED, OTHER THAN PHOTOTYPE-SETTING AND COMPOSING MACHINES 
NUMBER 
MACHINES A FONDRE OU A COMPOSER LES CARACTERES, NON COMBINEES, EXCL MACHINES A COMPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE 
NOMBRE 
001 FRANCE 8305 20 3 143 24 8118 003 NETHERLANDS 112 54 39 
2 4 35 2 15 004 FR GERMANY 1331 3 
49 
1285 
005 ITALY 59 3 3 5 2 7 006 UTD. KINGDOM 487 467 10 
224 011 SPAIN 317 72 5 16 
030 SWEDEN 67 31 3 1 32 036 SWITZERLAND 157 110 4 27 16 
038 AUSTRIA 129 96 1 7 25 
400 USA 510 362 60 20 66 404 CANADA 24 22 1 
18 600 AUSTRALIA 19 1 
1000 WORLD 12082 81 9 1497 3 119 34 212 11 10115 1010 INTRA-EC 10817 80 3 846 2 i 25 7 128 7 9719 1011 EXTRA-EC 1265 1 6 651 1 94 27 84 4 396 1020 CLASS 1 1004 1 6 642 79 1 68 2 205 1021 EFTA COUNTR. 410 4 252 16 
26 
35 2 101 1030 CLASS 2 231 4 15 15 1 168 
8435 MASCHINEN UND APPARATE ZUM DRUCKEN; BOGENANLEGE•, FALZ· UND ANDERE HILFSAPPARATE FUER DRUCKMASCHINEN 
OTHER PRINTING MACHINERY; MACHINES FOR USES ANCILLARY TO PRINTING 
MACHINES ET APPAREILS POUR IMPRIMERIE ET ARTS GRAPHIQUES, MARGEURS, PLIEUSES ET APPAREILS AUXILIAIRES D'IMPRIMERIE 
8435.13 EINTOUREN-, STOPPZVUNDER- UND SCHWINGZVUNDER-SCHNELLPRESSEN 
DE: IN 8435.51 ENTHALTEN 
STUECK 
SINGLE REVOLUTION CYLINDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
DE: INCLUDED IN 8435.51 
NUMBER 
MACHINES A IMPRIMER EN BLANC A CYLINDRE A UN TOUR 
DE: REPRIS SOUS 8435.51 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 548 3 2 5 8 2 527 005 ITALY 83 2 1 10 6 2 68 400 USA 389 9 3 9 371 740 HONG KONG 63 7 47 




3 5 2 415 1030 CLASS 2 290 19 5 24 38 188 
8435.15 ZWEITOUREN-sCHNELLPRESSEN 
DE: IN 8435.51 ENTHALTEN 
STUECK 
TWO-REVOLUTION CYLINDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 




Export I Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • ,Unlt6 supplementalre 1987 
Beslimmung I Meldeland • Reporting country • Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8435.15 MACHINES A IMPRIMER EN BLANC A CYUNDRE A DEUX TOURS 
DE: REPRIS SOUS 8435.51 
NOMBRE 
400 USA 8 8 
1000 WORLD 138 3 10 7 32 41 16 29 1010 INTRA-EC 75 3 5 
:\ 
3 32 15 9 8 1011 EXTRA-EC 63 5 4 26 7 21 1020 CLASS 1 40 4 17 3 16 
8435.21 BOGENOFFSETMASCHINEN MIT REIBANLEGER 
STUECK I OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEETS FED BY FRICTION 
NUMBER l MACHINES OFFSET AUMENTEES EN FEUILLES PAR FRICTION : NOMBRE I 




1049 8 002 BELG.-LUXBG. 71 23 
:I 
24 22 003 NETHERLANDS 29 4 18 84 4 3 17 004 FR GERMANY 317 1 
115 
1 214 
1:i 005 ITALY 138 2 1 7 006 UTD. KINGDOM 65 1 1 30 4 6 23 008 DENMARK 83 83 
2 009 GREECE 14 
1 
12 
011 SPAIN 70 54 15 038 SWITZERLAND 57 1 30 26 038 AUSTRIA 10 10 
14 1 400 USA 21 
1 
6 
736 TAIWAN 8 5 
1 
2 
740 HONG KONG 14 13 
1000 WORLD 2218 5 74 532 84 1 12 4 1382 95 29 
1010 INTRA-EC 1925 2 10 410 84 i 7 4 1313 78 17 1011 EXTRA-EC 293 3 64 122 5 69 17 12 
1020 CLASS 1 145 9 81 1 51 3 
1021 EFTA COUNTR. BO 
:i 
2 40 
·i 4 37 12 1 1030 CLASS 2 98 10 41 11 18 9 
8435.23 BOGENOFFSETMASCHJNEN FUER PAPIERFORMAT 297 X 420 MM, AUSG. MIT REIBANLEGER I STUECK I 
OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEETS Of SIZE MAX 297MM X 420MII FED IN OTHER THAN BY FRICTION 
NUMBER I 
I 
MACHINES OFFSET POUR FEUIUES D'UN FORMAT 297 X 420 MM, AUTREMENT AUMENTEES EN FEUILLES OUE PAR FRICTION 
NOMBRE 
001 FRANCE 795 4 138 
2 
36 24 593 002 BELG.-LUXBG. 237 
1 
81 6 32 116 
003 NETHERLANDS 337 
2 
197 4 2 
62 
133 
004 FR GERMANY 181 1 
122 
10 86 
005 ITALY 262 
1 2 2 
8 132 
006 UTD. KINGDOM 483 326 
1 
152 
67 008 DENMARK 100 32 





030 SWEDEN 102 17 3 73 
038 SWITZERLAND 87 22 
1 
2 63 
038 AUSTRIA 107 
1 
39 2 65 
400 USA 534 214 7 1 311 
404 CANADA 49 45 56 4 508 BRAZIL 63 8 . , 
1 2 1 732 JAPAN 209 19 : I 187 740 HONG KONG 106 18 88 
1000 WORLD 4679 7 13 163i 1 I 20 2 144 380 2461 1010 INTRA-EC 2745 7 7 100 i' 11 2 67 351 1297 1011 EXTRA-EC 1934 8 628 9 T7 29 1184 
1020 CLASS 1 1299 6 487 .1 3 16 12 795 1021 EFTA COUNTR. 342 5 108 • I 
6 
8 8 213 
1030 CLASS 2 606 147 1 I 61 13 378 
8435.25 BOGENOFFSETMASCHINEN FUER PAPIERFORMAT > 297 X 420 MM I STUECK OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEETS OF SIZE > 297 M X 420MM FED IN OTHER THAN BY FRICTION 
I 
NUMBER 
MACHINES OFFSET POUR FEUILLES D'UN FORMAT > 297 X 420 MM 
NOMBRE 







004 FR GERMANY 115 4 
794 
1~ I 
3 3 9 





006 UTD. KINGDOM 1037 15 817 2 149 64 007 IRELAND 78 10 . I 2 2 




010 PORTUGAL 92 
:i i 72 :i 2 1 011 SPAIN 597 481 
. ' 22 41 66 021 CANARY ISLAN 24 19 3' 1 1 
024 !CELANO 16 16 I i 028 NORWAY 156 i 5 150 . I :i 9 030 SWEDEN 232 36 181 2 
032 FINLAND 88 1 81 I 4 5 
2 
038 SWITZERLAND 353 301 41 6 
038 AUSTRIA 130 i 117 I 1 1 10 
048 YUGOSLAVIA 47 
2 :i 43 I 2 2 9 052 TURKEY BO 60 i 6 060 POLAND 16 16 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 I 064 HUNGARY 15 15 
204 MOROCCO 12 11 
I i i 
i 
208 ALGERIA 9 6 1 
216 LIBYA 4 3 1 
5 27 220 EGYPT 64 32 





322 ZAIRE 7 3 1 
5 346 KENYA 19 14 i 390 SOUTH AFRICA 28 
:i 
25 
2 9 2 400 USA 1179 1056 
I 
15 94 
404 CANADA 125 111 2 12 
412 MEXICO 27 19 1 7 
436 COSTA RICA 9 9 
489 BARBADOS 1 1 
4BO COLOMBIA 12 12 I 
484 VENEZUELA 13 13 i 9 504 PERU 30 21 
508 BRAZIL 47 47 i 4 512 CHILE 20 15 
516 BOLIVIA 8 8 
2 4 2 528 ARGENTINA 49 41 
612 IRAQ 2 2 
2 12 624 ISRAEL 69 55 
632 SAUDI ARABIA 41 40 1 
636 KUWAIT 17 17 i 2 662 PAKISTAN 15 2 12 20 664 INDIA 49 22 5 
J 763 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre / Export 
I 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant ! Destination 
Nlmexe I I Belg.-1.ux. I Danmar11 I Oeutschland I 'EM66o I Espana I France I I Italia I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland UK 
1435.25 
669 SRI LANKA 15 8 9 
680 THAILAND 29 24 5 
690 VIETNAM 4 4 
700 INDONESIA 22 22 i 701 MALAYSIA 9 8 2 706 SINGAPORE 22 20 29 708 PHILIPPINES 40 11 
720 CHINA 33 32 1 
728 SOUTH KOREA 73 73 2 2 17 732 JAPAN 447 425 
736 TAIWAN 54 47 1 
13 
6 
740 HONG KONG 182 123 9 36 
800 AUSTRALIA 172 159 2 13 804 NEW ZEALAND 52 so 
1000 WORLD 9010 101 82 7348 17 19 31 174 544 694 
1010 INTRA-EC 4842 85 32 3628 17 14 22 85 453 308 
1011 EXTRA-EC 4368 18 so 3722 5 • 89 91 388 1020 CLASS 1 3111 8 so 2n1 2 69 38 169 
1021 EFTA COUNTR. 975 1 43 848 
:i. Ii 49 15 21 1030 CLASS 2 1171 10 860 20 53 216 
1031 ACP~66) 110 7 70 8 1 10 16 
1040 CLA S 3 88 85 1 
1435.27 ROLLENOFFSETMASCHINEN 
STUECK 
WJiflrlNTINa PRESSES, REEL.fED 
MACHINES OFFSET AUMENTEES EN BOBINES 
NOMBRE 
001 FRANCE 73 5 27 11 2 4 18 8 002 BELG.-LUXBG. 20 5 12 1 
003 NETHERLANDS 66 43 
:i. i 22 21 004 FR GERMANY 30 
47 
3 
005 ITALY 79 1 4 i 24 3 006 UTD. KINGDOM 62 41 1 7 11 5 007 IRELAND 8 1 4 008 DENMARK 23 18 1 
009 GREECE 9 4 5 3 2 010 PORTUGAL 13 
:i. 3 5 i 011 SPAIN 18 8 2 5 021 CANARY ISLAN 3 1 
:i. 028 NORWAY 9 
:i. 6 :i. 030 SWEDEN 21 12 3 
032 FINLAND 14 12 2 
036 SWITZERLAND 29 20 8 
038 AUSTRIA 8 7 1 
048 YUGOSLAVIA 21 17 4 
052 TURKEY 11 5 6 
058 GERMAN DEM.R 4 2 i 4 060 POLAND 3 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 2 064 HUNGARY 4 2 
068 BULGARIA 2 2 2 212 TUNISIA 2 i 220 EGYPT 1 2 390 SOUTH AFRICA 3 2 20 6 1 400 USA 99 8 64 
404 CANADA 12 1 2 1 10 412 MEXICO 6 3 1 
480 COLOMBIA 5 5 5 508 BRAZIL 8 1 
624 ISRAEL 9 8 
632 SAUDI ARABIA 3 2 2 636 KUWAIT 3 1 
:i 664 INDIA 6 1 
700 INDONESIA 2 2 i 720 CHINA 3 1 
800 AUSTRALIA 18 8 9 
804 NEW ZEALAND 6 6 
1000 WORLD 746 5 15 349 40 18 3 7 159 149 
1010 INTRA-EC 399 4 7 197 21 12 3 5 104 45 
1011 EXTRA-EC 347 1 8 152 19 • 2 55 104 1020 CLASS 1 252 5 115 8 2 34 90 
1021 EFTA COUNTR. 81 3 57 
13 6 
1 14 6 
1030 CLASS 2 n 29 15 13 
1031 ACP~66) 12 3 1 4 5 2 1040 CLA S 3 18 8 6 1 
1435.29 OFFSETMASCHINEN, AUSQ. BOGEN- UND ROLLENOFFSETMASCHINEN 
STUECK 
OFFSET PRESSES OTHER THAN SHEET• OR Rm-FED 
NUMBER 
:t~~rlfs OFFSET, AUTRES QU'AUMENTEES EN FEUIWS OU BOBINES 
001 FRANCE 78 10 12 15 5 
16 
11 i 25 002 BELG.-LUXBG. 63 
10 i 17 1 40 5 003 NETHERLANDS 42 4 1 
:i. 9 004 FR GERMANY 128 6 48 
17 i 7 16 24 42 005 ITALY n 2 5 31 103 2 8 006 UTD. KINGDOM 200 so 12 3 11 12 4 
1:i. 007 IRELAND 13 Ii 008 DENMARK 11 2 4 i 1 010 PORTUGAL 23 2 
6 
14 011 SPAIN 48 6 19 4 1 9 030 SWEDEN 33 
:i. 15 3 12 1 2 036 SWITZERLAND 24 1 13 4 2 1 038 AUSTRIA 19 
6 
4 14 1 052 TURKEY 26 7 5 6 056 SOVIET UNION 3 2 1 
060 POLAND 7 6 
068 BULGARIA 1 2 :i. 1 220 EGYPT 7 2 
24 390 SOUTH AFRICA 26 60 2 18 2 400 USA 93 4 9 404 CANADA 29 1 2 i 28 i 480 COLOMBIA 5 1 666 BANGLADESH 4 2 1 Ii 3 732 JAPAN 14 6 
1000 WORLD 1299 109 123 259 18 168 29 307 17 269 1010 INTRA-EC 689 79 72 97 10 75 29 187 12 128 1011 EXTRA-EC 609 29 51 182 8 93 120 5 141 1020 CLASS 1 348 4 29 145 1 8 97 5 59 1021 EFTA COUNTR. 84 3 21 20 1 84 30 3 8 1030 CLASS 2 247 25 22 15 7 14 80 
1031 ACPh66) 98 12 2 so 3 31 1040 CLA S 3 14 2 1 9 2 
8435.32 TIEFDRUCKMASCHINEN UND FLEXODRUCKMASCHINEN 
STUECK 









Besondere MaBelnhelt • Supplementailv unit • Unite supplementalre 
Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe EUR 12 Belg.-1.ux. Denmark Deutschland 'EM<l6a Espana France Ireland Italia 
8435.32 ~~~WP POUR HELIOGRAVURE ET MACHINES FLEXOGRAPHIQUES 
001 FRANCE 173 3 2 
~ ~~~~€~~~gs : i i 
004 FR GERMANY 56 3 
005 ITALY 17 
006 UTD. KINGDOM 103 3 
008 DENMARK 16 
010 PORTUGAL 11 5 
011 SPAIN 66 7 
~ ~~~~tJ ef i 
~ ~~lfzi~LAND !l 4 
038 AUSTRIA 14 
056 SOVIET UNION 90 
220 EGYPT 2 
~ B~~TH AFRICA 2: 5 
404 CANADA 23 
412 MEXICO 8 
484 VENEZUELA 17 
624 ISRAEL 35 
720 CHINA 19 
732 JAPAN 7 
736 TAIWAN 2 
600 AUSTRALIA 40 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































~~~WP A IMPRIMER ROTATIVES, AUTRES QUE MACHINES OFFSET, FLEXOGRAPHIQUES ET POUR HEUOGRAVURE 
001 FRANCE 505 344 2 25 . \ . . 
~ ~~~~€~~~gs gg 13 J ~ . <i 11 
~ ~'lriRMANY 1m n 1g 33 1 re 
006 UTD. KINGDOM 391 13 17 40 41 
883 g~~~trK ~ i ~ 5. 
5 
010 PORTUGAL 55 
1
. 1 1 2 
011 SPAIN 126 3 11 12 
028 NORWAY 15 3 3 4 
030 SWEDEN 33 11 6 2 
~ ~~~~i~LAND 1W 19 1 3, j 1~ 
038 AUSTRIA 48 1 27 5 
052 TURKEY 22 3 1 
056 SOVIET UNION 1 1 
~ tM~·).RIA 3' i 19 
~ 3g~TH AFRICA 1l~ 5 J 22 
404 CANADA 14 2 
~2 0 ~ 
484 ZUELA 17 
516 BO A 1 
528 AR TINA 5 
632 SA ARABIA 6 
664 INDIA 57 
700 INDONESIA 8 
701 MALAYSIA 7 
708 PHILIPPINES 2 
720 CHINA 8 
728 SOUTH KOREA 107 
732 JAPAN 25 
736 TAIWAN 16 
740 HONG KONG 30 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
8435.51 TIEGELDRUCKPRESSEN 
DE: EINSCHL 8435.13 UND 15 
STUECK 
PLATEN PRESSES 
DE: INCL. 8435.13 AND 15 
NUMBER 
PRESSES A PLA TINE 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































































































































































































































































1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 
: 
Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Npder1and I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8435.55 MACHINES SERIGRAPHIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 723 24 1 96 11 
15 
516 1 74 
002 BELG.-LUXBG. 167 
25 3 
35 1 36 28 52 
003 NETHERLANDS 227 156 4 20 16 23 21 004 FR GERMANY 550 27 5 34 8 362 105 005 ITALY 180 17 
2 
110 
27 96 2 17 006 UTD. KINGDOM 239 2 101 4 6 
25 007 IRELAND 37 9 1 2 ; 006 DENMARK 114 61 1 48 3 
009 GREECE 33 6 1 21 4 1 
010 PORTUGAL 83 ; 6 12 63 j 1 011 SPAIN 252 23 14 210 4 
028 NORWAY 248 12 14 1 17 I 204 
030 SWEDEN 121 19 21 3 11 67 





036 SWITZERLAND 264 
2 
88 34 2 
038 AUSTRIA 116 80 2 31 1 
052 TURKEY 27 15 1 4 I 7 
056 SOVIET UNION 35 28 4 3 
062 CZECHOSLOVAK 18 14 ; 2i 4 128 390 SOUTH AFRICA 186 
1i 2 
25 10 
400 USA 1284 294 660 7 138 172 
404 CANADA 49 11 
2 
8 25 5 
624 ISRAEL 212 8 1 121 80 
664 INDIA 23 3 1 3 16 
720 CHINA 8 7 1 
2 728 SOUTH KOREA 52 13 
2 
37 
732 JAPAN 133 72 15 44 
736 TAIWAN 20 9 6 5 
740 HONG KONG 32 1 28 3 
800 AUSTRALIA 399 16 377 6 
1000 WORLD 6274 109 47 1362 2 25 1039 78 2392 68 1152 
1010 INTRA-EC 2605 96 12 527 2 13 170 47 1372 65 303 1011 EXTRA-EC 3669 13 35 835 12 869 31 1020 3 849 
1020 CLASS 1 2926 13 35 677 1 818 28 690 2 662 




103 2 299 
1030 CLASS 2 608 92 46 274 1 182 
1040 CLASS 3 135 66 3 5 56 5 
8435.57 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM DRUCKEN, AUSG. SCHNELLPRESSEN, ROTATIONSMASCHINEN, TIEGELDRUCKPRESSEN UNO SIEBDRUCKPRESSEN 
STUECK 
PRINTING MACHINERY OTHER THAN CYLINDER LETTERPRESS MACHINES, ROTARY PRESSES, PLATEN PRESSES AND SCREEN PRINTING 
MACHINERY 
NUMBER 
MACHINES ET APPAREILS POUR IMPRIMER, AUTRES QUE MACHINES A IMPRIMER A BLANC, ROTATIVES, PRESSES A PLATINE ET MACHINES 
SERIGRAPHIQUES · 
NOMBRE 
001 FRANCE 10416 929 42 600 33 
317 
1440 560 3012 5 3795 002 BELG.-LUXBG. 1187 
149 
2 122 2 110 62 435 137 003 NETHERLANDS 4008 22 362 29 1433 1307 404 
2228 2 
302 004 FR GERMANY 6042 50 172 540 5 249 921 708 1707 005 ITALY 3557 37 7 38 192 235 
507 
1776 732 
006 UTD. KINGDOM 5209 87 64 393 3 88 840 3226 
256 007 IRELAND 367 ; 30 4 69 27 50 006 DENMARK 1388 263 57 611 387 
009 GREECE 333 
2 4 




111 011 SPAIN 1941 1 2 123 55 404 535 810 028 NORWAY 1882 ; 77 398 98 56 374 11 304 1036 030 SWEDEN 2307 142 639 160 112 576 205 032 FINLAND 704 1 31 91 3 3 29 454 92 036 SWITZERLAND 3471 6 26 695 201 167 1439 937 038 AUSTRIA 1189 2 1 218 17 128 660 165 048 YUGOSLAVIA 217 128 
3 
32 51 6 052 TURKEY 135 27 
11 




3 7 1545 400 USA 5912 98 99 1258 61 323 159 3906 404 CANADA 536 4 7 32 7 4 482 484 VENEZUELA 85 1 14 58 12 
5 508 BRAZIL 14 1 6 2 
119 624 ISRAEL 219 12 9 8 71 664 INDIA 54 19 2 ; 31 701 MALAYSIA 17 2 6 3 8 706 SINGAPORE 181 10 4 95 69 720 CHINA 87 2 3 81 
15 
1 732 JAPAN 935 8 24 42 845 736 TAIWAN 156 
7 
11 5 1 2 137 740 HONG KONG 182 20 8 3 5 100 59 800 AUSTRALIA 917 11 17 17 595 257 
1000 WORLD 59671 1475 721 5153 41 312 5324 5296 4651 17979 20 18699 1010 INTRA-EC 35361 1256 345 2508 
41 
155 2435 4856 2975 12496 16 6319 1011 EXTRA-EC 24306 219 376 2645 157 2885 440 1678 5483 4 10380 1020 CLASS 1 20502 109 348 2391 133 1774 439 906 4857 3 9542 1021 EFTA COUNTR. 9590 10 288 2044 
4i 
98 437 377 445 3455 2436 1030 CLASS 2 3561 110 10 199 24 1092 1 667 598 818 
1031 ACP~66) 635 79 2 4 277 34 54 184 1040 CLA S 3 243 18 55 19 103 28 20 
8438 
~::r::i~i~:~~~~iru~il'c~l~it~~i=L~U.f~:f Pl~~rTMJ~i;fE, MASCHJNEN ZUR SPINNSTOFFVOR- UNO AUFBEREnUNG, ZUM SPINNEN, 
MACHINES FOR EXTRUDING MAN-MADE TEXTILE~MACHINES OF A KIND USED FOR PROCESSING NATURAL OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES; 
TEXTILE SPINNING AND TWISTING MACHINES; LE DOUBLING, THROWING AND REELING (INCLUDING WEFT-WINDING) MACHINES 
rt~~1i,c~?N~i "R8l1Sll. :iuE~\\~\\ SYNTH. ET ARTIF. MACHINES POUR PREPARATION, FILATURE, RETORDAGE DES MATIERES 
8438.10 DUESENSPINNMASCHINEN FUER SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFE 
STUECK 
MACHINES FOR EXTRUDING MAN-MADE TEXTILES 
NUMBER 
MACHINES POUR FJLAGE DES MACHINES TEXTILES SYNTH. ET ARTIF. 
NOMBRE 




48 1 004 FR GERMANY 79 
19 
1 55 2 4 005 ITALY 21 1 
2 
1 006 UTD. KINGDOM 21 1 3 
5 
15 010 PORTUGAL 311 
8 
1 6 2 303 2 011 SPAIN 56 5 35 048 YUGOSLAVIA 118 1 117 052 TURKEY 628 3 624 056 SOVIET UNION 31 4 27 058 GERMAN DEM.A 217 185 32 204 MOROCCO 157 22 ; 157 220 EGYPT 93 
7 25 
70 400 USA 180 2 39 107 404 CANADA 7 1 5 512 CHILE 40 12 28 528 ARGENTINA 224 223 
766 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary Jlt . Unite supplementalre 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Es iana France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8436.10 
664 INDIA 379 5 369 5 720 CHINA 1097 73 1024 728 SOUTH KOREA 457 6 451 736 TAIWAN 87 23 64 









CARDES I NOMBRE I 
001 FRANCE 159 8 18 
12 
99 10 24 002 BELG.-LUXBG. 46 4 :i 5 11 6 12 003 NETHERLANDS 90 28 4 26 
18 
25 004 FR GERMANY 138 46 
31 11 
2 57 15 005 ITALY 49 
262 2 
4 6 56 2 3 006 UTD. KINGDOM 353 21 4 





12 010 PORTUGAL 306 51 191 8 011 SPAIN 272 1 53 5 206 7 036 SWITZERLAND 14 4 1 9 038 AUSTRIA 18 so 13 :i 16 5 046 YUGOSLAVIA 70 1 
:i 61 052 TURKEY 350 55 53 I 178 058 GERMAN DEM.R 37 37 4 1 062 CZECHOSLOVAK 5 
204 MOROCCO 524 1 4 
r1~ 6 
:i 
1 212 TUNISIA 35 28 216 LIBYA 193 4 I 189 288 NIGERIA 8 8 . 4 5 334 ETHIOPIA 9 265 i . 15 400 USA 580 .3 46 249 404 CANADA 14 
9 I ~ 1 2 4 11 412 MEXICO 21 6 1 484 VENEZUELA 36 4 32 




2 23 508 BRAZIL 49 1 
39 
29 524 URUGUAY 46 1 6 4 2 528 ARGENTINA 57 11 5 25 8 608 SYRIA 15 15 
16 616 IRAN 19 3 624 ISRAEL 18 4 10 I. 82 8 662 PAKISTAN 365 2 2n 680 THAILAND 66 7 ~ 17 44 700 INDONESIA 41 7 306 17 720 CHINA 405 43 43 728 SOUTH KOREA 383 14 264 105 732 JAPAN 26 1 13 12 736 TAIWAN 520 112 209 199 740 HONG KONG 81 5 :i 9 81 800 AUSTRALIA 28 11 1000 WORLD 6090 478 6 888 270 6 2139 68 1630 1010 INTRA-EC 1613 329 5 228 39 6 798 50 116 1011 EXTRA-EC 44n 149 1 660 231 1341 18 1514 
1020 CLASS 1 1124 105 1 351 3 22 268 4 370 
1021 EFTA COUNTR. 40 
7 







1040 CLA S 3 451 46 1 307 44 












004 FR GERMANY 28 5 24 1 005 ITALY 95 90 
1 27 006 UTD. KINGDOM 57 1 28 
1 010 PORTUGAL 45 
12 
37 
1 011 SPAIN 33 19 1 
038 AUSTRIA 10 10 4 :i 390 SOUTH AFRICA 42 1 35 508 BRAZIL 46 37 8 1 
524 URUGUAY 43 ~ 43 4 528 ARGENTINA 40 36 :i 1 664 INDIA 28 6 1 13 11 720 CHINA 23 16 
728 SOUTH KOREA 117 :i 24 93 
732 JAPAN 42 I 24 18 
736 TAIWAN 26 I 10 16 
740 HONG KONG 14 7 ·1 4 :i 
800 AUSTRALIA 41 :1 39 2 
1000 WORLD 993 14 1 18 7, S38 1 374 5 1 34 
1010 INTRA-EC 337 8 1 7 
~I 179 1 118 2 1 13 1011 EXTRA-EC 656 6 11 359 256 3 21 
1020 CLASS 1 195 3 112 75 5 
1021 EFTA COUNTR. 21 
7 
11 10 
:i 16 1030 CLASS 2 432 8 241 165 1040 CLASS 3 29 1 6 16 
8436.35 SPINNSTOFFVOR· UNO AUFBEREITUNGSMASCHINEN, AUSGEN, KARDEN UND KAEMMASCHINEN 
STUECK I 
OTHER MACIUNES FOR PROCESSING NATURAL OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES, EXCEPT CARDS AND CO,BING MACIONE$ 
NUMBER 
MACHINES POUR PREPARATION DES MATIERES TEXT. AUTRES QUE CARDES ET PEIGNEUSES 
NOMBRE 
001 FRANCE 1829 n 217 11 I 1467 12 45 
002 BELG.-LUXBG. 428 77 66 31 11:i 2 224 11 1 9 003 NETHERLANDS 237 115 29 14 
21 
1 
004 FR GERMANY 1406 190 6 
247 
4 124 I 91 956 16 
005 ITALY 380 9 6 ' 115 3 
006 UTD. KINGDOM 730 82 1 258 63 ! 109 10 200 7 9 008 DENMARK 44 11 4 I 3 16 1 2 009 GREECE 871 38 :i 54 8 767 1 
010 PORTUGAL 1375 3 
2 
164 36 32 1130 10 
1 011 SPAIN 2938 14 232 76 2613 
2 030 SWEDEN 63 2 8 6 44 1 





036 SWITZERLAND 256 Ii 38 189 12 
J 767 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 supplementalre Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant -1 Bestimmung I Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Oeutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I -· Italia / I Nederland I Portugal I UK 
8436.35 
038 AUSTRIA 261 11 112 11 120 6 
048 YUGOSLAVIA 455 37 33 22 363 8 14 052 TURKEY 3549 29 237 2 3259 
056 SOVIET UNION 38 
2:i 
38 
058 GERMAN DEM.A 47 
81 
24 
060 POLAND 243 4 157 





:i 064 HUNGARY 235 33 10 184 
204 MOROCCO 359 1 21 13 33 282 8 
212 TUNISIA 123 22 38 28 35 
216 LIBYA 75 
2 
1 8 11 llg 220 EGYPT 432 291 5 334 ETHIOPIA 230 
:i 346 KENYA 158 
4 mi 1i2 
3 




1 6 1 
400 USA 3009 33 832 148 1729 159 
404 CANADA 347 1 13 
1174 
5 324 3 
412 MEXICO 1706 7 121 18 384 2 
416 GUATEMALA 39 17 2 
10 
20 
480 COLOMBIA 195 115 6 63 
484 VENEZUELA 240 30 
4 
13 197 
500 ECUADOR 147 1 7 135 
504 PERU 1864 5 13 1 1845 
508 BRAZIL 55 2 34 i 1 
19 
524 URUGUAY 99 28 19 49 
528 ARGENTINA 1473 115 5 24 1328 
608 SYRIA 17 10 
9 
7 
616 !RAN 114 60 45 
2 624 ISRAEL 135 56 43 34 
647 U.A.EMIRATES 14 
253 
14 8 662 PAKISTAN 345 38 84 664 INDIA 841 6 787 9 
680 THAILAND 161 160 1 
1:i 700 INDONESIA 19 6 i 701 MALAYSIA 10 8 
4 
1 
2 708 PHILIPPINES 20 10 1 
260 
3 83 720 CHINA 1268 145 3 46 731 
724 NORTH KOREA 50 50 
26 395 18 728 SOUTH KOREA 643 204 
732 JAPAN 187 16 2 169 
:i 736 TAIWAN 895 562 
5001 
8 322 
:i 740 HONG KONG 5131 
:i 
39 
.1~ 71 4 800 AUSTRALIA 153 29 114 
1000 WORLD 37363 782 17 5376 4 6594 1441 275 22260 116 4 494 
1010 INTRA-EC 10383 601 12 1357 4 243 575 12 7408 62 3 106 
1011 EXTRA-EC 26980 181 5 4019 6351 866 263 14852 54 1 388 
1020 CLASS 1 8725 128 5 1361 103 376 3 6528 20 1 200 
1021 EFTA COUNTR. 684 19 3 177 
6242 
24 435 10 1 15 
1030 CLASS 2 16098 49 2321 358 6995 31 102 
1031 ACP~66) 572 5 27 3 22 260 467 :i 48 1040 CLA S 3 2157 4 337 6 132 1329 86 
8436.50 MASCHINEN UND VORRICHTUNGEN ZUM ZWIRNEN VON SPINNSTOFFEN 
STUECK 
TEXTILE TWISTING MACHINES 
NUMBER 
MACHINES ET METIER$ POUR LE RETORDAGE DES MA TIERES TEXTILES 
NOMBRE 





002 BELG.-LUXBG. 46 2 35 3 
004 FR GERMANY 51 
1:i 32 
14 34 2 










:i j 010 PORTUGAL 108 12 71 
011 SPAIN 138 
15 
8 5 124 1 
028 NORWAY 26 2 9 
030 SWEDEN 12 2 10 
1:i 6 2 036 SWITZERLAND 43 2 20 
038 AUSTRIA 18 1 13 4 
048 YUGOSLAVIA 24 
6 
10 14 
2 17 052 TURKEY 170 30 62 5 83 058 GERMAN DEM.A 61 
:i 
1 25 
060 POLAND 4 1 
062 CZECHOSLOVAK 23 13 10 
204 MOROCCO 10 6 4 
220 EGYPT 23 13 10 
288 NIGERIA 25 25 i 10 2 390 SOUTH AFRICA 19 Ii 6 400 USA 375 231 36 89 10 
404 CANADA 21 10 
1 
5 6 
412 MEXICO 345 4 340 
480 COLOMBIA 30 4 4 20 
504 PERU 31 4 27 
508 BRAZIL 8 1 7 
512 CHILE 55 4 51 
528 ARGENTINA 36 15 20 
616 !RAN 41 27 14 2 662 PAKISTAN 19 8 8 
664 INDIA 81 22 55 3 
680 THAILAND 11 2 9 j 700 INDONESIA 31 24 
227 720 CHINA 271 31 
5 
12 
728 SOUTH KOREA 89 64 20 22 736 TAIWAN 117 37 58 
740 HONG KONG 10 3 4 3 
1000 WORLD 3059 178 112 852 17 159 1550 14 6 170 
1010 INTRA-EC 899 171 43 157 1 71 384 8 6 57 
1011 EXTRA-EC 2160 7 69 695 16 88 1166 6 113 
1020 CLASS 1 736 6 36 368 1 56 232 3 34 
1021 EFTA COUNTR. 110 28 46 
15 
13 20 1 2 
1030 CLASS 2 1053 3 279 27 684 2 42 
1031 ACP~66) 35 30 25 1 6 3 1040 CLA S 3 371 48 5 250 37 
8436.93 r.AfiftJNEN ZUM FACHEN, SPULEN, WlCKELN ODER HASPELN VON SPINNSTOFFEN 
TEXTILE DOUBLING, THROWING AND REELING MACHINES 
NUMBER 
~t~~WiS A BOBINER, MOULINER ET DEVIDER LES MATIERES TEXTIL 
001 FRANCE 579 38 7 187 16 
93 
251 7 73 
002 BELG.-LUXBG. 320 
32 10 
112 18 18 31 48 
003 NETHERLANDS 245 112 1 12 16 62 
004 FR GERMANY 1368 27 15 
276 
18 76 120 17 1095 
005 ITALY 999 19 
15 
592 45 7 60 
006 UTD. KINGDOM 597 167 174 49 9 14 161 8 
007 IRELAND 310 2 4 9 1 52 25 2 269 008 DENMARK 142 21 3 2 62 
009 GREECE 195 7 75 22 32 54 5 
010 PORTUGAL 505 10 57 39 37 330 4 28 
011 SPAIN 392 4 94 18 243 1 32 
768 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary 1~nlt • Unite supplementalre 1987 
I Meldeland - Rep, rting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I I ~pana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8436.93 
036 SWITZERLAND 215 1 129 \ 4 7 45 
038 AUSTRIA 116 2 100 1 1 1 10 
048 YUGOSLAVIA 225 81 30 \ 31 46 
052 TURKEY 689 30 121 16 7 401 
058 GERMAN DEM.A 3
39
1 14 12 
23
. 5 
056 SOVIET UNION 25 10 I 15 
060 POLAND 3 13 
062 CZECHOSLOVAK 203 142 54 7 
~ ~iiiiit ~J 1 2~ 36 1:i 1i 
208 ALGERIA 95 1 1 3 9 38 41 
212 TUNISIA 99 1 2 12 83 
~~ ~~~tr ~ 3 2 51 ,i 
1 
, 
~: ~f~f~~L ~ 1 Ji 1 8 
~ ~Wi~~:1auE 1g 3 7 
390 SOUTH AFRICA 337 9 49 9 66 
400 USA 2751 315 237 260 91 
1
. 110 
404 CANADA 34 3 16 6 
412 MEXICO 230 58 39 1 96 
m 2gtm£1t}A 2~ i 1 ; 1 
484 VENEZUELA 34 1 8 1, 5 18 504 PERU 67 3 19 42 
508 BRAZIL 159 65 92 
~Ji X~&~NTINA 1~ 1 1ij \ 2~ J 
~J~ m~~EL 3~ 75 1g I 30 1 JI 
662 PAKISTAN 8629 13 10 
1
. 22 
~ ~i~tAND m 1~ 1 16~ 
~gg ~N.fiS~~~~s ~ g 1 
8
· ~ 
720 CHINA 397 2· 75
1 I 3 307 
728 SOUTH KOREA 325 69 7 90 
732 JAPAN 149 46 l 6 35 736 TAIWAN 422 198 . 75 146 
740 HONG KONG 92 3 28 . 11 
1: :u;r:~~A 23~: 100: 95 28;: 33~ 687 15 36:: 
1010 INTRA-EC 5652 306 51 1117 759 374 14 1220 
1011 EXTRA-EC 17395 702 44 1757 577 313 1 2432 
1020 CLASS 1 4785 442 27 767 328 143 1 769 
1021 EFTA COUNTR. 441 3 26 267 27 8 61 
1030 CLASS 2 11889 104 5 806 243 162 1313 
1031 ACP(66) 211 2 1 67 22 19 19 
1040 CLASS 3 721 156 12 184 6 8 350 
8437 WEB-, WlRK:,. STRIC~:L TUELL-I SPITZEN-, STICK-, POSAMENTIER- UND NETZKNUEPFMASCHINEN. VO~BEREITUNGSMASCHINEN UND-APPARATE 
FUER DIE Wt.BERE~ w1RKERE USW. : 
WEAVING MACHINESR KNITIING MACHINES AND MACHINES FOR MAKING GIMPED YARN, TULLE, LA~ EMBRDIDEI!!, TRIMMINGS, BRAID OR 
NET; MACHINES FO PREPARING YARNS FOR USE ON SUCH MACHINES, INCLUDING WARPING AND-t/ARP SIZING MACHINES 
METIERS A TISSEI!, BONNmRI!,. TULLE, DENTELLE, BRODERIE, PASSEMENTERIE ET FILET. APPARE,.LS ET MACHINES PREPARATOIRES 
POUR TISSAGE, BuNNETERIE El\,. 
8437.11 BAND· UND GURTWEBMASCHINEN 
BL: IN 8437.70 ENTHALTEN 
STUECK 
LOOMS FOR NARROW FABRICS 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
NUMBER 
METIERS A TISSER LES RUBANS ET LES SANGLES 
BL: REPRIS SOUS 8437 .70 
NOMBRE 
001 FRANCE 

































1000 WO R L D 2076 2 142 '23 29 
181~ k''JlT\\~Ei 1:J 1 1~ IJ 23 
1020 CLASS 1 600 29 I . 2 
1~J 6Elir~UNTR. 10~~ : 1 J : f:I 2 ~ 
1040 CLASS 3 34 . . 13 . . . 
8437.18 WEBMASCHINEN M. AUTOMATISCHEM SPULEN- ODER SCHUElZENWECHSEL, KEINE BAND- ODER GUR BMASCHINEN 
BL: IN 8437.70 ENTHALTEN 
STUECK 
AUTOMATIC SHUTTLE LOOMS, OTHER THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
NUMBER 
METIERS A TISSER AUTO MA TIQUES A NA VETTE, AUTRES OU' A TISSER LES RU BANS ET SANG LES 






















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































































































































































































1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite suppl6mentalre Export 
Besllmmung Meldeland • Reporting country - Pays dllclarant 
Destination 
Nimexe EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland 'EAA66a Espana France Ireland Italia Nederland Portugal UK 
8437.17 WEBMASCHINEN OHNE AUTOMATISCHEN SPULEN- ODER SCHUETZENWECHSEL, KEINE BAND- UNO GURTWEBMASCHINEN 
BL: IN 8437.70 ENTHALTEN 
STUECK 
NON-AUTOMATIC SHUTTLE LOOMS, OTHER THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
NUMBER 
METlERS A TIS SER NON AUTO MA TIOUES A NA VETTE, AUTRES OU' A TISSER LES RU BANS ET &ANGLES 
BL: REPRIS SOUS 8437.70 
NOMBRE 
001 FRANCE 51 25 9 
25 J 1 13 002 BELG.-LUXBG. 59 1 3 18 011 SPAIN 166 1 1 2 036 SWITZERLAND 25 7 8 3 3 052 TURKEY 343 3 1 662 PAKISTAN 144 23 1 4 
720 CHINA 61 61 
1000 WORLD 1538 390 74 95 8 778 10 2 181 
1010 INTRA-EC 694 319 33 34 8 189 1 2 110 
1011 EXTRA-EC 842 71 41 81 589 9 71 
1020 CLASS 1 458 42 7 10 356 3 40 
1021 EFTA COUNTR. 38 14 3 6 10 6 5 1030 CLASS 2 323 29 34 51 172 31 
1040 CLASS 3 61 61 
8437.18 SCHUETZENLOSE WEBMASCHINEN, AUSGEN. BAND- UND GURTWEBMASCHINEN 
BL: IN 8437.70 ENTHAL TEN 
STUECK 
SHUTTLE-lESS LOOMS, OTHER THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
NUMBER 
METlERS A TISSER SANS MAYETTE, AUTRES QU'A TISSER LES RUBANS ET SANGLES 
BL: REPRIS SOUS 8437.70 
NOMBRE 
001 FRANCE 539 262 
55 
258 15 4 
002 BELG.·LUXBG. 261 
4 
55 109 42 
003 NETHERLANDS 133 107 15 6 
13 004 FR GERMANY 150 
240 
44 93 
005 ITALY 301 
2 
61 
10 65 1 006 UTD. KINGDOM 182 83 1 
009 GREECE 131 77 2 
255 
49 3 
010 PORTUGAL 533 161 13 104 
011 SPAIN 1029 
1 
140 84 805 
030 SWEDEN 39 34 
4 76 
4 
036 S TZERLAND 302 24 197 
038 A 95 61 
16 
34 
048 y 57 30 11 
15 052 T 570 68 26 461 
056 S UNION 18 18 
138 058 GERMAN DEM.A 212 74 
060 POLAND 19 
11 3 
19 
062 CZECHOSLOVAK 118 104 
204 MOROCCO 130 
2 
115 ,15 
212 TUNISIA 54 48 4 
216 LIBYA 20 
4 
20 
220 EGYPT 72 67 
18 272 IVORY COAST 21 3 
302 CAMEROON 60 60 29 334 ETHIOPIA 29 
2 9 346 KENYA 27 20 16 382 ZIMBABWE 20 
15 390 SOUTH AFRICA 51 36 
21 3 400 USA 966 566 375 
404 CANADA 40 7 64 4 32 412 MEXICO 144 12 64 
416 GUATEMALA 14 12 2 
432 NICARAGUA 16 
17 4 
16 
37 480 COLOMBIA 63 5 
484 VENEZUELA 65 
3 
6 24 35 
504 PERU 41 12 26 
508 BRAZIL 15 10 5 
1 512 CHILE 60 
8 6 
59 
528 ARGENTINA 81 67 
5 624 ISRAEL 108 8 95 
632 SAUDI ARABIA 6 6 
69 400 12 662 PAKISTAN 674 193 22 664 INDIA 94 9 
12 
51 12 
680 THAILAND 26 8 6 
700 INDONESIA 21 9 32 12 720 CHINA 1294 34 1228 
728 SOUTH KOREA 552 
32 13 
552 
732 JAPAN 270 225 
736 TAIWAN 156 11 
8 
145 
740 HONG KONG 571 46 517 
800 AUSTRALIA 44 3 10 31 
1000 WORLD 10785 7 2432 143 1208 10 6733 134 118 
1010 INTRA-EC 3267 4 1132 17 515 10 1510 74 5 
1011 EXTRA-EC 7518 3 1300 128 693 5223 60 113 
1020 CLASS 1 2456 2 872 26 145 1393 15 3 
1021 EFTA COUNTR. 451 1 127 5 77 240 45 1 1030 CLASS 2 3359 1 375 100 421 2307 110 
1031 ACP~66) 207 20 4 26 76 2 79 
1040 CLA S 3 1703 53 127 1523 
8437.21 HANDBETRIEBENE FLACHWIRK· UNO FLACHSTRICKMASCHINEN 
BL: IN 8437.70 ENTHALTEN 
STUECK 
HAND-OPERA TED FLAT KNITTING MACHINES 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
NUMBER 
METlERS A BONNmRIE RECTIUGNES A LA MAIN 
BL: REPRIS SOUS 8437.70 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 4690 59 3489 2 1040 100 
003 NETHERLANDS 2826 170 2483 
14 1 
173 
004 FR GERMANY 13569 
21 7 
9769 3784 
005 ITALY 2408 2132 
161 2 70 178 006 UTD. KINGDOM 11900 1 11662 74 36 010 PORTUGAL 3013 
572 
2900 21 56 
048 YUGOSLAVIA 1242 
2642 
669 2035 400 USA 4704 6 21 
680 THAILAND 22 20 2 
1000 WORLD 58745 127 2402 47 38 41552 162 1125 1500 2 11790 
1010 INTRA-EC 42826 22 292 1 38 34170 162 106 1465 2 6608 1011 EXTRA-EC 15917 105 2110 48 7380 1019 35 5182 1020 CLASS 1 14302 98 1893 27 6668 894 4722 1021 EFTA COUNTR. 5441 61 1279 46 20 2530 20 35 1511 1030 CLASS 2 1349 7 27 11 689 77 2 455 
1040 CLASS 3 266 190 23 48 5 
770 J 
Export Besonde,e MaBelnhell • Supplemenl.l unH. Un11' suppl•menJaf,e 
Bestimmung 
Destination I Meldeland - R~porting country - Pays declarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I \ Espana I France I Ireland I 
8437 if: frr4Jrl~'ffl'lm•:sCHINEN, EINSCHL RASCHELMASCHINEN 
STUECK 
BL: ~~~tEi"JratrfifHINES (INCL RASCHEL TYPE) 
NUMBER 
METIERS.CHAINE, YC METIER$ RACHEL 


































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8437.25 FLACHKUUERWIRKMASCHINEN 






































BL: Frl'cltJcfe~::JO~MNITTING MACHINES (COTTON'S TYPE) 
NUMBER 
METIERS DES TYPES COTTON ET PAGET 










































001 FRANCE 18 
5
. 2 
~ rT'i[\~RMANY ,i 17 
052 TURKEY 107 5 
400 USA 9 4 
732 JAPAN 2 2 
1000 WO R L D 368 5 46 
1010 INTRA-EC 204 5 23 
1011 EXTRA-EC 164 23 






































8437.29 FLACHWIRKMASCHINEN UNO -STRICKMASCHINEN, AUSG.HANDBETRIEBEN, FLACHKETTENWIRK- U~D FLACHKULIERWIRKMASCHINEN 
BL: IN 8437.70 ENTHALTEN · 
STUECK I 
OTHER FLAT KNITTING MACHINES, NOT HAND OPERATED, EXCEPT WARP AND FULLY FASHIONED ~ACHINES 
BL: INCLUDED IN 8437.70 l NUMBER 
METIERS A BONNETERIE RECTIUGNES, AUTRES QU'A LA MAIN, METIERS.CHAJNE, DU TYPE COTT ET PAGET 
BL: REPRIS sous 8437.70 I 
NOMBRE 
001 FRANCE 504 1 142 ' 23 
002 BELG.-LUXBG. 277 3 54 1 I ~ ~~T~Ir~M~~s 1~ 88 66 9 
005 ITALY 688 517 I 60 
006 UTD. KINGDOM 758 4 154 3 
007 IRELAND 266 3 1 36 
888 g~~rt:K .}fil 3 1t : 119 
010 PORTUGAL 342 1 165 \ 36 
011 SPAIN 562 2 62 1 
030 SWEDEN 199 1 21 i 
~ i'iJ!~t~:LAND n 1 i8 I 
048 YUGOSLAVIA 496 5 152 I 
052 TURKEY 1460 2 749 
056 SOVIET UNION 59 9 7 1
1
. 
060 POLAND 37 6 18 
062 CZECHOSLOVAK 30 3 25 
064 HUNGARY 214 7 108 
~ ri?d'E~X0 m 4 18 
220 EGYPT 163 1 22 
390 SOUTH AFRICA 2323 28 
400 USA 730 358 
404 CANADA 88 37 
412 MEXICO 55 16 
480 COLOMBIA 31 11 
504 PERU 36 27 
508 BRAZIL 26 14 
524 URUGUAY 126 11 
528 ARGENTINA 63 49 
600 CYPRUS 66 22 
616 IRAN 20 20 
~~ Wl'iti~~AN ~ a t 
664 INDIA 102 10 
720 CHINA 30 9 
728 SOUTH KOREA 66 6 
732 JAPAN 104 26 
736 TAIWAN 264 16 
740 HONG KONG 118 11 
800 AUSTRALIA 50 34 











































































































































































1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country • Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland l Portugal 1 EUR 12 Italia UK 
8437.29 l 
1010 INTRA-EC 5147 102 1372 281 819 245 1974 119 2 427 
1011 EXTRA-EC 8580 155 2158 156 113 2388 2958 13 593 
1020 CLASS 1 5669 10 1516 63 26 2376 1446 5 227 
1021 EFTA COUNTR. 366 3 124 93 12 170 30 4 23 1030 CLASS 2 2464 52 466 134 12 1366 6 331 
1031 ACP~66) 143 19 42 1 9 60 2 12 1040 CLA S 3 447 93 172 3 142 35 
8437.36 RUNDWIRK- UND -STRICKMASCHINEN, ZVUNDERDURCHMESSER MAX. 165 MIi 
BL: IN 8437.70 ENTHALTEN 
STUECK 
CIRCULAR KNITTING MACHINES WITH CYLINDER DtAMmR MAX 16SMII 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
NUMBER 
METIERS A BONNmRIE CIRCULAJRES, CYUNDRE DE DIAMETRE MAX. 165 MM 
BL: REPRIS SOUS 8437.70 
NOMBRE 
001 FRANCE 1137 297 825 ' 3 
15 
002 BELG.-LUXBG. 41 18 18 2 
003 NETHERLANDS 57 
8 
24 
1 1 8 6tt ! 41 31 
1 
004 FR GERMANY 752 
25 
51 





010 PORTUGAL 382 37 332 6 
011 SPAIN 312 11 299 2 
030 SWEDEN 33 1 28' 3 
032 FINLAND 63 1 57 5 
036 SWITZERLAND 195 29 160 6 
038 AUSTRIA 119 18 101 
1 048 YUGOSLAVIA 112 19 30 92 052 TURKEY 446 158 253 5 
056 SOVIET UNION 244 244 
058 GERMAN DEM.A 207 207 
060 POLAND 419 
24 
419 
062 CZECHOSLOVAK 26 44 2 17 204 MOROCCO 121 20 
4 
40 
208 ALGERIA 100 3 28 60 5 
216 LIBYA 51 
15 
51 
13 390 SOUTH AFRICA 111 83 
400 USA 1n5 24 1876 75 
404 CANADA 232 8 193 31 
412 MEXICO 197 1 
2 
196 
480 COLOMBIA 67 65 
11 508 BRAZIL 144 
2 
17 116 
1 512 CHILE 65 
1 
61 1 
528 ARGENTINA 124 123 
608 SYRIA 60 6 60 1 624 ISRAEL 144 137 
664 INDIA 367 360 2 5 
720 CHINA 227 227 
724 NORTH KOREA 192 192 
728 SOUTH KOREA 137 
3 
137 
732 JAPAN 118 115 
736 TAIWAN 138 1 137 
1 740 HONG KONG 209 2 206 
800 AUSTRALIA 165 10 143 12 
1000 WORLD 10882 12 1249 7 74 384 8651 98 81 361 
1010 INTRA-EC 3831 12 472 7 24 258 2801 74 61 117 
1011 EXTRA-EC 7051 m so 108 ; 24 244 1020 CLASS 1 3417 286 31 154 1021 EFTA COUNTR. 411 49 50 1 24 15 1030 CLASS 2 2293 459 75 1~ 90 1040 CLASS 3 1341 32 
8437:: ~u~r.7iKE~,'tt~~ICKMASCHINEN, ZVUNDERDURCHMESSER UEBER 165 MM 
STUECK 
CIRCULAR KNITTING MACHINES WITH CYLINDER DtAMmR > 165MII 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
NUMBER 
METIERS A BONNmRIE CIRCULAIRES, CYLINDRE DE DIAMETRE PLUS DE 165 1111 
BL: REPRIS SOUS 8437.70 
NOMBRE 





002 BELG.-LUXBG. 100 
2 
37 5 39 2 
003 NETHERLANDS 53 35 1 50 11 j 11 4 004 FR GERMANY 454 48 
148 1 
14 285 39 
005 ITALY 2027 j 1716 103 282 4 59 006 UTD. KINGDOM 450 139 6 11 
4 008 DENMARK 140 69 4 





011 SPAIN 892 4 873 10 
030 SWEDEN 42 8 
1 
23 11 
032 FINLAND 24 19 1 3 
036 SWITZERLAND 141 81 
2 
55 3 
038 AUSTRIA 84 35 47 
048 YUGOSLAVIA 103 n 6 20 20 052 TURKEY 696 227 17 432 
056 SOVIET UNION 56 2 54 63 058 GERMAN DEM.A 53 
21 6 060 POLAND 100 
5 
73 
062 CZECHOSLOVAK 59 40 14 
31 064 HUNGARY 38 1 
18 i 6 204 MOROCCO 142 58 62 3 
208 ALGERIA 92 72 1 17 2 
220 EGYPT 107 80 3 i 20 4 248 SENEGAL 13 12 
373 MAURITIUS 15 14 
2 j i 390 SOUTH AFRICA 32 17 
160 
6 
400 USA 764 341 1 150 112 
404 CANADA 96 22 34 30 10 
412 MEXICO 78 14 17 46 1 
480 COLOMBIA 94 21 32 68 5 484 VENEZUELA 78 18 24 4 
504 PERU 47 6 14 25 2 
508 BRAZIL 185 39 23 112 
2 
11 
512 CHILE 49 17 8 29 1 528 ARGENTINA 80 48 24 
608 SYRIA 32 26 4 2 
616 IRAN 25 10 14 
624 ISRAEL 113 
49 
74 33 5 662 PAKISTAN 160 68 3 13 26 
664 !NOIA 113 25 18 70 
680 THAILAND 42 42 
700 INDONESIA 25 12 
12 
13 
720 CHINA 243 170 2 59 
728 SOUTH KOREA 45 4 11 23 7 
732 JAPAN 133 67 6 46 2 11 
736 TAIWAN 115 96 1 7 11 
740 HONG KONG 92 38 9 19 26 
800 AUSTRALIA 73 45 5 23 
804 NEW ZEALAND 14 2 12 
772 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 supplementalre 1987 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Destination 
Nlmexe EUR 12 Belg.-lux. Danmark Deutsch land 'EM66a l:spa~a France Ireland Italia Nederland Portugal UK 
8437.38 
1000 WORLD 10654 107 2909 2333 199 4256 44 14 791 1010 INTRA-EC 5906 57 844 1883 168 2640 29 12 272 1011 EXTRA-EC 4748 50 2065 450 31 1616 15 2 519 1020 CLASS 1 2226 1 952 226 5 829 2 211 1021 EFTA COUNTR. 315 1 154 3 1 139 17 1030 CLASS 2 1967 49 877 151 26 638 15 211 1031 ACP~66) 75 50 
73 
4 11 10 1040 CLA S 3 555 236 149 97 
8437.41 REPASSIERMASCHINEN 
BL: IN 8437.70 ENTHAL TEN 
STUECK 
MACHINES FOR MENDING AND REPAIRING KNITTED GOODS 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
NUMBER 
MACHINES ET APPAREU A REMMAILLER 
BL: REPRIS SOUS 8437.70 
NOMBRE 
011 SPAIN 189 189 
1000 WORLD 1424 4 22 152 919 34 292 1010 INTRA-EC 678 4 2 30 360 8 277 1011 EXTRA-EC 748 20 122 559 28 15 1020 CLASS 1 288 
4 
20 1 263 
28 
4 1030 CLASS 2 401 121 238 10 1040 CLASS 3 59 58 1 
84371: ~~7'.rip~'ttfEfK-. FLECHT-, POSAMENTIER· UND NElZKNUEPFMASCHINEN 
STUECK 
BL: :~tl~l8 1to~,,~ING GIMPED YARN, TULLE, LACE, EMBROmERY, TRIMIIINGS, BRAID OR NET 
NUMBER 
BL: ~m~:M~.,,,0DENTELLE, A BRODERIE, A TRESSES, A PASSEMENTERIE ET A FILET 
NOMBRE 




38 002 BELG.-LUXBG. 187 25 
1 
3 26 003 NETHERLANDS 71 52 4 46 6 14 004 FR GERMANY 35507 
514 
1 14 35439 005 ITALY 765 2 30 185 21 37 3 63 006 UTD. KINGDOM 128 38 2 
16 008 DENMARK 37 9 12 86 9 009 GREECE 122 8 3 16 010 PORTUGAL 201 99 55 3 25 19 011 SPAIN 86 4 1 66 15 036 SWITZERLAND 125 58 48 4 15 038 AUSTRIA 38 25 1 8 2 048 YUGOSLAVIA 86 80 
16 
6 052 TURKEY 118 93 14 056 SOVIET UNION 101 99 2 060 POLAND 66 9 
49 
57 
208 ALGERIA 157 1 
1 
107 
13 220 EGYPT 55 41 
5 136 22 390 SOUTH AFRICA 236 37 34 2 400 USA 142 62 6 2 63 10 412 MEXICO 89 6 70 11 2 508 BRAZIL 40 11 14 1 12 624 ISRAEL 32 20 3 3 6 632 SAUDI ARABIA 46 
105 
46 720 CHINA 131 
4 
26 728 SOUTH KOREA 8 
28 
3 1 
732 JAPAN 44 1 5 10 
740 HONG KONG 66 2 
~41~ 
5 59 
1000 WORLD 40639 4 1537 11 600 157 1018 42 35858 
1010 INTRA-EC 37455 3 818 
11 
238 404 21 282 34 35657 1011 EXTRA-EC 3184 1 719 1178 198 136 736 8 201 
1020 CLASS 1 1816 1 410 10 
.m 86 138 143 56 1021 EFTA COUNTR. 1133 133 50 13 
8 
21 
1030 CLASS 2 1040 195 200 110 410 116 
1031 ACP~66) 73 25 I 4 28 5 11 
1040 CLA S 3 328 114 2 183 29 
8437.70 VORBEREITUNGSMASCHINEN FUER WEBERa WIRKER~ STRICKEREI USW. 
BL: ~!fl,SEiHi. 8437.11, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 29, 36, 38, 41 UN 50 
MACHINES FOR PREPARING YARNS FOR USE ON MACHINES OF 84.37 
BL: INCL. 8437.11, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 29, 36, 38, 41 AND 50 I 
NUMBER 
\ 
APP ET MACHINES PREPARAT.POUR TISSAG~ BONNETERIE ETC. 
BL: INCL. .11, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 29, 36, 38, 41 ET 
N I 
001 FRANCE 1411 485 1 98 512 
661 
308 1 6 002 BELG.-LUXBG. 784 
214 2 46 I 72 5 1 003 NETHERLANDS 267 24 I 3 5 
1 
18 
15 004 FR GERMANY 1232 555 4 
130 112 
433 208 4 
005 ITALY 228 80 3 9 5 1 
006 UTD. KINGDOM 1003 236 44 t11 4 25 173 1 4 009 GREECE 299 74 8 20 212 1 010 PORTUGAL 399 80 51 12 235 1 
011 SPAIN 1241 347 32 2 26 835 030 SWEDEN 14384 9 7 20 26 2 1 038 SWITZERLAND 661 3 33 602 
038 AUSTRIA 85 12 27 1 43 2 





052 TURKEY 481 59 42 265 
056 SOVIET UNION 138 1 6 116 13 
3 058 GERMAN DEM.R 183 177 2 3 3 060 POLAND 45 18 1 
062 CZECHOSLOVAK 55 50 5 
31 3 064 HUNGARY 54 13 7 
066 BULGARIA 64 62 2 
rg 37 202 204 MOROCCO 282 20 5 208 ALGERIA 407 27 4 67 306 
3 220 EGYPT 107 34 29 I~ 8 33 248 SENEGAL 8 
1 
4 4 
288 NIGERIA 25 10 \; 14 109 390 SOUTH AFRICA 268 104 12 27 2 400 USA 1083 599 89 6 386 
412 MEXICO 133 75 4 ,1 1 45 480 COLOMBIA 364 44 7 310 
484 VENEZUELA 289 252 8 :~ 26 500 ECUADOR 17 14 1 
3 11 508 BRAZIL 190 148 18 12 524 URUGUAY 25 4 1 ~ 2 18 528 ARGENTINA 916 12 3 1 846 624 ISRAEL 391 21 13 1· 356 632 SAUDI ARABIA 59 56 3 ,· 85 662 PAKISTAN 300 198 17 
664 INDIA 254 189 5 59 
700 INDONESIA 105 76 13 16 
J 773 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
I 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espafta I I I NedeMand I Portugal I EUR 12 France Ireland Italia UK 
8437.70 
708 PHILIPPINES 126 27 6 
2 
93 
720 CHINA 509 329 76 102 
728 SOUTH KOREA 767 500 54 213 
732 JAPAN 22 6 6 8 
736 TAIWAN 743 639 79 
74 
25 
740 HONG KONG 276 98 24 
2 
80 
4 800 AUSTRALIA 119 105 3 5 
1000 WO R LO 32119 6247 8 1169 1 15609 1755 26 7220 38 1 45 
1010 INTRA-EC 6897 2075 8 447 i 1062 1158 26 2067 30 1 23 1011 EXTRA-EC 25222 4172 722 14547 597 5153 8 22 
1020 CLASS 1 17411 981 270 1 14361 99 1687. 2 10 
1021 EFTA COUNTR. 15153 42 72 14342 21 671; 2 3 
1030 CLASS 2 6760 2539 353 164 376 3316 6 6 
1031 ACP~66) 172 14 23 2 111 20 2 
1040 CLA S 3 1051 652 99 22 122 150 6 
84411 MASCHINEN ZUM WASCH'irt REINIGE~ TROCKNE~ BLEICHEWAERBEN, APPRmEREN VON SPINNSTOFFWAREN, ZUM HERSTELLEN VON FUS~BO-
DENBELAG, ZUM BEDRUC N V. GEW BEN, FJLZ, APETEN US • • 
MACHINERY FOR WASH~ CLEANINGF DRYING, BLEACHIN~YEIN'k DRESSl~FINISHING OR COATING TEmLE YARNS, FABRICS OR 
MADE-UP TEmLE ARTI S, FABRIC OLDING, REELING, C NG, OOR CO ING, PRINTING DESIGNS, WORDS, OVERALL COLOURS, ETC. 
rtfil'Ji1i:ig~i~v~flo!WB1:tMl~~~,~riSb~fn1J.INTURE, APPRET, FJNISSAGE DES MATIERES TEXT., POUR REVETEMENT 
84411.12 BUEGELMASCHINEN UND PRESSEN, VON WENIGER ALS 2500 W 
STUECK 
IRONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED, OF POWER < 2 500KW 
NUMBER 
MACHINES ET PRESSES A REPASSER, DE MOINS DE 2500 W 
NOMBRE 
001 FRANCE 13496 6 7 3027 
153 
7 9281 187 981 
002 BELG.-LUXBG. 2642 
596 
1269 147 881 192 
003 NETHERLANDS 1674 
23 
504 38 21g 151 
317 





006 UTD. KINGDOM 5089 1 38 475 2671 405 
11 009 GREECE 4852 255 60 1519 20 2615 392 010 PORTUGAL 1647 2 264 10 1072 
2 
279 
011 SPAIN 1915 2 431 25 1453 2 
036 SWITZERLAND 3201 7 2452 261 430 49 2 
038 AUSTRIA 6179 6 4141 2 293 19 1718 
400 USA 1281 14 213 58 856 13 128 
800 AUSTRALIA 2407 2 151 709 1506 40 
1000 WORLD 70336 918 652 20189 601 775 12195 34 25392 1836 2 7744 
1010 INTRA-EC 46723 895 133 10053 
601 
25 9375 24 20072 1649 2 4497 1011 EXTRA-EC 23613 21 519 10138 750 2820 10 5320 187 3247 
1020 CLASS 1 18803 7 376 8887 8 2442 10 3868 163 3042 
1021 EFTA COUNTR. 12788 5 349 7958 
601 742 
512 972 146 
2 
2846 
1030 CLASS 2 4135 14 59 832 376 1281 24 204 
1040 CLASS 3 675 84 417 2 171 1 
84411.14 BUEGELMASCHINEN UND PRESSEN, VON 2500 W ODER MEHR 
STUECK 
IRONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED, OF POWER MIN < 500KW 
NUMBER 
MACHINES ET PRESSES A REPASSER, DE 2500 W OU PLUS 
NOMBRE 




105 74 6 
004 FR GERMANY 1300 24 
570 3 
17 1199 16 30 
005 ITALY 601 1 35 21 7 1210 2 4 006 UTO. KINGDOM 1748 17 463 10 4 2 
009 GREECE 1052 4 2 1004 
164 
2 40 
1 010 PORTUGAL 509 2 1 61 19 261 
1 011 SPAIN 902 4 4 367 5 516 5 
036 SWITZERLAND 1054 
39 
1 477 9 553 14 
038 AUSTRIA 2257 33 2079 7 91 8 
056 SOVIET UNION 275 
2 
73 5 197 





400 USA 644 157 1 482 1 
720 CHINA 21 2 19 
1000 WORLD 16504 215 178 ms 5 288 232 10 7444 246 107 
1010 INTRA-EC 9400 145 82 3993 3 197 73 10 4708 114 75 
1011 EXTRA-EC 7102 70 96 3786 2 91 159 2734 132 32 
1020 CLASS 1 5084 47 62 3324 8 23 1584 30 6 
1021 EFTA COUNTR. 3673 42 60 2653 
2 79 
20 867 29 2 
1030 CLASS 2 1305 23 24 207 124 808 20 18 
1040 CLASS 3 713 10 255 4 12 342 82 8 
8440.41 WASCHVOLLAUTOMATEN BIS 6 KG TROCKENWAESCHE 
STUECK 
FULLY AUTOMATIC, ELECTRICALLY OPERATED CLOTHES-WASHING MACHINES, DRY LINEN CAPACITY MAX 6KG 
NUMBER 
~Si~EUSES ELECTR. AUTO MA TIQUES, MAX. 6 KG DE UNGE SEC 




316526 4 920 
002 BELG.-LUXBG. 271236 
743 
12 104112 8040 146841 1624 2465 
003 NETHERLANDS 381814 2 164840 2173 25885 19684 168029 
2309 
458 





005 ITALY 151071 140 2 11478 45842 
707390 
570 164 
006 UTO. KINGDOM 816027 52328 4 39322 8004 8777 198 4 
43998 007 IRELANO 74218 140 3430 1238 450 24962 
18 008 DENMARK 102428 883 27 84794 49 1659 35586 322 009 GREECE 68279 11260 408 4839 6524 43986 226 534 010 PORTUGAL 194851 
74 
1 16684 53418 2621 120270 
2720 
1449 
011 SPAIN 83817 4 43771 
28438 
4806 32440 2 
021 CANARY ISLAN 50836 377 5143 16878 





1 024 !CELANO 5689 
748 
2698 5 028 NORWAY 84526 
1 
71 26942 4373 51587 800 
030 SWEDEN 155272 487 55494 3818 94131 1341 




18808 38890 1052 
036 SWITZERLAND 94542 7 66419 2597 21831 
1 
947 
038 AUSTRIA 155888 4 68423 3957 4321 76987 2195 
046 MALTA 2794 26 684 40 457 2013 1 57 048 YUGOSLAVIA 15772 
28 
837 14451 
052 TURKEY 8101 25 7702 12 333 1 
056 SOVIET UNION 4036 2 44 82 16 3892 
1 062 CZECHOSLOVAK 8378 
2 
11 32 3604 769 8334 1 204 MOROCCO 5185 8 4 500 797 4 30 220 EGYPT 35603 275 21494 7 13293 
372 REUNION 7873 
1 
62 144 2554 5113 
390 SOUTH AFRICA 24310 4 8215 1763 1 14331 400 USA 7883 2 1286 6589 
1 
1 404 CANADA 4185 2 349 1 3832 
406 GREENLAND 1415 1415 56 35 3277 2871 458 GUADELOUPE 6239 
462 MARTINIQUE 4957 
216 3911 
1790 3167 
1 512 CHILE 10908 750 6030 
774 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary un t • Unite supplementalre 
Bestlmmung I Meldeland • Reporty,g country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutsch land I 'EAA6c5a I Esp~na France I Ireland I 
' 
8440.41 I 
524 URUGUAY 6246 
1 
1 J~ 152 528 ARGENTINA 66738 
54 
9 26 6 600 CYPRUS 15879 1 1637 873 3 604 LEBANON 18485 608 '174 25 612 !RAO 3001 56 2 543 123 ~817 2 624 ISRAEL 64088 4 16897 35591 628 JORDAN 2862 2 1 117 !~ 2 632 SAUDI ARABIA 9290 1 1457 15 
636 KUWAIT 7439 1 650 '288 
647 U.A.EMIRATES 7174 
3 
1340 212 
680 THAILAND 14511 1164 3714 
24 701 MALAYSIA 13786 1 272 1944 
706 SINGAPORE 14007 923 t: 2400 732 JAPAN 4131 3507 134 736 TAIWAN 5510 9 
740 HONG KONG 73371 576 15556 28593 800 AUSTRALIA 3171 1633 : 1 
1225 809 N. CALEDONIA 1988 39 ! : 822 FR.POLYNESIA 2194 40 936 
1000 WORLD 4508666 56254 5873 1035055 5883 412829 275625 251 
1010 INTRA-EC 3354790 55868 2187 730459 5233 239509 154860 201 
1011 EXTRA-EC 1153838 370 3686 304596 650 173310 120759 50 
1020 CLASS 1 659509 84 1807 275575 ,offl 34761 48 1021 EFTA COUNTR. 585824 53 779 251166 
649 
7 94 33918 48 
1030 CLASS 2 476677 280 1733 26539 162 55 85975 2 
1031 ACP~66) 6696 147 197 175 
1 
911 1 
1040 CLA S 3 17652 6 146 482 4 23 
8440.42 t~rc~ WASCHMASCHJNEN, KEINE VOLLAUTOMATEN, MIT WAESCHESCHLEUDER, BIS 6KG TROCKEN riAESCHE 
~~~17Jfit~\fy\iATED CLOTHES-WASHING MACHINES, NOT FULLY AUTOMATIC, DRY LINEN CAPA ITV MAX 6KG, WITH BUILT-IN 
NUMBER 
b'l,~i\'ffEUSES ELECTR. NON AUTOMAT. AVEC ESSOREUSE CENTRIFUGE, MAX. 6KG DE LINGE SEC 
003 NETHERLANDS 48558 154 47885 ~ ~'lriRMANY mg 106 52 84 
007 IRELAND 5643 
028 NORWAY 20801 
030 SWEDEN 2098 
032 FINLAND 3442 
052 TURKEY 1385 








5 518 6473 
4901 
424 
I: 140 3302 
~ 4 13358 
1000 WORLD 135293 754 97 70863 121 2351 43232 
1010 INTRA-EC 73679 613 55 48538 107 1 14186 
1011 EXTRA-EC 61607 134 42 22325 14 23~0 29046 
1020 CLASS 1 31036 6 7 22163 . i 5788 
1021 EFTA COUNTR. 28602 1 2 20744 . . 5740 
1030 CLASS 2 30534 123 26 122 14 6 23255 










































ELECTRICALLY OPERATED CLOTHES-WASHING MACHINES, NOT FULLY AUTOMATIC, NO BUILT-IN CE~IFUGAL DRYER, DRY LINEN CAPACITY 
MAX~ I NUMBER 1 
LESSIVEUSES ELECTR. NON AUTOMA TIOUES, SANS ESSOREUSE CENTRIFUGE, MAX. 6KG DE LINGE SEC 
NOMBRE I 
001 FRANCE 47488 42446 232 1 ~ ~~~ae~~~~gs ,~ 3612 45Jg 906 I: 
004 FR GERMANY 26194 2571 '1 
005 ITALY 44433 5819 1 
88:l gii·E~lrGDOM ~ 1~~ 13 . 
010 PORTUGAL 4626 1333 2 4q5 
028 NORWAY 2697 30 
030 SWEDEN 18488 400 
036 SWITZERLAND 5453 2795 ; ~ 5~XPT 1 ,~1 9378 5 i: 
~ ~~~~f~g~~E = 2· 1· 
624 ISRAEL 5151 1669 13 27r.· 
732 JAPAN 4789 4358 
I 
1000 W O R L D 303883 92380 351 4966 923 4590 
1010 INTRA-EC 195890 70142 4903 906 408 
1011 EXTRA-EC 107992 22238 351 63 17 4181 1020 CLASS 1 48728 18317 38 2 
1~i ~n.ifiUNTR. ~ffl ~m 351 ~ 15 417 
1031 ACP(66) 2239 82 84 2 15 1 
8441 NAEHMASCHINEN, EINSCHL. NAEHMASCHINENMOEBEL UNO -NADELN 
SEWING MACHINES; FURNITURE SPECIALLY DESIGNED FOR SEWING MACHINES; SEWING MACHINE NEEl)LES 



















































SEWING MACHINES WITH HEADS WEIGHING MAX 16KG WITHOUT MOTOR OR 17KG WITH AND SEWING MACHINE HEADS OF SIMILAR WEIGHT, 
1987 































































































:auurx-smCH ONLY, VALUE >65 ECU EACH i 
MACHINES A COUDRE, PIQUANT UNIQUEMENT LE POINT DE MAYETTE, POIDS DE TETE MAX.16 KG SANS bu MAX.17 KG AVEC MOTEUR, VALEUR 
> 65 ECUS/PIECE I 
J 
NOMBRE 
~ ~~t~~CUXBG. ~~ 10~ 1~ 1= . 8 850 . 11ill 
~ ~~T~ .. f~M~~s ~m 1825{ m 25774 1 . ~ ,,~Y 
005 ITALY 25395 1669 19137 4215 1 
006 UTO. KINGDOM 8997 1 1871 2562 •I 34 
008 DENMARK 5370 . 5326 ·I 
010 PORTUGAL 9024 3 346 158 
011 SPAIN 4356 11 784 .I 
~1 2S~i'1VSLAN ~1J 3 4J 2980 ~! 
~ ~~e~~i ~~ , ~ mg :1 
036 SWITZERLAND 6850 40 243 5634 21 
~ ~8~t~11FRICA 1~~ 1 5 1~m . !
400 USA 59210 4 24470 275'. 
= gs~~~ilA ~ 3 ~~ . : 




















5 2 1 
44679 12 














1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia' UK 
8441.12 ! 
1000 WORLD 342350 18522 8067 154432 3 7093 3432 172 l 62441 240 2881 1010 INTRA-EC 202108 18360 4029 76160 3 4460 1394 151 3 69 60116 5 1061 1011 EXTRA-EC 140241 161 4038 78272 2833 2038 21 48 98 2325 235 1820 1020 CLASS 1 114441 79 2871 70140 332 233 38 10 1802 74 1021 EFTA COUNTR. 37325 44 2382 32930 2 201 21 7 1097 235 2 1030 CLASS 2 24722 65 1027 8047 2301 1804 8 62 523 1737 1031 ACP~66) 3371 36 216 985 100 21 1 39 11 235 28 1040 CLA S 3 1078 17 140 85 1 26 9 
8441.13 lffit~~TICHNAEHMASCHINEN, KOPFGEWICHT MAX. 16 KG OHNE MOTOR ODER MAX. 17 KG MIT MOTOR, WERT MAX. 65 ECU/STUECK 
SEWING MACHINES WITH HEADS WEIGHING MAX 16KG WITHOUT MOTOR OR 17KG WITH AND SEWING MACHINE HEADS OF SIMILAR WEIGHT, 
BOTH LOCK-SfflCH ONLY, VALUE MAX 65 ECU 
NUMBER 
:~H:E/cOs~1~8~E, PIQUANT UNIQUEMENT LE POINT DE NAVETTE, POIDS DE TETE MAX.16 KG SANS OU MAX.17 KG AYEC MOTEUR, VALEUR 
NOMBRE 




122 12 1450 1457 112 24 
005 ITALY 3111 39 2227 30 316 1 809 1000 92 006 UTD. KINGDOM 2537 1 261 
6 29 5 461 010 PORTUGAL 2741 74 11 7 48 556 2010 
569 011 SPAIN 4574 1 4 105 3895 
056 SOVIET UNION 2192 13 22 2157 
204 MOROCCO 496 
1 
30 238 227 
216 LIBYA 2602 2 
21 2 5 
2599 50 400 USA 2875 
2 
2 16 2779 
624 ISRAEL 948 7 20 10 909 
732 JAPAN 1056 3 1 1052 
1000 WORLD 54796 1168 2921 5622 41 823 3565 890 32752 4979 122 1913 
1010 INTRA-EC 24224 784 2684 3487 39 259 699 522 9432 4956 116 1246 
1011 EXTRA-EC 30399 381 237 2135 2 564 2866 368 ,,so 23 6 667 
1020 CLASS 1 9963 34 216 1143 2 28 52 70 136 10 272 
1021 EFTA COUNTR. 3223 1 211 857 535 9 298 132 10 6 3 1030 CLASS 2 16935 328 17 341 2731 12341 13 325 
1040 CLASS 3 3501 19 4 651 1 83 2673 70 
8441.14 ANDERE NAEHMASCHINEN UNO -KOEPFE ALS STEPPSTICHNAEHMASCHINEN KOPFGEWICHT MAX. 16KG OHNE MOTOR ODER MAX. 17KG MIT MOTOR 
STUECK 
OTHER SEWING MACHINES AND HEADS, NOT ONLY LOCK-SfflCH AND NOT WITH HEAD WEIGHT MAX 16KG WITHOUT MOTOR AND MAX 17KG WITH 
NUMBER 
MACHINES A COUDRE ET TETES, AUTRES QUE UNIQUEMENT POINT DE NAVETTE, POIDS DE TETE MAX. 16KG SANS OU 17KG AYEC MOTEUR 
NOMBRE 
001 FRANCE 14771 824 12 7065 57 
1093 2 
5435 584 5 789 
002 BELG.-LUXBG. 5841 
2322 
3 1035 42 499 2989 178 
003 NETHERLANDS 13463 82 4537 46 1072 387 14 2059 1013 20 2990 004 FA GERMANY 9405 557 836 
26731 
62 2032 4 3991 844 
005 ITALY 42091 661 2 119 1552 2384 
1171 3296 
4744 2 5896 
006 UTD. KINGDOM 11639 595 41 5043 
1 
37 459 995 2 
1258 007 IRELAND 1620 5 279 6 51 20 
008 DENMARK 942 81 
13 
766 80 8 19 22 45 009 GREECE 6167 185 2576 95 2871 14 333 
010 PORTUGAL 16031 385 66 10795 1882 225 1929 407 
693 
342 
011 SPAIN 15265 161 
10 
3345 206 7305 2104 1451 





030 SWEDEN 1257 28 37 1076 
3 
72 34 
032 FINLAND 2255 72 49 1847 
a:i 129 1 154 036 SWITZERLAND 4621 43 6 2560 1688 12 228 
038 AUSTRIA 6297 69 5 3137 2707 352 2 25 
046 MALTA 951 15 26 352 
19 
260 185 113 
048 YUGOSLAVIA 10853 2 4 6617 
11 80 4190 18 3 052 TURKEY 4361 147 3150 162 569 49 193 
056 SOVIET UNION 10538 160 6482 264 3111 126 15 058 GERMAN DEM.A 314 
51 30 1690 
53 27 8 
060 POLAND 2012 47 117 60 17 
062 CZECHOSLOVAK 1654 8 
26 
1503 13 126 1 3 
064 HUNGARY 1916 3 1528 1 199 159 
3 066 ROMANIA 568 
2 
38 511 16 





43 204 MOROCCO 5481 748 2577 1784 269 
208 ALGERIA 1131 45 
5 
516 2 370 106 92 
212 TUNISIA 8537 3532 2029 
1 
2228 447 296 
2 216 LIBYA 339 2 232 
41 
66 16 
220 EGYPT 1848 276 836 4 679 12 
373 MAURITIUS 436 6 152 3 127 83 
3 
65 
390 SOUTH AFRICA 2185 135 
12 
1457 24 12 
182 
48 4 506 400 USA 21972 41 8877 1 15 9242 1438 2160 
404 CANADA 1264 11 1 673 2 13 538 6 20 




52 26 270 
1 480 COLOMBIA 1248 1195 1 1 6 
484 VENEZUELA 1828 
15 
1077 280 471 48 504 PERU 808 285 51 
2 
409 
508 BRAZIL 3405 9 1714 2 1677 1 
512 CHILE 362 
3 
231 40 4 91 528 ARGENTINA 597 409 
3 
107 74 





612 !RAO 64 61 
6 344 123 102 624 ISRAEL 1430 52 785 18 
662 PAKISTAN 602 
5 
405 5 7 1 184 
664 !NOIA 1050 751 1 81 3 209 
680 THAILAND 836 675 93 
21 
68 706 SINGAPORE 2707 2541 140 4 
716 MONGOLIA 211 
257 
95 116 









46 740 HONG KONG 6423 126 2761 892 2207 800 AUSTRALIA 836 36 333 3 246 5 12 
1000 WORLD 286212 13073 1367 130227 185 12382 20279 1396 68606 16003 843 21851 1010 INTRA-EC 137235 5776 1055 62172 168 4784 6895 1191 27455 12892 723 14126 
1011 EXTRA-EC 148973 7295 312 68055 19 7597 13384 205 41151 3111 119 7725 1020 CLASS 1 61258 762 174 33272 11 174 3203 183 17897 1763 9 3810 1021 EFTA COUNTR. 15194 240 108 9304 8 3 2795 1 2271 18 5 449 1030 CLASS 2 66732 6050 82 22087 7394 9130 22 16988 998 110 3863 
1031 ACP~66) 4626 851 3 802 66 715 22 1479 9 110 569 1040 CLA S 3 20983 483 56 12696 29 1051 6266 350 52 
8445 WERKZEUGMASCHINEN ZUM BEARBEITEN VON MET ALLEN ODER HARTMET ALLEN, NICHT ENTHAL TEN IN 8449 UNO 8450 
MACHINE-TOOLS FOR WORKING METAL OR METAL CARBIDES, NOT BEING MACHINES FALLING WITHIN HEADING NO 84.49 OR 84.50 
MACHINES-OUTILS POUR TRAVAIL DES METAUX ET DES CARBURES METALLIOUES, NON REPR. SOUS 8449 ET 8450 
8445.01 r.Afft~NEN, DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT, ZUM AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE 
~~~mllf TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCLING IRRADIATED NUCLEAR FUELS, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
~~~~WPAUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, POUR RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
1000 WORLD 3 
776 J 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplemental'] unit - Unite supplementalre 1987 
I Meldeland - Re porting country - Pays d~clarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8445.01 
1010 INTRA-EC 3 
8445.03 rMtJ'JNEN, ANDERE ALS DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT, ZUM AUFBEREITEN BESTRAH TER KERNBRENNSTOFFE 
MACHINE TOOLS SPECIAUY DESIGNED FOR RECYCLING IRRADIATED NUCLEAR FUELS, NOT AiJTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
~tl~W.fS• AUTRES QU'AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, POUR RECYCLAGE DESICOMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
1000 WO R L D 99 48 10 43 I 
1010 INTRA-EC 56 48 9 1 
1011 EXTRA-EC 43 1 42 . 
8445.05 WERKZEUGMASCHIN~ ,MIT ELEKTRO-EROSION ODER ANDERER ELEKTR. WIRKUNG ARBEITENp' , ULTRASCHALL-WERKZEUGMASCHINEN, DURCH 
CODE-ANGABEN GES1r.uERT 
STUECK I 
MACHINE TOOLS OPERATING BY ELECTRO-EROSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULThA-SONIL MACHINE TOOLS, AUTOMATED BY CODED 
INFORMATION 
NUMBER 
MACHINES-OUTILS OPERANT PAR ELECTRO-EROSION OU AUTRE PHENOM. ELECTR., MACHINE! -OUTILS ULTRA,SONIQUES, AUTOMATISEES PAR 
INFORMATIONS CODEES 
HOMBRE 
001 FRANCE 44 25 
002 BELG.-LUXBG. 13 9 
003 NETHERLANDS 30 :i 27 
~ ~'lr,;RMANY 1~ 139 
006 UTD. KINGDOM 25 17 
008 DENMARK 11 11 
gag ~i~1iiAL ~J 10 ~ 
036 SWITZERLAND 248 1 44 
038 AUSTRIA 20 19 
048 YUGOSLAVIA 5 4 
056 SOVIET UNION 1 1 
062 CZECHOSLOVAK 4 4 
m g~~NA ~, 21 i 
724 NORTH KOREA 4 4 
732 JAPAN 7 1 
1000 W O R L D 789 36 348 
1010 INTRA-EC 363 3 233 
1011 EXTRA-EC 426 33 115 
1020 CLASS 1 347 12 83 
1021 EFTA COUNTR. 298 11 70 
1030 CLASS 2 32 . 10 










































8445.07 WERKZEUGMASCHINE!I, MIT ELEKTRO-EROSION ODER ANDERER ELEKTR. WIRKUNG ARBEITENI 
ALS DURCH CODE·ANliABEN GESTEUERT 
UNO ULTRASCHALL-WERKZEUGMASCHINEN, ANDERS 
STUECK 
MACHINE TOOLS OPERATING BY ELECTRO-EROSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTIIA-SONIC MACHINE TOOLS, NOT AUTOMATED BY 
CODED INFORMATION I 
NUMBER 
MACHINES-OUTILS OPERANT PAR ELECTRO-EROSION OU AUTRE PHENOM.ELECTR. ET MACHINE~-OUTILS ULTRA-SONIQUES, AUTRES 
QU'AUTOMA·TISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































8445.12 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE SPITZEN·, VIELSCHNITT·, KOPIERDREHMASCHINEN 
STUECK 













TOURS PARALLELES, A OUTILS MULTIPLES, A REPRODUIRE, AUTOMATISES PAR INFORMATIONS iODEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 108 25 . 43 . . 
88~ ~~~~E~~~~8s ~ a 3 ~ 2 ~ ~'lr,;RMANY ,~ 32
4
. 3 63 1 
006 UTD. KINGDOM 50 38 3 
008 DENMARK 22 8 
~ ~imrtJ J 12 2 1~ 
= irf!\t~~LAND ll :i 1 rr 
048 YUGOSLAVIA 33 32 
056 SOVIET UNION 22 21 
~ ~6Ek1tt DEM.A ~g 6 
062 CZECHOSLOVAK 24 24 
~ f~MlARIA 1~ :i 1: 
400 USA 42 14 
404 CANADA 17 17 
412 MEXICO 3 3 
612 IRAQ 4 
616 IRAN 43 
664 INDIA 23 
706 SINGAPORE 7 
720 CHINA 11 
732 JAPAN 1 
736 TAIWAN 4 

































































































































































1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I i Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I I I I I ~ederland I Portugal I EUR 12 Espa~a France Ireland Italia UK 
8445.12 
1030 CLASS 2 151 5 2 88 7 3 39 1 6 
1031 ACP~66) 27 5 4 
1 9 16 1 2 1040 CLA S 3 160 77 69 3 
8445.14 DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE DREHAUTOMATEN UND REVOLVERDREHMASCHlNEN 
STUECK 




TOURS AUTOMATIQUES ET TOURS REVOLVER, AUTOMATISES PAR INFORMATIONS CODEES i 
NOMBRE 
I 001 FRANCE 476 2 138 300 1 4 5 32 002 BELG.·LUXBG. 63 1 22 1 1 34 003 NETHERLANDS 51 
12 
47 
32 63 1 2 004 FR GERMANY 125 1 
132 
2 14 
005 ITALY 158 5 4 
1 
17 
006 UTD. KINGDOM 102 95 1 5 
1 008 DENMARK 18 17 
1 009 GREECE 6 5 5 4 010 PORTUGAL 32 3 5 20 011 SPAIN 44 27 7 5 
028 NORWAY 6 6 
13 8 030 SWEDEN 80 59 4 036 SWITZERLAND 97 73 18 2 
038 AUSTRIA 52 49 2 1 
048 YUGOSLAVIA 48 47 1 
2 052 TURKEY 15 13 4 2 056 SOVIET UNION 28 22 
058 GERMAN DEM.A 8 6 7 1 060 POLAND 6 
064 HUNGARY 11 11 
1 068 BULGARIA 9 8 
1 9 15 400 USA 132 95 12 
404 CANADA 14 14 
11 412 MEXICO 16 5 
528 ARGENTINA 4 2 2 
13 612 IRAQ 13 5 616 IRAN 5 4 664 INDIA 19 15 
720 CHINA 7 7 
1 2 732 JAPAN 6 3 
736 TAIWAN 3 3 
1000 WORLD 1727 5 16 939 340 83 1 171 & 166 
1010 INTRA-EC 1080 4 12 489 314 47 1 96 & 111 
1011 EXTRA-EC 647 1 4 450 26 36 75 55 
1020 CLASS 1 459 1 362 1 17 46 32 




4 33 12 
1030 CLASS 2 119 34 7 26 23 
1040 CLASS 3 69 54 12 3 
8445.16 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE DREHMASCHINEN, AUSGEN.SPITZEN-, VIELSCHNITT·, KOPIER~ REVOLVER-OREHMASCHINEN UND 
DREHAUTOMATEN 
STUECK 
2~\~~THES AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT PARALLEL, MULTI-TOOL, COPYING, AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES 
~~it&fRMATISES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE TOURS PARALLELES, A OUTILS MULTIPLES, A REPRODUIRE, AUTOMATIQUES 
NOMBRE 













47 j 3 004 FR GERMANY 256 4 j 18 203 10 005 ITALY 16 1 2 2 
49 
4 006 UTD. KINGDOM 63 12 1 1 




2 011 SPAIN 53 12 33 6 028 NORWAY 22 
2 
1 2 18 1 030 SWEDEN 23 4 16 1 
032 FINLAND 22 
1 
4 j 17 1 1 036 SWITZERLAND 63 3 49 2 038 AUSTRIA 87 20 1 66 
2 048 YUGOSLAVIA 19 16 1 052 TURKEY 22 12 10 056 SOVIET UNION 87 7 
1 
80 058 GERMAN DEM.A 61 
1 
60 
2 064 HUNGARY 3 
3 2 068 BULGARIA 5 
3 1 23 400 USA 138 8 103 404 CANADA 49 5 
2 
37 7 484 VENEZUELA 41 1 38 
1 508 BRAZIL 42 2 
3 1 
39 512 CHILE 34 30 6 612 IRAQ 6 
3 616 IRAN 3 
1 624 ISRAEL 1 6 5 2 664 INDIA 13 
2 720 CHINA 5 3 728 SOUTH KOREA 2 2 
1 6 5 800 AUSTRALIA 13 1 
1000 WO AL D 1889 76 40 160 109 41 1346 20 1 96 1010 INTRA-EC 791 56 12 48 42 26 559 8 1 39 1011 EXTRA-EC 1098 20 28 112 67 15 787 12 57 1020 CLASS 1 479 1 13 78 1 10 327 4 45 1021 EFTA COUNTR. 224 1 9 32 65 10 166 1 5 1030 CLASS 2 437 19 15 18 3 303 2 12 
1031 ACP~66) 59 13 4 4 1 37 6 1040 CLA S 3 182 16 1 2 157 
8445.22 ~~ff lit• VIELSCHNITT ·, KOPIER-OREHMASCHINEN, NICHT GESTEUERT 
~o~iit:L, MULTI-TOOL AND COPYING LATHES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
iiiii:ARALLELES, A OUTILS MULTIPLES, A REPRODUIRE, NON AUTOMATISES 
001 FRANCE 325 54 45 47 
81 
31 148 002 BELG.-LUXBG. 223 
21 
34 20 8 40 40 003 NETHERLANDS 285 
2 
161 19 5 17 62 004 FR GERMANY 649 75 
100 12 
78 179 88 j 222 005 ITALY 278 1 1 20 144 006 UTD. KINGDOM 40 3 12 3 16 1 :i 2 007 IRELAND 68 
1 
1 3 64 008 DENMARK 92 35 j 
2 
i 1 47 030 SWEDEN 250 59 31 2 22 134 032 FINLAND 67 6 86 7 33 1 59 036 SWITZERLAND 276 15 52 3 81 038 AUSTRIA 80 3 53 2 
5 
4 8 12 048 YUGOSLAVIA 141 
9 
135 1 4 052 TURKEY 103 44 46 056 SOVIET UNION 85 77 
122 






Export i Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Beslimmung I Meldeland - F eporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Oeutschland I 'EM(J6a Espana I France I Ireland I Italia . I Nederland I Portugal I UK 
8445.22 
212 TUNISIA 92 
.,j i 88 3 1 220 EGYPT 41 2 i 34 288 NIGERIA 28 
5 
8 5 14 322 ZAIRE 10 
1i 
4 1 334 ETHIOPIA 49 
18 2 
33 5 400 USA 667 5 1 641 404 CANADA 132 10 2 6 5 109 616 IRAN 51 
i 
28 20 1 
i 
2 624 ISRAEL 161 
2 60 : i 1 158 632 SAUDI ARABIA 92 
i 
4 26 662 PAKISTAN 257 2 : I 2 252 664 INDIA 36 189 26 i 2 i 10 700 INDONESIA 196 3 706 SINGAPORE 25 2 1 2 2 18 720 CHINA 19 
i 
17 4 1 1 158 800 AUSTRALIA 169 5 1 
1000 WORLD 6961 449 5 1110 12 317 1496 1 350 63 5 3133 1010 INTRA-EC 2056 155 2 406 12 177 322 1 152 58 1 770 1011 EXTRA-EC 4905 294 3 704 140 1174 198 25 4 2363 1020 CLASS 1 2061 78 1 381 53 49 96 9 4 1390 1021 EFTA COUNTR. 712 68 1 175 27 35 80 9 317 1030 CLASS 2 2700 216 2 206 84 1122 91 15 964 
1031 ACPk66) 1060 15 39 2 825 45 5 129 1040 CLA S 3 144 117 3 3 11 1 9 
8445.24 iMrtroMATEN UND REVOLVERDREHMASCHINEN, NICHT GESTEUERT 
~Hti~~TIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
I TOURS AUTOMATIQUES ET TOURS REVOLVER, NON AUTOMATISES 
HOMBRE 
001 FRANCE 156 4 64 2 6 18 2 66 002 BELG.·LUXBG. 73 
2 
27 3 4 7 26 003 NETHERLANDS 104 
.,j 28 1 1 6i 3i 72 004 FR GERMANY 494 12 
367 
47 43 296 005 ITALY 541 1 
7 
1 40 
2 4 15 117 006 UTD. KINGDOM 223 37 135 10 28 84 007 IRELAND 94 5 5 
i 008 DENMARK 37 24 12 010 PORTUGAL 75 5 46 
15 93 
24 011 SPAIN 222 
i i 
75 39 028 NORWAY 23 
15 i i 
21 030 SWEDEN 44 1 26 032 FINLAND 35 
12 
9 
5 55 3 1i 23 036 SWITZERLAND 366 104 128 51 038 AUSTRIA 101 27 12 3 
i 
59 048 YUGOSLAVIA 243 230 7 5 052 TURKEY 133 88 
2 10 
12 33 056 SOVIET UNION 28 14 2 
058 GERMAN DEM.A 6 
10 i 
1 5 4 060 POLAND 17 
2 
2 
062 CZECHOSLOVAK 9 8 1 
068 BULGARIA 7 7 
2 4 220 EGYPT 7 1 
15 43 400 USA 452 64 13 317 
404 CANADA 98 
2 20 1 1 96 484 VENEZUELA 69 i 19 24 4 508 BRAZIL 21 20 I 1 12 612 IRAQ 13 1 616 IRAN 16 10 
i 2 
6 624 ISRAEL 85 29 I 53 662 PAKISTAN 480 5 475 664 INDIA 76 
i 
41 I i 
35 
680 THAILAND 62 10 I 50 700 INDONESIA 4 4 
2 19 706 SINGAPORE 31 10 
2 720 CHINA 27 8 17 2 
728 SOUTH KOREA 5 4 1 
732 JAPAN 98 33 
i i 
65 800 AUSTRALIA 74 3 69 
1000 WORLD 5320 22 45 1468 325 289 2 493 103 2573 
1010 INTRA-EC 2036 19 18 647 238 115 2 182 63 736 
1011 EXTRA-EC 3284 3 29 821 89 174 311 20 1837 
1020 CLASS 1 1798 1 27 574 18 85 199 12 882 
1021 EFTA COUNTR. 578 1 20 155 5 68 135 11 183 
1030 CLASS 2 1380 2 2 199 65 74 82 4 952 
1031 ACPk66) 89 2 2 6 9 25 .,j 51 1040 CLA S 3 106 48 15 30 3 
8445.26 NICHT GESTEUERTE DREHMASCHINEN, AUSGEN. &PITZEN-, VlELSCHNITT-, KOPIER-, REVOLVER 
STUECK 
~REHMASCHINEN UND DREHAUTOMATEN 
W~fsLATHES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT PARALLEL. MULTI-TOOL. OPYING, AUTO MA TIC, CAPSTAN AND TURRET 
NUMBER 
~g~iiroN AUTOMATISES ET AUTRES QUE TOURS PARALLELES, A OUTILS MULTIPLES, A REF;RODUIRE, AUTOMATIQUES ET REVOLVERS 
001 FRANCE 404 9 163 I 50 54 133 49 002 BELG.·LUXBG. 384 61 6 46 217 
003 NETHERLANDS 252 68 i 70 
I 
4 6 19 84 
132 i 004 FR GERMANY 570 14 11 30 i 162 46 204 005 ITALY 145 
2 
57 54 35 22 3 006 UTD. KINGDOM 30148 49 4 30026 10 
008 DENMARK 75 8 17 7 31 12 ; i 011 SPAIN 142 14 33 89 4 




4 1 69 
i i 036 SWITZERLAND 422 73 7 118 69 







048 YUGOSLAVIA 130 92 13 
052 TURKEY 43 24 
I 
2 17 
056 SOVIET UNION 46 
9 i 
25 21 
i 060 POLAND 76 64 
104 
1 
208 ALGERIA 110 1 5 
216 LIBYA 30 1 I 26 3 26 390 SOUTH AFRICA 71 17 3 25 
400 USA 131 42 I 11 8 i 67 2 484 VENEZUELA 85 1 ! 14 8 60 2 504 PERU 32 2 26 3 1 





664 INDIA 21 i 2 728 SOUTH KOREA 4 4 
732 JAPAN 10 5 I 5 
1 
1000 WORLD 35808 377 48 1207 1 637 30918 55 1606 484 3 472 
1010 INTRA-EC 32255 93 13 443 1 
I 
309 30231 54 877 431 2 1 
1011 EXTRA-EC 3552 284 35 764 327 687 1 929 53 1 471 
1020 CLASS 1 1453 165 31 394 97 163 1 375 16 211 
1021 EFTA COUNTR. 973 153 28 199 57 119 204 2 
i 
211 
1030 CLASS 2 1675 110 3 273 I 217 524 517 30 1031 ACP~66) 269 6 i 131 10 75 40 7 260 1040 CLA S 3 424 9 97 13 37 7 
8445.38 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE WAAGERECHT-BOHR· U • ..fRAESWERKE 
STUECK 
J 779 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 supplementalre I Export 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country • Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmart I Deutscllland I 'EM66a I Espana I I Ireland I I N~derland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8445.38 BORING-MILUNG MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION I 
NUMBER I ALESEUSEs-FRAISEUSES AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 74 4 16 9 45 
10 002 BELG.-LUXBG. 29 4 15 
003 NETHERLANDS 20 27 4 11 2 3 4 5 004 FR GERMANY 101 
19 
52 12 
005 ITALY 55 1 35 
4 006 UTD. KINGDOM 21 18 
008 DENMARK 5 5 3 16 011 SPAIN 26 3 7 030 SWEDEN 41 69 26 9 3 032 FINLAND n 1 7 
036 SWITZERLAND 81 30 50 
038 AUSTRIA 22 13 8 
048 YUGOSLAVIA 18 10 8 
052 TURKEY 1 1 63 056 SOVIET UNION 74 11 
058 GERMAN DEM.R 32 
2 
32 
060 POLAND 2 
068 BULGARIA 9 9 
2 220 EGYPT 3 1 390 SOUTH AFRICA 3 Ii 39 2 400 USA 92 21 24 
404 CANADA 31 1 27 3 
480 COLOMBIA 2 1 1 508 BRAZIL 8 7 1 616 IRAN 5 4 
664 INDIA 4 2 2 
720 CHINA 10 7 3 
726 SOUTH KOREA 2 1 1 
1000 WORLD m 101 12 230 47 54 445 87 
1010 INTRA-EC 333 32 4 78 12 38 125 43 
1011 EXTRA-EC 844 69 8 152 35 18 320 44 
1020 CLASS 1 429 69 3 104 1 11 207 34 
1021 EFTA COUNTR. 221 69 3 70 
2 
1 74 4 
1030 CLASS 2 47 5 10 5 18 7 
1040 CLASS 3 168 38 32 95 3 
8445.37 DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE AUSBOHRMASCHINEN 
STUECK 
OTHER BORING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT BORING-MILLING MACHINES 
NUMBER 
MACHINES A ALESER AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE ALESEUSES-FRAISEUSES 
NOMBRE 
001 FRANCE 25 11 11 3 
002 BELG.-LUXBG. 14 12 
2 
2 
4 005 ITALY 10 3 
2 006 UTD. KINGDOM 6 4 1 008 DENMARK 5 4 
5 2 43 011 SPAIN 50 22 3 030 SWEDEN 28 3 3 036 SWITZERLAND 11 8 6 038 AUSTRIA 13 7 
288 NIGERIA 1 1 3 4 400 USA 7 
404 CANADA 7 1 6 5 720 CHINA 6 
1000 WORLD 295 4 81 3 10 117 28 52 
1010 INTRA-EC 126 1 34 1 7 28 10 47 
1011 EXTRA-EC 169 3 47 2 3 91 18 5 
1020 CLASS 1 76 2 40 16 13 5 
1021 EFTA COUNTR. 53 1 37 3 3 9 3 1030 CLASS 2 85 1 5 75 
1031 ACP~66) 2 1 1 
5 1040 CLA S 3 8 2 
8445.38 NICHT GESTEUERTE WAAGERECHT-SOHR• UNO -FRAESWERKE 
STUECK 
BORING-MIWNG MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
ALESEUSES-FRAISEUSES NON AUTO MA TISEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 126 4 3 2 4 117 2 002 BELG.-LUXBG. 22 7 1 8 9 003 NETHERLANDS 21 
5 
6 2 1 2 6 004 FR GERMANY 58 
9 
11 5 16 14 005 ITALY 130 1 1 112 j 7 011 SPAIN 65 2 2 
2 
54 036 SWITZERLAND 120 3 114 1 056 SOVIET UNION 8 3 4 
4 220 EGYPT 9 Ii 5 400 USA 44 25 10 404 CANADA 25 1 21 2 720 CHINA 2 2 
1000 WORLD 968 7 78 101 38 159 448 9 130 1010 INTRA-EC 448 8 • 33 23 127 152 8 89 1011 EXTRA-EC 520 1 70 68 13 32 294 1 41 1020 CLASS 1 354 43 49 6 3 224 29 1021 EFTA COUNTR. 145 9 8 2 3 120 3 1030 CLASS 2 147 23 10 6 29 66 12 1040 CLASS 3 19 4 9 1 4 
8445.39 NICHT GESTEUERTE AUSBOHRMASCHINEN 
STUECK 
2m,ii:ORING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT BORING-MILLING MACHINES 
~t~~WP A ALESER NON AUTOMATISEES, SF ALESEUSES-FRAISEUSES 




6 002 BELG.·LUXBG. 42 
4 
6 1 7 5 003 NETHERLANDS 26 
2 
2 1 23 11 15 8 004 FR GERMANY 73 1 
9 1 23 9 005 ITALY 44 12 
24 
22 011 SPAIN 71 
5 
2 45 036 SWITZERLAND 24 5 14 060 POLAND 5 3 1 12 4 9 400 USA 141 6 111 484 VENEZUELA 24 
2 
1 23 616 IRAN 3 
48 632 SAUDI ARABIA 48 720 CHINA 1 





Besondere MaBelnhelt • Supplementary 1unlt • Unite supplementalre 1987 
I Meldeland - Re1 !Orting country - Pays dl!clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I ~spana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8445.39 
1030 CLASS 2 499 2 
1040 CLASS 3 21 
8445.41 DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE HOSELMASCHINEN 
STUECK 


















PLANING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 













1000 WO R L D 324 10 10 125 1 I 7 112 
mf ~'1'\':i~~Ei m t : n i : I~ 
1030 CLASS 2 114 1 6 54 • 4 37 
8445.44 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE WAAGERECHTSTOSS-, SAEGE·, TRENN·, RAEUM·, SENKRE~HTSTOSSMASCHINEN 
STUECK f 
~ll"Jd~~· SAWING, CUTTING-OFF, BROACHING AND SLOTTING MACHINES, AUTOMATED BY COD' INFORMATION 
ETAUX.UMEURS, MACHINES A SCIER, TRONCONNER, BROCHER, MORTAISER, AUTOMATISES PAJ INFORMATIONS CODEES 
~~ I 
lfil ~~~~f~LANDS 23 i . ~ ~ ' i . i ~ m.ti-?RMANY 2~ :i i 
006 UTD. KINGDOM 9 5 I 
007 IRELAND 2 
011 SPAIN 4 
036 SWITZERLAND 14 
062 CZECHOSLOVAK 2 
400 USA 26 
1000 WO R L D 439 
1010 INTRA-EC 158 
1011 EXTRA-EC 283 
1020 CLASS 1 67 
1021 EFTA COUNTR. 27 



















~11:d~~ AND SLOmNG MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
ETAUX.UMEURS ET MACHINES A MORTAISER, NON AUTOMATISES 
NOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
1000 w·o R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















BROACHING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
MACHINES A BROCHER NON AUTOMATISEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 


























1000 W O R L D 310 9 
1010 INTRA-EC 171 3 
1011 EXTRA-EC 139 8 
1020 CLASS 1 67 6 
1021 EFTA COUNTR. 30 6 
1030 CLASS 2 57 
1040 CLASS 3 15 























SAWING AND CUTTING-OFF MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















































































































































































































































































1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Ireland Italia UK 
8445.47 
048 YUGOSLAVIA 130 1 55 50 21 3 
052 TURKEY 142 4 32 1 99 5 
056 SOVIET UNION 160 3 13 3 140 1 
060 POLAND 92 9 27 52 4 
062 CZECHOSLOVAK 49 Ii 24 2 276 25 208 ALGERIA 479 8 184 
5 220 EGYPT 219 20 22 7 187 i 390 SOUTH AFRICA 415 j 73 37 10 m: 669 23 400 USA 2719 637 2 364 15 608 
404 CANADA 20741 8 115 20 20028 240 I 72 2 256 
412 MEXICO 27 1 16 2 2 6 Ii 484 VENEZUELA 303 19 70 3 202 j 
528 ARGENTINA 41 6 35, i :i 612 IRAQ 24 
5 
17 3' 
616 !RAN 73 49 
11 2 598 2 19 624 ISRAEL 669 4 51 1 
664 INDIA 63 2 23 1 1 2~, 8 720 CHINA 61 2 41 5 9 
732 JAPAN 267 21 207 
:i i 15 24' 64 2 109 800 AUSTRALIA 2422 10 127 1544 562. 
1000 WORLD 61820 197 1024 7743 325 2053 24219 24 22711 1793 115 1618 
1010 INTRA-EC 23114 184 236 4082 2 1693 861 24 14802 901 63 266 
1011 EXTRA-EC 38705 13 788 3661 323 360 23358 7908 892 52 1350 
1020 CLASS 1 33962 7 629 3027 3 137 22459 5690 873 45 1092 
1021 EFTA COUNTR. 6726 6 486 1800 320 58 446 3767 68 25 76 1030 CLASS 2 4219 81 465 210 837 2026 19 7 248 
1031 ACP~66) 376 5 7 60 3 10 194 34 6 5 52 
1040 CLA S 3 524 78 169 13 62 192 10 
8445.48 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE FRAESMASCHINEN 
STUECK 
MIWNG MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
MACHINES A FRAISER AUTOMATISEES PAR INFORMATION CODEE$ 
HOMBRE 
001 FRANCE 512 39 200 25 
6 
235 2 13 002 BELG.-LUXBG. 108 
10 
48 B 36 8 
003 NETHERLANDS 204 
26 
121 17 . 2 13 j 41 004 FR GERMANY 368 18 
205 
45 30 231 11 
005 ITALY 381 105 1 20 14 
25 
36 
006 UTD. KINGDOM 143 2 1 100 7 7 
:i 008 DENMARK 52 39 4 2 4 
010 PORTUGAL 81 17 43 
6 
10 11 
011 SPAIN 99 
6 
28 i 54 10 028 NORWAY 25 12 i 4 2 030 SWEDEN 151 5 58 11 44 32 
032 FINLAND 31 16 3 
5 
3 4 9 036 SWITZERLAND 518 230 6 266 7 
038 AUSTRIA 187 135 9 1 39 3 
048 YUGOSLAVIA 78 59 1 18 
:i 052 TURKEY 22 11 8 
056 SOVIET UNION 193 90 102 
058 GERMAN DEM.A 5 Ii 4 060 POLAND 28 19 
062 CZECHOSLOVAK 24 22 1 
064 HUNGARY 20 2 8 12 068 BULGARIA 49 45 2 
:i 212 TUNISIA 5 1 
:i i 1 314 GABON 4 
16 10 390 SOUTH AFRICA 43 15 2 80 400 USA 440 151 21 12 174 
404 CANADA 46 24 7 2 8 5 
480 COLOMBIA 7 4 2 1 j 484 VENEZUELA 25 4 1 13 
508 BRAZIL 42 14 
:i 11 15 512 CHILE 4 1 i 528 ARGENTINA 7 6 
612 IRAQ 12 12 i 2 616 !RAN 32 29 
624 ISRAEL 9 2 5 3 662 PAKISTAN 9 6 
5 11 
1 
664 !NOIA 62 43 2 
706 SINGAPORE 13 10 
10 
3 
708 PHILIPPINES 15 5 
11 720 CHINA 42 28 3 
728 SOUTH KOREA 12 11 
5 
1 i 736 TAIWAN 12 5 i 740 HONG KONG 17 3 5 13 800 AUSTRALIA 19 6 4 4 
1000 WORLD 4670 178 48 1875 602 107 2 1324 15 521 
1010 INTRA-EC 1990 174 28 765 169 87 1 636 10 140 
1011 EXTRA-EC 2680 2 20 1110 433 40 1 688 5 381 
1020 CLASS 1 1622 1 13 719 82 23 1 478 4 303 
1021 EFTA COUNTR. 915 12 451 30 7 357 4 54 
1030 CLASS 2 695 5 188 350 15 69 1 66 
1031 ACP~66) 22 1 9 4 1 1 5 
1040 CLA S 3 363 2 203 1 2 143 12 
8445.49 DURCH CODE-ANG.I.BEN GESTEUERTE RADIALBOHRMASCHINEN 
STUECK 
RADIAL DRILLING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
MACHINES A PERCER RADIALES AUTOMATISEES PAR INFORMAT. CODEES 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 12 2 3 2 4 3 4 004 FR GERMANY 113 1 103 1 400 USA 284 1 27 6 
1000 WORLD 917 4 4 14 7 85 779 4 20 1010 INTRA-EC 221 3 1 5 2 8 195 4 5 1011 EXTRA-EC 696 1 3 9 5 79 584 15 
1020 CLASS 1 368 1 2 7 1 ~ 12 1021 EFTA COUNTR. 57 1 2 
4 79 
1 
1030 CLASS 2 326 1 2 238 2 
8445.51 ~:fllODE-ANGA8EN GESTEUERTE BOHRMASCHINEN, AUSGEN. RAOIALBOHRMASCHINEN 
2~~~r: MACHINES OTHER THAN RADIAL, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
~c~~~p A PERCEii. AUTRES QUE RADIALES, AUTOMATISEES PAR INFORMATION CODEES 
001 FRANCE 114 2 20 1 
11 
84 3 3 002 BELG.-LUXBG. 156 
814 :i 6 33 104 1 1 003 NETHERLANDS 870 7 39 
:i 6 1 004 FR GERMANY 683 590 30 13 62 11 3 005 ITALY 37 2 j 5 006 UTD. KINGDOM 82 30 j 37 008 DENMARK 17 7 10 011 SPAIN 118 
4 
6 Ii 101 2 030 SWEDEN 54 5 43 2 
782 J 
Export ....... ,. MoBelnhell - Suppl,ment,J unll - Unll6 ,uppl6m,ntol,e 
I 
1987 
Beslimmung I Meldeland - Re~orting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I ! Espa~a I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8445.51 
036 SWITZERLAND 76 
2 
35 2 38 1 038 AUSTRIA 53 17 ! 33 1 068 BULGARIA 15 14 1 400 USA 99 19 78 1 1 404 CANADA 16 5 4 1 4 2 412 MEXICO 2 3 2 506 BRAZIL 35 32 664 !NOIA 6 
2 6 720 CHINA 2 3 736 TAIWAN 5 2 




3 131 4 1 
8 1030 CLASS 2 253 15 9 24 166 1 1040 CLASS 3 44 21 23 
8445.52 NICHT DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE FRAESMASCHINEN 
STUECK 
MILLING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
:~~~Wis A FRAISER, NON AUTOMATISEES PAA INFORMATIONS CODEES I 
001 FRANCE 1487 29 5 852 I 235 294 264 7 95 002 BELG.·LUXBG. 41024 
102 
1 161 40381 69 106 12 003 NETHERLANDS 675 6 289 
' 
110 22 110 56 3 36 004 FR GERMANY 1319 85 34 336 i 506 190 376 67 005 ITALY 797 2 3 173 99 4 40 4 182 006 UTD. KINGDOM 746 5 326 339 27 3 
71 007 IRELAND 89 10 
.1 




17 21 010 PORTUGAL 291 55 154 51 4 2 20 011 SPAIN 255 6 Ii 103 28 72 54 14 028 NORWAY 176 3 91 36 7 1 5 030 SWEDEN 288 21 135 29 53 46 032 FINLAND 105 2 2 52 29 1 2 
8 
17 036 SWITZERLAND 487 4 19 294 36 56 62 8 038 AUSTRIA 414 24 1 241 72 3 64 9 048 YUGOSLAVIA 175 1 157 30 2 15 1 6 052 TURKEY 88 2 40 2 7 056 SOVIET UNION 82 58 13 
2 
11 060 POLAND 18 4 12 062 CZECHOSLOVAK 15 14 1 064 HUNGARY 14 14 
068 BULGARIA 16 16 
2 114 10 206 ALGERIA 127 1 
1 334 ETHIOPIA 48 
32 72 
47 390 SOUTH AFRICA 214 22 3 42 3 68 400 USA 1642 j 274 1021 61 258 404 CANADA 353 1 88 91 8 11 147 480 COLOMBIA 40 6 2 i 29 18 3 484 VENEZUELA 75 30 3 42 12 506 BRAZIL 80 18 ! 10 3 19 1:i 512 CHILE 50 5 20 8 4 526 ARGENTINA 24 7 I 2: 9 1 616 IRAN 31 28 4 3 41 624 ISRAEL 196 48 77 632 SAUDI ARABIA 60 
1 
6 1 42 11 662 PAKISTAN 158 9 
:i 
3 145 664 !NOIA 152 1 71 6' 3 65 680 THAILAND 72 22 2 1 38 706 SINGAPORE 123 1 29 1 1 1 12 720 CHINA 88 59 ~ 24 2 736 TAIWAN 25 :i 4 6 4 4 740 HONG KONG 570 69 2 2 42 800 AUSTRALIA 844761 65 4 29 1000 WORLD 898774 342 170 4521 2 1192 4 1700 206 8 1706 
1010 INTRA-EC 47105 225 54 2409 
:i 41950 717 4 996 182 5 563 1011 EXTRA-EC 851668 117 116 2112 846973 474 704 24 3 1143 1020 CLASS 1 848803 53 66 1503 Pf 116 343 13 604 1021 EFTA COUNTR. 1479 33 58 815 2 96 169 9 2 65 1030 CLASS 2 2599 64 26 443 355 310 9 518 1031 ACP~66) 235 21 2 28 1 42 58 4 1 68 1040 CLA S 3 266 2 166 20 3 51 2 1 21 8445,53 NICHT GESTEUEATE RADIALBOHRMASCHINEN 
STUECK 
I RADIAL DRILLING MACHINES NOT AUTO MA TED BY CODED INFO AMA TION NUMBER 
I 
:~~~Wis A PERCEA RADIALES, NON AUTOMATISEES i 
i 
' 001 FRANCE 161 8 16 i 3 106 26 
003 NETHERLANDS 122 3 
:i 
20 I 1 2 96 21 4 2 004 FR GERMANY 195 2 5 24 135 4 400 USA 48 17 20 6 
1000 WORLD 1494 13 11 174 87 41 693 29 26 420 
1010 INTRA-EC 676 13 3 78 36 12 399 28 22 85 
1011 EXTRA-EC 818 8 96 51 29 294 1 4 335 
1020 CLASS 1 507 7 65 27 2 175 4 227 
1021 EFTA COUNTR. · 133 3 44 8 2 65 4 7 
1030 CLASS 2 295 1 30 20 26 110 106 
8445,54 NICHT GESTEUEATE BOHRMASCHINEN, AUSGEN. RADIALBOHAMASCHINEN 
STUECK 
DRILLING MACHINES OTHER THAN RADIAL, NOT AUTO MA TED BY CODED INFO AMA TION 
NUMBER 
MACHINES A PERCER, AUTRES QUE RADIALES, NON AUTOMATISEES i 
NOMBRE 
' 001 FRANCE 1495 76 1 590 148 
410 
530 73 9 68 
002 BELG.-LUXBG. 2841 
559 
4 797 I 52 178 1372 8 20 
003 NETHERLANDS 8834 2 1656 '106 6325 
:i 
135 963 18 31 004 FR GERMANY 6034 104 24 
196 
1 231 4203 453 12 41 
005 ITALY 500 171 1 I 3 65 
39 347 
1 90 63 006 UTD. KINGDOM 666 32 1 100 I 56 218 3 11 008 DENMARK 1170 1 
6 
975 39 23 23 9 89 




1065 80 1008 27 10 
030 SWEDEN 667 220 357 17 12 13 4 27 
036 SWITZERLAND 1763 1 701 70 316 617 28 8 22 
038 AUSTRIA 1256 27 1175 19 11 22 2 63 052 TURKEY 142 28 34 3 2 
1 
12 
056 SOVIET UNION 70 62 5 
10 5 2 060 POLAND 206 164 29 
062 CZECHOSLOVAK 14 8 
:i 
1 5 
16 206 ALGERIA 404 32 347 6 
220 EGYPT 31 21 I 3 6 1 1 334 ETHIOPIA 31 7 1 11 4 11 390 SOUTH AFRICA 68 16 3 4 1 40 
J 783 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8445.54 
400 USA 1038 2 3 117 152 232 189 2 120 221 
404 CANADA 332 3 40 68 108 16 2 25 70 
412 MEXICO 23 2 7 14 ; 104 508 BRAZIL 107 2 45 ; 616 IRAN 77 
12 
5 j 1 25 632 SAUDI ARABIA 100 7 13 11 47 2 
664 !NOIA 70 2 35 26 9 3 5 21 600 AUSTRALIA 128 3 38 19 1 36 
1000 WORLD 40032 1162 550 11255 1919 18406 43 3010 3649 455 1583 
1010 INTRA-EC 25942 943 41 6085 656 12356 42 1774 3434 253 358 
1011 EXTRA-EC 14090 219 509 5170 1263 4050 1 1236 215 202 1225 
1020 CLASS 1 7541 59 411 3970 454 847 917 140 197 546 
1021 EFTA COUNTR. 5426 29 327 3636 127 380 671 135 43 78 
1030 CLASS 2 5323 157 98 946 786 2285 301 70 5 875 
1031 ACP~66) 961 73 9 200 6 475 35 27 4 132 
1040 CLA S 3 1226 3 254 23 918 18 5 4 
8445.55 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE FEINSCHLEIFMASCHINEN, MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 
STUECK 
GRINDING MACHINES FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM AND AUTO MA TED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
MACHINES A REcmER, AVEC REGLAGE MICRDMETRIQUE, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEE$ 
NOMBRE 
001 FRANCE 47 1 ; 15 13 23 8 002 BELG.-LUXBG. 45 
2 
6 23 2 
003 NETHERLANDS 29 1 3 10 
3 
13 
004 FR GERMANY 51 2 3 
28 ; 33 9 005 ITALY 49 
3 
19 
006 UTD. KINGDOM 20 13 2 ; 008 DENMARK 7 2 4 
010 PORTUGAL 11 
3 
10 
2 011 SPAIN 17 
3 4 
12 
030 SWEDEN 23 8 2 6 





2 036 SWITZERLAND 48 18 6 18 
038 AUSTRIA 22 8 10 4 
048 YUGOSLAVIA 16 11 5 
052 TURKEY 13 
28 
12 
056 SOVIET UNION 32 3 
062 CZECHOSLOVAK 8 8 
068 BULGARIA 5 5 
3 390 SOUTH AFRICA 4 
3 
1 20 16 9 400 USA 94 45 1 
404 CANADA 17 8 
2 
2 4 3 
412 MEXICO 5 2 1 
508 BRAZIL 5 4 1 
16 616 IRAN 18 1 ; 664 INDIA 8 6 
720 CHINA 8 7 ; 1 728 SOUTH KOREA 11 8 1 
732 JAPAN 18 15 1 1 
600 AUSTRALIA 11 1 5 5 
1000 WORLD 762 17 14 261 58 14 4 284 4 106 
1010 INTRA-EC 287 6 6 71 13 3 3 123 3 59 
1011 EXTRA-EC 475 11 8 190 45 11 1 161 1 47 
1020 CLASS 1 281 4 6 117 32 8 83 31 
1021 EFTA COUNTR. 106 j 6 36 11 2 39 12 1030 CLASS 2 138 2 22 13 3 75 14 
1040 CLASS 3 56 51 3 2 
8445.56 ~Yl.f~~Rfsa~~:~~N~lt\l'lrnt\ SCHLEIF-, SCHARFSCHLEIF·, HON-, LAEPP-, POUERMASCHINEN, AUSGEN. FEINSCHLEIFMASCHINEN, MIT 
STUECK 
lMS~\~8·BV~~~r~1N'l:i~~i~R LAPPING, POLISHING OR FINISHING MACHINES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM AND 
NUMBER 
MACHINES A AFFUTERbEBARBE~ MEULE~POLI~ RODERbDRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL, SF A RECTIFIER, AVEC REGLAGE 
MICROMETRIQUE, AUT MATISEE PAR INF RMA ONS CO EES 
NOMBRE 
001 FRANCE 68 26 29 12 
002 BELG.-LUXBG. 712 
115 
8 703 





3 004 FR GERMANY 36 22 25 005 ITALY 23 
18 
1 
2 006 UTO. KINGDOM 37 17 22 011 SPAIN 31 
5 
9 
030 SWEDEN 22 12 4 
036 SWITZERLAND 35 21 12 
038 AUSTRIA 30 29 1 
048 YUGOSLAVIA 11 8 3 
056 SOVIET UNION 28 27 1 
062 CZECHOSLOVAK 12 12 
064 HUNGARY 4 4 
2 10 14 4 400 USA 127 97 
404 CANADA 11 3 4 4 
664 INOIA 13 13 
701 MALAYSIA 1 
3 720 CHINA 3 
728 SOUTH KOREA 10 10 
2 732 JAPAN 8 6 
600 AUSTRALIA 5 4 1 
1000 WORLD 1524 139 45 369 12 8 12 917 5 5 12 
1010 INTRA-EC 1048 133 31 105 4 1 2 717 4 1 
12 1011 EXTRA-EC 476 6 14 284 8 7 10 150 1 4 
1020 CLASS 1 325 9 184 1 2 10 109 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 93 
6 





1030 CLASS 2 99 5 31 5 40 3 
1040 CLASS 3 52 49 2 1 
8445.57 NICHT GESTEUERTE FEINSCHLEIFMASCHINEN MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 
STUECK 
2n:c~~G MACHINES FOR FLAT SURFACES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMATIC BY CODED INFORMATION 
:t~~~p A RECTIFIER, LES SURFACES PLANES, AVEC REGLAGE MICROMETRIQUE, NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 214 8 21 58 21 
15 
40 1 64 002 BELG.-LUXBG. 148 
2 
36 46 3 10 25 13 




10 004 FR GERMANY 207 9 54 43 26 47 31 005 ITALY 88 1 4 3 8 
15 
2 27 006 UTO. KINGDOM 134 57 57 1 3 
007 IRELAND 21 1 9 1 
2 
10 008 DENMARK 21 
2 
13 3 2 010 PORTUGAL 46 8 20 6 5 5 011 SPAIN 80 31 28 ; 2 15 4 028 NORWAY 126 117 8 
4 11 030 SWEDEN 193 143 27 7 
032 FINLAND 91 79 9 
8 110 
2 1 036 SWITZERLAND 336 35 123 48 2 10 
784 J 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary I nit - Unite supplementalre 1987 
I Meldeland - Repcl,ting country - Pays dl!clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutsch land I 'EM66a I E pana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8445.57 
~ ¢8~b~tAVIA 11g 15 ~ 
056 SOVIET UNION 44 44 
060 POLAND 7 5 
062 CZECHOSLOVAK 9 B 
~ ~g~j:RIA 3g 1· 2 2~ 
400 USA 375 4 117 
404 CANADA 49 6 16 
m ~1M~~eELA ~ 1 ~ 
508 BRAZIL 25 1 13 
~J: m~~EL ~~ 17 1~ m fNAD~fl ARABIA ~~ 1 J 
706 SINGAPORE 15 1 2 
720 CHINA 32 1 27 
728 SOUTH KOREA 19 1 4 5 m ~~rt~N ~ 1 2? 
1000 WO R L D 3456 24 900 1075 
1010 INTRA-EC 1340 20 429 371 
1011 EXTRA-EC 2116 4 471 704 
1020 CLASS 1 1480 2 426 440 1~J Klif~UNTR. ~ 2 4!~ ~~ 
1031 ACP{66) 64 2 . 14 
1040 CLASS 3 114 6 101 
8445.58 NICHT GESTEUERTE RUNDFEINSCHLEIFMASCHINEN MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 
































~~~R/rlTl~tCHINES FOR CYLINDRICAL SURFACES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYS M, NOT AUTOMATED BY CODED 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
MACHINES A RECTIFIER. LES SURFACES CYUNDRIQUES, AVEC REGLAGE MICROMETRIQUE, NON A ITOMATISEES 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1n 8 45 
~ ~~~~Ek~~~gs & 502 1~ 
~ ~'lrfRMANY 1~ ~ 52 
006 UTD. KINGDOM 32 23 
009 GREECE 15 1 
m ~~1!~EN J! 1 11 
036 SWITZERLAND 76 34 
038 AUSTRIA 49 23 
048 YUGOSLAVIA 45 44 
052 TURKEY 39 32 
056 SOVIET UNION 41 39 
060 POLAND 6 3 
068 BULGARIA 25 24 
400 USA 242 . 48 
404 CANADA 17 6 
412 MEXICO 7 5 
508 BRAZIL 46 22 
616 !RAN 94 37 w t~Jl~AN 5~ 1 23 
700 INDONESIA 8 3 
720 CHINA 15 12 
728 SOUTH KOREA 6 7 























1000 WO R L D 3509 561 1054 618 362 102 
1010 INTRA-EC 1069 556 175 I 36 41 
18£ ~n~~·fC 11~~ l ffl I~ tl 
1021 EFTA COUNTR. 458 1 65 !287 35 
1030 CLASS 2 384 4 . 148 . I 36 18 . 
1031 ACP{66) 22 . . 3 . ~ . 4 . 
1040 CLASS 3 107 . . 68 . . . . 














































GRINDING MACHINESJ. OTHER THAN FOR FLAT OR CYLINDRICAL SURFACES, FITTED WITH MICROMETillC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMATED 
BY CODED INFORMA110N J 
NUMBER I 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 









056 SOVIET UNION 





















1020 CLASS 1 









































































































































































































































































































1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Oeutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I 11 Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8445.59 I 
1030 CLASS 2 1361 37 12 100 51 92 5~ 11 531 1031 ACP~66) ·133 14 15 
18 
34 3 21 
1040 CLA S 3 226 57 120 8 23 
8445.61 ~i-f'trisi~liflr:i:~~NJCHARFSCHLEIF·, HON·, ~pp. UND POUERMASCHINEN, AUSGEN. FEINSCHLEIFMASCHINEN, MIT MIKRO- I 
STUECK I 
~~Rf5fl,~rWl":i~l~b~g~:Fi:a~~PING, POLISHING OR FINISHING MACHINES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, I 
NUMBER 
MACHINES A AFFUTE~ EBARBE~ MEULER, POUR, RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL, SF A RECTIFIER, AVEC REGLAGE 
MICROMETRIQUE, NO AUTOMA SEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 594 6 251 23 
123 2~ 19 
78 
002 BELG.-LUXBG. 345 
28 i 
128 3 34 
003 NETHERLANDS 255 144 3 1 43 
16 
35 
004 FR GERMANY 438 57 19 
214 
9 11 256 69 
005 ITALY 278 
i 
5 36 
10 sci 7 23 006 UTO. KINGDOM 354 227 56 2 5 008 DENMARK 91 1 68 3 
6 
2 12 
010 PORTUGAL 158 1 47 57 43 
6 
4 




2 163 29 
028 NORWAY 136 53 1 2 
030 SWEDEN 234 48 66 14 92 14 
032 FINLAND 89 
6 
15 47 8 
2 
18 1 
036 SWITZERLAND 344 18 234 
6 
72 12 





052 TURKEY 47 34 5 4 
056 SOVIET UNION 97 51 45 1 
060 POLAND 37 32 5 4 062 CZECHOSLOVAK 84 n 2 
064 HUNGARY 20 10 10 
068 BULGARIA 23 21 
2 
1 
220 EGYPT 66 14 49 
7 288 NIGERIA 27 12 
10 
8 
390 SOUTH AFRICA 73 20 36 
3 
7 
400 USA 653 440 2 27 180 
404 CANADA 132 73 1 23 35 
508 BRAZIL 15 10 2i 4 624 ISRAEL 104 81 1 





706 SINGAPORE 108 87 3 13 





728 SOUTH KOREA 52 45 9 :i 3 732 JAPAN 87 73 2 
1000 WORLD 6991 135 227 3288 520 345 22 1612 47 14 780 
1010 INTRA-EC 2834 94 21 1145 159 181 12 864 42 6 309 
1011 EXTRA-EC 4157 41 206 2143 361 164 10 748 5 8 471 
1020 CLASS 1 2283 15 192 1379 47 5 9 342 3 291 
1021 EFTA COUNTR. 1104 6 178 637 31 2 214 
2 8 
36 
1030 CLASS 2 1505 26 13 532 281 159 314 170 
1031 ACP~66) 240 10 1 65 26 29 48 1 8 52 
1040 CLA S 3 369 1 232 33 92 10 
8445.62 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE SCHLEIF-, SCHARFSCHLEIF-, HON-, LAEPP-, POUERMASCHINEN, OHNE MIKROMETRISCHE FEINEINSTELLUNG 
STUECK 
SHARPENING:VTRIMMINGt GRINDIN\ HONING AND LAPPINGN POLISHING OR FINISHING MACHINES, NOT FITTED WITH MICROMETRIC 
ADJUSTING S STEM, AU OMA TED Y CODED INFORMA TIO 
NUMBER 
MACHINES A AFFUTERbEBARBERPRECTIFIEl'MrEULERCPOU~ RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL, SANS REGLAGE 
MICROMETRIQUE, AUT MA TISES AR INFOR TIONS ODEE 
NOMBRE 
001 FRANCE 147 130 12 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 10 8 2 
3 005 ITALY 13 7 3 006 UTO. KINGDOM 9 6 1 2 
032 FINLAND 2 1 1 
036 SWITZERLAND 13 5 7 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 
068 BULGARIA 3 45 3 400 USA 49 4 
1000 WORLD 368 130 173 29 5 29 
1010 INTRA-EC 213 130 52 8 i 5 18 i 1011 EXTRA-EC 155 121 21 11 
1020 CLASS 1 108 91 16 1 
1021 EFTA COUNTR. 33 22 10 1 
1i 1040 CLASS 3 36 20 5 
8445.63 NICHT GESTEUERTE SCHLEIF-, SCHARFSCHLEIF•, HON~ ~pp. UND POUERMASCHINEN, OHNE MIKROMETRISCHE FEINEINSTELLUNG 
STUECK 
l~Ctii~ivi~iMr.ai 2sr~11;<a:f:~Ga~i1ifoP1~0K.t~~WG OR FINISHING MACHINES, NOT FITTED WITH MICROMETRIC 
NUMBER 
MAC A AFFUTE~ EBARBE~ RECTIFIER, MEULER, POUR, RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL, SANS REGLAGE 
MIC E RIQUE, NO AUTOMA SEES 
NO 
001 FRANCE 15776 24 209 7288 24 
428 
8149 1981 4 97 002 BELG.-LUXBG. 7957 304 292 3147 4 915 3170 5 003 NETHERLANDS 9505 1398 5419 176 26 2179 310i 25 004 FR GERMANY 19433 100 3054 
329i 
4 1374 11709 
4 
65 005 ITALY 5939 19 58 4 820 
118 352 




9 38 50 009 GREECE 1115 
i 
431 4 
sci 92 585 010 PORTUGAL 3194 15 1605 46 16 398 1063 




15 19 1714 030 SWEDEN 7186 4780 1374 32 49 943 032 FINLAND 2754 





:i 060 POLAND 127 23 5 57 062 CZECHOSLOVAK 270 90 138 42 ~ 068 BULGARIA 96 i 67 
4 
4 24 208 ALGERIA 1067 2 4 180 877 220 EGYPT 200 
14 2572 
34 1 2 163 
103 18 400 USA 5085 826 11 124 1417 404 CANADA 592 10 100 313 6 67 98 2 2 412 MEXICO 74 1 2 5 4 55 1 484 VENEZUELA 207 
:i 3 68 4 135 508 BRAZIL 88 24 58 616 IRAN 42 
i 
17 17 5 30 8 410 624 ISRAEL 1207 74 414 273 36 664 INOIA 106 5 6 23 18 18 680 THAILAND 61 11 36 14 
786 J 
Export Besoode,e MaBelnheH - Supplemenl .. y l.,, -Unll6 ,upp1•men1e1,e 1987 
Besllmmung I Meldeland - Rep9rting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Oeutschland I 'EMa6a I spana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
I 
8445.63 I 
720 CHINA 303 6 5 58 I 3 231 728 SOUTH KOREA 170 6 44 22 3 48 732 JAPAN 4105 6 3854 157 28 57 
800 AUSTRALIA 779 386 268 
'I 
71 53 
1000 WORLD 161895 1048 23378 71471 17 352 7679 194 33281 
10.10 INTRA-EC 95050 459 7374 48778 
17 
87 3319 194 22405 
1011 EXTRA-EC 66845 589 16004 24893 265 4360 10876 
1020 CLASS 1 51802 43 15483 20820 3 ! 28 1013 7262 1021 EFTA COUNTR. 38556 5 8518 18368 3 12 532 4259 
1030 CLASS 2 13692 254 360 3552 14 217 3173 3236 
1031 ACP~66) 2550 58 6 282 3 2054 126 
1040 CLA S 3 1351 292 161 321 20 174 378 
8445.&4 DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE KOORDINATENMASCHINEN 
STUECK 
JIG BORING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
MACHINES A POINTER AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEE$ I 
NOMBRE I 
001 FRANCE 334 241 41 I 52 
002 BELG.-LUXBG. 28 
12 
19 i 5 
003 NETHERLANDS 18 i 6 108 004 FR GERMANY 422 311 26 005 ITALY 130 99 34 006 UTD. KINGDOM 204 150 16 
008 DENMARK 10 4 6 
61 011 SPAIN 65 2 
:i 2 030 SWEDEN 12 1 8 
12 036 SWITZERLAND 45 2 31 
038 AUSTRIA 17 12 5 
048 YUGOSLAVIA 7 1 6 
052 TURKEY 12 8 ; 6 
056 SOVIET UNION 12 2 10 
062 CZECHOSLOVAK 5 1 4 
068 BULGARIA 9 4 5 
400 USA 181 23 157 
404 CANADA 27 26 1 
508 BRAZIL 7 1 6 
664 INDIA 50 3 47 
720 CHINA 3 1 2 
728 SOUTH KOREA 20 7 13 
732 JAPAN 10 1 9 
1000 WORLD 1871 827 7 251 7 560 
1010 INTRA-EC 1213 820 1 116 1 260 
1011 EXTRA-EC 458 7 8 135 6 300 
1020 CLASS 1 326 7 6 111 I 201 1021 EFTA COUNTR. 82 7 6 52 17 
1030 CLASS 2 92 15 ' 6 69 
1040 CLASS 3 40 9 i 30 
8445.65 NICHT GESTEUERTE KOOR DINA TENMASCHINEN I STUECK 
JIG BORING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
I NUMBER MACHINES A POINTER NON AUTO MA TISE ES NOMBRE 
005 ITALY 10 2 3 I 2 1:i 036 SWITZERLAND 27 3 7 4 400 USA 152 4 145 
1000 WORLD 814 22 3 58 
I 
5 19 2 662 
1010 INTRA-EC 423 4 3 19 2 8 2 376 1011 EXTRA-EC 391 18 39 3 11 286 
1020 CLASS 1 314 5 1 32 6 243 
1021 EFTA COUNTR. 115 5 1 15 
:i 
6 88 
1030 CLASS 2 69 13 2 4 ! 4 40 1040 CLASS 3 8 3 1 3 i 
8445.66 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER ZVUNDRISCHE VERZAHNUNGEN, AUSG. ZUM FERTIGBEARBEJTEN DER ZAEHNE 
~~ I 
Illa=' ... "'"'" ""'"""" ..... ..., .. ,.. " """ """""" 1 
MACHINES A TAJLLER LES ENGRENAGES CYLINDRIOUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS COD ES 
NOMBRE 
001 FRANCE 8 . . 5 . 1 
002 BELG.-LUXBG. 3 3 
005 ITALY 19 19 
006 UTD. KINGDOM 5 4 i 008 DENMARK 4 3 
030 SWEDEN 7 7 5 036 SWITZERLAND 10 4 
038 AUSTRIA 4 4 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
056 SOVIET UNION 3 3 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 
064 HUNGARY 2 2 
' 2 400 USA 23 18 i 
508 BRAZIL 4 4 I 
664 INDIA 2 2 
720 CHINA 2 2 I 
1000 WORLD 204 1 86 I 1 2 107 I 
1010 INTRA-EC 138 1 35 i 1 2 97 1011 EXTRA-EC 66 51 10 
1020 CLASS 1 50 36 i 9 
1021 EFTA COUNTR. 21 15 
I 
5 
1030 CLASS 2 7 6 1 
1040 CLASS 3 9 9 
8445.68 NICHT DURCH CODE,ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER ZVUNDR.VERZAHNUNGEN, ~USGEN.ZUM FERTIGBEARBEJTEN DER ZAEHNE 
STUECK 
MACHINES FOR CUTTING CYLINDRICAL GEARS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION I 
J 
NUMBER 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES CYLINDRIOUES, NON AUTOMAT. PAR INFORMATIONS CODE1S 
NOMBRE 
001 FRANCE 92 7 . 78 . 
002 BELG.-LUXBG. 15 . 4 
~ F,.'l_t',;RMANY Jg 2 47 
006 UTD. KINGDOM 12 6 \ 
030 SWEDEN 18 17 
048 YUGOSLAVIA 16 16 I 
052 TURKEY 11 11 I 
~ ~i~i'1i~LOVAK i :i 
400 USA 48 31 













































































1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppll!mentalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Espana France Ireland Italia UK 
8445.68 I 
508 BRAZIL 9 7 2 
.1 528 ARGENTINA 12 3 
3 
9 
13 664 !NOIA 27 11 .I ; 720 CHINA 4 3 .I 
732 JAPAN 5 3 2, 
800 AUSTRALIA 8 8 
·1 
1000 WORLD 476 10 1 307 2 35 2 
~; 
3 1 36 
1010 INTRA-EC 232 10 1 150 2 29 2 3 i 20 1011 EXTRA-EC 244 157 6 62 16 
1020 CLASS 1 145 109 1 33 2 
1021 EFTA COUNTR. 48 32 
2 
1 15 
14 1030 CLASS 2 65 34 3 12, ; 1040 CLASS 3 34 14 2 17; 
8445.69 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER ANDERE ALS ZVUNDRISCHE VERZAHNUNGEN, KEINE MASCHINEN ZUII FERTIG-
BEARBEITEN DER ZAEHNE i STUECK 
MACHINES FOR CUTTING OTHER THAN CYLINDRICAL GEARS, AUTO MA TED BY CODED INFORMATION 
NUMBER i 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES NON CYLINDRIQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEE$ 
HOMBRE : 
400 USA 6 4 1 1 
1000 WORLD 743 1 6 55 100 9 571 1 
1010 INTRA-EC 657 i 1 55 100 9 556 i 1011 EXTRA-EC 86 5 15 
1020 CLASS 1 14 1 5 7 1 
8445.71 NICHT DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER ANDERE ALS ZVUNDRISCHE VERZAHNUNGEN, KEINE MASCHINEN ZUl,I 
FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
STUECK 
MACHINES FOR CUTTING OTHER THAN CYLINDRICAL GEARS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES NON CYLINDRIQUES, NON AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
HOMBRE 
001 FRANCE 181 1 29 1 
21 1~ 
2 
004 FR GERMANY 62 6 33 2 10 005 ITALY 91 2 43 
10 
11 
048 YUGOSLAVIA 20 
2 
10 
064 HUNGARY 3 1 
32 ; 400 USA 76 5 38 
508 BRAZIL 3 3 j ; 6 2 664 !NOIA 18 3 
728 SOUTH KOREA 17 4 13 ; 732 JAPAN 6 4 1 
736 TAIWAN 3 2 1 
1000 WORLD 914 33 8 188 2 6 80 4 541 52 
1010 INTRA-EC 510 9 1 78 2 5 74 4 310 27 
1011 EXTRA-EC 404 24 7 110 1 6 231 25 
1020 CLASS 1 231 9 78 137 7 
1021 EFTA COUNTR. 94 
12 j 19 ; 6 75 18 1030 CLASS 2 158 28 86 
1040 CLASS 3 15 3 4 8 
8445.72 WrBft~USCHE PRESSEN. DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT, AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 8445.81, 82 UND 88 
~i\%UC PRESSES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION, OTHER THAN THOSE OF 8445.81, 82 AND 88 
:~1ijllll HYDRAULIQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE CELLE$ DES NOS. 8445.81, 82 ET 88 
001 FRANCE 34 2 5 6 
15 
20 1 
2 ; 003 NETHERLANDS 34 2 
2 
13 1 
2 004 FR GERMANY 101 5 
13 ; 52 38 1 1 005 ITALY 16 
8 
1 
8 2 ; 16 1 006 UTD. KINGDOM 75 2 4 34 
008 DENMARK 14 1 
3 
3 10 ; 3 011 SPAIN 11 
8 
1 3 
028 NORWAY 15 1 1 4 ; 1 030 SWEDEN 18 
2 
1 16 20 036 SWITZERLAND 48 13 12 1 
038 AUSTRIA 9 8 1 
4 056 SOVIET UNION 7 
3 
2 1 
2 8 400 USA 36 4 
10 
19 
404 CANADA 23 3 10 
616 IRAN 5 
10 
5 
662 PAKISTAN 10 
5 mi 720 CHINA 184 
2 728 SOUTH KOREA 5 3 
736 TAIWAN 3 2 1 
1000 WORLD 760 27 28 90 30 168 8 348 10 22 31 
1010 INTRA-EC 308 18 2 38 14 107 8 88 5 20 8 
1011 EXTRA-EC 452 9 26 52 16 61 258 5 2 23 
1020 CLASS 1 180 5 13 30 55 54 2 2 19 





1030 CLASS 2 n 4 13 11 5 21 4 
1040 CLASS 3 195 11 1 183 
8445.75 :WifcfDRAUUSCHE PRESSEN, DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT, AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 8445.81, 82 UNO 88 
:Htslll OTHER THAN HYDRAULIC, AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 9445, 81, 82 AND 88 
:~1ijllll NON HYDRAUUQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE CELLE$ DES NOS. 8445.81, 82 ET 88 
001 FRANCE 338 1 5 
2 ; 329 1 002 BELG.-LUXBG. 35 ; 2 28 2 003 NETHERLANDS 5 
4 
3 ; 1 5 2 004 FR GERMANY 91 6 ; 73 005 ITALY 7 
15 
3 ; 40 3 006 UTD. KINGDOM 59 3 
008 DENMARK 126 125 ; 1 011 SPAIN 16 1 7 j 
030 SWEDEN 3 2 
8 48 1 036 SWITZERLAND 58 2 038 AUSTRIA 3 3 . 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 30 126 400 USA 166 8 2 404 CANADA 23 3 20 
508 BRAZIL 68 68 
1000 WORLD 3547 194 4 50 2303 6 3 951 5 31 1010 INTRA-EC 694 150 4 16 4 5 1 493 5 16 1011 EXTRA-EC 2853 44 34 2299 1 2 456 15 
1020 CLASS 1 287 2 23 31 223 8 1021 EFTA COUNTR. 65 2 12 2268 ; 2 48 3 1030 CLASS 2 2525 42 9 196 7 1040 CLASS 3 41 2 39 
788 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 supplementalre 1987 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Destination 
Nlmexe EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutschlancl 'EM66a Espa~. France Ireland Italia Nederland Portugal UK 
I 
8445.n NICHT GESTEUERTE HYDRAUUSCHE PRESSEN, ANDERE ALS SOLCHE DEA NAN.8445.83 BIS 87 UND 89 : 
STUECK 
WuY.'re~UC PRESSES, NOT AUTO MA TED BY CODED INFO AMA TION, EXCEPT THOSE OF 8445.83-87 AND 9 
:~~::: HYDRAUUQUES NON AUTOMATISEES, AUTRES QUE CEWS DES NOS.8445.83 A 87 ET 89 
001 FRANCE 590 155 160 173 3 
32 
68 5 6 002 BELG.-LUXBG. 133 
245 
14 54 ,4 1 22 6 003 NETHERLANDS 539 155 72 15 4 12 56 46 004 FR GERMANY 1903 632 916 
45 il 20 257 21 005 ITALY 367 285 34 7 9 216 4 6 006 UTD. KINGDOM 741 352 61 7 162 007 IRELAND 194 11 10 5 1· 2 1 5 008 DENMARK 118 78 18 9 10 1 
011 SPAIN 109 7 1 11 I' 10 19 3 :i 55 
028 NORWAY 354 9 297 29 I: 
:i 
12 3 4 030 SWEDEN 629 208 351 16 3 19 25 4 
032 FINLAND 147 3 87 6 4 2 43 4 2 036 SWITZERLAND 490 105 114 100 7 59 96 4 038 AUSTRIA 184 17 49 85 l 33 048 YUGOSLAVIA 18 2 16 1 4 052 TURKEY 34 10 2 18 056 SOVIET UNION 36 1 3 30 4 2 060 POLAND 22 7 6 3 062 CZECHOSLOVAK 6 1 4 2 1 :i 068 BULGARIA 54 2 15 35 12 17 204 MOROCCO 145 2 1 36 7 208 ALGERIA 64 24 1 2 21 14 
1 5 220 EGYPT 81 4 38 5 a> 2 6 
400 USA 410 108 14 39 
4 
87 115 11 34 
404 CANADA 54 3 18 11 1 21 
412 MEXICO 20 6 9 4 
448 CUBA 10 4 1P. 508 BRAZIL 4 
512 CHILE 23 11 12 30 :i 616 IRAN 38 4 5 2 
, 
21 624 ISRAEL 43 5 
4r 
2 3 
632 SAUDI ARABIA 161 102 3 4 4 1 
664 INDIA 103 504 15 3 16 9 720 CHINA 594 20 1 69 
728 SOUTH KOREA 1 1 
732 JAPAN 10 
5 1 
7 I: 1 1 1 736 TAIWAN 19 3 2 10 9 2 36 800 AUSTRALIA 90 14 4 11 11 1 
1000 WORLD 9363 2808 2709 993 16 289 413 9 1212 226 7 683 
1010 INTRA-EC 4778 1781 1309 469 
16 
:! 82 9 593 107 3 304 1011 EXTRA-EC 4585 1025 1400 524 331 619 119 4 379 1020 CLASS 1 2484 469 955 336 154 341 54 3 144 1021 EFTA COUNTR. 1816 342 910 236 16 64 203 32 1 14 1030 CLASS 2 1371 41 445 113 172 232 57 1 164 1031 ACP~66) 139 11 21 16 16 46 12 1 1 14 1040 CLA S 3 730 515 75 5 46 8 71 
....,. """"""""""" ''"''"""' '""" ... """""" ......... '°""" 1'"" ""'' ......... '" '"'· 8445.83 BIS 87 UND 89 STUECK 
~~::
7
FfNRD ,:KING RIVETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAULIC AND NOT AUTOMATED BY CODE INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 
NUMBER 
PRESSES POUR FABRICATION DE RIVETS, BOULONS, VIS, NON HYDRAUUQUES, NON AUTOMATISEES, AtAES QUE CELLES DES NOS.8445.83 
A87ET89 
NOMBAE 
001 FRANCE 85 1 11 l 69 4 003 NETHERLANDS 9 5 3 1 13 004 FR GERMANY 47 1 
17 1 33 005 ITALY 17 
006 UTD. KINGDOM 30 
:i 
5 J 2:i 011 SPAIN 55 3 48 
030 SWEDEN 5 1 2 11 5 
1 
036 SWITZERLAND 39 8 26 




056 SOVIET UNION 42 24 
058 GERMAN DEM.A 1 1 
27 11 060 POLAND 38 
1 7 400 USA 69 3 57 
404 CANADA 5 2 1 
·I 1 1 508 BRAZIL 14 5 9 
2 528 ARGENTINA 7 5 
:I 
720 CHINA 10 9 
:i 732 JAPAN 9 
70 
6 
800 AUSTRALIA . 71 1 
1000 WORLD 735 110 168 10. 8 394 44 
1010 INTRA-EC 272 10 43 i' 1 188 27 1011 EXTRA-EC 463 100 125 7 206 17 
1020 CLASS 1 230 74 34 t, 6 101 11 1021 EFTA COUNTR. 51 1 14 5 28 2 
1030 CLASS 2 129 7 23 4! 1 89 5 
1040 CLASS 3 104 19 68 I 16 1 
'i 
8445.79 NICHT GESTEUEATE NICHT HYDRAUUSCHE PRESSEN, AUSGEN. FUEA HEASTELLUNG VON NIETEN, Bour, SCHRAUBEN, ANDERE ALS SOLCHE 
DER NAN. 8445.83 BIS 17 UNO 89 
STUECK · 
ht111E8t&'ls~riN\OfsDS OTHER THAN RIVETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAULIC, NOT AUTO,ATED BY CODED INFORMATION AND NOT 
NUMBER ~ 
PRESSES, SF POUR FABRICATION DE RIVETS, BOULONS, VIS, NON HYDRAUUQUES, NON AUTOMATISES, UTRES QUE CB.LES DES NOS. 
8445.83 A 87 ET 89 
NOMBAE 
~1 001 FRANCE 1687 52 2 1192 63 71 350 3 3 29 002 BEL BG. 439 
194 2 
169 55 53 2 11 
003 NET NOS 784 494 
13~1 
10 5 46 165 4 29 004 FR ANY 776 125 15 
122 
89 205 4 37 
005 ITAL 192 5 
~i 43 28 30 5 67 17 006 UTD. KINGDOM 703 29 470 71 
57 007 IRELAND 82 2 10 4i 5 1 3 
008 DENMARK 1180 117 1 I 1031 40 5 27 009 GREECE 61 19 
2 
1 4 010 PORTUGAL 120 
18 
28 
3~ I 22 25 6 20 011 SPAIN S40 5 72 19 185 20 028 NORWAY 65 
1 
53 
~I 2 1 2 10 
3 
030 SWEDEN 197 127 34 2 21 
032 FINLAND 55 47 I 1 1 6 
036 SWITZERLAND 1627 4 1292 7: 46 265 7 5 
038 AUSTRIA 413 67 293 . , 3 45 2 3 
048 YUGOSLAVIA 106 5 75 25 1 
052 TURKEY 71 
2 
21 2 45 3 
056 SOVIET UNION 68 3 6 56 1 
060 POLAND 69 2 9 58 
062 CZECHOSLOVAK 30 10 17 3 
064 HUNGARY 21 2 19 
2 4 068 BULGARIA 14 3 5 
178 208 ALGERIA 851 1 5 687 
J 789 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 supplementalre ' Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant I Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I I I Nede~and I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
! 
8445.79 
216 LIBYA 34 6 2 4 27 1 220 EGYPT 30 9 ! 11 2 
288 NIGERIA 38 i 5 i 38 2 33 390 SOUTH AFRICA 84 29 
47 4 13 400 USA 917 5 669 33 1104 18 37 404 CANADA 341 1 25 38 3 242 2 2 28 
412 MEXICO 76 3 11 29 16 I 14 3 
448 CUBA 29 
1i 
29 
7 ; 63 484 VENEZUELA 84 2 3 :i 508 BRAZIL 529 11 2 '511 
600 CYPRUS 21 1 I 9 10 
616 !RAN 53 39 
5 Ii ,~ 5 4 624 ISRAEL 106 4 16 664 !NOIA 61 54 6 3 700 INDONESIA 11 5 
706 SINGAPORE 104 3 93 4 
i i 10 
720 CHINA 319 50 262 
724 NORTH KOREA 8 i 22 17 6 2 728 SOUTH KOREA 60 12 
732 JAPAN 93 1 85 5 2 
736 TAIWAN 34 7 11 16 2 19 800 AUSTRALIA 62 34 5 
1000 WORLD 14268 576 33 6054 5 509 2860 105 , 3208 286 134 498 
1010 INTRA-EC 6344 425 20 2693 2 238 1354 104 937 240 100 231 
1011 EXTRA-EC 7924 151 13 3361 3 271 1506 1 2271 46 34 267 
1020 CLASS 1 4069 85 11 2n3 94 92 815 22 33 144 
1021 EFTA COUNTR. 2365 72 11 1814 
:i 8 51 
; 346 14 11 38 
1030 CLASS 2 3276 43 2 485 146 1400 1049 24 1 122 
1031 ACP~66) 223 6 43 32 82 18 41 
1040 CLA S 3 579 23 103 31 14 407 1 
8445.81 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE BIEGE-, ABKANT·, BLECH- UND BANDRICHTMASCHINEN 
STUECK 
BENDING, FOLDING AND FLATTENING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
MACHINES A ROULER, CINTRER, PLIER, PLANER, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 66 8 13 12 2 2 27 4 i 002 BELG.-LUXBG. 24 34 2 5 12 2 003 NETHERLANDS 54 5 7 1 6 36 1 004 FR GERMANY 476 162 182 
:i 23 66 5 005 ITALY 12 68 1 5 2i 3 006 UTD. KINGDOM 127 11 
19 
21 5 
028 NORWAY 32 2 8 1 2 
i 030 SWEDEN 98 
19 
29 22 44 2 
032 FINLAND 86 57 2 3 5 
2 036 SWITZERLAND 99 
i 
8 15 64 9 
038 AUSTRIA 32 1 18 
i 
3 8 1 
058 GERMAN DEM.A 5 3 
5 i 
1 4 17 400 USA 89 8 9 44 
616 !RAN 56 3 53 2 664 !NOIA 3 1 6 732 JAPAN 9 
:i 1 2 4 2 800 AUSTRALIA 15 4 
1000 WORLD 1549 327 338 129 10 27 76 2 516 87 2 35 
1010 INTRA-EC 816 284 214 34 1 3 56 2 162 51 1 8 
1011 EXTRA-EC 733 43 124 95 9 24 20 354 36 1 27 
1020 CLASS 1 493 37 112 82 3 1 10 189 35 1 23 
1021 EFTA COUNTR. 351 22 105 78 Ii 15 2 115 26 1 4 1030 CLASS 2 208 3 10 10 158 4 
1040 CLASS 3 32 3 2 3 8 8 7 
8445.82 ~W.f ~lODE-ANGABEN GESTEUERTE SCHEREN, LOCHSTANZEN, AUSKUNKIIASCHINEN 
SHEARING, PUNCHING AND NOTCHING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
:t5~WifS A CISAILLER, POINCONNER, GRUGER, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 243 44 74 4 
:i 115 1 5 002 BELG.-LUXBG. 34 
69 i 
12 15 3 
:i 003 NETHERLANDS 115 25 1 15 6 004 FR GERMANY 159 23 52 
62 
6 69 3 
005 ITALY 71 2 4 
2 
1 
10 82 2 
2 
006 UTD. KINGDOM 139 15 2 25 1 4 007 IRELAND 6 2 
:i 008 DENMARK 10 
5 
7 2 1i 011 SPAIN 62 7 36 
028 NORWAY 16 4 1 7 8 6 030 SWEDEN 47 13 22 2 
i 032 FINLAND 11 1 1 5 
i 31 
3 
036 SWITZERLAND 72 1 1 32 3 2 
038 AUSTRIA 15 12 2 1 
048 YUGOSLAVIA 4 4 
17 57 :i 056 SOVIET UNION 95 18 
062 CZECHOSLOVAK 9 9 
064 HUNGARY 3 3 
068 BULGARIA 3 3 333 208 ALGERIA 333 
2 2 2 390 SOUTH AFRICA 6 4 79 400 USA 115 26 6 
404 CANADA 63 
2 
59 4 
508 BRAZIL 53 51 
700 INDONESIA 2 1 1 
720 CHINA 18 17 
728 SOUTH KOREA 2 
i 
2 
732 JAPAN 16 14 
13 4 800 AUSTRALIA 21 1 3 
1000 WORLD 1973 169 94 407 88 53 12 1057 24 70 
1010 INTRA-EC 856 154 65 215 i 11 14 11 346 12 28 1011 EXTRA-EC 1117 15 29 192 •75 39 1 711 12 42 
1020 CLASS 1 397 12 18 128 1 5 1 1 194 5 32 
1021 EFTA COUNTR. 163 6 18 78 1 
6i 
1 43 5 11 
1030 CLASS 2 582 3 11 13 21 460 6 7 1040 CLASS 3 138 51 9 17 57 1 3 
8445.83 ~w.irc:ESTEUERTE BIEGE-, ABKANT-, BLECH- UND BANDRICHTMASCHINEN FUER FLACHERZEUGNISSE 
~5i~~,, FOLDING AND FLATTENING MACHINES FOR FLAT PRODUCTS, NOT AUTOIIA TED BY CODED INFORMATION 
:t5~WP A ROULER, CINTRER, PLIER, PLANER POUR PRODUITS PLATS, NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 658 216 157 116 6 22 111 44 7 002 BELG.-LUXBG. 474 
69 
13 202 9 225 3 003 NETHERLANDS 394 115 184 1 10 
117 
14 004 FR GERMANY 1017 290 369 
139 :i 93 116 32 005 ITALY 187 48 19 16 38 7 3 006 UTD. KINGDOM 352 43 111 7 5 89 10 
008 DENMARK 248 35 149 3 2 18 37 4 009 GREECE 62 2 11 42 1 5 
790 J 
Export Besondere Ma8elnhelt • Supplemen ary unit • Unite suppl6mentalre 1987 
Bestlmmung I Meldeland- Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutsch land I 'EM66< Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8445.83 
011 SPAIN 167 43 37 30 i: 112 8 40 3 2 4 021 CANARY ISLAN 124 4 127 6 2 028 NORWAY 281 6 105 3 29 9 17 14 030 SWEDEN 540 1 314 176 
t 
5 8 6 1 032 FINLAND 169 11 55 68 1 2 4 28 036 SWITZERLAND 728 9 140 457 50 40 33 8 038 AUSTRIA 475 15 383 I 2 35 29 2 048 YUGOSLAVIA 115 1 24 1 86 2 3 052 TURKEY 38 28 5 1 056 SOVIET UNION 59 12 46 1 062 CZECHOSLOVAK 60 60 5 3 1 :i 204 MOROCCO 13 1 208 ALGERIA 198 
6 17 
47 I 8 63 82 6 2 220 EGYPT 39 2 3 3 400 USA 220 21 5 46 3 15 87 36 7 404 CANADA 1209 22 1 6 1104 2 69 1 4 412 MEXICO 24 20 1 
1 





25 4 624 ISAAEL 113 25 1 15 632 SAUDI ARABIA 45 1 32 12 
1 1 680 THAILAND 20 1 14 3 700 INDONESIA 16 86 2 5 7 4 3 706 SINGAPORE 118 18 
1 
5 4 720 CHINA 38 1 30 6 
1 728 SOUTH KOREA 7 4 6 16 4 800 AUSTRALIA 40 13 3 
1000 WORLD 9389 910 1890 2725 1 1287 388 2 1125 813 13 238 1010 INTRA-EC 3610 713 758 952 21 150 1 386 523 13 93 1011 EXTRA-EC 5779 197 1132 1773 ~ 1266 238 1 739 290 145 1020 CLASS 1 4299 72 1047 1345 
·! 1121 101 377 169 67 1021 EFTA COUNTR. 2250 29 694 1192 9 83 
1 
96 121 26 1030 CLASS 2 1247 124 80 285 
·i 142 133 304 100 78 1031 ACP~66) 107 8 2 27 •I 1 33 17 
21 
19 1040 CLA S 3 233 1 5 143 
' 
3 2 56 I 
8445.84 ~tY!fc:ESTEUERTE BIEGE-, ABKANT-, RICHTMASCHINEN, AUSGEN. FUER FLACHWERKZEUGf 
BENDING, FOLDING AND FLATTENING MACHINES FOR OTHER THAN FLAT PRODUCTS, NOT AiJTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER , 
MACHINES A ROULER, CINTRER, PLIER, PLANER, AUTRES QUE POUR PRODUITS PLATS, NO AUTOMATISEES 
NOMBRE 






12 002 BELG.-LUXBG. 1298 85 45 377 4 33 757 10 003 NETHERLANDS 731 7 463 1 26 2 143 216 6 004 FR GERMANY 1709 27 478 
110 
480 354 123 
1 
29 
005 ITALY 414 34 
57 
17 226 29 51 20 6 006 UTD. KINGDOM 688 46 260 
3 
173 29 43 









121 2 6 028 NORWAY 692 350 11 9 2 5 030 SWEDEN 1256 17 667 480 
:\ 




12 8 19 8 036 SWITZERLAND 893 35 698 59 74 2 12 
038 AUSTRIA 1010 23 947 1 13 22 3 1 
048 YUGOSLAVIA 85 
1 1 
52 : I 1 9 18 
2 
5 052 TURKEY 66 51 : I 5 36 10 1 056 SOVIET UNION 267 18 160 48 060 POLAND 18 
6 
16 
• 1 2 062 CZECHOSLOVAK 43 37 ( I 4 13 6 068 BULGARIA 30 11 814 7 208 ALGERIA 1425 18 2 529 51 4 19 390 SOUTH AFRICA 2157 
4 5 
68 1 2033 32 
1 400 USA 338 145 .1 1 13 131 12 26 
404 CANADA 202 4 26 7 30 74 14 10 37 
616 !RAN 16 3 
12 1 





720 CHINA 38 24 7 3 
4 728 SOUTH KOREA 28 24 
5 11 32 1 800 AUSTRALIA 110 45 16 
1000 WORLD 18531 442 2848 6608 829 4083 32 1979 1185 69 458 
1010 INTRA-EC 7174 313 753 2521 567 901 31 855 1080 49 104 
1011 EXTRA-EC 11357 129 2093 4087 262 3182 1 1124 105 20 354 
1020 CLASS 1 7202 44 1105 3098 21 2217 455 82 15 165 





1030 CLASS 2 3693 85 979 863 215 902 480 22 141 
1031 ACP~66) 296 20 4 89 3 109 27 4 1 39 
1040 CLA S 3 462 9 126 26 63 189 1 48 
8445.85 NICHT GESTEUERTE HYDRAULISCHE SCHEREN 
STUECK 
! ::m.iiuc SHEARING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A CISAILLER HYDRAULIOUES, NON AUTO MA TISE ES 
NOMBRE \ 
001 FRANCE 376 81 171 I 106 163 14 2 2 002 BELG.-LUXBG. 260 24 2 75 1 4 16 1 003 NETHERLANDS 267 115 86 37 18 110 1 004 FA GERMANY 350 63 43 49 63 4 
005 ITALY 86 9 53 50 ! 2 5 23 5 17 006 UTD. KINGDOM 312 34 66 104 14 18 










7 1 028 NORWAY 172 10 115 12 10 
030 SWEDEN 132 16 26 40 18 3 3 27 1 
032 FINLAND 71 1 2 44 6 22 
28 
1 1 
036 SWITZERLAND 196 8 3 93 5 44 9 6 
038 AUSTRIA 232 38 1 155 9 11 4 14 
208 ALGERIA 24 2 1 3 8 10 
3 220 EGYPT 48 2 15 6 3 25 390 SOUTH AFRICA 119 53 11 I 29 94 9 8 400 USA 483 202 145 36 9 404 CANADA 90 7 10 31 21 21 
616 !RAN 10 4 3 I 3 
736 TAIWAN 43 5 30 i 
41 2 
7 1 
1 1 800 AUSTRALIA 102 45 l 3 9 1000 WORLD 4019 399 145 1509 741 544 328 248 2 105 1010 INTRA-EC 1925 237 98 599 401 332 66 162 1 29 
1011 EXTRA-EC 2094 162 47 910 l 340 212 262 84 1 76 
1020 CLASS 1 1660 133 44 738 I 290 144 183 77 1 50 1021 EFTA COUNTA. 811 73 43 449 42 92 45 56 9 1030 CLASS 2 379 28 3 141 
I 
49 65 64 4 25 
1031 ACP~66) 38 
1 
14 2 14 3 
3 
5 
1040 CLA S 3 55 31 1 3 15 1 
8445.86 NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAUUSCHE SCHEREN I 
STUECK 
SHEARING MACHINES, OTHER THAN HYDRAULIC, NOT AUTO MA TED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
J 791 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I I I I I Nedi. rland I Portugal I EUR 12 Espana France Ireland Italia UK 
8445.86 MACHINES A CISAILLER NON HYDRAUUQUES, NON AUTO MA TISEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 3252 28 39 1259 7 43 1909 4 6 002 BELG.-LUXBG. 1097 46 25 904 1 2 74 49 26 003 NETHERLANDS 26381 1573 1 5 24716 55 13 004 FR GERMANY 12255 5 82 
1400 
11913 66 141 I 13 005 ITALY 1458 6 31 
5 
11 38 20 2 8 006 UTD. KINGDOM 343 33 227 6 14 i 008 DENMARK 659 839 9 i 9 1 009 GREECE 495 i 400 13 90 1 3 010 PORTUGAL 646 603 
16 
27 1 i 1 011 SPAIN 969 19 38 887 6 2 
028 NORWAY 422 29 276 i 5 106 i 6 030 SWEDEN 1477 113 1308 32 i 18 4 036 SWITZERLAND 1495 36 1130 17 289 I 11 11 038 AUSTRIA 785 7 737 1 38 ! 2 048 YUGOSLAVIA 32 2 22 3 5 
052 TURKEY 62 4 45 12 i 
056 SOVIET UNION 88 5 81 I 2 062 CZECHOSLOVAK 35 i i 34 4 79 342 I 1· 208 ALGERIA 445 18 ' 220 EGYPT 1312 7 1006 
170 
3 285 2 9 
400 USA 1029 i 5 475 10 280 4 85 404 CANADA 170 1 76 4 7 47 1 33 
508 BRAZIL 32 13 19 
5 616 IRAN 15 9 
3 
1 i 664 INDIA 30 25 1 
720 CHINA 23 i 6 1 16 732 JAPAN 30 3 i i 26 3 800 AUSTRALIA 311 252 54 
1000 WORLD 61275 98 497 16768 12658 505 41 30189 192 1 326 
1010 INTRA-EC 47598 85 210 7078 11950 149 40 27873 133 1 79 
1011 EXTRA-EC 13677 13 287 9690 708 358 1 2316 59 247 
1020 CLASS 1 6289 5 224 4700 191 100 1 889 24 155 
1021 EFTA COUNTR. 4594 
8 
211 3798 1 79 1 482 16 26 
1030 CLASS 2 7061 83 4805 510 250 1309 27 89 
1031 ACP~66) 350 5 2 243 1 48 37 5 9 
1040 CLA S 3 327 185 7 6 118 8 3 
8445.87 NlCHT GESTEUERTE LOCHST ANZEN UND AUSKUNKMASCHINEN 
STUECK 
PUNCHING AND NOTCHING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
MACHINES A POINCONNER ET GRUGER, NON AUTOMATISEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 792 274 6 325 37 
11 
114 29 7 002 BELG.-LUXBG. 193 
72 
1 80 20 5 49 27 
003 NETHERLANDS 270 9 154 4 5 i 11 128 15 004 FR GERMANY 1499 283 24 
376 
988 14 24 57 
005 ITALY 458 11 6 20 26 34 7 12 006 UTD. KINGDOM 286 140 4 84 17 1 6 
6 011 SPAIN 68 17 2 24 5 7 5 
028 NORWAY 121 19 21 60 i 5 11 4 1 030 SWEDEN 320 8 94 153 26 20 12 
032 FINLAND 54 9 6 19 1 5 2 8 9 036 SWITZERLAND 361 
9 
2 248 1 50 49 6 038 AUSTRIA 353 1 333 10 
048 YUGOSLAVIA 70 
160 5 
65 i 2 14 5 2i 400 USA 388 93 92 
404 CANADA 92 57 3 23 2 ; 3 7 720 CHINA 45 2 7 32 
3 27 800 AUSTRALIA 83 7 22 1 3 
1000 WORLD 7060 1400 264 2361 1225 461 1 587 500 281 
1010 INTRA-EC 3753 789 53 1152 1090 65 1 216 236 151 
1011 EXTRA-EC 3307 611 211 1209 135 396 351 264 130 1020 CLASS 1 1985 284 197 1061 13 14 129 191 96 1021 EFTA COUNTR. 1213 46 126 814 9 10 89 91 28 1030 CLASS 2 1108 324 4 98 99 364 153 35 31 
1031 ACP~66) 103 11 
10 
5 2 62 8 38 15 1040 CLA S 3 214 3 50 23 18 69 3 
8445.88 ~WiftlODE-ANGABEN GESTEUERTE FREIFORM~ GELENKSCHMIEDEHAEMMER, SCHMIEDEMASCHINEN 
FORGING AND STAMPING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
MACHINES A FORGER, ESTAMPER, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
NOMBRE 
005 ITALY 3 2 1 
10 036 SWITZERLAND 12 2 
400 USA 2 2 ; 624 ISRAEL 2 1 
720 CHINA 29 2 27 
1000 WORLD 82 3 1 10 3 1 63 1 1010 INTRA-EC 21 2 i 3 1 1 14 i 1011 EXTRA-EC 61 1 7 2 49 1020 CLASS 1 19 1 1 4 12 1 1021 EFTA COUNTR. 16 1 2 
2 
12 1 1030 CLASS 2 13 1 10 
1040 CLASS 3 29 2 27 
8445.89 NICHT GESTEUERTE FREIFORII-, GELENKSCHMIEDEHAEMMER UND SCHMIEDEMASCHINEN 
STUECK 
FORGING AND STAMPING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER . 
~t~UWP A FORGER ET A ESTAMPER, NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 97 8 j 20 12 67 5 2 004 FR GERMANY 119 70 
28 j 24 1 005 ITALY 40 
8 2 ; 14 5 006 UTD. KINGDOM 27 i 2 2 010 PORTUGAL 12 ; 7 2 i 028 NORWAY 16 
3 2 
14 030 SWEDEN 12 1 
2 
6 036 SWITZERLAND 42 1 13 2 24 038 AUSTRIA 23 15 1 7 048 YUGOSLAVIA 45 9 36 052 TURKEY 13 8 3 2 056 SOVIET UNION 1 1 ; 060 POLAND 2 1 
10 400 USA 43 20 i 13 404 CANADA 22 4 
10 
16 1 484 VENEZUELA 24 
3 
14 616 IRAN 5 2 
10 664 INDIA 14 2 29 2 700 INDONESIA 33 2 2 732 JAPAN 11 2 1 8 
1000 WORLD 9898 87 23 211 8962 132 3 421 19 40 1010 INTRA-EC 418 81 15 103 9 34 1 149 12 14 1011 EXTRA-EC 9480 8 8 108 8953 98 2 272 7 26 
792 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supp emenirry un t • Unite supplementalre 1987 
I Meldeland • 'Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart 1Deutschlandl 'EM6~ Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8445.89 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













8445.92 f!fillE~fCHINEN FUER STANGEN, ROHRE, PROFILE, DRAHT USW. t 
20~:JfRAWING MACHINES FOR BARS, TUBES, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, WIRE AND E LIKE 
2ail\t mRER LES BARRES, TUBES, PROFILES, FILS ETC. 
001 FRANCE 301 2 . 38 . 
002 BELG.-LUXBG. 1077 42 .I 
003 NETHERLANDS 36 5' 2· 29 ·I 004 FR GERMANY 1949 . 
005 ITALY 85 79 ·1 006 UTD. KINGDOM 60 1 37 . 
m ~~~faaAL 2~ 11 180 21 :: 
011 SPAIN 20 11 ·\ 032 FINLAND 15 12 . 
~ fty~\~~fLAND ~ M :i 
048 YUGOSLAVIA 22 4 ·1 052 TURKEY 11 10 . 
056 SOVIET UNION 1027 2 . 
060 POLAND 5 5 . \ 066 ROMANIA 1 1 . 
220 EGYPT 6 6 . 
400 USA 118 27 . 
412 MEXICO 160 3 . 
484 VENEZUELA 27 8 
528 ARGENTINA 2 2 
616 IRAN 5 5 
624 ISRAEL 30 5 
632 SAUDI ARABIA 3 1 
720 CHINA 138 88 
728 SOUTH KOREA 231 15 
~ ltti1uA 1~ 1 1~ 
804 NEW ZEALAND 6 5 
1000 W O R L D 5924 25 198 569 
1010 INTRA-EC 3836 19 192 264 
1011 EXTRA-EC 2088 6 6 305 
1020 CLASS 1 297 4 6 103 
1021 EFTA COUNTR. 108 3 6 43 
1030 CLASS 2 617 2 104 
1040 CLASS 3 1174 98 
8445.93 AUSSEN- UND INNENGEWINDESCHNEIDEMASCHINEN DER SPANABHEBENDEN FORMUNG 
STUECK I 
~ttr:a· THREADING AND SCREW CUTIING MACHINES OPERATING BY REMOVING METAL I 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 



































































1000 W O R L D 23757 1754 279 2557 6726 
1010 INTRA-EC 12232 1114 9 1260 34 
1011 EXTRA-EC 11513 640 270 1297 6692 
1020 CLASS 1 3252 118 222 774 3 w~J ~aif~UNTR. mY 27~ 2~ ~ ~ 
1040 CLASS 3 794 250 415 53 





















































MACHINES OPERATING BY CUTTING AWAY OR OTHERWISE REMOVING METAL OR METAL CAR IDES, EXCEPT TAPPING, THREADING AND 
SCREWCUTIING MACHINES I 
J 
NUMBER 
MACHINES-OUTILS TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE MATIERE, NON REPRJS SOUS 8445.01 A\93 
NOMBRE 
001 FRANCE 460 3 . 100 . 11 
~ ~~~~e~~~8s ffl :i 7 ~~ , ~ FT'lr-;RMANY m~ ~ 96 I 
006 UTO. KINGDOM 4068 109 ! 
883 g~~~tfK m ~~ i 81~ ~~f11UGAL j~ J 1 
~ ~i~};'tJ a~ 1 ~ 
~ ~ltJlr°ii~LAND ~ 1 ~ 
036 AUSTRIA 315 104 
~ l8~~liAVIA ~ 2 ij 
056 SOVIET UNION 109 26 
060 POLAND 25 20 
062 CZECHOSLOVAK 11 2 
064 HUNGARY 8 8 
208 ALGERIA 39 12 
216 LIBYA 294 . 
220 EGYPT 109 2 
288 NIGERIA 7 5 
390 SOUTH AFRICA 206 5 
400 USA 4745 270 
404 CANADA 40 13 
412 MEXICO 57 12 
448 CUBA 11 
508 BRAZIL 42 
616 IRAN 9 
624 ISRAEL 145 
664 INDIA 24 
720 CHINA 219 
728 SOUTH KOREA 23 







































































































































































































































1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre I Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8445.94 
/ 
736 TAIWAN 50 8 1 48 i 13 800 AUSTRALIA 110 49 40 I 
1000 WORLD 20402 16 12 1308 320 15268 2 2745 11 2 720 
1010 INTRA-EC 10268 11 7 508 78 7791 2 1552 10 1 308 
1011 EXTRA-EC 10134 5 5 800 242 7475 1193 1 1 412 
1020 CLASS 1 7621 2 2 615 11 6227 440 324 
1021 EFTA COUNTR. 1739 
:i 2 267 7 1101 241 121 1030 CLASS 2 2121 3 112 34 1231 663 73 
1031 ACP~66) 112 1 8 
197 
93 4 5 
1040 CLA S 3 392 73 17 90 15 
8445.95 GEWINDEWALZ· UND -ROLLMASCHINEN DEA SPANLOSEN FOAMUNG 
STUECK 
THREAD ROLLING MACHINES 
NUMBER 
MACHINES A FILETEA PAA AOULAGE OU LAMINAGE 
NOMBAE 
001 FRANCE 1125 21 12 40 1051 
1 
1 
002 BELG.·LUXBG. 50 




241 4 11 





006 UTD. KINGDOM 87 21 1 2 
4 400 USA 190 13 7 166 
1000 WORLD 741790 192 11 180 739118 26 4 2223 5 31 
1010 INTRA-EC 2279 187 3 69 261 10 4 1717 5 23 
1011 EXTRA-EC 739511 5 8 111 738857 16 506 8 
1020 CLASS 1 468 5 6 72 17 6 354 8 
1021 EFTA COUNTR. 171 5 6 26 9 3 119 1 
1030 CLASS 2 738993 2 18 738836 9 128 
1040 CLASS 3 50 21 4 1 24 
8445.96 f.AffcHJNEN DEA SPANLOSEN FOAMUNG FUEA DIE BE.· UND VERAABEITUNG VON FLACHEAZEUGNISSEN, NlCHT IN 8445.01 BIS 89 ENTHALT. 
MACHINES FOR WORKING FLAT PRODUCTS, OTHER THAN BY REMOVAL OF METAL, NOT WITHIN 8445.01-89 
NUMBER 
MACHINES POUR LE TRAVAIL DES PAODUITS PLATS NE TRAVAILLANT PAS PAA ENLEVEMENT DE MATIEAE; NON AEPAIS SOUS 8445.01 A 89 
HOMBRE 
001 FRANCE 46 3 2 22 
2 4 
17 1 
002 BELG.·LUXBG. 29 
2 
18 6 1 4 4 003 NETHERLANDS 122 2 27 19 83 11 004 FR GERMANY 110 3 
11 
1 67 7 
006 UTD. KINGDOM 39 11 14 3 
028 NORWAY 5 3 84 036 SWITZERLAND 108 23 
048 YUGOSLAVIA 12 10 2 
056 SOVIET UNION 14 11 3 
2 400 USA 128 24 102 
612 !RAO 3 2 
1 616 IRAN 23 22 
664 INDIA 10 10 
:i 4 720 CHINA 15 6 
724 NORTH KOREA 5 5 
728 SOUTH KOREA 4 4 
1000 WORLD 1573 129 145 373 7 116 4 733 25 12 29 
1010 INTRA-EC 576 128 4 171 7 40 4 185 19 1 17 
1011 EXTRA-EC 997 1 141 202 76 548 6 11 12 
1020 CLASS 1 548 141 97 25 274 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 369 141 53 4 163 1 
11 
7 
1030 CLASS 2 410 n 48 270 1 2 
1040 CLASS 3 39 26 3 4 4 
8445.97 MASCHINEN FUEA DIE BE· UND VERAABEITUNG VON METALLDRAHT, NICHT IN 8445.01 BIS 95 ENTHALTEN 
STUECK 
MACHINES FOR WORKING WIRE; NOT WITHIN 8445.01-95 
NUMBER 
MACHINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX EN FILS, NON AEPAIS SOUS 8445.01 A 95 
NOMBRE 
001 FRANCE 126 14 44 3 
131 
41 2 21 




11 6 10 





006 UTD. KINGDOM 201 1 62 1 6 12 2 





1 1 030 SWEDEN 45 2 16 
:i 6 13 032 FINLAND 41 10 5 3 7 10 8 036 SWITZERLAND 111 36 8 38 1 23 





14 052 TURKEY 49 23 8 
056 SOVIET UNION 145 126 
2 
18 1 
060 POLAND 25 16 7 
062 CZECHOSLOVAK 9 9 
2 11 6 208 ALGERIA 44 25 20 390 SOUTH AFRICA 65 
15 
42 i 13 31 3 400 USA 440 111 98 164 
404 CANADA 54 48 2 1 1 5 448 CUBA 5 2 
508 BRAZIL 16 11 4 
616 IRAN 25 10 15 
624 ISRAEL 64 7 
1 
57 
664 INDIA 38 7 28 2 720 CHINA 90 55 5 28 1 
732 JAPAN 68 49 2 11 8 11 800 AUSTRALIA 105 17 72 3 
1000 WORLD 3435 148 7 1176 8 210 376 68 891 71 2 480 1010 INTRA-EC 1374 114 4 353 3 142 278 17 286 30 2 145 1011 EXTRA-EC 2061 34 3 823 5 68 98 49 605 41 335 1020 CLASS 1 1093 21 3 406 3 19 23 46 279 13 280 1021 EFTA COUNTR. 250 4 3 87 2 11 5 4 59 13 62 1030 CLASS 2 653 13 199 2 46 68 3 251 18 53 
1031 ACP~66) 74 6 22 
:i 20 3 6 3 14 1040 CLA S 3 315 218 7 75 10 2 
8445.98 ~ll/UGMASCHINEN, NICHT IN 8445.01 BIS 17 ENTHALTEN 
MACHINE-TOOLS NOT WITHIN 8445.01-97 
NUMBER 
~t~~~fS-OUTILS, NON REPR. SOUS 8445.01 A 97 
001 FRANCE 3839 503 2 439 613 
1108 
2 1724 173 36 147 002 BELG.-LUXBG. 2264 940 20 490 1 i 356 152 137 003 NETHERLANDS 18713 2 140 87 16366 386 
111 :i 765 004 FR GERMANY 4569 480 184 453 :i 1191 214 6 1932 454 005 ITALY 2433 9 154 23 1616 9 160 
794 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary u~lt • Unlt6 supplementalre 1987 
I 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Es ana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8445.98 













056 SOVIET UNION 






































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 














































































































































































































































































































1265 4094 145 ,..,as 24133 183 21452 
909 2196 3 2403 20584 171 6780 
356 1898 48 11685 4140 12 14672 
1021 EFTA COUNTR. 





_ ,ss1 ~~ 1i ~m 
197 as8 .7~ 1485 1 5943 
1031 ACP(66) 154 101 ' 65 434 774 
1040 CLASS 3 2 2 214 · 30 34 1738 ! 
8446 WEAKZEUGMASCHINEN ZUM BEAABEITEN VON STEINEl!,_l~ERAMISCHEN WAREN, BETON ODEA AEHIIL MINEAALISCHEN STOFFEN UND MASCHINEN 
ZUM KAL TBEAABEITEN VON GLAS, NICHT ENTHALT. IN 114'19 1 
MACHINE-TOOLS FOR WORKING STONE. CERAMl~~ONCR~, ASBESTO~EMENT AND LIKE MINE)IAL MATERIALS OR FOR WORKING GLASS 
IN THE COLD, OTHER THAN MACHINES FALLING wnnlN HEADlnG NO 84.49 I 
MACHINES-OUTILS POUR TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PAODUITS CERAMIQUES, DU BETON ET D'ArES MATIEAES MINERALES SIMIL., ET 
POUR TRAVAIL A FROID DU VEAAE, NON AEPAIS SOUS 8449 
8446.11 MASCHINEN ZUM KAL TBEAABEITEN VON OPTISCHEN GLAESEAN 
STUECK · 
MACHINES FOR WORKING OPTICAL GLASS IN THE COLD I 
NUMBER 
MACHINES POUR LE TRAVAIL A FROID DES VEAAES D'OPTIQUE 
NOMBAE I 
88J ~~t~~CUXBG. 1m 363 2 ~~, 1 i~ 135 1~ 
003 NETHERLANDS 410 152 
1
• 234 \ . 7 13 
004 FR GERMANY 308 2 · 11 141 49 ~ rr-t6\,NGD0M m , m , 2~ 1~ 15 14 
sw ~~:JiUGAL m ~ i ~ ~ a: 
ggg ~n'!\1!~~LAND J~~ Ii 1¥~ i tt ~ 




400 USA 2090 1417 335 219 
m ~~i~-iRE 2lM 4 2300 1 }~ rs 2 
t~g r.tt~1i ~ ; 4214~2 I . 16 13~ 
1000 WO R L D 12875 543 2429 5 533 3687 15 1066 
1010 INTRA-EC 5616 518 3 1330 1 430 2834 15 288 
1011 EXTRA-EC 7259 25 2426 28229125 4 ,I 0313 853 778 
1020 CLASS 1 3348 10 8 4 512 356 
1021 EFTA COUNTR. 528 10 7 321 2 116 65 
1030 CLASS 2 3456 8 2418 310 , 90 341 270 
1040 CLASS 3 455 7 207 j . 152 
8447 WEAKZEUGMASCHINEN ZUM BEAABEITEN VON HOLZ, KOAK, BEIN, HARTKAUTSCHUK, KUNSTSTOFF ODEA AEHNL HARTEN STOFFEN, AUSGEN. 
MASCHINEN DEA TAAIFNA. 8449 i 
MACHINE-TOOLS FOR WORKING WOOD, COAK. BONE. EBONITE (YULCANITEl. HARD ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHER HARD 
CARVING MATERIALS, OTHER THAN MACHINES FALLING WITHIN HEADING NO 84.49 : 
MACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DU BOl~,_DU LIEGE, DE L'OS, DE L'EBONITE, DES MATIEAES PLASTIOUES AATIFICIELUS ET DES 
MATIEAES DUAES SIMIL, NON AEPAIS SOUS LC NO. 8449 I 
I 
8447.01 MASCHINENKOMBINATIONEN, WEAKSTUECKZUFUEHAUNG BEi JEDEM BEAABEITUNGSVOAGANG GESONDEAT VON HAND 
STUECK · 
MACHINES DESIGNED TO PERFORM SEVERAL DIFFERENT OPERA TIO NS WITH MANUAL TRANSFER OF ~OAKPIECE BETWEEN EACH OPERATION 
NUMBER I 
MACHINES COMBINANT PLUSIEUAS OPERATIONS DIFFEAENTES A VEC REPRISE MANUELLE DE LA PIE~E ENTAE CHA QUE OPERATION 
NOMBAE r 

















































































































































1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite suppl6mentalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d&clarant ! Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark ] Deutschland l 'EM66a I Espana I I Ireland I Italia •. I Nederland I Portugal I EUR 12 France UK 
8447.01 j 
002 BELG.-LUXBG. 327 55 1 62 4 206 





006 UTD. KINGDOM 545 8 170 257 1 011 SPAIN 348 
1 3 
6 4 336 
036 SWITZERLAND 490 87 68 331 
038 AUSTRIA 611 65 
1 52 526 046 YUGOSLAVIA 252 3 196 
056 SOVIET UNION 318 
2 
2 22 316 400 USA 499 8 467 3 404 CANADA 98 8 31 4 ~ 
1000 WORLD 7377 90 195 882 3 41 1114 1 4978 26 4 43 
1010 INTRA-EC 3186 68 25 481 3 18 529 1 2022 17 2 23 1011 EXTRA-EC 4191 22 170 401 23 585 2956 9 2 20 
1020 CLASS 1 2377 1 139 289 1 1 170 1760 2 14 
1021 EFTA COUNTR. 1350 1 120 204 
2 21 
91 924 1 
2 
9 
1030 CLASS 2 1291 21 30 102 277 823 7 6 
1031 ACP~66) 310 21 14 15 1 36 212 7 2 3 1040 CLA S 3 523 1 10 138 373 
8447.09 MASCHINENKOMBINATIONEN MIT EINMALIGER ZUFUEHRUNQ DES WERKSTUECKES 
STUECK 
MACHINES DESIGNED TO PERFORM SEVERAL DIFFERENT OPERATIONS WITH AUTOMATIC TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION 
NUMBER 
MACHINES COMBINANT PLUSIEURS OPERA TIO NS DIFFERENTES SANS REPRISE MANUEW DE LA PIECE ENTRE CHA QUE OPERATION 
NOMBRE 




2 4 004 FR GERMANY 19 6 40 1 6 005 ITALY 75 1 
5 
33 34 006 UTD. KINGDOM 156 118 1 
008 DENMARK 60 46 i 11 1 010 PORTUGAL 21 6 1 7 
011 SPAIN 56 
1 5 
30 13 13 
028 NORWAY 36 30 
1 030 SWEDEN 84 1 62 8 032 FINLAND 40 2 30 
15 036 SWITZERLAND 152 123 
* 
038 AUSTRIA 237 171 1 
046 YUGOSLAVIA 60 19 
1 056 SOVIET UNION 124 8 115 
060 POLAND 26 26 14 062 CZECHOSLOVAK 30 16 
084 HUNGARY 62 62 
1 390 SOUTH AFRICA 30 29 
3 2 400 USA 525 
1 
514 6 
404 CANADA 54 
1 
51 2 
624 ISRAEL 54 53 
11 680 THAILAND 31 4 20 720 CHINA 17 6 7 
728 SOUTH KOREA 14 10 4 
732 JAPAN 60 57 3 
736 TAIWAN 29 18 11 
740 HONG KONG 49 4 45 
800 AUSTRALIA 19 14 5 
804 NEW ZEALAND 30 28 2 
1000 WORLD 2826 32 25 1898 2 8 141 700 15 5 
1010 INTRA-EC 758 30 7 514 2 8 68 118 12 1 1011 EXTRA-EC 2068 2 18 1384 73 582 3 4 
1020 CLASS 1 1310 1 10 1130 20 147 2 
1021 EFTA COUNTR. 531 1 9 417 
2 
17 87 
2 2 1030 CLASS 2 488 1 8 133 52 296 1040 CLASS 3 270 121 1 139 1 
8447.10 SAEGEMASCHINEN 
BL: VERTRAUUCH FUER DAS LAND 003 
STUECK 
SAWING MACHINES 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 003 
NUMBER 
MACHINES A SCIER 
BL: CONFIDENTIEL POUR LE PAYS 003 
NOMBRE 
001 FRANCE 17329 35 5 11123 100 
4253 
1 4833 1187 45 
002 BELG.-LUXBG. 20362 
3 
12780 15 2889 382 43 
003 NETHERLANDS 11043 342 10142 4 153 701 972 1 40 004 FR GERMANY 17403 27 
1938 1 
17 9465 6506 53 
005 ITALY 37687 34726 3 1 794 49 8248 211 1 13 006 UTD. KINGDOM 23874 3 92 12502 10 1953 1016 
154 007 IRELAND 1188 
1 
1 814 1 7 211 36 008 DENMARK 3336 
1 
2797 98 11 351 42 
009 GREECE 599 
2 
144 34 52 429 24 1 010 PORTUGAL 1810 
12 
588 969 157 
159 
8 
011 SPAIN 4676 2 880 308 586 3010 26 1 021 CANARY ISLAN 588 
1 33 51 181 229 2 116 028 NORWAY 1418 721 1 361 
030 SWEDEN 11601 45 7080 
1 
3394 942 12 128 
032 FINLAND 4688 
145 
2 3996 165 443 3 58 
036 SWITZERLAND 18176 3 8714 Ii 5934 2275 1090 15 038 AUSTRIA 23839 21767 377 1504 169 16 
046 YUGOSLAVIA 1720 
1 1 
100 31 1003 584 2 
060 POLAND 42 33 2 2 3 
062 CZECHOSLOVAK 54 2 19 
11 1 
33 
084 HUNGARY 54 
73 
37 5 
212 TUNISIA 342 1 2 69 199 235 276 GHANA 318 74 6 1 
386 MALAWI 18 4 1 
15 
1 2 12 390 SOUTH AFRICA 1182 8 552 sci 438 175 400 USA 8198 1665 2774 3554 65 62 
404 CANADA 858 
2 
232 1 109 485 3 28 
624 ISRAEL 930 211 24 691 2 
680 THAILAND 211 
11 
49 4 3 161 1 700. INDONESIA 227 8 16 163 30 706 SINGAPORE 415 77 
1 5 
302 28 
720 CHINA 139 
1 
65 47 4 1 732 JAPAN 106 
1 
75 25 1 
740 HONG KONG 749 4 407 
15 Ti 1~ 14 800 AUSTRALIA 2432 2 673 56 
804 NEW ZEALAND 1078 572 50 451 2 3 
1000 WORLD 225869 36081 350 102963 2 1438 32575 50 45170 5419 172 1651 
1010 INTRA-EC 139307 35111 144 53708 1 280 17294 50 28147 4011 181 400 
1011 EXTRA-EC 86561 970 208 49255 1 1156 15281 1~22 1408 11 1251 1020 CLASS 1 76111 322 126 46363 1 109 14224 1 40 1351 3 672 
1021 EFTA COUNTR. 59913 146 86 42421 8 10071 ~ 1278 336 1030 CLASS 2 10021 847 77 2684 1018 1046 57 Ii 574 1031 ACP~66) 1748 145 1 470 5 206 16 6 384 
1040 CLA S 3 429 1 3 228 29 9 154 5 
8447.20 i~~!r UND POUERMASCIIJNEN 
796 J 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 
I 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Repprting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8447.20 SANDING MACHINES 
NUMBER 
~~W~P A PONCER, MEULER OU POUR I 001 FRANCE 2100 29 15 1126 188 18 683 50 2 7 002 BELG.-LUXBG. 1089 4 843 115 74 35 003 NETHERLANDS 816 119 4 658 4 3 1 23 204 8 004 FR GERMANY 940 93 55 
273 









31 1 011 SPAIN 408 1 63 278 27 
028 NORWAY 392 1 21 329 
1 
5 36 
1 4 030 SWEDEN 490 53 337 86 8 




82 5 12 036 SWITZERLAND 1180 4 788 280 43 036 AUSTRIA 3088 1 4 2832 1 2 223 25 
048 YUGOSLAVIA 117 4 3 43 65 2 
062 CZECHOSLOVAK 37 1 21 15 
064 HUNGARY 34 12 22 
2 5 390 SOUTH AFRICA 129 
89 
59 I 36 63 400 USA 1151 227 I 298 83 4 418 404 CANADA 234 1 181 2 34 10 2 
680 THAILAND 20 8 ' 2 10 720 CHINA 20 5 2 6 7 
732 JAPAN 51 40 10 1 
736 TAIWAN 46 
21 
4 4 32 10 800 AUSTRALIA 314 5 278 6 
1000 WORLD 18172 1181 346 9960 859 474 4 3961 792 57 538 
1010 INTRA-EC 7722 314 90 3872 754 58 4 2031 486 46 67 
1011 EXTRA-EC 10450 867 256 6088 105 416 1930 306 11 471 
1020 CLASS 1 8249 40 234 5658 55 57 1522 237 5 441 
1021 EFTA COUNTR. 6100 15 92 5040 2 54 749 131 1 16 
1030 CLASS 2 1964 799 22 280 48 357 365 57 6 30 
1040 CLASS 3 237 28 150 2 2 43 12 
8447.30 DREHMASCHINEN, EINSCHL KOPIERDREHMASCHINEN 
STUECK 
. lltlrlf lNCL. COPYING LATHES) 
iiiii~E TOUS TYPES, YC CEUX A COPIER 






350 11 9 




264 126 30 
006 UTO. KINGDOM 979 11 125 247 
008 DENMARK 441 22 4 84 319 12 
011 SPAIN 255 9 I 1 171 4 68 2 
036 SWITZERLAND 323 2 134 I 26 80 70 11 
048 YUGOSLAVIA 349 40 I 309 
062 CZECHOSLOVAK 9 9 
8 518 208 ALGERIA 529 3 I 
400 USA 1039 67 
I 20 931 21 
1000 WORLD 8803 79 1 1882 i 66 1156 1 4283 803 77 449 1010 INTRA-EC 4079 31 1 959 21 778 1 1413 703 68 104 
1011 EXTRA-EC 4724 48 8 923 45 378 2870 100 9 345 
1020 CLASS 1 2643 34 3 622 27 27 1602 81 2 245 
1021 EFTA COUNTR. 803 2 
3 
390 3 27 206 78 
7 
97 
1030 CLASS 2 1912 14 269 18 351 1131 19 100 
1031 ACP~66) 283 6 88 5 50 98 15 1 20 
1040 CLA S 3 169 32 137 
8447 .40 ~¥91!~ FRAES- UND KEHLMASCHINEN 
I PLANING, MIWNG OR MOULDING MACHINES NUMBER 
I MACHINES A DEGAUCHIR, RABOTER, FRAISER OU MOULURER 
NOMBRE 
I 001 FRANCE 2058 36 2 790 6 
112 
1179 11 29 s 
002 BELG.-LUXBG. 1059 
3107 
2 693 I 1 1 204 45 1 1 003 NETHERLANDS 4723 3 1285 6 101 206 14 
004 FR GERMANY 1689 50 16 
329 I 2 220 20 1303 55 2 21 005 ITALY 388 1 2 35 15 6 
006 UTO. KINGDOM 1535 1 1 1045 13 38 32 384 9 6 
20 007 IRELAND 138 1 100 
19 
17 
3 008 DENMARK 496 8 240 36 222 4 010 PORTUGAL 286 8 
1 
203 9 27 3 





15 028 NORWAY 522 
2 
398 103 6 030 SWEDEN 1105 15 722 75 278 7 
032 FINLAND 895 6 
1 
643 62 158 2 
11 
24 
036 SWITZERLAND 4156 59 936 2825 
10 
321 2 1 
036 AUSTRIA 2250 1766 145 329 
048 YUGOSLAVIA 289 81 2 206 
3 1 058 GERMAN OEM.A 17 
5 1 45 1 13 060 POLAND 68 8 2 6 
064 HUNGARY 32 25 
27 
7 
3 27 390 SOUTH AFRICA 791 
2 6 451 1 283 20 400 USA 1823 284 226 1163 
1 
121 
404 CANADA 282 52 1 64 127 2 35 
624 ISRAEL 120 
8 
36 1 82 1 
700 INDONESIA 69 7 5 46 3 
706 SINGAPORE 236 1 224 
3 
4 7 
720 CHINA 98 74 
1 
20 1 
732 JAPAN 143 130 6 6 
736 TAIWAN 51 
2 
14 19 18 
1 740 HONG KONG 189 73 
7 
47 66 
2 800 AUSTRALIA 338 152 174 3 
804 NEW ZEALAND 339 301 36 1 1 
1000 WORLD 29314 3429 124 11984 148 4555 63 8324 182 116 389 
1010 INTRA-EC 13387 3234 25 4947 66 568 53 4196 141 79 78 
1011 EXTRA-EC 15927 195 99 7037 82 3987 10 4128 41 37 311 
1020 CLASS 1 13138 69 69 6048' 12 3446 10 3200 14 36 234 
1021 EFTA COUNTR. 8970 67 20 4493 63 3110 10 1202 10 11 47 1030 CLASS 2 2532 121 28 815 537 878 22 1 67 
1031 ACP~66) 404 18 2 151 8 56 110 19 40 
1040 CLA S 3 257 5 2 174 7 4 50 5 10 
8447.50 BOHR-UND STEMMASCHINEN 
STUECK 
DRIWNG OR MORTICING MACHINES 
NUMBER 
MACHINES A PERCER OU A MORTAISER 
NOMBRE 
001 FRANCE 603 2 1 192 1 
13 
406 20 1 002 BELG.-LUXBG. 187 
147 5 
65 1 87 1 





004 FR GERMANY 2344 17 37 2086 158 7 
J 797 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I I Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMllc5a I Espa~a I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8447.50 
005 ITALY 241 3 45 1 179 Ii . I 10 2 006 UTD. KINGDOM 335 28 69 
2 
61 166 . 1 Ii 008 DENMARK 160 60 5 
1:1 
4 
011 SPAIN 92249 40 92069 
13 028 NORWAY 83 5 29 
11 
36 i Ii 030 SWEDEN 148 11 53 48 i 19 
032 FINLAND 108 3 34 5 1~~ i 34 036 SWITZERLAND 867 3 246 474 
3 
2 
038 AUSTRIA 310 202 11 94 ' 
048 YUGOSLAVIA 101 27 24 50 i 
2 056 SOVIET UNION 60 56 2i 
2 060 POLAND 63 9 52 i 
062 CZECHOSLOVAK 16 9 7 
2 2 064 HUNGARY 34 27 3: 







400 USA 528 308 105' 26 
404 CANADA 109 15 40 52 2 
664 !NOIA 28 7 12 9 
706 SINGAPORE 35 3 13 · 19 
720 CHINA 71 2 68 
57 728 SOUTH KOREA 65 6 2 
3 732 JAPAN 83 16 
18: 
63 
736 TAIWAN 28 8 2 
740 HONG KONG 130 16 
5 
111 3 
800 AUSTRALIA 73 14 54 · 
1000 WORLD 102201 800 187 2740 42 95640 9 2295 86 401 
1010 INTRA-EC 97525 168 74 1448 16 94441 9 1221 62 85 
1011 EXTRA-EC 4676 632 113 1292 26 1199 1074 24 316 
1020 CLASS 1 2499 30 970 2 649 662 17 169 
1021 EFTA COUNTR. 1542 
632 
22 565 20 501 375 11 68 1030 CLASS 2 1892 83 214 519 278 3 143 
1040 CLASS 3 285 108 4 31 134 4 4 
8447.70 i~~!KHACK· UNO SCHNEIDEMASCHINEN 
~~'i,Wi!=G, CuntNG, SLICING OR PARING MACHINES 
MACHINES A FENDRE, DECOUPER, TRANCHER OU DEROULER 
HOMBRE 





003 NETHERLANDS 537 16 287 
3 
3 4 69 30 5 004 FR GERMANY 827 10 113 54 5 95 555 2 12 005 ITALY 101 1 1 17 4 
32 68 1 21 006 UTD. KINGDOM 379 4 42 88 13 107 25 
010 PORTUGAL 188 36 6 9 7 13 153 25 011 SPAIN 329 23 4 239 2 ; 028 NORWAY 633 585 18 10 16 3 
030 SWEDEN 696 454 30 96 60 139 22 13 032 FINLAND 167 8 16 6 16 
2 
3 




108 n9 1 
038 AUSTRIA 516 1 242 1 236 
048 YUGOSLAVIA 76 18 4 54 
056 SOVIET UNION 59 
28 
59 4 060 POLAND 32 i 062 CZECHOSLOVAK 24 
178 
23 
3 Ii 33 400 USA 621 40 358 
404 CANADA 201 2 20 1 165 13 
508 BRAZIL 87 3 84 
1 664 INDIA 41 4 38 
680 THAILAND 37 5 32 
732 JAPAN 136 124 13 804 NEW ZEALAND 18 6 
1000 WORLD 9250 143 1973 1699 3 381 621 37 3851 317 46 176 1010 INTRA-EC 3455 106 226 753 3 163 268 37 149 289 45 75 
1011 EXTRA-EC 5795 37 1747 946 218 353 2362 28 3 101 
1020 CLASS 1 4880 29 1737 800 136 209 1871 25 2 71 
1021 EFTA COUNTR. 3181 28 1054 579 102 185 1188 25 2 18 
1030 CLASS 2 666 8 10 86 61 141 330 3 1 26 
1031 ACP~66) 63 3 7 8 11 26 1 7 
1040 CLA S 3 249 60 21 3 161 4 
8447.91 rM[t~NEN ZUM BIEGEN, VERBINDEN, EINSCHL PRESSEN 
BENDING AND ASSEMBLING MACHINES, INCL PRESSES 
NUMBER 
MACHINES A CINTRER, ASSEMBLER, YC LES PRESSES 
NOMBRE 
001 FRANCE 697 8 12 270 13 
23 
383 9 2 
002 BELG.-LUXBG. 395 
6 
2 216 3 70 72 9 
003 NETHERLANDS 435 7 383 2 8 24 33 5 004 FR GERMANY 403 3 16 
180 
44 58 236 13 
005 ITALY 281 1 1 55 40 
1i 38 4 006 UTD. KINGDOM 540 6 11 265 64 124 21 





009 GREECE 53 14 5 14 
010 PORTUGAL 1035 
3 1 
36 977 5 16 
339 011 SPAIN 1443 91 932 n 
2 028 NORWAY 74 29 34 9 
030 SWEDEN 95 19 68 9 7 11 032 FINLAND 102 2 58 
13 
21 
036 SWITZERLAND 470 1 367 68 4 038 AUSTRIA 410 
11 
89 295 1 20 
048 YUGOSLAVIA 100 Ii 52 37 062 CZECHOSLOVAK 41 20 13 
064 HUNGARY 76 8 35 33 
12 216 LIBYA 14 1 1 386 MALAWI 10 
10 
10 
91 20 78 ; 400 USA 467 266 
404 CANADA 117 87 
2 
28 1 624 ISRAEL 37 19 9 5 2 664 INDIA 10 9 
25 2 
1 700 INDONESIA 42 14 
706 SINGAPORE 34 34 
2 2 720 CHINA 36 32 
728 SOUTH KOREA 31 30 Ii 732 JAPAN 60 52 
1000 WORLD 8430 66 269 3412 1474 1271 13 1301 152 339 133 1010 INTRA-EC 5399 27 60 1540 1168 1201 11 871 140 339 42 1011 EXTRA-EC 3031 39 209 1872 306 70 2 430 12 91 1020 CLASS 1 2098 18 191 1390 108 39 2 302 7 41 1021 EFTA COUNTR. 1165 
2i 
150 842 9 14 1 127 6 16 1030 CLASS 2 734 2 349 196 29 80 5 50 
1031 ACP~66) 49 3 
16 
34 2 2 8 1040 CLA S 3 199 133 2 48 
8447.98 WERKZEUGMASCHINEN, NICHT IN 8447.01 BIS 91 ENTHALTEN 
STUECK 








Besondere MaBelnhelt • Supplementary (lnlt • Unite supplementalre 
I Meldeland - Rep 1rting country - Pays dl!clarant 
1987 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8447.98 ~c~~~p.oUTILs. NON REPR. sous 8447.01 A 91 
1 
001 FRANCE 14391 3310 109 433 I 700 1 9605 
002 BELG.-LUXBG. 3987 90 121 I 123 522 3025 
003 NETHERLANDS 2956 830 98 390 228 179 3 1109 
004 FR GERMANY 17652 5750 236 
1
. 100 1495 7 9057 
005 ITALY 549 108 70 47 136 100 4 
006 UTD. KINGDOM 12518 650 612 145 I 712 2482 775 7108 
007 IRELAND 542 14 21 7 15 
62
. 210 
008 DENMARK 2642 180 59 54 2153 
009 GREECE 2422 3 10 4 7 2398 
010 PORTUGAL 3278 41 20 18 \ 456 40 2641 




~ j 532 ~ 1~~ 
g~3 ~~~~tJ ~~ 165 1~ 1~ /! 52i ~ 2 1~~ 
032 FINlAND 1906 548 82 17 93 9 1124 g: i'()'~\~~~LAND ~m ~~ ~ ~~ i ~1 1m ; ~1~ 
~ ~S~biLAVIA 2~ 418 20 
1
. ! 65 2~~ 
056 SOVIET UNION 126 1 1 18 105 052 TURKEY 589 1 13 l 4 566 
~ ~6rk't~ DEM.A m 24 62 ; :i ~~ 
062 CZECHOSLOVAK 318 15 303 
064 HUNGARY 858 3 852 
~ ~1iMb"c~~ 1g1a ; 13 : 20 11 1gJg 
208 ALGERIA 1657 1484 2 4 72 78 
212 TUNISIA 632 1 2 6 78 544 
216 LIBYA 646 20 1 638 ~~g K,<gfJ COAST 2~i 28 6 1~~1 
276 GHANA 37 i 
1
. 1 13 
288 NIGERIA 417 4 6 7 372 
~~ ~tr~~ROON t1 6~ i 1g ~: 
ill~~~~~~ ffl 110 2 110 2U 
~ ~~~TH AFRICA 7Ws 1~ 176 5~J , ~ ~~t 7 5m 
404 CANADA 4001 18 72 16 126 26 3629 
412 MEXICO 210 2 4 2 · 20 182 
432 NICARAGUA 56 I 56 1 ! ~f ~gr:tA ~ 10
2 
!. II 1~ 7
646 
846~ 
508 BRAZIL 648 
512 CHILE 89 28 I 16 43 ~ ~~~~~JINA lM 8 i 1J B ~ 
624 ISRAEL 1500 62 19 78 . 27 57 1231 
632 SAUDI ARABIA 439 2 10 410 
~ ~'b~lH YEMEN ~ li S Ja 
680 THAILAND 596 4 6 562 
700 INDONESIA 475 42 17 ~ g 23 ~g f~ ~~~ijtPORE 1 m Jg 34 13 1045 
m ~f~l~ KOREA ~ 1~ i 8 3 ~~~ 
736 TAIWAN 433 i 5 ' 6 1 417 ~ ~~ifrtk~ND 1m tt il j l 29J 1 11 
1000 WORLD 135830 18040 2326 2943 4 I 5101 10068 805 92308 
1010 INTRA-EC 74388 11568 1313 1238 1 • 2531 4930 790 49685 
1011 EXTRA-EC 61442 8472 1013 1707 3 ) 2568 5136 15 42623 
rn~i ~a{}~UNTR. = mg ffl 1ffi ~ '~1lil ijil 1~ ~~ll 
1031 ACP(66) 3195 209 2 26 1 9 698 5 2040 
1040 CLASS 3 4574 104 121 88 33 4195 
8449 VON HAND ZU FUEHRENDE, MIT DRUCKLUFT ODER EINGEBAUTEM NICHTELEKTRISCHEM MOTOR B IEBENE WERKZEUGE UND -MASCHINEN 
TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, PNEUMATIC OR WITH SELF-CONTAINED NON-ELECTRIC MOT01 
OUTILS ET MACHINES-OUTILS PNEUMATIQUES OU A MOTEUR NON ELECTRIQUE INCORPORE, POU EMPLOI A. LA MAIN 
8449.01 DRUCKLUFTBETRIEBENE BETONVIBRATOREN 
::~~::nc CONCRETE VIBRATORS I 
NUMBER 
~8:tilURS A BETON i 
400 USA 5828 1030 
1000 W O R L D 20732 129 53 5148 
181~ ~Nx\':i~~Ei 1t'~ 113 53 mi 
1020 CLASS 1 8888 8 15 1510 
1030 CLASS 2 6283 11 38 1939 
8449.31 MIT EINGEBAUTEM NICHTELEKTRISCHEM MOTOR BETRIEBENE KETTENSAEGEN 
DE: IN 8449.90 ENTHAL TEN 
STUECK 
CHAIN SAWS WITH SELF-CONTAINED NON-ELECTRIC MOTOR 
DE: INCLUDED IN 8449.90 
NUMBER 
SCIES A CHAINE A MOTEUR NON ELECTRIOUE INCORPORE 




004 FR GERMANY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































































































































































































































1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant i Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8451 TYPEWRITERS, OTHER THAN TYPEWRITERS INCORPORATING CALCULATING MECHANISMS; CHEQUE-WRmNG MACHINES 
MACHINES A ECRIRE SANS DISPOSITIF DE TOTAUSATION; MACHINES A AUTHENTIFIER LES CHEQUES 
8451.121~:trAUTOMATEN, DURCH AUFZEICHNUNGSTRAEGER GESTEUERT 
AUTOMATIC TYPEWRITERS, CONTROLLED BY DATA MEDIA 
NUMBER 
MACHINES A ECRIRE AUTOMATIQUES COMMANDEES PAR SUPPORT D'INFORMATIONS 
NOMBRE 
001 FRANCE 25803 76 9 1012 2 1 
1038 5 
24529 3 171 
002 BELG.-LUXBG. 5175 60 361 125 37371 34 54 003 NETHERLANDS 10571 
5 
2433 3817 1 4081, 
255 004 FR GERMANY 15392 16 543 4 2770 12069. 273 005 ITALY 6756 16 2 3 6181 
298 20200 
7 4 
006 UTD. KINGDOM 30165 6 54 1767 7759 81 
28 008 DENMARK 1519 36 562 4 824 65 
009 GREECE 811 
16 
421 210 179 
125 
1 
010 PORTUGAL 2703 
129 
1143 1362 57 
011 SPAIN 19687 2 
2 
2106 17399 20 51 030 SWEDEN 964 246 615 78 3 
032 FINLAND 740 1 2 20 214 506 :i 1 036 SWITZERLAND 11923 103 692 11121 
038 AUSTRIA 3957 1 301 462 3173 21 048 YUGOSLAVIA 1190 99 1 1089 1 056 SOVIET UNION 202 2 181 
1054 
18 




400 USA 24642 402 3 24134 23 
404 CANADA 5153 10 
927 
5143 
2 :i 706 SINGAPORE 2712 4 1776 
740 HONG KONG 2713 
1 
30 1064 1598 21 
800 AUSTRALIA 5791 1 742 5047 
804 NEW ZEALAND 1630 1630 
1000 WORLD 207235 375 330 9306 3 260 35962 308 158355 925 3 1408 
1010 INTRA-EC 118667 192 70 6702 2 133 25587 308 84380 570 
:i 723 1011 EXTRA-EC 88561 177 260 2604 127 10375 73975 355 685 
1020 CLASS 1 73634 102 127 1313 63 5776 66133 28 92 
1021 EFTA COUNTR. 18064 1 55 673 64 2293 14982 23 :i 37 1030 CLASS 2 13502 71 133 138 4599 7733 171 590 
1031 ACP:6) 2174 67 12 16 ?08 747 94 3 527 
1040 CLA S 3 1425 4 1153 109 156 3 
8451.13 NICHTELEKTRISCHE KLEIN- UND STANDARDSCHREIBMASCHINEN, BIS 12 KG 
STUECK 
:s:ii=CTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT MAX 12KG 
MACHINES A ECRIRE NON ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, MAX. 12 KG 
NOMBRE 
001 FRANCE 50816 1306 1 40358 1904 7196 1 so 
003 NETHERLANDS 24919 22 1 8564 10 
9 
7582 4 8740 004 FR GERMANY 22021 105 
1 7358 
3 21675 225 
005 ITALY 21801 12418 276 43 m1 :i 1748 006 UTD. KINGDOM 38278 33927 925 1 010 PORTUGAL 8633 4 2200 801 3960 011 SPAIN 29682 20506 5212 
400 USA 20094 2 55 5237 14800 
484 VENEZUELA 9745 
12633 
974i 
680 THAILAND 12634 
170 350 740 HONG KONG 17910 14514 2878 
1000 WORLD 357056 1599 277 179276 21326 2612 43 105187 693 100 45943 
1010 INTRA-EC 208585 1433 11 117747 15360 1277 43 53729 377 5 18603 
1011 EXTRA-EC 148470 166 266 61529 5966 1335 51458 316 94 27340 
1020 CLASS 1 51462 137 5236 3710 253 18803 72 25 23226 
1021 EFTA COUNTR. 14310 
166 
122 3934 1032 35 727f 5 25 1884 
1030 CLASS 2 96921 110 56264 2256 1080 3261 244 69 4114 
1031 ACP(66) 3881 159 43 657 13 297 672 238 68 1734 
8451, 14 f'rfifcWSCHE KLEIN- UND STANDARDSCHREIBMASCHINEN, MAX. 12 KG 
~hi.CJ:f CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT MAX 12KG 
:t~~fjS A ECRIRE ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, MAX.12KG 
001 FRANCE 77096 1877 8 43021 
1 519 
72 3 32115 
002 BELG.-LUXBG. 32153 
41 
10 10949 1226 19448 
003 NETHERLANDS 78181 1 17663 2 15280 
:i 1462 2079 6 45194 004 FR GERMANY 143458 63 12 
16116 
6406 133427 
005 ITALY 24166 1970 1 1662 
1266 
1349 3068 
006 UTD. KINGDOM 42723 515 32154 8775 13 
2823 007 IRELAND 3231 406 4 469 2 2 008 DENMARK 26684 
1 
18599 70 7540 
009 GREECE 3475 1550 
1 898 
57 1867 
010 PORTUGAL 8850 2 3499 1146 
2 
3304 
011 SPAIN 30438 2 21366 100 651 8317 
028 NORWAY 4483 40 4192 
17 2 11 240 030 SWEDEN 13676 9 13355 293 
032 FINLAND 16380 4 1 15565 4 :i 766 10 810 036 SWITZERLAND 9999 9034 91 91 
038 AUSTRIA 12480 12121 2 57 300 
390 SOUTH AFRICA 3834 3700 
470 4 134 400 USA 90620 90109 37 
404 CANADA 7611 7608 3 
484 VENEZUELA 2297 2297 207 92 740 HONG KONG 7662 7363 
1 800 AUSTRALIA 6038 6027 10 
1000 WORLD 670295 4256 1434 349590 5 416 35673 1280 9768 5513 107 262253 
1010 INTRA-EC 470455 3951 552 165323 5 8 33640 1269 3857 4744 8 257103 1011 EXTRA-EC 199840 305 882 184267 408 2033 11 5911 769 99 5150 
1020 CLASS 1 168351 6 339 164002 223 184 3 1250 279 2065 
1021 EFTA COUNTR. 57752 4 51 55000 
5 185 
112 3 770 78 99 1734 1030 CLASS 2 30704 299 519 19629 1848 8 4543 486 3083 
1031 ACP(66) 3404 295 73 895 426 8 263 209 99 1136 
8451.18 ~W,~KLEKTRISCHE KLEIN- UND STANDARDSCHREIBMASCHINEN, UEBER 12 KG 
:s::iicTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT > 12KG 
~~~~WP A ECRIRE NON ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, DE PLUS DE 12 KG 
005 ITALY 3399 895 150 575 1394 385 
1000 WORLD 19432 160 33 4711 1466 1361 4961 3366 69 3305 
1010 INTRA-EC 6176 26 1 2347 150 575 447 1453 15 1162 
1011 EXTRA-EC 13258 134 32 2364 1316 786 4514 1913 54 2143 
1030 CLASS 2 11939 123 30 2349 1311 785 4224 1510 54 1553 
1031 ACP(66) 4347 79 13 453 13 312 2115 37 54 1271 
800 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Uni e supplementalre 1987 
I Meldeland - Reporting cour try - Pays declarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I I.ranee I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8451.19 ~~fc~SCHE KLEIN- UND STANDARDSCHREIBMASCHINEN, UEBER 12 KG, NICHT IN 8451.12 ENTHALTEN 
~tfMCJfAC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT > 12KG 
:~li~~s A ECRIRE ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX. > 12 KG, NON REPR. sous 8451.12 j 
001 FRANCE 35941 135 3 19343 I 
gg~ ~~~~Ek~f~8s 1~m 15 1 ~.J 1 I 271 ~ fT'lr-1RMANY fsill 1J~ ~ 9524 1 1 ii 
~ ~TJU~~GDOM ~~6~ 4 1 233~ I 4739 
ffl~~ = 1 ~ ,I 8JA ~r,~~AY 1Jrei 6 ~ 
030 SWEDEN 4746 1 2152 
83~ ~ltj~~~~LAND 1~ 1 1 ~~ 
038 AUSTRIA 6204 3827 
~ ;ge~¥L~~l1~N ~~ 76 4~ 
288 NIGERIA 2635 5 99 
~ flg~TH AFRICA am~ 24 am~ 
404 CANADA 3037 3034 
512 CHILE 1301 1301 
632 SAUDI ARABIA 1787 950 
680 THAILAND 3857 3857 
728 SOUTH KOREA 2287 1906 
740 HONG KONG 6059 4906 
800 AUSTRALIA 3239 3239 
1000 WORLD 364633 2339 910 211381 2 
m~ ~Nx1'T':i~~Ei mm 1U: aii 1m~ 2 
1020 CLASS 1 134680 1 139 115192 18~6 BLlif~UNTR. ~g 61A s.J J~~ 2 
1031 ACP(66) 7420 569 341 1492 
1040 CLASS 3 1603 10 120 1274 
8451.20 ~~rtrMASCHINEN, AUSGEN. SCHREIBAUTOMATEN, KLEIN- UND STANDARDSCHREIBMASCHINEN 
TYPEWRITERS, OTHER THAN CONVENTIONAL WITH ORDINARY CHARACTERS 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































































































1000 W O R L D 4042 21 3053 116 3 69 
1010 INTRA-EC 1121 17 415 101 • I 9 

























































8452 RECHEN-, BUCHUNGS·, FRANKIER-, FAHR, ODER EINTRITISKARTENMASCHINEN, REGISTRIERKASSEN U.DGL, ll)T RECHENWERK 
CALCULATING MACHINES i.. ACCOUNTING MACHINES1,CASH REGISTERS, POSTAGE.fRANICING MACHINES, TICKE:T-ISSUING MACHINES AND SIMILAR MACHINES, INCOKPORATING A CALCULATING DEVICE 
MACHINES A CALCULER, A ECRIRE COMPTABLES, A AFFRANCHIR, A ETABUR LES TICKETS, CAISSES ENREGISlREUSES ET SIMIL., A 
DISPOSmF DE TOTALISATION 
8452.11 ELEKTRONISCHE DRUCKENDE RECHENMASCHINEN 
STUECK 
ELECTRONIC CALCULATING MACHINES INCORPORATING A PRINTING DEVICE 
NUMBER 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































ELECTRONIC CALCULATING MACHINES NOT INCORPORATING A PRINTING DEVICE 
NUMBER 
J 









































































































































































































1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland . I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8452.15 ! i 
004 FR GERMANY 623022 18943 7356 
231403 
250 63306 .! 308156 171123 
2593 
53888 
005 ITALY 583669 27580 
1521 
2397 33012 10 
346744 
55220 231454 
006 UTD. KINGDOM 561095 16635 138945 60 3445 4986 48759 
108778 007 IRELAND 109595 
76 
115 2 63009 700 008 DENMARK 218338 
84 




840 8123 29276 
010 PORTUGAL 219932 160 37191 
12318 
39140 51314 84058 
011 SPAIN 341261 540 1 54461 63475 159074 51392 
028 NORWAY 82489 450 18360 34241 978 13195 15260 
12 
5 
030 SWEDEN 113451 10362 26842 289 55177 20246 523 




1982 18628 3605 2701 
036 SWITZERLAND 496592 3606 331264 8406 105164 33818 12266 
038 AUSTRIA 281521 3 443 173839 
1284 
80285 20750 6201 
400 USA 1037691 551 1351 8364 1021154 990 3997 
404 CANADA 41967 203 4 616 713 38630 1801 
636 KUWAIT 209 26 182 1 
1000 WORLD 9603977 1166091 62727 2824460 2700 13370 256248 4996 3107034 1332093 4886 829372 
1010 INTRA-EC 6964617 1148662 16133 1940123 
2700 
8452 183877 4996 1721510 1203782 2593 734489 
1011 EXTRA-EC 2637979 17015 46594 884337 4915 71771 1385160 128311 2293 94883 
1020 CLASS 1 2372494 7815 40253 805278 2951 20889 1350116 101367 12 43813 
1021 EFTA COUNTR. 1040084 2271 35229 601913 
2700 
250 11655 272449 94179 12 22126 
1030 CLASS 2 213310 8420 6318 40780 1788 50882 34882 15639 2281 49620 
1040 CLASS 3 52175 780 23 38279 176 162 11305 1450 
8452.20 NICHT ELEKTRONISCHE RECHENMASCHINEN 
STUECK 
NON-ELECTRONIC CALCULATING MACHINES 
NUMBER 
MACHINES A CALCULER NON ELECTRONIQUES 
NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 11506 10135 44 115 422 789 1 
1000 WORLD 226710 42065 10481 1788 4 4039 146812 1181 1086 54 390 18810 
1010 INTRA-EC 123380 38398 107 1289 1115 64402 1131 283 54 390 16655 1011 EXTRA-EC 103224 3565 10374 499 2924 82410 50 803 2155 
1020 CLASS 1 49672 1179 8630 294 7 38818 50 82 54 
390 
558 
1030 CLASS 2 52619 2386 1009 177 2917 43432 711 1597 
1031 ACP(66) 10404 2277 472 42 5165 652 302 1494 
8452.30 ABRECHNUNGSMASCHINEN MIT EINRICHTUNG ZUR KONTOKARTENFUEHRUNG 
STUECK 
ACCOUNTING MACHINES INCORPORATING DEVICES FOR KEEPING ACCOUNTS 
NUMBER 
MACHINES A ECRIRE DITES COMPTABLES A VEC DISPOSITIF POUR TENUE DES COMPTES 
NOMBRE 
400 USA 1515 1514 
1000 WORLD 2878 3 15 527 22 2145 84 55 10 17 
1010 INTRA-EC 735 2 4 503 22 151 22 38 10 15 1011 EXTRA-EC 2143 1 11 24 1994 62 17 2 
1020 CLASS 1 1677 9 13 12 1637 1 3 
10 
2 
1030 CLASS 2 465 2 10 10 357 61 14 
8452.40 ABRECHNUNGSMASCHINEN OHNE EINRICHTUNG ZUR KONTOKARTENFUEHRUNG 
STUECK 
ACCOUNTING MACHINES NOT INCORPORATING DEVICES FOR KEEPING ACCOUNTS 
NUMBER 
MACHINES A ECRIRE DITES COMPTABLES SANS DISPOSITIF POUR TENUE DES COMPTES 
NOMBRE 
001 FRANCE 857 1 856 
003 NETHERLANDS 256 5 251 
006 UTD. KINGDOM 664 
50 
664 
036 SWITZERLAND 275 225 
1000 WORLD 5121 66 3518 170 453 866 14 10 24 
1010 INTRA-EC 2609 10 2562 
170 453 2 14 10 21 1011 EXTRA-EC 2512 56 956 864 3 
1020 CLASS 1 1935 50 956 5 75 846 3 
1021 EFTA COUNTR. 946 50 807 75 14 
8452.81 ELEKTRONISCHE REGISTRIERMASCHINEN MIT RECHENWERK 
STUECK 
ELECTRONIC CASH REGISTERS INCORPORATING A TOTALLING DEVICE 
NUMBER 
CA IS SES ENREGISTREUSES ELECTRONIQUES A DISPOSfflF DE TOT ALISA TION 
NOMBRE 
001 FRANCE 12998 2304 10 8914 72 
7795 
84 27 44 220 1323 
002 BELG.-LUXBG. 9316 
1694 21 
941 3 2 14 410 40 113 003 NETHERLANDS 5538 1941 50 85 102 
317 
310 1333 
004 FA GERMANY 3047 1240 53 
12306 
165 407 96 358 411 
005 ITALY 14599 
3055 
16 266 
128 482 103 4 2007 006 UTD. KINGDOM 9588 4694 575 552 




142 4 10 280 008 DENMARK 2162 1712 1 28 42 





010 PORTUGAL 8603 6618 1225 188 
51 39 
231 
011 SPAIN 2918 124 1978 
2315 
2 585 138 







238 028 NORWAY 3983 452 
50 
50 
030 SWEDEN 2729 1198 128 278 5 256 648 166 
032 FINLAND 1507 8 6 826 
12 
119 4 21 sci 548 036 SWITZERLAND 1845 16 6 1518 105 103 
038 AUSTRIA 1887 10 1 1734 
3 18 
2 2 138 
390 SOUTH AFRICA 215 
41 
161 17 54 526 16 400 USA 8341 7323 201 147 49 
706 SINGAPORE 105 10 88 
15 2162 
7 63 800 AUSTRALIA 2576 332 4 
804 NEW ZEALAND 795 795 
1000 WORLD 107448 9952 625 52455 4414 18649 212 4117 1329 4200 11495 
1010 INTRA-EC 73662 8611 87 39248 1670 9489 212 1711 963 1803 9868 1011 EXTRA-EC 33786 1341 538 13207 2744 9160 2406 366 2397 1627 
1020 CLASS 1 24674 1291 282 12658 342 6676 298 360 1284 1483 1021 EFTA COUNTA. 11962 1250 193 4819 62 3375 6 306 758 1193 1030 CLASS 2 8904 50 256 351 2402 2484 2107 6 1113 135 
8452.89 NICHTELEKTRONISCHE REGISTRIERMASCHINEN 
STUECK 
NON-ELECTRONIC CASH REGISTERS INCORPORATING A TOTALLING DEVICE 
NUMBER 
~a~IKt ENREGISTREUSES A DISPOSJTIF DE TOT ALISA TION, NON nECTRONIQUES 
1000 WORLD 4443 1221 201 317 512 581 129 553 26 27 876 1010 INTRA-EC 2028 571 5 103 153 191 129 90 25 11 750 1011 EXTRA-EC 2415 650 196 214 359 390 463 1 16 126 
802 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplemen ary unit • Unite supplementalre 1987 
I Meldeland Reporting country - Pays dl!clarant Bestimmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66 I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8452.89 
1020 CLASS 1 1210 614 75 202 . 
1021 EFTA COUNTR. 820 543 22 198 !. 
1030 CLASS 2 1201 36 121 9 1. 
I 







POSTAGE-FRANKING MACHINES, TICKET ISSUING MACHINES AND SIMILAR MACHINES INCiPORATING A CALCULATING DEVICE 
NUMBER • 
MACHINES A AFFRANCHIR, A ET ABLIR TICKETS ET SIMIL. A DISPOSITIF DE TOT ALISA TION I 
NOMBRE 
001 FRANCE 11118 179 15 2686 
002 BELG.-LUXBG. 1520 . 27 626 ! 003 NETHERLANDS 5636 2293 17 1400 
~ lT'lf-iRMANY f~ ~ 4~ 1214 
006 UTO. KINGDOM 3607 142 870 2137 
007 IRELAND 6011 1 1 . 
~ ~6~rs~:L 1~ 
1
~ ; ~~ :1 
011 SPAIN 1539 344 .\ ~ ~i~~:J m~ 7 ~n ~~ :i 
~ ~~~~i~LAND ~~1 13 J 1~~ :I 
038 AUSTRIA 1059 824 
062 CZECHOSLOVAK 354 354 
~ 5ixPT :iJ~ 288 3m 
404 CANADA 1475 1 411 
728 SOUTH KOREA 66 6 
~ i:ifs1~ALIA ~~~; i m 
804 NEW ZEALAND 1157 105 
1000 W O R L D 98184 3236 2290 19381 
1010 INTRA-EC 38493 2686 1424 9844 
1011 EXTRA-EC 61691 550 866 9537 
1020 CLASS 1 50399 37 813 8662 
1021 EFTA COUNTR. 10666 20 471 3692 
1030 CLASS 2 10160 512 53 381 
1031 ACP(66) 2454 262 4 





































































8453 AUTOMATISCHE DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN UNO IHRE EINHEITEN; MAGNETISCHE OD,OPTISCHE SCHRIFllESER, MASCHINEN ZUM AUF-
ZEICHNEN ODER VERARBEITEN VON OATEN IN CODEFORM, AWGNI. \ 
AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES AND UNITS THEREOF; MAGNETIC OR OPTICAL RE~DERS,.MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ONTO 
DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ELSEWHE¥ SPE<.IRED OR INCLUDED 
MACHINES AUTO MA TIQUES D'INFORMA TION ET UNITES; LECTEURS MAGNETIQUES OU OPTIQ~ES, MACHINES DE MISE ET DE TRAITEMENT 
D'INFORMA TION CODEE SUR SUPPORT, NOA. i 
8453.01 AUTOMATISCHE DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN U. IHRE EINHEITEN, ANALOG U. HYBRIDE,lUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 1 
ANALOGUE AND HYBRID ADP MACHINES FOR USE IN CML AIRCRAFT 
NUMBER 
I 
MACHINES AUTOMATIQUES DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION ET LEURS UNITES, ANALOGIQt
1 
ES ET HYBRIDES, POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 135 1 4 . . . . . 15 
~ ~~Ld3E~~~~~- 1~ 4 1 J 1 16 
006 UTO. KINGDOM 156 5 6 50 81 12 
~ fltlTZERLAND 1ij 7 1: 1~ 37 l 
1000 W O R L D 1856 52 44 2 1 26 206 
181~ ~'1c\':i~~E~ 1~:: ~ ~ 2 1 26 1i8 
1020 CLASS 1 487 9 19 j ~: 1~ aa.ii~UNTR. 2~~ 2~ 1& 2 : 
1 
26 65 
8453.09 AUTOMATISCHE DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN U. IHRE EINHEITEN, DIGITAL, FUER ZMLE 1,UFTFAHRZEUGE 
STUECK : 
:~~:itE:D:;::::::::::::::~l:::ORMATION ET LEURS UNITES, NUMER~UE!\• POUR AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1899 117 1 11 . . . 
~ ~~T~If~M~~s rsg 7~ 6 
1
. s 
~~ ~ I 052 TURKEY 57 24 
400 USA 179 5 14 5 
632 SAUDI ARABIA 20 1 2 
636 KUWAIT 38 
664 INDIA 14 
720 CHINA 13 
1000 WO A L D 5716 
1010 INTRA-EC 4000 
1011 EXTRA-EC 1716 
1020 CLASS 1 1129 
1030 CLASS 2 572 










































8453.20 AUTOMATISCHE DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN U. IHRE EINHEITEN, ANALOG U. HYBRID, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK \ 





















004 FR GERMANY 
~ ITALY 

































































































































































































































1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant I 
' Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I I Ned~rland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8453.20 
662 PAKISTAN 6 
5 
3 3 
664 INDIA 71 9 5 61 700 INDONESIA 13 4 
2 6 728 SOUTH KOREA 8 
1000 WORLD 21276 3668 4110 114 87 946 3683 1845 2065 170 4 4584 
1010 INTRA-EC 14910 3570 3486 19 17 412 1805 1845 1604 138 1 1953 
1011 EXTRA-EC 6365 97 624 95 10 534 1878 461 32 3 2631 
1020 CLASS 1 3554 48 594 84 3 3 332 277 8 1 2204 
1021 EFTA COUNTR. 1115 41 448 18 2 3 209 132 
24 
1 261 
1030 CLASS 2 1363 44 27 11 7 531 177 134 2 406 
1031 ACP~66) 251 18 6 2 46 36 23 2 118 
1040 CLA S 3 1448 5 3 1369 50 21 
8453.31 DIGITALE KOMPAKTEINHEITE11tJIIND. EINE ZENTRALEINHEIT SOWIE EIN- U. AUSGABEVORRICHTUNG, ARBEITSFAEHIG IN EINEM GEHAEUSE, I 
rittrREIB-lESESPEICHER ( M) MAX. 64 KILOBYTE, AUSG. FUER ZlVILE LUFTFAHRZEUGE 
DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C 
~~i'll OF RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) MAX 64 KILOBYTES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
UNITES INTEGREES OPERATIONNELLES DIGITALES0 COMPORTANTj SOUS UNE MEME ENVELOPPt AU MOINS UNE UNITE CENTRALE ET UN DISPO ~giJB~~NTREE ET DESORTIE, CAPACITE EN MEM IRE VIVE (RAM MAX. 64 KILO OCTETS, NON POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 26093 3982 12 8945 4 364 435 53 206 12456 002 BELG.-LUXBG. 28278 
2095 16 
12961 1 2 43 6661 8246 
003 NETHERLANDS 14077 8086 3 329 66 
249 5533 4 3482 004 FR GERMANY 24520 348 77 
41494 
2 89 104 18114 
005 ITALY 60833 86 2 
1502 
835 35 48 14656 3723 006 UTD. KINGDOM 9966 28 27 4680 244 766 2671 4064 007 IRELAND 4107 1 2 20 
1 2 369 008 DENMARK 1487 58 
378 
719 338 
010 PORTUGAL 2508 
205 
62 6 133 400 1 772 1157 011 SPAIN 3487 1024 
1240 
49 43 1765 
021 CANARY ISLAN 2366 
15 37 
6 
:i 1120 026 NORWAY 912 411 
4 i 446 030 SWEDEN 3700 1 141 837 1267 1449 







036 SWITZERLAND 3432 30 2479 56 57 719 
038 AUSTRIA 19913 1 12 19146 15 2 76 661 
052 TURKEY 7488 11 1 6168 
2 38 26 2 1306 056 SOVIET UNION 155 76 
1 
13 
062 CZECHOSLOVAK 2516 178 1 
19 
2336 
220 EGYPT 1417 11 
1 5 
1387 
390 SOUTH AFRICA 2480 
9 2 
172 
2062 2 651 
2302 
400 USA 4553 407 6 71 1343 
404 CANADA 4577 4 23 34 4354 
10 
162 
624 ISRAEL 281 3 27 241 
649 OMAN 996 
73 1 
996 
664 INDIA 94 20 
700 INDONESIA 132 102 1 29 





728 SOUTH KOREA 79 
1 
12 
:i 2 732 JAPAN 1489 1121 2 2 360 
1000 WORLD 249397 7004 1422 115243 101 2967 11582 1821 1112 32776 4 75365 
1010 INTRA-EC 176262 6809 514 78060 
101 
1521 2046 1808 394 30969 4 54137 
1011 EXTRA-EC 73054 132 908 37183 1431 9533 13 718 1807 21228 
1020 CLASS 1 51419 56 635 31324 75 100 7008 2 674 1522 10023 




7 1440 3577 
1030 CLASS 2 15214 75 268 2713 26 2485 17 61 8212 
1031 ACP~66) 1428 62 7 46 
5 
897 10 9 37 360 
1040 CLA S 3 6421 1 5 3146 40 27 204 2993 
8453.33 DIGITALE KOMPAKTEINHEITE'tJi MIND. EINE ZENTRALEINHEIT SOWIE EIN- U. AUSGABEVORRICHTUNG, ARBEITSFAEHIG IN EINEM GEHAEUSE, 
rittrREIB-lESESPEICHER ( AM) > 64 BIS 256 KILOBYTE, AUSG. FUER ZlVILE LUFTFAHRZEUGE 
DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C 
~ti'll OF RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) > 64 BUT MAX 256 KILOBYTES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
UNITES INTEGREES OPERATIONNELLES DIGITALES0 COMPORTANTj SOUS UNE MEME ENVELOPP~ AU MOINS UNE UNITE CENTRALE ET UN DISPO ~lrJe~~NTREE ET DESORTIE, CAPACITE EN MEM IRE VIVE (RAM > 64 A 256 KILO OCTETS, NO POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 29946 10467 5248 
1 431 
2433 801 10187 830 




5 3 7710 1313 
003 NETHERLANDS 18333 10360 10 434 4054 21 
20168 1 
2964 004 FR GERMANY 32955 2234 184 
17901 
33 787 2163 20 7365 
005 ITALY 77607 10 4 2 9609 1316 
9 
31939 16826 
006 UTD. KINGDOM 21628 179 26 3670 1 727 2928 14088 









47 658 009 GREECE 13433 508 10 
2 108 
1487 11420 
010 PORTUGAL 14751 1185 
2 
287 21 
:i 3095 10053 011 SPAIN 26942 4 1770 
3500 




1192 1342 024 ICELAND 910 54 1592 8 2 904 028 NORWAY 2166 111 






482 10 036 SWITZERLAND 10694 1 8758 121 112 1522 79 038 AUSTRIA 11822 
1 
1 10109 2 1 
61 
1679 30 052 TURKEY 5461 
1 
111 1 9 
5 
5278 056 SOVIET UNION 166 
6 
117 20 
:i 23 060 POLAND 656 10 335 4 23 275 064 HUNGARY 4487 4304 3 180 
120 204 MOROCCO 204 22 62 
1 208 ALGERIA 105 
1 




2390 400 USA 3502 1 1815 303 360 851 458 GUADELOUPE 221 221 462 MARTINIQUE 74 600 508 1 74 342 624 ISRAEL 1452 1 




3 720 CHINA 32 17 3 22 4 740 HONG KONG 283 
4 
148 4• 110 800 AUSTRALIA 2538 2305 1 4 220 
1000 WORLD 345969 15378 823 100373 8 4145 14679 13518 912 119167 8 76958 1010 INTRA-EC 274078 14572 218 64932 2 109 12134 13030 859 113255 1 54966 1011 EXTRA-EC 71878 801 605 35441 8 4036 2545 488 52 5912 21992 1020 CLASS 1 46034 174 168 28552 84 473 427 49 4267 11840 1021 EFTA COUNTR. 30221 115 123 23693 
6 





Besondere MaBelnhelt - Supplemen ary unit - Unite supplementalre 1987 
Meldeland -! Reporting country - Pays d6clarant 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-1.ux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66c Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8453.35 DIGITALE KOMPAKTEINHEITEN. MIND. EINE ZENTRALEINHEIT SOWIE EIN· U. AUSGABEVOf!F ICHTUNG, ARBEITSFAEHIG IN EINEM GEHAEUSE, 
MIT SCHREIB-1.ESESPEICHER (11AM) > 258 BIS 512 KILOBYTE, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHjUEUGE 
STUECK 1 
DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C 
APACITY OF RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) > 258 BUT MAX 512 KILOBYTES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
~m I 
UNITES INTEGREES OPERATIONNELLES DIGITALESJ. COMPORTANTI SOUS UNE MEME ENVELOPPE, AU MOINS UNE UNITE CENTRALE ET UN DISPO 
~lrJB~~NTREE ET DESORTIE, CAPACITE EN MEMulRE VIVE (RAM > 25e A 512 KILO ls, NON POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 25625 12163 6 4144 2 . 7960 216 
002 BELG.·LUXBG. 14669 38 9163 1 1919 2 
003 NETHERLANDS 13978 143 1 6125 101 105 6069 99 
004 FR GERMANY 6012 1596 9 . 1 2501 382 2 
~ ITf6:YKINGDOM 1~ ia, 4 ~ 71 24 ~~ ~ 9 ~ g'E~~~~K m~ 8 ~ : 1 6 
1
. 
009 GREECE 211 88 . 4 
010 PORTUGAL 1324 8 820 . 19 61 1 
5
. 
011 SPAIN 2436 5 1250 . 216 444 
g~J 2~~¢Jl.VSLAN 1~f: 242 111 : '1 1254 12 
030 SWEDEN 1057 62 129 . 102 120 
8~ ~~,',-~~~LAND 2~~ 31 1 1ffl : I 1 17g 1 
038 AUSTRIA 2583 6 2413 1 7 ~ ~ t8~~i-}AVIA 1Jfi 1 1W : \ ~ 5 
056 SOVIET UNION 217 2 186 11 ~ t2~~~gSLOVAK 1n8 2 1: : ! 1~ 









1000 W O R L D 104352 14266 490 35278 1569 9789 16612 710 
1010 INTRA-EC 84353 14178 58 26618 149 5590 16332 334 
1011 EXTRA-EC 19961 66 432 6660 1420 4199 280 340 
1020 CLASS 1 11937 32 410 5480 40 2020 250 66 
1021 EFTA COUNTR. 7299 31 313 4943 1 304 128 29 
1030 CLASS 2 5726 46 18 279 1380 2130 30 7 
1031 ACP(66) 1245 38 1 27 849 1 
1040 CLASS 3 2298 8 4 901 49 267 
8453.39 DIGITALE KOMPAKTEINHEITENjJIND. EINE ZENTRALEINHEIT SOWIE EIN- U. AUSGABEVORRICIJTUNG, ARBEITSFAEHIG IN EINEM GEHAEUSE, 
f-ltlttREIB-1.ESESPEICHER ( M) >512 KILOBYTE, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL P~OCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C 
APACITY OF RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) > 512 KILOBYTES, NOT FOR CML AIRCRAFT , 
~m i 
UNITES INTEGREES OPERA TIONNELLES DIGIT ALES6 COMPORT ANTI SOUS UNE MEME ENVELOP~~ AU MOINS UNE UNITE CENTRALE ET UN DISPO ~lrJB~~NTREE ET DESORTIE, CAPACITE EN MEM IRE VIVE (RAM > 512 KILO OCTETS, NON Pf> R AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 62533 2310 10 12932 . \ 12 . 40143 138 
88~ ~~~~€~~f~8s ~~ 1631 ~1 ~~ ~ 1~ Jg~ 1151 
004 FR GERMANY 26036 374 62 3 9075 10907 32 ~ rrt6'\1NGDOM a= ~~ ~ ~1~ 1g m~ ~ 29 
~ l:l'f~~~~K 1~ ~ 1~ 4 m 310 1 ~ ~~~~8~AL ~J 1J 233 1fJ 114 m 8, ~ 
8J1 ~~~'rRY ISLAN 
17lli 2 l04, 834 1~ 733 6 
024 ICELAND 1126 5 77 9 18 
028 NORWAY 10531 1 29 8838 616 326 
030 SWEDEN 34598 2 100 19267 566 12917 
g~ ~~~~~~LAND mgg 20 ~ ~~ 1· ~~~ 1ffi 
038 AUSTRIA 20120 1 18138 247 305 
~ t8~~i,;AVIA lli' 37 41 m~ t lO 
~ ~g~J,.EJDUNION :,~ 124 2 2rs 12l 
062 CZECHOSLOVAK 446 7 176 \ 1 194 
064 HUNGARY 123 1 90 1 2 
204 MOROCCO 251 33 j 8 162 
212 TUNISIA 126 18 95 
220 EGYPT 537 97 63 
272 IVORY COAST 752 2 750 
284 BENIN 24 4 20 
302 CAMEROON 76 3 71 
372 REUNION 283 5 278 
~ ~~~TH AFRICA J~ 2074 29 1;~ 4 ~~ 
404 CANADA 3526 4 3373 2 
~ ~~tff~f~E ~~ 35 I 23 ~~ 
ggg ~O~lrs 2~~ 6~ 21 I 1~ 
616 IRAN 190 6 I ~~ k5llf'6iLARABIA 1~~ 3 ~ 1~ 
636 KUWAIT 120 3 I 7 ffl ~~iiMIRATES ~{3 35 1!~ , t! 
~ ~~k!L'itt'b" ~ 1~ 2 
?&1 ~~~-,.i~~E 2~ 3 ~ \ 4 
720 CHINA 3640 3420 197 i 14 
728 SOUTH KOREA 117 1 30 I 2 
m i~rt~N 2tJ~ 73 g \·. 47~ 740 HONG KONG 1113 4 1014 1 2 
















1000 W O R L D 544608 11123 1163 242625 21 1270 31589 183100 2579 
18W ~~1lT':i~~i mffl l~I Hl 1:Im 21 1m ~!~ 1fJ!i 1!i8 
1020 CLASS 1 132939 2138 363 89915 159 5122 15580 549 
18~J :nii~UNTR. 11~~ 2~~ 1~ 1~m 21 gJ mg 1~ ~ 
1031 ACP(66) 2599 155 5 105 . 1795" 38 
1040 CLASS 3 5287 3557 2 869 8 361 8 
8453.60 DIGIT ALE ZENTRALEINHEITEN; DIGIT ALE PROZESSOREN MIT LOGISCHEN RECHENELEMENTEN U. S tEUER· U. KONTROLLELEMENTEN, AUSG. FUE 
R ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 






















































































































































































1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary un t • U I n te supp le menta re I E xpo rt 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant i I Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Ned~land I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8453.60 UNITES CENTRALES COMPLm~ DIGITALES~ PROCESSEURS SE COMPOSANT DES ELEMENTS ARITHMETIQUES ET LOGIQUES ET DES ORGANES DE l 
COMMANDE ET DE CONTROLE, ON DESTIN S A DES AERONEFS CMLS I 
NOMBRE I I 
001 FRANCE 102149 17173 127 19934 43 7071 5025 2972 21278 15210 320 18064 002 BELG.-LUXBG. 72723 
14155 
306 17673 2445 1848 4311 ~9338 10 21725 
003 NETHERLANDS 110863 4n 29422 2 6285 6399 4265 12428 253 37177 
004 FR GERMANY 92012 13728 1945 
62651 
2 261 9501 4707 19170 25243 20 17435 





006 UTD. KINGDOM 124949 16531 716 49578 3074 4419 3533 ;1~ig 5008 007 IRELAND 5988 4 7 247 1 445 24 
008 DENMARK 35319 2646 54 20839 2312 710 38 5954 I 151 2063 009 GREECE 10640 369 874 18 261 24 1247 I 412 7381 
010 PORTUGAL 11174 3354 2 849 68 221 114 1472 ! 1051 63 4043 011 SPAIN 49428 4305 22 1n10 
3615 
6334 506 10003 I 7079 3406 







024 ICELAND 521 1 61 1 1 169 
025 FAROE ISLES 635 
2425 
634 8588 206 890 27 2116 785 1 028 NORWAY 18226 1038 
3 
2151 
030 SWEDEN 42089 2292 1075 32785 92 507 641 403 315 3976 
032 FINLAND 21421 503 59 16610 
1 
11 136 57 2480 545 7 1013 
036 SWITZERLAND 39365 4758 240 15637 1164 2295 118 7830 2677 5 4640 
038 AUSTRIA 36453 965 17 29071 17 891 62 2324 1399 1707 
043 ANDORRA 1142 546 
32 
255 188 
2 12 100 
153 
046 MALTA 662 33 30 6 
516 
048 YUGOSLAVIA 4962 3499 
1 19 15 
1229 9 156 
052 TURKEY 13016 3518 2 7426 5 623 294 1113 
056 SOVIET UNION 1007 1 102 452 39 362 8 43 
058 GERMAN DEM.R 22 3 36 1238 6 2 69 9748 
11 
060 POLAND 12360 10 3 3 1253 
062 CZECHOSLOVAK 2600 8 29 2204 
1 
8 145 41 165 
064 HUNGARY 556 
15 
29 438 12 11 44 21 
068 BULGARIA 733 26 655 4 8 
1 
7 1 17 
204 MOROCCO 2032 2 10 139 1781 28 64 7 
208 ALGERIA 5101 7 10 184 4818 37 45 
212 TUNISIA 1307 59 
27 
33 1132 67 16 
216 LIBYA 497 
1 
4 51 1 
278 
414 
220 EGYPT 1460 9 875 125 3 169 
232 MALI 88 
1 
3 11 72 1 1 
236 BOURKINA-FAS 125 35 84 1 4 20 240 NIGER 165 2 4 139 
248 SENEGAL 648 1 
1 
7 i 638 78 2 272 IVORY COAST 1199 15 4 1095 5 
260 TOGO 137 5 
2 
3 125 1 
5 
3 
288 NIGERIA 595 139 30 n 
21 
342 
302 CAMEROON 590 9 2 10 547 
17 
1 
314 GABON 290 4 1 224 
1 
44 
318 CONGO 257 1 254 1 
338 DJIBOUTI 49 
7 8 23 
46 3 
3 128 346 KENYA 182 8 5 
372 REUNION 2167 4 22 2163 3 144 373 MAURITIUS 440 
7 
271 
1 378 ZAMBIA 88 47 
2 
1 32 
382 ZIMBABWE 135 
9355 
7 22 




40 1673 215 
2076 
608 
400 USA 131794 3524 51851 9 946 19 55398 742 16909 
404 CANADA 9628 6 8 175 16 2 6725 4 692 
406 GREENLAND 749 746 2 1 
140 1 5 412 MEXICO 189 6 8 29 
416 GUATEMALA 9 4 5 
1670 458 GUADELOUPE 1686 16 
462 MARTINIQUE 1730 10 1720 
7 472 TRINIDAD, TOB 25 36 16 16 460 COLOMBIA 88 34 
2 
2 
484 VENEZUELA 624 115 497 
1 
10 
496 FR. GUIANA 453 
128 
452 
14 135 508 BRAZIL 862 96 489 







528 ARGENTINA 889 132 11 144 349 
248 600 CYPRUS 522 13 223 1 23 14 
46 604 LEBANON 358 49 69 55 138 1 
608 SYRIA 459 394 32 33 3 30 616 !RAN 422 265 1 185 12 23 2 21 36 183 624 ISRAEL 4667 2124 1373 678 153 
628 JORDAN 470 1 8 
100020 
3 32 426 




8 456 2253 
636 KUWAIT 499 2 64 3 3 128 157 
640 BAHRAIN 211 30 30 
3 2 
53 98 





647 U.A.EMIRATES 1119 375 3 33 173 355 
662 PAKISTAN 183 
1 70 
143 2 7 
2 108 
4 27 
664 INDIA 524 182 10 48 103 
660 THAILAND 147 9 
13 
18 4 16 32 6 62 
700 INDONESIA 114 17 14 17 36 17 
701 MALAYSIA 551 
6 
3 303 1 20 192 203 52 706 SINGAPORE 1340 1 308 20 310 472 
720 CHINA 1195 33 37 137 19 799 114 6 50 














736 TAIWAN 2021 54 66 634 864 
7 
51 3 319 
740 HONG KONG 12266 765 4 10119 5 183 59 1124 
BOO AUSTRALIA 14849 873 19 1214 2 1448 5260 54 5979 
804 NEW ZEALAND 752 122 146 
3 
11 9 6 458 
809 N. CALEDONIA 666 662 
3 
1 
822 FR.POLYNESIA 473 470 
1000 WORLD 1294236 116697 8878 413119 81 40319 182473 23167 184452 103877 26772 194401 
1010 INTRA-EC 747496 85097 3697 219m 64 32860 44501 19523 90516 93377 14725 143359 
1011 EXTRA-EC 546649 31549 5181 193342 17 7459 137933 3644 93935 10500 12047 51042 
1020 CLASS 1 353222 29104 3658 169771 3 3603 5950 2712 88484 7216 2093 40628 
1021 EFTA COUNTR. 158075 10944 2644 102752 1 1491 4720 908 15153 5791 15 13656 
1030 CLASS 2 174877 2375 1249 18415 14 3851 131869 133 4804 3115 206 8846 
1031 ACP~66) 6707 561 133 474 2 3881 
799 
297 171 14 1174 
1040 CLA S 3 18550 70 274 5156 5 114 647 169 9748 1568 
8453.70 iw;:~TE ZENTRALSPEICHEREINHEITEN, AUSG. FUER ZIVILLUFTFAHRT 
~t':eRE\TE CENTRAL STORAGE UNIT, NOT FOR CML AIRCRAFT 
~~~ifE MEMOIRE CENTRALES DISTINCTES, NON DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 3150 608 166 2136 2 1 
273 
1 55 78 103 
002 BELG.-LUXBG. 994 
2023 
1 448 9 1 
1l 
254 1 2 
003 NETHERLANDS 3694 67 525 1 1 824 
188 
252 
004 FR GERMANY 2487 1830 27 
947 
60 18 268 
3 
1 57 
005 ITALY 1529 265 43 1 10 169 
18g 
5 86 
006 UTD. KINGDOM 4622 401 11 706 107 2718 97 397 
007 IRELAND 366 
12 
1 181 20 
1 
5 151 
008 DENMARK 209 154 28 5 9 
010 PORTUGAL 173 8 107 18 4 36 
011 SPAIN 441 60 247 
3601 
93 10 6 15 10 
021 CANARY ISLAN 3804 1 
46 
2 
025 FAROE ISLES 46 
19 sci 7 028 NORWAY 115 23 :i :i 
030 SWEDEN 958 4 23 142 
4 
12 5 758 14 
036 SWITZERLAND 1079 35 836 134 9 31 30 
038 AUSTRIA 587 460 1 124 2 
048 YUGOSLAVIA 61 45 6 10 
052 TURKEY 62 54 8 
806 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary 
1
unlt • Unite supplementalre 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I ~spana I France I Ireland I Italia J Nederland I Portugal I UK 
8453.70 




1 10 30 400 USA 1297 495 371 1 45 4 1 299 
1000 WO R LO 30247 5631 1254 8211 105 4085 6844 112 687 1756 19 1543 1010 INTRA-EC 17802 5209 418 5474 93 138 4412 111 283 952 7 707 1011 EXTRA-EC 12318 422 838 2737 12 3947 2432 1 278 804 11 836 1020 CLASS 1 5834 365 827 2373 75 593 1 208 796 1 595 1021 EFTA COUNTR. 3587 59 728 1635 4 165 138 792 66 1030 CLASS 2 6200 46 11 287 3872 1723 24 7 10 220 1031 ACP~66) 648 6 8 6 
12 
514 48 1 7 107 1040 CLA S 3 284 11 77 116 21 
8453.81 :MtJlifRE SPEICHEREINHEITEN, AUSQ. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STORAGE UNITS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
~~~fifE MEMOIRE, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 128452 11917 67 43291 2 1408 
2298 




231 158 3922 22979 9 7212 003 NETHERLANDS 93154 27 43112 386 1488 2830 3212 
27734 
22 27207 004 FR GERMANY 94071 3813 294 
74692 
1371 5927 767 1095 319 52751 005 ITALY 147049 332 5 1679 4038 753 
1820 
16201 49351 006 UTD. KINGDOM 68998 8405 95 31184 2335 4946 2520 17570 123 
59812 007 IRELAND 76515 729 9 15179 28 328 
61 
3 422 5 008 DENMARK 12117 73 
1 
6088 173 525 682 1338 3177 009 GREECE 3499 
134 
925 16 212 1 269 705 1370 010 PORTUGAL 6111 3 1594 87 107 9 10 1031 3 3145 011 SPAIN 49254 354 1 13328 
2 
22894 1292 2161 9212 024 ICELAND 1115 125 85 16 498 389 025 FAROE ISLES 226 65 226 1875 I 73 548 37 198 521 2950 028 NORWAY 8377 2110 
1 030 SWEDEN 17726 180 1208 6580 
' 






60 060 POLAND 1658 1124 
2 
27 204 062 CZECHOSLOVAK 5406 3 5209 83 109 064 HUNGARY 6707 2 6363 48 
3 
252 42 068 BULGARIA 5045 2 4988 
224 
36 16 204 MOROCCO 510 102 
I 
23 161 208 ALGERIA 1422 11 1406 
11 
5 216 LIBYA 41 20 4 633 6 220 EGYPT 1080 300 • 3 144 272 IVORY COAST 220 
2 
219 1 302 CAMEROON 143 141 
372 REUNION 719 9 ! 710 
390 SOUTH AFRICA 13709 6 
125 
1543 I 85 4 35 808 214 127 11822 400 USA 171190 4675 20161 27 3189 325 5922 135831 404 CANADA 2759 542 10 1 451 1755 458 GUADELOUPE 333 
28 i 
333 




118 21 5 616 IRAN 653 267 
' 145 18 222 624 ISRAEL 4147 571 2 1031 ; 38 10 30 1514 951 632 SAUDI ARABIA 1578 26 
17 
1232 320 636 KUWAIT 496 59 65 355 640 BAHRAIN 232 2 2 
2 
126 102 644 QATAR 122 9 5 
1 
70 36 647 U.A.EMIRATES 768 113 24 6 309 321 662 PAKISTAN 729 176 
I .J 
1 21 503 664 INDIA 1175 117 35 
543 
374 649 701 MALAYSIA 983 218 35 37 51 169 706 SINGAPORE 2813 
4 
1485 7 45 1202 720 CHINA 357 174 9 18 52 728 SOUTH KOREA 8249 30 6 38 156 39 1051 172 7883 732 JAPAN 17045 2295 
11 ~ 294 20 13305 736 TAIWAN 2131 7 14 125 1057 3 48 247 670 740 HONG KONG 3837 12 3341 61 87 347 800 AUSTRALIA 8621 566 20 17 411 7546 804 NEW ZEALAND 1332 31 1 21 137 1142 819 WEST. SAMOA 247 247 1000 WORLD 1117611 47870 4476 358882 14 56376 11568 17131 149037 924 461765 1010 INTRA-EC 737961 40626 543 251284 3 42761 9063 13488 121909 490 250080 1011 EXTRA-EC 379568 7170 3933 107598 11 54 13609 2505 3641 27128 434 211685 1020 CLASS 1 320771 6538 3872 81281 034 7035 2460 2806 20738 130 194877 
1021 EFTA COUNTR. 98600 1551 3514 52411 
11 
1827 3471 2019 823 12619 3 21362 1030 CLASS 2 39047 624 57 8116 1610 6505 45 823 5961 1 16294 
1031 ACP~66) 2609 22 1 77 i 13 867 4 107 1 1517 
1040 CLA S 3 19750 8 4 18201 210 69 12 429 303 514 
8453.85 tMtJtifRE EIN- UND/ODER AUSGABEEINHEITEN, AUSQ. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE i 
I 
INPUT AND/OR OUTPUT UNITS, NOT FOR CML AIRCRAFT L NUMBER UNITES D'ENTREE ET/OU SORTIE, NON DESTINEES A DES AERONEFS CMLS NOMBRE 001 FRANCE 487738 48579 1261 115383 29038 5722 22320 195926 33 95498 002 BELG.-LUXBG. 212604 963 70199 159 331 1635 98687 34 11558 
003 NETHERLANDS 375536 49507 2812 187874 2 f087 36834 7924 5257 
271056 
360 83879 
004 FR GERMANY 487257 25043 7817 
93657 
2 19621 69431 6264 23066 107 64850 
005 ITALY 314995 18347 1071 2121 31682 1390 
1792 
136929 37 29761 
006 UTD. KINGDOM 388887 38145 2208 73944 f~ 42022 37800 184901 73 20141 007 IRELAND 30505 81 2980 2185 152 186 4910 6 008 DENMARK 69963 6260 
117 
24439 3198 58 18155 17618 
009 GREECE 31279 677 14016 r 1158 86 238 3868 11117 010 PORTUGAL 29327 6873 43 3938 37 2663 3 135 7825 166 7110 011 SPAIN 162563 19943 99 40382 855 61 36018 314 2171 43975 19495 021 CANARY ISLAN 855872 97 538 45 25 6 192 246 024 ICELAND 4082 16 389 10 132 14 1040 1943 025 FAROE ISLES 1347 
4548 
1344 
5703 I ' 
3 
87 32 8354 30 8856 028 NORWAY 37006 5434 ,30 3934 
030 SWEDEN 83748 6668 16073 19404 '82 6610 1048 119 23752 6 9986 
032 FINLAND 34140 7088 414 9088 ;91 2996 414 10 9774 8 4257 
036 SWITZERLAND 111649 12094 1161 47795 127 10800 1932 285 27042 187 10126 038 AUSTRIA 88901 1023 185 70217 19 2982 619 20 11082 2 2552 
043 ANDORRA 870 
439 18 
19 96 351 
3 2380 245 
4 
048 YUGOSLAVIA 14314 8689 I , 329 2211 
052 TURKEY 25825 14838 1 5253 I . 577 109 
92 
2180 3067 
056 SOVIET UNION 3512 
10 20 2823 \1 
366 5 8 218 
060 POLAND 4308 3639 12 58 61 500 
062 CZECHOSLOVAK 2913 18 1 2236 53 8 
3 
5 591 
064 HUNGARY 8150 4 6653 I. 325 9 575 581 068 BULGARIA 1969 319 1457 ! . 32 28 2 16 115 
204 MOROCCO 4749 17 130 '2 4332 25 37 110 96 
208 ALGERIA 5013 1 
100 
397 I 4431 150 14 27 20 212 TUNISIA 2088 10 21 1893 6 31 216 LIBYA 330 2 167 4 91 
11 
2 64 
220 EGYPT 2295 
13 
33 101 100 11 1103 936 
248 SENEGAL 1159 11 1107 4 4 20 
J 807 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre I Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant l Bestimmung ' Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutsch land I 'EM66a I Espana I France l Ireland l I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
I 
8453.85 I 
272 IVORY COAST 3326 1 5 3310 2 41 
20 
4 
288 NIGERIA 750 155 
1 
97 196 1 21 I 260 
302 CAMEROON 1696 4 8 1675 2 2! 4 
314 GABON 978 63 6 1 885 21 2 
318 CONGO 434 
15 5 
32 402 
1 : i 18 260 346 KENYA 343 23 21 372 REUNION 3402 9 18 9 3354 370 3244 21 390 SOUTH AFRICA 36491 4494 4017 1143 25214 
400 USA 130936 9991 3720 27210 192 39268 8348 22167 I 4133 11 15896 
404 CANADA 7657 327 6 3487 255 174 
7~ i 1841 1496 406 GREENLAND 903 5 898 5 2:i 5 48 412 MEXICO 1194 1113 
5 458 GUADELOUPE 3345 
2 1 
3340 
462 MARTINIQUE 3146 3145 ., 2 496 FR. GUIANA 686 
2 
7 677 
192 2 508 BRAZIL 358 46 
1510 
100 300 14 528 ARGENTINA 2352 20 
1 
38 23 469 20 :i 6 9 600 CYPRUS 1146 33 256 1 53 54 702 
616 IRAN 662 943 1 244 12 2 11 8 11 2 396 624 ISRAEL 10177 247 2870 761 1 2267 3063 
628 JORDAN 756 163 
12 
20 6 26 4 73 468 632 SAUDI ARABIA 102955 126 124 100290 62 1367 970 
636 KUWAIT 2768 85 21 47 25 19 268 2303 




10 130 143 367 
647 U.A.EMIRATES 3409 711 186 138 16 502 1846 
662 PAKISTAN 836 55 89 237 10 80 2 368 
141 
664 INDIA 1710 375 
1 
145 176 25 843 
680 THAILAND 1257 3 2 416 10 10 222 161 432 
700 INDONESIA 277 
25 





706 SINGAPORE 2946 1 19 786 65 52 429 1520 
720 CHINA 1698 1 88 1577 107 :i 2 1 
11 





732 JAPAN 3892 109 980 820 
54 
810 24 170 771 
736 TAIWAN 2796 67 226 382 2 751 72 4 687 
5 
551 
740 HONG KONG 5267 1107 40 566 936 302 36 53 333 1889 
800 AUSTRALIA 12108 1131 62 2546 5 2115 132 608 566 4943 
804 NEW ZEALAND 1398 38 2 108 
2 
295 46 340 569 
809 N. CALEDONIA 925 11 1 910 6 1 822 FR.POLYNESIA 1233 1227 
1000 WORLD 4261445 280985 48349 859951 81 894291 465408 74916 63367 1075304 1508 477285 
1010 INTRA-EC 2590654 213455 16391 626612 4 34844 254229 59986 fflgfl 966232 616 361027 1011 EXTRA-EC 1670464 67353 31958 233139 77 659447 211037 14930 109072 685 116258 
1020 CLASS 1 597789 62602 29938 204803 1370 72601 13320 25891 93920 244 93100 
1021 EFTA COUNTR. 359526 31435 23805 152596 77 659 27454 4114 468 81044 233 37720 1030 CLASS 2 1049735 4394 1998 9887 858060 137465 1442 
5~ 
14345 438 21114 
1031 ACP~66) 18412 438 210 454 17 9883 145 5313 
131 1790 
1040 CLA S 3 22940 357 22 18449 971 168 10 807 3 2044 
8453,89 :¥fl1c11fRE EINHEITEN, AUSG. SPEICHEREINHEITEN, EIN· UNO/ODER AUSGABEEINHEITEN UND SOLCHE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
:ti1~itR~lvi~Nll:c!iW:f1GITAL ADP MACHINES, INCL CONTROL AND ADAPTING UNITS, OTHER THAN STORAGE AND INPUT/OUTPUT UNITS, 
NUMBER 
M~rJE:twrr,~i~\SAlio'iMN~tfE CONTROLE ET D'ADAPTATION, AUTRES QUE UNITES DE MEMOIRE, D'ENTREE ET/OU SORTIE, 
NOMBRE 
001 FRANCE 289342 44968 1250 10053 2914 
3187 
41685 73134 61668 12 53658 
002 BELG.-LUXBG. 94526 
32945 
585 11179 2426 151 15389 41040 3 20566 
003 NETHERLANDS 150091 1640 14362 50271 4563 314 37525 
90325 
50 8421 
004 FR GERMANY 277136 13558 4158 
8154 
83963 17059 10998 45219 3188 8668 
005 ITALY 65300 12093 582 
52 
2577 2285 2058 
40519 
28455 3 9093 
006 UTD. KINGDOM 266881 19960 3580 6784 5975 106993 19084 63900 34 
24506 007 IRELAND 31660 556 69 194 1269 3027 468 419 1620 008 DENMARK 20975 573 
2 
4627 517 146 10314 2432 1898 
009 GREECE 4006 170 428 16 104 120 2393 106 667 
010 PORTUGAL 9367 396 65 479 538 301 429 3236 792 
107 
3131 
011 SPAIN 70352 3310 444 5291 
480:i 
2704 1558 30736 24760 1442 
021 CANARY ISLAN 5327 
5 65 18 29 29 24 414 57 024 !CELANO 546 6 4 190 22 
15 
207 
028 NORWAY 23597 844 10486 1745 229 479 374 6232 1797 1596 
030 SWEDEN 24972 2366 3427 4901 483 574 1396 3765 5603 2457 
032 FINLAND 10031 414 818 2286 187 393 291 4667 708 
1 
267 
036 SWITZERLAND 45822 3475 1072 9939 1357 5921 2630 15872 3154 2401 
038 AUSTRIA 17935 283 85 8662 317 187 1358 5389 736 918 
046 YUGOSLAVIA 4037 11 
1 
1519 58 23 1363 2349 3 132 052 TURKEY 3669 39 609 251 1077 91 180 
056 SOVIET UNION 671 
342 
2 113 73 413 1 69 
060 POLAND 2669 8 50 8 111 26 2124 
062 CZECHOSLOVAK 816 9 1 513 
5 
1 272 5 15 
064 HUNGARY 4534 
2:i 
4409 5 10 100 5 
068 BULGARIA 1006 913 10 
678 1 
2 4 58 204 MOROCCO 832 
:i 
86 39 24 
208 ALGERIA 1267 35 1110 102 17 
5 3181 220 EGYPT 3267 2 21 26 12 20 
272 IVORY COAST 468 2 1 343 58 122 211 288 NIGERIA 391 6 9 
10 
53 54 
302 CAMEROON 205 
1240 1 
159 i 30 6 322 ZAIRE 1257 1 4 10 
372 REUNION 296 22 
5145 72 
274 
11 8644 367 2008 390 SOUTH AFRICA 17180 529 535 404 62 400 USA 91956 1598 12916 121 20462 1483 46101 1459 7199 
404 CANADA 19750 364 7 522 202 4285 1 13563 49 2 755 
412 MEXICO 768 17 7 245 26 471 2 
458 GUADELOUPE 337 337 40 462 MARTINIQUE 503 ; 2:i 77 463 711 12 464 VENEZUELA 841 17 ; 504 PERU 339 
132 54 19 
332 6 
508 BRAZIL 266 
87 
31 5 30 512 CHILE 1221 4 12 2 1101 10 
524 URUGUAY 194 7 550 4 10 152 22 31 528 ARGENTINA 2385 
:i 
14 45 1744 
115 600 CYPRUS 299 44 2 8 73 44 10 
616 IRAN 127 2 438 7 1ei 334 37 43 157 75 624 ISRAEL 6906 174 444 5034 167 
632 SAUDI ARABIA 720 1 41 301 
41 
42 12 23 26 274 
636 KUWAIT 247 1 44 11 29 11 
44 
20 90 
647 U.A.EMIRATES 886 5 257 26 21 34 28 6 465 
662 PAKISTAN 231 55 
25 
13 4 26 114 2 43 664 INOIA 778 155 210 124 1 237 
701 MALAYSIA 617 
785 
1 74 ; 4 511 63 27 706 SINGAPORE 2659 6 500 83 805 416 
720 CHINA 1599 2 4 88 27 4 100 1337 37 
728 SOUTH KOREA 538 32 1 178 
10 
11 283 33 
732 JAPAN 7455 188 15 2495 146 10 4273 18 300 
736 TAIWAN 9615 526 63 7103 1659 43 28 31 14 ; 147 
740 HONG KONG 3271 686 340 88 1 37 7 979 277 856 
800 AUSTRALIA 14109 1352 690 896 186 2621 7026 652 686 
804 NEW ZEALAND 298 1 64 75 37 56 2 119 958 NOT DETERMIN 830 139 635 
1000 WORLD 1630684 144856 32712 128955 52 161733 180335 89279 395043 331154 3487 163078 
1010 INTRA-EC 1279636 128529 12375 61551 52 150466 140369 76865 258884 315098 3397 132050 
1011 EXTRA-EC 350218 16188 20337 67404 11267 39331 12414 136103 16056 90 31028 
1020 CLASS 1 283881 11810 18260 51734 3309 33437 11604 119176 14713 80 19758 
1021 EFTA COUNTR. 122903 7187 15953 27551 2579 7558 6078 36115 12020 16 7846 
1030 CLASS 2 54691 4000 2041 9581 7852 5800 710 14751 1198 10 8948 
808 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplemen ary unit • Unite supplementalre 1987 
Bestimmung I Meldeland Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66~ Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
' 
8453.89 
1031 ACP~66) 6142 1472 1 73 15 12~ 295 903 13 8 2087 1040 CLA S 3 11446 378 36 6089 106 100 2176 145 2322 
8453.91 k~r~:• LOCHPRUEFER UND RECHENLOCHER 
:H~i,is, VERIFIERS AND CALCULATORS 
:5':.ff:fTRICES, VERIFlCATRICES ET CALCULATRICES 
001 FRANCE 2417 167 101 9 682 40 1 2099 006 UTD. KINGDOM 856 3 33 96 38 4 
1000 WORLD 23191 221 31 515 2799 14858 338 1005 121 2 3301 
1010 INTRA-EC 10486 221 2 228 1769 4299 337 367 111 2 3150 
1011 EXTRA-EC 12691 29 287 1030 10549 1 634 10 151 
1020 CLASS 1 3421 28 135 
31 
2917 1 243 3 94 
1030 CLASS 2 7547 1 103 6961 389 5 57 
I 
8453.98 rtii'k"SCHE ODEA OPTISCHE SCHRIFTLESER, MASCHINEN ZUM AUFZEICHNEN ODER VE~RBEITEN VON DATEN IN CODEFORM, AWGNI. 
MAGNETIC OR OPTICAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA MED~ IN CODED FOAM AND MACHINES FOR PROCESSING 
SUCH DATA W.E.S. 
NUMBER 
LECTEURS MAGNETIQUES OU OPTIQUES, MACHINES DE MISE ET DE TRAITEMENT D'INFORI IATION CODEE SUR SUPPORT, NDA. 
NOMBAE 
001 FRANCE 49729 1~ 196 27579 462 6462 
5 1262 84 1 6794 




373 884 457 1089 
2875 
003 NETHERLANDS 33944 511 1n59 14 3664 1367 1039 9 
3901 
004 FR GERMANY 24567 3949 709 
11429 
25 1612 9249 18 957 7000 
005 ITALY 28903 291 189 13 413 10287 616 2397 
4 5661 
006 UTD. KINGDOM 33287 767 246 13415 5 227 15149 631 450 5706 007 IRELAND 7614 9 3 1189 13 11 36 683 8 008 DENMARK 4574 38 
1 
1669 145 228 98 2352 
009 GREECE 3568 601 129 351 29 64 2393 
010 PORTUGAL 3907 236 
7 
331 401 404 504 298 2 3 2237 011 SPAIN 60246 51691 1989 6368 2467 383 3200 021 CANARY ISLAN 6378 8 




028 NORWAY 8767 12 
·1 19 2255 030 SWEDEN 12149 884 5334 944 1108 223 1907 4 1745 
032 FINLAND 3243 1023 133 686 : I 2 242 630 47 7 1 472 
036 SWITZERLAND 11498 382 57 4635 13 1785 60 634 32 1 3899 
038 AUSTRIA 6224 99 5 4528 14 352 21 77 1 2 1125 





052 TURKEY 811 1 2 340 4 45 1 
262 
056 SOVIET UNION 910 
4 
98 307 447 57 




9 15 5 49 
062 CZECHOSLOVAK 143 1 73 33 29 2 
064 HUNGARY 3144 1 
1 
91 29 16 1 3006 
204 MOROCCO 492 110 62 
1 
309 7 3 





212 TUNISIA 330 24 252 12 54 216 LIBYA 127 1 69 22 3 5 220 EGYPT 859 
4 1 
64 541 17 210 
280 TOGO 82 
16 
77 
18 286 288 NIGERIA 365 1 44 
314 GABON 351 
67 1 
348 3 
372 REUNION 2793 
1018 
2725 
832 390 SOUTH AFRICA 2343 6 686 281 1 206 20 2257 67 1 400 USA 42773 616 8928 55 21440 6702 
404 CANADA 3370 3 1 135 1 290 242 2698 
412 MEXICO 652 23 3 625 1 
458 GUADELOUPE 684 18 666 4 462 MARTINIQUE 1192 3 
8 
1185 
1 484 VENEZUELA 743 70 664 
496 FR. GUIANA 249 
31 
249 
13 90 508 BRAZIL 165 31 
528 ARGENTINA 64 55 37 1 25 12 
2 
1130 624 ISRAEL 1685 110 44 333 
647 LI.A.EMIRATES 370 7 23 1 339 
662 PAKISTAN 297 30 52 7 6 
232 
664 INDIA 310 
13 
10 22 5 243 
706 SINGAPORE 192 7 58 28 3 83 




29 2 12 





732 JAPAN 1661 48 1000 4 
1 99 25 
2 
483 
740 HONG KONG 589 38 27 241 83 163 
10 184 
800 AUSTRALIA 2174 
1 
386 195 11 1419 
822 FR.POLYNESIA 258 255 2 
1000 WORLD 397593 81004 10835 106219 323 12873 86763 4039 14916 2804 20 m97 
1010 INTRA-EC 266082 76755 1935 79913 50 4011 47950 2694 7966 2676 13 42119 
1011 EXTRA-EC 131357 4105 8900 26305 271 8862 38811 1345 6945 128 7 35678 
1020 CLASS 1 99780 3185 8459 24127 151 1450 28534 1290 5848 112 5 26619 
1021 EFTA COUNTR. 42476 2400 7460 12901 
118 
29 6020 1100 2685 45 4 9832 
1030 CLASS 2 26576 914 440 1471 7247 9869 55 592 9 2 5859 




1040 CLA S 3 5001 6 1 707 165 408 505 3200 
8454 ANDERE BUEROMASCHINEN UND -APPARATE 
OTHER OFFICE MACHINES 1fOR EXAM PL~ HECTOGAAPH OR STENCIL DUPLICATING MACHINES ADDRESSING MACHINES COIN-SORTING 
MACHINES, COIN-COUNTIN AND WRAP Pl G MACHINES, PENCIL-SHARPENING MACHINES, PER~ORA TING AND ST APLING MACHINES) 
AUTRES MACHINES ET APPAAEILS DE BUREAU 
I 
8454.10 ADRESSIERMASCHINEN UND ADRESSIERPRAEGEMASCHINEN i STUECK 
ADDRESSING MACHINES AND ADDRESS PLATE EMBOSSING MACHINES I 
NUMBER \ 
MACHINES A IMPRIMER LES ADRESSES OU A EST AMP ER LES PLAQUES D' ADRESSES 
NOMBRE 











004 FR GERMANY 6527 1 32 
171 
63 56 343 376 006 UTD. KINGDOM 842 1 1 I 100 358 253 2 026 NORWAY 398 11 41 2 246 1 24 036 SWITZERLAND 655 1 465 60 102 
400 USA 2098 1 711 100 4 1277 5 
732 JAPAN 990 318 
\ 5713~ 
667 5 
1000 WORLD 69613 534 74 3547 4 3369 57 4310 46 1 539 
1010 INTRA-EC 58541 533 38 1556 53746 514 57 1603 31 1 462 
1011 EXTRA-EC 11068 1 36 1991 3386 2855 2707 15 77 
1020 CLASS 1 5120 17 1787 i 412 328 2524 12 40 1021 EFTA COUNTR. 1566 13 742 310 23 441 12 25 
1030 CLASS 2 5843 ; 19 149 I 2973 2527 160 3 11 
8454.31 HEKTOGRAPHEN 




1987 Besondere Ma8elnhelt Supplementary unit Unite supplementalre . . I Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant I Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Oeutschland I 'EAA66a j Espana I I I I Ned~rland j Port\Jgal I EUR 12 France Ireland Italia UK 
8454.31 DUPLICATEURS HECTOGRAPHIQUES 
NOMBRE 
1000 WORLD 7402 31 1396 176 402 3952 1 721 4 4 715 
1010 INTRA-EC 3374 21 330 52 402 1807 1 701 1 .,j 461 1011 EXTRA-EC 4028 10 1068 124 2145 18 3 254 





:i :i 138 1030 CLASS 2 2428 369 19 1890 16 116 
8454.39 SCHABLONENVERVIELFAELTIGER 
STUECK 
STENCIL DUPLICATING MACHINES 
' 
NUMBER 
DUPLICA TEURS A STENCILS 
' 
NOMBRE 
001 FRANCE 2180 6 118 33 500 138 1391 003 NETHERLANDS 928 103 57 
7 20 762 004 FR GERMANY 438 8 101 384 304 005 ITALY 1627 279 35 964 011 SPAIN 1054 223 5 ; 791 
400 USA 3093 427 12 1 2653 
412 MEXICO 1919 1919 
680 THAILAND 1563 406 1563 701 MALAYSIA 1348 942 
1000 WORLD 29090 133 4413 1410 528 1508 3 507 117 8 20463 
1010 INTRA-EC 8853 12 986 568 500 810 1 183 2 i 5793 1011 EXTRA-EC 20236 121 3427 844 28 698 2 323 115 14670 









1030 CLASS 2 13742 2n8 746 628 303 19 9109 
1031 ACP(66) 2255 94 929 185 1 302 2 49 15 8 670 
8454.51 POSTBEARBEITUNGSMASCHINEN 
STUECK 
MAIL PROCESSING MACHINES 
NUMBER 
MACHINES POUR MECANISER LE TRAITEMENT DU COURRIER 
NOMBRE 





003 NETHERLANDS 768 278 7 
1296 
455 
004 FR GERMANY 1518 45 306 4 104 69 005 ITALY 1518 235 
:i 6 730 5 627 344 006 UTD. KINGDOM 2543 
2 
583 5 1217 
2 008 DENMARK 523 238 11 2 268 




1 241 1 
028 NORWAY 154 42 35 74 
030 SWEDEN 520 244 3 163 110 





036 SWITZERLAND 946 347 5 1 416 157 038 AUSTRIA 131 
2 
103 21 1 
400 USA 5840 992 216 4274 356 
404 CANADA 628 286 35 142 200 412 MEXICO 190 
69 1 54 155 732 JAPAN 399 275 
1000 WORLD 21743 510 6 5107 27 111 730 422 11653 31n 
1010 INTRA-EC 10789 398 8 2495 18 39 730 179 5882 1048 1011 EXTRA-EC 10954 112 2612 9 72 243 m1 2129 
1020 CLASS 1 9859 67 2 2398 5 5 219 5478 1685 
1021 EFTA COUNTR. 1926 25 2 817 5 5 1 656 415 
1030 CLASS 2 946 45 4 73 4 67 24 285 444 
1040 CLASS 3 149 141 8 
8454.55 ~ft~~~RTIER·, GELDZAEHL· UNO GELDEINWICKELMASCHINEN 
COIN SORTING, COUNTING AND WRAPPING MACHINES 
NUMBER 
MACHINES A TRIER, COMPTER ET ENCARTOUCHER LES MONNAJES 
NOMBRE 
001 FRANCE 609 11 1 95 9 65 89 28 404 002 BELG.·LUXBG. 339 
32 43 76 58 112 003 NETHERLANDS 1535 182 1038 24 85 216 004 FR GERMANY 1037 34 72 
21 
39 174 633 
005 ITALY 5n 
2 19 1 
89 
15 146 14 
467 
006 UTD. KINGDOM 846 507 142 
151 010 PORTUGAL 553 221 2 10 103 41 25 
011 SPAIN 891 1 52 53 65 155 617 028 NORWAY 124 57 





036 SWITZERLAND 1292 58 931 273 1 24 
038 AUSTRIA 724 25 623 1 3 2 70 
048 YUGOSLAVIA 457 165 3 
7 
289 
288. NIGERIA 107 21 
1 
79 
322 ZAIRE 2 1 
1 127 390 SOUTH AFRICA 160 6 32 470 40 400 USA 4376 85 181 3594 
412 MEXICO 382 382 
464 JAMAICA 1 
2 
1 
508 BRAZIL 8 
2 1 
6 
604 LEBANON 86 83 
652 NORTH YEMEN 2 2 
12 706 SINGAPORE 13 1 
:i 740 HONG KONG 960 957 
1000 WO R L 0 18139 310 349 3443 458 2251 15 1269 203 9841 
1010 INTRA-EC 6676 301 137 1013 113 1481 15 686 127 2803 
1011 EXTRA-EC 11463 9 212 2430 345 no 583 76 7038 
1020 CLASS 1 7963 4 211 2267 14 468 542 49 4408 
1021 EFTA COUNTR. 2505 4 194 1861 
331 
2n 15 9 145 
1030 CLASS 2 3091 5 1 95 302 41 27 2289 
1031 ACP~66) 408 5 27 163 11 26 176 
1040 CLA S 3 409 68 341 
8458 VERKAUFSAUTOMATEN, AUSGEN. GESCHICKLICHKEITS· UNO GLUECKSSPIELAUTOMATEN 
al!I~~tTIC VENDING MACHINES (FOR EXAMPLE, STAMP, CIGARETTE, CHOCOLATE AND FOOD MACHINES), NOT BEING GAMES OF SKIU OR 
APPAREILS DE VENTE AUTOMATIQUES DONT LE FONCTIONNEMENT NE REPOSE PAS SUR L'ADRESSE OU HASARD 
8458.11 m~~FSAUTOMATEN FUER NAHRUNGSMITTEL U. ABGEPACKTE GETRAENKE, MIT HEIZ· ODER KUEHLVORRICHTUNG 
~lll.i~~TIC VENDING MACHINES FOR FOOO OR PRE.PACKED DRINKS, WITH HEATING OR REFRIGERATING DEVICES 
O"&t~~~i8lR1~ AUTOMATIQUES POUR DENREES AUMENTAIRES OU BOISSONS EN EMBALLAGES CLOS, AVEC DISPOSITIF DE CHAUFFAGE 0 
NOMBRE 
001 FRANCE 27151 980 309 454 777 
1084 
12577 68 12054 002 BELG.-LUXBG. 7826 
1217 
53 655 1 201 5764 
003 NETHERLANDS 5188 119 2363 29 716 744 
810 J 
Export Beso..,e,e MaBelnhelt • Sup0lemenlaj unit • Unlt6 suppl6menlal,e 
I 
1987 
Bestimmung I Meldeland - Re~orting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I ] Espana ] France -I Ireland I Italia I Nederland I Porl\Jgal I UK 
8458.11 1 





006 UTD. KINGDOM 4209 112 168 67 1478 
007 IRELAND 354 
1 
2 4 
351 008 DENMARK 3528 
2 
138 6 
011 SPAIN 2155 3 41 I 149 1764 028 NORWAY 1199 533 32 52 630 030 SWEDEN 1037 264 346 328 032 FINLAND 290 26 123 I 99 35 036 SWITZERLAND 3220 260 593 t 27 10 2215 038 AUSTRIA 2195 368 350 1440 
400 USA 3251 402 712 I 8 555 
404 CANADA 645 84 I 8 
800 AUSTRALIA 919 49 18 \ 2 638 
1000 WO A LD 78381 2387 4295 7980 
\ 
1078 3240 398 30610 
1010 INTRA-EC 63338 2371 2354 5647 811 3012 398 23838 
1011 EXTRA-EC 15043 16 1941 2333 267 228 6772 
1020 CLASS 1 13069 1906 2266 ' 37 169 6007 1021 EFTA COUNTR. 7943 
16 
1453 1444 I 27 161 4648 1030 CLASS 2 1341 35 64 230 59 646 
8458.19 VERKAUFSAUTOMATEN MIT HEIZ· ODER KUEHLVORRICHTUNG, AUSG. AUTOMATEN FUER NAHRUkGSMITTEL U. ABGEPACKTE GETRAENKE 
STUECK I 
AUTOMATIC VENDING MACHINES WITH HEATING OR REFRIGERATING DEVICES, OTHER THAN THO/SE FOR FOOD OR PRE.PACKED DRINKS 
~~ I 
APPAREILS DE VENTE AUTOMATIQUES AVEC DISPOSmF DE CHAUFFAGE OU DE REFRIGERATION\ AUTRES QUE POUR DENREES AUMENTAIRES 0 
U POUR BOISSONS EN EMBALLAGES CLOS I 
NOMBRE : 
001 FRANCE 8213 867 1418 66 86 002 BELG.-LUXBG. 2526 
597 
197 1812 1 
003 NETHERLANDS 3244 1481 510 
\ 
35 6 004 FR GERMANY 6964 22 2393 2908 425 006 UTD. KINGDOM 7309 2333 258 
008 DENMARK 423 
28 
50 I 21 
011 SPAIN 6412 3190 I 59 028 NORWAY 365 194 60 16 
030 SWEDEN 2166 1005 214 
\ 27 
8 
032 FINLAND 483 138 169 16 
036 SWITZERLAND 2978 694 1076 32 
038 AUSTRIA 2068 152 1567 ~ 6 400 USA 541 474 7 800 AUSTRALIA 327 234 1000 WO R l D 136372 621 10226 13926 1224 1010 INTRA-EC 36533 621 7314 10803 1081 
1011 EXTRA-EC 99839 2912 3123 ~170 143 
1020 CLASS 1 49540 2895 3106 ~ 92 1021 EFTA COUNTR. 8069 2183 3086 78 
1030 CLASS 2 50208 15 1 49716 51 
8458.51 ZIGARETTENAUTOMA TEN 
STUECK 
AUTOMATIC CIGARETTE VENDING MACHINES 
NUMBER 
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE CIGARETTES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 1397 1389 
\ 576 
2 
006 UTD. KINGDOM 3651 3648 
010 PORTUGAL 576 6 34 011 SPAIN 1127 1091 !735 021 CANARY ISLAN 735 
1133 036 SWITZERLAND 1148 I 
038 AUSTRIA 684 680 
t7: 
800 AUSTRALIA 823 806 
1000 WO R l D 11730 5 9106 42 
1010 INTRA-EC 7766 4 6237 ·719 41 
1011 EXTRA-EC 3964 1 2869 860 1 
1020 CLASS 1 3130 1 2867 i 75 
1021 EFTA COUNTR. 2021 2003 l1J 1030 CLASS 2 834 2 
8458.59 VERKAUFSAUTOMATEN, AUSG. ZIGARETTENAUTOMATEN U. VERKAUFSAUTOMATEN MIT HEIZ- ODER ICUEHLVORRICHTUNG 
STUECK 








APPAREILS DE VENTE AUTOMATIQUES SANS DISPOSmF DE CHAUFFAGE OU DE REFRIGERATION, AutRES QUE POUR CIGARETTES 
NOMBRE ~ 
001 FRANCE 14496 7255 438 2620 2 11 577 6 002 BELG.-LUXBG. 2991 
1623 10 
391 
~j 003 NETHERLANDS 3478 700 68 004 FR GERMANY 7407 236 33 662 715 005 ITALY 1713 360 930 375 006 UTD. KINGDOM 1759 116 202 
008 DENMARK 2454 64 1664 
011 SPAIN 7413 130 796 ~ 161 021 CANARY ISLAN 664 48 25 142 1 030 SWEDEN 857 105 59 036 SWITZERLAND 3235 2 75 2190 146 400 USA 531 20 417 18 
1000 WO R l D 57869 10077 655 10540 72b1 4443 381 
1010 INTRA-EC 46628 9787 482 7268 5809 2658 381 
1011 EXTRA-EC 11241 290 173 3272 
13fs 
1785 
1020 CLASS 1 8208 239 160 3207 6 7 263 
1021 EFTA COUNTR. 6235 239 130 2717 236 
1030 CLASS 2 2870 51 13 63 7 5 1522 















































MACHINES, AND MECHANICAL APPLIANCES, HAVING INDMDUAL FUNCTIONS, NOT FAWNG WITHIN ANT OTHER HEADING OF THIS CHAPTER 
J 
MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES 
8459.25 NICHT BESTRAHLTE BRENNSTOFFELEMENTE FUER KERNREAKTOREN 
BL : VERTRAULICH 
KILOGRAMM SPALTBARE ISOTOPE 
FUEL ELEMENTS OF NUCLEAR REACTORS, NOT IRRADIATED 
BL: CONFIDENTIAL 
KILOGRAMS OF FISSILE ISOTOPES 
ELEMENTS DE COMBUSTIBLE NON IRRADIES POUR REACTEURS NUCLEAIRES 
BL: CONFIDENTIEL 
KILOGRAMMES ISOTOPES FISSILE$ 
001 FRANCE 4425 4425 
002 BELG.-LUXBG. 3507 2590 
003 NETHERLANDS 448 379 
004 FR GERMANY 10 







































































59 6 4 
154 
811 
1987 I Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre j 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I Destination 
Nimexe I I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I 1Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8459.25 
030 SWEDEN 2449 1612 837 
032 FINLAND 742 742 
036 SWITZERLAND 579 579 58 400 USA 58 
742 728 SOUTH KOREA 742 
26 32 732 JAPAN 64 6 
1000 WORLD 14999 12060 2577 8 356 
1010 INTRA-EC 10311 9101 987 8 217 
1011 EXTRA-EC 4688 2959 1590 139 
1020 CLASS 1 3902 2959 848 95 
1021 EFTA COUNTR. 3no 2933 837 44 1030 CLASS 2 786 742 
8459.35 ~i~:CHLAG-. 5EILSCHLAG- UND AEHNL MASCHINEN UNO APPARATE 
~Il',tBNfilNG, TWISTING, CABLING AND SIMILAR MACHINES AND APPLIANCES FOR ROPE AND CABLE MAKING 
~iiiiiEUSES, COMMETTEUSES, ASSEMBLEUSES ET AUTRES MACHINES ET APPAREILS SIMILAIRES 
001 FRANCE 206 103 8 33 2 38 38 2 21 002 BELG.-LUXBG. 163 
:i 
113 3 7 
003 NETHERLANDS 29 8 
2 
8 
2 25 10 4 
10 
004 FR GERMANY 94 21 
1 8 
12 18 
005 ITALY 116 62 2 18 18 
21 
7 
006 UTD. KINGDOM 3091 1 6 33 2 15 3013 
:i 008 DENMARK 13 
s:i 4 6 30 009 GREECE 96 3 30 1 7 010 PORTUGAL 47 68 7 7 2 011 SPAIN 180 18 2 83 2 
028 NORWAY 22 2 14 4 
21 
1 
030 SWEDEN 89 39 22 7 
032 FINLAND 26 3 
5 
18 3 3 
036 SWITZERLAND 37 14 4 12 
2 038 AUSTRIA 32 
31 
21 
sf 052 TURKEY 48 11 2 060 POLAND 69 10 2 
062 CZECHOSLOVAK 4 4 
220 EGYPT 2 2 2 36 16 390 SOUTH AFRICA 59 5 i 7 400 USA 229 2 37 151 29 
484 VENEZUELA 10 3 5 2 
508 BRAZIL 8 
1 
7 1 
7 664 INDIA 51 2 43 666 BANGLADESH 2 
6 4 284 1 720 CHINA 311 15 
17 728 SOUTH KOREA 41 
2 5 
23 1 
736 TAIWAN 85 2 n 1 800 AUSTRALIA 21 2 7 3 6 
1000 WORLD 5876 6n 47 464 5 95 228 3036 1092 15 4 213 
1010 INTRA-EC 4056 321 22 230 5 38 102 3034 203 12 4 90 1011 EXTRA-EC 1820 356 25 234 57 128 2 889 3 123 
1020 CLASS 1 650 47 7 187 5 4 56 2 278 2 82 
1021 EFTA COUNTR. 210 30:i 4 91 5 2 48 1 44 2 13 1030 CLASS 2 773 14 35 51 68 264 1 37 
1040 CLASS 3 397 6 4 32 2 2 347 4 
8465 TEILE VON MASCHINEN, APPARATEN ODER MECHAN. GERAETEN, AWGNI., OHNE ELEKTROTECHNISCHE MERKMALE 
rf&r~iE~~fNR~l8M~iNJtl~~i ~fm'dCt~~ECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER ELECTRICAL FEATURES AND NOT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES, NOA., SANS CARACTERISTIQUES RECTRIQUES 
8465.31 SCHIFFSSCHRAUBEN AUS BRONZE 
STUECK 
SHIPS' PROPELLERS OF BRONZE 
NUMBER 
HELICES POUR BA TEAUX, EN BRONZE 
NOMBRE 




68 278 170 




221 004 FR GERMANY 1057 11 81 
74 14 i 57 389 005 ITALY 283 1 4 79 
s:i 4 106 006 UTD. KINGDOM 154 11 5 1 4 30 40 
7 008 DENMARK 189 46 76 18 17 89 028 NORWAY 653 2 
21 
396 1n 14 030 SWEDEN 4204 89 400 10 130 133 3421 
400 USA 3833 10 16 8 166 19 3614 
728 SOUTH KOREA 12 8 4 
1000 WORLD 18412 275 560 951 13 764 201 31 2988 2776 9852 1010 INTRA-EC 5351 273 221 395 
13 




88 22 659 1429 3496 1030 CLASS 2 2483 76 83 517 71 194 194 1333 
8465.39 SCHIFFSSCHRAUBEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS BRONZE 
STUECK 
SHIPS' PROPELLERS OF MATERIALS OTHER THAN BRONZE 
NUMBER 
HELICES POUR BA TEAUX, EN AUTRES MA TIERES QUE BRONZE 
NOMBRE 
001 FRANCE 2516 37 5 74 
117 
2385 5 9 002 BELG.-LUXBG. 4335 
20 
2 3537 223 456 
67 003 NETHERLANDS 347 87 48 
2 
57 70 
84 004 FR GERMANY 6665 19 346 35 3 8 6187 24 006 UTD. KINGDOM 1673 i 10 40 1578 2 896 030 SWEDEN 35515 3220 1 2 31376 19 400 USA 7940 140 12 44 7493 3 248 
1000 WORLD 70336 98 4624 4234 60 4036 8 54954 613 1709 1010 INTRA-EC 19785 90 475 3826 10 3672 8 10966 550 188 1011 EXTRA-EC 50550 8 4149 408 50 364 43987 63 1521 1020 CLASS 1 49084 4 3974 289 55 43544 46 1172 1021 EFTA COUNTR. 39920 4 3385 171 
37 
9 35403 37 911 1030 CLASS 2 1425 4 172 119 309 420 17 347 
812 J 
Export Besonde,e MaBelnhell • Supplejnta,y unit • Unl1' supp,.menial,e 1987 
I 
Bestimmung I Meldelan~ - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa Espa~a I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
I 
8501 ELEKTRISCHE GENERATOREN~ELEKTROMOTOREN; ROTIERENDE UMFORMER SOWIE S1ROMRICHTER; TRANSFORMATOREN• DROSSELSPULEN UNO 
ANDERE SELBSTINDUKTIONSS ULEN E ' 
ELECTRICAL GOODS OF THE FOLLOWING DESCRIPTIONS: GENERATORS, MOTORS, CO±RTERS (ROTARY OR STATIC), TRANSFORMERS, 
RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS, INDUCTORS 
MACHINES GENERATRICES; MOTEURS, CONVERTISSEURS ROTATIFS OU STATIQUES, E CTRIQUES; TRANSFORMATEURS; BOBINE$ DE 
REACT ANCE ET SELFS I · 
""" l\'l,'ll!I/"'""''" n m, <>Y n, '"''..., u.,,.,..,.,., l 
~~..fJr~c MOTORS OF OUTPUT MIN 0.75KW BUT < 150KW, FOR CML AIRCRAFT 
MOTEURS D'UNE PUISSANCE DE 0, 75KW OU PLUS MAIS MOINS DE 150KW, DESTINES A ES AERONEFS CMLS 
NOMBRE I 
001 FRANCE 138291 100 3 26 I 12 
59 
5 124741 13404 




1 1 251 52 1198 
003 NETHERLANDS 41765 
7 ' . 
2 5 
3505 
36790 64 4684 004 FR GERMANY 116188 36 80 865 106742 4889 
007 IRELAND 450542 1 
9 I 417850 32691 030 SWEDEN 7373 30 860 6474 046 MALTA 349224 i 72 11 52 5 349211 24 13 400 USA 19587 16 18534 888 484 VENEZUELA 9347 1 I~ 10 2 9324 1000 WORLD 2405737 488 149 209 1137 1269 3991 2304199 207 46 94042 1010 INTRA-EC 984207 438 27 49 398 984 3985 919075 158 28 59065 
1011 EXTRA-EC 1421495 48 122 160 '2 704 285 8 1385124 49 18 34977 
1020 CLASS 1 553515 1 112 113 I: 95 74 5 530852 28 1 22234 1021 EFTA COUNTR. 56502 
47 
109 29 4 17 i 39071 2 1 17269 1030 CLASS 2 861327 8 47 i2 564 211 847669 21 17 12740 
1031 ACP(66) 68613 29 1 4 1 1 7 1 68057 1 17 494 
8501.03 ELEKTRISCHE GENERATOREN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
ELECTRIC GENERA TORS FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
MACHINES GENERA TRICES DESTINE ES A DES AERONEFS CMLS . 
NOMBRE 
001 FRANCE 6910 46 
2 
12 I. i 5483 2 1369 002 BELG.-LUXBG. 205 31 
' 
32 137 
004 FR GERMANY 938 5 4 j i 101 i 449 16 i 359 
005 ITALY 1343 




1000 WORLD 23060 249 26 349 i 95 984 48 9642 48 15 11601 
1010 INTRA-EC 12940 194 17 98 9 879 19 6223 24 12 5466 
1011 EXTRA-EC 10118 55 9 253 84 105 29 3419 22 3 6135 
1020 CLASS 1 7018 47 1 45 5 48 5 1948 14 1 4904 




404 4 1 2625 
1030 CLASS 2 3053 8 8 208 51 1469 8 2 1196 
1031 ACP(66) 831 5 7 15 2 23 23 519 3 2 232 
8501.04 ROTIERENDE UMFORMER FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
ROTARY CONVERTERS FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
CONVERTISSEURS ROTATIFS DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE I 1000 WORLD 37217 8 7 6 21 183 36536 2 454 
1010 INTRA-EC 36423 5 1 4 :i 1 57 36318 i 37 1011 EXTRA-EC 794 3 6 2 20 126 218 417 
8501.05 STROMRICHTER FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
CONVERTISSEURS STATIQUES DESTINES A DES AERONEFS CIVILS I NOMBRE 
288 NIGERIA 8 i 37 53 5 140 
3 
400 USA 270 13 26 
1000 WORLD 18282 709 148 215 1147 178 1454 8820 852 5 4754 
1010 INTRA-EC 7699 257 101 21 1139 27 866 4532 583 1 172 
1011 EXTRA-EC 10583 452 47 194 8 151 588 4288 269 4 4582 
1020 CLASS 1 6577 215 46 171 4 62 577 3840 250 1 1411 
1030 CLASS 2 3905 237 1 23. 4 89 11 347 19 3 3171 
1031 ACP(66) 390 15 18 8 319 1 3 26 
8501.06 TRANSFORMATOREN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
TRANSFORMERS FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
TRANSFORMATEURS, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 38979 25 
13 
57 201 30 400 20182 2 
18114 
004 FR GERMANY 66474 168 100 
32623 33638 
030 SWEDEN 18036 2000 1 75 1460 76 
389 500 15046 
400 USA 11847 130 2 9 28 10067 
504 PERU 3 3 
1000 WORLD 220959 2573 53 291 6235 307 661 68478 575 40 141746 
1010 INTRA-EC 134604 408 13 135 1420 78 543 58607 17 2 73381 
1011 EXTRA-EC 86355 2165 40 156 4815 229 118 9871 558 38 68365 
1020 CLASS 1 55783 2132 40 75 1505 137 116 7336 531 43911 
1021 EFTA COUNTR. 21401 2002 11 
76 
20 48 100 2142 501 38 16577 1030 CLASS 2 30540 33 3310 87 2 2515 27 24452 
1031 ACP(66) 4558 21 11 4 9 2 175 1 38 4297 
8501.07 DROSSELSPULEN UNO ANDERE SELBSTINDUKTIONSSPULEN, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
INDUCTORS FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
BOBINE$ DE REACT ANCE ET SELFS DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 647939 15 \ 40002 591401 1000 15521 706 SINGAPORE 58. I 
53 5 
1000 WORLD 887908 209 1 33725 90983 1679 30 608600 95 112900 19686 
1010 INTRA-EC 851667 209 i 31018 86651 126 30 
602450 44 112900 18241 
1011 EXTRA-EC 16240 2709 I 4331 1553 6150 51 1445 
J 813 
1987 j Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre I Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark 1Deutschlandl 'EM66a I Espana I France j l j Nederlahd j Portugal j EUR 12 Ireland Italia UK 
8501.07 
1020 CLASS 1 6775 2632 501 1524 933 '43 1142 
1030 CLASS 2 4306 74 3830 29 61 i8 303 
8501.08 SYNCHRONMOTOREN, MAX. 18 W 
STUECK 
SYNCHRONOUS MOTORS OF OUTPUT MAX 18W 
NUMBER 
MOTEURS SYNCHRONES, MAX. 18 W 
NOMBRE i 
001 FRANCE 345231 28232 122634 16 122 622 181344 '42 12841 002 BELG.-LUXBG. 23420 
429766 2 
11532 9515 725 1026 







004 FR GERMANY 554036 111167 48 
31373 
389058 48462 2131 
005 ITALY 420830 5975 6 359818 
15 11845 
2 23656 







030 SWEDEN 608155 40 193072 407950 6686 60 50 
032 FINLAND 25471 3275 5 15723 5903 414 
165 
151 
036 SWITZERLAND 361524 6691 457 291460 
2 
44559 17690 502 
038 AUSTRIA 29582 265 6 26980 797 110 2185 40 717 400 USA 588900 94686 5 489767 1137 1785 
404 CANADA 405309 1587 399667 3553 502 
1000 WORLD 5319494 659805 820 1275166 2934 363 2706095 35 621953 5266 68 46989 
1010 INTRA-EC 2745231 645298 52 381903 1716 198 1271065 25 401522 3223 8 40221 
1011 EXTRA-EC 2574262 14507 768 893263 1218 164 1435030 10 220431 2043 60 6768 
1020 CLASS 1 2324265 13742 754 867456 797 21 1369549 10 65990 2032 60 3854 
1021 EFTA COUNTR. 1029345 10271 745 530598 
42i 
12 458946 10 27626 205 60 872 
1030 CLASS 2 197543 3 14 14696 110 55900 123474 11 2914 
1040 CLASS 3 52454 762 11111 33 9581 30967 
8501.09 STROMERZEUGUNGSAGGREGATE ZUM SCHWEISSEN 
STUECK 
GENERATING SETS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING 
NUMBER 
GROUPE$ ELECTROGENES POUR LA SOUDURE 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 117 3 
:i 66 226 41 3 4 006 UTO. KINGDOM 345 1 107 8 
1000 WORLD 4713 59 6 97 49 641 226 2859 61 11 704 
1010 INTRA-EC 2705 20 3 17 1 206 226 1911 42 
11 
279 
1011 EXTRA-EC 2002 39 3 80 42 435 948 19 425 
1020 CLASS 1 889 1 79 19 574 5 211 
1021 EFTA COUNTR. 614 
39 2 78 35 4 514 2 1i 18 1030 CLASS 2 1091 1 413 374 214 
1031 ACP(66) 353 29 2 37 238 1 11 35 
8501.10 GENERATOREN ZUM SCHWEISSEN 
STUECK 
GENERATORS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING 
NUMBER 
GENERATRICES POUR LA SOUDURE 
NOMBRE 
005 ITALY 458 
247 
2 434 2 
4573 7 
18 
006 UTO. KINGDOM 5008 11 169 
056 SOVIET UNION 137 137 
1000 WORLD 36087 130 509 26 542 658 571 31429 69 12 2140 
1010 INTRA-EC 20552 56 424 3 533 519 569 17837 51 2 557 
1011 EXTRA-EC 15535 74 85 23 9 139 2 13592 18 10 1583 
1020 CLASS 1 8335 1 24 7 1 9 2 6955 7 1 1328 
1021 EFTA COUNTR. 4149 
73 
16 1 Ii 5 2 3858 1 1 265 1030 CLASS 2 6998 61 16 130 6444 11 9 246 
1031 ACP~66) 846 27 5 3 1 8 693 9 8 92 
1040 CLA S 3 202 193 9 
8501.11 ROTIERENDE SCHWEISSUMFORMER 
STUECK 
ROTARY CONVERTERS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING 
NUMBER 
CONVERTISSEURS ROTATIFS POUR LA SOUDURE 
NOMBRE 
005 ITALY 479 2 457 13 3 4 
1000 WORLD 27263 n 197 82 1002 523 150 244n 18 736 
1010 INTRA-EC 3934 76 112 41 4 469 145 2846 17 i 224 1011 EXTRA-EC 23329 1 85 41 998 54 5 21631 1 512 
1020 CLASS 1 1992 1 73 34 4 5 1408 1 1 465 
8501.12 MOTOREN UNO GENERATOREN, OHNE LEISTUNGSANGABE IN KW ODER KVA, NICHT IN 8501.03 UNO 10 ENTHALTEN 
STUECK 
~hi.CJ'tf MOTORS AND OTHER GENERATORS, NOT WITHIN 8501.03 AND 10, WITH PERFORMANCE NOT EXPRESSED IN KW OR KVA 
MOTEURS ET AUTRES GENERATRICES DONT LES PERFORMANCES NE SONT PAS EXPRIMEES EN KW OU EN KVA, NON COMPRIS DANS 8501.03 ET 
10 
NOMBRE 
001 FRANCE 90498 48 1 52652 11750 
1865 
3191 30 22825 
002 BELG.-LUXBG. 7980 
10754 
1 2869 1505 208 962 570 
003 NETHERLANDS 101663 1 23671 58555 418 39 
2344 2 
8225 
004 FR GERMANY 54429 395 87 
31643 
29858 10205 2934 8604 
005 ITALY 54764 23 Ii 1794 13142 8099 10 8152 006 UTO. KINGDOM 79745 5 9514 55402 6711 5 
1436 008 DENMARK 8907 1 6258 52 903 255 2 
011 SPAIN 24527 3 
89 
22837 9 1504 19 15 149 030 SWEDEN 86926 2 65613 2232 399 55 18527 
032 FINLAND 5219 
:i 5 1784 9 1947 48 1426 036 SWITZERLAND 81031 64637 7927 5582 695 2186 
038 AUSTRIA 9521 
18 
8075 171 1219 7 49 
048 YUGOSLAVIA 1652 1493 24 41 
5 205i 26 76 400 USA 71832 5 39102 217 1374 29051 
484 VENEZUELA 155194 250 154942 1 1 
616 IRAN 297 229 68 5 63 664 !NOIA 3750 772 26 2884 
1000 WORLD 955427 11252 356 346588 392737 51175 6 32891 3835 188 116399 
1010 INTRA-EC 455945 11229 101 150101 190235 34840 1 15208 3372 3 50855 
1011 EXTRA-EC 499452 23 255 196487 202472 16335 5 17683 463 185 65544 
1020 CLASS 1 284049 6 197 186272 24030 13128 5 3681 187 56543 1021 EFTA COUNTR. 185138 5 135 141107 8126 11007 1158 82 
185 
23518 
1030 CLASS 2 212496 17 58 8601 178008 2925 13959 274 8469 
1031 ACP~66) 913 14 1 214 434 65 70 123 185 241 1040 CLA S 3 2907 1614 282 43 2 532 
8501.13 iro~rJ'RZEUGUNGSAGGREGATE MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG MAX. 75 KVA, AUSG. ZUM SCHWEISSEN UNO FUER Z1V1LE LUFTFAHRZEUGE 
814 J 
I 1987 Export I Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite suppl~ mentalre 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pay dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France ilreland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8501.13 GENERATING SETS WITH COMPRESSION IGNmON PISTON ENGINES, OF OUTPUT MAX 75KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT dR FOR WELDING 
NUMBER , 
GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE A PISTONS PUISSANCE MAX. 75 KVA, EXCEPTES CEUX I ESTINES A LA SOUDURE 
OU CEUX DESTINES AUXAERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 10176 51 1 431 
110 10 
9410 22 260 
002 BELG.-LUXBG. 7914 55 1 74 7455 103 161 003 NETHERLANDS 690 j 222 21 8 118 87 266 004 FR GERMANY 902 290 
284 13 
90 224 203 





006 UTD. KINGDOM 13796 134 26 28 360 007 IRELAND 377 
13 107 2 14 
2 15 
008 DENMARK 508 267 1 104 
011 SPAIN 198 33 20 22 31 86 2 24 028 NORWAY 2278 1 152 3 2018 6 78 
030 SWEDEN 471 4 7 226 10 104 
4 
120 
036 SWITZERLAND 864 12 
2 
412 255 95 85 
038 AUSTRIA 643 6 191 19 404 1 20 
052 TURKEY 414 293 
7 
22 2 97 
216 LIBYA 251 22 195 26 
220 EGYPT 95 
1 11 
4 23 5 
4 
63 
224 SUDAN 164 4 3 1 
141 





260 GUINEA 331 
134 
189 ! 5 4 4 264 SIERRA LEONE 213 
1 
6 11 2 56 
276 GHANA 88 1 12 3 1 70 
284 BENIN 133 13 70 45 5 
288 NIGERIA 697 77 43 13 563 
302 CAMEROON 248 
108 
3 182 9 54 
322 ZAIRE 215 13 4 26 64 
334 ETHIOPIA 100 
1000011 
9 6 34 1 
51 
342 SOMALIA 1000661 12 4 610 23 
366 MOZAMBIQUE 33 11 
15 75 
3 6 8 5 
400 USA 1181 3 21 88 18 960 
404 CANADA 322 46 3 178 8 
5 128 
406 GREENLAND 46 
1 442 458 GUADELOUPE 443 4 33 ~ ~~rn~:1rR0 37 3 1117 1020 94 
484 VENEZUELA 153 1 18 134 
604 LEBANON 189 
3 10 
1 188 
608 SYRIA 297 
2 
16 20 268 616 IRAN 105 33 8 42 
624 !SRAEL 259 7 2 5 245 
628 JORDAN 158 
9 
4 20 2 152 632 SAUDI ARABIA 1054 3 93 929 
636 KUWAIT 77 
2 
1 7 6 1 62 
647 U.A.EMIRATES 112 32 18 2 58 
649 OMAN 76 
7 
1 74 
662 PAKISTAN 110 11 
103 
664 !NOIA 30 18 
669 SRI LANKA 130 
2 
128 
680 THAILAND 77 
4 91 
75 
700 INDONESIA 114 19 
1000 WORLD 3060919 855 3000305 3358 18 170 4915 48 41952 714 11 8575 
1010 INTRA-EC 35918 549 13 1289 15 11 306 46 31314 538 11 
1835 
1011 EXTRA-EC 3025002 306 3000292 2069 1 159 4609 2 10637 178 6740 
1020 CLASS 1 6908 24 45 1475 78 555 1 2831 60 1839 
1021 EFTA COUNTR. 4494 23 30 1147 62 
294 1 2633 23 
11 
343 
1030 CLASS 2 3016948 282 3000247 572 4051 1 6751 113 4857 
1031 ACP~6) 1004760 270 1000182 313 8 1343 1 915 66 11 1651 
1040 CLA S 3 1146 22 19 3 1055 3 44 
8501,14 STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 75 BIS 750 KVA, AUSG. ZUM SCHWEJSSEN UND FIJER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
GENERA TING SETS WITH COMPRESSION IGNmON PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 75 KV A BUT MAX 750 KV A, NOT FOi CIVIL AIRCRAFT OR 
FOR WELDING 
NUMBER I 
GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE A PISTONS PUJSSANCE > 75 A 750 KVA INCLUS, EXCEPTES CEUX DESTINES A LA 
SOUDURE OU CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS : 
HOMBRE 
~1 FRANCE 356 143 1 3 17 31 
113 9 87 
2 BELG.-LUXBG. 196 
41 
1 34 76 22 15 
03 NETHERLANDS 302 8 18 31 169 44 35 04 FR GERMANY 230 37 46 
23 
28 30 45 
105 ITALY 102 9 
25 
5 40 110 2 
62 
06 UTD. KINGDOM 218 13 4 7 19 185 07 IRELAND 190 1 
2 




10 PORTUGAL 167 10 1 133 1 3 
7 
11 SPAIN 160 15 1 13 
95 14 3 29 
!1 CANARY ISLAN 33 




'8 NORWAY 119 4 1 14 55 
0 SWEDEN 132 2 19 2 2 2 2 103 
6 SWITZERLAND 549 119 27 11 388 1 3 
S AUSTRIA 253 10 24 ti 1i 
213 6 
3 ANDORRA 42 
12 50 2575 89 l TURKEY 2729 
I MOROCCO 44 2 1 33 i 8 54 I ALGERIA 233 1 1 166 I 10 




LIBYA 53 5 4 
9 7 
EGYPT 160 49 100 
11 10 2 84 
SUDAN 125 ti 2f 




GUINEA 41 1 34' 1 4 IVORY COAST 41 
9 5 
2 23, 12 2 NIGERIA 365 18 40, 84 207 
CAMEROON 37 1 4 26 1 5 1 









cTHIOPIA 38 1 ti ·I 8 
22 
,OMALIA 2572 1 1, 2557 6 
JGANDA 50 3 10 36 
~OZAMBIQUE 53 19 8' 3 21 1 
!AURITIUS 10 
3 
4, 4 6 
'AMBIA 10 :i 4 
3 
OUTH AFRICA 31 16 3 
11 







3 UADELOUPE 75 
3 4 DLOMBIA 35 28 
28 
:RU 30 6 11, 
2 
i!LE 51 3 31 
\RAGUAY 12 9 2 14 
'PRUS 18 4 ; BANON 76 
2 
75 
RIA 45 2 28 1 
41 
10 76 5 4 38 
IN 532 118 391 3 20 
IAEL 38 2 1 2 2 34 ~DAN 65 112 12 63 JOI ARABIA 282 2 110 TAR 16 16 
I 815 I 
I 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Destination 
Nimexe EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutsch land 'EAA66a Espana France Ireland Italia Nederland Portugal UK 
8501.14 
647 LI.A.EMIRATES 41 2 4 7 28 





662 PAKISTAN 98 47 ; 47 669 SRI LANKA 44 
7 
43 
680 THAILAND 14 2 ; 5 700 INDONESIA 23 6 14 2 
706 SINGAPORE 55 
3 
3 
1 9 26 26 720 CHINA 41 25 
3 
3 
728 SOUTH KOREA 42 39 65 736 TAIWAN 65 
740 HONG KONG 169 
7 
168 
800 AUSTRALIA 20 13 
1000 WORLD 12949 697 324 637 52 1095 40 7237 233 26 2607 
1010 INTRA-EC 2163 274 83 103 23 201 40 755 104 3 576 
1011 EXTRA-EC 10783 423 241 534 28 894 6480 129 23 2031 
1020 CLASS 1 4083 162 71 113 6 57 3194 33 447 
1021 EFTA COUNTR. 1085 132 61 59 
21 
17 617 10 
23 
189 
1030 CLASS 2 6627 260 165 390 835 3264 95 1574 
1031 ACP~66) 3796 76 118 91 4 306 2721 27 23 430 
1040 CLA S 3 73 1 5 31 1 2 22 1 10 
8501.15 iro~~iRZEUGUNGSAGGREGATE MIT SELBSTZUENDUNG, > 750 KVA, AUSGEN. ZUM SCHWEISSEN 
S5~1/ii~TING SETS WITH COMPRESSION 1GNmoN PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 1so KVA, NOT FOR WELDING 
SS3~~is ELECTROGENES A MOTEUR A COMBUSTION INTER NE, > 750KV A, EXCL POUR sououRE 
001 FRANCE 75 17 
2 
50 1 6 
002 BELG.-LUXBG. 7 
8 2 16 
2 2 





004 FR GERMANY 37 25 3 3 
7 005 ITALY 86 69 7 3 
18 55 006 UTD. KINGDOM 116 40 3 
25 007 IRELAND 26 
2 7 008 DENMARK 18 
28 
8 
011 SPAIN 68 39 1 
028 NORWAY 17 7 
3i 
lC 
036 SWITZERLAND 96 65 ; 052 TURKEY 34 27 
3 204 MOROCCO 13 10 
696 208 ALGERIA 699 
5 
1 2 
216 LIBYA 11 5 
220 EGYPT 44 27 
9999999 
7 
224 SUDAN 10000006 4 
2 264 SIERRA LEONE 2 ; 3 133 272 IVORY COAST 137 
2 288 NIGERIA 39 23 1 3 
314 GABON 14 10 4 
322 ZAIRE 7 5 
329 ST. HELENA 1 
5 334 ETHIOPIA 10 4 352 TANZANIA 5 
2 377 MAYOTIE 2 
382 ZIMBABWE 3 
8 
3 9 390 SOUTH AFRICA 20 3 
6 400 USA 22 
8 31 
6 
404 CANADA 39 
406 GREENLAND 1 
449 ST.CHRISTOP. 1 
2 458 GUADELOUPE 2 
~ ~~r~~:,rRB 6 mi 182 
484 VENEZUELA 125 124 
6 516 BOLIVIA 6 9 612 !RAO 15 4 
616 !RAN 21 8 13 
626 JORDAN 8 34 13 4 2 632 SAUDI ARABIA 63 
636 KUWAIT 11 5 6 
2 647 LI.A.EMIRATES 7 2 
2 652 NORTH YEMEN 3 1 
I 656 SOUTH YEMEN 3 2 
664 INDIA 4 2 ; I 
700 INDONESIA 15 4 3 7 ( 
706 SINGAPORE 6 2 
3 
1 ( 
720 CHINA 5 2 
( 
732 JAPAN 2 
3 
C 
736 TAIWAN 10 C 
740 HONG KONG 13 0 
743 MACAO 0 
0 
1000 WORLD 10002413 452 10000015 95 10 126 20 1432 51 0 
1010 INTRA-EC 485 213 10 11 i 16 20 152 8 i 0. 1011 EXTRA-EC 10001918 239 10000005 84 110 1280 43 O; 
1020 CLASS 1 292 115 3 9 38 84 6 0: 







1030 CLASS 2 10001618 123 75 1196 o: 
1031 ACP~66) 10000311 45 9999999 6 40 178 5 
°' 1040 CLA S 3 8 1 5 Ot2C 
8501.17 iro~~iRZEUGUNGSAGGREGATE MIT FREMDZUENDUNG, LEISTUNG MAX. 7, 5 KVA, AUSG. ZUM SCHWEISSEN UND FUER ZIVJLE LUFTFAHRZEUGE 20 
21 
21 
S5~ii~TING SETS WITH SPARK IGNmON PISTON ENGINES, OF OUTPUT MAX 7.5 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR FOR WELDING 22, 22, 
241 
~i~~~Soi~\fJtfx5~E.M,i~UMsEXPLOSION A PISTONS, PUISSANCE MAXL 7, 5 KVA, EXCEPTES CEUX DESTINES A LA SOUDURE 26( 27: 
NOMBRE 2& 30, 
001 FRANCE 3033 3 756 3 
133 
2259 1 318 
002 BELG.-LUXBG. 1041 52 3 567 5 33 293 
322 
003 NETHERLANDS 2610 1082 1237 191 329 
005 ITALY 6953 652 943 4 2497 3 435 286i ~ 006 UTD. KINGDOM 699 246 10 1 011 SPAIN 1647 1051 425 170 342 
032 FINLAND 2246 2241 5 350 
036 SWITZERLAND 2249 1i 1858 12 308 59 366 
038 AUSTRIA 1979 1770 88 121 373 
216 LIBYA 1006 1 1 1000 4 378 390 
1000 WORLD 30559 913 81 14684 12 293 6047 4 5023 3212 1H 1010 INTRA-EC 17603 818 17 5624 12 42 4458 3 3343 3169 1011 EXTRA-EC 12956 95 64 9060 251 1589 1 1680 43 1020 CLASS 1 8437 48 39 7581 12 6 422 297 3 ~' 1021 EFTA COUNTR. 8126 13 10 7390 12 3 398 287 2 m1 1030 CLASS 2 4480 47 25 1459 245 1167 1364 40 1031 ACP(66) 851 26 3 214 317 166 11 8§8 I 
8501.18 ~m~~iRZEUGUNGSAGGREGATE MIT FREMDZUENDUNG, LEISTUNG > 7, 5 KVA, AUSG. ZUM SCHWEISSEN UND FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 604 f 
3fiR 





Export B esondere MaBelnhelt - Supplemer tary unit - Unite supplementalre 1987 
Bestlmmung I Meldeland Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Oeutschland I 'EM{J~p Espana I France I Ireland j Italia I Nederland I Portugal I UK 
8501.18 ~:8~~iii~r:Bli~tMlf~Ju EXPLOSION A PISTONS, PUISSANCE >7, 5 KVA, PCEPTES CEUX DESTINES A LA SOUDURE ET 
~~ I 
001 FRANCE 706 11 3 I 14 669 2 7 004 FR GERMANY 681 11 1 I 1 6 608 52 2 006 UTD. KINGDOM 68 1 3 1 58 5 056 SOVIET UNION 110 1 110 208 ALGERIA 830 34 795 288 NIGERIA 195 8 1 177 5 4 366 MOZAMBIQUE 630 627 3 1000 WORLD 7901 104 18 298 250 719 1 6056 96 3 354 1010 INTRA-EC 2620 44 14 174 86 112 1 1933 71 1 184 1011 EXTRA-EC 5278 60 4 124 163 607 4123 25 2 170 1020 CLASS 1 1990 2 4 96 3 271 1492 9 113 1021 EFTA COUNTR. 1184 2 4 93 
160 
269 809 7 1030 CLASS 2 3079 58 28 333 2425 16 2 57 1031 ACP~66) 1461 58 18 88 187 1067 14 2 27 1040 CLA S 3 209 3 206 





MOTEURS DE TRACTION i NOMBRE 
.\ 001 FRANCE 33166 62 2 354 3 
17353 
31958 7 780 002 BELG.-LUXBG. 19671 79 2238 1 003 NETHERLANDS 54578 4194 i 151 2 48279 2 1943 21 1 11 004 FR GERMANY 172602 21 
25 
157399 15058 97 005 ITALY 47454 6 47398 
283 28627 
2 23 006 UTD. KINGDOM 31306 17 137 2239 3 011 SPAIN 13997 
13 
619 7594 5784 
1 37 030 SWEDEN 24650 
9 
32 24529 38 036 SWITZERLAND 17945 651 15461 
1520 
1811 4 9 400 USA 51040 4 47520 1956 2 38 404 CANADA 28962 2 28201 759 508 BRAZIL 66 28 38 616 IRAN 41 65 41 720 CHINA 87 22 732 JAPAN 13437 
114 
13437 
699 386 800 AUSTRALIA 2028 829 
1000 WORLD 560438 5036 21 2923 23 13657 391483 1805 143072 46 12 2360 1010 INTRA-EC 381045 4325 4 1630 23 6 281382 265 92288 33 1 1091 1011 EXTRA-EC 179344 711 17 1293 13651 110101 1520 50735 13 11 1269 1020 CLASS 1 145003 9 17 1128 1 102125 1520 38957 13 1233 1021 EFTA COUNTR. 47242 9 14 875 23 13650 40012 6277 5 11 50 1030 CLASS 2 33898 702 150 7911 11416 35 1040 CLASS 3 443 15 65 362 1 
8501.23 fru'iEcOMMOTOREN, MAX. 0, 05 KW 
UNIVERSAL ELECTRIC MOTORS, OF OUTPUT MAX 0.05 KW 
NUMBER 
~8:S~~S UNIVERSELS, MAX. O, 05 KW 
001 FRANCE 1680342 392 3097 6 
5973 
62 1637680 39033 72 002 BELG.-LUXBG. 22923 
12805 
360 70 4668 11852 







176430 004 FR GERMANY 237179 799 
1801 
16621 40863 2150 005 ITALY 212462 236 Ii 2 195851 Ii 11390 14553 19 006 UTD. KINGDOM 175416 36 53273 8 9237 101456 011 SPAIN 485714 1 
10 
1779 416294 61286 6354 




423 5273 69313 
400 USA 71701 179 39885 27558 2680 1259 736 TAIWAN 160545 32 I 160493 20 
1000 WORLD 3445424 16543 11668 85324 2 ; 979 906150 331 1954242 451435 18750 1010 INTRA-EC 2948496 15981 61 66644 2 88 665930 331 1831536 354255 13670 1011 EXTRA-EC 496925 562 11607 18680 888 240220 122706 97180 5080 
1020 CLASS 1 300081 519 1144 17652 2 151 70634 117683 87775 4521 
1021 EFTA COUNTR. 159495 518 36 15552 2 6 8423 48409 83645 2904 
1030 CLASS 2 184986 4 6128 899 735 168865 4818 3148 389 
8501.24 ~~OMMOTOREN, >O, 05 KW 
UNIVERSAL ELECTRIC MOTORS, OF OUTPUT > 0.05 KW 
NUMBER 
~8~~~5 UNIVERSELS, > 0, 05 KW 








1905 1444 23 







004 FR GERMANY 392886 519 27 
213331 
20 300929 52491 23 005 ITALY 242587 814 7 12 27508 
252 96088 686 229 006 UTD. KINGDOM 321434 349 91739 1 123283 9722 
26 009 GREECE 22690 103 
1082 
477 21835 249 
010 PORTUGAL 17716 
16 
5 13982 2608 39 





030 SWEDEN 15934 22 2097 
2 
1390 7170 2860 
032 FINLAND 25749 
3 
1 24146 23 36 1541 
2 036 SWITZERLAND 13532 2 10080 2 2040 
2 
746 657 
400 USA 619439 11 24 8172 17 603014 6759 162 1278 
528 ARGENTINA 30027 1 25766 4260 
1000 WORLD 2295265 9139 625 517267 92 i 1557 1367665 37503 323223 28385 9809 
1010 INTRA-EC 1529447 8845 36 440344 82 1128 728098 35612 289644 21407 4251 
1011 EXTRA-EC 765810 294 589 76923 10 428 639561 1891 33578 6978 5558 
1020 CLASS 1 697921 38 577 60165 30 609320 1891 16943 6493 2464 
1021 EFTA COUNTR. 63853 27 553 40615 
10 
4 4414 1888 10012 6216 124 
1030 CLASS 2 50210 110 11 1795 147 29967 14596 484 3090 
1040 CLASS 3 17679 146 1 14963 251 274 2039 1 4 
8501.25 SYNCHRONMOTOREN, MAX. 0, 05 KW 
STUECK 
SYNCHRONOUS AC MOTORS, OF OUTPUT MAX 0.05 KW I NUMBER 
\ MOTEURS SYNCHRONES, MAX. 0, 05 KW NOMBRE 
I 880 001 FRANCE 56367 107 16424 80 100 12843 24921 1092 002 BELG.·LUXBG. 1582685 
3 2 
13370 1 1569124 110 







004 FR GERMANY 242965 71 6 2099 1431 5495 156 006 UTD. KINGDOM 62314 9 2 21 326 59857 
229138 008 DENMARK 264888 2 
1 
1475 48 1 3 33679 593 036 SWITZERLAND 21199 6 7708 890 265 10987 1291 
038 AUSTRIA 2341094 3 2815 3 177 2338096 
126 508 BRAZIL 363 15 10 212 
J I 817 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant / Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I I I Nede1and I Portugal I EUR 12 France Ireland Italia UK 
8501.25 I I 
1000 WORLD 4785813 232 32 156202 1509 19200 105 64099 4299038 2 245394 
1010 INTRA-EC 2338318 194 11 113645 13n 8783 102 59765 1923925 1 230515 
1011 EXTRA-EC 2447495 38 21 42557 132 10417 3 4334 2375113 1 14879 
1020 CLASS 1 2415087 25 21 40257 78 10174 3 2871 2360287 1371 
1021 EFTA COUNTR. 2388550 25 20 17938 58 7640 3 1784 2359786 
1 
1296 
1030 CLASS 2 21679 13 1470 54 233 1462 ,4938 13508 
8501.26 WECHSELSTROMMOTOREN, MAX. 0, 05 KW, AUSGEN. SYNCHRONMOTOREN ! 
STUECK l 
AC MOTORS OTHER THAN SYNCHRONOUS, OF OUTPUT MAX 0.05 KW 
NUMBER 
MOTEURS A COURANT ALTERNATIF, MAX. 0, 05 KW, EXCL SYNCHRONES 
NOMBRE 
001 FRANCE 451086 187 5 175404 34879 
5210 
244 150191 61314 
2 
38862 
002 BELG.-LUXBG. 130303 
1142 
2 92502 34 2 7076 14387 11088 
003 NETHERLANDS 225861 16 155227 Ii 204 
23872 513 26783 
121661 1 
18104 
004 FR GERMANY 800933 356 29 
92030 
281903 11705 44503 338099 2668 
005 ITALY 162765 24000 1 136 1159 31950 
1327 412411 
8259 5230 
006 UTD. KINGDOM 596230 6 1721 91658 18046 12017 59044 
6298 007 IRELAND 69415 3 1 50692 74 
67 
12346 1 
008 DENMARK 63033 29077 267 29165 , 2412 2045 
009 GREECE 34400 
6 
4206 122 30069 2 
19 
1 




5591 21944 ' 8569 416 
028 NORWAY 134131 127088 102 
3 
4969 341 1518 
030 SWEDEN 221518 
7 
219 156601 1688 5030 2617 52447 2913 
036 SWITZERLAND 162719 359 126201 5 5257 25 21754 8125 986 
038 AUSTRIA 58024 3 51204 2 
10 
10 5630 1146 29 
052 TURKEY 61242 2193 58825 3 211 







1 25621 400 USA 54492 11558 729 3270 , 10160 





169191 800 AUSTRALIA 193335 21260 1709 1172 
1000 WORLD 4689731 25901 2601 1261374 144 1300707 135232 46641 1208725 367572 76 340758 
1010 INTRA-EC 2608210 25700 1n5 707347 144 336698 90860 46589 1048593 2&Sno 22 84712 
1011 EXTRA-EC 2081509 201 826 554027 964007 44362 52 160132 101802 54 256046 
1020 CLASS 1 975909 99 789 520018 4849 12549 52 113764 80848 1 242940 
1021 EFTA COUNTR. 591962 7 650 462731 1768 11617 38 36229 62571 53 16351 1030 CLASS 2 1063639 12 37 8941 958311 31756 30718 20888 12923 
1031 ACP~66) 7113 11 145 7 72 1540 426 3 4909 
1040 CLA S 3 41961 90 25068 847 57 15650 66 183 




MOTEURS MONOPHASES, > 0, 05 KW 
NOMBRE 
001 FRANCE 1218479 11674 1054 291902 88878 
215109 
73 816992 1732 29 6145 
002 BELG.-LUXBG. 359551 
18683 
1838 62100 751 121 40196 29499 9937 
003 NETHERLANDS 486591 1265 255157 
1 
13172 137402 64 54104 
2652 14 
6744 
004 FR GERMANY 2388430 2301 6863 
153413 
258412 1116192 182 988653 13160 
005 ITALY 438168 1466 829 17493 225232 121 
251862 
377 4 39233 
006 UTD. KINGDOM 497114 787 34858 92427 5893 107670 854 2624 139 





38 008 DENMARK 67707 197 45147 415 19697 6 2060 
009 GREECE 169383 3 
1 
20021 1000 3437 144n1 19 126 
010 PORTUGAL 109161 2522 6320 644 9646 89854 14 
169 
160 
011 SPAIN 143314 2 1141 12145 52 9228 117376 2189 1064 028 NORWAY 49159 659 2782 30475 1682 85 2720 5633 1 5155 030 SWEDEN 409320 47 69061 255569 12227 20249 31210 15130 150 5592 
032 FINLAND 150843 
255 





036 SWITZERLAND 533442 226 465646 16341 17957 29434 1104 2338 
038 AUSTRIA 195533 24 235 175186 852 1329 12 12512 4877 506 
048 YUGOSLAVIA 61202 
700 
1 27501 960 468 33131 101 271 052 TURKEY 58835 45868 107 10887 42 
056 SOVIET UNION 21625 
6 
318 315 20992 





400 USA 728140 673 10388 819 664968 3486 493 33477 
404 CANADA 26805 6 4541 
27038 
8713 656 119 12770 
484 VENEZUELA 114707 90 56856 18106 5 12612 
528 ARGENTINA 157643 
7022 
5 30780 79194 47554 110 
26 616 IRAN 137745 70024 1016 21 
25 
59601 35 
624 ISRAEL 19281 564 
180 
2810 950 9717 2599 225 2391 
632 SAUDI ARABIA 44208 353 140 2334 
109 
27168 1469 12564 
706 SINGAPORE 43864 35 892 
8 
629 5842 842 90 35515 732 JAPAN 40885 
1887 
36284 7 1 124 171 4200 
800 AUSTRALIA 61684 16788 
149 
5322 3 30657 1929 5098 
804 NEW ZEALAND 27805 463 4672 402 1810 326 19983 
958 NOT DETERMIN 31247 31242 5 
1000 WORLD 9212080 51737 140444 2164684 1 559245 2765802 3760 3092513 103524 643 329747 
1010 INTRA-EC 5891866 37992 48203 941656 1 3863n 1825074 1428 2525585 39173 393 85984 
1011 EXTRA-EC 3288967 13745 92241 1223008 141626 940723 2332 566928 64351 250 243763 
1020 CLASS 1 2390332 2358 91731 1130323 62842 729674 2197 193682 52447 247 124831 
1021 EFTA COUNTR. 1338988 985 77427 970566 60824 43588 232 93350 44777 157 47082 
1030 CLASS 2 807201 11360 494 85898 78699 181160 135 319674 11881 2 117898 
1031 ACP~66) 4598 21 16 104 11 2958 972 167 2 347 
1040 CLA S 3 91434 27 16 6787 85 29889 53572 23 1 1034 
8501.31 rt\'l.!'~SEN-WECHSELSTROMMOTOREN, MAX. 0, 75 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
:&bW'RHASE MOTORS OF OUTPUT MAX 0.75 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
:811a~is POLYPHASES A COURANT ALTERNATIF, MAXL 0, 75KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 125144 5308 29368 54175 2310 
9132 
30070 1692 7 2214 
002 BELG.-LUXBG. 113929 
4315 
12521 43779 41 963 9848 29743 1159 7706 003 NETHERLANDS 166452 7871 125117 
1 
1 16259 5847 
5032 101 
6079 
004 FR GERMANY 446259 400 32579 
56969 
79611 211724 3 104634 12174 
005 ITALY 144125 915 38022 11307 33648 88 19848 84 1 3179 006 UTD. KINGDOM 154059 833 42247 62728 4901 19285 3933 196 
25529 007 IRELAND 27473 60 376 860 
18 
19 127 430 72 
008 DENMARK 32719 12 
3801 
26854 1016 428 296 867 3228 
01C PORTUGAL 34866 624 5394 501 3812 4515 16130 
6754 
89 
011 SPAIN 56563 82 5024 7367 
143 
32700 3885 202 549 
028 NORWAY 18856 14 8851 7682 1998 14 43 1 110 
030 SWEDEN 166336 14 92549 49100 3 19909 1986 439 489 1847 
032 FINLAND 31515 3 13131 11222 
6342 
1440 55 62 132 5470 
036 SWITZERLAND 142481 1 3780 111208 11944 8076 746 63 321 
038 AUST~A 45967 69 3720 35284 1225 2691 2413 350 215 





060 POLAND 1726 3 45 
1157 062 CZECHOSLOVAK 4628 2 3469 404 1 064 HUNGARY 1876 1271 




47 8 6 238 400 USA 65121 6 21402 3262 4202 7702 343 26073 404 CANADA 44160 2 563 3656 1 5839 147 63 33889 508 BRAZIL 1619 2 1524 43 7 1 42 
818 J 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
I Meldela1 d - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung 
Destination 





























































1021 EFTA COUNTR. 









\ 15 20719 1 
24333 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 38 608 
' 8501.33 MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOREN, > 0, 75 BIS 7, 5 KW, AUSG. FUER ZMLE LUftFAHRZEUGE 
STUECK : 
MULTI-PHASE MOTORS OF OUTPUT >0.75 KW BUT MAX 7.5 KW NOT FOR CIVIL AIRCRt 
NUMBER 
MOTEURS POLYPHASES A COURANT ALTERNATIF, >0, 75 A 7, 5 KW, EXCEPTES CEUX ESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
NOMBRE ! 
001 FRANCE 362351 2536 20008 29375 !400 
gg~ ~~~aE~~~~8s 1m~ 3631 ~ ~~ I ,: 
~ Fr'l.E,;RMANY ~~m m fflll 41449 
006 UTD. KINGDOM 154189 338 21941 12652 
007 IRELAND 8268 222 403 180 
~ 8~~~tfK 1~~t 3' 462 2gm 
010 PORTUGAL 36998 10 3558 5330 
011 SPAIN 68227 12 3229 5699 
028 NORWAY 21806 34 3987 14085 
030 SWEDEN 82349 595 33237 16018 
032 FINLAND 19721 9 7444 4790 
036 SWITZERLAND 130749 227 2762 61816 
038 AUSTRIA 66389 28 3565 42554 
048 YUGOSLAVIA 1242 2 887 
~ ig~fE1y UNION 1gg 1 2~ 1m 
060 POLAND 664 8 555 
062 CZECHOSLOVAK 1051 S 12 338 
ggg 2~~~~~A 2lJri 4 1~gb 
288 NIGERIA 3597 5 4 130 
~ ~~~TH AFRICA = 1~ l006 Jg~ 
404 CANADA 20981 103 41 1223 m ~fi~L'i:ZUELA 1r~ 6 12 m 
612 IRAQ 1242 2 117 
gJ~ m~~EL Jg~~ 8 167 1~~ 
632 SAUDI ARABIA 7126 1549 247 t~ ~lKfs'4r~TES ~, 1 685 1~ 
664 INDIA 1910 1 11 763 
706 SINGAPORE 5437 1 3190 573 
728 SOUTH KOREA 764 7 326 
m ~iJ'GNKONG 1~~ 13 5m ~ 
800 AUSTRALIA 31435 125 12160 2504 
















































































1010 INTRA-EC 1611369 7401 104481 189330 
1011 EXTRA-EC 611051 1395 78919 171080 
1020 CLASS 1 416803 1145 70178 155258 7635 
7494 
2227 
1021 EFTA COUNTR. 321945 893 51390 139456 i. 
1030 CLASS 2 183689 239 8650 12063 30 
1031 ACP(66) 10422 161 1103 553 I. 
1040 CLASS 3 10559 11 91 3759 I· 7 5112 3877 907 
8501.34 MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOREN, > 7, 5 BIS 37 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAH!lzEUGE 
STUECK I 
MULTI-PHASE MOTORS OF OUTPUT > 7.5 KW BUT MAX 37 KW NOT FOR CIVIL AIRCRAFT \ 
NUMBER j 
:8~~is POL YPHASES A COURANT AL TERNA TIF, > 7, 5 A 37 KW, EXCEPTES CEUX DEST!. r AUX AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 10100 628 587 4488 , 184 . 
002 BELG.-LUXBG. 32141 73 19274 i. 11 10454 
003 NETHERLANDS 8254 1033 87 3755 12 1373 
004 FR GERMANY 22633 524 723 6454 7497 
005 ITALY 16575 21 7 6441 l 878 8693 
006 UTD. KINGDOM 18202 33 164 1868 10134 2787 
~ 8~~~~K ~m 1f 27 f~83 i ~ 3~~ gw ~~r~UGAL ~~ ~ ~ ~f 1 565 1m 
028 NORWAY 4223 11 81 1570 l, 86 212 
030 SWEDEN 5738 32 215 1872 .1 153 323 ~ ~ttjlfzi~LAND ,JrJ 6 ~ 14~~ :\ 1~ ,rel 
038 AUSTRIA 4691 5 27 2822 921 647 
048 YUGOSLAVIA 560 372 :1 19 
052 TURKEY 559 449 12 10 
056 SOVIET UNION 325 289 ·: 1· 20 208 ALGERIA 355 3 1 18 308 
216 LIBYA 218 90 3 75 ~ ~g~TH AFRICA 1m sl 28 2ffl : I 16 23~t 
404 CANADA 6276 9 2 361 . 1 1471 m lii'1!~E 1~}? 2 ~~ I 178 59g 
632 SAUDI ARABIA 1468 3 235 229 46 403 
706 SINGAPORE 1522 1 465 196 2 727 m ~tNAlKONG ~~ 4 ~ 1~ lO 22gf 
800 AUSTRALIA 5024 31 1098 411 7 
1000 W O R L D 198759 2670 5002 71969 1 . 20440 48781 
1010 INTRA-EC 120550 2291 1778 41144 1 , 18250 32971 
1011 EXTRA-EC 78200 379 3224 30825 • , 2190 15804 
1020 CLASS 1 59887 150 1741 26845 . 1 1369 9715 
1021 EFTA COUNTR. 36044 55 535 21743 1336 3364 
1030 CLASS 2 16936 224 1483 3137 610 6002 
1031 ACP(66) 2064 116 203 152 . 8 652 
1040 CLASS 3 1377 5 843 . : 211 87 
J 
8501.38 MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOREN, >37 BIS 75 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEIJGE 
STUECK j 













































































































































































































































































































































1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre I Export j 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant ' Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I l Nederland l Portugal I EUR 12 Italia UK 
8501.36 MOTEURS POLYPHASES A COURANT ALTERNATIF, > 37 A 75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
NOMBRE i 
001 FRANCE 2624 83 2 423 7 
249 i 1445 1¥ 
1 643 
002 BELG.-LUXBG. 6541 
27 18 
5963 3 54 25 91 
003 NETHERLANDS 4971 659 8 275 288 3541 1 154 
004 FR GERMANY 105140 71 31 
920 
2247 770 1 101584 
11: 
317 
005 ITALY 2807 15 4 17 1719 
41 33325 i 132 006 UTD. KINGDOM 34460 14 132 162 ti 748 192 008 DENMARK 4917 i 535 104 4059 5 
16 
009 GREECE 607 53 1 15 422 I• 115 
010 PORTUGAL 421 8 
5 





028 NORWAY 1519 1 6 396 50 943 111 
030 SWEDEN 1242 6 19 383 1 40 765 '4 5 19 




7 1002 ·1 
17 
6 
036 SWITZERLAND 1997 1228 279 420 1 34 
038 AUSTRIA 2674 3 445 1 45 2169 5 6 
056 SOVIET UNION 1579 1 18 1441 119 
12 447 400 USA 1031 17 330 128 96 
404 CANADA 874 3 7 ti 385 19 2 458 484 VENEZUELA 902 2 871 1 20 2 




1 43 40 632 SAUDI ARABIA 291 34 16 10 170 
664 INDIA 85 
14 
37 22 2 24 





800 AUSTRALIA 546 39 158 327 
1000 WORLD 191702 290 262 13290 2470 7948 4279 158261 489 109 4304 
1010 INTRA-EC 167917 223 192 8769 2350 4447 331 149360 364 78 1803 
1011 EXTRA-EC 23784 67 70 4521 119 3501 3948 8901 125 31 2501 
1020 CLASS 1 17512 35 40 3081 33 1181 3948 7458 27 30 1679 
1021 EFTA COUNTR. 8616 14 26 2590 23 421 5320 13 30 179 
1030 CLASS 2 4326 21 24 1316 79 813 1170 87 1 815 
1031 ACP~66) 471 10 4 66 
7 
159 48 9 1 174 
1040 CLA S 3 1946 11 6 124 1507 273 11 7 
8501.38 MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOREN, > 75 BIS 750 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
MULTM'HASE MOTORS OF OUTPUT >75 KW BUT MAX 750 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
~8:a~is POLYPHASES A COURANT ALTERNATIF, >75 A 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 6502 71 1 232 35 
215 
6116 20 22 27 002 BELG.-LUXBG. 7217 44 1 1647 9 5145 114 64 003 NETHERLANDS 1819 21 720 31 120 i 815 94 68 004 FR GERMANY 12976 122 19 456 298 8503 3905 34 005 ITALY 1417 10 9 14 867 
76 20934 
2 59 
006 UTD. KINGDOM 21404 6 12 139 4 203 30 
12 134 008 DENMARK 778 
3 
457 105 3 59 8 
009 GREECE 1230 
12 
45 13 1152 
1 21 
17 
011 SPAIN 3550 23 133 
4 
203 3142 15 
028 NORWAY 579 9 6 345 190 3 5 17 
030 SWEDEN 670 11 13 553 3 19 67 1 3 




3 173 39 
7 
4 
036 SWITZERLAND 472 208 172 54 2 3 
038 AUSTRIA 399 5 266 3 44 21 7 53 
052 TURKEY 190 1 91 1 23 46 27 
056 SOVIET UNION 95 33 
3 
57 5 
5 058 GERMAN DEM.A 138 
47 
8 121 
060 POLAND 48 1 
1 204 MOROCCO 94 21 71 
208 ALGERIA 59 6 51 1 





400 USA 511 145 62 124 13 135 
404 CANADA 416 1 2 56 186 3 224 448 CUBA 64 
1 52 
8 
15 484 VENEZUELA 83 10 5 
4 616 IRAN 97 2 28 
5 25 
63 
16 632 SAUDI ARABIA 139 18 13 62 
647 U.A.EMIRATES 56 18 11 11 1 15 
664 INDIA 40 7 3 30 
720 CHINA 18 15 3 
1 14 732 JAPAN 107 
3 
50 41 
800 AUSTRALIA 488 83 26 45 331 
1000 WORLD 65834 369 139 6328 560 13728 80 42421 431 70 1708 
1010 INTRA-EC 57118 271 93 3860 418 10263 80 41325 280 55 473 
1011 EXTRA-EC 8715 98 46 2468 141 3465 1096 151 15 1235 
1020 CLASS 1 4317 63 34 1875 41 802 561 67 14 860 
1021 EFTA COUNTR. 2449 48 22 1474 13 428 318 47 14 85 
1030 CLASS 2 3996 33 10 470 41 2585 407 74 1 375 
1031 ACP~66) 387 18 1 30 
59 
202 5 18 1 112 
1040 CLA S 3 402 2 2 123 78 128 10 
8501.39 rME'll':AsEN-WECHSELSTROMMOTOR, > 750 KW 
MULTM'HASE MOTORS OF OUTPUT >750 KW 
NUMBER 
~8:a~is POLYPHASES, >750 KW 










003 NETHERLANDS 217 
22 
39 650 129 .j 27 004 FR GERMANY 749 11 
47 
47 15 
005 ITALY 173 2 114 
2 40 1 10 006 UTD. KINGDOM 96 6 27 20 
.j 008 DENMARK 19 8 
1 
4 2 
009 GREECE 148 94 51 
1 
2 
011 SPAIN 18 
2 
2 10 4 1 
028 NORWAY 820 10 796 1 9 
030 SWEDEN 12 7 5 
9 3 032 FINLAND 15 2 
3 036 SWITZERLAND 15 6 4 1 
052 TURKEY 66 62 
4 
4 
056 SOVIET UNION 33 12 17 
13 058 GERMAN DEM.A 14 
7 
1 
064 HUNGARY 7 
2 220 EGYPT 17 13 1 1 
400 USA 58 14 5 16 23 
404 CANADA 5 4 1 
5 528 ARGENTINA 5 
18 612 IRAQ 19 
2 1 
1 
616 IRAN 52 43 4 2 
632 SAUDI ARABIA 34 4 20 4 1 5 
662 PAKISTAN 16 14 2 
664 INDIA 36 17 10 2 7 
680 THAILAND 5 
3 
4 
720 CHINA 22 13 6 
800 AUSTRALIA 80 17 25 37 
1000 WORLD 4709 48 41 490 53 1691 2 2053 99 232 
1010 INTRA-EC 2919 41 30 262 3 804 2 1629 67 81 
1011 EXTRA-EC 1790 7 11 228 50 887 424 32 151 
1020 CLASS 1 1101 3 9 131 5 810 63 5 75 
1021 EFTA COUNTR. 867 1 9 27 1 799 14 5 11 
1030 CLASS 2 579 4 2 72 43 70 304 8 76 
820 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Beslimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8501.39 
1031 ACP~66) 30 2 1 3 1 5 1 
19 
17 
1040 CLA S 3 110 • . 25 + 2 7 57 
8501.41 WECHSELSTROMGENERATOREN, MAX. 7, 5 KVA, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEU 
STUECK 
~fiJifiRATORS OF OUTPUT MAX 7.5 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
! 
~~i'iii\TRICES A COURANT ALTERNATJF, MAXI. 7, 5 KVA, EXCEPTES CELLE$ DES'lmEES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 17107 37 5 300 1805 
54338 




154 3 688 
61 
516 004 FR GERMANY 7748 44 
1466 
68 3097 4336 127 
005 ITALY 9870 26 11 8274 
12 2954 11 3 
93 006 UTD. KINGDOM 7077 60 
2 
4037 
162 400 USA 8788 188 5751 2674 11 
404 CANADA 7177 36 6734 
2446 
407 
800 AUSTRALIA 4958 18 341 2153 
1000 WORLD 147471 192 858 5766 86 3603 86259 80 38185 1608 8 10826 
1010 INTRA-EC 104452 179 18 3669 2 1900 70503 78 24762 143 3 3195 
1011 EXTRA-EC 43018 13 840 2097 84 1700 15756 2 13423 1465 5 7631 
1020 CLASS 1 28761 764 1784 16 242 13140 9375 16 3424 
1021 EFTA COUNTR. 4924 
13 





1030 CLASS 2 13820 58 222 31 1229 2609 3996 1449 4206 
1031 ACP(66) 800 13 25 16 1 119 66 64 5 485 
8501.42 WECHSELSTROMGENERATOREN, > 7, 5 BIS 75 KVA, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
AC GENERATORS OF OUTPUT > 7.5 KVA BUT MAX 75 KVA, NOT FOR CML 'AIRCRAFT 
NUMBER 
GENERATRICES A COURANT ALTERNATIF, > 7, 5 A 75 KVA, EXCEPTES CELLE$ DESTINEES AUX AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 7024 23 9 13 8 
295 
6850 9 112 
002 BELG.-LUXBG. 749 
37 5 
9 5 316 79 45 
003 NETHERLANDS 4120 122 47 331 2331 
77 
1247 
004 FR GERMANY 3828 8 14 33 5 2017 699 1008 005 ITALY 1694 1 1 786 40 2105 31 842 006 UTD. KINGDOM 4443 190 14 2091 3 
180 008 DENMARK 1008 126 1 697 4 
011 SPAIN 3785 45 5 386 3357 3 34 028 NORWAY 683 1 149 63 1 424 
030 SWEDEN 721 28 91 322 250 11 18 
036 SWITZERLAND 1070 310 124 576 1 58 
056 SOVIET UNION 7 
1 
1 4 2 
1 208 ALGERIA 134 
21 2 132 4743 391 400 USA 6522 1 1361 3 
404 CANADA 5439 7 1062 583 4370 608 SYRIA 1276 2 300 393 624 ISRAEL 268 6 126 133 
632 SAUDI ARABIA 728 
4 
1 375 70 282 
664 INDIA 98 31 3 
4 
60 
706 SINGAPORE 544 1 138 
773 
401 
800 AUSTRALIA 1883 1 9 1100 
1000 WORLD 58039 125 408 945 152 11006 40 31563 335 1 13460 
1010 INTRA-EC 28221 70 231 331 66 5961 40 17290 208 7 4024 1011 EXTRA-EC 29787 55 175 614 55 5045 14273 127 9436 
1020 CLASS 1 20776 9 111 473 1 3108 10307 31 6736 
1021 EFTA COUNTR. 3946 1 83 462 1 648 2117 27 
7 
607 
1030 CLASS 2 8661 46 62 135 53 1933 3694 33 2698 
1031 ACP~6) 1737 43 2 34 6 157 1219 8 7 263 1040 CLA S 3 350 6 1 4 272 63 2 
8501.44 WECHSELSTROMGENERATOREN, > 75 BIS 750 KVA, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
AC GENERA TORS OF OUTPUT > 75 KV A BUT MAX 750 KV A, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
GENERATRICES A COURANT ALTERNATJF, > 75 A 750 KVA, EXCEPTES CELLE$ DEST1NEES AUX AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 183 33 3 1 
174 
64 1 81 
002 BELG.-LUXBG. 497 
31 2 
19 1 239 31 33 





004 FR GERMANY 957 8 15 
24 
2 372 351 189 
005 ITALY 1145 1 1 3 517 
14 603 
3 595 
006 UTD. KINGDOM 1087 2 4 9 448 7 
2 154 008 DENMARK 235 35 2 40 1 
011 SPAIN 339 
s<i 6 62 160 1 110 028 NORWAY 213 6 35 43 79 
030 SWEDEN 106 6 16 24 1 
4 
57 
032 FINLAND 124 2 42 20 3 53 
038 AUSTRIA 163 53 3 107 
5 208 ALGERIA 56 Ii 4 5 42 220 EGYPT 267 2 i 114 1 144 288 NIGERIA 32 1 1 12 
1 
15 
390 SOUTH AFRICA 177 
389 9 1 54 22 99 400 USA 1391 332 489 2 170 
404 CANADA 892 395 34 463 
508 BRAZIL 2 1 
1 1 612 IRAQ 9 6 
616 IRAN 587 
1 29 3 587 624 ISRAEL 81 47 





706 SINGAPORE 526 130 380 
800 AUSTRALIA 479 4 36 16 423 
1000 WORLD 11919 119 515 427 298 3120 18 2652 89 1 4673 
1010 INTRA-EC 5472 75 24 198 242 1718 18 1605 61 2 1530 
1011 EXTRA-EC 6442 44 491 229 51 1404 1047 28 5 3143 
1020 CLASS 1 3875 11 460 154 2 934 850 8 1456 
1021 EFTA COUNTR. 765 3 60 140 1 116 219 4 
5 
222 
1030 CLASS 2 2539 33 31 70 45 468 183 20 1684 
1031 ACP~66) 342 20 9 16 4 43 56 5 5 184 
1040 CLA S 3 28 5 4 2 14 3 
8501.45 WECHSELSTROM-TURBOGENERATOREN, > 750 KVA, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
TURBO-GENERATORS OF OUTPUT > 750 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
GENERATRICES A COURANT ALTERNATJF, > 750 KVA, EXCEPTES CELLES DESTINEES AUX AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 1 1 2 4 
004 FR GERMANY 367 360 2 
2 
3 
005 ITALY 8 5 
006 UTD. KINGDOM 1 
032 FINLAND 1 
:i 036 SWITZERLAND 5 
208 ALGERIA 2 2 
10 288 NIGERIA 12 
J 821 
~-
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal j EUR 12 France Italia UK 
8501.4& 
400 USA 50 47 
478 NL ANTILLES 1 
4 480 COLOMBIA 4 
504 PERU 7 7 
512 CHILE 1 
2 
1 
616 IRAN 14 11 
632 SAUDI ARABIA 5 5 
644 QATAR 1 1 
647 U.A.EMIRATES 2 2 
649 OMAN 1 1 
652 NORTH YEMEN 1 
1 
1 
662 PAKISTAN 6 5 
700 INDONESIA 7 4 3 
728 SOUTH KOREA 3 3 
800 AUSTRALIA 1 
1000 WORLD 776 373 4 45 4 24 70 121 6 129 
1010 INTRA-EC 402 361 2 15 4 2 70 2 5 15 1011 EXTRA-EC 374 12 2 30 22 119 1 114 
1020 CLASS 1 140 2 8 1 4 70 3 1 51 




2 70 3 2 
1030 CLASS 2 231 19 18 116 63 
1031 ACP(66) 22 1 3 2 2 14 
8501.47 WECHSELSTROMGENERATOREN, KEINE TURBO, > 750 KVA, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
AC GENERATORS OF OUTPUT >750 KVA, OTHER THAN TURBO-GENERATORS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
GENERATRICES A COURANT ALTERNATIF, AUTRES QUE TURBOGENERATRICES, > 750 KVA, EXCEPTEES CELLES DESTINEES AUX AERONEFS 
CMLS 
NOMBRE 




557 2 22 
002 BELG.-LUXBG. 272 
7 
15 2 5 3 10 
003 NETHERLANDS 110 
9 
39 13 15 
10 
5 88 31 004 FR GERMANY 4171 7 
7 
3992 38 27 
005 ITALY 50 1 27 
105 27 1 
15 
006 UTD. KINGDOM 194 3 22 36 43 007 IRELAND 43 
3 31 008 DENMARK 42 
17 
7 
010 PORTUGAL 25 
12 223 
8 
011 SPAIN 248 
23 2502 
13 





030 SWEDEN 25 5 5 9 
032 FINLAND 43 
4 
12 28 1 2 
036 SWITZERLAND 41 22 8 
3 
2 5 
038 AUSTRIA 14 9 1 1 
058 GERMAN DEM.A 6 ti 6 060 POLAND 10 
4 
4 
1 208 ALGERIA 15 
3 
9 
220 EGYPT 245 27 214 
280 TOGO 2 2 
3 2 9 15 288 NIGERIA 31 1 
390 SOUTH AFRICA 12 7 30 1 1 3 3 400 USA 334 15 167 53 65 
404 CANADA 41 4 2 33 2 
464 JAMAICA 2 1 
1 
1 
473 GRENADA 1 
7 2 484 VENEZUELA 41 
2 
31 
504 PERU 4 1 
508 BRAZIL 3 3 
612 IRAQ 41 40 
616 IRAN 2 
3 
2 
14 632 SAUDI ARABIA 17 
6 16 662 PAKISTAN 24 2 
7 664 !NOIA 33 2 22 2 
666 BANGLADESH 4 
2 
3 1 
700 INDONESIA 5 
3 
3 
720 CHINA 5 ti 2 95 800 AUSTRALIA 110 8 
1000 WORLD 10979 62 27 261 171 4713 2621 2416 117 13 578 
1010 INTRA-EC 5786 35 10 121 50 4319 116 865 t 1:i 176 1011 EXTRA-EC 5192 27 17 140 120 394 2505 1551 402 
1020 CLASS 1 3242 6 4 108 80 264 2505 64 1 3 207 
1021 EFTA COUNTR. 2678 6 1 73 40 54 2505 7 1 10 31 1030 CLASS 2 1817 21 10 26 118 1378 22 192 
1031 ACP~66) 90 13 1 5 10 16 9 10 26 
1040 CLA S 3 133 3 6 12 109 3 
8501.49 GLEICHSTROMMOTOREN UND -GENERATOREN, MAX. 0, 05 KW, AUSG. FUER ZIV1LE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT MAX 0.05 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
~8~¼~5 ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, MAXI. 0, 05 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 




1214343 5571 9746 




20794 14708 3753 
003 NETHERLANDS 1097297 100 1035238 88630 1069 12110 1794986 548 11442 004 FR GERMANY 2227124 94679 173 
2154224 
121648 102845 23615 
005 ITALY 2496100 9450 4104 100 2225 64 319789 4601 321396 006 UTD. KINGDOM 4110718 137009 4 3526191 2 118508 9151 
3936 008 DENMARK 1617909 12069 1597241 3 1 638 4021 010 PORTUGAL 496894 
2732 1 
496294 17 46 520 17 
5938 011 SPAIN 1210751 1062153 137139 1 2757 31 028 NORWAY 81334 137 301 79649 543 4 167 532 030 SWEDEN 1719401 178449 51 1529457 2890 3188 4849 717 




2655 25748 036 SWITZERLAND 2133026 16176 1275 2014167 78335 2190 1171 038 AUSTRIA 183061 4275 13 178156 25 275 313 4 064 HUNGARY 114552 114552 
068 BULGARIA 94110 94109 
13197 30270 208 ALGERIA 43661 194 
373 MAURITIUS 447910 
8994 35 
447910 
17572 525 3323 475 8341 400 USA 3781660 3742395 
404 CANADA 73875 6 72560 
3698 
30 2 50 1227 
508 BRAZIL 105958 101930 
708 
129 200 706 SINGAPORE 238002 
1469 73 
237217 61 16 732 JAPAN 52985 48615 
4 
50 2314 464 740 HONG KONG 1832632 
1361 
10 1808486 2 24130 20534 2138 800 AUSTRALIA 107645 83266 18 13 315 
1000 WORLD 33833064 720026 6317 28321510 130871 525782 3799 1816488 1868744 565 438962 
1010 INTRA-EC 21751949 507276 4461 16810519 120066 407046 85 1673886 1833184 548 394878 1011 EXTRA-EC 12081113 212750 1856 11510991 10803 118736 3714 142602 35560 17 44084 1020 CLASS 1 8472633 212602 1792 8000391 7019 99541 3714 74119 31033 42422 1021 EFTA COUNTR. 4345638 200219 1645 4000559 7000 81845 3189 12991 9974 
17 
28214 1030 CLASS 2 3322406 101 63 3225114 3773 18682 68483 4527 1646 1031 ACP!,66) 453241 100 ; 448619 2 1332 1148 2019 17 4 1040 CLA S 3 286074 47 285486 11 513 16 
8501.52 f}~~i'/c5TROMMOTOREN UND -GENERATOREN, >O, 05 BIS 0, 75 KW, AUSG. FUER Z1V1LE LUFTFAHRZEUGE 
ire:Bi10RS AND GENERATORS OF OUTPUT >0.05 KW BUT MAX 0.75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
822 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Oeutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l Italia l Nederland l Portugal J UK 
8501.52 ~8:0¼is ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, > 0, 05 A 0, 75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2207376 1794 898 2186321 1D35 
1939 
14411 579 2337 




5923 5300 31984 
003 NETHERLANDS 59563 1410 3!1915 8898 8653 633 004 FR GERMANY 2592273 2411472 2722 4876 28366 137638 5347 1852 
005 ITALY 441426 41 127 234051 200592 5130 
13 20555 
553 59 873 
006 UTD. KINGDOM 655320 327 5684 609474 2449 15779 1D32 7 
008 DENMARK 18589 3 
21 
16135 75 119 1754 127 376 
011 SPAIN 401046 1 197628 2333 2329 336 198397 
028 NORWAY 12771 
2358 
4438 3372 978 2348 211 1424 
030 SWEDEN 137695 7062 112181 
2 
5370 9446 798 480 
D32 FINLAND 8121 10 685 3974 154 
97 
2982 89 225 
036 SWITZERLAND 178099 200 338 168413 1536 6713 773 29 
038 AUSTRIA 23624 296 20540 198 1961 629 
060 POLAND 28345 
11 
30 338 5 27963 9 




2162 360 924 20 400 USA 70480 3 52039 4012 2567 455 9735 
404 CANADA 14794 39 1334 11906 100 5 1410 
508 BRAZIL 63789 1325 4000 113 62001 20 330 528 ARGENTINA 9397 71 100 5226 
1000 WORLD 8685753 2416371 25796 5310501 218625 93898 470 345725 18121 74 256172 
1010 INTRA-EC 8061512 2413784 11073 49041!! 209204 62777 13 208643 13457 69 237534 1011 EXTRA-EC 624240 2587 14723 405 9421 31120 457 137082 4664 5 18638 
1020 CLASS 1 459321 2583 14654 367 5 1269 26470 457 28371 3043 14479 
1021 EFTA COUNTR. 361157 2568 12824 308$50 2 8237 97 24220 2500 
5 
2159 
1030 CLASS 2 133270 26 35376 8152 4560 80701 3D3 4147 
1D31 ACP&56) 1673 
,i 43 2ffl 1 844 265 2 5 8 1040 CLA S 3 31649 90 28010 1318 12 
8501.54 f~~i1sTROMMOTOREN UND -GENERATOREN, > 0, 75 BIS 7, 5 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
ire:ai\oRS AND GENERATORS OF OUTPUT >0.75 KW BUT MAX 7.5 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
~8:a¼is ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, >O, 75 A 7, 5 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 16261 315 113 7826 182 
4119 
965 5638 47 20 1155 
002 BELG.·LUXBG. 5879 
92 
113 762 1 43 346 465 
1 
30 
OD3 NETHERLANDS 8498 126 3365 15 1594 14 3201 
1021 
90 
004 FR GERMANY 45193 40 948 
24698 
113 29847 1203 11148 2 871 
005 ITALY 40105 154 226 9931 4429 
10157 
15 652 
006 UTD. KINGDOM 26070 1006 7983 10 5986 186 741 
28 008 DENMARK 2382 
26 
1597 24 639 21 
670 
73 
011 SPAIN 2627 ~ 1 1119 1 8 70 028 NORWAY 2765 98 871 2 1097 18 46 
030 SWEDEN 24517 14313 5953 19 2966 198 21 96 951 
D32 FINLAND 1591 
,i 163 ,,m 25 528 119 2104 4 372 036 SWITZERLAND 21646 3 7359 571 81 
038 AUSTRIA 7093 30 10 4170 
13 
27 38 2523 294 1 
048 YUGOSLAVIA 502 
~rs 10 118 056 SOVIET UNION 1459 40 1165 062 CZECHOSLOVAK 608 6 5 2 





15 400 USA 30290 27122 793 1481 46 457 
404 CANADA 3015 4 72 1263 1631 45 
632 SAUDI ARABIA 10672 47 591 10034 
2695 728 SOUTH KOREA 3513 110 22 685 
1000 WORLD 352208 628 17772 101042 1136 72702 7951 139175 3009 27 8766 
1010 INTRA-EC 168768 448 2592 47522 573 53548 6922 51516 2371 23 3253 
1011 EXTRA-EC 183426 180 15180 53520 549 19154 1029 87659 638 4 5513 
1020 CLASS 1 95916 80 14787 50624 318 14167 945 11953 588 1 2453 
1021 EFTA COUNTR. 57740 34 14593 22658 45 11751 928 5860 494 1 1376 
1030 CLASS 2 83255 99 52 1472 216 4877 84 73386 18 3 3048 
1031 ACPh66) 29285 23 5 50 4 871 28300 6 2 24 
1040 CLA S 3 4255 1 341 1424 15 110 2320 32 12 
8501.55 f~lfc'lc5TROMMOTOREN UND -GENERATOREN, > 7, 5 BIS 75 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT >7.5 KW BUT MAX 75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
MOTEURS ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, > 7, 5 A 75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1723 91 44 797 12 
2687 
1 308 7 463 
002 BELG.-LUXBG. 3357 
55 
179 384 3 1 7 77 19 





004 FR GERMANY 3221 189 613 
378t 
56 739 1310 191 
005 ITALY 5560 8 45 22 1613 11 
490 
2 
,i 70 006 UTD. KINGDOM 2526 2 268 82 102 747 64 26 28 008 DENMARK $50 18 
1 
291 102 5 106 
011 SPAIN 3589 9 1939 782 861 3 
3 





030 SWEDEN 2341 118 636 58 493 19 487 
032 FINLAND 464 
2 
14 42 2 23 
625 
5 
9 036 SWITZERLAND 3288 81 216 42 319 43 
038 AUSTRIA 1730 8 1622 87 3 10 
048 YUGOSLAVIA 185 101 64 20 
052 TURKEY 492 172 4 316 
056 SOVIET UNION 346 
192 
325 13 8 
058 GERMAN DEM.A 306 j 114 5 060 POLAND 108 1 
1~ 
38 
064 HUNGARY 138 
69 123 2905 208 ALGERIA 3097 
" 5 22 288 NIGERIA 37 405 717 12 2 8 400 USA 2579 
1 
1262 95 3 84 
404 CANADA 2179 5 35 
6 
1866 1 1 270 
504 PERU 11 86 2 91 3 508 BRAZIL 1161 14 980 101 664 INDIA 229 101 25 
672 NEPAL 4 
25 
4 





732 JAPAN 409 13 82 101 
308 
800 AUSTRALIA 2376 51 89 2120 15 
1000 WORLD 52699 587 2598 16396 696 17201 81 11923 429 11 2777 
1010 INTRA-EC 24534 363 1162 9194 212 7787 79 4256 338 8 1135 
1011 EXTRA-EC 28164 224 1436 7202 483 9414 2 7667 91 3 1642 
1020 CLASS 1 16876 130 1219 6014 63 6951 1 1242 58 1 1197 
1021 EFTA COUNTR. 8551 129 756 4845 49 1506 709 49 1 507 
1030 CLASS 2 10186 94 24 560 416 2214 6417 31 2 427 
1031 ACPh66) 1533 1 9 35 8 1272 171 5 2 30 
1040 CLA S 3 1102 193 628 4 249 8 2 18 
8501.56 GLEICHSTROMMOTOREN UND -GENERATOREN, > 75 BIS 750 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT >75 KW BUT MAX 750 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
MOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, > 75 A 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1061 30 2 137 3 62 
860 8 21 
002 BELG.·LUXBG. 321 39 10 148 57 5 
J 823 
1987 Besondere Ma8elnhelt - Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmarlt I Oeutschland I 'EMa6a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8501.56 
003 NETHERLANDS 495 25 102 147 21 171 30 28 004 FR GERMANY 3395 30 
126 
50 306 2968 11 







006 UTD. KINGDOM 230 
100 
73 41 15 
21 007 IRELAND 284 41 1 120 1 
008 DENMARK 124 33 16 59 1 15 
011 SPAIN 779 1 50 725 3 







030 SWEDEN 161 48 17 5 1 




5 137 3 
036 SWITZERLAND 256 56 41 146 
5 038 AUSTRIA 685 165 16 6 493 
056 SOVIET UNION 34 13 6 15 4 058 GERMAN DEM.A 98 21 73 
220 EGYPT 104 85 11 7 




5 463 400 USA 564 50 14 12 
484 VENEZUELA 543 5 4 15 519 
528 ARGENTINA 26 
10 
24 
664 !NOIA 12 
1000 WORLD 56601 249 77 1199 531 1483 21 52632 148 261 
1010 INTRA-EC 7018 194 5 555 ; 213 655 21 5142 119 113 1011 EXTRA-EC 49583 55 72 644 318 828 47490 27 148 
1020 CLASS 1 47275 10 72 425 48 124 46531 19 46 
1021 EFTA COUNTR. 1334 1 72 337 27 83 794 8 12 
1030 CLASS 2 2139 45 177 270 671 870 7 98 
1031 ACP~66) 338 13 12 209 49 5 50 
1040 CLA S 3 169 42 33 89 1 4 
8501.57 GLEICHSTROMMOTOREN UND -GENERATOREN, > 750 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
DC MOTORS ~ND GENERATORS OF OUTPUT > 750 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
MOTEURS ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, > 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 5126 7 5 
105 
5108 4 4 002 BELG.-LUXBG. 136 
11 





004 FR GERMANY 75 5 1 12 43 1 
006 UTD. KINGDOM 363 6 
59 
4 18 335 
021 CANARY ISLAN 61 
2 4 2 028 NORWAY 13 7 
036 SWITZERLAND 98 6 74 16 
058 GERMAN DEM.A 12 11 1 
208 ALGERIA 24 4 23 1 4 390 SOUTH AFRICA 9 
5 
1 
53 400 USA 82 19 1 3 
404 CANADA 11 6 1 3 1 
528 ARGENTINA 11 4 2 9 664 !NOIA 6 2 
27 720 CHINA 35 5 3 
728 SOUTH KOREA 4 3 1 
1000 WORLD 8128 24 4 108 2 80 1994 22 5836 11 8 39 
1010 INTRA-EC 5900 24 1 31 
:i 3 232 19 5555 9 7 19 1011 EXTRA-EC 2227 3 77 76 1762 3 281 2 1 20 
1020 CLASS 1 1776 3 45 8 1590 3 116 11 
1021 EFTA COUNTR. 1653 3 15 68 1580 52 2 3 1030 CLASS 2 345 27 155 83 9 
1031 ACP~66) 89 1 
2 
1 77 4 1 4 
1040 CLA S 3 106 5 17 82 
8501.58 ROTIERENDE UMFORMER, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
ROTARY CONVERTERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
CONVERTISSEURS ROTATIFS, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 





004 FR GERMANY 8991 12 58 
285 480 1441 270 19 005 ITALY 1466 
7 
4 489 128 4 317 54 26 006 UTD. KINGDOM 984 28 275 274 79 
47 007 IRELAND 69 4 
15 11 
17 1 
008 DENMARK 251 6 223 1 620 1 011 SPAIN 783 118 9 27 3 
030 SWEDEN 865 10 508 30 2 312 3 
036 SWITZERLAND 1710 1155 440 55 24 35 
038 AUSTRIA 679 
9 
454 202 8 15 
052 TURKEY 126 115 
5 
2 
056 SOVIET UNION 8 
2 
3 
162 51 15 400 USA 826 439 156 
404 CANADA 127 1 119 3 1 3 
508 BRAZIL 28 1 24 2 1 
70 624 ISRAEL 113 23 19 1 
728 SOUTH KOREA 142 54 
:i 
40 48 
736 TAIWAN 36 32 
2 
1 
7 800 AUSTRALIA 83 72 2 
1000 WORLD 409237 88 286 7722 496 393071 3250 6 1417 1993 907 
1010 INTRA-EC 399800 81 144 2323 496 391519 1951 4 1082 1507 ; 693 1011 EXTRA-EC 9437 7 142 5399 1552 1299 2 335 486 214 
1020 CLASS 1 6445 3 52 4733 13 843 2 242 408 149 
1021 EFTA COUNTR. 4393 4 35 3200 2 673 1 76 355 51 1030 CLASS 2 2812 75 514 1538 447 91 77 65 
1040 CLASS 3 180 15 152 1 9 2 1 
8501.59 X~ilrALTDROSSELSPULEN FUER ENTLADUNGSLAMPEN, AUCH MIT ANGESCHALTETEM KONDENSATOR, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
W8~il~RS WHETHER OR NOT CONNECTED WITH A CAPACITOR, NOT FOR CML AIRCRAFT 
B:~~V/RJli\~il'JJJs°t~\t\RGE, BOBINE$ DE REACTANCE, y COMPRIS CELLE$ AVEC CONDENSATEUR ACCOUPLE, EXCEPTES CEUX 
NOMBRE 




5 4641 2025915 20 4697 
002 BELG.-LUXBG. 1595546 68 1310313 15059 3083 197319 210 003 NETHERLANDS 2137760 12 2041341 54 
33151 
12694 
20151:i 2000 83591 004 FR GERMANY 251452 1133 25 
1138298 
1807 11821 2 
005 ITALY 1164698 20 704 
326 
25663 13 
006 UTD. KINGDOM 3646247 3394184 6 4416 247315 





010 PORTUGAL 552127 472172 456 10296 




501 2843 124833 
028 NORWAY 101287 77035 ; 18332 2712 588 030 SWEDEN 690564 7117 666849 182 15827 
032 FINLAND 423599 416657 
19 ; 4014 2928 036 SWITZERLAND 315109 290835 1058 23196 
038 AUSTRIA 446752 126751 6 40 319955 
208 ALGERIA 33697 2 2435 31256 4 
2073 390 SOUTH AFRICA 394830 392569 
2199 
104 84 
508 BRAZIL 2267 68 
824 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unitl~ supplementalre 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal j UK 
8501.59 
604 LEBANON 1n197 8n11 
.,j 89426 60 616 !RAN 493835 493831 
632 SAUDI ARABIA 453587 434612 2 2632 16343 662 PAKISTAN 176369 35804 27 140536 700 INDONESIA 327427 65260 
2926 
262167 708 PHILIPPINES 564636 . 489001 72709 
1000 WORLD 20924284 32223 77489 1f124278 49500 165537 188333 6 258224 3924895 2030 101769 1010 INTRA-EC 14991449 2200 66854 1 628808 
49500 
123304 167882 5 36391 2872773 2020 91212 1011 EXTRA-EC 5932835 30023 10635 ra95470 42233 20451 1 221833 1052122 10 10557 1020 CLASS 1 2847101 10324 383282 39 138 1 67651 380385 5281 1021 EFTA COUNTR. 1999961 
3002:i 
10323 i600412 49500 
21 8 23626 364983 
10 
588 1030 CLASS 2 3080649 311 107548 41837 20313 154182 671649 5276 1031 ACP(66) 197906 30023 300 66890 320 2125 4482 90134 10 3622 
8501.61 ~~f&:ALTGERAm FUER ENTLADUNGSLAMPEN, AUSGEN. VORSCHALTDROSSELSPULEN 
BALLASTS FOR DISCHARGE TUBES, OTHER THAN INDUCTORS 
NUMBER 
BALLAST POUR TYPES A DECHARGE, EXCL BOBINES DE REACTANCE 
NOMBRE 
001 FRANCE 592765 1705 
1000 
I 10757 265088 
519918 
46336 242290 26589 002 BELG.-LUXBG. 711850 
209:i 
5335 8319 4790 159935 12553 003 NETHERLANDS 54334 1 16035 44377 10851 7083 72328 18271 004 FR GERMANY 6369418 811 98 
110750 
6223166 1618 27020 005 ITALY 232707 58 900 35973 40069 
146 3207 
55178 89779 
006 UTD. KINGDOM 460283 199 5 ,16655 2000 103999 334072 
43475 007 IRELAND 208190 I 4~ 163026 3115 936 008 DENMARK 67289 Ii 57801 48835 6263 3498 010 PORTUGAL 129466 I 2297 49324 3123 16112 
79800 
801 






4277 43461 1267 
030 SWEDEN 1041614 20 '551f!J 661035 92636 18856 42532 036 SWITZERLAND 78286 1478 817 19417 339 220 11 
038 AUSTRIA 21246 3 117326 
29967 
542 3375 





1000 616 !RAN 3576 70 
1000 WORLD 11051171 23647 7491 394876 848316 8065391 373 192063 1126082 79926 313006 
1010 INTRA-EC 8980338 6484 2004 B0297 413558 7159226 146 73696 938834 79800 226293 
1011 EXTRA-EC 2070833 17163 5487 314579 434758 906165 227 118367 187248 126 86713 
1020 CLASS 1 1384526 62 5380 277006 218572 682428 27 103076 44888 53087 
1021 EFTA COUNTR. 1154222 31 5327 80282 218297 682409 27 93644 31660 
126 
42545 
1030 CLASS 2 616288 17083 106 7995 216154 183737 200 15227 142034 33626 
1031 ACP(66) 58130 5793 6 103 14 31968 1724 16345 126 2051 
8501.62 1~:~~NGSWANDLER, AUSG. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
TRANSFORMERS FOR VOLTAGE MEASUREMENT, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
TRANSFORMATEURS DE MESURE POUR LA MESURE DES TENSIONS, EXCl:PTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
NOMBRE I 
001 FRANCE 23473 880 
2 
7124 289 
16931 34 12360 7 2820 002 BELG.-LUXBG. 24355 
171 
6855 169 292 65 
003 NETHERLANDS 30434 1 16235 14 454 3 675 
6578 91 
12881 
004 FR GERMANY 102003 840 210 
21970 
630 8973 2 82408 2271 
005 ITALY 36181 95 2 305 13779 
32 4522 
30 
:i 006 UTD. KINGDOM 58697 1059 223 50111 48 2695 4 
138 028 NORWAY 4540 27 1374 2295 19 155 
210 
532 
030 SWEDEN 10359 2 1381 4427 1864 1 2470 4 
032 FINLAND 3169 6 190 2492 
2 
126 338 17 
112 036 SWITZERLAND 25006 165 16 14822 308 557 9023 
038 AUSTRIA 20840 67 20180 4 394 195 




6 7417 11 
400 USA 3909 2478 622 552 248 
404 CANADA 443 12 3 71 167 188 
1948 
2 
484 VENEZUELA 2133 31 85 69 





612 !RAO 935 259 
8 
375 293 
616 !RAN 1246 
6 
137 60 1041 
720 CHINA 378 127 210 35 
1000 WORLD 500360 3363 3986 207208 241 13491 74745 292 167803 7159 152 21920 
1010 INTRA-EC 323691 3047 440 126915 
241 
4293 51735 71 112196 6619 94 18281 
1011 EXTRA-EC 176656 316 3546 80293 9198 23000 221 55604 540 58 3639 
1020 CLASS 1 79184 230 3071 55854 2 2828 2012 221 13436 451 1079 
1021 EFTA COUNTR. 63973 200 3054 44235 2 2331 1055 210 12436 1 58 449 1030 CLASS 2 89400 80 475 24074 239 6363 20759 34714 89 2549 
1031 ACP~66) 6632 25 70 13 1828 4392 55 58 191 
1040 CLA S 3 8072 6 365 7 229 7454 11 
8501.63 r::~ANDLER, AUSG. SPANNUNGSWANDLER U. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
' MEASURING TRANSFORMERS, OTHER THAN FOR VOLTAGE MEASUREMENT," NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER i 
TRANSFORMA TE URS DE MES URE AUTRE QUE CEUX DESTINES A LA MES URE DES TENSIONS ET CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
NOMBRE 




13327 3777 1805 2948 660 
003 NETHERLANDS 58113 599 7942 23052 595 307 15731 
1266 51 
4017 
004 FR GERMANY 171539 1025 7559 846 25 71237 29937 24374 23699 12366 005 ITALY 147376 623 419 
2 
122035 11743 7633 
12990 
27 4050 
006 UTD. KINGDOM 230047 315 15241 974 14506 2988 182993 38 
172 008 DENMARK 7040 296 
342 
1202 4273 12 173 904 7 





011 SPAIN 16388 136 1032 365 
42000 
5106 9070 24 
021 CANARY ISLAN 43046 63 21647 8017 828 100 1046 115 028 NORWAY 91480 60416 294 
5 030 SWEDEN 89324 367 45718 6782 22047 1872 10367 1181 985 
032 FINLAND 31655 98 22238 3107 2440 5 39 3293 70 2 365 036 SWITZERLAND 35609 402 4609 6817 9602 2822 4867 6437 27 24 
038 AUSTRIA 12219 1 2782 3740 1604 
18 
2670 1375 11 36 
056 SOVIET UNION 2515 3 4 
23732 
2490 
204 MOROCCO 28035 
37 
22 4190 91 
31 208 ALGERIA 8480 
149 
6 3450 3253 1703 
220 EGYPT 7796 1115 6280 240 11 
1 
1 






400 USA 76006 64 236 2783 5088 11 38244 
404 CANADA 9876 126 6790 5 9 190 1272 132 837 
484 VENEZUELA 4334 31 1 4134 68 20 
508 BRAZIL 3859 1 
91 
1 942 2066 
512 CHILE 5482 137 97 5132 25 
4593 25 101 612 !RAO 4864 18 11 116 









632 SAUDI ARABIA 46512 35 12402 1706 11115 4025 
664 INDIA 5741 6 102 5000 487 
424 .,j 146 700 INDONESIA 3901 389 355 1563 1166 
4118 706 SINGAPORE 23478 1 387 18703 246 22 
5 720 CHINA 5051 155 349 
.,j 4541 1 800 AUSTRALIA 29142 218 1774 22627 440 3916 163 
1000 WORLD 1901618 15156 140116 89810 358 758256 152161 276597 309712 4546 1011 153895 
1010 INTRA-EC 1150994 12707 29281 27404 128 448874 109003 231075 214572 4315 964 72671 
J 825 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unll6 suppl6mentalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8501.63 
1011 EXTRA-EC 750603 2434 110835 62406 230 309379 43157 45522 95140 231 45. 81224 
1020 CLASS 1 398397 1166 106179 37933 127150 10810 45322 25524 133 2 44178 
1021 EFTA COUNTR. 261372 931 97401 28887 
230 
96363 5527 18043 12580 113 2 1525 
1030 CLASS 2 339119 1263 2788 24149 180469 30782 200 62585 93 43 36517 
1031 ACP~66) 20968 19 102 1153 823 3536 3 14646 5 43 638 
1040 CLA S 3 13087 5 1868 324 1760 1565 7031 5 529 
8501.64 LICHTBOGENSCHWEISSTRANSFORMATOREN, OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 
STUECK 
TRANSFORMERS SPECIALLY DESIGNED FOR ARC WELDING, WITHOUT WELDING EQUIPMENT 
NUMBER 
TRANSFORMATEURS POUR LA SOUDURE A L'ARC, SANS DISPOSITIFS DE SOUDAGE 
NOMBRE 
1000 WORLD 27051 109 7469 500 1328 430 1421 12841 124 2 2826 
1010 INTRA-EC 19495 90 3546 150 42 70 1279 12113 93 1 2110 
1011 EXTRA-EC 7556 19 3923 350 1286 360 142 728 31 1 716 
1020 CLASS 1 5735 6 3907 180 401 52 142 670 1 376 
1030 CLASS 2 1778 13 16 139 885 303 55 30 336 
8501.65 TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEITSISOLATION BIS 650 KVA, AUSG. FUER ZJV. LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RA TED AT MAX. 650 KV A, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
TRANSFORMA TE URS A DIELECTRIQUE LIQUIDE, D'UNE PUISSANCE DE 650 KV A OU MOINS, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 53342 5607 3 65 
18 111769 
46562 750 42 
21 
313 
002 BELG.·LUXBG. 113987 
6894 
114 215 1461 245 139 5 
003 NETHERLANDS 8498 12 54 1492 3 11 
264 
1 31 
004 FR GERMANY 3397 907 24 
135 
1368 70 559 10 195 
005 ITALY 1366 109 4 843 200 
4923 
4 1 69 
006 UTD. KINGDOM 44339 13 458 25706 13032 6 200 
008 DENMARK 1904 1591 
4 
146 44 1 3 119 
11 011 SPAIN 386 20 
1362 
99 205 1 46 
021 CANARY ISLAN 1362 
67 163 25 198 1 31 10 028 NORWAY 495 
030 SWEDEN 7514 467 553 80 411 325 2753 2924 
032 FINLAND 158 95 43 18 1 65 1 036 SWITZERLAND 1869 83 24 279 590 893 17 038 AUSTRIA 1801 12 246 19 1441 
048 YUGOSLAVIA 9072 9045 4 21 1 1 6 208 ALGERIA 1203 22 2 7 1166 
2 216 LIBYA 147 4 20 3 
19 
118 
248 SENEGAL 314 96 1 66 198 272 IVORY COAST 717 58 20 593 27 ; 33 288 NIGERIA 839 703 54 Ii 302 CAMEROON 668 6 2 648 3 
3 334 ETHIOPIA 385 382 
747 372 REUNION 748 1 
4 160 5 14 400 USA 277 30 61 
508 BRAZIL 9 
15i 30 
9 
2 16 612 IRAQ 314 114 
616 IRAN 92 18 15 Ii 46 3205 6 36 7 632 SAUDI ARABIA 4945 251 145 1233 44 23 
636 KUWAIT 2053 
31 
1 14 2000 38 
640 BAHRAIN 70 




647 U.A.EMIRATES 503 74 1 105 
649 OMAN 507 76 3 6 72 ; 291 59 662 PAKISTAN 22 14 6 1 





700 INDONESIA 41 5 
62 4i 740 HONG KONG 302 197 
133 809 N. CALEDONIA 137 4 
1000 WORLD 287247 28752 1078 2686 8 1489 163944 65514 17530 1040 817 4589 
1010 INTRA-EC 228309 15131 164 1223 i 53 141418 61328 7490 459 398 645 1011 EXTRA-EC 58938 13621 914 1463 1436 22526 4186 10040 581 219 3944 1020 CLASS 1 22906 9692 871 899 1 2467 460 5337 85 92 3002 1021 EFTA COUNTR. 12054 617 851 675 Ii 1434 1236 447 5119 66 91 2952 1030 CLASS 2 35853 3929 27 509 19967 3726 4690 496 127 940 
1031 ACP~66) 7641 3039 14 77 69 3603 266 98 7 106 362 1040 CLA S 3 179 1.6 55 1 92 13 2 
8501.66 TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEITSISOLATION UEBER 650 KVA BIS 1600 KVA 
STUECK 
TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RA TED AT > 650 KV A BUT MAX 1 600 KV A 
NUMBER 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE PLUS DE 650 KVA A 1600 KVA 
NOMBRE 
001 FRANCE 1076 102 2 24 
4 77 940 5 3 002 BELG.-LUXBG. 1541 
59 
32 409 1018 003 NETHERLANDS 1219 59 6 ; 1085 10 004 FR GERMANY 1251 136 
2 
55 1032 22 5 006 UTD. KINGDOM 220 6 55 120 25 11 008 DENMARK 86 47 
1 
14 3 22 028 NORWAY 55 53 
10 
1 
030 SWEDEN 298 101 183 3 036 SWITZERLAND 608 
11 
48 135 424 038 AUSTRIA 60 37 
21 
11 
056 SOVIET UNION 27 
14 
6 216 LIBYA 74 51 1 7 288 NIGERIA 68 45 37 29 1 1 612 IRAQ 63 5 6 2 5 616 IRAN 40 3 2 34 1 632 SAUDI ARABIA 461 30 52 305 21 53 636 KUWAIT 513 Ii 1 512 640 BAHRAIN 99 4 44 43 644 QATAR 160 
32 20 Ii 160 647 U.A.EMIRATES 596 402 14 120 649 OMAN 68 12 
2 
2 34 20 676 BURMA 146 
57 144 740 HONG KONG 81 12 12 
1000 WORLD 10465 820 201 522 36 1754 122 4474 1163 149 1224 1010 INTRA-EC 5729 391 4 165 7 417 122 3508 1056 25 34 1011 EXTRA-EC 4736 429 197 357 29 1337 966 107 124 1190 1020 CLASS 1 1341 168 191 125 5 364 450 2 10 26 1021 EFTA COUNTR. 1059 165 190 113 143 435 2 10 1 1030 CLASS 2 3339 259 6 227 23 949 492 105 114 1164 1031 ACP~66) 319 44 4 48 88 5 3 77 50 1040 CLA S 3 56 2 5 24 24 
8501.68 TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEITSISOLATION UEBER 1600 KVA BIS 10000 KVA 
STUECK 
TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 1 600 KVA BUT MAX 10 000 KVA 
NUMBER 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE PLUS DE 1600 KVA A 10000 KVA 
NOMBRE 
001 FRANCE 62 36 11 15 002 BELG.-LUXBG. 49 12 13 12 2 j 2 
826 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espa~a I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8501.68 
003 NETHERLANDS 48 21 12 9 3 3 004 FR GERMANY 99 26 12 3 48 3 6 005 ITALY 31 j 31 006 UTD. KINGDOM 53 5 1 29 1i 008 DENMARK 16 2 29 
. 13 1 030 SWEDEN 54 2 13 Ii 2 036 SWITZERLAND 22 2 3 13 2 1 038 AUSTRIA 13 1 8 3 056 SOVIET UNION 15 8 6 208 ALGERIA 37 5 10 j 14 220 EGYPT 20 
1 
9 9 1 288 NIGERIA 48 37 2 Ii 302 CAMEROON 6 2 
1 
4 400 USA 22 2 2 13 3 604 LEBANON 7 4 
10 
3 616 IRAN 17 j 6 1 632 SAUDI ARABIA 564 3 16 536 1 647 U.A.EMIRATES 43 12 5 4 22 649 OMAN 16 2 2 12 664 INDIA 3 2 666 BANGLADESH 25 
32 
1 24 706 SINGAPORE 35 ,2 1 708 PHILIPPINES 6 2 4 2 720 CHINA 23 10 5 6 




67 44 81 10 2 14 1011 EXTRA-EC 2198 101 179 177 1 708 13 104 1020 CLASS 1 399 1 33 65 165 15 1 117 6 1021 EFTA COUNTR. 191 5 33 48 
661 
3 99 3 1030 CLASS 2 1751 93 56 101 160 576 13 91 1031 ACP~66) 165 15 55 46 28 3 18 1040 CLA S 3 48 1 23 2 15 7 
8501.69 TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEITSISOLATION UEBER 10000 KVA 
STUECK 
TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 10 000 KVA 
NUMBER 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE PLUS DE 10000 KVA 
NOMBRE 
001 FRANCE 2916 1 3 
17 
2910 2 002 BELG.-LUXBG. 24 
4 
2 4 1 003 NETHERLANDS 6 
1639 
, 
685 4 5 3 1 004 FR GERMANY 2357 19 
4 
, 
005 ITALY 4 
2 007 IRELAND 3 1 008 DENMARK 17 2 
2 
1f 
20 1396 10 030 SWEDEN 1432 1 
2 036 SWITZERLAND 34 
3 
16 1 038 AUSTRIA 7 
3 
2 052 TURKEY 29 3 22 058 GERMAN DEM.A 7 7 208 ALGERIA 38 
2 
37 j 212 TUNISIA 9 i 216 LIBYA 4 
14 1 
2 220 EGYPT 17 2 280 TOGO 3 
2 
3 
2 288 NIGERIA 4 346 KENYA 3 Ii 12 3 9 3 400 USA 40 8 456 DOMINICAN R. 9 
5 
9 480 COLOMBIA 5 
4 Ii 484 VENEZUELA 13 1 500 ECUADOR 1 1 
20 508 BRAZIL 25 5 
2 512 CHILE 11 7 2 528 ARGENTINA 238 Ii 238 612 IRAQ 9 
1 6 
1 616 IRAN 13 
6 
1 5 
3 632 SAUDI ARABIA 94 11 27 4 43 636 KUWAIT 3 Ii 3 6 640 BAHRAIN 14 647 U.A.EMIRATES 5 2 
1 5 
3 649 OMAN 14 3 5 664 INDIA 4 
2 
4 666 BANGLADESH 2 
680 THAILAND 4 
13 
4' 
11 700 INDONESIA 34 9 
8 701 MALAYSIA 1649 1639 2 
2 706 SINGAPORE 10 8 
85 720 CHINA 94 
15 
8 1 
6 740 HONG KONG 21 
5 743 MACAO 5 
1000 WORLD 9763 1762 1841 166 1076 150 99 4761 12 27 69 1010 INTRA-EC 5344 29 1639 17 685 26 1 2921 1 14 5 1011 EXTRA-EC 4419 1733 2 149 391 124 92 1840 11 13 64 1020 CLASS 1 1625 15 2 44 7 92 1422 11 32 1021 EFTA COUNTR. 1475 5 2 28 
39i 
3 20 1414 2 
13 
1 1030 CLASS 2 2677 1718 97 109 317 32 
1031 ACP~66) 19 2 2 2 4 4 5 1040 CLA S 3 117 8 8 101 
8501.71 ~rg~ORMATOREN OHNE FLUESSIGKEITSISOLATION, MAX. 18 KVA, AUSG. FUER 'ZN. LUFTFAHRZEUGE 
I 
TRANSFORMATERS WITHOUT LIQUID DIELECTRIC RATED AT MAX. 18 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
TRANSFORMATEURS SANS DIALECTRIQUE LIQUIDE, MAX. 18 KVA. EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
~~~ I 
001 FRANCE 7331585 49471 85125 3573830 171653 
315945 
2935 20432 976406 2431069 20664 002 BELG.-LUXBG. 9323928 
310485 







004 FR GERMANY 2721577 11996 45836 
2939235 
30003 121579 8815 1726204 530742 005 ITALY 6417879 2690 154 7396 101642 22594 
10955 
1699357 1642557 2254 006 UTD. KINGDOM 5762358 449 73828 1348230 2923 366962 2776 3147771 808464 
35913 007 IRELAND 131309 340 349 83917 
1051 
546 106 10138 008 DENMARK 399773 229 
1564 
232341 1851 1275 105833 57193 
010 PORTUGAL 1849207 1059 399820 1071 152739 1276 1264655 
568105 
27023 
011 SPAIN 1750954 241 5701 759893 
12 




6306 030 SWEDEN 1945640 102 879463 558439 11803 5191 604 312733 135541 032 FINLAND 454406 85 161616 266597 
9958 
30 10870 11974 1207 10 2017 
036 SWITZERLAND 1554304 606 4350 1500122 13426 5120 20174 3 545 038 AUSTRIA 2259850 622 7609 1866586 186 243 723 29280 352196 2405 
048 YUGOSLAVIA 30815 2 4 16955 1247 7607 3996 1004 052 TURKEY 7897 41 65 7541 33 83 133 1 
056 SOVIET UNION 4854 3 43 3893 
2 
98 17 800 
208 ALGERIA 107051 2 12 9292 12719 24 85000 
12502 390 SOUTH AFRICA 95794 120 1 82514 277 275 
1113 
14 91 
1526478 400 USA 4482446 2442 62426 970233 3551 68375 2284 1736315 109229 
404 CANADA 51871 2 24 30809 1 137 7 18502 2389 
508 BRAZIL 42636 20 10 24630 17935 18 21 2 
528 ARGENTINA 275000 j 8 24831 66 67 250095 43 616 IRAN 45227 111 44998 630 1016 48 1 624 ISRAEL 83468 72 71208 10376 49 69 
J 827 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I j Belg.-lux. j Danmark j Deutschland I 'EMc'.lcSa j Espana I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Ireland Italia UK 
8501.71 
632 SAUDI ARABIA 56163 304 63 4760 35697 2603 
50 
10942 206 1587 







706 SINGAPORE 5626328 144 2067940 18 1041007 93 
728 SOUTH KOREA 242916 386 2672 758 60000 
620102 
179100 







740 HONG KONG 126821 341 12461 9 13 28288 85473 
800 AUSTRALIA 57509 11 179 45417 101 1132 15 339 10315 
1000 WORLD 69733025 386304 1508282 23878890 16424 480894 1335803 61763 165103 16002725 24581532 1315305 
1010 INTRA-EC 47981632 377464 251308 15720411 15000 359601 1194320 48090 96613 9664638 19510944 743243 
1011 EXTRA-EC 21750854 8808 1256974 8158479 1424 120808 141461 13673 68490 6338087 5070588 572062 
1020 CLASS 1 11236098 4086 1251208 5464633 26780 92580 13375 28926 2142519 1920191 291800 
1021 EFTA COUNTR. 6477455 1435 1187890 4296192 
1424 
21959 18901 11130 18902 380519 393713 146814 
1030 CLASS 2 10380117 2216 4472 2586530 93802 48595 298 39540 4173138 3150397 279705 
1031 ACP~66) 20040 527 117 4767 5 1303 167 10743 617 1794 
1040 CLA S 3 134639 2506 1294 107316 226 286 24 22430 557 
8501.75 TRANSFORMATOREN OHNE FLUESSIGKEITSISOLATION, > 16 KVA, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
TRANSFORMERS WITHOUT LIQUID DIELECTRIC RA TED AT > 16 KV A, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
TRANSFORMA TE URS SANS DIELECTRIQUE LIQUIDE, > 16 KV A, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 24002 39 29 680 695 
1928 
8 22457 49 45 
002 BELG.-LUXBG. 4440 483 3 325 1 371 1696 81 35 003 NETHERLANDS 9655 10 1172 15 3321 6 4647 38 1 004 FR GERMANY 19077 108 50 
768 5 
3 2365 8 16470 35 
005 ITALY 68911 4 100 20 67920 67 
1105 
5 22 
006 UTD. KINGDOM 42177 9 13 466 3 40071 497 13 
367 007 IRELAND 1448 37 
37 
15 1002 27 
2 028 NORWAY 1278 49 
22 5 246 
1177 13 
030 SWEDEN 15518 89 178 14956 
13 
21 





35 036 SWITZERLAND 2069 1 573 337 914 19 
038 AUSTRIA 1591 11 3 276 1152 17 119 11 2 





208 ALGERIA 2945 3 1883 
23 220 EGYPT 71 
12 i 
21 333 25 2 7 400 USA 4217 93 1103 2102 565 
404 CANADA 125 3 28 59 35 
442 PANAMA 65 65 
10 17 5673 484 VENEZUELA 5707 7 
508 BRAZIL 4037 
4 
4031 6 
i 612 IRAQ 1695 Ii 5 593 3 1687 2i 632 SAUDI ARABIA 2266 36 62 1460 81 
664 INDIA 356 39 82 217 3 15 
720 CHINA 2870 
i 
7 4 2858 
2 
1 
736 TAIWAN 2054 32 2013 6 
1000 WORLD 288810 996 395 5530 41 29328 163356 1204 85578 414 3 1965 
1010 INTRA-EC 173966 696 206 3640 5 754 116854 957 50075 194 3 582 
1011 EXTRA-EC 114700 300 189 1890 35 28572 46502 247 35362 220 1383 
1020 CLASS 1 33430 214 153 1312 2346 8685 247 19414 64 995 
1021 EFTA COUNTR. 20585 200 140 1131 35 1176 361 246 17175 45 111 1030 CLASS 2 77019 86 36 437 26200 37790 11898 154 383 
1031 ACP~66) 1350 3 16 15 14 519 652 21 110 
1040 CLA S 3 4251 141 26 27 4050 2 5 
8501.79 DROSSELSPULEN UND ANDERE SELBSTINDUKTIONSSPULEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UND ENTLADUNGSLAMPEN 
STUECK 
W9~feiRS, OTHER THAN BALLASTS FOR DISCHARGE TUBES AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
f~RbNri/FfE REACTANCE (NON COMPRISES CELLES AVEC CONDENSATEUR ACCOUPLE) ET SELFS, A L'EXCLUSION DE CEUX CONCUS POUR LES 
NOMBRE 
001 FRANCE 44381532 5498 709 32975282 9610 2226688 
18506 
24301 20407 6781921 2185761 151355 002 BELG.-LUXBG. 25391884 
1064419 
712 1597152 39133 44 172774 14811754 8749575 2234 003 NETHERLANDS 11823364 500 5950944 
10 
31222 29819 24 123524 
2827715 
4532504 90408 004 FR GERMANY 15581703 7617469 103450 
29561446 
1515139 643091 116157 28104 2564011 166557 005 ITALY 37077382 153103 3124 130670 44051 414028 20813 
65859 
4520580 2162050 67517 006 UTD. KINGDOM 27186590 68885 21103 20876938 911323 1535736 81918 715001 2381721 528106 
13373 008 DENMARK 5647296 27859 i 
5581311 
414850 
290 21 3600 5698 12003 31000 010 PORTUGAL 3820839 1144455 1330517 466810 435 435906 
924934 




55607 1807124 618 028 NORWAY 1235126 
71120 
3988 1216515 1 133 6639 
843360 
38 030 SWEDEN 5347402 45834 4013306 340806 12 912 171 28780 3101 032 FINLAND 10527271 6662 17074 10499926 
132 375633 4434 2 3188 419 036 SWITZERLAND 7476387 7271 282 4817376 2268170 2056 
1161103 
1033 038 AUSTRIA 13459847 12653 74 8436674 118 14920 126 3834153 26 048 YUGOSLAVIA 667221 448883 
5 
894 104 217340 212 TUNISIA 4901192 4878630 
558870 
22556 1 
28 220 EGYPT 565617 521 170 678 5350 352 TANZANIA 323 




32845 8408 201oi 400 USA 5851281 75233 671 508 BRAZIL 143899 21775 43 1960 106 120000 15 528 ARGENTINA 165982 848 
480165 
3 1822 13 163296 
i 600 CYPRUS 481368 1121 1 
127 
80 647 LI.A.EMIRATES 2086 900 164566 1 629 1329 662 PAKISTAN 165497 18 9 
17 












34020 732 JAPAN 250304 106629 52 
38623 




8884 4 834533 3801 800 AUSTRALIA 481408 458342 1290 63 12434 9031 
1000 WORLD 256699435 9511807 207352 153188814 2589373 8035621 7686114 901169 3071042 46420060 24331749 756334 1010 INTRA-EC 180888370 8948343 138051 104689200 1466463 6723776 1764094 879940 472657 33598350 21677941 529555 1011 EXTRA-EC 75811064 563464 69301 48499614 1122910 1311844 5922020 21229 2598385 12821710 2653808 226779 1020 CLASS 1 46309737 166129 68956 36488608 81860 354786 544235 20473 2283273 4170809 2013871 116737 1021 EFTA COUNTR. 38053244 97706 67259 28986298 
1041050 
343168 390569 11046 2268602 3878516 2004463 5617 1030 CLASS 2 29056329 397335 35 11593817 954367 5373221 756 313466 8632363 639937 109982 1031 ACP~66) 29122 40 3 4581 59 2660 600 7105 11400 672 2002 1040 CLA S 3 444998 310 417189 2691 4564 1646 18538 60 
8501.84 SCHWEISSSTROMRICHTER, OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 
STUECK 
~tt~iifONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS, SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING, WITHOUT WELDING EQUIPMENT 
~g~insSEURS STA TIQUES CONCUS POUR LA SOUDURE, SANS DISPOSITIFS DE SOUDAGE 




6208 33 003 NETHERLANDS 695 15 266 340 195 180 036 SWITZERLAND 1603 1 520 641 101 
1000 WORLD 17877 869 747 1151 346 807 14 10539 181 11 3211 1010 INTRA-EC 12767 800 153 494 1 644 14 8679 80 1 1900 1011 EXTRA-EC 5110 69 594 657 345 163 1860 101 10 1311 1020 CLASS 1 3030 48 313 595 340 143 1122 9 460 1021 EFTA COUNTR. 2472 44 232 569 340 107 767 8 405 1030 CLASS 2 1940 21 277 35 20 634 92 10 851 
828 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I Italia j Nederland I Portugal I UK 
8501.84 
1040 CLASS 3 140 4 27 5 104 
8501.88 ffflf~KRICHTER, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UND SCHWEISSSTROMRICHTER 
~Lt~iif<>NVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS, OTHER THAN FOR WELDING, NOT FOR CML AIRCRAFT 
~~\TISSEURS STATIQUES A L'EXCLUSION DE CEUX CONCUS POUR LA SOUDURE ET CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 1268994 39188 10267 947533 29811 
115600 
11294 71944 58530 3468 96959 002 BELG.-LUXBG. 1276220 
53649 
3782 306574 849 3468 39886 794163 11898 003 NETHERLANDS 1834214 8282 1600301 3195 30004 4668 4626 3 129486 004 FR GERMANY 780550 24655 26424 
553620 3 
207370 104493 74780 28019 71551 3 243255 005 ITALY 708064 4078 1685 2919 41874 39227 
22679 
19905 6 44747 006 UTD. KINGDOM 1952778 1821 20328 1716818 23900 21679 41741 75498 27728 586 
25612 007 IRELAND 48031 187 3423 17329 12 452 
7858 
498 518 




403 011 SPAIN 355199 1956 785 304975 
6961 




412 207 833 
028 NORWAY 203039 2184 51148 34006 4744 1681 9409 
12 
12612 
030 SWEDEN 507537 11993 181643 187729 743 18952 3842 7181 59466 35976 032 FINLAND 332837 1038 91336 221638 
1 
2116 429 809 1491 10395 3 3582 036 SWITZERLAND 1042240 6908 17536 909740 714 24309 9965 35636 28865 8566 038 AUSTRIA 671816 1348 754 417149 105937 101903 3474 5198 23619 12434 
048 YUGOSLAVIA 124152 1 228 8040 114380 88 859 475 81 
052 TURKEY 59819 13 60 46965 
21 
246 802 312 11421 
056 SOVIET UNION 2512 1 247 678 51 1471 41 2 
060 POLAND 3416 4 51 678 30 3 532 49 2106 062 CZECHOSLOVAK 4108 56 4012 80 1 1 1 064 HUNGARY 25811 1 212 16266 1450 332 5031 2437 2 
204 MOROCCO 12796 
25 
11 4603 3194 2597 
37 
851 1528 12 
208 ALGERIA 5554 54 , 179 1822 2079 1298 2 58 
212 TUNISIA 13437 1 16 9996 600 2679 137 8 
230 216 LIBYA 1760 380 911 
3000 
34 174 31 





272 IVORY COAST 1484 5 189 . 1077 1 
288 NIGERIA 8906 6 39 ,437 98 5167 534 2625 302 CAMEROON 1162 2 9 129 699 218 105 
314 GABON 688 8 
41 
463 416 
1 306 318 
1 
322 ZAIRE 1130 201 176 87 




527 50 176 
372 REUNION 3096 56 918 1293 30 15 733 378 ZAMBIA 947 
59 
107 
3151 1418 2573 1836 
51 
390 SOUTH AFRICA 348433 
10942 
312537 2234 24625 
400 USA 581450 260 207796 415 31691 12577 60800 28799 228170 
404 CANADA 59112 16 36 10508 478 
1176 
350 1302 46422 
412 MEXICO 43214 10 39862 67 111 194 1794 
458 GUADELOUPE 1320 1 49 1270 
2 462 MARTINIQUE 1808 96 
18 J~ 1547 
1710 
112 87 480 COLOMBIA 3268 20 14 
484 VENEZUELA 12096 38 1334 438 3314 19 9 
508 BRAZIL 70667 14 69355 1116 144 
87 
11 27 i 512 CHILE 2822 56 h~ 366 197 632 79 520 PARAGUAY 4431 s:i 4600 3 2 12 528 ARGENTINA 8307 565 975 107 7 
2 604 LEBANON 37004 11138 25641 223 4 608 SYRIA 2049 
1 
1634 64 261 86 
612 IRAQ 2476 347 119 906 55 1048 






22 110 199 
624 ISRAEL 23198 12414 819 904 2354 693 






64 5 1424 
632 SAUDI ARABIA 14014 2957 5364 1666 1549 2181 
636 KUWAIT 3454 
2 
12 2790 
1 60 173 132 270 77 647 U.A.EMIRATES 4496 2 989 806 1116 540 980 
649 OMAN 1290 
2 
93 900 153 15 129 






232 15 2114 
664 INDIA 50278 10 43747 1165 1089 83 4131 
680 THAILAND 2889 1 2 1600 2 125 53 1032 74 
700 INDONESIA 2248 
10 
1049 3 182 115 738 161 
701 MALAYSIA 4962 2954 119 92 
22820 
28 1580 179 
706 SINGAPORE 94059 
1 
389 40637 507 177 344 2375 26810 
720 CHINA 1602 10 596 20 68 860 1 66 728 SOUTH KOREA 4710 
315 





732 JAPAN 61598 268 56317 
19 
266 40 1617 2767 
736 TAIWAN 18865 10 
101 
7327 2036 1 126 3014 6332 
740 HONG KONG 781407 
19 
25628 14 55549 8799 670 3376 687270 
800 AUSTRALIA 106619 882 81478 6180 686 64 1847 2785 12678 
822 FR.POLYNESIA 1791 16 1568 207 
1000 WORLD 14304667 152782 452207 8791505 23937 586088 649095 330015 355677 1212512 6144 1744705 
1010 INTRA-EC 8793616 126434 75063 5923523 23903 282293 346820 217168 198954 1001766 6034 591658 
1011 EXTRA-EC 5510879 26299 377144 2867982 23 303791 302174 112847 156716 210746 110 1153047 
1020 CLASS 1 4112117 24388 371989 2517537 1 267807 185304 54240 119745 170295 17 400794 
1021 EFTA COUNTR. 2762615 23473 358367 1790895 1 143523 150365 39020 51213 132366 15 73377 
1030 CLASS 2 1345734 1738 4227 326289 1 32482 116133 58527 28643 27800 93 749801 
1031 ACP&66) 57133 1330 1694 7770 
21 
1 6138 22757 8924 1964 77 6478 
1040 CLA S 3 53028 173 928 24156 3502 737 80 8328 12651 2452 
8504 ELEKTRISCHE AKKUMULATOREN 
ELECTRIC ACCUMULATORS 
ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
8504.11 f}5t~~KUMULATOREN, STUECK MAX. 7KG, AUSG. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
b~J>e:~ID BATTERIES, WEIGHING MAX. 7KG, FOR CML AIRCRAFT 
ACCUMULATEURS AU PLOMB, MAX. 7 KG/PIECE, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
001 FRANCE 637149 12484 520 206J38 9363 8762 
141642 4702 262400 
002 BELG.-LUXBG. 57902 
10097 40 1 39 50 56 16979 13616 003 NETHERLANDS 176309 104984 20 10410 6 
36976 
50752 
004 FR GERMANY 117020 37633 199 
226J59 
1 12122 222 29867 
005 ITALY 315356 3709 650 286 8726 24 3 3936 72826 006 UTD. KINGDOM 231948 1338 204 23 24459 365 
513 58365 011 SPAIN 73702 
32 
12842 1322 660 
032 FINLAND 140116 119380 
2000 
580 20124 
400 USA 156972 22 134874 1032 19044 
404 CANADA 98907 84452 14455 
1000 WORLD 3689830 73775 11527 1348229 36 17136 1345574 24 146123 76950 772 669684 
1010 INTRA-EC 1721486 67877 1409 815338 15376 68283 24 143467 67401 513 541798 
1011 EXTRA-EC 1968189 5898 10118 532891 1641 1277291 2656 9549 259 127886 
1020 CLASS 1 1817007 2396 10083 480023 645 1219648 2192 8761 25 93234 
1021 EFTA COUNTR. 293714 2396 9688 230240 20 1835 192 4229 25 44889 
1030 CLASS 2 137095 3492 35 51629 996 57605 464 788 234 21852 
8504.21 ANTRIEBSBATTERIEN > 7 KG/STUECK 
STUECK 
LEAD-ACID TRACTION BATTERIES WEIGHING > 7KG 
NUMBER 
829 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I I I j Nederland j Portugal j EUR 12 France Ireland Italia UK 
8504.21 ACCUMULATEURS DE TRACTION, > 7 KG/PIECE 
HOMBRE 
001 FRANCE 126561 11026 302 56655 21721 
32814 
379 91 36387 




52 9454 8068 
003 NETHERLANDS 137765 51020 10589 900 
2479 
63210 
004 FR GERMANY 69550 30832 715 6864 1670 19834 413 13607 005 ITALY 70661 
2489 
26905 36253 
3 1160 11958 
639 
006 UTD. KINGDOM 104022 22324 15878 50210 
12761 007 IRELAND 12908 144 3 
2 008 DENMARK 36374 98 17276 
28377 1336 108556 
18998 
011 SPAIN 165053 4201 
293 
187 1258 21138 
028 NORWAY 13734 202 548 15 30 12676 030 SWEDEN 35166 385 4208 869 1 
11 
29673 
036 SWITZERLAND 13374 1146 
sci 5660 5221 284 1052 038 AUSTRIA 6229 629 703 15 14 4 4814 
060 POLAND 6494 69 16 
4194 
6409 
400 USA 11307 1934 
1000 
2491 2687 
404 CANADA 33736 458 11113 
31932 
21165 
664 INDIA 169615 
211 
2 137637 24 20 
700 INDONESIA 835 510 114 
1000 WORLD 1166584 64811 6611 202020 208530 205518 26048 15158 158539 279349 
1010 INTRA-EC 820152 60604 1182 186181 67250 179543 12626 14444 120514 177808 
1011 EXTRA-EC 346427 4207 5429 15839 141280 25975 13417 714 38025 101541 
1020 CLASS 1 125012 2363 5307 11709 1001 18963 25 326 4278 81040 
1021 EFTA COUNTR. 77845 2362 4795 8934 
138603 
5253 25 326 84 56066 
1030 CLASS 2 210278 1804 122 3811 6410 12360 388 32691 14089 
1031 ACP~66) 7572 329 2 34 
1676 
979 1651 148 759 3670 
1040 CLA S 3 11137 40 319 602 1032 1056 6412 
8504.23 STARTERBATTERIEN, > 7KG/STCK, AUSG. ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
LEAD-ACID STARTER BATTERIES WEIGHING > 7KG, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
ACCUMULATEURS DE DEMARRAGE, > 7 KG/PIECE, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
001 FRANCE 3060168 469978 16143 515366 1285832 
814197 
464751 14823 256746 36529 
002 BELG.-LUXBG. 1807796 
152844 
1851 585437 80267 21712 289333 2019 12980 
003 NETHERLANDS 853345 21481 445646 75573 124208 10391 
43259 
7246 15956 
004 FR GERMANY 1817192 273882 107551 
439136 
189438 969ffi 136162 65414 31523 005 ITALY 1391668 104112 
137319 





006 UTD. KINGDOM 1349860 16770 533017 1615 606710 21220 





4242 591 008 DENMARK 168872 460 112523 4302 10586 11729 009 GREECE 208198 43821 88059 51332 7167 12893 1350 3116 
010 PORTUGAL 60335 6816 900 13061 36197 473 3613 2109 79238 175 011 SPAIN 894733 29985 244820 
89808 
410290 90186 37205 




1603 20 551 
028 NORWAY 95844 3507 24365 1400 33 530 
2628 
590 
030 SWEDEN 363856 9282 218721 110428 4939 12179 388 1040 4251 
032 FINLAND 83694 13389 37096 15585 12013 530 20 5061 
036 SWITZERLAND 221366 9257 18626 139545 20381 32069 1033 
1475 
455 
038 AUSTRIA 159651 6463 1352 127265 
14278 
20055 1414 1627 46 056 SOVIET UNION 14565 
750 340 2 121 120 208 ALGERIA 258058 
803 
253955 2185 446 
124 
380 
216 LIBYA 52309 
100 
50497 6 48 500 2000 331 248 SENEGAL 15012 1503 11409 
272 IVORY COAST 43805 
soci 2431 37648 3726 23551 276 GHANA 32391 6898 1442 334 2438 280 TOGO 16567 1786 11633 
32 
376 
288 NIGERIA 60940 
101 
12686 39258 1388 2 7574 
302 CAMEROON 43049 10988 29603 
10 
326 2031 
10 314 GABON 22247 17 3349 18052 809 
318 CONGO 16588 
12007 
707 13372 18 2491 
322 ZAIRE 40112 9529 50 1300 17226 
372 REUNION 44685 6396 3386 12188 32428 1773 7157 2475 683 400 USA 76132 
207 
6866 3265 44200 
458 GUADELOUPE 39468 1667 37594 
462 MARTINIQUE 36841 2468 2295 30344 32078 512 CHILE 32304 
9052 
1960 
23832 11 Ii 202 2842 624 ISRAEL 47026 11079 
6740 628 JORDAN 54336 
100 2000 
44329 3267 
19 3468 250 442 632 SAUDI ARABIA 124103 114177 3510 137 
636 KUWAIT 30831 20 25352 
5220 54 206 5459 647 U.A.EMIRATES 37893 4156 25580 
25519 
2677 
664 INDIA 138214 





822 FR.POLYNESIA 22882 20037 90 
1000 WORLD 14470343 1201362 650320 3939551 11 2830897 3655246 13234 818192 397032 548497 416001 
1010 INTRA-EC 11746825 1121507 291440 2981047 2 2278251 3181699 13234 768405 375626 418966 316650 1011 EXTRA-EC 2723385 79855 358880 958504 552527 473547 49782 21406 129531 99351 
1020 CLASS 1 1119380 41918 344240 491725 20930 86704 41644 11416 51564 29239 
1021 EFTA COUNTR. 938708 41898 338634 419838 
2 
6339 78234 34434 4250 4484 10597 
1030 CLASS 2 1577088 37937 14625 464575 515754 384038 7307 9176 74187 69487 
1031 ACP~66) 399086 12873 1063 68734 809 227410 3184 4797 37014 43202 
1040 CLA S 3 26917 15 2204 15843 2805 831 814 3780 625 
8504.28 f'ro~~~KUMULATOREN, > 7KG/STCK, AUSG. ANTRIEBS-U.STARTERBAmRIEN U.FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
LEAD-ACID ACCUMULATORS WEIGHING > 7KG, OTHER THAN TRACTION AND STARTER BAmRIES AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
~gii~~LATEURS AU PLOMB, > 7 KG/PIECE, SF ACCUMULATEURS DE TRACTION ET DE DEMARRAGE, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 




7042 83 3798 62072 




29 2564 27383 
003 NETHERLANDS 105729 112 11773 1996 26000 
20416 116769 
59247 
004 FR GERMANY 214192 3165 10434 
39716 960 3065 11477 5103 46828 005 ITALY 83658 382 
339 
25248 
1939 92 159 
14287 
006 UTD. KINGDOM 51150 15 43819 170 4617 
22639 007 IRELAND 24735 20 1905 156 15 
143 008 DENMARK 12660 
2415 
3342 
1926 9669 10175 
9175 
011 SPAIN 39621 771 
17744 
600 14065 





4075 028 NORWAY 18025 9902 
21380 
64 
030 SWEDEN 61350 
21 
7867 11467 289 3633 12 20335 036 SWITZERLAND 24545 43 6018 8753 183 5894 
038 AUSTRIA 17786 218 14088 250 1852 220 1158 
052 TURKEY 5775 4260 1215 300 064 HUNGARY 3827 64 99 3398 2740 175 429 208 ALGERIA 3121 29 14 
390 SOUTH AFRICA 3972 3911 
1 4680 
3 58 400 USA 117771 72174 40916 




185 632 SAUDI ARABIA 3668 1422 444 1766 662 PAKISTAN 743 18 
31370 
505 220 664 INDIA 33218 462 206 1179 700 INDONESIA 1932 2 1774 24 134 706 SINGAPORE 7129 1923 1409 3795 740 HONG KONG 4202 6 1383 392 2421 
800 AUSTRALIA 6915 2938 1124 . 2853 
1000 WORLD 1225177 17480 25745 332772 22760 58221 105685 1940 126456 27622 131908 374588 1010 INTRA-EC 808466 16182 13256 183887 1358 7758 61581 1940 109986 24965 130742 256811 1011 EXTRA-EC 416287 1288 12489 148885 21393 50075 44104 16470 2657 1149 117777 
830 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit. Unite supplementalre 
Bestimmung 
Destination Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nimexe EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland 'E>J.a6a Espana France Ireland 
8504.28 
1020 CLASS 1 277153 459 12174 131419 
1021 EFTA COUNTR. 129347 239 10483 42941 
1030 CLASS 2 132120 829 315 13087 
1031 ACP(66) 31579 741 16 769 
1040 CLASS 3 7014 4379 

















004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 








632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
728 SOUTH KOREA 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 

































































































ELECTRIC ACCUMULATORS, OTHER THAN LEAD-ACID AND NICKEL.CADMIUM ACCUMULATORS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 











































1000 WO R L D 3158317 89147 4803 240161 
1010 INTRA-EC 507897 64805 7 138008 
1011 EXTRA-EC 376730 24342 4796 102153 
1020 CLASS 1 174472 7319 4731 18942 
1021 EFTA COUNTR. 104347 6913 3828 15600 
1030 CLASS 2 175325 17022 65 60119 
1031 ACP(66) 39358 9000 1 482 
1040 CLASS 3 26933 1 23092 
8505 HANDGEFUEHRTE ELEKTROWERKZEUGE MIT EINGEBAUTEM ELEKTROMOTOR 
TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF.CONTAINED ELECTRIC MOTOR 
















8505.11 ELEKTROWERKZEUGE ZUM BETRIEB OHNE EXTERNE ENERGIEQUELLE, NICHT FUER SPINNSTOFFVERARBEITUNG 








ELECTRIC HAND TOOLS CAP ABLE OF OPERATION WITHOUT EXTERNAL SOURCE OP POWER, NOT FOR WORKING TEXTILE MA TE RIALS 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 003 
NUMBER 
OUTILS ET MACHINES-OUTILS FONCTIONNANT SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES TEXTILES 







































































































































































































































1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland j 'EM6c5a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia UK 
8505.11 
004 FR GERMANY 74206 326 712 
25572 
1865 69 71234 
005 ITALY 30424 
144 6 44 633 4852 006 UTD. KINGDOM 68627 22787 45013 
008 DENMARK 31375 27797 3578 





030 SWEDEN 53927 21019 31170 
032 FINLAND 10414 1 10413 
16 4 4754 036 SWITZERLAND 28396 23622 65 038 AUSTRIA 42493 28373 131 13924 
400 USA 4131 4039 92 32 404 CANADA 3245 3213 
732 JAPAN 4401 4401 
1000 WORLD 583460 3874 3178 293923 3 27 3195 2413 276828 19 
1010 INTRA-EC 374085 3856 779 168775 3 1 3057 2106 195511 19 1011 EXTRA-EC 209375 18 2399 125148 26 138 307 81317 
1020 CLASS 1 194060 2065 117551 16 65 296 74067 




16 65 159 73356 
19 1030 CLASS 2 11203 333 3486 10 73 11 7250 
1040 CLASS 3 4112 1 4111 
8505.21 ELEKTROPNEUMATISCHE HANDBOHRMASCHINEN 
BL: VERTRAULICH FUER DAS LAND 003 
STUECK 
ELECTROPNEUMA TIC HAND DRILLS 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 003 
NUMBER 
PERCEUSES ELECTROPNEUMATIQUES 
BL: CONFIDENTIEL POUR LE PAYS 003 
NOMBRE 
001 FRANCE 138117 6 135075 
113 
619 2417 





004 FR GERMANY 14666 359 
48059 
12633 1017 494 
005 ITALY 50937 2114 
100 
402 362 
006 UTD. KINGDOM 76715 52917 22799 898 
008 DENMARK 7792 7693 665 99 180 009 GREECE 3089 2212 i 32 011 SPAIN 9219 i 8789 ~27 102 3 028 NORWAY 8433 8419 
sci 10 030 SWEDEN 11511 320 10974 
1020 
5 132 
032 FINLAND 4949 3929 20 136 71 036 SWITZERLAND 20702 
10 
20468 1 
038 AUSTRIA 13660 12080 1218 3 349 
048 YUGOSLAVIA 4170 2109 3 2058 
062 CZECHOSLOVAK 3595 
4 
3595 
9741 361 400 USA 91076 80970 
404 CANADA 10427 
2319 
10427 
292 624 ISRAEL 7143 4531 
732 JAPAN 16991 16991 
5 736 TAIWAN 8495 8490 
2 740 HONG KONG 15918 15916 
147 800 AUSTRALIA 12370 12223 
1000 WORLD 635807 5910 9960 531160 757 60966 4301 18967 2 3783 
1010 INTRA-EC 364730 48 365 300601 
757 
51165 3755 6546 2 2249 1011 EXTRA-EC 271077 5862 9595 230559 9801 546 12421 1534 
1020 CLASS 1 210381 160 9026 184729 202 2689 346 12299 930 
1021 EFTA COUNTR. 59502 50 321 56074 
542 
2239 103 500 2 215 1030 CLASS 2 55127 5701 566 40299 7099 200 121 597 
1031 ACP~66) 1647 361 
3 
495 27 711 45 2 6 
1040 CLA S 3 5569 1 5531 13 13 1 7 
8505.29 HANDBOHRMASCHINEN, AUSG. ELEKTROPNEUMA TISCHE 
BL: VERTRAULICH FUER DAS LAND 003 
STUECK 
ELECTRIC HAND DRILLS OTHER THAN PNEUMATIC 
BL : CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 003 
NUMBER 
PERCEUSES DE TOUS GENRES, AUTRES QU'ELECTROPNEUMATIQUES 
BL: CONFIDENTIEL POUR LE PAYS 003 
NOMBRE 




7204 47866 149120 
002 BELG.-LUXBG. 274966 62071 2600 692 30459 162417 









004 FR GERMANY 306228 262 
133492 
53459 5618 136224 
005 ITALY 231850 20 1 3002 15530 55 1603 4182 75623 006 UTD. KINGDOM 107542 3 78254 198 15928 11501 
2286 007 IRELAND 5610 
2 
1150 866 4 1304 




554 i 5458 6 009 GREECE 21205 2 9701 4152 322 
28389 010 PORTUGAL 48762 1 5 10262 8031 230 1690 154 
150 011 SPAIN 76999 1 2 60175 
1440 
1051 1088 2231 12301 
021 CANARY ISLAN 14109 10951 2296 1503 14 152 48 1 028 NORWAY 31621 2 19643 93 1 9286 300 
030 SWEDEN 62624 605 27233 3017 2230 29538 1 
032 FINLAND 27464 87 27150 
122 
202 25 
16873 3953 036 SWITZERLAND 146328 
100 
12 122908 1737 723 
038 AUSTRIA 155448 3 68916 13 1387 12700 40186 32143 
052 TURKEY 14252 24 6 10775 150 337 988 
25 
1972 
060 POLAND 24371 13 24282 51 





390 SOUTH AFRICA 67223 
1 
36163 
18319 673 2464 
30342 
400 USA 151484 1762 125271 653 2341 





512 CHILE 16439 
4211 
1 1148 530 38 12462 624 ISRAEL 39822 1 20281 2402 10878 1481 
632 SAUDI ARABIA 15407 2191 2 7908 12 1386 3908 
647 U.A.EMIRATES 60653 2009 4744 145 1722 1 52032 
706 SINGAPORE 21258 147 500 30 10 20571 
732 JAPAN 10496 9477 17 1 1000 
740 HONG KONG 59263 
2 
45390 
soci 4 50 13869 800 AUSTRALIA 49132 34158 5101 9321 
804 NEW ZEALAND 27609 3355 580 5038 18636 
1000 WORLD 2703443 33211 6567 1255331 74426 146612 421 64501 317994 197 784183 
1010 INTRA-EC 1545608 6086 398 601634 36194 114583 74 18954 197807 162 569716 
1011 EXTRA-EC 1157822 27125 6169 653697 38225 32029 347 65541 120187 35 214467 
1020 CLASS 1 819490 3926 4890 511537 20707 9771 60874 103972 103813 





1030 CLASS 2 291088 23192 1177 100087 16185 22170 4591 13590 109714 
1031 ACP~66) 6453 1832 61 1411 27 1642 347 314 19 35 765 
1040 CLA S 3 47244 7 102 42073 1333 88 76 2625 940 
8505.31 HANDKETTENSAEGEN 
BL : VERTRAULICH FUER DAS LAND 003 
STUECK 
ELECTRIC CHAINSAWS 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 003 
NUMBER 
832 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Oeutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I Italia j Nederland I Portugal I UK 
8505.31 TRONCONNEUSES 
BL: CONFIDENTIEL POUR LE PAYS 003 
NOMBRE 
001 FRANCE 60954 80 48411 6 7 3454 9075 002 BELG.-LUXBG. 20205 10251 1 4414 926 1091 3442 003 NETHERLANDS 10988 
745 
85 8133 102 292 1 2375 004 FR GERMANY 27595 504 
42144 




1232 030 SWEDEN 30022 20524 2261 19oi 036 SWITZERLAND 13990 550 11382 66 985 1557 038 AUSTRIA 12090 8952 1020 12 1556 
1000 WORLD 314623 2418 1378 208540 4110 43802 49 5621 17674 31030 1010 INTRA-EC 224586 1534 749 147032 i 3671 31869 49 1360 10140 28182 1011 EXTRA-EC 90037 884 629 61508 439 11933 4261 7534 2848 1020 CLASS 1 79165 585 599 56477 86 10275 1562 6734 2847 1021 EFTA COUNTR. 65137 560 561 47187 42 6357 998 6631 2801 1030 CLASS 2 3888 298 30 1376 327 1658 48 150 1 
8505.35 HANDKREISSAEGEN 
BL: VERTRAULICH FUER DAS LAND 003 
STUECK 
ELECTRIC CIRCULAR HAND SAWS 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 003 
NUMBER 
SCIES CIRCULAIRES 
BL: CONFIDENTIEL POUR LE PAYS 003 
NOMBRE 
001 FRANCE 171259 38 130172 170 
112 
117 40762 
002 BELG.-LUXBG. 59470 48904 1662 8792 
003 NETHERLANDS 9277 
805 33 8971 268 38 24497 2 004 FR GERMANY 34608 
29649 
9217 54 
005 ITALY 30087 1 
6514 
86 351 
006 UTD. KINGDOM 146131 408 120 133257 354 5 5886 008 DENMARK 16069 8824 
100 
6832 
011 SPAIN 9118 15 
34 
7820 1018 165 
6 028 NORWAY 15625 10783 
760 
1 4801 030 SWEDEN 66222 133 56967 
2 
21 8340 1 032 FINLAND 9771 19 9750 
303 370 2474 036 SWITZERLAND 33643 30496 
038 AUSTRIA 34132 
85 
29362 156 2 4612 400 USA 32368 32234 
200 
49 404 CANADA 8186 7986 
2840 800 AUSTRALIA 15387 12047 500 
1000 WORLD 735949 4292 1069 586016 7291 16240 7393 112977 671 1010 INTRA-EC 483682 1266 154 372990 6744 10344 3014 88532 638 1011 EXTRA-EC 252267 3026 915 213026 547 5896 4379 24445 33 
1020 CLASS 1 227859 421 595 198451 10 2239 3616 22511 16 
1021 EFTA COUNTR. 159963 137 190 137708 2 1219 394 20297 16 
1030 CLASS 2 14496 2605 268 5150 537 3647 763 1509 17 
1040 CLASS 3 9912 52 9425 10 425 
8505ii3~: :~f~tcr3~~· tJ'ESRGb~ID~o 'mf KREISSAEGEN 
STUECK 
ELECTRIC HAND SAWS OTHER THAN CHAIN OR CIRCULAR SAWS 
BL : CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 003 
NUMBER 
BL: ~~~ioi~WtLs ~i~ ~:i~w~ ET TRONCONNEUSEs 
NOMBRE 





002 BELG.-LUXBG. 121363 22784 6 312 9979 87905 
003 NETHERLANDS 22497 
494 32 





004 FR GERMANY 174897 
15734 50 
13166 1508 134469 
005 ITALY 21436 20 4377 
16 58 1255 006 UTO. KINGDOM 43977 3 36552 3770 1917 1661 
i 008 DENMARK 13881 12549 40 15 1316 2 011 SPAIN 10784 444 8462 1143 1047 90 028 NORWAY 10924 8114 11 4 2350 
229i 030 SWEDEN 20948 150 13949 1 9 4548 
032 FINLAND 5902 5626 
50 155 1476 
275 
036 SWITZERLAND 65124 63441 2 
038 AUSTRIA 55570 
i 13 
33785 6 1066 6377 14336 
048 YUGOSLAVIA 3457 248 3195 40 1299i 400 USA 47469 100 22958 11380 
800 AUSTRALIA 11685 8226 3459 
1000 WORLD 923007 7322 3351 368235 97 5542 30059 7862 36715 66326 54 397444 
1010 INTRA-EC 588233 591 57 164716 
97 
3986 22645 7862 17363 47309 5 323699 
1011 EXTRA-EC 334773 6731 3294 203519 1555 7414 19352 19017 49 73745 
1020 CLASS 1 258815 840 2606 172216 4 77 341 16461 15505 50765 
1021 EFTA COUNTR. 159516 516 594 125417 
93 1463 
68 1234 14783 
49 
16904 
1030 CLASS 2 65059 5891 576 20555 7071 2869 3512 22980 
1040 CLASS 3 10899 112 10748 15 2 22 
8505.51 HANDWINKELSCHLEIFER 
BL: VERTRAULICH FUER DAS LAND 003 
STUECK 
ELECTRIC HAND ANGLE GRINDERS 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 003 
NUMBER 
MEULEUSES D' ANGLE 
BL: CONFIDENTIEL POUR LE PAYS 003 
NOMBRE 
001 FRANCE 239224 74 227353 
5 
2957 8840 
002 BELG.-LUXBG. 71684 64693 2052 4934 
003 NETHERLANDS 55085 
278 1324 
55049 35 1 
17485 004 FR GERMANY 32661 
144822 
13461 113 





006 UTD. KINGDOM 82857 75263 3888 
008 DENMARK 51721 50996 
238 16 
725 
009 GREECE 7582 
42 i 
7161 167 88 010 PORTUGAL 12768 12233 350 6 48 
011 SPAIN 70984 
389 
67292 2006 536 1150 
028 NORWAY 34215 32205 
14416 
1581 40 
030 SWEDEN 67042 25 49411 
150 
3189 
032 FINLAND 32467 32317 36 2212 036 SWITZERLAND 95189 
170 6 92941 038 AUSTRIA 90790 87492 334 2788 
048 YUGOSLAVIA 11334 1808 
270 
9526 
052 TURKEY 14999 13334 1395 
062 CZECHOSLOVAK 7154 7154 
064 HUNGARY 16879 550 16879 i 390 SOUTH AFRICA 45377 44826 290 400 USA 74165 72535 1338 
249 404 CANADA 29880 
1649 
19631 10000 
33i 624 ISRAEL 13352 11064 107 201 
800 AUSTRALIA 26765 26595 49 121 
J 833 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland -, l Nederland J Portugal I EUR 12 Italia UK 
8505.51 
1000 WORLD 1422633 9496 9423 1281086 245 17868 2n 47503 51748 38 4949 
1010 INTRA-EC n6302 907 1326 706922 
245 
14109 276 10067 40470 15 2210 
1011 EXTRA-EC 646280 8569 8097 574164 3719 1 37436 11278 12 2739 
1020 CLASS 1 542378 925 7639 485538 19 596 1 37099 10150 411 
1021 EFTA COUNTR. 321006 375 441 295390 208 150 14789 9820 12 41 1030 CLASS 2 73503 7664 458 59018 2365 322 1128 2328 
1040 CLASS 3 30399 29608 18 758 15 
8505.55 HANDBANDSCHLEIFMASCHINEN 
BL: VERTRAULICH FUER DAS LAND 003 
STUECK 
ELECTRIC HAND BELT SANDERS 
BL : CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 003 
NUMBER 
PONCEUSES A BANDES 
BL: CONFIDENTIEL POUR LE PAYS 003 
NOMBRE 
001 FRANCE 61816 51 26855 
1365 
27 31248 3635 
002 BELG.-LUXBG. 20871 13441 3747 20 2318 004 FR GERMANY 19976 
130 13322 27i 
6954 8850 4152 
005 ITALY 14505 30 556 650 102 006 UTD. KINGDOM 10763 
19 
8328 493 1386 
030 SWEDEN 18674 12711 650 18 5276 
036 SWITZERLAND 10980 8588 210 3 2179 2000 038 AUSTRIA 17423 7003 
150 
2000 358 6062 
400 USA 95358 4101 16815 169 74123 
404 CANADA 25122 15849 2825 1248 5200 
1000 WORLD 333367 740 303 132756 455 34910 3070 147466 20 13646 
1010 INTRA-EC 139240 201 130 71014 271 9664 810 46710 20 10420 
1011 EXTRA-EC 194126 539 173 61742 184 25246 2260 100756 3226 
1020 CLASS 1 181569 15 89 57007 156 22866 2128 97308 2000 
1021 EFTA COUNTR. 51934 15 29 31196 
28 
2860 379 15455 2000 
1030 CLASS 2 11681 524 83 4283 2357 132 3048 1226 
8505ef: ~~~f,f~Ot~Mtui~Hb~\tt~8'&l1NKELSCHLEIFER UND BANDSCHLEIFMASCHINEN 
STUECK 
ELECTRIC HAND GRINDERS AND SANDERS OTHER THAN ANGLE GRINDERS AND BELT SANDERS 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 003 
NUMBER 
BL: ~~}foi~,Er~~Ctfi~~l~ES OUE MEULEUSES D'ANGLE ET PONCEUSES A BANDES 
NOMBRE 
001 FRANCE 33427 874 23225 2 2 
180 
2606 6718 





003 NETHERLANDS 26620 36 21517 2546 2407 16628 004 FR GERMANY 52407 61 
14429 
166 34781 735 
005 ITALY 15862 354 649 
1517 
430 
006 UTD. KINGDOM 20823 12585 5 5179 1536 
008 DENMARK 8374 8241 10 20 103 
011 SPAIN 9795 
6 42 
9585 26 99 85 
030 SWEDEN 10669 7220 2 33 3366 
036 SWITZERLAND 44029 5 37822 163 4529 1510 
038 AUSTRIA 16365 13819 
287i 
98 2448 
400 USA 44574 7050 2668 31984 
404 CANADA 7681 1182 4518 10 1969 
BOO AUSTRALIA 7395 7354 25 16 
1000 WORLD 391614 8795 1836 209848 2 1159 65339 26443 78180 12 
1010 INTRA-EC 192522 1n6 91 103423 2 n2 45125 8345 32988 
11 1011 EXTRA-EC 199091 7019 1745 106425 387 20214 18098 45192 
1020 CLASS 1 156316 562 1621 91998 2 7912 10852 43369 
1021 EFTA COUNTR. 81191 71 124 67497 348 165 4675 8659 1i 1030 CLASS 2 39328 6450 124 11507 11855 7213 1820 
8505.70 HANDHOBELMASCHINEN 
BL : VERTRAULICH FUER DAS LAND 003 
STUECK 
ELECTRIC HAND PLANERS 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 003 
NUMBER 
RABOTS 
BL: CONFIDENTIEL POUR LE PAYS 003 
NOMBRE 
001 FRANCE 65513 6 41506 3 
288 
163 23435 400 
002 BELG.-LUXBG. 61901 584 108 19136 14925 981 26571 004 FR GERMANY 81011 
14424 
194 25564 12576 41984 
005 ITALY 16248 1605 
2659 
219 
006 UTD. KINGDOM 84488 4 80285 1543 030 SWEDEN 23005 19008 
6 
1759 2234 
036 SWITZERLAND 12851 11886 538 420 
6799 038 AUSTRIA 28218 12903 6546 1970 
400 USA 21901 20012 1041 848 
1000 WORLD 465702 916 334 269123 430 5092 57645 55863 76297 
1010 INTRA-EC 326169 590 108 170542 10 2292 44053 39342 i 69231 1011 EXTRA-EC 139533 326 226 98581 420 2800 13592 16521 7066 
1020 CLASS 1 114167 35 169 81780 14 1117 10110 14062 6880 
1021 EFTA COUNTR. 70791 33 10 49161 1 6 8849 5932 6799 
1030 CLASS 2 15687 291 57 7330 401 1680 3482 2259 186 
1040 CLASS 3 9679 9471 5 3 200 
8505.80 l~fc~OWERKZEUGE, NICHT IN 8505.01 BIS 70 ENTHAL TEN 
ELECTRIC HAND TOOLS NOT FALLING WITHIN 8505.01-70 
NUMBER 
2gn~ir MACHINES-OUTILS, NON REPR. sous 8505.01 A 70 
001 FRANCE 606881 14319 376707 147 
94940 
35 167588 48085 
002 BELG.-LUXBG. 266653 







004 FR GERMANY 165188 2492 79 
96882 
1311 75741 40867 19 
005 ITALY 233597 40 4 631 125532 18 10492 
006 UTD. KINGDOM 292986 592 42 133408 10701 72814 836 58470 16123 
007 IRELAND 4602 725 3564 232 81 
008 DENMARK 83848 6 75352 126 44i 2462 546i 
009 GREECE 41386 30144 2886 1842 1074 4893 547 
010 PORTUGAL 25543 76 12960 559 633 10209 1106 
011 SPAIN 85629 405 24151 
8673 
42180 16641 2252 
021 CANARY ISLAN 12019 2451 348 700 99 96 028 NORWAY 61100 4 45151 22 197 15378 
030 SWEDEN 173317 630 234 114309 2 32524 16i 12175 13282 
032 FINLAND 35981 26 2 29170 17 1504 5142 60 
036 SWITZERLAND 137432 74 9 121490 1473 2841 33 9515 1997 
038 AUSTRIA 103538 296 3 75552 
16 
10 3832 15010 8835 
048 YUGOSLAVIA 25505 9 20140 
1045 295 
4840 500 
052 TURKEY 23644 11381 4170 6749 4 
056 SOVIET UNION 5959 2336 8 3615 
834 J 
Export Besondere Ma8elnhelt • Supplementary unit • Unite supplementaire 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutsch land I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8505.80 
060 POLAND 13274 43 13079 29 123 062 CZECHOSLOVAK 9513 63 9433 
112 
:i 14 390 SOUTH AFRICA 14479 1463 2 6264 13 6612 15 400 USA 195405 53 124813 4363 9509 50973 5692 404 CANADA 26616 6029 179 6173 9667 4568 412 MEXICO 34683 28 520 8 34127 512 CHILE 5421 
2047 
608 1 4812 624 ISRAEL 29768 5181 109 1476 17200 3754 647 U.A.EMIRATES 14241 100 1297 93 12750 1 706 SINGAPORE 8654 
26 2 550 10 15 8083 10 732 JAPAN 16823 15226 1026 514 14 800 AUSTRALIA 24804 12478 60 12 14 12215 25 804 NEW ZEALAND 14780 7124 89 833 2127 4607 
1000 WORLD 3154011 2200n 1558 1576019 70 60948 502n2 5872 568388 218066 241 1010 INTRA-EC 2059148 193189 126 940279 2 15756 415447 5649 330981 157695 24 1011 EXTRA-EC 1094854 26888 1432 635740 62 45189 87325 223 237407 60371 217 
1020 CLASS 1 884330 17349 1232 583714 16 30435 60147 223 136124 55090 1021 EFTA COUNTR. 514538 2368 615 387360 46 1572 40723 194 42041 39665 217 1030 CLASS 2 177937 9393 197 24057 14385 26882 97602 5158 
1031 ACP~66) 11548 2006 22 553 5 4448 4147 150 217 
1040 CLA S 3 32587 146 3 27969 369 296 3681 123 
0,011 l!U:KTIIOMl!CNANISCNI! NAUSNAL TSQl!l!ArrE MIT l!INQl!II, l!Ll!KTIIOMOTOII 
ELECTRO-MECHANICAL DOMESTIC APPLIANCES, WITH SELF-CONTAINl;D ELECTRIC MOTOR 
APPAREILS ELECTROMECANIOUES A USAGE DOMESTIQUE 
8506.10 STAUBSAUGER 
STUECK 
ELECTRIC VACUUM CLEANERS 
NUMBER 
ASPIRATEURS DE POUSSIERE 
NOMBRE 
001 FRANCE 1551016 29095 17913 553474 43917 
89397 
61481 521814 200662 3473 119187 
002 BELG.·LUXBG. 490338 
207840 
16986 184198 7350 2765 71934 73284 200 44224 
003 NETHERLANDS 703696 15063 323025 
19 
30205 59682 416 40320 
144771 
4402 22743 
004 FR GERMANY 1195969 11256 9076 
110161 
32287 356680 114119 391853 702 135206 
005 ITALY 435514 864 925 7260 238173 2000 
66615 
53768 100 22263 
006 UTD. KINGDOM 1153137 172 13903 95082 43842 483924 390083 58426 1090 
52203 007 IRELANO 99546 
250 
16196 17673 280 2824 534 739 9631 008 DENMARK 202177 
1473 
141697 13580 5319 10789 26869 3139 
009 GREECE 129741 15097 51965 4671 16366 1521 10140 15368 13140 
010 PORTUGAL 74901 1719 3731 16055 2002 21657 19010 1135 
13198 
9592 
011 SPAIN 115957 1016 5815 41012 24390 23707 6557 262 
024 !CELANO 14173 2478 1116 6503 
7080 
310 1378 1494 894 





030 SWEDEN 248095 
120 
12000 139357 2405 25159 5611 42898 14847 
032 FINLAND 152168 9545 66318 14272 13304 200 15691 27193 5525 
036 SWITZERLAND 301174 61 3530 154296 4070 69662 1812 44141 16001 7601 
038 AUSTRIA 301931 580 11659 169694 1250 57230 41630 14047 5841 





390 SOUTH AFRICA 96578 4005 
4917 
21832 25197 13212 292 23529 
400 USA 129619 60642 8465 1 23359 117 500 31618 
404 CANADA 33906 542 4055 8136 4129 
7960 
17044 
512 CHILE 15736 
690 
7 l 1428 
17 9 
461 5877 3 
600 CYPRUS 10438 120 • 1666 1035 
1368 
1885 698 4318 
624 ISRAEL 77041 5035 327 11075 19372 14641 2117 23106 
632 SAUDI ARABIA 29749 1602 131 1177 
800 
3672 4375 16496 2296 
636 KUWAIT 11249 2425 2182 1929 989 1688 1236 
647 U.A.EMIRATES 20398 470 · 4755 2400 5096 2333 820 4524 
706 SINGAPORE 13484 1228 5157 
5 
2074 403 4132 490 
732 JAPAN 32727 155 23417 35 3307 4882 926 
736 TAIWAN 13451 
185 
7101 900 423 4640 387 
740 HONG KONG 14696 1630 1373 
1875 
2234 8476 798 
800 AUSTRALIA 197629 5812 33642 
1500 
27736 28749 8613 27 91175 
804 NEW ZEALAND 18153 592 344 7745 2150 1049 4773 
1000 WORLD 8221435 284990 171586 2425251 42 223355 1618197 591365 1417578 783541 26565 678965 
1010 INTRA-EC 6151992 267309 101081 1534342 19 185394 1298412 572919 1156921 590471 23165 421959 
1011 EXTRA-EC 2069420 17666 70505 890909 23 37961 319785 18446 260649 193070 3400 257006 
1020 CLASS 1 1734904 7891 61521 835782 30722 248488 15753 193271 132220 3345 205911 
1021 EFTA COUNTR. 1203222 3239 47778 675733 
23 
29077 169257 5390 117856 116662 2440 35790 
1030 CLASS 2 317822 8859 8605 53764 7239 61608 2693 64957 59043 55 50976 
1031 ACP~66) 8568 402 617 776 4035 505 1284 55 894 
1040 CLA S 3 16694 916 379 1363 9689 2421 1807 119 
8506.30 BOHNERGERAETE 
STUECK 
ELECTRIC FLOOR POLISHERS 
NUMBER 
CIREUSES A PARQUETS 
HOMBRE 





004 FR GERMANY 14719 2 
88 
8005 3982 237 
006 UTD. KINGDOM 23731 300 3 20950 52 2541 100 009 GREECE 9210 391 5075 3432 9 
100 010 PORTUGAL 19563 137 
2 
78 6083 13165 
011 SPAIN 13025 79 200 12739 5 
504 PERU 17078 5240 11838 
1000 WORLD 174626 1063 184 15625 2 64992 2296 82239 3142 3 5080 
1010 INTRA-EC 117830 994 7 2752 2 47995 2296 57288 2655 2 3841 1011 EXTRA-EC 56796 69 1n 12873 16997 24951 487 1 1239 
1020 CLASS 1 12195 17 104 3r,1 3424 4173 79 717 1021 EFT A COUNTR. 7670 17 96 111 
2 
3248 2597 78 423 
1030 CLASS 2 44558 52 52 9187 13573 20761 408 522 
8506.50 ZERKLEINERUNGS· U.MISCHGERAETE F.LEBENSMITTEL; FRUCHTPRESSEN 
STUECK 
ELECTRIC FOOD GRINDERS AND MIXERS; FRUIT JUICE EXTRACTORS 
NUMBER 
BROYEURS ET MELANGEURS POUR ALIMENTS; PRESSE.fRUITS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1226929 7097 27 152557 750561 
244426 
38332 40852 211180 3 26320 
002 BELG.-LUXBG. 445642 4 114661 8753 22670 2780 21735 7739 22874 
003 NETHERLANDS 494563 26445 153 124819 129854 195986 7018 4268 
248908 1 
6020 
004 FR GERMANY 2106962 1989 2924 349649 574168 909221 11841 8261 
005 ITALY 2046918 
196 
12 185605 326750 1401570 7496 
1700 
110140 400 14945 
006 UTD. KINGDOM 1344670 2 174014 378434 583130 1679 205515 





008 DENMARK 369149 1301 74028 159396 62011 57017 
009 GREECE 282741 3346 sti 49111 46115 99412 3586 64156 16959 
010 PORTUGAL 325141 5238 16 16127 116914 125976 9409 48480 
225 
2981 
011 SPAIN 112998 48 20 7145 
104420 
86265 3460 15145 690 
021 CANARY ISLAN 143222 BO 1346 31369 5782 
417 
1 224 
022 CEUTA AND ME 81846 
8552 
144 31941 49344 





030 SWEDEN 579770 69836 114624 5358 19079 3532 285963 59388 
J 835 
1987 Besondere MaBelnheit - Supplementary unit - Unite supplementalre ~port 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA6c5a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia . UK 
8506.50 
032 FINLAND 223296 
8 
27559 52311 1500 33233 6165 953 90804 10771 
036 SWITZERLAND 225728 26 93504 15710 81837 7981 17187 9475 
038 AUSTRIA 430699 305 20 154789 48566 106788 7004 88001 25226 
043 ANDORRA 69864 
639 
506 56353 12965 11705 10 40 048 YUGOSLAVIA 71741 56 58889 4668 498 2018 052 TURKEY 141588 59 88664 43339 570 2214 
056 SOVIET UNION 57285 196 35693 20364 1032 
5750 060 POLAND 33283 29 9196 18308 
139 875 220 EGYPT 164503 8 11879 151602 
372 REUNION 31939 500 ; 712 31227 62 10940 31524 390 SOUTH AFRICA 85061 21940 
862323 
20094 
100420 1300 400 USA 2763701 6 145522 1621748 19301 9414 3667 
404 CANADA 648583 10 122888 287209 225405 1965 3920 7186 
458 GUADELOUPE 21720 150 21570 





27 11445 512 CHILE 34419 360 11248 348 6465 985 600 CYPRUS 22468 11 8231 3666 6867 614 1386 
604 LEBANON 42900 
2 4 
1188 3496 34948 1994 1274 
31784 624 ISRAEL 174526 60797 5 54811 11856 15267 
632 SAUDI ARABIA 970496 193 92029 57398 811899 22 7565 1390 
636 KUWAIT 140818 27699 6446 97308 28 6462 2875 
644 QATAR 38359 7079 
14046 
29635 3 1642 
65i 647 LI.A.EMIRATES 253534 58837 170963 1 9036 
049 OMAN 00001 
9 
9:1&0 3070 73004 1397 074 





662 PAKISTAN 103783 6 95236 222 100 
680 THAILAND 34028 3 1132 4094 29869 2602 422 701 MALAYSIA 90508 1 200 78787 
17 
5007 2419 
706 SINGAPORE 153768 
9 
21257 3620 73733 42365 12776 
732 JAPAN 15238 
12 
1623 8669 40 1418 
4916 
3479 
740 HONG KONG 59063 22710 360 19320 72 
103 
11673 
800 AUSTRALIA 74347 1 17707 3 47270 8311 951 
1000 WORLD 18120053 48464 119924 2908382 6350 3714176 7867541 1108036 170891 1695006 9808 471475 
1010 INTRA-EC 9480854 45710 3225 1553164 2000 2116638 3494717 988128 79972 1006320 8368 182612 
1011 EXTRA-EC 8635091 2754 116699 1355218 4350 1596638 4369628 119908 90907 688686 1440 288863 
1020 CLASS 1 5489674 1522 112640 938024 4002 1322733 2190294 119908 64085 557305 1404 177757 
1021 EFTA COUNTR. 1601299 893 109685 475579 4002 102867 216042 19488 19471 528377 1 124894 
1030 CLASS 2 3023445 1232 2512 367998 348 273905 2118908 25632 121869 36 111005 
1031 ACP~66) 60277 380 712 3062 7 47641 256 1470 35 6714 
1040 CLA S 3 121972 1547 49196 60426 1190 9512 101 
8506.60 DUNSTABZUGSHAUBEN MIT VENTILATOR 
STUECK 




001 FRANCE 452827 13058 3 94646 1203 
1777 
343841 56 20 
002 BELG.-LUXBG. 133156 
19767 
4 33022 202 89611 8505 35 







004 FR GERMANY 455820 2949 1431 
9700 
3 11332 438749 21 
005 ITALY 12908 314 143 6 2243 
100 550732 
111 391 
006 UTD. KINGDOM 658391 2310 15 98653 13 1912 4656 
154i 007 IRELAND 27138 1 1287 1164 9 23136 
008 DENMARK 58582 55 3 2844 2184 6104 49634 17 009 GREECE 57180 18354 20 36547 30 010 PORTUGAL 32427 150 
1018 
5035 4314 15 22883 
35 011 SPAIN 65589 6484 9409 58052 021 CANARY ISLAN 18504 
5960 
343 8752 
3 875 028 NORWAY 28982 3117 19027 





036 SWITZERLAND 72500 1 38061 33572 20 
038 AUSTRIA 88885 2 48536 14 40333 
052 TURKEY 4218 1 2231 
4 106 
1986 
400 USA 8042 93 6312 1526 
512 CHILE 13528 1 468 2053 
136 
11006 
706 SINGAPORE 29128 395 28597 
740 HONG KONG 24064 149 23914 
2 800 AUSTRALIA 54910 6601 48307 
1000 WORLD 2723314 38750 12594 436341 2 32666 30585 332 2153437 14558 41 4008 
1010 INTRA-EC 2230514 38603 2633 307419 2 9091 23529 332 1832385 14446 35 2039 
1011 EXTRA-EC 492800 147 9961 128922 23575 7056 321052 112 6 1969 
1020 CLASS 1 307628 146 9397 120696 416 1241 174618 15 1 1098 
1021 EFTA COUNTR. 219105 23 8511 101030 
23159 
861 107780 4 
5 
896 
1030 CLASS 2 184145 1 547 7397 5815 146253 97 871 
8506.70 ZIMMERVENTILATOREN 
STUECK 




001 FRANCE 208302 7499 27 38808 65759 
7894 
81019 11523 3667 




11520 13487 22814 8695 
003 NETHERLANDS 107128 169 5336 11587 141 49880 
31094 4 
9674 
004 FR GERMANY 275384 961 6 





006 UTD. KINGDOM 192651 447 10941 2500 139362 4616 1710 
007 IRELAND 14103 48 865 1369 
2349 
696 788 10337 
008 DENMARK 75282 7371 27290 35938 112 2222 
010 PORTUGAL 58991 
104 11095 
11372 18300 342 4797 4935 19245 
028 NORWAY 32653 1778 
2577 125 
1582 14304 3790 
030 SWEDEN 37266 
1887 
6303 2620 16970 7856 815 
036 SWITZERLAND 62144 8 13160 5087 1037 33618 2040 5307 
038 AUSTRIA 43661 10 33847 1564 630 5308 1742 560 





400 USA 22518 
40 129 
120 4634 17516 
632 SAUDI ARABIA 17221 122 360 1616 14954 
636 KUWAIT 16819 
128 17653 5367 
16819 
647 LI.A.EMIRATES 29963 
42 
6815 
740 HONG KONG 21110 19 6349 1313 2617 10770 
1000 WORLD 1536992 57658 19976 134946 13140 338276 62313 173 566892 116049 2443 225126 
1010 INTRA-EC 1073428 54642 413 81374 12900 294166 19995 162 452951 73440 2308 81077 
1011 EXTRA-EC 463472 3009 19563 53572 240 44025 42318 11 113941 42609 135 144049 
1020 CLASS 1 262341 2086 18062 53140 14025 3256 73338 36023 62411 
1021 EFTA COUNTR. 194516 2081 17544 52244 
240 
9848 2351 60763 34442 15243 
1030 CLASS 2 200534 923 1099 387 29883 39062 11 40585 6586 135 81623 
1031 ACP(66) 28567 732 247 5 1420 4344 11 18544 180 135 2949 
8507 ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE, HAARSCHNEIDE-UND SCHERMASCHINEN, MIT EINGEBAUTEM ELEKTROMOTOR 
SHAVERS AND HAIR CLIPPERS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTORS 
RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRIQUES A MOTEUR INCORPORE 
8507.11 ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
836 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8507.11 ELECTRIC SHAVERS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
RASOIRS ELECTRIQUES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 589623 13122 5 548223 
2005 6968 
4751 23522 
002 BELG.-LUXBG. 156388 
10019 
1 129395 330 1000 16689 
003 NETHERLANDS 726965 
1238 
452179 193077 11019 20066 40605 004 FR GERMANY 23796 5792 
450930 
600 5565 300 4220 6381 005 ITALY 470552 20 1740 2 25008 3693 4969 13889 006 UTD. KINGDOM 992238 2335 933458 20819 5629 
2979 008 DENMARK 91577 
5 
86083 2515 
5960 011 SPAIN 338024 300 329608 17509 1200 1251 021 CANARY ISLAN 46186 375 27756 246 
028 NORWAY 73207 157 66772 1152 5126 





032 FINLAND 74383 1828 71318 
349 687 
50 
036 SWITZERLAND 148519 65 5 141843 
1153 980 5570 038 AUSTRIA 144606 170 6 137389 286 30 4622 043 ANDORRA 49204 3000 
26 
11677 19422 15075 
1100 048 YUGOSLAVIA 134542 133416 
390 SOUTH AFRICA 34687 
75 , 5H§s~ 109 
17458 
400 USA 581533 3980 
404 CANADA 260716 253767 
152 25 
6949 
732 JAPAN 917902 917244 480 
740 HONG KONG 54019 53965 
25 
54 
800 AUSTRALIA 59041 59016 
6791459 977 SECR.INTRA 0 6791459 
1000 WORLD 13179474 33005 16264 5654159 2 356659 74699 6909 42882 6791459 2908 200528 
1010 INTRA-EC 3445510 29028 5692 2946040 2 225539 52533 5929 40746 1000 139001 
1011 EXTRA-EC 2941489 3886 10572 2708119 131120 22166 980 1211 1908 61527 
1020 CLASS 1 2652494 3340 7014 2550192 23018 15887 980 742 51321 
1021 EFTA COUNTR. 591998 310 5112 560843 3457 635 980 687 
1908 
19974 
1030 CLASS 2 262301 546 3449 131592 108102 6279 469 9956 
8509 
~~t~~\~l!J~IMi~~~i·f~i~=~ti~E}1t'r"JfClt FROSTSCHUlZEINRICHTUNGEN U.VORRICHTUNGEN GEGEN D.BESCHLAGEN 
ELECTRICAL LIGHTING AND SIGNAWNG EQUIPMENT AND ELECTRICAL WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND DEMISTERS, FOR CYCLES OR 
MOTOR VEHICLES , 
rotr~~'!ftm\?i-'ff:J>~f&IRAGE ET DE SIGNALISATION, ESSUIE-GLACES, DEGIVREURS ET DISPOSITIFS ANTIBUEE ELECTR., 
8509.01 lflilg~HTUNGSSAETZE, BESTEHEND AUS DYNAMO UND SCHEINWERFEII, FUER FAHRRAEDER 
BICYCLE LIGHTING EQUIPMENT CONSISTING OF A SET OF DYNAMO AND HEADLAMP 
NUMBER 
ENSEMBLES D'ECLAIRAGE COMPRENANT DYNAMO ET PROJECTEUR, POUR BICYCLETTES 
NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 199297 182730 12600 2967 1000 
1000 WORLD 1078135 9000 5233 526998 30176 359450 120474 18098 8706 
1010 INTRA-EC 655642 8003 
5233 
322162 27476 207900 78781 9594 1726 
1011 EXTRA-EC 422493 997 204836 2700 151550 41693 8504 6980 
1020 CLASS 1 302363 361 5231 203961 500 48000 29081 8504 6725 
1021 EFTA COUNTR. 227530 111 5231 143064 500 48000 28606 2018 




DYNAMOS POUR BICYCLETTES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 1305094 870057 434687 350 
1000 WORLD 2201778 500 618 5i9587 5018 974197 50524 596709 14625 
1010 INTRA-EC 1621426 500 
618 
1 5423 4750 910317 42792 474834 2810 
1011 EXTRA-EC 580352 374164 268 63880 7732 121875 11815 
1020 CLASS 1 525757 616 372864 14770 7732 118023 11752 
1021 EFTA COUNTR. 475603 616 334283 14120 7732 118023 829 
8512 Jtl~TCeiA~,~m~mir'v.=uta~rn~~·Jt~~JlimE~tfRISCHE GERAETE Z.RAUMBEHEIZEN; ELEKTROWAERMEGERAm Z.HAARPFLEGE u. 
ELECTRIC INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND IMMERSION HEATERSd ELECTRIC SOIL HEATING AND SPACE HEATING APPARATUS 
AND HAIR DRESSING APPLIANCES, SMOOTHING IRONS, HEATING RESISTORS; ELECTR ·THERMIC DOMESTIC APPLIANCES 
CHAUFFE-EA~ CHAUFFE-BAINSL THERMO-PLONGEURS, ELECTR~PPAREILS ELECTR.P.CHAUFFAGE; APP.ELECTROTHERM.P.COIFFURE ET USAGES 
DOMEST.; FE SA REPASSER E ECTR.; RESISTANCES CHAUFF TES 
8512.04 ELEKTRISCHE WARMWASSERBEREITER UND BADEOEFEN, AUSG. FUER ZJVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS ELECTRIQUES, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 383263 154658 3 11527 3777 39720 205585 3130 
4586 
002 BELG.-LUXBG. 184432 568 47578 135 70931 25961 
104 
003 NETHERLANDS 21050 1 17484 7 61 2802 
1176 
127 
004 FR GERMANY 23198 2964 89 2068 3283 13012 2674 005 ITALY 15164 6296 
52 512505 
2049 4688 1310 10 4741 006 UTD. KINGDOM 529172 11 9970 123 513 
12983 007 IRELAND 14737 205 1 60 1478 10 
010 PORTUGAL 10939 
935 
323 2119 342 8104 
63 2 
50 
011 SPAIN 65903 1913 
17462 
961 58936 3092 
021 CANARY ISLAN 42329 
9872 
65 24802 46 103 030 SWEDEN 12494 
sci 2108 199 165 032 FINLAND 3629 3193 273 
1559i 6 21248 
83 
2 036 SWITZERLAND 53447 1235 66 15154 145 
038 AUSTRIA 117737 4 
~81 190 ; 313 26296 43 
100 
216 LIBYA 74669 1 42 6 73860 14 455 
220 EGYPT 70317 1 1 10 206 69265 1040 288 NIGERIA 11301 108 10919 68 
372 REUNION 7687 
2 2806 
5475 2212 
3412 400 USA 17308 60 51 11037 458 GUADELOUPE 5628 
263 
3575 1993 
8857 1427 632 SAUDI ARABIA 171451 ; 437 160467 636 KUWAIT 80072 13 24 75744 270 4019 
640 BAHRAIN 19855 
2 
118 106 19540 85 6 
644 QATAR 19449 
122 169 
138 17627 227 1455 
647 U.A.EMIRATES 60474 45 6 630 58929 230 343 
680 THAILAND 12786 7976 2556 3 2254 706 SINGAPORE 22362 504 9559 12296 
740 HONG KONG 29665 15350 1149 13166 
1000 ,WORLD 2214100 167652 13766 248279 635 538604 85893 4694 1035682 41479 41 77375 
1010 INTRA-EC 1261273 165447 147 99327 
635 
518545 46704 4688 365230 31097 2 30086 
1011 EXTRA-EC 952827 2205 13619 148~ 20059 39189 6 670452 10382 39 47289 1020 CLASS 1 232311 1434 13405 121 1454 17819 6 71145 559 4855 
J 837 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre E;xport 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I I EUR 12 Ireland Italia UK 
8512.04 
1021 EFTA COUNTR. 189056 1334 13346 109441 635 199 16257 6 47814 327 39 332 1030 CLASS 2 717905 771 189 27137 18604 21331 597479 9818 41902 
1031 ACP(66) 56731 244 44 305 114 7925 46801 71 39 1188 
8512.05 ELEKTRISCHE TAUCHSIEDER 
STUECK 









002 BELG.-LUXBG. 66613 
2 
29598 81 11116 165 
003 NETHERLANDS 107956 88818 8 14259 575 
15 
4294 
005 ITALY 95328 84 27177 33361 
95 10444 
34691 
006 UTD. KINGDOM 95117 4 
6997 
58975 25063 536 335 030 SWEDEN 53059 3 40162 5532 
2375 
30 
036 SWITZERLAND 95382 144 80421 12421 21 
612 IRAQ 1311 1129 182 
1000 WORLD 1411693 223 52774 776919 6612 264271 95 238832 4282 67684 
1010 INTRA-EC 733902 208 7495 412435 6074 143885 95 111068 4022 ; 48620 1011 EXTRA-EC 6m89 15 45279 364484 536 120386 127764 260 19064 
1020 CLASS 1 456355 3 34844 259720 35 78705 80158 30 2860 
1021 EFTA COUNTR. 236845 3 12623 183346 
34; 
27624 12840 30 379 
1030 CLASS 2 220575 12 10435 104355 41391 47606 230 16204 
8512.21 SPEICHERHEIZGERAETE ZUII RAUMBEHEIZEN UNO ZU AEHNL ZWECKEN 
STUECK 
STORAGE HEATING APPARATUS 
NUMBER 
APPAREILS A ACCUMULATION POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL 
NOMBRE 
001 FRANCE 16528 4162 5 10293 
112; 
2051 10 7 




90 162 632 
006 UTD. KINGDOM 4260 803 571 229 790 
5542 007 IRELAND 5552 388 8 380 2 011 SPAIN 14482 
2 
6305 1256 6153 
036 SWITZERLAND 9274 202 8772 110 158 30 
038 AUSTRIA 18282 123 2 18108 49 
4696 400 USA 24371 129 19546 
1000 WORLD 149220 6093 613 94605 326 155 2434 2471 15876 1200 25447 
1010 INTRA-EC 78047 5510 34 46710 326 
155 
2158 1865 7020 1198 13226 
1011 EXTRA-EC 71173 583 579 47895 276 608 8856 2 12221 
1020 CLASS 1 63342 454 188 47786 15 153 5699 9047 
1021 EFTA COUNTR. 28019 325 124 26916 
140 
110 606 208 2 336 1030 CLASS 2 7658 129 267 85 98 3157 3174 
8512.23 HEIZLUEFTER, KEINE SPEICHERHEIZGERAETE, ZUM RAUMBEHEIZEN UND ZU AEHNL ZWECKEN 
STUECK 
ELECTRIC BLOWER-TYPE SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS 
NUMBER 
APPAREILS SOUFFLANTS, AUTRES QU'A ACCUMULATION, POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL 
NOMBRE 
001 FRANCE 283913 643 8 106650 1353 
2282; 
138946 10465 25848 
002 BELG.-LUXBG. 152427 
1120 
87904 936 18426 4429 17911 




1506 15454 12608 
3659 
14131 
004 FR GERMANY 115239 3516 
8903 
19290 8461 67694 4605 





006 UTD. KINGDOM 112909 28401 6546 40700 7528 
17517 007 IRELAND 20838 79 
2106 
97 1801 1344 
008 DENMARK 52917 
573 
26362 1249 10849 12349 
:i 2 011 SPAIN 38700 22349 
2208 
6 12330 12 3427 
028 NORWAY 43753 1448 28927 
16 
181 5113 5876 
030 SWEDEN 74719 907 31128 4590 30777 6139 1162 
032 FINLAND 40959 1805 13188 
1056 
5196 193 10480 9996 101 
036 SWITZERLAND 79509 
180 
46 67378 220 10708 
1108 
101 
038 AUSTRIA 107762 90773 475 14056 1170 
624 ISRAEL 78262 38316 24 26333 12248 1340 
732 JAPAN 18684 15172 106 3406 
1000 WORLD 1535023 6606 6516 668120 9824 66847 106645 3924 409339 91926 24 165252 
1010 INTRA-EC 946864 6280 919 355023 7689 47478 94333 3924 300370 42302 3 88543 
1011 EXTRA-EC 588099 328 5597 313097 2135 19309 12312 108969 49624 21 76709 
1020 CLASS 1 455962 324 4696 256119 1056 14820 4548 81895 22806 1 69697 
1021 EFTA COUNTR. 348172 324 4375 232103 1056 11994 904 66202 22356 20 8858 1030 CLASS 2 126370 2 874 56478 1011 4489 2656 27011 26818 7011 
8512.27 f~~!~SCHE GERAETE ZUM RAUMBEHEIZEN U. DGL., NICHT IN 8512.11 BIS 23 ENTHALTEN 
OTHER RECTRIC SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS NOT WITHIN 8512.11-23 
NUMBER 
~~AB'WJLS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, A l'EXCLUSION DES POSmONS 8512. 11 A 23 
001 FRANCE 863297 6120 144357 18287 114695 
70699 
316023 83184 159368 21263 
002 BELG.-LUXBG. 319515 
14726 200 
44011 19641 30017 11064 26322 117761 
003 NETHERLANDS 285501 41629 
100886 
7508 50464 30631 
1515053 29302 
140343 
004 FR GERMANY 1961721 856 210 
12390 
4820 22815 263413 24366 





006 UTD. KINGDOM 1039808 116 977 9466 4787 101525 155390 
80162 007 IRELAND 107804 
135 
30 2706 608 299 23999 
152; 008 DENMARK 27308 6301 
230; 
9641 8834 876 
009 GREECE 86825 1798 
:i 5734 338 4117 71639 1236 010 PORTUGAL 58584 
679 
4670 12839 547 29900 
200; 33457 
10287 
011 SPAIN 150968 9 3454 4781 97244 9343 
028 NORWAY 58167 13801 14768 3402 11445 14411 340 
030 SWEDEN 60362 6172 2330 4 9983 36646 5227 




1345 12115 5701 
4 
1264 




52715 2377 1207 
038 AUSTRIA 132626 543 
5 
84492 1008 7377 32394 2691 3000 261 
052 TURKEY 26823 3112 2350 ; 15142 6040 174 060 POLAND 18686 18189 4300 11753 1 495 204 MOROCCO 21970 219 5698 
9 1313 390 SOUTH AFRICA 37434 
235; 
387 3087 1471 31167 9 400 USA 753013 126 501 1341 742870 1052 4763 











6840 27763 9561 
632 SAUDI ARABIA 23854 11731 8285 916 245 2672 
636 KUWAIT 27376 3543 1933 855 20715 330 
732 JAPAN 88979 23334 13485 47197 4962 
740 HONG KONG 28983 3768 110 21086 4019 
800 AUSTRALIA 58274 1033 259 23005 33977 
1000 WORLD 6762583 26319 27498 506877 124129 227165 382832 747745 1998076 1970518 252530 498894 
1010 INTRA-EC 5067185 25484 1430 274718 119511 167417 280226 747587 891650 1695776 24j459 414927 1011 EXTRA-EC 1695165 835 26068 232159 4573 59561 102606 158 1106426 74742 070 83967 
1020 CLASS 1 1428532 761 25823 180971 4320 10671 77760 158 998334 67875 4065 57794 
• 1021 EFTA COUNTR. 404722 761 23312 151780 4320 702 31103 158 119017 61826 3004 8739 1030 CLASS 2 246889 70 245 32681 253 48885 24812 107698 6862 5 25378 
838 J 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutsch land I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8512.27 
1040 CLASS 3 19744 4 18507 5 34 394 5 795 
8512.32 TROCKENHAUBEN 
STUECK 
















4815 006 UTD. KINGDOM 11890 2610 1308 445 
200 036 SWITZERLAND 6580 11 
4560 300 137 1683 396 038 AUSTRIA 15983 12300 2976 
1000 WORLD 244281 11913 253 85173 3 5861 5657 100706 6644 28071 1010 INTRA-EC 133037 11374 5 50531 3 109 2139 42061 3132 23686 1011 EXTRA-EC 111244 539 248 34642 5752 3518 58645 3512 4385 1020 CLASS 1 51697 11 194 28966 463 504 17655 470 3434 1021 EFTA COUNTR. 32620 11 182 18709 
3 
300 137 12350 470 461 1030 CLASS 2 57646 528 39 5542 5289 3014 39238 3042 951 1031 ACP(66) 22600 528 29 377 1280 19751 367 268 
8512.34 ~:cr:ocKNER ALLER ART, AUSGEN. TROCKENHAUBEN 
~~ei~YERS OF ALL KINDS, EXCEPT HOODS 
SECHE-CHEVEUX DE TOUS GENRES, EXCL. CASOUES SECHOIRS 
NOMBRE 
001 FRANCE 923410 18261 26 318590 66253 
46689 
5462 411513 90368 10 12927 002 BELG.-LUXBG. 284441 
5630 
86 112436 26570 403 64723 23714 3405 6415 003 NETHERLANDS 525298 1160 239120 138106 86171 10518 22304 
60411 21 
22289 004 FR GERMANY 2941090 53156 1658 
424671 
459678 50485 1827368 481122 7191 005 ITALY 856528 1058 6565 84142 173640 
293644 379184 
160318 6134 006 UTD. KINGDOM 1438807 6404 35 379990 47417 88558 243575 
29368 007 IRELAND 74647 18742 1176 4960 3684 13001 7400 008 DENMARK 262834 5734 3946 189132 7288 13020 980 45322 3408 009 GREECE 125932 35655 2316 25808 41071 11402 
4682 010 PORTUGAL 156103 150 3 18610 22829 33550 
470 
65227 11052 
866 011 SPAIN 289580 46 20 52281 
36168 
124603 92984 2190 16120 021 CANARY ISLAN 49236 1700 972 7181 648 1215 1152 200 028 NORWAY 139413 
69452 
411 113956 17681 401 
7392 
1163 5390 411 030 SWEDEN 300678 4397 174027 12640 275 8981 20125 3389 032 FINLAND 173797 
8961 
8176 153399 2020 75 3662 5128 1337 036 SWITZERLAND 178145 613 88640 2525 4478 72770 157 1 038 AUSTRIA 493033 171 5728 325848 19366 54326 73002 14565 27 048 YUGOSLAVIA 91196 75 57406 
570 
204 33511 
7675 4915 390 SOUTH AFRICA 59224 1 7736 322 38005 400 USA 183544 2034 3835 2016 10311 355 114505 50843 404 CANADA 35165 2 15592 532 14344 
748 
4340 624 ISRAEL 86607 9 7391 600 3152 72875 4320 2432 632 SAUDI ARABIA 112188 216 30213 7493 68147 1184 15 647 U.A.EMIRATES 55817 2499 31229 500 12151 5646 4272 20 706 SINGAPORE 37640 15569 10282 7083 3245 961 740 HONG KONG 108989 73033 10780 1976 3487 9138 10575 
1000 WORLD 10453187 1n061 50256 3009119 114 989956 861787 2149296 2240281 738592 8706 228013 1010 INTRA-EC 7878670 90439 13499 1789227 
114 
855n5 647484 2141549 1572109 655752 4302 108534 1011 EXTRA-EC 2574314 86605 36757 1219892 134181 214123 n47 668172 82840 4404 119479 1020 CLASS 1 1771457 80537 27686 962160 79737 85379 7747 394637 56205 24 77345 1021 EFTA COUNTR. 1294218 79171 23696 858309 
114 
54232 60709 7392 159578 45959 
4380 
5172 1030 CLASS 2 758346 6068 8751 246035 54444 98552 271235 26633 42134 1040 CLASS 3 44511 320 11697 30192 2300 2 
8512.41 ELEKTRISCHE BUEGELEISEN 
STUECK 
ELECTRIC SMOOTHING IRONS 
NUMBER 
FERS A REPASSER ELECTRIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 1392955 9042 6 646574 315507 
206223 
320789 90673 5 10359 002 BELG.-LUXBG. 475410 
22159 
10 137881 40115 48839 36192 800 5350 003 NETHERLANDS 450606 1000 72885 63778 260487 16501 
48213 
13796 004 FR GERMANY 1395859 4100 815 
696164 
748808 329969 258846 5108 005 ITALY 1537935 6470 4 560137 186032 
2791 158429 
78420 10708 006 UTD. KINGDOM 2189250 646 1041070 144097 712350 129867 
58748 007 IRELAND 99550 913 4754 10 20954 
7850 
14170 008 DENMARK 189994 
18084 21 




9312 011 SPAIN 119398 638 6 60997 60668 22382 18713 13026 1515 021 CANARY ISLAN 72325 5646 9810 978 147 12061 84 028 NORWAY 125808 36216 39000 24394 
160 
8491 
6768 030 SWEDEN 331406 5994 110236 117163 26753 8358 55974 032 FINLAND 171471 8271 51675 67355 23235 2000 18734 201 036 SWITZERLAND 231104 4 120274 19138 43824 40523 7141 200 038 AUSTRIA 347591 10 185052 50105 57719 30065 23640 1000 043 ANDORRA 59102 2 19403 34253 5444 
1543 160 500 052 TURKEY 108007 18 101105 4000 661 390 SOUTH AFRICA 107255 
6 
40029 12138 9146 37569 420 7953 400 USA 241406 77805 63569 57974 39146 
2132 
2906 404 CANADA 216712 
75 12 34211 466 85422 128789 369 5061 600 CYPRUS 56998 1527 5907 8747 992 624 ISRAEL 101092 4212 2 17547 19746 12228 27679 12123 7554 
632 SAUDI ARABIA 100599 40943 33750 12497 12693 360 356 
1000 WORLD 11401267 79806 28781 3821514 466 2875536 2565862 5278 1190088 655616 2061 176259 
1010 INTRA-EC 8343053 63902 1864 2797514 466 2053260 1911427 5116 881093 505280 1237 122358 1011 EXTRA-EC 3056640 15886 26917 1024000 822276 652879 160 308995 150336 824 53901 
1020 CLASS 1 2054982 1624 24982 802890 510731 379401 160 187435 122276 38 25445 
1021 EFTA COUNTR. 1214885 1227 23325 505133 466 292761 176165 160 89437 118506 1 8170 1030 CLASS 2 952591 14262 1809 195407 310086 264440 109039 27840 786 28456 
1031 ACP~66) 110961 7387 235 5994 5331 48760 31790 3710 784 6970 1040 CLA S 3 49067 126 25703 1459 9038 12521 220 
8512.53 ELEKTRISCHE VOLLHERDE 
STUECK 
~h'l.FefAC COOKERS (FREE-STANDING) 
CUISINIERES ELECTRIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 60050 92 2880 1 9596 
4171 
46646 65 770 
002 BELG.-LUXBG. 46450 
32 
27386 6 1642 12677 401 167 





004 FR GERMANY 21407 954 1480 
3485 
81 31 16561 347 
005 ITALY 4810 
804 32 33374 
192 
152 34089 2 
1133 
006 UTD. KINGDOM 82588 13814 321 
25040 007 IRELAND 27458 1245 571 602 
J 839 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France j I j Nederland j Portugal j EUR 12 Ireland Italia IJK 
8512.53 i I 
I 
008 DENMARK 17898 99 12 16654 17 3 48 1176 100507 009 GREECE 119473 12510 43 234 62 6048 010 PORTUGAL 12539 14 987 4835 189 6471 
244 011 SPAIN 7264 1 5821 
28618 
100 1097 
632 021 CANARY ISLAN 29539 
292 
177 1 111 
2 024 ICELAND 1947 1574 10 15 53 
028 NORWAY 16739 812 14184 22 1 1240 502 030 SWEDEN 12049 1617 9438 807 53 112 
032 FINLAND 4143 83 3694 
21 1048 
118 248 
036 SWITZERLAND 36294 4 33243 1523 454 
038 AUSTRIA 62451 4 62019 640 68 412 2 16 346 KENYA 2740 9 6 36 1052 963 390 SOUTH AFRICA 6533 
1 





624 ISRAEL 4472 9 17 3433 615 374 
647 U.A.EMIRATES 2n3 307 
25 
5 48 2133 76 252 706 SINGAPORE 2809 9 1 1406 1320 
1000 WORLD 646035 4402 6740 234106 506 82889 16380 162 155937 104579 1304 39030 
1010 INTRA-EC 418145 2064 1524 98104 203 50299 5221 154 129949 102882 2 27743 
1011 EXTRA-EC 227837 2335 5216 136002 280 32579 11159 8 25973 1697 1301 11287 
1020 CLASS 1 151223 10 3797 133127 n 1066 2390 1 6863 5 472 3415 
1021 EFTA COUNTR. 133623 2 2812 124152 22 31 1871 
7 
3399 
1689 829 1334 1030 CLASS 2 76021 2317 1388 2569 196 31423 8711 19032 7860 
1031 ACP(66) 14024 2285 121 128 25 915 1481 4 4508 1271 196 3090 
8512.54 BROTROESTER 
STUECK 
~b'i.fJfAC TOASTERS (EXCL SANDWICH TOASTERS) 
GRILL.PAIN 
NOMBRE 
001 FRANCE 135376 1472 44512 43584 
57167 
41980 1924 1904 
002 BELG.-LUXBG. 149667 
52368 :j 51577 1204 256 17244 14003 8471 003 NETHERLANDS 271586 52315 69279 75596 15776 
15484 
5993 





006 UTO. KINGDOM 710971 6384 1 1 382428 5431 11019 
47559 007 IRELAND 71694 1441 13308 3245 
1233 
6141 




26080 9508 240 
010 PORTUGAL 48233 
5 
7290 21756 82 3308 7621 3103 011 SPAIN 51570 300 18858 
11982 
19515 810 11970 30 
028 NORWAY 40656 
1891 
71 13901 12420 90 20 2212 50 030 SWEDEN 170441 101 115597 26796 6346 10053 8566 1001 
032 FINLAND 78384 
3802 
258 62491 4032 11016 
31430 
579 10 
036 SWITZERLAND 114003 6 63306 8 15391 1 59 
038 AUSTRIA 62399 643 229 46199 1 5038 6620 3669 
400 USA 166807 
5 
2 114224 19258 
4 
33323 
404 CANADA 26991 828 26154 
1000 WORLD 2741925 81991 2675 836684 18n47 767006 178657 389882 131272 102 165909 
1010 INTRA-EC 1879384 69628 169 350917 120088 ano3o 178567 328262 80746 1 73976 
1011 EXTRA-EC 862534 12363 2506 485767 67659 89976 90 61613 50526 101 91933 
1020 CLASS 1 732548 10913 1710 434880 49075 75419 90 59677 28649 72135 
1021 EFTA COUNTR. 473856 6776 801 306809 42819 50323 90 48123 12420 
101 
5695 
1030 CLASS 2 123537 1450 703 45309 18584 14557 1217 21868 19748 
8512.55 GRILLGERAm 
STUECK 
ELECTRIC GRILLERS AND ROASTERS 
NUMBER 
GRILS ET ROTISSOIRES 
NOMBRE 
001 FRANCE 45982 3455 6 17109 1702 
39224 
5328 4516 13362 504 
002 BELG.-LUXBG. 83350 
1842 
2 6523 16 1729 33575 2280 1 





2472 :j 257 004 FR GERMANY 89869 4000 
66112 
63801 6691 2093 
005 ITALY 131958 5375 1 100 53748 
11518 5899 
6322 300 
006 UTO. KINGDOM 79405 348 27 43400 955 18418 170 903 009 GREECE 21327 2994 15346 472 282 
12440 011 SPAIN 24263 314 1 7052 3932 522 2 
036 SWITZERLAND 20410 322 11 16482 2n1 605 50 3 216 038 AUSTRIA 102120 23507 6 37829 500 35901 639 4178 10 052 TURKEY 14298 1013 15 10601 1788 21 360 
400 USA 2996 2 2975 
1004 
18 1 
632 SAUDI ARABIA 15060 1165 12891 
1000 WORLD 866834 41916 1204 261531 1423 68804 340512 11518 31952 58584 32909 16481 
1010 INTRA-EC 579347 16028 45 174302 802 14084 249841 11518 22123 50190 28385 12029 
1011 EXTRA-EC 287066 25888 1159 87229 621 54720 90250 9829 8394 4524 4452 
1020 CLASS 1 172753 25369 818 78754 5390 44687 2866 7440 4183 3246 
1021 EFTA COUNTR. 144200 24021 751 62059 
621 49330 
40463 2408 7071 4181 3246 
1030 CLASS 2 111580 119 200 8295 43651 6903 954 341 1166 
8512.61 1%zlchi: ODER MEHRFACHKOCHPLATTEN UND KOCHMULDEN, ZUM EINBAU, FUER DEN HAUSHALT 
~b'i.fJff BOILING PLATES, RINGS AND HOBS FOR BUILDING-IN 
:~iiiiDs (YC TABLES DE CUISSON), A ENCASTRER, POUR USAGES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 91714 141 2 48332 
2432 
41903 21 1315 
002 BELG.-LUXBG. 69335 
525 1 
49824 8318 7663 1098 
003 NETHERLANDS 28449 24567 267 3063 
1359 
26 
004 FR GERMANY 67412 103 31976 
3876 
16200 17238 536 
005 ITALY 5994 48 
2 
286 445 78900 1211 1784 006 UTO. KINGDOM 119938 210 24237 14933 
007 IRELAND 5198 2068 
389 
699 2431 
008 DENMARK 11037 6 10625 50 23 009 GREECE 14958 12302 99 2422 7 72 
010 PORTUGAL 4244 3246 7 206 785 
011 SPAIN 15584 466 11722 6 3803 32 028 NORWAY 13692 12814 
14 1 
411 
030 SWEDEN 8958 633 8298 12 
032 FINLAND 6671 12 5240 644 654 749 16 036 SWITZERLAND 35383 250 34137 295 56 
038 AUSTRIA 60817 56600 6 3105 6 1100 048 YUGOSLAVIA 21424 18796 1000 1628 
390 SOUTH AFRICA 7656 36 5644 11 31581 1621 300 80 400 USA 39155 5864 24 784 865 800 AUSTRALIA 4661 4411 50 200 
1000 WORLD 658043 1328 34169 354149 58 41655 32026 170576 11562 12521 1010 INTRA-EC 433843 1033 31981 190799 57 34818 445 157154 10261 7294 1011 EXTRA-EC 224200 293 2188 163350 1 6837 31581 13422 1301 5227 1020 CLASS 1 207176 3 2156 158358 1 1939 31581 8163 1256 3719 1021 EFTA COUNTR. 128009 1 1749 119170 668 4070 756 1595 1030 CLASS 2 16823 290 32 4891 4798 5259 45 1508 
8512.65 1~i2e~K ODER MEHRFACHKOCHPLATTEN UND KOCHMULDEN, ANDERE ALS ZUM EINBAU, FUER DEN HAUSHALT 
~b'i.fJf ~C BOILING PLATES, RINGS AND HOBS, NOT FOR BUILDING-IN 
840 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8512.65 :~i,R~DS (YC TABLES DE CUISSON), AUTRES QU'A ENCASTRER, POUR USAGES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 108694 1363 10023 6 
8033 
78174 3 19125 002 BELG.-LUXBG. 24127 
4646 
5250 1 3711 1763 4167 1202 003 NETHERLANDS 28212 
1 
21046 1087 1433 004 FR GERMANY 63320 2336 436 8673 156 6192 1437 44681 006 UTO. KINGDOM 34278 4193 136 12409 16624 324 011 SPAIN 4397 
18377 
109 18 4170 6 94 030 SWEDEN 25563 1946 4 2423 316 2497 036 SWITZERLAND 28421 20 26264 650 1218 289 038 AUSTRIA 40313 6548 220 7455 26070 
1000 WORLD 528478 22729 19796 86509 101 2964 37421 157 220749 5588 4363 128101 1010 INTRA-EC 308334 13199 137 38991 
101 






31765 1030 CLASS 2 83069 9332 499 9814 3991 42394 1549 13655 




FOURS A MICRO-ONCES, POUR USAGES DOMESTIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 166205 1112 7 86359 1008 
13477 




675 13204 4693 003 NETHERLANDS 60446 7 23695 27133 368 
38590 
8199 004 FR GERMANY 266195 1182 1853 
20875 




1079 4147 006 UTO. KINGDOM 67254 1518 101 12590 50881 1 
23906 007 IRELAND 26086 20 1606 253 301 56 008 DENMARK 83171 
11 22 1497 2 75480 50 80 8 6134 009 GREECE 6512 3457 
667 
2037 1 846 
010 PORTUGAL 10116 31 25 3909 4674 200 190 104 
1019 
316 
011 SPAIN 100465 11 35 29414 63331 50 2424 4181 024 ICELAND 4271 367 1780 2 139 210 1773 
028 NORWAY 8658 
27 
2169 4326 79 
138 
300 6 1778 
030 SWEDEN 80839 39203 5508 11 3 35949 
032 FINLAND 35535 1 20044 4476 357 1377 9280 036 SWITZERLAND 35072 201 9 16783 14380 200 
1555 
3499 038 AUSTRIA 57830 5 30952 
20 
22822 2400 96 
390 SOUTH AFRICA 4827 
18 8 
4177 2 
1 587 ; 628 624 ISRAEL 4841 1528 2035 663 800 AUSTRALIA 2152 1450 41 661 
1000 WORLD 1137355 5096 65460 281762 4016 465941 725 17026 69339 1028 226962 
1010 INTRA-EC 880414 4812 2475 206138 2596 415321 585 11831 65338 1027 170291 
1011 EXTRA-EC 256661 274 62985 75624 1420 50350 140 5195 4001 1 56671 
1020 CLASS 1 233846 238 61914 71712 82 38576 138 4756 1915 54515 
1021 EFTA COUNTR. 222205 229 61797 63825 
1338 
37651 138 4419 1771 ; 52375 1030 CLASS 2 21225 35 877 3059 11526 2 418 1833 2136 
8512.69 i~~KFUER DEN HAUSHALT, AUSG. MIKROWELLENHERDE 
ELECTRIC OVENS OTHER THAN MICROWAVE 
NUMBER 
FOURS AUTRES QU'A MICRO-ONDES, POUR USAGES DOMESTIOUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 271295 471 2 67825 11336 
60418 
157927 101 17700 15933 
002 BELG.-LUXBG. 119187 
3030 
19781 1722 26234 10814 150 68 
003 NETHERLANDS 111969 
316 





005 ITALY 77156 
3051 32 
39 56787 99 197909 828 125 006 UTO. KINGDOM 414963 115252 5609 90398 2611 2 
6393 007 IRELAND 12781 1129 425 514 4320 
008 DENMARK 26284 
13 4 2600 3 23488 189 8 4 009 GREECE 11556 3033 112 6099 2283 4 
010 PORTUGAL 27774 
1 
1522 11073 11743 3365 
8970 
71 
011 SPAIN 58930 3915 21188 38205 7513 326 021 CANARY ISLAN 25323 51 
3903 
514 2102 1467 ,. 1 028 NORWAY 6215 889 2 1373 47 
030 SWEDEN 33826 4178 3937 759 24899 53 





036 SWITZERLAND 31032 
1 
17227 6903 2 
038 AUSTRIA 24462 4022 334 2550 17887 ; 2 390 SOUTH AFRICA 3691 
3 5 
1722 294 1172 168 
400 USA 63362 5373 15659 41202 1120 
404 CANADA 20275 
10 1 
259 6 187 4783 15169 146 64 600 CYPRUS 4821 1803 328 2308 32 
624 ISRAEL 23943 16 1315 579 17850 4182 
70 
1 
632 SAUDI ARABIA 10667 302 
211 
9573 722 
1225 706 SINGAPORE 8544 76 3080 3952 
800 AUSTRALIA 6658 3219 12 185 3227 15 
804 NEW ZEALAND 6926 425 2110 4391 
1000 WORLD 1735756 7396 10800 285897 7 56052 553171 100 733067 30188 32366 26712 
1010 INTRA-EC 1399458 6622 354 236021 i 30363 454998 100 592534 23097 31862 23507 1011 EXTRA-EC 336016 772 10446 49876 25689 97893 140533 7091 504 3205 
1020 CLASS 1 215882 662 10249 42986 1167 38249 120391 442 1 1735 




18 10241 52961 168 503 124 1030 CLASS 2 117384 186 6729 24522 58023 20116 5720 1468 
8512.71 KAFFEE- UND TEEMASCHINEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
ELECTRIC COFFEE OR TEA MAKERS 
NUMBER 
APPAREILS POUR LA PREPARATION DU CAFE OU DU THE, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1178467 43277 408 703024 32401 
7411i 
30358 354142 12699 2158 
002 BELG.-LUXBG. 483851 
33807 
178 311966 5976 2598 87642 100 1280 
003 NETHERLANDS 976181 47 749544 18654 156210 4424 
110962 379 
13495 
004 FR GERMANY 278689 5445 3598 
31709 
37826 100490 14155 5834 




33487 7028 981 
006 UTO. KINGDOM 618472 256578 31026 54147 261271 2 




25076 77 39706 
009 GREECE 94597 1606 43918 22881 1487 18486 353 
010 PORTUGAL 57485 710 6 13826 2664 22983 10310 6686 
12592 
300 
011 SPAIN 145080 4 50678 
2843 
61542 7180 11952 1132 
028 NORWAY 210044 202 303 78855 11088 39 116856 60 030 SWEDEN 561372 10240 282~3 6214 2419 328 230036 29930 032 FINLAND 366511 
170 
4292 2522 4 1512 
2763 
1466 104099 2918 
036 SWITZERLAND 215164 70 1588 5 1512 37168 8749 5917 
038 AUSTRIA 390894 465 3 29ffi9 1424 59408 1284 28971 380 400 USA 983621 1 510 79 2 57116 5020 7074 117631 
113 
607 
404 CANADA 253661 1 92086 11768 51570 3582 92540 2001 
624 ISRAEL 13858 4 4666 1501 3485 2698 1092 412 
632 SAUDI ARABIA 47286 7510 4975 82 33718 ; 1001 706 SINGAPORE 30058 11221 
5107 
3027 566 14211 1032 
732 JAPAN 42731 1 15708 915 20453 547 
' 1000 WORLD 7662924 97233 31831 4516794 20 273523 738361 239 138095 1741321 33126 92381 
1010 INTRA-EC 4275290 92697 4283 2442389 134968 525433 239 78281 926936 32800 37264 
J 841 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France l Ireland J I Nederland I Portugal I EUR 12 Italia ;UK 
' 
8512.71 
1011 EXTRA-EC 3386318 4536 27548 2074405 138554 211816 59631 814385 326 55117 
1020 CLASS 1 3102580 1765 23298 2007591 95863 139166 53042 732324 213 49318 
1021 EFTA COUNTR. 1757744 1122 19981 1076836 13505 75678 40313 490291 
11:i 
40018 
1030 CLASS 2 273524 978 4088 60439 42091 72048 5927 82041 5799 
8513 ELEKTRISCHE GERAm FUER DIE DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH- ODER TELEGRAPHENTECHNIK 
ELECTRICAL LINE TELEPHONIC AND TELEGRAPHIC APPARATUS (INCLUDING SUCH APPARATUS FOR CARRIER.CURRENT LINE SYSTEMS) 







001 FRANCE 155233 9984 50 32849 3 
17913 
403 26064 55410 5550 24920 
002 BELG.-LUXBG. 260809 
56288 
999 56856 13 342 972 157583 101 26030 
003 NETHERLANDS 165006 4760 62119 
212 315 
15108 217 5333 
40935 30 
21181 
004 FR GERMANY 121534 2909 62543 
50472 
1177 524 3082 9807 
005 ITALY 174463 4254 1 6000 463 47754 836404 16609 42566 23416 006 UTD. KINGDOM 967496 40850 6096 33654 29434 3986 
228027 007 IRELAND 237299 
72 
12 3956 211 
207 
24 5069 
008 DENMARK 39596 320 2072 10 51 826 19087 
17281 
009 GREECE 100959 2001 77512 4218 113 7786 8082 917 
010 PORTUGAL 49787 8325 355 3861 341 5529 82 1404 5891 
205 
23999 
011 SPAIN 42203 1 54 9167 
86140 
10915 9 2215 1037 18600 
021 CANARY ISLAN 86175 
5905 
15 11 9 
11i 024 !CELANO 7557 
4177 
1541 
20 7 1360 32 028 NORWAY 19635 11435 2463 141 
030 SWEDEN 33433 550 24175 1356 2 27 221 2854 3223 1577 032 FINLAND 94788 67060 6948 3436 586 150 4023 12033 
036 SWITZERLAND 29398 288 268 14442 18 281 30 1273 6069 6729 
038 AUSTRIA 40969 42 17044 21859 5 5 338 169 1507 




303 335 34 





216 LIBYA 3186 300 10 2187 110 
3 
20 269 
288 NIGERIA 5425 1 2744 669 57 409 1542 
372 REUNION 10793 482 430 10793 1922i 382 ZIMBABWE 19133 
386 MALAWI 4304 
4376 
4240 8 





400 USA 62804 2009 34898 201 3658 5621 236 15172 
406 GREENLAND 5440 5440 
5467 416 GUATEMALA 7417 1950 
6610 10000 462 MARTINIQUE 16610 
1538 38000 15 524 URUGUAY 39561 
3 
8 
528 ARGENTINA 1738 1729 6 
3485 49i 600 CYPRUS 23635 385 20 19639 258 330 632 SAUDI ARABIA 25688 17338 2252 4959 166 
636 KUWAIT 16396 5293 3405 202 1 7495 
662 PAKISTAN 10426 96 ; 10299 226 10 110 335 7 706 SINGAPORE 33706 32121 43 884 
736 TAIWAN 39043 
87 80 43 13030 42 1 1564 40000 24405 740 HONG KONG 83025 1644 697 9656 14732 16087 
800 AUSTRALIA 16866 10 12372 24 1506 2954 
804 NEW ZEALAND 30734 15 30000 719 
1000 WORLD 3510606 149340 231743 717880 6218 129198 289976 843402 126199 382726 57218 576706 
1010 INTRA-EC 2314385 124684 75190 332518 6212 1145 132310 838301 64315 339646 5888 394178 
1011 EXTRA-EC 1196098 24554 156553 385362 8 128053 157668 5101 61863 43080 51332 182528 
1020 CLASS 1 391029 12102 132875 140488 790 11636 1309 17489 24047 50293 
1021 EFTA COUNTR. 225780 5057 125887 48609 
6 
25 3769 844 5975 13736 
51332 
21878 
1030 CLASS 2 802917 12175 23491 243349 127213 146019 3792 44365 19013 132162 
1031 ACP(66) 112117 2391 7904 7837 203 44899 1583 5274 1584 352 40090 
8514 MIKROPHONE UND HALTEVORRICHTUNGEN DAZU; LAUTSPRECHER; TONFREQUENZVERSTAERKER 
MICROPHONES AND STANDS THEREFOR; LOUDSPEAKERS; AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AMPLIFIERS 
MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS, HAUT-IARLEURS ET AMPLIFICATEURS ELECTRIQUES DE BASSE FREQUENCE 
8514.41 ~vi,~iiALLAUTSPRECHER, IN GEHAEUSEN, AUSG. FUER ZIVJLE LUFTFAHRZEUGE 
~w~~l,t-OUDSPEAKER MOUNTED IN ITS ENCLOSURE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
~it~:RLEUR UNIQUE MONTE DANS SON ENCEINTE, NON POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 528429 84450 41889 266673 13869 
90514 
100 47917 73531 
002 BELG.-LUXBG. 239301 
68487 
12760 49022 4638 100 1956 80311 
003 NETHERLANDS 392924 136663 65132 
10 
4251 9049 29229 80113 
62308 15 004 FR GERMANY 500621 138923 76835 
78344 
11950 32862 1687 176031 
005 ITALY 180789 24486 7305 35325 7498 
1785 27819 
27831 
12 006 UTD. KINGDOM 650789 31396 46556 522519 95 9549 11058 
008 DENMARK 42360 8856 
1999 
21281 2373 2935 1190 5725 
009 GREECE 51401 816 43414 1400 1000 662 2110 
010 PORTUGAL 30637 6010 1629 7817 5362 413 13 9393 
266 011 SPAIN 287236 8421 3546 243866 
50 
3691 7497 19947 
028 NORWAY 63889 6984 36318 8796 1119 208 10414 
030 SWEDEN 143185 14904 61008 27810 526 1318 1075 36544 
032 FINLAND 65720 9226 14342 18679 54i 163 67 12910 10400 036 SWITZERLAND 137498 4972 20216 75547 7810 16492 11853 
038 AUSTRIA 172748 6144 7758 109783 374 278 22877 25534 
048 YUGOSLAVIA 11403 73 6821 
266 
4509 





400 USA 32041 13668 13107 2660 1371 69 
404 CANADA 18017 794 2959 1630 558 1 12075 635 706 SINGAPORE 3320 309 1515 669 192 
732 JAPAN 946 
402 
171 652 8 115 
736 TAIWAN 12937 22 9510 80 3000 3 740 HONG KONG 5757 560 316 1881 2920 
172 800 AUSTRALIA 4467 120 4005 170 
1000 WORLD 4038491 416699 498575 1607668 43 453358 212687 34481 419994 394692 294 
1010 INTRA-EC 2909959 371845 329190 1303229 10 79263 157519 32901 343198 292511 293 
1011 EXTRA-EC 1128525 44854 169385 304439 33 374089 55168 1580 76796 102181 
1020 CLASS 1 677994 43314 162663 269641 8233 24075 1580 71917 96571 
1021 EFTA COUNTR. 586419 42230 140711 242383 33 1491 11096 67 53562 94879 1030 CLASS 2 440178 1444 6237 25523 365656 31046 4873 5166 
1031 ACP(66) 6647 113 654 994 30 120 3465 230 1041 
8514.45 rME'h~NALLAUTSPRECHER IN GEHAEUSEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
~~hRr~E LOUDSPEAKERS MOUNTED IN THEIR ENCLOSURES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
~~h:RLEURS MULTIPLES MONTES DANS LEURS ENCEINTES, NON POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 574392 204880 24210 191028 48940 
159134 
47391 38481 19462 
002 BELG.-LUXBG. 719365 
181653 
13101 44923 16109 1868 106164 378066 
003 NETHERLANDS 555077 14261 177049 8085 15299 158243 197 290 
004 FR GERMANY 464748 200564 77004 58509 20210 1018 4011 8909i 14341 
842 J 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8514.45 
005 ITALY 360264 127133 21896 30365 137 82705 6742 57064 34222 006 UTD. KINGDOM 377091 58364 68641 52213 116478 6413 8472 9512 21105 35893 008 DENMARK 50660 2980 854 13282 2947 524 8954 21973 009 GREECE 30743 4376 11402 1208 5070 3321 4512 010 PORTUGAL 111993 29843 1529 52148 22935 506 480 4552 
011 SPAIN 176909 54299 5577 81377 
8072 
3742 1776 21480 8658 021 CANARY ISLAN 10573 400 
44418 
1304 
496 54 755 42 028 NORWAY 102729 41384 7905 5487 2535 450 030 SWEDEN 204217 62352 74581 42295 16839 400 12 7738 




100 6184 70 
036 SWITZERLAND 216427 20464 18648 104091 44842 3930 18772 620 
038 AUSTRIA 150578 18404 14051 97598 8030 513 1031 8561 2390 
048 YUGOSLAVIA 9560 5 8 8234 
51 
202 1111 
052 TURKEY 19265 468 55 17489 
570 42 1556 
1202 
400 USA 58030 3632 20486 30655 973 116 
404 CANADA 6476 1691 3907 
411 
858 20 
632 SAUDI ARABIA 13224 
238 
4792 5511 1497 1013 
706 SINGAPORE 5622 282 4751 58 4 289 





732 JAPAN 3838 1729 1916 24 15 
736 TAIWAN 32758 8995 544 4191 
261 
312 18716 
740 HONG KONG 6854 1048 866 3710 161 
14 
808 
800 AUSTRALIA 9235 4427 2492 21 2281 
1000 WORLD 5240114 1028792 431566 1033481 322 1301290 255054 16m5 84449 442869 494516 
1010 INTRA-EC 3428945 864352 227351 660104 137 357916 217940 167733 77510 364970 490932 
1011 EXTRA-EC 1811158 164429 204215 373377 185 943374 37114 42 6939 77899 3584 
1020 CLASS 1 836184 152934 191203 339990 158 79897 9971 42 6899 51560 3530 
1021 EFTA COUNTR. 713046 146733 161523 270147 158 75228 6321 5127 44279 3530 
1030 CLASS 2 967814 11495 12930 26346 27 863477 27133 38 26314 54 
1031 ACP~66) 5779 100 215 953 1783 2153 
2 
563 12 
1040 CLA S 3 7160 82 7041 10 25 
8514.49 ~~kRECHER, NICHT IN GEHAEUSEN, U. NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
LOUDSPEAKERS NOT MOUNTED IN THEIR ENCLOSURES, NOT FOR CIVL AIRCRAFT 
NUMBER . 
HAUT.PARLEURS NON MONTES DANS LEURS ENCEINTES, NON POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 2913028 1638872 32062 468852 9179 
15440 200 
521178 242835 50 
002 BELG.-LUXBG. 560837 
2145842 
4878 175296 12299 132188 204386 16150 
003 NETHERLANDS 2488938 52049 212778 2349 43729 7898 24293 
865137 004 FR GERMANY 5268446 1859009 515840 
210940 
12190 109642 1906628 
005 ITALY 1000501 338120 159266 17614 81745 
2706 74957 
192816 
2 006 UTD. KINGDOM 3403534 1239905 274172 885310 22596 396095 507791 
008 DENMARK 1307735 660740 
6846 
577028 2011 16092 235 2673 48956 
009 GREECE 96086 15621 26536 4 3602 10546 32931 
010 PORTUGAL 349301 147483 210 97649 7119 67860 6976 22004 
47 011 SPAIN 769919 270683 16133 251840 85 19345 80161 131710 028 NORWAY 60229 3057 22055 20330 4157 1008 9537 
41 030 SWEDEN 556380 39297 23859 70737 2181 38459 19075 362731 
032 FINLAND 937887 246847 34492 156056 533 111471 51020 337468 
036 SWITZERLAND 420387 17758 10822 • 78109 400 37251 59319 216728 
1258 038 AUSTRIA 520833 322038 1431 114271 450 2761 62525 16099 
048 YUGOSLAVIA 58435 65364 4 6785 1196 739076 17755 33891 400 USA 1098294 210025 65477 11986 5170 
404 CANADA 160868 2458 134363 8610 1220 1362 4398 8457 
706 SINGAPORE 432287 401299 2355 7948 447 19434 804 
1000 WORLD 22954093 9443687 1535722 3608517 210 143366 1778041 11039 3033740 3382103 17668 
1010 INTRA-EC 18184886 6316395 1062012 2917475 
210 
85361 753550 11039 2774234 2248571 16249 
1011 EXTRA-EC 4769207 1127292 473710 691042 58005 1024491 259506 1133532 1419 
1020 CLASS 1 3914107 699868 459117 554325 8266 944929 235282 1011021 1299 
1021 EFTA COUNTR. 2495912 628997 92732 439503 
210 
3649 194107 192978 942647 1299 
1030 CLASS 2 848735 427424 13734 132658 49669 79541 23808 121573 120 
8514.50 VERSTAERKER U. TONVERSTAERKEREINRICHTUNGEN FUER DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH- ODER TELEGRAPHENTECHNIK 
STUECK 
AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AMPLIFIERS AND AMPLIFIER SETS, FOR LINE TELEPHONIC AND TELEGRAPHIC SYSTEMS 
NUMBER 
AMPLIFICATEURS ET ENSEMBLES D'AMPLIFICATION DU SON, POUR LA 11:LEPHONIE ET LA TELEGRAPHIE PAR FIL 
NOMBRE 
001 FRANCE 16474 823 2453 12156 
4 
1041 
011 SPAIN 61 55 1 
1000 WORLD 26686 2948 147 6381 12696 257 1750 297 10 
1010 INTRA-EC 20730 2652 7 4130 12241 78 1328 292 2 
1011 EXTRA-EC 5956 296 140 4251 655 179 422 5 8 
1020 CLASS 1 4373 242 122 3594 73 33 304 5 
8 1030 CLASS 2 1562 54 17 638 581 146 118 
8514.&1 VERSTAERKER U. TONVERSTAERKEREINRICHTUNGEN MIT EINEM KANAL, AUSG. FUERDIE DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH- ODER TELEGRAPHEN- T 
ECHNIK U. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AMPLIFIERS AND AMPLIFIER SETS, WITH ONLY ONE CHANNEL, OTHER THAN FOR LINE TELEPHONIC AND TELEGA 
APHIC SYSTEMS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
AMPLIFICATEURS ET ENSEMBLES D'AMPLIFICATION DU SON AVEC UNE SEULE VOIE, AUTRES QUE POUR TELEPHONIE ET TELEGRAPHIE PAR Fl 
L ET NON POUR AERONEFS CIVILS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 16730 8944 840 4429 336 
661 
118 2063 
002 BELG.-LUXBG. 1888 
1631 
24 1041 94 
:i 
68 
003 NETHERLANDS 10425 723 5552 12 2394 110 
004 FR GERMANY 3658 110 2510 
2279 
122 12 2 902 
005 ITALY 2947 220 438 10 
007 IRELAND 5 
12 
4 1 
99 399 1:i 011 SPAIN 681 134 24 





036 SWITZERLAND 4009 623 2760 43 557 
038 AUSTRIA 11847 223 5492 41 22 6091 400 USA 8348 6306 98 1922 
616 IRAN 798 
452 
798 
104 732 JAPAN 558 2 
21871 977 SECR.INTRA 0 21871 
1000 WORLD 111067 10812 17438 31063 3728 5974 167 20000 21871 13 
1010 INTRA-EC 41595 10742 5454 15606 i 2438 3192 159 3991 13 1011 EXTRA-EC 47598 68 11984 1r,57 1290 2781 a 16009 1020 CLASS 1 35943 24 11432 1 189 1 374 317 10606 
1021 EFTA COUNTR. 23894 24 3916 11195 1 295 1 
8 
8462 
1030 CLASS 2 11199 44 552 1826 916 2453 5400 
8514.69 VERSTAERKER U. TONVERSTAERKEREINRICHTUNGEN MIT MEHR AL$ EINEM KANAL, AUSG. FUER DIE DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH· ODER TELE 
GRAPHENTECHNIK U. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
J 843 
1987 i Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Beslimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Oeutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia I UK 
8514.69 AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AMPLIFIERS AND AMPURERS SETS, WITH MORE THAN ONE CHANNEL, OTHER THAN FOR LINE TELEPHONIC AND 
TELEGRAPHIC SYSTEMS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
AMPLIRCATEURS ET ENSEMBLES D'AMPLIFICATION DU SON COMPORTANT PLUSIEURS VOIES, AUTRES QUE POUR TELEPHONIE ET TELEGRAPHIE 
PAR FIL ET NON POUR AERONEFS CIVILS 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 87432 13864 805 15096 9768 
2610 
440 46545 914 
002 BELG.-LUXBG. 22978 
32042 
272 11869 565 3 7413 246 
003 NETHERLANDS 177739 310 12718 155 102986 9418 19690 420 
004 FR GERMANY 133578 3184 2187 
14058 
54603 4233 54 26155 43162 
005 ITALY 20095 1001 9 15 951 899 
8214 
3162 
006 UTD. KINGDOM 35559 4347 6116 13703 2 2523 654 





sci 008 DENMARK 13139 100 
4 
7726 690 868 
009 GREECE 3928 617 2679 
6380 
464 164 
010 PORTUGAL 21960 10031 364 3707 184 1294 
4553 011 SPAIN 18543 3216 3 2728 
183 
2747 5296 
028 NORWAY 4332 
38 
908 1422 130 
2 
1397 292 
030 SWEDEN 8527 824 5275 744 1152 492 
18 032 FINLAND 3633 583 223 2352 39 7 994 036 SWITZERLAND 37817 172 19513 699 11945 3564 1340 
038 AUSTRIA 19023 1 19 9504 4671 284 2253 2291 
048 YUGOSLAVIA 4231 15 1455 3 2758 
052 TURKEY 7955 8 3912 1160 2874 
068 BULGARIA 764 1 761 330 2 220 EGYPT 1357 
83 
3 35 4 2 989 400 USA 27657 20 8612 10125 8811 
404 CANADA 896 1 825 
115 
70 66 632 SAUDI ARABIA 1035 6 
7 
253 595 
706 SINGAPORE 6368 
2 
3843 1 2419 98 
732 JAPAN 905 112 196 
69 
592 3 
740 HONG KONG 1526 84 693 240 440 
800 AUSTRALIA 223 11 47 36 129 
88113 977 SECR.INTRA 0 88113 
1000 WORLD 792209 70218 13832 152059 87584 161804 15050 146998 88113 56550 
1010 INTRA-EC 535349 68525 10084 84543 i 71617 117389 15044 115640 52507 1011 EXTRA-EC 168724 1676 3748 67516 15966 44410 6 31358 4043 
1020 CLASS 1 119692 1193 2679 55017 6956 26242 5 23659 3941 
1021 EFTA COUNTR. 74147 622 2318 38578 6336 13649 3 8700 3941 
1030 CLASS 2 43753 438 826 7754 9005 18039 1 7587 102 
1031 ACP~66) 5320 355 136 169 70 3359 1129 102 
1040 CLA S 3 5279 45 243 4745 5 129 112 
8515 SENDE· UND EMPFANGSGERAm FUER FUNKSPRECH- ODER FUNKTELEGRAPHIEVERICEHR UND RUNDFUNK OD.FERNSEHEN; GERAETE FUER FUNK· 
NAVIGATION, FUNKMESSUNG ODER FUNKFERNSTEUERUNG 
~t~i\1%~irl:fJ!>lf~~itPr/8•AP1J~~~i~~C~iR1ti~~i~oTff~tlS~8M~f ~~f~s RADIO-IIROADCASTING; TELEVlSION 
APPAREILS DE TRANSMISSION ET RECEPTION POUR RADIOTELEPHONIEMRADIOTELEGRAPHIE ET RADIODIFFUSION; APPAREILS DE TELEVlSION, 
RADIOGUIDAGE, RADIODmCTION, RADIOSONDAGE ET RADIOTELECOM AN. 
8515.02 SENDEGERAm FUER FUNKSPRECH- ODER FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
RADIOTELEGRAPHIC AND RADIOTELEPHONIC TRANSMITTERS FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
APPAREILS EMEmURS POUR LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
1000 WORLD 2832 84 5 80 1000 84 6 1084 4 484 
1010 INTRA-EC 1001 81 3 6 
1000 
17 4 565 2 323 
1011 EXTRA-EC 1828 3 2 74 67 2 517 2 161 




517 1 60 
1030 CLASS 2 1176 2 34 38 1 99 
1031 ACP(66) 42 2 20 2 1 17 
8515i,i°i:1: ~~i~EfcrPr~~lM8t12/'t_lifNiiit• FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, RUNDFUNK ODER FERNSEHEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
TRANSMITTERS OTHER THAN RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC FOR CML AIRCRAFT 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
APPAREILS EMETTEURS AUTRES QUE CEUX DESTINES A LA RADIOTELEPHONIE ET A LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS CMLS 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 14444 7 42 11364 150 
142 
2080 2 799 
002 BELG.-LUXBG. 2052 
115 
66 1047 22 525 250 
003 NETHERLANDS 3196 151 1377 20 92 
23 
15 2 1426 004 FR GERMANY 2363 38 71 
1300 
264 84 491 1390 
005 ITALY 2425 
14 
26 168 98 
59 1269 
1 832 
006 UTD. KINGDOM 3064 140 1397 79 106 
1192 007 IRELAND 1210 1 15 
362 
2 
008 DENMARK 1603 
2 
410 20 2 809 
009 GREECE 46 4 10 7 8 14 
010 PORTUGAL 2700 
70 
54 138 128 29 1662 6 689 011 SPAIN 1748 3 407 674 126 462 
024 !CELANO 99 1 11 
42 
45 4 38 028 NORWAY 1399 241 669 8 
5 
116 323 
030 SWEDEN 3656 379 729 13 9 1098 1422 
032 FINLAND 783 
51 
1 558 14 100 5 105 036 SWITZERLAND 6447 41 3486 6 1997 12 54 800 038 AUSTRIA 1170 8 942 23 2 87 108 
048 YUGOSLAVIA 64 15 29 
2 
9 1 9 052 TURKEY 281 134 7 12 126 
064 HUNGARY 120 12 67 41 
204 MOROCCO 42 25 3 13 
216 LIBYA 315 2 
112 
160 1 152 
220 EGYPT 180 8 38 5 17 
240 NIGER 45 33 12 
244 CHAD 17 17 
248 SENEGAL 45 33 11 
252 GAMBIA 5 
2 
4 1 
280 TOGO 20 18 
288 NIGERIA 298 6 5 287 302 CAMEROON 491 4 33 400 54 314 GABON 106 
2 
97 9 318 CONGO 213 
2 
211 
322 ZAIRE 40 
6 
38 
346 KENYA 160 16 138 373 MAURITIUS 32 
3 
32 
382 ZIMBABWE 88 
2 
7 78 390 SOUTH AFRICA 897 
4 
434 12 17 183 249 400 USA 8624 49 6683 976 111 80 720 404 CANADA 670 377 3 11 17 262 412 MEXICO 357 29 325 3 458 GUADELOUPE 46 46 
484 VENEZUELA 9 4 2 3 496 FR. GUIANA 36 
97 
36 
504 PERU 99 
2 
1 
508 BRAZIL 73 46 16 1 8 512 CHILE 24 
2 
10 3 1 10 600 CYPRUS 22 8 1 5 5 612 IRAQ 983 1 982 
844 J 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Beslimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutsch land I 'EM66a I Espana I France I Ireland -, · 1 Nederland j Portugal I EUR 12 Italia UK 
8515.04 
624 ISRAEL 403 7 41 2 6 347 
628 JORDAN 78 33 35 20 58 632 SAUDI ARABIA 237 11 158 
647 U.A.EMIRATES 100141 39 100016 86 
649 OMAN 156 1 
11 
155 
656 SOUTH YEMEN 12 
7 
1 
664 INDIA 81 18 56 
680 THAILAND 31 14 12 4 
700 INDONESIA 54 5 
5 
49 88 706 SINGAPORE 129 
2 
5 31 
720 CHINA 138 49 
1 
66 21 
728 SOUTH KOREA 45 7 4 33 
740 HONG KONG 184 
2 
48 3 2 
35 
131 
800 AUSTRALIA 2068 1465 7 3 556 
804 NEW ZEALAND 198 12 22 164 
822 FR.POLYNESIA 89 88 
1654 977 SECR.INTRA 0 1654 
1000 WORLD 172344 344 1510 33917 2677 106236 102 8803 1654 11 17089 
1010 INTRA-EC 34851 244 555 17445 876 1594 83 6180 11 7863 
1011 EXTRA-EC 135823 100 955 16472 1787 104642 18 2623 9226 
1020 CLASS 1 27127 57 852 15600 1219 2594 18 1693 5094 
1021 EFTA COUNTR. 13554 52 671 6395 98 2161 17 1364 2796 
1030 CLASS 2 108221 41 103 756 518 101881 929 3993 
1031 ACP~66) 2113 37 5 75 50 759 422 815 1040 CLA S 3 475 2 116 167 1 139 
8515.06 if~i~ifMPFANGSGERAm FUER FUNKSPRECH- ODER FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC TRANSMITTER-RECEIVERS FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
APPAREILS EMETTEURS-RECEPTEURS POUR LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
001 FRANCE 494 5 431 2 66 2 15 4 2 37 004 FR GERMANY 105 3 
61 
2 20 6 3 
005 ITALY 345 1 277 3 
16 10 18 
3 





23 400 USA 738 46 43 5 10 5 
612 IRAQ 177 2 175 
1000 WORLD 3679 50 17 1503 1057 488 68 189 40 2 265 
1010 INTRA-EC 1456 48 8 833 281 106 28 45 31 2 76 
1011 EXTRA-EC 2223 4 9 670 776 382 40 144 9 189 
1020 CLASS 1 1457 2 9 510 699 94 12 44 9 78 
1021 EFTA COUNTR. 444 2 380 
77 
26 6 22 1 7 
1030 CLASS 2 701 2 97 288 28 100 109 
1031 ACP(66) 201 2 49 39 27 84 
8515.09 SENDE-EMPFANGSGERAm FUER FUNKSPRECH-, FUNKTELEGRAPHIEVE!IKEHR, RUNDFUNK ODER FERNSEHEN, AUSG. FUER ZMLLUFTFAHRZEUGE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUEA DIE WERTE 
STUECK 
TRANSMITTER-RECEIVERS OTHER THAN RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC FOR CML AIRCRAFT 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
NUMBER 
APPAREILS EMETTEURS-RECEPTEURS AUTRES QUE CEUX DESTINES A LA RADIOTELEPHONIE ET A LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS 
CMLS 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
UK: QUANTITES CONFIOENTIELLES ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
NOMBRE 
001 FRANCE 140909 39747 7181 43555 3 27 26061 
50393 2 







003 NETHERLANDS 83681 3324 30006 407 1157 1878 6 004 FR GERMANY 23760 9199 6724 
14109 
2 14 2619 11 5185 
005 ITALY 39692 20397 2891 6 13 2282 31 21372 21 006 UTD. KINGDOM 73886 13705 13497 24452 131 671 




47 24484 1 
008 DENMARK 10075 
264 
6870 1455 1588 58 
009 GREECE 17302 522 1939 6 251 14320 
010 PORTUGAL 12718 654 1963 2545 41 311 7204 1624 011 SPAIN 42097 16703 2124 1437 
2129 
12303 7906 
021 CANARY ISLAN 2236 78 27 2 
024 !CELANO 1540 
1 
1426 113 1 
19544 028 NORWAY 46408 16004 10824 68 35 2 030 SWEDEN 35697 507 22371 9916 20 2813 2 032 FINLAND 13925 58 7165 6380 
2 
99 221 
036 SWITZERLAND 47835 849 12621 18160 8915 7285 2 
038 AUSTRIA 21941 1090 3303 15973 
502 
204 1371 
043 ANDORRA 6379 3 
1020 2550 
5874 
4503 048 YUGOSLAVIA 8085 8 4 
052 TURKEY 9901 75 217 3584 5 6020 
056 SOVIET UNION 1876 
11 
80 51 43 1702 
060 POLAND 131 13 99 8 
064 HUNGARY 1638 
9 
54 1581 45 3 204 MOROCCO 402 186 8 154 16 208 ALGERIA 796 12 423 31 16 298 
212 TUNISIA 1813 5 295 1420 33 58 35 216 LIBYA 1088 
12 62 
522 1 532 17 220 EGYPT 11687 147 6 11443 
228 MAURITANIA 300154 30 1 300153 3 244 CHAD 185 
24 
7 145 
248 SENEGAL 477 6 11 226 210 





320 288 NIGERIA 740 168 12 
302 CAMEROON 213 11 8 104 90 
314 GABON 210417 40 6 120 210410 51 2 330 ANGOLA 288 11 64 
334 ETHIOPIA 1227 
:i 56 21 1206 346 KENYA 977 228 690 5 366 MOZAMBIQUE 12831 10 11 12805 
372 REUNION 1737 
10 354 1579 158 382 ZIMBABWE 1085 
5 15 1 
721 





400 USA 21433 21 4553 199 3 15508 
404 CANADA 1252 9 258 452 94 1 438 
406 GREENLAND 1025 1023 2 24 2756 412 MEXICO 2837 1 55 
458 GUADELOUPE 1815 4 1811 
462 MARTINIQUE 2111 65 2111 5167 480 COLOMBIA 5232 
10 21 464 VENEZUELA 1882 67 1784 
496 FR. GUIANA 331 13 318 6519 500 ECUADOR 6682 
1 
163 Ii 3 504 PERU 472 
69 
280 180 
508 BRAZIL 362 
87 
237 14 41 
512 CHILE 259 2 157 13 
520 PARAGUAY 214 214 350002 4664 528 ARGENTINA 354696 
28 
30 
7 600 CYPRUS 287 63 69 120 
604 LEBANON 683 4 15 664 





612 IRAQ 941 6 7110 616 IRAN 8207 2 195 899 2 
1 
2 624 ISRAEL 1879 400 15 '865 31 564 
J 845 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre ~xport 
Beslimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I I I Nederland I Portugal I· EUR 12 Ireland Italia UK 
8515.09 
628 JORDAN 1047 1 21 6 419 600 
632 SAUDI ARABIA 107565 335 24 10 100109 7087 
636 KUWAIT 369 66 208 72 1 22 
647 LI.A.EMIRATES 13996 250 74 
:i 
665 13007 
649 OMAN 133 96 23 11 
652 NORTH YEMEN 422 1 421 296 662 PAKISTAN 396 
25 25 
94 6 
664 INDIA 7827 28 1574 6175 
680 THAILAND 5414 74 1213 233 
18 
3894 
700 INDONESIA 521 23 480 545 701 MALAYSIA 3555 
1506 
1037 1963 10 
706 SINGAPORE 2340 181 300 113 240 
720 CHINA 15892 
12 
98 150 44 22 15600 732 JAPAN 1230 38 1064 18 75 
736 TAIWAN 148 64 83 1 
410 740 HONG KONG 1950 
5 
491 937 112 
800 AUSTRALIA 25464 589 1579 7 23284 
24817 977 SECR.INTRA 0 24817 
1000 WORLD 2921795 153616 113197 231135 65 5338 2037806 93 3539n 24817 1751 
1010 INTRA-EC 511911 147907 39763 133420 12 656 47157 62 141222 1712 
1011 EXTRA-EC 2384702 5707 73434 9n15 46 4584 1990401 31 212745 39 
1020 CLASS 1 252367 2646 66532 80388 2 833 15495 29 86437 5 
1021 EFTA COUNTR. 167346 2505 62890 61366 1 70 9274 2 31234 4 
1030 CLASS 2 2109545 3028 6578 14696 44 3614 1974784 2 106765 34 
1031 ACP~66) 1449012 835 262 2175 122 1413658 31943 17 
1040 CLA S 3 22790 33 324 2631 137 122 19543 
8515.11 EMPFANGSGERAm FUER RUNDFUNK, FUNKSPRECH- ODER FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
RADIO RECEIVERS AND RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC APPARATUS FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
APPAREILS RECEPTEURS POUR LA RADIODIFFUSION, LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
1000 WORLD 14636 1070 201 608 512 1879 55 10125 10 1 108 
1010 INTRA-EC 9810 1066 3 598 201 36 18 n9& 68 1 16 
1011 EXTRA-EC 4822 4 198 10 307 1843 37 2329 2 92 
1020 CLASS 1 2228 
4 
184 5 72 66 5 1833 
2 
63 
1030 CLASS 2 2578 13 5 235 1774 32 484 29 
8515.12 TASCHENEMPFANGSGERAm FUER PERSONENRUF- ODER -SUCHANLAGEN 
STUECK 
POCKET RECEIVERS FOR CALLING OR PAGING 
NUMBER 
RECEPTEURS DE POCHE POUR LES INSTALLATIONS D'APPEL OU DE RECHERCHE DE PERSONNES 
NOMBRE 
001 FRANCE 9983 31 7 3468 216 
38i 
6 3 4471 1781 







003 NETHERLANDS 32173 35 26938 255 460 11846 189 004 FR GERMANY 17650 73 2702 
8056 
1 2449 119 
008 DENMARK 8619 35:i 34 529 030 SWEDEN 3935 713 
2 1oi 
1600 1269 
032 FINLAND 5012 1 521 
82 
974 3413 
036 SWITZERLAND 7559 
2 
37 3472 375 3041 552 
038 AUSTRIA 7578 109 7379 
1i 9 83 5 400 USA 14339 1008 13311 
404 CANADA 2465 250 2215 
736 TAIWAN 23682 330 294 120i 23682 800 AUSTRALIA 7845 6020 
1000 WORLD 188128 5038 4454 61079 10318 4209 2371 2905 27271 982 69500 1010 INTRA-EC 87115 4919 2n5 43761 250 3086 2366 2173 19519 980 7285 
1011 EXTRA-EC 101011 119 1679 17318 10068 1123 5 732 n52 62215 
1020 CLASS 1 57329 2 1434 15476 512 2 538 7474 31891 
1021 EFTA COUNTR. 26830 2 995 12995 
10068 
82 2 476 5966 6312 
1030 CLASS 2 42972 117 205 1747 611 3 176 272 29773 
8515.13 EMPFANGSGERAm FUER FUNKSPRECH- UNO FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UNO TASCHENEMPFANGSGERAm 
FUER PERSONENRUF· ODER -SUCHANLAGEN 
STUECK 
~\~~A~LEPHONIC OR TELEGRAPHIC RECEIVERS, OTHER THAN POCKET RECEIVERS FOR CALLING OR PAGING OR RECEIVERS FOR CML 
NUMBER 
RECEPTEURS DE RADIOTELEPHONIE OU DE RADIOTELEGRAPHIE A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS ET LES 
RECEPTEURS DE POCHE POUR L' APPEL OU LA RECHERCHE DE PERSONNES 
NOMBRE 
001 FRANCE 5603 3876 190 275 
1102 
658 335 268 002 BELG.-LUXBG. 2013 
237 
23 238 45 78 572 003 NETHERLANDS 2178 114 1615 4 
526 8 163 004 FR GERMANY 5679 3379 105 
268 
299 794 568 005 ITALY 1065 8 54 12 20 i 8 505 715 006 UTD. KINGDOM 1624 51 219 655 6 167 456 007 IRELAND 822 15 
722 
351 
783 008 DENMARK 1839 




161 1 324 030 SWEDEN 481 71 60 
150 
246 9 81 032 FINLAND 521 
2 
5 62 75 4 225 036 SWITZERLAND 1101 62 172 11 587 3 264 038 AUSTRIA 619 
:i 2 
508 108 1 2 048 YUGOSLAVIA 176 156 
i 412 2 
15 220 EGYPT 519 40 64 390 SOUTH AFRICA 175 
17 9i 
67 
:i 77 1:i 
108 400 USA 1481 30 1249 404 CANADA 635 2 9 10 13 44 601 512 CHILE 106 28 2 
4 
32 616 !RAN 62 1 54 3 624 ISRAEL 30 26 3 1 628 JORDAN 3210 
6 
1 3131 77 664 INDIA 219 4 40 169 680 THAILAND 38 25 6 7 
1000 WORLD 42896 8739 1832 5390 2 305 6426 24 7128 2599 552 9899 1010 INTRA-EC 22593 noo 761 3394 
20:i 
2155 20 2050 1911 546 4056 1011 EXTRA-EC 20199 1039 1071 1996 4271 4 5078 688 6 5843 1020 CLASS 1 8117 156 834 1119 37 346 4 1269 31 4321 1021 EFTA COUNTR. 3790 12 640 824 
166 
161 4 1177 18 
6 
954 1030 CLASS 2 11238 855 202 717 3921 3753 116 1502 1031 ACP~66) 1273 829 35 79 30 23 13 6 258 1040 CLA S 3 844 28 35 160 4 56 541 20 
8515.14 RADIOWECKER 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
CLOCK RADIOS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
846 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8515.14 RADIO-REVEILS 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1535903 1158587 10 332566 2 
4113 105 
6232 2738 35768 
002 BELG.-LUXBG. 41002 
17554 




2909 181 1158 1965 
004 FR GERMANY 98133 1198 
116915 
4158 1545 88156 2318 005 ITALY 138745 1 27 21602 200 
007 IRELAND 37752 
35982 
200 2909 36 1002 200 33641 010 PORTUGAL 272982 
758 
46002 2890 187872 
011 SPAIN 71104 3559 27034 5406 187 i 34159 
036 SWITZERLAND 36056 384 6 15512 6572 11673 1909 
038 AUSTRIA 54944 146 204 44519 748 
555483 
9018 309 
977 SECR.INTRA 0 555483 
1000 WORLD 3105150 1220764 14805 735046 3449 60193 923 37956 555483 150666 325665 1010 INTRA-EC 2310860 1217517 1191 633423 597 21565 923 12039 116116 307489 
1011 EXTRA-EC 238723 3247 13614 101623 2852 38628 25833 34550 18376 
1020 CLASS 1 178416 1332 12667 91522 13 26609 3084 34550 8639 





1030 CLASS 2 57292 1915 858 9175 12019 9737 
8515.15 ~}lllj~NKEMPFANGSGERAm IN KRAFTFAHRZEUGEN, MIT TONWIEDERGABEGERAET KOMBINIERT 
:o~gEiROADCAST RECEIVERS USED IN MOTOR VEHICLES, COMBINED WITH SOUND REPRODUCING APPARATUS 
fo~BRiJLS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, COMBINES A UN APPAREIL DE REPRODUCTION DE SON, POUR VEHICULES AUTOMOBILES 




99483 6031 122232 30195 
002 BELG.·LUXBG. 334675 
39219 ' 
258703 10 5241 9219 
003 NETHERLANDS 386197 213 145532 23 
170866 
3110 
393 27174 2738 
004 FR GERMANY 813608 18129 121 
162809 
238481 7624 511161 33862 
005 ITALY 419889 164435 7 404 32401 
14366 3290 
50727 9106 
006 UTD. KINGDOM 950318 7023 l 553136 331 362873 9298 12635 007 IRELAND 25565 336 8423 4170 
i 1370 008 DENMARK 51640 1069 
3i 
34092 11825 3283 
009 GREECE 8039 299 4252 
1885 
1441 984 1032 
010 PORTUGAL 108063 34380 2 35233 11564 781 
11218 
24218 
011 SPAIN 123987 182 5 56767 
2217 
43858 4348 7609 
021 CANARY ISLAN 5653 1 
295 
3435 
15830 8 8450 126i 028 NORWAY 50320 481 23995 
030 SWEDEN 83399 504 798 57470 22088 66 1702 771 
032 FINLAND 63444 300 243 30702 23156 380 8380 863 036 SWITZERLAND 118148 450 6 93627 23183 502 
038 AUSTRIA 129788 151 11 88012 
2893 
41534 80 
7114 043 ANDORRA 33986 2118 
19 
5245 16616 
2070 048 YUGOSLAVIA 5132 
120 
2943 100 
052 TURKEY 15976 5 13370 
180 
2481 





400 USA 46486 4 45116 23 1014 
701 MALAYSIA 14443 14443 368 4 706 SINGAPORE 11300 10928 
736 TAIWAN 4455 4170 185 100 
96i 740 HONG KONG 7917 6956 3500 48 800 AUSTRALIA 6940 3392 
396973 977 SECR.INTRA 0 396973 
1000 WORLD 5258271 566040 4860 2119453 39 10174 1101515 116959 31541 396973 757205 153512 
1010 INTRA-EC 4188457 560840 1548 1669521 i 4832 938977 116959 23462 738421 133897 1011 EXTRA-EC 672744 5198 3312 449932 5340 162486 8076 18784 19615 
1020 CLASS 1 584038 4248 2358 390447 2893 146268 3664 18782 15378 
1021 EFTA COUNTR. 445497 1886 1416 293893 
2447 
125791 534 18780 3197 
1030 CLASS 2 82069 901 811 54071 15830 4412 2 3595 
8515.19 RUNDFUNKEMPFANGSGERAm IN KRAFTFAHRZEUGEN, AUSG.MIT TONWIEDERGABEGERAET KOMBINIERT 
NL: ~mfc~UFTEILUNG NACH LAENDERN 1 
RADIO-BROADCAST RECEIVERS USED IN MOTOR VEHICLES, OTHER THAN COMBINED WITH SOUND REPRODUCING APPARATUS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, NON COMBINES A UN APPAREIL DE REPRODUCTION DU SON, POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 102268 37006 1 4809 596 
. 4801i 2 5867 43803 10186 002 BELG.-LUXBG. 80184 
25335 
9 21243 4011 690 6218 
003 NETHERLANDS 75370 27 10207 
737 
23644 6482 204 7470 8483 004 FR GERMANY 261690 1805 118 
242i 
197660 3099 34426 17363 
005 ITALY 37402 4300 
25i 
8850 18425 65 2 2309 1032 006 UTD. KINGDOM 119989 1287 2659 157 111753 2878 1002 
11238 007 IRELANO 19186 
256 
18 2012 5913 
4 
5 
170 008 DENMARK 38721 • I 1121 36241 1 928 
011 SPAIN 25716 6 15 19327 5 586 331 977 1030 3450 028 NORWAY 3825 820 141 2600 103 150 
311i 030 SWEDEN 15165 295 1781 1096 7977 
10 
655 250 
036 SWITZERLAND 10239 68 251 1961 4958 2409 582 
624 ISRAEL 432 15 1 78 7 307 
74555 
24 
977 SECR.INTRA 0 74555 
1000 WORLD 937475 72145 5280 81376 2 13532 486554 9793 27974 74555 92199 74065 
1010 INTRA-EC 770110 70328 439 66514 2 10454 443273 9762 16198 90900 62242 1011 EXTRA-EC 92802 1809 4841 14862 3078 43281 31 11776 1299 11823 
1020 CLASS 1 65766 837 4411 11548 82 35298 17 4589 1180 7804 
1021 EFTA COUNTR. 41731 369 3947 6730 5 22113 13 3417 1180 3957 
1030 CLASS 2 23689 970 357 2453 2996 7968 14 7187 119 1625 
8515.20 RUNDFUNKEMPFANGSGERAm, OHNE EXTERNE ENERGIEQUELLE, MIT TONAUFNAHME· ODER -NIEDERGABEGERAET KOMBINIERT UNO MIT 
LASERTONABNEHMERSYSTEM 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, I NCO RPO RA TING SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS, WITH LASER 
OPTICAL READING SYSTEM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEUR~ COMBINES A UN APP. D'ENREGISTREMENT OU DE 
NL: ~.mfED~fN\.?~f1~Ji~l1ffg5YSTEME DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASE 
NOMBRE 
001 FRANCE 12412 11646 513 
1500 
222 31 
005 ITALY 6107 1053 3554 
15364 977 SECR.INTRA 0 15364 
1000 WORLD 59221 17480 606 13525 149 283 2372 6229 15364 3213 
1010 INTRA-EC 34543 16894 113 10740 
283 
1606 3139 2051 
1011 EXTRA-EC 9165 586 493 2785 766 3090 1162 
1020 CLASS 1 6147 525 80 2612 66 155 1805 904 
8515.22 RUNDFUNKEMPFANGSGERAm, OHNE EXTERNE ENERGIEQUELLE, MIT TONAUFNAHME· ODER -WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, OHNE 
LASERTONABNEHMERSYSTEM 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
J 847 
1987 Besondere MaBelnheit - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8515.22 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, INCORPORATING SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS, WITHOUT LASER 
OPTICAL READING SYSTEM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEUR~ COMBINES A UN APP. D'ENREGISTREMENT OU DE 
NL: ~.m?t~?af1Mi~1A~r~s5YSTEME DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASE 
NOMBRE 
001 FRANCE 930130 727029 2303 162343 
3515 12 
5247 33208 
002 BELG.-LUXBG. 68206 
18319 
752 34053 79 
12 
29795 
003 NETHERLANDS 219647 753 174309 7838 125 18291 
004 FR GERMANY 26714 6842 975 
232922 
9537 1303 5 8052 
005 ITALY 275677 23120 3 2578 
1636 
17054 
006 UTD. KINGDOM 22679 830 26 17546 
80 
2641 
67623 007 IRELAND 70742 
27 
150 2889 





009 GREECE 15028 920 5876 
985 
13 6904 
010 PORTUGAL 177080 19528 1 45141 6269 598 
100 
104558 
011 SPAIN 38595 2758 2 11888 4042 1053 18752 
036 SWITZERLAND 36538 2985 882 30508 
274 
1037 316 810 
038 AUSTRIA 22919 29 55 21698 492 371 
043 ANDORRA 41560 1366 8048 197 21188 
2 
10761 
048 YUGOSLAVIA 21970 Ii 21823 5 140 062 CZECHOSLOVAK 9809 9800 
180 064 HUNGARY 13282 13102 
746129 977 SECR.INTRA 0 746129 
1000 WORLD 2887930 806652 15247 862139 11409 89517 1649 9959 746129 250 344979 
1010 INTRA-EC 1879961 799373 5168 718535 1065 36585 1648 9517 117 307953 
1011 EXTRA-EC 261816 7255 10079 143604 10344 52932 1 442 133 37026 
1020 CLASS 1 158599 4601 6997 103193 471 22725 332 1 20279 
1021 EFTA COUNTR. 85180 3222 5077 68631 274 1529 324 
132 
6123 
1030 CLASS 2 74230 2590 3062 11743 9873 30155 109 16566 
1031 ACP~66) 15074 1307 25 535 7557 2667 3 132 2848 
1040 CLA S 3 28987 64 20 28668 52 1 181 
8515.23 RUNDFUNKEMPFANGSGERA~ OHNE EXTERNE ENERGIEQUELLE, ANDERE ALS MIT TONAUFNAHME- ODER -WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAEN ERN 
STUECK 
RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, NOT COMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, NON COMBINES A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU 
DE REPRODUCTION DU SON 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 2442629 1937288 16 348854 20 
10950 
5060 2058 149333 
002 BELG.-LUXBG. 136373 
85652 
113 55578 224 
477 
2880 376 66252 
003 NETHERLANDS 186009 2 60858 
974 
19290 783 1054 17893 
004 FR GERMANY 53195 5657 381 
199072 
14674 338 1874 17412 11885 
005 ITALY 229344 22281 2 2511 
3719 21 370 
5478 
006 UTD. KINGDOM 89081 29174 31 54654 1112 33469 007 IRELAND 37361 2 2 2588 1300 





010 PORTUGAL 448109 44766 62404 800 1245 
335 
338870 
011 SPAIN 190772 12130 6 121266 499 95 56441 
030 SWEDEN 19617 354 9827 8618 23 259 406 130 
036 SWITZERLAND 45801 94 75 34137 3717 154 1154 6469 
038 AUSTRIA 53037 28 16 51665 
3 
216 71 1040 1 





400 USA 5333 3 4441 109 
1063218 
3 
977 SECR.INTRA 0 1063218 
1000 WORLD 5247300 2148193 22887 1132051 1894 116118 4535 13478 1063218 26001 718925 
1010 INTRA-EC 3839111 2137823 586 927723 1238 52148 4534 12238 21929 680892 
1011 EXTRA-EC 344916 10321 22301 204328 656 63964 1 1240 4072 38033 
1020 CLASS 1 241029 7932 20453 178111 4 16820 1 826 3246 13636 
1021 EFTA COUNTR. 157963 599 18924 122727 1 3956 823 3225 7708 
1030 CLASS 2 93964 2385 1582 17628 652 47144 352 826 23395 
8515.25 RUNDFUNKEMPFANGSGERA~ MIT EXTERNER ENERGIEQUELLE,JIN ODER MEHRERE LAUTSPRECHER IM GEMEINSAMEN GEHAEUSE, AUSG. RADIO-
NL, ~~f\'bM1fuHJti.if8~ENoE'!iiAFTFAHRZEUGEMPFANGSGE ETE u. NICHT FUER ZJVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH IN THE SAME HOUSING ONE OR MORE LOUDSPEAKERS, WITH EXTERNAL SOURCE OF POWER, OTHER THAN C 
NL: ~gc:R~i~~w~o:I~'if~t~:: RAD1os AND THOSE FOR crv1L AIRCRAFT 
NUMBER 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, AVEC SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, AVEC UN OU PLUSIEURS HAUT.PARLEURS INCORPORES 
NL: ~2Mtr~r~Tf~~~P,IR~~~ES QUE RADIO-REVEILS, PORTATIFS, POUR VEHICULES AUTOMOBILES ET AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 28675 18878 
7 
9455 33 342 1904 502 003 NETHERLANDS 12070 2296 3297 
216 
4031 
004 FR GERMANY 19517 192 71 99 750 
19647 
17800 389 
977 SECR.INTRA 0 19647 
1000 WORLD 140587 27658 537 46039 1646 3939 70 13264 19647 22124 5663 
1010 INTRA-EC 79640 26964 155 21886 726 1298 69 6132 20112 2298 
1011 EXTRA-EC 41286 680 382 24153 920 2641 1 7132 2012 3365 1020 CLASS 1 24831 316 321 15501 7 836 5555 1872 423 
1021 EFTA COUNTR. 11935 1 309 4007 
913 
125 5221 1872 400 1030 CLASS 2 15448 363 49 7666 1805 1569 140 2942 
8515.31 RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE OHNE EINGE8AUTEN VERSTAERKER 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITHOUT BUILT-IN AMPLIFIER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION SANS AMPLIFICATEUR INCORPORE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 86438 60217 58 3160 8962 8322 712 5007 002 BELG.-LUXBG. 6410 
27860 
6 3599 29 311 383 234 1847 003 NETHERLANDS 37203 11 2853 f 303 4 1627 4545 004 FR GERMANY 48615 1541 792 
3693 
6481 518 39031 251 005 ITALY 136444 87151 8 1 35830 3382 6379 010 PORTUGAL 13403 4200 43 1152 23 63 2 7920 011 SPAIN 48633 23594 21 283 18929 594 4500 712 977 SECR.INTRA 0 29961 29961 
1000 WORLD 458950 205810 2664 29562 9126 72398 115 16525 29961 54151 38637 1010 INTRA-EC 398665 205112 961 24471 9017 62731 115 12346 49536 34375 1011 EXTRA-EC 30318 693 1703 5091 108 9667 4179 4615 4262 1020 CLASS 1 18482 579 733 4431 14 740 3708 4614 3663 1021 EFTA COUNTR. 14332 422 607 2599 
94 





Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nimexe EUR 12 Belg.-Lux. Danmarl< Deutschland 'EM66a Espa~a France Ireland Italia Nederland Portugal UK 
8515.33 RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE MIT EINGEBAUTEM VERSTAERKER, MIT TONAUFNAHME· ODER ·WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, MIT LASER-TON-
ABNEHMERSYSTEM, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH BUILT-IN AMPLIFIER, COMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, WITH LASER OP 
TICAL READING SYSTEM, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION AVEC AMPLIFICATEUR INCORPOR~1 COMBINES A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE REPRO 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































































































8515.35 RUNDFUNKEMPFANGSGERAm MIT EINGEBAUTEM VERSTAERKEA, MIT TONAUFNAHME· ODER -WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, OHNE LASER-TON· 
ABNEHMERSYSTEM, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 





n°t11fe~SJp~fM::CWs~~tlJ~rto"t"~o'1f~1vYfrl~l~:.M1TH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, OTHER THAN TH 
KDOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION AVEC AMPLIFICATEUR INCORPOR~ COMBINES A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE REPRO 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 








































































































































































































8515.44 RUNDFUNKEMPFANGSGERAm MIT EINGEBAUTEM VERSTAERKER~ NICHT MIT TONAUFNAHME- ODER -WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, AUSG. 
NL: ~~l?~~~ru~as~r6~lff~~N KRAFTFAHRZEUGEMPFANGS ~RAETE U. NICHT FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH BUILT-IN AMPLIFIE~ WITHOUT COMBINED SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, OTHER THAN 
NL: ~°5~E~~~il~f~t¼Jl/'fliftR RADIOS AND THOSE F R CML AIRCRAFT 
NUMBER 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION AVEC AMPLIFICATEUR INCORPORE[10N COMBINES A UN APPAREIL D'ENREGISTR. OU DE 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































8515.45 VIDEOMONITORE MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
VIDEO MONITORS WITH INTEGRAL TUBE 


































































































































































1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementaire Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant j Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I u~ EUR 12 Ireland Italia 
! 
8515Nt5: ~f!~~tli1&1?6~fACR WfNMAGE INCORPORE 
NOMBRE 
001 FRANCE 34177 9272 302 12768 i 358 552 3 10631 2 '841 002 BELG.-LUXBG. 5767 
10813 
305 3221 1 3 466 216 1002 
003 NETHERLANDS 31410 382 5937 1 4997 1757 135 6098 324 966 
004 FR GERMANY 17834 2132 253 
4704 i 1349 2805 283 7732 3 3277 005 ITALY 10780 2696 28 2438 3 
29082 
1 909 
006 UTD. KINGDOM 40352 4210 289 5625 20 192 932 1 
927 007 IRELAND 1668 
414 
240 
25 55 524 501 008 DENMARK 2662 1208 116 320 
009 GREECE 1186 13 9 123 122 11 1 987 51 010 PORTUGAL 2293 32 188 86 
24 
1445 411 
011 SPAIN 29598 305 
1414 
1214 19 26885 1151 
028 NORWAY 2190 83 517 400 2 18 69 87 030 SWEDEN 6002 235 729 874 313 17 3257 177 
032 FINLAND 1366 115 216 884 24 
7 
80 47 
036 SWITZERLAND 4037 333 202 2564 63 755 112 
038 AUSTRIA 5191 71 432 3750 12 106 778 42 
048 YUGOSLAVIA 1842 24 270 889 613 46 
056 SOVIET UNION 365 
181 
85 7 172 101 







400 USA 17067 829 1238 356 13431 
92547 
475 
977 SECR.INTRA 0 92547 
1000 WORLD 317234 33258 5235 46957 25 7823 10659 2317 105479 92547 568 12366 
1010 INTRA-EC 1m21 29887 1568 35228 23 6853 7915 1908 83943 547 9855 
1011 EXTRA-EC 46946 3365 3667 11729 2 970 2736 409 21536 21 2511 
1020 CLASS 1 41060 2830 3286 10503 2 942 1708 353 19862 1 1573 
1021 EFTA COUNTR. 18928 837 3128 8589 400 416 151 4939 1 467 
1030 CLASS 2 4946 514 349 651 28 1004 56 1496 20 828 
1031 ACP~66) 870 75 12 53 244 138 20 328 
1040 CLA S 3 940 21 32 575 24 178 110 
8515.46 FARB.fERNSEHEMPFANGSGERAETE MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, MIT RUNDFUNK-, TONAUFNAHME- ODER TONWIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, 
AUSG.~DEOMONITORE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
COLOUR TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, INCORPORATING A RADl0-IIECEIVER OR A SOUND RECORDER OR REPRODUCER, OTHER 
THAN ~DEO MONITORS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, TUBE IMAGE INCORPORE, COMBINES AVEC UN RECEPTEUR DE RADIODIFFUSION OU UN 
APPAREIL D'ENREGISTR. OU DE REPROD. DU SON, SF MONITEURS ~DEO 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 4201 23 17 
13 
2054 2107 
003 NETHERLANDS 3360 469 
342 
1879 
1 86 689 310 004 FR GERMANY 3051 16 
3582 
1713 892 





006 UTD. KINGDOM 5689 92 5574 2 
998 008 DENMARK 1313 16 298 
5 
1 
2014 010 PORTUGAL 6000 1414 
2 
321 2246 
011 SPAIN 3358 6 141 
7 
2802 407 
036 SWITZERLAND 5656 5417 112 120 
038 AUSTRIA 2303 2133 169 
2531 
1 
977 SECR.INTRA 0 2531 
1000 WORLD 52298 2193 378 20655 41 27 461 121 17301 2531 4 8586 
1010 INTRA-EC 39469 2145 345 12574 1 19 4 89 16452 4 7840 1011 EXTRA-EC 10297 47 33 8081 40 8 457 32 849 746 
1020 CLASS 1 9074 4 11 7955 1 113 32 310 648 1021 EFTA COUNTR. 8662 
42 
7 7738 40 1 7 282 4 627 1030 CLASS 2 1127 22 84 7 344 490 94 
8515.47 ~a~FRNSEHEMPFANGSGERAETE MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRMDIAGONALE MAX. 42CM, AUSG. KOMBINIERT UND ~DEOMONI-
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
&&'o°J:Ar~s~M~~t~Rfti~b~i~kil8lf NOT INCORPORATING A RADl0-IIECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN MAX. 42CM, AUTRES QUE 
COMBINES ET MONITEURS ~DEO 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 138368 10541 983 44011 22 
2667 3 
24668 705 57438 
002 BELG.-LUXBG. 34796 
11387 
442 13851 400 9986 100 7347 
003 NETHERLANDS 108663 612 15439 
2 
4072 597 1 47523 16445 12587 004 FR GERMANY 199655 7253 1766 
158780 
33461 4339 1 49274 17770 85989 005 ITALY 186796 8882 359 
462 
2476 
2393 48425 34160 
16299 006 UTD. KINGDOM 106886 11448 2482 6513 1002 
18265 007 IRELAND 25942 696 1 1922 649 1578 3480 008 DENMARK 36581 2B4 
26 
2844 34 20468 9215 3121 009 GREECE 5256 116 3642 
29395 
1058 380 010 PORTUGAL 72184 16191 1 12381 66 4411 
31838 
9739 011 SPAIN 36661 138 5 621 
12588 




5 40 102 028 NORWAY 11363 774 100 2230 5604 230 030 SWEDEN 24529 1471 915 805 300 9 8376 
4765 
12653 032 FINLAND 17220 1753 525 1944 200 1 4371 3661 036 SWITZERLAND 47449 1966 1014 5336 2300 4563 15886 2450 13934 038 AUSTRIA 50335 5256 165 10197 2300 61 26222 1 6133 043 ANDORRA 2462 161 
14 
1352 63 845 6 35 048 YUGOSLAVIA 3070 2 2915 5 34 100 064 HUNGARY 1425 
1077 
13 1412 
2 2 3 400 USA 10092 9007 
2340 624 ISRAEL 5017 2 
2 
1654 6 54 960 706 SINGAPORE 2072 43 2000 26 
1006 740 HONG KONG 3779 27 9 705 2032 
150 800 AUSTRALIA 2164 40 28 458 
164476 
1488 977 SECR.INTRA 0 164476 
1000 WORLD 1326038 80078 10783 303960 3 86457 25347 2405 266885 164476 128967 256677 1010 INTRA-EC 952188 66936 6677 260004 3 68461 11240 2398 207783 113713 214973 1011 EXTRA-EC 209361 13139 4106 43956 17986 14107 7 59102 15254 41704 1020 CLASS 1 172177 12820 31B4 34268 5272 6705 58123 12820 38985 1021 EFTA COUNTR. 151249 11381 2918 19317 5200 5847 
7 
57085 12820 36681 1030 CLASS 2 34240 319 846 6850 12714 7394 960 2434 2716 1031 ACP~66) 1375 118 117 56 1 664 4 84 53 278 1040 CLA S 3 2944 76 2838 8 19 3 
8515.48 ~~n:tJffSEHEMPFANGSGERAETE MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRMDIAGONALE >42CM BIS 52CM, AUSG. KOMBINIERT UND ~DEO-
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
&&~OJJ!Are;fl'J~Mfi~~fc~.Ji11fi'M_~ 1Jl8lb N3JJ~iifORATING A RAD10-IIECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 






Besondere MaBelilhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Oeutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland j Portugal I UK 
8515.48 g~AB1~~/ :..Ei~JiEJClf~:~EVISION EN COULEURS, TUBE-IMAGE INCORPORE, OIAGONALE DE L'ECRAN > 42 A 52 CM, AUTRES QUE 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 122679 
002 BELG.-LUXBG. 31690 
003 NETHERLANDS 84004 
004 FR GERMANY 108018 
005 IT ALY 39798 
006 UTO. KINGDOM 65609 
007 IRELAND 31754 
008 DENMARK 13266 
009 GREECE 7339 
010 PORTUGAL 93963 
011 SPAIN 15963 
021 CANARY ISLAN 15425 
028 NORWAY 10592 
030 SWEDEN 15221 
032 FINLAND 11575 
036 SWITZERLAND 22352 
038 AUSTRIA 26317 
046 MALTA 2855 
048 YUGOSLAVIA 11702 
208 ALGERIA 1117 
302 CAMEROON 1319 
372 REUNION 7130 
458 GUADELOUPE 6444 
462 MARTINIQUE 5595 
624 ISRAEL 5453 

















































































































1000 W O R L D 848477 39192 3087' 207807 2 65256 30837 880 207552 
1010 INTRA-EC 614083 34605 22366 169034 1 51020 5440 863 164167 
1011 EXTRA-EC 161598 4584 8505 38773 14236 25396 17 43385 
1020 CLASS 1 104953 4122 6945 29879 28 8930 9 33988 
1~ 6rlM;~uNTR. ~~1 4llll mi 2= 14206 ,gm g ~r8 
1031 ACP(66) 4861 398 216 1221 17 2132 3 100 
1040 CLASS 3 2344 2 146 2056 2 39 5 87 
8515.51 FARB.fERNSEHEMPFANGSGERAm MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRMDIAGONALE > 52CM, AUSG. KOMBINIERT U. VIDEOMONITORE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
STUECK 
COLOUR TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
NL: ~~i~~:~ootW~v oc1~M~tsN VIDEO MONITORS 
NUMBER 
fo"/~~'fl~gf~TEURS DE TELEVISION EN COULEURS, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN > 52CM, AUTRES QUE COMBINES ET 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 

































740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 









































































































































































































































































































8515,52 SCHWARZWEISS.fERNSEHEMPFANGSGERAm ODER FUER ANDERE EINFARBIGE BILDWIEDERGABE, MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, MIT RUND· 
FUNK-, TONAUFNAHME· ODER -WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, AUSG. VIDEOMONITORE 
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
STUECK 
B/W TELEVISION'RECEIVERS OR FOR MONOCHROME TV WITH INTEGRAL TUBE, INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
NL, ~5p:~fft£1,:,;grci'M~M!~EO MONITORS 
NUMBER 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC OU EN AUTRES MONOCHROMESR TUBE-IMAGE INCORPOREbCOMBINES AVEC UN RECEP-
TEUR DE RADIODIFFUSION OU UN APPAREIL D'ENREGISTR. OU DE REPROD. DU SON, AUT ES QUE MONITEURS VIDE 




























































































































































1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I U~ 
8515.53 SCHWAAZWEISS.fERNSEHEMPFANGSGERAffi ODER FUER ANDERE EINFARBIGE BILDWIEDERGABE. MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRM-
DIAGONALE MAX. 42CM, AUSG. KOMBINIERT U. VIDEOMONITORE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
B/W TELEVISION RECEIVERS OR FOR MONOCHROME TV WITH INTEGRAL TUBE. NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
REPRODUCER, SCREEN DIAGONAL MAX. 42CM, OTHER THAN VIDEO MONITORS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION NOIA ET BLANC OU EN AUTRES MONOCHROMES, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































































8515.55 SCHWARZWEISS-FERNSEHEMPFANGSGERAffi ODER FUER ANDERE EINFARBIGE BILDWIEDERGABE, MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRM-
NL: 8\t~EO~~~Er~~iMNf~Hs~rNtf~~- KOMBINIERT U. VIDEOMONITORE 
STUECK 
1;ro~Wc1:~~Mlt/rn~ig:1L0~ r~i~iwi'ii.i~%Wei'MkJUJJE6'(lloWi~R:oRATING A RADl0-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC OU EN AUTRES MONOCHROMES, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN 

















































8515.57 SCHWAAZWEISS.fERNSEHEMPFANGSGERAffi ODER FUER ANDERE EINFARBIGE BILDWIEDERGABE, MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRM-
DIAGONALE > 52CM, AUSG. KOMBINIERT U. VIDEOMONITORE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
B/W TELEVISION RECEIVERS OR FOR MONOCHROME TV WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
REPRODUCER, SCREEN DIAGONAL > 52CM, OTHER THAN VIDEO MONITORS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC OU EN AUTRES MONOCHROMES, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN 
> 52CM, AUTRES QUE COMBINES ET MONITEURS VIDEO 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























8515.58 TUNER FUER FERNSEHEMPFANGSGERAm OHNE EINGEBAUTE BILDROEHRE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
TUNERS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
SYNTONISEURS ('TUNERS') 










1000 W O R L D 118973 109 12 10435 
m? ~Nx\':i\\i 1?21U 10i 12 gm 
1020 CLASS 1 14281 3 2623 
1021 EFT A COUNTR. 2500 1 1787 
8515.59 FERNSEHEMPFANGSGERAm OHNE EINGEBAUTE BILDROHRE, AUSG. TUNER 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 





























004 FR GERMANY 
005 ITALY 








































































































































































































Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Besllmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8515.59 
1011 EXTRA-EC 34057 1280 
1020 CLASS 1 30862 1032 
1021 EFTA COUNTR. 22233 1030 
1030 CLASS 2 2966 247 
as1sNt°: ~i~sl~~~Cu~~·N~~~·i.if~1C~i:fNAHMEROEHREN 
STUECK 
TELEVISION CAMERAS WITH 3 OR MORE TUBES 






APPAREILS DE PRISE DE VUE POUR LA TELEVISION, AVEC AU MOINS 3 TUBES DE PRISES DE VUES 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
056 SOVIET UNION 
302 CAMEROON 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 





















































































































8515.81 m~iiiHKAMERAS, < 3 BILDAUFNAHMEROEHREN, MIT EINGEBAUTEM AUFNAHME· UND WIEDERGABEGERAET (BILD I TON) IN GEMEINSAMEM GE• 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
TELEVISION CAMERAS, < 3 TUBES, INCORPORATING AN IMAGE AND SOUND RECORDER AND REPRODUCER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
APPAREILS DE PRISE DE VUE POUR LA TELEVISION. < 3 TUBES DE PRISES DE VUES, AVEC UN DISPOSITIF D'ENREGISTREMENT ET DE 
REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON DANS UNE MEME ENVELOPPE 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































































8515.82 m~iiiHKAMERAS, <3 BILDAUFNAHMEROEHREN, OHNE EINGEBAUTEM AUFNAHME· UND WIEDERGABEGERAET (BILD I TON) IN GEMEINSAMEM GE· 





~~EB~~uJ&/lS, NOT INCORPORATING AN IMAGE AND SOUND RECORDER AND REPRODUCER 
~~~~~~:er: 1&\~f ~~t lfof6f:s5W:e ulMWl~Jti~~isEs DE VUES, SANS UN DISPOSITIF D'ENREGISTREMENT ET DE 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
































































































































































































































































































1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 
Bestimmung 
Destination I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe I· EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espa~a I France I Ireland I Italia 
8515.63 FUNKNAVIGATIONSEMPFANGSGERAm FUER ZNU LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
RADIO NAVIGATIONAL RECEIVERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
RECEPTEURS DE RADIO NAVIGATION POUR AERONEFS CIVILS 
HOMBRE 
001 FRANCE 1218 j 123 2 2 988 006 UTD. KINGDOM 343 317 9 
400 USA 66 37 13 2 
1000 WORLD 23932 24 5 754 7 119 5 22705 
1010 INTRA-EC 22976 22 5 502 1 28 3 22273 1011 EXTRA-EC 951 2 252 1 91 2 432 
1020 CLASS 1 330 
2 
4 131 45 
2 
107 
1030 CLASS 2 591 1 119 39 325 
1031 ACP~66) 128 38 12 2 2 
1040 CLA S 3 . 30 2 7 
8515.65 FUNKHOEHENMESSER FUER ZIVlLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
RADIO ALTIMmRs FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
RADIO-AL TIMETRES POUR AERONEFS CMLS 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 216 
:i 60 2 151 004 FR GERMANY 2464 30 2423 
030 SWEDEN 108 
12 
108 
400 USA 250 232 
1000 WORLD 6333 251 1 26 2 878 25 5290 
1010 INTRA-EC 5548 251 i 7 i 124 17 5130 1011 EXTRA-EC 784 19 554 8 160 
1020 CLASS 1 573 15 1 432 3 108 
1021 EFTA COUNTR. 155 2 141 2 3 
1030 CLASS 2 204 4 118 5 52 
8515.67 MmOROLOGIE-RADARGERAm FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
MmREOLOGICAL RADARS FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
RADARS MmOROLOGIQUES POUR AERONEFS CMLS 
HOMBRE 
400 USA 69 53 8 
1000 WORLD 7662 229 2 140 182 6518 
1010 INTRA-EC 1248 i 9 59 181 467 1011 EXTRA-EC 8414 220 81 1 6051 
1020 CLASS 1 411 168 19 211 
1021 EFTA COUNTR. 251 28 18 203 
1030 CLASS 2 6000 52 60 5840 
1031 ACP(66) 71 10 23 1 
8519 ELEKTR. GERAm ZUM SCHLIESS~ OEFFNE~VERBINDEN OD. SCHUETZEN VON ELEKTR. STROMKREISEN; FEST- U. STELLWIDERSTAENDE; 
GED RUCK- TE SC HAL TUN GEN; SC T- U. VER ILUNGST AFELN U. -SCHRAENKE 
ia.:&m1ftkEfiftC:ri1JeiR o'r:liM~. ,~,~~i8/~81¾[6b~:.r:~l11~iWot~'1¥t[fl11~::ir:D ~C:.Pol.0:Mt0R IN 
APPAREILS P.COUPUR!?, SECTIONNR PROTECTR BRANCIIEM.OU CONNEXION DES CIRCUITS ELECTR.; RESISTANCES NON CIIAUFF, 
POTENTIOMETRES RIIE STATS; Cl CUITS IMP ,; TABLEAUX COMMANDE OU DISTRIBUTION 
8519.53 STARTER FUER ENTLAOUNGSLAMPEN FUER DIE IIAUSINSTALLATION 
DE: IN 8519.57 ENTHALTEN 
STUECK 
STARTERS FOR DISCHARGE TUBES FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
DE: INCLUDED IN 8519.57 
NUMBER 
DE: R~~~R~Jll J;~f:7 TUBES A DECIIARGE, D' APPLICATION DOMESTIQUE 
NOMBRE 
001 FRANCE 13638820 13355 
251 
161 
28000 002 BELG.-LUXBG. 2656510 2584 
mi 004 FR GERMANY 15172859 
155 
3 11618 
005 ITALY 6582468 100 105733 
006 UTD. KINGDOM 4507973 1000 
24 011 SPAIN 5650365 20 2120 030 SWEDEN 6184588 
1000 WORLD 77734590 389751 43010 124 119157 1517622 734 
1010 INTRA-EC 52120984 182049 604 
124 
2745 193471 734 
1011 EXTRA-EC 26613626 207702 42406 118412 1324151 
1020 CLASS 1 14274328 2 31583 41 604442 
1021 EFTA COUNTR. 13927405 2 13995 
124 116371 
462113 
1030 CLASS 2 11328758 207700 10783 709709 
8520 ELEKTRISCIIE GLUEII- UNO ENTLAOUNGSLAMPEN; BOGENLAMPEN 
ELECTRIC FILAMENT LAMPS AND ELECTRIC DISCHARGE LAMPS (INCLUDING INFRA-RED AND ULTRA-VIOLET LAMPS); ARC-LAMPS 
LAMP ES ET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE OU A DECIIARGE; LAMP ES A ARC 
8520.01 INNENVERSPIEGELTE LAMPEN FUER ZIVILE LUFTFAIIRZEUGE 
1000 STUECK 
SEALED BEAM LAMPS FOR USE IN CML AIRCRAFT 
THOUSAND ITEMS 











8520ft ~cr;~1~5~~::~n /lfnol'fflNWERFER VON KRAFTWAGEN, ZUGMASCHINEN U,ND KRAFTRAEDER 
1000 STUECK 
NL: JlaL~l.rK~~J~.rcM~f~r[jR MOTOR VEHICLES, TRACTORS AND MOTOR-<:YCLES 
THOUSAND ITEMS 
































































































































Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Destination 
Nlmexe EUR 12 Belg.-1.ux. Danmarlt Oeutschland 'EM06a Espana France Ireland Italia Nederland Portugal UK 
8520.11 
006 UTD. KINGDOM 1489 100 1339 11 39 011 SPAIN 1272 1162 25 30 55 028 NORWAY 442 
:I 440 59 1 1 030 SWEDEN 1661 14 1570 129 29 038 SWITZERLAND 534 383 8 038 AUSTRIA 839 734 88 17 390 SOUTH AFRICA 334 311 203 23 400 USA 2921 2718 
10 10 404 CANADA 638 616 528 ARGENTINA 752 752 
74 732 JAPAN 5572 5482 16 736 TAIWAN 828 628 
12 800 AUSTRALIA 1066 1054 
27058 en SECR.INTRA 0 27058 
1000 WORLD 81834 1127 17 38707 187 11915 917 27058 1925 1010 INTRA-EC 38287 1108 4 21743 30 11202 594 i 1606 1011 EXTRA-EC 18489 19 13 16964 137 713 323 319 1020 CLASS 1 14701 14 11 13924 5 350 228 169 1021 EFTA COUNTR. 3719 14 5 3367 
132 
68 218 47 1030 CLASS 2 3700 5 2 3034 363 15 148 
8520~: gj;~~¥u~,~umE~AfHHf...~%ENR VON KRAFTWAGEN, ZUGMASCHINEN UND KRAFTRAEDER, AUSG. HALOGEN-GLUEHLAMPEN 
1000 STUECK 
NL: ~~w~iP!i,, ~""~ HALOGEN, FOR MOTOR VEHICLES, TRACTORS AND MOTOR.CYCLES 
THOUSAND ITEMS 
NL: l;'J~S!mf~J~'i,"A'fitviuR PHARES DES VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS ET IIOTOCYCLES, AUTRES QUE LAMPES A HALOGENES 
MILLIER$ 
001 FR CE 10607 6448 3889 15 346 91 166 002 ·LUXBG. 2007 
16 




3749 5 119 004 RMANY 1558 315 
2853 
22 275 929 005 ITALY 4224 1 1348 52 36 22 006 UTD. KINGDOM 1487 1387 10 
166 21 011 SPAIN 4318 3483 602 13 33 732 JAPAN 949 631 318 
9041 en SECR.INTRA 0 9041 
1000 WORLD S9SS2 6814 143 28583 305 10318 65 2027 9041 169 2107 1010 INTRA-EC 34982 6806 13 19930 48 6099 65 487 166 1390 1011 EXTRA-EC 1SS29 8 130 8633 259 4219 1560 3 717 1020 CLASS 1 6459 1 122 4189 8 1505 134 502 1021 EFTA COUNTR. 3094 j 110 2573 45 22 65 :i 324 1030 CLASS 2 7450 7 4382 2714 87 205 
8520Nll: ~U~r~9~UJfM~(~D"Jli: KRAFTWAGEN, ZUGMASCHINEN UND KRAFTRAEDER, AUSG. FUER SCHEINWERFER 
1000 STUECK 
NL: ~~fK~~E: ~f;Mft MOTOR VEHICLES, TRACTORS AND IIOTOR..CVCLES OTHER THAN HEADLIGHTS 
THOUSAND ITEMS 
NL: l;'J~S!mf~J~'i,"Afi:yiuR L'ECLAIRAGE DES VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS ET MOTOCYCLES, AUTRES QUE POUR PHARES 
MILLIER$ 
001 FRANCE 59166 1481 54663 3 
828 




162 Ii 121 003 NETHERLANDS 76410 42 47062 28973 32 27 004 FR GERMANY 71022 420 5096 n 69311 1172 005 ITALY 10393 213 4588 20 1686 495 006 UTD. KINGDOM 30348 374 28252 14 
98 498 011 SPAIN 16105 254 j 14444 471 340 030 SWEDEN 8488 8439 9 
11:i 
31 038 SWITZERLAND 2973 2244 1 615 
038 AUSTRIA 4714 4338 8 321 49 
400 USA 5882 3906 2 1884 
72701 
90 
en SECR.INTRA 0 72701 
1000 WORLD 395100 3038 79 197940 18 271 38710 20 78290 72701 108 3927 
1010 INTRA-EC 278024 3033 42 182628 1 128 34997 20 74689 106 2382 
1011 EXTRA-EC 44374 3 37 35312 18 145 3713 3601 2 1545 1020 CLASS 1 31261 30 26630 315 3199 1087 







1030 CLASS 2 12693 7 8323 3397 342 458 
8520.21 l~T~~8tUEHLAIIPEN, SPANNUNG IIAX. 100 V, AUSG. INNENVERSPIEGELT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UND NICHT FUER 
BL: VERTRAUUCH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1000 STUECK 
FILA ~PS FOR LIGHTING, MAX 100V, EXCEPT SEALED BEAii LAMPS FOR CIVIL AIRCRAFT AND LAMPS FOR MOTOR VEHICLES 
BL: CON 
NL:NO DOWN BY COUNTRIES 
THOUS ITEMS 
~~~I roJll\~tslNCANDESCENCE POUR ECLAIRAGE, TENSION MAX. 100 V, AUTRES QUE LAMPES SC~LLEES POUR AERONEFS CMLS ET 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
MILLIER$ 




898 167 680 
002 BELG.-LUXBG. 3495 1990 23 212 3 424 
003 NETHERLANDS 36264 12 33352 1 1280 474 1145 
004 FR GERMANY 8051 218 
15509 
141 895 325 6472 
005 ITALY 16001 2 1 387 202 102 006 UTD. KINGDOM 4717 7 4339 1 168 
177 008 DENMARK 1850 
1 
1616 10 47 
011 SPAIN 10516 3028 1086 397 6004 
028 NORWAY 1524 52 1429 5 17 21 
030 SWEDEN 9989 41 9814 118 16 
032 FINLAND 3057 3 2997 23 456 34 038 SWITZERLAND 3647 2988 203 2 
038 AUSTRIA 3853 3204 89 547 12 
048 YUGOSLAVIA 4496 
14 
3154 9 1333 
16733 400 USA 21843 4587 508 
404 CANADA 273 261 12 
732 JAPAN 284 266 50 17 740 HONG KONG 418 323 
71890 
44 
en SECR.INTRA 0 71890 
1000 WORLD 231759 401 109787 1 506 7SS5 8444 71890 190 34985 
1010 INTRA-EC 98344 241 74751 i 280 4844 2924 170 15134 1011 EXTRA-EC 61522 160 35038 226 2711 3517 20 19851 
1020 CLASS 1 50319 130 29139 114 1014 2887 1 17054 
1021 EFTA COUNTR. 22134 96 20493 1 438 1020 
19 
88 
1030 CLASS 2 9888 18 4968 110 1542 469 2761 
1031 ACP~66) 1422 7 183 18 396 69 19 730 
1040 CLA S 3 1315 12 929 2 155 181 36 
J 855 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I· I Belg.-1.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8520.23 HALOGEN-BELEUCHTUNGSGLUEHLAMPEN, SPANNUNG > 100 V 
BL: VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1000 STUECK 
BL: aa~~i\tr'iirps FOR LIGHTING, >100V 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
THOUSAND ITEMS 
LAMP ES A HALOGEN ES POUR ECLAIRAGE, TENSION > 100 V 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
MILLIERS 
001 FRANCE 875 700 6 
15 
140 29 
002 BELG.-LUXBG. 385 338 10 22 
003 NETHERLANDS 1369 247 767 353 2 
004 FR GERMANY 437 
1069 
136 264 37 
005 ITALY 1246 26 
102 
133 
006 UTD. KINGDOM 636 534 43 006 DENMARK 138 91 
97 
4 
011 SPAIN 553 
2 
247 200 9 
028 NORWAY 146 135 7 4 
030 SWEDEN 199 109 
1i 
14 76 
~ :!IWITZERLAND ~21 291 19 
038 AUSTRIA 444 138 2 304 
400 USA 187 185 1 
632 SAUDI ARABIA 1061 26 1033 
3305 977 SECR.INTRA 0 3305 
1000 WO R LO 12876 7 4644 50 10 1220 2887 3305 553 
1010 INTRA-EC 6025 7 3334 48 6 1041 1244 400 1011 EXTRA-EC 3544 1510 4 179 1643 153 
1020 CLASS 1 1684 5 1104 1 21 459 94 
1021 EFTA COUNTR. 1171 3 730 48 3 13 344 81 1030 CLASS 2 1841 2 391 158 1184 55 
8520.25 RmEKTORBELEUCHTUNGSLAMPEN, SPANNUNG > 100 V 
BL: VERTRAULICH 
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1000 STUECK 
REFLECTOR LAMPS, > 100V 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
THOUSAND ITEMS 
BL: ~~~1tMTrEfLECTEUR POUR ECLAIRAGE, TENSION > 100 V 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
MILLIERS 
001 FRANCE 1457 1375 
143i 
45 37 
002 BELG.-LUXBG. 2766 1332 
4 
3 
003 NETHERLANDS 2181 833 
14 
1344 
225 004 FR GERMANY 7567 
793 
7253 75 
005 ITALY 2678 1885 34 006 UTD. KINGDOM 2319 1492 793 
2 011 SPAIN 368 
1i 
324 41 1 
030 SWEDEN 706 599 94 2 
036 SWITZERLAND 1010 713 297 
18 038 AUSTRIA 566 456 92 
23496 977 SECR.INTRA 0 23496 
1000 WO R LO 48892 11 9781 262 18 14430 616 23496 278 




14 13302 162 272 
1011 EXTRA-EC 4m 2912 4 1128 454 6 
1020 CLASS 1 3318 11 2551 729 23 4 
1021 EFTA COUNTR. 2743 11 2229 
262 4 
463 18 2 
1030 CLASS 2 1455 357 399 431 2 
85208r: ~k,Kx=GSGLUEHLAMPEN, SPANNUNG >100 V, AUSG. HALOGE"- UND RmEKTORLAMPEN 
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1000 STUECK 
BL: ~~g~T~rps FOR LIGHTING, > 100V, OTHER THAN HALOGEN AND REFLECTOR LAMPS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
THOUSAND ITEMS 
BL: ~~~~sEri:1lt'BES A INCANDESCENCE POUR ECLAIRAGE, TENSION >100 V, AUTRES QU'A HALOGENES ET A RmECTEUR 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
MILLIERS 
001 FRANCE 16710 8 1098 187 875 
14502 
13693 282 567 
002 BELG.-LUXBG. 18157 15 2340 41 887 358 14 
003 NETHERLANDS 57572 832 2906 12611 3830 36490 146 757 
004 FR GERMANY 56180 93 
3948 
1427 6490 47946 122 100 
005 ITALY 8161 6 330 3101 
15 4443 366 776 006 UTD. KINGDOM 14640 26 400 271 9319 
2408 007 IRELAND 2455 33 5 9 
006 DENMARK 9893 8446 
1i 
506 615 324 
009 GREECE 2351 330 78 1921 10 
010 PORTUGAL 11669 180 9181 1023 1285 
72i 113 011 SPAIN 5401 831 
5062 
2439 1297 
021 CANARY ISLAN 5098 11460 16 744 416 4i 028 NORWAY 14325 1639 25 
030 SWEDEN 36471 16343 16132 138 643 3134 81 
032 FINLAND 7804 4406 2732 
224 
186 452 34 28 036 SWITZERLAND 12386 6401 1607 4065 55 
038 AUSTRIA 14710 3853 544 1001 9220 92 
288 NIGERIA 2140 47 500 2 1591 
390 SOUTH AFRICA 1054 50 220 255 330 117 387 400 USA 13861 13242 99 70 145 
484 VENEZUELA 522 364 304 3 135 276 56 616 IRAN 5659 4847 176 453 624 ISRAEL 4679 159 29 2223 2015 632 SAUDI ARABIA 1188 
6 
194 • 5 577 406 6 
740 HONG KONG 2141 146 
55 
381 1502 106 
800 AUSTRALIA 5851 40 232 4743 
183890 
781 
977 SECR.INTRA 0 183890 
1000 WO R L 0 533897 34021 73988 736 31893 55773 15 138256 183890 2347 12978 1010 INTRA-EC 203389 981 20512 187 24747 41295 15 108588 1995 5069 1011 EXTRA-EC 146615 33040 53476 549 7143 14478 29668 352 7909 1020 CLASS 1 109710 32709 45963 2 1306 4922 23020 34 1752 1021 EFTA COUNTR. 86734 32271 31690 
547 
931 4181 17293 34 334 1030 CLASS 2 35428 315 6656 5808 9556 6563 318 5465 
1031 ACP&66) 6422 22 154 34 24 3331 51 318 2488 1040 CLA S 3 1477 16 657 27 85 692 
8520.32 VERBUNDLAMPEN FUER BELEUCHTUNG 
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: IN 8520.51 ENTHALTEN 
1000 STUECK 
DUAL LAMPS FOR LIGHTING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCLUDED IN 8520.51 
THOUSANO ITEMS 
856 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dbclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I 
8520r:.i3i:2: ~~\S,N~~ib~ ~~~l~~~SMIXTE, POUR ECUIRAGE 
OE: REPRIS SOUS 8520.51 
MILLIERS 
001 FRANCE 141 12 
003 NETHERLANDS 1900 1880 
004 FR GERMANY 49 1 
006 UTD. KINGDOM 132 
9n SECR.INTRA 0 2040 
1000 WORLD 5856 1894 1 
1010 INTRA-EC 2582 1893 i 1011 EXTRA-EC 1234 1 
1020 CLASS 1 72 1 
1021 EFTA COUNTR. 54 1 i ' 1030 CLASS 2 1130 
8520.35 LEUCHTSTOFFLAMPEN MIT ZWEI LAMPENSOCKELN, FUER BELEUCHTUNG 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
OE: IN 8520.51 ENTHAL TEN 
1000 STUECK 
NL: ~wmx~~~f!MB~T~l~fNG, WITH DOUBLE ENDED CAP 
OE: INCLUDED IN 8520.51 
THOUSAND ITEMS 
NL: ~r~\SvfN~~fo~~fRE!flsNTS, A DEUX CULOTS, POUR ECLAIRAGE 
OE: REPRIS SOUS 8520.51 
MILLIERS 
001 FRANCE 1157 7 
8 002 BELG.-LUXBG. 359 
312 003 NETHERLANDS 20084 43 
004 FR GERMANY 14112 22 16 
005 ITALY 5284 10 
007 IRELAND 182 
011 SPAIN 856 63 028 NORWAY 1029 
030 SWEDEN 2407 
16 
71 
038 SWITZERLAND 576 
400 USA 3812 3 
977 SECR.INTRA 0 100557 
1000 WORLD 156887 394 354 
1010 INTRA-EC 42711 364 67 
1011 EXTRA-EC 13619 30 287 
1020 CLASS 1 8757 13 216 
1021 EFTA COUNTR. 4397 10 145 
1030 CLASS 2 4656 17 71 
1031 ACP(66) 605 17 8 
8520.39 LEUCHTSTOFFLAMPEN FUER BELEUCHTUNG, ANDERE ALS MIT ZWEI SOCKELN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
OE: IN 8520.51 ENTHALTEN 
1000 STUECK 
NL: ~ugRff~~~~M8~~1~fNG, OTHER THAN WITH DOUBLE ENDED CAP 
OE: INCLUDED IN 8520.51 
THOUSAND ITEMS 
NL: l!J1l.NNTr:t!~fo~~2RE!flsNTS, POUR ECLAIRAGE, AUTRES QU'A DEUX CULOTS 
OE: REPRIS SOUS 8520.51 
MILLIERS 
001 FRANCE 790 14 
002 BELG.-LUXBG. 859 22 003 NETHERLANDS 507 
004 FR GERMANY 586 183 
005 ITALY 525 3 
006 UTD. KINGDOM 193 1 
007 IRELAND 281 
011 SPAIN 810 
030 SWEDEN 473 
632 SAUDI ARABIA 558 
9n SECR.INTRA 0 7126 
1000 WORLD 15764 306 
1010 INTRA-EC 4810 232 
1011 EXTRA-EC 3825 74 
1020 CLASS 1 1081 26 
1021 EFTA COUNTR. 882 48 1030 CLASS 2 1595 
1031 ACP(66) 377 37 
8520.41 QUECKSILBERDAMPFLAMPEN FUER BELEUCHTUNG 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
OE: IN 8520.51 ENTHAL TEN 
1000 STUECK 
MERCURY VAPOUR LAMPS FOR LIGHTING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCLUDED IN 8520.51 
THOUSAND ITEMS 
LAMPES ET TUBES A VAPEUR DE MERCURE, POUR ECUIRAGE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE: REPRIS SOUS 8520.51 
MILLIERS 
003 NETHERLANDS 5482 5482 
004 FR GERMANY 65 31 
005 IT ALY 209 53 
977 SECR.INTRA O 5789 












1gn rx\1:i~~Ei 5lli ~, i 
1020 CLASS 1 159 34 . 
1030 CLASS 2 292 19 1 
8520.43 NATRIUMDAMPFLAMPEN MIT U-FOERMIGER ENTLADUNGSROEHRE, FUER BELEUCHTUNG 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
OE: IN 8520.51 ENTHALTEN 
1000 STUECK 
SODIUM LAMPS WITH U-SHAPED DISCHARGE TUBE, FOR LIGHTING ! 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES ' 





LAMPES ET TUBES A VAPEUR DE SODIUM AVEC TUBE EN FORME DE U, POUR ECLAIRAGE 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
OE: REPRIS SOUS 8520.51 
MILLIERS 
003 NETHERLANDS 1454 1454 
004 FR GERMANY 83 1 
005 ITALY 92 
J 
Espana I France I Ireland I 
20 
35 43 58 
8 1475 43 











1209 34745 8 















82 4409 64 































































































































1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I ee10.-1.ux. I Danmart I Deutschland I 'EM6c5a I Espana I France I Ireland I I Nederland I I EUR 12 Italia Portugal 1UK 
8520.43 I 9n SECR.INTRA 0 1212 1212 
1000 WORLD 2998 1455 26 1 1212 302 
1010 INTRA-EC 1703 1455 
28 
1 247 
1011 EXTRA-EC 81 55 
1020 CLASS 1 61 25 36 
8520.45 NATRIUMDAMPFLAMPEN FUER BELEUCHTUNG, ANDERE ALS MIT ~ERMIGER ENTLADUNGSROEHRE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: IN 8520.51 ENTHALTEN 
1000 STUECK 
NL: ~gDJ¼titJ8'Jt~: ~'IJ'~?i!sOTHER THAN WITH U-SHAPED DISCHARGE TUBE 
DE: INCLUDED IN 8520.51 
THOUSAND ITEMS 
NL: J;A_J~\S>k"Jla~o~ i:f~ME SODIUII, POUR ECLAIRAGE, AUTRES QU'AVEC TUBE EN FORME DE U 
DE: REPRIS SOUS 8520.51 
MILLIERS 
001 FRANCE 76 33 2 506 31 10 003 NETHERLANDS 2365 1766 7 106 
005 ITALY 237 14 222 1 
011 SPAIN 113 6 17 90 
052 TURKEY 53 53 662 400 USA 662 
1892 9n SECR.INTRA 0 1892 
1000 WORLD 5855 1877 53 861 140 1892 2 1029 
1010 INTRA-EC 2974 1845 2 767 128 2 231 1011 EXTRA-EC 989 32 51 94 12 798 
1020 CLASS 1 818 30 22 59 9 
2 
698 1030 CLASS 2 169 1 29 34 3 100 1031 ACP(66) 59 1 4 1 2 51 
8520.49 BELEUCHTUNGSENTLADUNGSLAMPEN, AUSG. VERBUND-, LEUCHTSTOFF-, QUECKSILBERDAMPF- UNO NATRIUMDAMPFLAMPEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1000 STUECK 
DISCHARGE LAMPS FOR UGtmNG, OTHER THAN DUAL, FLUORESCENT, MERCURY VAPOUR AND SODIUII 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
THOUSAND ITEMS 
LAMPES ET TUBES A DECHARGE POUR ECLAIRAGE, AUTRES QU'A LUMIERE MIXTE, FLUORESCENTS, A VAPEUR DE MERCURE ET DE SODIUII 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
MILLIER$ 
001 FRANCE 7064 21 3 6537 
187 
382 120 002 BELG.-LUXBG. 854 
39 
285 382 
67 003 NETHERLANDS 832 511 210 5 5 004 FR GERMANY 2662 2 
3248 
795 1824 35 005 ITALY 9322 1390 5 222 4684 006 UTD. KINGDOM 1800 1535 37 
218 011 SPAIN 6665 6204 116 127 028 NORWAY 248 64 23 161 i 030 SWEDEN 937 860 39 37 032 FINLAND 619 565 32 
114 
22 036 SWITZERLAND 1739 1524 54 47 038 AUSTRIA 611 590 7 2 12 400 USA 6652 676 21 7 5 5948 732 JAPAN 135 126 4 
112 800 AUSTRALIA 337 219 6 
470 9n SECR.INTRA 0 470 
1000 WORLD 58352 77 12 34400 341 2527 31711 5 3957 470 29 13355 1010 INTRA-EC 33240 63 4 21610 
341 






82 1030 CLASS2 5862 1901 218 266 1639 
1031 ACP~66) 507 6 9 1 84 33 19 355 1040 CLA S 3 3581 3512 7 22 40 
8520.51 UCHTWURFLAMPEN 
DE: EINSCHL. 8520.32, 35, 39, 41, 43 U. 45 
1000 STUECK 
PROJECTOR LAMPS 
DE: ~~~d'ftE~S39, 41, 43 AND 45 
LAMPES ET TUBES POUR PROJECTEURS 
DE: ~itb=·32, 35, 39, 41, 43 ET 45 
001 FRANCE 16693 7 18227 2 404 53 002 BELG.-LUXBG. 4726 900 4661 57 8 003 NETHERLANDS 6301 5400 i 7 694 3 004 FR GERMANY 706 16506 005 ITALY 161n 
2 Ii 7 193 78 006 UTD. KINGDOM 11491 11018 458 
16 008 DENMARK 1821 1747 58 009 GREECE 802 786 16 010 PORTUGAL 3144 3129 
3 
15 
4 011 SPAIN 6016 7962 47 026 NORWAY 2193 2160 31 2 030 SWEDEN 5849 5758 51 40 032 FINLAND 3105 3023 82 036 SWITZERLAND 4568 4518 51 
3 038 AUSTRIA 2358 2268 38 65 052 TURKEY 732 686 6 208 ALGERIA 331 330 20 i 390 SOUTH AFRICA 361 340 400 USA 5936 5492 375 69 404 CANADA 140 50 90 484 VENEZUELA 139 134 5 26 508 BRAZIL 117 78 13 528 ARGENTINA 68 79 9 624 ISRAEL 707 698 8 632 SAUDI ARABIA 1734 1496 237 i 647 U.A.EMIRATES 316 315 
13 706 SINGAPORE 579 560 8 732 JAPAN 161 133 48 
3 740 HONG KONG 814 795 16 800 AUSTRALIA 1199 1097 101 1 
1000 WORLD 105734 908 101131 2 31 II 57 3277 318 1010 INTRA-EC 70648 907 67591 2 3 II 17 1953 165 1011 EXTRA-EC 35086 1 33540 28 40 1324 153 1020 CLASS 1 26975 25867 6 39 926 117 1021 EFTA COUNTR. 18284 i 17957 22 1 281 45 1030 CLASS 2 7817 7378 1 379 36 1031 ACP~66) 283 1 269 1 1 11 1040 CLA S 3 294 275 19 
8520.55 LAMPEN FUER INFRAROTSTRAHLUNG 
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1000 STUECK 
858 J 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I Italia I Nederland I Portugal I UK 
8520.55 INFRA-RED LAMPS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
THOUSAND ITEMS 
LAMPES ET TUBES A RAYONS INFRAROUGES 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
MILLIERS 
001 FRANCE 156 
003 NETHERLANDS 614 
005 ITALY 96 
006 UTD. KINGDOM 80 
030 SWEDEN 55 
036 SWITZERLAND 62 
9n SECR.INTRA 0 2193 
1000 WO R LO 3629 
1010 INTRA-EC 1082 
1011 EXTRA-EC 354 
1020 CLASS 1 311 
1021 EFTA COUNTR. 279 




LAMPES ET TUBES A RAYONS ULTRAVIOLETS 
MILLIERS 









88§ ~~~~ek~~8s ~ 241 
004 FR GERMANY 156 1 
005 ITALY 189 
006 UTD. KINGDOM 678 
008 DENMARK 144 
028 NORWAY 103 
030 SWEDEN 489 
036 SWITZERLAND 88 








4 447 321 












1000 WO R L D 3853 251 195 2738 
1010 INTRA-EC 2492 249 7 1694 
1011 EXTRA-EC 1381 2 188 1044 
1020 CLASS 1 1320 2 188 1018 
1021 EFTA COUNTR. 760 12 721 
1030 CLASS 2 32 17 
i 
8520.59 fB,g\1'ifE~~EN; ELEKTRISCHE GLUEH- UND ENTLADUNGSLAMPEN, NICHT IN 8520.01 BIS 57 ENTHALTEN 














lfilf:lll ARC; LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE OU A DECHARGE, NON REPR. SOUS 8520.01 A 57 
001 FRANCE 4754 230 
3 
3170 37 
367 002 BELG.-LUXBG. 1710 
526 
747 1 
003 NETHERLANDS 8904 6 1077 
5 
1 4966 
004 FR GERMANY 14998 6 
5 1026 
1084 
005 ITALY 5001 5 2007 
006 UTD. KINGDOM 4501 8 1003 472 
007 IRELAND 586 36 
16 008 DENMARK 1496 623 
010 PORTUGAL 1130 151 20 
011 SPAIN 7420 1803 2547 
030 SWEDEN 1760 1231 314 
032 FINLAND 725 
1 
348 10 
036 SWITZERLAND 2796 2273 258 
036 AUSTRIA 2443 1317 568 
390 SOUTH AFRICA B47 
2 
165 32 237 400 USA 2671 1657 519 
632 SAUDI ARABIA 457 43 161 
706 SINGAPORE 188 25 2 
732 JAPAN 78 40 3 
800 AUSTRALIA 1226 95 181 
1000 WORLD 72351 779 28 19480 7 183 16841 
1010 INTRA-EC 50827 775 14 9775 5 40 11498 
1011 EXTRA-EC 21523 4 12 9705 1 143 5345 
1020 CLASS 1 14819 1 7 8385 48 2185 
1021 EFTA COUNTR. 8794 1 1 5741 
1 95 
1155 
1030 CLASS 2 5189 3 5 550 2605 
1031 ACP~66) 497 3 17 360 

































53 331 671 
58 
34 
8521 ELEKTRONE~ UECKSILSERDAMPFGLEICHRICHTERN KA THODENSTRAHL• UND FERNSEHBILDAUFNAHMEROEHREN; PHOTOZELLEN; PIEZOELEKTR. 
KRISTALLE; BLEITER; LEUCHTDIODEN; ELEKTRO .MIKROSCHALTNG. 
THERMIONlisCOLD CATHODE AND PHOTO-CATHODE VALVES AND TUBESd PHOTOCELLS~OUNTED PIEZO-ELECTRIC CRYSTALS; DIODES, 
TRANSISTOR AND SIMILAR SEMI.CONDUCTOR DEVICES; LIGHT EMETTIN DIODES; ELE RONIC MICRO-CIRCUITS 
LAMPES, TUBES ET VALVES ELECTRONil TUBES CATHODTRETC,fELLULES PHOTO-ELECTRIQUES; CRISTAUX PIEZO-ELECTR.MONTES; DISPOSIT.A 
SEMI-CONDUCT,; DIODES EMETTR.DE L MIERE; MICROS UCT. LECTR. 
8521.01 GLEICHRICHTERROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
RECTIFYING VALVES AND TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
TUBES REDRESSEURS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 47339 51 
004 FR GERMANY 66411 
005 ITALY 45320 
400 USA 55381 
1000 WORLD 288051 113 
1010 INTRA-EC 169483 51 
1011 EXTRA-EC 113472 62 
1020 CLASS 1 85556 61 
1021 EFTA COUNTR. 9400 1 
1030 CLASS 2 26020 1 
8521.03 BILDAUFNAHMEROEHREN FUER FERNSEHKAMERAS 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
J 
STUECK 
TELEV1SION CAMERA TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 





518 361 233 
29 9031 25610 1180 4115 47696 
5 2190 20239 212 4115 17334 
24 6841 354 968 30362 
18 5958 336 14595 







































































































1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Oanmark I Oeutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Italia UK 
8521.03 TUBES POUR APPAREILS DE PRISE DE VUES EN TELEVISION 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 9427 684 9 5636 3 539 18 3773 003 NETHERLANDS 2967 1229 
2 
503 
004 FR GERMANY 875 6 
35051 
3 177 687 





006 UTD. KINGDOM 7815 4002 250 3330 400 USA 8894 20 5311 201 32 
58827 977 SECR.INTRA 0 58827 
1000 WORLD 141925 719 71 81128 13 1782 70 4025 58827 15490 
1010 INTRA-EC 83m 684 25 49302 7 1292 70 3944 8453 
1011 EXTRA-EC 19521 35 48 11826 6 490 81 7037 
1020 CLASS 1 13611 31 8460 258 81 4781 
1021 EFTA COUNTR. 3664 7 2951 5 31 49 648 1030 CLASS 2 1974 35 15 514 207 1233 1040 CLASS 3 3936 2852 1 25 1023 
8521.05 BILDWANDLER- UND BILDVERSTAERKERROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
IMAGE CONVERTER OR INTENSIFIER TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
TUBES CONVERTISSEURS OU INTENSIFICA TEURS D'IMAGES 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 914 47 368 6 
39 
493 
002 BELG.-LUXBG. 128 
146 
89 
1 7 003 NETHERLANDS 4603365 
362 
351 4602860 
004 FR GERMANY 2533 
104 
2 1668 501 
005 ITALY 577 
102 
473 58 1 006 UTO. KINGDOM 440 230 49 
011 SPAIN 611 
.,j 34 545 32 030 SWEDEN 79 39 36 
036 SWITZERLAND 748 130 618 
038 AUSTRIA 132 79 53 
048 YUGOSLAVIA 251 251 
060 POLAND 21 21 590 064 HUNGARY 601 11 
390 SOUTH AFRICA 111 111 
11 2677 1 400 USA 10659 7969 
404 CANADA 104 85 19 
480 COLOMBIA 12 11 1 
664 INDIA 975 782 193 
706 SINGAPORE 2005 2005 
1 11 720 CHINA 25 13 
732 JAPAN 640 221 419 
5733 14341 977 SECR.INTRA 0 20074 
1000 WORLD 4845694 272 376 13376 126 4610377 58 1035 5733 14341 
1010 INTRA-EC 4608665 193 382 1247 111 4605660 58 1034 
1011 EXTRA-EC 16955 79 14 12129 15 4717 1 
1020 CLASS 1 12939 6 9080 11 3841 1 
1021 EFTA COUNTR. 998 
79 
5 286 3 707 1030 CLASS 2 3337 8 2973 274 
1040 CLASS 3 679 76 1 602 
8521.07 PHOTOVERVIEIJ'ACHERROEHREN 
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
PHOTOMULTIPUERS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
TUBES PHOTOMULTIPLICATEURS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 8810 409 8401 
008 DENMARK 9482 3 1706 10 2 9472 400 USA 10102 82 8309 
664 INOIA 250 250 
1670 19491 977 SECR.INTRA 0 21161 
1000 WORLD 58459 121 1798 2928 464 31740 45 204 1670 19491 1010 INTRA-EC 23790 34 88 936 464 22485 45 204 1011 EXTRA-EC 13508 87 1710 1992 9255 
1020 CLASS 1 12794 3 1709 1804 386 8892 1030 CLASS 2 427 1 37 78 311 
852\}~: ~mOfaP&ib"~''iff~~~~JlR~ARBFERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE MAX. 42 CM 
STUECK 
CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR TV SETS, SCREEN DIAGONAL MAX 42CM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN MAX. 42 CM 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 7781 384 173 4032 2046 26 717 429 006 UTO. KINGDOM 26276 4 84 23821 2 2339 
1867 011 SPAIN 9187 5 1175 
26155 
5497 643 038 AUSTRIA 39572 845 2952 25 
317119 
9595 977 SECR.INTRA 0 317119 
1000 WORLD 431174 3546 35 12167 251 54522 12106 28 9730 317119 21670 1010 INTRA-EC 60577 616 28 8769 251 28383 8848 27 4999 8676 1011 EXTRA-EC 53478 2930 7 3398 26159 3258 1 4731 12994 1020 CLASS 1 45590 326 7 2907 26155 2971 1 1205 12018 1021 EFTA COUNTR. 42102 47 7 899 26155 2958 1 422 11613 1030 CLASS 2 5229 1 480 4 243 3525 976 
8521Nl1: ~mOfaPr\W~t?f~R~{J'iffR~ARBFERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE >42 BIS 52 CM 
STUECK 
CA THODE-RAY TUBES FOR COLOUR TV SETS, SCREEN DIAGONAL > 42CM BUT MAX 52CII 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN > 42 A 52 CII 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 504940 180 20 19122 7418 863 291484 186736 002 BELG.-LUXBG. 161474 505 2 68 20000 5 140536 003 NETHERLANDS 171272 8 137 37223 194 428 132777 
860 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 
Destination 
Nlmexe EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland 'EM(J6a Espana France Ireland Italia Nederland Portugal UK 
8521.11 
004 FR GERMANY 131984 53 186 
27658 
1649 1235 120452 6408 
005 ITALY 196633 5 896 6790 
21 174800 
161264 
006 UTD. KINGDOM 217405 322 28242 8836 5184 





009 GREECE 8538 5603 
687 
1787 1 





011 SPAIN 309487 
5 
53830 19414 177563 
032 FINLAND 27779 1923 
3491 
880 24940 31 
038 IA 26299 117 672 1462 20557 
052 y 9116 9116 
068 RIA 16043 16043 6500 373 204 MO co 6889 16 
208 ALGERIA 51954 51920 34 3600 212 TUNISIA 9115 3360 2155 
5125 390 SOUTH AFRICA 31757 5160 128 21344 
508 BRAZIL 15408 
13440 400 48 15360 528 ARGENTINA 38397 24557 3840 664 INDIA 13040 2800 6400 
706 SINGAPORE 67355 10 1072 
1899:i 
66273 
977 SECR.INTRA 0 18993 
1000 WO R l 0 2183720 1340 6026 265425 80252 47838 22 754066 16993 2 1009756 
1010 INTRA-EC 1819744 1335 218 151094 76709 35345 22 664370 2 690651 1011 EXTRA-EC 344983 5 5808 114331 3543 12493 89696 119105 
1020 CLASS 1 115537 3 5805 19620 3491 1680 51922 33016 
1021 EFTA COUNTR. 59812 3 g, 5215 3491 1552 26940 2 22606 1030 CLASS 2 210084 2 76336 52 10706 36894 86089 
1040 CLASS 3 19362 18375 107 880 
8521,12 KATHODENSTRAHLROEHREN FUER FARBFERNSEHEMPFAENGER, Bll.DSCHIRMDIAGONALE > 52 CM 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
NL: ~~~ff1<?:iWB;~~TWi€fUR TV SETS, SCREEN DIAGONAL >52CM 
NUMBER 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, DIAGONAL£ DE L'ECRAN > 52 CM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 456248 1498 1624 94597 828 419145 
339273 18428 
002 BELG.-LUXBG. 799206 292 33 372623 3360 756 
3289 
003 NETHERLANDS 188517 122 132093 16922 35709 2264 1115 
004 FR GERMANY 994523 2058 1085 
168070 
435 147048 685229 158668 
005 ITALY 374578 49 16 8768 194179 8402 
3496 
006 UTD. KINGDOM 496725 21 43 68413 15 419831 
008 DENMARK 95678 
1052 58 
1845 92121 1712 
009 GREECE 83111 38205 20296 23500· 1692 010 PORTUGAL 8744 8 6038 960 45 
011 SPAIN 280617 7668 55 141580 89381 37791 
4197 
030 SWEDEN 118262 86647 31537 12 11 
032 FINLAND 285940 2 91648 97236 97054 1 036 SWITZERLAND 5032 16 1548 73 3394 
038 AUSTRIA 94370 5 23908 18170 50654 1633 
052 TURKEY 102341 74645 21120 6576 
058 GERMAN DEM.A 19469 
1129 
19464 5 
204 MOROCCO 6053 4924 
208 ALGERIA 5533 5533 18886 1024 212 TUNISIA 23702 
2436 
3792 780 390 SOUTH AFRICA 21215 11908 4565 1526 
528 ARGENTINA 5096 67 5024 5 
616 IRAN 21512 64 21512 5088 3787 624 ISRAEL 27499 18560 
706 SINGAPORE 11702 405 11273 24 
736 TAIWAN 48959 
2 
30305 10881 m3 
740 HONG KONG 10898 10896 1:i 640 800 AUSTRALIA 12937 5 12279 153294 977 SECR.INTRA 0 153294 
1000 WO R LO 4775093 15448 3132 1428297 30372 1676451 1273362 153294 194739 
1010 INTRA-EC 3778118 12646 2981 1023529 30329 1418670 1098972 190991 
1011 EXTRA-EC 843681 2800 151 404768 43 2m81 174390 3748 
1020 CLASS 1 649109 2738 147 307268 174564 160762 3632 
1021 EFTA COUNTR. 503928 64 136 204017 43 147016 151114 
1645 
1030 CLASS 2 167111 4 97375 56560 12949 116 
1040 CLASS 3 27461 125 26657 679 
8521.14 KATHODENSTRAHLROEHREN FUER SCHWARZWEISS-FERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE MAX. 42.CM 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
CATHODE-RAY TUBES FOR B/W TV sm, SCREEN DIAGONAL MAX 42CM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
TUBES CATHODIOUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN MAX. 42 CM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
977 SECR.INTRA 0 127755 127755 
1000 WO R LO 159455 2008 54 6915 12 4299 1021 127755 342 17048 




1011 EXTRA-EC 2237 43 1205 13 1 621 
8521.15 KATHODENSTRAHLROEHREN FUER SCHWARZWEISS-FERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE >42 BIS 52 CM 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
NL: ~~1}t~ff1<?:iWB;~fl~&':sTV sm, SCREEN DIAGONAL >42CM BUT MAX 52CM 
NUMBER 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN > 42 A 52 CM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
1000 WO R l 0 12519 606 64 416 144 232 940 3447 296 6373 
1010 INTRA-EC 7006 
606 
4 298 144 218 793 296 5252 
1011 EXTRA-EC 2066 60 118 14 147 1121 
8521.17 KATHODENSTRAHLROEHREN FUER SCHWARZWEISS-FERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE > 52 CM 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
STUECK 
CA THODE-RAY TUBES FOR B/W TV SETS, SCREEN DIAGONAL > 52CM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN > 52 CM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
1000 WO R l 0 9741 49 41 205 6 518 4922 74 3926 
1010 INTRA-EC 2699 48 41 85 6 366 93 2066 1011 EXTRA-EC 6968 1 120 152 4829 1860 
8521,19 PHOTOEMISSIONSROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
J 861 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Italia UK 
8521.19 PHOTOTUBES/HOTOEMISSIVE CELLS) 
NL: NO BREAKDO N BY COUNTRIES 
NUMBER 
TUBES PHOTO-EMISSIFS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
1000 WORLD 72376 2819 19 1695 29052 41 3 36523 2 2222 
1010 INTRA-EC 36400 2755 
19 
1221 2 17 1 30960 1444 
1011 EXTRA-EC 35924 14 474 29050 24 2 5563 778 
8521.21 HOECHSTFREQUENZROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
MICROWAVE TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
TUBES POUR HYPERFREQUENCES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 12575 559 5 
100332 
7580 4431 
002 BELG.-LUXBG. 161517 
15 3 96 4 60366 723 003 NETHERLANDS 2992 568 404 11 
sci 1987 004 FR GERMANY 10147 10 
2116 
9 683 8470 925 
005 ITALY 4796 1 22 ; 247 4112 2432 006 UTD. KINGDOM 4708 10 303 259 
748 008 DENMARK 799 48 3 
009 GREECE 168 53 22 
152 
93 
011 SPAIN 1481 j 44 536 151 842 030 SWEDEN 736 252 40 42 351 
036 SWITZERLAND 1600 4 947 189 132 327 
038 AUSTRIA 515 4 502 5 299 4 048 YUGOSLAVIA 968 318 2 349 
052 TURKEY 108 51 3 54 
212 TUNISIA 23 
18 
23 
414 390 SOUTH AFRICA 454 
4 2 
22 
110 400 USA 23331 3828 852 18535 
404 CANADA 4085 147 26 22 3890 
412 MEXICO 393 388 1 4 
496 FR. GUIANA 11 
76 11)Q(#i 13 508 BRAZIL 100169 
612 IRAO 201 42 197 4 624 ISRAEL 231 26 162 
632 SAUDI ARABIA 136 33 40 63 
644 QATAR 24 
3 
16 8 
649 OMAN 30 
138 
27 
664 INDIA 538 114 288 
728 SOUTH KOREA 7179 56 13 7110 
732 JAPAN 2822 126 43 2653 
800 AUSTRALIA 2006 90 45 6288 1870 977 SECR.INTRA 0 6288 
1000 WORLD 356321 308 341 11609 30 204324 81383 6288 50 51987 
1010 INTRA-EC 199665 36 25 4297 19 102111 80726 50 12400 
1011 EXTRA-EC 150361 272 318 7312 11 102208 657 39587 
1020 CLASS 1 37553 11 263 6444 1 1255 606 28973 
1021 EFTA COUNTR. 3660 7 199 1864 1 262 174 1153 
1030 CLASS 2 111672 46 53 859 10 100888 35 9781 
1031 ACP~66) 153 
215 
15 1 110 2 25 
1040 CLA S 3 1136 9 63 18 833 
8521.23 EMPFAENGER- UNO VERSTAERKERROEHREN 
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
RECEIVER AND AMPLIFIER TUBES AND Y AL YES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
TUBES DE RECEPTION ET D'AMPLIFICATION 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 










400 USA 244838 97 19605 5 1 207327 
1000 WORLD 2324311 86023 575 991183 36221 79534 192 2906 65076 3 1082598 
1010 INTRA-EC 685045 744 98 537819 1251 73591 
192 
2749 3 68793 1011 EXTRA-EC 1574190 85279 477 453364 34970 5943 157 993805 
1020 CLASS 1 501843 5 195 156486 34952 25 192 52 3 309933 
1021 EFTA COUNTR. 53140 4 87 31824 15347 
5918 
5 51 5822 
1030 CLASS 2 801626 282 147424 18 647984 
8521~t: ~~~O.PJ~1r~~c\'Wlr:tMlfm-N1N 8521.03 BIS 17 ENTHALTEN 
STUECK 
CATHODE-RAY TUBES NOT WITHIN 8521.03-17 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
NL: ~IEJE C.fJtlWfl~~:~~~NP2~:R, sous 8521.03 A 17 
NOMBRE 
001 FRANCE 19624 4291 2 2649 
674 10674 
12264 418 
003 NETHERLANDS 19163 24 1 637 2836 4317 
004 FR GERMANY 78890 1191 3 4446 31 2094 54644 20927 005 ITALY 13834 404 292 842 
8 55933 7850 006 UTD. KINGDOM 62171 672 4584 974 
009 GREECE 5960 5921 34 5 
1583 2185 011 SPAIN 7229 2735 681 45 030 SWEDEN 663 146 166 
3 






15 400 USA 35495 94 16298 11600 7287 624 ISRAEL 5289 4 4722 38 525 708 SINGAPORE 7084 7065 1 
149 
18 732 JAPAN 4828 
5 
4545 46 88 740 HONG KONG 960 354 
216228 
601 977 SECR.INTRA 0 216228 




VALVES AND TUBES NOT WITHIN 8521.01-25 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
862 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1987 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland ] Portugal I Italia UK 
1521.21 LAMP~~, P ET VALVE~ NON REPR. SOUS 1521.01 A 25 
NL: PAS OE LATION PAR AYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 498671 218921 
133 
178411 2 10 
7968 
37168 66158 
002 BELG.-LUXBG. 37683 
2435 
28663 761 158 
003 NETHERLANDS 55518 28 35788 
3 9 9581 7487 4 197 004 FR GERMANY 312003 21637 38408 
244047 
189348 52438 10158 
005 ITALY 299277 8 
104 
405 521 2487 
244 18812 3 
51811 
008 UTD. KINGDOM 196825 1060 152169 32 24401 
26 008 DENMARK 58470 3 569n 8 1456 
160 009 GREECE 11842 
1 
1717 5 102 9849 14 010 PORTUGAL 118426 100982 3823 29 11786 
011 SPAIN 35657 3 
105 
1561 14859 18181 1053 
030 SWEDEN 103888 1152 44880 so 3484 57701 038 SWITZERLAND 42881 1687 31 35098 2550 11 
038 AUSTRIA 33301 5 15 10636 320 138n 8652 048 YUGOSLAVIA 12759 11855 11 2n 611 
052 TURKEY 45602 1 32569 7893 540 5139 204 MOROCCO 3748 108 33 
23765 
3065 
76 218 LIBYA 24037 70 126 
314 GABON 40 
1 1451 1 
40 
7516 i 26141 390 SOUTH AFRICA 35272 
mi 155 400 USA 139341 8347 2278 27 8668 97140 6 22759 
508 BRAZIL 3103 1410 734 153 806 25 612 IRAQ 144-4 1209 178 32 
618 IRAN 1090 
13 
163 276 16 615 
824 ISRAEL 2067 565 80 38 1373 
632 SAUDI ARABIA 219 
14 65 
55 148 16 
720 CHINA 313 67 190 44 4202 732 JAPAN 25358 1793 15701 3073 522 
147282 9n SECR.INTRA 0 147282 
1000 WORLD 2513221 284082 39039 1055843 24601 811 300620 245 455137 147282 241 295347 
1010 INTRA-EC 1122497 244068 38873 798311 410 577 252378 244 146247 168 141416 
1011 EXTRA-EC 113382 11946 366 257525 24171 234 48242 1 308873 73 1ri 1020 CLASS 1 500863 12988 346 159163 110 22853 1 176082 13 \ 711021 EFTA COUNTR. 187439 2639 160 94696 24171 101 2942 1 17161 60 1030 CLASS 2 302567 1841 19 96018 24659 131327 
1031 ACP~66) 75455 63 1 139 11 2560 69113 60 
3489 
1040 CLA S 3 9932 5319 2324 23 730 1484 71 
J 863 

r;;i Clasificaci6n de las ·publi-
EJ caciones de Eurostat 
TEMA 
OJ Estadlstlcas generates (azul oscuro) 
[]) Economla y finanzas (Violeta) 
l1l PoblaciOn y condiclones sociales (amarlllo) 
GJ Energia e industria (azul claro) 
I] Agricultura, sllvlcultura y pesca (verde) 
I] Comercio exterior (rojo) 
[!) Servicios y transportes (naranJa) 




@I Cuentas, encuestas y estadlsticas 
@I Estudios y analisls 
[fil Matodos 
[£) Estadlstlcas rapldas 
rn:, Klassifikation af 
~ Eurostats publikationer 
EMNE 
OJ Almena statistikker (morkeblA) 
[]) 0konoml og finanser (violet) 
11] Befolknlng og soclale lorhold (gul) 
GJ Energl og lndustrl (blA) 
I] Landbrug, skovbrug og fiskeri (gron) 
I] Udenrigshandel (rod) 
[!) Tjenesteydelser og transport (orange) 




@I Regnskaber, t9311inger og statistikker 
@I Undersogelser og analyser 
[fil Metoder 
[£) Ekspresoverslgter 
~ Gliederung der Veroffent-
E.l lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
OJ Allgemelne Statlstik (Dunkelblau) 
[]) Wlrtschalt und Rnanzen (Violett) 
11] BevOlkerung und sozlale Bedlngungen (Gelb) 
GJ Energia und lndustrie (Blau) 
I] Land- und Forstwlrtschalt, Flscherel (GrOn) 
I] AuBenhandel (Rot) 
[!) Dlenstlelstungen und Verkehr (Orange) 




@I Konten, Erhebungen und Statlstiken 
@I Studien und Analysen 
I]] Methoden 
[£) Schnellberichte 
~ Ta~1v61,1nan Tc.>v 6n1,1001&u· 
u acc.,v rn~ Eurostat 
8EMA 
OJ rcv1Ktc; OTOTIOTIKtc; (llo81i µnAc) 
[]) 01KOVOµlo KOi 0nµOOIOVOIJIK6 (1l10A£Ti) 
(] n.>.n8uoµ6c; KOi KOIV(o)VIKtc; ouv8r1Kcc; (KITplVO) 
GJ Evtpyc10 KOi 1l1oµnxovio (µnAc) 
I] rcwpylo. Mon Ko1 0A1cio (np601vo) 
I] E~WT£p1K6 cµn6p10 (K6KKIVO) 
[!) Ynnpcoicc; KOi µcroq,optc; (noproKoAi) 




@I Aoyop1ooµol, tpcuvcc; KOi orononKtc; 
@I McAtrcc; Ko1 ov0Moc1c; 
[fil Mt800o1 
[£j Tox&f&c; OTOTIOTIKt<; 
r;;J Classification of Eurostat 
L:J publications 
THEME 
OJ General statistics (midnight blue) 
[]) Economy and finance (violet) 
l1l Population and social conditions (yellow) 
GJ Energy and Industry (blue) 
I] Agriculture, forestry and fisheries (green) 
I] Foreign trade (red) 
[!) Services and transport (orange) 
(fil Miscellaneous (brown) 
SERIES 
0 Yearbooks 
I]) Short-term trends 
@I Accounts, surveys and statistics 
@I Studies and analyses 
I]] Methods 
[£) Rapid reports 
r;;i Classification des publica-
EI tions de l'Eurostat 
THtME 
OJ Statistiques gl!Mrales (bleu null) 
rn l:conomie et finances (violet) 
11] Population et conditions sociales Uaune) 
GJ l:nergle et industrie (bleu) 
I] Agriculture, sylvlculture et peche (vert) 
I] Commerce exterieur (rouge) 
[!) Services et transports (orange) 
Cfil Divers (brun) 
Sl:RIE 
0 · Annualres 
I]) Conjoncture 
@I Comptes, enquetes et statlstiQues 
@I l:tudes et analyses 
I]] M6thodes 
[£) Statisliques rapldes 
r.;i Classificazione delle pubbli-
LJ cazioni dell'Eurostat 
TEMA 
OJ Statistiche generall (blu) 
l1J Economla e linanze (viola) 
l1l Popolazlone e condizioni soclall (glallo) 
GJ Energia e industria (azzurro) 
I] Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
I] Commercio estero (rosso) 
[!) Servizl e trasporti (aranclone) 
Cfil Diversl (marrone) 
SERIE 
0 Annuari 
I]) Tendenze congiunturali 
@I Conti, lndagini e statistlche 
@I Studi e analisl 
[fil Melodi 
[£) Note raplde 
r.;l Classificatie van de publi-
LJ katies van Eurostat 
ONDERWERP 
OJ Algemene statlstiek (donkerblauw) 
[]) Economle en financii!n (paars) 
l1l Bevolklng en soclale voorwaarden (geel) 
GJ Energia en industrie (blauw) 
I] Landbouw, bosbouw en vlsserlj (groen) 
I] Bultenlandse handel (rood) 
[!) Diensten en vervoer (oranJe) 




@I Rekenlngen, enquetes en statlstieken 
@I Studies en analyses 
I]] Methoden 
[£) Spoedberichten 
r;;i Classifica~o das publi-
LJ ca(i:6es do Eurostat 
TEMA 
OJ Estallsticas gerals (azul escuro) 
[]) Economla e finanr;:as (vloleta) 
l1l Popular;:ao e condir;:Oes socials (amarelo) 
GJ Energia e lndllstrla (azul) 
I] Agricultura. sllvlcultura e pesca (verde) 
I] Comerclo externo (vermelho) 
[!) Servir;:os e transportes (laranJa) 




@I Contas, lnqu6ritos e estallstlcas 
@I Estudos e anallses 
[fil Mtltodos 
[£) Estallstlcas rapidas 
Numero de tftulos por tema y serle D Antal publikationer pr. emne og serle D Anzahl der Veroffentlichungen 
pro Themenkreis und Reihe D Ap181,16i; 6n1,1oa1&ua&c.>v Kara 8t1,1a KOi a&1pa D Number of publications 
per theme and series D Nombre de publications par th~me et silrie D Numero di pubblicazioni 
per tema e serle D Aantal publikaties naar onderwerp en serie D Numero de titulos por tema e silrie 
rn ~ []] [!) [ID []] [r] [!] 
~ 5 1 - 3 1 1 1 -
[j] 1 6 2 5 5 8 1 -
@I 2 6 6 9 6 2 4 2 
[m - - 4 3 7 4 - 1 
00 - 6 1 1 1 4 - -
[fl 1 1 1 2 1 1 1 -

Comunldades Europeas - Comlsl6n 
Europieiske Fiellesskaber - Kommlssionen 
Europlilsche Gemelnschaften - Kommisslon 
Eupwrra'iKt.; Ko1v61T1TCI, - Emrpom'l 
European Communities - Commission 
Communautlls europllennes - Commission 
Comunlta europee - Commlsslone 
Europese Gemeenschappen - Commlssle 
Comunldades Europelas - Comlsslio 
COMERCIO EXTERIOR - Tablas anallUcas - Nlmexe 1987, exportaclones 
Volumen J: 84-85 
UDENR.IGSHANDEL- Analytlske tabeller - Nlmexe 1987, udlorsel 
Bind J : 84-85 
AUSSENHANDEL-Analytlsche Tabellen - Nlmexe 1987, Ausluhr 
Band J: 84-85 
E:5:0TEPIKO EMnOPIO - AvaAur1Koi nivaKcc; - Nlmexe 1987, ,~aywytc; 
T 6µ01, J: 84-85 
EXTERNAL TRADE-Analytical tables - Nlmexe 1987, exports 
Volume J: 84-85 
COMMERCE EXTtRIEUR - Tableaux analytlques - Nlmexe 1987, exportations 
Volume J: 84-85 
COMMERCIO ESTERO - Tavole analftlche - Nlmexe 1987, esportazlonl 
Volume J: 84-85 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlsche tabellen - Nlmexe 1987, ultvoer 
Deel J : 84-85 
COMtRCIO EXTERNO- Quadros analftlcos - Nlmexe 1987, exporta9oes 
Volume J: 84-85 
Luxembourg: Office des publications officlelles des Communautlls europllennes 
1988 - IV, 863 p. - 21,0 x 29,7 cm 
Tema 6: Comerclo exterior (color rojo) 
Serie C: Cuentas, encuestas y estadlsticas 
Emne 6: Udenrigshandel (rodt omslag) 
Serie C: Regnskaber, tielllnger og statistikker 
Themenkrels 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etµa 6: E~wrcp1K6 cµrr6p10 (K6KK1vo c~wcj,uMo) 
Icipa C: t\oyap1aaµol, tpcuvc.; Kai arananKt.; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
TMme 6: Commerce extllrleur (couverture rouge) 
Sllrie C: Comptes, enqulltes et statistiques 
Tema 6: Commercio estero (copertina rossa) 
Serie C: Conti, lndaglnl e statistiche 
Onderwerp 6: Bultenlandse handel (rode omslag) 
Serie C: Rekenlngen, enqulltes en statistieken 
Tema 6: Comllrclo externo (cor vermelha) 
Serie C: Contas, lnqullritos e estatlsticas 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT /NUPT 
Vol. J: ISBN 92-82~74-0 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-82~76-7 
Kat. / cat. : CA-12-88-010-9A-C 
Preclo en Luxemburgo, IVA excluldo • Pris I Luxembourg (moms ikke medregnet) • Preis In Luxemburg (ohne MwSt.) 
Tiµ!\ aro Aoutcµ(loupyo, xwp~ <1>nA • Price (excluding VAT) in Luxembourg • Prix au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzo In Lussemburgo, IVA esctusa • Prijs In Luxemburg (excluslef BTW) • Pre,;:o no Luxemburgo, IVA excluldo 
exportaclones • udlorsel • Ausluhr • ,~aywytc; • exports • exportations • esportazlonl • ultvoer • exporta9oes 
Preclo por numero 
Pris pr. hiefte 
Einzelprels 
T1µq KQT' QVT(TU1TO 
Single copy 
Prix par numllro 
Prezzo unitarlo 
Prljs per nummer 
Pre90 por exemplar 
ECU 32 




Complete special series 
Ensemble de la sllrie spllclale 
lnsleme dei volumi 
Gehele speclale serle 
Conjunto da sllrle especial 
ECU 320 
lmportaclones + exportaclones • lndlorsel + udlorsel • Elnfuhr + Ausluhr • uaaywytc; + ,~aywytc; • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportaztonl + esportazlonl • tnvoer + ultvoer • lmporta9oes + exporta9oes 
Preclo por numero 
Pris pr. hiefte 
Einzelprels 
T1µq KQT' QVT(TU1TO 
Single copy 
Prix par numllro 
Prezzo unitarlo 
Prljs per nummer 
Pre90 por exemplar 
ECU 48 




Complete special series 
Ensemble de la sllrie spllciale 
lnsieme del volumi 
Gehele speciale serle 
Conjunto da sllrie especial 
ECU 480 
Estadisticas del comercio exterior de la Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
seg(m la nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de" productos segun pals» para cada posici6n de 6 cifras en la Nlmexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorias de 
productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n "paises segun productos » 
conforme a los capitulos de 2 cifras de la Nimexe. 
Det europa!iske Fa!llesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »varer efter landecc for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for Mde import og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »lande efter varercc for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung .,Waren nach Landern" fur jede 6stellige Warenposition der Nimexe in Je 12 Sanden fur 
die Einfuhr und fur die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
.,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITOTlaTtKt-; Tou t~wTEptKou tµrropiou TTJ-; Eupwrro"iKii-; Ko1v6TTJT0-; Kot TWV KpoTwv µt>.wv TTJ-; 
auµcj,wvo µt TTJV ovoµoTO>.oy(o Nimexe. 
KoTovoµi; at «rrpo"i6VTo KoTa xwpo» y10 Ka8t t~olj,Jicj,10 tmKtcj,o>.i6o Nimexe µt 12 T6µou-; y10 n-; 
ttaoywyt-; Koi 12 T6µou-; y10 n-; t~oywyt-; (A-L) KOTa KM6o Ko1 KoTovoµi; at« xwpt-; KoTa rrpo"i6VTo » 
auµcj,wvo µt To Ktcj,a>.010 Nimexe (2 lj,TJcj,io) µt ova tvo 13° T6µo (Z) y10 n-; ttaoywyt-; Kot n-; t~oywyt-; 
OVT(aT01xo. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 6-figure Nimexe headings, In 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de la Communaute europeenne et de ses ~tats membres dans la 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre "Produits par pays» au niveau de chaque position a six chiffres de la Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre "Pays par produits » au niveau des chapitres de la Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo la 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione "Prodotti per paesi », con riferimento alle rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente alle importazioni e alle esportazioni; ripartizione « Paesi 
per prodotti » in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling .,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling .,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deel (Z) 
van beide reeksen. 
Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura Nimexe. 
Discriminai;:ao "produtos por parses» para cada rubrica de seis digitos da Nimexe em duas series de 
doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as importac;oes e as exportai;:oes, segundo as 
· categorias dos produtos. Cada serie contem um decimo terceiro volume (Z), discriminac;ao « Paises 
por produtos » por capitulos de dois digitos da Nimexe. 
Venta y suscripciones • Salg og abonnement • Verkauf und Abonnement • nw>.r,m:1c; Kai auvt5poµtc; 
Sales and subscriptions1 • Vente et abonnements • Vendita e abbonamenti 
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